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2lX1F6 D[/JJFDF\ C]\ VFÒJG lJnFYL" ZæM K]\P OST D[8=LS ;FY[ V[P8LP0LPGL
p5FlW ,.G[ C]\ lR+lX1FS TZLS[ HM0FIM tIFZ[ :J%G[ 56 bIF, GCMTM S[ VCL\ ;]WL
5CM\RL XSFX[P SD"1F[+[ z[IFGS|DDF\ C]\ C\D[XF K[<,M ZC[TM CTMP tIFZYL H V[S W}G
R0L S[ JW] ,FISFT TM D[/JJL H ZCLPWLZ[ WLZ[ C]\ :GFTS YIM DFZM CM\X,M A],\N
CTM VF IF+F V[8,[ YL H V8SL GlC45Z\T] VG]:GFTSGL p5FlW ;]WL 5CM\RLP
,FISFT AC] ;FZL ZLT[ D[/J[,L CMJFYL DG[ H[ ,FE D?IM V[  V[ CTM S[4VRFGS
prR lX1F6SlDxGZzL V[ ;ZSFZL SF¶,[HM DF8[ SFDR,Fp VwIF5GSFI" SZL XS[
T[JF ,FISFTJF/F ;ZSFZL DFwIlDSXF/FGF lX1FSM DF8[ 5lZ5+ SIM"P DFZF DF8[
prRlX1F6GF äFZ B}<IF H[ HFDGUZ l:YT 0LPS[PJLP VF8Ÿ;" V¶g0 ;FIg; SF¶,[H ~5[
CTFP DFwIlDS XF/FGF DFZF ;FYL lD+MV[ DG[ EFJEZL lJNFI VF5[,L V[ ;DI[
lJnFYL"VM ;D1F V[8,]\ C]\ SCL XSIM CTM S[4 C]\ VF8,[YL V8SLX GCL\P V[GF
5lZ5FS ~5[ D[\ V[DPlO,PGL 5NJL ,LWLP JrR[ ,MG ;[JF ;DF%T YJFGL CMI ALPV[0PGL
TF,LD 56 ,LWL VF 5NJL ,[JF 5FK/ DFZM VFXI JCLJ8L JU"vZ GL 5M:8 p5Z
HJFGM CTMP  5Z\T]  VeIF;1F[+[ K[<,[ ;]WL 5CM\RJFGF WBFZFV[ 5LV[RP0LP 5NJL
lJX[ 56 lJRFZJF TZO NMIM"P V[SAFH] DFZL ,MG ;[JF ;DF%T Y. ALÒAFH] DFZ]
5LV[RP0LPG]\ ZlH:8[=XG YI]\P DFZF ;\XMWGGF lJQFI V\U[ 56 V[J]\ H AgI]\ —5ZA˜
;FDlISDF\ ;MDGFY D]SFD[ YI[,F V[S 5lZ;\JFNGM VC[JF, JFRJFDF\ VFjIM H[
;MDGFY lJQFIS GJ,SYFVM p5ZGM CTMP A; tIFZYL DFG;DF\ V[S AFAT :YFIL
Y. S[ 5LV[RP0LP DF8[ ;\XMWG SZJF DF8[ DFZF DF8[ VF lJQFI p¿D K[P VF ;\NE["
5F86GF VlWJ[XGDF\  D[\ VFNZ6LI 0F¶P A/J\TEF. HFGL  ;FY[ VF lJQFI ;\NE["
RRF" SZLP VG[ DFZF DFU"NX"S TZLS[ ZC[JF D[\ T[DG[ lJG\TL SZLP DFZF DFU"NX"S
ZC[JF CF SCL DG[  S'TFY" SZJF ;FY[ ;FY[ DG[ VF lJQFI[ VFU/ JWJF 5|Mt;FlCT
SIM"P V[ 1F6 DFZF DF8[ ;NŸG;LAJ\TL AGLP V[ H ;DI[  VFNZ6LI 5P5}P ,FEX\SZ
35]ZMlCT TYF VFNZ6LI 5P5}P GZM¿D 5,F6GF VFXLJF"N 56 D?IFPVFNZ6LI
0F¶P A/J\TEF. HFGL ;FY[ lJQFI V\U[ RRF" SZTF T[D6[ DG[ — ;MDGFY lJQFIS
GJ,SYFVM o V[S T],GFtDS VeIF;˜ H[J]\ XLQF"S ;}RjI]\ VG[ ;\XMWGGF XLQF"SGL
5;\NUL 5Z DCMZ ,FULP VF  ;\XMWGGL lNXFGF p3F0G]\ JFDG 0U,]\ H[ 5KLYL
lJZF8 0U,]\ DFZF DF8[ AgI]\ K[P DG[ ;TT lD+M TZOYL 5|Mt;FCSA/ D/T]\ Zæ]\ K[P
0LPS[PJLP SF¶,[HDF\ VY"XF:+GF VwIF5S D]P5}P zL 5LPVFZP SFGF6L ;FC[A 5LV[RP0LP
DF8[ DFZF ;TT ;F\9F ;\SM?IF SIF" K[P DFZF ZlH:8[=XG 5}J[" H DG[ 0FS8Z TZLS[
;\AMWTF CTFP tIFZ[ DG[ bIF, 56 GCMTM S[4 C]\ BZ[BZ V[ lNXFDF\ K[S ;]WL 5CM\RL
XSLXP VFH[ D]\P SFGF6L ;FC[AG[ C]\ V\ToSZ6 5}J"S  5|6FD SZ]\ K]\P V[DPlO,PGF
VeIF; ;DI[ EJGGF 5|MO[;ZM  ;FY[  V[S 3lGQ8 ,FU6LGF U]~lXQIGF ;\A\WM
S[/JFIF CTFP H[ VeIF;SLI 5|J'l¿ ;FY[ DFZF lJSF;GF TAÞF AgIF K[P V[ ;J"
5|MO[;ZMG[ V+ C]\ DFZF ìNI5}J"SGF 5|6FD 5F9J]\ K]\PVF ;\XMWG  ;FY[ BF; DFZF
DFU"NX"SzL 0F¶P A/J\T HFGL ;FC[AGM C]\ B}AB}A k6L K]\P T[VMzL S],5lT H[JL
HJFANFZ 5M:8 p5Z CMJF KTF\ DG[ lXQI YJF DF8[ CF E6L DG[ VFJSFIM" VG[
DG[ S'TFY" SIM" K[P ;TT DFU"NX"G EZL NMZJ6L TYF ;,FC ;}RGM T[DGF TZOYL
D?IF SIF" K[P DFZL :JFI¿TFG[ 56 :JLSFZL K[PVFNZ6LI 0F¶P A/J\T HFGL ;FC[AG[
lJX[QF EFJ[ :DZ]\ K]\P VF p5ZF\T 5}HI 0F¶P lAl5GEF. VFXZ ;FC[A45}HI 0F¶
V\AFNFGEF. ZMCl0IF ;FC[A45}HI 0F¶ GLlTG J0UFDF ;FC[A4  EF.zL 0F¶ NL5SEF.
58[, 40F¶P DGMH HMQFL TYF U]HZFTL EFQFFv;FlCtIEJGGF JCLJ8L :8FOG[ 56
VF TS[ :DZLG[ ;J["GM V\ToSZ6 5}J"S VFEFZ DFG] K]\P
;\XMWGG]\ H[ ;\NE" ;FlCtI D[\ E[U]\ SI]"\ CT]\4 T[DF\ S[8,]\S V\U|[Ò EFQFFDF\
56 D/[,]\ CT]\P H[DF\YL DG[ H~ZL ;\NE" ;FlCtIGM VG]JFN 5|FP S[PÒPZF9M0 ;FC[A[
s0LPS[PJLP SF¶,[H4 HFDGUZf SZL VF%IM K[PV[DGM VFEFZ DFG] K]\P K[<,[  A[vRFZ
lD+MG[ 56 IFN SIF" JUZ RF,[ T[D GYLP 5|FP 0F¶P D]S[X TgGF45|FP0F¶P V[DP0LP
;J;F6L45|FP V[RPALP5ZDFZ S[ H[VMV[ DG[ V\TGF SFDSFHDF\ DNN SZL TYF A[
5|SZ6G]\ 5|}O ZL0L\U SZL VF5JF AN, 5|FP0F¶P V[GPH[P HMXL JU[Z[GM V\ToSZ65}J"SGM
VFEFZ DFG] K]\P DFZL JT"DFG SD"IMUL ;\:YFGF l5|g;L5F, 0F¶PV[;PH[P hF,F TYF
;DU" :8FOGL X]E[rKFVM :JLSFZL K[ T[DGM VFEFZ DFG] K]\PHFCLN[ VG]JFN G SZL
VF%IM CMT TM —A]TlXSG˜pN}" GJ,SYF VeIF;DF\ ;DFJL XSIM GCMT VF TS[
T[DGM 56 B}A B}A VFEFZ DFG] K]\ G[ T[DG]\ k6 lXZ 5Z R0FJ]\ K\]P
DFZF l5|I lD+ 5|FP 0F¶P EFJ[X H[T5lZIF45|FP 0F¶P DGMHEF. ZFJ,45|FP
0F¶P ;]EFQF DMZL4 5|FP 0F¶PSF{lXS 5\0IF45|FP 0F¶P H[PV[DPR\ãJFl0IF45|FP 0F¶P;]GL, HFNJ45|FP
40F¶PZJÒ ZMS04 5|FP0F¶PALPVFZPBFRlZIF4 5|FP 0F¶PGZ[X NJ[45|FP 0F¶PH[PV[GPDF,F;6F
5|FP0F¶P VFZPH[P HMXL  JU[Z[ 56 VF SFI" h05YL 5}6" YFI T[JL X]E[rKFVM ZFBL K[
T[DGM 56 VFEFZ DFG] K]\P
U]HZFT lJnF5L9GL ,FIA|[ZL DG[ 36L p5IMUL ZCL K[P T[DGF ClZEF.
5ZLB4NXZYEF. JF3[,F TY F;DU| JCLJ8L :8FOG[4 EMPH[P VwIIG ;\XMWG
S[gã4VDNFJFNGM D[\ DC¿D p5IMU SIM" K[P T[DGF ,FIA|[lZIG zL 5|JL6l;\C TYF
T[DGF ;CSDL" CQFN"EF. lXCMZFEF.GM B}A B}A k6L K]\P D[\ ßIFZ[ ßIFZ[ DFZF
;\NEM"GF l,:8 VF%IF K[ tIFZ[ tIFZ[ 5F\R lDlG8DF\ DFZF  CFYDF\  ;\NEM"  XMWLG[
D}SIF K[PT[DGM V\ToSZ65}J"SGM VFEFZ DFG]\ K]\P
—;MZ9L ;MDGFY˜GL VFJ'l¿ DF8[ C]\ K[S J0MNZF UI[,M tIF\GL DwI:Y
5]:TSF,IGF lJGMN l8SDF/LV[ DG[ VFNZ VF5L 5]:TS TM  XMWL NLW]\ V[ p5ZFT\
T[GL DC[DFGUlT 56 D/L T[DGM 56 V\ToSZ65}J"SGM VFEFZ DFG]\ K]\P
DP;PI]lGJl;"8LGL ,FIA|[ZL4 VDNFJFNG]\ 8FpGCM,G]\ DF6[S,F, H[9F,F,
5]:TSF,I40LPS[PJLP SF¶,[HGL ,FIA|[ZL4 HFDGUZG]\ lH<,F5]:TSF,I4 ZFHSM8GL ,[gU
,FIA|[ZL4ZFHSM8 lH<,F 5]:TSF,I4 UM\0,GL DFZL ;\:YFG]\ 5]:TSF,I JU[Z[G]\ DFZL
VF lJnFSLI 5|J'l¿DF\ V[S A/ 5}ZJFDF\ IMUNFG Zæ]\ CMI T[ ;J["GF U|\Y5F,zLVM
TYF :8FOGM VFEFZ DFGL IFN SZL :DZ6 SZ]\ K]\P
;MDGFYD\lNZ 8=:84 AF,]EF. HMXLs5|EF;5F86f 45P5}P ,FEX\SZ
5]ZMlCT45P5}P GZM¿D 5,F6 JU[Z[GF VFXLJF"N JUZ VF SFI" 5}6" Y. XSI]\
GCMTP V[DG[ DFZF XTXT 5|6FDP DFZF EF.zL CLZF,F, hF,FJFl0IF TYF p0FG
S,Z,[AGM :8FO H[D6[ D]B5'Q9GL l0hF.G T{IFZ SZL VF5L  DFZF ;\XMWGSFI"GF
5|SZ6MG[ ;]30 VG[ DFZ[ HM.TL ZLT[ 8F>l5\USFI" SZL VF5GFZ EF.zL
ZJLgãEF.sUM\0,f 5|FP >;Ml8IF45|FP H{lDG VFZN[;6F45|FPH[PS[P KF\85FZ H[D6[
Sd%I}8ZGF VF¶5Z[l8\UDF\ DG[ VJFZGJFZ DNN SZL K[P T[DGM ìNI5}J"SGM VFEFZ
DFG]\ K]\P DFZF ;\XMWGSFI"DF\ GFDL VGFDL H[ SM.GL X]E[rKFVM D/L K[P T[ ;J"GM
VFEFZ DFG]\ K]\P VF ;\XMWG SFI"DF\ DFZ]\ V[S DM8]\ T5 ;DFI[,]\ K[P S]8]\AGL HJFANFZL
JrR[ ZCL jIJ;FIGL ;FY[ ;FY[ IMuI UlTDF\ SFD SZJ]\ VWZ]\ K[P KTF\ DG[ T[GM
VFG\N K[ S[4C]\ T[ SFI" 5}6" SZL XSIM K]\P ;MDGFY lJX[ DFlCTLGM NlZIM K[ T[DF\YL
DFZL IMuITF VG];FZ V[S V\Hl, D[\ ,LWL K[P H[ VF5GL ;D1FD}STF CQF"GL ,FU6L
VG]EJL ZæM K]\P
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5|FP DG;]B H[P hF,FJFl0IF
zL V[DPALP VF8Ÿ;" V¶g0 SF¶D;" SF¶,[H
UM\0,
5;F{ZFQ8=[ ;MDGFY\ R X{,[ Dl<,SFH]"GDŸPPPPš
VF äFNX ßIMlTl,"\UGL 5|FY"GF 3ZDF\ 5}HF ;DI[ YTLP ßIFZ[ ßIFZ[ SM.
lXJF,IDF\ NX"G DF8[ HJFG]\ YT]\ tIFZ[ tIFZ[ VF5M VF5 GDG ;FY[ VF :+MT
prRFZF. HT]\P ;F{ZFQ8=DF\ VFJ[, ;MDGFY ;FY[ DFZ[ V[G S[G 5|SFZ[ HM0FJFG]\ ;NG;LA
Zæ]\ K[P VG[SJFZ ;MDGFYGM ;FIS, 5|JF; YIM K[P TM SM.JFZ lJlW lGlD¿[
;MDGFY HJFG]\ YI]\ K[P 5Z\T] H[8,LJFZ ;MDGFYDF\ ZC[JFGM ,FE D?IM K[ T[8,LJFZ
;MDGFY lJX[GL G}TG AFATM C\D[XF ;FD[ VFJL K[PVFD[I ;MDGFYGF ;FlgGwIDF\
ZC[J]\ C\D[XF UdI]\ K[P lJnFVeIF;SF/ NZdIFG —HI ;MDGFY˜ H[JL SPDFPD]GXLGL
GJ,SYF VeIF;DF\ CTLP T[GF ;\NE[" DFG;DF\ ;MDGFYGF wJ\XGL V{lTCFl;S
38GFVM  3\}8FTL ZCLP V[ 5KL VwIF5GSFI"DF\ OZLYL —HI ;MDGFY˜ VG[
W}DS[T]GL—RF{,FN[JL˜G]\ VwIF5G SZJFG]\ AgI]\P VF ;\NE[" A[  ,[B H[DF\GM V[S  —Z;
VG[ Z]lR˜ lJJ[RG ;\U|CDF\  —V[S lX<5 VG[ +6 ;H"SM˜v WLZ]EF. 9FSZ l,lBT
VG[ ALHM  Z3]JLZ RF{WZL TYF ZFW[xIFD XDF"  l,lBT —U]HZFTL GJ,SYF˜ DF\
D}SFI[,  —HI ;MDGFY˜4  —RF{,FN[JL˜  4—S]DS]D VG[ VFXSF˜ H[JM  ,[B JFRJFYL
—S]DS]D VG[ VFXSF˜GJ,SYFGM :5X" S[/jIMP VF SFI" VFU/ JWX[ V[JM V\N[XM
V[ JBT[ ZæF SIM" CTMP C]\ V[ lNXFDF\ lJRFZTM ZæM VRFGS —5ZA˜ ;FDlISDF\
;MDGFY D]SFD[ YI[,F V[S 5lZ;\JFNGM VC[JF, JFRJFDF\ VFjIM H[ ;MDGFY
lJQFIS GJ,SYFVM p5ZGM CTMP A; tIFZYL DFG;DF\ V[S AFAT :YFIL Y. S[
5LV[RP0LP DF8[ ;\XMWG SZJF DF8[ DFZF DF8[ VF lJQFI p¿D K[P p3F0DF\ JFDG
,FUT]\ 0U,]\ H[ 5KLYL lJZF8 0U,]\  AgI]\ K[P  ;MDGFY ;\NE["GF ;\NEM" E[UF SZTM
UIM JFRTM UIM V[S VCMEFJYL GJ]\ GJ]\ HF6TM YIMP ;\NEM" GM V[S BHFGM D[\
E[UM SIM" H[DF\ DF+ GJ,SYFVM H GCL\ 5Z\T] V[ ;\NE"G]\ ,BFI[, VgI ;FlCtI
p5ZF\T V{lTCFl;S ;FDU|L 56 CTLP H[G]\ VwIIG SZTM UIM DFZL ;MDGFY
6;\NE["GL HF6SFZL ;\JlW"T YTL ZCLP V[ ;FY[ ;FY[ ;MDGFYGL ~A~ D],FSFTM 56
VG[S JBT ,LWL K[P tIF\ AF,]EF. HMXLG[ D/LG[ ;MDGFY ;\NE"GL GJL GJL
DFlCTLVM lJX[ 7FT YTM UIMP ;MDGFY p5Z ,BFI[,L GJ,SYFVM ;M/YL JL;
H[8,L CX[ T[GL S<5GF 56 GCMTLP
U]HZFTL ;FlCtIDF\ V{lTCFl;S GJ,SYF—SZ63[,M˜YL GJ,SYFGL S[0L
S\0FZF. V[ 5KL ;FlCltIS GJ,SYFVMGM V{lTCFl;S TyI5ZS SYFGS ,.G[ YI[,L
S'lTVMGM V[S ;L,;L,M X~ YIMPV{lTCFl;S GJ,SYFVMGF ;DL1FFtDS VwIIG
5P5}PS[PSFPXF:+L H[JF DFU"NX"S GLR[ +6 jIlSTVMV[ 5MTFGF DCFXMW lGA\W ZH}
SZLG[ 5LV[RP0LPGL 5NJL D[/JL K[P H[DF\ VFZ\EYL >P;P!)Z_ ;]WLGL  U]HZFTL
V{lTCFl;S GJ,SYFVM 5Z ;\XMWG EF.zL CP5|P 58[,[ 4>P;P!)Z!YL >P;P!)$_
;]WLGL U]HZFTL V{lTCFl;S GJ,SYFVM 5ZEF.zL S'Q6SF\T S0lSIF V[ TYF
>P;P!)$!YL >P;P !))& ;]WLGL U]HZFTL GJ,SYFVM 5Z AC[G;]PzL VG]5DF
ZFJ,[ ;\XMWG SI]"\ K[P VG]5DF AC[G[ S], v& YL;L;GF U|\Y AGFjIF K[P VNŸE]T
SFD SI]"\ K[P VFJ] SFD lCgNL EFQFFDF\ 56 YI] K[P DFZL H[ HF6 K[ T[ D]HA zL
R\ã5|EF T],LV[ lN<CL I]lGJl;"8LDF\ 4GFZFI6 EFZäFH[ V[DPV[;PI]lGPDF\4A\UF,L
5|;FN[ VFU|F I]lGPDF\4XZMlHGL XDF"V[ VFU|F I]lGPDF\4 U]HZFTL TYF lCgNLEFQFFDF\
YI[,F VF ;\XMWG T],GFtDS VlEUDYL YI[,F K[PH[DF\ U]HZFTL TYF lCgNLEFQFFGL
V{lTCFl;S GJ,SYFVMG[ T],GFtDS VlEUD äFZF XMWlGA\W T{IFZ YIF K[P;MDGFY
D]SFD[ U]HP ;FP 5lZQFN äFZF V[S 5lZ;\JFN ;MDGFY lJQFIS GJ,SYFVM 5Z YIM
CTMP T[ 5lZ;\JFN DFZF ;\XMWGGF äFZ BM,GFZM AgIMP  VF XMWlGA\W VF lJQFI5Z
H]NF 5lZ5|[1I ;FY[GM K[P V[ V[8,F DF8[ S[4 U]HZFTL 4lCgNL4TYF pN}"GL ;MDGFYD},S
GJ,SYFVMG[ T],GFtDS VlEUDYL H]NF H]NF ;H"S äFZF S[JF S[JF VlEUDYL
S'lT ,BJF ;]WL UIF K[P T[ TYF 5|F%T ;3/L S'lTVMG[ GJ,SYFGF 38STÀJMGL
IMuI ZLT [;DL1FF SZLG[ VwIIG SI]"\ K[P D]GXLGL GJ,SYFVM 36F ,F\AF ;DIYL
RRF"GF S[gãDF\ ZCL CTLP V[DGF 5Z TM >lTCF;G]\ B}G SZJFG]\ TCMDT GFD] 56
D}SFI[,]\ 5Z\T] D]GXLV[ U]HZFTGF UF{ZJG[ T[GL Vl:DTFG[ H[ ZLT[ JWFI]"  S[ pHFUZ
SI]"\ K[P T[ SFD 56 WgIJFNG[ 5F+ 9Z[ K[PVUFp RF{,F H[JF 5F+G[ S[gãDF\ ZFBL
RRF"VM YI[,L K[P YM0FS ,3]XMW lGA\WM 56 V[ lNXFDF\ YIF  V[ KTF\ VF lJQFI
CÒ 56 ;\XMWSM DF8[ 50SFZ O[\STM ZC[ V[8,M EjI K[PV{lTCFl;S GJ,SYFVMDF\
SYFGSDF\ V{lTCFl;S TyIMGM lJlGIMU4T[DF\ SZ[,F ,[BS[ 5lZJT"GM VG[ T[DF\
;H"STFG]\ :J~5 ;MDGFY lJQFIS GJ,SYFVMGL T],GF SZL T5F;JFGM p5S|D
VF ;\XMWG 5FK/ ZæM K[P DFZF ;\XMWGSFI"DF\ VFU/ JWL ZæM CTM A<S[ 36M
7VFU/ JWL UIM CTMP T[JFDF\ DG[ —;MDGFY lJQFIS GJ,SYFVM˜ 5Z 0F¶PzL
GFYF,F, UMlC,GF DFU"NX"G GLR[ ;DL1FFtDS VwIIG SZTF EF. zL ZD[[X
5Ll9IF D?IF T[VM ZÒ:8=[XGDF\ DFZFYL A[ JQF" VFU/ CTFP T[DGL ;FY[ V[
UF/FDF\ 36L RRF"VM TYF DFZF 51F[YL 36L ;\NE" ;FDU|L V[DG[ 5|NFG Y. 5Z\T]
T[D6[ AC] h05YL XSI V[8,F VMKF ;DIDF\ T[DG]\ ;\XMWGSFI" 5}6" SZL 5NJL
D[/JL ,LWLP C]\ T[DGF DFU"YL H]NF 5lZ5[|1IDF\ SFD SZJF DFUTM  CTMP T[ TM DFZF
;\NEM" H[ E[UF SZ[,F CTF T[ H DG[ lNXF ;}RG SZTF CTFP DFZF 5F;[ ZC[,L pN}"GL
—A}TlXSG˜ GJ,SYFGF VG]JFN DF8[ D[\ H T[DG[  GS, VF5L 5Z\T] OST 5|YD
5|SZ6 V[ 56 5}6" GCL\ V[JM p5ZK<,M VG]JFN SZL GJ,SYFGL ;DL1FF 56 5}6"
SZL GFBLP T[DGF XMW lGA\WDF\ V{lTCFl;S GJ,SYFGL lJEFJGFDF\ 36L VW}Z5
,FULP 5FüFtI DLDF\;F 5|DF6[ GJ,SYFGL ;DL1FF YJL 38[ TM H GJ,SYFGF AWF
:TZM B},[P V[ p5ZF\T T[D6[ ;MDGFY D\lNZGM H[ >lTCF; ,bIM T[ X\E]5|;FN
N[;F.GF —5|EF; VG[ ;MDGFY˜ VFWFlZT K[ SM. VgI ;\NEM" ;]WL T[VM 5CM\RL
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lJEFULSZ6 SIF" K[ T[DF\ V[S lJEFU ;\XMlWT GJ,SYFVM V[J]\ XLQF"S GM\wI]\ K[P T[
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5|EF;GF GFD ;DI[ ;DI[ H]NFvH]NF ZæF\ K[P SM. ;DI[ VgI N[XM
;FY[GF J[5FZL ;\A\WMG[ SFZ6[ T[G[ A\NZGM NZHHM D?IM tIFZ[ V[ ;DI[ T[G[ DLG]Z
A\NZYL VM/BFJFT]\P  5]ZF6SF,DF\ T[GL bIFlT TLY"1F[+ 5|EF; TZLS[GL CTLP
SIFZ[S 5|EF; 5F86 SC[JFT]\P VF GFDYL TM VFH[ 56 VM/BFJFI K[P TM ;MDGFYGL
:YF5GF 5KL T[G[ ;MDGFY 5F86 TZLS[ 56 VM/BFJFI K[P V[S ;DI[ ;MDGFYGL
HFCMH,F,L A\NZ TZLS[ JW] CTLP 3M0FGF J[5FZG]\ V[S DM8]\ S[gã CT]\PH[GF SFZ6[
lJN[XMGF J[5FZLVMGF VCL\ JW] VFJZMHFJZM CTMP ;F\5|TDF\ ;MDGFY HIMlTl,"\UG[
SFZ6[ N[XEZDF\ bIFT K[P 5Z\T] CJ[ A\NZGL HFCMH,F,L ,]%T Y. K[P
;MDGFYG]\ EjI SLlT"UFYF ;EZ D\lNZ H[ :Y/[ VFJ[,]\ K[ T[ 5|EF;5F86
EFZTGL 5lüD[ U]HZFT ZFHIGF lJ:TFZDF\ ;F{ZFQ8= 5|N[XDF\ H}GFU- lH<,FDF\
Z_PZ5 V1FF\X VG[ *_PZ$ Z[BF\X p5Z VZAL ;D]ãGF lSGFZ[ VFJ[,]\ K[P VF
5|EF; 5F86 T[GF EjI E}TSF/GL VG[S JFTM ;\3ZLG[ éE]\ K[PCF,DF\ T[GL GÒSG]\
A\NZ J[ZFJ/sJ[,FS],f K[P
——5|EF; 5F86 GUZG]\ 1F[+O/ !_) V[SZ4 Z& U]\9F K[P ;LDG]\ 1F[+O/
(Z#) V[SZ4Z&U]\9F K[P˜˜ 1 5|EF;5F86[ VG[S R0TL50TL GLCF/L K[P ;MDGFY
5ZGF VG[S VFS|D6MGM :JFN RFbIM K[P N[X VFhFN YIF 5KL 56 VG[S G9FZF
VG]EJM VG]EjIF K[P H[G[ SFZ6[ T[GL HFCMH,F,LDF\ VM8 VFJL K[P H}GFU-
ZFHI JBT[ VF :Y/[ VG[S JCLJ8L SR[ZLVM WDWDTL CTLP H[G[ SFZ6[ T[GM
UFD0FVM ;FY[GM WZFAM UF- CTMP 5Z\T] WLD[WLD[ AWL SR[ZLVMG]\ :Y/F\TZ J[ZFJ/
BFT[ YTF\  VF :Y/GM lJSF; ~WF\TM UIMP CF,DF\ 5|EF;5F86 V[S ;FDFgI UFD
H[J]\ H éE]\ K[P 5Z\T] ;MDGFY D\lNZGL bIFlT VG[ D\lNZGM lJSF; YTF\ WFlD"S1F[+[4
TLY"1F[+ TZLS[ N[XEZDF\ OZLYL U}\HT]\ YI]\ K[P VF 1F[+GL ;F\:S'lTS R0TL50TLGM
>lTCF; 56 36M ,F\AM K[P VFGL T5F; DF8[ VF56[ 36F36F 5FK/GF ;DIDF\
HJ]\ 50X[P
VF :Y/GF DCÀJ 5FK/ SM.G[ SM. AFAT VU|[;Z ZCL K[P VF
5|N[XGL ;D'lâ 5FK/ GNL 5|YD ,1I B[\R[ K[P VF56L 5|FRLG ;\:S'lTVM GNLVMG[
lSGFZ[ 5F\UZ[,L CTLP VCL\ 5|EF;GF VZAL ;D]ãG[ 5F\R GNLVM D/TL CTL4 T[YL
VF 5|N [XG[ 5\R:+MTF SC[JFTM CTMP VF GNLVMDF \vJ{lNS GNLTDF
;Z:JTLGNL4lCZ^IFGNL4 gI]\SDTLGNL4Sl5,FGNL4J|HGLGNL V[D 5F\R GNLVM VF
5|SZ6v!||||
;MDGFY VG[ ;F\:S'lTS ;\NEM" < V[S D}ÿIF\SG[ \ ' \ " [ } \[ \ ' \ " [ } \[ \ ' \ " [ } \[ \ ' \ " [ } \
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5|N[XG[ ClZIF/M AGFjIM CTMP VFH[ 36L GNLVM ,]%T Y. U. K[P KTF\ VF 5|N[XG[
—,L,LGF3[Z˜ TZLS[ VFH[ 56 ;\AMWFI K[P ;F{ZFQ8=GF 5|N[XG[ V[S ;DI[ VFGT"
TZLS[ VM/BFJFTM CTMP VF 5|N[XDF\ äFZSF VG[ 5|EF; GFDGF AgG[ :Y/M bIFT
CTF\P äFZSFsS]XäL5qäFZFDTLf IFNJMGL ZFHWFGL CTLP S'Q6 VG[ A,ZFDG[ SFZ6[
T[ JW] bIFT CTLP T[GL GÒSDF\  H 5F86 VFJ[,]\ CMI VG[ 5|EF; TLY" 1F[+ CMJFG[
SFZ6[ S'Q6 TYF A,ZFDGM ;\A\W 5|EF;5F86 ;FY[ JW] UF- CTMP5F\0JM VG[ IFNJM
VG[S JFZ 5|EF;DF\ D?IFGM p<,[B 5]ZF6M NXF"J[ K[P J/L A,ZFD[ ;Z:JTLGL
TLY"IF+F 5|EF; BFT[YL X~ SZL CTLP V[ p5ZF\T IFNJMGL 5Z:5ZGL
,0F.sIFNJF:Y/Lf 56 5|EF; BFT[ YI[,L CTLP
t ptBGG ‹FZF :Y/T5F;<5|FU 5|EF; ;\:S'lTo
J;FCTMDF\ l:YZYI[,F VFIM"V[ U|FDÒJGGL X{,L lJS;FJL H[ VFU/
JWTF VFH[56 D}/E}T ZLT[ RF,] HMJF D/[ K[P ;FDFlHS4;F\:S'lTS VFNFG 5|NFGDF\
VFIM" äFZF J[NM D?IF K[P VFI" ;\:S'lTDF\ RFZ J6" VG[ RFZ ÒJGGL jIJ:YF
sVFzDMf 56 CTLP VFU/ HM. UIF KLV[ T[ D]HA VF 5|N[XDF\ JC[TL ;Z:JTL GNLGM
DM8M 5|EFJ T[GF lSGFZFGF ZC[JF;LVM p5Z ZæM K[P VCL\ J[NMG]\ UFG VG[ VwIIG YT]\
ZC[T]\ CT]\ H[ V[S VY"DF\ ;Z:JTL H CTLP 5|FU V{lTCFl;S ;\:S'lTGL DFlCTL :Y/ p5Z
YI[,F ptBGG äFZF 5|F%T Y. K[P VF HMTF ;MDGFYGL ;F\:S'lTS AFATMGL ;FWG
;FDU|L H]NFvH]NF ;DI[ H]NL ZCL K[P 5|YD ptBGG äFZF D/[,L DFlCTL T5F;LV[ v
5|EF;5F86 BFT[ 5lüD[ lCZ6GNLGF HD6F SF\9[ —GUZFGM 8L\AM˜TZLS[ VM/BFTF 5F\R
8L\AFVMGM ;D]C VFJ[,M K[P VF ;D]C V\NFH[ $5_ DL8Z ,F\AM VG[ Z__ DL8Z
5CM/M K[P VG[ !_ C[S8ZDF\ O[,FI[,M K[P VUFp lCZ6GNLG[ SF\9[ SM. DM8]\ GUZ J;[,]\
CX[ V[JL DFgITF VF 8L\AFGF lJ:TFZG[ HMTF\ VJxI ,FUT]\P VF :Y/ p5ZGF 8L\AFVMV[
5]ZFTÀJlJNMG]\ wIFG B[\R[,]\P H[YL VF :Y/5Z +6[SJFZ ptBGG SFI" YI[,]\ H[DF\ 5|YD
ptBGG ;F{ZFQ8= ZFHI CT]\  tIFZ[  5]ZFTÀJ  lJEFUGF  lGIFDS  5LP5LP5\0IF VG[
DP;PI]lGJl;"8LGF 5|FPALP ;]aAFZFJ äFZF ;\I]ST ZLT[ !)55v5&DF\ YI[,]\P  VG[
!)5&v5* V[D A[ TAÞFDF\ CFY WZJFDF\ VFJ[, CT]\P VF V\U[GF lZjI] —.lg0IG
VFlS"IM,MÒ˜DF\ !)55v5&GF V\SDF\ TYF !)5&v5*GF V\SDF\ 5|l;â YI[,P
ALH ]\ ptBGG !)&5DF\ U]HZFT ZFHI  5]ZFTÀJ lJEFUGFDW];}NG -F\SL TYF
DP;P I]lGJl;"8LGF 5|FP ZPGFP DC[TF äFZF ;\I]ST ZLT[ SZJFDF\ VFJ[,P VF V\U[GM
VC[JF, U]HZFT ZFHI 5]ZFTÀJ lJEFU  äFZF  5|SFlXT  5]l:TSFDF\ SZJFDF\
VFJ[,P tIFZAFN >P;P !)*Z4!)*54!)*&DF\ +6[S TAÞFDF\ 0[ÞG SF¶,[H
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5}GF TYF 5]ZFTÀJ lJEFU U]HZFTZFHI äFZF 5|FP C;D]B WLP ;F\Sl/IFGF
DFU"NX"G TYF HI[gã GF6FJ8LGF DFU"NX"G GLR[ 5|FP WJ/LSZ 4 5|FPVg;FZL4 TYF
0[ÞG SF¶,[HGF lJnFYL"VM TY 5]ZFTÀJ lJEFUGF KM8]EF. V+L TYF V[ ;DIGF
V[ lJEFUGF SD"RFZLVMV[ l;âM EFU ,LW,MP
EFZTDF\ VtIFZ ;]WL lJS;LT GFUZL ;\:S'lTVM 5]ZFJM D?IM K[ T[
5lüD lSGFZM V[8,[ S[ l;\W4SrK4 U]HZFTv;F{ZFQ8=DF\YL H D?IM K[P VF ;\:S'lT
l;\W]BL6GL ;\:S'lT S[ CZ%5F ;\:S'lT TZLS[ VM/BJFDF\ VFJL K[P 5|EF; WFlD"S
1F[+ CMI J/L 5|EF; BFT[ ;Z:JTL GNLG]\ ;D]ãDF\ lD,G YT]\ CMI V[ ;\NE["
;Z:JTL GNL H[8,]\ VF :Y/ 5F{ZFl6S DFGJFDF\ SM. CZST ZC[TL GYLP lCZ6
GNLGF SF\9[  5F\R[S 8L\AFVMGM  ;D]C VFJ[,M  K[P H[G[ —GUZFGM 8L\AM˜ V[ GFDYL
VM/BJFDF\ VFJ[ K[PVF :Y/[ 5|FZ\lES BMNSFDGF VC[JF,DF\ 56 5|EF;vlCZ6GF
VF 8L\AFGM lJ:TFZ VMKFDF\ VMKM $___ JQF" H}GM CMJFGM VG[ tIF\ >P;P 5}J["
Z___YL >P;P$__ ;]WLDF\ VMKFDF\ VMKL 5F\R H]NL H]NL ;\:S'lTVM lJS;L CTL
VG[ GF; 56 5FDL CTLP VF VC[JF,[ ;/\U SF,FG]S|D 5}ZM 5F0IM K[P
5|YD TAÞM  o 5}J"v5|EF; ;\:S'lT VFXZ[ >P;P 5}J[" #___YL >P;P5}J["Z(__
ALHM TAÞM  o VFn 5|EF; ;\:S'lT VFXZ[ >P;P 5}J[" ZZ__YL >P;P 5}J["
!*__
+LHM TAÞM  o p¿ZSF,LG 5|EF; ;\:S'lT VFXZ[ >P;P 5}J[" !*__YL >P;P
5}J[" !$__
RMYM TAÞM  o 5|FRLG V{lTCFl;S SF/ VFXZ[ >P;P 5}J[" $__YL >P;P!,L
;NL
5F\RDM TAÞM o 1F+5vU]%TSF,LG VFXZ[ >;]GL 5|YD ;NLYL >;]GL RMYL
;NL
;C]YL GLR,F YZDF\ N[BF N[TF ;C]YL H}GF J;JF8GF VJX[QFMDF\ ZFBMl0IF
D'N]EF^0 D/[ K[P H[G]\ 5U[Z]\ ,MY, VG[ Z\U5]ZGF p¿ZSF,LG C0%5LI JF;6MGF
:YFlGS 3F8GL ;FY[ D/T]\ K[P W};Z Z\UDF\ VYJF ,F,Z\UDF\ lEgGlEgG ZLT[
,L5FI[,F\ lAG;OF.NFZ 9LSZFGM GFGM HyYM WZFJTF\ V[JF Z[TL VG[ S\SZGF V[SDF+
:TZYL jIST YFI K[PD/[,F VJX[QFMDF\ H]NLH]NL AGFJ8GF RFZ 5|SFZGF  DF8LGF
5SJ[,F JF;6M H[DF\ ,F,Z\UGF TYF E]BZFZ\UGF CFY AGFJ8GF JF;6M ALHF A[
5|SFZGF D't5F+MDF\ ,F, JF;6M VG[ SF/F VG[ ,F, V[JF A[ Z\UMJF/F JF;6M
CFY AGFJ8 S[ VgI ZLT[ AGFJ[,F D?IF\ K[P VF ,3]5FQFF6 I]UGF\ ;FDFgI ,1F6
VG[ OFI[g;GF B\l0T D6SF ;FY[ ;\S/FI[,M K[P 5|FU C0%5LI ,MSM BZAR0F\ W};Z
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D't5F+MDF\GF JF0SF VG[ 30FGM p5IMU SZTF\ CTF\ H[ S[8,LSJFZ RDS VF5[,F 56
CMI K[P ,F, JF;6M CFYYL AGFJ[,F DF,}D 50[ K[P V[GL DF8L AZFAZ ,-F. GYL
S[ S[/J[,L GYL T[YL JF;6MDF\ μTZTL S1FFGF ,FU[ K[P V[ ;FY[ ;FY[ 5SJ[,F 56
GYL ,FUTFP T[GL ACFZGL ;5F8LG[ ;]JF/L AGFJJFDF\ VFJL K[P T[DF\ 56 Z\UGM
p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P ,F, JF;6MGF ALHF 5|SFZDF\ H[ VJX[QFM D?IF\ K[ T[
N[BLTL ZLT[ ;FZL SMl8GF K[P T[GF p5Z SM. Z\U S[ VM5 SZJFDF\ VFJ[,M GYLP
DF8LG[ 5SJTF H[ Z\U WFZ6 SZ[ T[JF Z\UGF K[P T[GF p5Z NFAYL ACFZGF EFUDF\
+F;F DM8F VF\SF 5F0LG[ l0hF.G AGFJ[,L K[P VF JF;6M 5|DF6DF\ KLKZFG[
SYZM8 VFSFZGF K[P ,F, VG[ SF/F JF;6M VF V,U 5|SFZGF JF;6M K[P H[
V\NZYL ;\5}6" SF/F VG[ ACFZYL ;\5}6" ,F, S[ ANFDL ,F, Z\UGF K[P VF JF;6M
AGFJJFGL 5âlT AC] ;FZL K[P T[ ;FY[ ;FY[ DF8LG[ 5SJJFGL ZLlT 56 VFU/
50TL K[P VF  5|SFZGF JF;6M 5|DF6DF\ VMKF  K[P JF8SF4 SYZM84 5CM/F DM-F
JF/F 5Fl8IFGM SM.GL GLR[ 5FIF TZLS[ UM/ SF\9,M 56 HMJF D/[ K[P E}BZF
JF;6M CFY AGFJ8GF K[P T[ pTZTL S1FFGF K[P H[ SJlRT hF\BF ,F,Z\UGF 56 K[P
—— 5C[,F SF,GF p¿ZFW"DF\ C0%5LI X{,LGL ;FY[ V[S TNŸG GJL X{,LGF\
JF;6M D/[ K[P H[G[ —5|EF; JF;6˜||||  SC[ K[P V[GF 5Z RLTZ[,F\ lR+ DwI EFZTGF
TFD|v5FQFF6 SF,GF\ JF;6M 5ZGF\ lR+MG[ D/TF\ VFJ[ K[P V[DF\ VFCF0 sD[JF0f
VG[ DFlCQDTLGF JF;6MGL X{,L 56 N[BF N[ K[P VF 3F8 VG[ lRTZFD6JF/F\
JF;6 ;F{ZFQ8=DF\ ALHF VG[S :Y/MV[ 56 D/[ K[P
ALHF SF/GF J;JF8DF\ J/L JF;6MGL V[S GJL H -AGF\ 5UZ6 GHZ[
50[ K[4 V[ K[ R/STF\ ,F, JF;64 H[ Z\U5]ZDF\ 56 D/[ K[P V[GF lR+MDF\ 5}J"SF,GF\
lR+MGL S[8,LS V;Z ZC[,L K[P VFU/ HTF\ VF JF;6MGL ;]\NZ X{,LGF[ V:T YTM
HFI K[P VF AgG[ SF,GF VJX[QF VFnvV{lTCFl;S SF,GF K[P +LHF SF,YL
V{lTCFl;S SF,GL ;\:S'lTVM N[BF N[ K[P˜˜2
5|EF;DF\ J;FCTGF A[ :TZ D?IF K[P :TZv! VG]SF,LG C0%5LI \
;\:S'lTGM K[P !vvDF\ 5|EF;GF lGJF;LVM ZFBMl0IF\ D't5F+ JF5ZTFP TAÞF
!vkDF\ —5|EF; D't5F+˜| '| '| '| '  5|Rl,T YIF\ H[ p5Z ClZ5|;FN XF:+LV[ —5|EF;||||
JF;6˜ SæF\ K[ T[ 5|SFZGF H[ ,L,FX 50TF Z\UGF S[ ClZIF/F ZFBMl0IF Z\UGF K[P
J/L VFKF U],FAL Z\UGF ,[5 p5Z RMS,[8 Z\UDF\ S[ E}ZFX 50TF Z\UGF ,[5 p5Z
U],FAL Z\UDF\ lRTZFD6 WZFJ[ K[P :TZvZ R/STF ,F, D't5F+MGL lJlXQ8TF
NXF"J[ K[P H[ >P;P 5}J[" !*__YL !$__GF K[P —— !vvk 5[8F SF,DF\ 5|EF; 5F+MGL
;FYM;FY p¿Z C0%5LI D't5F+v 5|SFZM VG[ lRl+T VFS'lTVM GLS/[, K[P K[S
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5|FRLGTD  :TZDF\YL D/L VFJ[,F\ D't5F+MGF  jIJl:YT   5ZL1F6 5ZYL DF,]D
50L VFjI]\ K[ S[ V[DF\ 3M0LJF/L YF/L4 lK§F/]\ 30F4 SYZM8 JU[Z[ ,F1Fl6S C0%5LI
3F8GF\ JF;6M D?IF\ G CTF\ VG[ SF,v!v DF\ D/[,F\ W};Z D't5F+MG]\ 30TZ
,MY,GF\ BZAR0F\ W};Z D't5F+MG[ D/T]\ VFJT]\ CT]\P 5Z\T] 30TZDF\ VG[
;5F8LGL lS|IFDF\ Rl0IFTF\ 30TZJF/F\ ,F1Fl6S C0%5LI D't5F+M SZTF\ V[ TNŸG
lGZF/]\ CT]\P VFYL 5|EF;GM SF,v!v V[JL lJlXQ8 ;F\:S'lTS ;LDF jIST SZ[ K[4 H[
;DIDF\ 5|FUŸvC0%5LI VG[ pt5l¿DF\ T/5NL sindigenousf K[P V[DF\  WFZJF0GF
OFI[g;GF B\l0T D6SF D/[ K[P HIFZ[ H}GF :TZMG[ VG]SF,LG ZC[JF;LVM V:TjI:T
SZ[ K[4 tIFZ[ K}8FKJFIF VG]SF,LG 5NFYM" 5}J"SF,LG 5NFYM" ;FY[ E/L HJFGL
;\EFJGF CMI K[P 5|EF;!vvGF 5|FUŸ C0%5LI ,MSM BZAR0F\ W};Z D't5F+MDF\GF
JF0SF VG[ 30Fsbowls and jarsfGM p5IMU SZTF\ CTF\P H[ S[8,LSJFZ RDS
VF5[,F 56 CMI K[P RDS VF5[,F G CMI T[JF 5F+MG[ ptSL6"Z[BFVM J0[ ;]XMlET
SZJFDF\ VFJTF\ CTF\ ¸ V[DF\ SZFTF ~5F\SG TZ\UFSFZ Z[BFVM4 BL,FG\F DYF/F\GL
KF5M VG[ 5Z:5Z K[NS Z[BFVMJF/F 58FVM JU[Z[ VFSFZGF CTF\P 5|EF; !vv
GF BZAR0F\ W};Z 5F+M JF5ZGFZF ,MSMGF 5FQFF6DI ;FWGMDF\ SNFR
TFD|5FQFF6I]ULG ;FDFgI ,1F6MGL CMI T[JL4 S[<;0GL ;DF\TZ AFH]JF/L 8}\SL
5TZLVMGM ;DFJ[X YTM CTMP 2222 5|EF;GF SF,v!DF\ D/[,F 5|SFZGF\
lAG;OF.NFZ VFS]\lRT 5F+MGM ,F1Fl6S C0%5LI 5F+M ;FY[ ;\A\W CTMP˜˜ 3
——;F{ZFQ8=GF äL5S<5DF\ A[ 5|SFZGF ;F\:S'lTS ,MS;D}C J;TF CTFP V[S
5|EF;DF\ W};Z D't5F+MGF p5IMUYL TZL VFJTM VG[ ALHM ,MY,DF\ VAZlBIF\
,F, D't5F+MGF p5IMUYL TZL VFJTM ,MS;D}CP V[DGL DF8LSFDGL ;FDU|L p5ZYL
lG6"I SZJFDF\ VFJ[ TM 5|EF;GM W};Z D't5F+M JF5ZGFZM ,MS;D}C VAZlBIF\
,F, D't5F+M JF5ZGFZM ,MS;D}C SZTF\ YM0M 5|FS SF,LG CMJFG]\ H6FI K[PSFZ6S[
zLGFYU-DF\  5C[,M ,MS;D}C ALHFGM 5]ZMUFDL K[P VCL\ GM\WJ]\ HM.V[ S[  W};Z[
D't5F+MGL ;\:S'lT 5|EF;YL zLGFYU- TZO sH;N6GLfEFNZGF BL6 5|N[XDF\
SNFR DwI ;F{ZFQ8=DF\ JWFZ[ V\NZGF EFUDF\ VFU/ ,\AF.4 HIFZ[ VAZlBIF\ ,F,
D't5F+MGL ;\:S'lT B\EFTGF VBFTGF DFY[ ,L\A0LGL EFNZGF BL6 5|N[XDF\ VFU/
,\AF.P AgG[ ;\:S'lTVMGM ;DFUD zLGFYU-DF\ YIM4 VFYL ;F{ZFQ8= VG[ SrKG]\
VY"SFZ6 ,F\36HGF lXSFZL VG[ VgG ;\U|FCS ,MSMGF VY"SFZ6 SZTF\ JW]
lJSl;T CT]\P˜˜4
SF,v! VG]SF,LG C0%5LI ;\:S'lTG]\ VG[SF,v! R/STF\ ,F, D't5F+MGL
;\:S'lTG]\ 5|lTlGlWtJ ATFJ[ K[P TAÞFv!vDF\ 5|EF;DF\ 5C[,M lGJF; SZGFZF
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,MS ;F{ZFQ8= äL5S<5GF VFn ;F\:S'lTS ;D]CMDF\ ZFBMl0IF\ D't5F+ JF5ZGFZ ,MS
CTFP—— :Y/ T5F; TYF ptBGG äFZF 5|F%T J:T]VM 5ZYL V[J]\ ;DHFI K[ S[ 1F+5
VG[ U]%TSF,GF U]HZFTGL ;D'lâ ;FZL CTLP˜˜5 VCL\ DF8L4 WFT]VM4 X\BvKL5,F4
CF0SF4 CFYLNF\T TYF VgI 5|SFZGL WFT]VMGM J5ZFX YTM CMJFGF 5]ZFJF 5|F%T
YIF K[P
t 5|EF;<;MDGFY ;\NE[" ZFHSLI 5|J'làVM
VG[ l:YlT o K[S A]â VG[ DCFJLZGF ;DIYL VF56[ V{lTCFl;S
I]UDF\ 5|J[XL XSLV[ KLV[P VF >P;P5}PGL KõL ;NLDF\ WFlD"S VFwIFltDS R/J/M
X~ YJFYL DFGJÒJG 5Z T[GL N}ZUFDL V;ZM Y.P SD"SF\0 VG[ 7FlT5|YF AF{lâSMGL
TL1F6 ÏlQ8DF\ S6FGL DFOS B}\RJF ,FULP VCL\;FGF 5F9 56 A]â VG[ DCFJLZ
YSL D?IFP DF{I"SF,GF ;FXSMGF DFGN\0M VG[ ;FZL GLlTG[ 5lZ6FD[ ÒJGD}<IMDF\
5lZJT"G VFjI]\P ;]jIJl:YT XF;G jIJ:YFG[ 5lZ6FD[ TYF RF6SIGF 5|IF;YL
J[5FZ JFl6HIGM lJSF; YIMP VXMSGL pNFZ GLlT YSL 5|HFG]\ ÒJG p¿ZM¿Z
lJSF;FtDS AGT]\ UI]\P R\ãU]%TDF{I"[ 5]ZF6 5|l;â äFZJTLG[ AN,[ lUlZGUZG[
XF;G GUZ AGFJ[,]\ R\ãU]%T[ H ;]NX"G T/FJ SZFjI]\ CT]\P H[GF p<,[BM >lTCF;
U|\YMDF\ D/[ K[P
—— ;MDGFYGF 5]ZFJX[QFLI ptBGGDF\ D/[,F +LHF SF,GF VJX[QF
DF{I"SF,GF K[P V[DF\ ,MB\0GL RLHM VG[ p¿ZGF\ SF/F\ 5F¶l,XNFZ EF^0 D/[ K[P
EFZTDF\ VF 5|SFZGF\ JF;6MGF VJX[QF BF; SZLG[ p¿Z EFZTGF U\UF 5|N[XDF\
VFJ[,F\ ZFHU'C4 5F8l,5]+4 J{XF,L TYF SF{XAL H[JF\ GUZMGF DF{I"SF,LG YZMDF\
D/[ K[P ;MDGFYGF DF{I"SF,LG YZDF\vp¿ZGF\ SF/F\ 5F¶l,XNFZ EF^0MGL ;FY[
SF/F\ vVG[ v,F, EF^0MGF VJX[QF 56 D?IF K[P VF p5ZF\T V[DF\ 5yYZ VG[
CFYLNF\TGF\ 3Z[6F\ TYF >P;P5}P ALÒ ;NLGL l,l5DF\ ,BF6 SMTZ[,M V[S 5YZM
D?IM K[P˜˜6 sU]HZFTGM 5|FRLG >lTCF;5'55fVF p5ZYL V[8,]\ H~Z SCL XSFI S[
;F{ZFQ8=DF\ V[S ;DI[ DF{I"G]\ ;FD|FHI CX[ VG[ T[GF ZFHI lJ:TFZDF\ ;MDGFYGM
56 ;DFJ[X YTM CX[P VF DF{I" XF;SMGL GLlT VG[ DFGN\0M :YFl5T D}<IM AgIF\P
H[DF\ ;]jIJl:YT XF;G jIJ:YF TYF RF6SIGF 5|IF;YL J[5FZ JFl6HIGM lJSF;
D]bI K[P VXMSGL XF;G jIJ:YFYL 5|HFG]\ ÒJG p¿ZM¿Z lJSF;FtDS AGT]\ UI]\P
R\ãU]%T DF{I"[ 5]ZF6 5|l;â äFZJTLG[ AN,[ lUlZGUZG[ 5MTFG]\ XF;G GUZ AGFJ[,]\P
;]NX"G T/FJ ;FY[ T[G]\ GFD >lTCF;DF\ GM\WFI[,]\ K[P
1FCZFT J\X[ U]HZFTDF\ 1F+5 ZFHIMGM VFZ\E SZ[,MP T[DGF ;DIDF\
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R,6DF\ l;ÞFVM VD,DF\ CTFP V[JF 1F+5SF,LG l;ÞFVM U]HZFTDF\YL 36F
D?IF K[P XSMDF\ S[8,F\S —DCF1F+5˜ TYF —ZFHF˜ H[JF lA~NM WFZ6 SZ[,FP GFC5FGGL
;¿F U]HZFT4;F{ZFQ8=4DCFZFQ8= p5Z CTLP GFl;S 5F;[GF 5F\0],[GF VG[ 5}GF 5F;[GF
H]gGZ VG[ SF,M"DF\YL D/L VFJ[,F lX,F,[BMDF\YL HF6JF D/[ K[ S[T[GF ZFHIGM
lJ:TFZ 36M CTMP GFC5FGGF HDF. pQFJNFTGF NFG lJX[GL DFlCTL lX,F,[BDF\YL
D/[ K[P5|EF;DF\ VF9 A|Fï6MG[ SgIFNFG NLWFGL lJUTM ;MDGFY ;FY[ HM0FI[,L
5|YD VlE,[B DFlCTL 5|F%T YI[,L K[P
lJS|DFlNtI R\ãU]%T ALHFGF ;DIYL ;F{ZFQ8= p5Z U]%TGL ;¿F X~ YFI
K[P :\SNU]%T[ 56"N¿ GFD[ ;}AF[ lGI]ST SIM" CTMP U]%TMGL ;¿FDF\ lJQ6] ElSTG[
p¿[HG D?I]\P ZFH:YFGDF\YL 5|F%tF A[ lX,F,[BDF\ ;MDGFY D\lNZG[ UFD V5"6
YIFGM p<,[B D/[ K[P ;F{ZFQ8=DF\ U]%TMGL ;¿FGF V:T 5KL J<,ELGF D{+S
ZFHFVMGM  SF/ X~ YFI K[P VUFpGL ;¿FGF XF;G S[gãM U]HZFT ACFZ CTF
DF{I"GF ;DIDF\ lUlZGUZ JCLJ8L S[gã CMJF KTF\ T[ V[S p5S[gã TZLS[ H Zæ]\ CT]\P
——J<,ELGF ;DIYL ZFH;¿FG]\ S[gã U]HZFTDF\ l:YZ AG[ K[P U]HZFTGL ;F\:S'lTSTFGL
AFATDF\ V[S EZTLG]\ DMH] VFJ[ K[P J<,EL D}/[YL ;FZFI[ EFZTJQF"DF\ ;\:SFZG]\
S[gã U6FT]\ CT]\P V[ ;FY[;FY[ J<,ELV[ J[5FZ VG[ lJnFGF S[gã TZLS[ 56 BF:;]\
SF9]\ SF-I]\ CT]\P J<,ELGF ;DIDF\ WD"4 ;\:S'lT4 ;DFH VG[ ;eITFGL 5|UlT VG[
lJSF; 5}6"S/FV[ 5CMrIF\ CTFP VF ;DIDF\ pýJ/ 5|6Fl,SFVM 50L VG[ G}TG
;F{ZFQ8=GL VGMBL ;\:S'lTGF 30TZ DF8[ lNXF ;}RG YI]\P˜˜ 7 ZFHFVM —5ZDDFC[` JZ˜
H[JF lA~N WFZ6 SZTF CMI X{J ;\5|NFIGM lJSF; J<,ELYL JW] YIMP J<,ELGF
ZFHFVM äFZF VG[S NFG5+MDF\ VG[S UFDM S[ NFG VF%IFGF p<,[BM D?IF K[P 5Z\T]
5|EF; S[ ;MDGFY    1F[+DF\ SM. NFGGL lJUTM D/TL GYLP J<,ELVM ;}I"GF
p5F;SM CTF\ XSI K[S[ 5|EF;GF AFZ ;}I"D\lNZM T[DGF äFZF V[ ;DIUF/FDF\ AgIF
CMIP
5lüD ;F{ZFQ8=DF\ ;{gWJ  ZFHFVM S[ H[VM l;\WDF\YL VFJ[,F CTF VG[
VF9DL ;NLDF\ XF;G SZTF CTFP V[ J\XGF ZFHFVMV[ >P;P *)_YL >P;P (!_
;]WL ZFHI SZ[,]\P T[DFGF HF.S[ >P;P (#ZDF\ ;MDGFYDF\ A|Fï6G[ -F\S sCF,GF
p5,[8F TF,]SFG]\f UFD NFGDF\ NLW]\ CT]\P V[JF p<,[BM 5|F%T YIF K[P
J<,ELVMGF SF/DF\ ;MDGFYGL SLlT" EFZTGL ACFZ V[8,F
5|DF6DF\ O[,F. GCTL 5Z\T] X{JWD"GM O[,FJM EFZTGL ;LDFVM J/M8LG[ ACFZ
56 O[,FIM CTMP —— GFUEÎ[ 5|EF;GL IF+F SZL CTLP 5MTFGL 5]+LG[ ;F{ZFQ8=GF
AFC]S WJ,GF 5]+ A,JDF"G[ 5Z6FJL CTLP >P;P )&_DF\ R[NLGF C{CI ZFHF
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,1D6ZFH[ 5|EF;GL IF+F SZL ;MD[` JZG]\ 5}HG SI]"\ VG[ ptS,GF ZFHF 5Z 5|F%T
SZ[, lJHI 5|;\U[ V[S ;]J6"GL D}lT" H[ D/L CTL T[ ;MDGFYG[ E[8 WZL V[ p5ZF\T
p¿Z ;L<CZS]/GF VG\TN[J >P;P )&_DF\ 5|EF; VFJ[,M VG[ A|Fï6MG[ 36]\ NFG
VF%I]\ CT]\P˜˜8 VFD WLZ[ WLZ[ ;MDGFYGL 5lJ+ :Y/ TZLS[GL VM/B μEL YTL
U.P V[DFI BF; SZLG[ ZFHSLI jIlSTVMV[ NFGM VF5L T[GL bIFlT JWFZ[ O[,FJLP
VF :Y/ 5|YDYL H 5|EF; H[JF 5lJ+ TLY" 1F[+DF\ VFJ[,]\ CT]\P IF+FGM DlCDF TYF
NFGGM DlCDF p¿ZM¿Z JWTM UIM K[P VF 5|SFZGF NFG Nl1F6F 5|YD —5|EF;˜
VG[ 5KL —;MD[` JZ˜ ;FY[ HM0FI[,F HMJF D/[ K[P H[ T[GL SLlT"GF O[,FJFDF\ VU|
EFU EHJ[,M V[ HM. XSFI K[P
;MDGFY A\NZ CMJFYL ACFZGF 5|N[XDF\YL DF, VCL\ VFJTM T[DH
VCL\YL HDLG DFUM"V[ N[XGF VgI :Y/M ;]WL 5CM\RTM CTMP ;MDGFY ;D]ã DFU"YL
VFZA TYF >ZFG ;FY[ HM0FI[,]\ CT]\ H[ DFU"YL H XS4C}6 VG[ U]H"Z 5|HFVM
;F{ZFQ8= ;]WL 5CM\RL CTLP ——SrK VG[ ;F{ZFQ8=GF NlZIF lSGFZFVM 5Z UF- ZLT[
;\S/FI[,F D[Z VG[ U]H"Z ,MSM CTF\P *DL VG[ (DL ;NLVMDF\ U]H"ZM D]bItJ[ RF5
S[ RFJ0F S],GF äFZSF4 ;MDGFYV[ AgG[ :Y/MV[ VG[ J/L V\NZGF EFUDF\4 ;¿F~-
YIF CTFP ,UEU >P;P*$_DF\ H[ RF5M S[ RFJ0FVM NM- ;NL ;]WL äFZSF VG[
;MDGFYDF\ ;¿F WZFJTF CTF˜˜9  V6lC,JF0 5F86DF\ ;¿F :YF5GFZ R\5F;ZGM
JGZFH CTMP—— JGZFH RFJ0F 5KL V[GF[ 5]+ IMUZFH UFNLV[ VFJ[,M 2222
V[S JBT IMUZFHGF 5]+ 1F[DZFH[ l5TFG[ Sæ]\ S[ — ;MZ9DF\ ;MDGFY 5F86DF\
5JGGF TMOFGYL 3;0F.G[    5ZN[XL JCF6M VFJL R0IF\ K[4 V[DF\ V[S CHFZ T[Ò
3M0FVM4V-FZ CFYLVM VG[ ALHF[ DF, D/LG[ SZM0MGL lD,ST K[ DCFZFHF VF7F
VF5M TM VF AW]\ ,}\8L ,.V[˜  IMUZFH[ 1F[DZFHG[ GF 5F0L CMJF KTF\ V[ JCF6MG[
1F[DZFH[ ,}\8L ,LWFG[ ZFHFGL VFU/ H. ;FZ]\ SI]"\ S[ BZFA SI]"\ V[JM 5|` G SZ[,MP˜˜10
ZFHFG[ VF VF3FT J;DM ,FU[,M H[6[ 5MTFGF J0JFVMGL ,\}8FZFGL KF5 E}\;JFGF
5|ItG SZ[,F 5Z\T] B]NGM 5]+GF VF S,\S ~5L SFI"G[ SFZ6[ VluGDF\ 5|J[X SIF"GM
p<,[B >lTCF;GF 5'Q9M 5Z V\lST YI[,M K[P ;MDGFY VG[ VFH]AFH]GF NlZIF.
lJ:TFZDF\ RF\lRIFULZL YTL CTL VG[ T[DF\ RFJ0FVMG]\ GFD ANGFD YI[,]\ CT]\P
5F86DF\ tIFZ 5KL ;¿FGF D}/ ;M,\SLJ\XGF ZM5F. K[P RFJ0FS]/GF
;UF EF6[H V[JF D}/ZFH ;M,\SLV[ ;M,\SLJ\XGL ;¿F X~ SZL CTLP ;M,\SLVM
X{J ;\5|NFIGF VG]IFILVM CTFP T[VMV[ 5MTFGF VlWlQ9T N[J TZLS[ ;MDGFYG[
:YF5[,FP T[VMGF AWF X]ESFI"DF\ 5|YD T[GL 5}HF VG[ VR"GF YTLP T[VMGL V0U
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zâF ;MDGFY ;FY[ HM0FI[,L CTLP DCÀJGL SM. ÒT D/[ TM T[VM ;MDGFYGL
IF+F SZTF VG[ NFGM 56 VF5TFP VF HMTF ;M,\SLVMGF SF/DF\ ;MDGFYGL SLlT"
5}6" S1FFV[ BL,L CTLPJ\Y,LGF ZFHF U|ClZ5] ;MDGFY HTF IF+F/]VMG[ ,}\8L ,[TM
VG[ T[DG[ 5Z[XFG SZTM V[JF H{GU|\YDF\ p<,[B D/[ K[P H[GF VG];\WFG[ D}/ZFH[
U|ClZ5]G[ CZFJ[,M T[GL DNN[ VFJ[,F ,FBFG[ 56 C^IF[ CTMP  D/[,L ÒT 5KL
;MDGFYGL IF+F SZ[,L T[ ;DI[ U|ClZ5]GL 5tGLVMGL lJG\TLYL U|ClZ5]G[ VEINFG
~5[ ÒJTM HJF NLWM CTMP D}/ZFH[ U]HZFTDF\ lJXF/ 1F[+DF\ ;¿F lJ:TFZL CTLP T[
V[S A/JFG ZFHF TZLS[ 5|:YFl5T Y. R}SIM CTMP T[6[ 36F lXJD\lNZM
AGFJ0FJ[,FPspPTPvD\0,LGF D},[`JZfD}/ZFH ;M,\SLGF ;DSF,LG ZFHF
l+,MRG5F, H[ ,F8DF\ T[GL ;¿F CTL T[6[ —— >P;P !_5_ DF\ ;MDGFY EUJFGG[
—C[DZtG5|E˜ K+ ;]J6" VG[ ZtGYL 5|SFlXT K+ WZFjI]\4 VG[ NLG VGFYM DF8[
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D}/ZFH 5KL ;M,\SL J\XGF ZFHJLVMGM BF; SZLG[ ELDN[Jv! ;]WLGF
ZFHJLVMGM ;MDGFY ;FY[GF ;\NE"GL lJUTM >lTCF;DF\ D/TL GYL 5Z\T]
;M,\SLVMGL  ;MDGFYDF\ .Q8N[J TZLS[ p¿ZM¿Z zâF VG[ ElST JW] Ï- YTL
RF,L K[P T[G[ SFZ6[ ;MDGFYGL SLlT" ZFHIGL ;LDFVM J/M8L U. VG[ EFZT
ACFZ 56 5CM\RLP ;MDGFYGL :YF5GF 5KL >;]GL !!DL ;NL ;]WLDF\ ;DU|
EFZTGF VFZFwI N[J AGL UIF K[P V[H SFZ6[ ZFHFVMGF NFGM YSL ;MDGFYGL
;\5l¿ V-/S AGTL RF,LP ;MDGFY D\lNZGL V-/S ;\5l¿GL JFT ;F\E/L UhGFGF
DCD]N UhGLV[ ;MDGFY D\lNZGF ãjIG[ ,}\8JF R0F. SZLP VF R0F. JBT[
V6lC,5]Z5F86DF\ ELDN[J 5C[,FGL ;¿F CTLP DCD}N UhGL D],TFGvH[;,D[Z
Y.G[ 5F86 5CM\rIM tIFZ[ ELDN[J 5F86G[ GMWFZ]\ KM0LG[ tIF\YL 5,FIG Y. UIM
CTMP DCD]N[ H~ZL BFJFv5LJFGM 5]ZJ9M D[/JL DM-[ZF Y. N[,JF0FGF Z:T[ VFU/
JWL K[S ;MDGFY 5CM\rIM CTMP&9L HFgI]P >P;P !_Z&DF\ ;MDGFYGF lS<,F 5Z
C]D,M SIM"P 5_ CHFZ ;{lGSMV[ DMTGL ;M0 TF6LP DCDN UhGLV[ ;MDGFY
5F86 XC[Z VG[ ;MDGFY D\lNZG[ ,}\8I]\P lXJl,\UGF +6 8]S0F SIF" VG[ EI\SZ
TM0OM0 SZL SrKGF Z6DF\ Y. l;\WDF\ Y. 5MTFGF D],SDF\ C[DB[D 5CM\rIMP HMS[
5ZT HTF\ T[6[ 36L B]JFZL J[9JL 50[,LP T[GL 5L9 5FK/ ELDN[J[ ;{gIG[ E[U] SZL
C]D,M 56 SZ[,MG[ V[ ZLT[ 5MTFGL ZCL ;CL VFA~ ARFJL CTLP
DCD}NGF VFS|D6 5KL ,UEU A[ ;NLVM ;]WL SM. DCÀJGF\ VFS|D6
;MDGFY 5Z YIF\ GYLP VF UF/FDF\ lCgN] ZFHFVM 5MTFGL ;\S]lRT DF; VG[
V\NZMV\NZGL J{ZEFJGFG[ HMTF V[J]\ H~Z SCL XSFI S[ T[VMDF\ ZFQ8=LI EFJGFGM
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VEFJ CTMPT[GL ALÒ AFH] lCgN] ZFHFVMGL lGDF"<ITF KTL Y.P V\NZMV\NZGF
S];\5G]\ 5lZ6FD T[DGL ;FD[ H CT]\P SNFR V[8,[ H WLZ[WLZ[ D]l:,D ;¿FGM lJ:TFZ
YTM UIMP
;MDGFY D\lNZ p5Z YI[,L DCDN UhGLGL VF R0F. VG[ D\lNZGL
lJwJ\; 38GF >lTCF;GF 5FGF p5Z V\lST Y. T[GFYL μ,8FGM ;MDGFYGL SLlT"DF\
VNS[ZM JWFZM YIMPDCDN UhGL ;¿FGL ,F,R[ GCMTM VFJ[,M 5Z\T] T[GM VFXI
OST ãjIG[ ,}\8JFGM VG[ >:,FD WD"GM O[,FJM SZJF H[JM CTMP VF VFBM AGFJ
V[S J\8M/ H[JM AGL UIMP DCDN UhGL UIF 5KL TZT ;MDGFYG]\ VG[ DM-[ZFG]\
D\lNZ OZL μE]\ YI]\ WD"GL WHF OZL OZOZJF ,FULP AgG[ 5yYZGF EjI D\lNZM
AgIFP
ELDN[Jv!,FG[ pNIDTL p5ZF\T — Ap,F˜ GFD[ V[S GT"SLG[ ZF6L
CTLP H[DF\ pNIDTLG[ S6"N[J GFD[ 5]+ CTM4 VG[ Ap,FN[JLG[ 1F[DZFH 5]+ CTMP
1F[DZFH[ TF5; ÒJG 5;\N SZ[,]\ H[YL ZFHUFNL S6"N[Jv!,FG[ 5|F%T YFI KP[ H[GM
5]+ l;âZFH HIl;\CGL RS|JTL"4 5ZFS|DL ZFHF TZLS[ U6GF Y.P H[6[ ;M,\SLJ\XGL
SLlT" JWFZL XF;GDF\ ;]WFZFVM TYF XF\lT :YF5LP T[GF GFDGL ;FY[ —5ZD EÎFZS˜4
—DCFZFHFlWZFH˜ VG[ —5ZD[`JZ˜ H[JF DCFlAZ]N HM0JFDF\ VFJTF CTFP T[GF
 SF/DF\ H l;\C ;J\T X~ Y.P VF l;âZFHGF SF/DF\ ;MDGFYGL HFCMH,F,L OZL
5}J"JT Y. U. CTLP ;MDGFYGL IF+V[ HTF IF+F/]VM 5F;[YL AFC],MNsEM/FNf
GÒS 5\RS], äFZF IF+FJ[ZM ,[JFDF\ VFJTM CTMP l;âZFHGL DFTF DLG/N[JLGL
;}RGFYL VF IF+FJ[ZM l;âZFH[ N}Z SIM" CTMPl;âZFH[ *Z ,FBGL ;GN VFJS
OMS SZL CTLP VF IF+FJ[ZFGF VF\S0F p5ZYL ;MDGFYGL 5}J"GL HFCMH,F,L 5FKL
5|F%T Y. CTLV[ GÞL YFI K[P ;MDGFY lCgN]VMGF 5lJ+ VG[ zâFJFG N[J TZLS[
5|:YFl5T YJFG]\ 5|DF6 l;â SZ[ K[P l;âZFH[ DF+ IF+FJ[ZM DFO SIF" p5ZF\T 5U[
RF,LG[ T[GL IF+F 56 SZL CTLP l;âZFH 36M ,MSl5|I VG[ 5|TF5L ZFHJL CTMP
5Z\T] T[ V5]+ H D'tI] 5FdIM CTMP H[G[ SFZ6[ ZFHUFNL Ap,FN[JLGF 5F{+
N[JL5|;FNGF5]+ S]DFZ5F,G[ D/[,L  CTLP S]DFZ5F,G[  AC] DM8L pDZ[ ZFHUFNL
D/[,LP V[ 5C[,F T[6[ ÒJGDF\ C[DFR\ãFRFI" VG[ pNIG D\+L ;FY[ B}A ZB05ÎL
SZ[,LPSNFR T[G[ H SFZ6[ T[G[ H{GWD" V\ULSFZ SZ[,MP T[6[ H{GWD" V5GFJ[,M CMJF
KTF\ T[ X{JWDL" CTMP T[GF 5}J"HM  X{JWDL"VM H CTFP ;J\T !ZZ_ 5KLGF S[8,F\S
,[BMDF\ V[G[ —5ZDVFC"T˜4—5ZDzFJS˜ S[ —lHGXF;G5|EFJS˜ SæM K[P T[ KTF\
SFgIS]aHsSGMHfGF EFJA'C:5lTG[ ;MDGFYGF DC\T TZLS[ GLDLG[ ;MDGFYGF
Ò6MâFZDF8[ 5]QS/ WG VF%I]\ CT]\P EFJA'C:5lTV[ GJM D[Z]5|F;FN T{IFZ SIF["
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CTMP VF p5ZF\T ALHF VG[S N[JF,IM 5Z ;]J6" S,X R0FJ[,FP A|Fï6M DF8[
DSFGM4 JFJM SZFJL X{JWD" TYF J{Q6JWD"G[ 5|Mt;FCG VF5[,]\P H[G[ 5lZ6FD[
N[J5¿GDF\ lXJ TYF lJQ6]GF VG[S D\lNZM Vl:TtJDF\ VFjIFP S]DFZ5F, 5KL T[GF
EF.GF 5]+VHI5F,G[ UFNL D/L CTLP V[GF AFN V[GF[ H 5]+D},ZFHN[JvZ
UFNLV[ VFJ[,M CTMP H[6[ DCDN3MZLGF D]l:,D ;{gIG[ CZFJ[,]\P V[GF VSF/
VJ;FG AFN ELDN[JvZG[ UFNL D/[,L CTLP S]TA]NLG V{ASGL ;[GF ;FD[ T[GM
5ZFHI YI[,MP D]l:,D VFS|D6MGM NMZ JWTM RF<IMPELDN[JvZGL ;¿F DF+
;F{ZFQ8= 5]ZTL ;LDF\T ZCL CTLP T[6[ ;MDGFYDF\ D[3wJlGD\05G]\ lGDF6" SZFJ[,]\
CT]\P ;M,\SLJ\XGM 5|TF5 VM;ZTM UIM T[D 50MXL ZFHIMGL ;¿F ,F,;F 5|A/
AG[ K[PT[VMGF VFS|D6M 56 JW[ K[P ;]EÎJDF"V[ V6lC,5F86DF\ R0F. SZLG[
CF\S JUF0[,L VG[ T[GL >rKF K[S ;MDGFY ;]WL lJHI S}R SZJFGL CTLP 5Z\T]
;MDGFYGF VlWSFZL zLWZ[ UD[T[D GUZG\] Z1F6 SZL GUZ p5ZF\T ;MDGFYG[
ARFJ[,FP V6lC,5F86DF\ JF3[,FVMG]\ XF;G :Y5FI[,]\ CT]\P H[DF\ V\lTD
SZ6JF3[,FGF ;DIDF\ V,FpNLG lB,ÒGF ,xSZG]\ VFS|D6 YI[,]\ CT]\PH[GL
VFU[JFGL p,}UBFG VG[ G];ZTBFGGL GLR[ V,FpNLGGF ,xSZ[ V6lC,5F86GF
E\0FZG[  ,}\8L   μGFv NLJ   TZO  B[NFGD[NFG  SZL ;MDGFY 5CF[\RL  H[9JF4
JF/F4JFHF JU[Z[ H[JF GFGF lZIF;TMGF ZFH5}TMGF  VFS|D6G[ 5ZF:T SZLG[
GUZG[ ,}\8LG[ ;MDGFYGF D\lNZG[ 56 ,\}8I]\ CT]\P lXJl,\UG[ pBF0LG[ lN<CL ZJFGF
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P5Z\T] hF,MZDF\ ZFHF SFgC0N[J[ V,5BFG ;FD[ ,0F. SZL
AFNXFCGF ,xSZG[ CZFJL ;MDGFYGF l,\UG[ D[/JL T[GF YI[,F S8SFVMG[ H]NL
H]NL HuIFVMV[ 5|lTQ9F SZJFDF\ VFJL CTLP V,FpNLG[ ;MDGFYGF lXJl,\UGF
S8SFVM ,. H.G[ ;MDGFY D\lNZ p5Z OZL SFZDM 3FJ DFIM" CTMP V[ ;FY[;FY[
lN<CLDF\ D]l:,D XF;SMG]\ XF;G 5|JtI]"\P lN<CLGF D]l:,D XF;SMGF ;}AFVMsGFlhDMf
U]HZFTGM JCLJ8 R,FJTF CTFP
V,FpNLG AFNXFCGM EF.vV,DF;A[UG[ —p,}UBFG˜ VG[ AFNXFCGF
;F/FvD,[S ;\HZG[ —V,5BFG˜GF lBTFA VF5JFD\F VFjIFP VF ;FY[ V,5BFG[
N[J/N[JLG[ 5S0FJJFDF\ VU|[;ZGM EFU ,LWM CTMP T[YL T[G[ U]HZFTGM 5|YD ;}AM
AGFJJFDF\ VFjIM CTMPU]HZFTGL ;¿FGL :JT\+ NXF GFA]N Y.P ;}AFVM äFZF
AC] ,F\AM ;DI ;]WL JCLJ8 RF<IM CTMPtIFZAFN S]tA]NLG lN<CL AFNXFC äFZF
D,[SNLGFZG[ —hOZBFG˜GM lBTFA VF5L U]HZFTGM ;}AM AGFJ[,M CTMP ;],TFG
DCDN T]U,3[ U]HZFTGF A/JFG[ NFAL N[JF DF8[ ,xSZ;FY[ R0F. SZL CTLP
A/JFG[ NFAL 5F86DF\ jIJ:YF SZLG[ H}GFU- ;ZSZJF HJFG] D]GFl;A DFgI]
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SFZ6 S[ ZF˜B[\UFZ[ ;MDGFYDF\YL D];,DFGGF CFS[DG[ EUF0L D}SIM CTMP  ;MDGFYDF\
T[DH DF\UZM/DF\4 NLJDF\ 5}Z[5}ZM A\NMA:T SZL 5FKF OZTF lADFZ YJFYL UM\0,DF\
D]SFD SZ[,M CTMP T[GF 5KL lN<CL XF;G STF" TZLS[ VFJ[, ;],TFG lOZMhXFC S[
H[ U]HZFTDF\ VFjIM tIFZ[ lGhFD],D]<S GFlhD CTMP T[G[ AZTZO SZL ;MGFZ
UFDGF ;],TFG OBZLN]GGF HDF.G[ —hOZBFG˜GM lBTFA VF5L ;}AM AGFjIM
CTMP D]CDN TU,3 ALHFGF ;DIDF\ OZCT p<D]<S ZFl:TBFG H[ GFlhD CTM T[6[
A/JM SIF"GF  ;DFRFZ lN<CL 5CMRTF JÒZ],ŸD]<SGF 5]+ hOZBFGG[
D]hOOZBFGGM lBTFA VF5L ,xSZ ;FY[ U]HZFT DMS<IM CTMP H[6[ —AZFNZ VD
DH,L; VF,LBFG˜ VG[ —VFhD C]DFI]˜  JU[Z[ lBTFAM AFNXFC 5F;[YL 5|F%T
SZ[,F CTFPU]HZFTDF\ WLZ[WLZ[ T[6[ 5MTFG]\ JR":J JWFZJF DF\0I]\P ZFl:TBFGG[
CZFJLG[ T[6[ ÒT5]Z J;FjI]\ CT]\P >:,FDGF 5|RFZ VY[" ;MDGFY p5Z R0F. SZ[,L
CTLP ;MDGFYDF\ SFhL VG[ VD,NFZMGL UM9J6L SZLG[5FKM OIM" CTMP VF R0F.GF
ALHF H JQF"[ s>P;P!$_ZDF\f ;MDGFYDF\ lCgN]VMV[  OZLYL D}lT"  5}HF  X~  SZL
NLWL K[ V[JF  ;DFRFZ D/TF T[6[ VFU/ ,xSZG[ DMS,L 5MT[ 5FK/ UIM lCgN]
;ZNFZMG[ St, SZL 36F ;[lGSM DZ6 5FdIF VD]S NLJ TZO EFUL K}8IFP VF
,0F.DF\ ;MDGFYGL ;BFT[ VFJ[,F VlY",FGF CDLZÒ UMlC, VG[ J[U0M EL,
SFD VFjIF CTF\P D]hOOZBFG[ 36F D\lNZMGM GFX SZL Dl:HNM AGFJL 5F86 5FKM
OIM"P VF hOZBFGGF 5F{+ VCDNXFC[ U]HZFTDF\ :JT\+ ;],TFGL X~ SZLP VF
hOZBFG 8F\S HFlTGM ZFH5]T CTMP VF SDG;LAL 56 S[JL ljFlR+ SC[JFI ¦
 ;F{ZFQ8=DF\ HFULZMGL GFGL GFGL lZIF;TM CTL H[VM :JT\+ZLT[ 5MTFGM
ZFHSFZEFZ R,FJTF CTFP 5Z\T] U]HZFTGF T[VM B\l0IF ZFHFVM H CTFP VFJL
V[S GFGL HFULZ 5|EF;DF\ 56 CTLP H[VMGF D}/ J0JFVM DFZJF0GF CTF VG[ ;F{
5|YD l;IFÒGM +LHM 5]+[ äFZSFDF\ C[ZM,G[ 8[SM VF5L RFJ0FVMG[ CZFjIF CTFP5KLYL
C[ZM,GL ;FY[ JF\WM 50TF T[DG[ 56 CZFjIF CTFP VF VHFÒ ZF9M0GF A[ 5]+M
J[ZFJ/Ò VG[ JL\HFÒDF\YL JL\HFÒV[ 5|EF;vJ[ZFJ/ 5MTFGL UFNL :YF5L
CTLP J[ZFJ/ÒGF J\XHM S[ H[VM VFZ\E0FsVMBF fDF\ ZCL ;¿F WZFJTF
CTFPT[VMJF-[, ZF9M0[[[[  SC[JFIF VG[ JL\HFÒGF J\XHM JFHF ZF9M0 SC[JFIF JL\HFÒ\\\\
5KL GFGl;\C\\\\  5|EF;GM ZFHF CTMPH[6[ JF3[,F ZFHFG]\ VFlW5tI :JLSFI"]\ CT]\P
CQF"NDFTF JF/F lX,F,[BDF\ T[GM p<,[B YIM K[P GFGl;\CGF D'tI] 5KL ZFHzL
KF0F UFNLV[ VFJ[, T[GF ;DIDF\ GFB]NF l5ZMH[ ;MDGFYDF\ HDLGGM 8]S0M BZLNL
T[GF 5Z Dl:HN R6FJ[,LP ZFHzL KF0F p,}UBFGGF ;{gI ;FD[ ,0TF D'tI] 5FD[,
CTFP T[GF AFN JFlrKU ZFHF TZLS[ VFjIF\ CTF\P T[GF VG]UFDL TZLS[ SFgC0N[J[[[[
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VFjIF\ T[GF ;DIDF\ 5|EF;DF\ U\0 A'C:5lT4 ;MDl;\CGF 5]+ DC\vHITFV[ N]BF\T
UF{ZL VG[ l+5]ZF;]\NZLGF D\lNZM TYF 5]QSZTLY"GM Ò6M"âFZ SZJFDF\ VFjIMP12
ZFHF SFgC0N[JGF VJ;FG 5KL ZFHzL JIH,N[J[[[[  5|EF;GM ZFHF YIMP μGF
N[,JF0FGF ZFHIM 5Z  ÒT D[/JLG[ pG[JF/ A|Fï6MGF +F;DF\YL 5|HFG[ ARFJL
CTLP VF  ZFHFG[ ZSTl5TGM ZMU YIM CTMP ZF˜DF\0l,S T[GM lD+ CTMP V,FpNLG
BL,ÒGF ;[GF5lT p,}UBFG ;FD[ ,0TF CFZ 5FDLG[ GFXL UIM CTMP ;MDGFYG]\
D\lNZ B\l0T CT]\ tIF\ p,}UBFG[ ;}AF D}SIF CTFP H[G[ ZF˜DF\0l,SGL ;CFITFYL
p9F0L D}SL OZLYL 5|EF;GL ;¿F T[GL 5F;[ VFJ[,L T[GF D'tI] 5KL D}WZFH}}}}  UFNLV[
VFJ[,M CTMP HGF ;DIDF\ IF+LVM lGE"I AGL IF+F SZL XSTF CTFP T[GF 5KL
J[,Ò ALHF [[[[ UFNLV[ VFJ[,M VF UF/FDF\ DCDN T3,U[ TYF lOZMH T3,U[
5|EF;v;MDGFY 5Z VFS|D6 SI]"\P ;MDGFYG]\ D\lNZ OZL wJ\X YI]\G[ D]l:,D YF6FGL
:YF5GF Y.P H[G[ H}GFU-GF ZF˜B[\UFZ RMYFV[ OZLYL YF6FG[ p9F0L GFbI]\ VG[
D[3ZFHG[ 5|EF; 5FK]\ VF%I]\P B\l0T D\lNZG[ 5]Go D\l0T SZLG[ 5}HF X~ SZFJL CTLP
VF D[3ZFH 56 hOZBFGGL R0F. JBT[ s>P;P!#&)DF\f T[GL ;FD[ ,0TF JLZUlT
5FdIM CTMP :+L 5]~QFMG[ 5ZF6[ WD" 5lZJT"G SZFJL D\lNZG[ E|Q8 SZLG[ hOZBFG
5F86 5FKM OIM" CTMP D[3ZFHGF VG]UFDL TZLS[ ZFHF ED""""" UFNLV[ VFjIMP T[6[
JFZ\JFZGF C]D,FYL Ò6" YI[, T}8[, N]U"G[ ;DFZFjIMP T[GF ;DIGF 5|F%T YI[,F
lX,F,[BDF\YL HF6JF D/[ K[ S[ ;MDGFYG]\ 5}HF VR"G RF,] Zæ]\ CT]\P T[GF ;DIDF\
XF\lTG[ VFAFNL JWL CTLP XJU6 S[ lXJZFH   JFHF ZFHFVMDF\ VlUIFZDF\ ZFHF
TZLS[ ,UEU VFJ[,F[ CTM P D]hOOZ[ shOZBFG[f;MDGFYDF\ IF+LVM VFJTF YIF
K[ VG[ 5}HF OZLYL RF,] Y. K[P V[J]\ HF6TF >P;P !#)5DF\ V[SND R0F. SZ[,L
VG[ ;¿FG[ pB[0LG[ DF\UZM/YL K[S NLJ ;]WLGF D\lNZMG[ wJ\X SZL D]l:,D XF;GGL
5S0 DHA]T SZL ,[ K[P ;MDGFYDF\ SFhLVMGL lGD6]S SZ[ K[P lXJZFH S[ XJU6
5KL  JFHF ZFHFVMDF\  K[<,M ZFHF A|ïNF; ||||  ZFHF TZLS[ VFJ[,M CTMP VF A|ïNF;[
—lJHIZFH˜ GFD WFZ6 SZ[, CMI T[JF SM. VFWFZE}T 5|DF6M 5|F%T YIF GYLP
T[6[ ;MDGFYGL 5]Go 5|lTQ9F SZJFGF 5|ItG SZ[,M CTMP 5F86DF\ ;MDGFYGL 5]Go
5}HF X~ Y. CTLP 5F86DF\ DF{,JL CMJF KTF\ VF AW] AgI]\ CMJFYL hOZBFG
OZLYL >P;P !$_ZDF\ ;MDGFYGM wJ\X SZJF R0F. SZL CTLP T]Z]ÞMGL ;FD[
A|ïNF;GL 51F[ JMZF DCDNGM NLSZM OZLN 56 JLZUlT 5FdIM CTMP13 ;MDGFYDF\
;NFIG[ DF8[ D]l:,D XF;GGL X~VFT Y.P AR[,F JFHFVM UFD0FVMDF\ GFXL
UIFP JFHF ZFHFVMGF XF;GDF\ V[S SC[JT 5|EF;DF8[ 5|bIFT Y. CTLP— J:TL
YM0LG[ 5Fl/IFVM hFhF˜
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VF 5KL ;MDGFYDF\ lCgN] WFlD"S 5|J'l¿GM J[U AC] H V<5F\X[ ÒJTM
ZñFMP U]HZFTGM ;}AM D]hOOZBFGshOZBFGfGM 5]+ TFTFZBFG[ lN<CL ;FY[GF
JCLJ8L ;A\WM SF5L GFbIF CTFPVG[ T[GM 5]+ VCDNXFC U]HZFTGM :JT\+
;],TFG AgIMP T[6[ >P;P !$!$DF\ H}GFU-GF ZF˜DMS,G[ CZFJLG[ 5|EF; UI[,MP
5]Go>P;P !$!5DF\ 5|EF; 5Z R0L VFjIFGF[ p<,[B TFZLB[ OlZ:TFDF\ HMJF D/[
K[P>P;P!$5*DF\ DCD}NA[U0M VDNFJFNGL UFNLV[ A[9M H}GFU- p5Z R0F. SZL
ZF˜DF\0l,SG[  >:,FD WD"  V\lUSFZ  SZJFGL  OZH  5F0[,L CTLP H}GFU-G] GFD
— D}:TOFAFN˜ ZFbI]\P—— 5|EF;DF 5Z R0F. SZJFG] DCD}N A[U0FG[ SM. SFZ6 G
CT]\P ;MDGFYDF\ SX]\ EF\UJF H[J]\ CT]\  GCL\ KTF\ >P;P !)$_DF\ 5|A/ ;{gI ;FY[
R0F. SZ[,LP˜˜ 14
;],TFGGL ;[GFDF\ D,[S VIFh SZLG[ V[S GF{SF ;[GFwI1F CTMP T[6[
NLJDF\ 5MTFGF YF6FGL HDFJ8 SZ[,L CTLP—— D,[S VIFhGF ;DIDF\ U]HZFTGF
;],TFGGMGL ;D]ã DIF"NF A[ZF5F8G VYF"T 5|EF; 5F86YL DFlCD ;]WL V[8,[ S[
!#_ ,LU CTLP˜˜15 WLD[WLD[ 5M8]"ULhMGF VFS|D6M JWTF HTF CTFP >P;P !5#!DF\
5M8]"ULhMV[  DF\UZM/  SAH[  ,.G[  NLJ D[/JJF R0F. SZL 56 T[DG[ lGQO/TF
D/LP XC[GXFC C]DFI]V[ ;F{ZFQ8= l;JFI AW[H 5MTFGF 5|lTlGlW D}SL NLWF
CTFP —— VF UF/FDF\ ACFN]ZXFC NLJYL VDNFJFN VFjIM TYF 5MTFGF AWF H
;ZNFZMGL DNNYL D]3, ;ZNFZMGM 5ZFEJ SZL CF\SL SF-IF VG[ U]HZFTGL ;¿F
ACFN]ZXFC[ CFY SZLP VFjIF 5KL V[S DM8L E}, 5M8]"ULhMG[ NLJDF\  lS<,M AF\WJFGL
5ZJFGUL VF5JFGL SZLP˜˜ 16  >P;P !5#*GL !$DL O[A|]VFZLGF 5M8]"ULhMGF CFY[
ACFN]ZXFC  DFIM"  UIMP T[  5KL SF:+MV[ >P;P !5#!DF\ VG[ !5$&GF lJHI
D[/J[,M H[GF VFG\N BFTZ 5MTFGF ;{gIG[ DMHYL A\NZM ,}\8JFGL K}8 VF5L CTLP
H[G[ SFZ6[ 5MZA\NZYL DF\UZM/ VG[ VFU/ HTF\ 5|EF;G[ 56 ,}\8I]\P !(_ H[8,F
JCF6M AF/L GFBJFDF\ VFjIF\ CTF\P l;g8F= BFT[ ZBFI[,L 5|Xl:T VFJL H SM.
,}\8DF\ T[VM ,. UI[,F CTFP V[ p5ZF\T NLJGF lS<,FGL DZFDTDF\ ;MDGFYGF
lX<5MGF 5yYZMG[ p5IMUDF\ ,LWF VFH[56 NLJGF lS<,FDF\ VFJF lX<5MJF/F
5yYZM HM. XSF. K[PNLJGF lS<,F p5ZGF VlWSFZM DMU, AFNXFCMV[ 56 IYFJT
RF,] ZFB[,F CTFP
DMU, AFNXFC VSAZGF ;DIDF\ E}RZDMZLG]\ I]â B[,FI]\ CT]\P D]hOOZ
+LHFG[ HFDK+;F,[ VFzI VF5,M 5lZ6FD[ VSAZGL ;[GFGL R0F. VFJL VF
;[GFGL ;ZNFZL VhLh DLZhF\ SMS,TFX[ ,LWL CTLP E}RZDMZLGL ,0F.DF\ DMU,
;[GFGM lJHI YIM ;F{ZFQ8=GF ;M/[;M/ A\NZM 5Z D]U,MGF TFAF GLR[ D}SIF\P VF
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SFD DF8[ VhLh DLZhF\ SMS,TFX 5|EF; 56 UI[,M HIF\ T[G[ DF{,JLVMV[ ;tSFZ
SZL lCgN]VM lJ~â OlZIFNM SZL lCgN]VMGL D}lT" 5}HFGF[ lJZMW SZJF TYF T[JFVMGL
St, SZJF Sæ]\ 5Z\T] VSAZGL WD" ;lCQ6]TFGL GLlTG[ SFZ6[ :YFlGS D]l:,DMGL
DF\U6L VhLh[ :JLSFZL GCL\P DLZhF\V[ 5|EF;DF\ N[;F. ZF3JÒ lJ`G]Ò TYF
UF\UÒ lJ`G]ÒG[ N[;F.ULZL ;M\5LP
VFhDXFCGF ;DIDF\ VF{Z\Uh[A[ T[GF ($ JQF"GM CTM tIFZ[ T[GF TZOYL
S[8,F\S OZDFGM YI[,F\ H[DF\ T[GL VUFpGL WFlD"S V;lCQ6]TF GHZ[ VFJ[ K[P T[GF
OZDFGMDF\ ——VDNFJFN VG[ 5ZU6F\GF D\lNZMDF\ D}lT" 5}HF YTL CTL T[ DFZF\ äFZF
TM0L 50FI[,F D\lNZMDF\ OZLYL 5}HF YFI K[P T[YL T[JF D\lNZMG[ TM0L 5F0JF\ ˜˜ VF
p5ZF\T T[G]\ ALH]\ OZDFGV[ CT]\v——;MDGFYGF D\lNZG[ VDFZF ZFH VD,GF 5|FZ\EDF\
GQ8 SZL GFBJFDF\ VFjI]\ CT]\ VG[ tIF\ YTL D}lT" 5}HF A\W SZFJL CTLP VtIFZ[ X]\
5lZl:YlT K[ T[ VDFZL HF6JFDF\ GYLP 56 HM T[ :YFGDF\ D}lT"5}HSMV[ 5]Go
D}lT"5}HFGM 5|FZ\E SIM" CMI TM CJ[ T[ D\lNZG[ V[JL ZLT[ GFX SZL GFBJM S[ T[
DSFGGL HZF56 lGXFGLVM ZC[ GlCP tIF\YL D}lT"5}HS lCgN]VMG[ SF-L D}SMP˜˜17
VFGF VD, DF8[ OMHNFZ ;ZNFZBFG[ V[S 8]S0LG[ 5|EF; ;MDGFY
DMS,L CTLP H[6[ l,\UG[ B\l0T SZLG[ A|Fï6G[ DFZL V[S UFIGM JW SZL T[GF
,MCLGF KF\86F SZL D\lNZG[ V5lJ+ SZJFDF\ VFjI]\P D\lNZGF 3}D8G[ TM0LG[ Dl:HNDF\
~5F\TZ SZJFDF\ VFjI]\P  N[;F. U65T ;FZ\UWZ[ D,[S ÒIFBFGG[ DFZL GFbIM
;{lGSM p5Z 5|HF T}8L 50L T[YL ;{lGSM GFXL UIFP 5Z\T] D,[S ÒIFGF 5]+ D,[SBFG[
l5TFG]\ J[Z JF/JF 5|EF; 5Z R0F. SZL —— D,[SBFG[ U65TGF 5]+M DCFJÒ4
VF6\NÒ TYF X[BZGF 3Z 5Z DwIZF+LV[ C]D,M SZL +6[ EF.VMG[ DFZL GFbIF\
V[ 5KL >P;P !*_&GF DCFJÒGF 5]+ ;]ZHD, N[;F.V[ XFCL ;{gIMGL DNNYL
T[G[ DFZL 5|EF;5F86 5]Go :JFlWGSI]"\˜ ˜ 18
D]U,F.G]\ XF;G V\T TZO UlT SZL Zæ]\ CT]\P ;F{ZFQ8= 5Z SM. DM8]\
V[SD ZFHIFlWSFZ WZFJT]\ GCT]\P ;F{ZFQ8=GF XF;GM GFGF GFGF 5ZU6FDF\ lJEFlHT
CTFP H[VM V\NZMV\NZ 5|N[XC05 SZJF R0F.VM SZTF CTFP SM.SM.GM N]oxDG
AGLG[ ;FD[ JF/FG[ 8[SM 56 VF5TM CTMP ;F{ZFQ8= HF6[ >P;P !*&_YL >P;P
!*($;]WL ;DZF\U6 AGL UI]\ CT]\P —— NLJFG VDZÒ4D[Z]BJF;4EFS\]EFÒ4 5[|DÒ
NFDF6L4 X[BDLIF\ VG[ JBTl;\C UMlC, T[VMGL DCÀJFSF\1FFVMG[ 5}6" SZJF
;F{ZFQ8=DF\ VFU VG[ T,JFZYL XF\lT :YF5JFGF GFD[ VXF\lT O[,FJTF CTFP˜˜19
VF AWFGL p5ZJ8 DZF9L ;¿FGM pNI Y. R}SIM CTMP 5|EF;DF\
;}ZHD,GL U[ZCFHZL TYF XFCL ;¿F p9TF T[GL ;FD[ 5Î6LVMV[ A/JM SIM"
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CTMP H}GFU-GF AFALJ\XGF :YF5S X[ZBFG pO"[ ACFN]ZBFG ;FY[ gIFDTBFG
,MNL 56 VFJ[,M CTMP H[G[ p5,[8F4S]lTIF6F4J[ZFJ/ TYF 5|EF;5F86GL HFULZ
D/[,L CTLP H[D6[ 5|EF;GF lS<,FG[ ;DFZFjIM CTMP J[ZFJ/ VG[ 5F86GL JrR[GL
SF\8FGL hF0LVMG;FO SZFJL CTLP T[GL ;FD[ 56 5Î6LVMV[ A\0 SZ[,M H[DF\ 5ÎVMGL
CFZ CFZ Y. CTLP H[DF\ ;{INDLIF\ SZLG[ jIlSTV[ 5Î6LVMGL ;ZNFZL ,LW[,L
CTLP gIFDTBFGGF ;DIDF\ DZF9F ;ZNFZ DFGFÒ VF\UZ[ T[GF GF{SF;[GFGF SFO,F
;FY[ J[ZFJ/ A\NZ[ R0L VFJ[,M I]â BR" TYF GHZF6]\ VF5L gIFDTBFG[ T[G[ 5FKM
JF/[,M CTMP V[ 5KL 5M8]"ULhM 56 VFJLH ZLT[ R0L VFJ[,F CTFP H[G[ 56
gIFDTBFG[ N\0 VF5LG[ ZJFGF SIF"\ CTFP VF gIFDTBFGG[ N[;F.VMV[ 5F86
ACFZ SF-L T\+G[ l:YZ SZ[,P 5Z\T] H}GFU-GL UFNLV[ DCMATBFG VFjIF 5KL
V[DGF ZFHIDF\ VZFHSTF JW] O[,F. CTLP VF TSGM ,FE ,.G[ GJFAGF O.
ALAL ;],TFGFV[ 5|EF; VG[ J[ZFJ/GM SAHM 5|F%T SIM" CTMP H[DF\ ;]\NZÒ N[;F.G[
SFZEFZL GLD[, CTFP SFZEFZL VG[ ;],TFGF JrR[ V6AGFJ AGTF DF\UZM/GF
X[BDLIF\ SFhL TYF T[DGF DF6;MV[ 5|EF;DF\YL ;],TFGFGL CS}DT GQ8 SZL NLWL
CTLP 5MTFG]\ YF6]\ 5|EF;DF\ :YF%I]\P VF SFhLGL CS}DT ;FD[ 5MZA\NZGF ZF6F
;TFGÒV[ R0F. SZL 5MTFGL ;¿F SA],FJLP 5KLYL 5|EF; GJFA4 X[B TYF ZF6F
H[JF +6 H6FGL CS}DT JrR[ lJX[QF ZLT[ EF\UT]\ UI]\P lNJFG VDZÒ äFZF ZF6F
VG[ SFhLG[ N}Z SZLG[ OZLYL tIF\ XF\lT :YF5L CTLP
VF UF/FDF\ H[SF\. ,0F.VM Y. CTLP T[ AWL OST VlWSFZM 5|F%T
DZJF S[ 5MTFGL DCÀJFSF\1FFVM 5FZ 5F0JF H Y. CTLP VTLTGL H[D SM. WDF\"WTFGF
VMY[ D\lNZM wJ\X SZJF H[JL 5|J'l¿VM Y. G CTLP CF V[8,] BZ\] CT]\ S[ ;MDGFYG]\
H}G]\ D\lNZ B\0[Z CF,TDF\ VTLTGL UJFCL 5}ZT]\ CÒ μE]\ CT]\P ,MSM T[DF\ 5X]VMG[
AF\WTF CTFP T[GM Dl:HN TZLS[ H[ 5lZJT"G SZ[,]\ CT]\ KTF\ tIF\ GDFH 56 YTL G
CTLP D]l:,DMV[  56 ;DI HTF\ lCgN] WD" 5|tI[ ;lCQ6]TF ZFBL CTLP DZF9FGL
;¿FGF SF/DF\ >\NMZGF DCFZFHF D<CFZZFJ CM,SZGF lJWJF DCFZF6L
VC<IFAF.V[ ;MDGFYGF D}/ :YFGG[ KM0L ;F\S<I[` JZGL HuIFV[ ;MDGFYGL
5|lTQ9F SZLP H[ D\lNZ lJP;\P!($$GF 5}6" YI]\ CT]\P N[;F. plDIFX\SZGL VFU[JFGL
GLR[ IF+F/]VMG[ ZC[JFGF lGJF;M4 ;gIF;L VFzD4 GUFZFBFG]\ JU[Z[ UFISJF0GF
;CSFZYL 5lZ5}6" YI[, CTF\P V[ p5ZF\T XXLE}QF64 V3MZ[` JZ TYF ELDGFYGF
D\lNZMGM 56 Ò6M"âFZ YIM CTMP
;F{ZFQ8=DF\ ZFHSM8 BFT[ >:8>lg0IF S\5GLV[ >P;P !(ZZDF\ VMlO;
:YF5L CTLP  V\U|[HMGL S]G[C GLlTYL I]âM A\W YIF CTF\P UFISJF0GL ;¿F 5Z
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V\S]X D}SFIM CTMP T[YL OZLYL 5|EF;DF\ lCgN] vD]l:,D 5|HFVM JrR[ ;\3QFM" X~
YIF CTF\PlCgN] N[J:YFGMGL HuIFVM 5Z D]l:,DMV[ Dl:HN AF\WJFGF 5|ItGM
SIF" CTFPUFIMGL JW SZJFGL 5|J'l¿VM RF,] Y.P 5|EF; l:YT lCgN] N[J:YFGMG[
E|Q8 SZJFGF SFDM X~ YIFP VFJL 5|J'l¿VM VD]S TMOFGL TÀJM äFZF YTF CTFG[
T[GM EMU ;FDFgI 5|HFG[ D]xS[,L ~5 AGJF ,FuIM CTMP VFG] 5lZ6FD SMDL
p5ãJGF ~5DF\ 5lZ6dI]\P SG", H[PV[DPC\8ZGFDGF V\U|[H GLR[ V[S SlDXG lGD6}S
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VFJF AGFJMG[ SFZ6[ H}GFU-DF\ V[S BF; VNF,TG]\ lGDF"6
SZJFGL OZH 50[,L CTLP
EFZT VFhFNL 5|F%T YTF\ H}GFU-GF ;ZXFC GJFh E]ÎMV[ H}GFU-G]\  HM0F6
5FlS:TFG ;FY[ HFC[Z SI"\] CT]\P H[G[ D]ST SZJF :YFlGS ;{gI —VFZhL CS}DT˜ ~5[
μE]\ YI]\ CT]\ VF VFZhL CS}DT ;FD[ E]ÎFV[ CFZ SA},LG[ 5FlS:TFG GFXL UIMP
H}GFU- VFhFN YI]\P EFZTGF ;\Z1F6 5|WFG ;ZNFZ 58[, H}GFU- VFjIF VG[
tIF\YL ;MDGFY UIF CTFP H}GF B\0[Z ;MDGFYGL CF,T HMIF 5KL T[DG]\ ìNI ãJL
μ9[,]\P ;D]ãDF\YL V\Hl, ,.G[ D\lNZ OZLYL AGJ]\ HM.V[ V[JM ;\S<5 SZ[,M CTMP
H[G[ VFD HGTFV[ JWFJL ,LW[,M CTMP>P;P!)&ZDF\ H}GF D\lNZGL HuIFV[ GJ]\
D\lNZ AGFjI]\ H[ VFH[ VZAL ;D]ãGF 3}3JF8GL ;F1FLV[ V0LBD μE]\ K[ V[S EjI
E}TSF/ ,.G[P HIF\ VFH[ ;JFZ ;F\H VFZTL4 GUFZFGF TYF hF,ZMGF 3\8FZJ U}\H[
K[P
i ;FDFlHS VG[ VFlY"S l:YlT o
5|EF; BFT[ ;MDGFYGM ;\\N"E 1F+5SF,YL CMJFGF p<,[B ;\XMWS
lJäFGMV[ SIF" CMJFYL VF56[ T[ ;DIYL ;FDFlHS VG[ VFlY"S l:YlTG[ T5F;LV[
1F+5SF,DF\ —ZFHF˜ XaN ZFHI R,FJGFZ ZC[TM T[GF CFYDF\ ;J" ;¿FVM ZC[TL
SM. SM. ZFHFG[ —V`J5lT˜4—UH5lT˜4 —GZ5lT˜ZFH1FIFlW5lT H[JF\ lA~NM 56
V5FTF ZFHFDF\ >`JZLI V\X CMJFG]\ DGFT]\P ZFHF 5MTFGF l;ÞFVM ACFZ 5F0TFP
XF;GSTF"GF VG]UFDL ZFHF TZLS[ T[GF 5]+G[ — I]JZFH˜ H[J]\ 5N VF5L p¿ZFlWSFZL
AGFJTMP XF;G DF8[ D\+LVM4DlT;lRJ4SD";lRJ H[JF 5NM 5Z jIlSTVMGL lGI]lST
SZJFDF\ VFJTL CTLP XF;GG[ jIJl:YT R,FJJF DF8[ ZFHIGF lJEFUM H[JF S[
5|FgT VFWFZ[ —D\0,˜DF\ lJEFlHT SZJFDF\ VFJTFP H[GF JCLJ8 STF"G[ —D\0,[` JZ˜
SC[JFDF\ VFJTM CTMP 1F+5SF/DF\ V[JF VFGT"v;]ZFQ8= H[JF\ ;I]ST JCLJ8L V[SDM
CTFP GFGF JCLJ8L V[SDG[ —VFCFZ˜vslH<,F S1FFG]\f SC[JFT]\ pQFJNF¿GF U]OF,[BMYL
HF6SFZL D/[ K[ S[ 5|EF; VFCFZ||||  DYS CMJ]\ HM.V[ GFGF V[SDG[ U|FD SC[JFT]\P
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U]\NF4 N[JGLDMZL H[JF DM8F VFCFZ S[gãM CMJF HM.V[P
1F+5SF,LG l;ÞFVM  p5ZYL DFGJLGL  J[QFE}QFF  lJX[ YM0]\S HF6JF
D/[ K[P S50F l;JJFGL S/F V[ ;DI[ lJS;LT Y. CX[P 5Z\T] 5]~QFM VG[ :+LVM
;LjIF JUZGF ;}TZGF S[ μGGF S50F 5C[ZTF CX[P DFYF p5Z S\>S AF\WTF :+LVM
5}ZF XZLZGF EFUG[ S50FGF A[ H]NFH]NF 8]S0FVMYL -F\STL CTLP 1F+5 ZFHFVM
VF\S0F R0FJ[,L D}KM ZFBTF SFGDF\ S]\0/ VG[ DFYF p5Z 8M5 H[J]\ 5C[ZTF CX[PJF/
,F\AF ZFBTF —N]SŸ,˜4 —RLGFX}S˜4 —SF{XI˜4 —S;JW"G˜ H[JF J:+MGF GFD 5|Rl,T
CX[P
5|EF; 5|YDYL H V[S A\NZ CMJFYL tIF\ J[5FZDF\ VU|[;Z Zæ]\ K[P >;]GL
5C[,L ;NL ;]WL U|LS ,BF6JF/F V5,N¿ TYF lDG[gãGF KF5JF/F l;ÞFVMG]\
R,6 AFlZUFhFDF\sE~RDF\f CT]\P J[5FZG]\ S[gã CMI T[JF GUZG[ —5¿G˜ 56
SC[JFT]\ VF56F 5|EF;5F86GF V[S 5IF"I GFDDF\ —N[J5¿G˜ H[J]\ GFD ;FD[, K[P
H,DFU"[ HM0FI[,G[ —H,5¿G˜ VG[ :Y/GF DFU"YL HM0FI[,G[ —:Y/5¿G˜ SC[JFT]\P
VF GFDG]\ V[S 5|FS'T~5 V[8,[ —5Î6˜ 5|EF;G[ —5|EF;5Î6˜ TZLS[ 56 VM/
BJDF\ VFJ[ K[P H}GL J6" jIJ:YF VF ;DIDF\ 56 Vl:TtJDF\ CTLP H[DF\ A|Fï6GL
;JM"5lZTF 5|FRLGSF/YL RF,L VFJTL CTL T[RF,] CTLP lJäFG A|Fï6MG[ lCgN]
ZFHFVMNFG VG[ DFG ;gDFG VF5TF A|Fï6M D]bItJ[ J[NG]\ VwIIG VwIF5G4
I7SZJFvSZFJJF H[JF WFlD"S SFIM" SZTF CTFP IHDFGJ'l¿ 5|lTU|CsNFGf H[JL
VFÒlJSFGF D]bI ;FWGM CTFPVD]S A|Fï6M D\lNZDF\ 5}HF SZJF H[JF WFlD"S SFI"
SZL D\lNZDF\ VFJTF WGDF\YL lGEFJ SZTF CTFP VF5l¿SF/DF\ A|Fï6MB[TL4
J[5FZ 56 SZTF VD]S 5MTFGL lJäTFYL D\+L4 GUZD]bI4 N\0GFIS4 DCFWDF"wI1F
H[JF μ\RF\ CMNFVM p5Z 56 SFD SZTFP ;DFHDF\ ALH]\ :YFG 1Fl+IMG]\ CT]\P
ZFHSFHDF\4WD"Z1FS TZLS[ VG[ I]âS,FDF\ lG5]6 AGTFP IMâFVM T[DGL lJX[QF
;[JFGF AN,FDF\ R\ãSM4 HDLG4 lA~NM 5|F%T SZTFP 1Fl+IM DF8[ —ZFH5}T˜ XaN
AFZDL ;NLYL 5|Rl,T YIM CMJFG]\ VG]DFG SZJFDF\ VFJ[ K[P 1Fl+IMDF\ R\ãJ\XL4
;}I"J\XL4 IN]J\XL H[JF E[NM CTFP —;MDGFY˜ XaNDF\ —;MD˜GM VY" R\ã YTM CMI
5|YD VCL\ R\ãJ\XLVMG]\ HMZ CMJ]\ HM.V[P ALÒAFH] 5|EF; BFT[ AFZ ;}I"D\lNZM
CMI V[S ;DI[ VCL\ ;}I"J\XLVM CMJFGM lGN"[X 5}ZM 5F0[ K[P TM +LÒ TZOYL 5|EF;
;FY[ A,ZFDvS'Q6GM ;\A\W HM0FI[,M CMI IN]J\XLVM ;FY[GM lGN"[X 56 5|F%T YFI
K[P ZFH5}TMDF\  U]lC,M4 RFCDFG sRF{CF6Mf4 5|TLCFZ4 5ZDFZ4RF{,]SIM4 R\N[,F4
JF/F4 JFHFsZF9M0Mf JU[Z[ S]/MGM ;\A\W ;MDGFY ;FY[ HM0FI[,M ZæM K[P ;DFHDF\
+LH]\ :YFG J{xIG]\ CT]\  H[DG]\  D]bI SFD B[TL4 5X]5F,G VG[ J[5FZ  H[JF CTFP
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J[5FZ SZGFZF —Jl6S˜ TZLS[ VM/BFIF H[VM AC]H ;FCl;S N[XN[XFJZDF\ J[5FZ
VY[" OZGFZF CTFP VFJF Jl6S 5F;[ S]G[CGL GLlT JW] CMI SIFZ[S ZFHSFI"DF\
D\+L4 N\0GFIS4 ;[GF5lT H[JF prR CMNF p5Z 56 SFI" SZTFP J{xIM TZOYL
D\lNZMvA|Fï6MG[ NFG V5FTF EFZTLI J6" jIJ:YFDF\ X}ãG]\ :YFG ;F{YL GLR]\
U6FT]\ X}ãG[ DM8FEFU[ ;[JFG] SFD SZJ]\ 50T]\P T[VM C:T pnMU SZTFP ;]YFZL4,]CFZL4
Sl0IF4S]\EFZ JU[Z[ SFDM 5Z T[VMGM V[SFlWSFZ CTMP VD]S X}ãM ;\5l¿JFG 56
AGTFP 1Fl+IM VG[ A|Fï6MGF jIJ;FIG[ AFN SZTF X}ã AW] SZL XSTMP K}VFK}TGL
EFJGFYL T[DF\YL VtI\H H[JL HFlT μEL Y.PT[VMGF 5LJFGF 5F6LGF :+MTM 56
H]NF ZC[TFPU]%T ;DIYL lXlY, YI[, ,uG5|YFYL VG],MD 5|lT,MD ,uG YJF
,FUTF lDz HFlTVM Vl:TtJDF\ VFJLP 5]~QFM 5FK/ ;TL YJFGM lZJFH CTMP
AC]5tGL 5|YFv,uG5|YF VF ;I[ 5|Rl,T CTLP ;\5gG 5]~QFM +6vRFZ :+LVM
5Z6TFP GC5FGGF HDF> pQFJN¿[ 5|EF; BFT[ VF9 A|Fï6MG[ SgIFNFG SIF"GM
p<,[B GFlXS 5F;[GL U]OF,[BDF\ D/[ K[P 5lTv5tGL JrR[GM ;\A\W VlT 5lJ+
DFGJFDF\ VFJTM CTMP5tGLG[ VWF"\UGL U6JFDF\ VFJTLP l5\0NFG 5]+ SZL XSTM
H[ :+LVM DF8 [JH"I :+LVMG[ p5GIG4 J[NFwIFG SZJFGM VlWSFZ G CTMP
;MDFGYDF\ N[JNF;LGL 5|YF HMJF D/[ K[PN[JNF;L N[JF,IGL ;\5l¿ U6FTL CTLP
VFJL N[JNF;L ;FY[ 5}HFZLVM jIlERFZ VFRZTFP SM.SM. ZHFVM VFJL N[JNF;L
5FK/ D\lNZMDF\ 5MTFG]\ WG 9F,JTF CTFPELDN[JGF ;DIDF\ ;MDGFYDF\ —Ap,F˜ S[
—RF{,F˜ GFDGL lJbIFT G'tIF\UGFvJFZ\UGF CTLP
VFIM"GF SC[JFTF ;F\;FlZS ÒJGGF ;M/ ;\:SFZ ÒJGGF S|DXo
TAÞFVMGF VFWFZ[ lJlWVM SZJFDF\ VFJTL CTLP H[JLS[ v UEF"WFG4 ;LD\T4
HFTSD"4 GFDSZ64 RF{,4 p5GIG4 ,uG VG[ D'tI] ;DI[ V\tIMlQ8 D]bI ;\:SFZ
CTFP A|Fï6M VF9D[ JQF"[4 1Fl+IM VlUIFZDF\ JQF"[4 VG[ J{xIAFZD[ JQF"[ p5GIG
;\:SFZ SZTFG[ I7M5lJT WFZ6 SZTFP XF:+ lJlW VG];FZ ,uG YTFP V\tI[lQ8
lJlW 56 5}Z[5}ZL ;\5}6" lJlW5}J"S SZL XAG[ VluG;\:SFZ SZJFDF\ VFJTMP :JHGGF
VJ;FG 5KL TLY" :YFGDF\ H. :GFG SZLG[ Vl:Y 5WZFJJF VG[ 5L\0NFG SZL
:JHGG[ D]lSTGF DFU[" 5|:YFG SZFJJF WFlD"S lJlW lCgN]VM SZTFP 5|EF;DF\ l+J[6L
;\UDGF :Y/[ ,MSM 5ZF5}J"YL VFJTF VG[ VF WFlD"S lJlWVM ;\5gG SZFJTF CTFP
T[YL VCL\ A|Fï6MDF\ S[8,F\S TLY"UMZ TZLS[ VM/BFI KP[ VFJL WFlD"S lJlW SZFJJF
ACFZ UFDYL VFJTF ,MSMG[ TLY"UMZ pTFZF VF5[ K[P lJlW ;\5gG SZFJL IHDFG
5F;[YL DM8L Nl1F6F D[/J[ K[P 5|lTQ9F VG[ 5lJ+TF HF/JJF :+LVM 5lT 5FK/
;TL YTLP DM1F5|Fl%T DF8[ TLY"DF\ H. VFtDlJ,M5G SZJFGM lZJFH 5|FRLG ;DIDF\
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CTMPH[ V[S VY"DF\ 5F\0JMV[ — lCDF,IDF\ CF0 UF/[,F˜ H[JM SCL XSFIP HMS[4
;DIGF 5lZJT"G ;FY[ 36F36F AN,FJ VFjIF\ K[P CF, VF 5|DF6[GL DFgITF
GCLJT HMJF D/[ K[P
E}T5|[TGF JC[DM4 I]âDF\ l5RFX6LVM4 ZF1F;LVM VG[ J\TZLVM VFJ[ K[
V[JL JC[DJF/L DFgITFVM 36L CTLP H[ 5Z\5ZFYL RF,L VFJTL CTLPUFI
VG[ A/N ,MSMGF 5F,Sv5MQFS CMI T[G[ 5lJ+ TYF T[GM JW SZJM 5F5 I]ST
U6FT]\ CT]\PX]SG V5X]SGGL DFgITF JW] 5|Rl,T CTLPU|C6G[ lNJ;[ :GFG SZJ]\
WZGF 5LJFGF 5F6L AN,JF H[JL DFgITF 56 CTLP VD]S DF;GM UE"WFZ6 SZ[,L
:+LVM GNL VM/\UL XSTL G CTLP ,MSM D\+vT\+4HFN]8MGFDF\ lJ`JF; WZFJTF
CTFP X]ESFIM"GL X~VFTDF\ D]C}"T HMJFDF\ VFJTFP
;MDGFY V[S A\NZ CMJFYL VCL\ 5ZN[XL J[5FZLVM BF; SZLG[ VFZA4
XS4C}6 HFlTVM K[<,[ 5M8]"ULhM JU[Z[ VF9DL GJDL ;NL NZlDIFG VFJ[,FG[
VFJLG[ ;MDGFYDF\ J;JF8 SIM"P VFZAMV[ :YFlGS :+LVM ;FY[ ;\A\WM AF\wIFG]
56 HF6JF D/[ K[P T[DGF ZLTlZJFH4 WD" H]NM CMJFYL lCgN]VM T[DG[
D,[rKvV5lJ+ U6TFPD]l:,D VFS|D6SFZMV[ N[J :YFGMG[ ,}\8IF4 A/HAZLYL
WDF"gTZ SZFjIF4ST,M R,FJL 5lZ6FD[ lCgN]VM V;\TMQFYL T[DGF 5|tI[ 3'6FYL
HMJF ,FuIFP VFYL D]l:,DM 5|tI[ V[S H]N]\ NlQ8lA\N] :YFlGS lCgN]VMDF\ l:YZ YI]\P
;MDGFY D\lNZ TM VFJL ST,4,}\8 VG[ WDF"gTZ 5|J'l¿GM VBF0M AgI]\ CT]\P KTF\56
X~VFTGF SF/DF\ D]l:,DM 5|tI[ ;lCQ6]TF ZFBL CTLP ;MDGFYDF\ Dl:HN AGFJJF
HDLG VF5L CTLP WFlD"S ;lCQ6]TFG]\ VFJ]\ HJ,\T pNFCZ6 ALH]\ SI]\ CMI XS[m
5Z\T] ;\3QF"SF/DF\ VF ;\A\WM ;FD;FD[GF X+] H[JF AGJFGF AGFJM ;MDGFY[ HMIF
K[P;DI 5;FZ YTM UIM T[DT[D AgG[ SMD JrR[ ;\A\WM JW]G[ JW] T\U YTF UIFP
;MDGFYDF\ A[vA[ JBT SMDL TOFGM YIF CTFPH[DF\ H}GFU- BFT[ V[S BF; VNF,T
R,FJJL 50[,LPVF 38GF >lTCF;DF\ V\SFI[,L 50L K[P5Z\T] ;DI lJTTF VFJL
38GFGL IFN E}TSF/DF\ N8F. U. K[P  VFhFNLGF &_ JQF[" VFH[ 5|EF;JF;LVM AW]
E},LG[ 5}6" V[BF,; VG[ EF.RFZFYL ÒJL ZæF\ K[P 5|HF 5ZUý] VG[ 5|FDFl6S
ZLT[ ÒJ[ K[P X]â VG[ ;FltJS 56 K[P
D{+SSF/YL B[TL TYF J[5FZ JFl6HIGM lJSF; YTF S6AL4
S]\EFZ4,]CFZ4;]YFZ4 DMRL4JF6\NsGF.f4NZÒ4 RDFZ JU[Z[ H[JF ;[JFSLI jIJ;FIL
,MSMGL J:TL HMJF D/[ K[P 5|EF;DF\ S6AL4 S]EFZ4 SM/LsU[l0IFf4 SFI:Y4 S\;FZF4
S,F,4VTLTAFJF4B+L4BFBL;FW]4UZM0F;FW]4 UM,FZF6F4A|Fï6MDF\vVF{lNrI4
zLDF/L4zLUM04DM-4D[JF0F4B[0JF045FZFXZ45]QSZF6F4;FZ:JT4SGMlHIF4 JU[Z[
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;F{ZFQ8=DF\ J;TF A|Fï6M H]NL H]NL 7FlTVMDF\ ZFH5}TSF/DF\ JC[\RFIF\ CTF\P 5|EF;DF\
;MD5]ZF4 S\0Ml/IF4lUZGFZF4JF,D A|Fï6M ZFH5}TI]U 5C[,FYL J;[,F CTFPVD]S
VgI 5|FgTDF\YL VFJLG[ 5|EF;DF\ J;[,F K[P D]l:,D VFjIF 5KLGF ;DIDF\
SF8JZ6GF SD"S\0L A|Fï6MGL GJL 7FlT pNŸEJLPH[DF\ WMALUMZ 4AZ0F.4 DMRLGF
UMZ4 ;].UMZ H[JF D]bI K[PRDFZ4KL5F4-[-4 T\AM/L4NZÒ4 W}/WMIF4 WMAL4 GFUZ
J0GUZF4 5ZÒIF ;MGL4,]CF6F4,]CFZ4JFl6IFvVMXJF/ N[ZFJF;L H{G4JFl6IF
S5M/4 JFl6IFDM-4 JFl6IF zLDF/L4 E6;F/L4 EF84 EM.4 E\UL4DF/L4 D[3JF/4
DM-4 DMRL4 ZAFZL4 ZFH5}T4 ZFDFG\NL;FW]4 ;MZl9IF 4J6SZ4 JF\hF4 JF3ZL4 JFNL4
JF/\N4;YJFZF4 ;gIF;L4 ;ZFl6IF4 ;,F84U]ýZ;]TFZ4 ;MZl9IF;]TFZ4 l;\WLVMGL
H]NLH]NL HFlTVM4 D]l:,DMDF\ VZA4 SFÒ4SM8JF, 4BF8SL4UMJF/4 3F\RL 4D]\HFJZ4
D]<,F4 DFHM9L4 DLZ4D[D64 Z\UFZF4 GFBJF4 TF.4 T]ZS4WDS59F64 5Î6L4 59F64
OSLZ4DSZF6L4 DKLIFZF4D,[S4 D]U,4,\3F4 JMZF4 X[B4 ;{IN4 V[ã];4 SFNZL4 lRxTL4
ACF~GL sAFZ[JF/f;\lW4CHFD JU[Z20[CF, VFDF\GL VD]S 7FlTVM :Y/F\TZ SZL
VgI+ :Y/[ RF,L U. K[P H[DF\ S6AL4 UM,FZF6F4KL5F4GFUZA|Fï64S5M/
JFl6IF4zLDF/LJFl6IF4S\0Ml,IF4T5MWG4E6;F/L4EF84DM-4ZFH5]T4 ;YJFZF4
DFHM9L D]l:,D4 JU[Z[  XF\lTl5|I  5|HFVMV[  :Y/F\TZG[  D]GFl;ADF\GL 5|EF;v
;MDGFY KM0I]\ K[P
U]%TMGF VG[ ZFQ8=S}8MGF ;DIDF\ SFI:YGF p<,[B D/[ K[P SFI:Y ZFH5}T
I]UDF\  ZFHNZAFZDF\  VG[  ;FlCtIGF  1F[+DF\  VFU/ 50TF U6GF5F+  9IF"\P
——VA]hOZ GNJL H6FJ[ K[P S[4 lCP;J\TGL ALÒ ;NLGF V\T ;]WL U]HZFTGF
lSGFZF p5Z VFZAM XF\lTYL J[5FZ SZTF CTFP˜˜21  ;MDGFY V[S ;DI[ 3M0FVMGF
J[5FZG]\ DM8]\ S[gã CT]\P
;M,\SL ;DIGF ;FlCtIDF\YL V<5F\X[ U'C lJX[ ZFRZlR,F lJX[ DFlCTL
D/[ K[P DSFG >\8M VG[ ,FS0FGF AGFJJFDF\ VFJTFP ;F{ZFQ8=GF VD]S 5|N[XDF\
5yYZGF DSFGM 56 HMJF D/[ K[P DM8F DSFGM DH,FJF/F CTFP 50XF/4Z;M.3ZGL
V,U HMUJF. ZC[TL 5LJFGF 5F6L JZ\0FGF S}JFDF\YL VUZ ACFZGF HFC[ZS}JFDF\YL
,FJJFDF\ VFJT]\ 3ZDF\ RFZ5F.4DF\RF4 3\8L4 BF\0l6IM4D}X/4 S0F.4 TF\AFGF JF;6M4
0M,4W}5NFGL4 A]HFZF4 5F,L4 l5T/GF EF\0 JU[Z[ H[JF JF;6MGM p5IMU YTMP
BFn 5NFYM"DF\ DMNS4,F5;L4X]QS,L4 ;}TZO[6LV[ p5ZF\T ZMlH\NF BMZFSDF\
ZM8,M4S-L KF;4DFB643L4 N}W4,L,F XFSEFÒ4 3p\GL ZM8,L D]bI CTLP
;M/ ;\:SFZ DF\C[GF JrR[ VFJTF ,uG ;\:SFZDF\ WFlD"S lJlWVM WFDW}DYL
SZJFDF\ VFJTLP U'C:YFzD V[S VY"DF\ ,uG ;\:SFZYL VFZ\EFTM VG[S WFlD"S
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lJlWVMDF\ 5tGL ;C lJlWVM SZJFGL YTL CMI 5lTVG[ 5tGL AgG[ ;FY[ A[;LG[
lJlWVM ;\5gG SZTFP 5]~QF ,uG 5KL H VD]S WFlD"S OZHM VNF SZJF ;DY"
AGTM VG[ S]8]\A ;}+ V[JF 5]+ ZtGYL VFU/ JWT]\P 5]~QF 5tGLG[ SFDM5EMU
TZLS[GF ;FWG TZLS[ GCL\ U6TF 5tGLG[ —VWF"UGF˜4 —;CWD"RFlZ6L˜ U6TMP
;DFH äFZF  H  5tGLG[ VF VlWSFZ VF5JFDF\ VFjIM CTMP ;l5\0 ,uGM Y. XSTF
GCLP VG],MD VG[ 5|lT,MD ,uGM J¿FVMKF 5|DF6DF\ YTF\ A|Fï6M WFlD"S lJlWVMGF
VlWQ9FTF U6FTF CMI T[VM VG],MD ,uGYL N}Z ZC[TF pQFJN¿[ 5|EF;DF\ VF9
A|Fï6MG[ SgIFNFG SIF"GF[ p<,[B U}OF,[BDF\ D/[ K[P T[YL 1Fl+IM A|Fï6MG[ SgIFNFG
VF5TFP DM8[EFU[ SgIF VG[ JZGL ;\DlT 5|DF6[ N[J ,uGGM VFU|C H/JFTMP
5|EF;GF ;MD5]ZF A|Fï6MGF ,uGDF\ JZZFHF 5Z6JF HFI tIFZ[ JFlH\+M ;FY[
:+LVM ULTUFTL RF,[ 5Z\T] T[GL VFU/ J[N5F9LVM :Jl:T JF\RGF ~5[ J[NGF D\+M
E6TF RF,TF CMI K[P ,uGDF\ VUFp ;FDFgI ZLT[ UMW}l,S ;DI[ JZvSgIFGF[
C:TD[/F5 YTMP 8}\SDF\ ,uG ZFl+GF ;DI[ ;\5gG YTF\P HFG J[JF>G[ tIF\ ZFl+
ZMSF6 SZTLP VF 5|YF CJ[ ,]%T Y. U. K[P ;DI ;\HMUMG[ HMTF ,uG lNJ;GF
VG]S}/TF 5|DF6[ ;\5gG YTF\ HMJF D/[ K[P SgIF51FGF ;UF;\AWLVM JZ51FGF
VFJ[,F GJF ;UFVMG]\ VFUTF :JFUTF SZ[ K[P AgG[ 51FGF J0L,M TZOYL JZWMl0IFG[
VFXLJ"RGM 5F9JJFDF\ VFJ[ K[P T[ p5ZF\T VD]S ZSD S[ E[8 ;MUFT ~5[ —JWFJM˜
VF5JFDF\ VFJ[ K[P SgIFG[ ;FDFgI ZLT[ !(YL Z! JQF"[ 5Z6FJL N[JFDF\ VFJ[ K[P
VUFpGM ;DI CTM S[ :+L lX1F6 5|F%T SZL XSTL G CTLP 5Z\T] VFH[ Z!DL
;NLDF\ :+L 5]~QF ;DMJ0L AGL K[P prRlX1F6 5|F%T SZL prR CMNFVM p5Z ;[JFVM
AHFJL ZCL K[P tIFZ[ ;ClX1F6 VG[  :+Lv5]~QF GÒS VFJTF >rKLT ,uGM 56
YJF ,FuIF K[P H[ >¿Z7FlTIGF 5F+M ;FY[ 56 YJF ,FuIF K[P VUFpGL ;LDFVM
A'CN AGL K[P H[ V[SZLT[ jIlST :JFT\œIGL VFUJL VM/B μEL Y. K[P lJWJFVMG[
VUFp ;TL YJFG]\ VYJF J{WjI ÒJG  ÒJJ]\ 50T]\P T[ CJ[ ;\5}6" GFA]N Y. R}SI]\
K[P VFH[ lJWJF 5]Go,uG SZL XS[ K[P 5lTGF JFZ;F CÞM :+LVMG[ 5|F%T YFI K[P
V[8,[ SNFR :+L >rK[TM AFSLG]\ J{WjI ÒJG 5;FZ SZL XS[P 5lTGL ;\5l¿ 5Z
ÒJG lGJF"C R,FJL XS[ K[P :+LVMDF\ VUFp 3}\W8 5|YF CTLP H[G[ —,FHSF-JL˜
SC[JFTL T[ 5|YF CJ[ GFA]N Y. R}SL K[P ZC[Gv;C[GDF\ 5lüDL SZ6DF\ ;F\5|T
;DIDF\ 5C[ZJ[X :+LVMGF VG[ 5]~QFF[GF ;ZBF HMJF D/[ K[P 5Z\T] V[ KTF\ :+LVM
;F0LYL Rl6IFYL V\U -F\STLP 5]~QFM WMTLvheEM 5C[ZTF VG[ DFYF5Z 8M5L S[
5F30L 5C[ZTFP :+LVM XFZLlZS X'\UFZGF 5|;FWGM p5ZF\T 3Z[6F WFZ6 SZ[ K[P
;]U\lWT ãjIGM p5IMU SZ[ K[P
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;M,\SLSF/DF\ ZFHIT\+GF lJlJWBFTFVM H]NFH]NF VDFtIM ;\EF/TF
CTFP H[DF\ D\+L S[ ;lRJ ZFHFG[ ;,FC ;}RGM VF5TF VDFtI GF6FBFT]vzLSZ6
VG[ jIF5FZsD]ãFlWSFZ ;FY[GM J[5FZ T[DGF C:TS ZC[TMf jIISZ6 sBR"BFT]f4
WDF"\lWSZ6sgIFIBFT]f4D\0l5SFSZ6sDF\0JLvHSFTBFT]f J[,FS],SZ6 sA\NZBFT]f4
EF0F\UFZSZ6sE\0FZBFT]f4z[6LSZ6sz[6LBFT]f4 jIF5FZSZ6 sJ[5FZBFT]f4
SMQ9UFZSZ6sSM9FZBFT]f4 N[JSZ6sN[JF,IBFT]f S[8,F\S GUZMGM JCLJ8
5\RD]BäFZF YTMP N\0GFIS S[ DCFD\0,[` JZ ;FY[ 5\RS], ;\S/FI[,]\ ZC[T]\P ,MSMGF
VFIFTL DF, 5Z X]<SsHSFTf ,[JFDF\ VFJTMP IF+LVM 5ZIF+FJ[ZM ,[JFDF\
VFJTM CTMP;]ZFlJS|I4NXF V5ZFW 5Z N\0 J;],JFDF\ VFJTMP;MDGFYGF
IF+LVM 5Z IF+FJ[ZM ,[JFDF\ VFJTM CTMP T[G[ ZFHDFTF DLG/N[JLGF SC[JFYL
l;âZFH[ N}Z SIM" CTMP
;<TGTSF/DF\ ACFZYL VFJ[,F D]l:,DM VG[ :YFlGS lC\N]VM JrR[
V[SAFH] ZFHSLI ;\3QFM" RF,TF CTF TM ALÒAFH] TFlÀJS VG[ WFlD"S pCF5MC
;FDFlHS ;]WFZFVM RF,TF CTFP ;<TGTSF,GF >P;P !Z_&YL !5Z&GF #Z_
JQF"GF UF/FDF\ EFZTDF\ ;J"+ D]l:,DMGL ZFHSLI ;JM"5lZTF :Y5F. R}SL CTLP
>:,FDGM 5|;FZ JwIM CTMP D]l:,DMGF VFUDG 5C[,F VG[S VFS|D6SFZL HFlTVMV[
EFZTDF\ VFJL XF;G HDFJLG[ l:YZ YIF CTFPVF AWL HFlTVMG[ WLZ[WLZ[EFZTLI
;\:S'lTV[ 5MTFDF\ ;DFJLG[ VFtD;FT ;FwIM CTMP 5Z\T] D]l:,DGF VFjIF 5KL VF
HFlTG[ EFZTLI ;\:S'lT VFtD;FT SZL XSL GCL\4 5lZ6FD[ VG[S 5lZJT"GMGL
JFCS D]l:,D HFlT AGLP V[SAFH]YL ZFHSLI ;JM"5lZTF4 A/5|IMUYL VFS|D6
JBT[ YTF WD"5lZJT"G¸  ALÒ TZOYL D]l:,D OSLZM4;}OL;\TM äFZF YTM WFlD"S
5|RFZ  AgG[ AFH]VMV[YL lC\N]VM 5ZV;Z lJX[QF 5|EFJ 50IMP S[8,F\S lC\N]VM
D]l;,D XF;GDF\\ GMSZLSZJFYL4WG4V{üI"4ZFHJLVMGL S'5F D[/JJF >:,FD WD"GM
V\ULSFZ SIM"P T]SM" VG[ VOWFGL lJH[TFVMGL WDF"\WTFG[ SFZ6[ A/5}J"S lC\N]VMG[
>:,FDWDL"  AGFjIF CTFP VF AFAT SZTF 56 JW] D]xS[,L lC\N] WD"GL
;\S]lRTTFV[ μEL SZL CTLP A/HAZLYL >:,FDWD" H[ lC\N]VMV[ V\ULSFZ SIM"
CTM T[JF lC\N]VM C]D,FVM XF\T 50TF OZLYL lC\N]WD"DF\ VFJJF DF\UTF CTF4 5Z\T]
T[JFVMG[ lC\N]WD"DF\ 5|J[X lGQF[W U^IMP T[G[ SFZ6[ lC\N]VM TZO V[S J{DG:ITF
HgDLP H[ VFU/ HTF 5}Z[5}ZL TFSFTYL hG}G5}J"S J[Z,LW] K[P ;MDGFYGF wJ\X DF8[
AaA[ JBT R0F.VM SZL lC\N] D\lNZMG[ lJwJ\X SZGFZ hOZBFG sD]hOOZBFGf
V[S 8F\S HFlTGM lC\N] ZFH5}T CTMP VF JZJL ;FlATLVM 56 >lTCF;GF 5FGFVM
5ZRDS[ K[P WDF"\TZYL D]l:,D YI[,FVMG[ D]l:,DM T[DGL SMDDF\ C,SL U6TFP
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VFU/ HTF T[DF\YL JW] lJEFHG Y. VG[S JUM"DF\ JC\[RF.P W\WM4VF\TZ,uGM4SMl8S|D
VG[ S<5X]lâGL EFJGF 5Z VFWFlZT 7FlT5|YF JW] Vl:TtJDF\ VFJLP H[DS[4
;{IN4X[B459F64J6SZ4JU[Z VF\TZ,uG SZJF ,FuIF jIFJ;FlIS 7FlTVM V[SH
GUZDF\ V,U lJ:TFZMDF\ ZC[JF ,FULP 7FlT5|YF JW] UF- AGL J6"E[N VG[
7FlTE[NM prRS1FFV[ :YFl5T YIF\ XFBF p5XFBFVMDF\ JC[\RFI[,L lCgN] 5|HF V[S
ZLT[ V-FZ J6" SC[JF.P 1Fl+IMDF\ 56 D]l:,DMGL EFQFF4 ZC[6L SZ6LGL ;LWL
V;Z N[BFJF ,FULP D]l:,D XF;S51FDF\ VG[ T[GF ;{lGSMDF\ EFZT ACFZGF
D]l:,DMG[ prR U6JFDF\ VFJTFP T[VMGF CFYDF\ DCÀJGF CMNFVM ZC[TFP T[VM
5|U856[ EFZTGF D]l:,DM TZO T]rK EFJ ZFBTFP T[VM 5F;[ WGNF{,T JWTF
V[XVFZFDL AgIFP XZFA4 ;]\NZL4H]UFZ H[JL ANLVM T[DGFDF\ 5|J[XLPp,[DFVM
>:,FDGF l;âFTMG] VY"38G SZL ;],TFGM 5F;[ WD" V\U[GFSFINFVM SZFJTFP
T[DGF OTJFVMG]\ VD, SZJFG]\ >:,FDDF\ OZÒIFT ZC[T]\ CT]\P S[8,F\S ;}OL ;\TM
;NFRFZL ÒJG V\U[GL GLlTGM AMW SZTFP VDLZM4;],TFGM4;FD\TM 5MTFG[ prR
U6FJJF DF8[ N[XlJN[XGL VG[S :+LVMG[ 5MTFGF HGFGBFGFDF\ ZFBTF CTFPT[VMG[
DG :+L V[S lJ,F;G]\ ;FWG CT]\P AC]5tGLtJGF lZJFH[ :+LVMGL CLG NXF Y.P
lC\N]WD"DF\ VD]S lGQF[WM JW] NFB, YIF\P H[DS[ ;D]ãUDGGM lGQF[W CTM
5lZ6FD[ lC\N]VMDF\ ;FCl;STF DZL 5ZJFZLP DwII]UDF\ VFS|D6 ;DI[ 5|HFVMGF
:Y/F\TZ  ;FDFgI CT]\P VgI  HuIFV[ J;JF8 SZJFGL OZHG[ SFZ6[  T[VMV[
T[DGL D}/GF :Y/GL VM/B HF/JJF DF8[ T[DGL V8SM :Y/ ;\NE"JF/L
V5GFJLP NFB,F TZLS[  ;MDGFYDF\ ZC[TF A|Fï6MDF\YL  H[VMV[ :Y/F\TZ SI]"\
T[VMV[ —;MD5]ZF˜v;MDGFYDF\ ZC[GFZF V[JL V8S V5GFJLP D]l:,D XF;G
NZdIFG ;TL5|YFGM lZJFHG[ JW] J[U D?IMP NF; ZFBJFGL 5|YF 56 JWTL
RF,LP;FD\TM 5]~QFMG[ T[DH :+LVMG[ NF; TZLS[ ZFBTF CTFP ZFH5}TMDF\ TM NC[HDF\
NF;vNF;LVM N[JFGL 5|YF RF,] Y. CTLP
D]l:,DM 5FIHFDM4S]TM"45C[Z64;]ZJF,4VRSG4 ;FOM 5C[ZTFP D]l;,D
:+LVM 5FIHFDM4 V0WLAFIG]\S]ZT]\ VG[ N]5ÎM WFZ6 SZTLPVDLZJU"GL :+LVM
Z[XDL VG[ HZLEZTGF J:+M 5C[ZTL CTLP50NF5|YF R]:T ZLT[ VD,DF\ D}SJL
50TL CTLP VF 5|YFGL V;Z lC\N] :+LVMDF\ HT[ lNJ;[ HMJFDF\ VFJLP VHF^IF
5]~QF ;FY[ 50NF[ ZFBL JFT SZJFDF\ VFJTLP VF56[ VFU/ H[G[ —,FH SF-JL˜ Sæ]\
K[ T[ H VF 5|YF K[P D]l:,DMGF VFS|D6M YJF ,FuIF 5KL ;TL5|YFG[ J[U D?IM
p5ZF\T ZFH5}T :+LVM I]â ;DI[ ZFH5}TMG]\ Al,NFG ;FDFgI 38GF H[JL CTLP
T[DGL ZFH5}TF6LVM ;TL5|YFYL lEgG HFC[ZDF\ —HF{CZ˜ SZTLP VF 5|YFYL BF;
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SZLG[ X:+]VMGF CFYDF\ H. ~5,\58TFGF lXSFZ G AG[ AC]H h05YL VD,DF\
VFjIMP
 D]l:,D ;DFHDF\ ,uGM SFhLGL CFHZLDF\ YTF\P S]ZFGGF VFN[X D]HA
WFlD"SlJlWVM SZJFDF\ VFJTL CTLP D]l:,DDF\ AC]5tGLtJGM lZJFH AC] O}<IMOF<IM
CTMPH[G[ 5lZ6FD[ K}8FK[0FGF 5|` GM μEF YIFP V[ ;FYM;FY lD,STGF 5|` GM 56
;FD[ VFjIFPD]l:,D :+LVM OST V[SH 5]~QF ;FY[ ,uG SZL XSTL CTL4 T[GL ;FD[
5]~QFM VG[S :+LVM ;FY[ ,uG SZTM CTMP H[ :+LG[ K}8FK[0F D/L R}SIF CMI T[JL
:+L OZLYL ,uG SZL XSTLP
D]l:,DM ;FY[ T[GL lD9F.VM VG[ 5L6FVM 56 VFjIFP H[ :YFlGS
lC\N]5|HFDF\ 56 5|Rl,T YIFP SAFA4 S]<OL4U],S\N4U],FAHF\A]4R5F8LsZM8,Lf4
H,[AL45],FJ4OF,]NF4AZOL4lAZ\H4lAlZIFGL4D]ZaAM4XLZM4XÞZ5FZF4C,JMp5ZF\T
O/MDF\ VGFZ4V\U]Z4VF,]HZNF,]4 TZA}R4GFZ\UL4GFX5TL4OF,;F4O}NLGM4ANFD4
l5:TF4;OZHG JU[Z[ TFHF O/MGM p5IMU jIF5S 5|DF6DF\ JwIM D]l:,DM ZCLG[
lXSFZ4H,;F4lDHAFGL4VFTXAFÒ4O},V¿Z4CLGF V[JF XMB 56 lC\N]VM jIF5S
5|Rl,T YIF\PlCgN]VM EMHGDF\ RMBF43p\4 HJ4 AFHZM4R6F4XFSEFÒ4TYF T[DFYL
AGTL JFGULVM BFTF CTFPN{lGS ÒJGGF BMZFSDF\ BLR0L4ZM8,F4EFT4NF/
4NCL\4XFS D]bI CTMP D]l:,DM ;FlDQF EMHGDF\ 3[8F\4ASZF4;;,F\4ZMh JU[Z[ 5|F6LVMG]\
DF\; TYF DMZ4ATS4DZ3F\4T[TZ H[JF 51FLVMG]\ DF\; 56 ZF\WLG[ BFTF
CTFP.\0F4DFK,LVM 56 T[DGF BMZFSGM V[S EFU U6FTM CTMP SAFA4SLDF45],FJ
JU[Z[ AGFJL BFTF CTFP
>:,FDGF 5|RFZ ;FY[ WFlD"S B,LOFVMG]\ ZFHSLIT\+ p5Z V[DGF
VMH;GL V;Z N[BFJF ,FULP D]l:,D XF;SM 5MTFG[ B,LOFG[ VFWLG U6TF
ZFHIGM ;JM"rR V[SD —ZFHF˜G[ —;],TFG˜ SC[JFTMP H[ ZFHIGM ;J"z[Q9 jIlST
U6FTMPT[GL ;¿F VG[ VlWSFZ V;LlDT VG[ VlGI\l+T ZC[TFP S[gãLI XF;GDF\
JÒZ D]bID\+L TZLS[ CTMP NLJFG[vV[v>XF S[gãLI NOTZ BFTFGM J0M ,[BFTMP
VF p5ZF\T NLJFG[vV[vZ;F,FT4 ;ãvp;v;]N}Z4 SFÒvp,vS]HFT4
NLJFGvV[vA\NUFG4 DHl,;vV[vB,JT4 XFCL 5|A\WS4 D]bI ZFHWFGLDF\
SM8JF,GM CMNM 5|EFJXF/L ZC[TM4NLJFGvV[vVDLZvV[vSMCL4
JZLNvV[vD]DFl,S4 NLJFGvV[vD]:TZJFH4 NLJFGvV[vB{ZFT4
NLJFGvV[v>:TLCSFS H[JF H]NFH]NF JCLJ8L lJEFUM ;<TGT SF/ 5KL ZFHT\+DF\
CTFP V[ p5ZF\T 5|FgTGF JCLJ8 DF8[ GFlhDs;}AF[fGL lGD6}S YTLP
HFULZNFZLs;FD\TXFCLf 5|YF 56 RF,] CTLPDHl,;vV[vB,JT4 XFCL 5|A\WS4
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D]bI ZFHWFGLDF\ SM8JF,GM CMNM 5|EFJXF/L ZC[TM4NLJFGvV[vVDLZvV[vSMCL4
JZLNvV[vD]DFl,S4 NLJFGvV[vD]:TZJFH4 NLJFGvV[vB{ZFT4
NLJFGvV[v>:TLCSFS H[JF H]NFH]NF JCLJ8L lJEFUM ;<TGT SF/ 5KL ZFHT\+DF\
CTFP V[ p5ZF\T 5|FgTGF JCLJ8 DF8[ GFlhDs;}AF[fGL lGD6}S YTLP
HFULZNFZLs;FD\TXFCLf 5|YF 56 RF,] CTLP
D]U,SF/DF\ ,MSÒJGDF\ prRsVDLZf JU"4  DwIDJU" VG[GLR,M UZLA
JU"  H[JF JUM" :5Q8 HMJF  D/TF CTFP :+LVMG[ DF8[ 5lTJ|TFWD" V[S VFNX" AgIM
CTMP ;F;lZIFDF\ ;F;]vG6\NGM +F; ;CG SZJM 50TM CTMP :+LVMGF VZFDFGM
TZO 5]~QFJU" ,1IVF5TM GCL\P
V-FZDL ;NLDF\ V\U|[HMGF XF;GDF\ ,MSÒJG 5}J"JT ZLT[ RF,]
CT]\PV:5'xITF JW] UF- AGL CTLP T[YL V:5'xI ,MSM NXF NIGLI AGL CTLP T[DG[
;J6M"GF S}JF 5Z 5F6L EZJFGM lGQF[W CTMP;JFZDF\ ,MSM T[G]\ DM-]\ G HM. HF.
T[GL TS[NFZL ZFBJL 50TL CTLPlJnF 5|F%T SZL XSTF GCL\P N[JNX"G DF8[ D\lNZMDF\
5|J[XL XSTF GCL\P VF p5ZF\T prRJU"GL ,FTM VG[ UF/M ;CG SZJL 50TL CTLP
AF/,uG 5|YF CÒ 56 RF,] CTLP N[JNF;LGL 5|YF WLD[WLD[ Nl1F6DF\ l:YZ Y.
CTLP 5]+HgDGM VFG\N jIST SZJFDF\ VFJTM4HIFZ[ 5]+LGF HgDG[ XMSNFIL
I6JFDF\ VFJTM CTMP T[YL ZFH5}TMDF\ NLSZLG[ N}W 5LTL lZJFH JW] O}<IM CTMP
S]8]\A;}+ V[JF 5]+G[ 5|F%T SZJF 5]~QF ALÒ :+L ;FY[ ,uG SZJFGL K}8 D/TLP V[
p5ZF\T SgIF lJS|LIYL SHM0FVM 56 AGTFP
VMU6L;DL ;NLDF\ SG", JMSZ ;F{ZFQ8=DF\ VFJ[,MP T[6[ NLSZLG[ N}W5LTL
SZJFGM lZJFH HMIM V[YL V[6[ 36F ZFHJLVMG[ ;DHFjIFP H[GFVG];\WFG[
H[9JF4HF0[HF JU[Z[ ZFH5}TMV[ VF 5|YF A\W SZJF DF8[ JRGAâ YIFP >P;P !(&)DF\
5F80LGF NZAFZ HMZFJZ;\3ÒV[ S0JF S6AL 7FlTGF ;D]NFIG[ V[S+ SZL VF
5|YF V8SFJJF SFINM SIM" CTMP lJWJFG[ lJJFC SZJFGL K}8 D/TL Y.P ;TL5|YF
WLD[WLD[ A\W Y.P VFAW] V\U|[Ò S[/J6LG[ 5lZ6FD[ XSI AgI]\ CT]\P WLD[WLD[
:+LVMGF ÒJGGM lJSF; JWJF DF\0IMPH[DH[D S[/J6LGM 5|;FZ YJ ,FuIM T[DT[D
;]lXl1FT I]JSM S[/J6L 5FD[,L SgIFVM ;FY[ ,uG SZJF ,FuIFP T[YL SgIFVMV[
S[/J6LG]\ DCÀJ ;DHJF DF\0LP :+LVM WLD[WLD[ 5]~QF ;FY[ VG[S 1F[+[ SFD SZTL
Y.P VFH[ V[SJL;DL ;NLDF\ :+LVM 5]~QF ;MDJ0L AGLG[ ,UEU AWF H 1F[+DF\
;JM"5ZLTF l;â SZTL Y. K[P H[ V[S VY"DF\ — :+L ;XlSTSZ6˜ YI[,]\ SCL XSLV[P
D]l:,D ;D]NFI >:,FDGF VG]SZ6DF\ 5|FRLG ;\:SFZMYL JW] D]ST Y.
XSIM GYLP T[DGF VD]S ;\:SFZDF\ lCgN] ;\:S'lTGM 503M 50JF ,FuIMP :+LVMDF\
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DC[\NL5|YF TYF ;LD\TlJlW lCgN]GL DFOS SZTL Y. K[P ;FZF DGJF\lKT 5]~QF ;FY[
,uG YFI T[ DF8[  DgGT DFG[ K[P
 i VFlY"S l:YlT o
H}GFSF/YL :JLSFZFI[,F RFZ J6"DF\ 1Fl+IMG[ DM8[ EFU[ ,0JFG]\ SFD
ZC[T]\P H[ XF\lTGF ;DIDF\ B[TLvJ[5FZ 56 SZTF CTFP VF ZLT[ T[VM VFÒlJSF
5|F%T SZTF CTFP VY"T\+GM D]bI VFWFZ B[TL p5Z lGE"Z CTMP B[TLGL HDLG
B[0}TMGL jIlSTUT CTLP B[TLGF lJSF; 5|tI[ ZFHI TZOYL 5}Z[5}Z]\ wIFG VF5JFDF\
VFJT]\ CT]\ I]âGF ;DIDF\ S[ ;{gIGL C[ZFO[ZL ;DI[ B[TLGF 5FSG[ S[ T[GF SFI"DF\
SM. G]SXFGL G YFI T[GL TS[NFZL ZFBJFDF\ VFJTL CTLP O/O/FlNGL ;D'lâ
p5ZF\T B[TLDF\ H]NFH]NF 5FSM 56 T{IFZ YTF\P
U]HZFTG[ D/[,F ,F\AF ;D]ãlSGFZFG[ SFZ6[ 5|FRLGSF/YL H J[5FZv
J6H JWFZ[ lJS;LT YIMP U|LS ,BF6JF/F  VG[ l;S\NZGF VG]IFIL ZFHF V5,N¿
VG[ lDG[gãGL KF5JF/F l;ÞFVMG]\ R,6 AFlZUFhFsE~RfDF\ CT]\P VCL\ R,6GL
VN,FAN,L 56 ;FZL ZLT[ YTLP 1F+5SF,GF VFZ\EDF\ lJN[XDF\ BF; SZLG[ U|L;
VG[ ZMD ;FY[ U]HZFTGM ACM/M J[5FZ RF,TM CTMP V[ ;DI[ AFlZUFhFsE~Rf
p5ZF\T 5|EF;4äFZSF4 DF\UZM/4 UM5GFY4 CFYA4 J<,EL4 3M3F JU[Z[ S[gãM ;D]ã
lSGFZ[ VFJ[,F CMJFYL4 VF A\NZLI :YFGMV[ J[5FZGF\ S[gãM AgIF CTFP lUlZGUZ
5F;[GF H,5¿GDF\ 5|EF; VYJF V[GF J[,FS],sJ[ZFJ/fA\NZYL .ZFGGF VBFT
;]WL J[5FZ JFl6HI RF,TM CTMP J[5FZLVMGL z[6L DCFHGsTrade guidf lJX[
56  S[8,LS DFlCTL 5|F%T  YFI K[P SFZLUZ  z[6LGF jIlSTVM  5MTFGL  C]gGZ
S/FVMYL VFÒlJSF Z/TF CTFP SF50 J6F84;MGFRF\NLGF NFULGF AGFJJFGM V[S
jIJ;FlIS JU4" V[ ;DI[ 5MT5MTFGL SFZLULZL äFZF GETM CTMP A|Fï6 JU"
X:+XF:+MGF VeIF;M 5}6" SZFJL Nl1F6F D[/JTF4 V[ p5ZF\T 5|EF; V[S TLY":YFG
CMI TLY"IF+LVMG[ WFlD"S lJlWVM ;\5gG SZFJL VFÒlJSF 5|F%T SZTFP H}GFU-GF
V[S ,[BDF\ H6FjIF 5|DF6[ XSMGF ZFHIDF\ A,L4X]<S VG[ EFU GFDGF J[ZF
,[JFDF\ VFJTF CTFP
—— U]%TGF ;DIDF\ B[TL 5|tI[ 5}ZT]\ wIFG V5FT]\P HDLGM4JGM VG[
H/FXIMGL DFl,SL ZFHIGL CTLP B[0}TM HDLG DC[;}, ZMS0DF\ VG[ EFUDF\
VF5TFP H[ pt5gGDF\ ZFHEFU CTM T[ SZ SC[JFTMP T[ p5ZF\T ZMS0 ZSDDF\ 56 SZ
,[JFDF\ VFJTMP ZFHGF VlWSFZLVM UFD0FDF\ HFI tIFZ[ B[0}TMG[ T[DGF JFCG4BMZFS
VG[ VgI VFJxIS ;FWGM 5}ZF\ 5F0JF\ 50TF\P ˜˜22
ZMD ;FY[GF ;TT JFl6HI ;\5S"G[ VG];\WFG[ 5|EF;DF\ ptBGGDF\ 5|F%T
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YI[, DF8LGF RSRlST JF;6MGF 9L\SZFVM D?IF K[4 V[GL SFZLULZLG]\ D}/ ZMDDF\
CMJFGL XSITFVM lJäFGMV[ NXF"JL K[P VF HMTF JCF6J8FYL 5|EF; 5}J["GF EFU
;FY[ HM0FI[,]\ CT]\P V[ ;FlAT Y. XS[ K[PU]%T ;DIDF\ 5|EF; BFT[YL hL6]\ SF504
;]U\WL ãjIM4 ZtGM4H0LA]ÎLVM4 T[HFGF4DMTL H[JL J:T]VM JCF6M DFZOT lJN[XDF\
HTL T[D VG[S 5|SFZGL J:T]VMGL VFIFT 56 YTLP BF; SZLG[ ;MGF4 RF\NL4TF\AFGL
VFIFT YTLPV[ p5ZF\T VZADF\YL 3M0FVM ;MDGFY A\NZ[ ,FJJFDF\ VFJTF\
CTF\P3M0FVMGL DF\U V[ ;DI[ B}A CTLP ;MDGFY V[S 3M0FVMGF J[5FZG]\ S[gã AGL
UI]\ CT]\P U]%T ;DIGF 5|F;GL ;D'lâ VG[SU6L CX[ V[J]\ VG]DFG SZL XSLV[ KLV[PV[
;DI[ R,6FDF\ ;MGFGF l;ÞFVM CTFP SFZ6S[4 V[ ;DI[ ;MGFGF l;ÞFVMG] 5|R,G
CT]\
N[XGL ;D'lâGF S[gã ;DF ZFHSMQF VG[ S[8,F\S D\lNZM CTFP HDLG
DC[;},4 J[5FZ jI;FI  5ZGF  SZ4 VFIFTvlGSF; 5ZGL HSFT p5Z\FT TLYM"DF\
IF+F/]VM 5F;[YL J[ZM ,[JFDF\ VFJTM CTMP ;MDGFY IF+F :Y/ CMI VCL\56 J[ZM
,[JFDF\ VFJTM CTMP VFD ZFHIGF VFJSGF VFJF : +MT CTFP J[5FZ JFl6HIG[
SFZ6[ V[JM JU" CTM H[36M ;D'â CTMP V[DGF DSFGM p5Z SMl8wJH OZSTF\ CTF\P
WFlD"SJ'l¿GF ,MSM NFG N[TF H[G[ SFZ6[ D\lNZMDF\ 5]QS/ WG4HZvhJ[ZFT E[U]\ YT]\P
;MDGFYDF\ 56 VFJ]\ ãjI 5]QS/ CT]\ H[G[ SFZ6[ lJWDL"VMGL ,}\8G]\ S[gã AgI]\ CT]\P
WFlD"SJ'l¿GF ,MSM NFG p5ZF\TD\lNZM A\WFJTF4D}lT"VMGL 5|lTQ9FVM SZFJTF4D\lNZMG[
;MG[ D-FJTF CMJFGF p<,[BM NFG5+MDF\ TYF VlE,[BMDF\ HMJF D/[ K[P DCDN
UhGLGL ,}\8GF ;FDFGDF\ ;MGFvRF\NLGF JF;6M4CLZF DF6[S4 ãjIGL GM\W >lTCF;GF
5FGFVMDF\ 50L K[P VCL\GF C]gGZvpnMU4W\WFVM S[JF lJS:IF CTF T[GL  DFlCTL
T[DF\YL D/[ K[PX:+M AGFJJF4 lJlJW 5|SFZGL 5F,BLVM4ZY4 JFlH\+M4;]U\lWT
ãjIM4 :YF5tI S,FG[ ,UT]\ SFD4 lX<5SFD4Sl0IFSFD4 >\8M AGFJJFGM pnMU4
5yYZSFD4;]YFZLSFD VFlN C]gGZS,FVM ;FZL lJS;[,L CTLP ;MD5]ZF A|Fï6M
p¿D :Y5lTVM VG[ lX<5LVM 56 CTFP lX<5 DF8[GF VMHFZM :YFlGS ,]CFZGL
SM-DF\ H AGTF CTFP ;MDGFYDF\ JCF6 DZFDTG]\ SFD 56 ;FZ]\ lJS:I]\ CT]\ P
SFZ6 S[4 H~ZL ,FS0]\ ULZDF\YL D/T]\ CT]\P 5|EF;GL ;D'lâ S[JL CTL ¦ V[ V[S
;\NE" äFZF T5F;LV[v—— 5|EF;GF DFUM"DF\ CFYLVM4 μ\8M4 V`JM4 A/NUF0LVM4
ZYM VG[ 5F,BLVMGL D[NGL HFDTL VG[ 5|JF;LVMGM lJXF/ ;D}C4 N[Xv5ZN[XGL
J:T]VM J[RFTL ,. XS[ T[ DF8[ jIF5FZLVM lJS|I VY[" ,FJ[,F\ J:+M4 VFE}QF6M4
VFI]WM >tIFlNG[ T[DGF\ CF8MDF\ UM9JL DM8M jIF5FZ SZTFP˜˜23
;{lGS4 5]ZMlCT4 lX1FS4 HIMlTQFL4J{n4 WMAL4 CHFD4 5yYZO[\SF4 Z\UFZF4
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T\AM/LVM4S,F,4 Ul6SFVM4 ;OF. SFDNFZ JU[Z[ H[JF W\WFNFZL jIlSTVM 5MT5MTFGF
SFD ;\NE[" VFJS Z/TF CTFP
lJlJW DCFHGM äFZF D\lNZMGF lGDF"6 YIFCMI DCFHGMvz[Q9LVMGL
z[6L 56 ;MDGFYDF\ CX[P —— ;FZ\UN[J JF3[,FGF ;DIGL lJP;\P !#$#s>P;P
!Z(*fGL l+5]ZF\TS 5|Xl:TDF\ DF/LVMGL z[6LGM p<,[B K[P VG[ V[ z[6L
;MDGFYGF D\lNZDF\ 5|lTlNG Z__ SD/ VG[ SZ[6GF Z___ 5]Q5M VF5X[ V[J]\
lJWFG K[P˜˜24
VF HMTF S[8,F AWF DF/LVM D\lNZGF VFzI[ GETF CX[ ¦ T[GM bIF,
VFJ[ K[P p5ZF\T VF AWF 5]Q5M VFH]AFH]GF lJ:TFZDF\YL H ,FJJFDF\ VFJTF
CX[PVSG", 8M0[  Z) GJ[dAZ!(ZZDF\ 5|EF;v;MDGFYGL D],FSFT ,LW[,L T[DGF
DT VG];FZ T[ ;DI[ ——N[J5Î6 JT"DFG GUZD[ ,UEU GF{ ;M 3Z C{ š lHGD[\ NM
;M A|Fï6MS[4 RFZ;M D];,DFGMS[4 5|FIo .TG[ CL jIF5FZL AlGIM\ S[ TYF X[QF
;EL HFTL S[ ,MUM S[ C{ š INL IC HGU6GF 9LS C{ TM ICF¥ SL VFAFNL 5F¥R
CHFZ S[ V\NZ V\NZ CMGL RFlCˆ š ˜˜25
;<TGT SF/DF\ J[5FZ 1F[+[ ;D'lâ VFJL V[GF 5lZ6FD[ XC[ZLSZ6 JWT]\
RF<I]\P >:,FDL ;eITF XC[ZL ;eITF CTLP>:,FD ;FY[ S[8,F\S C]gGZ pnMU ;F{ZFQ8=DF\
RF,] YIFP 5Z\T] D]bI VFlY"S ÒJGGM 5FIM B[TL CTMP )_@ ,MSM UFD0FDF\ B[TL
5Z lGE"Z CTFP  UFD0FVMDF\ VG[S DIF"NFVM CMJF KTF\ VFlY"S AFATDF\ S[gã:Y
ZæF\ CTF\P U|FD5\RFITMGL ;¿F4 HFULZNFZL 5âlT VG[ S[gãLI JCLJ8G[ SFZ6[
UFD0FGF DF6;M 5Z SZ p3ZFJGFZFVM VG[S 5|SFZGF H]<Dvl;TDM lJTFJTF
CTFP;FDFgI jIlSTVMG[ BFJF DF8[ ;FYJM45C[ZJF DF8[ OF8[,F\vT}8[,F\ S50F\ VG[
VFZFD DF8[ EF\U[,MvT}8[,M BF8,M4 H[JL l:YlT CTLP UFD0F\DF\ DM8F EFUGL 5|HF
36F VEFJM JrR[ ÒJG 5;FZ SZTF CTFP J[5FZL JU" JW] ;D'â YTM RF<IM lCgN]
S,FSFZMG]\ VFzI :YFG WlGS z[Q9L JU" ZæMP CTMP ;MDGFY lCgN]VMG]\ WFlD"S
5lJ+ :Y/ CT]\P  V[S ;DI[ VCL\ AWF H ZFHIMGF R,6 p5ZF\T lJN[XL R,6 56
RF,T]\ CT]\P  >:,FDGF 5|RFZ VY[" C]D,FVM YJF ,FuIFP 5|HFÒJG 0FDF0M/ AGT]\
RF<I]\P WLZ[ WLZ[ J[ZFJ/ A\NZGM lJSF; YTF ;MDGFYGL HFCMH,F,L 38TL RF,LP
VW}ZFDF\ 5}Z]\ ,MSMV[ N]QSF/ H[JL S]NZTL VF5l¿GM ;FDGM SZJM 50IMPI]â ;DI[
TYF N]QSF/GF ;DI[ VGFHGF EFJ JW] μ\RF R-TF CTFP AFSLGF ;DIDF\ VGFHGL
EFJ l:YlT ;FWFZ6 ZC[TLP WLZ[WLZ[ WlGSJU"GL DC¿F :Y5F. U.P —GF6F JUZGM
GFlYIM˜ H[JL UZLAJU"GL l:YlT AGL R}SLPDC\TM4 ;\TM 56 V[JF WlGSJU"GL
jIlSTVMG[ lXQIM TZLS[ :YFG VF5TFPIHDFG D[/JJF DF8[ V\NZMV\NZGL B[\RTF6
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JWL 50LP
DMU,SF/DF\ S]NZTL VF5l¿VMG[ SFZ6[ VY"T\+ GA/] 50I]\P ;ZSFZL
VlWSFZLVMGM ZMO ;FDFgI 5|HFHG TYF J[5FZL JU" p5Z HAZM RF,TM CTMP
XMQF6 TYF EQ8FRFZGL ANLVM X~ Y. CTLP U],FDMGM J[5FZ RF,TM CTMP B[TLSFD
56 U],FD äFZF SZFJJFDF\ VFJT]\P l;\RF.GF :+MT JwIF CTFP H[GF 5lZ6FD[
VGFH pt5FNGDF\ JWFZM YIM CTMP :YFlGS TYF VgI :Y/ ;FY[ J[5FZ lJS:IM
CTMP XZFO 5âlTGM  lJSF; VF UF/FDF\ GM\W5F+ YIMP lOZ\ULVMGL  VG]DlT
l;JFI  H/DFU[" jIF5FZ SZJM D]GFl;A G CTMP V[ KTF\ TF\A]4 ;L;]4 5FZM4
CL\U/MS4 V[0G4 UMJF VG[ R[p,YL ¸ ;MG] DÞF4VMZDFh4 V[lAl;lGIF VG[
VFlO|SFGF VgI :Y/MV[YL¸ RF\NL ZFTF ;D]ã VG[ >ZFGL VBFTGF A\NZMV[YL ¸
CLZF Nl1F6 EFZTDF\YL VFIFTLDF, 36M CTMP T[JL H ZLT[ lGSF;LDF, 36M CTMP
B\EFT 5KL ;]ZT U]HZFTG]\ DM8FA\NZ TZLS[ lJS:I]\ CT]\P NLJ TYF VFH]AFH]GF
A\NZMV[ ;MG] TYF RF\NLGL VFIFT YTLP T[YL VF;5F;GF lJ:TFZMDF\ 8\SXF/M
RF,] Y. CTLP H}GFU-GL 8\SXF/ WDWDTL CTLP—— ;F{ZFQ8=GF lJbIFT TLY"WFD
5|EF;DF\ XFCHCF\GF ;DIDF\ 8\SXF/ CMJFG]\ tIF\YL AFCZ 50[,F l;ÞFVM 5ZYL
H6FI K[P l;ÞFVM 5Z 8\SXF/ GFD —5¿Gs45Î6f N[J˜ s=N[J5Î6f V\lST YI]\
K[P
XFCHCF\ l;JFI ALHF SM. D]U, AFNXFCGM l;ÞM VCL\YL ACFZ
50[,M D?IM GYLP 222 VF 8\SXF/DF\ ;MGF VG[ RF\NLGF l;ÞF 8\SFIF CTFP˜˜26
HCFULZGF ;DIDF\ AFCZ 50[,F —ZFlXGF l;ÞFVM AC] H ;]\NZ
CTFPX[Z45F,L4;CL4S/XL4D}0M4DF84BF\0L4O},L4O},F4S\8FZF4EFZ H[JF TM,DF5GF DF5G]\
jIF5S R,6 CT]\P
DZF9FSF/DF\ DZF9FVMGL D]<SLULZL VG[ VJFZGJFZ 50TF N]QSF/[[ VFlY"S
ÒJGG[ BMZ\E[ 5F0I]\P J[ZFJ/DF\ HCFH AF\WJFGM pnMU 36M lJS:IM CTMP WFlD"S
T\UlN,LV[ 56 5|HFÒJGG[ CF,FSLV[ R0FjI]\P —GJFAL V\W[Z˜ AWL AFH]V[ OZL
J?IM CTMP
V\U|[HMGF VFUDG ;FY[ lX1F6 TYF VgI 1F{+MGF lJSF;G[ 5lZ6FD[
VFlY"S lR+ ;FZ]\ AgI]\P ,MSMGF ÒJGG[ l:YZTF 5|F%T Y.P J[5FZ JFl6HIGM
lJSF; YIMP VFhFNL 5KL H]NFH]NF :8[8 HDLG DFU[" TYF Z[<J[ DFU"YL HM0FTF
VFlY"S lJSF; DF\ pgGlT VFJLP ;\N[XFjIJCFZGF ;FWGMGM lJSF; 56 VFlY"S
lJSF;NZG[ VFU/ ,. UIMP A[\SL\U ;[JFVM p5,aW Y.P :8[8 TZOYL B[TLG[
5|Mt;FCG D?I]\P GC[ZM4T/FJMG[ 5lZ6FD[ B[TLGL p5HDF\ JWFZM YIMP 5Z\T] !)DL
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VG[ Z_DL ;NLGF 5}JF"WDF\ VG[S N]QSF/ 50IF\P H[DF\ :8[8[ ZFCT S[gãM BM,LG[
5|HFG[ lGEFJJF DF8[GF 5|ItGM SIF" CTFPpnMU 1F[+[ 56 lJSF; h05L YIMP;}+F5F0F
BFT[ ;M0FV[X TYF J[ZFJ/ BFT[ !)Z*DF\ lNJF;/LG]\ SFZBFG] :Y5FI[,]\P V[
p5ZF\T Z[IMG O[S8ZL4 VM.,lD, pNMU 56 :Y5FIF\ CTF\P JCF6 AF\WJFGM pnMU
56 WDWDJF ,FuIMPVFD ;MDGFYGL  VFH]AFH] h05L  lJSF;[ CZ6OF/ EZLP
H[GM V[S IF ALÒ ZLT[ tIF\GF ZC[JF;LVMG[ YIMP
 i WFlD"S l:YlT o
EFZTLI DG]QIG]\ ÒJG WFlD"S VFwIFltDS AFATMYL HM0FI[,]\ Zæ]\ K[P
VF56L 5ZF5}J["GL S[8,LS AFATMG[ T5F;LV[ TM JG;\:S'lTDF\ klQFD]lGVM
WFlD"SvVFwIFltDS ;FWGFvp5F;GF4J|Tv;t;\U4RRF" JU[Z[ T[DGF D]bI SFIM" CTFP
VF 5Z\5ZFGM S[8,MS EFU 5KLGF ;DIDF\ WFlD"S ÒJGDF\ HM. XFSI K[P
!P7FG4ZPIMU4#PlS|IF4$PSFI" VF RFZ WFlD"S ÒJGGF D]bI5FN U6FTF CTFP 7FG
VG[ IMU T5:JLVM äFZF VFRZ6DF\ D}SFTF TM lS|IF VG[ IMU ;FDFgI ÒJG
ÒJTF\ ,MSMDF\ ÏlQ8UMRZ YFI K[P H[DF\ D]bItJ[ D\lNZMG]\ lGDF"6 SZFJJF4D}lT"VMGL
5|lTQ9FVM SZFJJL H[JL lS|IFVM ~5[ TM 5}HGvVR"G4J|T ZFBJF 4p5JF;
SZJF4J6F"zDWD"G]\ 5F,G SZJ]\ H[JF SFIM" ~5[ 56 K[P
VFH SFZ6[ ;FDFgI 5|HFHGDF\ D}lT"5}HF JW] O},LOF,L K[P TYL
WGJFGM4z[Q9LVM 5MT5MTFGL VFJSGF lC:;FDF\YL N[JF,IM A\WFJJF4 D}lT"VMGL
5|lTQ9F SZFJJFGF SFIM" SIF" K[P T[F ZFH;¿FDF\ ZC[,M ZFHJLVMV[ 56 N[JF,IM
A\WFJJF S[ T[GM 5]GZ]âFZ SZJJFDF\ VU|[;Z ZæF\ K[P VD]S N[JF,IMG[ ZFHI TZOYL
JQFF";G 56 5|F%T YT]\ CT]\P VF p5ZF\T ZFHFVM äFZF N[JF,IGF lGEFJ DF8[
UFD0FVM V5"6 SIF"GF pNFCZ6M >lTCF;DF\ HMJF D/[ K[P V[ p5ZF\T N[JF,IDF\
NFG WZJFDF\ VFJ[ T[DF\YL 56 lGEFJ YTMPlJCFZM AF\WLVF5JF4 3F8GF lGDF"6
SZGJJF H[JL 5|J'l¿VM ZFHJ\X TZOYL VG[ WGJFGMvz[Q9LVM TZOYL YTLP
;FDFgI ,MSM ;\:SFZ ;\5gG SZFJTL ;DI[ NFG SZTFP V[ p5ZF\T WFlD"S
TLlYVMv5JM"V[ TLYM"DF\ NFG WD"GL ;ZJF6LVM RF,TLP  5]ZF6MDF\ NXF"jIF 5|DF6[
WFlD"S ÒJG jITLT SZTFP ÒJGDF\YL BF; ;DI SF-LG[ IF+F SZTFPtIF\ H.G[
zFâ SZFJTF4l5\0NFG SZTF4I7 SZFJTF4 :JHGGF Vl:YVMG]\ lJ;"HG SZFJTF4DM1F
5|Fl%T DF8[ WFlD"SlJlWVM SZFJTFP EFZTJQF"DF\ VD]S TLYM" BF; WFlD"S SFIM" DF8[
bIFlT WZFJ[ K[P JFZF6;L45|IFU45]QSZTLY"4 ;MDGFYv5|EF;4 ZFD[` JZ4 UIF4
äFZSF4DY]ZF4 HUgGFY5]ZL4 VFA]4 X+]\HI4 lUZGFZ4 JU[Z[ TLYM"DF\ H.G[ NFG
Nl1F6F SZJFYL S[ WFlD"S lJlWVM SZFJJFYL4:GFG SZJFYL4 zFâ SZJFYL VD]S
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5]^ I D/[ K[ T[J]\ ,MSDFG;DF\ 50[,]\ K[P 5|EF;v;MDGFY VFJ]\ H TLY":YFG K[P VCL\
l+J[6L :GFG SZJFGM 4l+J[6LDF\ :JHGGF Vl:YlJ;H"G SZJF4 VD]S TLlYV[
zFâ ;\5gG SZJFGM DlCDF DM8M K[P 5]ZF6DF\ 56 lGN["XFI[,]\ K[ S[ U|C6G[ lNJ;[
l+J[6LDF\ :GFG SZJFGM DlCDF K[P
5|FRLGSF,YL VJF"RLG ;DISF, ;]WL VFJTL WFlD"S l:YlTG]\ VJ,MSG
SZLV[ TM lCgN]WD" D]bI WD" TZLS[ 5ZF5}J"YL RF,] VFJTM WD" CTMP AF{âWD" VG[
H{GWD"GM 5|EFJ 56 JWTM RF<IM CTMP V[ p5ZF\T VG[S ;\5|NFIM p5;\5|NFIMGL
WD"WHFVM OZSTL ZCL CTLP ALÒAFH] TF\l+S lS|IFVM 56 RF,] CTLP lCgN]WD" pO["
A|Fï6WD"DF\ DCÀJGF A[ EFU GHZ[ 50[ K[P !P X{JWD" ZP J{Q6JWD" 5KLYL +LHM
XFST ;\5|NFI 56 pNŸEjIMP 5F{ZFl6S N[JMDF\ lXJ4lJQ6]VG[ XlST D]bI CTFP
DMCGvHMvN0MGF lX<5MDF\ Z]ãGL VFS'lT HMJF D/TL CMI X{J;\5|NFI 5|FRLGSF/
YL RF,] CTMP EFZTDF\ SFxDLZYL SgIFS]DFZL VG[ 5lüDYL 5}J" ;]WLGF lJ:TFZMDF\
O[,FI[,M CTMP5|EF;v;MDGFY BFT[ 36F 36F lXJD\lNZMG]\ lGDF"6 H]NF H]NF
;DI[ YI[,]\ K[P T[ HMTF\ ;MDGFY 5|YD ÏlQ8 V[ X{JTLY" K[P 5Z\T] ;DI[ ;DI[ VgI
;\5|NFIM 56 tIF\ VFJ[,F K[P ;F{Z ;\5|NFI4 J{Q6J ;\5|NFI4 XFST ;\5|NFI4 H{G WD"
VG[ >:,FD WD" 56 BZMP
VF56[ V[JL S<5GF SZ[,L K[ S[4 HUTG[ lGI\l+T SZGFZL SM. VNxI
XlST RMÞ; K[P VF XlSTGM VF56G[ A[ ZLT[ ;F1FFtSFZ YFI K[P !P ;F{\NI"YL
VlEE}T SZGFZ4 p<,F; 5|[ZGFZ4VFG\NLT SZL N[GFZ4 ZD6LITFGM VFCŸ,FN
VF5GFZ4 ¹xI S[ 5KL SM. S]NZTL 38GF HF6[ S[ ÒJG ;DU|G[ V[S μHF" VF5GFZ4
ÒJGG[ VFU/ ,. HGFZ VF XlST 5F,Sv5MQFS XlSTGF ~5DF\ CMI T[JL VG]E}lT
YFI K[P S]NZTDF\ H V[GF NX"G YFI K[P ZD6LI 5|S'lT4 pQFF4 GNLGF 5|JFC B/B/
JC[TF\ hZ6F\4 ,C[ZFTF\ 5FSM4 ;}I"G\] pUJ]\vVFYDJ]\4 5J"TMGL ClZIF/L 38FVM4
,L,FKD JGM4BL,TF\ 5]Q5M HM.G[ ;J["G[ V[S VFCŸ,FN YFI K[P VF H XlSTG]\
ZdI~5 K[P TM ALH]\ ~5 EI5|N4 lJGFXSFZL4 pU|gIFI5|N SZGFZ]\ ~5 56 K[P H[
JFJFhM0\]4 VlTJ'lQ84 5}ZGM 5|SM54 VluGGL NhF0GFZ XlST4 D[3UH"GF4 JLH/L4
EI\SZ ZMU 4E}S\54 NlZIF. ;]GFDL4D'tI]vH[JF\ ÏxIYL EI4 lJGFXSFZL XlSTGL
VG]E}lT 56 YFI K[P 5C[,L XlST S<IF6SFZL ,FU[4 ÒJGG[ 5F,GFZLG[ 5MQFGFZL
SCL XSFI TM ALÒ XlSTG[ ZF{ãDI SCL XSFIP VF56F WD"GF D]bI A[ OF\8F\ VF A[
XlSTG[ VG]~5 VFjIF K[P 5C[,L XlST S<IF6SFZL K[ V[ XlSTDF\ N[JtJGL EFJGF
D}T" Y. T[ J{Q6J ;\5|NFI VG[  ALÒ  EI5|N  XlSTDF\YL Z]ã  EFJGF μEL Y. P
H[ VFU/ HTF T[DF\  56 S<IF6SFZL lXJGF ~5[ N[JtJ 5FDL X{J ;\5|NFI AgIMP Z]ã
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EFJGFG[ H N[JtJ D?I]\ K[P VF EFJGF AC] H 5|FRLG K[P V[8,[ lXJG[ VHgDF SæF\
K[P lXJGL N[JtJ EFJGF S. ZLT[ lJS;L T[ HM.V[v
 i  J[NDF\ Z]2<lXJ 5}HF o
 kuJ[NGL V[S kRFDF\ Z]ãG[ —— VFSFX VG[ 5'yJLDF\ OZTL T[H:JL
XlSTVM O[\STF ˜˜ 27J6"jIF K[P klQFVMV[ VF Z]ãXlSTG[ 5|FY"GF SZL K[4—— lä5N
sDG]QIf VG[ RT]Q5NG]\ S<IF6 sZ1F6fYFI TYF VF UFDDF\ ;C] VGFT]Z ZC[ V[
DF8[ VD[ Z]ãGL :T]lT SZLV[ KLV[P˜˜28 UFDGF lJ5|MV[ Z]ãG[ —5X]5˜]]]]  SCLG[ V[GL
:T]lT SZL K[P VF ZLT[ kuJ[NYL 5FX]5TDTGF 5X]5lT56FGF NX"G YFI K[PZMU
;FD[4 S]NZTL 5|SM5 ;FdF[4 JLH/LGF Z]ã56F ;FD[ UFD0FVMG[ Z1F6 VF5JF ;FY[
VF{QFlWVMGL 56 VF5JFGL DFU6L 5|FY"GFDF\ SZ[ K[P —— Z]ãGL 5lJ+ X\TD VG[
;]BSZ VF{QFlWVM H[ VF56F l5TF DG]V[ 5;\N SZL CTL T[G[ H >rK[P˜˜ 29
kuJ[NDF\ Z]ãG[ —S5lN"G˜ TZLS[ VM/BFJJF 5FK/ VFSFXDF\ μEZF.
VFJ[,L D[3DF/F H8FGM EF; SZFJTL VG[ JLH/LGF RDSFZFDF\ Z]ãG]\ —S5lN"G˜
V[8,[ S[4 H8FH}8WFZL ~5GL S<5GF SZL K[4 J/L VFIM"GM V[S J\X H8FWFZLJF/M
CTMP VF S<5GF Z]ãGF VFSFZ ;\N"EGL K[P HMS[ VCL\ VFIM"GF V[S J\XG]\ ;F¹xI
CT]P VF S<5GF ,MSDFG;DF\ :Y5F. K[P DMCGvHMvN0MDF\YL 5|F%T YI[,F
lX<5MDF\ lX\U0FJF/F 5X]VM ;FY[GL VFS'lTDF\ Z]ãGL S<5GF ;FSZ Y. K[P
——kuJ[NDF\ Z]ãGL S<5GF 5|FS'lTS TÀJ 5Z lGWF"lZT CTLP56 VYJ"J[NDF\
T[ ;FSFZ :J~5 TZO -/TL HMJF D/[ K[ VG[ 5|FS'lTS S<5GF E},FJF ,FU[ K[P VCL\
Z]ã p5ZF\T T[DGF VG]RZM —U6M˜GL RRF" YFI K[4 H[ ;\EJTo ALHF NX Z]ã
SC[JFIFP H[ BZ[BZ kuJ[N SF,LG DZ]T K[P Z]ãGF AF6 CJ[ 5|F6LVMGM ;LWM JW
SZTF GYL456 ZMU O[,FJ[ K[P H[GL lRlSt;F ~5[ lJlJW D\+M VG[ VF{QFlWVM
AGFJL K[P E}Tl5RFX JU[Z[YL ARJF DF8[ 56 Z]ãGL :T]lT SZL K[P VYJ"J[NGF VF
J6"GM 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[4 Z]ã CJ[ VD]S JU"GF GlC45Z\T] VFBF HG;D]NFIGF
N[J CTFP VG[ V[DGL ,MSl5|ITF p¿ZM¿Z JWJF ,FUL K[P V[ V[8,[ ;]WL S[ VYJ"J[NDF\
H T[DG[ DCFN[JG]\ lAZ]N D?I]\ K[P˜˜30
X{J WD"DF\ XTZ]ãLG]\ DCÀJ 36]\ DM8]\  K[P H[ IH]J["NGL T{l¿ZLI s$v5v!f
VG[ JFH;IG[ILs!&f AgG[ ;\lCTFVMDF\ 50[,L K[P IH]J["NDF\ Z]ãG]\ lXJtJ DF+
ZMU CZJFDF\ S[ AFæEIYL 5|FY"GF SZGFZG]\ Z1F6 SZGFZ TZLS[ ;DF%T G YTF\
5F5 GFXS 56 AG[ K[P31
IH]J["NDF\ Z]ãGF :J~5GL S<5GF V[JL K[ S[4 T[6[ WG]QI AF6 TYF ALHF
VFI]WM R0FJ[,F K[ VG[ T[ lUlZDF\ ZC[TF N[J K[PV[ J'1FMGF45X]GF4lNXFGF4 VgGGF4
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1F[+MGF45FIN/GF4;[GFGF4;EFGF4VF{QFlWVMGF VZ^IGF4 ;ÀJMGF VG[ HUT5lT
K[P32
X]S,IH]J["NDF\ lXJGF N[JtJGL EFJGF lJS;L K[P T[G[ VG[S 5IF"I
GFDMYL VM/BJFDF\ VFJ[ K[PH[D S[4S5lN" 4Z]ã4 lXJ4 GL,U|LJ4 lXlTS^9 4>XFG4
EJ4 GL,,MlCT4 E}5lT4 5X]5lT4XJ" JU[Z[ GFDM V5FIF K[P V[ p5ZF\T X{JWD"GM
DCFD\+ — › GDo lXJFI ˜ 56 T[DF\ VF,[BFIM K[P VFD lXJ ElST5MQFS DFgITF
X]S,IH]J["NGF ;DIDF\ Vl:TtJDF\ VFJLP XTZ]ãLI:TM+— È\AS CMD\\\\ ˜GF J6"GG]\
5}ZS K[P VCL\ Z]ãGF ZF{ã56F ;FY[ H N[JtJDF\ ZC[,]\ lXJtJ VG[ lXJGF
S<IF6SFZL56FGF 56 NX"G YFI K[PV[ p5ZF\T VG[S lAZ]N VF5JFDF\ VFjIF
K[PvlUlZXT4 lUlZ+4lUlZX4 lUlZRZ4VG[ lUlZXI VFD V[SZLT[ HM.V[ TM VF
AWF lAZ]NM 5J"TGF VG];\WFG[ VF5JFDF\ VFjIF K[P T[YL Z]ãGM S[ lXJGM JF;
5J"TDF\ K[4 V[JL DFgITF :5Q8 YTL HMJFDF\ VFJ[ K[PJ/L VFU/ p5Z :TM+DF\
—JGGF5lT˜ H[J]\ lAZ]N T[DG[ JGRZM ;FY[G]\ ;FI]HI HM0[ K[P V[8,[ VUFp SC[JFI[,]\
—S'lTJF;F˜ 56 H\U,DF\ ZC[TL HFlT TZO lGN["X SZ[ K[P T[DGF N[J DF8[GL VF
DFgITF CMI XS[ K[P
XT5YA|Fï64 TF^0I A|Fï64 V[TZ[I A|Fï64 T,JSZ A|Fï64 T{l¿ZLI
A|Fï64 SF{lXTSL A|Fï6 JU[Z[ U\|YMDF\ —5X]5lT˜ p¿Z5}J"FlNGF Z]ã —S'Q6J:+WFZL
lJlR+ 5]Z]QF˜ H[JF VF,[BJFDF\ VFjIF K[P T[DGF lJX[ V[JL S<5GF SZJFDF\ VFJL
K[ S[4 AWF N[JM :JU"DF\ UIF tIFZ[ 3Z[ ZCL UI[,F4 J\lRT ZCL UI[,F N[J CMI T[GF
Z]ã56FYL ARJF DF8[ 0ZYL D}QFS ;Dl5"T SIF[" K[P V[J]\ ;DFWFG  A|Fï6 U|\YMDF\
HMJF D/[ K[P
—— VF ZLT[  A|Fï6 U|\YMGF ;DI ;]WLDF\ Z]ãG[ ALHF N[JTFVMYL 5'YS
;DHJFDF\ VFjIF K[P J{lNSSF/GF ;FDFgI N[JD\0/YL Z]ãG]\ VF 5'YS56]\ Z]ãGL
p5F;GFGF >lTCF; VG[ lJSF;DF\ DCÀJGM EFU EHJ[ K[P  A|Fï6SF/DF\ J{lNS
SD"SF\0 5|F{- VJ:YFV[ 5CM\rIM VG[ V[G]\ :J~5 V[SND V858]\ YI]\ tIFZ[ J{lNS
N[JTFVMDF\GF 36FBZFG]\ jIlSTtJ hF\B]\ 50JF ,FuI]\ ¸ T[VM IHDFGMGF ;FWG~5
CFYF AGL UIFP Z]ã 5]ZMlCTGF SD"SF\0GL HS0DF\ G CMTF V[8,[ V[DG]\ V,U
jIlSTtJ \lJS;JF ,FuI]\ VG[ ;FDFgIHGMDF\ V[DGL ,MSl5|ITF JWL222
p¿ZvJ{lNSSF/DF\ Z]ãGM V[SND ptSQF" YFI K[P VG[ T[ 5ZD[` JZ 5N[ 5CM\R[ K[P V[
;FRF VY"DF\ DCFN[J AGL UIFP˜˜33
`J[TF`JTZ VG[ VYJ"lXZo p5lGQFNM l;JFIGF p5lGQFNMDF\ Z]ãElSTGL
JFT AC] hFhL GYL VF,[BF. 5Z\T] VF A[ p5lGQFNMDF\  VYJ"lXZo JWFZ[
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VJF"RLG H6FI K[P T[GF p5Z X{J ;\5|NFIGL KFIF HMJF D/[ K[P `J[TF`JTZ
p5lGQFN H}G\] K[ ;\5}6" p5lGQFN VG[ T[ V[S H U|\Y~5  K[P X{JWD"DF\ VF p5lGQFNG]\
DCÀJ 36]\ K[P `J[TF`JTZp5lGQFN S'Q6 IH]J[ "NG]\ p5lGQFN K[P V[DF\
;F\bI4IMU4wIFGVG[ ElST ;FY[ TÀJ7FGGL JFTM ,BFI[,L K[PVF p5lGQFNDF\
+6 5NFYM" DFgIF K[ o .`JZ4ÒJ VG[ 5|S'lTP VF p5lGQFNGF ;DI ;]WLDF\ Z]ãG]\
:J~5 5}6" ZLT[ lJS;L UI]\ CT]\P Z]ã[ ;DFgIHG ;DFH p5ZF\T VFIM"GF ;F{YL
5|UlTJFNL VG[ lR\TS JU"GF VFZFwI N[J TZLS[GF :YFG[ lAZFÒ R}SIF CTFP
`J[TF`JTZ p5lGQFNGF ALHF VwIFIDF\ lXJNX"GGF ;FWG~5 IMUG]\ J6"G4+LHFDF\
V[S[` JZJFNGL JFT SZTF lXJ DF8[ lXJ4 Z]ã4 >XFG4lUlZ+4 lUlZXVG[ EUJFG
V[8,F\ GFDM J5ZFIF\ K[P RMYF VwIFIDF\ 5C[,L H JFZ DFIFGF ~5DF\ 5|S'lTGM
p<,[B YIM K[P H[ ;'lQ8GL ;H"G XlSTGF ~5DF\ T[ l+U]6DIL K[P  5]Z]QF VG[ 5|S'lT
A|ïGL XlST SCL K[  G[ T[ lJlJW~5[ lJ`JG]\ ;H"G SZ[ K[P VCL\ ÒJ VG[ 5]Z]QFG[
lEgG U6FJL4 ÒJG[ EMSTF TYF 5|S'lT äFZF lGIlDT SæM K[P DFIFG[ 5|S'lT
GF6JL VG[ DFILG[ DC[`JZ HF6JFP A|ïGF ;F1FFtSFZYL ÒJG[ DM1F D/[ K[P
A|ï5|Fl%T DF8[  7FG4 IMU4 wIFG VG[ p5F;GF H[JF ;FWG SæF\ K[P 5]Z]QF ;F\bI
VG[ IMU äFZF HF6L XSFI K[P VF 5]Z]QF V[ ALHM SM. GCL\ 56 Z]ã K[P VF
p5lGQFNDF\ lXJ5ZtJ :5Q8 K[P VCL\ —>XTÀJ ˜ DF8[ —N[J˜ H[JM XaN JF5ZFIM CMJF
KTF\ lXJ4 Z]ã4 >XFG VG[ DC[` JZ H[JF GFDM 56 JF5Z[ K[P 5FX4 5lT H[JF X{J
DFU"GF 5FlZEFlQFS XaNM 56 V[DF\ K[P —— lXJG[ 7FG4 A,4 VG[ >rKFXlSTI]ST
SC[, K[P H[DF\ X{JWD" 5|JFCGF ALH VFDF\ D/[ K[P 5FK/YL X{JDFU"DF\ D]bI
;FWG~5 U6FI[, IMUG]\ 56 VFDF\ SYG K[P 5FK/GF X{JWD"DF\I IMU ;FY[ ElST
ZC[,L K[P VF ZLT[ X{JWD"5|JFCG]\ D}/ VF p5lGQFN K[P ˜ ˜34 ` J[TF`JTZ p5lGQFNGF
V[S ` ,MSDF\  lXJGF  HIMlTo:T\E~5 l,\UGM A|ïF VG[ lJQ6] T[GM K[0M HM. XSIF
GlC4 V[ JFTG]\ ALH 56 lG~5FI[, K[Pv—— HIFZ[ s;'lQ8GF VFlNSF/DF\ f DF+
V\WSFZ H CTM4lNJ; S[ ZFl+ G CTF\P ;TŸ S[ V;TŸ SF\> G CT]\ tIFZ[ S[J/ lXJ H
CTFP T[ V1FZ K[4 T[  ;lJTFGM JZ[^ I 5|SFX K[4 T[DF\ 5]ZF6L 5|7F 5|;ZL K[P V[G[
μ\R[4GLR[ S[ DwIDF\ 5S0L XSIF GYL H[G]\  GFD DCFG IX K[4 T[GF H[J]\ ALH]\ SF\>
GYLP ˜˜35
VYJ"lXZMQFlGQFNDF\ Z]ã V[S H K[P AWL lNXFDF\ jIF%T K[4 5MT[H UFI+L
K[4 5MT[H 5]Z]QF K[45MT[H :+L K[45MT[H ;J" K[P VF VY"DF\ ;J["` JZ Z]ã K[P Z]ã H
AW]\ ;H[" K[ VG[ AWF\GM ,I SZ[ K[P V[JL JFT GM\WFI[,L K[P V[ p5ZF\T T[DF\ J|T VG[
VFCFZ ;\A\WL JFT 56 ,BL K[P H[DF\ 5FX]5TJ|TGL JFT BF; ,BL K[P
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VF p5ZF\T S[GM5lGQFN4 Z]ãF1F4 A'CHHFAF,M5lGQFN4HFAF<I]5lGQFN JU[Z[
p5lGQFNM X{J;\5|NFI ;FY[ HM0FI[,F K[P H[DF\ S[GM5lGQFNDF\ —pDF˜ G[
C{DJTLvlCDJTGL 5]+L SCL K[P5ZDTÀJvA|ïG[ VM/BGFZ ;]\NZ :+L ~5 SCL
K[P VCL\ A|ïG[ lXJ~5 DFGLV[ TM pDF V[GL 5tGL 9Z[ 56 S[GMST J6"GDF\ lXJG]\
lA,S], ;}RG GYLP U'C;}+MDF\ Z]ãGL ;CRZ :+L N[JTFGM p<,[B HMJF D/[ K[P
EJFGL4XJF"GL4<XFGL4 Z]ãF6L VG[ VF+[IL 56 VF :+Ll,\U GFDM Z]ãGF
:+Ll,\U~5GF K[P V[8,[ VFIM"GF :+L N[JTFVMDF\ VF ZLT[ 5|l;â YIF CMI XS[P
5Z\T] V[GL p5F;GF Z]ãGL ;FY[ YTL CMI Z]ãGL 5tGL TZLS[GF p<,[BGM lGN["X 56
CMI XS[ K[P VFG]\ :5Q8 ;}RG AMWFIG WD";}+DF\ N[BFI K[P tIF\ Z]ã VG[ Z]ãGL
;CRZ  :+L N[JTF VYF"T T[GL 5tGL SCL K[P VF p5ZF\T A[ GJF N[JTFVMv
—lJGFIS˜ VG[ —:S\N˜GM p<,[B 56 YIM K[P H[ VF56[ lXJGF U6[X VG[ SFlT"S[I
GFDGF A[ 5]+M TZLS[ VM/BLI[ KLV[ T[ K[P VFD lXJ5lZJFZGL S<5GF AC] 5|FRLG
;DIYL HMJF D/[ K[P
U'C;}+MDF\  p5F;GF  ;FY[  5C[,L  H  JFZ D}lT"5}HFGM p<,[B HMJF
D/[ K[P T[GL 5|lTQ9F VG[ 5}HFG]\ :5Q8 ;}RG 5|F%T YFI K[4 H[ lJQ6] VG[ lXJ;\NE"G]\
K[P V[ p5ZF\T 5C[,L H JFZ lXJl,\UGM p<,[B 56 D/[ K[P VFYL 56 SCL XSLV[
S[ AF{WFIG U'C;}+ ;]WLDF\ Z]ãGL p5F;GF l,\U~5 YTL CTLP
X{JWD"GM JW] lJSF; ZFDFI6 VG[ DCFEFZTDF\ HMJF D/[ K[P VF AgG[
U|\YMDF\ Z]ãGF 5|FRLG VG[ VJF"RLG ~5M HMJF D/[ K[P ZFDFI6DF\ —Z]ã˜GF GFDGL
HuIFV[ — lXJ˜ H[J]\ GFD HMJF D/[ K[P DCFN[J4 X\SZ4 È\AS H[JF GFDMDF\ Z]ãGF
;F{dI~5GF NX"G YFI K[P J/L BF; SZLG[ ZFDFI6DF\ N[J VG[ NFGJM sZFJ6fAgG[
lXJGL ElST SZ[ K[P V[ VY"DF\ 56 S<IF6SFZL N[J TZLS[GL DFgITF 5}Z[5}ZL\
lJS;L R}SL K[P ZFDFI6DF\ lXJGF GJF A[ GFDMv —CZ˜VG[ —J'QFwJH˜ D/[ K[P
—CZ˜GM VY" v,. HGFZ¸ VF lA~N 5C[,F VluGG[ V5FI[,]\ CT]\P V[ HMTF\ Z]ãG]\
VluG ;FY[G]\ TFNFtdI VCL\ HMJF D/[ K[P  lXJGF JFCG TZLS[  —A/N˜G[ U6JFDF\
VFJ[ K[PlXJGF  5lZRZDF\ G\NLG]\ 56 :YFG K[P  J'QFEGF 5IF"I GFD TZLS[ G\NLGM
VF56[ :JLSFZ SZLV[ KLV[P lXJGF JFCG TZLS[ G\NL μO[" J'QFE CMI lXJD\lNZMGL
WHFDF\ J'QFEG]\ lR+ NMZ[,]\ CMI K[P V[GF VG];\WFGDF\ lXJG[ VF ALH]\ GFD V5FI[,]\
CMI XS[ K[PDCFEFZTDF\ Z]ãGL p5F;GFGF A[ ~5M K[Pv!P NFX"lGS ZP ,MS5|Rl,TP
NFX"lGS~5DF\ 5ZA|ï TZLS[ — SF,Z]ã˜ SæF\ K[P lXJ VG[ ;F\bIGF ;\A\WGL JFT
p5lGQFNMYL VFU/ JWL DCFEFZT ;]WL ,\AFI[,L HMJF D/[ K[P V[ ;FY[;FY[ lXJGM
IMU ;FY[GM ;\A\W JW] :5Q8 YI[,M K[P lXJGF ALHF ,MS5|Rl,T~5DF\ lXJGF
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VG]RZMGF VG];\WFG[ lXJG[ — lGXFRZ˜ SæF\ K[4 J/L VF ~5DF\ lXJ VG[ T[GL
5tGL spDFf 5FJ"TLGL  ;C p5F;GFGL JFT TYF  l+D}lT"GL S<5GFG]\ ALH HMJF
D/[ K[P lXJG[ >`JZ4 HUTGF ;|Q8F4 ;\JW"S VG[ ;\CFZS DFgIF K[P klQFVM4 N[J4
NFGJM VG[ DFGJMGF N[J DFgIF K[P
DCFEFZTDF\ 5FX]5TF:+GL JFT 5FX]5TJ|TGL JFT p5ZF\T lXJGF
ALHF~5GL JFT lXJESTMGL H]NLH]NL p5F;GFGL ZLlTGF VG];\WFG[ HMJF D/[ K[P
Z]ãG[ D'tI]GF N[JU6L T[G]\ :DXFG ;FY[G]\ ;FI]HI HM0FI]\ CT]\P lXJGF ;F{dI~5YL
AZFAZ lJ5ZLT  EIFGS~5 SF5Fl,SvS5F, WFZ6 SZ[,F4 ZF1F;M4J{TF/M4 l5RFXM
H[JF U6M ;FY[ ZC[GFZF SæF\ K[P DCFEFZTDF\ SFlT"S[IGF HgDGL SYF4
l+5]ZNFC4;FUZD\YG4 U\UFJTZ64N1FGF I7GL TYF lXJGF lSZFT~5GL SYFVM
X{JWD" ;FY[ J6FI[,L K[P
 i  X{JWD"GF H]NF<H]NF ;\5|NFIM o
X{JWD"GF lJSF; VG[ 5|;FZ ;FY[ V[DF\ DFGGFZFVMDF\ H]NL H]NL
lJRFZWFZFVM VG[ SFI"z[6LVM 30F. H[GF 5lZ6FD[ X{JMDF\ H]NF H]NF ;\5|NFIM
5|Rl,T YIFP !P X{J ZP 5FX]5T #P SFZ]l6 l;âF\T S[ SF,D]B $P SF5Fl,S 5P
JLZX{J sl,\UFITf H[JF ;\5|NFIMGM 5|;FZ 36M YIMP X{JWD"GM 5|;FZ ;FZFI
EFZT JQF"DF\ YI[,M CTMP lXJ4lJQ6] VG[ XlSTDF\ DFGGFZM JU" 36M CTMP T[DF\I
X{JWD"DF\ DFGFZM JU" ;F{YL JW] CTMP H[DF\ D]bItJ[ ZFHS]8]\AM TYF NZ[S JU"GF
,MSMGF p5F:I N[J lXJ CTFP U]HZFTGF RF{,]SI ZFHJLVM lXJM5F;S CTFP ;MDGFY
D\lNZGF 5]GolGDF"6DF\ VF ZFHJLVMGM OF/M DM8M CTMP T[ p5ZF\T DF/JFGF
5ZDFZM4 S,R]ZL VG[ R\N[<,GF ZFHJLVM X{JWD"GF 5|BZ p5F;SM CTFP R\N[<,GF
ZFHFVMV[ H BH]ZFCMDF\ X{JD\lNZMG]\ lGDF"6 SZFjI]\ K[P RFCDFGM VG[ U-JF,GF
ZFHFVM  56 X{JWDL" CTFP G[5F/DF\ ZFHS], N[J TZLS[ 5X]5lTGFY CTFP VF D\lNZ
VFH[ 56 tIF\ CIFT K[P ZFHF lAý,GF ;DIDF\ JLZX{J ;\5|NFI 5|;FZ 5FdIM CTF[P
5}J["GF RF{,]SIM45}J["GF U\UM4SFSTFILVM4 Nl1F6GF RF{, VG[ 5F\0I ZFHFVM X{JWD"GF
p5F;SM CTFP A|Fï641Fl+IM VG[ X]ãMGF VFZFwI N[J lXJ CTFP X{J ;\5|NFI Nl1F6
EFZT sTFlD,5|N[XfDF\ 5|Rl,T CTMP U]HZFTDF\ V[ 5|RFZ 5FD[,M HMJF D/TM
GYLP
lXJG[ ;'lQ8GF STF"vCTF"v;DFTF" TZLS[ DFGL T[GL p5F;GF :S\EGL
:YF5GF SZL SZTF CTFP kuJ[N ;DIYL :S\E CTFP T[JF lGN["X ;F\50[ K[P ——* DF
VwIFIDF\ — VFtDF˜G[ pN[XL A[ kRFVM UFJFDF\ VFJL K[4 H[JL S[4
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;Sd E[ ,MSFo ;Sd E[ T5o ;Sd E[·wI'TDFlCTDŸ ×
;Sd E  tJF  J[N  5|tI1FlDgã[  ;J" ;DFlCTDŸ ×× #_
.gã[    ,MSF   .gã[   T5    .gã[·wI'TDFlCTDŸ ×
.gã   tJF  J[N  5|tI1F\ ;Sd E[ ;J"  5|lTlQ9TDŸ ×× #%
s—— —:SdE˜DF\ ,MSM T5 VG[ kT ZC[ K[P C[  :SdE¦ C]\ TDG[ HF6]\ K]\P >gãDF\ AW]\
SF\. ;DFI[,]\ K[P >gãDF\ ,MSM T5 VG[ kT ZC[ K[P C[ >gã ¦ C]\ TDG[ HF6]\ K]\P
:SdEDF\ AW]\ SF\. ;DFI[,]\ K[P˜˜f —:S\E˜ VG[ —>gã˜GL ;DFGTF ATFJL K[J8[ :S\EDF\
AW]\ ;DFI[,]\ K[P VFD SC[JF 5FK/ :S\EDF\ ;tI A|ïGL VGgITF VlE5|[T K[P —
XT5Y A|Fï6˜DF\ VFJTL pJ"XLGL SYFDF\ — :S\E˜ XaN —l,\U˜GF VY"DF\ 5|IMHFI[,M
,FU[ K[P 2222—J{lNS >g0[S;˜ DF\  D[S0MG,  VG[  SLY   —Those who have
phallus for deity˜˜v  H[ l,\UG[ N[J FDGGFZF K[4 VYF"TŸ — l,\U5}HF˜ SZGFZF
K[PV[JM VY" D/[ K[P :S\E5}HFG]\ H lJSl;T~5 l,\U5}HF K[P Z]ãG]\ V[SGFD —:YF6]\˜
TM CT]\ H :YF6]\ V[ :S\E H K[P —:S\E5}HF˜DF\YL p¿ZM¿Z VFU/ JWTF VFSFZ
;FdI[ —l,\U5}HF˜GM lJSF; YIM VFjIM4 H[ 5KLYL —:YF6]s= :S\EfvYF\EFGF ;FNxIG[
SFZ6[ Z]ãG]\ 5|TLS AGL Zæ]\P VFD —:S\E5}HF˜= —:YF6]5}HF˜ VG[ ;FNxI[— l,\U5}HF˜
V[SFY"vV[S :J~5 AGL U.P ˜˜ 36 H[ lXJ p5F;SM V[G[  Z]ãGF 5|TLS TZLS[ DFGL
T[GL 5}HF VR"GF SZTFP lXJESTM V[J]\ ¹-56[ DFGTF S[4 l,\U5}HF SZJFYL
;J"5|SFZGF N]oBNNM"GM V\T VFJ[ K[P—— ;MDGFYG]\ l,\U ;J"5|SFZGF ZMU N}Z SZ[ K[
VG[ TLJ| T[DH V;FwI ZMUMG[ 56 XF\T SZ[ K[P˜˜ 37  — l,\U5}HF˜ ACFZYL VFJL S[
VFIF"JTDF\ lJS;L V[ lXJ5}HF H K[P
 i 5FX]5T ;\5|NFI o
X\SZFRFI"GF A|ï;}+EFQI sZvZv#*fGF ;DI DF\ —— AWF X{JM DFC[` JZ
SC[JFTF VG[ 5X]5lTG[ D}/ VFRFI" TZLS[ DFGJFDF\ VFJTF CTFP V[ H ;}+GF
EFQIDF\ ZFDFG]H V[ ;\5|NFIMG[ 5X]5lTGF DTM SC[ K[P lGAFS" ;\5|NFIGF S[XJ SFxDZL
5X]5lTDTFG]IFILVM SC[ K[P V[G H zLS^9 lXJFRFI" 5ZD[`JZ[ p5N[X[,F
VFUDJFNLVM SC[ K[P VF p5ZYL X{J VG]IFILVM DF8[ — DC[` JZ˜ TYF—5FX]5T˜
GFD H}GF\ CMI VG[ ;J" X{J;\5|NFIMGM ;DFJ[X YTM CMI V[D H6FI K[P J[D
S[0[OL; TYF ALHF 36F 5|FRLG ZFHFVM BF; SZLG[ J<,ELGF ZFHFVM 5MTFG[
DFC[` JZ SC[ K[P I]VGvR]vVF\U[ 5FX]5TM 5}HF SZTF CTF\ T[JF DC[` JZGF D\lNZMG]\
J6"G SZ[,]\ K[P VF p5ZYL SCL XSFI S[4 —5FX]5T˜ XaN DFC[` JZGL H[D ;FDFgI
ZLT[ lXJ5}HSGF VY"DF\ TYF V[S X{J;\5|NFIGF VY"DF\ V[D A[ VY"DF\ J5ZFI[,M
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H6FI K[P˜˜38
V[Sl,\UÒ 5F;[GF GFYGF D\lNZDF\ V[S H}GM ,[B K[PsEFJGUZ
>g:S|L%XG 5' &)f H[DF\ V[J]\ H6FJJFDF\ VFjI]\ K[ S[4 lXJ ,S],L~5[ E'U]SrK N[XDF\
VJTIF" CTF V[GF S]lXS4 UuI"4lD+4 SF{~QI GFDGF RFZ lXQIM CTF V[JM
p<,[B D/[ K[P VF ,[B lJP;\P !_Z(s>P;P)*!fGM K[P  V[S ALHF ,[BDF\ SlJ
GFGSGL N[J5ÎG 5|Xl:T H[ l;g8F=DF\ K[P T[ lJP;\P !#$#GF ,[BDF\ —— lXJE8FS" zL
,S],LX~5[ VJTIF" CTFP VG[ ,F8N[XDF\ SFIFJZMC6DF\ ZC[TF CTFP V[GF RFZ
lXQIM CTF¸ S]lXS4UFuI"4SF{Z]QF VG[ D{+IP VF RFZ[I TLJ| 5FX]5TJ|T 5F/JF DF8[
lXQI~5[ VJTIF" CTFP V[ RFZ[IYL RFZ XFBFVMs5FX]5T DTGLf RF,LP˜˜39 +LHF
V[S >P;P)#$GF ,[BDF\sHPAMPA|[PZMPV[P;MPU\|PZZ 5'Q9 !5!4!5#f ,S],LX D]lGGFY
lR<,]~5[ 5MTFGF GFD VG[ WD"G[ HF/JL ZFBJF DF8[ VJTIF"GM p<,[B K[P
p5I]"ST ,[BM 5ZYL SCL XSFI S[4 5FX]5TFRFI" GS],L`JZ >P;P)$_
5C[,F\ Y. UIF K[P VG[ >P;P)!#DF\TM V[GM DT E},FJF DF\0IFYL  V[GM HMZYL
5|RFZ SZJF DF8[ V[ OZL VJTIF"GL JFT RF,L K[P T[D6[ 5|RFZ SZ[,F ;\5|NFIG[ —
,S],LX 5FX]5T;\5|NFI˜ U6FIM K[P
HMS[ 5FX]5TsDFC[` JZf ;\5|NFIGF :YF5S TZLS[ zLS\9GM p<,[B D/[ K[P
V[ VFU/ HTF ,S],LXGF GFD ;FY[ VFU/ JwIM K[P ,S],LXG[ lXJGF V9IFJL;DF
VJTFZ TZLS[ U6FJFIF K[P TM ;MDGFYDF\ V[S ;MDXDF" VFRFI"G[ lXJGF ;¿FJL;DF
VJTFZ SæF\ K[P H[D6[ —;MD l;âF\T˜ 5|JTF"jIM CTMP T[DGF 56 RFZ lXQIM CTFo
V1F5FN4S6FN4p,}SVG[ Jt;P
H}GFDF\ H}GF U|\Y sJFI]5]ZF6fDF\ ,S],LXG[ Z]ãGF Z(DF VJTFZ TZLS[
AF,A|ïRFZLGF ~5[ U6FJFIF K[P V[ p5ZF\T S}D"5]ZF64l,\U5]ZF64 lXJ5]ZF6DF\
56 S\>S H]NL H]NL KTF\ T[G[ A\WA[;TL SYFVM VFJ[ K[P JFI]5]]ZF6 VG[
S}D"5]ZF6MDF\ —GS],L˜ XaN  J5ZFIM  K[P HIFZ[  lXJ5]ZF6DF\ — ,S],L˜
TZLS[ p<,[B YIM K[[ —,S],˜ GM VY" —,S]8˜ CMJFG]\ VG[ H[GM VY" N\0 YTM CMI
,S],LXGL 5|lTDFDF\ V[S CFYDF\ N\0 NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P ,S],LXG]\ HgD :YFG
SFIFJZMC6 vSFIFJTFZ sSFZJ6fDF\ H[ ,F85|N[XDF\ VFJ[,]\ K[ tIF\ YIM K[P
 i 5FX]5T ;\5|NFIGF l;†F\T o
U6SFlZSFDF\ H[ l;âF\T NXF"JJFDF\ VFjIF K[P V[DF\ VF9 5\RSM VG[ V[S
U6+IGMvVF GJ[IGM HF6SFZ U]~G[ —;\:STF"˜  SC[JFDF\ VFJ[ K[P sNL1FF VF5LG[
TYF 5F\R VYM"G]\ 7FG VF5LG[ A|Fï6GF ;\:SFZ SZ[ K[4DF8[ T[G[ —;\:STF"˜  SC[JFI
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K[Pf
,FEM4D/MqDl,G4 p5FIM4N[X4VJ:YF4lJX]lâ4— NL1FFGF\ ;FWGM VG[
A,qA/ V[ VF9 5\RSM K[ VG[ +6J'l¿VM !P lE1FFYL 5|F%T ZP NFGYL D/[,]\ #P
VGFIF; D/L UI[,]\vVgG¸ VgG 5|F%T SZJFGF XF:+GF VlJZMWL VF +6 p5FI
K[Ps`,MSvZf
5F\R A/M\\\\  o !f 5F\R VYM" lJX[ p5N[X VF5GFZF U]~GL ElSTP
ZPf A]lâGL lGD"/TFv5|;FN~5[P
#Pf ;]B N]oB¸ XLTvpQ6 JU[Z[ ä\äMGF lJQFI ;\NE[" ;lCQ6]TFP
$Pf WD" ;\5|NFIs5FX]5Tf 5|tI[ lGQ9FP
5Pf V5|DFNs7FGf VF ;FWSGF\ 5F\R A/ K[P s`,MSv#f40
5F\R X]lâVM\ ]\ ]\ ]\ ]  o !Pf V7FGGM GFXP
ZPfVWD"GM GFXP
#PfrI]lTvE},GM GFXP
$PfVF;lST μEL SZGFZL  J:T]VMGM GFXP
5Pf5X]tJGM GFX H[JL 5F\R 5|SFZGL X]lâVM K[Ps`,MSv$f
5F\R VJ:YFVM\\\\  o !f jISTFJ:YF sVF 5FX]5TDTGM IMUL K[ V[JF ;F\5|NFlIS
lRîMfP Zf VjISTFJ:YFv5MTFGF~5GM bIF, ALHFG[ G CMJM T[ P
#f HIFJ:YFv N; >lgãIM TYF DGGM lGU|C SZJMP
$f N[JFJ:YF s;\A\WMGM tIFUfP
5f lGQ9FJ:YF ;FWSGM bIF, VF5TL J'l¿VMG]\ XDGP s`,MSv5f
5F\R NL1FFGF\ ;FWGM\ \\ \\ \\ \  o  !f ãjI s lJnF4S,F VG[ 5X] V[ +6 5|SFZGF\ SFI"G[ ãjI
SC[ K[fPZf SF/ s NL1FF ,[JFGF 5}J["GM SF,fP
#f lS|IF s;\:SFZG]\ SD"fP
$f >Q8 DCFN[JGL D}lT"P
5f U]~P s`,MSv5f
5F\R 5|SFZGF ,FE\ |\ |\ |\ |  o !f 5FX]5T lJnFG]\ 7FGP
Zf T5P
#f lGtItJ s5MTFGF >Q8 N[J DCFN[JG]\ lGZ\TZ wIFG ZFBJ]\ T[fP
$f l:YlT sZ]ãDF\ lR¿GL lGü, VR/ l:YlTfP
5f l;lâ sD]lSTGL 5ZD V{üI"JF/L DC[` JZ H[JL l:YlT fP
5F\R N[X \ [\ [\ [\ [ o  5F\R 5|SFZGF ,FEGL 5|Fl%Tv  !f U]~GF ;FlGGwIDF\ JF; SZJFYLP
Zf DG]QIGF ;D}CDF\ JF; SZJFYLP
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#f U]OFDF\ JF; SZJFYLP
$f :DXFGDF\ JF; SZJFYLP
5f Z]ãGL 5F;[ JF; SZJFYLP
5F\R p5FIM \\\\ o !f JF; slJnFGF\ U|C64WFZ64μCF5MC JU[Z[G]\ JF;  V[ TF\l+S
GFD K[fP Zf RIF"P # f
H5 VG[ wIFGP
$f C\D[XF Z]ãG]\ :DZ6P
5f 5|F;FN sN[JGL S'5FvSFZ6 sZ]ãfGL 5MTFGM U]6 V5"JFGL >rKFfs`,MSv*f
5F\R Dl,G TÀJM \\\\ o !f lDyIF7FGP
Zf VWD"P
#f VFXlSTGF\ SFZ6MP
$f rI]lT sZ]ã TÀJDF\YL lR¿GL Rl,TTFP
5f D}/ 5X]tJ V[ 5F\R tIHJF IMuI D/M K[P s`,MSv(f 41
5FX]5T ;\5|NFIDF\ ;FWSGL 5}Z[5}ZL S;M8L SZ[ T[JL p5I]"ST VF9 `,MSDF\
NXF"J[,L lS|IFVM CMJF KTF\ VF ;\5|NFI ;MDGFY BFT[ prR:TZLI ZLT[ lJSl;T
CTMP ;MDGFY 5FX]5T ;\5|NFIG]\ DM8]\ S[gã U6FT]\ CT]\P VF ;\5|NFI 5}ZF EFZT
JQF"DF\ VG[S ;NLVMYL 5|;FZ VG[ 5|RFZ 5FdIM CTMPX\SZFRFI[" A|ï;}+MGF EFQI
sZvZv#*fDF\ 5FX]5TDTG]\ B\0G SI]"\ K[PV[ ;FY[ ;FY[ VF ;\5|NFIGF 5F\R VYM"
U6FjIF K[P
!P SFI"o """" sH[DF\ DCTŸ VG[ 5|WFGDF\YL 5lZ6D[,L AFSLGL ;'lQ8 ;DFI K[Pf
ZP SFZ6 o >`JZ S[ DC[` JZ VG[ 5|WFG
#P IFU o H[DF\ 5|6JH54 wIFG4 ;DFlW JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P
$P lJlW o l+SF, E:D WFZ6 TYF U}-RIF" 5I"\TGL lS|IFVMP
5P l+lJW N]oBFgT]]]] vDM1FP
 ò!Pó SFI" o """" ;DU| SFI" V:JT\+ K[P V[GF +6 5|SFZ K[P H[JF S[4 !flJnF ZfS,F
#f5X]
 s!f lJnFo VFDF\ —lJnF˜ 5X]GM U]6 K[P — lJnF˜ A[ 5|SFZGL K[P AMW :JEFJ
VG[ VAMW :JEFJP AMW :JEFJGF A[ lJJ[S I]ST VG[ VlJJ[S I]STP VFDF\ lJJ[S
I]ST lJNF V[ H lR¿ K[4 SFZ6S[ ;J" 5|F6L lR¿YL4 5|SFXGL DNNJ0[ AFæ 5NFY"G[
:5Q8 S[ V:5Q8 H]J[ K[P T[DF\ lJJ[SJF/L 5|J'l¿ 5|DF6YL H jIST YFI K[PVAMWFtDS
lJnF WD"~5 VG[ VWD"~5 K[P
 sZPf S,F o S,F R[TGG[ 5ZFWLG K[ VG[ T[ HFT[ H0 K[P V[GF A[ 5|SFZ K[P SFI"
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VG[ SFZ6P SFI"~5S/F N; 5|SFZGL K[P 5'lYjIFlNv5'yJL4H,4T[H4JFI] VG[ VFSFX
VG[vU\W4Z;4~54:5X" VG[ XaN V[ N; D/L SFI"~5 S,F AG[ K[P SFZ6~5S,F T[Z
5|SFZGL K[P 5F\R SD["lgãI45F\R 7FG[lgãIVG[ +6 V\ToSZ6 sA]lâ4VC\SFZ4DGf
D/L SFZ6~5 S,F AG[ K[P
s#Pf 5X] o] ]]]  sÒJfDF\ 5X]tJ WD" K[P 5X]tJ A[ HFTG]\ K[P VX]âs;F\HGf VG[ X]â
slGZ\HGfP XZLZ VG[ >lgãIM ;FY[ ;\Aâ VX]â K[P ;F\HG V[8,[ XZLZ VG[
>lgãIMG]\ V\HGsSFH/f H[G[ J/uI]\ K[ T[JMP VF9 5|SFZGF N{JJU"DF\sA|Fï45|FHF5tI4
V{gã4 5{È VYJF IFdY4 UF\WJ"4 SF{A[Z VYJF IF1F4 ZF1F; VG[ 5{XFIf4 5F\R
5|SFZGF lTI"UŸJU"DF\s5X]4;5"4Dt:I451FL VG[ 5|[Tf VG[ V[S 5|SFZGF DFG]QF
JU"DF\vVFD RF{N HFlTGF N[C JD/DF\ 50[,M ÒJFtDF V[ ;F\HG S[ VX]âP VG[ V[
A[IYL :JT\+ 5X]tJ X]â  K[P lGZ\HG V[8,[ 5FX lJGFGM VFtDFP V[ ;\CT V[8,[
5ZD[` JZDF\ ;FI]HIvEFJYL XD[,M4S{J<I 5FD[,M VG[ lGQ9FIMUI]ST V[D +6
5|SFZGM CMI K[P42
òZPó SFZ6 o H[DF\YL ;'lQ8GF\ pt5l¿ VG[ VlEJ'lâ VG[ GFX YFI K[P V[G]\ SFZ6
V[S H K[4 5Z\T] —U]6˜ VG[ —SD"˜ GF E[NYL —5lT˜ VG[ —;\lW˜ JU[Z[ VG[S E[N CMI
K[P H[DF\ 7FG VG[ lS|IFGL XlSTGL lGZlTXITF V[ —5lT˜P TFt5I" V[ K[ S[4 V[ lGtI
V{üI"I]ST ~5 K[P —;Fn˜ V[ VGFU\T]Sv:JFEFlJS V{üI"GF ;\A\WJF/]\ ~5
K[P43
ò#Pó IMU o  ——IMUYL lR¿ äFZF 5X] VG[ 5lTGM ;\IMU YFI K[P IMU A[ HFTGM K[P
sSf lS|IF IMU VYJF 5|J'l¿ VG[sAf lGZMW IMU VYJF lGJ'l¿P 5C[,F sSfDF\
5|6J4 H54 5|F6FIFD4 WFZ6F JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[4 ALHFsAfDF\ DC[` JZDF\
VjIlERFZL ElST4 TÀJ7FG JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[Ps lRTäZ[6FtD[` JZ;dAgWM
IMUo × ;PNP;\ 5FX]5TNX"G4`,MS !! f
ò$Pó lJlW o WD" ;FWS 5|J'l¿G]\ GFD lJlW K[P T[G]\ 5|IMHG VF\TlZS VG[ AFæ X]lâ
K[P T[GF A[ 5|SFZ K[P sSf 5|WFG lJlW VG[ sBf UF{6 lJlWP
sSf 5|WFG lJlWo 5|WFG lJlWG[ RIF" | [ "| [ "| [ "| [ " SC[ K[P RIF"GF A[ 5|SFZ K[P sVf J|TM||||
sVFfäFZM
sVf J|TMo |||| XZLZ[ E:DGM ,[5 SZJM4E:DDF\ XIG SZJ]\4 p5CFZ4H54 5|Nl1F6F
JU[Z[GM ;DFJ[X J|TMDF\ YFI K[PsT+ E:D:GFGXiIM5CFZ H55|Nl1F6FlG J|TDŸ ×
;PNP;\ 5FX]5TNX"G4`,MS !!f
E:D,[5 VG[ XIG lJX[ EUJFG ,S],LX[ Sæ]\ K[ S[4 — DF6;[ l+SF/ E:DYL :GFG
SZJ]\ HM.V[ VG[ E:DDF\ ;}J]\ HM.V[ sE:D:GF l+QFJ6F\ ;FRLT E:DFG XILI[lT×
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;PNP;\ 5FX]5TNX"G4`,MS !!f
p5CFZ V[8,[ lGIDP V[ QF0lJW K[P ;}+SFZ[ V[ KTF\ GFD GLR[ 5|DF6[ U6FjIF\ K][
!P CF:I4 ZP UFG slXJ ;\A\WLf4 #P G'tI slXJ5F;[f4 $P C]0]SFZ4 5P GD:SFZ VG[
H5 sCl;TULTG'tIC]0]ÞFZGD:SFZH iIQF0UM 5CMZ6 p5lTQ9[T × ;PNP;\
5FX]5TNX"G4`,MS !@ f  HIF\ ALHF\ DF6;M CMI tIF\ VF AW]\ U}- ZLT[ SZJ]\ P
sVFf äFZM o äFZ V[8,[ ;FWGPs !f S|YG sHFUJF KTF\ μ\3JF H[JM 0M/
SZJMf4sZf:5\NG sSd5J]\vW|}HTF CMI T[ ZLT[ XZLZG[ W}HJJ]\f4s#f DgNG s5U[
JFI] YIM CMI T[JL ZLT[ RF,J]\f4  s$f X'\UFZ6 s;]\NZ I]JFG :+LG[ HM.G[ SFDL
5]Z]QF H[JF RF/F SZ[ V[JF RF/F SZJFf4 s5f VlJTÀSZ6 s,MSMDF\ lG\NF5F+
U6FI V[JL lS|IF ST"jI EFG JUZGF DF6; 5[9[ SZJLf4s&f VlJTNEFQF6 sVY"
JUZG]\ UD[ T[D ASJ]\fsäFXl6T] SFYG :5gNGDgNG z'\UFZ6F lJTtSZ6F
lJTNEFQF6FlG × ;PNP;\ 5FX]5TNX"G4`,MS !@f
sBf UF{6 lJlW o {{{{ UF{6lJlW RIF"GL ;CFIS K[4 AFæ X]lâ DF8[ VF lJlW p5N[XJFDF\
VFJL K[P :GFGFlNYL 5lJ+ Y. EST[ E:D WFZ6 SZJL TYF lXJlGDF"<I 5]Q5
5+MG[ VYJF lXJl,\UG[ WFZ6 SZJ]\ V[J]\ VF lJlWDF\ K[P
ò5Pó N]oBFgT o ]]]]  +6 5|SFZGF\ N]oB WD"vXF:=MDF\ VF,[BJFDF\ VFjIF\ K[P !P EF{lTS
V[8,[ 5FlY"J XZLZDF\ YTF ZMUM4 ZP VlWEF{lTS V[8,[ 5MTFGF l;JFIGF N[CWFZL
TZOYL VFJL 50TM +F; VG[ #P VFlW N{lJS V[8,[ N[JM JU[Z[ lAG XZLZL ;ÀJM
TZOYL IMU1F[+DF\ G0TL p5FlWVMP
NoBF\T A[ 5|SFZGM K[P sSf VGFtDS V[8,[ >lgãIM VG[ lJQFIMDF\ NoBGM VtIgTMrK[N
VG[ sBf ;FtDS V[8[, DC[` JZGF :J~5;FDyI"GL l;lâ VGFtDS NoBGM prK[N
SIF" KTF\ HM ;FtDS NoBF\T G YIM CMI TM 5]Go 5]Go ZMUGF\ X},GL 5[9[ NoB 5|;J
YIF SZ[ K[P VFYL DFC[`JZ5NGL l;lâ V[ >Q8 N]oBF\T K[PsN]BFgTo .C T]
5FZD{xJI"5|FlÃTxR × ;PNP;\ 5FX]5TNX"G4`,MS !$f
VF DFC[` JZGF V{` JI"GL l;lâGM VFWF T[GL sÒJGLfA[ 5|SFZGL XlST p5Z K[P
V[S XlST T[ V[GL sVf7FGXlST VG[ AL0 T[ T[GL sVFf lS|IFXlST||||
sVf 7FGXlST V[S KTF\ lJQFIE[NYL 5F\R 5|SFZGL U6FI K[P
sSPf NX"Gv;}1D4-\SFI[,F VG[ N}Z l:YT ;J" 5NFYM"G[ HMJFGL XlSTP
sBPfzJ6vAWL HFTGF ;}1D VG[ N}ZGF VJFHMG[ ;F\E/JFGL XlSTP
sUPf DGGvlJRFZ6LI ;J" 5NFYM"G]\ l;â7FGP
s3Pf lJ7FGvAWF XF:+MG]\v TNŸlJQFIS XaNMG]\ VG[ V[GF VY"G]\ l;6 7FGP
sRPf ;J"7TFv ;J"7TF V[8,[ lJEFUM VG[ lJQFIM ;FY[ ;J" TÀJMG]\ lGtI l;â7FGP
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sVFf lS|IFXlST ||||  +65|SFZGL K[P !P DGMHlJtJ V[8[, ;\S<5 SZJFGL ;FY[ >Q8
5NFY"G[ 5|F%T SZJMP ZP SFD~l5tJ V[8,[ >rKFG];FZ 5MTFGF ~5G[ AN,L GJ]\ ~5
WFZ6 SZJ]\P #P lJvSZ6 WlD"tJ V[8,[ N[C VG[ >lgãIMYL 30FI[,F V[S jIlQ8~5DF\
ZæF\ KTF\ lGZlTXI V{xJI"G[ EMUJJFG]\ ;FDyI" VYF"TŸ SZ6MGL 5ZJXTF K}8L
HJL T[P
HIFZ[  VF 5F\R 5|SFZGL 7FGXlST VG[ +6 5|SFZGL lS|IFXlST 5|F%T YFI
tIFZ[ DC[` JZYL NX 5|SFZGL ÒJFtDFG[ 5|F%T YFI K[P NX l;lâGF\ GFD VF 5|DF6[
K[Ps!Pf VJxItJ V[8,[ :JFT\È ;\A\W YJFYL 5ZFWLG56FGL lGJ'l¿ VYJF
:JJlXtJ4 sZPfVGFJxItJ V[8,[ ALHF\ 5|F6LVM J0[ VF56F\ 7FGlS|IFGF A,
NAFI GlC V[J]\ A,4 s#Pf VJwItJ V[8,[ VgI 5|F6LVMYL C6FI GlC T[J]\
;FDyI"4 s$Pf VEItJ V[8,[ 5ZD lGE"ITF4 s5PfV1FItJ V[8,[ ELTZYL
5ZD[` JZEFJG]\ SFID56]\4 s&Pf VHZtJ V[8,[ HZFlJZlCT56]\4 s*Pf VDZtJ
V[8,[ 5|F6FlN lJIMUYL pt5gG YTF
 N]oBGM :5X" G YJF N[JM T[4 s(Pf V5|lT3FTtJ V[8,[ ;J" VlE5|[T J:T]GL 5|Fl%TDF\
SM. 56 lJwG SZL XS[ V[J]\ A,4 s)Pf DCÀJ V[8,[ ;J" 5X]JU"DF\ 5MTFGF z[Q956FGM
VG]EJ4 s!_Pf5lTtJ V[8,[ ;J" SFI"JU"GF p5Z 5MTFG]\ 5|E]tJP
VF NX ;FDyIM" H[G[ :JI\ 5|F%T YIF\ K[ T[ :JT\+ DC[` JZ K[ VG[ T[
5X]5lT K[4 H[G[ T[ 5|F%T GYL T[ 5X] K[¸  5|YD T[ SFZ6 5NFY" VG[ ALHM T[ SFI"
5|NFY"˜ ˜44
 i 5FX]5T ;\5|NFIGF l;†F\TMGL lJX[QTF o
gIFI vJ{X[lQFS XF:+DF\4AF{âFlN XF:+DF\ N]oBlGJ'l¿ V[8,[ DM1Fv;J" N]oBMGM
V\TP 5Z\T] VF 5FX]5T NX"GDF\ TM N]oBFgT ;FY[ 5ZD V{` JI"vμ\RFDF\ μ\RL XlSTVM
D/JFGL JFT lJX[QF K[P sTYFlC VgI+ N]oBlGJ'l¿Z[J N]oBFgTo >C T]
5FZD{` JI"v5|Fl%Tü × ;J"NX"G;\U|C4 5FX]5T NX"G4`,MS !$f VgI NX"GMDF\ H[
5C[,F\ G CMI VG[ 5KL pt5gG YFI V[ SFI" SC[JFI K[ ¸ VF NX"GDF\ SFI" sNFB,F
TZLS[ 5X]f lGtI K[P sVgI+FE}tJF EFlJ SFI"DlC T] lGtI\ 5üFlN × ;J"NX"G;\U|C4
5FX]5T NX"G4`,MS !$ f ALHF\ NX"GMDF\ SFZ6 ;F5[1F CMI K[ ¸  HIFZ[ VF NX"GDF\
EUJFG 5MT[ lGZ5[1F sALHFGLv 5|S'lT JU[Z[GL V5[1FF JUZf SFZ6 K[P sVgI+
;F5[1F\ SFZ6D >C T] lGZ5[1FM EUJFGJF × ;J"NX"G;\U|C4 5FX]5T NX"G4`,MS
!$ f  ALHF\ NX"GMDF\ IMUG]\ O/ S{J<I DGFI K[ ¸ sALHF\ SD"SF\0FlN XF:+MDF\
;\;FZGL 5]GZFJ'l¿ SZFJGFZ :JUF"lN O, VF5GFZ lJlW K[P VFDF\ 5]GZFJT"G
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GlC SZFJGFZ Z]ã;FHI lJlW K[PfVlC N]oBFgT ;FY[ 5ZD V{` JI" DGFI K[PsVgI+
5]GZFJ'l¿o :JUF"lN >C 5]Z5]GZFJ'l¿~5 ;FlDÀIFlNO,S × ;J"NX"G;\U|C4 5FX]5T
NX"G4`,MS !$ f
 i 5FX]5T ;\5|NFIGF DCÀJGF S[gãM o
5]ZF6MGF 5]ZFJFVM 5ZYL V[JM bIF, VFJ[ K[ S[4 JFZF6;L VtIlWS
5FX]5TM5F;GFG]\ S[gã CT]\P S}D" 5]ZF6DF\ C|QFLS[XTLY" 4DCFSF,TLY"4 S[NFZ4 Z]ãSM8L4
SF,\HZ4 UMS6"4 SGB,4 5|EF;4 ;MDTLY"4 ;FZ:JT VG[ GS],L`JZ TLYM" HIFZ[
JFIJLI ;\lCTFDF\ JFZ6;L4 U\UFlSGFZFG]\ VlJD]ST[`JZ4 5|EF;4 ;MDTLY"4
SFIFJZMC64p<SFUFD4A|ïTLY"4 DCFSF,4 S]Z]1F[+4 5|IFU4SGB, JU[Z[ lXJ5]ZF6DF\
J{nGFY4 S[NFZGFY4 Nl1F6DF\ zLX{,DF\ Dl<,SFH]"G45|EF;DF\ ;MDGFY4pýlIGLGF
DCFSF,4 JFZF6;LGF lJ`J[` JZ T[DH VlJD]ST[` JZ 5|IFU4 S]Z]1F[+4SFIFJZMC6
JU[Z :Y/M 5FX]5TGF DCFG S[gãM CTFP
 p<,[BGLI S[gãMDF\ S[NFZGFY4 T]\UGFY4 SFZMC64 p<SFUFD4 E'U]SrK4
pýlIGL4 DY]ZF4 ANZLGFY4 U\UFäFZ4 :YF^JL`JZqYF6[` JZ4 S]Z]1F[+4 DlT5]Z4
UMlJQFF64 Sl5tY4VlCrK+4 SFgIS]aH4 SF{XFdAL45|IFU4 JFZF6;L4 VIMwIF4
J{nGFYvlRTFE}lD4 SM8L`JZ4 5F864 zLX{,4 VDZFJTL4 S<IF65]ZL4
VHg8F4SM8[` JZsSrKf4 VR,5]Z4 lJNE"4 VDZS\8S4 E'U]TLY"4 VM\SFZ[` JZsl+5]ZLf4
VDZ[` JZ4 DFlCQDTL4 lJlNXF4 BH]ZFCM4 SF,gHZ DC[` JZ5]Z4 J,EL4 5]QSZ4
pNI5]Z4 VFA] 5J"T4 HF,gWZ4 T1FlX,F4 5[XFJZ4 UF\WFZ4 VU|CFZ4 Sl5XF4 AlEIFG4
A<B4 VAgN4 5LTlX,F4 >gNMZ4 G[UF5ÎG4 TF\HMZ4 EFJGUZ4 5|EF;v;MDGFY4
J[ZFJ/4 äFZSF4 UMZB5]Z4 D},:YFG4 SFxDLZ4 SgIFS]DFZL4 zLGUZ4 ZMCTF;4zL5]Z45
 i ;MDGFYDF\ ZC[,F 5FX]5TFRFIM" o
U]HZFTDF\ X{JWD"GM H[ O[,FJM YIM T[ H]NFH]NF ~5[ YIM VF O[,FJFG]\
lGlDT T[vT[  ;\5|NFIGF VFRFIM"G[ SFZ6[ YIM K[P >P;PGL 5C[,L XTFlaNGF V\lTD
RZ6DF\ VG[ ALÒ XTFlaNGF 5\YD RZ6DF\ J0MNZFGF 0EM. TF,]SFGF SFZJ6
UFDDF\ 5FX]5T WD" 5|JT"S ,S],LXGM HgD YIM CTMP V[GF RFZ lXQIM S]lXS4 UU"4
lD+VG[ SF{Z]QI[ H]NFH]NF DFU[" VG[ ZLlTV[ 5FX]5T ;\5|NFIGM O[,FJM SIM"P ,S],LXGF
S]lXS4lD+VG[ SF{Z]QIvV[DGL SM> XFBFVMGM 5|;FZ U]HZFTDF\ YIM GYLP 5Z\T]
UU" XFBFGF VFRFIM" ;M,\SLGF ZFHIFzIDF\ U]HZFTDF\ VF ;\5|NFIGM 5|RFZ VG[
5|;FZ B]A H DM8F 5|DF6DF\ SIM" CTMP;M,\SL ZFHJLVMV[ 5FX]5TWD"G[ ZFHWD"
DFgIM CTMP5|EF;GF EFJ A'C:5lTYL VFZ\ELG[ S],v;NŸU]Z]:YFG[ :YFl5T YIF
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CTFP
;MDXDF" " "" " o5]ZF6MDF\ NXF"jIF 5|DF6[ Z]ãGF ;¿FJL;DF\ VJTFZ TZLS[ ;MDXDF"G[
VM/BFjIF K[P ;MDXDF"G[ 5|EF;v;MDGFY l:YT ATFJFIF K[P VG[ ,S],LXG[
VõFJL;DF\ VJTFZ TZLS[ VM/BFjIF K[P46 X{JWD"GF 5FX]5T ;\5|NFIGF
5FX]5TFRFIM" VG[ T[DGF lXQIM l;â ;F\EJ IMULVM CTF VG[ T[VM ;5tGLS 56
CTFP 5|EF;1F[+ TM 5C[,[YL H VFIM"G]\ 5lJ+ TLY":Y/ AGL R}SI]\ CT]\P 5FX]5T
;\5|NFIGF pNŸEJ 5C[,F\ tIF\ ;MD l;âF\T 5|:YFl5T YIM CTMP VF ÏlQ8V[ ;MDXDF"
,S],LXGL 5C[,F\ Y. UI[,F U6FIP 5|EF;  5F86GF S]DFZ5F,GF ;DIGF  lX,F,[B
s>P;P!!&)fDF\ p<,[BFI[, —;MD˜ XSI K[ S[4 VF ;MDXDF' CMIP ;MDXDF" äFZF H
—;MDl;âF\T˜GL :YF5GF YI[,LP ELDN[JvZHFs>P;P!!*) YL !Z$#fGF J[ZFJ/
GF lX,F,[BDF\
GM\wI]\ K[ S[4 ;MD äFZF :YFl5T XFBF SF/F\TZ[ 1FI 5FDL VG[ tIFZAFN lXJGF
V\XFJTFZ~5 lJ`J[` JZG[ VFGF l;âF\TMG[ 5]Go 5|Rl,T SZJFGM VFN[X :J%GDF\
D?IMP
;MDXDF"G[ V1F5FN4S6F"N4p,}S VG[ Jt; GFDGF lXQIM CTFP——V1F5FN
VG[ S6FN[ WD"G[ ,1FDF\ ZFBLG[ VG]S|D[ gIFINX"G VG[ J{XlQFS NX"GGM EjI
JFZ;M EFZTLI HGTFG[ VF%IM V[ 5|EF;1F[+G]\ H[J]\ T[J]\ UF{ZJ GYLP p5I]"ST
SFZ6MYL 5|EF; VG[ ;MDGFYG]\ :YFG EFZTLI HGTFGF VFwIFltDS TLY" TZLS[
U6GF 5FdIF\ CTF\P˜˜47
p,}S 56 TS"XF:+GF 5\l0T TZLS[ ;FZL 5|lTQ9F WZFJTF CTFP——TS"XF:+DF\
—GvIv;]vDM˜ VYF"TŸ —GI;MD˜ XFBF CMJFG]\ RLGL ;FlCtI H6FJ[ K[P 5|MP T]:;L
VF XFBFGL V;Z RLGL ,[BSM lJlNT UF{TD ;}+M 5Z CMJFG]\ GM\W[ K[P GI;MD
V[8,[ ;MD ;FY[ ;\Sl,T gIFI NX"GP TS"GF AgG[ NX"GMvgIFI VG[ J{X[lQFSv
X{JWD" ;FY[ ;\S/FI[,F\ K[4 V[ p<,[BGLI K[P ˜ ˜ 48  —5|AMWvR\ãMNI˜DF\ VF,[BFI]\ K[
S[4 VF ;\5|NFIDF\ D]ST YTF\ ÒJM 5FJ"TL H[JL l5|IFYL VF,\lUT R\ãvR}0G]\ ~5 5FD[
K[P VF 5ZYL SCL XSFI K[ S[4 VF ;\5|NFIGL p5F;GFDF\ lXJvpDFG]\ ;FI]HI S<%I]\
K[P —;MD˜ GF V[S VY"DF\ pDF;lCT lXJ V[J]\ VY"38G K[P ——VF ;MD l;âF\T
V[DGF lXQIMGF SF/DF\ 5|RFZDF\ CTMP S[8,F\S lJäFGM V1F5FNG[ RMYF S[ ALHF
;{SFDF\ Y. UI[,F V[J]\ H6FJ[ K[4 5Z\T] V[DGM ;DI >P;P !5_GF VZ;FDF\
CMJFG]\ JW] ;\EJ K[P J{X[lQFS ;}+M gIFI ;}+M SZTF\ 5C[,F\ ZRFI[,F K[P T[ RZS
5C[,F\ TM RMÞ;56[ ZRFI[,F\ K[P V[8,[ VF ;}+M DM0FDF\ DM0F 5C[,L ;NLGF
+LHFRZ6DF\ ZRFIF\ U6FIP V[ 5|DF6[ lJRFZTF\ S6FNGF U]~ ;MDXDF"GF ÒJGGM
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pQFoSF/ 5C[,L ;NLGF 5C[,FvALHF RZ6DF\ U6FJL XSFIP˜˜49 VF SF,U6GF
5|DF6[ ;MDXDF"GF[ ÒJGSF, ,S],LXGF ÒJGSF, ;FY[ JW] plRT ZLT[ UM9JFI K[P
5ZD 5FX]5TFRFI" U\0 zLDN® EFJA'C:5lT o] " \ ® '] " \ ® '] " \ ® '] " \ ® '
5|EF;5F86GF EãSF,LDFTFGF D\lNZGF J<,EL ;\JT (5_ s>P;P
!!&)fGM lX,F,[B TYF ELDN[J ALHF s>P;P!!*) VG[ !Z$#fGM J[ZFJ/GM
lX,F,[B äFZF EFJA'C:5lTGF ÒJG ;\NE[" ;FZL DFlCTL D/[ K[P T[VM JFZF6;LDF\
HgD[,F SFgIS]aH A|Fï6 CTFP 5}J" ;\:SFZYL RF{N[ lJnFDF\ lG5]6TF D[/J[,L V[
;FY[;FY[ 5FX]5TJ|T U|C6 SZ[,]\ CT]\P VF ;\5|NFIG[ ,UTF S[8,F\S U|\YMGL ZRGF
56 SZ[,L CTLP ZFHJLVMG[ NL1FFVF5JF TYF WD" :YFGMGL Z1FF SZJF VG[S TLYM"GL
IF+F SZ[,L CTLP H[G[ SFZ6[ T[DG[ —GFGFTLY"vSZM5DFG˜ GL 5NJLYL GJFH[,F
CTFPDF/JFGF 5ZDFZ ZFHFVM VG[ tIF\GF 5FX]5T D9MG]\ ;FZL ZLT[ 5F,G SI"]\ CT]\P
l;âZFH HIl;\C[ T[DG[ z[Q9DFG VF5L zâFYL ;[JF SZ[,LP T[D6[ l;âZFHG[
;MDGFYGF lXJF,IGM Ò6M"âFZ SZJFGM p5N[X SIM"P50 5Z\T] ;MDGFYGM Ò6M"âFZ
SZFjIF 5C[,F\ l;âZFHG]\ VJ;FG Y. UI]\P T[GF 5KL UFNLV[ VFJ[,F S]DFZ5F,G[
;MDGFYGM Ò6M"âFZ SZJF Sæ]\P ;MDGFYGF Ò6M"âFZ DF8[ EFJA'C:5lTG[ 36]
ãjI VF5L 5|EF; 5F86 DMS<IFP EFJA'C:5lTV[ 5|EF;DF\ :YFIL Y. ;MDGFYGM
Ò6M"âFZ SZFjIMP S{,F;X{,M5D ;MDGFY 5|F;FNG]\  GFD D[Z]5|F;FN[ ] |[ ] |[ ] |[ ] |  9ZFjI]\ S]DFZ
5F/[ GJF YI[,F ;MDGFY 5|F;FNG[ HM. 5|;gG Y.G[ EFJA'C:5lTG[ ;J["ZvU\0[` JZ
U\0G]\ 5N V5"6 SZ[,]\ G[ A|ï5]ZL UFD ,[lBT XF;GYL 5]+v5F{+M VG[ J\XHMG[
SXFI 5|lTA\W lJGF p5EMU DF8[ ,BL VF5[, CT]\P
EFJA'C:5lTV[ 555 ;\TMGL 5}HF SZL VG[ D\lNZGL Nl1F6DF\ VG[
p¿ZDF\ DHA}T N}U" AGFJL GUZGM lJ:TFZ SIM"P51 UF{ZL4ELD[` JZ4 S5lN"slXJf
l;â[` JZ JU[Z[ N[JF,IMGF D\lNZM 5Z ;]J6" S/XM D}SFjIFP52 G'5M D/JF DF8[
NZAFZ AGFjIMP Z;M0F\ VG[ :GFG DF8[ X]â H/ DF8[ ;Z:JTLvJF5L AGFJL
VF5LP53 X\SZGF D\lNZGF VU|:YFGDF\ ;]\NZ :T\EGF VFWFZJF/M V[S VMZ0M AGFjIM
VG[ ~5FGF H/DFU"JF/] D\0}SGF VFSFZG]\ lXJG]\ VF;FG SZFjI]\P54 5F5DMRGGF
D\lNZGM Ò6M"âFZ SZFjIM VG[ ;ÀJ4ZH;Ÿ VG[ TD;ŸGF +6 U]6MJF/F A|ïF4
lJQ6] VG[ Z]ãV[ +6 N[JMGL :YF5GF SZL VG[ N[CMt;U"GF lSGFZ[ 5UlYIF SZFJL
VF%IFP55 A|Fï6MG[ DF8[ U'CMG]\ lGDF"6 SZFjI]\P V[ ;FY[;FY[ lJQ6]GL 5}HFG[ ;CFI
56 SZLP ;MDGFYGF DFU" p5Z GJF GUZDF\ A[ JF5L SZFJLP V5ZR\l0SFGL tIF\
:YF5GF SZLP56  >tIFlN 5]^ I SFIM" EFJA'C:5lTV[ SZFjIF CTFP T[DGL 5tGLG]\
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GFD DCFN[JL CT]\ VG[ V5ZFlNtI4 ZtGFlNtI4;MD[` JZ VG[ EF:SZV[ GFDGF RFZ
5]+M p5ZF\T 5|TF5N[JL GFD[ V[S 5]+L 56 CTLP —— J[ZFJ/GF lX,F,[BDF\ ` ,MSv!_
DF\ p<,[B YI[, D]HA EFJA'C:5lTV[ pý[GDF\ 5|JT"TF 5FB\0DTG]\ lGZ;G SI]"\
tIF\ ;]WL X]â TÀJ 5|JTF"jI]\ CMJFG]\ ;}lRT YFI K[P ˜ ˜57 EFJA'C:5lT lJâFG4 ;DY"
WDF"RFI" VG[ V6lC,JF0GF RF{,]SI ZFHFVMGF ZFHIU]~ CTFP T[DH 5FX]5TD9GF
:YFG5lT CTFP 5|EF; VG[ ;MDGFYGF D\lNZGF TYF VgI D\lNZMGF
lGDF"6DF\4Ò6M"âFZDF\ VG[ T[DGF lGJF"CDF\ EFJA'C:5lTG]\ lJX[QF IF[UNFG Zæ]\
CT]\P
5ZD 5FX]5TFRFI" U\0TLY["` JZ zL lJ`J[` JZ ZFlX o] " \ [" [] " \ [" [] " \ [" [] " \ [" [
lJ`J[`JZ ZFlX 56 JFZF6;LGF CTF VG[ EFJA'C:5lTGL 5]+L
5|TF5N[JLG[ 5tGL TZLS[ U|C6 SZ[,LP ELDN[J ALHFGF J[ZFJ/GF lX,F,[BDF\ T[G[
T5MlGlW TZLS[GM p<,[B D/[ K[P58 lJ`J[` JZ ZFlX lXJGF V\X U6FTF CTFP
lJ`J[` JZ ZFlXG[ lXJ[ :J%GDF\ SZ[,F VFN[XGF VG];\WFG[ ;MDGFY D\lNZGF ;\Z1F6
DF8[ VFJ[,F CTFP V[ ;\NE[" ;MDGFY D\lNZGF ;\Z1F6DF\ T[DGM OF/M ;lJX[QF CTMP
S]DFZ5F,GF :JU"JF; YIF 5KL VHI5F/ äFZF T[DG[ U\0TLY["` JZ TZLS[
:YFl5T SZ[,F CTF VG[ ;MDGL l:YlT pâFZL CTLP D}/ZFH ALHM 56 T[GL 5}HF
SZTM CTMP EMDN[J ALHFGF ;DIDF\ HUNŸN[J GFD[ SM. 5]Z]QF 5F;[ lJ`J[` JZ
ZFlXV[ ;MDGFYGM D[3GFN GFD[ 5|F;FN SZFjIM CMJFG]\ lX,F,[B p5ZYL HF6JF
D/[ K[P59
zL N]JF";] o] " ]] " ]] " ]] " ]
ELDN[J ALHFGF lJP;\P !Z&&sl;\C ;\JT )&¸>P;P !Z!_fGF V[S
TFD|GF NFG 5+DF\ zLN]JF";] VFRFI"GM p<,[B JFDG:Yl,GF sJ\Y,LGFf
;MDGFYN[JGF :YFGFlN5lT N]JF";] CTFP VF l;JFI V[DGF lJX[ lJX[QF CSLST 5|F%T
YTL GYLP 5Z\T] ClZX\SZ 5|EFX\SZ XF:+L IltS\lRTŸDF\ ,B[ K[4 —— zL N]JF";] ;MDGFY
N[JGF :YFG5lT 5N[ JWFZ[ ;DI ;]WL ZæF\ CMI V[D H6FT]\ GYLP SFZ6S[4 5|EF;GF
K[<,F 5FX]5TFRFI" zL l+5]ZFgTS 5MTFG[ ;MDGFY N[JGF :YFG5lT 5N[ KõF VFRFI"
SC[ K[ VG[ EFJA'C:5lTYL U6+L SZTF\ HM N]JF";]G]\ GFD AFN SZLV[ TM A'C:5lTYL
zL l+5]ZF\TS AZFAZ KõF VFRFI" YFI K[P 56 HM zL N]JF";]G]\ GFD T[ U6+LDF\
;FY[ U6LV[ TM zL l+5]ZFgTS ;FTDF VFRFI" CTF V[D H6FI K[P˜˜60 VFYL :5Q8
K[ S[4 J\Y,LDF\ 56 V[S ;MDGFYN[JG]\ D\lNZ CMI VG[ zLN]JF";] tIF\ :YFG5lT TZLS[
CMIP
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zL lJD, lXJD]lG o] ]] ]
5|EF;5F86GM lJP;\P !Z*#s>P;P!Z!*v!(fGM zLWZGL —N[J 5F86
5|Xl:T˜ —J[ZFJ/L NZJFHFGM lX,F,[B˜ GFD[ VM/BFTM B\l0T lX,F,[BDF\ `,MS
G\P 5Z YL 5*DF\ zL lJD, lXJD]lGGL 5|Xl:T VF5JFDF\ VFJL K[P VF ,[BDF\ GJF
A\WFI[,F D\lNZGF lX<5LGM 5lZRI VF5JFDF\ VFjIM K[P ELDN[J ALHFGF ;DIDF\
zLWZGF ;DSF,LG CMJFG]\ ;}lRT ZLT[ bIF, VFJ[ K[P ;MDGFYGF V[ ;DIGF T[VM
:YFG5lT CTFP
5ZD 5FX]5TFRFI" DCF5\l0T U\0 zLJLZE‡| o] " \ \ |] " \ \ |] " \ \ |] " \ \ |
DCF5\l0T U\0 zLlJD, lXJD]lG 5KL ;MDGFY N[JGF :YFG5lT VG[
5FX]5TFRFI"GF 5N 5Z 5ZD 5FX]5TFRFI" DCF5\l0T U\0 zLJLZEã :YFl5T YIF
CTFP U\0 zLJLZEã ;FY[ ;\A\W WZFJTF RFZ ,[BM 5|F%T YIF K[P s!fVH]"GN[JGM
J[ZFJ/GF ClZl;lâ DFTFGF D\lNZDF\ lJP;\P !#Z_s>P;P!Z&$fGM lX,F,[BP
5|:T]T ,[BDF\YL U\0 zLJLZEãGF GFDGL VFU/ —DCF5\l0T˜4 —DC¿Z˜ VG[ WD"D}lT"˜
H[JF\ lA~NM VF5[,F K[P p5ZF\T ;MDGFY N[J 5ÎGDF\ 5ZD 5FX]5TFRFI" TZLS[ U\0
zL JLZEã CTFP T[JL CSLST HF6JF D/[ K[P sZfALHF 5|Xl:T ,[B JL;, N[JGF
ZFHSlJ GFGSG[ ,UTM SMl0GFZGM lJP;\P !#Z(s>P;P!Z*ZfGF 5|Xl:T ,[BDF\
U\0 zL JLZEã[  GFGS D\U, UFDGL μ5HGM ;FTDM EFU V5"6 SIM" CTMP s#f
;MDGFY 5F86GM UF{ZLS]\0GM B\l0T D}lT",[BDF\ H6FjIF 5|DF6[ JLZEãG[ pDFN[JL
GFDGL 5]+L CTLP H[GF ,uG zL 5Z A'C:5lT ;FY[ YIF\ CTF\P s$f ;MDGFY
5F86GF 5|J[XäFZGL NLJF,DF\ V[S 3;FI[,F lX,F,[BDF\ JLZEãGL ;FY[ lJnFZFlX
VG[ VM\SFZZFlX V[ VFRFIM"GM 56 lGN["X YIM K[P VF AgG[ 5FX]5TFRFIM" lJX[GL
lJX[QF CSLST T[DF\YL HF6JF D/TL GYLP5Z\T] VF ,[BDF\ D}SFI[,L 8}\SL CSLSTYL
HF6JF D/[ K[ S[4 R\ã[` JZ4 SS["` JZ VG[ SS["` JZLN[JL V[ N[JTFVMGF 5}HGv lGJF"C
VY[" SF\>56 5|A\W SZJFDF\  VFjIM CMI T[J]\ H6FI K[P VF p5ZF\T V[S D9 A\WFjIM
CTM V[JM p<,[B 56 V[D\ VFJ[ K[P VF SFIM"DF\ 5|tI1F S[ 5ZM1F JLZEãG]\ GFD
HM0FI[,]\ K[P
U\0zL 5ZA'C:5lT o\ '\ '\ '\ '
;MDGFY 5F86GF ;\JT lJGFGF UF{ZLS]\0GF B\l0TD}lT" ,[BDF\ TYF
;MDGFY 5F86GF ALHF ;\JT lJGFGF ,[BDF\ VG[ ;FZ\UN[JGF ;DIGL slJP;\P
!#$#f l;\8=F 5|Xl:TDF\ U\0zL 5ZA'C:5lT lJX[ DFlCTL 5|F%T YFI K[P
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;MDGFY N[JGF :YFG5lT JLZEãGL 5]+L pDFGF 5lT TZLS[ U\0zL
5ZA'C:5lTGM p<,[B ;MDGFY 5F86GF UF{ZLS]\0GF ,[BDF\ VFJ[ K[P pDFGF 5lT
U\0zL 5ZA'C:5lTV[ l+5]ZF\TSG[ VFI" AGFJLG[ KõF DC¿Z GLdIF V[JM p<,[B
YIM K[P 61  VF p5ZF\T lJX[QFDF\  UF{ZLS]\0GF ;\JT lJGFGF B\l0T ,[BDF\ SC[JFDF\
VFjI]\ K[ S[4 —— U\0zL 5ZA'C:5lT VG[ A'Ct5]Z]QF ZFHzL JFlrKU;]T A'Ct5]Z]QF
ZFHzL SFgC0N[J V[VMGF :JFDL56F GLR[ VG[ ãjIGL ;CFITFYL WD"G]\ ;FZL ZLT[
5F,G YJF DF8[ GFI4 T[H5F,GF ;]T GFI4 zLWZ[ 5MTFGF ãjIYL VG[ ;D:T
DFC[` JZ ;FW]VMGF ãjIGL ;CFITFYL VFnXlST zL N]oBFgT UF{ZL VG[ zL l+5]Z
;]\NZL V[ A[ N[JLVMGF\ D\lNZMGM VG[ A|Fï6MV[ p5F;GF SZ[,F 5]QSZTLY"GM Ò6M"âFZ
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U\0zL VEIl;\C o\ \\ \\ \\ \
J[ZFJ/GF CZl;lâ DFTFGF D\lNZDF\ VFJ[,F VH]"GN[JGF lJP;\P
!#Z_s>P;P !Z&$fGF VG[ JL;,N[JGF ZFHSlJ GFGSGF lJP;\P!#Z(s>P;P
!Z*ZfGF 5|Xl:T,[BDF\ DC\T VEIl;\CG]\ GFD VFJ[ K[P63
DC\T VEIl;\C 5\RS],GF DF6; CTF VG[ U\0zL 5ZJLZEãGF
5FlZ5Fü"S s;[JSvDNNGLXf CTFP V[DGF 5\RS],[ VH]"GN[JGF ;DI lJP;\P
!#Z_s>P;P !Z&$fDF\ ;MDGFY N[J5ÎGDF\ Dl:HNGF AF\WSFD VG[ T[G[ ,UTF
WGG[ T[DH SlJ GFGSGF 5|Xl:T,[BG[ 5|lT5l¿sVG]DlTf VF5L CTLP VF p5ZYL
VG]DFG SZL XSFI K[ S[4 T[VM JL;,N[JGF p¿ZFlWSFZL VH]"GN[JGF ;DIDF\ YIF
CX[ VG[ T[VM 56 U\0JLZEãGL H[D ;MDGFY 5F86DF\ ZC[TF CX[ VG[ 5FX]5TFRFI"
CX[P VEIl;\C DF8[ U\04EFJ4 A'Ct5]Z]QFZFH H[JF lA~NM V5FI[,F HMJF D/[ K[P
zL 5Z l+5]ZF\TS o] \] \] \] \
VH]"GN[JGF lJP;\P !#Z_s>P;P !Z&$fGF ;MDGFY 5F86GF
lX,F,[BDF\ zL 5Z l+5]ZF\TS VFRFI"GM p<,[B VFJ[ K[P T[VM VH]"GN[JGF ;DSF,LG
VG[ GJ36[` JZD9GF :YFG5lT CTFP ;MDGFY N[J5ÎGGL Dl:HNG[ V5FI[,F NFGMDF\
V[ GUZGL V\N VFJ[,L V[S 50F/L s5<,l0SFf GM ;DFJ[X YFI K[P V[ 50F/L NFG
N[GFZ BMHF l5ZMH[ zL 5Z l+5]ZF\TS TYF lJGFIS EÎFZS4 5ZZtG[` JZ JU[Z[
5F;[YL ,LWL CTLP GJ36[` JZD9 ;MDGFY 5ÎGDF\ VFjI]\ CMJFG]\ H6FI K[P
5FX]5TRFI"zL lJnFZFlX o] "] "] "] "
;MDGFY 5F86GF 5|J[XäFZGL NLJF,DF\ VFJ[,F lX,F,[BDF\ VF VFRFI"GM
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p<,[B VFJ[ K[P VF ,[BDF\ ;\JT H6FJ[,L GYL V[ p5ZF\T 3;FI[,M CMI GFD
l;JFI lJ[X[QF CSLST HF6L XSFTL GYLP 5Z\T] ,[BGF JFrI XaNM 5ZYL T[VM
5FX]5TFRFI" CTF VG[ B\0[` JZGF D9 ;FY[ S\.S ;\A\W T[DGM CMI T[J]\ VG]DFG SZL
XSFI K[P
5FX]5TFRFI" VM\DSFZZFlX o] " \] " \] " \] " \
;MDGFY 5F86GF 5|J[XäFZGL NLJF,DF\ ZC[,F ;\JT lJGFGF ,[BDF\ 5FX]5TFRFI"
VM\DSFZZFlXGM +6JFZ p<,[B VFJ[ K[P 5|:T]T ,[BDF\ DCÀJGM EFU  3;F. UIM
K[P T[VM lJ¿vtIFUL VG[ DCFG CTF V[ l;JFIGL CSLST D/TL GYL 5Z\T]
5FX]5TFRFI" U\0zL JLZEã4 lJnFZFlX JU[Z[GM p<,[B VFJTM CMI T[DGL ;FY[
SM.G[ SM. ;\A\W :YFl5T CX[ V[J]\ VG]DFG SZL XSLV[P
SFlT"S ZFlX o" "" "
;FZ\UN[JGF ;DIGL lJP;\P !#$#s>P;P !Z(*fGL N[J5ÎG 5|Xl:T
sl;g8F=DF\ ZC[,LfDF\ SFlT"S ZFlXGM p<,[B VFJ[ K[P 64 T[VM ;MDGFYGF D9FlW5lT
CTFP VG[ JF<DLlS ZFlX TYF l+5]ZF\TS GF 5]ZMUFDL VG[ U]~ CTFP SFlT"S ZFlX
ELDN[J ALHFGF ZFHI SF,DF\ CIFT CX[ V[J]\ VG]DFG VF 5|Xl:TG[ VFWFZ[ SZL
XSFIP 5|:T]T 5|Xl:TDF\ SFlT"S ZFlXG[ —D}lT"DFG˜4 — T5MZFlX˜4 —VFlzTMGF 5F5GFXS˜4
—UFU["I UM+GF V,\SFZ˜ ;DFG U^IF K[P 65
JFÿDLlS ZFlX o
lJP;\P !#$#s>P;P !Z(*fGL N[J5ÎGGL l;g8F= 5|Xl:TGF `,MSG\P
Z_DF\ SFlT"S ZFlXGF VG]UFDL TZLS[ JF<DLlS ZFlXGM p<,[B VFJ[ K[P T[DG[
5lJ+ 5]Z]QF U^IF K[P 66 VG[ NIF/] lR¿JF/F SæF\ K[P 5|:T]T 5|Xl:TGF ` ,MS Z!G[
VFWFZ[     SCL XSFI S[4 T[VM l+5]ZF\TSGF U]~ CTF VG[ l+5]ZF\TSG[ T~6JI[
VG]U|C SZLG[ ;t5]Z]QFMGF p5N[XS TZLS[ GLdIF CTFP V[ VM ELDN[J ALHFGF
slJP;\P !Z$#YL !Z)(fGF ZFHISF/GF V\lTD EFUDF\ YIF CMJFG]\ DGFI K[P
U\0zL l+5]ZF\TS o\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \
;FZ\UN[JGF ;DIGL lJP;\P !#$#s>P;P !Z(*fGL 5|EF; 5F86GL
l+5]ZF\TS l;g8F= 5|Xl:TDF\ U\0zL l+5]ZF\TSGL S[8,LS DFlCTL 5|F%T YFI K[P
l+5]ZF\TSGF U]~G]\ GFD JF<DLlS ZFlX CT]\P V[DGF  DFTFG]\ GFD DF<C6
N[JL CT]\P67  VG[ 5tGLG]\ GFD ZFDN[JL CT]\P68 T[D6[ TLYM"DF\ IF+F SZLG[ RFZ[
lNXFG[ 5lJ+ SZL CTLPT[D6[ p¿ZYL Nl1F6 ;]WLGF TLYM"GL IF+F SZ[,LvlCDF,I4
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S[NFZGFY4 5|IFU4 zL5J"T4 GD"NF4 UMNFJZL4 È\AS4ZFD[` JZ4 ZFD;[T]4 JU[Z[ TLYM"
OZLG[ l+5]ZF\TS N[J5ÎG VYJF 5|EF; 5FKF OIF" CTFP69
l+5]ZF\TS[ ;MD[` JZGF D\05GL p¿Z[ Ò6"3l8SFGF :YFGGL 5F;[ X\SZGF
5F\R D]BYL HF6[ VlWlQ9T G CMI V[JF 5F\R lXJF,IM SZFjIF\P !P 5MTFGL DFTF
DF<C6N[JLGF GFD 5ZYL DF<C6`JZ4 ZP pDF5lTvU\0 A'C:5lTGF GFDG]\ lXJF,I4
#P A'C:5lTGF\ 5tGL pDFGF GFDYL pD[` JZ4 $P 5MTFGF GFD 5ZYL l+5]ZF\TS[` JZ
VG[ 5P 5FTFGL 5tGL ZDFGF GFD 5ZYL ZD[` JZ V[D 5F\R D\lNZM A\WFjIF\P70 VG[
——VF 5F\R D\lNZMGF JR,F EFUDF\ UMZ1FSG]\4E{ZJG]\4 CG]DFGG]\4 ;Z:JTLG]\ VG[
l;lâlJGFISG]\ :YFG SZFjI]\ VG[ T[GF p¿ZGF äFZ ;FD[ ;\NZ :T\EM p5Z TMZ6
SZFjI]\P˜˜71 VF D\lNZMGF lGEFJ VG[ lGtI 5}HFGL DF8[  T[6[ 5MT[ VG[ ALHFVM
5F;[YL S[8,F\S ,FUF V5FJL jIJ:YF SZL72
—— 5|EF;1F[+GF H GlC 56 VFBF U]HZFTGL X{J5|HFGF ìNIGF ZFHF
VG[ ElST EFHG TM ;MDGFYGF VFRFIM" CTFP ZFHFVMGF D]S]8 V[DGF RZ6DF\
GDTFP ;MDGFYG]\ D\lNZ HFT[ V[S XC[Z H[J]\ CT]\ VG[ V[DF\ ;JM"5ZL ;¿F D9GF
VFRFI"GL ZC[TLP˜˜73
—— U]HZFTDF\ D/TF  VF 5FX]5TFRFIM"GF GFDF\TMDF\ —VFRFI"˜ 4 —XDF"˜ 4—
ZFlX˜4 —lXJ˜4 —D]lG˜4—l;\C˜ S[ ;LC HMJF D/[ K[P V[DF\ —ZFlX˜ p55N ;C]YL lJX[QF
5|Rl,T CT]\P
VF VFRFIM"GF\ GFDMGL VFU/ S[8,LS JFZ —EFJ˜ VYJF —U\0˜ XaN
56 5|IMHFTM
VFD U]HZFTDF\ 5|JT[",F 5FX]5T ;\5|NFIDF\ VG[S 5|l;â VFRFIM" Y.
UIF VG[ V[DF\GF 36FG[ D\lNZM TYF D9GF lGJF"C DF8[ ;M,\SL TYF JF3[,F J\XGF
ZFHFVM TZOYL VG[SFG[S E}lDNFG D/TF\ CTF\P V[ ;\5|NFIGF jIF5S 5|;FZGF\ TYF
VFRFIM"GL ZFHl5|ITFGF\ nMTS K[P VFDF\GF DM8F EFUGF VFRFIM" 5|SF\0 5\l0T4
5lJ+ TYF pNF¿ RlZTJF/F CTFP p5ZF\T VF VFRFIM"V[ TM U]~GF S[ V[DGF\
S]8]\ALHGMGF GFD[ lJlJW D\lNZM A\WFJLG[4 ;MDGFY H[JF 5|l;â lXJF,IGF Ò6M"âFZ
SZFJJFDF\ lGlD¿ AGLG[ U]HZFTGF :YF5tIv;H"GDF\ 56 DCÀJGM EFU EHJ[,MP
VFD U]HZFTGF ;F\:S'lTS 30TZDF\ TYF X{JWD"GF lJSF;DF\ VF VFRFIM"GM OF/M
DCÀJGM U6FJL XSFIP˜˜74
 i SF,D]B VG[ SF5Fl,S ;\5|NFI o
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JFR:5lTlDz X{JWD"GF RFZ D]bI ;\5|NFIM U6FJ[ K[P s!fX{J sZf5FX]5T
s#f SFZ]l6S s$fSF5Fl,SP  ZFDFG]H A|ï;}+ EFQIDF\ TYF S[XJ SFxDLZL VF RFZ
;\5|NFIM U6FJTF +LHFG]\ GFD —SFZ]l6S˜ G[ AN,[ —SF,D]B˜ SC[ K[P75X~VFTDF\ —
SFZ]S l;âF\TL˜ TZLS[ HF6LTM CTM H[ SF5Fl,S ;\5|NFIDF\YL V[S SÎZvp5v;\5|NFI
TZLS[ HF6LTM YIMP lXJ5]ZF6DF\ SF,D]BG[ :YFG[ —DCFJ|TWZ˜ XaN 5|IMHFIM
K[PsJFIJLI ;\lCTF Z)f SF,D]BGF ,MSM 5MTFGF HWgI S'tIMG[ l;lâVM SC[TFP
T[VM K 5|SFZGL lS|IFVM SZTF o S5F,DF\sBM5ZLDF\f EMHG SZJ]\P XZLZ[ E:D
RM/JL4 :DXFGGL ZFB BFJL4 ,õ ,.G[ RF,J]\4 ;]ZF5F+ ZFBJ]\ VG[ ;]ZF5F+DF\
ZFB[,F E{ZJGL 5}HF SZJLP SF,D]B ,MSM H8F ZFBTF VG[ U/FDF\ Z]ãF1FGL DF/
F WFZ6 SZTFP
H[D SF,D]BM DCFJ|TWZM U6FTF T[D SF5Fl,SMGL 56 DCFJ|TWZM TZLS[
U6GF YTLP SF,D]B VG[ SF5Fl,S ;\5|NFI JrR[ ;FdI 36]\ CMJF KTF\ AgG[DF\ E[N
K[P HM S[ 5KLGF ;DIDF\ ;FdIG]\ 5|DF6 JW] CMI VFU/ HTF\ AgG[ ;\5|NFI V[S
H[JF U6FIF K[P SF5Fl,SM U]æ l;lâVM D[/JJF DF8[ 36L pU| VG[ VNŸE]T lS|IFVM
SZTF T[VM U/FDF\ GZD]\0MGL DF/F 5C[ZTF4 :DXFGDF\ ZC[TF VG[ S5F,vSD\0/DF\
EMHG SZTFP T[VM E{ZJ lXJG[ GZvAl,GF H]NF\ H]NF\ V\U R-FJTF VG[ TFHF
SF5[,F D:TSDF\YL GLS/TF Z]lWZGM 5}HFDF\ p5IMU SZTFP N[JG[ DlNZF 56 R-
FJTF VG[ 5MT[ 56 5LTFP SF5Fl,S ;FY[ ;CRZL TZLS[ SF5Fl,GL 56 ZC[TLP
 i SF{, ;\5|NFI o
5FX]5TMGL 5\RFlY"SF XFBFGF ;FW] lJ`J~5GF lXQI V<,8 S[ EFJZST
VF XFBFGF 5|:YF5S CTF76ZFH:YFGGF U]HZFT ;ZCN[ VFJ[,F ZF65l<,SF UFD
VF ;\5|NFIG]\ pUD :YFG U6FI K[P
SF{,v;\5|NFIDF\ —S],˜GM VY" XlST VG[ —VS],˜GM VY" lXJ YFI K[P
S],G[ lJX[ VS],GM ;\A\WV[ SF{, SC[JFI K[P lXJGL V\NZ H XlST  lXJGL l5|IF
V[StJ ZLT[ ZC[ K[P —SF{,7FG˜v5|DF6[ lXJ lJGF XlST GYL VG[ XlST lJGF lXJ
GYLP VFD VgIMgI 5|J"TGGL ZLT[  DFGGFZFGL ZLlT K[P lXJ VGgI4 VB\04
VlJG`JZ4WD"vCLG VG[ lGZ\U K[P V[8,[ TM V[DG[ VS], SæF\ K[P HUTGL
5|5\lRSF~5[ XlST ZC[,L K[P XlST H ;'lQ8GM C[T] K[P V[8,[ V[G[ S],sJ\Xf SCL K[P
XlST lJGF
lXJ S\.56 SZJF V;DY" K[P >SFZ XlSTG]\ JFRS K[ VG[ lXJDF\YL
>SFZ SF-L GFBJFYL T[ —XJ˜ Y. HFI K[P V[8,[ XlST H p5F:I K[P VF XlSTGL
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p5F;GF SZJFJF/F XFSTM —SF{,˜ K[P77
 i JLZX{J sl,\UFITf ;\5|NFI o
VFRFI" A;J äFZF VF ;\5|NFIG[ jIJl:YT ZLT[ 5|:YFl5T SZJFDF\ VFjIM CTMP HMS[
T[GL 5C[,F !__ JQF" 5}J["YL JLZX{J RF<IM VFJTM CMJFG]\ H6FI K[P VFRFI" A;J
TYF ZFDyIF T[DH VgI ALHF VFRFIM" äFZF VF ;\5|NFIGM 5|RFZ VG[ 5|;FZ YIMP
A;J äFZF S[8,F\S ;]WFZF JWFZF ;\5|NFIDF\ pD[ZFIFP H[JF S[4 A|Fï6GF DCÀJGM
V:JLSFZ SIM"4 GFTvHFTGF E[N N}Z SIF"4 J[NMG[ VDFgI U6JFDF\ VFjIFP EUJFG
lXJ l;JFIGF VgI N[J N[JTFVMGM V:JLSFZ SIM"P 5]Go HgDG[ Vl;â 9ZFjIMP
5|FIlüT VG[ TLY"IF+FG[ jIY" U6FJLP ;UM+ lJJFC lJlCT DFgIMP V\tI[lQ8
lS|IFG[ lAG H~ZL VG[ XF{RFX{RGL DFgITFVMG[ E|FDS U6FJLP lJWJF lJJFCGM
5|RFZ SIM" VG[ :+LVMG[ 5]~QF H[8,F VlWSFZ VF5JFGL JFT H[JL ;]WFZF,1FL CJF
A;J äFZF O[,F.P VF ;\5|NFIDF\ KMSZLVMG[ 56 p5GIG ;\:SFZ VF5JFDF\ VFJTMP
JLZX{JM lXJl,\U WFZ6 SZTF V[8,[ T[DG[ —l,\UFIT˜ TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P
T[VM D\lNZG[ AN,[ D9 :YF5L ZC[TFG[ l,\UGL p5F;GF SZTF VG[ U]~GL 5}HF
SZTFP
JLZX{J ;\5|NFIGM l;âF\T —XlST lJlXQ8Fä{T˜G[ GFD[ VM/BFI K[P T[VM
lXJG[ V[SH N[J TZLS[ DFG[ K[P lXJ ;lrRNFG\N4 VläTLI4 5ZDA|ï K[P V[DG]
5FlZEFlQFS GFD —:Y,˜ K[P V[DF\ 5|S'lT VG[ 5]~QFDF\YL pNŸEJ[,]\ HUT ;J"5|YD
l:YT YFI K[P H[ ;J"G[ V\T[ T[DF\ ,I  5FD[ K[P T[YL V[G[ —:Y,˜ SC[ K[P 5MTFGL
XlSTGF :5\NGYL —:Y,˜ A[ ~5 WFZ6 SZ[ K[ o —l,\U:Y,˜ VG[ —V\U:Y,˜P 5ZD
p5F:I EUJFG lXJ —l,\U:Y,˜ K[P ÒJ p5F;S K[P T[ —V\U:Y,˜ K[P lXJGL 5F;[
XlST —S,F˜GF ~5DF\ VG[ ÒJGL 5F;[ —ElST˜ GF ~5DF\ XlST ZC[,L K[P —
S,F˜5|J'l¿G[ HFU|T SZ[K[P —ElST˜ lGJ'l¿G[ HFU|T SZ[ K[P VFD ElST äFZF ÒJ
lXJGL ;FY[ V[STF ;FW[ K[P H[G[ T[VM —D]lST˜ SC[ K[P D]lST D[/JJF U]~GL NL1FF
H~ZL K[P VF ;\5|NFIGF p5F;SM —l,\U˜G[ H lXJG]\ 5|TLS DFG[ K[P ÒJ VG[ lXJG]\
Vä{T SZJF DF8[ G{lTS VG[ VFwIFltDS RIF" H~ZL K[4 V[J]\ Ï- 56[ DFG[ K[P
 i SFxDLZ X{JDT<l+SDT o
—— SFxDLZ X{JWD"GF 5|RFZGL  5Z\5ZF 36L H}GL K[P ZFHTZ\lU6LGF
SlJ S<C6 TYF V[GF l5TF R\5S 5ZD X{J CTFP SFxDLZGF VFRFI" S<,8 TZOYL
DFG NFBJ[ K[P VF ZFHTZ\lU6LDF\YL SFxDLZDF\ X{JWD"GF 5|;FZ lJX[ GLR[GF
p<,[BM D/[ K[Pv S<C6 SC[ K[ S[4 5|bIFT DF{I" ZFHF VXMS[ SFxDLZDF\ lJHJ{` JZ
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GFDGF 5|RLG X{J D\lNZGF SM8GM Ò6M"âFZ SIM" CTMP TYF 5MTFGF GFDYL
VXMS[` JZG]\ D\lNZ A\WFjI]\ CT]\Ps!v!_5f ZFHF UM5FlNtI[ zLGUZ 5F;[ UM5FlãGL
8[SZL p5Z HI[Q8[` JZG]\ D\lNZ A\WFjI]\ CT]\P s!v#$&f ;lgWDT VFI" ZFH DFCG
lXJEST CTMP  V[6[ ;lgW`JZG]\ TYF U]~ >XFGGF GFDYL >XFG[` JZG]\ D\lNZ
A\WFjI]\ CT]\P sZv!!)YL!#5f J/L ZFHF 5|JZ;[G[ s>P;P  Kõ]\ XTSf 5|JZ[` JZG]\
D\lNZ A\WFjI]\ CT]\P ,l,TFlNtI D]STF5L0[ s>P;P *##YL *&)f lXJGF\ 4lJQ6]GF\
VG[ ;}I"GF\ VG[S D\lNZM TYF AF{â lJCFZM A\WFjIF CTFP 1F[DU]%T[ s>P;P )5_ YL
)5(f 1F[DUF{ZL`JZG]\ TYF T[GF ;DSF,LG XFCL ZFHF ELDXFCLV[ ELDS[` JZG]\
D\lNZ A\WFjI]\ CT]\ ˜˜78
S<C6GF SYGM VG];FZ &õL ;NLYL !ZDL ;NL ;]WLDF\ SFxDLZDF\ X{JDT
5|Rl,T CTMP V[D lGoX\S ;FlAT YFI K[P —— VF 5Z\5ZFGF 5|YD VFRFI" J;]U]%T
>P;PGF VF9DF XTSGF V\TDF\ S[ GJDF XTSGF VFZ\EDF\ Y. UIFG]\ DGFI K[P VF
5ZYL SCL XSFI S[ VF ;\5|NFI VF9DFvGJDF ;{SFDF\ pNŸEjIM CX[4 S[ 5]Go pNŸEJ
YIM CMI XS[ J;]U]%TGL 5F\RDL 5[-LGF lXQI VlEGJU]%TGL lJäTFG[ SFZ6[ SFxDLZ
X{JDTGL SLlT"  ACFZ RFZ[ TZO 5|;ZL CTLP˜˜79
SFxDLZL X{JWD" l+S XF:+ SC[JFI K[ VG[ ;FWFZ6 X{JWD"G[ lXJXF;G
S[ lXJFUD SC[ K[P tIFZ[ V[YL H]NM 5F0JF VF l+SDTG[ ZC:I ;\5|NFI SC[ K[P
HIFZ[ H}GF X{JDTM  ä{TJFNL K[P tIFZ[ VF  l+SDT Vä{TJFNL K[P l+SDTG] ;FlCtI
!P VFUDXF:+ ZP:5gNXF:+ #P 5|tIlE7FXF:+ H[JF +6  lJEFUDF\ JC[\RFI[,]\
K[P80 AWL ;'lQ8 lXJDI K[P Vä{T7FG ;FY[ D]lSTGM IMU YFI K[P ÒJ VG[ lXJ
V[S K[4 V[ 7FG YTF\ DM1F ;],E AGL HFI K[P ÒJFtDF VG[ 5ZDFtDFDF\ E[N N[BFI
K[P T[ E|D K[P VF DT X\SZFRFI"GF S[J,Fä{TG[ 5MQFS VG[ lXJ;}+M 5Z VFWFlZT
K[P
 i GFY ;\5|NFI o
;FW]VMGF GFDGF V\T[ H[G[ —GFY˜ XaN VFJ[ K[4 T[VM ,UEU GFY
;\5|NFIGF K[P VF T[DGL ;FDFgI VM/B K[P D}/DF\ —GFY˜GM VlE5|[T VY" TM —
>`JZ˜ YFI K[P VF56F 36F lXJD\lNZMGF GFDDF\ V\T[ —GFY˜ XaN VFJ[ K[P T[GM
VY" vT[GM DFl,S v>`JZ K[P —;MDGFY˜4 —E}TGFY˜4—UM5GFY˜JU[Z[ —5FX]5T˜GL
H[D :JFDL TZLS[ —DC[` JZ˜GM VY" VF ;\5|NFI :JLSFZ[ K[P —GFY˜ XaNGM U}-FY"v—
GF˜ GM VY" K[ VGFlN~5 VG[ —Y˜GM VY" K[ E]JG+IG]\ :YFl5T YJ]\ P VFGF
VG];\WFG[ V[ :5Q8 YFI K[ S[4 H[ VGFlNWD" K[ T[ E]JG+IDF\ l:YlTG]\ SFZ6 K[P
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ALÒ V[S DFgITF 5|DF6[ —GF˜ GM VY" GFYvA|ïG]\ 7FG SZFJJ]\ VG[ —Y˜GM VY"
V7FGGF ;FDyI"G[ :YlUT SZGFZF V[JM K[P81 VF ;\5|NFI 5|RLGSF/YL —l;âvDT˜G[
GFD[ VM/BFTM VFjIM K[P VF ;\5|NFIGF U|\Y —l;âF\TvU|\Y˜G[ GFD[ VM/BFI K[P —
l;âvDFU"˜ 4—IMUDFU" ˜ 4—IMU ;\5|NFI˜4 —VJW}T DT˜4—VJW}Tv;\5|NFI˜ H[JF VgI
GFD[ 56 VF ;\5|NFI VM/BFIM K[P C9IMU 5|NLl5SFGF VFZ\EDF\ GFY5\YGF VG[S
l;âvIMULVMGF GFD VF%IF\ K[P H[DF\ GJGFY TZLS[ H[GL U6GF YFI K[4 T[GF GFD
56 VF5JFDF\ VFjIF\ K[P
!P UMZBGFY ZP HF,\WZGFY
#P GFGFH]"G $P ;C:+FH]"G
5P N¿F+[I & PN[JNT
*P H0EZT (P VFlNGFY
)P Dt:I[gãGFY
zL OS]"CZ VF ;\5|NFIG[ H}GF SF5Fl,S ;FY[ ;\A\WJF/M X{J ;\5|NFI U6[
K[P SFGO8F ;FW]VM DM8[EFU[ UMZBGFYG[ VFlNU]~ DFG[ K[P C9IMU VG[ UMZ1FXTS
GFDGF A[ U|\YM UMZBGFYGF U6FI K[P 5KLYL C9IMU5|NLl5SF43[Z\0 ;\lCTF VG[
lXJ;\lCTF GFDGF U|\YM ,BFIF K[P SFGO8F ;FW]VM SFGDF\ ,FS0FGF4 SFRGF S[
lX\U0FGF DM8F S]\0, 5C[Z[ K[P N]UF"X\SZ XF:+L VF ;\5|NFIG[ IMUDFU" U6[ K[P82
U]HZFTDF\ UMZBD-L ;MDGFYv5F86YL 5}J"DF\ ) DF., VG[ 5|FRLS]\0YL
5lüD[ & DF.,GF ;Z:JTL T8[ VFJ[, K[P VF 5\YSDF\ V[GM D- K[P lUZGFZ p5Z
UMZBGFY :YFGS K[P V[S 8}\SG[ UMZBGFY GFD V5FI]\ K[P SrKDF\ VFGF 36F
:YFGM K[P WL6MWZDF\ V[S D9 K[P VF ;\5|NFIDF\ S\Y0LGFY Y. UIF S\YSM8 ;FY[
T[DG] GFD HM0FI[,]\ K[P VF S\Y0LGFYGF lXQI JIý,N[J ;M,\SL ZFHFVMGF SC[JFYL
D95lT AG[,FP
 i ;MD l;‹F\T o
—— S]DFZ5F,GF J<,ELs;\P(5_ ¸ >P;P !!&)fGF 5|EF;v5F86GF
lX,F,[BDF\ ELDN[J ALHFGF J[ZFJ/GF ;\5}6" lX,F,[BDF\ VG[ lHQ6]U]%TGF
R\ã[` JZGF sG[5F/f lX,F,[BDF\ VF ;\5|NFIGM p<,[B VFJ[ K[P
VF ;\5|NFIGM V[S ;DI[ 36M 5|EFJ CX[P —>XFGvlXJvU]~vN[Jv5âlT˜4
—T\+FlWSFZvlG6"I˜4JLZ lD+MNI VG[ NX"G SFl6SF ;\U|C H[JF U|\YMDF\ VF ;\5|NFIGL
DFlCTL 5|F%T YFI K[P EãSF/LGF D\lNZJF/F ZFHFS]DFZ5F,GF ;DIGF VlE,[BDF\
 VG[ 5]ZF6MDF\ lGN["X YI[, ;MDXDF"GL JFT V[S H jIlSTGL VG]z]lTGF A[ 5F;FVM
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K[P VF p5ZYL ;MD μO[" ;MDXDF" GFDGL SM. V{lTCFl;S jIlST Y. U.P H[D6[
5|EF;DF\ 5MTFGF DT ;FY[GM X{J ;\5|NFI :YF%IMP T[GF V1F5FN4S6F"N4 p,}S4 VG[
Jt; GFDGF RFZ lXQIM 56 CTFP —— 5|EF;v5F86GF s>P;P !!&)fGF lX,F,[BDF\
H6FJJFDF\ VFjI]\ K[4 S[ ;MD[ sR\ã[f 5|EF;DF\ ;MDGFYG]\ ;MGFG]\ D\lNZ A\WFjI]\ VG[
lXJGL VF7FYL tIF\ 5MTFGL 5âlT s;\5|NFIf :YF5LG[ T[ :YFG 5FX]5TMG[ V5"6
SI]"\˜ ˜83 5]ZF6DF\ ;MDXDF"G[ lXJGF ;tIFJL;DF VJTFZ TZLS[ 5|EF;DF\ VFjIF
VG[ ;MDl;âF\TGM 5|;FZ SIM"P
ELDN[J ALHFGF J[ZFJ/GF lX,F,[BDF\ VFZ\EDF\ ;MD[` JZ lXJG]\
R\ãJ5]GF Z;FI6 TZLS[ :TJG SZJFDF\ VFjI]\ K[P84 —5|AMWvR\ãMNI˜ H6FJ[ K[ S[
VF ;\5|NFIDF\ D]ST ÒJM 5FJ"TL H[JL l5|IFYL VFl,\lUT R\ãvR}0G]\ ~5 5FD[ K[P VF
p5ZYL H6FI K[ S[ VF ;\5|NFIGF ;FW]VM lXJGF —pDF ;lCT R\ãX[BZ˜ :J~5GL
p5F;GF SZTF CTFP —;MDGFY˜ GFDDF\ pDF ;lCT lXJGL S<5GF 56 K[ HP
;MDGFYG[ —HIMlTD"IS,FJT\;DŸ˜  V[J]\ 56 SC[ K[P VluG4 ;}I" VG[
;MDV[ ;MDGFYGF +6 G[+M K[P
;Z:JTL ;D]ãxR ;MD o ;MDU|C:TYF ×
NX"G\ ;MDGFY:I ;SFZFo 5\R N],"EFo ××
VFDF ;MD4 ;MDU|C4 VG[ ;MDGFY lEgG lEgG VY"GM p<,[B SZ[ K[P
;MDv pDF ;lCT lXJ ¸  ;MDU|CvR\ã ¸   ;Z:JTL GNL ¸   ;D]ã VG[ ;MDGFY V[D
D/LG[ 5F\R 5|SFZGF ;SFZ NX"G N],"E K[P
 i ;F{Z ;\5|NFIí;F{ZWD" í;}I"5}• o
X\SZFRFI"GF RlZ+DF\YL V[J]\ HF6JF D/[ K[ S[4 5|HFHGMDF\ ;F{Z
sVFlNtIESTfWD" 5|Rl,T CTMP ;F{ZDTGF 5|lT5FNS lNJFSZ ;FY[ ;]A|ï^I :Y/
sl+J[gãDYL N}Zf JFNlJJFN SIM" CTMP VF DTGF ,MSM A|ïF4 lJQ6]4 Z]ãG[ ;'lQ8GF
VFlN SFZ6 ;}I"DF\YL pt5gG YI[,F DFGTF CTFP VFlNESTMGF K 5|SFZ CTFP
!PA|ïFtDS ;'lQ8 SFZ6~5 pNI D\0,GF p5F;SM ZP >`JZFtDS ,IG[ SFZ6~5
UUGDwIJTL " ;}I"GF p5F;SM #P lJQ^JFtDS 5lZ5F,G SFZ6~5 V:TSF,LG
lA\AGF p5F;SM $P l+D}tIF"tDS l+SF, D\0,GF p5F;SM 5P D\0,G]\ NX"G TYF
5}HG SZJFG]\ J|T 5F/GFZ lA\ADwIJTL" ;}I" :J~5GF p5F;SM VG[ &PN[C5Z T%T
,MCJ0[ D\0,GF lRî SZL VFlNtIG]\ 5|lT1F6 wIFG WZGFZ p5F;SM 2222 ;\I]ST
N[J :J~5MDF\ A|ïF4 lJQ6] VG[ DC[` JZGL l+D}lT" p5ZF\T ;}I"G[ 56 :YFG VF5JFDF\
VFJT]\P S[8,LS l+D}lT"VMDF\ lJQ6]G[ :YFG[ ;}I" GFZFI6G]\ :J~5 ZBFT]\ GJU|CMGF
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lX<55ÎDF\ U|C5lT TZLS[ ;}I" VU|LD :YFG WZFJ[ K[P˜˜ 85
VF ;\5|NFI ;FZFI EFZT JQF"DF\ O[,FIM CTMP V[,MZFGF X{,U'CMDF\
;}I"GL 5|lTDFVM HMJF D/[ K[P ZFH:YFGGF VMl;IFDF\G]\ ;}I"D\lNZ4 D],TFGG]\
;}I"D\lNZ4SM6F"SG]\ ;}I"D\lNZ4 SFxDLZDF\G]\ DFT"\0D\lNZ4 BH]ZFCMDF\ 56 V[S ;}I"D\lNZ
VFJ[,]\ K[P U]HZFTDF\ BF; SZLG[ ;F{ZFQ8=DF\ VF ;\5|NFI lJX[QF 5|;FZ 5FD[,M
CTMPE~RG]\ HIFlNtI ;F{ZFQ8=DF\ T~6FlNtI lJ;FJF0F4 ;}+F5F0F4YFG4 lS\NZB[0FDF\
;}I";\5|NFIGF 5|Rl,T :YFGM K[P5|EF;G[ EF:SZ1F[+ SC[JF 5FK/ VCL\GF AFZ
;}I"D\lNZM S[gãDF\ K[P DCFEFZTGF JG5J"DF\ TYF :S\N5]ZF6DF\ 5|EF;B\0DF\ ;}I"
VG[ TGL 5tGL ;\7FGL SYFG[ VG];\WFG[ SCL XSFI S[4 5|EF;DF\ 5|FRLGSF/YL
;}I"5}HF YTL CTLP X{JIMULVM VluG4;}I" VG[ ;MDG[ ;ZB]\ DCÀJ VF5[ K[P V[
HMTF 56 ;MDGFYDF\ ;F{Z;\5|NFI CMJFGM lGN["X ;F\S/L XSFI K[P
36F DU sXFSäL5LVMfA|Fï6M ;}I"5}HF ;FY[ ;\S/FI[,F CTFP V,A[~GL
56 DU,MSM ;}I"GL 5|lTDF 5}HTF CMJFG]\ H6FJ[ K[P ;}I"5|lTDFGL 5|lTQ9F >ZFGGF
DU,MSM 5F;[ SZFJFTL H[ ;}I"GL 5|lTDFDF\ >ZFGL J[XGL V;ZG]\ :5Q8 5|lTlA\A
HM. XSFI K[P
 i J{q6J WD" o
U]%T ;D|F8MGF ;DISF,DF\ p¿Z EFZTDF\ J{Q6JWD"GM jIF5S O[,FJM
YJF ,FuIM CTMP VF WD"GF S[gãDF\ lJQ6] p5F;GF D]bI K[P VF WD"GM VFWFZE}T
U|\Y EUJNŸULTF K[P S'Q6JF;]N[J DY]ZFYL äFZSF VFJL J:IF CTFP V[ ;\NE"DF\
U]HZFTDF\  56 J{Q6JWD"GF O[,FJFG]\ VG]DMNG D/[ K[P VF WD" Nl1F6 EFZTDF\
&9Lv*DL ;NLDF\ O[,FIM CTMP >,MZFGF X{,N[JF,IMDF\ lJQ6]GF NXFJTFZMGF
lX<5MGL CIFTL T[G[ ;A/ 8[SM 5}ZM 5F0[ K[P V[YL VFU/ lJQ6]SFXL4
lT~5lTAF,FÒGF D\lNZM lJQ6]GF K[P VF HMTF SCL XSFI S[4 VF WD" ;FZFI
EFZTDF\ O[,FIM CTMP UFC0JF,4 R\N[,4;[G45ZDFZ JU[Z[ ZFHJ\XMGM J{Q6JWD"GF
O[,FJFDF\ VFU/ 50TM lC:;M ZC[,M K[P VF EFUJT ;\5|NFIDF\ S'Q6 lJQ6]GM
VJTFZ CMJFYL T[G[ 5ZD TÀJ TZLS[ DFGJFDF\ VFJ[ K[P EFUJT ;\5|NFIG]\ D}/
GFD 5F\RZF+ CT]\P ;\5|NFIGF VFWFZE}T 5]ZF6MDF\ lJQ6]5]ZF64 JFI]5]ZF64
U~05]ZF64 EUJTULTF4 ClZJ\X5]ZF64 A|ï5]ZF64 A|ïJ{JT"5]ZF64 Dt:I5]ZF64
JZFC5]ZF64 JFDG5]ZF645Í5]ZF6 JU[Z[ 5]ZF6MDF\ lJQ6]ElST TYF T[GF VJTFZMGL
SYF NXF"JL K[P
J{Q6JWD"DF\ ZFDFG]H VG[ lGdAFS"GF ElST VF\NM,GYL ;<TGTSF,DF\
ElST DFU"GM jIF5S O[,FJM YIMPlJQ6] VG[ T[GF VJTFZMGL 5}HF VFZFWGF VG[
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J{Q6JMGL ;F\5|NFlISTF H[JF A[ JUM" 5MT5MTFGL ZLlTV[ p5F;GF SZTF CTFP
J{Q6J ;\5|NFIDF\ 56 lJlJWDTM VFWFlZT 5[8F ;\5|NFIM pNEjIFP H[DF\
ZFDFG]H ;\5|NFI4 lGdAFS" ;\5|NFI4DwJ ;\5|NFI4 J<,EFRFI"GM 5]lQ8DFU"4 A\UF/DF\
O[,FI[, R{TgI ;\5|NFI4 :JFlDGFZFI6 ;\5|NFI4 ZFDFG\NL ;\5|NFI4 ZFWF:JFDL ;\5|NFI4
ZFWFJ<,EL ;\5|NFI45|6FDL ;\5|NFI4DFT]EFJ 5\Y4 VF;FDGM DCF5]~QF ;\5|NFI4
AFp, RZ6NF; 5\Y4 ClZNF;L 5\Y4 J{ZFUL 5\Y4 ;ClHIF 5\Y4 lSXMZEFHF VG[
HUgDMlCGL 5\Y H[JF H]NF H]NF ;DI[ Vl:TtJDF\ VFJ[,F J{Q6J ;\5|NFIGF OF8FVMGM
H 5|;FZ HMJF D/[ K[P
5|EF;v;MDGFYG[ ;\NE[" lJRFZLV[ TM 5F\0JMG[ S'Q6 VG[ A,ZFD
5|EF;DF\ H D/[,F4 p5ZF\T S'Q6 VG[ A,ZFD[ 5|EF;GL VG[S JBT D],FSFT ,LWL
CTL T[J]\ DCFEFZTDF\ J6"jI]\ K[P IFNJF:Y/L 56 5|EF;DF\ Y. CTLP V[ ;FY[ ;FY[
S'Q6G[ 5FZWLG]\ AF6 ,FU[,]\ T[ E<,]STLY" VG[ HIF\ T[D6[ N[C KM0IM T[ N[CMt;U"
56 5|EF;v;MDGFYGF TLYM" K[P ;MDGFY 5F;[ VFJ[,]\ SNFJZUFDG]\ lJQ6]G]\ D\lNZ
V[ p5ZF\T N{tI;}NG H[JF D\lNZM VF ;\5|NFIGL ;FY[ VF :Y/G]\ VG];\WFG 5]~ 5F0[
K[P
 i XFST ;\5|NFI o
——XFSTM XlSTG[ ;'lQ8GL STF"4 5F,S VG[ ;\CFZF TZLS[ 5}HTFP XlST
XaN —XSŸ ˜ WFT]DF\YL pt5gG YI[,M K[P >Q8SFI" ;WFJL XS[ T[JF ;FDyI"G[ VYJF
A/G[ XlST SC[ K[P XlSTJFNGMD}/ ;\A\W 7FGDFU" ;FY[ CMJFYL IMuI 7FG D[/JL
XlSTGL p5F;GF SZJFYL ;FES 5ZD5N 5|F%T SZL XS[ K[P XlSTsN[JLfGF p5F;SMGM
;\5|NFI XFST ;\5|NFI TZLS[ VM/BFI K[P˜˜86
XlSTGF pU| V[ ;F{dI :J~5 5{SL :J~5GL p5F;GF 5|A/ CTLP pU|
:J~5DF\ N]UF"sDlCQFF;]Z DlN"GLf4SF,L VG[ RFD]\0FGL 5}HF N[XGF AWFH EFUMDF\
YTLP  A\UF/ XlST5}HFG]\ S[gã CT]\ XFSTM VG[S ;\5|NFIMDF\ UM9JF> UIFP X{J TYF
J{Q6JNX"GDF\ >`JZGL ;FY[ XlSTGM DlCDF JWTM UIMP N[J p5F;GFDF\ 56
pDFvDC[` JZ TYF ,1DLvGFZFI6 H[JF\ N[J I]U,MGL p5F;GF jIF5S AGTL RF,LP
AF{âWD"DF\  TFZFN[JLGM T[D H{GWD"DF\ 56 ;Z:JTL4,1DL45ÍFJTL >tIFlN
N[JLv:J~5MGM DlCDF DGFIM K[P N[JLGF\ DFT' :J~5MDF\ ;%TDFT'SF4 VQ8DFT'SFVMGL
p5F;GF jIF5S AGLP H[DF\ A|FïL4 DFC[` JZL4 SF{DFZL4 J{Q6JL4 JFZFCL4 V{gãL VG[
GFZl;\CL H[JF\ A|ïF VFlN N[JMGL 5tGLVMGF :J~5M ZC[,F K[P V\AF V[ N[JLG]\
,MSl5|I DFT':J~5 K[P H{GWD"GL V\lASFDF\ V[G]\ VF :J~5 JWFZ[ :5Q8 YFI K[P
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XFSTMGF A[ 5|SFZ K[P !P Nl1F6DFUL" ZPJFDDFUL" Nl1F6DFUL"VM N[JLGL
;FltJS p5F;GFDF\ DFGGFZF CMI T[DGL p5F;GFGF ;FWGM X]â K[P HIFZ[
JFDDFUL"VM l+5]Z;]\NZLG[ N[JL TZLS[ 5}HTF DF\;4Dn4 Dt:I 4D]ãF VG[ D{Y]GvV[
5\R DSFZ ;[JJFDF\ VFJ[ K[P
U]HZFTDF\ 36F 5|FRLGSF,YL  XFST ;\5|NFI 5|Rl,T CTMP VFZF;]ZGL
V\lASF5L94X\B,5]ZGL AC]RZFÒ5L94 SrKGF DFTFGFD-GL VFXF5]ZF XlST5L94
lDIF6LGLCZl;lâDFTFG]\ D\lNZ 4 5FJFU-GL SFl,SFDFTFG]\ D\lNZ4 μ\hFG]\
plDIFDFTFG]\ D\lNZ VF p5ZF\T XFSTMGF TLYM" H[JF *Z XlST5L9MGMp<,[B N[JL
EFUJTDF\ S[ XlSTGF VgI5]ZF6MDF\ U6FJFIF K[P T[ D]HA 5|EF;DF\
5]QSZ[l1F6Lv5]QSZFJTL XlST5L9 CT]\P VF p5ZF\T JFDDFUL"VMGL V[S5L9 56
5|EF;DF\ CTLP V[S VG]DFG D]HA UF{ZLS]\0vUF{ZL`JZ V[ :YFG K[P :S\N5]ZF6DF\
5|EF;DF\ #! N[JL 5|lTDFVMGL CSLST VF5L K[P
5|EF;DF\ VtIFZ[ 5|FRLG D\lNZMDF\ N[JLG]\ S[J/ V[S H D\lNZ Vl:TtJDF\
Zæ]\ K[P 5|EF;GL 5}J"DF\ SM8GL ACFZUF{ZLS]\0 ;FD[G]\ 5}JF"lED]B D\lNZ H[GM D\05
VG[ lXBZ TM GQ8 Y. UIF K[P EãSF,LGF D\lNZDF\ EãSF,L TZLS[ CF, 5}HFTL
N[JLGL T[ZDL ;NLGL 5|lTDFG[ A[ C:TDF\ ALH5}ZS VG[ JFDSZYL AF/S T[0[,]\ K[P
V[H D\lNZDF\  RFD]\0FGL T[ZDF XTSGL V[S 5|lTDF 56 VFJ[,L K[P87
 i H{GWD" o
U]HZFTDF\ H{GWD" RF{,]SI ZFHFVMGF ZFHIFzI D/JFG[ SFZ6[ VG[S
lJäFG 5|EFJSM U]HZFTDF\ VFJLG[ J:IF CTFP H[G[ SFZ6[ H{GWD"GM 5|RFZ JW] YIM
J<,ELE\U ;DI[ R\ã5|E4V\lASF VG[ 1F[+5F,GL 5|lTDFVMG[ 5|EF;DF\ ,FJJFDF\
VFJL CTLP VF CSLSTG[ ,1FDF\ ,[TF 5|EF;DF\ H{GWD"GL 5|FRLGTF V[ SF/ ;]WLGL
U6JL HM.V[P V[ 5KLGF ;DIDF\  5|EF;DF\ 36F H{GD\lNZM AgIF CTFP 5Z\T]
lJwJ\XGL 38GFV[ T[G[ 56 GFDX[QF AGFJL NLWFP 5|EF;G[ H{GM DF8[G]\ 5lJ+
TLY":Y/ K[P H[G[ R\ã5|EF;TLY" TZLS[ 56 VM/BJFDF\ VFJ[ K[P—— 5|A\WlR\TFDl6
sZRGFSF/ >P;P !#_5fDF\ V[S 5|;\UDF\ N[J5¿GvR\ã5|EGM p<,[B VFRFI"
C[DR\ãG[ SZTF ATFjIF K[P V[ DF\YL V[8,]\ H~Z Ol,T YFI K[ S[4 !ZDL ;NLDF\
R\ã5|EG]\ lHGF,IG]\ Vl:TtJ CT]\P˜˜88
H{G;FlCtIDF\ 5|EF;DF\ l;âFR, 5J"TGM p<,[B K[ T[ ;FUZDF\ 0}AL
UI[, S'T:DZ 5J"T H CMJFGM ;\EJ JW] K[P VG[S ;\3M VF 5lJ+ R\ã5|EF;
TLY"GL D],FSFT[ VFJ[,FP U]HZFTGF ZFHF S]DFZ5F,[ VCL\ VQ8F5NLR{tI AF\WL T[GF
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5Z ;MGFGM S/X R-FJ[,MP  lJP;\P!#Z_DF\ 5[Y0XFC[ V[S lHGF,I VCL\ A\WFjI]\
CT]\P
—— ;M,\SLI]UGF VFYDTF lNJ;M 5C[,F VCL\ H{G D\lNZMGL B]AH
HFCMH,F,L CX[ VG[ DM8L ;\bIFDF\ lHGlA\AM EZFIF CX[ V[GL S\.S S<5GF
VF56G[ VtIFZGF R\ã5|EvlHGF,IGF E}lDU'CDF\ ;\U|CFI[,L lHGv5|lTDFVMGF
VJlXQ8 5lZSZM 5ZYL ;C[H[ VFJL XS[ K[P tIF\ CF, H]NF H]NF NX 5AF;6 VG[
NX[S H[8,F5lZSZGF K+J'TGF B\0M 5|EF;5F86GF ;\U|CF,IDF\ ;\U|CFI[,F HMJFDF\
VFJ[ K[P V[ p5ZF\T !ZDFv!#DF XTSDF\ D}SL XSFI T[JL RFZ B\l0T 5ÍF;GvD}lT"
VG[ +65lZSZGF p5,FEFUGF B\0M VG[ V[S lHGXLQF" 5|NlX"T SZJFDF\ VFJ[,F\
K[P˜˜89
 i ,MS5\YM o
—— X{JvJ{Q6J4 H{G4 AF{â V[ XF:+ 5Z\5ZF;\DT VG[ ;\Ul9T ;\5|NFIM
K[PV[ p5ZF\T V:,];}, ,MS5Z\5ZFYL S[8,F\S ,MS5\YM ;DFHDF\ RF<IF VFJTF CTFP
jIlSTVM4 S]8]\AM S[;DFH[ ;\Ul9T ;\5|NFIMGM :JLSFZ SZ[ TM56 ,MS5\YGM ;FDFgITo
VGFNZ G SZ[P V[D VFH ;]WL AGT]\ VFjI]\ K[P 5|FRLG U]HZFTDF\ 56 V[DH CT]\P
,MS5\YMDF\ GFU VG[ I1FGL 5}HF ;F{YL JW] ,MSl5|I CTLP2222 —;\Bl0˜ V[8,[
pHF6LP VFG\N5]ZGF ,MSM XZN kT]DF\ 5|FRL JFlCGL ;Z:JTLGF lSGFZ[ H. ;\Bl0
SZTFP5|EF;TLY"DF\ VG[ VA]"N 5J"T p5Z IF+FDF\ ;\Bl0 YTLP V[ p5ZF\T BZJFlCGL
XLT,FGL 5}HF zFJ6DF\ YFI K[ H[ 56 ,MS5\YGL V[S ZLlT K[P 5|EF;B\0DF\ V[JM
p<,[B K[ S[4 5|EF;5F86DF\ E}TDFTFG]\ D\lNZ 56 CT]\P E}TDFTF V[ H U]HZFT
5|l;â —A]8DFTF˜P ˜ ˜90    VF p5ZF\T W}/[8LGF 5J" ;\NE[" V[SlJlXQ8 ZLlTGL pHJ6L
HMJF D/[ K[PH[ V[S DF+ 5|EF;5F86DF\ H K[P W}/[8LGF +6 lNJ; 5}J[" ,MSM H]NL
H]NL HuIFV[YL  DF8L ,FJLG[ 5|EF;DF\ S], A[ HuIFV[ DM8L DFGJSNGL E{ZJGL
lAEt; SCL XSFI T[JL DM8L D}lT" AGFJJFDF\ VFJ[ K[P H[G[ +6 lNJ; ;JFZ ;F\H
5}HF VR"GF SZJFDF\ VFJ[ K[P DGGF SRZFG[ ;FO  SZJF DF8[ lAEt; A[OFD
OFUM UFJFDF\ VFJ[ K[P G[ W}/[8LGF lNJ;[ VF D}lT"G[ EF\ULG[ TM0L 5F0JFGL 5|YF
lCgN]XF:+MDF\ SIF\I GYL H[ VCL\ K[P VF lJlR+ pHJ6L 56 ,MS5\YDF\ U6L
XSFIP VF p5ZF\T 5|EF;5F86GF ,MSMUFD ACFZ XLT/FGF 8L\AF 5Z lCZ6G[ SF\9[
pHF6L DF8[ HFI K[P VF pHF6L H[9DlCGFGL V[SDYL X~ YFI K[P 5|EF;DF\ ZC[TL
5|tI[S 7FlT V[S V[S lNJ; pHF6L DF8[ HFI T[ 56 5|EF;GM lJlXQ8 SCL XSFI
T[JM pt;J K[PVF l;JFI GLR,F JZ6DF\ ZFDF5LZGF D\05 SZJF S[ 5F8 p5F;GF
SZJL H[JF\ ,MS 5Z\5ZFGF pt;JM ,MSZLlTV[ SZJFDF\ VFJ[ K[P
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;F{ZFQ8= p5Z D]l:,D ;],TFGMGL >P;P!Z($ ;]WLDF\ SM. ;¿F VD,DF\
G CMTLP KTF\ 5|EF;4DF\UZM/ VG[ ;F{ZFQ8=DF\ VgI A\NZM 5ZYL jIF5FZ VY["
VFJ[,F VFZA D]l:,DM VG[ >ZFSL JCF6J8LVM 5|EF;GL VFH]AFH]GF lJ:TFZDF\
SM9L :YF5L J;JF8 SZTF CTFPp5ZF\T EFZTGF VgI 5|FgTDF\YL D]l:,DM CH 5-JF
VY[" DÞF HJF DF8[ ;MDGFY DF\UZM/ A\NZ[YL ZJFGF YTF T[DGL ;]lJWF DF8[
VlWSFZLVMGM lGJF; 56 VF A\NZM 5Z ZC[TMP
WLZ[ WLZ[ ;MDGFYDF\ D]l:,DMGL J:TL  YTF T[DGF WD" SFH[ Dl:HNGL
VFJxISTF μEL Y.P H[GF VG];\WFG[ —— ;MDGFYGF DC\T 5FX]5TFRFI" U\0
5ZJLZEã4 V[DGF 5FlZ5Fl "S DC\T VEIl;\C VG[ ;MDGFY 5F86GF DCFHGGF
VFU[JFGM 5F;[YL CMD]"hGF VDLZ Z]SG]NLGGF  ZFHIGF GFB]NF l5ZMH[ GUZ
ACFZ HDLG BZLNLG[ tIF\ Dl:HN AF\WL tIF\ 5}HFNL54 T[,4S]ZFG5F9 JU[Z[ DF8[ VG[
RF,] DZFDT  DF8[GUZGF VD]S U'C:YM 5F;[YL S[8,LS lD,ST BZLNL ,LWL CTLP
s>P;P !Z&$f J/L ;MDGFY 5F86GF lXIF5\YL JCF6J8LVMGF VD]S pt;JM
5FK/ V[DGL HDFT VD]S BR" SZTL VG[ 5KL S\. JW[ TM V[ DÞF VG[ DlNGF
DMS,FTLP VFD U]HZFTG]\ ZFHI D]l:,D 5|HFHGM 5|tI[ pNFZ VG[ gIFIL ÏlQ8YL
HMT]\ CT]\˜ ˜91
lCgN]5|HFV[ WFlD"S ;lCQ6]TF NFBJL Dl:HN AGFJJFGL 5ZJFGUL VF5L
CTLP 5Z\T] D]l:,DM TZOYL V[J]\ ;F{HgI D?I]\ GCL\P >P;P !#_$ 5KL U]HZFTDF\
;¿FDF\ VFJTF D]l:,DM TZOYL >:,FDGM VFS|DS ZLT[ 5|RFZ X~ YIMP
lCgN]WD"GF
 D\lNZMG[ TM0L Dl:HNM AGFJJFGL VG[ lCgN] 5|HFVMG[ J8,FJJFGL 5|J'lT HMZXMZYL
X~ Y.PVF ;DI[ U]HZFTDF\ >:,FDWD"DF\  lXIF VG[ ;]lgG V[JF A[ 5\YMGF
VG]IFILVM J;TF CTFP ;DI HTF\ >:,FDWD"DF\ ;<TGTSF, NZdIFG l5ZF6F5\Y4
D[CNJL5\Y4 NFN]5\Y H[JF lJlJW 5\YM Vl:TtJDF\ VFjIFP
;MDGFYDF\ H]DF Dl:HN VG[ DF>5]ZL Dl:HN TYF ;{IN V[gã];GL
Dl:HN4GMl,IF6F Dl:HN4AHFZGL Dl:HN4 SFhLGL Dl:HN4 RF\NB]NFA1F
Dl:HN4J0,FJF/L Dl:HN4D\U,RMZM4RMUFGGL Dl:HN V[ p5ZF\T VgI
NZUFCM4SAZM D]l:,DMGF >:,FDWD"G]\ ;DY"G SZ[ K[P
S,F o
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j lXÿ5<:YF5tI o
 c GFUlZS :YF5tI o< ;FDFgI ZLT[ HM.V[ TM GFUlZS :YF5tIDF\
U|FD4 GUZ4 5|F;FN4 N]U"4 JFJvS}JFVM4T/FJM JU[Z[G[ U6FJL XSFIP VF AWFGL
5|FRLG AF\WSFDGL lJlXQ8 X{,L ;F\5|T ;DIDF\ V[S VCMEFJ 5|[lZT AG[ K[P VFJF
S[8,F\S ;\Zl1FTvAR[,F GD}GFVM HMTF ,FU[ K[P
 c 5|EF;GM N]U" o ACFZGF C]D,FvVFS|D6G[ V8SFJJF DF8[
VUFp ZFHF DCFZFHFVM äFZF GUZ S[ XC[Z ACFZ OZTM SM8vlS<,M AGFJJFDF\
VFJTF CTFP VFJF lS<,FVM ;FDFgI ZLT[ VFH]AFH]DF\YL ;C[,F.YL D/L ZC[TF
5yYZM S[ T[G[ p5IMUL p5FNFGMYL AGFJJFDF\ VFJTFPR}GM4Z[TL4DF8L >\845yYZ
JU[Z[GM p5IMU YTMP NLJF,M XSI CMI T[8,L 5CM/LsHF0Lf AGFJJFDF\ VFJTL
CTLP V\NZGF EFU[ ;Z1F6 DF8[ ;{lGSMGL jIJ:YF UM9JJFDF\ VFJTLP VFJF N}U"G[
NZJFHFVM 56 VMKF CMI J/L NZJFHFVMGL ZRGF 56 lJlXQ8 ZLT[ SZJFDF\
VFJL CMI K[P
5|EF;DF\ H[ lS<,M K[ T[ DCDN UhGLGF VFS|D6 ;DI[ GCMTMP GUZ
TM lXJF,IYL N}Z CT]\P ;MDGFY lXJF,IG[ SM. N}U"GL VFJxISTF 56 CTL GCL\P
SFDL,]TvTJFZLBDF\ ,BJFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ——T[ GUZG[ N}U" G CTM4 56 ;MDGFY
D\lNZ OZTL NLJF, CTLP H[ GFGL CTLP˜˜ VFJ] H J6"G 5|EF;B\0DF\ 56 K[P DCDN
UhGLGF VFS|D6 5KL N}U"GL VFJxISTF μEL Y.P ZFHF S]DFZ5F, äFZF D\lNZGF
lGDF"6 JBT[ N}U"G]\ 56 lGDF"6 YI]\ CMI T[J]\ VG]DFG SZL XSFIP >P;P !!&(GF
EãSF,L D\lNZJF/F lX,F,[BDF\ VFGM p<,[B YIM K[P 5|EF;YL A[ DF>, N}Z
GUZF5]ZFDF\ J;TL J;[,L CTLP H[ 5KLYL D\lNZGL Z1FF DF8[ D\lNZ 5F;[ J;TLG[
J;FJL4 A|Fï6M DF8[ lJXF/ U'CMG]\ lGDF"6 SZFjI]\P 5LJFGF 5F6L DF8[ S}JFVM
SZFjIF VG[ —lJWFI lJQFD\ N}U"˜  GUZ OZTM SZFjIMP VFD[I U]HZFTGF VgI N}U"
DwII]UDF\ AgIF K[P >P;P !#__DF\ V,FpNLG lB,ÒGF EF. p,}UBFGGF VFS|D6
;DI[ N}U" CTMP VF VFS|D6 VG[ 5KLGF VFS|D6DF\ N}U"G[ BF;] G]S;FG YI] CT]\P
H[G[ 5|EF;GF ZFHF EdD[" ;DFZSFD SZFJ[,P JFHF ZF9M0 ZFHFVMGL ;¿F V:T
5FdIF 5KL GFGF DM8F VFS|D6M 5|EF; p5Z YIF CTFP 5Z\T] T[DF\ N}U"G[ SM. DM8]\
G]SXFG YI] CMI T[JF p<,[BM D/TF GYLP 5Z\T] H}GFU-GF AFALJ\XGF :YF5S
X[ZBFG pO[ " ACFN}ZBFG ;FY[ gIFDTBFG ,MNL 56 VFJ[,M H[G[
p5,[8F4S]lTIF6F4J[ZFJ/ TYF 5|EF;GL HFULZ D/[,L CTLP T[6[ J[ZFJ/ VG[
5|EF;GL JrR[GL hF0LVM ;FO SZFJL lS<,FG[ ;DFZFjIM CTMP VF SFI" ;FD[
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5Î6LVMV[ A\0 SZ[,]\ 56 T[DF\ T[VM OFjIF G CMTFP VF 5KL OST VFlW5tI
D[/JJF S[8,LS ,0F.VM YI[,L CTLP T[DF\ N}U"G[ SXL VFR VFJL CTL GCLP SFZ6
S[4 T[ ,0F.VM 5FK/ WDF"gWTF G CTLP SM. V[J]\ lJwJ\XG]\ S'tI 56 CT]\ GCLP
N}U"G]\ 1F[+O/ o } " ] \ [} " ] \ [} " ] \ [} " ] \ [ —— 5|EF;GF N}U"G]\ 1F[+O/ !_)V[SZ Z& U]9F K[P VG[ T[GM
VFSFZ B\l0T UM/ K[P NlZIF TZOGL NLJF, TYF 5lüD TZOGL NLJF, Z[TLDF\
N8F. U. K[P VtIFZ[ p¿Z TZOGF B}6FGL NLJF, H HMJF D/[ K[P H[ NLJF, μEL
K[ T[GL μ\RF. V\NZGF UF/[YL EZTL EZF.G[ μ\RL YI[,L HDLG !( O}8 K[P T[GF
p5Z 5 O}8 μ\RF SF\UZFVM K[P 5FI[YL NLJF, !$ O}8 5CM/L K[ VG[ p5,F YZ[ #
O}8 5CM/L K[PHDLGYL JT"DFG Tl/IF ;]WL !Z O}8 μ\RL K[ V[8,[ 5FI[YL  S],
μ\RF. #* O}8 H[8,L K[P
N}U"GM >XFGB}6M B0S p5Z K[P VluGB}6[ J/F\S ,[TM lS<,M VFH TM
Z[TLDF\ VWF"YL lJX[QF N8F. UIM K[P˜˜92 VF N}U" lJX[ BF; SM. ,[B YIF GYL 5Z\T]
K}8S ,BF6MDF\YL N}U"GL ZRGF lJX[ YM0MS bIF, VFJ[ K[P —— T}8[,F 5C[,F
NZJFHFDF\YL NFB, YTF\ 5rRL;[S SND VFU/ ALHM NZJFHM VFJ[ K[P T[ 5C[,F
NZJFHFYL SF8B}6[ K[P V[ ALHF NZJFHFYL 5RF;[S SND VFU/ HTF\4 CF, 5Ml,;GL
VF¶lO; K[ T[GL ;FDLAFH]V[ ;{IN V{gã];GL H}GL Dl:HN K[PT[GL JrR[ V[S +LHM
NZJFHM CTMP V[D V[ NZJFHM HMI[,F V[JF J'â DF6;M CÒ 5F86DF\ K[P T[VM SC[
K[ ALHF[ NZJFHM 5C[,FYL SF8B}6[ VG[ +LHM NZJFHM ALHF NZJFHFYL SF8B}6[
CTMP VF 5|DF6[ lS<,FGF 5|J[XäFZ  ;5F"SFZ[ ZFBJFGL  IMHGFDF\ 5|FRLG I]âS/FGL
BFl;IT ÏlQ8   UMRZ YFI K[P˜˜93  VFJL ZRGF 5FK/ CFYL äFZF NZJFHF[ T}8L XS[
GCL\ V[JM VFXI ZC[,M CMI K[PCFYLG[ hFh] NM0JFGM VJSFX ZC[TM GYLP
5|EF;GF N}U"DF\ 5|J[XJF DF8[GF OST A[ H äFZ CTFP H[DF\ 5}J" TZOGF
NZJFHFG[ l+J[6L NZJFHM VYJF GFGM hF\5M SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF äFZ 5|EF;GF
JFHF ED"GF ;DIDF\ lJP;\P !$$Zs>P;P!#(&fGF V[S lX,F,[BDF\ ,3]UM5]Z
:IFI\,[Bo V[JM p<,[B YI[,M K[P VF äFZG[ 56 SF8B}6[ ALHM NZJFHFGL jIJ:YF
CTLP 5Ml,; RMSL 5F;[ H gIFDTBFG ,MNL äFZF AGFJJFDF\ VFJ[, +L;[S O}8
μ\RM V[S SM9M  H[G[ ,MNLGM SM9M SC[JFDF\ VFJ[ K[P5|EF;GF ALHF[ NZJFHM
J[ZFJ/L NZJFHFYL VM/BJFDF\ VFJ[ K[P H[G[ DM8M hF\5M 56 SC[ K[P NZJFHFGL
V\NZGF EFUDF\ D]l:,D :YF5tI TYF ACFZGF EFUDF\ lCgN] lX<5v:YF5tI HMJF
D/[ K[P p5ZGF EFU[ AgG[ TZO A[vA[ CFYLVMGF lX<5M K[P VG[ AgG[ TZO A[
UMB,FVM K[P V[S h~BF H[J]\ 56 AGFJJFDF\ VFjI]\ K[P Nl1F6 TZOGF N}U"DF\ +6
AFZLVM D}SJFDF\ VFJ[,L CTL4 H[ V6LGF ;DI[ GFXL HJF DF8[GL jIJ:YFGF EFU
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~5[ D}SJFDF\ VFJ[,L CTLP lS<,FG[ OZTL μ\0L BF. BMNJFDF\ VFJ[,L CTL H[ CF,
SRZFYL EZF. HJF 5FDL K[P ;D]ãGL EZTL J[/F BF.DF\ 5F6L EZF. HFI T[JL
jIJ:YF 56 T[DF\ SZJFDF\ VFJ[,L CTLP CF, lS<,M GFDX[QF YJFGF VFZ[ K[P
:YFlGS 5|HF S[ ;ZSFZ TZOYL T[G[ HF/JJFGF SM. 9M; 5|ItG 56 YTF GYLP
 c 5|EF;ç;MDGFYG]\ ;F{dI ;ZMJZ o
5|EF; ;\NE"GF H]NF H]NF +6[S lX,F,[BMDF\ H]NF H]NF +6 T/FJMGM
p<,[B D/[ K[P
!P ZFHF JL;/N[J JF3[,FGF ZFH SlJ GFGFSGL SMl0GFZGF SM8[` JZ
D\lNZDF\ ZC[,L ;\P !#Z(s>P;P!Z*ZfGL 5|Xl:TDF\ 5|EF;DF\ V[6[ —;FZ:JT;Z˜
SZFjIFGM p<,[B K[P94
ZP;MDGFYGF D95lT U\0 zL l+5]ZF\TSGL ;\P !#$#s>P;P!Z(*fGL
l;g8=FDF\ ZC[,L N[J5¿G 5|Xl:TDF\ —;FZùvE}5lT;Z˜GM p<,[B VFJ[ K[P95
#P5|EF;5F86GF l+J[6L NZJFHFGL 5|MT,LDF \; \P !$$Z
s>P;P!#(&fGF ,[BDF\ 5|EF;GF JFHF ZFHF ED"GL ZF6L ID]GFV[ 5|EF;DF\
;ZMJZ SZFjIFGL JFT ,BL K[P96
p5ZMST lX,F,[BG[ VFWFZ ZFBL 5|EF;GF VF ;ZMJZG[ XMWJF HTF\
CF, XC[ZGL ACFZ J[ZFJ/ TZO HTF\ Z:TFGL p¿Z AFH]V[ V[SFNvA[ lS,MDL8ZGF
lJ:TFZ WZFJT]\ S\S6FSFZG] V[S ;ZMJZ HMJF D/[ K[P lXJ5]ZF6GF VwIFI #ZDF\
;MD5]ZDF\ V[S ;F{dI ;ZMJZGM p,,[B 5|F%T YFI K[P V[ p5ZF\T 5|EF;B\0DF\
SXMH GFDM<,[B SIF" lJGF 5|EF;GF ;ZMJZDF\ SD/M YTF CMJFGL GM\W D/[ K[P
VF ;ZMJZ SI]\m V[JM ;\XI YTM ZC[ V[ :JFEFlJS H K[P
VF ;ZMJZDF\ 5F6L EZJF DF8[GL ;\]NZ jIJ:YF V[ ;DIGF :Y5lTVM
V[ VFAFN SZL K[PlCZ6GF 5}Z ;DI[ 5F6L ;ZMJZDF\ 5|J[X[ 5Z\T] V[ 5}ZDF\ SRZM4
hF0v0F/BFVM4 SF\8FvhF0LVM 5F6L E[UF VFJ[ GlC T[ DF8[ A'CN DM8L hF/LVM
H[JF BFGFGL ZRGF SZJFDF\ VFJL K[P H[ V[S —RFZ6L˜GL UZH ;FZ[ K[P VG[ JW]DF\
5F6LGF 5|JFCGL TFSFTG[ VMKL 56 SZ[ K[P VF HF/LDF\ +6 CFZDF\ !*YL Z_
ç\R2!5YL!(çR H[8,L 5CM/F. μ\RF.GF DF5GF BFGF ZFBJFDF\ VFJ[,F K[P
T[DF\YL SRZM S}0M U/F.G[ 5F6L +6 DM8F 5|GF,JF/F ;[T]DF\ Y.G[ ;ZMJZDF\
5CM\R[ K[P VF V[S HFTG] UZGF/] K[P 5|tI[S 5|GF,GM jIF; & O}8 Z ç\R H[8,M K[P
A[ 5|GF, JrR[ ZlYSFDF\ VF;G:Y N[J 5|lTDFVM S\0FZ[,L K[P 5|GF,GL p5ZGF EFU[
EFT SMTZJFDF\ VFJL K[P
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GFGFSGL 5|Xl:TDF\ —;FZ:JT ;Z˜GL H[JFT VFJ[ K[4 T[ XSI K[ S[ VF
;F{dI ;ZMJZ H K[ S[ ALH]\ V[ 5|` G ;\;MWGGM lJQFI K[PVF V\U[ lJäFG ;\XMWS
DW];}NG -F\SLGM VlE5|FI V[JM K[ S[4 —;FZùvE}5lT;Z˜ VG[ —;F{dI ;ZMJZ˜ AgG[
V[S H K[P T[GL 5|Xl:TDF\ ;MDGFYDF\ SD/ äFZF 5}HF YTF CMJFGM p<,[B K[P
——NFTjI\DFl,sSfz[^ IF XTF+ XTäI\ GJLGS6JLZF6F\ ä[;C:+[ R lGtIXo× ˜˜97
 c JF5LVM VG[ S]\0M o
WFlD"S 5]^ ISFI" lGlD¿[ JFJvS}JFVM SZFJJL TYF S]\0MG]\ lGDF"6 SZFJJ]\
lCgN] WD"G]\ H V[S VFUJ]\ 5F;] K[P DM8[ EFU[ VFJF SFI" WFlD"S :Y/MV[ JW] YTF
CMI K[P JF5LVMGL ZRGFVM :YF5tIGM V[S lC:;M K[P HFC[Z AF\WSFDGL JF5LVM4
S}JFVM GM\W5F+ GHZ B[\RTF ZæF\ K[P HMS[ T[GM C[T] HFC[Z,MSM DF8[ 5LJFGF
5F6LGM D]bI CMI K[P 5Z\T] V[ l;JFI 5UlYIFJF/L4DH,FJF/L JF5LVMDF\ A5MZGF
VFSZF TF5DF\ 9\0S EIF" DH,FDF\ 5|JF;L D];FOZ T'QFF lK5FJJFGL ;FY[ ;FY[ W0LS
5|BZ TF5DF\ 5MZMvVFZFD 56 SZL XS[ T[JM 56 BZMP 5|EF;BFT[ EãSF/LDFTFGF
D\lNZJF/F lX,F,[BDF\ EFJA'C:5lTV[ ZFHFVM DF8[ NZAFZ AGFJJFGL ;FY[ X]â
5F6L DF8[ ;Z:JTL JF5LG]\ lGDF"6 SZFJ[,]\98  V[ p5ZF\T ;MDGFYGF DFU" p5Z
GJF lGDF"6 SZFI[,F GUZDF\ A[ JF5LVM SZFJL tIF\ V5Z R\l0SFGL :YF5GF SZJFDF\
VFJ[,PVF H ,[BDF\ VF JF5L lJX[ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 U\0YL SZFJ[,L VF JFJ
lJ:TFZJF/L K[P VG[ V[G]\ H/ DW]Z K[P TYF VD'T SC[JFI K[P VF JFJ H[ ZdI
TZ\UMGM wJlG SZ[ K[ VG[ H[GF H/G]\ 5FG VG[S l5¿/GL 0M,YL YFI K[ T[
3ÎDF\YL 5|S8[,F VU:tI klQFYL 5FG YI[,F H/JF/F ;FUZG[ CF:I SZTM EF;[
K[P99 VCL\ ;FUZ ;FD[ VF JF5LCF:I SZJFGM VY" ;FUZG]\ H/ BFZ] CMI T[GL
;FD[ VF JF5LG] H/ DW]Z VD'T ;DFG K[P VG[ V[I J/L ;FUZGL ;DL5 H JFJ
CMI AgG[GF 5F6LGM TOFJT V,\S'T ZLT[ SCL N[JFDF\ VFjIM K[P V[ ;FY[ ;FY[
5G3Î VG[ l5¿/GF JF;6MGM J5ZFX lJX[ 56 bIF, VFJ[ K[P
 c 7FGJFJo
zLS'Q6[ pâJG[ 7FG VF%IFGL JFT WFlD"S ;FlCtIDF\ v5]ZF6MDF\ SC[JFDF\
VFJL K[P T[GL ;FY[ VF JFJG[ HM0L N[JF 5FK/ WFlD"S DCÀJG[ JW] 9M; SZJFGM
K[PVF JFJGF DwI EFUDF\ 5UlYIFGF Nl1F6EFUDF\ V[S N[ZL K[P T[DF\ lXJl,\U K[
H[ B\l0T K[P V[ p5ZF\T N[ZLGF 5|J[XäFZ p5Z GJU|CMGL D}lT"VM SMTZJFDF\ VFJL
K[P XSI K[ S[ VF lX<5GM 58 SM. ;}I"D\lNZGM CMIP
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 c  DF+LJFJ o
,]CFZJF0FDF\ Y.G[ SM,LJF;DF\ HTF\ ;FD[ H VluGSM6DF\  DF+LJFJ
VFJ[,L  K[P VF JFJDF\  HJF DF8[ 5UlYIFGL ;UJ0TF SZFI[,L K[P JFJGL NLJF,MDF\
UMB,FVM TYF U]OF H[J]\ SMTZSFD SZJFDF\ VFjI]\ K[P +6 DM8L TYF A[ GFGL D/
LG[ 5F\R U]OFVM AGFJJFDF\ VFJ[,L K[P H[DF\ lXJl,\UM TYF 5|FRLG D}lT"VM K[P
VCL\ SM8[` JZ DCFN[J 56 K[PVG[ DF+LDFTFGF :YFGG[ VFWFZ[ VF JFJG[ DF+LJFJ
TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P JFJDF\ 5FJ"TL4 pDFvDC[` JZ4 A|ïFv;FlJ+L4 U65lTGL
B\l0T D}lT"VM HMJF D/[ K[P VgI UMB,FVM BF,L K[P D}lT"VMG[ VgI+ ,.
HJFDF\ VFJL K[P
 c 5F\0J JFJ o
XLT,F VG[ ;}I"D\lNZ 5F;[ :T\EMJF/L V[S K+L HMJF D/[ K[P H[GL 5F;[
H 5F\0J JFJ VFJ[,L K[P 5|EF;B\0DF\  VF JFJGM lGN["X YI[,M K[P
 c  RMAFZL JFJ o
5F\0J JFJ 5F;[ H lJ;FDF H[JM H V[S H,FXIJF/M lJ;FDM K[4 H[G[
RMAFZL JFJ SC[ K[P SFZ6 S[ VF JFJGL RFZ[AFH] B]<,L K[P RM TZO AFZL
V[8,[vRMAFZL V[J] ,MSMGF DFG;DF\ K[P
 c ZFD 5]qSZS]\0 o
X\B[` JZGL JFJ 5F;[ Y. ZFDZFH RMSDF\ Nl1F6 lNXFDF\ HTF ZFHDFU"
5Z V[S DM8L ZFDJF0L K[P H[DF\ ZFD 5]QSZS] \0 VFJ[,M K[P VF S] \0GM
Ò6M"âFZ5ZA'C:5lT äFZF SZFI[,M CTMP V[J]\ UF{ZLS]\0GF lX,F,[B 5ZYL HF6JF
D/[ K[P
 c A|ÐS]\0 o
VFn5|EF;S]\04 J'â5|EF;S]\04 S'T:DZ 5|EF;S]\0 H[JF VgI S]\0M ;MDGFY
5|EF; BFT[ VFJ[,F K[P H[DF\ VFn5|EF;S]\0G[ VFlNtI 5|EF;4 J'â5|EF;G[ H,5|EF;
H[JF GFDYL VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VCL\ A|ï[` JZ4 >gã[` JZ4zFJ6[` JZ4GD"N[` JZ
DCFN[JGF lXJl,\UM VFJ[,F K[P
 c ;}I"S]\0 o
;}I"D\lNZGL ACFZ ;DL5DF\ >XFG SM6DF\ ;}I"S]\0 K[P H[G]\ DFCFtdI
5|EF;B\0DF\ lG~5[,]\ K[P
t 5|EF;ç;MDGFYGF D\lNZ :YF5tIM o| \| \| \| \
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VCL\ OST 5|EF;v;MDGFY BFT[ VgI N[JMGF H}GF D\lNZMGF :YF5tIGL RRF"
SZJFGM p5S|D K[P 5|EF; 5F86GF S[gãDF\ ZC[,F ;MDGFYGF D\lNZ lJX[ VgI
:JT\+ 5|SZ6DF\ RRF" SZJFGL CMI T[YL T[G[ VF RRF"DF\YL AFST ZFBJFDF\ VFJ[,
K[P
o XlXE}Q6G]\ D\lNZ o
J[ZFJ/YL ;MDGFY HTF\ Z:TFDF\ EF,SFTLY"GL ;FD[ ;D]ã lSGFZF5Z
XlXE}QF6 DCFN[JG]\ D\lNZ VFJ[, K[P H[DF\ lXJl,\U VFXZ[ A[ O}8 μ\R] K[P lXJF,I
5}JF"lED]B K[P T[G]\ RMZ;UE"U'C ZP)_DL8Z2ZP)_DL8Zs)cP5cc2)cP5ccf ACFZGF
UF/[ NLJF,M $DL8Z2$DL8ZG]\ DF5 WZFJ[ K[ T[GM 5|Nl1F6F5Y !p#*DL8Z 5CM/
M K[P 5|Nl1F6F5YDF\GL UE"U'CGL NLJF,M K[S GLR[YL KHF ;]WLGF FEUDF\ EãFlN
lGU"DMYL I]ST YZMYL ;]XMlET K[P DwIDF\ UJF1FDF\ A|ïF4lXJ4 lJQ6]GL D}lT"VM
S\0FZ[,L K[P UE"U'CGL ;FD[ VFJ[, V\TZF, !P&(DL8ZGL 5CM/F. WZFJ[ K[P ;\]NZ
;]XMEG WFJTL KT +6 lJEFUDF\ JC[\RL GFBJFDF\ VFJL K[P ,\ARMZ; 3F8GF
5P#5DL8Z2&DL8ZDF\ VF9 :T\E p5Z 3]dD8 8[SJ[,M K[P VF D\lNZ AFZDF ;{SF
H[8,]\ 5|FRLG ,FU[ K[P VF D\lNZ5F;[ TMZ6 AF\W[,] CT] H[ TMZ6GM V[S5N D\lNZGF
RMS 5F;[GL HDLGDF\YL GLS?IM CTMP XlXE}QF6 lXJl,\UGF >XFGSM6DF\ U65lTGL
D}lT" K[P H[G[ VFXF5]ZF U65lT TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P CF,DF\ VF :YFGG[
ELl0IFGF GFDYL VM/BJFDF\ VFJ[ K[P
o Z]ˆ [` JZ4 S[NFZ[` JZ o
VF D\lNZ XFZNFD9YL YM0[ N}Z l+J[6LGF DFU" 5Z p¿Z lNXFDF\ VFJ[,]\
K[P V[G]\ UE"U'C #P5DL8Z2#P5DL8ZGF DF5GM ;DRMZ; K[P V[GL NLJF,M V\NZYL
;FNL 5Z\T] ACFZGF EFUDF\ ;]\NZ ZLT[ V,\S'T SZ[,L K[P lJlJWYZMYL V,\S'T
SZFI[,L K[P UE"U'CGL VFH]AFH] 5|Nl1F6F5Y $cP*cc 5CM/M K[P H[ GFGF GFGF
UJF1FMYL XME[K[P UE"U'CG]\ äFZXFB p¿D SMTZ6L I]ST K[P lJlJW N[JvN[JLVMGF
lX<54 V5:ZFVM GJU|CGF lX<5 VF D\lNZGF XMEF:YFGM K[P U|F;I]ST pN]dAG]\
lX<5 56 p¿D SMl8G]\ K[P
UE"U'CGL 5F;[ H  HM0FHM0  &P!5DL8Z 25P(ZDL8Z sZ_cPZcc2!)cP!cf
GF DF5GM D\05 FRZ :T\E5Z TYF NLJF, ;FY[ VW":T\EM p5Z D\05GL KTslJTFGf
8[SJ[,L K[P D\lNZ5ZG]\ lXBZ VG[ D\055ZGM 3]dD8 5FK/GF ;DIDF\ AG[,F CMI
T[J]\ ,FU[ K[P XlXE}QF6GL lX<5S,FG[ HMTF VF D\lNZ 5|FRLG JW] ,FU[ K[P lJäFGMG[
DT[ VF D\lNZ VlUIFZDF\ XTSG]\ CMJFG]\ VG]DFG SZJFDF\ VFJ[, K[P
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o l;†[` JZ o
l+J[6L ;\UD AFH]DF\ VS":Y,GF VluGSM6DF\ l;â[` JZ DCFN[JG]\ ;FDFgI
N[ZL H[J]\ V[S D\lNZ VFJ[,]\ K[P T[GF :T\EM H}GF K[P VF V[S H AFATYL T[ 5|FRLG
CMJFGF lG6"I TZO ,. HJF ;1FD K[P S]DFZ5F,GF ;DIGF lJP;\P (5_s>P;P
!!&)fGF 5|EF;5F86GF lX,F,[BDF\ —l;â[` JZ˜GM p,,[B VFJ[ K[P sU]HZFTGF
V{lTCFl;S ,[B ¸ ,[BG\AZ o!55f XSI K[ S[4 lX,F,[BDF\ lGN["XFI[, D\lNZ VF
D\lNZGM ;\NE" 5}ZM 5F0[ K[P
o A|ÐS]\0 VG[ A|Ð[` JZ o
EFl8IFGL WD"XF/F GÒS ;D]ãlSGFZ[ VFJ[,F A|ïS]\0GL AFH]DF\ A|ï[` JZG]\
GFG] D\lNZ VFJ[,]\ K[P VF D\lNZ B\l0T SZL N[JFDF\ VFjI]\ K[P EL\TDF\ A|ïF4lJQ6]
VG[ lXJGL D}lT"VM VFJ[,L K[P
o ELD[` JZ o
N[CMt;U"YL p¿Z[ ELD3F8 5Z ELD[` JZG]\ DM8]\ N[JF,I VFJ[,]\ K[P CF,
VF D\lNZ B\l0T VJ:YFDF\ μE]\ K[P VF D\lNZDF\ :YFl5T l,\U ZcP!_ccVG[ (*;[PDLP
μ\R] K[4H[GM 3[ZFJMZDL8ZGM K[P lXJF,I RF{NDFv5\NZDF ;{SF H[8,]\ 5|FRLG K[PP
VF D\lNZGF UE"U'CGF 5|J[XäFZ p5Z GJU|CMGL D}lT"VM SMTZ[,L K[P GJU|CMGF
lX<5M DM8[ EFU[ ;}I"D\lNZ ;FY[ HM0FI[,F CMI K[PVCL\ lXJF,IDF\ T[ lX<5M V[S
VFüI" μE] SZ[ K[P 5Z\T] VF GJU|CM ;}I"D\lNZMDF\ CMI T[GF SZTF H]NLZLT[ SMTZJFDF\
VFjIF\ K[P
o  5\RD]B DCFN[JG]\ D\lNZ o
GJF ;MDGFYYL 5|FRLG ;MDGFYGF D\lNZ TZO HTF\ DFU"DF\ S]\EFZJF0FDF\
HD6F CFY TZO V[S BF\RFDF\ 5\RD]B DCFN[JG]\ 5|FRLG D\lNZ VFJ[,]\
K[P5|EF;5F86DF\ N;DLvVlUIFZDL ;NLDF\ S[8,F\SD\LNZM AgIF CTFP H[DF
ZFJ6[` JZ4GF,[` JZ VG[ DF,[` JZGF D\lNZM HDLGYL μ\0F6JF/F E}UE"EFUDF\
AGFJ[,F CTFP VF D\lNZM ;FNF K[P T[DGF lXBZM GQ8 YIF K[P 5\RD]BGF D\lNZGL
UE"U'CGL äFZXFBGF p5ZGF EFUDF\ SNJFZGF JZFCD\lNZGL äFZXFBDF\
;}I"4A|ïF4lJQ6]4 lXJ VG[ R\ãGL 5|lTDF D}SL K[4T[JL 5|lTDFVM VCL\ 56 D}SFI[,L K[P
D\lNZDF\ :YFl5T lXJl,\U 5\RD]BJF/]] K[P GFGF D\05DF\ V[S RMS p5Z
DlCQFF;]ZDlN"GLGL ;]\NZ D}lT" K[P ALHF V[S RMS p5Z GFUGL O[6JF/L N\0WFZLGL
V[S ;]\NZ D}lT" K[P
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SM9F B0SLDF\ ZFJ6[` JZG]\ D\lNZ 56 E}UE" l:YT K[P ZFJ6[` JZGF
lXJl,\U ;FY[ ALHFA[ lXJl,\UM 56 K[P 5FJ"TLGL B\l0T D}lT" 56 tIF\ K[PD\lNZGF
GFGF[ D\05 p¿Z vNl1F6 TZO A[ μ\RF RMS K[P T[DF\ Nl1F6 RMSDF\ V[S lXJl,\U
5F;[ B\l0T l;\C VG[ lJQ6]GL 5|FRLG D}lT"VM VFJ[,L K[P p¿ZGF RMSDF\ U65lTGL
V[S B\l0T D}lT" VFJ[,L K[P V[ p5ZF\T H{GD}lT"GF 5lZSZGM V[S GFGM S8SM 56
tIF\ VFJ[,M K[P
GF,[` JZGF D\lNZ p5Z GFGM VMZ0M VG[ DF,[` JZGF D\lNZ p5Z V[S
GFGL N[ZL AF\WJFDF\ VFJL K[P
VF p5ZF\T 5|EF;B\0DF\ NXF"J[,F GFGFDM8F VG[S lXJD\lNZM SF/GL
UTF"DF\ l,G YIF K[P SM. lXJl,\U OST VJX[QF ~5[ 5}HFTF ZæF\ K[P
o 5|EF;5F86GF 5|FRLG H{G D\lNZM o
X{JWD"GF DCFTLY"DF\ DwII]UDF\ 5lJ+ H{GTLY" TZLS[ 5|EF;5F86 5|l;â
5FdI]\ CT]\P J,ELE\U ;DI[ R\ã5|E4V\lASF VG[ 1F[+5F,GL 5|lTDFVM tIF\YL 5|EF;DF\
,FJJFDF\ VFJ[,L CTLP tIFZYL 5|EF;5F86G]\ V[SGFD —R\ã5|EF;˜ YI]\ K[P U]HZFTGF
;M,\SLSF/GF 5|Rl,T V,\SFZ5|WFG :YF5tIX{,LGF D\lNZM ;DFG 5|FRLG H{G D\lNZM
CTFP !#DL ;NLGF 5|FZ\ESF/DF\ R\ã5|E lHGF,IG]\ Vl:TtJ CT]\P V[J]\
5]ZF6FU|\YMDF\YL HF6JF D/[ K[P VtIFZG]\ 5|EF;G]\ R\ã5|ED\lNZGF VJlXQ8 ZC[,M
H}GM EFU :5Q8 ZLT[ H !*DL ;NLGM H6F.  VFJ[ K[P T[GF U}-D\05GF
:T\EM!ZDFv!#DF XRSGF K[P HIFZ[ p5ZGF :T\EM 5{SL A[ :T\EM ;EFD\05 5Z
J[lNSFDF\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[ T[JF —JÎ5<,J˜ 5|SFZGF K[P V[ !5DF XTSGF V\TEFUGF
H6FI K[P HF/LVM TYF äFZXFB !*DF XTSGL  CMJFG]\ EF; YFI K[P VF pZ5YL
SCL XSFI T[D K[ S[4 5C[,GF R\ã5|ED\lNZGF SF8DF/GM p5IMU !*DF XTSGF
Ò6M"âFZDF\ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFjIM CMI XS[ K[P
;}I"D\lNZGL ;F[ H p¿Z TZOGF EFUDF\ V[S 0C[,LDF\ 5|FRLG H{G D\lNZ
VFJ[,]\ K[P VF 0C[,FG[ ,MSM GFZFI6GM 0C[,M SC[ K[P VF H{GD\lNZGF 5}J"TZOGF
5|J[XäFZ 5F;[ V[S GFGM 3]D8 K[P H[G]\  :YF5tI  A[GD}G K[P 3]D8 SD/GF  lJSl;T~5
JF/] K[P D\lNZGL RFZ[AFH] HF/LVM K[P HIFZ[ :T\EM ;FNF K[P
       SM9FX[ZLDF\ V[SFN ;{SF H}G]\ G[lDGFYG]\ N[ZFzI K[P G[lDGFYG]\ D\lNZ
Nl1F6FlED]B 5|J[XäFZJF/] VG[ 5}JF"lED]B 5|J[XäFZJF/] D\lNZG]\ UE"U'C K[P
3]D8UM/ K[P G[lDGFYGL 5|lTDF V-LO}8GL μ\RF.JF/L xIFD K[P T[GL AgG[AFH]V[
A[ ;O[N 5FQFF6GL 5|lTDFVM 56 K[P
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D]bIAHFZDF\YL ZFDZFB RMS TZO HJFGF DFU"DF\ HD6LAFH]GL X[ZLDF\
H{GD\lNZM VFJ[,F\ K[P JT"DFG 5|EF;DF\ NX H{GD\lNZM VFJ[,F K[P H[DFGF GJ TM
V[S H lJ:FTZDF\ 5F;[5F;[ VFJ[,F K[P H{G5[-LGF :YFGYL 5lüD lNXFDF\ Nl1F6
TZO A[  D\lNZM K[P T[DF\G]\ V[S D\lNZ 36F H}GF AF\WSFDJF/] K[P VF D\lNZGM 3]D8
GSXLJF/M VG[  NMl-IF 3]D8JF/M VG[ ZF;LI 5|;\UGF lX<5JF/M K[P H[GL +6AFH]V[
äFZ K[P 5|WFGäFZ 5}J" ZTO K[P D\lNZG]\ AF\WSFD 5|FRLG X{,LG]\ K[P 5|J[XäFZ 56
lX<5D\l0T K[P 5|FRLG ;}I"D\lNZ o
3]3JTF ;FUZ lSGFZ[ lXJF,IM4 lJQ6]GF D\lNZM4 XlSTGF D\lNZM4
H{GD\lNZM ;FY[ ;}I"D\lNZM BZ[H —N[J5¿G˜ GFDG[ ;FY"S SZ[ K[P VF TLY"G]\ V[SGFD
EF:SZTLY"  S[ EF:SZ1F[+ 56 K[P VS":Y/4N]JF";FlNtI4 UM5FlNtI4 ;FUZFlNtI4
lR+FlNtI4 56F"lNtI4 l5\U,FlNtI4;F\AFlNtI4GFUZFlNtI4 X\SZFlNtI4ZFHE8FS";}I"
VG[ SS"F8S ZlJ V[S ;DI[ 5|EF;1F[+DF\ 5|lTlQ9T CTFP VF ;}I"D\lNZMGF Vl:TtJG[
zâ[I DFGJF DF8[ H]N[ H]N[ :Y/[ ;RJFI[,L DM8L ;\bIFDF\ ;}I"GL5|lTDFVM 5}ZTF
5|DF6DF\ 5|DF6M VF5[ K[P CF, A[ ;}I"D\lNZM 5MTFGF Vl:TtJG[ HF/JTF μEF
K[PH[DF\ V[S l+J[6L ;DL5 E[B05Z VS":Y/ GFDG]\ ;}I"D\lNZ μE]\ K[P VF D\lNZG[
5|Nl1F6FJF/M DFU" VG[ U}-D\05 K[P 5|J[XD\05 36F ;DIYL GQ8 YIM K[P VF
D\lNZGF V[SYL JW] JBT Ò6M"âFZ YIM K[P JZ\l0SF p5Z ZlYSF VG[ lXBlZSFVM
;]WLGM EFU  5|FRLG K[P N[JF,IGF  5|DF6DF\ 5L9 GFGL K[P H[DF\ V`JYZ HMJF
D/[ K[P D\0MJZGF S]\E 36F DM8FSNGF K[P H[GF5Z ;}I"GL4A|ïF4lJQ6]4
DlCQFDlN"GL4RFD\]0F4,1DL VG[ lNS5F,MGL VF;GF:Y 5|lTDFVM S\0FZ[,L K[P H\3F5Z
N[JTFVMGF lX<5 B\l0T VJ:YFDF\ K[P lGHD\lNZGF S6M"5Z T[DH Sl5,L5Z D/L
VQ8 lNS5F,MGL 5|lTDFVMS\0FZ [,L K[P;D:T D\lNZGF 5|lTZYM 5Z
J{Q6JL4S]A[Z4DFT'SFVM4IDL4>tIFlN N[J N[JLVMGL D}lT"VM XMEFIDFG Y. ZCL K[P
HIFZ[ p5EãM5Z N[JF\UGFVM VG[ N[JLVM lAZFÒ ZCL K[Pp¿Z\U5Z GJU|CMGL
36LH ;\]NZ D}lT"VM K[P ;}I"GL ;]\NZ D}lT"VM H}GFU- TYF 5|EF;5F86 dI]lhIDDF\
,. HJFDF\ VFJL K[P D\lNZG[ TDFD EãMDF\ FRZ :T\lESFVM I]ST UJF1FF[ K[P U}-
D\05DF\ VG[ V\TZF,GF D/L K D]ST :T\EM K[P
5|EF;YL A[ DF., N}Z lCZ6G[ SF\9[ GUZGF 5|FRLG 8L\AFG[ 5}J" K[0[
EuGFJ:YFDF\ V[S ;}I"D\lNZ μE]\ K[P H[G[ GFUZFlNtI TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P
D\lNZ 5lüDFlED]B K[P VG[ ;F\3FZ 5|F;FN I]ST K[P lGHD\lNZ VG[ U}-D\05
;DEFU~5 K[P 5|J[XGF EFUDF\ D]BD\05 56 K[P lxBZGM EFU 50L UIM K[P
D\05MGL ;\J"6F ;J"YL GQ8 Y. U. K[P 8}\SL S6"5L94;FNM J[lNA\W VG[ ~5lJCLG
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H\3F K[P Eã UJF1FM 5}ZL N[JFDF\ VFjIF K[P H[DF\ JrR[jrR[ GFGF HFl/IF D}SJFDF\
VFjIF\ K[P ZlYSFDF\ 56 HF/LVM D}SL K[P UJF1FMDF\ B\l0T ;}I"5|lTDFVM μE[,L K[P
V\NZ 5Ll9SF BF,L K[P U|CMI]ST äFZXFB 5L/F VFZ;GL K[P pN]\AZGF D\NFZSG\]
SFD ;]\NZ K[P V\TZF,DF\ RFZ D]ST :T\EM K[P T[DF\YL VFU/GF A[ VG[ AFSLGF S]0I
:T\EMGF VFWFZ[ U}-D\05GM ,UEU !(O}8 jIF;GM lJTFG 8[SJ[,M  CTMP D]BD\05DF\
A[ UMB,FVM SF-[,F K[P100
o 5|FRLG XlSTD\lNZM o
VG[S N[JvN[JLVMGF HIF\ 5]QS/ D\lNZM CTF V[JF 5|EF;5F86DF\
5|EF;B\0DF\ NXF"jIF D]HA #! N[JLVMGF D\lNZM CTFP CF, 5|EF;DF\ 5|FRLG N[JLVMGF
D\lNZDF\ DF+ A[ H D\lNZMG]\ Vl:TtJ Zæ]\ K[P 5|EF;GL 5}J"DF\ SM8GL ACFZ UF{ZLS]\0
;FD[G]\  UF{ZLG]\ 5}JF"lED]B D\lNZ H[GM D\05 VG[ lXBZ GQ8 Y. UIF K[PD\lNZG[
5L9 GYL D\0MJZ ;FNM K[P H\3FDF\ DwIA\W S\0FIM" K[P p¿Z TZOGF EãDF\ l;\CJFlCGL
RT]E]"HFN[JLGL B\l0T VFI]WMJF/L 5|lTDF VFJ[,L K[P  5lüD TZOGF EãDF\ 56
B\l0T N[JLGL 5|lTDF K[P äFZXFBGM Ò6M"âFZ YI[,M K[P VF D\lNZGM H}GM EFU
AFZDF XTSGF p¿ZFW"GM ,FU[ K[P
;MDGFYGL 5FK/GF EFUDF\ 5lüD JFIjI TZO pDFG]\ 5|FRLG VG[
B\l0T D\lNZ K[P VF D\lNZGM 36MEFU GQ8 Y. UIM K[P VF D\lNZ VFXZ[ AFZDF
;{SFDF\ AF\WJFDF\ VFjI]\ CMI T[D H6FI K[P VF D\lNZ 5|DF6DF\ GFG]\ CMJF KTF\  56
;]\NZ CXM V[D H6FI K[P VF D\lNZGF AF\WSFDDF\ SLlT"D]B4UHWZ4GZWZ VG[
N[JWZG]\ ;]\NZ lX<5 ÏlQ8UMRZ YFI K[P V`JWZ VG[ C\;WZ VF D\lNZDF\ S\0FZ[,F
GYL V[D H6FI K[P VF D\lNZGF GZYZDF\ EMUF;GG]\ lX<5 56 ÏlQ8UMRZ YFI
K[P VF p5ZF\T S[8,F\S VJF"RLG ;DIDF\ Vl:TtJDF\ VFJ[,F N[JLVMGF D\lNZM K[P
H[DF\ 3ZH[JF ;FNF VMZ0FDF\G]\ DCFSF,LG]\ D\lNZ VCL \l:YT D}lT"GL AgG[ AFH]
GMl/IF H[JF 5|F6LVM K[P VG[ N[JLG[ RFZE]HFVM K[PN[JLGF D:TS5Z H8FD]S]8 K[P
H[DF\ ALHGM R\ã K[P D}lT"G]\ :J~5 VFH ;]WL VM/BL XSFI]\ GYLP VF l;JFI
BMl0IFZDFTFG]\ D\lNZDF\ 5}HFDF\ RFD]\0FGL D}lT" K[PVF D\lNZDF\ ;%TDFT'SFVM U65lT
VG[ JLZ[` JZ EUJFGGL D}lT"VM VFJ[,L K[P BMl0IFZGF D\lNZDF\ 5Z;F/DF\  5lüD
TZOGL EL\TDF\ ;}I"GL V[S ;]\NZ 5}QFGŸ D}lT" SF/F 5yYZGL K[P D}lT"GF 5UDF\ A}8
5C[ZFJ[,F K[P V[ ;FY[;FY[ V[S ;}IF"6LGL 5|FRLG D}lT" 56 tIF\ VFJ[,L K[P EãSF,LG]\
D\lNZ 56 3ZDF\ H K[P tIF\ U\0zL EFJA'C:5lTGM 5|Xl:T ,[B K[P 5}HFDF\ D}lT"
EãSF,LGL GYL 56 VgI N[JLGL K[P D}lT"GL HD6L TZO RFD]\0FGL D}lT" K[P VF
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p5ZF\T VF D\lNZDF\ H{G V\lASFGL D}lT"4 ;}I" VG[ ;}IF"6LGL ;]NZ D}lT"VM VFJ[,L K[P
5|EF;DF\ JF3[`JZL4IMU[`JZL4;Z:JTLGL VMZ0L4:DXFG SFl,SF4 l+J[6L
DFTF4XLT,FN[JL H[JF VgI GFGF D\lNZM VFJ[,F K[P101
o 5|FRLG lJGFIS D\lNZ o
5|EF;DF\ lJwGCZ U6[XG]\ D\lNZ 56 5MTFG]\ Vl:TtJ 8SFJT]\ μ\E]\ K[P
VF D\lNZ ;MDGFYGF lNluJHI5|J[XäFZGL HD6F B}6FDF\ l;lâ lJGFISG]\ 5|FRLG
D\lNZ μE]\ K[P ;FNL VG[ 5L9 JUZGL VF N[JS]l,SFGL H\3FDF\ lNSŸ5F,M VG[
N[JF\UGFVM S\0FZ[,F K[P EãGF UMB,FVM BF,L K[PE}lDYL GLR[GF EFUDF\ T[GL
ZRGF YI[,L K[P UE"U'CGL äFZXFB V,\S'T K[P V\NZGL 5Ll9SF5Z U6[XGL ;FDFgI
5|SFZGL D}lT" VFJ[,L K[P l+5]ZF\TS[ AGFJ[,F D\lNZDF\G] V[S K[P Nl1F6GL NLJF,
TZOYL HM.V[ TM A|ïF4>gã4GT"SL4ID4 G{klT4JZ]64JFI]4GT"SL4S]A[Z VG[ >XFGGL
D}lT"VM VG]S|D 5|DF6[ N[BFI K[P Ò6M"âFZ ;DI[ >gNMZL3F8GM U]\AH R6JFDF\
VFjIM K[P
VF p5ZF\T ALH]\ V[S GFG]\ D\lNZ ELl0IF X[ZLDF\ EL0E\HGG]\ 5|FRLG
D\lNZ 56 5|EF;DF\ VFJ[,]\ K[P ACFZ SZ[6GF hF0 5F;[ E{ZJGL D}lT" K[P T[G[
SZ\0D]S]8 5C[ZFJ[,M K[ VG[ RT]E]"H K[P T[GF HD6F CFYGF VG]S|DYL
5Í4JZND]ãF45FXVG[SD\0, WFZ6 SZ[,F K[PE{ZJGF HD6F 5U 5F;[ V[S DM8M
JL\KL K[P U65lTGF D\lNZGM YM0MEFU VJX[QF~5[ ArIM K[P H[ T[GL 5|FRLGTF
5}ZJFZ SZ[ K[P VF D\lNZGM Ò6M"âFZ YIM CMI T[J]\ ,FUT]\ GYLPACFZGL Nl1F6EL\TDF\
l+5]ZF\TS lXJ ,FU[ K[P V,\S'T äFZXFB5Z N[JLVMGL D}lT"VM SMTZ[,L K[P UE"U'CDF\
AgG[ E]HFVM Sl85Z 8[SJLG[ μE[,L U65lTGL ,UEU RF{NDF XTSGL lJZ,
SC[JFI T[JL D}lT" K[P D\lNZ T[ZDF ;{SF H[8,]\ 5|FRLG ,FU[ K[P
o >:,FD :YF5tI o
GMl,IF6FGL Dl:HN o Z[JgI] VF¶lO;GL ;FD[ p¿ZlNXFDF\  ;C[H N}Z ;ZSFZL
pTFZMGL 5}J"DF\ X[ZLDF\ GMl,IF6FGL Dl:HN VFJ[,L K[P VF Dl:HN SM. 5|FRLG
lCgN] D\lNZDF\YL AGFJJFDF\ VFJ[,L K[P V[J]\ H6FI K[P V[S GLRF RMS 5Z ;FNF
:T\EMGM D\05 AGFJLG[ T[GF 5Z 5F8M -F\SLG[ VF :YFG AGFJJFDF\ VFjI]\ K[P V[8,[
V[ :Y/[ SF\. lJlXQ8 lX<5 lJGFG]\ ;FN] D\lNZ S[ D9 CMI T[D H6FI K[P E}TGFYYL
JFIjI EFUDF\ #_ WG]QI N}Z UM5FlNtIG]\ ;}I"D\lNZ CMJFG]\ GM\WFI]\ K[P SNFR V[H
:YFG[ Dl:HN AGFJL N[JFDF\ VFJL CMI XS[ VCL\YL ;\JT lJGFGM V[S ,[B D?IM K[
H[ H}GFU- ,. HJFDF\ VFjIM K[P
SFÒGL Dl:HN o VF Dl;HNDF\YL V[S :T\EDF\ SF/F 5yYZDF\ SMTZ[,M OFZ;L
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l,l5GM B\l0T lX,F,[B K[P VF lX,F,[BDF\ zL ;MDGFY VG[ DCdDN lAG
VCdDNGF GFD VG[ ZDHFG DlCGFGL Z*DL TFZLBGM p<,[B J\RFI K[P VF
p5ZF\T VFH Dl:HNDF\ SDFG p5Z V[S ALHM lX,F,[B CLHZL ;G )__GL
;F,GM K[P VG[ DCDN lAG DCdDN >G;FOL AFNXFCGF JBTDF\ VF D;LN
Z]SDFG ZFJT[ AGFJL V[JM p<,[B K[P VF p5ZF\T AHFZGL Dl:HNDF\ 56 SDFG
p5Z OFZ;L l<l5GM V[S lX,F,[B K[P H[DF\ ;G VF5[,L GYLP 5Z\T] ;],FTG
VCDNXFC lAG DCdDNXFC lAG D]hOŸOZXFCGF ;DIDF\ VA],O¿FV[ VF Dl:HN
AGFJL K[P V[JM p<,[B K[P
G[S DCDNGL Dl:HN o[[[[  5F86DF\ RMUFG GFDYL VM/BFTF lJ:TFZDF\ VF Dl:HN
VFJ[,L K[P V[S DM8F μ\RF RMS5Z VF Dl:HN AF\W[,L K[P VF Dl:HNG]\ 5|J[XäFZ
p¿Z TZO K[ VG[ p¿Z TZOGF ACFZGF EFUDF\ lCgN] lX<5v:FY5tIGF ;]\NZ
GD]GFVM K[P Dl:HNGF :T\EM ;FNF K[P VF :T\EM p5Z ALHF GFGF :T\EM R-FJL
μ\RF. AGFJ[,L K[P DwIEFUDF\ 3]D8GL GLR[ RFZ :T\EMDF\ RMZLGF\ DF8,FVM
5yYZGF AGFJ[,F K[P 5F\R 3]D8 WZFJTL  VF Dl:HNGF 3]D8DF\ ;]\NZ lX<5 GhFZM
HMJF D/[ K[P R\FN\\\\  B]NFA1F Dl:HN]]]]  VG[ ;{IN V[gã];GL Dl:HN{ [ ]{ [ ]{ [ ]{ [ ] DF\YL lX,F,[BM
5|F%T YIF K[P H[ AgG[ OFZ;L l,l5DF\ K[P
DF.5]ZL Dl:HN o]]]]  J[ZFJ/YL 5|EF; 5F86 TZO VFJTF JrR[ Z:TF5Z Nl1F6AFH]V[
DF.5]ZL Dl:HN 5|FRLG VJX[QFMDF\YL AGFJ[,L K[P V[DF\ T/E}lD p5Z #& :T\EM
K[P V[ 5{SLGF JrR[ lJTFGG[ 8[SJTF !Z :T\EM5Z ALHF GFGF :T\EM T[GF 5Z R-FJL
μwJ" E}lDSFGL ZRGF SZL4 V[G[ μ\RM ,LW[,M K[P :T\EM 5|DF6DF\ ;FNF VG[ ;ZBF
K[P V[H 5|DF6[ EFZ5Î 5Z V[S ;ZBL SFZLULZL SZ[,L K[P N[BLTL ZLT[ H VF AWF
H :T\EM VG[ EFZ5ÎM lJTFG ;lCT SM. V[S H D\lNZDF\YL p9FJJFDF\ VFjIF CMI
T[J\] ,FU[ K[PlJFTGG[ DH,M VF5L μ\RM SZJFGL 5âlT V+[ p5Z RRF"I[,L Dl:HNGF
5|J[XäFZG]\ :DZ6 SZFJ[ K[P CF, Dl:HNG[ VMZ0F H[J]\ ~5 VF5L N[JFDF\ VFjI]\ K[P
OZTL NLJF,M R6LN[JFDF\ VFJL K[PKTG[ 56 N]lWIFZ\UYL Z\UL N[JFDF\ VFJL K[P
VCL\GF lJTFGDF\ GFJLgI V[GF ,\AGGF GFlERS|DF\YL UlTDFG YTL !& l+HIFGL
Z[BFVM 5Z SM, VG[ UHTF,]GF UE"DF\ μUD 5FDTL U]Z]S|DDF\ 5|IMHFI[,L ,}DFVMGL
DFl,SFVM K[P VF ZRGF V[S V5}J" XMEF D\0/ ZRL VF5[ K[P DF.5]ZLGF lJTFGGL
TDFD ,F1Fl6STFVM !#DF XTSGF VFZ\ESF/GL VR}S K[P102
 q lXÿ5 ;D'l† o' '' '
ELDN[J !,F s>P;P !_ZZ YL !_&&fGF ;DIYL :YF5tIDF\ ;M,\SL
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X{,L lJlXQ8 EFT 5F0[ K[P T[JL H ZLT[ lX<5MDF\ 56 5|EF;GF lX<5M 5MTFGL
VFUJL lJlXQ8TF ZH] SZ[ K[P VF H]NF56FG]\ V[S SFZ6 SNFR V[J] 56 CMI XS[ K[
S[4 UhGLGF VFS|D6 5KL ;MDGFYGF Ò6M"âFZDF\ VF;5F;GF ZFHFVM;FY[ 5|HFDF\
ZC[TF lX<5LVMV[ 56 5MTFGL S,F5[X SZL CX[P VF lX<5LVM H]NL H]NL 5|FN[lXS
5Z\5ZF WZFJTF CX[ XSI K[ S[4 DFZJF0GF V[JF lX<5LVMGM OF/M 56 ;MDGFYDF\
,[JFIM CMIP T[G] SFZ6 DFZJF0DF\ lSZF0]GF lX<5 DM8[ EFU[ ELDN[JGF p¿ZSF,LG
K[P VYJF VFYL μ,8]\ 56 CMI XS[ K[ S[4 lSZF0]GF D\lNZMGF AF\WSFDDF\ ;MDGFYGF
lX<5LVMV[ ;[JF VF5L CMIP  VF lX<5MDF\ hL6L UM/ SLSL lJGFGL VF\BM BF;
GHZ[ TZL VFJ[ K[PJ/L VlUIFZDF ;{SFGF lX<5MDF\  ;ÒJTFvR[TG WAS[ K[PP
V\UM ;]0M/ 5|DF6DF5GF ;ÒJ ,FU[ K[P SMD,TFvDFN"JTF VFUJL ZLT[ lGBZ[ K[P
—— 5|EF;GL ;F{YL 5|FRLGTD ;}I"5|lTDF CF, H}GFU- dI]lhIDDF\ ;RJFI[,L K[P
lGDLl,T R1F]I]ST T[GF 5}6" R\ã;DF DW]Z D]B5Z 5|XDZ;GL VFEF Z[,F. ZCL K[P
lGZF0\AZL KTF\ UF{ZJXL, 5lZJFZ N[JTFVM lJCLG VF VFlNtI 5|lTDF 5MTFGL
V[SFSL VJ:YFDF\ lJX[QF 5|SFXL μ9[ K[P XLQF5Z Dl65NI]ST VlT 5|FRLG ,-6GM
VQ8SM6D]S]8 XMEL ZæM K[PS\9DF\ A[;ZGL D]STFDF/F jIJl:YT ZLT[ UM9JL K[P
p¿ZLIJ:+G[ JrR[ U|\YLSZL VlT DMCS ZLT[ UM9JL NLW]\ K[P ;FZFI V\U 5Z lNjI
D'N]TF KJFI[,L K[P AgG[ C:TM B\l0T CMJF KTF\ 5|lTDF VT], ;F{NI" 5|NlX"T SZ[
K[P5|EF; dI]lhIDDF\ l+J[6L 5ZYL  ,FJJFDF\ VFJ[,L ;}I"5|lTDF lSZL8 D]S]8WFZL
XLQF" 5FK/ VW" EF:SI"DF\ D]STFTMZ6 p5;FJ[,]\ K[P CFYDF\ 5Í VG[ 5UDF\ 8}\SF
p5FGM K[P X{,L N;DF XTSGL K[P VFJL H VlUIFZDFXTSGL ;}I"5|lTDF UF{ZLS]\0GF
UF{ZLD\lNZ 5F;[ K[P 5ÍWFZL 5|lTDF 8}\SF p5FG 5lZWFG SZ[,F K[PXLQF" 5FK/ 5|EFD\0/
K[P BFl0IFZ DFTFGF D\lNZDF\ V[S AFZDL XTFlaNDF\ D}SL XSFI T[JL 3[ZF E}ZF
5yYZGL ;}I"5|lTDF K[P T[GF CFYDF\ ZC[, D'6F,N\0M p5Z BL,[,F 5ÍM VG[ GLR[
D]S],M ÏlQ8UMRZ YFI K[P
;MDGFYGF H}GF D\lNZGL VFH]AFH] 50[,F lX<5MGL V[S %,[8 ShLg;[
sSomnath and Other Mediaeval Temples Of Kathiawar,Plate VIIflR+ DF8[
H]VM OM8MU[,[ZLv     VF %,[8GF lR+DF\ ;}I"GL +6 5|lTDFVM N[BFI K[P H[DF\
V[SGF 5UM VG[ V[S 5ÍWFZL C:T B\l0T K[P lSZL8D]S]8DF\ VF 5|lTDFG]\ D]B ;]\NZ
K[P 5|lTDF !ZDF ;NLGL ,FU[ K[P AFH]GL VFGFYL HZF DM8L 5|lTDFG]\ XLQF" TYF 5U
AC] H B\l0T H6FI K[P VG[ T[ T[ZDF XTSGL ,FU[ K[P +LÒ 5|lDTF 56 5FK,F
I]UGL K[P VG[ SNDF\ 36L H GFGL K[P VF +6[I D}lTVM VFH[ U]D YI[,L K[P
T[ZDF XTSGL V[S VFZ;GL 3}\86 ;]WL 5C[Z[, p5FGJF/L D}lT"
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N{tI;}NGDF\ 5}HFI K[P ;FY[ 5lZJFZ N[JTFVMDF\ ZF7L VG[ N\0L TYF l5\U/ 56 K[P
VF p5ZF\T VC<IF 5|ltlQ9T ;MDGFYGF D\lNZDF\ 5|FU6DF\ V3MZ[` JZGF D\lNZDF\
RF{NDF XTSGL VFZ;GL GFGL ;}I"5|lTDF K[P EãSF,LGF D\lNZDF\ ;}I"5|lTDFGL
;FY[ SZ\0D]BJF/L ;}IF"6LGL 5|lTDF 5}HFI K[P T[GF p5ZGF CFYDF\ 5Í K[P GLR[GM
C:T JZND]ãFDF\ K[P VF 5|lTDF T[ZDF XTSGL ,FU[ K[P103
CJ[ S[8,LS N[JLVMGL 5|lTDFGL GM\W TZO VFU/ JWLV[ —— 5|EF;GL
5|FRLGTD  N[JL5|lTDF  CF,DF\ H  lCZ^IGF SF\9[ ZC[, NXFD[3[` JZGL U]OF GÒSYL
D/L VFJL K[P H[ 5F\RS O}8 μ\RL K[P VF ANFDL 5yYZGL VtI\T ;]0M/ 5|lTDFG]\
XLQF" T[DH E]HFVM VG[ V[S TZOGM 5F "O,S B\l0T YIF\ K[P 5|lTDFGL S\0FZ X{,L
VG[ N[C ,Fl,tI VtI\T μ\RF 5|SFZGF\ K[P T[GF ;]\NZ S[I}Z4CFZ VG[ Sl8;}+ H[JF\
VFE}QF6MGL lJUTM T[DH 5U 5F;[ l:YZ YI[, RFDZWFlZ6L T[DH VFZFWSMGL
X{,L DM-[ZFGF U}-D\05 5ZGL 5|lTDFVMGL ;DTF SZTL CM. VF 5|lTDF DCFZFH
ELDN[JGF ;DIDF\ >P;P !_#_ VF;5F;DF\ 30F. CMJL HM.V[ HD6L AFH]GF
O,S5Z VluG5F+G]\ lRî CMI VF 5|lTDF 5\RFluGT5 T5TL N[JL 5FJ"TLGL CMJFGM
;\EJ K[P222 ;MDGFYGF U}-D\05GF p¿ZäFZ 5F;[YL D/[,L V[S J'QFEJFCG
5|lTDFGF C:TMDF\ VG]S|D[ JZND]ãF45FX4VEID]ãFDF\ K[P VG[ RMYM CFY B\l0T K[P
CF, 5|EF;5F86 dI]lhIDDF\ ;\U|CFI[,L K[P 5|lTDFGL p5ZGF O,S5Z —N[JL l+5]ZF˜
V[ 5|DF6[ GFD S\0FZ[,]\ K[P lX<5 —~5D\0G˜DF\ SC[,]\  l+5]ZFUF{ZLG]\ :J~5 VFG[ D/
T]\ H K[P VF D}lT" VlUIFZDF XTSGF V\T EFUGL K[P
VC<IFAF.JF/F ;MDGFY D\lNZDF\ xIFD 5yYZGL N[JLGL V[S VlEGJ
5|lTDF 5}HFI K[P T[GF C:TMDF\ VG]S|D[ VEID]ãFDF\ DF,F4V\S]X4l+5<,L;5" VG[
JZ HM. XSFI K[P lXZ5Z AF,[gN]vS,FV\lST DGMCZ H8FD]S]8 K[P 5U 5F;[ A[
GMl/IF ATFjIF K[P VF HFHJ<IDFG 5|lTDFGM ;DI AFZDL XTFlaNGM p¿ZFW"
H6FI K[PXlXE}QF6 DCFN[JGF 5|F\U6DF\ RFD]\0FGL V[S 5|lTDF CF, XLT/F TZLS[
5}HFI K[P XSI K[ S[4 EFJA'C:5lTV[ VCL\ SZFJ[, —V5ZR\l0SF˜GL 5|lTDF VF H
CMI XS[ ¦
l+J[6LDFTFGF D\lNZDF\ NXE}HFJF/L N[JLGL V[S J'QFEJFCGF D}lT" K[P
0FALAFH]GF C:TMDF\ K}lZSF4l+X}, VG[ 0D~ VM/BL XSFIF K[P HD6L TZO
B[8S43\8F4D]\0DF,F VG[ B%5Z WFZ6 SZ[,F K[P lX<5XF:+MDF\ J6"J[, RFD]\0F VG[
SFtIFIGL SZTF\ VF N[JLGF VFI]WMDF\ OZS K[ SNFR SM. wIFGGF S[  T\+GFU|\Y
VG];FZGL VF 5|lTDF CX[P T[ZDL ;NLGF 5|FZ\EGL VF D}lT" ,FU[ K[P ˜˜104 VgI
N[JLVMGL 5|lTDFVM 56 5|F%T Y. K[P T[ZDF XTSGL V[S 5\RD]B DCFN[JGF D\lNZGF
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5|F\U6DF\ HD6F CFY  JZ4J«4 B0ŸU VG[ 0FAFCFYDF\ 0D~ VG[ V[S VFI]W WFZ6
SZ[,L DlCQFDlN"GLGL 5|lTDF l;\CJFlCGL K[P VF H D\lNZDF\ ALÒ V[S DlCQFDlN"GLGL
D}lT" 56 VFJ[,L K[P V[ p5ZF\T ;tIGFZFI6GF D\lNZDF\ VgI DlCQFDlN"GLGL D}lT"
56 5|F%T Y. K[P V[ 56 T[ZDL XTFlaNGL K[P EãSF,LGF D\lNZDF\ 0FAF CFYDF\
AF/S T[0[,L VG[ HD6F CFYDF\ ALH5}ZS WZFJTL 5}HFTL N[JLGL D}lT" 56 T[ZDL
XTFlaNGL H6FIK[P VF H D\lNZDF\ VgI V[S RFD]\0FGL D}lT" H[GF HD6F CFYDF\
K}lZSF4D]\04 l+X}, VG[ 0FAF CFYDF\ J«4 ;\CFZD]ãF VG[ S5F, WFZ6 SZ[,L 5|lTDF
56 T[ZDF XTSGL K[P VCL\ V[S DlCQFDlN"GLGL 5|lTDF  H[ RF{NDF XTSGL K[P H[GL
HD6LAFH] B[8S VG[ RF5 K[P KõMCFY DlCQFF;]ZGF S[XG[ U|C[ K[P VF p5Z\FT
RF{NDFXTSGL N[JLVM GF,[` JZ 4 UF{ZL45\RD]B D\lNZMDF\ ZC[,L K[P VC<IFAF.GF
;MDGFY D\lNZDF\ C\;JFlCGL ;Z:JTLGL 5|lTDFGM HD6M CFY JZND]ãFDF\  K[P
p5ZGF AgG[ CFYDF\ VluGS]\E sJ0JFG,fG[ WFZ6 SZ[, K[P GLR[GM 0FAM CFY
VEID]ãFDF\ K[P
CJ[ S[8,L\S 5|FRLG U6[XGL D}lT"VM lJX[ GM\W SZLV[v 5|EF;GF
dI]lhIDDF\ lS<,FGL 5}Z6LDF\YL 5|F%T YI[, DCFD[3FlJGL4 S]DFXEZL V[S 5|F6JFG
U6[XGL VlUIFZDF\ XTSGL 5|lTDF K[P D}QFS JFCGJF/L xIFD 5yYZDF\YL S\0FZ[,L
U6[XGL V[SALÒ 5|lTDF 5|EF;DF\ ZC[TF SFGÒ Z6KM0EF. EÎGF 3ZDF\ 5}HF.
ZCL K[P H[GL A[;6LDF\ >P;P!Z#5s;\P !Z)!fGM T}8[,M lX,F,[B K[P C:TMDF\
5ZX]4pt5, VG[ DMlNS5F+ WFZ6 SZ[,F K[P S[PSFPXF:+LG]\ D\TjI K[ S[4 T[H5F,[ VF
5|lTDF SZFJL K[P
VFJL H SF/F 5yYZDF\YL S\0FZ[,L DM8L U6[XGL 5|lTDF CF, ZFJ6[` JZGF
D\lNZDF\ K[P H[ 5|lTDFGF VFI]WMDF\ 5Í4V\S]X4DMNS5F+ VG[ RMYF C:TYL l;lâN[JLG[
VFl,\UG VF5TL D]ãF K[P
  ——5|EF; 5|FRLGSF/YL H{GTLY" CMJFYL VCL\YL 5|FRLG H{GD}lT"VM
D/L K[P VF9DF XTS S[ GJDF XTSGF 5}J"SF,LG ;DIGL V[S VFlNGFYGL D}lT"
CF, H}GFU-GF dI]lhIDDF\ K[P VF 5|lTDF XLQF" lJCLG 56 VlT ;]\NZ K[P ;F{dITF
NXF"JTL VF 5|lTDFG]\ l;\CF;G 5|FRLG X{,LG]\ K[P JrR[ WD"RS| K[P V[GL AFH]
;FD;FDF D]BDF\0L A[9[,F ;tID'U VG[ SZ]6FD'ULGL ;]Z[B VFS'lTVM S\0Z[,L K[P
VFJL H V[S H}GFU- ,FJJFDF\ VFJ[,L B}A B\l0T AFC]A,LGL GuG SFIMt;U"
5|lTDFGF 5U 5F;[ S\0FZ[, Jl<DS T[DH lXZ p5ZJ'1FGF KFIFK+GF J/FSFVM
5|lTDFG[ GJDF XTSGL CMJFG]\ 5|DF6 VF5[ K[P 5|EF;GF ZFDS]\0 ;DL5 JFJGL
NLJF,DF\YL 5|F%T YI[,L V[S `J[T5FQFF6GL  5ÍF;G:Y lHG 5|lTDF CF,
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5|EF;5F86 dI]lHIDDF\ ZC[,L K[P VF p5ZF\T R\ã5|E D\lNZGF E}lDU'CDF\ +6
O,S ;RJFI[,F K[P +6EFUDF\ JC[RF. HTF\ O,SDF\ GLR[GF EFUDF\ JrR[ R{tIJ'1FGF
Y0GL 0FALAFH] V`JF~- VFS'lTVM VG[ HD6LAFH] V[JL H RFZ VFS'lTVM ATFJL
K[P DwIB\0DF\ JrR[YL V[S S<5TZ] ;D] l+XFBFI]ST R{tIJ'1F 5F\UZL Zæ]\ K[P V[GF
5Z JrR[ 5ÍF;G:Y lHGD}lT" lAZFHDFG K[P V[GF D:TS 5Z K+KFIF -M/L Zæ]\
K[PAgG[AFH]GL XFBFGL 38F5Z μEL SFIMt;U" lNU\AZ lHGFS'lTVM S\0FZ[,L K[P
O,SG\vZ 5\RTLYL" K[P D;}ZS GLR[ I1F VG[ I1FLGL 3;F. UI[,L D}lT"VM K[P
JrR[GL 5ÍF;G:Y 5|lTDF H[GF D:TS5Z K+ K[P AFH]DF\ V[SV[S SFIMt;U" 5|lTDF
K[P O,SG\v# 5\RTLYL" K[P V[G]\ S\0FZSFD ~1F  VG[ μ\0F6 lJGFG]\ K[P VCL\ I1FvI1FL
5|DF6DF\ JWFZ[ DM8F K[P D;}ZS lJ:TL6" SD,5Z VFWFlZT K[P JrR[ lHG 5|lTDF
K[P H[GF5Z K++I XMEL Zæ]\ K[P
AFZDL ;NLGL VF;5F;DF\ D}SL XSFI T[JM V[S GuG H{GD]lGGL
VFS'lTJF/M D\lNZGL H\3FGM 8]S0M 5|EF;5F86 dI]lhIDDF\ ZC[,M K[P VF p5ZF\T
5\RD]B DCFN[J ;FD[GL VMZ0LDF\ EL\TDF\ I1FLGL VtI\T ;]0M/4EFJJFCL VFZ;GL
5|lTDFGF GLR,F A[ C:TM B\l0T NXFDF\ K[P p5ZGF A[ C:TMDF\ V\S]X VG[ 5FX K[P
GLR[ J'QFG]\ JFCG K[P D:TS[ SZ\0 D]S]8 XME[ K[P U|LJFDF\ ZtGHl0TCFZ VG[ AFC]A,MGL
SMTZ6L hL6J8 EZL VG[ GIGZdI K[P VF 5|lTDF !!DF XTSGL VFH]AFH]GL
CMI T[J]\ ,FU[ K[P l+J[6LSF\9[ ;}I"D\lNZGL 5F;[ V[S O,SDF\ 5F\R 5F\0JGL SC[JFTL
5|lTDFVM ` J[TF\AZ SFIMt;U" 5|lTDFVM K[P NZ[SGF lXZ[ ZFHK+ K[P XSI K[ S[4 VF
5F\0JH{G 5Z\5ZFG];FZGF CMI T[GM ;DI !#DF XTSGF V\TEFUGL VF;5F;GM
CMI T[JL XSITF K[P˜˜105
a ;FlCtI o
j ;\:S'T 5|Xl:TVM TYF VlE,[BM o
5|FRLGSF/YL;MDGFYDF\ J[N5F9L A|Fï6MGL J:TL ZC[TL CTLP VCL\
;\:S'TEFQFFG]\ lX1F6v5|lX1F6 5KLGF ;DIDF\ YT]\ CMJFYL 5|EF;GF A|Fï6MGM
;\:S'TEFQFF TZOGM ,UFJ JW] K[P;\:S'TEFQFFDF\ YI[,L ZRGFVMDF\ lJäTF JW] HMJF
D/[ K[P ;MDGFY ;\NE[" YI[,L S[8,LS ZRGFVM WFlD"S ;FlCtIGL YI[,L K[P ——
JFZF6;LGF lJäFG EFJA'C:5lT WFZF Y.U]HZFT VFjIF tIFZ[ l;âZFH[ V[DG[
VFRFI" GLdIF 5KL S]DFZ5F,[ V[DG[  ;MDGFYGF U\05N[ :YF%IFP V[D6[ 5FX]5T
;\5|NFIGF S[8,F\S U\|Y ,bIF K[P˜˜106 ;MDGFYDF\ ZC[,F 5FX]5TFRFIM" lJäFG 56
CTFP T[ T[DGL S[8,LS WFlD"S U\|YMG[ HMTF\ ,FU[ K[P T[VMV[ S[8,LS ;\:S'T 5|Xl:TVM
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56 ZRL K[P H[DF\ 5|;J"7 VG[ EF;J"7GL S'lTVM D/L K[P —— S]DFZ5F,GF ;DIDF\
5FX]5TFRFI" 5|;J"7[ DF\UZM/GL ;M-/LJFJGL 5|Xl:T ZRL K[P TM EF;J"7[
5FX]5T ;\5|NFIG[ ,UTF[ —,1F6SFlZSF˜ GFD[ U|\Y ,bIM K[P˜˜107
;M,\SLSF,DF\ lX,F,[BM TYF 5|Xl:TVM ;\:S'T EFQFFDF\  ,BFI[, K[P
;MDGFY V[S DM8]\ 5FX]5T ;\5|NFIG]\ S[gã CT]\P tIF\ S[8,F\S ;DY" 5FX]5TFRFIM" U\0
TZLS[ ZCL ;MDGFYG]\ ;\Z1F6 TYF lJSF; SZJFGF 5|X\;GLI 5|ItGM SIF" CTFP
VFJF pDNF SFI"G]\ AIFG S[8,LS 5|Xl:TVMDF\YL HF6JF D/[ K[P 5|EF;5F86GF
EãSF/LGF D\lNZDF\ ZFHF S]DFZ5F,GF ;DIGM lX,F,[B J,EL ;\JT (5_ VFQFF-
slJP;\P!ZZ5f5|F%T YIM K[P H[ D\lNZGF 5|J[XäFZGL HD6LAFH]GL EL\TDF\ H0[,M
K[P T}8[,F SF/F 5yYZDF\ S], 5$ 5\lSTVM ;\:S'T5nDF\ ,BFI[, K[P VF lX,F,[BG[
EFJA':5lTGL 5|Xl:T 56 SC[ K[PZ( èR2!(èRGF DF5GM VF lX,F,[B K[P
ZFHF S]DFZ5F,[ WD"U]~ EFJA'C:5lTG[ ;MDGFY D\lNZGM Ò6M"âFZ SZFJJF T[DGL
lJG\TLYL ;MDGFY DMS,[,F T[GL lJUT VF ,[BDF\ D}SJFDF\ VFJL K[P ,[BGF
VFZ\EDF\ lXJ VG[ lJwGCTF" U6[XGL TYF ;Z:JTLGL :T]lT SZJFDF\ VFJL K[P
VFU/ EFJA'C:5lT äFZF 5FX]5TD9GF Z1F6 VG[ T[DGF lJX[ 5|Xl:T~5[ K[P
T[DG[ VlT lJäFG4 VlB, HUTYL 5}lHT4 lJlJWIF+F SZGFZF H[JF p5DGGL
5NJL WFZ6 SZGFZ GS],LX ;DFG N[CJF/M4 D]lGVMYL 5}HFTM4 SFDN[J ;DFG
VG[ T[GM 5MTFGM VFUD :5Q8 SZTF\ V[S+ D}S[,F XF:+M ;DFG EFJA'C:5lTGL
DlT ;J"YL pýJ/ EF;TF EFJA'C:5lT WFZF5]ZL UIF tIF\YL DF,JN[X4 SFgIS]aH
VG[ pý[GDF\ T[DGF T5GF 5|EFJ[ 5ZDFZ ZFHFVM lXQI AgIF\ VG[ 5FX]5TD9MG]\
Z1F6 SI]"\P l;âZFHG] EFT'EFJ 5|F%T SI]"\ CT]\P l;âZFHG[ ;MDGFYGF Ò6M"âFZGM
p5N[X VF%IM4 5Z\T] l;âZFHG]\ :JU"JF; YJFYL S]DFZ5F,G[ T[ p5N[X OZLYL
VF%IMP S]DFZ5F,[ U\0 AGFJL T[DG[ ;MDGFY ãjI ;FY[ DMS<IFP 5|Xl:T ,[BDF\
;MDGFY lJX[ ,bI]\ K[Pv
;F{J6" ;MDZFHM ZHTDIDYM ZFJ6MNFZJLI"o×
S'Q6ozLELDN[JM«lRZTZDCFU|FJEL ZtGS]8DŸ ××
s;J"GM :JFDL VG[ U]6GM lGlW T[JF U\0G]\ D\lNZ ;MDZFH[ ;]J"6YL AGFjI]\¸  ZFJ6
;DFG A,JFG S'Q6[ ~5FG]\ AGFjI]\ VG[ ELDN[J[ DM8F ;Z, 5tYZ VG[ 36F\
ZtGMYL Hl0T AGFjI]\P ;DI HTF\ T[ Ò6" YJFYL T[GF pâFZ z[Q9 VG[ DCFG
lJbIFT G'5YL YIM VG[ D[~GFD V5FI]\Pf VFp5ZF\T D\lNZGL Nl1F6DF\ VG[ p¿ZDF\
DHA}TN}U" A\WFJL GUZGM lJ:TFZ SIM"P UF{ZL4ELD[` JZ4lXJ4l;â[` JZ JU[Z[ N[JMGF
D\lNZM5Z T[D6[ ;]J"6GF S/XM D}SFjIF\P ;Z:JTL JFJ A\WFJL4 5F5DMRG D\lNZGM
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Ò6M"âFZ SZFjIMP VF p5ZF\T GFGF DM8F AF\WSFDM 56 EFJA'C:5lTV[ SIF"P VF
5|xl:TDF\YL T[GL 5tGLG]\ GFD HF6JF D/[ K[P T[GL 5tGL DCFN[JL >gN] ;DFG
ZdID]BJF/L lJbIFT S]/GL4 l+5]ZN{tIGF X+] X\SZG[ 5FJ"TL ;DFG4 lJQ6]G[
zL,1DL ;DFG4;M-,GF ;\EJGL IXJF6L VG[ ;F{\NI"DF\ U\UF4;Z:JTL VG[ ID]GFG[
VG]S|D[;DFG CTLP TG]\ ,FJ^I R\5FGF 5]Q5 H[J]\ CT]\P SFDDF\ ZY ;DFG T[GF SZ
CTFP GIG lXlZQF S];]DGL z[6L ;DFG CTFP T[G]\ CF:I DMUZFGF O}, ;ZB]\ CT]\P
T[GF S5M/5}6" lJS;[,F\ ,MW| S];]D ;DFG CTF\PT[YL V[D ,FUT] CT]\ S[ SFDN[J lX<5LV[
;J"kT]GF ;F{\NI"JF/]\ T[G]\ V\U AGFjI]\ CT]\P VFD `,MS #5 VG[ #&DF\ DCFN[JLG]\
SlJtJGF RDSFZF H[J]\ ;]\NZ J6"G SI]"\ K[P VG[S p5DFYL SlJV[ SFD ,LW] K[P
;\:S'TGL 5|JFCL 5nG]\ ;Z; pNFCZ6~5 K[P EFJA'C:5lTG[  V5ZFlNtI4 ZtGFlNtI4
;MD[` JZ4 EF:SZ GFDGF RFZ 5]+M CTFP VFp5ZYL V[8,M bIF, H~Z VFJ[ K[ S[4
5FX]5TFRFIM" ;\;FZL CTF VG[ ;\;FZL CMJF KTF\ ElSTDF\ T[DG]\ D}<I VG[Z]\ CT]\P
ZFHF S]DFZ5F,GM EF6[H 5[D<<N[JLGM 5]+ DFC A/JFG EMH CTMP H[6[ RgãU|C6G[
lNJ;[ 5|LlT5}J"S EUJFG ;MDGFYGL 5}HF SZ[,L CTLP VF 5|Xl:TG]\ ,BF6 ,1DLWZGF
5]+ Z]ã;}lZV[ ,bI]\ CT]\P—— S]DFZ5F,GF ;DIDF\ VF VlE,[B 5ZYL H6FI K[ S[4 D]bI
D\lNZ4 G'tIXF/F4 Z\UD\054 Z;M.3Z VG[ SLlT"MTZ6 JU[Z[ DCÀJGF\ V\UM ;FY[
;MDGFY D\lNZ HM0FI[,]\ CT]\P D\lNZGL RMTZOGF lJ:T'T 5|F\U6G[ OZTF SM8GL
ZRGF CTLP D\lNZGF 5|F\U6DF\ N{tI;}NG lJQ6]G]\ D\lNZ CT]\P˜˜108
j ZFHF ELDN[JGF ;DIGM lX,F,[B í zLWZGL
N[J5F86GL 5|Xl:T o
5|EF;5F86DF\ DM8F NZJFHF 5F;[YL SFÒGF 3Z 5F;[ :T\E 5F;[YL Z&
èR2Z&èR RMZ; 5yYZ p5Z ;\:S'T EFQFFDF\ N[JGFUZL l,l5DF\ $* ,L8LVMJF/
F VlE,[BDF\ ZFHF ELDN[JGF ;DIDF\ Y. UI[,F 5|WFG zLWZ[ A\WFJ[,F EUJFG
lXJ VG[ lJQ6]GF D\lNZMGM p<,[B K[P VF VlE,[BDF\ ZFHF ELDN[JG]\ J\XJ'1F
NXF"J[, K[P 5MTFGF l5TF lJX[ ,B[ K[4 V[GM l5TF J<,EZFHF S]DFZ5F,GM VtI\T
DFGLTM CTMP VG[ DFTF WFlD"SJ'lTGL CTLP VF lX,F,[BGL ;F,
lJP;\P!Z*#s>P;P!Z!*fGL K[P ,[BGL X~VFTDF\ 5ZDTÀJGL p5F;GF SZL K[P
VG[ AFNDF\ lXJG[ S<IF6 SZJFGL  5|FY"GF SZL K[P VFU/ ;MDGFYGL lJUT ;FY[
5|EF;5F86GL JFT SZL K[P
zL;MDGFYITG:I Z[BF ×
E}D[lZJFâF"U]l,:+ EFlT ××
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VGgI;FWFZ6XMED[TTŸ ×
5]Z\ 5]ZFZ[lZJ ;}RIgTL ××
VF GUZ 5'yJLGF JNG p5Z SD, ;DFG K[P 5'yJLGF GUZM DF8[
VFE}QF6~5 K[P ;S, ;\5l¿VMGF lGlW~5 K[P TYF EUJFG lXJG[ l5|I K[P VF
GUZ VlT N]o;C V[JF 1FIYL YTF lJGFXYL ARJF VUFp R\ã[ A\WFjI]\ CT]\ VFJ]\ VF
GUZ ;FUZGL ;DL5[ HI 5FD[ K[P VF VlE,[BDF\ 5|EF;5F86DF\ J;TF A|Fï6MGF
SFI" lJX[ 5|SFX 5F0[ K[P —lJlW VG];FZ I7 SZ[ K[P I7MDF\YL 5|U8 YTF W]DF0FYL
5'yJL VG[ VFSFX xIFD AGL HFI K[P VF GUZ +6[I J[NMG]\ S|L0F\U6 K[P 5|WFG
zLWZGF 5}J"HM pIFEÎGF +6 5]+M DFWJ4,], VG[ EFEGL JFT 56VCL\ lGN["XFI
K[P D},ZFH[ 5|WFGGF VF IX:JL 5]+M äFZF JFJ4S}JFVM4T/FJM4SM8l0VM4D94 5ZAM
TYF D\05MG]\ lGDF"6 SZFjI]\ CT]\P VFU/ D},ZFHGF ,xSZGL S}RGL lJUT VG[ T[GF
VJ;FG 5KL RFD]\0 ?N],"EZFH T[GF 5KL T[GM GFGM EF. J<,E?S6"? l;âZFH
?S]DFZ5F, ?VHIN[J VF ZFHF VHIN[JGF GFGFEF. ZFHJLzL ELDN[J äFZF
D[3wJlG GFDGM lJXF/ D\05 AGFJJFDF\ VFjIM CTMP 5|WFG5]+ ,],GM 5]+ ?XME
CTM H[ HIl;\CGM l5|IlD+ CTMP T[GM 5]+? J<, ZFHFS]DFZ5F,GM 5|WFG AG[,M
J<,[ ZMlC6L ;FY[ ,uG SZ[,FG[ T[GM 5]+?zLWZP VF zLWZG[ ;FlJ+L4 ;F{EFuIN[JL4
,1DL GFDGL +6 5tGLVM CTLP zLWZ[ DFTFGF DM1F DF8[ ZMlC6L :JFDL GFDGF
lJQ6]G]\ D\lNZ A\WFjI]\ CT]\P ,[BGM 5FK/GM EFU zLWZGL VG[S p5DFVMYL
V,\SFZI]ST EFQFFDF\ \5|Xl:T~5[ K[P V[S D\lNZ 5MTFGF l5TF J<,GF GFD p5ZYL
A\WFjI]\P VlE,[BDF\ JLCdDLZGL R0F.G[ T[GF ;{gIG[ T'6 ;DFG SZL GFBJFGL
GM\W SZJFDF\ VFJL K[P VF CdDLZV[ SM6 m T[ :JFEFlJS 5|` G ZC[ K[P XSI K[ S[4
SM.  lJWDL" CM. XS[P ;{gIGL S}RG]\ J6"G JLZZ;YL ;EZ VF,[B[,]\ K[P5|:T]T
5|Xl:TDF\ VG]Q8]54 5'yJL4 lXBlZ6L4 XFN}",lJS|Ll0T4XFl,GL4DFl,GL4J;\TlT,SF4
:+uWZF4 p5HFlT TYF J\X:Y H[JF K\NMGM p5IMU SZ[, K[P
j zL ZFHFELDN[J ALHFGM J[ZFJ/GM lX,F,[B
J[ZFJ/DF\ VFJ[, ZFHFELDN[J ALHFGF ;DIGM lX,F,[B >P;P !!*)YL
!Z$#GL JrR[GF ;DIGM K[P J[ZFJ/ A\NZDF\ OMhNFZGLSR[ZLDF\YL VF K}8S 50[,M
lX,F,[B D/L VFjIM CTMPVF lX,F,[B Z!èR ,F\AM VG[!*èR 5 C M / M
K[P N[JGFUZL l,l5DF\ ,B[, ;\:S'T SFjIGL $5 ,L8LVM K[P VF lX,F,[BGM GLRGM
EFU ,]%T YIM K[P VG[ ,BF6GF S[8,F\S XaNM ,]%T YIF K[P VF VlE,[BDF\
RF{,]SI J\XGF S[8,F\S ZFHJLVMGL GFDFJ,L VF5JFDF\ VFJL K[P K[<,F ZFHF TZLS[
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D},ZFH H[ AF, D},ZFH TZLS[ VM/BFTM CTM V[GM 5]+ ELDN[J ALHFGM p<,[B
YIM K[P VF ZFHFV[ ;MDGFYGM D[3GFN D\05 A\WFJ[, CTMP ELDN[J ALHM UFNL5Z
CTM tIFZ[ VF lX,F,[B SMTZJFDF\ VFjIM CTMP 5|FZ\EDF\ EUJFG ;MDGFY VG[
;Z:JTLGL :T]lT SZJFDF\ VFJL K[P,[BDF\ VFU/ T5MlGlW EFJA'C:5lTGL 5|Xl:T
SZJFDF\ VFJL K[P T[VM S]DFZ5F,YL ;gDFlGT Y.G[ ;MDGFY5F86 VFjIF CTFP
;MDGFY D\lNZGF Z1F6DF\ T[DGM OF/M lJX[QF ZæM CTMP VF 5|Xl:TDF\ EFJA'C:5lTGL
5]+L 5|TF5N[JLG]\ V,\S'TEFQFFDF\ J6"G VF5LG[ EFQFFGF lGBFZGF NX"G SZFjIF K[P
— N[JMGF VF U]~GF 3ZDF\ XlX lJGFGF :JU" ;DFG ;}I" lJGFGF SD/ ;DFG4
SFDN[JYL tIST ZlT ;DFG4 SD,Fs,1DLPPPfJFN/FYL Zl1FT :JI\JZDF\ 5MTFGF
l5|ITDG[ lGtI XMWTL 5|TF5N[JL GFDGL 5]+L HgDL CTLP˜ EFJA'C:5lTG[ V5ZFlNtI4
WDF"lNtI4;MD[` JZN[J VG[ EF:SZ GFDGF RFZ 5]+M CTFP EFJA'C:5lTV[ SZ[,F
SFIM"GL lJUT VF%IF 5KL lJ`J[` JZ ZFXLGL lJUT VF5JFDF\ VFJL K[P —lXJ
;DFG 5|EF VG[ S/FJF/F4 ;}I";DFG T[H:JL VG[ Vl5|TD ~5JF/F N[CJF/F T[
lJ`J[` JZ ZFXLV[ +6 XlST s5|EFJ4D\+4pt;FCf ;DFG 5|TF5N[JLG[ 5tGL TZLS[
U|C6 SZLP˜ S]DFZ5F,GF :JU"JF; 5KL VHI5F, ? D},ZFH ?  ELDN[J  V[D
RF{,]SIJ\XGL GFDFJ,L VF%IF 5KL ;MDGFYDF\ D[3GFN GFDGF D\lNZ AGFJJFGM
p<,[B SIM" K[P
j ;MDGFY 5F86GM ELDN[J ALHFGM lX,F,[Bo
VF VlE,[B ;MDGFY 5F86DF\YL 5|F%T YIM K[P J[ZFJ/DF\ OMHNFZL
pTFZFDF\ 50[,F 5L/F 5yYZDF\ SMTZJFDF\ VFjIM K[P lX,FGL 0FALAFHH]GM EFU
T}8L UIM K[P NZ[S 5\lSTGF V1FZM ,]%T YIF K[P V[D HD6L AFH]GM B}6M 56 T}8L
UIM K[P ;F,GM K[<,M V\S 56 ,]%T YIM K[P lX,F,[BG]\ DF5 ! O}8 ZP5 èR ,F\AM
VG[ ! O}8 5P5 èR μ\RM K[P ,[BGL Z5 5\lST K[P VG[ N[JGFUZL l,l5DF\ ;\:S'TDF\
SMTZJFDF\ VFjIF K[P ,BF6 5nI]ST K[P —Z˜ 5KLGM jI\HG DM8[ EFU[ A[J0M
NXF"jIM K[P ,[BDF\YL H{GWD" ;\A\WL4 V6lC,5F86 lJX[4 D},ZFHG\] GFD4 ELDN[J
ALHFGM p<,[B4 H{G U6[` JZM S]\NS]\N VG[ T[GF ;\3 lJX[4 SLlT";}lZV[ G[lDGFYGL
IF+F SZL V6lC,5]Z H. ZFHFG]\ DFG D[/JL tIF\ D},J;\lTSF D\lNZ A\WFjIFGL
lJUT VG[ VlHTR\ã4 RFZ]SLlT"4IXSLlT"41F[DSLlT" VG[ C[D;}lZ H[JF ;}lZVMGL
GFDFJ,L VF5L K[P H[DF\GF C[D;}lZV[ D\lNZ A\WFjIFGM VG[ V[S S]\0 SZFjIFGM
p<,[B YIM K[P VF S]\0DF\ :GFG SZJFYL SM- D8JFGL JFT ,[BDF\ GM\WFI[,L K[P VF
,[B 5|EF;5F86DF\YL 5|F%T YIM CMI XSI K[ S[4 VF AWFH AF\WSFD 5|EF;DF\
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YI[,F CMIP ,[BDF\ 5\lST Z#DF\ 5lüD;D]ã V[J]\ GM\WFI[, K[P H[ 5|EF;5F86G[
;\A\WL VFWFZ 5}ZM 5F0[ K[P5|Xl:T 5|JZSLlT"V[ ZR[,L K[P lJP;\P !Z5PP DF\ V[S VF\S
T}8[,M K[P109
j JF3[,FZFHF ;FZ\UN[JGF ;DIGL l;g8F=s5M8]"U,fDF\GL  lJP;\P
!#$Zs>P;P!Z(*fGF ;F,GL N[J5F86 5|Xl:T o
VF 5|Xl:TGL V[ GS, ;Z RF<;" lJl<Sg;GF EFQFF\TZ ;FY[ Travels in
portugul [1798] DF\ 5|YD 5|l;â Y. CTLP 0F¶PAH[";[ VFlS"IM,MlHS, ;J[" VF¶O
J[:8G" >lg0IF s!(*)f G\Pv)¸ 5'P !_$DF\ 0F¶P EUJFG,F, >gãÒGF ;\:S'T5F9
;FY[ 5|Xl:TGM 8}\S;FZ VF5L 5|l;â SZL CTLP ,[BG]\ DF5 $Z èR2Z_ èR K[P
H[DF\ && 5\lSTVM ,L;F SF/F 5yYZ5Z SMTZJFDF\ VFJL K[P l,l5 T[ZDL ;NLGL
N[JGFUZLGL K[P VG[ ,BF6 ;\:S'T 5nDF\ K[P SlJV[ J\X:Y4 J;\TlT,SF4
J{TF,LI4VG]Q8]54>gãJ|HF4 XFN}",lJS|Ll0T H[JF K\NMGM p5IMU SIM" K[P
,[BDF\ S[gã:Y l+5]ZF\TS GFDGF 5FX]5TFRFI" K[P H[D6[ ;MDGFYDF\
p¿Z[ 5F\R lXJF,IM SZFjIF CTFP H[DF\ !P 5MTFGL DFTF DF<C6N[JLGF GFDYL
DF<C6[` JZ4ZPpDF5lT U\0A'C:5lTGF GFDG]\ lXJF,I4#PA'C:5lTGF 5tGL pDFGF
GFD5ZYL pD[` JZ4$P 5MTFGF GFD5ZYL l+5]ZF\TS[` JZ 45P 5MTFGL 5tGL ZDFGF
GFD5ZYL ZD[` JZ H[JF lXJF,IM A\WFJ[,F CTFP VF 5F\RGF JrR[GF EFUDF\
UF{Z1FSsUMZDfG]\4E{ZJG]\4CG]DFGG]\4;Z:JTLG]\ VG[ l;lâlJFGISG]\ V[JF ALHF
:YFGSMG]\ 56 lGDF"6 SZFjI]\ CT]\P
,[BGF 5|FZ\EDF\ lXJ VG[ U65lTGL :T]lT ` ,MS#;]WL SZL JF3[,FZFHF
lJ`JD<,sJL;,N[J >P;P !Z$#v!Z)*f VG[ T[GL ZF6L GFU<,N[JL GFGM
EF. 5|TF5D<,||||  T[GM 5]+ ZFHF VH]"GN[J ]" [] " [] " [] " [ VG[ V[GM 5]+ ;FZ\UN[J\ [\ [\ [\ [  V[D J\XJ[,M
GMwIM K[P V[ 5KL ,[BDF\ ZFHFGF 5ZFS|DGL JFT ,BL  K[P VH]G"N[JG]\ ;]\NZ p5DF
VG[ `,[QFI]ST J6"G `,MS!_DF\ SI]"\ K[P
ZFSFlGXFSZ;GFlEU]6FlEZFDM NFDMNZF\X>J lJS|DDF\;,[zL ×
E}5F,DF{l,Dl6Zý]"GN[JGFDFSFDFý"GLlDJWGFlGWZFDN]uW ××
s5}6"R\ãGF H[JF U]6YL VFG\NNFIS4NFDMNZGF V\X H[JF4 5ZFS|DYL IX:JL YI[,F
E}5lTVMGF D]S]8Dl64V[JF VH]"GN[J[ SFDW[G]GL DFOS5'yJL NMCLG[ WG D[/jIF\P
`,MS!$YL 5FX]5T ;\5|NFIGF lXJGFZ(DF VJTFZ TZLS[ VM/BFTF
EUJFG ,S],LX VG[ T[GF RFZ lXQIMvS]lXS4UFuI"4SF{Z]QF VG[ D{+IGF GFDM<,[B
SIM" K[P UFU"I[ UM+GF T5MZFXL SFlT"SZFXL D9FlWSFZL CTFP H[DGF VG]UFDL
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JFl<DSLZFXL VG[ T~6 l+5]ZF\TSGL lJUT ` ,MSZ!;]WLDF\ J6"JL K[P 5KL 5|Xl:TDF\
S[gãDF\ l+5]ZF\TS ZæF\ K[P H[D6[ RFZ[ lNXFVMGF TLYM"DF\ OZLG[ lNXFVMG[ 5lJ+
SZL N[J5¿G 5|EF;DF\ VFJ[ K[PU\0EFJA'C:5lTV[ l+5]ZF\TSG[ KõF DC¿Z GLdIF\P
tIF\ ZCL T[D6[ 5F\R lXJF,IM AGFJ0FjIF V[ ;FYM;FY 5F\R D}lT"VMGL :YF5GF 56
SZLPA[ :T\EMGF VFWFZJF/]\ TMZ6 AGFJL VF%I]\ CT]\ P`,MS$*YL *Z ;]WL 5MT[
A\WFJ[,F D\lNZMGL 5}HF DF8[ l+5]ZF\TS[ VF5[,F NFGM TYF jIJ:YFGL lJUTM D}SL
K[PvN[JMGL X]lâ DF8[ A[ SJ0 H/ sU\UFH/f4G{Jn VgG4 5|lTDF; (ãD R\NG
SFQ94DF/LVMGF D\0/[ 5|lTlNG[ Z__`J[T SD/M VG[ Z___ ;]U\lWT SZ[6GF 5]Q5M
VF5JFG]\4 ZDF6[Ss!_D6f RMBF4V[SDF6[Ss5 D6fDU4 RFZSQF" 3L VG[ T[,45F\R
;M5FZL4U]U/45_GFUZJ[,GF 5FG  D\lNZG[ 5}ZF 5F0JF SM9FZLV[ 5X]5F,G[ 5|lTlNG
V[SD6 RMBF VG[ A[5Fl, DU4 A[ SQF"3L VF5JFP
D\lNZMGL ;[JF SZTF A8]SGF 5F,G DF8[ 5|lTDF; ) ãD V5FjIFP 5}HF
VY[" VFJGFZ 5X]5F,G[ 5|lTDF; !5 ãD V5FjIFP DCFHGMV[ R{+ VG[ EFã5N
5}l6"DFGF pt;J ;DI[ 5lJ+S VG[ lJ:TZ6GL lS|IF DF8[ NZ[S CF8DF\YL V[S ãD
VF%IMP +6 lJD/DGGF J[5FZLVMV[ lGtI HFT[ H zL ;MDGFY 5|E]GF +6 ZFH
5Fl8SFDF\ CFZ4 zLO/ VG[ SMD/I]UsJ:+Mf VF5JF V[J]\ GÞL YI]\P
VF 5|Xl;TGM ZRlITF W\WGM 5]+ WZ6LWZ CTMP 5}6"l;\CGF 5]+ D\+L
lJS|D[ ,[B ,bIM CTMP VG[ 5}6"l;\CGF 5]+GFC0[ SMTIM" CTMP ,[BGL ;F, lJP;\P
!#$#GL DF3X]NL !5G[ ;MDJFGL K[P 1100F¶P J|FDGL U6TZL 5|DF6[ >P;P !Z(*
HFgI]PG[ ;MDJFZ YFI K[P VF 5|Xl:T JF\RTF ;\:S'T DFCSFjIGM  V[SFN ;U "JF\RTF
CM.V[ V[JM Z; VG]EJFI K[P EFQFFGL ZD6LITF ;]\NZ ZLT[ lGBZL K[P ;MDGFY
;\NE[" VF 5|Xl:T 36L lJUTM VF5[ K[P ;MDGFY V[S DM8]\ 5FX]5T ;\5|NFIG]\ S[gã
CT]\P tIF\ ZCLG[ VG[S 5FX]5TFRFIM"V[ VF :Y/GF lJSF; DF8[ 36F 5|ItGM SIF"
CTFP D95lT TZLS[ ZCL lXJF,IG[ ;\JFI"]\ CT]\ ;\Z1FSI]\ CT]\P 5KLGF SF,DF\ 5FX]5T
;\5|NFI VFBM H ,]%T YIMP VTLTG]\ AIFG SZTL VFJL S[8,LS 5|Xl:TVM H VF
lJX[ 5|SFX 5F0TL VF56L 5F;[ ARL K[P
j S[8,LS ;MDGFYGL :T]lTVM o
kuJ[NGF lB,;}+ s5lZlXQ8Z_q5 D\0,v)fDF\ V[J]\ H6FJJFDF\ VFjI]\
K[ S[4 ßIF\ U\UF K[4ßIF\ ID]GF K[4 ßIF\ 5|FRL ;Z:JTL K[ VG[ ßIF\ N[J ;MD[` JZ K[
tIF\ DG[ VDZ AGFJM C[ R\ãDF ¦ >gãG[ DF8[ VD'TGL J'lQ8 SZMP
I+ U\ùFRID]GF R I+5|FRL ;Z:JTL ×
I+ ;MD[` JZM N[J:T+ DFDT\S'WLgãM 5lZ:+J ××
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kuJ[NDF\ VF DF+ V[S H `,MS ;MDGFY ;\NE[" K[ 5Z\T] R\ã lJX[ ALHF
36F ` ,MSM V%IF K[P NZ[S TLY"GM V[S VGMBM DlCDF CMI K[P 5|EF;v;MDGFYGM
DlCDF 5|EF;B\0DF\ VF ZLT[ J6"JFIM K[P
;Z:JTL ;D]ãü ;MDo ;MU|C:TYF ×
NX"G ;MDGFY:I ;SFZF 5\RN],"EF ××
5F\R ;SFZI]ST NX"GG[ N]E"E U6FJFIF K[P H[ ;MDGFYDF\ 5|F%T YFI K[P
;Z:JTLsGNLf4;D]ã4;MD s;CWD"RFlZ6L pDF ;lCT lXJf 4;MDU|CsR\ãf VG[
EUJFG ;MDGFYG]\ NX"Gv VF 5F\R N],"E —;SFZ˜5|EF;DF\ V[Sl+T YFI K[P
5|EF;1F[+DF\ ;MDJTL VDF;G]\ DCÀJ 36]\ K[P VF TLY"DF\ VDF;[ :GFG SZJFYL4NX"G
SZJFYL J|TYL I7G]\ 5]^ I D/[ T[JL JFT VF ZLT[ SC[JFI K[P
VDF ;MD[G ;\I]STF SNFlRWlN ,eIT[ ×
T:IF\ ;MD[` JZ\ N'Q8ŸJF SMl8I7O,\ ,eIT[ ××
VF ;MDGFYG]\ ßIMlTl,"\U S[J]\ K[P T[G]\ J6"G 5|EF;B\0DF\ J6"J[,]\ K[P
;}I"lAdA;D 5|bI\ ;5" D[B,Dl^0DŸ ×
S]S]8F\0;DF\G TNŸE}lDDwI[ jIJl:YTDŸ ××
;MDGFY ßIMlTl,"\U RFZ[ TZO ;5M"YL lJ8/FI[,]\ ;}I"GF lA\A ;ZB]\
VlT 5|SFlXT CT]\P T[GM VFSFZ S]S0FGF è0F H[JM CTMP T[ E}lDGL DwIDF\ ;FZL ZLT[
UM9JFI[,]\ CT]\P VF J6"G 5|EF;B\0 ZRFIM T [;DIG]\ CMI 5F{ZFl6S l,\UGL DFlCTL
5|F%T YFI K[P VFJF ßIMlTl,"\UG]\ 5}HG SZJFYL SFD4S|MW4 ,ME4 N\E4 lG\NF 4.QFF"
lG\ãF4 T\ãF4 VF/;4 VG[ 5X]J'l¿ H[JF N; 5|SFZGL J'l¿VMYL TLY"GM GFIS V[JF
;MDGFY ;TT Z1F6 SZ[ K[P XlSTD]HA X]E SD"YL DG]QIA]lâ5}J"S ;MDGFYG]\
5}HG SZJFYL A'CN:TM+ ZtGFSZDF\ ;MDGFYG[ — ßIMlTD"I S,FJT\;DŸ " \ Ÿ" \ Ÿ" \ Ÿ" \ Ÿ ˜ SC[ K[P
;F{ZFQ8=N[X[ lJXN[·lTZdI[ ßIMlTD"I\ R\ãS,FJT\;DŸ ×
ElST 5|NFGFI S'5FJTL6" T\ ;MDGFYXZ6\ 5|5n[ ××
ElST5|NFG SZJF S'5F SZLG[ VlTZdI lJXN ;F{ZFQ8= 5|N[XDF\
VJTL6"4ßIMlTD"I4 R\ãS,F lJE}lQFT ;MDGFYGF XZ6[ HFp K]\P
j ;MDGFY XZ6\ 5|5n[ š
VF —;MDGFYGF XZ6[ HFp K]\ ˜  H[JL :T]lT~5 VgI ` ,MSM EUJT5|;FN EF.X\SZ
5|KS[ ;MDGFY :TM+ ZrI]\ K[P H[DF\ SlJV[ lXJG[ NIF/]4S'5FJ\T4 5}6F"JTFZ~54J[NDI
:J~5JF/F4;MDGFYG[ XZ6[ HFp K]\P :TM+DF\ ;MDGFYGF +6 G[+MDF\ VluG4 ;}I"
;MDGM p<,[B SIM" K[P V[ p5ZF\T ;MDGFYGF slXJGFf5IF"I GFD4 T[GF VFI]WM
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lJX[ JFT SZL K[P111
j ;MDGFY VQ8S o
EUJT5|;FN EF.X\SZ 5|rKS ZlRT 5|:T]T S'lT ;\:S'T VF9 ` ,MSGL K[P
H D]bITo lXJGL :T]lT ~5 K[P lXJGM lUlZJF;4 XXLWZ4;F{DI4;NF 5|SFXDFG4EF,[
+LH]\ G[+ WFZ6 SZGFZ4 D'URD"YL lJE}lQFT YI[,F4 JZNFG VF5GFZF4 ;NF ;MDGFY
lXJG[ 5|6FD SZ]\ K]\P ;MDGFYGF lXJF,IG[ ZD6LI SC[TF SlJ SC[ K[4v
ZD6LI lXJF,I DNIUT\ VlT ;gNZ ;MZ9N[X 5|E]DŸ ×
lJ,;gT DGùDN\VlJG\ 5|6DFlD ;NF ;MDGFY lXJDŸ ××
j 5|EF;1[+GM DlCDF o| [| [| [| [
VF DlCDF :T]lTGF ~5DF\ K[P H[DF\ XLQF"S 5|DF6[ 5|EF;GM DlCDF H
J6"J[, K[P S], VF9 `,MSDF\ SlJ UF{TDA]VFV[ 5|EF;GL lJbIGlT +6[ ,MSDF\
ZCL K[4 V[JF 1F[+DF\ UIF JUZ DFIFYL  K}8SFZM 5|F%T YTM GYLP V[JF 5|EF;DF\
DCFTLY" ;MDGFYv;MD[G 5}HF. ZæF\ K[P T[YL T[ :YFG ;NF 5|SFXDFG ZC[ K[P
1F[+\ 5|EFl;S\ 5|F[„\ 1F[+ ;M·C\ G;\XIo ×
T+ ;MD[X GFDFCDl:Dg1F[+\ JZFGG[ ××
j ‹F‹X þIMll,"\U :TM+ o"\ "\"\ "\
lXJ5]ZF6GL 7FG;\lCTFGF VwIFI #(DF\ AFZ ßIMlTl,"\UG]\ :TM+
D}SFI[,]\ K[P H[DF\ ;MDGFYG[ 5|YD :YFG VF5JFDF\ VFjI]\ K[P
—;F{ZFQ8=[ ;MDGFY\˜  SZLG[ äFäX ßIMlTl,"\UGL JFT SZL K[P V[S VgI
äFäX ßIMlTl,"\U :TM+ SlJ XF\lTS]DFZ HIX\SZ EÎ[ ZrI]\ K[P H[— ;MDGFYDFCFtdiDŸ˜
5]:TSDF\ D}SFI[,]\ K[P ;MDGFY lJX[ VF ZLT[ SlJ SC[ K[4 v
Z1FS\ ZHGLX:I N1FXF5lGJFZ6FTŸ ×
1FIS]Q9FlNZMUF6F\ lEQFH\ EJNFZSDŸ ××
;MDGFY:I~5[6 5|EF;[ S'T;\l:YlTDŸ ×
R\ãDF{,LxJZ\ JgN[ XZ^I\ ;J"N[lCGFDŸ ××
 N1FGF XF5G]\ lGJFZ6 SZL R\ãG]\ Z1F6 SZGFZ4 1FI4S]Q9 JU[Z[ ZMUMGF
lRlSt;S4 EJGM GFX SZGFZ4 ;MDGFY R\ãDF{,L`JZG[ C]\ J\NG SZ]\ K]\P112
j ;MDGFY :TJG o
—TLY"WFD ;MDGFY˜ 5]:TSDF\ V[S :JZlRT —;MDGFY :TJG˜ XF\lTS]DFZ
EÎ[ ,bI]\ K[P S], VF9 `,MSDF\ lXJGF VFI]WM4 T[DG]\ JFCG TYF T[DG[ l5|I G'tI4
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U\UFG[ WFZ6 SZ[,F4 ßIMlT~5 ;MDGFYG[ GDG SZ]\ K]\P V[J]\ ElST~5 :TJG K[P
SlJGM ;\:S'T EFQFF TZOGM ,UFJ :5Q8 ZLT[ N[BFI VFJ[ K[P ;MDGFY V[8,[ S[
lXJG[ VG]¿DFI l5|INX"GFI E:DF\UZFUFI ;NF lXJFI ×
J[NFgT;FZFI lGZ\UGFI › ;MDGFY GDo ××
j C[DFR\2FRFI"GL ;MDGFYGL :T]lT o[ \ " ][ \ " ][ \ " ][ \ " ]
 Ò6M"âFZ 5FD[,F  ;MDGFY GF NX"G DF8[ ZFHF S]DFZ5F, 5|EF;5F86
UI[,F H[DGL ;FY[ V[ ;DI[ C[DFR\ãFRFI" 56 UI[,FP C[DFR\ãFRFI"G[ ZFHF S]DFZ5F,[
V[S 5|` G 5}K[,M S[4 —N[J TM V[S H K[ S[ VG[S m ˜  VF 5|` GGF p¿ZDF\ ;F\5|NFlISTFYL
5Z Y.G[ C[DFR\ãFRFI"[ ;MDGFYGL :T]lT SZ[,L H[ VF 5|DF6[ K[Pv
EJALHF\S]ZHGGF ZFUFWFo1FID]5FUTF I:I ×
A|ïFJF lJQ6]JF\ CZM lHGM JF GD:TD{ ××
EJALHMGF V\S]ZG[ pt5gG SZGFZ ZFUFlN H[GF 1FI 5FdIF\ K[P T[ A|ïF
CM4 lJQ6] CM4CZ CM S[ lHG CM T[DG[ C]\ GD:SFZ SZ]\ K\]P
I+T+ ;DI[ IYF TYFIM·l; ;M·:IlEWIF IIF TYF ×
JLTNMlQFS,]QFo ; R[N EJFG[S ˆJ EUJFþDM·:T]T[ ××
H[ T[ ;DI[ H[JM K[4 H[ T[ GFDJF/M T]\ NFQFZlCT V[S H CM TM C[ EUJFG ¦ TG[
C]\ GD:SFZ SZ]\ K]\P
TYF ×+{,MÉI\;S,\ l+SF,lJQFI\ ;F,MSDF,MlST\
;F1FFn[G IYF :JI\ SZT,[ Z[BF+I\ ;F\U]l, ×
ZFUä[QFEIFDIF\TSHZF,M,tJ,MEFNIM
GL,\ It5N,\3GFI ; DCFN[JM DIF J\nT[ ××
VF\U/LVM ;lCT CY[/LGL +6[ Z[BFVM :5Q8 N[BFI T[D H[G[ +6[ ,MS
TYF V,MSsVFSFXf ;F1FFT ÏxIDFG YFI K[4 VG[ ZFU4ä{QF4EI4ZMU4SF/4HZF4R5/
TF VG[ ,ME VFlN H[GF 5NG]\ p<,\3G SZJF XlSTDFG YTF GYL V[JF DCFN[JG[ C]\
J\NG SZ]\ K]\P
vIF\ lJ`J\ J[N J[n\ HGGH,lGW[E"lUGo5FZ¡ªF
v 5F{JF"5IF"lJZ]â\ JRGDG]5D\ lGQS,\S\ INLI\ ×
v T\ J\N[ ;FW]Jgn\ ;S,U]6lGlW\ wJ:TNMQFlâQFgT\
A]â\ JF JW"DFG\ XTN,lG,I\ S[XJ\ IF lXJ\ JF ××
H[ HF6JF IMuI VFBF HUTG[ HF6[ K[4 H[6[ lJ`JGL pt5l¿~5L ;D]ãGL
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ZRGFVMGM 5FZ HMIM K[4 H[G]\ JRG 5}JF"5Z VlJZ]â CMJF ;FY[ VG]5D VG[
lGQS,\S K[4 H[ ;FW]5]Z]QFMG[ J\NG SZJF IMuI K[ VG[ H[GF NMQF~5L X+]VM GFX
5FdIF K[4 V[JF ;S,U]6lGlW A]â CM4JW"DFG CM4A|ïF CM4 S[XJ CM4 VYJF lXJ
CM4 T[G[ C]\ J\NG SZ]\ K]\P
VF :T]lT äFZF C[DFR\ãFRFI"[ S]DFZ5F,GF 5|` GG]\ IMuI ZLT[ ;DFWFG SI]"\
CT]\ lAG ;F\5|NFlISTFG]\ VF V[S DM8]\ pNFCZ6 >lTCF;GF 5FGFVMDF\ ;RJFI[,]\
K[PC[DFR\ãFRFI" H{G;}lZ CTFP VG[ ;F\5|NFlIS ZLT[ A\WFI[,F CTFP KTF\ ;F\5|NFlIS
AFATMYL 5Z Y.G[ IMuI DFU"NX"G S]DFZ5F,G[ VF%I]\ CT]\P VG[ T[ 56 ;MDGFYGF
D\lNZDF\ ZFHFGL ;D1F SZLG[ V[S DM8]\ VFüI" μE]\ SI]"\ CT]\P
j zL ;MDv:TJZFH o
EFZTG[ VFhFNL D?IF 5KL ;MDGFYGF Ò6M"âFZGF ;ZNFZ J<,EEF.
58[,4D]GXL4 HFD lNluJHIl;\CÒ TYF VgI DCFG]EFJMGF ;\S<5 5KL ;FSFZYI[,
UE"U'CDF\ lJP;\P Z__*GF J{XFB DF;GL X]S,51FGL 5F\RDGF lNJ;[ 0F¶P ZFH[gã
5|;FNsZFQ8=5lTfGF C:T[ lXJl,\UGL 5|lTQ9F SZJFDF\ VFjI]\  VF 5|;\UGF VG];\WFG[
T[GL IFN H/JFI ZC[ DF8[ zL HI\T S'Q6 ClZS'Q6 NJ[ äFZF —zL ;MD :TJZFHo ˜;\:S'T
S], $!  ` ,MSMGL V[S :TM+ ZRJFDF\ VFjI]\ CT]\PVF :TM+DF\ 5]ZF6M VG[ >lTCF;DF\
50[,L ;MDGFY lJX[GL DFlCTL SlYT ;FDU|L :TM+GL K[P GJFD\lNZGF GJlGDF"6
;]WLGL DFlCTL 8}\SL >lTCF; GM\W ~5[ VCL\ $! `,MSMDF\ ;FSFZ SZL K[PN1FGF
XF5YL 5L0FTF Rgã[ 5|EF;DF\  lXJl,\UGL 5|lTQ9F SZ[,L4  lXJGL VFZFWGF YSL
`,MSv)DF\ RgãG[ 5]Go 5|F%T YI[,L XlST  VG[ ßIF\ T[GF äFZF lXJD\lNZ VG[ T[
56 ;]J6"G]\ AGFJ[,]\ T[ JFT SIF" 5KL `,MSv!_DF\ ZFJ6 äFZF ZHTG]\ S'Q6 äFZF
R\NG SFQ9G]\ D\lNZ lGDF"6 GL lJUT D}SL K[P `,MS v!&DF\ ;Z:JTLGL JFT TYF
SF,FluG TZLS[ VM/BFTF ;MDGFYl,\UGL JFT SZL `,MS !*DF\ 5FX]5TFRFI"
,S],LXGM 5|EF; lGJF; 4`,MS!(vZ)DF\ J,EL ZFHJLVM äFZF4RF{,]SI ZFHJLVM
äFZF4 SGMHGF ZFHJLVM äFZF45|lTCFZU]H"Z ZFHJLVM äFZF ;MDGFYGL ElST VG[
5}HFGL JFT SIF" 5KL D},ZFH äFZF D\lNZ lGDF"6 4 DCDN UhGL äFZF B\0G4
ELDN[J äFZF 5]Go lGDF"64  l;âZFH äFZF SZ DFO4 S]DFZ5F,GF ;DIDF\ EFJA'C:5lT
äFZF 4 l+5]ZF\TS äFZF D\lNZ ;\JW"G  4 5KL V,FpNLG OZL B\0G4 R]0F;DF ZFHJL
DlC5F, äFZF 5]GZMâFZ4 5KL DMU,MGF ;DIGL ;MDGFYGL l:YlTGL JFT SlJV[
SZL K[PVC<IFAF. äFZF G}TG D\lNZG]\ lGDF"6  lJX[GL JFT SZL SlJ `,MS #_YL
$_ ;]WL VFhFNL 5KLGF ;MDGFY D\lNZGF GJ lGDF"6GL lJUT NXF"JL K[P V\lTD
$!DF `,MSDF\ VFXLJ"RG VF%IF K[P 5|:T]T :TM+GL ZRGFGL 5|SFXG ;F,
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Z_!_slJP;\P!)5$f VG[ EFZTLI lJnFEJG4D]A. äZF YI[, K[P
j ;MDGFY DFCFtdIDŸ oŸ ŸŸ Ÿ
ZFHDFTF U],FAS]\JZAFGL ;CFITFYL >P;P !)*ZDF\ 5|SFlXT YI[, —
;MDGFY DFCFtdIDŸ˜ GF ZRlITF V[S JBTGF  ;MDGFY l:YT IMUFRFI" zLXF\lTS]DFZ
HIX\SZ EÎ K[P H[D6[ 5|:T]T S'lT S], 5!!`,MSMDF\ 5MTFGL ElSTG[ 4;MDGFYGL
5|LlTG[ VlEjIST SZL K[P ;]\NZ ZLT[ 5|JFCL ;\:S'T 5nDF\ VF ZRGF SZL K[P5]ZF6MDF\
50[,L lXJ;\A\WL lJUTM TYF VgI lXJ;\A\WL AFATMGF μ\0F VeIF;L XF\lTS]DFZ[
TTŸ;\A\WL lJUTMG[ 5MTFGL ZRGFDF\ IN[rK p5IMU SIM" K[P T[YL lXJ;\A\WL ;\lRT
YI[,L ;FDU|L VCL\ V[Sl+T ZLT[ HF6JF D/[ K[P;MDGFY D\lNZGF JFZ\JFZ VG[S
JBT Ò6M"âFZ YIM K[P T[GF Ò6M"âFZ SZGFZF V{lTCFl;S 5F+MGL lJUTMGM
p<,[B 56 SIM" K[P TYF ;MDGFYGF ;\Z1FSMv;\JW"G SZGFZFVMGL 56 DFlCTL
S'lTDF\ p5IMUDF\ ,LWL K[P5|:T]T S'lTGF VFD]BDF\ EF.X\SZ 5]ZMlCT S'lTG[ μlD"SFjI
SCL SC[ K[4 —— V[G[ SFjIGF SM.56 5|l;lâ E[NDF\ UM9JJFGM STF"GM >ZFNM CMI
V[D H6FT]\ GYLP KTF\I[ VF SFjIGL 5\lSTV[ 5\lSTV[ ;H"SGL EFJ5|6JTF4 5NRIGGL
;}h TYF lJQFI jIJ:YFG]\ VF{lRtI VGFIF;[ H HM. XSFI T[JF\ K[P V,\SFZ S[
VY"RFT]I"GF ,MEGF VEFJ[ J:T]lG~56DF\ :JFEFlJSTF VG[ EFJFlEjIlSTDF\
5|JFlCTF ;CH 56[ ;FSFZ AgIF\ K[P VCL\ SFjIX{,LG[ AN,[ 5]ZF6X{,LGM VFzI
,[JFIM K[P EFJ5}6" J6"GMDF\ V[ H X{,L A\WA[;TL YFI K[P XaNMGM S[ VY"RDtS'lTGM
VF0\AZ S'lTG[;DHJFDF\ VJZMW μEM SZ[ K[P ;NŸEFuI[ VF S'lT V[ NMQFDF\YL
5}6"56[ D]ST ZCL K[P zL ;MDGFYG]\ 5F{ZFl6S4 V{lTCFl;S VG[ ESTGL EFJGFVM
äFZF ZRFT]\ DGMCZ4 5lZ+F6 5ZFI6 :J~5 GLZBJF >rK]SG[ VF S'lT p¿D
;FWG 5}Z]\ 5F0[ K[˜ ˜113
5|:T]T S'lTGM U]HZFTL T[DH V\U|[Ò VG]JFN 56 YI[,M K[P SlJG[ DT[
lOlGS; 5\BLG[ 5[9[ OZLG[ OZLJFZ μEF YJFGLG[ VFU/ JWJFGL XF`JT VlE,FQFFG]\
5|TLS V[8,[ ;MDGFY K[P H[ EFZTGF ;F\:S'lTS JFZ;FGF S[8,F\S ;JM"¿D5]Q5MDFG]\
V[S K[P H[GL 5lZD, VCL\YL H ;J"+ 5|;Z[,L K[P 5|:T]T S'lTDF\ U6[X :T]lT4 ` ,MS
!!YL #5 äFNX ßIMlTl,"\U:TM+ ¸  ` ,MS #&YL$#5FJ"TL :TM+4 ` ,MS$$YL&_;]WL
5|6J DFCFtdI4`,MS&!YL *( ;]WL lXJDFCFtdI 5KL `,MS*)YL SlJ ;MDGFY
DFCFtdI X~ SZ[ K[P —;MCD˜ D\+GM —;M˜ ;MDGFY lXJ;\A\WL K[P V[J]\ SCL 5|EF;DF\
ZC[,L 5]ZF6MST 7FG4 lS|IF4>rKF~5 XlSTGL JFT SZL K[P VFU/ SlJV[ EUJFG
;MDGFYGF ;TI]UDF\ E{ZJ[` JZ4 +[TFI]UDF\ zFJ6LS[` JZ4äF5ZDF\ UF,J[` JZ VG[
Sl,I]UDF\ ;F\S,[` JZ GFDYL VM/BFTF CTF4 V[JL DFlCTL VF5L K[PV[ p5ZF\T
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5|EF;B\0DF\ p<,[BFI[,L VgI lJUTM DFCFtdIDF\ J6L ,LWL K[P5|EF;GM —;MD5]Z˜4
—N[JGUZ˜4—N[J5ÎG˜4—lXJ5ÎG˜ H[JF GFDMGM p<,[B SIM" K[P ;MDGFYDF\ B[RZL
D]ãFYL ;MDZ; l5GFZF IMULVMGL JFT4 ;MGFGL ;F\S/GL JFT4 lXJl,UGL 5}HF
DF8[ U\UFH/ lJX[4 SFxDLZGF O},M VFJTF T[ lJUT4VgI 5|JF;L ,MSM vV<A[~GL
4 DFSM"5M,M45ÍGFE4C[DFR\ãFRFI" äFZF ;MDGFYG]\ J6"G lJX[¸  TYF l+J[6L ;\UDGL
JFT SlJV[ SZL K[P`,MS !&_YL —SYFGS˜ V[J]\ p5 XLQF"S D}SL 5]ZF6MST lXJ
;\A\WL DFlCTLv H[DF\ R\ãG[ N1FGM[ D/[,M XF5 H[JL JFT SCL K[P`,MS Z!&vZ!*DF\
R\³ã[ SZ[,F ;MDI7 ;DI[ A|Fï6MG[ ;D5]Z VF%I]\ 5Z\T] S[8,F\S S,FWZ lJ5|MV[ NFG
G :JLSFI]"\ H[VM ;MD5]ZF A|Fï6M TZLS[ VM/BFIFPVFU/ SlJV[ ZFJ6 äFZF
RF\NMG]\4 zLS'Q6[ R\NG SFQ9YL AGFJ[, lXJF,I ` ,MS Z#)YL V{lTCFl;S 38GFVMGL
lJUTM VF,[BL K[P ;MDXDF"4 5FX]5T ;\5|NFI4J,ELGF ZFHJLVM äFZF ;MDGFYGL
5}HFGL JFT4 D,[rKM äFZF ;MDGFYGM GFX4 GZJFCGJDF" H[D6[ lXJl,UGL ;]J6"
5Ll9SF AGFJ0FJL4 HI[gãJDF" ZFHFV[ ;]J6"G]\ ZtGHl0T SJR lXJF,I V5"6
YIFGL JFT4 D},ZFH[ 5|F;FN AGFjIFGL TYF U|ClZ5]GF +F;DF\YL 5|JF;LVMG[ D]ST
SIF"GL JFT4DCDN UhGLGL R0F.GL lJUT H[JL V{lTCFl;S lJUTM GM\WL K[PUhGLGF
,xSZGF SF/F S[ZG[ SlJV[ VF ZLT[ J6"jIM K[4 v
B\^ 0IþFXIgE H\lxKgN\xR{JF5;FZIGŸ ×
InNŸ DFU[" l:YT\ T:I 5|,IFluG;DM·EJTŸ ××
VZ^IFluGI"YFZ^I\ E:DX[QF\ SZMlT J{ ×
T'6FJTM" IYF 3MQFFgJ'1FF\xRMgD},ItIl5 ××
JQFF"SF,[ IYF Gno S]J"lgT 5|,I\ T8[ ×
TY{J DCD}N:I ;J"+ ;[GIF S'TDŸ ××
;\CFZo ;J"5F{ZF6F\ GUZF6F\ 5|E HGDŸ ×
B^0G\ N[JD}TL"GF\ d,[rKR + ÿ[6 J{ S'TDŸ ××
ZFHF DF\0l,SGM 5ZFHI4 DCD]N UhGLGL ,}\8GL JFT4S6"N[J[ 5|J[X D\05
SZFjIFGL JFT >lTCF;GL lJUTMYL lJ5ZLT H.G[ ,BL K[P l;âZFHGF HgDGL JFT4
SZJ[ZF DFO SZJFGL JFT4 S]DFZ5F,[ D[Z]5|F;FN ;lCT lXJF,IGL ZRGF SZFJJFGL
JFT4 EFJA'C:5lT lJX[ T[GF SFIM" lJX[4 DF,JN[XGF ZFHF EMH TYF ELDN[J AgG[V[
lXJF,IGL J'lâ SZL S'lTDF\  VFU/ l+5]ZF\TS 5KL J[NUE"ZFlX 5FX]5TFRFI"GL JFT
SZL K[P T[DGF ;DIDF\ G]Z]NLG l5ZMH[ HDLG BZLNL Dl:HN AGFJL T[DF\ 5|EF;GF
GFUlZSMGL WD";lCQ6]TFGM p<,[B 56 GM\wIM K[P lJX,N[J äFZF GFGFSGL lGD6}\S
vV,FpNLGGF ;[GF5lT V,OBFG äFZF lJwJ\XGL 38GFvDlC5F, äFZF
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Ò6M"âFZvhOZBFGGL R0F>v;MDGFY D\lNZG]\ Dl:HNDF\ 5lZJT"Gv5}HFGL OZL
X~VFTvVF{Z\Uh[AG]\  OZDFG vWGFÒ HFNJGL X}ZJLZTFvVC<IFAF. äFZF GJF
;MDGFY  D\lNZG]\  lGDF"6v  DF\UZM,GF  X[B[ D]bI lXJF,IGM SZ[,M GFX vVF5FTSF,DF\
VF\;]YL VlEQF[Sv;ZNFZGL V\Hl, äFZF ;MDGFYGM 5]G]ZMâFZGM ;\S<5v
lNulJHIl;\CvSG{IF,F, D]GXLvlJP;\P Z__5DF\ J{XFB ALHG[ A]WJFZ[ pK\UZFI
äFZF H}GFD\lNZGL lJ;H"G lJlWGM 5|FZ\E v lJP;\P Z__5DF\ J{XFB;]N 5F\RDGF
;MDJFZ[ JFDGGF ;]5]+ N¿F+I E}lDBGGGL lJlW DF8[ tIF\VFjIFvlJP;\PZ__&GF
VF;MJN NXD VG[ D\U/JFZ[ D]GXLV[ Ò6" lXJF,IGL D\U, lJx,[QF lJlW SZLP
vlJP;\P Z__&GFJ{XFBJN ;FTD VG[ ;MDJFZ[ HFD lNluJHIl;\C äFZF E}lDDF\
VFWFZ lX,F lJlW5}J"S SZL ;FYM;FY N[CMt;U"DF\ ULTFD\lNZGF lGDF"6GL lJlWGL
X~VFT SZLPvlJP;\PZ__*DF\ J{XFB;]N ALHG[ TYF +LHG[ D\U/JFZvA]WJFZGF
ßIMlTl,"\UGL 5|lTQ9F DF8[ ;J" TLY"H,vDF8L lJlJW D\+MQFlWVM DFGJLVM I7
DF8[ ,FjIFvlJP;\P Z__* JXFB;]N 5F\RDGF 0F¶P ZFH[gã5|;FN äFZF ßIMlTl,"\UGL
:YF5GFvS[J,FG\N :JFDL äFZF lS|IFlJlWvEFZTJQF"GF lJäFGM VFjIFvlJP;\P
Z__)DF\ J{XFBJN V[SFNXLG[ XlGJFZ[ ULTFD\lNZDF\ zLS'Q6GL 5|lTDFGL
:YF5GFvlJP;\P Z_Z! J{XFB;]N T[ZXGF U]~JFZ[ lNluJHIzL äFZF wJHFZM56
H[JF V{lTCFl;S lJUTM VUFpGF VlE,[BM S[ ;MDGFYGL :T]lT S[ :TM+DF\ GYL T[
VCL\ J6L ,[JFDF\ VFJL K[P`,MS $*ZYL p5;\CFZ VF,[bIM K[P `,MS $()YL
VFtDUT 5MTFGF S]8]\A TYF 5MTFGL lJUTM D}SL U],FAS]\JZAF äFZF 5|[Z6F~5[
DFCFtdI J6"JJFG]\ ;}RGJ6L lJP;\PZ_Z&DF\ G}TGJQF"GF DCFtdI ,BJFGM VFZ\E
SZLG[ ;MDGFY5F86DF\ ZCL 7FG5\RDLsSFZTS;]N 5F\RD[f 5}6" SI]"\P V[8,[S[ 5F\R
lNJ;DF\ H 5!!`,MSMG]\ ;MDGFY DFCFtdI 5}6" ,BFI]\ V[J]\ VFtDUTDF\ GMwI]\ K[P
j zL ;MDGFY 5|Xl:To||| |
D]\A. l:YT EFZTLI lJnFEJGGL ;\:S'T DCFlJnF,IGF 5|WFG VFRFI"
EF.X\SZ 5]ZMlCT[ S], *( ` ,MSDF\ lJP;\P Z_Z(DF\ 5|Xl:T ZRJFDF\ VFJL CTLP H[
>P;P !)*ZDF\ 5|SFlXT YI[,L ;MDGFYGF GJFD\lNZGF UE"U'CG]\ GJ lGDF"6 5}6"
YIF 5KL T[GF μ\RF lXBZ5Z S/X VG[ wJHFZMC6 !#DL D[!)&5G[ lNJ;[ HFD
;FC[A lNluJHIl;\C äFZF YI[,]\ tIFZ[ VF 5|;\UGL :D'lT~5[ V[S 5|Xl:TGL ZRGF
SZJJFGL HJFANFZL ;MDGFY 8=:8 TZOYL ZFHDFTF U],FAS]\JZAFG[ ;M\5JFDF\
VFJL CTLP ZFHDFTF U],FAS]\JZAFV[ EF.X\SZ 5]ZMlCT 5F;[ VF 5|Xl:TGL ZRGF
SZFJ[,LP ;MDGFYG[ GDG SZL J\NGF~5[ 5|FZ\E 56 ;]\NZZLT[ SIM" K[P
U\ùFGlT"TX[BZ\ lUlZ;]TFlx,Q8\ U6[XFlgJTDŸ
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5|EF;[·dA]lW;lgGWF{ l:YlTSZ\ ßIMlTD"IQJFlNDDŸ ×
XF5FlT"5|XDFI XLT,Z]R[o SFZ]^ IJQFF"SZDŸ
VQ8FlE:TG]lEI]"T\ l;TTG]\zL;MDGFY\ GD]o ××!××
;MDGFYGF G}TGD\lNZGL GJlGDF"6GL lJUTM[GF D]bI 5|;\UMG[ VF
5|Xl:TDF\ VF,[BJFGM 5|ItG SIM" K[P ;MDGFY l,\UG[ :J\E} SCL 5F\0JMvS'Q6lJX[GL
JFT SZL ;]EãFGF CZ6GL JFTvR\ãGM N1FGL 5]+L ZMlC6L TZOGM 51F5FT
VgI5]+LGL OlZIFNvN1FGM R\ãG[ XF5v5lüD1F[+[ ;D]ãTLZ[ ZdI ;MD5]ZDF\ ;J"D\U,
5FDJF VFJL 1FI lGJFZ6YL D]lST 5FdIMP ;MD[ ;]J6"G]\ lXJF,I AGFjI]\vlXJEST
V[JF NXFGG ZFJ6[ RF\NLG]\ D\lNZ AGFjI]\vD},ZFH[ 5|F6JFG lX<5MYL ;HFjI]\vH[GL
bIFlT N[XN[XFJZ ;]WL O[,F.P;MDGFYGL ;D'lâYL VFSQF"F>G[ DCD]N[ VFS|D6 SI]"\P
,MSMV[ XlST5|DF6[ ;FDGM SIM"P 5Z\T] V-/S ãjI ,. l,\UG[ TM0LG[ RF<IM
UIMPTTŸ5üFT ELDN[J äFZF ;MDGFYGL 5|lTQ9F SZJFDF\ VFJLP DF,JGM
EMH4;FZ:JTD\0,GM S6"  JU[Z[GL ;CFITF 5|F%T Y.P l;âZFHGL DFTF DLG,N[JL
äFZF IF+FSZ DFO SIM"vZFHFS]DFZ5F,[ EFJA'C:5lTG[ ;MDGFY DMS,L D\lNZGM
GJM 5|F;FN AGFJ0FjIMPvELDN[J äFZF D[3D\05G]\ lGDF"6 SZJFDF\ VFjI]\PvV,FpNLG
äFZF D\lNZGM wJ\X SZJFDF\ VFjIMPÒ6"D\lNZG[ DlC5F,[ ;DFZFjI]\P 5Z\T] OZLYL
N[JD}lT"G]\ B\0G YI]\P VF{Z\Uh[A äFZF :YFlGS ;]AFGL lGD6}\S SZJFDF\ VFJL 5KL
VC<IFAF.V[ G}TG ;MDGFY D\lNZ AGFjI]\ AFNDF\ VFhFNL D/TF ZFHI5F, D]GXL4
EFZTLI ,MC5]Z]QF4lNluJHI4UF0UL,4XFD/NF;UF\WL4lAZ,F HUDMCG4
lRTZ\HGZFI4 NIFX\SZ4 D]bID\+L -[AZEF.4,1D6XF:+LGF VFRFI"5N[ 5|F65|lTQ9F
ZFH[gã5|;FN äFZF Y.P ;\:S'T lJnF,I4N[CMt;U"4 ;MDGFY D\lNZGF S/X R-FJJFGL
JFT4 5|EFX\SZXF:+LV[ ;]\NZD\lNZG]\ lGDF"6GL JFT VF 5|Xl:TGL lJUTM AGL K[P
OZLYL ;MDGFYGM HI 3MQF UFHJFGL JFT SZTF ;MDGFY TZOGM 5}HI EFJ
VlEjIST SIM" K[P 5]Go; JFl:T ;D]ã3MQFM
J5|MrKŸJ,¿MIDCF{WHgIo ×
SZMlT IM DgãlGGFNGFlNTF\
lGZgTZF\ ;MD5T[o ;5IF"DŸ ××*#××
j ;MDGFY 5|Xl:T ×
;ZNFZ J<,EEF. 58[,4 D]GXL4 lNluJHIl;\C4-[AZEF. TYF VgI
DFCG]EFJMGF 5|ItGMYL G}TG ;MDGFY D\lNZDF\ VFZTL4Z]ãFlEQF[S4hF,ZvGUFZFGF
wJlG  U}\HTF YIF K[PVF G}TG lXJF,IDF\ UE"U'CGL 5F;[ ;EFD\05DF\ AgG[
AFH]GL lNJF,MDF\ VFZ;GL TSTL p5Z lX,F,[B~5[ VF 5|Xl:T SMTZJFDF\ VFJL
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K[PVUFpGL 5|Xl;T DFOS VF 5|Xl:TDF\ 56 lXJGL 5]ZF6MST4 V{lTCFl;S4WFlD"S
AFATMG[ ;\:S'T 5nDF\ VF,[BJFDF\ VFJL K[P5|Xl:TGF ZRlITFG]\ GFD NXF"J[,]\
GYL 5Z\T] zL ;MDGFY 8=:8GF E}T5}J" D[G[HZ VG[ DFGND\+L zL S]\NG,F, EÎGF
H6FjIF 5|DF6[ VF 5|Xl:T zL R\ãSF\T XF:+L ZlRT K[P V[J]\ 5|FPH[P0LP 5ZDFZ[ GM\wI]\
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5|Xl:TGL X~VFTGF A[ `,MSDF\ lXJ:T]lT SZL K[P 5KL 5lüD l:YT
VZA ;FUZG[  DCF6"JM UdELZUH"G[G ;\:TF{lT E„IF 5|E]RgãR}0DŸ ×
VClG"X\ 1FF,ITLC l;gW]o zL ;MDGFY:I 5NFZlJgNDŸ ××#××
;MDGFYGF RZ6G[ 5BF/TM ATFjIM K[P 5KLGF `,MSDF\ ;Z:JTLGNLG[ 56
;MDGFYGF 5NFZlJ\NG]\ 5|1FF,G SZJF VFJTF\ ATFjIF K[P;\]NZ SFjIAFGLDF\ SlJV[
J6"jI]\ K[P VFU/GF `,MSMDF\ 5|EF;G]\ DFCFtdI4 5]ZF6SlYT R\ãG[ D/[,M N1FGM
XF54 TYF VUFpGL 5|Xl:TDF\ K[P T[ R\ã4zLS'Q64 NXFGG äFZF lXJF,I AGFJJFGL
JFT D}SL K[P 5KLYL VlEjIlSTGL ~5[  V{lTCFl;S AFATMG[ VF,[BL K[P ;ZNFZ
58[,4 TYF lNluJHIl;\C VG[ VgIGF 5|ItGMYL G}TG D\lNZ ;FY[GL 38GFG[ JFRF
VF5L K[P #(DF `,MSDF\ D\lNZGF lGDF"6 DF8[ HFC[Z YI[,F\ NFGMGL JFT SZL SlJ
D\lNZGF lX,FgIF;YL DF\0LG[ GJlGDF"6 ;]WLGF >lTCF;GL JFT SZL K[PTtSF,LG
8=:8GF ;eIMGL lJUTM VgI D\lNZMGF lGDF6"GL lJUTMG[ J6L ,LWL K[PZFQ8=5lTGF
CFY[ YI[,F lXJl,\UGL 5|lTQ9F H[ äFZF ZFQ8=[ OZLYL UF{ZJ 5|F%T SI]"\ K[P OZLYL —
HI;MDGFY˜GM 3MQF UFHTM YIM K[PWZTL WgI AGL4ZFQ8= 5|;gG YI]\P VFD 5]Go
5|lTQ9FGL JFT 5_DF\ `,MS ;]WL SZL 5!DF\ `,MSDF\ ;\:S'T 5|RFZ  DF8[GL lJUT
5]~QFM¿D 8\0G äFZF pNŸ3F8G ;DFZMC VG[ lNluJHIl;\C äFZF wJHFZF[C6GL JFT
SZL K[P`,MS 55DF\ U],FAS]\JZAF TYF lNluJHIl;\C äFZF N[CMt;U"DF\ zLS'Q6GL
D}lT" 5|lTQ9F SZJFDF\ VFJLGL JFT D}S[,L K[P`,MS 5(YL I]US|D~5[ lJEFU SZL zL
DMZFZÒ N[;F.4 zLB^0]EF. HI ;MbI,F,4 zLDN NIFG\N lRTZ\HGL4 J|H DMCG
JU[Z[GF GFDM<,[B SZL TtSF,LG ;N:IMGL GM\W VF5L K[P`,MS &#DF\ :JU":Y
J<,EEF. 58[,GL D}lT"4 lNluJHI äFZGL ;FD[ VGFJ'T SZJFDF\ VFJL zL ZlJX\SZ
DCFZFHGF X]E C:T[ VF VGFJZ6 YI]\P ` ,MS &5DF\ ;\:S'T 5F9XF/FGL :YF5GFGM
p<,[B SZL && VG[ &* ` ,MSDF\ —EUJFG ;MDGFY Z1F6 SZM˜ V[JF VFXLJ"RGM
SæF\ K[P VFD VF ;MDGFY 5|Xl:T &* `,MSDF\ 5}6" SZL K[P
VF 5|Xl:TGF VG];\WFG[ ALHF #( ` ,MSGL 5}lT" 5|FP ÒJ6EF. N[;FEF.
5ZDFZ[ 5}T"TF~5[ VF,[bIF K[P H[ 5}T"TF 56 GJF YI[,F G'tI D\05GF VG];\WFG[
,BFIF K[P ;MDGFYDF\ H[ S\. GJ]\ lGDF"6 YFI T[GF VG];\WFG[ 5|Xl:T ZRFJFGM
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T[GF 8=:8LVM äFZF V[S 5Z\5ZF AGL ZCL CTLP VF 5}T"TFDF\ 56 V[ SFD HM. XSLV[
K[P5}6" YI[,F DCFD[~ 5|;FN 5Z EFZTGF DCFDCLD ZFQ8=5lT X\SZ NIF,
XDF"V[ S,XFZMC6 TYF wJHFZMC6 SIM" CTM[P V[ ZLT[ ;ZNFZGM ;\S<5G[ l;â
YIM CTMP VUFpGL 5|Xl:TDF\ &* `,MS CTF T[DF\ H[ p<,[B SZJFDF\ VFjIM
CTM T[ 5KL 56 36]\ GJ]\ lGDF"6 YI]\ CT]\ T[GL lJUT ;DFJJFGM VFXI 56
VF 5}T"TFDF\ ZæM K[P VFD VF 5|Xl:TDF\ #(`,MS pD[ZFTF S], !_5 `,MSGL
Y. K[P GJF SFIM"GL lJUTDF\ l+J[6L5Z lJXF/ :GFG3F84 N[CMt;U" 5Z
zLS'Q6GF 5U,FG]\ lX<5 5WZFJL T[GF p5Z ;]\NZ GFGL DF\0JL AGFJFG]\ SFI"4
S,XFZMC6 VG[ wJHFZMC6 5|;\U[ lXJl5|tIY[" J[NJ[NF\U 5FZ\UT ;MD5]ZF
A|Fï6MGF kltJH 5N[ VlTZ]ã I7 SZFjIM CTMP T[GM p<,[B TYF l+J[6L
:GFG3F8G]\ DMZFZÒ3F8 H[J]\ GFD SZ64zL HIS'Q6 ClZJ<,ENF;4 lNG[XXFC4
5|;gGJNG DC[TF 8=:8L TZLS[ JZ6L Y. ;[JF 5|NFGGLGM\W4 VC<IFAF.JF/F
;MDGFY D\lNZGF VFU/ 5|J[X äFZ VG[ A[ DF/GM ;EFD\05G]\ lGDF"6 SI]"\G[
T[GF 5Z HIS'Q6 ClZJ<,ENF;[ S/XFZMC6 SIF"GL lJUTM D}SL K[P SG{IF,F,
D]GXL U|\YF,I AGFjI]\ H[GF SFZ6[ SPDFP D]GXL ;[JFVMG[ lRZSF,LG
AGFJLP8=:8GF SD"RFZLG[ VMKF NZ[ HDLG 5|NFG SZJFGL ;FYM;FY VF{QFWF,I
VG[ lJn]TAM0"G[ 56 VMKF NZ[ HGS<IF6 C[T] VY[" VMKFNZ[ HDLG 5|NFG
SIF"GL JFT4 N}ZGF DL9F 5F6LGF 0[DYL 5F6L D[/JJFGL jIJ:YF  SZJFDF\
VFJLP J[NJ[NF\U 5FZ\UT zLlJQ6]N[J ;F\S/[`JZ VG[ 3GxIFD UMZG]\ ;gDFG
SZJFDF\ VFjI]\ T[ lJUT TYF 5|tI[S JQF[" J[N 5FZ\UT lJäFGG[ zL ;MDGFY
;]J6"R\ãS VG[ 5]Z:SFZ VF5JFG]\ GÞL SI"]\4 DCFD[Z]5|;FN OZT[ 5|Nl1F6F5YG]\
lGDF"64 N[XlJN[XGF EFlJS IF+LVM DF8[ lJX[QF pTFZFGL jIJ:YF4 TYF NFGDF\ D/
TF WGGM ;NŸp5IMU YFI V[J]\ 5|DF6 56 ATFjI]\ K[P V\T[ H[ VGgI ElSTYL
EUJFG ;MDGFYG[ XZ6[ VFJ[ K[ T[G[ lXJ X\SZ X\E] Z1F6 SZM V[JL VeIY"GF
56 SZJFDF\ VFJL K[P VF 5}T"TFGF `,MSM TFP !#q!!q!))(GF  X]ElNG[
EUJFG ;MDGFYG[ lXJF5"6 SZJFDF\ VFjIF K[P
j 5|FP DG;]B JLP HMQFLGL ;\:S'T 5|Xl:TVM o
TFP Z5q!Zq!))&DF\ ;\:S'T lJQFIGF VlWJ[XG NZlDIFG HMQFL ;FC[A[
;MDGFYGF ;FlgGwIDF\ H]NL H]NL A[ ElSTEFJ 5|NFG SZTL 5|Xl:T ZR[,L H[DF\ V[S
—EH[ X\SZ\ ;FNZ\ ;MDGFYDŸ PP˜ VG[ —zL ;MDGFYDlGX\ lXZ;F GDFlD ˜H[JF
XLQF"SM WZFJ[ K[P 5|YD —EH[ X\SZ\PP˜DF\ S], GJ `,MSM ZrIF K[P H[DF\ EFZTGF
5lüD lJEFUDF\ ;FUZG[ lSGFZ[ XZ6[ VFJ[,FVMG]\ Z1F6 SZGFZF V[JF ;MDGFYG[
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C]\ EH]\ K]\P SCL 5|YDYL H ìNIGL μlD"GF NX"G SZFjIF K[P ALHF`,MSDF\ VFlN~5
VG[ AFZ ßIMlTl,"\UDF\ H[ 5C[,F K[4 V[JF ;MDGFYGL JFT SCL K[P
 ;NF ;[lJTM N[JJI{":TI{J ;DFZFlWTM IM D]GLgã{o ;]5}ßI{o ×
 5|;gGM W|]J\ SLtI"T[ æFX]TMQFM EH[ X\SZ\ ;FNZ\ ;MDGFYDŸ ××
+LHFDF\ z[Q9N[JM4 5}HI D]lGVM äFZF H[G]\ 5}HG VFZFWG SZJFDF\ VFJ[ K[
V[JF ;MDGFYG[ C]\ EH]\ K]\P RMYF `,MSDF\  ZFJ6 äFZF :T]lT SZFI[,F4 >rKFVMG[
5}ZL SZL JZNFG N[GFZF DCFN[J TZLS[ H[ lJbIFT YI[,F K[ V[JF ;MDGFYG[ C]\ EH]\
K]\P 5F\RDF ` ,MSFDF\ R\ã äFZF 5}HFI[,F G[  H[D6[ T[GF XZLZG[ :JF:yI VFZMuIJFG
AGFjI]\ G[ +6[ ,MSDF\ ;MD[` JZ TZLS[ bIFT YIF V[JF ;MDGFYG[4 KõF `,MSDF\
pU| SF,S}8 h[ZG[ H[D6[ 5LW]\G[ SZ]6F5}J"S ESTMG[ VEINFG NLW]\ V[JF GL,S\9GF
GFD[ 5|l;â T[JF T[ ;MDGFYG[ C]\ EH]\ K]\P ;FTDF ` ,MSDF\ D:TS 5Z U\UF WFZ6SZ[,F
VG[ 7FGU\UFG[ 56 WFZ6 SZGFZF V[JF ;MDGFYG[4 VF9DF `,MSDF\ H[ 5'yJL
JU[Z[ VF9 5|SFZ[ D}lT"JF/F K[ TYF H[ pDF ;FY[ ZC[,F CMJFYL VW"GFZL`JZ V[JF
GFD[ VM/BFTF DC[X T[ S<IF6SFZL ;MDGFYG[ VG[ K[<,F GJDF `,MSDF\ DGG[
HF6GFZ H[ 5MTFGF lGHFG\NDF\ DuG ZC[ K[P H[ D]lGVM äFZF 5ZD7FG UdI K4[
T[JF VFG\N5}J"S —DG;]B˜ äFZF :T]lT SZFI[,F zL ;MDGFY ;DU| ÒJ,MS DF8[
C\D[XF S<IF6SFZL CMP V[D V\lTD ` ,MSDF\ ;DU| DF8[ S<IF6 SZM V[JL X]EEFJGF
D}T" SZL K[P VFU/GF VF9 `,MSMDF\ V\lTD RZ6DF\ —C]\ ;MDGFYG[ VFNZ 5}J"S
EH]\ K]\P˜ V[JL 5|FYGF~5[ K[P VCL\ STF"V[ GJ`,MSDF\ lXJ5]ZF6DF\ lG~l5T 5F{ZFl6S
JFTG[ 5MTFGL ìNIEFJGF ;FY[ D}T" SZL K[P H[DF\ zâFvElSTGF V5FZ NX"G YFI
K[P
ALÒ 5|Xl:TDF\ ;H"S[ —zL ;MDGFYG[ VClG"X D:TS J0[ GD] K]\P˜DF\ !_
`,MS äFZF 5MTFGL ElSTG[ JWFZ[ Ï-~5 VF5TF 5F{ZFl6S4V{lTCFl;S 38GFVMG[
VCL\ B5DF\ ,LWL K[P H[DF\ 5|YD N[JM4D]lGVM4 >gã4V;]ZMGF ;D]CM VFOTDF\ VFJL
50[,FVM TYF l;lâVMGL SFDGF SZGFZFVM J0[ ;[JFI[,F ESTMGF N]oBMG[ GFX
SZGFZF VG[ JZNFG VF5GFZF ;MDGFYG[ VClG"X D:TS J0[ GDG SZ]\ K]\P  5KL
N1FGF XF5YL S'X YI[,F R\ãGL JFT 4R\ã[ AGFJ[,F ;]J"6 D\lNZGL JFT SZLG[
 zL ;MDXDF"5lZ;[lJT5FN5Í\ X•<,S],LX;]5}lHTlNjI-5DŸ×
 ZFHgTD[J lGIT\ R 5|EF;1F[+[ zL;MDGFYlGX\ lXZ;F GDFlD ××
;MDXDF" äFZF ;[JFI[,F4,S],LX äFZF 5}HFI[,F4 E8FS"ZFH WZ;[G äFZF
lGDF"6 SZFI[,F VG[ RF{,]SI äFZF EFJA'C:5lTGL ßIF\ lGI]lST SZJFDF\ VFJ[,L
T[ D\lNZDF\ ;FZL ZLT[ 5}HFTF T[   ;MDGFYN[J4 X}ZJLZ4 ;FZF Z1F6SFZM V[JF
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CDLZÒ UMlC, VG[ J[U0M EL,GL VFC]lTVM4 VC<IFAF>V[ H[GF EJGG]\ lGDF"6
SZFjI]\ T[ ;MDGFYG[4 J<,EEF. 58[,GL 5|lT7FG]\ TYF HFD;FC[A lNluJHIl;\CÒ
VG[ D]GXLGF D]bIzDG]\ lJXF/O/ V[JF DGMCZ D\lNZ H[G]\ K[ T[ ;MDGFYG[
VClG"X GDG SZ]\ K]\P SlJ VFU/ ZFH[gã5|;FN äFZF 5|lTlQ9T4 lGD", VtI\T ;]\NZ4
;\S<5 ;]zâF VG[ ;TT DC[GTYL 30FI[,]\ ,MSMGF ìNIDF\ :YFG 5FD[,]\4 XF`JT
;DIYL VFZFWFT]\ TYF DG;]B äFZF ;FZL ZLT[ 5|FYF"I[,]\ VF l,\U ;ßHGMG[
lGlüT56[ ;D'lâ VF5GFZ]\ YFVM V[D SCL VF ALÒ 5|Xl:TDF\ 56 K[<,F ` ,MSDF\
VgI DF8[ 5|FY"GF ~5[ 5MTFGL EFJGFGF hZ6F JCFjIF K[P AgG[ 5|Xl:TDF\ ;J"
;FWFZ6 CMI TM T[ ;MDGFYGL ìNIDF\YL JC[TL ElST K[P VF AgG[ 5|Xl:TVM
;MDGFYGF ;FlgGwIDF\ ZRF. K[ T[YL T[DG]\ ìNI H6[ NM0LG[ ;MDGFYGF RZ6MDF\
HT]\ CMI V[JM VC[;F; 56 YIF lJGF ZC[TM GYLP E,[ SM. SC[TF CMI S[ ;Z:JTLGF
GLZ ;]SF. UIF K[P5Z\T] ;MDGFYGF RZ6MDF\ ;Z:JTLG]\ hZ6]\ V:Bl,T JC[ KP[
T[GM VF ;RM8 HJFA K[P
j —5|6F{lD 5|;gG\ ;NF ;MDGFYDŸ˜  o
—zL ;MDGFYo ;\:S'lTvTLY" lGDF"6˜  ;MJ[lGIZDF\  ZFDX\SZNJ[ äFZF
—5|6F{lD 5|;gG\ ;NF ;MDGFYDŸ˜  XLQF"SGL V[S VQ8S~5[ :T]lT D}SFI[,L K[P H[DF\
;\:S'T GF S], GJ ` ,MS VF,[BFIF K[PVCL lXJ ;\A\WL JFT D]bI SJG lJQFI AgIM
K[P H[DF\ ;H"SGL ElSTGL ;[Z JC[TL VG]EJFI K[P ;NF  S{,F; 5J"TGF lXBZ 5Z
J;TF\ XF\T VG[ V[S A|ïDF\ lGlCTEFJJF/F lXJG[ l;âM JU[Z[YL DCFIMU äFZF
J\NG SZFTF 5|;gG V[JF\ ;MDGFYG[ sC]\f lGtI 5|6FD SZ]\ K]\PV[JL ZLT[ SFjIGM
5|FZ\E SIM" K[PSlJ VFU/GF `,MSMDF\ lXJG]\ AFæ J6"G SZTF T[GF ;J" U]6MGL
DM85G[ VFU/ WZL DCFN[J TZLS[ 5}HFTF CMI T[JF lXJv;MDGFYG[ lGtI 5|6FD
SZ]\ K]\P V[JL 5|FY"GF ZH} SZ[ K[PSlJ SC[ K[4 UF{ZS5]ZGL SF\lTYL R/STF4 lA\AO/GF
H[JF CM9GL XMEFG[ WFZ6 SZTF D]BJF/F4 l+lJW TF5G[ CZGFZF l+G[+JF/
F4VW"R\ãG[ D:TS 5Z WFZ6 SZTF VFBF XZLZ[ E:DGL XMEFG[ WFZ6 SZTF lXJG[
4U/FDF\BM5ZLVMGL DF/FG[ WFZ6 SZTF CFYDF\ l+X}/ WFZ6 SZTF4C\D[XF JF3RD"
5Z A[;TF4 VG[ H[GF J0[ HUT HgD[ K[4 VG[ lJ,LG YFI K[ V[JF lXJv;MDGFYG[
5|;gG V[JF\ ;MDGFYG[ sC]\f lGtI 5|6FD SZ]\ K]\P¸
 ZlT5|FY"GF TMJZ[6{J X\EM lJ"lGQ8 :DZM -lSDl65]+HFTo ×
 DlCdGMGSMIFlT 5FZ\ lXJ:I 5|6F{lD 5|;gG\ ;NF ;MDGFYDŸ××
ZlT J0[ sH[GLf 5|FY"GF SZJFYL GFX 5FD[,F[ SFDN[J 4 Z]lSD6LGF 5]+
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s5|n]dGfTZLS[ HgdIM T[ X\E]4 V[GF VlT DlCDFGM SM. 5FZ G 5FDL XS[ V[JF
5|;gG V[JF\ ;MDGFYG[ sC]\f lGtI 5|6FD SZ]\ K]\P SlJ VFU/GF `,MSDF\ SC[ K[4
EI\SZ ;5M"YL lJ8/FI[,F4 U/FDF\ lJQFG[ WFZ6 SZTF VG[ zL ClZ J0[ ;C:+
SD/MYL 5}HFTF 5|;gG V[JF\ ;MDGFYG[ sC]\f lGtI 5|6FD SZ]\ K]\P[ V\lTD `,MS
O,z]lT~5[ D}SIM K[P VF ;MDGFY VQ8S :TM+GM +6[ ;\wIFGF ;DI[ lXJGL ;D1F
H[ ,MSM  59G SZX[ T[JF  lXJGF ESTMG[ WG4 5]+45F{+4JU[Z[ ;J" ;]B lXJGL
ElSTYL 5|F%T SZ[ K[P  VF VQ8SDF\  VFD ElSTYL TZATZSlJGL JF6L JC[ K[P
SlJV[ VCL\ ã]TlJ,\lAT K\N 5|IMHIM K[P
j zL;MDGFYv J\NGF
zL ;MDGFYvJ\NGFGF STF" K[v5|MP0F¶P JF;]N[J lJP 5F9S —JFUY"˜ P H[D6[
;MDGFY TLY"DF\ ZCLG[ TFP !$q_(q)5GF ;MDJFZGF lNJ;[ VF ZRGF ,BL K[P
VCL\ T[DGL ElSTGF :+MT~5[ VF J\NGF ,BJFDF\ VFJL K[P;MDGFY TLY"DF\
;MDGFYGF ;FlgGwIDF\ ìNIDF\ p9[,F ElSTGFZ\UG[ XaNN[C~5[ D}T" SIM" K[P
U6[X4 SFlT"S[I4 5FJ"TL4U\UF4lCDF,I VG[ 5J"T5]+L TYF 5J"T5]+LGF
GFYG[ ;J" XF\lT DF8[  C]\ GD:SFZ SZ]\ K]\P EFZTDF\ U]H"ZN[XDF\ sU]HZFTDF\fS<IF6SFZL
;MDGFY X\SZG[IFN  SZLG[ ,MSM ;\;FZGF N]oBMG[ E:DL E}T SZ[ K[P VFU/ SlJ
V[J]\  SC[ K[4 J[NJU[Z[YL  HF6L XSFI  T[JF AWFG[ DF8[ ;[JG SZJF IMuI4 5|EFJ
XF/L4 T[H:JL4VFG\N VF5GFZ4 SFDN[JGF X+] T[ >`JZG[ slXJG[fJ\NG SZ]\ K]\P
HF6L XSFI T[JF 4G HF6L XSFI T[JF4 D[/JL XSFI T[JF G D[/JL XSFI T[JF4J[NDI4
S|MWL VS|MWL4 VF;lSTJF/F VF;lSTZCLT4 XF\T ;F{dI ;]B STF" sT[f N[JG[ GD:SFZ
SZ]\ K]\P SlJ 5KLGF `,MSDF\ VF 5|DF6[ SC[ K[4
Z„DZ„\ l,ºDl,º\ jI„DjI„\ ;J"lXJDŸ ×
tIÉT ;DU|\ E„;NY" lJ`JlRNY"\GF{lDJZDŸ ××
ZST VG[ VZST4 l,%T VG[ Vl,%T4jIST VG[ VjIST 4AW] S<IF6~5
ESTGF DF8[ ;\5}6" tIFU SZGFZF 4lJ`J[lRNY"~5 4z[Q9 s;MDGFYfG[ GD:SFZ SZ]\
K]\P KõF `,MSDF\ SlJ lXJGF U]6M 5Z 5|SFX 5F0[ K[P T]ZT ;\TMQF VF5GFZF VG[
T]ZT H U]:;[ YGFZF4 ,MSMG]\ S<IF6 SZGFZF4 AWFGF VlW5lT4 ;DFlW DuG4 5}6"
VG[ 5ZYL 56 5Z X\SZG[ GDG SZ]\ K]\P 5]^ I SZLG[ 4V5]^ I GCL\ SZLG[4  ;tIG]\
wIFG WZLG[ V;tIG]\ wIFG GWZLG[ TLY"DF\ H.G[ VTLY"DF\ G H.G[ SFDN[JGM V\T
SZGFZ X\E]G[ ;TT IFN SZP VFD DG]QIG[ lXJGL ElST SZJF XF6L ;,FC SlJ
VF5[ K[P
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 ;MD;}I"H,FluGJFTFSFX5'yJLHLJTo;\EJl:YtIgTSFZLtJ[G IM ZFZFHT[ ×
 5FJ"TLXDCM 5Z[X\ ;J";[jI\ T\ lXJDŸ ;MDGFYDGFYGFY\ ;J"YF GFYFDC[ ××
R\ã4;}I" H,4 VluG4JFI]4VFSFX45'yJL VG[ VFtDFGM ;\EJsHgDf T[GL
l:YlTs5F,G5MQF6fVG[ V\T SZJFYL H[ XME[ K[P 5FJ"TLGF 5lT 5Z[X ;J" äFZF
;[JJF IMuI4 AWLZLT[ VGFYMGFGFYT[ ;MDGFYlXJG[ sVD[fGFY DFGLV[ KLV[P
V\lTD `,MSDF\  5MTFGL VF S'lTG[ ;MDGFYGF RZ6DF\ V5"6 SZJFDF\ VFJ[ K[P
V[D XaNM~5L O},M R0FjIF K[PV[ ;FY[ ;J"GF S<IF6 DF8[ 5|FY"GF 56 SZL K[P
j zL;MDGFYFQ8SDŸ
;MDGFY 5F86GF ZC[JF;L VG[ 5}J" ;MDGFYGF 5}HFZL 3GxIFD D},X\SZ
5F9S äFZF VF VQ8S ZRFI]\ K[P H[DF\ EFJGL VlEjIlST DF8[ SlJV[ VG]Q85 K\N
5|IMHIM K[P H[DF\ 5|YD R\ãGF GFYs;MDGFYf S<IF6~54XF\T4S<IF6 SZGFZ4
l+,MSGF GFISG[ sTYFf AWF H N]oBMG[ CZJFDF\ SFZ6~5slXJG[fC\D[XF ElST5}J"S
5|6FD SZ]\ K]\PßIMlTl,"U~54 DCFN[J V\TßIM"lTG[ 5|SFlXT SZGFZ47FG
VF5GFZ4;TŸvlRTŸvVFG\N~5 TYF DMCVG[ DFIFYL ZlCT V[JF s;MDGFYG[f 5|6FD
SZ]\ K\]P SlJ lXJGF U]6MG[ S[JL ZLT[ J6"jIF K[ T[ H]VMv;Z/TFYL 5|F%T YGFZ4 ;J"
,MSGF >`JZ4 ESTMGF N]oBMG[ CZJFDF\ ;NFZT ZC[GFZ4JF3GF RFD0FG[ WFZ6
SZGFZ4;5M"~5L VFE}QF6MG[ WFZ6 SZGFZ N[Js;MDGFYG[f ;NF ElST5}J"S 5|6FD
SZ]\ K]\P 5KLGF `,MSDF\ SC[ K[4 D'tI]\HI GFDG[ WFZ6 SZGFZ4TZT 5|U8 YGFZ4
pDFGF 5lT4 N1FGL p5ZVG]U|C SZGFZF N[JG[ D:TS J0[ GD:SFZ SZ]\ K\]P SFDN[J4
lJ~5 VF\BMJF/Fsl+G[+WFZLf4 E:DMYL ,[l5T45|F6LVMGF GFY4 VG[
E}TMsU6MGFfGF VlW5lT4 ;J" jIF5S lXJG[ C]\ J\NG SZ]\ K]\P AWF H N[JMDF\ DM8FsVU|f
IMUS|DDF\ z[Q94 EI\SZ N[JMGF 56 EI\SZ sZ]ãfVG[ Z]ãF1FGF VFE}QF6MYL I]ST
V[JF N[JG[s;MDGFYG[f ElST5}J"S 5|6FD SZ]\ K]\P
SF,SF,\ DCFSF,\ l+X},JZWFlZ6DŸ ×
A,LGF\ A, NFTFZ\ AF6F;]ZlJE\HSDŸ ××
SF/GF 56 SF/ DFCSF,4z[Q9 l+X}/G[ WFZ6 SZGFZF4 A/XF/LVMG[ A/ VF5GFZ4
TYF AF6F;]ZGF N]oBMG[ N}Z SZGFZ V[JF N[JG[s;MDGFYG[f ElST5}J"S 5|6FD SZ]\
K]\P V\lTD `,MSDF\ O,z]lT SCL K[P
VFlWjIFlWCZ\ :TM+\ Io 59[lrKJ ;lþFWF{ ×
T:I ;J" X]EFZdEFo ;gT] :JU"F5JU"NFo ××
VFlW TYF jIFlWG[ CZGFZF4 VF :TM+GM H[ DG]QI lXJGL ;D1F 5F9 SZX[ T[GF
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AWF H X]E SFIM" :JU" TYF V5JU"sDM1Ff VF5GFZF AGL ZCMP V[D SlJ AWFGF
DF8[ S<IF6SFZL 5|FY"GF SZ[ K[P JQFM" ;]WL ;MDGFYGL 5}HF SZL CMI T[DGF ìNIDF\
;MDGFY ;TT CMI T[ :JFEFlJS JFT K[P 5Z\T] VCL\ V[ ElSTG[ VlEjIlST~5[
VF,[BL T[DGF EFJGL S1FFG[ 5FDJF VgI DF8[ VFCJFG SI]" K[P
j zL ;MDGFY :TJo
5|EF;5F86GF ZC[JF;L :JFDLzL ;MDGFY VFzDs5|EF;lE1F]fGL 5|:T]T
S'lTGL 5|YD VFJ'l¿ ;\JT Z__(G[ ZFDGJDLG[ lNJ;[ YI[,L CTLP 5|SFXS
SF{lXSUM+L B]XF, X\SZ,F, XDF" K[P VG[ 5|SFXG DwI5|N[XGF WFD6UFJDF\ YI[,
CT]\P VF ;MDGFY:TJ H[G]\ 5[8F XLQF"S —;MDGFY XTS˜ ZFBJFDF\ VFJ[,]\ K[P VCL\
EFJFlEjIlST DF8[ SlJV[ H]NF H]NF K\NMG[ p5IMUDF\ ,LWF K[P J/L SYlITjIG[
K\NM 5|DF6[ lJEFUM 56 5F0IF K[P
XTSGL X~VFTDF\ D\0,DŸ ~5[ SlJV[ A[ ` ,MSDF\ SNl5" lJGFISGL :T]lT
SZL K[PH[DF\` ,MSDF\ V\tIFG]5|F; AC]H ;Z/TFYL D}SIM K[P H[ SFjIDF\ V[S GFN
μEM SZ[ K[P5F\RDF ` ,MSDF\ R\ãGL VeIY"GFYL A|ïF H[GL E}T, 5Z :YF5GF SZL K[
T[ EUJFG ;MDGFY S<IF6 SFZS AGL ZCM V[JL SFDGF 5|U8 SZL K[P5|EF;B\0DF\
5|EF;5¿G 5}J" 5|TM,LD]B lX,F,[B[ SCLG[ ;MDGFYGF NX"GG]\ X]EO/vH[ ,MSM
VF ßIMlTl,"UGF NX"G SZ[ K[ T[VM EJ;FUZ 5FZ SZLG[ VFwIFltDS pgGlT 5FDL
:JU"[ l;WFJ[ K[P VFJF ESTMG[ WgISCL T[DG[ I7 SZGFZF ,MSM ;FY[ D}SLVF%IF K[P
;MDGFYG[ 5|S8 A|ï :J~5[ J6"JL ;MDGFY EUJFGGF lXJl,\UGF ACFGF T/[
VjIST A|ï[ jIST :J~5 WFZ6 SI]"\ K[P VCL\ SlJGM J[NF\TL VeIF; T[ TZOGL
T[DGL ~lRJU[Z[GM 5lZRI SZFJL VF5[ K[P V[ ;FY[ ;FY[ 5|EF; 5F86GL X~VFTDF\
;Z:JTLsGNL VG[ lJnFGLN[JLf VFJ[, K[PV\NZGF EFUDF\ lJQ6] VG[ X\SZGF
D\lNZM 56 VFJ[,F K[P ;FDFgI DFGJL 56 VCL\ VFJ[ TM T[G[ D]lST D/L HFI K[P
VFD SlJ 5F{ZFl6S bIF,G[ :5Q8 SZTF SC[ K[4 VF GUZGL T],GF VgI SIF\GUZ
;FY[ SZL XSFImvS[GM5D[I\ GUZ[6 Tt:IFTŸs(f VFU/ SlJV[ !&`,MSG]\ zL
SFD[` JZ SFD[` JZL :TM+ 56 D}SI]\ K[P H[DF\ EUJFG X\SZ VG[ 5FJ"TLG[ SlJ
S<IF6 VY[" 5|FY[" K[P!_DF `,MSDF\ VläTLI ZLT[ J6F"G]5|F; 5|IMHIM K[P
,l,TF\  ,,GF,F:I{  ,[BFGF\    ,l;TFGGFDŸ  ×
,L,F,Fl,T,MSF\ TF\ ,1I,[BGF\,[Bl5",l1FTFDŸ ××!_××
VF :TM+DF\ —C|L\˜ ALHD\+ VG[ T[GMH5 SZGFZ ESTGL ,FH EJFGL
E]JG[` JZL DF ZFB[ K[ G[ DM1FGM DFU[" D}SL VF5[ K[P
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5KL SlJ ;MDGFY :TJGM 5|FZ\E SZ[ K[P H[DF\ ;D]ãTLZ[ ;Z:JTLGF
;D]ã ;\UD[ 5|EF; 5F86DF\ lJZFHTF ;MDGFYGL 5|FRLGTFG[ A[ `,MS4 H[
GU:J~l56L K\NDF\ VF,[bIF K[PVCL\ 5lJ+TFGL EFJGF 56 p5Z μ9[ K[P 5MTFGL
ElST ;MDGFY 5|LtI[Y"[ V5"6 SZ[ K[P tIFZAFN —lT,SDŸ˜  ~5[ !!`,MSDF\ 5MTFGL
VlEjIlSTG[ D}SL K[P H[DF\ +LHF VG[ RMYF `,MSDF\ lJZMWL TÀJMG[ D}SL ;]\NZ
ZH]VFT SZL K[P T[GF 5KL :+luJ6L ~5[ +6 ` ,MSDF\ EUJFG zLS'Q6GF VFZFwI
N[J ;MDGFY AgIF CTFP H[DF\ ;FdAlXJGL VFZFWGFYL zLS'Q6G[ 5|EF;DF\ 5]+GL
5|F%TL Y. CTLP H[G]\ T[D6[ ;FdA GFD 5F0I]\ CT]\P SlJV[ 5KL —I]uDDŸ˜  ~5[ *
`,MSG]\  h]DB]\ D}SI]\ K[P H[DF\ lXJGL >lTCF; 5]ZF6 SlYT JFT VF,[BL K[P !(DF\
`,MSDF\  SlJ  EUJFG ;MDGFYG]\ VFZFWG H[ H[ SZ[ K[ T[ ;J"G[ O/  S[J]\ pNF¿
D/[ K[4T[G]\  ÏQ8F\T V,\SFZDF\ ;]\NZ ZLT[ VF,[BLG[ D}SI]\ K[P
HLlJSFY"\ IlN 5|FlY"To X÷ZM·5FSZMtI[J ;M\\·CMlJ5FS\ TYF ×
WD"XFgtI{ IYF ;[lJTF :JW]"GL:J5|EFJFN5F5\ SZMtIlY"TF××!(××
 5KLGF B\0G]\ XLQF"S —5|ClQF"6L˜ K[P H[DF\ SlJV[ !# `,MSM D}SIF K[P;F{ZFQ8=DF\
JC[TL ;Z:JTL T] 5\RWFZFDF\ ;]UlT 5|F%T SZFJJFJF/L 5|EF;DF\ JC[ K[P
S'Q6[ 5MTFGF U]~G[ Nl1F6FDF\ U]~5]+ 5FKM ,FJL VF5JFG]\ JRG VF5[,]\
VF 5F{ZFl6S ;\NE"GL JFT Z#DF\ `,MSDF\ SZL K[P EUJFG ;MDGFY F5;[ H S'Q6
5KLYL ZCL UIF K[P ;MDGFY5F86 ;FY[ VF 5|;\U HM0FI[,M K[P VFU/ SlJV[
Z*`,MSYL ## ` ,MSDF\  ;ýGM4ESTMG[ ;MDGFYGL ;NFI :T]lT SZJFGM VG]ZMW
SZ[ K[P ESTMG[ V[ ;FY[ ;FY[ VFwIFltDS pgGlT DF8[ S[JL XZTM F5/JFGL YFI K[4
T[G]\ J6"G SI]"\ K[P ESTMV[ I7I7FlN äFZF S[ DFG;M5RFZGL ZLlTV[ 56 lXJ 5}HF
VR"G SZJ]\ HM.V[ `,MS $!DF\ DFS"^ 0[I klQF4ELD H[JF 5F{ZFl6S 5F+MGM lXJ
;MDGFY ;FY[GM ;\A\W NXF"jIM  K[P 5KLGF `,MSDF\ lXJ V<5 ;\TMQFL CMI AC]H
V<5YL 5|;gG YGFZF K[P V[S ,M8F 5F6LYL4 NL5W}5 SZJFYL4 lXJHF5 SZJFYL4
ElST 5}J"S 5|6FD SZJFYL4 S-6FGF SZGFZ S-6F SZ[ K[P
 U\ùFWZM·l5 S,XMNSl;uRG[G T[HMlGWFGDl5 NL5lGNX"G[G ×
 GFNFlNC[T]Zl5 U<,lGGFNG[G 5|L6FlT El„JXTo S-6FSZM·;F{ ××$Z ××
SlJ DFl,GL K\NDF\ SC[ K[4 ElST SZJFDF\ lJ,\A G SZJM 38[ 5MTFGF ìNIG[ T]ZT
lXJ ElSTDF\ l,G YJFG]\ ;}RJ[ K[PG[ ;MDGFYG[ XZ6[ HJFG]\ SC[ K[P VCL\  EH4
J|H4XZ6DŸ4IH4D]lGJZ5}HIDŸ4:DZ R 5]ZFlZDŸ DF\ lS|IF5NG]\ ,F3J 5|EFJXF/L
AGLZC[ K[P
    5|6IZXGIF  Aâ[GAF<IF\gDC[X[ ;CHR5,EFJFàJ5}tI{"  5Z[X[ ×
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   5ZD5ZJX[GFI\ :TJM lE1F]S[6F·lW|;Zl;HlGJ[X[ ;MDGFYF%I"T[ T[ ××%#××
AF<IFJ:YFYL EUJFG lXJ ;FY[ 5|[DGL ;F\S/YL A\WFI[,F CTF G[ 5KLYL B}A
5ZJX AGL UIF VFYL ;CH R5,TFYL EFJGL 5}lT" DF8[ EUJFG ;MDGFYGF
RZ6MDF\ WZJF DF8[ VF :TJGL ZRGF SZL K[P VCL\ VF :TJGL ZRGF SlJV[ XF
DF8[ SZL K[P T[GM p¿Z 50[,M K[P lXJGF VG[S GFDGM p<,[B SZL T[GF H]NF H]NF
S<5MDF\ VF GFDM WFZ6 SIF" CTF G[ H]NL H]NL ,L,FVM HUTGF lCT DF8[ SZL CTLP
V[J]\ SlJV[ 5$DF\ `,MSDF\ D}SI]\ K[P ;MDGFYGL ßIMlT :J~5GM 5|YD DlCDF 56
K[P ;MDGFYGF H]NF H]NF GFDM 5]ZF6MST K[ T[ SlJV[ D}SIF K[P ;lRNFG\N :J~54
ßIMlT~54 5ZA|ï EFZTDF\ ;MDGFY :J~5 5|S8 YI]\ VG[ Z]ã4 VDZ[X4 VGFDI[X4
E{ZJGFY4 ;MD[X4 5|F6[X JU[Z[ GFDM WFZ6 SIF"P 5|:T]T `,MSYL SlJV[ D\NFS|FgTF
K\N 5|IMHIM K[P ;F{ZFQ8=DF\  ;FUZ lSGFZ[ VF ßIMlTl,"\U~5[ 5|EF;DF\ K[P SlJ
EUJFG ;MDGFYG[ ESTMGF VJZMWS SFD4S|MW4 ,ME4 DMC4 DN4 Dt;Z JU[Z[YL
N}Z ZFBJF SlJ 5|FY[" K[PSlJ &#DF\ `,MSDF\ ;dIS 7FG äFZF VEI 5|F%TL DF8[GL
h\BGF ;[J[ K[P VG[ NLGTF ZlCT AGLG[ VFÒJG J[NFgTDF\ ZT AGL ;FdI EFJGFGL
IFRGF SZ[ K[P H[DF\ T[GL B]DFZLGF NX"G 56 YFI K[P `,MS &$YL &(DF\ SlJV[
5'yJL K\NG[ 5|IMHIM K[P&)YL (& ;]WL lXBlZ6L K\NDF\ VlEjIlST SZL K[P H[DF\
`,MS (_YL (4 ;]WLDF\ HUTGF N]oBL 5Ll0T DFGJMG[ Z1F6 DF8[ V[S ;MDGFY
l;JFI SM6 XlSTDFG K[m V[J]\ SC[ K[P `,MS (* YL XFN}",lJS|Ll0T K\N 5|IMHIM
K[P `,MS ((DF\ 5|EF;B\0DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[,L ;MDGFYGL RT]ZlNXFVMDF\ X]\ X]\
K[ T[GM p<,[B SIM" K[P 5KLGF `,MSDF\ ;MD5]ZF A|Fï6MGM p<,[B SIM" K[P `,MS
)_DF\ ;MDGFYGF l,\UGL 5|lTQ9FGL JFT VF,[BL K[P
;UF"NQ8DJFl5"S[6 JI;F +[TFI]U[ lN¢ŸlDT[
;'ßIFGF\ X]ESlD"6F 5|lTHG]5|FZaWALHFtDGF ×
zLDäF,l5TFDC[G IHG[ ;MD:I ;MD[` JZDŸ
VFRFIF"tJD]5[tI IFHGlJnF{ l,ù\ 5|lTQ9Fl5TDŸ ×× )_ ××
Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã
S'Q6[GFl5 S],[xJZo :JIN]lE,L",FJ;FG[·lR"To
;M·I\;MDS,FWZM·:T] ElJGF\ EjIFI ;MD[xJZo ×× )$ ××
 IFNJF:Y/L 5KL 5MTFGL ,L,FVMGF V\lTD RZ6DF\ zLS'Q6[ ;MDGFYGL5}HF SZL
CTLP V[JM p<,[B p5ZGF ` ,MSDF\ SIM" K[P SlJV[ 5KLYL S[GM5lGQFNGL VFbIFlISF
;\1F[5DF\ D}SL 5MT[ VF VF,[BG lJnF DF8[ SZ[ K[4 V[J]\ SCL ;DF5GDF\ VF S'lT
;MDGFYGF RZ6MDF\ D}S[ K[P V\lTD `,MSDF\ SlJ T[GF U]~G[ :DZ[ K[PlJ`J[` JZ V[
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:JFDLGF U]~ K[P G[ T[D6[ S-6F SZL T[G[ NL1FF VF5L CTLP VCL\
lJ`J[` JZZFlXs5FX]5TFRFI"fTZT IFN VFJ[ K[P 5Z\T] T[DGM ;DI VG[ SlJGM
;DIUF/M V[S GYLP
VF ZLT[ VF :TM+DF\ !_( `,MSMDF\ SlJGL ;MDGFY 5|tI[GL VR,
ElST :5Q8 N[BFI K[P SlJV[ EFJlG~56 DF8[ 5\RRFDZ sGU:J~l56Lf4 :+luJ6L4
5|ClQF"6L4J;\TlT,SF4DFl,GL4 D\NFS|FgTF45'yJL4 lXBlZ6L4 XFN}",lJS|Ll0T 4:+uWZF
JU[Z[ K\NMGM AC]H ;Z/ EFJJFCL ~5[ p5IMU SIM" K[P H[DF\ T[G]\ 5|E]tJ :5Q856[
N[BFIF JUZ ZC[T]\ GYLP SlJGL EFQFF 5|F;FlNS K[ VG[ T[GL ElSTGF ;[ZDF\ JF6LGL
EFJ 5|JFlCTF H[ZLT[ JCL K[ T[ DGEZ AG[ T[JL K[P ;MDGFYGF :TM+DF\ VF
:TM+G]\ VFUJ]\ :YFG AGL ZC[ T[J]\ K[P VF H S'lTDF\ 5KLYL SlJV[ zL l+5]ZFdAF
Dg+DF,F :TJ ~5[ !& `,MSM D}SL S'lTGM VF,[B 5}6" SIM" K[P
U]HZFTL SFjIDF\ ;MDGFY o] \] \] \] \
;MDGFY<N[X/Ò5ZDFZ
SlJ N[X/Ò 5ZDFZ[ ;MDGFYGF B\0[Z D\lNZG[ HMIF AFN SlJGF ìNI
5Z 3[ZM XMS KJFI UIMP VF XMSG[ T[D6[ —;MDGFY˜ XLQF"SJF/F SFjIDF\ XaNAâ
SIM" K[P SlJV[ EFJGL D]ãF RFZFRZ 5\lSTVMGF 5F\R B\0SDF\ AF\WL K[P H[DF\ T[GL
;MDGFY 5|LlT :5Q8 ÏlQ8UMRZ YFI K[P 5|YD RT]QSDF\ ;FUZG[ S[gãDF\ ZFBL SFjIGM
p3F0 SIM" K[P SlJG[  ;FUZGL EZTLGF H/DF\ VDZ SF/~5L ;\ULT ;\E/FI K[P
HF6[ ;FUZVDZSF/ ;\ULT ;]6FJTM ;]6FJTM ;MDGFYG[ 36F JQFM"YL E[8TM ZæM
K[PG[ ;MD X] SZ[ K[m ;MD l:YT5|7 IMULGL 5[9[ T[GF lSGFZ[ lJZFH[ K[P 5|S'lTGF
TÀJYL SFjIGL DF\06L SZL SlJ lJZF8 lJE]vlXJGL JFT SZL  lXJGF ;FlgGwIDF\
;gD]B 5MT[ DG]QI~54T[GF AF/~5 CMI T[GF BM/FDF\ A[;[ K[P SlJ ;MDGFYGF
B\0[ZDF\ ;gD]B μEF K[P  ;MDGFYGL ;F\5|T 5lZl:YlTG[ HM. SlJG]\ ìNI ãJL μ9[
K[4
SIF\  V[  3]dD8  ;MD¦ SCL\V[ S,X WHF K[m
VF0[W0 VF 5M9 50IM ¸vlXJl,\U G SIF\ I[ ¦
GYL   X\BGF    GFN4   GYL   hF,Z GF  0\SF4
EFlJS    NX"GEL0   DCL\   JU0[    GF  3\8FP
SIF\ V[ 3]dD8 K[m SIF\ V[ R/STF S/XM lXBZ5Z m S[ WHF 56 SIF\m G[ D\lNZGM
5Ml9IM 56 VF0[W0 50IM K[P GYL hF,ZGM VJFH S[ GYL ESTM äFZF SZFTF 3\8GF
wJlGVMP K[ DF+ lGZJ B\0[ZP lJwJ\;GL VF S|}Z 38GFGL  DF+ lGXFGLVM H ARL
K[P H[GM ;F1FL ;D]ã ZæM K[P V[8,[ TM T[ SF/G]\ VDZ ;\ULT ;\E/FJL ZæM K[P VF
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lJwJ\;GL 38GFDF\ X]\ X]\ YI]\ mvlX<5M H[ VF D\lNZGL VG]5D XMEF CTL T[ GQ8
YIF4B\l0T YIFPD}lT"VMGL DGMCZTF GQ8 5FDLPV[ TM 9LS 5Z\T] JQFF[" ;]WL
V[JL D}lT"VMG]\ lGDF"6 56 G YI]\P ,MSMGF ìNIDF\ VF :YFG 5|tI[ VF8,L AWL
lJD]BTF¦ SlJ ;F\5|T ZFHSLI 5lZl:YlTG[ JFRF VF5TF SC[TF CMI T[D ,FU[
K[ SFZ6S[4 ;MDGFY H}GFU-GF TFAF C[9/ CT]\ H}GFU-DF\ GJFA XF;G CMJFYL
;MDGFY 5|tI[ N],"1FTF ZFBJFDF\ VFJL CTLP ;MDGFYGL VF B\0[Z H[JL  NXF GJFAL
XF;GG[ VFEFZL CTLPSlJ UE"U'CDF\ GHZ GFB[ K[ G[ JW] 3[ZF EFJDF\ SC[
K[4UE"U'CDF\ UM/ BF0M N]oBGL IFN VF5GFZM K[P SFZ6 S[ tIF\ lXJl,\U GYLP
5KLGF RT]QSDF\ lCgN]vD]l:,D JrR[GL J{DG:ITF YSL H[  E}TSF/DF\
YI[,]\ K[4 T[GM lRTFZ VF5TF ìNI 5MSFZ 5F0LG[ SC[ K[ S[ VF VDFZL EFJlJJXTF4
VDFZL N]A",TF K[ ZFQ8=GF pâFZ[ GFY XF DF8[ m SlJ ;MDGFYGF D\lNZDF\ lXJG[
;\AMWL SC[ K[4 TFZF B]<,F D\lNZ[ C]\ BM8F ;]B J[Z]\ K]\P —VF\;] UZT]\ V[S DCF N]oB
XMS[ 3[~\P˜ SlJ lJZMWL ZH}VFT SZTF VF\BDF\YL ;ZTF  DCFN]oB EIF" V[SV[S
VF\;] T[DG[ XMSG[ 3[ZM AGFJL ZæF\ K[P SlJG[ N]oBV[ JFTG]\ K[ S[ E}TSF/DF\ H[
;MDGFYGL EjI UFYFVM ZRFTL T[GL SLlT" RFZ[SMZ O[,FI[,L CTL T[ lCgN] ZFQ8=DF\
lCgN]GF H D\LNZGL VJNXF KTF\ T[GF Ò6M"âFZ DF8[ SM. 5|ItG 56 GCL\P VFD
ZFQ8=GM pâFZ YI[ X]\ SFDG]\ m V\T[ SlJ ;DFWFG XMWL ,[ K[P
TFZL   R]D]\   W]/   R]DLG[   lXZ   R0FJ]\4
5ZD   EFZTLDFT  T6]\  S<IF6  A-FJ]\¸
5ZYD EM/F ¦ SF- ,MSGM  VF\TZjIFlW4
5KL pNlWDF\ ;MD ¦ E,[ ,[ IMU ;DFlWP
SlJ VF 5lJ+ :Y/GL W]/G[ R]DL T[G[ DFY[ R-FJL V[S EFZTLI TZLS[GL
EFZTGL E}lDG]\ S<IF6 JWFZ[ K[P 5Z\T] V[ ;FY[ ;FY[ EM/F X\E]G[ EFZTLIMGF
ìNIDF\ VF ;MDGFYGF D\lNZ lJX[GM H[ VF\TZjIFlW K[ T[G[ T]\ N}Z SZ V[JL 5|FY"GF
SZ[ K[P SlJ SC[ K[ 5KL E,[ T]\ ;D]ãDF\ IMU ;DFlW ,. ,[P lXJ IMU[` JZ CMI SlJ
VFD SC[JF DFUTF CMIP ,MSMGF V\TZDF\ H[ B8S K[ T[ N}Z YFI T[JL VlE,FQFF ;[J[
K[P VCL\ SlJGL ,FRFZL T[GF 5]ZTL ;LlDT G ZC[TF VgI EFZTLI ,MSMGL K[ V[D
jIÂST,1FL JFTYL ;DlQ8 ;]WLGL JFT SZL K[P SlJV[ ;Z; ZLT[ 5\lSTVMGF
V\tIFG]5|F; HF/jIF K[P 5|:T]T SFjI —S]DFZ˜GF H],F. !)Z*GF V\SDF\ 5|l;â
5FdI]\ K[PSlJV[ EFJ lG~56 DF8[ ZM/F K\N 5|IMHIM K[P
;MDGFY 5|lT ;FUZGL plST o ||| | v N[X/Ò 5ZDFZ
N[X/Ò 5ZDFZG]\ ;MDGFY ;\NE"G]\ VF ALH]\ SFjI K[P SlJV[ VCL\
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J;\TlT,SF K\NDF\ EFJFlEjIlST SZL K[P SFjIGL D]ãF ;F¶G[8GL AGFJL K[ H[
X[S;l5IZXF. ;F¶G[8 ~5[ K[P SlJV[ 5|YD RT]QSDF\ ;FUZ pNŸAMWG SZ[ K[ SC[ K[ S[4
5MTFG[ R\ãGL VG[ RF\NGLGM DW]IMU ;F\50IM K[P T[YL T[ 5|;gGZLT[ μlD" JCFJ[
K[PVF μlD" T[GL V\NZG[ V\NZ pKF/F DFZL ZCL K[P G[ V[ ZLT[ T[GM V\TZ5|F6 56
KFGMKFGM pK/L ZæM K[P SFZ6 5|F6GL VF 5|;gGTF H[ V8, K[4H[ XF`JT K[ T[G]\
5}ZXF{I" ,.  5MT[ l5|I lD+ ;MD TZO W;L ZæM K[P VCL\ ;MDGFYG[ ;FUZ
lD+TZLS[ ;\AMWG SI]" K[P 5KLGF RT]QSDF\ ;MDGFY lXJG[ SC[ K[4 TFZM ;]QF]%T
UZJM GJZ\U VFtDFG[ VFD\+] K]\P ;FUZGL EFJ;EZ EZTLDF\ ;MDGF VFtDFG[
VFG\NGM EFULNFZ YJF VFD\+6 5F9J[ K[ VG[ T[ 56 pK/L pK/LG[P VF ZLT[
W6F JQFM" 5;FZ YIF K[P ;FUZ VG[ ;MDG]\ ;bI JQFM" H}G]\ CMJFGL JFT 56 SZ[ K[P
VF RT]QSGL V\lTD 5\lSTDF\ 5}HI EFJ~5[ VF,[BLG[ SC[ K[ V[ ;bIGL JFT VFU/
SZLG[ C]\ TFZL N[C;DFlW H[ EjI K4[ T[ 5}HTM ZCLXP ;FUZ VF ;MDGFYGF B\0[ZGM
;F1FL K[P B\0[Z HM.G[ T[G]\ ìNI 56 ãJ[ K[P SM. 5]Go Ò6M"âFZ DF8[ SX] SZT] GYLP
VF 56 JZJL JF:TlJSTF K[P DF8[ H ;FUZ 5MT[ T[ SFD DF8[ T{IFZ YFI K[P ;FUZ
DM8]\ TMOFG ,. B\0[Z R{tIG[ ZM/L GFBL 5MTFGF V\SDF\ ;DFJL ,p V[JL T{IFZL
56 NXF"J[ K[ SFZ6 S[ lJFGX 5KL H GJ;H"GGL JFT VFJ[ K[P lJGFX YIF 5KL
H ptYFGGM Z;FtDF 5|U8 YFX[ tIFZ[ DG[ H\5 J/X[ C[ lD+ ;MD ¦
h\|hFlG,[  R-L  I  JF A0DMH -M/L4
DFZF lJX[ XDJ]\  VF T]H R{tI ZM/L ¸
ptYFGGM   5]GZl5   5|U8L  Z;FtDF
H\5LX  C]\  ÒJGDF\ 5KL4 ;MD DFZF ¦
SlJV[ VFD ;F¶G[8DF\ EFJlG~56DF\ J/F\S VF,[bIM K[P V\lTD I]uDDF\ SlJV[
;MDGFY lXJG[ SC[ K[ C[ lXJ ¦ T]\ :J l;lâ 5FD[,F 5|6IL l:YT5|7 IMUL K[ HIFZ[
C]\ VF\TZYL EMUL K]\ lXBZLE}T RM8DF\ SlJ AgG[GF DFUM" H]NF H]NF K[ T[G]\ AIFGSI]"\
K[PV[S l:YT5|7 IMUL vS<IF6SFZL45|6IL K[ H[GL ;FD[ ;TT ìNIDF\ ;/UL
ZC[TF V[JF J0JFluGYL 1F]WFT]Z 5Ll0T K[P SlJV[ ;F¶G[8DF\ aabb ccdd eeff gg
H[JL 5|F;IMHGF HF/JL K[P
HI ;MDGFY o v 5}HF,F,
SlJ 5}HF,F,[ ;MDGFYGL ElSTEFJYL —HI;MDGFY˜ SFjIGL ZRGF
SZL K[PVCL SlJV[ RFZRFZ 5\lSTGF 5F\R B\0DF\ V[ VlEjIST SI]"\ K[P 5|YD
RT]QSDF\ —HI ;MDGFY˜ V[JF HI 3MQF ;FY[ p3F0 SZTF SC[ K[ S[4 EUJFG lXJ
S{,F; tIÒG[ ;FUZT8 5Zs5|EF;fVFjIF H[GFYL VF E}lD 5FJG AGL K[P EFlJSM
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T[GL ElSTDF\ ,LG YIFG[ ;T~5 ;FUZGL ;\5NF H[ K[ T[ AWL TDFZF RZ6MDF\
9,JF. K[P H[ V[S VY"DF\ EFZTGL ;FlÀJS EFJGFVM K[P  5KLGF RT]QSDF\ ;]NZ
ZH}VFT SZ[ K[P
:JU"GL EjITF WFD TDFZF\ EF:JZ SZJF VFJL4
lXJ ;]gNZTF ;tI ,MSGL ,;TL ,CZLVM ,FJL ¸
N[JMG[    N[JLVMV[   5FK/  5FK/  IF+F  SLWL4
G\NGAFU[   5]Q5F5"6  S[ZL  5]lGT  5|lT7F  ,LWLP
5|EF;BFT[ lXJ S{,F; tIÒ VFJJFYL VF :Y/ 5Z S[JF S[JF O[ZOFZM YIF
K[v :Y}/ ,FUTF VF :Y/ 5Z :JU"GL EjITF lXJGF WFDG[ T[H:JL SZJF VFJL
lXJ ;FY[ ;tIDŸ lXJDŸ ;]gNZDŸGL S<5GF HM0FI[,L K[ T[ lXJ ;]\NZTF VG[ V[ 56
;tI,MSGL lXJ 5FK/ 5FK/ ,CZLVM ~5[ VFJL K[PDF+ lXJ H XF DF8[ T[GL
5FK/ VG[S N[JvN[JLVM 56 VF WFDDF\ IF+F SZL K[P 5KL VF :Y/ G\NGJG AG[
T[DF\ SM. X\SF ZC[TL GYLP N[JvN[JLVMGL 5lJ+ EFJGF VCL\ VF,[BF. K[P ;\]NZ
S<5GFYL 5|EF;GL EjITFG[ VNŸE}T ZLT[ p9FJL K[P
5KLGF RT]QSDF\ 56 VF :Y/GL EjITFDF\ JWFZFG]\ 5L\K] pD[ZTF SC[ K[4
S{,F;GL H[ H[ lGH"GTF CTL T[G]\ ~5F\TZ Y. VCL\ S,F~5[ XME[ K[PG[ 5|E]GF NX"G
SZL 5|E]TFG[ 5|6FD SZL ZCL K[P VCL\ ;ÒJFZM56 ~5[ SlJ JFT SZ[ K[P VF
lXJWFDDF\  EUJFG ;MDGFYGL 5|[D5}J"S NX[lNXFGF äFZ5F,M 5}HF SZL ZæF\ K[P
+6E]JGGF ;J" R[TGWFZL EUJFG ;MDGFYG[ lXX GDFJ[ K[P
VFU/ SlJ lJZMWL EFJ VF,[BTF J6"J[ K[4 VFJF EjI lNjITF
JF/F :Y/G[ D,[rKM S[ H[VM T[VMV[ SZ[,F SFIM"YL D]ZB K[ T[D6[ D]BF".DF\ TM0OM0
SZL AF/L4 lJwJ\; SZL D}SI]\  K[P lXJG]\ VF VNŸE]T :YFGS W}/GF -U,FDF\
sB\0[ZDF\fO[ZJF. UI]\ K[P T[GF VFS|D6 ;FD[ ;F[D{IFGL ;BFT[ 1Fl+IM VG[ A|Fï6M
I]â[ R-IFG[ C6FIF CTFP 5Z\T] ,FRFZ ¦ ;MDGFYGF D\lNZGL ;MGFGL ;F\S/M S[
EjITF 8SFJL XSF. GYLP VCL\ SlJ >lTCF; TZO SND p5F0[ K[P TZT 5KL SlJ
;DFWFG XMWL V[J]\ SC[JF ,FU[ K[ S[4 XF`JT 1F6M SM.GL ZC[TL GYLP
SF/GL S/FTL GYL SM.YL VSl,T UlT V6HF6L4
;\S<5   U}-  ;\l;â  YFI4 ,FRFZ  DFGJL   5|F6L¸
VFN[X  GJM  56 VFjIM  K[ G[  GJF\ ZRFTF\  WFDM4
—HI ;MDGFY˜ ¦U]HZFT UHFJ[  äFNX HDT]\ EFJM
SF/GL UlT gIFZL K[ EFlJGF UE"DF\ X]\ K[ T[ HF6L XSFT]\ GYLP SF/GL UlT gIFZL
;FY[ ;FY[ V6HF6L 56 K[ V[J]\ ;tI JN[ K[P DFGJLGM ;\S<5 H l;lâ V5FJGFZM
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AGL ZC[ K[PGJF D\lNZM WFDM AGTF ZC[ K[P T[ ZLT[ ;MDGFYGM 56 Ò6M"âFZ YIM
K[P G[ U]HZFT OZLYL äFNX ßIMlTl,"\U~5[ —;F{ZFQ8=[ ;MDGFY˜~5[ —HI ;MDGFY˜
HIWMQF UHJTF ZC[X[P
SlJV[ 5|:T]T ZRGF TFP Z*q_)q!)(_DF\ ZRL K[P U]HZFTGF lN5Mt;JL
V\S ;\JT Z_#)DF\ :JC:TF1FZDF\ 5|l;â SZL K[P SlJV[ 5|YD +6 RT]QSDF\
;MDGFYGL N[lN%IDFG VFEFGL JFT SZL K[P H[ S{,F;YL EUJFG lXJGL ;FY[
5|EF;DF\ VFJL K[P RMYF RT]QSDF\ VF EjITF GFX 5FDL T[GL 5FK/ SF/GL gIFZL
UlTGL JFT SZL K[P5Z\T] ZFQ8= 5]+MV[ ;\S<5 SZLG[ V[ EjITF EIF" GJF D\lNZG]\
lGDF'6 SI]"\ POZLG[ —HI ;MDGFY˜ 3MQF UFHTM YIMP SF/GL VF UlT 56 gIFZL
H K[ G[¦
;MZ9L ;MDGFY o vS];]DFSZ
SlJ S];]DFSZ[ V[S —;MZ9L ;MDGFY˜ SFjI ZrI]\ K[P H[ A]lâ5|SFXDF\ H}G !)Z$GF
V\SDF\ 5|l;â YI]\ K[P VF SFjIDF\ SlJV[ VF9 RT]QSDF\ ;MZ9L ;MDGFY TZOGL
ìNIGL μlD"G[ VlEjIlST SZL K[P SFjIGF p3F0DF\ SlJ 5|F6[` JZLG[ pNŸAMWG SZL
JFT DF\0[ K[P SC[ K[ S[ T]\ HM VF ;MZ9L ;MDGFYG[ S[ H[GL EjI >lTCF;UFYF ;\E/
FJL CTLv   v VF EjI D\lNZ lJX[GL CJ[ HM T[GF Vl:YG[ 5|E]GF l5|I :YFGG[
D'tI]U|:T CF,DF\ HM PPP 5|FZ\EDF\ SlJ ;MDGFY D\lNZGF EjI E}TSF/ ;FD[ JT"DFGGL
G9FZL 5lZl:YlT D}SL VF3FT HGS l:YlTYL JFT X~ SZL K[P SFjIGF 5KLGF
V\TZFDF\ VF3FT XMSG[ 3[ZM AGFJ[ K[P D\lNZMGF lX<5M B\l0T YIF K[P lXJl,\U
ÏxIDFG GYLP VF AWL lJwJ\;GL 38GFYL VF\BM VF\;] ;FZL ZCL K[P UF+MDF\
VHF^IM S\5 ÏlQ8UMRZ YFI K[P SFZ6 EFZTLI VFI" ;\:S'lTGL VF 38GFGL S<5GF
56 SM.V[ gCMTL SZLP ;\:S'lT5Z VF V[S 3[ZM WaAM ,FU[,M K[P SlJ 5KL ;\:S'lT
p5Z JFT SZTF SC[ K[4 :Y}/YL ;FJ"l+S JFT p5Z JFT,. H.G[ JZJL 5lZl:YlTG]\
NX"G SZFJ[ K[P EFZTGL ;\:S'lTGF VDLhZ6FVM VFH ;]SF. UIF K[P VFI" AF/SM
VFH[ 5ZFIF 5I5FG SZTF YIF K[PH[ EFZTGL ;\:S'lT DF8[ ;F{YL JW] VF3FT HGS
JFT K[P SIF\ EFZTGL ;\:S'lTGF SLlT" lXBZMGF X'\U SlJG[ DG 5|` G YFI K[P VF
VF8,] AW] 5lZJT"G S[D m
;\:S'lTGF\ VDLhZF l5|I T[ ;]SFI4
G[ VFI"AF/ :TG5FG SZ[ 5ZFIF\ ¸
;\:S'lTGF\ :Y/:Y/[ l5|I SLlT"z'\U
T[GF X]\ VFH AN,FI[, K[S Z\U m
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SlJVF VF3FTDF\ H ,J[ K[ S[ X] SF/GF RS|OI]"\ K[ S[ VF lJ`JGFY 5|E]GL SM. ,L,F
K[ ¦ DG]QI ZlRT VF D\lNZVFH[ lJl,G YI]\ K[P SM. TZ\UZFH[ SF,GF DCF;FUZDF\
0}AF0L NLW]\ K[P SlJ 5KL VF3FTDF\YL VF`JF;G 5|F%T SZ[ K[P 5|E]GM JF; TM ;J"+
K[P V[ ZLT[ SlJ lJRFZ[ K[ G[ VFB]\ GE V[S W]D8 K[P V[J]\ S<5[ K[PH[ TFZF H0I]\  V[S
H VR/ K[PG[ AFH]DF\ 3MZ UH"TM ;FUZ VFH 56 :T]lT SZL ZæM K[P ;FUZ 56
XF`JT TÀJ K[P VF ZLT[ SlJ ;FUZG[ HM. 5MTFGF ìNIDF\ p9[,F 1Fl6S
VF3FT4VFJ[UG[ E},L H.G[ VF`JF;G D[/J[ K[P G[ ElSTGF 5lJ+V\XG[ pZ[ WZ[
K[P VFG\NYL μlD" 5|E]GF TFGDF\ ZT ZFB[ K[PG[ V[ ZLT[ ;FUZSF\9[ μEL lXJDI
AG[ K[P
;]6L  30LS ZlCI[  l5|I  l;gW]UFG
ElST;]WF YSL  ;BL KJZFI 5|F6\
,]\8[ X]\ ElST pNlW VlC\ KM/ KM/[
J{D<I  V[  pZlJlR  R-TL lC,M/[ ¦
;FUZGF 3[ZF U\ELZ UH"GDF\ SlJG[ ElSTGL KM/GM VG]EJ YFI K[P ElST~5L
VD'TYL 5|F6 -\SF. HFI K[P DT,A S[ SlJGF DGG]\ plåuG56]\ XF\T AG[ K[P H[GF
SFZ6[ 5lJ+ ;\RFZ YTF ìNIDF\ GJL EZTLGF DMHF pK/[ K[P G[ V[D ÏlQ8G[ 56
5]lGT SZJFG]\ VF`JF;G 5|F5T SZ[ K[P H[GF YSL VD'T,L5L pZGL ;'lQ8 AG[ K[P
VF EFJ H VFCŸ,FN 5|[Z[ K[P VF lNjI V\XGL KlA lRZSF/ :D'lTDF\ EZLG[ SlJ
5|:YFG SZ[ K[P 5|:T]T SFjIDF\ JT"DFGGL ;FD[ E}TSF/G[ D}SL SlJ lJQFFN VG]EJ[
K[P 5Z\T] ;FUZSF\9[ μEL S]NZTGF XF`JT TÀJM ;FY[ TFNFtdI S[/JL lJQFFNDF\YL
XF\lT TZO UlT SZ[ K[P SlJV[ GEG[ lJXF/ 3]D8 ~5[ S<5GF SZL K[P T[
VNŸE]T K[P S[8,]\  lJZF8 S<5G ¦ VFD SlJ S]NZTG]\ ;H"G XF`JT K[P V[J\] SC[JF
DFU[ K[P
;MDGFY o vHGF"NG 5|EF:SZ
—;MDGFYG]\ lXJD\lNZ˜ 5]:TSDF\ HGF"NG 5|EF:SZ[ ;MDGFYGF B\0[ZG[
HM.G[ 5MTFGL μlD" ;EZJF6LDF\ V[S SFjI ,bI]\ K[P SlJV[ +6 B\0DF\ VlEjilSTG[
D}SL K[P 5|YD B\0DF\ ;MDGFYG[ ;\AMWLG[ JFT SZTF SC[ K[4 ;MDGFY TFZF ;H"GGL
EjITFDF\ SXL 56 D6F gCMTL V[ SLlT"GF UFG VFH56 l;gW]GF UH"GDF\ ;\E/FI
K[P H[ VFI" ;\:S'lTGL WD"EFJGFG[ ;R[T SZL ZCL K[P SlJV[ ALHF B\0DF\ SF/GF
5|JFCDF\ S\. S[8,F\I D\LNZM GQ8 Y. UIF 5Z\T] ;MDGFY D\lNZ SF/GL  VJU6GF
SZLG[ T]\ CÒ V0U μE]\ K[P 5KL SlJ ;MDGFYGF D\lNZGL S,F lJX[ JFT SZ[ K[P
5yYZGF lX<5M B\l0T YIF S[8S[8,F lX<5M CJFGF DFZYL SF,Ò6" YIF K[P 5Z\T]
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>lTCF;DF\ ;MDGFYG]\ GFD ;]J6" V1FZMYL V\lST YI[,]\ K[P;RJFI[,]\ K[P V\lTD
B\0DF\ SlJ lJWDL"VMV[ R,FJ[,L ,}\8 lJX[ JFT SZ[ K[P ãjI TM ,}\8L UIF 5Z\T]
lJWDL"VM SIFZ[I lCgN]GL WD"EFJGFG[ 5ZF. AGFJL XSX[ GlCP ;MDGFYGF l,\UGM
X:+5|CFZYL l,\UGM wJ\; E,[ YIM 5Z\T] V[ ;MDGFYG]\ ßIMlTl,"\UG]\ :YFG lCgN]VMGF
ìNIDF\ VR, ZC[X[ V[H TM 5|E]TFGM V\X K[P
D];,DFGGF DFZYL T]H
VB}8 ãjI KM UI]\ CZF.
KTF\ CDFZL WD"EFJGF
SCM SNF5L YX[ 5ZF. m
E,[ X+]GF X:+ 5|CFZ[
YIM T]H D}lT"GM wJ\;4
VlJR, :YFG SDFZ[ C{I[
5FdIM T]H 5|E]TFGM V\X ¦
 V[S\NZ[ SFjI TÀJ S,FtDSTF WFZ6 SZT]\ GYL SlJGL ;U" XlST ;FDFgI ZCL K[P
C[4 ;MD[` JZ ò [ [[ [[ [[ [ v0F¶P JF;]N[J lJP 5F9S —JFUY"˜
SlJ JFUY" ;MDGFYYL VDNFJFN HTF\ ;MDGFYGL ElSTGM V\X ;FY[
,[TF H.G[ T[DF\ ZDDF6 ZCLG[ VlEjIlST —C[4 ;MD[` JZ ¦˜ SFjI~5[ VF,[BL K[P
SlJ ;MDGFYYL 5ZT OIF" 5KL C{IFDF\ ;TT ;MDGFYG]\ GFD H%IF SZ[ K[P DF8[ H
SC[ K[4 —lGtI lGZ\TZ H%IF SZ[ DFZF C{IFGL ,CZ ,CZ˜ VFD VH\5 5lZl:YlTDF\
—C[4;MD[` JZ4 C[ lUlZHFJZ4 C[ DCFN[J CZ4 C[ U\UFWZ ˜ v VFD lXJGF VG[S 5IF"I
GFDMGL SlJ ìNIDF\ ,CZM p9[ K[P SlJ VFU/ SC[ K[4 N[J VG[ V;]ZM AgG[ lJZMWL
CMJF KTF\ lXJG[ 5}ÒG[ DGJFlrKT 5FdIF K[P H[DF\ ZFD VG[ ZFJ6G]\ pNFCZ6
SlJV[ VF%I]\ K[P H,NLYL ;\TMQF 5FD[ V[JF VFX]TMQF ;F{GF lCTSFZL K[P ;J"G]\
S<IF6 SZGFZF K[P V[G]\ ìNI wIFG WZ[ K[P V\T[ SlJ ;MDGFYGL 5/[5/ ElSTDF\
,LG ZC[JFGL >rKF jIST SZ[ K[P EFJ5}J"S lXJ ;MDGFYG[ lGtI 5}HIF SZJFGL
JFT SZ[ K[P VCL\ SFjIGL SM. lJX[QF S,F 5|U8TL GYLP μlD"G[ XaNN[C VF5JFGM
;FDFgI 5|IF; SIM" K[P H[DF\ ElSTYL ;EZ ìNI lGtI lGZ\TZ ;MDGFYG[ VFZFWT]\
ZC[ K[P V[J]\ SC[JF DFU[ K[P
;MDGFYGF RZ6[ 5BF/ SZ[ o[ [[ [[ [[ [  v N[JX\SZ NJ[
—EFTLU/ ;F{ZFQ8=˜ GF H],F.vVMUQ8 Z__&GF —;F{ZFQ8= SlJTFDF\˜
lJX[QFF\SDF\ —;MDGFYGF RZ6[ 5BF/ SZ[˜  XLQF"S ;FY[G]\ SFjI N[JX\SZ NJ[G]\ 5|l;â
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YI]\ K[P SlJV[ ;ÒJFZM56 V,\SFZYL NlZIFN[JG[ S<5L JFT SZL K[P SGjIGF
p3F0DF\ NlZIFGL l:YlTGL JFT SZL K[P NlZIM T[GF μ\0F6 EIF" 5F6L J0[ lGtI
DMHFVM VFE TZO pKF?IF H SZ[ K[P ìNIDF\ zFJ6DF;GM EFJ EZL lNJ;vZFT
NM0LNM0LG[ ;MDGFYG[ RZ6[ GD[ K[PNlZIFGL U[AL UH"GFDF\ SlJG[ › GM HF5
;\E/FI K[PVFSFXL Z\UG]\ J:+ pZ[ WZ[ K[P SlJGL S<5GF ;]\NZ lG~56 SZ[
K[P5KL SlJ NlZIF DF8[ —ZtGFSZ˜ XaN 5|IMH[ K[P;FUZGL EjITF p5;FJ[ K[P
;FUZGF 5[8F/DF\ VG[S ZtGM K}5FI[,F K[P T[YL ZtGFSZ SC[JF ,,RFI K[P 5Z\T] V[
;FY[ V[S ALHM ;\NE" 56 T[GL ;FY[ B}<,[ K[P VG[ T[ K[v ;MDGFY 5F;[GF NlZIFG[
H —ZtGFSZ˜ GFD 5|F%T YI]\ K[PALÒ VgI HuIFV[ VFJ[,F ;FUZG[ VF 5IF"I GFD
V5FT]\ GYLP ;FUZ DCFS]\EDF\ H/EZL ;MDGFYGF RZ6MG[ 5BF/ SZ[ K4[  T[DF\
lJZF8 :J~5G]\ S<5G S[J]\ NL5L p9[ K[P¦
ALHF V\TZFDF\ SlJ ;FUZG[ HMâM SCL ;MDGFYGL lNJ;vZFT RMSL
SZTM S<%IM K[PT[GF 3[ZF 3}3JF8DF\ 56 HF6[ I]âGM X\B wjlG ;\E/FTM ZC[ K[P TM
V[H ;FUZ TFHF OL6~5L O},U]rKU}\YL lXJGL ;D1F DF/F WZ[ K[P V[JM ZtGFSZ
CZZMH DCFH/GM S]\E EZL ;MDGFYGF RZ6 5BF/[ K[P +LHF V\TZFDF\ ;\NZ
ÏxI S<5GM SlJV[ NMIF" K[P
VFJ[ ;}I" 5|EFTDF\ 5L\KL ,. TFZ[ VF\U6 VFJL Z\UM/L EZ[
GJ,FB  TFZF  NL5DF/  ;Ò  DCFVFZTL  VFJLG[ R\ã SZ[
TFZF B/B/ GLZGL 3]DZLVM  S[JL 5F;  W;[  VG[ N}Z OZ[
ZtGFSZ  DCFH/  S]\E  EZL  ;MDGFYGF  RZ6 5BF/ SZ[
S]NZTGF TÀJMv;}I" ;]\NZ Z\UMYL ;ý 5L\KL J0[ ;MDGFYGF VF\U6FDF\ s;D]ãDF\
Hf Z\UM/L 5}Z[ K[PTM GJ,FB TFZFVMYL D-[,L NL5DF/ ,. R\ã DCFVFZTL SZ[
K[P C[ ;D]ã ¦ TFZF B/B/ SZL ZC[,F GLZDF\ 3]DZLVM 5F;[ YFI K[ TM N}Z 56
YFI K[P V[JM R\R/ ZtGFSZ DCFS]\E H/EZL ;MDGFYGF lGtI RZ6 5BF/ SIF"
SZ[ K[P
V\lTD V\TZFDF\  S]NZTL TÀJMGL JFT ,.G[ SC[ K[4 SIFZ[S VFEDF\
D[3UH"GF YFI D[3JQFF" YFI T[ BZF VY"DF\ TFZF pZ[GLZGL EZTL H YFI K[P T[
lNJ; T]\ ;FUZZF6F lC,M/[ R0L 3]3JF8YL 5|lT3MQF 56 SZ[ K[P VF 5|lT3MQFDF\
;FUZZF6FGM VFG\N VlEjIST YFI K[P V[JF lC,M/[ R-[,F4 TF[OFG[ R-[,F
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;FUZZF6FGF GT"GDF\ lXJGF TF\0JG'tIGM  EF; YFI K[P tIFZ[ lXJB]N B]X Y.G[
5MTFGF CFYDF\ 0DZ]\ WZ[ K[P V[JM ZtGFSZ DCFH/S]E EZLG[ ;MDGFYGF RZ6
5BF/ SZ[ K[P SFjIDF\ ;\]NZ S<5GM SFjIG[ μR[ p9FJ[ K[P
zL ;MDGFY XTS SFjI o v EF.X\SZ S]A[ZÒ X]S,
DMZAL lGJF;L EF.X\SZ S]A[ZÒ X]S,[ VFtD,1FL~5[ ìNIGL ElSTGF
EFJG[5|:T]T SFjIDF\ JCFjIF K[P 5|:T]T SFjI TF\ #_q_)q!)$ZGF ZMH 5]:TS~5[
:JT\+ZLT[ 5|l;â SI]"\ K[P ;MDGFYDF\ lJZFHTF zLEJFGL5lT X\SZv:J\IE] ßIMlTl,"\U
;MD[` JZGF RZ6MDF\ SFjIG[ ;Dl5"T SI]"\ K[PSlJV[ tIF\ ;F1FFT H.G[ ;MDGFYGF
l,\UGL ;FD[ VF SFjIG]\ UFG SZ[,]\ CT]\P SlJV[ RFZ RFZ 5\lSTGF !_! B\0 ,BL
5]ZF Z* 5FGFDF\ SFjIG[ lJ:TFI]"\ K[P SlJGL ;MDGFY 5|tI[GL ElSTGM VF Z\U 56
S[JM 3[ZM K[ ¦  SlJGF SC[JF 5|DF6[ DMZALYL T[G]\ lR¿ ;MDGFYGL IF+FV[ p50[ K[P
Z:TFDF\ VFJTF WFlD"S :YFGMDF\ IF+F SZT]\ SZT]\ ;MDGFY 5CM\R[ K[P T[GL VFtD,1FL
ZH}VFT VF SFjIGM lJQFI AgIM K[P SlJV[ 5|FZ\EDF\ !Z 5\lSTVMDF\ ;MDGFYGL
:T]lT SZL K[P H[ J;\TlT,SF K\NDF\ 5|IMÒ K[P 5KL SlJV[ DMZALGF ZFHJLGL
5|Xl:T SZL  lR¿ ;MDGFY TZO tJlZT  W;T]\ ATFI]\  K[P SlJG]\ lR¿ XME[` JZ4
ZOF/[`JZ4 XlSTDFTF4 H0[`JZ4HFD ;FC[AGF 5}HI lXJ4 H}GFU-
vlUZGFZ4V\AFDFTF VCL\ ;]WLGL lR¿GL IF+F SlJV[ D\NFS|FgTF K\NDF\ VF,[BL
K[P AFNDF\ p5HFlTvJ;\TlT,SFDF\ ;LWF H ;MDGFY 5CM\RF0L N[ K[PHIF\ ;D]ãG]
UH"G HF6[ N]N\lE GFN H[J]\ C\D[XF ;\E/FI Zæ]\ K[PVF ;D]ãGL VFZTL K[P ;D]ã
;MDGFYGF IFXUFG UFTM ZæM K[P VFU/ SlJ 5|EF;TLY"G]\ DFCFtdI J6"J[ K[P
5|[TGL 56 D]lST 5|EF;DF\ YFI KP[ E}T5|[T VFD[I lXJGF U6M K[P H[ lXJGL :T]lT
AC] UFTF ZC[ K[P l+J[6LDF\ :GFG SZL 5KL ;MDGFYGF 5}HG DF8[ lR¿ ;ý AG[
K[P H[ lXBlZ6L K\NDF\ EFJF,[BG 5FdI]\ K[P OZL SlJ J;\TlT,SFDF\ VlEjIlSTGF
ZFCG]\ VG];\WFG D[/J[ K[P H[DF\ R\ãGL 5]ZF6 SlYT JFT VG[ lXJGL 5|Xl:T SZ[ K[P
H[DF\ >gã lXX GDFJL MT N[JF\UGFVM G'tI SZLG[ lXJGL 5|LlT 5FDJF DY[ KP[ G[
V[D ;\ULT G'tI U6 ;J[" DuG ZC[ K[P A|ïF4 U6[X4SFlT"S[I 4G\NL4;J["U6 lXJGL
;DL5 5|FY[" K[P WM/F O},MYL ;MDGFYG]\ 5}HG YFI K[P ;MDGFYGF RZ6MDF\ lS\DTL
ãjIM4VFE]QF6M WZFI K[P O},MYL4S[;ZYL4;]B0GF4S:T]ZLGF ,[5YL lXJl,\U XMEFIDFG
K[P G[ DFY[ H/GL WFZF K[P VG[S W}5M4NL5SM J0[ ;MDGFYGL VFZTL pTFZFI
K[PSM.;\ULT J0[ ;MDGFYG[ lZhJ[ K[P ;MDGFY DF8[ K[S SFXLYL lGtI U\UFH/GL
SFJ0 VFJ[ K[P SD"SF\0L A|Fï6M ;MDGFYG[ J[NMST D\+MYL VlEQF[S SZTF ZC[
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K[P5KL SlJV[ VFZTL ;DIG]\ lR+ VF%I]\ K[P tIFZAFN 5FJ"TL4U6[X4SFlT"S[I4G\NL
JU[Z[ lJX[ JFT SZL K[PSlJ VF8,]\ VF,[BL 5KL ;MDGFYDI AGL HFI K[P
N[BL D}lT" ìNI  DCL\  C]\ VF5GL ;MDGFY ¦
lAdAFSFZ[  h/C/  YT]\  T[H C[ ;MDGFY ¦
EM/FX\E] ¦ ìNI DGG[ G[+ TM :TaW YFTF\
Y\E[ JF6L GCL\ H ;DH]\ lNjI VF ÏxI S[JF
5|:T]T VlEjIlST DF8[ SlJV[ D\NFS|FgTF K\N 5|IMHIM K[P 5KL J{TFl,IDF\
VlEjIlST SZL K[P SlJ lXJGF TF\0JG'tIGF ÏxIG[ HMI SlJ 5MTFG[ WgI YTF
VG]EJ[ K[P ìNIDF\ lXJ ;MDGFYGL μ\0L VFZTG]\ VF 5lZ6FD K[P 5KL V[ TF\0JG]\
J6"G D\NFS|FgTFDF\ SI]"\ K[P H[ SlJV[ —Shiv—s Dance˜ V\U|[Ò SFjIGF EFJFG]JFN
~5[ D}SIM K[P
μ0[ μ0[ AC]H A/YL XLQF"GF JF/ E]ZF
JFH[ JFH[ 0D~S T6F GFN lGCF"N 3[ZF
UFH[ UFH[ l+E]JGNZL X\BG[ T]ZLGFN[4
GFR[ GFR[ tJlZT 5U,[ ULT TF,[ ;]GFN[     5*
VCL 5\lSTGF 5|FZ\EGF XaNG[ A[J0FJL GFN MT μEM SIM" H K[4 V[ ;FY[ ;FY[
TF\0JG]\ 3[Z]\ lR+ 56 VF,[bI]\ K[P SlJ lXJGF TF\0J lJX[ `,MS &ZYL &&;]WL
J6"G SZ[ K[PVF J6"G DF8[ 56 SlJV[ V\U|[Ò ,[BGM VFWFZ ,LWM K[P H[—Nataraj˜
GFDGM ,[B K[PlXJGF Z]ã TÀJGL JFTDF\  SlJV[ SMl8Z]ãGL JFT SZ[ K[P H/DF\ :Y/
DF\ V[D lJ`JDF\ ;J"+ Z]ãM J;[,F K[P V[D SCL V[ Z]ãMG[ S|MW G SZJF G[ XF\T ZC[JF
5|FY[" K[PN]xDGM p5Z TFS[,F TLZ H[ K[ T[ XF\T AGL S<IF6 DI AGJFGL JFT
5|FY"GF~5[ SZ[ K[P V[ Z]ãG[ GDG SZ]\ K]\ 5KL SlJ D\NFS|FgTF K\NDF\ SC[ K[o
GL,U|LJF  Z]lWZ  JZ6F  Z]ã pNIF:T  5FD[
T[ zL  ;}I"  H[G  ;C]  H]J[ Z]ã  ~5[   lJZFD[
T[ Z]ãMGF lSZ6 lJD/F ;F{bI VF5M  VDMG[4
JgN] JgN] ,/L ,/L AC] C[ XlXSFgT ¦ HMG[    **
`,MS *$YL (& ;]WL SlJV[ p5Z H[ Z]ãGL JFT SZL K[ T[ T[D6[ IH]J["NLI
Z]ãFQ8FwIFIGF 5F\RDF VwIFI —GD:T[ Z]ãDgI Jp TM˜GF S[8,F\S D\+MGF VYM"
lG~%IF K[P AFNDF\ SlJ l;âF 5|EF;GF N{tI;}NG lJQ6] ;D1F p5l:YT SZL N[ K[P
VCL\ lJQ6]GF ~5G]\ J6"G SZ[ K[PSlJ >lTCF; TZO 0U DF\0TF CMI T[J]\ ,FU[ K[P
D\lNZMGF 5}HF 5|A\WG[ ;\NE[" ZFHF UFISJF0G[ IFN SIF" K[P 5}HF SZGFZF AF,S'Q6
lXJGF U]6~5 H[JF K[P H[ ;MD[` JZG]\ 5}HG SZ[ K[P SlJ 5KL 5MTFGF HgD ;\NE["
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V[8,[ S[ T[DGF DFTFl5TFV[ 5]+ZtG DF8[ DFG[,L DFGTFGL JFT SZ[ K[P H[GF
VG];\WFG[ AF/S SlJGF AF, DMJF/F 5|EF;DF\ pTZFjIF CTF tIFZ[ SlJ ;MDGFYGF
5|YD NX"G 5FD[,F CTFP VCL\ VFtD,1FL lG~56DF\ SlJ 5MTFGF l5TFGL lJUT[
JFT SZ[ K[P SlJV[ J[ZFJ/DF\ Z[<J[DF\ ;[JFGF ;\NE[" Z_JQF"YL Z( JQF" ;]WLGM SF/
5;FZ SZ[,M T[YL ;MDGFY 5|LlT T[DGL UF- AGL K[P J/L VCL\ V[ ;DIDF\ T[DGF
A[ 5tGLVM VJ;FG 5FD[,F CTFP T[YL DFT l5TF TYF AgG[ 5tGLGF VFtDFGL XF\lT
DF8[ VF SFjIDF\ V\Hl, VF5L K[P ;MDGFYGL :T]lT SZL K[P V\TDF\ SlJ J;\TlT,SFDF\
SC[ K[ o
5}HF  ~5[  XTS SFjI  ~0]\ ZrI]\ K[4
VF ÒJG[ ~lRZ V[ O/TM D?I]\ K[¸
,FBM  DGMZY  ~0F  O/LE}T  YFI4
zL  ;MDGFY  5|E]GL  VlTX[ S'5FIP    ))
 lXJGL S'5F 5|F%T SZJF SlJV[ VF XTS SFjIGL ZRGF TFP #_q_)q!)$ZGF ZMH
SZ[, K[P
SFgC0N[ 5|A\WDF\ ;MDGFY lJX[G]\ lG~56 o v5ÍGFE
lJ;GUZF GFUZ A|Fï6 5ÍGFE RF{CF6 ZFHF VBIZFHGM ZFH SlJ
CTMP VF ;MGlUZF ZFHF VB[ZFHGF NZAFZDF\ ZFHSlJ 5ÍGFE[ ;\JT !5!ZDF\
vSFgC0N[GF lGWG VG[ HF,MZGF lJwJ\; 5KL !$5 JQF"[ VF ;DY" SFjIGL ZRGF
SZL CTLPSFgC0N[ 5|A\W A'CT JLZZ; SFjI K[P H[DF\ SlJ  5ÍGFEGL  —— —T[Hl:JGL
5|EFJEZLX{,L˜ 4—NLl%TDTL SlJGL S<5GF˜4 —p¿D 5|SFZG]\ 5F+lG~56 VG[
Z;M<,F;G˜4—V[DF\ :O}ZTM prR N[XFlEDFG VG[ 5|A/ WDF"lEDFG˜ V[DF\ D}T" YTL
lJX]â WD"5|[D4 pgGT ZFQ8=5|[D4 VG[ p¿D ;NFRFZ 5|[DEFJGFVM4 5|;\UMGF TFÏxI
XaNlR+MGF VF,[BGDF\ VG[ GUZ4pt;J4I]â JU[Z[GF\ J6"GMDF\ V[G]\ SF{X,4V[G]\
;]Z[B TtSF,LG ;DFHNX"GvV[ ;J"DF\ SFjI 5|A\WG[ lJlXQ8 :YFGGM VlWSFZL
AGFJ[ K[P˜˜115
VF 5|A\W SFjIGL lJlXQ8TF T[DF\ lG~5FI[,F 5|;\UMG[ V{lTCFl;S VFWFZMG]\
;DY"G 5|F%T YFI K[P J/L4 T[DF\ lG~5FI[,F EF{UMl,S :Y/M4 T[ ;DIGL ;FDFlHS
5lZl:YlT4 :Y/vUFDGF GFDM JU[Z[GM ;\NE" 56 ;tI CMI SlJG]\ V[ ;DIG]\
;DIS 7FG4DFlCTL4;FDFlHS ÒJG lJX[G]\ μ\0] 7FG SlJGF AC]z]T56FGL ;A/
TF 5}ZJFZSZ[ K[P
5|:T]T 5|A\W SFjIGL SYFJ:T] RFZ B\0DF\ JC[RFI[,L K[P H[ ,UEU A[
CHFZ 5\lSTVMDF\ lJ:TZL K[P U]HZFTGM K[<,M ZH5]T ZFHF SZ6JF3[,M 5MTFGF
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5|WFG DFWJG[ VgIFI SZ[ K[P V[GF EF. S[XJG[ DFZL S[XJGL 5tGLG[ ZFH DC[,DF\
ZF6L TZLS[ SZ6JF3[,M ZFB[ K[P VF J{ZEFJGFYL DFWJ 5|lTXMW ,[JF lN<CLGF
;],TFG V<,FpNLG lB,ÒG[ U]HZFT ÒTJF VFD\+6 VF5[ K[P U]HZFT5Z VFS|D6
SZJF V<,FpNLG p,}3BFGG[ s;],TFGGM ;F/Mf ;[GF5lT AGFJL ,xSZ ;FY[
DMS,[ K[PZ:TFDF\ HF,MZGF ZFHF SFgC0N[ 5MTFGF 5|FgTDF\YL ,xSZG[ GLS/JFGL
5ZJFGUL VF5TM GYLP ,xSZ D[JF0 OZL U]HZFTDF\ 5CM\R[ K[P U]HZFTG]\ 5F86 50[
K[P,xSZ SF/M S[Z JZTFJT]\ U]HZFTGF 5|N[XM ;Z SZT]\ ;MZ9 TZO S}R SZ[ K[P H[
;MDGFY 5CM\R[ K[P SlJ ;MDGFYGM p<,[B SZL ` ,MS #5YL #)DF\ ;MZ9L ;MDGFYGF
Z1F6 DF8[ JLZZH5]TM JCFZ[ R0IFGM p<,[B SIM" K[P
   U}HZFlT  ;MZ9  ;MD>IF  JFClZ  lJ;D}\   JLT}\ ×
            lE0lSDF0 ZFpl, C9 SLWp4 V,}QFFG N, HLT}\   ×× #)××
 5KL SlJV[ ;MDGFY ;]WL ,xSZ 5CMrI]\ T[ DFU"DF\ VFJTF GUZMvUFDMGF GFDM
56 ,bIF K[P V[ p5ZF\T V[ 5|N[XGL B[TLDF\ 5FSTF 5FSMGL GM\W56 D}SL JF:TlJSTFGM
V[S 3[ZM Z\U 5}IM" K[PU}HZFlT DF\lC TFQFlT SLWL4;C}I ;D[8L ,LWp\ ×
JFHL ;FG 5FG ;MD>IF E6L 5LVF6p\ NLWp\ ×× *! ××
;MZ9 DF\lC D[U,5]Z DC}VF4 J,L μGF G. NF9F ×
50L -FS GL;F6 W|;}SIF4 ,MS NCMlNl; GF9F ×× *@××
ZFQF. HLJ NLJ DF\lC 5.9F4 JZT. CF,S,M, ×
T]ZSF\ 5Fl; N{J D D 5Fl0l;4 JlZ 3F,[ ãCAM, ×× *# ××
C}>  CFS SM,FC, ;]6L.4 NL;. W}D lJSZF, ×
50. A}\AlZ6 SFC, JFH.4HF6[ SMÃIp SF, ×× *$××
QFFlZS N|FQF GF,LIZ GM,F\4OMO, VG. lQFH}ZF\ ×
JF-  JF0  ;[,0L  S[ZF4  JF0LGF\   S[l,CZF\ ×× *%××
VFNF\  ;}Z6  G.  5L\0F,]  J,L  5M;TF\  5FG ×
S8S DF\lC H] TFQFlT VFJ.4 SM. G QFF. WFG ×× *&××
;MZ9  DF\lC  ;C} SM  GF9p\4 EZIF N[; ,};F. ×
EFH.  GUZ  VE\U VFlU,F\4 VF0. SM. GYF. ×× ** ××
SLWp\ ;}+ μ50IF\ ;FC64W6 GL;F6 JHFjIF\ ×
WF\HL  N[;  N[JS.  5F8l64 N,  N[QF\TF\ VFjIF\ ×× *(××
NLWL 5Ml, C}p  U-ZMCp4 SLWp\  W6p\  5ZF6 ×
GUZ  DF\lC 5M;TF  5FIS4  T[C  G  D}\S.  DF6 ××(_ ××
VFJL 5Flã ;.\O,p\ DF\0Ip\4,LWF Rp58  3Fp ×
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;MZ9LIF  ZFpT  ;5ZF6F4 G  NLC  5FKF  5Fp ×× (! ××
AF,F  JFHF  VG.  H[9]VF4  R]0F;DF  D[,FJ. ×
V;5lT;[G;]Dã  μ,8LIF\4 μ5lZ  RF\5L VFJ. ×× (@ ××
S8S  DF\lC CFYL  5FQFZLIF4 58F N\T};l, 3F<IF ×
JLl8p\  GUZ T]ZL C6C6LIF45Ml, 5FWZF RF<IF ×× (# ××
5Flã lYSF μ;ZLIF ZFpT4 SM>  G ,FWp ,FU ×
NLWL 5Ml,  OFZlS R0LIF4 d,[K. D[<æp DFU ×× ($ ××
V;6 μ,8IF\ -M, W|;}SIF4YZCZ WZ6L SF\5L ×
SZI]\ 5ZF6 μ0jIF CFYL4 T]ZS R0IF U- RF\5L ×× (%××
JZTL  E[,  N[JS.  5F8l64  5F0IF  5Ml, 5UFZ ×
GUZ  DF\lC  H]  ,\SF  ,};.4 QFFG T6F V;JFZ ×× (& ××
N[JT6.  5|F;FlN  lRC]\  lNl;  ZFplT  NLWF CFY ×
SZL ;GF\G WZL l;lZ T],;L4;Z6 SZIp ;MDGFY ×× (*××
N[J   T6F  D-J.  RpZF;L4  T[C   50Fp  YF. ×
JFHL  CFS  μ0jIF  CFYL4  VFjIF Rp58  3F. ×× (( ××
Zl6  JFp,F  NM8 pKLGF4 JF,lT ;FCDF RF<IF ×
SZS8LIF  CA;L  5F5l,   O[ZL  S]\0.   3F<IF ×× () ××
ZM;F,F  ZFpT  Zl6  ;}\0IF G0L GFN μTFZIp ×
VGZY T6p D}, H[ C}\Tp DFWJ D]CTp DFZIp ××)_ ××
lSD  UMCZ  ;F\>  lNJZF.4 V\lU  ˆT,L VFlC ×
DFZL d,[rK DF\S0F D}\U,45K. 50IF lZ6 DFlC ×× )! ××
H[ 5N GCL ßIFU G. TLZlY4 36. NFlG +{,MlS ×
;MDGFYGL  RFl0  DZ\TF4  T[  5]C]TF  ;]Z,MlS ×× )@ ××
50L  E[,  5|F;FN  N[JG.4  EF\UF\  S}\RL  TF,F\ ×
C,C, SZL 5Ml, DF\lC 5.9F4,LIF\ -M, S\;F,F\ ××)#××
>0[  R0IF V;]Z  VFZlC0F4 J[lU  JFJZ. 3F6 ×
5F;F  T6L  5}T,L  EF\H.4  E}lD  50.  5FCF6 ××)$××
;F\lW.  ;F\lW  H}H}.  SLWL4 YZ  5F0[JF ,FUF ×
p5lZ  lYSF  CFYLIF 3M0F4 36 T6[ 3Fˆ EFUF ×× )%××
5Z9. ;F\lU ,FlU ,MC0FGL4 5|F6 SZ[JF ,FU. ×
C,C, SZL lAC]\ 5lQF lJ,U.4 DM8L D}ZlT GF\U. ××)&××
lJ-> JFT JZT[JF ,FUL4 Sl,I]U SZ. lJ,F; ×
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5'YJL T6p 5L9 D[<CLG.4 N[J UIF SlJ,F; ×× )*××
V,}QFFlG  ˆCJ]\  O]ZDFI}\4  D-  ZCFJp  ;}Gp ×
-L,L  E6L  E}T R,FJp4 lTCF\  SZ[:I]\ R}Gp ×× )(××
,MC0. H0L OZS G. ZlCS,4 J,L V6FjIF\ UF0F\ ×
;MDGFYGp\ l,\U R0FjIp\4 VF6L μ0jIF\ VF0F\ ×× ))××
SF,F  E}\K  T[0LIF  EM>4  UF0[  l,\U  R0FjIp ×
VFU,L 36L HMTZL +LI,4 -L,L E6L R,FjIp\ ×× !__ ××
VFU.  -ã 36.  SM5FGl,4 N{tI ;J[ T> AF<IF ×
T> 5'yJL DF\lC 5]^ I JZTFjIF\4N[J,MlS EI 8F<IF ×× !_! ××
T> AFl,μ SFD l+5]Z lJwJ\l;p\4 5JGJ[lU lHD T}, ×
5ÍGFE  5}K.   ;MD>IF4  S[Y}\  SZIp\  l+;}, ×× !_@ ××
;MZ9DF\ TM ;F{ SM. GF9]\ VG[ ;D'âN[X ,}\8FJF ,FuIMP VFU/ SNL G EF\uIF\ CTF\ T[
GUZM EF\uIF\ VG[ SM.D];,DFGMGL ;FD[ YT]\ GYLP D]l:,D ,xSZ SF/M S[Z JTF"JT]\
;3/[ OZL J/[ K[P ;F{ SM. CT5|E AGL UIF K[P SlJ `,MS *)YL ;MDGFYGL JFT
SZ[ K[P ;MDGFY 5F86 GUZGL 5F;[ D];,DFG ,xSZ[ KFJ6L GFBL 50FJ SIM"P
;MDGFY 5F86DF\ ;MZ9L ZH5}TMV[ GUZGF NZJFHF A\W SIF"P 3[ZM 3,FIM VG[
36]\ XF{I" NFBjI]\P 5FNZDF\ H.G[ D]l:,D ;{gI5Z VMlR\TM KF5M DFIM"P ZH5}TM
5MTFG]\ UF{ZJ VG[ 8[SD}STF GYLP 5LK[C9 SZTF GYLP  SlJ `,MS (ZDF\ ZH5}TMDF\
SM6 SM6 CTF T[GL JFT SZ[ K[P JF/F4 JFHF4 H[9JF4 R]0F;DF V[ ;F{ ;MZ9L ZH5}TM
E[UF D/L ;],TFGGL ;D]ã ;DL ;[GF ;FD[ W;FZM SZ[ K[P ;FD[ D]l:,D ,xSZ[ 56
5|lTSFZ SIM"P ZH5}TM 5FNZYL 5FKF C9L lS<,FDF\ VFJL NZJFHF A\W SZL A]ZHM
5ZYL ,0F. RF,] ZFBL `,MS (5DF\ ZH5}TM CFIF" T]ZSMV[ U- ÒTL SAH[ SIM"P
V[J]\ lG~56 SZL T]ZS ,xSZ[ SZ[,L ;MDGFY 5F86DF\ ,}\8OF8GL JFT SZL K[P ` ,MS
(*DF\ ZH5}TMV[ ;MDGFY EUJFGGF D\lNZG[ RFZ[AFH] CFY NLWF VG[ :GFG SZL
T],;L R0FJL ;MDGFYG]\ XZ6 DFuI]\G[ ZH5}TMV[ DZl6IF Y.G[ S[;lZIF SIF"P ;J"
VlGQ8G]\ D}/ DFWJ D\+L DZFIMP ZH5}TM Z6 I]âDF\ B5L UIFP T]ZSMV[ ;MDGFY
D\lNZGF TF/F\ S}\RL TM0IF\ VG[ D\lNZDF\ ,}\8F,}\8 RF,LP D];,DFGM SM,FC, SZTF
NZJFHFDF\ 5[9F VG[ T[D6[ EUJFGGF RM3l0IFGF -M, +\AF/] ,. ,LWFP D]l:,D
,xSZGF 5yYZ OM0FVM D\lNZ 5ZR0L D}lT"VM TM0LP A]ZHM TM0IF\P D\lNZGF YZMG[
H]NF 5F0IFP lX<5MG[ TM0IFP VF8,[YL ;\TMQF G YTF ,MB\0GL ;F\UYL ;MDGFYGF
lXJl,\UG[ pB[0L UF0FDF\ GFbI]\P VF JZJL4 VG]lRT4VlGQ8 38GF AGLP Sl/I]UGF
5|EFJ lJ,;TM HM.G[ N[J 5'yJLGL 5L9vE}T, KM0LG[ S{,F; RF<IF UIFPp,}3BFG[
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OZDFG SI]\" S[ N[JD\lNZ ;}G]\ ZFBJ]\P B\l0T D}lT"slXJl,\UfG[ UF0FDF\ GFBL lN<CL
,. H.G[ T[GM R}GM AGFJJFDF\ VFJX[P UF0FG[ +6 A/NM HM0LG[ l,\UG[ lN<CL
TZO ZJFGF SZJFDF\ VFjI]\P SlJ ` ,MS !_! DF\ lXJ[ N{tIMG[ 5|R\0 SM5FluGYL AF/
L D}SIFP 5'yJL 5Z 5]^ I 5|JTF"jI]\G[ N[J,MSGM EI 8F?IMP J/L SFDN[JG[ AF?IM4
l+5]Z V;]ZG[ C^IM T[YL SlJ ;MDGFYG[ 5|` G SZ[ K[4—C[4 ;MDGFY EUJFG ¦ TFZ]\
l+X}/G]\ ;FDyI" SIF\ UI]\ m˜
VFD ;MDGFYGM lJwJ\; SZL p,}3BFG J/TL JBT[ hF,MZ 5CM\R[ K[P
tIF\ SFgCN0[ 5ZFS|D 5}J"S ,0LG[ ;MDGFYGF l,\UG[ TYF A\NLJFGMG[ KM0FJ[ K[P 5|YD
B\0 VCL\ 5}6" YFI K[P 5KLGF B\0DF\ D]bItJ[ ;],TFGGF ,xSZ VG[ SFgCN0[GF
E+LHF ;F\T,l;\C JrR[ I]â RF,[ K[PVF I]â ;FT ;FT JQF" RF,[ K[P S58YL D[,F
>ZFNFYL 5LJFGF ;ZMJZGF 5F6LDF\ UFIGF DF\;G[ GF\BL GUZG[ 5LJFGF 5F6L
JUZ GMWFZF SZL N[ K[P 5F6L JUZ DZJFYL AC[TZ K[ S[ S[;lZIF SZLG[ DZ6
5FDJ]\P V[D ;F\T,l;\C CFZ[ K[P +LHFB\0DF\ ;],TFG ;lDIF6F ÒTL hF,MZ p5Z
VFS|D6 SZ[ K[P ;],TFGGL XFCHFNL 5LZMHFG[ 5}J" ;\:SFZM HFUJFYL T[ SFgCN0[GF
5]+ JLZDN[ ;FY[ ,uG SZJFGL C9 5S0[ K[PJLZDN[GF 5|[DDF\ 5FU, AG[ K[P ,uG
DF8[ DF\U] DMS,JFDF\ VFJTF JLZDN[ T[G[ VJU6LG[ 9]SZFJ[ K[P
RMYFB\0DF\ SFgCN0[ ;],TFGGF ,xSZ ;FY[ K[J8G]\ ÒJ ;8M;8 I]â
B[,LG[ V\T[ 5|F6F5"6 SZ[ K[P VF I]â AFZ JQF" ;]WL RF<I]\ CT]\P ZH5}TM CFZ[K[P JLSF
;[H5F, GFDGF ZH5}T[U-GM K}5M Z:TM ATFJL N[TF VF I]â SFgCN0[ CFZ[ K[P
JLZDN[ S8FZL DFZL DZL  HFI K[P T[GF DFYFG[  5LZMHF 5F;[ ,. HJFDF\ VFJ[ K[
56 DFY]\ VJ/] OZL HFI K[P D:TSG[ VluG ;\:SFZ SZL 5LZMHF H/ ;DFlW,.,[
K[P AFNDF\ VF9 DF; 5KL ;],TFG 56 D'tI] 5FD[ K[P VCL\ SYF ;DF%T YFI K[P
5|:T]T S'lTDF\ >lTCF; DF+ CSLSTMG]\ Vl:Y l5\HZ G ZC[TF T[DF\ 3]DTF
DFGJLVMGF ;FDFlHS 5lZJ[X ;FY[ >lTCF;G[ GLS8TFYL HM. XSTF ;H"SGL
ÏlQ8DF\YL 5|F6WASFZ 5|F%T SZ[ K[P lCgN] IMâFVMGL V9\U WD"ElST4 E}lD 5|LlT
;J"z[Q9 ZLT[ VF,[BG 5FDL K[P ;MDGFY VG[ T[GF VFH]AFH]GF lJ:TFZDF\ 5FSTF
5FSM SlJ ` ,MS*5 VG[ *&DF\ VF ZLT[ J6"jI]\ K[4 ,xSZ H[ ,}\8OF8 SZL ,FJ[ K[ T[DF\
ãF1F4  BFZ[S4  ,L,F\ GFlZI/4  ;M5FZL4 VG[  BH}Z p5ZF\T X[Z0LGF ;Z; JF0 VG[
S[/F VF O/M p5ZF\T VFN] ;}Z64 l8\0M/F4 H[JF XFS VG[ GFUZJ[,GF 5FG ,xSZ
,}\8L ,FJTF 5KL VGFH SM. BFT]\ GCMT]\P VF B[TL 5FSM VFH[ 56 tIF\ 5FS[ K[PVF
;rRF. EF{UMl,S JFTFJZ6 AF\WJFDF\ 36L p5IMUL ZC[ K[P Z:TFDF\ VFJTF UFD
GFDM 56 ;tIYLJ[U/F GYLP V[ p5ZF\T ;MDGFYGF I]âDF\ ;FD[, JF/F4 JFHF4
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H[9JF4R]0F;DF ZH5}TMGF H}YMGL JFT 56  5}Z[5}ZL ;tI K[P VFD >lTCF;GL ;tI
;FDU|L4EF{UMl,S ;tI ;FDU|L S'lTG[ JW] Z;NFIL AGFJ[ K[P
5ÍGFEGL X[,L lJX[ 0F¶P S[PALP jIF; H6FJ[ K[4 —— 5ÍGFEGL X{,L
;FDFgI ZLT[ T[Hl:JGL4 5|EFJEZL ;]Ï- K[P V[ S}RGF J6"GDF\ J[UJTL4 I]âGFJ6"GDF\
5|{F- VG[ VMHl:JGL4 AFGMGF VFS|\NDF\ XMS3[ZL4 5]^ I 5|X\;FDF\ D\Nv5|XF\T4
WD"lJwJ\;GF lG~56DF\ Z]ã VFJ[X EZL4 WM/ULTDF\ ,l,T SMD/4 VG[ 5LZMHFGF
ULTMDF\ ;]S]DFZ U\ELZ V[D IYF 5|;\U ;D]lRT :J~5 WFZ[ K[ V[S\NZ[ VF JLZZ;
5|WFG SFjI K[P˜˜116
CDLZ_ UMC[, SFjI o[ [[ [
CDLZÒ UMC[, S,F5L ZlRT NL3" SYFSFjI K[P H[GF RFZ ;U" S,F5L
äFZF 5|F%T YIF K[P V[ ÏlQ8V[ VF V5}6" SFjI K[P SFjIGL NL3";}+L ZRGFG[ SFZ6[
36F lJäFGM 5|:T]T SFjIG[ B\0SFjI TZLS[ VM/BFJFGM 5|ItG SZ[,F K[P—S,F5LGF
S[ZSFJ˜GL DFU"NX"S 8LSFDF\ ,bI]\ K[4—— VF Z;5}6" B\0SFjI S[8,F\S ;UM"DF\ ,BJFG]\
CT]\4 5Z\T] V[GF RFZ H ;U" ,BFIF K[P˜˜117 TM VFH 5]:TSGF 5|FZ\E[ D}SFI[, ZPJP
N[;F. l,lBT —S,F5Lo V[SVeIF; ÏlQ8˜ ,[BDF\ ,bI]\ K[4—— —CDLZÒUMC[,˜
DCFSFjIGM B\0 K[¸  DCFSFjI TZLS[ Z;J[¿FVM4Z;XF:+LVMvT[G[ :YFG G VF5[
TMI T[ V[S Z; EZ[,M 5|A\W K[P H[GL HM0[ JT"DFG U]H"Z ;FlCtIDF\ TM GYL H ¸
VG[ S,F5L GFGS0F\ B\0SFjIM 3[,KFEZL Uh,M O[\SGFZ ;DIFG]S}/ SlJTF HM0GFZ
SlJ 50KFIM GlC 5Z\T] S,F lJWFGG]\ SF{X<I ;FwI[ HTM h05YL DCFSlJG]\ :YFG
D[/JL ,[JFGL XlST WZFJTM VFHgD SlJ CTMP˜˜118 TM S,F5L lJX[ lJX[QF ;\XMWG
SZGFZ 0F¶P >g§JNG NJ[ T[DGF ;\XMWGU|\YDF\ VF 5|DF6[ ,B[ K[4 —— 5MTFGF V[S
5}J"H CDLZÒ UMC[, lJX[ DCFSFjI ZRJFGL VFSF\1FF 56 T[DG[ VF ;DI s!()&fYL
Y.  K[P222 —5CF0L ;FW]˜ DF\ SlJG[ l5|I 5|[DGL OSLZL VG[ —CDLZÒ UMC[,˜DF\
DCFSFjIG[ 5CM\RJFGM 5|ItGvVF AWF\ ;C[H[ U6FJL XSFIP222!()$v)5DF\
SlJG]\ ,1F SFjIGF VFIMHG TYF SFjIGL VFS'lTG[ D9FZJF TZO S\>S[ CT]\4 56
˜)&v)*DF\ VGFIF; XlSTYL H[ S\> SFjI S'lTVM ZRF. T[G[ T[DG[ T[D ZC[JF
N.G[ T[DG[ JC[TL D}SL H6FI K[P —ìNIl+5]8L˜4—CDLZÒ UMC[,˜4—EZT˜4—SgIF
VG[ S|MgR˜ H[JF\ B\0SFjIMDF\ 56 SlJV[ SFjIGF N[C ;F{Q9J p5Z GlC4 T[8,]\ T[DF\
lG~5FI[, ,FU6L wIFG VF%I]\ K[P GFGFDF\ GFGF VFtD,1FL D]STSYL —CDLZÒ
UMC[,˜;]WLGF 5Z,1FL ,F\AF B\0SFjIM T[D6[ ZrIF\ K[P222 HMS[ lAG\UT S,FSFZ
TZLS[GL T[DGL 1FlT V[8,L K[ S[ EFJGF J6"GGL ;FY[ 5MT[ 56 3;0FI[ HFI K[P
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T[YL SYGGM 5|:TFZ T[DGF SFjIMDF\ JWL HFI K[P VF ;J" ,1F6M T[DGF B\0SFjIM
VG[ —CDLZÒ˜ V[ NL3' SFjIDF\ 5|TLT YFI K[P˜˜119 VFD
>gãJG NJ[ 5|:T]T SFjIG[ SIF\S DCFSFjI TZLS[ U6[ KP[ SIF\S NL3"SFjI TZLS[ VM/BFJ[
K[ TM SIF\S B\0SFjI TZLS[ VM/BFJ[ K[P 5Z\T] lRG] DMNL —CDLZÒ UMC[,˜:5Q8 ZLT[
DCFSFjI ,BJFGM lGQO/ 5|ItG K[ V[D SCL B\0SFjI GYL V[J]\ H6FJ[ K[P120
p5I"]ST lGJ[NGMG[ HMTF V[8,]\ H~Z SCL XSLV[ S[ SlJV[ DCFSFjI
,BJFGM 5|ItG SZ[,M K[4 5Z\T] T[ 5|6" G YIM CMI NL3" SYFSFjI SC[J]\ JW] plRT
ZC[X[P 5|:T]T SFjIG]\ lJQFIJ:T] S,F5LGF 5}J"H CDLZÒ UMC[, H[D6[ GFGL pDZ[
;MDGFYGL ;BFT[ H.G[ JLZTF 5}J"S ,0L XCLN YIF CTFP GZl;\C DC[TFGL H[D
EFELGF DC[6FYL ;MDGFYG[ XLQF V5"6 SZJFGL 8[S ,LWL CTLPVG[ ;MDGFYGL
;BFT[ GLS/L UIF CTFP Z:TFDF\ J[U0FEL,GM E[8M YIM CTMP H[GL 5F,S 5]+L
;FY[ ,uG SZL V[S lNJ;GM ;\;FZ EMUJLG[ ;MDGFYGF I]âDF\ XCLN YIF CTFP
SlJ S,F5LV[ VF ;MDGFYG]\ I]â DCDN UhGL ;FY[ ,0FI]\ CT]\ V[J]\ lG~56 SI]\" K[P
H[ >lTCF;YL TNG lJ5ZLT ZLT[ VF,[bI]\ K[P CSLST[ CDLZÒ hOZBFG ;FD[ ,0TF
XCLN YIF K[P VF ,0F.DF\ T[GL ;FY[ J[U0M EL, TYF T[GF ;{lGSM 56 XCLN YIF
CTFP VF V{lTCFl;S 38GFDF\ 5}Z[5}ZM JLZZ; 50[,M CMI ,MS;FlCtIDF\ TYF VgI
;FlCtIDF\ VG[S ZRGFVM ,BF. K[P VCL\ SlJ S,F5L T[GF 5}J"H V[JF CDLZÒGF
5ZFS|DYL 5|ZF.G[ —CDLZÒ UMC[,˜ DCFSFjI ,BJFGM 5|ItG SIM" K[P H[GF OST
RFZ ;U" H ,BFIF CMI T[G[ NL3"SFjI SC[J]\ JWFZ[ plRT ZC[X[P
5|:T]T SFjIGL ZRGFDF\ V\U[|H SlJ ;Z JM<8Z :SM8G]\ —,[0L VF¶O lW
,[S˜s;ZMJZGL ;]gNZLf XLQF"SGF K ;UM"JF/]\ JLZZ; 5|WFG B\0SFjIG[ ÏlQ8 ;D1F
ZFBL ,BJFDF\ VFjI]\ K[P ;UM" X~ SZTF 5C[,F\ S,F5L V\U|[Ò EpicGL ZLlTV[
SFjI JL6FGL VFZFWGF SZ[ K[P —,[0L VF¶O lW ,[S˜GL 5\lST ;FY[ ;FdI WZFJ[ K[P
—Harp of the north that mouldering long hast hung˜
— VM JL6F¦ T] AC] I]U YIF\ XF\T VFCL lN;[ K[¸
  8\UFI[,]\ lNJ; ZHGL J'1F ;FY[ h},[ K[P˜
 S,F5L JL6FG]\ J6"G VG[ JLZSFjIG]\ 5|IMHG VG[ C[T] lJX[JFT SZL K[P
—H[ DL\0M  ;F{ 5|6IL GIGM  T[HYL 5|ZTL˜TL4
 H[ TFGMYL X}ZJLZ T6L D}K μEL YTL˜TL¸
 T[ T[ H}GF DW]Z :JZ ;F{ VFã" G[ pU| tCFZF
 ;FWL  ,[JF  S\.S 0ZTM EST  SM ItGJFGP
JLtIF T[JF Zl;S SZ XM N1F GF C;T VF S{\4
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 T[G[  :5X["  56 OZL p9L ULT UF UFT UF T]\¸
 × × × × × × ×
VF  ULTMYL  ìNI  ãJJF  Sd5X[ SM> V[S[4
TM C]\ GF  GF D]H SZ T6F :5X"G[ jIY" DFG]\ ˜
sS,F5LGM S[SFZJ 5'P #_#v#_$f
SFjIGM p3F0 pQFFGF DGMZD lR+ äFZF SIM" K[P 5|YD ;U"G]\ XLQF"S
—TFZFD{+S˜ VF%I] K[P 5F6L EZJF VFJ[,L EL,SgIF R\NF VG[ T[GF 5Z CDLZGL
GHZ 9ZTL ATFJL VgIMgI TFZFD{+S ZR[ K[P V[ 5C[,F C\; I]U, VG[ ;ZMJZG]\
;]\NZAFGLDF\ J6"G SlJV[ SZ[,]\ K[P ;'lQ8 ;F{\NI"DF\ 56 SlJ DFGJ X'\UFZGL Zl;STFG]\
NX"G SZ[ K[P VG[ V[ ;F{\NI" J6"GDF\ 5|S'lT;F{NI"G]\ lDz6 SZ[ K[P H[ VFCŸ,FNS AgI]\
K[P 5|YD ;U"DF\ CDLZ ;ZMJZDF\ TZTF C\; 5Z GHZ 9[ZJL CDLZ VF ;F{NI"GM
VFG\N ,[TM CMI K[ tIF\ ;ZMJZDF\ 5F6L EZJF VFJ[,L EL,SgIFGF 50KFIFYL C\;
p0L VFSFX[ R0[ K[P T[GF p»IG 5FK/ GHZ NM0FJTF CDLZGL GHZ EL,SgIF 5Z
9Z[ K[P tIFZ[ lD+ T[G[ T[GF WD"SFI" DF8[ ,LW[,F 5|:YFGG[ IFN N[J0FJ[ K[P 5Z\T]
CDLZ S,F5LGL H[D ìNI lGJ[NGGL ,-6[ R0[ K[P H[YL SFjIGM lJ:TFZ JwIM K[P
VS[SF ;F{gNI" GHZ SZTF\ H[ l5U/T]\4
VS[SL ÏlQ8YL HUT ;3/]\ VFã" SZT]\¸
5|lT C{I]\ 5|[D[ VDZ AGT]\ VD'T AGLv
5|lT jIlST 5|[D[ ìNI ãJTF\ HIF\ 5|E] YTL
 × × × × × × ×
VF  S}R   DMS]O   SZLX   VFH[
VF  :YFGDF\  SF\>  9ZLX  VFH[
C{I[   D'N]   SF\>   30LX   VFH[
5|ZF6 SF,[  SZLX] ;]B[v ;B[ ¦
VCL\ CDLZ D'tI]GF4 S]NZTGF4 5|E]DlCDFGF lR\TG[ R0[ K[P T[GF VG];\WFG[
CDLZDF\ ZFPlJP 5F9SG[ ALHF S,F5LG]\ NX"G YFI K[P
SlJ ALHF ;U"DF\ J[U0FG[ 8[SZL p5Z μE[,M ATFJ[ K[PEL,MGL ;F\S[lTS
5lZEFQFF ;L;M8L ~5[ D}SL K[P ALÒ ;L;M8LV[ V[SFV[S EL,MG]\ 8M/]\ CDLZG[ 3[ZL J/[ K[P
V[ ;FY[ CDLZG[ ClYIFZ C[9F D}SJFG]\ SC[ K[P 5KL SlJV[ EL,MGF lJX[ JFT SZL K[P
VG[ OZLYL CDLZ5Z SlJ S[gãLT YFI K[P
VF  l;\C  H[  HFlTYL  pTZ[,M
H[  EjITFDF\  H  ;NF  J;[,M
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T[DF\  I  H]NM  H  S\>  JZL,M
l5KFG  T[  VFS'lT  ;J" VF5[
CDLZ T[GL T,JFZ EL,MG[ VF5L N[ K[G[ SC[ K[4——EF> ¦ VF ;DX[ZYL
——EF> ¦ VF ;DX[ZYL GJLG S{\ XLBFI TM XLBHM
CF ¦ T[GF  p5IMUDF\  TD  pZM  SF\>  lJXFJF\ YHM
1Fl+GL  l5|I  HMU6L  U'C  DCL\ ZFBL ;NF 5}H HM
G[   VF  B0ŸU  p5F0JF   ìNIYL  S{\  S[/JFTF  YHM
5KL J[U0MEL, CDLZ 5F;[ VFJ[ K[P J[U0FG]\ ;\]NZ lR+ SlJV[ VF%I]\ K[P
J[U0M J'â K[P
D}KM  VG[  XMQF  ;C]  ~5[ZL
S{  5|F{-4 S{  U\ELZ4 XF\T EF;[
TMOFG  S{GF  D]BDF\  l,;M8F
JFTM  SC[  K[   UT  S|}ZTFGL
S|}ZTFDF\ J[U0FG]\ VFI] 36] lJTL UI]\ SF/[ SMD/TFGM 3;FZM 56 SIM" K[P
E}TSF/DF\ hFl,DTF 5}J"S ,MCLGL GLSM JCFJL K[P VF J[U0M SM>GL ;¿F :JLSFZTM
GCTMP T[GL lJX[QFTFVM 56 CTLP
%IFZM CTM T[ pZG[ VlTlY
TG[ ;NF VFNZ VF5TM T[
V[ J|H C{I]\ TCL\ VFã" YFT]\
G[ VFã"TF V[ Z}RTL CTL S{\
H[ SM> J[U0FGL TFSFTG[ ,,SFZTF T[G[ DFGGL ÏlQ8YL HMTM J[U0M CDLZGF
X:+M V:+M 5FKF VF5L T[G[ VlTlY TZLS[ ZMSF> HJF lGD\+6 VF5[ K[P CDLZ
T[G[ :JLSFZ[ K[P
9[,X[ D'tI]DF\ I[ GF :G[CL VFNZ :G[CGM
lGU]"6L C]\ ;DFG[ TM SF/GM CMI ,ME XMm
;U" +LHFG]\ XLQF"S lDHDFGL VF%I]\ K[P EL,GF lS<,FDF\ CDLZ HFI K[P
VFU/ ;\wIFG]\ DGMCZ lR+ SlJV[ VF,[bI]\ K[P
WLD[  WLD[  lSZ6 ZlJGF\  SF\> 5LJFX WFZ[
Y\0L YFTL VlG, ,CZL AFUDF\ XFgT RF,[
,F\AL 5F\BM SZLSZL X]SM BFI K[ S{ AUF;F\
KFIF KM0L UUG OZJF YFI K[ ;FN DL9F
= = = = = = = = = = = =
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WLD[ WLD[ UUG 50N[ ,F, E}SL KJFTL
0}aIM UM/M h/C/ YTM 5\BL0FG[ UJFZL
AFNDF\ SlJV[ VQ8DLGF XXLG]\ pNI lR+ VF,[bI]\ K[P
V5["  CFJF\  GJLG  DW]Z]\ VQ8DLGM XXL VF
K[<,F S}6F\ ZlJ lSZ6G[ hF\BJF VE| VFJL ¸
DL9L  Y\0L lXlXZ kT]GL JFI]GL  <C[Z jC[TL
5]Q5M ;}TF\4 TZ] ;}. HTF\4 51FLVM XFgT YFTF\
CDLZG]\ EjI :JFUT SZJFDF\ VFJ[ K[P ;FD{IFG]\ lR+ 56 ;Z; SlJV[
VF,[bI]\ K[P -M,4 +F;F\4XZ6F. JFU[ K[P V`JM EL,M VFU/ S]N[ K[P JrR[ ;F{ZFQ8=GF
A[  S]\T, V`JM RF,TF HFI K[P T\A]DF\ UFNLV[ A[9[,F CDLZG[ HM. VFJ[,M U-JL
T[GF JBF6 SZ[ K[P T[GF S]/GF J0L,MGL SLlT" UFI K[P H[DF\ N[5F/N[ UMlC,GL JFT4
U[D, UMlC,GL JFT4;F\UFÒ UMlC,GL JFT4 ;FÒ UMlC,GL JFT VG[ ;MGSÒ
UMlC, ;FY[ HM0FI[, N\TSYFVM RFZ6 ZH} SZ[ K[P CDLZÒGF 5MXFS4 EL,MGF
ZLTlZJFH4 0\SFGL UH"GF4 CF8GL ZMXGL4 lNJF,5Z I]âGF lR+M4 NXXLQFJF/M
ZFJ64 TYF ZFD4 JFGZ4 ;LTFG]\ lR+GL ;'lQ8G]\ VF,[BG SZL SlJ :+LVM äFZF
CDLZGF ~5 XF{I"GL 5|X\;F YTL D}SL K[P
VF H[JMM JZ ,F0SM SlN I T[\ HMIM CTMv A[G ¦ X]\m
HM  HM ¦  B0ŸU  ;]G[ZLV[  SZ DCL\  S[J]\ lN;[ K[ ~0]\ m
VM CM ¦ V`J S]NL ZæM 56 HZL VF :JFZGFGF 0U[ ¦
VF CF ¦ V[ D]B T[HYL  XXL VG[ hF\BL DXF, AG[ ¦
 EL,MGF EM\IZF\ T[DGF X:=MGL JFT4 HFD[,F 0FIZFGL JFT4 OZTF R,D TYF
C]ÞFGL JFT4 J[U0F äFZF ;J" EL,MGL VM/B SZFJFI K[P VUFp RFZ6G[ 5S0L
EL,M J[U0F 5F;[ ,FJ[,F tIFZ[ RFZ6[ J[U0FGF 5|X\;F EIF" ;MZ9F ,,SFIF"
VH]"G  HM0L   CFY  YFSL  5N H[G[  50[
T[ CZGM T]\ CFY HD6Mv;FJH J[U0F ¦
J[U0M RFZ6G[ ÒJF> VF5L tIF\H ZC[JF ;DHFJL ,[ K[P VF 5|;\UDF\ RFZ6G]\
jIlSTtJ T[GL B]DFZLGF NX"G SlJ ;Z; ZLT[ VF\SIF\ K[P VlEDgI]GL SYF VFNZL
DFTFGL ,FU6LYL pK[Z[,L SgIF R\NFGF ,uG CDLZ ;FY[ YFI T[J]\ ;}RG VlEDgI]GL
SYF äFZF RFZ6 SZ[ K[P VCL\ R\NF TYF CDLZGF ,uG SZJFGL E}lDSF HMTF
RFZ6GF 5F+ äFZF SlJV[ V[ l;â SI"]\ K[P RFZ6GF 5F+G]\ VFD VNS[Z]\ D}<I D}SI]\
K[P VlEDgI]V[ :JLSFZ[,]\ ;FT SM9FGF RS|jI}CGF I]âG]\ AL0]\ h0%I]\ CT]\ T[ SYF äFZF
;C[H[ JLZ Z; KJFI HFI K[P K[<,[ RFZ6 S;\AFGL V\Hl, DMB0FÒ UFlC,4 JLEF
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UFlC, HFDG[ TYF CDLZG[ VF5[  K[P CDLZ5MTFG[ V\Hl, XF DF8[ V5F. K[ T[GF
SFZ6DF\ T[GF DFZJF0GF SFI" YSL K[P V[JL :5Q8F 56 D}SL K[P 5KL EMHG l5Z;F>
K[ l5Z;GFZ R\NF K[P H[GF VG];\WFG[ CDLZG[ VFüI" YFI K[P
H[  VW"   R\ã  CD6F\  H   lGCF/TM˜TM
tIF\  5}6"  UF{Z XXL EFJEIF["  SIM VF m
VF :JrK VFEv GJ JFN/L V[S K[ hIF\
tIF\ VF  SIM  GJLG l Jn]TGM  ,L;M8M m
 V[ 5KL CDLZ R\NFGF 5|6IG[ :JLSFZ[ K[P VF ZLT[ PPP
H[   DF,F U-JL SZ[ ,8STL TFHF\ O},MGL CTLv
 H[ V[ IMW pZ[ H EMHG  5KL %C[ZFJJFGL CTLv
T[  DF,F  SZDF\  ,. S]\JZLV[ V5L" NLWL IFWG[4
GFvCF S{ SZJF T6M ;DI GF AFSL ZæM K[ CJ[
VF ZLT[ +LHF ;U"DF\ H]NF H]NF J6"G4 SYG4 SIF\S XaNlR+M äFZF TM
VlEDgI]GL JLZZ; EZL SYF 5|;\UM äFZF VF NLW" SFjIGF TF6FJF6F 3[ZF U}\YL
SFjIGL VFS'lTG[ JW] ;FZL ZLT[ p5;FJJFGL DYFD6 SlJ SZ[ K[P
RMYF ;U"G]\ XLQF"S —50FJ˜ VF%I]\ K[P ;U"GF p3F0DFF\ CDLZv R\NF ,uG
;\;FZGL DW]Z ZFl+ 5}6" YI[ pQFFGL ,F,LDF 5YZF. U.K[P V[ ~5[ VF,[B[ K[P
;EZ lJCZ[ ,F,L ,F,L KJF. KJF. VF
S]DS]D  EIF"  X]\ AF,FGF D'N] RZ6M OIF"¸
XZD SZTL D]uWF HFU[ l5I] pZYL ;ZLv
tID YZYZL TFHF :G[C[ pQFF GEDF\ TZLP
5KL TZT SlJ EL, D]BL J[U0M T[GF EL,M TYF CDLZ VG[ T[GF I]âJLZMGL
I]â DF8[ 5|:YFG SZ[ K[ T[ VF,[B[ K[PU-JL DFTFGL :T]lT VFNZ[ K[P N[JL:TM+DF\
ElSTGF ;}ZM ;FY[ VMHl:J EFJMGL U}\Y6L 56 SZJFDF\ VFJL K[P 3FI, D'U 5F;[
μE[, D'U,LG[ HMTF CDLZ N]oBYL VG]S\5F VG]EJ[ K[P VCL\ S,F5LGF ìNIG]\
NX"G YFI K[P DFU"DF\ 50FJ GBFI K[P S;]\AF 3M/FI K[P UFDDF\ U-JLG[ VFD\+6
VF5JF CDLZ TYF RFZ6 HFI K[P U-JLGL T[ :+LGF EF.G]\ VJ;FG YM0F lNJ;
5C[,F YI]\ CMI 3Z[ U-JL :+L V[S,L N]oB EZL XMS 5F/L ZCL CMI K[P T[ :+L
CDLZ TYF RFZ6G[ ;TSFZ[ K[P 5KL SlJ U-JL :+LGF EF> AC[GGF 5|[DG[ JFRF
VF5[ K[P U-JL :+L 5F;[ R\NF HFI K[P U-JL :+LGM lJ,F5 HM. CDLZ 56 ZMI 50[
K[P G[ T[G[ WD"GL AC[G U6L VF`JF;G VF5[ K[P
G ZM ZM GF CFJF\ ¦ A; AZ CJ[ vWD" ElUGL
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G T[GF  H[JM  TM  56  T]\ H CJ[  AgW] AG]\ C]\ ¦
B~vAF5] ¦  GF  GF  HUT  WZT]\  H[  UT YI]\
5|E]  T[  JLZFGM   56  VCL\  WZ[  S{\S   AN,M
VFD VF ;U"DF\ SYGvJ6"G S<5GFGF Z\UMYL EIF" 5|;\UM SlJGL ;U" XlSTGF
5lZRFIS 5|DF6M K[P SlJGL Zl;STF4 DW]ZTF 56 VJFZGJFZ N[BFI VFJ[ K[P
EDZM AL0JF H[D4 p30[ U],FAGL S/L
BL,[  D]B0]\  T[D4 S]\JZLG]\  l:DT D\NDF\
TFHF  5|EFT   ;D]\  R]dAG  V[S  TFH]\
VFl,\UG   5|U8   CQF"GL   KF5   H[J]\
= = = = = = = = = = = =
5C[,M  ZlJGM  SZ:5X"  YFTF\
5|;gGTFGL   S,L  μ30[   SM
——VF AWL 5\lSTVMGL DMCS AFGL VG[ T[DF\ jIST YTL ;F{\NI"Zl;STF GFGF,F,
5C[,F\ ;]Zl;\CDF\ H 5|YD HMJF D/[ K[P ;]Zl;\CG]\ 5\lST DFW]I" VG[ ;F{NI"G[ K\NM,IDF\
XaN:Y SZL JCFJJFGL ZLlTDF\ ElJQIGF GFGF,F,G]\ ;}RG VF56F SlJDF\ Y.
HFI T[D K[P˜˜121
DCFSFjIG[ VG]~5 lJQFI CMI4 I]âGF 5|;\UG[ VG];\WFG[ HTF I]JFG
JLZ CDLZÒ DF+ V[S ZFl+GM ;\;FZ EMUJL ;BFT[ R0[ K[PT[YL VFJF 5]~QFGF JLZ
RlZ+ ;\NE[" SlJV[ pNF¿TF4XF{I" VG[ VG]S\5F ZFBLG[ VF,[bI]\ K[PT[ DCFSFjIG[
VG]~5 K[P
D}/ 5|IMHGDF\ SlJG[ CDLZÒG]\ RlZ+ VF,[BG SZJFG]  CMI CDLZÒGL
SYF JLZZ;YL EZ[,L K[P T[YL VF VFXI T[DG]\ 5C[,]\ ,1I K[P H[DF\ 1Fl+IMGF J84
JRG YSL T[DG]\ 1Fl+I T[H NXF"jI]\ CMI 5Z\5ZFUT DwISF,LG ZFHFVMGF 1Fl+J8GF
VFNX" ;DFG CDLZÒG]\ RlZ+ K[P RlZ+DF\ pNF¿TF4XF{I" μ0LG[ VF\B[ J/U[ T[JF
ZæF\ K[P H[GF YSL DCFSFjIGL SMl8G]\ SFjI AGFJJF SlJV[ DYFD6 SZL K[P SFjIGL
J:T] ;\S,GF ;LWL ;Z/ ZLT[ U}\YF. K[P 5|;\UM lG~5TF H. SYFGF 5|JFCG[ J[UJ\TM
SlJ ZFBL XSIF K[P UF{6 RlZ+MG[ ;FY[ U}\YTF H>G[ D]bI RlZ+G[ p9FJTF H>
SYF5|JFC JC[TM ZFbIM K[P H[DF\ J[U0M4R\NF4AFZM8sRFZ6f4 U-JLGL AC[G JU[Z[
UF{6 RlZ+MGM ;CFZM ,LWM K[P CDLZÒGL SYFDF\ VlEDgI]GL SYF AFZM8GF D]B[
D}SL SYFDF\ JLZZ;G[ D]BZ ZLT[ D}SIM K[P ;FY[;FY[ CDLZvR\NFGF ;\A\WG[ Ï-
AGFJJF AFZM8 V[S DCÀJGL E}lDSF ZRL VF5[ K[P
—— SFjIGF D]bI +6 Z;M K[P vX'\UFZ4SZ]6 VG[ JLZ R\NF CDLZGF
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;\A\WDF\ EJ5|WFG X'\UFZ K[P T[DGF\ TFZFD{+S4 :5X" VG[ J'l¿EFJMG]\ Zl;S lR+
NMZFI]\ K[P;U"v$GF 5|FZ\E[ pQFF ;DI[ T[DGL l:YlTG]\ H[ X'\UFZl;S lR+ NMZFI]
K[P222ALHM Z; SZ]6 K[P X'\UFZGL DFOS ;]Zl:\CGM l5|I Z; K[P ;U"v$DF\ U-
JLGL AC[GGM XMS V[G]\ J'TF\T4EF>G]\ D'tI]4 AC[GGM lJ,F5 JU[Z[ SZ]6Z; 5MQFS
TÀJM K[P 56 SFjIGM D]bIZ; TM JLZ K[P AFZM8GL JF6LDF\4 VlEDgI]GL SYFDF\
4I]â J6"G J[/FV[4 VlEDgI] TYF CDLZG]\ XF{I"4 pNF¿TF äFZF JLZZ; JCFjIM
K[P2222 —CDLZÒ˜DF\ ;]Zl;\C 5|;\UMG[ T[DGL lJUTMG[ JFTFJZ6äFZF BL,J[ K[P
V[DF\ 5|;\U[5|;\U[ lJW lJW EFJNX"G SZFJ[ K[P4 ;'lQ8 VJ,MSGGL hF\BL SZFJ[ K[P
J6"GMDF\ p5DF4 ~5S4 pt5|[1FF4jIlTZ[S4ÏQ8F\T4lGNX"G4lJQFD4 VYF"gTZgIF; VFlN
V,\SFZMG]\ NX"G SZFJ[ K[P˜˜122
SlJGL SFjI X{,L DFCSFjIG[ VG]~5 5|F;FlNS ZCL K[P T[ KTF\ SlJ51F[YL
HUTG]\ lJXF/ VJ,MSG4 DFGJ :JEFJG]\ μ\0] NX"G lJlJW VG]WJM4 SYFDF\ B}8TF
5|;\UM —CDLZÒ˜G[ 5|FZ\lES SMl8G]\ SFjI SC[JF DHA}Z SZ[ T[JF K[P HM S[ SlJ
S,F5LG[ VF SFjIYL 5}ZM ;\TMQF ZæM GCTMP SNFR 5}6" SFjI ALHF SM> ~5G]\ CMT
V[J]\ SCL XSFIP SFjI ,BJFG]\ DFU"NX"G Hl8,G] CMI SlJGF DFG;DF\ SM> VFS'lT
30F. GCMTLP SFjIGF ;UM" ,BFTF UIF T[DT[D SlJ VFU/ JWTF UIF G[ SFjIGM
3F8 30GTM UIM K[P
—— V[S\NZ[ —CDLZÒ˜ S,F5LGF :JT\+ SFjI TZLS[ Z;EI"\] K[P V[DF\
DCFSlJG]\ NX"G GYL 56 —5|[DG]\ V{SI ;FWL DFGJL ;]B XF\lT TZOUlT SZ[˜  V[
SlJG]\ ;FN]\ ÒJG NX"G TM V[DF\ K[   HP ìNI XF{I"GM SlJGM VFU|C 56 T[DF\ D}T"
YIM K[PVlC\;FG]\  ;}RG 56  T[DF\ D/[ K[P EL,MGL  ;F\:S'lTS VJ:YFG]\ 56 SFjIDF\
NX"G D/[ K[P EL,MGL H0TFGF lR+G[ 50K[ CDLZGL 5Z\5ZFYL RF,TL VFJTL
;F\:S'lTS VJ:YFG]\ lR+ 56 ;]\NZ K[P NZ[S ;U"GF 5|FZ\E[ VFJTF\ D\U,FRZ6MDF\
S,F5LGL EFQFFXlST4 K\N5|E]tJ VG[ SFjIXlSTGF NX"G YFI K[P˜˜123
N[JKF\IFç ClZ,F, p5FwIFI[ \[ \[ \[ \
ClZ,F, p5FwIFIGF ;H"GG[ VJ,MSTF V[S AFAT ;J" ;FDFgI GHZ[
R-[ K[P V[ AFAT V[ K[ S[ V[DG[ V{lTCFl;S 38GFVM TZOGM ,UFJ K[P D[JF0GF
>lTCF; VG[ ;F{ZFQ8=GF >lTCF;GL UF{ZJJ\TL 38GFVM VG[ V[DGF DFGJLVMGF
5|[D4XF{I"4tIFU4JRG5F,G VG[ RFlZœIX]lâG[ ÒJGDF\ V[S VFNZEZL4B]DFZLEZL
ZLlTV[ 5F,G SZTF ÒJTZ U]DFJJ] 50[ TM E,[ U]DFJJ] 0[ 56 :JLSFZ[,L VF
AFATMG[ CZULH KM0JL GlC V[JL SYFVMG]\ Z;5FG U]HZFTL EFQFSG[ SZFJTF
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VFjIF K[P V[DGL S,D[YL 36L V{lTCFl;S GJ,SYFVM 56 5|F%T Y. K[PV[JF H
;F{ZFQ8=GF ;5}TMGL ,MSDFG;[ H0FI[,L  KlAVMG[  ,MSJFTF"GF ~5[ ;F{ZFQ8=GL
JLZUFYFVM EFU !v5DF\ VF5L K[P —N[JKF\IF˜ XLQF"S WZFJTL ;MDGFY lJQFIS
,MSJFTF" EFUv#DF\ ;\U|CFI[,L K[P
JFTF"GM p3F0 ,MS;FlCltIS X{,LV[ SIM" K[P —VFEGL V8FZLV[YL
VD'TZ[BF XLT/ T[H JZ;FJGFZ R\ã H[8,M DW]Z V[8,M H ~5F/M K[P
WG;\5l¿4IF{JG VG[ ~5GF\ U]DFG lHZJJF\ AC] V3ZF\ ,[BFIF\ K[P˜ VFD Z;F/
X{,LV[ JFTF"GM p3F0 SZL ,[BS[ l;âF\ H S[gãDF\ R\ãG[ D}SL VF%IM K[P VCL\ 5]ZF6
SlYT R\ãGF XF5GL 38GFG[ H]NL ZLT[ ,[BS[ VF,[BL K[P R\ã[ VC<IFGL SZ[,L K[0TL
;AA UF{TDklQF äFZF XF5 5|F%T YFI K[P 5KLGL R\ãGL SYF 5]ZF6 ;\NE["GL K[P
5|EF;DF\  VFJ[,F 5|EF;TLY"DF\ lCZ^IF4Sl5,F4;Z:JTLGNLVMGF 5lJ+ ;\UD
:YFG[ ßIMlT:J~5 ;MDGFYGL :YF5GF SZLP ;]B0GF ,FS0FG]\ V,F{lSS EjI D\lNZ
AGFjI]\G[ lXJGL S'5F 5|F%T SZLP;MDGFYGL ElSTGF ;\NE[" T[GL bIFlT VG[S ,MSMGF
DGDF\ :YFl5T AGLG[ WLZ[WLZ[ ;MDGFYGL ;\5l¿DF\ JWFZM YTM UIM VFD V{lTCFl;S
CSLSTMG[ ;FY[ ZFBL,[BS ;MDGFY ;\NE"GL V[S ;A/ E}lDSF ZRL VF5L K[P 5KL
,[BS[ 5FDZ DFGJL VG[ N[JGL XlSTGM E[N AC] ;Z/ ZLT[ J6"jIM K[P H[DF\ BF;
SZLG[ lXJGL JFT SZL K[P v—N[JTFVMGF S<IF6 SFH[ C/FC/ lJQF 5L HGFZF
DCFSF, X\E] ;NFlXJ 5MTFGF ZFJ6 H[JF ESTMG[  ;MGFGL  ,\SF VF5L N[JF  ;DY"
CMJF KTF\ 5MT[ ZFB RM/L JGJF;L ÒJGGL D:TL DF6[ K[P˜
JFTF"DF\ ,[BS VFU/ ;F{ZFQ8=4U]HZFT4DF/JF4ZFH[:YFGGF ZFHFVM 5MTFG[
;MDGFYGF ;[JS U6JFDF\ UJ" ,[TF\ VF,[bIF\ K[P5KL TZT 5F865lT U]H"ZGZ[X
ELDN[J TZO S[gãLT SZL N[ K[P VCL\ ;]WL >lTCF;GF V\SM0FDF\ SYFZ;GF B}\8F
EZFJTF EZFJTF ,[BS JFTF"G]\ SF9]\ AF\WTF HFI K[P5KL TZT OF8M AN,L ALÒ
lNXFV[YL SYFGF 5|JFCG[ RF,] SZ[ K[P H[DF\ ;Z; p5DF J0[ JFT SZ[ K[P —;DI TM
;J"NF V[JM H ZC[JFGM K[4 56 WHFGL 5}\K0L H[JF R\R/ DFGJDGGL VFSF\1FFVMGL
TF;LZ AN,FIF SZ[ K[4 H[G[ H]U 5,8FG]\ GFD V5FI K[P DCFZF6L DFIFGF DMCDF\
O;FI[,F A]lâXF/L TMI 5FDZ ,[BFTF DFGJLGF VFRZ6DF\ TM ;TH]UG[ S/H]U
A[I E[UF Z[˜ TF VFjIF K[P˜ VCL\ R\R/ DFGJDG DFGJGL 5FDZTF4 VFRZ6DF\
;TH]U ;FY[ Sl/I]UGM E[/M 5|JFC YSL ,[BS S\>S lR\W[ K[P H[ SYFGF EFlJUE"DF\
X]\ X]\ 50[,]\ K[ T[GF lGN["X TZO NMZ[ K[P V[JL S. DMCDFIFYL S. jIlST Sl/I]U H[J]\
VFRZ6 SZ[ K[m V[JL lH7F;F EFJSGF DGDF\ HUF0L N[ K[P ;MDGFYGF lJGFXG]\
V3MZ 5|SZ6GF S[gãDF\ SM6 lGlD¿ AG[ K[ m J/L 5FKF ,[BS[ >lTCF;GM VFWFZ
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,. DCDN UhGLGL JFT JFT SZL K[P G[ WLZ[WLZ[ AFZ HIMlTl,"\UDF\ ;F{ZFQ8=GF
;MDGFYGL H[D Nl1F6GF GFU[` JZ HIMlTl,"\U ;FY[ SYFGM T\T] HM0L AS],FN[JL H[
V[S lXJlGDF"<I N[JNF;L CTL VG[ G'tIS/FDF\ 5|JL6 CTL T[GL JFT SZL K[P
;FY[;FY[ l+SF,7FGL J[N5F9L lXJEST A|Fï6GF 3Z[ pKZTF GL,S\9GL JFT56
SZ[ K[P GL,S\9 JFZ;FUT J[N5F9G[ AN,[ ;\ULTlJnFDF\ 5|FJL^I D[/J[ K[P H[ l5TFG[
UDTL JFT G CMJFYL T[G[ 3Z[YL lTZ:SFZ D/TF GFU[` JZDF\ VFXZM ,[ K[P HIF\
N[JNF;L AS],F T[GF ;\ULT 5Z DMCL 5]~QF5|tI[ SFDGF ;[J[ K[P H[GF 5lZ6FD[ AS],FG[
;MDGFY ;]WL HJ]\ 50[ K[P ;MDGFYDF\ lXJZFl+GF G'tIDF\ ELDN[J AS],FG[ lGCF/
TF T[DGF TZO VFXST AG[ K[P G[ T[DG[ D/[ K[PAS],FGF ìNIDF\ 5]~QF5|tI[ JW]
SFDGF A/J¿Z AG[ K[PG[ ELDN[J ZFHF CMJFYL ;¿FGF A/[ AS],F ;FY[ ,uG SZ[
K[P VCL\ Nl1F6DF\ HgD[,L AS],FGL JFT ,[BSGF DFG;GL S<5GF K[P G[ GL,S\9G]\
5F+56 DFG; ;Ò"T K[PSYFDF\ S<5GFGF Z\UMGL 5L\KL OZL K[P 5Z\T] ALÒ AFH]
GL,S\9 56 AS],FG[ DF+ V[SJFZ lGZBLG[ T[GF TZO VFXST YI[,M K[PV[D H
AS],F T[GF ;\ULTYL VFXST YI[,L CTLPGL,S\9  T[GL XMWDF\ E8STM E8STM
;MDGFY 5CM\R[ K[P tIF\ ;]WLDF\ AS],F ELDN[JG[ 5Z6L  R}SL K[P V[ ;tI HF6TF
GL,S\9  DFY] 58SLG[  ;MDGFYDF\  H D'tI]G[ VFJSFZ[ K[P GL,S\9GF 5F+ äFZF
SYFDF\ SX]\ 5lZJT"G GYL VFJT] CF GL,S\9GF 5F+GL p5IMlUTF OST AS],FGF
DFG;DF\ 5]~QF5|tI[ VFSQF"6 μE] SZJFGL V[S X~VFT SZJF p5ZF\T AS],FGM
ELDN[J ;FY[ D[/F5 SZFJJF 5}ZTM ZæM K[P SYFG[ WFZNFZ V6WFIM" J/F\S VF5JF
VF 5F+GM p5IMU SIM" CMT TM SYF JW] V;ZSFZS AGL CMT ELDN[JGF 5U,FYL
lXJ SM5FIDFG YIF K[ G[ +LH]\ ,MRG H[JM lJGFXSFZL DCDN UhGLG]\ VFS|D6
;MGFYG]\ ;J"GFX GMTZ[ K[P
;MDGFY ç U]6J\T VFRFI"] \ "] \ "] \ "] \ "
U]6J\T VFRFI"GL S,D äFZF 36L NlZIF. GJ,SYFVM 5|F%T Y. K[P
H[DF\ U]HZFTGF NlZIF lSGFZF ;FY[ HM0FI[,L SYFJ:T]VM 36L K[P ,[BSG[ V[JF H
NlZIF lSGFZ[ lJbIFT YI[,]\ 5lJ+ ;MDGFY D\lNZ VFSQF"6G]\ S[gã AgI]\ K[P ,[BSGM
—V\WFZNL5˜ GFD[ V[S JFTF" ;\U|C 56 5|l;â YIM K[P H[DF\ S], AFZ JFTF"VM
;\U|CFI[,L K[P H[DF\GL VF9DL JFTF"G]\ XLQF"S —;MDGFY˜ K[P
5|:T]T JFTF"GF p3F0DF\ ;MDGFY N[JD\lNZGL VF;5F; IJG ;[GF 50FJ
GFBL 50L K[P ;FZFI U]HZFT p5Z V,FpNLG lB,ÒV[ JF3[,F ZFHFVMGL ZFHFXFCL
BtD SZL 5MTFG]\ JR":J :YF5L NLW]\ K[P lB,ÒGM ;ZNFZ CJ[ ;MDGFY EF\UJF
;MDGFYG[ 3[ZM GFBL 50IM K[P V[ JFT VF JFTF"J:T]GF S[gãDF\ K[P lCgN]VM 5MTFGF
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5lJ+ WD"5|F6 ;DF D\lNZGL Z1FF DF8[ H}GF J[Zh[Z E},L V[S9F YIF K[P H[DF\
FRJ0FVM4 JF\hFVM4 WM/SFGF JF3[,FVM ;FY[ H}GFU-GM ZF˜DF\0l,S 56 5MTFGF
;{gI ;FY[ ;FD[, YIM K[PD\lNZGL Z1FS ;{gIGL ZFH5}T ;[GFGL ;ZNFZL R]0F;DF
ZFHJL DF\0l,SG[ ;M\5JFDF\ VFJL K[P
G;ZTBFG hF,MZL A;M RG\NF V:JFZ ,> ZFTGF V\WSFZDF\ ;MDGFY
5Z VFS|D6 SZJF H> ZæM CTMP VRFGS lCgN] ;{gIGM C]D,M YIM H[DF\ S[8,F\S
DZFIF AFSLGF D]l:,D ;{gIGF ;{lGSM TYF G;ZTBFG hF,MZL S[N 5S0FIMP VtIFZ
;]WL VHI JLZ IMâM S[NL AGL R}SIM CTMP VF ZF+[ AG[,F AGFJDF\ CDLZÒ VG[
EL, ;{gI äFZF S[NL AGFJJFDF\ VFJ[,F G;ZTBFGG[ ;JFZ[ DF\0l,S ;D1F p5l:YT
SZJFDF\ VFjIFP DF\0l,SGF SC[JF 5|DF6[ G;ZTBFG hF,MZLGF A\WGM KM0L D}SJFDF\
VFjIF AFNDF\ DF\0l,S[ G;ZTBFG hF,MZLG[ WFZNFZ5|` G SIM"v— TDFZF AFNXFC
VDFZF N[JD\lNZ p5Z XF DF8[ ;\U|FD[ R0IM K[ m VDFZF N[JD\lNZGM wJ\; SZL T[G[
X]\ ,FE K[m ˜V[ 5KL T[G[ S[N D]ST SZL DFGE[Z JF3[,F ;FY[ ZJFGF SZ[ K[P
AFNXFCG[ ;\N[XM SCLX V[D SCL G;ZTBFG 5MTFGL KFJ6L5Z 5CM\R[ K[P V[ 5KL
T[G]\ ìNI 5lZJT"G YFI K[P JF3[,FG[ pN[XLG[ SC[ K[4—JF3[,FÒ¦ TDFZF ZFHFGL
ZFHJ8YL C]\ CHFZM ,MCLIF/ ;\U|FDGM lJH[TF VFH 5ZF:T YIM K]\P TDFZF NZ[S[
NZ[S TLY":YFG VFHYL lGE"I K[ ¸ G;ZTBFG hF,MZLG[ CFY[ V[GL SF\SZL BZX[
GlCP C]\ DFZF AFNXFCG[ H6FJ]\ K]\P T[ NZdIFG ;MDGFY 5F86 AFN SZTF 3M3FYL
DFWJ5]Z ;]WLGF NlZIFSF\9F p5Z VDFZM SAHM ZC[X[P VDFZF ;}AFG]\ GFD ;MDGFYGM
;}AM E,[ ZC[ 56 VDFZF TZOYL ElJQIDF\ SM. CZST TDG[ YX[ GlCP˜ VFD H[
I]âA/YL ÒTJF HTF 36L BFGFBZFAL ;HF"I T[D CTL T[ I]â JLZIMâFG[ KFH[ T[
ZLT[ ,0JFG]\ DF\0l,S[ 5;\N SZL G;ZTG[ DFO SZL 5MTFGL lh\NFlN,L 5|U8 SZLP VF
VC[;FGGF AN,FDF\ WD":YFGM ;]Zl1FT ZC[JFG]\ ;[GF5lT hF,MZLV[ SA], SI]"\P JFTF"DF\
JLZTF4lh\NFlN,L VG[ k6D]STG[ VNF SZJFGL JRG AâTF S[gãLT ZLT[ D]BZ Y.
K[P :JN[X4 :JWD" BFTZ N]xDGMGL ;FD[ H}GF J[Zh[Z E},L H. V[S YJFGL EFJGF
DF\0l,S[ VG[ lCgN] ;{gIGF JLZMV[ ;CHTFYL :JLSFZL V[ 56 S[8,L DCÀJGL38GF
U6FI ¦ HM VFD H ZH5}TMV[ V[S;\5 SIM" CMT TM lJWDL"VMGF 5U,F VF56L
WZTL5Z SNL 50L XSIF GCMTP V\WFZFDF\ 56 VFJF H/C/TF NLJFVM >lTCF;GL
SYFVMDF\ 8D8DTF N[BFI K[P H[GL JLZTF4lh\NFlN,L4 WD"5|[D4:JN[X5|[D VFJGFZ
;DIGF ,MSMG[ ZFCAZ AGL ZæF\ K[P
CDLZ_ ,Fl9IM o
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!)DL VF¶S8MAZ !)#_GF —U]HZFTL˜ ;DlISDF\ UMS],NF; ZFIR]ZF
äFZF —CDLZÒ ,Fl9IM˜ GFDGL JFTF" XF{I"4 ;D5"64ACFN]ZLG[ jIST SZTL 5|l;â
Y. K[P UMS],NF; ZFIR]ZF äFZF VF JFTF"GF VG];\WFG[ —;MDGFYGL ;BFT[ ˜H[JL
GJ,SYF S'lT 56 D/L K[P VCL\ 5|:T]T JFTF" $ B\0DF\ D}SFI[,L K[P 5|YDB\0DF\
I]JFG CDLZ T[GL EFEL 5F;[ 5MTFGL 3M0LGFJBF6 SZ[ K[P 5Z\T] EFELG[ 3M0LGL
JFTDF\ Z; GCMTM JrR[ 3M0L ;\NE[" ,MS;FlCtIDF\ GM\WFI[,L JFT D}S[ K[P —R\R/
F4TMOFGL430L30LDF\ RDSTL4B]ABFGFZL VG[ B]AZMQF SZGFZL 3M0L ;FZL 56 V[
5F\R[ ,1F6 HM :+LDF\ CMI TM T[ N]U]"6 ;DHJF˜ H[JL JFT JFTF"DF\ VF,[BFI K[P
EFEL CDLZG[  3LZ[3LZ[ X}ZFTG R-[ V[JL JFT SZ[ K[PV[ ;\NE[" N[X5Z4WD"5Z4;DFH5Z
VFOT VFJL CMI tIFZ[ ZH5}T I]JFG 3M0F B[,JJFGL ZDT SZ[ ¦ ZH5]TF6L
X}ZJLZG[ 5Z6JFDF\ DM1F DFG[ K[PEFELGF VF DC[6FYL I]JFG CDLZGF ZUMDF\
XF{I" 5|U8[ K[P G[ T[DGL EFELV[ V[ ;DI h05L 3F SZL ,[ K[P —— D[6F\ C]\ X]\ DFZ]\ K]\
m 56 ;MZ9GM >lTCF; D[6F\ DFZX[ S[ HIFZ[ ;MDGFY5Z 5ZN[XLVMGF C]D,F YTF
CTFP ;MDGFYG[ ,}\8JF DF8[ 5ZN[XLVMGF WF0F 50TF\ CTF\PV[ JBT[ HI ;MDGFY
AM,GFZM H]JFG ZH5]T 3M0LGL RF, 5FK/ NLJFGM Y. OZTM CTMP ˜˜ A; T[ H
1F6[YL CDLZ ;MDGFYGL ;BFT[ GLS/L HFI K[P 5|YD B\0 5}ZM YFI K[P ALHFB\0DF\
ULZGF H\U,DF\ ZC[,F RFZ6GF G[;0FDF\ ZFT JF;M SZ[ K[P RFZ6M UMlC, S]/GL
lAZNFJ,LVM UF. K[P VFBL ZFT CDLZG[ XF{I" R-[ T[JL JFTM ;F\E/L JC[,L ;JFZ[
DL9F ;}ZMYL HFUL p9[ K[P V[ DL9F ;}ZM ,F;]AF> S[ H[DGM CDLZ GFDGM EF>
WL\UF6FDF\ XCLN Y> UI[,M T[DGF VFU|CG[ DFG VF5L CDLZ UMlC, JW] V[S
lNJ;GL DC[DFG UlT DF6[ K[PCDLZÒ UMlC,GL AC[G 56 D'tI] 5FDL CTLP VCL\
ALHM B\0 5}ZM YFI K[P +LHFB\0DF\ ,F;]AF. TYF CDLZÒ UMlC,GF ;\JFNMYL
JFTF"GM NMZ VFU/ JW[ K[P AgG[ WD"YL EF> AC[GGF ;\A\W[ A\WF> K[P JLZ5;,L
TZLS[ CDLZ ;FY[ ,F;]AF> ,0F>DF\ ;FD[, YJF DF\U6L :JLSFZ[ K[P AgG[ EF>
AC[G 3M0FVM ;FY[ UF-F JGDF\YL 5;FZ YTF CMI K[P tIFZ[ Z:TFDF\ J[U0M EL,
VG[ T[GF ;FYLVM D/[  K[P AgG[ JrR[ ,0F> YFI K[P ,F;]AF>GL VM/B KTL YTF
J[U0M T[GF ;FYLVMG[ ZMS[ K[ G[ V[ ZLT[ JLZ IMâF ;FY[ JLZGL VM/B YFI K[P
J[U0M WD"GF ;\A\W[ DFDF YFI K[P V[J]\ SC[TF EF6[HGM J\X ZC[JM HM>V[ V[JL RRF"
,F;]AF> VG[ J[U0F JrR[ YFI K[P G[ +LHMB\0 5}ZM YFI K[P RMYFB\0DF\ J[U0FGL
ZH5]T 5F,S SgIF 5FJ"TL HM0[ CDLZGF ,uG YFI K[P A[ lNJ;GM ;\;FZ EMUJL
J[U0M T[GF EL, ;{lGSM CDLZÒ VG[ ,F;]AF> ;MDGFY 5CM\R[ K[P VF{Z\Uh[AGF
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D]l:,D ,xSZ ;FD[ J[U0M 5ZFS|D 5}J"S ,0L XCLN YIM CDLZÒV[ 5MTFG] XLQF"
;MDGFY lXJl,\U 5Z R0FJL SD/5}HF SZLG[ T[GF W0[ D]l:,D ;{gIDF\ CFCFSFZ
DRFJL N[ K[P D]l:,D ,xSZDF\ ZC[,F CF0F ZH5]TMV[ ,F;]AF>G[ lJG\TL SZTF
,F;]AF> WD"GF DFG[,F EF>GF W0G[ ;FZ[ K[P G[ W0 5FK] J/L 5F86 50[ K[P
,F;]AF> WD"GF EF> ;FY[ tIF\ ;TL YIF\P T[ JFTF" VCL\ 5}6" YFI K[P
JFTF"DF\ ,MS;FlCtIGF DZlXIF 56 U}\YL ,[JFDF\ VFjIF K[P JFTF" JLZZ;
5|WFG K[P >lTCF;GL S[8,LS AFATMYL VF JFTF" H]NL 38GF ZH} SZ[ K[P CDLZÒ
UMlC, hOZBFGGF ,xSZ ;FD[ I]âDF\ XCLN YIF CTFP RFZ6AF> ,F;]AF> GFDG[
AN,[ ;FY"S GFD ,FBAF> CMJ]\ H~ZL CT]\P VG[ ;F{YL lJX[QF JFTF"G] XLQF"S GFD —
CDLZÒ ,Fl9IM˜ H[ A[ 5NG]\ AG[,] K[P T[DF\ 5}J"5N CDLZ 5F+GF VG];\WFG[ BF;
jIlSTJFRS GFD K[P H[ JFTF"DF\ S[gã:Y 5F+ K[P 5Z\T] p¿Z5N —,Fl9IM˜ :Y/
;}RSGFD K[P ,F9LGM JTGL V[J]\ VY"38G GLS/[ K[P T[GL HuIFV[ BZ[BZ XLQF"S —
CDLZÒ VlY",M˜ CMJ]\ 38[ K[ SFZ6S[ JFTF"DF\ H RFZ6 ;FY[ CDLZGM E[8M YFI K[
tIFZ[ RFZ6 5}K[ K[4— SIF\ ZC[J]\m˜ TYF JFTF"GF +LHFB\0DF\ J[U0F ;FY[ I]â SZTF
,F;]AF> VG[ CDLZDF\YL ,F;]AF>GL VM/B KTL YTF J[U0FV[ I]â V8SFJL
,F;]AF>G[ SC[ K[4—TD[ TM DG[ VM/BTF CTF KTF VF I]â SI"]\˜ tIFZ[ ,F;]AF>
CDLZGL VM/B VF5TF T[ CDLZ ,Fl9IM K[P V[D SC[ K[P 5Z\T] 5KLGF TZT J/TF
;\JFNDF\ J[U0M 56 —VZlY,FGM CDLZ ¦˜ SCL CDLZ TM DFZM EF6[H YFI V[J]\ SC[
K[P T[DF\ 56 CDLZGF JTGGL VM/B D}SFI[,L K[P VG[ VZlY,FYL H CDLZÒ
UMlC, ;MDGFYGL ;BFT[ GLS/[,F CTFP V[J]\ >lTCF;GL 38GFVMDF\ lG~56 YI]\
K[P V[ 5ZYL V[8,M bIF, H~Z VFJ[ K[P S[ ,F9LGL UFNLGL :YF5GF TM 36L DM0L
YI[,L TM 5KL CDLZG[ ,Fl9IM XF DF8[ SC[JFDF\ VFJ[ K[m T[GL HuIFV[ —CDLZÒ
VZlY,M˜ JW] plRT AG[ K[P
DFZF S[;Z ELGF S\Y CM o[ \[ \[ \[ \
5|:T]T JFTF" 56 CDLZÒ UMlC, VG[ J[U0F EL, ;FY[ VG];\WFG WZFJ[
K[P VF JFTF" —X[T,GF ;\EFZ6F˜ JFTF";\U|CDF\ 5|l;â Y. K[P H[GF ;H"S
S]S0sEFJGUZfGF VlG~âl;\C lUlZZFHl;\C UMlC, K[P EFJGUZDF\ 56 UMlC,
ZHJF0FGF T5 T%IF CTFP VG[ ;H"S B]N UMlC,S]/GF CMJFYL VCL\ V[DGF V[JF
H UMlC,S]/GF X}ZJLZ I]JFG CDLZÒ UMlC,GL SYFJ:T] JW] l5|I CMI T[ :JFEFlJS
K[P JFTF"DF\ SYFJ:T] YM0L36L GJL S<5GFVM pD[ZFI K[P JFTF"GM p3F0 5|S'lTGF
;]\NZ J6"GYL V[S lR+ ,[BS[ p5;FjI]\  K[P —;MZ9 D]/[ Zl/IFD6]\ T[DF\I ULZGL
JGZF.GL XMEF HF6[ GIM" :JU"GM 8]S0M ¦
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 l;\C6 ;}TF ULZGL S]\BDF\ VG[S GFGFvDM8F ACFZJl8IF VG[
X}ZJLZ 1Fl+IM BF\0FGL WFZ[ B[<IF\ K[P VG[ tIF\ H JLZUlT 5FdIF K[P GFGLvDM8L
lUlZDF/FDF\YL NM0TF\ X[T, sX[+\]ÒfGF 5F6L CH]56V[ XCLNMGF\ DZlXIF UFTF\UFTF\
B/B/PPPB/B/PPJCL ZæF\ K[ HF6[ ¦˜
VCL\ JFTF"GM p5F0 VFSQF"S ZLT[ YIM K[P ,[BS[ l;âF H ULGL ZD6LI
5|S'lTGL JrR[ ,.H. X}ZJLZM4ACFZJl8IFGF XF{I"45ZFS|D EIF" I]â VG[ T[DGL
JLZUlTG[ RL\WTF X[+]Ò GNLGF GLZ HF6[ B/B/ JC[TF DZlXIF UFTF JCL
ZæF\GL JFT SZL K[P V[S JLZ H[ XCLN YJF H. ZæM K[P T[GL Al,Q9 E}lDSF JFTF"DF\
ZM5F> R}SL K[P 5KL ,[BS D}/ SYFJ:T]GM p5F0 SZ[ K[P VFJL ULZGL JGZF> JrR[
J;TM EL,GFIS J[U0M pUTF ;}ZHN[JGF NX"G SZTM SM>S lJRFZDF\ UZSFJ Y.
UIM K[P lCgN]WD"DF\ ;}I"G[ N[J TZLS[ DFGL T[GL 5}HF4VR"GF4NX"G SZJFGM lZJFH
;}I"J\XLVMDF\ CTMP 5Z\T] J[U0MEL, V[S 5lJ+ EFJGFYL NX"G SZTF ,[BS[ ATFjIM
K[P V[ ;FY[;FY[ T[ SM> lJRFZDF\  UZSFJ Y. UI[,M K[P T[J]\ lG~5L EFJSGL
lH7F;FG[ HFU'T SZ[ K[P V[JM SIM lJRFZ T[GF DFG;DF\ 5|lTlA\lAT Y. ZæM K[m
VFGM p¿Z T[GL 5]+L ZFH, ;FY[GF ;\JFNDF\ D}SL N. 5lZl:YlT S[JL K[P T[G]\ AIFG
SI]"\ K[P J[U0M ;MDGFYGL ;BFT[ HFJFG]\ lJRFZL ZæM K[4— ;MDGFYGL 5|lTQ9FG[
SCMS[ VF56F WD"G[ E:D SZJF VFJ[ K[4 tIFZ[ YFI K[ S[ WD" VG[ WZF DF8[ VF
DFYFG]\  NFG WZL Np PPPPP˜ ;\JFNDF\ J[U0M VFJ] prRFZ[ K[P J[U0M 56 Z63[,F
ZH5]TG[ hF\BM 5F0L N[ T[JM X}ZJLZ D}/[ hG]GL :JEFJ KTF\I T[GFDF\ S]NZT VG[
DFGJL 5|tI[GM VUFW 5|[D CTMP 5KL JFTF"DF\ CDLZÒ UMlC,GM 5|J[X YFI K[P
G[;0MDF\ T[G]\ VFUDG YFI K[P V[S RFZ6 VF. DZlXIF UFTL CMI K[P H[GM 5lT
EZHMAG[ Z6DF\ DZFIM CTMP CDLZÒ VF. RFZl6IF6LG[ lJG\TL SZ[ K[P —C]\ I
Z6[ HFp K]\v ;MDGFY NFNFGL ;BFT[ DFZF DZlXIF UFXMm˜ AFNDF\ ZFH, VG[
CDLZG] TFZF D{+S ZRFI K[P J[U0M EL,GF G[;0[ G[;0[ OZLG[ I]JFG EL,MG] ;{gI
T{IFZ SZ[ K[P 5MTFGF G[;0[ VFJ[ K[P CDLZÒGL VM/B VF. RFZl6IF6L SZFJ[ K[P
J[U0FG[ DG ZFH,GL lR\TF ;TFJL ZCL K[P X}ZJLZ XL,JFG4 ;NŸU]6L I]JFG ;FY[
T[GF ,uG SZFJJF CÒ AFSL K[P 5MT[ TM ;MDGFYGL ;BFT[ H. ZæM K[P T[YL
VF.G[ V[ SFD ;M\5[ K[P VF. CDLZÒ TYF ZFH,GF 3l0IF ,uG ,[JFI K[P 5KL
JFTF"DF\ 5lTv5tGL CDLZvZFH,GF NFd5tI ÒJGGL5|YD ZFl+GL JFT VF,[BFI
K[P AgG[ JrR[GF ;\JFNMDF\YL ZFH,GF 5F+GL A/JFG Z[BFVM 5|U8 YFI K[P T[DGM
V[S ;\JFN HM>V[v— C]\ ZH5]TF6L K]\P 5lTJ|TF :+LG[ V[S,F\ S[D ZC[J]\ T[ lXBJJ]\
G 50[P C{I] VG[ S8FZL CFY CMI4 EUJFG ;MD{IFGM ;FY CMI 5KL TDFZL 5|[D
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ElSTGL 5|lT1FFDF\ I]UM lJTFJTF 5/GLI JFZ G ,FU[ SCM TM C]\ 56 ;DZF\U6[
;FY[ VFJ]\m ˜
JFTF"GF V\TDF\ ZFH, l5TF J[U0FG[ S]DS]D lT,S SZL 5KL 5lT CDLZG[
56 S]DS]D lT,S SZL lJNFI VF5[ K[P — DFZF S[;Z ELGF S\Y CMPPP¦ ˜ ;LWFJM
Z6JF8PPP JFTF" tIF\ 5}ZL YFI K[P
VF JFTF"DF\ J[U0FG]\ RlZ+ ;FZ] VF,[BFI]\ K[P ;MDGFYGL ;BFT[ HFJFG
T[6[ DGMDG GÞL SZL ,LW]\ K[P HIFZ[ VgI SYFDF\ CDLZÒG[ 5Z6FJL T[GL ;FY[
5KLYL GLS/[ K[P V[ p5ZF\T 5MT[ S]NZT TYF DFGJL 5|tI[ VUFW 5|[D 56 SZ[ K[P
VF T[GF RlZ+GL ;FZL Z[BFVM ,[BS[ NXF"JL K[P JFTF"GF X~VFTDF\ R\R/ G8B8
ZFH, JFTF"GF V\TDF\ lH\NULGF V[JF A\WGMDF\ A\WFIG[ ;NŸU]6L4WLZU\ELZ AGL K[P
T[J]\ VF,[BFI]\ K[PJFTF"DF\YL JLZZ; ;]\NZ ZLT[ 5|U8[ K[P
5FN8L5
1PX\E]5|;FN CP N[;F. o 5|EF; VG[ ;MDGFY ¸ 5|SFP ;MDGFY 8=:84
;MDGFY ¸ ALÒ VFJ'lT >P;P!))( ¸ 5'Q9o$(!
2.0F¶P ClZ5|;FN U\P XF:+L o U]HZFTGM 5|FRLG >lTCF;¸ 5|SFPoU]HP I]lGP
VDNFJFN ¸läTLI VFJ'l¿ !)*#¸ 5'Q9 oZ&
3.V[;PVFZP ZFJ o U]HZFTGM ZFHSLI ;F\:S'lTS >lTCF;vU|\Y
!¸—>lTCF;GL 5}J"E}lDSF˜¸ läTLI ;\:SZ6
Z__$ ¸ 5|SFPEMPH[ VwIIGv;\XMWG
lJnFEJG¸ 5'Q9 o)5v)&
4.V[;PVFZP ZFJ o V[HG ¸ 5'Q9 o!__
5.ZD6,F, GFUZÒ DC[TF o U]HZFTGM ZFHSLI ;F\:S'lTS >lTCF;vU|\Y
Z¸—DF{I"SF,YL U]%TSF,˜¸ läTLI ;\:SZ6
Z__5 ¸5|SFPEMPH[ VwIIGv;\XMWG lJnFEJG
5'Q9 oZ)(
6.0F¶P ClZ5|;FN U\P XF:+L o V[HG ¸ 5'Q9 o 55
7PX\E]5|;FN CP N[;F. o ;F{ZFQ8=GM >lTCF; ¸ 5|SFP 5|JL6 5]:TS E\0FZ  ¸
+LÒ VFJ'l¿¸ >P;P!))_ ¸ 5'Q9o$(!
8PX\E]5|;FN CP N[;F. o 5|EF; VG[ ;MDGFY ¸ 5|SFP ;MDGFY 8=:84
;MDGFY ¸ ALÒ VFJ'lT >P;P!))( ¸ 5'Q9o!_(
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—DF{I"SF,YL U]%TSF,˜¸ —HFJF VG[ S\AMl0IFGM
VG]JFN˜ läTLI ;\:SZ6 Z__5 ¸5|SFPEMPH[
VwIIGv;\XMWG lJnFEJG ¸5'Q9 o$!Z
10PZtGDl6ZFJ o U]HZFTGM  ;F\:S'lTS >lTCF; >:,FDI]UoB\0v!¸
   ELDZFJ HM8[ EFUo!vZ¸5|SFP U]HZFT  lJnF;EF4VDNFJFN¸
5]Go D]ã6 >P;P !)&( ¸ 5'Q9o*(
11PX\E]5|;FN CP N[;F. o 5|EF; VG[ ;MDGFY ¸ V[HG¸ 5'Q9o!!!
12PClZX\SZ 5|EFX\SZ XF:+L o IltS\lRT¸ 5'Q9 o&_
13PClZX\SZ 5|EFX\SZ XF:+L o IltS\lRT¸ 5'Q9 o *(
14PX\E]5|;FN CP N[;F. o 5|EF; VG[ ;MDGFY ¸ V[HG¸ 5'Q9o Z$(
15PX\E]5|;FN CP N[;F. o ;F{ZFQ8=GM >lTCF; ¸ V[HG¸ 5'Q9o 5Z)
16P S[PSFP XF:+L o ;F{ZFQ8=GL V{lTCFl;S GUZLVMv—DF\UZM/s;MZ9f˜
¸ 5|SFPVFNX" 5|SFXG4VDNFJFN¸ HgDXTFaNL
VFJ'l¿¸ 5'Q9o $&
17PX\E]5|;FN CP N[;F. o ;F{ZFQ8=GM >lTCF; ¸ V[HG¸ 5'Q9o &_5
18PX\E]5|;FN CP N[;F. o ;F{ZFQ8=GM >lTCF; ¸ V[HG¸ 5'Q9o &#)
19PX\E]5|;FN CP N[;F. o ;F{ZFQ8=GM >lTCF; ¸ V[HG¸ 5'Q9o &&&
20PX\E]5|;FN CP N[;F. o ;F{ZFQ8=GM >lTCF; ¸ V[HG¸ 5'Q9o $(*v$()
21PlXJ5|;FN EFP ZFHUMZ o U]HZFTGF JCF6J8FGM >lTCF;¸ V5|U8
XMWlGA\W ;F{PI]lGP ZFHSM8¸ 5'Q9o !_!v!_Z
22PX\E]5|;FN CP N[;F. o ;F{ZFQ8=GM >lTCF; ¸ V[HG¸ 5'Q9o !Z(
23PX\E]5|;FN CP N[;F. o 5|EF; VG[ ;MDGFY ¸ V[HG¸ 5'Q9o $(Z
24PlUZHFX\SZ JP VFRFI" o U]HZFTGF V{lTCFl;S ,[BM EFUv# s,[BS|DF\So
ZZZf ¸5|SFP OFA"; U]HZFTL ;EF¸ >P;P!)$Z
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57P0F¶P ÒJ6,F, 5|P VDLG o V[HG¸ 5'Q9 o !&$
58PlUZHFX\SZ JP VFRFI" o V[HG s,[BS|DF\SoZ_$¸ `,MSo!(f
59PlUZHFX\SZ JP VFRFI" o V[HG s,[BS|DF\SoZ_$¸ `,MSo#_v##f
60P ClZX\SZ 5|EFX\SZ XF:+Lo IltS\lRT¸ 5'Q9 o )_
61PlUZHFX\SZ JP VFRFI" o U]HZFTGF V{lTCFl;S ,[BM EFUv# s,[BS|DF\So
ZZZ¸ `,MSo#$f V[HG
62P ClZX\SZ 5|EFX\SZ XF:+Lo IltS\lRT¸ 5'Q9 o )#
63P0F¶P ÒJ6,F, 5|P VDLG o V[HG¸ 5'Q9 o !&(
64PlUZHFX\SZ JP VFRFI" o U]HZFTGF V{lTCFl;S ,[BM EFUv# s,[BS|DF\So
ZZZ¸ `,MSo$Zv$#f V[HG
65PlUZHFX\SZ JP VFRFI" o V[HG s,[BS|DF\So ZZZ¸ `,MSo!)f
66PlUZHFX\SZ JP VFRFI" o V[HG s,[BS|DF\So ZZZ¸ `,MSoZ_f
67PlUZHFX\SZ JP VFRFI" o V[HG s,[BS|DF\SoZZZ¸ `,MSo$!f
68PlUZHFX\SZ JP VFRFI" o V[HG s,[BS|DF\SoZZZ¸ `,MSo$$f
69PlUZHFX\SZ JP VFRFI" o V[HG s,[BS|DF\So ZZZ¸ `,MSoZ#v##f
70P ClZX\SZ 5|EFX\SZ XF:+Lo IltS\lRT¸ 5'Q9 o )$
71.N]UF"X\SZ XF:+L o U]HZFTGF TLY":YFGMv —;MDGFY˜¸ 5|SFP ;:T]
;FlCtI JW"S SFIF",I4VDNFJFN¸ ALÒ VFJ'l¿o
!)5$s;\oZ_!_f¸5'Q9 o&*v&(
72PlUZHFX\SZ JP VFRFI" o V[HG s,[BS|DF\SoZZZ¸ `,MSo$*v*Zf
73.N]UF"X\SZ XF:+L o U]HZFTv —;MDGFY˜¸ 5]:TSv$ ¸ V\So# ¸
>P;P!)Z_ ¸5'Q9 oZ_*vZ!*
74.0F¶P ZFDÒ 9FP ;FJl,IF o V[HG ¸ 5'Q9 o (#v($
75P0F¶P ÒJ6,F, 5|P VDLG o V[HG¸ 5'Q9 o !!_
76P0F¶P ÒJ6,F, 5|P VDLG o V[HG¸ 5'Q9 o !_Z
77P0F¶P ÒJ6,F, 5|P VDLG o V[HG¸ 5'Q9 o !_Zv!_#
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78.N]UF"X\SZ XF:+L o X{JWD"GM ;\l1F%T >lTCF; ¸5|SFPo OFA"; U]HP ;EF¸
5|PVFP o >P;P !)#&slJP;\P!))Zf ¸5'Q9 o !!(
79P0F¶P ÒJ6,F, 5|P VDLG o V[HG¸ 5'Q9 o !!(
80.N]UF"X\SZ XF:+L o X{JWD"GM ;\l1F%T >lTCF; ¸ V[HG ¸5'Q9 o !!)
81P0F¶P ÒJ6,F, 5|P VDLG o V[HG¸ 5'Q9 o !Z5
82.N]UF"X\SZ XF:+L o X{JWD"GM ;\l1F%T >lTCF; ¸ V[HG ¸5'Q9 o !$5
83PlUZHFX\SZ JP VFRFI" o V[HG s,[BS|DF\So!55¸ `,MSo!5f
84PlUZHFX\SZ JP VFRFI" o V[HG s,[BS|DF\SoZ_$¸ `,MSo!f
85P0F¶P ClZX\SZ U\P XF:+L o 5|FRLG EFZT EFUvZ¸ 5|PVFP!)*_¸ 5|SFXSo
U]HZFT I]lGP VDNFJFN ¸ 5'Q9o*#
86P0F¶PGJLGR\ã VFP VFRFI" o EFZTDF\ J{Q6JWD" VG[ XFST ;\5|NFI sμUD
VG[ lJSF; ¸ 5|SFP I]lGP U|\Y lGDF"6AM0"4VDNFJFN
¸  5|PVFP o!)(& ¸5'Q9 o !Z_
87PDW];}NG -F\SL VG[ o —5|EF;5F86GF 5|FRLG XlSTD\lNZM˜v,[B¸ OFA";
    ClZX\SZ 5|PXF:+L U]HP;EF +{DFl;S¸5]:TSoZ)¸V\So!¸HFgI]vDFR"
!)&$¸ 5'Q9o!v&
88PDW];}NG -F\SL o —5|EF;5F86GF 5|FRLG lHGD\lNZM˜¸ lGU|"gY
V{lTCFl;S ,[B ;dD]RIvZ ¸5'Q9oZ_!vZZ5
89PDW];}NG -F\SL o —5|EF;5F86GF 5|FRLG lHGD\lNZM˜¸ lGU|"gY
V{lTCFl;S ,[B ;dD]RIvZ ¸5'Q9oZ!)
90.EMUL,F, ;F\0[;ZF  o U]HZFTGM ZFHSLI ;F\:S'lTS >lTCF;vU|\Y Z¸
—DF{I"SF,YL U]%TSF,˜¸ —WD" ;\5|NFIM˜ läTLI
;\:SZ6 Z__5 ¸5|SFPEMPH[ VwIIGv;\XMWG
lJnFEJG ¸5'Q9 oZ5)
91PKM8]EF. ZP GFIS o U]HZFTGM ZFHSLI ;F\:S'lTS >lTCF;vU|\Y$¸
—;M,\SL SF,˜¸ —WD" ;\5|NFIM˜ 5|YD ;\:SZ6 !)*&
¸5|SFPEMPH[ VwIIGv;\XMWG lJnFEJG¸5'Q9 oZ5)
92PX\E]5|;FN CP N[;F. o 5|EF; VG[ ;MDGFY ¸ 5|SFP ;MDGFY 8=:84
;MDGFY ¸ ALÒ VFJ'lT >P;P!))( ¸ 5'Q9o$!_
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93PSZLD DCDN DF:TZ o XFZNF NL5Mt;JL V\S— ;MDGFYv5F86˜ ,[B¸
JQF"o( ¸5]:TS o!&¸ GJ[ !)#! ¸5'Q9 o!_Zv!_&
94. zLJL;,Aï5]ZL läTLIFJF;JFl;GF ×
T[G GFGFSGFdG[N\ T[G[ ;FZ:JT\ ;Zo ××!*××
95. zLU\0ZF6SA'C:5lTSL¿"G:I  ;FZ\UE}5lT;Z:TZE}QF6:I ×
Io zLlJ,F;U'CDFITG:I DwI[ :JFtDLIN[JS]l,SF ZRIF\ RSFZ ×× *Z ××
 sEpigrophia Indica; 1;271-87 Seist; No:611f o
96. D. B. DISKALAR: New Indian Antiquary, April 1939,
P.33
97. TLYF"dA]XT5+Fl,XFl,G{J[nAgWG{ o ×
Io 5|L6FIlT GFGSo l5GFSD'TDgJCDŸ ×× Z(××
VG[v
   ZlRT plRT pR{o I:I E¿:IFR"GFI n]lTlHTS]D]NFl,o XFl,H:T\T],F{Wo ××
   GIlT ;]Dì;o zL;MDGFY:I SFD\lXZl; XlXS,FIFo SF{D]NLD[\ I]sN}f ZtJ\ ××&××
98P lUZHFX\SZ JP VFRFI" o V[HG s,[BS|DF\So!55¸ `,MSoZ&f
99P lUZHFX\SZ JP VFRFI" o V[HG s,[BS|DF\So!55¸ `,MSo#!f
100PDW];}NG -F\SL VG [ o —5|EF;5F86GF 5|FRLG ;}I"D\lNZM˜v,[B¸ OFA";
    ClZX\SZ 5|PXF:+L U]HP;EF +{DFl;S¸5]:TSoZ(¸V\So!¸HFgI]vDFR"
!)&#¸ 5'Q9o!v!_
101.ClZX\SZ 5|PXF:+L o 5|EF; ¸ 5|SFPHI[gã GF6J8L OFpg0[XG4 VDNFJFN¸
5|PVFP >P;P oZ__&slJP;\PoZ_&#f ¸ 5'Q9 oZ4 #4
Z54 Z&45!
102PDW];}NG -F\SL o —5|EF;5F86GF 5|FRLG lHGD\lNZM˜¸ lGU|"gY
V{lTCFl;S ,[B ;dD]RIvZ ¸5'Q9oZ!$vZ!&
103PDW];}NG -F\SL VG[ o —5|EF;5F86GF 5|FRLG ;}I"D\lNZM˜v,[B¸ OFA";
    ClZX\SZ 5|PXF:+L U]HP;EF +{DFl;S¸5]:TSoZ(¸V\So!¸HFgI]vDFR"
!)&#¸ 5'Q9o!v!_
104PDW];}NG -F\SL VG [ o —5|EF;5F86GF 5|FRLG XlSTD\lNZM˜v,[B¸ OFA";
    ClZX\SZ 5|PXF:+L U]HP;EF +{DFl;S¸5]:TSoZ)¸V\So!¸HFgI]vDFR"
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!)&$¸ 5'Q9o!v&
105PDW];}NG -F\SL o —5|EF;5F86GF 5|FRLG lHGD\lNZM˜¸ lGU|"gY
V{lTCFl;S ,[B ;dD]RIvZ ¸5'Q9oZ!$vZ!&
106.0F¶P ClZ5|;FN U\P XF:+L o U]HZFTGM 5|FRLG >lTCF;¸ 5|SFPoU]HP I]lGP
VDNFJFN ¸läTLI VFJ'l¿ !)*#¸ 5'Q9 oZ&$
107.0F¶P ClZ5|;FN U\P XF:+L o V[HG¸ 5'Q9 oZ&$
108.0F¶P EFZTLA[G X[,T o —;MDGFYv5F86GL VlEl,lBT 5|Xl:TVM˜v,[B
5lYS¸HFgI]vH}G Z__5 ¸ 5'Q9 o$_v$&
109PlUZHFX\SZ JP VFRFI" o U]HZFTGF V{lTCFl;S ,[BM EFUv# s,[BS|DF\So
!5( V¸ f 5|FRLGI]UYL JF3[,FJ\X ;DF%TL 5I"\T¸
5|SFP OFA"; U]HZFTL ;EF¸ >P;P!)$Z ¸5'Q9o
!)#v!)5
110PlUZHFX\SZ JP VFRFI" o U]HZFTGF V{lTCFl;S ,[BM EFUvZ s,[BS|DF\So
ZZZf ¸5|SFP OFA"; U]HZFTL ;EF4D]\A.¸
>P;P!)#5¸ 5'Q9o *)v(*
111.EUJN5|;FN EF.X\SZ o ;MDGFY VG[ TLY":YFG¸ 5|SFP ,[BS 5MT[ ¸5|PVFP
5|rKS !))( ¸5'Q9o D]B5'Q9 5FK/G\] 5[>\H
112.XF\lTS]DFZ HPEÎ o ;MDGFY DFCFtdIDŸ¸  5|SFPZFHDFTF VF¶O GJFGUZ
zLDTL U],FAS]\JZAF4D]\A. ¸5|PVFPD[ !)*Z¸5'Q9o&
113. EF.X\SZ 5]ZMlCT o ;MDGFY DFCFtdIDŸ ,[P XF\lTS]DFZ HPEÎ¸
VFD]B ¸ 5'Q9o#v$
114. 5|FP H[P0LP 5ZDFZ o zL;MDGFY o ;\:S'lTvTLY"lGDF"6 ¸ ;\5FPlJQ6]EF.
NJ[ ¸5|SFP ;MDGFY 8=:84 ;MDGFY 5F86¸ 5|PVFP
Z__!¸5'Q9 o )&
115. ;\5FNS o 0F¶P S[PALP jIF;o SFgC0N[ 5|A\W 4B\0 !vZ ¸5|SFP V[GPV[DP
l+5F9L5|FP l,P vD]\A. ¸ 5]GD]"lãT VFJ'l¿ H}G
!)*5 ¸ 5'Q9 o &
116. ;\5FNS o 0F¶P S[PALP jIF;o SFgC0N[ 5|A\W 4B\0 !vZ ¸ V[HG ¸ 5'Q9 o&#
117 ;\XMWS4;\JW"S o S,F5LGM S[SFZJ ¸5|SFPozL S,F5L :DFZS O\0GF
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    HUgGFY NFP l+5F9L 8=:8LVM¸ALÒ VFJ'l¿o lJP;\P Z__Zs>P;P!)$&f
¸ 5'Q9 o&!
118 ZPJPN[;F. o —S,F5L o V[S VeIF; ÏlQ8˜ ,[B¸S,F5LGM S[SFZJ¸
5|SFPozL S,F5L :DFZS O\0GF 8=:8LVM¸ALÒVFJ'l¿o
lJP;\P Z__Zs>P;P!)$&f¸5'Q9 o#_
119 0F¶P >gãJNG NJ[ o S,F5Lo V[S VwIIG ¸5|SFP U]HZFT I]lGP ¸
5]GoD]ã6 !)(_ ¸ 5'Q9 o!*& 4!*) 4!(#4
$!$v$!5
120  lRG]DMNL o B\0SFjI :J~5 VG[ lJSF; ¸5|SFP VG0F A]S 0L5M ¸
5|PVFP !)*# ¸5'Q9 oZ&(
121 0F¶P >gãJNG NJ[ o S,F5Lo V[S VwIIG ¸5|SFP U]HZFT I]lGP ¸
5]GoD]ã6 !)(_ ¸ 5'Q9 o #(#
122  0F¶P >gãJNG NJ[ o S,F5Lo V[S VwIIG ¸V[HG ¸  5'Q9 o #($v#(5
123  0F¶P >gãJNG NJ[ o S,F5Lo V[S VwIIG ¸V[HG ¸  5'Q9 o #)Z
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5|SZ6vZ||||
 5]ZF6MDF\ 5|EF; VG[ ;MDGFY ;\NE"çV[S D}ÿIF\SG] \ | [ \ " [ } \] \ | [ \ " [ } \] \ | [ \ " [ } \] \ | [ \ " [ } \
VF56F 5]ZF6M V[SZLT[ HM.V[ TM EFZTLI ;\:S'lTGF D[Z]N\0 ;DFG K[P
EFZTLI ;\:S'lTGF :J~5GL HF6SFZL DF8[ 56 5]ZF6G]\ VwIIG SZJ]\ VFJxIS
K[P5]ZF6M 5Z H  VFW]lGS EFZTLI ;DFHGF lGIDG 30FIF\ K[PDCFEFZT VG[
5]ZF6M VF56F ;J";\U|C H[JF\ K[P ——lCgN]WD" VG[ lCgN] lJnFVMGF RF{N :YFGMDF\
5]ZF6M 56 U6FI K[P˜˜1p5lGQFNMDF\ >lTCF; 5]ZF6G[F 5F\RDF J[N TZLS[GM p<,[B
D/[ K[P2 —5]ZF6]]]] ˜ GF J^I" lJQFI 5|FRLG SF/ ;FY[ ;\A\W WZFJTM CMI >lTCF; YL 56
V[8,M 3lGQ8 ;\A\W  K[P XT5Y A|Fï6 TYF UM5Y A|Fï6DF\ —5]ZF6]]] ] ˜ GM AC] p<,[B
HMJF D/[ K[P XT5Y A|Fï6DF\ —>lTCF;5]ZF6˜ ;I]\ST~5[ V[SH ;D:T 5N äFZF
lGN["X SZJFDF\ VFjI]\ K[PVCL\ AgG[DF\ lJQFIGL ;F¹xITF SFZ6 ~5 ZCL K[P
—5]ZF6˜ XaNGF VY"DF\ —5|FRLG ;DIG]\˜  S[ —5|FRLG˜ V[JM ;FDFgI VY" D/[ K[P
kuJ[NGF  s#o5$o)f  `,MSDF\   —; GF 5]ZF6DwI[dIFZFgDCo l5T]H"lGT]HF"lD
TgT o×˜vVYF"T VDFZF l5TF VG[ HgDNFTF s;FY[fGF T[ 5|FRLG VG[ ;GFTG ;\A\WG[
C]\ N}ZYL HF6]\ K]\PVCL\ —5]ZF6˜ lJX[QF6 TZLS[ VFjIM K[P KTF\ —H}G]\˜  S[ —5|FRLG˜ H[JM
SF/ ;}RS VY" D/[ K[P zLDN EUJTŸULTFDF\v—VHM lGtIo XF`JTM·I\ 5]ZF6os@P@_f
56 V[H VY" D/[ K[P 5Fl6GLI jIFSZ6 D]HA —5]ZF˜ V[ SF/ JFRS VjIIYL 8I}
> I] >  VG 5|tII Y.G[  s  5]ZF$ VG >5]ZF6 f 5]ZF6 XaN l;â YFI K[P H[
—5]ZFSF/DF\ YI[,]\˜ vV[D VY" D/[ K[P JFI]5]ZF6DF\ s!oZ_#f 5]ZFVGlT V[D SCLG[
—5]ZF 5}J"S ÒJJ]\ ˜  V[ VY"JF/F —VG ˜  WFT]YL 5]ZF6 XaN l;â YIM CMJFG\] SC[ K[P
VF jI]t5lTG[ VFWFZ[ V[8,]\ TFZJL XSFI S[ 5]ZFv5|FRLG J:T] S[ lJUTG[ ÒJTL ZFB[
4T[ 5]ZF6P 5]ZFæE}rR{TTŸ A|ïF\05]ZF6DF\s!o!o!*#fV[D SCLG[ 5]ZFSF/DF\ VFJ]\ CT]\
T[JM lGN["X H[DF\ D/[ T[ 5]ZF6P VCL\ 5]ZF6  XaNG[ AN,[ T[GL VY"KFIFG[VFU/
SZJFGM 5|ItG H~Z N[BFI VFJ[ K[P 5Í5]ZF6DF\s5oZo5#f 5]ZF 5Zd5ZF lJlQ8SFDI[
DF\ H[ 5|FRLG 5Z\5ZFG[ RFC[ K[4  T[ 5]ZF6vH[JL jI]t5l¿ D/[ K[P VF p5ZMST jI]t5l¿DF\
5]ZF6 XaNGF VY"J,IDF\YL RFZ[S AFATM VF56[ TFZJL XSLV[ov
!P H[ H}GL JFTG[ GJL SZ[ T[
ZP H[ H}GL JFTG[ ÒJTL ZFB[ T[
#P H[ H}GF SF/DF\ CT]\ T[GL DFlCTL 5}ZL 5F0[ VG[
$P H[ H}GL JFTMG[ RFC[4 T[ v— 5]ZF6˜ K[P
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—5]ZF6˜ DF8[ V[J]\ SC[JFI K[ S[ H[DF\ ;U"4 5|lT;U"4 J\X4 DgJgTZ VG[ J\XFG]RlZT
H[JF 5F\R lJQFIMGL JFT CMI T[G[ —5]ZF6˜SC[JFI K[P3 5]ZF6M 5|MST  ;FlCtI  K[P
5]ZF6DF\ SM.S SYS J0[ SC[JFTL JFT VgI äFZF zJ6 YFI K[P 5|MST JF¢DI DF\ SF/
S|D[ ;]WFZF YTF CMI V[ :JFEFlJS AFAT K[P T[YL 5]ZF6MGF ZRGF JQF" AFAT[ RMÞ;
lG6"I ,. XSFTM GYLPT[GF D}/ ST"'tJ ;FY[ VgI ST"'tJG]\ pD[Z6 YT]\ CMI K[<,[
S'lTGF D}/ST'"tJGL EF/ D[/JJL V3ZL  Y> 50[ K[P 
lJäFGMV[ 5]ZF6MGL ;\bIF V-FZGL SCL K[P AFSLGFG[ p55]ZF6M SñFF\ K[P
5Z\T] 5|FRLG ;DIDF\ V[S H 5]ZF6 CT]\ s5]ZF6D[SD[JF;LTŸ TNF S<5GFgTZ[·GW ××H[
A|ïFV[ ;H[",]\P jIF;D]lGG[ V[D ,FuI]\ S[ DFGJ VFJ0F\ 5]ZF6G[ ;DÒ GlC XS4[ V[8,[
V[D6[ D}/5]ZF6G[ V-FZEFUDF\ JC[\RL NLW]\ VF lJEFHG SZJFYL T[ —jIF;˜ SC[JFIFP
V-FZ[5]ZF6GF T[ STF" AgIF\ G[ ;FY[;FY[ V[ jIF;klQF TZLS[ 56 5|l;lâ 5FdIF\P VFJL
JFT lXJ5]ZF6DF\ D/[ K[P TM J/L4——lJQ6]5]ZF6DF\ ;FDJ[NGL XFBFVM T[DH
RF{NlJnFVMGF lJEFUGF J6"G 5|;\U[ V[S SYF  D/[ K[¸ H[DF\ H6FjIF D]HAv
—5]ZF6˜GF 7FTF jIF;[ VFbIFG4 p5FbIFG4UFYF VG[ S<5X]lâYL I]ST 5]ZF6;\lCTF
ZR[,LP VF 5]ZF6 ;\lCTFG[ jIF;[ 5MTFGF ;]5|l;â lXQI ZMDCQF"6 ;}TG[ E6FJL VF
;}TGF J/L ;]DlT4VluGJrIF"4lD+FI]4 XF\;5FIG4VS'TJ6" VG[ ;FJ6" vV[D K
lXQIM CTF VF 5{SL VS'TJ6"  ¸ ;FJl6" VG[ XF\;5FIG vV[ +6G[ S[ H[ SFxI5 UM+GF
CTF 4;\lCTFSTF" ATFJJFDF\ VFjIF K[P VF +6[I lXQIMV[ ZR[,L ;\lCTFGF D}/DF\
jIF; 5F;[YL  ZMDCQF"6[ E6[,L —5]ZF6;\lCTF˜ K[¸  HIFZ[ ZMDCQF"6GL V[S ;\lCTF
TYF T[GF VFWFZ[ T[DGF lXQIMV[ ZR[,L +6 ;\lCTFv V[ RFZ[I ;\lCTFGF ;FZ~5 VF
lJQ6]5]ZF6 ;\lCTF K[P V[ ZLT[ HM. XSLV[ KLV[ S[ 45|YD D}/[ V[S H 5]ZF6 CT]\ VG[
5FK/YL T[DF\YL VG[S AgIF\4 V[  ZLT[  5]ZF6v;\bIFGF  p¿ZM¿Z  YI[,F lJSF;G[
;}RJJFDF\ VFjIM K[P˜˜4 D}/[ V[S H 5]ZF6DF\YL V-FZ 5]ZF6M YIFGM lGN["X
JZFC5]ZF64!!Zo&)¸lXJ5]ZF64JFIJLI;\lCTF4VwIFI454o!o##o#(¸5Í5]ZF64
*_o&Z¸ N[JLEFUJT45o#!o!*¸ JU[Z[DF\ VFWFZM D/[ K[P
DäI\   EäI\   R{J   A|+I\   JRT]Q8IDŸ ×
VGF5NŸl,\US}:SFlG 5]ZF6FlG 5'YS 5'YS × ×
sN[JL EFUJT !o#oZ!f
VYF"T D YL VFZ\E YTF A[v s!fDt:I VG[ sZfDFS"^ 0[I ¸ E YL VFZ\E YTF\
A[vs#f EFUJT VG[s$f ElJQI ¸   A| YL VFZ\E YTF\ +6vs5fA|ï4s&f A|ïF\0
VG[ s*f A|ïJ{JT" ¸HIFZ[ o o YL VFZ\E YTF\ RFZvs(f JFI]4 s)fJFDG4s!_f
JZFC VG[ s!!flJQ6]P VF 5KL V =s!ZfVluG4 GFs!#fGFZN45NŸs!$f5Í4,\U
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s!5fl,\U4 U s!&fUZ]04S} s!*fS}D" VG[  s!(f:S\N PVFD V-FZ 5]ZF6M U6FJFIF\
K[P VF V-FZ 5]ZF6MDF\  N[JLEFUJT VG[ lXJ 5]ZF6 pD[ZLV[ TM JL; 5]ZF6M YFIP
HMS[ VF l;JFI ALHF\ VG[S 5]ZF6M K[P S[8,F\S p55]ZF6M K[P H[JF\S[ GFZl;\C 5]ZF64
G\NL 5]ZF64 ;FdA 5]ZF64 VFlNtI 5]ZF64 ;GTS]DFZ 5]ZF64 N]JF";F 5]ZF64 Sl5,
5]ZF64 DFGJ 5]ZF64 pXG;Ÿ 5]ZF64 JlXQ8 5]ZF64 5FZFXZ 5]ZF64 DFZLR 5]ZF64
EFU"J 5]ZF64 ClZJ\X 5]ZF64 GD"NF 5]ZF64 ;Z:JTL 5]ZF64 U6[X 5]ZF6 JU[Z[ VF
IFNLG[ CH] 56 ,\AFJL XSFIP
5|FRLG J[NSF/DF\ 5|S'lTG[ N[J TZLS[ DFGL T[GL 5}HF YTLPJ[N 5KLGF SF/
DF\ lJQ6]GL VG[ lXJGL TYF S\>S 5KLYL ;}I"GL TYF N[JLGL ElSTGF lJRFZMGM 36F
HMZYL 5|RFZ YJF DF\0IM CX[4 H[ V\U[ DCFEFZTDF\ S\>S ElSTGF ;\NE[" VF JFT
HF6JF D/[ K[P V[8,[ V[8,]\ SCL XSLV[ S[ DCFEFZTDF\ ElST DFU"GM lJSF; YIMP
z]T5Z\5ZFYL pTZL VFJ[,L SYFVMDF\ X{J TYF J{Q6J ElST ;FY[ VG]A\W WZFJTL
SYFVM D/[ K[P ElSTGF V[S 5|SFZ~5[ ;U]6 ElSTDF\ D}lT"5}HF VFJLP 5]ZF6DF\
VJTFZ SYF 5KL ElSTGF lJSF;GL 50B[ 5}HFDF\ .`JZGF 5|TLS ~5[ D}lT"VM VFJLP
V[ ;FY[ lC\N]:TFGGF EF{UMl,S :Y/ ;FY[GM T[GM VG]A\W HM0FIMP H[GL TLY"IF+F
SZJFGM ;\A\W 56 HM0FIMP
5|EF; TYF ;MDGFYG]\ 1F[+ ClZ TYF CZGF DCFtdIYL ;\I]ST HM0FI[,]\
K[P T[YL X{JWD" VG[ J{Q6JWD"GF :YFG TZLS[ bIFT Zæ]\ K[P lJQ6]GF VJTFZMGF
;\NE"GF\ 5]ZF6M TYF lXJ VJTFZ ;\NE"GF\ 5]ZF6MDF\ 5|EF;v  ;MDGFYGM ;\NE"
5]QS/ 5|F%T YFI K[P DCFEFZT4 ZFDFI64  A|ï5]ZF64 JFI] 5]ZF64  lJQ6]5]ZF64
VluG5]ZF64 5Í5]ZF64 lXJ5]ZF64S}D"5]ZF64GFZNLI5]ZF64 U~05]ZF64 JFDG5]ZF64
Dt:I5]ZF64l,\U5]ZF64zLDNŸEFUJT4ElJQI5]ZF64N[JLEFUJT4 :S\N5]ZF64
7FG;\lCTF4 RZS;\lCTF4 äFZSFDFCtdiF TYF VgI 5|FRLG ;FlCtIDF\ :5Q8 p<,[BM
D/[ K[P :S\N5]ZF6GF[ ;FTDF[ B\0v 5|EF;B\0 ~5[ VF,[BFIM K[P 5]ZF6MDF\ 5|EF; TYF
;MDGFYGL DC¿F GLR[ NXF"jIF D]HA RFZ[S AFATMG[ ,LW[ K[P
!P TLY" TZLS[ 5|EF;4
ZP;MDGFY HIMlT"l,\U DFCFtdI4
#P ;Z:JTL GNLG\] ;D]§ ;FY[ lD,G4
$PzLS'Q6 TYF A,ZFDG\] lGHWFD UDG TYF IFNJF:Y/LGF :Y/ TZLS[P
   S  TLY" TZLS[ 5|EF; o" [ |" [ |" [ |" [ |
—TLY"˜  XaNGF VYM" JFDG lXJZFD VF%8[GF XaNSMQFDF\v—DFU"˜ 4
—3F8˜4 —p¿ZF6˜sGLR[f4—5F6LG]\:Y/˜4 —5lJ+ :Y/ BF; SZLG[ 5lJ+ GNL 5F;[G]\˜
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JU[Z[ H[JF VF%IF  K[P5 TLYM" VF56F ;\:SFZGF\ S[g§M ;DF K[P TLY"GF A[ 5|SFZM K[P
s!fVFtDTLY" sZfEF{lTSTLY"  VFtDTLY"DF\  A|ïRI"G]\ 5F,G SZJ]\4 J[NMGM VeIF;
SZJM4 ;t;\U SZL 5FJG YJ]\4 >`JZGL 5}HF VFZFWGF SZJL4 ;tIG\] VFRZ6 SZJ]\
JU[Z[ SFIM" äFZF ;\;FZ~5L ;FUZ TZL H. 5]^ I5N 5|F%T SZJ]\4 T[ VFtDTLY"P EF{lTSTLY"
:YFGLI 5]^ Iv5FJGSFZL CMI T[ :Y/ ;FY[ SM.G[ SM. WFlD"S DFgITF T[GL
lJlXQ8TFvDFCFtdI ;\S/FI[,]\ CMI K[P T[YL H VF56L ;\:S'lTDF\ TLYF"8G SZJFG\]
DCÀJ Zæ]\ K[P RFZWFDGL IF+F SZJL4 SM. GNL S[ 5J"TGL 5lZS|DF SZJL V[ WD" ;FY[
HM0F. UI]\ K[P H]NF\vH]NF\ EF{UMl,S :Y/MV[ :YFl5T N[JLvN[JTFGF NX"G SZJF\4
5lJ+ GNLDF\ :GFG SZJ]\ JU[Z[ H[JF WFlD"S DlCDF äFZF V[8,M ;DI WD"DI AGL
H>4 >`JZ ;FY[G]\ VG];\WFG SZJFGF 5|ItGGF EFU~5[ ;\;FZYL Vl,%T YJFGL JFT
K[P —TLY"˜  XaNDF\ H V[S VFwIFltDSTFG]\ T[H ;DFI[,]\ K[P 5|FRLGSF/YL T[GF VY"DF\
5lJ+TF HM0FI[,L ZCL K[P ;\:S'T —TLY"˜  XaN VG[S VY" WZFJTM ZæM K[Pv—TZL HJF
DF8[G]\ ;]UD :Y/˜ V[8,[ S[ H[GFYL TZFI T[ TLY"P VFGF ;\NE[" GNL4 ;ZMJZ4 ;D]§4
S]\0DF\ :GFGGM DlCDF HM0FI[,M K[P VF ZLT[ VFwIFltDS VY"G]\ VG]A\WG —TLY"˜  XaNDF\
HM. XSFI K[P kuJ[NDF\ T[ DFU" TZLS[ p<,[BFIM K[Pv —TLY"GFIo 5M:IFGL TlY]o˜
skuJ[NP !P!&)P&f  TMv —SZG .gão ;]TLYF"EI\ R˜skuJ[NP $P@&P#f S[8,F\S
:Y/M5Z T[G]\ TFt5I" GNLGM ;]TFZ spY,F :YFG f TZLS[ K[P H[DS[ GNLDF\ ;C[,F.YL
RF,JFGM DFU"v  —;]TLY"DJ"TM IYF G] GM G[QFYF ;]UDŸ × skuJ[NP (P$*P!f4
—VlZ+\JF\lNJ:5'Y] TLY[" l;gW]GF\ ZY o˜ skuJ[NP !P$#P(f VG[ —TLY[" GN :DD]5v
IgtI}DFo˜  skuJ[NP !_P#!P#Pf DF\ —TLY"˜  GM V[S VY"v—5lJ+ :YFG˜ TZLS[ 5|F%T
YFI K[PkuJ[NGL (v!)v#*GL —;]JF:TF VlW T]uJlG˜ ˜GL jIFbIFDF\ lGZ]ST
s$v!5fDF\ Sæ]\ K[ S[ —;]JF:T]˜  V[S GNL K[   VG— —T]uJG˜GM VY" K[—TLY"˜  sTZ6:YFG
S[ 5lJ+:Y/f T{P;\Ps&v!v!v!ZfDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 IHDFG[ TLY" 5Z :GFG
SZJ]\ HM.V[P ;F\bIFIG A|Fï6DF\YL V[J]\ HF6JF D/[ K[ S4[ ZFT VG[ lNJ; ;D]ã K[P
H[ AWFG[ l:YT5|7 AGFJL N[ K[4 VG[ ;\wIFs;D]ãG]\ fVUFW TLY" K[P ò;D]ãM JF ˆ QF
;J[CZM INCMZFT[ T:I C{ T[ VUFW TLY["It;gwI[ TnYF VUFWFeIF\
;D]ãDTLIF¿FN'S TT~ ×XF\A|FPs@v)óVF56F XZLZGF S[8,F\S V\UMG[ H[D 5lJ+
DFGJFDF\ VFJ[ K[4 H[D S[ 0FAM CFY T[D 5'yJL5ZGF S[8,F\S :Y/MG[ 5lJ+ DFGJFDF\
VFJ[ K[P T[JL H ZLT[ 5F6LGF 5]lGT 5|JFCG[ SFZ6[ S[ klQFVMGF lGJF; :YFGMG[ SFZ6[
56 T[vT[ :Y/M 5lJ+ DFGJFDF\ VFJ[ K[P
IYF XZLZ:IM¡[XFo S[lRgD[wITDFo :D'TFo ×
TYF 5'lYjIF p¡[XFo S[lRt5]^ ITDFo :D'TFo ××
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5|EFJFNNŸE]TFNŸE}D[o ;l,,:I R T[H;F ×
5lZU|CFgD]GLGF R TLYF"GF\ 5]^ ITF :D'TF ××
5Í5]ZF6sp¿ZB\0f Z#*¸Z5vZ*
TLYM"G[ +6 SFZ6MYL 5lJ+ DFGJFDF\ VFJ[ K[P
> !P :Y/GL S[8,LS VFüI" HGS 5|FS'lTS ;\5NFG[ SFZ6[4
>  ZP H/:Y/GL VGMBL VFEF vZD6LITFG[ SFZ6[4
>  #P SM. T5o5}TklQF S[ D]lGV[ T[ :Y/DF\ :GFG SZ[,]\ CMI4 T5;FWGF SZ[,L CMI
S[ lGJF; SZ[,M CMIP
VF p5ZF\T4 —TLY"˜  HFT[ 56 5lJ+ CMI 4 VgIG[ 5F5 D]ST SZL TFZ[ K[PòTLY["NS\ R
Jl,xR GFgITo X]lâDC"To × p¿ZZFDRlZT !v!# ¸ DCFJLZRlZT $vZ*ó T[YL
H ZFHFvDCFZFHF4GUZz[Q9LVM V[JF\ :YFGM5Z  N[JF,I A\WFJTF4 H[ ;DI lJtI[
T[GL DC¿F JWTF\  TYF VgI N[JF,IM :Y5FTF\ T[ :Y/ —TLY" ˜ AGL HT]\  V[ ;FY[;FY[
tIF\ —— lJnF  VG[  ;\:S'lTG[  U|C6 SZJFGF  S[gãM 56 lJS;TF\G[ V[D lJnFv
S/FvVwIFltDS 5|J'l¿VM J0[ TLY"1F[+M ;\:S'lTGL 5ZAM ;DFG GLJ0TF\˜ ˜6
—TLY"˜  1F[+DF\ VFJL 5|J'l¿ WDWDTL ZC[TL CMIv ` ,MSMGM U]\HFZJ4  D\lNZMDF\
YTM 3\8FZJ 4W}5 JU[Z[ äFZF ÒJGG]\ ;}1DTÀJvWD"4 A|ï VClG"X :O}ZFIDFG ZC[T]\
CMI JFTFJZ6 R{TgI :5\lNT VG]EJFT]\ CMI K[P VFJF VFUJF ;ÒJ JFTFJZ6DF\
5|J[XTF\ VF5 D[/[ H ÒJG]\ lXJ TZO VG];\WFG Y. HT]\ VG]EJFI K[P T[JF\ 5lJ+
:Y/M5Z V<5 ;FWGF äFZF jIlSTG[ VwIFltDS R[TGFGL lJlXQ8 WFZFDF\ μEF SZL
N[ K[P VF :Y/GM 5|EFJ U6M TM  5|EFJ K[P V[8,[ H TLY"G[ HFT[ 5lJ+ DFGJFDF\ SXL
CZST ZC[TL GYLP EFZTDF\ 5|FRLGSF/YL H TLYM"G] DCÀJ :JLSFZFT]\ VFjI]\ K[P
——TLY"EFJGF p5lGQFNM 5KLGF SF/DF\ pt5gG Y. K[P AF{âMV[ VF
TLY"EFJGFG[ AC] 5MQFL K[P VF TLY"EFJGFGF lJSF;G[ 5lZ6FD[ H[ H[TLY":YFGMGL
S<5GF Y. V[ V[ TLY":YFGMDF\ DFCFtdIMGF ;\U|CGL 56 H~Z μEL Y.¸DCFEFZTDF\
TLY" J6"GMG]\ :YFG DM8]\ K[4 56 DCFEFZTDF\ V[ 5FK/YL pD[ZFI[,]\ K[P 56 5]ZF6MDF\
TLY" J6"GMGL 5Z\5ZF H}GFSF/YL H]NL CMJFGM ;\EJ K[P˜˜7
——p5lGQFNMGF  V\lTDSF/[s.P;PGL &9L ;NLf VG[ 5]QIlD+
X]\Us.P;P5}P ZÒ ;NLf JU[Z[ ZFHFVMGF ;DIDF\ lXJ4lJQ6] JU[Z[ N[JMGL ElSTGM
jIF5S 5|RFZ YJF ,FuIM tIFZ[ lXJGF VG[ lJQ6]GF p5F;SM 56 DCFEFZT VG[
VgI 5]ZF6MGF VFWFZ[ klQFVMGF VFzDM4 I7:Y/M4 GNLv;\UDM4 5J"TM JU[Z[
5|FRLG  ;\:DZ6Mv JF/F\ :YFGMG[ TLY"~5 DFGJF ,FuIFP lXJ4lJQ6]4 XlST JU[Z[GL
5}HFGF[ 5|RFZ JWTF\ V[ N[JTFVMGF H}GF D\lNZM[ TLY"~5 DGFJF\ ,FuIF\ VG[ GJF\
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D\lNZMI A\WFJF\ ,FuIF\˜ ˜8 VFH[ 56 TLY"IF+FG]\ DCÀJ H/JFI Zæ]\ K[P TLY"1F[+MDF\
:GFG4 l5T'T5"64 D]\0G4 p5JF;4 H54 CMD4 N[JNX"G H[JL :YFl5T 5Z\5ZFVM HMJF
D/[ K[P   A|ï5]ZF6DF\
TLYM"G[ RFZSMl8DF\ JC[\RJFDF\ VFjIF\ K[P
> !P N{J sN[JM äFZF pt5gG f4
>   ZPVF;]Z s H[ UI4 Al, H[JF V;]ZM ;\A\lWT K[Pf4
> #PVFQF" s klQFVM äFZF ;\:YFl5Tv5|EF;4 GZGFZFI6 f4
> $PDFG]QF s V\AZLQF 4DG]4 S]Z] H[JF ZFHFVM äFZF lGlD"T H[DF\ 5|tI[S
5}J"JTL"YL VG]JTL"YL p¿D K[P f4
5|EF; VFDF\ +LHF 5|SFZG]\ V[8,[ S[4 klQFVMV[ ;\:YFl5T TLY" K[P 5|EF;
TLY" TZLS[ 5|FRLG ;DIYL 5|bIFT K[P 5|EF;TLY" 1F[+GL ;LDF :S\N5]ZF6GF 5|EF;
B\0DF\ GLR[ 5|DF6[ ` ,MSDF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P
5}J[" TÃTMNS:JFDL Nl1F6[ ;lZTF\ 5lTo ×
;F{dI[ EãFJTL U\UF 5lüD[ ClZNX"GDŸ ××
VYF"T 5}J"DF\ T%TMNSvUZD 5F6LGF hZFJF/]\  :Y/ V[8,[ T],;LxIFD4
Nl1F6DF\  ;D]ã4 p¿ZDF\ EFNZGNL VG[ 5lüDDF\ DFWJ5]Z ;]WLP H[ JW]DF\ JW] &#
DF., p¿ZvNl1F6 VG[ 5}J"v5lüD JW]DF\ JW] &) DF., 3[ZFJFDF\ VF 5|EF;TLY"GM
V[S\NZ[ #$* RMZ;DF.,GM lJ:TFZ H6FI K[P9 5|FRLG VJX[QFM VG[ H}GF p<,[BM
HMTF\ VF TLY"1F[+DF\ 5|FRLGSF/YL ;eI VFIM"GM J;JF8 CX[P 5|FRLG ;\:S'lTGM lJSF;
GNLGF lSGFZ[ H YI[,M K[P  5]ZF6F ;DIDF\ VF 1F[+DF\ 5F\R GNL JC[TL CTL H[DF\ V[S
5lJ+ ;Z:JTL GNL 56 K[P VF lJ:TFZDF\ YI[,F\ ptBGG 5KL zL C;D]B WLP
;F\Sl/IF äFZF V[S GFGS0L 5l+SFGF ~5DF\ 5]l:TSF 5|U8 SZ[,L H[DF\ T[VM H6FJ[ K[4
—OFWZ CMZF;GL DFgITF 5|DF6[4 l;gW] ;\:S'lTGF ,MSM H[DG[ T[V[F VFlN ãFlJ0 DFGTF
CTF4 T[D6[ ;]D[Z ;FY[ ;\5S" ;FwIM CTMP VG[ VF ;\A\WDF\ 5|EF;[ DCÀJGM EFU
EHjIM CTMP tIFZ 5KL ,UEU Z5 JQF" ;]WL VF D\TjI BZ]\ CT]\ S[ GCL\4 T[ RSF;JFGM
SM.56 5|ItG YIM GCL\P 5Z\T] HIFZ[ EFZTDF\ 5|FU{lTCFl;S XMWMGM H]JF/ VFjIM4
tIFZ[ ;F{ZFQ8=GF T[ JBTGF 5]ZFTÀJBFTFGF ;\RF,SslGIFDSf ;NŸUT 5LP 5LP 5\0IF
VG[ ;]AFZFJ[ VF l8\AF p5Z 5|FZ\lES BMNSFD SI]"\P VF BMNSFD AC] GFGF 5FIF p5Z
CT]\4 KTF\ V[DF\YL V[S DCÀJG]\ J[/F5+S ACFZ VFjI]\P V[8,]\ TM ;FlAT YI]\ S[4 lCZ6
GNLGF SF\9FGM  l8\AM VMKFDF\ VMKM $___ JQF" H}GM K[P VG[ tIF\ .P;P 5}J" Z___
YL .P;P 5KL $__ ;]WLDF\ VMKFDF\ VMKL K  H]NLvH]NL ;\:S'lTVM lJS;L VG[ GFX
5FDL CTLP˜˜10 5|EF; TLY"GM  H}GFDF\ H}GF[ p<,[B DCFEFZTGF VFlN5J"DF\ YI[,M
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HMJF D/[ K[P5lüD ;D]ãGF T85Z H[8,F\ TLY" VG[ N[JF,IM CTF\ V[ AWFGL IF+F
SZLG[ VH]"G 5|EF;1F[+DF\ H. 5CMrIMP HIF\ zLS'Q6 T[G[ D?IF CTFP AFNDF\ Z{JTS
5J"T UIF VG[ VH]"G[ ;]EãFG]\ CZ6 SI]"\ CT]\P11
5]ZF6 5|DF6[4 5|EF;1F[+ AFZ IMHGGF 5YZF8 JF/F VF 1F[+GL DwIDF\ 5F\R
IMHGGF lJ:TFZJF/L 5Ll9SF K[P T[GL 5lüDDF\ gI]SDL GNL K[P 5}J"DF\ J|H6L GNL K[P
p¿ZDF\ DFC[` JZL K[P Nl1F6DF\ ;D]ã K[P VF 5|DF6[GL ,\AF. 5CM/F. JF/F 1F[+5L9DF\
5}J"v5lüD UMD]BYL DF\0LG[ V`JD[l3S ;]WL VG[ SF{ZJ[` JZL lCZ^IFGF lSGFZFYL
Nl1F6 ;D]ã ;]WL UE"U'C 1F[+ K[P H[GM 5|YD EFU DFC[` JZ4ALHM lJQ6] VG[ +LHM
EFU A|ïFGM K[P A|ïFDF\ >rKFXlST4lJQ6]GF EFUDF\ lS|IFXlST VG[ Z]ãGF EFUDF\
7FGXlST  ZC[,L K[P J[NJF;L  H[G[ SF,FluGZ]ã  SC[ K[4 T[ 5|EF;DF\ E{ZJYL VM/
BFJFI K[P 5]ZF6 5|DF6[4VCL\ VluGV[ RFZ lNjII]U 5I"\T T5üIF" SZL CTLP VluGV[
H[ l,\UGL :YF5GF SZL CTL T[  SF,FluGZ]ã SC[JFIF K[P T[YL 5|EF;G]\  VluGTLY"
GFDFlEWFG YI]\ K[P
S VluGTLY" TZLS[ 5|EF; " [ |" [ |" [ |" [ | o VF56[ CD6F\ HMI]\ T[ 5|DF6[4 SF,FluGZ]ãG[ GJF
GFD[vE{ZJl,\U TZLS[ VM/BFJFI]\P  VluGTLY" DF+ V[S l,\UGL :YF5GFG[ VFWFZ[
SC[JFI]\  CMI T[ XSI GYLP V[ HMTF\ V[8,]\ TM SCL XSFI S[4 VF p5ZF\T VgI l,\UM
56 CIFT CX[4 H[ E{ZJYL VM/BFJFTF CX[P :S\N5]ZF6DF\  J6"G SZJFDF\ VFjIF
5|DF6[ p¿ZDF\ N\05Fl6 4 Nl1F6DF\ 3\8FS6" 4 5}J"DF\ VÎCF;4 5lüDDF\ lJuJZ4 >XFGDF\
ELQF6F1F4 VluGlNXFDF\  KFUJS+ 4 G{ktI lNXFDF\ R\0GFX 4 JFIjI lNXFDF\
E{ZJFGG4VF p5ZF\T G\NL DCFSF,4 DwIDF\ E{ZJFGG H[JF U6M Z1FF SZL Zæ\F K[PzL
XF\lTS]DFZ EÎ ;MDGFY 8=:8GF ;[S|[8ZL CTF tIFZ[——E{ZJGFYG]\ lXJF,I ;FUZlSGFZ[
Z[TLDF\ N8FI[,]\ CT]\P T[G[ D[\ Z[TL N}Z SZFJLG[ T[DF\YL GLS/[, E{ZJGL AFZ 5|lTDFVM
;MDGFY lXJF,I GÒS ACFZ WD"XF/F 5KLGF EFUDF\ ZFB[,P˜˜12
5FJ"TLV[ 5}K[,F 5|` GGF HJFA ~5[ lXJ SC[ K[4 S[  ;D]ãD\YGDF\ ,1DL4
SF{:T]E Dl6 JU[Z[ ;FY[ R\ã  pt5gG YIF 5KL T[6[ JZNFG DFuI]\ CT]\ S[ VF HuIFV[
H[ E{ZJGFY GFDG]\ l,\U 5}HFI K[ T[ DFZF GFD —;MD˜ 5ZYL ElJQIDF\ ;MDGFY
HIMlT"l,\UYL bIFT YFIP VCL\ V[ 56 HM. XSLV[ KLV[ S[4 VUFpGF ;DIDF\
E{ZJl,\U TZLS[ lXJGL 5}HF YTL CTLP lXJÒ 5FJ"TLG[ VFU/ SC[ K[v5|EF;DF\
;MDGFY ZtG~5 K[P  5}J"[GF  S<5GL  VFlNDF\  V[ Z]ã  5FTF,G]\  E[NG SZLG[
SF,FluGZ]ã  ~5[  GLS/[,]\P 5]ZF6MDF\ J0JFG,G[ SF,FluG SC[ K[P H[ J0JFG,G[
;Z:JTL GNL 5|EF;DF\ ;D]ã ;lD5 ,FJL VF%IM CTM4 T[YL 5|EF;DF\ J0JFD]BG]\
:YFG K[P lXJGF VG[S GFDMDF\ V[S GFD —J0JFD]B˜ 56 K[P VF AW]\ HMTF\ 5|EF;DF\
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J0JFluG Z]ã ~5[ SF,FluG Z]ã VG[ V[H E{ZJGFD[ VM/BFJFI[, VG[ T[G]\ 5}HG YT]\
CT]\P IM·;F{ SF,FluG -ã:T] 5MrIT[ J[NJFlNlEo ×
;M·I\  E{ZJGFdGF  T]   5|EF;[ ;\jIJl:YTo ××
VluGGF I+ TÃT\ T] lNjIFaNFGF\ RT]I]"UDŸ ×
D[3JFCGS<5[   T]    T+  l,\U  AE}J C ××
VluGDL0[lT J[NM„5|EFJo ;]Z;]gNlZ ×
SF,FluG«ãGFDF R A|ï6F\ R JZFGG[ ×
VluGXFG[lT N[J[lX GFDl+TID]rI[T[ ××
s:S\N5]ZF6 VwIFI $ f
SF,FluGZ]ãGL D}lT"DF\ lXJ D]\0DF,F ;lCT NXF"JFI K[4 H[ E{ZJGF D]Bl,\UGF lGN"[XGDF\
56 V[ ZLT 5|DF6[ NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P V[ HMTF\ SF,FluG V[H 5KLGF ;DIDF\
E{ZJGF GFD[ VM/BFJFI[, CMI XS[ K[P
zL ZtGDl6ZFJ HM8[GF DT 5|DF6[——X{JIMULVM VluG4 ;}I" VG[ R\ã V[
+6G[ AC] DCÀJ VF5[ K[P ;}I" A|ïF\0GMv VFSFXGM VluG K[ VG[ VluG 5FlY"J
VluG K[¸  V[  A\G[ lXJGF\ :J~5M K[P V[DGL ;FY[ ;MDvR\ãGM IMU YFI K[P 5]ZF6
lXJG[ D]B[ SC[J0FJ[ K[ S[ VluG4 ;MD VG[ ;}I" V[ +6 DFZF\ ,MRG K[P VF JFSIG]\
DCÀJ ;MDlJnFDF\ ;DFI[,]\ K[P XF\EJ IMULVM ;RZFRZ HUTG[ ;}I"sVluGf VG[
;MDsR\ãf ~5 DFG[ K[P V[  VluGv;}I"V[ lxFJ ¸  VG[ ;MD V[ XlSTP VF VluGvlXJTÀJ
DG]QIGF l5\0DF\ VG[ A|ïF\0GF 5'yJL4H,4 5FTF,4 VFSFXFlN EFU 5F0L V[DF\ 5\R
VluGG]\ :YFG S<%I]\ K[P V[DF\ J0JFluG VG[ SF,FluGGF\ :YFG K[P˜˜13 J0JFluGG]\
:YFG Vl:YDF\ VG[ SF,FluGG]\ D},FWFZDF\ l5\0G[ lJX[ S<%I]\ K[4 HIFZ[ A|ïF\0DF\ J0JFluGG]\
;D]ãDF\ VG[ SF,FluGG]\ 5FTF,DF\ S<%I]\ K[P VF lJRFZGF VG];\WFG[ SCL XSFI S[4
XF\EJ IMULVM4;D]ã4 ;MDvR\ã JU[Z[ ;MDGFY ;FY[ HM0FI,F\ K[P T[YL H VF :YFGG[
V[S VY"DF\ VluGTLY" SC[JFI[,]\ K[P ;Z:jFTLGNLG[ ,LW[ J0JFluGGL JWFZFGL AFAT
HM0FI[,L TM CTL H V[ DF8[ 56 VluGTLY" ;FY"S ZLT[ SCL XSFIP
GFZNDCF5]ZF6vp¿ZEFUGF VwIFI *_DF\ 5]ZMlCT J;] DMlCGL N[JLG[
5|EF;TLY"  DFCFtdI SC[ K[P H[DF\ 5|EF;DF\ V;\bI TLY" K[4 V[J]\ SCL4 ;D]ãGF T8 5Z
VluGTLY" GFD[ V[S TLY" lJnDFG K[P H[DF\ :GFG SZJFG]\  ;}RG SZ[ K[P VF ;D]ãGF
T8 5Z V[8,[ ;Z:JTLG]\ ;D]ã ;FY[G] lD,GG]\ :Y/P :S\N5]ZF6 VG];FZ ;Z:JTL
J0JFluG HIFZ[ ;D]ãG[ ;M\5[ K[ V[ 5KL N{tI;]NG EUJFG ;D]ãG[ ;}RGF VF5[ K[ S[
J0JFluGG[ VUFW H/DF\ 5WZFJL N[P ;Z:JTL N[JL A|ï,MSDF\YL 5|EF;1F[+DF\ 5WFIF"
K[P VG[ ,MSMGF 5F5 GFX SZJF 5WFIF" K[PT[ ;MD[XGF Nl1F6EFU[ VG[ VluGSM6
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JrR[ ;FUZ ;DL5  J0JFG,G[ WFZ6 SZL  HIF\  éE\F ZCIF\ T[ :Y/G[  VluGTLY"
TZLS[ VM/BFJFDF\ VFJ[ K[P T[ :Y/[ ;Z:JTLG]\ 5}HG VG[ :GFGGM DlCDF ZC[,M K[P
—— —Pre-aryan Elements in indian Culture˜ GFDGF  ,[BDF\ zL VT],;]Z
,B[ K[ S[4 SM.56  GJF N[JG[ VluGDF\ D[/JL N[JFGL kuJ[NGF 5\YGL ZLT K[P
VluGDF\ V{SI SZJFYL VG[S N[JMG[ J[NDF\ NFB, SZJFG]\ ;Z, YI]\P V[GF VG[S
NFB,F V[D6[ A|Fï6 ;FlCtIDF\YL VF%IF\ K[P J[NDF\ K}8S N[JM CTF V[ VluGDF\ VG[
VluG Z]ãDF\ V[StJ 5FDLG[ K[J8[ V[ AW]\ 5F{ZFl6S lXJDF\ V{SI YI]\P ˜ ˜14
5|EF;G[ VluGTLY" SC[JFI]\ K[4 T[GF ;\NE"DF\ DCFEFZTGF p<,[B T5F;JF H[JF
K[P VA]"N VG[ JlXQ9FzDGM p<,[B SIF" 5KL l5\U,TLY" Y. 5|EF;DF\ HJFG]\ SC[ K[P—
— tIF\ C]TFXG 5MT[ ZC[ K[P V[ N[JTFVMG]\ D]B K[P tIF\ ;Z:JTL ;FUZ ;\UD[ HJ]\ S[ HIF\
:JU",MS VG[ ;C:+ UMNFGG]\ O/ D/[ K[P V[ ;Z:JTL ;\UDGF ;FlgGwIDF\ VluGTLY"DF\
:GFG SZJFYL DF6; VluG VG[ ;MDGL 5[9[ T[H:JL YFI K[P˜˜15
5|EIF  NLÃIT[   lGtI[DluGJTŸ  EZTQF"E ×
5|EF;T[ IYF ;MDo ;M`JD[3\ R lJgNlT ××
VCL\ 5|EF;GM VluGTLY" TZLS[GM p<,[B :5Q8 K[P VF p5ZF\T DCFEFZTGF
JG5J"GF VwIFI (!DF\ OZLYL ;MDTLY"GM p<,[B SZL ;FY[ ;FZ:JTTLY"4 D\S6SklQFGF
VFzDGL JFT H6FJL tIF\ lJ`JFlD+TLY"GL 5C[,F VluGTLY"GM p<,[BOZLYL SIM"
K[P VFD ;MD4VluG4D\S6SVG[ ;%T;FZ:JTGM H[ p<,[B SIM" K[4 T[ 5|EF;TLY"
1F[+DF\ CM. XS[ K[PsVwIFIv(!4`,MS!!54!!&4!#$4!#)f
XT~ãLIGF VF9DF VG]JFSGM VFZ\E VF ZLT[ YFI K[4
GDo ;MDFI R -ãFI R ×
;MD V[8,[ pDF ;FY[ ;\,uG V[JF lXJ V[JM VY" ;JF"G]DT[ 38FJFIM K[P A'CHHFAF,
p5lGQFNsZv#fDF\ H6FJFI]\ K[o
VluGQFMDFtDS\ lJxJDŸ ×
— ;D:T lJ`J V[ VluG VG[ ;MDG]\ V[SLSZ6 K[P˜ VCL\ VluG T[ lXJGL
5|SFXDFG VJ:YF V[D 38FJJFG]\ K[ VG[ ;MD T[ XlST VYJF VD'TDI pDFG]\ :J~5
V[D 38FJJFG]\ K[P lXJ VG[ XlSTYL VjIF%T V[J]\ VF lJ`JDF\ SX]\ H GYLP  ;MDGFY
;FY[ HM0FI[,F 5F\R —;˜SFZDF\ V[S pDF;lCT lXJGL JFT SZ[,L K[P V[ VY"DF\ 56
VluGTLY" TZLS[ U6L XSFI
S ;}I"TLY"vEF:SZTLY" TZLS[ 5|EF; o} " " " [ |} " " " [ |} " " " [ |} " " " [ |
5|S'Q8EFG]ZYJF  El;TM   lJxJSD"6F ×
I+ ;F1FFTŸ 5|EF5FTM HFTo5|FEFl;S\ TTo ×
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5|tI1F EF:SZM I+ ;NF lTQ9lT EFlDlG
T[G  5|EF;GFD[lT l+QF]  ,MS[QF]lJz]TD ××
      s   5|EF;B\04 VPv!!   f
— 5|EF;˜ GFDDF\ —EF;˜ WFT]G[ —5|˜  p5;U" ,FuIM K[P —5|˜  p5;U" VY"DF\
JWFZM SZGFZ p5;U" K[P —EF;˜GM VY" YFI K[ NL5J]\vhF\B] 5|SFXJ]\ VG[ —5|˜  V[8,[
ptS'Q8 56[4 VFD ptS'Q856[ 5|SFXDFG CMIT[ 5|EF;4 VlTXI 5|EFI]ST :Y/ T[
5|EF;P ;}I"J\XL VFIM"V[ 5|EF;G[ EF:SZTLY"v;}I"TLY"4 VS"TLY" H[JF\ GFDF[ VF%IF\ K[
T[GL 5FK/ ;}I"5}HF S[gãDF\ ZC[,L K[P
UrK[TŸ 5|SFXG[ TLY"\ 5|EF;\ EF:SZn]lT ×
.gã:I NlIT\ 5]^ I\ 5lJ+\ 5F5GFXGDŸ ××
s DCFEFZT4 JG5J" VPv(Z f
5]ZF6MDF\ V[S SYF V[JL K[ S[ o——;}I" 5|EF;DF\ 5MTFGL 5}ZL S/FYL 5|SFXTF\ CTFP V[
5|SFX V[JM V;ñF CTM S[ ;}I"GL :+L ;\7F V[DG\] T[H ;CG SZL XSTL GCL\P T[YL
;\7F l5IZ HTL ZCL VG[ T[GF :YFG[ 5MTFGF H :J~5GL KFIF GFD[ :+L 5lTGL ;[JFDF\
D}STL U.P ;}I" KFIFG[  H  ;\7F ;DHTF CTFP VFBZ[ ;\7F J0JFG]v3M0LG]\ ~5 ,.
T5 SZJF U.P ;FJSF ;\TFG TZOGL lJlR+ JT"6}SYL K[J8[ ;}I"G[ VF JFTGL HF6
Y. VG[ T[VM 3M0FGF ~5[ J0JF 5F;[ UIFP KFIFG[ A[ 5]+MG[ A[ 5]+L YIF\P V[S 5]+L
;}I"TGIF TF5L GNL VG[ ALÒ EãFvEFNZ GNL V[D 5]ZF6SFZ U6FJ[ K[P J0JFG[
Vl`JGLS]DFZM VG[ Z[J\T GFD[ 5]+M YIF\P Z[J\T ;}I"GM V[S 3M0M ,.G[ GF9MG[ YFSLG[
5|EF;1F[+DF\ VFjIMP V[ Z[J\TZF7L5]+ CMJFYL —EÎFZS˜ GFD[ ,MSDF\  5|l;â YX[4 V[J]\
;}I"[ V[G[ JZNFG VF%I]\P ;}I"[ 5MTFGL ;M/S/FVMDF\YL AFZ
S/F VMKL SZLG[ VMKF 5|SFX[ ZC[JF ,FuIF\P V[ AFZS/FVM 5|EF;DF\ AFZ ;}I"D\lNZMDF\
ZC[JF ,FULP˜˜16
:S\N5]ZF6 V\TU"T 5|EF;B\0DF\ s!fVS":Y/ sZfN]JF";FlNtI s#fUM%IFlNtI
s$f;FUZFlNtI  s5flR+FlNtI s&f56F"lNtI s*fl5\U,FlNtI s(f;F\AFlNtI
s)fGFUZFlNtI s!_fX\SZFlNtI s!!fZFHE8FS"v;}I" s!ZfSSM"8SvZlJ H[JF
;}I"D\lNZMGF :YFGlGN["X VF5JFDF\ VFjIM  K[P S'T:DZ 5J"TYL VS":Y/ ;]WL N[JTFVMGF
DwIEFUDF\ VFJ[, lJ:TFZ ;}I"1F[+ SC[JFI K[P V[DF\ VF9 l;lâ lGJF; SZ[ K[P
VS":Y/ o """" S]\TL`JZ lXJl,\UYL VluGB}6FDF\ VS":Y/ VFJ[,]\ K[P ;}I";%TDLV[
l+J[6LDF\ :GFGGM DlCDF ZC[,M K[P
UM%IFlNtiF o E}T[XGF D\lNZYL JFIjI B}6FDF\ +L; WG]QF N}Z UM%IFlNtIGF N[JF,IGM
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p<,[B D/[ K[PsvZFDZFBRMSYL ,]CFZJF0F JrR[f 5Z\T] CF,DF\ VF N[JF,IG\] Vl:TÀJ
D/T]\ GYLP VF ;}I"5|lTDFGL GFZN 4S'Q6 TYF D]lGVM åFZF :YF5GF YI[,LP V[ JBT[
zLS'Q6 UM5 TYF UM5LVM ;FY[ tIF\ VFJ[,F CTFP T[YL DClQF"VM äFZF T[G] GFD
UM%IFlNtI ZFBFI]\P VF :Y/ 5Z DF3 DF;GL ;%TDLV[ p5JF; SZJFG]\ DCÀJ ZC[,]\
K[P
;FUZFlNtI o E{ZJ[` JZ TYF D'tI]\HI Z]ãGF D\lNZGL 5lüDDF\ TYF SFD[` JZl,\UGL
Nl1F6DF\vVluGB}6FDF\ N}Z VFjI] CMJFGM lGN["X D/[ K[P ;UZZFHF äFZF D}lT"G]\
:YF5G YI[,]\ CMI ;FUZFlNtIYL bIFT YI]\P VCL\ DF3;]N KõGF 5}HF TYF p5JF;
SZJFG]\ DCÀJ K[PsB\l0T D\lNZ l+J[6LG[ SF\9[ VFJ[, K[Pf
lR+FlNtI o S\SF, E{ZJGF Nl1F6 EFUDF\ A|ïS]\0GL ;FD[ lR+FlNtIG]\ D\lNZ CMJFGM
p<,[B D/[ K[P SFI:Y WFlD"SG[ lR+F 5]+L TYF lR+ 5]+ CTF4 H[ 5|EF; VFJ[,FG[
lR+FäFZF  lR+FlNtIGL :YF5GF YI[,LP V[JM 5]ZF6MDF\ p<,[B D/[ K[PVCL\ ;}I"
;%TDLV[ 5}HF TYF p5F;GF SZJFG]\ DCFtdI K[P
;F\AFlNtI o\\\\ RS|5Fl6 VG[ N\05Fl6GL pTZDF\ VG[ AF,~5WFZL A|ïFÒGF D\lNZGF
JFIjI B}6FDF\ ;F\AFlNtIG]\ N[JF,IGM p<,[B D/[ K[P ;F\AUFD1F[+G]\ VF ;}I"D\lNZ
CMJFYL ;F\AFlNtI V[J]\ GFDFlEWFG YI[,]\ CMI XS[P VCL\ 5\RDL TYF ;%TDLGF
p5JF;  TYF 5}HFG]\ DCÀJ ZC[,]\ K[P VF N[JF,IGL ;}I"5|lTDF 5|EF;5F86GF dI]lhIDDF\
ZFBJFDF\ VFJL K[P—— 5|EF;B\0SFZ ,\AF65}J"S ;}I"T[HGL  XFSäL5  ;FY[  ;F\S/TL
VG[  5|EF;DF\ l:YZ Y. AFZEFUDF\  JC[\RFIFGL H[ SYF VF5[ K[4 T[GFYL ;}I"5}HFGL
pt5l¿ ;\EJTo >ZFGDF\ Y.  CMJFG]\  ;}lRT K[  VG[ tIF\YL  T[G]\  5|EF;DF\ VFUDG
YI]\P CMJFGM lGN["X D/[ K[P˜˜17 CF,DF\ 5|EF;GF AFZ ;}I"D\lNZMDF\YL A[ D\lNZGL
CIFTL ;}RJFI K[PH[DF\G]\ V[S l+J[6L 5F;[G]\ VS":Y/ VG[ ALH]\ 5|EF;YL A[ DF., N}Z
lCZ6GNLG[ SF\9[ VFJ[,F GUZGF 5|FRLG 8L\AFG[ 5}J" K[0[ H[G[ 5]ZF6SFZ GFUZFlNtI
TZLS[ VM/BFJ[ K[P  AFSLGF ;}I"D\lNZM GQ8 YIF\ K[P 5Z\T] 5|EF;1F[+DF\YL ;}I"5|lTDFVM
36LD/L CMI VF 1F[+DF\ ;}I"D\lNZM CMJFGM lGN["X SZ[ K[P V[S H}GFU- dI]lhIDDF\
ZC[,L ;}I"5|lTDF 5|EF;GL H}GFDF\ H}GL ;}I"5|lTDF K[P ——  IF7J<SIÒV[ lCZ^IF4Sl5,F4
VG[ ;Z:JTLGF l+J[6L;\UD5Z zL;}I"GFZFI6GL VW"JT]"/FSFZ [äFNXD}lT"VM :YF5L4
lJ`JFlD+[ ;ZMJZDF\ :GFG SZL T5üIF" VFZ\E[,L VG[ T5üIF"GF 5lZ6FD~5[ ;}I"N[J
5F;[YL IH]J["N D[/jIM V[ :YFG 56 5|EF;TLY"DF\ VFJ[,]\ 5]^ ISFZL :Y/ K[P
IF7J<SIÒV[ H[ AFZ D}lT"VM :YF5L T[GF\ GFD s!fWFTF sZflD+ s#f VI"DF s$fXS|
s5f J~6 s&f;F\A s*f EU s(flJJ:JT s)f 5}QFF s!_f ;lJTF s!!f tJQ8F
s!ZflJQ6] ˜ ˜18
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VF ;}I"D}lT"VMGF H[ AFZGFDM K[ T[ AFZ DlCGFGF ;}I"GF GFDM K[P
s!fWF+Fo  R{+GM;}I"vJ;\TkT] 5'yJLG[ Z\U~5YL EZL N[ K[P
sZfVI"DF o """" J{XFBGM;}I"vA'C:5lT TYF >gãG[ NFGN[JF TYF lJQ6] VG[ ;Z:JTLG[
A/ VF5JF 5|[Z[
s#fVFlNtI o H[9GM;}I"v 5|SFX4pQDF4 UlT ÒJDF+GM lD+
s$fJ~6 o VQFF-GM;}I"vH/GM NFTF4 kT]GM Z1F6 SZGFZM
s5f>gã o zFJ6GM;}I"vTDFD XlSTGM :JFDL4 WGWFgIM pt5ggF SZGFZM
s&flJJ:JFG o EFNZJFGM;}I"vB[TZMDF\ 5FSTF WFgIM4 J:T]VMGM NFTF4 U'C:YFzDLG[
;]B45|[D4DW]ZJF6L V5"TM
s*ftJQ8F o VF;MDF;GM;}I"v GJ;H"GYL VFSFX4 5'yJLG[ V,\S'T SZGFZ
s(flJQ6] o ]]]] SFZTSDF;GM;}I"v ;J"+ R[TGF EZGFZ
s)fVX]\ o ]\] \] \] \ DFUXZDF;GM;}I"v ;DU| E]JGMG[ T[Hv5|SFX4 pQDF V5"GFZ
s!_fEU o 5MQFDF;GM;}I"v ;J" 5|SFZGF V{` JI"GM NFTF
s!!f5}QFF o }}}} DCFDF;GM;}I"v EZ65MQF6 SZGFZ
s!Zf5H"gI o""""  OFU6DF;GM;}I"v5MTFGF Z[T;sH/JLI"fYL 5'yJLG[ EZL
N[GFZ4VggF4VF{QFlW 5|NFG SZGFZ
—5|EF; ˜  GFD jI]t5lT | ]| ]| ]| ] o  ;MDGFYDF\ 5F\R 5|EF VFJ[,L K[P 5lüDDF\ VFn5|EF;4
T[GL 5F;[ Nl1F6DF\ J'â5|EF;4 Nl1F6DF\ H, 5|EF;4 T[GF Nl1F6DF\ DCF5|EF;4 VG[
S'T:DZ5|EF; K[P VF 1F[+GF N[JM 5|EFJJF/F K[P T[YL ;J",MSDF\ 5|EF; SC[JFI]\P VFD
VCL\ 5|EF;GF GFDGL  jI]t5l¿ 56 ;FYM;FY D/[ K[P 5Z\T] VF V[S SFZ6G[ ,LW[
5|EF; SC[JFI] V[J]\ GYLP  5'yJLDF\ ;J" T[HYL NL%T VF TLY" 5|YD EF;T]\ CMI4 J/L
TLYM"DF\ VFlN TLY" SC[JFI]\ CMI T[YL 56 5|EF; SC[JFI]\P lXJGF T[HYL jIF%T :Y/
CMJFG[ SFZ6[ 5C[,F S<5DF\ 5|EF; SC[JFI]\P lJ`JSDF" äFZF ;}I"G]\ H[ T[H
KM,FI[,]\vkuJ[NG]\ VFn T[H 5|EF;DF\ 50I]\ T[YL 5|EF; SC[JFI]\P N1FGF XF5YL 5|EF
ZlCT R\ã HIF OZLYL 5|EFG[ 5FdIM CMI T[YL 56 5|EF; SC[JFI]\P ;Z:JTL GNL äFZF
J0JFG, ;D]ã ;]WL ptS'Q8 ZLT[ ,FJL T[GM pâFZ SIM" DF8[ 56 5|EF; SC[JFI]\P
;Z:JTL GNL lSGFZ[ TYF 5|EF; 1F[+DF\ A|Fï6M äFZF  ptS'Q8 J[NGL JF6LGF :+MT
;TT U}\HTF ZC[TF CMI4 T[YL 56 5|EF; SC[JFI]\P HIF\ ZtGFSZGF DMHF\ ;TT
R/STF\ EF;TF\ CMI4 T[YL 56 5|EF; SC[JFI]\P HIF\ EF:SZ ;NF 5|tI1F ZC[TM CMI
T[JF VF  :Y/G[ 5|EF; SC[JFI]\P s:S\N5]ZF64 5|EF;B\0vVP!!4`,MS !YL !!f
5]ZF6SFZ[ 5|EF;GF GFDM H]NF\vH]NF\ SñFF\  K[PvVFnS<5DF\ 5|EF;G]\
GFD —5|DMN˜ CT]\P T[ 5KLGF S<5MDF\ —G\NG˜4 —lXJ˜4 —pU|ElãS˜4 —;lDWG˜4 —SFDN˜4
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—J{n~5˜4 —zL 5ÍGFE˜4 —DM1FDFU"˜ 4 VG[—;]NX"G˜ V[JF\ GFDM SCL4 ElJQIDF\ —
pt5,FJT" ˜ CX[P T[ 5KL 56 >lTCF;DF\ VG[S GFDMYL ;\AMWFI]\ CMI4 T[J]\ lJZ, TLY"
TM VF 5|EF; V[S H K[P H]VM VF ZñFF\ V[ GFDMv
!PCZGUZs5|EF;vDM8F NZJFHFGM 5|FRLG ,[Bf4
ZPlXJGUZ4 s5|EF;vDM8F NZJFHFGM 5|FRLG ,[Bf4
#P;]Z5¿GsSM0LGFZGF lX,F,[BDF\f
$P;MDGFY5]ZsWFDZ[HGF lX,F,[BDF\f
5PlJ,lJ,5]Z 5Î6 sJ[ZFJ/GM 5|FRLG ,[Bf
&P5Î6N[JsD]l:,D XF;SM4>lTCF;SFZM äFZFf
*PN[J5Î6sSFgC0N[ 5|A\WDF\f
(PJ[ZFJ/v5F86
)P5|FRLG 5F86
!_P5Î[,1FL 5F86 sSFl9IFJF0 U[h[l8IZDF\f
!!P;MD5]ZslX,F,[BDF\f
!ZP;MDGFY 5F86
!#P5|FRL 5F86
!$PR\ã5|EF; sH{G U|\YMDF\f
!5PR\ã5|EF; 5F86 sH{G U|\YMDF\f
!&PlXJ 5Î6 sWFlD"S U|\YMDF\f
!*P;MZ9L ;MDGFY s;FlCtIDF\f
!(PVFGT";FZ sJG5J" vDCFEFZTDF\f
!)PlCZ^I;FZTLY" sXF\lT5J" vDCFEFZTDF\f
Z_P5F,F8[6 s:8[ =AMGL E}UM/DF\f
Z!PDLG]ZsVGFIM" äFZFf
ZZP;MD[` JZ 5¿G sH{G U|\YMDF\f
Z#P5|EF; 5F86 s;ZSFZ äFZF :JLS'Tf
EUJNŸUMD\0/DF\ —5|EF;˜XaNGF VYM" VF 5|DF6[ VF%IF K[Pv s!PfVFSFXDF\GM
5C[,F JU"GM  VF TFZM ,3],]aWSDF\ K[P sZPfVF9DF DgJ\TZGM V[S N[JU6 s#PfV[
GFDGM V[S klQFs$PfV[ GFDGF H{G U6WZ s5Pf5]ZF6GF DT[ VF9J;]VM DFGF V[S
J;]s &PfV[ GFDGM S]DFZGM V[S VG]RZ s*Pf5|EF; 5|FRLG TLY"
S ;Z:JTL TLY" TZLS[ 5|EF; o" [ |" [ |" [ |" [ |
C[ ;lZNŸJZ[ C[ ;Z:JlT
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C[ GNLTD[4 N[JLTD[4V\lATD[ ;Z:JlT ×
J[NMD[\ EL T]D Jl6"T CM
klQF  D]lGIM\   ;[  AC]   5]lHT  CM
C[  ;lZNŸJZ[  C[   ;Z:JlT   ×
lCDF,IGF VFlNAãLGF :YFGYL pNŸEJ[,L ;Z:JTL GNL VG[S 1F[+MG[
5]^ IXF/L AGFJL 5lüD 1F[+GF 5|EF;v;MDGFY 5F;[GF ;D]ãDF\ D/TL CTLP
EFZTN[XDF\ H[ GNLVMG[ 5]^ Iv5lJ+ DFGJFDF\ VFJ[ K[4 T[DF\ V[S  ;Z:JTL GNL 56
K[P;Z:JTL GNL V\U[ J[NMDF\ 4EFUJTDF\4DCFEFZTDF\4ZFDFI6DF\ p<,[BM YI[,F\
K[PkuJ[NGF lB,;}+ v*DF\ p<,[B K[ T[ VF 5|DF6[ K[o
I+ 5|FRL ;Z:JlT I+ ;MD[xJZM N[J o
T+ DF VD'T\ S'lW .gãFI[gã[ o 5lZ;|J ××
VF 5lJ+ GNL V[S ;DI[ lJ5], H/ZFXL 5|EF;GF ;D]ãDF\ 9,JTL CTLP VFH[
;Z:JTL GNL ,]%T Y. U. K[P XF:+MDF\4 5]ZF6MDF\ p<,[B 5FD[,L VF GNLGF ;]%TH/
VFH[ 56 E}UE"DF\ JCL ZæF\ K[P ,]%T ;Z:JTL GNLGF XMW VlEIFG RF,] K[P
lJ7FGGF VnTG p5SZ6Mvp5U|C äFZF ,[JFI[,L T:JLZDF\ ;Z:JTL GNLGF 5|JFCGL
:5Q8 EF/ D/[ K[Ps5|EF; BFT[ >lTCF; ;\S,G ;lDlTGF RT]Y" 5|F\TLI VlwFJ[XGDF\
ZH} YI[,M >;ZMGF J{7FlGS 9ÞZF, ;FC[AGM :,F.0 vXM 4  T[DF\YL HF6[,L lJUTMf
H[ 5|DF6[ U]HZFTDF\ T[GF A[ D]bI 5|JFCM JC[TF CTFP T[DF\GM V[S SrKGF VFBFTDF\
VG[ ALHM 5|JFC B\EFT ;]WL VFJLG[ B\EFTGF VFBFTDF\ Y.G[ 5|EF; BFT[GF
;D]ãDF\ E/TM HMJF D/[,MP
VF ,]%T ;Z:JTL GNLGF[ 5|JFC V[S ;DI[ CHFZM UFD0FVM4 JGMG[ CIF"EIF"
ZFBTM CTMP SIF\S VF 5|JFC 3w3Z SC[JFTM4SIF\S EMUJTL4SIF\S ;%T;FZ:JT
TZLS[  TM SIF\S VZ]6FIGF GFDYL VM/BFTM CTMP VF V[H GNL K[ H[GF AgG[ lSGFZ[
V;\bI klQFVMGF  VFzDM  CTFP VF  V[H GNL K[ H[ 5|EF;DF\ ;D]ãDF\ D/[ K[ T[
:Y/[ IFNJMGL IFNJF:Y/L YI[,L CTLP  T[GF lSGFZF 5Z ;\:S'lTGM lJSF; YI[,M
s5]ZFTÀJ BMNSFDDF\ V[GF 5]ZFJFVM 5|F%T YIF K[Pf VF H GNLGF lSGFZF 5Z WD"J[TF
jIF;ÒV[ EFUJT U|\YGL ZRGF SZ[,LP 5F\0JMGF HI[Q95]+ I]lWlQ9ZG[ GFZND]lG äFZF
TLY"IF+F 5Z HJFG]\]\ ;}RG YI[,]\P H[GF VG];\WFG[ ELQDv5],QI ;\JFN ;\E/FJ[,MP
VF ;\JFN V\TU"T V;\bI TLY":YFGMGL lJUTM ;\E/FJ[,L VF TLY":YFGMDF\
5]QSZTLY"DF\ :GFG SZJFGL ;,FC V5FI[,4 H[ ;Z:JTL GNL äFZF 5lJ+ AG[,]
TLY":Y/ K[P lJGXGTLY"4RD;MNŸE[N4lXJMNŸE[N4 GFUMNŸE[NTLY"4 XXIFGTLY"4
S]Z]1F[+4D\S6S;GG4 JU[Z[ TLYM" 4J[NTLY"4 VC4 ;]lNG4 S],\5]G4 5JGìN4 VDZìN4
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XFl,;}I"4 XFl,1F[+4 zLS]\H4 G{lDQFS]\H4 ;%T;FZ:JT4 D\S6SklQFGM VFzD4 VF{XG;4
S5F,DM1F4 5'Y}NS4 SFlT"S[I TLY"1F[+4 NWLlRGM VFzD4 VG[ V[D 5|EF; D]SFD[ HJFG]
;}RG SZ[ K[P TTM UrK[TŸ ZFH[gã 5|EF;\TLY"D]¿DDŸ ×
T+  ;\lGlCTM  lGtI\:JD[J  C]TF;Go
N[JTFGF\ D]B\ JLZßJ,GM·lG, ;FZlY o ××
HIF\ N[JTFVMG]\ D]B :J~5 EUJFG VluGN[J H[GM ;FZlY JFI] K[ T[
TLY"DF\ :GFG SZJFYL X]â V[JDŸ  ;\ITlR¿ YI[,M DFGJ VlTZFl+ VG[ VluGQ8MD
I7MG\] O/5|F%T SZ[ K[P ;Z:JTL VG[ ;D]ãGF ;\UD 5Z H. :GFG SZJFYL VG[S 5F5
GQ8 YFI K[P :JU",MSGL 5|Fl%T YFI K[P HIF\ I]lWlQ9Z +6ZFT ZC[ K[P VG[ OZTM
VluG ;/UFJLG[ VFSZ\] T5 SZL XF\lT 5|Fl%T SZ[ K[P V`JD[3I7G]\ O/ 5|F%T SZ[
K[PsTLY"IF+F 5J"vDCFEFZTf
DCFEFZTGF X<I5J" VwIFI #5 YL 5$ ;]WL A/N[JGL TLY"IF+F ~5[
,BFI[,F K[P H[DF\ A/N[JGL VF TLY"IF+F ;Z:JTL GNLGF D]BYL D}/ ;]WLGL IF+F
CMI T[J]\ ,FU[ K[P
5}J"D[J INF ZFD:Tl:DGŸ I]â p5l:YT[ ×
VFD\+I S[XJ\ IFTM J'lQ6lEo ;lCTo 5|E] o ××
DCFEFZTGF I]â 5|;\U[ A,ZFD[ S'Q6G[ SñF]\ S[4 SF{ZJMG[ VG[ 5F\0JM
AgG[ VF56L ÏlQ8V[ TM ;ZBF H K[4 DF8[ T] SF{ZJMG[ 56 ;CFI SZ 5Z\T] A,ZFDGF
VF JRGMG[ S'Q6[ DFgIF\ GCL\P T[GF 5lZ6FD[ A/N[J 5]QI G1F+ VG[ VG]ZFWF G1F+GM
IMU YTF\ IFNJM  ;FY[ ;Z:JTL GNL TZO TLY"IF+F SZJF GLS?IF V[ TLY"IF+F V[D6[
5|EF;1F[+YL X~ SZ[,L4 HIF\ ;Z:JTL GNL ;D]ãG[ D/TL CTLP T[ :Y/ 5Z A|Fï6M
;ìNM TYF kltJHM ;FY[ D]SFD SZ[,M CTMP VF VwIFIDF\ R\ãGF 1FI lGJFZ6GL SYF
56 HM0FI[,L K[P ;Z:JTL GNLGF VF D]BYL A,ZFD[ ;Z:JTL GNLGF lSGFZ[ TLYF"8G
VFZ\E[,]\4 H[DF\ RD;MNŸE[N4 l+TGF  TLY"~5 p5FNGTLY" 4 lJGXGTLY"4 ;]E}lDSTLY"4
U\WJ"TLY"4 UU":+MTTLY"4 GFUWgJFTLY"4 G{lDQFLI4 ;%T;FZ:JTTLY" 4D\S6SklQFGF
VFzD4 S5F,DMRG4 VF{XG; TLY"4 5'Y}NS TLY" V[D A/N[J[ ;Z:JTL GNLGF lSGFZF
5Z TLYF"8G SZ[,]\P 5]ZF6MDF\ lGN["XFI[,F VF TLYM"GF VF GFDMv—— lJGXG TLY"YL ,.
K[S ;}. UFD ;]WLDF\ SM.56 TLY" VFH[ ArI]\ HF6JF D/T]\ GYLP V[ ZFH:YFGGF
Z6DF\  H lJ,LG Y. UIF\ CX[P ZFH:YFG VG[ VFHGF 5FlS:TFG JrR[GL ;ZCN[ Y.
5[,L DCFGNL ;Z:JTL ;}. UFD 5F;[ VFJTF\ SrKGF A[p Z6 VG[ p¿Z U]HZFTGL
;ZCNYL 5;FZ Y. ;F{ZFQ8= VG[ p¿Z U]HZFTGL GLR,L ;5F8LGL  ;ZCN p5Z
Y.G[ G/ ;ZMJZG[ DFU[" VFU/ JWTL CX[ ˜˜19 VFJ]\ VG]DFG ZtGDl6ZFJ HM8[
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;Z:JTL GNLGF 5|JFC V\U[ SZ[ K[P
       VF ;Z:JTL GNLGF VgI 5]ZF6MDF\ 56 p<,[B HMJF D/[ K[P —U~0
5]ZF6˜DF\ VwIFI (! — ;J" TLYF["GF DFCFtdIG]\ SYG ˜ DF\  5|EF;1F[+G[ 5ZD4z[Q9 TLY"
U6FJL ;MDGFYG]\ :YFG lGN["XFI]\ K[P J/L 5|FRL s 5}J" TZO JC[TL f ;Z:JTL GNL 5]^ I
SFZS VG[ 5lJ+ CM. 5ZDvz[Q9 ;%T ;FZ:JT Ù[+ VYJF p¿D TLY" TZLS[GM
p<,[B HMJF D/[ K[P —JFDG 5]ZF6 ˜ DF\ 5|C,FNGL TLY"IF+F VwIFI ($DF\ 5|C,FN
GL, TLY"GF 5lJ+ H/DF\ :GFG SZL X\SZG]\ 5}HG SZL ;FUZ TLZ[ VFJ[,F 5|EF;
TLY"DF\ X\SZGF NX"G SZJF UIFP tIF\ T[D6[ ;Z:JTL VG[ ;D]ãGF ;\UDDF\ :GFG SI]"\
VG[ ,MS5lT ;MD[` JZ EUJFGGF\ NX"G SIF\" V[J]\ p<,[BFI]\ K[P VF VG];\WFG[ V[8,]\
H~Z SCL XSFI S[ —JFDG 5]ZF6˜GL ZRGF Y. tIFZ[ ;MDGFY EUJFGGF l,\UGL
:YFl5T CIFTL CTLP —GFZN DCF5]ZF6˜GF VwIFI *_ —5|EF; TLY" DFCFtdI˜DF\
lCZ^IF ;\UD4 ;Z:JTL GNLGF T8 5Z A|ï[` J[Z4gI]S]DTL4 RD;MNŸE[NS TLY" JU[Z[
;Z:JTL GNL ;FY[ HM0FI[,F TLYM"GL lJUT VFJ[ K[P —DCFEFZT˜GF JG5J" V\TU"T
TLY"IF+FDF\   VwIFI !_DF\ WF{dIklQF I]lWlQ9ZG[ —p¿Z lNXFGF TLYF["˜  lJX[ H6FJTF
SC[ K[4 —— C[ S]\TL5]+ ¦ ;Z:JTL GNLG[ ;t5]~QFF[ C\D[XF 5}H[ K[P C[ DCFZFH ¦ 5}J["
JF,lB<I klQFVMV[ tIF\ I7M SIF"\ CTF\P tIF\ DCF5lJ+5NŸJTL ;Z:JTL GNL JC[ K[P˜˜
S\.S V[JM H p<,[B —VluG5]ZF6˜GF VwIFI !_)DF\ —TLY"IF+FG]\ DFCFtdI˜DF\ 5|EF;
TYF ;MDGFYG[ TLY" U6FJL ;Z:JTL GNL VG[ ;D]ãGF ;\UDv;FUZG[ p¿DTLY" SC[
K[P
IF7J<SI klQFV[ 5\R:TM+F slCZ^IF4gI]S]DTL4 Sl5,F4 J|HGL VG[
;Z:JTLfGF ;FUZ ;\UD :Y/[ ;}I"N[JGL p5F;GF SZLG[ IH]"J[N D[/jIM CTM V[JF
ALHF VU:tIklQFGM VFzD 56 ;Z:JTL GNL T8[ S[ ;Z:JTL ;\UD[ CTMP —— VU:tI[
;D]ã5FG 5|EF;GF ;D]ãSF\9[ SI]"\ V[D DGFI K[P VF p<,[BM 5|EF; VG[ 5FTF,GF
CF8S[` J[ZG]\ ;FlgGwiF 56 ATFJ[ K[P ˜ ˜20  X\E]5|;FN N[;F. T[DGF 5]:TSv—5|EF; VG[
;MDGFY˜DF\ ;Z:JTL GNLG[ +6 H]NL vH]NL GNL TZLS[ ATFJ[ K[P T[DGF SC[JF 5|DF6[
v——lCDF,I V\TU"T lXJF,S 5CF0DF\YL GLS/L 5lTIF/F 5F;[ Y. ZFH5]TFGFGF
Z6DF\ l;Z;FYL YM0[ N}Z ,]%T YFI K[P OZL R,MZUFD 5F;[ N[BF N.G[ EJFGL5]Z 5F;[
5|S8 Y.4 KF5Z 5F;[ OZL V¹xI Y.4 D[0F VFU/ N[BF.4 5CMVF 5F;[ pZ6F VFU/
T[G[ DFS"\0 GNL D/[ K[P VG[ T[ ;\I]ST JC[6 ;Z:JTL GFD[ VM/BFI K[PtIF\YL T[
3w3ZG[ D/[ K[ VG[ Z6DF\ ,]%T YFI K[P
ALÒ GNL VFZF;]ZDF\YLsV\AFÒvSM8[` JZ 5F;[YLf GLS/L U]HZFTGF
5F86 5F;[ Y. SrKGF Z6DF\ 50[ K[P+LÒ GNL ;F{ZFQ8=DF\ lUZGF H\U,DF\YL GLS/L
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5|FRL 5F;[ Y. 5|EF;5F86 ;DL5 lCZ^IF 5F;[ ;D]ãG[ D/[ K[P˜˜21   X\E]5|;FN N[;F.
lUZGF H\U,DF\YL GLS/TL VG[ V[S DF+ VF  H GNL ;D]ãG[ D/TL CMI T[G[ J{lNS
;Z:JTL GNL TZLS[ U6FJ[ K[P
:JP S[PSFP XF:+L  J[NSF,LG ;Z:JTL lJX[ SC[ K[ v —— EFZTLI p5B\0DF\
—;Z:JTL˜ GNLG]\ DFCFtDI kuJ[NGF ;DIYL K[P —;Z:JTL z]lTDCTL DCLITFDŸ˜
z]lTVMv J{lNS ;\lCTFDF\ H[G]\ DCÀJ K[ T[JL ;Z:JTL GNLGM ;NF ptSQF" YTM  ZCM˜
VF  ;Z:JTL GNL 4 ID]GF GNLG[  ;DF\TZ4 —lXJFl,S  lUlZDF/F˜DF\YL
GLS/L Nl1F6 lNXFDF\ VFU/ JWTL 5lTIF,F4 GÒS 5\HFAvl;\W  ZFH:YFGGF
l+E[8F p5Z Y.G[ SrK VG[ p¿Z U]HZFTGF ;\lWEFUG[ %,FlJT SZTL VFU/ JwI[
HTL CTL4 H[G]\ HD6L AFH]G]\ 5C[,]\ D]B V[ SrKG]\ DM8]\ Z64ALH]\ D]B V[ SrKG]\ GFG]\
Z6  VG[ K[<,]\ D]B V[ G/;ZMJZGF E}EFUDF\YL 5;FZ Y. VluGB}6[ JCTF\4
,MY,G[ HD6L AFH] ZFBL A\NZ AGFJTL Jæ[ HTL B\EFTGF VBFTDF\ E/TL\P
EFZTLI p5B\0DF\ J{lNS ;DIDF\ DM8FDF\ DF[8L CMJFG[ SFZ6[ kuJ[NsZv$!v!5fDF\
V[G[ —GNLTDF˜ SC[JFDF\ VFJL K[ VG[ VFI"v;\:SFZL EFZTLI klQFVMV[ TYF
ZFHJLVMV[ V[GF A[p SF\9FGF E}EFUGF lJ:TFZDF\ J[ND\+M UFIF VG[ I7IFUFlNS
SIF" T[YL kuJ[NsZv$!v!&fDF\ V[G[ —N[JLTDF˜ SC[JFDF\ VFJLP ;DU| VFIF"JT"GL
5|HFGL VF 5]^ IE}lD ZCLP
HIF\ U]HZFT VG[ SrKGL ;\lW 5Z ;}. UFDGF E}EFUDF\ 5|J[X SZTL
Nl1F6DF\ VFU/ JWTL CTL tIF\ 5}J" AFH]YL D[JF0GF 5|N[XDF\YL VFA]GL T/[8LDF\ Y.
AGF;SF\9FDF\ VFJTL AGF;s;\P 56F"XF fGNL V[G[ D/TL CTLP tIF\YL HZF S[8,[S
V\TZ[ SM8[` JZDF\YL GLS/L YM0[ H Nl1F6DF\ JC[TL VG[ 5lüDUFlDGL Y. l;â5]ZGL
Nl1F6[ VG[ 5F86GL p¿Z[ 5;FZ YTL ;Z:JTL ;Z:JTLG[ D/TL CTL VG[ YM0[ H N}Z
HTF\ DC[;F6F GÒSYL 5;FZ YTL ~5[6 GNL 56 ;Z:JTLG[ D/TL CTLP VZ[4
;F{ZFQ8=GF hF,FJF0DF\YL VFJTL DrK]4 A|Fï6L JU[Z[ GFGL DM8L 5F\R GNLVM GFGF
Z6JF/F EFUDF\ ;DFTL VFJL K[4 H[ ;Z:JTLG]\ ALH]\ D]BP W\W]SF 5F;[YL 5;FZ YTL
—;]S EFNZ˜ 56 ;Z:JTLG[ D/TL CTLP ;FT ;FT GNLVMGF\ 5F6LYL ;D'â ;FAZDTL
56 B\EFT GÒS ;Z:JTLG[ D/TL CTLP K[S ;}. UFDYL B\EFTGF VBFT ;]WL
5CM/F 58GM lJ:TFZ RMDF;FDF\ lJXF/ 5CM/L GNLGM bIF, VF5[ K[P EF,GM 3p\YL
;D'â 5|N[X V[ GNLGF SF\5GM AG[,M K[P˜˜22
 J[NSF,LG  ;Z:JTL GNL VFD U]HZFTGF E}EFUG[ %,FlJT SZTL
CTL4 H[ VFH[ V[S S<5GFGF 5|N[X 5}ZTL H ;LlDT ZCL K[P E}T/DF\ CÒ 56 V[GF
H/ JCL ZæF\ K[P ;\XMWGGF V[S lZ5M8" 5|DF6[ ;Z:JTL HIF\ HIF\ ,]%T Y. K[4T[ T[
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HuIFV[ é\0[ ;]WL 0L=l,\U äFZF 5F6LGF GD]GFVM V[S9F SZJFDF\ VFJ[,F H[ 5F6L AC]
5]ZFTG CMJFG]\ H6FJFI]\ K[P
5|EF;B\0DF\ VwIFI#Z4##4#$4#5 DF\  ;Z:JTL GNLGL SYF V\TU"T
J0JFG,G[ 5|EF;GF ;D]ã  ;]WL ,FJJFG]\ SFI" ;Z:JTL GNLG[ ;M\5FI[,]\P H[DF\
NWLlRklQFG[ N[JF[ äFZF X:+M ;FRJJF V5FI[,FP klQFG[ T5 SZJF p¿ZDF\ 5|:YFG
SZJFG]\ YJFYL TDFD X:+MG]\ A/vVS" T[D6[ 5MTFGF XZLZDF\ WFZ6 SI]"\P ;FY[
VFJTL 5lZRFlZSF ;]EãFV[ klQFV[ tIH[, SM5LG WFZ6 SI]"\P H[GFYL T[G[ UE" ZæMP
N[JM 5FKF 5MTFGF X:+M ,[JF klQF 5F;[ VFjIF V[ ;DI[ klQFV[ X:+M TM
XZLZDF\ CMI4  X:+MGF AN,FDF\  5MTFGF Vl:YVM VF%IF\ H[ X:+MGF A/
H[8,F\ H XlSTXF/L4  5|EFJXF/L CTF\P Vl:YVMG[ G\NF4 ;]EãF4 ;]ZlE4
;]XL,F4;]DGFV[ ;FO SZL VF%IF\P ;Z:JTLV[ VF UF{DFTFVMG[ A|ïCtIF AZFAZ
SFI" SI"]\ SC[TF\4 ;Z:JTLG[ NFC YJFGM XF5 D?IMP ALÒ TZO ;]EãF äFZF tIHFI[,
5]+ l55/FGF O},GF Z;YL ÒjIM CMJFYL T[G\] GFD l5%,FN 50I]\P  5]+ l5%,FNGL T[GF
l5TF lJX[ 5'rKF SZJL4 H[DF\ l5TF NWLlR klQFG\] VJ;FG N[JMG[ SFZ6[ YI]\ CMJFG]\
HF6J]\P VF N[JMGF SFI"GM AN,M ,[JF l5%,FN VFSZ]\4 V3MZ T5 SZLG[ J0JF s3M0Lf
pt5gG SZLP l5%,FNG[ S'tIF ZF1F;L pt5gG SZL J[Z JF/J]\ CT]\ 56 J0JFV[ A,JFG
HJF,F I]ST J0JFG,G[ HgD VF%IMP H[G[ l5%,FN[ N[JMG]\ E1F6 SZJFGM VFN[X
VF%IMP lJQ6]GL ;DHFJ8 VG[ RF,YL J0JFG, V[S V[S N[JMG]\ E1F6 SZJFG]\ :JLSFZ[
K[P VG[ 5|YD H,N[JG]\ E1F6 SZJFG]\ ;}RG SI"]\P 5Z\T] H,N[J ;]WL s;FUZ ;]WLf HJF
DF8[ J0JFG,G[ S]\JFlZSF H ,. H. XS[ T[D CM. 4 A|ïFGL VF7FYL ;Z:JTLG[ lXZ[
VF SFDVFjI]\P ;Z:JTL HIFZ[ J0JFG,G[ ;D]ã ;]WL ,. HJFGF\ SFI"  DF8[ X\SF SZ[
K[ tIFZ[ A|ïF SC[ K[ S[ —zlDT YI[,L T]\ HIFZ[ VluGYL AC] NFhL é9[ tIFZ[ WZFT,
OM0L C[ 5]+L ¦  T]\ 5|tI1F YX[ VG[ 5|FRL 5|lT JCG SZTL YX[4 H[YL T[+L; SMl8 TLYM"
DFZF XF;G VG];FZ TG[ VFJL D/X[ VG[ ;CFI~5 YX[P˜ Z:TFDF\ S'T:DZ 5J"T
VF0M éEM ZC[ K[ VG[ ;Z:JTLG[ ,uG SZJFGM 5|:TFJ D}S[ K[P ;Z:JTL >gSFZ SZ[
K[P 5Z\T] ;Z:JTLGL V[S,TF ;FY[ T[ A/ 5|IMU SZJF H6FJ[ K[P ;Z:JTL :GFG SZL
VFJ]\ tIF\ ;]WL J0JFG,G[ U|C6 SZJFG]\ SC[TF  T[ J0JFG,G[ U|C6 SZTF\GL ;FY[
E:D AGL HFI K[P ;D]ã ;]WL J0JFG,G[ 5CM\RF0JFG]\ SFI"  ;O/TF5}J"S  5}6" SZJFYL
J0JFG, ;Z:JTL GNLG[ JZNFG DF\UJFG]\ SC[ K[P lJQ6]GF ;}RGYL ;Z:JTL GNL
H,G[ —X}lRD]B V[8,[ ;MIGF GFSFGF H[J]\ D]B˜ SZL l5JFG]\ JZNFG DFUJFG]\ H6FJJ]\P
;Z:JTL GNL V[J]\ JZNFG D[/J[ K[P J/L V[S V[JL SYF 56 K[ S[ 5|EF;DF\
ClZ64J«4gI\S]4 VG[ Sl5, V[D RFZ klQFVM T5 SZL ZæF\ CTFP T[VM RFZ[I[ :GFG
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DF8[ H]NL H]NL AM,FJL ;FUZ 56 VMlR\TM ;FD[YL VFjIM tiFF\ ;Z:JTL 5F\R 5|JFCMDF\
JC[\RF.P T[YL T[G[ —5\R:TM+F˜ V[J]\ GFD 56 D?I]\P J0JFG,GL SYFGF VG];\WFGDF\
ZtGDl6ZFJ HM8[ TS" SZ[ K[4 —— 5]ZF6M VFH[ H[ D/[ K[ V[ :J~5[ ,BFIF\ tIFZ[ ;Z:JTL
,]%T Y. CTL VG[ p5Z H6FJ[,F  +6 8]S0F DF+ D/TF CTFP ;Z:JTLGF\ D}/ VG[
D]BGL 5Z\5ZFGL 5]ZF6SFZMG[ :5Q8 BAZ CTLP S[8,F\S TLYM"GF\ GFDMGL BAZ CTL
V[8,[ VFH[ ;Z:JTLGF H[ +6 8]S0F N[BFI K[ T[G[ ;F\S/LG[ V[D6[ ;Z:JTLGL
J0JFG,G[ ,.G[ ;D]ã ;]WL HJFGL SYF IMÒP˜˜23
TTM lJGXG\ UrK[lTITM lGITFXG ×
UrKtIlC\TF I+ D-5'Q9[ ;Z:JTL ×
RD;[ R lXJMNŸE[N[ GFUMNŸE[N[ R NxIT[ ××
DCFEFZT4JG5J"v(Z4!!(
JG5J" SC[ K[ S[ lJGXG VFU/ DZ]5'Q9DF\ VgTlC"T Y.G[ ;Z:JTL
VFU/ JW[ K[ VG[ RD;MNŸE[N4lXJMNŸE[N VG[ GFUMNŸE[N VFU/ N[BFJFDF\ VFJ[ K[P
H]NL H]NL H[ +6 ;Z:JTL GNLVMGF JC[6GF p<,[BM YIF K[ P
pDFX\SZ HMXL 5]ZF6MDF\ ;Z:JTL GNL V\U[ H[ SYFVM D/[ K[ T[ lJX[ SC[
K[ S[4 —— VF 5FK/G]\ SFZ6 TM V[S ;]\NZ TS" DF+ K[4 J:T] l:YlTG[ 38FJJFGM V[S ìn
5|ItG K[P 56 5C[,]\ SFZ6vJ0JFG, V\U[G]\  lJRFZ5F+ K[P 5]ZF6SYFVM DG]QIHFlTGF
lJlJW VG]EFJMGL :D'lTGF E\0FZ ~5 CMI K[P VF +6 ;Z:JTLVMGL V[STF :YF5JF
5]ZF6SFZMV[ H[ SYF VF5L K4[ T[DF\ —J0JFG,˜ ;Z:JTLGF 5|JFCDF\ E}S\5FlNYL YI[,F\
E}:TZlJQFIS 5lZJT"GMG]\ ;}RG VF5JF DF8[ A; K[P —DgJTZ HTF\ VgI JF0J
5|U8X[vHJF,FD]BL GFD[ T[ J0JFG, Z]ãS|MWDF\YL pNŸEJX[˜ v
DgJTZ[ jTLT[·l:DgElJTF·gI:T] JF0J o ×× !_$
ßJF,FD]B[lT GFdGF J{ -ãSMWFàlJQIlT ×× !_%
:S\N5]ZF645|EF;B\0v#5
V[D V[ J0JFG, T[ HJF,FD]BL V[D 5]ZF6DF\ :5Q8 pNŸUFZ 56 D/[ K[P
VFD ;Z:JTLGF 5|JFC ;FY[ E}S\5FlNG[ ;\A\W K4[ V[8,]\ 5F{ZFl6S J6"GM p5ZYL SCL
XSFI¸ V[8,[ S[ J{lNS VG[ 5|FuJ{lNS ;Z:JTLGF :+MTG[ HJF,FD]BL S[ E}S\5 H[JL
E}:TZlJQFIS 5|lS|IFVMG[ 5lZ6FD[ GNLTDFvDM8LGNLv;Z:JTLG]\ GFDlGXFG Zæ]\
G CMI4 DF+ D}/ TZOGM 8}S0M H[G]\ GFGS0]\ JC[6 JrR[ Z6DF\ H XDL HFI V[J0M 8SJF
5FdIM CMI4 T[ 38GFGL :D'lT 5]ZF6SFZMV[ p5Z lGN["X[,F J0JFG,JF/F SYF5|;\UYL
;FRJL ZFBL K[P VA]"NFZ^IDF\YL GLS/L 5F86 5F;[ Y> JC[TL GNL 56 Z6DF\ ,]%T
YFI K[ V[8,[ V[G[ 56 ,MSS<5GFV[ 5|FRLG J{lNS ;Z:JTLG]\ H GFD VF%I]\ CMI VG[
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5|FRLG GNL 5lüD ;D]ãG[ SIF\S TM D/TL H CX[v DCFEFZT SC[ K[ S[ 5|EF; VFU/
vTM 5|EF; 5F;[GL lUZDF\YL JCL VFJTL GNLG]\ GFD 56 ;Z:JTL H Zæ]\P 2222222
V,A¿4 p5Z VG[ VgI+ ALHF 5|;\UMV[ 56 ;}RjI]\ K[ T[D 5|tI[S 5F{ZFl6S SYF4
36]\BZ]\ SM.G[ SM. ZLT[ >lTCF;UE" CMI K[ VG[ VF ;/\U ;Z:JTLGL SYF T[4
lGo ;\XI4 5|FRLG 5|FuJ{lNS ;Z:JTLG[ E}S\5FlNYL ;M;J]\ 50IFGL JFTG]\ :DZ6 ;FRJL
ZFBGFZL K[P 56 DF+ V[8,F VFWFZ p5ZYL 5lüD lC\NGF E}:TZlJQFIS O[ZOFZMGL
CSLSTM :YF5JFDF\ EI\SZ HMBD U6FI V[ SC[JFGL EFuI[ H H~Z CMIP J{lNS VG[
5|FuJ{lNS ;Z:JTL V[ BZ[BZ VF56F 5|FRLG >lTCF;GL V[S—BMJFI[,L GNL˜ K[4 56
T[GM lG6"I SZJFGF\ p5SZ6M :JFEFlJS ZLT[4 J{lNSv5F{ZFl6S ;FlCtIGF VeIF;LVM
SZTF\ E}:TZXF:+LVM 5F;[ H lJX[QF ;\EJ[P˜˜24
S lJQ6]TLY" TYF J{Q6JTLY" TZLS[ 5|EF; o] " { " [ |] " { " [ |] " { " [ |] " { " [ |
5|EF;TLY" VG[S ZLT[ lJlXQ8 Zæ]\ K[PVgI TLY"DF\ V[SL ;FY[ A|ïF4 lJQ6]VG[
DC[X H[JF +6 N[JMG]\ DCÀJ HMJF D/T]\ CMT]\ GYLP 5Z\T] 5|EF;1F[+DF\ A|ïTÀJ4lJQ6]TÀJ
VG[ lXJTÀJGM ;]IMU V[S H TLY"DF\ ;FY[ HMJF D/[ K[P V[8,[ H 5|EF;TLY"GM 5|EFJ
VgI TLYM"YL lJX[QF ZæM K[P VCL\ 5lüDDF\ ,C[ZFTM VZAL ;FUZ K[P 8}\SDF\ ;D]ãGF
5F6LGM lJ:TFZ VDF5 K[P H[G[ V[S VY"DF\ H,TÀJ 56 SCL XSFIP H,TÀJ V[8,[
lJQ6]TÀJP A|ïF Z$ TÀJMYL4 lJQ6] Z5 TÀJMYL VG[ Z]ã #& TÀJMYL VF 1F[+DF\ :YFIL
ZæF\ K[P S'Q6GM VF 1F[+ ;FY[GM ;\A\W 56 JW] ZæM K[P ;F\NL5lG klQFGF5]+G[ 5\RHG
V;]Z ,. UI[,M T[YL jIYLT U]~5tGL 5F;[YL CSLST HF^IF 5KL S'Q6 5|EF;
VFJ[,F VG[ 5\RHG V;]ZG[ lX1FF VF5LG[ 5]+ 5FKM V5FJ[,M VF 38GF 5|EF; ;FY[
VG[ S'Q6 ;FY[ 56 HM0FI[,L K[P EãSF,LGF VlE,[BDF\ H6FjIF 5|DF6[  S'Q6[
;MDGFYG]\ ZF{%IG]\ D\lNZ AF\wI]\ CT]\P  J<,ElJnFGUZGF ;\XMWG 5+DF\ p<,[bIF
5|DF6[ —— X\BF;]Z VYJF 5F\RHGF;]Z V\U[ VF TZO YI[,F ;\XMWG 5ZYL V[S GJM
TS" YFI K[ T[ V[ S[ A[lA,MGGL ZFHWFGL lGlGjC[ CTLP T[GM VY" XMl6T5]ZP V;LlZIFGM
;F{YL 5|TF5L ZFHF V;]ZJF6L5N V[H AF6F;]Z CMJM HM.V[P T[6[ VYJF T[GF
J[5FZLVMV[ ;F\NL5lGGF KMSZFG]\ V5CZ6 SI]"\ CX[ VG[ 5KL zLS'Q6GF NAF6YL T[G[
5FKM VF%IM CX[P
A[lA,MGGF J[5FZLVMGM 5|EF;TLY" ;FY[ W6M jIF5FZL ;\A\W ;D]ãDFU["
VYJF BF0LGF DFU[" ;TT X~ CTMP V[ 5ZYL VF VG]DFG GLS/[ K[P˜˜25
o;a izHkkla ;kL;keks ;= izR;d~ ljLorh AA
                                         :S\W5]ZF6 EFUv!!
5|EF;YL ;¿Z DF., N}Z IFNJF:Y/L Y. CTLP H[GL SYF VG];FZ
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D'tI] ;}RS pt5FTM VUFPYL HMJF D/TF zLS'Q6 IFNJMG[ ,. 5|EF; VFJ[,F
DCFEFZTDF\ DF{;,5J"DF\ VF 38GFGL 5}J" E}lDSF VF,[BFI[,L K[P H[DF\ ;FZ6 JU[Z[
JLZ IFNJS]DFZMV[ lJ`JFlD+4 S^J VG[ T5MWG GFZNG[ äFZSFDF\ VFJ[,F HMIF 5KL
N{JN\0G[ VFlWG YI[,F T[VM ;F\AG[ :+LGF J[XDF\ VFU/ SZLG[ 5[,F klQFVM 5F;[
H.G[ AM<IF S[   —5]+GL >rKFJF/F DCF T[H:JL AE|]GL VF :+L K[ DF8[ C[ klQFVM ¦
TD[ SCM S[ VF :+L SMG[ HgD VF5X[m ˜  klQFVMG[ 5MT[ 9UF. ZæF\ K[ V[J] H6FTF VG[
S]DFZM TZOYL V5DFG 5FDTF klQFVMV[ S]DFZMG[ pN[XLG[ XF5 VF%IM4—;F\A IFNJM
TYF V\WSMGF lJGFX DF8[ ,M-FGF EI\SZ D]X/G[ HgD VF5X[P T[ äFZF pâ'T VG[
3FTSL IFNJM S|MWFIDFG AGLG[ V\NZMV\NZ,0LG[ VFBF S}/GM  GFX SZXMPA,ZFD
N[CtIFU SZL ;D]ãDF\  5|J[X SZX[ VG[ 5'yJL 5Z ;]T[,F zLS'Q6G[ HZF GFDGM 5FZWL
AF6 J0[ JL\WL GFBX[P ;F\A[ ALH[ lNJ;[ D]X/G[ HgD VF%IM4 H[ D]X/ pU|;[G ZFHFG[
VF%I]\4 H[GM hL6M R}ZM SZLG[ ;D]ãDF\ O[\SL N[JFDF\ VFjIMP zLS'Q6 AWF IFNJMG[ ,.G[
5|EF; 1F[+DF\ VFjIFP S'TJDF" TYF VgI DCF5|BZ T[HJF/F IFNJM HFTHFTGF E1I
EMHG45L6F4 Dn TYF DF\; BF.G[ KFS8F AgIFP ;FtIlSV[ S'TJDF"G]\ V5DFG SI]"\P
H[G[ 5|n]dG[ 5|X\;F SZLP ;FD[ S'TJDF" 56 ;FtIlSG[ V5DFG EIF" JRGM SæF\P S'Q6
IFNJMGF lJGFXG[ lGS8 lGCF?IMP;FtIlSV[ S'TJDF"G]\ D:TS SF5L GFbI]\P AFNDF\
IFNJM V\NZMV\NZ ;\CFZ SZJF DF\0IF[P EMHJ\XLVM VG[ V\WSJ\XLVMGL ;FD[ ;FtIlS
V[S,M H ,0TM CTMP S'Q6GL ;FD[ H ;FtIlS TYF 5|n]dG DFIF" UIFP S'Q6[ SM5YL V[ZS
3F;G[ D]õLDF\ hF<I]\ H[ 5[,F D]X/GF R}ZFDF\YL μUL GLS/[,]\ T[GF J0[ ;FDF D?IF T[G[
DFZL GFbIFP 5KL TM AWF V[ 3F;G[ ClYIFZ TZLS[ p5IMU SZJF DF\0IMP 3F;  J«
H[J]\ AGL HT]\ CT]\ H[ IFNJMG] DF[T AGT]\ CT]\P S]SZM TYF V\WSM VgIMgI ;FD[ I]â SZLG[
tIF\ 50TF CTFP T[DGFDF\ SM.G[ 56 tIF\YL GF;L HJFGL A]lâ YTL G CTLP;F\AG[4
RFZ]N[Q6G[45|n]dGG[4VlG~âG[ TYF UNG[ DZ6 5FD[,F HM.  V[ DFGJG[ S|MW
R-LUIM4 T[YL XF0ŸU"\4RS|4UNFG[ WFZ6 SZGFZF T[ EUJFG[ IFNJMGM K[S ;\CFZ
H SZL GFbIMP VF IFNJF:Y/L 5FK/ V[S UF\WFZLGM XF5 56 CTM4T[J]\ DCFEFZTGF
:+L5J"GF Z5DF\ VwIFIv—UF\WFZLGM zLS'Q6G[ XF5˜ GFDGF VwIFIDF\ lJUT[ J6"J[,]\
K[ H[GM ;FZ VF 5|DF6[ K[4vSl,\UZFH4 DUWN[XGM HIt;[G4 SF{;,N[XGM VlW5lT
ZFH5]+A'CNŸA,4 n'Q8n]dG4 ãM6FRFI"4 S[SIS]DFZM4 ã]5NZFH4n'Q8S[T] VJ\lT
S]DFZM4ELQD4 S6"4 S'5FRFI"4N]IM"WG4 V`JtYFDF4 HIãY4 ;MDN¿4lJS6"JU[Z[ X}ZJLZM
;FDFgI 1Fl+IG[ CFY[ DFIF" UIFP5]+MGF XMSDF\ UZSFJ AG[,L UF\WFZLG[ ;\CFZGM
;J"NMQF zLS'Q6GM H K4[ V[D H6FI]\P AgG[ 51FGF EF.VM 5Z:5Z J{Z SZLG[  D}VF
56 GFXG[ ZMSJF S'Q6 XlSTDFG CMJF ;DFWFG SZJF ;DY" CMJF KTF\ HF6L HM.G[
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p5[1FF SZJF AN, UF\WFZL V[ S'Q6G[ 3MZ XF5 JF6L ;\E/FJLv——C[ UMlJ\N¦ 5Z:5Z
A\W] ;\A\WYL HM0FI[,F SF{ZJ 5F\0JM HIFZ[ VgIMgIGM ;\CFZ SZJF Tt5Z YIF tIFZ[
TD[ T[DGL p5[1FF SZL K[P DF8[ TD[ 56 TDFZF A\W]VMGM ;\CFZ SZGFZ Y. 50XMP C[
DW];}NG¦ VFHYL K+L;D[ JQF[" TDFZF ;J" A\W]VM D\+LVM TYF 5]+MGM GFX Y. HX[
VG[ TD[ 5MT[ 56 JGDF\ Zh/XM TD[ VGFY 5[9[ V7FT Y. HXM VG[ ,MSMDF\ TDFZL
VM/B 56 50X[ GCL\4 TD[ V\T[ VlTlG\n ZLT[ DZ6 5FDXM H[D VF ;DI[ EZTS]/
GL :+LVM 5MTFGF 5]+MGM ;\A\WLVMGM TYF AF\WJMGM GFX Y. UI[,M  HM. H[ ZMSS/
SZ[ K[ T[D H TDFZF IFNJS]/GL :+LVM 56 T[JF H C[T]YL ZMSS/ SZX[P ˜ ˜ zLN[JL
EFUJT4:S\WALHFGF VwIFIv#DF\ VF IFNJF:Y/LGL lJUTM VF,[BFI[,L K[P 5Z\T]
V[DF\ UF\WFZLGF XF5G[ SFZ6[ GCL\4 56 A|Fï6MGF XF5G[ SFZ6[ K+L;D[ JQF[" IFNJM
5|EF;DF\ GFX 5FdIFP VF 38GFGM VgI 5]ZF6MDF\ 56 p<,[B HMJF D/[ K[P slJQ6]5]ZF6
V\Xv5 VwIFIv#*DF \4 5Í5]ZF6GF VwIFI Z5ZDF \ TYF zLDN
EFUJTvV[SFNX:S\WGF VwIFIv#_DF\Pf VF  IFNJF:Y/L 5|EF;DF\ 38L CTLP
:S\N5]ZF6DF\ 5FJ"TL lXJG[ 5}K[ K[  S4[ zLS'Q6[ :JWFD UDG DF8[  ALH[ SXL HuIF 5;\N
G SZTF\ VF 5|EF;DF\ H D'tI] XF DF8[ 5;\N SI]"\P m tIFZ[ lXJ Sæ]\ CT]\ S[ 5|EF;TLY" ;J"
TLYM"DF\ z[Q9 K[P VCL\ A|ïF4lJQ6] TYF DC[X l+N[JM SFIDL JF; SZ[ K[P  A|ïF Z$
TÀJM ;FY[4 lJQ6]Z5 TÀJM   ;FY[ TYF lXJ #& TÀJM ;FY[ VCL\ :YFIL YIF KP[ T[YL
S'Q6[  5|EF;TLY"D\F 5MTFG] DZ6 >rKI]\P H[ HuIFV[ S'Q6[ N[CtIFU SIF[" T[ JT"DFG :Y/
—E<,TLY"˜ v—EF,SF˜TZLS[ 5|l;â K[P S'Q6GF V\lTD ;\:SFZ lCZ6GNLG[ SF\9[ —N[CMt;U"˜
JF/F :Y/[ YIM CMJFYL T[ :Y/ 56 5|l;â K[P WD"v;\5|NFIGL ÏlQ8V[ zLS'Q6 lJQ6]
EUJFGGM 5}6F"JTFZ ,[BJFDF\ VFJ[ K[P V[JF S'Q6GM N[CtIFU 5|EF;GL H E}lDDF\
YFI V[ 56 V[S DCÀJGL 38GF K[P VF 38GF VF E}lDG[ JW] 5FJGtJ 5|NFG SZ[ K[P
J/L 5]ZF6GF SC[JF 5|DF6[ SM8L TLYM" 56 VF  H 5|EF;1F[+DF\ K[P A,ZFD[ 56 VCL\
H 5MTFGM VJTFZ 5}6" SIM"P VF ;\NE"[ :S\N5]ZF6GMv—5|EF;DF\ V[S zLD]B GFDG]\
5FTF, lJJZ  K[ ˜  GM ;\NE" VF56L ;FD[ TZT B},[ K[P 5|EF;TLY"DF\ 5\RDCFE}TGF
TLYM" 56 J;[,F\ K[P 5'yJLEFUDF\ A|ï ZC[,M K[P H,EFUDF\ HGFN"G4T[HEFUDF\ Z]ã
TYF JFI]EFUDF\ >`JZ ZC[,F K[P VFSFXDF\ ;F1FFT ;NFlXJ ZC[,F K[P
KFU,\U4N]U\04DFSM84D\0[` JZ4SFl,\HZJG4 X\S]S6"4:Y,[` JZ4X},[` JZvVF VF9 TLYM"
5'yJLTÀJDF\ VFJ[,F K[P ClZü\ã4 zLX{,4 H<5[X4 VgGFlTS[` JZ4 DCFSF,4 DwID4
S[NFZ4 E{ZJvVF VF9 5lJ+ TLYM" H,TÀJDF\ ZC[,F K[P VDZ[X4 5|EF;4 G{lDQF4
5]QSZ4 VFQFFl-4 N\l04 EFZE}lT4 ,F\U,vVF VF9 TLYM" U]æTLYM" K[4 H[ T[HTÀJDF\
5|lTlQ9T YIF\ K[P UIF4 S]Z]1F[+4 SGB,4 lJB,4 VÎCF;4 DC[gã4ELD4TLY"vVF TLYM"
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B}AH U]æTLYM" K[P H[ JFI] TÀJDF\ ZC[,F K[P J:+F5Y4 Z]ãSMl84 HI[Q9[` JZ4 DCF,I4
UMS6"4 Z]ãS6"4J6"4:YFIC[vVF VF9 5lJ+ TLYM" VFSFX TÀJDF\ ZC[,F K[PVF 5|DF6[
:S\N5]ZF6DF\ 5\RDCFE}TDF\ jIF%T TLYM"GL JFT SC[,L K[P H[DF\ 5|EF;TLY"G[ T[HTTJDF\
D}S[, K[P
H,TÀJ lJX[ 5]ZF6SFZ VFU/ SC[ K[4vH,TÀJ lJQ6]G[ AC] l5|I
K[ T[YL GFZFI6 H,FXFIL K[P 5|EF;DF\ H,TTJG]\ ;FDyI" 5]QS/ HMJF D/[ K[P
5|EF;1F[+DF\ lJQ6]GF VF9 H[8,F\ D\lNZM CMJFG] ;DY"G DW];}NG-FSL TYF 5|EFX\SZ
XF:+LV[ SI]"\ K[P J{Q6JTLY"GL ;LDF VF 5|DF6[ K[o V[GL 5}J"DF\ ID[` JZ4 5lüDDF\
;MD[` JZ4p¿ZDF\ lJXF,F1FL TYF Nl1F6DF\ ;D]ã ;]WL lJ:TFZ ZC[,M K[PUMDT[` JZYL
N{tI;}NGGF D\lNZ[ HJFGM Z:TM K[P VF :YFG 56 lJQ6]G]\ K[P 5]ZF6DF\ RS|TLY"YL 56
VM/BFJFI] K[P EUJFG[ VCL\ 5F5MGF GFX DF8[ RS|G[ WMI]\ CT]\P 5}J"GF ;DIDF\ N[JMG[
lJHI V5FJJF lJQ6]V[ RS|YL N{tIMGM ;\CFZ SZ[,MP N{tIM EFULG[ 5|EF;1F[+DF\
K}5FIF lJQ6]V[ VCL\ VFJLG[ N{tIMGM ;\CFZ SZ[,M T[YL T[DG[ N{tI;}NGYL VM/BJFDF\
VFJ[ K[P
IMU[` JZL N[JLGF D\lNZYL 5}J"DF\ VFlNGFZFI6 EUJFG lJQ6] lAZFH[ K[P
;J" N{tIMGM  GFX SZGFZ EUJFG VCL\ 5FN]SF p5Z μEF K[P H[ 5FN]SF J0[ D[3JFCG
N{tIG[ DFIM" CTMP VF N[JF,I CF, D/T]\ GYLP VFlNGFZFI6 EUJFGYL +6 WG]QF
N}Z 5lüDDF\ ;\lGlCTF ;ZMJZ VFJ[,]\ K[P H[GL SYF ;FY[ zLS'Q6 VG[ HZF;\WGF
VFS|D6GL SYF HM0FI[,L K[P SM8GL ZF\U 5F;[ VFlNtIGFZFI6G]\ D\lNZ4 ;MDGFYGL
p¿Z[ RS|WZ lJQ6] EUJFGG]\ D\lNZ VFJ[,]\ K[P JFDG:JFDLG]\  TYF DM1F:JFDL lJQ6]G]\
D\lNZ 56 5|EF;DF\ VFJ[,F K[P ULTFD\lNZDF\ EUJFG S'Q6 TYF ZFWFGL VG]5D
D}lT"VM lAZFH[ K[P V[ p5ZF\T DCF5|E] zLDN J<,EFRFI"ÒV[ HIF\ EFUJTGL SYF
SZ[,L CTL T[ zLDCF5|E]ÒGL A[9S TZLS[ VM/BFT]\ J{Q6JTLY" lCZ6GNLG[ SF\9[
VFJ[,]\ K[P JW]DF\ VFH 5|EF;1F[+DF\ zLS'Q6 A,ZFD JFZ\JFZ VFJ[,F K[P 5|EF;GL
GÒSDF\ H H}GL äFlZSF CMJFG] VG]DFG SZL XSFIP 5F\0JMG[ D/JF AgG[ EF.VM
VFJ[,F4 V[ p5ZF\T VH]"GG[ D/JF S'Q6 56 VFJ[,F V[J] 5]ZF6DF\ p<,[BFI]\ K[P
5|EF;N[X\ ;d5|FÃT\ JLEt;]D 5ZFlHTDŸ ×
;]5]^ I\ ZD6LI\ R X]zFJ DW];}NG o ××
TTM·eIZFrKT] SF{gT[I\ ;BFI\ T+ DFWJ o ×
NNXÅ T\ TNFgIMgI\ 5|EF;[ S'Q6 5F\0JM ××
                               sDCFEFZT4VwIFIvZ!*¸ULTF5|[;4UMZB5]ZPf
S5|EF; V[S XFST TLY" TZLS[vN[JLVMGF D\lNZM o| [ " [ [ \| [ " [ [ \| [ " [ [ \| [ " [ [ \
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5|EF;DF\ 5|FRLG lJQ6]GF D\lNZM4 H{GGF D\lNZM TYF lXJGF VG[S D\lNZMGL
;FY[ XlSTGF D\lNZM 56 CTF\P SF/GL UTF"DF\ lJ,LG Y. UIF\P —N[JLEFUJT˜DF\ !_(
XlST5L9M U6FJFIF K[P s*P#_P55v($f H[DF\ 5|EF;DF\ 56 V[S XlST5L9 VFJ[,L
K[P ;MD[` JZ[ JZZMCF 5|EF;[ 5]QSZFJTL × N[JDFTF ;Z:JtIF\ 5FZFJFZ T8[DTF ×
T[ H ZLT[ —T\+R}0FDl6˜ DF\ 5! XlST5L9MDF\ 5|EF;GM p<,[B YIM K[P pNZ\ R 5|EF;[
R\ãEFUF IXl:JGL ×—— N[JL5]ZF6 l;JFIGF\ XFST5]ZF6MDF\ N[JLGF 5lJ+ ZC[9F6Mv
XlST5L9MGF pNŸEJ lJX[ V[S ;DFG VFbIFG V5FI[,F\ K[P T[ D]HA lXJ N1FI7DF\
5MTFGL 5tGL ;TLGF VJ;FGYL 36F\ H pläuG Y> HFI K[P T[VM N1FI7GM wJ\; SZ[
K[ TYF ;TLGF\ XAG[ 5MTFGF BEF p5Z ,.G[ pgD¿GL H[D VCL\YL TCL\ EDJF ,FU[
K[P lXJG[ ;TLGF\ XAYL V,U SZL4 T[DGM pt5FT XF\T SZJF I]lST SZLG[ lJQ6]
;TLGF\ XAGF 8}S0[v8}S0F\ SZL GFB[ K[P T[ 8}S0F\VM H[ lJlJW :Y/MV[ 50IF\ T[ AWF\
XlSTGF\ 5lJ+5L9M U6FJF\ ,FuIF\P òsVf SFP5]P !(P #(Av$!V sAfDPEFP5]P
!!P$!P(ZA4!_# sSf N[PEFP5]P *P#_PVPó VF AWF\ :YFGMV[ N[JL H]NF\ H]NF\ GFDM
WFZ6 SZLG[ ZC[ K[P òsVfSFP5]P!(P$!Pv$#sAf N[PEFP5]P*P #_P 5$v(5 VG[
*P#(P 5v#_ sSf DPEFP5]P !!P#_ó N[JL5]ZF6DF\ XlST5L9M p5ZF\T V;\bI N[JLGFDM
V5FI[,F\ K[P˜˜26
VF 5]ZF6MDF\ p<,[BLT JFTGF VG];\WFG[ 5|EF;DF\ pNZ5FT YIFG]\ VG[
R\ãEFUFG]\ :Y/ lGDF"6 YIFG]\ 5]ZF6MDF\ p<,[BFI]\ K[P —N[JLEFUJT˜DF\ H[ ZLT[
p<,[BJFDF\ VFjI]\ K4[  T[ D]HA 5|EF;DF\ !P5]QSZFJTL4 JZZMCF VG[ N[JDFTF ;Z:JTL
V[D +6 N[JL :YFGMGF GFDM ATFJJFDF\ VFjIF\ K[P  VF JFT TM Y. XlST5L9MGL 5Z\T]
:S\W5]ZF6DF\  5|EF;B\0 V\T"UT #! H[8,F\ N[JLVMGF\ :YFGGM lGN["X SZJFDF\ VFjIM
K[P s!f >rKF XlST JZZMCF4 sZf lS|IFXlST V1F5F,[` JZLsE{ZJL ~l56L f4 s#f
7FGXlST VHFN[JL4 s$fIMU[` JZL4 s5fDCFSF,L4 s&f R\l0SF4 s*f S]\0[` JZL4 s(f
S\8SXMlWGL4 s)fXF,S\8SF4 s!_fV[S<,JLlZSF4 s!!fGFZN[` JZL4 s!ZfSF{ZJ[` JZL4
s!#fl5\UFN[JL s5FJ"TLf4 s!$f,l,TF4s!5fpDF4 s!&fD\+lJE}QF6FUF{ZL4
s!*f;F{EFuINFlIGLUF{ZL4 s!(f RtJZl5|IF4 s!)flJXF,F1FL sJ{Q6JLf4 sZ_f D\U,F
sA|FïLf4  sZ!fJ0JFG, WFlZ6Ls;Z:JTLf4sZZfN[JDFTF ;Z:JTL4sZ#fS]DFlZSF4
sZ$f ;FlJ+L4 sZ5fl;â,1DL4 sZ&f A,FlTA, N{tItJL4 sZ*f;]G\NF S[ J;]G\NFlN
DFT'U64 sZ(f A,N[JL VG[ DFT'U64 sZ)fE}TDFT'SF4 s#_f;]56[",F E{ZJL VG[
s#!f N]oBF\TSFlZ6LN[JL sXLT,Ff VF N[JL :YFGM lJX[QF SZLG[ 5|lTDFVM CMI T[J]\
,FU[ K[P —— lX,F,[BMDF\ 5|EF;GF\ N[JLGF\ D\lNZM VG[ 5|lTDFVMG[ ,UTF\ S[8,F\S
DCÀJGF p<,[BM D/L VFJ[ K[P
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s!f;MDGFYGF >P;P !!&)GF VlE,[BDF\ 5FX]5TFRFI" EFJA'C:5lTV[ UF{ZLGF
D\lNZ 5Z ;]J6" S,X R-FjIFGM p<,[B K[P VF D\lNZ T[ 5C[,FG]\ CMJ]\ HM.V[P
sZf s#fVG[ s$f V[ H  lX,F,[BDF\ XlXE}QF6N[JGL ;lgGlWDF\ VFJ[,L R\l0SFGM
VG[ T[GL AFH]DF\ ALÒ R\l0SF EFJA'C:5lTV[ SZFjIFGM p<,[B K[P VF p5ZF\T
EFJA'C:5lTV[ ;MDGFYGF DFU"DF\ A[ JF5L A\WFJL tIF\ 56 R\l0SFGL :YF5GF SIF"GL
lJX[QF CSLST T[DF\ VF5[,L K[P
s5f UF{ZLS]\0GF >P;P !Z*$GF ,[BDF\  VFnFXlST  N]oBF\TUF{ZL  VG[ l+5]Z;]\NZLGF
D\lNZMGF Ò6M"âFZ YIFG]\ SYG K[P VF AgG[ D\lNZM T[ VUFp A\WF> R}SIF\ CMJF\
HM.V[P
s&f;\JT lJGFGF V]S ALHF ,[BDF\ SS["` JZLGM p<,[B K[P
s*fl;g8=F 5|Xl:T VG];FZ N[J5¿GDF\ l+5]ZFgTS[ >P;P!Z(*DF\ —;Z:JTL ;NG˜
A\WFjIFGM p<,[B K[P
s(f5|EF;DF\  XFZNFD9DF\  ZFBJFDF\ VFJ[,F lX,F,[B VG];FZ >P;P !#)(DF\
SFl,SFD9 AF\WJFDF\ VFjIMP
s)fVC<IFAF. 5|lTlQ9T ;MDGFYGF D\lNZDF\ E}lDU'CDF\ 5}HFTL J0JFG,WFlZ6L
;Z:JTLGL 5|lTDFGL A[;6LGF ,[BDF\ H6FjIF VG];FZ T[GL 5|lTQ9F >P;P !#)(DF\
s;\P!$5$fDF\ YI[,LP
5|EF;DF\ VtIFZ[ 5|FRLG D\lNZMDF\ N[JLG]\ S[J/ V[S H D\lNZ Vl:TTJDF\
Zæ]\ K[P V[ K[ 5|EF;GL 5}J"DF\ SM8 ACFZ UF{ZLS]\0 ;FD[G]\ 5}JF"lED]B D\lNZP˜˜27
JZZMCF N[JLo [[[[ —— EUJFG ;MDGFYGF lXJF,IGF >XFG B}6FDF\ JZZMCFN[JLG]\
D\lNZ CT]\P EUJFG ;MDGFYGL +6 XlSTVM K[v>rKFXlST4 7FGXlST TYF
lS|IFXlSTPVFDF\ JZZMCFN[JL EUJFG ;MDGFYGL >rKFXlST K[P T[ R\ãGL VDF
GFDGL S/FK[P T[ EUJTL pDFGL 56 S,F K[P VF JZZMCF N[JL 5'yJLGF ;J" 5|F6LVMG]\
lCT SZJF DF8[ VFH[ VÏxI~5[ 5|EF;1F[+DF\ K[P s5Z\T] D\lNZ GFX 5FdI]\ K[Pf
VHF5F,[`JZL N[JL o [ [[ [[ [[ [ EUJFG ;MDGFYGF lXJF,IYL JFIjI B}6FDF\ ;F9 WG]QI
N}Z VHF5F,[` JZL N[JLG]\ D\lNZ CT]\P VF N[JL EUJFG ;MDGFYGL lS|IF XlST K[P VF
IMlUGLJ\lNT lXJ5L9 CT]\P VCL\YL 5FTF/DF\ HT]\ EMIZ]\ CT]\P VUFp VF N[JLG]\ GFD
E{ZJL CT]\ 56 J{J:JT DgJ\TZGF Z(DF RT]I]"UDF\ VHF5F,[` JZL TZLS[ VM/BF.P
VHFN[JL o[[[[  VHFN[JLG]\ D\lNZ 5|EF;1F[+GL DwIDF\ VFJ[, CT]\ VF D\lNZDF\ lAZFHTF
VHFN[JLG[ 7FGXlST DFGJFDF\ VFJTF CTFP VF D\lNZ ZFC]v.`JZ D\lNZGL Nl1F6DF\
VFJ[, CT]\P EUJFG lXJ TYF V3F;]Z JrR[ EI\SZ I]â RF,T]\ CT]\ tIFZ[ VHFN[JL
SZM0M N[JLVM ;lCT tIF\ 5WFIF" 5Z\T] 5|EF;1F[+ ;]WL 5CM\RTF 5CM\RTF\ 4S{\S N{tI DFIF"
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UIF VG[ S{\S N{tIM 5FTF/DF\ 5|J[XL UIFP 5KL l;\CJFlCGL VHFN[JL EUJFG ;MDGFYGF
D\lNZGF >XFG B}6FDF\ UF{ZL`JZGL p¿Z lNXFDF\ l:YZ YIFP
N}T56]\ SZGFZ +6 N[JLVMGF\ D\lNZM o } ] \ [ \ \} ] \ [ \ \} ] \ [ \ \} ] \ [ \ \ N[JLG]\ N}T56]\ SZGFZ D\U,FN[JL4
lJXF,F1FLN[JL TYF RtJZN[JLGF\ D\lNZM 5|EF;1F[+DF\ CTFP :S\N5]ZF6GF 5|EF;B\0DF\
SC[JFI]\ K[ S[4 EUJFG ;MDGFYGF TLY"WFDG]\ ;\5}6" O/ 5|F%T SZJF DF8[ VF +6[I
XlSTVMG]\ 5}HG T[DGF\ D\lNZMDF\ SZJ]\ HM.V[P
D\U,FN[JL o \ [\ [\ [\ [ D\U,FN[JL A|ïFÒGL XlST K[P VHFN[JLGF D\lNZGF p¿Z EFUDF\ VF
N[JLG]\ D\lNZ VFJ[,]\ CT]\P V[D SC[JFT]\ CT]\ S[ 5|YD D\U,FN[JLGL 5}HF SZJL HM.V[P
V[DG]\ :YFG ZFC]v>XGF lXJF,IGF Nl1F6 EFUDF\ YM0[ N}Z K[P EUJFG ;MDGFYGL
5|lTQ9FlJlW DF8[ R\ã[ HIFZ[ I7 SIM" tIFZ[ V[ I7DF\ NX"G SZJF VFJ[, ;J" N[JMG]\
D\U, VF N[JLV[ SI]"\ CT]\P
lJXF,F1FL N[JL o[[[[ EUJFG N{tI;}NGGF D\lNZYL 5}J"EFUDF\ J{Q6JL 1F[+DF\ DCFN[JL
lJXF,F1FLG]\ D\lNZ CT]\P VF D\lNZ IMU[` JZL N[JLGF D\lNZGF >XFG B}6FDF\ ;M WG]QF
N}Z VFJ[, CT]\P VF N[JL EI\SZ N]EF"uIGM GFX SZ[ K[PEUJFG lJQ6]GF 5|CFZM ;CG
G YJFYL N{tIM Nl1F6DF\ EFUL UIF tIFZ[ V[DGF 5Z 5|CFZ SZJFG]\ D]xS[, H6FTF\
EUJFG lJQ6]V[ :DZ6 SZJFYL tIF\ VtI\T 5|EFJXF/L E{ZJL XlST DCFDFIF 5|U8
YIFP V[D6[ VF\BM lJXF/ SZL EUJFGG[ HMIF CMJFYL T[VM lJXF,F1FL SC[JFIFP VF
S<5DF\ T[VM ,l,TMDF SC[JFI K[P
RtJZl5|IF N[JL o | [| [| [| [ lJXF,F1FL N[JLGF D\lNZYL p¿Z lNXFDF\ N; WG]QFGF V\TZ 5Z
RtJZl5|IF N[JLG]\ D\lNZ CT]\P VF N[JL lXJÒGL VF7FYL RA}TZF4 RF{8F4 5]ZF6F\ D\lNZM4
AULRF TYF DC[,MGL V8FZLVM TYF DFUM" p5Z OZTL CMJFG]\ SC[JFI K[P
IMU[`JZLG]\ D\lNZ o[ ] \ \[ ] \ \[ ] \ \[ ] \ \  RS|TLY"GL 5}J" lNXFDF\ IMU[` JZL DCFN[JLG]\ D\lNZ CT]\P VF
N[JLV[ DlCQFF;]ZGM GFX SIM" CTMP N[JTFVMV[ IMU[` JZL N[JLGL 5|FY"GF SZL tIFZ[
N[JLV[ JZNFG DFUJF Sæ]\P VFYL N[JMV[ Sæ]\4 VF5 VF TLY"1F[+DF\ ;NFI JF; SZMP
VFYL IMU[` JZL N[JL VF D\lNZDF\ J:IF K[PsVF D\lNZG]\ RMÞ; :YFG lGüT GYL 56
T[ SM8GL ZF\UDF\ BF. GÒS CMJFGM ;\EJ K[Pf
S]\0[`JZL N[JL o]\ [ [] \ [ [] \ [ [] \ [ [  S]\0[` JZL N[JLG]\ D\lNZ 5]QSZ[` JZGF l,\UGF JFIjI B}6FDF\ CT]\ VG[
V[JL DFgITF 5|Rl,T CTL S[4 VF N[JL NlZãTF TYF 5F5MGM GFX SZ[ K[P VUFp VF
N[JLG]\ GFD X\BFJTF" N[JL CT]\P EUJFG lJQ6]V[sS'Q6V[f HIFZ[ X\B ZF1F;GM JW SIM"
tIFZ[ X\BGF VFSFZGF XZLZG[ WM. EUJFG lJQ6]V[ V[DF\YL D[3 ;DFG U\ELZ
wJlGJF/M X\B AGFjIMP X\BGM VJFH ;F\E/L N[JL tIF\ VFjIF\ VG[ X\B JUF0JFG]\
SFZ6 5}KJF ,FuIF\P VFYL V[DG]\ GFD S]\0[` JZL N[JL 50I]\P
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UF{ZLN[JLG]\ D\lNZ o{ [ ] \ \{ [ ] \ \{ [ ] \ \{ [ ] \ \  ZFJ6[` JZGL 5lüD lNXFDF\ 5F\R WG]QF N}Z ;F{EFuINFlIGL
UF{ZLN[JLG]\ D\lNZ CF, UF{ZLS]\0DF\ VFJ[, K[P VCL\ ;F{EFuIGL >rKF ZFBGFZ VZ]\WTL
N[JLV[ 3MZ T5 SI]"\ CT]\ VG[ VF N[JLGL S'5FYL p¿D l;lâ 5|F%T SFZL CTLP
l;lâ,1DLG]\ D\lNZ o]\ \] \ \] \ \] \ \  EUJFG ;MDGFYGF lXJF,IYL >XFG B}6FDF\ YM0[S N}Z
1F[+5L9GL VlWQ9F+L N[JL J{Q6JL XlST K[ H[ l;lâ,1DLGF GFDYL lJbIFT K[P VF
5L9DF\ EUJTL DCF,1DL J;[ K[4 ;J" 5F5MGM GFX SZ[ K[P sCF,DF\ VF D\lNZ GYLPf
DCFSF,L N[JL o[[[[  l;lâ,1DL N[JLGL GÒSDF\ 5FTF,U]OFGL ;FY[ DCF5L9 CTL HIF\
DCFSF,LN[JLG]\ D\lNZ CT]\P tIF\ JN VF9DGL DWZFT[ lJlW5}J"S 5}HF YTLPsVF D}lT"
CF, GJF D\lNZDF\ K[Pf
;FlJ+L:Y, o ;FlJ+LGF 8L\AFDF\ VFJ[, VF :Y/DF\ ;TL ;FlJ+LGF l5TF V`J5lTG[
UFI+L N[JLV[ ;F1FFT 5|S8 Y. NX"G VF%IF\ CTF\P˜˜28  CF,4 5|EF;DF\ V[S ;FD]ãLDFTF]]]] G]\
D\lNZ 56 VFJ[,]\ K[P
VF p5ZF\T4 5|EF;1F[+DF\YL D/[, VgI N[JL 5|lTDFVMGM p<,[B HM.V[o
lCZ6G[ SF\9[YL V[S 5|FRLG 5|lTDF D/L K[4 H[ NXF`JD[W[` JZGL U]OFGL GÒSYL  5|F%T
Y. CTLP VF 5|lTDF DCFZFH ELDN[JGF ;DIUF/Fv>P;P!_#_GL VF;5F; AGL
CMJFG]\ VG]DFG SZJFDF\ VFJ[ K[P ALÒ YM0LS 5|lTDFVM A|FïL4DC[` JZL T[DH V{ãLGL
H[ VlUIFZDF\ ;{SFGL CMJFG]\ VG]DFG SZJFDF\ VFJ[ K[P 5|EF; dI]lhIDDF\ ZFBJFDF\
VFJ[,L —N[JL l+5]ZF˜ GFD S\0FZ[,L 5|lTDF VFXZ[ VlUIFZDF\  XTS 5KLGL  CMJFG]\
SC[JFI K[P NXE]HFJF/L 56 B\l0T VJ:YFDF\ V[S 5|lTDF 5|EF;GF di]lhIDDF\
;\U|CJFDF\ VFJL K[P H[ JFZ]6LG]\ :J~5 CMI VFXZ[ VlUIFZDF\ XTSDF\ 30F. CMJFG]\
VG]DFG SZL XSFIP J<,E3F8GF BMNSFD J[/F D/[,L 5FJ"TLGL V[S 5|lTDF VFXZ[
AFZDL ;NLGL CMJFG]\ VG]DFG SZL XSFIP H[ 56 dI]lhIDDF\ ZFBJFDF\ VFJL K[P
VC<IFAF.V[ AF\WL VF5[, ;MDGFY D\lNZGF BMNSFDDF\YL  +6[S H}GL 5|lTDFVMDF\
V[S 5FJ"TLGL 5|lTDF UE"U'CDF\ ;RJFI[,L K[PDCFSF,LGF D\lNZDF\ 5}HFTL xIFD5|lTDF
56 AFZDL ;NLGL CMJFG]\ VG]DFG SZL XSFI K[P V[ p5ZF\T l;âGFYGF D\lNZDF\
D}SFI[,L GFGL 5|lTDF4 XlXE}QF6 DCFN[JGF 5lZ;ZDF\ XLT/F TZLS[ 5}HFTL 5|lTDF4
l+J[6LDFTFGF D\lNZDF\ ZC[,L NXE}HFJF/L N[JLGL 5|lTDF45\RD]B DCFN[JGF D\lNZGF
5lZ;ZDF\ DlCQFDlN"GLGL l;\CJFlCGL 5|lTDF K[P ;tIGFZFI6GF D\lNZDF\ V[S VgI
DlCQFDlN"GLGL D}lT" K[P EãSF,LGF D\lNZDF\ 5}HFTL N[JLVMGL 5|lTDFVM4TYF RFD]\0FGL
T[ZDF XTSGL D}lT" K[PRF{NDL ;NLGL V[S N[JLGL D}lT" GF,[`JZGF D\lNZDF\
K[PVC<IFAF.JF/F ;MDGFYGF D\lNZDF\ C\;JFlCGL ;Z:JTLGL D}lT" UMBDF\ K[P V[
l;JFI UF{ZLGF D\lNZDF\ RF{NDF XTSGL V[S l;\CJFlCGL N[JLGL D}lT" K[P VFD
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5|EF;1F[+DF\ V;\bI N[JLVMGL 5|lTDFVM D/L VFJL K[P  5|EF;G[ V[S XlSTTLY"
TZLS[ U6FJL XSFI T[D K[P
S 5|EF;GF H{GD\lNZMvH{GTLY" TZLS[ 5|EF; o| { \ { " [ || { \ { " [ || { \ { " [ || { \ { " [ |
5|EF;DF\ VgI WD" :YFGMGL ;FY[ H{GWD"G]\ V[S 5|bIFT :Y/ CT]\P H{GWD"DF\ 5|EF;G[
—R\ã5|EF;˜ TZLS[ VM/BFJFT]\ CT]\P H{G ;FlCtIDF\ l;âFR, 5J"T TZLS[ p<,[BFI[,
5J"T T[ XSI K[ S[ GFDX[QF YI[, S'T:DZ 5J"T H CMJFGM ;\EJ K[P——5|YD TLY"\SZ zL
VFlNGFY 5|E]GF  S]DFZ EZTZFHF ;\3 ,.G[ VFjIF VG[ l;âFR,GM pâFZ SIM"P
HIFZ[ ;\3[ VF :Y/[ 50FJ GFB[,M tIFZ[ AFC]Al,GF S]DFZ ;MDIXFS]DFZ T[DGF lD+M
;FY[ JGGL ZD6LITF HMJF JGlJCFZ SZTF CTF tIF\ T[GL ÏlQ8V[ S[8,FS H8FWFZL
TF5;M 50IFP  ;MDIXFS]DFZ[ T[DG[ 5}KI]\ S[ —T[VM SM6 K[ VG[ tIF\ A[9F A[9F X]\ SZ[
K[m ˜ TF5;MV[ p¿Z VF%IM S[4—VD[ J{TF-IlUlZ lGJF;L lJnFWZM KLV[ VG[ VD[
36F\ 5F5 SIF"\ K[4 T[YL ;J" 5F5 CZGFZL VF 5lJ+ ;lZTF VG[ 5lüD 1F[+G[ ;[JLV[
KLV[ VG[ zL VFlNGFY 5|E]G]\ wIFG WZLV[ KLV[P J/L  VF9DF TLY"\SZ zL R\ã5|E]
:JFDLÒG]\ V+[ ;DJ;Z6 YJFG]\ K[P˜
VF 5KL EZT[ tIF\ R\ã5|E 5|E]GF 5|F;FN ;lCT DM8]\ GUZ J;FjI]\ VG[
TLY"GL 5|lTQ9F SZLP˜˜29 ALHF TLY"\SZ VlHTGFYGF p5N[XYL ;UZZFHF ;\3 SF-LG[
VCL\ 5WFZ[,F X+]\HIDFCFtdI TYF VgI H{GU|\YMDF\ 5FK,FSF/GF 5|1F[5;}+MDF\
5|EF;5F86GM —R\ã5|EF;˜ TZLS[ p<,[B HMJF D/[ K[P J<,ELv E\U 5KL tIF\GL
R\ã5|E4 V\lASF VG[ 1F[+5F,GL 5|lTDFVM tIF\YL 5|EF;DF\ ,FJJFDF\ VFJL CTLP H[
5|EF;G[ V[S H{GMG]\ 5lJ+ TLY":Y/ TZLS[ DFGJF 5|[Z[ K[P DwISF/GF H{G ;FlCtIDF\
VF :Y/DF\ VG[SJFZ R\ã5|E N[JGF p<,[B HMJF D/[ K[P ZFHF WZ6[gã[ 5|E]GF
N[CtIFUGF :Y/ 5Z R\ãSF\TDl6lAdADF\ D}lT" :YF5L D\lNZ AGFjI]\ ;M,\SLSF,LG
5|EF;GF H{G D\lNZM :YF5tIS,F TYF lX<5S,FGL ÏlQ8V[ A[GD}G GD]GFVM CTF\P
CF,G\] 5|EF;5F86G]\ dI]lhID K4[ T[ :Y/ 56 H{G D\lNZGF[ 5lZ;Z H K[P V[ T[GL
ZRGF 5ZYL :5Q8 bIF, VFJL HFI K[P—— T[ZDF XTSDF\ 5|EF;DF\ EUJFG G[lDGFYG]\
56 V[S :JT\+ D\lNZ Vl:TTJDF\ CT]\P R\ã5|EvlHGF,IGF E}lDU'CDF\ ;\Zl1FT
ZFBJFDF\ VFJ[,F V[S EuG 5AF;6GF .X] JQF" !Z(* T]<ISF,LG JQF"GF DCÀJGF
lX,F,[BGF B\0DF\ V[ D\lNZGM ;LWM p<,[B K[P V[DF\ Sæ]\ K[ S[ D]lGJ|T:JFDLGL
;Dl,IFvlJCFZvRlZ+;lCT N[JS]l,SF zL ;MD[` JZ5¿GN[JDF\ zL G[lDGFYR{tIDF\
SZJFDF\ VFJLPszL l;âRS|4JQF" !(4 V\S &v*45'Q9 !$5f 5|EF;5F86DF\ .X] JQF"
!Z&$GL VF;5F; SM. lHGF,I A\WFI]\ CMI VG[ V[ SNFR p5I]"ST G[lDGFYG]\
lHGF,I CMIP p5I"]ST lJUTMG\] 5]GZFJ,MSG SZTF\ V[8,]\ RMÞ; H6FI K[ S[
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p,}3BFGGF 5|EF; 5ZGF VFS|D6 5}J[" 5|EF;DF\ GLR[ NXF"J[,F H{GD\lNZM lJnDFG
CTF\o
s!f R\ã5|E lHGF,I  slNU\AZ  ;\5|NFIf
sZf R\ã5|E lHGF,I  s`J[TF\AZ ;\5|NFIf
s#f ZFHF S]DFZ5F/vlJlGlD"T S]DFZlJCFZ5|;FN s5F`J"GFY R{tIf
s$f J:T]5F,vlGlD"T VQ8F5N5|F;FN
s5f T[H5F,vlGlD"T VFlNGFYvlHGF,I
s&f 5[90;FCvlGlD"Tsmf G[lDGFY R{tI˜˜30
U]HZFTGF ZFHF RFD]\0[ VlC RFlR6[` JZ N[JG]\ D\lNZ AGFJ0FjI]\P C[DFR\ãFRFI["
;MDGFYGL IF+F SZL NX"G SZLG[ ;MDGFYGL :T]lT UF.P S]DFZ5F,[ S]DFZlJCFZ
AGFJL VF%IMP VQ8F5N N[ZF;Z[ D\lNZGL p5Z :J6"S,X R-FjIMP J:T]5F, T[H5F,[
5|EF;GL IF+F SZL zL VFlNGFYG]\ R{tI SZFjI]\P 5[Y0XFC[    lHGF,I AGFjI]\P ELDN[J
ALHFGF ;DIDF\ zL R\ã5|E 5|E]:TLZ[ zL C[D;]ZLV[ H}GF D\lNZGF :YFG[ GJ]\ D\lNZ
A\WFjI]\P zL R\ã5|E]4 zL ;]lJlWGFY EUJFG4 XF\lTGFY EUJFG4 5F`J"GFY EUJFGGF\
D\lNZMG]\ 5]GlG"DF"6G]\  SFD 5|EF;GF H{G ;\W[ lJP;P Z__(DF\ SZFjI]\PR\ã;FUZ ;]ZLÒYL
R\ã5|E]:JFDL 5L9F;G YIFP
S 5|EF;GF 5|FRLG U6[XGF D\lNZM o| | [ \| | [ \| | [ \| | [ \
 ;}I"TLY"4 VluGTLY"4 lJQ6]TLY"4 ;Z:JTLTLY" 4H{GTLY" VG[ X{JTLY" TZLS[ 5|bIFT
YI[,F  5|EF;v;MDGFYDF\ U6GFIS U6[XGL 5}HF VR"GF YTL CTLP 5|EF;B\0SFZ[
lJwG[X4 S5NL"vlJGFIS VG[ N]U"S}8 H[JF U65lTGF :YFGMGM lGN["X SIM" K[P;MDGFYGF
5FX]5TFRFI" U\0zL l+5]ZFgTS[ >P;P!Z(*DF\ D\lNZGF 5|F\U6DF\  A\WFJ[,]\
l;lâlJGFISG]\ D\lNZ VFH[ 56 Ò6"FJ:YFDF\ ;MDGFYGF D\lNZGF 5lZ;ZDF\ \ lNluJHI
äFZYL p¿Z EFUDF\  μE]\ K[PH[GM p<,[B l;g+F 5|Xl:TDF\ 56 YI[,M K[P
V[S VgI U6[XG]\ D\lNZ ELl0IF X[ZLDF\ X\SZGL NC[ZLGL VF;5F;
5|JF;LVMG[  5C[,L GHZ[ G 50[ T[JL ZLT[ DSFGM 5FK/ K]5FI[,]\ K[P VF D\lNZGF
UE"U'CDF\ ZC[,L U6[XGL D}lT" VFXZ[ RF{NDF XTSGL CMJFG]\ SC[JFI K[P  VF p5ZF\T
5|F%T YI[,L S[8,LS 5|lTDFVMDF\ 5|EF;GF lS<,FG[ 5F0TF T[DF\YL D}QFS JFCG B\l0T
U6[XGL D}lT" D/L VFJL K[P H[ 5|EF;GF dI]lhIDDF\ ZFBJFDF\ VFJL K[PV[S VgI
xIFD, 5yYZGL lJXF/ 5|lTDF ,UEU T[ZDF XTSGL X~VFTGF UF/FGL SCL
XSFI T[JL K[P VF D}lT"G]\ SN HMTF V[J]\ VG]DFG SZL XSFI S[ T[G]\ :JT\+ D\lNZCMJ]\
HM.V[P VFJL H V[S EjI D}lT" EÎ SFGÒ Z6KM0GF 3ZDF\ 5}HFTL U6[XGL D}lT"GL
A[;6LDF\ >P;P !Z#5 GM +]l8T ,[B K[P SF/F 5yYZGL V[S +LÒD}lT" ZFJ6[` JZGF
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D\lNZDF\ 5}HF. K[P VF l;JFI ALÒ 5F\R[S U6[XGL B\l0T D}lT"VM 56 D/L K[P
S 5|EF; V[S X{JTLY"  TZLS[ o| [ { " [| [ { " [| [ { " [| [ { " [
5|EF;GM 5|FRLGDF\ 5|FRLG p<,[B DCFEFZTDF\ HMJF D/[ K[P ;F{ZFQ8=GF A[ :Y/MGF
p<,[BDF\ V[S äFZSF VG[ ALH]\ 5|EF; V[D 5|EF; V[S TLY" TZLS[ bIFT CT]\P
DCFEFZTDF\  V[S 5lJ+ TLY" TZLS[ p<,[B YIM K[P 56 T[DF\ ;MDGFYGM p<,[B HMJF
D/TM GYLP VF HMTF V[J]\ VG]DFG SZL XSFI S[ DCFEFZTGF ;DIDF\ ;MDGFYGL
:YF5GF Y. GCL\ CMIP J/L 5|EF;G[ TLY" TZLS[ VJ,MSTF\ 5|YD T[GF 5|EF;GFDG[
;FY"S SZTF T[HvpHF;DI :Y/ TZLS[ HMTF\ T[ ;}I" TLY" TZLS[vEF:SZTLY" TZLS[GL
U6GF SZJFDF\ VFJ[ K[P V[ HMTF\ VCL\ ;}I"5}HFG]\ DCÀJ CT]\P AFZ H[8,F\ ;}I"D\lNZMGM
p<<F[B D/[ K[P T[YL ;}I"GF5}HSMGM ;D}C VCL\ ZC[TM CMJFG]\ VG]DFG SZL XSLV[P
;}I" TLY" 5C[,F 5|EF; VluG TLY" TZLS[ 5]ZF6MDF\ p<,[BFI]\  K[P  J/L T[YL 56 VFU/
T[ ;Z:JTL VG[ ;D]ãGF lD,GG[ ,LW[ bIFT CT]\P  5|EF;1F[+DF\ J0JFD]B K[P VG[tIF\
5FTF,lJJZ K[ V[JM p<,[B :S\N5]ZF6DF\ YI[,M K[P VDZSMX[ GFU,MSMGL H[D lJQFG[
DF8[  GJ E[N NXF"jIF K[P—— 5];\ É,LA[ R SFSM,v SF,S}8vC,FC,Fo ×
;F{ZFlQ8=So XF{lÉ,S[IM A|ï5]+ o 5|NL5Go ××
NFZNM Jt;GFE[NF VDL GJ ×˜˜31
VF ZLT[ ;5"GF h[ZGF GJ 5|SFZ ATFjIF K[P H[DF\ V[S h[ZG]\ GFD ;F{ZFlQ8=S s;FZMlQ8=Sf
TZLS[ p<,[BFI]\ K[P J/L V[DF\ —5FTF/˜vGFU,MS lJX[ V[J]\ H6FJFI]\ K[ o  —— 5F{ZFl6S
DFgITFV[ VF 5IF"IM K[P AFSL VFDF\GM —5FTF,˜ XaN —Nl1F6l;\W˜GF 5|N[XDF8[4 ßIFZ[
—GFU,MS˜ V[ OZTM ZæM K[P o ;F{ZFQ8=4 E'U]SrK4 GFU5]ZGM 5|N[X4 VG[ A[ CHFZ
JQF"YL —VF;FD˜GM 5|N[X V[D OZTM VFjIM K[P—GFUv,MS˜DF\ —GFU˜ 5|HFJFRS XaN
CTMP T[ 5KLYL —SFlT, ;5"HFlT˜ TZLS[ :JLSFZF. UIMP˜˜32
VF AWF p<,[BM HMTF\ VG[ T[ p5Z lJRFZ SZTF\ V[S JFTGM bIF, V[
p5;[ K[ S[4 ;FT 5FTF,DF\G]\ V[S 5FTF, ;F{ZFQ8=DF\ CMI VG[ T[ ALH[ SX[ GCL\ 56
5|EF;DF\ H CMI V[D ,FU[ K[P VFGF VG];\WFGDF\ A,ZFDG]\ :JWFD UDG 5|EF;
:Y/ K[P J/L A,ZFDG[ X[QFGFUGF VJTFZ TZLS[ 5]ZF6MDF\ p<,[B YI[,M K[P T[YL
SM. SF/[ VF 5|N[X 5FTF, TZLS[ p<,[BFTM CMI VG[ l:\FWGF D]bI 5FTF,vGUZ
HJFGF\ JCF6M tIF\YL p50TF\ CMI4 V[ XSITF GSFZL XSFI T[JL GYLP V[GM X{J;\5|NFI
;FY[GM V[DGM ;\A\W UF-M CMI VF 5|N[XDF\ WLZ[WLZ[ X{JWD"GM O[,FJM YTM UIM CMI
V[J]\ VG]DFG SZL XSFIP X{J;\5|NFIGL VF 5|FRLG E}lD TZLS[ U6L XSFIP >lTCF;DF\
EFZlXJ VG[ JFSF8S J\XMG[ GFD[ VM/BFTF ,MSM4 H[G]\ XF;G E~R VG[ 5|EF;DF\
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CT]\P VF ZFHIM GFU,MSMGF ZFHIM U6FTFP CSLST[ T[VM X{J;\5|NFIG[ VG];ZGFZF
CTFP V[ p5ZF\T 5|EF; 5FX]5T ;\5|NFIG]\ DM8]\ S[gã CT]\P H[D6[ VFU/ p5Z X{JWD"GF
O[,FJFDF DM8M EFU EHjIM CTMP 5FX]5TGF ;MDXDF"GF ;DIYL ;MDGFYGL DC¿F
VG[S U6L JWL CTLP J/L 5]ZF6MDF\ YI[,F p<,[B 5|DF6[ E{ZJ[` JZ TZLS[ 5}HFT]\
l,\U VUFp SF,FluGGF GFDYL bIFT CT]\P —— 5|EF;B\0DF\ 5]ZF6SFZ ,B[ K[ S[
5|EF;1F[+DF\ J|TlGID ;FY[ H[VM D'tI]\HI D\+GF ;\5]8YL SF,FluGZ]ãGF ;FlgGwIDF\4
Nl1F6 lNXF TZO ZCLG[ XTZ]ãLIGM 5F9 H5[ K[4 V[G[ K DF;DF\ l;lâ D/[ K[P ;J"
l;âM ;MD[X VG[ SF,E{ZJGL 5|Nl1F6F SZ[ K[P VF 5}J"[ 5FJ"TLV[ 5}K[,F 5|` GGF
p¿ZDF\ lXJ SC[ K[ S[ R\ãDFV[ ;D]ãDF\YL D\YGGF V\T[ pt5gG YIF 5KL JZNFG DFuI]\
S[ VF HuIFV[ E{ZJGFY GFDG]\ H[ l,\U K[ T[ DFZF GFD —;MD˜ p5ZYL ElJQIGF
DgJ\TZM ;]WL —;MDGFY HIMlTl,"\U˜ V[JF GFDYL ;RZFRZ A|ïF\0DF\ bIFlT 5FD[P VF
5]ZF6JFSI 56 ;MDGFY4 5C[,F\ E{ZJl,\U TZLS[ 5}HFTF CTF V[D ATFJ[ K[P J/L
VFU/ V[J]\ H6FJ[ K[ S[ 5|EF;DF\ ;MDGFY ZtG~5 K[ VG[ 5}J[" S<5GL VFlNDF\ V[
Z]ã5FTF,G]\ E[NG SZLG[ SF,FluGZ]ã~5[ GLS/[,]\P 5]ZF6M J0JFG,G[ SF,FluG SC[ K[P
5|EF;DF\ ;Z:JTLV[ J0JFG, :YF%IMP lXJGF ;C:+| GFDMDF\ —J0JFD]B˜ 56 V[S
GFD K[P VF HMTF\ 5|EF;DF\ J0JFluG~5[ SF,FluGZ]ã V[ H E{ZJ VG[ V[G]\ 5}HG YT]\
CT]\P˜˜33
IM·;M SF,FluG-ã:T] 5|MrI[T[ J[NJFlNlEo
;M·I\ E{ZJGFdGF T] 5|EF;[ ;\jIl:YTo ××
VluGGF I+ TÃT\ T] lNjIFaNFGF\ RT]I]"UDŸ ×
D[3JFCGS<5[ T] T+ l,\U AE}J C ××
VluGDL0[lT J[NM„5|EFJo ;]Z;]gNlZ ×
SF,FluG-ãGFDF R A|Fï6F\ R JZFGG[ ××
VuGLXFG[lT N[J[X GFDl+TID]rIT[ ××
5|EF;GL E}lD p5Z 5]ZF6SFZMV[ H6FJ[, SF,FluGZ]ãDF\ ;DF. UI[,F
VluG S[ J0JFluG VG[ VS":Y/DF\ ;DFI[,F ;}I" VG[ VF AgG[ ;FY[ HM0FI[,L R\ãGL
5]ZF6SFZMV[ SY[,L SYF ;MDGFY DF8[ AC] p5IMUL K[P ;MDGM V[S VY" R\ã TYF
ALHM VY" IMU ;FY[ HM0FI[,M K[P H[DF\ ;MDlJnF4;MDZ; V[JF GFDFlEWFG ;FY[
HM0FI[,L IMUlJnF K[P:S\N5]ZF6DF\ 5|EF;B\0DF\ VG[S N[JF,IM VG[ GFGF\DF\ GFGF\
TLY":YFGMG]\ :YFG lGN["XG SI"] K[P kuJ[NGF lB,;}+DF\ 56 ;MDGFYGM p<,[B YIM
K[P—— kuJ[NvlB, ;}STGM lGN["X >P5}J[" !,L ;NLYL  TM VF AFH]GM GYL VG[
DCFEFZTvX<I5J" 5|EF; ;FY[ R\ãGM ;\A\W ATFJT]\ CM. >P5}J[" &õLYL !,L ;NL
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;]WLDF\ X{JTLY" TZLS[ VG[ V[DF\ 56 —;MD[` JZ˜GF WFD TZLS[ jIF5S YIFG]\ SCL XSFI
V[D K[P VFD4 A[YL V-LCHFZ JQF"GF UF/FDF\ 5|FRLG 5|EF;TLY" X{JTLY" TZLS[ 56
bIFT AGL R}SI]\ CMJFG]\ HZFI VMK]\ ;\ElJT GYLP˜˜34
VFH[ 5|EF; 1F[+ TZLS[ TM jIF5STF U]DFJL A[9]\ K[P 5Z\T ]4 5|EF;TLY"
TZLS[ lC\N]VMGF TYF H{GMGF 5lJ+ TLY" TZLS[ bIFT K[P JT"DFG ;DIDF\ EUJFG
;MDGFY HIMlTl,"\UG[ ,LW[ JW] 5|bIFT K[P JW]DF\ IFNJF:Y/L 5KL tIF\ zLS'Q6 TYF
A,ZFD[ N[C KM0IM CTM T[YL J{Q6JMG]\ 56 TLY" AgI]\  K[P VF :Y/[ VF56[ VFU/ p5Z
HM. UIF KLV4[ T[ D]HA ;}I"J\XLVM CTFP 5KLYL R\ãJ\XLVM 56 l:YZ YIFP ;}I"
VFIM"GM N[J4 T[D ãlJ0M R\ã5\YG[ VG];ZGFZF CTFP VFI"4V;]Z4ãlJ0G]\ 5|EF;GF
TLY"DF\ V[StJ :Y5FI]\ K[P T[ SNFR R\ãDF{l,`JZ4 ;Z:JTLG\] ;D]ãlD,G TYF S]/
UMZGF OF/FG[ ,LW[ V[StJ l;â YI]\P IFNJMV[ 56 VCL\ lGJF; SIM" V[GL 5FK/
SNFR VFI"TZ ;\A\WMG]\ VFSQF"6 56 CM. XS[P ;MDG\] GFD H[GL ;FY[ HM0F. UI]\4 T[
;MDGFY VFD 5|FRLG EFZTGL V[STFG]\ 5|TLS 56 AgI]\ K[P
—VFIF"JT"˜ G[ EFZTJQF" AGFJGFZ]\ VF R\ãJ\XL EZTS], H[GM VFlN
5]Z]QF ;MD U6FI K[P SIF\S T[G[ DG]GM 5]+ TM SIF\S Vl+vVG;]IFGM 5]+ U6JFDF\
VFJ[ K[P VF ;MD äFZF H VFIF["vVGFIM"GF 3QF"6 XdIF\P V[ R\ã[ :YF5[,F —;MDGFY˜
5|EF;DF\ l:YT K[P H[GL bIFTL ;D]ãGF ;LDF0F 85LG[ VgI N[XM ;]WL O[,FI[,L K[P T[GF
VFSQF"6[ UhGL K[S VOWFlG:TFGYL ;MDGFY ;]WL 5CM\rIM  CTMP ;MDGFYGL JW]
JFT >lTCF;JF/F 5|SZ6DF\ SZJFGL CM. VCL\ CJ[ 5]ZF6MDF\ p<,[BFI[,L R\ãGL SYF
HM.V[ o lXJDCF5]ZF6¸ EFUvZDF\ VwIFI !$DF\ AFZ HIMlTl,"\UGF DFCFtdIDF\
;}T A|Fï6MG[ 5|YD ;MDGFY HIMlTl,"\UGL pt5l¿ lJX[GL JFT SZ[ K[P H[DF\v DCFtDF
N1F[ —Vl`JGL˜ JU[Z[ s5MTFGLf ;¿FJL; SgIFVM RgãG[ 5Z6FJL CTLP T[VM RgãG[
:JFDL TZLS[ D[/JL lJX[QF XMEL ZCLP R\ã56 T[DG[ D[/JL lGZ\TZ XMEL ZæMP
5Z:5Z V[SALHFYL XMEL ZæFP ;DI HTF\ R\ã ZMlC6L GFDGL 5ltG ;FY[ lJX[QF EFJ
ZC[TF R\ãG[ ZMlC6L l5|I ZCLP R\ãGL VgI 5tGLVM l5TFG[ XZ6[ U.G[ OlZIFN SZLP
N1F R\ãG[ XF\lTYL JRG SC[ K[ o C[ S,FGF E\0FZ ¦ T]\ lGD"/ S]/DF\ pt5gG
YIM K[¸  KTF\ TG[ 5MTFGF ;J" VFlzTM TZO VMKM JWTM EFJ S[D K[m HM T[ 5C[,F
V[D SI]"\ K[4 TM E,[ SI]"\ 56 CJ[ OZL TFZ[ V[J]\ lJQFD JT"G SZJ]\ IMuI GYL¸ S[DS[ V[J]\
lJ5ZLT JT"G GZS VF5GFZ]\ SC[JFI K[P R\ã[ N1FG]\ JRG DFgI] GlCP R\ã 56 A/JFG
EFlJG[ JX YIM CTMP H[YL T[6[ N1FG]\ JRG DFgI]\ GlC VG[ ZMlC6LDF\ VF;ST AGL
T[6[ ALÒ :+LVMG[ SNL ;tSFZL H GlCP T[ ;F\E/L N1F N]oBL YIM¸ T[ RT]Z CM. OZL
R\ã 5F;[ VFjIM4 VG[ p¿D GLlTYL T[6[ T[G[ OZL ;DHFjIM KTF\ T[ G H DFgIM¸ V[8,[
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T[6[ T[G[ Sæ]\ 4 R\ã ¦ T]\ ;F\E/ D[\ 36LJFZ TG[ 5C[,F\ ;DHFjIM K[¸  KTF\ T[ G DFgI]\ T[YL
T]\ 1FI ZMUL YFP
R\ã 1FI ZMUL AgIM VG[ T[GL SF\lT 38JF ,FUL H[G[ ,LW[ klQFVM TYF N[JM
lJCJ/ AGL N]oB 5FdIF S[ —CJ[ X]\ SZJ]\ m ˜  R\ã[ 56 >gã VFlN N[JMG[ lJG\lT
SZL ¸   V[8,[ T[ N[JM VG[ JlXQ9 VFlN klQFVM A|ïFG[ XZ6[ UIFP VG[ ;3/M J'TF\¿
SæMP A|ïFV[ R\ãGF N]Q8 SFDMGLJFT 56 SZLP A|ïF TZOYL T[GF p5FI TZLS[ 5|EF;DF\
HJFG]\ VG[ D'tI]\HIGF lJlWYL lXJG]\ :YF5G SZL R\ã SFID T5 SZ[ H[YL 5|;gG YI[,F
X\SZ 5FK/YL 1FI ZMU ZCLT SZX[PV[ 5KL N[JMV[ TYF klQFVMV[ N1FG[ VF`JF;G
VF5LG[ R\ãG[ ;FY[ ,. T[VM ;J" 5|EF; TLY" UIF\P tIF\ H. T[VMV[ ;Z:JTL VFlN z[Q9
TLYM"G]\ VFCJFG SZL VG[ 5FlY"J lXJl,\UG]\ :YF5G SI]"\P D'tI]\HIGF lJlWlJWFG 5}J"S
T[ JBT[ 5}HF SZLP R\ã[ K DlCGF ;]WL VlJZT  V:Bl,T T5 RF,] ZFbI]\PD'tI]\HI D\+
J0[ X\SZG]\ 5}HG SIF" SI]\"P T[6[ NX SZM0 D'tI]\HI D\+ GM H5 SIM"P H[GFYL lXJ[ 5|;gG
Y. R\ãG[ JZNFG DFUJFG]\ Sæ]\P R\ã[ JZNFGDF\ 1FI ZMU N}Z SZJF TYF V5ZFWG[ 1FDF
VF5JF H6FjI]\ lXJ[ R\ãGL S/FDF\ 5BJFl0S J'lâ TYF 5BJFl0S 1FL6 YFI V[D
JZNFG VF%I]\P VF ZLT[ ;MD V[8,[ S[ R\ã äFZF :YFl5T T[ lXJl,\U CMI T[G]\ GFD
;MDGFY 50I]\P VF R\ãGF XF5GL SYF VgI 5]ZF6MDF\ 56 J6"J[,L K[P :S\NDCF5]ZF6GF\ ]\ ]\ ]\ ]
GFUZB\0GF VwIFI &#DF\ \ \\ \\ \\ \ v;MDGFYGL pt5lT TYF DFCFtdIG]\ J6"GDF\ 56 VF
SYF D}SFI[,L K[P  DCFEFZTGF X<I5J"GF VwIFI #5DF\" \" \" \" \ A/N[J TLY"IF+F 5Z
GLS/[ K4[ A/N[J 5|YD 5|EF;GL IF+FV[ VFJ[ K[P H[GF VG];\WFG[ 5|EF; TLY" DFCFtdI
~5[ HGD[HI N1F TYF R\ãGL SYF SC[ K[P VF H DCFEFZTGF XF\lT5J"GF #$5DF\\ " \\ " \\ " \\ " \
VwIFIDF\ 56 R\ãGL SYF J6"J[,L K[P 7FG;\lCTFGF $5DF\\\\ \ VwIFIDF\ N1F 5|HF5lT
VG[ R\ãGL :+LVMGL SYF V5FI[,L K[P T[ H ZLT[ JFDG5]ZF6GF]]]]  #$DF\ VwIFIDF\\\\ \
;MDTLY"DF\ R\ã jIFlW D]ST YIFGL SYF J6"J[,L K[PVF p5ZF\T  RZS;\lCTFDF\\\\ \ H[ SYF
VF5[,L K[ T[ VF 5|DF6[ K[o
ZMlC^IFDlT;ÉT:I XZLZ\ GFG]Z1FTo ×
VFHUFD 1FIl:tJgNMo N[C:G[C5lZ:GJFTŸ ××
N]lCT'6F ;\EMUFt1F[+F6F\ R 5|HF5T[ o ×
S|MWM lGo`JF;;FZ[6 D}lT"DFG lGo;'TM D]BFTŸ××
5|HF5T[lC\ N]lCT'ZQ8FlJ\XlTD\X]DFGŸ ×
EFIF"I{ 5|lTHU|FC G R ;JF":JJT"T ××
U]-6FTDJwIFG\ EFIF":J;DJlT"GDŸ ×
ZHo 5ZLTDA,\ I1DF XlXGDFlJXTŸ ××
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;M·lEE}TM·lTDCTF U]-S|MW[G lGQ5|Eo ×
N[JN[JlQF";lCTM HUFD XZ6\ U]-DŸ ××
VY R\ãD;o X]âF\ DlT\ A]NŸwJF 5|HF5lTo ×
5|;FN\ S'TJFGŸ ;MDo TTM·l`JeIF\ lRlSt;To ××
; lJD]ÉTU|C`R\ãM lJZZFH lJX[QFTo ×
VMH;F JlW"TM·l`JeIF\ X]â;tJDRF5 R ××
R\ãDF ZMlC6L 5|tI[ V[8,L CN[ VF;ST CTM S[ T[6[ 5MTFGF XZLZGL Z1FF
G SZL VG[ T[YL T[ JLI"CLG AGL 1FL6 Y. UIMP R\ãDF N1FGL ALÒ 5]+LVM4 H[ T[GL
5tGLVM CTL T[GF 5|tI[GL p5[1FFG[ SFZ6[ 5|HF5lTV[ T[GF ` JF; äFZF S|MW 5|U8 SIM"P
SFZ6 S[ 5|HF5lTGL Z* SgIFVM 5Z^IM CTF[PT[6[ ;J" TZO ;DFG EFJ G ZFbIMPU]~
N1FGF XF5YL VF ZLT[ R\ãDFG[ I1DF GFDS ZMU ,FU] 50IMP T[ JF;GFYL 1FL6 AgIMPU]~GF
XF5G[ SFZ6[ XlST ZlCT lGQ5|F6 H[JM Y. UIF 5KL N[JM TYF N[JlQF"VMG[ ,. U]~G[
XZ6[ 1FDF DFUJF UIMP U]~V[ T[GF X]â DFG; TYF JT"G HM. T[GF 5Z S'5F SZL VG[
Vl`JGLS]DFZMV[ T[GL lRlSt;F SZLP Vl`JGLS]DFZMV[ T[GF VMH;DF\ J'lâ VG[ DGG[
X]â SI]"\P VF ZLT[  RZS;\lCTFDF\ lRlSt;FGF VG];\WFG[ SYF J6"JFI[,L K[P
ZtGDl6ZFJHM8[V[ T[DGF —;MDGFY˜ 5]:TSDF\ R\ãGL JFT G1F+ ;FY[ HM0LG[ SCL K[P—
— R\ã Z* :+LVMDF\ ZMlC6L p5Z :G[C ZFBTM V[ SYFDF\ ;MDGFYG[ ,UT]\ GlC4 5Z\T]\
HIMlTQFG[ ,UT]\ SC[JFGM C[T] ;DHFI K[P R\ã Z* G1F+M p5ZYL E|D6 SZ[ K[P V[
V[GL :+LVM4 V[DF\ ZMlC6L4 C:T G[ zJ6 R\ãGF\ 5MTFGF\ G1F+M K[P V[DF\ ZMlC6L
J'QFE ZFlXDF\ VFJ[ K[ V[ R\ãG]\ prR 1F[+ CMJFYL V[G[ l5|I KP C:T SgIFDF\ VFJ[ K[
T[YL A]WG]\vR\ãGF X+]G]\ 1F[+ CMJFYL l5|I GYL4 zJ6 DSZDF\ XlGGF 1F[+DF\ VFJJFYL
V[ 56 X+]G]\ :YFG YI]\P ALHF G1F+M R\ãGF\ 5MTFGF GYL V[8,[ lD+ ;D S[ X+]VMGF\
K[P˜˜35v VFD R\ãGL BUM/LI UlTG[ 5]ZF6SFZ[ SYFDF\ U}\YL K[P VG[ J'lâ 5FDTF\ R\ãG[
VluG VG[ ;}I" ;FY[ D[/JJFGF 5|ItGM SIF"\ K[P  5|EF;DF\ WLZ[WLZ[ X{JWD"G]\ HAZ]\
JR":J YTF\ VG[ ;MDGFYGL :YF5GFG[ SFZ6[ T[ ;MDTLY" TZLS[  5|bIFT YI]\ P T[GL
bIFlT V[8,L AWL CTL S[ lJWDL"VMGF C]D,FGM JFZ\JFZ EMU AGJ]\ 50I]\ 4H[ V[SZLT[
TM T[GL bIFlTDF\ JWFZM SZGFZ]\ Zæ]\P 5lJ+ TLY":YFG TZLS[ TM 5]ZF6SF/YL H 5|bIFT
CMJFYL tIF\ lJlJW WDM"GF N[JMGF V;\bI D\lNZM AgIF H[DF\ lXJD\lNZMGL ;\bIF JW]
K[P ;MDGFY D\lNZ VG[S JBT T}8I]\ VG[ H[8,L JBT T}8I]\ T[8,L JBT OZLYL
lH6M"âFZ 5FDLG[ GJ]\ AgI]\ K[P VF D\lNZGF >lTCF; lJX[ VFU/ lJ:TFZYL ,BJFG]\
CMI VgI X{JD\lNZMGL lJUTM TZO H.V[P
XlXE}QF6 DCFN[JG]\ D\lNZo } [ ] \ \} [ ] \ \} [ ] \ \} [ ] \ \ J[ZFJ/ TZO HTF\ ;D]ã TZOGF EFUDF\ EF,SF
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TLY"GL ;FD[GF EFU TZO VFJ[,]\ K[P lXJF,I 5}JF"lED]B VFJ[,]\ K[P lJXF/ D\05
WZFJTF\ VF D\lNZ 5F;[ EL0E\HG U65lTG]\ D\lNZ 56 ;FY[ CMI4 ,MSM T[G[ ELl0IFGF
GFDYL VM/B[ K[P DFgITF V[JL K[ S[ R\ã[ VF :Y/[ XF5lGJFZ6 DF8[ I7 SZ[,MP
5|EF;B\0GF VwIFI 5 DF\ —XlXE}QF6˜ GFDGF l,\UGM p<,[B VFJ[ K[PVwIFI !(DF\
V[GL pt5l¿GL JFT ,BFI[,L K[P XlXE}QF6YL ;D]ãGF lSGFZF TZO HTF\ Nl1F6v5}J"
;D]ãGF 5F6LDF\ V[S DM8F  lXJl,\UGF NX"G YFI K[P H[G[  AF6[`JZ S[ AF6U\UF[ [ \[ [ \[ [ \[ [ \
TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P S'Q6G[ 5FZWLV[ tIF\YL AF6DFZ[,]\
Z]ã[`JZ S[NFZ[`JZo ] [ [ [] [ [ [] [ [ [] [ [ [ VF GFDG]\ lXJF,I 5|EF;YL l+J[6L TZO HTF\ DFU"DF\ p¿Z
lNXFDF\ l:YT YI[,]\ K[P  VF lXJF,I lX<5 :YF5tIGL ÏlQ8V[ XlXE}QF6 D\lNZ SZTF\
S\.S 5|FRLG DF,]D 50[ K[PVFXZ[ VlUIFZDF\ ;{SFG]\ CMJFG]\ ,FU[ K[P 5|EF;B\0DF\
Z]ã[` JZGM p<,[B VFJ[ K[P HIF\ VG[S klQFVM ZC[ K[4 V[J]\ ,BFI[,]\ K[P
l;â[`JZo [[[[ l+J[6L ;\UDGL AFH]DF\ VFJ[,F VS":Y/GF VluGB}6FDF\  l;â[` JZ
DCFN[J VFJ[,F K[PN[BFJ[ ;FDFgI N[ZL H[JM 3F8 VF D\lNZGM ,FU[ VF GFDGF DCFN[JGM
p<,[B 5|EF;B\0DF\ K[ 56 pt5l¿GL SYF D}SFI[,L GYLP
A|ï[`JZ A|ïS]\0 o | [ | ] \| [ | ] \| [ | ] \| [ | ] \ EFl8IF WD"XF/F GÒS ;D]ã lSGFZ[ VFJ[,F A|ïS]\0GL AFH]DF\
VF DCFN[JG]\ lXJF,I VFJ[,]\ K[P N[BFJ[ ;FDFgI N[ZL K[P 5]ZF6DF\ YI[,F p<,[B D]HA
VF :Y/ 5Z V;\bI D]lGVM ZC[TF CTFP HVM lXJl,\UGL p5F;GF SZTF CTFP
ID[`JZ o[[[[  S\;FZFGL WD"XF/F GÒS lJQ6]S]\0YL VluG lNXFDF\ RMTZF p5Z A[  B]<,F
lXJl<F\U VFJ[,F K[4 H[DF\ V[S l,\U ID[` JZ VG[ ALH]\ XG{` JZ[` JZ S[ T5[` JZ TZLS[
,MSM VM/BFJ[ K[P 5]ZF6DF\ IDGL AC[G T5TL p5ZYL T5[` JZ GFD 50I]\ CMI V[JL
JFT ,BFI[,L K[P H[ CSLSTDF\ l,\U XG{üZ[` JZG]\ K[P XlGV[ VF l,U :YF5L T5
SZ[,]\P ID[` JZGL SYF ;}I"GL 5tGL ;\7F ;FY[ HM0FI[,L K[P
D\SLX o\\\\  l+J[6LGF T8 5Z VF GFDGF DCFN[J VFJ[,F K[P 5]ZF6DF\ T[GM GFDM<,[B
HMJF D/[ K[P
U\WJ["`JZ o\ [ "\ [ "\ [ "\ [ "  NZÒJF0FDF\ VF GFDGF DCFN[J  VFJ[,F K[P ;MD[` JZGL p¿Z[ T[GL
;FDFgI N[ZL K[P5]ZF6DF\ T[GL pt5l¿ lJX[ ,B[,]\ K[4 T[ D]HA WGJFCS UgWJ[" ;MD[XGL
p¿Z[ l,\U :YF5LG[ p5F;GF SZL CTLP
ELD[`JZ o[[[[  lCZ6G[ SF\9[ N[CMt;U"YL p¿ZDF\  ELD3F8 5Z ELD[` JZG]\ DM8]\ D\lNZ
VFJ[,]\ K[P VF D\lNZ CF, B\l0T NXFDF\ μE]\ K[P VF lXJF,I VFXZ[ RF{NDFv5\NZDF
;{SFG]\ CMJFG]\ VG]DFG SZJFDF\ VFJ[ K[P äFZXFB 5Z GJU|CGM 58 HMJF D/[ K[P
5]ZF6DF\ ` J[TS[T] ZFHFV[ RF{N JQF";]WL V3MZ T5 SZL lXJG[ 5|;gG SZ[,F VG[ lXJ[
5|;gG Y.G[ ZFHFV[ :YF5[,F l,\UDF\ JF; SIM" T[YL T[ ` J[TS[T] l,\U TZLS[ VM/BFI]\
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5Z\T] VFU/ HTF\ ELD[ VF l,\UGL 5}HF p5F;GF SZL CMJFYL T[GF GFD ;FY[ VF
l,\UG]\ GFD HM0F. UI]\P
SFD[`JZ o [[[[ l+J[6L ;\UD 5Z XFZNF5L9DF\ VF DCFN[J VFJ[,F K[P l,\U xIFD
5FQFF6G]\ K[P SFDN[J[ :YF5[,F DCFN[J CMJFYL SFD[` JZ TZLS[ VM/BFI K[P
UF{ZL`JZ{{{{  o S\;FZFGL WD"XF/F GÒS UF{ZLS]\0GL AFH]DF\ UF{ZL`JZ DCFN[J VFJ[,F
K[P 5FJ"TL 5}J" HgDDF\ xIFD CTF\ lXJ[ —SF/L˜ SCL AM,FJTF 5FJ"TL N]oB ;FY[ 5|EF;DF\
VFJL VF l,\UGL  :YF5GF SZLG[ pU| T5üIF" SZL UF{ZJ6" 5|F%T SZ[,M V[JL SYF
5]ZF6DF\ ,BFI[,L K[P
JZ]6[`JZ o ] [] [] [] [ UF{ZLS]\0GL 5F;[ p¿ZDF\  J[6L`JZ DCFN[J K[P ;DIF\TZ[ JZ]6[` JZG]\
J[6L`JZ GFDDF\  ~5F\TZ Y. UI]\P 5]ZF6DF\ T[GL pt5l¿GL SYF VF5L K[P H[DF\
VUt:I klQF ZF1F;G[ 5S0JF VFBM ;D]ã 5L UIF tIFZ[ JZ]6[ SM5FIDFG Y.  5|EF;
VFJL l,\UGL :YF5GF SZL V[S ;C:+  JQF" ;]WL lXJGL p5F;GF SZL4 lXJG[  5|;gG
SIF"P  JZNFGDF\ lXJ[ ;FUZGF GLZ OZLYL EZL VF5[,F V[JL SYF K[P VF DCFN[J ;FY[
V[S ALÒ ,MSSYF 56 5|Rl,T K[P J[6L GFDGL lC\N] ZFHSgIF VF DCFN[JG]\ ZMH
5}HG VR"G SZTL CTLP V[S ;DI[ 5}HF SZJF VFJLG[ lJWDL"YL 3[ZF. U.  J[6LV[
l,\UG[ AY EZL ARJF 5|FY"GF SZL lXJl,\UDF\ ;DF. U.P VFH[ 56 V[ lXJl,\UDF\
l,\UGL 5FK/ J[6LGF RM8,F H[JL SMTZ6L N[BFI K[P
E}T[`JZ o } [} [} [} [ ;FDFgI N[ZLDF\ l,\UGL :YF5GF SZ[,L K[PH[ UFDDF\ VFJ[,F K[P 5]ZF6DF\
VF DCFN[JGL pt5l¿ lJX[ V[J]\ SC[JFI]\ K[ S[ 5\RDCFE}T H[GL VFlNDF\ K[ VG[ JL;
TÀJ H[GF V\T[ K[vE}TMGF VlW5lT CMJFYL  E}T[` JZ SC[JFIFP
V3MZ[`JZ o[[[[  VC<IFAF. äFZF AGFJFI[,F lXJF,IDF\ J\0FDF\  VF GFDGF DCFN[J
VFJ[,F K[P 5]ZF6DF\ T[GF 5}HGv VR"GGL DF+ JFT GM\WFI[,L K[P
X\B[`JZ X\BMNSS]\0\ [ \ ] \\ [ \ ] \\ [ \ ] \\ [ \ ] \  o X\BMNSS]\0GL AFH]DF\ VFJ[,F DCFN[JG]\ GFD X\B[` JZ K[P
GFGS0L N[ZLDF\ l,\U K[P AFH]DF\ X\B[` JZGL JFJ VFJ[,L K[P 5]ZF6DF\ X\BMNSS]\0GM
p<,[B D/[ K[P VF S]\0GF GFD 5ZYL VF lXJl,\UG]\ GFD X\B[` JZ 50I]\ K[P VF H S]\0DF\
X\BF;]ZG[ DFZLG[ lJQ6]V[ X\BG[ WMI[,M CTMP
HFDNuG[`JZ o [[[[ HFDF Dl:HNGF G{ktI B}6FDF\ EjI l,\U K[ H[G[ HFDNuG[` JZ SC[
K[P 5]ZF6DF\ V[J]\ SC[JFI]\ K[ S[ GNLDF\ 5F6L EZJF UI[,L Z[6]SF GNLDF\ :GFG SZTF\
U\WJ"G[ lGCF/JF ZMSF. HTF\ V[GF 5lT HDNluG D]lGV[ 5]+ 5ZX]ZFDG[ T[GM JW
SZJF VF7F SZL4 5ZX]ZFD[ T[GM JW SIF" 5KL 5|EF;DF\ lXJl,\U :YF5L T5 SI]\"P VF
l,\U T[DGF GFD ;FY[ HM0F. UI]\ VG[tIFZYL HDNuG[` JZ TZLS[ VM/BFI K[P
D\SL`JZ o\\\\  D\S6S klQF äFZF :Y5FI[,F UFDDF\ VFJ[,F DCFN[JG[ D\SL`JZ TZLS[
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VM/BJFDF\ VFJ[ K[P
rIJG[`JZo[[[[  ;}+F5F0F 5F;[ Nl1F6 lNXFDF\ rIJGS]\0GL AFH]DF\ ;FDFgI N[ZLDF\ VF
DCFN[J VFJ[,F K[P 5]ZF6DF\ riJG klQF äFZF :Y5FI[, CMJFYL T[G]\  GFD rIJG[` JZ
50IFGL JFT ,BFI[,L K[P
5\RD]B DCFN[J o\ ] [\ ] [\ ] [\ ] [  5|EF;5F86DF\ N;DL VG[ VlUIFZDL ;NLDF\ 5\RD]B DCFN[JG]\
D\lNZ AgI]\ CMJFG]\ VG]DFG SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ ZFJ6[` JZ4 GF,[` JZ VG[ DF,[` JZGF
D\lNZM V[ ;DIUF/FDF\ H UFDT/YL μ\0F6JF/F EFUDF\ AgIF\ CTF\PVF D\lNZM N[BFJ[
;FDFgI S1FFGF KP[ CF, T[GF lXBZM GQ8 Y. UIF\ K[P 5\RD]B DCFN[JGF äFZXFB 5Z
;}I"4 A|ïF4 lJQ6]4 lXJ VG[ R\ãGL 5|lTDFVM D}SJFDF\ VFJL K[P H[ T[GL lJlXQ8TF K[P
U\UGFY DCFN[J o\ [\ [\ [\ [  5|EF;YL ;FT lSPlDP N}Z VFHM9F 5F;[ ;Z:JTLGF SF\9[ U\UGFYG]\
5F|RLG D\lNZ VFJ[,]\ K[P
AY[`JZ VG[ l;âGFY DCFN[J o[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [  5|FRL ;Z:JTL TZLS[ VM/BFT]\ 5|EF;YL Z_lSPlDP
N}Z tIF\ 5|FRL5L5/M TYF AY[` JZDCFN[J VG[ l;âGFY DCFN[JGF\ D\lNZM VFJ[,F\
K[PVF p5ZF\T lJõ,[` JZ TYF VH]"G[` JZGF lXJF,IM 56 K[P
;MDGFY VG[ S]A[Z[`JZ[ ] [ [[ ] [ [[ ] [ [[ ] [ [  o SM0LGFZ 5F;[ gI]\S]DTLslX\UJ0MfGNLGF lSGFZF 5Z
;MDGFYG]\ D\lNZ VFJ[,]\ K[P TYF UFDYL YM0[ N}Z S]A[Z[` JZ DCFN[JG]\ D\lNZ VFJ[,]\ K[P
SM0LGFZG]\ H}G]\ GFD S]A[ZGUZS[ SMl8GUZ 56 SC[JFT]\ CT]\ P
U]%T5|IFUGF\ lXJF,IM o ] | \] | \] | \] | \ 5|EF;1F[+GM lJ:TFZ 5]ZF6DF\ 36M ATFJ[,M K[P
A|ïEFU4lJQ6]EFU VG[ Z]ãEFU H[DF\ A|ïEFU V[8,[ S[ μGF4 N[,JF0F VG[ V[GL
VF;5F;GM 5|N[X H[G[ 5]ZF6SFZM A|ïEFU U6[ K[P μGFYL G{ktIDF\ A[ DF., N}Z
U]%T5|IFU GFDG]\ TLY" :YFG VFJ[,]\ K[P T[G[ ;\UF,[` JZ 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P tIF\
U\UF4ID]GF VG[ U]%T ;Z:JTL JC[ K[P tIF\ S]\0 56 K[P A|ïF4 lJQ6] VG[ Z]ãS]\0V[
GFDGF ;FT S]\0 K[P tIF\ l;â[` JZ4 ;\UF,[` JZ4 U\WJ["` JZ4 p¿Z[` JZ S[ pZU[` JZ4
T5[` JZ VG[ ZtG[` JZ GFDGF lXJF,IM VFJ[,F\ K[P
E}TGFY DCFN[J o } [} [} [} [ N[,JF0FsN[J,:Y,fDF\ E}TGFYG]\ lXJF,I TYF ALHF D\lNZM 56
VFJ[,F\ K[PHIF\ A8]S E{ZJG]\ D\lNZ 56 K[PN[,JF0FYL 5M6M DF., N}Z ;]BGFY
DCFN[JG]\ D\lNZ VFJ[,]\ K[P
pgGT :YFGGF\ lXJD\lNZM o \ \\ \\ \\ \  5|FRLG ;DIDF\ μGF pgGT :YFG TZLS[ VM/BFT]\
μGF 5F;[ VFJ[,]\ klQFTMIF sDW]gãLf GNLG]\ DFCFtdI 5|EF;B\0DF\ V5FI[,]\ K[P tIF\
DCFSF,4 :Y,S[` JZ4 1F[D[` JZs;MD[` JZf4 DMN[` JZ >tIFlN lXJF,IM VFJ[,F\ K[P
5]ZF6DF\ VF AWFGM p<,[B YI[,M K[P
—VHFCZ˜GF\ lXJF,IM o\\\\  VHFCZsVHFZf N[,JF0FYL +6 lSPlDP N}Z VFJ[,]\ K[P
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HIF\ +6 lXJF,IM K[4 H[DF\ l;â[` JZ S[ l;\W[` JZ S[ ;\3[` JZ4 JLZEã[` JZ S[ JLZGFY4
D},R0[` JZ GFDGF V[SL ;FY[ VFJ[,F D\lNZM K[P H[GM ;EFD\05 V[S H  K[P
E}T[[`JZDCFN[Jo } [[ [} [ [ [} [ [ [} [ [ [ N[,JF0FYL 5lüDDF\ 5 lSPlDP N}Z JF;MH UFDDF\ E}TGFY DCFN[JG]\
D\lNZ VFJ[,]\ K[P
JLZEã[`JZDCFN[Jo [ [[ [[ [[ [ N[,JF0FYL $ lSPlDP N}Z N[;Z UFD K[ tIF\ JLZEã[` JZ DCFN[JG]\
D\lNZ VFJ[,]\ K[P
NMl6IF DCFN[J o [[[[ NM6 UFDGL5F;[ VFJ[,]\  U]~ãM6 äFZF :Y5FI[,]\ lXJl,\UG[
NMl6IF DCFN[J TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P T],XLxIFDYL VluG B}6FDF\ T[G]\ :YFG
K[P
VFNGFYG]\ lXJF,I o]\] \] \] \  SM0LGFZYL VFXZ[ GJ lSPlDP N}Z VFwIMSFZ GFDG]\ UFD
VFJ[,]\ K[PT[GL 5F;[ VFNGFYG]\ lXJD\lNZ VFJ[,]\ K[P
VF p5ZF\T 5|EF;B\0DF\ 5]ZF6SFZ[ V;\bI lXJl,\UMGF\ GFDM VF%IF\
K[P H[GL IFNL AC] DM8L AG[ T[D K[P 5]ZF6SFZ[ 56 K[J8GF JFSI ~5[ tIF\ V;\bI SMl8
lXJl,\UM VFJ[,F K[ T[D SCL IFNLG[ 8}\SFJL K[P 8}\SDF\ VF TLY":YFG X{JTLY" TZLS[
5KLGF  SF/DF\  B}A  lJbIFT  YI]\  CT]\P p5Z H6FJ[, IFNL —U]HZFTGF D]bI X{JTLYM" ˜
,[BS 0F¶PH[P5LPVDLGGF 5]:TS 5ZYL ,[JFDF\ VFJL K[P
DCFEFZTDF\ 5|EF;TLY"GF p<,[BM o\ | " [\ | " [\ | " [\ | " [
VFlN5J"" """vsZ!(¸Z!)¸ZZ_fVH]"G[ SZ[,L 5|EF;GL IF+F HIF\ S'Q6 T[DG[ D/JF
VFJ[,F 5KLYL AgG[ Z[J\TS 5J"T TZO UI[,F VG[ AFNDF\ VH]"G[ ;]EãFG]\ CZ6 SZ[,]\
JG5J"" """vs(_f5],:tI ELQD ;D1F H]NF\ H]NF\ TLYM"G]\ J6"G SZ[ K[PH[DF\ VwIFI ((DF\
Nl1F6GF TLYM" lJX[ JFT SZTF\ RD;MNE[NG TLY"GL JFT SZL 5|EF;TLY"GM p<,[B SZ[
K[P VwIFI !!(DF\\ \\\ I]lWlQ9Z ;]5F"ZSYL 5|EF; 5CM\R[ K[PVG[ I]lWlQ9Z 5|EF;DF\ RFZ[
AFH] VluG 5[8FJLG[ pU| T5 SZ[ K[P VF JFTGL HF6 S'Q6 TYF A,ZFDG[ YTF\ AgG[
EF.VM 5F\0JMG[ D/JF 5|EF;DF\ VFJ[ K[P
JG5J" v"""" s!#Zv!#5f ;Z:JTL GNLGM 5|JFC ,]%T YIM CTM T[ RD;MNE[N GÒS
5]Go 5|U8 YIM J/L ,M5FD]ãF VG[ VU:tI ;FY[ lD,G ;FUZ T8[ 5|EF; 5F;[ YI]\ CT]\
VG[ AgG[GF ,uG 56 tIF\ H YIF\ CTF\P X<I5J"DF\ VwIFI#5 DF" \" \" \" \ \ R\ã VG[ ZMlC6LGL
SYF VG[ N1F[ VF5[,F XF5GL SYF4 A/ZFDGL TLY"IF+Fv5|EF;1F[+G]\ DFCFtdIDF\
J6L ,LW[,L K[P VF H SYF XF\lT5J"GF #$5 DF VwIFIDF\ "\ "\ "\ " \ 56 D}SFI[,L K[P
VG]XF;G5J"GF &$DF TYF !$#DF VwIFIDF\ ] " \] " \] " \] " \ 5|EF;G[ V[S ljFlXQ9 TLY" TZLS[
VM/BFJFI[,]\ K[P VF`JD[lWS5J"GF VwIFI ($DF\ [ " \[ " \[ " \[ " \ VH]"G OZL 5|EF;DF\ VFJ[,M
T[GM p<<[B YIM K[P DF{;,5J"GF VwIFI Z{ "{ "{ "{ " YL IFNJF:Y/LGL SYF X~ YFI K[P H[DF\
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$YF VwIFIDF\ zLS'Q6G]\ :JWFD UDG ~5[ ,BFI[,M K[P VF IFNJF:Y/L 5|EF;DF\
YI[,L CTLP VFZ^IS5J"GF VwIFI (_ DF\" \" \" \" \ 5|EF;G[ VluGTLY" TZLS[ VM/BFJ[,]\
K[PTYF VwIFI (&DF\\ \\\ —R;DMgDýG˜ —pNlWTLY"˜  TZLS[ 5|EF;G[ VM/BFjI]\ K[P
5lüDJFlCGL ;Z:JTLG[ SFZ6[ 5|EF; 5|bIFT CT]\ V[J]\ lG~56 DCFEFZTGF
EFU*v#v#! TYF EFU!!v#_v&DF\\ \\\YI[,]\ K[P DCFEFZTGF EFU !_ v$5
v#*YL #(¸EFU#v!vZ_¸EFU !v!5v$)DF\ \ \\\ ;F\lN5lGGF 5]+G[ 5\RHG
ZF1F; ,. UI[,M H[G[ A,ZFD TYF zLS'Q6 5\RHG ZF1F;G[ DFZLG[ 5FKM ,FJ[,F VG[
U]~Nl1F6F~5[ 5FKM ;M\5[,MGL SYF D}SFI[,L K[P
GFZN DCF5]ZF6GF[VwIFI *_ ] [] [] [] [ 5|EF;TLY" DFCFtdI ~5[ ,BFI[,M K[PH[DF\ 5]ZMlCT
J;]G[ 5|EF;GL JFT SC[TF\ SC[ K[ S[4 tIF\ V;\bI TLYM" VFJ[,F\ K[P HIF\ lUlZHF5lT
EUJFG lJ`JGFY ;MDGFYGF GFDYL 5|l;â K[P VF TLY"GM lJ:TFZ AFZ IMHG KgG]
DF.,GM K[P T[GL DwIDF\ VF TLY"GL 5Ll9SF K[P5KL VG[S TLY"GF\ GFD J6"J[ K[P
VluG5]ZF6GF VwIFI !_) DF\] \] \] \] \ ;Z:JTL VG[ ;FUZGF ;\UDG[ p¿D TLY" TZLS[
SCL 5|EF; VG[ ;MDGFYG]\ :YFG lGN["XG SZ[ K[P
JZFC DCF5]ZF6GF VwIFI !$$ DF\] \] \] \] \   ;MD[` JZ VFlN l,\U TYF  D]lST1F[+
l+J[6L VFlNG]\ DFCFtdI ~5[ ,BFI[,M K[P H[DF\ R\ãDFV[ :YF5[,F l,\UG[ ;MD[` JZYL
VM/BFJJF lXJ 5F;[YL R\ã JZNFG D[/J[ K[Pl+J[6L 5Z C\;TLY"G]\ DFCFtdI 56
J6"J[,]\ K[P
S}D"DCF5]ZF6GF VwIFI #$  —TLYM"G]\ SYG˜ } " ] " ] \} " ] " ] \} " ] " ] \} " ] " ] \ DF\ —5|EF;˜V[ GFD[ 5|bIFT YI[,]\
V[S z[Q9 TLY" K[4 H[G[ l;âMG]\ V[S lGJF;:YFG SC[,]\ K[¸  VG[ HIF\ EUJFG X\SZ ;J"
SF/[[[[ J;[ K[¸  T[YL V[ 5|EF;1F[+DF\ :GFG4 zFâ TYF AF|ï6MG]\ 5}HG SZL CZSM. DG]QI
A|ïFGF VlJGFXL p¿D ,MSG[ 5FD[ K[P V[J]\ J6"G SZ[,]\ K[P JFI]5]ZF6v5}JF"W"GF] ] } " "] ] } " "] ] } " "] ] } " "
—DFC[`JZ VJTFZIMU˜ GFDGF VwIFI Z# DF[[[[ \ lXJGF H]NFH]NF VJTFZMGL JFT
SC[JFI[,L K[P H[DF\ ;¿FJLXDF äF5ZDF\ HIFZ[ T5~5L WGJF/M HFT}S^I" GFD[ jIF;
YX[4 tIFZ[ lXJ 5|EF; GFDGF TLY"DF\ IMUL VG[ ,MS5|l;â ;MDXDF" GFD[ p¿D
A|Fï6 YX[P tIF\ 56 T5~5L WGJF/F4 IMUL4 DCFtDF4 T[H:JL VG[ X]â A]lâJF/F
V1F5FN4 S6FN4 p,}S VG[ Jt; GFD[ lXJGF 5]+M YX[4 H[ DC[` JZGF IMUG[ 5FDL
Z]ã,MSG[ 5FDX[PV[J]\ J6"J[,]\ K[P
UZ]0 DCF5]ZF6GF —;J" TLYM"GF DFCFtdIG] ] " "] ] " "] ] " "] ] " " ]\ SYG˜ GFDGF VwIFI (! DF\\ \\\
5|EF;1F[+G[ 5ZDvz[Q9 TLY" TZLS[ VM/BFJLG[ tIF\ X\SZ lJZFHDFG K[4 V[J]\ J6"J[,]\
K[P
JFDG5]ZF6GF —lJlJW TLYM"G]\ DFCFtdI˜ VwIFI #$ DF\ ] " ] \ \] " ] \ \] " ] \ \] " ] \ \ H]NF\H]NF\ TLYM"GF
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DFCFtdI J6"JTF\ SMl8TLY" 5KL Vl`JGLS]DFZTLY"GL JFT SC[ K[P tIF\YL 5KL p¿D
;MDTLY"DF\ HJFGL JFT SC[,L K[P HIF\ T5 SZJFYL 5}J[" R\ãDF jIFlWD]ST YIM CTM4
tIF\ ;MD[` JZGF\ NX"G SZJFYL TYF T[ X]E TLY"DF\ :GFG SZJFYL DG]QIG[ ZFH;}I"
I7G]\ O/ D/[ K[ VG[ T[ ;J" jIFlWDF\YL D]ST Y.G[ TYF ;J"NMQFMYL ZlCT Y.G[
R\ã,MSDF\ HFI K[ VG[ tIF\ R\ã F;Y[ 36F SF/ ;]WL lJCFZ SZ[ K[P
JFDG5]ZF6GF VwIFI #* DF]]]] \ ;Z:JTL GNLGL SYF ~5[ ,BFI[,M K[
H[DF\;Z:JTLTLYM"DF\ zLS]\HTLY"4G{lDQFS]\H4 ;[lJTTLY" 5KL +{,MSIDF\ N],"E V[JF
;MDTLY"GL JFT SZ[ K[P HIF   T5üIF" SZLG[ R\ãDFV[  läHZFH 5|F%T SI]"\ CT]\P
JFDG5]ZF6GF VwIFI ($v—5|C,FNGL TLY"IF+F˜ ] | "] | "] | "] | " ~5[ ,BFI[,M K[PGL,TLY"GF
5lJ+ H/DF\ 5|C,FN[ :GFG SZL X\SZG]\ 5}HG SZL 5KL ;FUZ lSGFZ[ VFJ[,F
5|EF;TLY"DF\ UIFP tIF\ X\SZGL 5}HF SZL ;D]ãGF ;\UDDF\ :GFG SI]"\ TYF ,MS5lT
;MD[` JZ EUJFGGF NX"G SIF"\P N1FGF XF5YL A/[,F 1FIZMUL YI[,F TFZFVMGF
VlW5lT R\ãG[ tIF\ lJQ6]V[ TYF X\SZ[ XF5D]ST SZL ;]BL AGFjIM CTMP
7FG;\lCTFDF\\ \\ \\ \\ \ AFZ HIMlTl,"\UMDF\ ;J"z[Q9 T[ ;MD[` JZ K[ T[D H6FJLG[ 5|EF;G]\
DCÀJ J6"J[ K[P
N[JLEFUJT :S\NALHM VwIFI ( DF\[ \ \[ \ \[ \ \[ \ \ SF{ZJMGF lJGFX 5KL K+L;D]\ JQF" UI]\ tIFZ[
A|Fï6MGF XF5G[ SFZ6[ ;J" IFNJM 5|EF;DF\ GFX 5FdIFPVG[ VH]"G[ 5|EF; H.G[
T[DGF V\lTD ;\:SFZ SIF" CTF\P T[J]\ ,BFI[,]\ K[P
lJQ6]5]ZF6GL 5ZFXZ ;\lCTFGF VwIFI #*v —A|Fï6MGF XF5YL IFNJJ\XGM] ] \ | \] ] \ | \] ] \ | \] ] \ | \
lJGFX VG[ zLS'Q6G]\ :JWFDUDG˜DF[ ' ] \[ ' ] \[ ' ] \[ ' ] \ \ AWF IFNJM pTFJ/F ZYM 5Z A[;L zLS'Q6
TYF A,ZFD VFlN ;FY[ 5|EF; 5CM\rIF\P S]S]Z TYF V\WSJ\XLVMV[ ;FJWFG Y. tIF\
:GFG SIF" VG[ zLS'Q6GL ;,FC 5|DF6[ DlNZF5FG 56 SI]"\P V[ 5LTF\ H T[DG]\ V\NZMV\NZ
3QF"6 RF,] YI]\ 5Z:5Z lJJFNDF\ K[J8[ T[ T6BF\~5L >\W6FDF\YL lJGFXSFZL S,C~5L
VluG ;/UL μ9IM 5KL T[ N[JA/[ 5|[ZF.G[ ;FD;FD[ X:+M JF5ZL I]â RF,] YI]\ X:+M
B}8IF\ tIFZ[ 5F;[ μUL GLS/[,F 5[,F V[ZS 3F;GM X:+ TZLS[ p5IMU SIM" VG[
V\NZMV\NZ lJGFX GMTIM"P
U6[X5]ZF6GF U6[X DlCDFB\0DF\ [ ] [ \ \[ ] [ \ \[ ] [ \ \[ ] [ \ \ U6[XGF TLYM"G]\ J6"G SI]"\ K[P H[DF\ V\AFÒ4
DM-[ZFDF\ DFT\ULN[JLGF D\lNZDF\ U6[XGF :YFG lJX[ JFT SZL ;]5|l;â ;MDGFY
D\lNZGF 5|F\U6DF\ VFJ[,F U6[XGF D\lNZGL JFT SZL K[P AFNDF\ EF,SF TLY"GF
EF,SFS]\0GL 5F;[ H N]U"SMl8 U6[XGF D\lNZGL JFT SZL K[P VF p5ZF\T ;Z:JTL
5]ZF6DF\ ] \] \] \] \ ;Z:JTL GNL ;\NE"[ 5|EF;GL JFT GM\WFI[,L K[P
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 1P N]UF"X\SZXF:+L o 5]ZF6 lJJ[RG ¸ 5|SFP U]HZFT JGF"SI],Z
;M;FI8L VDNFJFN¸ 5|PVFP>P;P !)#! ¸
—p5MNŸ3FT˜
 2P .lTCF; 5]ZF6o 5 RDM J[NFGF\ J[No4 KF\P *v!v( TYF V:I JF DCTM E}T:I
lGo`Jl;TD[TTkuJ[NM IH]J["No ;FDJ[NM·YJF"lùZ; .lTCF;o 5]ZF6\ lJnF
p5lGQFNo v @v(v!_
 3P ;U"` R 5|lT;U"` J J\XM DgJgTZFl6 R ×
J\XFG]RlZT R{J 5]ZF6DŸ5\R ,1F6DŸ ××
 4P SD,[X S]DFZ RMS;L o Dt:I5]ZF6DŸ ¸ N[JlNJF/L Z_5* ¸ 5'Q9 !#
 5P JFDG lXJZFD VF%8[ o W 5|[S8LS, ;\:S'Tv>u,LX l0SXG[ZL¸ISNB -
VF\TZZFQ8=LI DFGS 5]:TS S|DG\AZv0-89581-171-
5  ¸RMYL ;\JlW"TVFJ'l¿1965 5]GoVFJ'l¿
754 78 ¸ 5|SFPDMTL,F,  AGFZXLNF;4 lN<CL
 6. pDFX\SZ HMXL o 5]ZF6MDF\ U]HZFT sEF{UMl,S B\0 f ¸ 5|SFP
U]HZFT lJnF;EF ¸ 5|PVFP !)$&¸ 5'P Z!
7. N]UF"X\SZ XF:+L o 5]ZF6 lJJ[RG ¸ 5|SFP U]HZFT JGF"SI],Z
;M;FI8L VDNFJFN¸ 5|PVFP>P;P !)#! ¸ 5'Q9 )Z
 8P 0F¶P H[P5LP VDLG o U]HZFTGF D]bI X{JTLYM" s5]ZF6MGF5lZ5|[1IDF\f  ¸
5|SFP ,[BS 5MT[ ¸ 5|PVFP D[ !)() ¸ 5'Q9 &
 9 P J<,E CP VFRFI" o JM8;G dI]lhID VF¶O V[lg8lSJ8Lh ZFHSM8GM
JFlQF"S lZ5M8"  ;G[ !)_& v_* ¸ 5'Q9 Z$
 10P C;D]B WLZH,F, o ;MDGFYDF\ 5]ZFTÀJLI BMNSFD T[ V\U[
      ;F\Sl/IF UM9JFI[,F\ 5|NX"G JBT[ 5|S8 YI[,L 5l+SF
sVF lJUTM VUFp —O},KFA˜GF TFPZ(vZv*Z¸
5v#v*Z VG[ Z&v#v*ZGF V\SMDF\ 5|S8 YI[,L
CTLPH[DF\ pD[ZF TYF ;]WFZF JWFZF ;FY[ VF
5]l:TSF ~5[ OZL 5|S8 SZ[,LPf
 11P 0F¶P H[P5LP VDLG o U]HZFTGF D]bI X{JTLYM" s5]ZF6MGF5lZ5|[1IDF\f¸
_ V[HG _ ¸ 5'Q9 !!
12P XF\lTS]DFZ HP EÎ o TLY"WFD ;MDGFY ¸5|SFP zL ClZCZ
5]:TSF,I4;}ZT¸ 5|PVFP Z__# ¸ 5'Q9 !*
 13P ZtGDl6ZFJ o ;MDGFY ¸ 5|SFP S[PSFP XF:+L4 ZFQ8= R[TGF 8=:84
     ELDZFJ HM8[ VDNFJFN¸ 5]Go D]ã6 >P;P Z___ ¸ 5'Q9 5*
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VG]JFN
 15PZtGDl6ZFJ o ;MDGFY ¸ _ V[HG _ 5'Q9 $&
    ELDZFJ HM8
 16PZtGDl6ZFJ o ;MDGFY ¸ _ V[HG _ 5'Q9Z$
     ELDZFJ HM8[
 17P zL DW];}NG -F\SL VG[ o zL OF¶A"; U]HZFTL ;EF +{DFl;S ¸5]:TSZ(¸
   zL  ClZX\SZ 5|EFX\SZ XF:+L V\S !¸ HFgI]PvDFR" !)&# ¸5'Q9 Z
 18P œI\AS Z3]GFY o zL ;MDGFY TLY" ¸5|SFPzL ;MDGFY 8=:84 4
    sUF{TDA]JFf 5F9S ;MDGFY¸5|PVFPsU]HZFTLfVF¶S8MPZ__!¸ 5'P5!
 19PZtGDl6ZFJ o _ V[HG_ 5lZlXQ8v.¸ 5'Q9Z$)
      ELDZFJ HM8[
 20PZtGDl6ZFJ o ;MDGFY ¸ _ V[HG _ 5'Q9!&
   ELDZFJ HM8[
 21PX\E]5|;FN CP N[;F. o 5|EF; VG[ ;MDGFY ¸ 5|SFP ;MDGFY 8=:84;MDGFY
¸ ALÒ VFJ'l¿ >P;P!))( ¸ 5'Q9 #*v#(
 22PS[PSFP XF:+L o zL ;MDGFY o ;MD[` JZ ¸ 5|SFP ZFQ8= R[TGF
8=:84 S6F"JTL sVDNFJFNf ¸ 5|PVFP >P;PZ___ ¸
5lZlXQ8v—J[NSF,LG ;Z:JTL˜ ¸ 5'Q9 *#v*$
 23ZtGDl6ZFJ o ;MDGFY ¸ _ V[HG _ 5'Q9)
  ELDZFJ HM8[
24P  pDFX\SZ HMXL o 5]ZF6MDF\ U]HZFT sEF{UMl,S B\0 f ¸ 5|SFP
U]HZFT lJnF;EF ¸ 5|PVFP !)$&¸ 5'P Z__
25P œI\AS Z3]GFY o zL ;MDGFY TLY" ¸5|SFPzL ;MDGFY 8=:84 4
    sUF{TDA]JFf 5F9S ;MDGFY¸5|PVFPsU]HZFTLfVF¶S8MPZ__!¸ 5'P$#
26P 0F¶P ZHGLSFgT HMXL o —p55]ZF6MDF\ N[JLGL lJEFJGFvV[S VwIIG˜
V5|U8 XMWlGA\W¸ 5lZlXQ8 ! ¸ 5'Q9 Z5(
 27P  zL DW];}NG -F\SL VG[   o zL OF¶A"; U]HZFTL ;EF +{DFl;S ¸5]:TS Z)¸
    zL ClZX\SZ 5|EFX\SZ XF:+L       V\S !¸ HFgI]PvDFR" !)&$ ¸5'Q9 !vZ
 28P XF\lTS]DFZ HP EÎ o TLY"WFD ;MDGFY ¸5|SFP zL ClZCZ 5]:TSF,I4
;}ZT¸ 5|PVFP Z__# ¸ 5'Q9!!&v!Z_
 29P X\E]5|;FN CP N[;F. o 5|EF; VG[ ;MDGFY ¸ _V[HG _ 5lZlXQ8
;FTD]\v—H{GMG]\ TLY" 5|EF;˜¸5'Q9 $5Z
  30P zL DW];}NG -F\SL o lGU|"gY V{lTCFl;S ,[B ;D]rRI EFUvZ¸5'Q9
Z_&vZ_*
 31PVG]JFNSo0F¶P S[PSFP o VDZl;\CvlJZlRT GFDl,\UFG]XF;G lS\JF
XF:+L VDZvSMX ¸ 5|SFP I]lGPU|\YlGDF"6 AM0"4U]PZFP
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läTLIVFJ'l¿s;\XMlWTf !))(¸ 5'Q9 (_
 32PVG]JFNSo0F¶P S[PSFP o VDZl;\CvlJZlRT GFDvl,\UFG]XF;G lS\JF
    XF:+L VDZvSMX ¸_ V[HG _ 5'Q9 **
 33PZtGDl6ZFJ o ;MDGFY ¸ _ V[HG _ 5'Q9 $#v$5
  ELDZFJ HM8[
 34P S[P SFP XF:+L o VTLTG[ VFZ[ ¸ 5|SFP A]8F,F 5|SFXG4 J0MNZF¸
5|PVFP !)*# ¸ 5'Q9 !$#
 35PZtGDl6ZFJ o ;MDGFY ¸ _ V[HG _   ¸ 5'Q9 5&
    ELDZFJ HM8[
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5|SZ6 ç#||| |
>lTCF;DF\ ;MDGFY D\lNZ lGDF"6\ \ "\ \ "\ \ "\ \ "
;\3Q"ç V[S VeIF;\ " [\ " [\ " [\ " [
;F{ZFQ8=[ 5\RZtGFlG  GNLGFZLT]Z\UDo š
RT]Y"\  ;MDGFY   5\RD\ ClZNX"GDŸ  šš
;F{ZFQ8=5|N[XDF\ 5F\RJ:T]VMvZtGM 5|bIFT K[P !PGNL ZPGFZL #P3M0M $P;MDGFY
VG[ 5P äFZSF VCL\ ;]EFlQFTSFZ[ ;F{ZFQ8= 5|N[XGF VFUJF JBF6FI[,FDF\ RMYFS|D[
;MDGFYGM p<,[B SIM" K[P VF ;MDGFY ;F{ZFQ8=GF 5lüD EFUDF\ VZAL ;D]ãG[
lSGFZ[ VFJ[,]\ 5|bIFT X{JTLY" K[P VF 5|N[XG[ ;F{ZFQ8= TZLS[GM p<,[B H}GF ,BF6MDF\YL
5|F%T YFI K[P VFGT" 5KL äL5S<5G[ —;]ZFQ8=˜YL VM/BJFDF\ VFJTM CTMP VF
—;]ZFQ8=˜  XaNGM DCFEFZTDF\ VG[ 5Fl6lGGF U65F9DF\ p<,[B YI[,M HMJF D/[ K[P
VF XaNGF ALHF p<,[BM Z]ãNFDslJP;\PZ_&fGF TYF :S\NU]%TslJP;\P$)ZfGF
lX,F,[BDF\ TYF J<,ELVMGF TFD|5+DF\ 56 p<<[B YI[, HMJF D/[ K[P V[ p5ZF\T
lJN[XL D];FOZMGL GM\WMDF\ 56 VF ;\7FGM p<<[B YI[,M HMJF D/[ K[PAMdA[ U[h[l8IZDF\
;]vZõ 1XaN U6L ;]; VG[ Zõ GFDGL 5|HFGM VF 5|N[X CMJFGL ;\EFJGF SZL
XSFIP —Zõ˜GM ;\NE" VXMSGF lX,F,[BDF\ Zl9S ;FY[ VG];\WFG WZFJ[ K[P 5F{ZFl6S
SYFDF\ VFJTF ;]ZY ZFHF VG[ N[XG]\ GFD VF ;FY[ TZT IFN VFJ[ T[J]\ K[P V[ ;]ZY
ZFHFGF ZFHIDF\ J;TF SF{,sSM/Lf ,MSM 9LS9LS J;[,F CTFP T[D6[ A/JM SZL
ZFHF ;]ZYG[ 5ZFLHT SZL CF\SL SF-IM V[6[ —;F{JLZ˜sYZ5FZSZfGF 5|N[XDF\ H.
OZLYL ;ý Y. SF,MG[ 5ZFlHT SZL OZL ;¿F 5|F%T SZL CTLP2 VF HMTF YZ5FZSZ
;F{ZFQ8=GL p¿Z lNXFV[ VG[ T[GL p¿Z[ l;\W]vl;\W GÒS CMJFG[ SFZ6[ VF 5|N[X
;]ZYGM 5|N[X CMJFYL —;F{ZFQ8=˜  CMJFGL ;\EFJGF Ï- AG[ T[JL K[P VCL\ H}GFDF\ H}GL
5|HF TZLS[ SF{,vSF[/LVM CTFP SFA[ VH]"GG[ ,}\8GFZ 56 VF SM/LVM H CTFP H[
5|;\U 56 ;F{ZFQ8=DF\ H AG[,M K[P VF ;F{ZFQ8= äL5S<5 CMI VCL\ 36L GNLVM ;D]ãG[
D/TL CMI4 H[DF\ BF; SZLG[ ;Z:JTL GNL H[GFYL 5|N[XGL ;D'â TF;LZ VNS[ZL
AG[,L CTLP T[YL H TM S'Q6[ IFNJMG]\ V[S DM8]\ :Y/F\TZ SZFJL S]X:Y,L J;FJ[,]\ CT]\P
S'Q6[ 56 VF H 5|N[X 5;\N SIM" CTMP T[DF\I H[ 5]ZF6MDF\ 5|EF; SC[JFI K[P T[
ClZIF/M 5|N[X CMI T[G[ —,L,LGFW[Z˜ SC[JFI K[P H]VM VF ;MDGFYv5|EF;GF JFHF
ZF9M0 ZFHFVMGF ;\NE[" SC[JFTL plST o
— JFHF 9FSZG[ V\AJG GFZ 5ND6L 3[Z
  Z[\8  B8]\S[   JF0LV[4   EM\I  ,L,LGFW[Z˜
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5|EF; 5F86GF XFJGF 8L\AFGF ptBGGDF\ GNL SF\9[ J;[,L 5|FRLG ;\:S'lTGF ;U0
D/[,F K[P 5|FRLGSF/DF\ VF 5|N[XG[ —N}W VG[ DWGL GNLVM˜GF 5|N[XYL VM/BFJJFDF\
VFJTM CTMP V[8,[ H SlJ DSZ\N NJ[ SC[ K[ o
— ;MZ9  N}lWIM  N[X4  ;MD{IFG[ ;F\50IM
 HIF\ Z\UF6M ZFS[X4 N]lGIFDF\ N}HM GCL\˜
 —;MZ9˜ GFD 56 VF —;]Zõ˜ S[ —;F{ZFQ8=˜ GFVG];\WFG[ prRFZFT] GFD K[P H[ VFH[56
VF 5|N[XGF GFD 5FK/ ,UF0JFDF\ VFJ[ K[P sJ\Y,Lv;MZ9f  ;F{ZFQ8=G[[  V;LD ;D]ã
lSGFZM D?IM CMI4 5|FRLG ;DIDF\ 5|EF;5F86G[ V[S A\NZGL ;]lJWF 56 5|F%T
YI[,L CTLP
—DLG]Z˜4—5|EF;˜ VG[ —;MDGFY˜ GFD o] | [] | [] | [] | [
—— DCFEFZTGM S0LAâ >lTCF; T5F;LV[ TM zLS'Q6[ DY]ZFDF\ S\;GM
JW SIM" V[8,[ T[GM ;;ZM HZF;\W SF,IJGGL S]DS ,.G[ pU|;[G p5Z R0L VFjIM
T[YL zLS'Q6[ IFNJMG[ S]-4HF\I,45F\RF,4;]Z;[G4ID]GF4A|ïFJT"4Dt:IN[X4;FZ:JT4D-4
WgJ4;F{JLZ4 VG[ VFELZ N[XDF\ Y.G[ VFGT" V[8,[ ;F{ZFQ8=DF\ DMS<IFPzLS'Q6G]\
IN]S]/ S]X:Y,L4CF, H[G[ äFZFDTL SC[JFDF\ VFJ[ K[ VG[ H[ VFGT"GL ZFHWFGL CTLP
tIF\ :YFIL YI]\P SYFDF\ J6"jIF 5|DF6[ IFNJM 5|EF;GL IF+FV[ VFJTF\ ;]ZF5FG SZL
IFNJF:Y/LGM EMU AgIF zLS'Q6[ 56 5|EF;DF\YL DCF5|IF6 SI]"\P  VF 5KL ;F{ZFQ8=DF\
VGFI" ;\:S'lT jIF5S AG[,L V[D DMC[\vHMv N[ZM  VG[ CZ%5FGF ;\XMWS ;Z HMG
DFX", VG[ J[0, GM\W[ K[P 56 JLP VG\T 5|;FN A[GZÒ 5MTFGF V;]Zh >G >\l0;
GFDS U|\YDF\ l;\W]D]B V[8,[ ;F{ZFQ8=GF 5}J" lSGFZFDF\ V;]ZM GFDS V[S VFB]\ 5|SZ6
lJ:TFZ 5}J"S VF5[ K[P T[GF ;DY"GDF\ 5FÒ"8Z V[JL GM\W SZ[ K[ S[4 l;\W]D]B VFU/
J;TF V;]ZMGM 5ZFEJ SZL VFIM"V[ ;F{ZFQ8=DF\ GJL ;\:S'lTGL ßIMT 5|U8FJLP H[
SF/GF V[8,[ DM\C[vHMvNZMGF ;DSF,LG VJX[QFM ;FJGF 8L\AFGF BMNSFDDF\YL
5|F%T YIFP V;]ZMGL ;¿F S]X4VFGT"G[ 5\RãFlJ0 p5Z 5YZFI[,L CTLP T[ T[D6[
lJ:TFZLG[ l;\W]4lJ5FXF VG[ ;Z:JTLGF D]B ;]WL O[,FJL CTLPVF VFlNJF;LVM
DCF6"J V[8,[ VZAL ;D]ãG[ lSGFZ[ Y.G[ I]S|[l8; VG[ T{lU|; äFZF K[S ;LlZIF4
V[l;lZIF VG[ lOlG:I ;]WL 5CM\RTFP VF N:I]DF\ 56 N{tI4NFGJ4GFU VG[ N:I] V[JF
5[8F 5|SFZ CTFP T[VM ,0FIS CTF4 V[8,] H GCL\ 56 lX<54:YF5tI VG[ JCF6J8FDF\
VNŸE]T l:lâ WZFJTF CTFP N}ZN}ZYL V-/S ,1DL VF N[XDF\ ,FJLG[ lSGFZ[ 9F,JTF
CTFP˜˜3tIFZ[ VF 5|EF;5F86G]\ A\NZ TZLS[G]\ GFD —DLG]Z˜ CT]\P VF GFD ãlJ0 GFD
K[P T[YL 5|EF;DF\ J;GFZ 5|HF ãlJ0 5|HF CX[ V[J]\ VG]DFG SZL XSFIPH[GF ;FCl;S
GFlJSM JT"DFG >ZFGL VBFT  äFZF VZA:TFG4 5[,[:8F>G4 >ZFG JU[Z[ N[XM ;FY[ J[5FZ
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;\A\WYL HM0FI[,F CTFP VFD DLG]Z WLZ[WLZ[ ;D'â YI[,]\ CT]\P T[GL ;\:S'lT 56 lJS;L
CTLP V[ 5|N[XDF\ tIFZ 5KL ;}I"J\XL VFIM" VFjIF T[VM 5F;[ J[N4 >`JZ 5\RTÀJMGL
S<5GF ;FY[ CTLP T[VM ;];\:S'T4 ;];\:SFZL CTFP V[S[` JZDF\ DFGGFZF CTFP VF VFIM"
5}J"DF\YL VFJ[,F CTFP ßIF\YL ;}I"GM pNI YFI K[P T[VM DLG]ZDF\ :YFIL Y. X]â ;\:S'T
;FY[;FY[ VFI" ;\:S'lTGM 5|RFZ 56 SIM"P H[D6[ SF/F\TZ[ DLG]ZG]\ GFD —5|EF;˜ SZL
GFbI]\P—— 5|EF;GL E}lD5Z J;TF VGFIM"V[ T[ GUZG[ DLG]Z GFD VF%I]\P OFWZ CMZ;
—DLG]Z˜GM VY" ãlJ0EFQFFDF\ —5|SFlXT˜ YFI K[P V[J]\ H6FJ[,]\ K[PT[YL T[G]\ ;\:S'T GFD
—5|EF;˜ VFIM"GF ;DIDF\ YI]\ CX[ T[D DFG[ K[P˜˜4 ;DIF\TZ[ 5|EF; TLY" TZLS[ lJS;[
K[PH[G[ 56 —EF:SZTLY"˜ 4—VluGTLY"˜ 4 —;}I"TLY"˜  TZLS[GL VM/B 5|F%T Y.P V[JL H
ZLT[ ;DIF\TZ[ p¿ZDF\YL R\ãJ\XL VFIM" 56 tIF\ VFjIF ;}I"J\XLI T[DG[ p¿ZTL
S1FFGF U6TF CTFP VFD BUM/GF A[ U|C ;}I" VG[ R\ãGF GFDYL H]NFH]NF VFIM"GF
H}YM V,U V,U VM/B ;FY[GF CTFP R\ãJ\XLI ;lCQ6]TFJF/F CTFP
VGFIM"G[s:YFlGS 5C[,L 5|HF ãlJ0G[f V;]ZMG[ VG[ VgI HFlTGF ,MSMG[AC] h05YL
V5GFJL ,LWF DCFEFZTSF/DF\ AgG[ HFlTVMGM ;]D[/ YIM 5Z:5Z ,MCLGF ;\A\WM
A\WFIF VF ;DFWFGGL E}lDSFDF\ SNFR ;MD VG[ VluG V[SH K[P T[ E[N N}Z YJFYL
YIM K[P N[JTFVMG[ VluGD]B SC[JFI K[P >`JZGF G[+MG[ VluG VG[ ;MD~5 U6JFDF\
VFjIF ;MD HUTG[ HFU|T SZTF pNI 5FD[ K[P VG[ VluG HUTG[ T5FJTM plNT YFI
K[P VFD VluG VG[ ;MD V[SH K[P V[JM AMW zLS'Q6[ 56 VF%IM CTMP T[YL VF TLY"G[
—;MDTLY"˜  V[J]\ GFDFlEWFG YI]\ K[P VCL\ V[S ALH]\ ;DLSZ6G[ 56 T5F;JF H[J]\
K[Pl,\U5}HF VGFI"sV;\:SFZLf 5|HFDF\ jIF5S CTLP Z]ãG[ VHgDF SCL V[DG[ J[NDF\
:YFG VF5L NLW] CT] HP WLD[WLD[ VluG VG[ Z]ãGM ;\A\W jIST YTM UIMG[ V[S ;DI[
VGFI"GL l,\U5}HFG[ Z]ã VG[ VluG ;FY[ D[/JJFGF 5|IF;M YIF CX[P J[NDF\ lXxGN[JFo
XaN 5|IMU YIM K[P ,S],LX 5FX]5TRFI"GF HgD 5C[,F GD"NFT8 5|N[XDF\
l,\U5}HFvlXJ5}HF l;\W]YL GD"NFGF T8 5|N[X ;]WL CTL HP V[S lJRFZ 5|DF6[ V;]ZM
VG[ GFU,MSMGF >Q8N[J lXJ CTFP 5]ZF6DF\ NXF"jI]\ K[ S[4GFU,MSM VG[ V;]ZM
5FTF,,MSDF\ RF<IF UIF 5Z\T] T1FSGFUGF S],G]\ GFD TFÞ GFUMGL V[S HFlT
ZH5]TMDF\ H/JF. ZCL K[P VF J\XM >lTCF;DF\ EFZlXJ VG[ JFSF8S J\XMG[ GFD[
5|l;â YIFP AgG[ HFlTVM X{J5\YL CTLP 1F+5M 5Z 56 VF EFZlXJGL V;Z CTLP
T[DF\GF —5ZD X{J˜ DFC[` JZ YIF K[P X{JWD"GF VF8,F DFGGFZFVMV[ SM. HuIFV[
TLY"G]\ lGDF"6 TM SI]"\ H CX[P VF ÏlQ8V[ ;MDGFYGF 5}J" GFDMG[ IFN SZLV[ TM
D'tI]\HI?SF,FluGZ]ã ?VD'T\X? VGFDI? S'l¿JF; ?E{ZJGFY ?;MDGFY
VCL\ SF,FluGZ]ãDF\ Z]ã VG[ VluGGM ;]D[/ HM. XSLV[ KLV[P SF,FluG Z]ãGM ;\NE"
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5]ZF6 SlYT J0JFG,GL SYF ;FY[ VF56G[ HM0L VF5[ K[P VCL\ 5|EF;DF\ J0JFD]B
CMJFGF p<,[BM 5]ZF6DF\ VF5JFDF\ VFjIF K[P V[H ZLT[ J0JFG,G[ SF,FluG TZLS[
56 5]ZF6MDF\ NXF"J[, K[P V[D lXJGF ;C:+ GFDMDF\ —J0JFD]B˜ 56 V[S GFD K[P
J0JFluG~5[ SF,FluGZ]ã V[H 5KLYL SF/F\TZ[ E{ZJGFY YIF K[P DCFEFZTSFZ[ 56
5|EF;G[ BF; SZLG[ ;Z:JTL ;\UDGF 1F[+G[ VluGTLY" TZLS[ p<,[B[ K[P
;MDGFY GFD 5C[,F T[G[ E{ZJGFY TZLS[ VM/BJFDF\ VFJT]\ V[J]\
5|EF;B\0DF\ H[ SC[JFI]\ K[P T[GL ;FY[ BF; SZLG[ 5|EF;DF\ CF,GF ;DIDF\ 56
CM/LGL 5}J" ZFl+V[ 5F8RS,F TYF ZFDZFBRMSDF\ DFGJ DCFSFIGL Vl`,, E{ZJGL
D}lT" AGFJJFDF\ VFJ[ K[P T[GL 5}HF VR"GF 56 SZJFDF\ VFJ[ K[ G[ W}/[8LGF lNJ;[ VF
D}lT"G[ TM0L GFBJFDF\ VFJ[ K[P V[ TM0GFZF 56 ALHF SM. GlC 5Z\T] 5}HF VR"GF
SZGFZFVM H CMI K[P VF ;\NE[" lJRFZTF V[S DM8]\ VFüI" V[ H~Z YFI K[ S[
lCgN]WD"DF\ SM.56 N[JvN[JLVMGL D}lT"VMGL :YF5GF SIF" 5KL T[GL 5}HF SIF" 5KL
pYF5G 5KL GNL S[ ;D]ãDF\ T[ D}lT"VMG[ 5WZFJL N[JFDF\ VFJ[ K[P VCL\ TM D}lT"GM GFX
SZJFDF\ VFJ[ K[P VF DF+ VG[ DF+ 5|EF; 5F86DF\ H YFI K[P V[S T\T] VF lJlWVM
5FK/ V[ CMI XS[ K[ S[4 ;MDGFY 5C[,F H[ E{ZJGFY CTF XSI K[ S[ T[GF ~5 ;FY[
lCgN]VMG[ AC] HFHM D[/ 50IM GlC E{ZJGFY GFD H V[S VFUJM EI\SZ bIF,
μEM SZGFZM AG[ K[P T[GL EI\SZ D]BD]ãFG[ EI\SZ~5 ;FD[ SNFR 51F5FT CMIG[ T[
~5GL HuIFV[ ;F{dI~5 D}SJ]\ CMI T[YL T[GF pYF5G 5KL ;MDGFY V[J]\ GFDFlEWFG
SZJFDF\ VFjI]\ CMI XS[ K[PVF56F lCgN] N[JvN[JLVMDF\ 56 36F lJSZF/ :J~5MGL
S<5GF SZJFDF\ VFJL K[P5Z\T] V[ ;FY[;FY[V[ lJSZF/ :J~5MG[ ;F{dI :J~5DF\ 56
HMJFGF 5|ItGM SIF"\ H K[P 5Z\T] ;F{dI ;FY[ 5GFZM 5F0TF lCgN]VMV[ ;F{dI~5[ 56
HMJFGF 5|ItGM SIF" H K[P lCgN]WD"VMV[\ DCFSF,LG[ EãDCFSF,L 56 AGFJL H K[P
VFG] ÏQ8F\T VDNFJFNDF\ 5[|DFEF. CM, 5F;[ VFJ[, EãSF/LG]\ D\lNZ K[P VFJM 5|ItG
E{ZJGFY ;\NE[" 56 CMI XS[ K[P T[ GFDG[ ;F{dI GFD TZLS[ ;MDGFYDF\ 5lZJT"G SI]"\
CMIP VCL\ H[ D[\ NXF"jI]\ K[P T[ CF,GF lCgN] ;F\5|T DFgITFVM ;\NE[" V[S TS" D}SIM K[P
5Z\T] HIFZ[ VF lXJl,\U E{ZJGFY TZLS[ VM/BFJFT]\ CX[ tIFZ[ XSI K[ S[4 V[J]\
5|HFDFG; G 56 CMI 5Z\T] V[8,]\ GÞL K[ S[ 5|EF;DF\ pHJFTF VF 5Z\5ZFGM K[0M
T[ E{ZJGFY ;FY[ SM.G[ SM. ZLT[ HM0FI[,M K[ V[ GÞLP VluG4 ;}I" VG[ ;MDG[ lXJGF
+6 G[+M TZLS[ U6JFDF\ VFJ[ K[P T[YL ;MDGFYGF ;\NE[" 56 VF JFT A\W A[;[ T[JL
K[P
ZtGDl6ZFJ HM8[ V[ —;MDGFY˜ GFD ;FY[ V[S GJM H TS" H6FjIM K[P
H[ JW] :JLSFI" CMI T[J]\ ,FU[ K[PT[D6[ IMU ;FY[ VF AFATGM ;\A\W HM0IM K[P  —
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—5|EF;B\0DF\ 5]ZF6SFZ[ N]JF";F4EFZäFH DZLlR4 pNF,S4 S|T]4JlXQ94 SxI54DG]4
;FJl6"4 N1F4 V\lUZF4GFZN4HDNluG4 X]S|4sE'U]f4lJE|F\0S4UMEL,4kRLS4 VU:tI4
lJ`JFlD+4 ,MD[X H[JF\ VG[S GFDM VluGTLY"DF\ ;[\S0M klQFVM l;lâ 5FD[,F K[P VG[
;Z:JTLG[ SF\9[ l;lâ 5FD[,F D]lGVMGL ;\bIF V[8,L K[ S[4 U6FI V[JL GYLP˜˜5VF
AWF klQFVM μwJ"Z[TF CTF\PvIMUDF\ l;lâ 5FD[,F CTF\P VF l;lâVM D[/J[,FVMDF\
X{JDFUL" l;âM 56 CTF\P H[G[ XF\EJIMULVMYL VM/BFJFI[,F K[P VF XF\EJIMULVM
—— VluG ;}I" VG[ R\ã V[ +6[G[ B]A DCÀJ VF5[ K[P;}I" A|ïF\0GM vVFSFXGM VluG
K[PVG[ VluG V[ 5FlY"J VluG K[P V[ AgG[ lXJGF :J~5 K[P V[DGL ;FY[ ;MDvR\ãGM
IMU YFI K[P VCL\ lXJGF +6 G[+MvVluG4  ;}I" VG[ ;MD  V[ TZT IFN VFJ[ K[P
XF\EJIMULVM ;RZFRZ HUTG[ ;}I"sVluGf VG[ ;MDsR\ãf ~5 DFG[ K[P V[
VluGv;}I"V[ lxFJ VG[ ;MD V[ XlSTP VF VluGvlXJTÀJ DG]QIGF l5\0DF\ VG[
A|ïF\0GF 5'yJL4H,4 5FTF,4 VFSFXFlN EFU 5F0L V[DF\ 5\R VluGG]\ :YFG S<%I]\ K[P
V[DF\ J0JFluG VG[ SF,FluGGF\ :YFG K[P J0JFluGG]\ :YFG Vl:YDF\ VG[ SF,FluGG]\
D},FWFZDF\ l5\0G[ lJX[ S<%I]\ K[4 HIFZ[ A|ïF\0DF\ J0JFluGG]\ ;D]ãDF\ VG[ SF,FluGG]\
5FTF,DF\ S<%I]\ K[P VF 5F\R 5|SFZGF VluGG[ ;\T5"6 SZGFZF 5F\R ;MDZ;M 56 K[P
VFYL V[S,F VluGYL YTL lJQFDTF N}Z Y. ;MD ;F{dIEFJ 5|S8FJ[ K[P 2222;MDGM
VY" J[NMDF\ —;MD GFDGL JG:5lTGM Z;˜ V[JM YFI K[P S[8,F\S —;MDFbI RS|DF\YL
ãJTM Z;˜ V[D DFG[ K[P H[  V[ Z;G]\ 5FG B[RZLD]ãFYL DG]QI SZL XS[ K[ G[ VD'tJ
D[/J[ K[P VF VFBL 5|lS|IF V[S IMUGL K[P VF 5|lS|IFDF\ ;MDvR\ã 56 BUM,vUlT
;FY[GM ;\A\W HM0FI[,M K[P˜˜6
VF XF\EJIMU 5|lS|IFGL JFTG]\ VG];\WFG 5|EF;B\0GF VF `,MSDF\
BF; SZLG[ 5|EF; l:YlT ;MDGFYG[ ,FU] 50TF ` ,MS ;FY[ HM0FI[,M K[P
;Z:JTL ;D]ã  ;MDo ;MDU|C:TYF š
NX"G\ ;MDGFY:I ;SFZF 5\R N],"EFo šš
 ;MDvpDF ;lCT ;MD¸ ;MDU|CvR\ã4R\ãU|C6¸ ;Z:JTLGNL¸ ;D]ã VG[ ;MDJTL
VDF;  VF 5F\R 5|SFZGF V[S ;FY[ V[S ;MDGFY BFT[  H  5|F%T YTL N],"E J:T] K[P
X{JTF\l+SM4 IMULVM VDF ;lCT lXJV[ ;MD V[JM VY" SZ[ K[P H[ p5ZGF ` ,MSDF\
NXF"J[, K[P X{JIMULVM BUM,GL 38GF ;FY[ ;}I"vR\ã ;FY[ E}lD p5ZVluGGM IMU
D[/JL A|ïF\0 VG[ l5\0 ;FY[ V[GM ZC:IDI ;\A\W  p5HFJ[ K[P T[YL 5'yJLG[ ;}I"R\ãG]\
;\S[T :YFG DFG[ K[P VF BUM/GL VDFJF:IFGL 38GFG[ XF\EJIMULVM 5FJ"TLvpDFGF
5}JF"JTFZ ;FY[GM VG]A\W HM0LG[ HMJ[ K[P——;TLG]\ NCG VG[ ALHF VJTFZDF\ pDFGMHgD
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OZL lXJ ;FY[ ,uG ;\A\W JU[Z[G[ BUM/ ;FY[ HM0IM K[P VDF vVDFJF:IF V[8,[
—;TL˜GL NCG lS|IF  VDF lTlYV[ R\ãlA\A ;}I"lA\ADF\ ;DFIG[ NCG SZ[ K[P S'Q651FGL
RT]N"XLV[ AF,R\ã ;}IM"NI 5C[,F\ μU[ K[P VG[ VDFJF:IFG[ lNJ;[V[ ;}I"D\0,DF\ IMU
5FD[ K[P VF 5|DF6[ VDF lTlYV[ R\ã 5MTFG]\ lA\A ;}I"lA\AGL 5FK/ -F\S[ K[P H[G[
VDFJF:IF SC[ K[P VFD R\ã 5MTFGF D[,F E]JGG[ AF/[ K[P V[ 5KLGL VDF;GL lTlY
NX"vV[8,[ NX"GLI ;]\NZ V[JF GFDYL VM/BFJFDF\ VFJ[ K[P 5|tI[S S'Q6 RT]N"XLV[
;TLGL 5[9[ R\ãGF Dl,G :JXZLZG]\ NCG SZ[ K[P V[ 5KL X]S,51FGL läTLIFG[ lNJ;[
R\ã 5MTFGF ;}I";FY[GF VE[N ;\A\WG[ A/[ V[8,[ S[4 QFM0XL VD'TS,F J0[ OZL pNŸEJ
5FD[ K[P VFD VDF sSF,Lf ;}IM"NI 5C[,F\ 5}J"DF\ VG[ pDFsUF{ZLf ;}IF":T 5KL
5lüDDF\ pNI 5FD[ K[P X]S, läTLIFG[ X{JM pDFGF HgDGL lTlY U6[ K[P ;TLV[ R\ãGF
lA\AGL VDF;[ :JFEFlJS IMUS,F HIFZ[ ;MDJFZG[ ;\A\W SZ[ K[P tIFZ[ V[ —;MDJTL
VDF;˜ SC[JFI K[P VFD X{J IMULVM S'Q651FGL RT]N"XLV[ 5|NMQFv;DI[ lXJ5}HG
SZL pDF ;FY[GM XFST ;\A\W S<5L ;MD EFJYL p5F;GF SZ[ K[P˜˜7T[YL H
VDF  ;MD[G  ;\I]STF  SNFlRnlN  ,eIT[ š
T:IF\ ;MD[` JZ\ N°Q8ŸJF SMl8I7 O,\ ,eITŸ šš
 VFD IMULVM DF8[ ;MDJTL VDF; H[8,L ;FWGF DF8[ 5]^ ISFZL DFGL K[ T[8,L H
;FDFgI DF6; ;MDJTL VDF;GF lNJ;[ ;MD[` JZGF NX"G SZ[ TM T[G[ 56 SMl8I7G]\
O/ 5|F%T YFI K[P V[J]\ 5|EF; B\0DF\ NXF"JFI[,]\ K[P  ;TLvR\ã 5[9[  5MTFGF Dl,G
E]JGG[  AF/LG[  lXJF5"6  SZLG[ pDFGL 5[9[ X]S,51FGF R\ãGL 5[9[ GJ]\ E]JG ZRL
VD'TS,FYLv;M/DL S,FYL 5}l6"DFGF 5}6" R\ãGL 5[9[ 5}6" VD'TtJG[ 5FDJ]\ V[
X{JIMULVMG]\ ST"jI K[P
VFD ZtGDl6ZFJ HM8[ 5|EF;DF\ ;MDlJnFG]\ 5|FA<I S<5L X{JTLY"
;MDGFYGM ;\A\W R\ã ;FY[ H[ ZLT[ XF\EJIMULVMGM S<%IM K[ T[DF\ lJ`JF; A[;[ T[J]\
K[P ;MDGFYG[ ßIMlTl,"\U SCL T[G[ 5|YD :YFG VF5JFDF\ VFjI]\ K[P—;F{ZFQ8=[ ;MDGFY\˜
5Z\T] AFZ DF\ OST V[S ;MDGFYG[ H —HMlTD"I\ R\ãS,FJT\;DŸ˜  H[J]\ lJX[QF6 V5FI]\
K[P
;F{ZFQ8=N[X[ lJXN[  lTZdI[ ßIMlTD"I\ R\ãS,FJT\;DŸ š
ElST  5|NFGFI S'5FJTL6"  T\ ;MDGFY\ XZ6\ 5|5n[ šš
s A'CN ZtGFSZGM 5|l;â :+MTf
 VF lJX[QF6GM VY" ;FDFgI GYL R\ã S,FJF/F TZLS[ TM V[S ;MDGFY H K[P VCL\
OZLYL ;MlJnFGF X{JIMULVM lJX[ lJRFZM H[VM 5MTFGF D:TS[ R\ãS,FG]\ lRgC WFZ6
SZTF CTFP V[ —R\ãS,FJT\;DŸ ˜GM  ;\A\W ;MDGFY  ;FY[GM K[P V[JF VF 1F[+GF
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DCFG X{JIMULVMV[ E{ZJGFYGF lXJl,\UG[ —;MDGFY˜ GFD VF%I]\ CMI V[J]\ H~Z
5|TLT YFI K[P EFJA'C:5lTGL 5|Xl:TDF\ 56 GFJ D\lNZG[ ;MDjIJ:YFYL AgIFGM
lGN["X K[P V[ ;FY[;FY[ TF\l+S 5lZEFQFFDF\ R\ãGF T[HG[ DF8[ H —5|EF;F\ ˜XaN 5|IMHFI
K[P;MDGFY 5|EF;1F[+DF\ VFJ[,]\ K[P R\ãGM ;\A\W ;MDGFY ;FY[  VF ALÒZLT[ 56
lJRFZL XSLV[PVF 5|EF;1F[+GF ;MDTLY"DF\ V[JF X{JIMULVMG]\ 5|FA<I ;}RJ[ K[P
X{JTLY" TZLS[ ;MDGFYGL 5|bIFlT 5FK/ VF X{JIMULVM H S[gãDF\ ZC[,F K[P
;MDGFY X{JTLY" TZLS[GL bIFlT 5|F%T SIF" 5C[,F\ TLY" TZLS[ TM  VF
1F[+ 5|EF;TLY"1F[+ 5|bIFT CT]\P T[GF D}/DF\ ;D]ã ;FY[ J[NSF,LG ;Z:JTLGNLG]\
lD,G VF 1F{+DF\ YT]\ CMI T[G[ ,LW[ CT]\P VF ;Z:JTL GNLGF lSGFZF 5Z V;\bI
klQFVMGF VFzDM CTFP NlWlRklQFGM VFzD ;Z:JTL GNLGF lSGFZF5Z CTMP
VCL\ ;F\lN5GL RFT]DF"; UF/JF VFJ[,FG[ T[GF 5}+G]\ CZ6 5\RHgI V;}Z SZL UI[,M
H[G[ DFZLG[ S'Q6[ 5ZT ,FJL ;F\lN5GLG[ ;M\%IM CTM T[ :Y/ 56 VFH CT]\P VCL\ H
IH]J["NFRFI" IMU[` JZ IF7J<SI DClQF"V[ ;}I"GL T5:IF SZL IH]J["N D[/J[,M CTMP
VCL\ ;Z:JTL GNLGF ;FUZ ;FY[ ßIF\ lD,G YFI K[ T[ H HuIFV[ ,M5FD]ãF VG[
VUt:IG]\ lD,G YI]\ CT]\ VG[ ,uG 56 T[ :Y/[ H YIF\ CTFP V[ p5ZF\T S6FN[ J{X[lQFS
NX"G VFH :Y/[ ZR[,P J{X\5FIG 56 VFH E}lDDF\ lJCZTF\ CTF\P EUJFG zLS'Q6[
lGHWFD HJF DF8[ N[CMt;U" DF8[ 56 VFH :Y/ 5;\N SZ[,]\ CT]\P ;Z:JTL GNLGF
TLYF"8G DF8[ A,ZFD[ X~VFT VF :Y/YL SZL CTLP 5F\0JM VG[ IFNJ z[Q9G]\ lD,G
56 VCL\ H YI]\ CT]\P I]lWlQ9Z[ VluG 5|S8FJL VFSZ]\ T5 56 VF 1F{+DF\ SI"]\ CT]\P
VH]"G[ ;]EãFG]\ CZ6 56 VFH 1F[+DF\ SZ[,]\ CT]\P IFNJF:Y/L 56 VF 5|EF;GF ;FUZ
lSGFZ[ H Y. CTLP VFD lJlJW AFATMG[ ,LW[ T[GL TLY" TZLS[ TM bIFlT TM 5|YDYL
H CTLP 5Z\T] X{JIMULVMGF J;JF8 VG[ T[DGF >Q8 N[J lXJGL p5F;GF ;\N["E[ VCL\
E{ZJGFYG]\ GFD SZ6 ;MDGFY SZL GFbI]\ CMI XS[ VG[ X{JTLY" TZLS[ T[GL bIFlT
N}ZGF N[XDF\ 56 5CM\RL CTLP HM S[ X{JWD" lCgN]:TFGGF lSGFZF J8LG[ VgI N[XMDF\
O[,FI[,M CTMP VFH[ ;MDTLY" TZLS[ VF 1F[+ 5|bIFT K[ T[GL ;FY[;FY[ 5|EF;TLY"
TZLS[GL bIFlT 38TL RF,L K[P
—;MDGFY˜ XaNGF VY"38G ;\NE[" ClZJ<,E EFIF6L H6FJ[ K[ S[4
—— lXJ4 ;}I" JU[Z[ N[JMGL T[ T[ :YFG[ :YFl5T D}lT"G[ T[GL lJlXQ8TF NXF"JTF VFUJ]\ GFD
VF5JFGL ,F\AL 5|YF K[P pNFCZ6 TZLS[
!P DM-[ZFGF ;}I" —EUJNŸ˜ 4lE,;FGF—lE|lH<< :JFDL˜
ZP lXJF,IvlXJD\lNZG]\ GFD VG[ T[ :YFGG]\ GFD tIF\ ZC[,L D}lT"GF lJlXQ8 GFD
5ZYL 50I]\ CMI K[P VFDF\ A[ 5Z\5ZF K[P >xJZFgT GFDGL VG[ GFYFGF GFDGL
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#P >xJZFgT  GFD[ ;M,\SLI]UDF\ VG[S D\lNZM CTF\P VM\SFZ[`JZ DCFN[J4
U/T[` JZ4Eã[` JZ4 ;MD[` JZ JU[Z[P XlST D}lT"G[ T[ 5|DF6[ >`JZL GFD
V5FT]vHMU[` JZL4JF3[` JZLP
$P GFYFGF GFDMGF pNFCZ6v SFDGFY4 S[NFZGFY4 BLDGFY4UM5GFY4 HFUGFY4
E}TGFY4 lJ`JGFY4J{HGFY4;MDGFY
5P GFY 5Z\5ZFGF l;âMv ESTMGF\ GFDo VFlNGFYsHF,\WZf4UCGLGFY4
UMZBGFY4lGJ'l¿GFY4 Dt:I[gãGFY4V[SGFY4lJS|DSYFGM AFJM AF/GFYP
&P VgI+ GFY  —:JFDL˜ 4—5lT˜GM 5IF"I K[P D]bITFGM VFNZGM JFRS K[P
IN]GFYsIN]5lTf4Z3]GFYsZ3]5lTf4U6GFY4ZFDGFY4 zLGFY H{G 5Z\5ZFDF\
VFlNGFY4XF\lTGFY4Dl<,GFY4 G[lDGFY4 5F`J"GFY JU[Z[ —:JFDLGFY˜ 5IF"I
;DF; K[P V[J]\ H 5lT sU65lTf 5X]5lT VG[ :JFDL slJQ6]:JFDL4 lXJ:JFDL4
DCFJLZ:JFDL4 H\A}:JFDL4:JFDLGFZFI6fG]\ K[P.`JZFgT GFDGL 5Z\5ZF GFYFGF
GFDGL 5Z\5ZFYL JW] H}GL VG[ VtIFZ[ 56 ÒJ\T K[P
*P —;MDGFY˜ DCFEFZTSF,LG4 5|EF;TLY"G]\ p¿ZSF,LG GFD K[PP—;MD[` JZ˜
T[GM lJS<5 K[P lXJD}lT"G[ GFYFgT GFD VF5JFGL 5|YF l;âGFY 5Z\5ZF
VG] ;FZ ;Y5F. ,FU[ K[P RMZFXL l;â YIFGL VG]z]lT K[P T[DF\ Dt:I[gãGFY
VG[ UMZBGFYGM ;DFJ[X YI[,M K[P ;ZC5FN4S'Q65FN JU[Z[ l;âM VF9DL
XTFaNLYL JW] 5|FRLG GYLP V[8,[ ;MGFY V[ GFD V[YL JW] H}G]\ G CMI VG[
T[G[ GFY 5Z\5ZFGF 5|EFJG]\ ;}RS U6L XSFI ;MDGFYG[ ,UTL 5]ZF6 SYFVM
V[ 5KL 30L S-F. CMI˜˜8
VCL\ ClZJ<,E EFIF6LV[ —;MDGFY˜ GFDSZ6DF\ X{JWD"GM V[S
OF\8M H[ GFY;\5|NFIYL VM/BFI K[P T[GL ;FY[ ;\A\W HM0LG[ ;MDGFY GFD JW]DF\ JW]
H}G]\ S[8,]\ CMI XS[ T[GM ;\XMWGFtDS TS" ZH} SIM" K[P J/L ;MDGFYGL AFH]DF\
UMZB5]Z GFDG] UFD VFJ[,]\ K[P T[YL T[ lNXFDF\ RMÞ; VF56[G[ lJRFZTF SZ[ K[P
5Z\T] X{JD\lNZ GF GFDDF\ ßIF\ßIF\ GFYFgT GFD VFJ[ K[ T[GM ;\A\W AWF D\lNZMG[
,FU] 5F0L XSFI T[D GYLP V[ DF8[ EFIF6L ;FC[A[ NXF"J[,M VgI TS" 56 ,FU] 50TM
CMI XS[ K[P H[GF VG];\WFG[ ;MDGFY GFD ;FY[ V[S SYF R\ã ;FY[GL TM HM0FI[,L K[
HP H[DF\ GFYv —5lT˜ 4—:JFDL˜GM VY" 56 A\WA[;TM ,FU] 50[ K[P5]ZF6DF\ TM R\ãGL
SYF VF5L H K[P 5Z\T] V[ l;JFI VF :Y/GM ;\A\W R\ã ;FY[GM JW] UF- K[P T[ 56
G E},J]\ HM.V[P 5]ZF6SFZ[ TM N1FGF XF5GL lJUT VG[ R\ãGF ZMlC6L TZOGF
51F5FTJF/L JFTF" SCL H K[P T[ p5ZF\T ZtGDl6ZFJ HM8[G]\ VY"38G T5F;JF H[J]\ K[P
T[D6[ Sæ]\ K[4——R\ãGL Z* 5tGLVMvZ* G1F+M ~5[ K[P VG[ H[[DF\ ZMlC6L p5Z :G[C T[
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JW] ZFBTM CTMP V[ SYFDF\ ;MDGFYG[ ,UT]\ GlC4 5Z\T] ßIMlTQFG[ ,UT]\ SC[JFGM C[T]
;DHFI K[P R\ã Z* G1F+MDF\ E|D6 SZ[ K[P V[ V[GL :+LVMP V[DF\ ZMlC6L C:TG[
zJ6 R\ãGF 5MTFGF G1F+M K[P V[DF\ ZMlC6L J'QFE ZFlXDF\ VFJ[ K[P V[ R\ãG]\ prR1F[+
CMJFYL V[G[ l5|I K[P C:T SgIFDF\ VFJ[ K[ T[YL A]WG]\vR\ãGF X+]G]\ 1F[+ CMJFYL l5|I
GYLP zJ6 DSZDF\ XlGGF 1F[+DF\ VFJTF\ CMJFYL V[ 56 X+]G]\ :YFG YI]\P ALHF\
G1F+M R\ãGF 5MTFGF GYL V[8,[ lD+4;D S[ X+]VMGF K[P VFD R\ãGM 1FI BUM,GL
UlTG[ 5]ZF6SFZ[ SYFDF\ U}\YL K[P VG[ T[ ZLT[ 1FIDF\YL J'lâ 5FDTF R\ã VG[ VluG
VG[ ;}I"GL ;FY[ D[/JJFGM 5|ItGM SIF[" K[P˜˜9
—;MDGFY˜ XaNDF\ GFDFgT[ GFYGM ;\A\W GFY ;\5|NFI ;FY[GM GYL V[J]\
ZtGDl6ZFJ HM8[ DFG[ K[P T[VM VF ;\NE"[ H6FJ[ K[4—— V[DF\ —GFY ˜  XaNYL UMZBGFYGF
GFY;\5|NFIGF X{JIMULVMGF SM. ;\A\WG[ ,LW[ —;MDGFY˜ SC[JFTF CX[ V[D SM.
DFG[ K[4 5Z\T] GFY ;\5|NFI AFZDL ;NLGM DGFI K[P VG[ —;MDGFY˜GFD VlUIFZDL
;NL 5C[,F D/[ K[P  V[8,[ VCL\ >`JZv:JFDLvGFY AWF 5IF"IM CMI T[D ,FU[ K[P
X{J IMULVMGF 56 VG[S 5\YM K[P VF AWF 5|EF; ;MDGFYDF\ ZC[TF CX[P ;MDGFYG[
5MTFG]\ GFD VF5GFZ ;MDlJNFGF IMULVM V[DF\ SNFR D]bI CMIP˜˜
V[ p5ZF\T ;MDGFYGF GFD ;\NE[" ;MDGFYG]\ EF{UMl,S :YFG VG[
R\ãGL J'lâDF\ VF :YFGGL VUtITF lJX[QF ZCL K[P ;MDGFYv ;MDGM GFY ;MD V[8,[
S[ R\ã VG[ T[GF GFYv :JFDL lXJ V[J]\ VY"38G K[ T[GL 5FK/ 5]ZF6GL SYF lXJ[ R\ã
5Z S'5F SZL V[J]\ H6FjI]\ K[P 5Z\T] CSLST[ VF :YFG S[ ßIF\ VF lXJl,\U VFJ[,]\
K[PT[GL ;FY[ BUM/ ZLT[ R\ãGM ;\A\W HM0FI[,M K[PV[  ZLT[ HMTF ;MDGFY EFZTGF
Nl1F6 5lüD ;D]ã SF\9[ VFJ[,]\ K[P VF Nl1F6 v5lüDDF\YL H 1FIDF\YL ALH~5[ R\ãGM
pNI YFI K[P VF pNIGF :YFGG[ lXJl,\UGF GFD ;FY[ HM0JFDF\ VFJ[,]\ CMI XS[P
V[8,[ H ;MDvR\ã H[GF GFY V[8,[ lXJv;MDGFYP VF;\NE" 56 IFN ZFBJF H[JM K[P
VFD ;MDGFY ;FY[ V[SAFH] ;MDlJnFGF X{JIMULVM K[ ALÒAFH] R\ãGF pNIG]\
:YFG K[P 5Z\T] ;MDGFYG[ ,FU[,F lJX[QF6v—HMlTD"I\ R\ãS,FJT\;DŸ ˜  G[ HMTF —
R\ãS,FWFZ6 SZ[,F˜X{JIMULVM äFZF— ;MDGFY˜ GFD 5|F%T YI]\ CMJFGL 5FK/G]\
;DY"G JW] plRT ,FU[ K[P SFZ6 S[ EFZTGF AFZ MDF\ V[S DF+ ;MDGFYG[ H —
HMlTD"I\ R\ãS,FJT\;DŸ ˜ SC[JFDF\ VFJ[ K[PH[DF\ 56 R\ã TM S[gãDF\ K[ HP
—;MDGFY˜ GFD 5FK/ D]l:,D DFgITF o
OZ]"BL VG[ UZNLÒV[ ;MDGFY 5Z DCD]N UhGLGL R0F. 5FK/GF
SFZ6DF\ V[S GJM TS" ZH} SIM" K[P H[ ;MDGFY GFDSZ6 ;FY[ HM0FI[,M K[P HM S[ VFJL
DG30T VG[S SYF JFTF"VM D]l:,D ;H"SMV[ ,BL K[P T[DF\GL VF V[S  K[P VZA:TFGDF\
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CHZT D]CDN 5IU\AZ ;FC[AGL 5C[,F\ >:,FDGF VFUDG 5}J[" VFZAM D}lT"5}HS
CTF ¸ T[VM 5MTFGF >Q8N[JTFVMGL D}lT"VMG[ DÞF GUZGF SFAF GFDS D\lNZDF\
ZFBTF CTF VG[ SFAF D\lNZDF\ V[JL ZLT[ ZBFI[,L V;\bI D}lT"VMGF ;D]NFIDF\
—V,Ÿ,FT˜4—V,ŸpßHF˜ VG[ —V,ŸDGFT˜Ÿ Ÿ [ ŸŸ Ÿ [ ŸŸ Ÿ [ ŸŸ Ÿ [ Ÿ  V[ +6 D}lT"VM VU|U^IF CTLP T[YL H
SNFR S]ZFG[ XZLODF\ 56 V[ +6 D}lT"VMGM lJlXQ8 p<,[B SZFI[,M K[P VF +6
D}lT"VMG[ B]NFGL A[8LVM DFGJFDF\ VFJTL CTLP EFuIGL N[JL —V,ŸDGFT˜G]\ D\lNZ
DÞF VG[ DlNGFJF/F 1F[+DF\ ;D]ãlSGFZ[ S]N{NDF\ VFJ[,]\ CT]\P >:,FDGL 5C[,FGF
;DIDF\ DÞFDF\ SFAFGL 5lZS|DF SZJFGF ;DI[ VF N[JLVMGL VFZWGF SZJFDF\
VFJTL CTLP T[ V[8,[ ;]WL S[4 DGFTGF D\lNZ 5Z UIF JUZ TLY"IF+F VW}ZL DFGJFDF\
VFJTL CTLP VF +6[ 5yYZGL AG[,L D}lT"VM CTLP D]CDN 5IU\AZ[ VF +6 D}lT"VM
TYF VgI N[JTFVMGL D}lT" 5}HFGM lJZMW SIM" V[ ;FY[ ;FY[ VF +6 D}lT"VMGM BFtDM
SZJFG]\ VFCJFG 56 T[D6[ SI]"\P VFGL 5FK/ H]NF H]NF DTMGM BFtDM SZL V[S[` JZJFNGL
:YF5GF SZJL CTLP T[DF\I D]CDNGF SAL,FGF S]Z{XGF ,MSMDF\ VF N[JLVMDF\ AC]H
zâF CTLP T[DGF VFN[X VG];FZ DGFT D\lNZG[ wJ\; SZL N[JFDF\ VFjI]\P 5Z\T] S[8,F\SGF
DT VG];FZ DGFTG[ ARFJL K]5FJL N[JFDF\ VFJL CTLP H[ VFIFTMDF\ VF N[JLVMGL
RRF" SZJFDF\ VFJL K[P T[G[ X{TFGL VFIFT[ SC[JFDF\ VFJ[ K[P ßIFZ[ VF VFIFTMGL
ZRGF Y. tIFZYL H lJJFNF:5N AGL ZCL CTLP T[G[ SF-L GFBJFDF\ VFJL CTLP VF
K]5FJL NLW[,L DGFT D}lT" SFl9IFJF0DF\ ,FJJFDF\ VFJLG[ T[GL :YF5GF SZL D\lNZ
AGFJL N[JFDF\ VFjI]\P VFJL H}9L DFgITFVM VF SYFDF\ ZC[,L K[P V[DF\I VFüI"GL
JFT TM V[ K[ S[4 VF D}lT" ;D]ã DFZOT[ ,FJJFDF\ VFJL CMI ;D]ãDF\YL V[SFV[S
:JI\D[J ACFZ GLS/L VFJL K[P H[ lCgN]GL GL DFgITF K[ T[GL ;FY[ HM0L N[JFDF\ VFJL
—:JIDŸ˜  V[ ;\:S'T EFQFFGF XaNG[ HM0L N.G[ —:JI\DGFTŸŸ˜  GFD VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P
H[ GFD 5KLYL X]â ;\:S'T —;MDGFY˜GF :J~5DF\ 5lZJT"G 5FdI]\P J/L VFGM JW]
VFWFZ ;DY"G ;FUZJTL" 5|N[XDF\ jIJ;FI ;FY[ BFZJF GF{SFGIG S]X/ GFlJSM —G˜
V1FZGM prRFZ —,˜ SZ[ K[P —;˜GM prRFZ —C˜ SZ[ K[P VG[ —T4Y4N4W˜ V[ T JU"GF RFZ
V1FZMG[ —Z˜ JU"DF\ B[\RL ,FJLG[ —84940 TYF-˜GF ~5DF\ O[ZJL prFZ[ K[P —G8JZ GFUZ˜
G[ AN,[ —,8JZ ,FUZ˜ prRFZ[ K[P T[JL H ZLT[ —;MDGFY˜ XaNG[ BFZJFGF prRFZ6DF\
—CMD,F9˜ SZ[ K[P VFJF BFZJFGF ;\5S"DF\ VFJ[,F D}l:,DMV[ —CMD,F9˜GF prRFZ6G[
SFAF D\lNZDF\YL —DGFTŸ˜  GFDS D}lT" ;FY[ —;MDGFY˜GM D[/ A[;F0L NLWM VZAL
l,l5DF\ —3˜4—8˜4—h˜4—uG˜4—8˜4—9˜4—0˜4—-˜4—6˜4—W˜4—E˜ H[JF V1FZMGM VEFJ K[P T[YL
—DGFTŸ˜ v,F8G[ —,F9˜ XaNGF prRFZ —,FTŸ˜  SZ[ K[P J/L OFZ;LDF\ ;Mv;] V[S H ZLT[
,BFI K[P T[YL —;MDGFY˜ AN,[ —DGFTŸ˜  VFU/ —;]˜  \ ,UF0L —;]DGFT˜ SZL N[JFDF\
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VFjI]\P ;MDGFYGL N[JD}lT"G[ DGFTGL ;FY[ HM0JFGL SMlXXGL >:,FDL N]lGIFG[ DF8[
jIF5S lGlCTFY" CT]\P VG[ V[D H DCDN UhGL R0F. 5KL VFWFZ JUZGL VG[S
SYFVMV[ HgD ,LWMP H[DF\ D]l:,D ;H"SMGL DFgITFDF\ UhGLV[ SZ[, ;MDGFY GM
wJ\; V[ DGFT D}lT"GF ~5DF\ AFSL AR[,L D}lT"GM YI[,M wJ\; AgIMP H[ >:,FDGF
VFN[XG[ UhGLV[ VG];ZLG[ 5}6" SZ[, K[P VFJL p5HFp SYFVM JC[TL SZL N[JFDF\
VFJL H[GF SFZ6[ D}l:,D DFgITFDF\ ;MDGFY l,\U GlC45Z\T] ;MDGFYGL DFGJGF
VFSFZGL D}lT"sA}TfGM bIF, 56 Ï- YIM CMI T[D ,FU[ K[P UhGLV[ ;MDGFYGL
DFGJFSFZGL D}lT"GM wJ\; SIM" V[JL SYFVMGL lJUTM AGL CTLP 5Z\T] ;MDGFYDF\
V[JL SM. DFGJFS'lT D}lT"GM p<,[B D/TM G CMI VF AWL DFgITFVM 8SL XS[ T[D
GYLP
;MDGFY ßIMlTl,"\UGL D}lT"  V[Sv DFgITFVM VG[S o"\ } " [ [" \ } " [ [" \ } " [ [" \ } " [ [
DCDN UhGLGF VFS|D6 5KL D]l:,D ;H"SMV[ —DGFT Ÿ˜GL D}lT" ;FY[
CJF. VG[S SYFVM p5HFlJ SF-L H[G[ VF56[ T5F;LV[ OlZxTFV[ J6"J[,L[ " [[ " [[ " [[ " [
;MDGFYGL D}lT" o} "} "} "} "  DCDN SFl;D OlZxTF GFDGF >lTCF; ,[BS[ H[ J6"G SI]"\ K[
T[ VF 5|DF6[ K[4—— NLJF,MGL VF;5F; TYF NZJFHFVMDF\ ;FJWFGTF DF8[ ;{lGSMG[
μEF ZFBLG[ ;],TFG DCD]N[ 5MTFGF XFCHFNFVM4 YM0FS VDLZM TYF V;\bI CH}ZLVM
;lCT ;MDGFYGF D\lNZDF\ 5|J[X SIM"P D\lNZ ;D1F 5CM\RTF SMZ[,F 5FQFF6MGL AF\W[,L
V[S ;]NZ TYF ;]lJXF/ >DFZT T[GF HMJFDF\ VFJL S[ H[G]\ lJXF/ VFrKFNG VNŸE]T
SFZLUZLJF/F TYF AC]D]<I ZtG Hl0T K%5G YF\E,FGF lXZMEFUDF\ XMEL ZæI]\
CT]\P D\lNZGF DwI:YFGDF\ ;MDGFY DCFN[JGL N; CFY μ\RL 5FQFF6 5|lTDF lAZFÒ
ZCL CTLP V[ 5|lTDFGF A[ CFY H[8,M EFU 5'yJLGF UE"DF\ CMJFYL VF9 CFYGL μ\RF.
E}lDGF p5ZGF EFUDF\ ÏlQ8UMRZ YTL CTLP ;],TFG DCD]N[ V[ 5|lTDF ;D1F VFJLG[
5|lTDFGL GFl;SF p5Z 5MTFGF U]H"GM ELQF6 5|CFZ SIM" VG[ 5|lTDFGL GFl;SFG]\
K[NG SZL GFbI]\P T[6[ 5MTFGF VG]RZMG[ T[ 5|lTDFGF A[ SS0F SZJFGL VG[ T[ 8]S0FVMG[
UhGL DMS,L N[JFGL VF7F SZLP V[DF\GF V[S 8]S0FG[ UhGLGL ;FJ"HlGS  Dl:HNGF
äFZFDF\ D]l:,DMGF 5U GLR[ SR0FTM ZFBJFGL VG[ ALHF 8]S0FG[ 5MTFGF ZFHDCF,IGF
AFæ äFZDF\ 5MTFGF 5UT/[ RUNFTM ZFBJFGL T[GL >rKF CTLP ;MDGFYGL D}lT"GF V[
8]S0FVM DÞF TYF DNLGF DMS,JF DF8[ VDFGT ZFBJFDF\ VFjIF\ CTF\P DCD]N UhGL
D}lT" E\HSGF SFI"DF\ jI:T CTM T[ JBT[ A|Fï6MGF V[S ;D]NFI[ T[GF CH]ZLVMG[
5|FY"GF SZL CTL S[4—HM ;],TFG ;,FDT VF D}lT"GL CJ[ JWFZ[ CFlG SZJFGF lJRFZG[
50TM D}SL DF\0LJF/[ TM VF D}lT"GF JHG H[8,]\ ;]J6" SF\8FDF\ TM/LG[ ;],TFG ;,FDTG
VF5JF DF8[ T{IFZ KLV[P˜ ;],TFGGF ZFH SD"RFZLVM VD,NFZMV[  ;],TFGG[ V[
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;]J6" ZFlXG[ :JLSFZL ,[JFGL ;,FC VF5TF Sæ]\ S[4—DCFN[JGL VF V[S D}lT" TM0L
GFBJFYL D}lT" 5}HFGM VF lCgN]:TFGDF\YL ;NFG[ DF8[ G[ ;J"NF ,M5 Y. HJFGM GYLP
V[8,[ VF D}lT"GF GFXYL VF56M V\lTD pN[[X TM l;â GYL H YJFGM VYF"TŸ VF D}lT"G[
G TM0JFGL pNFZTF NXF"JJFGF AN,FDF\ H[ VlTXI WGZFlX VF56G[ D/[ T[ WGZFlXG[
VF56[ D];,DFGMDF\ jC[\RL N.X]\ TM D}lT"E\HGGF 5]^ I SZTF\ VF56]\ 5]^ I lJX[QF
U6FXP[˜  5Z\T] ;],TFGDCD]N[ V[GM 5|lT;FN SZTF\ H6FjI]\ S[4 —TDFZL ;,FC V[SND
U[ZjIFHAL TM GYL H ¸ 5Z\T] DFZL 5MTFGL V[JL H DFgITF K[ S[ C]\ VF WGZFlXG[
:JLSFZLG[  VG[ DFZF D}lT" TM0JFGF DFZF lGüIG[ tIÒ N.X4 TM EFlJ 5|HF DG[ D}lT"
lJS|[TF DCD]N TZLS[ VM/BX[ VG[ DFZL 5MTFGL VFSF\1FF K[ S[ ElJQIGL 5|HF DG[
—A]TOZMX˜ TZLS[ GlC 56 —A]TŸlXSG˜v D}lT"E\HS TZLS[ H C\D[XF VM/BTL ZC[P˜
VFJF lGüI ;FY[ 5MTFGF l;5FCLVMG[ D}lT" TM0L GFBJFGM OZL VFN[X VF5L NLWMP
D}lT" TM0TF T[GF pNZDF\YL CLZF4DF6[S TYF DMTLVM VFlN AC]D}<I BHFGM V[8,F
lJXF/ 5lZDF6DF\ T[DF\YL GLS/L 50IM S[ T[G]\ D}<I A|Fï6MV[ VF5JF WFZ[,L ;\5l¿
;]J"6 ZFlXYL AC] H JWFZ[ CT]\P˜˜10
VCL\\ HM. XSLV[ KLV[ S[4 DCD]NGF RlZ+G[ JWFZ[ bIFT SZJF DG30T
SYF p5HFJL K[P 5|YD VF SYFDF\ V[J]\ SC[,]\ K[ S[4 5|YD VG]RZMG[ A[ 8]S0F UhGL
DMS,JFGF VG[ AFSLGF A[ 8]S0F DÞF DlNGF DF8[ VGFDT ZFBJF VF lC;FA 5|DF6[
TM RFZ 8]S0FVM YIFP ßIFZ[ JFT TM A[ H 8]S0FVMGL H JW] 5|bIFT K[P J/L 5|YD G[
U]H"GM 5|CFZ SZL GFS SF5L GFBL 5KL D}lT" TM0JFGF VFN[X VG[ 5KL D}lT"GF
AN,FDF\ WGZFlX V\U[GL JFT A\W A[;TL ,FUTL GYLP SFZ6 S[4 A|Fï6MV[ TM D}lT"
G TM0JF DF8[ 5|:TFJ D}S[,M CTMP H[ D}lT" T}8IF 5KL SXM VY" JUZGM ;FlAT Y. ZC[
V[TM ;J"G[ ;DHFI T[JL JFT K[P T[YL VCL\ VUFp H[ JFT —DGFTŸ˜  D}lT" lJX[GL SC[,L
K[ T[ D}lT" lJX[GL DFgITFG[ ,LW[ lXJl,\UGL HuIFV[ DFGJFS'lT S<5L K[P VF SYFGF
VFU/GF EFUDF\ OlZxTFV[ V[J]\ H6FjI]\ K[S[4 ;MDGFY p5ZYL T[ GUZG]\ GFD
;MDGFY 50I]\ K[P G[ NLJGF lH<,FDF\ lOZ\ULGF SaHFDF\ VFJ[,]\ K[P VF AIFG 5FIF
JUZG]\ K[P SFZ6 S[4 ;MDGFY SNL lOZ\ULGF TFAFDF\ Zæ]\ H GYLP G[ NLJ SIFZ[I lH<,F
TZLS[ VM/BFIM H GYLP VF SYF H[DF\ D}SFI[,L K[ T[ U|\Y >P;P !&_&DF\ ,BFI[,M
K[P J/L4 5FIF JUZGL JFT TM V[ K[ S[4 DCD]N ;FD[ I]â SZJF SM. CT]\ GlC N],"E;[G
VG[ A|ïN[J 5FK/YL tIF\ VFjIF T[DF\ ELDN[JGM TM p<,[B ;]WF GYLP VF ,[BS HM
EFZT ACFZGM CMT TM CÒ CJF. lS<,F AF\WL ,BL XS[ V[J]\ VG]DFG SZL XSFI4
5Z\T] lCgN]:TFGDF\ ZC[TM CMIG[ V[8,L E}UM/G\] 7FG G CMI TM T[G[ X]\ SC[J]\ m T[YL
VF H}9L DG30T SYF K[P
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ÒSlZIF ÒSGLGL ;MDGFYGL D}lT" lJX[[GL DFgITF o} " [ [} " [ [} " [ [} " [ [ ÒSlZIF ÒSGL
>ZFGN[XDF\ T[ZDL ;NLDF\ HgdIM CTMP T[6[ —;OZGFDF˜DF\ SZ[,F 5|JF;M lJX[ ,bI]\ K[P
T[ ,UEU >P;P !Z&#DF\ EFZTDF\ VFJ[,M CTMP D}lT" ;\NE[" —V,O,I[,FJ,I,F˜DF\
H[ SYF ,BL K[ T[ VFJL K[4 ;MDGFY D\lNZDF\ K%5G ;FUGF ,FS0FGF YF\E,F CTFP
D}lT"GL ßIF\ :YF5GF YI[,L tIF\ V\WSFZ ZC[TM 5Z\T] tIF\ ZtGMJF/F h]dDZMYL G{;lU"S
5|SFX UE"UFZG[ lGZ\TZ 5|SFlXT ZFbIF SZTM CTMP R\ãU|C6G[ lNJ;[ tIF\ ,FBM
lCgN]VM IF+FV[ VFJTF ;D]ãGL EZTL J[/F ;D]ãGF 5F6LYL H D}lT"G[ ;D]ã :GFGGM
IMU 5|F%T YTMP D\lNZGF BR"G[ GEFJJF DF8[ !_4__ UFDM D\lNZGF GFD[ DCFZFHFVMV[
V5"6 SZ[,F CTFP VG[ EFlJS HGM äFZF V5"6 YI[, GHZF6FYL ;MDGFYGL ;\5l¿
V-/S Y. U. CTLP D}lT"GF :GFG DF8[ U\UFYL lGtI U\UFH/ SFJ0 äFZF VFJT]\ CT]\P
D}lT"GF CFYGL D]õL JF/[,L CTLP H[ UM96 5Z ZFB[,F CTFP D}lT"GM
Z\UvZSTS'Q6v,F,FX lDlzT SF/M CTMP T[GF G[+MDF\ CLZF H0[,F CTFP H[ lGZ\TZ
RDSIF SZTF CTFP VF D}lT" CJFDF\ VâZ ,8STL CTLP lJGF SXF VFWFZ JUZ
DCD]N[ VF ,8STL D}lT"G[ HM.G[ VFüI" RlST Y. UIMP tIF\ CFHZ ZC[,FDF\YL SM.G[
lJRFZ VFjIM S[4 VF D}lT" ,M-FGL CMJL HM.V[ VG[ T[GL p5Z KTDF\ ,MCR]\AS
UM9J[,]\ CMJ]\ HM.V[P DCD]N[ KTGF V[SFN A[ 5yYZMG[ SF-L GFBJF Sæ]\ V[SFN A[5yYZMG[
SF-TF H D}lT" 0FDF0M/ YJF ,FULP JWFZ[ 5yYZMG[ C8FJTF D}LT" WLD[WLD[ GLR[ μTZLG[
E}lD 5Z l:YZ Y.P
CJ[ VCL\ VUFpGF OlZxTFV[ SC[,]\ IFN SZLV[vD}lT" A[ CFY H[8,M
EFU E}lDDF\G[ VF9 CFY H[8,L μ\RF>GM EFU E}lD ACFZ N[BFTL CTLP G[ D}lT" 5M,L
CTLP VF ÒSGL D];FOZ D}lT" ,M-FGL SC[ K[ G[ VâZ ,8STL SC[ K[P TM A[ DF\YL SM6
;FR] m S. JFT DFGJL ¦ ALH]\ DCD]N UhGL lXJl,\UGF 8]S0F ;FY[ ,. UIM T[ JFT
TM ;FRL H K[ TM VF ,M-FGL D}lT"G[ T[6[ TM0JF 36vXL6FYL TM0TF S[8,M ;DI
,FuIM CX[ m T[G[ SM.GF VFS|D6GL ALS TM CTL H T[YL T[  lGZF\T[ TM0LG[ ,. H. XS[
V[JM ;DI H T[GL 5F;[ CTM GlCP
V, SFDL,OLT TFZLBv>aG V;LZGL ;MDGFYGL D}lT" lJX[[GL} " [ [} " [ [} " [ [} " [ [
DFgITF o VF >ZFGGF DF{;, XC[Z 5F;[ HhLZFT GFDGF A[8DF\ ZC[TM CTMP T[6[
DCD]NGL R0F>G]\ J6"G SI]"\ K[P H[DF\ TFZLB VG[ JQF" NXF"jIF K[P 5Z\T] ;MDGFY ;\NE["
TM T[GL S,D OlZxTFvSFhJLGLG[ VG];Z[ K[P V[YL VUFp D]l:,D ,[BSMGL DFgITFG[
OZLYL NMCZFJ[ K[P V[ ;FY[;FY[ T[ D\lNZDF\YL 5|F%T WGZFlX JL;,FB lNZCDYL JWFZ[
CTL T[J]\ H6FJ[ K[P
X[B;FNLGL ;MDGFYGL D}lT" lJX[[GL DFgITF o[ } " [ [[ } " [ [[ } " [ [[ } " [ [ VUFp OlZxTFV[ 5yYZGL
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5M,L D}lT"GL SYF SZL CTLP ÒSlZIF ÒSGLV[ ,MB\0GL D}lT"GL JFTM SCLP CJ[
X[B;FNL D}lT"G[ CFYLNF\TGL SCL SF<5lGS JFTF" DF\0[ K[P VF ,[BS 56 >ZFGGM K[P H[
>P;P !Z!)v!Z&& ;]WL CIFT CTMP T[6[ VF JFTF" —A]:TFG˜DF\ J6"JL K[P ;MDGFY
GFDS :YFGDF\ D[\ CFYLNF\TGL V[S D}lT" H. CTLP V[ N[JD}lT" CFYLNF\T J0[ H0[,L CTLP
D}lT"G]\ :J~5 ;]\NZ CT]\P zâFJFG ,MSM VF D}lT"GF ;F1FFtSFZ DF8[ RFZ[ lNXFVMDF\YL
tIF\ VFJTF CTFP X[B;FNLV[ lCgN] A|Fï6G[ lD+ AGFJL D}lT" 5}HFGF lJZMWDF\ YM0L
lXB VF5[,LP T[ A|Fï6[ VF JFT VgI A|Fï6MG[ H6FJL T[YL X[B;FNLV[ B]XFDT
X~SZL T[GM VFXI A|Fï6MGF SM5YL ARJF DF8[GM H CTMP T[6[ DCgTG[ VG[S
lJGJ6L SZLv—C[ lHgN U|\Y lGQ6FT JIMJ'â WDM"5N[XS DCFXI ¦ VF D}lT"GF ;\]NZ
:J~5GF NX"GYL DFZF DGDF\ VlTXI VFG\N YIF SZ[ K[P˜ VFD VG[S BM8F JBF6
SZL A|Fï6GF DGG[ 5|O]l<,T 5|;gG SZL NLW]\P A|Fï6[ 5|;gG Y.G[ Sæ]\ 4— C[ IMuI
EFQF6 SZGFZ 5]-QF ¦ TFZM IMuI 5|` G TYF TFSL"S SFI" :JrK K[P SM.56 lJQFIGM
μCF5MC SZGFZ DG]QI T[ lJQFI TÀJFY"G[ VJxI 5|F%T SZL XS[ K[P TFZ]\ SYG ;tI
K[¸  5Z\T] VF D}lT" lGtI 5|FToSF/DF\ T[ gIFIL TYF 5ZD ;DY" 5ZD[` JZGM VF56F
p5Z VG]U|C YFI V[8,F DF8[ 5MTFGF CFYG[ μ\RM SZ[ K[P HM TFZL >rKF CMI TM VFH[
ZFl+GF ;DIDF\ T]\ VCL\ H ZC[H[ VFJTLSF,[ ;J" ZC:I :5Q8 :J~5DF\ TFZF HMJFDF\
HF6JFDF\ VFJL HX[P˜VFU/ X[BXFNL SC[ K[ S[4  A|Fï6M 5U WMIFJUZ T[GL AFH]DF\
A[;L HJFYL T[ GDFH SZL XSTF GYLP VFD H VFJL 5lZl:YlTDF\ ZFT 5}ZL SZ[ K[P
;JFZ[ GUFZ]\ JFUJFYL VG[S A|Fï6M tIF\ VFJL UIFP N[JF,I VFB]\ EZF. UI]\P
V[8,FDF\ T[ D}lT"V[ VRFGS 5MTFGM CFYG[ μ\R[ p5F0IMP H[GF VG];\WFG[ CFHZ
ZC[,FVMV[ TMOFGL ;D]ã UH"GF ;DFG 5|R\0 wJlG SZJF ,FuIFP 5KL 5[,M A|Fï6
C;TF C;TF VFJL SC[JF ,FuIM S[ CJ[ TFZF DGG]\ ;DFWFG Y. UI]\ CX[P VF 5KL
X[B;FNLV[ ZFÒ YJFGF -M\U RF,] ZFBL D}lT" ;D1F H. 5üFTF5 SIM"P N[JTFGF CFYG[
R]\AG SI]"\P T[DG]\ lN, ÒTL A|Fï6MGF ;D]NFIDF\ ;FD[, Y. UIMP X[B VFU/ H6FJ[
K[ —— V[S lNJ; ZFl+GF ;DIDF\ T[ N[JF,IGF äFZG[ DHA}T A\W SZLG[ C]\ J'l`JS
5|DF6[ 0FALAFH] TYF HD6L AFH] lJCZJF ,FuIM VG[ T[ l;\CF;GGF p5ZGF EFU
TYF VWMEFUDF\ TLJ| ÏlQ85FT SZTF V[S ;MG[ZL 50NM DFZFDF\ HMJFDF\ VFjIMP T[
50NFGL 5FK/ V[S 5FJS 5}HSsVluG5}HS VYJF VFlTxIZ:Tf 5}HFZL 5MTFGF
CFYDF\ V[S ,F\AL NMZLGF V[S K[0FG[ hF,LG[ A[9M CTMP VF ÏxIG[ HMTF\ H NFμN
5IU\AZGF C:TGM :5X" YTF\ ,M-]\ DL6 YFI T[D D'N]TD Y. HT]\ T[JL ZLT[ V[ :YFGG]\
ZC:I T[ 1F6[ H DFZF wIFG 5Z VFJL UI]\P VG[ C]\ HF6L UIM S[4 V[ NMZLG[ B[\RJFYL
D}lT"GM CFY >`JZGL S'5FG[ IFRJF DF8[ μ\RM YTM CTMP
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DG[ HMTF\ H T[ NMZLGM K[0M HF,GFZ A|Fï6 l,ýT Y. UIMP SFZ6 S[4
U]%T 5F5GM 5|SFX DCFNMQFF:5N TYF EI\SZ CMI K[P V[ tIF\YL GF9M V[8,[ C]\ 56 T[GL
5FK/ NM0IM VG[ —HM V[ A|Fï6 ÒJTM ZC[ TM C]\ V[GF E[NGM 5|SFX SZL N.X V[JF
EIYL VJxI V[ DFZF 5|F6 ,[JF 5|ItG SZX[˜ P V[D WFZLG[ D[\ V[ A|Fï6G[ S}JFDF\GF\BL
NLWMPV[GF D'T XZLZ äFZF 56 V[ ZC:I SM.GF HF6JFDF\ G VFJL HFI T[ DF8[ D[\
V[GF D:TSG[ 56 5FQFF6 J0[ K}\NL GFbI]\P VG[ 5KL C]\ tIF\YL 5,FIG Y. UIM VG[
lCgN]:TFGDF\YL GLS/L DF\0DF\0 D]lST D[/JLG[ CHGF DFU"G[ :JLSFZL IDGGF N[X
TZO VU|;Z YJF ,FuIMP˜˜11
X[B;FNL S'T —A]:TFG˜GF VlUIFZDF\ 5|SZ6G]\ XLQF"S —lCgN]:TFGGM
5|JF; VG[ D}lT"5}HSMGL D}B"TF˜ K[P T[DF VF ;MDGFYGL D}lT" ;\NE[" p5HFJL SF-[,L
SYF SCL K[P X[B;FNL OS0 lUZWFZL H[JF CTF5UDF\ 5UZBF GlCG[ D[,F3[,F S50FDF\
;FDFgI OSLZ H[JM T[GM J[X CTMP lCgN]:TFGDF\YL T[G[ HJ]\ 50I]\ T[DF\ T[GL D}lT" 5}HFG]\
lJZMWL DFG; HJFANFZ K[PJ/L4 VF SYFDF\ DCD]N UhGL ;\NE[" T[D6[ SX]\ ,bI]
GYLP μ,8FG]\ DCD]NGL WG,MEGL VG[ H]<DMGL JFTM T[6[ ,BL K[P VCL\ lCgN]
5}HFZLG[ lHgN XF:+J[TF SCL ;\AMWG SI]\" K[P T[DF\ lHgN U|\Y 5FZ;L WD"U]- TZO JFT
SZTF CMI T[D ,FU[ K[P TM 5KL lCgN] 5}HFZL JrR[ SIF\YL VFjIFm VF ;\NE[" p:TFN
V<,FDF lX<ALV[ X[B;FNLGF VF AGFJ p5Z 8LSF SZL J6"GDF\GL E},M ;FlAT
SZJFGL SMlXX SZL K[P T[VM ,B[ K[ S[ AGFJMGF J6"GDF\ ;FDFgI ZLT[ GLR[GL E},M
K[o —— !P D}lT"G[ CFYLNF\TGL AGFJ[,L SCL K[P CFYLNF\T G[ lCgN]VM 5lJ+ U6TF GYL
T[YL T[GL D}lT" AGFJL XS[ GCL\
ZP A|Fï6 lJX[ ,BJFDF\ VFjI]\ K[ S[4 T[VM 5FlhgN 5-TF CTFP BZL JFT V[
K[ S[4 5FlhgN lCgN]VMGL lSTFA GYL4A<S[ 5FZ;LVMGL K[P
#P A|FïMG[ S[8,LS HuIFV[ UA|sVFTX 5}HGFZFf VG[ S[8,LS HuIFV[ D+FG
SC[JFDF\ VFJ[ K[P D+FG lB|:TL 5FNZLVMG[ SC[JFDF\ VFJ[ K[P
$P D+FGG[ OZLYL VFhZsVFTXf 5Z:T SæF K[ T[ 56 E}, K[P
5P X[B UD[ T[8,L D}lT"GL 5}HF SZ[4 5Z\T] V[ TM V;\ElJT H CT]\ S[ VFJF
DCFG D\lNZDF\ T[G[ TDFD A|Fï6 VG[ 5}HFZL KM0L ACFZ RF<IF HFI4 H[YL T[G[
V[JM DMÞM D/L HFI S[ H[D RFC[ T[D SZ[P˜˜12 V[8,[ X[B;FNLGL VF SYF 56
lNDFUL :J%GF H[JL K[P V[ ;FY[;FY[ VF SYFGL X~VFTDF\ H SC[ K[ —XAL NLND
Vh VFH NZ ;]DGFT˜ T[GM VY" —V[S ZFT[ ;MDGFY HMIF˜v VF :J%GGL JFT
;MDGFYGL D}lT" ;\NE[" DF\0LG[ SZ[ K[P H[ T[G]\ TFt5I" V[ YFI K[ S[ T[ ;MDGFY VFjIF
H  GlC CMI VYJF SM. ALHF ;FDFgI ;MDGFYGF D\lNZG[ VG];\WFG[ JFT SZTF
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CMI 5Z\T] ;F{ZFQ8=GF ;MDGFYGL TM GCL\ HP
X[B OZLN]¡LG V¿FZGL ;MDGFYGL D}lT" lJX[[GL DFgITF o[ ] } " [ [[ ] } " [ [[ ] } " [ [[ ] } " [ [
X[B OZLN]NLG >P;P !Z5_DF\ ,UEU >ZFGDF\ Y. UIMP T[D6[
—D\l¿S]¿IZ˜DF\ DCD]N UhGL äFZF ;MDGFY D}lT"GF B\0G ;\NE[" V[S GJL H DFgITF
ZH} SZL K[P VCL\ VUFpGL SYFDF\ H[ JFT K[ S[4 DCD]N D}lT" G TM0[ TM A|Fï6M
EFZMEFZ ;MG]4HZ4hJ[ZFT VF5X[4 5Z\T] DCD]NG[ —D}lT"E\HS˜ TZLS[GL bIFlT HMTL
CTLP VCL\ ;MDGFYGL D}lT"GF B\0GDF\ SM. U]H"GM 3F GYL DFZTM 5Z\T]DCD]N UhGLGL
VF7FYL D}lT" OZTM VluG 5[8FJJFDF\ VFJ[ K[P VF TF5G[ SFZ6[ D}lT" OF8L 50[ K[ G[
V\NZYL JL; D6 H[8,F AC]D]<I ZtGM GLS/L 50IF H[G[ DCD]N[ B]NFGL Al1F; DFGL
,. ,LWFP
VCL\ V¿FZGL VF SYF 56 JFTF"YL lJX[QF SX] GYL SFZ6 S[4 DCD]NG[
D}lT"E\HS AGJ]\ CT]\P T[6[ TM D}lT"GM GFX VF ZLT[ TF5GF NFCYL SIM" CMI DCD]N
—A}TlXSG˜ GCL\ 5Z\T] DCD]N D}lT" NFCS SC[JM JWFZ[ SC[JM IMuI ,FUX[P —E\HG˜
VG[ —NFCS˜ V[ A[ XaNMGM VY" H]NM YFI K[P
O¿]C]v;,FlTGDF\ J6"JFI[,L ;MDGFYGL D}lT" lJX[[GL SYF o] ] \ " [ } " [ [] ] \ " [ } " [ [] ] \ " [ } " [ [] ] \ " [ } " [ [
RF{NDL ;NLDF\ ,BFI[,F VF U|\YDF\ DCD]N UhGLGF HgD YIF 5KL
lCgNGF ßIMlTQFLVM VG[ ElJQIJ[TF BF; SZLG[ ;MDGFYGF V[S EI\SZ ElJQFG[
HF6L UIF CTFP V[ ElJQIDF\ D\lNZGM wJ\; VG[ D}lT"GM wJ\; DCD]N UhGL SZX[ V[
UhGL XC[ZDF\ HgDL R]SIM K[P V[JL ElJQIJF6LGF VG];\WFG[ lCgN] TZOYL ZFHF
HI5F, äFZF 5|ItG YIF S[ DCD]N äFZF ;MDGFYGL D}lT" B\0GGM 5|;\U VFJ[ tIFZ[
5]QS/ WGZFlX ,.G[ VG[ D}lT" lCgN]VMG[ ;M\5L N[JLP VF VUFpYL JRG ,. ,[J]\P
DCD]N[ AF<IFSF/DF\ V[J]\ JRG 56 VF5[,]\ D}lT" GCL\ TF[0[P  HIFZ[ DCD]N UhGLV[
VFS|D6 SI]"\ tIFZ[ 5MTFG]\ SFI" ;\5gG YFI T[8,F DF8[ D}lT" OZTL VFU 5|U8FJL T[GM
R}GM AGFJL GFbIM G[ T[ R}GFJF/F  5FGGF AL0F A|Fï6MG[ BJZFJL N[JFDF\ VFjIF\P
ALH[  lNJ;[ A|Fï6MV[ JRG VG];\WFG[ D}lT"GL DF\U6L SZL tIFZ[ DCD]N[ V[J]\ Sæ]\ S[4
—TDFZL D}lT"G]\ R}6" TM TDFZF D]BDF\ RFJLUIF KM4 KTF\ DFZL 5F;[ D}lT"GL DF\U6L SZM
KM V[ VFüI" H[J]\ K[P˜
VF SYFGL VG]JTL" V[S SYFDF\ ;],TFG[ H[ D}lT"GM R}GM AGFJL GFbIM
CTM T[GF H[JL C}AC} ALÒ V[S D}lT" V[S A|Fï6[ AGFJ0FJLG[ lGH"G HuIFDF\ T[G[ NF8L
N[JFDF\ VFJL T[GF JFK0FG[ 5KL V[JL TF,LD VF5JFDF\ VFJL S[4 T[6[ H[ HuIFV[ D}lT"G[
NF8L CTL tIF\ H.G[ ;}\WLG[ 5U J0[ BMNJF ,FU[ P VFD JFK0FG[ AZFAZ TF,LD VF%IF
5KL T[ A|Fï6[ HFC[Z SI]"\ S[4 T[G[ ;5GFDF\ ;MDGFY VFjIF VG[  lGH"G HuIFDF\ C]\
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8FI[,M K]\ UFIGF JFK0FG[ K}8M D}SJFYL T[ HuIF XMWL ,[X[P VFD  JFK0F äFZF T[ D}lT"
XMWL tIF\YL SF-JFDF\ VFJL VG[ VlEQF[S äFZF ;MDGFYGL lJlW5}J"S T[GL :YF5GF
SZJFDF\ VFJLP VF 5|lTDFGM VFD GJM VJTFZ YIMP
VF AgG[ SYFVM DF8[ V[S H B],F;M SZJF H[JM K[ S[4 DCD]N UhGLV[
VFS|D6 SIF" 5KL VG[ T[GL D}lT"E\HS TZLS[ GL >rKF 5}6" YFIF 5KLYL T[GF GFDGL
VFH]AFH] U]6UFG UFYFVM V;\bI ,BFJF ,FUL CTLP VF AWL H D]l:,D ,[BSMGL
S,DGL SDF, K[P lNDFUL S<5GF 56 S[JL S[JL SZJFDF\ VFJL K[¦  H[GM SXM H
VFWFZ S[ T\T] 5S0L XSFI GlC T[JL pZF\U p8F\U SYFYL lJX[QF SX]\ H D]<I GYLP
TFZLB[ vCFDBFGLGL ;MDGFYGL D}lT" lJX[[GL DFgITF o[ } " [ [[ } " [ [[ } " [ [[ } " [ [
>P;P !$#(DF\ DCD]NvALGvCFDBFGL GFDGF ,[BS[ TFZLB[ LDF\ VF
5|DF6[ ,bI]\ K[4—— UhGF 5CM\rIF 5KL 8}\S ;DIDF\ H GDFH 5-JF DF8[ HTF\ VG[
GDFHDF\YL J/TF\ D]l:,DM J'1F:Y/sl,\UGF 8]S0FG[fp5Z 5FN 5|CFZ SZL XS[ T[ 5|DF6[
T[ D}lT"G[ s l,\UGF 8]S0FG[f UhGFGL Dl:HNDF\ p\AZDF\ H0FJL NLWLP SFOLZMV[ HIFZ[
VF JFT ;F\E/L tIFZ[T[VMV[ bJFHF C;G D. DgNL 5F;[ T[DGF N}T DMS,L T[DGF
äFZF SC[JZFjI]\ S[4 —HM VF D}lT" 5FQFF6GL K[ TYF D]l:,DMG[ lGZ]5IMUL K[P T[YL HM T[
5FKL ;M\5JFDF\ VFJ[ TM T[VM T[GF JHGYL AD6]\ ;MG] VF5JF T{IFZ K[P bJFHF
C;GD.DgNLV[ ;],TFGG[ H6FjI]\ S[ SFOLZM D}lT"GF AN,FDF\ D}lT"GF JHGYL AD6]\
;MG] VF5JF T{IFZ K[ VG[ T[6[ T[ JFT  :JLSFZL K[4 J/L4 WG :JLSFZL D}lT" 5FKL
VF5JL T[ J:T] JF:TlJS K[ SFZ6S[4 T[D SZJFYL ,MSMG[ ;ZSFZ 5|tI[ 5|[D pt5gG YX[P˜
;],TFG[ VF ;,FC DFgI ZFBL VG[ GFl:TSMV[ XT" 5|DF6[ ;MG] ZH} SZTF\ BHFGFDF\
NFB, SZL NLW\]P˜˜222
—— V[S lNJ; GFl:TSMGF 5|lTlGlWV[ VFJL Sæ]\ S[ 4—VM 5'yJLGFY¦ VD[
VF5GL ;ZSFZG[ D}lT"GF K]8SFZF DF8[ VF5JFG]\ ;]J6" VF5L NLW]\ K[P KTF\ VDG[
VDFZL D}lT" 5FKL D/L GYLP˜ ;],TFG[ T[GF D;]NGM VlE5|FI DFuIM D}lT" VF5L N[JL
S[ S[Dm ;F,FZ D;]N ;\5}6" U'C:Y CTMP T[6[ XL3| p¿Z VF%IM S[ —SIFDTG[ lNJ;[
;J"XlSTDFG4 D}lT"lGDF"TF VFhFG VG[ d}lT" lJS|[TF DCD]NG[ AM,FJX[ tIFZ[ VF5 XM
p¿Z VF5XMm˜ H[GL DCD]N 5Z μ\0L V;Z Y. D;]N T[ D}lT" DCD]N 5F;[YL ,. T[GF
GFS VG[ SFG SF5L EF\ULG[ T[G]\ R}6" AGFJL GFbI]\P HIFZ[ bJFHF C;G[ SFOLZMG[
NZAFZDF\ ZH} SZL ;],TFGG[ D}lT" 5FKL VF5L N[JF DF8[ C]SD SZJF VZH SZLP tIFZ[
T[6[ p¿Z VF%IM S4[ —D}lT" TM ;F,FZ D;]N T[G[ 3[Z ,. UIM K[P tIF\YL D[/JL
,[P˜bJFHF C;G[ GDG SZLG[ VZAL EFQFFDF\ Sæ\]S[4—l;\CGF 5\HFDF\ 50[,L SM. J:T]
5|F%T SZJL T[ ;C[,L GYLP˜5KL T[6[ SFOLZMG[ Sæ]\S[4—D}lT" ;F,FZ D;]N 5F;[ K[ VG[
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T[VM T[GL 5F;[ H.G[ T[ D[/JL XS[ K[P˜ VFD SFOLZM D;]N 5F;[ DF\U6L SZJF UIF
tIFZ[ GFS SFGGF AGFJ[,F R}6"4;]B0VG[ R]GF ;FY[ E[/JL 5FGDF\ RM50L T[ 5FG
DF\U6L D}SJF VFJ[,FVMG[ WZJFYL T[VM BF. UIFP HIFZ[ D}lT"GL DF\U6L OZL
NMCZFJFDF\ VFJL tIFZ[ D;]N[ Sæ]\ S[4—D}lT" TM TDG[ 5CM\RL U. K[P˜SS/TF bJFHF
C;G D.DgNL 5F;[ ;C] UIFG[ H[ AgI]\ T[GL OlZIFN SZL H[GF VG];\WFG[ bJFHFV[
Sæ]\ S[4—;],TFG VWD Y. UIM K[ T[ U.SF,GF KMSZFGL ;,FC DFGJF ,FuIM K[P
TDFZ[ BFTZ C]\ ;],TFGGL ;[JFGM tIFU SZLX VG[ bJFHFV[ JÒZGF 5N[YL ZFÒGFD]
VF%I]\P˜˜13
V,AL~GLGL ;MDGFYGL D}lT" lJX[[GL DFgITF o} " [ [} " [ [} " [ [} " [ [
——V,AL~GL DCD]N UhGLGM ;DSF,LG CTMP VG[ V[ ;DIGF lJäFGMDF\
V[ ;J"z[Q9 CTMP T[ >lTCF;4TS"4Ul6TXF:+VG[ ßIMlTQFGM 5|BZ lJäFG CTMP
V,AL~GL J[NF\T4 Ul6T 4E}lDlTGF XF:=MDF\ T[GF ;DSF,LG lJäFGMDF\ z[Q9 CTMP
5\RFU4BUM/XF:+4J{lNS VFlN J{7FlGS lJQFIM 5Z 5]:TSM ,bIF K[PV,AL~GLV[
TCSLS DF,L V,lCgN U|\Y >P;P !_#! VF;5F; lCgNDF\ H ,bIM K[PH[DF\ lCgN]GF
XF:+M4ZLlTlZJFHM4WD"GF l;âF\TM VFlNGL AC]H lJRFZ5}J"S VG[ lGQ51F5FT K6FJ8
SZL K[P DCD]NGL ;FY[ ZC[TM VF lJäFG4 HIFZ[ DCD]N EFZTDF\ I]âM B[,TM4GUZM
AF/TM VG[ lGNM"QF 5|HFHGMGL D]ST CFY[ ST, SZTM tIFZ[ VF V,AL~GL A|Fï6M
VG[ lJäFG 5]-QFM 5F;[ A[;L ;\:S'T ;FlCtI4TS"4J[NF\T4ßIMlTQF4BUM/ VG[ VFIM"GF
VFQF"U|\YMGM VeIF; SZTM CTMP˜˜14
V,AL~GLV[ 5]ZF6MGM VeIF; SIM" CMJFYLT[6[ ;MDGFY ;\NE[" ,bI]\
K[4—— c;MDc V[8,[ R\ã VG[ cGFYc V[8,[ c:JFDLc VYF"T ŸR\ãGM :JFDL V[8,[ c;MDGFYc
;MDGFY GFDS lXJl,\UGL :YF5GF R\ãGF C:TYL YI[,L CMJFYL V[ lXJl,\UG[
c;MDGFYc GFDGL 5|Fl%T YI[,L K[ VG[ V,AL~GLV[ 5MTFGF U|\YDF\ J6"jI]\ K[v
cTFZFVMG[ lCgN]VM 5|HF5lTGL 5]+LVM DFG[ K[ S[ H[ 5]+LVM ;FY[ R\ãGM ,uG ;\A\W
YI[,M K[P R\ã T[GL ;J" 5tGLVM SZTF\ 5MTFGL ZMlC6L GFDS 5tGLDF\ lX[QF 5|[D ZFBTM
CTMP ZMlC6LG[ VgI ;J" VWF"UGLVMYL p¿D DFGTM CTMP VF SFZ6YL ZMlC6LGL;J"
EUGLVMV[ ;5tGL TZLS[ Dt;ZU|:TF Y.G[ 5MTFGF l5TF 5F;[ H.G[ 5MTFGL 5L0FGL
SYF SCL ;\E/FJLP 5|HF5lTV[ 5lT TYF 5tGLVM JrR[ 5FZ:5lZS XF\lTG[ :YF5JFGM
ItG SIM" VG[ R\ãG[ ;J" 5tGLVMTZO ;DFG :G[C ZFBJFGM p5N[X VF%IM¸ 5Z\T] T[GM
V[ 5|ItG ;O/ G YIMP R\ãG[ 5MTFGF p5N[XGL p5[1FF SZTM HM.G[ 5|HF5lTV[ XF5
VF%IM S[ cT]\ S'lDE]ST Y. HF¦c V[8,[ V[ XF5GF IMU[ R\ãGF D]BD\0/DF\ S]Q8sSM-f
GFDS ZMU jIF5L UIMP VG[ T[ SMl-IM Y. UIMP5MTFGF VlJRFZG]\ VFJ]\ VlGQ8 O/
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HM.G[ R\ãDFGF ìNIDF\ 5üFTF5 YJF ,FuIMP VG[ T[ B[NFlgJT Y.G[ 5|HF5lT 5F;[
VFJL 5MTFGF `J;]Z 5|HF5lTG[ ;\AMWLG[ T[6[ lJGI5}J"S Sæ]\S[4—DFZF 5F5GL 1FDF
VF5M VG[ XF5GF 5|TF5G[ SF5M¦˜ T[GF V[ VFH"JG[ ;F\E/LG[ 5|HF5lTV[ Sæ]\ S[4—
DFZFYL DFZFV[ XF5GF 5|TF5G[ ;D},UM GQ8 GlC H SZL XSFI ¸ 5Z\T] C]\ TFZL ,ýFG[
5|tI[S DF;GF VW" 5I"\T -F\STM ZCLXP˜ V[ JRG ;F\E/LG[ R\ãDFV[ lH7F;F NXF"JL S4[
—V[TM 9LS ¸ lSgT] DFZF VTLT SFl,S 5F5MGF lRgCMGM ,M5 S[JL ZLT[ Y. XSX[m˜
V[GF p¿ZDF\ 5|HF5lTV[ H6FjI]\ S[4— T]\ HM 5}HF DF8[ DCFN[JGF l,\UGL D}lT"GL :YF5GF
SZLX VG[ T[GL lGIT 5}HF SZTM ZCLX4 TM T[YL TFZF 5}J" 5F5MGF lRgCGM 56 ,M5
Y. HX[P˜ R\ãDFV[ T[ 5|DF6[ H SI]"\P VG[ T[6[ DCFN[JGF l,\UGL H[ D}lT"GL :YF5GF SZL
T[ D}lT" —;MDGFY˜GF GFDYL VM/BFJF ,FUL¸ SFZ6S[4—;MD˜ XaNGM VY" —R\ãDF˜ K[
VG[ —GFY˜ XaNGM VY" —:JFDL˜ YFI K[P V[8,[ V[ ;D:T ;DF;FgT[ XaNGM VY"—
R\ãDFGM :JFDL˜ YFI K[P222
——V[ ;MDGFYGL D}lT"GM ;],TFG DCD]N UhGLV[ lCHZL ;G $!&DF\
GFX SZL GFbIM CTMP VG[ E\ULS'TF D}lT"GF ;\A\WDF\ T[6[ V[JL VF7F SZL CTL S[4 o—
V[ D}lT"GF p5ZL EFUG[ TM0LG[ R}6"lJR}6" SZLGFBM VG[ V[GF VJlXQ8 EFUG[ V[GL
p5ZGF ;D:T ;MG[ZL VFrKFNGM4E}QF6M TYF EZTSFDJF/F 5lZWFGM ;lCT
UhGFDF\GF DFZF XFCL DC,DF\ 5CM\RF0L NMP˜ V[ D}lT"GF S[8,F\S V\XG[ —RS|:JFDL˜
GFDS VgI SF\:ID}lT"GL ;FY[4 3M0NM0GF S]\0F/FDF\ O[\SL N[JFDF\ VFjIF K[P;MDGFYGL
D}lT"GM V[S ALHM B\0s8]S0Mf UhGFGL Dl:HNGF äFZGF VU|EFUDF\ 50[,M K[P VG[
T[GL p5Z RZ6 T,5Z RM\8[,M D, TYF ELGFXG[ N}Z SZJF DF8[ >DFGNFZM 5MTFGF
RZ6M 3;TF ZC[ K[P
—l,\U˜ XaNGM VY" —DCFN[JGL HG[lgãIGL D}lT"˜  ;DHJFGM K[P V[
V[GF lGDF6" ;\A\WDF\ H[ SYF ;F\E/L K[P T[ C]\ VCL\ SC]\ K]\PJZFC lDlCZ SC[ K[ S[4—HM
TDFZ[ DCFN[JGF l,\UGL D}lT"G]\ lGDF"6 SZJ]\ CMI TM H[8,F 5lZDF6GL 5|lTDF AGFJJFGL
TDFZL >rKF CMI T[8,F  5lZDF6GL ,\AF. TYF 5CM/F.GF V[S lGNM"QFsV630f
5FQFF6G[ TD[ 5;\N SZLG[ 5KL T[GF +6 EFUMDF\ lJEST SZL GFBMP V[GM lGdGTD
EFU HF6[ V[S 3G lSJF RT]E]"H :T\E CMI T[JF VFSFZ ZFBJM DwIEFU VQ8SM6
CMJM HM.V[ S[ H[GM 5'Q8T, lJEFU RT]QSM6 :T\EMDF\ lJEST CMI VG[ p5ZGM
T'TLIEFUUM/ CMJM HM.V[PsJZFClDlCZS'T A'Ct;\lCTF VwIFI 5(`,MS 5#f
——ßIF\ V[ l,\UD}lT"G[ :YF5JFGL CMI tIF\ T[GF RT]E]"H T'TLIF\XG[ E}lDGF
UE"DF\ :YF5L N[JM VG[ VQ8SM6 T'TLIF\X DF8[ V[S VFJZ6 AGFJJ]\ S[ H[ VFJZ6G[
—l5\0˜ GFDYL VM/BJFDF\ VFJ[ K[P V[ AFæTF RT]E]"H CMJF ;FY[ V[JM CMJM CMI K
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S[4 E}lDGF UE"DF\GF RT]E]"H T'TLIF\X p5Z 56 AZFAZ A[;L HFI K[P 5Z\T] E}UE"
TZOGM VQ8SM6 VFSFZ T[ DwIJTL" T'TLIF\X p5Z AZFAZ VFJL HJF DF8[ K[ S[ H[
E}lDYL ACFZ GLS/[,M ZæF SZ[ K[P˜˜15
VCL\ VF56[ HM. XSLV[ KLV[ S[4D]l:,D DMlZ"BMDF\ VF V[S H ,[BS
;MDGFY lJX[GL 5MTFGL DFgITFDF\ V,U 50IM K[P V,AL~GLV[ ;MDGFY lXJl,\UG[
3G 5FQFF6DF\YL 5]ZF6 SlYT J6"G 5|DF6[G]\ CMI K[P V[J]\ V[6[ SZ[,F XF:+MGF
VeIF;G[ VFWFZ[ ;FR] H6FjI] K[P T[ KTF\ T[ ßIMlTl,"\UG[ D}lT" TM SC[ H K[P T[ KTF\
lXJl,\U  3G CMI K[ T[ :5Q8 SC[ K[P
5|MO[;Z D]CDN CALAGL ;MDGFYGL D}lT" lJX[[GL DFgITF o| [ ] } " [ [| [ ] } " [ [| [ ] } " [ [| [ ] } " [ [
>P;P !)Z*DF\ V,LU- D]l:,D I]lGJl;"8LGF lC:8=L TYF 5Ml,l8S;GF
5|MO[;Z D]CDN CALA äFZF —Sltan Mahmud of Ghaznin˜ GFDGM U|\Y
V{lTCFl;S U|\Y V\U|[Ò EFQFFDF\ ,bIM CTMP H[GM VG]JFN lCgNLDF\ VFG\N:J~5
JDF"V[ SIM" K[P H[DF\ ;MDGFY DCFN[JGL D}lT" ;\NE"DF\  5MTFGM :5Q8 VlE5|FI jIST
SIM" K[P
——G[ DlgNZD[\ 5|J[X lSIF VF{Z DlgNZSL lJXF, ;d5lT 5Z SaHF
SZ l,IF š —;MDGFY S[ DlgNZ;[ p;[ lHTGF ;MGF VF{Z CLZ[ HJFCZFT lD,[
p;SF ;MJF¶\ lC:;FEL lCgN]:TFG S[ lS;LEL ZFHFS[ BHFG[D[\ ZBL NF{,T ;[
VlWS YF š ˜ AFNS[ .lTCF;SFZM\G[ ATFIF C{ lS4 lS; TZC G[ A|Fï6M\ äFZF
5[X lSI[ UI[ CZHFG[ SF[ ,[G[ ;[ .GSFZ SZ lNIF VF{Z p;G[
B]NSM‘A]TvOZMX˜SL AHFI ‘A]TvlXSG˜ SC,FGF ßIFNF 5;gN lSIF š
p;G[ ;MDGFYSL D}lT" 5Z UNF;[ 5|CFZ lSIF VF{Z p;[ .; ElSTSF 5]:SFZEL
OF{ZG CL lD, UIFvD}lT"S[ 5[8;[ A[;]DFZ CLZ[vHJFCZFT lGS,[ š ,[lSG IC
V[S V;dEJ 38GF C{ s.gCMG[ ;\NE" ;[ ATFIF C{ lSv‘SDL,]G TJFZLB˜ D[\
IC GCL\ lD,TF C{ š ;A;[ 5C,F 5|DFl6S J6"G ‘TFZLBvV[vV<OL˜D[\
lD,TF C{ HM  S[ K;M JQF" AFN l,BF UIF šIC SCFGL pgCM\,MUM äFZF AGFIL
VF{Z lJxJF; SL HFTL C{ lHGSM ;MDGFYSL D}lT"SL JF:TlJS AGFJ8S[ AFZ[
D[\ S]K EL GCL\ 5TF C{ šf p; ;DIS[ .lTCF;SFZMS[ AIFG;[ .; TyISL 5]lQ8
GCL\ CMTL C{ ×v.;S[ V,FJF ;MDGFYSL D}lT" SM. D}lT" GCL\ YL Al<S V[S
‘l,\U˜YF VF{Z p;S[ 5[8;[ CLZ[vHJFCZFT GCL\ lGS, ;ST[ Y[ š AN lS:DTL;[
D}lT" SF TM0F HFGF ˆS ;CL 38GF C{4 ,[lSG A|Fï6M äFZF CZHFGF N[G[ SF
5|:TFJ VF{Z  äFZF CZHFGF ,[G[ ;[ .GSFZ lSIF HFGFvAFNS[ lNGM\SL 5|RFlZT
SCFlGIF¶\ C{\ š ˜˜16
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SL:;[ D\U,]ZLXFCvX[BNLGGL U%5FQ8S SYF o[ \ ] [[ \ ] [[ \ ] [[ \ ] [
X[BNLG GFDS D}l:,D XFIZ[ lCHZL ;G !Z!&s>P;P!(_!fDF\
OFZ;L EFQFFDF\ 5nAâ SZ[,L VF SYFG[ D[HZ H[P 0a<I]P JM8Ÿ;G S'T V\U|[Ò VG]JFN
—>lg0IG V[lg8SJ[ZLsIndian Antiquaryf GFDGF ;FDlISDF\ VF9DF JM<I]DGF
V[S V\SDF\ KF5LG[ VF SYFG[ BM8L 5|l;lâ VF5L CTLP T[ SYFGM ;FZF\X VF 5|DF6[ K[4
—— ;],TFG DCD]N UhGJLV[ ;MDGFY p5Z VFS|D6 SZLG[ ;MDGFYGL D}lT"GM wJ\;
SIM" T[ ;DIYL 5}J[" 56 S[8,F\S D];,DFG >DFGNFZM ;MDGFY 5F86 GFDS :YFGDF\
J;TF CTFP 5Z\T] tIF\GF S]\JZZFI GFDS lCgN] ZFHFGF VtIFRFZMYL 5L0FTF VtI\T
N]oB 5}J"S T[VM 5MTFGF lNJ;M lJTF0L ZæF\ CTF\P SFZ6 S[4 V[ lCgN] ZFHF S]\JZZFIGL
VF7FYL 5|lT lNJ; V[S ;ÒJG >DFGNFZ D];,DFGG[ ;MDGFYGL D}lT" ;D1F Al,
TZLS[ JW SZJFDF\ VFJTM CTMP VFJL ZLT[ ;MDGFYGL D}lT" lGtI V[S D];,DFGGM
EMU ,[TL CTLP 5MTFGF >DFGNFZ D];,DFGM 5Z ;MDGFY GFDS :YFGDF\ VFJF
lG3'"6 VtIFRFZMG[ YT HM,G[ V[S lNJ; CHZT D]CDN 5IU\AZ ;FC[A[ DÞF
lGJF;L V[S CFÒ D]CdDN GFDS 5FS D];,DFGG[ :J%GDF\ 5MTFGF NX"G NLWF VG[
VF7F ;\E/FJL S[ o —T]\ VCL\YL ;MDGFY 5F86GL lNXFDF\ 5|IF6 SZLHF VG[ tIF\GF
>DFGNFZ D];,DFGMGL lH\NULG[ ARFJL ,[P˜ 5IU\AZ ;FC[AGF OZDFGYL CFÒ
D]CdDN DÞFYL RF,LG[ ;MDGFY 5F86DF\ VFJL ,FuIM VG[ 5MTFGL V,F{lSS TYF
VNŸE]T VeI\TZ XlSTVM äFZF T[6[ VtIFRFZL lCgN] ZFHFG[ ;MDGFY 5F86DF\ YI[,F
5MTFGF VFUDGGL JFTF" H6FJL NLWLP V[S lNJ; V[S JIMJ'â D]l:,D VA/F VtI\T
XMSDF\ lGDlýTF Y.G[ Vz]5FT SZTL  CFÒ D]CdDNGF HMJFDF\ VFJL VG[ ßIFZ[ T[
CFÒV[ T[ J'âFG[ T[GF Vz]5FTG]\ SFZ6 5}KI]\ tIFZ[ T[ J'âF D]l:,D VA/FV[ AFQ5-â
S\9YL Sæ]\ S[4— VFJTL SF,[ DFZF V[SGF V[S NLSZFGL ;MDGFYGF A]TBFGFDF\ S]ZAFGL
V5F. HJFGL K[P VG[ T[8,F DF8[ H C]\ VF\;] JZ;FJL ZCL K]\P˜ CFÒ D]dDNGF ìNIDF\
T[ J'âFGF VFJ'TF\TGF zJ6YL VtI\T NIF VFJL HTF T[6[ Sæ]\ S[4 —DFNZ4 T]\ TFZL lO|SG[
OGF SZL N[ VG[ A[lOSZ Y.HFP TFZF 5]+GF :YFGDF\ VFJTL SF,[ ;MDGFYGF A]TBFGFDF\
St, YJF DF8[ C]\ CFlHZ Y. H.X VG[ TFZF G}Z[GHZs5]+fGL lH\NULG[ ARFJL
,.XP˜ ßIFZ[ VF JFTF" ZFHF S\]JZZFIGF HF6JFDF\ VFJL tIFZ[4 V[ CFÒ D]CdDNGL
B]<,\B]<,F S]ZAFGL VF5L XSFI T[JL 5lZl:YlT G CMJFYL4 T[ VtI\T SM5FIDFG Y.
UIMP VG[ CFÒ D]CdDNG[ U]%T ZLT[ 5S0LG[ DFZL GFBJFGF VJ;ZGL VFT]ZTF5}J"S
5|TL1FF SZJF ,FuIMP V[S lNJ; 38GF V[JL 38L S[4 CFÒ D]CdDN ßIFZ[ T[G[ ZFHF
S]\JZZFI ;MDGFY D\lNZGM T[G[ 5lZRI SZFJTM 5MTFGL ;FY[ O[ZJL ZæM CTM T[JFDF\4
VRFGS CFÒ D]CdDN D}lrK"T VYJF ;DFlW:Y Y. UIMP CFÒ D]CdDNGL V[ D}rKF"
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lS\JF ;DFlW:Y VJ:YFG[ T[GF JWGF VD]<I VJ;Z DFGL ,.G[ T[ lGN"I lCgN]
ZFHFV[ T[GM JW SZL GFBJF DF8[GL VF7F 5MTFGF VG]RZMG[ VF5L NLWLP 5Z\T] T[
D]l:,D DCF5]-QFG[ DFZJF DF8[ VFU/ JW[,F lCgN] ;{lGSM E}lD ;FY[ V[JF TM HS0F.
UIF S[ CFÒ D]CdDNGL 5F;[ 5CM\RLG[ T[GF XZLZ 5Z T,JFZGM JFZ R,FJJFG]\ SFI"
T[DGF DF8[ ;J"YF VXSI TYF V;\EJGLI Y. 50I]\P222
—— lCgN]VMGF D];,DFGM p5ZGF VtIFRFZMG[ VF8,L ;LDF 5I"\T 5CM\RL
UI[,F HM.G[ CFÒ D]CdDN[ lCgN]VMGF VF VtIFRFZMGM V\T ,FJJF DF8[ ;],TFG
DCD]N UhGJLG[ T[GF ;{gI ;lCT VFD\+6 VF5LG[ AM,FjIMP ;],TFG DCD]N UhGJL
5MTFGF >DFGNFZ D]l:,D lAZFNZM VYJF CdDHCAMGF pâFZ DF8[ UhGFYL 5MTFGF
DM8F ,xSZ ;FY[ ,.G[ ZJFGF YIM VG[ 5MTFGL S}RGF DFU"DF\ 5|YD TM DF\UZM,GF
ZFHF S]\JZZFIGF ;\A\WL HI5F,G[ I]âDF\ 5ZFlHT SZLG[ XZ6FUT YJFGL T[6[ OZH
5F0LP V[ lJHI D[/JLG[ ;],TFG DCD]N UhGJL ;MGFY 5F86 GFDS :YFGDF\ VFJL
,FuIMP VG[ Z6E}lDDF\ tIF\GF VtIFRFZL lCgN] ZFHF S]\JZZFIGM 5}6" 5ZFHI SZL
GFbIMP 5ZFlHT YIF 5KL ZFHF S]\JZZFI[ ;],TFG 5F;[YL XF\lT TYF ;DFWFGGL
IFRGF SZL¸ 5Z\T] V[S ;FRF D]l:,D TZLS[ ;],TFG DCD]N UhGJLV[ T[G[ :5Q8
XaNMDF\ V[ JFTF" H6FJL NLWL S[¸  —SF\ TM >:,FDG[ :JLSFZL ,[ VG[ SF\ TM DFZL
T,JFZG[ TFZL UN"G 5Z WFZL ,[ ¦˜ T]\ ßIF\ ;]WL TFZF S]NZTG[ tIÒ N.G[ D];,DFG
GlC YFI4 tIF\ ;]WL C]\ TFZL SM.56 5|FY"GFG[ GYL H ;F\E/JFGM¦˜;],TFG DCD]N
UhGJLGF VF WDF"gTZ lS\JF :JWD" tIFU lJQFIS 5|:TFJGM V:JLSFZ SZLG[ lCgN]
ZFHF S]\JZZFI[ ;],TFG ;FY[ V\T 5I"\T Z6E}lDDF\ ,0JFGM lGüI SZL ,LWMP H[
J[/FV[ VF 38GFVM 38L ZCL CTL T[ J[/FV[ D'tI] XiIFDF\ 50[,M CFÒ D]CdDN ;]TFG
DCD]N UhGJLV[ T[GF S]X/ ;DFRFZ 5}KJF DF8[ T[GL 5F;[ VFJJFGM lJJ[S G
NXF"J[,M CMJFYL ;],TFG p5Z SM5FIDFG Y. UIM CTMP VG[ T[ SM5FIDFG VJ:YFDF\
H T[GF 5|F6 T[GF XZLZDF\YL 5|IF6 SZL UIF CTFP
;],TFG ;FY[ S[8,F\S ;DI 5I"\T ;\U|FD SZLG[ ZFHF S]\JZZFI 5MTFGF
N]U"DF\ EZF. UIM CTMP N]U"GF pEI 5F`J"DF\ TLJ| VluGG[ VQ8F{5|CZ 5|HJl,T
ZFBJFDF\ VFJTM CTMP ;]TFG DCD]N N]U"G[ RFZ[ TZOYL 3[ZLG[ tIF\ H 50IM ZæM CTMP
V[ 3[ZFGL 38GFGF VFZ\EG[ AFZAFZ JQF" H[8,M NL3" ;DI JLTL HJF KTF\ 56 ßIFZ[
ZFHFS]\JZFZIGM 5lz5FT G SZL XSFIM V[8,[ 5KL :JFEFlJS H ;],TFG DCD]NGF
W{I"GM BHFGM BF,L YJF DF\IM CTMP ;],TFG ßIFZ[ VlTXI lGZFX Y. UIM tIFZ[
T[GF JÒZ[ T[G[ Sæ]\ S[ o —JOFTsD'tI]fGL J[/FV[ DCFtDF CFÒ D]CdDN VF5GL p5Z
SM5FIDFG YI[,F CTFP V[ VF5 GFDNFZ HF6MH KM4 C]\ WFZ]\ K]\ S[4 HM VF56G[ OTC
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GYL D/TLV[ J,LGL ANŸN]JFGM H V\HFD K[P HM VF5 T[DGL SA| VFU/ TXZLO ,.
HXM  VG[ 5MTFGF CFY[ VHF6TF YI[,F U]GFCGL DMVFOLG[ D[/JL ,[XM TM H~Z
VF5GF DNNUFZ Y. 50X[ VG[ H~Z VF5G[ D]ßHOZslJH[TFf AGFJL N[X[¦˜ ;],TFG
DCD]N 5MTFGFJÒZGF p5N[X 5|DF6[ JtIM" VG[ CFÒ D]CdDNGL sSA|DF\YLf D/,L
;}RGF VG];FZ lJHI 5|Fl%TGL T[6[ lGdG 5|NlX"T IMHGF SZL NLWLP o
V[S lNJ; 5|EFTSF/DF\ TM5BFGF ;lCT 5MTFGL ;J" J:T]VMG[ tIFUL tIF\H
D}SLG[ ;],TFG DCD]N UhGJL lS<,FGL VF;5F;GF 3[ZFG[ p9FJLG[ tIF\YL V-L S[
+6 UFp H[8,F N}ZGF V[S :YFGDF\ RF<IM UIMP ZFHFS]\JZZFI[ 5|DFN VYJF E|F\lTYL
;],TFG DCD]NGFV[ 5|IF6G[ T[GF 5,FIG TZLS[ DFGL ,LW]\ VG[ T[YL lGE"I Y.G[
5MTFGF N]U"GF äFZM μ30FJL GFbIF\P ;],TFG ZFl+GF ;DIDF\ 5FKM VFjIM VG[ H[DG[
DCFtDF CFÒ D]CdDNGF VFXL"JFN D/L R}SIF CTF T[JF 5MTFGF A[ BF; ;{lGSMGL
;CFITFYL ;MDGFY 5F86GF N]U"G[ T[6[ VlWS'T SZL ,LWMP VF 38GF lCHZL ;G
$*_ s>P;P!_** VYJF!_*(fDF\ 38L CTLP VF AFZ JQF"GF VtI\T NL3"SFl,S
lJU|CDF\ ;],TFG UhGJLG[ 5MTFGF ;JF,FBs!4Z54___fH[8,L ;\bIFGF D];,DFG
H\ULVMGL lH\NULGM H\UL ;NSM VF5JM 50IM CTM ¸  V[8,[ S[ 4V[ äFNXJQFL"I ;\U|FDDF\
;],TFGGF ;JF,FB D]l:,D ;{lGSM lCgN]VMGL T,JFZ TYF TM5MGF lXSFZ Y.G[
;NFG[ DF8[ D'tI] 5FdIF CTFP
5MTFGF VF ALÒJFZGF 5ZFHI  5KL 56 ZFHF S]\JZFZI[ HM ;],TFG
;MDGFYGL D}lT" G TM0JFGL pNFZTF NXF"J[ TM T[GL T[ pNFZTFGF AN,FDF\ 5|R\0
WGZFlX VF5JFGL >rKF NXF"JL CTLP 5Z\T] ;],TFG ;,FDT[ T[GL ,1DLG[ ,FT5|CFZ
SZLG[ 5MTFGF l;5FCLVMG[  T[ D}lT"G[ R}6" SZL GFBJFGL VF7F VF5L NLWL CTLP DF+
V[8,]\ H GlCP 56 T[ D}lT"GF R}6"G[ TF\A},DF\ R}GF 5|DF6[ RM50FJLG[ T[ TF\A},GF AL0F
S]\JZZFI TYF T[GF ZFH SD"RFZLVMG[ BJ0FjIF CTFP tIFZ 5KL DL9FBFG GFDS V[S
D]l:,DG[ ;MDGFY 5F86DF\ 5MTFGF 5|lTlGlW XF;S TZLS[ ZFBLG[ ;],TFG :J\I
UhGJLGL lNXFDF\ 5|IF6 SZL UIM CTMP ;],TFGGF 5|:YFG 5KL DL9FBFG[ ;MDGFYGF
D\lNZGM wJ\; SZFJLG[ T[GFVJX[QFMG[ VluG äFZF AF/LG[ E:DLE}T SZFJL GFbIF
CTFP˜˜17
VG]JFNS D[HZ JM8;G äFZF VF S<5GFDI SYFG[ —;tISYF˜ GFD[
B5FJLG[ T[G[ BM8]\ DCÀJ VF%I]\ K[P VF SYF BM8L K[ T[GF SFZ6MDF\ ov
 !P;],TFG DCD]N UhGLG] VFS|D6 >P;P !_Z5DF\ YI]\ CT]\ VF SYFDF\ !_** S[
!_*( SC[ K[P VG[ UhGL ;F{ZFQ8=DF\ OST V[S H JBT VFJL XSIM K[P VG[ T[ T[6[
;MDGFYG[ ,}8I]\ T[ ;DI s>P;P!_Z5f V[ 5KL T[ SIFZ[I VF AFH] VFjIM GYLP  ZP
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;MDGFYGL R0F. SIF" 5KL T[6[ EMUJ[,L B]JFZLYL V[ 5KL DF+ V[S H VlEIFG
SZ[,]\ V[ 56 HF8 p5ZG]\ S[ H[D6[  ;MDGFYYL J/TF Z:TFDF\ T[G[ C[ZFG SZ[,MP
#P DCD]NG\] VJ;FG >P;P !_#_DF\ Y. UI] CT]P TM 5KL T[GF E}T[ VF VFS|D6
SZ[,]\CMI T[J]\ ,FU[ K[P H[ V[S G DFGJF H[JL JFT K[P
$P VF DF\UZM,LXFC DF\UZM,DF\ CTF VG[ T[ 56 tIF\ 36F DM0F VFJ[,F CTFP T[GM
;MDGFY ;FY[ V[8,M ;\A\W 56 CTM GlCPOST tIF\ T[GL NZUFC DF+ K[P
5P ;MDGFYDF\ V[ ;DI[ D];,DFGMGL J:TL 56 AC] AC] TM S[8,L CX[ ¦ SYF 5|DF6[
HM VF56[ DFGM S[ V[J]\ DFGLG[ RF,LV[ S[ D];,DFGMGM[ ZMH V[SGM EMU A]T VFU/
N[JFDF\ VFJTM CTMP TM VF ST, SIF" ZFB[ TM JQF"GF #&5GM VG[ VF ZLT[ 5KL ;\bIF
SIF\ ;]WL 5}ZL 50[ VG[ T[ tIF\GL J:TLDF\YL VF 56  VF SYFG[ BM8L ;FlAT SZJF DF8[
A; K[P D}lT" VFU/ EMU N[JFG]\ VG[ ZMH V[S DF6;GM V[ DM8LO TM DCFEFZTGL
ELDGL SYF ;FY[ VG];\WFG WZFJ[ K[ H[ DF+ Sl<5T SYF DF+ K[P
&P UhGLG[ lCgN] ZFHFVMGL ALS TM CTL H T[YL T[6[ ,}\8 R,FJLG[ TZT GFXL HJFG]\
D]GFl;A DFG[,]\ ßIFZ[ VF SYFDF\ TM lS<,M VG[ T[G[ AFZ AFZ JQF" ;]WL 3[ZM 3F,L
UhGL 50IM ZC[,M CMI T[ DF\ JF:TlJSTF VMKL K[ S<5GF JW] K[P
* ;MDGFYG[ V[ ;DI[ V[8,[ S[ UhGLGF VFS|D6 ;DI[ lS<,M H GCTMP
(P UhGLGF ;DI[ NFZ]UM/FGL XMW CÒ Y. G CTLP TM 5KL TM5UM/FGL JFT
JFlCIFT ,FU[ T[JL K[P
5|MP  GFlhDG[ VF SYF AGFJ8L ,FUL K[ oThe story needs no
comment, but it is surprise surerising that Major watson, the transtator of the
ballad should have given to it the oredit of being an "account of the
destroction" differing"from any given in the fersian histories of the siege" in
spite of its obvious in congruities and anachronisms in allowing the siege to
continue for twelve years and making the combatants keep up a brisk fire on
each other." 18
D\TjI \\\\ ov ;MDGFY 5Z DCD]N UhGJLGM C]D,M VG[ T[GL ,}\8 V[ V[S lCgN]:TFGGF
>lTCF;DF\ G9FZL 38GF K[P S0J]\ ;tI K[P 5Z\T] lN,R:5 JFT TM V[ K[ S[4 VF 38GFG[
D]l:,D DMlZ"BMV[ S[JL ZLT[ VÒAM Z\U R0FJLG[ ZH} SZL K[P SIF\S DCD]N UhGLGL
GFIS TZLS[ :T]lT SZJF H[JL JFT SZL K[P VCL\ 38GFG[ VG];\WFG[ DCD]N UhGLG[
N\TSYFG]\ V[S 5F+ AGFJL NLWM K[P DCD]N UhGLGL DCtJSF\1FF H]NL CTL T[6[ TM OST
D\lNZGL ;\5l¿DF\ Z; CTMP VG[ ALÒ DCtJSF\1FF >:,FD WD"GM O[,FJM SZJFGM
CTMP+LÒ DCtJSF\1FFDF\ VZA äFZF SZJFDF\ VFJTL 3M0FVMGL VF5}lT"DF\ C:T1F[5
SZJFGL CTLP VG[ UhGLG[ 5}JL" >:,FDL N]lGIFG]\ 5|D]B S[gã AGFJJFGM 56 VFXI
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CTMP VCL\ VF56[ H[8,L SYFVMGL RRF" SZL K[4 T[DF\ ;DI[ ;DI[ GJ]\ GJ]\ pD[Z6 YT]\
UI]\ K[PT[ HM. XSLV[ KLV[P OZ]"BL l;:TFGL VG[ UZNLÒ äFZF JWFZ[ S<5GF 5}6" ZLT[
DCD]NGL 5|X\;F SJFDF\ VFJL K[P SM. V[D SC[ K[S[4 D\lNZG[ ;/UFJL N[JFDF\ VFjI]\
CT]\P SM.S DF+ D}lT"G[ TM0JFGL JFT SZ[ K[P VFD VtI]lST 5}J"S SZFI[, J6"GG[
>lTCF;GL 38GFDF\ E[/JJFGF 5|IF;M YIF K[P VlUIFZDL ;NLYL X~ YI[,L DCD]N
UhGLGL 5|X\;FtDS SYFVMDF\ AFZDL ;NLYL SYFDF\ S\. S[8,LI[ GJL JFT HM0JFDF\
VFJTL Y.P D\lNZDF\YL ,}\8JFDF\ VFJ[,L ;\5l¿DF\ JWFZ[G[ JWFZ[ pD[Z6 SZJFDF\
VFJLP ALH]\ ;MDGFYGL D}lT" ;\NE[" BF; SZLG[ DFGJFS'lTGF J6"GDF\ SYFDF\ H]NL H]NL
JFT SZJFDF\ VFJL K[P SM.V[ 5yYZGL D}lT"GL JFT SZL SM.V[ ,MB\0GL D}lT"GL JFT
SZL TM X[B;FNLV[ CFYLNF\TGL AGFJ[,L D}lT"GL JFT SZLPS.V[ D}lT"G[ 5M,L
ATFJL4SM.V[ D}lT"G[ TM0JFGL JFT SZL44SM.V[ D}lT" OZTL VluG ;/UFJJFDF\ VFJLG[
D}lT" OF8L 50L H[JL JFT SZLP VF SYFVM VFU/ HTF 5yYZGL D}lT"G[ VluG äFZF
R}GFDF\ 5lZJT"G SZJF ;]WL UI]\ K[P T[ZDL ;NLDF\ SYF GJF DM05Z 5CM\R[ K[P DCD]N
UhGLGF l5TFG[ :J%GDF\ 3Z[ pU[,]\ J'1F HMJFDF\ VFJ[ K[ H[GM KFIM N]lGIFG[ -F\SL N[TM
:J%GDF\ VG]EJ[ K[P RF{NDL ;NLGL SYFVMDF\ DCD]NGL SYFDF\ AN,FJ HMJF D/[ K[P
SFZ6 S[4V{lTCFl;S ;\NE" AN,FIM CTMP T[YL DCD]N V[S ,}\8FZFGF ~5DF\ EFZTDF\
VFjIM CTM T[J]\ HMJF D/[ K[P 5\NZDL ;NLDF\ D\lNZG]\ J6"G D/[ K[PVCL\ VF56[HMI]
S[4 VZAL OFZ;L SYFVMDF\ V[S ;J" ;FDFgI JFT V[ K[ S[4 ;MDGFYG]\ l,\U GlC 5Z\T]
D}lT"sDFGJFSFZGLf TM0JFDF\ VFJL CTLP VF D}lT"G]\ E}T SYF p5Z KJF. HJF 5FK/
5[,L DGFT D}lT"GM ;\NE" HM0L N[JFYL ZæM K[P DCDN 5IU\AZGF VFN[XYL D}lT"
5}HFGM lJZMW YIMP +6 N[JLVMGL D}lT"DF\YL DGFTGL D}lT" ;MDGFY VFJL T[ TM0JFYL
DCDN 5IU\AZGF VFN[XG]\ VW]Z]\ ZC[,]\ SFI" 5}6" YI]\ CT]\P VF JFT SYFDF\ HM0JFYL
>:,FDGF 5|RFZG]\ V[S DM8]\ ;FWG Y. 50LP T[YL DGFTGL D}lT"G]\ E}T AWL SYFVMDF\
HM0JFDF\ VFjI]\ K[P CSLST[ X{JWD"DF\ lXJGL D}lT" GCL\ 5Z\T] lXJGF 5|TLS ;DFG
lXJl,\UGL 5}HF YFI K[P V[S V<A[~GLV[ JZFC5]ZF6GF ;\NE[" ;FRL JFT H6FJL K[P
VF HMTF V[J]\ l;â 56 YFI K[ S[4 VUFpGF OFZ;L DF[lZ"BMV[ SZ[,L AWL JFT JFTF"YL
lJX[QF SX]\  H GYLP K[<,[ 5|MP DCdDNCALA TYF 5|MP GFlhD[ 56 V[ JFTGL :5Q8TF
SZLG[ ;FRL JFT :JLSFZL K[P S[4 VF AWL CJF. S<5GF H K[P p,8]\ XFC D\UZ],LGL
SYF äFZF TM DCD]N UhGLG]\ RlZ+ CL6]\ YI]\ K[P VFD U]HZFTLDF\ SC[JT K[ T[ 5|DF6[
—5}H[ HG ;F{ pUTF ZlJG[˜  V[ 5|DF6[ DCD]NGL ;MDGFY R0F.G[ lJX[QF ZLT[ 5|X\;F ~5[
ZH} SZJFDF\ VFJL K[P CSLST[ VF56[ VFU/ HMI]\ T[D T[GL DCtJFSF\1FFVM H]NL CTLP
CJ[ ;MDGFYGL D}lT" GlC 5Z\T] ;FDFgI lXJl,\U 56 GlC 5Z\T] ßIMlTl,"\U ;MDGFY
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lJX[ ;tI lJRFZLV[P
 ;MDGFY o
GL JFT SZLV[ V[ 5C[,F l,\U5}HF ;\NE[" YM0LJFT HF6LV[P lXJGL
D}lT"GL HuIFV[ lXJl,\U XF DF8[m VF l,\U 5|TLS lXJG]\ N[JtJ :J~5 H K[P SFZ6 S[4
lXJG[ 5ZA|ï :J~5 TZLS[ DFGJFDF\ VFJ[ K[P T[YL VFlN VGFlN~5[ lXJÒ K[P lGU]"6
:J~5 lGZFSFZ K[P T[YL T[G]\ 5}HG VR"G SZJ]\ V[ D]xS[, K[P VÏxIDFG CMJFG[ SFZ6[
VS/ VD}T" lXJGF :J~5G[ l,\U~5[ S<5GF SZL lGU]"6 A|ïG]\ 5}HG SZJFG]\ VF ZLT[
;Z/ AGFjI]\ K[PVF l,\U 5}HF VFIM" 5F;[ GCMTL T[TM ACFZYL :JLSFZFI[,L K[P VgI
5|HF 5F;[YLP 5Z\T] l,\U~5 5C[,F "S\E :J~5[ TM p<,[B D/[ H K[P kuJ[NDF\v
——s!flCZ^I :T]5 VF\lUZ; Vl`JGL S]DFZM JU[Z[ :T]lT SZ[ K[o
+Io :Sd EF;o :SleETF;o s!v#$v@f v +6 BF\EF BM0JFDF\ VFjIF˜
sZf GFDN[J VG[ UF{TD —VluG˜GM lGN["X SZ[ K[o lNJo :Sd E o ;D'To 5FlTGFSDŸ
s$v!#v%f VFSFXGM ;tI :J~5 BF\EM VFSFXG]\ Z1F6 SZ[ K[P
SM. lJäFG VF —l,\U˜ SC[JFTM N[J K[P SFZ6S[4 BF\EM UM/FSFZ CMI K[ VG[
V[ SFZ6[ V[ —l,\U˜ H[JM K[P
s#f GFEFS SF^JklQFV[ UFI]\o
;WFD 5}jI" DD[ Io :SdE[G lJ ZMN;L s(v$!v!_f V[6[ 5}J" lNXFDF\ :YFGG\]
lGDF"6 SI]"\4 H[6[ BF\EFYL ,. VFSFX ;]WLGFG]\ ˜
IM E}T\ R EjI\ R ;J" IxRFlWlTQ9lT š
;J":I S[J,\ T:D{ ßI[Q9FI Aï6[GDo šš
H[G]\ Vl:TtJ Y. UI]\ K[P VG[ ElJQIDF\ YJFG]\ K[ T[ AWFGF :JFDL H[ AWFG]\ V[S DF+
ßI[Q9 A|ï K[ T[ A|ïG[ GD:SFZ˜˜19 VCL\ A|ïv5ZDTÀJ ;FY[ VGgITF ATFJJF VF
kRF VFZ\EDF\ UFJFDF\ VFJL K[P
VFD VF56[ H[ X~VFTDF\ HMI]\ T[D lXJ 5ZDA|ï :J~5 K[P T[GM
503M p5ZGL kRFVMDF\ HMJF D/[ K[P
kuJ[NDF\ A[ D\+MDF\ l,\U5}HFGM p<,[B D/[ K[o  V[SDF\ klQF —H[GM N[J lX`G K[ T[VM
VFJLG[ I7G[ G]SXFG GSZ[˜  DF8[ >gãGL 5|FY"GF SZ[ K[P s*vZ!v5f VG[ ALHFDF\ —
H[GF N[J lX`G K[ T[G[ DFZL ;M NZJFHFJF/L GUZLGL ,1DL >gã[
ÒtIFGM˜s!_v))v#f p<,[B K[P VF A[ D\+MDF\ VFIM" VG[ l,\U5}HF SZGFZF A[
JU"GF ,MSMGM bIF, VFJ[ K[P
—— J{lNS ;FlCtIDF\ Z]ã V[ D-T ;FY[ VluGGL EFJGFGM lJSF; CMI
V[J]\ N[BFI K[4 56 V[ H\U,MGF N[JG]\ H\U,LVMGF l,\UN[J ;FY[ V{SI AC] ;Z/TFYL
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Y. XS[P 8}|SDF\ Z]ã5}HF E,[ VFIM"DF\ H lJS;L CM 56 J{lNSSF/ 5KL VFJL VG[
Z]ã5}HF ;FY[ HM0F. U. K[P˜˜ VFGL 5FK/GF SFZ6DF\ l,\U5}HFDF\ VluG5}HFGL
EFJGF ;DFI[,L K[P —— H[D VFIM"V[ Z]ãG]\ lXJtJ lJS;FjI]\ T[D l,\U5}HFGL jI\HGF
56 VG[SWF ;}1D SZL GFBL 36F X{JM l,\UG[ J{lNS :SdEG]\ lRgC U6[ K[P J{lNSD\+MDF\
:SdEG]\  J6"G V[J]\ K[ S[4 —:SdE[ 5|HF pt5gG SZTF\ 5}6"5}-QFG[ pt5gG SIM"P˜ J/L
—:SdE[ VFZ\EDF\ lCZ^I sßIMlTfGM HUTDF\ lG1F[5 SIM"P˜ ——VF VFI" 5|HF ;}I"GL
p5F;GF SZTF CTFP H[DF\YL lJQ6] ElST VG[ VluG5}HFDF\YL lXJElSTGM 5|JFCRF<IMP
lXJ VG[  Z]ã V[S  H  VluGGF\ A[ :J~5M VG[ A[ GFD K[P lXJl,\UG[ VluG :J~5[
VM/BJFDF\ VFjI]\ K[P lXJG[ Z]ãG]\ V[StJ VluG~5[ H YI]\ K[P lXJGF 5IF"I GFDMGF
VYM" 56 VluGGM VY" H VF5[ K[P œI\AS4XJ"4EJ45X]5lT 4Z]ã JU[Z[DF\ V[ HM.
XSLV[ KLV[P U'C:YDF\ H[ VluGGM p5IMU YFI K[P T[ V;\bI ZLT[ S<IF6SFZL K[P
VG[ T[YL T[G[ lXJ SC[JFDF\ VFjIM K[P VG[ VFSFXDF\ TMOFGL JLH/LGM VG[ 5'yJL
p5Z lJSZF/ NJGM VluG K[ T[G[ Z]ã SC[JFDF\ VFjIM K[P Z]ã V[G lXJDF\ VluGG]\ VF
NX"G SF<5lGS GYLP 5Z\T] J{lNS VG[ A|Fï6 JRGMGM V[G[ VFWFZ K[P H[G[ l,\U
DFGJFDF\ VFJ[ K[ V[ J:T]To J[lN p5Z :YFl5T Y. μ\R[ VFSFX TZO 5|HJ/TF
VluGGL D}lT" K[P VG[ JT"DFG lXJGL H/FWFZL V[ VluGGL J[NL K[P J{lNSSF/DF\
VluGJ[NL p5Z :YF5JFDF\ VFJTMP T[G[ H ßIFZYL :YF5tIS/F VG[ lX<5S/F pNŸEJL
VG[ D\lNZM AF\WJF DF\0IF tIFZYL H/FWFZL p5Z VFSFXD]BL X\S]G[ VFSFZ[ VluGGL
D}lT" :YF5LG[ VluGG[ l:YZ~5 VF5JFDF\ VFjI]\P lGtI 3LGL 5Z6F,M AF\WLG[ VluGDF\
3L CMDJ]\ EFZ[ 50[ T[YL VF56F 5}J"HMV[ 3LG[ AN,[ H/ NFB, SI]"\P lXJ ;FY[ E:DGM
;\A\W XF DF8[ HM0JFDF\ VFJ[ K[4 V[GM B],F;M 56 lXJG[ VluG~5[ ;DHJFYL D/[ K[P
lXJGL H8F V[ RSZFJM BFTL VluGGL lXBF K[P VG[ V[G[ H lXJG[ D:TS[ VG[
VgI+ XZLZ[ ;5"~5[ S<5JFDF\ VFJ[ K[P˜˜21
VCL\ VF56[ lXJ VG[ VluGG]\ V[StJ HMI]\ lCZ^IsßIMlTf ;\NW["
E}UE"DF\YL p5Z VFJGFZL ßIMTGM lJRFZ SZL XSLV[P lCgN]:TFGDF\ VG[ VgI+
ßIMlTGL 5}HF SZJFGL 5|YF VFH[ 56 5|Rl,T K[P—— SF\U0F 5J"T5Z WD"XF/F 5F;[ #Z
DF., N}Z HJF/FD]BL BFT[ 5J"TDF\YL G{;lU"S ßIMTM ACFZ VFJ[ K[P T[G]\ WFlD"S
DCÀJ 36]\ K[P SFA],GF GUZN[JTF VF;DFIL SZLG[ K[4 T[ D\lNZDF\ VFH[ 56 G\NFNL5
RF,] K[P ZlXIFGF AFSŸDF\ T[,GL BF6MGL VF;5F; E}UE"DF\YL ßIMlT ACFZ VFJ[ K[P
T[G[ lCgN]VMGF VluG D\lNZMG]\ GFD tIF\GF ,MSMV[ VF%I]\ K[P˜˜22
—ßIMlTl,\"U˜ XaN 5|IMUDF\ VluG VG[ :JI\E} 5|U8[, ßIMTGM VY"
;DFI[,M K[P S[8,F\S ,MSM ßIMlTl,"\U V[8,[ jIF5S A|ïFtDSl,\U S[ jIF5S T[Ho5]H
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V[JM VY" SZ[ K[P S[8,F\S V[G[ lXJl,\UGF AFZB\0 DFG[ K[P T{TZLI p5lGQFNGF\
A|ï4DFIF4ÒJ4DG4A]lâ4lR¿4VC\SFZ4VFSFX4JFI]4VluG4H, VG[ 5'yJL V[ AFZ TÀJMG[
SFZ6[ AFZ ßIMlTl,"\U SæF\ K[P V[S DFgITF 5|DF6[ äFNX VFlNtIGF AFZ ßIMlTl,"\UM
5|TLS TZLS[ K[P TM V[S DFgITF ßIMlTl,"\UGF :YFG[ ;]%T V[JF 5|FRLG ßJF/FD]BLVMGF
pã[S :YFG CMJFG]\ 56 DFG[ K[P V[S VgI VY"DF\ ßIMlTl,"\U 5FQF6G\] S]NZTL ZLT[
AG[,]\ CMI K[P 8}\SDF\ V[GF lGDF6" SZGFZ SM. lX<5LSFZ GYL CMTF SM. GNLGF
5|JFCDF\ S]NZTL ZLT[ 5F6LGF 3;FZFYL AG[ S[4 SM. ßJF/FD]BLGF ,FJFDF\YL V[JF
VFSFZDF\ lGDF"6 YI[, CMI VCL\56 lCZ^IUE"DF\ ZC[,sßJF/FD]BLfGL ßIMTGM
;\NE" B],[ K[P WFlD"S ÏlQ8V[ 5]ZF6DF\ V[JM p<,[B K[ S[4 lJQ6] VG[ A|ïF JrR[ SM6
DM8]\ V[ ;\NE[" lJJFN RF,TM CTMP V[JFDF\ VRFGS AgG[ JrR[ VG\T4lJZF8 VluG~5
:SdE tIF\ GLS?IMP H[GM 5FZ AgG[ N[JM 56 5FDL XSIF GlC V[ lXJ~5 :JI\ 5|U8[,
CMI ßIMlTl,"\U SC[JFI K[P EFZTDF\ VFJF AFZ ßIMlTl,"\UMG]\ 5|A/ DCÀJ K[P H[DF\
;F{ZFQ8=[ ;MDGFY\ 5|YD ßIMlTl,"\U U6JFDF\ VFjI]\ K[P AFSLGF ßIMlTl,"\UMDF\
Dl<,SFH]"G4 DCFSF,4 VMDSFZ[` JZ4 S[NFZ[` JZ4 ELDX\SZ4 lJ`J[` JZ4 œI\AS[` JZ4
J{nGFY4 GFU[` JZ4 ZFD[` JZ4 W]:D[` JZP
VF p5ZF\T lXJl,\UGF 5|SFZM K[P H[DF\ R,l,\U H[ DM8[EFU[ !PD^DI4
ZP,MCH4 #PZtGH4 $PNFZ]H4 5PX{,H4 &P1Fl6S VF AW[ O[ZJL XSFTF CMI R,lXJl,\U
SC[JFI K[PALHF 5|SFZDF\ VR, l,\UGF 56 K 5|SFZ U6JFDF\ VFJ[ K[P!P :JI\E}4
ZPAF6l,\U4 #PN{lJS4$PVFI" 4 5P UF65tI4 &P DFG]QFl,\U
 lXJGL 5}HF K[S J[NSF/YL VFI"WD"DF\ NFB, YIFYL RF,TL VFJL K[P
X{JWD" V\U[GF 5]ZF6M 56 36F K[P H]NF H]NF XF:+M DF\ 56 lXJG[ DCFN[J TZLS[
VM/BFJFDF\ VFjIF\ K[P p5Z ßIMlTl,"\UGL H[ RRF" SZLK[ T[ D]HA ;MDGFY 56 V[J\]
H ßIMlTl,"\U K[P D]l:,D DMlZ"BMV[ H[ pZF\U p8F\U SYFVMDF\ lXJGL D}lT"GL S<5GF
SZL K[4 T[ TNŸG BM8L K[P CSLST[ ;MDGFY V[S ßIMlTl,"\U ~5[ lXJl,\U H CT]\P
VF56[ VFU/ —;MDGFY˜ GFD jI]t5lTDF\ H[ V[S TS" VlEjIST SIM"
K[P V[ VG];\WFG[ SCL XSLV[ S[ DCFEFZTSF/DF\ VF 1F[+G[ VluGTLY" Sæ]\ K[P VluGV[
Z]ãGM H 5IF"I K[ V[ lJX[ VF56[ VFU/ HMI]\ VG[ ;MDGFY GFD 5}J["GF GFDM
SF,FluGZ]ã TZLS[ VG[ AFNDF\ E{ZJGFY TZLS[ VFßIMlTl,"\UG[ VM/BFJFDF\ VFjI]\
5FX]5T ;\5|NFIDF\ SF,FluGZ]ãGL p5F;GF YTL CTLP D'tI]\HI4SF,FlUGZ]ã VG[ ;MDGFY
V[ GFDM V[SALHFGF 5IF"I~5[ CMJFYL VF ßIMlTl,"\UGF H V[ GFDM K[P
5]ZF6DF\ ;MDvR\ã VG[ ZMlC6LGL SYF VF5L K[P R\ã56 p5U|C K[P
VFSFXDF\ lJCZ[ K[P T[GL 5tGLGF GFDM ;tIFJL; G1F+MGF GFDM K[P VFGL ;FY[
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5]ZF6SFZ[ R\ãGF XF5 VG[ T[GF lGJFZ6GL SYF HM0L K[P VF SYFGF VY" 5|DF6[ —;MD˜
V[8,[ —R\ã˜ VG[ —GFY˜ V[8,[ —:JFDL˜ V[D ;DF;GF VY" 5|DF6[ R\ãGF :JFDL lXJ
V[JM VY" A\WA[;F0JFDF\ VFjIM K[P R\ãGL T5:IFYL 5|;gG YI[, lXJ[ V[S51FDF\ T[GL
5|EF JWX[ V[JM VFXLJF"N VF%IM CTMP V[J]\ 5F{ZFl6S SYF VG]z]lTDF\ K[P T[YL T[
HuIFV[ :JI\E} ßIMlTl,"\U ;MDGFYYL 5|l;â YIFP 5Z\T] VF 1F[+DF\ J;TL 5|HF
VFIM"v VGFIM"GF E[N pU|TF4 ;\3QFM"4 J[Zh[Z —;MD[˜[ [[[  D8F0IF K[ V[ 5KL 5]ZF6 SlYT
Vl+vVG;]IFGM 5]+ CMI S[ DG]GM 5]+ CMIP VF ;MD[ H A[ ;\:S'lTG[ V[S SZL VFBF
EFZTJQF"G[ —VFIF"JT"˜" "" "" "" "  AGFjI]\ K[P VF CSLST DFgIF JUZ RF,[ T[D GYLP
VF ;MDG]\ GFD H[GL ;FY[ HM0F. UI]\ V[JF ;MDGFYG]\ D\lNZ ;F{ 5|YD
SM6[ AF\wI]\m V[ 5|` G H~Z VeIF;LVMG[ YFIP ElST4 5}HF4 VR"GF DF8[ N[JGF 5|TLS
TZLS[ D}lT" S[ VgI 5|TLSGL :YF5GF SZJFDF\ VFJTL VF :YF5GF 56 lJlW5}J"SGL
YTLP H[YL T[ D}lT" S[ 5|TLSMDF\ N[JtJ~5L 5|F65|lTQ9F YTL U6FTLP VFD JQFM" 5}J"YL
VFJF 5|TLSM~5[ H]NFH]NF N[JGL 5}HF VR"GF YTL VFJL K[P V[D lXJl,\U 56 μHF"G]\
V[S 5|TLS K[P lXJG[ ;J[";JF" N[J U6JFDF\ VFjIF\ K[P VG[ J/L ;\CFZS N[J TZLS[ 56
DFGJFDF\ VFjIF\ K[P ;DI[;DI[ X{JWD"GM O[,FJM 56 AC]H jIF5S ZLT[ YIM CTMP
DMCGvHMvN0MGL ;\:S'lTDF\ 5X]5lT~5GL VFS'lTVM lXJGL D/L K[P X{JTLYM"DF\G]\
V[S ;MDGFY 56 >lTCF;GL ÏlQ8V[ 36F36F ;DI 5}J["YL 5|bIFT CT]\P VF 1F[+DF\
;}I"4 VluG4 X{J4 J{Q6J4 H{GWD"GM O[,FJM ;DIF\TZ[ YTM ZæM K[P ;MDGFY ;F{ZFQ8=DF\
VFJ[,]\ K[ VG[ VG[S VFS|D6MG[ SFZ6[ H}G]\ D\lNZ V[8,[ S[4 ;F{YL H}G]\ D\lNZ SIFZ[
AgI]\ V[ ;\XMWGGM lJQFI AgIM K[P D}/[ D\lNZ AGFJJFGM 5|FZ\E lJX[ 56 VF\U/L
D}SL SCL XSFI T[J]\ GYLP 5Z\T] —— ;F{YL H}G]\ VG[ HF6LT]\ D\lNZ S[ H[G[ ;FRF VY"DF\
D\lNZ SCL XSLV[ T[J]\ ;F\RLG]\ D\lNZ $_ G\AZG]\ K[P VF D\lNZ DF{I" ;DIG]\ U6JFDF\
VFJ[ K[P R6LG[ S[ AF\WSFD SZLG[ AGFJ[,F D|lNZGM VF ;F{ 5|YD 5]ZFJM 5|F%T YI[,M
K[P˜˜23 5]ZF6MDF\ 56 D\lNZM lJX[ JFT SZ[,L K[P——lJQ6]WDM"¿Z 5]ZF6 !_! 5|SFZGF
D\lNZMG]\ J6"G T[GF +LHF B\0GF VwIFI (& YL ((DF\ VF5[ K[P DFG;Z )( 5|SFZGF
D\lNZM  VG[ T[GL E}lDSFGL ;\bIFGF VFWFZ[ VF5[ K[P DFG;Z 5|DF6[ D\lNZMDF\ V[SYL
DF\0LG[ AFZ E]lDSF YTLPVluG5]ZF6 D\lNZMGF VFSFZ 5|DF6[ T[GF E[N 5F0LG[ $5
D\lNZMG]\ J6"G SZ[ K[P U~05]ZF6 56 D\lNZMGF 3F8 5|DF6[ $5 D\lNZMG]\ J6"G SZ[ K[P
Dt:I5]ZF64 ElJQI5]ZF6 VG[ A'Ct;\lCTF Z_ 5|SFZGF D\lNZM lJX[ J6"G SZ[ K[P˜˜24
ßIF\ ;]WL ;F{ZFQ8=G[ ,FU[ J/U[ K[ tIF\ ;]WL CF, H}GFDF\ H}G]\ D\lNZ
UM5sEF6J0 5F;[fDF\ VFJ[,]\ K[P H[ 5|FRLG :YF5tIMDF\G]\ V[S K[P U]HZFTDF\ A\WFI[,F
N[JF,IMDF\ ;F{YL H}G]\ CF, HMJF D/T]\ VF UM5G]\ D\lNZ K[P ;MDGFY 56 ;F{ZFQ8=DF\
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VFJ[,]\ K[P 5Z\T] lJWDL"VMGF VG[S C]D,FVMG[ SFZ6[ D}/ H}G]\ D\lNZ lJX[GL S<5GF
H SZL XSFI S[4 S[J]\ CX[m N[JD\lNZM VG[ T[GF lX<5M lJX[GL μ\0L DFlCTL WZFJTF
VG[S U|\YM EFZTLI EFQFFVMDF\ D/[ K[P VG[ D\lNZMGF AF\WSFD SZGFZF ;MD5]ZF
lX<5Lv:Y5lTVM 56 ;MDGFYGF ZCLXM K[P D\lNZ DF8[GF 5yYZM 5MZA\NZ TYF
W|F\UW|FGL BF6MGF 5yYZMGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P D\lNZMGF lGDF"6 5FK/
WFlD"STFGM D}/ C[T] CX[ H 5Z\T] UFl6lTS RMS;F. VG[ J{7FlGS ÏlQ8 56 T[DF\
lGlCT HM0FI[,L K[P XSI K[ S[4 T[DF\ ßIMlTQF4 BUM/4 Ul6T4 lJ7FG4 ;F{NI"XF:+
VgI S,FVMGM ;DgJI VHA ZLT[ YIM K[P D\lNZ V[S μHF"G]\ 1F[+ U6FI K[P ;FDFgI
DFGJL ÒJG HUTYL p5Z μ9L >`JZ ;FY[G]\ VG];\WFG JW] ;FZL ZLT[ SZL XS[ T[
DF8[ D\lNZ V[S ;F{YL JW] ;FZ] :Y/ AGL ZC[ K[P lJlJW N[JvN[JLVMGF lX<5M4D\lNZG]\
AF\WSFD V[S ;F{NI"D\l0T CMI DFGJLG[ VCMEFJDF\ ;FZLZLT[ D}SL XS[ K[P D\lNZ
E}lDT/YL μ\R[ l%,\Y AGFJL AF\WJFDF\ VFJ[ K[P DFGJLG[ μ\R[ ,. HJFGL V[S
;F\S[lTS ZRGFDF\ 5|J[X SZFJ[ K[P HUTGF 5|SFXYL UE"U'CGM V\WSFZ VG[ T[DF\ H/
C/TM ;GFTG 5|SFXvn]lT ;\;FZGL VFlWvjIFlWYL N}Z XF\lTGF 5|N[XDF\ ,. HGFZL
GLJ0[ K[P DFGJLDF\ 50[,L R[TGF ßIMlTDF\ ZC[,L 5]^ IvlNjI R[TGF ;FY[ HM0F.G[
VFwIFltDSTFGF lXBZ[ R-FJ[ K[P
D\lNZGF :YF5tIGF 56 VG[S V\UM CMI K[P T[GF RMÞ; DF5 VFSFZM
K[P H]NLH]NL X{,LVM K[P 5|F;FNGF H]NFH]NF GFDM 56 K[P lDzS4 JZFC4 ;F\WFZ4
E}lDH4 lJDFGGFUZ4 lJDFG 5]Q5S4 ,lTG4 SF\;GFSFZ4 l;\CFJ,MSG VG[ ZYF~C
V[D RF{N 5|SFZM 5|l;â K[P —— S,R}lZ XF;SMGF ;DIDF\ 5\RFITG X{,LGM 5|FZ\E YIMP
U]H"Zv5|TLCFZMGF SF/DF\ D\lNZDF\
V[S H D\05 ZRFTM CTMP CJ[ T[DF\
VW"D\05GM pD[ZM YTF UE"U'C
5|Nl1F6F 5Y4 V\TZF,4 DCFD\05 VG[
VW"D\05 V[ 5F\R EFUM sVFITGMfGL
5\RFITG X{,LG[ lX<5XF:+M
VG];FZ D|lNZG]\ 5}6"~5 U6JFDF\
VFJ[ K[P 5 |J [XRMSL S [
5|J[XD\05?Z\UD\05 S[ G'tID\05 S[ VW"D\05? l+SD\05? U}-D\05? V\TZF,?
UE"U'C V[D T,NX"GGF VFIMHG 5|DF6[ D\lNZG]\ AF\WSFD AGFJFI K[P VFDF H[
;\7FVM ,BL K[P T[DGF RFÞ; DF5 VG[ VFSFZMv5|SFZM K[P G'tID\05 S[ Z\UD\05GF
:T\EGL ;\bIF 5|DF6[ Z* 5|SFZMGF GFDM D/[ K[P
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l+SD\05GF
J F : T ]
X F : +
5| |DF6[
! Z
5|SFZ K[P
UE"U'CGF
+6 5|SFZM 5|Rl,T K[P V[D
D\lNZGF VgI V\UMDF\ 5|YD
E}lDYL p5ZGL V[S l%,gY AGFJ JFDF\ VFJ[ K[P μ\RM VM8,M H[G[ :YF5tIGL EFQFFDF\—
HUTL˜ S[ —HF\UL\\\\ ˜  S[—5L9˜ S[ —S6"5L9"""" ˜ SC[JFDF\ VFJ[ K[P D}/5|F;FNGF VFSFZ 5|SFZ
5|DF6[ HUTL AGFJJFGM lX<5XF:+MDF\ VFN[X K[P V[S ZLT[ HUTL V[ N[JG]\ VF;G
K[P HUTLGL μ\RF.GF Z( EFUM YFI K[P s!f # EFUGM —H0\AM˜sZf Z EFUGL —
Sl6"SF˜ s#f # EFUGL SD,5+ I]ST —U|F;5ÎL˜ 4s$f Z EFUGM —B]ZS ˜S[ —BZM˜
s5f * EFUGM —S]\ES˜ S[ —S]\EM˜ s&f # EFUGM—S,X˜ S[ —S/XM˜ s*f ! EFUGL—
V\TZF,˜ S—V\WFZL˜  s(f#  EFUGL
—S5MT,L˜S[ —S[JF,˜ s)f$ EFUGM —5]Q5S\9
˜  VFD S], EFUGM ;ZJF/M Z( YFI K[P
—HF0\AM˜ G[S6L SZ[,LCMI TM V[G[ —S6"5L9˜SC[
K[PßIFZ[ DCF5L9G[ 5# EFU CMI K[P V[DF\
HF0\AM4 V\TZ5l+SF VG[ KlýSF ;FY[GL
U|F;5ÎL ;]WLGF Z# EFU 5KL !Z EFUGM
—UHYZ˜4!_ EFUGM —V`JYZ ˜ VG[ (
EFUGM —GZYZ˜ S\0FZFIM CMI K[P H}GF
S]DFZ5F/GF AGFJ[,F ;MDGFYDF\ DCF5L9
HMJF D/[ K[P  HUTL 5KL :YF5tIDF\ äFZG]\ 56 DCÀJ K[P BF; SZLG[ lXJD\lNZ
GJXFBFv5lÍGL VgI N[JF,IM ;%TXFBF vC\l;GL HMJF D/[ K[P lX<5ZtGFSFZDF\
äFZDF\ XFBFGL μ\RF.GM V[S RT]Y" EFUDF\ äFZ5F,MGF lX<5 JFDXFBFDF\ ID]GF4
Nl1F6[ U\UF IF AgG[ XFBFGL 0FAL HD6LAFH] V[DG]\ I]U, S\0FZ[,]\ CMI K[P l+XFBF
äFZDF\ U|F;vDF6]vU|F; H[JL ZRGF JrR[GF EFU[ HMJF D/[ K[P D\lNZDF\ JW] lX<5
BlRT EFU H[ CMI K[P BF; SZLG[ UE"U'CGL TYF U}-D\05GL ACFZGL lNJF,JF/
F EFUG[ D\0MJZ SC[ K[P D\0MJZ S6"5L9YL X~ SZLG[ D\lNZGL KT ;]WL  V[GL μ\RF.GF
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Z*45*4 !_(4 !Z)4 !$$4 !&) H[8,FEFU
SZL T[DF\ lJlJW lX<5FS'lT S\0FZJFDF\ VFJ[ K[P
GJF ;MDGFYGF D\lNZDF\ !)( EFUGF A[ H\3FJF/
F D[- D\0MJZGL ZRGF K[P GFUZX{,LGF  D\lNZMDF\
:T\EGL S/FtDS ~lRZTF JW] K[P Z\UD\05GM 3]D8
:T\EM p5Z H 8[SJ[,M CMI K[P DM8[EFU[
lX<5XF:+GF lGID 5|DF6[ :T\E UM/4 RMZ;4  S[
AC]SM6LI VFS'lT WZFJTF CMI K[P lX<5GL
5lZEFQFFDF\ RMZ; :T\EG[ —1FLZF6"J˜ SC[ K[P H[G[
Dt:I 5]ZF6DF\ VG[ —DFG;Z˜ U|\YDF\ VG]S|D[ —
~lRS :T\E˜ TYF —A|ïSF\T˜ SæF K[P RMZ; :T\EDF\
+6 BF\RF 5F0[,F :T\EG[ —EãS :T\E˜¸ RMZ;
:T\EG[ 5F\R BFRFJF/F 5|lTEã :T\EG[ —JW"DFG
:T\E˜ SæF  K[P¸ VF9 B]6FJF/F VQ8F\X :T\EG[ —
VQ8S˜ H[G[ Dt:I 5]ZF6DF\ —J|H˜ DFG;Z U|\YDF\
—lJQ6]SF\T˜SæF
K[P :T\EGL
μ\RF.GF 56
lJlJWEFU 50[
K[P :T\EGF
GLR[GF EFUG[ —
S ] \EL˜ SC[ K[P
S]\ELYL p5ZGF
V[8,[ S[ :T\EGM
JrR[GM EFU —
:T\E˜ TZLS[ VM/
BFI K[P :T\E
p5ZGF EFUG[
—EZ6] \˜ T [GL
p5ZGF EFUG[—
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;-˜ VG[ ;F{YL p5ZGF EFUG[ —5F8˜ TZLS[ VM/BJFDF\
VFJ[ K[P VFD S]\EL?:T\E? EZ6]\? ;- D/LG[ 5}6"
:T\E AG[ K[P H[DF\ lJljW lX<5S'lTVM S\0FZJFDF\ VFJ[ K[P
D\lNZ :YF5tI S,FDF\ V[ 5KLG]\ V\U —UJF1F˜ K[P H[G[
;FDFgI EFQFFDF\ —UMB,M˜ SC[ K[P UJF1F lXBZGL
+6[AFH] h~BF~5[ TYF UE"U'CGL AFæ lNJF,GL +6[
AFH] TYF 5|Nl1F6F5YDF\ S\0FZJFDF\ VFJ[ K[P S[8,F\S
D\lNZMDF\ S1FF;GGL GLR[ VG[ p5Z 5Ll9SFGL p5Z T[DH
HUTLDF\ 56 UJF1F S\0FZJFDF\ VFJ[ K[P UJF1FDF\ N[JD}lT"G]\
lX<5 S\0FZJFDF\ VFJ[ K[P G[ AgG[AFH] GFGF :T\EM 56
SMTZJFDF\ VFJ[ K[P D\lNZ :YF5tIDF\ VFSFZGL ÏlQ8V[ lJTFG V[8,[ S[4 3]D8GF RFZ
H 5|SFZM HMJF D/[ K[P—l1F%TFG]l1F%T˜4 —plNTFGL˜4 —;DT,˜ VG[ —UM/˜ 5Z\T] EFZTLI
lX<5XF:+DF\ V[S CHFZ V[S;M T[Z 5|SFZGF lJlJW 3]D8GF 5|SFZM lJX[ JFT YI[,L
K[P D\lNZDF\ NFB, YTF H[G[ VF56[ 5|J[X S[ RMSL SCLV[ KLV[ T[GL p5Z ;DT, 3]D8
CMI K[P 5KLGF G'tID\05 VG[ U}-D\05 S[ D]bID\05DF\ lJTFG CMI K[P UE"U'CGL p5Z
lXBZ AGFJJFDF\ VFJ[ K[P ;FDFgI ZLT[ lXBZ 5ZYL D\lNZ S. X{,LG]\ K[ T[ lGWF"lZT
YFI K[PUE"U'CGF VFSFZ 5|SFZ 5|DF6[ lXBZGL μ\RF. GÞL YTL CMI K[P —— lXBZGF
T,1F[+GF N;YL AFJL; EFU S<5JFDF\ VFJ[ K[P N;EFUJF/F lXBZGF\ JR,F
+6EFU Eã DF8[ ZBFI K[P T[GL AgG[ TZOGF NM-NM- EFU 5|lTZY TZLS[ TYF A[vA[
EFU S6" TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VF lXBZGM p5ZGM lJ:TFZ GLR[GF T,1F[+GF
K EFU H[8,M ZBFI K[P VG[ T[GL ,\AF.GF GJEFUG]\ 5|lTZY TYF A[vA[ EFUGM
S6" ZBFI K[P lXBZGF T,1F[+ TYF :S\WvAF\W6FGF VF EFU HM0L lXBZGL Z[BFVM
ZRFI K[P
lXBZGF :S\WvAF\W6[ p5Z VD,;FZM ZRFI K[P H[GM lJ:TFZ ;FDFgI
ZLT[ :S\WvAFW6[GF lJ:TFZDF\ T[GM KõM
EFU pD[ZL GÞL SZFI K[P VFD,;FZFGL
μ\RF. T[GF lJ:TFZ SZTF\ V0WL ZBFI K[P
VG[ T[GL ZRGFDF\ U/]\4V\0S4 R\ã;4 VG[
hF\hZLvZGD,;FZL H[JL EFT RMÞ;
5|DF6DF5DF\ 5|IMHFI K[P VFD,;FZF 5Z
S/XGL ZRGF SZJFDF\ VFJ[ K[P VF S/
XGL ZRGFDF\ U/F4V\0S450IM4Sl6"SF4KÒ
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VG[ T[GF 5Z NM0,MvlAHF~ AGFJFI K[P VD,;FZF TYF lXBZGF  X'\UGF lJ:TFZGF
;\NE"DF\ S/XG]\ 5|DF6DF5 GÞL SZJFGF ;}RGM JF:T]XF:+DF\ SZFIF K[P VF p5ZF\T
wJFHFWFZ S[ :T\EJ[W 56 CMI K[P H[DF\ 5|F;FNGF 5|DF6DF5 VFWFZ[ wJHN\0 ZFBJFDF\
VFJ[ K[PwJHN\0 p5Z ,\AF.GF KõF EFU[ 5F8,L D}SJFDF\ VFJ[ K[P H[G[ SF\S6LVM TYF
3\l8SFVMGL l0hF.GYL ;]XMlET SZFI K[P VF 5F8,L 5Z T[GL ,\AF.GF 5F\RDF\
EFUGF 5|DF6GM S/X ZBFI K[P˜˜25
VF Y. D\lNZ :YF5tIGL 5|FYlDS HF6SFZL CJ[ VF6[ ;MDGFYGF H}GF
D\lNZGF :YF5tIGL JFT SZLV[P 5|EF;5F86GF EãSF/LGF D\lNZDF\ VFJ[,F S]DFZ5F,GF
;DIGF lJP;\P (5_s>P;P!!&)fGF lX,F,[BDF\ V[J\] H6FJJFDF\ VFjI]\ K[ S[4
—;MDGFYG]\ 5|YD D\lNZ ;MD[ ;MGFG]\ A\WFjI]\ CT]\4 5KL ZFJ6[ ~5FG]\4 5KL S'Q6[ ,FS0FG]\
A\WFjI]\ CT]\P VG[ K[J8[ ELDN[J[ 5yYZG]\ A\WFjI]\ CT]\P˜sVFRFI" lUlZHFX\SZov U]HZFTGF
V{lTCFl;S ,[B;\U|Cf VF ÏlQ8V[ HM.V[ TM 5C[,F ELDN[JGM ;DI >P;P
!_Z!YL!_&!GM K[P VF UF/FDF\ 5yYZG]\ D\lNZ AGFjI]\ V[J]\ ,[B 5|DF6[ SCL XSFI
ALÒ AFH] VF ;DIUF/F 5C[,FGF D\lNZGM p<,[B ,FS0FGF D\lNZ TZLS[ SIM" K[P TM
VF ,FS0FG]\ D\lNZ A\WFI]\ SIFZ[ CX[m VUFp ,FS0FGF D\lNZ AGFJJFDF\ VFJTF CTFP
G[5F/G]\ 5X]5lTG]\ D\lNZ ,FS0FG]\ H K[P H[ CF, 56 DMH]N K[P H}GF D\lNZ lJX[
EFZTLI >lTCF; DF{G AgIM K[P 5Z\T] D]l:,D >lTCF;SFZM T[GF lJX[ 36] ,B[ K[P
—— D}/D\lNZ V[S EjI >DFZT CTL4 H[DF\ T[DGF ;[JSMGM VMKFDF\ VMKM V[S EFU
ZCL XS[ V[8,L lJXF/ CTLP EZTLGF JW]DF\ JW] 5F6LGF lGXFGGL V\NZ CTLP H[YL
T[GL lNJF,M ;FUZGF DMHFVMYL WMJFTL sV,AL~GLvTCSLSDVFl, lC\N ¸JMPoZ
¸5'Q9 !_5 >aG[ hFlOZ 5J !5_ APf T[GM 5FIM DM8F 5yYZMYL 5}ZJFDF\ VFjIM CTMP
sVBAF~CvN]JFl,T D]TSlTV v>aG[ hFlOZ 5+ !5_APl;AL >aG],ßJGL 5+
Z#5 VPf VG[ T[GL KT4 ,FS0FGF 5& :T\EM H[ VFlO|SFDF\YL ,FJJFDF\ VFjIF CTF4
T[GF 5Z μEL CTLP D\lNZGL 8}\S l5ZFDL0slXBZf VFSFZGL T[ZDF/s_V[HG_ 5+
!5_APf H[8,L μ\RL CTLP T[GF lXBZ p5Z !$ ;MGFGF UM/ S/X CTF4 H[ ;}I"
5|SFXYL R/STF 36F N}ZYL N[BFTF CTFP s_V[HG_ 5+ !5! VP l;AT >aG],
ßJhL V,D]gThD ZLTJFZLlB, D}<,}J, pDD 5PVP Z!5 APf D\lNZG]\ T,38
,FS0FGF 5Fl8IFG]\ AG[,]\ CT]\ VG[ T[GL JrR[GL lTZF0M ;L;FYL 5}Z[,L CTLP s_V[HG_
5+ !5! APf ˜˜26
VF D]l:,D ,[BSMGF J6"G D]HA ,FS0FGF 5& YF\E,F VG[ lXBZ
;]WL T[Z DH,F VF 5|SFZGF D\lNZGF AF\WSFD U]HZFTDF\ HMJF D/JF VXSI K[P CF4
V[8,]\ ;FR] K[ S[4 JCF6JÎLVMG[ T[G]\ lXBZ N}ZYL DFU"NX"S ~5 CT]\P VF ÏlQ8V[
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D\lNZGL μ\RF. lJX[GM bIF, VFJ[ K[P HM D\lNZ VF8,]\ μ\R] CMI TM VF56[ p5Z
:YF5tIS,F lJX[GL RRF"DF\ HMI]\ K[ T[ D]HA V[ D\lNZ ;FDFgI D\lNZ TM GlC H CMI4
ZMlD,F YF5Z H[JF >lTCF; lJN UM5GF D\lNZ VG[ VgI D\lNZGM p<,[B SZLG[
JFRSG[ U[ZDFU[" NMZJFGM 5|ItG SIF[" K[Pv —— IlN D},ZFHG[ 5|EF;D[\ ;MDSF SM.
D\lNZ AGJFIF EL CMTM .; AFTSL VlWS ;\EFJGF C{ lS4 JC V[S KM8F
D\lNZ ZCF CMUF H{;[lS4 p; ;DIS[ VgI D\lNZY[ × H{;[ V[Sl,\UÒD[\ ,FS]l,XSF
D\lNZ4 HUTD[\ V\lASFDFTFSF4 lSZF0]D[\ lJQ6]SF4 GFUNFD[\ ;;AFC]SF VF{Z
ZM0FD[\ AG[ VG[S D\lNZ× .;;[ 5C,[ S[ AG[ D\lNZTM VF{Z KM8[ C{ H{;[lS UM5SF
D\lNZ ×˜˜27
;MDGFYGF S]DFZ5F/GF ;DIGF D\lNZG[ B;[0L 5]ZFTÀJlJN YF5ZGL
N[BZ[B GLR[ 5]ZFTÀJLI BMNSFD YI[, VG[ 36L VFWFZE}T DFlCTLVM D/L K[P D}/
D\lNZ lJX[ TM SCL XSFI T[D GYL 5Z\T] T[DGF 5KL H[ S\. Ò6M"âFZ YIF VG[ D\lNZ
CT]\ T[GF 5|DF6MG[ VFWFZ[ V[ D\lNZ :YF5tI lJX[ JFT SZL XSFI T[D K[P :YF5tIS,FGF
lGQ6F\T 0F¶P DW];}NG -F\SL VG[ 5|EFX\SZ XF:+LV[  VF 5]ZFTÀJLI BMNSFD ;\NE["
—;MDGFY D\lNZGL ;D:IFVM˜ H[J]\ V[S V\U|[Ò EFQFFDF\ 5]:TS 5|l;â SI]"\ K[P T[DGF
SC[JF D]HA D\lNZ S[J]\ CT]\mv—— D\lNZGL V\NZ ;\YFZF 5|Nl1F6F 5|F;FN ;FY[ U}-D\05
VG[ D]bI D\05 CTFP YF5Z VG[ HMU,SZ VG]DFG SZ[ K[ S[4 D\lNZGF %,FGDF\ S[8,F\S
V\U H[JFS[ S6"B}6M4Eã VG[ 5|lTZYF VF AgG[GL JrR[ CX[P VtIFZ[ SM. V[JL
;FlATL GYL S[ V[JL WFZ6F GYL S[ D},5|F;FN %,FG p5Z +6 V\UG]\ CX[P HM
S6"B}6FG[ SF-L GFBLV[ VG[ Sl5,F lNJF,GL U6TZL G SZLV[ TM slNJF, VG[
D\lNZGL JrR[fA\WFZ6GL ÏlQ8V[ 36L H D]xS[,LVM μEL YFIP NFPTP lXBZG]\ ;]BGFXF
VFlS"8[S S[JL ZLT[ AGFJL XS[ m VF56L ÏlQ8V[ VF JFT VXSI K[P VG[ T[YL VF
DF/B]\s%,FGf VXSI ,FU[ K[P D},5|F;FNGM RMZ; VFSFZGM GSXMs%,FGf VFlS"8[S
ÏlQ8V[ ;FRM ,FU[ K[P H[GL V\NZ AF<SGL AGFJJFDF\ VFJ[, CX[ H[GL 5|SFX VG[ CJF
DF8[ D}SJFDF\ VFJL CX[P D\lNZGF —:8FI,MA[8˜GF A[ EFU CTFP !P 5L9 ZPJ[NLA\W
5L9GM EFU +6O}8 μ\RM VG[ V;FDFgI μ\RL EL\T CTLP V[GL ;FY[ GFGM HF0IS]\E
SMTZ6L SZ[, ,UF0JFDF\ VFJ[, CTMP tIFZ 5KL V\TZF5+ VG[ S6"GL A[ ,F.G VG[
K[<,[ 5Ll9SF p5ZGM J[NLA\W EFU SF-L GFBJFDF\ VFjIM CTMP ßIFZ[ tIFZ 5KLGF
D\lNZG]\ A\WFZ6 SZJFDF\ VFJ[, CX[ V[J]\ SCL XSFI K[P tIFZ5KLGF A\WFZ6GF A[
8]S0FVMGM OZLYL p5IMU SZJFDF\ VFJ[, CX[P VF A[ DF\YL V[S S]\EGM 8]S0M S[ H[GL
V\NZ ,S],LX EUJFGGL D}lT" K[P ßIFZ[ ALHM —pNŸUFDF˜ K[P D\lNZGL D\0MJZF lNJF,
lJX[ HF6SFZL HF6L XSFI T[D GYLP T[D KTF\56 T[ A[ EFUGL HF\3 CX[ GLR[GF EFU
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μ\RM VG[ T[GL V\NZ lNSŸ5F,4V%;ZFVMGF lX<5MGL SMTZ6L SZ[, CX[P VG[ p5ZGF
8}\SFEFUG[ UF\WJ"4lSgGZGF lX<5MGL VFS'lT S\0FZJFDF\ VFJL K[PsdI]lhIDDF\ B;[0[,
BMNSFDDF\YL GLS/[,F H}GF D\lNZGF VJX[QFMf D\lNZGF UE"U'CG[ J[NLA\W CX[ YF5Z
GM\W[ K[P S[4sT[GL S], μ\RF. ZP5 O}8GL CTLPf T[GL SMTZ6L VG[ N[BFJ lJX[ SC[J]\
VXSI K[P V[SH ;ZBL μ\RF.GF D/L VFJ[,F 8]S0F 5ZYL VF56[ V[D DFGL XSLV[
KLV[ S[4 T[G[ 56 A[ HF\W CX[P GLR[GFDF\ EUJFG VG[ T[GF N}TM H[JF lNjI lX<5M
ßIFZ[ p5ZGFDF\ lXJGF H]NFH]NF ~5M NXF"JTL 5[G, CX[P VF 8]S0FVMG[ B}AH
G]SXFG 5CM\RF0I]\ K[P S[DS[ DCD]NGL ;[GF D}lT"5}HFGL lJZMWL CTLP V[6[ 3FTSL ZLT[
G]S;FG 5CM\RF0I]\ CX[P NZ[S EãG[ B8SF\X äFZF ;HFJJFDF\ VFjI]\ CT]\P V[S 5FJ"TLGL
D]ãF WZFJT]\ VFJ]\ B8S D/L VFJ[, K[P UE"U'CGF äFZXFBGF D/L VFJ[, VJX[QFM
NXF"J[ K[P S[ —jIF,XFB˜ VG[ —~5 :T\E˜ 5|SFZG] äFZXFB CX[ H[GF 8]S0FVM E[UF
SZJFDF\ VFJ[, K[P
VF U'CGL OZT[ ACFZ 5ZXF/ H[ VUFp H6FJ[, K[ VG[ YF\E,FVM
lNJF,G\] V:TZ VG[ p5ZGF EFUGF +6 8]S0FVM 56 D/L VFJ[, K[P GLR[GF
EFUDF\ %,F:8Z K >\R H[8,]\ HF0]\ CT]\P T[GM D\05U- 5|SFZGM CTMP VG[ K%5G O}8
5CM/M CTMP T[GF p5ZYL VF56[ YF\E,FVMGL S<5GFVM SZL XSLV[ KLV[ YF5Z GM\W[
K[ S[ EM\ITl/IFGM 5FIM RMZ; VG[ SF8B}6F H[JF CTFP H[ NXF"J[ K[ S[ T[ —EãS˜
5|SFZGF CTFP VG[ T[G]\ %,F:8Z 56 V[H 5|SFZG]\ CT]\P V[GL 5CM/F. A[ O}8 VG[ ;FT
èR H[8,L CTLP SFZ6 S[ 5[,F YF\E,FVM %,F:8Z SZTF HF0F CMI K[P GJFD\lNZ
AGFJJF YF\E,FVMG]\ BMNSFD SZGFZ zL 5|EFX\SZ ;MD5]ZFG[ A[ VQ8S E}HFS 5FIF
D/[, K[P T[GF p5Z VW"ZtG VG[VW"SD/ SMTZ[, K[P VF 5FIFVMG]\BMNSFD S]DFZ5F/
GF D\lNZDF\GF V\TZF, EFUDF\ SZ[,]\ BZ[BZ 5FIFG]\ DF5 A[ O}8 ;FT èR H[8,]\
DF5JFDF\ VFjI]\ CT]\ VG[ T[GL μ\RF. ,UEU !$ O}8 VG[ & èR H[8,L CTLP
V\TZF,GF VF YF\E,FVM V:T;ZF HFTGF CTFP
YF\E,F p5ZG]\ ;]XMEG S]\E V[ J[NLA\W H[J]\ K[P H[ DFZ] U]H"Z VG[
DFZ]U]H"Z 5C[,FGF D\LNZM ZFH[:YFG VG[ U]HZFTDF\ VFJ[,F K[P T[GL lNJF, H[J]\ T[GF
5|SFZ VG[ S,F !_DL ;NLGF pT"ZFW" S[ !!DL ;NLG[ IFN N[J0FJ[ K[P H[ μ\0F.V[YL
5FIFVM D/L VFJ[, K[P T[ ,UEU lJEFUv! D\lNZGF EM\ITl/IFGL ;5F8L AZFAZ
K[P T[YL T[GF pNŸEJ lJNM SM.56 5|SFZGL X\SF ZC[TL GYLP ;FRL ZLT[TM VF V[S
VUFpGF A\WFZ6GL ;FlATL K[P H[G[ VF56[ VtIFZ DM-[ZFGF D\lNZGF YF\E,F SCL
V[ KLV[P
V[ SC[J]\ V:YFG[ GYL S[ EãS :T\EGL DwI[GL UM9J6L 5KL V[S SÎFSF
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,UEU ZZ O}8 & èR 0FIFDL8Zs5lZDF6f VG[ VF9s(f B}6FJF/F VFWFZG]\ CT]\P
KTF\56 V[D DFGJ]\ HM.V[ S[ ,UEU AWF H lS:;FVMDF\ EãS YF\E,FVMGM p5IMU
RMZ; 5|SFZGL KTG[ VFWFZ VF5JF DF8[ SZJFDF\ VFJ[, CX[P KF5Z] S[JL ZLT[ 5}Z\]
SZ[, CX[ V[ lJX[ S<5GFSZJL D]xS[, K[P V[JM SM. BMNSFDDF\ VFWFZ D/[, GYLP
S[ H[GF VFWFZ[ T[GF VFSFZFlN lJX[ VG]DFG SZL XSLV[P ;\EJTo T[ DFZ]U]H"Z
D\lNZGF ;DJZ6 5|SFZ 5C[,FG]\CM. XS[ T[ ;5F8 CMJFGL XSITF K[P VG[ lRTM0GF
SFl,SF D\lNZ S[ SrKDF\ VFJ[, S\YSM8GF ;}I"D\lNZGF H[J]\ K[P D},5|F;FNGL p5Z V[S
lXBZ CT]\ H[GL ;FlaTL D},:GU D]bI D\lNZGF A[ 8]S0F p5ZYL SZL XSFI K[P
D]bID05G[ ;,uG U}-D\05 H[ VW" B]<,F 5|SFZG]\ CT]\P H[ ,UEU NZ[S D\lNZGF
5|J[XB\0DF\ CMI K[P ZH;[GFGF 8]S0FVM NXF"J[ K[ S[T[GL p5Z U6sGFGFf VG[ V[S
ZlTGFIS I]uD SMTZ[, K[P ZH;[GF 5KL J[lNSF VG[ VF;G5ÎF SMTZ[, AGFJ[ CTFP
J[lNSFGM ,\A :,[A H[DF\ ãF1F,¿FGL l0hF.G CTLP T[ JW] G]SXFG 5FD[,L K[P VF;G5ÎFGL
p5Z SZJFDF\ VFJ[,L SMTZ6L S1FF;G HFlTGL K[P H[GF RFZ pNFCZ6M NXF"JJFDF\
VFjIF K[P sH]VM  OM8MU[,[ZLv   f lEFUv!GF VF D\lNZGF ;DIGL HF6SFZL T[GF
X'\UFZ VG[ T[GL VFS'lTVM p5ZYL GÞL SZL XSFI K[P VF VFS'lTVM )DL ;NL H[JL
H K[P H[GL DFlCTL VG[ ;FlATL J0GUZGF H}GF D\lNZMG[ VFWFZ[ SZL XSLV[ KLV[
5Ll9SFGL l:YlTG[ VG];\WFG[ U|F;5ÎLsU|F;D]BGM 5ÎMfGL 5CM/F. !_DL ;NLGF
U]HZFTGF D\lNZMGL 5CM/F. ;FY[ D[/ A[;[ K[P !_DL ;NLGF D\lNZMGL VF V[S D]bI
BFl;IT CTLPsJ[NLA\WGLf H[GF pNFCZ6M SrK S[ZFSM8FG]\ s,S:DGFf,1D6F D\lNZ
VG[ ,1D6D\lNZ BFH]ZFCMG]\ K[P %,F:8Z p5ZGL l0hF.G VF56G[ YFG GÒ VFJ[,F
l+G[+[` JZGF lXJD\lNZ4 SM8F.G]\ DCFN[JG]\ D\lNZ4YFG[ZFJG]\ DCFJLZ D\lNZVG[ HUTG]\
V\lASFG]\ D\lNZ  H[DF\GF 5C[,F A[ !_DL ;NLGL DwI[GF D\lNZM K[P S1FF;GGF 8]S0F 5Z
SZJFDF\ VFJ[,F ,BF6MGL JFRG VG[ 5lZ1F6 SZTF lS`GN[J VG]DFG SZ[ K[P —VF
l,l5VM !_DL ;NLGF ,BFI[[, E}ALldDTF 5|SFZ HFTGL K[P˜ ZH;[GFGL VNF DG]QI
VFSFZGL VFS'lTG]\ SFD VG[ ALH[ J[lNSF p5ZGL ZLlT VG[ S1FF;G ;}RJ[ K[ S[ T[
!_DL ;NLGF V\TEFUDF\ AG[, BZ[BZ TM D},[` JZ D\lNZGF 5C[,FGL N[BFI K[P
H[GF 8]S0FVM CD6F H D/L VFjIF KP[ T[ B]AH VF AFAT 5Z 5|SFX 5F0[ K[P H[8,L
;FlaTLVM D/[, K[ T[G]\ JUL"SZ6 SZTF VF56G[ DFGJF Tt5Z SZ[ K[ S[4 D\lNZ !_DL
;NLGF +LHF N;SFDF\ A\WFI[, K[P ;\EJTo )&_YL )*_ JrR[ D\lNZ AG[,]\ CX[P
2222 D\lNZ T[GF ;DIDF\ p¿ZLI EFZTG]\ DM8]\ D\lNZ CT]\ T[ ,UEU )&O}8 ,F\A]
CT]\ ˜ ˜28
VF ptBGGDF\ V[S D\lNZ GLR[ ALHF D\lNZG]\ E}lDT/ D?I]\ CT]\ ;F{YL
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GLR[GF D\lNZG]\ T/DF\ ——D\05 !#P*5DL8Z2 !ZP__DL8Z s$5 O}82$_ O}8f CTMP
T[G[ 5|J[X DF8[ OST V[SH äFZ 5}J"DF\ CT]\ 5}J"SF/YL ;MDGFYG]\ UE"U'C 5P5_DL8Z2
5P5_DL8Zs!(c 2!(cf DF5GM ;DRMZ; CTMP˜˜29
5F\RDF D\lNZGM G\NL #P5O}8 ,F\AM4 Z O}8 μ\RM VG[ Z O}8 #P5 èR HF0M
CTMP lXJl,\UG]\ xIFD 5FQFF6GL YF/] 5}6" GLS/L XSI]\ GYL 56 T[GM V[S 8]S0M SF-
JM XSI AgIM4 T[DF\ H[ lXJl,\U VFS'lTG]\ lGXFG K[ T[GF jIF; 5ZYL l,\UGL 5CM/
F. VG[ μ\RF. lJX[ VG]DFG SZL XSFI 5|6F,GL ,\AF. ( O}8 K[P 5|6F, äFZF ACFZ
VFJTF 5F6LGF DFU" 5Z lX<5GL ;]\NZ D]BFS'lT D}S[,L K[P
VF56[ 5|FRLG ;MDGFY D\lNZGF :YF5tI lJX[ JFT SZL CJ[ S]DFZ5F/[
A\WFJ[, ;MDGFY D\lNZ S[ H[ CF,GF GJF D\lNZ 5C[,FG]\ lnDFG D\lNZ CT]\ T[GF
:YF5tI lJX[ JFT SZLV[P VF B\0[Z D\lNZ p5ZYL AH[";4 ShLg; VG[ ALHFVMV[
S]DFZ5F,GF ;DIG]\ ;MDGFY D\lNZ S[J]\ CT]\m V[G]\ J6"G VF%I]\ K[P VF AWFGF J6"G
5ZYL ,FU[ K[ S[ D\lNZ 5}JF"lED]B CT]\P D\lNZGF  UE"U'CGL ;gD]BV\TZF, VG[ T[G[
;,uG EjI U}-D\05 VFJ[,M CTMP VF U}-D\05GL +6[ AFH]V[ 5|J[XäFZvX6UFZ
RMSLVM VFJ[,L CTLPUE"U'CGL VFH]AFH] 5|Nl1F6F5Y VFJ[,M CTMP VG[ T[GL +6[
AFH]V[ UJF1F I]ST AFZLVM VFJ[,L CTLPsBURGESS.- notes on a Visit to Gujrat;
London: 1869 ; Antiquities of Kathiawad and Kachh [London 1879]
;COUSENS H.- Somnarh and other medievel temples of Kathiawad (Govt.
of India 1931)
CF,GF GJF ;MDGFY D\lNZGF :Y5lT zL 5|EFX\SZ VMP ;MD5]ZF äFZF
H}GF D\lNZGF :YFG[ H GJF D\lNZG]\ AF\WSFD SZ[,]\ K[ T[D6[ S]DFZ5F/GF D\lNZG]\ J6"G
VF D]HA SI]"\ K[ 4 ——5MTFGF 5|l5TFDC[ A\WFJ[,F ;MDGFYGF D\lNZGF lJXF/ 5FIF 5Z
Ò6M"âFZ U]H["` JZ S]DFZ5F/[ lJP ;\P !ZZ5DF\ SIM"P T[6[ 56 V[H :Y/[ UE"U'C AF\WL
;J" :YFG 5}J" 5|DF6[ H ZFbIF\P T[ JBTGF Ò6M"âFZ ;DI[ TM l,\U D}/ :YFG[ VB\0
H CT]\P S]DFZ5F/[ T[ D\lNZ DF+ lJ:T'T VG[ pgGT AF\wI]\P ELDN[JGF D\05GL AFH]DF\
VF9 O}8 VF9 O}8 K[8[ äFZ A\WFJL 5|J[XäFZ JL;[S O}8 N}Z 5}J"DF\ ZrI]\¸  VG[ V[ AFH] V[S
D\05 JWFIM"P J/L UE"U'CGL VF;5F; T[6[ 5|Nl1F6F DFU" OZL A\WFJL T[GF p5Z V[J0]\
H DCFG pgGT lXBZ AF\wI]\P lX<5XF:+GF U|\YMDF\ H[G[ DCF5|F;F SC[ K[P T[ :J~5G]\
D\lNZ DCFZFHF S]DFZ5F/[ A\WFjI]\ VG[ V[ ZLT[ V[ VFWFZJF/M 5|F;FN AgIMP
S]DFZ5F/GF VF lX<5Lv:Y5lT SM. EFZ[ lGQ6FT S]X/ 5]Z]QF CTF4
V[J]\ T[G]\ AF\WSFD HMTF\ H BFTZL YFI K[P V[ 5]Z]QFG]\ GFD SM. :Y/[ D/T]\ GYLP 56
T[GL A]lâRFT]I"GL 5|X\;F H[8,L SZLV[ V[8,L VMKL K[P ;[\S0M 8G JHGGM VFJM
DCF5|F;FN T[6[ ;D]ãGL EF9M0sROCKf 5Z AF\wIM GYLP 56 VF8,]\ EFZ[ AF\WSFD
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T[6[ Z[TL 5Z H ,LW]\ K[P T[ VFH[ B}A VFüI" HGS N[BFI K[P2222 DF+ Z[TL p5Z
H μE[,F 5FIFJF/] ;MDGFYG]\ S]DFZ5F/GF lX<5Lv:Y5lTV[ AF\W[,]\ VF D\lNZ CHFZM
JQFM" 5KL 56 V[J]\ H DHA}T μE]\ CT]\P S]DFZ5F/[ AF\W[,F VF D\lNZGF 5|tI[S V\UM5F\UGL
UM9J6L 56 AC] H ;]\NZ K[P V[ NZ[SDF\ IYF:YFG[ N[JM4 DFGJLVM4 5|F6LVM4 51FLVM4
H/RZM >tIFlN ÒJ;'lQ8 SMTZLG[ ATFJL K[P VNŸE]T ~5JFG VG[S N[JN[JLVM S\0FIF"
K[P J/L VF NZ[S D}lT"GF lJlJW V\U p5Z H[ VFE]QF6MvD]U8M4S]\0/M4U/FGF CFZ4
CFYGFvSF\0FGF\vS[0GF\v5UGF\ H[ H[ VFE]QF6M SMTIF" K[P T[ HM.G[ SM.56 S/FSFZ
lNuD}- AG[ T[J]\ K[P2222 VF D\lNZG]\ DCF5L9 VF9[S O}8 μ\RF H]NFvH]NF YZMDF\ K[P
VG[ V[ 5L95Z VF 5|F;FN μEM SZJFDF\ VFjIM K[P 5|YD U|F;5ÎLDF\ H/RZ 5|F6LVMGF\
D]B S\0FZ[,F\ K[P VG[ T[GF5Z S|DJFZ UHYZ4V`JYZ VG[ GZYZGL ;]\NZ ZRGF
SZ[,L K[P
D\lNZGL VF;5F;GF ;J"YZM AFZLS SMTZ6LJF/F CTFP T[DF\ DwIDF\
H\WFGF YZDF\ TM lXJÒGL lJlJW D}lT"VM μEL  5}ZL μ\RF.GL S\0FZ[,L CTLP VG[
lXJÒGF 5|;\UM NXF"JTL μEL CTLPVgI lNSŸ5F,M 56 SMTIF" CTFP T[ 5Z H\WFGM
ALHM YZ CTMP H[DF\ N[JMGF A[9F3F8GF\ 36F :J~5M SMTIF"\ CTF\P J/L ßIF\ ßIF\ UF/
F 50TF CTF tIF\ tIF\ :+Lv5]Z]QFGF I]uD~54 U\WJM"4D]lGVM4 lSgGZM >tIFlNGF\ ~5 56
SMTZ[,F CTF\P
UE"U'CGL OZTL lNJF, ZR[,L CTLP VG[ T[GLVF;5F; 5|Nl1F6F DFU"
AF\wIM CTM4 H[DF\ +6AFH] 5|J[XRMSLGL ZRGF SZ[,L CTLP VG[ T[DF\ CJF 5|SFXGL 56
;UJ0 D}SL CTLP VF 5|Nl1F6F DFU"DF\ !Z :T\EM4 V\TZF,DF\ !Z :\TEM4 D\05DF\GF $Z
:T\EM TYF RMSLVMGF #$ :T\EM D/L D\lNZDF\ S], !__ :T\E AF\wIF CTFP J/L
D\05GF V\NZGF EFUDF\ RFZ DH,F VG[ T[ 5Z DM8M #! O}8GF jIF;GM lJXF/
3]\D8slJTFGf CTMP VFYL GLR[ μE[,M DF6; 9[9 p5Z ;]WL 5|tI[S DH,FGL U[,[ZLVM
56 HM. XSTMP
D\05GF 3}D85ZGF GFGF V\0SMGM ;D}Cv;\J6F"sXFRZ6f ZR[,L CTLP
D\05GL +6AFH] äFZ CTF\P T[GL RMSLVM 5Z 56 GFGL DM8L XFRZ6 AF\WL T[GF +6
DH,F ZR[,F CTFP lXBZGL V\NZ GJ DH,F CTFP ßIF\ 5CM\RJF RFZDF/ ;]WLGL4
D\05GF V[S B}6FDF\ 5FQFF6GL V[S ;L0L AF\W[,L CTLP VG[ AFSLGF lXBZGF FRZ
DH,F ;]WL 5CM\RJF V[S ;F\S0L ;L0L 56 CTLP VF DFC5|F;FNGM GFDSZ6lJlW T[GF
S]X/ :Y5lTGF CFY[ H YIM CTMP T[D6[ T[G]\ GFD —S{,F; DCFD[- 5|F;FN˜ 5F0I]\ CT]\P
VG[ V[ GFDGM p<,[B 5|EF;GF EãSF/LGF 5|FRLG lX,F,[BDF\ VF5[,M K[P˜˜30
S]DFZ5F/GF D\lNZGF ;EFD\05sU}-D\05fGL 5}J"v5lüD ,\AF. !Z_
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O}8 VG[ p¿ZvNl1F6 5CM/F. *5 O}8 CTLP T[GM 3[ZFJM ##_ O}8 CTMP D\lNZ OZTM
5|Nl1F6F DFU" CTMP U'CD\05G[ +6 äFZ V[8,[ S[ +6 lNXFDF\ 5|J[XRMSLVM CTLP\
5|Nl1F6F DFU"DF\ +6 h~BFJF/F UJF1FM CTFP VG[ T[DF\YL 5|SFX 50TMP VF U'CD\05
VQ8SM6 CTMP VG[ 5|tI[S SM6DF\ VF9 :T\EM CTFP T[GF p\AZ 5F;[ SF/F 5FQFF6GL
R\ãlX,F CTLP
VFD4 H}GF D\lNZ VG[ S]DFZ5F/GF D\lNZ :YF5tIGL RRF"G[ V\T[ V[8,]\
TM H~Z SCL XSLV[ S[4 ;MDGFYG]\ D\lNZ T[GF :YF5tIG[ SFZ6[ A[GD}G VG[ p¿Z
EFZTGF ;J" D\lNZM SZTF T[ DM8]\ CT]\P VF D\lNZGL HFCMH,F,L 56 VMKL TM GCMTL
H CJ[ VF56[ GJF lGDF6" 5FD[,F ;MDGFY D\lNZGF :YF5tI lJX[ RRF" SZLV[P VF
GJlGlD"T ;MDGFY D\lNZGF :Y5lT zL 5|EFX\SZ VMP ;MD5]ZF K[P D\lNZGF %,FG4
l0hF.GM lJUTJFZ T{IFZ SZJFDF\ VFjIM K[P VF D\lNZG]\ 56 DCÀJ V[ K[ S[4
GFUZFlN lX<5 5âlTGM DCF5|F;;FN H[ T{IFZ SIM" K[ T[ VF9;M JQF" 5KL T{IFZ YIM
K[P %,FGDF\ lGN["X 5|DF6[ AG[,F G'tID\05 ;lCT 5}J"v5lüD ,\AF. ZZ5 O}8 VG[
p¿ZvNl1F6 5CM/F. !Z( O}8 K[P V[G]\ lXBZ !55 O}8 μ\R]\ K[P VG[ T[G[ ;FT DH,F
K[ VG[ UE"U'C VG[ T[GL p5ZGF DH,F ;lCT AgG[ D/L GJ DH,FG]\ VF D\lNZ K[P
VFU/GF D\05G[ p5ZF p5Z +6 DH,F U[,[ZLJF/]\ :YF5tI K[P D\lNZG[ OZTF $__
O}8 ,\AF.DF\ DCF5L9DF\ UHYZ4 GZYZ4V`JYZ VFlN YZMGF 3F8 S\0FZ[, K[P :T\EMGL
lJlJW VFS'lTVM VG[ S/FDI 3\]D8slJTFGf lJlJW VFS'lTGF TFZFD\0/ H[JM ,FU[
K[P T[DF\ μ\RF 5FJ"TLGF ;M/ :J~5M K K O}8 μ\RF D}SJFDF\ VFjIF K[P 3]\D8GF p5ZGF
EFU[ V\0SMIF ;D}CJF/L s;FDZ6f;JZ6F SZJFDF\ VFJL K[P ;EFD\05GL μ\RF.
55 O}8 H[8,L K[P ;EFD\05 T[DH G'tID\05 5|tI[SGF 3]\D8 p5Z !__! GFGF S/XM
S\0FZJFDF\ VFjIF K[P G'tID\05GL RFZ[ lNXFDF\ GFGF ;FDZ6 56 K[P D\lNZ p5ZGM
wJHN\0 #* O}8 K[P VG[ T[ ! O}8GF 0FIFDL8ZGM K[P wJHN\0 p5Z lXJÒG]\ l+X}/ VG[
0D~ K[P lXJGF JFCG G\NLGF KF5JF/M wJH !_$ O}8GM K[P UE"U'C p5ZGF lXBZGM
S/X ) O}8 μ\RM VG[ & O}8GF UM/FSFZGM K[  H[ !_ 8G JHGGM K[P ßIFZ[ G'tID\05
5ZGM S/X ) 8G JHGGM K[P VF AgG[ S/XM VFBF V[SvV[S 5yYZDF\YL SMTZJFDF\
VFjIF K[P!(P*5 RMZ; O}8GF DF5GM UE"U'C K[P UE"U'CGL ACFZGL lNJF,M43]\D8
JU[Z[ W|F\UW|FGL BF6MDF\YL ,FJJFDF\ VFJ[, ;O[N 5yYZYL R6JFDF\ VFJ[, K[P5Z\T]
UE"U'CGL V\NZGL lNJF,M HI5]ZGF ;O[N VG[ E}BZF VFZ;GL AGFJ[,L K[P UE"U'CGM
VQ8SM6LI 5FIM *Z25Z O}8 H[8,M K[P VG[ T[GM * O}8 ) èR H[8,M EFU HDLGGL
ACFZ K[P VW"UM/FSFZ 3]\D8 ;FY[ UE"U'CGL μ\RF. Z( O}8 H[8,L YJF HFI K[P
UE"U'CGL V\NZGL lNJF,DF\ D}lT" DF8[ 5F\R UMB ZFBJFDF\ VFjIF K[P VFDF\GM V[S
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l:DT EIF" D]BFZlJNJF/L 5FJ"TLÒGL D}lT" UM9JJFDF\ VFJL K[P VF D}lT" ;O[N
VFZ;DF\YL SMTZJFDF\ VFJ[,L K[P lXJl,\U VFU/GM G\NL K O}8 μ\RM4 ;F0FRFZ O}8
,F\AM VG[ V-L O}8 5CM/M K[P T[ 56 ;O[N VFZ;YL SMTZJFDF\ VFJ[, K[P
VF VFB] D\lNZ V[ HuIFV[ AGFJ[, K[ S[ SFlT"SL 5}l6"DFGL DwIZFl+V[
R\ã VG[ lXJl,\U AgG[ V[S H ;LWL ,L8LDF\ VFJL HFI K[P ;MDGFY ßIMlTl,"\U DF8[
H —ßIMlTD"I\ RgãS,FJT\;DŸ˜  SC[JFI K[ T[ VCL\ AZFAZ ;FY"S YFI K[P HF6[ lXJ
5MT[ D:TSDF\ R\ãG[ WFZ6 G SIM" CMI¦ VF EFZTLI :Y5lTGL ;}hG]\ 5lZDF6 K[P
;MDGFYGF GJF D\lNZG]\ 5|J[XäFZ lC\0M,F 5|SFZGF TMZ6YL XMEFIDFG K[P tIF\ KHF
p5ZGF DwIU[A,DF\ A|ïFvlJQ6]vDC[XGL D}lT"VM S\0FZJFDF\ VFJL K[PDwIEFU[
lXJ S\0FIF" K[P
 ;MDGFY D\lNZGL lX<5 ;D'lâ o\ '\ '\ '\ '
;MDGFYGF >lTCF; lJX[GF 36F 36F ,[BM 5|F%T YFI K[P 5Z\T]
;MDGFYGL EjITF TM T[GF :YF5tI VG[ lX<5S,FG[ VFEFZL K[P—— äFZXFBDF\ Ag[
AFH]V[ J[,GL SMTZ6L K[P p5ZGF EFUDF\ -M, AHFJTF DG]QIG]\ lX<5F\SG K[P ßIFZ[
ALHF V[S EFUDF\ GFGL GFGL D}lT"VM TYF SLlT"D]BM p5Z VF~- YI[,F ;{lGSM K[P
V[S VJX[QFDF\ O},J[, TYF 5¿LVM TYF 5]Z]QFGF\ GFGF GFGF lX<5M S,FSFZGF 8F\S6FGL
B}AL 5|U8 SZ[ K[P VFJL H S'lT V[S lX,F5ÎDF\ S\0FZFI[, Rd5FK0LsJ[,fG]\ lX<5 TYF
DG]QIGL S'lT ZH} SZ[ K[P N[JF,IG[ V,\S'T SZJF TYF T[GL EjITF DF8[ lX<5LVMV[
VG[S 5]Q5M TYF J[, VG[ VFS'lTVM D}SL K[P VQ8N,5]Q5 V[S ;]\NZ ;]XMEG~5[ ZH}
YI]\ K[P ;5F"SFZ VFS'lT 56 GIG ZdI ÏxI B0]\ SZ[ K[P D\lNZGF SM6 56 lJlJW
SMTZ6L J0[ Z;DI AGFJJFDF\ VFjIF K[P V[S SD/J[,GF lX<5DF\ C\;4JFGZ VG[
UHGL VFS'lT S\0FZ[, K[P
V[S GZYZ5\lSTDF\ JL6F VG[ A\;LJFNGG]\ ;\ULTDuG ÏQI S\0FZFI[,
K[P ;\ULTDF\ D:T AG[,M 5]Z]QF JL6F JUF0[ K[P ßIFZ[ :+L A\;LJFNG SZ[ K[P :+LGL
A[;JFGL ZLT GIGZdI K[P J:+F,\SZ6 56 S[8,]\ ;]\NZ K[ ¦ EFJ5lZJT"G DF8[
DwIDF\ NgTX}/I]ST UHZFH K[P  T[GL AFH]DF\ läTLI RMS9FDF\ K}lZSF I]âSZTF A[
5]Z]QFMGM VFSQF"S V\UDZM0 ¦ EjI5L9 NX"G¦ G'tE\lUG]\ VF NX"G 8F\S6FGL B]AL
SFZUZGM S;A ZH} SZ[ K[P˜˜31  sH]VM OM8M U[,[ZLvf
—— GZYZDF\ :+L 5]Z]QF TYF VEI D]ãDF\ klQF VG[ AFH]DF\ lDY]G
S\0FZFI[, K[P4 ßIFZ[ ALHF V[S lX,F5ÎDF\ VF;G ,UFJL klQF A[9F K[P AFH]DF\ A[
lxQIM K[P DwIDF\ NgTX}/ VG[ NL3" ;}\-JF/M UH4 UFDGF RMZFDF\ A[;JFGL X{,LDF\
klQ lAZFHDFG K[P VG[ AFH]DF\ V[S lXQI K[P
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N[JD\lNZDF\ G'tIG[ 5|YD :YFG K[P T DF8[ VFU/GF EFUDF\ G'tID\05 S[
;EFD\05 56 CMI K[P G'tI ZH} SZTL lJljW G'tIE\lUDF\ ;D}CG'tIGM 5|SFZ CMI T[D
H6FI K[P V[S CFYDF\ UNFN\0WFZL4 ßIFZ[ AFH]DF\ G'tIF\UGFG]\ G'tI K[P T'TLIB\0DF\
V[S 5]Z]QF G'tI SZL ZæM K[4 ßIFZ[ AFH]DF\ :+L -M,S J0[ ;FY 5]ZFJL ZCL K[P V\lTD
+6 B\0MDF\ 56 :+L 5]Z]QFGF\ ;D}CG'tI K[P 5]Z]QF[ :+L J,I 5S0[, K[P T[DF\ 56 SMD/
TF GHZ[ 50[ K[P VF YZDF\ V\UDZM0 TYF EFJFlEjI ;]\NZ ZLT[ ZH} YIF\ K[P T[GF
5FI,GL h6SFZ HF6[ CD6F\ UFÒ μ9X[ ¦ sOM8MU[,[ZLv  H]VM  f
N[JYZDF\ N[JMGF lJlJW EFJM S\0FZFI[,F K[P SIFZ[S T[ DFG]QFLI CMI T[D
N[BFI K[P V[S lX,F5ÎDF\ V`JD]BL N[JLGF 0FAF pt;\UDF\ AF/S K[P TYF AFH]DF\
G'tI SZTF 5]Z]QFMGL D}lT"VM K[P
N[JYZGL V[S 5ÎLDF\ lXJGL +6 D}lT"VM TYF GT"SL VG[ G"tI SZTM
5]Z]QF K[P 5|YD lXJ RT]E]"H T[DGF HD6F C:TDF\ 0DZ]4 VEID]ãF 40FAFC:TDF\
5Í4O/4läTLI lXJGF C:TDF\ VG]S|D[ l+X}/4  VEID]ãF TYF ;5"4O/4 T'TLI lXJ
56 RT]E]"H K[P T[DGF HD6F C:TDF\ 5Í4VEID]ãF TYF 0FAF C:TDF\ B0ŸU VG[ O/
ZC[,F\ K[P
V[S 5ÎDF\ G'tI SZTF 5]Z]QF[ p5J:+ WFZ6 SZ[, K[P T[ μwJ"CFY p5ZYL
5;FZ Y. GLR[ ,8SL XMEF JWFZL Zæ]\ K[P AFH]GF UMBDF\ A|ïF VG[ ;FlJ+LGL
I]U,D}lT" K[ NF-L JUZGF A|ïFV[ H8FD]S]8 WFZ6 SZ[, GYLP A|ïFGL RFZ[E]HFDF\
VG]S|D[ ;}R4O/4VG[ RT]Y"E]H J0[ ;FlJ+LG[ VFl,\UG VF5TL E]HFDF\ 5]:TS4T'TLI
ÏxIDF\ CFYDF\ SZTF, ,. GFRTM EST¸ ßIFZ[ AFH]GF UMBDF\ G'tIGM EFJ ZH}
SZTF\ :+L 5]Z]QF4 AFH]DF\ G'tI SZTM 5]Z]QF VG[ V\lTD UMBDF\ :+L 5]Z]QFG]\ VFl,\UG
VG[ R]\AG VF ZLT[ VF YZDF\ lJljW EFJ 5|NlX"T YIF K[P NZ[S EFJG]\ lJEFHG SZJF
UMBGL V\NZ lX<5 S\0FZJFDF\ VFJ[, K[P T[GL p5Z R{tIFS'lT äFZF XMEFDF\ J'lâ
SZJFDF\ VFJ[, K[P sOM8MU[,[ZLv  H]VM  f
S1FF;GG]\ ;]XMEG 56 36]\ ptS'Q8 K[4 H[DF\ V[S 5ÎDF\ VQ8N, TYF
UM/FS'lTDF\ SLlT"D]B4 T[GF NF0DGL S/L H[JF NF\T4 HIFZ[ ALHF V[S JT]"/FSFZDF\
K}lZSF I]âG]\ ÏxI4 T[GL AFH]DF\ μE[,L :+L 5|lTDF VG[ T[GL AFH]DF\ S]0R,J[,
S\0FZFI[, K[P ALHF V[S EFUDF\ S1FF;GG]\ ;]\NZ ;]XMEG4 S]0RJ[, TYF AFH]DF\ V[S
ldY]G4 5]Z]QF[ :+LGM H[ CFY 5S0[, K[ T[DF\ SMD/TF GLTZ[ K[P VCL\ 5]]Z]QF H0EZT GYLP
J:+FE]QF6 TYF S[XU}\OGGL ;]\NZX{,L4 5F`J"lX<5 VFSQF"S EFJFlEjIlST ;]\NZ ZCL
K[P
X{JWD"GM V[S ;\5|NFI 5FX]5T T[GF 5|JT"S EUJFG ,S],LX J0MNZF
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GÒS SFIFZMC6sSFZJ6fDF\ läTLI XTFaNLDF\ Y. UIF ¸  T[GF 5ÍF;G VJ:YFDF\
läE]H 5|lTDF ;FDFgI ZLT[ ,S],LXGL AFH]DF\ T[DGF lXQIM CMI K[P ßIFZ[ VCL\
AgG[AFH] RFDZWFlZ6L K[P AFH]DF\ S<5J<,LG]\ ;]\NZ ;]XMEG K[P VF lX<5GM 5yYZ
S\EFGF YZGM ,FU[ K[PsOM8MU[,[ZLv  H]VM  f
VQ8E]HFJF/L B\l0T D}lT"G]\ D]B VFlN :5Q8 GCL\ CMJFYL VM/BL
XSFTL GYL GLR[GF A[ C:T J0[ X+]GF S[X 5S0[, K[P 5U 5F;[ A[9[, :+L AFH]DF\ läE]H
RFD\0F K[P HD6F CFYDF\ B0U S'XN[C4Z]\0DF,F4;5F",\SFZM GFlE 5F;[ J'lüS wIFG
B[\R[ K[P˜˜32
!!DL ;NLGL X[lZIFH 5FQFF6 5Z S\0FZFI[, l+E\U VJ:YFDF\ μE[,
lXJGL 5|lTDF K[P 5|lTDF RFZE]HFJF/L K[P 5Z\T] A[ E]HF B\l0T YI[,L K[P V[S E]HFDF\
l+X}/ VG[ VgI ALÒE]HFDF\ ;5"WFZ6 SZ[, K[P p5ZGL E]HFDF\ S\UG H[J]\ N[BFI
Zæ]\ K[P lXJ[ H8FD]S]8 WFZ6 SZ[,M K[P SFGDF\ S\0/ 56  5C[IF" K[PU/FDF\ CFZ K[P
Sl85Z JGDF,F ;]XMlET ZLT[ N[BFI K[P lXJGL 5FK/ G\NL K[ VG[ 0FALAFH] U6
μE[,M K[P sH]VM OM8M U[,[ZLv f
——lXJl,\UGL AFH]DF\ 5FJ"TLGL 5|lTDF UMBDF\ CMI K[P T[ 5|lTDFGM
UMBGM EFU TYF T[GL DwIDF\GL 5FJ"TLGF B\l0T G5}ZWFZL RZ6FlJ\N T[ 5|lTDFGL
EjITF ZH} SZ[ K[P RT]E]"H J{Q6JL p5Z HD6F CFYDF\ UNF4GLR[GM EFU B\l0T4 0FAF
C:TDF\ RS|4 GLR[GM EFU B\l0T K[P
G8ZFHGF EjI G'tIGM N[BFJvHD6M 5U UZNG 5FK/4 DF+
V[S5U 5Z G'tI¦ SDFG H[J]\ XZLZ¦ AFH]DF\ RFDZWFlZ6L K[P EZ6LG]\ lX<5 ;]\NZ
3F8JF/]\  S\0FZFI[,]\ K[P D\lNZGF :T\EM 56 lJlJW VFS'lTVMYL ;]XMlET SZJFDF\
VFJ[, K[P :T\EGL GLR[GL 5F8,LDF\ O}, TYF l+SM6FS'lT H[JL EF{lDlTS VFS'lT
SMTZJFDF\ VFJ[, K[P D\lNZGL KT 56 O},MGL lJlJW SMTZ6L SZL VFSQF"S AGFJJFDF\
VFJ[, K[P
3l^8SFDF\ lJlJW VFS'lTVM D}SJFDF\ VFJ[, K[P l+SM6FSFZ
NMl_IFspNŸUDfDF\ l;âC:T U6[XGL D}lT" TYF G'tIGF ¹xI p5Z[ 3l^8SFG]\ lX<5
S\0FZFI[, K[P VF lX<5SFD S\0FZJFDF\ S,FSFZMV[ B]A wIFG VF5[, K[P lX<5FS'lTGF
GFGF EFUMGL V\UMGL SMTZ6L 56 S]X/TF5}J"S SZL K[P D}lT"VMGF GFS ;]\NZ Vl6NFZ
K[P T[GF J:+M 56 T[8,F\ H XMEFnMTS K[P :+LVMGF S[XU]OGDF\ JT"DFGDF\ H[ X{,L
GHZ[ 50[ K[ T[GL IFN VF5[ K[P
NXDL XTFaNLvU]H"Z DCFZFHF D}/ZFHN[J ;M,\SLGF ;DIDF\ ßIFZ[
VF D\lNZ Vl:TtJ WZFJT]\ CX[ T[GM 3\8FZJ 5|FToSF,[ TYF ;\wIFSF/[ UFÒ μ9TM CX[
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tIFZ[ pQFFGF VFUDG[ T[GL lSZ6FJ,L O[,FTL CX[ VG[ ;\wIFGL ,Fl,DF ßIFZ[ T[
D\lNZGF lXBZ 5Z O[,FTL CX[ tIFZ[ T[ D\lNZGL EjITF S[8,L CX[¦ T[ DF8[ DF+
S<5GF H SZJFGL ZC[P
ELDN[J[ Ò6M"âFZ SZ[,]\ D\lNZ S[J]\ CX[4 T[GL VF\TZZRGF S[JL CX[ T[
HF6JF DF8[ ;FWGM GYLP VF D\lNZ DM8]\ CX[ T[D H~Z SCL XSFIP T[DF\ VFU/ U}-
D\05 56 CTMP T[GF lX<5GF 5lZRIDF\ H ;\TMQF D[/JJFGM ZC[ K[P
D\lNZ VW"R\ãFSFZ 5|YD ;M5FG 5ZYL D]bIäFZ lJX[ S<5GF SZL XSFI
K[P ;M5FG *cvZFFccs;FTO}8 VG[ V-L .\Rf ,F\A] K[P lXJF,IGF X\BFJ8DF\ A[ X\BM
SMTZFI[,F K[P T[GL ,\AF. $cv(ccsRFZO}8 VG[ VF9 .\Rf K[P
äFZXFBDF\ 5+4 l;\C VG[ G'tIGM VlEGI SZTF\ ~5M S\0FZFI[,F\ K[P
ßIFZ[ ALHF V[S äFZXFBGF :T\EDF\ G'tIG]\~5 SD/GL S/L4EZ6L4C\;YZ K[P GZ5ÎLDF\
TF5; VG[ A[ :+LVM K[P V[S:+L D}lT"GF 0FAF CFYDF\ 8SMZL K[P ALHF ¹xIDF\ B\l0T
5|lTDF VG[ AFH]DF\ GFGL 5]Z]QFGLD}lT"4 +LHFDF\ V[S GD:SFZ SZTM VG[ ALHF A[
wIFG:Y VJ:YFDF\ TF5; K[P
I]âG'tIGF ¹xIDF\ B0ŸU TYF N\0 J0[ I]â SZ[ K[P CFYDF\ CFY EZFJ[, K[P
V\UDZM0 5ZYL SM. G'tIGM 5|SFZ 56 CMI T[D ,FU[ K[P
pt;J G'tIDF\ -M, TYF hF\hJFNG I]ST G'tIDF\ T,JFZ TYF K}lZSF
5S0JFGL X{,L ;]\NZ K[P 5]Z]QF[ 5C[Z[, J:+GL H[ UF\9 JF/[, K[P T[ VFA[C]A ,FU[ K[P
V[S A8]S 56 hF\h JUF0TM ;FY 5]ZFJL ZæM K[P lX<5LV[ GFGL HuIFG[ 56 SMZL D}SL
GYL T[GM bIF, VFJL XS[ K[P
V[S GZYZ 5ÎLDF\ V[S CFYDF\ T,JFZ VG[ ALHF CFYD -F, WFZ6
SZLG[ HF6[ I]â SZTF G CMI ¦ HIFZ[ AFH]DF\ HTL 5lGCFZL CMI  T[D ,FU[ K[P ALHF
S[8,F\S ,MSM 56 ¹xIDF\ GHZ[ 50[ K[P
SF8B}6FGL lX,FDF\ A[ ¹xIM K[P V[SDF\ ägä I]â VG[ ALHFDF\ :+L 5]Z]QF
G'tIDF\ 5]Z]QF -M,S AHFJ[ K[P GZYZ 5\lSTDF\ SM.JFZ ;/\USYF 56 VF,[BJFDF\
VFJ[ K[P VFJL V[S SYF VCL\ S\0FZJFDF\ VFJL K[P JFD C:T TZOYL 5|YD ¹xIDF\
5FX]5TFRFI" lXJl,\UGL 5}HF SZ[ K[P H/FWFZL 5Z G\NL4 T[GL p5Z G\NL VG[  T[GL
p5Z l;\C K[P ;MDGFYGF lXJ5}HSM4 5FX]5T ;\5|NFIDF\ zâF ZFBTF CTFP T[ VF
p5ZYL SCL XSFIP
läTLI ¹xIDF\ V[S :+L UF0FG[ B[\RL ZCL K[P T[DF\ 5FX]5TFRFIM" TYF
lJQ6]GL 5|lTDF K[P VF 5|;\U ZYIF+FGM K[P VFU/ hF,Z JUF0TF RF,[ K[P ;MDGFYGF
X{JFRFIM" 5|YD lJQ6] ElSTG[ 5|t;FCG VF5TF T[G]\ :5Q8 lG~56 YI[, K[P ELDN[J
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5KL S]DFZ5F/GF ;DIDF\ EFJA'C:5lTV[ VG[ T[GF 5KLGF ;MDGFYGF 5FX]5TFRFI"
lJ`J[` JZZFlXV[ 56 lJQ6] ElSTG[ 5|Mt;FCG VF5LG[ VF 5|N[XDF\ lJQ6] ElSTG[
:YF5JFDF\ DM8M OF/M VF%IFGM p<,[B T[DGF lX,F,[BMDF\ D/[ K[P
+LHF ¹xIDF\Z:TFDF\ SM. ESTGF ZYJF/L D}lT" 5WZFJ[ K[P SFJ0
JFCSG]\ ¹xI HMTF\ ;MDGFY 5}HGlJlW lJ[GL N\TSYF IFN VFJL HFI K[P SFxDLZYL
U],FAM 5}HF DF8[ VFJTF VG[ :GFG DF8[ U\UFH/ SFXLYL ,FJTFP VF ¹xIDF\ V[S
SFJ0WFZL NM0TM VFJ[ K[P ;FD[YL ALHM DF6; T[ ,[JF VFJ[ K[P VF ZLT[ V[SH 5yYZDF\
RFZ lJEFUDF\ RFZ ¹xIM S\0FZFI[,F\ K[P
 VF YZDF\ SF{T]S5}6" ¹xI S\0FZFI[,F\ K[P T[DF\ A[ D:TS ;FY[ RFZ XZLZM
HM0FI[,F\ K[P ZF6S5]ZGF\RFZ lJbIFT H{GD\lNZDF\ VFJ]\ H V[S lX<5 K[P H[DF\ V[SD]B
5F\R XZLZGL IF V[S H 5FQF"NGL 5F\R N[CE\lUGL ;]\NZ ;\IMHGF K[P )DLYL !ZDL
;NLGF X{J T[DH H{G N[J:YFGMDF\ VFJF\ TM VG[S lX<5 HMJF D/[ K[P VF ¹xIGL
AFH]DF\ U]Z]S]/GF\ ¹xIDF\ U]Z p5N[X VF5[ K[P +6 lXQIM μE[,F K[ HIFZ[ A[ A[9[,F
K[P
C\;YZGF V[S lX<5DF\ A[ C\;GF D]BDF\ S/L K[P S/XWFlZ6LGF V[S
CFYDF\ S/X WFZ6 SZ[, K[P ALÒ :+L μE[,L K[P 5|lTDF GFH]S K[P
A[ RFDZWFlZ6LGL J:+F,\SFZ VG[ V\UDZM0GL X{,L ;\]NZ K[P G8ZFHGL
E]HFJF/L 5|lTDF K[P T[ N; E]HFDF\ s!f ;5" sZfG'tIGL D]ãF s#f B\l0Ts$f
J«s5fl+X}/s&fTYFs*fB\l0Ts(fG'tIGL D]ãFs)f TYF s!_f B\l0T K[P 5|J[XäFZ
p5Z D]SFI K[ T[JL EjI 5|lTDF K[P˜˜33
—zL ;MDGFY TLY"˜ vUF{TDA]JF 5F9S 5]:TSDF\ 5FK/GF 5FGFDF\ V[S
wIFG:Y lXJGL 5|lTDFG]\ lR+ K[P VF lX<5GL AgG[ AFH] :T\E AGFJ[, CMI XSI K[
S[ ;MDGFY D\lNZGF SM. UJF1FDF\ S\0FZ[,L 5|lTDF CMI XS[ K[P VCL\ lXJÒ ;jI
,l,TF;GDF\ VF;GDF\ A[9[,F K[P lXJÒGL VF\BM A\W H[JL ,FUTL CMI wIFG:Y
D]ãFDF\ K[P V[S C:TDF\ l+X}/ K[P RT]QS E]HFJF/L 5|lTDFGF V[S C:TDF\ SD\0/ K[P
p5Z H8F D]S]8 K[P SFGDF\ S\0/ K[P 5|lTDFD\ AC] ;FN] V,\SZ6 K[P KTF\ ;5|DF6TF
wIFGFSQF"S K[P sOM8M U[,[ZLvH]VMf
—— A[9[,F U65lT TM ;FDFgI K[P ßIFZ[ VCL\ RFZE]HFJF/F  μE[,F
U65lTGF 5|YD C:TDF\ 5Í4läTLIDF\ 5ZX]4 T'TLIDF\ DMNS5F+ ßIFZ[ RT]Y" C:T
B\l0T K[P AFH]DF\ H G8[X lXJG]\ ¹xI S\0FZFI[, K[P WG]QI H[JL V\UDZM0GL z[Q9S'lT
5F;[ J'QFE K[4 ßIFZ[ 5U 5F;[GM U6 TF, 5]ZFJ[ K[P VG[ G\NL XF\TEFJ[ μEM K[P
A[9[,M S]A[Z RT]E]"H K[P T[GL p5ZGL V[S TYF +LÒ E]HFDF\ ãjIGL
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Y[,L K[P 5F`J"DF\ V[S V[S N[JL K[P VG[ AgG[ AFH] V[S V[S U6 K[P μE[,F RT]E]"H
U65lTGL AFH]DF\ GD:SFZ SZTL :+LVM VG[ A[ ,\UM8WFZL TF5; K[P äFäX E]H
lXJGF H8FD]S]8DF\ BM5ZLGL DF/F4 U/FDF\ ;5"4p5ZGL HD6L TYF 0FAL AFH]DF\ ;5"
K[4 ALHFDF\ VFI]W B\l0T K[P
μE[,L :S\NGL RFZ E]HFJF/L 5|lTDFDF\ V[SDF\ EF,M4 ALÒ JZND]ãF
+LHFDF\ S]S0M4 RMYFDF\ SD^0,] K[P 5U 5F;[ AgG[ AFH]DF\ V[S V[S U6 K[P VF H
lX,F5ÎDF\  AFH]DF\ RFZE]HFJF/F A|ïF μEF K[P T[GF 5|YD C:TDF\ ;}R4ALHFDF\
SD^0,4+LHFDF\ 5]:TS ßIFZ[ RMYM B\l0T K[P BF; wIFG B[\R[ T[JL JFT V[ K[ S[
VHD[Z dI]lhIDGF A|ïFG[ NF-L GYL T[D VCL\ 56 NF-L JUZGF A|ïF K[P
D\lNZDF\ G'tIGM VlEGI NXF"JTL lJlJW V\UDZM0JF/L N[JF\UGFVM
56 D}SJFDF\ VFJ[, T[ T[GF lJlJW lX<5M p5ZYL bIF, VFJ[ K[P :T\EGF p5ZGF
EFUvEZ6LDF\ SLRSG]\ :J~5 D}SJFDF\ VFJ[, K[P VFJF V[S RT]E]"H lX<5DF\ GLR[
0FAFCFYDF\ X\B K[P D\lNZGF :T\EM 56 lJXF/ CX[ T[D T[GF 5|F%T GD]GF 5ZYL ,FU[
K[P VF :T\EDF\ RFZ[ TZO lX<5 S\0FZFI[,F K[P
V[S:T\EGF VW"EFUDF\ +6 N[JF\UGFVM S\0FZ[, K[P T[YL VFBF 5}6"
:T\EDF\ VF9 5|lTDF CMJL HM.V[P VF +6[ N[JF\UGFVMGL 5|tI[SGL μEJFGL4
V\UDZM0GL4 J:+F,\SFZGL TYF S[XU}\OGGL X{,LDF\ J{lJwI K[P V[S 5|lTDF ALÒ
5|lTDFYL H]NL 50L GFJLgI 5]ZFJ[ K[P VFJF ;]NZ lX<5F\SGJF/F VQ8 :T\EGF p5Z H[
D\05GL KT :YF5L CX[ T[GL EjITFGL TM S<5GF H SZJL ZCLP
V[S B]6FGL YF\E,LDF\ SLlT"D]B4DMI,F5ÎL4GZYZGF\ ÏxIM S\0FZFI[,F\
K[P GFGL GFGL H[ YF\E,L AGFJTF T[DF\ 56 ;]\NZ VFS'lT SMTZTFP :T\EGL GLR[GL
5F8,L T[ S]\ELP T[DF\ R{tISDFGG]\ ÏxI S\0FZFI[, K[P ;5F"SFZ[ TMZ6DF\ lX<5 l0hF.GM
TYF N[JD}lT"VM D}S[, K[P sH]VM OM8MU[,[ZLvH]VMf pNŸUDsNMl-IFfDF\ 56 R{tI H[JL
l0hF.G D}S[,L K[P
BZM V[ 56 V[S YZ K[P T[DF\ SD/J[,G]\ lX<5 S\0FZFI[, K[P S]\EvNMl-
IFGF lX<5DF\ lXJ TYF AgG[ 5F`J"DF\ H]NFH]NF BFGFDF\ V[SV[S RFDZWFlZ6L TYF
lX<5FS'lT VFJ[, K[P
KTDF\ 56 lJlJW ÏxIM S\0FZFJDF\ VFJ[ K[P ßIFZ[ VCL\ A[ SD/G]\ ÏxI
VF VJX[QFDF\ K[P ALHF V[S 8]S0FDF\ UH VG[ +6 G'tISZTF 5]Z]QFMG]\ ÏxI K[P ßIFZ[
AFH]DF\ μE[,L GFU6LVM SZ HM0LG[ lJG\TL SZL ZCL K[P S]DFZ5F/ 5]Go lGDF"l5T
;MDGFY D\l\NZGL KTDF\ GFUNDGG]\ ÏxI CT]\ sH]VM OM8MU[,[ZLvH]VM f
lXBZGF pZ]X'\UGF 8]S0FDF\ S]0R,JF/] lX<5 SMTZFI[, K[P 5F\RDF\
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D\lNZGF lX<5MDF\ l;\CäFZGL äFZXFBDF\ G'tIGM N[BFJ VF5TL μEL 5\lÉT K[4 TYF
VFH]AFH]DF\ μEL 5\lÉTDF\ l;\C5Z VF~- YI[, ;{lGSM S\0FZFI[,F K[P KFnDF\ SD/
GF 5]Q5GL SMTZ6L TYF SFR,FJF/]\ lX<5 CT]\P D\lNZGF :T\EM lJXF/ VG[ DCFSFI
CTF 5Z\T] !!DL XTFaNLGF 5|DF6DF\ lX<5 ;D'â G CTFP˜˜34
sD}lT" )#)f ;D5FN VJ:YFDF\ μE[,L V[S ;}I"GL 5|lTDF A[
E]HFJF/L K[PH[GF DFY[ lSZL8 D]S]8 WFZ6 SZ[,M K[P SFGDF\ S\]0/ K[P AgG[ C:TDF\ 5}6"
lB,[,F 5ÍGF ;]\NZ VFSFZM WFZ6 SZ[, K[P Ag[ 5U 5F;[ A[GFGL VFS'lTVM 56
S\0FZ[, K[P VgI V[S UM/FSFZ S'lTDF\ EFZTLI ;\:S'lTDF\TLYF"8G SZJFG]\ Sæ]\ K[ T[GM
lGN["X lX<5FS'lTDF\ YIM K[P V[S S]8]\A 5U5F/F TLYF"8G SZL Zæ]\ K[P 5]Z]QFGF BE[ AF/
S A[;F0[,]\ K[P AFH]DF\ S]8]\AGF VgI ;eIM ;FDFG ;FY[ 5U5F/F H. ZæF\ K[P
sS|DF\S!!$f lXJGL 5FJ"TL ;FY[GF VF lX<5DF\ lX<5GM DFW]I"EFJ
;]\NZ ZLT[ D]BZ Y. ZæM K[P ;jI ,l,TF;GDF\ A[9[,F lXJGF 0FAF pt;ùDF\ pDF K[P
RZ6 5F;[ J'QFE K[P lXJ[ H8FD]S]8 WFZ6 SZ[,M K[P VF lX<5DF\ lXJG[ RT]QS E]HF K[P
5Z\T] B\l0T K[P U/FDF\ SM. U|LJF H[J]\ VFE]QF6 WFZ6 SZ[, K[P SFGDF\ S]\0/ 56 K[P
lXJGF 5FK/GF C:TDF\ ;5" K[P Sl8;}+DF\ D[B,FGF VFSFZM p5;[,F HMJF D/[ K[P
s OM8M U[,[ZL v H]VM f
VgI lX<5DF\ RFD]\0F N[JLG]\ lX<5 GHZ[ 50[ K[P VF lX<5 SM. D\0MJZGF
EFUG]\ CMI T[J]\ ,FU[ K[P V[JF H V[S !ZDL ;NLGF lX<5GF GD}GFDF\ :XBZGL H\3F
GHZ[ 50[ K[P H[DF\ SM. N[JGL VFS'lT GHZ[ 50[ K[P s S|D G\AZ Z!_f VF lX,F5ÎDF\
GZYZ GHZ[ 50[ K[P VF 5ÎG[ lJwJ\;GL 38GF NZdIFG G]S;FG YI]\ K[P KTF\ ,IAâ
VFS'lTVM ;5|DF6 VG[ VFSQF"S GHZ[ 50[ K[P
—— 5|tIM<IF 5ZGF TMZ6GF EFUDF\  DSZGF D]BDF\YL lGS/TL DG]QI
TYF C\;MGL VG[ SD/ 5F\N0LGL 5\lST4 RFDZWFlZ6L TYF N[JF\UGFG]\ lX<5 VNŸE]T K[P
;MDGFY D\lNZGF 5}J" äFZ TYF p¿Z äFZ TMZ6 CT]\ H[GM p<,[B lX,F,[BDF\sZFHSlJ
GFGSGL l;g8F=DF\ ZC[,L N[J5ÎG 5|Xl:TDF\f YI[, K[P T[ 5{SLG]\ VF V[S CX[P
HF0dADF\ lX<5S'lT SMTZJFDF\ VFJ[, K[P T[GM p5ZGM YZT[ S6L T[DF\
56 EFT CMI K[P T[GF 5Z KlýSF VFJ[ T[DF\ SMTZ6L S\0FZJFDF\ VFJ[, K[P VF 5KL
U|F;5ÎL H[DF\ SLlT"D]Bvl;\CGF OF0[,F D]BDF\ A[ NF\T ACFZ GLS/L UIF CMI T[JM
N[BFJ T[GF lX<5DF\ lX<5L :JT\+TF D[/JL lJlJW ZLT[ ZH} SZ[ K[P T[GFYL D\lNZGL
EjITFDF\ JWFZM YFI K[P
UHYZDF\ CFYLGF lJlJW ÏxIM ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ I]â SZTF A[
CFYLVM K[4 TM ALHF V[S ÏxIDF\ UH 5Z VF~- YI[, VG[ GLR[ μE[, DG]QI JrR[
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I]âG]\ VFSQF"S ÏxI K[P V`JYZGFV[S EFUDF\ ;JFZ ;FY[ NM0TF 3M0F ÏxIDFG YFI
K[P
!!DL ;NLGF V[S lX<5F\SGDF\ lXJG]\ lSZFT :J~5 V\lST YI[, K[P
DFYF5Z lSZFT WFZ6 SZ[ T[JM 5LKFJF/M D]S]8 H[ lX\U0FJF/M 56 K[ SFGDF\ S]\0/ K[P
G[ DM8L JGDF/F WFZ6 SZ[, K[P GFGL NF-L lJlR+ O[XGGL K[P lX<5GL VFS'lT
VE\U l:YlTDF\ SMTZFI[,L K[P sH]VM OM8MU[,[ZL f
S]\EFGF EFUGF V[S lX<5DF\ ;\]NZ SMTZ6LJF/L J[, VG[ T[GL GLR[GF
BF\RFDF\ JFDG VJTFZG]\ lX<5 S\0FZJFDF\  VFJ[, K[P lJQ6]GM V[S 5U Al,ZFHFGF
D:TS 5Z K[PT[GL 5FK/ V[S VgI lX<5FS'lT ÏlQ8UMRZ YFI K[P AgG[ AFH] GFGF
:T\E VG[ ALHF BF\RFVMDF\ AF6FWFZL UNFWFZL DG]QI K[P ALHFDF\ 56 UNFWFZL
AF6FWFZL JGDF/F 5C[Z[, SM. N[J CMI T[J]\ ,FU[ K[P sH]VM OM8MU[,[ZLf
VgI lX<5S'lTDF\ läE\U l:YlTDF\  μEL D}lT" SM. IMlUGL K[P VF S'lT
läHE]HJF/L K[P SFGDF\ S]\0/ K[P H8FA\W D]S]8 5C[Z[,M K[P V[S C:TDF\ SX] 5S0[,]\ K[P
V[ EFU T}8[,M CMJFYL X] K[P T[ SCL XSFI T[D GYL 5Z\T] ALHF C:TDF\ V[S D:TS
lXBFYL 5S0[, K[P Sl8;}+ VG[ p5U|LJF 56 K[P CFYDF\ 5S0[, D:TSYL V[J]\ H6FI
K[ S[4 VF SF5Fl,S ;\5|NFIGM IMUL VYJF G{klT lNSŸ5F, H[JM ,FU[ K[P
sOM8MU[,[ZLv  H]VM  f
VFH lX,F5ÎDF\ !ZDL ;NLG]\ V[S lX<5 K[P H[DF\ N[JG'tI SZL ZæM K[P
DFY[ H8FA\WD]S]8 S6" ,F\AF K[P U/FDF\ DF/F K[P VG[ D]B5Z NF-L K[P VF SM.
TF5;GL VFS'lT ,FU[ K[P Sl8;}+DF\ TF5; 5C[Z[ K[ T[J]\ 8}\S] J:+ 5lZWFG SZ[,]\ K[P
sOM8MU[,[ZLv H]VMfS]DFZ5F/GF D\lNZDF\ .XFGAFH] ZFDFI6GF 5|;\UMGF lX<5M
S\0FZFI[,F CTFP
——zL ;MDGFY D\lNZGF 58F\U6DF\ YI[,F BMNSFD NZdIFG 36F lX<5MGF
VJX[QFM 5|F%T YIF K[P
VF lX<5MDF\ S1FF;GGF A[  lX<5MDF\ 5|YD !_DL XTFaNLG]\ K[P zL
;MDGFY D\lNZG\ S1FF;GG]\ UHjIF,JF/]\  VF V[S ;]\NZ V,\S'T lX<5 K[P T[DF\
p5ZvGLR[ S]R,J[,G]\ ;]XMEG K[P VG[ DwIDF\ JT]"/FSFZDF\ V,\S'T UHjIF,GL
VFS'lT K[P 5|EF;5F86 ;\U|CF,IDF\  D}/ZFH ;M,\SL lGlD"T zL ;MDGFY D\lNZGF
!_DL XTFaNLGF H[ VJX[QFM 5|NlX"T SZJFDF\ VFjIF K[ T[DF\ 56 S1FF;GGF VJX[QFMDF\
U|F;G]\ lX<5 K[PsZL0, 8[d5, VF¶O ;MDGFY %,[8 ) VG[ !Zf T[JL H ZLT[ S1FF;GGF
VF GJF 5|F%T YI[,F VJX[QFMDF\ UHjIF,G]\ lX<5 K[P UHjIF, WZFJT]\ VFJ]\ lX,5
zL ;MDGFY D\lNZGL VF;5F;YL  VtIFZ ;]WLDF\ 5|F%T YI[, GYLP VF lX<55ÎG]\
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DF5 ,\AF. 5# ;[PDLP 5CM/F. #) ;[PDLP VG[ HF0F. !5 ;[PDLP K[P S1FF;GGF ALHF
lX<5DF\ μE[,L V%;ZF K[P VF lX<5 5|FIo !_DL XTFaNLG]\ K[P S1FF;GGF VJX[QFDF\
DwIDF\ l+E\U VJ:YFDF\ X'\UFZ SZTL V,\S'T μE[,L :+LGL 5|lTDF K[P VF VJX[QF
X[lZIFH 5FQFF6GM K[ ¸  T[ DwI EFU[ T}8[, K[P T[G]\ DF5 5# ;[PDLP ,\AF.45CM/F. *Z
;[PDLP VG[ HF0F. !# ;[PDLPGL K[P :+LGL 5|lTDF WZFJTM !_DL XTFaNLGM S1FF;GGM
VJX[QF 5C[,F 56 D/L VFJ[, K[P
VgI V[S lX<5DF\ lXJGL A[9[,L 5|lTDF H[ 5|FIo !!DL ;NLGL K[P lXJ
RT]E]"H K[P D}lT"GL GLR[GL HD6L E]HF B\l0T K[P p5ZGL HD6L E]HFDF\ l+X}, VG[
GLR[GL 0FALE]HFDF\ SD\0, K[P p5ZGL 0FAL E]HFDF\ l+5<,L ;5"  s+6 O[6JF/M
;5"fK[P RFZ[I E]HFVM S\UG VG[ AFH]A\WYL ;]XMlET K[PlXJ[ H8FD]S]84SFGDF\ S]\0,
T[DH U/FDF\ CFZ WFZ6 SZ[, K[PVF 5|lTDF SD,F;G p5Z lAZFHDFG K[P GLR[
BL,TL S/LVMG]\ SD/vlX<5 ÏlQ8UMRZ YFI K[P VF lX<5 UMB,FGM V[S EFU K[P
H[DF\ YF\E,LGL AFH]DF\ jIF,GL VFS'lT K[P VF lX<5G]\ DF5 55 ;[PDLP 5CM/F. #*
;[PDLP VG[ HF0F. Z_ ;[PDLP K[PsH]VM OM8MU[,[ZLv    f
VF p5ZF\T !!DL ;NLG]\ 5FJ"TLGL V[S μE[,L 5|lTDF 56 5|F%T Y. K[P
5FJ"TL RT]E]"H K[P N[JLGL 0FALAFH]GL V[S E]HF B\l0T VG[ ALÒE]HFDF\ l+X}/ K[P
0FAL AFH]GL GLR[GL E]HFDF\ ALHMZ]\sV[S 5|SFZG]\ O/f WFZ6 SZ[, K[PE]HFVM 5Z
S\UG K[P D:TS V,\S'T D]S]8YL ;]XMlET K[P SFGDF\ S]\0,4U/FDF\ CFZ T[DH SDZ
Sl8D[B,FYL ;]XMlET K[P D]BFZlJ\N ;F{dI VG[ T[H:JL K[P VF lX<5G]\ DF5 5Z;[PDLP
,\AF. $_ ;[PDLP 5CM/F. VG[ HF0F. !#;[PDLP K[PsH]VM OM8MU[,[ZLv f
!!DL ;NLG]\ V[S UF\WJ"G]\ lX<5 56 5|F%T YI]\ K[P H[ G'tID\05GF :T\EGM
V[S EFU K[P UF\WJ" RT]E]"H K[P T[DF\ p5ZGL 0FAL E]HF VG[ GLR[GL HD6L E]HFDF\
JL6F WFZ6 SZ[, K[P p5ZGL HD6LE]HFDF\ SD, VG[ GLR[GL 0FALE]HFDF\  5]:TS K[P
D}lT"GL RFZ[ E]HFVM S\UG VG[ AFH]A\WYL ;]XMlET K[PSFGDF\ S]\0/4U/FDF\ CFZ4SDZDF\
Sl8D[B,F VG[ 5UDF\ hF\hZ WFZ6 SZ[,F\ K[P 5|lTDF SD,F;GDF\ lAZFHDFG K[P VF
5|lTDFGF 0FAF 5UGL GLR[ UH CMJFYL lX<5XF:+GL ÏlQ8V[ ZC:IDI ,FU[ K[ H[YL
VF EUJFG .gãGL 5|lTDF CMI T[JL ;\EFJGF YFI K[P VF lX<5 X[lZIFH 5FQFF6G]\
K[¸  T[G]\ DF5 5# ;[PDLP ,\AF.45CM/F. (&;[PDLP VG[ HF0F. *_ ;[PDLP K[P lX<5GL
AgG[ AFH] GFGF :T\E SMTZL T[GL AgG[ AFH] ;]\NZ 5}6" lB,[,F 5]Q5GL UM/FSFZ
VW"S'lT S\0FZ[, K[PsH]VM OM8M U[,[ZL  f˜˜35
;\U|CF,IDF\ ;RJFI[,F VgI V[S lX<55ÎDF\ GZYZDF\ G'tI SZTF\
DFGJMGF lJlJW ,IAâ VFS'lTVM S\0FZJFDF\ VFJL K[P VF lX<55ÎDF\ VFSFZM äFZF
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ULT D}T" SZL VHM0 l;lâ NFBJL K[P SIF\SJFNG SZTL VFS'lTVM 56 K[PsH]VM OM8M
U[,[ZLf
VF p5ZF\T 56 36F 5|FRLG ;MDGFYGF lX<5M 5|EF; 5F86 dI]lhIDDF\
;\U|CFI[,F K[P CJ[ VF56[ G}TG ;MDGFYGL lX<5 ;D'lâ 5Z lJC\UFJ,MSG SZLV[P
V[S 5|6" SNGF G8ZFHGF lX<5DF\ Nl1F6DF\ l:YT G8ZFH D\lNZGF
G8ZFH lXJG]\ lX<5 GJF D\lNZDF\ SMTZFI[,]\ K[PG8ZFH lXJG[ RFZE]HFVM K[P lXJ
TF\0J G'tI SZL ZæF\ K[P lXJGL DFY[ H8F D]S]8 K[P T[DF\ U\UFG]\ lX<5 56 S\0FZJFDF\
VFjI]\ K[PSFGDF\ S]\0/ 5C[IF" K[P lXJGM V[S C:T l;âM UHC:TN\0GL ZLT[ ALHM C:T
VEI D]ãFDF\ K[PVgI C:TDF\ 0DZ]\ K[PVG[ RMYF C:TDF\ VluG K[P C:TDF\  AFH]A\W
TYF S8S J,I WFZ6 SZ[,F K[P lX<5GF 5FK/GF EFUDF\ V[S JT]"/FSFZ H[ 5U 5F;[
;F\S0M YTM CMI T[JL 5ÎLSF AGFJ[, K[P lXJ[ Sl8;}+ 5C[I]"\ K[P 5U 5F;[ UM9l6IFE[Z
SM. V;]ZGL VFS'lT K[P
VgI lX<5MDF\ 5FJ"TLGF H]NFvH]NF +6 lX<5M K[P H[DF\ 5|YD lX<5DF\
5FJ"TL l+E\U VJ:YFDF\ μEL K[P lX<5DF\ RT]QS E]HF K[P V[S C:TDF\ lXJl,\U K[P
ALHFDF\ 5]Q5N\0 5Z GFGF U65lT K[P V[S C:TDF\ S]\E K[P RMYF C:T E}lD :5X" D]ãFDF\
K[P lX<5DF\ U/FDF\ U|JF45|,\ACFZ 5C[Z[,F K[P SFGDF\ S]\0/ WFZ6 SZ[,F K[P C:TDF\
S\S6 5C[Z[, K[P p5ZF\T S[I]Z 56 GHZ[ 50[ K[P Sl8;}+4D[B,F VG[ JGDF/F WFZ6
SZ[, K[P
ALH]\ V[S 5FJ"TLG]\ lX<5 VE\U D]ãFDF\ μE] S\0FZFI[,]\ K[P 5FJ"TLG[
RT]QS E]HF K[P V[SDF\ lXJl,\U ALHFD\F 5]Q5N\0 +LHFDF\ DF/F VG[ RMYM JZN D]ãFDF\
K[P lX<5DF\ U|LJF45|,\ACFZ4Sl8;}+ D[B,F4JGDF/F WFZ6 SZ[, K[P 5U5F;[ S]S0FG]\
lX<5 ÏlQ8UMRZ YFI K[P
5FJ"TLG]\ +LH]\ lX<5 μE]\ K[ H[ VlTE\U l:YlTDF\ S\0FZFI[, K[ T[ 56
RT]QS E]HFG]\ K[P H[DF\ A[ H]NFvH]NF C:TDF\ lXJl,\U V[SDF\ 5]Q5N\0 p5Z U6[X VG[
RMYF[ C:T VEID]ãFDF\ K[PDFYF5Z SZ\0D]S]8 K[P SFGDF\ S]\0/ 5C[Z[,F N[BFI K[P S[05Z
Sl8;}+ D[B,F N[BFI K[P 5U5F;[ S]S0FG]\ lX<5 N[BFI K[P
5|J[XRMSLGL KTDF\ ZFJ6[ JL;E]HFGF VT]l,T A/YL S{,F; 5J"T
p5F0[, K[P ZFJ6GF N; DFYF 56 S\0FZ[, K[P S{,F; 5J"T5Z lXJ VG[ 5FJ"TL p5ZF\T
VG]RZM45X]5\BL ÏlQ8UMRZ YFI K[P S{,F; 5J"TG[ ZFJ6[ 0M,FjIM CMJFYL 5FJ"TL
EIGL DFZL lXJGL AFH]DF\ ;ZSL T[GL V[SE]HFG[ 5S0L ,LW[, K[P lXJ XF\TD]ãFDF\
;jI ,l,TF;GDF\ A[9F K[P T[GM V[S 5U äFZF S{,F; 5J"T5Z JHGD}SL Z F J6G F
DFYF 5Z 5KF0TF CMI T[J]\ ,FU[ K[P VF VFB] lX<5 V[S JT]"/FSFZDF\ S\0FZ[,]\ K[PVF
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JT]"/FSFZGL VFH]AFH] p5ZGF EFU[ V%;ZFVM AgG[ AFH] SMTZJFDF\ VFJL K[P
GLR[GF EFU[ AgG[ AFH] A|ïFGF lX<5M S\0FZJFDF\ VFJ[, K[P V[ p5ZF\T AFH]DF\ AgG[
AFH] TF5; VG[ ;[JS H[JF lX<5M ÏlQ8UMRZ YFI K[P ,\ARMZ;GF RFZ[ B}6[ D]BFS'lT
H[JF lX<5 EFTlR+GF lGID D]HA S\0FZ[,F K[P
VgI V[S 5|J[X RMSLGL KTDF\ DwIDF\ SD/5]Q5 VG[ lJlJW V,\S'T
VFSFZMYL ;5|DF6 ;JHGGL EFT S\0FZJFDF\ VFJ[, K[P VF p5ZF\T :T\EMDF\
SFlT'S[I4U6[X JU[Z[ N[JMGL 5|lTDFVM S\0FZJFDF\ VFJL K[P lJTFGDF\ 5FJ"TLGF lX<5M
VG[ SD/GL 5F\N0LVMGF DGMCZ lX<5 ;MD5]ZF :Y5lTVMGF GHZF6F H[JF XMEL
ZæF\ K[P ;F\5|T ;DIDF\ UE"U'CGL ACFZL lNJF,M 5Z ;MGFGF JZBYL TYF Z\UA[Z\UL
:Ol8SMYL X6UFZJFDF\ VFJL ZCL K[P V[ ;FY[ SMTIF" lJGFGF H[ :T\EM CTF TDF\ 56
lX<5MGL VFS'lTVM S\0FZJFG]\ RF,]\ K[P VF AW] SFD 5}6" YI[ GJF ;MDGFYGL :YF5tIGL
ÏlQ8V[ HFCMH,F,L 56 OZLYL 5]ZF6FSF/ H[JL 5FKL OZX[ V[JL zâF RMÞ; A[;[
K[P
 ;MDGFYG]\ 5|YD D\lNZ SIFZ[ A\WFI] m o
N[XGF ;J" D\lNZMDF\ ;MDGFY D\lNZGM >lTCF; ;]NL3" K[P ;MDGFYGF
D\lNZ 5Z VG[S VFS|D6M YIF K[P VG[ T[ KTF\ lOGLS; 5\BLGL H[D OZL ZFBDF\YL
A[9]\ YFI T[D ;MDGFY[ T[GL HFCMH,F,L 5FKL D[/JL K[P V[GL 5FK/ lXJ ElST TM
K[ HP 5Z\T] V[YL lJX[QF VF ESTMDF\ ZC[,L ;MDGFY 5|tI[GL V;LD zâF K[P VF ;FY[
;FY[ V[ 56 Zæ]\ K[S[4 ALHF N[JMG[ SNFR VF DFG D?I]\ K[ S[ S[Dm 5Z\T] ;MDGFYG[
—ZFQ8=N[J˜ TZLS[G]\ :YFG D?I]\ K[P
EãSF/L D\lNZDF\ ZC[,F J<,EL ;J\T (5_ VFQFF-slJP;P!ZZ5fGF
S]DFZ5F/GF ;DIGF lX,F,[BDF\
;F{J6" ;MDZFHM ZHTDIDIM ZFJ6MNFZ JLI"o
S'Q6o zL ELDN[JM Z]lRZTZ DCFUFJEL ZtGS}8\ š
T\ SF,MßHL6"D[J l1FlT5lTlT,SM D[Z] ;\7\RSFZ
5|F;FN\ ;DEFJo ;S, U]6lGW[[U"\^ 0 ;J["` JZ:I šš s!%f
s;J"GM :JFDL VG[ U]6GM lGlW T[JF U\0G]\ D\lNZ ;MDZFH[ ;]J"6YL AGFjI]\
ZFJ6 ;DFG A,JFG S'Q6[ ~5FG]\ AGFjI]\ VG[ zL ELDN[J[ DM8F ;Z; 5tYZ VG[ 36F
ZtGMYL Hl0T AGFjI]\ ;DI HTF\ T[ Ò6" YJFYL T[GM pâFZ z[Q9 VG[ DCFG lJbIFT
G'5YL YIM VG[ D[~GFD V5FI]P\f
VCL\ ;MDZFH[ ;]J6"YL D\lNZ AGFJJFGM p<,[B YIM K[P VF ;MD SM.
ZFHF CTM S[ 5KL 5F{ZFl6S VG]z]lT 5|DF6[ R\ãN[J V[ SC[J]\ D]xS[, K[P 5Z\T] —;MD˜
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;FY[ VG]A\W Y. XS[ T[JL jIlSTDF\ —;MDXDF"˜  D}SL XSFI K[P J/L 5]ZF6MDF\ T[GM
:YFG lGN["X 56 YIM K[P 5]ZF6MDF\ V[D SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 Z]ãGM ;¿FJL;DF\
VJTFZ ;MDXDF" 5|EF;5F86DF\ Y. UIFPslXJ5]ZF6 5]ZF64Z]ã ;\lCTF4;U" o#
¸VwIFIo5¸`,MS $! TYF l,\U5]ZF6 VwIFI oZ(f V[ 5KL ,S],LXG[ VõFJL;DF\
VJTFZ TZLS[ p<,[B YIM K[P VCL\ S]DFZ5F/GF lX,F,[BDF\ H[ —;MDZFH˜GM p<,[B
YIM K[ T[  VG[ 5]ZF6DF\  lGN["X YI[, K[ ;¿FJL;DF\ VJTFZ TZLS[GF ;MDXDF" V[S
H VG]z]lTGF A [:J~5M K[P V[D U6FJL XSFIP VF ;MDXDF" äFZF 5|EF;DF\ —;MD
l;âF\T˜ H[ X{JWD"GL V[S XFBF CTL T[GF :YF5S TZLS[ U6FTF CMI ;MDXDF" V{lTCFl;S
jIlST TZLS[ DFGL XSFIP J/L U]HZFTGF V{lTCFl;S ,[B G\P Z_$ ¸  lHQ6]U]%TGF
R\ã`JZGFsG[5F/f lX,F,[B sE.I.Q.P.174fDF\ VF ;\5|NFIGM p<,[B YIM K[PH]GFDF\
H]DFGFDF\ VF XFBFGM 5|EFJ 36M CMJM HM.V[ HM S[ VF XFBFG]\ SM. ;FlCtI CF,DF\
5|F%T YT]\ GYL 5Z\T] >XFG lXJU]~v5âlTs>XFGvlXJvU]~vN[Jv5âlT 4EFU o#
¸5'Q9 o&f T\+FlWSFZvlG6"I sT\+FlWSFZvlG6"I45'PZf JLZlD+MNIsJLZlD+MNI
EFPv!5'PZZf¸ VG[ NX"GSFl6SF ;\U|CDF\ VF l;âF\TGL DFlCTL D/[ K[P 56 lJ5],
DFlCTL TM TS"XF:+ 5ZYL RLGLvU|\YMDF\YL D/[ K[Ps5|vlNU\T A]lâ:88[18; VF¶G
,MlHS O|MD RF.GLh ;Ml;"h Z(4Z)f
——5|EF;DF\ :Y5FI[,F ;MDl;âF\TGF :YF5S ;MDXDF" CTFP S6FN VG[
V1F5FN 5C[,F\ GIv;MDGM DT 56 5|JtIM" CX[P V1F5FN ALÒ ;NLDF\sHistory of
Indian Logic P. 50f YIF CMI ;MD l;âF\TGM VFZ\E T[ 5C[,F\ YIM U6FI
5|EF; 5F86 s>P;P!!&)fGF lX,F,[BDF\ GMwI]\ K[ S[ ;MD[sR\ã[f
5|EF;DF\ ;MDGFYG]\ ;MGFG]\ D\lNZ A\WFjI]\ VG[ lXJGL VF7FYL tIF\ 5MTFGL
5âlTs;\5|NFIf :YF5LG[ T :YFG 5FX]5TMG[ V5"6 SI]"\PsU]HZFTGF V{lTCFl;S ,[B
G\P !55f 5]ZF6M SC[ K[ S[4 lXJ 5MT[ 5|EF;DF\ ;MDXDF" :J~5[ VFjIF H[G[ RFZ lXQIM
CTFPsJFIJLI ;\lCTF VwIFIo5f
!P V1F5FNvgIFI NX"GGF ZRlITFsUF{TDf
ZP S6F"Nv J{X[lQFS NX'GGF ZRlITF
#P p,}Sv TS"XF:+GF 5\l0TvU]~4 S[8,LSJFZ V[DG[ —S6FN˜DFGJFDF\ VFJ[ K[P
$P J:T
2222 V1F5FN >P;P !5_GF VZ;FDF\ Y. UIFG]\ D\TjI ;TLXR\ã lJnFE}QF6
U6FJ[ K[P H[ :JLSFI" Y. XS[ T[J]\ K[PsDr.V.S.Pathak,Shaiva cult in Northern
India,P. 24f
J{X[lQFS ;}+M gIFI ;}+M SZTF\ 5C[,F\ ZRFI[,F\ K[PsAHistory of In-
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dian philosophy; vol.I,1922;P.279-280 ;Dr. Surendranath dasguptafT[ RZS
5C[,F\ TM RMÞ; 56[ ZRFI[,F\ K[P RZS >P;P (_GF VZ;FDF\ YIF V[8,[ VF ;}+M
DM0FDF\ DM0F 5C[,L ;NLGF +LHF RZ6DF\ ZRFIF\ U6FIP V[ 5|DF6[ lJRFZTF\ S6FNGF
U]~ ;MDXDF"GF ÒJGGM pQFoSF/ 5C[,L ;NLGF 5C[,F ALHF RZ6DF\ U6FJL XSFIP
VF ZLT[ U6TF ,S],LXGF ÒJGSF/ ;FY[ 56 VF ;DI JWFZ[ ;FZL ZLT[
UM9JFI K[P ,S],LXGM ;DI >P;PGF ALHF ;{SFGF 5C[,F RZ6GF ,UEU ;J";FDFgI
ZLT[ U6FIM K[PsDr.D.R. Bhandarker;Epigraphica India;Vol.21;p.7f 5]ZF6MDF\
;MDXDF" VG[ ,S],LX JrR[ Z]ãGF V[S VJTFZGM UF/M U6FIM K[P CJ[ SFZJ6
DFCFtdIDF\ ,S],LXGF l5TF TZLS[ —lJ`J~5˜VG[ l5TFDC TZLS[ —;MDXDF"˜  GFDGL
jIlSTG[ U6FJL K[PsSFZJ6 DCFtdI UPSFP 5lZP$45'P%!f SFZJ6 DCFtdIDF\ U6FJ[,
,S],LXGF l5TFDC ;MDXDF" VG[ VF ;MDXDF" SNFR V[S H CMI V[ ZLT[ HM.V[ TM
56 ;MDXDF"GM ;DI JW] jIFHAL 9Z[ K[P˜˜36
VF l;âF\TG[ JW] ;DÒV[ v—— GI ;MD V[8,[ ;MD ;FY[ ;\Sl,T gIFI
NX"GP TS"GF AgG[ NX"GMv gIFI VG[ J{X[lQFSvX{JWD" ;FY[ ;\S/FI[,F\ K[P V[ p<,[BGLI
K[P
—5|AMWvR\ãMNI˜ SF5Fl;SM VG[ ;MDl;âF\TLVMG[ V[S DFG[ K[P K+
R\ã[` JZGM lX,F,[B T[DG[ SF5Fl,SM ;FY[ ;F\S/[ K[P ßIFZ[ TF\l+S ;FlCtI AgG[
;\5|NFIMG[ H]NF U6FJ[ K[PsT\+FlWSFZvlG6"I¸5'PZf
ELDN[J ALHFGF J[ZFJ, lX,F,[BDF\ VFZ\EDF\ ;MD[` JZlXJG]\ R\ã
J5]GF Z;FI6 TZLS[ :TJG SZJFDF\ VFjI]\ K[PsU]HP V{lTP,[B G[PZ_$f—5|AMWvR\ãMNI˜
H6FJ[ K[ S[4 VF ;\5|NFIDF\ D]ST ÒJM 5FJ"TL H[JL l5|IFYL VFl,\lUT R\ãvR}0G]\ ~5
5FD[ K[P VF 5ZYL H6FI K[S[4VF ;\5|NFIGF ;FW]VM lXJGF —pDF ;lCT R\ãX[BZ˜
:J~5GL p5F;GF SZTF CTF\P
VCL\ 5|EF;DF\ VF l;âF\TGF p5F;SM H[G[ XF\EJIMULVM SCL XSLV[
T[GL ;\bIF lJX[QF CTLP H[VM B[RZL D]ãFYL sIMU äFZFf ;MDZ;G]\ 5FG SZL VD'tJ
D[/JTF CTFP VF p5F;GFDF\ lXJ VG[ pDFG]\ ;C~5GM p<,[B 56 YIM K[P ;MDl;âF\T
S[ ;MDlJnFDF\ ;MDGM VY" TF\l+SM pDF ;lCTGF lXJ SZ[ K[P T[VM ;MD EFJYL
p5F;GF SZ[ K[P ——5|lTDF;[ ;}I" R\ãGF lA\AGL J'lâ VG[ 1FIGL lS|IF YJF KTF\ ;MDJTL
VDFJF:IFGM IMU DCÀJGM VG[ p¿D U6FI K[P ;TL vR\ãGL 5[9[ 5MTFGF Dl,G
E]JGG[ AF/LG[ lXJF5"6 SZL pDFGL 5[9[ X]S, 51FGF R\ãGL 5[9[ GJ]\ E]JG ZRL
VD'TS,FYLv;M/DL S,FYL 5}l6"DFGF 5}6" R\ãGL 5[9[ 5}6" VD'tJG[ 5FDJ]\ V[
X{JIMULVMG]\ ST"jI K[P˜˜37
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;Z:JTL ;D]ã  ;MDo ;MDU|C:TYF š
NX"G\ ;MDGFY:I ;SFZF 5\R N],"EFo šš
V[ p5ZF\T !Z ßIMlTl,"\UDF\ 5|YD ;MDGFY ßIMlTl,"\UG[ H[ lJX[QF6 ,UF0JFDF\ VFJ[
K[ —HMlTD"I\ R\ãS,FJT\;DŸ˜ V[ VgI ßIMlTl,"\UG[ DF8[ V[J]\ SM. lJX[QF6 GYL
,UF0JFDF\ VFJT]\ T[ OST ;MDGFYG[ H 5|F%T YI]\ K[P H[ 56 ;MDlJnFGF 1F[+ TZO
V\U]l, lGN["X SZ[ K[P ;MDlJnFGF p5F;SMvX{JIMULVM 5F[TFGFD:TS[ R\ãS,FG]\ lRî
WFZ6 SZTF\ CTF\P VFD VF 5ZYL V[8,]\ RMÞ; SCL XSLV[ S[ —;MDl;âF\T˜1F+5SF,
NZdIFG JWFZ[ 5|RFZDF\ VFjIM CMJFGM ;\EJ SZL XSLV[P VF ;MDXDF" V[ ;MDGFYGF
ßIMlTl,"\UGL :YF5GF SZL CMJFGM TS" Ol,T YFI K[P VUFpGF V[ ;DIGF D\lNZM
S[JF CX[ T[GL SZL EF/ VF56G[ D/TL GYL 5Z\T] D\lNZGF H[ D/[ K[ T[ 5F\RDL ;NLYL
D/[ K[P——;F{ZFQ8=DF\ 5yYZGF\ AGFJ[,F\ D\lNZMGF VJX[QF >P;PGL 5F\RDL ;NLYL ,.G[
D/[ K[P 5lüD ;F{ZFQ8=DF\ JZT] GNLGF p¿Z AFH]GF SF\9F p5Z 5F\RDL ;NLGF ;}I"D\lNZG\]
UE"U'C AR[,]\ HMJF D/[ K[P AFSLGM lJXF/ FEU K O}8 VFXZ[GL μE6LsplinthfGF
~5DF\ AR[,M μEM K[P H}GFU-YL lUZGFZ ;]WL HJFGF GNLJF/F ;F\S0F DFU"DF\ HD6[
CFY[ VFJ[,F NFDMNZ S]\0 p5Z Nl1F6AFH] 5CF0GL UMNDF\ :S\NU]%TGF 5|lTlGlW
RS|5Fl,T[ AGFJ[,]\ RS|E'T lJQ6]G]\ >P;P $55v5*G]\ D\lNZ μE]\ K[P D}lT" V[ ;DI
H[8,L  H}GL  K[P D\lNZGF T/ GÒSGM  EFU CÒ ;RJFI[,M K[P ßIF[ p5ZGM EFU
;M/DL ;NL ;]WLDF\ YI[,M VG]EJFI K[P äFZFZJTLväFZSFGF GJF J;FJFI[,F EFUDF\
zL Z6KM0ZFIÒ väFZSFWLXG]\ D\lNZ 56 V[8,]\ H}G]\ K[P T/YL YM0[ ;]WLGM EFU
;RJFI[,M K[P VF HUT D\LNZGM AFSLGM EFU ;M/DL ;NL ;]WLDF\ T{IFZ YI[,M
K[PAZ0FGL lUlZDF/FGF .XFG B}6[ 5CF0LDF\  K[0[ D\lNZ ;D}C K[4 V[DF\ GJ,BFv;D}C
GFGM VG[ ;M,\SL SF,GM K[P 56 HZF 5lüD AFH]G]\ ;MGS\;FZLG]\ SC[JFT]\ D\lNZ
V\NFH[ VF9DL ;NLG]\ K[P V[H 5|DF6[ DwI AZ0F 5CF0GL 5}J"DF\ lA,[` JZL GNLGF
5lüD SF\9F GÒS lA,[` JZG]\ lXJD\lNZ 56 V\NFH[ (DL ;NLG]\ K[P 5MZA\NZYL p¿Z
VFJ[,F NC[UFD GÒS 56 GFGF D\lNZ 56 (DL ;NLGF\ K[P V[JF\ H N[CUFDYL 5lüD[
S}\K0LGL ACFZ BLD[` JZ lXJD\lNZGM GFGM ;D}C 56 (DL ;NLGM K[P 5MZA\NZYL
VluGSM6 DF\UZM/vJ[ZFJ/v5F86GF SF\9FGF ZFHDFU" p5Z UM;FDF\ GFGF\ A[S
D\lNZ K[ V[ 56 (DL ;NLGF\4TM Nl1F6[ VFU/ JWTF\ ZFHDFU"YL 5}J"lNXFGF EF6;ZGF\
D\lNZ 56 V[8,F\ H H}GF\ K[P VF D\lNZMGF ;DIGM lJRFZ SZTF\ D{+SSF,DF\ 5YYZMG]\
;MDGFY D\lNZ ;FDFgI3F8G]\ AGFJ[,]\ ;\ElJT K[P˜˜38
;MDGFY BFT[ YI[, D\lNZ GLR[GF ptBGGDF\ 5F6L GLS/JFGL
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5ZGF,LVM V[S p5Z V[S V[D +6 D/[, CTLP VF ptBGG 5]ZFTÀJlJN zL
YF5ZGF DFU"NX"G GLR[ YI] CT]\P T[DGM VlE5|FI V[JM ZæM K[ S[4 D\lNZ lJX[GM
V{lTCFl;S J'¿F\T >P;PGL N;DL ;NL 5C[,F\GM D/TM GYLVF JFTG[ ;DY"G ~5 —
;MGFY˜ GFD jI]t5lTDF\ ClZJ<,E EFIF6LV[ NXF"J[, K[ S[4—— —;MDGFY˜
DFCEFZTSF,LG 5|EF;TLY"G]\ p¿ZSF,LG GFD K[P —;MD[` JZ˜ T[GM lJS<5 K[P lXJD}lT"G[
GFYFgT GFD VF5JFGL 5|YF l;âGFY 5Z\5ZF VG];FZ :Y5F. ,FU[ K[P RMZFXL l;â
YIFGL VG]z]lT K[P T[DF\ Dt:I[gãGFY VG[ UMZBGFYGM ;DFJ[X YI[,M K[P
;ZC5FN4S'Q65FN JU[Z[ l;âM VF9DL XTFaNLYL JW] 5|FRLG GYL V[8,[ ;DGFY V[
GFD V[YL JW] H}G]\ G CMI VG[ T[G[ GFY5Z\5ZFGF 5|EFJG]\ ;}RS U6L XSFI˜˜39 5Z\T]
ClZJ<,E EFIF6LGM V[S lGN["X V[ 56 ZæM CTM S[ GFYv:JFDL ¸ ;MD R\ã V[8,[ S[
R\ãGM GFY vlXJ V[ JW] A\W A[;[ K[P GFY5Z\5ZF SZTF\ ;MDGFY GFD 5FX]5T
;\5|NFIGF S[gã TZLS[ JW] 5|bIFT CT]\P 5Z\T] D\lNZ lJX[ V[8,]\ RMÞ; SCL XSFI S[ D}/
HIMlTl,"\UGL  :YF5GF ;MDXDF"V[ SZL CMI ;MDlJnFGF S[gã TZLS[ ;MDGFY[ 1F+5SF/
DF\ JW] 5|l;â YI]\ CX[P 5Z\T] T[GF p5Z 5yYZG]\ AF\WSFD D{+SSF/DF\ YI]\ CMIP VF
ptBGGDF\ D{+SSF,LG ;DSF,LG A|FïL l,l5GM V[S 5yYZ p5Z D/L VFjIM K[P
>P;P$*_v*((GF UF/FDF\ SM.56 ;DI[ D\lNZGL T/E}lD p5Z D\lNZ CMJFG]\
;}RJL HFI K[P˜˜40
EãSF/L D\lNZGF ptSL6" ,[BGF 5|DF6[ S]DFZ5F/[ H[ D\lNZGM Ò6M"âFZ
SIM" TYF GJ[;ZYL AF\wI]\ T[ 5C[,F ELDN[J[ AF\W[,]\ D\lNZ CT]\  T[G[ H GJ[;ZYL AF\wI]\
CT]\P ELDN[J[ H[ D\lNZ AF\wI]\ CT]\ T[ DCDN UhGLGF CFY[ wJ\; YI[, D\lNZ CT]\P V[8,[
S[ ELDN[J[ H[ D\lNZ AF\wI]\ CT]\ T[GL 5C[,F 56 D\lNZ TM CT]\ H T[GL HFCM H,F,L bIFlT
;F\E/L DCDN UhGLV[ VFS|D6 SZ[,]\ CT]\P T[ D\lNZ 56 ;FDFgI TM GCL\ H CMIP
VFD D\lNZGF Ò6M"âFZ p¿ZM¿Z YIF H K[P p5ZMST lJUTMG[ VFWFZ[ VF56[ HM
;MDXDF" äFZF :Y5FI[, ßIMlTl,"\UG[ VFWFZ TZLS[ U6LV[ TM 5|YD :YF5GF VG[
S<5GF SZLV[ S[  5|YD H[J]\ H[J0]\ D\lNZ CX[ S[ B]<,FDF\ l,\U 56 CX[ H[D ELl0IF 5F;[
NlZIFDF\ AF6U\UFG]\ l,\U K[ T[ ZLT[ SFZ6 5|YD l,\UGL :YF5GF NlZIFGL ;5F8LV[
H Y. CX[ V[8,[ NlZIFGF H/ T[ l,\UG[ EZTL JBT[ :5X"TF CMI VG[ VM8 JBT[
T[ l,\U ¹xIDFG YT]\ CMI VF l:YlTDF\ V[8,[ S[ l,\UG[ NlZIFG]\ 5F6L -F\SL N[T]\ CMI tIF\
V[ NlZIFGL 5F6LGL ;5F8LV[ D\lNZ CMJ]\ XSI GYLP 5Z\T] 5C[,L :YF5GFG[ VF56[
U6LG[ VFU/ JWLV[P JrR[ U]%TI]UDF\ >P;P #Z_YL &__ ;]WL ;MDGFYGL HFC[Z
DC¿F 38L U. CX[ 5Z\T] T[GF ESTMV[ ;MDGFY 5|tI[GL ElSTGL ßIMT H,TL ZFBL
CMI SFZ6 S[ 5lüDGF ZFHFVM R]:T lXJ5\YL CTF\P
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 ;MDGFYG]\ 5|YD D\lNZ    o
VF 5|YD l,\UG[ H/5|,I äFZF GFX YIM CMI XS[ V[J]\ S<5L XSLV[ V[
5KL OZLYL 5FX]5T WD"GF ACM/F 5|RFZ VG[ 36F VG]IFILVM CMJFYL V[8,[ S[
X{JWD"G]\ V[S HAZ]\ DMH]\ V[ ;DI[ 5|JT"T]\ CMJFYL V[ l,\UG[ Ò6M"âFZ SZJFG]\ SFD YI]\
CMI V[ ;DI J<,ELGF XF;SMGM U6LV[ TM J<,ELGF SM. XF;S äFZF VF SFD YI]\
CMIP SFZ6 S[ D{+SSF/GF WD";\5|NFIMDF\ ;C]YL JW] ,MSl5|I DFC[` JZsX{Jf ;\5|NFI
CTMP D{+SJ\XGF ZFHFVMGM S],WD" DFC[` JZ CTMP V[ ;DIGF VCL\GF VgI ZFHJ\XMDF\
56 36FBZF V[ ;\5|NFIGF CTF\P J<,EL5]ZDF\  lXJGF\ VG[S DM8F\ EjI N[JF,I CTF\P
5|EF;5F86DF\G]\ ;]5|l;â ;MDGFY D\lNZVF SF, NZlDIFG A\WFI]\ H6FI K[P41
VF ;MDGFY D\lNZG]\ ;DY"G V[ ;DIGF U|\YMDF\ ZFHJLV[ SZ[,L IF+F
;\NE[" K[P 5|EFJS RlZTDF\ GFUEÎvZHF H[G[ —GFUFJ,MS˜ S[ —VFD˜ TZLS[ JW]
HF6LTM ZFHJL CTMP H{GTLY"GL IF+F SZL lUZGFZ4NFDMNZsH}GFU-f l5\0TFZS
s5L\0FZFf4DFWJN[JsDFWJ5]Zf4X\BMäFZ4äFZSF VG[ ;MD[` JZs;MDGFYfGL 5NIF+F
SZ[,L 42VF p5ZF\T ;FD\Tl;C RFJ0FV[ 56 ;MDGFYGL IF+FV[YL 5FKF OZTF
ZFlHGL V`JlJnFYL 5|;gG Y. V[G[ 5MTFGL ,L,FN[JL 5Z6FJL H[ D},ZFH GFD[
5]+G[ HGD VF5L D'tI] 5FDL CTLP43 VFD 5|EF;TLY"DF\ ;MDGFY WLZ[WLZ[ 5|bIFT YI]\
CT]\P VF ;DI[ D\lNZM ,FS0FGF AGFJJFDF\ VFJTF CTFP CF,G]\ G[5F/G]\ SF8D\0]G]\
5|bIFT 5FX]5lTG]\ ,FS0FG]\ D\lNZ CIFT K[P lUZGFZ p5Z ,FS0FGF H{G D\lNZGF
p<,[B 5|A\WlR\TFD6LDF\ D/[ K[P44
U]H"Z 5|lTCFZMGF ZFHJLVM 56 ;MDGFYGL ElST SZTF CTFP W|]J
ALHFG]\ XS ;J\T (_&s>P;P (($fG]\ GJ]\ NFG5+ CF\;M8DF\YL D?I]\ K[P H[DF\ ;MD[` JZ
;\UDTLY"DF\ :GFG SZL A|ïN¿ lE1F]G[ SF\5<ITLY"GF AF{âlJCFZDF\ W}5NL5FlN DF8[
V[S UFDG]\ NFG SZ[,]\ K[P45
  ;MDGFYG]\ ALH] D\lNZ  o
J<,ELGF GFX ;FY[ 5|EF;G]\ 56 5TG YI]\ CT]\P VFZAMGF VFS|D6GM
EMU ;MDGFYGL ,}\8GL ;EFJGF VMKL GYLP HMS[ >lTCF;SFZM VFZAMGF VFS|D6DF\
;MDGFY T}8I]\ CX[ V[J]\ H6FJTF GYL 5Z\T] V[8,]\ SCL XSLV[ S[4 ALH] D\lNZ HM
,FS0FG]\  CMI TM T[ SF, Ò6" Y. T}8I]\ CMI XS[P V[ 5KL ;M,\SLJ\XGF :YF5S D},ZFH
N[J S[ H[ lXJEST CTM T[6[ Z]ãDF/4D\0,LGF ;MDGFY ;FY[;FY[ 5|EF;GF ;MDGFYGF
D\lNZG]\ lGDF"6 SI]"\ CX[P D},ZFHGL ;¿F K[S ;MDGFY ;]WL CTLP J/L ;MDGFYN[J
T[DGF S}/N[J TZLS[ 56 CMJFYL J\Y/LGM U|ClZ5] ;MDGFY HTF\ IF+F/]VMG[ ,}\8TM
CTM V[JL OlZIFNGF ;\NE[" ;MS9 5Z R0F. SZL CTLP U|ClZ5]G[ CZFJLG[ T[6[ ;MDGFYGL
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IF+F 56 SZL CTLP ;MDGFYGL ;D'lâ JW[ T[JL jIJ:YF D},ZFHGF ;DIDF\ H Y.
CTLP D},ZFH[ ;MDGFYDF\ D\lNZG[ 5yYZMYL Ò6M"âFZ SZFjIMP46
R[NLGF S,R}lZGF XF;SM 56 X{JWD"G[ O[,FJFDF\ VU|[;Z ZæF CTFP
H[DF\GF I]JZFHN[J[ X{J D9GL VFAFNL JWFZL CTLP T[DGF 5]+ ,1D6ZFH[ 5MTFGF
J\XGL ;¿F lJ:TFZGL 5Z\5ZF RF,] ZFBL V[ ;FY[;FY[ X{JWD"G[ VG]DMNG D/[ V[
TZO 56 T[6[ wIFG VF%I]\ CT]\P A\UF/4sVMlZ:;FfVM0Ÿ4SF{;, VFlN 5}J"GF N[XM 5Z
lJHI 5|F%T SIF" 5KL ,F8 p5Z lJHI D[/JL ;MDGFYGL IF+F SZ[,L tIFZ[ VM0ŸGF
ZFHF 5F;[YL D[/J[,L SF,LIGFUGL ;]J"6ZtGDI 5|lTDF V[6[ ;MDGFYG[ V5'6
SZ[,L CTLP ,1D6ZH[ X{JD9MGF DC\TMG[ 5|Mt;FCG VF%I]\ CT]\P VFD OST U]HZFTGF
ZFHJL H GlC 5Z\T] VgI ZFHJLVMV[ 56 ;MDGFYGL ;D'lâ JWFZJFDF\ 5}Z[5]ZM
OF/M VF%IM CTMP V[D  ;MDGFYGL bIFlT U]HZFTGF ;LDF0F 5FZ SZL VgI N[XM ;]WL
5CM\RF0JFDF\ ;CEFUL AgIF CTFP V[D H UhGF XC[Z ;]WL 56 5CM\RL CTLP V[
JBT[ DCDN UhGL tIF\ XF;S CTMP T[6[ p¿ZEFZT4ZFH:YFG JU[Z[GF D\lNZMG[
TM,}\8IF H CTF VG[ EFZT 5Z V[S ,}\8FZF TZLS[ WFS HDFJJFDF\ ;O/ YIM CTMP VF
;MDGFYGL ;D'lâGF ;DFRFZ 56 T[G[ VFSl:DS D?IF CTFP
—— p¿Z VZAL ;D]ãDF\ RF\lRIF JCF6MGL Z\HF0 CN5FZ JwIF 5KL
U]HZFTGF ;MDGFY A\NZ TYF 5lX"IFGF s>ZFGGFf CMD]"h JrR[GM NlZIF. J[5FZ
HMBDFIM4 lS\DTLDF, μ\8 5Z ,FNL E}lD Z:T[ JFIF UhGL Y.G[ CMD]"hsA\NZ VaAF;f
VG[ l;ZFO HJFG]\ X~ SI]"\ VG[ tIFZ[ UhGLGF EFlJ ZFHSTF" DCD]N[ μ\8 ;JFZMGF
DM-[ V[S GJ]\ VG[ G ;DHFI V[J]\ GFD 5C[,LJFZ ;F\E?I]\ o —;MDGFY˜ V[ ;DI[
DCD]N !ZYL !5 JQF"GM CTMP VF ;DFZRFZ ZFHSTF" AgIF 5KL JW] Ï- AgIF VG[
T[D6[ X~ SZL VFS|D6MGL l;,;L,F ;ASTULG[ 5MTFGL TFSFTYL ,0F.VM SZL
5\HFAGF lCgN] ZFßIGM 36M 5|N[X ÒTL ,LWM CTMP 5lX"IFGM s>ZFGGMf 5}J" 5|FgT
B]Z;FG 56 SAH[ SIM" VG[ 5MTFGF DM8F 5]+ DCD]NG[ tIF\GM ;}AM AGFjIM GFGF 5]+
>:DF., K[S p¿Z A<B 5|FgTGM ;}AM CTMP V[S ;DIGF 8R}S0F UhGLG[ Z_ JQF"DF\
;ASTULG[ CF,GF VO3FlG:TFG J¿F 5}J" >ZFG H[J0]\ SZL GFbI]\P VF ;ASTULG[
GFGF 5]+G[ UFNL JFZ; TZLS[ HFC[Z SZL D'tI] 5FdIM 5KL DCD]N VG[ >:DF., A[
EF.VM JrR[ ,0F.GL 30L μEL Y. >:DF., I]âDF\ CFIM"G[ DCD]N[ T[G[ VFÒJG
SFZFJF;DF\ 5}IM"P ;¿F D[/jIFGF +6 JQF" 5KL DCD]N[ RFZ[I lNXFDF\ ,xSZL VFS|D6MGL
5Z\5ZF X~ SZLP˜˜47
VF VFS|D6M 5FK/ A[ DS;NM T[GF CTF !P >:,FDWD"GM O[,FJM ZP
WG;\5l¿v;MGF hJ[ZFTGL ,}\8 SZJLP T[DG]\ 5C[,]\ lGXFG 5[XFJZ CT]\P V[ ;F, CTL
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!__!v!__Z HI5F,G[ CZFJL T[G[ S[N SIM" ;FY[ !5 ZFHS]DFZMG[ 56 S[N SIF"
HI5F,GL D]lST DF8[ VFG\N5F,[ !5_ CFYLVM p5ZF\T ZFßIG]\ ;3/] WG N[J]\ 50I]\P
HI5F, D]ST YIM 56 T[GF DFG;DF\ VH\5M ZæM H[DF\YL T[6[ lRTFDF\ ;/ULG[
K}8SFZM D[/jIMP
V[ 5KL A[ JQF" ;]WL DCD]N 5MTFGF 5lüDL ZFßIGF lJ:TFZMDF\
;F.:TFGGF lJHI DF8[ ZT ZæMP VA],OTC NFpN[ ALÒZFIG[ DNN SZJFGL V;O/
5|ItG SZ[,M T[YL T[G[ ;HF SZJF DCD]N[ S}R SZLP NFpN[ VFG\N5F,GL DNN DFUL
5Z\T] VFG\N5F,GF ;{lGSMG[ 5FKF C8F0JFDF\ DCD]N ;O/ YIMG[ VFG\N5F, NFpNG[
D}SL EFUL K}8IM NFpNG[ A\NLJFG SIM" T[GL 5F;[ >:,FDGF SFINF SFG}G 5F/JFGL
X5Y ,[J0FjIF VG[ 5|lTJQF" Z_4___ lNZCFD N[JFGL ;HF SZLP DCD]NG[ 5MTFGF
ZFßI 5Z BTZM ,FUTF T[ tIF\YL 5FKM OIM"P
>P;P !__&DF\ XZNkT]DF\ 5C[,LJFZ l;\W]GNLG[ 5FZ SZL H[,DGF
lSGFZ[ E[ZFGL ;FD[ 5CMrIMPtIFGF XF;S ALÒZFI CFZLG[ H\U,DF\ GFXL UIMP ßIF\
T[6[ S8FZL J0[ VFtDCtIF SZLP ALÒZFIGF Z(_ CFYLVM TYF XFCL BHFGM ,}\8L
,LWFP
>P;P !__$v!__5DF\ DCD]N D],TFGDF\ CTMP UhGLYL 36M N}Z
CTMP tIFZ[ >,SBF V[ DMSM HM.G[ C]D,M SIM" H[DF\ B]Z;FG VG[A<BG[ ZM/L GFbIFP
.,SBFG[ DFgIFDF\ G VFJ[ T[8,F ;DIDF\ DCD]N UhGL 5CM\RL UIMP A<BDF\ 5}ZL
TFSFTYL ,0IMG[ N]xDGMG[ EUF0L D}SIFP VRFGS YI[,F C]D,FYL DCD]NG]\ wIFG
lCgN]:TFG 5ZYL C8L UI]\ CT]\P
l;gWGL 5}J"DF\ E[ZF H V[SDF+ DCD]NGF SaHFDF\ CTM ßIF\ D],TFGYL
5FKF OZTF ;]B5F, sG[JF;FXFCfG[ E[ZFGM UJ"GZ AGFjIM CTMP VF ;]B5F,
VFG\N5F,GM 5]+ CTMP H[6[ >:,FDWD" V\ULSFZ SZL ,LWM CTMP T}SM" ;FD[ 3DF;FG
I]âDF\  DCD]N U}\YFI[, HM.G[ ;]B5F,[ :JT\+ YJF D]l:,D VO;ZMG[ N}Z SIF" ALÒ
AFH] A<BGL ,0F. 5}ZL SZL OZLYL E[ZF AFH] S}R SZJL 50L 5Z\T] ;]B5F, DCD]NGF
VDLZM äFZF S[NL AGFJL ,[JFIMG[ VFÒJG S[NGL ;HF EMUJJL 50L T[6[ ARFJ[,F
$4__4___ lNZCFD DCD]N[ C05 SZL ,LWFP
DCD]N CÒ ;]WL DCFäL5LIN[XGL ;LDF ;]WL H 5CM\RL XSIM CTMP T[G[
H[ ,}\8DF\ D?I]\ CT]\ T[GFYL T[G[ ;\TMQF YIM GCMTMP ;T,H GNLG[ ;FD[5FZ D\lNZM CTFP
H[DF\ lCgN]VMV[ 5[-LNZ 5[-L 5MTFGL zâFGF 5|TLS~5[ WGvHZvhJ[ZFT R-FjIF CTFP
5\HFA VG[ U\UF 5FZGF ;D'â lJ:TFZMGL NF{,T 5Z SAHM HDFJJF DF8[ T[6[ VFG\N5F,
5Z C]D,M SZJM 50[ T[D CTMP H[ >P;P !__(GL JQFF"kT] 5}ZL YJFGL ;FY[ DCD]N[
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R0F. SZLP VF ;DI[ 5|lTlS|IF WD"GF ;FD[GL CTLP T[YL VFG\N5F,G[
pý[G4uJFl,IZ4SGMH4lN<CL VG[ VHD[ZGL DNN D/LP VFG\N5F,GL ,xSZL HDFJ8DF\
SFxDLZL B0T, 5CF0L IFâFVM CTF H[D6[ DCD]NGF ,xSZG[ AZFAZGM :JFN RBF0IM
5Z\T] lCgN] ;[GFGF SDG;LA[ G[%YFGF V[S W0FSFV[ VFG\N5F,GF CFYLG[ UEZFJL
GXF0IM H[G[ SFZ6[ lCgN] ;[GF CFZL VF ,0F. 5KL DCD]NG[ SM. lCgN]:TFGGF
ZFßI;\3GM 0Z ZæM GCL\P V[S 5KLV[S lZIF;TM 5Z SaHM HDFJTM UIMG[  T[DG[
;\5l¿YL J\lRT SZTM UIMP V[ 5KL GUZSM8 sSF\U0FfGF JH|[` JZL D\lNZ 5Z C]D,M
,. UIMP !Z lNJ;DF\ D\lNZGL ;\5l¿ DCD]NGF CFYDF\ H. R-L *_4___lNGFZGL
lS\DTG]\ ;MG] VG[ RF\NLGF *__ D6 JF;6M Z__D6 VX]â RF\NL VG[ Z_ D6GF
HFTHFTGF hJ[ZFT 5|F%T YIFP H[YL DCD]NGL ;\5l¿ ,}\8JFGL E}B JW] JWLP >P;P
!__)v!_!_DF\ DCD][ 5MTFGL ,xSZL TFSFT ATFJJF S}R VFNZLP 36L St,[VFD
SZL AWFG[ EIELT SZL D}SIF VF T[GL DF+ V[S IMHGF CTLP VFG\N5F,G[ 56
;DHF. UI]\ S[4DCD]N ;FY[ ;],[C SIF" JUZ XF\lT GCL\ D/[ T[YL T[6[ 5|lTJQF"[ #_ CFYL
VG[ ;],TFGGF ,xSZ DF8[ Z___ DF6;M HDF SZFJJF 50TF CTFP VFG] 5lZ6FD
V[ VFjI]\ S[ V[S AFH] DCD]NGL ,xSZL TFSFT JWTL U. ALÒAFH] lCgN]:TFGDF\ 5|J[X
SZJFGM DFU" DMS/M YTM UIMP >P;P !_!_DF\ UZDLGL kT]DF\ UMZGF S[8,F\S
VÞ0 ,0J{IFVMG[ l;XST VF5LP UMZGF ;[GF5lTV[ CFZGF VF3FTYL JL\8LDF\ ZC[,
h[Z R};L D'tI] DL9] SI]"P >P;P !_!_v!_!!DF\ D],TFG 5Z OZLYL C]D,M SZL
WD"ãMCLVMG[ St,[VFD SZL VFT\S DRFjIMP A\NL NFpN[ 5MTFGL ÒJG ,L,F ;DF%T
SZL ,LWLP>P;P !_!!v!_!ZDF\ YFG[` JZsS]Z]1F[+ GÒSG]\fD\lNZ ,}\8I]\ ESTM
5}HFZLVMG[ SC[;L GFbIF VG[ D}lT"5}HF lJZMWL DFG; KT] SZL D}lT"VMG[ TM0L GBF.
,}\8 p5ZF\T Z4__4___ DF6;MG[ U],FD AGFJL UhGL ;FY[ VFJJF OZDFG SI]"\P
DCD]NGL 5FXJLJ'l¿G[ HMZ D?I]\ VFG\N5F,GF D'tI]YL DCD]NG[ lCgN]:TFGGL JFTM
AFAT[ G]SXFG YI]\P l+,MRG5F,GM 56 >:,FD TZO h}SFJ CTMP 5Z\T] T[GM 5]+
GL0Z ELD5F,[ D]l:,D U9A\WGG[ 9]SZFjI]\ CT]\P T[YL >P;P !_!#DF\ UhGLYL C]D,F
DF8[ DCD]N[ ZJFGF YJ]\ 50I]\P DCD]N ;FD[ T[ 8SL XSIM GCL\ T[YL ÒJ ARFJJF
AF,FGFYGL 5CF0L 5ZGF lGgN]GF lS<,FDF\ Z1FS ;[GFG[ KM0L SFxDLZGL BL6 TZO
EFUL UIMP DCD]N[ lGgN]GF lS<,F 5Z SAHM SIM"P SFxDLZGL 5CF0L ;]WL H.G[ 5FKM
J?IMP VFU,F H JQF"[ >P;P!_!5v!_!&DF\ ;],TFG DCD]N[ SFxDLZGF zLGUZGF
,MCSM8 5Z R0F. SZL 3[ZM GFbIM 5Z\T] AZOJQFF" YJFYL BZFA CJFDFGG[ ,LW[ T[G[
5FK] OZJ]\ 50I]\P 5}J"GL VF GFSFDIFALGL BM8 T[6[ p¿ZGF >,FSFG[ C05 SZL 5}ZL
SZLP T[GL AC[G BFZHDGF XFC VaN], D{D6G[ 5Z6L CTLP H[GL CtIF AFlUIMB[
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SZL T[GM AN,M ,[JF 5CM\rIMP AFULVMG[ CZFjIFG[ CFÒA V<T]GTFXG[ UJ"GZ
AGFJL 5FKM OIM"P >P;P !_!(v!_!)DF\ JZ;FNGL kT] 5}ZL YJF ;FY[ U\UFGL
;FD[ lSGFZFGL TZO S}R SZLP T[GL ULW GHZ ;D'â D\lNZM TZO CTLP 5\HFAGL 5F\R[I
GNLG[ 5FZ SZL A],gN XC[Z 5CM\rIMP tIF\GF ZFHFV[ WD"5lZJT"G SZL ,LW] T[YL
DCD]N HD]GFG[ ;CFZ[ DCFJGGL TZO R-F. ,. UIMP tIF\GF ZFHJL S],RgãGL
;[GFG[ J[ZlJB[Z SZL DY]ZFGF D\lNZMG[ ,}\8IF H[DF\YL )(4#__ ;MGFGL D}lT"VM
RF\NLGL D}lT"VM4A[ DF6[S H[GL lS\DT 5___ lNGFZ H[8,L 4V[S GL,Dl6 *P5 lSPU|FPGM
V[ p5ZF\T XC[ZDF\YL 5|F%T YI[, ;\5l¿G[ ,.G[ J'\NFJGGF D\lNZMG[ 56 ,}\8IFP T[GL
;[GFGF V[SEFUG[ ,. SGMH H[ CQF"JW"GGL V[S ;DIGL ZFHWFGL CTLP tIF\GF ;FT[I
lS<,F 5Z DCD]N[ SAHM SIM"G[ XC[ZG[ DGEZLG[ ,}\8I]\PV[ 5KL lGXFGDF\ X[ZJF CT]\
tIF\GF R\NZFIG[ CZFJL T[GF CFYLVMG[ ,. ,LWFP ZFlCAsZFDU\UFfGL ,0F.DF\
l+,MRG5F, D'tI] 5FdIMP SFl,\HZGF G\NZFI[ l+,MRGGL DNN SZJF ,xSZL S}R SZL
5Z\T] ßIFZ[ DCD]N ;FD[ VFjIM tIFZ[ T[GL lC\DT T}8L 50LP ,xSZG[ V[D H D}SL T[ GFL
UIMP H[G[ 5lZ6FD[ DCD]N[ l+,MRG5F, TYF G\NZFIGF CFYLVM 50FJL ,LWF H[
5(_GL ;\bIFDF\ CTFP V[ 5KLG]\ !_Z!v!_ZZDF\ 5\HFA C05 SZJF VlEIFG 5}Z]\
SI]"\ ßIF\ T[6[ SFIDL T[GF XF;SGL lGD6]\S  TYF ,xSZL jIJ:YF SZL VF VlEIFG
;¿F 5|F%T SZJFG]\ CT]\P 5KLGF JQF[" !_ZZv!_Z#DF\ uJFl,Z VG[ SFl,\HZ 5Z
R0F. SZL uJFl,IZ 5F;[YL #5 CFYL D[/jIF SFl,\HZ[ #__ CFYLVM VF5JF 50IFP
G\NZFHJLV[ V[ p5ZF\T SFOL ;\bIFDF\ WG;\l5T DCD]NG[ RZ6[ D}SLP >P;P !_Z#DF\
VMS;;G]\ VlEIFG 5}6" SI]"\P V[ ;DI[ T[GL 5F;[ XFCL ;[GFDF\ 5$4___
3M0FVM4!#__CFYLVM VG[ V;\bI IMâFVM CTFP T[6[ EFZTGF NZ[S lJ:TFZDF\ μ\0[
;]WL H.,}\8L XSFI K[ V[ 56 hFHF 5|lTSFZGL ALS ZFbIF JUZ VF T[GF VG[S
VlEIFGMYL HFT VG]EJ[ 5|TLlT S[/JL CTLP UhGLYL UD[ T[8,F V\TZ;]WL T[ H.
XS[ T[JL l:YlTG]\ lGDF"6 μE] SZL NLW]\ CT]\P T[D6[ ,}\8[,F lJ:TFZMDF\ T[ A[ W0S 5;FZ
Y. XS[ T[JL WFS HDFJL NLWL CTLP T[GL WDF"gWTFV[ T[G[ DCtJFSF\1FL AGFJL NLWM
CTMP T[6[ DF+ ;\5l¿ D[/JJF H GCL\ 5Z\T] >:,FDWD"GF O[,FJF DF8[ 56 5|ItGM SIF"P
H[YL WD" B,LOFVMV[ T[G[ ><SFA VF5JF X~ SIF" H[ 5|F%T SZJF 56 T[ DCtJFSF\1FL
AgIM CTMP CJ[ 5KLG]\ T[G]\ VlEIFG U]HZFTGF ;MDGFY D\lNZG]\ CT]\P
——X~VFTDF\ HMI]\ T[D !_DL ;NLGF V\T[ ;MDGFY VFIFTv lGSF;
J[5FZG]\ WLST]\ A\NZ CT]\P >ZFGGF VBFTDF\ CMD]h"4l;ZFO TYF VMDFG A\NZM ;FY[
T[GM NlZIF. J[5FZ RF,TM CTMP V[ ;DI[ NlZIF. RF\lRIFULZL 56 jIF5S CTLP
lJX[QF lS\DTL DF, B{AZ3F8GF Z:T[ JFIF UhGL DMS,JF ,FuIMP T[ 5KL ;MDGFYGL
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HFCMH,F,LGF J6"GFtDS VC[JF,M UhGLGF ,MSM ;]WL 5CM\rIF H[DF\ ;F{YL VFSQF'6G[
VFüI" HUF0T]\ J6"G ;MDGFYGF D\lNZG]\ CT]\P2222 VF N]Q8G[ ;MDGFY TZO NMZL
HJF DF8[ ;FRF S[ BM8F456 DF+ A[ JFJ0 SFOLCTFP 5|YD V[ S[ ;MDGFYGF D\lNZDF\
WFlD"S SD"SF\0 VG[ N{lGS 5}HF5F9 DF8[ ZMSJFDF\ VFJ[,F A|Fï6MGL ;\bIF !___
H[8,L CTLP VG[ D}\0G SZFJJF DFUTF ESTMG[ #__ JF/\NMGL ;[JF D/L ZC[TL CTLP
5|YD JFJ0[ DCD]NGF WG ,MEG[ pxS[IM" TM ALÒ JFJ0[ T[GF WFlD"S hG}GG[ pxS[I]"\P˜˜48
VF p5ZF\T 5lüD EFZTG[ VZAL 3M0FVMGL VF5}lT"DF\ C:T1F[5 SZJFGL >rKF
CTLP49
DCD]N UhGLGL VtIFZ ;]WLGL R0F.VM EFZTGF V[ 5|N[XM 5Z Y.
CTL ßIF\ 5F6LvBMZFS ;C[,F.YL 5|F%T Y. XSTF CTP 5Z\T] ;MDGFYGL R0F. T[GF
DF8[ GJF 5|` GM 5Z lJRFZ SZJF DHA]Z SZ[ T[JL CTLP T[G[ V[JF 5|N[XMDF\YL 5;FZ
YJFG]\ CT]\ ßIF\ 5F6LGL VKT VG[ VgG 5]ZJ9M D/JM V3ZM CTMP T[6[ T[ KTF\ VF
VlEIFG X~ SI]"\P —— Z!DL ;VFAFG $!&s!(DL VF¶S8MAZ!_Z5fGF ;MDJFZ[
#_ CHFZ S[/JFI[,F 3M0[` JFZM VG[ ;[\S0MD]HFlCNMsDHCAL ;{lGSMf ;FY[ S}R VFZ\EL
,UEU !5DL ZDhFG s)DL GJ[dAZfGF D],TFG 5CM\rIMP ßIF\ T[ Z6GF DFUM"GL
l:YlTYL 5lZlRT YJF DFlCTLVM 5|F%T SZJF VG[ CJ[ 5KLGL ,F\AL ;OZ DF8[ 38TL
jIJ:YF SZJF ZMSFIMP ;{gIGF CZ[S I]âJLZG[ C]SD N[JFDF\ VFjIM S[ T[D6[ NZ[S ;FY[
5F6LGL EZ5}Z jIJ:YF TYF BMZFSGL jIJ:YF ;FY[ VFU/ JW[ VF p5ZF\T SM.56
VFOTGM ;FDGM SZJFG[ DF8[ #_ CHFZ μ\8M 5Z VFGH v5F6L EZL ;FY[ ,LWFP
5F6LGF HyYF DF8[ NZ[S ;{lGSG[ AaA[ μ\8 VF5IF CTFP ZÒ XjJF,sZ&DL GJ[dAZfGF
;],TFG[ D],TFG D}SI]\ VG[ V7FT Z6DF\ h\5,FjI]\P˜˜50
VF AFCMX VG[ RF, AFH I]â lGQ6F\T[ 5|JF;GF VFZ\E DF8[ T[6[
VF¶S8MAZ DlCGM 5;\N SIM" S[DS[ l0;[dAZ X~ YFI tIFZ[ Z6 lJ:TFZL 5lüD EFZTDF\
5|J[XJFGL VG[ O[A|]VFZL 5}ZM YFI V[ 5C[,F\ ;MDGFYG[ ,}\8L 5FKF VFJL HJFG] T[G]\
Ul6TCT]\P VFJF VlEIFGDF\ ,xSZ DF8[ 5]ZJ9M VG[ T[GF ;%,F.GL jIJ:YF H
;O/TF V5FJJFDF\ HJFANFZ SFZ6 AGTF CMI K[P VF bIF, DCD]N UhGL HF6TM
CTMP VF VlEIFG GFG]\ ;}G]\ G CT]\P UhGLYL ;MDGFYGF S], !5($ lS,MDL8Z 5FZ
SZJFGF VG[ T[6[ 0[ZF>:DF.,BFGvD],TFGvEFJ,5]ZvH[;,D[ZvAF0D[Z Y.G[
U]HZFTDF\ 5|J[X D[/JJFGM CTM H[ Z:TM YZGF Z6DF\YL 5;FZ YTM CTMP VF 5|N[X
NM- A[ DlCGF l;JFI 5FZ Y. XS[ GlCP Z6 lJ:TFZDF\ #_4___ ;{lGSMG[ BMZFS
5F6LGF ;%,F. D/JM VxIS CT]\P 5Z\T] I]â lGQ6F\T DCD]NGF DFG;DF\YL V[ AFAT
wIFG ACFZ G CTLP T[YL NZ[S ;{lGSG[ 5]ZJ9FGM AMHM μ\RSJF DF8[ AaA[ μ\8 VF%IF
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CTFP ALHF #_4___ μ\8MGL J6hFZG[ 5F6LGF lJ5], 5]ZJ9F ;FY[ VFU/ DMS,L
VG[ NZ YM0F V\TZ[ S[8,F\S μ\8G[ —;%,FI 0[5M˜ TZLS[ UM9JJFDF\ VFjIF\ CTF\P VF lJX[
SA],J]\ 50[ S[ DCD]N UhGL Principle of War GF l;âF\T G\AZv$ ;FZL ZLT[ HF6TM
CTMP ;FWG ;Z\HFDGF VlJZT ;%,FI JUZ I]â ÒTL XSFI GlCP51
D],TFG 5KL ;F{YL VUtIGM VG[ 5|YD Z6DF\ H[ lS<,M ;],TFGGL
ÏlQ8V[ 50IM T[ ,MNZJFGM H[ EF8L HF0MGG]\ 5F8GUZ CT]\P tIF\YL T[6[ S}R HFZL ZFBLP
H[;,D[Z VG[ lD,FGGL BL6MDF\YL GLS/L zLDF,N[X VG[ R\ãFJTLGM lJGFX SZTM
Ò,SFN sl0;[dAZfGL X~VFTDF\ V[S DF;GF Z6 5|JF; 5KL V6lC,JF0 5F86
HFgI]VFZLDF\ 5CM\rIMPT[GF VFUDGGL HF6 YTF 5F865lT ELDN[J ;{gIGL T{IFZL
SZJF DF8[ S\YSM8GF lS<,FDF\ H.G[ EZF. ZæMP DCD]NGF ;{gI[ 5F86 ,}\8I]\P DCD]N[
GFG56YL ;MDGFY lJX[ H[ ;F\E?I]\ CT]\ T[ CJ[ GHZMYL hFh] N}Z GCMT]P 5F6L TYF
VgGGM 5]ZJ9M ,. Nl1F6 TZO S}R SZL DM-[ZF Y. EM/FN Y.G[ 5F80L4AHF6F
VFU/ VM/\UL hF,FJF0 4UMlC,JF0 VG[ AFAlZIFJF0 Y.G[ pGF N[,JF0F VFjIMP
Z:TFDF\ VFJTF 36F U- TYF D\lNZMDF\ ZC[,L N[JD}lT"VMG[ GFX SZTM ,}\8TM N[,JF0
5CM\rIMP >P; !_Z&GL &õL HFgI]VFZLV[ ;MDGFY D\lNZG[ HMI]\P ;MDGFYJF;LVMG[
zâF CTL S[ ;MDGFYN[J D];,DFGMGM GFX SZL GFBX[P V[ JBT[ ACFZL lS<,M
GCMTM 5Z\T] VFZAGF ,}\8GF AGFJ 5KL D\lNZ OZTL μ\RL lNJF,M AGFJL N[JFDF\
VFJL CTLP VF lNJF,MG[ DM8F EFUGF ,[BSMV[ lS<,F TZLS[ p<,[BL K[PGFG56YL
;MDGFY lJX[ H[ JFTM ;F\E/[,L T[ GHZ[ HMTF VH}AF H[J]\ ,FuI]\P ;MDGFYGM AFæ
GSXM HMIF 5KL T[G[ VRZH YI]\ CMI V[ AGJF HMU K[P lJ5], ;\5l¿ WZFJTF VF
D\lNZGL OZTM N}U" R6JFDF\ VFjIM GCTMP OST lNJF,M H CTLP
:YFlGS 5}HFZLVM TYF,MSMG[ VF BAZ GCMTL S[  T[DGM D'tI]3\8
JFUJFGM DF\0IM K[P 5}Z[5}ZL WDF"gWTF H[GFDF\ CTL V[JF ;],TFG DFOL A1FL XS[ GlCP
VW]ZFDF\ 5}Z]\ T[GL ;FY[ DZl6IF D]HFlCNM DHCAL ;{lGSM CTFP V,lA~GL J6"J[ K[
S[ !$DL Ò,SFN s&õL HFgI]VFZL!_Z&fGF U]~JFZ[ ;MDGFY 5CM\rIM VG[ ;FUZTLZ[
AF\W[,M DHA]T lS<,F[ HMIMP sVCL\ lS<,M GCL\ 56 lNJF, H ;DHJ]\f H[ lNJF,M 5Z
V;\bI A|Fï6M V[S9F YIF CTFP T[VM R0F. SZGFZGL DHFS p0F0TF CTFP VG[
DFGTF CTF S[ ;MD[` JZN[J D];,DFGMG[ T[D6[ lCgN]:TFGGF N[JMG]\ V5DFG SI]"\ K[ T[GM
AN,M ,[JF H VCL\ T[DG[ B[\RL ,FjIF K[P X]S|JFZ[ D];,DFGMV[ lNJF, p5Z C]D,M
SIM" D];,DFGMGF AF6MGF EFZ[ DFZFYL C9L lCgN]VM lNJF, KM0L V\NZ EZF. UIFP
;L0LVM JF8[ V\NZ 5|J[XTF 3DF;F6 I]â YI]\ D];,DFGMGL B]JFZL Y. I]â ALHF
lNJ; ;]WL ,\AFI]\ CJ[ lCgN]VMV[ D\lNZG]\ XZ6] ,LW] EI\SZ ZST5FT YIM 5_4___
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H[8,F lCgN] EST ;{lGS DZFIF S[8,F\S ÒJ ARFJJF DF8[ CM0LVMDF\ A[;L GFXL HJF
5|ItG SIM" 5Z\T] T[DG[ 56 0}AF0IFP ,MCL lGTZTF D'TN[CM 5Z 5U D}STM ;],TFG
;MDGFY l,\UGL ;D1F VFjIMP VlEQF[SGF 5F+JF/L ;MGFGL !(_ ZT,L ;F\S/
μTZFJL ,LWLPD\lNZGF E}UE"DF\ ZC[,F lS\DTL ZtGM4;]J6"D]ãFVM T[DH VFE]QF6MGF
30F ACFZ S-FjIF V[ NZdIFG DCD]N[ TL16 BL,FJF/L UNF J0[ ßIMlTl,"\UGF 8]S0F
SZL GFbIFP lJWDL" ,MSMGL WFlD"S VF:YFGF 5|TLSG[ VSA\W VF WD"hG}GL DCD]N S[JL
ZLT[ ZFBL XS[m ßIMlTl,"\UGF 8]S0FVM WG;\5l¿GL ;FY[ ,LWF ,}\8[,L ;\5l¿ D]l:,D
,[BSM sUZNLhL4O~"BL4>aGhFlOZf D]HA Z SZM0 lNGFZ H[8,L H[ EFZTGF R,6
D]HA 5M6F +6 VAHGL ;\5l¿G]\ D}<I YFI K[PsEFZTGF ;[JF lGJ'¿ HGZ, VMP5LP
;F\AZJF,[GL VeIF; GM\W 5|DF6[f D\lNZG[ ;\5}6" ,}\8LG[ T[GF :YF5tIG[ EFZL G]SXFG
5CM\RF0L AF/L D}SJFDF\ VFjI]\P
DCD]N[ ;MDGFY 5Z OT[C D[/jIF 5KL T[ tIF\ HFHM ;DI ZæM GCL\
SFZ6S[ ,}\8[,M lS\DTL DF, ;FY[ CTM VG[ UhGLYL 36M N}Z V[JF 5|N[XDF\ CTM S[
SM.56 ;FDGM SZJFGM AG[ TM T[GF DF8[ D]xS[,L H[J]\ CT]\P ALÒ TZO ZH5}TFGFGF
ZFHJLVMV[ J/TF Z:TFDF\ ,0F. SZJFGF ;DFRFZ52 TYF 5ZDN[JsELDN[Jf T[GF
DFU"DF\ VJZMWS AG[ T[J]\ ,FUTF T[6[ l;\WGM DFU" 5;\N SIM"P—— DCD]N[ U]HZFTGM
lJHI SIF" 5KL V[G\] X]\ SZJF WFI]"\ CT]\ VG[ X]\ YI]\ CT]\ V[ ZMhTv;v;OFGF SC[JF
5|DF6[ ;MDGFY ÒtIF 5KL DCD]N[ V6lC,JF0 5F86DF\ :YFIL YJFGM lJRFZ SIM"
CTMP V[D SC[JFI K[P  U]HZFTGF lJXF/ O/ã]5 5|N[XYL TYF DGFTL ;MGFGL BF6M
JU[Z[ ,MEMYL V[G] DG VFSQFF"I]\ CT]\P 56 V[GF ;ZNFZMV[ VG[S ,0F.VM ,0LG[
X+]VM 5F;[YL D[/J[,F B]ZF;FGG[ KM0L G N[JFGL ;,FC VF5LP 5KL U]HZFTGF 5|N[X
p5Z SM. CFS[D GLDL HJFGM lJRFZ SIM"P DL9FBFG GFDGM V[S ;}AM GLdIM CTMP
V[D X[BNLGGF VFWFZ[ HM8Ÿ;G H[JFV[ DFgI]P 56 V[ N\TSYF DF+ K[P 5ZN[XYL ,F\AF
JBT ;]WL VF N[X CFYDF\ G ZFBL XSFI VG[ N[XL SM. IMuI D?IM GlC V[8,[  H[D
VFjIM CTM T[D J\8Ml/IF 5[9[ RF<IM UIMP2222
;],TFG 5F86 UIM GYL 56 G[ UhGL 5FKF OZTF\ Z:TFDF\ 5ZDN[J
GFDGM SM. ZFHF VF0M 50JFGL ALS ,FUJFYL SrK VG[ l;\WDF\YL D],TFG Z:T[ UIM
VG[ DFU"DF\ 5F6L JUZ V[GF\ DF6;MGL AC] B]JFZL Y. JU[Z[ J6'G UNL"h
TASFTv>vGF;ZL4O~BL4OlZ:TF JU[ZDF\ D/[ K[PVF J6"GMDF\ ;MDGFYGF GFXG]\
J[Z JF/JF SM. lCgN]V[ EMlDIM AGL G[ VF0[ Z:T[ NMIM" JU[Z[ GFlhD 5'P!!)4l8P& HM
S[ O~BL VFlNDF\YL GFlhD[ 5'P!!)DF\ pTFZL K[P KTF\ U[lhl8IZGF ,[BS 5[9[ DFZF
DT[I ;FDFgI N\TSYF H6FI K[P sD]\A. U[lhl8IZ 5'P !&(4l8P5f53
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—— >P;P !_Z&GF V[l5|,GL ALÒ TFZLB[ UhGL 5CM\rIM ($ CHFZ
;{lGSM ;lCTGL V[S ,FB 5RF; CHFZGL ;[GF ,.G[ ;MDGFY ,}\8JF UI[,M  5FKM
VFjIM tIFZ[ T[GL ;FY[ DF+ A[ CHFZ ;{lGSM 5FKF VFJ[,F lCgNDF\YL 5S0L VF6[,F
U],FDM l;JFI DF6;M N[BFTF\ H GlCP —UFhL˜G]\ lA~N 5|F%T SZJF UI[,F VG[ ,}\8GM
DF, ,[JF UI[,F DHCAL ;{lGSM XCLN Y. UIFP lUhGL lGH"G EF;JF DF0I]\ 3Z[3Z[
Z[NG VG[ VFS|\NGF SZ]6 ;}ZM ;\E/FJF ,FuIFP˜˜54 l;\W SrKGF Z:T[ 5F6L JUZ VF
B]JFZL EMUJJL 50LP T[GF ;{gIGM DM8M lC:;M 5F6L JUZ D'tI] 5FdIM VW]ZFDF\
l;\WDF\ hF8 ,MSMV[ ,}\8GF ;FDFGDF\YL ,}\8 R,FJL  UhGLG[ 5Z[XFGLDF\ D}SIM CTMP
VF VlEIFGDF\ [ ;MDGFY 5Z OT[C D[/JL 56 T[G[ ;{lGSM TYF XFZLlZS B]JFZL
J[9JL 50LP V[ 5KL  lADFZ 50IM VG[ T[GL V\lTD 1F6MDF\ T[6[ ,}\8GF DF,G[ ;FD[
ZFbIM CTM T[ SM.G[ NFG VF5L XSIM GlCP ;MDGFYGL OT[C 5KL T[G[ —SFZSŸNNF{, J
V, >:,FD˜GF lBTFAYL GJFhJFDF\ VFJ[, VF DCtJFSF\1FL I]âJLZ lADFZLG[ SFZ6[
D'tI]5FdIMP
;},TFG  DCD]N UhGLGL ;MDGFY OT[C lJX[ ,[BSMV[ 36]\ ,bI]\K[P V[D
lCgN] ,[BSMV[ V[8,]\ ,bI]\ GYLPV5JFN~5 p<,[BM DM3D ZLT[ SIM" K[P V[ l;JFI
lCgN] ,[BSM DF{G ZæF\ K[P;F{ 5|YD D]l:,D ,[BSMV[ VF VlEIFG lJX[ H[ ,bI]\ K[ T[GM
;FZ HM.V[ ov
 ——!P ZFHSlJ O~"BLV[ S;LNMs;MDGFY 5|Xl:Tf ;MDGFY lJHI p5Z ,B[, K[P
O~"BL   ;],TFGGL ;MDGFY ;JFZLGM ;UL VF\B[ HMGFZ ;F1FL K[P VF S;LNM V[GF
SFjI ;\U|CDF\ K[P H[GL V[S C:T5|T >lg0IF VF¶lO;GF 5]:TSF,IDF\ ;]Zl1FT K[P H]VM
C:Tl,lBT U|\Y G\P!($!
  ZP TCSLS DVFl,, lCgN H[GM STF" VA]ZICF\ D]CdDN lA VCDN V, lA~GL K[P
VF D}<IJFG U|\Y ;MDGFY lJHIAFN TZTDF\ ,BFIM K[P lA~GL WD"4lJnFGM VeIF;L
K[P lCgNGL E}UM/YL ;]5lZlRT K[P V[DF\ ;MDGFY lJHIGF p<,[B VG[ ;MDGFY ;FY[
HM0FI[,L N\TSYF VG[ l,\U 5}HF 5Z 56 5|SFX GFBJFDF\ VFjIM K[P VF VZAL U|\YGM
V\U|[Ò VG]JFN 0F¶P;RFpV[ SF/Ò5}J"S SIM" K[P H[ V[ EFQFFDF\ K5FIM K[ V[G[ —History
of India ˜V[8,[ —TFZLB[ lCgN˜ VYJF—TFZLB], lCgN˜ ,B[ K[P V[ BM8]\ K[P
  #P —hIG], VBAFZ˜ H[GM STF" VA];.N VAN],CI lA VAN}/ NCCFS lA V,
UZNLhL K[P H[D6[ ;MDGFY lJHI 5KL Z# JQF[" V[ ;DIGF VFWFZE}T 5]:TSMGF
VFWFZ[ ;],TFGGM >lTCF; VF%IM K[P
 $P —V,D]gThD OL TJFZLlB, D,}S J, pDD˜ HGM STF" VA], OZH
VAN]ZvZC[DFG lA V,L >aG],HJhL V, ASZL K[P >:JLGL !ZDL ;NLGF V\TDF\
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VF HUT >lTCF;,BFIM K[P 5}J"GF >lTCF;DF\YL V[DF\ 5]QS/ pTFZF VF5JFDF\
VFjIF K[P ;],TFG[ 5MTFGF lJHIMGF H[ 5+M Bl,OT], D]l:,lDG 5Z ,bIF CTF T[GF
DM8FEFUGF pTFZF V[DF\ VF%IF K[P
 5P —VBAF~NvNJFl,, D]TSlTV˜ V[GF ,[BS HDF,]NLG VA],C;G H[ >aG[
hFlOZG[ GFD[ lJbIFT K[P V[6[ H]NFH]NF D]l:,D ZFHS],MGM >lTCF;>:JLGL !#DL
;NLGL X~VFTDF\ ,bIM K[P V[DF\ ;],TFG DCD]N UhGFGM 56 >lTCF; VF5JFDF\
VFjIM K[P STF" ;],TFGGF ;MDGFY lJHIGF Bl,OF 5Z ,B[,F 5+DF\YL D}<IJFG
VJTZ6 VF5[ K[P VFGL C:T5|T lA|8LX dI]lhIDDF\ K[P G\P#&(5
  &P —V,SFlD, lOTv TFZLB ˜ V[GM STF" VA],C;G V,L lA VaN], SZLD
D]CdDN4 H[ >aG[V;LZ GFD[ lJbIFT K[P V[6[ 56 ,UEU A[ ;NL 5KL VFWFZE}T
U|\YM 5ZYL ;},TFG GM >lTCF; VF,[bIM K[P
  *P —lDZVFT]hvhDFG OL TJFZLlB, VIFG V[GM STF" VA], D]hOOZ I];]O lA
lSh]3,L4 H[ l;aT >aG],ßJhLGF GFD[ lJbIFT K[P VF 5]:TS ,UEU ;MDGFY lJHI
5KL V-L;M JZ; AFN  V[ ;DIGF VFWFZE}T 5]:TSM 5ZYL ,BFIM K[P Al,"G
C:Tl,lBT 5]:TSM G\P )$#&
  (P 0F¶P D]CdDN GFhLD[ >P;P!)#!DF\ JZ;MGL DC[GT AFN —,F.O V¶g0 8F>d;
VF¶O ;],TFG VF¶O UhGF˜ U|\Y ,bIM H[DF\ !)#! ;]WLGF VZAL OFZ;L ;FWGMGM
p5IMU SIM" K[P
  )P 0F¶PD]CdDN CALA[ —;},TFG DCDN UhGJL˜ H[JF RlZ+GF VeIF;~5 U|\Y
,bIM K[P H[DF\ V[ ;DIG]\ ZFHSLI JFTFJZ64 ;],TFGGF VlEIFGM VG[ ;],TFG
5KL UhGLGF 5TGGM >lTCF; lJX[ hF\BL SZFJL K[P˜˜55
p5I]"ST D]l:,D U|\YMDF\ !YL # ;],TFGGF ;DSF,LG K[ ßIFZ[ $YL *
,UEU A[ ;NL 5KL ,BFIF K[P ( VG[ ) V[ ;\XMWG~5[ ,BFI[,F U|\YM K[P
lCgN] ,[BSMV[ SZ[,F p<,[BM HM.V[ v
 ——!PS'Q6FÒV[ ZtGDF/FDF\ ELD ;\A\WL ,bI]\ K[ S[ GF\ lC ;M 0ZGCFZ d,[rKS]
5|RFlZS\ š @ P!! š
ELDGF ;DIDF\ U]HZFT 5Z DCDN l;JFI ALHF SM. D];,DFG AFNXFC[
R0F. SZL GCMTL4 VFYL VF p,,[B T[G[ pN[XLG[ YIM CMJM HM.V[ V[D C]\ DFG]\ K]\P
 ZP 5|EF;5F86GF EãSF/LGF D\lNZGF ;\P !ZZ5GF lX,F,[BDF\ ELD[ ;MDGFYG]\
D\lNZ 5yYZG]\ A\WFjIFGM p<,[B K[P zL ELDN[JF Z]lRZTZU|FJDL ZtGS}8D š ` ,MS
!& D}/ ,FS0FG]\ D\lNZ CT]\ V[D D];,DFG ,[BSMV[ ,bI]\ K][ DCDN[ T[GM GFX SIF"
5KL ELD[ T[ 5yYZG]\ A\WFJ[,]\ CMJ]\ HM.V[P
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 #P GF0M,GM RF{CF6 ZFHF V6lC, D];,DFGMGF DM8F ;{gI ;FY[ ,0IM CTM V[JM
;]WF 5CF0LGF lX,F,[BDF\ lGN["X K[P N\0FWLXD5FZ ;{gIlJEJ\ TLJ|\ T]Z]QS  I
s`,MS!*f
VF V6lC, ELDGM ;DSF,LG CTM4 S[DS[ V[ lX,F,[BGF RF{NDF
`,MSDF\ T[6[ ELDGF ;{gIGF CFYLVMGM GFX SIF"G]\ H6FJ[,]\ K[P
ELD 1FM6L5lTUHWZF I[G EuGFZ6FU|[ š VF p5ZYL V5FZ ;{gIJF/M T]Z]QS
T[ DCDN UHGJL l;JFI ALHM D];,DFG AFNXFC ;\EJL XSTM GYLP
 $P XFS\EZLsVHD[ZfGM RF{CF6 ZFHF N],"EZDH d,[rKM ;FY[GF I]âDF\ DFIM" UIM
CTM V[D —5'yJLZFH lJHISFjI˜ DF\ GM\W K[P
VE}N N],"E ZFHM·:DFWNL I{ o 5|lTIMlUlEo š
RZFRZF6F\ ,]l9T\ 5FNFgT[ E}E'TF\ EIFTŸ šš &) šš
DFT\U ;UZ[ Il:DgJLZ l;\C·:T DFUT[ š
V5ZFUM·G]TF5  lJlWGF 5|Fl5 SS"X o šš *_ šš ;U" % šš
K[<,F `,MSGF 5}JFW"GM VY" 8LSFSFZ[ :5Q8 SIM" K[P S[ d,[rK ;\U|FD[
Il:DgAMZL:\C[ CT[ š VF N],"EZFH ELDGM ;DSF,LG CTM4 S[DS[ V[GF 5KL UFNLV[
VFJGFZ V[GM GFGM EF. lJU|CZFH ELDGF 5]+ S6"GM ;DSF,LG CTP DF/JFGF
pNIFlNtIG[ T[6[ S6"GF lJZ]âDF\ DNN SZL CTLP VF p5Z YL VF56[ VG]DFG SZL
XSLV[ KLV[ S[ N],"EZFH H[ d,[rK ;FY[ ;\U|FDDF\ DFIM" UIM CTM T[ T[ DCD}N UhGLG]\
;{gI CMJ]\ HM.V[ DCD}N[ VHD[ZsT[ SF/[ XFS\EZLf p5Z R0F. SZL CTLPV[D D];,DFG
,[BSMV[ ,bI]\ K[P RT]lJ"XlT 5|A\WGF 5lZlXQ8DF\ VF5[,L ;\5FN,1FLI RFCDFG
J\XGL J\XFJl,DF\ N],"EZFH 5KLGF U\0}ZFHFG[ DCDN ;]Z+F6H[TF SæM K[4 56
V[ GFDGM V[ J\XDF\ SM. ZFHF YIM CMI T[D 5'PlAPSFP VG[ lX,F,[BMYL l;â
YT]\ GYLP J/L4N],"EZF 5KL RMYL 5[-LV[ YI[,M VF RFD]\0ZFH ATFJLG[ T[G[ ;]Z+F6E„F
SæM K[456 RFD\0ZFH TM N],"EZFHGM 5}JF"lWSFZL CTMP V[8,[ V[ VFBLV[ J\XFJl,
VFWFZ,FIS GYLP 5'PlAPSFP GM p,,[B H lJ`JF;5F+ K[P
5P N]UF"X\SZ XF:+LV[ U]HZFTGM DwISF,LG ZFH5]T GM >lTCF;DF\ lHG5|E;}lZGF
TLY"S<5GM p<,[B SZ[, VF U|\YDF\ A[ HuIFV[ p<,[B SIM' K[P s!Pf ;tI5]Z S<5DF\v
TVM VgGIF4 VgGM EH6J. U]ßHZ\ ElHTF J,\TM 5¿M ;rRF 0Z[N;;I .ÞF
;Mˆ lJÞD J lZ;[ lDrKZFVM š lNõ\ TtY D6MCZ JLZEJ6\ š stIFZ5KL ALHM
UH"G5lT U]HZFT EFULG[ 5FKM J/TF\ ;tI5]Zs;FRMZfDF\ lJS|D ;J\T N;;M V[SFXLDF\
5CM\rIM tIF\ DGMCZ JLZ EUJFGG]\ D\lNZ HMI]\f
sZP fClZS\BL S<5DF\ VF 5|DF6[ GM\W D/[ K[PvVgGIF R,]ÞJ;5>Jl;lZ ELDN[J
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ZßH[ T]ZS D\0,FVM VFUˆ6 ;A, JFC6[6 VlTG]J]ÞFlECF6[6 ;<,FZ[6
V6lC,JF0I5Î6U-\ ElHTF J,\T[6 lNõ]\ ClZS\BLUFD[ T\R[ .I\ šDuh[ 5lJl;¿F
EuUF 5F;GFC5l0DF š tIFZ 5KL RF{,]SI J\X5LT zL ELDN[JGF ZFßIDF\ T]~QS
D\0/DF\YL VFJ[,F ;A/ JFCGJF/F VTG]A]ÞF GFDGF ;F,FZ[ V6lC,JF0 5F86GM
U- EF\ULG[ J/TF\ ClZS\BL UFDDF\ T[ R{tIs D\lNZ HMI]\ VG[ V\NZ 5|J[X SZLG[
5F`J"GFYGL 5|lTDF EF\ULf
VF AgG[ p<,[BDF\ DCDN UhGLGL U]HZFT R-F. lJX[ K[P V[DF\ X\SFG[
:YFG GYL4 S[DS[ U]HZFTGF ZFHFG]\ GFD ELDN[J VF%I]\ K[ VG[ T[ R-F.G]\ JQF" ;\P
!_(! VF%I]\ K[P lHG5|E;}lZV[ :YFlGS VFbIFlISF p5ZYL lJlJWTLYM"GF >lTCF;
lJX[ GM\W SZL K[P KTF\56 T[D6[ VF5[,F JQFM" AC] RMÞ;F. 5}J"S BF+L SZLG[ ,B[,F\
K[P VG[ T[YL T[D6[ H6FJ[,]\ V[S56 JQF" CH] ;]WL BM8]\ l;â YI]\ GYLP D]l:,D ,[BSMV[
DCD}NGL R0F.GF JQF"DF\ DTE[N HMJF D/[ K[P 5Z\T] lHG5|E;}lZV[ VF5[,F JQF"YL V[
BZF. ;tI 5]ZJFZ Y. HFI K[P >P;P!_Z5 l;â YFI K[P
s#Pf WG5F, SlJV[ ;tI5]ZGF s;F\RMZGFfzL DCFJLZ :JFDL lJX[ V[S 5|FS'T :TJG
,bI]\ K[P T[GM +LHM ` ,MS VF 5|DF6[ K[ ov
EH[lJ6 l;lZDF,N[;] VG]V6lC,JF0p
R»Al<, ;MZ9 EuU] 5]6] Np,JF0p  š
;MDZ~;M T[CL EuU] H6D6 VF6\N6]
EuU] G l;lZ ;rRNlZ JL~ l;âtYG\N6] šš
H{G ;FlCtI ;\XMWS B\0 # ¸ V\So#
sT[6[ zLDF,N[X4V6lC,JF04R\ãFJTL4;MZ94N[,JF0] VG[ HGDG VFG\NNFIS
;MD[` JZEF\uIF4 56 ;FRMZGF DCFJLZ EUJFGG[ EF\uIF GCL\Pf WG5F, EMH VG[
ELDN[JGM ;DSF,LG CTMP˜˜56
VFD lCgN] VG[ D]l:,D ,[BSMV[ UhGLGF VFS|D6 lJX[ ,bI]\ K[P D]l:,D
,[BSM N\TSYFVM TZO JW] h}STF GHZ[ 50[ K[P T[DGF VF,[BG ,1IDF\ >:,FD WD"GM
O[,FJM4WD"5lZJT"G JW] K[P T[YL >:,FDDF\ zâFGL JFTM JW] VFJ[ T[ :JFEFlJS K[P
S8MS8LGL 1F6[ UhGL WD"G]\ XZ6] ,[ VG[ T[G[ S]NZTL SlZxDF ~5[ lJHI TZO NMZ[ T[J\]
VF,[BG HMJF D/[ K[P lCgN] ,[BSMV[ B]<,LG[ VF VFS|D6 lJX[ GYL ,bI]\ T[GL
5FK/ lCgN]WD" 5|tI[ VF VFS|D6 V[S S]9]FZF3FT ;DFG CT]\P ALH]\ VF VFS|D6G[
SFZ6[ ÒJG V:TjI:T YI]\ CMI 5C[,L lR\TF ÒJ ARFJJFGL CMI tIFZ[ V[GF lJX[
,BJ]\ V[ 5KLGL JFT VFJ[ K[P UhGLGF VFS|D6 5KL ,BFI[,]\ K[ T[ AC] V<5 K[P
VFhFNL 5KL H[ ;\XMWGM YIF T[DF\ 56 VFWFZ TM D]l:,D ,[BSMV[ ,B[,F >lTCF;GM
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H ,[JM 50IM K[P 5Z\T] V[ CSLST K[ S[ DCD}N UhGLV[ VFS|D6 SI]"\ CT]\ G[ ;MDGFYG[
,}\8I]\ CT]\ G[ l,\UG[ 56 TM0I]\ CT]\P VF lJwJ\XGL 38GF 5KL D]l:,D ,[BSMG[ V[S
HAZL JFTF"GL SFRL ;FDU|L 5|F%T Y. CTLP T[YL VG[S ,[BS4SlJVMV[ TyIDF\ JW]G[
JW] lD,FJ8 SZL ,bI]\ K[P VFS|D6 5KL 36L G DFgIFDF\  VFJ[ T[JL JFTM TYF CSLST
;FD[ VFJL K[P H[DF\ ;MDGFYG]\ ßIMlTl,"\U GlC 5Z\T] D}lT" CTL T[JL DFgITF~5[
D]l:,D ,[BSMV[ DG30T JFTF"VM p5HFJLG[ ,BL K[PH[GL RRF' VF56[ VFU/ SZL
UIF KLV[P JF:TJDF\ X{JWD"DF\ lXJD\lNZDF\ D}lT" GCL\ 56 l,\U H 5]HFT]\ VFjI]\
K[PALÒJFTV[ ZCL S[ ;MDGFYGF SC[JFTF äFZGL JFT V\U|[HMV[ μEL SZLP
;MDGFYGF äFZ o
;MDGFYGL ,}\8 YIFG[ (__ JQF" 5KL >P;P!(#&DF\  >:8>lg0IF S\5GLGL
;[GF SFA], 5Z R0F. SZL EI\SZ I]âDF\ SFA],LVMV[ S\5GLGF ,xSZGM ;\CFZ SIM"
lA|8LX ;[GF 5ZFHI 5FDL V[ BAZ T[ ;[GFDF\YL ARL EFU[,F V[S ;{lGS äFZF YIFP
S\5GL DF8[ VF 5ZFHIGF ;DFRFZ VFRSF ~5 CTFP T[YL AN,M ,[JF V[S lJlXQ8 ;[GF
T{IFZ SZL H[GF J0F TZLS[ HGZ, GM8G[ HJFANFZL ;M\5JFDF\ VFJLP V\U|[HMV[ lCgN]
;{lGSMGL ;FY[ ;FY[ lCgN]5|HFGL WFlD"S ,FU6L pxS[ZL UJG"ZvHGZ, V[0J0"
V[,GAZMGF DFU"NX"GYL VFB]\ ;{gI T{IFZ YI]\ CT]\ VF 8]S0LV[ SFA],5Z T}8L 50L
SFA],5Z lJHIGM JFJ8M OZSFJL UhGLG[ 56 ;Z SI]"\P DCD}N UhGLGF DSAZFGF
äFZM pTZFJL ,[JFDF\ VFjIF H[G[ V\U|[HMV[ ;MDGFYGF äFZF[ TZLS[ B5FjIFP EFZT
VFjIF AFN 5|HFHMU  lGJ[NG ACFZ 5F0I]\4— '' My friends and brother, our
Victorious army bears  the gates of the Temple of Somnath in triumph from
Afghanistan The insult of 800 Years is at last avenged ''
VF lCgN]5|HFGL WFlD"S ,FU6L pxS[ZJF 5FK/ V\U|[HMGM >ZFNM 5\HFAGF
;NŸUT ZFHF Z6lHTl;\CG[ lCgN]5|HFGL GHZDF\YL pTFZL 5F0JFGM CTMP SFZ6 S[
JQFM" 5C[,F VO3FlG:TFGG[ X[ZvV[v5\HFA[DFCT SI]"\ CT]\ tIFZ[ ;MDGFYGF äFZM
C:TUT SIF" G CTFP VF äFZ ;FY[ ,F¶0" V[,GAZMV[ U|Fg0 5Z[0 IMÒ äZMG[ ZMI,
;[<I]8vXFCL ;,FDL VF5L EjI ;tSFZ SIM"P äFZM UFISJF0L ;ZSFZG[ DMS,JFGM
5|A\W SIM"P UFISJF0 ;ZSFZ[ H}GFU- GJFAGL 5ZJFGUL DFUL CTLP
lA|8LX ;ZSFZGL 5ZJFGUL JUZ V[,GAZMV[ ;MDGFYGF äFZ p5F0L
,FjIM CTMP V[8,[ 5F,F"D[g8DF\ VF AFAT[ WDF, DRL U.P >:8>lg0IF S\5GL EFZTGL
WFlD"S ,FU6LG[ :5X[" T[JL AFATM 5Z wIFG N[JF ,FUTF lJZMW51F[ AC] HAZM
μCF5MC DRFjIMP YM0F JBT 5KL lA|8LXJT"DFG5+MDF\ VC[JF, K5FIM S[ V[,GAZM
H[ äFZM ,FjIM K[ T[ ;MDGFYGF äFZM GYLP VF ;\NE[" lCgN]VM äFZM DF8[ DDT G ZFB[
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V[ ;\NE"~5[ CTMP HMS[ lCgN]WD"GL VD]S AFATM 56 VF JFTG[ GSFZTF CTFP——
5F,F"D[g8DF\ RF,[,L RRF"DF\ VG[S ;eIMV[ EFU ,. 5MT5MTGF D\TjIM 5|NlX"T SIF"P
DLP HM;[O æ]D GFDGF ;eI[ TM ;TFZFGF DCFZFHFGF JSL, Z\UFÒ AF5]ÒGM VlE5|FI
T[6[ TFP !(q_Zq!($#GF 5+DF\ VF5[,M T[5+ JF\rIMP Z\UFÒV[ ,B],]\ S[4 DG[ ,FU[
K[ S[ ;MDGFYGF äFZM 5]Go Vl5"T SZJFG]\ S'tI SM. WD"G[ 8[SM VF5JF ;FY[ S[ SM. WD"G]\
V5DFG SZJF ;FY[ ;\A\W WZFJT]\ GYLP VF äFZM ;MDGFY D\lNZDF\ R0FJJFYL lCgN]WD"G[
SM. 5|SFZGM ,FE YX[ GlCP SFZ6 S[ lCgN]WD"DF\ :5Q8 VF7F K[ S[ H[ 56 J:T] D'TN[C
p5Z D}SL CMI S[ D'TN[C p5ZGF J:+M S[ SAZGF ;\5S"DF\ VFJL CMI T[ V5lJ+ VG[
E|Q8 Y. UF6I VG[ T[GM GFX SIF" l;JFI VgI SM. p5FI GYLP˜˜57
K[J8[ VF ,FJJFDF\ VFJ[,F äFZM VFU|FGF lS<,FDF\ ZFBL D}SJFDF\ VFJIFG[
tIF\ H ;0L UIFP VF äFZM ;MDGFYGF GYL T[JL RRF"VM 56 Y.P —— VF äFZM N[JNFZ
,FS0FGF K[ VG[ ;MDGFYGF\ l;\CäFZGF\ DF5YL 36F GFGF VG[ ;F\S0F K[
;MDGFYG]\ l;\CäFZ lJXF/ CX[ ßIFZ[ VF äFZM A\W YFI tIFZ[ T[G]\ DF5
AFZ;FB ;lCT !#v&v!*v_ VG[ AFZ;FB ZlCT )v&v!!v$OL8 K[ HD6]\
AFZ $v(Z 2!!v$ OL8 VG[ 0FA] AFZ 5v_2!!v$OL8 K[ ßIFZ[ 5|tI[S AFZ O|[D
;lCT !_v!_ OL8 K[P
VF äFZM p5Z S]OL l,l5DF\ —DCD}N p5Z V<,FCGF VFlXXM pTZM˜ V[
5|SFZG]\ ,BF6 SMTZ[,]\ K[P AgG[ äFZ 5Z 5|R]Z SMTZSFD K[ T[DF\ VZaAL5âlTGL
VFS'lTVM K[P VG[ hIF\ HIF\ SFQ8 B\l0T YI]\ K[ tIF\ YLU0F DFZJFDF\ VFjIF K[P 2222
VF AFZ6FVM T[G] SFQ8G]\ DF5 VG[ T[GF p5Z SMTZ[,F XaNM HMTF\ T[ ;MDGFYGF EjI
D\LNZGF CMJFG]\ ;\EJT] GYL˜˜58
VF p5ZF\T ;MDGFY D\lNZGL D}/ HuIF lJX[ TSM" YIF CTFP 5|MP GFlHD
V<A[~GLV[GF ,BF6GM VFWFZ ,. ,B[ K[ S[ 4 ELl0IFGF D\lNZMGL A:;M JFZ K[8[
Z[TLDF\ N8FI[,F DM8F 5YYZFVM 50[,F K[ V;, D\lNZ tIF\ CMJ]\ HM.V[P HMS[ CF,GF
D\lNZ 5C[,F S]DFZ5F,G]\ D\lNZ T[ :YFG 5Z CT]\P 5|MP YF5Z H[JF 5]ZFTÀJlJNGL
N[BZ[B GLR[ tIF\ BMNSFD YI[,]\ H[DF\ 36F ZC:IM AFCZ VFjIF K[P D\lNZ V[S H
HuIFV[ YIF CMJFGF 5]ZFJFVM D?IF K[P T[YL D}/ D\lNZ VgI HuIFV[ CMJFGM TS"
VF5MVF5 N}Z YFI K[P
DCD}N UhGLGL ÒTGF SFZ6M o
UhGL XC[ZYL !5($ lSPDLPGM5|JF; SZL  ;MDGFY  ,}\8L  C[DB[D  UhGL
5FKM  5CM\RL UIMP T[GL VF ÒT  5FK/ 5MT[ SZ[,L jIJ:YF 5|YD :YFG[ ZC[  K[P
5\HFA4 ZFH:YFG4 SFxDLZGF  5|N[XM 5Z  NZ JQF["" R0F. SZJFGM T[DGM  H[  l;,l;,M
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ZæM  T[GFYL  T[GL  ,xSZL  TFSFT  JWTL  U.P  p5ZF\T ,}\8DF\  D/[,  ãjI4  ;\5l¿
,xSZGL HDFJ8 5FK/ BR"JFYL OFINM YIMP CFZ[,F  lCgN] ZFHJLVM 5F;[YL  CFYLVMGL
DF\U6LGL  5FK/G]\  SFZ6  V[  H K[P  JFZ\JFZGL  R-F.  SZJFYL  T[GF  ,xSZDF\
lX:T TYF kT]VMDF\ 5|JF; SZJFGL 8[J 50L P ,xSZGF ,0J{IFVMG[ ,}\8DF\ D/TL
J:T]VM  D[/JJFGL  ,F,R[ ;{lGSMGL  SDL G CTLP J/L4 ,xSZGM  VD]S EFU
D]HFlCNMGM  CTM  H[  WD" BFTZ  S]ZAFG  YJF  JF/F  CTFP  D]CD}N[  G[%YFGM  EZ5}Z
p5IMU  SIM"  CTMP  V[  p5ZF\T  ,xSZG[  S.  ZLT[  NMZJ]\  V[  S]G[C  T[GL  5F;[  CTLP
I]âGF l;âF\TMYL  T[  ;FZL  HF6SFZL  WZFJTM  CTMP   lJS8  Z6DF\YL  T[  5;FZ  YIMP
lJS8 DFU[" Y.G[  VFjIMP  l;gW]  GNLG[  5FZ SZL  lJS8  SrKGF  Z6DF\YL  5;FZ Y.
C[DB[D  UhGL  5CM\RL UIMP T[DF DF,4 VGFH4  5F6LGF  5]ZJ9FGL   ;TT ;%,F.GL
T[6[  SZ[,L  UM9J6  CTLP  J/L4 DFU"DF\  VFJGFZ  ZFHFG[  VgG 5]ZJ9M4 5F6L 5}ZL
5F0JFGL  WDSLVM  VF5L  5]ZJ9M  D[/JJM  ;C[,]\  Zæ]\P  SFZ6  S[  I]â  SZJF GFGF
ZFHJLVM  T{IFZ  G  YFI  T[GL  UhGLGL  DF\U6L 5}ZL SZTF\P JFZ\JFZGF ÒT[,F 5|N[X
5Z  T[GL WFS CTLP T[VM TM  T[GF B\l0IF  ZFHJL CTFP  T[YL 38TL H~lZIFT  5}ZL
5F0JF  T[VM  Tt5Z  ZC[TF  CTFP  T[GF ,xSZDF\  S]X/  ,0J{IF CTF  H[VM  B0T,
CTFP  lCgN] ZFHJLVM  V\NZMV\NZ ,0TF  CTF 5lZ6FD[ SM.56 ZFHJLG[  T[GL
50MXGF  ZFHIM  N]xDGGF  ,FUTF  H[VM  VF\TlZS ,0F.G[ SFZ6[  ACFZL  R-F.
;FD[  V[S ;\5 SZL  ,0L  XSIF GlCP V6lC,JF0 5F86GF ELDN[J !,M VF R-F.
;FD[  SM.  ZLT[  T{IFZ G CTM G[ VRFGS VFÊD6G[ SFZ6[  5F86  KM0J]\  50I]\P
,\}8FI[, 5F86G[ SFZ6[ ,xSZL  TFSFT  JWFZL  XSIM GlCP  :YFlGS  5|HFDF\  H]NFvH]NF
JU"lJU|C CTFP  J{xI Jl6S W\WM SZL XS[ ,0L XS[  GlCP  T[D  ZFH5}TMV[  H  ,0F.
SZJL  T[  SFD  T[DG]\  V[JL  DFgITF CTLP  T[YL  :YFlGS  5|HF  ;DU|G]\  A/  56  T[DG[
D?I]\  GlCP UEZ]\  5|HF  TM  ,}\8FJF H  ;HF"I[,L  CTLP DCD}NGF ,xSZDF\ ,0FIS
SMDMGF HgDHFT ,0J{IFVM p5ZF\T lCgN] ,xSZLGL HF6SFZL WZFJTF lCgN] ;ZNFZM
56 CTFP VW]ZFDF\ DCD}NGF ,XSZGF ,0J{IF 5F;[ >lH%TYL lCgN ;]WLGF N[XMGF
lJlJW ClYIFZM CTFP I]â  GLlT  ;FZL  CTLP  V[S  8]S0L  YFS[  5KL  ALÒ  8]S0L  ,0JF
HFTL  T[JL jIJ:YF SZL  CTLP ;F{YL  lJX[QF  lCgN]  ,xSZ  S.  ZLT[  ,0F. SZ[ K[  T[GL
5}Z[ 5}ZL HF6SFZL CTLP VFÊD6GF SFZ6[  36FV[ ÒJ ARFJJF .:,FDWD"G[  V5GFjIM
CTMP  VF .:,FD  AG[,F D}/  lCgN]G[ OZLYL lCgN] AGJFGF  SFINF  S[ DFgITF G CTLP
lCgN]  WD"  T[DGF  DF8[  NZJFHF  A\W ZFbIFP VFG]\  5lZ6FD  5KLGF  ;DIDF\  VG[
S0J]\  VFjI]\P lCgN]DF\YL J8,FI[,L 5|HFV[ lCgN] WD"  p5Z  VtIFRFZM4  lCgN] WD":YFGGF
lJwJ\X SZJFG]\  A[J0F HMZYL 5|IF;M  SIF"P   3ZGM  O}8[,M  3ZG[  AF/[  T[JL  5lZÂ:YlT
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5KLGF  ;DIDF\ Y.P  lCgN]  5F;[  R\ãU]%T  DF{I"  S[  V[JF  A/JFG  ,xSZG[  NMZJ6L
5}ZL 5F0[  T[JF ZFHJL  G  CTFP ELDN[JG[  HM  JW]  ;DI D?IM  CMT TM  T[ I]âG]\
5lZ6FD  H]N]\  VFJL  XSI]\  CMTP lCgN]  ZFHJLVM HM  V[S  ;\5  SZL ,0IF CMT TM
56 DCD}NGF R6F R-T GlCP
 ;MDGFYG]\ +LH\] D\lNZ  o
DCD}N J\8Ml/IF  5[9[  VFJL  ;MDGFYDF\  lJGFX  J[ZL  h05YL  RF<IM UIM
5Z\T]  EFZTGL  5ZFWLGTFGM  ;}+5FT SZTM UIMP ELDN[J !,M H[ 5F86 KM0L
S\YSM8DF\  EZF.  50IM  CTM  T[6[  J/L  EFULG[  YM0L  ,xSZL  TFSFZ JWFZJL CTLP
DM-[ZF  5F;[  36F ZFH5}TM  XCLN  Y.  UIF CTFP CÒ ;MDGFY JW ]I]â SZJ]\  50[
T[D  CT]\  5Z\T]   AW[YL  T[GL  CFZ YTF T[G[  S\YSM8GF lS<,FDF\ VFXZM ,[JM  50[,MP
HM  S[  DCD}NGL  5L9  5FK/  C]D,M  SZL  5Z[XFG H~Z SZJFGM 5|ItG  SZ[,MP
DCD}NGF UIF 5KL  ELDN[J[  V6lC,JF0  5F86DF\  D}S[,F ;}AFG[ G;F0L  D}SL
;¿FGF  ;}+M  ;\EF/L 5|HF DF8[  XF\lT  ZC[  T[JF  5|IF;M  SZTF  ;DI HTF\
;MDGFYGL  R-F.  lJX[  ,MSM  E},L  UIFP  ;F{  5MT5MTFGF  ÒJGDF\ 5|YD 5[9[
Â:YT5|7GL  H[D  UM9JF.  UIFP
——ELDN[JGF  $Z JQF"GF  ZFHISF/GF  AGFJ  SF,FG]ÊDDF\  TM  SM.
5|A\WSFZ[  VF%IF GYLP  56 lJP;\P !ZZ5 GL EFJA'C:5lTGL 5|XÂ:TDF\ 59ELD[
;MDGFYG]\  5yYZG]\  D\lNZ  A\WFjI]\ CT]\ V[D Sæ]\  K[P  V[GM  ;\A\W  VCÄ  HM0L  XSFI
K[P  DCD}N[  VFU,]\  D\lNZ  TM0L  OF0L AF/L  GFB[,]\  CMJFYL  ELDN[J[  V[GF  UIF
5KL  YM0F  JBTDF\  H EF\U[,F D\lNZGL  HuIFV[  GJ]\  DM8L  lX,FVMYL  5yYZG]\
D\lNZ A\WFJL V[DF\ GJL l,\UGL 5|lTQ9F SZL  CX[P D\lNZGF 5FIFDF\  S]DFZ5F,GF
;DFZFJ[,F  D\lNZGF lJXF/ 5yYZGL  DF\06LGF  5FIF  zL YF5ZGF BMNSFDGF D?IF
K[P˜˜60
;M,\SL SF/YL 5yYZGF D\lNZM 5C[,F JC[,F AF\WJF DF\0IF CTFP DM-[ZFG]\
;}I"D\lNZ 56 V[ H SF,DF\ AgI]\ K[P H[GL lX<5 ;D'lâ T[  ;DIGF D\lNZGL SFZLULZLG]\
ÏQ8F\T  5}Z]\  5F0[  K[P ELDN[JGF CFY[ AG[,F +LHF D\lNZGL zL GZM¿D 5,F6 .P;P
!_&)DF\  AF\WJFGM lGN["X SIM" K[P61
D]GXLGL   DFgITF  5|DF6[  EMH  VG[  ELDN[J  AgG[  D/LG[ 5yYZG]\
—Z]lRZTZ˜  DM8F  5yYZMYL ;MDGFY D\lNZ AGFjIFGM  p<,[B ˜ u,F¶ZL 3[8 JMh U]H"Z
N[X˜  EFU v #4  5'P Z*#4 Z*$  5lZlXQ8  0L  DF\ EMHGM  pNI5]ZDF\YL 5|F%T  YI[,
B\l0T  ,[B  D?IFGF  VFWFZ[  VF  Ò6M"âFZDF\  EMH56  ;FY[ CTM V[J]\ GM\W[  K[P 5Z\T]
T[DG]\  VF  D\TjI  8SL  XS[  T[J]\  GYLP
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S[NFZ    ZFD[` JZ    ;MDGFY;]^ 0LZSF,FG~N|     ;}tS[o
;]ZFzI{jIF"ÃI R Io ;DgTFN/ IYFY" ;\7F HUTL RSFZ šš
pNI5]ZGF  B\l0T  ,[BDF\  NXF"JI]\  K[  T[ OST  EMH[  IF+F  SZL  CTL
T[J]\ H  ,FU[  K[P  HM —;MDGFYG]\ D\lNZ A\WFjI]\˜  V[J]\  VY"38G SZLV[ TM —S[NFZ[` JZ˜
VG[ —ZFD[` JZ˜ v V[S  p¿ZGF EF{UMl,S  :YFG 5Z VG[ ALH]\ Nl1F6 EF{UMl,S
:YFG5Z  VF  XSI  GYLP  T[YL  V[DGL  DFgITF JW]  9M;  AGTL  GYLP ;MDGFY
S]DFZ5F/GF D\lNZG[ TM0LG[ T[ HuIFV[  zL  YF5Z[ ptBGG SZ[,]\  H[GF lZ5M8" D]GXLGL
;MDGFY —zIFG  .g8ZG,˜DF\  D}S[,  K[P DCD}N UhGLV[  H[ D\lNZMGM wJ\X  SZ[,[
T[  ,F,  5yYZMJF/]\  CT]\  VG[  VF RMY]\  D\lNZ ,\AF.DF\ )( O}8 SIF"G]\ V[8,[  S[
OZLYL4 GJ[;ZYL  AGFJ[,]\  CT]\P   H[DF\  5|Nl1F6F DFU"4 D\lNZGL 5CM/F.  56 JWFZL
CTLP  UE"U'CG]\  T/  êR]\  SZL  H,WFZLGF  DFU"G[  56 êR[  ,FJJFDF\  VFjIM  CTMP
VF  ZLT[  lJXF/ —Z]lRZTZ˜ 5yYZMYL  ;MDGFYG]\ D\lNZ  OZL  AgI]\P  OZLYL  T[GL
WHF  OZOZFJF  ,FULP  VF  D\lNZ V{lTCFl;S CT]\  T[GL  IF+F  5}HF 56 RF,]\ CTLP
RMZJF0YL TF,F/F HJFGF DFU" 5Z ;ClHU[` JZG]\  D\lNZ  5F;[YL  D/[,  lX,F,[B
;M-/LJFJDF\  ,UF0JFDF\ VFJ[, K[  T[DF\  ;MDGFYGM  p<,[B  K[P  VF  p<,[B
ELDN[J !,FGF  D\lNZG[  ,FU]\ 50[ T[JM  K[P
X\E]5|;FN  N[;F.  —5|EF;  VG[  ;MDGFY˜DF\  H6FJ[  K[  S[  ELD[ H[
5yYZMYL  ;MDGFYG]\  D\lNZ  AGFJ0FjI]\   T[DF\  EMH  VG[  GJ36GL  ;CFI 56
D/L  CTLP  VF  5yYZMYL  AGFJ[,]\  ;MDGFY  D\lNZGL  5|lTQ9F  tIFZ5KL  36L JWL
CTLP  5ZDFZ  ZFHF  5F;[  l;ISN[J  ALHFV[  .P;P !_$5 DF\ ;MDGFYGL IF+F SZL
;MDGFYDF\  ;]J6"T],F  lJlW  SZL  D\lNZG[  NFG TYF A|Fï6MG[ Nl1F6FVM  VF5L CTLP
SMS6GF  l;,CZ V5ZFlNtIGF D\+L  ,1D6GFIS[ 56 ;MDGFYGL  IF+F  SZL  CTLP
ELDN[J  5KL  V6lC,JF0 5F86GL UFNL  5Z S6"N[J 5|TF5LZFHJL TZLS[
;J\T !!Z_ s.P;P !_&$f YL  ;J\T !!5_ s.P;P !_)$f ;]WL  ZFHI SZ[,]\P
V[GF  ;DIDF\  SFxDLZGM  SlJ  lA<C6  NbB6DF\  Y.  RF,]SI  ZFHIDF\ H. J:IMP
T[  5C[,F  YM0M  JBT  U]HZFTDF\  ZæM  CTM  G[  ;MDGFYGF  NX"G[ UIM  CTMP  S6"N[J
!,FV[  DLG/N[JL  ;FY[  ,uG SZ[,F  CTFP H[GM  5]+ l;âZFH HIl;\C  .P;P !_)$
YL  .P;P  !!$# slJP;\P !!5_ YL !!))f ;]WL  ZFHI SZ[,]\  l;âZFH[  36F
lJHIM  5|F%T  SZ[,F  T[YL  T[ RÊJTL"  ZFHJL  AgIMP ;MZ9 5ZGL  ÒT  5KL  T[6[
l;\C  ;J\T  X~  SZL  CTLP VF l;âZFH[ .P;P !!!$DF\ ÒT  D[/jIF  5KL  V[
D],SGL jIJ:YF SZJF 5FK/  S[8,FS JQFM" UF?IFP ——VF ;DI NZdIFG HFT[ ;MZ9GL
Â:YlT HMJFGF C[T]YL  DLG/N[JL ;FY[ l;âZFH[  ;MDGFYGL  IF+F  SZL  CMI  V[D
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,FU[  K[P  ;MZ9GF   ;MDGFYFlN  TLYM"GL IF+FGM  p<,[B H]N[vH]N[ ~5[ VG[S 5|A\WMDF\
D/[  K[P VG[ S]DFZ5F/GF JBTGF V[S ptSL6" ,[BDF\ ——5]+ DF8[ sl;âZFHf 5U[
RF,LG[  zL ;MDGFY UIF˜ V[JF XaNM  K[P òs5]+FY[" RZ65|sRFf ZlJlWGF zL
;MDGFY IIF{ šf ZFH5}TFG[SF .lTP B\P !4 5'P Z!( v l8P #ó VG[ äIFzIDF\ V[G[
D/T]\ SYG K[P V[8,[ ;MDGFYGL  l;âZFH[ V[S IF+F SZ[,L V[DF\ ;\N[C GYLP
l;âZFH  5[9[  DLG/N[JLV[  56  ;MDGFYGL  IF+F SZL  CMJFG]\  5|A\WM
SC[ K[P  ;MDGFYGF  HF+F/]  5F;[YL  U]HZFTGF  ZFHF  TZOYL  ,[JFTM  SZ N}Z SZJF
DF8[  H  S6"G[ DLG/N[JL  5Z6L  CTLP V[D 5|P lRPDF\  SC[,]\  K[P XSITF  V[JL 56
K[  S[ SZ  DFOL 5KL  DLG,N[JL ;FY[  V[ N\TSYF HM0FJFDF\ VFJL CX[P62  5|A\W
lR\TFD6LDF\  ,bI]\  K[  S[4 ——zL  ;MDGFYG[  IMuI ;JFÊM0GL  ;]J6"DI 5}HFGL  ;FDU|L
;FY[ ,.G[  IF+F DF8[  5|:YFG SI]ÅP  HIFZ[ T[ AFC],MN sEM/FNf 5CM\RL  tIFZ[ tIF\
5\RS],  TZOYL  AC]  +F;  J[9TF  ZFHFGM  SZ G  VF5L  XSJFYL VF\BDF\  VF;]\
;FY[  5FKF  OZTF SF50L  sV[S HFTGF lXJEST ;FW]VMfVMG[ HM.G[ H[GF ìNI~5L
VZL;FDF\  T[VMG[ YTF +F;G]\ 5|lTlA\A 50I]\  K[  V[JL DI6<,N[JL  HFT[  H  5FKL
J/LP  tIF\  Z:TFDF\  l;âZFH  D/TF T[6[ 5MTFGL DFTFG[  ZMSLG[  lJG\lT  SZL  S[4  —
DFTFÒ ¦ VF  ;\ED|  KM0L  NLIM4  VG[ XF DF8[  5FKF  J/M  KM  V[  SCMP˜ tIFZ[
DI6<,N[JLV[  HJFA  VF%IM  S[4 —HM VF SZ ,[JFG]\  KM0L  N[JFDF\  VFJX[  TM  H
C]\  ;MD[` JZGF  NX"G  SZL TYF VgG ,.X4 GlCTM  GlCP˜ VF  ;F\E/L ZFHFV[
5\RS],G[  AM,FJLG[ T[GL ;GN s.HFZM VF5JFGL  ;GNvBT5+f DF\  AM\T[Z,FBGL
JFlQF"S  VFJSGF  VF\S0FGM lJRFZ SZLG[  T[  ;GNGM  SFU/  OF0L GFBLG[4  DFTFGF
z[I DF8[ SZ KM0L N.G[ DFGF CFYDF\  T[G]\  5F6L  D}SI]\P  5KL  DI6<,N[JLV[  zL
;MDGFY  H. ;FY[ VF6[,L ;]J6"  5}HFYL  N[JG[  5}ÒG[  T],F  5]~QFNFG4 UHNFG JU[Z[
DCFNFGM VF%IFP˜˜63
l;âZFH[  ;MZ9GF TLY"  :YFGMGL H[ IF+F SZL T[ DLG/N[JL ;FY[ SZL S[
V[S,F  SZL  5Z\T]  5|EFJS RlZTDF\ ;MZ9GF N\0GFIS ;ýG[ lUZGFZ p5Z ;MDGFYGF
,FS0FGF  D\lNZGL  HuIFV[  GJ]\  5yYZG]\  D\lNZ lJP;\P !!(5DF\ SZFjI]\  CT]\  G[  HFT[
HMI]\ CT]\P V[  5ZYL  l;âZFH[  ;MDGFYGL  56 IF+F SZL CX[ V[J]\  N]UF"X\SZ  XF:+LG]\
D\TjI K[P64
l;âZFH  HIl;\C  5KL  S]DFZ5F, lJP ;\P !!)) YL lJP ;\P !ZZ)
s.P;P  !!$# YL  .P;P !!*Zf ;]WL  ZFHI  SI]Å  CT]\P  T[ WD"  ;lCQ6]  ZFHJL  CTMP
T[GF ;DIDF\  C[DR\ãFRFI" H[JF H{G ;}ZL ;FWS  CTFP  TM EFJA'C:5lT H[JF 5X]5TFRFI"G]\
T5 56 T5T]\ CT]\P VF EFJA'C:5lTGL  5|[Z6FYL S]DFZ5F/[ EFJA'C:5lT  äFZF  H
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Ò6M"âFZ  SZFJ[,  V[J]\  EãSF/LGF ,[BDF\ H6FjI]\ K[P S[  ;DI 5;FZ YTF  ;MDGFYG]\
D\lNZ Ò6"  Y.  UI]\  CMJFYL  5|EFJL  V[JF  ;J"D}W"gI  ZFHF  S]DFZ5F/[   ;3/F
U]6MGF  E\0FZ ~5  ;J["` JZ N[JGM —D[Z]˜   GFDYL HF6LTM  5|F;FN  AGFJ0FjIMP
——VF `,MSDF\  —;DI 5;FZ YTF Ò6" Y. HJFYL˜ Sæ]\ K[ 5Z\T] 5KLGF
!(DF\ `,MSDF\  V[S  ;}RS  lGN["X  YIM 5S0FI  K[  H[JF S[ o
AC]S]DlT HU0{N|"jI ,MÍlÍE}T{G"'5S];lRJ'\N{GF"lXT\ :YFGD[TTŸ š
;5FlN T] U]~ZF0[GMâT\ N\TSMl8l:YTWZl6 AZFC:5â"IF ,L,I{J šš!(šš
 ——VF  5|F;FNGM  ZFHFGF4 36L N]Q8 A]lâJF/FVMG[ 5[8[ HgD[,F UF\l0IF
VG[  ,MEYL VF\W/F  Y. UI[,F4  ;lRJMGF  ;D}C[  GFX SZFjIM CTMP 3Z6LG[ NF\TGL
p5Z WFZ6 SZL ZC[,F EUJFG JFZFCGL  CZLOF.DF\ ZDTDF+DF\ H U]~U\0[  V[GM
TZT  pâFZ SIM"P˜˜65
VlE,[B GFlXT\  V[JM  5|[ZS  5|IMU  SZ[  K[  V[8,[  :5Q8  K[  S[  VF 5}J["
V[JF  N]Q8  D\+LVMV[  5{;FGF ,ME[ :YFGGM GFZX SZFjIM CTM SIFZ[ m VF ãjI,MEL
N]Q8  ;lRJM  SM6 CX[ m  VF  SM.  A|Fï6M  GCMTF4   SM.  ZFH5}TM 56  GCMTF  56
V[  ELDN[JGM  D]bID\+L  lJD,XFC  VG[ V[GL  GLR[GF  ;lRJM CMJF  HM.V[P  lJD,
ELDN[JGL  GMSZL   KM0LG[  CD[XG[  DF8[  VFA]  H.  J:IM  VG[  tIF\ ZCL  V[6[
—lJD,J;CL˜G]\  EjI  N[ZF;Z  AGFjI]\P  U]HZFTGF .lTCF;G]\  VF  JZJ]\  SFI" ;NFG[
DF8[  VG]¿ZLI  Zæ]\  K[P˜˜66
VFD  +LHF  D\lNZGM  GFX  SF/GF  5|JFCYL  YIM  S[  N]Q8  ;lRJM äFZF
5Z\T]  D\lNZG[ G]SXFG  H~Z YI]\  CX[P  XSI K[ S[ H{G  WD"GM  O[,FJM  JW]YFI  T[
DF8[  X{JWD"  TZO S\.S VFÊDS J,6 ;lRJM äFZF  YI]\ CMI 56 V[ CSLST  K[  S[
RMYF  D\lNZG[  :YFG[  S]DFZ5F/[  —D[Z]˜   5|SFZGM 5|F;FN AGFJ0FjIM VF  OST
Ò6M"âFZ G  CMI XS[P
 ;MDGFYG]\ RMY]\ D\lNZ  o
S]DFZ5F/  WD";lCQ6]TFJF/M CTMP C[DR\ãFRFI"GF  5|EFJ[  T[ ZFHF VlC\;S
AgIM CTM  G[  ZFHIDF\  T[GM  VD,  56  CTMP  5Z\T]  ;M,\SLVMGF .Q8N[J  ;MDGFY
CMJFYL  5}J"HMGL lXJEÂST WFZF T[GFDF\ JC[TL CTLP ——lJP;\P !ZZ5 s.P;P !!&)f
DF\ ;MDGFY D\lNZGM  Ò6M"âFZ T[ D\lNZGF  5FX]5TFRFI"  EFJA'C:5lT  5F;[YL
SZFJL V[ D\lNZG]\ VFRFI"5N J\X5Z\5ZF DF8[ T[G[ VF5JF ;FY[  A|ï5]ZL  GFDGF
UFDG]\  NFG  VF5TL  JBT[  V[  VFRFI"  TZO  36L 5}HIJ'l¿ S]DFZ5F,[  NXF"JL
CMJFG]\  5F86GF  EãSF/LGF  D\lNZDF\YL  D/L VFJ[,F  EF\U[,F  lX,F,[BGF  XaNMYL
H6FI K[P V[,[BDF\ Sæ] K[ S[4 ——EFJA'C:5lT GFDGF  D\lNZGF  VFRFI["  ;MDGFYGF
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N[JF,IG[ Ò6" YI[,]\  HM.G[  ZFHFG[  V[GM pâFZ SZJFG]\  Sæ]\P˜ 2 2 VFD  ;MDGFYGF
Ò6M"âFZGL  5|[Z6F SZGFZ TM V[ D\lNZGF VFRFI" EFJA'C:5lT  H  CTFP :JFEFlJS
56 V[ H JFT  K[P V[ D\lNZGM  Ò6M"âFZ 56 V[ lX,F,[BDF\  SæF 5|DF6[  EFJ
A'C:5lTGL N[BZ[B GLR[  YIM  CTMP  VG[  SFD  5}Z]\  YIF  5KL  H{G  5|A\WM  SC[  K[
T[D  ;MDGFYGL IF+F  S]DFZ5F/[  SZL  tIFZ[ —S{,F;˜  H[J]\   ;MDGFYG]\  GJ\]  D\lNZ
HM.G[ ZFHF AC]  CQF"  5FdIF  VG[  Sæ]\  S[4 —TG[  VG[  TFZF  5]+5F{+FlNG[  VFR\ãTFZS
VF U\056]\  sVFRFI"5Nf VF%I]\  K[P˜˜67 S]DFZ5F/[  lGCF/[,F  ;MDGFY  Ò6M"âFZ
;DI[  C[DR\ãFRFI" 56 ;FY[ CTFP  ßIF\  C[DR\ãFRFI["   ;MDGFYGL  :T]lT  SZ[,L  CTLP
XSI  K[ S[  ;MDGFYGL T[6[  A[  JFZ  IF+F  SZL  CMIP ;MDGFY  5|XÂ:T  lJP ;\P !ZZ5
DF\ ,BF. K[ V[ VG]DFG[ S]DFZ5F/ ;MZ9DF\ ZæM CX[P SFZ6S[4 lUZGFZGF 5UlYIF
lJP;\P !ZZZDF\ A\WF. UIF CTFP  T[  DF8[  5|YD  tIF\  UIM  CMI  G[  5|YD  ;MDGFYGL
IF+F JBT[  EFJA'C:5lTV[  5|[Z6F VF5L CM. XS[P EFJA'C:5lTV[  lJQFD N]U" 56
SZFjIM CTMP S]DFZ5F/  5KL  VHIN[J slJP ;P  !ZZ) YL !Z#Zf VG[ T[GF AFN
D],ZFHN[J  ALHM slJP ;\P !Z#Z YL !Z#$f VG[  T[GF  5KL ELDN[JvZHM slJP;\P
!Z#$ YL !Z)(f s.P;P !!*) YL !Z$#f  5F86GL UFNL 5Z VFjIF CTFP
ELDN[J Z HFGF  ;DIDF\  D]Â:,D C]D,F 5FKF X~ YIFPVF ELDN[JvZHFGF ;DIDF
YM0F  ;]WFZFvJWFZF  YIF  CMI  V[D  ,FU[ K[P
ELDN[JvZHFV[  S]DFZ5F,[  A\WFJ[,F S{,F; D[Z] 5|SFZGF D\lNZ VFU/ lJXF/
G'tID\05  H[G[  lX<5XF:+MDF\  D[3GFN sD[3wJlGf D\05 S[ lXJGFN D\05 SC[  K[  T[
A\WFjIMP68
;MDGFY 5FX]5T ;\5|NFIG]\ V[S DM8]\ S[gã AGL UI]\ CT]\P 5FX]5TFRFIM"GM
lJäTF VG[ SFIM"YL ;MDGFY  OZLYL 5|lTQ9FGL 8MR[  5CM\RL UI]\ CT]\P  ;MDGFY
lJSF;,1FL  ;M5FGM GJF GJF YTF ZæF\\ CTFPlJP;\P !#$#s.P;P !Z(*fGL ;FZ\UN[JGL
l;gãFDF\  ZC[,L  5|XÂ:TDF\YL ;MDGFYDF\ YI[,F JW] lJSF;GL  lJUTMGM  bIF, VFJ[
K[P VF  5|XÂ:TG[ l+5]ZFgTS[` JZ 5|XÂ:T 56 SC[ K[P VF 5|XÂ:TDF\ *& ` ,MSM  K[P
H[DF\YL 5C[,F +6DF\ lXJGL :T]lT K[P 5KL  !_ `,MSMDF\  lJX,N[J H[G[ ,[BDF\
lJ`JD<, SC[, K[ T[GFYL X~ SZL ;FZ\UN[J ;]WLGF  ZFHFVMGL  lJUT K[P 5KL  $
`,MSMDF\ ,S],LX 5FX]5FTGF :YF5S EÎFZS  ,S],LX VG[ T[GF lXQIMGM  p<,[B
SIM"  K[P 5KL ` ,MS !) YL ,S],LXGF lXQI  UFU["IGL  XFBFDF\ YI[,F  SFlT"SZFlXYL
l+5]ZFgTS ;]WLGL 5Z\5ZF VF5L K[P  VF  l+5]ZFgTSGL  TLY"IF+FG]\  J6"G  Z# YL
#_ ` ,MS  ;]WL  SIF" 5KL Sæ]\ K[  S[  l+5]ZFgTS  OZTF  OZTF  N[J5¿G  s;MDGFY
5F86f  VFjIF VG[  tIF ;F1FFTŸ  X\SZ  H[JF  U\0  A'C:5lTV[  VF  l+5]ZFgTSG[
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;MDGFYGF D9GF  KõF DC\T SIF"P s`,MS Z$f
l+5]ZFgTSG[  ZDF  GFDGL  5tGL  CTLP V[8,[  S[  5FX]5TFRFIM"  ;\;FZDF\
ZCL  5FX]5TWD"  l;âF\T  5|DF6[  lXJGL  p5F;GF  SZTF CTFP VF l+5]ZFgTS[ SZ[,F
;MDGFYGF  lJXF/  Ò6M"âFZG]\  J6"G  5|XÂ:TGF  AFSLGF  s$_  YL  VFU/f
`,MSMDF\ K[P  ;MD[` JZGF D\lNZGF D\05GL p¿Z[ Ò6"3l8SF U'C 5F;[ X\SZGF  5F\R
D]B H[JF 5F\R D\lNZM SZFjIFP s!f 5MTFGL DFTF DF<C6N[JLGF GFDGL  DF<C6[` JZLG]\
D\lNZ SZFjI]\P sZf 5MTFGF U]~GF GFDYL U\0A'C:5lTG]\ D\lNZ SZFjI]\P s#f U]~5tGL
pDFGF GFDYL pD[` JZG]\ D\lNZ SZFjI]\P s$f 5MTFGF GFDYL l+5]ZFgTS[` JZ VG[ 5tGL
ZDFGF GFDYL ZD[` JZ V[ ZLT[ 5F\R D\lNZM SZFjIF\P s`,MS $! YL $$f  VG[ 5F\R
D\lNZMGF JR,F EFUDF\ V[S  UMZ1FS sUMZBfG]\  E{ZJG]\4  CG]DFGG]\4  ;Z:JTLG]\
VG[  l;lâ  lJGFISG]\  V[8,F  :YFGM SZFjIFP s`,MS $5f p¿ZGF äFZ ;FD[  ;\]NZ
:T\EM  p5Z  TMZ6  SZFjI]\P s`,MS $&f 5KL  5|XÂ:T  O},v5}HF  JU[Z[GL  jIJ:YF
;\NE["GL  lJUTM K[P
S]DFZ5F/  5KL VFXZ[  V[S;M  VMU6RF,L; JQF" lJP ;\P !#5$ s.P;P
!Z)(f DF\ lN<CLGF ;],TFG V<,FpNLG lB,ÒGF  EF. V,DF; A[U pO["
p,}3BFGGF  ;F/F  D,[S  ;\HZ  pO["  V,5BFGG[ DFWJD\+LGL lJG\\TLYL U]HZFTGL
OT[C  DF8[  C]SD  VF%IMP  H[ ,xSZDF\  lCgN]VM4  l;\WLVM  CTFP #_4___ ;JFZ4
(_4___ 5FIN/ VG[ #_ H\UL CFYLVMGF ,xSZG[ SM. ZMSL XSI]\  GlCP  VF
VFÊD6  lCgN]  ZFH5}T  K[<,M  ZFHJL  SZ6 JF3[,FGF ;DIDF\ YI]\  CT]\P  5F86
,}8FI]\4 S6" JF3[,M  EFuIM  T[GL ZF6L 5S0F.P SZ6 JF3[,FG[ 5S0JF  p,}3BFG
5FK/ 50IM T[G[  D/[,L  DFlCTL  V[JL  CTL  S[  SZ6 JF3[,M ;MZ9DF\  VFXZM  ,.
K}5FIM  K[P   p,}3BFG[  ;MDGFY  TZO  ,xSZG[  NMZTM R-L  VFjIMP  ;MDGFY
OZLYL CT5|E ZLT[  ,}\8FI]\P  ;D'â GUZ VG[ lJbIFT DCFN[JGF  D\lNZGL  50TLGL
X~VFT  Y.  SFZ6  S[ DCD}N UhGJL TM ;MDGFY ,\}8LG[  RF<IM  UIM CTMP 5Z\T]
VF  D]Â:,DM  ;¿F U|C6  SZJF  VFJ[,F CTFP T[YL  ;MDGFY  ;FY[ lJwJ; GF8SGL
OZL  X~VFT  Y.P  ;MDGFYGF l,\UG[ pB[0L p,}3BFG lN<CL TZO S}R SZLP Z:TFDF\
hF,MZGF ZFHF SgCF0N[J[  p,}3BFGG[ V8SFjIM  CTMP  5|EF;5F86DF\  ZFHF  JIH,N[J
ZFHJL CTMP T[G[  IYF ;FDGM SIM"  CTMP T[6[  ÒJ  ARFJJF  EFUL  HJ]\ 50I]\   V[
;FY[  V[G[  ZSTl5T  ZMU  56 YIM  CTMP   V[DGF   lD+  H[JF  ZF˜ DF\0l/SGF   ;FYYL
5|EF;DF\  ;¿F  5FKL  D/L  CTLP  36]\  WDF"gTZ 56 YI]\ CT]\P  H[G[ lCgN]V[  OZLYL
:JLSFIF" GCMTFP  p,}3BFGGF  UIF  5KL  ;F{ZFQ8=GF  R]0F;DF  ZFHF  DlC5F,N[J
$YM s.P;P !#_( YL !#Z5f äFZF ;MDGFYGM Ò6M"âFZ YIMP lUZGFZGF G[lDGFY
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D\lNZ sZF˜ B[\UFZGF DC[,f GF  ,[B  5ZYL HF6JF D/[ K[P  sDlCDC[\N|M DlC5F,N[Jo
zL 5EF;[ ;MDGFY5|;FNS'T šš!!šš Irscriptious of  Kathiyavad, P. 116,
No. 77)
 ;MDGFYG]\ 5FRD]\ D\lNZ  o
ZF˜GM\36 $YFV[ ;MDGFY l,\UGL 5|lTQ9F SZL CTLP  T[ D]Â:,DMGF  SM.
:YFlGS  D]SFA,FDF\  .P;P !#_(DF\  DFIM"  UIM  H6FI  K[P  T[YL T[GF  5KL H}GFU-
GL  ;¿F  ZF˜ DCL5F,  $YFGF  CFYDF\  VFJL  CTLP  T[GF  l5TFG]\ VW]Z]\ SFI" T[6[ 5}~\
SI]ÅP  ;MDGFYGM  Ò6M"âFZ  SZFJL  OZLYL 5}HF VR"G RF,] SZFjIFP VF  Ò6M"âFZ
D]bI D\lNZDF\ DZFDT ;]WLGM CTMP  SM. DM8F 5FIF 5ZG]\ SFD  GCMT]\P T[ KTF\
Ò6M"âFZG[ ;FY"S SZ[  T[J]\  T[6[ AFH]\DF\ GFGS0]\ D\lNZ AGFJ[,]\P  SFZ6 S[  T[  V[S  GFGF
ZFHIGM  ZFHJL  CTMP  T[GL 5F;[ DM8]\ D\lNZ AGFJL  XS[  T[8,L  VFlY"S +[J0  G  56
CMI  T[YL  AFH]\DF\  GFGS0]\  D\lNZ  éE]\ SI]ÅP  ——Slhg;  V[J]\  VG]DFG  SZ[  K[  S[  H}GF
D\lNZG[  ;D}/  TM0LG[  tIF\ H GJ]\ D\lNZ  A\WFJ[  V[  36]\  BRF"/  CMJFYL  DCL5F/
N[J[  H}GF  D\lNZGL 5F;[  H GJL E}lD  p5Z GFG]\  D\lNZ  A\WFjI]\  CX[P  V[  VM SC[
K[ S[  S]DFZ5F/GF D\lNZGF B\0[ZGF  JFIjI  B}6FDF\  H[  D\lNZG]\  B\0[Z VFH[  N[BFI
K[  T[  DCL5F/N[JG]\  D\lNZ  CMJ\]  HM.V[P  V[ B\0[Z EFJA'C:5lTV[  A\WFJ[,F R\l0SFGF
D\lNZG]\ CMI V[D Slhg; DFGTF  GYLP SFZ6 S[ V[ ;DI[ A\WFJ[,]\ JFIjI B}6FG]\  B\\0[Z
A\W A[;T]\  GYLP  J/L4  R\l0SFGF D\lNZG]\  D]bIäFZ  lZJFH  5|DF6[ p¿Z lNXFDF\ CMI
V[  56  VF B\0[ZG[ GYLP  V[8,[ VF ;MDGFYGF +LHF Ò6M"âFZGF JBTG]\ DCL5F/
N[J[  A\WFJ[,]\  CMI V[JM ;\EJ K[P˜˜69
;},TFG  DCDN  T3,UGF  ;DIDF\  D,[S  TUL  GFDGF  U],FD SM.
SFZ6G[ ,.G[  GFZFH  Y.  A/JM  SZ[,M  H[G[  U]HZFTGF  lCgN]  HDLGNFZMV[ T[DG[
;FY  VF5[,MPVFD T[ TFSFTJZ Y.  ,}\8DF X~ SZ[,LP 5F86DF\  ZC[,F D,[S
D]hOOZGL  ST, SZL VG[ X[B D].h[NLGG[ 5ZC[H SZL VgI SFZS]GM4 CFS[DMG[  S[N
SZL B\EFT ,. UI[,MP B\EFTG[ 56 ,\}8I]\P  T[GF SFZ6[ ;],TFG DCDN  T3,U[
B\EFT4 E~R  ;]WL  ,xSZ  ,.G[  VFJJ]\  50[,]\P  XFCL ,xSZ ;FD[  A/JFBMZ  CFIF"P
TUL  V;FJ,  GFXL  UIMP  ;],TFG[  D,[S  I];}O AUZFGF  5]+G[  OMH  VF5L  D,[S
TUL  5FK/  ZJFGF  SIM"P  D,[S TUL  S\YSM8  TZO  EFUL  UIM  tIF\YL  H}GFU-
ZF˜ B[\UFZ  $YFG[ CZFjIM  HM  S[  ;],TFG[ T[G[ DFOL  A1FLP ——U]HZFT  VG[  ;F{ZFQ8=
A/JFBMZMYL  D]ST  YIF  T[  5KL  ;F{ZFQ8=GL jIJ:YFDF\  T[  ZMSFIMP   VG[  ;MDGFY
VG[ DF\UZM/GM lSGFZM T[DH A[84 5LZD8F5]  JU[Z[GM  5}ZM  A\NMA:T  SIM"P  VF
;DI[  ;MDGFYDF\  AC]  lJwJ\X YIM GlC  5Z\T]  D\lNZG[  E|Q8  SZJFDF\  VFjI]\P  ,}\8
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56 YI[,LP ˜ ˜70   V[ 5KL  lN<CLDF\  ;],TFG lOZMhXFC  TU,S  XF;G  STF"  AgIMP
U]HZFTGF ;]AF TZLS[ S]ZFGGL OF,DF\  hOZBFGG]\ GFD  GLS/TF  T[G[  ;]AM
AGFJJFDF\  VFjIMP  VF  hOZBFG  OFZ;L CTM H[ A\UF/GM ZCLX CTMP s.P;P
!#&Zv!#*Zf ;]WL  ;]AM sGFlhDf  ZæM  V[ 5KL NlZIFBFG  pO["   hOZBFGvZHM
s.P;P !#*Zv!#*$f ;]AM  AG[,MP  U]HZFTDF\ S], $ hOZBFG  GFDGF  ;]AFVM
JCLJ8DF\  VFJL  UIFP  VF  A[  hOZBFG 5C[,F ;],TFG  S]tA]NLG  D]AFZSXFC[
5MTFGF  ;;ZF D,[SNLGFZG[ —hOZBFG˜GM lBTFA VF5L  U]HZFTGM  GFlhD  AGFJ[,M
H[ s.P;P !#!*f DF\ ;]AF TZLS[ VFjIM  CTMP  NlZIFBFG pO[" hOZBFGvZHF 5KL
Xd;]NLG NFDWFGL s.P;P !#*$v!#(_f VG[  V[GF 5KL  OC[T], D]<S s.P;P
!#(_v!#((f  .P;P !#(_DF\  ;]AF  TZLS[  VFJ[,FP D,[S D]OZ"T OC"T p,
D]<SGF N; JQF"GF XF;GSF,DF\  lCgN]WD"G[  S\.S XFTF J/L VG[ V[ NZdIFG 5|EF;DF\
OZLYL ;MDGFYGL  5}HF  X~  Y.  U.  CTLP
;],TFG lOZMhXFC T]U,SG]\ .P;P !#(*DF\ VJ;FG YTF T[GL HuIFV[
lN<CLDF\ ;],TFG GFl;Z]NLG  ;¿F5Z VFJ[,M CTMP  H[GF ;DIDF\ ——hOZBFG ALG
JÒZ],Ÿ  D]<S —D]hOOZ BFG˜G[ —VFhD C}DFI]G˜ GM lBTFA TYF XFCL lGXFGM  H[JF
S[  ;O[N  K+4  ,F,  T\A} V5"6 SZL  U]HZFTGL  lGhFDTGM AMHM T[YL  DHA}T BF\W
p5Z D}SL ZJFGF SIM"P ˜ ˜71  T[GF  5]+  TFTFZBFGG[  ;],TFG 5F;[  HDFGT  TZLS[
ZFBLG[  T[  U]HZFT TZO GLS/[,MP  Z:TFDF\  TFTFZBFGG[  tIF\  5]+ HgDGF  ;DFRFZ
D/TF HxGG]\ VFIMHG  SI]Å  H[6[ 5F86 5CM\RL  5F86  p5Z  lJHI  D[/J[,MP  ÒT
D?IFGF ;\NE["  —ÒT5]Z˜ J;FjI]\P  .P;P !#)5 DF\ ;MDGFYGF D\lNZGF lJwJ\X DF8[
V[S DM8L  ;[GF  ;FY[   5|IF6  SI]ÅP  Z:TFDF\  VFJTF  D\lNZMG[ TM0TM4 pHF0TM T[
;MDGFY  5CM\RL  D\lNZ VG[ l,\UG[ TM0L GFbI]\P  tIF\ DÂ:HNG]\  lGDF"6 SZL SFhLGL
lGD6]\S  SZL  5F86  5ZT OIM"P72
——ALHF JZ;[ V[8,[ S[  lCP;\P (_$ s.P;P !$_!v_Zf DF\ ;MDGFYGF
lCgN]  ,MSMV[  OZLYL tIF\ D}lT"  5}HF X~  SZL CJFGF ;DFRFZ hOZBFGG[ D?IF T[YL
V[S  OMH  VFU/  ZJFGF SZLG[ V[ 5\0[  V[GL  5FK/  UIMP  lCgN]VMV[ V[GL OMHG[
AZFAZGM  ;FDGM  SIM"  5Z\T]   T[VM  V[GL ;FD[ 8ÞZ  hL,L XSIF GlC4 T[YL  T[VM
NLJGF 8F5]GF lS<,F  TZO  GFXL  UIFP hOZBFG[ V[DGM 5LKM SIM" VG[ V[DF\GF
36FGL ST, SZLP˜˜73   VF ,0F.DF\ CDLZÒ UMlC, VG[ J[U0M EL,[ XCLNL JCMZLP
hOZBFG[ D[3ZFH JFHF 9FSMZG[ 56  DFIM"P  D\lNZG[  E|Q8 SZJFDF\ VFjI]\P  :+L
5]~QFMG[ A/YL WDF"gTZ SZFjI]\P VFH hOZBFG[ U]HZFTGL ;]AFULZL OUFJL lN<CLYL
GFTM TM0L  :JT\+ ;],TFG YIM CTMP  SDG;LAL V[ CTL S[  D]Â:,D VFÊD6 ;DI[
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lCgN] 8F\S ZFH5}TDF\YL J8,F.G[ D]Â:,D AG[,F VF DF6;[ lCgN] WD"GF N[J:YFGMG[
TM0JFDF\ 5}ZHMZYL lJwJ\XSLI 5|J'l¿VM SZL K[P V[GL 5FK/  lCgN] WD"GF SFINFVM
S[ A|Fï6MV[ ;}RJ[,F Z:TFVM H SFZ6E}T CTFP  HM V[ ;DI[  lCgN]VMV[ J8,FI[,F
lCgN]VM DF8[ NZJFHF B]<,F ZFBL OZLYL  lCgN] TZLS[ V5GFJL ,LWF CMT TM
5lZÂ:YlT H]NL lGDF"6 5FDL CMTP  hOZBFGGM 5F{+  VCDNXFC U]HZFTGM  :JT\+
;],TFG AgIM CTMP
lJP ;\P !$&Z s.P;P !$_&f DF\ ;MDGFY 5Z JW ]V[S D]Â:,D VFÊD6
YI[,]\P  VF VFÊD6  D]hOOZXFC H[ :JT\+  ;],TFG U]HZFTGM  YIM  CTM  T[6[ SI]Å
CT]\P VF 5|;U[  V[S  lX,F,[B DF\  V\lST  YIM  K[P  H[DF\  lJP ;P !$&Z zFJ6  ;]N
( V[J]\ ,bI]\ K[P ——EL;DL<,FC Z[DFGZLG BFG zL Z[JT D,[S ANZNLG  ;]T  D,[S
;FZF4  D,[S  ;[B ;]T D,[S ;CZ ;D:T RT]Z\U ;[GF 5ZJ[Q8L  T[ P P P P sBJF. UI]\
K[Pf P P P P ZFH[ zL A|ïNF;  UFDDFYL R0LG[ ACFZ VFjIFP T[6[ T]ZS ;FD[ ,0F.
SLWLG[ I]âDF\ D]VFP T[GF GFD l5TFDC AC]ZF ;LNL4 5|l5TFDC DCFI4 DFTF NM,TAF.4
DFTFDæF  5]+ SFXLD4 5|DFTFDCGF 5]+ V,L4 DFT]zL SgIF HCF\ULZ4 SFSF  ;{N CF,L
TYF ;LNLEF.  TYF VFND zL ;MDGFY 5|tG[  tIF\ D}VFP˜˜ VF VFÊD6DF  JFHF
9FSMZ A|ïNF; ;FY[ NOZGM 5]+ BFG4 Z[JT D,[S4 ;FZF D,[S4 ;CZ4 ,0JF UI[,F
VG[ AC]ZF;LNL4 SFXLD4 HCF\ULZ4 ;{NCF,L4 ;LNL TYF VFND I]âDF\ SFD VFJ[,FP˜˜74
lX,F,[BDF\  p<,[BFI[,  NOZ  V[  hOZBFG  K[P  U]HZFTGF ;]AF TZLS[
—D]hOOZBFG˜GM  lBTFA  ,.G[  U]HZFT  VFJ[,MP  H[ 5]+G[ tIF\ 5]+ HgD YIM T[GF
DF8[  HxG  UM9JJFJF/M  hOZBFG  T[GF  ;UF  5]+  TFTFZBFGG[ CFY[ S[N YIM  CTMP
TFTFZBFGGF  SFSFG[  —G;ZTBFG˜GM  lBTFA  VF5L  JÒZ GLD[,M H[6[  hOZBFGGF
SC[JFYL  TFTFZBFGG[  h[Z  VF5L  DZFJL  GFB[,M G[ hOZBFGG[  S[NDF\YL  D]ST
YI[,M  V[  5KL  V[GF  5F{+G[ ZFHI  JCLJ8GL TF,LD VF5L  tIF\  ;]WL  D]hOOZXFC
AGL JCLJ8 R,FjIMP VF D]hOOZXFC[ VFÊD6 SZL ;MDGFYDF\  OZL  p5ãJ
DRFJ[,MP
hOZBFG[  SZ[,M  GFX  V,FpNŸLGGF  ,xSZ[ SZ[,F GFX 5KL VFXZ[ V[S
;M JQF" 5KL YIM4  V[8,[ S[ ;M JQF" ;]WL  ;MDGFYG]\ 5}HG AZFAZ RF,] CX[ V[D DFGL
XSFIP75 hOZBFG sD]hOOZXFCf GF VJ;FG 5KL  V[GF 5F{+ VCDNXFC[  U]HZFTDF\
;TFGF ;}+ WFZ6 SIF"  CTFP V[6[  .P;P !$!#DF\ ;F{ZFQ8=  5Z VFÊD6 DF8[ ;{gI
DMS<I]P S[D S[  ;F{ZFQ8=GM  SM.56  ZFHJL  CÒ  U]HZFTGL  VF GJL :Y5FI[,L
;<TGTGL ;¿F  :JLSFZL GCMTLP J/L V[GF lJZMWL XFC Dl,SG[ ;MZ9GF ZF˜V[
VFzI VF%IM  CTMP T[D  hOZBFG[  :YF5[,F  YF6F ZF˜ V[ p9F0L D}SIF CTFP
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VCDNXFC[  V[S  DHA}T  ;{gI  DMS<I\]  CT]\  H}GFU-vJ\Y,L  JU[Z[  :YFGMDF\ YI[,F
I]âDF\  ZFH5}T  ;[GFV[  5|A/  ;FDGM  SZL  D]Â:,D  ;[GFGF CF,CJF,  SZL  D}SIF
CTFP V[  ;FY[ ;FY[ V[GM  ;Z\HFD  ,}\8L  ,LWM CTMP   VF  ;F\E/LG[ VCDNXFC[  HFT[
!$!$DF\ ;MZ9 p5Z R0L VFjIMP VF I]âDF\ ZF˜ D[l,U[ VCDNXFCGL  ;¿F  :JLSFZJL
50LP AC] DM8L B\06L ,. ZF˜ p5Z V\S]X ZFBJFDF\  H}GFU-DF\  V[S  DHA}T  ;{gI
D}SL  5|EF;5F86 TZO  S}R SZL UIMP T[6[  ;MDGFYGF  B\0[ZG[  TM0I]\  VG[  WD"IMâF
TZLS[  5MZ; VG]EjIMP76  5Z\T]  VF  ;MDGFY  5ZGF  VFÊD6GF  SM. ;A/ 5]ZFJF
5|F%T YTF GYLP77
H]GFU-GL UFNLV[ ZF˜ DF\0l,S # HM s.P;P !$5! YL .P;P !$*Zf
;¿FV[  VFjIMP DF\0l,S[  T[GF  l5TFGL  GLlTG[  VG];ZL  UFNLV[  A[;TF H lUZGFZ
p5Z V\AFÒGF  5|l;â  D\lNZGM  VG[ 5|EF;5F86GF ;MDGFY D\lNZGM Ò6M"âFZ
SZFjIMP  ;MDGFYGM  Ò6M"âFZ  EuG  D\lNZG[  ;DZFJJF  H[JM CTM tIF\  T[6[  l,\UGL
5|lTQ9F  56 SZL 5}HF  X~ SZFJL4 I7M SIF"P  T[ ;FY[ tIF\GF D]Â:,D  YF6FG[  p9F0L
D}SL  DF{,JLVM  VG[ SFhLVMG[ GUZ ACFZ SF-L D}SIFP78
;MZ9  5|N[XG[  ;\5}6"  D]Â:,D  XF;G GLR[ D}SJF DF8[ .P;P !$&)DF\
DCD]N  A[U0M  5|A/  ;[GF  ;FY[  H}GFU-  p5Z  R-F. SZLP  DF\0l,S v # HFG[
A/HAZLYL  .:,FDWD"  V5GFJJFGL  OZH  5F0[,LP H}GFU-G]\ GFD —D]:TOFAFN˜
SZJFDF\  VFjI]\P  DCD]NGL  ;¿F  5KLYL  H}GFU-  VG[  T[GF  TFAFGF lJ:TFZMDF\ ZCL
K[P  EM8FEFUGF  ,[BSMV[  DCD]N  A[U0FV[  ;MDGFY  5|EF;  p5Z R-F. SZL V[JM
p<,[B  SZ[,  K[P  5Z\T]  VF  R-F.GF  9M; VFWFZM D/TF  GYLP 5MTFGL  C]S]DT
JF/F  5|N[XDF\YL  OZLYL  A/HAZL  SZL  R-F.  SZJFGM  SXM VY" 56 GCMTMP  VF
V\U[ zL GZM¿D 5,F6  H6FJ[ K[ S[ DCDN[ .P;P !$&5 VG[ !$&)DF\ H}GFU- 5Z
R-F. SZLP H}GFU-G[ D]:TOFAFN HFC[Z SI]ÅP V[ 5KL ;MZ9DF\  V[DGL  H  ;¿F  K[
TM  5KL  5MTFGF  H  5|N[X  5Z  R-F.  SZJFGL H~Z SIF\ ZCL m DCD]N  A[U0M
H}GFU-  ÒTLGL  5FKM  OIM" 5KL  ;F{ZFQ8=DF\ T[ VFJL  XSIM GYLP  B\EFT  VG[ ;}ZT
BFGN[X  VG[ JF:SMv0LvUFDF VFJL UIM  K[  G[  J[5FZ  HDFJF  DF\0IM  K[  T[GL  ;FD[
,0JF  HJ]\  50I]\ K[P79
VFJ]\  H  ;DY"G  X\E]5|;FN  56  VF5[  K[P  5Z\T]  X\E]5|;FN  N[;F.  T[
KTF\  R-F.  SZL  CMJFG]\  ;DY"G  SZ[  K[P  H[GF  SM.  9M;  VFWFZM  VF%IF JUZ
——DF\0l,S  p5Z  R0F.VM  SZL  T[G[  CZFjIF  5KL  56  DCD}N  ;F{ZFQ8=DF\ S], 5F\R
JQF"  ZæMP  KTF\  T[  5|EF;5F86  XF  DF8[  UIM  GlC  T[G]\  SFZ6  ;DHFT]\ GYLP  SNFR
T[G[  ;DI D?IM  GlC  CMI  VG[ SNFR DCD}N UhGJLGL VNFYL  UFhL5N  5|F%T
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SZJF T[GM lJRFZ CX[P VF  ;DI NZdIFG T[6[ 5|EF;5F86DF\ D}lT"5}HF TM A\W
SZFJL  CTL  VG[  .:,FDGF  5|RFZ  DF8[ VG[ WDF"gTZGL 5|J'l¿G[  J[U  VF5JF  V[S
jIJÂ:YT T\+ 56 UM9J[,]\P
.P;P !$)_DF\  T[6[ V[S 5|A/ ;{gI ;ÒG[ 5|EF; p5Z R-F. SZLP
lCgN]VM   SDHMZ  Y.  UIF CTFP   T[VMGL  XÂSTGM  ;\CFZ  Y.  UIM  CTMP T[VMGF
WD"  VG[  ;\:S'lTGM  :5Q8  prK[N  Y.  UIM  CTMP  T[DG]\ WG ,]\8F. UI]\ CT]\P RFlZÈ
lXlY, Y.  UI]\ CT]\  VG[  ;],TFGGM  ;FDGM SZJFGL  HZF H[8,L  56 XÂST  T[GFDF\
ZCL  G  CTLP  T[D  ;MDGFYDF\  EF\UJF  H[J]\  56 X]\ CT]\ m  H[  D\lNZ  5Z  A[vA[
;NLVMYL  lGZ\TZ  36 VG[ CYM0F lh\SFTF ZC[TF CTF  tIF\  lJX[QF B\0G SZJF  5F+
SF\.  CT]\  H GlCP˜˜80
lCgN]5|HFG]\  CLZG}Z  Zæ]\  G CMIP  SM.  ;FDGM  SZJFGL  XÂST  56  G
CMI  ZFH5}TM  K}8F  KJFIF  ZC[TF  CMI4  V[DG[ SM. A/JFG K+ G CMI ;MDGFYDF\
SX]\  H  EF\UJF  H[J]\  G  CMI TM DCD]NGL VF R0F.  V\U[  X\SF HgD[  T[JL  JFT  K[P
SFZ6 S[  DCD}N  A[U0M  DCÀJFSF\1FL  GCMTMP  T[GL  5F;[  ;¿F4 A/  AW]\ H CT]\
J/L lCgN]:TFGDF\ H[ .:,FDL XF;SM  VFjIF T[G[ SFhLVMV[ S[ DF{,JLVMV[  SM.
lCgN]  lJ~âGF  5ZFÊDMG[  .<SFA VF5L GJFHIF GYLP;F{YL SÎZ ;],TFG TM
VF{Z\Uh[A CTM T[6[ 56 VFJF .<SFAM D/[,F GYLP CF4 .:,FDWD"GM  5|RFZ YFI T[
DF8[GF 5|IF; H~Z SIF" CMIP V[ ;FY[ ;FY[  5|HFDF\ lCgN]DF\YL J8,FI[,  D]Â:,D
AG[,F  lCgN]  ;FD[  N]xDG  AGL  XÂST5}J"S ,0TF CMI  S[  5|J'l¿DF\ ;FY  N[TF  CMI
tIFZ[  D]Â:,D  XF;S[   V[JM  3FTSL  AGJFGL H~Z  56  ZC[TL  GYLP  TM  DCD]N
A[U0FV[  ;MDGFY EF\uI] V[ DFGL XSFI T[JL JFT  GYLP  >lTCF;DF\  HIF\  R0F.VMGL
;F,  V[S  GYL  tIF\  SM. SM.GM VFWFZ  ,.  5|;FZDF\  VFJ[,L  CSLSTG[  9M;  JH}N
VF5L  XSFI  S[D m   VF  lJRFZ DFUL  ,[  T[JM  D]NM  K[P  VF  lNXFDF\  ;\XMWG YFI
TM GJL ;RM8 CSLST RMÞ; D/[  T[JL  K[P ZtGDl6ZFJ  HM8[  U]HZFTGM  ;F\:S'lTS
>lTP .:,FDI]U B\0 v ZDF\ S[  U]HP  GM ZFHSLI  ;F\:S'lTS  .lTP U|\Y v 54
;<TGTSF,DF\ 56 5|EF;5F86 p5ZGL  R0F.GL  lJUTM VF5L  GYLP VF  R0F.GM
p<,[B  EFJGUZL  OFZ;L4 VZAL  ,[BM sV\U|[Òf EFJGUZP VF  ,[BDF\  V;\bI
UZA0M  K[P B]N X\E]5|;FN N[;F.  T[G[  —HF,L˜ ,[B DFG[ K[P H]VM ;F{ZFQ8=GL
HgDXTFaNL VFP Z__$4 5|FRLGI]U  5FN8L5 v ##4 5'P #&f
ZtGD6LZFJ  56  S\.S V[J]\ H SC[ K[P ——;MDGFYGF  DM8F D\lNZGF GFX
5KL tIF\G]\ D\lNZ TM0JF DF8[G]\ VFSQF"6 D];,DFGM DF8[ Zæ] H GCMT]\P  V[8,[
D]hOOZXFCGF  ;DIDF\  D\lNZMGL  DÂ:HNM  Y.  U.  V[  5KL  tIF\ TM0JF H[J]\ S\.
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Zæ]\  H  CMI  V[D  ,FUT]\  GYLP˜˜81
U]HZFTL  ;ZCN[  D]Â:,D  l;JFIGL  ALÒ  SMD  äFZF  VFÊD6  RF,] YIF
CTFP  VF  SMD  5M8]"ULh  CTFP  V[DGL  5F;[  GF{SF;{gI  VG[ VFW]lGS ClYIFZM  CTF
T[  KTF\  X~VFTDF\  ;MZ9GF  ;]AF  5N[  D,[S  VIFh[  5|A/  ;FDGM  SZ[,MP V[DGF
D'tI] 5KL T[GM 5]+ .;FS VFJ[,M H[6[ lCgN] HDLGNFZMvZFHFVM  ;FY[  D/L NLJ
VG[  VgI 5|N[XM  C:TUT SZJF 5|IF; SZTM  CTMP  5M8]"ULhMV[  NLJ  5Z  SAHM
HDFJJFDF\  ;O/  ZæF\ CTFP U]HZFTGF D]Â:,D XF;SMGL ;¿F WLZ[vWLZ[ GA/L 50L
CTLP NLJDF\ .P;P !5$&DF\  EI\SZ  I]â  YI[,]\P  ~DLBFG #___  DF6;M  ;FY[
DFIM" UIMP h]\hZBFG &__  D]Â:,DM  ;FY[  S[N  5S0FIMP  ;],TFGGL  KFJ6L  ARL
ZCLP  AR[,F  GFXL  UIFP  5M8]"ULhMV[  NLJ  ,}\8I\]  V[  ;FY[ ;FY[  ;F{ZFQ8=GF  A\NZM
56 ,}\8IF\4  UFIM DFZL4 D\lNZM4  DÂ:HNMG[ lJwJ\X SZJFDF\ VFjIFP
.P;P !5$*DF\ OZLYL UJG"Z 0LP SF:8M UMJFYL DM8M SFO,M ,. NLJ
VFjIMP T[GM ;FDGM SZJF SM. ,xSZ VFjI]\ GlC T[YL  ;],TFG 5Z WFS HDFJJF
5|EF;5F864  DF\UZM/4 5MZA\NZDF\ JCF6M AF?IFP 5|EF;5F86DF\ HAZL ,\}8 RF,L4
H[ CFY  VFjI] T[ 5M8]"ULhM  ,}\8L  RF<IF UIF H[DF\GL JF3[,F ZFHF ;FZ\UN[JGF ;DIGL
;\:S'TDF\ ,BFI[,L —N[J5F86 5|XÂ:T˜ 56 ,}\8L UIF H[ CF, l;g8=F s5M8]"ULhfDF\ K[P
V[ p5ZF\T NLJGF lS<,FGL DZFDT DF8[ ;MDGFY S[ H[GM VG[SJFZ lJwJ\X YIM K[ T[
D\lNZGF K]8F 5yYZM p9FJL UIFP  CF, NLJGF lS<,FDF\ lX<5 ;FY[GF V[JF 5yYZM
ÏÂQ8UMRZ YFI K[P
U]HZFT DMU, ;¿F GLR[ CT]\ G[ VSAZGF ;DIDF\ W|M, 5F;[ E}RZDMZLG]\
I]â YI[,]\  H[DF\ HFDGUZGF ZFHJL TYF T[GF 8[S[NFZM ;FD[  lN<CLGL XFCL ;[GF CTLP
VF I]âDF\ XFCL ;[GF lJHI YI[,L VG[ ;F, CTL .P;P !5)Z GLP XFCL ;{gI[ lJHI
D[/JL H}GFU-4  N[J5F864 äFZSF VG[ X\BMäFZ A[8 56 SAH[ SIF" CTFP  VF 5KL
DLZhF Vlhh SMSTF,X JF SMSF VDNFJFNGM ;]AM AgIM CTMP  H[ ;MDGFYDF\ UIM
CTM G[ :YFlGS ZCLXMGL OlZIFN ;F\E/[,L CTLP  VF OlZIFNDF\ SFhL  DCD}N TYF
:YFlGS ,xSZL VlWSFZL  ;F,FZ ;F,[D DLZhFG[  OlZIFN SZ[,L S[ VF GUZGF
lGJF;LVM D}lT"5}HS K[ DF8[ T[DGL ST, SZJL HM.V[  VG[  ;MDGFYG]\  D\lNZ  TM0L
5F0J]\  HM.V[P  5Z\T] VSAZ AFNXFCGL  GLlT  WD";lCQ6]TFJF/L  CMJFYL  DLZhFV[
VF OlZIFN D\H]Z ZFBL GlCP  V[8,]\ H  GlC  56  lCgN]VMG[  T[DGF  WD"G[
VG];ZJFDF\ SM. VJZMW SZJFDF\ GlC VFJ[ V[JL BF+L 56 VF5LP
V[  AFN lDZhFV[  5|EF;DF\  N[;F. ZF3JÒ lJ`G]Ò TYF UF\UÒ lJ`G]ÒG[
N[;F.ULZL VF5[,L CTLP  VF  ;DIUF/FDF\  S\.S  XF\lT  :Y5F. CTLP 5lZ6FD[ K}5L
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ZLT[  ;MDGFYG]\  5}HG YT]\ CT\] T[  CJ[ HFC[ZDF\ SXF EI JUZ YJF ,FUL CTLP  5|HF
VG[  A|Fï6M  äFZF D\lNZGM  Ò6M"âFZ .P;P !5__ YL !5!!GL JrR[ YIMP D\lNZGL
D}/ E}lDG[ pRL ,. Ò6M"âFZ YIMP82
VFhDFXFCGF ;DIDF\  VF{Z\Uh[A T[GF ($ JQF"GM CTM tIFZ[ T[GF TZOYL
S[8,FS  OZDFGM  YI[,F  H[DF\  T[GL  VUFpGL  WFlD"S  ;lCQ6]TF  GHZ[  VFJ[  K[P
T[GF  OZDFGDF\  ——VDNFJFN  VG[  5ZU6FGF  D\lNZDF\  D}lT"5}HF YTL CTL T[  DFZF
äFZF  TM0L  5F0[,F  D\lNZMDF\  OZLYL  5}HF  YFI  K[  T[YL  T[JF  D\lNZMG[  TM0L 5F0JFP˜˜
VF  p5ZF\T  T[G]\  ALH]  OZDFG  V[  CT]\  S[ v ——;MDGFYGF D\lNZG[ VDFZF ZFH
VD,GF 5|FZ\EDF\ GQ8 SZL  GFBJFDF\ VFjI]\  CT]\ VG[ tIF\ YTL D}lT"5}HF  A\W  SZFJL
CTL  VtIFZ[  X]\  5lZÂ:YlT  K[  T[  DFZL  HF6JFDF\ GYL 56  HM  T[   :YFGDF\
D}lT"5}HSMV[  5]Go  D}lT"5}HFGM  5|FZ\E  SIM"  CMI  TM  CJ[ T[  D\lNZG[  V[JL  ZLT[  GFX
SZL  GFBJM  S[  T[  DSFGGL  HZF  56 lGXFGLVM ZC[  GlCP  tIF\YL D}lT"5}HS
lCgN]VMG[ SF-L D}SMP˜˜83
VFGF  VD,  DF8[  OMHNFZ ;ZNFZBFG V[S 8]S0LG[ 5|EF; ;MDGFY
DMS,L  CTLP  H[6[ l,\UG[  B\l0T  SZLG[  A|Fï6MG[  DFZL  TYF  V[S  UFIGM JW SZL
T[GF  ,MCLGF  KF\86F  SZL  D\lNZG[  V5lJ+  SZJFDF\   VFjI]\P D\lNZGF 3]\D8G[  TM0LG[
DÂ:HNDF\  ~5F\TZ SZJFDF\  VFjI]\P  N[;F.   U65T  ;FZ\UWZ[ D,[S ÒIFBFGG[  DFZL
GFbIM  ;{lGSM  p5Z  5|HF  T}8L  50L  H[YL  ;{lGSM GFXL UIF V[  5KL  D,[S  ÒIFGF
5]+  D,[SBFG[  l5TFG]\  J[Z JF/JF 5|EF; 5Z R-F. SZL  DwIZF+LV[  D,[SBFG[
U65TGF 5]+MG[ DFZL GFbIFP .P;P !*_&GF DCFJÒGF  5]+  ;]ZHD,  N[;F.V[
XFCL  ;{gIMGL  DNNYL D,[SG[ DFZL 5|EF;5F86  :JFlWG  SI]ÅP84
D]U,F.G]\  XF;G  V\T  TZO UlT SZL Zæ]\ CT]\P ;F{ZFQ8= GFGF GFGF
V[SDMDF\  lJEFÒT  CT]\P  VF  NZ[S  GFGF  V[SD  50MXL  V[SD ;FY[  J[Zh[ZYL 5|N[X
C05 SZJFGF SFZXF  SZTF CTFP ;F{ZFQ8= .P;P !*&_ YL .P;P !*($ ;]WL  ;DZF\U6
AGL UI]\ CT]\P  NLJFG VDZÒ4 D[Z] BJF;4 EFS]\EFÒ4 5|[DÒ NFDF6L4  X[BlDIF  VG[
JBTl;\C  UMlC, T[VMGL  DCÀJFSF\1FF 5}ZL SZJF  T,JFZGL  V6LV[  SC[JFTL
XF\lT :YF5JF  p<8FGL VXF\lT éEL SZL CTLP
D]U,F. 5KL DZF9L ;¿F pNI  5FDL R}SL CTLP  5|EF;DF\ ;]ZHD,GL
U[ZCFHZLGM  ,FE  ,.  5Î6LVMV[  A/JM SIM" CTMP gIFDTBFG ,MNLV[ 5|EF;GM
N}U"  ;DFZFjIM  CTMP  hF0LVM  ;FO  SZFJ[,L  T[GL ;FD[ 56  5Î6LVMV[  A\0  p9FjIM
CTMP  5Î6LVMV[ CFZ 5FDL gIFDTBFGGL ;¿FG[ DFGJL 50[,LP DZF9F ;ZNFZ
DFG VF\UZ[ TYF  5M8]"ULhMGF GF{SF  SFO,M  gIFDTBFGGF ;DIDF\  J[ZFJ/  VFJL
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R0[,F  AgG[G[ GHZF6]  VF5L  ZJFGF SIF" CTFP  VF 5KL H[ SF\. ;¿F DF8[ ,0F.VM
Y. T[DF\ lCgN] WD"G[ S[ ;MDGFY ;\NE[" SXL lJwJ\X 38GFVM  HMJL 50L GYLP VF
,0F.VM  VlWSFZM 5|F%T SZJF S[ DCÀJFSF\1FFVM 5FZ 5F0JF  Y.  CTLP  D]Â:,DMV[
HTF  ;DIDF\ 36]\  XLBLG[  lCgN]VM ;FY[ ;lCQ6]  AGL  ÒJTF  ZæF\ CTFP DZF9FGL
;¿FGF  SF/DF\ H ;MDGFYGF pâFZ DF8[GF äFZM OZL B}<IFP
 ;MDGFYG]\ Kõ]\ D\lNZ  o
5|EF;5F86DF\  ;MDGFYGF  D\lNZ  5Z  JFZ\JFZ lJWDL"VMGF C]D,F YIF
CMI  D\lNZ  V[8,L CN[  EuG  Y.  R}SI]\  CT]\  S[  OZLYL  T[GM  Ò6M"âFZ  XSI ,FUTM
G CTMP  T[YL çNMZGF  DCFZF6L  VC<IFAF.V[ lJP ;\P !(#) s.P;P!*(#fDF\
;MDGFYGF EuG  B\0[ZYL  N}Z  GJ]\  D\lNZ  A[  DF/G]\ D\lNZ .P;P !*(#GF  J{XFB
;]NL +LH sV1FIT'TLIFfG[  lNJ;[  D\lNZG]\ BFTD]C]T" YI]\P .P;P !*(( HI[Q9
DF;DF\ 5|lTQ9F  Y.  V[8,[  5F\R  JQF"  A\WFTF  YIF CMI V[D ,FU[  K[P  ;MDGFYGL
5|lTQ9F  EM\IZFDF\  Y.  K[P VUFpGL lJwJ\XSLI 38GFG[ HMTF  E}UE"DF\  l,\U  5|lTQ9F
SZJFG]\ IMuI ,FuI]\ CX[P  VF D\lNZDF\ p5Z VC<I[` JZ K[P  GLR[  HIF\ l,\U  5|lTQ9F
Y.  T[  ;F\S<I[` JZG]\  H}G]\  l,\U H CT]\P VF  D\lNZ H}GFU-GF  GJFAGL ;¿FDF\ CMJF
KTF\ D\lNZGL 5}HF JU[Z[  CÞ UFISJF0  ;ZSFZGM  K[  VFD  CM<SZ VG[  UFISJF0
V[ A[ lCgN] ZFHFVMG[ EFU[ EUJFG  ;MDGFYGF OZL  pâFZ VG[  5}HFG]\ DFG HFI
K[P85  N[;F.  plDIFX\SZGL  VFU[JFGL  C[9/  IF+F/]VMG[ ZC[JFGF lGJF;M4  ;gIF;L
VFzD4 GUFZFBFG]\ JU[Z[ UFISJF0GF ;CSFZYL 5lZ5}6" YI[,F CTFP  V[ p5ZF\T
XlXE}QF6 V3MZ[` JZ  TYF ELDGFYGF D\lNZGM 56 Ò6M"âFZ  YIM CTMP  VF D\lNZ
;FN] VG[ GFG]\ KTF\ ZRGF 5ZtJ[ pDNF K[P SD/GL  5F\B0LVMYL  JL8/FI[,F lXBZ
5yYZDF\YL  SMZ[,F 5]Q5 H[J]\ ,FU[ K[P
VFH[  ;F\5|T  ;DIDF\  56 VC<IFAF.  CM<SZG]\  ;MDGFY D\lNZ éE]\
K[ tIF\  56 5}HF VR"G  RF,]\  K[P VF  D\lNZ 5Z V[ 5KL  SM.  lJwJ\X  38GF AGL
GYLP DZF9F SF, 5KL lA|l8X ;ZSFZGL S\5GL ;ZSFZ[ WLZ[WLZ[ 5UN\0M HDFJL NLWM
CTMP  ;F{ZFQ8=  GFGL GFGL lZIF;TMDF\  JC[RFI[,L CTLP  ;MDGFYGF  EuG VJX[QF
JF/]\  S]DFZ5F/G]\  D\lNZ  H}GFU-GL  ;¿FGF  lJ:TFZDF\ VJF[,]\ CT]\P H}GFU-DF\
GJAGL  ;¿F CTLP VF GJFAMGF SF/DF\  ;MDGFY TZO N},"1FTF ;[JJFDF\  VFJL
CTLP   SMDL  T\UNLl,VM  56 Y. CTLP GJFA[ N[CMt;U"GF Ò6M"âFZGL  DGF.  SZL
CTLP  VW]ZFDF\  5}Z]\  EFZT !)$*DF\ VFhFN YTF H}GFU-GF  ZFHIG]\ HM0F6
5FlS:TFG  ;FY[ SZ[,]\  H[GF 5lZ6FD[ lCgN] 5|HFDF\ OZLYL  VF ;MDGFY D\lNZ  VG[
lCgN]  N[J TZO  N],"1FTF  YX[  V[JL VFX\SF HFUL CTLP  H}GFU-  5FlS:TFG  ;FY[
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HM0F.  T[  ;ZNFZG[  5;\N  G  CT]\P SFZ6 lHGFCGL  A[J0L  RF, CTLP H}GFU-DF\
,MSDT  ,[JFDF\  VFJ[  T[D  SFxDLZDF\ 56  ,MSDT  ,[JFDF\  VFJP  VFD SFxDLZ
;FD[  5FlS:TFG[  H}GFU-GL  RF,  RF,L 5Z\T]  ;ZNFZ[  T[GL  S]G[C GLlTYL  V[D YJF
NLW]\  GlCP H}GFU- EFZTG]\ VB\0 ZFHI  AG[  T[  DF8[  VFZhL  C]S]DTGF  D\0F6  YIF
G[  V[S  EFZ[  ,0T  VF5L  H[GL  ;FD[ E]ÎM  TYF  GJFAG[  CFZ  :JLSFZJL  50LP  GJFA
T[GL  ZF6LVM4 S]TZFVM VG[ ;\5l¿  ,.  5FlS:TFG  E[UM  Y. UIMP  E]ÎMV[  V[
JBTGF  ;F{ZFQ8=  5|N[XGF EFZT  ;ZSFZ TZOGF ,xSZL J0F  VlWSFZL slZÒIMG,
SlDxGZf zL A}RG[  V[S  5+ ,BLG[ SC[  K[  S[4 ——,MSMG]\  ,MCL  G  Z[0FI4  T[VMGL
lD<STGM GFX G YFI4 C[ZFGUlT V8S[ VG[ ZFHJ\X H/JF. ZC[ V[ C[T]\YL  H}GFU-
ZFHIGL SFpg;L,GF   J0F  ;eI  S[%8G  CFJ["  HMg;[ zL  XFD/NF;  UF\WL ;FY[ RRF"
SIF" 5KL  H[  NZBF:TM VF6L CTL  T[GM  lJRFZ SIF" 5KL  HFC[Z 5|HFGM DT ,.G[
EFZT ;ZSFZGF 5|FN[lXS  J0F VlWSFZLG[ ZFHIGL C]S]DT ;M\5L  N[JFGM  VD[ lGüI
SIM"  K[P  VD[ V[ ZLT[ ,M0" DFpg8A[8G4 DCFtDFÒ4 J0F5|WFG VG[ p5J0F5|WFG   ;C]G[
TFZYL  BAZ VF%IF K[P  VG[ TD[ VF lJ7Â%TGM :JLSFZ SZXM  V[JL  VFXF  K[P zL
D]GXL  ,B[  K[4 ——!)$*GF  VMS8MAZGF  V\TDF\ C]\ GJL  lN<CLDF\  ;ZNFZ 58[,GF
lGJF;  :YFG[ CTM tIFZ[ 5|FN[lXS SlDxGZ zL A}RGM  8[,OMG  ;\N[X VFjIMP —;Z
XFCGJFh E}TMV[ H}GFU-GM SAHM ,[JF EFZTLI  ;{gIG[  lGD\+6  VF%I]\ K[P˜
;ZNFZ[  DG[  VF  BAZ VF%IF tIFZ[ DFZ]\ C{I]  CQF"YL  K,SF.  é9I]\  C]\  AM,L é9IM4
—RF,M  tIFZ[  HI  ;MDGFY ¦˜ ˜˜86
——XZ6FUlT  5KL  RMY[ lNJ;[ ;ZNFZ H]GFU- VFjIF VG[ ACFpNŸLG
SF¶,[HGF  lJXF/  D[NGL  ;D1F  T[D6[  EFQF6  SI]ÅP  T[D6[ E]ÎM VG[ HMg;[ JF:TlJS
¹ÂQ8  ZFBJF DF8[  VG[ EFZTLI ;[GFG[ ;\ID ;FRJJF DF8[  VlEG\NG VF%IFP  T[D6[
SFxDLZ VG[  C{NZFAFNGM  56  p<,[B SIM"P˜˜87
H}GFU-  5KL  ;ZNFZ 5|EF; 5F86  UIF  T[DGL  ;FY[  5|WFGD\0/GF
T[DGF ;FYL UF0UL,4 SPDFP D]GXL4 GJFGUZGF  DCFZFHF HFD ;FC[A lNluJHIl;\CÒ4
;F{ZFQ8=GF J0F5|WFG  pK\UZFI  -[AZ JU[Z[ CTFP EFZTGF ZFQ8=N[JG]\  B\-[Z NXFG]\
D\lNZ  HM.  ;ZNFZG]\ ìNI  CRDRL UI[,]\P UF0UL, äFZF Ò6M"âFZG]\  ;}RG
;ZNFZG[  YI]\  G[  ;ZNFZ  58[,[  V[  H  ;DI[  ;\DlT VF5LP ;MDGFYGF ;D]ã lSGFZ[
H.  CFYDF\  ;D]ãG]\  H,  ,.  ;MDGFY  D\lNZG[  OZLYL GJlGDF"6 SZJFGL  5|lT7F
,LWLP  5|EF;5F86DF\  ;ZNFZ[ VC<IFAF. JF/F  ;MDGFY  D\lNZ 5F;[   HFC[Z  ;EF
IMÒG[  ;EFG[  ;\AMWTF Sæ]\  S[4  —GJF JZ;GF  VF 5lJ+ lNJ;[ VF56[ lGZWFZ
SZLV[ S[ ;MDGFYGM Ò6M"âFZ  YFI  VF DF8[ ;MDGFY JF;LVMV[  AGT]\  AW]\  H  SZJ]\
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HM.V[P VF V[S 5lJ+  SFI"  K[  V[DF\ TDFZL ;F{V[  EFU  ,[JM HM.V[P˜
VFD  ;MDGF D\lNZGF GJlGDF"6G]\ SFI"GL X]E X~VFT Y.P HFD ;FC[A[
V[S  ,FB ~l5IFG]\ NFGGL  HFC[ZFT SZLP XFD/NF; UF\WLV[ VFZhL C]S]DT TZOYL
5! CHFZ ~l5IFGF NFGGL HFC[ZFT SZLP SFSF;FC[A UF0UL, AF\WSFD BFTFGF
5|WFG CTFP T[D6[ BFTF TZOYL SFDGL HJFANFZL :JLSFZLP lZIF;T BFTFV[  ;,FCSFZ
;lDlT  lGDL CTL V[ ;lDlTGF VwI1F TZLS[ SPDFPD]GXLV[ Ò6M"âFZGL  IMHGF  ;FY[
;\S/FIF CTFP
VF  ;DI  5KL  H]GF  D\lNZGF  :YF5tI  ;\NE["  VD]S  ,MSMV[  lR\TF ;[JL
CTLP H[  ÒJTF  D}<IMG[  AN,[  DZ[,F 5yYZMDF\  Z;  WZFJTF  CTFP  T[DGM  lJRFZ
5|FlRG  D\lNZGF B\0[ZG[  5]ZFTG  GD]GF  TZLS[  HF/JL ZFBJFGM CTMP 5]ZFTÀJBFT]
56  VF  5|FRLG  D\lNZGF  B\0[ZG[  ;FRJL  ZFBJF  DYL  Zæ]\  CT]\P  tIFZ[ 56 ;ZNFZ[
Sæ]\  CT]\  S[4 ——VF  D\lNZ  lJX[GL lCgN]VMGL ,FU6L B}A H  ~- VG[ jIF5S  K[
VtIFZGF  ;\HMUMDF\  DF+  D\lNZDF\ GFGF\ DM8F\  ;DFZSFDYL VF ,FU6L  ;\TMQFFI
V[  XSI  GYLP  BZM  5|` G HIMlTl,"\UGL  5|F65|lTQ9F SZJFGM K[P VG[  lCgN]  5|HFGF
EÂSTEFJ  VG[  :JDFGGM  5|` G  K[P˜˜88
VF  ;MDGFYG]\  D\lNZ  H}GFU-GF  GJFAGF  TFAFDF\  CT]\  T[YL  T[GF
TZOYL  EI\SZ N],"1F  ;[JJFDF\ VFJ[,]\P VlWSFZLVMGF 3M0FVM T[DF\ A\WFTFP  lJWDL"
,MSM  T[DF\ DG 50[  T[J]\  SZTFP  UW[0F4 3M0FGL ,FN 56 tIF\ VJX[QFGF  B\0[ZDF\  CTLP
D]GXLV[  !)ZZGF  l0;[P  D],FSFT  ,LWL  CTLP  T[DG]\  J6"G SZTF ,B[  K[4 ——B\l0T
E:DLE}T  YI[,  VG[  5ZFlHT  V[J]\  VF  TLY"   VF56F V5DFG VG[  VF56L
VS'T7TFG]\  :DFZS  AGL  Zæ]\  K[P   JC[,L  ;JFZ[  ;EFD\05DF\  T}8[,  OZ;  B\l0T
:T\EM  VG[  J[ZlJB[Z 5yYZM HM.  DFZ]\  ìNI  XZDYL  ;/UL  p9I]\P  H[  ;EFD\05DF\
V[S  J[/F  A|Fï6MGF  J[NUFG  VG[ ZFH5}TMGF XF{I"YL  5|SLlT"T  YIM  CTM  tIF\  DFZF
V5lZlRT  5U,FGM  VJFH  ;F\E/L  UZM/LVM  5MTFGF NZDF\YL ACFZ 0MSF.
5FKL  ;\TF.  HTL  CTLP  VG[ SM.S VlWSFZLGM  tIF\ AF\W[,M 3M0M DFZF VFUDGG[
;F\E/L DFY]\ W]6FJTM C6C6L p9IMP DFZ]\ D:TS XZDYL h}SL UI]\P˜˜89
EFZT  ;ZSFZ[ V[ 5KL ;ZSFZL :YF5tIlJNMG[ 5|EF;GL D],FSFT ,[JF
VG[  D\lNZGF  GJlGDF"6 V\U[ VlE5|FI VF5JF lGI]ST SIF" CTFP
;ZNFZ[  VF  VFBL  IMHGF  DCFtDF UF\WL HM0[ RRL" CTL tIFZ[ AF5]V[ Sæ]\
S[  IMHGF  ;FZL  K[P  DF+  D\lNZGF  Ò6M"âFZ  DF8[GL ;\5}6" ZSD HFC[Z HGTF
5F;[YL  VFJJL  HM.V[P  UF0UL,  56  AF5]G[  D?IF VG[ AF5]V[   T[DG[  T[  H  ;,FC
VF5L  T[G[ SFZ6[ Ò6M"âFZ DF8[ ;ZSFZ[ GF6F VF5JF HM.V[ V[ lJRFZ 50TM  D}SFIMP
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EFZT  ;ZSFZ[  AWM lJRFZ SIF" 5KL H}GF B\-[ZG[ SF-L GFBJF VG[
V[ :YFG[ GJF  D\lNZ  AF\WJFGL  IMHGFG[  VG]DlT  VF5LP  TFP Z#DL HFgI]P !)$)DF\
HFDGUZDF\  5lZQFN  D/L  CTL4 T[DF\  ;ZNFZ4 HFD4 UF0UL,4 ;F{ZFQ8=GF  D]bI
5|WFG  -[AZEF.4 H}GFU-GF JCLJ8STF" XFD/NF; UF\WL TYF 5|FN[XLS SlDxGZ
CFHZ CTF[  tIF\ ;]WLDF\ lZIF;TL BFTFV[  D\lNZGL lD<ST ;MDGFY  8=:8G[ ;M\5JFGM
lG6"I ,LWM CTMP  VF 5lZQFNDF\ 9ZFJ YIM S[ VF ;MDGFY  5]G~âFZGF  SFI"G]\  V[S
8=:8  SZJ]\P   H[DF\  NFTFGF  5|lTlGlWVM4 A[ 5|l;â  HFC[Z 5]~QFM4  VG[ A[  A[  ;F{ZFQ8=GF
TYF  EFZT  ;ZSFZGF 5|lTlGlWVM ZC[P  D]GXLG[ 8=:8 0L0 SZJFG]\ SFI"  ;M\5FI]\P 8=:8GF
V[ ;DIGF pNŸ[XMDF\ s!f ;MDGFY D\lNZGM 5]G~âFZ sZf N[CMt;U"G]\ GJLGLSZ6
s#f VlB, EFZTLI ;\:S'T  I]lGJl;"8L  V[  +6  D]bI  pD[IF" CTFP !(DL VMS8MP
!)$)GF ZMH ;ZNFZ[  8=:8G[  D\H]Z ZFbI]\P
EFZT  ;ZSFZ[ UF0UL, TYF ;F{ZQ8=GF  5|FN[lXS  SlDxGZ  Z[U[G[ 8=:8LVMGF
AM0"  5Z 5MTFGF  5|lTlGlW TZLS[ lGI]ST SIF"P zL SG{IF,F, D]GXL TYF  zL ALP V[DP
lAZ,FGL HFC[Z ÒJGGL jIÂSTVM  TZLS[  lGD6]\S Y.P  ;F{ZFQ8=  ;ZSFZGF
5|lTlGlWVM  HFD;FC[A  TYF XFD/NF; UF\WLGL lGD6]\S SZF.P VFD  G}TG  ;MDGFY
;FTDF D\lNZ DF8[  jIJ:YFT\+ UM9JFI]\P
;MDGFYG]\ ;FTD]\ D\lNZ  o
;FTDF\  D\lNZG[   5}Go lGDF"6  SZJF  DF8[  EFZT  ;ZSFZ[  V[S  ;C
;lDlTGL  JZ6L  SZL  CTLP H[DF\ s!f zL ;LP V[DP DF:TZ sVFlS"8[S8f sZf zL 3MQF
s#f zL  5|EFX\SZ VMP  ;MD5]ZF s5Z\5ZFUT lX<5SFZf s$f zL I]P H[P  EÎ sRLO
V[gÒlGIZ v ;F{ZFQ8= ;ZSFZf s5f zL ALP V[;P jIF; v ;EF;N s&f zL 222 ALP
N[J/L5LSZ s;=g8=, 5LP0P0LP VFlS"8[S8f s*f zL V[;P S[P HMU,SZ s;[g8=, 5LP0P0LPGF
%,FGÄU VMlO;Z s(f zL S[P V[DP D]GXL sVwI1Ff s)f zL V[GP 5LP RÊJTL"
s5]ZFTÀJ J:T] ;\XMWG 5|D]Bf lGD\+S ;eI 5|EFX\SZ VMP ;MD5]ZFV[  JF:T]XF:+G[
wIFGDF\  ZFBL #_v*v!)$)GF  ZMH  ;M\55FI[,F  SFD  VgJI[  S{,F; DCFD[Z]
5|;FNX{,LGM  VF,[B  T{IFZ SIM"P !5v#v!)5_GF ZMH  8=:8 0L0  V[SlhSI]8
SZJFDF\  VFjI]\  CT]\P  !)v$v5_GF ZMH ;F{ZFQ8=GF  D]bI  5|WFG zL pK\UZFI
-[AZGF  C:T[  E}lDBGG  lJlW  ;FY[  5]GolGDF"6 SFI"GM  VFZ\E YIMP  #_ H}G
!)$)DF\ VF D\0/[ SFI"GL X~VFT SZTF D\lNZ lGDF"6  :Y5lT 5|EFX\ZS VMP
;MD5]ZFG[ HJFANFZL ;M\5JFDF\ VFJLP
5]ZFTÀJlJN  YF5Z  ;FC[AG[ D\lNZG[ B;[0JFGL SFDULZL SIF" 5C[,F
!)5_DF\  ;%8[dAZvVMS8MAZ  DlCGFVMDF\ V[  :Y/[ J{7FlGS 5âlT VG];FZ
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BMNSFD  SZJFDF\ VFjI]\  CT\]P  YF5Z[ BMNSFD >lTCF; TYF D\lNZGM >lTCF; lJX[GL
DFlCTL  D]GXLGF  —;MDGFY  —W  zFIG  .G8G",˜   5]:TSDF\  D}SIM  K[P  zL  ALP
S[P YF5ZGF SC[JF 5|DF6[ 5F{ZFl6S SYFVMDF\YL ;MDGFYGM ;\5}6" >lTCF;  S[  D\lNZGL
D}/  :YFGGL  lJUT AZFAZ HF6L  XSFTL GYLP ;MDGFY lJX[  N;DF\  XTS 5C[,FGM
V[S[I  V{lTCFl;S  p<,[B D/TM GYLP .aG hOLS4 .aG  p, V;LZ  VFlN  H]GF
D]Â:,D  H[VM  ;DSF,LG  GYL  V[JF TJFZLBSFZMV[  SZ[,F  J6"G p5ZYL  0F¶P GhLD[
TYF  T[ 5C[,FGF D]\A.  U[h[8LVZGF  ,[BS TYF VgI[  V[J]\  ,bI]\  CT]\ S[   DCD}N
UhGLV[  H[  D\lNZ TM0I]\  T[DF\  ,FS0FGF YF\E,F CTFP  5Z\T]  YF5ZGF  BMNSFDYL
V[  TS" H}9M  ;FlAT  YIM V[ p5ZF\T 0F¶P GDLh[  ELl0IF  DCFN[J  GÒS  ;D]ãDF\  AF6
U\UF GFDG]\  l,\U  K[ T[ HuIFV[  H}G]\ D\lNZ K[ V[  56 BM8]\  9I]Å  K[PzL YF5ZGF
H6FjIF  5|DF6[  EãSF,LDF\YL D/[,F  ptSL6"  ,[BGF 5|DF6YL S]DFZ5F/[[ H[ D\lNZGM
Ò6M"âFZ SIM" TYF GJ[;ZYL A\WFjI]\  T[  ELDN[J  5C[,FG]\  AF\W[,]\  CT]\P  T[ H GJ[;ZYL
AF\wI]\ CJ[ ELDN[J[4 DCD]N[  TM0L  5F0[,F  D\lNZGF  :Y/[  H  GJ]\  D\lNZ AF\wI]\ CT]\4 S[
GJ[ :Y/[ VF 5|` GGM  p¿Z  zL YF5ZGF  BMNSFD  äFZF  D?IMP  H[DF\  S]DFZ5F/[
A\WFJ[,]\   ;\P !ZZ5DF\  S]DFZ5F,GF  D\lNZGL  GLR[  A[  T[  5C[,FGF D\lNZMGF YZM
BMNSFDDF\YL D/L  VFjIFP  VYF"T ALHM (Phase II) V[  ELDN[JGF D\lNZGM CM.
XS[P  VYF"TŸ  5C[,F  YZG]\  ;F{YL  H}G]\  D\lNZ  (Phase I) V[ 5|DF6DF\  GFGF DF5G]\
CT]\P V[ SIF\S  A/[,]\  TYF  lJwJ\X  YI[,]\  N[BFT]\  CT]\P  H[GF  VG];\WFG[  V[JM TS"
YIM  S[  DCDN UhGLV[  TM0I]\  T[  D\lNZ V[ H CT]\P  ELD[  V[ TM0JFDF\ VFJ[, D\lNZG[
:YFG[  H  GJ]\  D\lNZ AF\wI]\  H[GF 5DF6~5[  5C[,F D\lNZGL A|ïXL,F  H ALHF
D\lNZDF\  VG[  5KLGF  +LHF  D\lNZDF\  UM9JJFDF\  VFJ[,L  K[  T[YL  V[ l;â  Y.
XSI]\  S[  Ò6M"âFZ  V[S  H  HuIFV[  YIM CTMP  S]DFZ5F/[ AGFJ[,F D\lNZDF\  UE"U'C
VG[  D\05  V[JF  A[  AF\WSFD  CTFP  D\lNZDF\  VFJJFG]\  5|J[XäFZ  5}J"  lNXFDF\ CT]\P
UE"U'CDF\  H,WFZLDF\YL  5F6L  HJF DF8[ GLSG]\ GFG]\ AF\S]  RMZ;  3F8G]\  CT]\P
ELDN[JGF  A\WFJ[,F  ALHF  D\lNZGM  lJ:TFZ 5C[,F D\lNZ H[JM  H  CTMP UE"U'CDF\
H,WFZLGF  5F6LG[  HJF  DF8[  AFS]\  5|YD D\lNZGF AFSF\  p5Z  ;JFO}8  p5Z  CT]\P
;DU| D\lNZGL pE6L (Pliuth)56 êRL ,[JFDF\  VFJL  CTLP  NLJF,M  ;FNL
AGFJJFDF\  VFJL  CTLP   H[DF\ GZYZ4  UHYZ4  V`JYZ  H[J]\  S\.H  GCMT]\P  VF
D\lNZDF\  p¿ZvNl1F6YL VFJJFGF AFZ  GCMTF  5Z\T]  5]J"DF\  V[S  H  äFZ  CT]\P
D\lNZ ,\ARMZ;  :J~5G]\ CT]\P ;FNULJF/]\  CMJF  KTF\  T[GL  EjITF  GHZ[  50TL
CTLP  VFD4  V[S  p5Z ALH]\ V[D  +6  H,WFZLGL   GLSGF   AF\SFV[   l;â  SZTF
CTFP  S[  D\lNZ  V[S  H  :Y/[  VG[  l,\UGL  5|lTQ9F 56 V[S H  :YFG p5Z  YI[,L
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CTLP
——;MDGFY  D\lNZGF  ;DI  lJX[  zL YF5ZGL ALÒ VG]DFG 5Z\5ZF
:YF5tIGF\  TlâNG[  TZT  ;DHFI  V[JL  5FlZEFlQFS  K[  V[  SC[  K[  S[  T[GM  ;FZ
V[  K[  S[  ;MDGFY  D\lNZGF UE"U'CGL H,WFZLDF\YL  5F6L ACFZ GLS/JFGL
5ZGF/L  V[S  5KL  V[S  Ò6M"âFZDF\  GLR[YL  p5,F  p5,F  YZDF\  V[D  H]NL  H]NL
Y.  XS[  K[P  T[GF  V,JMSGDF\YL  ;DI  5S0L  XSFI  K[P   CJ[  JR,F V[8,[ S[
ELDN[J[  A\WFJ[,  D\lNZGL  5ZGF/L  .P;P !#!_DF\  J5ZFJF  ,FUL  CX[ T[  !5DF\
XTSGF  +LHF  RZ6  ;]WL  V[8,[  S[  ,UEU  ;F0F  RFZ;M JQF" ;]WL J5ZF.  K[P
SFZ6  S[ tIF\  ;]WL  UE"U'CG]\  T,  V[G[  V[  H  Zæ]\  K[P  VG[ V[ ;F0F  RFZ;M  JQF"GF
5F6LGF  RF,]  DFZFYL  5ZGF/LGL  AFH]VMGL SMZ UM/FSFZ Y.  U.  K[P  CJ[  ;F{YL
p5,L  .P;P !*_&DF\  VF{Z\Uh[AGF  C]SDYL  VF D\lNZGL  DÂ:HN  Y.  U.  tIF\
;]WL  RF,]  ZCLP  56  VF ,UEU  A;M +L; JQF"GF  3;FZFYL  V[   5ZGF/LGL
AFH]VMGL  SMZ  UM/  Y. GYL 56  WFZNFZ ZCL  K[P  CJ[  ;F{YL  GLR[GL  V[8,[  S[
%C[, jC[,F  A\WFI[,F  D\lNZGL 5ZGF/LG]\ :J~5  HMTF  +6;M  JQF"G]\  V[G]\  VFI]QI
zL YF5ZG[  ,FuI]\  K[P  VF  TS" AZFAZ CMI  TM   ;MDGFYG]\  D}/  D\lNZ  .P;P VF9DF\
XTSGF  DwIDF\  V[S A[ N;SF VFU/  5FK/   K}8  D}SLG[  A\WFI]\ CX[ V[D  DFGJFDF\
JF\WM G YLP 2 2 2 VF D}/  D\lNZGM  5FIM  EZJFDF\  J5ZFI[,F  S[8,F\S  5yYZM  p5Z
SMTZ6L  K[  V[ HMTF  YF5Z  VG]DFG  SZ[  K[  S[  ;MDGFY  D\lNZGL  GÒSDF\  ZC[,]\
SM.  D\lNZ H[G[  TM0L  5F0JFDF\  VFjI]\  CMI S[ Ò6" Y.G[  50L UI]\ CMI T[GF 5yYZFVM
;MDGFYGF  D}/  D\lNZGM  5FIM  EZJFDF\  J5ZFIF K[P V[ D\lNZ lJX[GL V[S V8S/
;}I"D\lNZGL K[P ˜ ˜90
V[  5KL  5|EFX\SZ VMP ;MD5]ZF  H[JF  5|bIFT :Y5lT  GLR[  ;FTDF
D\lNZG]\  AF\WSFD  YI]\P  BMNSFDDF\YL  5|FTM<IF  ;lCT A,FS6 v 5|J[X D\05 GLS?IF
K[  T[  5Z  ;MD5]ZF  ;MDGFY  D\lNZGL  CN  lJX[  JFT  SZTF GM\W[ K[4 ——Nl1F6  AFH]
;D]ãT8[  DHA]T  5CM/M  U-  K[P  .XFG  B}6[  lJGFIS  SNl5"G]\ D\lNZ  K[P  tIF\YL
;LWM  p¿ZDF\  U- CTMP  H[  *5_ O}8  ,F\AM  VG[  5}J"DF\ $Z5 O}8  5CM/M  CTMP
VF Sd5Fpg0  B}A  lJXF/  CT]\4  T[  5ZYL  H D\lNZGL EjITFGL S<5GF  Y.  XS[
T[D  K[P U-GL  V\NZ D94 jIFbIFG  D\054  5]:TSF,I4 VFI]WU'C4  RMSLNFZMGF
lGJF;  :YFG VG[  VgI 5ÎXF/FVM CTLP VG[ 5FK/GF EFUDF\ SM9FZ4 G{J[nGL
5F9XF/F4 ZYXF/F4 E\0FZ .tIFlN CTFP SM9FZGF GFD[ VFH[ VM/BFT]\  :YF5tI
;MDGFYGF  D\lNZGL  5}J"DF\ *__ O}8 N}Z VFJ[,]\ K[P  SM9FZ D\lNZGF 5|F\U6DF\ H AF\W[
K[P J/L4 GÒSDF\ SM.  H/FXI CMJ]\ HM.V[ V[J]\ VG]DFG  T[D6[ SI]Å K[P˜˜91
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5]GZ]âFZ SFI" h05YL X~ YI]\ ;FZFDF\ ;FZF :Y5lTVM 5F;[YL T[DGL
S,FSFZLULZL  G[  VG]~5  SFD  ;M\5JFDF\  VFjI]\P  lXJl,\U DF8[ SF/MGL,M AC]Z\UGM
5yYZ JF5ZJFDF\ VFjIMP lXJl,\UGL VFH]AFH]  H[  YF/]  CMI  K[ T[[G[  VG[  lXJl,\UG[
D\lNZGF  RMZ;  VM8,FGF 5UlYIF\  5F;[YL UE"U'C VG[ T[GF  lGIT  :YFG  ;]WL
HJFDF\  ;TT A[ lNJ;  ;]WL  *5  SFZLUZ VG[ RFZ V[gÒGLIZ lNJ; ZFT SFD SZ[,]\
CT]\P  .P;P !)5_GL  D[ GF ZMH ;FTDF\ D\lNZGM  5FIM  GFBJFDF\  VFjIMP   ;ZNFZ
58[,GL  .rKF .P;P !)5!DF\ V[l5|,GL !& TFZLB  ;]WLDF\  :YF5GF  SZJFGL  CTLP
5Z\T]  N]EF"uI  JX ;ZNFZ 58[,  lNJ\UT  YIFP 5|lTQ9FGF  VFG\N  p5Z YM0L V;Z
50L  V[ 5KL ;MDGFY 8=:8GF  5|D]B  HFD;FC[A 4 zL SG{IF,F, D]GXL4 zL SFSF;FC[A4
UF0UL, JU[Z[ p5Z HJFANFZL  JW ]VFJLP VFIMHG T{IFZ YI]\ 5|lTQ9F DF8[ VFRFI"tJ
DF8[ D]GXLGL ;,FCYL  ;F{ZFQ8=GF ZFH5|D]BGF  VwI1F56F C[9/  :YFl5T YI[,F
;MDGFY  5|F6  5|lTQ9F  :JFUT  ;lDlTV[  5ZD5}HI U]~ S[J,FG\N ;Z:JTL :JFDLÒ
VG[  TLS"TLY"  ,1D6XF:+L HMXL4 VwI1F 5|FP 5FP XF/FJF\. V[D U]~lXQI 5;\N
SZJFDF\ VFjIFP V[S DlCGFGF ;DIUF/FDF\  JF.  VG[ 5}GF 1F[+GF  VlUIFZ  IFl7S
A|Fï6 N; lNJ; VUFp TFP Z*v$v5! YL *v5v5! ;]WL  5|EF;DF\  ZCL  5}HI
:JFDLÒV[   T[DGL  5F;[YL  S]\0D05FlN AWL jIJ:YF HFT  N[BZ[B GLR[  SZFJLP
5|lTQ9F  D\05 V[S CFY êRM Z$ 2 Z$ CFYGM V[S VM8,M   ;lJlW  D\05 T[GF 5Z
Z$ 2 Z$  CFYGM  D\05  T[GL  JrR[ & 2 & CFYGL V[S  êRL  J[NL4  l,\UTMEã  DF8[
CTLP  5|lTQ9F  DF8[  5\RS]\0  lJWFG SI]Å CT]\P 5|lTQ9F D\05DF\  H]NFvH]NF Z\UGF wJH VG[
5TFSF XF:+LI 5âlT 5|DF6[  V[SJL;vV[SJL;  êEF SIF" CTFP  GJU|C  :YF5GF
äFäX  l,\UTMEãGL :YF5GF SZL  ;HFJFDF\  VFJL  VFjIF  CTFP V[  p5ZF\T
V3MZD\05 sDW5S" D\05f VlT~ãD\054  GJU|CD\054  ;EFD\05  V[D  lJXF/1F[+DF\
5|lTQ9FG]\  VFIMHG YI[,]\ CT]\P
;MDGFYGL  :GFGlJlW DF8[ ,FJ[,F EFZTLI H/ VG[ lJ`JGF H,
,FJJFDF\ VFJ[,F  HUTGF  lJlJW  TLYM"GL  SFQ94  H,4  D'lTSF  5|lTQ9FDF\  H~Z 50TL
CMI K[P  VF  lJlW  5FK/  EF.RFZFGL  EFJGF  ZC[,L  K[P VFD lJN[X Â:YT
ZFH5]~QFMG[   lJG\lT  SZJFDF\  VFJLP  5l6"ÞZ[  YM0M  lJZMW  SZ[,M T[DGF SC[JF
D]HA  EFZT N[X  lJX[  VgI  X]\  DFGX[ ¦  5Z\T]  T[  KTF\  T[D6[  SFQ9 VG[ H, DMS<IF
CTFP  VF  lJlJW  GNLVMGF H/MDF\ ;MZ9GL VF9 GNLVM DW]DTL4 VMhT4  JßF4
lCZ^IF4  EMUFJTL Sl5,F4 ;Z:JTL4 XLW|JrKF ¸  UMlC,JF0GL 5F\R SF/]EFZ4  X[+]Ò4
T/FHF4  X+]\ýIL4 5F,LGG4  SF/]EFZ¸  CF,FZGL  RFZ GNL ë04 GFUDlT4  l;\C64
JT]"4 ¸  hF,FJF0GL  A[  GNL A|Fï6L4  EMUFJM ¸ DwI ;F{ZFQ8=GL +6 DrK]4 EFZN4 3[,M4
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¸DCFZFQ8=  ZFHIGL AFZ  GNLVM  GD"NF4  TF5L4 ;FAZDTL4 UMDTL4  ;Z:JTL4  S'Q6F4
UMNFJZL4  5\RU\UF4  J[^ 6F4 SMIGF4 ELDF4 R\ãEFUF ¸DãF;  ZFHIGL 5F\R  S'Q6F4
5FTF/U\UF4  SFJ[ZL4  TFD|56L"4  5|6F" ¸ 5\HFA ZFHIGL & GNLVM  A|ï5]+F4  T\]UEãF4
l+J[6L  ;\UD4 U\UM+L4  HdGM+L4  ;T,H4 U\UF4 l1F5|F4  XZI}  D\NFSLGL4  U\0SL4
R\A,F4  JFuDTL4  DCFGNL4 J[TZ6L4 EUJTL4 GL,F V[D  5\RFJG  GNLVMGF  H/
,FJJFDF\ VFjIFP 5ZN[XGL lDl;l;5L4 lD;MZL4  SF,MZM0F4  D[ÂS;SM4  SF\UM4  GF.,4
0[gI]A4 R]lSIF\U4 DMbBF4 hF\A[;L4 ;LG4  lD,F\U s.g0MG[lXIFf V[D[hMG4  U|[»,GMZ4
IF\Ut;L sRLGf4 ,F%,F8F4 jCF.G4  ,}GL4  I]Ê[l8;4  Y[d;4 8F.lU|;4  D[GFRF%;F4
HM0"G4 ,MZ[g;L4 D[GG4 jCF.G4 UF0"GGL,4  D[SM\h  V[D Z( GNLVMGF  H/  ,FJJFDF\
VFjIFP V[ p5ZF\T  ;]Ah sTF\A0F ;D]ãf ;NG" VMXG S[%8FpG4 5]ZL VMlZ:;F4
EFUJGUZ ;FUZ4 5|XF\T  ;FUZ4  S[5SFDMZLG4  X\BMNZA[84  V[8,Flg8S DCF;FUZ4
VFH["g8LGF4 HMl0IF4  lDIFGL s;MZ9f   5|EF;4  HM,L4  DFG;ZMJZ4 H[JF ;FUZMGF
DCF;FUZMGF H/  VG[  TLYM"GF  H/  56  ,FJJFDF\  VFJ[,F  CTFP  VF  p5ZF\T
CZäFZ4 DCFA/[` JZ4  ZFD[` JZ4  HUgGFY4  äFZSF4  GFl;S4 5|IFU4 SFXL  JU[Z[  TLY"
:YFGDF\YL  56  H/  ,FjIF CTFP 5ZN[XGL GNVMGF VG[ DCF;FUZGF GLZ ZFQ8=LI
ZFHN}TM  DFZOT[  ,FJJFDF\  VFjIFP  EFZTGL  5|F\TLI  ;ZSFZ[ 56 5MT5MTFGF
5|F\TGF  H/ DMS,L  VF%IF CTFP  ,UEU & CHFZ  H[JM BRM"  VF SFI"  5FK/  YIM
CTMP  l,\U  5|lTQ9F  SFI"  TFP (v5v!)5! s!(*# J{XFB ;]N Z VBF+LHf D\U/
JFZGF ZMH  D\U, JFTFJZ6 JrR[ X~ Y.G[ TFP !Zv5v!)5! ;]WL  5F\R  lNJ;
lJlW  RF,LP  X]ÊJFZ[  TFP !!v5v!)5!GF  lNJ;[  ;JFZ[  ) S,FS[ G[ $& lDlG8[
EFZTGF  ZFQ8=5lT  0F¶P ZFH[gã 5|;FNGF  C:T[  l,\UGL 5|lTQ9F Y.P VF  5|lTQ9FGL ;FY[
;FY[ V[S VFüI" p5HFJ[ T[JM ;DID[/ YIMP DCD]N UhGLV[  H[  JFZ[  VG[  H[  ;DI[
;MDGFYGF  l,\UGM  GFX  SIM"  T[  H  JFZ T[ H  ;DI[  ;MDGFYGF  l,\UGL  :YF5GF
Y.P  VF  38GF  ;ZNFZ 58[,GF DFG;DF\ S[JL  ZLT[ 5|U8L CX[ ¦
5|F65|lTQ9F  DF8[ 0F¶P ZFH[gã  5|;FN VFJJFGF CTFP  T[YL J0F5|WFG
HJFCZ,F,  GC[~V[  lAG;F\5|NFlISTFG[ VFU/ SZL T[G[ ZMSJFGF 5|ItG SIF" CTFP
D]GXL  V[  HIFZ[ 0F¶P ZFH[gã 5|;FNG[  VFD\+6 VF5JF UIF tIFZ[ D]GXLV[ lJG\TL
SZLG[  Sæ]\  CT]\  S[4 ——5|F65|lTQ9F  TDFZF  CFY[  SZJFGL  VDFZL  .rKF K[P 5Z\T]  XZT
V[  K[  S[  HM  TD[  5FKL  5FGL  G  SZJFGF  CM  TM  H  TD[ VDFZ]\ VF  VFD\+6
:JLSFZHMP ˜ ˜  tIFZ[  D]GXLGF  VF  VFD\+6G[  A[J0]\  A/ VF5TF 0F¶P ZFH[gã 5|;FN[
Sæ]\   CT]\ S[4 ——J0F5|WFGG]\  SM.  56 J,6  CMI  T[I[ C]\ 5|F65|lTQ9F  DF8[  VFJLX
H  VG[ DG[ SM. DÂ:HN S[ N[J/GF VFJF 5lJ+ ;DFZ\EDF\  lGD\+6 VFJX[ TM tIF\
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56 C]\ H.XP˜˜92  VF 5KL HJFCZ,F,[  ;BT lJZMW SIM" CTMP 5Z\T] ZFH[gã 5|;FN[
T[DG]\ JRG 5F?I]\ CT]\P
;MDGFY 5|F65|lTQ9F JBT[ ZFQ8=5lT 0F¶P ZFH[gã 5|;FN[ SC[,]\ v ‘‘CDFZ[
XF:+M D[\ zL ;MDGFYHL SM AFZC ßIMlTl,"\U D[\ ;[ V[S DFGF UIF C{ š VF{Z .";
l,I[ 5]ZFTG SF,D[\  EFZT SL ;D'lâ4 zâF VF{Z ;\:S'lT SF 5|lTS EUJFG
;MDGFY SF IC D\lNZ  YF4 lH; S[ RZ6 lJXF, ;D]N| WMTF YF4 lH; SF
pgGT ,,F8 :JU" SM K}TF YF4 VF{ lH; S[ lJZF8 S1F D[\ zâF,] HG EFZT
S[  lJlEgG 5|N[XM VF{Z 5|FgTM ;[ V[Sl+T CMSZ EUJFG X\SZ S[ RZ6M D[
V5lZlDT zâF VF{Z El¾T VF{Z V1FI WG WFgI SL E[8 R-FIF SZT[ C{\ š  .";
TZC IC  EFZT D[\ zâF VF{Z WG SF  S[gN| TYF E\0FZ AGF C]VF YF š N}Z N}Z
TS TYF N[X N[X D[\  ."; S[ VT],GLI J{EJ SL bIFTL O{,L C]." YL š lSgT]
N]EF"uIJX ."; 5Z ˆS I]U S[  5•FtI AFZ AFZ lJ5TL 50L4 IC 8}8F š lSgT]
HFlTI zâF SF AFæ 5|TLS RFC[ lJwJ\X lSIF HF XS[ 5Z p;SF :+MT TM
SEL  8}8 GlC XSTF š ICL SFZ6 C{\ SL ;A lJ5lTIF¥ 50G[ 5Z EFZT S[
,MUMS[ ìNI D[\ EUJFG ;MDGFY S[ ."; D\lNZ S[ 5|lT zâF  AGL ZCL C{\ VF{Z
pGSF IC :JÃG  AZFAZ ZCF C{\ lS  J[ ."; D\lNZ SL  5|F65|lTQ9F 5]Go SZ N[
VF{Z ;DI ;DI 5Z J[ V{;F SZT[ EL ZC[ VF{Z VFH ."; [ˆlTCFl;S D\lNZ S[
lH6M"âFZ S[ 5 FT ."; S[ 5|F\U6 D[\  EFZT S[ SMG[ SMG[ ;[ VFI[ C]ˆ  VG[S
GZvGFlZIM\ SF S,ZJ lOZ ;]GF. N[ ZCF C{\ š  CD[ IC 5]lGT VJ;Z  N[BG[ SF
;F{EFuI .";l,I[ 5|FÃT C]VF C{ lS4 lH; 5|SFZ EUJFG lJQ6] S[ GFlESD, D[\
;'lQ8STF"  A|ïF JF; SZT[ C{\ p;L 5|SFZ DFGJ S[ ìNI D[\  EL ;'HGFtDS
Xl¾T VF{Z zâF ;J"NF JF; SZTL C{\4 VF{Z  JC ;A XF:+M:+M ;[ ;A ;[GFVM
VF{Z  ;A ;D|F8M ;[ VlWS Xl¾TXF,L CMTL C{\ š  ;MDGFY SF IC D\lNZ VFH
lOZ V5GF D:TS pRF SZS[ ;\;FZ S[ ;FDG[ IC 3MlQFT SZ ZCF C{\ lS lH;[
HGTF ÃIFZ SZTL C{4 lH; S[ l,ˆ HGTF S[ ìNI D[\V1FI zâ VF{Z :G[C C{\4
p;[ ;\;FZ D[\ SM." EL lD8F GlC XSTF š VFH >";  D\\lNZ SL 5|F6 5|lTQ9F 5]Go
CM ZCL C{\ VF{Z HA TS  .";SF VFWFZ HGTF S[  ìNI D[\ AGF ZC[UF4 TA TS
IC D\lNZ VDZ ZC[UF š˜˜93
RF{N JQF"  5KL UE"U'CG]\  AFWSFD  5}Z\]  YTF  !#DL  D[  !)&5GF ZMH
Z! TM5MGL  ;,FDL  ;FY[   ;MDGFY  D\lNZGF  !55  O}8  êRF  lXBZ 5Z wJHF
ZMC6 SZJFDF\  VFJLP  slXBZG]\ ç0]f  !!__ D6  JHGGF  V[S  5yYZG]\  +6
DF6;MGL  AFYDF\  ;DFI  T[JF  5lZ3JF/]\  G[  p5Z  K  O}8GM  ;]J6" S/X K[P  VG[
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p5ZGF  EFUDF\ 5___GL  ;\bIFDF\  S/XM K[P  VG[ S/X 5|lTQ9F lJlW  DCFZFHF
HFD  ;FC[A zL lNÂuJHIl;\CGF  C:T[  SZJFDF\ VFJLP  lNÂuJHI äFZG]\ E}lD5}HG
Z( GJ[P !)&&GF  ZMH  zL SG{IF,F,  D]GXLGF C:T[ SZJFDF\ VFJ[, VG[  T[G]\
pNŸ3F8G  $  V[l5|,  !)*_GF  ;tI ;F\.AFAFGF  C:T[  SZJFDF\ VFJ[,P  s!f lXBZ
;FY[G]\ UE"U'C  sZf ;EFD\05  VG[  G'tI  D\05DF\YL  5|YD  A[ EFUG]\ SFD  5}Z]\  YIF
5KL  G'tID\05G]\  SFDSFH  zL DMZFZÒEF.GF  VwI1F SF/ NZdIFG  CFY WZJFDF\
VFJ[, H[  5}ZX]\ YTF\ zL ;MDGFY D\lNZGF  5]Go lGDF"6G]\ SFD  5}6" YI]\P !,L l0;[P
!))5GF ZMH G'tID\05 p5Z ZFQ8=5lT 0F¶P X\SZNIF, XDF"GF  C:T[ S,X :YF5G
SZJFDF\ VFjI]\P  V[ ;DI[ ZFQ8=5lTV[ Sæ]\ CT]\ S[4 ‘‘U]HZFT CDFZ[ N[X SL VFwIFltDS
;:S'lT VF{Z VFlY"S pgGlT SF 5|D]B S[gN| ZCF C{\ š ."; SF IC  5l DL ;D]N|
T8 ;NLIM ;[  AFCZ S[ N[XM TS EFZT SL ;DgJIFtDS ;\:S'lT SF  ;\N[X
O{,FTF ZCF C{\ š ;FY CL jIF5FZ S[ DFwID ;[ ˆS N};Z[ SM HM0TF ZCF C{\ š
£F£X  ßIMlTl,"\UM D[\ ;[ ˆS ICF¥ C{\ š IC D\lNZ kuJ[N SF,;[  EFZTLI
VFwIFltDSTF SF VFZFWGF :Y, ZCF C{\ š D[ZF IC DFGGF C{ SL SL;L EL WD"
SF  5}HF :Y, D},To p; WD" S[ DFGG[ JF,M SL zâF4 pGSL EFJGF VF{Z
pGSL VFwIFltDS VFSF\1FF SF 5|lTS CMTF C{\ š  pGSL DFGl;S R[TGF VF{Z
VFwIFltDS VG]E}lT SL lJZF;T CMTL C{\ š IC zâF4 EFJGF VF{Z VFSF\1FF
D}, ~5D[\ ;A SL ˆS CL CMTL C{\ š RFC[ JC N]lGIF S[ SL;L EL SMG[ D[\ ZCG[
JF,F VF{Z SL;L EL WD" SM DFGG[ JF,F ¾IM G CM š WD" SF IC ˆStJ ~5
CL  ."; SL ;A;[ A0L  lJX[QFTF C{\ š ¾IMlS ICL WD" SM lJXF, AGFTF C{\4
jIF5S AGFTF C{\ VF{Z XF`JT AGFTF C{\ š WD" S[ B\0vB\0 D[\ GCL4 Al<S ˆS
VB\0 5lZ5|[1I D[\ CL N[BF HF XSTF C{\4 ;DHF HF ;STF C{4 VF{Z p;SF
VG]EJ lSIF HF ;STF C{\ š  ."; ,LI[ CDFZ[ ICF¥ VF{Z lJ`J D[\ WD" SM D},To
jIl¾T ;[ HM0SZ N[BF UIF C{\ š˜˜94
;MDGFY  8=:8G[  DMZFZÒ  N[;F.  H[JFV[ Z( JQF" ;TT VwI1F 5NGL
;[JFVM  5|F%T Y.  K[P  H[GF  ;[JFSF/DF\  ;MDGFY  D\lNZ[  lJSF;GL  CZ6OF/ EZL
CTLP  ;ZNFZ J<,EEF. 58[,  ;MDGFYG]\\  5]Go lGDF"6G]\ H[ V{lTCFl;S :J%G  ;[jI]\
CT]\  T[G[ 5}6"TF  VG[  ;O/TFG[  VFZ[ 5CM\RF0JFG]\ SFD zL DMZFZÒ N[;F.V[  SI]Å
CT]\P  V[JF  DMZFZÒ  N[;F.GF VJ;FG 5KL T[GF VÂ:Y ;MDGFY BFT[  l+J[6L  ;\UD
:Y/[  lJ;lH"T  SZJFDF\ VFJ[,F CTFP  VF  l+J[6L  3F8  ;FY[ DMZFZÒ  N[;F.GL
SFIDL  :D'lT  H/JF.  ZC[  V[  DF8[  ;MDGFY 8=:8[  l+J[6L 3F8G[  DMZFZÒEF.  3F8
H[J]\  GFDSZ6  SZL  GJF %,FG  AGFJL  zâF/]VM DF8[ GJL  jIJ:YF éEL  SZJFDF\
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VFJLP
EUJFG zL S'Q6GF N[CMt;U"G[ :YFG[ T[DGF :DFZSGM lX,FZM56 lJlW
;F{ZFQ8=GF  ZFH5|D]BG[  CFY[  SZJFDF\ VFjIM G[ V[D  N[CMt;U"GF :Y/G[ lJSF;FtDS
lNXFDF\ D}SI]\P
lJSF;MgD]B ;MDGFY o
;MDGFY  8=:8 ;MDGFY TLY" lJSF;GF ,1IDF\ CZ6OF/ EZL Zæ]\ K[P
ZFHSLI  G[TFVMGL VJFZGJFZGL D],FSFT TYF BF; jIÂSTtJMGL ;MDGFY D],FSFTMG[
SFZ6[  TLY"  TZLS[ ;MDGFYGL  JW] G[  JW] 5|lTQ9F HFDTL HFI K[P  T[YL  TLY"  lJSF;GF
SFDM  5Z  8=:8[   5}Z[5}Z]\  wIFG VF%I]\ K[P ,FBM DFGJLG]\ zâF:Y/  T[GL E}TSF/GL
UTF"DF\YL 5}Z[5}Z]\ é9LG[ ÏÂQ8 ;\5gG VFSQF"6 WZFJT]\ TYF UF{ZJFlT\T  OZL AgI]\   K[P
H[GL  5üFNE}lDDF\  ;ZNFZ J<,EEF. 58[,4 SG{IF,F, D]GXL4 HFD;FC[A
lNÂuJHIl;\C4  DMZFZÒ N[;F. TYF GFDL VGFDL 8=:8GF WZMCZMGL  XÂST  5|lTEF
ZC[,L  K[P VFJL  ;D'â  5Z\5ZF  H[  8=:8  5F;[  CMI  T[G[  lNXF  XMWJL  50TL GYLP
T[YL  VlJZT  lJSF;GF  SFDM ;MDGFY  8=:8[ CFY 5Z  ,LWF  K[  G[ V[S  5KL  V[S
5}6" SZL  N[JFDF\ VFjIF  K[P ;MDGFY 8=:8[ RT]J"QFLI TLY" lJSF; DF8[ ;\S<5 SZ[,M CTMP
VF ;\S<5DF\ T[GM S[8,F\S pN[XM CTFP
!P 8=:8GF  C:TSGF D\lNZMG[ lZGMJ[XGF VG[ GJF lGDF"6GF lGlüT SFDM 5}ZF
SZJFGF pN[XP
ZP IF+L ;]lJWFVMG]\  DF/B] ;]WFZJFGM4 lJ:TFZJFGM VG[ ;]lJWFVMG[ AC[TZ
AGFJJFGM pN[XP
#P N[Xv5ZN[XYL  JWFZ[  DM8L ;\bIFDF\ IF+LVM ;FDFgITo B[\RF. VFJ[ VG[
BF;  5|;\UMV[4  JFZvTC[JFZMV[  DM8L ;\bIFDF\ IF+LVM ;MDGFY NX"G[ VFJ[ T[
pN[XP sT[  lNXFDF\  ;MDGFY pt;JM4 SFI"ÊDM VG[ pt;JMG[ JQF" 5|lTJQF" pHJ6L DF8[
:YFIL :J~5 VF5J]\Pf
$P ;MDGFY  TLY"GF  lJSF;  DF8[ V[S :YFIL E\0M/ éE]\ SZJFGM pN[XP sH[GF
jIFHDF\YL  5_  8SF  ZSD  GJF  lJSF;  DF8[GF  S[l58,  BR"  T[DH RF,] 5|MH[S8
5}ZF SZJF DF8[GF lJSF; DF8[  p5,aW  ZC[ VG[ Z_ 8SF ZSD RF,] ;[JFVMG[  VG[
JCLJ8GL  ;]WFZ6F  VG[  lJ:TZ6  DF8[  p5,aW  ZC[ TYF Z_ 8SF  ZSD  RF,]  IF+L
lGJF;  VG[  RF,]  IF+L  ;[JFVMGL  ;]WFZ6F VG[ lJ:TZ6 DF8[  p5,aW  VG[ !_
8SF  ZSD  ;FWGM  VG[  :8MS lJS;FJJF DF8[ TYF SD"RFZLVMGL  S<IF6  IMHGFVM
DF8[  TYF  8=:8GF 0L0GF  pN[XMGL 5}lT" DF8[  ;CFIE}T  YJF  DF8[  OF/JL XSFIPf
5P 5}HFlJlW  jIJ:YFG[  ~-  SZJFGM VG[  lJS;FJJFGM pN[XP sD\lNZGL 5}HF
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lJlWVM EFJSMG[ 5}HFlJlWVMGF  XF:+MST DCÀJ ;DÒ G[ GM\WFJ[ VG[ D\lNZGL
5}HFlJlW  VFJS  RFZ  JQF"DF\  AD6L  YFI  T[ ZLT[ 5}HFlJlWVM GM\WFJ[ VG[  .g8ZG[8
5Z  56  5}HFlJlW  GM\WFJFI  VG[  T[GL ZSD  8=:8G[  ;LWL 5[D[g8; U[8vJ[  DFZOT
D/[  T[JL R]:T  jIJ:YF éEL SZJLPf
&P  ;MDGFY  TLY"G[  WFlD"S  5|JF;GGF  GSXF  5Z D}SJFGM pN[XP s;MDGFY
8}lZhD1F[+  ;FY[  VG[  8[l,SMdI]GLS[XG  ;[JFGF  G[8JSÄ"UYL ;MDGFYG[ ;F\S/L
,[JFI  H[GF  VG];\WFG[  ;MDGFY J[A;F.8GM lJSF; YFIf
;[<O VMO 5|MH[S8;Ÿ o sRF,] VG[ GJFf[ | [ Ÿ ] [[ | [ Ÿ ] [[ | [ Ÿ ] [[ | [ Ÿ ] [
!P ;\lST"G  CM,G]\  SFDSFHP s VF  AF\WSFD  5}6"  Y. R}SI]\  K[  G[ p5IMU 56
RF,]  Y. UIM K[P sH]VM OM8M U[,[ZLf
ZP DMZFZÒ  N[;F.  3F8G]\ lGDF"6P sSFD  36]\ 5]6" Y. UI]\ K[Pf
#P 5FJ"TL  D\lNZG]\  AF\WSFDP sD\H}ZL D/L U. K[Pf
$P ,FZLvU,,F  :Y/F\TZ  IMHGFP s:Y/F\TZ  SZL  V[S  HuIFV[ N]SFGM SZL
VF5L  K[Pf
5P V[5|MR  V[lZIFDF\  0[J,M5D[g8P sD\H}ZL D/L U. K[Pf
&P SD"RFZL  U'C lGDF"6  ;CSFZL J;FCTP sD\H}ZL D/L U. K[Pf
*P ,F.8  V[g0  ;Fpg0  XM VFIMHGP s36F\  ;DIYL  RF,] SZL N[JFDF\ VFjIM
K[Pf
(P ;MDGFY  D\lNZ  S[d5;  lU|GÄU VG[ ;]XMEGP sSFDULZL RF,]\ K[Pf
)P 5|Nl1F6F  5Y  AF\WSFD  VG[ ;]XMEGP sD\H}ZL D/L U. K[Pf
!_P J<,E3F8  5Z  ;}IF":T NX"G 58 lJ:TZ6P sGJ]\ AF\WSFDf
!!P ;],R  ;F{RF,I  jIJ:YFP s 5}6" Y. R}SL K[Pf
!ZP VMlO;;" 2  ,[8Ÿ; s8=:8L D\0/G[ ;{âF\lTS D\H}ZL VF5L K[P %,FG V[:8LD[8;
lJRFZDF\ K[Pf
!#P l+J[6L  D\lNZG]\  AF\WSFDP s8=:8L D\0/[ D\H}ZL VF5L K[Pf
!$P SG{IF,F,  D]GXL  U|\YF,I  lZGMJ[XGP s5}6" YI]\ K[Pf
!5P JLPVF.P5LP  U[:8CFp;  lZGMJ[XGP sGJ]\ SFDf
!&P RF,] U[:8  CFp;G]\  NZ[S  JQF["  RMYF  EFUGF  U[:8 CFp;GL ;]WFZ6F T[
ZLT[G]\ VFIMHGP sGJ]\ SFDf
!*P EFl8IF  WD"XF/F 0[J,M5D[g8P sGJ]\ SFDf
!(P ;MDGFY .gOMD["XG VG[  ÏxI4 zFjI DFlCTL S[gã  ,FZL v U<,F JF/L
HuIFV[P sGJ]\ AF\WSFDf
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!)P 5LJFGF  5F6LGL  ;]lJWF S[gãMP sRF,]  ;]WFZ6F VG[ GJM lJSF;f
Z_P VC<IFAF.  WD"XF/F  ;]WFZ6FP sGJ]\ SFDf
Z!P EFZT  ;ZSFZGF  ;F\:S'lTS  lJEFUGL  DNNYL C[lZ8[H VlTlYU'CG]\
lGDF"6  SZJ]\P sGJ]\ AF\WSFDf
ZZP NFTFVMGF  ;CIMUYL  ALHF 5__  IF+LSM  DF8[GL  0MlD"8ZL ;]lJWF VG[
VtIFZGF  U[:8  CFp; H[JL  H  ;UJ0  I]ST  ;]lJWF V[D l+lJW  :TZGL 5__
5YFZLJF/L  ;]lJWFG]\  lJ:TZ6  SZJ]\P sGJ]\ AF\WSFDf
Z#P  IF+LVMGL  VFZMuI  ;[JF DF8[   GFGS0F\  C[<Y ;[g8Z VG[ VFI]J["lNS  TYF
CMlDIM5[lYS  VF{QFWF,IP sGJ]\ AF\WSFDf
Z$P D\lNZMDF  SA}TZMGM  p5ãJ  VG[  ,F.8ÄU  ;]lJWF ;]WFZJF H~ZL SFDP
sGJ]\ SFDf
Z5P ;MDGFY  D\lNZGF UE"U'CGL ;]WFZ6F VG[ RF\NLG]\ YF/]\P sGJ]\ SFDf
Z&P GJF  :8=M\U~DG]\ lGDF"6P sGJ]\ SFDf
Z*P zL S'Q6  lGHWFDv5|:YFG  TLY" lJSF;  VG[  EF,SFTLY"  YL  N[CMt;U"
;]WLGM  DFU"  AGFJJMP  N[CMt;U"YL  5ZX]ZFD  1F[+  ;]WLGL  E}lDDF\ GJF S'Q6D\lNZM4
UF{XF/F4  EFUJT  5FZFI6  CM,4  IF+L   lGJF;  lST"G  CM,4  5L5/FGF  J'1FG]\
p5JG4  IF+L  DFS["84  RZ65FN]SF  K+LG]\  ;]lGDF"64 DCF5|E]ÒGL A[9SGL  ;]WFZ6F4
ULTFD\lNZ4 ,1DLGFZFI6 D\lNZ VG[ A/N[JÒGL U]OFG]\  lZGMJ[XGP  lCZ6  :GFG3F8G]\
lGDF"6  JU[Z[ GJ]\ VFIMHG SZL T[DF\ NFTFVM4 ;\TM  VG[  EFlJSMGM  pNFZ ;CIMU
,[JM H[GF DF8[ ;,FIN]\ VFIMHG VG[ VD,T\+ AGFJJ]\P sGJ]\ SFDf
Z(P 5ZX]ZFD  TLY"G] lZGMJ[XG4 ;}I"D\lNZG]\ lZGMJ[XG4  5|FRL D\lNZG]\ lZGMJ[XG4
XlXE}QF6 D\lNZG]\ lZGMJ[XGP sGJ]\ SFDf
Z)P ;MDGFYGF  H]GF  lS<,FG[ IFN VF5[ T[J]\ VMK]\ BRF"/ :8=SRZ T[ lS<,FGF
VJX[QFM JF/L  HuIFV[  lNJF,  5Z  éE]\  SZJ]\  VG[  T[GF p5Z  ;MDGFY  DF8[  5|F6
gIMKFJZ  SZGFZF  E}TSF/GF  JLZMGL  VFS'lTVM VG[ ,BF6M  D}SJF  VG[ 5F;[GL
BF.YL  ;]Zl1FT HF/J6L  SZJLP sGJ]\ SFDf
#_P ;MDGFY  5}ZFTG lX<5:YF5tIGF VJX[QFM4 5|F65|lTQ9F JBT[  N[XvlJN[XGL
GNLVMGF  ;D]ãDF\YL  H/ ,FJJF DF8[ J5ZFI[,L XLXLVM VG[  V[GF  ,[A,M  5|FRLG
Ò6"XL6"  D\lNZGF  OM8FVM  VG[  T[GF G}TG 5}GlG"DF"6 ;FY[ ;\S/FI[,4 lJSF; ;FY[
;\S/FI[, TDFD OM8FVMG[ V[S JW] dI]lhDMDF\ S[ HuIFVMDF\  ;]jIJÂ:YT  ,MS  7FTFY["
5|NlX"T  SZJFGL  jIJ:YF  lJS;FJJLP sGJ]\ SFDf
#!P ;MDGFYGF  5|J[X  äFZ[  VFJSFZ  VF5TM  :YFIL 5|J[X D\05 éEM SZJMP
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sGJ]\ SFDf
#ZP A;  VG[  GFGL UF0LVM TYF GFGF JFCGM DF8[ jIJÂ:YT 5FlSÅU jIJ:YF
éEL SZJLP sGJ]\ SFDf
##P Z[\S0LVM  N]SFGM  DF8[  HuIF ;]lGlüT SZJLP sGJL DFS["8 AGL U. K[Pf
#$P 8=:8  TZOYL  S[  V[;P 8LPGM  ;CIMU  D[/JL  8=:8  C:TSGF TDFD D\lNZM
VG[  HMJF ,FIS :Y/MG]\  NX"G SZFJ[ V[JL jIJ:YF4 U[Z[H4 5FlS ÅU4 JS"XM5  ;CLTGL
;UJ0M  éEL SZJLP sGJ]\ SFDf
#5P IF+LVM DF8[ UF.0 ;[JF4 ;FDFG 8=M,L ;[JF4 jCL,R[Z ;[JF4 JU[Z[ DF8[GL
;]lGlüT  HuIFV[  éEL SZJL4 IF+LVM DF8[ 8=:8 DFgI  EMHG ;[JFVM VG[
V<5FCF;  ;]lJWF lJS;FJJLP sGJ]\ SFDf
#&P  8=:8GL   IMuI  HDLGDF\  ;MDGFY  D\lNZ  DF8[   H~ZL   lA<J556M"
D[/JJF  H~ZL  ;\bIFDF\  lA<JJ'1FM   pK[ZJFG]\   lA<JJG éE]\ SZJ]\P sZM5FVM JFJL
NLWF  K[P H~ZL 5MQF6 DF8[ VgI TZSLAM VHDFJJFDF\ VFJ[ K[P NFP TP ;MDGFY  5Z
R0FJJFDF\ VFJ[,F lA<J5+M O},MGF J[:8DF\ UFIG]\ KF6 pD[ZL S]NZTL  BFTZ  T{IFZ
SZJFDF\  VFJ[  K[P  H[  lA<JJGMGF J'1FMG[ 5MQF6~5[ GFBJFDF\  VFJ[  K[P
VF  p5ZF\T  V[JL  36L  AWL  ;]lJWFVMGL  lJRFZ6F 56 SZJFDF\ VFJL
K[P  H[JL  S[  8=:8LVM4  R[ZD[GM  TYF D\0/GF ;EIMGL GFDFJ,L  T{IFZ SZJLP  G{J[n
DF8[G]  VG[  A|ï  EMHG  DF8[G]\  JWFZ[  ;]lJWFHGS  Z;M0]\ AGFJJ]\P sGJ]\ SFDf
l+J[6L3F8  5ZGF  D\lNZMG]\  lZGMJ[XG4 IF+LVMGL ;]lJWF  JW[ T[ DF8[  DFgI  A|Fï6
;[JF4  CM0L ;[JF4 UF{XF/F4 TYF p5JG  lJS;FJJ]\P D\lNZGL l;SIMZL8L  :8FO  DF8[GF
SFD R,Fp  lGJF; :YFGM4  ;FWGM4 OFIZ lA|U[0GL jIJ:YF  éEL SZJLP 5F6LGL
VMZ0LVM VG[  5\5M GJF D}SJF4 ;OF.SFD DF8[ H~ZL  ;FWGM  J;FJJFP GJL GJL
;]RGFVM DF8[GF AM0LÅU4 %,[8;G]\ ;TT GJLGLSZ6  TYF  ;]YFZLSFD4 Sl0IFSFD4
.,[S8=LS4 .,[S8=MGLS; SFD DF8[GF ;FWGM  TYF  JS"XM5 éEL SZJLP  ;MDGFY
;F\:S'lTS V[S[0DL éEL SZJL T[G]\ EJG  AF\WJ]\4  T[DF\  lX<5:YF5tI4  G8ZFH
G'tIS,F4  lXJEÂST ;\ULT4 ;F{ZFQ8=GL ,MS SYFVM4  ,MS;\ULT4  ;MDGFY  ;\XMWG
VG[  ;MDGFY  C:T5|T ;FRJ6L JU[Z[  lJEFUM ZRL T[GF 222 ;FlCtISFZM4
G'tISFZM4  ;\ULTSFZM4 S,FSFZM4 ,MSS,FSFZMG[  VFD\+L T[ V\U[GF  S[d5M4 5lZ;\JFN
SFI"ÊDM lD,GM UM9JJFP VM5G  V[Z  lYI[8Z  H[J]\  SYF  5|F\U6  lJS;FJJ]\P V[Z
;[JFVM ;FY[ ;MDGFY HM0FI  T[  DF8[  ;ZSFZ  zL  ;FY[  TAÞFJFZ  ZH}VFT SZJLP
GJF ZM0 ;FY[  ;MDGFY  D\NZ  ;]WLGM  ZM0  HM0LG[  jIJÂ:YT  SZJMP  A|M0U[H  Z[,J[
,F.G J[ZFJ/  YL  ;MDGFY  ;]WL  lJS;FJJF  E,FD6  SZJLP NlZIF  lSGFZ[  zL
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;MDGFY  8=:8GF  DM8[Ò;  K[P T[G[ lZGMJ[8 SZJF4 ;D]ã NX"G VG[ GFGS0L RM5F8LGM
lJSF;  SZJMP   NZ  JQF["  8=:8  TZOYL !#DL  GJ[dAZ  ;MDGFY ;\S<5 lNG4 !,L
l0;[P  ;MDGFY  ;\S<5  l;lâlNG4  DCFlXJZF+L4  SFlT"SL  5}l6"DFGM D[/M4  ;ZNFZ
J<,EEF.  HgDlNG4 DMZFZÒEF, HgDlNG4 U6[XRT]YL"4 HgDFQ8DL  JU[Z[  lNJ;MV[
jIJÂ:YT SFI"ÊD  YTF ZC[ VG[ VF lNJ;M TLY" pHJ6LGF  lNJ;M AGL  ZC[ T[ ZLTG]\
VFIMHG YJ]\ HM.V[P  V[ ZLTG]\  JFlQF"S  5|MU|FD  S[,[g0Z VG[ 0FIZL NZ JQF[" 5|l;â
SZL  VFUMTZ]\ VFIMHG NXF"JJ]\P ;MDGFY  NOTZ  lJEFU  VG[ JlCJ8G]\  lJ:T'T
SMd%I]8ZLSZ6 SZJ]\P  VFD ;F\5|T ;DIDF\  ;MDGFY  D\lNZGF lJSF;GF TAÞFVM
;Z  SZT\]   T[GL  lJbIFlTDF\ JWFZM  SZL Zæ ]\ K[P  VF DF8[ T[GL  5lZIMHGF GLR[
5|DF6[GL K[P
5|JF;  DF8[GL z[Q9TFGF 5lZ5|[1IDF\ lJSF;GL IMHGFVM RFZ lJEFUDF\
JC[\RL  XSFI K[P
!P D}/E}T  ;UJ0TFVMG]\ DF/BFUT IMHGFVMP
v ;\N[XFjIJCFZ
v 5lZJCG
ZP 5IF"JZ6LI IMHGFVMP
v 5F6L jIJ:YF5G
v AM8MlGS, UF0"G sJG:5lTXF:+ V[U[GF AlURFf
#P TLY"IF+LVMGL ;]lJWF DF8[GL IMHGFVMP
v lGJF; VG[ ZC[9F6 ;]lJWF
v GF:TF EMHG  V\U[GL jIJ:YF
$P ;\:S'lT V\U[GL IMHGF
v ;\:S'lT I]lGJl;"8L
v J{lNS ;\XMWG
p5ZMST  lJSF;  5lZIMHGFVM V\U[ DFgITF D/L  K[P  G[ T[GF BR"GL lJUTMP
!P D}/E}T   ;UJ0TFVMG]\   DF/BFUT  IMHGFGF  Z_  5|MH[S8G]\  V\NFlHT
~FP Z(P*_ SZM0G]\ BR"P
ZP 5IF"JZ6LI  IMHGFGF !_ 5|S<5G]\ ~FP _*P#5 SZM0G] BR"P
#P TLY" IF+LVMGL ;]lJWF IMHGFGF !# 5|S<5 5Z ~FP _5P)_ SZM0G]\ BR"P
$P ;F\:S'lTS IMHGFGF !# 5|S<5 5Z ~FP _(P_5 SZMG]\ BR"P
VF AWF D/LG[ S], 5& 5|S<5 5Z ~FP 5_ SZM0GF BR"GM DFgITFVM K[P
.gËF:8=SRZGF 5|S<5MGL  SFDULZL lJSF; UlT 5Z K[P H[DF\ v
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!P l+J[6L p5ZGF 0[DGL IMHGFGF SFDULZL ~FP 5__ ,FBGM D\H]Z Y. UIM
K[P
ZP TLY" DFU" DF8[ ~FP !)_ DF8[ 56 D\H]ZL D/L U. K[P
#P J[5FZ JFl6HIGL N]SFGM DF8[ ~FP !Z_ ,FB D\H]ZLGL NZBF:T D}S[,L K[P
$P lJ:TFZGF lJSF;GF VlEUD DF8[  ~FP *_ ,FB GLR[ Gol SFDULZL X~P
5P JFCGM ZFBJFGL ;]lJWFGF H]NFH]NF S[gãM DF8[ ~FP 5_ ,FB D\H]Z YIF K[P
&P lCZ63F8 DF8[ ~FP 5_ ,FB U]HZFT ;ZSFZ äFZF D\H]Z YIF K[P
*P l+J[6L3F8 lJSF; DF8[ ~FP 5_ ,FB 8=:8 äFZF SFDULZL 5|UlT 5ZP
(P 5lZ;ZGL ;DU| HM0F6 DF8[ ~FP Z_ ,FB Gol GLR[ SFDULZL RF,[ K[P
)P ,MSM DF8[ ;]B ;UJ0 DF8[ ~FP Z_ ,FB SFDULZL 5}6" SZ[, K[P
DF/BFUT ;]lJWF DF8[ 5|:TFlJT 5lZIMHGFVM o] [ |] [ |] [ |] [ |
5|S<5M DF8[GL NZBF:T o
!P zL S'Q6 N[CMt;U" TLY" 5|IMHGP ~FP (__ ,FB
ZP Z:TFGF lJSF;,1FL SFDULZLP ~FP $__ ,FB
#P A; :8[g0GF lJSF; DF8[P ~FP Z__ ,FB
$P ;MDGFY ;ZMJZP ~FP !__ ,FB
5P N[CMt;U" ;]WLGM  Z:TM GJLGLSZ6P ~FP 5_ ,FB
&P Z:TFVMG[ 5]Go AGFJJFP ~FP 5_ ,FB
*P ;MDGFY NlZIF lSGFZFGF lJSF;P ~FP 5_ ,FB
(P J[ZFJ/GF NlZIF lSGFZFGF lJSF; DF8[P ~FP 5_ ,FB
)P 5|EF; 5F86GF VF\TlZS Z:TFVMP ~FP 5_ ,FB
!_P  EF,SF ;ZMJZP ~FP Z5 ,FB
!!P  Z:TFVM 5ZGF :8[g0M DF8[P ~FP Z5 ,FB
S],]]]] ~FP Z(*_ ,FB
5IF"JZ6LI 5|S<5M  o" |" |" |" |
!P EF,SF TLY" lJSF;P ~FP !5_ ,FB
ZP BZFA 5F6L lGSF,P ~FP !_ ,FB
    ;MDGFY 8=:8GF 5lZ;ZGF
#P lA<JJG pK[ZP ~FP Z__ ,FB
$P BZFA 5F6L X]lâSZ6 %,Fg8P ~FP !__ ,FB
5P :DXFGU'C ~FP &_ ,FB
&P JGF{QFlW pnFG ~FP 5_ ,FB
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*P l+J[6LGF lJSF; DF8[P ~FP 5_ ,FB
(P 5JGRÞL äFZF JLH/L pt5gG ~FP 5_ ,FB
)P 5|EF; 5F86GL U8Z jIJ:YFP ~FP 5_ ,FB
!_P UZDF 5F6LGL ;]lJWFP ~FP !5 ,FB
S],]]]] ~FP 5*5 ,FB
;MDGFYGL DC¿F o 5|FRLGSF/DF\ VG[ ;F\5|TSF/DF\
äFNX HIMlT"l,\UDF\  5|EF;5F86DF\  VZAL ;D]ãGF 5lüD lSGFZ[ VFJ[,]\
X{JWD"GL V[S lJbIFT TLY" K[P VF N[JD\lNZGL DCTF VG[ lJlXQ8TFDF\ EFZTG]\ ALH\]
SM. D\lNZ  5CM\RL XSI]\  GYLP  ;F{YL ,F\AM VG[ DM8M >lTCF; 56  VF H D\lNZ ;FY[
HM0FI[,M  K[P DCFEFZTGF4 ClZJ[X4 :S\N5]ZF6 s5|EF;B\0f4 JFDG5]ZF64 U~0
5]ZF64  S}D"5]ZF6  VFlN 5|FRLG  WD" 5]ZF6MDF\ TYF VFJxIS R}l6" sp¿ZEFUf4
VFJxIS ;}+4  A'CtS<5 ;}+4 J;]N[JlC\0L4 TLY"S<5 H[JF H{G U\|YMDF\ TYF  TCSLSFT
DF,L V,lC\N sV<A[~GL S'lTf4 lSRDA],IFDLGL hIG], VBAFZ4 HFD[p, lCSFIT4
V,SFlS,OLT TFZLB4 TAÞFT[ GFl;ZL4 AM:TFG sX[B ;FNL S'Tf ZF{hT]:OF4  TFZLB[
;MZ9 sNLJFG Z6KM0Òf H[JF VZAL OFZ;L U|\YMDF\ ;MDGFY  lJX[ 36]\v36]\ ,BFI]\
K[P
5]ZFTGSF/DF\  R\ã s;MDf VG[ ;MDlJnFGF WFD TZLS[ 5|bIFT CT]\P
X{JWD"GM  5]ZFTG  ;\5|NFI  5FX]5T  ;\5|NFIG]\ EFZTG] ;F{YL DM8]\ S[gã CT]\P ,UEU
#__ JQF" ;]WL 5FX]5T  ;\5|NFIGF  DC\TMGF CFY GLR[ 5FX]5T ;\5|NFIGF S[gã  TZLS[
V[S  NL3" 5|SFX HIMlT  O[,FJT]\  ZC[T]\  CT]\P S'Q6 VG[ A,ZFD H[JF IFNJ z[Q9GM
5|EF;  ;FY[ UF- GFTM  HM0FI[,M  ZæM K[P S'Q6 VG[ A,ZFD VJFZGJFZ  5|EF;
VFjIF  K[P A,ZFD[  ;Z:JTL GNLGL IF+FGM VFZ\E  5|EF;YL SZ[,M  CTMP  S'Q6[
lGHWFD  UDG  DF8[  56 5|EF;G[ H  5;\N SZ[,]\ CT]\P IFNJF:Y/L  56  VFH
5|EF;GF  ;FUZ  lSGFZ[  Y.  CTLP  ;MDlJnFGF WFD TZLS[  ;MDXDF"GF  ;DIYL
;MDGFY  HIMlTl,\"U lJnDFG  AgI]\P ;DIF\TZ[ ;MDGFYGL  DC¿F  p¿ZM¿Z  JWTL
RF,L  T[GL  5|lTQ9F  DF+ N[XEZDF\ GlC 5Z\T]  NlZIM 5FZ  SZL  VgI  N[XM  ;]WL
5CM\RL  CTLP  A\NZ CMJFG[ SFZ6[ T[GL bIFlT  JWFZ[  O[,F.P  ELDN[J4  EMHvS]DFZ5F,
H[JFVMV[  SZFJ[, Ò6M"âFZ 5KL  VF  D\lNZGL  5|lTQ9F  VG[  DC¿F  EFZT  N[XDF\
H  H[  ZLT[  JWL  ZCL CTL  V[GF  pNFCZ6M  56  D/[  K[P ——HIl;\C l;âZFHGF
;DI[ s!_)$v!!$#f SM\S6DF\ —:YFGSLI 5F86˜ sCF,G]\ D]\A. 5F;[G]\ YF6Ff GF
lX,FCFZ ZFHF V5ZFlNtIGM  H[  lJP ;P !!*&GM  lX,F,[B  D/L VFjIM K[
sV[GF<; VMO EF\0FZSZ  ZL;R"  .P 5}P  5f T[DF\ ,bIF 5|DF6[ VF ZFHFGF D\+L
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,1D6GFIS[ 5|EF;  BFT[  ;D]ãDF\ :GFG SZL ;MDGFY N[JGL  5}HF  SIF"  5KL YF6F
GÒSGL S[8,LS  HDLG T[DGF D\lNZG[  NFGDF\ VF5L CTLP
SM\S6GF  Nl1F6[  S6F"8S sD{;}Zf 5|;Z[,] K[P  tIF\GF !Zv!#DF\ ;{SFGF
5|FRLG  lX,F,[BMG[  T5F;TF  H6FI  K[  S[  VF  5|N[XDF\  ;MDGFY 5|tI[GM EÂSTEFJ
V[8,[  ;]WL  J'lâ  5FD[,M  S[  9[S 9[SF6[   tIF\ —;F{ZFQ8= ;MDGFY˜GF\ D\lNZM  :YFl5T
YIFP  p5ZF\T  —;MDGFY5]ZDŸ˜   GFD[ V[S  VFB]\ GUZ J;FJJFDF\ VFjI]\  CT]\P  VF
5|N[XGF  S0]Z lH<,FDF\  S]%5[C/] UFDGF XS ;\P !_(5GF lX,F,[BDF\   H6FJFIF
5|DF6[  CMI;,L J\XGF DCFZFHF  A<,F/N[JvALHFV[ 5MTFGF 5F8GUZ NMZF ;D]ãDF\
ZFHIFZMC6 pt;J pHJTF T[6[ N[J ;F{ZFQ8= ;MDGFYGL  ;[JF  DF8[ VF;\NLGF0
lJ:TFZG]\  VF   S%5[C/]  UFD  V5"6 SI]Å CT]\P  J/L4  VF  5|;\U[  ;MDGFYGF  :YFlGS
D\lNZGF  5}HFZL  GFUN[JG[  56  HDLG E[8  VF5L  CTLP  V[  H  5|N[XGF ;MCZFA
TF,]SFDF\  C]~AL UFDGF  J~J^6F D\lNZDF\  S[8,F\S  H}GF  lX,F,[BM  K[  T[DFGM  V[S
H[  ;\P !!#(DF\  s.P;P !Z!&fGM  K[  T[  IFNJJ\XL  DCFZFHF  l;\C6GF  ZFHISF/
GM  K[P  VF ZFHFV[ JF3[,F  ,J65|;FN  VG[  JLZWJ,GF  ;DI[  U]HZFT 5Z RFZ
JBT lGQO/ C]D,FVM  SIF" CTFP  VF  lX,F,[B  5|DF6[  S6F"8SDF\  ANl6S[  GFD[
GUZDF\  H[ GFUZB\0  5\N[XGM ZFHF   ãM65F,N[J  S[  H[   l;\C6GM  B\l0IM  CTM  T[6[
5MTFGF SMQFFwI1F  9Þ]Z SgGZN[JGL  DFOZT  V,[%5L  VG[ l;lZSZGALGF A[ UFDM
;F{ZFQ8=  ;MDGFYG[  V5"6  SIF"  CTF  G[  5MTFGL  J'âFJ:YF  UF/JF T[  5|EF; VFJLG[
ZæM  CTMP  sV[5LU|FlOIF SGF"l8SF4 5'P (f XS ;\P !#5_ s.P;P !$Z(f GF  V[S
lX,F,[B  5ZYL  HMJF  D/[  K[  S[  S6F"8SG[  ;FUZSF\9[  sp¿Z D,AFZf SFZ[I  5Î6
GUZGF  ZFHJ\XGF  .Q8N[J  —;F{ZFQ8=  ;MDGFY˜ CTFP sV[P 5LP SGF"l8SF4  5'P &f VF
;DI  ;]WLDF\  U]HZFTDF\  D]Â:,D  ;¿F  Ï-  56[  :Y5F. U.  CTLP  ;],TFG
VCDNXFC  5C[,F s.P;P !$!!v$!f  GM  HDFGM  RF,TM CTMP  5F8GUZ
5F86YL  GJL ZFHWFGL  VDNFJFN  VFJL  UI]\ CT]\P NZdIFG ;MDGFY  A[  JW]
VFÊD6GF  3F  ;CG  SZL  R}SI]\ CT]\P   KTF\  S6F"8SGF ZFHJ\XMGL  ;F{ZFQ8=  ;MDGFY
5|tI[GL  EÂST  H[D  G[  T[D  8SL  ZCL  CTLP XS ;\P !$#$ s.P !5!Zf GF  V[S
,[BDF\  H6FjIF  5|DF6[  pdDT}ZGM  G'5lT G\NZFH  VM0[IFZ  5MTFG[  ;F{ZFQ8=
;MDGFYN[JGM  p5F;S   TZLS[  VM/BFJTM CTMP DF+  DC¿F  V[8,[  YL  H  V8SL
GYLP  5Z\T]  Nl1F6GF  ;FlCtIDF\  56 —;MDGFY˜  ;\NE["  S'lTVM  5|F%T Y. K[P
‘;MDGFY RlZT[˜  XLQF"SYL DCFSlJ ZFWJF\S[  !ZDL  ;NLGL  V[S SgG0 EFQFFGL S'lT
D/[ K[ TM ‘;MDGFY lJHIDŸ˜  XLQF"SGL  GMlZ  GZl;\C  XF:+LGL  T[,U]  GF8S S'lT
H[  ;MDGFY 5Z DCD]N UhGLGF  VFÊD6  ;\A\WL  K[P  H[G]\  ZRGF JQF" !)Z$  K[P
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VFD4 Nl1F6 EFZTDF\   ;MDGFY  5|tI[GL  3[ZL   EÂSTEFJ  EZL  5|lTQ9F  HMJF
D/[  K[P TM p¿ZEFZTDF\  ZFH:YFGDF\  0]\UZ5]ZDF\  ;MDGFY  N[JF,I  lJnDFG K[P
tIF\GL 5|HFGM 56  ;MDGFY  N[J  5|tI[  V5FZ  EÂSTEFJ  N[BFI  K[P  ZFH:YFGGL
5ÍGFEGL —SgCF0N[J 5|A\W˜ S'lT  V[G]\  ;A/ pNFCZ6  K[P V\U|[H 5|HF  56
;MDGFYGF äFZ  I]â  SZL 5ZT  ,FJL  CTLP  zL  ClZX\SZ  XF:+LÒ  5F;[  V[S
TFD|5+ K[ H[DF\  V[JL lJUT K[ S[ V;LlZIF A[AL,MlGIFGF  ZFHF G[A]SN GhZ[ s.P
5}P &_$v5&!f  ;D]ã  DFU["  5|EF;  VFJTF  JCF6DF\  VFIFT YTL  DlNZF 5Z
,[JFGL  HSFT  Z[J\T  5J"T p5ZGF  H{G  TLY"SZ G[lDGFYGF D\lNZGF BR" DF8[ VF5JF
C]SD SF-IM CTMP
Ò6M"âFZ  5FD[,  CF,GF  ;FTDF\  D\lNZ  HIFZ[  AGFJJFG]\  GÞL  YI]\
tIFZ[ T[GF  DF8[  ;MD5]ZF  lX<5SFZ  :YF5tISFZ H 5;\N SZJFDF\  VFjIFP D\lNZGL
S,FtDS  ZRGF  V;,  5]ZF6F  ;MDGFY H[JL  H  AGFJJFDF\ T[DGL S,Fl;lâGF
JBF6  SZLV[  V[8,F  VMKF  K[P  V[  ;DI[  ;F{ZFQ8=  ;ZSFZ[  —;MDGFY D\lNZGF BR"
DF8[  J;MH  BFT[ VFJ[, !!_ V[SZDF\ 5YZFI[,M GF/LI[ZGM AULRM ;F{ZFQ8=
;ZSFZ  VF%IM  CTMP  J[ZFJ/DF\  VFJ[,  ZFH[gã EJG  GFDGM  ZFH  DC[,  TYF
5F86GF  Z:TF p5Z  VFJ[,  V[D  ALHM  A\U,M  ;\:S'T  I]lGJl;"8L DF8[  VF%IM  K[P
˜˜95
D]l:,D ,[BSMV[ J6"J[, ;MDGFYGF D\lNZGL EjIUFYFVMo
VF  ;MDGFY  D\lNZGL  EjIMTD  UFYF D]Â:,D  ,[BSMV[  56  J6"JL K[P
AL~GL  ,B[  K[4 ——VF  l,\U sS[ D\lNZf lJX[  H[  DFgITFVM  CTL  T[  lJX[  ,B[ K[
S[  ,MSMGL  DFgITF  K[  S[  V[  D}lT"  5]ZF6L  ALDFZLDF\YL  D]ST  SZ[  K[P  VG[ CZ[S
ZMU  H[  V;FwI  U6FTF  T[GL   VlCIF  NJF  K[P  DCFG  ,MSM  DFG[ K[ S[  R\ãGF
JWJF  TYF  38JFGL  lÊIFYL  ;D]ãDF\  EZTL  VG[  VM8   AgG[ s;FDFgI JU"GF  ,MSM
T[DH  DCFG  ,MSMf  R\ã  VG[  ;MDGFYG[  V[S  H  DFG[  K[ VG[ T[  SFZ6 YL  S[
T[   5yYZ s;MDGFYf  ;D]ãG[  lSGFZ[   ;Z:JTLGF  D]BYL  ,UEU  5lüD  TZO
1/3  DF.,YL  YM0[  V\TZ[  N8FI[,M  CX[P  ;]J6" älZSFGL 5}J"  TZO  HIF\  S'Q6  5MTFGM
D]SFD  SIF"  CTF4  HIF\  T[GF  V\TSF/  lJtIM  CTM4 J/L4  HIF\  T[GF  BFGNFGGF
,MSM  ,0IF  CTFP 2 2 2   ;MDGFYGF  5}HFZL VG[ A|Fï6MV[  ;MDGFYGL
XFGMXF{STDF\  J'lâ  SZJFDF\  S\.  56  SDL  ZFBL  G  CTLP J/L  V[  H  bIF, YL
D\lNZDF\  ZMXGL  SZJFDF\  VFJTL  G  CTLP  A<S[ lS\DTL hJ[ZFT  V[JL  ZLT[
;HFJJFDF\  VFjIF  CTFP  S[  T[GF  hUDUF8G[  ,.G[ VFB]\ D\lNZ  hUDUL  p9T]\  CT]\P
A;M  D6GL  ;MGFGL ;F\S/YL V[S 3\8 ,8SFJJFDF\ VFjIM  CTM  T[  HIFZ[  JUF0JFDF\
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VFJTM  CTM   tIFZ[  ,MSM  8M/FDF\  VFJL 5}HF DF8[  HDF  Y.  HTF  CTFP  5__
:+LVM  EHG  UFJF  DF8[  VG[  #__ 5]~QFM JFHF  JUF0JF  DF8[  C\D[XF  ZC[TF  CTF4
V[  p5ZF\T  Z___  A|Fï6 5}HFZLVM  tIF\  CTFP  T[GF  BR"  DF8[  Z___  UFDGL
VFDNGL  V5"6  SZJFDF\  VFJL  CTLP VG[  U\UF  tIF\YL  &__ SM;  N}Z CMJF  KTF\
T[G]\  5lJ+  VG[  AZSTJF/]\  5F6L ;MDGFYG[  VlEQF[S  SZJF DF8[  ZMH  D\UFJJFDF\
VFJT]\ CT]\P
;}I"U|C6 VG[  R\ãU|C6  JBT[  N}ZN}ZGF  D]<SGF  ,FBM  :+Lv5]~QFM
HF+F  DF8[  tIF\\  VFJTF  CTFP  VG[  ,FBM  ~l5IF  ZMS0F  T[DH  T[8,L  lS\DTL RLHM
R0FJJFDF\  VFJTL  CTLP  HF+F/]VMGL  ;\bIFGM  V\NFH  OST   V[8,F  p5ZYL
GLS/[  K[  S[  CHFDT  DF8[  #__  CHFDM  tIF\  ZC[TF CTFP˜˜96 l;g5|FDF\  ZC[,L
l+5]ZF\TS  5|XÂ:TDF\  D\lNZGL  5}HFDF\  CZZMH  J5ZFTF O},M Z__  ;O[N  SD/  VG[
Z___  ;]U\lWT  SZ[6GF  O},M  D[/JJF  DF/LVMG]\  D\0/ SFD  SZT]\  CT]\P  VF
p5ZYL  VF  D\lNZGL  EjITFGF  NX"G  YFI K[P .aG hFlOZ D\lNZG]\ J6"G  SZTF
,B[  K[4 ——D}/  D\lNZ  V[S  EjI  .DFZT  CTLP  H[DF\ T[DGF ;[JSMGM  VMKMDF\  VMKM
V[S  EFU  ZCL  XS[  V[8,L  lJXF/ CTLP EZTLGF JW]\DF\  JW] 5F6LGF  lGXFGGL
V\NZ  CTLP  H[YL  T[GL  lNJF,M  ;FUZGF DMHFVMYL  WMJFTL  T[GF  5FIFDF\  DM8F
5yYZMYL  5}ZJFDF\  VFjIF  CTFP  VG[ T[GL  KT  ,FS0FGF  5&  :T\EM  H[  VFlËSFDF\YL
,FJJFDF\  VFjIF  CTF\P  T[GF 5Z  éEL CTLP D\lNZGL  8}\S  l5ZFDL0  VFSFZGL  T[Z
DF/  H[8,L  êRL  CTL T[GF  lXBZ  p5Z  !$  ;MGFGF  UM/  S/X  CTFP  H[  ;}I"GF
5|SFXYL  R/STF VG[  36F  N}ZYL  NBFTF  CTFP  D\lNZG]\  T,38  ,FS0FGF  5Fl8IFG]\
AG[,]\ CT] VG[  T[GL  JrR[  JrR[GL  lTZF0M  l;:;FYL 5}Z[,L CTLP ˜ ˜97
;F\5|TSF/DF\ ;MDGFYGL DCàF o
;F\5|T  ;MDGFY  5]Go  T[GL  EjI  DC¿F  5|F%T  SZJF  TZO VU|[;Z  YT]\
Zæ]\  K[P  ;MDGFY BFT[  ;\:S'T  I]lGJl;"8L  X~  Y.  U.  K[P G'tI D\054 Z\U D\05
;lCT  lXBZG]\  EjI  S{,F;D[Z]  OZLYL  pgGT  D:TS[  WHF  OZOZFJL  Zæ]\  K[P
VF 5|SFZG]\ GFUZLX{,LG]\ D\lNZ K[<,F (__ JQF" 5KL OZLYL μE]\ YI]\ K[P  V[S  CHFZ
JQF" 5KL EFZTLI  V{SIGF  EjI  5|TLS  ;DF  pgGlT4  VJGlT  VG[  5]G~tYFGGF
SF/AM, ;DF4  ;{SFVM  ;]WL  U]HZFTGF  WFlD"S  ZFHGUZ 5NG[  XMEFJTF  ;MDGFY
5F86GF  5|EFJ  VG[  5|TF5  ;DF  DCFSF/  ;MDGFY  OZLYL  lRZ  lG\ãDF\YL  é9IF
K[  VG[ H}GL  E:DDF\YL  5]GH"gD  5FdIF K[P  VFD  V[S CHFZ JQF" H}GF ZFQ8=LI
S,\SG]\  5|FIlüT  YFI  K[  VG[  ;F{ZFQ8=GL  ,MSÊFÂgT  JrR[ ;}T[,M ;MDGFYGM  VFtDF
HFIM  K[P˜˜98   ;MDGFY  BZ[BZ VDZ ;MDGFY K[P VF D\lNZGF !55O}8 μ\RF lXBZ
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5Z OZLYL WD"GL WHF ,C[ZFJF ,FUL K[P WHF ZMC6 JBT[ Z! TM5MGL ;,FDL
VF5JFDF\ VFJL CTLP lXBZG]\ .\0] !!__ D6 JHGGF V[SH 5yYZDF\YL AGFJ[,]
VG[ +6 DF6;MGL AYDF\ ;DFI T[JF 5lZWJF/]\ K[Pp5Z & O}8GM ;]J"6 S/X
K[PD\lNZ p5ZGM wJHN\0 #* O}8 K[ VG[ T[ ! O}8GF 0FIFDL8ZGM K[P wJHN\0 p5Z
lXJÒG]\ 0D~ VG[ l+X}/ K[P lXJÒGF JFCG G\NLGF KF5JF/M wJH !_$ O}8GM
,F\AM K[P G'tID\05 5ZGM S/X ) 8G JHGGM VG[ V[SH 5yYZDF\YL SMTZJFDF\
VFjIF\ K[P D\lNZ VG[ ;EFD\05GF T[DH G'tID\05 5|tI[SGF 3}D8  p5Z !___GL
;\bIFDF\ ALHF GFGF S/XM S\0FZJFDF\ VFjIF K[P !(P*5 RMZ;O}8GF DF5GM
UE"U'C4G'tID\05 ;lCT 5}J"v5lüD ,\AF. ZZ5O}8 VG[ p¿Z vNl1F6 5CM/F.
!Z( O}8 K[P ;F\5|T ;MDGFY 5]Go T[GL EjI DC¿F 5|F%T SZJF TZO VU|[;Z Y. Zæ]\
K[P ;MDGFY JW]G[ JW] ;D'lâ TZO VU|[;Z YJF 5FK/ T[GL V[S ;D'â 8=:8LVMGL
5Z\5ZF VG[ T[GF VwI1FMGL ZCL K[P;ZSFZzLGF VlWSFZLzLVMGM  56  ;MDGFYGF
lJSF;DF\ OF/M ZæM K[P T[DGF ;lgGQ8 5|IF;M O/L ZæF\ K[P ;MDGFYGF lJSF;
;\NE["GL 5lZIMHGFGF ~5G[ HMTF\ T[ JW] :5Q8 YFI K[P!P D}/E}T ;UJ0TFVMG\ DF/
BFUT IMHGFVM V\TU"T Z_ 5|MH[S8 DF8[ V\NFlHT ~l5IF Z(P*_ SZM0G]\ BR"
ZP5IF"JZ6LI IMHGFVM V\TU"T !_ 5|S<5 DF8[ ~l5IF _*P#5 SZM0G]\ BR"4#P
TLY"IF+LVMGL ;]lJWF DF8[GL IMHGFVM V\TU"T !# 5|S<5M DF8[ V\NFlHT _5P)_
SZM0G]\ BR"4 $P ;\:S'lT V\U[GL IMHGFVM V\TU"T !# 5|S<5M DF8[ V\NFlHT _(P_5
SZM0G]\ BR" VF AWF D/LG[ S], 5& 5|S<5M 5Z ~l5IF 5_ SZM0GF BR"GL DFgITFVM
K[P.gO|F:8SRZGF 5|S<5MGL SFDULZL lJSF;GL UlT 5Z K[P ßIFZ[ VF AWF 5|S<5M
5}6" YX[ tIFZ[ ;MDGFYGL DC¿F S\. VMZ H CX[P
;MDGFYGL EF{UMl,S ‡lq8V[ DCàF o
;MDGFYGF  5lZ;ZDF\  ;D]ãlSGFZ[  V[S  :T\E  éEM  SZ[,M  K[  H[GL
p5Z UM/FDF\  V[S  TLZ  ;D]ã  TZO  T\SFI[,]\  K[P H[  V[J]\  ;}RJ[  K[  S[  VCÄYL K[S
V[g8F8L"SF  ;]WL4  Nl1F6W|]J  ;]WL  ;D]ãDFU"DF\  JrR[  SIF\I  8F5]  S[  HDLGGM EFU
VFJTM  GYLP   T[JM  VAFlWT  H,DFU"  K[P  VF  V[S  J{lNS  `,MSYL S\0FZJFDF\
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H,DFU"  5]ÂQ8  SZ[,L K[P
;MDGFYGL  DC¿F  VFH[  56  V[S lJX[Q8  EF{UMl,S  :YFG  TZLS[  56
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ZFlX  5Z jIF%T VFSFX TÀJGL  56  ;3G  VG]E}lT  VF  ;MDGFY  DCFN[JGF
5lZ;ZDF\  éEF ZC[TF  YFI  K[P  T[GL  VF  TLY"1F[+GL  H[8,L  JFZ  D],FSFT  ,.V[
V[8,L H TFHUL 5|F%T YTL  ZC[  K[P   5\EDCFE}T  TÀJMGL   ;3G VG]E}lT JrR[
;MDGFY lXJF,IGF 3\8FZJ  VFwIFÂtDS  5ZD  XF\lTGM  5FJG  :5X"  SZFJ[  K[P
V[8,[  H VF  ;MDGFY CZC\D[X  T[G[  VlEjIST  SZT]\  NZ[SGF  ìNIDF\  :YFG  ,[
K[P  VF DC¿F 56 H[JL  T[JL  GYLP
K[<,[ 0F¶P ZFH[gã 5|;FNGF XaNMDF\ SCLV[ TM4 ——B\0GGL TFSFT SZTF
GJlGDF"6GL  TFSFT  ;NFv;J"YF  VG[  CZC\D[X  VlWS XÂSTXF/L K[P˜˜
VG[S  lJwJ\XS  XÂST  ;FD[  GJlGDF"6GL  XÂST  JW] AC[TZ K[P
;H"GFtDS  VFlJQSFZM  H  VFU/  ,.  HGFZF  CMI  K[P HIFZ[  lJwJ\XS 5|J'lT
SFZDF  5|UlTG[  ZMSGFZ  CMI  K[P  5Z\T]  T[GF  lJHI  TM  ;H"GFtDS  XÂSTGM H
ZC[  K[P H[ ;MDGFY 8=:8[ ;FlAT SZL ATFjI]\ K[P —HI ;MDGFY˜ GFDDF\ V[ A],\lNGM
5lZRI  D/[ K[P
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 5|SZ6 o $||||
  V{lTCFl;S GJ,SYF :J~5lJRFZ VG[{ [{ [{ [{ [
    U]HZFTL V{lTCFl;S GJ,SYFGL] {] {] {] {
lJSF;Z[BF[ [[ [
K[S Ý|FRLGSF/YL DFGJLG[ JFTF"GL E}B ZCL K[4VG[ V[ äFZF JFTF" lJlJW ZLT[
5MTFG]\ DCÀJ l;â  SZTL ZCL K[P SIFZ[S WD" p5N[X DF8[4 SIFZ[S  GLlT S[ AMW DF8[4
SIFZ[S jIJCFZ S[ 0CF56 DF8[4SIFZ[S 7FGFtDSvVFÂtDS pgGlT DF8[ V[ 5KL
AF{âGL ÔTS SYFVM CMI S[ ZFDFI6v DCFEFZT H[JL NL3" SYFVM CMI S[ 5\RT\+
S[ SYF;lZT;FUZGL SYFVM CMI S[ JLZlJS|D VG[ J{TF/GL SYFVM  CMI S[ VZ[lAIG
GF.8Ÿ; GL SYFVM CMI S[ GFGLDM8L VFbIFG SYFVM CMI S[ ;tIGFZFI6GL SYFDF\
VFJTL S,FJTLGL SYF CMI4 DFGJL JFTF" ;FY[ lJlJW ZLT[ :5X" S[/JTM ZæM K[P
!)DL ;NLDF\ lX1F6v;\:SFZ VG[ D]ã6S,FGF lJSF; ;FY[ EFJS JU"DF\
V[S VGMBL JFTF"vE}B μ30LP JF:TJ V\U[G]\ ÏÂQ8lA\N] AN,FTF VUFpGF H[ SYF~5M
CTF\ T[G[ :YFG[ GJF\  SYF~5M  VFSFZ WFZ6 SZJF\ ,FuIF\P——CJ[ VF56F  JF:TlJS
VG]EJGL  ACFZGF  5F{ZFl6S  H[JFS[4 5ZLSYFGF  H[JF  lJQFIJ:T] 5ZYL Z]lR B;JF
,FULP  SYFDF\  VEF{lTS 4SF<5lGS  :Y/v ;DIG[ AN,[  ;FRF\  EF{UMl,S  :Y/GFDM
TYF 5lZlRT TF;LZJF/F  ;DIM  ;D[TGM  5lZJ[X  ZRFJF ,FuIMP˜˜1 lRZ5lZlRT5F+M4
J:T]ZRGFDF\   ;];\S,GF4 TFÏxI lR+6S,F JU[Z[ H[JF  TÀJM £FZF SYFG[  GJM3F8
D?IMP 5lüDDF\  J'TF\TFtDS SYFGL V[S  NL3" VG[  ;D'â  5Z\5ZF  éEL  Y.4  H[DF\
—GJ,SYF˜ H[J]\   ;FlCtI:J~5  56  pNEjI]\P    ——T[G\] SM.S SYS J0[  SYG  YT]\  CMI
K[P VF SFZ6[  S[8,LSJFZ GJ,SYFG[ J'TF\TFtDS S[ SYGFtDS S/F  sNarrative art)
TZLS[ VM/BJFDF\  VFJ[ K[˜ ˜P2
VF SYGFtDS GJ,SYF K[S ;TZDL ;NLDF\ VM/BFI T[JL :5Q8 AGLP
GJ,SYFGF  p5FNFGMGF  S[g§DF\  DFGJÒJG  CMJFG[  SFZ6[  H  SNFR  ACM/M  JFRS
JU"  D?IMP V[ VG[S 5IF"I GFD [VM/BF> K[P—— Ë[gRDF\ ZMDF˜4DZF9LDF\     —SFN\AZL˜4
lCgNL A\UF/LDF\ —p5gIF;˜4 pN}"vl;\WLDF\  —VO;FGF˜4  D,IF,DDF\  SYF˜ TZLS[ ˜ ˜3
56 U]HZFTLDF\  :JLSFZFI[,L —GJ,SYF˜ ;\7F VJFH VG[ VY"GL ÏlQ8V[  V\U[Ò
—Novel˜ ;\7FGL GÒS K[P U]HZFTLDF\  SYGFtDS :J~5 TZLS[ VM/BFTL
— GJ,SYF˜ ;\7F A[ 5NMGL AG[,L K[P H[G]\ 5}J"5N —GJ,˜  G}TGTFGM  bIF,  AF\W[ K[P
SX]\S GJ]\  S[  GJLG TM p¿Z5N —SYF˜ J'TF\TD},Sv38GFD},S S[  JFTF"GF [ VY" ;}RJ[
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J'TF\TD},Sv38GFD},S S[  JFTF"GF [ VY" ;}RJ[ K[P  5}J"5N —GJ,˜ G}TGTFvGJMgD[XTFG[
TFST]\   CMI p¿Z5N —SYF˜G[  ;TT J/M8T]\ ZñF]\ K[P H[YL  SYFGL  VF,[BG ZLlT TYF
3F8 GJ,SYFG[ VG[S ~5 A1FT]\ Zæ]\ K[P VFtDSYGFtDSZLlTV[4 ;J"7TFGL ZLlTV[4
J:T]5|WFG45F+5|WFG4JFTFJZ65|WFG4 5|FN[lXSSYF 4;FDFlHSSYF4 HF;];LSYF4
;D:IF D},SSYF4 JF:TJ,1FLSYF4 GF8IFtDSSYF4Vl:TtJJFNLSYF4DFG;XFàLI
lG~56JF/L SYF V[D  H GJ,SYFG]\   V[S~5 — V{lTCFl;S GJ,SYF˜G]\ 56 BZ]\P
——V{lTCFl;S GJ,SYF lJX[GM :5Q8 bIF, VF56F  lJJ[RGDF\YL CÒ
;]WL μEM YIM GYL ˜ ˜4V[J]\  H6FJL IXJ\TNMXL SC[ K[ S[4 —— V{lTCFl;S GJ,SYFDF\
>lTCF;GF Ô6LTF AGFJM VG[ >lTCF;GL Ô6LTL S[ VÔ6L jIlSTVM H VFJ[
V[DF\ TtSF,LG ;DFHÒJG 5|tI1F YFI4 T[ I]UGL ;FD]NFlIS EFJGFVM D}T"  YFI S[
5KL  T[GL 5F;[YL  SM. VgI V5[1FF ZFBL XSFI m VF TFlÀJS  D]NFGL RRF" VF56F
lJJ[RG[ EFuI[ H SZL K[P˜˜44 V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ —GJ,SYF˜G[ —V{lTCFl;S˜ lJX[QF6
,FuI]\ K[4 T[YL T[GM V[S K[0M >lTCF; ;FY[ HM0FI[,M K[4 TM ALHM K[0M GJ,SYF
vSYGFtDS ÏlQ8V[ —lOSXG˜ sFictionf ;FY[ HM0FI[,M K[P H[ GJ,SYFDF\ 38GFTÀJ
>lTCF; VFWFlZT K[4 V[JL GJ,SYFG[ ;FDFgI ZLT[ —V{lTCFl;S GJ,SYF˜ SC[JFI
K[P T[YL VCL\ V[JM 5|` G ZC[ K[ S[ >lTCF; VG[ S<5GFG]\  ;FI]HI S[8,]\ VG[ S[JF
5|DF6G]\ YFI K[m VF V\U[ DG;]B,F, hJ[ZL SC[ K[4——;FlCtiFDF\ V{lTCFl;S
GJ,SYFVMG]\ :YFG V[SZLT[ lJlXQ8 K[P GJ,SYF CMJF KTF\ >lTCF; D8TL GYL VG[
>lTCF; CMJF KTF\ GJ,SYF D8TL GYLP˜˜5  H[J]\ .l,I0 lJX[ 56 SC[JFI K[ ——SM.
V[G[ >lTCF; ~5[ JF\R[ TM T[DF\ DF+ SYFJFTF" H N[BFX[ VG[ HM SM. SYFJFTF"GL
ÏlQ8V[ JF\R[ TM T[G[ V[ >lTCF;YL EZ[,L ,FUX[˜ ˜6
>lTCF; VFWFlZT SYFJ:T]vTyIFtDS TM SYGFtDS GJ,SYF vSF<5lGS
AFATM ;FY[  lG;AT  WZFJ[ K[P GJ,SYF G[Z[8LJ  VF8" TZLS[ —lOSXG˜ ;FY[ HM0FI[,L
K[P—lOSXG˜sFictionfGM VyF" —p5HFJL SF-[,]\˜ 4 SF<5lGS4 AGFJ8L V[JM YFI K[P
VFD V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ —TyI˜sFactf VG[  SF<5lGS sFictionf AgG[GM
;]IMU  YIM K[P CSLST   VG[ AGFJ8L AgG[  lJZMWL  AFATM CMJF KTF\   \ —V{lTCFl;S
GJ,SYF˜DF\ T[GM D[/ S.ZLT[ l;â YTM CX[m V[JM 5|` G H~Z YFI ZMA8" XM<; T[DGF
—V[l,D[g8; VF¶O lOSXG˜DF\ VF AgG[GM ;\A\W :5Q8 SZTF\ SC[ K[ S[4 ——O[S8 —Fact˜VG[
—Fiction˜ AgG[ XaNM VFlN ;DIYL HF6LTF K[P VF AgG[ XaNM ,[l8GDF\YL μTZL
VFjIF\ K[P
Fact  B Facere  =  to make or do
Fiction  B Fingere  =  to make or shape
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D}/[ ,UEU ;ZBF VY" WZFJTF VF XaNM ;DIFgTZ[ V[S ;ZBF G ZñFF — Fact
˜VF56F ;DFHDF\ XFlaNS ZLT JF:TlJSTF˜  sReality f  VG[  —;tI˜ struth f  DF8[
J5ZFTM  YIM  TM  ALÒ AFH]  —Fiction˜ VlJ`JF;GLITF˜sUnreliabilityf S[ H}9F6F
sFalshoodf ;FY [ ;];\UT AgIMP ˜˜7  VF VY"DF\  O[S8  Fact  TyIFtDS AFATM
JF/]\ VG[  Fiction   SF<5lGS AFATM JF/]\ TÀJ CMI ;CH ZLT[ ;DHJFGM 5|ItG SZL
V[ TM—O[S8˜vV[8,[ AGL R}S[,L E}TSF/GL 38GF VG[ V[ AGL R}S[,L 38GF VFWFlZT
;FlCtIGL S'lT T[ —lOSXG˜NFPTPDCDN UhGLV[ ;MDGFY D\lNZG[ lJwJ\X SZL T[GL
;\5l¿GL ,}\8 R,FJL4  T[ AGL R}S[,L 38GF KP[T[ CJ[ VTLT AGL R}SL K[P T[ 38GFG]\
Vl:TÀJ 5}6" Y. UI]\ K4[  56  T[38GFVFWFlZT —HI;MDGFY˜4;MDTLY"˜ 4—S]DS]D
VG[ VFXSF4˜— ;MDGFYG]\ lXJl,\U˜4  H[JL GJ,SYFVM VFH[ 56 Vl:TÀJ WZFJ[ K[P
O[S8GF Vl:TtJG[ 8SJF DF8[ lOSXG  AGJ]\  H~ZL  K[ P V[ ÏlQ8 V[  V[SALHFGF
lJZMWL  ,FUTF\   — O[S8˜  VG[ —lOSXG˜ V[SZLT[ VCL\ 5}ZS AG[ K[P —— HIF\ CSLST
sFactf S[J/ CSLST TZLS[ V8SL HFI K[P tIF\ S<5GF sFictionfGM VFZ\E YFIK[PVF
S<5GF 56 VD]S CN ;]WL H H. XS[ K[4 VD]S S1FFV[ V[ 56 V8SL 50[ K[P HIF\
S<5GF 56 5CM\RL XSTL GYL  tIF\ JF:TlJSTF TM ZC[,L H CMI K[P  VF JF:TlJSTF
V[8,[  ;tI sTruthf4 ;FJ"EF{D J:T] l:YlT ˜ ˜8
O[S8  ;FY[  ;FNxIG]\  ;tI  HM0FI[, ]\ K[4 TM lOSXG ;FY[  ;\UlTG]\  ;tI4  AgG[
VFBZ[ 5|U8 TM ;tIG[ H SZ[ K[P >lTCF;DF\ 38GF ~5[  K[P HIFZ[ GJ,SYFDF\ V[
38GFGM VFWFZ K[P 56 AgG[GF S[gãDF\ DFGJ ZC[,M K[P T[YL S<5GFGL E}lDDF\
lJCZTL GJ,SYF ÒJGGF ;tIG[ 5|U8 SZTL CMI T[GM V[S B}\8M DFGJ ÒJG ;FY[
A\WFI[,M K[P T[YL T[ GI]Å H}9F6]\ TM S[D SCL XSFI ¦
P >lTCF; VG[ V{lTCFl;S GJ,SYF o[ {[ {[ {[ {
O[S8 VG[ lOSXGGM lJX[QF ;\A\W >lTCF; ;FY[ HM0FI[,M K[P
>lTCF;SFZTyIFtDS DFlCTLVM4 T[G[ 5|F%T 5|FDFl6T N:TFJ[HMG[ VFWFZ[ E[UL SZ[
K[PVF E[UL YI[,L DFlCTL TM K}8S 38SMDF\ ZC[,L CMI K[PV[ K}8S 38SMG[ ;/\U
;}+DF\ 5ZMJJF T[ TyIFtDS AFATMG[ wIFGDF\ ZFBL TS" J0[ V\SM0F D[/JJFGM 5|ItG
SZ [K[P VF 5|ItG T[gF[ lOSXG AFH] NMZ[ K[P56 VlC T[ CSLSTGF ;tIG[ VFEF;L
AGFJL XSTM GYLP J/L T[  TM ;/\UTFGL 5}T"TF  DF8[ H[ TS" SZLG[ VF,[BG SZ[ K[
T[DF\  S|DAâTFG]\ A\WG :JLSFZJ]\ 50 [K[PT[ TS" J0[ CSLST[  38GF S.  ZLT[ AGL CX[
m T[GL  ;\ZRGFGL T5F; SZ[ K[P GJ,SYFSFZ T[  38GFDF\ VFJTF DFGJGF DGDF\
VFSFlZT ;\ZRGFGL T5F; SZ[K[PT[YL >lTCF;SFZ VG[ GJ,SYFSFZGF DFUM" H]NF
K[P V[lZ:8M8,  :5Q8 ZLT[  SC[ K[ S[ ——SlJG]\  SFI" H [AGL UI]\ K[ T[G]\ lG~56 SZJFG]\
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GYL 56 H[ AGL XS[  v;\EFjITF S[ V5lZCFI"TFGF  lGID 5|DF6[ H [ XSI K[ T[
lG~5JFG]\ K[P SlJ VG[ >lTCF;SFZJrR[ lEgGTF K[222T[ V [ K[ S[ H[  AgI]\  T[ lG~5[
K[4 TM ALHM H[ AGJ]\  ;\ElJT K[  T[ lG~5[ KP[ V[8,[  SFjI  >lTCF; SZTF\ JWFZ[
TÀJ7FGFtDSG[ JWFZ[ prR K[P SFZ6S[ SFjIGL 5|J'l¿ lJ`JF;FÀDSGM VFlJQSFZ
SZJF TZO CMI K[4 TM >lTCF;GL  5|J'l¿  lJJl1FTGM  VFlJQSFZ SZJF TZOGL CMI
K[P˜˜9  VCL\ ;H"S VG[ >lTCF;SFZDF\ ;H"SGL ZRGF Ç[Q9 K[4T[J]\ V[lZ:8M8,G]\ DFGJ]\
K[P H[G[ VHIZFJ, J:T];\S,GFG[ wIFGDF\ ZFBL VF ZLT[ J6"J[ K[4 ——V[lZ:8M8,[
J:T];\S,GFG[ —AGFJMGL UM9J6L˜SCL JFTF"YL J:T];\S,GFGM bIF, H]NM 5F0L
VF%IM K[P HMS[ —AGFJMGL UM9J6L˜ V[JM ;FNM bIF, H V[lZ:8M8,G[ VlE5|[T GYL
T[YL J:T];\S,GFGF lGDF"6SFI"G[ T[VM ;H"SGF lJlXQ8 WD" TZLS[ VM/BFJ[ K[P AFSL
—AGFJMGL UM9J6L˜ TM >lTCF;SFZ 56 SZ[ K[P 56 V[ ;H"G GYL S[DS[ V[ J:T];\S,GF
SZTM GYL VF ZLT[ ;H"S >lTCF;SFZ SZTF\ T[GL ;\lJWFGS/FG[ ,LW[ H]NM 50[ K[P˜˜10
>lTCF;V [ ;DFHG[ VG],1FLG[ DG]QI[ E}TSF/DF\  D[/J[,L l;lâVM VG[
lGQO/TFVMG]\ lJJ[RG K[P >lTCF;SFZ VF V\U[ H[ lJJZ6 SZ[ K[P T[ E}TSF/GL
;FDU|LVM H[JL S[ l;ÞFVM vlX<5 :YF5tIM4  lR+M4 B\0[ZM4 5]ZFTÀJLI J:T]VMG[
VFWFZ[ SZ[ K[P  8}\SDF\ >lTCF;SFZ E}TSF,LG 38GFVMG[ SFI"SFZ6GF ;\A\W[ T5F;L
>lTCF;GF TyIG[ ZH} SZ[ K[P T[GL lJlWJT jIFbIF SZ[ K[P TyIGL VF XMW SNL V\lTD
ZC[TL GYL4 T[ ;DI[v ;DI[ ;\JlW"T YTL ZC[ KP[ 5lZ6FD[  >lTCF;GF TyIDF\
5lZJT"GXL,TFGL 1FDTF ZC[  K[P  DFGJ ;\:S'lT VG[ >lTCF;GM S|D VGJZT VG[
VB\0 K[P T[DF\ jIJWFG G0T]\ GYLP T[GF SM. 5|N[XDF\ 5TG YT]\ CMI K[4 TM ALHFDF\
ptYFG YT]\ ZC[ K[P VF AgG[ 5|N[XM 5FZ:5lZS  ;\A\W S[/JLG[ V[SALHFGF VEFJG[
5}ZM SZTF\ VFU/ JWTF\ ZC[ K[P >lTCF;SFZ >lTCF;GF TyIG[ ZH} SZ[ K[P T[G[ T[6[
5|tI1F lGCF/[,]\  GYL CMT]\ T[ TM E}TSF,LG K[P >lTCF;SFZ JT"DFGDF\ μEM ZCL
E}TSF/G]\ VJUFCG SZTM CMI K[P VF 5|lSIFDF\ H[ SFI"SFZ6GM ;\A\W ZH} SZ[ K[4T[
TM JT"DFG ÒJGG[ VFWFZ[ ZH} SZ[ K[P VFD >lTCF;4>lTCF;SFZ TYF V{lTCFl;S
TyIMGL  DwIDF\ ;TT lS|IFv5|lTlS|IF RF,TL ZC[ K[P VF V\U[ C[,[8SFZ SC[ K[4——My
First answer, therefore, to the question, what is History ? is that is a
Continuous Process of interaction between the historian and his
fact, an unending dialogue between the Present and the Past˜˜11
VF ;\NE[" V\U|[Ò ;DF,MRS JF¶<8Z JU"CL8[ V{lTCFl;S GJ,SYF VG[ >lTCF;GL
T],GF JC[TF 5F6LGF 5|JFCDF\ 50TL 5|FRLG N]U"lDGFZGL KFIF ;FY[ SZL K[P 5F6L
GJLG K[4 CZZMH JC[T]\ CMJFYL GJLG K[456 N]U"lDGFZ H}GF K[P T[ T[GF :YFG p5Z
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l:YZ K[P V[J]\ H V{lTCFl;S GJ,SYFSFZ AFAT[ K[P T[ JT"DFG ;DIGF ;DFHDF\
`JF; ,[ K[45Z\T] T[G]\ :J%G H}G]\ K4[ T[  KTF\ GJ]\ K[P >lTCF;GL  lJUTM H[ T[ ;DFH
;FY[ HM0FI[,L K[P T[GF EFU ~5[ K[P T[YL ;DFHG[ V,U SZL T[GM lJRFZ SZJM
VXSI K[P JT"DFG ;DIGF ;DFHGL UlTv5|UlT 56 E}TSF/G[ VFWFZ[ GÞL SZL
XSFI V[ ZLT[ JT"DFG ;DIGF ;DFHGM ;\A\W E}TSF,LG ;DFH ;FY[ K[P HF6LTF
>lTCF; ,[BS A]SCF8"G]\ >lTCF; lJX[G]\ VJTZ6 8F\SLG[ SFZ SC[ K[4——>lTCF; V[
V[S I]UGL ALHF I]UDF\ GM\WJF H[JL CSLSTMGL lJJ[RGFtDS GM\W K[P JT"DFGGL
38GFVMGF 5|SFXDF\ H E}TSF/GL 38GFVM A]lâUdI AG[ K[P˜˜12  >lTCF;DF\ jIlSTG]\
DCÀJ GYL T[8,]\ ;DFHG]\ DCÀJ K[PjIlST HIFZ[ ;DFHGF 5|lTlGlW TZLS[ p5l:YT
YFI K[4 T[ 5}ZT]\ jIlSTG]\ DCÀJ ZC[ K[P .lTCF; S[ l,ˆ ZFQ8= D]bI C{4 jIlST
UF {6 š p5gIF;SFZ S[ l,ˆ jIlST CL ;A S]K C{ šJC EL
ZFHl;\C4N]IF"NF;4DCFZF6F 5|TF54;\IMlUTF4 K+;F, VFlN SF J6"G SZTF C{š
lSgT] JC pGS[ jIlSTtJSL VF[Z VlWS wIFG N[TF C{ š˜˜13 VFYL μ,8]\
V{lTCFl;S GJ,SYFSFZ SYFDF\GF 5F+GL Z[BFVM 5MTFGL S<5GF XlSTG[ VFWFZ[
NMZJF ,,RFI K[P H[G[ 5lZ6FD[ >lTCF;G]\ 5|l;â 5F+ GJ,SYFDF\ H}N]\ H ,FU[ K[P
VFJ]\  VlTSF<5lGS ZLT[   VF,[BFI[, 5F+ ,[BSGL DIF"NF AGL  XSP[ VF V\U[ ZFC],
;F\S'tIFIG H6FJ[ K[4 —— [ˆlTCFl;S p5gIF;D[\ CD[\ [ˆ;[ 'DFH VF{Z jIl„IM\ SF
lR+6 SZGF 50TF C{4 HM ;NFS[ l,I[ lJ,]º CM R]SF C{ š lS\T] p;G[4 5NlRgC
H~Z KM0[ C{4 HM pGS[ ;FY DGDFGL SZG[ SL >HFHT GCL N[ ;ST[ š .G 5N
lRîM IF ˆ [lTCFl;S VJX[QFM S[ 5}ZL TF{Z ;[ VwIIG SM IlN V5G[ l,ˆ N}QSZ
;DHT[ C{4 TM SF{G SCTF C{4 VF5 H~Z CL .; 5Y 5Z SND ZB[\ m2222
[ˆlTCFl;S p5gIF;SFZ SF lJJ[S J{;F CL CMGF RFlCI[ H{;F lS .lTCF;SFZ
SF VMTF C{ š p;[ ;DHGF RFlCˆ lS SF{G ;L ;FDU|L SF D}<I VlWS C{ VF[Z
lS;SF SD C{ š ˜˜14>lTCF;GM ,[BS 5MTFGF N[XSF/YL 5|EFlJT CMJF KTF\
p5,aW ;FDU|LG[ JWFZL S[ 38F0L XSTM GYL V[D 5|DF6MGL p5[1FF 56 SZL XSTM
GYLP ;tIG[ AN,JFG]\ N]o;FC; SZL XSTM GYLP T[ ;LDFAâ K[P T[DF\ V\UT EFJGFG[
JrR[ ,FJL XSTM GYLP T[6[ TM DF+ lJRFZ VG[ A]lâGF HMZ[ H VFU/ JWJFG]\ ZC[
K[P tIFZ[  T[  VG]DFGGM VFXZM ,. XS[ K[P T[6[ E[UL SZ[,L  ;FDU|Lv5|FDFl6S U\|YM4
lX,F,[BM4 D]ãFVM4 TFD|5+M4 5|FRLG5+M S[ T[GL GHZ ;FD[ ZC[,F\ lX<5 :YF5tIM H
DF+ >lTCF; GYL AGTF\4 V[TM DF+ ;FDU|L K[4 VFWFZM K[P T[ VFWFZM J0[ >lTCF;
,[BG XSI AG[ K[P HIFZ[ VFJF\ VFWFZMG[ VFWFZ[ >lTCF;G[ WFZFJFlCS ~5[ VF,[B[
K[4 tIFZ[ S<5GF T[G[ DNN H~Z SZ[ K[P VF ÏlQ8V[ >lTCF;SFZ S<5GF VFlÇT K[P
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V[J]\ SCL XSLV[ BZFP T[GL ;FD[ GJ,SYFSFZ S<5GFYL lJX[QF 5lZS<5GF VFlÇT ZC[
K[P S<5GFGM VFWFZ TM :D'lT 5Z CMI K[P AgG[ DFGl;S 5|lSIF H K[P HIF\ lJRFZ
V8SL HFI K[4tIF\ S<5GF 5|UlT SZ[ K[P :D'lT VG[ S<5GF E}TSF/GF VG]EJ 5Z
VFWFZ ZFB[ K[P S<5GF  E}TSF,LG  VG]EJG[  GJ]\ ~5 VF5[ K[P HIFZ[ :D'lT
E}TSF,LG VG]EJGL HF/J6L SZ[ K[4 ;FRJ[ KP[ :D'lT  — S[D AgI]\m˜  lJX[ SCL XSP[
VFD4 S<5GF VG]E}T lJQFIG]\ 5]GlG"DF"6 SZTL CMI K[P VF S<5GFG[ lJX[QF ZLT[
>lTCF;SFZ VG[ V{lTCFl;S GJ,SYFSFZGF  ;\NE"[ HM.V4[ TM  V{lTCFl;S
GJ,SYFSFZ S<5GFDF\ ;\J[NGF  E[/JL T[G[ ÒlJT AGFJ[ K[P V[S lA\AFtDS VG]E}lT~5
AGFJ[ K[P H[ V{lTCFl;S GJ,SYFGF EFJSG[ 5|EFlJT SZ[ K[P HIFZ[ >lTCF;SFZ H[
S<5GFvVG]DFG SZ[ K[4T[ lJJZ6M4 l:YlTVM VG[ SFI"SFZ6 X'\B,F XMWJF DF8[ SZ[
K[P H[ SF/GF UT"DF\  0}AL R}SL K[P J/L  T[ VG]DFGMvTS" S[J/ 5|F%T ;FDU|L VFWFlZT
ZC[ K[P T[6[ TM  TS"5}6" VF{lRtI  l;â SZJFG]\  ZC[ K[P >lTCF;SFZG]\\] p»IG  VFSFXDF\
p0TL 5T\U H[J]\ K[P H[GM V[S K[0MvNMZ ;FY[ HM0FI[,M K[P HIFZ[ V{lTCFl;S GJ,SYFSFZG]\
p»IG VFSFXDF\ p0TF\ D]ST 51FL H[J]\ K[P VF ;FY[ S<5GF VG[ ;tI  lJX[ ;\THFCGJLG]\
D\TjI HF6JF  H[J]\ K[P T[VM H6FJ[ K[4 —— S<5GF VG[ ;tI 5Z:5Z lJZMWL ,FU[ K[
BZF\ 56 J:T]To AgG[  5Z:5ZFJ,\AL K[P V[SGF  lJGF  ALHFG]\ Vl:TÀJ CMT]\  GYLP
;tI ;F5[1F CMI K[P V[H 5|DF6[ JF:TlJSTFYL  lGZ5[1F  V[JL S<5GF CMTL GYLP
S<5GFG[ JF:TlJSTFGF YM0F 36F VFWFZGL H~Z TM ZC[ H K[P VwIFtD H[JF[   lJQFI
S<5gFFGL ;CFIYL lJXN AG[ V[JM K[4 5Z\T] DFGJLGF ÒJGG]\ NX"G SZFJTL GJ,SYF
JF:TlJSTFGF VFWFZ lJGF 8SL XSTL GYLP IYFY" lJGF S<5GF  lGlD"lT Y. XSTL
GYLP V[H 5|DF6[ S<5GF  lJGF IYFY"G[ GÞZ VFSFZ D/L  XSTM GYLP DF8LDF\
D}lT"GM4 lX,FDF\  lX<5GM VFSFZ 5FZBL ,[TL S<5GF  G CMI TM  V[  V[DG[ V[D 50IF\
H  ZC [ K[P V[8,[  V[D S[ S<5GF J0[ H IYFY"G[[ VFSFZ D/[ K[P VFD S<5GF VG[ ;tI
AgG[G[ V[SALHFYL V,U ZFBL XSFTF\ GYLP˜˜15 >lTCF;SFZ HIFZ[ >lTCF;G]
VF,[BG SZ[ K[4tIFZ[ ÒJGGL AFæ TYF :Y}/ 38GFVMG]\ J6"G SZ[ K[P  HIv5ZFHI4
HgDvDZ64 ,uG4 ZFHSLI   TJFZLBM S[  ZFHIDF\GF  ;]WFZF JWFZF  JU[Z[G]\ lJUT[
J6"G SZTM CMI K[P 5Z\T] V{lTCFl;S GJ,SYFSFZG[ DG VF AW]\ UF{6 ZC[ K[P T[ TM
V{lTCFl;S 38GFDF\ VFJTF\ RlZ+GF\ ä\äM lG~5[ K[P T[GF äFZF ;DU| DFGJLI
ÒJGGF NX"G SZFJ[ K[P H[ V[SZLT[ TM ;\EFjI ;tI H K[P J/L T[ >lTCF;DF\YL
V[JL 38GFVMG[ 5;\N  SZ[ K[P H[DF\ DFGJ :JEFJ  5|U8 SZL  XSFTM  CMIP T[GL
lJ~â  >lTCF;SFZ 38GFGF lGITS|DG[ p<,\3L XSTM GYLP >lTCF;SFZ[ CSLSTMGM
VFWFZ ZFBJM 50[  K[P CSLSTMGL  5;\NUL SZTL  JBT[  T[6 [I]UR[TGFG[ wIFGDF\
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ZFBJL 50[ K[P VF lJX[  NX"S ;]\NZ pNFCZ6 £FZF  ;DHFJ[ K[4—— CSLSTMG[
>lTCF;SFZ E}TSF/G]\  VJ,MSG SZJFG]\   ST"jI p5F0TL JBT[ 5;\N SZ[ K[P SFZ6S[
AWL  CSLSTM   V{lTCFl;S  CSLSTM  GYLP UF\WLÒV[ NF\0LS}R SZL T[ 5C[,F\s5KLvCF,DF\
SMU|[; £FZF V[JL NF\0LS}RG]\ VFIMHG YI]\  K[P f  v  V[ Z:T[ VG[S RF<IF\ CX[ H 56
T[ AWFGM 5|JF; V{lTCFl;S CSLST AgIM GYLP 56  UF\WLÒGL  NF\0LIF+F H V{lTCFl;S
CSLST  AGL K[4  SFZ6S[ V[ AGFJ[ EFZTGF >lTCF;G[ J/F\S VF%IM CTMPCSLSTM
TM GJL XMWFI K[P H}GLG]\ ;\:SZ6 56 YFI K[4 T[G]\ D}<I 38[ K[4 JW[ K[P >lTCF;lJNG[
DT[ >lTCF;SFZG[ DF8[ CSLSTM  >lTCF; GYL4>lTCF;GL ;FDU|L K[P :Y5lTGF\
:YF5tI DF8[GF[ .\8 R}GM K[P ˜˜16 NX"SGF  DT[ >lTCF;SFZ[ CSLSTMGL  5;\NULDF\
I]UR[TGFG]\  VJUFCG SZL  5;\N SZJF TZOG]\  ZñF]\  K[P J/L :Y5lT DF8[ .\\8v R}GM
:YF5tI AGFJJF DF8[GF p5FNFG K[P T[D V{lTCFl;S CSLSTM >lTCF;SFZ DF8[ >lTCF;
,[BGDF\ H~ZL ;FDU|L DF+ K[P H[GM p5IMU SZL V[S 5}6"~5 VF5JFG]\ K[4 8}\SDF\
>lTCF;G[ ~5Aâ SZJFGM K[P H[DF\ T[ SyI5|WFG EFQFF V5GFJ[ K[P HIFZ[ V{lTCFl;S
GJ,SYFSFZ DGMUT VFS'lTGF lGDF"6DF\ EFJvEFQFF4 lJQFIG[ X{,LGL ÏlQ8V[ SyI
VG[ SYGGF V£{T ~5 S,FSLI 51F WZFJTL EFQFF V5GFJTM CMI K[4 V[YL H
>lTCF;GF ,[BSG[ SFZLUZSC[JFDF\ VFJ[ K[PHIFZ[ V{lTCFl;S GJ,SYFSFZG[  S,FSFZ
SC[JFDF\  VFJ[ K[P VF p5ZF\T XZLOFAC[G JLH/LJF/F SYGS[gãGF E[N~5[
;DHFJTF\ SC[ K[4—— >lTCF; VG[ SYGFtDS ;FlCtI AgG[DF\ JFTF" 56 K[4SYG 56
K[P 56 AgG[ JrR[ D]bI E[N SYGS[gãGM K[P >lTCF;SFZ[ 5MTFGL JFT C\D[XF +LHF
5]~QF SYG S[gã YL  H SC[JL 50[ K[4 T[ SIFZ[I 5|YD 5]~QF SYGS[gãYL JFT G SZL XS[P
>lTCF;SFZ[ J:T],1FL WMZ6[ H JFT SZJFGL CMI K[P T[ 5MTFGM VJFH4 5MTFGF
D\TjI4DFgITF ZH} SZL  XS[ GCLP\ T[6[ DF+ AGL UI[,L 38GFG[ TF8:yI5}J"S VF,[BJFGL
K[P T[ JLTL UI[,F SF/GL JFT SZL ZæM CMJFG[ SFZ6[ 38GFGF :Y/SF/DF\ 5|J[X SZL
XSTM GYLP ˜˜17  V{lTCFl;S GJ,SYFSFZ S<5GFGM VFÇI ,. ;FDFlHS lR+
VF,[BL XS[ K[456 T[DF\ JF:TlJSTFGF V\X G CMJFG[ SFZ6[ SIFZ[S DIF"NF AG[ K[P
T[6[TM S<5GFGF VFWFZ[ H[ T[ ;DIGF ;DFHGF ZLTlZJFHM4 SFI"5|6F,LVM4 DFgITFVM4
ÇâFvV\WÇâFVM JU[Z[ H[JF TTŸSF,LG 5lZA/MG[ wIFGDF\ ZFBL ;DFHGF lR+G[
p5;FJJFG]\ ZC[ K[P tIFZ[ GJ,SYFSFZ ;FD[ ZC[,F\ ;F\5|T ;DFHG[ VFWFZ[ E}TSF,LG
;DFHGF lR+G[ VF,[BTM ZC[ K[P  HM  T[ VF,[BGDF\ VFW]lGS ;DFHGL ZC[6LSZ6LGL
EFT VFJ[ TM T[GL DIF"NF AGL ZC[X[P SIFZ[S V{lTCFl;S GJ,SYFSFZ >lTCF;DF\
SM. 5F+ G CMI T[JF 5F+GM pD[ZM SZTM CMI K[P 8}\SDF\ 5MTFGF DFG;5F+G[
E}TSF,LG ;DFHDF\ CZT]\OZT]\ AGFJTM CMI K[P V{lTCFl;S GJ,SYFSFZG[ T[JF
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VF,[BG SZJFGL K}8 CMI K[P 56 T[JF 5F+DF\ VFW]lGSTFGF ,1F6M 5|U8 YJF
HM.V[ GCL\ T [V\U[ ,[BS[ HFU'T ZC[J]\ 38[P D]GXLV[ —D\HZL˜ H[J]\ DFG;5F+ V{lTCFl;S
GJ,SYFDF\ VF,[bI]\ K[P H[ VFW]lGS :+L H[JF\ :JT\+ lJRFZM WZFJ[ K[P T[ D]GXLGL
DIF"NF AGL K[P SIFZ[S V{lTCFl;S GJ,SYF DF8[ ,[BS   H[ 38GFVM 5;\N SZ[ K[ T[G[
5MTFGL X{,LV[ -F/[  KP[  tIFZ[ T[ VD]S ;]WFZF JWFZF SZJF ,,RFI K[P T[ VD]S
pD[ZF SZ[ S[ O[ZOFZM SZ[ K[4 tIFZ[ V[ wIFGDF\ ZFBJ]\ 38[ S[ VF,[BGGF ;\IMHG JBT[
T[6[ 5;\N SZ[,L E}TSF,LG 38GFVMDF\ H[ TyI ZC[,]\ K[P T[G[ SXL CFGL 5CM\RJL G
HF[.V[P V[SZLT[ HM.V[ TM V{lTCFl;S lGÒ"J Vl:Yl5\HZDF\ T[6[
DF\;vZSTv5|F65}ZJFGF K[P VF,[BGDF\ 5MTFGL 5|lTEFG[ SFD[ ,UF0TM CMI K[P T[GM
XSI T[8,M p5IMU SZTM CMI K[P VF V\U[ S]\TS 56 SC[ K[4 —— V{lTCFl;S J:T] ,LW]\
CMI tIFZ[ 564 ;F{\NI" ;FWJF DF8[ SlJ HM ;C[H56 RFZ]tJI]ST Sl<5T J:T] IMÒ XS[
TM T[YL 5|SZ6JS|TF V[JL TM VMZ BL,L μ9[ K[ S[ H[YL T[ 5|SZ6 Z;GL 5ZFSFQ9FV[
5CM\RL4 VFBF 5|A\WG]\ 56 ÒlJT~5 AGL HFI K[P ˜ ˜18 VFGF ;\NE[" V[8,]\ H~Z SCL
XSLV[ S[ ,[BSG[ >lTCF; TZO ~lR CMJL HM.V[P T[ AFAT[ μ\0M VeIF; CMJM
HM.V[P V[ ;FY[;FY[ VF,[BGGL ;]RFZ]\ ZLlT 56 T[GL 5F;[ CMJL HM.V[PV[ p5ZF\T
TyIFTyI V\U[GL ;}h 56 CMJL HM.V[P VF V\U[ Z3]JLZ RF{WZL H6FJ[ K[4—— V{lTCFl;S
GJ,SYFGF ,[BSDF\ ;\XMWS lJ£TFGL ;FY[ VlGJFI" 56[ GJM pgD[QF CMI4 ;DI VG[
ÒJGGL ;\S,GFGL ;}¨  CMI TM H V[ 5|EFJS SYF :J~5 l;â SZL XS[P GCL\ TM V[S
H V{lTCFl;S GJ,SYF VF;DFGL CMJFGL ;FY[;FY[ GZL TyIFtDS 56 CMI XS[ VG[
V[ A[GL DFIFHF/DF\ V{lTCFl;S ;tIG]\ D]B -\SFI[,]\ H ZC[ K[P ˜˜19 V{lTCFl;S
GJ,SYFSFZ[ ZFHSLI AFATM4 WFlD"S AFATM TYF ;DFHÒJG JU[Z[ H[JL AFATM H[T[
;DIGF ;\NE[" T5F;JFGM V[S Z;,1FL VlEUD S[/JJM 50[ K[P H[T[ I]UGL 5MTFGL
VFUJL ,F1Fl6STFVM CMI K[P H[DF\ ;DU| V{lTCFl;S 5|lS|IF H DCÀJGL CMI K[P
HIMH" ,]SFS[ V[GF 5]:TS —The  historical novel˜DF\ V{lTCFl;S  GJ,SYF
lJX[ VFD Sæ]\ K[4——what is it that makes a novel truly historical? if we
answer that  true historical novel reveal something about the move-
ments of historical process. we will have isolated the most interest-
ing kind of historical novel. In so doing we have also decided thet a
larg number of trivial historical novel and some inpressive works
as well are not really historical novels at all because they fail revcal
historical process at work ˜ ˜20 H[ V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ V{lTCFl;STF 5|U8
YTL G CMI V[ GJ,SYF V{lTCFl;S GJ,SYF GYLP ,]SFSGL —The historical
novel˜ G[ VFWFZ[ DMCGEF. 58[, V{lTCFl;S 5|lSIFG[ ;DHFJTF\ EFZTGF :JFT\È
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;\U|FDGL 5|FZ\EGL 38GF4 l;5F.GF lJãMCYL VFZ\EF.G[ :JFT\È ;\U|FDGL lJEFJGF
;]WL 5CM\RTL 5|lSIFG]\ pNFCZ6  VF%I]\ K[P Pp5ZF\T T[D6[ V[J]\ 56 GM\wI]\ K[ S[ 4——
V{lTCFl;S 5|lSIF VG[ V{lTCFl;S ;EFGTFGM VFlJEF"J  V{lTCFl;S GJ,SYFDF\
S[JL ZLT[ 5|tI1F YFI K[m VF 5|tI1FLSZ6 DF[8[EFU[ TM GJ,SYFGF\ 5F+M £FZF YFI K[P
V{lTCFl;S GJ,SYFGM ;H"S  V{lTCFl;S 5|lSIFGM ÏQ8F K[P VF 5|lSIF V[GF lR¿DF\
SM. lJRFZGF ~5DF\ VFSFZ ,. R}SL CMI K[P VG[[ V[6[ S[8,F\S ;tIM TFZjIF\ CMI K[P
H[ 5MT[ SYFGF\ 5F+M äFZF GJ,SYFDF\ZH} SZ[ K[P˜  ˜21S[8,LS 5|lS|IFG[ 5lZ6FD[ 5lZJT"GM
YTF\ CMI K[P 5|DMNS]DFZ 58[, T[ J{l`JS 5FIF 5Z YTF\ 5lZJT"GMG[ wIFGDF\ ,.
DFGJHFlTGF lJRFZVG[ ;FWGM V\U[ H6FJTF\ SC[ K[4 —— V{lTCFl;S 5lZJT"G T[
J:T]HUTGL ;5F8LGF p5ZK<,F\ 5|JFCG[ H :5X"T]\ GYLvT[D DF+ VFSl:DS ;\IMUMYL
ZRFT]\ GYLv V[ VFBF lJ`JGF ;H"G VG[ ;\CFZGL ;TT RF,TL 5|lSIFG[ :5X"[ K[P
J/L4 V{lTCFl;S 5|lSIF 5MT[ H 5MTFGF\ JFCGM XMWL ,[ K[P V[ CSLSTGMI :JLSFZ
YIM V[8,[ I]U[I]U[ DFGJHFlTV4[ H[ H[ ;FWGM ;\:YFVM lG5HFjIF\ CMI T[G]\ 5MTLSF
;\NE"DF\ DCtJ YI]\P ˜ ˜22  VF VY"DF\ V{lTCFl;S GJ,SYF ;C[,]\ ,FUT]\ V3Z]\ :J~5
K[P ,[BSG[ T{IFZ J:T]GL DFlCTL 5|F%T YFI K[ 56 ;\S,GF 5MTFG[ VELQ8  CMI V[
ZLT[ SZTM ZC[ K[P T[GL >lTCF; TZOGL VlE~lR V{lTCFl;S J:T] TZO ,. HTL
CMI V[ :JFEFlJS JFT K[ 56 T[6[ V[ ;FYM;FY bIF,DF\ ZFBJ]\ 38[ S[4—— V{lTCFl;S
GJ,SYFDF\ >lTCF;G]\ V7FG G RF,[ T[D AC] >lTCF;G]\  lJ7FG 56 G RF,[
>lTCF;GF 7FG JUZGL ;FZL V{lTCFl;S GJ,SYF VXSI K[ ¸ T[D >lTCF;
7FGGL  lJ5],  ;FDU|L  ;FZL  GJ,SYFG[ G]S;FGSFZS K[P ˜ ˜23
V{lTCFl;S J:T]GM VFWFZ ,.G[ ,BFTL V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ ,[BS
VG]E}lTG]\ S[gã AN,L GFBTM CMI4 H[GF 5lZ6FD[ ;\J[NGFGF\ JT]"/GM 5lZW DM8M YTM
HFI K[P H[D >lTCF;DF\ AG[,L 38GFVM H[ >lTCF;SFZ[ VF,[BL CMI K[4 T[ 56
;\EJ K[S[ S<5GFGF\ Z\U[ JW] Z\UFI[,L CMJF KTF\ VF56[ T[G[ ;tI :JLSFZLG[ H RF,TF
CM.V[ KLV[P T[GL ;FD[ VF56[ SM. 5|` G p9FJTF\ GYLP T[JL H ZLT[ V{lTCFl;S
GJ,SYFDF\ VF,[BFI[, V{lTCFl;S AFATM lJX[ JFRSvEFJS 5}Z[5}ZM 7FT G 56
CMI T[G[ —V{lTCFl;S ;tI˜ DFGL ,[ K[P5Z\T] JFRSvEFJS T[ H GJ,SYFGF ALHF
JFRG JBT[ H[T[ >lTCF;GF TyI lJX[ 7FT YI[,M CX[ TM VF:JFNDF\ Z;1FlT H~Z
VG]EJXP[ VFJM VG]EJ ZFD,F, DMNLGM —JFTF"VMDF\ >lTCF;GM lJ5IF";˜ ,[B
JFrIF\ 5KL R\ãSF\T X[9G[ YIM K[P T[VM SC[ K[4——V[ VeIF;,[B JF\rIF 5KL D]GXLGL
GJ,SYF JF\RJF A[;TF\ HIF\ 5C[,F\ VD]S HF6SFZLG[ VEFJ[ Z;1FlT ,FUTL GCMTL
tIF\ 5KL Z;1FlT ,FUJF DF\0[ K[P SFS S[ D]\HF,G]\ :YFG >lTCF;DF\4 H[8,]\ GJ,SYFDF\
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K[ T[8,]\  DCÀJG]\  GYLP J/L SF/jI]tS|DGM NMQF 56 V[DF\ K[P˜˜24 56 VF 5|` GEFJSGL
V5[1FFGM K[P T[ ;FY[ V[ G E},J]\  HF[.V[ S[ >lTCF; XF:+ K[  VG[ GJ,SYF  ;FlCtI
K[P >lTCF; DFlCTL7FG 5|NFG SZ[ K[4 ;FlCtI VFG\N 5|NFG SZ[ K[P T[ VFG\N S,FGM
VFG\N K[P EFJSG[ S'lTDF\YL VFG\N D?IM CMI TM S'lTV[ T[G]\ SFI" l;â SI]"\ K[P T[YL H
ZJLgã GFY 8FUMZ SC[ K[4——HM SM.  lJJ[RS GJ,SYFDF\ DF+ >lTCF;GL T[ lJX[QF
U\WYL S[ T[GF :JFNYL ;\TMQF G 5FDTF\4 T[DF\YL VB\0 >lTCF; TFZJL SF-JFDF\ 5|J'T
YFI4 TM EMHGGL ;FDU|LDF\YL VFB]\  Ò~4 WF6F4 C/NZ4ZF. JU[Z[GL T5F; SZJF
AZFAZ T[ 5|IF; K[P DXF,F VFBF H ZFBLG[ H[VM EMHGGM :JFN ,. XSTF CMI
T[VM E,[ T[D SZ[ VG[ DXF,FG[ JF8L3}\8L V[SSFZ SZLG[ H[VM :JFN ,. XS[ T[VM 56
E,[ T[D SZ[P DFZM SM.GL ;FD[ lJZMW GYL4 SFZ6S[ VCL\IF\ :JFN H ,1I K[4 DXF,F
TM p5,1I DF+ K[P V[8,[ S[ ,[BS >lTCF;G[ VB\0 ZFBLG[ RF,[ S[ B\l0T SZLG[4
5Z\T] HM T[ V{lTCFl;S Z;G[ HDFJJFDF\ ;O/ YFI TM 5tI]\ ¦ ˜˜25  VF AFATG[
;DY"G VF5TF\ UMlJ\NÒ SC[ K[4‘‘ [ˆlTCFl;S p5gIF; SF HFU~S 5F9S p5gIF;
SM 5-T[ ;DI DF+ .lTCF; SL 38GFVM\ ˆJ\ TyIM SM CL GCL\ HFGGF RFCTF
VF{Z G S[J, [ˆlTCFl;S GFDM TS CL V5G[ SM l;lDT ZBGF RFCTF C{4 JC
TM lRl+T I]U S[ VFgTlZS DgTjIM4 p;S[ ;DI R[TGF 5|JFC4N};S[ XaNMD[\
.lTCF; SL EFJJ'l¿ SM HFGGF RFCTF C{ š˜˜26 ZJLgãGFY  9FS]Z[ VFG[ H —
V{lTCFl;S Z;˜ SCIM K[P V{lTCFl;S GJ,SYFSFZ >lTCF;DF\  H[ DFlCTLGL  38
CMI  T[ 5}ZL4 5}6"lR+ Vl5"T SZTM CMI K[P T[ DF+ GFDM S[ lTlY5ZS DFlCTLVM H
GYL VF5TM S[ GYL SZTM  SM.  V[JL jIFbIFVMP T[ >lTCF;GM ;\NE" H~Z ZRTM ZC[
K[P T[ JT"DFG VG[ VTLTG[ ;FY[  ;FD[, SZTM  CMI K[P tIFZ[ T[GL ;FD[ >lTCF;G\]
V[S~5 50I]\ CMI K[P ALH]\ T[ H[ ~5 A1F[ T[ >lTCF; 5]GlG"lDT AGLG[ 5]GÒ"lJT AGL
VFJ[ K[P 5C[,]\ ~5 >lTCF;DF\ K[P ALH] \~5 V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ 5|U8[ K[P VFD
V{lTCFl:FS GJ,SYFDF\ 5}6" lR+ D/[ K[P V[ ;FY[;FY[ >lTCF; VG[ V{lTCFl;S
GJ,SYFGM V[S ALHM E[N V[ 56 K[ S[4>lTCF; V[S
;/\U 5|JFC K[P;'lQ8GF VFZ\EYL DF\0LG[ ;F\5|TSF/ ;]WL ,\AFI[,M T[YL >lTCF;G[
HF6JF DF8[ SF,B\0DF\ JC[\RJM 50[  K[P VF56[TM DF+ V[S SF,B\0 lJX[ H HF6L
XSLV[ KLV[P H[GL ;FD[ V{lTCFl;S GJ,SYF V[S S'lT K[P H[DF\ V[S 5}6" VFS'lT K[P
5|FZ\EvlJ:TFZv;DF5G ;H"S lGlD"T CMI  T[YL JW] ìNI\UD AG[ K[P EFJGL ;CFG]E}lT
5Z lJHI  5|F%T SZ[ K[P
d V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ >lTCF; TÀJGL DFJHT o{ \{ \{ \{ \
VF56L 36L AWL S'ltFVM VF56F  DCFSFjIMG[ VFWFZ[ ,BFI[,L K[P VF ÏlQ8V[
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lJRFZLV[ TM >lTCF;GM ;FlCtI ;FY[ lGS8GM ;\A\W ZCIM K[4 V[J]\ H~Z ,FU[ K[P
>lTCF;DF\YL J:T] 5;\N SZL ,BFI[,L —V{lTCFl;S GJ,SYF ˜ DF\ ZC[,]\ 5}J"5N ,[BSG[
V[S K[0[YL B}\8F ;FY[ AF\W[ K[P T[ >lTCF;GL V[S DIF"NFGM :JLSFZ SZ[ K[P T[GM VFWFZ
,. S<5GF lJCFZ SZJFGL ,[BSG[ K}8 H~Z K[P >lTCF;G[  HF/JTF\ ZCL  S<5GF
lJCFZ SZJM HZF V3Z]\ K[P 0F¶P lN,FJZl;\C HF0[HFG[  DT[4—— —V{lTCFl;S GJ,SYF˜
V[ XaNDF\ H SM.G[ JNTMjIF3FT ,FU[P >lTCF;GF\ TyIMGM 8[SM :JLSFZJFYL   GJ,SYFV[
—S<5GF SYF˜ZC[TL GYL VG[ S<5GFG]\ lDÇ6 YJFYL —>lTCF;˜ BFDLJF/F[  AG[ K[4
VYF"TŸ JFTF" VG[ >lTCF; AgG[GL V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ lJ0\AGF YFI K[ V[JM V[S
DT K[PGJ,SYFG[ S]\l9T SZ[ V[JM V{lTCFl;S TyIMGM AMHM l;âC:T V{lTCFl;S
GJ,SYFSFZ :JLSFZTM GYL  VG[ V{lTCFl;S TyIMG[ ;J"YF B\l0T SZ[ V[JL ZLT[
S<5GFGM K}8MNMZV[ D}STM GYLP V[S 5U >lTCF;GF 5<,FDF\ ZFBL ;FlCtIS,FGM
,1IJ[W JFTF"SFZ[ SZJFGM 2222S/FX+] AgIF lJGF JFTF"SFZ[ >lTCF;lGQ9F
NFBJJFGL K[P˜˜27>lTCF; 5|tI[GL JOFNFZLGF 5|`G[ —DFIF,MS˜GF  ,[BSM   H6FJ[
K[4—— —V{lTCFl;S GJ,SYF˜DF\G]\  lJX[QF6 VFJ]\ K[PPPPPPPPPPPPV[DF\ >lTCF; 5|tI[GL
JOFNFZLGM 5|` G VFJL H HFI K[P ˜ ˜28 VgI 5|SFZGL GJ,SYFGF  ,[BSG[  VF,[BGGL
:JT\+TF vDMS/FX ZC[ K[4 T[JL :JT\+TF V{lTCFl;S GJ,SYFGF ,[BSG[ D/TL
GYLP GNLGF 5|JFCG[ H[D A[ SF\9FG]\ A\WG ZC[ K[4 T[D >lTCF;GF TyIG[ ;FY[ ZFBL SYF
ZD6LI AGFJJL 50[ K[PH[ —— >lTCF; VG[ SYGS,F A[p 5Z V[S ;ZB]\ VJWFG
ZFBJ\]4V[  A[ 3M0F 5Z ;JFZL SZJF H[J]\ S5Z]\ VG[ HMBDL SFI" K[P˜˜29V{[lTCFl;S
GJ,SYFGF ,[BSG[ p5FNFG >lTCF; CMJFYL V{lTCFl;S :Y/ VG[ SF/GL DIF"NF
:JLSFZJL 50[ K[P VFG[ —DFIF,MS˜GF ,[BSM ;DY"G VF5TF\ H6FJ[ K[4—— S,FSFZ[
5MTFGF p5FNFGG[ VG]~5 ;tI4 V[GF äFZF lGDF"6 5FDTL ;'lQ8GF ,FEDF\ HF/JJ]\  H
ZñF]\4HIF\ p5FNFG >lTCF; CMI tIF\ V[ HF/JJMH ZñFM P ˜˜30  VFD V{lTCFl;S
GJ,SYFSFZ 5F;[YL A[J0L V5[1FFVM ZC[ K[PH[ 0F¶PHI\TjIF;GF DT[4 ——>lTCF;GL
;rRF. TYF GJ,SYFGL X]â ;FlCltISTFGL4 V{lTCFl;STF B\l0T G  YJF N[JL ;FY[
H S,FGF lGIDG[ 56 JOFNFZ ZCLG[ p¿DS'lT ;H"JL V[ J:T]To BF\0FGL WFZ K[P
S<5GF VG[ JF:TlJSTFs>lTCF;GLfGM  ;]D[/  ;FRJTF\ V[SL;FY[ VFU/ JWJ]\ V[
;TT HFU'T EZL S5ZL ;FWGFGL V5[1FF SZ[ K[P˜˜31 ,[BS GJL VF\B[ H}GF TDFXFG[
lGCF/L H[ ~5 A1F[ K[4 T[ GJ]\ K[P V[GF DF8[ V{lTCFl;S lJUTM TM V[S 8[S6 ,FS0L K[4
VFWFZ K[P GJ,SYFSFZ >lTCF;SFZYL VFU/ H.G[ S\.S lJX[QF ZH} SZ[ K[P T[ V[S
5}6"lR+ ZH} SZTM CMI K[P V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ >lTCF; ;DZ; AGL ZC[ K[P
V{lTCFl;S GJ,SYFVMGL lJJ[RGF >lTCF;G[ S[gãDF\ ZFBLG[ VFH ;]WL YTL ZCL K[P
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H[DF\  D]GXL .lTCF;G[ JOFNFZ ZñFF\ GYL V[JM VF1F[5 YIM K[P 5Z\T] >lTCF;GF
TyIMDF\ VW]Z5 CMI TM¦ >lTCF;SFZ[ H SX]\S V[J]\ ,bI]\ CMI H[GF SXF 5]ZFJF S[
;DY"G G D/TF CMI TM T[GF lJX[ X]\ SCLX]\m VFJMH 5|`G U]6J\T VFRFI" p9FJ[
K[4 —— >lTCF; VW" ;tIMGM NlZIM H K[P˜˜32 D]GXL 56 V[J]\H SC[ K[4——  >lTCF;GF
;FWGM ;NF ,],F\ H ZC[JFGF 2222 HF^IF\G[ VHF^IF\ VW" ;tIMG[ V;tIM 5Z
>lTCF; ZRFIM K[P VG[ ALÒ ZLT[ V[G[ ZRJM XSI 56 GYL V{lTCFl;S J:T]VMGL
V5ZM1F4 5|IMUFtDS T5F; XSI GYL 2222  T[DH H[8,F\ >lTCF;SFZM T[8,L
>lTCF; ÏlQ8 N[BFI K[P˜˜ 33  R]P JP XFC 56 VFJM H 503M 5F0TF H6FJ[ K[4
——D]l:,D >lTCF;SFZMGF SC[JFTF >lTCF;M H]VM VG[ lCgN]H{G SlJVMGF V{lTCFl;S
5|A\WM H]VM A[pDF\ ;FRF >lTCF;GF U]6M EFuI[ H DF,]D 50X[ 2222 A[pV[
5MTFGF DCF5]Z]QFMGL 5|Xl:TVM UF. K[P VG[ lJZMWLVMG[ C,SF VF,[bIF\ K[P A[pV[
5MTFGL GFGLXL ÒTG[ DCFEFZT ÒT TZLS[ p<,[BL K[P VG[ 5MTFGL EI\SZ CFZ
;FD[ VF\BM DL\RL K[¦ D]l:,D >lTCF;M JF\RTF\ H6FI K[ S[ l\CgN]VM AFI,F VG[ D}B"
CTF\¸  H{G VG[ lCgN] V{lTCFl;S 5|A\WM JF\RTF\ H6FI K[ S[ D]l:,DM 3FTSL VG[ ALS6
CTF\ ¦ H{GMV[ A|Fï6MG[ VG[ A|Fï6MV[ H{GMG[ pTFZL 5F0GFZL SYFVM >lTCF;G[
GFD[ IMÒ K[P˜˜34 SM. >lTCF;SFZ 5}J"U|CYL 5L0F.G[ 56 μ<8LSYF VF,[BTM CMI
K[P H[G]\ pNFCZ64 TFH[TZDF\  5|U8 YI[, ZMlD,F YF5ZG]\—;MDGFY˜ 5]:TS K[P J'\NFJG
,F, JDF" —SRGFZ ˜GL E}lDSFDF\ 56 VF V\U[ p<,[B SZ[ K[4—— 5ZN[lXIM\ S[[ \ [[ \ [[ \ [[ \ [
TM0DZM0 SZ l,B[\ C]ˆ .lTCF; 58S[ BFI[\ C]ˆ 8LG S[ SlG:TZ S[[\ ] [ [ \ ] [ [[ \ ] [ [ \ ] [ [[ \ ] [ [ \ ] [ [[ \ ] [ [ \ ] [ [
;DFG C{ š lH;D[ ;]gNZ ;[ ;]gNZ RC[ZF V5G[ SM S]~5 VF{Z lJS'T 5FTF{ [ ] [ ] [ [ ] { '{ [ ] [ ] [ [ ] { '{ [ ] [ ] [ [ ] { '{ [ ] [ ] [ [ ] { '
C{ š{ {{ { ˜˜35 VF ;\NE[" C0;GG]\ lJWFG VJ,MSJF H[J]\ K[4——In fiction every thing is
true except names and dates; In history nothing is true except  names
and dates˜˜36  V{lTCFl;S GJ,SYFSFZ 5MTFG[ H[ SF/ ;FY[ 5|tI1F ;\A\W GYL4V[JF
jITLT Y. R}S[,F\ lGlüT ;DIUF/FGF SF/G[ ÒJ\T SZL VF5[ K[P T[ I]UGF JFTFJZ64
5C[ZJ[X4 ZLTlZJFH4 ,F{lSS DFgITFVM  .tIFlNG[ VFWFZ[ ;H"S ;F\5|TG[ D}SLG[
E}TSF/G[ H WASTM AGFJ[ K[P ,[BS DF8[ S<5GFGF IÏrK lJCFZGL K}8 D/TL GYLP
T[6[ 5;\N SZ[,F\ J\X S[ 5|;\UGF TyIG[ WZD}/YL O[ZOFZ SZJFGM VAFlWT VlWSFZ
GYLP GJ,SYFDF\ Sl<5T Z\U5}Z6L T[GF DF8[ XSI K[P O[ZOFZ SZJFGL K}8 K[4 56
T[GM 5]ZJ9M >lTCF; K[4 V[ 56 E},J]\ G HM.V[P V{lTCFl;S GJ,SYFSFZ[ ;J"HG
lJNLT AGFJJF 5}ZT]\ H ;LlDT G ZCLG[ T[DF\ ZC[,F\ V{lTCFl;S ;tIMG[ JF:TlJSTFGL
ÏlQ8V[ lJRFZL U|C6 SZJF HM.V[P T[6[ 5MTFGF UDF V6UDFYL AG[ T[8,F N}Z
ZCLG[ V[ SFD V[S T8:Y gIFIWLXGL H[D SZJ]\ HM.V[PJ/L4 GJ,SYF ,[BG JBT[
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T[GF RMÞ; C[T]VM T[GL ;FD[ CX[ T[ V\U[ T[6[ H[ lJRFZlJDX" SIM" CX4[ T[GF RMÞ;
bIF,M H[G[ VF56[ —jIlSTUT ;tI˜ SCLX]\P  V[ ;FY[ V[6[ p5FNFG~5 :JLSFZ[,L
>lTCF;GL  AFATM  T[ —V{lTCFl;S ;tiF˜  VG[  T[   p5ZF\T   ;DFHDF\  V{lTCFl;S
38GFVMv5F+M V\U[ 5|Rl,T jIF5S bIF, H[G[ —;DFHG]\ ;tI˜ SCLX]4\ H[ ;DFHDF\
5Z\5ZFYL 5|F%T YI[, CMI K[P V[lTCFl;S GJ,SYFSFZ[ VF +6 ;tIMG]\ IMuIZLT[
;FD\H:I l;â SZL D}SL VF5JFG]\ ZC[ K[P VF 5|lS|IFDF\ VFJTF V[S56 ;tIG[ T[ KM0L
XSTM GYL4 S[ VJU6L XSTM 56 GYLP —jIlSTUT ;tI˜G[ E},L XSTM GYL4
—V{lTCFl;S ;tI˜G[ SNL VJU6LG[ T[GFYL VFU/ JWL XSFT]\ GYL4 T[D ;DFHDF\
5|Rl,T T[ V\U[GF ,F{lSS bIF,YL N}Z ZCL XSFT]\ GYLP S'Q6[ VD[lZSFDF\ HgD ,LWM
V[J\] SYG SNL EFJS :JLSFZX[ GCL\4 —— ZFDR\ãG[ 5FDZ VG[ ZFJ6G[ ;FW]5]Z]QF TZLS[
RLTZJFDF\ V5ZFW G U6FI¦ H~Z U6FI¸ 5Z\T] T[ >lTCF;GL lJ~âDF\ V5ZFW
GYL SFjIGL lJ~âDF\ K[P ;J"HG lJlNT ;tIG[ TNG μ,8FJL GFBJFYL Z;E\U
YFI K[  2222  VFTM  X]\ 56  SNFR SM. V{lTCFl;S V;tiF ;J" ;FDgI HGTFGM
lJ`JF; VFSQF"T]\ RF<I]\ VFjI]\ CMI4 5Z\T] HM SFjI >lTCF; VG[ ;tIGM 51F ,.G[ T[GL
lJ~âDF\ HFITM T[DF\  NMQF YFI ˜ ˜37 V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ S,FlJWFG lGlD"lT DF8[
Sl<5T 38GFVM VG[ 5F+MG]\ ;H"G VFJxIS H~Z K[456 p5ZGF bIF,MG[ wIFGDF\
ZFBLG[ V[ XSI AGL XS[P >lTCF;GF p5FNFG :JLSFZ lJX[ W}DS[T] SC[ K[4 ——5FSXF:+GM
;FJ ;FNM lGID K[ BLR0LDF\ R58LS DL9]\ CMI TM A;4 V{lTCFl;S GJ,SYFDF\I
>lTCF;G]\ 5|DF6 V[8,]\ H CMI ˜ ˜38 W}DS[T]GF  DFU["  ,[BSG[  HJFGL  K}8  K[4 56
T[GL V[S ,1D6 Z[BFG[ wIFGDF\ ZFBJL V[8,L  H  H~ZL K[P VFJL K}8 ,[TF >lTCF;GM
ljF5IF"; YTM GYLG[m S[ 5F+M lJX[GL Z[BFVMYL 5Z YTM GYLG[m :YFl5T >lTCF;G[
S[ T[GF lJX[GF ,F{lSS bIF,G[ 5,8FJL XSFTF GYLP V{lTCFl;S 5F+M V\U[ 56
GJ,SYFSFZ K}8 ,. XSTM GYLP 5F+F,[BG JBT[ T[ N}ZGF ;DIFlJlWDF\ 5|J[X SZL
5F+GL ;DFlW 5Z H. T[GM ;F1FFtSFZ SZTM CMI K[P 5F+GF 5]ZF6F Vl:Yl5\HZDF\
;\ÒlJGL 5}ZTM CMI K[P T[ JT"DFG ÒJGGF ;F5[1F[ SZTM CMI K[P tIFZ[ JT"DFG ÒJG
T[DF\ 0MSF. G HJ]\  38[ V[  p5ZF\T E}TSF,LG 5F+MG]\ UF{ZJ B\l0T YFI T[JF\ VF,[BGYL
56 T[6[ N}Z ZC[J]\ HM.V[P VF ;LDFG[ VM/\UTF V[S NMQF S'lTDF\ VFJ[ K[P H[ V[S
DIF"NF AGL ZC[ K[P 5|[DFG\N[ T[GF VFbIFGDF\ 5]ZF6GF S[8,FI 5F+MG]\ UF{ZJ B\l0T
SI]"\ K[PT[D D]GXL 56 VFDF\YL AFSFT ZCIF\ GYL\ D]GXL VF V\U[ HIF\ HIF\ DIF"NF
VM/\UL K[ tIF\\vtIF\ GJ,SYFDF\ V5|TLlTSZTF 5|J[XL K[P—— —5F86GL 5|E]TF˜DF\ ZFHDFTF
DLG/N[JL ;FD[ 5F86GF 5|HFHGM lJU|C VFNZLG[ GUZGF NZJFHF A\W SZ[ K[ V[
38GF 56 T[ HDFGFG]\ ,MSDFG; HMTF\ V;\ElJT VG[ V5|TLlTSZ GYL ,FUTLm
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hG}GL 3FTSL WD"5|RFZS VFG\N;}lZDF\ 56 C[DR\ãGF HDFGFGF H{G ;FW]DF\ ;\EJ[
T[JL WD" ;lCQ6]TF VG[ VlC\;FGL EFJGF SIF\ HMJF D/[ K[m V[G[ HM.G[ DwISF/GF
hG}GL lB:TL  5FNZLG]\  H :DZ6 YX[P˜˜39 V{lTCFl;S 5F+MDF\ VFW]lGS lJRFZEFJMG]\
VFZM56 GJ,SYFG[ lJS'lT TZO WS[,[ K[PVF p5ZF\T ,[BS[ p5HFJL SF-[,F\ SF<5lGS
5F+M V\U[ V[J]\ H  K[P DG;]B,F, hJ[ZL GM\W[ K[4——JFTFJZ6 VG[ 5F+MGL DGMNXF
H[J]\ H DCÀJG]\ V\U V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ SF<5lGS 5F+MG]\ 56 K[P V[ 5F+MGL
DIF"NF S. CMJL HM.V[ T[GM lJRFZ SZTF\4 VF56[ SCL XSLV[ S[ SF<5lGS 5F+M ,[BS
UD[ T[8,F\ ;Ò" XS[4 56 V[DF\G]\ SM. 5F+ V[8,F DCÀJG]\ G AGJ]\ HM.V[ S[ T[GF 5Z
VFBL GJ,SYFGM VFWFZ CMI V[ 5F+ G CMI TM 56 VFBL GJ,SYFGM J:T]5|JFC
JC[ K[ T[H DFU[" JC[JM HM.V[ SFZ6 S[ 4V{lTCFl;S 5|;\UMDF\  5lZJT"GG[ VJSFX
GYL4 V[8,[ V[J]\ 5lZJT"G SZL GF\B[ V[8,]\ DCÀJ SF<5lGS 5F+G[ VF5L XSFI
GlCP˜˜40
V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ >lTCF;GL lJS'lTGM 5|` G ,l,T;FlCtIGM AG[
K[P GlC S[ >lTCF;GMP,[BS[ Z;FG]EJ 5|tI[ 5}Z[5}ZL ;EFGTF HF/JJL 38[P HM T[DF\
SXL BFDL VFJ[ S[ lJS'lT VF,[B[ TM Z;E\U YJFGF 5}Z[5}ZF SFZ6M AG[ K[P S,FS'lTGL
S,FSLI ;\38GFGF :JFEFlJS :JLS'T A\WGMYL ,[BS D]ST ZCL XS[ GCL\\ ZFPlJP 5F9S
H6FJ[ K[4——GJ,SYFGL S<5GFG[ ;H"STFG[ :JFEFlJSTFGF\ H A\WGM CMI  K[P ,[BS
HM V{lTCFl;S GJ,SYF ,BTM CMI TM :JFEFlJSTF p5ZF\T T[ VD]S V\X[
JF:TlJSTFGL DIF"NF 56 :JLSFZ[ KP[[ BZL ZLT[ NZ[S S,FSFZ JF:TlJSTFGL  VMKLJ¿L
DIF"NF :JLSFZ[ K[P VZ[lAIG GF.8Ÿ; VG[ SYF;lZt;FUZGL JFTF"VMDF\ DF6;MGF 5\BL
Y. HFI VG[ ,FS0F\GF 3M0F VâZ μ0[4 56 ;Z:JTLR\ã DF\ V[D G Y. XS[P V[8,[
V\X[ ;Z:JTLR\ã SFZ[ JF:TlJSTFGL DIF"NF JWFZ[ :JLSFZL K[P VZ[lAIG GF.8Ÿ;DF\
SX]\ :JFEFlJS GYL4 ;Z:JTLR\N|DF\ SX]\ V:JFEFlJS GYL4 56 VZ[lAIG GF.8Ÿ;DF\
H[8,]\ Y. XS[ T[8,]\ ;Z:JTLR\ãDF\ G YFIP ˜ ˜41
GJ,SYFSFZ DF8[ J:T] V{lTCFl;S ~5DF\ T{IFZ D/TL CMJF KTF\\ T[G[ GJ,SYFDF\
~5Aâ SZJL V[ S5ZF\ R-F6 H[JL JFT K[P ;C[H56 VHFU'lT NFBJL S[ 5F+ TZO
jIFDMC YIM TM >lTCF;GM lJ5IF"; S[ SF,jI]tS|DNMQF Y. XS[ K[P VF56F 36F
lJJ[RSMV[ VF V\U[ GM\W ,LWL K[P V{lTCFl;S GJ,SYFGF ,[BS ;FD[ —>lTCF;G]\
B}G˜ SZJFG]\ TCMDTGFD] D}SFIFGF pNFCZ6 D/[ K[P V[J]\ H TCMDTGFD] ZFD,F,
R}lG,F, DMNLV[ 56 D}SI]\ K[P H[DF\ T[DGF H6FjIF 5|DF6[4—— !PV{lTCFl;S JFTF"VMDF\
Sl<5T 5F+MG]\ ;H"G VlGJFI" K[P 5Z\T] V[ ;H"GDF\ TtSF,LG lJRFZ 5|JFCM p,8FJJFGM
5|ItG CMJM HM.V[ GlCPs5'P!$(f ZP>lTCF;GF 5F+MGF RlZ+ DGo Sl<5T RLTZL
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XSFIm VYJF TM T[DGF RFlZÈDF\  DGUDTM O[ZOFZ SZL XSFI BZMm >lTCF;DF\
H[DGF DF+ GFD H H6FIF CMI4 56 H[DGF RlZ+ lJX[ SXM p<,[B G CMI4 T[DGF
RlZ+lG~56 :JS<5GF 5|DF6[ SZJFGL JFTF"SFZG[ :JT\+TF K[P T[YL p,8]\ H[DG]\
RFlZÈ >lTCF;DF\ :5Q8 ZLT[ V\lST YI]\ CMI T[DF\ JW38 SZJFGL JFTF"SFZG[ K}8 G
CMJL HM.V[P J/L H[ jIlSTG]\ RlZ+ >lTCF;DF\ V<5To VF,[BFI]\ CMI T[G[ lJ:TFZJFGM
JFTF"SFZGMCÞ C]\ SA], ZFB]\ K]\ 5Z\T] V[ lJ:TFZ T[ jIlSTGF D},UT RFlZÈYL
lJ5ZLT G CMJM HM.V[Ps5'P!$)f #PSl<5T 5F+MGF Sl<5T 5F+M ;FY[ VYJF TM
V{lTCFl;S 5F+MGF Sl<5T 5F+M ;FY[ ;\A\WM AF\WJFGL JFTF"SFZG[ K}8 K[P 5Z\T]
V{lTCFl;S jIlSTVMGF 5Z:5Z Sl<5T ;\A\WM AF\WJFDF\  T[ :JT\+TF ,. XS[ GlCP
V[D SZJFYL BM8F V{lTCFl;S bIF,MGM 5|RFZ YJFGM 5}Z[5}ZM ;\EJ K[Ps5'P!5_v!5!f
$P;FWFZ6 Sl<5T 5|;\UM H[ S,FlJWFGDF\ H~ZGF CMI T[DG[ IMHJFDF\ CZST GYL¸
T[ lJGF JFTF"38GF H XSI GYLP 5Z\T] Sl<5T 38GFVM V[JL G CMJL HM.V[ S[ H[GFYL
V{lTCFl;S ;tI 38GFVMG]\ :J~5 H OZL HFIP2222 Sl<5T 5|;\U 5Z\5ZF  >lTCF;G[
lJ5YUFDL  AGFJ[ K[P VFBL GJ,SYFG]\ R6TZ Sl<5T 5|;\UMGF VFWFZ[ SZJFDF\ 56
BM8M >lTCF; ZRFI K[Ps5'P!5!v!5Zf 5PV{lTCFl;S 38GFVMDF\ ;DI ;FY[ ZDT
SZJFGL 56 JFTF"SFZG[ K}8 CM. XS[ GlC :YFl5T SF/G[ VFU/ 5FK/ WS[,L XSFI
GlCPs5'P!5$f &PSM. ZFHFGM ;DU| ZFHISF/ JFTF"DF\ ,LWM CMITM >lTCF;GM
V[S56 DCÀJGM 5|;\U KM0L N[JFI GlC s5'P!55f *P H[   :Y/ ;\A\WL JFTF" ,BJFDF\
VFJ[ T[GL EF{UMl,S 5lZl:YlTGM 5lZRI JFTF" ,[BSG[ CMJM H~ZGM
K[Ps5'P!55v!5&f˜˜42 VF HMTF\ VF56[ V[8,]\ H~Z SCL XSLX]\ S[ VlC ZFD,F, R]P
DMNLGL >lTCF; ElST H SFD SZL U. K[P T[VM JW] 50TL >lTCF; lGQ9FGM
VtIFU|C V[8,F DF8[ H ZFBTF\ H6FI K[P T[GL ;FD[ 0F¶P AFA] NFJ,5]ZF ;}RG SZ[ K[4
—— >lTCF;GL VD]S 38GFG[ S[JL ZLT[ IMHJL VG[ T[G]\ VY"38G S[D SZJ]\4 >lTCF;GF
SIF\ 5F+ IF 5|;\U HTF\ SZJF\ VG[ SIF\ GJF pD[ZJFvVFJL NZ[S AFATDF\ ;H"SG[
RMÞ; lJlWvlGQF[W OZDFJL XSFI GCL\P V[ AW]\ S,FSFZGL lJJ[SA]lâ 5Z KM0L  N[J]\
HM.V[P V[DF\ XZT V[8,L H S[ V{lTCFl;S 5F+M4 5|;\UM VG[ JFTFJZ6GL 5|TLlT SZTF
G HMBDFJL HM.V[P C]\ TM  tIF\ ;]WL SC]\ K]\ S[ ,F\AF ;DIYL 5|Rl,T AG[,L SM. ,MSSYF
S[  N\TSYF V{lTCFl;S 38GF TZLS[ ,MSDFG;DF\ 5|lTlQ9T Y. UI[,L CMI TM GJ,SYFSFZ
B]XLYL V[GM 56 lJJ[S5]Zo;Z lJlGIMU SZL XS[P V{lTCFl;S JFTFJZ6G[  lJ3FTS
GLJ0IF lJGF ;];\JFNL ZLT[ VFJL N\TSYFGL ;FDU|L GJ,SYFDF\ IYMlRT UM9JF. HTL CMI
VG[ Z; 5MQFS AGL ZC[TL CMI TM GJ,SYFSFZ p5Z V{lTCFl;S lJS'lTGM VFZM5
D}SJFGL H~Z GYL ;FlCtISFZ >lTCF;G]\ VF 5|SFZG]\ B}G SZ[ TM VF56[ T[G[ DFO SZLX]\4
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56 ;FlCtIGL S,FG]\ B}G SZLG[ >lTCF;G]\  HTG SZGFZG[  ;ñNIM SNL DFO GlC SZ[¦
˜˜43 ;]Z[XHMXLGL OlZIFN IMuI ,FU[ K[4——V{lTCFl;S lJUTMG]\ 7FG ;\XMWGGM lJQFI
K[456 V[G]\ ;tI S/F £FZF ;ZÒ XSFIP V{lTCFl;S TyIGM lJ5IF"; VF56[ U\ELZTFYL
RrIM"456 S/FGF ;tIGL DFJHT SZJFG]\ E},L UIFP˜ ˜44 VF ZLT[ >lTCF; lJ5IF";G[ 1FdI
U^IM K[P 56 SF,jI]tS|DNMQFG[ 1FdI U^IM GYLP VG[ SF,jI]tS|DNMQF GJ,SYFDF\ A[ 5|SFZ[
XSI AG[ K[P lCgN]:TFGDF NF~UM/FGL   XMW S[ A\N]SGL XMW VD,DF\ G VFJL  CMI T[
;DIGF I]âMDF\ T[GM p5IMU YTM ATFJTF :Y}/ 5|SFZGM SF,jI]TS|D NMQF AGL ZC[ K[P
SIFZ[S >lTCF; U|\YMDF\ V5}6" DFlCTL CMI S[ VD]S RlZ+MGF ;DIvUF/F AFAT S[
38GFVM V\U[GL JQFM"GL GM\W 5|F%T YTL GYL CMTL4 T[vT[ 38GFVMGF  ;DIUF/F VG]~5
lG~56DF\ ,[BS A[NZSFZL NFBJ[TM VFJF 5|SFZGF :Y}/ SF,jI]tS|DNMQF AG[ K[P V{lTCFl;S
GJ,SYFDF\ ,[BS ;F\5|T DFGJÒJGG[ wIFGDF\ ZFBL E}TSF,LG 38GFVMv5F+MG]\
VF,[BG SZTM CMI K[4 tIFZ[ E}TSF,LG  5F+MGF  DGF[J,6M4 8[JM4  lJRFZ lJlGDI4
5Z\5ZFUT JC[DM 4 DFgITFVM4 WFlD"S EFJGFVM4 ;FDFlHS jIJCFZMDF\ VFW]lGS
;DIGM 50KFIM 50TM VG]EJFI tIFZ[ ;}1D SF,jI]tS|D NMQF AGL ZC[ K[P ,[BS[ VF
AFAT[ HFU'T ZCL SF/Ò ZFBJL HM.V[P T[GF DF8[ VFD YJ]\ ;CH AGT]\ CMI K[P H[G
pNFCZ6 D]GXLGL —D\HZL˜ K[P
U ZMDF\;4 V{lTCFl;S ZMDF\; VG[ V{lTCFl;S GJ,SYF ov\ { \ [ {\ { \ [ {\ { \ [ {\ { \ [ {
—ZMDF\;˜4 —V{lTCFl;S ZMDF\;˜ VG[ —V{lTCFl;S GJ,SYF˜ H[JL ;\7FVMDF\
—ZMDF\;˜ XaNG[ —V{lTCFl;S˜ lJX[QF6 ,FUTF\ —ZMDF\;˜GL ;FY[ VTLTGL SM. AFAT
HM0F.  K[P V[D —GJ,SYF˜ G[ ,FUT]\ —V{lTCFl;S˜ lJX[QF6 56 E}TSF,LG AFATM ;FY[ HM0[
K[456 VCL\ NXF"J[,L +6[ ;\7FVMGL lJEFJGF H]NL 50[ K[P SIFZ[S EFJSvJFRS  GÞL
GYL SZL XSTM S[ SYF DF+—ZMDF\;˜GF :J~5GL K[4 S[ 5KL —V{lTCFl;S ZMDF\;˜GL
V[J]\H —V{lTCFl;S GJ,SYF˜ ;\NE[" 56 AG[ K[P ,[BS JW] S<5GF lJCFZDF\ VF,[BG
SZTM YFI TM T[ —ZMDF\;˜GL ;ZCN HF6[ 5FZ SZTM CMI T[J]\ ,FU[P 8}\SDF\4 S[8,L\S
S'lTVMDF\ AgG[GF TÀJM ;[/E[/ YTF\ HM. XSFI K[P HMS[ EFJS S'lT SIF :J~5GF
DF/BFDF\ A\W A[;[ K[4T[ lJX[ lJRFZLG[ S'lTG[ JFRTM GYLP T[G[ DF8[ TM A; S'lTGL
VlB,F. £FZF VFG\N D?IM K[ S[ GlC4 T[ H VUtIG]\ ZC[ K[P 56 HIFZ[ lJ£FG EFJS
T[G[ VF:JFNJF 5|J'¿ YFI K[4 tIFZ[ T[ V[ AFATM lJX[  lR\TLT AG[ K[4 tIFZ[ H~Z V[
D]NFVM VUtIGF AG[ K[PV[S ZLT[ HM.V[ TM —ZMDF\;˜ GJ,SYFG]\ 5}J" 5|FYlDS ~5
K[P JC[TL GNLDF\ H[D VG[S 5F6L JCL R}SIF\ CMI T[D SF/GF 5|JFCDF\ —ZMDF\;˜YL
—GJ,SYF˜GF ~5 ;]WL 5CM\RTF T[DF\36F\v36F\ ~5 5lZJ"TGM YIF\ K[P —ZMDF\;˜GL H[T[
;DI[ V[S DF\U CTLP NZAFZLI]UG]\ V[ OZH\N K[P NZAFZLI]U 5KL VDLZ4pDZFJM 4
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Ç[Q9LVM4 EFIFTM4;FD\TMGF I]UDF\ ZMDF\;GL DF\U JWLP JF:TJ4 VNŸE]T VG[ S<5GFGF
lDÇ6 J0[ ZRFTL—ZMDF\;˜ SYFVM 1Fl+IJ845|[D4Al,NFG4JLZTF4 XF{I"G[ Z\UZFUL
TÀJYL Zl;T ZC[TLPSM. IMâF S[ 5F+GF ÒJGG[ S[gN=DF\ ZFBL4 T[GF XF{I"4 5|[D4 JLZTF4
VG[ EIGF VFlNDFGJLI EFJMG]\ 5|R]ZDF+FDF\ VlTDFG]QFL56FG]\ VlTZ[S lR+6
SZJFDF\ VFJT]\4 H[G[ —ZMDF\; ˜ TZLS[ VM/BFJFDF\ VFJLP N[JZFH p5FwIFI  ZMDF\;
lJX[ VFD SC[ K[o ——ZMDF\; SL 5CRFG VG]E}lT SF :J~5 C{ š VG]E}lT VF{Z lS|IF
SF 5FZ:5lZS ;\A\W C{ š lS|IF SF :J~5 VG]E}lT S[ :J~5 5Z VFlzT ZCTF
C{ š2222 VG]E}lTIM\ SL EL ;LDF ¥ˆ C{4 lHGS[ lGI\+6 D[\ CL pgC[ V5GF :J~5
lGDF6" SZGF 50TF C{ š 5Z I[ VG]E}lTIF¥ HA V5GL ;LDF VF{Z XTM" S[ lGI\+6
;[ D]¾T CMSZ :JrK\N lJCFZ SZG[ ,UTL C{ TA ZMDF\; SF Vl:TtJ ;FDG[
VFTF C{ š2222VTo CD SC ;ST[ C{ lS VXZLZL4VlGI\l+T4pgD]¾4lGJF"W
VG]E}lT ZMDF\; SF lGDF"6 SZTL C{ š˜˜ 45    S[lgãT 5F+  HIFZ[ >lTCF; VFWFlZT
CMI tIFZ[ T[ —V{lTCFl;S ZMDF\; ˜   AG[ K[P
— ZMDF\; ˜ XaNGF VY"DF\ H SX]\S V[J]\  TÀJ ZC[,]\ K[P lCgNL ;FlCtISMX
EFUv! DF\ VF XaNGL lJEFJGF VG[ VY" S\.S VFJM K[——ZMDF\; XaN ‘ZMDG˜ ;[
lGS,F C{4 lH;SF VY" V;FWFZ6 š VYF"TŸ ZMDF\; sp5gIF; fD[\ HM 5F+ CM\U[4
J[ ˆ [;[ TM G CM\U[ HM .; 5FlY"J HUT D[\ 5Fˆ CL G HF XS[4 5Z J[ ,FB[\ D[\ ˆ S
CM\U[ VF{Z pGSF NX"G lJZ, CMUF š ZMDF\; s p5gIF; f D[\ SYF SFjI S[
p5SZ6M S[ ;CFZ[ V5G[ :J~5 SM 5|S8 SZTL C{ š ³P³P³P³P³P³Pp;D[ SYF YM0L
AC]T H8L, CM HFTL C{ š 5F+M SL VlWSTF ZCTL C{ š VG[S SYF [ˆ VFSZ
H}0G[ ,UTL C{ š 5Z SlJtJ5}6" VF[Z EFJ5}6" JFTFJZ6 EL AGF ZCTF C{ šJLZM\
SL V,\S'T ;FHv;HF SL Z61F[+ 5|DF6 SL TYF I]â SL h\SFZ SL lJ:T'T
lJJ'lT 5F9S SL S<5GF SM T'º SZTL ZCTL C{ š ZMDF\; p5gIF;M SL
J^I"J:T] AC]T CL ;LlDT CMTL C{ š5F+ jIl¾T GCL\ 8F.5 CMT[ C{ š GFIS
prRJ\XMt5gG ZFHF VYJF WDF"tDF CMTF C{ š TYF GFlISF ;\NZTF SL N[JL
N[BG[JF,M S[ ñNID[ ZCT[ C{4 JLZJTL CMT[ C{4 lJ5gGM4lJX[QFTo GFlZIM\ SF
pâFZ SZGF TYF 5|[D SL Sl9G 5ZL1FFD[\ V5G[ 5|lT£\£M DFT N[GF pGSF J|T
CMTF C{ š S|L0F4;DFZMC4Z65|IF;4:DXFGvIF+F S[ N'xI WFlD"S I]â .tIFlN
SF J6"G CMTF C{ š ICL ZMDF\; S[ p5SZ6 C{ ˜˜4 6
VF ZLT[[ —ZMDF\;˜JF:TlJSTFYL  S\.S H]N\] V[J]\  :J~5 K[P H[DF\ ÒJGG]\
V;FDFgI lR+  pT[HGFtDS VF,[BG4 VlTS<5GF~5 ZLlTV[ VF,[BFI K[P V[
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;DIGF 1Fl+IM V[JF\ ;FC;4 XF{I"45ZFS|D VG[ Al,NFG N[JF DF8[ 5|bIFT CTFP ALÒ
AFH] T[DF\GF SM. 5F+ T[DGL 5|[I;LG[ D[/JJF4 5|[D D[/JJF VFSZFDF\ VFSZL
S;M8LVF5TF VRSFTF GlCPVFJF 5F+MG[ S[gãDF\ ZFBL ZMDF\;M ,BF. CTLP
H[GF [ S[gãDF\  5|[D4 XF{I" VG[ pNFZTF CMJFG[ SFZ6[ ZMDF\;GM T[ 5|F6 SC[JFIF K[P
— Adventure and  love are  essential  for  a Romance˜ ZMDF\; VG[ GJ,SYF
JrR[ 3lGQ9 ;\A\W K[P GJ,SYF ;FDFgI 5Z HMZ VF5[ K[4HIFZ[ ZMDF\; V;FDFgI
5ZP GJ,SYF JF:TJÒJGGF\ lR+M p5;FJTL CMI HIFZ[ ZMDF\; S<5GFG[ 5|WFGTF
VF5TL CMI JF:TJÒJGYL H]NF H lR+ VF,[BTL CMI K[P ZMDF\;GF TLJ| pä[U 5}6"
38GFRS|GL ;FD[ GJ,SYF XF\T4 ;F{dI ZLT[ VFU/ JWT]\ SYFGS WZFJTLCMI K[P
S,FZFZLJ VF AgG[GM E[N   ;DHFJTF\ H6FJ[ K[4—— The novel  is a picture of
real life and manners and of [the time in which it is written the
romance, in  lofty and elevated language. clescribes what never
happened nor is likely to happen. the novel gives a familiar relation
of suuch things as pass evryday befor our eyes. such as may happen
to our friends of to our selves; and the perfection of it is to represent
every scenc in so easy and natural manners and to make them appear
so proble as to deceiveus. ˜˜  47 ZMDF\;DF\ GF8SLI TÀJ VMK]\ HMJF D/[ K[P
T[GL ;FD[ J6"GFtDSTFG[ JW] VlU|DTF VF5JFDF\ VFJ[ K[PV[DF\ 56 SFjIDITFGF
TÀJG[ :YFG GYLP 5Z\T] H[ GJ,SYFDF\ E}TSF,LG AFATM ;FY[ VNŸE]TZ;G]\ lDÇ6
YT]\ CMI T[JL GJ,SYF —V{lTCFl;S ZMDF\;˜GF S9[ZFDF\ μEL ZC[ K[P
N[XSF/G]\ lG~56 VG[ SFI"SFZ6GL Ç'B\,FG]\ A\WG >lTCF;G[ V[S :J~5
TYF A]lâUdITF H[JL AFATMG]\ 5|NFG SZ[ K[P V[GFYL lJ5ZLT ZMDF\;DF\ VlTDFGJLI
TYF V,F{lSS lJRFZM VG[ SFIM"G]\ VlTSF<5lGS lR+ 5|:T]T SZJFDF\ VFJT]\ CMJFG[
SFZ6[ ZMDF\; AF{lâSTF lJZMWL4 XF:+LITF lJZMWL V[JLH ;DSF,LGTF lJZMWL ,FU[
K[P V{lTCFl;S ZMDF\;DF\ DFGJLI 5|S'lTGF DF{l,S EFJMvEFJGFVM EFJFJ[UM4 5|S'lT5|[D4
;FCl;STF4 XF{I"4 5|[D VG[ EI lDlÇT DFGJLI .rKFVM :J%G  äFZF lG~5LT YTL
HMJF D/[ K[P VCL\ >lTCF; VG[ ZMDF\;GM ;DgJI AFB}AL SZJFDF\ VFJTM CMI K[P
,[BS ,MSFlTTGL VlEjIlST p5Z wIFG N[TM CMI K[P JW]DF\ SM. V7FT DFGJLGF
VTLTGL HuIFV[ ZMDF\;SFZL ZC:IDI J6"G SZL  lTl,:DL JFTFJZ6 lGDF"6
SZJFGM VJ;Z 5|F%T SZTM CMI K[P V{lTCFl;S ZMDF\;SFZ VltFS<5GF åFZF
VlTDFGJLI TYF V,F{lSS TÀJMGF VFWFZ5Z >lTCF;G ]\ 5]GolGDF"6 SZ[ K[4tIFZ[ V[
SYFGSGF DF/BFDF\ ,MSSYF4UFYF4 N\TSYF JU[Z[GM p5IMU SZ[ K[P VFJL SYFVM
N[XSF/GF A\WGMYL D]ST CMI K[P T[G[ SFZ6[ H S<5GF :J[rKFRFZL p0FG EZ[ K[
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>lTCF;GF V{lTCFl;S JFTFJZ6G[  T[DF\ E[/JJFYL V{lTCFl;S Z; lGDF"6
SZJFDF\ 56 VFJL SYFVM  p5IMUL AGL ZC[ K[P cHI;MDGFYc DF\\  3M3FAF5FGL
SYF  S\\.S  V\X[  VFJL K[P V{lTCFl;S ZMDF\;DF\ VgIMgI lJJZ6MGL AC],TF HMJF
D/[ K[P lJJZ6MGL lR+FtDSTF  TYF S,F VTLTG]\\ S<5GFtDS 5]Go lGDF"6 SZJF TYF
JFTFJZ6 lGDF"6 SZJFDF\\ ;CFIS AGL ZC[ K[P c5F86GL 5||E]TFc DF\\  V[S  3M0[:JFZG]\\
5|FZ\\EDF\\  J6"G K[P 5|S'lT VG[ GFZLGF ,F\\AF J6"GM4 5]Z]QFGF XF{I"GF ,F\\AF J6"GM 56
V{lTCFl;S 5]Go lGDF"6DF\\ ;CFIS AGL ZC[ K[P V{lTCFl;S ZMDF\\;DF\\ GFISvGFlISFGF
5|6IGF VF,[BGDF\ GFlISF GFISGF lJHI DF8[ S96J|T ZFBTL CMI K[P SQ8DI
;DI 5;FZ SZTL CMI K[P GFIS VlTDFGJLI XlST J0[ EIFGS I]âDF\ lJHIzLG[
JZTM CMI K[P H[DF\ HFN]. XlSTVM T[G[ DNN~5 AGTL CMI K[P SIFZ[S N{JLXlSTG]\
5|A/:+MT 56 HMJF D/[ K[P VF AW]\ HMTF\ V{lTCFl;S ZMDF\;DF\ cVlTc p5;U"GL
5|WFGTF HMJF D/[ K[P VlTDFG];L56]\\4 VlTS<5GF4 VlTZ\\\ÒT J6"G4 VlTxIMlST~5
SM. TÀJ JU[Z[DF\ cVlTc p5;U"GL 5|WFGTF GHZ[ R-[ K[P
V{lTCFl;S ZMDF\;GF :J~5 lGWF"Z6DF8[ T[DF\GF 5F+438GF V{lTCFl;S
GlC CMI TM T[DF\ JFTFJZ6 V{lTCFl;S ZFBJ]\ H~ZL ZC[  K[P JFTFJZ6 £FZF
VTLTG]\ 5]Go;H"G S,FtDS ZLT[ l;â SZL XSFI K[PNX"SGL cNL5lGJF"6c DF\ JFTFJZ6
V{lTCFl;S K[P H[ SYFGS SZTF 56 lJX[QF ZLT[ p9FJ 5FdI]\ K[P V{lTCFl;S  GJ,SYF
V{lTCFl;S 5F+M TYF SF<5lGS V[D AgG[ 5|SFZGF  5F+MGM  p5IMU  SZ[ K[P
V{lTCFl;S  ZMDF\;SFZ S<5GF VFlzT JW] ZC[ K[P H[DF\ O[g8[;LGF TÀJM EFZMEFZ
VFJTF\ CMI K[P VFD V{lTCFl;S ZMDF\;DF\ ,[BSGL :JK\NTF V{lTCFl;STF 5Z
KJF. HFI K[P tIFZ[ >lTCF; S[J/ 5'Q9E}lDDF\ G ZC[TF E|DGF ~5DF\ H DF+ ZCL
HFI K[P V{lTCFl;S GJ,SYFSFZ 56 S<5GFGM VFzI ,[TM H CMI K[4 56 T[
EFJFtDS V{lTCFl;STF DF8[ V{lTCFl;S TyIM VG[ ;tIMGL V5[1FF V[ DFGJLI
;tIMG[ JW] DC¿F  VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF ;\A\WDF\ lSXMZ,F, UM:JFDL T[DGL
—TFZF˜GJ,SYFGF lGJ[NGDF\ SC[ K[4——VD[ 5MT[ ,B[,L GJ,SYFDF\ V{lTCFl;S 38GFG[
UF{6 VG[ VDFZL S<5GFG[ D]bI AGFJL K[P VG[ SIF\S SIF\S TM S<5GFGL VFU/
>lTCF;G[ N}ZYL 5|6FD 56 SIF" K[P V[8,F DF8[ VDFZL GJ,SYFGF 5[|DL JFRSM
VDFZF VlE5|FIG[ AZFAZ VM/BL 5FDL ,[ S[ VF GJ,SYF K[4 >lTCF; GYL4 VCL\
S<5GFG]\ ZFHI K[4IYFTY l,lBT >lTCF; GYLPPPPPPPPPPV[8,[ ,MSM VFG[ >lTCF; G
  Z; lGDF"6 SZJFDF\ 56 VFJL SYFVM  p5IMUL AGL ZC[ K[P cHI;MDGFYc DF\\
3M3FAF5FGL  SYF  S\\.S  V\\X[  VFJL K[P V{lTCFl;S ZMDF\\;DF\\ VgIMgI lJJZ6MGL
AC],TF HMJF D/[ K[P lJJZ6MGL lR+FtDSTF  TYF S,F VTLTG]\ S<5GFtDS 5]Go
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lGDF"6 SZJF TYF JFTFJZ6 lGDF"6 SZJFDF\ ;CFIS AGL ZC[ K[P c5F86GL 5|E]TFc
DF\  V[S  WM0[:JFZG]\  5|FZ\EDF\  J6"G K[P 5|S'lT VG[ GFZLGF ,F\AF J6"GM4 5]Z]QFGF
XF{I"GF ,F\AF J6"GM 56 V{lTCFl;S 5]Go lGDF"6DF\ ;CFIS AGL ZC[ K[P
V{lTCFl;S ZMDF\;DF\ GFISvGFlISFGF 5|6IGF VF,[BGDF\ GFlISF GFISGF
lJHI DF8[ S96J|T ZFBTL CMI K[P SQ8DI ;DI 5;FZ SZTL CMI K[P GFIS
VlTDFGJLI XlST J0[ EIFGS I]wWDF\ lJHIzLG[ JZTM CMI K[P H[DF\ HFN]. XlSTVM
T[G[ DNN~5 AGTL CMI K[P SIFZ[S N{JLXlSTG]\ 5|A/:+MT 56 HMJF D/[ K[P VF AW]\\
HMTF\ V{lTCFl;S ZMDF\;DF\ cVlTc p5;U"GL 5|WFGTF HMJF D/[ K[P VlTDFG];L56]\4
VlTS<5GF4 VlTZ\ÒT J6"G4 VlTxIMlST~5 SM. TÀJ JU[Z[DF\ cVlTc p5;U"GL
5|WFGTF GHZ[ R-[ K[P
V{lTCFl;S ZMDF\;GF :J~5 lGWF"Z6DF8[ T[DF\GF 5F+438GF V{lTCFl;S
GlC CMI TM T[DF\ JFTFJZ6 V{lTCFl;S ZFBJ]\ H~ZL ZC[  K[P JFTFJZ6 £FZF
VTLTG]\ 5]Go;H"G S,FtDS ZLT[ l;â SZL XSFI K[PNX"SGL cNL5lGJF"6c DF\ JFTFJZ6
V{lTCFl;S K[P H[ SYFGS SZTF 56 lJX[QF ZLT[ p9FJ 5FdI]\ K[P V{lTCFl;S  GJ,SYF
V{lTCFl;S 5F+M TYF SF<5lGS V[D AgG[ 5|SFZGF  5F+MGM  p5IMU  SZ[ K[P
V{lTCFl;S  ZMDF\;SFZ S<5GF VFlzT JW] ZC[ K[P H[DF\ O[g8[;LGF TÀJM EFZMEFZ
VFJTF\ CMI K[P VFD V{lTCFl;S ZMDF\;DF\ ,[BSGL :JK\NTF V{lTCFl;STF 5Z
KJF. HFI K[P tIFZ[ >lTCF; S[J/ 5'Q9E}lDDF\ G ZC[TF E|DGF ~5DF\ H DF+ ZCL
HFI K[P V{lTCFl;S GJ,SYFSFZ 56 S<5GFGM VFzI ,[TM H CMI K[4 56 T[
EFJFtDS V{lTCFl;STF DF8[ V{lTCFl;S TyIM VG[ ;tIMGL V5[1FF V[ DFGJLI
;tIMG[ JW] DC¿F  VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF ;\A\WDF\ lSXMZ,F, UM:JFDL T[DGL
—TFZF˜GJ,SYFGF lGJ[NGDF\ SC[ K[4——VD[ 5MT[ ,B[,L GJ,SYFDF\ V{lTCFl;S 38GFG[
UF{6 VG[ VDFZL S<5GFG[ D]bI AGFJL K[P VG[ SIF\S SIF\S TM S<5GFGL VFU/
>lTCF;G[ N}ZYL 5|6FD 56 SIF" K[P V[8,F DF8[ VDFZL GJ,SYFGF 5[|DL JFRSM
VDFZF VlE5|FIG[ AZFAZ VM/BL 5FDL ,[ S[ VF GJ,SYF K[4 >lTCF; GYL4 VCL\
S<5GFG]\ ZFHI K[4IYFTY l,lBT >lTCF; GYLPPPPPPPPPPV[8,[ ,MSM VFG[ >lTCF; G
;DH[ VG[ T[GL ;\5}6" 38GFVM >lTCF;DF\ \ XMWJFGM pnMU 56 G SZ[P 5Z\T] CF4 H[
lJäFG ,MSM S<5GF l5|I K[4 T[VM VDFZL S<5GFGL KFIFDF\ >lTCF;GL JF:TlJS
HJ,\T D}lT" VJxID[J V\lST YI[,L HM. XSX[ T[DF\ ;\N[C GCL\ ZC[P˜˜48
DwII]ULG EFZTDF\ WD"GL ;JM"5ZL ;¿F CTLP CZSM. WD" VFlzT CTMP
V[ RFC[ ZFHF CMI S[ ;FDFgI 5|HF4 ZFHF 56 ZFHIWD"4 5|HFWD" AFATMG[ JXJTL"
ZFHIXF;G R,FJTF VFD WD" VG[ EFJGFGL 5|J'l¿VMG[ SFZ6[ V[ ;DIDF\ ,BFI[,L
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S'lTVMDF\ V[JL AFATMGL V;Z :5Q8 HMJF D/[ K[P ,[BS EFJGF 5|JFCDF\ B[\RF.G[
5|S'lTlR+64 GFZL;F{\NI"lR+64ZMDF\l;S 5|[DvlD,G TYF lJrK[N JU[Z[G]\ J6"G SZTL
JBT[ ,[BSGF >lTCF;7FG 5Z EFJGF5|J6TF KJF. HTL CMI ,[BS IYFY"YL N}Z
HTM CMI K[P V{lTCFl;S GJ,SYFGM ,[BS VTLTG[ JT"DFGGL JW] lGS8 ,FJJFGM
5|ItG SZTM CMI K[P V[GFYL lJ5ZLT V{lTCFl;S ZMDF\;GM ,[BS JT"DFGYL VG[
VTLTYL 56 JW]DF\ JW] N}Z HJFGM 5|IF; SZTM CMI K[P VFYL V[G[ V[ N}ZtJGM ,FE
VlTS<5GF äFZF ZC:IDI JFTFJZ64 38GFVMDF\ ZMDF\R JU[Z[ p5;FJJFGM DF[SM
D/[ K[P lCgNLGL lSXMZ,F, UM:JFDLS'T —,BGp SL SA|˜  V[G]\ pNFCZ6 K[P V{lTCFl;S
GJ,SYFDF\ >lTCF;GF SM. SF,B\0G[ H[ T[ ;DIGF  ;FDFlHS4 WFlD"S4 ZFHSLI4
V{lTCFl;S T[DH EF{UMl,S l:YlTVMG[ ;FY[ ZFBLG[ V{lTCFl;S GJ,SYFSFZ RF,TM
CMI K[P T[YL T[GF V{lTCFl;S D}<IM AF{lâS AFATM ;FY[ HM0FI[,F\ CMI K[P HIFZ[
V{lTCFl;S ZMDF\;DF\ V[JF V{lTCFl;S D}<IM SZTF\ ZMDF\l;S 5|J'l¿VMG]\ VF,[BG
YT]\ CMI :JFEFlJS ZLT[ AF{lâS D}<IMGM lJZMW N[BFI VFJ[ K[P V{lTCFl;S ZMDF\;DF\
DIF"NFI]ST G{lTSTFGM 56 lJZMW HMJF D/[ K[P GFISvGFlISF AgG[G[ 5|YD ÏlQ8V[
5|[D Y. HTM CMI K[PV[JM ZMDF\l;S5[|D H[ SYFG[ ZMDF\; :J~5 TZO ,. HFI K[P
SIFZ[S V[JL SYFGL GFlISFDF\ VlT5|FS'T XlST 56 HMJF D/[ K[P V[S,[ CFY[ VG[S
jIlSTVMG[ DFT SZL JLZTFG]\ NX"G SZFJTL CMI K[P V{lTCFl;S ZMDF;DF\ GFISG[
5MTFG]\ S],FlEDFG CMI4 5F+M >lTCF;GF GFD VG[ VFI]WM WFZ6 SZTF\ CMJF KTF\
T[GL XlST ;FDFgI DFGJLYL VG[SU6L CMI VxFSISFI" 56 T[ SZL XSTM CMI K[P
H[DF\ T[G[ V,F{lSS TÀJM S[ N{JL XlSTGL DNN D/TL CMI K[P5F+ DFGJ N[CL CMJF
KTF\ ,[BSGL  S<5GFGL  WZFT,  5Z  lJCZTF  HMJF D/P[ JFRSvEFJS T[JF 5F+GL
JLZTF4  XF{I"4  5ZFS|DGL  SYFDF\ NMZJFTM ZC[   K[P T[DG[ V[JF 5F+GF SFI" lJX[ SM.
5|z SZJFGM CÞ 56 GYL ZC[TMP 0F¶P GZ[X J[N 5F+ ;\N"E[ ZMDF\; VG[ V{lTCFl;S
GJ,SYFGM E[N :5Q8 SZTF\ SC[ K[4—— ZMDF\;GF ,[BSGM VFXI BZ[BZF DFGJL
;H"JFGM CMTM GYLP V[ H[ 5F+M ;H[" K[4V[ DGMJ{7FlGS VFlND 5|S'lT H[JF CMI  K[P
V[ 5F+MG[ D}/E}T DFGJLI VFJ[UMGF 5|TLSM TZLS[ NMZ[ K[P VFYL V[GF GFIS4 GFlISF
VG[ B,GFIS 5|l;â DGMJ{7FlGS H]\U[ NXF"J[,F\  l,lA0M4 V[lGDF4 VG[ X[0MGF
5|lTlA\A H[JF\ CMI K[P GJ,SYFGF 5F+M VFJF\ CMTF GYLP GJ,SYFSFZ ;FRF DFGJLVM
;H"JF .rK[ K[P VFYL GJ,SYFSFZG[ 5F+M ;H"JF DF8[ l:YZ DF/B]\ HM.V[
K[P222222ZMDF\;GF V;FWFZ6 ,FUTF\ 5F+M ZMDF\;GF EFJHUTDF\  S[gã:Y
YI[, SM.  W|]JGF  V\X~5 AGL ZC[TF\ H6FX[P GJ,SYFGF 5F+M VFJF\ V;FWFZ6
5F+M GYLP˜˜49
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V{lTCFl;S GJ,SYF >lTCF; VFWFlZT CMI E}TSF/DF\ AG[,F AGFJM
VG[ T[DF\ ;FD[, 5F+MGF 5lZlRT lJ`JG[ ZH} SZJFDF\ S[lgãT ZC[,L CMI K[P ZMDF\;
T[GFYL lJ5ZLT SF<5lGS HUT4:J%G,MS H[JL AFATMG[ 5|S8 SZL VF56L
VFlNDJ'l¿VMG[ ;\T]Q8 SZTL H6FI K[P 0F¶P;tI[gã[ lJX]â V{lTCFl;S GJ,SYF VG[
V{lTCFl;S ZMDF\;GF E[NG[ ;]\NZ ZLT[ NXF"jIM K[4H[G[ XF\lT,F, :J~5 U]%T VF ZLT[
NXF"J[ K[4——ZMDF\; VF{Z p5gIF; D[\ U\ELZ V\TZ C{ š ˆS .lTCF; SL TLl,IFSF
;CFZFEZ ,[SZ HLJGSL Z\ULlGIF[\ D[\ ;[ XF{I" S[ l,ˆ 5|lTQ9F SF DFU" AGFTF
R,TF C{ š N};ZF .lTCF; SL TLl,IM\ 5Z CL CF0DF; R-FSZ 5|F6 EZG[ SL
R[Q8F SZTF C{ š ZMDF\; ,[BS SF NFJF IC CMTF C{4 lS p;G[ J:T] VF{Z 5F+
.lTCF; ;[ l,ˆ C[4 5Z JC SEL IC NFJF GCL\ SZTF4 GCL\ SZ XSTF lS HM
S]K JC l,B ZFC C{ JC E,[ CL .lTCF; GCL\4 5Z .lTCF; SL 5|FDFl6STF
ZBTF C{ š ZMDF\; D[\ ˆS :JrK\N S<5GFvZ\HGF SM :YFG lD,TF C{4 p5gIF;
D[\ GCL\ š ˜˜50 :SM8 V[S 5|lTEF ;\5gG ;H"S CTFPV\U|[Ò ;FlCtIDF\ —ZMDF\;˜ äFZF
GJ,SYFGL S[0L S\0FZL V[8,]\ H GCL\ V[D6[ lJlEgG 5|J'l¿VMG]\ V[J]\ VNŸE]T lDz6
T{IFZ SI]"\4 H[ GJ,SYF ;FlCtI DF8[ V[S :J:YSZ Z;FIG AGL UI]\ VG[ VFüI"GL
JFT V[DGL V[ ZCL S[ ZMDF\; TYF IYFY"JFN ;¹X lJZMWLVMGL   ;DH6 ZH} SZL
NLWL H[GFYL T[DGL XlST A[J0L Y. U. CTLP
jIFbIFVMo
SM.56 ;FlCtI :J~5GF ,1F6MG[ 5FDJF DF8[ T[GL jIFbIFVM HMJL H~ZL
K[P HMS[ ;FlCtI :J~5 ,[B[ GJ,SYFGL A\W A[;TL jIFbIF VFH ;]WL D/L GYLP
V[8,[ H GJ,SYFG[ VjIFbI[I ;FlCtI :J~5 SC[JFDF\ VFJ[ K[P KTF\ VCL\ \ —V{lTCFl;S
GJ,SYF˜ lJX[GL 5|F%T jIFbIFVM T[DH ;H"SvlJJ[RSGF D\TjIMG[ VFWFZ[ —V{lTCFl;S
GJ,SYF˜GF ;FDFgI ,1F6M HF6JFGM p5S|D ZñFF[ K[P
Y zL V[RP A8ZOL<0 [[[[ GFDGF V\U|[H lJäFG[ T[DGF —W lC:8MlZS, GMJ[, ˜DF\
V{lTCFl;S GJ,SYFGF :J~5 VG[ T[GF lJlJW TÀJMGL ;]\NZ lJJ[RGF SZL K[P T[D6[
— V{lTCFl;S GJ,SYF ˜G[ VF ZLT[ jIFbIFILT SZJFGM 5|IF; SIM" K[4 —— The
historical novels is a form of fiction as well as of history. It is a tale
a piece of invention only it clalms to be tree to the life of the past ˜˜
51s V{lTCFl;S GJ,SYF SYF ;FlCtI VG[ >lTCF; AgG[GL V[S lJnF K[P T[ V[S
JFTF" K[4 V[S VFlJQSFZ K[4 H[ S[J/ VTLTGF ÒJG 5|tI[ ;tI5}6" CMJFGM NFJM SZ[
K[Pf
VCL\  A8ZOL<0[ —V{lTCFl;S GJ,SYF˜ V[SAFH]YL >lTCF;VG[ ALÒ
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AFH]YL GJ,SYFG \]\:J~5 56 K[4 V[8,[ S[ VF 5|SFZGL GJ,SYFVMDF\ >lTCF;  VG[
GJ,SYFGL S<5GFtDSTF AgG[GM  ;DgJI YIM CMI K[4 V[J]\  SñF]\  K[P ALÒ JFT
GJ,SYFGF ;H"G ;\N"E[ VFlJQSFZ K[P V[D H6FJL S,F K[4 V[J]\ 56 H6FjI]\ K[PH[DF\
>lTCF;GL ;tI 38GFVM ÒJG ;\N"E[ ;tI5}6" VF,[BFI K[P VTLT XMWGM VF V[S
DFU" K[P >lTCF;GF lG~56DF\  GJ,SYFG]\ :J~5 p5IMUL AG[ K[P
i VFY"ZDL""""  V[ T[DGF 5]:TS —V[ :80L VF[O .u,LX  lOSXG ;[<O  V[0I]S[8Z
˜DF\ V{lTCFl;S GJ,SYF lJX[ lJRFZ5|U8 SIM" K[P H[G]\ U]HZFTLSZ6 SZL VCL\ D}SI]\
K[P —— V{lTCFl;S GJ,SYFGM ,[BS  >lTCF;GL UF{6 ;FRL 38GFVMG[ 5MTFGF
SYFGSG[ VG]S}/ AGFJJFG[ DF8[ T[DF\ O[ZOFZ SZL N[ K[P VG[ AW] D/L V[S V[JF
lR+G[ p5l:YT SZL  N[ K[P H[ >lTCF;GL V5[1FF ÒJGGL JW] GÒS CMI K[P S[J/
5MTFGL DFGl;S S<5GFVM äFZF GJ,SYFSFZ VF56L  ;D1F  ;rRF.G]\ V[S V[J]\
:J~5 μE]\ SZ[ K[4 H[ >lTCF;YL JW] lJXN VG[  :YFIL CMI K[PV[8,[ V[ SC[J]\ S[4
V{lTCFl;S GJ,SYF S<5GF 5|;}T V\XMGF ;\lDz6G[ SFZ6[ >lTCF;GL ;DS1F
U\ELZ VwIIGGM  lJQFI  TYF SM.GF DF8[ p5IMUL SZJFGL J:T] GYL4  ;FlCtIGF
;\A\WDF\  U]~¿Z  V7FGTFG[  5|NX"S  K[P ˜˜52
VCL\ VFY"ZDLV[ >lTCF;GL ;tIlGQ9F ;FD[ GJ,SYFGL S<5STFG[ D}SL
JFT SZL K[P E}TSF,LG AFATMG\]  lG~56 V{lTCFl;S GJ,SYFSFZ ;F\5|T ÒJG
;\NE[" SZTM CMI K[P T[G]\ lG~56 ÒJGGL GHNLS ZC[ K[4 J/L T[DF\ ZMRSTF 56
ZC[,L CMI K[P T[YL  EFJSvJFRSG[ T[ JW] V;Z SZ[ K[P T[ ~5 lJXN VG[  :YFIL CMI
K[P SFZ6 S[  >lTCF;SFZ SFI"SFZ6G[  wIFGDF\ ZFBL  V\SM0F D[/JTM  CMI T[G]\
lG~56 X]QS ZC[ K[P T[GL ;FD[ GJ,SYFSFZ >lTCF;GL AFATMDF\ SF<5lGS AFATM
pD[ZL VG[ T[DF\ EFJGFGF Z\UM 5}Z[ K[P T[YL EFJSvJFRSG[ T[ JW] VF:JFNLI ,FU[ K[P
VFYL H SNFR EFJSvJFRS T[DF\ lG~l5T >lTCF;G[  ;FRM DFGL ,[ K[P ;FY[ ;FY[ V[
56 H6FjI]\ K[ S[ V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ lG~5FI[, >lTCF; V[ U\ELZ VwIIGGM
lJQFI GYL GJ,SYF AGL K[ S[ GCL\ T[ T5F;GM lJQFI AG[ K[P 8}\SDF\ V{lTCFl;S
GJ,SYFGM ,[BS >lTCF;GM VFWFZ ,[TM CMJF KTF\ T[ D]ST K[P
i 0MP U],FAZFI ]]]] — VF,MRGF ˜ GJ,SYF lJX[QFF\S VMS8MAZ !)5$ GF
V\SDF\ V{lTCFl;S GJ,SYFG[ GLR[GF XaNMDF\ jIFbIFILT SZJFGM 5|ItG SIM" K[4 ——
V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ ,[BS 5MTFGF >lTCF;7FG TYF S<5GF äFZF 5MTFGF 5|lT5Fn
V{lTCFl;S I]UGL DFgITFVM4 lJ`JF;M TYF JFTFJZ6G]\  ;ÒJlR+ 5|:T]T SZJFGM
5|ItG SZ[ K[P SYFGSG[ ZMRS AGFJJFG[ DF8[ VYJF HIF\ V{lTCFl;S TÀJ lJz\'Bl,T
CMI tIF\ GJLG 38GFVMG]\ lGDF"6 SZL z'B\,F HM0JFG[ DF8[ H S<5GFGM p5IMU
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SZTM CMI K[P˜˜ 53
V{lTCFl;S GJ,SYF DF8[  ,[BS  >lTCF;GL H[ 38GFVMGM VFWFZ ,[ K[4T[DF\ B}8TL
S0LVM DF8[ T[ ;\EFjI S<5GFGM VFWFZ ,[ K[P S<5GFGM p5IMU T[ E}TSF,LG ;DIUF/
FG]\ ;ÒJ~5 μE\] SZJF\ DF8[ SZTM CMI K[P T[GFYL SYFG[ 56 OFINM H~Z D/[ K[P T[DF\
ZMRSTFGF U]6 μEZ[ K[P VCL\ 0MP U],FAZFI[ V[JM DT ZH} SIM" K[P
i —V{lTCFl;S p5gIF; SIF C{m ˜ GFDGF ,[BDF\ CHFZL5|;FN läJ[NL| [| [| [| [
V{lTCFl;S GJ,SYFGL jIFbIF VF5TF\ SC[ K[4—— V{lTCFl;S GJ,SYF X]\ K[m ;FWFZ6
ZLT[ V[JL GJ,SYF H[DF\ E}TSF,LG 5F+4 JFTFJZ6 VG[ 38GFVMGF 7FT TyIMG[
S<5GFYL DF\;, VG[ ÒJ\T AGFJLG[ ZFBJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFjIM CMI K[4 T[G[
V{lTCFl;S GJ,SYF SC[JFDF\ VFJ[ K[P222222 >lTCF; ,[BS  YM0FDF\ YM0F
VG]DFGGM ;CFZM ,. RF,TM CMI K[4 56  V{lTCFl;S  GJ,SYF  TyIG[ ;FWG
AGFJL T[G[ Z;DI AGFJJFG[ DF8[ S<5GFGM IY[Q8 VFzI ,[TM CMI K[P ˜ ˜54    VCL\
CHFZL5|;FN läJ[NL GF DT[V{lTCFl;S GJ,SYF DF8[ E}TSF,LG 5F+ VG[ HF6LTL
38GFVM TYF T[ ;DIG]\ JFTFJZ6 H~ZL TÀJM K[P H[G[ ,[BS[ SIFZ[I HMI[,F GYL[
CMTF vN}ZGF E}TSF/GL 38GFVM K[P T[G[ ÒJ\T VG[ DF\;, AGFJJF S<5GFGM IY[Q8
VFXZM ,[JFGL JFT SZ[ K[P S<5GFGF Z\U GJ,SYFG[ ZMRS AGFJ[ K[P VG[ —GJ,SYF˜
DF8[ 56 T[ VFJxIS V\U K[P >lTCF;SFZ OST   VG]DFGGM VFWFZ ,. >lTCF;
,[BG SZTM CMI K[P HIFZ[ V{lTCFl;S GJ,SYFSFZ DF8[ IY[Q8 S<5GF SZJFGL
VFJxISTF ZC[ K[P
i —V{lTCFl;S p5gIF; ˜ 5]:TSDF\ ;tI5F, R}W }}}} V{lTCFl;S GJ,SYFGL
jIFbIF VF5JFGM  5|ItG SIM" K[Pv—— H[ GJ,SYFDF\ ,[BSGF I]UYL N}ZGF E}TSF,LG
5F+4 38GF VG[ 5lZl:YlTVMDF\YL SM. V[S VYJF V[SYL JWFZ[ TÀJMGF 7FT TyIM
p5Z VFWFlZT  5lZS<5GFYL TtSF,LG JFTFJZ6G]\ 5]Go ;H"G SZJFDF\ VFjI]\ CMI
V[JL GJ,SYFG[ V{lTCFl;S GJ,SYF SC[JFDF\ VFJ[ K[P˜˜55
VCL\CHFZL 5|;FN läJ[NLV[ VF5[,L jIFbIFDF\ H[ JFT SZJFDF\ VFJL K[4 T[H JFT
;tI5F, R}W äFZF SZJFDF\ VFJL K[P 5Z\T] ;H"S  ;H"G J[/F S<5GFGM VFXZM ,.
5]Go E}TSF,LG JFTFJZ6G[ ÒJLT SZ[ K[P T[DF\ 7FT TyIMGL VFH]AFH] H S<5GFGFZ\UM
5}ZJF 5]ZTL H ;LlDT ZC[JFGL JFT VFJL HFI K[P
i zLUMlJ\NÒ\\\\  56 V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ V{lTCFl;S TyIv38GFVM ;FY[
S<5GFG]\ ;FI]HI H]V[ KP[v—— V{lTCFl;S TyI VYJF 38GFVM HIFZ[ DGGL S<5GFGL
5F\BM 5Z ;JFZ Y. GJ,SYFGF 1F[+DF\ 5|J[X[ tIFZ[ V{lTCFl;S GJ,SYFGM HgD YFI
K[P˜˜56
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i zLWG\HI\\\\  >lTCF; VF{Z V{lTCFl;S p5gIF; ˜ ,[BDF\ V{lTCFl;S
GJ,SYF lJX[ SC[ K[4 ——V{lTCFl;S GJ,SYF >lTCF;GF TyIM 5Z VFWFlZT V[JL
ZRGFS'lT CMI K[4 H[GFYL ÒJGGF VjIST 5|;\UMG[ Z[BF\lST SZJFGL VG[ ZFHGLlTGL
V5[1FFV[ ;FDFlHS v;F\:S'lTS ptYFGGF D}, 5|[Z6F:+MTMG[ jIST SZJFGM  V[JM
5|IF; ZC[ K[P V[8,F DF8[ V[DF\ SM. SF,GM  lTlY5ZS >lTCF;  GCL\4 >lTCF;
;\NE"GL jIFbIF ZC[ K[P˜˜57
VCL\ WG\HI[  V{lTCFl;S GJ,SYFDF\  lG~5LT  >lTCF;GF ;\NE"[ JFT
SZTF\ SCI]\ K[ S[ >lTCF;GL lJUTM OST V[S VFWFZ~5 CMI K[P H[GF J0[ ,[BS V[S
GJ,SYFG]\  ;H"G SZTM CMI K[P V{lTCFl;S CMJFG[ GFT[ T[DF\ T[ ;DIGF ;DFHG]\
5|lTlA\A p5;[ K[4 H[ VjIST ZCI]\ K[P ,[BS OST ZFHSLI 38GFVMG[ 5|SFXDF\
,FJJF DF\UTM GYL  5Z\T] V[ ;DIGF ZLTlZJFHM4 DFgITFVM4 ;FDFlHS ÒJG VG[
;F\:S'lTS AFATMG[ 56 ;FYM;FY VF,[BTM ZC[ K[P J/L T[ >lTCF;GL S|DAâ 38GF
,[TM GYL 5Z\T] T[G[ B5DF\ CMI T[JL H 38GF 5;\N SZTM CMI K[P T[YL V{lTCFl;S
GJ,SYFDF\  SF, ;\NE"GM l;,l:F,FA\W >lTCF; GCL\ D/[ >lTCF;GM ;\NE" H~Z
μ30[ K[P
i  0MPGFZFI6 EFZäFH 56 V{lTCFl;S TyIM JF/L SYFJ:T]G[ VFWFZ[
DFGJÒJGGL HF6SFZL VF5TL4 S<5GFGF Z\UM 5}Z[,L GJ,SYFG[ V{lTCFl;S GJ,SYF
SC[ K[P T[DGF H XaNMDF\ HM.V[TM4 —— SM. N[X VG[  SF/GF V{lTCFl;S TyIMYL
;\A\lWT lJQFIJ:T]GF VFWFZ[ DFGJÒJGG]\ TyIYL ;FD\H:I5}6" S<5GF äFZF 5|:T]T
UnSYFGS V{lTCFl;S GJ,SYF K[P˜˜58
i N[JZFH p5FwIFIGL  [[[[ V{lTCFl;S GJ,SYFGL  jIFbIF  HM.TMv
——  ˆ [lTCFl;S p5gIF; .; TZC SL SF<5lGS SYF C{ lH;D[ >lTCF; SF 5]8
CMP S]K ,MUM\ SF SCGF C{ lS IlN p5gIF;D[\ V{;L lTlYIM\ 438GFVM\ VYJF
jIlSTIM\SF ;DFJ[X CM lHgC[ CD 5CRFG XS[4 TM JC [ˆlTCFl;S p5gIF;
SCF HFI[UFP˜˜59
VCL\ N[JZFH p5FwIFI 56 V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ >lTCF;GL E}TSF,LG
AFATMGL ;FY[ SF<5lGS AFATMGM D[/GL JFT :JLSFZL K[P
i —V{lTCFl;S GJ,SYF V[8,[ >lTCF;G[ SYFGF H}GF ;\A\WGM GJM VFlJQSFZ
V[GM pNEJ VFtDlJ:TFZGL VF\TlZS 5|[Z6FDF\YL  YIM K[P >lTCF;GM VS" TFZJLG[
lJS;FJ[,L BL,J[,L EFJ;\5gG SYF  V[8,[ V{lTCFl;S GJ,SYF ˜ ˜60vv;\T HFCGJL\\\\
VCL\ ;\T HFCGJL — RlZ+4 >lTCF; VG[ V{lTCFl;S GJ,SYF ˜  GFDS
,[BDF\ V{lTCFl;S GJ,SYFGL jIFbIF VF5JFGM 5|IF; SIM" K[P H[DF\ V[DGF DT
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5|DF6[v >lTCF;GM GJ,SYFDF\ V[S ;\IMU YIM CMI K[4 56 V[ ;\IMU GJ,SYF
H[JF ~5DF\ AâDF\ CMI EFJJFCL CMI K[P V[8,[ 8}\SDF\ >lTCF;GF TyIGM SF<5lGS
AFATMJF/L GJ,SYFDF\ VFlJQSFZ YFI K[P H[ EFJSG[ >lTCF; Z; äFZF VlEE}T
SZ[ K[P
i —;FlCtI :J~5M˜ GFDGF 5]:TSDF\ 5|F S]\HlJCFZL DC[TF VG[ 0MP HI\T| ] \ [ [ \| ] \ [ [ \| ] \ [ [ \| ] \ [ [ \
58[,[[[[ [  V{lTCFl;S GJ,SYFGL  jIFbIF VF ZLT[ VF5L K[4vv—— H[ GJ,SYF RMSS;
V{lTCFl;S I]U4 jIlSTVM  VYJF 38GFVMG[ lJlXQ8 ZLT[ VM/BL XSFI V[JL  ZLT[
lG~5[ T[ V{lTCFl;S GJ,SYF˜˜61
VCL\ 5|F S]\HlJCFZL DC[TF VG[ 0M[P HI\T 58[, äFZF BF; TM JFTFJZ6
;\NE[" JFT Y. K[P V{lTCFl;S GJ,SYFDF\  V{lTCFl;S 38GF4 5F+G[ lJlXQ8 ZLlTV[
V[8,[ ZFHSLI4 ;FDFlHS4 DFG;XF:+LI AFATMG[  ;EFGTF 5}J"S lG~5JFDF\ VFJT]\
CMI H[T[ I]UGF CFN"G[ p5;FJ[ K[P VFJL S'lTG[ V{lTCFl;S GJ,SYF SCL K[P
i  —.P;P !)Z!YL !)$_ ;]WLGL U]HZFTL TYF lCgNLGL V{lTCID},S
GJ,SYF˜ XMWlGA\WDF\ 0MP S'Q6SF\T S0lSIF' \' \' \' \ V[  V{lTCFl;S GJ,SYFGL jIFbIF
VF5L K[4 —— >lTCF;GL X]QSTFG[ 5FZ SZLG[ E}TSF/G[ 5]GÒ"lJT SZJFGM  ZD6LI
5|IF;  H[DF\ SZJFDF\  VFJ[  K[  VG[ H[DF\ SYFG]\  S,FTÀJ p5;FJJFDF\ VFJ[  K[4 KTF
>lTCF; TÀJ ,]%T GYL  YT]\ V[JF 5|SFZGL   GJ,SYF   T[  V{lTCFl;S GJ,SYF˜˜62
VCL\ 0MP S'Q6SF\T S0lSIFV[ >lTCF; lG~56GL X]QSTF ;FD[ GJ,SYFDF\
lG~5FTL ZMRSTFG[ D}SL JFT SZTF\ SCI]\ K[ S[4 ,[BS[ 5;\N SZ[,F[ TyIEIM" >lTCF;
GJ,SYFGL SYFJ:T] AG[ K[P tIFZ[ T[ OZLYL GJ,SYFDF\ 5]GÒ"lJT  YFI  K[P
;FY[v;FY[  GJ,SYF S,FS'lT  CMI4  ,[BS[  T[GF  S,F51FG[ HF/JJM  50[ K[P
>lTCF;GF TyIGL D[/J6L GJ,SYFGL S<5STF ;FY[ V[JL ZLT[ YTL CMI S[ >lTCF;
56 H/JFI VG[ GJ,SYF 56 AGTL CMIP
3 V{lTCFl;S GJ,SYF V\U[GF VgI lJäFGMGF D\TjIMov{ \ [ \{ \ [ \{ \ [ \{ \ [ \
H S<5GFG[ VFU/ SZL lSXMZ,F, UM:JFDL SC[ K[4 —— D\[ 5MT[ ,B[,L
GJ,SYFVMDF\ V{lTCFl;S 38GFG[ UF{6  VG[ DFZL S<5GFG[ D\[ D]bI ZFBL K[ VG[
SIF\S SIF\S TM S<5GFGL VFU/ >lTCF;G[ N}ZYL GD:SFZ 56 SZL NLWM K[P V[8,F
DF8[ DFZL GJ,SYFGF 5|[DL 5F9S DFZF VlE5|FIG[ AZFAZ ;DÒ ,[ S[4 VF GJ,SYF
K[4 >lTCF; GYL  VCL\ S<5GFG]\ ZFHI K[4  IYFTY  ,B[,F >lTCF;G]\ GCL\ ˜ ˜ 63
H —— V{lTCFl;S  GJ,SYFDF\  VDFZ[ V[JF ;DFH VG[ T[DGL jIlSTVMG]\
lR+6 SZJ]\ 50[ K[4 H[VM ;NFG[ DF8[ lJ,]%T Y. R}SIF K[P 5Z\T] T[VM YM0F 5NlRgC
H~Z KM0L UIF CMI K[4 H[DGL ;FY[ DGDFGL SZJFGL 5ZJFGUL N. XSFTL GYLP ˜ ˜64
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v ZFC], ;F\S'tIFIG] \ '] \ '] \ '] \ '
H —— V{lTCFl;S GJ,SYFVMDF\ ,[BSGL ;F{YL DM8L S]X/TF V{lTCFl;S
JFTFJZ6GL  p5l:YlT SZJFDF\ K[P V[TM ;FR\] H K[ S[ GJ,SYFV[ >lTCF; GYL CMTLP
GJ,SYFGF 5F+MGF lGDF"6DF\ S<5GF H SFD SZTL CMI K[4 56 5F+MGF RlZ+lJSF;DF\
TtSF,LG 5lZl:YlTVMGM H 5|EFJ 50TM CMI K[P V[8,F DF8[ V{lTCFl;S GJ,SYFGF
5F+M S[ RlZ+MDF\ VF56[ TtSF,LG ;DFHGL AWLH lJX[QFTF HF6L ,.V[ KLV[ T[
I]UGL lJRFZWFZF 4 VFNXM" VG[ 5|Rl,T ZLlTvGLlTG[ SFZ6[ DG]QIMGF jIlSTUT
ÒJGGL UlT S[JF 5|SFZ[ V[S lJX[QF 5lZl:YlTDF\ 50LG[ S|DXo lJSl;T YFI K[P VF AW]\
VF56[ V{lTCFl;S GJ,SYF äFZF HF6L XSLV[ KLV[P˜˜65 v 5N]D,F, 5]gGF,F,] ]] ]] ]] ]
AbXL
H —— V{lTCFl;S GJ,SYFVMDF\ N[XSF/HgI 5lZl:YlTVMG]\ 5|FWFgI ZC[ K[P
GJ,SYFSFZ >lTCF;GF -F\RF VG[ ;\S[TMYL H[ T[ SF/GF ÒlJT ~5MGL S<5GF SZLG[
AWL ;\EFlJT ÒJGJ'¿MG[ GJ,SYFGF ~5DF\ 5|:T]T SZ[ K[P V{lTCFl;S GJ,SYFVMDF\
,[BSG]\ SFD TtSF,LG 38GFVMGL ;}lR VF5JFG]\ GlC4 5Z\T] TtSF,LG ;DFH5|JFCGF
J[UG[ ATFJFG]\ CMI K[P ˜˜66vvVFRFI" RT]Z;[G XF:+L" ] [" ] [" ] [" ] [
H  —— V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ E}TSF/G]\ lR+6 YFI K[P VF lR+6 V[JF
E}TSF/G]\ CMI K[4 H[ 5IF"%T 5}J[" AGL R}SIM CMI K[P VG[ ,[BSGF jIlSTUT VG]EJGL
5CM\RYL N}ZGM CMI K[P ˜ ˜67vXXLE}QF6 l;\C,} \} \} \} \
H —— V{lTCFl;S GJ,SYFG[ DF8[ H~ZL K[ S[ T[DF\ ,MSTÀJM4 ,MS 5Z\5ZFVM4
HGUFYFVM4 ,MSEFQFF TYF HgDE}lD5|[D4 5|S'lT5|[D4 VG[S RlZ+M VG[ GFGLvGFGL
;D:IFVMG[ μEFZTL S[8,LI p5SYFVMG]\ U|C6 SZJFDF\ VFJP[ 5Z\T] ;JM"5ZL
VFJxISTF K[4 V{lTCFl;S TyIMGL p5,laW VG[ V{lTCFl;S AMWGL V\TÏlQ8P
V{lTCFl;S GJ,SYF TYF GF8SM äFZF VF56[ ZFHJ\XFJ/LVMG[ HF6L XSLV[ 5Z\T]
TtSF,LG  —;DFH VG[  ÒJGGLWFZFVMG[  36L ;DÒ XSLV[  KLV[P˜˜68v ZD[XS]\T,[ ]\[ ]\[ ] \[ ] \
D[W[[[[
H —— V[ GJ,SYF CMJF KTF\ >lTCF; D8TL GYL4 VG[ >lTCF; CMJF  KTF\
GJ,SYF D8TL GYLP 22222V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ >lTCF;GL CSLSTM  VG[
GJ,SYFGM VFG\N ;\I]ST YIF\ CMI K[P ˜ ˜69vDG;]B,F, hJ[ZL] [] [] [] [
H —— V{lTCl;S GJ,SYFGL ;O/TF .lTCF;GF\ ;tIMG[ GJ,SYFGF  Z;NFIL
TÀJMGL ;\S], O},U]\Y6LDF\ H ZC[,L K[P˜˜70v0MP lAl5G hJ[ZL[[[[
H —— V{lTCFl;S GJ,SYFDF\  >lTCF;GM 50NM Back Ground DF\  D}SL
T[GF 5Z S<5GFGL ZDT SZJFDF\ VFJ[ K[P V[ GJ,SYF 5MT[ >lTCF; GYL 56
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,[BSGL S<5GF H}GF I]UDF\ H. T[DF\ ~5Z\U 5}Z[ K[P VFD V{lTCFl;S GJ,SYF ZRFI
K[P v —GJL VF\B[ H}GF TDFXF ˜  V[D JF\RJFYL V{lTCFl;S GJ,SYFG]\ TÀJ AZFAZ
B[\RL XSLX]\ ˜˜71 vZD6,F, J;\T,F, N[;F.\ [\ [\ [\ [
H  —— V{lTCFl;S GJ,SYF V[8,[  >lTCF; VG[ S<5GFG]\ ;\]NZ lDz6 ˜ ˜72
vHIS'Q6 JDF"' "' "' "' "
H —— V{lTCFl;S GJ,SYF ,BJF DF8[ TM V[YL 56 S[8,F\S lJX[QF U]6 VG[
lJX[QF 7FGGL VFJxISTF  VFJL  50[ K[P H[ ;DIGL V{lTCFl;S 38GFVMGM  GJ,SYFDF\
p<,[B SZJFGM CMI 4 T[ ;DIGL ZFHSLI4WFlD"S4 ;FDFlHS 4 J{7FlGS VG[ jIFJCFlZS
VFlN 5lZl:YlTG]\ ;\5}6"7FG CMI TM H ,[BS V{lTCFl;S GJ,SYF p¿DTFYL ,BL
XS[ K[P22222V[ ;J" lJQFIM  p5ZF\T V[S GJ,SYFSFZ[ GJ,SYF ,BTL J[/FV[ H[
+6 lJQFIMDF\ D]bITo wIFG VF5JFG]\ CMI K[ T[ EFJ sIdeaf4 VFXI sAimf VG[
lJQFIs Subjectf K[P˜˜73vGFZFI6 lJ;GÒ 9SS]Z]]]]
H —— >lTCF; lJS'T G AG[4 SYF UlTDI ZC[4 ZMRS AG[ DG]QI ;ÒJ ,FU[
˜˜74 v0MP ZFU[I ZF3J[[[[
H —— GJ,SYFSFZGL S<5GFG[ ;H"STFG[ :JFEFlJSTFGF H A\WGM CMI K[P
,[BS HM V{lTCFl;S GJ,SYF ,BTM CMI TM :JFEFlJSTF p5ZF\T T[ VD]S V\X[
JF:TFlJSTFGL DIF"NF 56 :JLSFZ[ K[P˜˜75vZFPlJP 5F9S
H  —— V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ >lTCF; VG[ S<5GFGM ;DgJI YFI K[P N[X
VG[ SF/GF lGl`RT O,SDF\ S<5GF ZDDF6 Y. XS[ K[P˜˜76 v0MP .`JZEF. NJ[[ [[[
H —— V{lTCFl;S  GJ,SYFG[  DFGJjICFZGF V[S  5|IMU  l;JFI
ALÒZLT[ C]\ HM. XSIM GYL 2222V{lTCFl;S GJ,SYFG[ C]\ S\.S V\X[ ÒJGGL
;FY[ lGS8 ;\A\WDF\ VF6L XSIM K]\ ˜˜77 vSPDFP D]GXL]]]]
H  —— V{lTCFl;S GJ,SYF V[ V{lTCFl;S 38GFVM S[ >lTCF;GM VFEF;
5|U8FJ[ V[JL 38GFVMG]\ CF0l5\HZ GYL4 V[GF 5F+M ;FDFlHS jIlSTVM CMI K[P
V[DGF VFRFZ jIJCFZ äFZF >lTCF;GL 38GFVM p5ZF\T V[S ;DFH 56 5|lTlA\lAT
YFI K[P V[8,[ V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ H[T[ ;DIGL ;FDFlHS 5lZl:YlT 56 DCÀJGM
EFU EHJ[ K[P VG[ T[ SF/GL KlA V[GF H VFWFZ[ μ5;[ K[P ˜˜78 v DMCGEF.
58[,[[[[
H —— V[ .lTCF;DF\ ,[BSG[ Z; pt5gG SZJF DF8[ O[ZOFZM SZJF 50[ K[P
5Z\T] T[ >lTCF;G]\ B}G TM G H SZL XS[P V{lTCFl;S 38GF S,FlJWFG DF8[ lJS'T Y.
XS[¸  5Z\T] T[DF\ ;tIGM V\X ZC[JM HM.V[ ;tIGF 5F8F p5Z S<5GF NM0[ TM T[DF\
S,FlJWFG K[P˜˜79 v ZFDR\ã NFDMNZ X]S,\ ]\ ]\ ]\ ]
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H —— V{lTCFl;S GJ,SYFGL VG[S jIFbIFVMDF\ V[S J:T] ;J" ;FDFgI K[ S[
T[DF\ >lTCF; TÀJG]\ 5|FWFgI CMJ]\ HM.V[ ˜˜80 v R]lG,F, JW"DFG] "] "] "] "  XFC
H —— V{lTCFl;S GJ,SYF TM V[H S[ 4H [;H"G äFZF >lTCF;DF\ 50[,L
V6pS[,L4 V65|LK[,L VB}8 ;FWG ;FDU|LG[ ÒJTL SZ[P˜˜81 vUMlJ\N,F, HMQFL\\\\
H    ——V{lTCFl;S lJQFIG[ VF,[BTF\ GJ,SYFSFZG]\ SFD ;H"GFtDS K[¸
V[G]\ SFD 5MTFGL ;U"XlSTG[ >lTCF;GF NMZ ;FY[ UF\9LG[ S<5GFGF jIMDDF\ lJCFZ
SZFJJFG]\ K[PV[S V\U|[H lJJ[RS[ VF E[N AC];\l1F%TDF\ 56 ;}RS JFSIDF\ VFD 8F\SIM
K[ Historien records novelist Creates —SZ63[,M˜ GM SZ6 >lTCF;GF SZ6
H[JM H CMIvZ\UZ[BFDF\ HZF H[8,MI lEgG G CMI4 V[ GJ,SYFGM U]6 GCL\ NMQF
K[P˜˜82 v5|[DX\SZ CP EÎ|[ \| [ \| [ \| [ \
H —— >lTCF;GF ;\UDYL GJ,SYFDF\ V[S lJX[QF 5|SFZGF Z;GM ;\RFZ YFI
K[ >lTCF;GF T[ Z; TZO GJ, ,[BSGM ,ME CMI K[P 5Z\T] T[GL ;tITF DF8[ BF+L
GYL CMTL 2222 VYF"T4 ,[BS RFC[ >lTCF;G[ VB\0 ZFBLG[ RF,[ S[ B\l0T SZLG[
5Z\T] HMT[ V{lTCFl;S Z;G[ HDFJJFDF\ ;O/ YFI TM 5tI]\ 222  ;J"HG lJlNT
;tIG[ TNŸG μ,8FJL GFBJFYL  Z;E\U  YFI  K[P ˜˜83vZJLgãGFY 8FUMZ
K p5ZI]ST V{lTCFl;S GJ,SYF ;\NE[" V5FI[,L jIFbIFVM TYF TNŸlJQFIS
lJRFZMDF\YL V{lTCFl;S GJ,SYF V\U[ 8}\SDF\ SC[J]\ CMI TM VF8,]\ H6FJL XSFI K[P
¾s!f     >lTCF;DF\ 50[,F HF6LTF TyIM V{lTCFl;S GJ,SYFGL SYFJ:T] AG[
K[P V[ VFWFZ~5 CMI4 GJ,SYFG[ — V{lTCFl;S˜ V[J]\ lJX[QF6 ,FU[ K[P
¾sZf   >lTCF;GL V[ lJUTM X]QS CMI K[P 56 GJ,SYFSFZ T[GL VFH]AFH]
S<5GFGF Z\UM 5}Z[ K[P H[YL GJ,SYF ZMRS AG[ K[P H[ EFJSG[ VFG\N VG[ >lTCF;GM
AMW 56 VF5[ K[P GJ,S'lT ;H"G AGTL CMI4 ;H"S S,FSFZ SC[JFI K[P HIFZ[
>lTCF; ,[BSG[ >lTCF;SFZ SC[JFDF\ VFJ[ K[P
¾s#f     VFD GJ,SYFSFZ ;H"S CMI S<5GFGF p»IG SZJFGL T[G[ K}8 CMI
K[P 56 T[GL VD]S DIF"NF 56 ZC[ K[ S[ >lTCF;GF TyIG[ TNŸG μ,8FJL GFBJFYL
S[ SM. 5F+GF VF{lRtIGM E\U SZJFYL  V[ U]6 GCL\ NMQF AG[ K[P 8}\SDF\ >lTCF;G[
56  HF/JJM VG[ S,F51FG[ 56  HF/JJM4 KTF\I S'lT  VF:JFNLIAGTL CMI P
¾ s$f     GJ,SYFG]\ J:T] >lTCF; VFWFlZT CMIP E}TSF/GL 38GFVM
,[BSGF ;DIYL 5}J["GF ;DIGL CMIP ,[BS[ T[G[ ;F1FLEFJ[ HMI[,L GYL CMTL4;\J[N[,L
GYL CMTLP T[G[ ;ÒJ H[JL AGFJJF DF8[ T[G[ JT"DFGGM ;\NE" p5IMUL AG[ K[P
ZFHSLI4 ;FDFlHS4 EF{UMl,S4 ;F\:S'lTS AFATM JT"DFGGF ;F5[1FDF\ VF,[B[ K[PH[G[
S\.S V\X[ S<5GF VG[ T[GL ;U"XlST äFZF ZD6LI AGFJ[ K[P V[S VFEFG]\ 5|NFG SZ[
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K[P VFD V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ SYFGS4 5F+4 JFTFJZ6G[ 5|WFGTF VF5JFDF\ VFJL
K[P
¾s5f     GJ,SYF VFBZ lOSXGGM 5|SFZ K[[P  GJ,SYFSFZG]\ 5|YD ,1I T[G[
l;â SZJFG]\ ZC[J]\ HM.V[
S  V{lTCFl;S GJ,SYFGF 38STÀJM ov{ {{ {
— GJ,SYF˜ ;\7FGF VF\TlZS DF/BFG[ T5F;JF T[GF 38STÀJMGM bIF, 5C[,F
VFJX[ vGJ,SYF   CMI S[ V{lTCFl;S GJ,SYF SYF;FlCtI DF+GF  38STÀJM V[S
;DFG K[P sSYFJ:T]4 5F+lR+64 ;\JFN4 JFTFJZ64 EFQFFX{,L4 pN[xI f 5Z\T]  H]NLvH]NL
SYFGF ~5 TYF SN ;FY[  T[G[ VG]~5 38STÀJM lJX[  lJRFZ6F Y. K[P VCL\
V{lTCFl;S GJ,SYFGF 38STtJM lJX[  lJRFZTF T[GF ;F{YL VUtIGF 38STÀJMGL
RRF" SZJFGM p5S|D ZFbIM  K[P H[DF\ VF 5|SFZGF VUtIGF TÀJM K[P
!P     SYFJ:T]
ZP     5F+lR+6
#P     JFTFJZ6
E !   38GF vSYFJ:T]] ]] ] o V{lTCFl;S GJ,SYFGL SYFJ:T] T[GL
;\7FG[ VG]~5 V{lTCFl;S V[8,[ E}TSF/GL 38GFVM CMJL H~ZL K[P VF 5C[,L XZT
K[P T[YL V{lTCFl;S GJ,SYFSFZG[ 5FKF 5U,[ RF,JF H[JL JFT K[P T[6[ V[JL  38GFVM
,[JL 50[ K[4 H[ T[6[ SIFZ[I 5|tI1F HMI[,L GYL CMTLP  8}\SDF\4 T[ 38GFVMGM T[ ;F1FL AGL
XSTM GYLP T[GF ;DIUF/FYL N}ZGF E}TSF/GL 38GFVMG[ T[6[ 5;\N SZJL 50[ K[
 38GFVM TM 5}6" AGL VTLTDF\ UZS Y. U. CMI K[P 5}J["GF N}ZGF E}TSF/DF\ 0MlSI]\
SZJF DY[ K[P  H[GF DF8[ T[6[ >lTCF; 5F;[ HJ]\ 50[ K[P >lTCF;DF\YL 38GFGL GM\W DF+
D/[ K[P 38GF S. ZLT[ AGL CX[ T[ SFI"SFZ6YL S<5JFG]\ ZC[ K[P GJ,SYF ,BJF DF8[
T[ OST Vl:Yl%\F\HZ~5 SCL XSLV[ P VF ÏlQ8V[ GJ,SYFGF VgI 5|SFZMv ;FDFlHS
GJ,SYF4 HFG5NL GJ,SYF4 5|FN[lXS GJ,SYF4 DGMlJ`,[QF6FtDS GJ,SYF4
Vl:TtJJFNL GJ,SYF4 JU[Z[ SZTF\ V{lTCFl;S GJ,SYF ,[BG DF8[  ;C[,L ,FUTL
V3ZL SYF K[P ,[BSG[ J:T]v38GF T{IFZ D/TL CMJF KTF\ T[ T[GF[ NQ8F TM GYL H
T[YL 38GFG[ VG]QF\U[ 5MTFGL 5|lTEFG[ 5}Z[5]ZL SFD[ ,UF0LG[ V{lTCFl;S GJ,SYFGL
.DFZT R6[ K[P SFI"SFZ6YL 38GFG[ T5F;L JrR[GF V\SM0F D[/J[ K[P VF DF8[ OST
38GF H DCÀJGL GYL 56T[ ;DIGF ;DFHGM 5lZJ[X v ,MSDFgITFVM4 ZLlTlZJFHM4
ZC[6LSZ6L4 ZFHSLI4 ;FDFlHS 5lZl:YlT4 5C[ZJ[X4 ;FDFgIDF6;GF W0SGM4
5|HFJ,6M4 5|HFDFG;4 ;\:S'lT4 ,MSUFYFVM4,MSSYFVM4 HGz]lTVM4,MSULTM JU[Z[GM
VFzI ,[JM 50[ K[P VF 5lZJ[X T[6[ ÒJ\T VG[ ;ÒJ AGFJJM 50[ K[P H[DF\ ;F{YL
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VU|:YFG[ ,MSR[TGF ZC[ K[P VF AWF TÀJMG[ ,.4 ,[BS 38GFG[ ;ÒJ~5 VF5L
38GFGM UM\O U}\YTM CMI K[P H[DF\ lJ:DI VG[ S]T}C, H[JF TÀJMG[ T[ ;FY[ ZFB[ K[P
V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ ZC:IGF TÀJMGM EZ5}Z p5IMU SZTM CMI K[P ,[BS[ J:T]GM
VFWFZ >lTCF;GL AFATM CMI4 ,[BSGL  >ltFCF;DF\ Z]lR CMJL VFJxIS K[P J/L
T[GFDF\ ;FZLGZ;L  38GFVM 5;\N SZJFDF\ 5}Z[5}ZL  ;HHTF CMJL HM.V[4 V[ DF8[
>lTCF;G]\ 5|UF- VwIIG HZ]ZL K[P ,[BS 5Z V{lTCFl;S 38GFGF UE"DF\  ZC[,F\
ZC:IMG[ pNŸ3Fl8T  SZJFG]\ p¿ZNFlItJ CMI4 SYF;\S,GF T[GF DF8[ VUtIGM D];ŸNM
AG[ K[P 36LBZL GJ,SYFDF\ 5F+ VG[ SYFJ:T]VMGM  ä\ä HMJF D/[ K[P SM. GJ,SYFDF\
SYFJ:T] 5|WFG AGL ZC[ K[P TM SM. 5F+ 5|WFG AGL ZC[ K[P 56 CSLST[ V{lTCFl;S
GJ,SYFSFZ[ D}/;\J[NGFG[ ~5 A1FJFG]\ CMI AgG[G[ ;DFG ZLlTV[  VFJxISTFG];FZ
VF,[BG SZJ]\ HM.V[ 4 H[DF\ SFI"SFZ6GM ;\A\W  :5Q8 YJM H~ZL K[P T[YL H >lTCF;DF\
lG~5FI[,L 38GFG[ T[ S|DAwW VF,[BTM GYLP —GJ,SYF˜ AGFJJF[GM IY[Q9 p5IMU
SZTM CMI K[P VF ÏlQ8V[ ,[BS[ V[SAFH] V{lTCFl;S TyI ;FY[ JOFNFZL  lGEFJJFGL
ZC[ K[P ALÒAFH] GJ,SYFGF S,FTÀJMG[ HF/JJF 50[ K[P H[ NMZ0F 5Z RF,TF G8
H[J]\ K[P S<5GFGM lJlGIMU H~Z SZL XS[ K[P 56 V{lTCFl;S TyIGL DIF"NF ;FRJLG[
;\EFjITF ;FY[ TN~5 S<5GF CMJL H~ZL K[P T[YL   T[YL JW] HFU'T ZCL VF,[BG SZJ]\
50[ K[P  GJ,SYFDF\ T[6[ZH] SZ[,]\ V{lTCFl;S TyI >lTCF; SZTF 5|F6JFG4 DGM74VG[
DGMZdI ,FU[ K[P T[YL H JFRS T[G[ ;FRM >lTCF; DFGL ,[ K[P
E ZP  5F+lR+6  o
SYFGF JFCS 5F+M AG[ K[P T[YL SYFGF VG]QF\U[ 5F+ ZC[ K[P CF4 SM. JBT[ 5F+
VG]QF\U[  SYF ZC[TL CMI K[P V{lTCFl;S GJ,SYFDF\  >lTCF;GL 38GFVM J:T] AGTL
CMI4 SYF VFWFlZT 5F+ CMI K[P ,[BSGL 5;\NUL SNFR SM. 5F+ p5Z CMI TM T[
UF/FGL 38GFVM 56 T[ 5;\N SZTM CMI K[P J:T] VG[ 5F+ ;\NE[" ZP JP N[;F. H6FJ[
K[4 —— J:T] VG[ 5F+F,[BG V[ 5Z:5ZG[ VFWFZ[ ZC[,F\ AgG[ TÀJM GJ,SYFDF\ ;ZB]\
5|WFgI EMUJ[ K[P J:T] JUZ 5F+ GlC VG[ 5F+ JUZ J:T] GlCP 5F+ äFZFv 5F+G[
J/ULG[ AGTF\ HTF\\ 5|;\UM V[G]\ GFD JFT KTF\  V[ A[DF\YL  V[S TÀJ p5Z EFZ D]SFI
tIFZ[ JFTF" SF\TF[ J:T]5|WFG AGL HFI4 VUZ 5F+5|WFG 56 AGL HFIP V{lTCFl;S S[
VNŸE]T Z;GL JFTF"DF\ J:T]vSYFTÀJ VtI\T VFSQF"S VG[ p¿[HS CM. XS[4 5F+M
HF6[ JFTF"GF NMZ p5Z 8L\UFTF\ JFTF"GM H DFU" SZTF\ VFSl:DS 5}T/F\ CMI V[JM EF;
tIFZ[ YFI K[P h05EIF" 5|;\UM4 lN,G[ NM0FJTF\ AGFJM 4 AGFJMGF\ VNŸE]T 5TFSF:YFG4
J[UJ\TF 5|;\U3QF"6M V[ ;J["DF\ JFTF"Z; V[8,M  3F8F[ AGL  HFI  S[4 5F+M V[ 5|;\U
5|JFCDF\ T6FTF\ T6B,F\ ;ZBF\ ,FU[ K[P ˜ ˜84
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>lTCF;SFZ VG[ GJ,SYFSFZGF RlZ+ VF,[BGDF\  O[Z ZC[JFGM
>lTCF;SFZ H[T[ I]UGF >lTCF;GF 5|F%I VFWFZMvZ[BF S[ 5|;\UM lJX[GL JFTMG[
VFWFZ[ 5F+GL AFATM lJX[GL HF6SFZL VF5JFGM 5|IF;  SZTM CMI K[P V[8,[ S[ T[G[
>lTCF;GL D/TL lJUTM ACFZ SND D}SJFG]\ GYLP HIFZ[ GJ,SYFSFZ >lTCF;SFZ
äFZF VF,[BFI[,F 5F+G[ ÒJT]\ ;ÒJ H[J]\ AGFJJF S<5GFGF Z\UM 5}ZX[ G[ T[G[ H[T[
I]UDF\ CZT]\ OZT]\ 5F+CMI T[J]\ AGFJX[ VF ZLT[ GJ,SYFDF\ lG~5FI[, 5F+ T[GL
5MTFGL GL5H K[4 V[D SCL XSLV[P VF V\U[ ;DFG SYFJ:T] ,.G[ ,BFI[,L SYFJ:T]
,.G[ ,BFI[,L GJ,SYFVM T5F;TF\ TZT H6FX[[ S[ H]NF\vH]NF\ ,[BS  äFZF ,BFI[,L
V[ V{lTCFl;S GJ,SYFVMDF\ 5F+[FGF T[H H]NF\vH]NF\ HMJF D/[ K[P H[G]\ pNFCZ6
—S]DS]D VG[ VFXSF˜4 —HI ;MDGFY˜4 —;MDGFYG\] lXJl,\U\˜ 4 —;MDTLY"˜ 4  H[JL
GJ,SYFGF GFIS VG[ GFlISFGF 5F+MDF\ HMJF D/[ K[P
5F+GL D/TL V<5Z[BFG[ VFWFZ[ 5|F6JFG 5F+ AGFJJF T[GF DGMJ,6MG[
T[GL SFI" 5âlT JU[Z[ p5ZF\T SFI"SFZ6GM ;\A\W4  H[T[ I]UGL  ;FDFlHS
vWFlD"SvZFHSLI  R[TGF ;FY[ J6LG[ D}SJFGM ,[BSGM[ 5|IF; ZC[TM CMI K[P VF DF8[
T[GFDF\ 5ZSFIF5|J[X  SZJFGL XlSTDF\ 5|JL^FTF CMJL VFJxIS K[P 5F+M TYF 38GFDF\
5|J[XLG[ 5MTFGL VlEQ8 l;lâGL ;FWGF SZJL 50[ K[P ,[BS V{lTCFl;S 5F+MG[
DFGJ;CH  ÏlQ8YL H]V[ K[4 V5GFJ[ K[P 5F+GL RF,v-F,4 AM,RF,4 J[XE}QFF4
EFJGFVM4VFXF lGZFXFVM4VlE,FQFFVM J0[ T[GFDF\ DFGJ;CH TFNFtdI :YF5LG[
5MTFGL S<5GF R1F] J0[ 5F+G[ ÒJT]\ HFUT]\ AGFJ[ K[P ,[BS 5F+ ;FY[ H[8,M
TN~5vVMT5|M+ AGL XS[ T[8,]\ 5F+ JW] p9FJNFZ4 ;ÒJ VG[ IFNUFZ AG[ K[P
5F+;H"G lJX[ D]GXLV[ 5MTFGF D\TjIDF\ SCI]\ K[ S[4——5MTFGF
VG]EJGL4VF\TZjIYFGL  EõLDF\ T%IF lJGF GJ,SYF S[ >lTCF;GF\ 5F+M AM,L4
RF,L S[ ÒJL XSTF\ GYL VF S,FtDS ;H"GGM D}/E}T lGIDP VF ;DSF,LG DFGJTFGF
5|F6 lJGF SM.56 V{lTCFl;S S[ SF<5lGS 5F+ ;ÒJG YT]\ GYLP22222 VF
ÏlQ8YL 5|[ZF.4 D[ 5|ItG VFNIM"  GYL ;FW] RLTZJFGM4 S[ 0FCIFVM VG[ DC[TFÒVMG[
l5|I V[JF\ 5|6Fl,SF 30IF -L\U,FVM RLTZJFGM 4 S[ U]6NMQFGF lOÞF VFSFZM RLTZJFGMP
C]\ TM RLTZJF DyIM K]\v,MCLGL EZTLVM H[GLZUMDF\ VFJ[ K[ V[JF\4 BZF\ ÒJGDF\
5|[D SZ[ K[4 I]â SZ[ K[4 5F5  SZ[ K[4
TZO0[ K[ V[JF\ :+LVM VG[ 5]Z]QFMP˜˜85
5F+DF\ JW] 50TF S<5GFGF Z\UM 5}ZJFYL T[ 5F+G]\ VF{lRtiF H/JFT]\ GYLP
D]GXLGF D]\HF, VG[ DLG/ N[JL  lJX[ VFSZL 8LSFVM Y. K[P V{lTCFl;S 5F+MGF
U]6NMQF ;J"5Z wIFG S[lgãT SZJ]\ 50[ K[P VF V\U[ ZFC], ;F\S'tIFIG — ˆ [lTCFl;S
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p5gIF; :J~5 ˜  ,[BDF\ H6FJ[ K[4 —— [ˆlTCFl;S p5gIF;D[\ CD[\ ˆ [;[ ;DFH VF{Z
pGS[ jIl¾TIM\SF lR+6 SZGF 50TF C{4 HM ;NF S[ l,ˆ lJ,]º CM R]SF C{
š lSgT] p;G[ 5NlRî S]K H~Z KM0[ C{4 HM pGS[ ;FY DGDFGL SZG[ SL
.HFHT GCL\ N[ ;ST[ š˜˜ 86  VFG[ HF6[ ;DY"G VF5TF CMI T[D UMlJ\N,F, V[P
HMQFL H6FJ[ K[4—— >lTCF;GF  5F+MG[ GJ,SYFGF RMS9FDF\ A[;F0TF\ 5C[,F\
4GJ,SYFSFZ[ ;\5}6" JOFNFZ ZC[JFGM VFU|C TM X]\4 56 R]:T lGID ZFBJM
HM.V[PV[{[lTCFl;S 5F+M S[ 5|;\UMG[ VF56L Z]lR S[ VZ]lR VG];FZ lJS'T S[ A[0M/ TM
G H ;ZÒ XSFIP H[8,L JOFNFZL VG[ 5|FDFl6STF VF56L 5F;[YL ÒJ\T HUT DF\U[
K[vV5[1FF ZFB[ K[4 T[YL A<S[ lJX[QF4lJN[C GZlXZMD6LGL SYF VG[ 38GF DFUL ,[ K[P
HM 5|:T]T JOFNFZL GYL H/JFTL TM AgG[ 51FG[ VgIFI YJFGM EFZ[ ;\EJ K[P˜˜87
V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ 5F+M S|DXo V[JF lJS;JF HM.V[  H[YL T[GF
TZOGM VF56M ;DEFJ 5|U8[ VF56F DFG;DF\ T[ J;L HJF HM.V[ VG[ ZF+[ SNFR
V\WFZFDF\ ;FDF D/[TM T[GL AM,L 5ZYL H VF56[ T[G[ VM/BL ,.V[ T[JF lR+LT
YJF HM.V[P V[S 5|SFZGL VFtDLITF T[GF TZO 5|U8JL HM.V[ V[JF 5F+M lRZ\ÒJL
AG[ K[P ,[BSGL J'l¿ VG[ XlST p5Z 56 36M VFWFZ ZC[ K[P
V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ ,[BS DFG;5F+vSF<5lGS5F+ 56 pD[ZL XS[
K[P 5Z\T] T[DF\ T[6[ HFU'lT EZL ;HFUTF ZFBJL 50[ K[P VFW]lGS  I]UGF  lJRFZ
vJ,6M  T[GFDF\ 5|J[XL  HFI  TM S'lTG[ CFGL YFI K[P VFG\] pNFCZ6 D]GXL ;lH"T
—D\HZL˜ K[P H[DF\ VFW]lGS :+L H[ ZLT[ lJRFZTL CMI4 V[JF lJRFZM D\HZLGF5F+DF
5|J[xIF K[P DF+ V{lTCFl;S  5F+MGF GFD ZFBJFYL S'lT V{lTCFl;S AGL HTL GYL
—— V[D SCLV[ TM VSAZvlAZA,GF GFDGF AWF 8]RSFVM4JLZlJS|DG[ [ GFD[ XFD/
EÎ[ SC[,L AWL JFTF"VM4 VZ[lAIG GF.8Ÿ;GL S[8,LS JFTF"VM V[ ;J"[ V{lTCFl;S
Y. HFIP˜˜88
F      #P   JFTFJZ6q:Y/vSF/ o
V{lTCFl;S 38GF VG[ 5F+ H[T[ I]UGF :Y/ VG[ SF/ ;FY[GM ;\A\W
WZFJTF CMI K[P H[YL V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ 38GF TYF 5F+GM lJSF; :Y/ VG[
SF/GF ;\NE"DF\ H YFI K[P 38GF H[ I]UGL CMIT[ ;DIG]\ JFTFJZ6 GJ,SYFSFZG[
lGlD"T SZJ]\ 50[  K[P H[GF DF8[ T[ 5F+GF AFñF 5C[ZJ[X4ZLTlZJFHM4  DFgITFVM4
ZC[6LSZ6L4 T[ ;DIGL SM. lJlXQ8TF4;FDFlHSvZFHSLI R[TGFG[ D]bI~5DF\ wIFGDF\
ZFBJL H~ZL K[P— [ˆlTCFl;S p5gIF; VF[Z p;SL ZRGFv5|lS|IF ˜ GFDGF ,[BDF\
N[JLX\SZ VJ:YL SC[ K[4—— p5gIF; SF 5F9S 5-T[ ;DI .lTCF; SL 38GFVM\
SM GCL\ HFGGF  RFCTF 4 GFDEL GCL\ IFN SZGF RFCTF4 JC TM lRl+T I]U
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S[ VFgTlSZ D\TjIM\4 p;S[ R[TGF 5|JFC SM HFGGF RFCTF C{ š VF{Z .; 5|SFZ
SL A-TL Xl¾TIM\ SL VJUlT GCL\4‘ lAdAU|C6˜ SZG[ SL 5|lS|IF :JLSFZ
SZTF C{ š p5gIF; SF RlZ+ .; lAdAU|C6 SL .SF>" CMTF C{ š p5gIF; D[\
.lTCF; S[ ‘lAdAU|C6˜ S[ SFZ6 5F9S SM HM VFG\N sIF VF{Z S]K f lD,TF
C{ š p;[ ZlJAFA]G[ ‘ [ˆlTCFl;S Z;˜ SCF C{ š˜˜89 VF ÏlQ8V[  JFTFJZ6
V{lTCFl;S GJ,SYF DF8[ JW] DCÀJG]\ 38S AG[ K[P lG~l5T V{lTCFl;S JFTFJZ6
äFZF H JFRS T[ I]UG[ VF:JFNL XS[ K[P H[8,]\ ;1FD lG~56 T[8,L S'lT 5|EFJS AG[
K[P H[ ZLT[ 5F+MGL EFQFF TYF ;\JFNMDF\ T[ 5F+GF DGMEFJ jI\lHT YFI K[P T[JL ZLT[
5F+MGL JFTRLTMDF\ I]U lJX[QF 0MSFTM CMI K[P 5F+MDF\ H H[T[ I]UGF jIFJT"S ,1F6MGL
KF5 ZC[,L CMI K[P H[ AM,RF,GL EFQFFDF\ HMJF D/[ K[P H[T[ I]UGF 5|Rl,T XaNM4
EFQFF AM,JFGL ZLlT JU[Z[DF\V[ HM. XSFIP JFTFJZ6G[  ;ÒJv;RM8 AGFJJF
GLR[ H[JF D]NFVM ;FY[ TF,D[, lGEFJJM H~ZL K[P
6 !P   :Y/GL EF{UMl,S l:YlT ov{{{{ 38GFGM ;\A\W H[ :Y/ ;FY[GM CMI
T[ :Y/lJX[ ,[BS J6"G SZTM CMI K[P :Y/ VFH]AFH]GF E}EFU4 GUZ4 U|FD  ;FY[GL
5|S'lT  ;\A\WL lJX[QFTF ,UEU NZ[S I]UDF\  ;DFG HMJF D/TL CMI K[P ,[BS[ T[JF
5|N[XGF[ V[SYL JWFZ[ JBT 5|JF; SZ[,M CMJM HM.V[ H[YL 38GF H[ :Y/SF/DF\ D}SL
CMI T[G]\ ,MS[XG EFJS VFAFN ZLT[ DFG;DF\ ;DÒ XS[P Vl`JGL EÎ VFHGF V[JF
GJ,SYFSFZ K[4 H[DGL GJ,SYFGF   JFTFJZ6 q ,MS[XG  DF8[ T[D6[  H[T[  :Y/GL
VG[SJFZ D],FSFT ,LWL CMI K[P T[:Y/ lJX[ V[J]\ SCL XSFI S[ vS[D[ZFGL KlA HF6[
T[D6[ XaNM J0[ 5F0L K[P V[8,]\ JF:TlJS lG~56 H[GL ;1FD  VG]El}T EFJSG[ YIF
lJGF ZC[TL GYLP HF6[ EFJS T[ :Y/ p5Z lJCZTM Y. HFI K[P HMS[4 V{lTCFl;S
GJ,SYFSFZ VG[ lG~l5T 38GFGM ;DIUF/M V[S GYL CMTMP T[ N}ZGM E}TSF/ CMI
:Y/DF\ 36F AN,FJ VFJL R}SIF CMI K[P SIFZ[S 5|FS'lTS 5lZJT"GMV[ 56 T[ :Y/
G[ AN,L GFbI]\ CMI  K[P T[YL ,[BSG[ T[ :Y/GM ;FRM lRTFZ VF5JFDF\ D]xS[,L TM ZC[
H K[P KTF\ ;F\5|T :Y/GL E}UM/ TM T[6[ HMV[,L CMJL HM.V[P SFZ6 S[ EFJSGF
DFG;DF\ XSI  K[ S[ T[GL HF6SFZL CMI VG[ VFD[I JFRSvEFJSGM VG]A\W T[GL
;FY[ HM0FTM ZC[ K[P NFPTP ;MDGFYGF lJQFI 5Z ,BFI[,L GJ,SYFDF\ NlZIFG[ SM.
,[BS p¿ZlNXFDF\ lG~l5T SZ[ TM EFJSG[ T[ Z;E\U SZX[P D]GXLGL—HI;MDGFY˜DF\
VFJF  EF{UMl,S :Y/ ;\NE"GL DIF"NF TZT GHZ[ 50[ K[P D]GXL SIFZ[S NlZIFG[ ;FJ
lS<,FGL 5F;[ ATFJ[ K[ CM0LDF\ A[;L 5|:YFG SZL XSFI TM SIFZ[S lSGFZM lS<,FYL AC]
N}Z ATFjIM K[P VFJL :Y}/ VF,[BGGL DIF"NF TZO ,[BS[ ;FJR[T ZC[J]\ H~ZL K[P
‘;MDGFY˜ GJ,SYFDF\ VFRFI" RT]ZX[G XF:+LV[ D\lNZvHIMlTl,"\Uv3M3FU-
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v5|EF;5F86 JU[Z[G]\ J6"G äFZF JFTFJZ6G[ AZFAZ p5;FjI]\ K[PVFYL :Y/GL
EF {UMl,S l:YlTGF AIFGDF \vU-vlS<,F4 JFl8SF4AHFZ4GNL45J"T4
TLY"1F[+4DC[,MvlDGFZM4 GUZvUFD0FGL 5|S'lT JU[Z[GM IYFIMuI p5IMU SZTM
CMI K[P J'1F vJ6"GDF\ H[T[ 5|N[X ;FY[vtIF\ HMJF D/TF J'1FF[GF GFDM D}SJF HM.V[
H[YL JW] plRT J6"G AG[ K[P
6 ZP    ZFHG{lTS jIJ:YF ov {{{{  V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ H [T[ S F / G F
5|;\UM 5;\N SZFI[,F CMI4 T[ ;DIUF/FGL ZFHG{lTS AFATM H[JL S[ S}8GLlT4 GLlT4
XF;G5âlT4 gIFI5wWlT4I]âGL 5|6F,L4 X:+;Z\HFD4 VFlY"SGLlT4 J[5FZ5|6F,L
JU[Z[ AFATMGF J6"G S[ 5F+ ;FY[GF jIF5FZMDF\ D}SJF  H~ZL K[P
6 #P     ;FDFlHS jIJ:YF  ov H[T[ ;DIGF ;DFHDF\ S[JL jIJ:YF CTLm
T[ AFATM lJX[ 56 GJ,SYFSFZ[ HFU'lT  NFBJJL HM.V[ HFlTjIJ:YF4 5lZJFZjIJ:YF4
ÒJG5|6F,L4 ;FDFlHS jIJCFZM4  ;FDFlHS DIF"NFVMv;FDFlHS DGMJ'lT JU[Z
AFATM äFZF H[T[ I]UG]\ ;FDFlHS JFTFJZ6 μE]\ SZJFDF\ p5IMUL YTF\ TÀJM K[P
,[BS[ I]U ;\NE[" T[G\] lG~56 SZJ]\ 38[P
6 $P    WFlD"S DFgITFVM  ov""""    N[JvN[JLVM4 5}HFlJlWVM4I7I7FlN4
,MSDFG;DF\ WFlD"S AFATM lJX[GL JFTM JU[Z[ äFZF I]UlJX[QF μEMSZL XSFI
NFPTP l+5]Z;]\NZL VG[ TF\l+S ;FW]VMv ‘;MDGFY˜DF\
6 5   DGMZ\HGGL ZLlTVM   ov \\\\   jI\UlJGMN4 ZDTM4 D[/FVM4 pt;JM
4JU[Z[ äFZF 56 I]UlJX[QF NXF"JL XSFI K[P
6 &P   ÒJGD}<IM  ov     }}}} S/F4 ;\:S'lT4 lX1F6jIJ:YF JU[Z[G[ 56
wIFGDF\ ,[JF
6 *P   ,MSÒJG TYF ,MSlJ`JF;   ov ,MSDFgITFVM4JC[D4 ÇwWF
JU[Z
 SF/GL AFAT lJX[ 56 HF6J]\ H~ZL K[P HIF\ ;]WL V{lTCFl;S
GJ,SYFG[ ,FU[ J/U[ K[  tIF\ ;]WL ;H"S ,[BS JT"DFGDF\ μEM K[PT[GL 5}J["GF
;DIUF/FGL  J:T]  5;\N SZ[  K[P V[8,[  S[  T[  ;DIUF/M  E}TSF/GM  K[P  T[
;DIUF/FG[ T[6[ 5|tI1F ;\J[N[,M GYL 56 5MTFGL ;H"S ÏlQ8GF lNjIR1F] J0[ T[
;DIUF/FG[ H]V[ K[P V[8,[ lJQFIJ:T]GM H[ T[ ;DIGM SF/ VG[ ,[BS äFZF S'lTGF
;H"GGMSF/ V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ H]NM ZC[ K[P J/L T[ S'lTG[ H[ EFJSvJFRS D/
K[P T[6[ T[ S'lT HIFZ[ JF\RL CMI T[GM SF/ V[ V[GFYL 56 N}ZGM SF/ AG[ K[P H[ ;\NE"[
NL5S DC[TF H6FJ[ K[4 —— 38GFSF/ S[ ,[BSGF SF/ SZTF\ JFRSGM SF/ H[8,M N}ZGM[
CMI T[8,M JFRS[ S'lTGF JFRGDF\ JWFZ[ 5lZzD ,[JM 50[ K[P SFZ6 T[DF\ VzâFGF
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:J{lKS :T\EGGL lJX[QF H~Z 50[ K[P V[ZLT[ ;Dv;FDlIS 38GFVM lJX[ ,BFI[,L
GJ,SYFVM 56 JBT HTF\ J:T]To GCL\ 56 JFRS 5Z T[GL V;ZGL ÏlQ8V[ V{lTCFl;S
GJ,SYF H[JL AGL ZC[ K[P ˜ ˜90 VFD V{lTCFl;S GJ,SYFGF SF/ ;\NE"[ lJRFZTF\
EFJSvJFRSG[ V[S DFgITF DFGLG[vS<5LG[  S[ T[ ;DIDF\ VFJ]\ CX[4 V[D ,[BS ;FY[
;CDT ;FWL VF:JFN SZJM 50[ K[P T[ JFRS[vEFJS[ >lTCF; 56 SNL JF\rIM GYL
CMTM T[VM TM ;\5}6"56[ ,[BS[ H6FJ[, lJUTM >lTCF;GL ;FRL CSLST K[4 T[J]\ WFZL
,[ K[P ,[ K[P
H[D V{lTCFl;S GJ,SYFGF :Y/vSF/ ;\NE[" lJRFZJ]\ 50[ K[ T[D T[GL
EFQFF ;\NE[" 56 lJRFZJ]\ 50P[  ,[BS HM E}TSF/GF ;DIUF/FG[ 5|:T]T SZJF H[ T[
;DIGL AM,L D}SJFGM 5|ItG SZ[ S[ T[ ;DIG]\ EFQFFG\] ~5 5|IMH[ TM EFJSG[ T[G[ 7FT
SZJLv;DHJL V3ZL 50[ K[P DF8[ EFQFFG]\ 5MT JFRSvEFJS TYF ,[BSGF  ;DIG]\
CMJ]\ H~ZL  K[P GJ,SYF VFBZ[  VF:JFNJF DF8[  ,BFI K[PDM8FEFU[ V{lTCFl;S
GJ,SYFDF\ H[T[ ,[BS[ VJF"RLG EFQFFGF[ p5IMU SIM" K[PCF4 ,[BS SIFZ[S H[T[
;DIGF 5|Rl,T EFQFFGF 5|IMU D}SL XS[ K[P
V{lTCFl;S GJ,SYFGF JUL"SZ6GF VG[ 5|SFZM 5F0JFGF 5|ItGM YIF K[P
T[ lJX[ VF56[ JW] G lJRFZTF\ V{lTCFl;S GJ,SYF ,BJF 5FK/ ,[BSG[ V[JL S.
5|[Z6F 5|[ZL ZCL K[m T[ T5F;JF H[JM lJQFI K[P  zL HUNLX U]%T T[DGF ‘.lTCF; VF{Z
[ˆlTCFl;S p5gIF;SFZ˜,[BDF\ GLR[ D]HA H6FJ[ K[491
h JT"DFGYL CFZL H.G[ VYJF V;\T]Q8 YJFGF O,:J~5[ 5,FIGGL EFJGF
h E}TSF/G[ JT"DFGYL VlWS JW] z[Q9 VG[  DCÀJ5}6" ;DÒG[ V[GF
5]Go:YF5GFGL EFJGF
h JT"DFGG[ XlSTXF/L AGFJJF DF8[ VTLTDF\YL p5ÒjI XMWJF DF8[
h S[8,LS JBT V{lTCFl;S 5F+M VYJF 38GFVMG[ gIFI VF5JF DF8[
h >lTCF;Z;DF\ ;CH ZDDF6 ZC[JFGL EFJGF
h HFTLIUF{ZJ4 ZFQ8=5|[D4 VFNXM"GL :YF5GF TYF JLZ5}HFGL EFJGF DF8[
h  ÒJGGL SM. GJL jIFbIF ZH] SZJF DF8[
VF p5ZF\T4S[8,LS VgI 5|[Z6F ;tI5F, R}W H6FJ[ K[4 92
h >lTCF; äFZF 5MTFGF SF<5lGS 5|N[XG[ JF:TJEFQFL AGFJJFGL
5|ItGXL,TF
h >lTCF;G[ GJ,SYFDF\ D}SL ;J"HGU|FñF AGFJJFGL EFJGF
h  EF{UMl,S J:T]VMvVYJF DTJFNYL 5|[lZT AGL pNLl%TGL ;CH ZMDF\REZL
VG]5|[Z6F
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h SM. lJlXQ8 pN[xI VYJF DTJFNYL 5|[lZT AGL >lTCF;GL 5]Go jIFbIF
SZJFGL EFJGF
h DFGJGL DF{l,S 5|J'l¿VMGL V[STF4 VYJF DFGJTFGF VlJlrKgG 5|JFCG[
;F\:S'lTS 5|[Z6F ATFJJFv5|NFG SZJF DF8[
E  U]HZFTL V{lTCFl;S GJ,SYFGL UlTlJlW  o] {] {] {] {
EFZTLI SYF;FlCtIDF\ JFTF" 36Fv36F 5|FRLG ;DIYLVl:TÀJ
WZFJ[  K[P  kuJ[NDF\  ;}STM4 ;\lCTFVM4 A|Fï6U|\YDF\4 ;\:S'TEFQFFGL—SYF;lZT;FUZ˜4
—5\RT\+˜4 —lCTM5N[X˜4 DwISF/DF\ U]HZFTL EFQFFDF\ —TZ\U,M,F˜4 — lJ,F;JF.˜4
— S]J,IDF,F˜4 5nJFTF"VM4 VFbIFG SYFVM JU[Z[ SYF5|WFG ;FlCtIGL SYFJFTF"
äFZF H]NFvH]NF ;DI[ DFGJLV[  JFTF"Z; 5MQIF SIM" K[P 5Z\T] VF AWF SYF;FlCtIGF
5|SFZM  CMJF  KTF\  —GJ,SYF˜ sSYF;FlCtI 5|SFZfG[  ,FU[J/U[  K[4 tIF\ ;]WLDF+
—SYF˜5N ;FY[GM H ;\A\W ZñFM K[P 8}\SDF\ GJ,SYFGF pNEJGF 5U[ZF XMWJF p5ZMST
SYF;FlCtIDF\ 0MlSI]\ SZLV[ TM H~Z lGZFXF ;F\50[ K[P ,MSSYF 56 DFGJL ;FY[ K[S
5|FRLG ;DIYL CTLP T[DF\YL 56 GJ,SYFGF pNŸEJGF 5|[ZSTÀJM ;F\50TF\ GYLPVF
AWF ;FlCtI5|SFZM vSYF5|WFG CMJFG[ SFZ6[ SYGFtDSTFGL ÏlQ8V[ ;FDFG CMJFYL
GJ,SYF T[GL 5\UTDF\ T[DGL ;FY[ A[;L XS[ K[P VF8,]\ H VF:JF;G SYF5|WFG
;FlCtI TZLS[ GJ,SYF 5F;[YL D/[ K[P
VFD4 DFGJL ;FY[ SYF SM.G[ SM. :J~5[  ;FY[ ZC[,L  K[P H]NFvH]NF ;DI[
EFQFFGF RMÞ; 5|SFZGF DF/BF TYF :J~5GF 5|Rl,T JFCGM H]NFvH]NF CMJFG[
SFZ6[ T[GF ~5M H]NF\ D/[ K[P T[ ZLlTV[ T5F;TF\ VF SYFVM DM8[EFU[ 5nFtDS ;FD[
VFJL K[P HIFZ[ GJ,SYF TM UnFtDS K[P T[YL VF56[ GJ,SYFGL UnFtDSTF ;\NE"[
T5F; SZJL 38[P DwISF/DF\  jIJCFZDF\ Un 5|IMHFT]\ 56 ;FlCtI  DM8[EFU[ 5nFtDS
VJTI]"\ K[P AC] H]H GD]GF UnDF\ ,BFIF K[P VF ;\NE"[ lXZLQF5\RF, VlE5|FI
VF5TF\ H6FJ[ K[4—— 5Z\5ZFUT SYGFtDS :J~5M DM8[EFU[ 5|:T]lT 5|WFG CTF\P 5nGF
DFwIDGM p5IMU SZTF\ CTF\ VG[ ;D]CäFZF VF:JFNL XSFI V[ 5|SFZGF\ CTF\ HIFZ[
U|\Y~5[ VFJ[,L GJ,SYF J{IlSTS :J~5DF\ H VF:JFNL XSFI V[JL CTL4 5lZ6FD[ H[
EFJSJU" GJ,SYF :J~5G[ ;F\50IM  V[ TM  5ZM1FZLT[ H ,[BS ;FY[ ;\A\W ZFBL XS[4
J/L EFJSvEFJS JrR[GF ;\A\WMGM V\T VFjIM T[ EFJS B}6[ A[;LG[ GJ,SYF
JFRTM YIMP˜˜93
VFD X~VFTGF U]HZFTLGF SYF5|WFG :J~5M 5nFtDS K[P ;FY[;FY[ ;D]CEMuI 56
K[P T[GL lJ~wW GJ,SYF UnFtDS VG[ EMuITFGL ÏlQ8V[ J{IlSTS K[P VF[U6L;DL
;NLDF\ VG[S 1F[+M 5ZGF 5lZJT"GGF 5lZ6FD~5 5lüDDF\ GJ,SYFGL DF\U μEL
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Y. VG[ T[GF VG];\WFG[ tIF\ GJ,SYFVM ,BFJL X~ Y.P 5Z\T] 5|FZ\lES GJ,SYF
ZMDF\; 5|SFZGL CTLP AFNDF\ GJ,SYFG]\ SF9]\ 30FI]\P VFD 5lüDDF\ \ GJ,SYF VG[
ZMDF\;GL μEI lJEFJGFVM H]NL ZCLP U]HZFTL EFQFFGL GJ,SYFG[ ,FU[J/U[ K[4
tIF\ ;]WL V\U|[HMGF XF;G ;DIYL H[ S\. 5lZJT"GM  VFjIF\4 T[DF\G]\ V[S 5lZJT"G
U]HZFTL EFQFFDF\ UnG]\ B[0F6 X~ YI]\ T[  K[P 5lüDGF VFIFTL :J~5MvZ[BFlR+4
ÒJGRlZ+4 VFtDSYF4 GJl,SF4 0FIZL4 ;F¶G[8 JU[Z[ ;FY[ —GJ,SYF˜ 56 VFIFTL
:J~5 ZCI]\ K[P U]HZFTL EFQFFDF\ CFYJU]\ GJ,SYF H[J]\  ;FlCtI :J~5 G CMJFG[
SFZ6[ X~VFTDF\ GJ,SYF ,[BGGF 5|ItGM  YIF\ T[ VG]JFN ~5[ S[ 5lüDGF
GJ,SYFSFZMGL GJ,SYFVMG[ ;FD[ ZFBLG[ YIF\ H[DF\ .P;P !(&ZDF\ V[S O|[gR
,[BSGL—.lg0IG SM8[H˜ p5ZYL ;MZFAXF D]G;OGF 5FZ;L ,[BS[ — lCgN]:TFG DwI[G]\
V[S  h]\50]\ ˜  H[JF XLQF"S ~5[ &) 5FGFDF\ VG]JFNGF 56 VG]JFN~5[ JFTF"vGJ,SYF
,BLP
# 5|YD RZ6o  ||||  T[GF 5KLGF RFZ[S JQF" AFN U]HZFTLGL 5|YD GJ,SYF
TZLS[ H[GM p<,[B YIM K[4 T[JL —SZ63[,M˜ s!(&&fG\NX\SZ T],HFX\SZ DC[TF\ \ ] \ [\ \ ] \ [\ \ ] \ [\ \ ] \ [ V[
,BLG[ GJ,SYF 1F[+GL S[0LS\0FZL VF5LP VF ;DIUF/FDF\ VgI EFZTLIEFQFFDF\ 56
GJ,SYF ,[BG SFI" X~ Y. R}SI]\ CT]\P—EFZTLI V{lTCFl;S p5gIF;SL 5|:YFG+IL˜
,[BDF\ EM/FEF. 58[, H6FJ[ K[4——IC S{;F ;\IMU C{ lS A\U,F A\lSDRgã
R8M5FwIFI S'T ‘N]U["X G\lNGL˜s !(&* f4DZF9L ZFDR\lãlESFHL U]\HLSZ S'T
‘DMRGU-˜ s!(&*f4VF{Z U]HZFTL G\NX\SZ DC[TF S'T ‘SZ63[,M˜ s!(&& fI[
TLGM [ˆlTCFl;S p5gIF; GHNLS vGHNLS S[ JQFM" D[\ VgIMGI ;[ A[BAZ
5|SFlXT C]ˆ  Y[ š IC 38GF IC DFGG[ S[ l,ˆ 5|[lZT SZTL C{ lS N[X SL
V,UvV,U EFQFFVM\ D[\ p5gIF; ,[BG SL 5|J'l¿ S[ pNŸUD S[ ;DI VG[S
EFZTLI ,[BS V5G[ p5gIF;M\ SL J:T] S[ l,ˆ .lTCF; SL VMZ UI[ Y[ š˜˜94
VF ÏlQ8V[ lJRFZTF 5|` G V[ YFI K[ S[ EFZTLI ,[BSM >lTCF; TZO XF DF8[ ÏlQ8
NM0FJLm T[ V\U[ lJRFZTF\ V[J]\ SCL XSLV[ S[4 DwISF,LG VG[ VJF"RLGSF/GM V[
;\lWSF/ CTMP V\U|[HF[ äFZF EFZTGF[ >lTCF; ,BJFGL SMlXX YI[,LP ;F\5|TSF,LG
;DFHG]\ lR+ ;FZ]\ G CT]\ J/L EFZTGF EjI E}TSF/DF\YL ,[BSMG[ ZFQ8=GF UF{ZJG]\
T[H N[BFT]\ CT]\P U]HZFTLDF\ —ZF;DF/F˜ TYF 8M0S'T ZFH:YFGGM >lTCF; CFYJUF
>lTCF;GF ;FWGM CTF\ V[JF SFZ6M;Z ,[BSMV[ >lTCF; TZO ÏlQ8 NM0FJL CTLP
ZFDR\ã NFP X]S, —SZ63[,F˜GF VG];\WFG[ JFT SZTF SC[ K[4—— TZTGF H lJS;[,F
UnDF\ SM.56 HFTGF 5}J" GD]GF l;JFI VG[ SM.56 HFTGL 5}J"  ;FlCtI T{IFZL
l;JFI JFTF"  ,BJLV[ D]xS[, SFI" CT]\PG\NX\SZ[  V\U|[Ò S[/J/L ,LW[,L CTL VG[
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lX1F6DF\ V[DG[ Z; CTM T[YL ;FlCtIGM V[DG[ ;FZM 5lZRI CTMPEFQFFv~- T[DH
lXQ8 V[DG[ 7FT CTL¸ VG[ ,MS~lRG[ UD[ V[JF V{lTCFl;S DCÀJGF 5|;\UM T[DH
;FDFgI HGTFDF\ 5|Rl,T V[JF ZLTlZJFHMGM V[DG[ VG]EJ CTMP V[ AWLI J:T]VMGM
BLR0M SZJFYL Z;5|N JFTF" AGJFGL GCMTL¸ V\U|[Ò GD]GFVM ÏlQ8DF\ ZFBL XlST
VG];FZ VG[ ;\HMUM 5|DF6[ V[ J:T]VMG[ V[D6[ U}\YL ;FlCtIS'lT AGFJJFGL CTLP
UFYFGF ,1F6M DF8[ V{lTCFl;S J:T]GL H~Z CTLPVG[ V[G[ JF:TlJS AGFJJF DF8[
;}1D VG]EJ VG[ J6"G XlSTGL H~Z CTL ˜ ˜95
VFD4 U]HZFTL ,[BSMV[ J:T]DF8[ >lTCF; p5Z 5;\NUL pTFZL K[P J/L
5lüDDF\ JM<8Z:SM84 V[,[ShF\0Z0]DF4 Z[GM<0 JU[Z[GL ZMDF\;GF TÀJMJF/L
GJ,SYFVMGM JW] RFCS JU" CTMP—— JF:TJDF\ >lTCF;G]\ VF,[BG SZJ]\ V[DG[
5lZlRT CT]\4 J/L 5Z\5ZFUT SYGZLlTDF\ Z[BFlIT UlTV[[ JFTF" VFU/ JWTL CTLP
>lTCF;GL UlTI Z[BFlIT4 V[8,[ 56 V{lTCFl;S GJ,SYF 5|DF6DF\ JW] ,BF.P
˜˜96 EFZTDF\ :YFIL V\U|[H VO;ZMGL D[0DMG[ JM<8Z :SM8GL GJ,M JW] 5;\N CTLP
T[YL VCL\GL :YFlGS EFQFFVMDF\ V[JL SYFVM ,BFTL YFI V[DF8[G]\ 5|[ZSA/ V\U|[H
VO;ZM AgIF\P,[BSMGF p5ZL VlWSFZLGL 5|[Z6F GLR[ V[JF SFD YIF\ CTF\P VFD
G\NX\SZ DC[TFG[ DFÒ V[HI]S[XG, .g;5[S8Z DC[ZAFG Z;[, ;FC[A[ Sæ]\ DF8[
T[D6[—SZ63[,M˜ ,BLP U]HZFTL ,[BSG[ GD]GFGL DF[0[, GJ,SYF D/L T[I 56
:SM8GL D/L H[YL U]HZFTL ,[BS :SM8GF DFU[" UlT VFZ\ELP VFD U]HZFTL V{lTCFl;S
GJ,SYF ZMDF\;G[ ZJF0[ R-LP V[SZLT[ T5F;TF GJ,SYFDF\ JF:TJJFNL lG~56
VG]S}/ CMJF KTF\ ZMDF\;G]\ DF/B]\ JW] VG]S}/ Zæ]\P —SZ63[,F˜GL 5|:TFJGFDF\
G\NX\SZ AIFG VF5TF SC[ K[4—— VF 5|FgTGF ,MSMG[ U]HZFTL SlJTFDF\ ,B[,L JFTF"VM
JFRJFGM 36M XMB K[¸  56 CÒ ;]WL V[JL JFTF"VM UnDF\ ,BFI[,L U]HZFTL
EFQFFDF\ 36LH YM0L K[4 VG[ H[ K[ T[ ,MSDF\ 5|l;â GYLP VF BM8 5}ZL 5F0JFG[ TYF
V\U|[ÒUFYF TYF JFTF"GF H[JF\ U]HZFTLDF\ 5]:TSM T{IFZ SZFJJFG[ VF 5|FgTGF DFÒ
V[HI]S[XG, .g:F5[S8Z DC[ZAFG Z;[, ;FC[A[ DG[ SCI]\ ˜˜97
G\NX\SZ ;FD[ +6 5|;\UM >lTCF;GF GHZ ;FD[ CTFP RF5FG[ZG]\
5TG4;MDGFYGMGFX4 VG[ U]HZFT 5Z V,FpNLGGL R-F. T[DF\YL +LÒ 38GF 5;\N
SZL —V[S HDFGM V:T 5FDTM4 ALHM pNIlUlZ 5Z 0M,TM DU~ALGM DFZvjIlERFZGL
CFZ4 WD"GM HI4 5F5GM 1FI˜ JFTF"DF\ Z;5|N ZLT[ VF,[BL XSFI T[ DF8[ U]HZFTGF
K[<,F ZH5}T ZFHF SZ6 JF3[,FGL SYF 5;\N SZ—SZ63[,F˜DF\GL ;\EFQF6S,F4
p5N[XFtDSlGA\WM4 5F+lR+6 DF+ Z[BFlR+ H[JF4TYF ;D;FDlISv;]WFZFG] J,6
S'lTG[ CFGLSFZS ZæF\ K[P VF HMTF\ lJRFZS G\NX\SZ HF6[ S,FSFZ G\NX\SZ 5Z
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KJF. UIF\ K[P ,[BS[ JC[D VG[ V\WzâFGM 56 ;FZF V[JF 5|DF6DF\ p5IMU SIM" K[P
—— V\AFEJFGLGF CJGlJlWDF\ ;\N[C AFAT[ lJHIFN¿ 5]ZMlCT äFZF prRFZFI[,]\
ElJQISYG4J\TZL YI[,L JFl6IFvA|Fï6GL :+LVM 56 ZFHFGF 5TGGL VFUFCL
SZ[ K[P ;TL YJF T{IFZ YI[,L U]6;]\NZLDF\ 5|U8[,F\ DFTFÒ ZFHFG[ T[DH 5|HFGM
lJGFX YX[ V[JM XF5 VF5[ K[P V[ XF5G]\ 5]GZFJT"G EF8GF D]B[ YFI K[P˜˜98—
SZ63[,F˜DF\ TtSF,LG  ;}ZTGF :Y/vSF/ H[JF\ TÀJM T[GL GA/F. K[P T[D T[GF
S[8,F\S HDF 5F;FVM 56 K[PvZ;F/4 K8FNFZ EFQFFX{,L4 J6"GS,FGF GD]GF4 VG[
UnX{,LG]\ DFTAZ SF9]\ H[JL AFATMV[ 5|YD 5|IF;DF\ H l;\C5\HM DFZL V{lTCFl;S
GJ,SYFGM DFU" S\0FZL  VF%IM K[P V[H ;DIUF/FDF\ —;F;] JC]GL ,0F. ˜ äFZF
;FDFlHS GJ,SYF ,BGFZ DCL5TZFD ~5ZFD GL,S\9 \\\\ —SZ63[,F˜GL V;FWFZ6
bIFlTYL VFSQFF"I V{lTCFl;S GJ,SYF ,BJF 5|[ZFIF K[P T[DGF TZOYL —;WZFH[;\U˜
s!((_f4VG[ —JGZFHRFJ0M˜s!((!f D/L H[DF\ T[GF ;]WFZFJFNL  DFG;GM 503M
50[ K[P V{lTCFl;S GJ,SYF ,BJF TZO VgI ,[BSM 56 VFSQFF"IF K[P DF+ ,[BGSFI"
H GCL\ 56 V[JL V{lTCFl;S SYFGSJF/L JFTF"VMGF ;\5FNGM 56 YJF  ,FuIFP  .P;P
!(*5 DF\  OZFDÒ ADGÒV[[[[[ —U]HZFT VG[ SFl9IFJF0N[XGL  JFTF"VM˜TYF Dl6,F,
KAFZFD[ [[[[ —U]HZFTGL H}GL JFTF"VM˜ H[JF ;\U|CM p5,aW SZFjIF\P
VF AFN VG\T5|;FN l+SD,F, J{Q6J[ \ | { [\ | { [\ | { [\ | { [ —ZF6SN[JL˜ s!(*(fDF\
l;wWZFH HIl;\CGF 5|;\U ;FY[ HM0FI[,L GJ,SYF VF5L H[G[ DCL5TZFDGL GJ,SYF
SZTF\ ;FZL bIFlT D/L ZF6SG]\ 5F+ ;FZ]\ AgI]\ K[P V\U|[HM TZOGF VCMEFJG[ SFZ6[
H[CF\ULZ TF,LIFZBFG[ \[ \[ \[ \  .P;P !((!DF\ —ZtG,1DL˜ VG[ !(($DF\ —D]ãFVG[S],LG˜
,BLP —ZtG,1DL˜DF\ GFGF;FC[AGF XF;GSF/ NZdIFG 5|JT"TF EI VG[
VFT\SvVZFHSTFG]\  lR+  VF,[bI]\ K[P V\U|[HM   TZOGL ZFHElSTYL 5|[ZFIG[ T[DGF
XF;GGL pH/L AFH] NXF"JL K[P —D]ãF VG[ S],LG˜DF\ D{;]ZGF C{NZv8L5]GM ZFHI
VD, VG[ S\5GL ;ZSFZGL ZFHSLI :YF5GFG]\ lR+ VF%I]\ K[P VCL\ AgG[ S'lTG[—
V-FZDL ;NLG]\ lCgN]:TFG˜H[J]\ p5XLQF"S 56 VF%I]\ K[P VCL\ AgG[ S'lTVMDF\
V\WzâFG]\ VF,[BG SZTF\ 5|;\UM VF,[bIF\ K[P —D]ãFVG[S],LG˜DF\ ,[BSGL G{lTS
;EFGTF4 jIlSTtJJF/F 5F+M ;Ò" XSJFGL 1FDTF4 EFQFFlEjIlST4 lR\TGB\0M  H[JL
AFATMYL VgI UTFG]UlTS SYFVMYL H]NL TZL VFJ[ K[P
VF UF/FGL VgI V{lTCFl;S GJ,SYFVMDF\ —E~RGF GJFA˜s!(&(f
H[GF STF" DMA[N JC[ZFDÒ OZN]ZFDÒ4 .ZFGL Z]:TDS'T —ZFH5}T JLZZ;SYF˜
U|\Yv!s!(*(f4 VFtDFZFD läJ[NL S'T —5'Y]ZFH RF{CF6˜s!((#f4 WLZl;\C jC[ZF
UMlC, S'T—ZF˜DF\0l/S˜s!(*)f4 —ZF˜GJ36˜s!(($f4 .rKFZFD ;}I"ZFD N[;F.
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S'T—lCgN VG[ lA|8FlGIF˜s!((5f4 H[DF\ lCgN VG[ lA|8GGF ZFHSLI ;\A\WM p5ZGL
U]6NMQFI]ST lGEL"S RRF" SZL K[P V[;DI[ VF RRF"V[ EFZ[B/E/F8 DRFJ[,MP
HCF\ULZ AC[ZFDÒ Dh"AFG S'T—TFZFAF.˜s!((&f4.rKFZFD ;}I"ZFD N[;F. S'T
—lXJFÒGL ;]ZTGL ,}\8˜s!((*f4V[H VZ;FDF\ GFZFI6EFZYL IXJ\TEFZYL äFZF
—X}ZJLZHID<,˜s!((*f H[JL V{lTCFl;S GJ,SYF D/[ K[P VFD U]HZFTL
GJ,SYFGM 5|FZ\E —SZ63[,M˜ H[JL V{lTCFl;S GJ,SYFYL YIFYL DF\0L .P;P!((*
;]WLGF —;Z:JTLR\ã˜ EFUv! 5|l;â YIF ;]WLGF UF/FDF\ S\.S V\X[ —SZ63[,F˜GL
NMZ[,L V{lTCFl;S GJ,SYFGL S[0L p5Z GFGF DM8F 5|IF;M YIF K[P V{lTCFl;S
GJ,SYFG]\ JC[6 9LS9LS ZLT[ JñFF\ SI]"\ K[P
.P;P !((*GL ;F, U]HZFTL GJ,SYF DF8[ VUtIGL ZCL K[P—SZ63[,F˜
GL V;Z GLR[ V{lTCFl;S GJ,SYF ,[BG TZO H[ ÏlQ8 NM0FJJFDF\ VFJTL CTL T[
T}8[  K[4 ;Z:JTL R\N= EFPv! H[JL  ;FDFlHS  GJ,SYFGF  p¿]\U lXBZ  J0[P 5Z\T]
—U]HZFTL˜4—U]HZFTL5\R˜VG[ —5|HFA\W]˜  S'T H[JF ;F%TFlCSMV[  VD,DF\ D}S[,L  E[8
5]:TS IMHGF4 H[ V{lTCFl;S GJ,SYFGF 5|JFCG[ ÒJ\T ZFB[ K[P S\.S IMHGF l;JFIGF
5|ItGM 56 YIF\ K[P H[9FEF. Z3]GFY S'T —SrKGF 5C[,F B[\UFZÒ˜s!(((f4DC\T
GFZFI6EFZYLIXJ\TEFZYLS'T—X}ZJLZVDZl;\C ZF9M0˜ s!()_f4 WLZH,F,
GZE[ZFDS'T   —AFÒZFJA<,F/˜ s!()!f4 KUG,F,,<,]EF. S'T —ZFHU]Z] SM0N[JG[
lXJFÒ˜s!()Zf4  SlJ  EJFGLX\SZ GZl;\CZFdF S'T —;MZ9L ;MDGFY˜
s!()#f4ClZJ<,ENF; EF.NF; S'T —HIN[J 5ZDFZ˜s!()#f4 0FCIFEF. N[ZF;ZL
S'T —Z6ÒTl;\C˜s!()$f4 DF6[S,F, GF6FJ8L S'T —lXJFÒ˜ s!()5f4
5[:TGÒ;tIF S'T —V-FZDL;NLG]\ lC\N]:TFG˜ s!()&f4 JSL, VD'T,F, S'5FX\SZ
TYF NJ[ 0FCIFEF. 5|E]ZFD S'T—DCFZFHFZFJ GM36 VYJF VGLlTGMV:TVG[
GLlTGM pNI˜s!()*f4Dl6,F, KAFZFD EÎ S'T —5'Y]ZFH RF{CF6 VG[
R\NZNFIL˜s!()(f4SF5l0IF ÒÒEF. BZX[NÒ S'T — ;MDGFYGL
5lJ+D}lT"˜ s!()(f4 ZFDR\ãA/J\TZFI —l;â5]ZGL ZFHIS]DFZL U|\Yv!s!)__f4
;P !(&&YL .P;P !)__;]WL V{lTCFl;S GJ,SYFVM D/L K[4 T[DF\
>lTCF; VG[ GJ,SYFDF\ μEI51FGF lG~56 5|tI[ ,[BSMG]\ J,6 H6FI  VFJ[ K[P
—;MZ9L ;MDGFY˜ H[JL GJ,SYFDF\ GJ,SYFGF TÀJGF RDSFZF YM0[ 36[ V\X[ N[BFI
K[P VF UF/FDF\ VG]lNTv~5F\TZ GJ,SYFVM 56 D/L K[P —SJ[lg8G 0]J0˜sSZLDV,L
GFGÒVF6Lv!((!f4—VF;FD 5Z C<,M˜v!((( sDl6,F, H[9F,F,jIF;f4
—.ZFJTL˜v!((( sKUG,F,DMNLf4— ÒJG5|EFT˜ v!(() sGFZFI6 C[DRãf4
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—,F,G J{ZFU6v!(() slUZHFX\SZ läJ[NLf4 —N]U["XG\lNGL˜ v !(()4 VG[
—ÒJG;\wIF˜v !()_   sGFZFI6C[DR\ãf4—8L5] ;],TFG˜v !()#sVZX[NZ S]\JZÒf4
—RF\NALAL˜v!()$s5[:TGÒ;tIFf4 —C[NZV,L  VG[  8L5] ;],TFG˜ v!()$
s S'Q6,F,  DMCG,F, hJ[ZL f4 —lN<CL 5Z C<,M˜v!()5s.rKFZFD ;}I"ZFD
N[;F.f4 —;G[ !(5* GF A/JFGL JLZAF/F hF\;LGL ZF6L˜v!()*sDl6,F, KAFZFD
EÎf4—VF{Z\Uh[A VG[ ZH5}TM˜v!()*sS'Q6,F,DMCG,F,hJ[ZLf4—C[l:8\UGL
;M8L˜v!()) s5|F6ÒJGXF:+Lf  VFD GJ,SYF DF8[ ,[BSMGL GHZ >lTCF;DF\
BF; SZLG[ Nl1F6GM >lTCF; JW] VFS'Q8 SZ[ K[P VG[ S\.S V\X[ ;DU| l\C\NGF
>lTCF;G[ 56 wIFG 5Z ,LWM K[P HIFZ[ U]HZFTGF V6lC,5]Z 5F86GF >lTCF;
TZO wIFG VMK\] ]\ UI]\ K[P T[GL 5FK/ SNFR VeIF;S|DDF\ lGI]ST YI[,F >lTCF;GF
5F9I 5]:TSMG[ HJFANFZ U6FJL XSFIP
.P;!)_!YL .P;P!)!$ ;]WLGF RF{N JQF"GF UF/FDF\ V{lTCFl;S
GJ,SYFGM 5|JFC RF,] ZCIM K[P ,[BSMV[ >lTCF;DF\YL J:T] D [/JJF
DYFD6SZL K[P S[6J6LGM jIF5 56 JwIM K[P lJN[XL ;FlCtISFZMGF  ;H"GG[ VF:JFNI]\
K[P V[JL l:YlT CMJF KTF\ V{lTCFl;S GJ,SYFG[ SM. DM8FUHFGF ;H"S D?IF
GYLP KTF\ ;H"SMV[ XlSTD]HA ;H"G SFI" RF,] ZFbI]\ K[P H[DF\ U65TZFD EÎ
S'T —5|TF5˜ s!)_!f4  WLZH,F,GZE[ZFDS'T —5F6L5TG] \I ]â˜ s!)_!f
4VD'T,F, 5|[DÒJSL,S'T—N]UF"X\SZNLJFG˜ s!)_Zf4RT]"E]H GFZFI6 9ÞZ S'T
— %,F;LG]\ I]â   IFG[  ,M0"S,F.JG]\  S58 T\+˜s!)_Zf4 DY]ZNF; U/SNF; ;M; S'T
—XFCHFNL CxGVFZFo AFU[T,[;A˜s!)_#f4 ;JF.EF. ZFDRã S'T  —zL5F/˜
s!)_#f4  GFUZNF; D]/Ò W|]J S'T —G}ZHCFG˜s!)_$f4 CQF"NZFI ;]\NZ,F, D]GXL
S'T—5ZDFZ 5'Y]l;\C VG[ lGDSC,F, ;TLD[GF˜U|\Yv!s!)_$f4U|\YvZs!)_5f4
V,FZlBIF CFÒDCDN   lXJÒ S'T —DC[Z]lG:;FoXC[GXFC HCFULZ VG[ G}ZHCF\G
GM 5|[D˜ s!)_$f4 DCFX\SZ ,<,]EF.EÎS'T —N]UF"NF;ZF9M0˜ s!)_5f 4GFZFI6
lJ;GÒ 9Þ]Z S'T —%,F;LG]\ I]wW˜s!)_5f4—5lÍGLo E:DLE}T lR¿F[0˜s!)!_f4
—5rRL;;M JQF" 5}J["G]\ lC\N]:TFG  s!)!Zf4  —EN=SF/L IFG[  5FJFU-GM  5|,I˜
s!)!Zf4 —HUgGFYGLD}lT" VG[EFZTG]\ EljFQI˜s!)!#f4—lN<CLGL ;],TFGF
ZlHIFA[UD˜ s!)!$f4TYF—CDLZCõo Z6Y\EMZGM 3[ZM˜s!)!$f4 SM9FJF,FHZAFG]
DC[ZJFGÒ  S'T —XFC VSAZGM HDFGM DMU, HFCMH,F,L ˜  s!)_5f4 X[9 5]~;M¿D
lJzFD DFJÒ S'T—lXJFÒGMJF3GB˜s!)_&f4TYF—C,NL 3F8G]\I]â˜  s!)_&f45ZLB
GZl;C,F,VD'T,F,S'T —X}ZJLZ JLZl;\CoZFHäFZL B858 U|\Yv! s!)_&f 4DMDLG
J,LDFDN ;LPVG[S]Z[XL lGhFD]NLG V[P S'T —;MDGFYGL D}lT"˜ s!)_&f4 R]GL,F,
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JW"DFG XFC S'T—5|DMNF VG[ lN,[Z lN,FZFD˜s!)_*f4 —SFxDLZ VG[ S[XZL˜s!)_(f4
—V-FZDL ;NLG]\ DCFZFQ8= IFG[ VF[Z\Uh[AGM V:T˜ s!)!_f4 —WFZFGUZLGMD]\H˜
s!)!!f— ;MDGFYG]\ lXJl,\U ˜ s!)!#f4—l;\W5Z   ;JFZL˜ s!)!Zf4UF{ZLX\SZ
l+E]JG S'T —V<,FpNLG B}GLGM ZFHZ\U˜ s!)_*f 4DMCG,F, DUG,F, N[;F.
S'T —VF{Z\Uh{AGM pNI˜s!)_)f4 X[9 5]~;M¿DNF; DFJÒlJzFD S'T —;\wIF IFG[
DZF9FZFHIGM ;}IF":T˜s!)_)f4 ZFH[gãZFJ ;MDGFZFI6 S'T—DMU,;\wIF˜s!)!_f4
,<,]EF. ELDÒN[;F. S'T —5ZDFZWFZF JQF"N[J EFPv!˜s!)!Zf4EFPvZ
s!)!#f4 UMS], XDF" S'T —;TL;MGG[ JLZZFBFIT VYJF 3]D,LG]\WD;F6˜
s!)!#f 45]~QF[F¿D ,<,]EF.58[,S'T—VG]5S]DFZLoSFxDLZ C<,M˜ s!)!$f4
0FCIFEF. ZFDR\N= DC[TF  S'T —pN[5]ZGF JLZ z[Q9 DCFZF6Fo5|TF5l;\C˜s!)!$f4
R\N],F, H[9F,F, jIF; S'T —lGhFDXFCLGM JOFNFZ JhLZ˜s!)!$f4  ,<,]EF.
UMS/NF; 58[, S'T —DCFZF6F AF5FZFJ˜ s!)!$f4 Dl6,F, XFC S'T —DF0JU-
GM D\+L˜s!)!$f4 .P;P!)_!YL .P;P!)!$GF UF/FDF\ 36L V{lTCFl;S
GJ,SYFVMGF U]HZFTLDF\ VG]JFN 56 YIF\ K[P —A[UD;FC[A˜ v!)_!s5|F6ÒJG
XF:+Lf4 —G}ZHCF\˜  v!)_Z sGl,GLSF\T lNJ[l8IFf4 —VMBFD\0/GF X}ZJLZ JF3[ZM˜
v!)_#sDF6[S,F, 0MS8Zf4 —.gN]S]DFZL˜ v!)_$sKUG,F, DMNLf4—TFZF˜
v!)_54 TYF —VIF[wIF VG[ V\U|[H˜ v!)_*s0FCIFEF. ZFDR\N=DC[TFf4—G\NGJGGM
GFX˜v!)_* sKUG,F,D\+Lf4 —5[XJF.GL50TLGM 5|:TFJ˜ v!)_( s.`JZNF;
.rKFZFDf4—5lJ+TF A[UD ,]tOlGIF˜ v!)_) s0FCIFEF. ZFDR\N=DC[TFf
K+5lTZFHFZFD ˜ v!)!! sUMJ"WGZFDVDLGf 4  —St,[VFD˜v!)!!s.`JZNF;
.rKFZFD DX~JF/FVG[ GFZFI6 lJP 9Þ]Zf4 —DFWJLS\S6˜v!)!ZsGFPlJP 9Þ]Zf4
—JLZ N]UF"NF; ˜v!)!ZslJõ,NF; WGÒEF. f4  —UFG0FGM 3[ZM˜v!)!#sHN]ZFD
J{Q6Jf4 —5|TF5l:\FC ˜   v!)!$s0FCIFEF.ZFDR\N= DC[TFf4—G}ZHCF\˜ v!)!$sGl,GLSFgT
lNJ[l8IFf
VF UF/FGF  ;H"SMDF\YL lJX[QF ZLT[ R]GL,F, JW"DFG XFC4 GFZFI6
lJ;GÒ 9Þ]Z VG[ 0FCIFEF. ZFDR\N= DC[TFV[ V{lTCFl;S GJ,SYFVM ,BJFGF
5|ItGM SIF"\ K[P 5+SFZtJ jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,L S,DMDF\YL GJ,SYFSFZM H[ D?IF\
K[4 T[DF\GF R]GL,F, JW"DFG XFC] "] "] "] "  56 K[P T[D6[ —5|HFA\W]˜ GF ;\5FNS TZLS[GL #5
JQF"GL ;[JF VF5L CTLP X~VFTDF\ T[D6[ lC\NL4 DZF9L4 V\U|[Ò EFQFFVMDF\YL
GJ,SYFVMGF VG]JFNM VF%IF\P GFZFI6 lJ;GÒ 9Þ]ZGL GJ,SYFVMGL ,MSl5|ITF
HM.G[ V{lTCFl;S GJ,SYF TZO T[DGL S,D J/L AFNDF\ DF{l,S GJ,SYFVM
,BL K[P—;MDGFYG]\ lXJl,\U˜s!)!#f4—U]HZFTGL UH"GF˜s!)!*f4—D}/ZFH
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;M,\SLs!)Z_f4 —SD"IMUL ZFH[`JZ˜s!)#5f4 —ZFHCtIF˜s!)#*f4—VJ\TLGFY˜
s!)#)f4—~5DTL˜s!)$!f4 —V[S,JLZ˜ s!)$*f4—U]H"Z[`JZ˜ s!)$)f4
5ZDVFC\T S]DFZ5F/˜s!)5_f4 —RF6SIVG[R\ãU]%T˜ s!)55f4—A\WGT}8IF\˜
s!)5&f4—;FC;GL 5|lTDF EFPv# s!)5(f4 —GL,S\9G]\ AF6˜s!)5)f JU[Z[
T[DGL 5|l;â GJ,SYFVM K[P EMHZFHF p5ZGL EFZTLI p5B\0 EFQFFVMDF\ ;F{YL
5C[,L GJ,SYF D/L CMI TM T[ —VJ\TLGFY˜ K[PGJ,SYF 1F[+[ T[DGL S,D D]GXL
5C[,F RF,] CTL T[ K[S D]GXLGF ;DSF,LG ;DIDF\ 56 RF,] ZCL K[PT[DGF lJX[
DW];}NG 5FZ[B VlE5|FI VF5TF\ SC[ K[4—— R]GL,F,DF\ ,[BS TZLS[ V[S 5|SFZGL
:J:YTF K[4;\ID K[¸  S[8,LSJFZTM μlD"GL AFATDF \8F-F ,FU[ V[JL :J:YTF T[ NFBJ[
K[P >lTCF; ÏlQ8 WZFJGFZF VF ,[BS V{lTCFl;S 38GFVMGF\ VlTlR+6 SZTF\
GYLP 38GFVMG]\ V[DG]\ VF,[BG JFRSG[ 5|JFCDF\ 3;0L HFI V[J]\ J[UJFG CMT]\ GYLP
T[D KTF\ JFRSGM Z; HF/JL XS[ T[8,L S/F T[ VJxI NFBJ[ K[P V[ ;\;FZGF
VG]EJL K[4 AC]z]T K[P V[8,[ V[DGL lJRFZ ;D'lâ SYFZ;G[ EMU[ 56 GJ,SYFDF\
5|U8IF\ lJGF ZC[TL GYLP V[DGL S'lTVMDF\ VFIF; VG[ lJRFZEFZ JZTFI K[P ˜ ˜99
T[DGL —V[S,JLZ˜DF\ lG~l5T 8[SlGS wIFGFSQF"S K[P AFhACFN]Z VG[ ~5DTLGF 5|6I
lS:;FG[ —~5DTL˜DF\ S,F3F8 ~5[ VJTIM" K[P—GL,S\9G\]AF6˜4 —;MDGFYG]\ lXJl,\U˜4
56 ,MSl5|I GJ,SYFVM K[P —SD"IMUL ZFH[` JZ˜ D}/ZFH ;M,\SLGF ÒJG VFWFlZT
GJ,SYF K[P U]HZFTGF >lTCF;GL 38GFVMDF\ T[ ;DIGF WFlD"S4 ;FDFlHS ÒJGGM
lRTFZ T[DGL GJ,SYFVMDF\YL D/[ K[P T[VM  >lTCF;G[  JOFNFZ ZCL  S<5GF  XlST
J0[  DGMZD  GJ,SYFVM  ,BL  K[P R]PJP XFC[ VUFp —5F86GL 50TLGM 5|FZ\E˜XLQF"S
WZFJTL GJ,SYF ,BL CTL T[ GJ,SYFG[ —AF,DMlCGL˜~5[ GJF XLQF"SDF\s!)5*f
DF\ ACFZ 5F0[ K[P 5F86DF\ ELDN[J VG[ T]Z]QSM JrR[GF ;\U|FDDF\ELDN[JGF 5ZFHI
DF8[ AF,DMlCGL lGlD¿ K[ T[JL ,MSJFISFG[ E[/JL GJ,SYFG[ VM5 VF5JFGM
5|ItG YIM K[P :J:Y X{,LDF\ ZF[DF\RS VG[ VNŸE]T 5|;\UMGL VF,[BG ZLlTV[ ,BFI[,L
K[P H[ EFJSG[ RMÞ; VFSQF"[ T[JL K[P —U]HZFTL˜ 5+GL JFlQF"SE[8 5]:TS~5[ GFZFI6[[[[
lJ;GÒ 9Þ]Z]]]] [ 36Lv36L V{lTCFl;S GJ,SYFVM ,BL K[P D]GXLGL 36F ;DI
5C[,F\ V{lTCFl;S GJ,SYFVMG]\ DFTAZ ;H"G SZL 5|HFG[ >lTCF;Z; ;LrIF[\ K[P
5|FZ\EDF\  T[DGL GJ,SYFVM ,MS VFNZ JW] 5FDL 5Z\T] T[DGF VG]UFDL ,[BSMGL
GJ,SYFVMV[ T[DGF ;H"GG[ -F\SL NLWFP——9Þ]ZGFZFI6 lJ;GÒGL V{lTCFl;S
GJ,SYFVMDF\ ;DIGL4 5|N[XGL VG[ 5|;\UMGL AC]lJWTF K[P T[D6[ ZFH:YFGGF
p¿ZlC\NGF4l\;\WGF4 SrKGF4 U]HZFTGF4 A\UF/GF VG[ DCFZFQ8=GF >lTCF;GL
GJ,SYFVM ,BL K[P >lTCF;GF T[ ;FZF   VeIF;L CTF\P VG[ T[DGM >lTCF;
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lJQFIS  U|\Y;\U|C DM8M CTMP V\U|[Ò VG[ lC\NGL .TZ EFQFFVMGL GJ,SYFVMG]\
T[DG]\ JFRG 56 lJXF/ CT]\P T[DGL GJ,SYFVM >lTCF;G[ JOFNFZ ZC[JF DF8[
HF6LTL YI[,L K[4 SFZ6 S[ >lTCF; 5|;\UM H[JF D/[  K[  T[JF H SYFDF\ pTFZJFDF\
V{lTCFl;S GJ,SYFGL ;O/TF ZC[,L K[4 V[JM T[DGM Ï- VlE5|FI CTMP GJ,SYF
,[BGGL T[DGL X{,L :SM8G[ D/TL CTLP :SM8GL 5[9[ H T[ 5|tI[S 5|SZ6G[ DYF/[
5|SZ6GF wJlGG[ VG]~5 V\U|[Ò4 ;\:S'T S[ pN}" SFjID]STS D}STF\ VG[ :SM8GL 5[9[ H
T[ 5F+4 :Y/4 ;DI S[ 5|;\UG]\ lJ:T'T J6"G SZTF\ 5Z\T] AFZLSLYL  HMTF\ H6FI K[ S[
:SM8 SZTF\ Z[GM<0ŸhGL ,[BGX{,LG[ T[ JW] VG];ZTF˜˜100\
# läTLI RZ6 s!)!5 YL !)#$f  o  0FCIFEF. ZFDR\ã
58[,[ AC]WF VG]JFNS~5[ U]HZFTL V{lTCFl;S GJ,SYFG[ 5MTFGL XlST 5|DF6[
5|NFG SI]"\ K[P .P;P !)!5 GL ;F,DF\ —U]HZFTGM A]hFTM NL5S˜4 VG[ —U]HZFTLGF
J[ZGL J;],FT˜ H[JL G\NX\SZ J<,EZFD läJ[NLGL A[ V{lTCFl;S GJ,SYFVM
TYF —5F86GL 50TLGM 5|FZ\E˜ R]GL,F, JP XFCGL S'lTVM 5KL V[S JQF "AFN —RrrF
VG[ ;]C\WL˜s!)!&fGFZFI6 lJP 9Þ]ZGL VG[ R]GL,F, JW"DFG XFCGL :JN[X Z1FF
SFH[GF I]â5|;\U VF,[BTL —J;.GM 3[ZMv5[XJF.GF 5|SFXG]\ V[S lSZ6˜s!)!&f
H[JL S'lTVMGF 5|SFXG ;FY[ U]HZFTL V{lTCFl;S GJ,SYFGL V[S ;DY" 5|X:I
SG{IF,F, D]GXL{ ]{ ]{ ]{ ] GL  S,DG]\  T[H 5|U8 YFI K[Pv—5F86GL 5|E]TF˜s!)!&f  äFZFP
—SZ63[,F˜YL X~ YI[,L U]HZFTL V{lTCFl;S GJ,SYF 5|JFCDF\ —SZ63[,F˜ 5KLG]\
H GlC 5Z\T] UMJW"GZFD l+5F9L 5KLG]\ GJ,SYF 1F[+[ p¿]\U lXBZ AG[ K[P S6"N[JGF
V\T ;DI[ U]HZFTGL ZFHSLIvWFlD"S hU0FG]\ lR+6 VG[ ;DF\TZ[ DLG/ VG[
D]\HF,GL 5|6ISYF U}\YL ZMRS Z;5|WFG4 Z\UNXL" GJ,SYF ,BLP S\.S V\X[ 0}DFGL
V;Z  hL,L  K[P —5F86GL 5|E]TF˜GL  SYFGM NMZ — U]HZFTGM GFY˜s!)!(fVG[
—ZFHFlWZFH˜s!)Z$fDF\ ,\AFjIM K[P —U]HZFTGM GFY˜DF\ l;wWZFHGF  XF;G
T/[ D]\HF,GL ZFCAZL C[9/ U]HZFT V[S YT]\ H6FI K[P  GJ,SYFDF\ D]bI A[
38GFVM !P 5F86 5Z R-L VFJ[,F VJ\TLGF ;[GF5lT pAS ;FY[GL ;\lW  ZP
5F86GL lE0FI[,L l:YlTGM ,FE ,[JF VFJ[,F ;MZ9GF ZF˜GJ36GM 5ZFHIGF
VG];\WFG[ μEL YTL l:YlTGL 38GFVMG]\ AIFG SZTL Z;5|N S'lT K[P—ZFHFlWZFH˜DF\
l;âZFHGM ;MZ95ZGM lJHIVG[ SFSGL U[ZCFHZLDF\ Z[JF5F, äFZF E'U]SrKDF\
p9FJFI[,]\ A\0G[ D]biFtJ[ S[gãDF\ ZFBL SYF lJS;L K[P —5'lYJL J<,E˜s!)Z_fDF\
WFZFGUZLGM D]\H4T{,54 ;FD\T lE<,DZFH4D'6F,JTL H[JF 5F+MGL VF;5F; U}\YFTL
SYFJ:T]DF\ ;FD\T lE<,DZFHGL ;CFIYL S[N 5S0FI[,F D]\HG[ K[J8[ CFYL5U[ SZJFGL
38GF D]bI K[P —EUJFG SF{l8<I˜ s!)Z#fDF\ VFRFI"  lJQ6]U]%T RF6SIGF A|Fï6ä[QFL4
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VFI"tJMrK[NS G\NMGF pgD},G VG[ R\ãU]%T DF{I" DF8[ ZFHI 5lZJT"G DF8[GF 5|R\0
SFI"G[ lG~l5T SIM" K[P  —HI;MDGFY˜ s!)$_f GJ,GL SYFJ:T]DF\ DCDN UhGLV[
SZ[,L ;MDGFYGL R-F.  VG[ T[GL ,}\8 ;DI[  lC\N]ZFHFVMV[ SZ[,F 5|lTSFZG[ S[gãDF\
VF,[bIM K[P ELDN[J VG[ RF{,FGF 5|6I lS:;FG[ 56 T[DF\ U}\yIM K[P —HI;MDGFY˜DF\
D]GXLGL :JSLI 5|lTEFGF NX"G YFIF K[P—EuG5FN]SF˜ s!)55f56 V,FpNLG
BL,ÒGF VFS|D6 JBT[ V:T 5FDTF SZ6JF3[,F H[JF U]HZFTGF V\lTD
ZH5}TZFHFGL SYF K[P D]GXLGL VF AWL S'lT lJX[QF bIFT YI[,L V{lTCFl;S
GJ,SYFVM K[P —— Z;EI"]\ 5|;\USYG4 J[UJ\T JFTF"5|JFC4 ;]l`,Q8 J:T];\S,GF4
;]Z[B VG[ ;ÒJ 5F+F,[BG VG[ S|lDS 5F+lJSF; H[JF GJ,SYFGF\ VFSQF"S V\UMV[
VFN"XG[ GHZ ;DL5 ZFBLG[ T[VM lJS;FJ[ K[P 5F+MG[ ÒJ\T VG[ T[H:JL jIlSTVM
TZLS[ ;Ò"G[ JFRSGL S<5GF;'lQ8DF\ T[VM z[Q9 GZJLZ S[ JLZF\UGFG[ ZDTF\ D}S[ K[P
D]\H4 D]\HF,4 SFS4 SLlT"N[J4 l;wWZFH4 5ZX]ZFD4 SF{l8<I JU[Z[ GZ5]\UJMGF\ EjIMýJ,
VG[ ;R[T jIlSTlR+M T[DGL GJ,MG]\ D]bI VFSQF"6 AG[ K[P JFTF"GF 5|JFCG[ T[VM
V[JL V:Bl,TUlT VF5[ K[4 S[ V[SJFZ VFZ\E SIF"\ 5KL JFRSG[ GJ,SYF K[J8 ;]WL
JF\rIF lJGF K}8SM YTM GYLP˜˜101 P
D]GXLGF 5]ZMUFDL V{lTCFl;S GJ,SYFGF ,[BSM SF\TM >lTCF; ;FY[
JOFNFZ ZCLG[ >lTCF;GF J6"GM SIF"\ K[4 SF\TM V{lTCFl;S RlZ+ VF,[BJF TZOG]\
J,6 Zæ]\ K[P 5Z\T] D]GXLV[ 5MTFGL ;U"XlSTGF pgD[X äFZF V{lTCFl;S JFTFJZ6
p5;FjI]\ K[P H[DF\ T[D6[ Sl<5T5F+M pD[ZL ;ÒJ 5F+F,[BGGF A/ J0[ VFUJL
ZLlTYL H]NF RF,LG[ GJMDFU" 5|:YFl5T SIM" K[P VF V\U[ T[D6[ T[DGL GJ,SYFVMGL
YI[,L VFSZL lJJ[RGFGM ;FDGM SZJM 50[,MP 5Z\T] ;H"STFG[ ,FU[J/U[ K[ tIF\ ;]WL
T[DGL S'lTVM S,FS'lT TZLS[ VlU|D:YFGGL CÞNFZ AGL K[P GJ,SYFDF\ ;\JFNG]\
TÀJ ;FZ]\ CMJFG[ SFZ6[ T[DGL 36L GJ,SYFVMGF GF8I~5F\TZM YIF\ K[P V[DGF
;DSF,LG ,[BSMG]\ ;H"G 56 RF,] Zæ]\ K[P R]GL,F, JP XFCS'T —U]HZFTGL UH"GF˜
s!)!*f4TYF —D}/ZFH ;M,\SL˜s!)Z_f4 HUÒJG  DFJÒ S5F;L S'T— EFuIlJWFIS
EFDFXFC  lS\JF D[JF0GM 5]GZMâFZ˜ s!)Z_f —5F86GL50TL  IFG[ JLZ lXZMD6L
J:T]5F/  ˜   EFUv! s!)ZZf 4EFPvZ s!)Z#f4 EFPv#s!)Z5f4—U]HZFTG]\ UF{ZJ
IFG[ lJD/D\+LGMlJHI˜ s!)!)f4WLZl;\C jC[ZF UMlC, S'T —UMlC,JLZ CDLZÒ˜
s!)Z!f4—H}GFU-GM K[<,M ZH5}TZFHF ZF˜D\0l/S˜s!)Z$f4GFZFI6 lJ;GÒ 9Þ]Z
S'T —RS|JTL" CDLZ VYJF lR¿M0GM 5]G~âFZ˜s!)Z!f4 —DCFZF6L DI6<,F VYJF
U]HZFTGL DFTF˜s!)Z$f4—5ZFWLG U]HZFT˜ s!)Z5f4—SrKGM S[XZL 3M3M VG[
RG[;Z˜s!)Z(f4—SrKGL 5lÍGLo5]VZM VG[ ZFH{˜s!)#$f4lJS|D
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VG[SF5Fl,S˜s!)#$f4—lJS|D VG[ 5ZSFIF5|J[X˜s!)#$f4—JLZ HID<, VG[
lR¿M0GM3[ZM˜s!)#$f4 S[8,LS T[DGL  VG]JFlNT GJ,SYFVMDF\v—GFGF;FC[A˜
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VFD GFZFI6 lJ;GÒ 9Þ]Z[ D]GXLGL 5C[,F ;H"G X~ SZ[,]\4  H[ T[GF ;DSF,LG
;DIDF\ 56 VlJZT RF,] Zæ]\ K[P X[9 5]Z];M¿D ljFzFD DFJÒ S'T —Z6I7˜s!)!)f4
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NFDÒ S]\0,FSZ  VG[  N,5TZFD  ZFJ/ S'T —WD"lH7F;] VSAZ VG[ VFRFI"zL
CLZ;}lZÒ˜s!)Z!f4DC[TF 0FCIFEF. ZFDR\ã S'T—DCFZFHF 5|TF5FlNtI˜ s!)ZZf4
Dl6X\SZ 5|E]ZFD 5\0IFS'T—ZF˜GM36˜ s!)ZZf4 DCFX\SZ.gãÒ S'T—l;ZMHpNM,F˜
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DFWJZFJ EF:SZZFJ Sl6"S S'T —ljFGFlXGL JFDF VYJF  ZFDZFHIGM ;J"GFX˜
s!)Z#f4  ZlT,F,  AF,S'Q6 l+J[NL S'T —AF,IMlUGL˜ s!)Z5f4  VG\T5|;FN
;FZFEF.  l+J[NL S'T —;]ZFQ8=GF[l;\C S[ VFtDEMUL VDLZ— s!)Z5f4JF\8FJNZSZ
lXJ,F,  l+E]JG  D\U,  S'T —VH]"GN[J˜ s!)Z&f4—ZFHFGM\36Ò˜s!)Z&f4X[9
N[JR\N NFDÒ S'T—S]DFZ5F/˜ s!)Z&f4 UDG,F, CLZF,F, ANFDL S'T —5'yJLZFH
RF{CF6o CTEFUL lC\N]:TFGP U|\Yv!oEFZT JQF"GM K[<,M VFYDTM ;D|F8v;}I" 5]Q54
s!)Z&f4 NFDMNZNF;  5|C,FN A|ïEÎ S'T—DCFZFHF l;wWZFH VG[ ;TL H;DF
VM06˜s!)Z&f4 CZÒ ,JÒ NFDF6Lv—XINF˜ S'T—ZFHAF˜oZFH5]T ;\;FZGL Z;EZL
GJ,SYFs!)Z&f Dl6,F, gIF,R\N XFC S'T—A%5ElÎ;}lZ VG[ VFD ZFHF˜
EFPv!s!)Z*f4EFPvZs!)Z(f4WGX\SZ CLZFX\SZ l+5F9L S'T—;MZ9GF l;TFZF˜
s!)Z(f4 —HIU]HZFT lS\JF VlEGJ l;wWZFH˜s!)#!f4—ZFH:YFGGL ZFHB858˜
s!)#!f4 —;DNXL" ;|DF8˜s!)##f4  ,<,]EF. ELDEF. N[;F. S'T—A,C9
A\SFN[J0F˜s!)Z(f4;FNLS S'T —;],TFG ZlhIF˜s!)Z(f4R\N],F, H[9F,F, jIF; S'T
—;MZ9GM D]t;NLJLZ˜s!)Z(f4U]6J\T VFRFI" S'T—5LZDGM 5FNXFC˜ s!)#_f4
RLDG,F,  ,]CFZ S'T—DUW5lT˜s!)#_f4U]6J\T VFRFI" S'T—SrKDF\ S|FlgT˜
s!)#!f4 KUG,F,VDYFZFDA|ïEÎS'T—VDZ[XZLS8FZL˜ s!)#!f4—
TMUFZLT,JFZ˜s!)#!f4—ZFIl;\CÒZL CY[,L˜s!)#!f4CLZFEF. ,<,]ZFD NJ[ S'T—
;F{ZFQ8=GF JLZzL IFG [;MZ9LB0U˜s!)#!f4UMS],NF; ZFIR]ZF S'T—DCL5F/
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DC[TFS'T—X+]\HIGM xIFD VYJF HMU6LG]\ B%5Z˜ s!)#Zf4 Dl^F,F, gIF,R\N
XFC S'T—zLDCFJLZ VG[ z[l6S˜s!)##f4;tI[gã ;F\S/[` JZ DC[TFS 'T—ZFH5}T
5|lT7F IFG[ JLZGF\J[Z˜s!)##f4—ZFH:YFGGF Z\UoE[NLB\0[Z˜ s!)##f4DMCG,F,
R]GL,F, WFDL S'T—VDZ Al,NFG IFG[ l;âlUlZGF XCLNM˜ s!)##f4 ;]ZTL HIS'Q6
RLDG,F, S'T —U]H"Z5lToH{G;D|F8˜ U|\Yv! s!)##f4 N;JF0FSZ 0FæFEF. Z6KM0Ò
S'T—~5;]\NZLo5ZFWLG U]HZFT˜s!)##f4 ;\3JL ÒJG,F, KUG,F,—JLZ
;FD\Tl;\Co1Fl+IMG]\ X}ZFTG˜s!)##f4—ACFN]Z ;FD\Tl;\Co,F,F JF3[,L˜s!)#$f4
H[9F,F, GFZFI6 l+J[NL S'T—5F86GM 5]GZ]âFZ˜s!)##f4 DFWJ,F, l+E]JG ZFJ/
S'T—5F86GL 5|lTQ9F˜s!)##f4 GD"NFX\SZ J<,EÒ läJ[NL S'T—DCFZF6L ,1DLAF.
VYJF BF,;FG]\ B%5Z˜s!)#$f4 4 ,F, A]ZBFWFZL S'T—JFZGL CFS˜s!)#$f4
TZl,SF TH"GL S'T—D[GF IFG[ R\A,G]\ I]â˜s!)#$f
VFD .P;P !)!5YL .P;P !)#$ ;]WLGF V{lTCFl;S GJ,SYFGF läTLI
RZ6DF\ X~VFTDF\ S\.S lJX[QF ;H"G YI]\ K[P JrR[GF ;DIUF/FDF\ ;H"G 9LS9LS
5|DF6DF\ RF,] Zæ]\ K[P H[ VFU/ HTF\ läTLI RZ6GF V\lTD ;DIUF/FDF\  ;H"G
OZLYL  A,J¿Z AgI]\ K[P  H[ T'TLI RZ6DF\ VFJGFZ ;H"GGL  EZTLGM V\N[XM
ATFJGFZ K[PläTLI RZ6GF ;H"SMDF\ D]GXL 5KL R]GL,F, JW"DFG XFC4 GFZFI6
lJ;GÒ 9Þ]Z4 WGX\SZ CLZFX\SZ l+5F9L4 ;FSZ,F, SF5l0IF4 WLZl;\C jC[ZF
UMlC,4 HUÒJG DFJÒ S5F;L H[JF ,[BSMV[ V[SYL JW] JBT 5MTFGL S,DGF
T[H 5|U8FjIF KP[ H[DF\ R]GL,F, JP XFC TYF GFZFI6 J;GÒ 9Þ]ZH[JF ,[BSMGL
5|lTEF ;FZL HMJF D/[ K[PGJ,SYFDF\ lG~5FTF J6"GB\0M 38IF K[4 ;H"S >lTCF;GL
JF:TlJSTF ;FY[GM D[/ WZFJT]\ lG~56 SZJF S<5GF VG[ >lTCF;GM D[/ SZJFGM
;\3QF" SZTF\ HMJF D/[ K[P S,FS'lTGF ,1I TZO ;H"S pgD[QFGF RDSFZF N[BFTF ZC[
K[P R]GL,F, JP XFC V[SWFZF 5|JFCDF\ V{lTCFl;S GJ,SYFVMG]\ ;H"G SZTF\ ;H"S
K[PGFZFI6 J;GÒ 9Þ]Z JOFNFZ5}J"S >lTCF;G[ SYFDF\ 5|IMHJF DyIF\ K[P SP DFP
D]GXLV[ VF,[B[, DLG/N[JLGF 5F+GF VF{lRtIE\U ;FD[ —U]HZFTGL ZFHDFTF
DI6<,FN[JL˜ H[JL S'lT GFZFI6 lJP 9Þ]Z[ ,BL K[P
#  V{lTCFl;S GJ,SYFG]\ T'TLI RZ6 os!)#5YL  ;F\5|TSF/GF{ ] \ ' \ |{ ] \ ' \ |{ ] \ ' \ |{ ] \ ' \ |
;H"G ;]WLfo" ]" ]" ]" ]
 T'TLI RZ6DF\ 5]ZMUFDL GJ,SYFSFZM[ äFZF VF,[BFI[, GJ,SYFGF
5|JFCG[ VFU/ ,. HJF ZD6,F, J;\T,F, N[;F. W}ZF ;\EF/[ K[P 5]:TS E[8
VF5JFGL VG[ZL 5|YFDF\YL U]HZFTL ;FlCtIG[ W6F  GJ,SYFSFZM D?IF K[P H[DF\GF
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ZD6,F, JP N[;F. 56 K[P T[DGL X~VFTGL GJ,SYFGF ;H"GGF lJQFIDF\ ;FDFlHS
ljFQFIJF/L GJ,SYFYL YI]\ K[P UF\WLÒGM 5|EFJ 56 T[D6[ hL<IM K[P  ZFQ8=LI EFJGF
VG[ I]UA/MGL 5|[Z6FG[ JW] DCÀJ VF5TL W6L GJ,SYFVM ,BL K[P ZD6,F, JP
N[;F.V[ —EFZ[,M VluG˜s!)#5f4 —9U˜s!)#(f4 —l1FlTH˜ EFUv!s!)#(f4
EFUvZs!)$!f4 —5CF0GF 5]Q5M˜ EFUv!s!)$#f4 EFUvZs!)$)f4—
SF,EMH˜s!)5_f4 —XF{I" T5"6˜s!)5!f4 —AF,FHMU6˜s!)5Zf H[JL V{lTCFl;S
GJ,SYFVM VF5L K[P 5Z\T] T[DG]\ DCÀJG]\ 5|NFG ;FDFlHSv;DSF,LG JFTFJZ6G[
VF,[BTL S'lTVM H  ZCL K[P —EFZ[,M VluG˜DF\ V-FZ;M ;¿FJGGF ;\U|FDGL
E}lDSF SYFJ:T] DF8[ 5;\N SZL K[P N[XGF GJI]JFGMGL B]DFZL4 X}ZJLZTF VG[
B[,lN,LGL lh\NFlN,LGL SYF —EFZ[,F VluG˜~5[ VJTZL K[P UF{¿D4S<IF6L4 Z]ãNT4
D\U/5F\0[ JU[Z[ IFN ZCL HFI T[JF 5F+M AgIF  K[P —l1FlTH˜ A[EFUDF\ JC[\RFI[,L
U]%T;FD|FHIGL 5}J["GF ;DIUF/FG[ [ lG~5TL GJ,SYF K[P lC\NDF\ GFUM VG[ EFZX{JMV[
:YF5[,F\ ;FD|FHIGF ;DIG[ EjI ZLT[ VF,[BL D}lT"D\T SIM" K[P J:T]To T[ 5MTFGL
;\:S'lTG]\ 30TZ SZJF DYTF\ VFIM"GL SYF K[P —9U˜ GJ,SYFDF\ S\5GL ;ZSFZGF
ZFHtJG]\ JFTFJZ6 SYFGL V{lTCF;S 5Ll9SF AG[  K[P 9U ;D]NFIGF p<SF5FTMGM
>lTCF;45|[DvXF{I"4 W{I"4 VF{NFI"G[ :O]8 SZTL SYF >lTCF;GF  V[SFNvA[ 5F+M
,.G[ VF,[BL K[P TM—SF,EMH˜DF\ VF9DL ;NLGF D[JF0GF JLZ AF5F ZFJ/GF >lTCF;
VG[ ,MSSYFG[ ;FY[ J6L ,BFI[,L S'lT K[P —5CF0GF 5]Q5M˜DF\ D[JF0GF JLZ ZF6F5|TF5GF
l5TF pNIl;\CGL 30TZ SYF K[P —XF{I"T5"6˜ 56 D[JF0GF >lTCF;G]\ 5|TF5L 5F+
ZF6F5|TF5GL X}ZFTG EZL SYF K[P —AF,FHMU6˜DF\ U]HZFTGL SlJlI+L VG[ ESTGL
´ÒJGSYFG[ lG~5[ K[P VFD 5]ZMUFDL V{lTCFl;S GJ,SYFSFZM SZTF S\.S GJLG
ZLT[ VF,[BG SZTF  S\.S DwID DFU[" HGFZF ,[BS K[P
tF'TLI RZ6DF\ V{lTCFl;S GJ,SYFSFZMG]\ DFTAZ ;H"G V{lTCFl;S
GJ,SYFGF 5|JFCDF\ V[S DM8]\ 5}Z ,FJ[ K[P U]6J\TZFI VFRFI" ] \ "] \ "] \ "] \ " V[S V[JF ;H"S
D?IF K[4 S[ H[D6[ ;\bIFA\W  V{lTCFl;S GJ,SYFVM ,BL K[PD[3F6L ;FY[ —;F{ZFQ8=˜
;F%TFlCSDF\ T[D6[ SFD SI"]\ K[P —5LZDGM 5FNXFC˜s!)#_f GJ,SYF VF5L U]6J\TZFI
VFRFI"[ V{lTCFl;S GJ,SYFGF DFU" p5Z SND DF\0IF  tIFZAFN ,UEU T[DGM
Z;GM  lJQFI >lTCF;GM ZñFM K[P H[GF 5lZ6FD ~5 S], $( H[8,L V{lTCFl;S
GJ,SYFVM ,BL K[P !)5Z4!)5&4!)5*4 !)5(4 !)&!4 !)&$GL ;F,DF\ V[S
JQF"DF\ RFZvRFZ GJ,SYFVM VF5L K[P H[ T[DGL ;U" XlSTGM 5lZRI VF5[ K[P
D]GXLV[ V{lTCFl;S GJ,SYFG[ J/F\S VF%IM K[P >lTCF; AMHDF\YL C/JL SZL K[P
S\.S V[ DFU"[ VFRFI" VFU/ JwIF\ K[P >lTCF;GL YM0LS 38GFVM ,. V[DF\ N\TSYF4
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S\.S SF<5lGS SYF4 SM.S Sl<5T5F+MG[ VFWFZ[V{lTCFl;S JFTFJZ6 μE]\ SZTL
GJ,SYFVM ,BL K[P U]HZFTG[ D/[,M lJXF/ NlZIF lSGFZFG[ VG[ NlZIFG[ GJ,SYFGF
5'Q95Z h/STM SIM" K[PVtIFZ ;]WLGL V{lTCFl;S GJ,SYFGF lJQFIJ:T]DF\ 5F86GM
>lTCF; DM8FEFU[ VF,[BFTM ZñFM K[P T[G[ AN,[ VFRFI" lJHI GUZGF >lTCF;DF\
0MlSI]\ SZ[ K[P V[ p5ZF\T 36L NlZIF. SYFVM ;\NE[" 56 V{lTCFl;S GJ,SYFVM
VF5L K[P —5LZDGM5FNXFC˜DF\ UMlC,J\XGF ZF6MÒGL CtIF D];,DFGMG[ CFY[ YTF
N]NFU-JLV[ ZF6FÒGF 5]+ DMB0FÒG[ J[ZGF JF/[ tIF\ ;]WL  l5TFG]\ zFâ G SZJFGL
5|lT7F ,[J0FJ[ K[P H[GF 5KL T[6[ T,JFZGL V6LV[ 36F 5|N[XM ÒtIF\ H[DF\ 5LZDA[8
56 CTM  HIF\ T[GL UFNL  :YF5L CMJFYL 5LZDGM 5FNXFC  TZLS[ VM/BFIMP
N[J/N[JL VG[ SF{,FGL SYF4 D,[SSFO]Z äFZF V,FpNLGG]\ D'tI]\4 ;MDGFYGF Ò6M"âFZ
DF8[ SDZ S;TM DlC5F,N[J4 ;MGS\;FZL VG[ EF6 H[9JFGL Zl;SSYF 56 T[DF\
;FD[, K[P —SrKDF\ S|FlgT˜s!)#!fDF\ SrKL5|HFV[ ZF˜ZFI36ÒGF pâT4 T]DFBL56FYL
JFh\ VFJL T[GL ;FD[ A\0 5MSFZJFGL CFDEL0L JCLJ8 CFYDF\ ,LWM  VG[ —AFZEFIFGM
SFZEFZ˜GFD[ JCLJ8 X~ YIM T[GL SYF K[P —N[XNLJFG˜s!)#&f DF\  D[~BJF;GL
SLlT" VG[ T[GF JR":JGL  SYF K[P —NlZIF,F,˜ s!)#(f ;F{ZFQ8= VG[ VFlO|SFGF
5|N[XG[ ;F\S/TL GJ,SYF K[P ZFDÒEFGF  G[HF  C[9/ U],FDMGM J[5FZ RF,TM
CMI K[P H[DF\ V[SU[\0FGF C]D,FJF/F 5|;\U 5KL YT]\ ZFDÒEFG]\ ìNI 5lZJT"G YFI
K[ H[JL 38GF VF,[BL K[P VF p5ZF\T —.gS,FA˜s!)#5f4 —;\wIFGF Z\U˜s!)#&f4
—lJZF8 HFU[K[ tIFZ[˜ s!)#*f4 —lUZGFZG[ BM/[˜ s!)$!f4—U]H"Z ,1DL˜s!)5Zf4 —
DFÒG]\ D\lNZ˜s!)5Zf4 —5FTF/ 5F6L˜s!)55f4 —zLWZ DC[TF˜s!)5*f4 —AFZEFIF˜
s!)5*f4 —SZF, SF/ HFU[˜ EFP!vZs!)5)f4 —WZ6L G hL, [EFZ˜s!)&_f4 —E}T
Z0 [E[\SFZ˜ s!)&!f4 —WgI WZ6L U]HZFT˜s!)&Zf4 —EE}lTGFY˜s!)&Zf4 —5]^ I
lSIM ;TJFZ˜s!)&$f4 —E,[ pUF EF6˜s!)&5f4 —;]UZF D/HM ,FB˜ s!)&5f4
—HUTGF D\lNZDF\˜  s!)$_f  lC\N]5T  5FNXFCL  U|\YFJl,DF\ —;[GF5lT˜ s!)$*f4
—HFD TDFRL˜ EFPv!vZs!)$(f4 —D]:TOZ˜s!)5!f4—HMZT,AL˜  s!)5Zf4—
;ZD]BtIFZ˜ s!)5&f4 —A\0BMZ˜ H[JL TM lJHIGUZ ;FD|FHI U|\YFJl,DF\ —ZFI
ClZCZ˜s!)5*f4 —S'Q6FÒ GFIS˜s!)5*f4 —ZFI A]ÞFZFI˜s!)5(f4—DCF
VDFtI  DFWJ˜ EFU !vZs!)5)f4 EFUv#s!)&_f4 VF p5ZF\T JF3[,FI]U
U|\YFJl,DF\ —;J["` J[Z˜s!)&_f4 —lJX/N[J˜s!)&!f4—;FZ\UN[J˜EFU!vZs!)&Zf
TM U]HZFT U|\YFJl,DF\ —.0lZIM U-˜s!)&Zf4 GUZL XMEFJTL˜s!)&#f4 —JýZ
U-˜s!)&#f4 —ZFJ Z6D,Ò˜s!)&#f4 —;FD\Tl:F\C ALCM,F˜EFU!vZs!)&$f
VF p5ZF\T NlZIF. SYFDF\ V{lTCFl;S lJUTMJF/L SYFVMDF\ —NlZIF,F,˜s!)#(f4
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—NlZIF 5LZ˜s!)5_f4—CZFZL˜ s!)5#f4—;ZOZMX˜ s!)5#f4 —;ZUM;˜ s!)5#f
—CFÒ SF;D TFZL JLH/L˜ s!)5$f4 —SF/E{ZJ˜˜s!)5$f4 —;MlC6L ;\3FZ˜s!)55f4
—HFJ0 EFJ0  ˜EFU!vZs!)5&f4—HUTXFC HU0]XFC˜s!)5)f4 —Z6D,
,FBF˜s!)&_f4 —VG\T RFJ0M˜s!)&!f4—VFYD6M ZSFA˜EFU!vZs!)&$f VFD
U6J\T VFRFI[" lJ5], v lJXF/  ;H"G SZL U]HZFTL V{lTCFl;S GJ,SYFGF T'TLI
RZ6G[ ;D'â SI]"\ K[P
T'TLI RZ6GL V[S ALÒ ;XST4 A/JFG S,D UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD{ \ "{ \ "{ \ "{ \ "
HMXLv—W}DS[T]˜} [ ]} [ ]} [ ]} [ ] GL K[P D]GXL 5KL V{lTCFl;S GJ,SYFGF 1F[+[ DFTAZ 5|NFG DF8[
W}DS[T]G]\ GFD D}SL XSFIP W}DS[T]GL 5C[,L VF[/B 8}\SLJFTF"SFZ TZLS[GL K[PGJ,
SYFSFZ  TZLS[GL VM/B TGF 5KLGL K[PT[D6[ ;FT ;FDFlHS GJ,SYF VG[ 5rRL;
V{lTCFl;S GJ,SYFVM  ,BL K[P H[DF\ .P;P !)$_DF\ —RF{,FN[JL˜ ,BL V{lTCFl;S
GJ,SYFGF 1F[+[ zLU6[X SZ[ K[P tIFZAFN —ZFH ;gIF;L˜s!)$Zf4 —S6F"JTL˜
s!)$Zf4 —ZFH SgIF˜ s!)$#f4 — AA"ZS lHQ6]vHIl;\C l;âZFH˜  s!)$5f4
—l+E]JGU\0 vHIl;\C l;âZFH˜s!)$&f4—VJ\TLGFY vHIl;\C  l:FâZFH˜s!)$(f4—
U]H"Z[` JZ S]DFZ5F/˜s!)$)f4 —ZFHlQF" S]DFZ5F/˜s!)5_f4 —GFlISFN[JL˜s!)5!f4
—ZFI SZ63[,M˜s!)5Zf4 [VlHTELDN[J˜ s!)5#f VFD|5F,L˜ s!)5$f R\ãU]%TDF{I"˜
s!)5&f4 ;D|F8R\ãU]%T˜ s!)5*f4 VXMS˜ s!)5(f4 —l5|INXL" ;D|F8
VXMS˜s!)5(f4 —DUW ;[GF5lT 5]QIlD+˜ s!)5)f4—RF{,FN[JL˜ s;\l1F%Tf s!)&_f4
—S]DFZN[JL˜ s!)&_f4 —U]H"Z5lT D}/ZFHN[J EFU˜!vZs!)&!f4 —5ZF3LG
U]HZFT˜s!)&Zf4 —R\ãU]%T DF{I"˜ s;\l1F%Tf s!)&#f4 —EFZT ;D|F8
;D]ãU]%T˜EFUv!s!)&#f4EFUvZs!)&&f4 —W|]JN[JL˜s!)&&f
VFD W}DS[T]V[ RF{,]SI U|\YFJl, H[DF\ ;M,\SLJ\XGF >lTCF;G[ ,LWM K[P T[GL !&
GJ,SYFVM ,BL K[P ALÒ U]%TJ\XGL U|\YFJl,GL !# GJ,SYFVM ,BL K[PVF
ÏlQ8V[ W}DS[T]GM >lTCF; TZOGM ,UFJ S[JM K[ T[ HM. XSFI K[P C[DFR\ãFRFI"GF
RlZ+ DF8[ VwIIGGF 5lZ5FS~5[ H[ ;\XMWG SFD SZ[,]\ T[ RF{,]SI U|\YFJl, ~5[
VJTI"]\P T[D6[ D]GXLGL V{lTCFl;S GJ,SYFVMGL 8LSFVM JFRL K[P T[DG[ ;FD[ ZFBL
T[D6[ —>lTCF;˜ VG[ —SYF˜ AgG[ p5Z wIFG ZFBLG[ GJ,SYFVMG\] ;H"G SI"]\ K[P
5F+lG~56DF\ UMJ"WGZFDGL J6"GFtDS X{,L 56 GHZ ;FD[ ZCL K[P S<5GF4;FY[;FY[
S,FTtJ;EZ VFSQF"S SlJtJDI  ,F\AF J6"GM SZJFGL  T[DGL OFJ84 ;MZ9L EFQFFGF
T[H 5|U8FJTF ;\JFNM4 EFJGF 5|WFG 5F+M4h05L5|;\U 5Z\5ZF4 NFJ5[R4 D\+LVMGL
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VFlJQSFZ JF/L GJ,SYF T[DGL 5F;[YL D/L GYLP
VFW]lGS GJ,SYFSFZM ;FY[ μEF ZC[JFGL 1FDTF S[/JL V[S DFTAZ
DM8FUHFGF GJ,SYFSFZ TZLS[G]\ H[G[ AC]DFG D?I]\ K[ V[JF Z3]JLZ RF{WZL] {] {] {] { V[ +6[S
V{lTCFl;S GJ,SYFVM ,BL K[PZ3]JLZ RF{WZL H[JF ;H"S äFZF VFW]lGS ;\J[NGF~5[
VF,[BFTL AC];\bI GJ,ZFXLDF\ V{lTCFl;S GJ,SYFVM hA]lSIF   TFZF H[JM bIF,
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V{lTCFl;S ;\NE" JrR[ 5lüDGL V[S  T[H:JL S|F\lTSFZL GFZL J[6]GL JFT EFZTGF
D]lST;\U|FDGF SFI"SFZM ;FY[ E[/JL K[P —Z]ãDCF,I˜DF\Z]ãDCF,IGF ;H"GGL 38GF
TYF T[GF V[S lX<5L 5ND;[GGL S5}"ZD\HZL ;FY[ 5|[DGL VG]E}lTG[ TYF ;\:S'lTGF
TF6FJF6F VG[ 5|6I ;FY[ >lTCF;G[ U}\YTL Z;;EZ GJ,SYF K[P TM —;MDTLY"˜
GJ,SYFDF\ VUFpYL VFSQF"6GF S[gãDF\ ZC[,L ;MDGFYGF wJ\;GL 38GF K[S Z3]JLZ
RF{WZL ;]WL ,\AF. K[P V[H ATFJ[ K[ S[ ;MDGFY D\lNZ ;FY[ HM0FI[,M >lTCF; S\.
GFGM;}GM TM GYL H ¦ ,[BS[ ;'lQ8DF\ jIF%T S<IF6SFZL ;F\{NI"G[ lXJTÀJ~5[ p5;FjI]\
K[P
DMCG,F, 58[,[[ [[ [[ [[ [ —V\lTDNL5˜s!)&_fVG[ —,F\KG˜s!))*fV[D
AV{lTCFl;S GJ,SYFVM ,BL K[P —V\lTDNL5˜DF\ ,[BS[ V{lTCFl;S E}lDSF 5Z
;FDFlHS JFT D}SL K[P SYS >lTCF; Zl;S K[P ZF6SLJFJG[  HMTF\HMTF\  JT"DFGGL
E}lD5Z .lTCF;GF 5'Q9M pB/[ K[P lX<5:YF%FtIGL DFlCTL ;FY[ V[S VF:JFn GJ,SYF
AGL K[P —,F\KG˜ T[DGL ALÒ V{lTCFl;S GJ,SYF K[  H[G[ U]HZFT ;FlCtI VSFNDL
4UF\WLGUZG]\ 5FlZTMlQFS D?I]\ K[P ,[BS[ SZ6JF3[,FGL bIFT SYFJ:T] 5;\N SZL K[4
56 T[G[ GJL ZLlTV[ VF,[BL K[P 5|;\UFIMHG Z;5|N K[P VFD|N[JLvzLN[JL H[JF\ 5F+M
VCL\ K[PI]â45|6I4 ZFHB858  VCL\ 56 N[BFI K[P Z\HGSYF~5[ V[S VF:JFnSYF K[
.P;P!)&_YL U]HZFTL GJ,SYFGM GFlE`JF; RF,L ZCIM K[P V[JL
OlZIFN YI[,L H[GF 5lZ5FS~5[ 38GFTÀJG\] lTZMWFG SZLG[ VFW]lGS GJ,SYFSFZMV[
GJ,SYFGL ~5UT ;}1DTF l;â SZJFGL lNXFDF\ UlT SZ[,L V[GL ;FDLAFH]V[
5MTFG[ —38GFGM A[TFH AFNXFC˜ SC[J0FJGFZ R\ãSF\T A1FL \ \\ \\ \\ \ 38GFG]\ lTZMWFG SIF"
JUZ 5Z\5ZFUT ZLlTDF\ 5MTFGL ZLT[ GJ,SYFG[ R[TGJ\TL AGFJJFGF 5|IF; VFNZL
EFJSJU" ;FY[ 5MTFGM V[S GFTM HF/JL ZFbIM K[P H[D6[  S\.S  V~-X{,LDF\
V{lTCFl;S vEF{UMl,S  SCL XSFI4  V[JL GJ,SYF —VGIJ'T˜ s!)*Zf DF\  VG[
—VTLTJG˜ s!)*$f DF\  ,BLP VF p5ZF\T V[S — l h \ N F G L ˜ s ! ) * $ f D F \
V{lTCFl;S GJ,SYFG]\ GJLG VY"38G 5|U8FjI]\ K[—VGIJ'T˜G[ V{lTCFl;S
vEF{UMl,S GJ,SYF TZLS[ VMBFJL K[P .X]GF NXCHFZ JQF"GL —DFGJSYF˜GL hF\BL
DF+ K[P—ZFU˜G[ V,F{lSS XlST ;EZ AGFjIM K[P H[  >lTCF;GL 38GFVMGM ;F1FL
AG[ K[P —VTLTJG˜DF\ EFZTLI >lTCF;GL h,S ZH} SZJFGM VFXI ZCIM K[P
>lTCF;lJN 5|MPW{JTXFC lA|8GGF lGJF; NZdIFG  tIF\GF dI]lhIDGF EFZTLI
lJEFUDF\YL 5|FRLG EFZTLI l;ÞFVMGL  RMZL SZJFGF 5|IF;DF\ 5S0FTF Z5  lNJ;GL
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;F1FFtSFZGL 38GF~5[ >lTCF;GF D]bIvD]bI 5FGFVM B]<,F\ YFI K[P —lh\NFGL˜DF\
!)DL ;NLGF HgD 5C[,FGF lC\N]:TFGDF\ S\5GL ;ZSFZGF pNI JBTGL JFT ,[BS[
ZH} SZL K[P VCL\ RDtSFZG]\ TÀJ VMU/[ K[P —`J[T5|[DGF ZlSTD 50KFIF˜s!))5fDF\
l:DTF EFUJT[ 5[` JF AFÒZFJ VG[ XFCHTFJFGGL WD"5]+L TZLS[ VM/BFTL
T[H:JL HFHZDFG IJG ZFHGT"SL D:TFGLGL 5|[DSYF ;FY[;FY[ TtSF,LG ;FDFlHS
~l-VM45|[D VG[ ;\3QF"~5[ ZH} YTL V{lTCFl;S GJ,SYF K[P5lZCFZ S[XJ˜ s!))(f
l%F|TD,F, SlJ|||| GL SFxDLZGF >lTCF;GF VF,[BGJF/L V{lTCFl;S GJ,SYFDF\
VF9DL ;NLGF DwIEFUGF ;DIGF ZFHF ,l,TFlNtIGF RS|JTL" AGJFGL 38GF ;FY[
GJ,GM p3F0 YFI K[P ;¿F4 ;\5lT DF8[ QF0I\+M4 DCtJFSF\1FFGF DMCDF\ ZRFTF VF8F5F8F4
T[HMä[QF H[JF\ SYFGF RF,S A/M ZæF\ K[PSG{IF,F, HMQFL{{{{ V[ —ZFHZFH[`JZL
5]QIlD+˜GFDGLs!))_fDF\ V[S V{lTCFl;S GJ,SYF ,BL CTLP T[DGL ALÒ
V{lTCFl;S GJ,SYF  —S6F"JTL˜ s!))(fDF\ 5|l;â YFI K[P D]\HF,GL 30TZ 5FDTL
5|FZ\ESF,LG SFZlS"NLG]\ VF,[BG VCL\ NXF"jI]\ K[P ,[BS GFZLUF{ZJ DF8[ DI6<,FN[JL4
RF{,FN[JL4 pNIFDTL4 5ÍFJTL4R\ãFJTL4 XMDF4 lHGFZ4 lR+FJTL4 SF{lXSFN[JL4SMXF4
l5I]QFF H[JF 36F\v36F\ :+L5F+M ;H"IF\ K[P
VF T'TLI RZ6GF UF{6 ;H"SM 36F K[PvN[;F. SFl,5|;FN WG[` JZS'T
—ZF6SN[JL˜s!)#5f4 JLDFJF/F .`JZ,F, S'T —JLZF\UGF TFZFDTL˜
U|\Yv!s!)#5f4U|\YvZs!)#&f4 ZFJ/ DFWJ,F, l+E]JG S'T —DCFZFHFlWZFH˜
s!)#5f4 Sl6"S DFWJZFI EF:SZZFJ S'T —5'yJLZFH RF{CF6o EFZTGMK[<,M E}5F/
lC\N]S], R]0FDl6 ;D|F8˜vVFPZs!)#5f4läJ[NL GD"NFX\SZ J<,EÒ S'T—U]HZFTGM
A]hFTM NL5S VG[ .:,FDL ;¿FGM pNI˜s!)#&f4UMlC, WLZl;\C jC[ZFEF. S'T
—DCFZF6F 5|TF5l;\C˜s!)#&f4 J{n XF:+L DG~5ULZL  ÒJ6ULZL S'T— DC[gãS]DFZ˜
s!)#&f4JF/F lXJl:\FC SF/]EF. S'T —ZF6M VG[ SM8F/LS]\JZs!)#&f4 —,FBF6L
VG[ DF6[SN[˜  s!)#&f4 —;MZ9L l;\C6o V[S ACFN]Z ZFH5]TGL V{lTCFl;S JFTF"˜
s!)#&f4 5FP0FCIFEF. pD[NEF. DGDMÒ S'T—C9L,M CDLZ˜ s!)#&f
4WLZH,F,WGÒXFCS'T—;FgT]DC[TF˜EFUv! s!)#&f4 EFUvZ s!)#*f4 EFUv#
s!)#(f4 DCFD[3JFCG BFZJ[, ;]XL,  S'T —Sl,\U G]\ I]â˜ s!)#(f4 H[9F,F,
CZÒJG DC[TF S'T —ZSTl55F;] ZFHS]DFZL VYJF X]â 5|6I VG[ ELQF6 A[JOF.G]\
ä\äI]â˜s!)#(f4VMhF pK\UZFI S[XJZFI S'T—T1FlX,FGL ZFHIDFTF˜ s!)#(f4J;\T
X]S, S'T—HMlTIM ;ZNFZ˜ s!)#(f4l+J[NL VD'T,F, ZTGÒ S'T—0UDUTL
XC[GXFC IFG[ X[TZ\HGF NFJ˜s!)$_f4CZÒJG ;F[D{IF S'T—ÒJGG]\h[Z˜ s!)$_f
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RF{CF6;D|F8 5'yJLZFH˜ s!)(!f4EJFGLX\SZ GZl;\CZFD S'T —;MZ9L
;MDGFYs!)$!f4ZFDR\ã GFZFI6 9FS]Z S'T  —VFD|5F,L˜ EFUv!4 Z s!)$#f4
WGX\SZ CLP l+5F9L S'T —ZFHF lJX/N[J ˜EFUv!4Z s!)$5f4—ZF˜UHZFH˜
s!)5&f4 D\H],F, N[;F. S'T—EUJFG RF6SI˜ s!)$&f4H[9F,F, GFZFI6 l+J[NL
S'T—ZFHZMQF˜ s!)$&f4 ZFHIFlEQF[S˜s!)$&f4—ZFHZFH[gã˜ s!)5(f4—I]U5]Z]QF
5T\Hl,˜ s!)&_f4—EUJFG 5T\Hl,˜ s!)&*f45]QIlD+Sl<S˜ s!)*!f4—U|LSSgIF˜
s!)*#f4 —;D|F8 lJS|D  VJ\lT5lT˜ s!)*5f4 5|AMWDC[TFS'T ;D|F8zLCQF"˜  s!)5!f4
S'Q6 5|;FN EÎ S'T —ZFHFzL5F/˜ s!)5!f4 —DF\0JGFY˜ s!)5#f4 — D C F Z F H F
HIl;\CN[J˜  s!)&Zf4  —;M,\SLD}/ZFHN[J˜ s!)**f4 —D\+LT[H5F,˜ s!)**f4
—lX,FlNtI˜ s!)**f4—DCFN[JL Dl<,SF˜s!)((f4R\N],F, V[DP XFC S'T —EFuI
HIMT˜ EFUv! s!)5*f4—ZFH5,8M˜  s!)&Zf4Zl;S,F, HMXL S'T—hFZFGM;\U|FD˜
s!)5(f4—VUGlSGFZF˜s!)&&f4—;D5"6GF ;M5FG˜ s!)($f4GJGLT DãF;L S'T
—S,LVM5[8=F˜s!)5)f4XINF S'T—K[<,L ZMXGLvACFN]ZXFC hOZ˜EFUv!
s!)&_f4EFUvZs!)&!f4—VFhFNLGL XDF˜ EFUv!4 Z s!)&_f4 ZD[X HMXL
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s!)*5f4  —lR¿M0GL  Z6UH"GFs~5ZF6L 5lÍGLfs!)*&f4—N[XUF{ZJ˜s!)*&f4—
D[JF0GM S[;ZL˜s!)*&f4—HIlR¿M0˜s!)*&f4—D[JF0GF DCFZYLsGFZLZtG 5gGFNF.f˜
s!)*&f4—XF{I"5|TF5L DCFZF6F˜s!)**f4—D[JF0GL T[HKFIF˜s!)**f4—XF{I"5|TF5L
R\ãJ\X˜ s!)*(f4  —GJFGUZGF GZA\SF˜ s!)(_f4  —ZFH;¿FGF Z\U˜ s!)(Zf4
—;MGJZ6L˜ s!)((f4  JLG] 5F\WL S'T —;- VG[ ;]SFG˜s!)&$f4Zl;S DC[TF S'T
—VGFZS,L˜ EFUv!4Zs!)&&f4—G}ZHCFG˜EFUv!4Z4#s!)&&f4—SrKGF
Z\UDF[,DF\˜ s!)*)f4—ZFHDC[,GL Z\UWFZ˜s!)*)f4—SrKGM Z\UhFZ˜s!)(Zf4
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SZM S[;lZIF˜s!)&)f4 —J[RFTM ,LWM VD[ JF,DM˜s!)(!f4—50SFZ VG[
5FZBF˜s!)(#f4plDIFX\SZVHF6LS'T—JLTLJ[Z6ZFT˜ EFUv!4Z4
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—AZ0FGL ZFHDFTF S,FAF.˜ s!)*Zf4—äFZSFGF N[J/DF\ ZMIF Z6KM0ZFI˜ s!)*)f
4VlJGFX DC[TF S'T—l;\W]GL :JFlDGL˜ s!)*$f4 ClZX\SZN]UF"X\SZNJ[S'T—;M,\SLD}/
ZFHN[J˜EFPv! s!)*&f4 EFPvZs!)**f 4DFÒGF DG]DCFZFH S'T—;MZ9GM
GFY˜s!)**f4—5F86GM 5|NL5˜s!)*(f4—5F86GL 5|lTEF˜ s!)*)f4lJHIX\SZ NJ[
S'T—lTQIZl1FTF˜ s!)*(f4 ZD6LS,F, HIR\N N,F, S'T—DUW ;D|F8 AF,FlNtI˜
s!)*(f 4lXJD;]\NZD S'T—T{D]Z,\U˜s!)*(f4 lJZ[XTLZS; S'T—AUFJT˜ s!)(_f4
U]6J\T EÎ S'T—J;\T  5]ZlAIM˜ s!)(#f4UF{TDXDF" S'T—5lüDGM 5FNXFC˜ s!)(#f4
;FZ\U AFZM8 S'T —S\S] BI]"\G[ ;}ZH μuIM˜s!)(#f4S[X]EF. N[;F. S'T —;}ZH A]hFjIFG]\
5F5˜ s!)($f4VlJGFX DC[TF S'T —A[G}ZZMXGL˜  s!)(&f4 XF\lT,F, HFGL S'T—
U]H"Z ;D|F8 l;âZFH˜s!)(&f4GZ[gã NJ[ S'T—DZ] DI\S R\0 5|R\0˜s!)(&f4S\;FZF
9FSZXL 5]Z]QFF[¿D S'T —hFZFGM ELQF6 ;\U|FD˜s !)(*f 4 J<,E N,;Fl6IF S'T
—;\3QF"˜ 4 X]S, DMTLZFD ZlJX\SZS'T —;MZ9L ;MDGFY˜s!)()f
VFD4 T'TLI RZ6GF 5}J"EFUYL DF\0L p¿ZEFU 5C[,F ;]WL V[S V{lTCFl;S
GJ,SYFGL lJXF/ ZFXL GHZ[ 50[ K[P  BZ[BZ  VF  lJSF;I]UGM UF/MU6L XSFI
T[D K[P —— zL D]GXL 5KL TM VF56F VG[S ,[BSMV[ V{lTCFl;S GJ,SYFVM VF5LP
R]P JP XFC VG[ W}DS[T]4 NX"S VG[ HIlEbB]4 U]6J\T VFRFI" VG[  D[3F6L p5ZF\T
ZPJPN[;F. JU[Z[ VG[S ,[BSMV[ >lTCF;GF H]NF\vH]NF\ 1F[+MDF\YL GJ,M lG5HFJJFGF
5|ItGM SIF"\P2222 D[3F6LGF —U]HZFTGM HI˜ S[ —;DZF\U6˜G[ V[DGL lJlXQ8 X{,LGL
Z\ULGTFGM ,FE D?IMP T/5NLEFQFF4 EESNFZ lR+M VG[ T[H:JL 5F+v ;H"G[
D[3F6LGL V{lTCFl;S GJ,SYFVMG[ ,MSl5|ITF VF5LP ;M,\SLI]UGM >lTCF; TM
HF6[ ;MGFGL BF6 AGL UIMP TN]5ZF\T  DwISF,GF >lTCF;GF S[ 5F{ZFl6SSF/ VG[
H{G SYFVMGF VG[S B\0M GJ,SYF~5[ 5]GZFJ'¿ YJF ,FuIFP 5ZX]ZFD VG[ SF{l8<I4
SF[XF VG[ VFD|5F,L 4D]\H VG[ SF,EMH4 U]HZFTGL Z\UE}lD 5Z ZDTF\ D}SIF\P
DF{I"I]U4 U]%TI]U4;M,\SLI]U VG[ lJHIGUZGL 5ZFS|DSYFVM 56 U]HZFTGF ,[BSMGL
S,D[ R0L R}SLP ;MDGFYG\] VFS|QF6 TM K[S Dl0IFYL VFU/ JWL Z3]JLZ RF{WZL ;]WL
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ZLT[ :O}8 SZJFGM ItG SIF["4 TM NX"S[ ;DU| ;F\:S'lTS ;\NE"DF\ ;GFTG ÒJGD}<IMG[
HMJF lJRFZJFGM p5S|D ;FwIMP˜˜102
R\ãSF\T A1FLV[ .lTCF;GL lJUTMG[ GJLZLlTV[ ZH} SZJFGM 5|IF; SIM"P
SZ63[,FGF >lTCF;G[ GJLZLT[ ZH} SZJFGM DMCG,F, 58[,GM 5|ItG 56 5|X:I
ZCIMP U]6J\T VFRFI"4 UMS],NF; ZFIR]ZF4N[JX\SZ DC[TF4 J{n DMCG,F,  R]GL,F,
WFDL4  IXMWZF DC[TF4 S'Q6S]DFZ EÎ4 GF{TDSFgT ;FlCtIlJ,F;L4  lJD,S]DFZ DMP
WFDL H[JF ;H"SMG[ CFY[ V{lTCFl;S GJ,SYFVMG]\ lJ5], ;H"G YI]\ K[P
VFD KTF\ V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ >lTCF; VG[ S<5GFGF A[ WM0F 5Z
,[BS[ ;JFZ YJFG]\ CMJFYL D]bITo V{lTCFl;S GJ,SYF V[8,[ ZFH5|5\R4
E[NLEMIZF\4U]%TD;,TM4 D\+LVMGL D]t;NLULZL VG[ 5ZFS|D4 ZFHIMGF
VFS|D6M4XFZLlZS ;FC;M4 1FF+WD"4 A|FïWD"4T[H:JLGFISvGFlISFVM4 IMâFV[F4
;]EÎM4GT"SLVM4 VG[ ;\]NZLG[ JZJF  DF8[ ZFH;Lv TFD;L 3QF"6M4GT"SLGF 5|[DDF\
50TM ZFHS]DFZ V[JL AFATMYL VFU/ JWTL H6FTL GYLP
——;FlCtI ;H"GDF\ >lTCF; TM V[S lGlD¿DF+ K[P ;H"GG]\ T[ AFñF SFZ6 K[P
;H"GG]\ VF\TZ SFZ6 TM S,FDF+GF ;H"GG]\ K[P H[ VF\TZ SFZ6 AGL A[9M K[ V[YL
GJ,SYFDF\ SF\TM >lTCF;GL lJS'lT YFI K[ SF\TM >lTCF;GL :Y}/lJUTMG[ H J/UL
ZC[JFG]\ J,6 NFB, YFI K[P 5lZ6FD[ V{lTCFl;S GJ,SYFVM HF;};SYFVM S[
5|FRLG :Y/ ;DIGF 58 p5Z ZRFTL S[J/ 5|6ISYFVM H AGL ZC[ K[P V[DF\ S]T}C,
5MQF6 S[ DGMZ\HG l;JFI EFuI[H ALH]\ SM. TÀJ H6FI K[P ÒJGG]\ SM. jIF5S ;tI
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9FSZVG[ 5Z .P;P!)$ZYL!)5_˜¸5|SFPoU]HZFTlJnF;EF4
     .gãJNG SFPNJ[ VDNFJFN¸ 5|PVFPo !)5Z¸ 5'Q9o Z5vZ&
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!P;MZ9L ;MDGFY
,[BS o SlJ EJFGLX\SZ GZl;\CZFD
;\5FP NIFX\SZ EP SlJP
5|SFXG o  5|P VFP !()#4
läTLI !)$!4 T°TLI !)()
5|SFXS o S<IF6 5|SFXG D\lNZ4
VDNFJFNP
U]HZFTL GJ,SYFGL IF+FDF\ D}SFI[,]\ 5C[,]\ RZ6 V[S
V{lTCFl;S GJ,SYF~5[ —SZ63[,M˜ CT]\P  H[  GJ,SYF .P;P !(&&DF\ 5|U8 YI[,L
CTLP  VF V{lTCFl;S GJ,SYFGL S[0L 5Z tIFZAFN  36F ,[BSM  RF<IF K[P X~VFTDF\
V[D GJ,SYFG]\  SF9]\ A\WFT] RF<I]\ K[P  —;Z:JTLR\ã˜ EFU ! s!((*f 5|l;â YTF\
U]HZFTL GJ,SYF S,FtDS ~5 5FDLP 5Z\T] —;Z:JTLR\ã˜GL 5|l;Ââ 5C[,F 36F
,[BSM GJ,SYFGF  :J~5DF\ SFD SZL ZæF\ CTFP  ,ÄA0LGF SlJ EJFGLX\SZ GZl;\CZFJ
,[BS[ !((!DF\ —SD/F S]DFZL˜  slCgN] 3Zv;\;FZG]\ lR+f H[JL GJ,SYF ,FJLP
5]G,"uG lCgN] lJWJFGF N]oBMGF  lGJFZ6GM IMuI p5FI K[  V[JF lJQFIG]\ lG~56 SZ[
K[P  ,[BS 5Z ;D;FDlISTFGL 5|A/ V;Z 50[,L T[G]\ S\.S  lR+6 VFSFlZT YI]\ K[P
J{WjI4 AF/CtIF4 E°6CtIF H[JF N]QS°tIM  H]NFvH]NF  ÏxIM J0[ ZH} SZL ,[BS VFJF
VlGQ8MG[ V8SFJJFGF .,FH~5[  5]G,"uGGL JFT K[0L K[P V[D SlJ EJFGLX\SZ
GZl;\CZFJ ;]WFZFJFNL DFG;GL KF5 WZFJTF CMI T[J]\  :5Q8 YFI K[P  VF H ,[BSGL
V[S ALÒ GJ,SYF V{lTCFl;S  lJQFI J:T] ;FY[  SFD 5FZ 5F0L ,BF. K[P  .P;P
!()# DF\ —;MZ9L ;MDGFY˜XLQF"S JF/L GJ,SYF D/L K[P  5|:T]T GJ,SYFGL
VFZ\EGL VFJ°l¿VM AC]  h05YL  J[RF.  HTF VG[ ,F\AF UF/F ;]WL T[GL ALÒ
VFJ°l¿ 5|F%T YTL G CMI T[YL SlJ EJFGLX\SZGF 5]+  NIFX\SZ EJFGLX\SZ  äFZF
.P;P !)$!DF\ läTLI VFJ°l¿~5[  ACFZ 50[,L CTLP  VF  ALÒ VFJ°l¿GL GS,M 56
J[RF. HTF VG[  ACM/L  DF\U6LGF  VG];\WFG[  SrK  E]HGF DMTLZFD lJP ZlJX\SZ
X]S, äFZF  SlJGL VG]DlT 5|F%T YI[YL  T'TLI VFJ°l¿ .P;P !)()DF\ ACFZ 5F0[ K[P
H[DF\ JF:TlJS ZLT[  läTLI VFJ°l¿ ,BL H6FJ[,]\ K[  H[DF\ DMTLZFD X]S,GL GM\W GLR[
5|SZ6 o 5||| |
;MDGFYD},S U]HZFTL V{lTCFl;S GJ,SYFVMG]\} ] { ]\} ] { ]\} ] { ]\} ] { ]\
VwIIG
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TFP (v!_v() ,B[,  K[P DMTLZFD[ SlJ EJFGLX\SZ GZl;\CZFDGL CIFTLDF\  T[GL
VG]DlTYL  läTLI VFJ°l¿ ACFZ 5F0[,L  TM T[DGF 5]+ NIFX\SZ[ T[GF l5TFGF D°tI]
5KL VFJ'l¿ ACFZ 5F0L K[P T[YL VFJ°l¿GL ;F,DF\  UM8F/F GHZ[ 50[  K[P 5|YD
VFJ°l¿ !()# K[P DMlTZFD[ V[ VFJ°l¿ 5KL  RFZ[S JQF
°
[ ALÒ VFJ°l¿ ~5[  ACFZ 5F0L
K[ V[J]\ ,bI]\ K[P  TM V[ U6TZL D]HA DMTLZFDGL VFJ°l¿ !()*GL CMJL 38[ 5Z\T]
GLR[ TFZLB :5Q8 YFI K[ S[  (v!_v()P T[YL V[ ;F,  !)()GL CMJFG]\  VG]DFG
SZL XSLV[P  HM T[ ;F, !(()GL  U6LV[ TM  EJFGLX\SZGL 5C[,L VFJ°l¿ S[ H[GL
;F,  !()# K[  T[GL 5C[,FGL S. ZLT[ CM. XS[ m  J/L SlJ EJFGLX\SZZFDGF 5]+
NIFX\SZ EJFGLX\SZ äFZF ;\5FNG ~5[  !)$!DF\  VFJ°l¿ D/[ K[P ,[BSGF D°tI]
5KLGL VFJ°l¿ TM  DMTLZFDGL VFJ°l¿ läTLI S[JL ZLT[ AG[ m   V[ ;FY[ ;FY[  NIFX\SZ[
5|:TFJGFDF\ ,bI]\ K[4 ——z[Q9TD ;FlCtIGL ;]JF; JFRSG[  SNFR GlC H0[4 XC[ZL
X{,LGL ;]30TF V[DF\ SNFR GlC N[BFIP  KTF\ V[ JFT 56 VF56FYL G E},FI S[
VFHYL ,UEU ;F9 JQF" 5}J[ ,BFI[,L  VF V[S ;/\U GJ,SYF K[P VG[ SNFR
U]HZFTL ;FlCtIDF\  56 V[ 5C[,]\ GJ,5]Q5 K[P˜˜1 NIFX\SZ EJFGLX\SZ  VF
5|:TFJGFGF V\T[ DCFlXJZF+L !))* D]\A.DF\ V[J]\ ,bI]\ K[ VF !))* V[ lJÊD
;J\T H K[P  T[YL !))*  T[  .P;P !)$!GL ;F, AG[ K[ CJ[  ;\5FNSGF SC[JF 5|DF6[
.P;P !)$! 5C[,F &_ JQF
°
 5}J[
°
  ,BFI[,L  V[  D]HA .P;P !((!GL ;F, AG[ K[P
TM X]\  5|YD VFJ°l¿  .P;P !((!GL  DFgI U6JLP  5Z\T] WLZ[gã DC[TFV[ VF S°lTGL
5|YD  VFJ°l¿GL  ;F,  .P;P !()#GL  NXF"JL  K[P  T[YL ;\5FNSGF SC[JF D]HA
—SD/F S]DFZL˜ GL 5|l;Ââ J[/F  VF GJ,SYF ,BL GFBL K[P H[ DM0[YL .P;P !()#DF\
5|l;â YFI K[P
V[S JFT ;FY[ ;FY[ V[ 56 GM\WJF H[JL K[ S[ SlJ EJFGLXS\Z
GZl;\CZFDGL 5|YD VFJ°l¿G[  ;]WFZFJWFZF ;FY[  DMTLZFD X]S,[  VFJ°l¿ 5|l;â
SZL K[P  VF RRF" VCÄ V:YFG[ GYL SFZ6 S[ DFZF 5}J["GF pt;FCL  ;\XMWS[ 5}ZTL
T5F; JUZ AIFG SI]Å K[P V[G[ ,LW[ S[8,FS GJF UM8F/F VFSFlZT YTF CMI K[P DFZM
;\S[T VFJF Y. UI[,F ;\XMWG TZOGM K[P T[DF\ ;\XMWS EF. zLV[  DMTLZFD X]S,G[
GFD[ S°lT R0FJLG[ T[GL  0]%,LS[8 VFJ°l¿ EJFGLX\SZ[ ,BL K[P T[J]\ V[GF ;\XMWGSFI"DF\
H6FJ[,]\ K[P  5Z\T] JF:TlJSTF H]NL H K[P VF ZLT[ TM T[D6[ D}/ S'lTGF ,[BSG[ VgIFI
SIM" K[P VFJL U\ELZ E},M  TM 36L K[P VF V[S 8SMZ ~5[  VlEjIST SZ]\ K]\P
SlJ EJFGLX\SZ GZl;\CZFDGM 5lZRI o\ \\ \\ \\ \
:JP SlJ EJFGL X\SZ GZl;\CZFD l+J[NLGM HgD TFP _&q_&q!($(GF ZMH T[DGF
JTG ,L\A0LDF\ YIM CTMPT[DGF l5TFG]\ GFD GZl;\CZFD DL9FZFD l+J[NL VG[ DFTFG]\
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GFD N[JS]\JZ CT]\P T[ ;FDJ[NL zLDF/L A|Fï6 CTFP ,L\A0LDF\ T[D6[ SX]EÎGL UFD9L
lGXF/DF\ U]HZFTL VeIF; SZ[,M VG[ lAl|8X VD, :YFIL YIF 5KL V\U|[Ò A[
WMZ6 ;]WL VeIF; SZ[,MP SlJ EJFGLX\SZG]\ ,uG T[DGL V[S+L; JQF"GL JI[
;FI,FDF\ VRZTUF{ZL ;FY[ YI[,]\P T[DG[ A[ 5]+LVM VG[ +6 5]+M CTF H[DFGF\  GFGF
5]+L ;lJTFUF{ZL4DM8F5]+ zL 5|F6,F, VG[ GFGF 5]+zL NIFX\SZ CIFT K[P  NIFX\SZ
5+SFZGM TYF U\|YSFZGM jIJ;FI SZ[ K[P —D]\A. ;DFRFZ˜;F%TFlCSGF T[VM T\+L
TZLS[ ;[JF VF5L CTLPSlJEJFGL X\SZGM ;FlCtIM5F;GF VG[ SFjIM TYF GF8S
vGJ,SYFG]\ VFlNG]\ ,[BG V[ H T[DGM jIJ;FI CTMP
T[DGF ÒJG p5Z 5|A/ V;Z HF6LTF ;\;FZ;]WFZS :JP SZ;GNF;
D}/ÒGL Y. CTLP :JP SZ;GNF; ,L\A0LGF V[0lDlG:8=[8Z TZLS[ ;G[ !(&*GL
;F,DF\ UI[,F VG[ !(*!GL ;F,DF\ VJ;FG 5FdIF tIFZ ;]WL SlJGM V[DGL ;FY[
UF- ;\5S" ZC[,MP V[DGF ;\5S"G[ 5lZ6FD[ SlJV[ ;\;FZ;]WFZFGF  lJQFI 5Z S,D
R,FJJF DF\0[,LP T[DGL SlJTF N,5TX{,LGL CTLP
;G[ !((ZDF\ SlJV[ —U]HZFT DFl;S 5+˜4!((#DF\ —l+DFl;S
8LSFSFZ˜4!(((DF\ —SFl9IFJF0L˜ ;F%TFlCS VG[ !)__DF\ —lJnFlJGMN˜DFl;S X~
SZLG[ R,FJ[,F\P —SFl9IFJF0L˜ ;F%TFlCSDF\ HF6LTF 5FZ;L SlJ NFNLAF V[N,Ò
TFZF5MZ SlJGF ;FYL CTFP VF p5ZF\T JQFM" ;]WL —;F\H JT"DFG˜4—ZF:TUMOTFZ˜4—
VBAFZ[ ;MNFUZ˜4 —;DX[Z ACFN]Z˜ JU[Z[ 5+MDF\ T[ ,[BM ,BTFP ;G[ !)!#DF\
;Z RLG]EF. DFWJ,F,GF 5|D]B5N[ SlJGF ;tSFZGM ;DFZ\E VDNFJFNDF\ YIM
CTMP :JP DCL5TZFD GL,S\94ZFPAFP EM/FGFY ;FZFEF.4 ZFPAFP ,F,X\SZ NLP AFP
V\AF,F,4 :JP CZUMlJ\NNF; SF\8FJF/F4 :JP S[B]XZM SFAZFÒ4:JP HCF\ULZ DZhAFG4
:JP A[ZFDÒ D,AFZL 4:JP XF5]ZÒ A\UF,L V[ AWF SlJGF 5|X\;SM VG[ p¿[HSM
CTFP
SlJ EJFGLX\SZGF ;H"GDF\ SFjI4GF8S4lGA\W4GJ,SYF JU[Z[ GLR[
5|DF6[ K[P s!f —S'Q6lJZC˜ sSZ;GNF; D}/ÒGF :JU"JF; lGlD¿[ ,B[,F\ SFjIMf4sZf
—lJnFlJ,F5˜4s#f —SFjIZ\U˜4s$f —:+LAMW˜4 s5f—N[XL SFZLUZLG[ p¿[HG˜ EFU!vZ4
s&f —EJFGL SFjI;]WF˜ EFU!vZ 4s*f—;\5lJHI˜4s(f —lC\N]:TFGGF JFHAL
CÞ˜4s)f—UF{ZLX\SZ VMhFG]\ RlZ+˜4s!_f —VG\TÒ VDZR\NG]\ ÒJG RlZ+˜4 s!!f
—VFXSZ6 :JFDLG]\ ÒJG RlZ+˜4s!Zf—C[DR\ã;}lZGM D]SN"DM˜sSlJTFf4 s!#f—;F{ZFQ8=
5|SFXG˜4 s!$f —AFJNLG lJHI˜4s!5f —U]HZFTL H]GF ULTM˜4 s!&f —U]HZFTL
ULTFJl,˜4 s!*f—SD,FS]DFZL˜4s!(f VS]\JFZL SgIF˜4s!)f —;MZ9L ;MDGFY˜4 sZ_f
—DL9F H/GL DFK,L S[ WLZHG]\ O/ WG˜4  sZ!f —;ZNFZU-GM ;ZNFZ˜4 sZZf
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—D6L5]ZGM DCFZFHF˜4 sZ#f —ägä I]â˜4 sZ$f —;]NFDF RlZ+v5\RFSL GF8S˜4 sZ5f
—HXJ\T lJIMU˜4sZ&f —SZS;Z VG[ pNFZTF˜
SlJG]\ VJ;FG TFP _#q_5q!)Z!DF\ ,L\A0LDF\ YI]\ CT]\P
SYFJ:T] o
—;MZ9L ;MDGFY˜ GJ,SYFGF p3F0DF\  ,[BS[ l;âF H DCD}N UhGLG[
p5Â:YT SZL  NWM  K[P  S], !# 5|SZ6 VG[  ZZ$  5FGFVM 5Z VF DCD}N UhGLGL
;MDGFY 5ZGL R0F.G[ SYFGF ~5[ V\lST SZL K[P  VF R0F.  K[S UhGLYL  X~ SZLG[
;MDGFY ;]WL VG[  ;MDGFY YL 5ZT UhGL ;]WL V[S R-F.GM ~8  H  SYF N[C WFZ6
SZ[ K[P  H[DF\ D]bI SYF 5|JFCDF\  DFU"DF\ VFJTF VgI  5|HFHGM lJX[GM JFTM H[ 56
VG[S lA\A~5[ VFJTL HFI K[ G[  V[S DCFGN H[J]\ VFSFZ WFZ6 SZTM HFI K[  VF
VF,[BGYL  EFZTLI ;\:S°lT lJZF;TGF NX
°
G 56 YTF HFI K[P
5|FZ\EGF 5|SZ6DF\ DCD}N UhGLGF RlZ+G[ p5Â:YT SZL NLW]\ K[P
DCD}N UhGLV[  VFI"
 
 N[XGL  ;D°Ââ  lJX[  ;F\E/L  T[GM ,ME  ;/UL μ9IM H[G[
5lZ6FD[  T[6[  WDF"lEDFGL  V[JF VO3FGM4  TDM" G[ 59F6MGL lDz E[UL SZ[,L ;[GF
V[S9L  SZL  VG[ lC\N 5Z VlUIFZ C]D,FVM SZL lJHI 5|F%T SZ[,M CTMP VF
lJHIYL  T[G[  JW]G[ JW] VFJF C]D,FVM  SZJFGM GXM  R0TM UIM T[ ,ME4 K/S584
5|5\R4 5ZDWD"G[ 5F/GFZM  CMJFYL  .:,FDLVMGM  T[G[  ;FY D/L ZC[TM CTMP V[
;DIUF/M lCgN] VG[ .:,FD JrR[ VF0J[ZGM CTMP  lCgN]VMG[ J8,FJJFDF\ DCdDN
5IU\AZ ;FC[AGM DT O[,FJJFG[ D]Â:,D VClG"X VFT]Z ZC[TFP  DlT"
 
 5}HS  lCgN]VM
5Z  VFOTGM JZ;FN JZ;FJJFYL .`JZ 5|;gG YFI K[4 V[J]\ WDF"lEDFGL DFGTF
CTF 5Z\T]  DCD}N V[YL H]N]\ lJRFZTM CTMP UhGL XC[ZGL VFAFNL 36L CTLP H[DF\
DM8L DÂ:HNMGL ;\bIF!__ H[8,L CTLPUhGLDF\ GJL .DFZTM AF\WJFGM
ZFHINZAFZGM  NDFD JWFZJFGM XMB DCDN UhGLG[ CTMP  H[GF DF8[  lCgNGF
SFZLUZM4  A\NLJFGM T[ 5S0LG[ ,.  VFJTM CTMP DCDNGL HFY]S  ;[GFDF\ —DD,]S˜
,MSMGL BF; 5,8GM 5___ VFZA 3M0[ :JFZM4 T}SM"SMGL 3M0[:JFZ 8}S0LVM 5$___
VO3FG lBH,LGF ;{lGSM4 J/L 5|FgTDF\YL  H[ 8}S0LVM VFJTL T[ V,UP VF T[GF
DM8F ,xSZGL JFT ;FY[ ;FY[ T[GF NZAFZDF\ SlJVM 56 CTFP T[GF JÒZM VA]
VaAF; VG[ VCDN  D[D{NL H[JF jIÂSTVM  CTFP  VFD 5|YD 5|SZ6DF\ UhGL XC[Z
DCDN UhGL T[GF ZFHNZAFZGL lJUT  VG[ lJH[TF ,xSZGL lJUTM VF5L  ,[BS[
V[S E}lDSF T{IFZ SZL ,LWL K[P
ALHF  5|SZ6DF\ ,[BS[ ;LWF H  J[ZFJ/ A\NZGL JFT SZL N[J5Î6 S[
5|EF; GUZL  T[GF lS<,FGL  lJUTM VF5L EFJSG[  UhGLYL  5|EF; 5CM\RF0L NLWM
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K[P G[  VFU/ ;MDGFYGL lJUTDF\  ,[BS 50L HFI  K[P  V[ ;DI[ ZFD[` JZ4 AGFZ;5}ZL4
äFZFDlT4  AlãSFzD4 JU[Z[ WFlD"S TLYM  ;FY[ —;MZ9L ;MDGFY˜GM DlCDF 56  T[GL
AZMAZL H[JM H CTMP ,[BS 5|SZ6GF p3F0DF\ H S]DFZ5F/GF Ò6" B\0[Z D\lNZGL
lJUT  VF5TF\ ,[BS[ HMI[,F ;DIG]\  J6"G VF%I]\ K[P  VF Ò6"
 
 B\0[Z D\lNZ 5Z TM5M
R0FJJFDF\ VFJ[,L T[ GM\wI]\ K[ T[ JF:TlJS CSLST K[P .P;P !_Z$DF\  ;MZ9L ;MDGFY
D\lNZGL HFCMH,F,L J6"JTF  ,[BS H6FJ[ K[ S[  N[JF,IGM  N}ZGM  N[BFJ  RSRSTF
VFZ;5CF6GF  RF\NL ;DFG lUlZZFHDF\YL SMTZL  SF-[,M  DCF,I  ;ZBM  N[NL%IDFG
NL;TM  CTMP lXJF,IGM Z\U D\05  Zl-IFD6M  SZJFDF\  SRF; ZFBL GCMTL4
V0F/L q 3]\D8GM  8[SFJ ;]\NZ VG[ lJlJW GSXLSFDGF Z\UA[Z\UL DM8F SNGF :T\EM
J0[ SZ[,M CTMP  V[ :T\EMDF\ CLZFS6LVM4 DF6[S4 GL,D VG[ V[JL H ALÒ D}<IJFG
WFT]VMGL S6LVM H0L XMEFIDFG SZJFDF\  VFJ[,P VFJF :T\EM ,UEU &__ CTFP
äFZD\05 DF\YL Z\UD\05DF\ VFJFT]\ CT]\4 Z\UD\05GF ;\]NZ :T\EM VG[ SDFGM RT]Z
lRTFZFVMGL 5ÄKLGM V[S SFA[,  SFZLUZMGL SFZLULZLGM p5IMU YI[,MP  DM8F
D\05DF\ !____ DF6;MGM ;DFJ[X  Y. XS[ V[J0M lJXF/ CTMP  tIF\YL HZF V\NZ
RF<IF V[8,[ ;MDGFYGF GFGF 56 VlT V,F{lSS Z\UD\05DF\   VJFT]\ CT]\P  H[DF\
lR+M4 lX<5M4 3]\D8GL SMTZ6L  HMGFZG[  VFEF SZL N[ V[J]\ CTLP  NLJFGF 5|SFXDF\
CLZF DF6[SGF 5|SFXYL  D\lNZ JW]\  hJFDJF YT]\ CT]\P  V[ p5ZF\T ,[BS[ D\lNZGL
EjITF 36L VF\SL  K[P 5Z\T]  VF J6"G V[S 5Z\5ZFDF\ HMJF D/[ T[J]\ K[P  J/L ,[BS[
D]bI D\lNZDF\  A|Fï6M4 1Fl+IM4 l;JFIGL VgI JZ6G[ 5|J[XJFGM VlWSFZ GCMTMP
,BL  ;D;FDlIS DFgITF VF,[BL  K[  ,[BS  ;]WFZS I]UGF  ,1F6M  GM\WTF CMI
T[J]\  VCÄ  ,FU[  K[P 5|:T]T  5|SZ6DF\  ;MZ9L ;MDGFYGM  5|FRLG EjI NANAM4 T[GL
bIFlT4 tIF\GL  jIJ:YFDF\4 5|EF;GUZL lS<,F lJX[ TYF VFH]AFH]GF TLYM" JU[Z[GL
lJUTM  VF5L  K[P
+LHF 5|SZ6DF\ ;%8[dAZ DF;GL  GM\W ,BL UhGL XC[ZDF\  ;MDGFY
5Z VFÊD6 SZJFGL  T{IFZLVM VF,[BL K[P  ,xSZ V[S9]\ SZJFGL DCDNGL IMHGF
DÂ:HNM4  WD"XF/FGL jIJ:YF  TYF  OST  ,}\8OF8GF .ZFN[ DCDN UhGLGF ,xSZDF\
;FD[, YTF  ,\]8FZ]VMGL  JFT ,[BS[ GM\WL K[P  B,LOF4 WD"GF J0FVMGL lCgN]VM
lJZ]âGL  pxS[Z6L4 GFRUFG4 DC[lO,M JU[Z[YL UhGL XC[Z WDWDJF ,FuI]\P  N}ZYL
ACFZYL  VFJTL  8}S0LVM  DF8[  N[ZF T\A}VM éEF SZJF 50[ T[JL EL0  UhGLDF\ V[S9L
Y.  VF EL0GM V[S H DS;N CTM4 ;MZ9L ;MDGFYG[ ,}8JFGMP  VFD  lJXF/  ;[GF
lJX[  JFT  SZL  UhGLYL ;MDGFY  36]\ N}Z CMI VG[  lJS8  Z64 JGDF\YL 5;FZ
YJFG]\ CMJFYL  VUFpYL VUtIGL RLHJ:T]VM4 5F6L4 ;Z;FDFG  ,[JFGL DCDN
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UhGLGL BF; ;}RGF CTLP  VCÄ ;[GF5lT DCDN UhGLGL NL3"ÏÂQ8GF NX
°
G YFI K[P
GÞL  SZ[,F lNJ;[  ;[GFV[ 5|:YFG SI]Å tIFZ[ X]SGv V5X]SGGL DFgITF VF,[BL K[P
VCÄ 56 ;D;FDlISTFGM 5|EFJ HM. XSFI K[P
VCÄYL SYF DCDN UhGLGM ;MDGFY R-F.GF s~8f DFU" ;\NE["[ VFU/
JW[  K[P H[  >lTCF;G[ JOFNFZ ZCLG[   ,[BS[ VF,[BL K[P  DCDNGL ;[GF 0[ZF .:DF,
5FZ SZL  36F lNJ;M 5KL V8S GNL ;]WL 5CMR[ K[P VCÄ SYFDF\ V8S GNLGL JFT
K[P  XSI  K[  S[  T[  SM. XFBFG]\ GFD CMI 5Z\T]  CSLST[  T[  l;\W] GNL K[P  ,[BS[ VF
GNLG[ —GN˜ GFDYL VM/BFJJFGM 5|ItG SIM" K[P l;\W]GL EjITF4 lJXF/TFG]\ ,[BS[
J6"
"
G SI]Å K[P 5}GD[ VFJTL EZTLGL JFT  ,[BS[ SZL K[P T[YL DCDN UhGL HF6[
NlZIF  5F;[  50T\]  GNLG]\ D]B  5F;[YL VM/\UJFGL T{IFZL SZTM CMI T[D ,FU[ K[
,[BS[ VCÄ JW] 50TF J6"GDF\ NMQF D}SIM K[P  CSLST[ E}5°Q9GL  ZLlTV[  HMTF  0[ZF
.:DF,  5KL  GNLGM  D],TFG 5C[,F V[S XFBF VM/\UL  K[P VG[ ALÒ XFBF
EFJ,5]Z 5F;[YL DCDN GNL VM/\ULG[ VFJ[,M K[P  l;\W]G]\  D]B  5FlS:TFGGF SZFRL
VFU/ K[  H[  SFZ6[ J6"GDF\ 5}GDGL EZTLGL JFT  SZ[,L K[P NlZIFGL EZTLG[
SFZ6[ l;\W] GNLDF\ NlZIFGF 5F6L 5|J[X[ H[G[ SFZ6[ GNLGF 5F6LGL  ;5F8L êRL
VFJTL CMI K[P  VCÄ ,[BS[  NlZIFGF BFZF 5F6LGL JFT  56 ,BL K[P H[ E}5°Q9GL
ÏÂQ8V[  BM8]\ 50[ K[P  VF 5|SZ6DF\ V[S  l;5FCLGF  :J%GGM AGFJ VG[ T[G[ SFZ6[
l;5FCLVMV[ SZ[,L BM8L NM0DNM0G[ 1FDF  VF5L  ;],TFGGF DFIF/]  :JEFJGM
5lZRI VF%IM" K[P  ALH[ lNJ; VFBM GNL VM/\UJFGL lÊIF RF,L  ZF+[ V;\bI TZT
NLJFVM HM.  D];,DFG ,MSM NlZIF5LZGF N[JGL DFgITF ;FD[ VFJ[ K[P  VCÄ
V\WzâFG[ JFRF D/L K[P  NlZIF5LZGL TZT DFGTF DFGJFDF\ VFJ[ K[P  V[S DKJM
GFGF 5|SFZGF  5]Q5YL X6UFZLG[  T[DF\  5LZGM  3M0M4 GFl/I[Z4 ,L,LWHF VFlN D}SL
3LGF  NLJF  SZFJL JFHT[  UFHT[ GNLDF\  5WZFJJFDF\ VFJ[ K[P  D]Â:,D DFgITFGF
Z\U ,[BS[  VCÄ 5}IF" K[P  VF NlZIF5LZGF VG];\WFG[  V[S VF0 5|;\U ,[BS[ D}SIM
K[P  H[ SÂ<5T K[P  V[S  l;5FCL  l0\U  DFZ[  K[  S[  T[G[ 3M0M  VFSFXDF\ VâZ é0[ K[P
;D]ãDF\ ;FT DF.,  3}DL  VFJJFGL JFT TYF T[DGL  5F;[  X[QFGFUGM  DMZM  K[  T[YL
5FTF/DF\  H. XS[  K[  T[JL l0\U CFS[  K[P  NlZIF5LZGF NZAFZDF\  UIFGL  JFT A[
lNJ;GL  DC[DFGUTL  DF^IFGL JFT4 NlZIF5LZ[ VF5[,F DMTLVM4 D/[,F DUZDrK[
U/L  ,LWFGL JFTP lDIFD]ZFN  ;],TFG VFU/ SZ[ K[P  VCÄ UZLAGF G;LA UZLA
CMI  T[  JFT  ,[BS  VFU/ SZTF CMI T[J]\ ,FU[ K[P  D]ZFNlDIFG[ GNL VM/\UJFGL
D/[,L 5ZJFGUL VG[  T[GF 3M0M  DUZDrKGM EFU AGJM4 0}ATF D]ZFNG[  ;tJZ[
;],TFGGL  DNN  D/JL VG[ pUZL HJ]\4 H[JL  VF0 5|;\U D}SL 0\OF;  CFSTF  ,MSMG[
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BZL JF:TlJSTF TZOG]\ EFG  SZFJTM VF 5|;\U VFDTM DCD}N UhGLGF  ,xSZG[
DGMZ\HG 5LZ;GFZ  ZæM K[P  ;3/L ;[GF lC\NGF  lSGFZ[ C[D B[D  éTZL VFU/
GM Z:TM  lJS8 CMI4 5F6L4 BMZFS4 3F; JU[Z[ ,. ,[JF  DCDN[ ;}RGF VF5L4 tIF\YL
;[GF D],TFG  VMS8MAZDF\ 5CM\RLP  D],TFG ;C[,F.YL  XZ6[ YI]\P  ,[BS[ VCÄ lCgN]
ZFHI  U^I]  K[P  GSXFDF\ D],TFG  5FlS:TFGDF\ K[P  T[YL lCgN] ZFHIGL XSITF  GYLP
D],TFGDF\YL DFU[,M N\0 J;},L ;],TFG VHD[Z 5CMR[ K[P VF  T[GF V{lTCFl;S
VlEIFGYL lJ~â AFATM K[P CSLST[  ;],TFG UhGL v 0[ZF .:DF., v D],TFG v
EFJ,5]Z v H[;,D[Z v AF0D[Z v 5F86 v ;MDGFY V[  DFU[" T[G]\ V{lTCFl;S
VlEIFG 5FZ YI[,]\ P  ,[BS[ VHD[Z ATFjI]\ K[ T[  >lTCF;YL V,U Y.G[  ATFJ[,]\
K[P VHD[ZDF\ WD"UH RF{CF6  T[GM  ;FDGM  SZ[ K[P 5|YD I]â DF\ X]SGvV5X]SGGL
DFgITF  VFJ[  K[P WD"UH RF{CF6GF 0FIZFDF\  DCD}N UhGLV[ DMS,[,M SFlXN VG[
ZFH5}TMGM  T[DG[ IMuI HJFADF\ 1Fl+IJ8 N[BF. VFJ[ K[P  AgG[ ;[GFGL I]âZLlTGF
J6"GDF\ ,[BSGL S,D BL,L K[P  5|YD I]âDF\ WD"UH RF{CF6GM lJHI  YFI K[P
lCgN]VM lJHI DGFJJFDF\  ZFR[ K[P D]Â:,D ;[GFV[ 36L B]JFZL J[9LP 3FI,GL
;FZJFZ DF8[  DCD}N UhGLGL ;[GFDF\ J{N 56 ;FY[ CTFP  SYFDF\ CSLD ,]SDFG H[J]\
jIÂSTtJ  N[BFI  K[P  DCD}NGL  ;[GFV[  YM0F  lNJ; VFZFD SZL  zX]QFF SZL  OZL
,0F. SZJFDF\ TFHF AgIFP  VF I]âDF\ NF~ UM/FGF  p5IMUYL  JFT  ,[BS[  D}SL  K[P
H[  SF,jI]TÊD  NMQF  K[P  V[  ;DI[  CÒ NF~  UM/FGL XMW Y. G CTLP
5F\RDF 5|SZ6DF\ WD
°
UH RF{CF6GL VFUMTZL jIJ:YF —JL8JL˜ lS<,FDF\
hZHMBD TYF ZFHS]8]\AG[ DMS,L NLW]\P  I]âDF\ WD"UH RF{CF6GF 36F ,0J{IF XCLN
YIF  CTFP  GJL DNN D/L XS[ T[D CT]\ GlCP  5|HF UEZF. U. CTLP  5|HFGM  DT
5]QS/ WGZFXL VF5L X+]G[  TU0L D}SJF TZOGL CTMP  H[G[ SFZ6[ VHD[Z5lT 56
UEZFIMP  ÒTJFGL VFXF T}8JF ,FULP V[ HM. VHD[Z5lTV[  V[S  SR[ZL EZL
SR[ZLDF\ VFJ[,F ;J["GF RC[ZF 5Z EI VG[  XMS  KJFI[,M CTMP AFZM8[ X}ZF
ZFH5}TMGF X}ZFTG R-FJJF JLZ Z;GL SlJTFVM UF.P ZH5}TMV[ Z6DF\ ,0JFGM
VG[ XCLN YJFG]\ T[GM WD"
 
 K[P   X+]G[  GDJF  SZTF S[  XZD EZ[,L  ZLT[  TFA[  YJF
SZTF  T,JFZGM :JFN X+]G[  RBF0LG[ DZJ]\ DNFGUL EZ[,]\  K[P VCÄ  SR[ZLDF\
;J["GM  VlE5|FI  ,[JFDF\  VFJ[ K[P  H[DF\4 5FGFR\N Jl6S4 A|Fï6 S°5FX\SZ VFRFI"
EF6M 58[,4  V[S ;}TFZ4  V[S NZÒ4  SM/LGF 58[, JU[Z[  ZF\S  ALS6 5|HF 5F;[ hG}G
SIF\YL  CMI  T[YL  VHD[Z5lTG[  SXL  DNN SZL  XS[  T[D GYLP  5Z\T] 5F\R;M  S]AFGM
D]BL ZFD,M ZAFZL hG}G R0FJTF XaNM prRFZ[  K[P VG[ 5KL ZH5}TGL I]â 3[,KF
D}SL  XF{I"GF NX
°
G ;FY[ ;FY[ ;DFH NX"G  56  SZFjI]\ K[P  VCÄ lCgNGL 5|HFDF\
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,0JFGL CM\X 1Fl+I JUZ ALÒ SMDDF\  GYL  ;3/L  5|HF  ALS6 VG[  AFI,L  K[
V[D NXF"JL  lCgN]VMDF\  V[STF GYL  T[YL  lJWDL"VM  OFjIF  T[  ATFJJFGM  VFXI
N[BFI K[P OZLYL X]SG v V5X]SGGL  DFgITFVM  J6"J[ K[P RFZ6 ;TLVF.GF
VFXLJF"N  JU[Z[ D}SL DwISF,LG JFTFJZ6 lGlD"T SI]Å K[P I]âDF\ VHD[Z5lT D°tI]
5FdIM4 DCD}NGL lJHI  YIMP  VHD[Z ,}\8FI]\ VG[  JL8,LGF lS<,FGL VE[nTF N[BL
DCD}N[ V6lC,JF0 5F86 TZO S}R VFZ\EL4 ALÒAFH]  WD"UHGF XAG[  JL8,L
lS<,F 5Z ,. HJFI]\4 ZFHFGF XA ;FY[ lRTFDF\ ZF6L ;TL YIF ;FY[ 36F ZFHESTM4
NF;vNF;LVM  56 lRTFDF\  ;FY[ A/L D]VFP  ;TL5|YFG]\ lJUT J6"
"
G SZL  ;TL5|YFGL
V\WzâF EZL  ZLlT D}SL ;]WFZFJFNL J,6 ,[BS[ D}SI]\ K[P
KõF 5|SZ6DF\  DCD}N UhGL TYF T[GL ;[GF VHD[ZYL 5|:YFG SZL
V6lC,JF0  5F86 TZO S}R SZ[ K[P VZJ<,LGF 5CF0M4 H\U,MDF\YL 5;FZ YFI K[P
Z:TFDF\ EL, VG[ JGJF;LVMGF  K}8F KJFIF 8[SZLVM 5Z  HMJFDF\ VFJ[ K[P  ;FY[GF
lC\N] A\lNJFG äFZF EL, ,MSM GL ÒJGZLlT T[DGL V\WzâF JU[Z[  ,[BS[ VF,[BL  K[P
EL, ,MSMGF S]8]\ADF\  SM.  DF\N] 50[ tIFZ[  T[VM 0]\UZ GJZFJJFGL  AFWF  ZFB[  K[P
H[DF\  0]\UZGL  OZT[ VFU ,UF0L  DFGTF 5CM\RF0JFGF  5|ItG SZ[ K[  T[DF\  J;TF
5\BL4  ÒJFT4 5|F6L4  JG:5TL AW] VÂuG EZBL HT]\ CMI  DFGTF 5CM\RL  U.  V[JM
VFtD ;\TMQF  VG]EJ[ K[P  VF EL, ,MSMGL JC[D  V\WzwWF EZL  DFGTFGM  503M
DCD}N UhGL  5F0TM CMI T[D  GF\NM,  UFD  AG[  K[P  EIYL GF\NM,GF  ,MSM  :Y/F\TZ
SZL  UIF BF,L  UFD  ,}\8L  ;[GFV[ VFU ,UF0L H[DF\ AW]\  E:DLE}T  Y. UI]\P  V[  HM.
5[,F EL, ,MSMGL H[D  DCD}N B]A C:IM" ZFBGF  VG[  SMI,FGF DM8F  0]\UZ N[BLG[
DCD}NGF DGDF\ XF\lT Y.P VCÄ  DCD}NGL  OZL  3FTSL56FGM  503M 5F0IM K[P V[
5KL VZJ<,LGF 5J"TMGL U]OFVMDF\  J;TF V3MZL AFJFVM T[DGL ÒJG 5âlT4
p5F;GF 5âlTGL JFT SZL  K[P  EFZTGL  lJlJW 5|HF T[DGL  ;\:S°lTGL h,S  ,[BS
VF5TF HFI K[P  VF ZLT[ VA]"N 5J"TDF/F 5FZ SZL  V6lC,JF0 5F86 TZO V-L VFJTF
5F86DF\ B/E/F8 DRL HFI K[P
;FTDF\ 5|SZ6DF\ V6lC,JF0 5F86 5Z ;M,\SL J[XGM RFD]\0ZFI ZFHI
SZTM CTMP T[GL lJUT VG[ RFD]\0ZFI R\R/DGGM VG[ SFRF SFGGM SCL T[GL
ZFßIjIJ:YFDF\  ,FU[,F  ,}6FGL  JFT  ,[BS[  SZL  NLWL K[P  I]JZFH J<,E;[G VG[
N],"
"
E;[G  AgG[ 5MT5MTFGL  ZLT[  ZFH  D[/JJF  5|ItGM  SZ[  K[P N],"E;[G N]Q84
NUFBMZ VG[  VlJJ[SL CTMP  T[ ZFHI ;\EF/L  XS[  T[D GCMTMP GFUZFH GFDGF
ALHF  NLSZFGM  NLSZM  ELDN[J AF6FJ/L CTMP  T[GFDF\ 1Fl+J\XL ZST JC[T]\  CT]\P
T[  ;FZM  ,0J{IM"  CTMP  :YFlGS  5|HFGM  T[GF  5Z  EFJ  CTMP VF HM.  N]Q8  N,"E
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E+LHF VG[ EF.GL OlZIFN l5TF RFD]\0ZFIG[ SZTM CTMP J<,E  TYF ELDN[J TZO
ZFHF VEFJ ZFBTM CTMP  T[YL AgG[GF DGDF\  V[S V;\TMQF  jIF%T  CTMP ZFHIDF\
V\W[Z RF,T]\ CT]\P ZFHF RFD]\0 Z\UZFUDF\ jI:T ZC[TM CTMP JÒZM ZFHIG]\ WG ,}\8L
ZæF\ CTF\P  ;[GFGF l;5FCLVMGF 5UFZ R}SJJFDF\ VFJTM GlCP B[TLJF0L  5Z
JCLJ8NFZM VG[ SFZEFZLVMGF  H]<DM YIF CTFP VCÄ U]HZFTGF S[gã ;DF 
\
 V6lC,JF0
5F86GF  ZFHI jIJ:YFDF\  RF,TF  V\W[ZG]\  ,[BS[  lJUT[ J6"G SI]Å  K[P   ;[GFDF\  56
,0F. SZJFG]\ SM.  hG}G  GCMT]\4  éUD6L  A}D  50[  TM  ;[GF VFYD6L NM0[ V[JF
X}ZF l;5FCLVM  VF ZFHIGF  CTFP ,[BS[  5F86GL 5}Z[5}ZL GA/F.  VF,[BL K[P  R-F.
VFJL ZCL K[ G[  GA/F ZFHJLG]\ ;0L  UI[,]\  T\+  ;FDGM  SZL  XS[  T[D  GYL  V[J]\  lR+
p5Â:YT SZL NLW]\  K[P ZH5}TM GA/F CTF4 UZFl;IFVMV[ T[DGF S]8]\AGF JZF JFHGDF\
UHF p5ZGF BRF"VM SZL UZF; U]DFJL A[9F CTFP  8]\SDF\ ZFH5}TL ;[GFDF\ SM.
,0FIS BDLZ  GCMT]\P  SXF H 5|ItG JUZ V6lC,JF0 5F86 DCD}NGF CFYDF\
VFjI]\P ZFHF GF9M 5Z\T]  DCD}N 5F86DF\  JW] JBT G ZC[TF  ;MDGFY  TZO  S}R
SZ[ K[[P G/AFJ/L sAFJ,FvG/;ZMJZf Y. ;[GF VFU/ JWLP  G/;ZMJZ
;\NE["
 
  ,[BS  51FLVMGL GM\W  ,[  K[P  V[S  ;DI[  VF  G/  AFJ/LDF\  ZtGFSZGF
5F6L  pK/TF CTFP VFH[  T[ 5}ZFI G[ GFGM AGL UIM K[P  V[  ;\NE["
 
 8L8M0L  VG[  T[GF
ç0FGL VF0JFT ,[BS[ VF,[BL K[P  VF HDLGDF\ JUZ JFjI[ pUTF VGFH G[ ,MWL
,MSM CM\XYL BFI K[P  VCÄ l;\RF. JUZ YTF T[ lJ:TFZGF 3ë VGFH H[G[ EF,GF
3ë sRFl;IF 3ëfYL CF,[56  VM/BJFDF\ VFJ[  K[P  VF 8L8M0LGL  SYF  ;\NE[" DCD}N
V[S JFT ;DÒ  HFI  K[  S[ GA/F ,MSM 5Z  ;A/F ,MSM  S[JM HI D[/J[ K[P  V[ 5KL
,[BS[ ;MDGFYGF 5lJ+ WD":YFGG[ ARFJJF VFJ[,F lCgN] ;{gIGL JFT SZL K[P  H[DF\
36F ZFH5}TM4 ZFHFvDCFZFHFVMV[4 D]S]8 WFZL DCF5lTVMV[4 9FSZMV[ VG[
D\\0/[` JZMV[ 5MT5MTFGF UHF DFOS DF6;M DMS,LG[ DZTF ;]WL  Z1F6 SZJFG]\ GÞL
SZ[,]\4 V[ p5ZF\T  ;MZ9GF  ;ZNFZM  VF;5F;GF  5|N[XGF 5|HF5F/ E}5lTVM VG[
ALHF UZFl;IFVM  ;],TFGGL  OMH  ;FD[  ,0JF  E[UF  YIF  CTFP  HFY]SL  ;[GFDF\
R]JFl/IF  SM/L4 EL, ,MSM4 JF3[ZM4 SF9LVM4 9FSZ0FVM 56 CTFP  VF AWF ,0J{IF
,0JF DF8[  VFT]Z CTFP  lCgN] IMâFVMV[ DCD}NGL KFJ6LDF\  N}T DMS,L ;\N[XM
DMS<IM" S[  5lJ+ N[J/ 5Z  VFÊD6 SZJFJF/FVMGM V\T VFJJFGM K[P —3M DZJF
HFI tIFZ[ JF3ZL JF0[ HFI˜ T[D TDFZ]\ ;tIFGFX YJFG]\ K[P  AgG[ DMZR[ I]âGL T{IFZL
SZL  ALH[ lNJ;[ I]â X~ YFI K[P  5|YD C]D,FDF\ ZH5]TM GFXLG[  lS<,FDF\ EZFI HFI
K[4 G[ 0Z[,F CMI ;MD[` JZ N[JG[ 5|FY"GF SZ[ K[ VCÄ 56 V\WzâFG[  lR\WJFGL  TS
,[BS[ h05L ,LWL K[P  DCD}NGL ;[GF V[ UF/FDF\ lG;Z6L DF\0L SM8GF  SF\UZF 5Z
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R-JF DF\0[ K[P  pxS[ZFI,F  ZH5}TM T[G[ AZFAZGM  ;AS  lXBJF0[ K[P DCD}N[
5FZM9GF 5U,F  EZL  KFJ6LDF\ 5FKM 5CM\R[ K[P ZF+[ ;MDGFYGM N[BFJ4  A;MD6
;MGFGL ;F\S/JF/F 3\8GM GFN4  VÂuGS]\0DF\ CMDFTF ãjIM4 E}N[JMGF D\+MrRFZ4
VFC]TLVM4 5]Q5M4 R\NGGF W}5NL5YL DC[ST]\ JFTFJZ6 VFD4 DCFN[JGF D\lNZDF\  V[S
5lJ+ JFTFJZ6 lGlD"T SZL NLW]\ K[P  E}N[JM ZH5}TMG[ ÒT D/[ T[JL  5|FY"GF SLWLP
X}ZF ZFH5}TMG[  X}ZFTG R-[ T[ DF8[  EF8vRFZ6MV[  DF\0[,L ZFDFI6vDCFEFZTGL
SYFVMYL JLZZ; EIM"P ZFTGF K[<,F 5CMZ[ VF ;3/]\ H\%I]\P  ;}GF JFTFJZ6GL4
V\WFZFGL EI\SZTF D}SL A[  lJZMWFEF; lR+M VF,[bIF K[P  5Z\T] ,[BSGM VFXI TM
VF JFTFJZ6 ;\NE["  V5X]SG ATFJJF TZOGM K[P  ALHF lNJ;[ ,0F. X~ Y.
lCgN]VMV[ TLZDFZM R,FJL DCD}NG[ H\U,DF\ GFXL HJFGL OZH 5F0LP  VF D]\HJ6DF\YL
DFU" SF-JF DCD}N[ ;EF EZL VG[ ;,FCM VF5LP
5|SZ6 VF9GL X~VFTDF\ AgG[ ;[GF +LHF lNJ;GL  ,0F. X~ SZ[ K[P
ZH5}TM S[;lZIF DF8[  Tt5Z Y. VFjIF EI\SZ ,0F.DF\  AgG[ 51F AZFAZLGM ;FDGM
SZ[  K[P 5Z\T]  V[  ;DI[  lCgN]  ,xSZG[ ELDN[J VG[ J<,E;[G  U]H"Z ;[GF  ,.  S]DS[
5CM\R[  K[P  lCgN]VMG[  GJ]\  A/ D/[ K[P .:,FDL ;[GF  EIELT AG[  K[  VF  HM.G[
DCD}N  3M0F 5ZYL GLR[ pTZL V<,FCG[ A\NUL SZ[ K[ G[ ;[GFDF\  W}DL  .:,FDLG[
5FGM R-FJ[ K[P ALÒ AFH] ELDN[J 56 lCgN];[GFDF\  5MZ; R-FJ[ K[P V[ 5KL ,[BS[
5]ZF6MDF\  J6"G CMI T[J]\ J6"G SI]Å K[P ——DCFN[J[ DCFG  VFG\NDF\  VFJLG[  DZ[,F\
DF6;MGL  BM5ZLVMGL  DF/F 5ZMJJF DF\0LP ULW  ;D/FG[  pHF6L D/JFYL DZ[,F\
D0NF 5Z  EDJF ,FuIF\P  lXJU6 G[ E}TE{ZJM  ZST  :GFG  SZJF ,FuIF\P
HMU6LVMV[ 5MTFGF B%5Z EZJF  DF\0IF4 5|[T VG[  J{TF/MV[  GuG  Y.G[  D0NF 5Z
GFRJF  DF\0I]\  VG[  SM.  SM.  TM GFRTF S}NTF\  VG[  D0NF R};TF  DCF5J"
 
 HF6LG[
VÏxI 3}DJF ,FuIFP˜˜2 VCÄ lAE:T Z;  5}Z[5}ZM  AC[,FjIM  K[P  I]âGL EI\SZTFG[
,[BS[ AZFAZ p5;FJL  K[P  I]âDF\  V6lC,JF0GM  JFJ8M 50[ K[4 lCgN] ;[GF EIELT
Y. GFXEFU SZ[ K[P  ELDN[J VG[ J<,E;[G[ +6 CHFZYL VlWS .:,FDLVMG[
C6L GFXEFU SZTF\ ,xSZ ;FY[  UN\AFGF lS<,FDF\  VFXZM D[/jIMP  CM0LDF\ A[;LG[
GFX[,FVM  V0WF NlZIFGF  5F6LDF\ TMOFGYL 0}aIF AFSLGF DCD}NGF CFY[ S5F.
D}VFP  DCD}NGL lJHIL  ;[GF ;MDGFYGF lS<,FDF\  NFB, Y. NZJFH[ 5C[Z[ULZM D}SL
;MDGFY N[J/DF\  DCD}N UIM  T[GL  VFEFYL  DCD}N  VFüI" 5FdIMP  H[ ;F\E?I\] CT]\
T[GFYL  JW] ;\[S0MU6L  XMEF HM.  JW] VFüI"DF\ 50IMP  A|Fï6MV[ DCD}NGL VFÒÒ
SZL  5]QS/ WGZFlX VF5JFGL  JFT SZL lXJl,\U  ARFJJFGL SMlXX SZL  56
DCD}N UhGLV[  T[ TM0I]\  G[  T[DF\YL A|Fï6M  H[8,L WGZFlX VF5JF DFUTF  CTF
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T[GFYL  JW] CLZF4 DF6[S  ZtGM GLS/L 50IFP  ,[BS D]Â:,D DMlZ"BMV[  J6"J[,L
SYFGF  ;CFZ[  VFU/  JwIF K[P  DCD}N UhGL DlT" J[RGFZ GlC 5Z\T] D}lT"E\HS
TZLS[ bIFlT D[/JJF .rKTM CTMP JU[Z[ AFATM D]Â:,D DMlZ"BMV[  SC[,L  JFT  ;FY[
VG]A\W  WZFJ[  K[P  D}lT"DF\YL sl,\UDF\YLf ZtGM  GLS/JF JU[Z[  AFATM  ;MDGFY ;FY[
;FY[  l,\UGF TM0[,F S8SF DlNGF VG[ DÞFV[  DMS,JF VG[  VgI S8SF UhGLGF
ZFHI DC[,DF\  H0JF p5F0L ,LWF\P VCÄ  ,[BS[  YM0M  O[ZOFZ  SIM"
 
 K[P  H]DF  DÂ:HN
ZFHI  DC[,DF\  H0JF S8SF  ,LWF V[8,M  O[ZOFZ  K[P  J/L  SYFDF\   5Z\5ZFUTYL
,[BS  H]NF  O\8FIF  K[P  V[DF\ D\lNZ 5Z  ,L,L  WHF  R0FJJFDF\  VFJL  AF\U
5MSFZJFDF\  VFJL  TYF  lCgN] 56 V[S[` JZ JFNDF\  DFG[   K[P  T[JL  N,L,  B],F;M
ZFDX\SZ[  EZL  ;EFDF\  ;FlAT SIM"P  lCgN]WD"
 
DF\  5]ZF6DF\  J6"J[,L  JFTGM
J{7FlGS -AGF TSAâ bIF,M  ZH} SIF"
 
 K[P  VUt:IklQFV [ ;FT ;D]ã  5L UIFDF\
CSLST[  ;FT ;D]ãGF ~5G[ S/L UIF  V[  VY"38G  K[P  VF p5ZF\T  ALHF 56
S[8,FS  TS"Aâ  lJRFZM VCÄ ZH]  YIF  K[P  EUJFG  ;MDGFYGF lXJl,\UGF GFX
5FK/  Sl/I]UGM 5|EFJ JU[Z[ VF,[bI]\ K[P  T[ GJLG K[P  V[ 5KL DCD}N  ;MDGFY
5F86DF\YL  D[/J[,L WGZFlX4  lS\DTL  hZhJ[ZFT ;FY[ ELDN[JG[ DCFT SZJF
UN\AFGF lS<,F 5Z sSrKDF\m S[ CZl;lâGM 0]\UZf  tIF\ VFÊD6 ,. HFI K[P  lS<,FDF\YL
ELDN[J GFXL UIM K[P  YM0F  ZH5}TM  VG[  YM0L  36L  lCgN] 5|HF ARL  K[  lS<,FDF\
ZC[,F  XZ6[ VFJJFG[  AN,[ ,0F.DF\ B5L   DMTG[ jCF,] SZJFDF\ DFG[ K[P CFY VFJL
T[8,L WGZFlX  D[/JL DCD}N UhGL  V6lC,JF0 5F86 TZO 5|IF6 SZ[ K[P
5|SZ6  GJDF\  UN\AF TYF VF;5F;GF lJ:TFZDF\YL  5S0L ,JFI[,F
lCgN] A\NLJFG ,MS  ;CLT DCD}N UhGL V6lC,JF0 5F86 5CM\R[ K[P  V6lC,JF0
5F86 ZFHF  JUZG]\  K[P  RFD\]0  U]HZFTGL DF9L NXF HM.  DCFB[N 5FDL  U\UF lSGFZF
5Z IMU ;FWGFG[ VG[ SFIFG]\ S<IF6 SZJF HTM ZæMP N],"
"
E;[G N]lGIFGL DFIF
KM0LG[ ;FW]GF J[X[ l;â5]Z H.  ÒJ ARFJJF ;\TF. UIMP  J<,E;[G JGJU0FDF\
lJS8 VFXZFDF\ H. J:IMP ELDN[J U]HZFTGL 5CF0L  U]OFVMDF\  EZFIM CTMP  VFD
36L 3MZL JUZG]\  5F86 DCD}N UhGLGF OZL VFJJFGF ;DFRFZ[ UEZFD6DF\ ÒJ
ARFJF EZL  GFXJFDF\4 K]5F. HJFDF\4  DF,lD,STGM ;\3ZM SZJFDF\4 W\WF ZMHUFZ
A\W  SZL  3ZDF\ 5}ZF. ZC[JFGL UM9J6DF\  jI:T CT]\P  5Z\T] UhGLV[  -\-[ZF DFZOT
C{IF  WFZ6 VF5L 5|HFGF HFGDF,GF Z1F6GL  BFTZL VF5TF OZLYL 5|HF SFDW\W[
,FULP VCÄ 5F86DF\ UhGLG]\  ZMSF6  ;\NE["  pGF/] TYF RMDF;] 5FZ SZJFGM
DG;]AM ZæM  K[P 5S0FI[,F UZLA  ,MSM ZFTF 5F6LV[ ZMTF CMI K[P T[GL NIF
DCD}NG[ HZF56  GYLP p,8FG]\  JWFZ[ SQ8NFIS ÒJG SZJFGL ;,FC  VA] VaAF;
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H[JF JÒZ ;]RJ[  K[P  T[YL S[NLVMG]\  ÒJG  NMhB EI]Å  AG[  K[P VF 5S0FI[,F S[NLG[
U],FD TZLS[ JC\[RJFGM DG;]AM DCD}NGM K[P VCÄ U],FDL5|YFG]\  lR+ ,[BS[ NMI]Å K[P
T[GL  5FK/  ,[BSG]\ ;]WFZFJFNL  DFG; SFD SZT]\  CMI T[J]\ ,FU[ K[P VF 5S0FI[,F
S[NLDF\  V[S ~5~5GF V\AFZ H[JL UZFlXIFGL KMSZL U\UF 56 CTLP  T[GF ~5 5FK/
DCD}NGM S]\JZ ,8]  AG[  K[ U\UFG[ D[/JJF S[NBFGFDF\ H.  0ZFJL WDSFJL  5MTFGL
ZF6L AGFJJFGF :J%GMG[ ;FSFZ SZJFGF 5|ItGM SZ[ K[P 5Z\T]  T[DF\  U\UFGL lC\DT4
T[GF ;NU]64 VG[ :+L WD"
 
 ARFJJF BFTZ DZL HJ]\  AC[TZ K[P  V[JF :5Q8 HJFAYL
S]\JZ lGZFX  Y. 5FKM HFI K[P G[ ;]HFTBFG[ DMS,L U\UFG[  TFUJFGF  5|ItGM SZ[
K[P 5Z\T] RF,FS U\UF  ;]HFTBFG[ K[TZL GFXL HFI K[P U],FDM TZLS[ AHFZDF\
JC\[RFTF ;3/F S[NLVMGF S[NBFGFDF\ ;],TFG VG[ T[GF DF6;M  HFI  K[P U\UFG[ S[N
SZFI[,L CTL T[ S[NBFGFDF\ U\UFG[ AN,[ ;]HFTBFG GLS/[  K[ G[  ;3/L CSLSTGM
5NF"OF; YFI K[P DCD}N ;]HFTBFG[ DFOL A1FL ZJFGF SZ[ K[P G[ ZH5}TF6LGL XÂSTGF
JBF6 DCD}N SZ[ K[P U],FDG]\ AHFZ EZJFDF\ VFJ[ K[P JWFZ[ U]GF SZFI[,FVMG[
OF\;LV[ R-FJJFGF  K[  5Z\T]  V[ ;DI  NZdIFG  UFDGF Jl6S DCFHG TYF lJ5|MV[
;JF,FB ;MG{IF VF5L AWF S[NLVMG[ DFOL V5FJL lCgN] 5|HFHGDF\ ZC[TL DFGJTF
G[ ,[BS[ VFU/ SZL K[P  VCÄ  DCD}NGM  WG,ME TYF D]<,F ;FC[AGM 56 WG,ME
,[BS[ ATFjIM K[P 5C[,M U]GM U6TF D]<,F WG D/TF DFOL VF5L NLWL V[J]\ JRG
prRFZ[ K[P T[DF\ VFJF WD"
 
 5FB\0LVM  UZLA EM/L 5|HFG[ 56  K[TZTF H CX[ GM
UlE"T .XFZM SIM"
 
 K[P  H[ 56 ,[BSG]\  ;]WFZFJFNL J,6 ATFJ[ K[P GUZX[9GF
5|ItGMYL  AWF S[NLVM  D]ST  AG[  K[ V[8,]\  H GlC  T[DG[ HDF0LG[ 5KL HJFGL
THJLH  SZ[ K[P V[DF\  5}Z[5}ZL CDNNL",F56]\  5|U8  ZLT[ HMJF D/[  K[P VCÄ lCgN] VG[
D]Â:,DWD"GL DFgITFDF\ ZC[,]\ V\TZ ,[BS[ :5Q8 SI]Å K[P
N;DF\ 5|SZ6DF\ 5F86DF\ pGF/] VG[ RMDF;] 5;FZ SZJF ZMSF. HFI
K[P 5|SZ6GF  p3F0DF\  ,[BS[ J;\T kT]G]\ EI]Å EI]Å lR+ NMI]Å K[P G[ VF J;\TkT]DF\
VFJTF CM/L4 W}/[8L TC[JFZ 5Z  S[gãLT YIF K[P  W}/[8L  ;\NE["  lAEt;  XaNM4  W}/
SFNJ  p0F0JF4 BZFA 5}T/FVM  RMS AHFZDF\ A[;F0L CN JUZGL VGLlTG[ pxS[ZJFG]\
;FD;FDF  5tYZYL  ,0F.  SZJFGL  ZLlT  TZO ,[BS[ V\U]l,lGN["X SZL  C,SL
DGMJ°l¿ JF/L VF pHJ6L ;\NE["[ TLJ| S8F1F SIM
° 
 K[P  DCD}N UhGL NZAFZ  EZ[ K[P
T[DF\ V[S lCgN]V[ UMJ/SM0FDF\ ZC[,L CLZF DF6[SGL BF6M TYF l;,MGGL  ;MGFGL
BF6MGL  JFT SZL DCD}NGF ,MEL :JEFJG[ ,,RFJL D}S[ K[P  T[  T[DGF 5|WFGM
VFU/  5|:TFJ D}S[  K[  S[  5F86DF\  H  SFIDL ZCL H. l;,MG H.  VF ;MG] TYF
CLZF DF6[S  D[/JJFP  5Z\T]  5|WFGMV[ V[SL VJFHDF\ JTG HJFGL ;,FC VF5TF
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DCD}N[ VF JFT DG DFZLG[ 50TL D}SJL 50[ K[P  pGF/M 5;FZ YFI  K[P  RMDF;]  A[;[
K[P 5Z\T] JZ;FN 50TM GYLP N]QSF/[  5MTFGF ;FD|FHIG[  5}Z[5}Z]\  5S0DF\ ,LW]\P  V[
5KL  VF N]QSF/GF lR+GF VMY[  U]HZFTGL 5|HFGL  JC[D4 V\WzâFG[  JFRF  VF5L
K[P H[DF\ WDF"gWTF4 ;MDGFYGM SM54 D\+HF5YL  JZ;FNG[  lZhJJFGM  SMlXX  V[D
N]QSF/DF\  V\WzâF EZ[,F ;DFHG]\ NX"G SZFjI]\  K[P VW]ZFDF\  N]QSF/ ;FY[ DZSLGF
ZMUGM p5ãJ ;\NE[" D[,0LDFTFGF  SM5G]\ 5lZ6FD H[GL XF\lT DF8[ BLZ4 AMS0FGF
G{Jn YJF4 RFZ RMSDF\ pTFZ D}SJM4 ,LD0FGF 5FGGF TMZ6 AF\WJF4 W}5G{J{n VG[
CMD CJG SZJF4  E}JFGF 50SFZF4  E\UL  ,MSM äFZF D\+[,F V0NGF 5}T/F H/FXIDF\
5WZFJJF4 D]9 DFZJFYL hF0G]\ ;]SF. HJ]\ JU[Z[DF\ ,MSDFG;DF\  50[,F JC[D V\WzâFG[
lJ:TFZYL  JFRF VF5L  K[P  VCÄ 56 ,[BSGM ;]WFZFJFNL  VlEUD :5Q8 ÏÂQ8UMRZ
YFI  K[P  V[ 5KL DCD}N UhGL  5MTFGF JTG HJF T{IFZL SZ[ K[P 5F86G]\  ZFHI  SMG[
VF5J]\ m J<,E;[GG[ S[ N,"E;[GG[  AgG[ 51FGF 51FSFZM E|Q8FRFZYL  DCD}N
UhGLGF  ;,FCSFZM  G[  TYF  D\+LVMG[  5{;F VF5L 5MT 5MTFGF  51FDF\ ,[JF 5|ItGM
SZ[ K[P J<,E;[G h}SJF T{IFZ YTM GYLP  5Z\T] N],"
"
E;[G T{IFZ YFI K[P  DCD}NGL
CFHZLDF\  lJ5|M äFZF  N],"E;[GGM ZFHIFlEQF[S YFI  K[P  Nl1F6FG[  ACFG[  5]QS/  NFD
A|Fï6MV[  50FjIFP  N],"E;[GG[ J<,E;[GGL ALS CTL T[YL  K/S58YL J<,E;[GG[
S[N SZJFDF\ VFJ[ K[P 5|HF N],"E;[GYL lJ~â  CMI  DCD}N UhGLGF  HTF ZC[JF  5KL
A/JM YFI K[P J<,E;[GG[ S[NDF\YL  5|HF  KM0FJ[  K[P UFNLV[  :YF5[  K[P N],"E;[GG[
S[NDF\  5}Z[  K[  G[ 5|HF pt;J DGFJ[  K[P
VlUIFZDF  5|SZ6DF\  ;MDGFYGF  ,}\8GF DF, ;lCT DCD}N 5MTFGF
JTGG[ Z:T[ 5F86YL 5|IF6 SZ[ K[P Z:TFDF\ ELDN[J VG[ lJX/N[JGL ;[GFGF EIYL
SrKGF  Z6GM DFU"
 
 5;\N SZ[ K[P  T[G[ V[S EMlDIM 56 D/L ZC[ K[P  l;\WGF 5|N[XDF\
,MSMGL DFgITF ;\NE[" l;\WL  5|HF H[ ZLT[  5|F6LVMGF Al,NFG VF5TF T[GL lJUT
VF5L K[P Z6GF DFU"DF\ 5F6L JUZ SDMT[ DZTF ;{lGSM4 5|F6LVM4 VFSZM  TF54
Z[TLGF J\8Ml/IF4 +FlCDFD 5MSFZJL  N[  K[P DCD}N EMlDIF 5Z  VF  Z:T[ ,FJL NMQF
D}SL  NF~6  N]oB VF5JF  ,FU[  K[P  EMlDIM  SA}, SZ[ K[  S[  C]\  EMlDIM GYLP
;MDGFYGM 5}HFZL  K]\P  ;MDGFYGF wJ\XGM  V5DFGGM AN,M  ,[JF VF  5|ItG SIM"
K[P  ;],TFG[  U]:;[  Y.  EMlDIFG[  lZAFJLG[ DFZJFGL TFSLN  SZ[  K[P EMlDIM  B]<,F
lN,[ H6FJ[  K[  S[  DZJF  DF8[  TM  TFZL  ;FY[  VFjIM  K]\P  VCÄ  WD"EÂST  jIÂSTGM
S[JF  lG6"I  5Z ,FJL  N[  K[  T[GM 5ZRM D}SFIM  K[P  GDFH  5-TF  ;3/F  D]Â:,DMG[
BZTF  TFZF  äFZF ZFC D/[ K[P D],TFG  5CM\R[  K[  G[  ZDHFG  DlCGFDF\  UhGL
XC[Z ,\}8GF DF, ;FY[ 5CM\R[ K[P  VF 5|SZ6DF\ V[STFGF A/ lJX[  ,[BS[ 5|U8 Y.G[
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JFT SZL K[P
AFZDF 5|SZ6DF\  ZDHFG DlCGFGF  pt;JG]\ JFTFJZ6  VG[  T[DF\I
.NGF TC[JFZGL  pHJ6LG]\ J6"
"
G  lJUT[  VF,[bI]\P  V[  5KL  lJHI  ;Z3;G]\  56
lJUT[ J6"
"
G ,bI]\  K[P VF  lJHI  ;Z3;  H]dDFDÂ:HN  ;]WL  HFI  K[P  ;MDGFYYL
VF6[,M NZJFHM VCÄ A[;F0JFDF\ VFjIM K[P T[ NZJFHFDF\YL  DCD}N lOZN];L SlJGM
CFY  hF,L  5;FZ SZ[ K[P lOZN];L  l;3| SlJTFYL  ;],TFGG[ B]X SZ[ K[P DÂ:HNDF\
A\NUL SZL  Z;F,M OZL ZFHNZAFZ 5CM\R[ K[P ;],TFGGF NZAFZG]\  lJUT[ J6"
"
G
,[BS[ D]SI]\  K[P  lDH,; 5}ZL YTF  lOZN];L SlJGL XMW YFI K[P  lOZN];L  VG]RZ
äFZF  NZAFZDF\  CFHZ G ZC[JFG]\  5|6  ,[TM  5+  DMS,[ K[P  H[DF\  DCD}N UhGLG[
5}Z[5}ZM  ,MEL  lRTZJFDF\  VFjIM  K[P  NZ[S `,MSGF ;MGF DCMZ VF5JFG[  AN,[
~5F  DCMZM VF5JFGL  ;],TFGGL  NFGTYL lOZN];LV[  SlJ  VG[ ZFHF AgG[DF\  X]\
E[N CMI K[  T[ ,BL J6"jI]\ CT]\P  ;],TFG DCD}N UhGLV[  D[/J[,F  lJHIG[ hF\B5
,UF0[  T[JL  38GF  K[P  ALÒ  38GF V[S J[5FZL J6hFZG[  RMZ 8M/SL  ,}8L  J[5FZLGL  CtIF
SZ[  K[  T[GL  SAZ 5Z S<5F\T SZTL T[GL  :+L  ;],TFGG[  VFSZF J[6 ;\E/FJ[ K[P v
——T]\ BF. 5L DMH DHFCDF\ 50LG[ NCF0F  U]DFJ[  K[P  GYL  SZTM  N[XGM  A\NMA:T S[
GYL  IMHTM  SM.  ZFHI  ;]WFZFP  V[ SLlT" EZ[,]\ GYLP  TFZF ZFHIDF\  SFRF
A\NMA:TYL  DFZF 5|F6GFYG]\ B}G YI\] V[GM T]\  X]\  HJFA N[X[ m  ;],TFG T]\  VF8,L
DU~ZL  G  WZP HIFZ[  V[S  D],SDF\ T]  TFZ;  ;TF  GYL  :YF5L  XSTM  tIFZ[ GJF
GJF N[XM  5Z R-F. SZJFGM VG[ ,}\8  SZJFGM  ,ME G ZFBP  VFJF  ,MEYL SNFR
TG[ ,FE  YTM CX[  56 TFZL 5|HFG[ TM U[Z,FE  YFI  K[P  T[  T]\  TFZF  ,MEGL  V\NZ
HM.  XSTM  GYLP  T]\ TFZF  NLGA\W]VMG[  EFZF  ,MEGM  EFU  N[ K[P .:,FDLVMGF
,MCLG[  5FZSF D],SDF\  Z[0FJLG[  VG[  Z6JU0FDF\ 5FZS[ CFY[  DFYF S5FJLG[  T]\  H5
D[/J[  K[P T[  TFZF  ;ZBF ;],TFGG[ KFHT]\ GYLP T[ 36L ,0F.VM SZL K[P  36F HFT
EF.VMG[   N]xDGGF CFY[  ZC[;FjIF  K[  VG[  TFZF  D],SDF\  DFZF  ;ZBL  CHFZM
AF/  VMZTMG[   lJWJF56]\  V5FJLG[  B}6FDF\ Z0TL  A[;F0L  K[P  V[DF\  T[ TFZL XL
SLlT"  JWFZL  K[ m ˜˜3   VCÄ   lJWJF   :+LGF   VFT
°
GFNDF\  ;],TFG  DCD}N
D[/J[,F  ;3/F  lJHI  5Z S,\SGL  SFl,DF ,FUL HFI K[P lJHIGM  pt;FC 5Z
SF/L  8L,L  ,FU[  K[  G[  lJHI hF\BM 50[ K[P VF A[ 38GF ;],TFGGL VF\B p3F0GFZL
AG[  K[P ,[BS[ SLlT" D[/JJFGF ;FRF DFU
°
GL  TZO  .XFZM SIM"K[P
T[ZDF V\lTD  5|SZ6DF\  VFJ0F  DM8F  lJH[TF ;],TFGGF ZFHDF\
E|Q8FRFZ S[JM  K[  T[  ;}RS  38GF D}SL  K[P  V[S B[0}T[  ;],TFG ;D1F  ZFJ 5MSFZL
S[ T[GL 5tGLG[  ZFHGM  VD,NFZ  jIlERFZ  SZ[  K[P  5lTG[ DFZ DFZL  5tGL äFZF
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YTF VF  jIlERFZ[  B[0}T  N]oBL  K[P   ÒJTZ W}/  WF6L  YI]\  K[P  ;],TFG  B[0}T
;FY[ ~A~  B[0}TGF  3Z[  H.  E|Q8  VD,NFZ TYF  B[0}TGL  5tGLG[   T,JFZGF
hF8SFYL  ZC[\;L  GFB[  K[P  VCÄ  B[0}TGL  J:TL  ;\NE["
 
 UZLA  B[0}TMGL 5FIDF,L
;\NE["  ZFHIGF VD,NFZM  äFZF  J[ZFGL  S0S  J;},FTL   T[GL  lGN"ITF  JU[Z[ B]<,F
YFI  K[P  UZLA  B[0}TM  VMlXIF/F  Y.  ;CG  SZTF ZC[ K[P lOZN];LG[ SZ[,F
VgIFI  ;\NE[" ;],TFGG[  5üFTF5  YFI  K[P  5MTFGF  DF6;M  ;FY[  :J%GDF\  GlC
HMI[,]\  V[8,]\  HZ  ;FY[  DMS,L  lOZN];LG[ DGFJJF  DMS,[ K[P  5Z\T]  lOZN];L  D°tI]GL
lG\NDF\  ;}.G[  5MTFGL 8[S  5F/L VFA~E[Z  D°tI] 5FdIM CTMP  ;],TFG[  DMS,[,L
WGZFlX  T[  HM.  XSIM  GlCP  T[GL NLSZLG[  V[  WG V5"6  SI]Å  56 AF5  H[JL
H  8[SL,L  NLSZL  GLS/LP —T]X˜DF\  V[6[ H/FXI  AF5GF  GFDG]\  AF\WL VF%I]\ 56
WG  5MT[ G :JLSFI]ÅP  5|SZ6GF V\TGF EFU[   DCD}N  lADFZ 50[  K[P DZ6GL K[<,L
30LV[  T[6[ D[/J[,L ,}\8GF  ;FDFGG[  HMJFGL  .rKF ZFBL DCD}N[ V[SL GHZ[  VF
,\}8GF ;FDFGG[ HMTF HMTF  GFGF KMSZFGL  5[9[ 0};SF EZLG[ Z0IMP 5Z\T] 5MTFGL
VF;5F;  éE[,F DF6;MG[  HFDNFZBFGFDF\YL  V[S  SM0L 56 VF5JFG[ T[GM ÒJ
RF<IM" GlCP  VG[ V[ H DFIFGF wIFGDF\  DCFJLZ 56 ,MEL  DCD}N UhGL .P;P
!_#_DF\ D°tI] 5FdIMP
5|SZ6GF  V\T[  DCD}N UhGJL4 J<,E;[G4  WD
°
UHN[J RF{CF64
RFD]\0ZFI4 ELD AF6FJ/L4 N],
"
E;[G JU[Z[GF  8}SF 5F+F,[BG VF,[bIF K[P GJ,SYF
VCÄ 5}ZL  YFI  K[P
>lTCF; VG[ S<5GF o
VCÄ DCD}NGL R-F.  lGlD¿[ T[GF VlEIFGGF DFU"G[  VFSFlZT
SZJFGM  p5ÊD  ,[BSGM  :5Q8  H6F. VFJ[ K[P GJ,SYFDF\ 36L  S<5GFGM  p5IMU
YI[,M  K[P >lTCF; ;FY[ TYF  >lTCF; lJ~â  V[D AgG[ 51F[ ,[BSGL S,D  lJCZL
K[P  VlEIFGGF DFU
°
DF\ l;\W] GNL  D],TFG 5C[,F VG[ EFJ,5]Z  ;]WLDF\  V[D  5FZ
SZL  K[P lDIFD]ZFNGF :J%G4 NlZIF5LZGL 5}HF V[ p5ZFT\ V\WzâF TYF V5X]SGGF
36F 5|;\UMDF\ S<5GFGM lJCFZ HM. XSFI K[P  VCÄ ,[BS[  NlZIFGL EZTL4 BFZ]
5F6L  V[JF  ;\NE["GNLGF  D]B GÒSYL  5;FZ SZTF CMI T[J]\  ,FU[  K[P  >lTCF;
TZOL  JFTDF\  ;M,\SL  J\XGL J\XFJ,LG[  J/ULG[  ,[BS[ JFT SZL K[P ;MDGFYGF
D\lNZG]\ J6"GDF\ ,[BS >lTCF;G[ JOFNFZ æF\ K[P ;MDGFYGF I]âDF\  lS<,FG[  p5Â:YT
SZL ,[BS[  E}, SZL K[P UhGLGF VFÊD6 ;DI[  ;MDGFYG[  lS<,M  CTM  H GlCP
V[JL VFJxISTF H  éEL Y. GCTLP  CF4 D\lNZGF  RMUFG  OZTL  êRL  NLJF, H~Z
CTLP  VHD[ZGF  I]âDF\  NF~UM/FGM p5IMU 56  SF/GL  lJ~â HFI K[P  J/L  T[GL
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R-F.GF  BZF DFU
°
DF\ VHD[Z 36\]  N}Z  K[P  ;MDGFY wJ\X 5KL  ;],TFG U0\AFGF
lS<,F  TZO  SrK UIM CTMP sJF:TJDF\ V[ lS<,M S\YSM8GM CTMPf 5Z\T]  tIF\YL  OZL
5F86   VFJ[,M  GYLP  HIFZ[  VCÄ  pGF/M v RMDF;]  5;FZ SZJF  5F86 50IM
5FYIM"  ZC[  K[  T[ >lTCF;  lJ~âGL JFT K[P  T[G]\ VlEIFG AC]  h05YL  5}Z]\  SZL
T[ 5FKM HJF .rKTM CTM T[G[ ELDN[JGL DM8L ALS CTLP  T[YL SrKGF l;\WGF lJS8
DFU["YL T[G[ HJ]\ 50I]\P tIF\  Z:TFDF\ HF8 ,MSMV[ T[G[ 5}Z[5}ZM  5Z[XFG SZ[,MP DCD}NGL
gIFI DF8[GL B[JGF ;\NE[" H[ K[<,[ D}SFI] K[ T[G[ >lTCF;GM 8[SM D/[ K[P ;DSF,LG
Z\U5}Z6LDF\ ,[BS[ T[ ;DIG[ VG]~5 J6"GM SIF" K[P GJ,SYFGF  V\TGF  5|SZ6MDF\
+6  38GF äFZF T[6[ D[/J[,  lJHIG[  S,\SGL  SFl,DF  ,UF0GFZ K[P lCgN] EFJSMGF
lN,G[ ÒTL ,[ T[JL  K[P SLlT
°
 5FDJF  X]\ SZJ]\  HM.V[ T[JM 5F9 TYF D°tI] ;DI[ ;FY[
SX]\ ,. H. XSFT]\ GYL V[J]\ 7FG 56 ,[BS[ VlEjIST SI]Å K[P
RlZ+ lR+6 o
DCD}N UhGJL o   5|:T]T GJ,SYF DCD}N UhGJLGL  ;MDGFY R-F. ;\NE["
VF,[BFI[, CMI  S[gãDF\ DCD}N UhGJLG]\ 5F+ Zæ]\ K[P SYFDF\YL  VF RlZ+GF  AgG[
5F;FVM HF6JF D/[ K[P  ;FZF VG[ GZ;F 5F;FVM DCN  5|DF6DF\  HM.  XSFI K[P
V[ p5ZF\T V\lTD 5|SZ6DF\ RlZ+ VF,[BGDF\ 56  VF5[, K[P
DCD}NG]\ XFZLlZS ;F{Q9J o} ] \ {} ] \ {} ] \ {} ] \ {  DCD}N pRF.DF\ DwID CTMP  V[G]\ XZLZ A[9L N0LG]\
VG[ VJIJMGL ZRGF  IYF  Â:YT CTLP  V[GF XZLZ 5Z S[8,FS  XL/LGF RF9F CTFP
TZ]6 VJ:YFDF\ CD[XF XZLZ SN~5] N[BFT]\ CT]\P  5Z\T] A]ÂâDF\ T[ 5|BZ CTMP  T[GL
A]Ââ VG[ 5ZFÊDYL  T[6[ T[GF  SN~5F56FG[  -F\SL  NLW]\  CT]\P  T[ :JEFJ[  CM\XL,M  VG[
5MTFGL  5F;[GF ,MSM  ;FY[ ;Z/ :JEFJYL JT"TM CTMP
VFUJM ;\5l¿ D[/JJFGM ,ME o \ [\ [\ [\ [  WG ;\5lT D[/JJFGM T[GM VF\W/M XMB CTMP
V[S VY"DF\ ãjI,MEL  TZLS[ bIFT CTMP  ,}\8GL ;\5lT4 WGZFlX D[/JJF H T[6[ EFZT
5Z  VG[S R-F.VM SZL CTLP  T[G[ D/TL ;O/TFG[ SFZ6[ T[GL ,F,;FVMG]\  ~5
JWT]\ H UI]\P T[ H[D ,MEDF\ V[ÞM CTM T[D  K/S58 G[ 5|5\RDF\ 56 5|JL6 CTMP
5ZDWD"GF 50NFDF\ 5[;LG[ DCFEFZTSFD 5/DF\  5FZ 5F0TM CTMP  V\ToSZ6DF\ T[G[
WD"GL ,FU6L S[ VlEDFG CT]\ GlCP  56 ACFZYL EST56FGM 5MS/ EFJ ZFBTM
CTMP T[YL T[G[ T[GL HFTGF .:,FDLVMGM HAZM  8[SM CTMP T[6[ SZ[,L ;3/L  R-F.VM
T[GF ,FEGL TYF ,MEGL CTLP DCD}NG[ WD",FE D[/JJFGM ,ME  GCMTMP  D];,DFG
DhCA GM O[,FJM SZJFYL TYF DlT"5}HSM  5Z VFOTGM JZ;FN JZ;FJJFYL  .`JZ
5|;gG YFI K[ V[J]\  T[GF WDF"lEDFGL  ;¿FJF/FVM  ;DHTF4 56 DCD}N VFJ]\
DFGJFG[ AN,[  5MTFGF ,FEG]\ H lJRFZTM G[ ,1F 56 VF5TM CTMP
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D],TFGGL  W6LWMZL  JUZGL 5|HF ;D1F  DFU[,M N\0  J;],JF T[6[ SZ[,F
VDFG]QFL  +F;  T[GF  ,MEG[  JW]  p9FJ  VF5[  K[P WG;\5l¿ 5|F%T SZJF T[ ;FD[
JF/F  5Z  SM.  56 CN[ H. XS[ V[JF  Ê}Z VG[ 3FTSL 56 CTMP  GF\NM,GL  5lZÂ:YlT
56 V[JL CTLP GUZG[ Z[-] D}SL GFXL UI[,F ,MSMYL GUZDF\  DG]QI GFD[  SM.  GHZ[
G 50JFYL  DCD}N UhGJL DM8F ,MEYL VG[ ä[QFYL  GUZDF\YL SX]\ G D/JFG[ SFZ6[
GUZLG[ VFU ,UF0L AW]\ E:DLE}T SZL4 E:DLE}T YI[,]\ GUZDCD}N CZBFT[ D]B0[
HMJ[ K[ G[ B}A C;[ K[P ZFBGF VG[ SM,;FGF -U HM. DCD}NGF DGDF\ XF\lT YFI K[P
;MDGFYGL D}lT"  G EF\UJF A|Fï6MV[  SZ[,L VFÒÒ TYF DFUM  V[8,]\
WG VF5JF  HIFZ[ ZFÒ ATFJL  tIFZ[ ,,RFJTF JRGMYL  D}lT" G  TM0L  AN,FDF\
D/TF  GF6F  ,[JF V[JL  D\+LVMV[ DCD}N  ;D1F DZÒ 56 ATFJ[ K[P tIFZ[ DCD}N
D}lT"lJÊ[TF GlC 5Z\T]  D}lT"E\HS TZLS[ SLlT" D[/JJL K[ T[ SC[ K[P H[ RlZ+GL Z[BFYL
H]N] 50[ K[P  ãjI,MEL  SNFR T[D SZJF ZFÒ Y.G[ 56  5MTFG]\ SFD 5FZ  5F0L XST
5Z\T] DCD}NGF D]BDF\ —D}lT
"
"E\HS˜ XaN D]Â:,D DMlZ"B[  SY[,L  SYFGF  VG];\WFG[
VF5[, K[P  UN\AFGF lS<,FDF\YL CFY VFJ[ T[G[ 5S0[ K[ G[  S[NL TZLS[ 5F86 ,FJ[ K[P
T[G[ U],FD TZLS[ JC\[RLG[ 56 ãjI D[/JJFGL T[GL ,F,;F  CTLP  T[GL GLlT 5|DF6[
DF6;G[ C[JFGGL CF,TG]\  U6LG[ T[G[  JC[\RJ]\ V[  C,SF.  K[  V[JF  lJRFZ T[GF
S96 SFIFDF\  CTM GlCP  5F86DF\ H U],FD TZLS[  5S0[,FGL  DM\ DFUL  ZSD VF5L
tIFZ[ H  T[G[  K}8F SIF" CTFP  DFOL 5+ ,BL  N[  K[ D]<,F .DFG  ;DHFJJFGL SMlXX
SZ[  K[ tIFZ[  prRFZ[ K[4 ——D]<,F ;FC[A ¦ TDFZ]\ AM,J]\ ;tI CX[ 56 DFOL VF5L tIFZ[
H VF8,L DFIF D/L K[P  V[ JUZ  VF8,L  DFIF SIF\YL  D/T m  SFOZMG[  VD[
VlW5lTVM  DFOL VF5LV[4  T[GF NMQFDF\YL D]ST  SZJ]\  V[ TDFZF CFYDF\ K[P˜˜4 VFD
ãjI,MEL  DCD}N T[6[  WFZ[,L ZSD  D[/JL  D]ÂST VF5[ K[P  V[S  ;DI[  5F86DF\
NZAFZ EZL  DCD}N A[9M  CTM  tIFZ[  UMS/S\0FDF\  CLZF DF6[SGL BF6M TYF
l;,MGDF\ ;MGFGL BF6MGL  JFT  V[S  U]HZFTL  T[GL  ;D1F  SZ[  K[P tIFZ[  B]XLGM
0M/ SZL ;EFDF\YL RF<IM" HFI K[P  SC[GFZG[ ZFTL  ND0L  56  5ZBFJL  GlC  5Z\T]
V[SF\TDF\  T[ lJRFZ[  K[  UMS/S\0F  VG[  l;C,äL5DF\YL ãjI 5|F%T SZJF  T[G[ U]HZFTDF\ H
:YFIL  Y.G[  l;,MG HJ]\  G[  K]5M BHFGM  BMNL ,FJJM  V[JM  lG6"I  SZ[  K[P VCÄ  T[GF
,MEL  DFG;GF  5}Z[5}ZF\  NX
°
G YFI  K[P 5Z\T] D\+LVMGL ;DHFJ8YL  T[  :JN[X HJF T{IFZ
YFI K[P
SlJ  lOZN]QFL  ;FY[  YI[,F  SM,G[  T[  pJ[B[ K[ V[S V[S ` ,MS NL9 ;MGF
DCMZ  VF5JFGL HuIFV[ ,MEYL ~5F DCMZ VF5JF WFZ[ K[P 5lZ6FD[ lOZN]QFL  T[GF
,MEL56F 5Z lO8SFZ JZ;FJTM  T[GF ZFHIDF\YL RF<IM" HFI K[P
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DZ6  5YFZLV[  50[,F  DCD}NG[ ,ME K}8TM GYLP  5MTFGF CFY[ ,}8[,L
DFIF4 ZtGM4 lS\DTL ;FDFGF  K[<,L 30LV[ HMJFGL .rKF ZFB[ K[P T[ ;\5l¿G[ V[SL8X[
HMIF SZ[ K[P  G[ GFGF KMSZFGL H[D  0};SF EZLG[ Z0[ K[P SFZ6 DCFDC[GT[  D[/J[,L
VF VGU"/ DFIF lD<ST HM.G[ DZ6 5FDJ]\ K[P  5MTFGL VF;5F; éE[,F DF6;MG[
HFDNFZBFGFDF\YL SM0L 56  VF5JFGM ÒJ RF<IM" GlCP DCF,MEL  V\T[ V[D H D°tI]
5FdIM CTMP
;FCl;S ,0F.GM VFXS I]wWJLZ o]]]]   T[6[ SZ[,L lCgN]:TFG 5ZGL  R0F.VMDF\ T[GL
;FCl;STFGF U]6M HM. XSFI K[P  T[GF ;FCl;S VlEIFGDF\ BZF ;DI[ lG6"IM"
,[JFDF\ T[GL SFA[l,IT ZC[TL4 T[6[ D[/J[,L ;O/TFVMDF\  H[ H[ lJHI 5|F%T  SIF"
 
 T[DF\
;¿F D[/JJFGM HZF 56 VEZBM ZæM GYLP  ;\5lT ,}\8L 5FKF J/JFDF\  H  T[6[
0CF56  ZFbI]\ CT]\P  H[GF 5lZ6FD[ UhGLGL VFAFNL 8MR 5ZR-FJL CTLP  T[ ;FZM ,0J{IM"
VG[  X}ZM CTMP  T[GF l;5FCLVMGL R/STL T,JFZ  ;NFI dIFGDF\YL GLS/[,L VG[
ZSTYL BZ0FI[,L ZC[TL CTLP  ;[GFG]\ X}Z56]\ pxS[ZFI[,L CF,TDF\ ZFBJFG[ ;NFI
;FJR[T ZC[TM CTMP  T[6[ SZ[,F ;FCl;S VlEIFGDF\  T[GL NL3"ÏlQ8GM  56  5lZRI
D/L  ZC[   K[P  lCgN]:TFGGL ;ZCN 5Z 5U  D}STF 5C[,F  lJS8 H\U,4 Z6 5;FZ
SZJFG]\ CT]\ T[YL VUFpYL H~ZL  5]ZJ9M  ;FY[  ZFBJF VFN[X SZTM  T[GF  ;[GFG]\
DGMA/ SIFZ[I  T}8JF N[TM GCLP l;\W] GNLGF  lSGFZ[  50FJDF\ lDIF D]hOZG[ VFJ[,F
:J%GGL CSLST HF6L T[G[ DFOL A1F[  K[P V[J]\  H  lDIF D]ZFN[  CFS[,L  U5G[ BZL
JF:TlJSTFDF\  0}ATF ARFJL ÒJG A1F[  K[P VG[ V[S 3M0M 56 VF5[ K[P
I]âGF 5|;\UDF\ DCD}N 5C[,F  SF;NG[  DMS,L  N]xDG  ;FY[ D;,T
SZJFGL  ZLlT VBtIFZ SZTM 5Z\T] N]xDG I]â .rK[ TM B[,L ATFJTMP  T[GL I]âZLlT
56  lCgN] ZH5]TMGF I]âZLlTYL H]NL CTLP 5|YD V[S 8}S0LG[ ,0JF  DMS,L  T[  YFS[
tIFZ[  ALÒ 8}S0LVMG[ DMS,TM  H[YL  5|YD  8}S0LG[  YFSDF\YL  ZFCT D/TLP DCD}NGF
,xSZDF\  HFY]SGF ,MSMG]\ CT]\P H~lZIFT 5|DF6[ UFD0FDF\YL DF6;M  D[/JJFGM  CÞ
ZFbIM  CTMP  ,}\8OF8  SZGFZF  56  T[GF  ;{gIDF\  ;FD[, YTF  V[  p5ZF\T TS"
 
 ,MSMGL
3M0[:JFZ  8}S0LVM  5$___  lGD6}SL  ;{lGSM CTFP  VHD[Z5lT  ;FY[ I]â SZL 5|YD
lNJ;[ 5ZM-GF 5U,F EZJF 50[ K[P T[D ;FD[  51F[  B]JFZL  56  VMKL  GCMTLP ALH[
lNJ;[ 5}ZF HMXYL ,0F. SZJFYL lJHI  T[DG[  51F[  SZ[  K[P  ;MDGFY BFT[  56 +6
lNJ;GF I]âDF\  5}ZF X}Z56FYL  ,0[  K[P ;[GFGF l;5FCLVMG[  OZL DZNFGUL VF5JF
lC\DT 5}ZJF  DCDN  5IU\AZ  ;FC[AGF JRGM  5Z  lJ`JF; SZL lC\DT 5}ZL
;MDGFYGL ,0F.DF\  VRFGS  D/[,L ELDN[J TYF J<,E;[GGF ;[GFGL S}DSYL
EIELT YJFG[  AN,[  DCD}N  5MTFGF  3M0F  5ZYL  pTZL V<,FCG[ VH"SZL VFzI
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DFUJF  ,FU[  K[4 G[  5MSFZL  SC[JF ,FU[ K[4 ——DFZF .:,FDL EF.VM ¦ TD[ ZB[ 0ZTF
5|[Z6F  Y. K[ S[ VFHGL ,0F.DF\ TDFZM HI YX[P˜˜ V[D lC\DT 5}Z[ K[P JLZZ;YL
5|[ZLT  T[GL ;[GF AD6F HMXYL ,0L V\T[ lJHI 5|F%T SZ[ K[P
V[JL H ;FCl;STF 5FKF :JN[X J/TF Z:TFDF\ ELDN[J TYF lJX/
N[JGM EI ,FUTF SrKGF lJS8 Z6  VG[  l;\WDF\  Y. HJFGM lG6"I ,[ K[4 36L
B]JFZLGF  V\T[ C[DB[D UhGL 5CM\R[ K[P
S,F4 ;\ULTlJnFGM XMBLG DCD}N o \ }\ }\ }\ }  DCD}N UhGJLGF NZAFZDF\  SlJVMG]\ ;FZ]\
;gDFG YT]\P T[YL N[X 5ZN[XYL 5|l;â 5\l0TM VG[  SlJVM 5MTFGL SlJtJ XÂST  J0[
UhGJLG[ lZhJJF VFJTF T[JLH ZLT[ 5]:TSXF/F VG[ ;°ÂQ85NFY" ;\U|CF,I  VFlN
lJnFG[ ,UTF BFTF :YF5LG[  T[G[  p¿[HG  VF5JF  DCD}N ;NF pt;FCL  ZC[TM  CTMP
T[GL  5]:TSXF/FDF\  36L  EFQFFVMGF  5]:TSMGM  lS\DTL E\0FZ CTMP  5F9XF/FVMDF\
5\l0TMG[  TYF lJnFYL"G[   p¿[HG  VF5JF VY["V[S ,1F SZTF  JWFZ[  GF6FGL ZSD
V,FINL SF-L CTLP  T[GF S\H];56F VF0[ VF BRF"DF\ 5FK]\  JF/LG[  HMTM GlCP
SlJTFGM  T[ RFCS EFJS CTMP T[GF ZFHDF\ pg;FZL4 NFlSGL4 lON]"XL  H[JF  GFDF\lST
SlJVM  CTFP NFlSGLG[  .ZFGGF VJF"RLG SLlT"
 
 TYF  >lTCF;G[  ,UT\]  SFjI SZJF
C]SD SZ[,M H[YL  T[6[ XFCGFDFGL CHFZ[S  A[T  ,BL SF-L  CTLP T[GF  V5D°tI] 5KL
SlJ lOZN]XLG[  V[ SFD  ;M5FI[,]\  G[  NZ[S  ` ,MS NL9  ;MGF DCMZ VF5JFG]\  9ZFJ[,P
5Z\T]  T[GF ãjI,ME VF0[  VFJJFYL  lOZN]XL  C\D[XG[ DF8[  T[G]\ ZFHI  KM0L  HTF
ZC[JFG]\  5|6  ,[ K[P lC\NDF\  A\NLJFG  AGFJJFDF\  VFJ[,F  SFZLUZM  5F;[YL
J{EJXF/L AF\WSFDM SZFJ[  K[  H[GF  AN,FDF\ T[ T[G[ D]ÂST  A1FTM CTMP
ZFJ  OlZIFN  5Z  ,1F VF5GFZ ;FXS o  Z{ITGL ZFJ ;F\E/LG[V[ ZFHIGLlT
XLB[,M  ZFHFGM  BZM  WD
°
  U6FI  K[ H[ UhGJLDF\ CTMP T[GF NZAFZDF\  UD[  T[
VFJL ZFJ OlZIFN  SZL  XSTM  H[GFYL  T[GF VJU]6G[ T[6[ -F\SL  NLWF  CTFP  T[GF
NZAFZDF\  V[S  UZLA B[0}T ZFJ SZL H[ ;F\E/L  ;],TFG TZT  T[GL  ;FY[  H.  T[GL
5tGL  ;FY[  jIlERFZ  SZGFZ VlWSFZL TYF jIlERFZL  B[0}TGL  5tGLG[  C6L  GFB[
K[P  C6TF  5C[,F  NLJM  9FZL  GFB[ K[ tIFZ[  B[0}T  ;],TFGG[  5}K[  K[  S[  T[D SZJF
5FK/G]\ SFZ6 X]\ m T[GF HJFADF\ ;],TFG SC[  K[4 ——D[\ NLJM  3[Z SIM"
 
 T[G]\ SFZ6 V[H
S[  3ZDF\  5[;GFZ DFZM ;UM K[P  V[D  DFZL  BFTZL  YFI  TM  DFZM CFY ;U56GF
:G[CG[ ,LW[  W}|H[ VG[ jIFHAL  .G;FO  G  ,[JFI  T[YL D[\  TZT  NLJM  A]hFJL
GFbIMP˜˜5  V[ 5KL jIlERFZ SZGFZ VD,NFZ  SM6  CTM  T[GL  T5F;  56  SZFJ[
K[P V[JL H V[S ALÒ 38GFDF\  ZFl+GF  K}5FJ[X[  GUZRRF"
 
 SZJF  GLS/[,F
;],TFGG[  :DXFGDF\ lJWJF  :+LGF  5lTG[ ,}\8F~  8M/SLV[ DFZL GFbIM CTMP T[GF
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lJ,F5DF\ T[6L ;],TFGG[  G  SC[JFGF J[6 SC[  K[P ;],TFG HTF HTF T[G[ ;MGF DCMZ
EZ[,L SMY/L  V5"6 SZ[ K[P ,\}8F~  8M/LGF +F;YL ZFHIGL 5|HFG[ D]ST SZJF
;],TFG Sl8Aâ YTM ATFjIM K[P
WD
°
UHN[J RF{CF6 o  I]âGF Z6DF\ 3}DJF CM\XL,M4 IMâFGF IXULTDF\ lJ,F;
SZGFZM VG[  :JN[XFlEDFG  X}ZJLZ 5]~QF CTMP  DCD}N UhGJLGL R-F. T[GF
ZFHIDF\ VFJ[  K[  tIFZ[  tJlZT I]â SZJF T{IFZ YFI K[P  lS<,FDF\ ZCL ;FDGM
SZJFDF\  ACFN}ZL  GYL V[J]\ ;DÒ  lS<,FDF\  H~ZL  ;{lGSM  ZFBL ALHF ,0J{IF  ;FY[
UhGJL  ;FY[  I]â SZJF Z:TFDF\ ;FDM HFI  K[  T[JL  ACFN}ZL T[GFDF\  K[P  VF  1Fl+I
X}ZFG[  I]â JCF,]\ CT]\P  VF lCgN]5lTG[ DFU"DF\  X]SG  YFI K[  5Z\T]  X]SG V5X]SGDF\
5}ZL zâFYL  T[  DFGM  G  CTM  KTF\  VgI ;{lGSM  5Z  T[GL  V;Z  YFI  K[P   V[YL
;FD[ D/[,L UFIGL 5}HF SZ[ K[P S]DFlZSF ;FD[ D/[  K[  T[G[  NFG VF5[  K[P J[NYL
E6TF A|Fï6M  TYF lJnFYL"VMG[ 56 NFG Nl1F6F VF5L ZFÒ SZ[ K[P VFD ZFHFGF
UF{ A|Fï6 5|lT5F/GM WD" lGEFJ[ K[P
 I]â DF8[ D\+LVMG[  ;FY[  ZFBL  KFJ6L SIF\  ZFBJL  T[JM D\TjI 56
,[ K[P  TYF ;{gIDF\ X}ZF DF/JL4 D[JF0L VG[ DFZJF0L K+L; S]/GF K+WFZLVM4
D]S]8WFZL  DCFZFHFVM  VG[ ZH5}T l;5FCLVM CTFP WD"UH WLZJLZ CTMP ;{gIDF\
CFYLVM4 3M0FVM VG[ 8[SL,F A/JFG4 X}ZF ZH5}TM ,0JF Tt5Z ZC[TF CTFP  WD"UHN[J
SR[ZL  EZLG[ A[9M  CTM  S;\]AF5F6L  RF,TF CTFP ZFHGM  AFZM8 ALZ  R-FJLG[
Z6WLZF ZH5}TMG[ pxS[ZTM CTMP tIFZ[ DCD}N UhGJLGM SFlXN ;\lW  SZJFGM
5|:TFJ ,.G[  SR[ZLDF\ VFJ[ K[P tIFZ[ V[S  1Fl+IG[ H[ ZLT[ U]:;M  R-[  K[   T[JM U]:;M
R-[  K[P  ;MD[` JZG[  DFGGFZM lXJ5\YL K[P  .Q8N[J 5Z R-F.  ,.  HGFZG[ S[D ;FBL
,[JFI m  T[G[ .Q8N[J 5|tI[  5}ZL zâF CTLP  T[GF GFXDF\  5MTFGF  GFX  HMTM  CTMP
T[YL DCD}N UhGJLGF SFlXNG[  DZTF ;]WL  ,0J]\4  5]~QFFY" VG[  5F6L  ATFJJ]\  V[JM
HJFA  5F9J[  K[P  H[D\F T[GL lC\DTGF  NX"G  YFI  K[P  X+] VMlR\TF  KF5M  DFZL G
HFI  T[ DF8[ jIJ:YF 56 SZ[  K[P  I]âDF\ 5}ZL TFSFTYL ,0L  DCD}N UhGJLG[ EM\I
E[UM SZL N[ K[P  5Z\T] ZH5}TMGL  BFDL  H[D  N]xDGG[  GFXL  HJFG]\  SCL  XS[  T[JL
WLZH  56 K[P DCD}N  ;FY[ ägä I]â SZJFDF\ T[G[ lJHI D/[  K[P  5KL  A[ lNJ;
pHF6L SZJFDF\ ZMSFI  K[P DCD}N  OZLYL  I]â SZJF  ;ý  YI[,M  HM. T[GF IMâFVM
B5L HJFYL  OZLYL  I]â DF8[  T{IFZL  SZ[ K[P  5Z\T] T[GF ;{gIGL B]JFZL HM. —JL8JL˜
lS<,FDF\  HZ  HMBD DMS,L  VUDÏÂQ8  JF5Z[  K[P  OZLGF I]âDF\ VFH] AFH]GL DNN
D/JFGL  VFXF  G  CTLP  T[YL  UEZFI[,F  ,MSM  :Y/F\TZ SZTF YIF4 S[8,FS  V[J]\
SC[JF ,FuIF S[ X+]G[ 5]QS/ WG VF5L  5FKM JF/JM HM.V[P  VF ;F\E/L  WD"UHN[J
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UEZFI  K[  5|HFGF DTYL lR\TF 56 YFI K[P  T[YL ;3/F ,MSMG[  E[UF  SZL  T[GF
D\TjI  HF6JF  Tt5Z YFI K[P  SR[ZLDF\ SFIZ ,MSM I]â G  SZJF  TZO D\TjI VF5[
K[P H[DF\ NZÒ4 A|Fï64 Jl6S4 B[0}T JU
°
 JU[Z[ SFIZTFGL  JFT  SZ[  K[P 5Z\T]  V[  KTF\
ZH5}TMG[  KFH[  TJL  JLZ JF6L WD"UHN[J prRFZ[  K[P  ;FDL  KFTLV[  ,0L  DMTG[
JCF,\] SZJF  ,,SFZ SZ[ K[P ZAFZL HFlTGF  ,MSM T[G[ I]âDF\ 8[SM VF5JF T{IFZ YFI
K[P  T[G[ AZFAZ WD"UHN[J lAZNFJ[ K[P G[ I]â DF8[ S[XlZIF SZJF T{IFZ YFI K[P
V[JF A0EFUL4 lCgNGM CFYL4 ;FRFGM ;FYL4 X+] ;FD[ Z6;\U|FD
SZTF Z6DF\  50IMP  50TF 50TF  56  XD;[ZYL  X+]GF  N/G[  3F;GL  5[9[ SF5L
GFBJFGL  SMlXX SZLP ZFHI J{EJG]\  ;]B TÒG[ ZF6LG[  V5FI V[JL lC\DT VF5LG[P
5MTFGF N[X  VG[ WD"
 
 DF8[  5MTFGM  N[C ;D5"6 SIM
°
P  V[ T[GF Ï- DGG]\ 5lZ6FD CT]\P
V[ T[GL  1Fl+IJ8  CTL  VG[ V[ T[GF V\TZGF :JN[XFlEDFGLGF pD/SFGL  BZL
lGXFGL CTLP
lCgN]VMDF\ VFJF IMâFVMGL SDL CTL VG[ AWF ZFHJLVM V[S Y.G[
lJWDL"VMGM  ;FDGM  SIM
°
 CMT TM  5lZ6FD H]N\] CMT V[J]\ TFZ6 VF I]âJLZGF ÏQ8F\T
5ZYL  ,[BS[  TFZJF WFI]Å  K[P
RFD]\0ZFI o   U]HZFTGF ;M,\SL  J\XGM   V6lC,JF0GM XF;S CTMP lJ,F;L4
UFGTFGDF\  ZrIM 5rIM  ZC[TM  EFG E},[,M  ZFHJL CTMP  ZFHI JCLJ8DF\  V\W[Z 56F
lJX[ 5}ZM A[NZSFZ CTM4   T[GF lJX[ SXL 50L H gCMTLP  CFYGM  p0Fp4  VF/;]  VG[  CN
JUZGL  DMHDHFV[ T[ GA/F DGGM Y. R}SIM CTMP  T[GF ZFHIDF\  B85l8IF
BJF;MV[  5MTFG[  DG OFJT]\ ,}\8L ,[JFDF\  ZT CTFP  J<,E;[G VG[ N],"
"
E;[G  H[JF
A[ 5]+M CTFP  RFD]\0ZFIG[ AgG[ ZFHS]\JZ TZO VEFJ CTMP   RFD]\0G]\ DG ZFHI
JCLJ8  R,FJJFDF\  Zæ]\  GCMT]\  56 JF0L JÒOFGL  DMHDHF  VG[  Z\UZFUDF\  0}aI]\
CT]\P  VF DMHDHFG[  T[G[  GFG56YL J/U[,M  ZMU  CTMP  ;F\H  ;JFZ  BFG5FG
SZLG[ GFRTFGDF\ VYJF  EF\0 EJF\IFGF VG[ ALÒ lG,"ý  TDF;FDF\  DG  ZMSL
ZFBTM  VG[  AFSLGM  JBT H/ÊL0FDF\   SZJFDF\  VG[   Z6JF;GL   V\NZ  5}ZF.
ZC[JFDF  UF/TMP  V[S  H/FXIGF  AF\WSFD  SZFJJF T\A} TF6L tIF\  50IM  5FYIM"
ZCTM CTMP  CHFZM U]H"Z SFZLUZM4 prR SFZLULZLGF GD]GF ATFJLG[ ;FZL SDF6L
SZJFG[ VFJTF CTFP N[X 5ZN[XGF TDF;F SZGFZFVM4 lRTFZFVM VG[ D<,4 S\RGLVM
JU[Z[  ZFHäFZF K}8F CFY[  V5FT]\ WG ,[JF VFJTF CTFP  ALS6XF SZLG[ V[S Jl6SG[
JÒZ  AGFjIM CTM H[ ZFHIGF SMXG[ ,}\8JFDF\ T[GL XÂST SFD[ ,UF0L CTLP  5UFZNFZ
l;5FCLVMGF  5UFZM  ;DI;Z R}SJFTF GCLP  5|HFGF 5MSFZ ;F\E/GFZ]\  SM.  CT]\
GlCP  5|HFG[ ZFHFGF NX
°
G DlCG[ K DlCG[ YTF\ CTF\P T[DG[ D/JFG]\ TM AFZDF;[ 56
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5FZ 50T]\  GlCP B[0}TM 5Z VD,NFZMGF  h]<DM  YTFP CH]lZIF GRFJ[  T[D  ZFHF
GFRTM  CTMP   EM/F  RFD]\0GL  EM/F.GM  ,FE ;J"
 
 ,MSM v BJF;  UM,FYL  DF\0LG[
DM8F VlWSFZL  ;]WL  ,[TF  CTFP  RFD]\0 VMl,IF  :JEFJGM CTMP  5F\RG[ 9[SF6[ 5\NZ;M
~l5IF p0FJL  N[JFG[  T[  C\D[XF VFT]Z ZC[TMP T[GF VF;5F;GF ,MSM  ZFHISMX ,}\8TF
CTFP  KTF\  T[G]\  EFG RFD]\0ZFIG[  G CT]\P  NM-LV[  0FIZF  EZFTF  T[DF DMS/[ DG[
VOL6  WMJFT]\  H[GF  GXFDF\  U5F8F  DFZTF  ZH5}TM  SFIZ  YIF CTFP  pUD6L A}D
5F0M  TM  VFYD6F  NM0[  V[JF  l;5FCLVM  CMJFYL UhGJLV[ VF;FGLYL ZFHI
CFYDF\  ,.  ,LW]\P  ;],TFG  ;MDGFY  ,}\8L  OZLYL  5F86 VFJL RMDF;]  UF/JF ZC[
K[P   tIFZ[  5ZT\+  5F86 HM.G[  ZFHF RFD]\0 VF DF9L NXFYL B[N 5FD[ K[P VG[ U\UFGF
lSGFZ[  IMU ;FWJFG[ VG[ SFIFG]\ S<IF6 SZJF RF<IM" HFI K[P
J¾E;[G o  RFD]\0GM I]JZFH CTMP ZFHIW]ZF  ;\EF/JFDF\ XÂST;\5gG  CTM
5Z\T]  CHlZIFVMGL  B858YL  RFD]\0 T[GF TZO VEFJ ZFBTL CTMP ELDN[JGF
;ZBF lJRFZYL HM0FI[,M CTMP  ,0JF DF8[ C\D[XF Tt5Z ZC[TMP ;MDGFYGF I]âDF\
ELDN[J  ;FY[ ,xSZGL S]DS ,.  UhGJL ;FD[ I]â SZJF ;MDGFY 5CM\R[  K[P  8[SL,M
ZFH5]+  CTM4 T[ lJJ[SL4  JFRF/4 lGQS58L VG[ 5lJ+ DGGM  5|TF5L 5]~QF CTMP
pRZ[,]\ JRG G  ,M5[ V[JF p¿D ,1F6 T[GFDF\ CTFP  lJWDL"VMG[ GDJF  HJ]\  T[G[
lWÞFZ;D\]  ,FUT]\4  HIFZ[  DCD}N UhGJL  5MTFGF JTGDF\  HJF  T{IFZ SZL tIFZ[
5F86GL UFNLV[  JÐE;[G S[ N],
"
E;[G m V[JL läWF YTF  AgG[GF 51FSFZMV[
UhGJLVMGF D\+LVMGF  5{;F J0[ dCM0F EF\UL GFbIFP I]âJLZ4 WLZ V[S JRGL  VG[
8[SL,M K[P  JÐE;[GG[ T[GF 51FSFZMV[ ;FZL  5[9[  ;DHFjIM  56  T[  ZFH5]+  G
;DHIMP T[6[ 5|tI]¿Z  VF5TF Sæ]\ S[4 —C,SL4 V[S  1Fl+I ArRFG[  GlC  KFHTL
SA},FTM DFZFYL S[D VF5L XSFI m ZFHI UFNL  5Z DFZM CS  K[  T[YL  .`JZGL S°5F
YX[  tIFZ[ DFZL XÂSTYL UFNL D[/JLX  5Z\T] ZFHIGF ,MEDF\  VF5 DT,AMGF
D];,DFGMGL VFU/ VFJLG[ IX:JL RFD]\0ZFIGM  I]JZFH JÐE GD[ m  ZFHIG[ DF8[
SZUZ[ m  5}J"GM ;}I
°
 5lüDDF\ pU[4  WZTL Z;FT/ HFI4 56  V[ G AG[P  X+] VFU/
lXX GDFJJ]\  V;\ElJT  K[P  VFD  UlJ",M4  8[SL,M  56 K[P  N],"EGL U\NL RF,DF\
O;F.G[  S[N YFI  K[P  5Z\T]  GdIM  GlCP  NUFBMZ  N,"E[  J[ZYL VJFJZ]\ EM\IZFDF\
E}bIM TZ:IM"  J<,EG[  S[N  ZFB[  K[P  5|HFGF  A/JFYL  OZLYL  UFNL  D/[  K[  G[
5|HFGM l5|I ZFHJL 56 AG[ K[P
N],
"
"E;[G o  NUFBMZ4 XFC]SFZ RMZGL BAZ JUZGM VG[ 5FZSFG]\ ;FZ]\ HM.G[
5[8 AF/GFZ4 VÞ,GM AFZNFG ZFHS]DFZ CTMP  CH}ZGF DF6;M GRFJ[ T[D  VG[
VF\B VF0F SFG SZLG[ VGLlTG[ p¿[HG VF5TM  CTMP VN[BF.GL ê0F D}/  T[GF
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V\ToSZ6DF\  éU[,F CTF VG[ T[G[ ,LW[ N]Q8FRFZFGF U]6 lJS:IF CTFP  VlJJ[SL CTMP
T[GFDF\ ZFHI ;\EF/JFGL XÂST  56 G CTLP SFZMAFZL VG[ CH]lZIFVMGF  SFDSFHDF\
V[  VF0M VFJTM G CTMP  T[ SFZ6;Z VF ,}\8FZF  VlWSFZLVM  NZ JBT[   T[GM 51F
SZTF CTFP ELDN[JG[ V5FT]\ DFG  HM. N]Q8 N],"E DGDF\  AC] AC]  A/TM T[YL l5TF
VFU/  T[ JFZ\JFZ OlZIFN SZTMP U]HZFT  5ZT\+ YJFYL  DFIF KM0L l;â5]Z H.
ÒJ ARFJJF ;\TFI 56 K[P  ;],TFG UhGJL HIFZ[  UhGL 5FKF  OZJFGM lG6"I
SZ[  K[ tIFZ[ UFNL SMG[ VF5LG[  HJL m  V[ AFAT RRF" SZ[ K[P  JÐE;[G VG[ N],""E;[G
AgG[GF 51FSFZM  V[SALHF DF8[  JFT SZ[ K[ T[DF\  N,"E;[GGF 51FSFZM N],"E;[GG[
NIF/] VG[ NUFGM  N]xDG K[4  T[ GLlTDFG K[P WDL" VG[ lJ5|MGF JRG[  JZTGFZM
lJJ[SL E0JLZ K[P  ;\;FZ tIFU SZL N[CG]\ S<IF6 SZJF ;FZ]\ l;â5]ZDF\  UIM VG[
ZFH5F8 ,[JFGL 5ZJF S[ ,F,R 56 GYLP JG O/ BFI ;FJ Vl,%T ZCL p5Z VFE
VG[ GLR[ WZTL H[J]\ ÒJG jITLT SZL ZæM K[P ZFH5F8DF\ T[GM ZFU GYLP VFD
N],"E;[GGF 51FSFZM  N],"E;[GG[  UhGL  ;FD[  ;\;FZ tIFUL SM. X{J p5F;S  H[JM
VF,[B[ K[P  5Z\T]  JF:TJDF\  T[GFYL  H]N\] T[GF ÒJG ;\NE["  CT]\P HIFZ[  T[G[ 51FSFZM
,[JF  VFJ[ K[  tIFZ[ B]X YFI K[P ZFH5F8  D[/JJFGL  VFXFDF\ VG[  lJRFZDF\  T[  A[9M
CTM tIF\ HM.V[ T[JL JWFD6L D/JFYL  EUJF tIFÒ  5F86 5CM\R[ K[P ;],TFG
DCD}NGL ;3/L XZTM :JLSFZ[ K[P SA], SZ[ K[ G[ ZFHUFNL  N,"E;[GG[  UhGJL 5MT[
HFT[  5|NFG SZ[ K[P  T[GF GFDGL N]CF. O[ZJJFDF\ VFJ[  K[P ZFHIFlEQF[SGL lÊIF
,}BL5FBL  5}ZL Y.  E}N[JMV[ ND JUZGF  N],"
"
E;[G 5F;[YL  B}A NFD 50FjIFP
D\+LVMG[ 5FG ;M5FZL VG[ lD9F.VMG[ GFD[  B}A ;TF D/LP JÐE;[GG[ S58YL  S[NL
AGFJ[ K[P DCD}N UhGLGF 5U,F H[JF UhGL TZO YIF G[ ,MSMV[ A/JM SZL ZFH5N
5ZYL C8FJ[ K[P JÐE;[GG[ D]ST SZL  UFNL  VF5[ K[P N],"
"
E;[G  S[NL AG[ K[P VFD
N],
°
E NUFAFH T[G[  V\T TM  T[GM AN,M H~Z ,MSM VF5[ K[P
ELDN[J o  V6lC,JF0  5F86GF  ZFHJL  RFD]\0ZFIGF +LHF NLSZF  GFUZFHGM
5]+ CTMP  AF6 DFZJFDF\ V[ÞM  CMJFYL —AF6FJ/L˜G]\ 5N 5FdIM CTMP  ELDN[J
A/DF\  ELD ;ZBM  VG[  AF6 DFZJFDF\ VH]"G ;ZBM CTMP  T[GL ZUDF\ 1Fl+IJ\XL
ZST JC[T]\  CT\]P  TYF  VF\BMDF\  ;NFI  ÊMWI]ST  VG[  H]:;FYL ,F,RM/  ZC[TL  CTLP
T[G[  ,0JFGM  VG[  GFD SCF0JFGM  36M pt;FC CTMP  T[ .:,FDLVMGM  HAZM
N]xDG CTMP  X}ZF ;ZNFZM T[GL ;ZNFZL C[9/ ZCLG[  ,0JFG[  ;NFI  VFT]Z ZC[TF
TYF  5|HFG[  T[GF 5Z  5}6" EFJ CTMP  JÐE;[G VG[  T[GF  lJRFZM  V[S ;ZBF
D/TF CMJFYL T[GL ;FY[ T[G[ JW]\ HFDT]\ CT]\P  DCD}N  HIFZ[  5|YD 5F86DF\ VFJ[  K[
tIFZ[  T[G[  DF6;MGL  DNN JUZ  SX]\ SZL XSJF  ;DY
° 
 GYL  AGL XSTM4  5Z\T]
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;MDGFYGF I]âDF\ U]H
°
Z ;[GF ,.  UhGL ;FD[ I]â SZJF  JÐE;[G VG[ 5MT[ AgG[
5CM\R[ K[P I]âDF\ V6lC,JF0GM 5\RZ\UL  JFJ8M  W}/DF\ EM\I E[UM  YJFYL   lCgN]VMGL
lC\DT T}8[  K[  G[  GFXEFU YFI  K[P  lJHIGL AFÒ CFZDF\ 5,8FI K[P  T[YL ELDN[J
JÐE;[G ;FY[  5ZM-GF  5U,F  E6L UN\AFGF lSÐFDF\ VFXZM D[/J[ K[P DCD}NGL
;[GF UN\AFGF lSÐF  5Z  3;L  VFJ[  K[  V[J]\  WFZLG[  AGTM  ARFJ SIF
°
 JUZ
ELDN[J GHZ R}SJL lSÐFDF\YL  GFXL  H.  V3MZ  JGGL  U]OFDF\ VFXZM  D[/J[ K[P
5Z\T] DCD}N  UhGJLG[  T[GF Z:TFDF\ ELDN[J VG[ VHD[Z5lT ;{gI ;lCT Z:TM
ZMSL A[9F K[  V[JF ;DFRFZ[ EIELT SZL XS[ V[JM A/JFG 56 K[P  T[YL ;],TFG
DCD}NG[ G K}8S[ l;\WGM lJS8 DFU
°
 ,[JM 50[,M G[ B]A B]JFZL J[9JL 50[,L T[ ELDN[JG[
SFZ6[ HP  DCD}NG[ DC[GT VF5JFG[ VG[ T[G[ ,0F. TMOFGDF\ ZMSL ZFBLG[ C[ZFG
SZLG[  T[G[ G]SXFG 5CM\RF0JFDF\  CD[\XF ELDN[J VFT]Z CTMP  T[ VFT]ZTFDF\  I]ÂSTYL
YM0[36[ V\X[ T[  SFlDIFA 56 YIM CTMP  ZFHäFZL TYF ,0F.GM  VrKM  VG]EJL
CTMP  T[ T~6 CMJF KTF T[GF 5ZFÊD V[S JLZIMâFG[ KFH[ T[JF ZæF\ K[P
J6"GS,F o
,[BS[ J6"G äFZF 36F XaN lR+M VF%IF K[P  GUZJ6"G4 JGJ6"G4
5|S°lTGF J6"G VG[ H~Z H6FI tIF\ jIÂSTqRlZ+MGF J6
"
G VF%IF K[P GJ,SYFGF
p3F0GF  5|SZ6DF\ UhGL XC[ZGL EjITFG]\ J6"G SZL ;D°ÂâGF  lXBZM  ;Z SZJF
5FK/  DCD}N UhGJLGM  OF/M  K[  T[J]\  ATFjI]\ K[P H]VM o ——D]];,DFGMGL ZMGSNFZVG[
DGMCZ6 DM8L DÂ:HNM VG[ ;],TFG DCdDNG[ J;FJFGF ZFHIDC[,M  UhGL XC[ZGL
DM8L XMEF U6FTL CTLP AFZ DM8F AHFZM VG[ RMZFXL lJXF/ RF{8F CTFP VF  RF{8F
TYF  AHFZMDF\  5ZN[XYL T[DF\ BF; SZLG[  lCgNDF\YL  3Z;\;FZ p5IMUL VG[
J[5FZGF AZGL  H6;M J6hFZMGL DFZOT[ J[RJFG[ JF:T[ J[5FZL ,MSM ,FJTF CTFP
DG5;\N  DM8L  DÂ:HNMGL  ;\bIF  V[S  ;M  G[  ;]DFZ[ CTLP  T[DF\ lGDFh
5-JFG[  ;FZ]\  UZLA TYF TJ\UZ D];,DFGLVMGF  8M/F lGIlDT SF/[ HTF CTFP  V[
;3/L DÂ:HNMDF\ —H]DF DÂ:HN˜ D]bI CTLP  T[GL AF\W6LGM VG[ GS;LGM GD}GMRLSFZG[
KÞ   SZL  GFB[  V[JM VNŸE}T CTMP  DÂ:HNGF êRF VFSFX[  V0[,F SF\UZF  5Z
R-LG[ lGD[,F 5|CZ[ lGDFhGL J[/F H6FJJFGM J0M D]<,F DF8[ VJFH[ ——.`JZ V[S K[4
VG[ DCDdDN T[GM 5IU\AZ K[P˜˜ T[JL AF\U 5MSFZTM 2 2 2 DÂ:HNGF DM8F  lRGFZF
UUG[ V0[,F CMJFYL 36L  J[U/F.YL D];FOZMGL GHZ[ 50TF VG[ DÂ:HNGM DlCDF
N[BF0TF CTFP V\NZ HlZIFGL êRL HFTGF UFl,RF lAKFJ[,F ZC[TF VG[  CF\0L4
h]dDZM TYF V[JL H TZ[CGF lS\DTL ;FDFG ;3/L 5|SFZ[ DÂ:HNGM  DlCDF JWFZJFG[
DF8[ A; CTMP  DÂ:HNMGL lNJF,M VG[ T[GF XMEFIDFG  SM8F SNGF :T\EM5Z ;MG[ZL
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TYF ~5[ZL GS;L J0[ VlT 36L XMEF VF6L CTLP H[  XMEF 5}J[" TZOGF 5|N[XDF\ V[S
VJFH[ UJFTL CTLP˜˜6 s5°P *4 (f
VCÄ HM. XSLV[ KLV[ S[  ,[BS[ S[D[ZFYL 5C[,F  ,M\U jI]CXM8 ,LWM
K[P  WLD[WLD[ T[GM S[D[ZF  HFDFDÂ:HN 5Z  Sl[gãT SZLG[ T[G[ S,MhV5DF\ ,[ K[P V[ 5KL
V\NZGF jI]CG[ 56 p5;FJ[ K[P VF J6"GS,F V[S ;LG[DLl8S OM8MU|FlOS 5âlTG]\  K[P
V[J]\ H ÏxIlR+ ALHF 5|SZ6GF X~VFTDF\ VF5[ K[P 5C[,F ,M\UXM8 v ;F{ZFQ8=GF
G{ktI B}6FGF lSGFZF 5Z  J[ZFJ/G]\ GFG]\ A\NZ v NlZIF lSGFZM v Z[TL VG[ Nl1F6
TZOGM EFU VFU/ JW[,M K[P TYF p5Z N[J5Î6 VYJF  5|EF; GUZL VFJL K[P
VFD NlZIMvA\NZvZ[TLvVBFTGF JF.0 V[\U,YL ;LG 5KL 5|EF;GUZLvT[GM
lS<,MvNZJFHMvA]ZHMv5KL V\NZ A[ DF.,GF 3[ZFJF/]\ RMUFG v lS<,F OZTL
BF0LP V[ 5KL B\l0T YI[,L J[ZlJB[Z 50[,L DlT"VM VG[ 5KL  ;MDGFYGF D\lNZ 5Z
S[D[ZF  OMS;  SZ[ K[ G[  5|FRLG :DFZS H[J]\ B\0[Z D\lNZG]\ J6
"
G VF5[  K[P V\U|[HMGF
;DIDF\  VF 5|FRLG N[JF,IGF B\0[Z 5Z  RF\lRIF ,MSMGM ;FDGM  SZJF TM5M
R-FJJFDF\ VFJL CTLP  T[GL JFT 56 SZ[ K[P H[ JF:TlJSTFG[ AZFAZ  VF\A[  T[JL  JFT
SZL  K[P  VG[ 5KL 5FK,F  E}TSF/DF\ ,. H.  JFT DF\0[  K[  VG[ ;MDGFY D\lNZGL
EjITFEI]Å  S<5GF5}6"  J6
"
G  VF5[ K[P  H]VM  o ——;MDGFYG]\ D\lNZ AF\WJFDF\ V[
;{SFGF VFI lX<5 XF:+LVMV[ 5MTFGL ;3/L XÂST SFD[ ,UF0L CTLP  VG[ VFD
VFI"lXJDFUL
°
 VlW5lTVMV[  ,1DLGL ;CFITF SZJFDF\ TYF ;¿FA/ JF5ZJFDF\
SRF; ZFBL GCMTLP  T[YL VF VNŸE]T N[JF,I 5|JF;LVMG[ l5|ISZ VG[ lCgNJF;LVMG[
ìNI\UD Y. 50I]\ CT]P
N[JF,IGM lJ:TFZ  lJX[QF CTMP  T[GM N}ZGM N[BFJ RSRSTF
VF;Z5CF6GF RF\NL ;DFG lUlZZFHDF\YL SF-[,F DCF,I ;ZBM N[NL%IDFG NL;TM
CTMP  lXJZF+LGM Z\U D\05 Zl-IFD6M SZJFDF\ SRF; ZFBL GCMTLP  V0F/LGM 8SFJ
;]\NZ VG[ lJlJW GSXLSFDGF Z\UA[Z\UL DM8F SNGF :T\EM J0[ SLWM CTMP V[ ;]\NZ
:T\EMDF\ CLZFS6LVM4 DF6[S4 GL,D VG[ V[JL H ALÒ  D}<IJFG WFT]GL  S6LVM H0L
,LWFYL h/C/ h/C/ Y. Zæ]\ CT]\P  V[JF VNŸE]T :T\EMGL  ;\bIF K:;MG[ ;]DFZ[
CTLP  äFZD\05DF\YL  Z\UD\05DF\ VJFT]\ CT]\P Z\UD\05GF ;]\NZ :T\EM  VG[ SDFGMDF\
RT]Z lRTFZFVMGL 5ÄKLGM VG[ SFA[, SFZLUZMGM AC]WF p5IMU YIM CTMP  VF DM8F
D\05DF\ N; CHFZYL VWLS VFNDLVMGM ;DFJ[X Y. XS[ V[JL IMHGF SZL CTLP
tIF\YL HZF V\NZ RF<IF V[8,[ ;MDGFYGF GFGF 56 VlT V,F{lSS Z\UD\05DF\ VFJJFG]\
CT]\P  2 2 2 Z\UD\05GL EÄTM5Z  lR+lJlR+ N[BFJM 50[,F CTFP  5]ZF6MDF\ 5\SFI[,F
5|l;â N[JvN[JLVMGF  5}T/FGM N[BFJ DG5;\N CTMP  Z\UA[Z\UL lR+SFDYL  HMGFZG]\
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lRT RlST YT]\ CT]\P  T[GL ;FD[GF UEFZFDF\ 5|bIFT ;MDGFY DCFN[JGL  RDtSFlZS
:JI\E}5Äl0 CTLP  V[ 5Äl0GF RDtSFZGL  VNŸE]T VG[ Z;L,L SYFVM  VFI" ,MSMGF
XF:+ 5]ZF6DF\ ,BFI[,L CTLP U\ELZ UEFZFGL XMEF  V5FZ CTLP T[ GSXLGM VG[
SFZLUZLGM GD}GM CTLP TGL EÄT5Z VG[ ;]\NZ :T\EM 5Z HJFlCZ V[8,F TM  H0[,F
CTF S[  V[S W°TGF hF\BF lNJFYL 56 hUhUF8 Y. ZC[TM CTMP˜˜7 s5°P !&4 !*f
GJ,SYFDF\  A[ I]âGF J6"GM VFJ[ K[P H[DF\ 5|YD VHD[Z5lT WD"UH
RF{CF6 VG[ T[GF ;{gIGL ;FD[ DCD}N UhGJL VG[ T[GF ;{gIGF I]âG]\ J6"GP AgG[ I]â
J6"GMDF\ BF; SM. VFSQFL
°
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CF4  SYF 5|JFCDF\  38GFDF\   T[GF SFI"YL  H  T[GF RlZ+TM  p5;[  H  K[P TM  VF
V,U ZLT[   XF  DF8[  8}\SGM\W  H[JF D}SJF 50IF m V[  VF,[BGGL DIF"NF H~Z AG[
K[P
SFjIGM p5IMU o
GJ,SYFDF\  36L HuIFV[  5|;\UG[ JW]\  3[ZM AGFJJF  ,[BS[ SFjIGM  p5IMU
SIM"K[P 5°P *Z 5Z 1Fl+WD"G[ ;DHFJT]\ V[S SFjI D}SI]\ K[P
——ZF6L HFIF ZFHJL4 Z6 X}ZF ZH5}T4
0Z[ GlC  N]xDG YSL4 E,[ CMI SNL E}T4
E,[ CMI SNL E}T4 N}T DM8F NF\TF/F4
ZLhLG[ ZH5}T4 S}8L GFB[ SF\8F/F4
D]B ;FD[ ,0L DZ[4 SZ[ GlC jCF,LSFIF4
lOSZ TÒG[ OZ[4 ZH5}TM ZF6L HFIFP˜˜ s5'P*Zf
VCÄ  ALH]\  56 SlJT D}SI]\ K[P X]SG v V5X]SG lJX[ VFBL SlJTF 5°P *)
5Z D}SFI  K[P H[DF\ X}ZFG[  J/L  X]SG S[ V5X]SG XF\ m V[JL JFT SZ[ K[P
——X]SG XF X}ZFG[ X}ZFG[
V[ TM  KFH[ VA/FG[ ¦ X]SG  XF X}ZFG[s5'P*)v(_f
VCÄ 56 X}ZF  ZH5}TG[  S[gãDF\ ZFBL  JFT  SZJFDF\ VFJL K[P  5°P !!5 5Z
OZLYL  1Fl+I WD
°
G[  J6"JT]\ V[S  SFjI ELDN[JGF D]BDF\ D}SI]\ K[P
——Z6DF\ H[ ZH5}T4 5YFZL 5FYZ[4
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SZL SLlT"GF SFD4 ;}J[ H[ ;FYZ[4
lJHIT6L JZDF/F4 D[/JL H[ DZ[4
X}Z,MSDF\ ;NF4 Â:YZ Y. T[ 9Z[P˜˜s5'P!!5f
ZH5}T  1Fl+IDF\ S[JF U]6 CMI T[ lJX[ JFT SZJFDF\ VFJL K[P
——A|Fï 1Fl+ AF/4 UMZL4 V~ UFIG[4
ARFJJF ACFN]Z4 HMZDF\ HFI G[4
;A/ EF/LG[ X+]4 lRT H[GF R/[4
ÒJ T[GM HI JFG4 DCF5NG[ D/[P˜˜
5°P !Z! 5Z ;MDGFY wJ\X 5KL DF\U<ISFZL D\lNZ VDF\U<I AgI]\ T[G[ SlJTF~5[ D}SI]\
K[P
——H[ E}lD 5Z ELD4 ;ZLBF EFYLVM4
;}TF TF6LG[ ;M04 lC\DTGF CFYLVM4
lEQDl5TF E0JLZ4 SZ6 VH]"G SIF\ ¦
       5|TF5G[ 5°yJLZFH4 H6FTF HAZ HIF\P s5'P!Z!f
2  2  2  2  2
YTF CTF AC] 9LS4 3\8GF HMZ HIF\
VFH[ IJGM T6F4  ;TFJ[ XMZ tIF\
lJ5|M JF\RL J[N4 E[N HIF\ EFBTF
         UF{4 A|Fï6 5|lT5F/4 RT]Z G°5 RF,TFP˜˜ s5'P!ZZf
5FN8L5 o
1.NIFX\SZ EJFGLX\SZ SlJ o —;MZ9L ;MDGFY˜,[BSo SlJ EJFGLX\SZ
GZl;\CZFD ¸ ;\5FNSLI GM\W¸   läTLI
!)$!4 5|SFXS o S<IF6 5|SFXG D\lNZ4
VDNFJFNP5'P *
2. SlJ EJFGLX\SZ GZl;\CZFJ o —;MZ9L ;MDGFY˜ ¸ läTLI !)$!4
5|SFXS  o S<IF6 5|SFXG D\lNZ4
VDNFJFNP5'P !!&v!!*
3. SlJ EJFGLX\SZ GZl;\CZFJ o —;MZ9L ;MDGFY˜ ¸ _ V[HG _
5' Z_5vZ_&
4. SlJ EJFGLX\SZ GZl;\CZFJ o —;MZ9L ;MDGFY˜ ¸ _ V[HG _
5' !&_v!&!
5. SlJ EJFGLX\SZ GZl;\CZFJ o —;MZ9L ;MDGFY˜ ¸ _ V[HG _
5' Z!#
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6. SlJ EJFGLX\SZ GZl;\CZFJ o —;MZ9L ;MDGFY˜ ¸ _ V[HG _
5' *v(
7. SlJ EJFGLX\SZ GZl;\CZFJ o —;MZ9L ;MDGFY˜ ¸ _ V[HG _
5' !&v!*
8. SlJ EJFGLX\SZ GZl;\CZFJ o —;MZ9L ;MDGFY˜ ¸ _ V[HG _
5' !!&v!!*
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ZP ;MDGFYGL 5lJ+ D}lT"
,[BS o ÒÒEF. BZ;[NÒ SF5l0IF
5|SFXS o ;G l5|g8ÄU 5|[; v D]\A.
5|YD VFJ'l¿ o !()(
GJ,SYFGL HgDE}lD .8,L ZCL K[P !#DL ;NLDF\ VFZ\EFI[,L GJ,SYFGL
IF+F AC] DM8L ZCL K[P  V[ 5KL ;DU| I]ZM5DF\  5|;FZ 5FDL K[S !)DL ;NLGF
pTZFW"DF\ U]HZFTL ;FlCtIGF VF\U6FDF\ 5U D}S[ K[P  V\U|[HMGL lX1F6 GLlTG[ SFZ6[
5}J"v5lüDGF 3lGQ8 ;FlCtIGF 5lZRI 5FD[,F S[/JFI[,F ;H"SMV[  36Fv36F GJF
;FlCtI :J~5 VHDFjIF V[JF VFIFlT ;FlCtI :J~5MDF\ DM8[EFU[ UnGF JW]\ K[P
H[JFS[ lGA\W4 VFtDSYF4 VFtDRlZ+4 GJl,SF4 5|JF; J6"G4 0FIZL4 GF8S JU[Z[ ;FY[
GJ,SYF4   H[JF ;FlCtI :J~5MDF\ S°lT ;HF"JF ,FULP  WLZ[ WLZ[ VF  AWF  ;FlCtI
:J~5M DF8[ IMuI JFTFJZ6 A\WFI]\ H[G[ SFZ6[  U]HZFTL GJ,SYFG]\  5C[,]\  lA\A
V{lTCFl;S GJ,SYF :J~5[ é30I]\ P V[HI]S[XG .g:5[S8Z Z;[,  ;FC[AGL 5|[Z6FYL
U]HZFTL DF{l,S  GJ,SYF —SZ63[,F˜ G\NX\SZ T],HFX\SZ DC[TFV[ .P;P !(&&DF\
,BLP  VF 5C[,F 5|ItGDF\  5}Z[5}ZL ZLT[  GJ,SYFG]\ lAA] p5;L XSI]\ G CT]\P  V[
5KLGF ;DIUF/FDF\ 36F 36F ,[BSMV[  GJ,SYFGF :J~5G[ VHDFJL 5|JFCG[
JC[TM ZFbIMP GJ,SYFG]\ ;FlCtI :J~5 H V[J]\ ,MSl5|I AgI]\  S[ H[YL  ;H"SM T[DGF
TZO JW] VlED]B YIFP S[8,LI[ GJ,SYFVMGF VG]JFNM YIFP 5Z\T] U]HZFTL
GJ,SYFDF\  .P;P !((*G]\\ JQF" ;LDFlRî~5 Zæ]\P UMJ"WGZFD l+5F9L äFZF —;Z:JTLR\ã˜
EFU v ! 5|l;â Y.G[ V[ ZLT[  U]HZFTL GJ,SYFG]\  V[S S,FtDS ~5 A\WFI]\P U]HZFTL
GJ,SYF ,BJL  X~ Y.G[ Z! JQF" 5KL  S,FtDS ~5[ 5|U8 Y. V[  U]HZFTL GJ,SYFGF
lJSF;G]\  lJZF8 5U,]\ SCL XSFIP
U]HZFTLDF\ GJF VFIFTL ;FlCtI :J~5MG[ lJS;FJJFDF\ 5FZ;LVMGM
OF/M  VGgI ZæM K[P U]HZFTL EFQFFG]\ 5C[,]\ 5\RFU  !(!$DF\  5FZ;LGF CFY[ 5|U8
YI]\P  GF8S1F[+[ TM 5FZ;LVM TM VU|[;Z CTF HP  5Z\T] GJ,SYFGF 1F[+[  .P;P !(&Z
DF\ ;MZFAXF D]G;OGF V[ V[S Ë[gR SYF p5ZYL —lCgN]:TFG DwI[G]\ V[S h}\50]\˜
VG]JFN~5[ ,BLG[ GJ,SYF DF8[ JFTFJZ6 éE\] SZJFGM 5|ItG SIM" CTMP VFD
5FZ;L SMD U]HZFTL  EFQFFDF\   ;H"G SZL SX]\S VJGJ]\ SZJFGF  5|ItGM SZTF
ZæF\  CTFP  V[JM H V[S 5|ItG 5|M5FI8ZL CF.:S},GF lX1FS ÒÒEF. BZ;[NÒ
SF5l0IFV[ —;MDGFYGL 5lJ+ D}lT" ˜  H[JL GJ,SYF ,BLG[ ;MDGFY lJQFIS ,BFI[,L
GJ,SYFVMDF\ pD[ZM SIM" K[P   5|YD U]HZFTL GJ,SYFGF  —SZ63[,F˜GF A+L;JQF"
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VG[ —;Z:JTLR\ã EFP v !˜ GF AZFAZ VlUIFZ JQF" 5KL  —;MDGFYGL 5lJ+ D}lT"˜
GJ,SYF ,BFI[,L K[P  HM S[ GJ,SYFG]\ V[S ~5 —;Z:JTLR\ã˜ YL A\WF. R}SI\]  CT]\P
5Z\T]   CÒ  V{lTCFl;S   GJ,SYFGF  pT]\U  lXBZ ;Z SZGFZ ;H"S D/JM AFSL
CTM  T[YL ÒÒEF. BZ;[NÒ SF5l0IFGL GHZ  —SZ63[,F˜ GJ,SYF 5Z ZCL K[P
V[YL —;Z:JTLR\ã˜ H[JL  S,FtDSTF  VCÄ l;â Y. GYLP 5Z\T]  V[8,]\  H~Z  SCL
XSFI  S[  T[DGM  VF 5|ItG ;FZM ZæM K[P  >lTCF;DF\ —U]HZFTGF K[<,F ZH5}T
ZFHFG]\  5TG˜ RF\5FG[ZGL 50TL4 ;MDGFYGL ,}\8 G[ wJ\X H[JL 38GFVM V{lTCFl;S
GJ,SYF ,BJF DF8[ VFSQF"6GF  S[gãDF\ CTLP  U]HZFTDF\ K[<,F ZFH5}T SZ6
JF3[,FGF 5TG 5ZYL  H G\NX\SZ DC[TFV[ —SZ63[,M˜ ,BLP V[ 5KL  VFSQF"6GF
S[gãDF\ ;MDGFY wJ\XGL 38GF H ZCL K[P  V[ HM. XSFI K[P  HIFZ[ SZ63[,FGL JFT
SZLV[  KLV[  tIFZ[ V[8,] RMÞ; SCL XSFI S[4 —SZ63[,F˜ DF\  H[ E}TGF  RDtSFZM
TYF  :SM8GL  H[JF Z\HG TÀJM  H[ ZLT[ lG~%IF K[  T[JF —;MDGFYGL 5lJ+ D}lT"˜ DF\
GYL lG~5FIFP 5Z\T] VJF"RLG U]HZFTGM pNISF/ ;]WFZS I]U TZLS[ bIFT CMI
—;MDGFYGL 5lJ+ D}lT"˜ DF\  V\WzâF4 JC[D G[  S[gãDF\ ZFBL  H[ ZLT[ lG~56 YI]\ K[
T[DF\  VF0STZL ZLT[ ;]WFZFJFNL J,6 ,[BSG]\ N[BFI  K[P —;MDGFYGL 5lJ+  D}lT
°
˜GF
;DSF,LG  U]HZFTL GJ,SYFDF\  ;DIUF/FDF\  RRF"GF S[gãDF\ ZCL GYLP  T[GL 5FK/
XSI K[ S[  V[S 5FZ;L ;H"SGF CFY[  ,BFI[,L CMJFYL 5}Z[5}ZL 5FZ;L U]HZFTL KF\8DF\
,BFI[,L CMJFG]\ SFZ6 56 CMIP
VF GJ,SYFGF 5|YD JF\RG[ DG[ H[ VG]E}lT Y. K[ V[  V[JL ZCL K[
S[ ;MDGFY .P;P !_Z5DF\  DCD}N UhGL äFZF  ,]\8FI]\ G[ wJ\X YIMP  V[ 5KL D]Â:,D
,[BSMGL GHZDF\  VF .:,FDWD"GF  O[,FJF DF8[  UhGLV[ SZ[,F  5|ItGM GHZDF\
J;L UIFP T[YL T[DGL GHZDF\ DCD}N UhGL V[S CLZM AGM UIM HM S[ T[D6[ SZ[,]\
VFÊD6 V[S DM8L V{lTCFl;S 38GFGF ~5[ V\lST H~Z YI]\ K[P T[ 5KL  T[DGL
VFH]AFH] 36Lv36L  Sl<5T VFWFZ JUZGL  SYFVM ,BFI[,L CTLP  H[DF\ UhGLG[
D}lT"E\HS ~5[  ;FY 5[X SIM" V[ ;FY[  ;FY[ SÂ<5T SYFVMDF\  lCgN]WD"GF X{J;\5|NFIDF\
lXJl,\UGL 5}HF YTL CMI  XF:+MST lJlWVM äFZF  T[GF RMÞ; lGID  5|DF6[ T[
lXJl,\UGL 5|lTQ9F YTL CMI K[P  lXJl,\U 3G CMI K[P EFZTDF\ AFZ H ßIMlTl,"\U
K[P H[DF\G]\  5|YD ßIMlTl,"\U ;MDGFYG]\ K[P VFD lCgN]WD"GL ÏÂQ8V[ HM.V[ TM
lXJl,\U 3G VG[ 5FQFF6G]\  H AG[,]\ CMI K[P  HIFZ[ ACFZYL YM0F  ;DI DF8[ VFJ[,F
D]Â:,D  DMlZ
"
"BMG[  VF lJX[G]\  7FG  G  CMI lXJl,\UG[ AN,[  lXJGL DFGJSFZ D}lT"
~5[ ;MDGFYGL  S<5GF SZ[,L K[P EFZT V[S VFwIFÂtDS N[X K[P  NZ[S WD"GF l;âF\TM
T[GF ZC:IM"  ;]WL 5CM\RJFG]\ SFD  5|JF;[ GLS/[,F ACFZGF DF6;G]\ SFD GYLP T[YL
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D]Â:,D ,[BSMV[  UhGL V[ SZ[,F ;MDGFY wJ\XG[ T[GL S<5GF 5|DF6[  VF,[BL H[DF\
TyI CMI TM OST  UhGLGF CFY[  ;MDGFY  ßIMlTl,"\UGL wJ\XGL 38GF 5}ZT\] H  AFSL
AWL SYFVM CJF. lSÐF H[JL K[P  5|:T]T GJ,SYFGF —;MDGFYGL 5lJ+ D}lT"˜
XLQF"SDF\ H  :5Q8 Y. HFI K[ S[ ,[BS[ ;MDGFYGL 5lJ+ D}lT" lJX[GL D]Â:,D
,[BSMV[  ,B[,L Sl<5T  SYFVMG[ JF\RL  K[P  T[YL VCÄ GJ,SYFGF  XLQF"SDF\
;MDGFYGL DlT"GM p<,[B YIM K[P
SYFJ:T] o
,[BSGF DFG;DF\  ;MDGFYGL D}lT"GL S<5GF CMJFYL VG[ D]Â:,D
,[BSMGL E[HFUT p5HFJ SYFVM GHZ ;FD[ CMJFYL  GJ,SYFG]\  J:T] 56 T[ -F/FG[
VG]~5  K[P 5Z\T] SYFJ:T]DF\  36]AW]\ 5MTFG]\  pD[Z6 K[ H[ GJ,SYFG[ GJLGTF A1F[ K[P
GJ,SYF S], VF9 5|SZ6MDF\ lJEFÒT YI[,L K[P 5|YD 5|SZ6GM p3F0  ;MDGFYGF  lSÐF
ACFZ  !& JQF"GL V[S ;]\NZ :+L  5MTFGF GFGF AF/S ;FY[  :GFG SZJF GLS/L K[P
:GFG3F8 5Z 5CM\RL T[ :+L V[ lSGFZF 5Z S50FDF\ ,5[8FI[,F AF/S S[ H[  YM0F V9JFl0IF
5C[,F H  HgdI\ ] CT]\P T[G[  ZFBL WD"GF lGID 5|DF6[  gCFJF DF8[ 5F6LDF\ pTZ[ K[P  VF
V[S 38GFYL  GJ,SYF p30[ K[P  5Z\T] V[ ;FY[ ;FY[  ;MDGFY 5Z UhGLG]\ VFÊD6
VFJL Zæ]\ K[ V[J]\ JFTFJZ6 56 ZR[,]\ K[P V[8,[ SYFJ:T]DF\ A[ J:T]VM J6FTL VFJL
K[P  V[S :+LG[ VG];\WFG[  VFU/ JWTL SYF VG[ ALÒ UhGLGF ;\NE"GL SYFP SYFG]\
5MT VFD A[J0L SYFJ:T]YL J6FI]\ K[P :GFG3F8 5Z gCFTL ;\]NZ :+LGL  JFT SZL
,[BS  V[SFV[S Y|L,Z SYFGL  H[D SYFG[  J[U[  p5F0[ K[P  T[ :+LGF AF/SG[ p5F0L V[S
J~ hF0L TZO GF;JF ,FU[ K[P  T[GF 5Z ÏÂQ8 50TF AF/SGL DFTF 5|YD VFJS AGL
5KL XMZ ASMZ SZTL T[GL 5FK/ 50[ K[P  NZdIFG UhGLG]\ VFUDG  YFI K[ G[ T[GL
T,JFZGF JFZYL J~ DMTG[ E[8[ K[P  5[,L :+LG[ T[G]\ AF/S 5ZT ÒJT\] 5FK]\ D/[ K[P
:+L UhGLGL VC[;FGD\N AG[ K[P  ;MDGFY wJ\X DF8[ VFJ[,F lCgN]GF DM8M N]xDG
;FY[  T[ JFT SZL ZCL CMJFG]\ HF6JF KTF\  p5SFZGF AN,FDF\  T[ ;]\NZ :+L T[G[
N]xDG U6TL GYLP  H[GF AN,FDF\ DCD}N UhGL  VFÊD6DF\ T[GL ;,FDTL VG[
;]Z1FFGL BFTZL  VF5[ K[P VFD  —;:5[g; V¶g0 ;Z5|F>h˜ H[JF TÀJG[ ZM5L SYFG[
ZMRS AGFJL K[P  5|YD 5|SZ6 5KL  ALHF 5|SZ6DF\ 5[,L ;]\NZ :+LGM 5lT ALDFZ
K[ VG[ T[6[ 5MTFGF AF/SG[ UhGLGF AFNXFC[ KM0FjI]\ K[ T[YL  SN]JF N[TM T[ JW]
ALDFZ 50[ K[P  5[,L ;]\NZ :+LG[ T[GM  5lT VlWS RFCTM CMJF KTF  lCgN]WD"GL
DFgITFGF BM8F bIF,[   ;\S8 éE] YI]\P  T[GM 5lT DGMDG  lXJGM SM5 DFGTM JW]G[
JW]  ALDFZLDF\ ;50FIMP J{NYL 56 T[ ALDFZLYL ZFCT 5FDL XSTM GYLP  T[YL lCgN]
WFlD"S zâF 5|DF6[  .`JZ 5Z  AW\ ] KM0L NLW]\ G[ T[ ;]\NZ :+L zâFYL T[GF 5lTG]\ ÒJG
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AR[  T[ DF8[ ;MDGFYGL DC[ZAFGL 5|F%T SZJF DF8[  5|FY"GF DF8[ T{IFZ Y.  V[8,FDF\
;MDGFYGM 5}HFZL  5|J[X[ K[P T[ 5}HFZL A|Fï6 VG[ 5[,L :+LGF 5lTGF ;\JFNMDF\
ALHF HgDGL JFTM lJX[ V\WzâFEZL JFTM D}SL K[P 5}HFZL A|Fï6GF GHZMDF\ 5[,L
;]\NZ :+L J;L HFI K[ G[ T[GL JF;GFGM SL0M ;/J/[ K[P  T[YL T[ ;]\NZ :+L 5F;[ H.G[
T[G[ EZDFJTL JFT SZ[ K[P H[DF\ 5lTGF D°tI] 5FK/  T[GL 5tGLV[ ;TL YJ]\  V[JM
lCgN]WD"GL ZLT CMJF KTF  5}HFZL T[DF\YL :+LG[ ARFJL XS[ T[D K[P V[J]\ SC[  K[P  T[DF\
5]HFZLGL U]%T XÂSTGM   5lZRI ATFJL NLWM K[P  5Z\T] WD" 5|DF6[ ;TL YJ]\ 50[ TM
E,[ YJ]\ 50[  V[J]\ H6FJTL 5[,L ;]\NZ :+L  5MT[ DÞD AG[ K[P SYFDF\ ;\3QF"GF ALH
VCÄYL ZM5FI K[P  5}HFZLGF SC[JF 5|DF6[ WFlD"S lJlW SZJF V[S DF+ 5MTFGF 5lTG]\
ÒJG AR[ V[ DF8[  ;MDGFY D\lNZ[ VFJJF V[ :+L T{IFZ Y.  CTLP  VCÄ ALH]\ 5|SZ6
5}Z]\ YFI K[P  V\TDF\  VF ;\3QF" S[JL 5ZFSFQ8FV[ VFU/ JWX[4 X]\ 5[,L :+L 5[,F
5}HFZLGL HF/DF\YL ARL XSX[ m  V[JF ZC:IG[ EFJSGF DFG;DF\  ZM5L ,[BS SYFGL
U}\Y6LG[ JW] ZMRS AGFJL XSIF K[P 5[,L ;]\NZ :+L 5}Z[ 5}ZL zâFG[ DFG VF5L
;MDGFYGF D\lNZDF\  DM0[YL 5}HF SZJF 5CM\R[ K[P  5[,F 5}HFZL A|Fï6GF SFZ:TFG
D]HA 36L AWL :+LVM ;MDGFYGL DlT" ;D1F lAE:T R[GRF/F EZL GFRL ZCL CTLP
5Z\T] ;]\NZ :+L  DG DÞDYL 5|FY"GF SZJF ,FUTF  5}HFZL A|Fï6G[ V[J]\ ,FuI\] S[
5MTFGL HF/DF\ VF ;]\NZ :+L  ;C[,FIYL ;50FI T[JL GYLP V;\bI 5]~QFM VG[
:+LVMGF GFR JrR[ 5}HFZLGL SZFDTYL DlT" AM,TL CMI V[JM VJFH 5[,L ;]\NZ
:+LG[ pNŸAMWG SZTM ;\E/FJJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ 5[,L :+LG[ WD"GF A\WGM J0[  AF\WL
T[6LG[  HF6[ N[J 5MT[ UMNDF\  ;DFJJF VFT]Z K[ V[J]\ 9;FJJFGF 5|ItG SZJFDF\ VFJ[
K[P  5Z\T] T[ KTF\ T[ :+L  5}HFZLGF G9FZF SFZ:TFGYL ARL 3[Z 5FKL VFJ[ K[P  5Z\T]
3[Z 5CM\RL H]V[ K[ TM T[GM 5lT DZ6 5FdIM CMI K[P  RMYF 5|SZ6DF\ lCgN] lJlW 5|DF6[
DZGFZGL V\lTD lÊIFGL JFT VFJ[ K[P H[DF\ 5[,L ;]\NZ lJWJF :+LV[ ;TL YJFG]\  K[P
T[GF 5lTGF D°tI] 5FK/  SZJFDF\ VFJTL lJlWVMDF\  ,[BS[ V\WzâFG[ 5}Z[ 5}ZL JFRF
VF5L K[P VF V\lTD lJlW 56  5[,F ,]rRF A|Fï6GF CFY[ H YFI K[ T[ lJlW NZdIFG
56 TS D/TF A|Fï6 T[G[ ,,RFJJF 5|ItG SZ[ K[P 5Z\T] :+L T[GF DGYL ;TL YJFG]\
GÞL SZ[,F SFIDF\ V0U ZC[ K[P   K[<,[ 5lTGF XAGL lRTF 5Z ;TL YJF T{IFZ YFI
K[P  tIFZ[ 56 5[,M A|Fï6  T[G[ ARFJJFGL JFT SZ[ K[P  N[JGL S°5F  T[G[ 5|F%T Y. K[4
T[ N[JGM 5|lTlGlW K[P HM T]\ VF 5|lTlGlW A|Fï6 5Z  5|[DGL GJFlHX SZLX TM  TFZM
ÒJ ARL XS[ T[D K[P  V[J]\  SC[  K[P KTF\ 5[,L :+L  5|lTSFZ SZTL SC[ K[4 —C]\ TG[
lWÞFZ] K]\4  DF8[ DG[ lRTF VFU/ ,. HFP˜   5[,L :+L ;TL YJF 5lTGF XA ;FY[ lRTF
5Z R-[ K[ T[G[ EF\U 5LJ0FJL DNCMX AGFJJFDF\ VFJ[ K[P  5[,L DGYL V0U K[P
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lRTFG[ ;/UFJJFDF\ VFJ[ K[P  VF 38GFGL 50B[ ALÒ 38GFGM NMZ ,[BS VFU/
JWFZ[ K[P UhGLG]\ ;MDGFYGF lS<,F 5Z VFÊD6 YFI K[P lCgN]VM C[ZT 5FD[ K[P
5MTFGF N[JGL XÂST5Z D]:TFS lCgN]VM lS<,F 5Z  V[S9F YFI K[P  DCD}NGF
l;5FCLVMG[ lS<,FVMYL  N}Z ZFBJFDF\ lCgN]VM ;O/ ZC[ K[P  ALÒ ;JFZ[ UhGL
äFZF VFÊD6 SZJFDF\ VFJ[ K[P  VF VFÊD6 56 lGQO/TFGL AFH] -/T] ,FuI]\ HM.
lCgN] D}lT" ;D1F DFGTFVM WZ[ K[P  DCD}N[ ,xSZG[  5FK\] C9FJL YM0F lNJ;  ZFC
HMJFG]\ D]GFl;A DFgI]\P  ALÒ TZO  lCgN]VMGF DFG;DF\  N[JGL XÂST  5}Z[5}ZL  zâF
5|U8L H[G[ SFZ6[  lJWDL"VMG[ T]rKSFZYL HMJF ,FuIF4 T[  V[8,[ ;]WL S[  V[S A|Fï6
A0F. CFSJF  lSÐF 5ZYL NMZ0F 5ZYL éTZL DCD}N  ;FD[ 5CM\RL N[JGL XÂSTGL
A0FX  DFZ[ K[  G[ DCD}NG[ 5FKM J/L HJF SC[ K[P 5Z\T]  DCD}N UhGL T[GL A0FXYL
JW]  pxS[ZFI K[P 5[,F ;FW]G[ lSÐF ;FD[ H OF\;L VF5L N[JFDF\ VFJ[ K[P  T[  XZLZG[  hF0
5Z SF5L GFBL ;FW]GF DFYFG[ UMO6YL lSÐFDF\  O[\SJFDF\ VFJ[ K[P  KõF  5|SZ6DF\
SYFGM NMZ lJWJF :+LGL SYF ;FY[ HM0TF ,[BS VFU/ JW[ K[P lJWJF  :+L lRTF 5Z
R0L UIF 5KL lRTF VF;5F; ZFBJFDF\ VFJ[,F 3F;G[ ;/UFJJFDF\ VFJ[ K[P UF-
W]DF0M KJF. HFI K[P V[ NZdIFG lRTFG[ E}UE"DF\ pTFZLG[  5[,L lJWJFG[ pTFZL
,[JFDF\ VFJ[ K[P  G[ OZLYL lRTFG[ p5Z DMS,L N[JFDF\ VFJ[ K[P  lRTF 5Z 5[,L :+LGF
D °T 5lTG]\ XA  A/L BFB Y. HFI K[P  ,MSM DFG[ K[ S[ T[GF E[UL T[GL 5tGL 56
;TL Y. DZL U. K[P  E}UE"GF V\WSFZDF\  EF\UGF GXFDF\YL D]ST  YTF  T[6LG[ ;FRL
JF:TlJSTFGM 5lZRI YFI K[P  :+L lJRFZJF  ,FUL  S[  VFD  ARFJJF 5FK/G]\  X]\
SFZ6  CM.  XS[  T[GM  HJFA  56 T]ZT D?IMP V[S RSRlST pHFX DFZTM VFSFZ
sOM:OZ;JF/Mf ;FD[ VFjIM T[6LG[ ,FuI]\ S[ HF6[ N[J ;D1F 5MT[ éEL K[P  V[ AFN
S[8,LS :+LVMGF T[HYL  NL5TF VFSFZM EM\IZFDF\ VFJL  5[,F ;MDGFYGF 5|lTlGlW
VFU/ lG,"H R[GRF/F SZ[ K[P V[ NZlDIFG 5[,L :+L VF AGFJ8G[ 5FDL HFI K[P N[J
SNL VFJ]\ SZ[ GlC V[JF Ï- bIF,YL V0U AG[ K[P  5[,M A|Fï6 T[G[ N[JGL JWF. VF5[
K[P  T[ A|Fï6GF VJFHG[  VM/BTF T[G[  JFZ ,FUTL GYLP  CJ;BMZ A|Fï6 äFZF
5[,L :+LG[ V[GS[G  5|F%T SZJFGF 5|ItGM X~ YFI K[P  H[DF\ E}T v ZF1F; H[JF
VFSFZMGL  DFIF  ,[BS GJ,SYFDF\ ,FjIF K[P 5|SZ6 &G[ V\T[ T[ A|Fï6  V[ TZSLA
56 lGQO/TFG[ J[Z[ K[P  ;FTD]\ 5|SZ6 ;MDGFY ÒTJFGF lJRFZ SZTM DCD}NGL
JFTGF  NMZYL X~ SZ[ K[P WD"GF VF\W/F hG}GDF\ VG[  5MTFGL DM8L ;\bIF  K[  V[J]\
HF6L lCgN]VM lSÐF ACFZ 5|tI1F I]â DF8[  GLS/[ K[P  VF AWF SM.  IMâFVM  G CTFP
T[YL CFZGM ;FDGM SZJM 50IMP  ;\U9G J[Z lJB[Z Y. HFI K[P AR[ K[ V[8,F 5FKF
lSÐFDF\ EZF. HFI K[ G[ NZJFHF A\W SZL N[ K[P  lCgN]VMGL  CFZ  HM.  WFlD"S  ,MSM
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OZL 5FKF  ;MDGFY  N[JG[  5|FY"GF  SZJF  ,FU[ K[P  G[ V[ ;DIUF/FDF\ ACFZGF lCgN]
ZH5}T ZFHFVMGF  ,xSZGL S]DS 5CM\RL HFI K[P  BZFBZLG]\  I]â  CJ[ H X~ YI]\
JWFZ[ lCgN]G]\ ,xSZ 56 DNN DF8[  5CM\RL  HJFYL  D]Â:,D  ,xSZG[  5LK[  C9 SZJL
50[ K[P  DCD}N UhGLV[ HMI]\ S[  5MTFGF ,xSZGL Â:YlT 0FDF0M/ H[JL  K[P T[YL 3M0F
p5ZYL pTZL  GDFh 5-L VÐFCG[  A\NUL SZJF ,FuIM VG[ A\NUL 5KL 5MT[ 3M0F
5Z ;JFZ Y.  B}\BFZ AGL  ,0F. SZL  ÒT 5MTFGL TZO SZL  lCgN] ,xSZDF\
GFXEFU DRL U. lSÐF 5ZGF 36F AWF  VF CFZ HM.  CM0LVM DFZOT GFXJF
,FuIF T[DGL 5KJF0[  DCD}N UhGLV[  CM0LVM äFZF 5LKM SZL  GFXTF lCgN]VMG[
DFIF" VG[ 0}AF0IF lSÐM  K[J8[ UhGLV[ ;Z SIM"P XC[ZDF\ H. UhGLV[  V[ 5C[,L
T5F; lCgN] :+L S[  H[G]\  AF/S  T[6[ ARFjI]\  CT]\  T[GL SZL4 T[ :+LGF 5lTGF D°tI] VG[
AFNDF\ T[ :+L ;TL Y. DZ6 5FDL K[P V[JF ;DFRFZ[ UhGL N]oBL  YIMP  T[ :+LGF
AF/SG[ ,. T[G[ ;FZL lCOFHT DF8[ VF7F SZL V[ ;FY[ ;FY[ ALHM C]SD ;TL YJFG]\
;DHFJGFZ A|Fï6G[ CFHZ SZJF  ALÒ  VF7F 56 SZLP  T[GF OZDFGGF VG];\WFG[
36F A|Fï6M CFHZ YIF 5Z\T]  lÊIF SZFJGFZ A|Fï6 U]D Y. UIFG]\ H6FJFI]\ VG[
DCD}N UhGL ;MDGFYGF D\lNZDF\ NFB, YIMP VF9DF V\lTD 5|SZ6DF\ EM\IZFDF\
5}ZFI[,L :+LG[ U]%T VJFH äFZF V[J]\ SC[JFDF\ VFJ[ K[ S[ —S[D N[JTFGL DC[ZAFGLGM
CÒ VGFNZ SZ[ K[ m ˜ TG[ OGF SZJFGL N[JTFDF\ XÂST K[P  TFZ[ JWFZ[ D]xS[,LVM
J[9JL 50X[P˜ VF ;F\E/L 5[,L lJWJF :+L CJ[ H]9F A|Fï6GF OZ[AG[ 5}Z[5}ZL VM/BL
U. CTLP  T[YL 5|lTSFZDF\ ;\E/FJ[ K[4 —.`JZGL GÄNF SZGFZ  GLR ¦ T]\  SIF\  KM DG[
BAZ K[ T]\  S\.  N[JTF GYL  56 EI\SZ ANDFX K[P˜ VFYL 5[,M ,]rRM A|Fï6 T[G[
5S0L -;0LG[ DlT"GL GLR[ HIF\ VD}<I BHFGM CTM  tIF\  ,. UIMG[  T[G[  ATFJL  K[ÐF
5|ItG  ~5[  T[  SC[JF  ,FuIM  S[ T]\ HM DFZL  AGLX TM VF BHFGM TFZM  K[  V[D ;DHP
VF ;\JFN RF,TM CTM  T[ NZlDIFG  lXJF,IDF\ DCD}N UhGLV[ D}lT"
 
 TM0JFGM
VFN[X VF%IMP  D}lT
°
 5FIFDF\YL W}|HJF ,FUL V[ HM. 5[,F  JF;GF\W A|Fï6 3}\86[ 50L
UIMP p5Z[ DCD}NGF VJFHG[ ;F\E/L  :+L V[ VJFHG[ VM/BTF  T[6[GL UEZFD6
N}Z Y. D}lT"
 
 T}8JFYL GLR[  BHFGFJF/F ~D GHZ[ 50IF V[ p5ZF\T 3\}86LI[ 50[,M
A|Fï6  VG[ 5[,L ;]\NZ :+L DCD}NGF  HMJFDF\ VFJLG[ TZT  H T[G[ VM/BL  N]Q8
VFJZ6DF\YL N]ZFRFZL A|Fï6GF  5\HFDF\YL K]8SFZM D[/JTF :+L DCD}NG[  E[8L
50LG[  SYFGF A[ NMZ VCÄ  V[S Y. UIF VG[ GJ,SYF 5}6" Y.P 5[,L ;]\NZ :+L
DCD}NGL DFGTL ZF6L Y. U.P
S<5GF VG[ >lTCF; o
VCÄ D]Â:,D DMlZ"BMV[  ,B[,L SÂ<5T SYFVMGM  VFWFZ  ,[BS[
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,LWM CMI4  ,[BS  SIF\S  T[GL  ;DH6DF\  YF5  BFI  UIF K[P ;MDGFYGL 5lJ+ DlT"
V[JF XLQF"SYL  H V[ DFgITF KTL Y. U. K[P  T[YL —;MDGFYGL 5lJ+ D}lT"˜ GL
HuIFV[  XLQF"S  —;MDGFYG]\ 5lJ+ HIMlTl,\"U˜ CMJ]\ 38[P  ALH\] D]Â:,D DFgITF
5|DF6[ ;MDGFYGL D}lT" V[  DÞFYL  BFGUL  ZLT[4  K]5L  ZLT[ VFJ[,L  DGFTN[JLGL
D}lT"  K[\  T[YL  ,[BS  V[ DFgITFG[  J/UL  V[S HuIFV[  DCFN[J s5]l,\UfGL HuIFV[
:+Ll,\U ~5[ pNŸAMWG  SZ[ K[P  ——;MDGFYGL D}ZTL 5MTFG[ DFGTF RC0FjIF  JUZ
SM.GL  VZH  p5Z  wIFG VF5TL G  CTLP  T[ :+L  D]ZTLG[  5U[  50L AM,L4 ——Z[ N[JL4
D[\  H[  DFGTF R-FJL  K[  T[ SA], SZJFDF\ ,FJ VG[ DFZL VZH p5Z  wIFG
5CM\RF0P˜˜  J/L  VCÄ  ;MDGFY  ;FY[   GJF HgDGL   JFTM  ~C sVFtDFf BMl/IF
AN,[  K[ V[JL D]Â:,D DFgITF JW] 50TL JFRF/ AGL K[PUhGLGL VF ZLT[ SYFDF\
V[g8=L K[ T[ Sl<5T K[P UhGL S8MS8LGL 1F6[ VÐFCG[ 5|FY"GF SZL ÒT 5MTFGL AFH]
SZL V[ JFT 56 D]l:,D >lTCF;SFZM ;FY[ TF,D[, lGEFJ[ K[P ;MDGFYGL ;D'lâGL
JFTM 56 >lTCF;GL ;\D\lT D[/J[ K[P UhGL D}lT"E\HS AGJFGL JFT 56 D]l:,D
>lTCF;SFZGL p5HFJL SF-[,L JFT CTLP
5F+F,[BG o
5|:T]T GJ,SYFGL 5F+ ;°ÂQ8DF\ S], RFZ 5F+MG[ ,.G[ ,[BS[  SYFGM
NMZ U}yIM K[P  H[DF\ 5|D]B 5F+  DCD}N UhGJLG]\ K[P  VF 5F+GL jIÂSTUT VM/B
VF5L K[P  AFSLGF 5F+G[ ,[BS SM. RC[ZM 5|NFG SIM"
 
 GYLP KTF\ V[ 5F+M  SYFGF
JFCS TZLS[ ZæF\ K[P DCD}N UhGLGM 5|J[X 5|YD 5|SZ6YL H SZL N[JFDF\ VFjIM K[P
DCD}NGL R0F.  ;MDGFY 5Z VFJL ZCL K[P V[J]\ JFTFJZ6 GJ,SYFDF\  p3F0DF\ H
VFJL DCD}NGF RlZ+G[ V\lST SZJF DF8[  H~ZL %,[8OMD T{IFZ SZL ,LW]\ K[P  GNL
lSGFZL :GFG SZTL :+LG]\  AF/S J~ p9FJLG[ EFUL Zæ]\ K[P T[G[ DMTG[ 3F8 pTFZL
;]\NZ :+LG[  T[G]\ AF/S 5FK]\  VF5JFDF\  DNNUFZL  EIF" SFI"YL  VF RlZ+GL Z[BFVM
p30[ K[P  VF SFI"
 
 G[SLG]\  CMJFYL RlZ+GL  E}lDSF  G[S SFI"GL CX[ V[JM V\N[XM 56
EFJSG[ H~Z ;F\50[ K[P 5[,L :+LG[ T[G]\ AF/S  5ZT VF5TL J[/FV[ H[ ;\JFN ZRFIF
K[ v ——G[SAFG] TDFZF AF/SG[ V[S OF0L BFGFZ  J~GL R]\UF,DF\YL  KM0FJL  VF%IFYL
DG[ B]XF,L pt5gG Y. K[P  VF56F WZD H]NF  K[  T[YL  X]\  YI]\  m 56 V[SD[SG]\ E,]
SZJFGF  S]NZTL SFG}G HMTF TM VF56F WZDM V[S H U6JF HM.V[P ˜ ˜1 DCD}NGF
WD"GF JF0FDF\  A\WF. ZC[JF GYL DF\UTM VF RFlZ+GL VF pNFT Z[BFVM RlZ+GF
JW] 3[ZF Z\U V5[ K[P V[ ;FY[ ;FY[ 5MT[ lJWDL" CMJF KTF\ lCgN]:TFGDF\ K[S  ;MDGFY
;]WL 5CM\RL  lCgN]VMG[ H[ ,,SFZ O\[SIM  K[  T[DF\  T[GL ACFN}ZL4 I]âGLlT VG[
lCdDTGF NX"G56  YFI  K[P 5[,L :+LG[  ;FD[YL  B]<,\B]<,F  5MTFGL VM/B VF5L
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lCgN]VMG[ ;FDGF DF8[  T{IFZ ZC[JFG]\  SCL V[S IMâFG[ KFH[ T[JL JLZTF ATFJL K[P
T[DF\ T[GL DFG;GL DÞDTFG]\ NX"G 56 Y. VFJ[ K[P  ;]\NZ :+LG[ JRG VF5[ K[ G[ SC[
K[4 —UhGLGM 5FNXFC DC[ZAFGL N[BF0JFGM JRG OMU8 VF5TM GYLP˜ 5|YD 5|SZ6GF
;\JFN 5KL  K[S 5F\RDF 5|SZ6DF\  N[BF N[ K[P DCD}N UhGLV[  ;MDGFYGF lSÐFG[ 3[ZF[
GFBL 50FJ SIM"
 
 K[P  G[  T[GF ;{lGSMG[ lSÐF 5Z  R0JF VFN[X  SZ[ K[P  V[ 5KL VF
5F+  ,0F.DF\  jI:T K[P A[S C]D,FDF\ T[G[ 5FKL 5FGL SZJFGM JFZM VFJ[ K[ V[ p5ZF\T
lSÐM ;Z SZJFDF\ T[G[ ;O/TF G D/L CMJFYL T[ I]â V8SFJLG[ lJRFZ SZ[  K[4 SF\TM
;MDGFY 5Z OT[C D[/JJL VYJF TM ;MDGFY lS<,F 5F;[ ,0TF ÒJ VF5JMP  Z6E}lD
5Z H[ ZLT[  V[S IMâM lJRFZ[ T[J]\ H DCD}N UhGL lJRFZ[ K[P 5MT[ ,LW[,F VlEDFGDF\
5FKL 5FGL SZJF DFUTM GYLP  V[ VF RlZ+GF  Ï- DG;]AFGM 5lZRI SZFJ[ K[P
lSÐF 5ZYL pTZLG[  VFJ[,F ;FW] ;FD[ T[  pxS[ZF8  VG]EJ[  K[4  ;FW]GF V\WzâF EIF"
;\JFN ;FD[ T[ S9MZTFYL SC[ K[4 ——56 T]\ CJ[ VDG[ lX1FF SZJFGL  TFZL TNAL
VD,DF\ D}SJFG[  5FKM HJFGM GYLP C]\  CJ[  lSÐF DF\C[,F TDFD hG}GLVMG[ 5yYZGF
N[J p5Z S[8,M EZMXM ZFBJM T[ lXBJF0LXP˜˜2 V[D T[ ;FW]G[ lSÐF ;FD[ hF0 5Z
,8SFJL T[GF XZLZGF 56 8]S0F SZFJL  ;FW]GF DFYFG[  lSÐFDF\  O\[SFJ[ K[P  VF SFI"DF\
lCgN]VMGF  DFG;DF\ 3Z SZL UI[, D}lT"GF RDtSFZ ;FD[  V[S R[,[gH ~5[ 5}Z[5}ZL
lCdDTYL  Ï-TF5J"SGF SFI"DF\  D}lT"5}HFGF lJZMWL DFG;GF NX"G SZFJ[ K[P  X~VFTGL
lGQO/TF KTF\ T[ lSÐFG[  ÒTJF DF8[  VFXFJFNL ZæM K[P  T[GF VF DG;]AF 5Z  V[S
VFOT VFJL  ACFZL lCgN] ,xSZGL A[ S]D]S DNN[ 5CM\RTF  5|tI1F I]â VlGJFI" AgI]\P
5MTFGF ,xSZGL 0FDF0M/  5lZÂ:YlTG[ 5FDLG[  3M0F  5ZYL pTZL V<,FCG[ 5|FY"GF
SZJF A\NUL SZ[ K[ G[ V\T[ T[G[ I]âDF\ ;O/TF D/[ K[P  lSÐFDF\ 5|J[X SIF" 5KL  5MT[
:+LG[  VF5[,F JRG D]HA  T[GL XMWBM/ SZ[ K[ T[ :+LGF D°tI]GF ;DFRFZ T[G[
UDULG AGFJL N[ K[P T[ :+LGF AF/SG[  V[S K+ VF5L T[GL HJFANFZL :JLSFZ[ K[P
T[DF\ T[GL JRGAâTF4 5|DFl6STF VG[ ;FRL jIÂST TZOGL  ,FU6L 56 N[BFI VFJ[
K[P 5KL H ;MDGFY D\lNZDF\ DlT"GF wJ\X DF8[ VFU/ JW[ K[P  5MT[ VDF5 WGZFlX
9]SZFJL —D}lT"E\HS˜ TZLS[  bIFT YJFG]\ 5;\N SZ[ K[P  T[DF\ T[6[ ,LW[,F SFI"
 
 TZOGL
DÞDTF GHZ[ 50[ K[P  V[ 5KL T[GF l;5FCLVM äFZF D}lT" TM0FJ[ K[4 5[,L :+L S[ H[GF
AF/SG[ T[6[ ARFJ[,]\ T[G[ N]Q8 A|Fï6GL R]\UF,DF\YL ARFJ[ K[P G[ T[G[ DFGJ\TL ZF6L
TZLS[ 56 V5GFJ[ K[P
VFD  VF 5F+GF +6 SFIM"  !P ;]\NZ :+LGF AF/SG[ ARFJJ]\P  ZP D}lT"
E\HS AGJ]\P  #P N]Q8 5F5L A|Fï6GF CFYYL ;]\NZ :+LG[ ARFJJLP  V[DF\ T[GL G[SL4
lC\DT4 5|DFl6STF4 lGE"ITF4 JRGAâTF4 ;tI TZOGM 51F5FT ÏÂQ8UMRZ YFI K[P
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GJ,SYFG]\ D]bI 5F+ CMJFYL ,[BS[ 5F+G[ RC[ZF V56 SIM" K[  H[ V[S V{lTCFl;S
jIÂSTtJ ;FY[ 56 TF,D[, lGEFJ[ K[P
VF GJ,SYFG]\ ALH] RlZ+  lCgN] ;]\NZ :+L K[P T[G[ GFD G VF5L  T[G[ RC[ZM
A1IM GYLP 5Z\T] GJ,SYFDF\ T[GL E}lDSF 56 DCÀJGL  K[P SYFDF\ 5|FZ\E[ H
5|EF;5F86GF lSÐFDF\YL  ACFZ ;D]ãDF\ :GFG DF8[  GFGF AF/SG[  ,.G[  HFI K[P
T[GL pDZ DF+ ;M/ JQF
°
GL H CTLP VG[ T[G]\ AF/S DF+ V[S V9JFl0IF 5C[,F H
HgD[,]\  CT]\P  T[YL  DFTFGM V5FZ  :G[C  T[ 5|YD AF/S TZO CTMP :+L BZ[BZ  ;]S[XL
CTLP ,[BS SC[  K[  T[6LGF  ,F\AF  SF/F  JF/  B/B/TF 5F6L p5Z Z[XDGL hF,Z
DFOS  TZTF  CTFP 5MTFGF JCF,;MIF AF/SG[  J~ p5F0LG[ EFUTF HF6[ T[GL 5FK/
CZ6LGL  5[9[  S}NL  ARFJJF ACFJZL  56 AG[ K[P  UhGL äFZF T[GF AF/SGM ARFJ
YTF VG[  5MTFGF lCgN]WD"GF DM8F X+] V[JF AFNXFC DCD}NGF CFY[ AF/S ArI\]
CMJFYL  T[ T[GF TZO V[S k6LG[ KFH[  T[JL ZLT[ H]V[ K[P  VG[ SC[  56 K[  S[4
——H]NF H]NF WZDM H[ TZ[CJFZ OZDFGM VF5[ K[ T[ ;\WF V[S AFH]V[ D]STF\ C]\ ;FZL 5[9[
;DH]\ K]\ S[ VF N]gIFDF\ H[ DM8FDF\ DM8]\ ;]B C]\ EMUJ]\ K]\ T[ DF8[ TDFZL VFEFZL AGL
K]\P TD[ VDFZF\ BMJFI[,F\ S,[HF\G[ T[GL VFT]Z DFG[ 5FK]\ D[,JL VF%I]\ K[P VG[ T[ DF8[
TDFZM B]<,M p5SFZ DFGTF\ UD[ V[JL V0R6M  G0[ TM 56 ;T DFGHM S[ VF  JFT
C]\ SNL E],GFZ GYLP˜˜3 VFD 5MT[ SZ[,F p5SFZG[ VJU6L XSTL GYL 5Z\T]  T[ V[S
DF GF ìNIGL  JF6LDF\ p¿Z VF5[ K[P H[ RlZ+G[ A/JFG AGFJ[  K[P  3Z[ H.G[ T[GF
DF\NF  5lTG[  ;3/L  38GF  SCL   H[DF\ T[GF AF/SG[  DCD}N UhGLV[  S[  H[
;MDGFYGL D}lT"G[  TM0JF VFjIM  K[  G[ lCgN]VMGM SÎZ J[ZL  äFZF ARFJ YIM  K[ SCL
N[ K[P  VCÄ T[GL lGBF,;TF VG[ ;F,;TFGF NX"G 56  YFI K[P  5Z\T] VF lAGF
;F\E/L  T[GM 5lT JW] N]oBL DF\NM 50[ K[P  lCgN] :+LG[ T[GM 5lT 5ZD[` JZ CMI K[ T[D
T[6L T[GF DF\NF 5lT 5F;[  A[;L HFUL ;[JF X]z}QFF  SZ[  K[P J{NGF VG[ 5}HFZLGF
SC[JFYL  DM0L ZF+LV[ D\lNZDF\ 5lTGF ÒJGNFG DF8[ 5|FY"GF 5}HF SZJF HFI  K[P
VCÄ ;TL ;FlJ+LGL H[D 5lT DF8[ ;3/\] SZL K]8JFGL  G[D ZFBTL V[S 5lTJ|TF :+L
TZLS[  pEFZ  5FDL K[P  5}HF SZL 5FKL  OZ[  K[  tIFZ[  T[GM 5lT D°tI] 5FdIM  CMI  K[P
tIFZ[ DG DÞD SZL ;TL YJFGL T{IFZL  SZ[  K[P  JF;GF\W A|Fï6 T[G[ ARFJL ,[JF
,F,R VF5[  K[  S[ HM T[6L  T[G[  5|[D SZ[ TM  T[6LG[ ARFJL  XS[  T[D  K[P  tIFZ[ VFJL
G9FZL DFU6LG[ 5}ZL  lCdDTYL  T[  9]SZFJL  N[TF B]DFZLYL  SC[  K[  ;TL YJF  DF8[GL
T{IFZL SZMP  lJlW D]HA  H[  SZJFG]\  YFI  K[  T[  HZF 56 5FKL  5FGL SIF" JUZ  SZ[
K[P V5FI[,L  EF\U  56 V[S HF8S[ U8U8FJL HFI K[P  lRTF 5Z R-IF  5KL AF/S
TZO 56 V[S DDTFEI]Å  K[<,]\ VFl,\UG VF5L  S96 SF/H\] SZL  ;TL YJF  DF8[
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5lTGF XA ;FY[ A[;[  K[P  lRTFDF\ VÂuG 5|UJ8FJJFDF\ VFJ[ K[P  5Z\T] 5[,F GLR
A|Fï6GL jIJ:YFYL  lRTF ;/uIF 5KL E}UE"DF\ RF,L HFI K[4 T[6LG[ BAZ 56
50TL GYLP  tIF\ T[G[ pTFZL ,[JFDF\  VFJ[  K[  G[  lRTF 5FKL p5Z DMS,L N[JFDF\ VFJ[
K[P  ,MSM V[J]\ DFGL ,[  K[  S[  5lT  ;FY[ T[GL 5tGL 56  ;TL Y. U. K[P 5Z\T]  ,]rRF
A|Fï6GL  9UF.YL  E}UE"DF\  S[NL  TZLS[ ZC[J]\ 50[ K[P  EF\UGM GXM pTZTF T[6LG[
JF:TlJSTFGM bIF, VFJ[ K[P 5[,M TZS8L A|Fï6  T[6LG[ I[GS[G  5MTFGL  SZJFGL
TZSLAM  ZR[ K[P 5Z\T]  T[ lCdDT 5}J"S T[GM ;FDGM SZL T[GL HFTG[  ARFJ[  K[ G[
E|Q8TFYL  AR[  K[P  DZJF DF8[ T[ T{IFZ  ZC[ K[P  V\T[ UhGL D}lT"
 
 TM0TF  GLR[
EM\IZFDF\  T[6LG[ T[  ,]rRF A|Fï6 ;FY[ ;FY[ H]V[ K[P UhGL T[6LG[  ARFJ[  K[P VF T[GM
ALHM  p5SFZ  T[6L p5Z YFI K[P  H[G[ 5lZ6FD[ lCgN]tJ KM0L  T[6L ;NFI DF8[
UhGLGL DFGLTL ZF6L TZLS[ ZC[JF RF,L HFI K[P VF :+L 5F+GL B]DFZL4 lC\DT4
VC[;FGGM AN,M VF5JFGL EFJGF4 V[S DFT° ìNI4 VG[ 5lTJ|TF :+L TZLS[G]\  lR+
,[BS[ A/JFG VF,[bI]\ K[P
VF SYFDF\ +LH\] RlZ+ 5}HF lJlW SZTM VG[ E|Q8 N]ZFRFZL A|Fï6G]\
K[P  ,[BS[ VF 5F+ äFZF  SYFDF\  ;\3QF" éEM  SIM"
 
  K[P  5MTFGL N]Q8TFYL  ;EZ  VF
5F+  N[BFJ[  SN~5M4  A[0M/4 VF/;] VG[ HF0M  CTMP  T[JM  H  DFT[,F ;F\- H[JM  56
CTM T[  3Z0M CTM  KTF\  ;]SFI[,L RFD0L 5Z T[GL 3056GL lGXFGLVM  N[BFTL G
CTLP  VF\B ê0L pTZ[,L VG[  EJF ACFZ GLS/L VFjIF CTFP  H.O p\DZG[ SFZ6[
T[  DMTG[ ëDZ[  éEM CTMP  V;ST CMJF  KTF\ RC[ZF 5Z ;\TMQF ,FJL XS[ T[J]\  DG
T[GL 5F;[ CT]\P  S[OL ãjIMGM  T[ jI;GL CTMP  VG] N]Q85F+DF\ CMI V[JF AWF  U]6M
T[GFDF\ CTFP  lCgN]G[ WFlD"S AFATM J0[  EM/JGFZM T[ p:TFN CTMP  I]JFG :+LGF DF\NF
5lTG[ J[N 5]ZF6GL JFT SZL  5KLGF HgD lJX[ ;FZ]\ D[/JJFGL  JFTM SZ[ K[  H[DF\
N[CZFGF  T[GF  H[JF 5}HFZL  TZO lJ`JF; ZFBJFG]\ 4 ZM5JFG]\ 56  T[  R}STM GYLP
DF\NF 5lTGL ;]\NZ I]JFG 5tGLG[ V[SAFH] ,. T[GL  S58,L,F VFRZJFDF\  HZF56
5FKL  5FGL  SZTM  GYLP  5lT  5FK/  ;TL YJFGF bIF, S[/J[,L  :+LG[  ARJF DF8[
5|Mt;FlCT SZL  ,F,R  VF5TM T[GL N]Q8TFGF VFRZ6DF\ VFU/ JW[  K[P  G[ 5[,L :+L
SC[ K[4 ——C]\ TM  V[8,L XÂST WZFJ]\  K]\  S[  VFTXGL R[CDF\ ÒJTL A/L DZJFGL
H~lZIFT  OLSZDF\YL TG[ KM0FJL XSLXP  TFZM JZ AR[ T[JL HZF 56 JSL GYLP  T[
TM TG[ ZMXG K[P  T[ AC[Z:TDF\ HFI  K[ S[ NMHBDF\ T[ SC[AL HFI 56 TFZM ÒJ
ARFJJFG[  DFZF ÒJGF SZFZGM EMU  VF5JFG[ C]\  T{IFZ K]\P˜˜4 D\lNZDF\ ZF+[ 5}HF
DF8[  ;]\NZ :+LG[ AM,FJL  5|5\R ZRJFDF\ 56 CMlXIFZ  K[P B]N z[Q9 N[JTFGL D}lT"
 
 GL
VFU/ 56  ANVFRZ6 SZTF T[  VRSFTM  GYLP  5[,L :+LG[ O;FJJFGF  5}ZF 5|ItG
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SZ[ K[ 5Z\T] 5[,L ;]\NZ :+L T[DF\YL ARL  ,\58 A|Fï6GM  5|lTSFZ SZL 3Z[  5FKL 5CM\R[
K[P  VF ALHF 5|ItG 5KL 56 ,\58 A|Fï6GM pt;FC  DM/M 50TM GYLP  μ,8FGM JW[
K[P  DF\NM 5lT D°tI] 5FD[  K[  G[  T[GL V\lTDlJlW  SZJF 56 T[ A|Fï6  5CMRL HFI
K[P tIF\ K[<,[  T[ :+LGF SFGDF\  T[GL YJFGL DF\U6L  NMCZFJ[ K[P  V\lTDlJlW SZTF\
SZTF\  HIFZ[  JBT  D/TM  tIFZ[ tIFZ[ :+LG[  ARFJL  ,[JFGL VG[ lC\DT ZFBJFGL
JFT  NMCZFJL  ,[TM  CTMP  H[DF\  T[  :+L O;FTL GYLP  KTF\ 56 T[ 5FKF 0U,F EZTM
GYLP μ,8FGM JW] VFÊDS AGL A/TL lRTFGL VFH]AFH] W]DF0M ;Ò" 8[SlGSYL
E}UE"DF\  ,.  H.G[  T[ :+LG[  lRTF 5ZYL  pTFZL   lRTFG[ OZL p5Z R0FJL ,MSMGL
GHZ[ V[J]\  ;FlAT SZL N[ K[ S[  5lT ;FY[ :+L 56  D°tI] 5FDL K[P  ALÒ TZO  E}UE"DF\
;]\NZ :+LG[ I[GS[G  5MTFGL SZJFGF 5|ItGM  RF,] SZ[ K[P lAE:TGFR VG[ Sæ]\  G
DFGGFZ  :+L 5Z  3FTSL56FYL DFZ DFZJF H[JF ÏxIMGF 5|5\R SZ[ K[4   BHFGM
N[BF0L  T[  BHFGM T[GM  K[ HM T[GL AGLG[ ZC[ TM  V[JL ,F,R 56 VF5[  K[4  KTF\
T[GF V\lTD 5|ItGM ;]WL  T[ ;]\NZ :+LG[  GDFJL XSTM GYLP V\T[ UhGLGF CFY[ S[N
5S0FI K[  G[  ;HF  5FD[  K[P SYFDF\ VF 5F+ lJ,GGL E}lDSF ;H[" K[P  N]Q8TF  T[GM
;F{YL  DM8M U]6 K[P H[DF\ T[ 5FJZWM K[P  VCÄ DwISF,LG ,\58  A|Fï6GF 5|lTlGlW
H[J]\ 5F+  ,[BS[  ;HI]Å  K[P
SYFDF\  ;]\NZ :+LGF  5lTG]\  V[S  RMY\] UF{65F+  56 VFJ[  K[  H[  I]JFG
K[P V[S AF/SGM l5TF K[P DF\NM K[P 5tGLG[ V5FZ 5|[D SZ[ K[  5Z\T]  T[GF AF/SGF
ARFJGFZ  V[S  lCgN]GM DM8F N]xDG K[P V[ HF^IF 5KL  lXJGF SF{5YL 0ZL ELZ\] AG[
K[ T[ V[8,[  ;]WL  S[  AF/S VG[ 5tGL ;FY[GF  JC[JFZ AN,FJL GFB[ K[P  UhGLV[
AF/SG[  ARFjI]\  K[  T[GF SZTF\ J~ BFI UI]\ CMT TM ;FZ]\ YFT V[J]\  lJRFZ[  K[P  G[
JW]  N]oBL YFI  K[P  ALDFZLVM JW]  O[,FJFYL  T[GF 5Z NJFVM 56 V;Z  SZTL  GYL
G[  VSF/[ T[G]\ VJ;FG YFI K[P  SYFDF\ T[GL E}lDSF DF+ VF8,L  H  K[P  5Z\T]  T[GF
D°tI]G[ SFZ6[ ;]\NZ :+L lJWJF AG[ K[P lCgN] WD"DF\ lJWJF  :+LV[  ;TL  YJFG]\  CMI
K[P  VF  AWL  lJUTM  T[GF  VJ;FG  5KL  lGDF"6  5FD[  K[P G[  5[,F  ,\58  A|Fï6G[
lJWJF ;FY[  5F5FRFZ  SZJFGM  DFU" DMS/M AG[ K[P
;\JFN TÀJ o
5|:T]T  SYFDF\ ;\JFNTtJ EZ5}Z DF+FDF\ K[P 5|FZ\EDF\ :+L VG[ DCD}N
UhGLGF ;\JFNM4  ;]\NZ :+L VG[ T[GF 5lT JrR[GF ;\JFNM VG[  JWFZ[ 5°Q9M 5Z
O[,FI[,F ,\58  A|Fï6 VG[ ;]\NZ lJWJF :+LGF ;\JFNMP  ;]\NZ :+L VG[ UhGLGF
;\JFNMDF\  5MTFGF AF/SG[ ARFJGFZGF  p5SFZLYL k6L V[JL  DFTFGF ìNIGF NX"G
YFI K[P  HIFZ[  UhGLG[ 5MT[  G[S SFD SIF"GM  ;\TMQF K[P VCÄ ;\JFNMYL  DCD}NGF
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RlZ+GL  ;FZL Z[BFVM p5;[ K[P  UhGL T[ :+LG[  JRG VF5[ K[ S[ VFÊD6DF\  T[GM
T[  ARFJ SZX[P  VFBL SYFDF\  VF  JRGDF\ prRFZ[,F  ;\JFN EFJSG[  ElJQIDF\
VFJGFZ 5lZ6FDGM  V\N[XM VF5[ K[P  SYFGF T\T]G[ VCÄ V[ ZLT[ U}\YL  T[GF 5lZ6FDGL
38GF ;]WL ,. HJFDF\  VF ;\JFN DCtJGL E}lDSF  5}ZL 5F0[  K[P  5lT  VG[  5tGLGF
;\JFNM  SYFDF\ U}\R éEL SZJF  DNN~5 AG[ K[P  5lTGL  DF\NULG[  JW]  VFU/  JWFZ[
K[P  ;]\NZ  :+LGF  :G[CGF 5lZRFIS AGL ZC[  K[P  ALDFZ 5lT V\WzâFG[  5}Z[5}ZM
JZ[,M K[  H]VM o T[ ALDFZ AM<IM4 ——D[\ VFH  ;]WL  V5lJ+  lH\NUL  U]HFZL  GYLP
DF8[ VFXF ZFB]\ K]\ S[  DFZM Z]C VF N[C  KM0[  tIFZ 5KL  DFZM  HgD R-TF JU"DF\
YX[P˜˜5  VF 5KL ,\58 A|Fï6 VG[  ;]\NZ  :+LGF  ;\JFNMYL  SYF  JW]  ZMRS  AGTL
HFI K[P  ,\58 A|Fï6  lJWJF YGFZ  :+LG[  EMUJJF DF8[  T[G[ ARFJJF  T{IFZ  YFI
K[P  5Z\T]  NZ[S  JBT[  :+L  T[GF 5|lTSFZ  SZ[  K[P  A|Fï6GL ,]rRF.G[ Vl\EjIST
SZTF  VF ;\JFN H]VM o  ——Z[ :+L4 N[JTFGL  5|;gGTF  TFZF  p5Z  pTZL  K[  TFZL
A\NUL  ;\E/F.  K[ VG[  TG[ V[JFGL  ;\EF/DF\  D[,L  K[  S[  H[GL lH\NULGL ,\AF.
VFU/ DCFI]UGL ,\AF. SF\.  lC;FADF\ GYLP˜˜6 VFU/ H]VM o ,\58 A|Fï64 ——VFJ
-L, XF SFZ6;Z SZ[ K[ m  N[JTF  VWLZF AgIF K[4 VG[ T[GF ;FY  V[JF\ R[0F\  VFH
;]WL SM.V[ SF-[,F GYLP H[GF p5Z T[ K8SFJ SZ[ K[ T[GF TZOYL T[ TFA[NFZLGL JSL
ZFB[ K[P RF,4 H,NL VFJ ¦˜˜7
;]\NZ  :+L4 ——C¿4 9UFZF4  TFZ]\ SF/] SZ ¦ TFZF 5FB\0GM C]\ EMU Y.
K]\ T]\ V[ DG[  O;FJL K[P 2 2 2 TFZF  VF  5F5L  SFDG[ ,LW[ NMHBGF V\WFZFUFZDF\
TFZM  9FZ  YJFG[ T]\  ,FIS  Y. R}SIM K[P  T[  lX1FFDF\  JWFZM G SZP  56 VF56F
5FS lCgN] WZD D]HA T]\ 5MT[ G[S Z:T[ RF,L ALHFVMG[ 56  G[S Z:T[ RF,JFG[
XLBJP˜˜8 VCÄ ;]\NZ  :+LGL lC\DT  T[GM 5|lTSFZ SZJFGL DÞDTF N[BFI  VFJ[
K[P V[ KTF\ ,\58 A|Fï6  ,\58TFG[ KM0TL GYLP
A|Fï64 ——S[D4 N[JTFGL DC[ZAFGLGM CÒ lJWJF VGFNZ SZ[ K[ S[ m
HF6[ K[ S[ TG[ OGF SZJFGL N[JTFDF\ XÂST  K[P  VYJF TG[ JWFZ[ BZFA V[ K[ S[
TFZF ;3/F VJTFZMDF\  SCL G XSFI V[JL HOF  TFZF p5Z U]HFZJFDF\ VFJX[4
H[ V8SFJJFGL SM.GFDF\ TFSFT ZC[X[ GlCP  JF:T[ ;DH4  VG[ VF8,\] 56 HF6 S[
N[JTFGF C]SD D]HA RF<IFYL VFSFXDF\ TG[ C\D[XULGF ;]BGM T]\ EFULNFZ YX[P
JF:T[ T[GL DZÒG[ JUZ VRSFJ[ TFA[ YFP˜˜9
A|Fï6GL EQ8,L,FG[ VlEjIST SZTF VF ;\JFNM H]VMP
——CJ[ TM C]\ TG[  TFSLN SZ]\ K]\ S[ DFZL DZÒG[  VG[ GCM TL DFZF 5|5\RG[ JX
YIF JUZ TFZM K]8SM GYLP 2 2 2 HM T]\ C]h8 sC9f KM0X[ TM VF H[ TDFD BHFGM
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T]\ H]V[ K[ T[GL T]\ DFl,S YX[P VF DF\U6L T]\ GF 5F0 VG[ 5KL T]\ HM S[ D]ZTLGM zF5
TFZF DMT ;]WL TFZF p5Z S[JM pTZ[ K[ m˜˜10
VCÄ SYFDF\  EM8[ EFU[ NL3";}+L  ;\JFNM ,[BS[  ZrIF\ K[P ;\JFNMYL
5F+GL Al,Q9 Z[BFVM  5|F%T YFI K[P  5F+GF DFG;GF NX"
°
G 56 YFI K[P V[S\NZ[
;\JFNYL SYFT\T]G[ ,[BS[ 5|JFlCT VG[ J[UJ\TM ZFbIM K[P
J6"GS,F o
,[BS[ J6"GM  V[8,F  ZMRS ,bIF\ GYLP  KTF\ H[ JFT SC[JL K[ S[ T[
DF\0LG[ SC[  K[  V[G[ SFZ6[ J6"GB\0MGL  EFQFF ;5F8  H[JL ,FU[ K[4 H]VM o ——VF OZTL
N]lGIFGF VZWFEFU p5ZYL HIFZ[  V[S ZFT[ 5MTFGL ;LCF RFNZ p9FJL IFG[  ZMXG
ZMH HFC[Z YIM tIFZ[ V[S ;]\NZ lCgN] GFHGLG  NlZIF lSGFZ[ :GFG SZJF DF8[
;MDGFY lSÐFGL  ACFZ YM0[S N}Z  GLS,L CTLP VF DHA]T lSÐFGL  +6 AFH]V[
DCF;FUZ 5MTFGF 5F6LGF pKF/F DFZTM CTM HIFZ[  T[ lSÐFDF\ HJFG[ OST V[S H
DFU" CTMP˜˜11
V[SFN 5F+G]\ AFæ J6"G 56 SI]Å K[ o ——T[ 5FS A|Fï6 N[BFJ[ S~5M TYF
VF\U[ ;]:TL VG[ B]A BFJFYL  O},[,M  TYF  DFT[,M  AgIM CTMP  T[GL KM,[,L DFYFGL
RFD0L 5Z 3056GL  ;O[NL H6F. G CTL TM 56 T[GF p5ZYL B]<,] H6FT]\  CT]  S[
JBT T[GF B[TZDF\ DMTGF ALVF\ JFJJF DF8[ RF; 5F0L R]SM CTMP T[ H.OGF  RC[ZF
5Z ;\TMQFGL lGXFGL H6FTL CTL BZL4 TM 56 T[  GBF.  UI[,M CTMP  RC[ZM GBF.
UI[,M NL;TM CTM4 T[G]\ SFZ6 lGXFGL  CF,TG[  VG[ GlC S[ A/F5FG[  ,LW[  CT]\P T[GL
VF\B UZS UI,L VG[ EJF T[GL p5Z GLS/L VFjIF CTFP H[YL T[ 36L  36L -\SF.
UI[,L CTLP VG[ T[GF hF\S DFZL UI[,F R/SFT p5ZYL T[GF lN,GF  H]:;FGL D]\UL
EFQFF ;DHF. XSL GCLP˜˜12 ,[BS 5F+GF AFæ J6
°
GYL 5F+G]\  V[S XaNlR+
VFAFN éE]\ SZL XSIF K[P V[ ;FY[ ;FY[ T[GF DFG;GF NX"GGL V[S VK0TL 5lZRFIS
Z[BF 56 3}\8L K[P
,[BS 5|S°lTGF J6"GYL SYFGL 5lZÂ:YlT 5Z J/ NLWM CMI T[J]\ VF
J6"G H]VM o ——VFOTFA 5MTFGF 5]Z T[H ;FY V:T 5FdIM VG[  T]\  S[CUMIF4 H[
N]gIFG[ T[6[ 5MTFGL 5FS VG[ EE]SNFZ ZMXGLYL R/STL SZL CTL T[  p5Z RF,[,F
ANSFDM TZO 5MTFGL GHZ JW]JFZ  ZFBJFG[ GFB]X  CMI T[D T[ ,HJF.G[
DCF;FUZGL  5KJF0[  EZF. UIMP  VG[ T[GL HUF ;LCZFT[ ,LWLP HIFZ[ VFSFXGL
V\NZ  TFZFVM B]XF,L VF5JF BFTZ  hF\BM pHFZ GFBTF RSRSL ZæF\ CTFP˜˜13
VCÄ 5|S°lTG]\ TÀJ ;}I" 5MT[  pHF; O[,FJL  V\WSFZG[ N}Z SZ[ K[P DT,A  G[S ;FZ]\
SFI" SZ[  K[P  5Z\T] DFGJMDF\ ZC[,L ANSFD SZJFGL J°l¿G[  HMTF T[ GFB]X Y.
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V:T 5FD[ K[P A[ lJZMWL AFATMG[ ;FD;FD[ UM9JL 5lZÂ:YlTG[ p9FJ VF%IM" K[P
D\lNZG]\ J6"G4D}lT"G]\ J6"G4 ALDFZ ;]\NZ :+LGF 5lTGF D°tI] ;DI[GL
V\lTDlÊIF4 ;TL YJF V\U[GL T{IFZLG]\ J6"G4 ,0F.G]\ J6"G ;Z/ EFQFFGL SXL
RDtS°lT JUZ ,bIF K[P
EFQFFX{,L o
,[BS 5FZ;L CMJFYL  S°lTDF\ 5FZ;L U]HZFTL EFQFFGF  GD]GF TZLS[
V[S VFSQF"6 HDFJ[ K[P U]HZFTL EFQFFG[  5C[,F JFRGDF\ ;DHFI HFI T[JL EFQFF K[P
5Z\T]  36F XaNMGF VYM"G[  5S0JFDF\  D]xS[,L  H~Z YFI K[P 5FZ;L U]HZFTL EFQFF
VJF"RLG U]HZFTL EFQFF H[JL  RDSJF/L GYL  V[J]\ H~Z ,FU[ K[P  VG[ S°lT
VFZ\ESF/GL  CMJFYL GJ,SYFGF  :J~5 5Z ,[BSM CYZM8L HDFJJFGL SMlXX
SZTF CMI4  AWF ,[BSMG[ VF :J~5  VlEjIÂSTGL  DMS/FX S[ T[GL ;U"XlSTGM
5lZRI VF5GFZ]\ G  56 lGJ0I]\ CMI4 T[JM  VF S°lT  5ZYL  H~Z EF; YFI K[P
S[8,F\S 5FZ;L U]HZFTL XaNM H]VM o
NF:TFG vs CSLSTf4 ZJ[X v sZLTf4  S;N v slG6"If4  GJZM v sBF,Lf4
spý0f4 A[UF6F v sE8STF 5]~QFf4  AFDNFN v s5Z\5ZFUTf4  V\UMZ v sGCFTLf4
;[TFALvs5}9[ NM0TLf4  0F\RFJSFXL v sDM JSFXL HMJf]\4  HZS[ v s5|CFZf[4  ,[IFG8
v sXZDf4 s<IFGTf4  NM:TVF:GFJMDF v slH\NULDF\ VC[;FGD\NLf4  ;B]G v
sAM,f4  S[C[AL v sSIF\I 56f4  V[ ZLTRGNZ[G v sClZü\ãf4  5FSHFT v s5]^ IXF/Lf4
ZM1FFZF v sRC[ZFf4 sUF,5Zf4  SL6M v sH],Df4 s+F;f4   N]DAM,M v s5LKMf4
;ZUZNFG v sGFXM5FXf4  5ZFUN[C v sCFZf4   JFBJF6L v sJFC JFCfP
VFD  5FZ;L  U]HZFTL  EFQFFGL  S°lT  TZLS[  VF:JFNJF  ,FIS  K[P
VlEUD o
,[BSGM C[T]  ;]WFZFJFNL CMJFYL  lCgN]WD
°
GL GA/F.VM4  DFgITFVM4
JC[DM4  JW] 50TL V\WzâFVM4  D}lT"5}HFGM lJZMW4 ;TL YJFGM lZJFH  H[JF S8]TFEIF"
VG[ VjIJCFZ]56F TZO  V\U],L lGN["X SZL  JF:TlJSTF TZO  H[ ;tI K[ T[ Sl[gãT
SZJFGM 5|ItG SIM  K[P JW] 50TL V\WzâF EZL  WFlD"S lJlWVMG[ lT,F\Hl, VF5JF
TZO ,[BSGM 51F5FT ZæM K[P  lCgN]VMGL DFgITF  S[JL V\W K[ T[  ,[BS[  VF  ZLT[
J6
°
jI]\ K[ v ——AF/S G[ D]J[,] ;DÒ T[6LV[ 5MTFGL KF8LV[ NFaI] VG[  ;ÒJG SZJF
DF8[  DCFN[JGL 5|FZYGF SLWLP  56 D}ZTL 5yYZGL V[8,[  T[6[GL  S,F5LT  ;F\E/[ SIF\YL4
T[  DM8L D}ZTL4 H[G[  ,BM,B hG]GLVM 5]\HTF CTFP  VG[ H[ CHFZM CHFZ DFZAT
5]HFZLVMGL N1F6FYL  DFTAZ AG[,L4  H[G[ V[S  V[JF ZF1F;L  NC[0FGL N;JF,DF\
éEL SZ[,L S[ H[ 5]ZFTG .ZFGGL HFCMH,F,L JBTGF DFTAZ 5FNXFCMGF êRF\
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DC[,MGL  AZMAZL  SZL  XST[4  T[ H[JL  D]ZTLV[  5MTFGL V[S  SMD, 5]HFZLGL
SFS,]XL EZ[,L VZH ;F\E/L GlCP˜˜14
5|:T]TS°lT ;]WFZS  I]UGL  K[  T[ ;DIGM  ;DFH  DwISF,LG I]UGL
ZLTZ;DM4  JC[DM4 V\WzâF4 lJlWlJWFGM ;FY[ ,.G[ ÒJTM ;DFH CTM T[ ;DFHG[
;FlCtI äFZF  ;]WFZJFG]\ SFD ;H
°
SMV[ CFY p5Z ,LW]\  CT]\P T[YL GJ,SYFG]\ J:T]ALH
DwISF,LG ;DIUF/FG]\  ,[BS[ 5;\N SI]Å K[P  H[DF\ EFZTGF EjI X{JWD"GF TLY
°
:YFG  ;MDGFY 5Z DCD}N UhGLV[ SZ[, C]D,M VG[ VF 38GF 5KL  D]Â:,D
DMlZ"BMV[  ZR[,L S<5GFEIF"  >lTCF; VG[ ;MDGFYG]\  l,\U GlC 56 DlT"
 
 V[JM
H[  bIF,  D]Â:,D DFgITFDF\ ZC[,M T[G[ S[gãDF\ ZFBL GJ,SYF 5|5\R ZrIM K[P  H[YL
D]Â:,D DFgITF ;\NE[" D}lT"5}HFGM lJZMW4 lCgN]VMGL H]9L VF:YFVM4  T[GL DFgITFVM
lCgN]VMGF JC[DM4  D°tI] 5KL SZJFDF\ VFJTM ;TL YJFGM lZJFH4  D}lT" ;D1F WZFTL
VD}<I ZFlXVM4 D\lNZDF\ RF,TL 5F5FRFZL S58,L,FVMG[  ,[BS[ 5}ZL JFRF VF5L K[P
H[G[ SFZ6[ DwISF,LG lCgN];DFHGL  ZLlTVM4 DFgITFVM4 lZJFHM4 V\WzâFVM4
5F5FRFZLVMGL WD"GF VMY[  R,FJFTL S58,L,FVMG]\  V[S EI]Å JFTFJZ6 VF56L
;FD[ B0]\ YFI K[P
V[S\NZ[ ,[BSGL 5C[,L  KF5 ;]WFZSJFNL J,6GL CMJFYL ;FDFgI
SMl8GL S°lT AGL ZC[ K[P
5FN8L5 o
1.ÒÒEF. BZ;[NÒ SF5l0IF o — ;MDGFYGL 5lJ+ D}lT"˜¸   5|PVFP !()(
 5|SFXS o WL ;G l5|g8L\U 5|[;4D\]A.¸ 5'P(
2.ÒÒEF. BZ;[NÒ SF5l0IF o — ;MDGFYGL 5lJ+ D}lT"˜ ¸ _ V[HG _¸ 5'P&!
3.ÒÒEF. BZ;[NÒ SF5l0IF o — ;MDGFYGL 5lJ+ D}lT"˜¸ _ V[HG _¸
5'P)v!_
4.ÒÒEF. BZ;[NÒ SF5l0IF o — ;MDGFYGL 5lJ+ D}lT"˜ ¸ _ V[HG _¸ 5'PZ#
5.ÒÒEF. BZ;[NÒ SF5l0IF o — ;MDGFYGL 5lJ+ D}lT"˜ ¸ _ V[HG _¸ 5'PZ_
6.ÒÒEF. BZ;[NÒ SF5l0IF o — ;MDGFYGL 5lJ+ D}lT"˜ ¸ _ V[HG _¸ 5'P##
7.ÒÒEF. BZ;[NÒ SF5l0IF o — ;MDGFYGL 5lJ+ D}lT"˜ ¸ _ V[HG _¸ 5'P#*
8.ÒÒEF. BZ;[NÒ SF5l0IF o — ;MDGFYGL 5lJ+ D}lT"˜ ¸ _ V[HG _¸ 5'P#(
9.ÒÒEF. BZ;[NÒ SF5l0IF o — ;MDGFYGL 5lJ+ D}lT"˜ ¸ _ V[HG _¸ 5'P(&
10.ÒÒEF. BZ;[NÒ SF5l0IF o — ;MDGFYGL 5lJ+ D}lT"˜ ¸ _ V[HG _¸ 5'P)Z
11.ÒÒEF. BZ;[NÒ SF5l0IF o — ;MDGFYGL 5lJ+ D}lT"˜ ¸ _ V[HG _¸ 5'P!
12.ÒÒEF. BZ;[NÒ SF5l0IF o — ;MDGFYGL 5lJ+ D}lT"˜ ¸ _ V[HG _¸ 5'P!)
13.ÒÒEF. BZ;[NÒ SF5l0IF o — ;MDGFYGL 5lJ+ D}lT"˜ ¸ _ V[HG _¸ 5'PZ*
14.ÒÒEF. BZ;[NÒ SF5l0IF o — ;MDGFYGL 5lJ+ D}lT"˜ ¸ _ V[HG _¸ 5'P&
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#P ;MDGFYGL D}lT""
,[BS o  DMDLG J,LDFDN ;LP    TYF
 S]Z[XL lGhFD]NLG V[P
5|P VFP o .P;P !)_*
5|SFXS o  WL .:,FD ;ã l5|\g8ÄU 5|[;4 VDZ[,LP
;MDGFY  lJQFIS  GJ,SYFVMDF\  ;DI  5|DF6[ HM.V[ TM  VF +LÒ GJ,SYF
K[P  —;MZ9L ;MDGFY˜ 5KL  —;MDGFYGL 5lJ+ D}lT"
"
˜XLQF"SYL  5|U8 YI[,P  ÒÒEF.
BZ;[NÒ SF5l0IFGL  S°lTGL  SYFG[ A[9L p5F0L VCÄ AgG[ ,[BSMV[  5|:T]T GJ,SYF
VF5L  K[P XLQF"SDF\GM  —5lJ+˜ XaN  VCÄ p<,[BFIM GYLP  V[D  36L  HuIFV[
VF\lXS  ;]WFZFVM SIF" K[P ÒÒEF. BZ;[NÒ SF5l0IFGM VlEUD  ;]WFZFJFNL
CTM  T[YL  T[D6[  lJQFI  J:T]G[  V[  5|DF6[ 3F8 VF%IM"  K[P  5Z\T] VCÄ  ,[BSGM
VlEUD  ;]WFZFJFNL  SZTF  .:,FDWD"GF  GFD[ VG[  DCD}N UhGLGF  R-[,L  V[S
VlJ:DZ6LI  38GF  CMJFYL T[D6[ VF SYFGSG[  OZLYL 5MTFGL ZLT[  ,BJF 5|ItG
SIM"
 
 K[P  D}/  SYFGS —;MDGFYGL 5lJ+ D}lT"˜  G]\ H K[P  5|SZ6M 56 T[8,F H K[P
SF5l0IFGL GJ,G]\ SYFGS J6F"tDS ZLlTV[  VF,[bI]\  K[P  5F+M 56  VFU,L
GJ,SYF H[8,F H K[P VF ,[BSM  äFZF  ;\I]ST ZLlTV[  VF,[BFI[,L  GJ,G[ HMTF
5C[,F AgG[GM lDTF1FZL 5lZRI D[/JLV[P
DMDLG J,L DMCdDN o  ,<,]EF.  KUGEF.  VDNFJFNLGF  GFDGL  jIÂST V[  H
DMDLGJ,L  DMCdDN  H[DGM  HgD  VDNFJFNDF\  .P;P !((ZDF\  YI[,M CTMP
l5TFG]\  GFD  KUGEF.  CT]\P  T[  lXIF  .xGF  VXZL  5\YL  DMDGF SMDGF CTFP
T[D6[  VDNFJFNDF\  5|FYlDS  TYF  DFwIlDS  S[/J6L  ,.G[ D[l8=S  ;]WLGM VeIF;
SIM" CTMP   T[  p5ZF\T  OFZ;L4  VZAL  VG[ pN}"GM  VeIF;  56  T[D6[ ;FZL  5[9[
SIM" CTMP
.P;P !)_ZDF\  T[D6[  —l;ZFH˜  GFDG]\  N{lGS5+  X~  SI]Å  CT]\P  T[
A\W YTF —XC[GHFT˜  DFl;SDF\  T[ HM0FIF  CTFP !)_$DF\ —V, lC,F,˜  GFDG]\
U]HZFTL  DFl;S5+  X~  SI]Å  CT]\P !)_5DF\   DF\UZM/GF  ;FC[AhFNLGF sGJFAGL
5]+LGFf  lX1FS TZLS[ VG[ !)!!DF\  DF6FJNZGF BFGzL OT[CNLGBFGGF  BFGUL
;[Ê[8ZL  TZLS[  HM0FIF  CTFP  T[  U]HZFTL  p5ZF\T V\U|[Ò  VG[  pN}"DF\  56 ;FZ\] ,BL
XSTFP ,BGF{GF  lXIF VFl,DMV[ V[DGF WFlD"S  ,[BM  AN,  —D].G[ .:,FD˜ GM
lBTFA  VF%IM"  CTMP  ;G[ !)$!GF H],F.  DF;DF\  DF6FJNZDF\  T[DG]\  VJ;FG
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YI]\  CT]\P  T[DG[ A[ 5]+M VG[ V[S 5]+L  K[P V[S 5]+  V[,P V[,P ALP  CM. VDNFJFNDF\
JSL,FT SZ[ K[P
D]bItJ[ lR+SFZ4 JFTF"SFZ4 DMDLGJ,L DMCdDNGF ;H"GDF\ s!f CHZT
D]CdDN  ;FC[AG]\ ÒJG RlZ+ sZf DL:SL8G]\ .:,FD s#f V[ZTFG];F EFU !vZ
s$f lJ`JWD
° 
 .:,FD s5f HFUTM GJFA s&f V, .:,FD s*f ;MDGFYGL D}lT""s(f
.:,FDGM VY" s)f CNL;[ C,L,F sV\U|[Òf s!_f ;OZGFDF spN}"f s!!f TF,LD[
DUZALG[ lDÎL BZFA SZ NL
S]Z[XL  lGhFD]NLG  VDZ]NLG o ] [ ] ]] [ ] ]] [ ] ]] [ ] ]     GJ,SYFSFZ4 RlZ+,[BS4 VG]JFNS TZLS[
VM/BFTF  S]Z[XL  lGhFD]NLG V[P GL   V{lTCFl;S T[DH ;FDFlHS GJ,SYFVMDF\
DMU,SF/GF  JFTFJZ6G[  VF,[BTL  —VBTZ DC[,˜ s!)!$f4  —V6WFZL VFOT
G[  ;tIGM HI˜4 —VA[NF˜ v ! s!)!5f4 —S]NZTGM  B[,˜ sEFU Zf4 —UK]Z HFG
VYJF V,A[,L GFZ˜4 —HCF\SNFZ˜ s!)_(f4 —;MDGFYGL D}lT"˜  s;\I]ST ,[BG
!)_*f4  VF  p5ZF\T  JFTF"";\U|C   —lGhFDL JFTF""VM˜ sEFU !f  T[DH ÒJG RlZ+M
v DMCdDNG]\ 8}\S]ÒJG˜4 —ChZT 5LZFG[  5LZ C:TULZLG]\ ÒJG RlZ+˜4  —ChZT
DCdDN  ;,VDG]\  ÒJGJ°¿F\T˜  H[JF RlZ+ ,[BGM VF%IF K[P  VF  l;JFI  S[8,FS
WFlD"S  ;F\5|NFlIS  U|\YM  56  V[D6[  ,bIF K[P —S°Q6SYF˜ VG[ —CF,FT[ .;DT AM,˜
V[D6[ SZ[,F VG]JFNM K[P
SYFJ:T] o
D}/ —;MDGFYGL  5lJ+ D}lT"˜ GF  SYFGSG[  ,[BS[  A[9]\  5;\N SI]Å K[P
D}/ S°lT 5FZ;L ,[BS[ ,BL K[P S°lT U]HZFTL EFQFFDF\ ,BFI[,L CMJF KTF\ 5FZ;LGL
KF\8JF/L  U]HZFTL  ZCL  K[P  VCÄ  ,[BSMV[ VJF"RLG U]HZFTL EFQFFDF\ ,BL  K[P
T[YL  —;MDGFYGL 5lJ+ D}lT"˜  U]HZFTL EFJSG[ 5FZ;L KF\8DF\ ,BFI[,L S°lT
VF:JFNJFDF\ D]xS[,L  50[  K[P HIFZ[  VF S°lTG[ ;C[,F.YL VF:JFNL XSFI T[JL K[P
SYFDF\  5|EF;5F86DF\ ZC[,L I]JFG :+L T[GF 5|YD HgD[,F GFGF
AF/S ;FY[  :GFG SZJF lS<,F ACFZ  GLS/[  K[P  D}/ S°lTDF\  ,[BS[  N]lGIFGF  V0WF
EFU  p5Z  YI[,F  ;]IM""NIGL  JFT  ;FY[  SYF  5|J[X  SZFjIM  K[P VCÄ OST  ;]IM""NI
YIF  5KL  ;D]ãDF\  I]JFG  ;]\NZ  :+L  :GFG  SZJFGL  lJUT ;FY[  SYF 5|J[X  SZFjIM
K[P  D}/  S°lTDF\  I]JTL  lS<,F  ACFZ GLS/L GNLV[ :GFG SZJF HFI  K[P  XC[Z
GNLGL  ;\IMUE}lD p5Z VFJ[,]\  K[ T[ lJUT pD[ZF~5 D}SL K[P V[p5ZF\T  DCD}N
UhGLGF VFÊD6GF  ;DFRFZDF\  DGFTGL  D}lT"" ;\NE[" J[Z ,[JF VCÄ  B\[RL  ,FJJFGL
JFT  Dl]:,D DFgITF ;\NE[" +6 D}lT"DF\YL  V,DGFTGL  D}lT"" H[  RMZL  K}5LYL
5|EF; 5F86  ;]WL  VFJL  T[ +6 D}lT""VMDF\YL A[  D}lT"GM  GFX  TM  D}lT"" 5}HFGF
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lJZMWDF\   TM0L GFBJFDF\  VFJLP VF AR[,L +LÒ  D}lT" ;FUZSF\9[  ;MDGFY GFDYL
bIFT  K[P  V[JL  D]l:,D DFgITFG[ SFZ6[ H  ,[BSM DCDMCZL N[JL sDGFTGL D}lT"f
TZLS[ VM/BFJ[ K[P  H[ ,[BSMGM .:,FDWD" TZOGM  VFUJM  ,UFJ  N[BF.  VFJ[
K[P  T[YL  AgG[ ,[BSMGM VlEUD  lCgN]WD""" lJZ]wW  .:,FDWD"GL  5|A/TF4  5|EFJSTF
~5 DCD}N UhGLGF  VF  DM8F  VlEIFGG[  VF,[BJFGM ZæM  K[P  DCD}N  UhGLGL
R-F.GF ;DFRFZ ;F\E?IF  KTF\\  lCgN]VM Â:YT5|7GL H[D  SM.56 HFTGF EI JUZ
T[DGL  ZMlH\NL  lÊIFVM  SZTF  ZC[JF  lJX[  VG[  ;FDGM  SZJFGL  SXL T{IFZL SIF
°
JUZ ;MDGFYGL D}lT"
"
 p5Z zâF ZFB[ K[ T[  pD[ZF~5 lJUT ZCL K[P
;FUZ:GFG  DF8[  5|J°¿  I]JFG  :+LGF  GFGS0F  AF/SG[  J~  p5F0L
HFI K[P   A[AFS/L  AGL  J,M5FT  SZ[  K[   V[8,FDF\  DCD}N  UhGL  äFZF  T[6LGF
AF/SGM  ARFJ  YFI  K[P  I]JFG:+L  p5SFZJX  AGL T[G[  lH\NULEZ IFN ZFBJFG]\
SC[  K[P  VCÄ  V[S  DFTFG[  T[GF  AF/S  5FKF  D/JFYL  YTL  B]XL K[P  T[YL  lJWDL"
CMJF  KTF\  VG[  lCgN]GF  5lJ+  N[JGF  D\lNZ  5Z  VFÊD6 ,.  VFJGFZ  B]N
DCD}N  UhGL  K[  V[J]\  HF6JF KTF\ :G[C lJJX Y. 5ZM5SFZGF  AN,FDF\  V[J]\  SC[
K[P  SYFGS  5|YD  5|SZ6YL  A[  AFATMGF  p<,[B ;FY[  X~  YI]\  K[P  V[S  I]JFG
:+L  VG[  T[GF  AF/SGM  ARFJP  A[ DCD}N UhGL  äFZF  AF/SGM  ARFJ VG[  :+LG[
VF5[,]\  JRGP 5KLYL  VF  A[ AFATM  ;\NE[" SYFGS  ;DF\TZ[  VFU/ JW[  K[P  I]JFG
:+LGM  5lT  X\SFXL, WFlD"S :JEFJGM CTMP  T[6[  JFT  ;F\E/L  5tGL  VG[  AF/SYL
lJ5ZLT  AG[  K[P  DF\NULDF\ T[ JW]  ALDFZ 50[  K[  G[  D°tI]G[ E[8[   K[P  DF\NULGF  ARFJ
DF8[  5|FY"GF  SZJF  UI[,L ;]NZ I]JFG :+LG]\  HFTLIXMQF6  SZJF  J°â 5}HFZLGF
SFJTZF4 5|,MEGM I]JFG :+LG[ GDFJL XSTF  GYLP  KTF\  56  5}HFZL  T[GF  5|ItGMDF\
5FKL  5FGL SZTM GYLP  5lTGF  D°tI]  5KL  lCgN]  :+LV[  ;TL  YJ]\  50[  K[  T[DF\YL
56  T[G[  ARFJL ,[JFGF  5|,MEGM  5}HFZL  5|:T]T  SZ[  K[P   :+L DÞDTFYL  AW]
;CG  SZTL ;FRF  DFU[" ;TL  YJF  T{IFZ  YFI  K[P  lRTF ;/UFJTL JBT[  W]DF0M
SZL I]JFG :+LG[  lRTF  5ZYL  pTFZL  ,[JFDF\ VFJ[  K[  G[ EM\IZFDF\ S[N SZJFDF\ VFJ[
K[P EFGDF\  VFJ[,L  :+LG[ JF:TlJSTFGL BAZ 50[ K[P T[ JW] Ï-TFYL C,S8 5}HFZLGL
J°l¿GM ;FDGM SZ[ K[P V\T[ UhGJL D\lNZDF\  5|J[X[  K[ D}lT" TM0[ K[  G[ EM\IZFDF\
,B,}\8  ;\5lT  ;FY[  H[ :+LGF  AF/SG[  ARFJ[,  T[  :+LG[  OZLYL  HMJ[ K[P  :+L
.:,FDWD" V\lUSFZ  SZLG[  DCD}NGL ZF6L TZLS[  T[DGL ;FY[ HFI K[ G[  SYF  5}6"
YFI  K[P SYFGSGL  38GF  5}J["GL  GJ,GL  H[D  H  UM9JL  K[P
RlZ+ lR+6 o
GJ,SYFGL  38GF  5}J["GL  GJ,SYF  H[JL  H CMJFYL  T[DF\GF  RlZ+M 56
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T[H ZLT[  SYFGF  JFCS  AgIF  K[P  RlZ+DF\  lJX[QF  SM.  pD[ZM  SIM"
 
 GYLP  I]JFG
:+LGF  ~5 J6"G  G[  K[<,[  5MTFGL  .rKFYL  DCD}NGL  ZF6L  YJFGL JFTG]\ pD[Z6
HMJF  D/[  K[P  DCD}N UhGJLGF  RlZ+GL ;FZL Z[BFVM 5}J["GL GJ,SYF H[JL  H
VF,[BFI[,L K[P  VF  GJ,SYFDF\  DCD}N UhGGL V[S WD"Z1FS4 DFGJTF ;EZ VG[
VgIFILVMG[  IMuI  N\0  N[TM  ;NŸRlZ+  ~5[  VF,[bIM  K[P  I]JFG :+LGF  AF/SG[
ARFJGFZ T[DH I]JFG :+LGF TFZ6CFZ VG[ V\T[  T[GM 5tGL TZLS[ :JLSFZGFZ
pDNF RlZ+ H[JF  SFI"
" 
 SZTM ATFJ[, K[P ;]\NZ I]JFG :+LGF  RlZ+GL  Z[BFDF\  SXL
lJX[QFTF D}SL GYLP  T[GF AFæ~5 J6
°
G  BF; SZLG[ :GFG SZTL  J[/FG]\ J6"G ;]RFZ]TF
EI]Å  DGDMCS  VF,[bI]\ K[4 ——5F6LDF\ T[6L B\EF ;]WL  éE[,L  N[BFTL  CTLP  T[GF
;]\NZ SF/FS[X ;D]ãGF hL6F hL6F  DMHFVM  p5Z Z[XDL hF,Z ;DFG 50IF  CTFP
T[6L J\NGXL, EÂSTEFJGFYL  VYJF TNŸG lGJ°l¿DF\ VFJJFYL 5MTFGL VF\BM  GLRL
GDFJTL  CTL VG[ 5KL  pUTF ;}I"GL DGMCZ  VG[ ZD6LI 5|EF  spHJ/TFfYL
5|SFlXT YI[,F  VF;DFGL VFSFX  ;FD[   HMTL  CTLP  HM S[ T[6L V[S AF/SGL DFTF
Y. CTL TM 56  :+L56FG]\  T[GF  p5Z 5C[,]\  H  5ZMl-I]\  CT]\P T[6LGL  JI  5}ZL
;M/  JZ;GL 56 CTL GlCP˜˜1 s5°P &f
SYFDF\ 5FB\0L 5}HFZL A|Fï6G]\ RlZ+ 56 5}J["GL GJ, H[J]\ H  VF,[BFI]\
K[P  I]JFG :+LGM DF\NM 5lT 56  5}J"GL GJ, H[JM H  VCÄ N[BFI K[P
VlEUD o
VF GJ,SYFGL  lJX[QFTF  S[  VFU,L  GJ,SYFYL T[GL V,U 50TL
AFATDF\  ;F{YL wIFG B[\RGFZL  lJUT ,[BSMGM VlEUD K[P ,[BSM .:,FDWDL"
CMJFYL  T[DGM  51F5FT  ;CH  ZLT[ .:,FDWD"
 
 TZOGM  ZC[ V[  :JFEFlJS JFT K[P
H[GF VG];\WFG[ V[ SCL XSFI S[  .:,FDWD"
 
 V[S[`JZJFNDF\ DFGGFZM VG[
D}lT"5}HFGM  ;BT  lJZMWL  K[P  H[  VCÄ  VlEUD  ~5[ ÏÂQ8UMRZ YFI K[P
,[BSMG[  HIF\ HIF\  T[GL  TS D/L  K[  tIF\ tIF\  T[6[ D}lT" 5}HFGF  lJZMWL J,6G[
;FSFZ SZL VF,[bI]\ K[P  H[GF CFYJUF ÏQ8F\TM H]VM o ——UhGLGF IMâFVMV[  DCFDMCZF
IF+F:Y/ TZO  S\}R SZL ZæF\ K[ VF VOJFYL lCgN]VM ,UFZ[ ALæF CMI  V[D  N[BFT]\
G CT]\P 56 p,8F T[VM  B]X YTF CTF S[  H[G[ JX VYJF H[YL  VlWSFZDF\  5°yJL
p5ZGF ;J
°
z[Q9  B]NGM  K[ T[JL T[VMGL DCFDMCZL N[JLV[ sVG[ DFGTFGL D}lT" f
EFZTE}lDGL H]NL HM.G[  D}lT"VM S[ H[GM  X}ZJLZ D];,DFGMV[ SLWM CTM T[G]\ J[Z
,[JF DF8[  D];,DFGMG[ VCÄ B[\RL AM,FjIF\ K[P˜˜2  s5°P !vZf
v ——T[ AF/S DZ6  5FdI\]  K[  V[D  WFZL  T[6[  T[G[  5MTFGL  KFTL
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;FY[ RF\5L  NLW]\4  VG[  T[  ;ÒJG SZJFDF\ VFJ[ T[ DF8[ 5MTFGL D}lT"G[ 5|FY"GF SZJF
,FUL4  5Z\T] T[ 5yYZGL aC[ZL VG[ H0N[JL V[ T[GL V[JL XMSDI VG[ NIFHGS
5|FY"GF 5|tI[ wIFG NLW]\ GlCP˜˜3  s5°P !!f
v ——V;\bI  zLD\T 5}HFZLVMGF lGZ\TZGF ãjI  V5"6YL TJ\UZ  YI[,L
VG[  SZM0M   pt;FCLVMYL  5}HJFDF\  VFJTF  ;MDGFYGL DMCZFDF\ DMCZL D}lT"" T[GF
;FRF 5}HFZLVMDF\GF  V[SGL V\ToSZ6 5}J"SGL  lJG\TL lS\JF 5|FY"GFG[ G
;F\E/TF  V[DG[ V[D 5MTFGF EI\SZ lJSZF/ VG[ 3MZ DlCDFDF\ éEL ZCL4 H[
;CFI DF8[GL 5|FY"GF4 SF,FJF,F VG[ SZUZJF ;FY[GL lJG\TL4 H[ 5tYZG[ N[J lS\JF
N[JLG]\  ~5 VF5JFDF\ VFjI]\ G CMI T[G[ 5LU/FJL  N[  V[JL  CTLP  T[G[  T[ D}lT""  HF6TL
H  GYL VG[ DNN VF5JF H XÂST H GYL ¦¦ V[JL H0 éEL CTLP˜˜4 s5°P !Zf
v ——DMC8F  3]D8GL  T/[  5MTFGL  GD | VG[ V\ToSZ6 5}J"S GDG
SZGFZFVM VG[  5U[  ,FUGFZF  5}HFZL 5|tI[ EI\SZ VG[ 3MZ VR[TG 56  VG[
VX]ÂâGL SNL  56 GlC  AN,FI  V[JL  V[S  ;ZBL  GHZ  GFBTL  DMC8L D}lT" éEL
SZJFDF\ VFJL CTLP ˜ ˜5  s5°P $#f
v ——D}lT"G[  5U[  ,FuIF  5KL  T[6L  D}lT"GF  GLR,F  EFUGL  5F;[  U.
VG[ T[GF  p5Z  ;MGFGL  V[S D}9L  D}SL4  S[D  S[  ;MDGFYGL D}lT" HIF\  ;]WL  T[G[
Al,NFG VF5JFDF\ VFJT]\ GlC tIF\ ;]WL SM.GL 5|FY"GF lS\JF  lJG\TLG[ ;F\E/TL
GlCP˜˜6
s5°P $)f
v ——36F  ,MSMV[  Z0TF\  Z0TF\4  HM  D];,DFGMG[  5FKF  C9FJJFDF\
VFJX[ TM  VD]S  5|SFZGL E[8  R-FJJFGL  AFWF  DFGL4 5Z\T]  5[,L D}lT"" T[VMGL SM.
VFÒÒ  lS\JF  lJG\TL  S[  5|FY"GF  ;F\E/L GlCP ˜ ˜7  s5°P ($f
v ——OT[C  5FDGFZFVM sD];,DFGMf VG[ CFZ 5FD[,F lC\N]VMGF  VJFHM
5JGGL  ;FY[  D/L  D\lNZDF\  5CM\rIF  5Z\T]  T[  H0  D}lT"V[ SF\. ;F\E?I]\ GlCP˜˜8 s5°P
!!*f
v ——T[  T[6LG[  IFN  VFJJFYL  T[GF  5MTFGF  WD" p5ZGL  T[6LGL SF\.
VF:YF  VMKL  Y.  5tYZGL  D}lT" S[  H[G[  T[6L  VwIFIL  ,UL  N[J  DFGTL  CTL4
T[  p5Z  lJ`JF;  ZæM  G  CTMP  N[JGM  :JEFJ  VG[  T[GF  U]6  S[JF  CMJF  HM.V[
T[  lJX[  T[G[  VG[S  lJRFZM  VFjIFP  VG[  VFBZ[  T[  lJX[GF  5MTFGF  lJRFZMYL
V[JL  UEZFI[,L  AGL   S[  SMGF  p5Z VFWFZ ZFBJM  V[  HF6J]\  T[GL  DF8[ V3Z]\
Y.  50I]\P  D}lT" p5ZGL  VF:YF  TM  T[GF  DGDF\YL   ;N\TZ  GFX  5FDL  CTL  VG[
5lZ6FD[  T[6LG]\  DG  :JFEFlJS  ZLT[  V[S  V[JL XÂST  VG[  ;TF  p5Z VFWFZ
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VG[  lJ`JF; ZFBJFG]\  J,6 SZT]\ CT]\P˜˜9  s5°P !#&f
v ——TD[  H[  l;OFZ; SZM  KM  T[DF\  UD[  T[8,]\  ;tI  CMI  TM  56  C]\  dCFZL
5FK/  VFJGFZL  J\XMDF\  DG[ —D}lT" J[RGFZ D[CD]N˜ SC[0FJJF  RFCTM  GYLP 5Z\T]
C]\  —D}lT""" TM0GFZ D[CD]N˜ SC[JFJ]\  V[  dCFZL  BF;  .rKF  K[P   p5ZF\T  ãjI  lARFZF
lCgN]VM  DG[  X]\  VF5X[ m  ãjI VG[ DF, TYF VFA~GM VF5GFZ  T[ DCFG  V<,FC
K[P  H[6[ DG[ VF D}lT" TM0JFGL XÂST VF5LP˜˜10  s5°P !$&f
;\JFN TÀJ o
5|:T]T  GJ,SYFDF\  5}J"GL  GJ,SYFGL  J:T]DF\ HIF\ HIF\  ;\JFNTÀJ
D}SFI[,F  K[  T[G[  SXF  H  O[ZOFZ  JUZ  D}SIF  K[P  5Z\T]  VCÄ GF8SGF VF,[BGGL
ZLlTV[  ;\JFN  prRFZT\]  5F+GF GFDM D}SIF  K[P SYFGL EFQFF VJF"lRG U]HZFTL CMI
VF:JFNJFDF\ ;Z/TF ZC[ K[P p5ZF\T 36L HuIFV[  ;]RFZ]EZL EFQFF  VF,[BL  SYFG[
JW] ZMRS AGFJL K[P
,[BSMV[  5}J"GL  GJ,GL  SYFJ:T]G[  A[9[A[9L V5GFJJF 5FK/ SYFDF\
ZC[,L  V\WzâF  EZ[,L  JFTM4 D}lT" 5}HFG]\ lJZMWL JFTFJZ64 ;TL YJFGM S]lZJFH4
DZ6 ;DI[ SZJFDF\ VFJTL V\lTD lÊIFVM4 E|Q8 5F5FRFZL VWD A|Fï6GL
jIlERFZEZL lJUTM4 DCD}N UhGLGF RlZ+GL ;FZL4 pDNF Z[BFVM4  lCgN]VMDF\
YTF  SHM0F  ,uG  5Z S8F1FP  SFZ6 S[ I]JFG  ;]\NZ :+LGL ëDZ !&  JQF"  VG[  T[GF
5lTGL  ëDZ #_ JQF"  V[JF  V;\bI  ;]WFZFJFNL  J,6M VF  SYFJ:T]DF\  VG[
JWFZ[DF\  lCgN] WD" GL JUMJ6L  ;FD[ .:,FDWD"GL 5|X\;F EZL  JFT  CMJFYL  OZLYL
5;\N  SZL VF,[BL K[P  XSI K[ S[ VF ;DI[ SM5LZF.8GF SFINFVM VD,DF\ GlC
CMIP
5FN8L5 o
1.DMDLG J,LDFDN ;LP o — ;MDGFYGL D}lT"˜ ¸   5|P VFP o .P;P !)_*
      TYF 5|SFXS o  WL .:,FD ;ã l5|\g8ÄU 5|[;4
   S]Z[XL lGhFD]NLG V[P VDZ[,LP ¸ 5'Q9 o &
2.DMDLG J,LDFDN ;LP o — ;MDGFYGL D}lT"˜¸  _ V[HG_ 5'P!vZ
   TYF  S]Z[XL lGhFD]NLG V[P
3.DMDLG J,LDFDN ;LP o — ;MDGFYGL D}lT"˜¸  _ V[HG_ 5'P!!
   TYF  S]Z[XL lGhFD]NLG V[P
4.DMDLG J,LDFDN ;LP o — ;MDGFYGL D}lT"˜¸  _ V[HG_ 5'P!Z
   TYF  S]Z[XL lGhFD]NLG V[P
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5.DMDLG J,LDFDN ;LP o — ;MDGFYGL D}lT"˜¸  _ V[HG_ 5'P$#
   TYF  S]Z[XL lGhFD]NLG V[P
6.DMDLG J,LDFDN ;LP o — ;MDGFYGL D}lT"˜¸  _ V[HG_ 5'P$)
   TYF  S]Z[XL lGhFD]NLG V[P
7.DMDLG J,LDFDN ;LP o — ;MDGFYGL D}lT"˜¸  _ V[HG_ 5'P($
   TYF  S]Z[XL lGhFD]NLG V[P
8.DMDLG J,LDFDN ;LP o — ;MDGFYGL D}lT"˜¸  _ V[HG_ 5'P!!*
   TYF  S]Z[XL lGhFD]NLG V[P
9.DMDLG J,LDFDN ;LP o — ;MDGFYGL D}lT"˜¸  _ V[HG_ 5'P!#&
   TYF  S]Z[XL lGhFD]NLG V[P
10.DMDLG J,LDFDN ;LP o — ;MDGFYGL D}lT"˜¸  _ V[HG_ 5'P!$&
   TYF  S]Z[XL lGhFD]NLG V[P
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$P ;MDGFYG]\ lXJl,\U
,[BS o  R]lG,F, JW"DFG XFC
5|SFXS o  —5|HFA\W]˜ l5|g8ÄU JS;"4 VDNFJFN
    9FSMZ,F, 5ZDMNZFI 9FSMZ
5|P VFP o .P;P !)!#4 lJÊD ;J\T !)&)
D]GXLGF ;DJI:S VG[ VFW]lGS GJ,SYFSFZMDF\  ,F\AFDF\ ,F\AF  ;DI58
5Z GJ,SYF  ,[BGGL  5|J° l¿  R,FJLG[ DM8L ;\bIFDF\ GJ,M VF5GFZ zL R]lG,F,
JW"DFG XFC[  GJ,SYF  ,BJF  DF\0L tIFZ[  GFZFI6 lJ;GÒ 9FS]ZGL V{lTCFl;S
GJ,M  B}A  J\RFTL  CTLP  VFZ\EGL  SFZlSNL"DF\  T[D6[ lCgNL4 DZF9L4 V\U|[Ò  JU[Z[
EFQFFVMDF\YL  GJ,SYFVM VG]JFN  S[  ~5F\TZ ~5[  U]HZFTLDF\ 5|U8 SZL  5KL T[D6[
DF{l,S GJ,SYFVM DF8[ V{lTCFl;S T[DH  ;FDFlHS GJ,SYFVM  ,BJF  S,DG[
5|J°¿  SZL  CTLP  H[DF\  T[VM p¿ZM¿Z  X{,LG[ lGBFZ VF5TF VG[  Ï- SZTF UIF4
H[G[ SFZ6[  T[DGL GJ,SYFVM ,MSl5|I GLJ0TL U.  CTLP  T[DGL —V[S,JLZ˜ TYF
—ÒUZ VG[ VDL˜4 —GL,S\9G]\ AF6˜4 —~5DTL˜4 —T5MJG˜4 —S\8SKFIM 5\Y˜ JU[Z[
,MSl5|I AGL CTLP  V[DGM lDTF1FZL 5lZRI 56 D[/JLV[P
R]lG,F, JW"DFG XFC o] "] "] "] "   ;]Z[gãGUZGF J-JF6 ;L8LDF\ TFP Zv5v!((*GF ZMH
T[DGM HgD YI[,M T[VM NXF zLDF/L :YFGSJF;L H{GJl6S CTFP T[DGF l5TFG]\GFD
JW"DFG O},R\N XFC  VG[ DFT]zLG]\ GFD  GFYLAF. K[P T[VM ;G[ !)_#DF\  D[l8=S
YI[,F  T[ 5KL  TZT 5+SFlZtJGF 1F[+DF\ 50[,FP #5 JQF"GL ;[JFVM  p5T\+L  TZLS[
—5|HFA\W]˜ G[  VF5[,L  H[DF\  V[S HJFANFZ VG[ ST"jIlGQ9 5+SFZ TZLS[  T[D6[ ;FZL
GFDGF 5|F%T SZ[,LP BF; SZLG[  ;NZ 5+DF\  NZ 5BJFl0I[  ;FlCtI RRF" ——;FlCtI
l5|I˜˜V[   ;\7FGLR[ ,BL4 U]HZFTL 5+SFZtJDF\  V[S  GJ]\  TtJ  NFB,  SZJFGM
V[DG[  IX  38[  K[P  V[ ;FlCtI RRF"DF\GF VlE5|FI H[D T8:Y VG[ gIFIL T[D U\ELZ
VG[ lJRFZXL, CMI K[P T[  SFZ6[  ;FlCtIZl;SM DF8[  BZ[BZ ;FlCtIl5|I Y.
50[,FP VF ZLlTG]\ VG]SZ6 5+SFlZtJGF  S[8,F\S  ,[BSMV[ T[DGL 5|[Z6FYL D[/jI]\
CT]\P —5|HFA\W]˜  A\W YTF T[VM .P;P !)55DF\ lGJ°¿ YIF CTFP
V[S  5+SFZG]\  ÒJG  VlT jIJ;FIL4  zDEI]Å  VG[  NM0WFDG]\ CMI
K[P T[D  KTF\  V[VM  CD[X 5MTFG]\  JFRG  VG[  VeIF;  VFU/ JWFZTF  ZC[,FP
OFH, ;DIGM ;N]5IMU SZLG[ V[DGL ,[BG5|J°lTG[  8SFJL ZFBJF XÂSTDFG AgIF
CTFP T[DG]\ VJ;FG !)&&DF\ YI[,]\P
T[DGF U|\YMGL IFNL o
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!P —5|DMNF VYJF lN,[Z lN,FZFD˜ slCgNL —CLZAF.˜GF VFWFZ[f !)_#
ZP —SFxDLZ VG[ S[;ZL˜ slCgNL —SFxDLZGF 5TG˜G[ VFWFZ[f !)_(
#P —V-FZDL ;NLG]\ DCFZFQ8 =˜ sDZF9L —VÒ\SI TFZF˜G[ VFWFZ[f !)!_
$P —WFZFGUZGM D]\H ˜ sDZF9L —VlJRFZFRF 5lZ6FD˜G[ VFWFZ[f !)!!
5P —l;\W p5Z ;JFZL˜ !)!Z
&P —;MDGFYG]\ lXJl,\U˜ !)!#
*P —5F86GL 50TLGM 5|FZ\E˜ sA\UF/LG[ VFWFZ[f !)!5
(P —J;.GM 3[ZM˜ sDZF9L —J;.RF J[-F˜G[ VFWFZ[f !)!&
)P —U]HZFTGL UH"GF VYJF C[DRFI"G]\ ÒJG;}+˜ !)!*
!_P —D}/ZFH ;M,\SL˜ !)Z_
!!P —DFIFJL D:TS IFG[ ;FC;L 5|lTDF˜ sEFP ! YL #f !)Z#4 Z$
sZ[GM<0ŸhGF popejoau GM VG]JFNf
!ZP —lJD/F˜ !)_5
!#P —,TF VG[ ,l,TF˜ sEFU ! YL 5f !)_*4 !)
!$P —;]WZ[,L ;\ULTF˜ !)!!
!5P —EFuIRÊGM DCFD\+˜ !)!$
!&P —GMSZLGM pD[NJFZ˜ !)!5
!*P —gIFIGF B}GDF\ GLlT˜ !)!&
!(P —lJlR+ 5|[D5\lB6L˜ !)!_
!)P —RF\5ZFH CF0M˜ sGF8Sf !)_&
Z_P —SFS~N[XGL S]l8, SFlDGL˜ s—DFIFJLGL˜ A\UF/L 5ZYL !)_)
HF;};L GJ,SYFf
Z!P —A\UHFU°lT ˜ sDZF9L 5ZYL GF8Sf !)_)
ZZP —ST"jI SF{D]NL˜ sD}/ ;\:S°T 5ZG]\ lJJ[RGf !)!$
Z#P —ESTFDZ D\+ DCFtdI˜ slCgNL 5ZYLf !)!5
Z$P —;]AMW SYF5\RS˜ !)!&
Z5P —GJN\5lTG[ lXBFD6˜ sA\UF/L —I]JSvI]JTL˜G[ VFWFZ[f !)!(
sDP HP jIF; ;FY[f
Z&P —l5XFR D\lNZ˜ sZ[GM<0ŸhGF Brouze statue GM VG]JFNf !)!(4 !)
Z*P —;]J6" 5|lTDF˜ sHF;};L GJ,SYFf !)ZZ
Z(P —;lR+ 5|[TFtD lJnF˜ sspiritualisul GF U|\YMG[ VFWFZ[f !)Z*
Z)P —SD"IMUL ZFH[` JZ˜ !)#5
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#_P —ZFHCtIF˜ !)#*
#!P —VJ\TLGFY˜ !)#)
#ZP —~5DTL˜ !)$!
##P —V[S,JLZ˜ !)$*
#$P —U]H"Z[` JZ˜ !)$)
#5P —5ZD VFC\T S]DFZ5F/˜ !)5_
#&P —RF6SI VG[ R\ãU]%T˜ !)55
#*P —A\WG T}8IF˜ !)5&
#(P —GL,S\9G]\ AF6˜ !)5)
#)P —ÒUZ VG[ VDL˜ !)$$
$_P —S\8S KFIM 5\Y˜
>lTCF;DF\  ;MDGFY  ;\NE[" DCD}N UhGLG R-F.GM JZJM 5|;\U  V\lST YIM
K[ HM S[  AC]WF4 OFZ;L4 VZAL EFQFFGF D]Â:,D DMlZ"BM äFZF H ,BFI[, >lTCF;GM\WMG[
VFU/ SZL  V\U|[Ò4 U]HZFTLDF\  VF 38GFGL lJUTM  VFJL K[P  ,[BS[ U]HZFTL
EFQFFDF\ VF R-F. lJX[  SXL H GM\W S[ lJUTM D/TL G CMI U]HZFTL EFQFFGF
>lTCF;SFZM  äFZF  SX]H  VF  R-F.  lJX[ ,BFI[,]\  G CMI4  V[S 51FLI  AFATM
;FY[  5MTFG]\ D\TjI H6FJL  VO;M; jIST SIM" K[P T[ KTF\ T[D6[ —;MDGFYG]\
lXJl,\U˜GF ;H"G DF8[ OFZ;L4 ;\:S°T VG[ V\U|[ÒDF\ ,BFI[,F >lTCF;GF U|\YMGL
DNN ,. S°lTG]\ ;H"G SI]Å K[P
VF  GJ,SYF  ,BJF  5FK/  ,[BSGF VFXIDF\ !P lCgN]:TFGDF\YL
D];,DFGM H[ WG ,}\8L UIF  VG[ lCgN] WD"GF V{lTCFl;S :YFGMDF\  H[ B]JFZL G[ TFÏX
SZJF DF8[ TYF ZP U]HZFTGF >lTCF;G[ ,UTL  GJ,SYFVM VlTgI}G 5|DF6DF\
,BFTL  VG[  U]HZFTGF  >lTCF;G[  ,UTF  prR 5\ÂSTDF\ VFJL XS[ V[JL  SYFVM
VF\U/LGF J[-F p5Z U6L XSFI V[8,L H CMI ,[BS[ VF  38GF ;\NE["[ lJUTM  VF5JF
5MTFGL  S,D  S;L  HM.  K[P  H[GF  5lZ5FS  ~5[  !)!#DF\  —;MDGFYG]\ lXJl,\U˜
V[JL V{lTCFl;S GJ,SYF 5|F%T YFI K[P
SYFJ:T] o
,[BS[ >lTCF;G[ JW]  ;FY[ ZFBL GJ,SYFGF lJXF/ sZ#Z 5[.hf
O,SDF\ EFJSG[ lJCFZ SZFJJF WFI]Å K[P H[GFYL S°lTDF\ H[  ZLT[ 5|;\U lG~56DF\
EFJS TZAM/  YJM  38[  T[J]\ VMK]\  AG[ K[P  SFZ6 VCÄ DFlCTL VG[ J°¿F\T  ;\NE["
SC[JFT]\ CMI V[J]\ ;TT ,FuIF SZ[ K[P  ,[BS[ DCD}N UhGLGL R-F.G[ GJ,GF ~5[ S],
#* 5|SZ6M  äFZF AF\WL K[P  H[DF\ GJ,SYFGM p3F0  ;MDGFYGF —;FUZ :GFG˜ XLQF"S
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;FY[GF  5|;\U  lG~56YL  SIM" K[P  ;MDGFYDF\ zFJ6;]NL  5}l6"DFV[ R\ãU|C6 5KL
;FUZ :GFG SZJF IF+F/]VMGM DM8M ;D]NFI V[S9M YIM K[P  V[ 5KL R\ãU|C6 5}6"
YI[ ;FUZ:GFG  VFJGFZ IF+F/]VM SZ[ K[P  AFNDF\ X\SZ5|;FN äFZF  ;MDGFYGF
lXJl,\UG[ U\UFH/YL :GFGlJlW  VG[ 5}HFlJlW ;\NE["  VF,[BG SI]Å K[P  Z\UD\05 5}6"
ZLT[ EZF.  UIM  KTF\  36F IF+F/]VM D\lNZ ACFZ  VF\U6FDF\ éEF ZæF\ 5}HFlJlW
VG[ VFZTL5}6" YIF AFN  GT"G4 UFIG4 JFNG JU[Z[ RF,[ K[P  V[ 5KL ,[BS D\lNZGL
lJUT VF5[ K[P ,[BS VCÄ p5Â:YT Y. SC[ K[ VF AWL  lJUT >lTCF;  ;FY[
D/TL lJUT K[ H[ D]Â:,D >lTCF;SFZMV[ ,B[,L K[P  VFHGL 5}HFlJlWDF\ VgI
ZFHJLVM  ;FY[  U]HZFTGM ZFHF  ELDN[J 56 CFHZ K[P  ELDN[J VG[  ;FD\Tl;\C
;FY[ ;FUZGL AFH]V[ 5lZE|D6 SZTF lGS/[ K[ VG[  NlZIF.DFU[" YTL  RF\lRIF äFZF
,}\8OF8YL ARJF  NlZIF. lSGFZF 5Z  ,xSZ T{IFZ SZJFGL IMHGF lJRFZL ZæF K[P
ALHF 5|SZ6DF\ 0]ATL AS],FGM ARFJ ;FD\Tl;\C SZ[ K[P AS],FGL 5F,S DFTF H[
JFZF\UGF K[  T[GL  ;FY[ ;FUZ:GFG VY[ VFJ[,L CTL  VG[  AS],F  JFZF\UGFGF
+F;DF\YL  D]ST  YJF  VF53FT SZJFGM 5|ItG SIM" CTMP  JFZF\UGFG[ ELDN[J
R/STF ZtGMYL D-[,L 5MTFGL S8FZ VF5L AS],FG[ KM0FJ[ K[ G[ 5F86 ;FY[ ,. HFI
K[P  +LHF 5|SZ6DF\ ;],TFG DCD}N UhGJLGF  RlZ+4 T[GF ZFHIGL  TYF  T[GF
NZAFZGF  SlJVMGL  lJUTM JU[Z[ VF5[  K[P  VCÄ  —;MZ9L  ;MDGFY˜DF\  YI[,
lG~56 ;FY[ ,[BS  SND D}STF H6FI K[P  CALA  5F;[YL  U]HZFTGL  HF6SFZL  TYF
;MDGFYGF  ãjIGL AFATM HF6[ K[  G[  R-F.GL T{IFZL  SZ[  K[P  V[  5KL  ,[BS[
DCD}NGF ,xSZGL lJUT VF5L K[P  5$4___ R]G\NF 3M0[:JFZ4 !#__ CFYL VG[ T[
p5ZF\T S[8,]\S  5U5F/F ,xSZGF l;5FCLVM p5ZF\T ,}\8GL ,F,R[ ;FD[, YI[, JUZ
5UFZGF ,0J{IFVM VF ;FY[ DCD}N[  Y]ZFGF D\lNZGL ,}\8DF\YL  D[/J[, 5_4___
;MGF DCMZM H[8,L lS\DTGF  CLZF DF6[S  TYF  hJ[ZFT !__ DM8L RF\NLGL D}lT"VM
D/L CTL T[GL lJUT  VF5L  T[GF  :JI\;[JS ,0J{IF  DF,NFZ YIFGL JFT SCL  K[P
Z_4___ ê8M ;FDFG pRSJF ;FY[ ZFbIF CTFP  .P;P !_Z$GF ;%8[dAZ DF;GL
VWJrRDF\  ;],TFG DCD}N[ 5MTFGF H\UL ,xSZGL ;FY[  ;F{ZFQ8=GF ;MDGFYGF
lXJF,IGL ;FD[  R-F.  SZJF  UhGLDF\YL  S}R VFZ\ELP 5F\RDF 5|SZ6DF\ A[UD
DCNL RLUL,GL JFT T[GM ZMQF T[GL ;TF JU[Z[ SYFDF\ D}SL K[P  VF 5|SZ6 lAG H~ZL
,FU[ K[P  T[GF 5KLGL  38GFVMDF\ SIF\I  V\SM0F D/TF GYLP  HIFZ[ ,}\8 R,FJL
UhGJL  5FKM  OZ[ K[  tIFZ[ VF 5F+  D°tI] 5FD[  K[P  V[JM p<,[B YIM  K[P T[YL VF
38GFGM  D[/  SYF5|JFCDF\ VJZMW ~5 AgIM K[P  KõF 5|SZ6DF\ ,[BS[ U]HZFT VG[
;F{ZFQ8=GL  .P;P !_Z$GL Â:YlT~5[ VF,[bI]\ K[ VCÄ ;F{ZFQ8=DF\ ZF˜DF\0l,S  ZFH
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SZTM  lG~%IM  K[P V[  p5ZF\T  H}GFU-GF ZF˜ GF ZFHIDF\  GMSZL  SZTM VH]"GÒ
T[GM  EF.  CdDLZÒ  JU[Z[GL  lJUTM  VF5[  K[P  VCÄ  ,[BS[  ——V{lTCFl;S GJ,SYF
VG[ >lTCF;˜˜ GM  H[ ,[B ,bIM K[  H[  U]HP ;FlCtI 5lZQFNGF T[ZDF VlWJ[XGGF
VC[JF,DF\ !)$!DF\ 5|l;â  YIM  K[  T[DF\  ,[BS[ 5MT[ V{lTCFl;S  GJ,SYFDF\ :Y}/
VG[ ;}1D  SF,jI]tÊDNMQFGL RRF" SZL K[P v ——;}1DNMQFM  TM 36LJFZ 5[;L HFI K[ VG[
T[DF\ H[D ,[BSGL V5}6" DFlCTLGM  ;\EJ SFZ6E}T  CMI  T[D V{lTCFl;S  ;FWGMGL
BFDL 56  SFZ6E}T CMI K[P  tIF\ T[  38GFVM  V[ H ÊD[ AG[,L CMI K[ V[D H[VM
DFG[ K[ T[VMG[ V{lTCFl;S GJ,SYFVMDF\  SF,jI]tÊD JW]\ N[BFI K[P˜˜1   VCÄ ,[BS[
V{lTCFl;S GJ,SYFDF\  SF,jI]tÊDGL  RRF" SZL  K[ H[ T[DGL —;MDGFYGF lXJl,\U˜DF\
DF\0l,S  VG[ CDLZÒG[  UhGL  ;FD[  ,0TF  ATFjIF K[P  ELDN[J ;FY[ H}GFU-GF
GJ36G]\  ,xSZ CT]\P DF\0l,S GFDGF  H}GFU-DF\ +6 ZFHJLVM Y. UIF4 H[DF\
DF\0l,Sv!4 DF\0l,SvZ HM  .P;P !#)*DF\ UFNLV[ A[9M H[ .P;P !$__DF\ D°tI]
5FdIM CTMP  VF DF\0l,S lJH,JF/FGM lD+ CTMP  +LHM DF\0l,S .P;P !$5!DF\
UFNLV[  A[9M CTM  G[  DCD}N  A[U0FV[ T[G[ CZFJ[, H[G[ 5KLYL .:,FDWD"GM V\ULSFZ
SZJM 50[,MP  VF +6[ DF\0l,SMGM ;DIUF/M  ELDN[JGF VG[  DCD}N UhGJLGF
;DIUF/F ;FY[  A\W A[;TM GYLP T[JL H ZLT[ CDLZÒ UMlC,  H[JF JLZ 5F+[
;MDGFYGF I]âDF\ SCFNT VF5[,L 5Z\T] T[D6[ hOZBFG ;}AFGF ,xSZ ;FD[ U]HZFT
D]Â:,D XF;SMGF CFY  GLR[ CT]\  V[ ;DIUF/FDF\ ;MDGFYGL  ;BFT[  GLS/L
hOZBFG  ;FY[GF  I]âDF\ D°tI] 5FD[,F H[DGM  ;DIUF/M TM  36M 36M 5FK/GM K[P
T[YL >lTCF;GL 5}ZTL DFlCTL  ,[BS 5F;[ GYL  V[J]\  ,FU[  K[P  BF;  SZLG[
;F{ZFQ8=GF >lTCF;GL DFlCTL ,[BS 5F;[ GYL V[J]\ ,FU[ K[P VFD ,[BS[ EI\SZ
SF,jI]tÊD NMQF VF,[bIM K[P >lTCF; HF6GFZ EFJSG[ GJ,SYFGF VF:JFNGDF\
RMÞ;  Z;E\U SZ[ T[JL VF JFT K[P
;FTDF 5|SZ6DF\ l;\WGF CdD]SG[  TYF R[NL N[X ;FD[ lJHIL Y.G[
V6CL,JF0DF\ 5FKM  OZ[ K[P  ELDN[J pNIDTLG[ D/JF ZF6LJF;DF\  5WFZ[ K[P tIFZ[
DCD}N UhGJL  ;MDGFY D\lNZ  ,}\8JF R-F.  ,.G[ VFJ[  K[ V[JF ;DFRFZ D/[ K[P
A[ JQF"GF I]âSF/DF\ pNIDTLGM lJZC EMUJL  T[DG[ D/JF T,5F50  YFI  K[  V[
;DI[  p5ZMST  ZMQFYL ELDN[JG[ VJU6[  K[  VG[ AS],F 5F;[ HJFG]\ SC[ K[P
pNIDTLGL :+LC9  ;FD[  ELDN[J ZFHC9  ,[  K[ G[ AS],F D/[ K[ T[GM VFtDJ°¿F\T
;F\E/[  K[  G[  T[GL  ;FY[  ,uG  SZ[ K[P  5|SZ6 !_DF\ H}GFU-GF  ZFHF ZF˜ DF\0l,SGF
0FIZFGL JFT ~5[ VF,[bI]\ K[P DF\0l/SGM D\+L  GFYFXF ;\U|FDl;\C  TYF VgI
VOL6LIMVM  ZD}HEZL V;\UTEZL  JFTM SZ[ K[ G[ VOL6GF GXFDF\ ZT  K[  V[
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JBT[ ELDN[JGM  ;\N[XM VFJ[ K[P AgG[ JrR[G]\ J[Z E},L UhGLGM  ;FDGM  SZJF
;FANF YFI K[P VlUIFZDF\ 5|SZ6DF\ AS],FGL I]â DF8[GL T{IFZL ~5[ VF,[BFI]\ K[P
AFZDF 5|SZ6DF\ DCD}N UhGJL  VMS8MAZ DF;DF\ D],TFG 5KL VHD[Z
5CM\RL WD"UHN[J  ;FY[ I]â SZ[  K[P WD"UHN[J  XCLN  YFI K[P ;],TFG DCD}N
UhGJLG]\  ,xSZ  GF\NM, Y.G[  V6CL,5]Z TZO S}R SZ[ K[P Z:T[ VFJTF lS<,FVM
BF,L UFDMG[ T[GF ,xSZ VFU ,UF0TF VFT\S DRFJ[ K[P VF DFU"GL lJUTM  VHD[Z
WD"UHN[J  ;FY[ I]â JU[Z[ —;MZ9L ;MDGFY˜  ;FY[ D[/ WZFJGFZ]\  VF,[BG K[P
DCD}N  V6CL,5]Z  5CM\RL V[JF ;DFRFZ D[/J[ K[ S[ lS<,FDF\ ELDN[J
GYL  T[YL VGFHGF HyYFG[ ,[JF DF8[  DCD}NGF l;5FCL  5F86DF\ 5|J[X[ K[ H[G[
NFDMNZ D\+L  TYF  T[GF  ;{gIGM  ;FDGM SZJM 50[ K[P YM0L 36L G]SXFGL 56 J[9JL
50[ K[P 5Z\T] NFDMNZG[ 56 GFXL HJ]\ 50[ K[P ;],TFGGF ;{lGSM VGFHGM DM8M  HyYM
,.  tJZFYL ;MDGFYG[ DFU[" 50[ K[P
T[ZDF  5|SZ6DF\  CdDLZÒ  UMlC,  VG[  T[GF EFELGF ;\JFNM D}S[,F
K[P H[  SFjIDI EFQFFDF\ D}SFI[,F K[P v EFELGF DC[6FYL CdDLZÒG]\  1Fl+I ,MCL
pS/L p9[ K4[ G[ 5|lT7F  ,[  K4[  G[  ;MDGFYGL  ;BFT[  GLS/[  K[P  Z:TFDF\  J[U0MEL,
H[  T[GM  lD+ CTM  tIF\ DC[DFG  YFI  K[P  CDLZÒ B]N 5MTFGF J\X JFZ;F lJX[ lR\lTT
K[ T[YL  J[U0M  T[GL DM8L  NLSZLG[  CDLZÒ  ;FY[  5Z6FJ[  K[P 5F\R lNJ; tIF\ ZC[
K[  V[  5KL  CDLZÒ  H]GFU-  5MTFGL  AC[G  pDFN[  T[G[  D/JF  HFI  K[P  VH]"GÒ
56  tIF\  ;[GF5lT  K[P  DF\0l/SGL  ;[GF  ;FY[  CDLZÒ  ;MDGFY  TZO  5|IF6 SZ[
K[P  RF{ND]\  5|SZ6  ;MDGFYGL  pt5l¿  lJX[ 5]ZF6FWFlZT DFlCTL ~5[ K[P 5\NZD]\
5|SZ6  —lXJ DFCFtdIGL SYF˜  ~5[  X\SZ5|;FN[  H[  ;MDGFYGF 5}HFZL K[  T[
IMâFVMDF\  hG}G  5|U8FJJFGF  5|ItG  SZ[  K[P  VCÄ  lXJ  VG[  X\BR}0GL SYF
NMCZF v RM5F.DF\  D}S[,L  K[P  ;M/D]\  5|SZ6  ;],TFG  DCD}N  ;MDGFYGM  3[ZM
3F,L  50IM  K[P  ELDN[J  VG[  DF\0l/SGL  ;[GF  tIF\  5CM\RL  U.  K[P  5Z\T]
;MDGFYGF  lS<,FDF\  SM.  ;[GF5lT  GYL  T[YL  CdDLZ VG[  J[U0MEL, ;MDGFYGF
lS<,FDF\  HJF T{IFZ  YFI  K[P  DCD}NGF  ;{gI  ;FY[  ,0TF  CdDLZ VG[ T[GF ;{lGSM
lS<,FDF\  NFB,  Y.  HFI  K[P J[U0M  ACFZ ZCL  XCLN YFI K[P
;¿ZD]\  5|SZ6DF\  DCD}N  lCgN]VMGL  ACFN}ZL  EIF" 5|;\UYL  N\U
ZCL HFI  K[P  lS<,F  5F;[GL  BF.  5}ZJFGM  5|ItG  DCD}N  äFZF  SZJFDF\ VFJ[ K[P
V[  NZlDIFG  lCgN]  ;\N[XM  ,.  DCD}N  5F;[  VFJ[  K[  G[  DCFZFHFGM ;\N[XM SC[
K[  H[DF\  ägäI]â SZJF VFCJFG  VF5[  K[P 5Z\T] T[ V\U[ DCD}N GF E6L ELDN[JG[
;],[C  SZJFG]\  J/TM  HJFA  VF5[  K[P   N}T  T[G[  I]â DF8[ ,,SFZ VF5[  K[P  DCD}NGM
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l;5[C;F,FZ VA], C;G N}TG[ DMTG[ 3F8 pTFZL N[ K[P  5|SZ6  V-FZDF  D];,DFGGF
;{lGSM   lS<,FGF  ;{lGSMGF  TLZMYL  .HF 5FD[ K[  T[  KTF\  NZJFHM  TM0JFGF  5|ItGM
SZ[  K[P  5Z\T]  T[DF\  DCD}NGF ;{lGSMG[  ;O/TF  D/TL  GYLP  T[YL  DCD}N[  ,xSZG[
5FK]\  AM,FJJ]\  50[  K[P  OZLYL ZF+LGF  V[  5|ItGM  SZ[  K[  V[  ;DI  NZdIFG  V[S
3M0[:JFZ  ;],TFGGF BMZFS DF8[  CZ6GL  XMW  SZTM  J°1F  5Z  R-L  5|EF;GF
lS<,FDF\ ,F, Z\UGF AF6 KM0[  K[P  HIFZ[  T[  GLR[  VFJ[  K[  tIFZ[  D]Â:,D  HF;};
;{lGS  tIF\ VFJL R0[ K[  H[G[  DMTG[  3F8  pTFZL  N[  K[  V[  5[,M  ;{lGS  ALHM  SM.
GlC  5Z\T] AS],FN[JL  CTLP  T[GF  5|ItGMYL  lS<,F  5Z  ;{lGSM  HFU°T  YIF G[
DCD}NGF ;{lGSM  GL;Z6L  J0[  H[  H[  R0JF  ,FuIF  T[G[  5KF0L DMTG[ 3F8 pTFZL
NLWFP  VF  5|ItG  56  DCD}NGM  GFSFlDIFA  AgIMP A5MZ YTF DCD}NG[ ,xSZ  OZL
5FK]\  C8FJJ]\  50[  K[P
VMU6L;D]\  5|SZ6  ELDN[J  —AF6FJ/LGF  AF6˜ ~5[ VF,[BFI]\ K[P ELDN[J
;],TFGGF ,xSZ ;FD[  I]â DMZR[  HFI  K[P  CdDLZÒ UMlC,G[  TLZ J0[  ;\N[XF
ELDN[J DMS,[  K[P  ;],TFG  TZOYL  ;F\H ;]WL  SM. ÏÂQ8UMRZ TYF GlC4 AgG[
,xSZGF HF;};M  V[SALHF  ,XSZGL CL,RF, HMTF A[9FP ELDN[J ;]WL  D]Â:,D
;{lGSM J[X AN,M SZL HFI  K[P  AS],F VM/BL HFI  K[P  ELDN[J T[GF  CFY  SF5L
GFB[  K[P DCD}NGF ;{lGSM NUFYL  K}5L ZLT[ I]â SZJF DFUTF CTFP  AS],FGL
;DI;}RSTFYL  ELDN[J  VF  ;M  3M0[:JFZG[  ZJFGF  SZ[ K[ VFU/  5___ D]Â:,D
;{lGSMGM E[8M YFI  K[  H[  V\WFZFDF\  KF5M  DFZL  lCgN] ;{lGSMG[  TC;GC;  SZJFGF
.ZFNFYL  VFJ[,F CALA ;FY[GF ;{lGSM CTFP  CALA S[N 5S0FI  K[P ;JFZDF\
ELDN[J jI]C  ZRGFYL DCD}NGF ;{gI ;FD[ I]â SZJF  R-[  K[P T[GL  ;{gIGL  ;\bIF
GFGL  CTLP  CdDLZÒ UMlC,  DFZT[  3M0[  5F\R CHFZ  ;{lGSM  ;FY[  ELDN[JGF
;{gIGL DMBZ[  VFJL éEM ZC[ K[P  ELDN[JG]\ AF6  ;],TFGGF  8M5G[  ,FU[  K[P 8M5
p0LG[ VF3M 50[ K[P ;],TFG  ;[GFGL 5FK/ CTM  KTF\  VCÄ ;]WL  ELDN[JG]\ AF6
5CM\R[ K[P
JL;DF 5|SZ6DF\  lCgN]  ;{gI VG[  ;],TFGGF  ;{gI JrR[  3DF;F6
I]â YFI K[P  DwIFCŸG ;]WLDF\TM lCgN] ;{lGSM D]Â:,D ;{lGSMGM  NF8JF/L GFbIMP
DCD}N  CFZ EF/L GDFH 5-JF E}lD  5Z RFNZ 5FYZL 3\}8l6I[  50L A\NUL SZ[ K[P
V[SJL;DF\ 5|SZ6DF\  VA],C;G 56 ;],TFGG[ G HMTF GFXJF DF\0[
K[P H[G[  ;],TFG JrR[YL 5FKM JF/[  K[P .:,FDWD°G[ VFU/ SZL D]Â:,D ;{lGSMDF\
lC\DTGM ;\RFZ SZ[ K[P  G[  XF{I°EZ[  K[P AS],F  ;[GFGF ;ZNFZ 5N[ lJZFlHT YFI K[P
DF\0l/SGF ;{lGSM  VOL6GM GXM  pTZTF GA/F  50[  K[P ÒT[,L  AFÒ CFZDF\
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5,8FI  K[P VH]"G4 ELDN[J4 DF\0l/S  GFXL  HFI K[P  CdDLZÒ  D'tI] 5FD[  K[ G[
DCD}N  lJHIL AG[ K[P
5|SZ6 ZZDF\  ;MDGFY D\lNZDF\ 5|J[XJF T{IFZL SZ[ K[P  ;MDGFYDF\
Z0IF\ B0IF\ ZH5}TM4 A|Fï6M D]Â:,D ;{lGSMGM ;FDGM SZ[ K[P ,}\8 VG[ St, RF,[ K[P
+[JL;DF  5|SZ6DF\ DCD}N äFZF ;MDGFYGF lXJl,\UGM GFX SZ[ K[P DCD}N E}lT°E\HS
TZLS[  5|bIFT YJF RFC[ K[P ;MDGFYG]\ ãjI  DCD}N ,}\8[ K[P D\lNZG[ D:ÒNDF\  O[ZJJF
SC[  K[P VF AFAT >lTCF; lJ5ZLT HFI K[P
RMJL;DF  5|SZ6DF\ U]H"Z[` JZ  S\0C¿  lS<,FDF\  VFXZM  D[/J[  K[P ;],TFG
DCD}N  +6 DF; ;MDGFYDF\  ZMSFI  G[  ELDN[J 5FK/ S\0C¿ lS<,FDF\ 5LKM  5S0TM
VFJ[ K[P  lS<,FYL  ;FTSMQF  N}Z  DF\0l/SG]\  ;{gI 50I]\  K[P ELDN[J[ DF\0l/SG[  ;\N[XM
V[JM  DMS<IM  CTM  S[  DCD}N lS<,F TZO 5F6L pTZL VFJ[ tIFZ[ 5FK/YL C]D,M
SZJMP DF\0l/S VF :JLSFZTM GYLP  ELDN[J VG[ AS],F DF\0l/SG[  ~A~ D/L
;DHFJJF  lS<,F ACFZ GLS/[  K[P UZDLDF\  Z6DF\  AS],F 5F6L4 5F6L SZTL  A[EFG
AG[ K[P  ELDN[J 5F6LGL  XMW  SZTM  E8S[ K[  H[ 5|SZ6 Z5DF\  56"S]l8ZDF\ 5CM\RL
AS],FGL JFT  SZ[  K[P X\SZ5|;FN ;MDGFYGM 5}HFZL  J[X5,8M SZL 56"S]l8ZDF\
CFHZ KP[ H[  ClZ N[JklQF ;FY[ WDF",F5 SZTM CMI K[P VF WDF",F5 SYF5|JFCDF\
lAGH~ZL D}SFI[, K[P Z;1FlT SZGFZ K[P ;FlJ+LN[JL4 I7[` JZ4 X\SZ5|;FN ELDN[J
;FY[ AS],F HIF\ 50L  K[  tIF\ 5CM\R[ K[P 5|SZ6 Z&DF\  AS],F V[S 5]+G[ HgD VF5L
A[EFG VJ:YFDF\ 50L K[ tIF\YL T[G[ 56"S]l8ZDF\  ,FJJFDF\ VFJ[  K[P klQF  AS],FGL
GF0L T5F;L  SC[  K[ AS],F D°tI]GF DFU["  K[P ELDN[J AS],FGF XaNM  ;F\E/JF
T,5F50  YFI  K[P  klQFGF 5|ItGMYL  AS],F EFGDF\  VFJ[  K[  VG[  UhGLG]\ J[Z
JF/JF  ELDN[JG[ 5|Mt;FlCT SZ[ K[P 5]+G[  lXBGF  XaNM  SC[ K[P  TFZF l5TF H[JM
T]\ S9MZ ìNIGM Y.X GlCP ;tIFJL;D]\  5|SZ6 S\0C¿ lS<,FGL NN"XF  V[S  ;{lGS
DFZOT ELDN[J ;F\E/[ K[ G[  T[G[  I]âGM VFJ[X R-[ K[P  OZLYL T[ XF{I"J\TM AG[ K[P
X\SZ5|;FNG[ 5MTFGL D]lãSF  VF5L  pNIDTLG[  1FDF  VF5JFGM  ;\N[XM  DMS,FJ[ K[P
p5ZF\T S]8]\A SlA,F  ;lCT  lJnFR/GL  U]OFVMDF\ ;\TFJFGM ;\N[X 5F9J[ K[P ALÒ
TZO ELDN[J  ;FlJ+LN[JLG[  5]+GL ;M\56L SZ[ K[P Z(DF 5|SZ6DF\  pNIDTL G[
X\SZ5|;FN D/L  ;J" J°¿F\T  SC[  K[ G[ ELDN[JGL E,FD6 56 SZ[ K[P  Z)DF
5|SZ6DF\  ELDN[J  TYF ZF˜ DF\0l/S UhGLGM 5LKM SZL 5FK/YL  KF5M DFZTF  T[GF
;{lGSMGM BFtDM AM,FJL  GFXL  HTF  ZC[  K[P  DCD}N JWFZ[ UEZFI K[P #_DF
5|SZ6DF\  pNIDTL GZD]\0WFZLGM J[X  ,.  5MTFGL  RF,YL ELDN[JG[ 5MTFGL  5F;[
AM,FJF  ;O/  YFI  K[  G[  VFN[X VF5[ K[P  VHD[ZFlW5lT lJX/N[JG[  ;DHFJL
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T[GL  ;FY[G]\  J[Z E},L  V[S  Y.  UhGLGM ;FDGM SZJF VF7F VF5[  K[P  ELDN[J
GZD]\0WFZLGF SC[JF 5|DF6[ ;\N[XM DMS,FJL 5MT[ ;FY[ D/JF HFI  K[P  #!DF  5|SZ6DF\
DCD}N  DF\0l/SGF   ;{gI  äFZF  B]JFZ YTM  5F86 ;]WL  5CM\R[  K[P X\SZ5|;FN D]Â:,D
AGL EMlDIF TZLS[  UhGL ;]WL 5CMR[ K[P UhGL  T[G[  V[9]\  5F6L  5LJ0FJL 5ZL1FF
SZ[  K[P   X\SZ5|;FN  T[ 56 ACFN}ZLYL  5L  HFI  K[P ;],TFGGM lJ`JF; ÒTL ,[ K[P
V[ NZdIFG HF;}; ELDN[J VG[ JLX/N[JGF  ;DFRFZ ,FJ[ K[P  VFU/  ELDN[J VG[
lJX/N[JGL  ALS VG[ 5FK/ ZF˜ DF\0l/SGL  ALS  T[YL  X\SZ5|;FN[  ;}RJ[,F Z:T[
VFU/  JWJFGL  ;,FC VF5[ K[P  #ZDF  5|SZ6DF\  X\SZ5|;FN  l;\WGF  DFU[" 5|:YFG
SZ[  K[P 5FK/ ELDN[J VG[  lJX/N[JG]\   ;{gI  50[  K[P I]â B[,FI K[P  T[DF\YL ARTM
;],TFG  YZ5FZSZGF  Z6G[  SF9[  5CM\R[  K[P ELDN[J lJX/N[JGF SC[JFYL  5FKM
J/JF T{IFZ  YFI  K[P  Z6GL  EI\SZTFDF\  ;{gIGL  B]JFZL YFI K[P 5F6LYL TZ:IF
,MSMG[  HFGJZ  DFZL ,MCL  5L  R,FJJ]\  50[  K[P  ##DF  5|SZ6DF\  X\SZ5|;FNDF\YL
lN,NFZ AG[,F V[  5MTFGL CSLST  B]<,L SZ[ K[ G[ VFSFZF JFUŸAF6 DFZ[ K[P UhGL
H<,FNG[ X\SZ5|;FNG]\  0MS]  SF5JF  C]SD  SZ[  K[P  H<,FN 5F6L JUZ XÂST JUZGM
Y.  S]CF0M R,FJL XSJF  V;DY"TFGL JFT SZ[ K[P UhGL SFOZGF XZLZG]\  ,MCL  5L
TZ;  K]5FJJF  H<,FNG[  HMD 5}Z[ K[P  H<,FN SFD 5}6" SZ[ K[P X\SZ5|;FNG]\
:JFtDF56"J|TGL  5}lT" SZ[ K[P  H<,FN 56 JUZ 5F6LV[ D°tI] 5FdIMP
#$DF 5|SZ6DF\  ;],TFGGF  ,xSZG[   GXF0L  ELDN[J  5FKM  J/[  K[P
ZF˜DF0l/S  TYF  lJX/N[J  5MT5MTFGF 5|N[XDF\ EFUDF\ VFJ[,F  D]Â:,D S[NLVMG[
,.  ZJFGF  YFI  K[P EMUFJMG[ SF\9[ ELDN[J 50FJ GFBL 50IM K[P tIF\ T[G[ AS],FN[JLGF
:J%G VFJ[ K[P  #5DF  5|SZ6DF\  ELDN[J VG[ pDNDTLG]\ lD,G YFI K[P  pNIDTL
5MT[ ,LW[,F GZD]\0WFlZ6LGF J[XGL JFT SZL ZC:IM" BM,[ K[P AS],FGM  5]+GM
pNIDTL  ;FY[  D[/F5  YFI  K[P  pNIDTL  5üFTF5  SZ[  K[P #&DF 5|SZ6DF\  DCD}N
Z6 5FZ SZL D],TFG 5CM\R[  K[P  AFNDF\ S[8,FS lNJ;M 5KL  UhGL  5CM\R[ K[P
lXJl,\UGF  S8SF ;FY[  lJHIL DCD}N UhGLDF\ 5|J[X[ K[P V[G[  A[UD  DCNL
RLUL,GF  DF\NULGF  ;DFRFZ D/[ K[P  DCD}N tJZFYL tIF\ 5CM\R[  K[P  A[UD[ 5MTFGL
E[\8GL p3ZF6L SZL 5Z\T] DCD}N T[ 5}6 SZL XSIM  G  CMI  lGZFX  A[UD[  S<5F\TDF\
N]oBGF  VFJ[XDF\  D°tI]  5FDLP ;MDGFYGF lXJl,\UGF  S8SF  ;FY[ UhGLGF  lS<,FDF\
5|J[X YIM T[ ;FY[ H ;],TFG[ A[UD H[JL l5|IHGGM D'tI] 5FDLP  lXJl,\UGF  8}S0F
;\NE[" V[ 5KL D]Â:,D .lTCF;SFZG[ JOFNFZ ZCL  JFT VF,[BL K[P #*DF 5|SZ6DF\
p5;\CFZ ~5[ VF,[bI]\ K[4 H[DF\ ELDN[J  5F86DF\  VFJ[  K[4  UZLAMGL  TZO ,1I
VF5L  UFD0F  A\WFJL  VF5[ K[P ZF6L  pNIDTL  VG[  ELDN[JGM  :G[C  pEIGF V\T
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;]WL 8SIM K[P ELDN[J AS],FG[  E},L XSIM GYLP  AS],F H[ HuIFV[  5F6L JUZ
A[EFG  AGL  CTL  T[  HuIFV[  ê0L  JFJ  BMNFJLP  ClZN[JÒ  DZ6 5FdIF CTFP
DF\0l/S $___ VO3FGL  S[NLVM  ;FY[  H}GFU-  5FKM  OZ[ K[P S[NLVMDF\GL :+LVMG[
C,SL HFlTGF  lCgN]VM  ;FY[  5Z6FJL WD"5lZJT"G  SZFjIFP ALHFVMG[ 56 lCgN]
AGFJL  T[DGF  ,uG SZFJL VF%IFP  H[GF J\XHM  X[BFJT  VG[  JF-[,  H[JL  ZH5}T
HFT AGLP SM/L4 BF\84 AFAlZIF D[~ H[JL HFTM 56  GJL éEL Y.P  ELDN[J[  T[GF
C:TSGF S[NLVMG[  K}8F SIF"  H[VMV[ 56  lCgN]tJ WFZ6 SZL U]HZFTDF\  J:IFP
CDLZ VG[  J[U0FEL,GL  NLSZLGF J\XHM  SM/L UMlC, SC[JFIFP  V[ 5KL DCD}NGL
;MDGFY 5KLGL ;JFZL SZL CTLP A[UDG]\ D°tI]  ;MDGFYGL  :JFZLDF\  J[9[, B]\JFZL
T[GF DFG;DF\YL N}Z Y. GlCP V\T[ .P;P !_#_GF  V[l5|,GL Z)DL TFZLB[  V\TGF
;DI[  ;3/L  ,}8[,L  ;\5lT  HZ4 J[ZFT4  DF6[S4 J:T]VM  JU[Z[ ;FD[ HMTM HMTF VCÄ
D}SLG[ H HJL 50LG[ D°tI] 5FdIMP
S<5GF VG[ >lTCF; o
,[BS[ V[ 5KL  ;MDGFY  5F86 p5Z YI[,  UhGLGL  R-F.  5KLGF
D]Â:,D VFÊD6MGL  GM\W  VF5L K[P  VF  K[<,] 5|SZ6 56 lAGH~ZL ,FU[ T[J]\ K[P
J:T]VMGM  VF\S0M  D[/JL  ,LWF  5KL  T[GF B],F;FVM SZJFYL  SYF JW]\ B[\RFI K[P
SYFDF\  ALHF 56 S[8,FS  lAGH~ZL 5|SZ6M  K[P  ,[BS[ J:T]GL UM9J6LDF\ lJX[QFTF
NFBJL GYLP  SYFDF\  H[8,F  SYF 38SM  ,[JF H[JF ,FuIF H[DF\ lAGH~ZL 56 ;FD[,
YIF  T[G[ VFU/ SZL  U}\Y6L  SZTF  UIF\  K[P  SYF5|JFC ;5F8  ;LWL UlTV[  RF,[
K[P ,[BSGL ZLlT H V[JL ZCL K[ S[ ,[BS >lTCF;GL DFlCTL 5LZ;JF DFUTF  CMI
T[J]\  H6FI VFJ[ K[P SYFDF\ ZMRSTF VMKL K[P ,[BS[ .lTCF;GL  DFlCTL VF5JL  K[P
HM S[ 36L  AFATM >lTCF; ;FY[ D[/ A[;[ K[P T[JL H  ZLT[  36L  38GFVM  SF<5lGS
56 K[P 5|FZ\EDF\ ;FUZ :GFG4 AS],FGM VFtDJ°¿F\T4  DCD}N UhGL  VMlR\TM
V6lC,5]Z 5F86 5CM\R[ K[P ELDN[J 5F;[  T{IFZ  YJFGM  5}ZM  ;DI  ZC[TM  GYLP
T[YL S\YSM8GF  lS<,FDF\ EZF. HFI K[P  V[J]\  >lTCF;DF\  lG~56  K[P  VCÄ I]âDF\YL
5FKF  OIF"  5KL  DF\0l/SG[  ;FY[ ZFBL  ;MDGFYG]\  I]â SZJF HFI K[P H[ SF<5lGS
lG~56 K[P  ZF˜ DF\0l/SGF ;{gIG]\ VOL6 RMZF. HJ]\4 UhGJL ;MDGFYDF\ +6 DF;
;]WL ZMSFIM T[ AW]\ SF<5lGS  K[P  S\YSM8DF\ EZFI[,F  ELDN[J 5FK/ DCD}N UhGJL
50IM CTM ELDN[J  tIF\YL  56  K8SLG[  GFXL  HFI  K[P V[J]\ >lTCF;DF\ GM\WFI[, K[P
VCÄ ZF˜ DF\0l/SG[  ;DHFJJF AS],F ;FY[  ELDN[J lS<,FGL ACFZ GLS/[ K[P Z6DF\
AS],F 5]+G[ HgD VF5L A[EFG AGL HFI K[P  V[ AW]\ ,[BS[ S<5GFGL ;[Z ~5 VF,[bI]\
K[P >lTCF;DF\  AS],F JFZF\UGF CTL VCÄ JFZF\UGFGL 5F,S 5]+L K[P >lTCF;GL
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AS],F G°tIDF\ 5|JL6 K[P VCÄ V[JF p<,[B GYLP  AS],F JFZF\UGF CMJFYL  T[GM  5]+
1F[DZFH  UFNLGM JFZ; AGL XS[ GlC T[ ;\NE["VF  GJ,SYFDF\ B]N DFTFV[  DZTL
;DI[  V[JL  V5[1FF ZFBL  1F[DZFHG[  IMUL AGFJJF  SC[ K[P  T[  AW]\  SF<5lGS  K[P
.lTCF;DF\  ELDN[J AS],FYL VFSQFF"IG[  T[G[ ZF6L AGFJ[ K[P  5KL  pNIDTL  :+L
;CH .QF"F YL A/[  K[P  VCÄ  pNIDTL ELDN[JG[ AS],F IFN  56  GCMTL  tIFZ[  T[G[
IFN  SZFJL U]:;FYL  T[GL 5F;[  HJF  SC[  K[  G[  :+L C9  ;FD[ ZFHC9  ~5[ ELDN[J
AS],FGL ;FY[ ,uG SZ[ K[P  VCÄ 5|YDYL H pNIDTL  :+L  ;CH  .QFF"YL  A/TL ,FU[
K[P H[ SF<5lGS K[P pNIDTL GZD]\0WFZL6L AGL ELDN[JG[ ;FRM Z:TM  ;}HF0[  K[P
ELDN[J  56"S]l8ZDF\  ClZN[JklQF 5F;[ AF/ 1F[DZFHG[ pK[Z DF8[ D}SL ZFB[ K[P JU[Z[
5|;\UM SF<5lGS K[P  ZF˜ DF\0l/SGF VOL6LVMGM 0FIZM4  AS],FGF HF;};L SFIM"4
A[UDZF6L RLUL,G]\ lZ;FD6]\4 T[G]\ D°tI]  VF  AWF 5|;\UM  SF<5lGS K[ T[JL H ZLT[
X\SZ5|;FN4 AS],FGL DFTF4  GFYFXF4 NFGM  EZJF04 ClZN[JklQF4 ;FlJ+L N[JL4
I7[` JZ4 ;FD\Tl;\C JU[Z[ 5F+M 56  ,[BSGF DFG; 5F+M K[[P V{lTCFl;S 5F+M GYLP
5F+F,[BG o
GJ,SYF V{lTCFl;S K[ VG[ DCD}N UhGLGL ;MDGF R-F. ;\NE[" K[P
T[YL GJ,SYFDF\  H[  V{lTCFl;S  5F+M K[ T[DF\ ELDN[J4 DCD}N UhGJL4  pNIDTL4
AS],F JU[Z[ 5F+M ;DSFl,G V{lTCFl;S 5F+M K[P HIFZ[  ;DSFl,G GlC 5Z\T]
V{lTCFl;S ALHF 5F+MDF\ CDLZÒ UMlC,4 ZF˜ DF\0l/S JU[Z[ D]bI K[P  VCÄ NFDMNZ
D\+LG]\ V{lTCFl;S 5F+GM p<,[B YIM K[ 5Z\T] T[ SYFDF\ BF; SFI"XL, Zæ]\ GYLP
GJ,SYFGF D]bI 5F+MGM 5lZRI S[/JLV[P
ELDN[J o[[[[  ELDN[J V6lC,5]Z 5F86GL ZFHJL K[P H[GL GLR[ ;F{ZFQ8=GM S[8,MS  EFU
56 VlWSFZ GLR[ CTMP  ELDN[JG[ pNIDTL GFDGL V[S WD"5tGL CTLP ;MDGFY
BFT[ 0}ATL  AS],FG[ ARFJL  JFZF\UGFGF  CFYDF\YL  KM0FJL 5F86DF\ T[G[  ;CFZM VF5[
K[P V[DF\  T[GL pNFZTFGF NX"G YFI K[P  ELDN[J V[S JLZ IMâM K[P  X:+ V:+
R,FJJFDF\ 5FJZWM  K[P  T[YL H T[G[ —AF6FJ/L˜G]\ p5GFD 5|F%T YI]\  K[P 5MT[  gIFIL
ZFHF 56  K[P ELDN[J  ;MDGFYGL  IF+FV[YL  5FKL  OZL l;\W] VG[  R[NL ZFHFVMG[
;HF SZJF R0F.  SZ[  K[P lJHI  5|F%T  SIF" 5KL  A[ JQF[" 5FKM  OZ[  K[P  TZT DCD}N
UhGJLGL R-F.  ;FD[  I]â SZJF T{IFZL  SZ[ K[P 5|:T]T  SYFDF\  DCN  38GFVMDF\
ELDN[J I]â SZTM VCÄYL TCÄ  VFY0TM ATFJ[,M  K[P V6lC,5]Z 5F86DF\  T[G]\
XF;G K[ 56  XF;GSTFGL -A[ SFI" SZJFGM  ;DI  T[G[ D/TM GYLP  T[ 5F86YL
ACFZ H ZæM K[P  pNIDTL TZO VUFW  5|[D 56 SZ[ K[P A[ JQF"GF I]âSF/GF  lJZC
5KL TZT  pNIDTLG[ D/JF HFI K[P  VCÄ T[ DGDF\ S<5GFVM 30[  K[P 5Z\T] pNIDTL
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AS],FG[ SFZ6[  ZMQF[ EZFI[,L  K[ G[ :+L C9 ,. AS],F 5F;[ ELDN[JG[ DMS,[ K[P
SYFDF\ ELDN[J VG[ AS],FGF  ,uG  DF8[  VF  ZLT[ V\SM0F ,[BS[ UM9jIF K[P  pNIDTL
AS],FG[  V\To5]ZDF\  :YFG VF%I]\ CMJFYL ZMQFDF\ ELDN[JGL jIFlERFZL 5]~QFMG[ N\0
N[JFGL GLlT IFN  N[J0FJL  5|` G SZ[ K[ S[4 v ——HM U]HZFTGF ZFHF 5MT[  V[JL .rKF
ZFB[ TM T[G[ X]\ ;HF YFI m˜˜ VF ;F\E/L ELDN[J  RDS[  K[  G[  5MTFGF  RlZ+  lJX[
V[JL  38GFG[  ;\EFZJF 5|ItG SZ[  K[  G[  SC[ K[4 ——56 U]HZFTGF ZFHFGL V[S N]Q8
.rKF  gIFI5]Zo ;Z  l;â  YJL  HM.V[  VG[  tIFZ5KL H T[G[  SF\. lX1FF 38[4  T[
5C[,F GlCP˜˜  VCÄ T[GF :DZ6DF\ 5MT[ gIFI;EZ ÒjIM  K[  V[JL JFT K[P  V[  ;FY[
;FY[  ELDN[J[  VgIFI SIM" K[  V[J]\  pNIDTLV[  ;FlAT SZJFGL JFT  56  D}SF.
K[P  XSI  K[  S[  T[GF  :DZ6DF\  V[S  56  V[JM VgIFI YIM GYLP  T[YL  ;FlAT 56
G CMI gIFIL  5}ZJFZ  YFI  V[  SC[JFG]\ TFt5I" CMI 5Z\T] ALÒ  ÏÂQ8YL  lJRFZTF
V[J]\ 56 lJRFZTM CMI S[ ZFHF TZLS[ SM. VgIFI Y. UIM CMI TM T[G[ 9M;  ;A}T
JUZ lX1FF G 38[ G[ V[D  K8SAFZL 56 HF6[ S[D UM9JTM G CMI T[J]\ ,FU[ K[P T[6[
pNIDTLG[ RMÞ;  VgIFI SZ[,M H K[4 SFZ6 S[ ;MDGFY 5F86DF\YL ,FJJFDF\
VFJ[,L AS],FG[ T[6[ V\To5]ZDF\ ZFBL K[P H[GM DT,A  ;FO  K[  H  S[  T[GL  ;FY[  ZFHF
H[  ZLT[  VgI :+LVM  ;FY[  ÒJL XS[ T[  ZLT[  5MT[  56 ÒJL ZæM  K[P T[GL ;FlATLDF\
AS],FV[  5]+G[ HgD VF%IM" V[ 38GF  K[P  SFZ6  S[  UhGLGL  R-F. VFJL tIFZ[  TM
AS],F ;FY[ ,uG SZ[ K[P I]âDF\  T[G[  ;FY[ ZFB[  K[P UhGL  ;MDGFYDF\ +6 DlCGF
ZMSFI K[ T[YL T[GL VFU/ 5FK/  JWFZFGF ALHF V[S VS[ DlCGF pD[ZLV[ TM 5F\R
DlCGF H[JM ELDN[J  AS],FGF NF\5tI ÒJGGM  ;DIUF/M  AG[  K[P .`JZGL  5|S°lT
D]HA DFTF  ;FDFgI  ZLT[  GJ DF;[  lXX]G[  HgD VF5TL CMI  K[P T[YL  VCÄ AS],F
X]\ 5F\R DF;[ 5]+ HgD VF5[ m  T[YL  VF JFT  ;FY[  A\W  A[;TL  JFT GYLP DT,A
S[  HIFZYL  AS],F  5F86DF\ VFJL  K[  tIFZYL  T[GM  p5EMU  ELDN[J[  SIM" K[P KTF\
SYFDF\  A[ JQF"GF  UF/FDF\  AS],FG[  ELDN[J  E},L  UI[,M  N[BF0[,M  K[P T[ OST
pNIDTL  TZOGF  ELDN[JGF 5|[DG[ JW] A/S8 5}ZJFZ SZJF 5}ZTM HP ELDN[J
AS],FG]\ VFtDJ°¿F\T  ;F\E/LG[ T[G[ ZF6L TZLS[ V5GFJ[ K[P VCÄ 56  ELDN[J
pNIDTLGF :+L C9 ;FD[ ZFHC9G[ SFZ6[ AS],F ;FY[ ,uG SZ[ K[  T[DF pNIDTL
TZOGM VF\TlZS ZMQF  VG[  T[G[  lX1FF ~5[  H  AS],FG[  V5GFJ[  K[  T[YL ELDN[J
V[S ZLT[ AgG[  :+LVM ;FY[ VgIFI SZTM CMI T[J]\ ,FuIF SZ[ K[P  I]â NZdIFG
ELDN[J  XF{I"  ATFJJFG[ AN,[  AFl,; JFTM SZ[ K[P H[ T[GF RlZ+GL Z[BFVMG[  CFGL
5CM\RF0[ K[P DF\0l/S TYF ELDN[J  V[J]\ lJRFZ[ K[ S[  DCD}N lS<,FG[  3[ZM GFBL  50IM
CX[  tIFZ[  H  T[GL  5FK/YL  I]â VF5J]\P SYFDF\  DCD}N  UhGJLV[  lS<,F ;]WL
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5CM\RJFGF  TYF lS<,F p5Z R-JFGF  A[+6 5|ItGM  SZ[,F  K[  V[  ;DIUF/FDF\
DF\0l/S TYF ELDN[J  lGZF\T ZFBL 50IF ZC[ K[P  N]xDGM lS<,FDF\ 5|J[X SZJF NUFYL
5[ZJL SZL ZæF  CMI K[4 tIFZ[ ELDN[J lGZF\T[  μ\3L ZæM K[P  5KL  AS],FGF SC[JFYL
,0F. DF8[  5|J°¿  YFI K[P  V[ 5KL 56  VFDG[  ;FDG[ UM9JFI[,F ,xSZ 56 CDLZÒ
UMlC, G VFJ[ tIF\ ;]WL ZFC HMJ[  K[P  J/L AF6FJ/LG]\  AF6  ;],TFGGF  8M5FG[
,FU[  K[P  tIFZ5KL   ALHF AF6 SIF\ UIF T[  SC[JFT]\ GYL X]\ ELDN[J[ V[S H AF6
R,FjI]\ CX[ ¦  V[ p5ZF\T ELDN[J4 ZF˜ DF\0l/S4 VH]"GÒ  JU[Z[  JLZ ,0J{IF CMJF
KTF\  CDLZÒ UMlC, DZ6  5FDTF  T[GL HuIFV[  ;{gIGL  ;ZNFZL  SZ[  T[JM  SM.
DF6;  D/TM GYL 5MT[  TM tIF\ CFHZ H CTFP T[YL V[J]\ ,FuIF SZ[  K[  S[  I]âDF\ 56
ELDN[J lGZF\T[  ZFHSFH R,FJTM CMI  T[D  JT["  K[P ELDN[J4 ZF˜ DSF\0l/S S[
VH]"GÒG[ G DMS,TF  AS],FG[  ;ZNFZL  VF5[  K[P  VF  T[  I]â K[  S[ ZFH5F8GL
SFDULZL T[ BAZ 50TL GYLP  VCÄ ELDN[J  TM  0Z5MS  N[BFI  K[P  AS],FGM  3M0M
DZFIF 5KL  AS],F  5U5F/F I]â SZ[  K[  T[G[  ARFJJF  ELDN[J  NM0[  K[4  VCÄ
I]âJLZ SZTF\   5|6IL  ELDN[J JW] ,FU[  K[P EFULG[  T[  S\0C¿ lS<,FDF\  VFXZM
D[/J[ K[P  tIF\  56  DCD}N  T[GM  5LKM  5S0TF  T[ ZF˜ DF\0l/SG[  ;DHFJJF AS],F
VG[ 5MT[ lS<,M GMWFZM D}SL GLS/[ K[P  tIF\ 56 I]âJLZ SZTF\ V[S EFU[0]\ ELDN[J
N[BFI K[P  lS<,F lJX[ SXL H lR\TF T[G[ GYLP  HM I]âJLZ CMI TM  VFJL DFD},L JFT
DF8[  lS<,M  KM0T GlCP  5Z\T] VCÄ ELDN[J I]âS,FGF NFJ5[RDF\  GA/M N[BF. VFJ[
K[P  SYFGF VF 5|tI1F I]âDF\  ELDN[JG]\  XF{I" TNŸG  lOÞ] N[BFI K[P  H[ ELDN[J[  R[NL
VG[  l;\W]GF ZFHJL p5Z lJHI D[/jIM CMI T[ ZFHJL VFD GFXEFUDF\ D\0IM ZC[
G[  lJWDL"  N]xDGMG[  lJHIL AGFJJFGF SFZ6M  éEF SZTM ZC[  T[  T[GF RlZ+G[
CFGL SZTL AFATM K[P  ELDN[J VG[ AS],F Z6DF\  5F6L JUZ  T°QFFT]Z  AGLG[  AS],F
A[EFG AGLG[  5}+ HgD VF5[ ELDN[J tIFZ[ UF\0F SF-TM CMI T[J]\  ,FU[ K[P  V[S
;FDFgI DF6;GL H[D Z0[ K[P ClZN[JklQFGF  5|ItGYL  AM,JF ;DY" AG[,L AS],F
5]+G[ VFlXQF VF5TL SC[  K[4 ——5]+ ¦ 58ZF6LG[  lGZFX  SZGFZ  TFZF  l5TFGF  H[JM
T]\  S9MZ ìNIGM Y.X GlC VG[ T[YL  JIFG]ÊD[  SZLG[ TG[ SM. GFGFDM8F N[XGF  S[
HFULZGF ZFHF YJFGM IMU VFJ[ TM 56  5]+ ¦ T]\ ZFHF GlC 56 IMUL YH[P˜˜  VCÄ
AS],FG[ DG   ELDN[J S9MZ  ìNIGM  K[P  VF  38GF  5KL ELDN[J  HFU°T AGL
5MTFGF ;{lGSM lJX[ HF6[ K[4  OZLYL  XFI"J\TM  AG[  K[4 X\SZ5|;FN  ;FY[  pNIDTLG[
1FDF VF5JFGL JFT TYF  lJwIF\R/GL  U]OFDF\  S]8]\ASAL,F ;FY[ ;]Zl1FT  ZC[JFGM
;\N[XM DMS,L  tJZFYL 5U,F ,[TM  SFI"XL, N[BFI K[P  pNIDTLV[ GZD]\0WFlZ6LGM
J[X ,. VF5[,L  VF7F  5|DF6[  VG];ZL VHD[ZGF lJX/N[J  ;FY[ J[Z E},L  V[S
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YTM VG[  AS],FG[ VF5[,F JRG 5|DF6[ DCD}NG[ +F; VF5TM V\TGF EFUDF\ VF,[bIM
K[P  I]âGL 5}6F"C]lT 5KL  ELDN[J ;MDGFYGF  Ò6M"âFZGM lJRFZ SZ[ K[P ZFHWFGLDF\
VFjIF 5KL XFXGSTF"GL -A[  UZLA DF6;MG[ UFD0FVM OZLYL A\WFJL  J;FJJFG]\
SFI"  SZ[  K[P  AS],F N[JL  HIF\  A[EFG  Y.  CTL  tIF\  JFJ U/FJ[  K[P  S[NLVMG[
KM0L  D}S[  K[P  K[<,[ K[<,[  VF RlZ+GL A/JFG Z[BFVM ,[BS[  NMZL K[P  H[DF\ 5|HF
Jt;,  ZFHJL TZLS[  TYF V[S  5|6IL ZFHJL TZLS[ VG[ pNFZ ZFHJL TZLS[  N[BFI
K[P H[  T[GF RlZ+G[ ;FZ]\ AGFJ[ K[P
AS],FN[JL o] [] [] [] [   ALHF  5|SZ6YL  H  SYF  5|JFCDF\  VF :+L 5F+ 5|tI1F p5Â:YT  YFI
K[P  ;D]ã:GFGGF ACFGF GLR[ VF53FT SZJFGM 5|ItG SZTL VG[ T[DF\YL ELDN[J
TYF ;FD\Tl;\C  äFZF ARFJ YTF T[GF lJX[ CSLSTM 5|F%T YFI K[ T[  V[S  5F,S
JFZF\UGF ;FY[  pKZL  K[P G[ 5F,S JFZF\UGFGF VWD SFIM"GF  DFU" 5Z G  HJFGL
.rKFYL D°tI]G[ JCF,]\ U6[ K[P VCÄ AS],F GLlTDTFG]\ VFRZ6 SZTL  ;NŸ5F+ ~5[
N[BF N[  K[P ELDN[J  JFZF\UGF 5F;[YL  D}<I VF5L  KM0FJ[  K[ G[  5F86DF\  5MTFGF
V\To5]ZDF\  VFXZM  VF5[ K[P ELDN[J T[G[ I]âSF/DF\ A[ JQF";]WL E},L HFI K[P  5Z\T]
pNIDTLGF ZMQF ;FD[ ZFHC9 5Z Ï- YTM  ELDN[J pNIDTLGF  ZMQFDF\   prRFZ[,F
SYGG[   ;tI  SZJF AS],F 5F;[ VFJ[ K[P I]â SZJF  HTF  5C[,F  ;FD\Tl;\CG[
AS],FGL  lR¿J°l¿ TYF T[GL  CL,RF, AFAT[ DFlCTL  D[/JJFG]\  SC[,]\  H[GF
VG];\WFG[  ;FD\Tl;\C T[GF 5Z GHZ ZFBL  AS],FGF  RlZ+ lJX[ DFlCTL E[UL SZ[
K[P  ;FD\Tl;\CGL GHZDF\ AS],F V[S ;FwJLGF  ;ZB]\  lGD"/J°l¿ WZFJTL  ÒJG
ÒJL  ZC[,L  ;]\NZL  K[P AS],FV[ X°\UFZ4  lJ,F;  VG[  ;\ULTGF VeIF;DF\  H ÒJG
UF?I]\ K[P sELDN[JGF A[ JQF"GF I]âSF/  NZdIFGf T[  p¿D  GLlTDTF  WZFJTL  VG[
VgI ;FY[ IMuI lJJ[S NFBJL  0CF56  EZL JFT SZGFZL SM.GL ;FY[ VlJGI S[
lTZ:SFZ 56 SZTL GlCP  58ZF6LGM  X[QF  5MTF  5|tI[ CMJF KTF\  NF;LVMG[ 5MTFGF
;NŸRlZ+YL VFSQFL" XS[  V[JL  XÂSTDFG4  lJGIXL,4  WD"J°l¿  WZFJGFZL  V[S
;]\]\NZ :+L CTLP  VFJM  ;3/M  J°¿F\T  ;FD\Tl;\C  5F;[YL  ;F\E/L ELDN[J T[GL 5F;[
5CM\R[ K[  ELDN[JG[  IMuI  ;tSFZ  56  SZ[  K[  G[  SC[ K[4 —5WFZM DCFZFHFlWZFH
¦  VFH[  AC]  JBT[  VF  NF;L 5Z S°5F SZLP  VF lS\SZL VF5GF RZ6FlJ\NDF\ GDG
SZ[ K[P˜ ELDN[JGF SC[JFYL 5MTFGM ;3/M ÒJGJ°¿F\T SC[ K[P V[S 56 JFT K}5FjIF
JUZ   H[DF\  T[  SGMH 5F;[GF GFGS0F UFDDF\ ;FWFZ6 U6FTF ZFH5}T 3[Z HgD
,LWM  CTMP DFTFG]\  AF<IFJ:YFDF\ D°tI] YI]\P AF<IFJ:YFDF\ H SGMHGF V[S AF,
HDLGNFZ ACFN}Zl;\C ;FY[ ,uG YIF CTFP ACFN}Zl;\C ;ULZ CMJFYL  T[GL  lD,ST
ZFHFS]\JZ ZFI[  5MTFGF  TFAFDF\  ZFB[,L4  DM8L  pDZ YTF  V[ lD,ST  T[G[  5|F%T
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YGFZ G  CTL  G[  DCD}N  UhGJLGL R-F. SGMH p5Z Y. GJ JQF"GL  ëDZ[
ACFN}Zl;\C ;FY[  GFXEFUDF\ K}5FJF ARJF EFUL K}8[ K[P VHD[Z AFH] HTF Z6DF\
T[GF 5lTG]\ D°tI] YFI K[P ZF+LGF T[GF 5lTGF D°TN[CG[ H\U,L  5|F6L  3;0L  HFI K[P
;JFZ[  V[  OF0[,F  D°TN[C 5Z 5tYZM  UM9JL SM.GL DNN  DF8[  VHD[Z TZO 5|IF6
SZ[  K[P  H[GL  DNN D[/J[,L T[ JFZF\UGF CTLP 5F,S 5]+L TZLS[ tIF\ pKZ[ K[P  VG[
JFZF\UGFGF SC[JFYL  ;\ULT4 JFn4 G°tI4 VlEGIGL  TF,LD  D[/J[  K[P JFZF\UGFGL
.rKF jIlERFZL AGFJJFGL CMJFYL D°tI] DF8[  TS  XMWTL CMI  K[  H[  ;FUZ  :GFG
5|;\U[  ;MDGFYDF\  D/[ K[ G[ ELDN[J  ;FY[ HM0FI K[P
ELDN[J  AS],FGM  ;3/M  J°¿F\T ;F\E/L   T[GL  ;FY[  ,uG SZJF
lJRFZ[ K[  G[  pNIDTL  lJX[GL  JFT  SZ[  K[P  ELDN[J  :5Q8  SC[  K[  T]\  pNIDTLGL
NF;L YJF  .rK[  5Z\T]   pNIDTL  TG[ J{lZ6L  DFG[  K[P  VF ;F\E/L AS],FGM 5C[,M
5|EFJ GLlTDTF EIM" K[P ——lXJ ¦ lXJ ¦ C]\ X]\ ZF6LÒGL J{lZ6L K]\ m C[ .`JZ ¦ T]\
CJ[  DG[  ;tJZ  CZL  ,[ ¦  C]\ SM.GL J{lZ6L AGLG[ ÒJJF .rKTL GYL ¦ DCFZFH
¦ VF5  DG[  CJ[  VF  V\To5]ZDF\YL  ZHF  VF5M4  DFZ]\  EFuI  DG[ HIF\ NMZL  HX[
tIF\  C]\  H.X4  56  DFZ[  BFTZ VF5[ VGFNZ ;C[JM  plRT  GYLP DFZ]\ J/L  H[  YJFG]\
CX[ T[ YX[P ˜˜2 s5°P 55f
VFD 5|YD GHZ[ AS],F  DGMDG 5MTFG[ NMQFL ;DH[  K[ G[  GLlTDTFYL
tIF\YL  N}Z  HJF .rK[  K[  5Z\T]  YM0F  ;DIDF\  H  T[GL lJ~â DFGl;STF  KTL YFI
K[P  ELDN[JGF  VFU|CGL  ;FD[ V\TZDF\ 50[,L JFT CM9[ VFJ[ K[P ——VF5GL TM  C]\
RZ6ZH  K]\  VG[  VF5GL  lGtIGL  lS\SZL  AGJFDF\   DFZ]\ DCNŸ EFuI DFG]\  K]\ ¦
U]H"Z[` JZ H[JF ETFZ DG[ D/[ TM T[YL lJX[QF ALH]\ DG[ X]\ HM.V[ m˜˜
VCÄ AS],FGL A[ AFATM lJX[ VF56G[ lJRFZTF SZL D}S[ K[P s!f
AS],F 5C[,F V\To5]ZDF\ :YFG  5FD[,L CMI ELDN[JGL T[ V[S OST p5EMSTF GFZL
H CTLP SFZ6  S[  Z6DF\ AF/S HgD  T[ ,uG 5KL 5F\R DF;[ XSI GYLP sZf AS],FG[
BZ[BZ HIFZ[ bIF, VFJ[ K[ S[ T[ ZF6L AGJFGL K[P  tIFZ[ p5ZMST :5Q8 ZLT[
ELDN[J ;FY[ ;CDT YFI K[P T[GF V\TZDF\ V[JL VlE,FQFF H~Z K[P
AS],FV[ ELDN[J ;FY[ ,uG SIF" AFN UhGLGF I]âGL T{IFZ[ SZ[ K[ G[
;]S]DFZ  IMâM  AG[  K[P  SFZ6 S[ ZH5}T  SgIF CMJFYL GFG56DF\ V`JFZMC64 TLZ
O[\SJFGL  TYF  I]âG[  ,UT]\  5|FYlDS lX1F6 D[/jI]\ CT]\P  I]â DF8[  S}R SZJFGL
VFU,L  ZF+LV[  T[6LV[  5MTFGF  DF8[  V[S 5F6LNFZ V`J 5Z  5,F6 GFBL  T{IFZ
SIM"CTMP  IMâFG[  ,UTF  J:+M  5C[Z[  K[P  E[9DF\  KZM4  HD{IM"  TYF S8FZ  AF\WL
,[  K[  ,M-FG]\  AbTZ4  D:TS  5Z  8M5M4  5UZBF4  3}\86  GLR[GF 5UZ  ,MCGL
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HF/LYL  U]\YFI[,F  G 5FNZ1FS  58FVM  5C[Z[  K[P SDZ 5ZGL T,JFZ ELDN[J  5F;[YL
,. ,[JFG]\ lJRFZ[ K[P V[ p5ZF\T S[8,LS BF; ;FDU|L T{IFZ  SZL  H[DF\  J:+M4
RFD0FGF  V[S TMAZM JU[Z[ ,[ K[P ELDN[J AS],FG]\ IMâFG]\  ~5  HM.G[  T[G[  SlJTFDF\
5|;\XF  SZ[  K[P  ——GFZL GCÄ VA,F  AS],F DD ¦ lSgT] ;]IMW BZL 5|A,FT]\ ¦˜˜
DCD}N E[NL ZLT[ ZF+LGF lG;Z6L DF\0L lS<,FDF\  5|J[XJFG]\ SZ[ K[P
DCD}NGF ,xSZGF l;5FCLVM  BF.G[ VM/\UTF  CTF4 tIFZ[ AS],F D]Â:,D l;5FCLGM
J[X 5C[ZL DCD}N UhGL DF8[ CZ6 XMWJF UIM CTM4 T[YL  BAZ  GYL  VF56]\ ,xSZ
SIF\ HFI K[ m V[JM 5|` J 5}KL N]xDG ;[GFGL 5|J°l¿GL  EF/  D[/J[ K[P  DF+ EF/
D[/JL V8STL GYLP  5Z\T] lS<,FDF\  ZC[,F ;{lGSMG[  ,F, O6FJF/F  AF6YL
;FJR[T 56  SZ[  K[P  HIFZ[  J°1F 5ZYL GLR[ pTZ[  K[ tIFZ[  DCD}NGL ;[GFGM  HF;};
T[G[  HM.  HFI  K[P  T[G[ AS],F DMTG[ 3F8  pTFZL  N[ K[P  ELDN[JG[  ;3/L  JFT  SZ[
K[P VCÄ AS],FGL NL3"ÏlQ8  56 HMJF  D/[ K[P  ELDN[J  DMS,[,F N}TGL ZFC  HMJ[
K[  G[  lGZF\T[  ê3[  K[P 5Z\T] 5JG GÞL  NUM  SZX[4 V[JF bIF, ;FY[  AS],F ZF+LGF
N]xDGGF ,xSZ JrR[ H. 5ZFÊD  SZL VFJ[ K[P  H[DF\ JLZ IMâF TZLS[  N[BF. VFJ[
K[P VCÄ ELDN[JGF RlZ+ SZTF 56  T[G]\ RlZ+ JW] pDNF AgI]\ K[P :+L XÂST TZLS[
T[GF A/YL ELDN[J  56 lNuD}- AG[ K[P V[  p5ZF\T ALÒ ZF+LV[  CALA ZH5}TGM
J[X ,. VMlR\TM ELDN[JGF ,xSZ 5Z KF5M DFZJF VFJ[,M T[G[ 56  VFUDR[TLYL
AS],F VM/BL ELDN[JG[  HFU°T SZL ,xSZGF ;M 3M0[:JFZMG[  ZJFGF SZL  VFJGFZ
3FTDF\YL  ARFJ[ K[P  ELDN[JGF SC[JFYL CDLZÒ UMlC,GL XCFNT 5KL lCgN]
;[GFGL  ;ZNFZ 56  AG[  K[P I]âDF\  3M0M  3FI,  YTF  5U5F/F 56 I]â RF,] ZFB[
K[P  V[D ACFN}Z GFZLGF ~5 AS],FGF RlZ+DF\ VF,[BFIF K[P
;tJXL,4 VMH:JL DFTFGF ~5DF\ o \\\\ S\0C¿ lS<,FDF\ EFULG[ VFXZM D[/jIF 5KL
DCD}N tIF\  56  T[GM 5LKM SZTM  VFJ[  K[  G[  lS<,FG[ 3[ZL ,[ K[P  DCD}N 5FK/
ZF˜ DF\0l/S  56 ;[GF ,. YM0[ N}Z  50FJ GFBL 50IM K[P  T[G[ ;DHFJJF  ELDN[J
TYF AS],F lS<,M KM0L GLS/[[ K[P  tIFZ[ A5MZGF Z6DF\  AS],F  5F6LYL T°QFFT]Z AGL
A[EFG AGL V[S 5]+G[  HgD  VF5[  K[P  ELDN[J T[GF DF8[ 5F6L TYF DNNGL XMW
R,FJL ;FlJ+LN[JL4  I7[` JZ4 X\SZ5|;FNGL DNN D[/J[ K[P AS],F DMTG[ 5\Y[  50L
R}SL K[ 5Z\T] ELDN[J T[GF XaNM ;F\E/JF lJJXTFYL ClZN[JG[ SFS,}NL SZ[ K[P
ClZN[JGF 5|ItGMYL  YF0L JFZ DF8[ EFGDF\ VFJ[,L  AS],F ELDN[JG[  pNIDTLG[ 1FDF
VF5JFG]\ TYF DCD}N UhGLG]\ J[Z ,[JF SC[ K[P p5ZF\T 5]+G[ VFlXQF VF5TF SC[ K[4
——5]+ ¦ TFZL Z\S DFTFGL :JLSFZ TFZF l5TFV[ 58ZF6L GM lTZ:SFZ SZLG[ SIM" CTMP
VG[ T[YL T]\ TFZF l5TFGL DFGLTL ZF6LGM 5]+ CMJF KTF\  58ZF6LGM 5]+ GYLP  TFZF
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l5TFGF 5|[DL ìNI 5Z 58ZF6LGM lJX[QF CS K[P VG[ TFZL DFTFGM VMKM  CS  K[P  DF8[
T]\  ElJQIDF\  TFZL  J0L, DFTFG[ N]EJLX GlC VG[ T[GF 5]+MG[  DFG  VF5LG[ T[DG[
TFZF  lXZK+~5 DFGLG[ JTH[ ¦  5]+ 58ZF6LG[ lGZFX  SZGFZ TFZF l5TFGF H[JM
T]\  S9MZ ìNIGM  Y.X GlCP  VG[ T[YL JIFG]ÊD[  TG[  SM.  GFGF DM8F  N[XGF
HFULZGF ZFHF   YJFGM IMU VFJ[ TM 56  5]+ ¦  ZFHF GlC 56 IMUL YH[P P P ˜ ˜3
VCÄ  T[[6[ EMUJ[,  ZF6L5NYL T[ 5MT[  CL65T VG]EJTL 5üFTF5GL VÂuGDF\ HF6[
5lZTF5 YI[,L ,FU[ K[P  DZTL JBT[ 56 T[6[  pDNF ZLT[  5üFTF5  VlEjIST SZL
5MTFYL YI[,  pNIDTL TZOGF VgIFIG[  ìNIYL  :JLSFZL  VMH:JLTF  EI]Å VFRZ6
SI]Å K[P V[ 5KL AS],F D°tI] 5FD[ K[P
ZF6L pNIDTL o GJ,SYFDF\ 5|:T]T :+L 5F+  ;FTDF 5|SZ6YL 5|J[X[ K[P ELDN[J
l;\W VG[ R[NL ;FD[ I]âSF/GF A[ JQF"  5;FZ SZL  lJHIzL  5FDL ZFHWFGL  5ZT OIM"
K[ G[ pNIDTLG[ D/JF T,5F50 YIM K[ tIFZ[  pNIDTL ZMQFYL ELDN[JG[ TLZ:SFZ[ K[
G[ VFtDUF{ZJ 5}J"S 5|` G 5}K[ K[4 ——U]HZFTGF ZFHFlWZFH ¦ N[X lJN[XDF\ V[D SC[JFI
K[ U]H"ZZFQ8=FlW5lT jIlERFZL 5]~QFMG[  N\0 N[JFDF\ S]X/  K[P  VG[ DG[ SCM S[
jIlERFZGL .rKFJF/F  5]~QFMG[ X]\ N\0 N[JM HM.V[ m˜˜4
DFlGGL :+L ;CH .QFFWZFJGFZ o  p5ZMST  5|` G AFAT[  pNIDTL ZFHFG[ H
NMlQFT  9ZFJTF  SC[ K[4 ——HM U]HZFTGF ZFHF 5MT[ V[JL .rKF ZFB[ TM T[G[ X]\ ;HF
YFI m˜˜  ELDN[J  pNIDTLGM ;\S[TFY" 5FDL XSTM GYL tIFZ[ pNIDTL ZMQF5}J"S SC[
K[4 ——V[S U]gCM K]5FJJFG[ V;tI AM,GFZ ALHM U]gCM SZ[ K[P DFGJLGL  ÏÂQ8DF\ T[
U]gCM SNFR G VFJ[ 56 .`JZ T[ E},TM GYL ZFHFÒ ¦ 5[,L ZF\0GL  KMSZL AS],FG[
J[RFTL ,.G[ ZFHDCF,IDF\ NFB, SZL K[P  V[8,]\ H TDFZL N]Q8  .rKF  l;â
SZJFG[ A; K[P  HFVM T[GL 5F;[4 T[ TDFZ]\ VFZMuI 5}KX[4  T[ TDFZF :JF:yIGL NZSFZ
SZX[4  T[ TDFZL lJHIJFTF" zJ6 SZLG[ VFG\lNT YX[4 VCÄ CJ[ TD[ 5WFZXM GlCP
DG[ jIY" DFG VF5XM GlCP  VG[ ;TFJXM  56 GlCP˜˜5 ELDN[J HIFZ[ I]â SZJF
ZJFGF YIM tIFZYL AS],FG[ ;\EFZL  ;\EFZL  pNIDTL  ÊMW  VG[  lR\TF  ;EZ AGL
CTLP  VFD :+L ;CH .QFF"G[ pNIDTL A[ JQF"  ;]WL  5MQF[  K[P G[ 5ZFSFQ9FV[ 5CM\RF0[
K[ G[ :+L C9  ,. ELDN[JG[  5}Z[5}ZM  TLZ:SFZ VF5[ K[PpNIDTLG]\ 5F+ 5KL  K[S
Z(DF  5|SZ6DF\  N[BF  N[  K[
1FDFXL, :+L o ELDN[JGL 58ZF6L pNIDTL ;]XL, VG[ 5lTEST 5ZFI6 CMJF
KTF\  T[GF  V[S  :JEFJH  NMQF[  T[G[ NUM NLWM CTMP  AS],F T[GL —XMSI˜  AgIF 5KL
5üFTF5YL 5lZTMQF Y. ELDN[JG[  1FDF VF5JF T{IFZ YFI K[ G[ ;CHTFYL  5lZÂ:YlTGM
:JLSFZ SZL ,[ K[P  G[ 5lTGF lJZCDF\ jIFS]/ AG[,L CMI K[P  V[ ;DI[ 5lTGL Â:YlTYL
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lR\TLT 56 K[P  T[ .`JZG[ 5|FY"GF 56 SZ[ K[4 ——VM .`JZ ¦ VF U]H"Z ZFQ8=G]\ X]\ YJF
A[9]\ K[ m ;F{ZFQ8=GF DM8FDF\ DM8F lXJF,IGM IJGMV[ lJwJ\X SIM"P U]H"Z[` JZ VG[
;F{ZFQ8=[` JZG[  V[  N]Q8 Z61F[+DF\YL G;F0IF  VG[ CJ[ 5]Go U]H"Z[` JZGL  HFT p5Z
V[ N]Q8 R-IM" K[P  VM EM/F X\E] ¦  VF  VF5l¿DF\YL  T]\  DFZF  5|F6[` JZG[ ARFJL
,[ H[ ¦˜˜ X\SZ5|;FN ELDN[JGM ;\N[XM ,.G[ VFJ[ K[ tIFZ[ T[G[ DFgIFDF\ VFJT]\ GYL
T[YL NF;LG[ OZLYL 5}KJF DMS,[  K[4  ZFHFGL  D]lãSFG[  R}D[  K[4  T[DF\  T[GL
VWLZF.56]\  :5Q8 5|U8 YFI K[P  V[  p5ZF\T AS],FGL ;3/L JFT HF6L  5üFTF5DF\
SC[ K[4 ——V[ pNFZ :+LV[ DZTF DZTF  56  DG[  58ZF6L  H  SCLG[ T[GF 5MTFGF 5]+
SZTF DG[ ElJQIDF\ 5]+ YFI TM T[G[ H U]H"ZZFQ8=GM  ZFHF SZJFGL .rKF ATFJL
V[8,]\ H GlC 56  5MTFGF 5]+G[ T[6[ IMUL YJFGM VFXLJF"N VF%IMP VCM ¦ V[ N[JL
:J~5 EULGLGL ;FY[ D[\ D}BL"V[ X]\ DL9LvDW]ZL JFTRLT 56 SM.JFZ G H SZL m CFI
¦ VF ;J" 5üFTF5DF\YL  DFZ]\ lN, A/]\ A/]\ Y. Zæ]\ K[P˜˜6
ELDN[J[ T[G[ 1FDF VF5L K[  V[JF ;DFRFZ HF6L 5MT[ 5MTFGF VlJRFZL
VG[ D]BF". EI"]\ 5U,\]  1FDFG[ 5F+ GYL V[S HFTG[ 56 T5F;[ K[ G[ 5üFTF5YL
5lZX]â YFI K[P
ZH5}TF6L XF{I" o } { "} { "} { "} { "  ;\N[XFGF 5|tI]¿ZDF\ X\SZ5|;FNG[ SC[ K[4 ——EL~ 5[9[ lJwIF\R/DF\
EZF.G[  A[;JFGL  VF5GL VF7F DFgI GlC SZJF DF8[ 5]Go T[ 1FDF IFRGF SZ[ K[P
DFY[ D[3UH"GF YTL CMI T[YL SF\.  l;\CGL 5]+L U]OFDF\ EZF. A[;TL GYLP  5ZgT]
D[3GF H[JM H 3MZ wJlG SZLG[ D[3GL  ;FY[ I]â SZJFG[ T{IFZ YFI K[P ZFHS]8]\AG]\
Z1F6  .`JZ SZX[ G[  DFZ]\ ;\Z1F6 DFZL T,JFZ SZX[P V[ T,JFZ HM lGA"/ lGJ0X[
TM  5KL DFZ[ ÒJJ]\ IMuI H GYLP˜˜7 s5°P !*(f
GZD]\0WFlZ6LGF ~5DF\ o ]\ \] \ \] \ \] \ \  ;F{ZFQ8=  U]HZFTGL  ;LDFGF  ;\IMULSZ6DF\ R\l0SFG]\  ~5
WZL pNIDTL  T[GF R]G\NF ;FYLVM ;FY[ GZD]\0WFlZ6LG]\ ~5WZL EIGM  O[,FJM  SZ[
K[P  V[S êRL  56 5FT/L VG[ Z\U SF/L :+L T[ GZD]\0WFlZ6L S[  H[GF S°Q6J6LI
S[XS,F5  T[GF D:TS 5ZYL  RFZ[ AFH] lJBZFI[,F CTF4 S5F/ l;\N]ZYL  RR[",]\4 ;FD[
A/TL  DM8L  W}6LGF  W]DF0FGF UM8YL ZSTJ6L"I  AG[,L VF\BDF\  SFH/  VF\H[,]\4
SF/F J:+M  WFZ6 SZLG[ T[ p5Z VlUIFZ `J[T GZD]\0MGL  DF/F  WFZ6 SZ[,L
VFJGFZ ;FD[ TLJ| ÏlQ8  VJWFZ[,L  V[J]\  lJSZF/ :J~5 J0[  ELDN[JG[ 56 RDSFJL
N[ K[P  ELDN[J I7GL 5}lT"  DF8[ ZtGDlãSF VF5[ K[P  ELDN[JG[ GZD]\0WFlZ6L ~5[ I]â
DF8[GM ;FRM ZFC ATFJ[ K[ G[ SC[ K[ S[4 ——TFZL A]ÂâDF\ E|D  5[9M  K[  VG[ T[G[ 5lZ6FD[
T]\  lJHI D[/JL XSIM  GYLP  HM TFZL A]lâ  E|lDT  G Y. CMT TM  T]\  5MT[  IJG
;[GFG[ TFZL ZFHWFGL TZO VF 5|DF6[ CF\SL HFT GlCP  ZFHF ¦ IJGM TFZF ZFHWFGLGF
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GUZ TZO HFI K[ VG[ T]\ T[VMGL 5FK/  50LG[  T[VMG[ T[ TZO H CF\S[  K[4 T[ TFZL
A]ÂâGM E|D GYL X]\ m˜˜ ELDN[J VF  ;D:IFGM  p¿Z 5}K[  K[ tIFZ[ SC[ K[4 ——VF 5|DF6[
IJGM 5FK/ 50J]\ G HM.V[P 5Z\T]  T[VMGL  ;FD[ H.G[ T[VMG[ ALH[ DFU[" HJFGL OZH
5F0JL HM.V[P˜˜ T[ ELDN[JG[  VHD[Z5lT lJX/N[J ;FY[  ;DFWFG  SZL  V[S YJFG]\
;]RJ[ K[P VFI"WD"G]\ V5DFGG[ VFU/ SZL ELDN[J  lJX/N[J ;FY[G]\ J[Z tIFUJF
Tt5Z AGFJ[  K[P VCÄ ZH5}TF6LGF ~5[  ELDN[JG[ ;FRL ;,FC VF5L DCD}NG[ Z6G[
DFU[" R-FJJFGM  bIF, AZMAZ  ZM5L  N[ K[P H[DF\ T[GL NL3"ÏlQ8 HMJF D/[ K[P
I]âGL 5}6F"C]lT  5KL pNIDTL ELDN[JG[ ZF+LV[ D/[ K[ tIFZ[ ELDN[JG[
RMSFJL  VFüI"DF\  D}SL  N[ K[4 T[GM B],F;M ;3/M SZ[ K[ G[  SC[ K[4 ——DCFZFH ¦ CÒ
;]WL X]\  TD[  DG[  VM/BL XSIF H  GlC m 56 CF\ SIF\YL  VM/BM m  5lZtISTF
5tGLG]\  ,F\A[ JBT[   lJ:DZ6 Y. HFI V[ :JFEFlJS H K[P˜˜ 2 2 2 ——:JFDLGFY ¦
V[ GZD]\0WFlZ6L  VF5GL VWFÅUGF 5MT[ H CTL ¦ VF5 N]xDGGL ;FD[ I]â SZJFDF\
VG[ 5lZzD  J[9JFDF\  pn]ST ZCM T[ ;DI[ C]\ X]\ lJwIF\R/DF\  VFG\N  EMUJJF  DF8[
JF;  SZLG[ ZC]\ m 2 2 2 TDFZL VWFÅUGF TZLS[  D[  HM T[JL  H  ;}RGF  SZL  CMT
TM  T[GL .Q8 V;Z  TDFZF DG p5Z  lG5HT GlC 5Z\T] GZD]\0WFlZ6L  H[JM SZF/
J[X WFZ6 SZJFYL C]\ DFZL ;]]RGF 5|DF6[ TDFZL  5F;[ SFI" SZFJL XSLP˜˜8 s5°P  Z!(4
Z!)f
;],TFG DCD}N UhGJL o ] }] }] }] }  UhGL XC[ZGM ZFHJL  K[P SYFDF\ +LHF 5|SZ6YL T[GM
5|J[X YI[,M K[P  R0F.VM SZJFDF jI:T CMJFYL  ZFHWFGLDF\ XF;G EMUJL XSTM
GYLP  DCD}NGF RlZ+G[  WG V[S9]\ SZGFZM  5|FZ\EDF\ H lRTIM" K[P
WG,MEL DCD}N o }}}}  ZtGHl0T lJXF/ TbT 5Z  HZLSFDYL EZ5}Z Z[XDL heEM4
T[JL  H  êRL D}<IJFG  .HFZ VG[ ZtGHl0T  TFH 5C[ZLG[ A[9M CMI K[ T[GL  ëDZ
5* JQF"GL  K[P  J6" HZF  xIFD K[P  RC[ZF 5Z SZR,LVM 50[,L K[P DwID  pRF.GM
XZLZGM  AF\WM  K[P T[H:JL SF/L VF\BM K[P NL3"AFC]äI VG[ XZLZDF\  5]Q8  K[P  T[
XFI"JLI"YL EZ5}Z K[P  T[G[ D;FpN VG[ DCMDN H[JF XFCHFNF  K[P  A[UD DCNL
RLUL, H[JL %IFZL 5tGL K[P T[ WG D[/JJF CD[XF VFT]Z ZC[TM CMI VF T[G]\ DM8FDF\
DM8]\  N]U"]6 CTMP  gIFXF5}Z V[S XC[ZL 5F;[ VB}8 WG  K[  V[D  ;F\E/LG[  T[6[  T[G[
V[SJFZ 5MTFGL 5F;[P AM,FJLG[ T[G[ GFÂ:TS  TYF  D}lT"5}HS  U6L  U]G[UFZ  U6[ K[P
5[,M  XC[ZL  ;],TFGGL WG,MEL J°l¿  5FDLG[  5|tI]¿Z VF5[  K[4 ——;],TFG ;FC[A
¦ DFZL  5F;[  ;3/] WG  HM VF5G[ HM.T]\  CMI TM  E,[  B]XL YL  T[ ,. <IM4 5Z\T]
DFZL WDF":YFG[ JUMJLG[ DG[ GFÂ:TS  XF DF8[ SCM  KM m  V[ 5KL ;],TFG[ T[G]\
;3/\] WG ,. ,LW[,]\ G[ 5[,FG[ —;WD"XL,˜G]\  AFNXFCL  DCMZ  ;FY[G]\ 5|DF65+
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VF%I]\ CT]\P  V[JM H WG,ME J°l¿G]\  ALH\]  pNFCZ6 lOZNM;LG[ —XFCGFDF˜ 5|tI[S
A[TGL V[S ;MGFDCMZ  VF5JFG]\  JRG VF5[,]\  CT]\P  U|\Y  5}ZM  YTF  &_ CHFZ
A[TMGF T[8,F ;MGF DCMZG[ AN,[  ~5FGF  l;ÞF  VF%IF  H[  SlJ  lOZNMQFLV[  G  ,[TF
5MTFGF  GMSZG[ JC[\RL  GFBL  T[GF  ZFHIDF\YL  N}Z  RF<IM"  UIM CTMP  ;],TFG
AFNDF\ 5üFTF5 YTF\ &_  CHFZ  ;MGF DCMZM  ;FY[G]\ ê8 DMS,FJ[ K[ tIFZ[ SlJ
lOZNMQFL D°tI] 5FdIM CMI K[P
NZAFZDF\ SlJVMG[ :YFG o \ [\ [\ [\ [  SlJVMG[  T[  ;FZ]\ DFG VF5TM 5Z\T] lOZNMQFL  ;FY[GL
T[GL  ,MEJ°l¿G[  5lZ6FD[  lOZNMQFL T[G]\ ZFHI  KM0L  N}Z RF<IM"  UIM4 T[ 5KL  T[G[
5üFTF5  YFI  K[ G[  &_ CHFZ  ;MGF DCMZ  EZ[, ê8  DMS,[  K[4  5Z\T]  lOZNMQFL
D°tI] 5FdIM CMI K[P  H[ T[GL 5]+LV[ 56  :JLSFZL GCMTL4 5Z\T]  T[ WGZFlXDF\YL  V[S
5],  TYF  D];FOZBFG] A\WFJ[,]\P  lOZNMQFL UIF 5KL  NZAFZDF\ ;],TFGG[  T[GM
VEFJ  DC[;};  ZæF  SZTM  CTMP V[  p5ZF\T SlJ V;]NL  T];L 56  T[GF  NZAFZGM
SlJ CTMP H[G[  ;],TFGGF lJHIL ;\NE["GL SlJTFGF  V[S  ;M ;MG{IF  Al1F;  VF5[,FP
;MDGFYGF  CALA 5F;[YL  V-/S  WGZFlX  lJX[  ;F\E/L  ;],TFGGL  NF- ;/SL4
T[ R\R/ AG[ K[P :J%GDF\ ZFRJF ,FU[ K[ G[ ;MDGFY 5Z R-F. ,.G[  V[S TLZ[ A[ 51FL
5F0JF v .:,FDL DhCAGM O[,FJM TYF  5]QS/ HZ HJFCLZ 5|F%T SZJFG]\ G[D ZFBL
R-F.GL T{IFZLVM SZ[ K[P
5|[D AFNXFC DCD}N o |[ }| [ }| [ }| [ }  ;F{ZFQ8=  5Z R-F. ,. S}R SZJFGL VFU,L ZFT[ T[GL  %IFZL
A[UD DCNL  RLUL,G[  D/JF HFI K[ G[ A[UDGF D:TSG[ :5X" SZL SC[ K[4 ——lHUZ
¦ CJ[ TM TFZF  DUHG[ VFZFD K[ m ;],TFG A[UD 5F;[ HIFZ[  HIFZ[ HFI  K[  tIFZ[
VFZFD 5FD[  K[P  .:,FDWDL" CMJFYL A[UDG[ T[ ;FY[ ,. H.  XSTM GYLP  T[GF WD"GF
A\WGDF\ ZC[GFZM ZFHJL K[P  DCNL RLUL, ;F{ZFQ8=GL R-F.  5KL  5FKF  OIF"AFN
E[\8DF\ bJFHF VCDNGL D]ÂST DFU[ K[P
;MDGFY 5ZGL R-F. ,. HTM DCD}N o }}}}  ;%8[P !_Z$DF\ UhGLYL  ;[GF ;FY[
GLS/L  VMS8MAZDF\  D],TFG GÒSDF\ 5CM\R[ K[P lJXF/ Z6G[ 56 ;C[,F.YL
VM/\UL  ZH5}TFGFGF GFGF DM8F lS<,F VG[ UFDGF ,MSM 5F;[YL ;C[,F.YL VGFH4
5F6L VG[ 3F; D[/JTL  VHD[Z 5CM\R[ K[P WD"UH ;FY[  I]â B[,L T[G[ 5ZF:T  SZ[
K[P tIF\YL GF\NM, Y. V6lC,5]Z 5F86  TZO S}R SZ[ K[ Z:TFDF\ VFJTF lS<,FVM
,}8TM  5F86 5CM\R[ K[P  l;5FCLVMG[  ELDN[J  JUZGF 5F86DF\ VGFH  ,\}8JF DMS,[
K[P  HIF\  NFDMNZ  TYF  T[GF  ;{gIGM D]SFA,M  SZJM 50[  K[P  NFDMNZG[   GFXL
HJFGL   OZH  5F0L  XS[  T[J]\  T[G]\  ;{gI  K[P  T[  ;MDGFY[  pTFJ/[ 5CM\RJFGM .ZFNM
;[J[  K[P  VFD D]bI  D]SFD[  S[  ,1I ;]WL  HIF\  ;]WL G 5CM\RFI tIF\ ;]WL I]â SZL
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B]JFZL EMUJJF .rKTM GYLP  I]â ÒTJF DF8[ VlJZT  5F6L TYF VGFHGM 5]ZJ9M
H~ZL  K[  H[GL  THJLZ  Z:T[  SZTM VFJ[ K[P  ;Z/TFYL  VF5[  T[G[ Z\HF0 SZTM GlC
5Z\T] HIF\  A/GL H~Z ,FUL tIF\ T[  äFZF  56  5]ZJ9M D[/jIM  K[P  Z6 5;FZ  SZTF
5C[,F H~ZL AWM 5]ZJ9M T[6[  ;FY[  ,LWM  CTMP H[DF\  T[GL  I]â SZJF DF8[GL  GFGFDF\
GFGL  TS[NFZLYL  ;FJR[T 56FGM  bIF, D/[ K[P  VF  ÏÂQ8V[ I]â ÒTJF H[ S/GL
H~Z ZC[TL CMI K[ T[ T[GFDF\ K[P  V[8,[ TM  !5 ;JFZLVMDF\  T[GM  lJHI YIM K[P
GJ[dAZDF\ TM ;F{ZFQ8=GF  ;MDGFY[ T[ 5CM\RL UIM K[P
;MDGFYGF I]wW1F[+DF\ o ] [ \] [ \] [ \] [ \  lCgN] CDLZÒ UMlC, ACFN}ZLYL ,0L ;MDGFYGF lS<,FDF\
5CM\RL UIM V[JF BAZ ;F\E/L lCgN]VMGL SF{JTGM 5lZRI 5FDL VFüI" jIST SZ[
K[P
30L 30LDF\ GFXL5FT YTM DCD}N o \ }\ }\ }\ }  I]âS/FDF\ 5|JL6 CMJF KTF\ SYFDF\ DCD}NG]\
RlZ+GF DGGL XÂST GA/L  VF,[BL  K[P HF6[  lCgN]VMYL  T[G[  0Z  CMI  T[D
JFZ\JFZ  T[GL lC\DT GA/L  50[  K[P  VHD[Z VG[ V6lC,5]Z 5F86GF I]âDF\   T[GL
B]JFZL  HMTF  VG[  lCgN] ;{GIGL ACFN}ZL HMTF T[G[ ;F{ZFQ8=DF\YL ACFZ GLS/J]\  56
EFZ[ Y. 50X[ VG[ lGZFX Y. HFI K[P  ;MDGFY BFT[ CDLZÒ  UMlC,[  H[  ZLT[
h5Fh5LG]\  I]â B[,L ;MDGFY lS<,FDF\ 5|J[XL UIM T[ JFT ;F\E/L  ;],TFG VRZHDF\
50L  SC[  K[4 ——C]\  lCgN]VMGL  ACFN}ZL HM.G[  KS  Y. UIM K]\P SNFR lCgN]VMGF ALHF
;ZNFZM 56  T[JF H ACFN}Z CX[4 TM VF56G[  ;MDGFY 5Z ÒT D[/JJL D]xS[, Y.
50X[P˜˜  tIFZ[ DLXSFGL  T[G[ lCgN]VMGF N[J/M  TM0JFG[ B]NF DNN SZL ZæF\ K[ V[J]\
SCL lC\DT 5}Z[ K[ tIFZ[ DCD}N  SC[  K[4 ——DLXSFGL ¦ T]\ AC] RT]Z K[ CM ¦ DG[
GFXL5F; YTM V8SFJJFDF\ TFZL RT]ZF. AC] p5IMUL GLJ0[ K[P B]NF 5Z EZM;M
ZFBJFG]\ C]\ JL;ZL UIM CTMP˜˜9 s5°P )*4 )(f
DCD}N äFZF ZFl+GF lS<,F 5Z R0JF NZJFHM TM0JF VG[ ALH[ lNJ;[  lS<,FDF\  UFA0]
5F0JFGF  5|ItGMDF\ ;O/TF G 5FDTF DCD}N GFXL5F; YTF  5MTFGF  l;5[C ;F,FZG[
SC[  K[4 ——VA], C;G ¦ VF56L  AWL  SZFDTM VF56G[ NUM  N[JF  ,FUL  K[  VG[
CJ[  VF56[ X]\ SZLX]\ m VF56[ ELDN[JGF N}TG[ DFZL GFbIM  V[  JFT  CÒ  T[GF
HF6JFDF\  VFJL  H6FTL  GYLP  T[  JFT  T[  HF6X[ V[8,[  T[  56  VF56L  ;FD[  C<,M
,.G[  VFJX[P VG[ HM T[GL ;FD[ VF56[ lGQO/  UIF4  TM  VF D],SDF\YL ÒJTF
ZCLG[ GFXL HJFG]\ 56 EFZ[ Y. 50X[P ˜ ˜10 s5°P !_(f VCÄ  l;5[C;F,FZ 56  B]NF
5Z  EZM;M ZFBJFG]\  SCL  lC\DT 5}Z[ K[P  ELDN[JG]\  AF6 8M5F 5Z ,FUTF UEZF.G[
CFYL KM0L 3M0F 5Z ;JFZL  SZ[ K[P  DCD}N  CFZ  EF/L  B]NFGL  A\NUL  SZJF  DF\0[
K[P  H[DF\  T[GL  IMâF  TZLS[GL KF5  B\0LT  YTL  CMI  T[J]\  ,FU[  K[P  ;MDGFY D\lNZDF\
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5|J[X  SZ[  K[ tIFZ[ 56  l,\U  5Z  O[6  DF\0L  UM9J[,F  ;F5YL  0ZL  HFI K[P T[  SC[
K[4 ——56 T[ 5tYZGL p5Z TM  ;F5 O6F  DF\0L ZC[,F K[ ¦˜˜ VFD  36L  HuIFV[  T[GM
0Z VlEjIST YTM ZæM  K[P
NUFBMZ DCD}N o }}}}  ELDN[JGF N}TG[ DFZL T[G[ SIF\S BF.DF\ O[\SL N[ K[P p5ZF\T ZF+[
BF. VM/\UL lS<,F 5Z R-JFGF 5|ItGM SZ[ K[P V[ p5ZF\T CALA 5___ ;{lGSM  ;FY[
ZF+LGF  ELDN[JGF  ;{gI  5Z KF5M DFZJF H[JF T[GF 5|ItGMDF\  DCD}N  NUFBMZL
SZTM  CMI T[J]\  ,FU[ K[P
D}lT"E\HS DC[D}N o } " \ [ }} " \ [ }} " \ [ }} " \ [ }  D\lNZDF\ A|Fï6M  äFZF  lXJl,\U G  TM0L D\lNZG[ DCD}N
G]SXFG G  SZ[  TM  DCD}NGF EFZMEFZ ;MG] p5ZF\T D}<IJFG CLZF4 DF6[S4  DMTL4
HJFCLZ VG[  H]NF\ H]NF\ 5|FgTGF  CLZF  H0LT 3Z[6F  VF5JFGL 5|FY°GF  EZL  lJG\TL
;F\E/L  ;],TFGG]\  DG ,MEYL 0UDUJF ,FU[ K[P  H[G[ l;5[C;F,FZ  VA],C];[G
8[SM  56  VF5L DCD}N  V[  lJG\TL  :JLSFZ  SZJF  ,FU[ K[P  5Z\T]  ;],TFGGM  EF6[H
D;]N  T[G[  T[D  SZTF  V8SFJL  SC[  K[4  ——TD[  VCÄ WG  D[/JJF  VFjIF  KM  S[
.;,FDL  NLGGM  O[,FJM  SZJF  VFjIF  KM m˜˜  s5°P !$Zf  AFNDF\  ;],TFG  5MTFGM
DT HFC[Z SZ[  K[4 ——A;4  RF,M4  C]\ D}lT" J[RGFZ TZLS[ GlC 56 D}lT" TM0GFZ TZLS[
N]lGIFDF\ DXC]Z YJF RFC]\  K]\P˜˜11 ;MDGFY D\lNZGF  EM\IZFDF\YL  V-/S  ãjI4
DMTL4  ;]J6"4 HZvHJ[ZFT  5|F%T  YI]\P  V[ 5KL  DCD}N[  D\lNZG[  DÂ:HN  AGFJL
N[JFGM  C]SD SZ[,MP  lXJl,\UGF 8]S0FVMDF\YL  A[ DÞF  VG[  DlNGF DMS,JF  TYF
V[S 8}S0M 5MTFGL ZFHWFGL  UhGL BFT[ ZFBJM V[JL  WFZ6F  ;FY[  8]S0FVM  ;lCT
lXJF,IG[ ,}\8L  ,LW]\P ;],TFG ;MDGFYDF\  +6  DF; ZMSFI  K[P ELDN[JGL  5FK/
50L S\0C¿  lS<,F  ;]WL  5CM\R[  K[P  lS<,M  ;Z SZL St,[VFD  SZL  D}S[  K[P  5Z\T]
V6LG[ ;DI[ ELDN[J T[G[ CFY  5Z VFJTM GYLP  V[ 5KL ,xSZG[ V6lC,5]Z 5F86
TZO S}R SZJF VFN[X  VF5[  K[P  T[GF ,xSZG[  ELDN[J TYF ZF˜ DF\0l/S  5FK/YL
KF5M  DFZL C[ZFG 5Z[XFG SZ[ K[P
ELDN[J GZD]\0WFlZ6L pNIDTLGL ;,FCYL VHD[Z5lT lJX/N[J
;FY[ ;],[C  SZL  UhGL ;FD[ V6lC,5]Z 5F86 TZO ;FD[YL I]â DF8[ VFJ[ K[P ALÒ
AFH] T[GL .rKF  SFxDLZDF\ H. A[UDG[ VF5[,F SM, 5F/JFG]\ lJRFZ[ K[P  5Z\T] JhLZ
VCDN C];[G[ tIF\  G HJFGL ;,FC VF5[ K[P
EMlDIF  TZLS[GM  J[X  WFZ6  SZ[,F  X\SZ5|;FNG[   T[ V[G]\  V[9]\  5F6L
5FI K[ G[ T[GF 5Z  H<NL lJ`JF; D}S[  K[P  H[ 5KL ELDN[J VG[ lJX/N[JGL  ALS
,FUJFYL  l;\WG[  DFU[" HJF  5|:YFG SZ[ K[P Z6DF\ 36L B]JFZL D[/J[ K[P X\SZ5|;FNG[
NUFYL  HF6L  T[G[  DMTG[  3F8 pTFZ[ K[P  UD[ T[D Z6 VM/\UJFDF\  SFlDIFA  AG[
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K[P  %IFZL  A[UD  DCNL RLUL,G[  VF5[,]\ JRG  lJ;ZL UIM GCMTMP   l;5FCLVM
YFSL  HJFYL  tIF\  HJFGM  lJRFZ  DF\0JF/  SZL  UhGL 5CM\R[ K[  G[  T[GL  A[UD
5F;[  B]<,F NL,[  T[  :JLSFZ[  56  K[  S[ C]\  TFZL E[\8 ,FJL XSIM GYLP  H[G[ SFZ6[
lGZFX Y.  DF\NULDF\ N]oB EMUJTL DZ6 5FD[ K[P AUNFNGF Ol,OFV[  VF ÒTGF
AN,FDF\ ——SFCS}N v NF{,T v Ap, v .:,FD˜˜ sZFHI VG[ .:,FDLNLGGM 5F,Sf
V[JM .,SFA VF%IM" CTMP
V\lTD  lNJ;MDF\  DCD}NGL Â:YlT o \ \ }\ \ }\ \ }\ \ }   N]lGIFGM ;F{YL WGJFG  ;],TFG  HIFZ[
T[GL  %IFZL A[UD  D°tI]  5FDL  tIFZYL  N]oBL Y. DF\NULDF\  ;50FIM VG[ .P;P !_#_
GF V[l5|,GL Z) TFZLB[ D°tI] 5FdIMP  D°tI] 5C[,FGL T[GL Â:YlT NIFHGS CTLP
WGJFG[  ,\}8LG[4 :+LVMG[ Z\HF0LG[4  GBMlNIFVMG]\  WG ,.G[4 :JFZLVM SZLG[4
lCgN]VMGF D\lNZM TM0LG[  V[S9]\  SZ[,]\  ;3/] WG  VF ,MSDF\ H KM0LG[ RF<IF  HJ]\
50X[ V[D HF6LG[ ;],TFGGF  ìNIG[ T[ lNJ;[ VtI\T N]oB pt5gG  YI]\  CT]\P  T[6[
5MTFGL DZ6 5YFZLGL  VFU/ 5MTFGM ;3/M  BHFGM ,FJLG[  D}SJFGL  5MTFGF
JhLZG[ VF7F SZL CTLP  H[YL ;MGF ~5FGL  CHFZM ,U0LVM4  JF;6M  TYF  GJF.GL
RLHMGM  V[S GFGM 0]\UZ ;],TFGGF lAKFGF 5F;[  YJF 5FdIMP CLZF4 ZtGM4 DF6[S4
GL,D4 DMlT4 5MBZFH VG[ V[JF H ALHF D}<IJFG  5tYZMYL EZ[,L  5[8LVM
;],TFGGL VF\B ;FD[ B]<,L D]SJFDF\ VFJLP  ZFHDC[,GL AFH]V[ 5MTFGF CFYL4 3M0F4
ê84 BrRZ4 ZY VG[ ALHF JFCGMG[ V[S9F  SZFjIFP  5KL  T[  ;3/F  p5Z  ÏlQ8
SZLG[   ;],TFG  RMWFZ  VF\;]V[  Z0L 50IM ¦ DGDF\  V[J]\  lJRFZTM  CTM S[ VF
S[8S[8,L  D]xS[,LVM J[9L V[S9]\ SZ[,L ;\5l¿  DFZL  ;FY[  GlC  VFJ[P  TM T[GM p5EMU
TM 9LS  5Z\T] OSLZ VMl,IFVMG[ 56  VF5L  XSIM  GlCP  VtIFZ[  ;3/FGM   tIFU
SZLG[ DFZ[ GLS/L HJ]\ 50X[P 2 2 2 VF 5tYZM 5FK/  D[\ DFZL Ò\NUL U]DFJL4 ,FBM
DF6;MG[ DFIF" VG[ DZFjIF KTF\  C]\  TM V[S,M DF+  V[S ND0LGF SOG ;FY[ W}/DF\
VF/M8JFGM ¦12
VF V\lTD ;DI T[GM AC] BZFA ZæM CTMP
ZF˜ DF\\\0l/S  VG[  CDLZÒ UMlC, o\\ \ [\ \ \ [\ \ \ [\ \ \ [   VF  AgG[  5F+M  V{lTCFl;S CMJF KTF\  VF
SYFGF ;DIUF/F  ;FY[  A\W  A[;TF  GYLP  ,[BS[ AgG[G[ DCD}N UhGLGF ;DSF,LG
VF,[BL  AC]  DM8M  SF,jI]tÊDNMQF  SIM"  K[P CDLZÒ UMlC,G]\ 5F+  VF  SYFDF\
VFjI]\  T[GL  5FK/  ,[BS[  S,F5LGF  —CDLZÒ UMlC,˜ SFjIGM  VFWFZ  ,LWM  K[P
DF8[  SYFDF\ 5|J[xI]\ K[P SFZ6 S[ S,F5LV[  SFjIDF\ DCD}N UhGJL  ;FD[  CDLZÒG[
,0TF  ATFjIF  K[P  tIF\ T[DGF J0JFVMGF 5ZFÊD UFJFGM  D]bI  VFXI  CTMP  T[YL
V[S  BM8F VFWFZ[ ALÒ S°lT 56  BM8[ DFU[" R-L  K[P HM  R]lG,F, JW"DFG  XFCG[
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.lTCF;G]\   7FG  CMT  TM   VF  YJF G 5FdI\]  CMTP
ZF˜ DF\0l/S  H]GFU-GF  TbT5Z  ZF˜ R]0FR\N  5KL 5F\R[S 5[-L JLTL
UIF AFN  UFNL  5Z VFJ[,MP  DF\0l/S 5|F{- JIGM VG[ ACFN}Z CTMP  ZFH SFZEFZ
R,FJJFDF\  5MTFGF  EFIFTM4  ;ZNFZM  VG[  B\l0IF ZFHFVM  ;FY[  ;FZM JTF"J SZL
S]X/  ZFHI JCLJ8  R,FJTM CTMP X{JWD"GM Ï-  p5F;S CTMP  ;MDGFYGM VGgI
EST  CTMP  SYFDF\  VOLl6IF  lD+M  ;FY[  0FIZM  HDFJL DFX~GL UFNL 5Z  A[;[,M
VG[  V[S  ,F\AL  G/LGM C]ÞM  5L  ZC[,M  p5Â:YT YFI K[P  T[G[ GFYFXF  GFDGM  D\+L
56 K[P  0FIZFDF\ AWF ;FY[ S;]\AM 5LJ[ K[ G[ p5Z SM5Z] ;FSZ  VG[  BFZ[SG]\
BFZE\H6]\  56  BFI  K[P  VFD 5C[,L GHZDF\  jI;GL DF\0l/S N[BF N[ K[P
;MDGFY 5Z UhGLGL R-F.  VFJL  ZCL  K[P  V[JF ELDN[JGF ;\N[XFG[
HF6L  ÊMWFRLT  AGL  ELDN[J  ;FY[G]\  J[Z E},L  V[S YJF ;\N[XM DMS,[ K[P  VF T[GL
pNFZTF  K[P  V[ 5KL ,xSZG[  E[U]\  SZJF  EFIFTM4 9FSMZM TYF UFDMUFDGF X}ZF
ZFH5}T4 SM/L4 EL,M TYF H[ SM. ,0L XS[  T[JF AWFG[  E[UF SZJF WD"GF Z1F6  DF8[
-\-[ZM  5L8FJ[  K[P  VH]"GÒG[  ;[GF5lTG[  ,xSZG[ ;FAN] SZJF TYF  TLZ4 EFYF4
T,JFZ4 AZKL4 EF,F JU[Z[ V:+ X:+ T{IFZ SZJF BHFGM DMS/M D}SL  N[  K[P
;MDGFY  5F86GF lS<,FYL S[8,[S  N}Z  0]\UZL 5|N[XDF\  ELDN[J ;FY[ 50FJ GFBL
50[,M K[P  DwIZF+LV[  ELDN[J TYF ZF˜ DF\0l/S  J[X AN,M SZLG[  5MTFGL  ;[GFVMDF\
;FY[  OZL  X]\  RF,L Zæ]\  K[  T[GL EF/ D[/J[ K[P  ;],TFGGL ;[GF  lS<,FG[  3[ZM  3F,L
,LWF  5KL  T[GL  ;FY [I]â SZJFGL .rKF ZFB[ K[P  HIFZ[ ;MDGFYGF lS<,FDF\  HJF
DF8[  ELDN[J AWFG[ E[UF SZL  SM6 HJF T{IFZ YFI  K[P   V[JM  5|:TFJ  D}S[  K[P  tIFZ[
5F\RF/GM  NFGM  EZJF0  V[S  DF+ T{IFZ YFI  K[P  5Z\T] ELDN[J  ALHF  SM.  HFI
T[J]\  .rK[  K[P ;F{ZFQ8=LVMDF\YL  SM.  T{IFZ  GlC  YT\]  HM.G[  5MTFGL  D}K  GLRL
,[BFX[  V[JF lJRFZ[ A/TF ìNI[ ÊMWYL  ZSTG[+M  lJS;FJTM  DF\0l/S  SC[  K[  S[4
——C]\  S[JM  N]EF"UL K]\  S[ DFZF ;3/F  ;FD\TM  VG[  EFIFTMDF\YL   1FF+T[HGM  ,I  Y.
UI[,M H6FI  K[P˜˜ V[ ;DI[  CDLZÒ  VG[  VH]°GÒ  T{IFZ  YTF HM. T[G]\ SF/H\]
9Z[ K[P  I]âDF\ T[GL ;[GF  ;FY[ ELDN[JGL  ;FY[ ZCL I]â SZ[  K[P  T[GF  VOL6L  ;{lGSM
GXM pTZJFYL  GFXL5FX  YTF  ÒTGL  AFÒ  CFZDF\  5,8FI K[P G[ VH]"GÒ VG[
DF\0l/SG[  I]âDF\YL   GFXL  HJFGL OZH 50[  K[P  OZLYL  H]GFU-DF\ ZCL ,xSZ T{IFZ
SZJF  DFU[  K[P G[ WD"GL  N]CF.  O[ZJL  ,xSZ E[U\] SZL OZLYL DCD}NGL ;[GF  5FK/
S\0C¿  lS<,F ;]WL  5CM\R[  K[P ELDN[JGL  ;}RGF  5|DF6[  DF\0l/S I]â SZJF  T{IFZ
YTM  GYLP  ELDN[JG]\  GFX[,F ,xSZG[ DF\0l/S VFXZM VF5[ K[P GFXTF  DCD}NGF
,xSZ  5FK/  50L  T[GF ,xSZG[ ,}8TM l;5FCLVMG[ AFG 5S0TM  OZLYL  NXF"JFIM
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K[P  SYFGF  V\TDF\  ;],TFG  DCD}NG[  Z6DF\ GXF0L D}SL H]GFU-DF\  5FKM  OZ[  K[P
T[6[ $___ VO3FGM  VG[  T]SM"G[  S[N  SIF"  CTFP H[DF\GL  :+LVMG[  C,SL  HFlTGF
lCgN]VM ;FY[ 5Z6FJL D];,DFGMG[  WD"5lZJT"G SZFjIFP  VO3FGMDF\GF  ;FZF
VFA~NFZMG[  ;FZF lCgN] S]8]\ALVMGL  SgIF 5Z6FJJFDF\  VFJLP  lCgN] WD" 5F/JFGL
;bT  TFSLN  SZL  AWF  S[NLVMV[  DF\0l/SGL  VF7FVM  5F/JL  50LP
CDLZÒ  UMlC,GM  5|J[X !#DF\  5|SZ6YL  SYFDF\  YIM K[P ,F9LGF
5FNZDF\  V[S I]JFG 5MTFGF V`JG[ 5F6L 5F. ZæM K[ G[ VFSFXDF\ R0TF W}/GF JFN/
TZO  VlGD[QF  GHZ[ HM. ZæM K[P  EZJF0GF B],F;FYL  BAZ 50[ K[ S[  VF W}/G]\   JFN/
;],TFG  DCD}N UhGL ;MDGFYG]\  D\lNZ TM0JF W;DTM HFI K[P  T[GF  ,xSZGF
HJFYL  W}/  R0L  K[P  VF I]JFG V[ H CDLZÒ UMlC, K[ H[ ZF˜ DF\0l/SGM ;F/M  YTM
CTMP  H[GL pDZ Z_ JQF"GL CTLP  T[G[ N]NFÒ VG[ VH]"GÒ   H[JF  A[  DM8FEF.VM
CTFP  VH]"GÒ  H]GFU-DF\  ;[GFGM VlW5lT CTMP N]NFÒ  ,F9LGL  UFNLV[  A[9M  CTMP
V[GF V\TZDF\ 50[,F 1Fl+I T[H WLD[WLD[  HFU°T  YFI  K[P  T[GF lJRFZDF\ B}6FDF\
A[;[,M HM. T[GL EFEL 5}K[ K[4 —S[D NLIZÒ ¦ X]\  lJRFZDF\ 50L  UIF KM m˜  tIFZ[
5|tI]¿ZDF\ UhGLGL  R-F.GL  VG[ ;F{ZFQ8=GF  ZFHF  AFI,F  AGL  UIF  K[4  GlC
TM  V[  TZS0M  VF56F  N[XDF\  5[XL 56  X]\  XS[ m  ;F{ZFQ8=  ACFZ  H  T[GL  BF\EL
G YFI m  CF,DF\ 1Fl+IG]\ ALH GYL Zæ]\P  GlCTM  lCgN]VMGF  D\lNZG[  5ZWDL"VM
CFY  ,UF0JFGL lC\DT 56 EL0L  XS[  GlCP˜˜ EFELV[  TZT  V[J]\  Sæ]\  S[4  ——TD[
TM BZF1Fl+I ALH KM S[ GlC m˜˜ VF dC[6FYL  CFYDF\  T,JFZ E[9DF\ S8FZ ,. DFY]
;MDGFYG[ V5"6 SZJFG]\ 5|6 ,. A;M H]JFGLIFVM ;FY[  ,F9L KM0[ K[P
Z:T[  EFELGF  AM,  IFN  SZTM  ãM6GF 0]\UZ 5F;[ 5CMR[ K[P  HIF\
J[U0MEL,  T[GM  lD+ K[  T[GM  DC[DFG  AG[  K[P J[U0FG[ EFELV[ SC[,F J\XJ[,FGL
JFT  SZ[  K[  G[  J[U0M  T[GL  DM8L  5]+LG[  CDLZÒ  ;FY[  5Z6FJ[  K[P 5F\R lNJ;
;]WL  tIF\  ZCL H]GFU-  AC[G 5F;[  5CMR[  K[  G[  ZF˜ DF\0l/SGL ;[GF ;FY[  ;MDGFY
5CM\R[  K[P  ELDN[JGL VF7F VG];FZ  DCD}NGL  ;[GFGF 3[ZFG[ TM0L J[U0M TYF
CdDLZ lS<,FDF\ 5CM\RJF 5|ItG SZ[ K[P H[DF\ J[U0M XCLN YFI K[P CdDLZ  lS<,FDF\
5CM\RJFDF\  ;O/  YFI K[P V[  5KL  AS],FV[  ;DI  ;}RSTF EZL  HFU°lT  SZL
ZFl+GF N]xDGGF  ;{gIG[ 5FKF 5F0[ K[P  lS<,FDF\ ZCL ;TT HFU°T  ;[GF5lTG]\  SFI"
AHFJ[  K[P AWFG[  5|Mt;FlCT  SZ[  K[P ELDN[JGF  AF6 äFZF  D/[,M  ;\N[XM  JF\RLG[
T[ 5F\R CHFZ ;{lGSMGL  ;FY[ V`J J[U[ l;\CGL 5[9[ +F0  DFZTM  VFJL ELDN[JGL
;[GFGF DMBZFDF\  VFJLG[  éEM  ZC[ K[P OZLJFZ ;],TFGGL  ;[GFG[  JrR[YL
GLS/L  ELDN[JGF  ;{gI  ;FY[  éEM  ZC[  K[  T[ SFI" 56  ELDN[JG[  VFüI"DF\ D}SL
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XS[  T[J]\ K[P  ELDN[J  T[GF XF{I"JLI"GL V\TZYL 5|;\XF  SZJF  ,FU[ K[P  DCD}NGF  ;{gI
;FD[ ,0TF V\T[ XlCN YFI K[P SYFDF\ JLZTF EIF"  5|;\U  T[GF  ;FY[  HM0FI[,F  K[P
;\JFNS,F o
SYFDF\ ;\JFNYL ,[BS[ H]N]\ JFTFJZ6 éE]\ SZL XSIF K[P  ELDN[J VG[
pNIDTL JrR[GF ;\JFN4  ;],TFG VG[ A[UD DC[NL RLUL, JrR[GF ;\JFN  H[DF\
5|6IZ;EI]Å JFTFJZ6 ;Ò" XSIF K[P  DCD}NGF NZAFZDF\ YTF\ ;\JFNDF\  DFlCTL
5|NFG  ZH}  SIF" K[P DF\0l/SGF VOL6L NZAFZLVM JrR[GF ;\JFNMDF\  CF:I  5|[ZS
ZD}Ò  JFTFJZ6  éE]\  SZL  XSIF  K[P  V[ p5ZF\T RF,] I]â[   YTF  ;\JFNM4  V\TDF\
AS],F VG[ ELDN[J JrR[GF  ;\JFNM4  GZD]\0WFlZ6L VG[  ELDN[J  JrR[GF ;\JFNM4
pNIDTL  VG[ ELDN[J JrR[GF ;\JFNM4 CDLZÒ VG[ T[GL  EFEL JrR[GF ;\JFNMDF\
XF{I"D\0LT JFTFJZ6 éE\] SZL XSIF K[P
J6"GS,F o
GJ,SYFGF  p3F0DF\  R\ãU|C6GF  ;DI[G]\  J6"GvzFJ6L  ;]NL
5}l6"DF TYF  ;MDJFZGM lNJ; CTM VG[ DwIZFl+GM ;DI CTMP BU|F; R\ãU|C6
;\5}6"  ZLT[  K}8L  HJFG[  CÒ YM0L JFZ CTLP  U|C6YL  R\ãGL  D]ÂST YJFG[ DF8[  5]~QFM
zL DC[` JZ  5|lT 5|FY"GF SZTF GDo lXJFI GM VG[ :+L ALHGM lXJFI GDo GM
5\RF1FZL D\+  H5TF CTFP  U|:T YI[,F  R\ã TZO ÏÂQ85FT SZJFYL  5F5  p5FH"G YFI
K[P V[JL  DFgITF  ;FY[  ,MSM  ÏÂQ8G[  E}lD  TZO  8[SFJL ZFBL ZæF CTFP  CHFZM
IF+F/]VM  VF  U|C6 5|;\U[ ;FUZ :GFG SZJFG[  EFZTJQF"GF  H]NF H]NF
lJEFUMDF\YL  ;MDGFY 5F86DF\ V[S+ YIF CTFP  VG[ K[<,F  A[+6  lNJ;YL
5F86DF\  IF+F/]VMGM  DM8M  ;D]NFI  V[S+ YIM CTMP  :Y/[  :Y/[ IF+F/]VMGL
GFGF  DL8L  ZFJ8LVM GFBLG[  50IF CTFP  R\ãGF 5|SFXDF\ RFZ[ lNXFV[ GHZ SZTF\
ZFJ8LVM VG[ T\A]VMG]\ DM8]\ GUZ J;L Zæ]\ CMI V[D H6FT]\  CT]\P  R\ãGL D]ÂST  YFI
tIF\  ;]WL  SM.  5MTFGF  VFzD:YFGGL ACFZ OZST]\  HMJFDF\  VFJT]\  GCMT]\P
;FD[  pKF/F  DFZL ZC[,M ;FUZ SM. lJ,1F6 ÏxI V5L" ZæM CTMP
U|:T YI[,M  VW"R\ã  ;D]ãH/GF  TZ\UMDF\  5|lTlA\lAT Y.G[  5°yJLT/  p5Z
lJn]TGL Z[BFVM  pTZL  VFJL  CMI  T[JM  VFEF;  5|S8FJTM  CTMP  V[S AFH]V[
VFSFX ;FY[ JFTM  SZT]\  ;MDGFYGF   lXJD\lNZG]\  p¿]\U  lXBZ4 ALÒ AFH]V[ TZ\UM
pK/FJTM  ;FUZ VG[  +LÒ AFH]V[  ÏlQ8  DIF"NF  ;]WL ,\AFI[,F GFGF DM8F T\A]VM
V[  ;3/] V;FWFZ6 ÏxI  5|tI[S IF+F/]GF ìNIDF\  VFG\N;\RFZ SZJFG[ A;  CT]\P
;D]ãH/ lSGFZF  ;FY[ VY0F.G[  H[ wJlG p5HFJL Zæ]\ CT]\ T[ l;JFI ;D]ãGF  lSGFZF
p5Z ;J"+ GLZJTF jIF5L ZCL CTLP˜˜13 s5°P !f
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V[ 5KL ;MDGFYGL 5}HFlJlW4 UFISJ°\N TYF JFlH\+MG]\ J6"G CALA äFZF UhGL
SZFT]\  ;MDGFY D\lNZG]\ J6"GP
DF\0l/SGF 0FIZFG]\ J6"G v\ ]\ "\ ] \ "\ ] \ "\ ] \ "   ——5|EFTGM  ;DI  K[P  X~  YTF  lXIF/FGL  9\0L
DF\0l/SGF  J°â  lD+MG[  YZYZ  S\5FJTL  CMJFYL  ZFHDCF,IGL  0C[,LDF\ V[S DM8L
;U0L  ;/UFJLG[  ;F{ A[9F K[P  V[S AFH]V[ S5F;GL  ;F\9LVMGM S<,M 50IM  K[P
T[DF\YL  ,. ,.G[ ;U0LDF\ D}SL  TF5GF E0SF SZJFDF\  VFJ[ K[P VG[ DF\0l/SGF
VOLl6IF  lD+M  VÂuGG[  E8JF  HTF  CMI T[D  CFY 5CM/F SZL SZLG[  TF5[  K[P
KFTLDF\  9\0 5[XL  G  HFI  T[8,F  DF8[   KFTLG[  ;[S[  K[P ALÒ AFH]V[  A[  BJF;M
DrK]GF  SF/F 5tYZGL  BZ,DF\  Z[l0IM  S;]\AM 3M/L ZæF\ K[ VG[  AFH]V[  ~5FG]\
R,F6]\ TYF  ~5FGL 5F\R  ;FT  GFGL  JF8SLVM  50L K[P  DX~GL  ;]XMlET  UFNL  5Z
A[9[,M  DF\0l/S  V[S  ,F\AL  G/LGM C]ÞM U]0]0] 5L ZæM  K[  VG[  3]DF0FGF  UM85Z
UM8  SF-L  ZæM  K[P  TYF  ALHM C]ÞM  TFHM SZJFGL  TZB0  RF,L  ZCL  K[P AFH]V[
DF\0l/SGF D\+L GFYFXF 56 A[9F K[P S;]\AM  T{IFZ YJFGL ZFC HMTF VG[ VD,
pTFZL HJFYL GA/F 50L UI[,F  VlO6LIFVM JFZ[JFZ[ S;]\AM 3M/GFZ p5Z VF0L
ÏÂQ8V[ HM. ZæF\ K[P˜˜14 s5°P 5*f
AS],F I]â ;Z;FDFG ;Ò T{IFZ YTL ;]S]DFZ IMâFG]\ J6"G ;]\NZ K[P
——lNJ;GF  RT]Y°  5CMZGM  ;DI  K[P ;}I" HZF GdIM  K[P 8F-GL RLDSL
CMJFYL  GD[,F  ;}I"GM TF5  tJRFG[  DW]ZM  ,FU[  K[P  ;F{ZFQ8=GF  V[S  5|FRLG  GUZ
,F9LG[  5FNZ VFJ[,F  T/FJDF\  UFDGF  -MZ  5F6L  5L  G[ U FD  TZO  J/L ZæF
K[P  B[0}TM  5MTFGF  C/  UFD  TZO  CF\SL  HTF  HMJFDF\  VFJ[  K[P  VG[ DFU"DF\
T/FJ  VFJTF  A/NG[  5F6L  5F.  UFD  TZO  RF<IF  HTF  GHZ[  50[  K[P  VtIFZ[
T/FJYL  S[8,[S  N}Z  W}/G]\  JFN/]  R0L  ZC[,]\  HMJFDF\  VFJ[  K[P  T/FJDF\ 5MTFGF
V`JG[  5F6L  5FTM  V[S 1Fl+I I]JS  T[  W}/GF  JFN/  TZO  VlGD[QF  ,MRG[ HM.
ZæM  K[  VG[  SF\.  lJRFZMDF\  lGDuG  AGL  UIM  CMI T[D T[GL D]BD]ã  5ZYL  HM.
XSFI   K[P   VFSFXDF\  W}/G]\  JFN/]  R0JFYL  V:T  5FDTM  ;}I"  -\SF.  UIM  K[P
UFpGF UFp  ;]WL  W}/G]\  JFN/ ,\AFI[,]\  GHZ[ VFJ[  K[P  VG[ SM.JFZ   3M0FGF
C6vC6F8  ;\E/FI  K[P TYF  R/STF  EF,F  JLH/LGL  5[9[  R/S[ K[P˜˜15 s5°P *$f
;MDGFYGF D\lNZDF\ v\ \\ \\ \\ \  ——SF/L VF\BMJF/F4 ,F\AL NF-LJF/F4 DFY[ ,F\AL V6LGL
8M5L  WFZ6  SZ[,F  VG[  5U[  B],TL  AFæMGL  .HFZM  5C[Z[,F  VO3FG TYF  T]S"
l;5FCLVMGF  5U,F  ;MDGFYGF lXJF,IDF\ YIF\ ¦ HIF\  ZFl+vlNJ; —GDo lXJFI˜
VG[ —CZCZ DCFN[J˜ H[JF  5lJ+  XaNMGM 3MQF YTM CTM tIF\ VtIFZ[  lJWDL"VMGF
D]BDF\YL  hG}G  E[Z  AM,FTF —NLG NLG˜ XaNM  zJ6 UMRZ YJF  ,FuIFP  H[
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:Y/[  3LGF  NLJF  VG[  ;]U\WL  W}5MYL  VFBM  lNJ;  DWDF8  5|;ZL ZC[TM  CTM4
T[  :Y/[ VF ;DI[  A|Fï6M  VG[ VA/FVMGF  ,MCL DF;YL BZ0FI[,L  T,JFZMDF\YL
N]UÅlWGM  5|RFZ  YTM ¦  HIF\  ;[\S0M IF+F/]VM  lXJl,\UGL ;D1F  N\0JT  50LG[
5|FY"GF SZTF  CTF4  tIF\ VtIFZ[  A|Fï6MGF  D0NF  N\0JT 50[,F  HMJFDF\  VFJTF
CTFP  VG[   D];,DFG  l;5FCLVMGF  5U T/[  K]\NFTF  CTF ¦ H[  :Y/[  UJ{IF  VG[
S\RGLVM  UFGTFG  SZLG[  EM/F  X\E}G[  ZLhJTL CTL4  T[  :Y/[  T[  H  UJ{IF  VG[
S\RGLVM  HF6[ S[  5MTFGL UFG lJnFG[ JL;ZL UIF CMIGL T[ 5|DF6[ U]5R]5 pEF
ZCLG[ ;],TFG DCD}NGM lACFD6M RC[ZM lGCF/L  ZæF  CTFP˜˜16 s5°P !#)f VF
J6"GDF\  ,[BS  H]U]%;FZ; JCFjIM K[P V[ 5KL VNŸE]T Z;G[ JCFJT]\ VF J6"G
H]VMP o
——;],TFGGF  CFY DFC[GF  SMCF0FGF  lXJl,\U 5ZGF VF3FTYL lXJF,I
YZYZ  S\5T\] EF:I]\P  N;  lNu5F/M  0M,TF  H6FIF4  JFI]GM  J[U JWTM  DF,}D 50IM4
VG[  T[GF  V[S  DM8F  ;];JF8F  ;FY[  lXJF,I  5ZGL  wJHFGM N\0 S0S0 SZTM  T}8L
50IM ¦  wJHFN\0GF  ;BT  VF3FTYL  lXJF,IGF VF\U6FDF\ éE[,F A[  T]S"  ;{lGSM
DZ6  5FdIFP 3LGF  A/TF NL5SM A]hF.  UIF4 W}5NFGLVMDF\YL  JC[TM  ;]U\WDI JFI]
A\W Y. UIMP ;}I"N[J[ JFN/FGM V\TZ58 VF0[ ZFBLG[  5°yJL;]\NZLG[  XMS;}RS  ;F0L
5C[ZFJL  VG[  5MT[ IJG[` JZGF  N]QS°tIG]\  NX"G GlC SZJFG[  VF\BM  DLRL  NLWLP
HF6[  YM0L V[S  1F6M 5KL DCF p<SF5FT DRJFGF CMI  T[JF H lRî ;J"+
ÏÂQ8UMRZ YJF ,FuIFP˜˜17 s5°P !$$f
GJ,SYFDF\ V[S T\+ ;FWGF lGlD¿[G]\  J6"G 56 D}SFI]\ K[P ELDN[J
GZD]\0WFlZ6L 5F;[ HFI K[ tIFZ[ v ——5C[,F\  H  B\0DF\ 5|J[X SZTF\  V[S VlT
+F;HGS N[BFJ T[GL GHZ[ 50IMP EM\IDF\ BMN[,M V[S DM8M BF0M ,F, Z]lWZYL
EZ[,M CTMP  T[GL AFH]V[ Z]lWZYL BZ0FI[,L A[ B]<,L T,JFZM 50L CTL VG[
BF0FDF\YL VtI\T N]UÅWGM 5|RFZ YTM CTMP  tIF\YL VFU/ RF,TF V[S B}6FDF\ SZF.
UI[,L VG[ ;H[,L T,JFZM4 KZF4 AZKL TYF TLZMGF ;\bIFA\W EFYF\ JU[Z[GM V[S
DM8M -U,M VjIJÂ:YT NXFDF\ 50[,M CTMP  V[ ;3/\] HM.G[ ELDN[J +LHF B\0DF\
VFjIM TM tIF\ ;F1FFT  GZD]\0WFlZ6LGF\  T[G[  NX"G  YIFP  V[S μ\RL 56 5FT/L VG[
Z\U[ SF/L :+L T[ 5MT[ H GZD]\0WFlZ6L  CTLP T[GM S°Q6J6L"I S[XS,F5 T[GF D:TS
5ZYL RFZ[ AFH]V[ lJBZFI[,M CTMP S5F/ l;\N}ZYL RR[",]\4 ;FD[ A/TL DM8L W}6LGF
W]DF0FGF U[8FYL ZSTJ6L"I AG[,L VFBMDF\ SFH/ VF\H[,]\P SF/F J:+M WFZ6 SZLG[
T[  p5Z VlUIFZ ` J[T  GZD]\0GL DF/F WFZ6 SZ[,L4 VG[ VFJGFZGL ;FD[  TLJ| ãlQ8
VJWFZ[,LP  V[J]\ lJSZF/ :J~5 HM.G[ ELDN[J HZF RDSL p9IMP˜˜ 18s5°P !(5v!(&f
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VCÄ J6"GDF\ EI5|[lZT JFTFJZ6 μE\] SZL XSFI K[P HU]°;FZ;G[ V[ ZLT[ J6"jIM
K[P  ;F{ZFQ8=DF\ VFJL  T\+ ;FWGF YTL CTL T[YL ,[BS[ VF 5|;\U äFZF AZFAZ
JFTFJZ6  HDFJL XSIF K[P
VF p5ZF\T GJ,SYFDF\ WD";[JF VY[" N[C V5"JFG]\ 5|6 ,[TM X\SZ5|;FN H[
;MDGFYGM D]bI 5]HFZL K[ ;{lGSDF\ hG}G 5|[lZT SZJF  ZF+[ R\ãR]0G\] VFbIFG ;\E/
FJL  lXJDCFtdI  ;\E/FJ[ K[ ELDN[JGM  ;\N[XM  ZF6L pNIDTL ;]WL 5CMRF0L
;],TFG DCD}N  ;FD[  T[G]\  V[9]\ 5F6L 5L N[C J8,FJL  WD"J8,FJL EMlDIM AGL
l;\WGF Z6DF\ ;],TFG ;lCT VFBF ,xSZG[ B]JFZL V5[" K[ G[ ,LW[,F 5|6 5|DF6[
5|F6 V5"6 SZ[ K[P
VF p5ZF\T  S[8,FS UF{6 5F+M v VH]"GÒ4 DXLSFGL4 VA], C;G4
V;]NLT];L4 VCDN C];[G4 EF6[H D;}N4 XFCHFNM D;FpN4 CALA A[UD DCNL
RLUL,4 NFGM EZJF04 ;FD\Tl;\C4  ClZN[JklQF4 ;FlJ+LN[JL4 I7[` JZ4 GFYFXF4
J[U0M EL, VZH, RFZ6 JU[Z[ RlZ+M 56 5MTFGF  V<5SF/DF\ SYFGF JFCS AgIF
K[P
EFQFF X{,L o
S°lTGL EFQFF ;Z/ 5|JFCL ZCL K[ EFJSG[ UD[ T[JL K[P Un ;]30
X{,LG]\ K[ ,[BS[ DCN\X[ NL3" JFSIMYL JW] SFD ,LW] K[P  XaNMDF\ SIF\I JC[DFJ]\  50[
V[JF VF\RSF ,[BS VF5TF ZC[ K[P NFPTP GZD]\0WFlZ6LGF V[S J°<,FJ,L ELDN[JGL
ÏlQ8V[ VF6L VCL\  —ÏlQ8V[ 50L˜ G[ AN,[ VF6L XaN VF\RSF VF5[ K[P  s5°P !5*f
AFæ J6"GDF\ ,B[ K[ —— S5F/ l;\N]ZYL RR[",]\ ;FD[ A/TL DM8L W}6LGF W]DF0F UM8YL
;TJ6L"I AG[,L VF\BMDF\ SFH/ VF\H[,]\4 SF/F J:+M WFZ6 SZLG[ T[  p5Z VlUIFZ
`J[T GZD]\0MGL  DF/F WFZ6 SZ[,L  VG[ VFJGFZGL ;FD[ TLJ| ÏlQ8 VJWFZ[,LP V[J]\\
lJSZF/ :J~5 HM.G[  ELDN[J HZF RDSL p9IMP˜˜19 s5°P !(&f VCÄ  Z[NF  SZ[,F
XaNM  HZF  VF\RSM VF5[ K[P —l;\N]Z RM50[,]˜  G[ AN,[ —l;\N}Z RR[",]\˜   V[JL H ZLT[
—TLJ| ÏlQ8 1F[5 GFBTL˜ G[ AN,[ —TLJ| ÏlQ8  VJWFZ[,L˜ HZF H]N]\ ,FU[ K[P  VG[ VF
JFSI 56 S[8,]\  NL3"  K[  T[  HM.  XSFI K[P EFQFFDF\ HIF\  plRT ,FuIF T[JF V,\SFZM
SC[JTM ,MSMÂSTGM p5IMU SIM" K[P 5F+MGL pÂSTDF\  5F+M 5|DF6[ H[ ZLT[  pÂSTDF
J{lJwI CMJ\ ] 38[ T[J\] VCL\ YI\] GYLP  AWF H 5F+M ;ZBL AM,LGM p5IMU SZ[ K[ V[
5KL VZAL OFZ;L HF6GFZ DCD}N  S[ T[GF ZFHIGF  SM.56  5F+  CMI SIF\S
EFQFFDF\  VZA OFZ;LGL KF\8 D}SL K[ v ——V[ A\U D],SGL GFHGL GM V[JL TM GFH]S
ANG VG[ 5Z:TFGGL C]Z H[JL ;]O[N ;]O[N CMI K[ S[  TMAFC HGFA ¦ VFBF VF,DDF\
V[JL VF{ZTM H SIF\I HMJFDF\ VFJ[ GlCP V[JL VF{ZTMGL JrR[ C]\ HM B]NFGL 5GFCYL
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V[S lNJ; ZæM CMp TM  T[VMGF C;LG RC[ZF VG[ UA~ lN,GL JFTMYL  lSTFAM GL
lSTFAM ,BL SF-]\ ¦˜˜20 s5°P !*f V[ p5ZF\T  OST V[S H HuIFV[ CLgNL HAFG D}SL
K[ v —IC lCgN]VMSF N[J C{4 SF8 0F,M .;S]˜  s5°P !$*f V[D SIF\S ;\:S°T X{,LGF
JFSIM 56 HMJF D/[ K[ v ——T[ 5Z ãlQ85FT SZJFG[ SFD lJ,F;L S,\SL R\ã  l;JFI
ALH] SM. ;DY" GCMT]\PPP˜˜ s5°P Zf
——D]uW SD,LGL ¦ VFT]Z E|DZG[ JW] T,;FJJF DF8[ V[JM ZMQF TM
lGN"IG[ H KFH[˜ ˜ s5°P $Zf SYFDF\ ;\:S°T ` ,MSM SFjIM VG[ U]HZFTL SFjI 5\ÂSTVM
H[DF\ NMCZF4 S0BF4 RM5F.4 SlJT4 DZlXIF JU[Z[GM  5ZK[N 5|IMU SIM"  K[P
~l-5|IMU o||||
v T[Ò G[ 8SMZM H A; K[P s5°P *&f
,MSMlSTVM o
v V[S  U]gCM K]5FJJFG[ V;tI AM,GFZ ALHM U]gCM SZ[ K[P s5°P $!f
v DG]QI WFZ[ K[ SF\. VG[ T]\ SZ[ K[ SF\.  s5°P !5Zf
SC[JTM [[[[ o
v .`JZ[rKF A,LI;L  s5°P !5Zf
v ZFHFG[ UD[ T[ ZF6L  s5°P 5&f
v ;MDGFY 5Z R0F. ,. HJFYL V[S TLZ[ A[ 51FL 5F0JF V[JM VF56G[ ,FE YX[P
s5°P ZZf
J6F"G]5|F; V,\SFZ o" ] | \" ] | \" ] | \" ] | \
v T[ 5Z ÏlQ85FT SZJFG[ SFDlJ,F;L S,\SL R\ã l;JFI ALH\] SM. ;DY" GCMT]P
s5°P Zf
v ;],TFGGL ;FUZ ;DL lJXF/ ;[GF  ;D1F ELDN[JGL ;[GF GFGL H6FTL CTLP
s5°P !!*f
 pt5[1FF V,\SFZo[ \[ \[ \[ \
v HF6[ S[ T[VMG[ Z6DF\ ZB0TF U]H"Z[` JZ 5Z VG[ T[GL l5|ITDF VWFÅUGF 5Z NIF
p5Ò CMI T[JL ZLT[  YM0[S N}Z  VFJ[,L V[S J°1FFJ,L  ELDN[JGL ÏlQ8V[ VF6LP s5°P
!5*f
v UJ{IF VG[ S\RGLVM  HF6[ S[ 5MTFGL UFG lJnFG[ lJ;ZL UIFP s5°P !#)f
~5S V,\SFZ o\\\\
v VF56F ;F{EFuI ;}I"GM Z61F+DF\ V:T Y> UIMP s5°P !#Zf
;ÒJFZM56 V,\SFZ o\\\\
v ;}I"N[J[ JFN/FGM V\TZ58 VF0[ ZFBLG[ 5°yJL;]\NZLG[ XMS ;}RS ;F0L 5C[ZFJL  VG[
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5MT[ IJG[` JZGF N]QS°tIG]\ NX"G GlC SZJFG[ VF\BM DLRL NLWLP s5°P !$$f
jIlTZ[S V,\SFZ o[ \[ \[ \[ \
v JLZ 5]~QFMGF XaNM 56 TLZ SZTF JWFZ[ HMZNFZ CMI K[P s5°P !!(f
ãQ8F\T V,\SFZ o\ \\ \\ \\ \
v HM ZFDG]\ AF6 5FK] OZ[ TM H CJ[ CDLZGL 5|lT7F VO/ HFIP s5°P *(f
p5DF V,\SFZ o\\\\
v R\lãSF ;DFG ÊMWFW}6"JNG ;D[T ;}T[,L pNIDTL TZO ÏlQ8 SZLP s5°P $Zf
v T[ V[S ;FwJL ;ZBL lGD"/J°l¿ JF/L ;]\NZL K[P s5°P $$f
v TL0GF 8M/FGL 5[9[ pEZFTF HM.G[ D];,DFGM UEZFIF VG[ GF9FP s5°P *!f
v 56 SFIZGL 5[9[ 5FKF OZLG[ ;F{ZFQ8=GL E}lDG[ ,HJXM GlCP s5°P )#f
v V[8,FDF\ l;\CGL 5[9[  +F0 DFZTM CDLZ  5MTFGF 5F\R CHFZ ;{lGSM ;FY[ V`JJ[U[
  NM0TM VFJLG[ ELDN[JGL ;[GFGF DMBZFDF\ VFJLG[ pEM ZæMP s5°P !!(f
v T[VM 56 lC\N]VMGL EFÒ 5[9[ SF5L GFBTF CTFP s5°P !Z*f
v VH]"G H[JM AF/FJ6L ELDN[J4 l;\C H[JM 8[SL,M DF\0l/S VG[ 5|TF5 H[JM X}ZM
  VH]"GÒ Z61F[+DF\YL GFXL UIFP s5°P !Z(f
v XF{I"DF\ SFlT"S:JFDL H[JF VläTLI VG[ JLI"DF\ ;F1FFT ELD H[JM DFZM 5lT  5MTFGF
AFC]A/ J0[ H 5MTFGM ARFJ SZX[P s5°P !*&f
v D[3GF H[JM H 3MZ wJlG SZLG[ D[3GL ;FD[ I]â SZJF T{IFZ Y. HFI K[P s5°P !*(f
v ZFH5}TM D];,DFGMGL JrR[ E}bIF l;\CGL 5[9[ DZ6LIF AGLG[ T}8L 50IFP s5°P
Z_!f
,[BS[ ;\:S°T XaNMGM 36M p5IMU SIM" K[P V[ KTF\ DCD}N UhGL ;\NE[" SYF
CMI VCL VZALvOFZ;L XaNM 56 5|IMHFIF K[P VD]S ÏxI VG[ lCgNL4 DZF9L H[JF
XaNM 56 GHZ[ 50[ K[P
SMD,F\UL s;\:S°Tf4 pn]ST s;\:S°Tf4 J'QF6 s;\:S°Tf4  C[,SZL s;\:S°Tf4 N[J5Î6
s;\:S°Tf4 WJ, s;\:S°Tf4 D°N] s;\:S°Tf4 G[+ s;\:S°Tf4 JNGR\ã s;\:S°Tf4 5|FXG s;\:S°Tf4
S6"5]Z s;\:S°Tf4 lJQF^6 s;\:S°Tf4
AFp0] sTNŸEJf4 HFZ s¹[xIf4 S<,M s¹[xIf4 lAKFGF slCgNLf4 EM0F\ s¹[xIf4
VMXL\U6 sDZF9Lf4  lUZNL sOFZ;Lf4 5Z:TFGGL C]Z sOFZ;Lf4 HAFG sOFZ;Lf44
B]NFlJ\N sOFZ;Lf4  HGFGF sOFZ;Lf4 OT[C sVZALf4 BFNLD sVZALf4 V;AFA
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sVZALf4 XZFABFGF sVZALf4 lBNDTUFZ sVZALf JU[Z[ 5|IMHFIF K[P
DIF"NF o
5|:T]T GJ,SYFDF\ 5F+M ;\NE[" SF,jI]tÊD ;\NE["4 EF{UMl,S 5|N[XGF
VF,[BG ;\NE[" ;DI lG~56 ;\NE["[4 S[8,LS DIF"NFVM p5ZF\T 36L HuIFV[  ,[BSGL
p5Â:YlT RF,] I]â[ SZFTF jIY" 5|,F5M4 ELDN[J H[JF AF6FJ6L  äFZF SZFTL ägä
I]âGL DFU6L VG[ lXJl,\U pt5lT  A[UD DCNL RLU,4 TYF 56"S]8LDF WD"""""" RRF" VG[
K[<,[ p5;\CFZ ~5[ D]SFI[,F 5|SZ6M lAG H~ZL K[ SYFDF\ T[GL  VFJxISTF S[ 38GF
;FY[ SXF H TF,D[, WZFJTF GYLP
;F{YL DM8L DIF"NF SF,jI]tÊDNMQF ~5[ K[P CdDLZÒ UMlC,VG[ J[U0F
EL,GF RlZ+M TYF ZFDF\0l,SG]\ RlZ+ V{lTCFl;S CMJF KTF\ SF/ÊD[ VF R-F.GF
5KLGF  ;DIUF/FGF  K[P H}GFUGL UFNL 5Z +6 DF\0l/S Y. UIF H[GM ;DIUF/M
DCD}N UhGJL  S[ ELDN[J 5KL 36M 5FK/GM K[ V[ H ZLT[  CDLZÒ UMlC, VG[
J[U0F EL,[ ;MDGFYGL ;BFT[ H. XCLNL JCMZL CTL HIFZ[ D]Â:,D C]D,FVM
JFZ\JFZ YTF CTF G[ 1Fl+I T[H D\N 50L UI] CT]\P tIFZ[ 5Z\T] T[ hOZBFG ;]AF ;FD[
,0TF XCLN YIF CTFP VCL VF AgG[ 5F+MGL p5Â:YlTG]\ SFZ6 ,[BS 5F;[ S,F5L
ZlRT —CDLZÒ UMlC,˜ SFjI K[ H[DF\ S,F5LV[ 5MTFGF 5}J"HM 5|tI[ l5T°T5"6 SZJFGF
VFXIYL —CDLZÒ UMlC,˜ SFjI ,bI]\ K[P T[DF DCD}N UhGL ;FY[  ,0TF ATFJ[ K[
,[BS[ T[ ;\NE[" VF SYFDF\ VF AgG[ 5F+M ;FD[, SIF" K[ T[ DIF"NF AG[ K[ V[YL V[J]\
RMSS; ,FU[ K[ S[  ,[BSG[ >lTCF;G]\ μ\0] 7FG GYL BF; SZLG[ ;MDGFYGL  VF 38GF
;\NE["P ALH] CDLZÒ UMlC,GL pDFN[ AC[G H}GFU-GF ZF˜DMS,XL ;FY[ 5Z6FJ[,L
CTL VCÄ ZF˜DF\0l/S ;FY[ UM9JL DCFVGY" EIM" ;\A\W A[;F0IM K[P
I]âDF\ ELDN[J ;FJ lG,["[5TFYL JT"TM VF,[BL T[ 5F+GL ;\NE[" DIF"NF
AGL K[P AS],F ;FY[ ,uGGF 5F\R DF;[ 5]+ HgD YJMP —AF6FJ6L˜ TZLS[ H[G[ lAZ]N
D?I\] K[ T[ DF+ A[ JBT H AF6 R,FJ[ K[P V[S lS<,FDF\YL CDLZG[ ACFZ AM,FJJF
D/[ VG[ V[S I]âDF\ ;],TFGGF 8M5FG[ lGXFG AGFJL  R,FJ[, AF6  V[ 5KL TM
I]âDF\I  HF6[  ZFH5F8 R,FJTF CMI  T[D JT["  K[P CDLZGF D°tI] 5KL  5MT[4 VH]"GÒ
ZF˜DF\0l/S CMJF KTF\ AS],FG[ ;ZNFZ 56[ DMS,FJL VF AWL AFAT[ ,[BSGL DIF"NF
:5Q8 N[BFI K[P ;MDGFYGF lS<,FDF\ CDLZÒ UIM tIFZ[ T[GL 8]S0L TM V0WL VMKL
Y. UI[,LP J/L 5FKM I]â D[NFG 5Z VFJ[ tIFZ[ 5___ ;{lGSM ;FY[ CFHZ YFI  VF
38GF A\W A[;TL ,FUTL GYLP J/L4 DCD}N ;MDGFYDF\ +6 DF; ZMSFIM VG[  UhGL
5ZT YTF  A[ JQF" JLTL UIFP VF VFS0M 56 >lTCF; lJZ]â HFI K[P UhGL VFjIM
tIFZ[  DFZDFZ SZTM VFjIM Z:TFDF\ ZFH:YFGDF\ VG[ DM-[ZFDF\ T[G[ I]â OZlHIFT
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SZJ] 50[,]\P ;MDGFY ,}\8L ELDN[JGL ALSYL l;\WG[ DFU[" 5|:YFG SI]Å CT]\ V[J] >lTCF;DF\
K[P CDLZÒV[ ,F9LYL 5|:YFG  GCMT] SZ[,] 5Z\T] V[ ;DI TM  VlY",FDF\ T[GL UFNL
CTLP ,F9L  TM 36F ;DI 5KL UFNL :Y5F6L K[P V[ H ZLT[ ,F9LGF  5FNZDF\ 3M0LG[
5F6L 5FTF DCD}NGF ,xSZYL R0[,F JFN/G[ GLZB[  K[P  DT,A  T[GL  GÒSYL
,xSZ 5;FZ Y. Zæ]\ K[ SFZ6 S[ EF,FGF R/SF8 56  N[BFI  K[  TM  X]\ UhGL
;MDGFY UIM T[ ,F9LGL AFH]YL 5;FZ Y.  UI[,M m p5ZF\T ELDN[J VG[ AS],F
ZF˜DF\0l/SG[ ;DHFJJF S\0C¿ lS<,M KM0L ACFZ GLS/[ K[ Z:TFDF\ Z6DF\ AS],F
A[EFG  AG[ K[P tIFZ[ VF;5F;DF\ BH]ZLGF hF0 l;JFI  SX]\  H GHZ[ 50T]\ GYLP tIFZ[
ELDN[J Z0[ K[ T[GL ,FRFZL 5Z  V[ 5KL TZT ,[BS[ YM0[ N}Z V[S J°1FFJ,LG[
lGCF/[ K[P VF RDtSFZYL J°1FFJ,L  ,FJLG[ D}SJFDF\ DIF"NF AG[ K[P ZF˜DF\0l/S
lS<,FYL V[,[ AW[ N}Z 50IM CX[ S[  JrR[ Z6 VFJ[P J/L ;MDGFYDF\ DCD}N lS<,FG[
3[ZM 3F,L 50IM K[ T[G[ AgG[ ZFHF 5FK/YL ,0F. VF5[ K[ tIFZ[ ZF˜DF\0l/S ;CDT
CTM 5FK/YL I]â VF5JF DF8[ VG[ K[S DCD}NGF ;{gIG[ Z6DFU[" G;F0JF ;]WL
5FK/ H.G[ H I]â SI]" K[ TM S\0C¿ lS<,FDF\ 5FK/YL  I]â VF5JFDF\ T[G[  GF,[XL
,FU[ K[P VFD ZF˜DF\0l/S lJRFZ[ DCD}N 5FK/ S\0C¿ lS<,F ;]WL VFjIM K[P  VFD
VF,[BGDF\ 36L DIF"NFVM GHZ[ 50[ K[P
SFjI5\ÂSTVM o
5|:T]T GJ,SYFDF\ ;\:S°T SFjI4 `,MS4 ,MS;FlCtIGF N]CF4 ;MZ9F4 S0BF4
RM5F. JU[Z[GM EZ5]Z p5IMU SIM"  K[P 5|YD 5|SZ6DF\  ;MDGFYGL 5}HF 5KL
G°tI;\NE[" ;\:S°T SFjI5\ÂSTGL p5IMU SIM" K[P
HZFS8FC;\E|DE|DlgGl,\5lGh¶ZLv lJ,M,JLlRJ<,ZL lJZFHDFG D]W¶lG š
WUâZFâUßHJ,<,F5Î   5FJS[  lSXMZR\ãX[BZ[ ZlTo 5|lTl1F6\ DD šš
WZFWZ[\ãG\lNGL   lJ,F;A\W]A\W]Z:O]ZlNU\T;\TlT   5|DMNDFG     DFG;[ š
S°5FS8F1FWMZ6L lG~âN]W¶ZF5lN ¾SlRlrRN\AZ[ DGM lJGMND\T] J:T]lG šš
s5°P $f
——HM SCLI[ TM ;F\R SlZ SM DFG{ IC AFT
DGS[ 5U KF,[ 5Z[ TM ,F{ VFJT HFT  s5°P $#f
SFIF ;MG]4 VF\BM D6L4 CM9 5ZJF/F HF6[
EFuIXF/L CMI E}5lT4 T[ V[JL GFZL DF6[  s5°P 5)f
N]lWIF NF\T AF/4 8S8S SZTF T{8X[
KFlXIF JHHZ ;DFG4 ,MCGF R6F RFJL HX[P  s5°P &Zf
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JFC Ò JFC ¦ X] ~5 WI]"\ m S. ZM5 WIM" lXZ p5Z ;]\NZ
AbTZ J« WI]" pZP lSgT] ;]SMD/TFYL EI]"\  pZS\NZ s5°P &)f
5°P ** 5Z CDLZÒ VG[ T[GL EFEL  JrR[GF ;\JFNM SFjIDF\ RF,[ K[P
EFEL  o  VMZF VFJM lNIZÒ4 JFT,0L ;]6M V[S
CÒ GFGl0IF AF/ KM4 HMI]\ G HFI Z6B[TP
 CDLZ o  ELD UMlC,GM A[80M4 50X[ Z6DMhFZ
V[GL SLZT VD J\XG]\4 ;\EFZ6] ZFB6CFZP
V[ p5ZF\T X\SZ5|;FN lXJDCFtdIGL SYF ;\E/FJ[ K[ H[ RM5F. S0BF4 NMCFDF\
lG~5F. K[P
S0BF  o X:+ SZD[  S-[4 GNL  p5Z R-[4 ,MC;[ TG D-[4  DNDFT[
lXQF EFZL H8F4 CFT B[,T  58F4 ~5 A0 lASZF G{G ZFT[ ¸
SF, VUlG R<IM4 D[~;[  C,R<IM4 TLG HU B,E<IM4 X[QF ;ZSIM
EUGUG jI:T EM4 UUG DG]U|:T EM4 GUG l,B+:T EM4 EFG] EZSIMP  s5'P(5f
5|:T]T GJ,SYF ;\NE[" A[ lJJ[RSMGF D\TjIM VFJF K[P
v ——ZFP R]GL,F,GF VgI 5]:TSM SZTF VF 5]:TSDF\  tC[D6[ 9LSzD ,LWM CMI
V[D ,FU[ K[ VG[ 5lZ6FD[ VgI 5]:TSM SZTF VF 5]:TS lJX[QF ;FZ]\ K[P JT"DFG
U]HZFTGF V{lTCFl;S GJ,SYF ,BGFZFVMGL S°l+D EFQFF S[ A[T VG[ XFIZMYL
5]:TSMGF lGZY"S 5°Q9M EZGFZFVMGF N]QF6M ZFP R]GL,F, 5|YDYL H D]ST K[P  VF
5]:TS 56 V[ S°l+DTFYL N}Z K[P  V[S\NZ ZLT[  5]:TS ;FZL ZLT[ ,BFI]\ K[P  EFQFF ;Z/
VG[ ;\:SFZL K[P  V[8,\] H GlC 56  V[S JBT CFYDF\ ,LWF 5KL  VW]~ D]SJ]\  V6
J:T] Y. 50[ T[D K[P˜˜21
v .P;P !)!#DF\  5|U8 YI[,L —;MDGFYG]\ lXJl,\U˜ DF\ R]lG,F, JW"DFG XFC[
UhGLGF DCD}NGL ;MDGFYGL  ,\}8 JBT[  U]HZFTv;F{ZFQ8=GL V-FZ[J6"GL 5|HF
:JN[XFlEDFG VG[ :JWD"FlEDFGYL 5|[ZF.G[ J/TM HJFA VF5JF  V[S+ Y. CTLP
V[ V{lTCFl;S E}lDSFV[YL  ZFQ8L=I V[STF VG[  VÂ:DTFGL ;D;FDlIS ;D:IF  5Z
ÏlQ85FT SIM" K[P˜˜22
5FN8L5 o
1.R]PJPXFC o U]HZFT ;FP 5lZQFN ;D[,G4 T[ZD]\ VlWJ[XG
vSZFRLGM VC[JF, VG[ lGA\W;\U|C¸5|SFPU]HP;FP
5lZQFN4 VDNFJFN¸ 5|PVFP o;%8[P !)$!
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2.R]PJPXFC o  ;MDGFYG]\ lXJl,\U
5|SFXS o  —5|HFA\W]˜ l5|g8ÄU JS;"4 VDNFJFN
9FSMZ,F, 5ZDMNZFI 9FSMZ¸5|P VFP o .P;P
!)!#4 lJÊD ;J\T !)&) ¸ 5'P 55
3.R]PJPXFC o  ;MDGFYG]\ lXJl,\U¸ _ V[HG _ 5'P !&(
4.R]PJPXFC o  ;MDGFYG]\ lXJl,\U¸ _ V[HG _ 5'P$_
5.R]PJPXFC o  ;MDGFYG]\ lXJl,\U¸ _ V[HG _ 5'P$!
6.R]PJPXFC o  ;MDGFYG]\ lXJl,\U¸ _ V[HG _ 5'P!$!
7.R]PJPXFC o  ;MDGFYG]\ lXJl,\U¸ _ V[HG _ 5'P!*(
8.R]PJPXFC o  ;MDGFYG]\ lXJl,\U¸ _ V[HG _ 5'Z!(4Z!)
9.R]PJPXFC o  ;MDGFYG]\ lXJl,\U¸ _ V[HG _ 5'P)*4)(
10.R]PJPXFC o  ;MDGFYG]\ lXJl,\U¸ _ V[HG _ 5'P!_(
11.R]PJPXFC o  ;MDGFYG]\ lXJl,\U¸ _ V[HG _ 5'P!$Z
12.R]PJPXFC o  ;MDGFYG]\ lXJl,\U¸ _ V[HG _ 5'PZ#_
13.R]PJPXFC o  ;MDGFYG]\ lXJl,\U¸ _ V[HG _ 5'P_!
14.R]PJPXFC o  ;MDGFYG]\ lXJl,\U¸ _ V[HG _ 5'P5*
15.R]PJPXFC o  ;MDGFYG]\ lXJl,\U¸ _ V[HG _ 5'P*$
16.R]PJPXFC o  ;MDGFYG]\ lXJl,\U¸ _ V[HG _ 5'P!#)
17.R]PJPXFC o  ;MDGFYG]\ lXJl,\U¸ _ V[HG _ 5'P!$$
18.R]PJPXFC o  ;MDGFYG]\ lXJl,\U¸ _ V[HG _ 5'P!(54!(&
19.R]PJPXFC o  ;MDGFYG]\ lXJl,\U¸ _ V[HG _ 5'P!(&
20.R]PJPXFC o  ;MDGFYG]\ lXJl,\U¸ _ V[HG _ 5'P!*
21.Dl6,F, KAFZFD EÎ o ;MDGFYG]\ lXJl,\Us;DL1FFf¸ ;DF,MRS H],F.v;%8[P
!)!# YL 5°P !)_YL !)Z
22.WLZ[gã DC[TF o G\NX\SZYL pDFX\SZ¸ 5|SFP VFZPVFZPX[9GL S\5GL4
VDNFJFN4 5|P VFP DFR" !)($4 5°P !!*
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5P UMlC,JLZ CDLZÒ
WLZl;\C jC[ZFEF. UMlC, sV,d5]Zf
5|SFXS o HUÒJG lXJX\SZ l+J[NL v VDNFJFN
5]:TS 5|RFZS VF¶lO;
5|YD VFJ°l¿ o lJP;\P !)** ¸  .P;P !)Z!
;MDGFY 5Z DCD}N UhGJLGF VFÊD6 5KL VG[S VFÊD6 UIF K[P EFZT
5Z  D]Â:,D ;TF :Y5FIF 5KL VG[ WLZ[ WLZ[ U]HZFT 56 T[GF TFAF C[[9/ VFJJFYL
;¿FGF S[gãDF\ D]Â:,DM A/JTZ AgIFP lJWDL"VMGM DS;N lCgN] N[J/M D\lNZMGM
GFX VG[ .:,FDWD"GM O[,FJM4 H[G[ SFZ6[ ;MDGFY 5Z lJWDL"VMGF VG[S WF0F
lJwJ\X SZJF NM0IF K[P U]HZFTDF\ WLZ[WLZ[  ZH5}TG]\ 1Fl+I T[H lOÞ] 50L Zæ]\ CT]\4
T[ JBT[  VZ9L,FYL V[S I]JFG CDLZÒ UMlC,  ;MDGFYGL ;BFT[ GLS/[, VG[
;MD{IFG[ 5MTFG]\ lXX V5"6 SZL XCFNT JCMZL CTLP  ;FY[ T[DGM ;;ZM  J[U0M EL,
56 SFDDF\ VFjIM CTMP >lTCF;GL VF 38GF 5Z ;FlCtISFZMV[ VG[S S°lTVM ZRL
K[P ,MS;FlCtISFZM 56  VF 38GFG[  B}A ,0FJL ,,SFZL K[P VFJF pDNF RlZ+GF
S]/DF\ ,F9LGF ;]Zl;\C TbTl;\C UMlC, H[VM SlJ Y. UIF T[D6[ 56 l5T°T5"6 ~5[
—CDLZÒ UMlC,˜ GFDG]\ V[S NL3" SFjI ZrI\] K[P VlC4 WLZl;\C jC[ZFEF. UMlC,
äFZF 56 S}/GF 5}J"HMGL SLlT" pHDF/[ T[JL ZLT[ CDLZÒGF RlZ+G[ S[gãL  —UMlC,
JLZ CDLZÒ˜ XLQF"SYL GJ,SYF ZRL K[P  ,[BS UMlC, S]/GF K[ C[8,[ :JFEFlJS K[
V[ S]/GF 5}J"HM 5|tI[ T[DGM EFJ lJX[QF CMIP ,[BS[ VF GJ,SYF ,BJF 5FK/ A[
VlEUDG[ l;â SIF" K[P JLZ CDLZÒ UMlC,GF RlZ+ ;\A\WL >lTCF;GL B}8TL
S0LVM 5}ZJFGM S[ V[SD CDLZÒGF ;NŸRlZ+GL ;J[" JFT SZJL K[P ALHM VlEUD
V[ ZæM K[ S[ ZH5}TMGM WD" T[GL 8[S4 JRG4 XF{I"4 XF:+FG4 I]â lJX[GL DFgITFVM
JU[Z[G[ ZH} SZJL K[P H[ SYFDF\ ;TT N[BF N[ K[P
WLZl;\C jC[ZF UMlC, o \ [\ [\ [\ [ T[DGM HgD ;MGU- TF,]SFGF VF,D5]ZDF\ TFP
Z_q!!q!($$DF\ YIM CTMP VeIF; JTGDF\ H SIM" CTMP T[VM D]bItJ[
JFTF"SFZ4ULTSFZ CTFP —1Fl+I lD+˜GF T\+LGL ;[JF 56 VF5L CTLP
—H[;, VG[ ;TL TMZ, ˜s!)!)f4—;TL μH/L VG[ D[C
H[9JM˜s!)!&f4—S5}ZL VG[ SZFI[, ˜4UMlC, J\XGF CDLZÒG]\ V{lTCFl;S RlZ+
ZH} SZTL —UMlC,JLZ CDLZÒ˜s!)Z!f4—;]6L VG[ D[5FZ˜s!)Z_f4—GFUDTL˜
s!)Z!f4—SFl9IFJF0GL5|[DSYFVM˜s!)ZZf4—ZF˜D\0l/S˜s!)Z#f4 N]CF4 SFD6 v8}D6
vRDtSFZMYL ;EZ ,MSEFQFGF\ 5nM VG[ VNŸE]T Z;I]ST SYF—ZF˜GJ36˜s!)Z*f4
5|[D4 XF{I"4 JOFNFZL4 WD" JU[Z[GL Z;F/  X{,LDF\ ,BFI[,L ;lR+ JFTF"VMGM ;\U|C
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—SFl9IFJF0GL N\TSYFVM˜ s!)Z)f4 JFRSMGL HS0L ZFBTL X{,LDF\ ,BFI[,]\ RlZ+
—D[JF0GM l;\C IFG[ DCFZF6F 5|TF5˜s!)#&f4 1Fl+IMG[ ;\AMWLG[ ,BFI[,F
Uh,4SjJF,L JU[Z[ :J~5[ JLZZ;YL EZ5}Z SFjIMGM ;\U|C —1Fl+I ;\ULT
z[6L˜s!)5Zf4 1Fl+IMG[ ;\wIF45}HF JU[Z[ lJX[DFU"NX"G VF5TM U|\Y —1Fl+I J[NMST
;\wIF˜s!)5$f JU[Z[ ;RM8 ;\JFNJF/L ;FNL ;Z, X{,LDF\ ,BFI[,L V[DGL UnS'lTVM
K[P
SYFJ:T] o
5|:T]T GJ,SYFGL SYFJ:T] +6 5F+MGL VFH]AFH] RF,[ K[P SYFGF
GFIS !P CDLZÒ4 ZP VH]"GÒ4 #PRF\5FJF/FP VFD +6[I 5F+M äFZF  SYFGF +6 ;[Z
50IF K[ G[ VJ/;J/ ;[ZGL U}\Y6L ,[BS[ SZL K[P GJ,SYF S], #( 5|SZ6MDF\
lJEFlHT K[P H[ S], Z(_ 5FGFDF\ lJCZL K[P  ALH\] VF SYFDF\ 5F+ VG[ 38GF ;\NE["
lR+M 56 D}SFIF K[P CDLZÒ lJX[ >lTCF;DF\ D/TL AFATM VW]ZL K[ H[ VCÄ ,[BS[
HF6[ S[ 5}6" SZL D}SL K[P SYF >lTCF;GF 5F+M VG[ ;DIÊDG[ AZFAZ J/UL ZCL
K[P>lTCF;DF\ CDLZÒ SIFZ[ XCLN YIF T[ V\U[ 9M; :5Q8TF GYLP  BM8F VY"38G
SZGFZFVM äFZF  >lTCF;DF\ lJS°lT 5[;L U. K[ 5Z\T]  ,[BS[ H[ TFZ6 SI]Å K4[ T[ ;RM8
56 K[P VG[ ;tI 56 K[P V[ ;FY[ ;FY[ SYFDF\YL >lTCF;DF\  H[ GYL T[JL lJUT
EF{UMl,S :Y/ GFDMGF lGN["XDF\ lJX[QFTF K[P VCÄ  U-F/L4 ;Dl-IF/F4 VlY",F4
H}GFU-4 ãM6U-0F4 SF/]EFZ GNL4 lX\UJ0M GNL4 WFD[,4 H[T5]Z4 JU[Z[ H[ :Y/MGM
p<,[B SIM" K4[ T[DF\ 56 ;tITF N[BFI K[P  SYFGM p3F0 VFSQF"S ZLT[ YIM K[P 5Z\T]
5|SZ6 JF\RTF V[JM VG]EJ YFI K[  S[4 VF GJ,SYF Y|L,ZvHF;};L H[JF -A[
VF,[BFI[, CX[P  5Z\T] 5C[,F DF+ V[S 5|SZ6  VG[  JrR[  A[  V[S 5|SZ6DF\ OZLYL
V[JM RDSFZM ,[BS[  ATFjIM K[P  U-/LYL CDLZÒ VG[ T[GF ;FYLVM 5|IF6 SZL
VHF^IF D],SDF\ VFXZF DF8[ HFI K[4 Z:TFDF\ ZFH5}TM lJX[4 ZFH5}T WD"" lJX[ lJUT[
;\JFNM YFI K[P 1Fl+I ;\A\WL JFTM 5F+MG[ D]B[ D}SL K[P  lJnF lJX[G]\  lR\TG 56
T[DF\ ;FD[, YI]\ K[P 5|YD 5|SZ6DF\ GFISGF RlZ+GM 5|J[X D}SFI UIM K[P 5Z\T]
T[ 5F+G[ VF56[  VM/BL XSTF GYL4 SM6[ 5|:YFG SZ[,]\ K[4 SIF\ SFZ6M;Z4 V[JF
;:5[g; V[g0 ;Z5|F>h H[J\] VF,[BGDF\ EFJSGL lH7FXFG[ ;T[H ZFBL XSIF K[P
VF 5|SZ6 O,[XA[S s5L9 hASFZ 8[SlGSYL ,BFI\] K[P CDLZÒ VG[ T[GF ;FYL
ZFH5}T lD+M HMW5]Z GZ[X 5F;[ VFzI D[/J[ K[P CDLZÒ T[GL ;[JF SA], SZ[ K[P VF
SYFGM  V[S ;[Z RF,] SZL ,[BS[ +LHF 5|SZ6YL VH]"GGF RlZ+GM p3F0 SZTF —1FDF˜
XLQF"SYL ALÒ ;[Z RF,] SZL K[P UZLA DF6;]Z U-JL4  U-JL VH]"GÒ 5F;[ NFG ,[JF
HFI K[4 VH]"GÒG[ XLT/F GLS?IF K[4  T[YL XZLZ[ U\WS4 DMZY}Y]\  JU[Z[G]\ p86\] SZL
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T[GM ,[5 SZL OST  V[S H J:+ 5C[ZL ;}I"GF TF5DF\ A[9F CMI K[P  U-JL T[GL
DxSZL~5 JBF6 SZ[ K[ T[  5KL BAZ 50[ K[ S[  H[ NFTF K[ T[GF TM D[\ VJU]6 SæF\
G[  T[ U-JL ALSGM DFIM"  ARJF  EFUL K}8[ K[P ALÒ AFH] VH]"GÒ HDJF HFI K[ S[4
U-JL IFN VFJ[ K[4 T[G[ AM,FJJF A[ DF6;MG[ ZJFGF SZ[ K[4 T[ SC[ K[ S[ HM G VFJ[
TM VF8,L Al1F; VF5LG[ VFJHMP H[DF\ V[S 3M0M VG[ A:;M ;MGF DCMZ E[8 TZLS[
DMS,L K[P U-JLV[ 5FK/ VFJTF  3M0FVMG[ HM.  ALS ,FU[ K[ T[YL GÒS  G VFJJF
;}RG SZ[ K[4 Ô[ GÒS VFJXM TM C]\ VFtDCtIF SZLXP 5[,F ZFH5}TMGF SC[JFYL VG[
T[G[  Al1FX VF5[, 3M0M AF\WL 5ZT ZJFGF YTF U-JLG[ lJ`JF; A[;[ K[P T[ VH]"GÒ
5F;[ 5ZT VFJ[ K[ 5UlYIF\ R0TF\vR0TF\ V[SV[S  5UlYI[  V[S V[S N]CM SC[ K[P
VH]"GÒGF JBF6 SZ[ K[P  CDLZÒGL JFT GLS/[ K[P V[ 5KLG]\ RMY]\ 5|SZ6  lUZF;GL
5|Fl%TDF\  CDLZÒ TYF VH]"GÒGF S]8]\ALVMGL lJUT D]SFI[,L K[P CDLZÒ  5F\R
JQF"GM CTM  tIFZ[ T[GL DFTF D°tI] 5FDL CMI K[P l5TF 56 CIFT GYLP  V[JL 5lZÂ:YlTDF\
N]NFÒ S[ H[VM DM8FEF. K[ T[D6[ AgG[ EF.VMGF pK[ZGL HJFANFZL  ;\EF/[,LP
UMlC,S]/GF ;[HSÒ v ;FZ\UÒ H[GL AC[G H]GFU-GF ZF˜B[\UFZG[ 5Z6[,LP H;MÒ
v ELDÒ H[GF N]NFÒ4 VH]"GÒ VG[ CDLZÒ 5]+M CTFP 5]+L pDFN[ G[ H]GFU-GF
ZF˜DMS,XL ;FY[ 5Z6FJL CTLP VF 5|SZ6DF\  V[S lXSFZGL 38GF D}SFI[,L K[P H[DF\
N]NFÒ T[GF  AgG[ GFGF EF.VMG[ ,.G[  lXSFZ[ HFI  K[P  N]NFÒG[ AgG[  EF.VMGL
lR\TF YFI K[ G[ T[DG[ 5FKF J/JF H6FJ[ K[P  CDLZÒ V0U K[ G[ T[GL C9 56 K[ S[
l;\CGM lXSFZ T[G[ 56 SZJM K[P tIFZ[ DHFSDF\  N]NFÒ U-F/LDF\GF  ,}\8FZFGF +F;
lJX[  8M6F DFZ[ K[P CDLZÒ TYF VH]"GÒ 5|lT7F ,[ K4[ G[ AgG[ EF.VM äFZF
,}\8FZFGF +F; GFA]N YTF  N]NFÒ T[DG[  AFZ UFDGM lUZF;  VF5[ K[P H[DF\ U-F/L
VH]"GÒ TYF  ;Dl-IF/F CDLZÒGF EMUJ8F GLR[ CT]\P 5Z\T] AgG[ EF.VMGL
5|LT V[JL  CTL S[  T[VM U-F/LDF\ ;FY[ ZC[TF CTFP  VF 5|SZ6DF\ GFGFG[ 1F],]S U6L
T[GL  XÂSTG[ VJU6JL G HM.V[P  T[JL TÀJRRF"  D}SFI[,L  K[P  5KLG]\  5F\RD]\ 5|SZ6
—S}S0FGL ,0F.DF\ S,C˜ ~5[ VF,[BFI[,]\ ] K[P AgG[ EF.VM U-F/LDF\ VFG\N 5|DMN
SZTF ;DI  5;FZ SZL ZæF\ K[P AgG[  5|F6L VG[ 51FLVMGF  I]âM SZFJJFGM VFG\N
,[ K[P CDLZÒGM S}S0M VG[ VH]"GÒGM S}S0M AgG[V[ 5MT5MTFGF S}S0FG[ lJlXQF
TF,LD VF5[,L K[P ,0F.DF\ CDLZÒGM S}S0M A/XF/L AGTF VH]"GÒG[  U]:;M R0[
K4[ G[ CDLZGF S}S0FG[ ;M8LVM DFZ[ K[P CDLZÒ T[G[ AN,[ 5MTFG[  ;M8L DFZJF SC[
K[ S[4 ——CDLZÒ ¦ TFZ[ DFZ]\ GFD ;F\E/J]\ tIF\ ZC[J]\ GlCP˜˜ VF 38GFYL AgG[ EF.VM
K}8F 50[ K[4 5|YD 5|SZ6G]\ VG];\WFG VCL\ HM0FI K[P VFU,F RFZ 5|SZ6MDF\ ,[BS
O,[XA[S 5âlTYL VJ/F 5U,[ RF,TF 5F\RDF  5|SZ6 ;]WL VF56G[ ,. RF,[ K[P VF
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5F\RDF 5|SZ6DF\  D]SFI[,F S,CG[ SFZ6[ CDLZÒ TYF  T[GF ;FYLVMV[ U-F/LYL
5|:YFG SZL VHF^IF D],S ;]WLGM 5|JF;  SIM" K[P V[GM TF/M D/L ZC[ K[PJ/L4 VF
S,CGL JFTYL VH]"GÒ 5üFTF5 GF TF5YL 5L0FTF DF6;]Z U-JLG[ SC[ K[ T[YL
DF6;]Z U-JL CDLZÒG[ XMWJFGL 5|lT7F ,[ K[P KõF 5|SZ6DF\  HMW5]Z GZ[XGL
;[JFDF\ CDLZÒ VG[ T[GF ;FYLVM K[P GUZDF\ V[S l;\C DFGJE1FL AGL ZM[H V[S
DFGJLGL CtIF SZTM CTMP ZFHFG]\ T[G[ GFDX[QF SZJFG]\ AL0]\ O[ZJJ]\P SM. T{IFZ G YTF\
CMI tIFZ[ CDLZ[ AL0]\ h05J]\ VG[ l;\CG[ BtD G SZ[ tIF\ ;]WL DM-\] G ATFJJFGL
5|lT7F ,[ K[P H[ CDLZ 5}ZL JLZTFYL 5}6"SZ[ K[4 CDLZG[ IMuI 5]Z:SFZ HMW5]Z GZ[X
VF5JF WFZ[ K[P
;FTD]\ 5|SZ6  VH]"GÒGL SYFGL ;[Z ~5[ U}\YFI]\ K[P AgG[  EF.VM
VT]8  5|LlT CTL KTF G AGJFGF ;\IMUMG[ SFZ6[  CDLZ[ N[XJ8M :JLSFIM" CTM4 T[G]\
N]oB VH]"GÒG[ ;F,T] CT]\P lJZC JW] 3[ZM AGTF HM. H}GFU-DF\ ZC[TL AC[G pDFN[
äFZF ZF˜DMS,XLG[  SCL H}GFU- AM,FJJFG]\ GSSL YFI K[P ZF˜DMS,XL V[S SFU/
N]NFÒ 5Z ,B[ K[P N]NFÒ SFU/ ,.  VH]"GÒ 5F;[ VFJ[ K[P VH]"GÒG[ H}GFU- DMS,[
K[4 tIF\ VH]"GÒG[ CDLZGM lJZC  VMKM YFI T[8,F DF8[  ;[GF5lT lGI]ST SZ[ K[4 T[
SFDDF\ jI:T ZCL  U/F0}A ZC[ K[P ,xSZG[ SJFIT SZFJ[ K[4  VlWSFZLVM[ ;TT T[GL
;FY[ G[ ;FY[ ZC[ K[4 V[D CDLZÒGM lJZC VMKM YFI K[P  V[ 5KLG]\ VF9D]\ 5|SZ6
ZFCGL ;FY[ UMlC,MGM  ;\A\W XLQF"SYL  N}ZGF E}TSF/G]\  VJUFCG ~5[ ,[BS[ JFT
SZL K[P H[ >lTCF;GL DFlCTL ~5[ K[P H[DF 56 A[ V[S 38GF K[P B[ZU-GF ZFHI
,MEL 0FELVM NUFYL ;[HSGL CtIF SZFJJF DFUTF CTFP 5Z\T] T[GL 5lTJ|TF :+L S[
H[  0FELGL H NLSZL CTL T[GL  ;D1F  H SFJTZ]\ 30FI]\ CMI K[P T[ 5lTG[ ;3/L JFTGM
38:OM8 SZL N[TF ;[HSÒ TYF T[GF UMlC,M T{IFZL ;FY[ EMHG DF8[ HFI K[4 tIF\
lW\UF6\] YFI K[P ;[HSÒ lJHIL YFI K[P5Z\T] UMlC,M 56 DZFIF K[P ALÒ AFH] H[GF
YSL D}/]0FELV[ 5|5\R SZ[,M CTM V[ ZF9M0M  UMlC,MG[ G;F0JFDF\ SFDIFA lGJ0[ K[P
;[HSÒ H}GFU-GF VFXZ[ VFJ[ K[P tIF\ ZF˜SJF8 VFXZM VF5[ K[P ;[HS H}GFU-DF\
ZFCGF TFAFDF\ ;[JF VY[" ZMSFI[,F K[P ALÒAFH]  I]JZFH ZF˜B[\UFZ lXSFZ[ lGS/[ K[P
H[G]\ ;;,]\ UMlC,MGF  T\A]DF\ VFJ[ K[P UMlC,M VFXZFWD"G[ ,LW[ I]JZFH ;FD[ I]â SZ[
K[4 I]JZFH 3FI, YFI K[P VF ;DFRFZ ;[HSÒG[ 5CM\R[  K[ G[ VGY" YTF\ T[GL ;[JF
5ZT SZL tIF\YL HJF ZHF ,[ K[P 5Z\T] ZFCSJF8  T[G[ WLZH ZFBL 5}ZTL BAZ JUZ
SX\] G SZJFG]\ SC[ K[P I]JZFH ÒJTM HF6L ;[HSÒG[ VFG\N YFI K[ G[ 5MTFGL 5]+L
JF,DG[ B[\UFZ ;FY[ 5Z6FJ[ K[P VF 5|SZ6 OST N}ZGF .lTCF;GF VF\S0F D[/JJF
5]ZT] p5IMUL AG[ K[P 5Z\T] V[ ;FY[ ;FY[ ,[BSG[ TM V[ .Q8 K[ S[  H}GFU-GF ZFC VG[
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UMlC,M JrR[GM ;\A\W AC] H}GM K[P V[ NXF"JJF DF8[ H D}SFI[, K[P SFZ6 S[ VH]"GÒ
H}GFU-DF\ K[P GJD]\ 5|SZ6  H}GFU-DF\ VH]"GÒ ZCL AFNXFCL SZ GlC VF5L
XD;]NLGGF IMâFVM ;FY[ I]â SZ[ K[ G[ T[G[ 5ZF:T SZ[ K[P +6 lNJ;GF I]âDF\
VH]"GÒGM lJHI YFI K[P
HMW5]ZDF\ l;\CGF lXSFZGF AN,FDF\ HMW5]Z GZ[X 5FlZTMlQFS VF5JF
.rK[ K[4 H[DF AFZ UFDGF lUZF;GM 5ÎM VG[ CDLZÒG[ ;[GF5lT 5NGL lGI]ÂST H[J]\
.GFD VF5JF .rK[ K[P VCL\\  lJ\hFJF0FGF AFZ UFDGF lUZF;GM 5ÎM4 ZFH  JCLJ8GF
GD]GF~5 5+ 56 D}SFIM K[P VF 5|;\UDF\ XMW SZTM SZTM DF6;]Z U-JL tIF\ 5CM\R[
K[4 G[  VH]"GÒGF lJZCGL JFT TYF 1FDF  lJX[GL JFT SZ[ K[P VH]"GÒG]\ GFD ;F\E/TF
CDLZÒ  D/[, 5FlZTMlQFS 5ZT VF5L 5|:YFG SZJF .rK[ K[P SFZ6 S[ T[GL 5|lT7FG[
T[ 5}6" 56[ 5F,G SZGFZ G[S  Z[SL ZFH5}T CTMP 5Z\T] HMW5]Z GZ[X VG[ DF6;]ZGF
5|ItGMYL CDLZÒ 5ZT YJF T{IFZ YFI K[P Z:TFDF\ ZFH5}TM N[JL5]+GF JBF6 SZTF
H. ZæF K[P H[  5|SZ6 !Z —5|tIFUDG˜ DF\ D}SFI[, K[P V[S 3FI, IMâFGL ;[JF SZ[
K[ H[ H[T5]ZGM SF9L CTMP T[G[ ARFJTF T[ lD+ AG[ K[P SYFGL +LÒ ;[ZGF 5F+GM
SYFDF\ VlC 5|J[X YIM K[P 5Z\T] SYFGF D]bI 5|JFCGL TZO VU|[;Z AGTF  ,[BS[
T[ZD]\ 5|SZ64 —;MDGFY 5Z R0F.˜ ~5[ VF,[bI]\ K[P ;F{ZFQ8=GF ZFHJLVM B\06L
EZJFGL GFNFZL HFC[Z SZ[, T[G[ N\0 N[JF TYF ;MDGFYDF\ ZC[, Z;},BFGGL DGF.
KTF\ pHJFTL lXJZF+L VG[ Z;},BFGG[  lCgN]VM äFZF SZFTM BFtDM4 V[D A[
SFZ6MG[ ,LW[ U]HZFTGM ;]AM hOZBFG ;MDGFY 5Z R0F. DF8[ T{IFZL SZ[ K[P 5Z\T]
JrR[ VFlN,BFGGF A\0GF ;DFRFZ 5|F%T YTF  hOZBFGG[ OZlHIFT ;],TFG5]Z
R0F. ,. HJFGL OZH 50[ K[P  VFlN,BFGG[ 5ZF:T SZL  IMuI N\0 VF5L  hOZBFG
;MDGFYGL R0F. 5|tI[ S[lgãT YFI K[P RF{ND]\ 5|SZ6 VH]"GGL SYF ;FY[  VG];\WFG
D[/JT]\  VFU/ JW[ K[P  H}GFU-DF\ ZF9M0 lJHMÒ H[GL AC[G N[J/N[JL 56
ZF˜DMS,XLGL 5tGL CTLP VG[ lJHMÒ 5|WFG CTMPT[D VH]"GÒ ;[GF5lT CTMP
ZF˜DMS,XLGF VF AgG[ ;F/FVM I]âJLZ CTFP lJHFÒV[ BZLN[,L T,JFZ AWF HM.
HM. AWF 5|X\;F SZTF CTFP lJHFÒ T[GFYL ZFÒ YTM CTMP T[D T[ T,JFZ VH]"GÒG[
ATFJL T[GM ZFI DFuIMP VH]"GÒV[ BM8L 5|X\;F GF SZL T[YL AgG[ JrR[ lJGMNDF\YL
J[Z μE]\ YI]\P  5\NZD]\ 5|SZ6 hOZBFGGF >lTCF; ;\NE[" DFlCTL ~5[  D}SFI]\ K[P
DCDN T3,B v ZHM H[GM ;]AM hOZBFG KP[ T[  5C[,F lCgN] ZFH5}T CTMP 9F;ZFDF\
lXSFZ VY[" E},F 50[,F AFNXFCG[  ;FZL DC[DFGUlT SZL  VG[ 5MTFGL AC[GG[
AFNXFCGL ;FY[ 5Z6FJL CTLP T[YL T[ AgG[ EF.VM ZFHFGF DFGLTF AGTF ;CFZ6
VG[ ;FW] H[ 5KLYL  D]Â:,D WD" V\\lUSFZ SZTF  VG]ÊD[ JFÒp<D]<S VG[ XDX[ZBFG
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GFD WFZ6 SZ[,P JFÒp<D]<SGM NLSZM hOZBFG lN<,LGF AFNXFCGL ;[JFDF\ CTM
VG[ T[G[ ;]AM AGFJL U]HZFT DMS,JFDF\ VFJ[,4 T[GL ;FY[  ;[GF5lT V,OBFG 56
CTMP  H[ 5KLYL ;{lGSM V[S9F SZ[ K[ G[ D]Â:,DMG[ pxS[Z[ K[P ;M/D]\ 5|SZ6 AFZDF
5|SZ6GF VG];\WFG ~5 K[P  3FI, RF\5FJF/FG[  TZT ;FZJFZ D/TF T[ ARL HFI K[P
DF6;]Z D-JL4 CDLZÒ4 RF\5FJF/M U-F/L TZO H. ZæF\ K[P ;F,[DÒ 0]\UZDF\ A5MZ[
VFZFD OZDFJ[ K[P  K D°UG]\ 8M/]\ 0FALYL HD6L TZO  pTZTF V5X]SG YFI K[P V[J]\
HF6L D°UG[ JFZJF  T[GL 5FK/  50[  K[P  5Z\T] D°U CFYDF\ VFJJFG[ AN,[ RF\5FJF/FG[
NUFYL 3FI, SZGFZ T[GF RFZ[I lD+M E[UF YFI K[P I]â YFI  K[  G[ NUFBMZ RFZ[I
C6FI K[P  AgG[ lD+M ;\S8 ;DI[ IFN SZJFGF  JRG VZ;5Z;  VF5[ K[P  lD+TF
;\NE[" lR\TG EIF" N]CF D]SFI[,F K[P ;TZDF  5|SZ6DF\ CDLZÒ4 DF6;]Z U-JL TYF
T[GF lD+M U-F/L 5CMR[ K[P U-F/L VH]"GÒ GYL 5Z\T] VlY",FYL N]NFÒ T[DGF  5tGL
;CLT VFJ[ K[P AgG[ EF.VM  D/[ K[P N]NFÒ H}GFU- BAZ DMS,FJ[ K[P N]NFÒ
VlY",F  5ZT HFI K[P 5Z\T] T[GL 5tGLG[ CDLZÒ 5F;[  D}SL HFI K[P 5F6LGF 5LIFJ[
5lGCFZLVM 5F;[YL CDLZÒ ;MDGFY 5Z D]Â:,D R0F.GL JFT HF6[ K[P V[ 5KL V[
;\NE["[ EFEL ;FY[ ;\JFNM YFI K[P EFEL T[DG[ DC[6\] DFZ[ K[ S[  TD[ 56 1Fl+I KM VG[
V[H 30LV[YL  CDLZÒ 5|lT7F SZ[ K[ S[4 —CJ[ VF lXZ ;MDGFYG[ V5"6 SI]ÅP˜ EFELV[
TM DxSZLDF\ SC[,]\ 56 VFJ\] 5lZ6FD  VFJTF T[G[ N]oB YFI K[P EFELV[ 36L
;DHFJ8 SZL  KTF\ CDLZÒ ;MDGFYGL  ;BFT[ R0[ K[P EFEL ZFH5}TF6L CTL4 T[YL
lJNFI VF5[ K[4 OZLYL CDLZÒ ;FYLVM ;FY[ ;MDGFYGL ;BFT[ 5|:YFG SZ[ K[P
CDLZÒ ;FYLVMG[ VFU/ ;Dl-IF/F DMS,L EFELGL ZHF ,. ;Dl-IF/F 5CMR[
K[P EFEL ,uG SZJF lJX[GL JFT K[0[ K[P  CDLZÒ A|ïRI"   lJX[ JFTF" DF\0[ K[P VG[
ZFH5}TF6LVMGF  WD" lJX[  5|JRG SZ[ K[P CDLZÒ ;Dl-IF/F 5CM\RL ê3 G
VFJJFYL ZFTGF 3M0M ,.G[  UFDDF\ 8C[,JF GLS/[ K[P VF. ,FBAF.  T[GF 5]+
5FK/ UFTL CMI K4[ T[ DZlXIF ;F\E/[ K[P CDLZÒ VF. ,FBAF.G[ D/[ K[4 G[  T[GF
DZlXIF  UFJFG]\ SC[ K[P 5Z\T]  DZlXIF IMuI ;DI[  ;MDGFYDF\ ;\E/FJLX V[J]\
JRG VF5[ K[P CDLZÒ  ,FBAF.G[ IMuI ;tSFZDFG ;FY[ A[ ;FYLVM ;FY[  ;MDGFY
HJFGL UM9J6 SZ[ K[P 5KLG]\ 5|SZ6  ;M/DF 5|SZ6GF VG];\WFG[ RF\5FJF/FGL
SYFGL  ;[Z  ~5[  D}SFI[,]\  K[P  H[G]\  XLQF"S —RF\5FJF/FGL  lR\TF˜ K[P  VF 5|SZ6DF\
D}/]AFJFV[ NUFYL RF\5FJF/FGL CtIF SZJFGF 5|ItGM SZL ZFHIGM VlWSFZ 5|F%T
SIM" CTMP RF\5FJF/M H[T5]Z TZO 5|:YFG SZL ZFHI lJX[GL DFlCTLVM V[S9L SZ[ K[P
K}5L ZLT[ ZC[JFGL OZH 50[ K[P SFZ6 S[ H[T5]ZDF\ T[G[  5|J[XGM 5|lTA\W CTMP K}5L ZLT[
T[GF lD+  H[9;]Z WFW,G[ D/[G[ VFU/ X]\ SZJ]\ T[GL RRF" SZ[ K[P JL;D]\ 5|SZ6 OZL
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CDLZÒGL SYFGF  D]bI 5|JFC ;FY[ HM0F. VFU/ JW[ K[P H[DF\ CDLZÒ VG[ 5FJ"TL
JrR[ TFZFD{+S ZRF. AgG[GF ìNIDF\ 5|[D :5\NGM HFU[ K[P  ,[BS[ H[G[ J6"GYL
AZFAZ  VlEjIST SIF"  K[P V[ 5KL 5FJ"TL VG[ T[GL AC[G56LGF ;\JFNM D}SFI[,F
K[P 5KLG]\ V[SJL;DF 5|SZ6DF\  CDLZÒ VG[ T[GF ;FYLVMG[ J[U0FGF EL,M E8S[ K[4
ZFH5}TM 5F;[G]\\ ;3/\] VF5L N[JFGL  RLDSL pRFZFI K[P CDLZÒG[  ÊMW jIF5[ K[P 5Z\T]
I]â YX[  TF[  5MT[ ;MDGFYG[ V5[",F lXXG]\ X]\ YX[m VG[ ZFH5]TMYL ;FD[ YIF JUZ
XZ6[ 56 YJFI GlCP T[YL 5MTFGF 5}J"HMGL JFT J[U0FG[ H6FJ[ K[P H[DF\ UMlC,S]/
GL JFT GLS/TF J[U0F T[GF S]/ lJX[ JFT HF6[ K[ G[ I]âGL K[<,L 30LV[  lD+TFEI]Å
JFTFJZ6 éE]\ YFI K[P  J[U0M 56 H6FJ[ K[ S[ ;MDGFYGF I]âDF\ HJF TM T[ 56
VFT]Z K[P J[U0FV[ ZMSJFGM VG[ 5MTFGF VFlTyI[ ZC[JFGM VFU|C SZL ZHF ,.
5MTFGF lGJF;[ 5|:YFG SZ[ K[P  5|SZ6vZZ D]\ VH]"GÒGL SYFGL ;[Z ;FY[ VG];\WFG[
VFU/ JW[ K[P lJHFÒ ;FY[ J[Z YTF YM0FS ;DI 5KL VH]"GÒ U-F/L VFJ[ K[P  5Z\T]
CDLZÒG[ D/L XSTM GYLP lJHFÒGF J[ZG[ SFZ6[ HM lJHFÒ J[Z ,[JF DF8[ VFJ[ TM
T[ DF8[ T[6[ 5MTFGM A\NMA:T UM9J[ K[P 5Z\T] T[DF JBT HTF\  VH]"GÒG[ V[J]\ ,FUTF
S[ lJHFÒ J[Z E},L UIM K[4 SNFR ZFCGF SC[JFYL V[J]\ SA]<I\] CX[ T[YL 5MTFGF Z1F6
DF8[GL 8]S0LG[ JLB[ZL GFB[ K[P ALÒ AFH\]  lJHFÒ  HF;];M DFZOT VH]"GÒGL AWL
DFlCTL D[/JTM CTMP T[6[ IMuI TSGL ZFC HM.  VH]"GÒGL CtIF SZJFG]\ SC[ K[P
5°yJLl;\C ZFH5}T CMI NUFYL DFZJFGL GF SC[ K[P lJHFÒ VF7F 5F,G SZJF
;DHFJ[ K[P  H[G[ SFZ6[ 5°yJLl;\C 5MTFGL CH]ZLDF\   ZC[GFZ GMSZ äFZF  V[ XSI
AGX[ V[J]\  SC[ K[PIMuI TbTM 30FI K[P  5KLGF 5|SZ6DF\ VH]"GÒG]\ B}G YFI K[P
A[,l0IF DCFN[J ZMH 5}HF SZJF HTF VH]"GÒ ;FY[ V[S DF6; ;FY[ 5}HF SZJF A[;
K[ T[[GM V[JM lGID CTM S[ 5}HF SZJF A[;[ 5KL DF{G ZC[J]\P H[G[ SFZ6[ GMSZ T[G]\ lXX
W0YL H]N\] SZL GFB[ K[P  W0 éE]\ Y. GMSZG[ BtD SZ[ K[P  A[ DF6;M ;FY[  lJHFÒV[
VZH6G]\ DFY] N[J/N[JLG[ VF5JF ZJFGF SZ[ K[P  5MT[ lGZFT[ N]xDGGM TFU ,.
VFJJFG]\ SCL lGZFT[ 5|:YFG SZ[ K[P  5|SZ6vZ$D]\ —lDHAFGL˜ XLQF"SYL D]SFI]\ K[P
VDLZÒ VG[ T[GF ;FYLVM J[U0FGL lDHAFGL DF6JF T[GF VlTYL AG[ K[P AFZM8 G[
J[U0M ;FD[YL T[0JF DMS,[ K[P  AFZM8 UMlC, S]/GF 5}J"HMGF U]6 UFI K[P  S;]\AF
3M/FI K[4 V[S ALHF VFU|C 5}J"S V\Hl,VM VF5[ K[4 5KL AFZM8  ;FY[ J[U0FGF 3Z
TZO 5|:YFG SZ[4 UFDDF\ J[U0M  EL, :+LVM äFZF EjI :JFUT SZFJ[ K[ G[ JFHT[UFHT[
CDLZÒ TYF T[GF ;FYLVMG[  J[U0FGF U°C[ ,. HJFDF\ VFJ[ K[P 5KLGF 5|SZ6DF\
CDLZÒ  TYF T[GF ;FYLVMG[  EMHG 5LZ;F. K[P 5FJ"TL B]N ;FSZ 5LZ;JF VFJ[
K[P AFZM8 äFZF 5FJ"TLGF 5|[DGF :5\NGGM bIF, VFJ[ K[4 AFZM8 CDLZÒG[ 5}K[ K4[
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,uG V\U[ BF; H6FJJF H  AFZM8 ;\JFNM SZ[ K[P  5KLGF 5|SZ6 —5}J"J°¿F\T˜DF\
AFZM8 J[U0FG[ CDLZÒ ;FY[ 5FJ"TLGF ,uG SZJF DF8[ ;\DT SZFJ[ K[P AFZM8 5FJ"TLG[
5}K[ K[ VG[ CDLZÒG[ ,uG SZJF ;D\T G YFI TM DFZL 5F;[ ,[TF VFJHM4 H[YL C]\
5}J"HgDGL CSLSTYL T[DG[ DGFJLXP V[ 5KL  AFZM8 CDLZÒ 5F;[ 5FJ"TL ;FY[ ,uG
SZJFGM 5|:TFJ D}S[ K[P CDLZÒZFH5}TM ZFH5}TF6LVM l;JFI ALHF SM. ;FY[ ,uG
G SZL V[JL JFT SCL AFZM8GL JFTG[ 8F/[  K[P AFZM8  EL, HFlTG[ 1Fl+IDF\YL
HgD[,F K[ V[J]\ SCL 5]ZF6F ;\NEM" VF5[ K[P  CDLZÒ V[ J[/F 56 ;\DT YTF GYLP V[
5KL AFZM8 CDLZÒG[ 5FJ"TL 5F;[ ,. HFI K[4 5FJ"TL T[ AgG[GF 5}J"HgDGL SYF SC[
K[P V\T[DF\ 5MT[  EL,G[ tIF\ pKZL K[P V[J]\ H6FJ[ K[P H[DF\ J[U0M 5FJ"TLGF DFTFl5TFGF
,}\8DF\ DZ6 5FdIFGL  VG[ A[ JQF"GL 5FJ"TLGF pK[ZGL HJFANFZL 5MTFG[ ,[JL 50[ K[P
V[ JFT SC[ K[P JrR[ AFZM8 VFGF ;DY"GDF\  5FJ"TLGF ~5,FJ^IG[  VFU/ SZL
ZFH5}TF6LDF\ H VFJ]\ V5|LTD ;F{\NI" CMI K[4  T[YL ZFH5}TGL SgIFG[ IMuI 9[SF6]\ G
D/[ TM VlJJFlCT ZFBJL V[JM lGüI SIM" K[PV[J]\ H6FJ[ K[P VFD ;3/L lJUT
HF6L CDLZÒ ,uG SZJFGL CF E6[ K[P ;tIFJL;D]\ 5|SZ6 +[JL;DF\ 5|SZ6GL
SYFGF VG];\WFG[  VFU/ JW[ K[P  lJHFÒ  VH]"GÒG]\ B}G SZL DFY]\  H}GFU- TZO
ZJFGF SZ[ K[ 5MT[ lGZFT[ 5FK/YL  VFJJFGL JFT SC[ K[  ALÒ AFH] N]NFÒG[
VH]"GÒGF DMTGL BAZ 50[ K[P N]xDGMGF NUFGL JFT HF6[ K[4 T[GF SFSF JZl;\CG[
WFD[,YL T[0FJ[ K[P UMlC,M AN,M ,[JF pt;]S AGL lJHFÒGL 5FK/ XMWDF\ HFI K[P
JZl;\C äFZF  lJHFÒ VG[  T[GF +6;M VF0+L; JFHFVMGM  BFtDM AM,FJ[ K[P
lJHMÒ JZl;\CGM HDF. YTM CTM ;;ZFGF CFY[ HDF.GM lXZrK[N YFI K[P lJHFÒGF
lXZG[ pDFN[ 5F;[  H}GFU- DMS,JFDF\ VFJ[ K[P  N[J/N[JLGF UJ"G]\ B\0G YFI K[4 AgG[
pDFN[ TYF N[J/N[JL  EF.VMGF D°tI]G]\ :GFG SZ[ K[P V9IFJL;D]\  5|SZ6 —JZl;\CGM
;\;FZtIFU˜ ~5[ VF,[BFI[, K[P H[DF\ lJHFÒGM AN,M ,.  5FKF OZTF N]NFÒ T[DGF
;FYLVM JZl;\C V[S J0,F GLR[ VFZFD OZDFJ[ K[P UMlC,MDF\YL V[J]\ SC[JFDF\ VFJ[
K[ S[ ,0F.DF\ ;FY[ VF A[ EF6[HMG[ ZFbIF T[  BM8]\ YI]\P  ElJQIDF\ T[ SG0UT SZX[P
H[YL ÊMWGF VFJ[XDF\ VFJL H.G[ JZl;\C AgG[ EF6[HMG[ 56 BtD SZL N[ K[ G[
;\;FZtIFU SZ[ K[P N]NFÒ VlY",F VFJL  lGJ°¿ ÒJG ÒJJFGL SZ[,L E,FD4
CDLZÒGL SYFGF ;[Z ;FY[  5|SZ6 VMU6+L; —,uG˜YL HM0FI[,]\ K[P CDLZ VG[
5FJ"TL AgG[ JZ3Ml0IFGF ~5J6"GYL  AgG[ RlZ+MGM ,[BS[  AZFAZ p9FJ SIM" K[P
,uG 5Z\5ZF D]HA lJlW5}J"SGF YFI K[P  CFY UZ6FDF\ J[U0FV[ ;MDGFYDF\  D:TS
V5"6 SI]"\  CMJFYL  5FJ"TLG[ JRG VF5[ K[ S[ C]\  ÒJTF ;]WL CDLZGL Z1FF SZLXP
VgI ZFH5}TMV[ 5MTFGF lXX VF5JFGF JRG CFY UZ6F ~5[ VF5[ K[P 5FJ"TL U[A,
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EL, 5F;[  CDLZÒG]\ D:TS T[G[ 5CM\RF0JFG]\ JRG DFU[ K[P NLSZLG]\ B]XLDF\ G UDT]\
SFD SZJF ;\DT YFI K[P ,uG 5KL CDLZÒ J[U0FG[ tIF\ H ZMSFIM K[ G[ V[S DG]QI
SFU/DF\  ;\N[XM CDLZG[ VF5[ K[4  H[ ;\N[XM RF\5FJF/FGM CTMP  RF\5FJF/FGL TYF
SFU/GL  ;3/L CSLST  5FJ"TLG[  SCL CDLZÒ  RFZ DF6;MG[ ,.G[ RF\5FJF/FG[
D/[ K[P H[9;]Z WFW,G[ BAZ VF%IF S[ CDLZÒ VFjIF K[4 D/JF lJX[GF bIF,DF\
H[9;]Z ZFR[ K[ tIF\ V[S I]JS T[GL D],FSFT[ VFJ[ K[P H[ K[8[  YL ZFD ZFD SZ[ K[4 VFU\T]S
5MTFGL VM/BF6 VF5TM GYL 5Z\T] H[9;]Z ;FY[ K[4 T[ T[GL ;CFI D/L ZC[X[ SCL
V7FT  :Y/[ RF<IM" HFI K[P H[9;]Z 3M0M O[ZJJFG[ ACFG[  RF\5FJF/FG[ VG[ CDLZÒG[
D/[ K[P D}/]JF/F lJX[ JFT YFI K[P SFI" XL ZLT[ 5FZ 5F0J]\ T[ V\U[ lJRFZ6F SZ[ K[P
V[JFDF\ hF0LDF\YL  V[S TLZ ;};JF8 SZT]\ +6[ 5F;[YL 5;FZ YFI K[P N]xDGG]\ SM. CX[
V[J]\ S<5L hF0LDF\ VÏxI YIFP 3M0[` JFZM GÒS VFjIF H[ D}/]JF/FGF DF6;M CTF G[
RF\5FJF/FGL XMWDF\  GLS/[,F CTFP H[DF\YL V[S 5U,FG[ VM/BGFZ CTMP T[6[
H6FjI\] S[ +6 H6F K[ G[ T[GF 5U,FGL lNXFDF\ T[  HIF\ H[9;]Z4 CDLZÒ VG[
RF\5FJF/M K]5FIF CTF  T[  TZO VFU/ JW[ K[4 G[ A[ DF6;GF 5U,F\ 5[,M VM/BL
 SF-[ K[4 G[ ;FYL lD+MG[ T[ ZC:I SC[JF HFI K4[ tIF\ T[ HD6F 50BFDF\ TLZ EM\SF.
VFZ5FZ GLS/L HJFYL  WZFXFIL AGL D°tI] 5FD[ K[P  T[GF  XAG[ ,.G[ ;FY[GF
DF6;M 5FKF J/L HFI K[P ALÒ AFH] RF\5FJF/M VG[ CDLZÒ ;FY[  H[9;]Z V[JL RRF"
SZ[ K[ S[4 HM D}/]JF/M VG[ ;[GF5lT  JrR[   lJ1F[5 HFU[ TM 5|WFG TYF ALHF DF6;MG[
CFY SZL XSFIP tIF\ U[AL VJFH AWFG[ ;\AMW[ K[ S[4 V[ SFI" SM.V[ SZJFG]\ GYL CD6F
DF6;M E[UF SZMP ;[GFlW5lT YM0F H ;DIDF\ 5NE|Q8 YX[ V[ 5KL VFJTF V9JFl0I[
OZLYL D/J]\ V[D  SCL K}8F 50[ K[P 5KLG]\ 5|SZ6 VF H SYF ;[Z ~5[ —IMlUGL˜ XLQF"S
;FY[G]\ K[P H[DF\ U[AL VJFHJF/L jIÂST VG[ TLZ DFZGFZ jIÂST s5FJ"TLf IMlUGLG]\
~5 ,. ZF+[ K}5L ZLT[ H.  S]\JZG[ A[EFG AGFJL 5ZT lXJF,I[ VFJ[ K[P ;JFZ[
EHG UFTL IMlUGLG[ EHG V8SFJL N[JFG]\ H6FJJFDF\ VFJ[ K[P  SFZ6 S[ S]\JZG]\ DMT
YI\] K[P S]\JZGL :DXFGIF+F tIF\YL 5;FZ YTL CMI IMlUGLV[ T[ ZMSL S]\JZG[ ÒJTM
SZJFG]\ SC[ K[P lXJF,IDF\ S]\JZG[ ,. H. EFGDF\ VFJJFGL NJF 3;L DFYF 5Z
KF\8TF  S]\JZGF XZLZDF\ OZL 5|F6 ;\RFZ YFI  K[P S]\JZGF ÒJLT YJFYL  D}/]
IMlUGLG[ 5|FY"GF SZ[ K[4 G[ VF7F SZJF SC[ K[4 IMlUGL A[ 3l8SF 5KL D/JFG]\ SC[ K[P
D}/]JF/F pt;J pHJ[ K[P  A[ 3l8SF 5KL IMlUGLG[ D/[ K[4 IMlUGL äFZF ;[GFwI1F TYF
5|WFGG[ N}Z SZJFGL ;,FC  VG[ H[9;]Z WFW,G[ 5|WFG AGFJJFGL ;,FC VG[
D}/]JF/FG[  ;FlATL D/[  5KL 5|WFG VG[ ;[GF5lTG[ 5NE|Q8 SZJFGL ;,FC VF5[ K[P
tIFZ5KLG]\ A+L;D]\ 5|SZ6 —5|5\R˜ 56  38GFG[ VG];\WFG[ VFU/ RF,[ K[P IMlUGLV[
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D}/]JF/FGF DFG;DF\ 5|WFG TYF ;[GF5lT lJ~â JFTYL D}/]JF/F AgG[ TZO X\SFYL
HMTF YFI K[P IMlUGLV[ SC[,]\ CMJFYL  H[9;]Z WFW,G[ D/JFG]\ T[0]\ VFJ[ K[P ;FY[
lXSFZ[ ,. HJ]\ JU[Z[ AFATMYL ;[GF5lT lJRFZ[ K[ S[4 VFD VRFGS D}/] SIF\ SFZ6M;Z
H[9;]Z WFW, H[JF N]xDGGF DF6;M ;FY[ D/TM YIM K[P T[YL T[ lJRFZDF\ 5FK/ ZCL
HFI K[ V[ 5C[,F D}/]JF/F T[G[ S8F1FEIF" J[6 SC[ K[ T[YL  T[GF JC[JFZ lJX[ 56 lR\TF
;[J[ K[P D}/]JF/F E}\0GF lXSFZDF\ 36M N}Z lGS/L HFI K[P  JrR[ VFZFD SZJF V[S
hF0GL GLR[ VFXZM ,. A[9M CMI K[ tIF\ V[S VF\UT]S VFJL 5+ VF5L HFI K[ G[
RF5FJF/M H[ 5|J°l¿ SZ[ K[  T[GF lJX[ JFT SZ[ K[P 5+ JFRTF IMlUGLV[ SC[,L V[JL
;FlATL D/L CMJFYL D}/] ã- 56[ DFGTM YIM S[ 5|WFG VG[ ;[GF5lTGF  SFJTZFYL
5MTFGF  S]\JZG[  h[Z V5FI]\ CT]\P 5Z\T] IMlUGLV[ T[G[ ARFJ[,P 5KLG]\  5|SZ6 T[+L;D]\
—RF5FJF/FG]\ EFuIMNI˜ ~5[ VF,[BFI[,]\ K[P ALH[ lNJ;[ D}/]JF/F SR[ZL EZL 5|WFG
TYF ;[GF5lTG[ 5NE|Q8 SZJFGL JFT HFC[Z SZ[ K[P ;[GF5lTG[ SFZFUFZDF\ 5}ZJF
VFN[X VF5[ K[P H[9;]ZG[ 5|WFG AGFJJFGL 3MQF6F SZ[ K[P H[9;]Z VlWSFZL JU[Z[G[
5MTF TZOL AGFJJFDF\ ;O/ ZC[ K[P H[9;]Z 5|WFG TZLS[ X5Y ,[ K[P  V[ 5C[,F
CDLZÒ  TYF RF\5FJF/M NM-;M  ;{lGSM  ;FY[ H[T5]ZDF\ 5|J[X SZ[ K[P RF\5FJF/F V[
D}/]JF/FG[  l;\CF;G 5ZYL GLR[ 5F0L T[G[ S[N 5}Z[ K[ RF\5FJF/M l;\CF;G TZO VFU/
JWL SR[ZLD\0/G[ ;\AMWLG[ AM<IF S[4 ——VF l;\CF;G 5Z DFZM  VlWSFZ K[P  DG[
NUFYL DFZL GFBJFG]\ SFJTZ\] SZL D}/]JF/F UFNLV[ VFjIM K[P DF8[ C]\ CÞNFZ CMI
CÞ EMUJJFDF\ TDG[ SM.G[ JF\WM CX[ H GlCP˜˜ SR[ZL CQF"GFN ;FY[ T[GF CÞG[
JWFJJFDF\ VFJ[ K[P H[9;]Z WFW,G[ 5|WFG5N VG[ VE[, AMZLRFG[  ;[GF5lT AGFJJFDF\
VFJ[ K[P CDLZÒ TYF T[GF ;FYLVM  RF\5FJF/FGL DC[DFGUlT DF6L  J[U0FGF D]SFD
5Z  VFJ[ K[P 5KLGF 5|SZ6DF\ CDLZÒ S}R SZJF T{IFZL SZ[ K[P CDLZÒ TYF
5FJ"TLGF  ;\JFNMDF\  WD"I]â ;\NE[" ZH5}TMGF bIF, ZH} YIF K[P 5FJ"TL CDLZÒGL
5}HF SZ[ K[ T[GL VFZTL UFI K[P 5KLG]\ 5F\+L;D]\ 5|SZ6  —;MDGFYGL DCF5}HF˜
XLQF"SYL D}SFI]\ K[P  ESTM äFZF ;MDGFYDF\ ~ãFlEQF[S4 lXJ;C:+ DlCdGFlNGF 5F9M
YFI K[P ESTM DWZFT Y. V[8,[ DCFVFZTL SZL ;CFI SZJF 5|FY"GF SZLP K+L;D\]
5|SZ6 —CDLZÒGL lC\DT VG[ J[U0FG]\ DZ6˜ CDLZÒ4 J[U0M VG[ RF\5FJF/M ZF+[
V[S+ Y. I]âGLlT ;\NE["  lJRFZ[ K[P  RF\5FJF/M I]âJLZ ;{lGSMG[  1Fl+IMGL 8[S
G[SLGL JFT SZ[ K[P WD" BFTZ DZL OL8JFG]\  RFGS R0FJ[ K[ G[  lS<,FDF\ 5|J[XL
lS<,FDF\GL AFU0MZ ;\EF/JF SM6 HFX[ V[ 5°rKF VFNZ[ K[P SFZ6 S[ JrR[ N]xDGMG]\
,xSZ  50[,]\ K[P  T[G[ lJ\WL lS<,FDF\ 5|J[X SZJM V[  ACFN]ZL VG[ JLZTF EI]Å SFD K[P
SM.  T{IFZ G YTF CDLZÒ T{IFZ YFI K[P  T[GF E[UM J[U0M 56 T{IFZ YFI K[P
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CDLZÒ ;FY[ U[D, EL, K[P AgG[ ;FY[ 3M0F NM0FJTF CTFP 5FK/ D];,DFG ,xSZ
HM;E[Z 3:I\] VFJT]\ CMI4 lS<,F 5F;[ E[8FE[8 Y. HFI K[P U[D,4 CDLZÒ VG[ ALHF
ZH5}TM lS<,FDF\ 5|J[X SZJFDF\ ;O/TF 5|F%T SZ[ K[P J[U0M ACFZ ZCL HFI K[P J[U0M
5MTFGF EL,MGM jI]C UM9JL N]xDGM ;FD[ ,0JF ,FuIMP  J[U0M DNMgDN AGL AgG[
CFYDF\ T,JFZM 5S0L  N]xDGGF ,xSZDF\ St,[VFD R,FJL D}S[ K[P EL, ;[GF —CZ CZ
DCFN[J˜ GF 5]SFZ ;FY[ VFU/ JWL ZCLP J[U0F VG[ GX~NLG JrR[ ägäI]â YI]\4
AgG[DF\YL SM. 5FZM9GF 5U,F EZ[ T[JF CTF GlCP D];,DFG ,xSZDF\YL V[SFV[S
J[U0F 5Z UM/LAFZ YIM G[ J[U0M 5°yJL 5Z 50IM T[GF  DZ6 5KL  T[GF EL,MV[ 56
S[8,FS EFUL K}8IF4 S[8,FS DZFIF4 GFXTF EL,GM St,[VFD R,FJJFDF\ VFjIMP
VFD EL, ;[GF lKgGlEgG Y. U.P CDLZÒV[ lS<,FDF\ ZCL ZH5}TMG[ XF{I" R0FJJF
,FuIF4 ALÒ  AFH]V[YL  RF\5FJF/FV[ 5FK/YL C<,M SZ[,M G[ D];,DFGGF
,xSG[ A[ EFUDF\ JC[RJFGL OZH  5F0[,LP VFD lNJ;GF ;DF%T YJF ;]WL  VlJzF\T
I]â RF<I]\P 5|SZ6 ;F0+L;DF\ —JLZ CDLZÒGM V\T˜YL XLQF"S D}SFI]\ K[P  ALHF lNJ;[
;JFZDF\ D];,DFGGL ,xSZ lS<,F TZO W;[ K[P ZH5}T  ;{lGSMV[  UH"GF SZL T[GM
5|tI]¿Z N[ K[P  CDLZÒ I]â SZJF T{IFZ YFI K[P D];,DFG ;[GF GÒS VFJTF
CDLZÒ ;BT TM5DFZM R,FJJM X~ SZFjIMP D];,DFG IMâFVM V[S 5KL V[S
DZ6 5FDJF ,FuIFP TLZGM JZ;FN R,FJJFYL  D];,DFG ;{gI VjIJÂ:YT Y.
lJRFZJF ,FuI]\  CDLZÒGF DFZFYL D];,DFG ;[GF  5FKL C9JF DF\0LP ZH5TM VF
HM. XF{I" YL ,0F. RF,] ZFBL CDLZÒ T[G[ ,0JF pt;FC 5|[Z[ K[ G[ GLlT lJQFIS JFTM
SC[ K[P D]l:,D ,xSZG[ VjIJÂ:YT HM. hOZBFG[ BF;]NLGG[ C]SD SZTF T[ GJ]\
,xSZ ,. VFU/ VFJ[ K[P ;}IF":T ;]WL VlJZT ,0F. RF,] ZC[ K[P +LHF lNJ;[
CDLZÒ 5MTFGF  I]âJLZMGL ;\bIF VMKL  K[  T[YL  5|tI1F I]â SZJF  T{IFZ YJF GÞL
SZ[ K[P ;JFZ YTF ;J[" ZH5}TM S[;lZIF JF3F ;Ò X:+M ;Ò 5|tI1F I]â DF8[
VFJ[XDF\ VFJL JFTM SZ[ K[P CDLZÒ  ;MDGFYGF D\lNZDF\  H. ;MD[` JZGL 5}HF SZL
5|FY"GF SZ[ K[4 CJGS]\0DF\YL lJE}lT ,.  XZLZ 5Z,[5 SZL EF, 5Z l+5]\0 SZL
~ãF1FGL DF/F WFZ6 SZL  D\lNZGF D]bI 5}HFZLG[  O},DF/F 5C[ZFJL  ;MDGFYGF
NX"G SZL  ACFZ VFjIF tIF\ ;FD[  ,FBAF.  éEL  CTLP  CDLZÒV[  5|6FD SIF" VG[
,FBAF. T[G[ DZlXIF ;\E/FJ[ K[P  H[  ,MS;FlCtIGF VD]<I XaNM K[P  ;M/
DZlXIF ;\E/FJ[ K[P CDLZÒ DZlXIF ;F\E/L 5|;gG YFI K[P VG[ ;Dl-IF/F UFD
,FBAF.G[ NFGDF\ VF5[ K[P V[S TZOYL RF\5FJF/M VFÊD6 SZ[ K[P ALÒ TZOYL
CDLZÒ lS<,FGF NZJFHF B]<,F D}SL  C]D,M SZ[ K[P AgG[ ,xSZM V[SD[S E[/F YTF\
CFYMCFYG]\ I]â X~ YFI K[P CDLZÒGL JLZTFYL D]Â:,DM N\U Y. UIF4 T[GF 5|R\0
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lJÊD VFU/ SX]\ RF,T]\ GYLP hOZBFGG[ X\SF YFI K[ S[ lJHI YX[ S[ S[D m hOZBFGG[
CFYL 5ZYL pTZL 3M0F 5Z ;JFZL SZJFGL OZH 50LP AgG[ JrR[ EI\SZ I]â YFI K[P
5Z\T] hOZBFGGL D[,L ZDTYL  VHF6 CDLZÒ hOZBFGGF V\UZ1FS äFZF  C6FI
K[P U[D, CDLZÒ ;FY[ CTM T[6[ N]xDGMG[ 9FZ SZL CDLZG]\ D:TS ,. YM0F EL,M
;FY[  5MTFGF UFD E6L ZJFGF YIMP ALÒ AFH] D:TS H]N\] 50TF W0 XDX[Z ,.
VFU/ JW[ K[ HIF\ tIF\ N]xDGGM 5ZFHI SZJF ,FU[ K[P W0 ,0TF HM. hOZBFG
UEZFI K[ G[ VFüI" 56 5FD[ K[P CDLZÒGF W0GL ;FD[  VFJJFGL SM.GL lC\DT
RF,TL GYLP W0 E}lDXFIL YT\] G CMI hOZBFG lJDF;6DF\ 50[ K[P G[ CALAG[
AM,FJ[ K[P CALA ;F{ZFQ8=DF\ ZC[,M CMI  ZH5}TM lJX[  AW] HF6TM CMI K[P  T[ SC[ K[
S[4 H[ X]â ZH5}T CMI4 WD"DF\YL E|Q8 YIM G CMI  VG[ 5ZNFZFG[ V\ToSZ6YL
;CMNZF DFGL CMI T[GFDF\ VFJ]\ XF{I" VFJ[ K[P DFY] 50IF 5KL T[GF 5]^ I[  W0 ,0[ K[P
5Z\T] T[G[ U/LYL V5lJ+ SZJFDF\ VFJ[ TM W0 E}XFIL YFI  K[P TZT H V[S
TLZ\NFHG[ AM,FJJFDF\ VFJ[ K[4 U/LGM ;}+T\T] TLZ 5Z R0FJL CDLZÒGF W0 5Z
O\[SFJJFDF\ VFJ[ K[P H[GF :5X["[ CDLZÒG]\ W0  E}XFIL YFI K[P K[<,F V\lTD 5|SZ6DF\
—5FJ"TL ;TL Y.˜ DF\ U[D, CDLZÒGF D:TSG[ 5FJ"TL  ;]WL  5CM\RF0[  K[P 5FJ"TL ;TL
YJFGL T{IFZL SZ[ K[P lRTF 5Z R-L 5FJ"TL ;TL YFI K[ G[ SYF 5}6" YFI K[P
>lTCF; VG[ S<5GF o
VFD4 +6 ;[ZDF\ JC[TL SYF  5FJ"TLGF ;TL YIFGL 38GF ;FY[ 5}6" YFI
K[P VCL VF,[BFI[,L 38GFVM >lTCF; ;FY[ SND lD,FJ[ K[P SM.S 5|;\UDF\ S<5GFGM
;CFZM ,[JFDF\ VFjIM K[P  ,[BS UMlC, S]/GF CMI T[DGL 5F;[ 5}J"HMGL DFlCTL
;RM8 CMI T[J]\ 5|TLT YIF SZ[ K[P  V[ p5ZF\T  S,F5LV[ ,B[,F —CDLZÒ UMlC,˜
NL3"SFjIGM 56 VFWFZ ,LWM K[P SYFDF\ ZH5}TMGF SD4"  8[S4 JRG4JLZTF4 XF{I"
1Fl+IWD"  T[D ZH5}TF6LGF XF{I" WD"GL DFlCTL D}SJFDF\ VFJL K[P 5C[,L JBT
JF\RTL JBT[ OST HF6SFZL DF8[ 5;\N 50[ V[JL K[P 5Z\T] SYFDF\ lR\TG;EZ VFJTL
JFTM 5|JFCDF\  VJZMW ~5[ AG[ K[P RF\5FJF/FGL 38GFGM ;[Z CDLZÒGF 5F+ ;FY[GM
CMI V,U KTF\ RlZ+,1FL CMJFG[ SFZ6[ A\W A[;TM K[P K[<,[ RF\5FJF/FG]\ X]\ YI\] T[
,[BS[ VwIFCZ ZFBL NLW\] K[P VCÄ ,[BS[  hOZBFGGF 5}J"HMG[  -F\SGF JF/F ZH5}TM
TZLS[ VM/BFjIF K[P T[ >lTCF; lJ~â K[P CSLST[ ZFH:YFGGF 8F\S ZH5}TM CTFP  CF
V[8,]\  BZ]\  S[  CDLZÒ  ;FY[  -F\SGF JF/F ZH5}TM ,0TF XCLN YIF  K[P IMlUGL
JF/L 38GF SF<5lGS K[ H[  5FJ"TLV[ 5FZ 5F0L CTLP TYF CDLZÒ TYF 5FJ"TLGF
5}J"HgDGM J°¿F\T 56 SF<5lGS K[P
5F+,[BG o
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5|:T]T GJ,SYF RlZ+,1FL K[P T[YL VCÄ 5|WFG RlZ+ CDLZÒ K[ T[GL
;FY[GF J[U0M4 VH]"GÒ4 5FJ"TL4 hOZBFG D]bI RlZ+G[ p9FJ VF5TF VgI RlZ+M
56 K[P
CDLZÒ UMlC, o XFl,JFCG UMlC,S]/GF J\XH ;[HSÒGF K[<,F S]DFZ ;FZ\UÒ
H[DGF 5]+ HXMÒ VG[ T[DGF 5]+ ELDÒ VlY",FGF UFNL JFZ; AG[,F H[DG[ +6
5]+MDF\ N]NFÒ4 VH]"GÒ4 CDLZÒ CTFP CDLZÒ 5F\R JQF"GF CTF tIFZ[ DFTFG]\ VJ;FG
YI\]P l5TF ELDÒ UMlC, 56 läTLI 5tGLGF N[CF\T 5KL V[S JQF" 5KL :JU"JF;[
l;WFJ[,FP T[YL CDLZÒGM pK[Z  DM8FEF. N]NFÒGL  K+KFIF GLR[ YIMP CDLZÒ
GFG56YL 8[SL,F VG[ X}ZJLZ BFGNFGLG]\ ZST T[GFDF\ CMJFYL XFI"JFG CTFP N]NFÒ
T[DG[ GFG56DF\ l;\CGF lXSFZDF\ ;FY[ ,. UI[,F4 tIFZ[ N]NFÒG[  5MTFGL E},
;DHF. CTL4  T[YL AgG[ EF.VMG[ 5FKF J/JFG]\ SCL B}A ;DHFjIF CTFP  CDLZÒV[
N]NFÒ ;FD[ V[J]\ SC[,]\4 ——DG[ lXSFZ B[,JFGM XMB K[P VF DFZF TLZSFD9FYL lXSFZ
SZLX4 VF5 HMXM S[ C]\ S[JL RF,FSLYL lXSFZ B[,]\ K]\P˜˜1JW] ;DHFJ8GL ;FD[ CDLZÒ
N]NFÒGF ;MU\N BF.G[ SC[  K[ S[4 ——VF5GF ;MU\N BF.   H[ SC]\  K]\ VFH[  C]\ 5FKM
HJFGM H GYLP VF5GL ;FY[ H lXSFZ SZJF VFJJFGM K]\P DF6;M ;FY[ HJ]\ GYLP DF8[
VFH[ C]\ 5|YD lXSFZ SZJF GLS?IM" K]\P T[YL l;\CGM lXSFZ YFI T[ 36]\ p¿D K[P˜˜2 V[S
Ï-TFGM U]6  GFG56YL H T[GFDF\ CTMP N]NFÒV[ l;\CGF lXSFZ SIF" 5KL l;\CGL
UH"GF ;F\E/L TD[ EI 5FDMV[GL ;FD[ CDLZÒ AF/S ;DÒ SNL E}, G SZJFGL
VG[ ZH5}T ìNI SM. lNJ; EI 5FD[ GlC TYF GFGL J:T] DM8FDF\ DM8L J:T]G[ S[JL
JX SZ[ K[ V[J]\ EFQF6 VF5[,]\P N]NFÒ tIFZ[ SC[ K[4 ——TD[ ZFH5}TM KM4 VF8,] AW]
ZFH5}tJ WZFJM KM tIFZ[ U-F/L JU[Z[ UFDMDF\ ,\}8FZFGM CF,DF\ p5ãJ YIM K[P T[G[
JX SZJF S[D THJLH SZTF GYL m˜˜3 V[ ;FY[ CDLZÒ VG[ VH]"GÒ V[ 5|lT7F
SZ[,L S[ U-F/LG[ VFAFN G SZLV[ tIF\ ;]WL VD[ VF5G[ D]B ATFJLX]\ GlCP˜˜ G[ AgG[
EF.VMV[ V[ SZL ATFjI]\ H[GF 5lZ6FD[  CDLZÒG[ ;Dl-IF/F UFDGL lUZF; 5|F%T
YI[,L  V[ 5KL CDLZÒ VH]"GÒ ;FY[ U-F/L H ZC[,F4 AgG[ EF.VM  JrR[ VFtD5|LlT
56 UF- CTLP AgG[ EF.VMG[ 5X]51FL ,0FJJFGM XMB CTMP V[S lNJ; S}S0FGL
,0F.DF\YL  VH]"GÒV[  S,[C  VFNZL  CDLZÒG[  VF7F SZL  S[4 ——TFZ[ DFZ]\ GFD
;F\E/J]\ tIF\ ZC[J]\ GlCP HM T]\ 1Fl+I WD"G[ DFG VF5TM CMI TM  dCFZL VF7F 5|DF6[
JTL"X VG[ VtIFZ[ H VCÄYL ZJFGF Y. H.XP˜˜4 A; HI[Q9 E|FTFGL VF7F T[DG[
DG A|ïJFSI AGT]\  T[YL ;FYLVM ;FY[ U-F/LYL  5|:YFG SZL RF,L GLS/[ V[JM
V8SL K[P Z:TFDF\ T[GF ;FYLVMGF SC[JFYL T[GF 8[SL,F56FGL  BAZ 50[ K[P  JRGl;â4
ZH5}TM lJX[ lR\TG  ;EZ JFTM SZ[ K[P H[DF\ T[ 7FGL CMJFGL BAZ 50[ K[P VFD  8[SGL
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BFTZ U-F/L KM0L HMW5]Z GZ[X 5F;[ VF;ZM D[/J[ K[P tIF\ lJnFGF DCÀJ lJX[
HMW5]Z GZ[X ;FY[ RRF" SZ[ K[P HMW5]Z GZ[XG[ tIF\  ZCL HMW5]ZGF GZ[XGL ,FU6L
ÒTL ,[ K[P HMW5]ZDF\ l;\CGF +F; SR[ZLDF\ AL0]\ O[ZJJFDF\ VFJ[ K[4 T[ AL0]\ SM. GlC
:JLSFZTF  CDLZÒV[ AL0\]  :JLSFZL GZE1FL l;\CG[ C^IM" CTMP  VCÄ T[GL ACFN]ZLGM
BZM 5lZRI YFI K[P l;\CGF JLZTF EIM" lXSFZ SZL  5|HFG[ ZFCT SZJF  AN,
HMW5]Z GZ[X JL\hFJF0FGF AFZUFDM A1FL;DF\ VF5[ K[P  VG[ ;[GFGF VlWQ9FTFG]\ 5N
VF5[ K[P VF A1FL;GM 5ÎM 5FlZTMlQFS ~5[  V5"6 SZJF EZFI[,L  SR[ZLDF\ DF6;]Z
U-JL CDLZÒGL XMW SZTM 5CM\R[ K[P  DCFZFHF V[ AFZM8G[4 ——SIF N[XGM VG[
VF5GF ZFHSTF" SM6  K[ m˜˜ V[ 5|` GDF\ AFZM8 ——;F{ZFQ8= N[XGM ZCLX SCL VlY",FGF
9FSMZ ELDÒGF JR[8 S]DFZ VZH6ÒGM RFZ6 K]\P˜˜5 VF JFSI ;F\E/L 8[SL,M
CDLZ ZFHFG]\ 5FlZTMlQFS 9]SZFJL VgI HuIFV[ HJF T{IFZ YFI K[P  SFZ6 S[ VF
SR[ZLDF\ DF6;]Z äFZF  VH]"GÒG]\ GFD prRFZ[,]\P VFD4  V[S V0U 8[SL,M JRGAâ
X]â ZFH5}TGF ,1F6  T[GF RlZ+DF\ VF,[BFjIF K[P  5Z\T] J0L, DCFZFHFGL VF7F
VG[ RFZ6GF ;DHFJ8GF SFZ6[ CDLZ 5MTFGF JTG TZO HJF  T{IFZ YFI K[P
Z:TFDF\ RFZ6 VG[ ZFH5}TMGF ;\A\W lJX[ lJäTFEI]Å  lR\TG CDLZÒ  AWFG[  SC[ K[P
H[GF  5|tI]¿ZDF\  RFZ6[ T[GF S]/GF N[J/N[JLGL  JFT SC[ K[P Z:TFDF\ RF,TF CDLZÒ
RFZ6 5F;[YL l5\U/ K\NXF:+G]\ 7FG D[/J[ K[P T[GL AC]D]BL  5|lTEFGM  5lZRI
;F\50[ K[P VFU/ 5|JF;DF\ EFI, RF\5FJF/FGL IMuI ;FZJFZ SZL T[G[ ÒJGNFG VF5[
K[P  VG[ 5MTFGL ZFHWFGL U-F/LDF\ ;FY[ ,. HFI K[P AgG[ lD+M V[SALHFG[ ;CFI
SZJFGL 5|lT7F SZ[ K[P U-F/LDF\ VH]"GÒGM E[8M YTF GYL 5Z\T] HI[Q9 A\W] N]NFÒ
TYF T[DGF 5tGL VFJLG[ D/[ K[ G[  N]NFÒ T[GL 5tGLG[ CDLZÒ 5F;[ ZFBLG[ A[ lNJ;
5KL VlY",F 5FKF OZ[ K[PCDLZÒ T[G[ A[ UFp J/FJJF HFI K[P VCÄ T[GF A\W]] 5|[D S[JM
Ï- K[ T[ HM. XSFI K[P J/TF l5IFJ[ 3M0FG[ 5F6L 5FTF  5lGCFZLVMGF ;\JFN ;F\E/
[ K[ S[4 D];,DFGM ;MDGFY 5Z R-F. ,.G[ HFI K[P EFELV[ 5LZ;[,F EMHG HDTF\
HDTF\ EFEL ;FY[ CDLZÒ ;\JFN SZ[ K[4 ——EFEL ¦ VF56F N[XDF\ D];,DFGM R-L
VFjIF K[P  ;MDGFYÒGF 5lJ+ :YFGG[ T[VM EQ8 SZX[P S[DS[ lCgN]VMGF N[JMGM GFX
SZJM T[DF\ T[VM WD"DFG[ K[P 56 CF,DF\  1Fl+I ALH Zæ]\ H6FT]\ GYLP 1Fl+I lGD}"/
YIF H6FI K[P JLZ HGGL J\wItJ NMQFJF/L Y. CX[ S[ H[YL T[GF pNZDF\ CJ[ JLZ 5]Z]QF
pt5gG YTM GYLP ˜˜6 H[GL ;FD[ N]NFÒGL 5tGL V[8,[ S[ CDLZÒGL EFEL 5|tI]¿Z
VF5TF SC[ K[ S[4 ——D];,DFGM ;MDGFY p5Z R0L  VFJ[  K[4  T[GF  VJZMW  DF8[
1Fl+IM"  ZæF  GYLP  V[D XF p5ZYL SCM KM m ALH[ 1Fl+IMG]\ ALH Zæ]\ GYLP 56 TD[
TM BZF 1Fl+I 5]+ VG[ JLZ 5]Z]QF KM G[ m tIFZ[ ALHFG]\ X]\ SFD K[ m˜˜7 T[ H 30LV[
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CDLZÒV[ 5|lT7F SZL S[4 ——TM C]\ VtIFZ[ H 5|lT7F  SZ]\ K]\ VG[ VFHYL ;MDGFYÒGF
RZ6DF\ DFZ]\ lXZ ;Dl5"T SZ]\ K]\P TYF ,0JF HJF T{IFZ YFp K]\P˜˜8 VCÄ JLZ 1Fl+I
X}ZFGF ,MCLGM Z6SFZ  ;\E/FI K[P  lD+M 5F;[ H. 5MTFGL 5|lT7FGL JFT SZ[ K[G[
ZFH5}TMGF WD"G[ IFN N[J0FJ[ K[4 lD+M T[DGL ;FY[ HJF T{IFZ YFI K[P  tIFZ[ CDLZÒ
S[JF N[BFTF CTF T[G]\ ~5 HM.V[P —CDLZÒV[ XZLZ[ -L,M 5FIHFDM WIM"4 ~ EZ[,L
HF0L A\0L 5C[ZL4 D:TS 5Z lXZ5[R WFZ6 SIM"4 ;JFÅU[ AbTZ 5C[I]Å4 AbTZ p5Z
5FBZG[ WFZ6 SZL SDZDF\ B0U ,8SFjI]\ VG[ HD6L AFH]V[ E[8DF\ S8FZ4 HD{IM4
5[R4 SAH JU[Z[ BMXL 5°Q8 5Z ;MGFGF S]AFJF/L VG[  Z\UA[Z\UL EZ[,L U[\0FGL
RD"YL S]X/ SFZLUZLV[  AGFJ[,L4 V\NZ Z[XDGL UFN,L VG[ UFN,LG[ RFZ[ 50B[
~5FGL RFZ S0LVMJF/L T[G[ HS0LG[ AF\WL ,LW[, DHA]T JFWZJF/L4 lXZYL S8L ;]WL
XMETL -F, AF\WL ,LWLP  HD6F CFYDF\ D[/J[,F ULZGFZL JF\;GM  AGFJ[,M T[H:JL
EF,M U|C6 SIM" H[DF\YL ;}I"GF lSZ6MYL lJn]T5[9[ RDSFZF VG[ VÂuG 5[9[ HJF/FGF
5|lTlA\AM GLS/TF CTFP  lXZ 5Z 8M5 5C[ZL T[DF\YL ,8STL S0LVMGL 5\ÂSTVMYL
T[D6[ 5MTFGF AgG[ S5M, VFrKFlNT SZL ,LWF T[YL ;JFÅU  ;,CDI EF;JF ,FuI]\P
V\UDF\ l5KMZL 5UZBF VG[ HD6F 5UGF 5UZBF 5F;[  BME,M VG[ T[DF EF,M
E[ZJL VFI]WM ;Ò V`JF~- U. CDLZÒ  RMSDF\  VFjIFP˜˜9 v VCÄ  CDLZÒ
ZFH5}T ,0J{IFGF ~5GM 5lZRI D/[ K[P  EFELGL VF7F ,.  ;Dl-IF/F 5CMR[ K[
ZFl+GF ,FBAF.GF D]B[YL DZlXIF ;F\E/[ T[G[ D/L 5MTFGF DZlXIF UFJF SC[ K[
G[ 5MT[  ;MDGFYG[ lXX V5°6 SIF°GL  JFT SZ[ K[P  ,FBAF. DZlXIF ;\E/FJX[
5Z\T]  5|EF;v;MDGFY  ,0F. JBT[  V[J]\ JRG VF5[ K[P VDLZ  T[GF A[ ;FYLVMG[
,FBAF.G[ IMuI ;tSFZ ;FY[ ;MDGFY 5CMRF0JFGL jIJ:YF SZFJ[ K[ G[ 5MT[ TYF
lD+M ;FY[ ãM6 U-0F 5CMR[ K[P  tIF\ 5FJ"TL  ;FY[  TFZFD{+S ZRFI K[ G[ AgG[GF
ìNIDF\ 5|[DV\S]ZM O}8[ K[P 5Z\T] ìNIDF\ pUTF  5|6I :5\NGMDF\YL :J:Y AGL CDLZÒ
;MDGFYGF I]â DF8[GF  5|YD SFI"G[ ;\EF/L DGG[ JF/[ K[P  VCÄ ,LW[,F SFI" 5|tI[ T[GL
lGQ9F4 JOFNFZLGF U]6 N[BFI K[P VFU/ HTF EL, 8M/L VG[ J[U0FGM 5lZRI YFI
K[P E[,MGF SC[JFYL ;3/\] VF5L N[JF ;FD[ T[G[ ÊMW  YFI K[ 5Z\T] VCL\ ,0L EMU
N[JFGL 5MTFGF ;MDGFYG[ lXX V5"6 SZ[, T[  VW]Z]\ ZC[ V[JF  lJRFZYL 5MTFGF
ClYIFZ ;M5JF T{IFZ YFI K[P  ALÒ AFH] ZFH5]T WD"  T[D  SZTF V8SFJ[ K[P tIFZ[
VF läWFDF\ ;\JFN YFI K[P T[DF\ SC[ K[ S[4 —UMlC, S]/GF XF{I"YL V5lZlRT KMP  56
C]\ V[S,M H TDM AWFG[ 5]ZM 50JFG[ A; K]\P  KTF\ lG~5FI  H[ 5|lTÂQ9T S]/DF\ DCFG
X}ZJLZM Y. UIF K[ T[DGM H C]\ J\XH K]\P ZFH5}TM l;\C K[P˜ VCÄ T[GL 5|lT7F E\U
YJFGL  ,FRFZL NXF"JTL  JFT ZH] Y. K[P 5Z\T] J[U0M T[GF S]/ lJX[ HF6[ K[P tIFZ 5KL
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T[G[ EjI VFUTF :JFUTF SZJFGL jIJ:YF SZL 5MTFGF 3Z[ ,. HFI K[4 5FJ"TL T[G[
;FSZ 5LZ;[ K[4 AFZM8 äFZF VFU|C YFI K[4 AFZM8 5FJ"TLGF ,uG CDLZÒ ;FY[
SZJFG]\ lJRFZL J[U0FGL ;\DlT D[/J[ K[P  5FJ"TLG[ 56 5}K[ K[4 5FJ"TL CDLZÒ G DFG[
TM  5MTF 5F;[ ,FJJFGL JFT SC[ K[P AFZM CDLZÒ VFU/ 5|:TFJ D}S[ K[P  5Z\T]
CDLZÒ T[G[ SC[ K[4 ——ZFH5}T ZFH5}TF6L l;JFI ,uG SZL H XS[ GlCP˜˜  T[YL
CDLZÒG[ 5FJ"TL 5F;[ ,. HJFTF 5FJ"TL T[GF  5}J"HgDGL JFT SC[ K[P T[DF\ CDLZÒ
lXJNF; A|Fï6 CTFP U\UFÒG]\ H/ ,. HGFZ  SFJ0WFZL CTFP  Z:TFDF\ G[DR\N
A|Fï6 EST CTM4 T[GL 5]+L T[  C]\  TDFZFDF\ VF;ST AGL CTLP 5MT[ ,uG SZJF DF\U[
K[ 5Z\T]  V5ZDFTFGF SFZ:TFGYL TDFZF 5Z BM8M VFZM5 D]SFIM T[  JBT[ D[\
S8FZLYL VFtDCtIF SZL4 TD[ T5üIF"YL 5|F6 tIFU SZ[,MP T[YL  ZH5}T AgIF G[
VF53FT SIM"P T[YL  ZH5}TG[ tIF\ HgD ,LWM  56 N]N["JJX EL,G[ tIF\ pKZL K]\P˜˜10
VFD 5}J"J°¿F\T ;F\E/L tIF\ AFZM8F TYF J[U0FGF ;tIB],F;F ;F\E/L CDLZÒ ,uG
DF8[ T{IFZ  YFI K[P  AgG[GF EjI ,uG YFI K[P ,uG JBT[ CDLZÒ JZZFHFDF\ S[JF
,FUTF CTFP v lGD"/ H/YL :GFG SIF" 5KL  CDLZÒV[ ,L,M Z[XDL ;]ZJF, WFZ6
SIM"P T[GL 5Z 3]\8L ;]WL ,8STM S[XZL Z\UGM JF3M 5C[IM" D:TS 5Z D}<IJFG D\lN,
AF\wI]P S8L 5Z HZLGM N]5ÎM S;LG[ AF\wIM VG[ HD6L AFH]V[  X+]GF ZSTGL 5L5F;]
T,JFZ ,8SFJL 5FJ"TL  TYF CDLZÒGF  ,uG ;5gG  YFI  K[P CDLZÒ TYF 5FJ"TL
ãM6U-0FDF\ H  S[8,FS lNJ;M NF\5tI ÒJGGF VFC,FNDI lNJ;M 5;FZ SZ[ K[P
CDLZÒG[ RF\5FJF/FGM 5+ D/[ K[P  CDLZÒ 5FJ"TLG[  RF\5FJF/FGL JFT SZ[ K[P 5KL
RFZ DF6;M ;FY[  RF\5FJF/FGL DNN DF8[ 5|:YFG SZ[ K[P tIF\ RF\5FJF/F H[9;}Z WFW,G[
D/L ZFHI OZL D[/JJFGL RRF"VM SZ[ K[P VHF^IF I]JS s5FJ"TLfGL ;CFI VG[
SZ[,L I]ÂSTYL RF\5FJF/FG[ OZLYL ZFH5N 5|F%T YFI K[P  CDLZÒV[ lD+ DF8[ AWF
AGTF 5|ItGM SIF" T[DF\  CDLZÒGF lD+ TZLS[GF U]6MGM 5lZRI 5|F%T YFI K[P
OZL J[U0FGF D]SFD 5Z  VFJL 5FJ"TLGL VG]DlTYL  ;MDGFY TZO S}R SZ[ K[P
RF\5FJF/M 56 ;FY[ Y. HFI K[P  ;MDGFY BFT[ 50FJ GFBL ZF+[ lJRFZ SZ[ K[ G[
I]âGLlT lJX[  lJRFZ lJD"X SZ[ K[P  RF\5FJF/FV[ D]S[,F 5|:TFJ4 ——lS<,FDF\ ,xSZ ,.
;FZM ;]E8 HFIP˜˜ V[ DF8[ AWFGL 5°rKF SZTF\  SM. T{IFZ YT]\ GYLP T[ JBT[ CDLZÒ
T{IFZ YFI K[ G[4 I]â SZL U[D, ;FY[ lS<,FDF\ 5|J[X SZJFDF\ ;O/TF D[/J[ K[P  5Z\T]
J[U0M XCLN YFI K[P ALH[ lNJ;[ CDLZÒ D]Â:,DM ;FY[ lS<,FDF\ ZCL TM5M4 TLZM J0[
SZ[ K[ G[ 36L BFGFBZFAL D]Â:,DMGL SZ[ K[P +LH[ lNJ;[ 5|tI1F I]â SZJFGM lGüI
SZ[ K[P lS<,FDF\ ZCL ZFH5}TMG[ XF{IF"lN 5|JRGMYL ;TT pt;FlCT SIF"P ;MDGFYGL
5}HF SZL CJGS]\0DF\YL lJE}lT ,. CDLZÒV[ ;J" V\U[ ,[5 SZL EF, 5Z l+5]\0  SZL
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~ãF1FGL DF/FVM WFZ6 SZL D\lNZGF D]bI 5}HFZLGL 5}HF SZL S[XlZIF SZJF T{IFZ
CDLZG[ ,FBAF. ;M/ DZlXIF ;\E/FJ[ K[P  CDLZÒGF 5|R\0 ,0F. ;FD[ hOZBFGG[
3M0F 5Z ;JFZ SZJF DHA]Z SIM"P ,FU[, 3F KTF JLZTF 5}J"S4 hG}G5J"S  T[GL
,0F.YL hOZBFG N\U Y, UIMP K[J8[ NUFYL CDLZÒG[ C6JFDF\ VFjIFP DFY] U[D,
5FJ"TLG[ 5CMRF0JFGL  jIJ:YF SZ[ K[P T[G]\ SA\W sW0f D]Â:,DMGF ,xSZDF\  SF/MS[Z
JTF"J[ K[P  ,MSJFISF K[ S[ T[DG]\ W0 +6 UFp ;]WL ,0I]\ CT]\P VFD V[S JLZ IMâF
CDLZÒGL  5|lT7F 5}6" Y.P T[DGF RlZ+DF\  Vl6X]wW ZFH5}TtJ CT]\ T[YL T[G]\ W0
,0I]\ CT]\P BZL ZH5]TF.GM 5lZRI VF RlZ+ äFZF 5|F%T YFI K[P
J[U0M EL, o [[[[ J[U0FG]\ RlZ+ K[S SYFDF\ V[SJL;DF\ 5|SZ6YL 5|J[X 5FD[ K[P T[ EL,GL
8M/LGM D]BL K[P EL, 8M/LG]\ D]bI SFD  ,}\8OF8 SZJFG]\ K[P EL,M CDLZÒ TYF T[GF
;FYLVMG[ I]â SZJF VYJF AW]\ VF5L N[JF SC[ K[P CDLZÒG[ ÊMW jIF5[ K[4 5Z\T]
5MTFGL 5|lT7F IFN VFJTF  VG[ ZH5}T CMI ;FDGM G SZ[ TM  SF5]~QFGL GF,[XL
H[JL  läWFDF\  H[  ;\JFNM  YFI  K[  T[DF\  5MTFGF S]/ lJX[GL JFT J[U0M HF6[ K[P T[GM
5|YD 5|` GDF\ 56 lD+TFGL ,FU6L 5|U8 YFI K[P ——I]JFG ¦ C]\ lD+TFYL 5}K]\ K]\ S[
TDFZ]\ GFD X]\ K[ m˜˜ CDLZÒ ;FY[GF ;\JFNYL T[G[ BF+L YFI K[ S[  VF TM ELDÒ
UMlC,GF ;\A\WL K[P H[GL ;FY[ J[U0FG[ lD+TF CTLP T[YL J[U0FG[ VFüI" 56 YFI K[4
——VF5 X]\ ELDÒ UMlC,GF ;]5]+ KM m ELDÒ UMlC, ;FY[ DFZM UF-M :G[C CTMP
T[DGF H[JF 9FSMZM YM0F H CX[4 VFD SIF\ ;]WL 5WFZM KM m˜˜ CDLZÒ ;MDGFY Z1F6
DF8[ HFI K[ V[J]\ SC[ K[ tIFZ[ CDLZG[ SC[ K[4 ——TDM CÒ H]JFG KMP DF8[ ;DH6 lJGF
VF 5U,]\  EI]Å K[P 56 CJ[ D];,DFGMG]\ HMZ JWT]\ HFI K[P AWF 9FSMZM T[DG[ JX Y.
UIF K[P VG[ T[DG[ 5MT5MTFG]\ ;FRJJ]\ EFZL Y. 50I]\ K[P tIF\ ALHFG]\  SM6 Z1F6
SZJF HFI m J/L V\NZMV\NZ S];\5G[ ,. BZFAL YFI K[ VG[ T[YL H D];,DFGM
OFJL UIF K[P HM VF56FDF\ ;\5 CMI TM D];,DFGMG]\  X]\ UH] K[ S[  T[VM N[J 5Z ÏlQ8
;ZBLV[ O[\SL XS[ m˜˜11 VCÄ J[U0FGL WLZU\ELZ 56FGM  5lZRI  YFI  K[P   T[GF
ìNIDF\ 56  lJWDL" 5|tI[ V[S ,FJF pS/L ZæM  K[P 5Z\T] S];\5G[ SFZ6[ CFZ YTL HM.
T[G[ 56 lR\TF YFI K[P hOZBFG VFJJFGF  ;DI  lJX[  VUFpYL ;TT ;DFRFZ D[/
JTM J[U0M  lJWDL" 5|tI[ ,0JFGL T{IFZL SZL ZæM K[P
CDLZÒG[ EjI ;tSFZ ;FY[ JFHT[UFHT[ 5MTFGF 3Z[  lDHAFGL DF8[
,. HFI K[P  AFZM8G[ VUFpYL CDLZÒ 5F;[ DMS,L TYF UFD5|J[X  JBT[ EjI
:JFUT SZL UFD X6UFZL  CDLZÒG]\ IMuI VFlTyIEI]Å :JFUT SZ[ K[P lD+MG[
;\AMWLG[ SC[ K[4 ——EF.VM ¦ VFH[ VF56[ tIF\ GJF lDHAFGGL 5WZFD6L YFI K[ DF8[
T[GL TG4 DGYL  ;[JF SZJFDF\ +]8L 50JF N[TF GlCP˜˜ 12 V[S JBT 5|JF;DF\ AFZM8
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EL, 8]S0LGM  S[NL AG[ J[U0F 5F;[  ,. HJFI K[ tIFZ[ AFZM8[ J[U0FGF JBF6 SZ[,FP
——VZH]G ¦ YMYF\ O[\S ¦ TFZF\ TLZZ p0L UIF\ ¦
VF TM E0 K[ V[S lSZFT ALHM J[U0M ¦ ˜ ˜
VFD J[U0M AFZM8G[ VFzI[ ZFB[ K[P V[ AFZM8G]\ SC[J]\ J[U0M lXZMDFgI
ZFBTM CTMP  5FJ"TLGF ,uG CDLZÒ ;FY[ SZJFGF 5|:TFJG[  J[U0M JWFJL ,[ K[P
CDLZÒ 5FJ"TL 5F;[ T[G]\ J°¿F\T ;F\E/L CDLZÒ 5FJ"TLG[ 5}K[ K[4 ——X]\ TDFZM HgD
ZFH5}T S]/DF\ K[ m TM VCÄ XL ZLT[ VFjIF m˜˜ H[GF 5|tI]¿ZDF\ J[U0M T[GL JFT SZ[
K[P lXCMZ 5F;[ ;ZMZGF U-LVF 5J"TDF\ lGJF; CTMP O[ZM SZTF 5FJ"TLGF DFTFl5TF
5|JF; SZTF tIF\YL GLS/[,F T[DG[ DFU"DF\ DFZF DF6;MGM E[8M YI[,MP ;FDGM SZJFDF\
5FJ"TLGF l5TF D°tI]  5FdIFP T[DGL DFTFV[ 56 ;FDGM SZ[,M 5Z\T]  3FI, Y. CMI
VG[  5lTGF DZ6GF VF3FT[ T[ 56 D°tI] 5FDLP  5FJ"TL tIFZ[ OST A[ JQF"GL H CTLP
DF6;M 5FJ"TL ,.G[ DFZL 5F;[ VFjIF G[  ;J"J°¿F\T ;F\E?IMP˜˜  VCÄ H],DL J[U0M
GlC 5Z\T]  ,FU6LYL VFN" YTM J[U0M K[P T[D6[ DF56;MG[ DMS,L 5FJ"TLGF DFTFl5TFG[
lJlW5}J"S  VÂuGNFC N[JFVFN[X SZL jIJ:YF SZLP H[DF\ T[GFDF\ ZC[,F DF6;F.GF
U]6 N[BF. VFJ[ K[P tIFZ5KL GMWFZL 5FJ"TLGM  V[ 5F,S l5TF YIMP CDLZÒ ,uG
DF8[ ;\DT YTF T[GF WFDW}DYL  5FJ"TL ;FY[ ,uG SZFJ[ K[P  VCÄ V[S l5TFGL OZH
lGEFJTM  J[U0M ÏlQ8 UMRZ YFI K[P ,uGDF\ CFYUZ6FDF\ J[U0M 5FJ"TLG[ 5MT[ ÒJTM
CX[ tIF\ ;]WL T[G]\ Z1F6SZX[ V[J]\ JRG VF5[ K[P lS<,FDF\ ,xSZG[ SM. NMZJGFZ GYLP
T[YL  SM.S[ V\NZ HJ]\ HM.V[ V[ DF8[ SM. T{IFZ G  YTF CDLZÒ VG[ J[U0M T{IFZ
YFI K[P  lS<,F TZO J[U0M TYF CDLZÒ VG[ EL,M ZJFGF YIF T[GL 5FK/ D]Â:,D
,xSZ 50TF  CDLZÒ4 U[D, VG[ ALHF ZH5]TM lS<,FGL  GÒS NZJFHFGL AFZLYL
NFB, YIFP J[U0M AFZL 5F;[ VFJL éEM ZCL X+]N/ TZO ;FDGF SZ[ K[ CDLZÒ
lS<,FDF\ VFJJFG]\ SC[TF J[U0M SC[ K[ S[4 ——CDLZÒ ¦ TDM lS<,FDF\ HFVMP N]xDGG[
C9FJL NZJFHM p3F0L VJFI GlC tIF\ ;]WL  C]\ AFZLDF\ Y.G[  VFJL XSLX GlCP S[D
S[ DFZF XÄU0F DM8F K[P V[,[ T[ AFZLDF\ VFJTF DG[ V8SFJ[ K[P DFZ[ CJ[ TM DZJ]\ S[
DFZJ]\  V[ H D[\ lGüI SIM" K[P˜˜13
—— J[U0  J0  h]\HFZ  U- AFZLV[  UIM"  GlC
      lX\U ;DFZ6 CFZ V\AZ ,UL V0FJLVFP ˜˜
J[U0M DNMgDT AGL AgG[ CFYDF\ T,JFZM 5S0L ,0JF ,FuIMP T[G[
5MTFGF XZLZG]\ lA,S], EFG Zæ]\ GlCP ÊMWYL 5|R\0 D}lT" AGLG[ N]xDGMGL ;[GFG[
0ZFJL NLWLP  D]Â:,D ;{gIG[ VjIJÂ:YT SZL D]SI]\P J[U0M EL, D];,DFGM ;FY[ I]â
SZL T[DGM 5ZFHI SZL NZJFHM BM,L Z:TM ;FO SZJF DFUTM CTMP J[U0F ;gD]B
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SM.  D]Â:,D 8SL XST]\ G CT]\P ;{lGSM HIF\ tIF\ 5,FIG SZJF DF\0IFP GX~NLG ;FD[
ägäI]â SZTM CTM tIFZ[ T[G[ NUFYL  UM/LAFZ SZL D'tI]G[ XZ6[ 5CM\RF0IMP  VFD
V[S JLZ IMâF ;MDGFYÒGL ;BFT[  5MTFGF lXXG]\ ;D5"6 SZL :JU[" ;\RIM"P
VH]"GÒ o ]"] "] "] " VlY",FDF\ UFNL :YF5GFZ ;FZ\\UÒ UMlC, H[GF H;FÒ T[GF GFGF NLSZF
ELDÒ UMlC,GF JR[8 5]+ VH]"GÒP GFG56DF\ DFTFl5TFGF D°tI] 5KL VZH6Ò
DM8FEF. N]NFÒG[ tIF\ VlY",FDF\ pKZ[ K[P UMlC,S]/ XF{I"JFG CMI GFG56YLH
T[GFDF\ XFI" EZ5}Z CT]\ N]NFÒ l;\CGF lXSFZDF\ ;FY[ ,. HTF\  5FKF OZJFGL GF
5F0JFDF\ T[DGL C9  56 CTLP N]NFÒ l;\CGL lXSFZ SIF"GL JFT AgG[ EF.VMG[ SC[TF
T[GL UH"GFYL AF/SM GFGF  EI 5FDL HFI T[J]\ SC[TF GFGF CDLZÒ N]NFÒG[ SC[ K[
GFGF  U6L  SM.GL XÂST lJX[  V\NFH AF\WJM GlCP ZFH5}TGF AF/SG[  GFGM U6L
T[GF ;FDyI" lJX[ SX]\ SC[J]\ plRT GYL tIFZ[ VZH6ÒV[ ;DY"G VF5[,]\4 ——X]\ ZFH5]T
SNL 0ZTM CX[ BZM S[ m VF5 SCM KM S[ VD[ 0ZL HFT V[ X]\ IMuI K[ m SlN GlCP V[JM
;\EJ SM. lNJ; DGDF\ ,FJXM H GlCP ˜ ˜ tIFZ[ N]NFÒ U-F/LDF\  ,\}8FZFGF +F;GL
JFT SCL T[DGF ZH5}TL ,MCLG[ K\K[0[ K[P T[YL AgG[ EF.VMV[  5|lT7F SZ[,L VG[ V[
+F; A\W SZFjIM CTMP T[YL N]NFÒV[ U-F/LGF VlUIFZ UFDGL lUZF;  GFGF
CDLZÒG[ ;Dl-IF/FGL p5Z VG[ H]NF YFI tIFZ[ KvK UFD JC\[RL ,[JF ;FY[
VZH6Ò G[  CDLZÒGF ,F,G5F,GGL HJFANFZL ;M\5[,LP  J0L,GL VF7F lXZMDFgI
ZFBL AgG[ EF.VM U-F/LDF\ ZC[TF  CTFP VZH6ÒV[ DM8F EF.V[ VF5[,L lXBFD6
CDLZÒ DF8[  VF5[,L T[GL :DZ6 ;TT VZH6ÒV[ ZFB[,]\ CT]\P CDLZÒG[ SNL 56
HZF VMK]\ VFJJF NLW]\ GCMT]\P AgG[ EF.VM VFG\N 5|DMN SZTF ;FY[ ZC[ K[P AgG[G[
5X]5\BLGL ,0F. SZFJJFGM XMB CTMP V[S lNJ; S}S0FGL ,0F.DF\ CDLZÒGM S}S0M
lJHIL AGTF T[G[ ;M8L DFZL  5MTFGM U]:;M VlEjIST SZ[ K[P tIFZ[ CDLZÒ  5MT[
NMlQFT K[ DG[ DFZM S}S0FG[ X] SFD m V[J]\ SC[TF VZH6ÒV[ CDLZÒG[ VF7F SZ[ K[4
——CDLZÒ ¦ C]\ VF7F SZ]\ K] S[ TFZ[ DFZ]\ GFD ;F\E/J]\ tIF\ ZC[J]\ GlCP  HM T]\ 1Fl+I
WD"G[ DFG VF5TM CMI TM DFZL VFF 5|DF6[ JTL"X VG[ VtIFZ[ H VCÄYL ZJFGF Y.
H.XP˜˜  J0L, A\W]GL VF7F D/TF CDLZÒ T[GF lD+M ;FY[  5|:YFG SZL HMW5]Z
GZ[XGF VFXZ[  ZC[ K[P CDLZÒGF UIF 5KL  A\W]GM lJZC T[G[  lNJ;[ lNJ;[ JW]
;TFJTM ZC[ K[P
V[S lNJ; 0[,L 5FK/ lJXF/ RMSDF\  VZH6Ò XZLZ[ U\WS  DMZY}Y]
JU[Z[G]\ p86]\ SZL T[GM ,[5 SZL OST  V[S H J:+ 5C[ZL  ;}I"GM TF5 ,[TF CTF SFZ6
S[ XLT/F GLS?IF CTFP XZLZ DHA]T CT]\P SN[ 9ÄU6F VG[ S°Q6J6" CTM XZLZ A[0M/
CT]\ tIFZ[ DF6;]Z IFRS AGL T[GL 5F;[ VFJ[,F U-JL T[G[ VM/BTM G CMJFYL T[GF
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lJX[ G SC[JFGF S8F1F SC[TM UIM tIFZ[ AWFDF\ T[6[ —CF˜ H E^IF SZLP YM0L JFZ[
NZAFZDF\YL A[RFZ ;[JSM AFH94 +F\AFS]\0L4 pQ6H/4 ;F{U\lWS  ;FDU|L VG[  ;FY[
J:+FE}QF6 ,FJL AF5]G]\  ;\AMWG SZTF U-JLGL ;FRL 5lZÂ:YlTGM bIF, VFJ[ K[P
H[GL 5F;[ IFRGF DF8[ VFjIM T[G[ V5DFG HGS JFT SZL CJ[ GÞL VFJL AgI]\P
VZH6Ò HDJF HTF HDJF A[;TF U-JL IFN VFJTF  T[GF DF6;MG[ U-JLG[
AM,FJJF DMS,[ K[P 5Z\T]  RFZ6 HTM ZC[TFGF ;DFRFZ ;F\E/L VFN[X SZ[  K[ S[4
——TA[,FDF\YL A[ ;FZF 3M0F X6UFZL 4A;M ;MGF DCMZ ;lCT ,. H. T[G[  Al1F;
VF5L VFJM T[G[ UD[ T[D ;DHFJL 5FKM ,. VFJHMP VG[ G VFJ[ TM VF%IF lJGF
5FKF VFJXM GlCP˜˜14 VFD T[GFDF\ ZC[,L BFGNFGL ZST 1FDFXL, 56 K[P RFZ6G[
;FRM bIF, VFJTF T[  VZH6Ò 5F;[ VFJ[ K[ G[ D[0LGF 5UlYIF R0TF  RFZ6[ V[SS
V[S 5UlYI[ V[SV[S N]CF J0[  VZH6GF JBF6 SIF°G[ VZH6Ò HIF\ A[0F CTF tIF\
H. T[DGF lJX[ SlJT SZL ;\E/FjI]\P
—— VZH6 V5FZ ;]B4 VF5J[9]\ VFIM VCÄ
SZT   ;]SFH  ZFH4  lA:TFZ  A-FIM  C[
D[\  TM  VHFG4  U]GHFG  T]D  ;AGSM
5|lT5F,  ZFH  VFH4  XZ6 T]DFZM   C[ ˜˜
Â:DT ;FY[ éEF Y. RFZ6G[ ìNIFl,\UG VF5L E[8L S]X/ ;DFRFZ
5}K[ K[P 5üFTF5YL RFZ6 SZ[ K[4 ——9FSMZ ¦ VF5GL 5F;[ C]\ DFOL DF\U] K]\ VF5G]\
V5DFG D[\ 36]\ SI]"\ 56 VF5 ZFH5}T WD"G[ VG];ZL ;lCQ6]TFGM tIFU SIM"  H
GlCP˜˜ tIFZ[ 5|tI]¿ZDF\ VZH6Ò SC[ K[4 ——U-JL VF X]\ AM,M KM m TD[ DG[ lJX[QF
Sæ]\ H GYLP V[S VF\B GYL4 B; GLS/L K[4 Z\U xIFD K[4 T[DF\ AW] H ;tI K[P VFD
1FDFXL, VZH6ÒGL ;eITFGM 5lZRI VCÄ 5|F%T YFI K[P DF6;]Z T[GF A\W]
lJZCGL JFT HF6L CDLZÒGL XMWDF\ 5|lT7F ,. GLS/[ K[ ALÒ AFH] VZH6ÒG[
CDLZGF lJZC[ AW] T]rK ,FUTF  S.  R[G  G 50T]\  CMI AC[G pDFN[GF  SC[JFYL
ZF˜DMS,XL DFGE[Z H}GFU- T[0FJ[ K[P N]NFÒ ZFCGM 5+ ,. VZH6Ò 5F;[ VFJL
H}GFU- H[JF lXBFD6 VF5[ K[P H}GFU- H. ZFCG[ D/[ K[P ZFX T[DG[ lJZC G ;F,[
TDFZ[ ,xSZGF ;[GF GFIS TZLS[ lGD6}\S SZ[ K[P tIFZ[ V[S ZFH5}T VFJ]\ H SCL XS[4
——GFDNFZ ¦ VF5[ DFZF 5Z VG]S\5F SZL ;[GF GFISGL 5NJL 5|NFG SZL kl6 AGFjIM
K[P ZFHEÂST IFG[ JOFNFZL ZFBJL T[  ZFH5}TMGM 5ZDWD" K[P  ZFH5}T SM. JBT
A[J0F YTM GYLP :JFDLWD"V[  ZFH5}TMGM D}/D\+ K[P H[ ZFH5}T ZFHEÂSTG[ 5ZCZL
A[JOF YFI K[ T[ ZFH5}T GFD WFZ6 SZJFG[  IMuI GYLP A,S[4 T[G[ ZFH5}T SC[JM S[
S[D m˜˜ G[ V[D 5MTFG[ ;M\5FI[,F SFI"DF\ lGQ9FYL SFI" SZJF ,FUL HFI K[P ;{lGSMGL
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SJFIT SZFJ[ K[P 5[N, 8]S0LGL T5F; SZ[ K[4 5ZL1FF ,[ K[P 3M0[:JFZ 8]S0LGL 56
5ZM1FF ,[ K[ TDFD  ;[GF E[UL SZL  jI]C ZRGFGL DFlCTL 5|NFG SZ[ K[P  ;TT T[DGF
SFI"DF\  U/F0}A ZC[JFYL  CDLZÒGM lJZC S\.S VMKM YIMP VZH6ÒGL SFI"N1FTF
VG[ JLZMt;FCYL H}GFU-G]\ ,xSZ VtI\T XF{I"JFG YI[,]\ T[YL AFNXFCG[ B\06L
VF5JFG]\ A\W SZL T[YL B\06LGL J;],L DF8[ XDX]NLG VFjIM VG[ B\06L EZJF V\U[
ZFC[ GF E6TF ,xSZ ,. ,0F. SZL H[DF\  VZH6ÒGF S[/JFI[,F ,xSZ[ lJHI
OZSFjIMP ZFCGF NZAFZDF\ ZFCGF AgG[ ;F/FVM lJHFÒ ZF9M0  VG[ VZH6Ò
X}ZJLZ CTFP V[S JBT lJHFÒGL T,JFZGF BM8F JBF6  G  SZJFYL  VZH6ÒV[
lJHFÒG]\  J[Z  AF\wI]\P  S[8,FS  ;DI  5KL VZH6Ò U-F/L  VFjIF VG[ lJHFÒGF
J{ZGL lR\TFYL V[S 8]S0L ;FDGM SZJF T{GFT SZLP U-F/LYL +6 DF., N}Z RM;,F
5F;[  A[,l0IF DCFN[JGL  5}HF SZJFGM lGID ZFbIF 5KL  VFD 5}HF SZTFP VZH6Ò
lNJ;M 5;FZ YTF  T[G[ V[J]\  ,FuI] S[  lJHMÒ CJ[ N]xDGL E},L UIM K[P  ZC[ T[G[
;DHFJL DGFjIM K[ CX[P  5Z\T] S]8L, lJHMÒV[ VZH6ÒV[  8]S0L  lJB[ZTF
AZFAZGM AN,M JF?IM" T[ 5}HFDF\ A[9[,F VZH6ÒG]\ DFY] pTFZL ,LW]\P DFY] N[J/N[JL
T[GL AC[GG[ DMS<I]\P ALÒ TZO UMlC,M 56  CFY HM0L A[;L ZæF\ GlCP JZl;\C
UMlC, S[ H[  lJHMÒGF ;;ZM YTM CTM T[GF CFY[ HDF.G]\ DFY] JF-L pDFN[G[
DMS,JFDF\ VFjI]\P VFD AgG[ X}ZJLZM lJGMNDF\YL J[Z A\WFTF  DMTGF CJF,[ YIFP
RF\5FJF/M o \\\\  H[T5]ZGL UFNLGM  ;FRM  JFZ;  RF\5M  SF9L  H[T5]ZGF ;F0F +6;M
UFDGM  V[S,M  DFl,S  CTMP  5MTFGL  U[ZCFHZLDF\  T[GF  S]8]\ALG[ ZFH D/[ T[D CMI
T[GF lD+MV[  ZFH D[/JJF  S]8]\ALV[ 5MTFGF SZL A[JOF AGFjIF H[GF SFZ6[  lXSFZGF
ACFG[ VHF6L HuIFV[ ,. H.  DMTG[ 3F pTFZJF 5|ItG SIM" 5Z\T] 3FI, RF\5FG[
CDLZÒ VG[ DF6;]Z U-JLGL IMuI ;FZJFZ D/TF ARL UIMP AgG[ JrR[ lD+TFGM
VT}8 NMZ A\WFIMP AgG[V[ ;\S8DF\ V[SALHFG[ ;CFI SZJFGF SM, VF5TF CDLZÒ
T[DG[ 3F ~hTF U-F/L ;FY[ ,. UI[,F tIF\YL ZHF ,. RF\5FJF/M H[T5]Z UI[,MP T[GF
l5TZF.V[ ,xSZG[ 56 5MTFG]\ SZL  ,LW]\ CT]\P T[GM SFSM D}/]JF/F  AC] RF,FS CMI
H[T5]ZDF\  RF\5FJF/FGF 5|J[XG[ V8SFJ SZJF 5}Z[5}ZM A\NMA:T SZ[,MP SFI"JFCSMG[
56 D}/]JF/FV[  5MTFGF 51FDF\  ,. ,LWF CMJFYL RF\5FJF/M lGZFX YTF 5MTFGF lD+
H[9;]Z WFW,G[ D/[ K[P  G[ 5MTFGF 5Z YI[, 3FTGL JFT SZ[ K[P CDLZÒGF ,uG Y.
UIF 5KL  RF\5FJF/FGM SFU/ T[G[ D/[ K[P CDLZÒ RFZ DF6;M ;FY[ U]%T :Y/[
H[9;]Z WFW,4 RF\5FJF/FG[ D/[ K[ G[ ZFHI OZLYL S. ZLT[ 5|F%T SZJ]\ T[GL IMHGF
AGFJ[ K[P VF IMHGFDF\ 5FJ"TL  VHF^IF  5]~QFG]\  ~5 ,.G[ DNN SZJFG]\ SC[ K[P
IMlUGL AGLG[ D}/]JF/FGF DFG;DF\  5|WFG  TYF  ;[GF5lT  lJ~â ,FU6L pxS[Z[  K[
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G[ T[GF ;FlATL ~5  SFU/56 D}/]JF/FG[ 5CM\RF0[ K[P  H[YL D}/]JF/F T[GF 5|WFGG[ N}Z
SZL H[9;}Z WFW,G[ 5|WFG AGFJJF SR[ZL EZ[ K[ G[ CDLZÒ TYF RF\5FJF/M !5_
l;5FCLVM ;FY[ SR[ZLDF\ 5|J[X SZL RF\5FJF/M SFSF D}/]JF/FG[ 5NE|Q8 SZL S[N SZ[ K[P
H[9;]Z WFW,G[ 5|WFGG]\ 5N VG[ V[E, AMlZRFG[ ;[GF5lT AGFJL  OZLYL UFNL 5|F%T
SZ[ K[P CDLZÒ TYF T[GL ;FY[GF ZFH5}TM ;FZL DC[DFGULZL SZL ;3/F DF6;MG[
p¿D 5|SFZGL E[8 ;MUFNM VF5L lJNFI VF5[ K[P CDLZÒV[ SZ[,L ;MDGFYGL S}RDF\
5MTFGL ;[GF ;FY[ RF\5FJF/M 5CM\R[ K[P ZFH5}TMG[ XFI"G]\ l;\RG SZ[ T[J]\ EFQF6 SZ[ K[
VG[ ,0F.GL jI]C ZRGF 5|DF6[  hOZBFGGF ,xSZG[  5FK/YL C]D,M SZL ,xSZG[
A[ EFUDF\ JC\[RJFGL OZH 5F0[ K[P lD+G[ VF5[,F SM, D]HA  ;FY[ ,0F. SZJF T[
;MDGFYGL ;BFT[ R0IM CTMP
5FJ"TL o""""  V[S ZFH5}T SMDGL 5]+L CMJF KTF\ EL,G[ tIF\ pKZL CTLP SFZ6 S[
5FJ"TLGF DFTl5TF UFDTZ]\ SZTF\ CTF4 UF0FDF\ 5FJ"TLGL DFTF VG[ 5FJ"TL TYF UF0F
CF\SGFZ  CTMP  ;FY[  T[DGF l5TF 3M0[:JFZ CTFP Z:TFDF\ J[U0FGL 8M/LGM E[8M YTF\
,}\8OF8 JBT[ ;FDGM SZTF DFTFl5TF TYF UF0]\ CF\SGFZ ;lCT DMTG[ 3F8 YIFP V[S
5FJ"TL H[ A[ JQF"GL CTL T[ J[U0FGL 8]S0L J[U0F 5F;[ ,FJ[ K[P J[U0M ;lCQ6]TFYL VFN"
AGL N]oBL YFI K[P J[U0F äFZF T[DGF DFTFl5TFGL V\lTD ;\:SFZ SZJFDF\ VFjIF 5KL
5]+L TZLS[ pK[Z[ K[P V[S ;DI[ 5F6L EZJF ;BL ;FY[ ;ZMJZ lSGFZ[ 5FJ"TL U.
tIFZ[ CDLZÒ T[GF ~5YL DMlCT YIM T[G]\ ~5 VFJ]\ CT]\P v JNGG]\ ;F{NI" lJX[QF BL,L
GLS?I]\ CT]\P ` J[T S5M, 5Z lC\U,G]\ lA\N]vK]\N6\] CT]\P T[ ZSTGF lA\N] H[J]\ XMET]\ CT]\P
AgG[ E|]S]8L ;]WL JÊ SDFGGL 5[9[  S[XS,F5GL 5F8L 9F/L CTLP VG[ T[ SDFGDF\ TLZKF
GIG~5L  XZG]\ ;\WFG SZL DgDY VãxI ~5 ZC[,F CMI T[D H6FT]\ CT]\P T[GF R5/
VG[ R/STF G[+MDF\YL AF6M K}8TF CTFP S\9DF\ :Ol8SGL ;O[N DF/F pZ]\ :Y/ ;]WL
,8STL CTLP T[GF S]RâI pgGT KTF\ GFH]S CTF T[ HF6[ I]JFJ:YFG[ JWFJJF T{IFZ
Y. ZæF\ CMI T[D VG]DFG YT]\ CT]\P T[GF AgG[ C:TM C:TLGL ;}\- 5[9[ XMETF CTFP
T[DGM V[S C:T A[0F ;FY[ ,5[8F. UIM CTMP 5F\R VF\U/F 5CM/F Y. A[0FGL ;FY[
;]J6" 5[9[ R/SL ZæF\ CTFP ALHF CFYDF\ 30M ,8STM ZFbIM CTMP 5JGGL D\ND\N
,C[ZLVMYL VM-[,M V\AZGM 5F,J l+J<,LG[ ÏxIDFG SZTM CTM VG[ VUFC GFEL
;FY[  :5X" SZTM CTMP  T[GL SNJL :T\E H[JL H\3FVM 5Z ,F, Z\UG]\ V\AZ ,5[8FI[,]\
CT]\P  5UDFGF G}5]ZGM D\ND\N wJlG lGS/TM CTMP  T[GL RF, C\;GL 5[9[  D,5TL
CTLP15 v 5FJ"TLGF VF ~5J6"GYL CDLZÒGF ìNIDF\ 5|[D :5\NG p9[ K[ T[D 5FJ"TLDF\
56 5|[D :5\NG HFU[ K[P T[GL ;C[,L T[G[ VF T\ãFDF\YL HUF0[ K[P CDLZÒG[ DFG5J"°S
AFZM8 TYF J[U0M 3[Z lDHAFGL DF8[ ,. VFJTF HDJF l5Z;JF HTL 5FJ"TLG[ OZL
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5|[D :5\NG  HFUTF XZD VG]EJ[ K[P G[ TZ\UMDF\ 0}AJF ,FU[ K[P ;J"U]6 ;\5gG
5FJ"TLG[ lJWFTFV[ K}8F CFY[ ;F{\NI" V5[",]\ CT]\P 5FJ"TL V[S ZH5}TG[ HgDL CMI EL,
;FY[ T[GF ,uG SZ[,F GCMTF4 SM. IMuI ;FYLGL  XMW G YFI tIF\ ;]WL V5Zl6T
ZFBJFGF AFZM8 VG[ J[U0FGF lJRFZM CTFP AFZM8Ò 5FJ"TL TYF CDLZÒGF
TFZFD{+SYL  AgG[GF ìNIDF\ p9[,F :5\NGMG[ 5FDL J[U0F 5F;[ CDLZÒ ;FY[ ,uGGM
5|:TFJ D}S[ K[P J[U0M AFZM8GF SC[JFYL ;\DT YFI K[P AFZM 5FJ"TLG[ 5}KTF 5FJ"TL T[G[
5}J"J°¿F\T SC[JF CDLZG[ 5MTF 5F;[ ,FJJFG]\ SC[ K[P G[ CDLZÒ 5FJ"TLG[ D/[ K[P 5FJ"TL
T[GM 5}J"J°¿F\T SC[ K[P 5MT[ G[DR\N JFl6IFG[ tIF\ HgDL CTL CDLZ 5}J"HgDDF\  lXJNF;
A|Fï6 S[ H[  ;MDGFYG[ U\UFH/ 5CMRF0GFZ SFJ0WFZL CTMP JrR[ Z:TFDF\ G[DR\N
JFl6IFGF UFD lXJNF; D/TM tIFZ[ G[DR\NGL 5]+L lXJNF; ;FY[ :G[C YIM T[
,uGGF 5|:TFJ ;]WL  lJ:TIM" 5Z\T] V5ZDFTFGF SFJ+FG[ ,LW[ lXJNF; 5Z RMZLG]\
VF/ D}SFI K[P  tIFZ[ 5MT[ S8FZLYL VFtDCtIF SZL D°tI] 5FD[ K[P 5MT[ VFtD3FT SIM"
CMJFYL ZH5}T SgIF CMJF KTF\ EL,G[ tIF\ pKZL K[P  V[J]\ AIFG SZL ;tI CSLST
SC[ K[P H[G[ B],F;FDF\ J[U0M TYF AFZM8 ;DY"G VF5TF\ 5FJ"TLGF VG[ CDLZÒ
AgG[GF  ,uG SZJFG]\ GÞL YFI K[P tIFZ[ ,F0LGF J[XDF\ 5FJ"TL S[JL N[BFTL CTLP v
——5FJ"TL VtIFZ[ SM. V%;ZF CMI T[D XMETL CTLP  DGJF\lKT 5lT D/JFYL T[G]\
ìNI VFG\NYL K,ST]\ CT]\P UF{Z EF, 5Z  AgG[ S6" TZO J[6LGL 5F8 -F/L CTLP VG[
5FK/ S[XS,F5GM DGMCZ V\AM0M JF?IM CTMP T[6[ DFYF 5Z Z[XDGL ,F, ;F0L
VM-L CTLP pU| :TG5Z  S\R]SL VG[ T[ 5Z ;]J6"GF  CLZF ,8SL ZæF\ CTFP ;]J6"
Z\UGL SD,GFl,SF ;DFG SZäIDF\ ;]J"6 S\S6 VG[ R]0LVMGM S6"l5|I BB0F8 YTM
CTMP Z[XDL ,[\3FYL S8K 5|N[X VFrKFlNT SZ[,M CTMP  VG[ T[GF 5Z Z[XDL ;F0L
5C[Z[,L CMJFYL T[GL S[;ZL ;DFG S8L :5Q8 N[BFTL CTLP p,8FJ[,F SN/L :T\E H[JF
5FNI]uDDF\GF G}5]ZGM hL6M VG[ DW]Z wJlG lGS/TM CTMP16 CFYUZ6FDF\ 5FJ"TL
U[D, 5F;[ CDLZÒG]\ DFY] ,. VFJJFG]\ JRG DFU[ K[P RF\5FJF/FG[ ZFHI 5FK]\
VF5JF DF8[  CDLZÒ HIFZ[ RFZH6F ,. H[T5]Z 5|:YFG SZ[ K[ 4 tIFZAFN 5FJ"TL
K]5F I]JFGGF J[X[ H[9;]Z WFW,G[ D/L  DF6;M E[UF SZJFGL ;,FC DFU[ K[P  H[9;]Z4
CDLZÒ TYF  RF\5FJF/M U]%T :Y/[ RRF" DF8[ E[UF YIF CMI tIFZ[ RF\5FJF/FG[ XMWTF
D}/]JF/FGF DF6;M VFJJFGM ;\S[T  TLZ O[\SL +6[G[ HFU°T SZ[ K[ G[ TLZ J0[ 5U,F
VM/BGFZG[  C6[ 56 K[P tIFZAFN D\+6FDF\ U]%T ZCL ;}RGFVM VF5[ K[P IMlUGL
AGL H[T5]ZDF\ 5MTFGM 5|EFJ O[,FJL  ZF+[ U]%T ZLT[  S]\JZG[ A[EFG AGFJL lXJF,IDF\
5ZT VFJ[ K[P  ALH[ lNJ;[ S]\JZ DZL UIFGF ;DFRFZ 5|;Z[ K[P :DXFGIF+FG[ ZMSL
S]\JZG[  IMU SZL  ;FHM SZJFG]\ SCL 5MTFGL I]ÂSTYL S]\JZG[ ÒJTM SZ[ K[ G[
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D}/]JF/FFG[ 5MTFGFDF\ zâFJFG SZ[ K[P A[ 3l8SFGF lD,GDF\ D}/]JF/FG[ 5|WFG TYF
;[GF5lTG[ N}Z SZJFGL JFT SZ[ K[P G[ T[G[ lXSFZ J[/F 5+  ~5L  ;FlATL 56  5CM\RF0L
5MTFGL I]ÂSTG[ VFAFN~5 VF5[  K[P H[YL D}/]JF/FG[  H[9;]ZG[  5|WFG  AGFJJFGL
HFC[ZFT SZL ;[GF5lTG[ S[N TYF 5|WFGG[ 5N 5ZYL N}Z SZ[ K[P tIFZ[ H CDLZÒ VG[
RF\5FJF/M  VFJL OZLYL RF\5FJF/M T[G]\ ZFHI 5|F%T SZJFDF\ 5FJ"TLV[ l;\COF/M
VF%IM" CTMP H[GL HF6 T[GF 5lT CDLZG[ 56 SZTL GYLP VFD T[GL 5lTEÂSTGF 56
NX"G YFI K[P CDLZÒ HIFZ[ ;MDGFYGL ;BFT[ R-[ K[ tIFZ[ V[S ZH5}TF6LGL H[D
CDLZÒG[ I]âGF D[NFG[ l;WFJL lJHIL Y. 5FKF VFJJFG]\ SC[ K[P V[ 5C[,F 5lTGL
VFZTL 56 SZ[ K[P V[S 5lTJ|TF :+LGF ~5[ VFD 5FJ"TLG]\ RlZ+ VF SYFDF\ CDLZÒ
5KLG]\ ALH] RF,S A/ AG[ K[P
VF GJ,SYFDF\ VF p5ZF\T h0ZBFG4 lJHFÒ4 JZl;\C4 N]NFÒ4 U[D,4
N[J/N[JL4 pDFN[ T[ p5ZF\T  CDLZÒGF ZFH5}T ;FYLVM UF{6 5F+L TZLS[  VFJ[ K[P
VF AWF RlZ+MGL Z[BFVM lJX[QF V\lST YI[,L GYLP
;\JFNM o
VF GJ,SYFDF\ ;\JFNM 36F lG~5FIF K[P H[ ;FZF SCL XSFI T[JF
;\JFNMDF\ CDLZÒ TYF T[GF EFEL JrR[GF4 lJHMÒ VG[ VZH6Ò JrR[GF pU|TF
EIF" ;\JFNM4 N[J/N[JL TYF pDFN[ JrR[GF ;\JFNM4 CDLZÒ TYF DF6;]Z U-JL4
VZH6Ò TYF DF6;]Z U-JL4 J[U0M TYF CDLZÒ JrR[GF ;\JFNM4 ,FBAF. TYF
CDLZÒ JrR[GF ;\JFNM SYFDF\ 38GFG[ VM5FJTF ZC[  T[JF UM9JFI[,F K[P SIF\S
;F{ZFQ8=L AM,L 5|IMUDF\ 56 ;\JFNM VFJ[ K[P SYFGF RF,SA/ TZLS[  VFJ[,F CMI T[JF
;\JFNDF\ CDLZÒGL 5|lT7FVM4 VZH6ÒGL VF7F4 ,FBAF.GF DZlXIF UFJFGL
;\DlT4 N]NFÒGF AgG[ EF.VM ;FY[ ZFH5}TL BDLZ HFU°T SZ[ T[JF DC[6FDF\ JU[Z[DF\
SYF 5lZ6FD ;]WL ,\AF. K[P VF p5ZF\T CDLZÒ lJZl;\C JU[Z[GF ZFH5}T WD"4
1Fl+IM lJX[ T[GL 8[S lJX[4 ZH5}TF6LVMGF XF{I" lJX[ SYFDF\ 36F lR\TG ;EZ ;\JFNM
D}SFIF K[P VF ;\JFNMYL SYFDF\ H[ Z;TÀJ éE]\ YFI T[ DM/] 50L UI]\ K[P V[S 38GF
;FY[G]\ VFSQF"6 D\N 50[ K[P
J6"GS,F o
,[BSGL  S,D[  36F ;]\NZ XaNlR+ D-IF J6"GM VF,[BFIF K[P
5|FZ\EDF\   H  GJ,SYFDF\  p3F0DF\  ;]\NZ  XaNlR+  V\lST SI]Å K[P  H]VM   v
——;}I"lSZ6GL 5|BZ WFZF JQFL" ZCL K[P T[H:JL ;I"GFZFI6[ EI\SZ :J~5 WFZ6 SI]Å
K[P ÊMWFJ[XDF\ VFJ[,M DCFZYL H[D ;FD[GF ;{gI 5Z VT], AF6GL J°ÂQ8 SZ[ K[ T[D
EUJFG VS" 5MTFGF 5|R\0 lSZ6M 5°yJL 5Z O[\S[ K[P .gãÒT[ H[D  zLZFDR\ãÒGL  ;[GF
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;FD[ lJDFG 5Z R-L AF6J°ÂQ8YL ;{lGSMG[  K]5FJJFGL OZH 5F0L CTL4 T[D
VtIFZ[  ;}I"GF lSZ6MGF 5|CFZYL DG]QIM lXT/ KFIF XMWJF ,FuIF4 51FLVM
hF0GL 0F/LVMDF\ EZFJF ,FuIFP D°U JU[Z[ H\U,L 5X]VM 5MTFGM BMZFS XMWJM
tIÒG[ VCÄ TCÄ EZFJF ,FuIF4 l;\C H[JF Ê]Z 5|F6LVMGL EI\SZ VG[ ìNIG[
S\5FJGFZL UH"GFVM SIF\I zJ6[ ;\E/FTL GYLP T[JL H ZLT[ B[TZMDF\ 56 T[D H
CT]\P Z:TM lGH"G VG[ lGZJ CTMP˜˜17 s5°P !f
VF J6"GB\0YL V[S A5MZGL EI\SZTFGM ,[BS[ éEL SZL K[4 T[GF ZF{ã
:J~5G[ 503M 5F0TM 5|;\U 56 ;FY[ U}\YL ,LWM K[P CDLZÒ A:;M 3M0[:JFZM ,.G[
5|IF6 SZL VHF^IF D],SDF\ GLS/[ K[4 CDLZÒGF DFG;DF\ 503FGL EI\SZ 0FDF0M/
5lZÂ:YlTG[ VlEjIST SZTM J6"GB\0 T[GL 5°Q9E}lD AgIM K[P
DF6;]Z U-JLGF RlZ+G[ p9FJ VF5GFZ VFJ6"G H]VM4 v ——8UDUTF
88] p5Z V[S  V5lZlRT DF6; :JFZ Y. OF8[,vT}8[, ;FDFG GFB[, 88]G[ ,.G[
VFJTM H6F. K[P T[GF S50F ;FWFZ6 K[P D]B 5Z EZFJNFZ NF-L K[P DFY[ H}GM VG[
HH"ZLT ,F\AM TZOF/ AF\W[,M K[P T[GF 5Z V[S A[ VF\8F U/FDF\ CFZ 5[9[  lJ\8/F.
50IF K[P S50F Dl,G4 XZLZ[ DHA]T4 SN[ éRM4 XZLZ[ 5F;FA\WL S[0LI]\4 5CM/M
;]ZJFZ 5C[Z[,M4 T[GF 5Z RFZ[ K[0[ ,8STL 5KM0LGL SFK0L JF/L SdDZ OZTM NX AFZ
CFYGM O8SM JL\8/FI[,M K[P T[DF\ GFH]S S8FZ BM;[,L K[P BE[ V[S 5F; 5LKM0L H[J]\
OFl/I]\ VFU/ 5FK/ ,8STF K[0FYL GFbI\] K[P  HD6[ BE[ ~5FGL 0FA,L VG[ ALH[
K[0[ AF\W[,L ;]0L R%5] 5L9 VG[ p~ :Y/ 5Z ,8STF ZFbIF K[P T[ p5Z VOL6GM jI;GL
CMI T[D ;CH VG]DFG Y. VFJ[ K[P CFYDF\ YM0[ ~5[ D9[,M C]ÞM VG[ T[GL G/L JF8[
W]D|5FG SZTM4 ALH[ CFY[ 3M0FGL ,UFD VG[ ,F\AL ;ZS D]9LDF\ ZFBL4 VFD T[D
O[ZJTM T[ 3M0FG[ VFU/ RF,JF ;\S[T SZTM CTMP 3M0M N]A"/ VG[ YFSL UI[,M CMJFYL
,F\AF 5|JF;[YL VFJTM CMI T[D H6FT]\ CT]\P WLDL UlTYL  RF,TF  3M0FG[  5UGL  V[0L
JTL  9MSZM  DFZTM4  NZAFZ U- 5}KTM T[ U-F/LGF DwI EFUDF\ VFjIMP˜˜18 s5°P
!(v!)f
V[S ZF+LGF J6"GDF\ ,[BSGL S,D[ S[JL SDF, SZL K[ T[ H]VM4 v
——ZF+L ~5L ,,GF VG]5D X6UFZ XZLZ[ WFZ6 SZL ptS\9FYL 5FTFGF 5|F6GFYGL
DFU" 5|lT1FF SZ[ K[P  T[JFDF\ 5MTFGL l5|I 5tGLG[  5|DFl,\UG SZL J[6GM ;FH lJB[ZL4
V\AM0FDF\ GFH]S  R\ãDF\ H[ XMETM  CTM T[G[ -F\SL VG[ H[ `J[T J:+ VM-[,]\ CT]\ T[
l5|ITDF 5ZYL B;[0L 5MTFG[ UDT]\ xIFDZ\UL V\AZ D[3ZFHFV[ 5°yJLG[ VM-F0I]\P
VFJF 5|[D ;dD[,GYL EI 5FDL TFZFVMV[ RF,TL 5S0LP JFI] D\N UlTYL  SF\. ;FG
SZJFG]\  WFZL 5MTFGL UlTG[ ZMSTM ZæM K[P DNG EZ[, JZ;FN l5|ITDFGF  ;FYDF\
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lJ,F; SZL ZæM K[P R\ãYL hZT]\ VD°T ÏÂQ8UMRZ  YT\] GYLP JZ;FN S[ H[ ZFHFGL
X]EM5DFV[ lJZFH[ K[4 T[ 5MTFGFDF\YL 8L5[8L5[ VD°TlA\N]GM  :JFN RBF0[ K[P 5MTFGF
lNjI VG[ T[HMDI R/SF8YL JLH/L HF6[ ZF+LG[  DW]Z l:DT p5HFJL ZCL CMI T[D
H6FI K[P VHA ZLT[ 5lT5tGL lJ,F; EMUJL ZæF\ K[P T[GM Z; A/TF ìNIJF/F
RFTSM hL,L ,[ K[P VE|;D]C  VFG\NDF\ VFJL V[S+ YFI K[P 5°yJLYL VFSFX ;]WL 3MZ
V\WSFZG]\ ;FD|FHI jIF5L Zæ]\ K[P19 s5°P $(f
GJ,SYFDF\ ;Dl-IF/F UFDG]\J6"G ;]\NZ VF%I\] K[ H]VM4 v ——UFD GFG]\ 56
N[BFJ0]\ CT]\ T[YL p¿Z lNXF TZO DGG[ VFG\N 5DF0GFZL GNL lGD"/ H/YL JCG
SZTL CTLP T[ GNLGF AgG[ lSGFZF p5Z  J°1F38F GJ5<,lJT VG[ lG,FdAZYL
VFrKFlNT CM. XMETL CTLP T[DF\ 51FLVM S,ZJ SZL XaN SZL VFDMN SZTF CTFP
GNLGL JÊTFYL  VG]DFG YT]\ CT]\ S[ T[ 5MTFGF 5lT ;D]ãG[ D/JFG[ V[8,L AWL pt;]S
CTL S[  5MTFGL UlTG]\ lJ:DZ6 Y. UI]\ CT]\P T[GF UE°DF\ ZC[,F H\T]VM  VG[ Z[TLG[
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~5[ V[S 5|SZ6 ZR[, K[P H[DF\ ;MDGFYGF Ò6MâFZG]\ BFTD]C}T" YFI K[P H[DF\ W]D,LGM
H[9JM lJÊDFÒT4 -F\SGM SF9L NZAFZ  VDZM 5ZULZ4 ,ÄA0LGM hF,M ZF6FÒ4
ZF˜DlC5F, N[J JU[Z[ lN<CLGF XF;G ;FD[ D];,DFGMGF ;FD[ V[S+ Y. A\0 HFC[Z
SZ[ K[P DlC5F, N[JGF XaNMDF\ HM.V[ TM4 ——C]\ EUJFG ;MDGFYGM VF EUJM h\0M
I]â1F[+GF DMZRF 5Z ;],TFGGF RF\N ;FD[ ZM5JFGM lGüI HFC[Z SZ]\ K]\P  VF
WD"I]âDF\4 N[XI]âDF\4 VFtDFlEDFG VG[ N[XFlEDFG 5|[lZT EI\SZ Z6I7DF\ H[ EFU
,[JF .rKTF CMI T[ VF h\0F GLR[ V[S+ YFIP TDFZL DFT°E}lD4 TDFZL HFlT VG[
TDFZL S],F\UGFVMGL 5|lTQ9F DF8[ TDFZL TFTL T,JFZMG[ dIFGDF\YL D]ST SZMP ;C]
5MT5MTFGF ZSTYL Z\UFI[,L 5|lT7F <IM S[ HIF\ ;]WL VF  ZST%IF;L ;DX[Z ;FO GlC
YFI4 dIFGDF\ 5FKL GlC HFIP˜˜4  VG[ V[D ;MDGFYGF EUJF h\0F GLR[  X}ZJLZM
V[S9F YIF VG[  WD"""""°I]â X~ SI]ÅP H[DF\ 5|YD ,M,LIF6FGF 3[ZFG[ N}Z SIM° G;ZTBFGG[
DFZL D];,DFGMG[ EUF0IF AFNDF\ DM-JF6FGF 3[ZFDF\ lN<CLGF ;],TFG[ J0F ;]AF
D,[S SDF,]NLGBFGG[  V[S R]G\lN VG[ lJ5], ;FWG ;\5gG OMH ,. ZJFGF SZL VF
A\0G[ ;DFJJF DF8[ H[DF\ DM-JF6FDF\ hF,FV[ JLZTF 5}J"S ;FDGM SIM"P T[GL DNN[
;MZ9GM  ZF˜DlC5F, 5CMR[ K[P H[ ,0F. V\S[JF/FGL ,0F. TZLS[ VM/BFI K[P
;MZ9GL ;[GF lJHIL YFI K[P WGD[Z 9FSMZ D°tI] 5FD[ K[P DZTF N]NF U-JL 5MTFGL
K}5L VM/B HFC[Z SZ[ K[ V[ N]NM U-JL GlC 5Z\T] SZ6 JF3[,M 5MT[ CTMP SZ6
JF3[,F DZ6 ;DI[  DMB0FÒG[ 5MTFGL 5]+L N[J/N[JL S[  H[ T[GF DFTF SF{,FN[JL ;FY[
lN<CL V,FpNLG BLH,LGF DC[,DF\  ZC[TL CTL T[G[ ;MZ9DF\ 5FKL ,FJJFG]\ SC[ K[P
DMB0FÒ JRG VF5[ K[ H[G[ SFZ6[ SYF V[ lNXFDF\ VFU/ JW[ K[P DMB0FÒ J\Y,LGF
ZF˜DlC5F,GM 5+ ,.  lN<CL HFI K[P l;5[C;F,FZG[ D/[ K[ 5+ VF5[ K[ 5}J[°G]\
ZF˜DlC5F,G]\ k6 V,5BFG 5Z CMJFYL D],FSFT UM9JJL ;C[,L 50[ K[P 5Z\T] N[J/
N[JL lB,ÒGF 5]+ lBHZBFGGF 5|[DDF\ CMI  V[SAFH] l5T° VFN[X4 ALÒ AFH]
ìNIGF 5|[DFJ[XT[G[ ZMS[ K[P ZF6L SF{,F T[G[  HJF N[JF VG]DlT 56 VF5[ K[P 5Z\T]
J8,FI[,F lCgN]G[  lCgN]VM V5GFJTF G CMJFYL NMHB EZL lH\NULDF\ HJ]\ SZTF
DMTG[ Z:T[ HJ]\ T[G[ JW] plRT ,FU[ K[P T[YL SF{,F lBHZBFT N[J/N[JL TLJ| h[Z 5L G[
VFtD3FT SZ[ K[P VF TSGM ,FE ,. D,[S 9FS]Z H[  V,FpNŸLGGM DFGLTM D]Â:,D
U],FD AG[,MP B\EFTGF A|Fï6[ J[Z JF/JFGL 5|lT7FYL V,FpNŸLG  VG[ V,5BFGG[
;FD;FD[ ,0JL DFZ[ K[P V,FpNŸLG +6[GF DMT 5FK/ D,[SG]\ SC[J]\ DFGL  V,5BFGG[
DFZL GFB[ K[P ALÒ AFH] D,[S[ ;/UTF NLJFDF\ h[ZL T[, 5]Z[,]\ H[GFYL  V,FpNŸLG 56
D°tI] 5FD[ K[P DMB0FÒ ;FY[ VFJJF T{IFZ YI[,L N[J/N[JL D°tI] 5FDTF DMB0FÒ 9F,F
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CFY[ ;MZ9 VFJ[ K[P  T[G[ l;wWZFH D°tI] ;{I[ 50[,F ZF˜DlC5F, ;D1F p5Â:YT SZL N[
K[P DlC5F, T[G[ T[GF 5]+ B[\UFZGL  E,FD6 VG[ ;MZ9 N[XGL ZFCAZL ;M\5L D°tI]GL
Â:YZ XF\lTDF\  5M-L HFI K[P VF UF/FDF\ 5|tI1F HDLG I]âDF\  ;],TFGG[ CZFJL GlC
XSFI V[JL ;,FC 5ZYL DMB0FÒV[ 5LZD 8F5] 5Z lS<,M  AF\WLG[  RF\lRIFULZL X~
SZ[ K[ G[ NlZIF. DFU[" CZFJJFGM DFU"G[ VD,LSZ6DF\ D}S[ K[P ALÒ AFH] lN<CLG]\
TbT5Z YM0M ;DI D,[S 9FS]ZGF CFYDF\  ZCLG[ V\T[  T3,BGF CFYDF\  UI\] G[
T3,B J[XGF XF;SMDF\  UF\0M U6FTF DCDN T3,BGF pO[" H]DFBFGGF CFYDF\ CT]\P
VF ;DI[ TFTFZGM DMU, ;ZNFZ T]D"XZLhBFG  lN<CL 5CMR[ K[P H[G[ DCDN[ V[S
SZM0 .A|FCDL ZMS0L VF5L ;],[C SZL 8F?IM CTM4 T[ T]D"XZLhBFG ;MZ9GF ;MDGFYG[
,\}8JFGM DG;]AM SZL lh\h]JF0FDF\ NlZIF. SFO,M T{IFZ SZL ZæM CTMP VF ;DFRFZ
DMB0FÒV[  VG[ JF3D RFJ0M S[ H[  56 NlZIFIL  RF\lRIM CTM4 T[ VF5[ K[P  DMB0FÒ
VG[ JF3D T]D"XZLhBFG ;FY[  EZL 5L ,[JF T{IFZ YFI K[P JCF6MGF SFO,F DF8[
DMB0FÒ  B\EFTGF HUTX[9G[ AFGDF\ 5S0L  JCF6M D[/J[ K[P JF3D B,F;LVM E[UF
SZ[ K[P 5KL lh\h]JF0F  5Z C]D,M SZL T]D"XZLhBFGGF JCF6MGF SFO,FG[ ;/UFJL
D}S[ K[P EIYL +:T AG[,M  T]D"XZLhBFG h]0LNFG[ 5S0[ K[P V[ ;DI[ JF3D VG[
DMB0FÒ tIF\ B]<,L T,JFZ[  5CMR[ K[P T]D"XZLhBFGG[ T,JFZYL S5F/[ l+X]/
SMTZL h}0LNFGM gIFI SZJF   T]D"XZLhBFG ÒJTM HJF N[ K[P  h}0LNFG[  C6L
T]D"XZLhBFG l;\W E6L RF<IM HFI K[P  ALÒ AFH] DC\DN T3,B NF{,TFAFN
ZFHWFGL O[ZJJFG]\ OZDFG SZ[ K[P T[GM XFCL ZHJF0L 9F9DF9 VG[ NF{,T EZ[,] DM8]\
HCFH ZJFGF SZL N[JFDF\ VFJ[ K[P  VF ZFHWFGLGF C[ZFO[ZLGF  ;DFRFZ D}/ AFZ{IFGF
,}\8 DF8[ E[0J[,F JCF6M 5Z D];FOZ DFZOT D[/J[ K[P D}/] VS:DFT DMTG[ E[8[ K[P
DMB0FÒ ;],TFGGF HCFHG[ ,}\8JF R0F. SZL XFCL BHFGF ;FY[  JCF6 EZL  5LZD
5CMR[ K[P  VFG[ SFZ6[ ;],TFG RF\lRIF ;FD[ EZL 5L ,[JF ;]ZT4 B\EFT4 E~RDF\ +6
DM8F ,xSZL SFO,F T{IFZ SZJF ;],TFG VFN[X VF5[ K[P  B\EFTGF SFO,FGL  VFU[JFGL
B]N ;],TFG ,[JFGM CTM4 5Z\T] VFGL HF6 DMB0FÒG[  YTF\ T[6[  ;]ZTDF\ TF5LGF
GFSFDF\ A[ JCF6M  0]AF0L ;],TFGL HCFHMG[ AFZFDF\YL ACFZ GLS/JFGM DFU"ZMSL
;],TFGL JCF6MGL  TAFCL SZL T]ZT E~R 5CMRL  tIF\GF SFO,FG[ 56  ;/UFJL
0]AF0LG[ ;],TFG H[GL VFU[JFGL ,[JFGF CTF T[ SFO,FG[ 56  TFZFH SZL  SFJLGF
AFZFDF\  NlZIF. D]SFD UM9JL RMSL SZTM DMB0FÒ tIF\ ZMSFI K[P 5MTFGL TFZFÒYL
;],TFG U]:;[ Y.  ;MZ9 5Z ;JFZL SZJFG]\ GÞL SZ[ K[P  H[GF ;DFRFZ V[S 3M0[:JFZ
H}GFU-GF ZF˜B[\UFZG[  5CMRF0[ K[P ;FDGF DF8[GL T{IFZL SZL  ,. ;],TFG ;FY[ AFY
EL0JF B[\UFZ VG[ ;MZ9JF,L  Tt5Z YIFP ;],TFG ;MZ9 5Z  J[Z ,[JF lJGFXS
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J\8M/ DFZOT R0L VFJ[ K[PP 5Z\T] V[S H 8]S0L T[GM ;FDGM SZJF D/[ K[ T[G[ CZFJL
lJHIL GXFDF\  ;],TFG VFU/ JW[ K[P 5Z\T] T[GF ,xSZ DF8[  VGFH ,[JF HTF T[GF
;{lGSM 3M0F ;lCT 5FKF OZTF GCMTFP ,xSZG[ VGFH JUZ S[8,F lNJ; RF,[ m T[YL
+:T ;],TFG DMB0FÒGL DFlCTL D[/JJF  .GFD HFC[Z SZ[ K[P V[S SM/L ;],TFGG[
DMB0FÒGL EF/ VF5JF D/[ K[P G[ ZFl+GF UM\0, 5F;[GL GNLGF lSGFZ[  DC\DN ;M
R]G\NF ;JFZM ;FY[  DMB0FÒG]\ VÂ:TtJ GFA]N SZJF EMlDIF ;FY[ HFI K[P  3M0FVMG[
V[S HuIF 5Z ZBFJL TF56]\ A/T] CT]\ T[ lNXFDF\ ;],TFGG[ NMZ[ K[P 5Z\T] 5lZÂ:YlT
μ<8L Y. EMlDIM Y.G[ VFJ[,M H DMB0M 5MT[ CTMP T[6[ ;],TFG ;FD[ 5MTFGL HFT
5|U8 SZTF Sæ]\ S[4 —C]\ H 5LZDGM 5FNXFC 5MT[˜  DMTGF EI\SZ K8SFDF\  ;50FJL
;],TFGG[  lNJ;[ 56 EIFGS ~5 TZJZ[ T[JM +F; VF5L DMB0FÒ ;],TFGG[ HJF
N[ K[P 5Z\T] ;],TFG tIFZ5KL  UF\0M AGL HFI K[P  lGZFWFZ ;{gIG]\ AFSLG]\ SFD B[\UFZ
5]Z]\ SZ[ K[P  ;MZ9 5Z T[GL ;¿F  p9FJL ,[ TM H  ;],TFGGF ;{gIG[ ÒJT]\ HJF N[JFGF
;],[C 5Z  ;],TFGGF ;ZNFZ[ XZT :JLSFZL l;\W Y. ;{gI HT]\ Zæ]\P V[ 5KL ;MZ9GL
ZFHSLI  ÊF\lTG[ wIFGDF\ ,.  ,[BS[ C[ZM, VG[ RFJ0FVMGL S,CGL JFT D}SL K[P
C[ZM, äFZF  RFJ0F S]/GF K[<,F  l;TFZFG[ CZFJL SFIDL 5|EFT RFJ0F S]/G]\  lGS\NG
;UL VF\B[ HM.  DMB0FÒ lGZFX YFI K[P RFJ0FGM lC;FA C[ZM, ,[ K[ G[ C[ZM,GM
lC;FA ZF9M0MV[ 5}6" SIM"P VMBFG]\ ZFH CJ[ ZF9M0MG[ :JFlWG CT]\P J[h, ZF9M0[
DMB0FÒGL ;D1F  V[S 5|:TFJ D}SIM H[DF\  ;MZ9GL :JFlWGTFG[  VB\0 ZFBJFGL JFT
CTLP V[ 38GF  5C[,F EF6 H[9JFGL  W]D,LGL ;MGGL GFGS0L SYF ,[BS[ VJ,SYFDF\
U}\YL K[P  ZBF.TGF ,uG 5}ZF YIF S[  UFDGF -MZG[ 5FKF JF/JF HTF T[ ,0F.DF\ B5L
HFI K[P  ;MG lJWJF YFI K[P  ;MGG[ ;TL YJ]\]\ CT4]\ 5Z\T] EF6 H[9JF T[G[ 5MTFGL X{IF
;\ULGL AGFJJF VFT]Z CTMP ;MG A|Fï6 U\UFZFDGM VFXZM ,[ K[P H[9JF VG[
A|Fï6M JrR[ DM8]\ lW\UF6] YFI K[P 36F A|Fï6M VG[ H[9JFVM lW\UF6FDF\ B5L HFI
K[P ;MG ;TL YFI K[P DMB0FÒ  VF 38GFGF ;F1FL AG[ K[P T[G]\ ìNI 36L jIYF
VG]EJ[ K[P :JFlWG  ;MZ9DF\  VFJF  ;¿FGF DNDF\  ZFRTF ZFHFVM ;MZ9GL
:JFlWGTFG[ GFX GÞL SZX[ T[J]\ EFJL HM.G[ T[G[ VF AFAT D}\hJL ZCLP DMB0FÒ
J[H, ZF9M0G[  D/JF T[GF lGJF; :YFG[ HFI K[ 5Z\T] J[H, pgGT5]Z TZO  5|IF6
SZL R}SIM CMI DMB0FÒ T[GL 5FK/ pgGT5]Z 5CMR[ K[P pgGT5]Z A|Fï6 R\ãSF\T
VMhFG]\ CT]\P J[H,[ pgGT5]ZDF\ SF/M S[Z JTF"jIMP !&__ A|Fï6MG[ ZC[\;LG[ pgGT5]Z
D[/jI]\P V[ A|Fï6GL :+LVM  V[SL ;FY[ U]%T5|IFUDF\ ;TL Y. XF5 VF5TL U. G[
J[H,G[ ZSTl5¿ ZMU YIMP U]%T5|IFUDF\ tIF\YL J[H, ZF9M0G[  0M/LDF\ GFBL DMB0FÒ
5MTFGL 5|lT7F 5}ZL SZJF 5|EF;5F86 TZO ZJFGF YFI K[P J[H, tIF\ ZMSFI K[ 5Z\T]
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5}Z[5}Z\] tIFUDI ÒJG VG[ .`JZ :TJG SZTMP SXL H VFXF V5[1FF JUZG]\  lG,["5
ÒJG lJTFJL ZæM CMI K[P  ALÒ AFH\] DMB0FÒ  l5TFG]\ zFwW SZJF VFjIM CMI
H]GFU-GF ZF˜B[\UFZGL ZFC HM. ZæM CMI K[P B[\UFZ VG[ J[H, ZF9M0 5ZD lD+M
CTFP  T[YL B[\UFZ 5|EF; VFJJFGM K[ V[ HF6L J[H, tIF\YL  K}5L ZLT[  lCDF,IDF\
CF0 UF/JF EFUL  K}8[ K[P Z:TFDF\ 5MTFGF 3Z[6FG]\ NFG A|Fï6MG[ SZTM HFI K[P V[
NFGGL EFUA8F.DF\ A|Fï6M V\NZMV\NZ  h30TF ;DFWFG DF8[  B[\UFZ 5F;[ HFI K[
VG[ B[\UFZ J[H,GF 3Z[6F VM/BL HFI K[4 G[  5lZÂ:YlT lJX[ 56 DFlCTL D[/JL
lCDF,I CF0 UF/JF HTF J[H, 5FK/  lD+ 5|[DYL NM0TM T[G[ VF\AJF EFU[ K[P S\.S
;FY[   VY0FTM B[\UFZ V[S U\UFHl/IF SFJ0WFZL A|Fï6 ;FY[ VY0F. K[P U\UFH/
T[GF 5Z  VlEQF[S ~5[  -M/FI K[P V[ H ELGF J:+DF\  H J[H,G[ 5S0L E[8[  K[P
J[H,GM ZSTl5¿ N}Z YFI K[P J[H,4 B[\UFZ VG[ DMB0FÒ 5|EF;5F86YL ,UEU
+6[S UFp N}Z A[9F CMI K[ tIF\  XFN"}°, ;],TFGGL ALÒ R0F.GF ;DFRFZ VFJ[ K[P
+6[ Z6WLZF 5]~QFM jI]C ZRGF UM9JJF lJRFZ SZ[ K[P CF, T[DGL 5F;[ ;{gI CMT]\
GYLP KTF\ E[UF SZLG[ $___ DF6;M E[UF Y. XS[ V[JF  ;DI[ R]G\NL ;],TFGGL
OMH ;FD[  AFY EL0L XSFI GlCP ALÒ AFH] H}GFU- ;],TFGGF SAHFDF\ VFJL UI]\
K[P UF\0F DC\DN T3,B  5KL lOZMh T3,BG[ UFNL D/[ T[D CTLP H[ CF, ;],TFGGF
;{gIGM  ;ZNFZ AGL J[Z JF/JF VFjIM CTMP H]GFU-GF ZFHDC[,GF hZ]BFDF\
;],TFGGF ;{gIGM ;ZNFZ EFJL lN<CLGL UFNLGM lJRFZ SZTM A[9M CMI K[P  tIFZ[
NZJFG ;DFRFZ VF5[ K[P V[S lCgN] DFlCTL ,.G[ VFjIM K[P  ;ZNFZ ;D1F Y.
DMB0FÒ lJX[ DFlCTLGF AN,FDF\ .GFDGL V5[1FF ZFBTM I]JFG  ZH5}T ALHM SM.
GlC 56 DMB0FÒ 5MT[ CTMP  ;ZNFZ VG[ DMB0FÒ JrR[  ägä AFC]A/ YFI K[P
DMB0FÒ  ;ZNFZGL UZNG 5S0L hZ]BFDF\YL  —HI ;MDGFY˜  ;FY[ E}:SM DFZ[ K[P
GLR[ 58SF. ;ZNFZ D°tI] 5FD[ K[P 5Z\T] ;ZNFZGF XZLZ5Z DMB0FÒ 50JFYL ARL
HFI K[P  ;],TFGGL ;{gIG[ ;MZ9L ;{gI[ 5\NZ lNJ;DF\ ;LDF0F KM0FJL XSLP VFD4
;],TFGGL ALÒ R0F.GM 56 V\T VFjIMP DFZJF0FYL ;[HSÒ UMlC, ;FY[  VFJ[,
ZFH5]ZMlCT U\UFZFD J<<EZFDG[ 9[9 l;\C5]ZYL T[0FJL DMB0FÒ l5TFG]\ zFâ 5]Z]\ SZ[
K[4 G[ lGQS,\SL 1Fl+I AG[ K[P T[6[ ,LW[,L 5|lT7F 5}6"  SZL K[P B[\UFZ VG[ J[H,G[
E[8[ K[P  ;MZ9GL V[S JLZ UF{ZJUFYF 5}6" YFI K[P K[<,[ ,[BS[ —p5;\CFZ˜ 5|SZ6DF\
5KLGF >lTCF;GL VFK[ZL h,S D}SL K[P  3]D,LGF HFD pgG0 VG[ HFD AFDl6IF
äFZF YIMP J[H,[ B[\UFZ 5F;[YL J\Y,L VG[ H]GFU- ÒTL ,.  N]xDGFJ8 SZ[,L H[G[
OZLYL DMB0FÒ 5ZF:T SZL H}GFU-GL UFNLV[  ZF˜DF\0,LSG[ ;M\5[ K[P T[ +LÒ
;]<TFGGL R0F. YTL CTL V[J]\ GM\WL GJ,SYF ;DF%T SZ[ K[P
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>lTCF; VG[ S<5GF o
VCÄ SYFDF\ >lTCF;GL 36L 38GFVM ;FD[, SZL K[P s!f SZ6 JF3[,FG]\
XF;GG]\ 5TG4 SF{,F VG[ N[J/N[JL G[ lN<CL ,. HJL4  VF 38GF V{lTCFl;S K[P  V[
;DI[ SZ6 JF3[,FG[  SM.GM ;FY GCMTM D?IM V[ 56 ;tI CSLST K[P VF8,L 38GF
5KLGL SYF VCÄ HM0LG[ SF{,F TYF N[J/N[JLGL SYF ;F\S/L K[P SZ6 DMB0FÒ 5F;[YL
DZTF DZTF N[J/N[JLG[ lN<CLYL  ;MZ9DF\ 5FKL ,FJJFG]\ JRG ,[[ K[P 5Z\T] DMB0FÒ
T[DF\ ;O/ YTM GYLP SF{,F4 lBHZBFG4 N[J/N[JL VFtD3FT SZL ,[ K[P  V[ ;FY[
B\EFTGM A|Fï6 H[  D,[S 9FS]Z Y.G[ 3DF"5DFG VG[ N[XF5DFGGM AN,M ,[ K[ T[
V{lTCFl;S SZTF SF<5lGS JW] ,FU[ K[P
3]D,LGL 38GF V{lTCFl;STF ;FY[ SND lD,FJ[ K[ T[D J[H,JFhFGM
ZSTl5¿ YIM T[  H}GFUGF ZF˜B[\UFZYL D8IM VF 5|;\UDF\  >lTCF;GF 5F+M AN,F.
UIF K[P  B\[UFZ GlC 5Z\T]  ZF˜DF\0l/SYL  ZMU  N}Z YIM CTM VG[ DF\0l/SG[ 38GF
5KL  ZF˜U\UFHl/IFYL  VM/BJFDF\ VFjIM CTMP
DMB0FÒGF ;DSF,LG 5F+M ;\NE[" YM0L X\SF YFI T[JL ,FU[ K[P  VCÄ
S[lgãT  RlZ+ DMB0FÒG]\ CMI T[GL  JLZTF ;\NE[" ,[BS >lTCF;YL  H]NF O\8FIF K[P
DMB0FÒV[ 5LZD 8F5] .P;P !#$Z YL !#$) JrR[ J;FJ[,M CTM  lJh, JFHM .P;P
!#(!DF\ UFNLV[ VFJ[ K[P VF ;F, S\.S D[/ A[;[ K[P 5Z\T] DF\0,LS .P;P !$5*GL
;F,DF\ CIFT CTM G[ tIFZ[ U]HZFT lN<CLYL 5}Z[5]Z :JT\+ Y. VCÄGF ;],TFG  GLR[
CT]\P DF\0,LSGF ;DIDF\  H  DC\DN J[U0FV[ VFÊD6 SZL H]GFU- ÒTL T[G]\ GFD
D]:TAFAFN SZ[,]\P DMB0FÒ ;FD[ DC\DC T3,B[  HMZNFZ 3M3F 5Z  R0F. SZL
;FDGM SZ[,M H[DF\ DMB0FÒG]\ D°tI]  YI]\ CT]\P  V[ 5KL ;],TFG H]GFU- R0F. SZ[,LP
GFN]Z:T TlAITG[ SFZ6[ lN<CL 5FK]\ OZJ]\ 50[,]\ G[ UM\0,DF\ D]SFD SZJM 50[,MP
V{lTCFl;S 38GFDF\ VFJ]\ K[P 5Z\T] VCÄ V{lTCFl;STFGF Z\UMDF\  S<5GFGF Z\UMGL
VHFIA lD,FJ8 SZL ,[BS[  Y|L,Z SYF AGFJL K[P
5F+F,[BG o
VF GJ,SYFDF\ UF{6 5F+M 36F  VFJ[ K[P 5Z\T] T[ AWF 5F+M  D]bI
5F+GF 50KFIF GLR[ -\SF. HTF CMI VCÄ VF56[ D]bI 5F+ lJX[ H  RRF" SZLX]\P
GJ,SYFG\]  XLQF"S H —5LZDGM 5FNXFC˜ V[J]\ V5FI[,]\ K[P VF —5LZDGM 5FNXFC˜G]\
lAZ]N D[/JGFZ DFZJF0DF\YL :Y/F\TZ SZLG[  ;F{ZFQ8=DF\ Â:YZ YI[,  ;[HSÒ UMlC,GF
S]/GF ZF6FÒ UMlC,GM 5]+ K[P GFG56DF\ WGD[Z SM/LG[ tIF\ pKZTF DMB0FÒG[
ZF6FÒ UMlC,GF D°tI]GF ;DFRFZ  N]NF U-JL AG[,F  SZ6 JF3[,F DFZOT YFI K[P
N]NM 5|lT7F ,[J0FJ[ K[ l5TFGF J[ZGM AN,M HIF\ ;]WL G ,[ tIF\ ;]WL l5TFG]\ zFâ G
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SZFJJ]\P V[ 5KL DMB0FÒG]\ RlZ+  V[ lNXFDF\ lJS;[ K[P X~VFTGF 5|SZ6DF\ WGD[Z
9FSMZ  DMB0FÒGL 5|lT7F 5}ZL  SZJF  ;FY  VF5TM NXF"JFI K[4 5Z\T]  V\S[JF/FGL
,0F.DF\  N]NM U-JL pO["[ SZ6 JF3[,M VG[  WGD[Z 9FSMZ D°tI] 5FD[ K[P  5Z\T] V[ 5C[,F
D,[S DSA], ;FD[ lN<CL ,. HJF DF8[  V[S9L SZFI[,L ZSD  WGD[Z VG[ T[GF
;FYLVM ,}\8[ K[4 ;MDGFYGM Ò6MâZ AWF  ;FY[ D/LG[ SZ[ K[P H[DF\ ZF˜DlC5F,4
WGD[Z 9FSMZ4 R]0F;DF4 RFJ0F4 ZF6FÒ hF,F4 H[9JF ;FY[ SF9LGF VDZM 58ULZ 56
HM0F. K[P 5|YD ,M,LIF6FG]\ I]â YFI K[P  H[DF\ AWF ;FY[ D/L V,FpNŸLG BLH,LGF
;ZNFZ G;ZTBFGG[ 5ZF:T SZ[ K[P VF H\UDF\ ,[BS[ DMB0FÒG]\ lR+ VFJ]\ NMI]Å K[4
——VF H\U NZlDIFG WGD[Z 9FSMZYL H]NM 50L UI[,M GJI]JFG  UMlC, GALZM
DMB0FÒ SF9LVMGF  ;\UFYDF\ Z6Z\UYL Z\UFTM CTMP  V[GF l5TFGF J[ZL VG[ N[XGF
N]xDG ;FD[ T[GF V\TZDF\ ;/UL ZC[,L EI\SZ VFU T[GL  T,JFZGL WFZ[ éTZL DMT
JZ;FJTL CTLP˜˜5  VCÄ GFG56YL ZH5]T BDLZG[ V[S JLZ IMâFDF\ H[  ZLT[
5lZJT"G YI]\ K4[ T[ ,[BS[ NMI]Å K[P h\0FGF H\UDF\ V[S  GL0Z ACFN]ZTFG[ 5|NlX"T SZL
K[ HIFZ[  SF9LGF ;{gIDF\ SM. ArI]\ GYLP h\0M DMB0FÒ 5F;[ K[ G[  D]Â:,D E\0[ZLBFG
T[G[ h\0M ;M5L N[JFG]\ SC[ K[ tIFZ[ DMB0FÒGF  XaNM  H]VM4 ——H[G[  DF8[  ;[\S0M  5|F6G[
;M\3F SIF"4 T[ C]\ tIFUL Në m CHFZM UFp N}ZYL J;JF VFJ[,F  VFHSF,GF SF9LVM
h\0F DF8[ 5|F6 tIFU[ tIFZ[ C]\  `JF; V[S 5|F6[ ;MZ9L DFZF 5|F6G[ l5|I U6]\ m DFZF\
AF\WJMG[ DFZF S]/G[ ,HFJ]\ m D]Â:,D ;ZNFZ ¦  DFZ]\ DFY]  pTFZL  ,M  VG[ h\0M ,.
HFVM4 56 5}K[ T[G[  SC[HM S[  V[S  56 ;MZ9L ÒJTM CTM tIF\ ;]WL h\0M TDFZ[ CFY
GYL 50IMP˜˜6  V[ 5KL DM-JF6FGM 3[ZM VG[  V\S[JF/FGL ,0F.DF\ T[GF ;FYL IMâFVM
XCLNL JCMZ[ K[P  WGD[Z 9FSMZ4 V[E, 5ZULZ4 N]NF
U-JL pO[" SZ6 JF3[,M D°tI]  5FD[ K[P  DZTF DZTF N]NF U-JLV[ 5MTFGL VM/B
DMB0FÒ ;D1F  HFC[Z SZ[ K[ G[ 5MTFGL V\lTD .rKF  5]+L N[J/N[JLG[ lN<CLYL
;MZ9DF\  5FKL ,FJJFG]\ SFD DMB0FÒG[ ;M\5[ K[P  VCÄ SYFDF\ DMB0FÒGF RlZ+GF
lJSF;G[ J[U D/[ K[P 5KLGL SYF 38GFVM DMB0FÒGL VF;5F; U}\YFI[,L K[P lGE"I
AGL VO,BFGG[ D/L N[J/N[JLG[ T[GF l5TFGM  ;\N[XM VF5[ K[P  5Z\T] SZ6 JF3[,FG[
V5[,]\ JRG 5]Z]\ SZL XSTM GYLP  V3l8T 38GF AGJFYL SF{,F4 BLHZBFG4 N[J/N[JL
h[Z U8U8FJLG[  VFtD3FT SZ[ K[P B\EFTGF A|Fï6GF SFJ+FYL  T[G[ R0FJ[,F
V,FpNŸLG V,5BFGG[ DFZ[ K[P B]N 56 h[ZL 5|JFCL JF/F NLJFGF h[ZYL  D°tI] 5FD[
K[P V[ 56 DMB0FÒ JW] JFZ tIF\ ZMSFTM  GYLP ,[BS[ l;âFH J\Y,LGF D°tI] X{IFV[
50[,F  ZF˜DlC5F, ;D1F  p5Â:YT SZL N[ K[P DC5F, ;MZ9GL :JFlWGTF TYF
B[\UFZGL E,FD6 T[G[  ;M\5L D°tI] 5FD[ K[P  ;[HSÒ ;FY[ DFZJF0DF\YL E[UF VFJ[,F
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SFZEFZL XFC ZFH5F/GL XLB 5|DF6[ SM. ;,FDT ;FZL HuIF XMWL tIF\ ZCL HDLG
DFU["  H[ G YI]\ T[ NlZIF. DFU[" 5FZ 5F0L lN<CLGF  ;]<TFGG[  C\OFjIMP  VF XLBG[
;FRL U6L DMB0FÒ ZFH5}T Y.G[  RF\lRIM AG[ K[P 5LZDGM A[8 5;\N SZL tIF\ lS<,M
AGFJL 5MTFG\] YF6]\ :YF5[ K[P V[ 5KL DMU, H]0LNF V[G T]D"XZLhBFG S[ H[D6[
;MDGFY ,}8[,]\ CT]\P T[D6[ lh\h]JF0FDF\ 36M DM8M NlZIF. SFO,M  E[UM SIM" CTMP  VF
;DFRFZ JF3D RFJ0M DMB0FÒG[ VF5[ K[P  JF3D VG[ DMB0FÒ T[DGM ;FDGM SZJF
T{IFZL SZ[ K[P  JCF6M B\EFTGF HUTX[9G[ AFG 5S0L DMB0FÒ D[/J[ K[ G[ R]G\NF
B,F;LVM  JF3D E[UF SZ[ K[P  AgG[ D/L VMlR\TM KF5M DFZL lh\h]JF0FDF\ R[UF SZ[,
DMU, ;{gI VG[ JCF6MG[ TXC GCX SZL D}SL TD"XZLhBFGG[ EL0J[ K[P 5Z\T]
JF3D DF+ T,JFZYL S5F/ 5Z l+X]/ SMTZL T[G[ HJF N[ K[P  VCÄ V[S JLZ IMâFG[
,FIS AWF U]6M  VF AgG[ JLZMDF\ V\lST SIF"  K[P  V[ 5KL DMB0FÒG]\ RlZ+ T[GF
D}/ 5|lT7F SFI"G[  VFU/ JWFZT]\ lN<CLDF\ DC\DN T3,BGM NF{,TFAFN HT]\ XFCL
BHFGFJF/]\ JCF6 ,}\8[ K[P  ;],TFG l5ZDG[ TAFC SZJFGM  VFN[X VF5[ K[P 5Z\T] V[
5C[,F DMB0FÒ  äFZF ;]ZT4 B\EFT4 E~RGF SFO,FG[ GFX SZL ;],TFGGL AFÒG[
W}/DF\ D[/JL N[ K[P ;],TFG HDLG DFU[" VFÊD6 SZJFGL SMlXX SZ[ K[P 5Z\T] T[DF\
56 DMB0FÒ ~A~ D/L T[G[  SFIDL ;MZ9  KM0JFGL DHA]Z SZ[ K[P  ;],TFG UF\0M
Y. HFI K[P OZLYL ;],TFGGF ;ZNFZG]\ +LÒ JBT VFÊD6 SZ[ K[P T[G[ 56 GFA]N
SZL N]NF U-JLG[ VF5[, JRG  VG[  ,LW[,L 5|lT7F 5}ZL SZ[ K[P  VCÄ VFBL
GJ,SYFDF\  DMB0FÒGF 5ZFÊDMG[ VF,[BL T[GL JLZTFG[ 5|NlX"T SZL K[P UD[ T[JF
;FC;DF\ VF RlZ+ 5FKL 5FGL SZT]\ GYLP  V[DF\ ;FCl;S56\] VG[ ;F{YL lJX[QF V[
I]UG]\ ZFH5}TL BDLZ ;M/S/FV[ lN5FjI\] K[P  lJWDL"VM ;FD[ 8F\RF ;FWGMV[ SZ[,F
;FDGFDF\ T[GL NL3"ÏÂQ84 ;DI 5|DF6[ JT"JFGL BFl;IT T[G[ lJHIL E6L NMZ[ K[P
K]5F J[X[ N]xDG ;FD[ H. JFT SZJFDF\ T[GL GL0ZTFGF NX"G YFI K[P HDLG DFU["° H[
G Y. XSI]\ T[  NlZIF. DFU[" SZJFDF\  T[GL lC\DTG]\ UZJ]\ NX"G YFI K[P ;MZ9GL
:JFlWGTF DF8[  W{I"TFYL ,0T\] VF 5F+GF pDNF ZLT[ VFSFlZT SI]Å K[P  HIFZ[
ZFH5}TSF/GL JLZTF ;\S8 5Z CTL tIFZ[ V[S V0U4 lC\DT5J"S lJWDL"VMGF NF\T
BF8F SZTM  DMB0FÒ .lTCF;DF\ VDZ 5F+ AgI]\ K[P
;\JFN TÀJ o
5|YD 5|SZ6DF\ N]NM U-JL AG[,F SZ6[ DMB0FÒG[ 5|lT7F ,[J0FJL V[
38GFDF\ D}SFI[,F ;\JFNM JLZTF EIF" K[P  EFJSG[ 56  p¿[lHT SZ[ T[JF K[P DMB0FV[
,LW[,L 5|lT7F4 ——;DHIM4 C]\ EUJFG ;}I"GFZFI6GL ;F1FLV[ 5|lT7F SZ]\ K]\ S[  DFZF
l5TFGM GFX SZGFZ[ V[ D];,DFGM p5Z J[Z 5}6" SIF" 5KL H C]\ 5|EF; 5F86 H.
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DFZF l5TFGM l5\0 D}SLXP˜˜ DMB0FGF VF ;\JFNYL  SYFGL UlTV[ lNXFDF\ GÞL Y.
HFI K[P T[GF RlZ+ DFZOT V[JF 5ZFÊDGL  V[S lNXFGM p3F0 YFI K[P  VCÄ JLZTF
TM K[ H  V[ ;FY[ ;FY[ ZH5}TMGL 8[S4 JRG BFTZ H[ S\. SZJ]\ 38[ T[GL Tt5ZTF 56
K[P V[ 5KL 5°P #& 5ZGM VF ;\JFN N]NF RFZ6GF D]BDF\YL D}SFI[,M K[P 5Z\T] T[DF\
GA/F ;A/F AGFJJFGL T[Ò,L 8SMZ 56 K[4v ——56 HIF\ VFBL N]lGIF JC[lTIF
H[JL AGL U.  K[ tIF\ VF5GM NMQF XM SF-JM m HIFZYL D];,DFGMV[ VF E}lDG[ 5lTT
SZL  K[4  tIFZYL  T[DG]\ AW]\I 5lTT AGL UI]\  K[P CJ[ VF56F 5}J"HMG]\  5]^ I 5ZJFI]Å
VG[ VF56F 5ZEJG]\ 5F5 éB?I\] K[P  GlC TM VF JLZ S[;ZL  R]0F;DF ZF˜GF
D]BDF\YL VFJF XaNM GLS/[ BZF m  VFH[ BZF ZFH5}TM GYL ZæF\P ZF˜GJ36 G[
ZF˜B[\UFZGF\ DF+ GFD  ZæF\  K[P  ELDN[J  ;M,\SLGL  UFYF ;F\E/JL  G[  ;\TMQF
DFGJFGM ZæMP SF/ÊD[ V[I E}\;F. HX[ VG[ lJN[XLVMGL NIF 5Z lJ,F;L ÒJG
U]HFZGFZF CTJLI"  JC[lTIF ZFHJLVM H GHZ[ 50X[ ¦ CZ CZ ¦¦˜˜7 VCÄ NL3"
;\JFN D}SFIM K[P H[DF\ N[X5|LlT TM K[ H 5Z\T] V{SI YJF DF8[  V[S ,,SFZ 56 K[P
V[JF H JLZtJ ,,SFZ SZTF\ ;\JFNM 5|SZ6 v * —;MDGFYGF EUJF h\0F GLR[˜ DF\
D}SFI[,F K[P  5°Q9 5* 5Z  N]NF RFZ6 VG[  G;ZTBFG JrR[ ,0F. JBT[ G;ZTBFGGF
D]BDF\ D}SFI[,F VF ;\JFN H[VM4 ——ÒJTM m IF B]NF ¦ DFZF U]GF DFO SZ ¦ V<,FC
¦  VF ÒJTM CMI TM E}TYL EI\SZ K[4 E}T CMI TM ÒJTFYL EI\SZ K[4 IF 5ZJZlNUFZ
¦˜˜8 VCÄ EI+:T JF6L K[P  ,FRFZL56]\ 56 K[P  5°Q9 !__ 5Z  BLHZBFGGF
SFjIDI ;\JFN D}SFI[,F K[P
—N[J,ZFDL S[ C:T V\NZ hDFGF4
h  TF{;FG[   lCgN]:TF\    5UFGF˜
VCÄ SF{,FN[JL4 BLHZBFG N[J/N[JL  JrR[ 8}\SF ;\JFNM  D}SFIF K[P
SIF\S ;\JFNMDF\ ;RM8TF4 DFlD"STF ,FJJF SC[JTM VG[ ~l-5|IMUMG[ ;CFZM ,LWM K[P
H]VM v ——VFjIM CTM SM0[ 4 UIM DFY[ AM[0M˜ V[S VDLZ[ 8C]SM SIM"P
v —BdDF GFDJZ ;],TFGG[  X}/LG]\ lJwG SF\8[ UI]\P˜  VCÄ ;],TFG VG[ T[GL RF5,];L
SZTF CH]lZIF JrR[GF ;\JFNM K[P ;]<TFGGM NF\T 50L UIM T[GF ;\NE"DF\  —X}/LG]\ lJwG
SF\8[ UI]\˜  H[JL SC[JT ;\JFNDF\  D}SFI[,L K[P  ;],TFGGM NF\T SM.GF 5U GLR[ SR0F.
GlC  T[YL T[GF 5Z DSAZM SZFJJL V[JL JFT 5KL  DMU,GL R0F.GL JFT VFJL H[DF\
V[S VDLZ VF ;\JFN AM,[ K[4 —0M;L D}JFGM EM GYL 56 HD 3Z N[BL UIFGM EM K[P
VF V[S T]D"XZLhBFG TM VFjIM G[ N\0 ,.G[ 5FKM RF<IMP 56 SF, ALHM VFJX[P VG[
5ZD ZMH +LHM4 V[ TM DW N[BL DFBLVM VFJ[ V[D VFJJFGF ¦  VG[ VF56FYL SF\.
VF9[ 5CMZGF pHFUZF YM0F YFI K[ m˜˜9
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VFD VCÄ ;\JFNDF\ EFQFFGF T[HGM 56 VG]EJ YFI K[P  ;\JFNM AC]WF NL3" 36F K[P
8]\SF ;\JFNM V[8,F DFlD"S GYLP ;RM8 GYLP
J6"GS,F  o
,[BS[ 5|SZ6GF 5|FZ\E[ J6°GM äFZF lR+ p5;FjIF K[P 5|YD 5|SZ6DF\
H]VM v ——VF;5F; 8[SZFVMYL KJFI[,L HDLG 5Z ,L,L ;F0LGL ~5[ZL SMZ ;DL
N[BFTL 3[,FZM GNLGF VFKF\ GLZ N[BF, G N[BF. VF;5F;GF H\U,DF\ K}5F. HFI
K[P  N}Z N}Z EUJFG kQFEN[JGF 5F{+ ;F{dI]X VG[ H{G DCFD]lG WG[` JZ;l]ZGF
5FNYL 5]^ IF\lST YI[,F  X+]\HI 0]\UZGL GL,L Z[QFF ÏxIDFG YFI  K[P YM0[  N}Z
RDFZ0LGM  V{lTCFl;S  0]\UZ VG[ BMBZFGL  WFZM ;5F"SFZ[ 5YZFTL VFSFX ;FY[
D/TF KTF\ GMBL 50TL N[BFI K[P ˜˜10 s5°P #f VCÄ S,MhV5 ÏxI ATFJL ,[BS
,M\UXM8 VG[ 5KL jI]COF.g0ZDF\ X+]\HI VG[ WLZ[ WLZ[  RDFZ0L 0]\UZ BMBZFGL
WFZM XaNM äFZF S\0FZTF  HFI K[P 5|S°lTGF ÏxIG[ AZFAZ é9FjI]\ K[  V[ ;FY[
V{lTCFl;S Z\U 5}ZJF V[S VFAMCJF 56 ;Ò ,LWL K[P
ALHF 5|SZ6DF\ p3F0GM J6"G B\0 H]VM v ——;F{ZFQ8=GF\ Zl/IFDF6F
TZ]JZMGL hF0LVMG[ lJ\WTL EjI VG[ lJXF/ ;]SEFNZ ;F{dI UF\ELI"YL JCL HFI K[P
T[GL 5]+JW] ;DL  I]JFG VG[ DNMgDT UFDMGF GLZ V[GL ;FY[ E/L ;\UD :Y/[ VG[
VD]S V\TZ 5I"T H]NL EFT 5F0TF4 V[S KTF\ VGMBF\ ZC[TF\ VFU/ JW[ K[P ,L,L
;F0LGL VF;5F; D}S[,L  ~5[ZL SMZDF\ V%;ZFGM VDZ N[C N[NL%IDFG AG[ VG[
lJ,;L é9[ T[D ZF65]ZDF\ ZF6FGF U- ,L,F ClZIF/F 5|N[XDF\ 5MTFGL AgG[ AFH]V[
JC[TL ;]SEFNZ VG[ UMDFGL JrR[  êRF\ 8[SZF 5Z éEM éEM C;L ZæM K[P ˜ ˜11 s5°P
)f VCÄ p5DFVMGM ;Z; p5IMU SZLG[ V[S ÏxI  5lZ6FD éE]\ SI]Å K[P
5|SZ6 !*G]\ VF ÏxI lR+ XaN[ D-I\] S[J]\ lGBIÅ] K[ H]VM v ——WLD [WLD[
ZFTGF V\WFZF 5YZFTF CTFP  T[ ;DI[ lN<CLGL lJ,F;L AHFZG[ GLRL  VF\B[ lJ\WTM
UF\WJ"GF TF, VG[ :JZYL UJFTF\ .xSGF ULTMYL  5MTFGF SFGG[ V5lJ+ YI[,F
DFGTM4 DMB0FÒ V,FpNŸLGlB,ÒGF  DC[, TZO VFU/ RF<IMP
WLD[ WLD[ 5lTT5FJG EUJTL ID]GFGF 5yYZ ;FD[ 5K0FTF\ SF/F
5F6LG[  T[6[ pTFJ/F JCL HTF\ HMIF\P HIF\ ;MZ9GF 5]~QFM¿D  A\;LWZ SG{IFV[
ULTGF 3[ZDF UFG SZTF\ GFU HFlTGF VGFI" ZFHJL SF,LGFUGM 5ZFHI SIM" CTMP
V[ 5]^ I ;l,, VE\U TZ\U[ JCL HTL ID]GF D{IFGF  SF/F SF\9F p5Z ;O[N ;\U[DZDZGM
;],TFGL ZFHDC[, VFSFX ;FY[ JFTM SZTM T[D HMIMP˜˜12 s5°P (&f VCÄ  DMB0FÒGF
;F1FLEFJ[ ZFHDC[,4 ID]GFGM lSGFZM JU[Z[G]\ XaN lR+ AGFjI]\ K[P
5LZD8F5]G\] J6"G  ,[BS[ VF ZLT[ SI]Å K[ v ——;D]ãDF\ W]\WJFTF TMOFGL
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DMHFVMGL JrR[ 5LZDGM GFGM 8F5]  VFJ[,M K[P ;FD[ N[BFTF\ SF\9F p5Z  3M3F A\NZGL
:5Q8 Z[BFVM  H6FI K[P  N}Z N}Z l1FlTHDF\  ;D]ãGF DMHF ;FD[ HDLGG]\  ;\Z1F6 SZTM
BMBZL 0]\UZ 5MTFGL  5F\BM 5|;FZTM ,\AFI K[P  B\EFT E~R4  ;]ZT VG[ NLJGF  TYF
ND,GF DFU"GL JrR[ lCgNGF DwIEFUGL  S. S. SYFVM  J6"JTL  ;FAZDTL4 DCL4
GD"NF VG[ TF5L VFlN GNLVMGF ;D]ã ;\UD  :YFGMGL JRDF\ 5LZDGM A[8  5MTFGM
VE\U lS<,M  VFSFXDF\ êRM SZ[ K[P˜˜13 s5°P !!&f
5°Q9 !55 5ZG]\  ;D]ãGF ~5G]\ J6"G H]VM v ——;D]ãDF\ —VFBZ˜
UFHTL +F0TL CTLP ;D]ãGF BFZF E}ZF 5F6L  JLOZ[,F JF3 ;DF  3};TF\ CTF\P  5JG
5F6LDF\ 5K0FTM4 DMHF p0F0TM ;};JF8F SZTM JCL HTM CTMP ;OFZL JCF6M DF8[
;FNM SF\9M 56 EI\SZ ATFJ[ V[J]\ —VFBZ˜G]\ TMOFG ;D]ãGF SF\9F p5Z  éK/T]\
UH"GF SZT]\ RMD[Z 503F 5F0T]\ CT]\P
;];JF8F SZTF JCL HTF 5JGGF  HMZYL TLZ ;DF  J[UWFZL  H[GL
V[SAFH] GDLG[  ;D]ãGF Tl/IFG[  V0TL CTL V[JF\ RF\lRIFVMGF  JCF6M ,0F.GF
SFZDM 5[UFD ,. B\EFTGF A\NZDF\ 3]:IFP RMD[Z  5JG UFDTM CTMP  JCF6DF\ T}TSM
RMD[ZYL  êRL GLRL  hMS  BFTF  CTF  V[  AWFDF\ ;F\W[;F\WFDF\ —SR0˜4 —SR04 VJFH
SZTF RF\lRIF. JCF6M ;],TFGGF JCF6M p5Z 50IF\ P˜˜14v VCÄ ;D]ãGF J6"G
5ZYL  38GFG[ VFSFlZT SZTF\  J6"GDF\ VF56[ ,. HFI K[P
,[BS[ DDF°/F 8}\SF J6"GM 56  ,bIF K[P v——V[S lNJ; Zl/IFD6L pQFF
VFSFXDF\ DMTLGF Z\U EIFÅ ;FlYIFVM UM9JL ZDTL ;D:T HUTG[ 5MTFGF  Â:DTYL
VFZFDDF\YL é9F0TL CTL4  T[  ;DI[ N}Z N}Z  l1FlTH p5Z 3]D,LGM lS<,M 5MTFGF H0
N[C ATFJJF ,FuIMP˜˜15 s5°P !*)f  V[J]\ H J6"G v ——ULZGF V3MZ H\U,GF
DwIEFUDF\YL  lCZ6 VG[ ZFJ,GF D}/ 5|U8[ K[P tIF\ lJS8 0]\UZMGL  V\WFZL BL6MGL
V\NZ S[;ZL l;\CM  :J{Z lJCFZ[ EISFZL UH"GFVM SZ[ K[P  VG[ V[GF lACFD6F 503F
RM5F; N}Z N}Z ;]WL UFÒ é9[ K[P WM/[ lNJ;[ 56 TFZFVM N[BFI T[JF UF- V\WFZ VG[
GLZJ XF\lTDF\ V[S  8[SZL p5Z  A\SM SM9M AF\W[, N[BFI K[P˜˜16 s5°P Z_!4 5|SZ6 $!f
H[D :Y/4 SF/4 J6"G VFAFN DMCS SIF" K[ T[JL H ZLT[ 5F+GF J6"GDF\  56 S;AL
S,DGF  T[H N[BFI K[P H]VM4v——0FIZFGL AZFAZ DwIDF\ V[S ELDSFI HMâM 5MTFGL
xIFD VG[ ,MB\0L SFIFG[ 88FZ ZFBTM  A[9M CTMP T[GF xIFDZZ\UL XZLZ 5Z KJFI[,F
D:TSGF ,F\AF SF/F JF/ 5L9G[ -F\SL N[TF CTFP  NF-LGF NL3" VG[ U]rKF 50[,F  SF/
F S[XGL JrR[  RDSTF G[+M 3[ZFI[,F  D[3F0\AZDF\YL XD;[ZGL WFZ H[JL ;AFSF DFZTL
JLH/LGL DFOS h/C/TF ;FD[ HMGFZG[  HF6[ 0FZTF CTFP GB YL lXBF ;]WLGL
,\AF. JF/L4 ALHFG[ êRSTF\ D]xS[,L 50[ T[JL T,JFZ  AFH]DF\ 50L CTLP ˜ ˜17 s5°P $f
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VCÄ WGD[Z 9FSMZG]\ J6"GDF\ DHA]T XZLZ4 V;LD TFSFT4 V[S T[HFAL ÏlQ8 VF56L
;FD[ ZH] SZL N[ K[P
EFQFFX{,L o
zL U]6J\TZFI VFRFI"GL S,D  lJQFIG[ VG]~5 EFQFF 5|5\R SZL ,[ K[P
,[BS H[JM 5|;\U VF,[BJM CMI T[ D]HAGL 5|;\UMlR¿ EFJMlD"YL Z\UFTL VG[ H]:;M
R0FJ[ T[JL  X{,L  ;EZ I]âGF S[ JLZTFGF 5|;\UDF\  T[H:JL 5|JFCL ZFBL  SYFJ[UG[
Ï-FJTL ZC[ T[JL EFQFF  VF,[BJFDF\ DFlCZ K[P VCÄ ,Fl,tIGF NX"G SZTF\ R5,TFGM
VFJ[U N[BFI K[P ;FUZ VG[ T[GF J6"GDF\  ;FUZGM ZMGS4 JCF6J8FGL YM0L 36L
lJUTM VG[ JW] ;FUZ I]âGL ,F1Fl6STFVM ;FUZB[0]\GL  VNFYL ZH] SZL XSIF K[P
;FC; YL ;EZ 38GFVMG]\  VF,[BG V[S SFI"J[UG[ HgDFJ[ K[  H[  JF6LG[  W;D;TL
ZFB[ K[P
S<5GM AC] ;]\NZ ZLT[ D}S[ K[P v ——SF/F S[XGL JrR[ RDSTF G[+M
3[ZFI[,F D[3F0\AZDF\YL XDX[ZGL WFZ H[JL  ;AFSF DFZTL JLH/LGL  DFOS
h/C/TF ;FD[ HMGFZG[ HF6[ 0FZTF CTFP˜˜18 s5°P $f
v ——DwI ZF+LV[ E},F 50[,F 3]J0GF H[JM T[GM EIFGS VG[ 3[ZM
VJFH  +]8TM4 OF8TM4 S\5L é9L CJFDF\ UFÒ ZæM ¦ ˜ ˜19 s5°P &)f
v ——CMHGL 5F/ p5Z V[S V%;ZF A[9L 5F6L ;FY[ ZDTL CTLP éUTF
5]GDGF\ R\ãGL 5|O]<, SF{D]NL V[GF ;]3l8T ;]\NZ D]BDF\YL 5|SFlXT Y. CTLP :JrK
CF\YLNF\T ;DF RDSTF T[GF CFY p5Z  D],FID RFD0L RDSTL CTLP ;\wIFGF ;\S[,FTF
T[HDF\ VG[S  TFZFVMGL DFOS T[GF SFGDF\  CLZFGF O},M T[GF 5FT/F ,\AUM/
RC[ZFDF\YL h/C/TF CTFP˜˜20 s5°P )Zf v ——N}ZYL V[ zLD\T VG[ ,1DLDCMZG]\
A\NZ ;D]ã,1DLGF lJXF/D\lNZ ;D]\ VM5T]\ V[6[ HMI]\P ˜˜ s5°P !55f VCÄ ,1DL
XaNGM A[ JBT p5IMU H]NF H]NF XaNGF VG];\WFG[  SZL V[S ;]\NZ J6"~5S éE]\
SZL N[ K[P
v ——3[8FGF 8M/F ;DL 5F\U/L VG[ VFJ[XCLG AG[,L OMHG[ 3[ZTM4
5MTFGM ,MCL hZTM DFU" SZTM RMD[ZYL UF0ZGF 8M/FG[  JF0FDF\ V[S9F SZTM CMI
V[D B[\UFZ  ;],TFGL OMHG[ UM\0,GF UFD0FDF\ WÞ[,L UIM VG[ pgDT AG[,L ;MZ9L
OMH[ K[J8 UM\0, p5Z 56  HM;EIM" C<,M SIM"P˜˜21 s5°P !*#f
v ——5|lT1F6[ DMB0FÒGL SFIF HF6[  lJZF8 :J~5 WFZ6 SZL CMI V[D
JWFZ[ VG[ JWFZ[ êRL VG[ jIF5S AGTL U.P˜˜22 s5°P !()f ,[BS[ p5DF V,\SFZGM
5|IMU H~Z H6FI tIF\ IYMlRT SIM" K[P SIF\S J6F"G]\5|F; SIF\S pt5|[1FF JU[Z[G[ 56
B5DF\ ,LWF K[P
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v ——NF-LGF NL3" VG[ U]rKF 50[,F SF/F S[XGL JrR[  RDSTF G[+M 3[ZFI[,F  D[3F0\AZDF\YL
XD;[ZGL WFZ H[JL ;AFSF DFZTL JLH/LGL DFOS h/C/TF ;FD[ HMGFZG[  HF6[
0FZTF CTFP˜˜ s5°P $f  VCÄ p5DF V,\SFZ ;FD[  pt5|[1FFG[ 56 J6L ,LWM K[P
v ——J°1FMGL 0F/LV[ 0F/LV[ JLH/LGF S0FSF ;DM  V[GM 503M 50L ZæMP VG[ V[
503FDF\ HF6[ HFN] CMI V[D RMD[ZYL V[ VJFHG[  ;gDFGJF ;[\S0M X:+WFZL ;{lGSM
W;D;TF VFJJF ,FuIFP˜˜ s5°P !#f VCÄ p5DF V,\SFZ 56 K[ VG[ pt5|[1FF V,\SFZ
56 K[P
v VFBZ[ T[ C:IM v EIFGS4 BF,L CJFDF\ 50K\N SFZDF 503F 5F0T]\ CD:I C:IMP
HF6[ S[ EFG E},[,M 5Fl5Q8 VFtDF X{ZJGZSDF\lRtSFZ SZTM CMI T[D lRtSFZJF
,FuIMP s5°P &(f VCÄ 5|YD pt5|[1FF V,\SFZ K[ VG[ 5KL p5DF V,\SFZP
p5DF V,\SFZ o\\\\
v ——CFZ[,F H]UFZLGF H[JL lGZFXF T[GF VJFHDF\  W|]HTL CTLP˜˜ s5°P 5f
v ——T[GF G[+DF\YL HJF/FD]BL DFOS V\UFZF hZJF ,FuIFP T[G[ J°â VG[
HH"lZT N[BFTM  N[C ,MB\0 ;DM  Ï- VG[ ;XST AGL UIMP˜˜ s5°P *f
v ——V[ lS<,FG]\ GQ8 YI[,]\ CF0l5\HZ ;D] B\l0I[Z DF+ lGH"G VG[ lGQ5|F6
,FU[ K[P˜˜ s5°P !&f
v ——JLH/LGF RDSFZF H[JL T,JFZGL TF/LVMDF\YL hZTF V\UFZGF T6BF
RMTZO J[ZFJF ,FuIFP˜˜ s5°P ZZf
v ——Z\0FTL ZH5}TF.GF ,MCL hZTF :DXFGDF\  SF/E{ZJ ;DM D°tI]GFR B[,TM
V[ ;],TFGG[ ATFJL NM S[ ;MZ9GL ZH5}TF. lJWJF GYL Y.P˜˜ s5°P #)f
v ——;FD[ N[BFI K[ T[ lS<,M ZFJ6GL ,\SF ;DM AF6F;]ZGF XF[l6T5]Z ;DM V[
BLH,LGM U- K[P˜˜ s5°P 5_f
v ——CZ6 ;DF U-JLV[ S[;ZL l;\CGL DFOS K,F\U DFZLP˜˜ s5°P 5*f ]
v ——V[GM RC[ZM pH/M 5}6L H[JM AGL UIM CTMP˜˜ s5°P $$f
v V[GM HH"lZT RC[ZM UUG lJCZL UZ]0ZFH H[JM 5|TF5L AGL UIMP s5°P*(f
v CFYDF\ 5+ 5S0L ;],TFGGM  l;5[C;F,FZ 5yYZGL 5|lTDF ;ZBF AGL
UIMP s5°P (!f
v 5yYZGL R[TGFCLG 5|lTDF ;DM V[ D,[S 9FS]Z B\0GF DwI EFUDF\ H0 ;DM
AGL éEM ZæMP s5°P !_5f A[ p5DFVMG[ E[UL D}SL JW] 3lGQ8 EFJ éEM SIM" K[P
v ;]J6"GL JC[TL ;lZTF ;DL ;MGZ[BF  GNLGF SF\9[  p5ZSM8GM lS<,M
V6GD éEM K[P s5°P !5)f VCÄ  J6F"G]5|F; V,\SFZ 56 K[ VG[ p5DF V,\SFZ
56 K[P
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J6F"G]5|F; V,\SFZ o" ] | \" ] | \" ] | \" ] | \
v ——V\ 5|R\0 lNJF,M  5MAFZ 50TF 5F;FVMYL 5|[lZT Y. pgDFlN VFG\NYL
Sd5TL CTLP s5°P )f
v ——ZH5}T ZFHFGF ZFH ,]\8FIFP˜˜ s5°P !!f
v ——VF56F 5}J"HMG]\ 5]^ I 5ZJFI]Å VG[ VF56F 5ZEJG]\ 5F5P˜˜ s5°P#&f
v ——TD[ HM V[ 5F5 SI]Å  CMT  TM  V[  5F5DF\  C]\  5C[,F 5U,F\ EZTP˜˜ s5°P &$f
v TLBL VG[ TFTL T,JFZG[  TM/TM DMB0FÒ UÒ"  é9IMP s5°P !#$f
v D'N]GL D:TFGLGL DMH RFBL K[P s5°P !(Zf
pt5|[1FF V,\SFZ o|[ \| [ \| [ \| [ \
v ——5\NZ 5\NZ ZF6LVMGF V[ ;F{EFuIGFY  I]JFG VG[ ~5UlJ"TF 1F+F6LVMGF
;FYDF\4 UM5LVM ;FY[ ZF; B[,TM  HF6[ ALHM S°Q6R\ã  CMI4 V[JM H T[GM ÒJGÊD
AGL UIM CTMP s5°P )f
v ——V[ ZLT[ VG[S T[H:JL TFZFD\0/ VG[ G1F+MGL T[H5}6" AG[,L ;MZ9L XF{I" U\UF
VFH[ HF6[ ;MDGFY EUJFGG[  5MTFGL zâFGF H/YL :GFG SZFJJF V+[ éTZL CMI
V[D  ,FUT]\ CT]\P˜˜ s5°P #)f
SC[JTM o[[[[
v —;F5TM UIM 56 T[GF l,;M8FI UIFP˜ v VCÄ SC[JTDF\ XaNO[Z K[P
v —3Z OL8I[ 3Z HFI˜ s5°P #&f
v —SF9LVMGF EFZYL  SDF9L T}8[ GlCP˜ s5°P 55f
v —VFjIM CTM SM0[ UIM DFYF AM0[P˜  s5°P !Z)f
v —X}/LG]\ lJwG SF\8[ UI]\P˜  s5°P !Z)f
v — 0M;L D}JFGM EM GYL 56 HD 3Z N[BL UIFGM EM K[P˜ s5°P !#!f
~l-5|IMUM o||||
v —5[8DF\ OF/ 50LP˜ s5°P !5f
v —GFS[ ,L8L B[RFJJLP˜ s5°P Z_f
v —5L9 5Z 3F SZJMP˜ s5°P Z#f
v —5]^ I 5ZJFI°]P˜ s5°P #&f
v —5F6L DF5L ,[X[P˜ s5°P !&_f
v —DL9] EZJF H[JL JFTP˜ s5°P !&*f
v —WÄUF6[ SFD VFjIMP˜ s5°P !(!f
v —,M-FGF R6F RFJJF ;C[,F GYLP˜ s5°P Z!(f
5|:T]T GJ,SYFGL 38GFDF\ D]Â:,D XF;G ;FD[  DMB0FÒV[ J[Z ,[JFGL 5|lT7F ,LWL
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CMI SYFGSDF\ I]âGF 5|;\UM4 lN<CL XC[GXFCGF DC[, ;\NE[" VZAL4 OFZ;L EFQFFGF
XaN 5|IMUM 5]QS/ p5IMU SIF" K[P  V[ p5ZF\T ;\:S°T Tt;DŸ VG[ N[xI XaNM TYF
NlZIF. JCF6J8L ;\NE["[ XaNM IYMlRT XaNMGM lJlGIMU SZ[,M K[P  S[8,FS pNFCZ6
~5 VZAL XaNMP
VZAL XaNM o UHA4 BAZ4 G}Z4  V;AFA4 V[XVFZFD4 SF;A4  lBNDTNFZ4
BMO4 HCgGD4 DHCA4 ISLGP
OZ;L XaNM o O[H4 ;ZEZF4 NM:T4 BFlJ\N4 OZDFG4  5FITbT4 lAZFNZMP
;\:S°T XaNM o\ °\ °\ °\ °  DFUF"lTÊD64 lXZ;FJ\n4 UMhFZM4 5,FIG4 NF{lC+4 5FN5Í4 GF/P
N[xI XaNM o[[[[  NF-L4 9]\UF5F6L4 5FWZP
T}SL" XaN o} "} "} "} "  S]lG"XP
lCgN]:TFGL XaN o]]]]  O,F\UP
JCF6J8L ;\NE[" p5IMUDF\ ,LW[,F o\ [ " \ [\ [ " \ [\ [ " \ [\ [ " \ [  S}JFY\E4 GFJ4 RMB\0;-4 WÞM4 AFT[,M
V5FlY"J EIF" J6"GM  o ——VFH V [ lS<,M GYLP V[ EFNZGF ê0F GLZ 56 GYL
V[ lS<,FG]\ YI[,]\ CF0l5\HZ  ;D]\ B\l0I[Z DF+ lGH"G4 GLZJ VG[ lGQ5|F6 ,FU[ K[P
VFH[ EFNZGF\ GLZ KLKZF Y.G[ VM;ZL HTF\ EF;[ K[P VG[ T[GF lSGFZ[ éE[,M ÊL0F
DC[, —SL0F DC[,˜ ;DM EI\SZ VG[ +F;MNFIS ,FU[ K[P
CÒV[ SM. V\WFZL  ZF+LV[  V[ GLZJ lS<,FDF\ SM.GF pTFJ/F NM0TF
5U,FGM VJFH ;\E/FI K[P  CÒV[ SM. SM. JFZ  DWZFTGF V3MZ 5CMZ HFD[ K[
tIFZ[ ZF6LVMGF ,\AFTF ZF;0FGF V5FlY"J lSgGZ S\9L ;}Z ;\E/FTF ,FU[ K[P SM.
SM. JFZ  GNL 5ZGF GQ8E|Q8 h~BFDF\ SM.G[ ~5UlJ"TF ZF6LG]\ 1F6EZ NX"G YJFGM
56 EFQF YFI K[P 23s5°P !&v!*f
v +:T DMB0FÒV[ HMI]\ S[ DM-JF6FDF\ V[S 56 Z1FS v V[S56 ZC[JF;L
ÒJTM G CTMP EMHGGF EF6F p5Z  H0 5|lTDF H[JF  lGQ5|F6 N[CM T[6[  HMIF VG[
VFüI" VG[ +F;YL T[ D}- AGL UIMP
V[SFV[S V[ 5Z;F/DF\ 5UZJ YIM VG[ DMB0FÒV[ 5FK]\ J/LG[ HMI]\4
HM.G[ T[ H0 H[JM AGLG[ éEM ZæMP
5Z;F/DF\ V[S J'â A|Fï6 éEM CTMP V[GL ;O[N NF-L VG[ ,F,RM/
RC[ZFDF\YL  VlGlDQF VF\BMGF 0M/F TZJZTF CTFP ,Yl0IF BFT[ A[ CFY[ DFY]\ NAFJTM
T[ VFU/ RF<IMP
—,F0] ¦ ,F0] ¦ ,F0] BFXM DF ¦˜ V[6[ V[S V5FlY"J VJFH SIM"P DwIZF+LV
E},F  50[,F   3]J0GF  H[JM  T[GM EIFGS VG[ 3[ZM VJFH  VG[ DM-JF6FGF pTFJ/F VG[
EI\SZ HMCZG]\ SFZD]\ RÊ 5}Z]\ Y. UI]\ ¦ s5°P &(v&)f
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v ;MG VtIFZ[ S\;FZL H[JL ,FUTL CTLP D°tI],MSGF DFGJL H[JL 56
,FUTL G CTLP V[GL R\5SJ6L" SFIF V5}J" T[HYL RDSL ZCL CTLP V[GL VF\BM  SM.
DCFG ;tJGF E[N pS[,JF DYTL CMI V[S RDSTL ÒJ\T  XÂST ;DL ;MGG[  HM.G[
EF6 H[9JM  V[G[  GDL 50IM o  —;TL ¦ ;TL¦ 1FDF VF5 ¦˜24 s5°P !($f
DIF"NFVM  o
5|:T]T S°lTDF\ ,[BS[ H6FjIF 5|DF6[4 ——>lTCF; K[P V{lTCFl;S ÊD 56
K[P VG[  H[  K[  T[  IYFY" H K[P V[D DFZL JQFM"GL ;\XMWGGL  DC[GTG[ 5lZ6FD[ C]\
H~Z SCL XS]\ K]\P  5Z\T] V[G[ H DF+ 5|l;ÂâDF\ D}SJF DF8[  VF GJ,SYF D[\ ,BL
GYLP˜˜25  VCÄ ,[BSGF NXF"jIF D]HA  >lTCF; 56 K[ VG[ T[GM ÊD 56 K[P  5Z\T]
V[ ÊDDF\ jI]tÊD H/JFIM GYLP —ZF˜U\UFHl/IM˜ H[ R]0F;DF ZFHJLG[  lA~N D/[,]\
CT]\ T[ ALHM SM. GCL\ 56 ZF˜DF\0l,S S[ H[GM DCDN A[U0F äFZF 5ZFlHT YI[,M  5Z\T]
SYFDF\ B[\UFZG[ U\UFHl/IM AGFJL NLWM K[P  V[YL ,[BSGF \ ALHF AIFG  5|DF6[
>lTCF;G[ 5|l;ÂâDF\ D}SJF GJ,SYF ,BL GYL T[YL  S<5GFDF\ p0IGM SIF" K[P
S°lTGF S[gãDF\ DMB0FÒG]\ RlZ+ K[P VG[ T[GF 5ZFÊDM K[P 5|YD 5|SZ6DF\
,LW[[,L J[ZJF/JFGL 5|lT7F ;\NE[" SYFGM NMZ V[ lNXFDF\ NM0TM ZæM K[P G[ DMB0FÒGF
RlZ+GM lJSF; 56  YTM ZæM K[P 5|SZ6 ##DF\ ,LW[,L 5|lT7F 5|DF6[  J[ZGL
J;],FT SZL ,[ K[P  V[ 5KL SYFGSDF\  DMB0FÒG]\ RlZ+ DF+ ;F1FLEFJ[  p5Â:YT
ZC[ K[P T[G[ 51F[YL SX]\ SFI" SZJFG]\ ZC[T]\ GYLP l;JFI S[ 5|EF;DF\ zFâ SZJFG]\P SYFDF\
VgI SYFGSM pD[ZFTF HFI K[P —C[ZM, VG[ RFJ0FGM  S,C˜4 —SF/GL EI\SZ GMAT˜4
—;TL ;MG˜4 —H[9JM VG[ UMlC,˜4 —VFYDTM I]U˜4 —lD+ S[ N]xDG˜4 — 5|IFU TZO˜4
— pgGT5]ZG]\ ~lWZ:GFG˜4 —U]%T5|IFUDF ;TLVMG]\ VÂuG:GFG˜4 —U\UFHl/IM˜ VF
AWF 5|SZ6MDF\ DMB0FÒ  SX]\ H SZL XSTM GYLP  T[6[ jIY" 5|IF;M SIF" K[P VG[ H[
:Y/MV[ UIM K[ tIF\GL 38GF  VSFlZT Y. K[P  S°lTG]\ XLQF"S —5LZDGM 5FNXFC˜
5LZDA[8 5Z :YFl5T SZ[,L 5MTFGL ;¿F VG[ NlZIF. lJ:TFZDF\ T[GL CF\S V\GF
;\NE[" K[P HIFZ[ VCÄ TM VCÄYL TCÄ  C[T] JUZGF 5|IF;M H SZ[ K[P H[ S°lTG[ p5SFZS
GYLP
VlEUD o
,[BS[ VFJF :JT\+ VFlWSFlZS ;¿FGF S[gãDF\  ZC[,F 5ZFÊDL 5]~QFM
—5|HF 5|lT5F/˜G]\ lAZ]N D[/J[ K[P VG[ T[ 5|DF6[ 5|HFGF  Z1FS AGL ZC[ T[JF VlEUDYL
VF S°lT ;Ò" K[P T[GF VG];\WFG[  lJZMWL 38GF ~5[ 3]D,LGL SYF4 pgGT5]ZGL SYF4
RFJ0F C[ZM, JrR[GF I]âGM 5|;\U JæM K[P  5Z\T] 5ZFÊDL  DMB0FÒG]\ RlZ+G[ VF
5|SZ6MDF\ GA/\] AGT]\ HM. XSLV[ KLV[P
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SZ6  JF3[,FG[ VF5[,F  JRGGF VG];\WFG[ DMB0FÒV[ ZF˜DlC5F,GM
5+ lN<CLGF ;[GF5lT V,5BFG 5Z B,FI[,M 5+ H[DF\ ;\A\W S[ k6GL JFT VFJ[
K[P V,5BFG DMB0FÒG[ ;CFI SZ[ K[P VCÄ VF JFT  5|:T]T A[;TL GYLP SFZ6
;MDGFYGF EUJFh\0F GLR[  ZF˜DlC5F,[  VFU[JFGL ,. D]Â:,DXF;G ;FD[ I]âM SIF"
K[P  T[ 38GF VFU,F 5|SZ6DF\ K[P 5MT[ N]xDG ;FY[ I]â SZTM CMI VG[ T[ 56
lN<CLGF D]Â:,DXF;GGF H V[S EFU V[JF U]HZFTGF ;]AF ;FD[ TM 5KL T[GF 5+G]\
JHG V[8,]\ S[JL ZLT[  éE]\ ZCL XS[P DFGM S[ DlC5F,G]\ k6  V,5BFG 5Z K[P TM
VF k6GF R]SJ6FDF\  ;MDGFYG]\ YF6] N}Z SZJFG]\ SFD4  S[ ;F{ZFQ8= D]Â:,D YF6F
C8FJJFG]\ SFD XF DF8[ GYL SZTM m VCÄ 5+ ;\NE"GL 38GFG[ D[/ A[;TM GYLP
T[ KTF\ S,DGF S;AL V[JF U]6J\TZFI VFRFI"GL VF S°lT VF:JFNJF  H[JL K[P
5FN8L5 o
1.U]6J\TZFI VFRFI" o 5LZDGM 5FNXFC¸ 5|SFXS o U}H"Z U|\YZtG SFIF",I4
VDNFJFN ¸  5|YD VFJ°l¿ o !)#_¸5]GD]"ã6 o Z__#¸
5'P _*
2.U]6J\TZFI VFRFI" o 5LZDGM 5FNXFC¸ _ V[HG _ ¸ 5'P _(
3.U]6J\TZFI VFRFI" o 5LZDGM 5FNXFC¸ _ V[HG _ ¸ 5'P _(
4.U]6J\TZFI VFRFI" o 5LZDGM 5FNXFC¸ _ V[HG _ ¸ 5'P #)v$_
5.U]6J\TZFI VFRFI" o 5LZDGM 5FNXFC¸ _ V[HG _ ¸ 5'P $)
6.U]6J\TZFI VFRFI" o 5LZDGM 5FNXFC¸ _ V[HG _ ¸ 5'P 5#
7.U]6J\TZFI VFRFI" o 5LZDGM 5FNXFC¸ _ V[HG _ ¸ 5'P #&
8.U]6J\TZFI VFRFI" o 5LZDGM 5FNXFC¸ _ V[HG _ ¸ 5'P 5*
9.U]6J\TZFI VFRFI" o 5LZDGM 5FNXFC¸ _ V[HG _ ¸ 5'P !#!
10.U]6J\TZFI VFRFI" o 5LZDGM 5FNXFC¸ _ V[HG _ ¸ 5'P _#
11.U]6J\TZFI VFRFI" o 5LZDGM 5FNXFC¸ _ V[HG _ ¸ 5'P _)
12.U]6J\TZFI VFRFI" o 5LZDGM 5FNXFC¸ _ V[HG _ ¸ 5'P (&
13U]6J\TZFI VFRFI" o 5LZDGM 5FNXFC¸ _ V[HG _ ¸ 5'P !!&
14.U]6J\TZFI VFRFI" o 5LZDGM 5FNXFC¸ _ V[HG _ ¸ 5'P !55
15.U]6J\TZFI VFRFI" o 5LZDGM 5FNXFC¸ _ V[HG _ ¸ 5'P !*)
16.U]6J\TZFI VFRFI" o 5LZDGM 5FNXFC¸ _ V[HG _ ¸ 5'P Z_!
17.U]6J\TZFI VFRFI" o 5LZDGM 5FNXFC¸ _ V[HG _ ¸ 5'P _$
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18.U]6J\TZFI VFRFI" o 5LZDGM 5FNXFC¸ _ V[HG _ ¸ 5'P _$
19.U]6J\TZFI VFRFI" o 5LZDGM 5FNXFC¸ _ V[HG _ ¸ 5'P &)
20.U]6J\TZFI VFRFI" o 5LZDGM 5FNXFC¸ _ V[HG _ ¸ 5'P )Z
21.U]6J\TZFI VFRFI" o 5LZDGM 5FNXFC¸ _ V[HG _ ¸ 5'P!*#
22.U]6J\TZFI VFRFI" o 5LZDGM 5FNXFC¸ _ V[HG _ ¸ 5'P !()
23.U]6J\TZFI VFRFI" o 5LZDGM 5FNXFC¸ _ V[HG _ ¸ 5'P !&v!*
24.U]6J\TZFI VFRFI" o 5LZDGM 5FNXFC¸ _ V[HG _ ¸ 5'P !($
25.U]6J\TZFI VFRFI" o 5LZDGM 5FNXFC¸ s5|:TFJGFf_ V[HG _ ¸ 5'P _&
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*P ;MDGFYGL ;BFT[
UMS],NF; ZFIR]ZF
5|YD VFJ°l¿ o ZÒ HFgI]P !))Z
5|SFXS o ClZCZ 5]:TSF,I4 ;]ZTP
5|JL6 5]:TSF,I4 ZFHSM8P
JFTF"SFZ  l5TFGM   ;\:SFZ   JFZ;M  D[/JLG[  ;FlCtI ;H"GGF 1F[+ TZO
J/[,FP  UMS]/NF; äFZSFNF; ZFIR]ZFV[ GJ,SYFSFZ TZLS[ 5MTFGL 5|lTEFGF T[H
5FYIF" K[P —XFZNF˜ DFl;S äFZF  ;FlCtIGL U6GF5F+  ;[JF 56 T[DGF äFZF Y. K[P
,MS;FlCtIGF 5]GZ]âFZGF SFI"DF\ ZT CMJFYL V[DGF ,[BGGL X{,LDF\  ,MS;FlCtIGF
Z\UGL KFIF  50L K[P JFTF" DF\0JFGL -A V[D6[ VFUJL ZLT[ lJS;FJL CTLP  —
5WZFD6L˜ JFTF";\U|CGL 5|:TFJGFDF\ SPDFP D]GXL V[DGL JFTF"S,FGL 50B[ V[DGF
ÒJGGF VG]EJG[  ,1FDF\ ,[TF SC[ K[4 ——EF. ZFIR]ZFGL JFTMDF\  ACM/M VG]EJ
;DFIM K[P  D]\A.GF S°l+D ÒJGGL SFl9IFJF0GF U|FdI ÒJGGL μlD"VM V[ HM. XS[
K[P G[ T[DF VFKL Z[BFG[ UlT ;FlCtIDF\  ,FJL XS[ K[P˜˜1  UMS],NF; ZFIR]ZFGL S,D
SFjI1F[+[  56 RF,L K[P 5Z\T] T[DGL ;J"XÂST  JW] TM GJ,SYF1F[+[ H 5F\UZL K[P
T[DF\I V{lTCFl;S GJ,SYFVM  T[D6[ JW] ,BL K[P BF; SZLG[ T[D6[ R]0F;DF
ZFHJLGF  >lTCF; 5Z GHZ 9[ZJL K[P TD[GL GJ,SYFVMGF 5F+MDF\ v ZF˜SJF84
DlC5F, N[J4 DF6;]Z4 H;ZFH pUFJF/M4 ;MG,4 DL6,4 VH]"GN[J4 JF,L4 Z[6]4
ZF˜GJ364 HFC,4 N[JFIT4 ZFJÒ4 ELDN[J ;M,\SL4 ~5F\N[4 HID,4  lJXFBF4 HFG]4
U]~N[J4 S[;Z4  l;wWGFY4 CDLZÒ UMlC,4  J[U0M EL,4 pDF4 ,F,FEFEL JU[Z[ H[JF
V;\bI 5F+M T[DGL GJ,SYFGF 5°Q9M p5Z 5ZFÊD4 5|[D4  S,C4 JRG VG[ 8[S  YSL
ÒJTZG[ S]ZAFG  SZTF N[X5|[DL4 ZFQ8=5|[DLGF Z\U[ Z\UFI[,F HMJF D/[ K[P V[JF ;H"S
UMS],NF; ZFIR]ZFGM 5lZRI  5FDLV[P
UMS],NF; ZFIR]ZFGM 5lZRI o] ]] ]] ]] ]  SlJ4 GJ,SYFSFZ4 JFTF""SFZ4 ,MS;FlCtIGF ;\XMWS
;\5FNS V[D AC]lJW ;H"G 5|lTEF WZFJTF  UMS],NF; äFZSFNF; ZFIR]ZFGM HgD
;MZ9GF S[XMN TF,]SFGF AF,FUFDDF\ .P;P !()_DF\ YI[,M CTMP V[DGF l5TFG]\ GFD
äFZSFNF; l5TF\AZEF. ZFIR]ZF VG[ DFTFG]\ GFD DMTLAF. CT]\P V[DGF l5TFzL V[S
S]X/ JFTF"SFZ CTFP VG[ DFT]zLGM S\9 56 ;]DW]Z CTMP JFZ;FDF\ VF AgG[ U]6M
UMS],NF;G[ D/[,F  CTFP 5|FYlDS pK[Z ;MZ9GL WÄULWZF VG[ T[GL 5|S°lT JrR[ YIM
CTMP;FlCtIJF\RGGM XMB D}/YL V[G[  D]\A.GF J;JF8 NZlDIFG T[G[ B}A 5MQF6
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D/[,]\P W\WM X[ZAHFZGM 56 VFSQF"6 ;FlCtIG]\ T[YL  V[D6[ 5|lT7F SZ[,L S[  A+L;D[
JQF[" H AW]\ SFDSFH KM0LG[  HG;[JF VG[ ;FlCtI ;[JFDF\  h\5,FJJ]\P VG[ AgI] 56
V[D H S[ sD]SZZf GÞL SZ[,L TFZLBGF V[S JQF" VUFp V[D6[ ;[JFÒJG U|C6 SI]Å
CT]\P
.P;P !)Z$DF\  ;FTDL U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFN EFJGUZDF\ D/L T[
JBTYL —XFZNF˜ DFl;S VÂ:TtJDF\ VFjI\] VG[ 5KL U]HZFTL  GHTFG]\ V[S DFGLT]\
DFl;S Y. 50I]\ CT]\P
.P;P !)!5DF\ —ZF;DlNZ˜ VG[ !)Z!DF\ —GJGLT˜ V[ A[ SFjI 5]:TSM
V[SGF 5|U8 Y. R}SIF CTFP N,5TZFDGL 5|S°lT AMWS X{,L VG[ ,MSULTGL OMZD
VG[ —ZF;D\lNZ˜DF\ gCFGF,F,  AM8FWZGL X{,LGF SFjIM HMJF D/[ K[P  SFjI;\U|CMYL
;U"XÂSTG[  V[S A/ 5|F%T YI\] H[G[ SFZ6[ ,MSJFTF" ;FlCtI VG[ GJ,SYFGF 1F[+[
V[DGL S,D[ 0U DF\0IF VG[ T[ 56  ;RM8 ZLT[ DF\\0IFP NZ JQF[" V[SFN 5]:TS ;FlCtIG[
RZ6[ VJTZ[,]\ HMJF D/T]\P  5MT[ UF\WLGF VG]IFIL K[ VG[ DCFtDFÒGF l;âF\TMGM
5|RFZ HGTFDF\ JWFZJFG[ B]A zD ,LW[,M CTMP 5Z\T] V[DG]\ HF6LT]\  VG[ DCÀJG]\
SFI" T[  ,MS;FlCtIGM 5]GZâFZ SZJFGM ZæM CTMP D[Z]EF U-JL ;FY[  —;MZ9L N]CFGL
ZDh8˜  s!)&&fDF\ *_! N]CFVMG]\ ;\5FNG K[P ;MZ9 5|N[XG]\  UF{ZJ VG[ DC¿FG]\
EFG VF56G[ V[DG]\ ,MSJFTF" ;FlCtI JF\RTF ;F\E/TF YFI K[P
V[DG]\ ;FlCtI ;H"G ov SFjI o —ZF;D\lNZ˜ sA[ VFJ°l¿fs!)!5f4 —GJGLT˜
s!)Z!f4 —Zl;IFGF ZF;˜  s!)Z(fP
JFTF"" ;FlCtI o"" """ " —ZFIR]ZFGL Zl;,L JFTF"VM˜  sA[ VFJ°l¿f s!)!5f4 —jIF;ÒGL
JFTF"VM˜  s!)Z(f4 —NF,RLJ0FGL N; JFTF"VM˜ s!)Z)f4  —UF\WL I]UGL JFTF"VM˜
s!)#!f4 —Zl;S RT]Z˜  v VF 5F\R[I ;\U|CGL JFTF"VM  —5WZFD6L˜ GFD[ U|\YDF\
;FD[, K[P
GJ,SYFVM o —,BX[ZL˜  s        f4 —ABF.˜  s         f4 —;MZ9GL ZFH,1DL˜  s
f4 —;MZ95lT˜  s!)#)f4 —ZFHWF˜  s!)$_f4 —GFUFWLZFH˜  sALP VFP !)#(f4
—GZJFCG˜  s         f4 —.;ZNFG˜  s        f4 —;MZ9GL  DCFZF6L˜  s!)#5f4 —;MZ9GL
5ND6L˜   s!)#(f4 —;MZ9G[ ;LDF0[ ˜  s       f4 —UZJM lUZGFZ˜  s         f4
—;MDGFYGL ;BFT[˜    s!)#&f4  —DCL5F, N[J˜   s!)#Zf4 —U|CZFH˜   s!)#&f4
—5FZ[JF˜   s!)Z)f4 —:G[C5}6F"˜    EFP ! s!)Z*f4 —5|D[,L,F˜   EFP ! s!)#!fP
,MS ;FlCtI o —;MZ9L JLZF\UGFVMGL JFTF"VM s!)Z(f4 —SFl9IFJF0GL ,MS  JFTF""VM˜
sA[ VFJ°l¿f s!)Z5f4 —JCLJ8NFZ˜  s       f4 —VB\0 E}lD U]HZFT˜    s!)$)f4
—NF,RLJ0FGM 0FIZM˜  s!)#Zf4 —SFl9IFJF0L N]CF˜  s!)Z(f4 —;MZ9L N]CFGL ZDh8˜
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s!)&&fP
—;MDGFYGL ;BFT[˜  XLQF"SDF\ A[ 5NM K[P 5}J"JN ;F{ZFQ8=DF\ ;MDGFYG[  S[gãDF\ D}SL
VF5[ K[ VG[ p¿5N ;BFT[ DNNGF VY"G[ VlEjIST SZ[ K[P CJ[ VFBF XaNGF VY"G[
5FDLV[ TM  ;MDGFY N[JGL  DNN[ HJ]\ V[8,[  ALHF VY"DF\ —;MDGFYGL ;BFT[ HJ]\ v
VCÄ ;MDGFYN[J 5Z lJWDL"VMG]\  VFÊD6 YJFG]\ CMI ;MDGFYN[JGF V[S EST
TZLS[ ;J"GM WD" AG[ K[ S[ T[DGF Z1F6DF\ VY" HJ]\ H[G[ ;BFT[ HJ]\ V[JF XaNYL
5|IMH[, K[P GJ,SYFGF XLQF"SYL H 5FDL XSFI K[ S[ ;MDGFYGF Z1F6 ;\NE["[ SYFGS
U}\YFI[[, K[P VF GJ,SYFDF\ 5F+ 5|WFG VG[ ;FY[ ;FY[ ;\\JFN5|WFG 56 K[P H[DF\ S[lgãT
5F+ CDLZÒ UMlC,G]\ K[P VF 5F+GL XCLNLGL VF;5F; SYFGS UM9JFI[,]\ K[P H[DF
VgI 5F+M  J[6]4 lJXFBF4  VH]"GN[J4 ZF˜GJ364 DF6;]Z4 ELDN[J4  ;ýG4 pDF4
J[U0M EL, JU[Z[GL SYF HM0FI[,L K[P
SYFJ:T] o
GJ,SYFGM SYF58 S], Z5 5|SZ6MDF\  lJ:TFZ[,M K[P ,[BS[ 5|YD
p3F0GF 5|SZ6DF\ CDLZÒG[ T[GL ,F,FEFEL DC[6]\ DFZL ZFH5}TL BDLZG[ HUF0[ K[
4 V[ H 30LV[ CDLZÒ 5MTFG]\ lXX ;MDGFYG[ V5"6 HFC[Z SZL ;MDGFYGL ;BFT[
GLS/L 50[ K[P Z:TFDF\ N}WLVF.G[XDF\ ZFT JF;M  SZ[  K[  G[ ;MGAF.GM WD"GM EF.
AGL  ALH[  lNJ;[  ;MDGFY TZO VFU/ JW[ K[P JGDF\ J[U0M VG[ T[GL EL, 8M/L
D/[ K[P EL,JF0DF\ T[G]\ EjI :JFUT YFI K[P J[U0M 51FLGL EFQFF ;DHTM CMI K[P
;F{ZFQ8=GF ;FZFI JFTFJZ6DF\ DCDNUhGLGL R0F.GL CJF O[,FI[,L K[P 51FLVM 56
T[GL JFT SZTF GHZ[ 50[ K[P H[G[P J[U0M AC] VF;FGLYL ;DÒ XS[ K[P v ——5\BLVMV[
JFTRLTDF\ V[D Sæ]\ S[ I]âDF\ V[S V[JM 5|;\U VFJX[ S[ H[  JBT[ UhGLVM 5}Z ACFZ
lS<,F p5Z R0JFGM 5|ItG SZX[P V[ JBT[ V[G[ VSFJJF DF8[ ;F{ SM. V;DY"
lGJ0X[P ;MD5]ZF A|Fï6M  VF 5|;\U[ 5MTFGF DFYF VF5JF T{IFZ YX[P 36F 1Fl+IM
ÒJTF CMI VG[ A|Fï6M DFYF VF5[ TM V[ 1Fl+I S]/ DF8[  S,\S ~5 U6FIP V[YL
I]âGF DCFZYLVM  V[S9F Y. V[JF lG6"I  p5Z VFJX[ S[  SM.  A+L;,1F6M 1Fl+I
SD/5}HF SZL X\SZG[ DFY]\ R0FJ[ TM V[G]\ W0 C<,M 5FKM C9FJL XSX[P VF ;F\E/L
CDLZÒ UMlC, SD/v5}HF DF8[ T{IFZ YX[P 5Z\T] S]\JFZM SD/5}HF SZL XS[ GlC V[
AFW GLS/TF\ CDLZÒGF\ ,uG pDF ;FY[ YX[ VG[ tIFZ5KL ;M/DF\ lNJ;[ CDLZÒ
5MTFGF CFY[ SD/5}HF R0FJX[P V[G]\ W0 UhGLGF ;{gIG[ +6 UFp ;]WL 5FK]\ C9FJX[P˜˜2
VCÄ CDLZ ;FY[ pDFGF ,uG V\U[  VFUDJF6LYL J[U0M HF6[ K[ G[ pDFGF ,uG
CDLZ ;FY[ YFI V[ DF8[ ;MGAF.G[ ;3/L HJFANFZL ;M\5L pDF V[S H[9JF S]/GL
ZFH5}TGL 5]+L K[P  V[ ZC:I 56 H6FJ[ K[P V[ 5KL A[S 5|SZ6DF\ CDLZÒ VG[ pDF
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GÒS VFJTF N[BFI K[P BF; SZLG[ pDF VF8,L SYF VG];\WFG WZFJ[ K[P 5|FZ\EGF
5|SZ6 5KL ,[BS l;âF H ZFH:YFGGF Z6G[ lSGFZ[ UhGLG]\ ,xSZ 50FJ GFBLG[
50I]\ K[ tIF\ VF56G[ lJXFBF4 HFG]4 DF6;]Z VH]"GÒ ;FY[ 5CM\RF0L N[ K[P VH]"GÒ
;ýG RF{CF6GL D[,L D]ZFN HF6L ELDN[J 5F;[ 5CM\R[ K[ G[ 5|EF; ,xSZ ,.
5CM\RJF H6FJ[ K[P ALÒ TZO H}GFU-GF  ZF˜GJ364 VH]"GÒ4 lJXFBF4 HFG] JU[Z[
56 5|EF; TZO ,xSZ ;FY[  ZJFGF YFI K[P ;MZ9DF\ ;3/L HuIFV[ DF6;M DMS,L
I]â DF8[ 5|HFG[ ,0JF T{IFZ SZ[ K[P !_D]\ 5|SZ6 5|EF;DF\ ,0FIS JLZ IMâFVMGL
VG[ JLZTF EIF" JFTFJZ6 ;Ò" ,[BS SYFGF V[S EFU J[6] ;\NE[" VFU/ JWFZ[ KP
J[6]GF ìNIDF\ CDLZÒ DF8[ VF;ÂST HFU[ K[P  G[ T[G]\  DG 0FDF0M/ YFI K[P 5MT[
J[6[` JZG[ ;Dl5"T YI[,L CMI  VF;ÂST T[GF ÒJGDF\ S0J]\ h[Z AGL ZC[ K[P V[
;FY[;FY[ VH]"GÒV[ ZF˜GJ36 ;FY[ T[GF ,uG YJFGF  V8SFJ[,F CMI T[ ;3/M NMQF
VH]"GÒ 5Z -M/[ K[P VH]"GÒ T[HMJW YFI K[P J[6]G\] VF\TZìNI S,]lXT K[ VG[ JFHF
JrR[ 5|YD DMZR[  ,0F.DF\ HJF ;\NE[" VF\TZS,C O[,FI K[P V6LG[ ;DI[ VF AWL
38GFVM AGTL CMI  lJHIGL JFTG[ AN,[ SFZDL CFZ TZO  ,[BS VFU/ JW[  K[P
VFUDJF6L 5|DF6[ AWL 38GFVM  AG[ K[4 J[6]G[ D[/JJF ;ýGÒ T[G]\ V5CZ6
SZJF SFJ+] SZ[ K[P H[G[ T[GM H lD+ JLZEã äFZF  OMS YFI K[P ;ýG C6FI K[ VG[
J[6] J[6[` JZDF\  ;DF. HFI K[P SYFGF V\T[ CDLZÒ SD/5}HF SZ[ K[ G[ UhGLGF
,xSZG[  +6 +6 UFp 5FK]\ C9FJ[ K[P
5F+F,[BG o
CDLZÒ UMlC, o  GJ,SYFG]\ VF S[lgãT D]bI 5F+ K[P  SYFGF p3F0DF\ 3M0FGM B[,
B[,GFZ VG[  HFTHFTGF 3M0FVM 5F/JFGM XMBLG K[P V[S ZFH5}TG[ ,FIS T[GM
pK[Z VCÄ HM. XSFI K[P XFl,JFCGGF 5}J"HM UMlC,S]/GF VF jIÂSTDF\ BFGNFGL
,MCL NM0L Zæ]\ K[P  V[8,[ EFELGF DC[6FG[ ;CG G SZTF V[S ZH5}T BDLZ ;FY[
;MDGFYGL ;BFT[ GLS/L 50[ K[P  JGDF\ N}WLVF.G[XDF\ ZF+L 5;FZ SZ[ K[P G[XGF
RFZ6MGL DC[DFGUlT 5FD[ K[P ZF+[ ;MGAF.GF DZlXIFYL VFSQFF". T[GF 3Z ;]WL
H.  RFZ6IF6L  ;MGAF.G[ HM.G[ VF\BM DLRÄ HFI K[ ,[BS[ V[GF ;\:SFZG[
5|lTlA\lAT SIF" K[P V[8,]\ H GlC K]5F J\NG SZL 5MTFGF BF8,F 5Z OZL  5FKM VFJL
;}. HFI K[P S[;ZNFG VG[ ;MGAF.GL  JFTRLT ;\NE[" ;MGAF.GL DC[DFG GJFÒ
56 5FD[ K[P ;MGAF. CDLZÒG[ CDLZÒG[ WD"GM EF. AGFJ[ K[P T[GM ;UM EF.
,FBM V;, CDLZÒG[ D/TM CMI ;MGAF. CDLZÒ ~5[ ,FBFG[ 5FD[ K[4 H[ D°tI]
5FdIM CMI K[P ;MDGFY TZO HTF CDLZÒ VG[  ;MGAF.G[ J[U0FGL 8M/LGF EL,
D/[ K[P EL, ClYIFZ KM0L N[JF CDLZG[ SC[ K[P 5Z\T] CDLZ ZFH5}T CMI  T[DGM
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;FDGM SZJF T{IFZ YJF HFI K[ 5MTFGL lJX[ V[,O[, AM,JFJF/F EL,G[ VF\BDLRÄ
é3F0LV[  V[8,FDF\ TM TDFRM RM0L N[ K[PV[ 5KL J[U0F ;FY[ 5lZRI YFI K[P H[
lJS;TM  K[S T[GL 5F,S 5}+L pDF ;]WL 5CMR[ K[P  J[U0M 51FLGL EFQFF ;DHTM CMI
VFUD5F6L ~5[ ;3/\] HF6[ K[P CDLZ VG[ pDF 5Z6X[ V[ 56 HF6[ K[P VG[ CDLZ
SD/5}HF SZX[ V[ 56 HF6[ K[P V[YL CDLZ pDF ;FY[ 5Z6[ V[J]\ UM9JJFG]\ JU0M
;MGAF.G[ ;M\5[ K[P  pDF VG[ CDLZG[ D/[,F V[SF\TDF\  CDLZGL BFGNFGL h/S[ K[
pDF  H[9JFS]/GL K[P V[ HF6JF KTF ,[XDF+ lJSFZ YTM GYLP GFG56YL 5lJ+TFDF\
pK[Z[,M CDLZ VtIFZ ;]WLGF ÒJGDF\ ;JFÅU ZLT[ DG[vJRG[ VG[ SD["  lJX]ÂâGF[
JIM" CTMP V[8,[ HIF\ ;]WL ;MGAF.V[ 5Z6JFGL JFTMG[ p<,[B GCMTM SIM" tIF\ ;]WL
CDLZGL VF\B[ pDF V[S C;TLvZDTLvS}NTL 5}T/L ;DL ,FUL CTLP CDLZG[ VgI
jIÂSTVMGL ,FU6LYL  EFJlJEMZ 56 YIM K[P  RFZ6MGL DC[DFGUlTYL4 ;MGAF.GM
ElUGL 5|[DYL HF6[ 5MT[ CFIM" K[ V[J]\ DC[;}; 56 SZ[ K[P  pDF ;FY[GL JFTRLTDF\YL
CDLZ 5}J"HgDGF SD"l;âF\TDF\ DFGTM CMJFGM bIF, VFJ[ K[P pDF T[G[ JFTDF\ DCFT
SZ[ K[ 5Z\T] CDLZ 5MTFGF D]bI SFI"G[  V[ ;DI[ 56 lJ;ZTM GYLP CDLZG]\ 5F+ JW]
pNFT AGT]\ HFI K[P  5|SZ6 !*DF\  J[U0F EL, ;FY[ CDLZ 5|EF; 5CM\R[ K[P  CDLZÒ
pDF ;FY[  5Z6JFGL BFTZL VF5L CTL VG[ J[U0FV[ 56 V[J]\ UM9J[,]\ S[  pDFG[
;MDGFY  AM,FJJFDF\  VFJ[ tIFZ[  T[6[ T]ZT  VFJJ]\P  VFBFI 5|EF;DF\ CDLZÒG]\
EjI :JFUT  YI]\P  VF  ;FD[IFDF\  CDLZ  S[JM ,FUTM CTM T[G]\  ,[BS[ J6"G SI]Å K[P
——CDLZÒ V[GF DFGLTF 3M0F X]SN[J p5Z VFH[ VHA ZLT[ XMETM CTMP  V[GL 50B[
5]~QFJ[XDF\ ;MGAF. 3M0[:JFZ Y.  5MTFGF JLZG[ D/TF ;gDFG HM. CZBFTL
CTLP˜˜3 5|EF;GF ZFHDC[, 5F;[YL ;FD{I] GLS?I]\ tIFZ[  5|EF;GF I]â ZFHJL JFHF
9FSMZ[ A+L;,1F6GF TZLS[ CDLZG[ U6L T[G[ J\NG SZ[,F VG[ O},GL KFA0L CDLZÒ
DFY[ 9F,JL NLWL CTLP V[S U],FAG]\ O], J[6]V[ 56 TFSLG[ CDLZÒ 5Z O\[S[,]\ H[
CDLZÒV[ hL,L ,LW]\ CT]\P CDLZÒ ;MDGFYGF NX"G SZL ALH[ lNJ;[  J[6[` JZ
DCFN[JGF DCFN[JGF D\lNZDF\ NX"G[ HFI K[ HIF\ J[6] ;FY[ T[G]\ lD,G YFI K[P  wIFGDuG
CDLZÒG[ HM. 5|EF;GL ZFHS]DFZL 30L EZ T[GF TZO VF;ST AG[ K[P V[ 5KL
J[6]G]\ Â:YlT  0FDF0M/ Y. HFI K[P  CDLZÒ J[6]G[ 3[Z JFHF 9FSMZG[ D/JF HFI K[P
tIFZ[ CDLZÒ 5FDL ,[ K[ S[5MTFG[ SFZ6[ J[6]GL VF Â:YlT  Y. K[P ;DI VFjI[
CDLZÒ SD/5}HF SZJF T{IFZ YFI K[P H[G[ SFZ6[ pDF ;FY[ ,uG SZJF 50[ K[P V[
5KL ;ýGGF J[6]G[ V5CFZ6 SZJFGF SFTZFG[ CDLZÒ lGQO/ SZ[ K[P K[<,F Z5DF\
5|SZ6DF\ CDLZÒ ;MDGFYG[ DFY] V5"6 SZL SD/5}HF SZ[ K[ T[G]\ W0  UhGLGF
,xSZ 5Z SF/M S[Z JTF"J[ K[ G[ ,xSZG[ +6 UFp N}Z 5FK]\ C9FJ[ K[P VCÄ CDLZÒGF
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;DU| 5F+DF\ ZFH5}TL BDLZ4 8[S BFTZ 5FJF 5U,F G  DF\0GFZ  V[S JLZ IMâFG]\
~5 VG[ ACFZL N]lGIFYL GJF 5F9  lXBTM GD6M KTF\ V0UDGGM H6FI K[P
;MGAF.GF 5|;\UDF\ ,FU6LXL,4 pDF ;FY[GF 5|;\UDF\ NL3"ÏQ8F4  J[6]GF\ 5|;\UDF\
VFtD;\IDL4 I]âGF BZF 5|;\U[ JLZ IMâM4 SD/v5}HFGF  5|;\U[ A+L;,1F6F 5]~QF
TZLS[ V[D CDLZÒGF 5F+GL 36L ;A/ Z[BFVM S°lTDF\YL ;F\50[ K[P
VH]"GÒ o]"] "] "] "  H}GFU-GF R]0F;DF ZFHIGF ;[GF5lT K[P SFA[, I]âJLZ K[P VFD 5MTFGL
pDZ 36L Y. CMJF KTF\ 5ZFÊDGF 5|;\UDF\ I]JFGYL HZF 56 5FKM 50[ T[JM GYLP
GJ,SYFDF\  KõF 5|SZ6DF\  VF56L ;FD[ 5|tI1F YFI K[ K[S ZFH:YFGGF Z6GF
;LDF0[ UhGLG]\ ,xSZ 50FJ GFBL 50I]\ K[ tIF\ DNFZLGF J[XDF\ HMJF D/[ K[P  T[GL ;FY[
DF6;]Z VG[  EFZD, U-JL K[P lJXFBF T[GL sDFG;f DFG[,L 5]+L K[P 5MT[ J'âFJ:YF
;]WL SIFZ[ ,uG SZ[,F GYLP UhGLGF KFJ6LDF\ DNFZLGM TDFXM SZL ;ýG VG[
JLZEãGF ;\JFNM 5ZYL  UhGLGF ,xSZGM jI]C HF6L ,[ K[4 VCÄ ;FC;L GL0Z
jIÂST TZLS[  N[BF N[ K[P HF6JFGL CSLST HF6L l;OTYL tIF\YL GLS/L XS[ T[JM
SFA[, 56 K[P VG[ ELDN[J ;]WL ;DFRFZ 5CMRF0JF h05YL 5CM\RL HFI K[P  ELDN[J
5F;[ HIFZ[  CFHZ YFI K[ tIFZ[ T[ :J:Y K[P VF0,L Zh/5F8 5KL 56  ZFQ8=G[ BFTZ4
;MDGFYG[ BFTZ 5MTFGL HFGGL 56 5ZJF SZTM GYLP tIFZ[ B]N ELDN[J  T[GF lJX[
VFJM VlE5|FI  VF5[ K[ v ——ZFHW]ZF TM VFJF DF6;MGF CFYDF\ H CMJL HM.V[P˜˜
s5°P $5f ELDN[JG[ UhGLGF DFU" VG[ T[GL IMHGF H6FJL  ;MZ9GF ,xSZ ;FY[
5|EF; 5CM\R[ K[P  V[ 5C[,F T[DGF VFUDGGL VFT]ZTFYL ZFC HMJFTL CTLP V[8,]\
DM8]\ DFG D[/JGFZ VG[  ,0FIS IMâFGL VF\BMGL  VFXF~5 CTMP JFHF S]/GF JLZ
IMâFVM VG[ JF3[,FVM JrR[ 5|YD DMZRF DF8[  Y. VF\TZ lJU|C YFI K[P  V[ JBT[
VF lJU|CG[ XF\T 5F0JF  AGTF 5|IF;M SZ[ K[P 5Z\T] J'â D]t;NL lGQO/ lGJ0[ K[P V[
5KL JF3[,FVM VG[ JFHFVMG[ ;DHFJ8DF\ 5MTFGL ;J"XÂST BRL"G[ V[ AgG[ 51FMG[
V[S+ SZ[ K[P V[ 5KL J[6]GL DF\NUL ;\NE[" EFZD, 5F;[YL JFT HF6L  J[6]GL TlAIT
lJX[ 5]K5ZK SZJF 5CM\R[ K[P V[ ;DI[ VH]"GN[J VG[ J[6] JrR[ pU| RRF" YFI K[P J[6]]
äFZF T[HMJW YFI K[P HDFGFG[ 5RFJL UI[,]\ VF 5F+  ÒJGEZ DFT GlC YI[,]\ J[6]
VFU/ DCFT YFI K[P VCÄ CJFDF\ I]âG]\ JFTFGJZ6 K[ G[ V\NZMV\NZGF lC;FAG[
V[SAFH] D}SL N[JF 5MT[ J[6]G[ ;DHFJ8 5KL  GDT]\ D}S[ K[P J[6[` JZ DCFN[JGF
D\lNZDF\ CDLZÒ ;FY[ J[6]GL D],FSFT lJX[ 56  VF 5F+ HF6[ K[P V[8,L V[GL XÂST
K[P ;DU| I]âGL jI]CZRGF VH]"GÒ UM9J[ K[P  V[YL VH]"GGL KFJ6LDF\  ;F\-6L:JFZ
VG[ 3M0[:JFZGL VFJ HF RF,] ZC[ K[P V[D VH]"GÒ V[S  S]X/ ;[GF5lT K[ G[ KFH[
T[ ZLT[ ,xSZG[ UM9J[ K[P 5|tI[S 5/[5/GF  ;DFRFZ VH]"GÒ D[/J[ K[P J[6]G[ CFY[ T[H
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JW YIF 5KL 5|FIlüT SZJF DF8[ T[G]\ ìNI B[\RF6 VG]EJ[ K[P  V[ V[DGL WD"GL
DFG[,L 5]+L lJXFBF ;FY[ JFTRLTDF\ HF6JF D/[ K[P V\lTD 1F6MDF\ 56 5MTFGL
IMHGF D]HA AG[ T[ DF8[ lJXFBFG[  S[8,LS E,FD6 SZ[ K[P v——s!f lJXFBF ¦
ElJQIG]\ U]HZFT 30JFGL HJFANFZL TFZF p5Z K[P ;MZ9GL HJFANFZL ~5F\N[GL K[P
sZf CDLZÒGL GJ5Z6[TZ pDFGM GF3[Z 5\YSDF\  J[U0FGF AWF UFDM D/[ V[JL
jIJ:YF ~5F\N[ SZ[P s#f ELDN[JG[ K}5[ Z:T[ HJFGL ;,FCP s$f V[JL H ;,FC
ZF˜GJ36 VG[ ~5F\N[G[ lJXFBF ;FY[ GF;L HJFGL SA},FJ[ K[P V[ 5KLGF lNJ;[
I]âE}lDDF\  VH]"GÒ XCFNT JCMZ[ K[P
VF 5F+ U]HZFTG[ V[S SZJF VG[ UhGLGF VFÊD6 ;FD[ ;DI :Y/
GL 5ZJF SIF" JUZ 3};T]\ GHZ[ 50[ K[P  AFCMX4 D]t;NL4 JLZ IMâM ElJQIGF ;DIG[
VJ,MST] NL3"ÏQ8F V[J]\ 5F+  ,0FIS BDLZ ATFJT]\ VG[ Z6DMZR[ ;[GF5lTGL
SFA[l,IT ATFJT]\ VF,[BFI]\ K[P VFÒJG V5Zl6T ZCL ZFQ8=;[JF4 N[X;[JF4  WD";[JF
BFTZ  ;J":J V5"6 SZT]\ GJ,SYFGF 5°Q9M 5Z N[BF N[ K[P V[DGL WD"GL DFG[,L 5]+L
lJXFBF K[ H[GF 5Z T[G[ ;\5}6" lJ`JF; 56 K[P V[YL V\lTD ;DI[  S[8,LS E,FD6M
SZTM HFI K[P
J[U0M EL, o[[[[  ULZGF H\U,DF\ EL,JF0DF\ EL,MGL 8M/L HDFJL ,}\8OF8 SZTM EL,MGL
8M/LGM GFIS K[P S\ND}/ BF.G[ ÒJTF  VF HFlTGF ,MSM SNFJZ VG[ DHA]T  K[P
T[GM GFIS 5|R\0SFI K[P  ;MDGFYGM 5ZD EST K[P CDLZÒ UMC,GL VM/BF6
;MGAF.V[ SZFJTF T[GF l5TFGL VM/B VF5L  CDLZÒG[ VR\AFDF\ D}S[ K[P  V[8,M
V[ AWL JFTGM  HF6SFZ K[P ,}\8OF8DF\ H[9JF S]/GL 5]+L AR[ K[ H[GF 5F,S l5TF
TZLS[ ZCL pK[Z[ K[ G[ T[GF ,uG V\U[ V[S l5TFGL H[D  lR\TF ;[J[ K[P  N; CHFZ
EL,MG]\ ;{gI  ;MDGFYGF Z1F6 DF8[ T{IFZ ZFB[ K[P ULZGF 5\BLVMGL  EFQFFG[
;DHTM J[U0M VFUDJF6L ~5[ ;3/] HF6[ K[P  CDLZÒG]\ VG[ ;MGAF.G]\  EjI
:JFUT SZL T[G[  VFlTyIEFJ[ ,FU6LGF A\WGDF\ AF\W[ K[P ZF+[ EL,JF0DF\ EL,0LG]\
,MSG°tI H[JF ;F\:S°lTS SFI"ÊD äFZF VlTlYG[ T[DGF ,MSÒJGGM 5lZRI SZFJ[ K[P
;MGAF. 5Z 5}6" lJ`JF; D}SL pDFGF ,uG CDLZÒ ;FY[ YFI T[JL HJFANFZL
;MGAF.G ;M\5[ K[P V[ ;FY[ ;FY[ VFUDJF6L H[ 51FLVMGL EFQFFDF\ HF6[,L T[ H6FJ[
K[P H[DF\ SD/5}HF DF8[ CDLZÒ T{IFZ YX[ VG[ UhGLGF ,xSZG[ +6 UFp 5FK]\
C9FJX[ V[J]\ ;MGAF.G[ SC[ K[P VCÄ J[U0M VFJGFZ 5lZÂ:YlT lJX[ HF6TM CMJF
KTF\  lGIlTGL lJZâ SX]\ SZJF G DFUTM CMI  pDFG[ ZFÒB]XLYL CDLZÒ ;FY[
5Z6FJJF T{IFZ YFI K[P CDLZÒ ;FY[ EL,MG]\ DM8]\ ;{gI ,.  5|EF; 5CM\R[ K[P  HIF\
5|EF;JF;LVM  T[DG]\ EjI :JFUT SZ[ K[P ,0F.GF DMZR[ lS<,F ACFZ JFHFVM ;FY[
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EL, ,xSZ J[U0FGL VFU[JFGL GLR[  UM9JFI K[P ZF+[ 5|EF;GF lS<,FDF\  BFGUL
D;,TGM NZAFZ  VH]"GÒ UM9J[ K[P  H[DF\ ClZN¿ A|Fï6MG[ ,0JF DF8[ VG]7F DFU[
K[ H[DF\ V[S J'â A|Fï6 SD/5}HF SZFJF H6FJ[ K[ VF JFTG[ J/ R0TL R0TL
CDLZÒ ;]WL 5CM\R[ K[ G[4 CDLZÒ UMlC, T{IFZ YFI K[P  tIFZ[ CDLZÒ VlJJFlCTGM
5|` G ;F{G[ D}hJ[ K[P tIFZ[ DCFSFI J[U0M 5MTFGL 5]+L pDFG[   CDLZÒ ;FY[ 5Z6FJJF
;\DlT H6FJ[ K[P I]âGF V\lTD RZ6MDF\ ,. HJF J[U0M  5|lT7F SZ[ K[ S[4 ——SF\
N]xDGMG[ C9FJJF VG[ SF\ DZJ]\ 56 lS<,FDF\ 5FKM 5U TM DF\0JM H GlCP˜˜4 RFZ6MV[
J[U0FGL 5|lT7F 5Z V[G[ lAZNFjIM VG[ RFZ lNJ; ;]WL VG[ ZFl+ lS<,F ACFZ ZCL
V[6[ UhGLGF KFJ6LDF\ TZBF8 DRFjIM KTF\ VFBZ[ V[ 56 I]âDF\ 50IMP
J[U0M JGJF;L ÒJG lJTFJTM ;MDGFYGM 5ZD EST TZLS[ V\T[
5|F6F"56 SZL XCLN YFI K[P 51FLVMGL EFQFFYL VFUD HF6TM CMJF KTF\  lGIlTGF
ÊDG[  JX JTL" 5MTFG]\ SD" SZTM HFI K[P
J[6] o [ ][ ][ ][ ]  JFTF""GF  5|YD 5|SZ6YL H  p5Â:YT YFI K[P 5|EFTGF J°â JFHF 9FSMZGL ~5DF\
VJ, G\AZ[ XMETL J[6]  ;MDGFYGF Z1F6 DF8[ ZH5]TGF ZFHIDF\ H. :+L XÂSTG[
HFU°T SZJFGF 5|IF;M SZ[ K[P  H[DF\ UMlC, S]/GL ,F,FG[ TM HFU°T SZL NLWL K[ G[
T[GF YSL  CDLZGL  ;MDGFYGL ;BFT[ HJF T{IFZ 56 SZL N[ K[P  ;MDGFYGL ;BFT[
HTF CDLZÒG[ HM. ,F,FEFELG[ ZFH5}TGL ZH5}TF. X[DF ZC[,L K[ T[GM bIF,
VF5TF SC[ K[4 —ZH5}TGM NLSZM TM Z6DF\ H XME[  56 TDFZF H[JFVM N[XGF N]EF"uI[
1F6[ 1F6[ ;\;FZL JFTMG[ DC¿F VF5L Z6JF8G[ AN,[ ZF6LJF;G[ 5|FWFgI VF5[ K[P
HIFZ[ VFBMI N[X ;/UL  é9IM  K[ V[ JBT[ TDG[ VFJL 5Z6JFGL JFTM S[D ;}h[
K[ m˜˜ 5 VCÄ VFJGFZ ;DIYL lR\TT K[P  ALHF 5|SZ6DF\ ,F,FEFEL ;FY[GF
;\JFNMDF\ T[GL XaN RFT]I" GHZ[ 50[ K[P ,F,FEFELG[ 56 D]uW AGFJ[ K[P V[8,]\ H GlC
ELDN[J H[JFG[ 56 VFSQFL" XS[ T[JL T[H:JL 5|lTEF WZFJ[ K[P V[ 5KL !*DF\ 5|SZ6DF\
J[6] VG[ T[GF J°â l5TF JFHF 9FSMZ ZFHDC[,G[ h~B[YL CDLZÒG]\ ;FD{I] lGCF/L
ZCL K[P CDLZÒGM 5lZRI T[GF l5TF SC[ K[P l5TFV[ CDLZÒ 5Z 5]Q5GL KFA0LDF\YL
5]Q5 JQFF" SZ[ K[  TM 5]+L S[D GlC T[ 56 U],FAG]\ V[S O], KFA0LDF\YL ,.  CDLZÒG[
TFSLG[ T[GF 5Z O[\S[ K[P J[6] J[6[` JZ DCFNJGL EST CTLP T[6[ J[6[` JZG[ 5MTFGL HFT
V5"6 SZL NLWL CTLP T[GM lGtIGM lGID CTM S[  J[6[` JZGL 5}HF SZJLP  lGID D]HA
5}HF SZJF HTF J[6[` JZ DCFN[JGF D\lNZDF\  wIFGDuG CDLZÒG[  HM. VFüI" 5FD[
K[P V[ VFüI" VCMEFJDF\ 5,8FI K[ G[ YM0L 1F6M DF8[ CDLZÒ TZO VF;ST AG[ K[P
T[GF\ ÒJGGM VF J/F\S EI\SZ 5lZ6FD ,FJGFZM AG[ K[P V[ D\lNZGL 1F6MDF\ lJT[,L
lH\NULDF\ VFJ[, 5|;\UMGL VG]E}lT YFI K[P  RF{CF6 ;ýG4 ELDN[J H[JF lJSFZL
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5]~QFMV[ SZ[,F 5|IF;M IFN SZ[ K[P ALÒ TZO ~5F\N[4 lJXFBF4 HFG]4 ,F,F VG[
RF{CF6M TYF ZF9M0MGL ZF6LVM ;FY[GF 5|;\UMDF\  :+L 5]~QFGF ,uGGL YI[,L  RRF"VM
V[S 1F6 ÒJTL YTL H]V[ K[P CDLZÒ DF8[ T[DGL ,F,FEFELV[ D]S[,F ,uG 5|:TFJ
56 TFHM YFI K[ G[ 1F6EZ 5MTFG]\ ;J"` J E},L H. CDLZÒ TZO VFSQFF"I K[P  56
5MT[TM  J[6[` JZG[ V5"6 Y. RSL K[P T[ KTF\ 5MTFGL DFgITFG[ HF6[ O[ZJTL  CMI T[D
CDLZÒG[ GLCF/L  :+LXÂSTV[  V[S,L  H  D]bI XÂST K[ V[S Ï- YI[,L 5MTFGL
DFgITF -L,L 50[ K[ VG[ :+L XÂST p5Z 56 XÂSTGFYGL H~Z K[ V[JL EFJGF V[GL
VF\BM VFU/ TZJZL é9[ K[P  V[D CDLZÒG[ HMTF V[G[ BFTZL Y. HFI K[P 5MTFGL
VF VF;ÂSTG[ N}Z SZL CDLZÒG[ DC[,DF\ 5WFZJF VFD\+6 VF5[ K[ V[8,L lJGIL
56 K[P
5MTFGF l5TF CDLZÒGF 5|X\;FGF 5]Q5M J[ZTM CTM tIFZ[ l5TFGF DFG;DF\
X]\ K[ T[ 5FDL ,[ T[JL RT]Z GFZLGF U]6M J[6]DF\ K[P  VF JFTRLT 5KL  DFGl;S J[NGF
VG]EJTL 5L0F 5FD[ K[ G[ 5MT[ Z0[ K[P v——VG[S DCFZYLVMG[ DCFT SZL XS[ V[JL
XÂST WZFJGFZ 5MTF H[JL ZFH5}T SgIF VFD Z0[ V[ lJRFZ[ V[ OZLJFZ DM8[YL C;[
K[P HF6[ HFT5Z SFA] D[/JJF  5|ItG SZTL CMI V[ ZLT[P 5Z\T] V[GL J[NGFV[ 3[ZF Z\U
WFZ6 SIF" HFGAF. 56 T[GL pgDFNGL Â:YlTG[ HF6L ,[ K[P G[ J[6]GL Â:YlT lJX[ SC[
K[P —— 5|YD ÏÂQ8V[ TM 5|[DDF\  CTFX YGFZ :+LGF H[JL NXF VtIFZ[ TDFZL N[BFI
K[P˜˜6    J[6]GL  Â:YTL 0FDF0M/ AGL K[P V[S AFH] EUJFG J[6[` JZ ;\ID v 5lJ+TF
v lJX]Ââ VG[ EÂSTEFJP  ALÒ  AFH]  CDLZÒ 5|[D VG[ ;\IDGL  lGA"/TFV[
V[G[ 3[ZLG[ éEF CTFP 7 V[DF\YL GLS/JF J[6] OF\OF DFZTL K858FC8  EMUJTL
pgDFNL  Â:YlTV[  5CM\RL CTLP  CDLZÒ 5MTFGF VFD\+6G[ DFG VF5L DC[,DF\ VFJ[
K[ tIFZ[ pgDFNL VJ:YFDF\ T[G[ ZMS[ K[ G[ JFZ\JFZ lJG\TL SZL A[;JFGM VFU|C SZ[ K[P
J[6]GL DF\NULGL VF EF/ SF-JF VH]"GÒ 56 HFI K[P tIFZ[ J[6] VH]"GÒ 5Z  VFZM5
D}S[ K[ S[ DFZL VF Â:YlT  5FK/ TD[ B]N HJFANFZ KMP AgG[ JrR[ pU| ;\JFNM YFI
K[P H[DF\  K[J8[ VH]"GÒ  CFZ SA],L  ;J" 5MTFGF 51F[YL  YT]\ CMI 5|FIlüT SZJF
T{IFZL NXF"J[ K[ G[ V[D T[GM T[HMJW YFI K[P  I]âGF ;DI[ V[S ;[GF5lTG]\ DGMA/
TM0JFDF\ 5MT[ lGlDT AG[ K[P V[ p5ZF\T 5MT[ H[ VtIFZ ;]WL :+L XÂSTGL HFU°lT DF8[[
DYTL CTL T[ V6LG[ ;DI[ VFJL pgDFNL AGTF ,0F.DF\ BF; SF\. SFDULZL  SZL
XSTL GYLP  VCÄ VF  5F+DF\ V[S AFH] :+L TZLS[  XÂSTGM 5lZRI YFI K[4 ALÒ
TZO V[GL  :+L ;CH GA/F.  56 ÏÂQ8UMRZ YFI K[P +LÒ TZO 5lJ+TFv;\IlDGF
EFJ 56 HMJF D/[ K[P V\T[ J[6[` JZ DCFN[JDF\ ;DF. 5MTFGL 5lJ+TFGL BZL
S;M8LGM 5lZRI 56 VF5[ K[P
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UF{6 5F+M o{{{{  5|:T]T GJ,SYFDF\ lJXFBF4 HFG]4 pDF4 ~5F\N[4 ZFHN\0L4 ,FFEFEL H[FJF
UF{6 5F+M HMJF D/[ K[P AWL :+LVM GL0Z K[P I]âDF\ ,0L XS[ T[JL Z6R\0L K[P
XÂSTGF ~5DF\ 5]~QF SZTF 56 ;JFIF SFD SZL XS[ T[JL :+LVM K[P lJXFBF VG[ HFG]
K[S UhGLGF ,xSZ[ 50FJ GFbIM K[ tIF\  V[S,L 5CM\RL XS[ T[JL K[P VG[ ;M\5[,]\ SFI"
AFB]ALYL 5}Z\] SZ[ V[JM lJ`JF; T[GF 5Z V[S EFJS TZLS[ D}SL XSFI T[JF ;A/
VF,[BG YIF K[P pDFG[ 56 OST CDLZÒG[ ,uG DF8[ T{IFZ SZJF VG[ 5MT[ T[GL
;FY[ ,uG SZL T[GF V\UZ1FS TZLS[ ZCL 5lTGM ARFJ SZJF ;]WLGF SFI" ;M\5FIF K[P
~5F\N[GF EFU[ lJX[QF SFI" ;M5FI[, GYLP
UF{6 :+L 5F+GL H[D UF{6 5]~QF 5F+DF\ DF6;]Z4 EFZD,4 ;ýG4
JLZEã4 ELDN[J4 ZF˜GJ36 G[ 51F[ I]âJLZGL VG[ UhGLGL 5|tI[1F lC,RF, ;FD[
VH]"GÒ  H[ SFI"  ;F\5[  T[  SZTF\ CMI V[J]\ VF,[BG K[P VCÄ :+L 5F+L JWFZ[ T[H:JL
AgIF  K[P
;\JFNTÀJ o
UMS],NF; ZFIR]ZGL VF,[BG X{,L DC¿D  ;\JFN5|WFG ZCL K[P VCÄ
;\JFNMYL  H  VCÄ SYF UlTXL, ZFB[ K[P ;\JFNMDF\ 8}\SF ;RM8 ;\JFN JW] K[P
ALHF 5|SZ6GF J[6] VG[ ,F,FEFELGF ;\JFNM H]VM o
—HM JFHFS]/GL ZFHS]DFZL I]JFGLG[ ÒZJL HF6TL CMI TM  UMlC,S]/GM
ZFHS]DFZ  SF\ G ÒZJ[ m˜
—9LS Sæ]\ AC[G ¦ D[6F DFZJFDF\ TM S]X/ ,FUM KM VG[ V[G[ 5lZ6FD[ H
CDLZÒG[ TZT HJ]\ 50I]\ ,FU[ K[P˜ J[6]V[ D[6F ;FD[ D[6] DFI]Å4 —J[6] AC[G ¦ DFZF N[Z
TM ,1D6ÒGM VJTFZPPPPPP¦˜ —PPPPP V[8,[ H ;LTFÒGF D[6FYL D°UGL 5FK/
NM0IMP˜ J[6]V[ C;TF C;TF ,F,FG]\ JFSI 5}Z]\ SIÅ]P
—AC[GÒ  VF C;JFGM 5|;\U GYLP 56 C]\ ;FRM;FR  SC]\ K]\ ,1D6ÒGL
5lJ+TFPPPP˜
—5lJ+TF TM BZL 56  5Z6[, 5]~QFGL  ,1D6Ò S\. S]\JFZF GCMTF ¦˜ J[6]GF
VF XaNRFT]I"YL ,F,F D]uW AGL  S\. VJGJF EFJ[ 5|EF;GL  VF ZFHS]DFZL ;FD[
HM. ZCLP
—C]\ ;DH] K]\ AC[G ¦ TDFZL S,FG[ C]\ 5FZBL U. K]\4 TD[ JLZF\UGF KM ;FY[ ;FY[
jIJCFZS]X/TFDF\ 5FJZWF K[ v H[GL :+L TD[ AGXMPPPPP˜4 —C\C\C\PPP V[ JFT SIF\ DF\0L
¦ ÒJGEZ A|ïRFlZ6L ZC[JFGL  VlE,FQFF ;[JGFZG[  TDFZF 5\YDF\ SIF\ E[/JM KM
m˜8 s5°P (f
VCÄ ,F,FEFEL J[6]G[ EL0JJF 5|IF; SZ[ K[ 5Z\T] XaNZDTDF\ J[6]
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EL0FTL GYLP AW] RF,FSL YL K8STL CMI T[J]\ ,FU[ K[P VF A[ :+LVMGF ;\JFNDF\
ZDlTIF/56]\ 5|U8T]\  HMJF D/[ K[P
GLlTlJQFIS JFTGF ;ýG RF{CF6 VG[ JLZEã JrR[GF ;\JFN H]VM o
—VZ[ HJF N[ V[ JFT v N[J :YFGDF\   N[J H SIF\ ZæF\ K[ m˜
—;ýG ¦ CN YFI K[P  DG[ HJF N[ TM C]\ VF 5F5DF\YL K}8L HFpP˜
—5F5 VG[ 5]^ I V[ TM lGDF"<IMGL U6TZL K[P˜
—V[ H[ CM T[ CM ¦ AFSL SM.56 WD"GF WD":YFGM TM0JFDF\ C]\ 5F5 DFG]\ K]\P˜
—VF56[ SIF\ TM0JF K[ m˜
—VF56[ TM0JF GYL 56 TM0FJJF V[D TM BZ] m G[ ¦˜
—JLZEã4 TFZL VF lGDF"<I JFTRLTM DG[ UDTL GYLP˜
—TM T]\ VG[ C]\ A[ K]\8F ¦˜ ;C[H pS/F8YL JLZEã pK?IMP
—V[ 56 AGL XS[ V[D GYLP T]\ HF6[ K[ S[ VF56[ SIF\ KLV[ VG[ S[JL Â:YlTDF\
KLV[ m˜
—tIFZ[  X]\  DFZ[ TFZL  ;FY[  N[XãMCDF\4 WD"ãMCDF\ VG[ HFlTãMCDF\ ;FY VF5JM
m˜
J[6] VG[ VH]"GÒ JrR[GF pU| ;\JFN H]VM o
—J[6] ¦ CN YFI K[ ¦  T]\ CJ[ DIF"NF D}S[ K[ ¦ C]\ V[S 1F6 56 CJ[ VCÄ A[;L
XSLX GlCP˜
—TDG[ C]\ A[;F0LX VG[ Sæ]\  K[ V[  ;\E/FJLXP E,[ TD[ ;MZ9GF  D]U8
lJGFGF ZFHJL CM 56 EUJFG ;MDGFY VF56M ZFHF K[P VG[ V[DGL VF6 VF5LG[
VCÄ A[;JF C]SD SZ]\ K]\P˜
—pgDFlNGL J[6] m¦˜
—BAZNFZ4 DG[ pgDFlNGL G SC[XMP gIFIF;G[ EUJFG ;MDGFY K[P V[8,[
TDFZL D]t;NLULZLGM V\R/M VtIFZ[ pTFZL GFBMP˜
—J[6] ¦ gIFI X]\ m JFT XL m˜
—VF5GF 5Z DFZM VFZM5 K[ VG[ EUJFG ;MDGFY V[GM gIFI VF5X[ ¦˜
—DFZF 5Z VFZM5 ¦m VH]"GÒ ;DTM,56]\ U]DFJTM CMI V[JF VJFH[ AM,L
é9IMP˜
—V[S VFZM5 D}SIM V[GM HJFA GYLP CJ[ ALHM VFZM5 ;F\E/M ¦ ELDN[JGL
pgDFN VJ:YFDF\ VG[ pUFZJF DF8[ TD[ DFZ] 5TG SZFjI]\P˜
—5TG m X]\ SC[ K[ J[6] m˜
—H~Z 5TG ¦ H[G[ C]\ RFCTL CTL V[GL ;FY[ HM0FJFDF\ TD[ VF0[ VFjIF VG[
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H[GF p5Z DG[ ,[X 56 EFJ GYLV[G[ DF8[ TD[ DFZL 5F;[ BM8]\ JRG V5FjI]\P˜
—BM8]\ JRG D[\ V5FjI]\ m˜
—CF ¦ TD[ v ;MZ9GF ;¿FlWXP˜
—V[DF\ D[\ SF\. H BM8]\ SI]Å GYLP SIF\ V[D Sæ]\ K[ S[ T]\ ELDN[JG[ 5Z6LX ¦˜
—V[ D[,L D]t;NLULZL DG[ :JLSFI" GYLP  VF5 :+LGF 5lT YIF GYLP HM SM.
:+LGF 5lT YIF CMT VG[ VF5GL 5tGL4 HM ELDN[JG[ D[\ JRG VF%I]\ V[J]\ JRG  SM.G[
VF5L  VFJL  CMT  TM V[ JRG N[GFZ ,[GFZ AgG[GF DFYF V[ H 5/[ VF5GL T,JFZYL
H]NF Y. UIF CMT ¦˜
—J[6] ¦ VF X]\ DF\0I]\ K[ m C]\ TG[ OZLJFZ SC]\ K]\ S[ T]\ SMGL ;FY[ JFT SZ[ K[ V[
T]\ E},L HFI K[P˜
—VH]"GN[JÒ ¦ C]\ EUJFG ;MDGFY ;D1F JFT SZ]\ K]\ v V[DF\ ,[X 56 BM8]\
CMI TM EUJFG DG[ lX1FF SZ[ ¦˜
—J[6] ¦ C]\ CJ[ V[S 56 1F6 VCÄ JW]\ A[;L XS] T[D GYL ¦˜
—A[;J]\ H 50X[ ¦ VF5[ VF5GF 5F5GF\ 5|FIlüT VFH[ SZJFH  50X[ ¦˜
—J[6] ¦ HIF\ 5F5 G CMI tIF\ 5|FIlüTGL JFT S[JL m 5|;\UGF DF5 SF-LG[
SFZ6JXFTŸ H[ SF\. YI]\ K[ V[ YI]\ K[P˜
—VH]"GN[JÒ JW] 5F5 G SZXM ¦ TD[ SCL XSM BZF\4 S[ TD[ VFDF\  D]t;NLULZL
GYL ZdIF\ m VG[ V[ ZLT[ D]t;NLULZLG[ GYL VE0FJL m˜9 s5°P !Z$v!Z5f
VCÄ TLBF XaNAF6MYL HF6[  VH]"GN[JÒG[ J[6] lJ\WL ZCL K[P VFU/
HTF VH]"GÒ  5üFTF5 ~5[ AW]\ :JLSFZ[ K[ G[ T[GM T[HMJW YFI K[P
JFTFJZ6 q J6"GS,F o
—;MDGFYGL ;BFT[˜  GJ,SYF ;\JFN5|WFG K[P ,[BSGL ZLlT SYG
v;\JFNYL SYFDF\ UlT4 ;\3QF"4 5ZFSFQ9F VFlN l;â SZ[ K[P ,[BS WFZT TM VD]S
5|;\U S[ 38GFDF\ J6"GS,FG[ lGBFZ VF5L XSIF CMTP   5Z\T] AC]WF V[J]\ AgI]\ GYLP
GJ,SYFDF\ A[ V[S 38GFDF\  J6"GS,FGF GD]GF HMJF D/[ K[P  ULZGL UFIM lJX[G]\
J6"G H]VM o —DND:T CFY6L H[JF XZLZ4 DM8F DFYF4 GFGF lX\U4 ,F\AF SFG VG[
DM8F VpJF/L UFIMG[ HM. CDLZÒ ZFÒ YIMP T[DF\I EZ[,L DF\RLVM GF\BL V[GF
p5Z pE0S A[;LG[ ;FT RFZ6IF6LVMG[ V[ UFIMG[ NMTL HM. V[8,[ CDLZÒ HIF\
éEM CTM tIF\ Y\EL UIM˜10 s5°P !#f
CDLZÒG]\  ;FD{I]  VFBFI[ 5|EF;5F86DF\ OI]ÅP ;MD5]ZF A|Fï6MV[ VFH[
5|EF;GL X[ZLV[ X[ZL X6UFZL CTLPCDLZÒ V[GF DFGLTF 3M0F  X]SN[J p5Z VFH[
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VHA ZLT[ XMETM CTMP V[GL 50B[ 5]~QFJ[XDF\ ;MGAF. 3M0[:JFZ Y. 5MTFGF JLZG[
D/TF ;gDFG HM. CZBFTL CTLP
VF AgG[GL 5FK/ J[U0FEL,GL ;ZNFZL GLR[ N; CHFZ EL,MG]\ ;{gI WLD[
5U,[ RF,T]\ CT]\P˜˜11 s5°P )$f
JFTFJZ6 ;\NE[ ",[BS[ VFAFN ;H"G SD" SI]Å K[P ,[BS 5|FZ\EYL UhGLGL
;MDGFY 5ZGL R0F. V\U[  VG[ V[GF ;\NE[" ,UEU NZ[SGF SFI" ;\5gG YTF VF,[BFIF
K[P  —T{IFZL˜ XLQF"S JF/F !#DF\ 5|SZ6DF\ ,[BSGL S,DGM S;Z N[BFI K[ H]VM ov
——;MZ9E}lDGF VFlCZM4 ZAFZLVM4 RFZ6M VG[ .TZ HFlTGM  ,0FIS JU"
9[Z9[Z V[S+ Y. 5|EF; TZO H. ZæM CTM4 UFD[UFD EUJFG ;MDGFYGF Z1F6 DF8[
ZFTlNJ; T{IFZLVM RF,L ZCL CTLP  CÒ D}KGF NMZF O\}8TF VFJTF CMI V[JF SG{IF
S]\JZ  ;ZLBF VFlCZ H]JFGM 5|EF; HJF DF8[ V[SALHF ;FY[  CM0 AGL ZæF\ CTFP
ULZvGF3[Zv3[0 VG[ G{I0GF H]JFGM TLZ SFD9F4 EF,F AZKL VG[ T,JFZM
,. ;MDGFYG[ Z:T[ H. ZæF\ CTFP
UFD[UFD  A]\ULVF JFUTF CTF VG[ XZ6F.VMDF\ l;\W]0M UFHTM CTMP  TM
5|EF;DF\ S[JL Â:YlT  K[  T[ H]VM o  ZFl+ 50TF 9[Z 9[Z  TF56FVMGF GUZ J:IF CMI
V[JF  N[BFJM ;MZ9G[  ;FUZSF\9[ B0F YTFP  RFZ6MGF 0FIZFVMYL ZFl+VM JLZZ;YL
Z\UF. HTL CTLP12 s5°P 5Zv5#f
EFQFFX{,L o
,[BSGF RFZ6lD+M U-JL D[3F6\NEF. VG[ V[DGF 5]+ U-JL D[~EFGF
S\9[ R]0F;DF J\X VG[S SYFVM ;F\E/[,L K[P V[ SYFVMG[ GJ,SYFGF ALH~5 U6L
T[GF 5Z SYFTÀJGL .DFZTM R6L K[P T[YL ,[BSGL ZH]VFTGL X{,L ;Z/4 5|tI1F
SYG YT]\ CMI T[JL ZH]VFT ZCL K[P ;\JFNM 5F;[YL ,[BS[ AW]\ SFD SZFjI]\ K[P T[YL VCÄ
J6"GFtDS V\X H}H V5JFN ~5[  VF,[BFIF K[P XaNMGL 5;\NULDF\ 56 ,[BS[ ;Z/
;FNUL EIFÅ VYM"JF/F D]bIFY" TZT 5S0L XSFI T[JF XaNMGM p5IMU SZL EFQFFG]\
5MT l;â] ;5F8 ZFbI]\ K[P ~l-5|IMUM SC[JTMGM p5IMU VCÄ AC] H VMKM YIM  K[P
V,\SFZ lJlGIMU 56 H~Z H6FI tIF\ H ,[BS[ SIM" K[P
V,\SFZ lJlGIMU o p5DF V,\SFZ o\ \\ \\ \\ \
—CDLZÒ V[S1F6 GLR]\ HM. 5yYZGF 5}T/FGL DFOS HIF\ éEM CTM tIF\ Y\EL UIMP˜
s5°P #f
v EFZD,4 VH]"GN[J TM VF56F I]UGF lEQDl5TFDC H[JF K[P˜ s5°P #_f
v —30L  5C[,F V[S  lGNM"QF SgIF ;DFG N[BFTL pDF VtIFZ[ Z6R\0L ;DL N[BF.P˜ s5°P
(&f
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v —;],TFGGF ;{gIGM 3;FZM 5J"TMG[ OF0L GFBGFZ DCFGNLVMGF 5}Z ;DM CTMP˜
s5' !#*f
ÏQ8F\T V,\SFZ o\ \\ \\ \\ \
v —BL,[,F O},G[ J{XFBDF;GL WUWUTL ,}GM hF58M ,FUL HFI VG[ V[ SZDF.
HFI V[ ZLT[  J[6]GF ;NFIGF  5|O]<, RC[ZFG[ hF\BM 50L UI[,M HM.  V[G[ BZ[BZ
lR\TF ,FULP˜ s5°P !!#f
v —SM. WG]"WFZL A|ïF:+ O[\STM CMI V[JL VNFYL J[6]V[ VH]"GN[J ;FD[ GIGM DF\0IFP˜
s5°P !Z#f
v —VQFF-GF JFN/MGF  38F8M5 VFSFXDF\ R0[ V[ JBT[  H[JL VF\WL RFZ[ lNXFDF\ KJF.
HFI V[JL Â:YlT VtIFZ[ ;MZ9L WZFGL Y. U.P˜ s5°P !#&f
pt5|[1FF V,\SFZ o|[ \| [ \| [ \| [ \
v —V[GL VF\B ;D1F  3G3MZ JFN/F KJFIF CMI VG[  HF6[ AFZ[I D[3 T}8L 50JFGF
CMI V[JM V\WSFZ KJF. UIMP˜ s5°P !f
v —I]â[ HJ]\ V[ HF6[ S[D pt;J lNG CMI V[ ZLT[ 9[[Z 9[Z  VFG\N VG[ lS<,M, Y. ZæF\
CTFP˜ s5°P 5Zf
v —VG[ HF6[ X\SZ AM,TF CMI S[ —J[6] ¦ CDLZ H[JF 5]~QFGL :+L YJFDF\ H TFZF H[JL
:+L XÂSTGM pâFZ K[P˜ s5°P !_!f
v —HF6[ lG\ãFDF\YL HFUTM CMI V[ ZLT[  V[6[ J[6] ;FD[ HMI]\P˜ s5°P !_5f
v —lJXFBFGL VF\bIM VF\;]VMYL EZF. U.P HF6[ XZLZDF\YL 5|F6 p0L UIM CMI
V[JL Â:YlT V[GL Y. 50LP˜ s5°P !5$f
J6";UF. V,\SFZ o" \" \" \" \
v —V[ J°â 5]~QF[ ÒJGDF\ 5C[,L H JFZ 5MTFGL 5]+L ;D1F V[S I]JFG DF8[ VF  ZLT[
5|X\;FGF 5]Q5M J[IFÅP˜ s5°P !_&f
v N[XãMCDF\ G DFGGFZM DF6; lD+ãMCDF\ DFG[ V[ 56 V[S VHFIALG[ m˜ s5°P #(f
lDz V,\SFZM\\\\
v —J[U0FGF ZC[9F6DF\ VFJTF\ SF/L SF/L JFN/LDF\ JLH/L hA}S[ V[ ZLT[ V[S ZFH
SgIF ;ZBL ~5JTL SgIFG[ CDLZ[  éE[,L HM.P s5°  &$f VCÄ 5|YD ÏQ8F\T V,\SFZ
AG[ K[ V[ ;FY[ ;FY[ —~5JTL SgIF˜ G[ —ZFH SgIF˜ ;FY[ ;ZBFD6L 56 K[ T[YL p5DF
V,\SFZ 56 AG[ K[P
v —VDF;GF V\WFZF\ ;ZBF\ S°Q6J6F" VFSFXDF\ ;M/[ S/FV[ BL,[,M  VF 5}l6"DFGF
R\ã HM.  CDLZG[ VFüI" YI]\P˜ s5°P &$f VCÄ p5DF V,\SFZ K[P VG[ ;FY[ ;FY[
,1F6FG]\ pNFCZ6 56 AG[ K[P
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SC[JTM o[[[[
—JZ DZM S[ SgIF DZM  VF56[ TM VF56F SFD CFZ[ SFD K[ GF˜ s5°P #*f VCÄ
U]HZFTL SC[JT  YM0L  VwIFZ K[ 56 JFSIFY" AZFAZ SC[JTGF VY" ;FY[ A\W A[;[
K[P v —JZ DZM S[ SgIF DZM 56 UMZG] EZ6]\ EZMP˜
v —TM EFELGF DM-FDF\ ;FSZ˜ s5°P (!f
~l-5|IMUM o||||
v—VF\U6[ ;MGFGM ;}ZH éuIMP˜ s5°P ZZf
v —EJF R-FjIF\P˜ s5°P 5_f
v —C[,[ R-I]\ CT]\P˜ s5°P 5Zf
v —CTM G CTM Y.XP˜ s5°P &_f
v —JF/ 56 JF\SM SZL XSMP˜ s5°P &_f
v —CM9 p3F0DF\P˜ s5°P **f
v —EFZ C/JM YIMP˜ s5°P !!(f
S[8,F\S XaN5|IMUM o[ \ |[ \ |[ \ |[ \ |
;\:S°T XaNM o T[HMJW4 ;F\UFDFRL4 5FDZ4 IFRGF
VZAL XaNM o CZST4 TANLZ4 .gT[HFZL4 lJ;FT4 .XFZT
OFZ;L XaNM o VFOZLG4 A[NZSFZL
DZF9L XaNM o lAKFGF4 5MAFZ
N[xI XaNM o ZM-M
VF p5ZF\T ,[BS[ läZ]ST XaNMGM IYFJSFX 5|IMUM SIF" K[P S[8,FS pNFCZ6
~5 o BFJFAFJF4 SS0F84 YGUGL4 ZShS4 0U]DU] lJWlJW4 E},E],FD6L JU[Z[P ,[BS[
GJ,SYFDF\  5nGF 5|IMUM 56 B5DF\ ,LWF K[P GJ,SYFGF CZ[S 5|SZ6GF VFZ\EDF\
V[S N]CM4 ;MZ9 D}SIM K[P
—CZ6 VBM0F G K0[4 DLG K0[ G H]JF4
;FHG ZM S JRG G[  HGDEMD4 . lJ;ZX[ D}JFP˜ s5°P !f
vvvvvvvvvv
HM. JMZLI[ HFT4 TM ,FHF/F ,MI[ GlC4
50L 58M/[ EFT4 OF8[ 56 OL8[ GlCP  s5°P &f
vvvvvvvvvv
GFGF DM8F G[;0F4 ULZDF hFhF UFD4
WGWG RFZ6 WFD4 HIF\ N}WDl,IF NMZ]\ NLI[P s5°P !!f
vvvvvvvvvv
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5|LT 5]ZFGL G YLI[4 HM ;HHG ;[ ,FU4
;M JZ; H/D[\ ZC[4 RSDS TH[ G VFUP s5°P $&f
vvvvvvvvvv
VFD NZ[S 5|SZ6G[ 5|FZ\E[ ,MS;FlCtIGF E\0FZDF\YL 5|SZ6G[ VG]~5
NMCZF4 ;MZ9FGM p5IMU SIM" K[P S], Z5  5|SZ6MGF Z5 NMCF ;MZ9FP
K[<,F  5|SZ6DF\  CDLZÒ ;\NE[" 5|F%T ;M/ DZLXIFDF\YL A[ DZlXIF D}SFIF K[P
;FY[ D]\UL5Z BZ]\ DM;F/ lJXF JLX4
;MD{IFG[ XLZ4 V%I]Å VlY",F W6LP
vvvvvvvvvv
J[,M VFJ[ JLZ4 ;BFT[ ;MD{IF T6L4
lC,M/JF CDLZ4 EF,F V6LV[ ELDFpTP s5° !5Zf
5|SZ6 $ DF\ ;MGAF.GF D]B[ 56 V[JF ULT D]SFIF K[P
JLZGL HMë CJ[ S. ÏxI[ JF8 Z[4
DF0LGM HFIM G. D/[ Z[4
JLZ DFZF ;]GF Z[ 0[,L  G[ ;]GF NFIZF4
JLZ DFZF ;]GF Z[ VMZ0FG[ VFJF; Z[
DF0LGM HFIM G. D/[ Z[P  s5|P !*f
VlEUD o
,[BSGM D]bI VlEUD  ;F{ZFQ8=GF H}GFU-GF R]0F;DF J\XGF >lTCF;G[
pHFUZ SZJFG]\ K[P V[DGF H XaNMDF\ JFT SZLV[ TM v ——;MZ9GF .lTCF;G[ VF56F
>lTCF;SFZM B}A VgIFI SIM" K[P  V[ C]\ DFZL XMWBM/G[ V\T[ :5Q8 HM. XS]\ K]\P
R]0F;DFVMGM >lTCF; HM.V[ T[JM SM.V[ ,bIM H GYLP  V[ ;MZ9L ZFHJLVMG[
A[vA[ RFZvRFZ  ,L8LDF\ >lTCF; ,BGFZMVMV[  5TFJL NLWF K[P ZF˜U|ClZ5]ZYL
DF\0LG[  ZF˜DF\0l,S ;WLGF R]0F;DF ZFHJLVMGF ÒJGGF EjI 5;\UM RFZ6M4 DLZM4
ZAFZLVM4 VFlCZM VG[ ;FZ:JT JFTF"SFZM 5F;[ ;F\E?IF 5KL DG[ V[D YIF H SZ[
K[ S[ VF ;[JFSFI"G[ XMWBM/GL JW] ;Z6L R0FJJ]\P˜˜13
,[BS[ 5|YD VFJ°l¿GL VFlNJRGDF\ V[S B],F;M 56 SIM" K[ v ——VCÄ C]\ >lTCF;
,BJF A[9M GYLP VF TM V{lTCFl;S GJ,SYF >lTCF;GL ÏÂQ8V[ VW}ZL G ZC[ V[
DF8[GF VNGF 5|IF;M K[P ˜ ˜14
VCÄ ,[BSGM VlEUD :5Q8 H K[ S[  R]0F;DF JXGF .lTCF;G[  pHFUZ
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SZTL GJ,SYFVM ,BJL VG[ ,BL 56 K[P v —U|CZFH˜4 —DlC5F/N[J˜4 —;MZ9
ZF6L˜4  —GUFlWZFH˜4 —S]/lN5S˜4 —;MZ9 5lT˜4 —;MDGFYGL ;BFT[˜ 4  —GJ,B
;MZ9˜ 5Z\T] V[S JFT V[GL ;FY[ ;FY[ V[ 56 K[ S[ >lTCF; T[DGL 5F;[ 56  VW}ZM
K[P T[YL  ,MS;FlCtIGF XZ6[ VG[ DF+ VFWFZ ZFBL GJ,SYFVM ,BTF >lTCF;GF
5F+MDF\ SF,jI]tÊDNMQF 5|J[xIM K[P
,[BS[  5|:T]T  GJ,SYF  ;\NE[" VFJ°l¿GF  VFlNJRGDF\  H6FjI]\  K[
S[ v ——;MDGFYGF V[ I]âDF\ UMlC,S]/ ;N{J DFG ,. XS[ V[JM V[S UF{ZJEIM" 5|;\U
VF ;MDGFYGF I]â ;FY[ ;\S/FI[,M K[P˜˜ T[GM p<,[B ,[BS S. ZLT[ D[/J[ K[ V[
HM.V[ v ——CDLZÒ UMlC, S. ;F,DF\  YIF V[ HMJF HTF\ >lTCF;SFZM JrR[ DM8M
DTE[N K[P D[\ V[G[ ,UTF ;J" >lTCF;M VG[ V{lTCFl;S 5]:TSM HMIF\P ;J"DF\ H]NF H]NF
DT CMJFYL V[ ;DI GÞL SZJFG]\ SFI" VlT D]xS[, Y. 50I]\P RFZ6M4 DLZM4 T]ZLVM4
ZAFZLVM VG[ VFlCZM 5F;[YL ;MDGFYGF  I]â 5|;\UM ;FE/TF J[U0MEL, VG[
CDLZÒ V[S ;FY[ I]âDF\ UIF CMJFGL CSLST D/[ K[P  DG[ V[YL ;\TMQF G YIM V[8,[
UMlC,S]/G]\ J\XJ°1F HMI]\P 56 VF 5|` GGM pS[, YIM GlCP VFYL UMlC,MGF H}GF
RM50F lJX[ T5F; SZJF ,F9L UIMP˜˜15
VCÄ ,[BS[ >lTCF;GL B}8TL S0LVM D[/JJFGM 5|ItG SIM" K[P V[DF ,[BS
;F\UM5F\U pTZL XSIF GYLP  VCÄ 56 ,MS;FlCtI 5Z H ,[BS[ JW] VFWFZ ZFbIM
K[P
DIF"NF o
 p5ZMST RRF"GF O/SYG~5[ SC[J]\ CMI TM SCL XSFI S[4 H[ ;DI[
UhGLG]\ ;MDGFY 5Z VFÊD6 YI]\ CT]\  tIFZ[  5F86GL UFNL 5Z ELDN[J CTMP
H}GFU-GL UFNL 5Z  GJ36v! CÒ A[9M H CTMP V[8,[ UhGL ;FD[  VF A[ ZFHJLVM
VG[ ALHF EFITM4 9FSZMV[ ;FY VF%IM CMI 5Z\T] CDLZÒ V[ I]âDF\ GCMTF SFZ6S[
T[GF S]/GF ;[HSÒ ;F{ZFQ8=DF\ .P;P !!)$DF\ VFJ[,F CTFP HIFZ[ UhGLG]\ VFÊD6
.P;P !_Z5DF\ YI[,]\ TM ;[HSÒGL RMYL 5[-LV[  HgDGFZ CDLZÒ VF I]âDF\ SIF\YL
;FD[, CMIP T[YL VCÄ SF,jI]tÊDNMQF YIM K[P
ALÒ DIF"NF VH]"GÒ 5F+ ;\NE["[ YFI K[P CDLZÒGF J0L, A\W] VH]"GÒ
ZF˜ GF ;{gIGF ;[GF5lT CTFP T[YL >lTCF; HF6GFZ EFJS VF GFDGF 5F+DF\
UMlC,S]/GF CDLZÒGF J0L,A\W]GL KlA H 5FD[ 5Z\T] VCÄ VH]"GÒG]\ S]/ SI]\ K[
T[GL  :5Q8TF SIF\I GYLP V[ ;FY[;FY[  GJ,SYFDF\YL AgG[ EF.VM GlC 5Z\T] H]NF
H]NF  VHF^IF jIÂSTVM K[P
+LÒ DIF"NF CDLZÒGF ,uG ULZDF\ EL,MGF lGJF;DF\ H YFI K[P
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VG[ SYFGL ÏlQ8V[  V[ JW] plRT K[P VG[ 5|EF; UIF 5KL TM T[GF EFU[ I]â H VFJ[
K[P VCÄ ,[BS[  H[ ,MS;FlCtI 5Z  VFWFZ ZFbIM K[ T[ :5Q8 ;FD[ VFJ[ K[P ,MS;FlCtIDF\
SD/5}HFGF ÏQ8F\TM HMJF D/[ K[P ,[BS T[G[ l;â SZJF K[S 5|EF;DF\ CDLZÒG[ SD/
5}HF SZFJFGF K[ DF8[ ,uG SZJF 50[ K[ G[ tIF\ ,uG YFI K[P ALÒ AFH] I]â RF,] K[
tIFZ[  VH]"GÒ T[G[ A[+6 lNJ; I]âYL Vl,%T ZFB[ K[P VF 56  B}\R[ T[J]\ K[P V[S
GFGL JFTRLTDF\ ;MDGFYG[ lXX V5"6 SZJF JF/M CDLZ RF,] I]â[ ,uGGL DHF S.
ZLT[ DF6L XS[P I]âYL N}Z S. ZLG[ ZCL XS[ m J/L ,[BS[ I]âG[ !& lNJ; ;]WL ,\AFjI]\
K[P  5Z\T]  I]â J6"GDF\ V[ Z\U ,FJL  XSIF GYLP I]â J6"G lOÞ] K[P VF ,[BSGL
GA/F. 56 AGL ZC[ K[P
V[S DIF"NF V[ 56 K[ S[ VFBL GJ,SYFDF\ CDLZÒGF 5F+GL AZMAZL
SZL XS[ T[J]\ 5F+ VH]"GÒG]\ K[P T[ XÂSTXF/L 5F+ K[P UFNL JUZGF ZFHF H[JM CMJF
KTF\ ;J" ;¿FlWX K[P T[YL ELDN[J 56 T[GL VFU/ hF\BM 50[ K[P V[S SF<5lGS
5F+GF T[H V{lTCFl;S 5F+ SZTF JW] G CMJF HM.V[P  ELDN[J TM U]HZFTGF
5F86GM ;J" ;¿FlWX K[P H}GFU- TM T[GF TFAF GLR[ VFJ[ KTF\ ELDN[J4 ZF˜GJ36
VH]"GÒGF SæF 5|DF6[ SZTF CMI AgG[ ZFHJLGF SN JFD6F AgIF K[P  V[ V[8,[ ;]WL
S[  I]âDF\ BZF 5|;\U 5C[,F H EM\IZF DFZOT EFUJ]\ 50[ ,0TF ,0TF GlC4 EFU[0]\GL
ZLT[ GFX[ K[P V[ 56 DIF"NF K[P
J[U0FEL,GL XÂSTGF NX"G SZFJTF ,[BS[ 51FLGL EFQFF ;DÒ XS[
V[JL lJlXQ8 XÂST~5[ J[U0MEL, ;MGAF.G[ ;MDGFYGF I]â ;\NE[" VFUDJF6L SC[
K[ H[ V1FZXo ;FRL 50[ K[P T[YL H[ D]bI 5|;\UGL  HF6SFZL DF8[GL lH7F;F  EFJSG[
ZC[ K[ T[ ZC:I B},L HTF  DM/L 50[ K[P V[ p5ZF\T J[U0M CDLZÒGL SD/5}HF lJX[
HF6TM CMJF KTF\ T[GL 5]+L pDFG[ T[GL ;FY[ 5Z6FJJF DC[GT SZ[ K[P V[S l5TF E,[
5F,S l5TF CMI 56 T[ SNL VFJ]\ HMBD DF8[ CF G E6[P V[8,[ ;FDFlHSTFGL AFAT[
56 VCÄ VF\RSM VF5[ T[J]\ lG~56 K[P
K[<,[ GJ,SYFDF\ 36L HuIFV[ EFQFFSLI E},M K[ H[ XaN CMJF HM.V[ T[GL
HuIFV[ ,[BSG[ IMuI ,FuIM T[ XaN D}S[ K[P
pNFP o 5|lJ6 s5°P #!f v 5|JL6 XaN CMJM HM.V[P
v .XFZT GlC 5Z\T] >XFZT
v ;F\H 50[ VG[ VH]"GÒG]\ ,xSZ VFJ[ V[ JBT[ V[G]\ ;FD{I] SZJF VFBM
;D}C YGYGL ZæMP sYGYGL GlC 5Z\T] YGUGLf s5°P 5$f
VH]"GÒ lJXFBFG[ H[ E,FD6M SZ[ K[ T[ H]VM o
v —lJXFBF ¦ ElJQIG]\ U]HZFT 30JFGL HMBDNFZL TFZF p5Z K[P VG[
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;MZ9GL HMBDNFZL ~5F\N[GL K[P V[D DFZF TZOYL V[G[ SC[H[P˜ VCÄ —HMBDNFZL˜
XaNDF\TM  ;\XI  K[P VH]"GÒ HMBDNFZL ,[ K[ V[J]\ 5|TLT YFI K[P T[YL CSLST[ —
HMBDNFZL˜ GlC 5Z\T] —HJFANFZL˜ XaN CMJM 38[P s5°P !5$f
VNŸE]TZ; EIF" 5|;\U oŸ ] " | \Ÿ ] " | \Ÿ ] " | \Ÿ ] " | \   J[6[` JZG[ DGYL ;J":J V5"6 SZL R]S[,L J[6] I]âGF
;DI[ J[6[` JZDF\  lGtIÊD D]HA 5]HF DF8[ HFI K[ tIFZ[ ;ýG RF{CF6  T[G]\ V5CZ6
SZJFG[ HFI K[P VG[ ;ýG T[GF ;FYL lD+MG[  J[6]G[ 5S0L ,[JF C]SD SZ[ K[P tIFZ[
ClYIFZ JUZ J[6] J[6[` JZ DCFN[JGF lXJl,\UG[ AFYDF\ ,. A[;L HFI K[P VG[
V\TZGL 5FY"GF SZ[ K[ S[ HM VFB]\I ÒJG  C]\ GLlTZLlTDF\ lGQS,\S CMë TM DG[
TFZFDF\ ;DFJL N[ H[P
——V[ H JBT[  EFZ[ VJFH ;lCT J[6[` JZG]\ lXJl,\U OF8I]\ VG[ J[6]
VFB[ VFBL ;DF. U.P V[ ;FD. U. S[ T]ZT H l,\U H[D CT]\ V[D 5FK]\ HM0F. UI]\P
l,\UDF\  VFBLI[  J[6] VÏxI Y. U.P DF+ V[GM RM8,M ACFZ ZCL UIMP˜˜16 s5°P
!$(f
V[ 5KL VF H 38GFGF ;\NE[" CDLZÒG[ JLZEã äFZF ;ýGGF SFJTZFGL
HF6 YTF T[G[ ARFJJF T[ EM\IZF DFZOT D\lNZ ;]WL 5CM\R[ K[ G[ 5°rKF SZ[ K[4 J[6] ¦
J[6] ¦ T]\ SIF\ K[ m tIFZ[ 56 VNŸE]TZ; ,[BS[ D}SIM K[P
——X\SZGF l,\UDF\YL WLDM VJFH VFjIM4 —CDLZÒ ¦ DG[ EUJFG
J[6[` JZ[ :JLSFZL ,LWL K[P V[8,[ DFZ]\ VFB]\I XZLZ l,\U JrR[ ;FD. UI]\ K[P DF+
DFZL J[6L ACFZ ZCL U. K[P SFZ6 S[  VFB]\I ÒJG lJX]ÂâDF\ UF/JF KTF\I K[<,[
K[<,[  TFZF  p5Z  DG[ EFJ pt5gG YIM CTMP v V[ EFJ lJSFZDF\ 5lZ6dIM CMJFYL
V[  VX]ÂâGL lGXFGL TZLS[ DFZL J[6L EUJFG J[6[` JZ[ :JLSFZL GYLP˜˜17 s5°P
!$)f
CDLZÒ  UMlC,  VG[  J[U0M  EL,  ;MDGFYGL  ;BFT[  ;\NE["GL V{lTCFl;STF{{{{ P
H]NF H]NF ZFHJ\XMDF\  V[S S]/ UMlC,G]\ K[P  H[G[ U]CN¿GF UMlC,YL
VFZ\EFI[,]\ >lTCF;SFZM DFG[ K[P VF XFBF 5C[,F D[JF0DF\ CTLP  —U}l,C˜ XaNGF
VY"DF\  H —U]C˜ V[8,[ Z1F6 SZJ]\ VG[ —.,˜ V[8,[ JF/F 8}\SDF\ Z1F6 SZJFJF/FP VF
XFBF 5F;[ ,}6L GNLGF SF\9[ B[ZU-GF EL,ZFHF B[0JF 5F;[YL B}\RJ[,L ZFH;¿F  VF
S]/GF JL; ZFHFVM 5F;[ ZCL CTLP VFDF K[<,M ZFHF DMCGNF;  CTMP  DFZJF0GF
D}/ DFl,S ;FY[ h30FVM RF,] CTF ZF9M0MG[ ;DFWFG DF8[  AM,FjIF  56 T[6[  NUM
N[TF WDF;F6 SF5FSF5L Y. 36F DZFIFP18
VF UMlC,S]/DF\ lJbIFT A%5ZFJ, Y. UIF H[GFYL #)DL 5[-LV[
VFJTF hF\hZÒvZ HFGF 5]+ ;[HSÒ SM8,FS UMlC,MG[ ,.G[  ;MZ9DF\ .P;P
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!!)$DF\  VFjIFP H}GFU-GF ZF˜DlC5F,  s!Z#_v!Z5#f;[HSÒG[ ZFH;gDFG
VF5L 5FRF/ 5ZU6FGF !Z UFDMGL HFULZ VF5LP19 ;[HSÒV[ 5MTFGL JF,DS]\JZLGM
;\A\W  ZF˜ GF 5]+ ;FY[ SZLG[ ;\A\WG[ UF-M  AGFJ[ K[P VF ;[HSÒGF +6 5]+M
VFU/ HTF\ XFCÒ sXFC5]Zv5F\RF/DF\f4 ZF6FÒ sZF65]ZDF\f4 ;FZ\UÒ sVlY",FDF\f
HFULZ VF5TF UM9JFIFP
VF ;DI[ DF\UZM/DF\ 56  UMlC,M CTFP  H[ VF S]/GF UMlC,MGL
XFBFYL H]NL XFBFGF CTFP  H[D6[ ZF65]Z J;FjI]\ CT]\P T[ ZF6FÒGM 5]+ DMB0FÒ
56  EFZ[ 5ZFÊDL CTMP AFlZRF SM/L 5F;[YL 5LZDGM 8F5] ÒTL  NlZIF. lJ:TFZDF\
WFS A[;F0L CTLP  VG[ —5LZDGM 5FNXFC˜ SC[JFIM CTMP J[5FZLGF JCF6M T[6[  ,}\8IF
CMJFYL T[GL WFS JWTL HTL CMJFYL ;],TFG DC\DN T3,B[ R0F. SZL ,0F.DF\ D°tI]
5FdIFP20  VlY",FG[ J;FJGFZ ;FZ\UÒ 5KL H;FÒ VG[ T[GF A[ 5]+MDF\YL GM\36Ò
AFNDF\ EF. ELDÒ VlY",FGF JFZ; TZLS[ ZæF\P V[ ELDÒG[ +6 5]+M CTFP !P
N]NFÒ4 ZP VZH6Ò4 #P CDLZÒ  VG[ V[S 5]+L pDFN[ H[GF ,uG H}GFU-GF
ZF˜DMS,XL ;FY[ YI[,FP VF +LHF VG[ ;F{YL GFGF 5]+ CDLZÒV[ ;MDGFYGL ;BFT[
VFJL XCFNT  JCMZL CTLP
CDLZÒ UMlC, o ELDÒGF GFGF 5]+ CDLZÒG[ ;Dl-IF/F UFDGM UZF; D/[,MP
EF. VZH6Ò ;FY[  JW] UM9T]\ V[S ;DI[ AgG[ EF.VM S]S0FGL ,0F. SZFJL H[DF\
VZH6ÒGF S]S0FGL CFZ YTF\ CDLZÒGF S]S0FG[ T[6[ O8SFIM" CDLZÒV[  T[GM JF\S
G CMJFG]\ Sæ]\P U]:;FDF\ VZH6ÒV[ Sæ]4 ——DFZ]\ GFD ;\E/FI tIF\ T]\ ZC[TM GlCP˜˜
V8\SL CDLZ DM8FEF.GL VF7F DFYF5Z R-FJL  DFZJF0 TZO RF,L GLS/[ K[P  G[
DFZJF0DF\ ;CFZM XMWL ZC[ K[P V[ 5KL VZH6ÒG[ 5üFTF5 YTF A\W] lJZC ;F,[ K[
T[YL DF6;]Z U-JLG[ DMS,L CDLZÒG[ XMWL DFG ;FY[ 5FKF ,FJJF ZJFGF SZ[ K[P
DF6;]Z U-JL  CDLZG[ D/L ;3/L lJUT HF6L 5ZT VFJ[ K[P N]NFÒ TYF T[GL 5tGL
CDLZÒG[ DFG ;FY[ 5MTFGL 5F;[ VlY",FDF\ ZFB[ K[P VZH6Ò TM  H}GFU-DF\ ZF˜ GF
;[GF5lT CMI K[P T[YL CDLZG[ D/L XSTF GYLP  VlY",FDF\ CDLZÒ ZMSFIF CMI K[
tIFZ[  ;MDGFY 5Z hOZBFGGL R0F.GL JFTM JFTFJZ6DF\ EI 5|[ZS O[,FI[,L CMI
K[P VF ;DI[ ZFH5}TG]\ A/ hF\B] YI[,]\ CT]\ SFZ6 S[  lJWDL"VMV[ JFZ\JFZ VFÊD6
SZL lCgN]WD"GF N[J:YFGMG[ lJwJ\X SZL VG[S G[ WD"5lZJT"G SZFJ[,F CTFP V[JF
WD"5lZJT"G SZ[,FVM OZLYL  lCgN] WD"DF\ 5|J[XJF .rKTF CTFP  5Z\T] SDG;LA[
lCgN] WD"GF WD"W]ZF ;\EF/GFZFVMV[ T[DGM  5|J[X lGQF[W SZ[,M T[YL WD"5lZJT"G
SZ[,FVMGL Â:YlT  —WMALGF S}TZF H[JL4 G 3ZGM G 3F8GM˜ H[JL Y.P VF WD"5lZJ"TG
SZ[,F D}/ lCgN]VMV[ AD6L XÂSTYL lCgN]WD"G[ 5FIDF, SZJF JFZ\JFZ I]âM SZ[,F
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H[G[ SFZ6[ ZFH5}TA/ hF\B]\ YI[,]\P   J/L lCgN]VMDF\ V8\SL56]\4 V\NZMV\NZGF S,[C
VG[  lJWDL"VMGF DFU°NX"S AGL ãMC SZGFZF CMJFYL I]âYL ,MSM S\8F/[,F CTFP VF
hOZBFGG]\ D}/ 56 lCgN] 8F\S ZH5]T CT]\P  H[D6[ lCgN]WD":YFGMGF  lJGFXDF\ 5FK]\
J/LG[ HMI]\ GYLP  sZf hOZBFGGL ;MDGFY 5ZGL R0F.  ;\NE[" CDLZÒ VG[ T[GL
EFEL ;FY[  ;\JFN SZ[ K[4 —X]\ SM. X}ZJLZ ZFH5}T ;MDGFYG]\ Z1F6 SZL XS[ T[D GYL
m˜˜ EFELV[ CDLZÒGL pNŸ[XLG[  C;TFC;TF ZD]HDF\ SC[,]\4 ——SM. GF CMI TM TD[
KM G[ m TD[ ZFH5}T S]/GF H KMP˜˜ V[ ;DIYL CDLZÒV[ 5|lT7F SZ[,L S[4 —VFHYL
VF DFY]\ D[\  ;MDGFYGF RZ6[ WI]ÅP˜ CDLZÒ 5MTFGF ;FYL I]âJLZMG[ ,.G[  ;MDGFYGL
;BFT[ GLS/L 50[ K[P Z:TFDF\ ;MZ9GF 0]\UZ 5F;[ J[U0FEL,GL VG[ SM. ULZGF
G[;DF\YL RFZ6IF6L ,FBAF.GM D[/F5 YFI K[P  J[U0M ULZDF\ ,}\8OF8 SZL  VG[
S\ND]/ BF. 5MTFGF SlA,F ;FY[  ZC[TM CTMP V[JL H SM. ,}\8GL 38GFDF\ 5MZA\NZGF
H[9JF S]/GL 5]+L DFTFl5TFGF D°tI] 5KL J[U0F 5F;[ 5F,S 5]+L TZLS[ ZC[ K[P  H[DGF
,uG CDLZÒ ;FY[ ULZDF\ H ;\5gG YFI K[P CDLZÒ EF.GF lJZCDF\ DZlXIF UFTL
,FBAF. 5F;[ 5MTFGF DZlXIF UFJFG]\ JRG ,[ K[P  V[ 5KL CDLZÒ VG[ J[U0M EL,
TYF EL, ,0J{IF ;FY[ ;MDGFY 5CM\RL hOZBFG ;FY[ I]â SZ[ K[P AgG[ JLZM I]â
,0TF ,0TF XCLN YFI K[P CDLZÒGM 5Fl/IM ;MDGFYGF D\lNZGF  58F\U6DF\ VF
JLZTFG]\ AIFG SZTM éEM K[P J[U0FEL,GL N[ZL  ;MDGFY  U[:8CFp;  5F;[  A;
:8[g0  ;FD[  K[P  VG[  ,FBAF.G[  CDLZ[  ;Dl-IF/F  UFD VF5L ZJFGF SIF" CTFP
H[ UFD ,FBAF.GF EF6[HMGF J\XHM 5F;[  36F  ;DI  ;]WL Zæ] CT]\P  5Z\T] N]QSF/
50TF  T[ UFD  KM0LG[  ,F\AF  ;DI  ;]WL ACFZ ZC[TF ,F9L 9FSMZ[ T[ UFD 5MTFGF
TFAFDF\ ,.G[ O8FIFG[ VF5[,]\ CT]\P ,FBAF.GL N[ZL WM/F H\SXGYL +6[S DF., N}Z
JFIjIDF\ SF/]E[ZG[ SF\9[ éEL K[P21  CDLZÒ SIFZ[ D°tI] 5FdIF m V[ V[S U]\RJ6 EZL
AFAT K[P  T[DGF D°tI] lTlY V\U[ ;H"SMV[ >lTCF;GL lJ~âDF\ H. JFT SZL K[ HM S[
H[ JFT D/[ K[ T[ AWL S°lTVM SF<5lGS K[P  TM >lTCF;SFZMV[ 56  SXF 9M; VFWFZ
JUZ  D°tI] V\U[ lJUTM VF5TF  VF AFAT JW] U}\RJL K[P  DM8F .lTCF;SFZMV[  H[
D}SI\ ] CMI  T[GF 5KL V[  VFWFZ TZLS[  ,. VgI T[  JFTG[ Ï-FJTF ZC[TF CMJFYL
VG[ DM8F >lTCF;SFZMV[ SC[,]\ CMJFYL T[GL JFTG[ K[C N[JM JW] V3ZM AG[ K[P VF
AFATDF\ 56 V[J]\ H YI]\ K[P  5|YD  ;H"S[ H[ H[ SF<5lGS  ZRFI[,L S°lTVMG[ T[DGF
AIFGM T5F;LV[P
H}Y v !GL VG]z]lTVM o} ] ]} ] ]} ] ]} ] ]
UMlC,S]/GF H 5|bIFT SlJ S,F5LV[ —CDLZÒ UMlC,˜ GFD[ SFjI
,B[,]\ K[ H[DF\ S,F5LV[ CDLZÒG[ DC\DN UhGL ;FD[ ,0TF JLZUlTG[ 5FdIF V[J]\
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J6"J[,]\ K[P
—CDLZÒ ,F9LIM˜ JFTF""DF\ UMS],NF; ZFIR]ZFV[ DMU,AFNXFC VF,DULZ
;FD[ ,0TF ATFjIM   K [ TM T[DGL H —;MDGFYGL ;BFT[˜  GJ,SYFDF\\ CDLZÒ DC\DN
UhGL ;FY[ ,0TF J6F"jIF K[P
—;MDGFYG]\ lXJl,\U˜ GJ,SYFDF\ R]P JP XFC[ 56 CDLZÒ DF\0l,S4
VH]"GÒ4 ELDN[J JU[Z[ ;FY[  D/L UhGL ;FD[ ,0[,F T[J]\ VF,[BG SI]Å K[P
U]6J\TZFI VFRFI" —NlZIF5LZ˜ GJ,SYF ,BL K[ H[DF\ CDLZÒ VG[
J[U0MEL, V,FpNŸLG BL,ÒGF EF. V,OBFGGL ;MDGFYGL RF. JBT[ 5|F6 NLWM
V[J]\ ,bI]\ K[P
OFA";[  RFZ6  5F;[YL  ;F\E/[,L JFTF"  SlJ N,5TZFDG[ VF5[,L H[D6[
—ZtGDF/F˜ GFDGF U|\YGL JFTF""VM ;\U|lCT SZL T[ .P;P!)_#DF\ zL Z[JFX\SZ V\AFZFD
EÎ[ —ZtGDF/˜DF\ ;\5FlNT SZLP H[DF\ .P;P !_Z&DF\ DC\DN UhGL ;FD[ CDLZÒ
,0[,F V[J]\ Sæ]\ K[P
H}Y v ZGL VG]z]lTVM } ] ]} ] ]} ] ]} ] ] o
—SFUJF6L˜ EFU v Z DF\ SlJ N],FEFIFV[  SFUG[ H6FjI]\ K[ S[ .P;P !$)_DF\
DC\DN A\U0FV[ R0F. SZL tIFZ[ CDLZÒ ;BFT[ UI[,F CTFP
UMlC,JLZ CDLZÒGF 5Fl/IFGM ,[B ClZX\SZ 5|EFX\SZ XF:+L CDLZÒGF
5Fl/IF 5Z  ;J\T !#$ZG]\ JQF" JF\R[,]\ VG[ T[DGF ;DY"GDF\  ;MDGFYGF 5}HFZLV[
VC<IFAF. CM,SZG[  V[S 5+ ;ZSFZGF  SF;N ;FY[ ,BL DMS<IM CTMP H[GF
5|tI]¿Z TFZLB Z_ H],F. V, ;G[ !(_! R{+ JNL (GF 5+  ,BFjIM CTMP  H[DF\
5+GL GLR[ ——VFNS], UMC[, zL CDLZÒ ,F9LJF/F zL ,F9LYL  DCFZFH zL ;MDGFYGL
;BFT[ VFJL UhGJL AFKF sAFNXFCf ;FDF VFY0L U]HZF T[GL ;F, ;J\T !#$ZGF
VQFF0 ;]N# TLGM E[ZM T[CGM ;;ZM HFTGM SM,L J[U0M EL, 56 U]HZM K[P T[GL
lG;F6L slGXFGLf 5FIl,IFDF\ TYF 5FNZDF\ K[P˜˜ V[S ALHF 5]ZFJF ~5[  ——DMH[
,F9LGM W6L UMC[, zL 5P CDLZÒ ,F9LVM _FF TYF J[U0M EL, HFTGM SM/L  _FF
CDLZÒGL ;FY[ T[GF H ;;ZM T[ H6 Z ;BFT[ VFJL ;MDGFYÒ ;\UFT[ D],;DFG
ULhGLGF  AFNXFC  ;],TFG  DC\DN  ;FDF ,0F. SZL D}JF _FF zL ;MDGFYÒGF
 N[J/YL pUD6L CDLZÒ _FF G[ J[U0M EL, _FF UFDGL ACFZ UMJF\NZ[ E\U YIF K[P
;J\T !#$Z GL ;F,DFP˜˜22 zL ZFDN¿ EÎ[  SG", 8M0G[ 5}ZL 50FI[,L DFlCTLG]\
,BF6
—ZFHSF, lG6"I˜DF\ H8FX\SZ CZÒJG[ ,F9LGF UMlC,GL J\XFJ/L
VF5L K[P T[DF\ CDLZÒ UMlC, lJP;\P !5#_DF\ YIFG]\ VG[ T[6[ DC\DN A[U0F ;FD[
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,0F. SZL K[P23 —;MDGFY D\lNZ p5ZGF VFÊD6M˜ XLQF"SGF A[ ,[BMDF\ CDLZÒ
DC\DN A[U0FGL R0F. JBT[ ;BFT[ UI[,F V[J]\ ,bI]\ K[P24
X\E] 5|;FN N[;F. CDLZÒ VG[ J[U0M EL, hOZBFGGF ;DIDF\ GlC 56
DC\DN A[U0FGF ;DIDF\  T[GL ;FD[ ,0TF DZFIFGM p<,[B SZ[ K[P25
H]Yv#GL VG]z]lT o] ] ]] ] ]] ] ]] ] ]
CDLZÒ VgI lJWDL" ;FD[ ,0[,F V[JM p<,[BM —ZF;DF/F˜DF\ OFA";[
RFZ6M 5F;[YL D/[,L CDLZÒGL JFTF"" H[DFGL T[D D}SL K[P H[GM VG]JFN Z6KM0ZFD
pNIZFD[ SZ[,M H[DF\ DCDN S[ DC\DNG]\  GFD GYLP D];,DFGM ;FD[ ,0[,M T[J]\ Sæ]\
K[P26
zL EUJFG,F, ;\5TZFD K+5lTV[  CDLZÒ VG[ J[U0MEL,
lOZMhXFC AFNXFCGF ,xSZ ;FD[ sV[8,[ S[ V,OBFG VG[ p,UBFG ;FD[f
;MDGFYGF Z1F6DF\ UIF VG[ tIF\ CF DZ6 5FdIF\P27
hJ[ZR\N D[3F6LV[ GFD 5F0IF lJGF ,bI]\ K[ S[4 ——RFZ;M JZ; 5C[,F
+LÒJFZ  V[ ;MDGFY 5Z .:,FDGL T,JFZGM 50KFIM 50IMP A|Fï6MV[ GF9F4
1Fl+IM ,5F. UIFP tIFZ[ VZl9,F UFDGF EIF" 3ZDF\YL S]\JFZM SG{IM CDLZÒ
V[S,M RF,L GLS?IMP Z:T[ ULZDF\ J[U0FEL,GL DC[DFGL :JLSFZLP DMTG[ DFU[" HTF\
HTF\  56  V[  U\UFHl/IF  UMlC,G[  5|[D ,FuIMP SMGL ;FY[ m J[U0FEL,GL SF/L
SF/L SgIF ;FY[P ÒJGGF UMW}l,v;DI[ 5CF0MGL lGH"G KF\I0LDF\  5|S°lTGF ZdI D\05
GLR[ V[ ,uG CTFP V[S êRL ZH5}T HFlT4 ALÒ EL, HFlTP V[S H ZFl+GM 3ZJF;
ALH[ lNJ;[ ;MD{IFG[ lXZ V5"6P˜˜28
VCÄ D[3F6LDF\ V[S :5Q8TF V[ K[ S[ ;MDGFY 5Z +LÒJFZ R0F.
JBT[  CDLZÒ VG[ J[U0FV[ XCFNT JCMZL CTLP
H}Y v $GL VG]z]lTVM o} ] ]} ] ]} ] ]} ] ]  CDLZÒ hOZBFG ;FY[ ,0[,FGL VG]z]lTVMP
SFl9IFJF0 U[h[l8IZGF EFQFF\TZ STF" GD"N ,F,X\SZ[ CDLZÒ VG[
J[U0MEL, hOZBFGGL ;FD[ ,0TF C6FIF V[JL lJUT ,BL K[P29
:YFlGS 9FSMZMDF\ A\0 SZJFGF lRgC H6FJJFYL T[ shOZBFGf V[SND
.P;P !#)(DF\ T[DGL ;FD[ R0IM VG[ AWFG[ CZFjIFP ;MDGFY D\lNZ +LÒ JBT
TM0I]\P VF ,0F.DF\ CDLZÒ VG[ J[U0MEL,  DZFIFP30
—;MZ9L  Z;hZ6F  V[8,[  ;F{ZFQ8=GL  Z;EZL  JFTF"VM˜GL KõL JFTF"D\F
SF/]EF. JF/FV[ CDLZÒ hOZBFG ;FD[ ,0[,F V[JL JFTF""GL SYFJ:T] K[P 56
V[DF T[D6[ D°tI] ;F, !$)_ 56 H6FJL K[P31
WLZl;\C jC[ZF UMlC, T[DGL GJ,SYFDF\ —UMlC,JLZ CDLZÒ˜DF\
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lGJ[NG ~5[ ,B[ K[4 ——.P;P !)$_DF\ DCDN A[U0M R0L VFjIM tIFZ[ CDLZÒ VG[
J[U0M  CTFP V[D —ZF;DF/F˜DF\ ,B[, K[4 56 S[8,LS  CSLST HF^IF 5KL  VG[
ALHF 5+MGL ;DSF,LGTFGM lG6"I SIF" 5KL V[ IMuI K[ S[ CDLZÒ DCD\N UhGL
S[ DCDN A[U0FGF ;DIDF\ GCMTFP 56 hOZBFGGF ;DIDF\ CTFP ˜˜32
élD"GJZRGFDF\ SFGÒ E}8F AFZM8[ WFZFJFCL ~5[ CDLZÒ UMlC,GL
JFTF"" ,BL K[P H[DF\ élD"GJZRGFGF JQF" $_ H],F. &) V[S $ ;/\U V\S $*Z
5°P Z&(vZ*(DF\ ;MDGFYG]\ >lTCF; 5|l;â I]â B[,TF CDLZÒ UMlC, XLQF"S
;FY[GF  K[<,L WFZFJCL JFTF""DF\ CDLZÒG[ hOZBFG ;FD[ ,0TF ATFjIF K[P33
SFGÒEF.V[ CDLZÒ lJX[ 36L DFlCTLVM E[UL SZL CTLP HID<,
5ZDFZ[ —EFU]\ TM DFZL EMDSF ,FH[˜ 5]:TSDF\ —V6GD JLZtJvCDLZÒ UMlC,˜
JFTF"" ,BL K[P H[DF\ 56 HID<, 5ZDFZ[  hOZBFGGL ;FD[ ,0TF XCLN YIFG]\
H6FjI]\ K[P 34
lGQSQF" o" """
H}Yv!}}}} GLVG]z]lT >lTCF;SFZ[ ,B[,L VG]z]lTVMDF\ GYL 5Z\T] ;H"S[
>lTCF;GM  VFWFZ  ,. SF<5lGS SYFVM ,BL K[P T[YL SF,jI]tÊD NMQF HMJF D/[ K[P
VFJL SF<5lGS (fiction)G[ VFWFZ~5 U6L XSFI GlCP J/L T[GL ;FD[ V[S SFZ6 V[
56 K[ S[ ;[HSÒ .P;P !!)$DF\ U]HZFTv;MZ9DF\ VFJ[,F K[P T[GL RMYL 5[-LV[
CDLZÒ YIF CMI DC\DN UhGLGF VFÊD6 ;DI[ .P;P !_Z5DF\ HgD 56 YIM G
CMI  V[S 56 JFT DFGJF H[JL ,FUTL GYLP H]Y v Z]]]]  DF\GL VG]z]lTVM BF; SZLG[
DCDN A[U0F ;FD[  .P;P !$)_DF\ XCLN YIFGL JFT ;FD[ zL GZM¿D 5,F6 V[J]\
H6FJ[ K[ S[4 ——DC\DN[ .P;P !$&5 VG[ !$*_DF\  H}GFU- 5Z R0F. SZL H}GFU-
G[ D]:TOFAFN GFD HFC[Z SI]ÅP V[ 5KL ;MZ9DF\ V[GL H ;¿F K[ TM 5KL 5MTFGF H
5|N[X 5Z R0F. SZJFGL H~Z SIF\ ZCL m DC\DN A[U0M .P;P !$*_DF\ H}GFU- ÒTL
5FKM OIF" 5KL ;F{ZFQ8=DF\ T[ VFJL XSTM GYLP B\EFT4 ;]ZT  BFGN[XDF\ JF:SMv0LvUFDF
VFJL UIM K[ G[ J[5FZ HDFJJF DF\0IM  K[ T[GL ;FD[ ,0JF HJ\] 50I]\ K[P35
VFGF  ;DY"GDF\  X\E]5|;FN N[;F.G]\  D\TjI 56 5F;[ éE]\ ZC[ T[J]\ K[P
——lCgN]VMGL SDHMZL VG[ ;],TFGMGM ;FDGM SZJFGL HZF H[8,L XÂST 56 lCgN]VMDF
ZCL G CTLP˜˜ TM 5|A, ;{gI ,.  ;MDGFY 5Z VFÊD6 XF DF8[ m D\lNZGL DÂ:HN
D]hOOZXFCGF  ;DIDF\ Y. U. K[P  ;MDGFYDF\ TM0JF H[J]\ SX]\ H AFSL Zæ] GYLP
TM SIF\ SFZ6[  ;MDGFY 5Z !$)_ DF\  VFÊD6 m VF TS" VCÄYL H é0L HFI K[
DC\DN A[U0F ;FD[  CDLZÒ XCLN YIF GYLP
H}Y v #}}}}  DF\ hJ[ZR\N D[3F6LV[ SæF\ D]HA lJRFZLV[  S[ CDLZÒ VG[
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J[U0M EL, ;MDGFY 5ZGL +LÒ R0F. JBT[ XCLN YIF VFGF VG];\WFG[ R0F.GF
>lTCF; 5Z HZ NM0FJLV[ 5|YD ;MDGFY 5Z VFÊD6 .P;P !_Z5 DC\DN UhGLG]\
ALH] VFÊD6 V,FpNŸLG lB,ÒGF ;[GF5lT V,OBFG[ .P;P !Z))DF\ SI]Å CT]\P
+LH\] VFÊD6  lCgN] 8F\S HFlTGF ZH5}TMDF\YL —hOZBFG˜ lBTFAWFZL V[ VFÊD6
SZL lCgN] N[JD\lNZMG[ lJwJ\X SZ[,F H[D6[ .P;P !#)5v)(GL VF;5F; VFÊD6
SZL ;MDGFYG[ wJ\; SZ[,P VF +LHF VFÊD6DF\ CDLZÒ VG[ J[U0FGL XCFNT TZO
D[3F6LV[ .XFZT SZL K[P
H}Y v $}}}}  DF\ ,UEU AWFV[ CDLZÒG[ hOZBFG ;FD[ ,0TF CXLN
YIFG]\ J6"jI]\ K[P T[YL V[S JFT DFgI ZFBLG[  RF,LV[ S[ CDLZÒ UMlC, VG[
J[U0MEL, hOZBFG  ;FD[  ,0TF  XCLN YIF4 5Z\T] VCÄ V[S RMÞ;F. V[ 56 SZJL
50[ S[  hOZBFG GFDGF $ ;]AFVM U]HZFTDF\ VFJL JCLJ8 SZ[,M V[DF\ SIM hOZBFG
m
s!f D,[S NLGFZ hOZBFG s.P;P !#!*f ;],TFG S]tA]NLG D]AFZS XFC[ 5MTFGF
;;ZF D,[S NLGFZG[ sOT[CBFGfGM lBTFA V[GFIT SZL U]HZFTGM GFlhD GLDL
DM<IM H[ V,5BFGGL DFOS  SFJTZFGM EMU AgIMP36
sZf ;MGFZ UFDGM hOZBFG OFZ;L s.P;P !#&ZvlCP ;P *&$f VF hOZBFG
5}J°A\UF/GF ;]GFZ UFDGM CTM VG[ ;]<TFG OB~NŸLGGM HDF. CTM T[GF ;;ZFV[
—hOZBFG˜ lBTFA VF%IM VG[ T[GF ;;ZFGF D°tI] 5KL lOZMhF T3,BG[ VFzI[
ZC[,M HIF\ T[G[ GFIA JhLZ AGFjIF 5KLYL U]HZFTGL lGhFDT VF5[, CT]\P37
s#f NlZIFBFG éO["[ hOZBFG vZHM  s.P;P!#*!v!#*$f ;MGFZGF hOZBFGGF
VJ;FG 5KL T[GF H 5]+  NlZIFBFGG[ —hOZBFG˜GM lBTFA VF5L U]HZFTGM
GFlhD AGFJFIMP
s$f hOZBFG lAG JÒZ],D]<S —D]hOZBFG˜4 ;],TFG DCDNXFC lAG lOZMhXFC
T3,B[ hOZBFGG[ —VFhD C]DFI]G˜GM lBTFA VF5L TYF XFCL lGXFGM VF5L
U]HZFTG]\ lGhFDF5N VF%I]\P T[GF 5]+ TFTFZBFGG[ ;],TFG 5F;[ HDFGT TZLS[
ZFBLG[  T[ U]HZFT TZO GLS?IMP Z:TFDF\ TFTFZ BFGG[ tIF\  5]+GF HgDGF ;DFRFZ
D/TF HxGG]\ VFIMHG SZ[,]\P  H[6[ 5F86 5CM\RL 5F86 p5Z lJHI D[/J[,MP  ÒT
D?IFGF ;\NE["—ÒT5]Z˜ J;FjI]\P H[6[ .P;P !#)5DF\ ;MDGFYGF D\lNZGF lJwJ\X DF8[
V[S DM8L  ;[GF ;FY[ 5|IF6 SI]ÅP  Z:TFDF\ VFJTF D\lNZM T[0TM pHF0TM  T[  ;MDGFY
5CM\RL D\lNZ VG[ l,\UGM wJ\X SZL tIF\ D:ÒNG]\ lGDF"6 SZL  SFhLGL lGD6]\S SZL
5F86 TZO OIM"P38  T[GF ALHF JZ;[ V[8,[ S[ slC\P ;\P (_$f .P;P !$_!v_ZDF\
;MDGFYDF\ lCgN]VMV[ OZLYL D}lT" 5}HF X~ SZL K[ V[JF ;DFRFZ D/TF hOZBFG[
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V[S DM8L OMHG[ VFU/ ZJFGF SZL 5MT[ V[GL 5FK/ UIMP lCgN]VMV[ ;D]ã DFU["[ H.
;FDGM SZ[,M 5Z\T] S[8,F\S lNJ;MGL ,0F. AFN 8ÞZ G Ò,L XSTFG[  VD]S NLJ
TZO lCgN]VM GFXL HTF\ hOZBFG[ 5LKM SZL St, SZL lCgN]VMGL ;[GFG]\ ;[GF5lT5N
;\EF/GFZ CDLZÒ GFDGF UMlC, ZH5}TG[ CFYLGF 5U GLR[ SR0FJL GFbIMP39
VCÄ p<,[B[,F $ hOZBFGDF\YL  VF K[<,F hOZBFG ;FD[ I]â SZL CDLZÒ ;MDGF
BFT[ XCFNT JCMZL CTLP  VF hOZBFG[ A[ JBT ;MDGFY 5Z R0F. SZ[,L T[DF\ S.
JBT[ CDLZÒV[ XCFNT JCMZL m S[8,FS TyIM VG[ TFZ6M T5F;LV[P
CDLZÒGL D°tI]lTlY GÞL SZJF DF8[ VF56[ T[DGF S]/GF ;[HSÒ
UMlC,G]\ ;MZ9DF\ VFUDGP ;F{YL 5C[,F GÞL SZJ]\ 50[P ;[HSÒGF ;MZ9DF\ VFUDG
lJX[ 5|F%T lJUTMDF\ .P;P !Z5_DF\ VFjIFGM lGN["X YIM K[P VG[ D°tI] lTlY  .P;P
!Z)_DF\ D/[ K[P H[  RMÞ; K[P ;[HSÒGF VFUDG lTlYGF VF\S AZFAZ K[ V[8,[
S[ !Z5_ VF\S0F ;tI K[P 5Z\T] VF ;G[ GlC 5Z\T] lJÊD ;J\T K[P lJP ;PG[ .P;P
U6JFDF\ VFJL CMJFYL UM8F/M 36M YIM K[P SFZ6 S[ lJÊD ;J\T VG[ .P;P JrR[ 5&
JQF"GM TOFJT K[P H[YL !Z5_G[ lJÊD ;J\T U6TF s!Z5_v5&f !!)$ .P;P 5|F%T
YFI K[P  VF !!)$G[ .P;P VG[ VFUDG lTlYG[ DFgI ZFBJF GLR[GF S[8,F\S TFZ6M
HM.V[P
s!f  —UMlC,JLZ CDLZÒGF 5Fl/IFGM ,[B˜DF\ ClZX\SZ[ ,bI]\ K[ S[ H;N6 5F;[
SF/]5LZGF :Y\E5Z lJP;P !Z)Z s.P;P !Z#&fGF ,[BDF\ ;ClH\UGF GFDGM p<,[B
SZJFDF\ VFjIM  K[P VF ;ClH\U5]Z V[ ;[HS5]ZG]\ ;\:S°lTSZ6 5FD[,]\ ~5F\TZ K[P
V[8,[ ;[HSÒ UMlC,[ lJP;P !Z)Z s.P;P !Z#&f 5C[,F ;F{ZFQ8=DF\ VFJL ;[HS5]Z
J;FjI] CT]\P lXIF/A[8DF\YL lJP;P !#__ s.P;P !Z$$f GM ,[B 5|F%T YIM K[P T[DF\
H6FJ[,\]  T[ ;ClH\U5]Z v ;[HS5]Z K[P ;[HSÒ .P;P !Z#& 5C[,F ;F{ZFQ8=DF\
VFjIFGL CSLSTG]\ ;DY"G SZ[ K[P40
sZf 0F¶P l5|IAF/FA[G XFC ;[HS5]ZGF GJ,BF DC[,G[ .P;P !!$$ YL .P;P !!$&GF
UF/FG]\ :YF5tI U6[ K[P41
s#f 0F¶P ;F\Sl/IF ;FC[A ;[HS5]ZGF GJ,BM H[ X{JD\lNZ K[4 T[ !!DF\ ;{{SFG]\ 3]D,LGF
GJ,BFGL ;DSF,LG U6[ K[P  HIFZ[ DW];}NG -F\SL  ;[HS5]ZGF  GJ,BFG[ l;âZFHGF
;DI ;FY[ D}S[ K[P42
s$f —~,ÄU l5|g;[;4 RLO V[g0 ,[g0LU  5Z;MG[Ò  VMO J[:8"G .lg0IF :8[8 V[Hg;L˜GF
5FGF G\AZ Z!$ 5Z  5Fl,TF6F ZFHI UMlC,J\X J°1FDF\ .P;P !!)$ YL !ZZ&
JrR[ ;[HSÒG[ NXF"J[, K[P s_V[HG_f
s5f —IÂtSlRT˜DF\ CDLZÒ UMlC,GF ;DI lJX[  lJRFZJF H[JL CSLST ,[BDF\
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ClZX\SZ 5|EFX\SZ XF:+L H6FJ[ K[ S[4 ——;[HSÒ UMlC, .P;P !Z5_ slJP;\P
!#_&fDF\ GlC 56 lJP;\P !Z5_  s.P;P !!)$fDF\  ;F{ZFQ8=DF\ VFjIF\ CTFP V[
JFTGL :JLSFZ SZJM HM.V[4 SFZ6 S[ lJP;\P !#5! s.P;P !Z)5fDF\  5|EF;5F86DF\
JIH,N[J lS\JF ALHF JFHFG]\ ZFHI CT]\ VG[ H]GFU-GM ZF˜DF\0l,S !,M T[GM lD+
CTMP V[ TM CJ[ ;]5|l;â YI[,L CSLST K[P 5|EF;5F86GF JFHF  ZFHFVMDF\ V[GF
lJGF ALHM SM. JLHM JFHM4 JIH,N[J4 lJ\H,N[J S[ lJHIZFH GFDGM ZFHF YIM
GYLP V[8,[ VF JIH,N[J JFHFGF ;DIDF\ lJP;P !#55 s.P;P !Z))fDF\ V,FpNŸLG
BL,ÒGM ;[GF5lT p,}3BFG 5|EF;5F86 p5Z R-L VFjIM CTMP43
s&f ,F9L CFp;GL J\XFJ,LG]\ 0=MçU S]DFZ D\U/l;\C äFZF SZJFDF\ VFjI]\ K[P H[DF\
56 ;[HSÒG[ .P;P !!)$ YL !ZZ$  JrR[ NXF"J[, K[P44
V[S CSLST TM ;tI K[ S[ ;[HSÒGL RMYL 5[-LV[ CDLZÒ YIF K[P
;[HSÒ s.P;P !!)$ YL .P;P !Z)_f T[GM 5]+ ;FZ\UÒ sVlY",F J;FJGFZf T[GM
5]+ H;FÒ T[GF A[ 5]+M GM\36Ò VG[ ELDÒGF +6 5]+M VG]ÊD[ N]NFÒ4 VH]"GÒ
VG[ CDLZÒ H[ ;MDGFYGL ;BFT[ UI[,F T[ RMYL 5[-LV[ VFJ[ K[P VCÄ ;[HSÒ
5KLGF BF; SZLG[ ELDÒGF SM. VFWFZ VF56L ;FD[ GYLP  5Z\T] ELDÒGL 5]+L
ZF˜DMS,l;\C ;FY[ 5Z6FJ[,L T[YL DMS,l;\C s.P;P !#*# 5KL UFNLV[ VFJ[,F G[
D°tI] .P;P !#)*fGF ;DSF,LG CDLZÒ CMI pDZDF\ TOFJT CMI :JFEFlJS
AFAT K[P ALÒ V[S JFT ALÒ XFBDF\ ;[HSÒ v ZF6MÒ v DMB0FÒ v 0]\UZÒ v
lJEMÒ slJHMÒf H[DF\ lJHMÒG ;DIUF/M 5|F%T K[P .P;P !#*_ YL .P;P !#)5
CDLZÒ VG[ lJHMÒ AgG[ RMYL 5[-LV[  VFJTF CMI AgG[ ;DSF,LG YIFP 8}\SDF\
CDLZÒ .P;P !#*_DF\ CIFT CMI V[8,\] TyI :JLSFZLG[ RF,LV[ TM ;[HSÒGF D°tI]
5KL CDLZÒGL CIFTL JrR[GF JQF"GM VF\S  D/L XS[P s.P;P!#*_v!Z)_f (_ JQF"
YIF H[ ;[HSÒ 5KL  !P ;FZ\UÒ  ZP H;FÒ  #P ELDÒGF  ;DIUF/FG[  NXF"J[
K[P VF  +6  5[-LGL  ;Z[ZFX JQF" D[/JJF (_G[ +6 J0[ EFUTF Z* JQF" H[JM
;DIUF/M V[S 5[-LGM U6L XSFI !Z)_ ´  (! = !#*! YFI 5Z\T] CDLZÒ TM
RMYL 5[-LV[ K[P +6 5[-LG]\ ;Z[ZFX UF/M Z* JQF" K[ T[DF\ CDLZÒGF RMYL 5[-LGF  JQF"
pD[ZJF 50[ J/L CDLZÒ I]JFG JI[ ;MDGFYGL ;BFT[ UI[,F T[ ;DIGL T[DGL pDZ
Z$  JQF" pD[ZLV[ TM  !Z)_  s;[HSÒG]\ VJ;FGf ´ Z* ´ Z* ´ Z* ´ Z$ =
!#)5GL ;F, D/[ H[ hOZBFGGL 5|YD R0F. JQF" ;FY[ D[/ A[;[ K[PV[S ALÒ
U6TZL D]HA V[S 5[-LGF ;Z[ZFX #_ JQF" U6LV[ TM ;[HSÒGL D°tI] ;F, !Z)_
´ #_ ´  #_ ´  #_ = !#(_ YFI T[DF\ I]JFG CDLZÒ H[  RMYL 5[-LDF\ K[P T[GF Z&
JQF" pD[ZLV[ TM !#(_ ´ Z& = !$_& GL ;F,DF\ 5|F%T YFI K[P H[ hOZBFGGL
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;MDGFY 5ZGL ALÒ R0F.GL ;F, ;FY[ D[/ 50[ K[P  5Z\T] hOZBFGGL 5C[,L R0F.G[
VF56[ DFgI U6LV[ VG[ ÊM;8[,L SZLV[ TM 5|EF;DF\ lJP;P !$$# s.P;P!#(*f
YL lJP;\P !$5& s.P;P!$_!f ;]WL 5|EF; 5F86DF\  ;/\U XF;G SZGFZ ZFHF
lXJZFH CTMP VF lXJZFHGF ;DIGF 5|EF; 5F86 p5Z SM. VFÊD6 VFjI]\ CMI
V[D H6FT]\ GYLP 5Z\T] lXJZFHGF 5]+ JFHFZFHF A|ïNF; p5Z  lJP;P !$&Z
s.P;P !$_&f DF\ hOZBFG sD]hOZXFCf G]\ VFÊD6 VFjI] CT]\ H[DF\ 5|EF;GF
JFHF ZFHFVMGF XF;GGM V\T VFJ[,M CTMP 45  VFD CDLZÒ UMlC, VF hOZBFG
sH[ 5KL U]HZFTGM :JT\+ ;],TFG AG[,MPf T[GF .P;P !$_&GF VFÊD6 ;DI[
;MDGFYGL ;BFT[ VFjIF CTF tIFZ[ .P;P !$_&G[ DFgI U6TF CDLZÒGL I]JFG
pDZ Z& JQF" CMI J[U0FEL, ;FY[ ACFN]ZL 5J"S ,0TF XCLN YIFP CDLZÒGM 5Fl/
IM sH[ 5KLYL A[ JBT :Y5FIM T[ ;MDGFYGF 58F\U6DF\ VFH[ 56 μEM K[P VG[
J[U0FEL,GL N[ZL A;:8[g0 ;FD[ H}GF U:8CFp;GL VMlO; 5F;[ VFJ[, K[P
VF TFlS"S TFZJ6L CDLZÒ lJX[GM D°tI] V\U[GL VgI SM. ;A/
5|DF6  5]ZFJF p5,aW G YFI tIF\ ;]WL DFgI ZFBJLv:JLSFZJL ZCLP
5FN8L5 o
1. SPDFPD]GXL o 5WZFD6L¸ UMS],NF; ZFIR]ZFGL 5|:TFJGF ¸ 5|PVFP
!))Z 5'P 5|:TFJGF
2.UMS],NF; ZFIR]ZF o ;MDGFYGL ;BFT[¸  5|SFXS o ClZCZ 5]:TSF,I4 ;]ZTP
5|JL6 5]:TSF,I4 ZFHSM8P4 ¸ 5|YD VFJ°l¿ o ZÒ
HFgI]P !))Z ¸ 5'P*#
3.UMS],NF; ZFIR]ZF o ;MDGFYGL ;BFT[¸  _ V[HG _ ¸ 5'P )$
4.UMS],NF; ZFIR]ZF o ;MDGFYGL ;BFT[¸  _ V[HG _ ¸ 5'P !(5
5.UMS],NF; ZFIR]ZF o ;MDGFYGL ;BFT[¸  _ V[HG _ ¸ 5'P _&
6.UMS],NF; ZFIR]ZF o ;MDGFYGL ;BFT[¸  _ V[HG _ ¸ 5'P !!_
7.UMS],NF; ZFIR]ZF o ;MDGFYGL ;BFT[¸  _ V[HG _ ¸ 5'P !!_
8.UMS],NF; ZFIR]ZF o ;MDGFYGL ;BFT[¸  _ V[HG _ ¸ 5'P _(
9.UMS],NF; ZFIR]ZF o ;MDGFYGL ;BFT[¸  _ V[HG _ ¸ 5'P !Z$v!Z5
10.UMS],NF; ZFIR]ZF o ;MDGFYGL ;BFT[¸  _ V[HG _ ¸ 5'P !#
11.UMS],NF; ZFIR]ZF o ;MDGFYGL ;BFT[¸  _ V[HG _ ¸ 5'P )$
12.UMS],NF; ZFIR]ZF o ;MDGFYGL ;BFT[¸  _ V[HG _ ¸ 5'P 5Zv5#
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13.UMS],NF; ZFIR]ZF o ;MDGFYGL ;BFT[¸  _ V[HG _ ¸ 5'P 5|:TFJGF
14.UMS],NF; ZFIR]ZF o ;MDGFYGL ;BFT[¸  _ V[HG _ ¸ 5'P _(
15.UMS],NF; ZFIR]ZF o ;MDGFYGL ;BFT[¸ VFlNJRG ¸ _ V[HG _ ¸ 5'P _&
16.UMS],NF; ZFIR]ZF o ;MDGFYGL ;BFT[¸  _ V[HG _ ¸ 5'P !$(
17.UMS],NF; ZFIR]ZF o ;MDGFYGL ;BFT[¸  _ V[HG _ ¸ 5'P !$)
18.5|n]DgG BFRZ o SFl9IFJF0 ;J";\U|C ¸  5|SFP ;]Z[X ;LP 5FZ[B4 H]GFU-
5]Go D]ã6 Z__54 5° !#*
19.GZMTD 5,F6 o ,F9L VG[ S,F5L4 ,[B¸U]HZFT NL5Mt;JL V\S
lJP;PZ_&!4 5°P lJ !v$!
20.X\E]5|;FN N[;F. o ;F{P .lT4 ¸ 5|SFP 5|JL64 5°P #554TYF
   ZtGDl6ZFJ HM8[ U]HGM ;F\:S°lTS .lTP s.:,FDI]U B\0vZfU]H
lJnF;EF VDNDFN4 5]Go D]P .P;P !)&(4 5°P Z(5
21.WLZl;\C jC[ZF UMlC, o UMlC,JLZ CDLZÒ45|SFP HUÒJG  lXJX\SZ l+J[NL4
5|P VFP !)Z!4 5°P Z*$
22.zL ZFDN¿ EÎ o élD" GJZRGF NL5MP VMS8MP GJ[P !)*54 V\S
5$* v 5$(4 5°P #)&v#))
23 HID<, 5ZDFZs;\5FPf o EFU]\ TM DFZL EMDSF ,FH[4 5|SFP 5|JL6 5]:TS E\0FZ4
ZFHSM84 5|P VFP  l0;[P !))$4 5°P $5)
24 H8FX\SZ CZÒJG o 5lYS4 V[l5|,vD[vH}G Z__!4 5°P !$vZZ4 TYF
VMS8MPvGJ[Pvl0;[P  Z___4 5°P (_v($
25  X\E]5|;FN N[;F. o >lTCF; NX"G EFv!4 5|SFP 5|EF; 5SFXG4 H}GFU-
4 5|P VFP !)*)4 5°P *Z
26 X\E]5|;FN N[;F. o >lTCF; NX"G EFv!4 _ V[HG _ 4 5°P *Z
27 EUJFGZFD ;\5TZFD o ;F{ZFQ8= N[XGM .lTP EFUv!4 45°P !*#
     K+5lT
28 hJ[ZR\N D[3F6L o ;F{ZFQ8=GL Z;WFZ4 5]Go D]ã6 !))! s5|P VFP !)Z#f
5|;FZ45|J[XS 5°P !$
29 GD"NX\SZ ,F,X\SZ o SFl9IFJF0G]\ U[h[l8IZG]\ EFQFF\TZ4 5FGF Z!$
30 5|n]DgG BFRZ o SFl9IFJF0 ;J";\U|C ¸  _ V[HG _ 5°P!#*
31 SlJ lXJl;\C SF/]EF. o ;MZ9L Z; hZ6F V[8,[ ;F{ZFQ8=GL Z;EZL JFTF""VM4
JF/F 5|SFP H[PJLP DC[TF ClZCZ 5]:TSF,I4 ;]ZT4 5|P VFP
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!)#)4 5°P Z*v#Z
32 WLZl;\C jC[ZF UMlC, o UMlC,JLZ CDLZÒ4_ V[HG _4 5|:TFJGF 5°P &
33 SFGÒ E]ÎF AFZM8 o élD"GJZRGFGF JQF" $_ H],F. &) V[S $ ;/\U
V\S $*Z 5°P Z&(vZ*(
34 HID<, 5ZDFZs;\5FPf o EFU]\ TM DFZL EMDSF ,FH[_ V[HG _4 5°P !$!v!5#
35.GZM¿D 5,F6 o O],KFA RRF"5+ TFP #!v#v_5
36. Zl;S,F, 5ZLB o U]HZFTGM ZFHSLI VG[ ;F\:S'lTS >lTCF; 4U|\Yo5¸
     ClZ5|;FN U\P XF:+L ;<TGTSF,¸5|SFP EMPHP[VwIIG VG[ ;\XMWG
lJnFEJG4 VDNFJFN45'P!*P
37. DF{,FGGF ;{IN VA]hOZ o U]HP GM .lTPvZ¸5|SFP U]HP lJnF;EF4 5°P $Z
GNJL ¸VG]P KM8]EF. ZP GFIS
38 UMlJ\N ;BFZFD N[;F.4 o  GIF lCgN]:TFGGM VJF"lRG >lTCF; EFv!4
VG]P ;}I"ZFD ;MD[` JZ N[;F. D];,DFGL lZIF;T45|SFP U]HP JGF"SI],Z ;M;FI8L4
VFJ°l¿vZ4 .P;P !)Z(4 5°P Z#(  TYF TASFT[
VSAZL4 5°P Z((
39 Zl;S,F, 5ZLB o U]HZFTGM ZFHSLI VG[ ;F\:S'lTS >lTCF; 4U|\Yo5¸
     ClZ5|;FN U\P XF:+L TYF  _V[HG_5°P $$ ¸
    ZtGDl6ZFJ HM8[ o U]HPGM ;F\P.lT s.:,FD I]UB\0v!f _V[HG_ 5°P
Z)(
40.ClZX\SZ XF:+L o élD"GJZRGF4 V\S 5$*v5$(4 VMS8MPvGJ[P *54
5° #)&
41.0F¶P l5|IAF/FA[G XFC o 5yYZ AM,[ K[P 4 5|SFP CFJFEF. ;\3JL4 D[G[lH\U 8=:8L
ÒJZFH DC[TF EJG4 VDZ[,L4 5|P VFP DFR" !)((4
5°P !5
42.SZ6l;\C NFNEF UMlC,4 o UMlC, J\X 5lZRI4 5|SFP 5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM84
JQF" !))_4
43.ClZX\SZ  5|EFX\SZ XF:+L o IÂtS\lRT4 5°P Z!5
44.S]DFZ D\U/l;\C[ VF8" SZ[,L U]lC,MGL —,F9L U]lC,M˜ TYF —,F9L CFp;˜GL J\XFJ,L
VlE,[BFUFZ SR[ZL 5lüD JT]"/4 ZFHSM8P
45.ClZX\SZ  5|EFX\SZ XF:+L o IÂtS\lRT4 5°P Z!$
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(P ZF˜U\UFHl/IM
,[BS o hJ[ZR\N D[3F6L
5|SFXS o GJEFZT ;FlCtI D\lNZ4
N[ZF;Z 5F;[ 4 UF\WLZM04 VDNFJFNP
5|P VFP !)#)4 D[3F6L XTFaNL VFJ°l¿ !))*P
——hJ[ZR\N D[3F6LGL GJ,SYFVM JF\RGFZG[ V[JL ,FU6L YJL :JFEFlJS K[ S[ 5MTFGL
TZ; 5}Z[ 5}ZL KL5TL GYL ¦ V[S 5|YD SMl8GF GJ,SYFSFZGL 5}ZL 5|lTEF  D[3F6L
5F;[ K[P  56 SDG;LAL V[ S[ V[SAFH] V[S ;tIlGQ9 VBAFZ GJ[XGL VFSZL OZHM
VG[ ALÒ AFH] ,MS;FlCtIGL ê0L ,UG JrR[ ;H"S EÄ;FI K[P 5lZ6FD[ D[3F6L
5F;[ DCFG GJ,SYFG]\ ;H"G SZJFGL 5}ZL XÂST CMJF  KTF\ T[VM V[ SZL XSIF GlCP
D[3F6LV[ U]HZFTG[ H[ GJ,SYFVM VF5L K[ T[DF\ lH\NULGF ;FRF CLZGL SM. SDL
GYLP  56 V[DGL SM.56 GJ,SYF JF\RTF ;ìNIL JFRSG[ V[D YFI S[ VF DF6;
VBAFZL TSFNFGF RÞZGL ACFZ GLS/LG[ SIF\S XF\lTYL ;H"G SZJF EFuIXF/L
AgIM CMT TM RMÞ; V[JL GJ,SYF VF5L CMT H[ SF.56 EFQFFDF\ 0\SM JUF0GFZL
;FlAT Y. CMTP˜˜1
D[3F6LGL S,D[ U]HZFTL  ;FlCtIGF VG[S 5|N[XM B[0IF K[P V[ NZ[S
5|N[XDF\ D[3F6LGL 5MTLSL KF5 T[VM  VJxI KM0L XSIF K[P  V[JF A[ 5|N[XMG[  5F;[
5F;[ ZFBJFYL D[3F6LGL A[ T:JLZ H]NL H]NL HMJF D/[  T[DF\ VFüI" GYLP  ——D[3F6LGL
SlJTFYL GJ,SYFDF\ 5|J[XTF VF56[ HF6[ V[S H]NL H N]lGIFDF\ 5|J[XTF CM.V[ V[D
,FU[ K[P lNG[X SM9FZL GM\W[ K[ T[D SlJTFGL H[D GJ,SYF —I]UJ\NGF˜ DF8[ 5|IMHFI[,L
GYLP SlJTFDF\ H[GF GFZF ;\E/FTF CTF T[ :JFT\È5|LlT4 ZFQ8=EÂST VG[ Nl,T
HGJFt;<IGF EFJM VCÄ XMWJF DF8[ DC[GT SZJL 50[ V[J]\ K[P SlJTFDF\ D]uW EFJGF
XL,TFGM VFJ[X CTMP VCÄ JF:TJÒJGDF\ lJlJW 5lZ6FDM p5;FJJFGM V[S U\ELZ
5|IF;  K[P˜˜2  D[3F6LV[ !# H[8,L GJ,SYFVM VF5L K[P H[DF\ +6 GJ,SYFVM
V{lTCFl;S K[P VF56[ T[DGL V{lTCFl;S GJ,SYF —ZF˜U\UFHl/IM˜ lJX[ HM.V[ T[
5C[,F hJ[ZR\N D[3F6LGM 5lZRI 5FDLV[P
hJ[ZR\N D[3F6L [ \ [[ \ [[ \ [[ \ [ s!()&v!)$*f     —C]\ 5CF0G]\ AF/S K]\P˜ v 5MTFG[ 5CF0GF
AF/S  TZLS[  VM/BFJJFDF\  UF{ZJ  VG]EJGFZ  hJ[ZR\N  D[3F6LGM  HgD  TFP
Z(v(v!()&GF ZMH 5F\RF, 5|N[XGF RM8L,F UFD[ Jl6S S]8]\ADF\ YIM CTMP l5TF
SF/LNF; N[JR\N D[3F6L s!(&$v!)Z&fV[Hg;L 5Ml,;DF\ GFGL 5FIZL 5Z
VD,NFZP  V[DGF  +LÒ  JFZ  5tGL  sWFZLGF  JLZÒ  ~5F6LGF 5]+Lf WM/LDF\G]\
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ALH]\ ;\TFG  hJ[ZR\NP T[DGF  J0JFVMG]\ JTG UZSF\9FG]  UFD0]\ ,[BFT]\ ELDF6LG]\
AU;ZFP l5TFGL JFZ\JFZ AN,L YTL CMJFYL T[DGM lX1F6 ;UF\JCF,FG[ tIF\ ZFHSM84
AU;ZF4 VDZ[,L JU[Z[ :Y/MV[ lJtIM CTMP DF+ J[S[XGDF\ S]8]\A ;FY[ ZC[JFGM DMSM
5|F%T YTM CTMP T[YL H[ H[ HuIFV[  T[DGF l5TFGL GMSZLGF :Y/M v ,FBF5FNZ4
RDFZ0L4 RMS4 NF9F JU[Z[ 5Ml,;YF6F ULZDF\4 GNL 5CM0M H[JF 5|S°lTGF :Y/MDF\
ZC[JFG]\  T[G]\ ;FlGwI S[/JJFG]\ 56 VFjI]\ GNL G[ZFJF/L JF\SLG[ lJSZF/ HuIFVM
p5Z  :Y5FI[,F CTF\P ;FlCtISFZ D[3F6LG[  5MQFS GLJ0GFZ ;MZ9GL JG5|S°lT VG[
HG5|S°lTGF ;\:SFZ lH,FTF UIFP !)!ZDF\  VDZ[,L CF.:S},DF\YL D[8=LS 5ZL1FF
5F; SZLP !)!#DF\ EFJGUZGL XFD/NF; SF¶,[HDF\ NFB, YIFP tIF\YL !)!&DF\
V\U|[Ò VG[ ;\:S°T lJQFI ;FY[ ALPV[P YIF 5KL EFJGUZGL ;GFTGWD" CF.:S},DF\
lX1FS YIF VG[ V[DPV[PGM VeIF; RF,]\ ZFbIMP 5Z\T] SF{8]\lAS ;\HMUMG[ SFZ6[
V[DPV[P SZL XSIF GlCP
!)!*DF\ DM8FEF.GL DF\NULGF SFZ6[ S,STF UIFG[ tIF\ H ÒJ6,F,
V[g0 S\5GL GFDGF V[<I]lDlGIDGF JF;6M AGFJTF SFZBFGGFDF\ V\UT D\+L TZLS[
HM0FIFP S\5GLGF DFl,S ÒJ6,F, ;FY[ +6[S DF; .u,¥0 ZC[JFG]\ 56 YI[,]\P
lJ,FITYL 5FKF VFjIF 5KL A[ JZ; SFZBFGFDF\ ZæF\ 56 ÒJG[ H\5 J?IM GlCP
5Z\T] AWM JBT VF ;\J[NGXL, T~6G[ HgDE}lD IFN VFJTL CTLP !)Z!GF\
;%8[dAZDF\ JTGGL WZTLGM VJFH —NlG"JFZ˜ AGTF\ V[ S,STF KM0LG[ AU;ZF
VFJL 5CMrIF\P
——GJF ÒJGGL KM/M VFJL K[P ÒJGGM U\ELZ wJlG SFG[ 50IM K[P V[S
VÏxI CFYGL .XFZT C]\ DFZL ;FD[ HM. ZæM K]\P VG[ HJFA VF5] K]\ —VFJ]\ K]\PPP
V\WFZ]\ YT]\ HFI K[PPPPJU0FDF\YL 5X]VM 5FKF VFJ[ K[ V[GF S\9GL 8MSZLGM U\ELZ
VJFH SFG[ 50[ K[P D\lNZDF\ hF,Z JFUJF ,FULP WZF.G[ VFJ]\ K]\P ÒJGGL VF
UMW}l,S ;DI[4 V\WSFZ VG[ 5|SFXGL DFZFDFZLG[ JBT[ DFZM UMJF/ DG[ AM,FJL
ZæM K[P C]\ Z:TM GlC E},]\ V[GF ;FNG[ C]\  VF/B]\  K]\P l,P C]\ VFJ]\ K]\P ˜˜3
lGU}- JTGGF ;FNGF NMZFIF S,STFGL pýJ/ SFZlSNL" D}SL AU;ZF
5FKF VFJ[,F D[3F6L YM0FS ;DI lNXFX}gI AGL UIF V[ ;DI[ C0F/FGF ;FlCtI
Zl;S NZAFZ JFH;]Z JF/FGM 5lZRI TFHM YIMP H[T5]ZGL Eã S]8]\AGL SgIF NDI\lT
AC[G ;FY[ ,uG U|\lYYL HM0FIF VG[ J0L, lD+ U],FAR\N ;FY[GF S]8]\A ;F{ZFQ8=GF
lEgG lEgG :Y/MGM 5|JF; SIM"  VF 5|JF;GF 5lZ6FD ~5 —RMZFGM 5MSFZ˜ ,[B
,BFIM VG[ —;F{ZFQ8=˜  ;F%TFlCS 5Z DMS,TF T[ ,[B K5FIMP ,[BYL 5|EFlJT YI[,F
T\+L  VD°T,F,[ hJ[ZR\N D[3F6LG[  ZF65]Z T[0FJL ,LWF G[ T\+LD\0/DF\ :YFG VF%I]\P
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hJ[ZR\N D[3F6LGL GJL lNXFGM p3F0 YIMP 9[Z 9[Z 5|JF;M  SZL U]HZFTL ,MSD]B[
;RFJFI[, ;FlCtIG[  E[U]\  SZJF  E[B WIM"P !)Z&DF\  5+SFZtJGF  SFJFNFJFYL
S\8F/LG[ YM0FS ;DI lGJ°l¿ ,LWLP !)Z(DF\ ,MS;FlCtIGF ;\XMWG DF8[  —Z6lHTZFD
;]J6"R\ãS˜ 5|F%T  YIMP !)#_DF\ ;tIFU|CGF  H]9F VFZM5;Z S[N YIFP !)#ZDF\
—;F{ZFQ8=˜  ZFHSLI SFZ6M;Z A\W 50I]\ G[  —O},KFA˜ X~ SI]ÅP  !)##DF\ 5tGLGF
VÂuG:GFGYL jIlYT Y. ;F{ZFQ8= KM0L D]\A. UIF G[ —HgDE}lD˜DF\ HM0FIFP  !)#$DF\
G[5F/GF lJWJF ;gGFZL lR+FN[JL ;FY[ ,uG SIF"P !)#&DF\ OZLYL —O},KFA˜G[
ÒJ\T ZFBJF  ;F{ZFQ8=  VFJJ]\ 50[  K[P H[GL W]ZF !)$5 ;]WL ;\EF/[ K[P !)$#DF\
—,MS;FlCtI ;DF,MRG˜ 5Z 5F\R jIFbIFGM VF%IF\ !)$&DF\ —DF6;F.GF NLJF˜ DF8[
DCL0F 5FlZTMlQFS  5|F%T YI]\P V[ H JQF[" ZFHSM8 ;FlCtI 5lZQFNGF ;FlCtI lJEFUGF
5|D]B :YFG ;\EF?I]\P !)$*DF\ AM8FNDF\ )DL DFR["[ 5_ JQF"GL JI[ ìNI A\W 50JFYL
VJ;FG YI]\P
VFI]QIGL VW"XTFaNLGL  5|YD[ 5RL;L ;FlCtI ;HG1F[+[ ,UEU
lGÂQÊI H ZCL K[P ALÒ  5RL;LDF\ ,MS;FlCtIG]\  ;\5FNG4 SlJTF4 8]\SLJFTF"4 GJ,SYF4
lJJ[RG4 JU[Z[ lJlJW lJQFIMDF\ ,UEU (( U|\YM U]HZFTL ;FlCtIGF RZ6[ D}SIF K[P
T[DGL ;FlCtI ;D°Ââ T5F;TF V[GM bIF, VFJ[ K[P
 ;FlCtI ;D°Ââ´ o SFjI o J[6LGF O], s!)Z#f4 lS<,M, s!)#_f4 I]UJ\NGF
s!)#5f4 V[STFZM  s!)$_f4 AF5]GF 5Z6F  s!)$#f4 ZJLgãJL6F s!)$$fP
GF8S  o ZF6M5|TF5  s!)Z#f4 ZFHFZF6L s!)Z&f4  XFCHCF s!)Z*f4 J\9[,F
s!)#$fP
GJ,SYF o  ;tIGL XMWDF\  s!)#Zf4  lGZ\HG s!)#&f4 J;\]WZFGF JCF,F\vNJ,F\
s!)#*f4 ;MZ9 TFZF\ JC[TF 5F6L  s!)#&f4 ;DZF\U6  s!)#(f4  V5ZFWL
s!)#(f4 J[lJXF/ s!)#)f4 ZF˜U\UFHl/IM s!)#)f4 AL0[,FäFZ  s!)#)f4
U]HZFTGM H5 B\0 !vZ s!)#)v$Zf4  T],;LSIFZM s!)$_f4 5|E] 5WFIF" s!)$#f4
SF/RÊ sV5}6"f s!)$*fP
GJl,SF o  D[3F6LGL GJ,SYFVM EFP !vZ  s!)#!v#5f4 NlZIF5FZGF
ACFZJl8IF  s!)#Zf4 H[, VFl¶O;GL AFZL  s!)#$f4 5,SFZ s!)#5f4 DF6;F.GF
NLJF  s!)#5f4 lJ,M5G  s!)#&fP
RlZ+ o S]ZAFGLGL SYFVM  s!)ZZf4 A[ N[XNL5S  s!)Z*f4 9FSZAF5F  s!)#)f4
DZ[,FGF ~lWZ  s!)$Zf4 VSAZGL IFNDF\ s!)$Zf4 VF56]\ 3Z  s!)$Zf4 5F\R
JQF"GF 5\BL0F\  s!)$Zf4 VF56F 3ZGL JW] JFTM  s!)$Zf4 NIFG\N ;Z:JTL s!)$$fP
VFtDSYG o 5ZSdDF  s!)$&f4  K[<,]\ 5|DF6 s!)$*fP
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5+ o l,P :G[CFWLG D[3F6L s!)$(f4 l,P C]\ VFJ] K]\P s!)((f
lGA\W o J[ZFGDF\ s!)#5f4 ;F\A[,FGF ;}Z s!)$$f4 5lZE|D6 EFU !vZv#
s!)$$4 !)$*4  !)$*fP
lJJ[RG o[[[[  ,MS;FlCtI s!)#)f4 ,MS;FlCtI 5UN\0LGM 5\Y s!)$Zf4 RFZ6M VG[
RFZ6L ;FlCtI s!)$#f4 WZTLG]\ WFJ6 s!)$$f4 ,MS;FlCtIG]\ ;DF,MRG
s!)$&fP
>lTCF; o V[lXIFG]\ S,\S  s!)Z#f4 C\U[ZLGM TFZ6CFZ s!)Z*f4 lD;ZGM D]ÂST
;\U|FD s!)#_f4 ;/UT]\ VFI,["g0 s!)#!f4 EFZTGM DCFJLZ 50MXL  s!)$#f4
wJH lD,F5 s!)$#fP
5|JF; o||||  ;F{ZFQ8=GF B\0[ZMDF\ s!)Z(f4 ;MZ9G[ TLZ[ TLZ[  s!)##fP
,MSSYF o 0MXLDFGL JFTM s!)Z#f4 ;F{ZFQ8=GL Z;WFZ EFP ! YL 5  s!)Z#4 Z$4
Z54 Z*f4 NFNFÒGL JFTM s!)Z*f4 ;MZ9L ACFZJl8IF EFU !4 Z4 # s!)Z*4 Z(4
Z)f4 S\SFJ8L EFU !vZ  s!)Z*4 Z(f4 ;MZ9L ;\TM  s!)Z(f4 ;MZ9L ULTSYFVM
s!)#!f4 5]ZFTG HIMT s!)#(f4 Z\U K[ AFZM8 s!)$5fP
,MSULT o s;\5FNGf Zl-IF/L ZFT EFP ! YL $  s!)Z54 Z&4 Z*4 $Zf4
R}\N0L EFU !vZ  s!)Z(4 Z)f4 CF,Z0F  s!)Z(f4 kT]ULTM s!)Z)f4 ;MZ9L
;\TJF6L  s!)$*f4 ;MZl9IF N]CF  s!)$*fP
D[3F6L jII;FI[ 5+SFZ CMJFYL ,MS;FlCtIGF ;LDF0FG[ V[D6[ ;Z
SIF" CTFP H[  T[DGL ,[BGXÂSTG[ V[S 5}ZS A/ ;DFG  56 GLJ0IF K[P  !)#!DF\
—;F{ZFQ8=˜  ;F%TFlCS DF8[  :JT\+ SYFJ:T] ,.G[ GJl,SF ,BJFGM VFZ\E SZ[,MP
!)#ZDF\  —O},KFA˜DF\  ;FlCtI JFTFJZ6 HDFJJF GJ,SYF  ,[BG TZO J?IFP
—O},KFA˜GF E[8 5]:TS TZLS[ VD[lZSG ,[BS V%8G ;ÄS,[ZGL —;[dI]V, W ;LSZ˜
S°lTGF D]bI J°¿F\TGM VFWFZ ,.G[ —;tIGL XMWDF\˜  GJ,SYF ,BLP V[JF H V[S
VgI 5|ItGDF\ !)#$DF\  ;ÄS,[ZGL V[S ALÒ S°lT —,jh l5<U|LD[H˜DF\YL VFZ\EGF
S[8,FS 5|SZ6G[ VFWFZ[ —AL0[,F äFZ˜GM 5}JF"W T[D6[  —HgDE}lD˜ DF8[ ,bIMP V[  5KL
V[DGL  S,D[  GJ,SYF 1F[+ 5Z 5MTFGL :JT\+ ;OZ B[0L K[P —lGZ\HG˜ V[ V[DGL
O,z]lT K[P VFD —HgDE}lD˜ VG[ —O},KFA˜GF DF8[ GJ,SYF 1F[+GF  jIF5S  lJ:TFZ;Z
SZJF  B[5  RF,] SZL !)#* YL !)$* ;]WLDF\ TM —;MZ9 TFZF\ JC[TF 5F6L˜4
—J;\WZF˜4 —jCF,FvNJ,F˜4 —V5ZFWL˜4 —;DZF\U6˜4 —ZF˜U\UFHl/IM˜4  —AL0[,FäFZ˜4
—J[lJXF/˜4 —T],;LSIFZM˜4 —U]HZFTGM H5 B\0 EFP !vZ˜4 —5|E]5WFIF"˜  H[JL
GJ,SYFVMGM  OF, pTIM"P
SYFJ:T] o
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D[3F6L  ,MSEMuI ;FlCtISFZ CMJFYL —ZF˜U\UFHl/IM˜ GJ,SYFG[ 56
V[S DM8M RFCTJU" 5|F%T YIMP H[GF SFZ6[ T[DGL 5|YD VFJ°l¿ !)#) 5KL !)$&4
!)$)4 !)5*4 !)*Z4 !)*54  !)(! VG[ XTFaNL VFJ°l¿ !))*DF\ V[D 36L
36L VFJ°l¿VM 5|SFlXT YI[,L K[P 5|:T]T GJ,SYFG]\ SYFALH H}GFU-GF K[<,F
ZH5]T ZFHF ZF˜ DF\0l,SGF ÒJG ;FY[  HM0FI[,]\ K[P ZF˜ DF\0l,SGM ,L,FSF/ !$##
YL !$*# ;]WLGM  CMI V[ ;DIUF/FGF JFTFJZ6G[ ,.G[ TYF 5}ZS ,MS ;FlCtIDF\
50[,L  ,MSUFYFVMG[  E[/JL  ZF˜U\UFHl/IM˜ GJ,GL SYF;°ÂQ8 éEL SZL K[P VFD
D[3F6L V[SAFH]YL VlEHFtI;FlCtIGF 5,0FDF\ 5U D}S[ K[ TM ALÒ AFH]
,MS;FlCtIGF 5,0FDF\ 5U D}S[ K[4 G[ ÏlQ8 NM0FJL K[P >lTCF;DF\ 5\NZDL ;NLGF
;MZ9 VG[ JWTL HTL D]Â:,D ;TF ;FD[ ZF˜DF\0l,SGM  ;\3QF" VF SYFGF S[gãDF\ K[P
,[BS[ T[GF DF8[ —DLZFT[ l;S\NZL˜4 —lDZFT[ VCDNL˜ H[JL D]Â:,D
TJFZLBM —;F{ZFQ8= N[XGM >lTCF;˜4 —;MZ9L TJFZLB˜4 —lC:8ZL VMO SFl9IFJF0˜
H[JF >lTCF; U|\YMG[ 5|DF6E}T DFGL —ZF˜U\UFHl/IF˜G]\ SYFGS lJS;FjI]\ K[P SYFGSGF
lJSF;DF\ ,MSUFYFVMG[ ;\Dl,T SZLG[  GJ,G[ V[S 5lZDF6 VF5JF A1I]\ K[P H[G]\
,[BS[ lGJ[NGDF\ :JLSFZ SIM" K[P
——NM9 NFISF ;]WL :D°lTGF UMB,FDF\ ;RJFI[ ZC[,L  V[S  ,MSSYFGL
Sl6SFV[ DG[ UIF JQF"[ —;DZF\U6˜ ;H"JFGL lNXF ;}RJL VF JBT[ VF. GFUAF.GF
5}J";\;FZGL G[ JLH, JFHFGF  ZSTSM9GL H[ 38GFVM 5Z D[\  VFBL SYFGL DF\06L
SZL K[ T[  A[ RFZ 38GFVM 56 ,MSSYFVMGL Sl6SF~5[ H IFNNF:TGF V[SFN
UMB,FDF\ ;\3ZF. ZC[,LP ,MS;FlCtIGL RÄYZLVMV[ VFJM pýJ/ VJ;Z N[BF0IM
K[P ,MS;FlCtIG]\ ;\XMWGG[ 5lZXL,G ;LWL ZLT[ ;\HMUMJXFT K]8L UI]\ K[P KTF\ VF
GJL Z;FI6 lÊIF~5[  V[ DFZL G;MDF\ ;ÒJG K[P RÄYZLDF\ ;RJF. ZC[,L VF
;MGS6LVM V[ V{lTCFl;S SYFG]\ VFlNWG 5}Z]\ 5F0LG[  >lTCF; TZO VlED]B SIM"
K[P˜˜4
SYFGF S[gãDF\ ZF˜DF\0l,S K[P T[YL SYFJ:T] T[GL VF;5F; UM9JFI[,L
K[P ,[BS[ lGJ[NGDF\ H6FjIF 5|DF6[ v ——DF\0l/SGM GFX T[ V[S ;NFtDFGM VWo5FT
CM. DG[ V[DF\YL —8=[H0L˜ v SZ]6Z;FgTS SYFGF\ VFJxIS TÀJM D/L UIF\P  V[8,[ H
D[\ SYFGL DF\06L SZLP HM  DF\0l/S 5C\,[YL H N]ZFtDF CMT TM C\] V[G[ VFJL SYFG[
5F+ GFIS G AGFJTP X~YL VFBZ ;]WL V[SWFZM N]Q8 VYJF B, JFTF""GFIS SNFl5
—8=[H0L˜GF VF,[BGG[ ,FIS GYLP  S[D S[ T[GF 5|tI[ SZ]6F lGQ5gG Y. XS[ GlCP T[GF
DGMjIF5FZMGF VWMUFDL 5lZJT"GM VF,[BJFDF\ S,D VG]S\5FGF Vz]VM 85SFJL
XS[ GCÄP˜˜5
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VCÄ   ,[BS[  5|YDYL  H  GJ,SYFGL  l0hF.G  DF\ SZ]6FgT;EZ
ÒJGJF/F —8=[ÒS˜ CLZM  5;\N SZJFG]\ lGWF"Z ZFbIM K[P  >lTCF;DF\ lCgN]VMGF
K[<,F ZFHFVMGM ÒJG ;FY[ S\.S ;tIYL J[U/L SYFVM HM0FI[,L CMI4 ,[BS[  H}GFU-
GF ZF˜DF\0l/S 5Z GFISGM S/X -M?IMP V[DF\ DNN~5 5[,L RÄYZLDF\ JL\8/FI[,
,MSSYFGL ;MGSl6SFVMV[  EFU EHJ[,MP T[YL —8=[H0L˜GF GFIS DF8[ E}lDSF 56
V[JL  T{IFZ SZJL 50[P H[GF\ 5}JF"W ÒJG ;NFtDFG]\ CMI VG[ pTZFW"DF\ T[G]\ VWo 5TG
CMIP ,MSSYFDF\ ZF˜DF\0l/S ;FY[GF VWo5TGGL HM0FI[,L E|lDT SYFVM N]CFVM
,[BS 5F;[ Sl6SF~5[ 5C[,[YL K[P H[GF\ ;tI K[ S[  GYL T[GL 5]ZL T5F; SIF" JUZ D}SIF
K[P T[YL VF56L ;FD[ ZF˜DF\0l/S H[ ZLT[ GJ,SYFDF\ VFJ[ K[ T[ >lTCF;GF DF\0l/SYL
H]NM K[P
DF\0l/SGF SZ]6 ÒJGG[ p5;FJJF ,[BS[ ALÒ VG[S SYFVMGM p5IMU
SIM" K[P T[YL VF SYF H[8,L  ZF˜DF\0l/SGL SYF K[ T[8,L H U]HZFTGF ;],TFGGL K[4
GFUAF. ;TLVF.GL K[4 JLH, JFHFGL K[4 CDLZÒ UMlC,GL 5tGL VG[ T[GF 5]+
AF/EL, S]DFZGL K[4 GZl;\C DC[TFGL K[4 E}\YFZ[- RFZ6GL K[4 GFUFH6GL K[P
8}\SDF\  ,[BS[ ZF˜DF\0l,SGL SYFGF D]bI 5|JFC ;FY[ VgI S[8,F\S  p5Z NXF"jIF
D]HAGF 5|JFCM E[/jIF K[P ,[BSG]\ V\lTD U\TjI TM ZF˜DF\0l,S  H[  5|YD  ;NFtDF
K[  T[G]\  pTZFW"DF\  VWo 5TG lG~5JF TZOG]\ Zæ]\ K[P
SYFGF p3F0DF\ —DF\0l,SG]\ DGMZFHI˜DF\ H}GFU-GF ;¿FS[gã[ lAZFHTF
ZF˜DF\0l,S NFTFZGF HlDI,XF ;F\. DF{,F ;FY[ ;\JFN SZTM GHZ[ 50[ K[P  VF lCgN]
ZH5}T ZFHFGF ;DIDF\ U]HZFTDF\ D]Â:,DMGM 5|;FZ Y. R}SIM K[P WD"5lZJT"G Y.
Zæ]\ K[P T[JF ;DIDF\  V[S lCgN] ZFHF ;FD[ RF,LG[ D]Â:,D WD""GF HlDI,XF 5F;[ H.
RRF" DF\0[ K[P T[YL ZF˜DF\0l,S 5|YD ÏÂQ8V[ WD"lGZ5[1F ZFHF CMI T[J]\ N[BFI K[P 5Z\T]
XSI  K[  S[4  HlDI,XFGL ;[JF X]z}QFFYL VFSQFF".G[  56 ZF˜DF\0l,SGM ;NEFJ T[GF
TZO HFU°T YIM CMI S[ ;],TFGGF EIYLP V[ ;FY[ 5|YD 5|SZ6DF\ H JLH, JFHFV[
éGF N[,JF0FGL  ;¿F 5|F%T SZL V[JF ;DFRFZ 56 D}SIF K[P VG[ 5|SZ6GF V\TDF\
S]\TFN[ ;FY[GF ZF˜DF\0l,SGF ;[JFNM H[DF\ lJQ6]EÂST V[8,[ S[ J{Q6J ;\5|NFI VG[ X{J
;\5|NFIG[ AFH] AFH] 5Z D}SIF K[ VG[  S]\TFN[GF  l5IZGF N]NFÒ lJX[ ZF˜ G]\ lJZMWL
DFG; OST ;],TFGGF EI T/[  D}SFI]\  K[P V[ p5ZF\T B]N  ZF˜DF\0l,S  CDLZÒ
UMlC,GL  SYF S]\TFN[G[ ;\E/FJ[ K[P H[GF VG];\WFG[ CDLZÒ UMlC, VG[ T[GM AF/
5]+ EL,S]DFZG]\ SYFGS  lJS;[ K[P AgG[ DFvNLSZM CFYL,F sVZlY,Ff  N]NFÒ 5F;[
H. S]8]\AL TZLS[ 5MTFGL  VM/B  KTL  SZJF HFI K[ 5Z\T] N]NFÒ T[G[ V5DFlGT SZL
TU0L D}S[ K[P T[YL DFvNLSZM ZF˜DF\0l,S 5F;[ S]\TFN[ 5F;[ D/JF GLS/L 50[ K[P
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SYFGSGM ALHM OF8M JÄH, JFHFGF VG];\WFG[ 5|SZ6 $ YL VFU/ JW[
K[P éGFGF ZFH[` JZ AFZM8GL 5tGL C[<5 ,. 9FSMZ JÄH,  JFHFG[ 3Z[ HFI K[P
ZFH[` JZ EF8GL ~5;]\NZLGL C[<5 9FSMZ JÄH, JFHFV[  éTFZL 5lZ6FD[ EF8 ,MSM
9FSMZGF J[ZL AGL 9FSMZGL 0[,L 5Z SF/M S/[/F8 SZL 5MTFGF GFGF KMSZFGF
Al,NFGM VF5L VF5L EI\SZ 3F GFBL lGNMQFM"GF ,MCL GUZGF hF\5F p5Z K\8SFIF"4
AF/CtIFG]\  5FTS R0FjI]\P 5C[,L JC[,L ;F;Z[ HTL V[S RFZl6IF6LV[ VF CtIF YTL
V8SFJLG[ 5MT[ +FU] SI]ÅP  H[GL R]\N0L JÄH, JFHFGF D[0L 5Z VFJL T[G[ V0STF JÄH,
JFHFG[ ZMD[ZMDDF\ VÂuGGL A/TZF Y. ZST5Z] CF,L GLS?IFP 5lZ6FD[ JÄH,
JFHF 5üFTF5 SZTM lCDF,IDF\ CF0 UF/JF GLS/L UIMP H[GF Z:TFDF\ lUZGFZ
VFjIMP tIF\ NFDFS]\0DF\ :GFG SZL A|Fï6MG[  ;FZL  V[JL  Nl1F6F  VF5L U]%T ZLT[ p¿Z
TZO GLS/L 50IMP SFZ6 S[ ZF˜DF\0l,S T[GM ;UM YTM CMI A|Fï6M S[ H[G[  Nl1F6F
JÄH, JFHFV[ VF5L CTL  T[  Nl1F6FGM EFU 5F0JFGM 5|` G[ ZF˜DF\0l,S  ;]WL 5CM\RTF
CSLSTGL BAZ 50[ K[ G[ ZF˜ U\UFH/YL  Z:TFDF\  :GFG  SZL  JÄH,  5FK/  3M0F
NM0FjIFP U\UFH/YL lGtI :GFG SZJFGM V[GM[ ÊD CTMP T[YL H ZF˜DF\0l,SG[
ZF˜ U\UFHl/IM SC[JFIM K[P  JÄH, JFHF 5F;[  5CMRL ZF˜DF\0l,S U\UFNSYL GLTZTF
N[C[ E[8[ K[P H[G[ 5lZ6FD[ JÄH, JFHFGM ZSTl5¿GM ZMU N}Z YFI K[P AFSLGM ZMU
J°â NZJ[X NFTFZ HlDI,XF lUZGFZGL VF{QFWLVMYL  VG[ NFTFZGL T/[8LGF hZ6FGF
GLZYL 5}6" ZLT[ D8F0L N[ K[P 5C[,F 5|SZ6DF\ D}SFI[, HlDI,XFGF ;NŸJ°l¿EIFÅ
SFIM"GF TF\TF6FG[  VCÄ JÄH,GF ZSTl5¿G[ N}Z SZJF V[S UF\9 DFZL K[P
JÄH,G[ ,.G[ ZF˜DF\l,S VG[ S]\TFN[ ;MDGFYGL IF+FV[ GLS/[ K[P
Z:TFDF\ E}\YFZ[\- RFZ6 lSlSIFZL SZTM GLS/[ K[P JFTF""GM T\T] E}\YFZ[\- VG[ RFZ6VF.
GFUAF. ;FY[ HM0F. HFI K[P  H}GFU-GF TFAF GLR[GF 5F8lB,MZL l8\AFDF\ lGJF;
SZTM E}\YMZ[\-  RFZ6 ZF˜DF\0l,SGF AF5G[ S;]\AM SZFJJF ZMH VFJTMP E}\YFZ[\- ;FY[
V[JL ,FSJFISF 56 HM0FI[,L CTL S[ DFTFÒ T[G[ DM-FDM- CM\SFZM VF5TL H[YL
E}\YMZ[\- ,MSMDF\ N[JLGM JZNFGWFZL  TZLS[ bIFT AgIMP DM8F ZF˜GF SC[JFYL E}\YMZ[-
DFTFÒ ;D1F ;F1FFT YJFGL 5|FY"GF ,. Z- DF\0[ K[ DFTFÒ 5|;gG Y. SC[ K[4 —T]\ DG[
VM/BL GlC XS[˜  VG[ AgI]\ 56 V[D H4 T[GL 5tGL VF JFTYL UEZFTL DFTFÒG[
lJGJTL ZCL 5Z\T] E}\YFV[ h[ZGF 5FZBF SIF"P 5]^ IXF/L 5tGLG[ N]EFJL ;F1FFT YI[,
N[JLG[ 5MTFGF 3ZDF\ A[;F0JF 5MTFGL 5tGLG[ 3ZDF\YL N}Z SZLP DFTFÒGF SæF\ 5|DF6[
E}\YFGL 5tGL J[NRFZ6G]\ 3Z DMl6I[ H. DF\0[ K[P T[H VF. GFUAF.P V[ 5KL  E}\YFGF
SD" VG[ VlEDFGG[ SFZ6[ GBlXB ,}\U0F JUZ E8SJFGM JFZM VFjIMP T[ SM.
S50FG[ V0[ TM ,}U0]\ ;/UL HT]\P ,FBAF.V[ J[NF U-JLG]\ 3Z DF\0I]\P U°CF:YFzD TM
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OZL G DF\0IMP
SYFGM NMZ OZLYL CDLZÒ UMlC,GL 5tGL VG[ T[GF 5]+ EL,S]DFZ
;FY[  ,[BS HM0[  K[P ZF˜DF\0l,S VG[ S]\TFN[ ;MDGFY IF+FV[ GLS/L UIF CMI T[G[
D/JF DFvNLSZM  ;MDGFY 5CMR[ K[P ;];\:S°T A|Fï6M EL,S]DFZG[ ;]B0G]\ lT,S
56 SZJF N[TF GYLP  V5DFlGT SZ; C0W}T SZL TU0[ K[P DFvNLSZM CDLZÒ
UMlC,GF 5Fl/IFG[ XMWTF XMWTF ;MDGFY D\lNZ 5FK/ ,5FIG[ DFvNLSZFG[ S]\TFN[
NX"G SZFJ[ K[P ZF˜DF\0l,S VG[ EL,S]DFZ D/[ K[P ;\JFNM SZ[ K[ V[ 5KL  J/FTF
ZF˜Z;F,F ;FY[  ULZ ãM6U-0F 5CM\R[ K[P EL,GL JFT 5FSL SZJF S[ —5MT[ CDLZÒG]\
;\TFG K[P˜ S]\TFN[GM :G[C EL,S]DFZ ;FY[  U}\YFI K[P AC] JQF[" V[S EF. T[G[ 5|F%T YIM
CTMP H}GFU- T[0FJJFGF VF`JF;G ;FY[  ZF˜DF\0l,S H]GFU- ZJFGF YFI K[P Z:TFDF\\
OZLYL lSlSIFZL SZTM  E}\YMZ[- D/[ K[ H[G[ V[A -F\SJF GFUAF. E[l/IM E}\YF TZO
O[\S[ K[P VCÄ RDtSFlZS ZLT[ E}\YFG[ V[A -\SF. HFI K[P GFUAF.GF VFU|CYL ZF˜DF\0l,S
DMl6IF ZMSFI K[P  GFUFH6 ;FY[ 5|YD D],FSFT[  5|LT A\WFI K[P  V[ 5KL ZF˜ G]\ T[0]\
GFUFH6 DF8[ ZMH VFJT]\P GFUFH6 ZF˜ G[ V%;ZFGL JFTM SCL E|lDT SZ[ K[P ZMH
S;\]AF 5FI K[P VCÄYL ZF˜DF\0l,SGF 5TGGL X~VFT YFI K[P ZF˜DF\0l,S GFUFH6
DFZOT CDLZÒ UMlC,GF J[U0FEL,GL 5]+L ;FY[  ,uG YIF JFTGM TF/M VF.
GFUAF. 5F;[YL D[/J[ K[P SFZ6 S[ CDLZÒGF DZlXIF UFGFZL ALÒ SM. GlC 5Z\T]
GFUAF.GL AC[G H  CTLP  HIFZYL CDLZÒ UMlC,GF NLSZFGL EF/ ZF˜DF\0l,SG[
Y. tIFZYL T[G[ V\TZDF\ X[Z DF8LGL h\BGF é50L H[G[ 5lZ6FD[ ZF˜DF\0l,S l;â5]ZGF
ELDZFHGL 5]+L ;FY[ ALHF lJJFC SZ[ K[P GFUFH6GL JFTMV[ DF\0l,SGF DFG;DF\
V%;ZF lJX[ V[S VNdI h\BGF HUF0L lNJ;[ lNJ;[ ZF˜GL G;MDF\ DlNZFGM S[O VG[
V%;ZF HMJFGL h\BGFDF\ ZFHSFH GA/]\ 50T]\ UI]\4 VW]ZFDF\ N]NFÒG[ C6LG[ VZlY,FGM
GFX SIM"P
SYF V[S GJL lNXFDF\ UlT SZ[ K[P U]HZFTGF ;],TFGM VG[ BF;
DCDN ALWZM sDCDN A[U0FfGL  SYF TZO ;],TFGGF GFG56GL JFT OZLYL SYF
GZl;\C  DC[TFGL SYF  TZO J/F\S ,[ K[P  GZl;\CGL  EÂST VG[ SM. VUdI
D/TL DNN JU[Z[DF\ RDtSFZGF V\XM E[/JL ZH} SZL K[P V[ ;FY[ ;FY[ ZF˜GL VWMUlTGL
;OZ 56 JW] J[UL,L  AG[ K[P  JLX/ SFDNFZ 5RF;GL pDZ[ +LÒ JFZ ,uG SZ[ K[P
V%;ZFGF DMCDF\ JLX/GL 5tGLG[ ZF˜DF\0l,S A/HAZLYL EMUJ[ K[P GZl;\CGL
SYFDF\ ZTGDF;LGF D°tI]GL JFT ZF˜DF\0l,S[ GFUZ VG[ VgIGF  R0FjIF GZl;\CGL
S;M8L SZL VG[ V\T[ GZl;\CGM T[DF\ RDtSFlZS ARFJGL JFT4 JLX/ SFDNFZ ;],TFG
5F;[ H.G[ H}GFU-GL TAFCLGM DFU N[BF0[ K[P  ALÒ AFH] GFUFH6 ;FY[  N[JF\XL 3M0M
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GFUFH6 lJSFÒ ;ZJ{IFG[ VF5[ K[P H[ ZF˜DF\0l,S ;FD[ ACFZJ8] B[,TM CMI K[P T[YL
ZF˜DF\0l,S DMl6I[ 5CM\R[  K[  S\.S  ZHJF0L UJ"  VG[  AFSL ÒJGGL VWMUlT  T[G[
tIF\ ,. HFI K[P  JF6\NGF SC[JFYL ZF˜DF\0l,S BFTZL SZJF DMl6IF 5CM\rIM K[P
JF6\N[ Sæ]\ CT]\  S[ GFUFH6GL  3Z[  H[  DL6AF.  K[ T[ V%;ZF K[P T[GF GBGL JFT
JF6\N ZF˜DF\0l,SG[  SC[  K[P ZF˜DF\0l,SG[ lZ,FJJF DL6AF. VFJTF ZF˜ DM-] O[ZJL
HFI K[P  NZ[S  JBT[  lNXF AN,TF ZF˜ GF JT"G ;\NE[" VF. GFUAF.  SC[ K[4 ——CFë
A[8F ¦ CJ[ TM ZF˜G;[\ OZTM  ZF˜GM NL OZTM ;[\˜ ˜ s5°P !!#f H[G[ AN,[ ZF˜ ;FDM
DMl6IFGM 8ÄAM BMNL GFBJFGL WDSL prRZ[ K[P GFUAF.GF 36F JFZJF  KTF\ ZF˜
;DHTM GYLP G[ V\T[ ZF˜ G[ GFUAF. XF5 EZL JF6L prRFZ[ K[P H[DF\ T[GF 5TGGL
JFT VFJ[ K[P
ZF˜DF\0l,S S]\TFN[ 5F;[ HFI K[ ULZDF\ AF/EL, S]DFZ 5F;[ tIF\ 56
EL,S]DFZ ;FY[ VFJJFGL GF 5F0TF ZF˜DF\0l,S VF7F SZ[ K[ D],S BF,L SZFJJFGMP
V[ 5KL CDLZÒGF 5]+GF -M,YL EL,MGL STFZMGL STFZM ULZ KM0L SMl0GFZvNLJ
TZO 5|IF6 SZ[ K[P GFUFH6 5F;[ ;],TFGGF ;{gIGM ZFCAZ AGL H}GFU- ;{gIG[
NMZL ,FJ[ K[P
V[ 5KL ;],TFG[ +6 R0F. SZL 5C[,L JBT[ B\06L GÞL SZL EFZ[ N\0
J;], SZL  ;],TFG 5FKM UIMP ALÒ JFZ ZF˜ V[ 5MTFGL K0L  K+ 56 ;],TFGG[
DMS,L  T[G]\  XZ6]\ SA]<I]\P +LÒJFZ ZF˜ G[ D]Â:,D WD" V\lUSFZ SZJFG]\ OZDFG
;],TFG[ HFC[Z SZTF\ ;],TFG ;FD[ lCgN]VM I]â SZ[ K[ H[DF\ CDLZÒ UMlC,GM 5]+
56 ;FD[, YFI K[P K[<,[ ZF˜DF\0l,S A\NLJFG AGL  VDNFJFN 5CM\R[  K[P  tIF\ T[G[ GJ]\
GFD D/[ K[P —BFGHCFG˜ V\lTD lNJ;MDF\ EZ5}Z 5üFTF5 SZL D°tI] 5FD[ K[P K[<,[
ZF˜DF\0l,S ;],TFGG]\ TZ6]\ DMDF\ ,[TF T[G]\ 56"56[ VWo5TG YFI K[P
——5|:T]T SYFDF\ GFUFH64 GFUAF.4 CDLZÒ UMlC,4 T[GM EL,5]+4
RFZ6 E}\YMZ[\-4 HlDI,XF 5LZ4 GZl;\C DC[TF4 VFlNGL SYFVMGF TF6FJF6F ,[BS[
U}\yIF K[P VFD VG[S 38GFVMGM D[N D[3F6LGL VF GJ,SYFG[ J/UL 50IM K[P
EZDFZ 38GFVM lÊIFJ[U VYJF TM SIFZ[S GF8IFtDS ZH}VFT VG[ D[3F6LGL
J[UL,L X{,L JFRSMG[ Z; HF/JL ZFB[ T[ ;FR]\ 56 S[8,LI 38GFVM VFDF\YL AFSFT
ZFBL XSFI CMT m˜˜6
5|:T]T GJ,SYFDF\ SYFGF RFZ 5|JFCM ÏÂQ8UMRZ YFI K[P lCgN]
ZFHJLVMGF 5|TLS ;DF ZF˜DF\0l,SGM SYFGM 5|JFC  T[GL ;DF\TZ[ D]Â:,D XF;G VG[
;],TFG DCDN A[U0FGL SYFGM 5|JFC +LHM 5|JFC GFUFH6 VG[ VF. GFUAF.GM
H[ ,MS;FlCtIGM K[P RMYM 5|JFC SYFDF\ E?IM K[ ElSTGM GZl;\CGF 5F+ äFZF VFD
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RFZ[I 5|JFCMG[ V[S SZL DF\0l,SGF VWo5TGG[ RlZTFY" SI]Å K[P
5F+F,[BG o
ZF˜DF\0l,So\\\\ ZF˜DF\0l,SGF RlZ+ VFWFlZT  SYFGSDF\  VgI SYFVM ;\Dl,T
YI[, CMJFYL 5|:T]T GJ,SYFGL  5F+  ;°ÂQ8 J{lJwI;EZ K[P H[DF\ VD]S 5F+G[
>lTCF;GM 8[SM  D?IM K[P TM VD]S 5F+MG[ lS\JN\TLVM VG[ ,MSSYFVM ;\NE"[ lJS:IF
K[P T[YL T[DF S<5GFGM Z\U R-IM K[P
S[lgãT RlZ+ 5Z VFWFlZT VF GJ,SYFDF\ ZF˜DF\0l,SGF ÒJGGF
5,8FTF 5F;FVM ZH} SZL ;NFtDF YL VWMUlTGL UTF" ;]WLGM ZF˜DF\0l,SGF 5F+GM
lJSF; VF,[BFIM K[P 5|FZ\EGF p3F0GF 5|SZ6DF\ ZF˜DF\0l,S ÊF\lTSFZL  lJRFZ J6"JTM
NFTFZ HlDI,XF  ;FY[ ;\JFN SZTM GHZ[ 50[ K[P T[ H}GFU-GM ZFHJL K[P  T[G[
UMlC,S]/GL S]\TFN[ GFDGL 5tGL K[P HlDI,XFGL ZSTl5¿GL ;FZJFZG[ JBF6[ K[P
——S[JF ZSTl5¿IF\GL ;[JF RFSZL SZL ZæM K[P VF56F CHFZM HMU\NZM lUZGFZDF\
50IF 5FYIF" K[P 56 V[ SM.G[ S[D VF 5ZN[XL ;F\.GL H[D SM-l5¿GL VF{QFWL XMWJFG]\
G ;}hI]\ m VF56[ A|Fï6MG[ NFDFS]\0GL Nl1F6F p3ZFJTF  H  VFJ0I]\ K[  S[  ALH]\ SF\.
m˜˜7  V[D 5|YDYL H ZF˜DF\0l,SGF DFG;DF\ lJWDL"GL ;[JF 5|J°l¿ V[ VFSQF"6 HDFjI]\
K[4 V[D ;FY[ ;FY[  lCgN] WD"GF lCTM H[GF CFYDF\ K[ T[JF A|Fï6MYL pAF. UIF ;]WLGL
,FU6L V[S T],GFtDS ;\3QF" VG]EJ[ K[P  JLX/ SFDNFZ H[ ;/[S0F H[JM K[ T[ OZL
,uG SIF"GL HF6 SZ[ K[ tIFZ[ DGYL lJRFZ[ K[ —SMG[ DF8[ OZL 5Z6TM CX[˜  s5°P #f
VFD 5|YD ÏÂQ8V[ lCgN] ZFHJLGF DFG;DF\ ;FZF;FZGM lJJ[S ÏÂQ8UMRZ YFI K[P V[
;FY[ ;FY[ D]Â:,D ;¿FYL 0ZTM  CMI T[D ,FU[ K[P JLHFÒV[ éGFvN[,JF0FGF ZFHGF
5,8FGF ;DFRFZ[ T[ lGZFX 56 YFI K[P SFZ6 S[ ;],TFGG[  VF  V\NZMV\NZGL ,0F.
UDX[P V[GL ;FY[ DF\0l,S H[ AM,[ K[ T[GF 5Z wIFG N[JF H[J]\ K[4 ——;MZ9G[ G[ ;],TFGG[
A[pG[ V[S VF56[ H 5\5F/L 58FJL J[U/F ZFBJFGFP C]\ SF\. VDYM VF ;F\. OSLZMGL
AZNF:T SZ]\ K]\ m C]\ SZ]\ X]\ ALH]\ m HZFS T6BM D}S] TM  E0SM SZ[ T[JF K[P˜˜8
VCÄ U]HZFTGL ;],TFlGITYL E0STM ZF˜U\UFHl/IM D]Â:,DWD"GF  ;F\.
DF{,FG[  5GFC VF5TM 5MTFGF ZFHIGL ;,FDTL lJX[ JW] lR\TLT K[PZF˜DF\0l,S
>lTCF;GL 38GFVMG[ HF6GFZ 56 K[P S]\TFN[G[ T[GF S]8]\AGF CDLZÒ UMlC,GL
;MDGFYGL ;BFT[GL 38GFG[ Z;EZL ZLT[ ,,SFZL ;\E/FJ[ K[P  5|;gG NF\5tIÒJGGL
V[S ;]JF; VF 38GF V\TUT D}SF. K[P CDLZÒ UMlC,GL JLZTF EZL XCFNTG[
JBF6[ K[ V[DF\ ZF˜DF\0l,SGM ZH5}TF. 5|tI[VM VFNZ  K[P 5Z\T]  T[GF  DFG;DF\  5[,M
T]D,  ;\3QF" TM  CÒI K[ S[ T[GF ;DIDF\ ZH5}TF. GA/L 50L  K[P  H]VM v ——TFZF
SFSFGF  H[J]\  D\U/ DMT SMG[ D/X[ m VFHSF, SMGF 5|FZaWDF\  VFA~EIF" VJ;FG
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56 ZæF\ K[ m C[ Z]ã ¦ DF6;GF :JFDL ¦ C[ DC[X ¦ TFZ[ BM/[PPPP˜˜9  5MTFGFDF\ H[
BDLZ K[ T[  56 HF6[ 9\0] 50T]\  VG]EJTM  CMI DFY[ ;],TFGGL ALS T[G[  GF,[XL EIM"
lJRFZ SZTM SZ[ K[P
Z]ãG[ :DZ6 SZTM  ZF˜DF\0l,S  lXJEST K[P ZMH ZMH U\UFH/YL
GCFJFG[ VT}8 lGtIÊD ZFbIM K[P V[8,[ H ZF˜DF\0l,SG[ —ZF˜U\UFHl/IM˜ YL
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P lD+4 ;UF DF8[ HFGO[;F SZJF DF8[ 56 VRSFI GlC T[JM K[P
JÄH, JFHFG[ RFZ6GL ANN]VFYL VG[ EF8GF R0FJ[,F AF/SMGF EMU Al,NFGG[
5lZ6FD[ ZSTl5¿ OZLYL GLS/[ K[P  V[ JÄH, JFHM  lCDF,IDF\ CF0 UF/JF H}GFU-
YL  U]%T ZLT[ GLS/[ K[P T[GL HF6 YTF T[  5FK/ H. T[G[ E[8[ K[P JÄH, JFHFGM
ZSTl5¿ D8[  K[P  AFSLGM ZMU ;F\.GL H0LA]8LYL D8[ K[P VCÄ ZF˜DF\0l,S GL 5]lGT
5lJ+TFGM  5ZRM D/[ K[P
D]Â:,D ;TFGL ;TT EI JrR[  ;MDGFYGF 5}HFZLG[ T[GL JF:TlJSTF
SCL N[ K[ tIFZ[  ZF˜DF\0l,S  ,FRFZL  VG]EJTM  SC[ K[4 ——DFZ[ TDG[ SC[J]\ HM.V[4
UF{0Ò ¦ S[ VF AWF GF8FZ\U[ H D\lNZGM RFZJFZ GFX SZFjIM K[P S[D S[ V[6[ VF56L
DF6;F.GM GFX SIM" CTMP 2222256 1Fl+IM B}\8L UIF K[P T[ TM lJRFZM 5FNXFCGM
NFJFG, T;]V[ T;] WZTL E:D SZTM VFJ[ K[P T[GL ;FD[  SM6 éEX[ N[J:YFGMGM
8SFJJF m A|Fï6M m˜˜10  UF{0 ;FY[GL JFTYL ZF˜DF0l,S 5}Z[5}ZF CTFX Y. HFI K[P
T[G[ H[ ELlT CTL T[ ELlTGF NX"G YJF ,FuIF G[ lJRFZ[ K[4 ——V[G[ HF6 Y. S[ D]Â:,DM
OST VF\U6FGL 5F;[ H GYL éEF4 K[S VF\TZ lGJF;DF\ 5CM\RL UIF K[P˜˜11 s5°P $&f
;MDGFYGF D\lNZ[YL  5FKF J/TF ZF˜DF\0l,S JÄH, JFHFG[ E,FD6 SZ[ K[4 ——HFJ
5FKF éGFDF\ D],;DFG NZJ[XM ;FY[ AUF0XM DFP VtIFZ[ U]HZFTGL ;],TFlGIT 5Z
V[ CHZTMG]\ 5lZA/ K[ T[ E},XM DF4 G[ lCgN] N[J:YFGMYL J[U/F ZCL ZFH SZHMP
;FRJL XSFI tIF ;]WL ;FRJHMP DG[ VFXF TM GYL ZCL KTF\ ZH5}TMG]\ H}Y HDFJJFGM
V[S ItG SZL HMëP˜˜12
VCÄ VFH]AFH]GL Â:YlT VG[ N[JD\lNZMDF\ RF,TL 5F5,L,FVM4
E|Q8FRFZ 5}HFZMVMGF :JFYL" DFG; ALÒ AFH] ZH5}TM H]YGL SDL4 V[JF ;DI[
;DIJTL" ;FJWFG YJFDF\ H ZFHG]\ VG[ 5|HFG]\ lCT HMTM ZF˜DF\0l,S V\TZDF\ B}A
DYFD6 VG]EJTM CMI T[J]\ ,FU[ K[PlGo;\TFG ZF˜ G[ ZFHDFTF S]\TFN[ ;\TFG 5|Fl%T DF8[
lJGJ[ K[P NAF6 SZ[ K[P 5Z\T] ZF˜ V[ TZO X~VFTDF\ wIFG N[TM GYLP  5Z\T] GFUFH6GL
V%;ZFGL JFT]V[ V%;ZFGF bIF,DF\ GFUFH6 äFZF SC[JFI[,]\ UM9JFI[,]\ l;â5]ZGF
ELDZFHGL 5]+LG]\ SC[6 :JLSFZL ALHF ,uG SZ[ K[P VWMUlTGF D\0F6GM 5|FZ\E  YFI
K[P ZF˜DF\0l,S V[ 5KL 5FSM DlNZF VG[ S;]\AFGM S[OL Y. HFI K[P S;]\AFGL S[O V[GL
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;DHG[ A]õL SZM GFB[ K[P ZF6L S]\TFN[ 5Z RFlZÈGL X\SF SZJF ;]WL 5TG TZO
WS[,FI K[P ZMH VFJTL U\UFGL SFJ0 V[DG[D 50[,L ZC[TLP lNJ;[ lNJ;[ S[ODF\ ZT
ZC[TF ZF˜DF\0l,S V[JF lJRFZJF ;]WL 5CM\R[ K[ S[ ——C]\ XF DF8[ UF0F GLR[G]\ S}TZ]\ AGL
ZæM K]\P˜˜ 5MTFGF :JFY"  lJX[  VCÄ Sl[gãT Y. UI[,F VG]EJL XSFI  K[P ZFHSFH
ZFHSFHG[ 9[SF6[ ZCL HFI K[ G[ ÒJG VWMUlTGL BL6GF lSGFZ[ 5CM\R[ K[P GZl;\CG[
N]EFJ[ K[P  JLX/ SFDNFZG[ ACFZUFD WS[,L T[GL +LÒJFZGL 5Z6[TZG[ A/
HAZLYL EMUJ[  K[P T[G]\ DFG; DF+ VG[ DF+ V%;ZFVM lJX[GF CJF. lS<,FDF\H
ZFRT]\ ZC[  K[P H[G[ T[GM JF6\N CJF GFBL ;FTDF VF;DFG[ 5CM\RF0L N[ K[P GFUFH6GL
5tGL DL6AF.DF\ V%;ZFG]\ ~5 HM. ;3/L ;DHXÂST K[<,[ 5F8,[ H.G[ GFUAF.GL
lJG\TL  VJU]6[ K[4  G[  XF5 5FDL ãM6U-0[  S]\TFN[ 5F;[ HFI K[P  tIF\ 56 T[GM VGFNZ
EL,S]DFZG[ YFI K[P  ZF˜DF\0l,S C,SF lJRFZM SZL ULZ KM0L N[JF ;}RG SZ[ K[P
ZF˜DF\0l,SDF\ ZC[, ZH5}T BDLZ  lA,S], GFDX[QF Y. HFI K[P  V\TDF\ ;],TFGGF
SC[JF 5|DF6[ SZTM ZCL K[<,[ WD"V\lUSFZ SZ[ K[ G[ BFGHCFG GFD WFZ6 SZ[ K[P
GDFH 5-[ K[P S,DF JF\R[ K[P ZMHF ZC[ K[P VF AW] SZTM CMJF KTF\ V\TZGF 0\B T[GL
pTZFW"GL V\lTD1F6MG[ XF\lTEZL AGJF N[TM GYLP ,[BS[ lUZGFZGL 8}\SGF 5UlYIFG]\
;]\NZ S<5G  D}SL T[GF DFG;GL TGFJEZL Â:YlTDF\ ZFTF5F6LV[ ZMTM CMI T[J]\ lR+
p5;FjI]\ K[P
D[3F6LV[ .rKFXÂSTG[ JX Y. VF 5F+GF A[ 5F;FVM VF56L ;FD[
p5;FjIF K[P H[DF\ 5}JF"WGM ZF˜DF\0l,S 5lJ+4 U\UFH/YL :GFG SZJFJF/M4 lCgN]XFCL
8SFJJF ;TT lR\TLT VG[ KTF\ DHA]Z CMI T[JM lRTIM" K[P p¿ZFW"DF\ ,\584 XZFAL4
S;]\AFGM S[OL VGLlTG[ Z:T[ H.  JLX/GL 5tGLG[ EMUJTM4 GZl;\C H[JF ;ýG
ESTGL BZFBZL VFSZL S;M8L SZTM4 S]\TFN[ 5Z lDyIF RFlZÈGL  X\SF  SZTM4
V%;ZF  lJX[ E|FDS DFgITFVM JrR[ S[N YI[,M HMJF D/[ K[P  VF  A[  lJZMWFEF;L
W|]JM D}SL  ,[BS[  V[S 8=[H0LGF GFIS H[JL H  Â:YlT ;Ò" K[P  5Z\T] >lTCF;GF
ZF˜DF\0l,S  ;FY[  HIFZ[ VF56[  ;ZBFJLV[ KLV[  tIFZ[  V[S VF\RSM H~Z VG]EJLV[
KLV[\ ZH5]TM I]âDF\ ,0L DZ6 5FD[ T[G[  V%;ZF JZ[GL  DFgITF  DF\0l,SGF  DFG;DF\
S[D GYL m VF8,L AWL EL~TF ¦ SFIZTF ¦ VG[  T[  56  V[S ZFH  SZJF 5}ZT]\4 H[
56 ;FRJFT]\ TM GYL H ¦ >lTCF;DF\ DF\0l,SG]\ lR+6 VFJ] GYLP  T[6[  TM  ;MDGFYGM
Ò6M"âFZ 56 SZFJ[,M  CTMP ZFHIDF\  lCgN]TLlYVMDF\  T]SM" lC\;F  SZX[  TM ;HF YX[
V[J]\  OZDFG SZ[,]\P T[YL  VCÄ  ZF˜DF\0l,SG]\  5F+  VF56L ;FD[ H[ D}SFI]\ K[ T[GL
SZ]6TF VF56G[ VFSQFL" XSTL GYLP
S]\TFN[ o] \ [] \ [] \ [] \ [  —TD;] ,FUL TF/L Z[˜ GF μlD";EZ UFG SZL 5lT ZF˜DF\0l,SG[ lZhJTL
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S]\TFN[ UMlC,S]/GL K[P CDLZÒ UMlC,GF 5]+GL S]8]\AL AC[G K[P ZH5}TF6LDF\  H[
BDLZ CMJ]\  38[  T[J]\  BDLZ  S]\TFN[DF\ K[P ZF˜DF\0l,S T[G[ 5|[DYL —N[J0L˜G]\ ;\AMWG SZ[
K[P 5|YD 5|SZ6YL H S]\TFN[GF 5F+G[ ,[BS[ 5|[DDF D:T4 Z\UL,]\ VG[ Z;L,\] VF,[bI]
K[P V[S VFNX" 1Fl+IF6L CDLZÒGL SYF ZF˜ GF D]B[YL ;F\E?IF 5KL  VG[ CDLZGF
5]+ EL,S]DFZG[ D?IF 5KL DDTF HFU[ K[P V[S  ;FRL  pDNF 5tGL TZLS[ ZF˜DF\0l,SGL
VFNTM4 GXFBMZ56F\DF\YL 5FKF JF/JFGF 5|IF;M SZ[ K[P  ZF˜DF\0l,S[ VF. GFUAF.
VG[ GZl;\CG[ N]EFjIFG]\ HF6L V[ 5lJ+TF GFZL  AgG[G[ D/JF HFI K[P 5MTF 5Z BM8]\
VF/ VFjI] CMI T[ CDLZÒGF  5]+ EL,S]DFZ 5F;[ ULZGF H\U,DF\ ZF˜DF\0l,SG[
KM0L T[GFYL N}Z ZC[ K[P  V\lTD 5|SZ6DF\ V[S JLZF\UGFGL lJGJ6L VG[ jIYFYL
;EZ VF 5F+  lRTZFI]\  K[P  ZF˜DF\0l,SGF XF{I"G[ ;TT HFU°T ZFBJFGF T[GF SM0
K[4 T[ SC[  K[4 ——PPPT[ NL TM DFZF SM0 TDFZF\ AbTZGL S0LVM AL0JFGF CX[P TDG[
CFYDF\ ;DX[Z VF5JFGF CX[P˜˜13  5MT[ lGo;\TFG CMJF KTF\ DF\0l,SGF J\XJFZ;GL
lR\TF SZTL  ZF˜DF\0l,SG[ ALHF ,uG SZJF DF8[ ;TT NAF6 SIF" SZTL 5MTFGL
HFHZDFG jIÂSTtJ äFZF 5|EFJ  5F0TL ZF˜DF\0l,S G[ 5TGDF\YL pUFZJF V[S  1Fl+IG[
plRT  DMT  DF8[   h[ZJFZL  CLZFS6L ZF˜DF\0l,SG[ VF5TL  HMJF  D/[  K[P V\lTD
5|SZ6DF\  ZF˜DF\0l,S 5Z ;],TFG DCDN A[U0FGL ;JFZL VFJ[ K[ tIFZ[  ZF˜DF\0l,SG[
I]â SZJF 5|[ZL V[S ZH5]TGF BDLZG[ HFU°T SZTL4 :JDFG5}J"S CLZFS6LJF/L
JL8LG]\ h[Z R};L DMTG[ jCF,\] SZTL S]\TFN[ T[GF 5lT SZTF JW] DFG EFJSGL GHZ[ 5FDL
HFI K[P T[J]\ ;A/ AgI]\  K[P SFIZ  5lT  SZTF  T[H:JL 5tGL V[S lJZMWFEF;L
jIÂSTtJ VF N\5lTDF\ ,[BS[ VF,[bI]\ K[P
VF. GFUAF. o RFZ6 S]/DF\ HgD[, VF 5F+  5lJ+TF ;EZ4 WLZU\ELZ VG[
;tIXL, 5F+ K[P GFUAF.G]\ 5|YD NFd5tIÒJG E}\YFZ[- ;FY[G]\ K[P 5MTFG]\ AFæ~5
HZFI VFSQF"S G CMJF KTF\ E}\YFZ[-G]\ 3Z;\;FZ ;M/[ S/FV[  lB,[ V[ ZLT[ V[S 5tGL
TZLS[ ZC[ K[P EÂSTDI  JFTFJZ6 T[GF 3ZDF\ CMJF KTF\ T[GM 5lT HMUDFIFGF ~5GF
;F1FFTG[ HMJF .rKTM CTM tIFZ[ DGMDG 5|FY"GF SZL HMUDFIFG[ lJG\TL SZTL CTLP
5Z\T] CMGLG[ SM6 8F/L XS[ K[ m HMUDFIF T[GF 5lTG[ V[S RFZ6GF ~5DF\ H Z:TFDF\
NX"G N[ K[ T[GM 5lT T[G[ VM/BL XSTM GYLP  T[G[ 3ZDF\ A[;F0JF VF. GFUAF.G[
5MTFGF ;\;FZDF\YL HFSFZM VF5[ K[P tIFZ[ 56 AW]\ ;CG SZTL  V[S B}6FDF\ 50L
ZC[JF lJG\TL SZ[ K[P T[GM 5lT T[ :YFG 56 RFCTM GYL G[ 5FZB]\ SZ[ K[P UFD ACFZ
GLS/TF N[JLG[ V[S 0MXLGF ~5DF\ lGCF/L T[G[ SC[ K[ VFD XF DF8[ N[JLG[ T[ VM/BL
XS[ V[ 5]lGTTF T[GFDF\ K[P T[YL N[JLGF SæF\ 5|DF6[ DMl6I[ VFJL ALH]\ 3Z DF\0[ K[P
5Z\T] U°C:YFzDTM G H :JLSFIM"P V[JL G[S lN,GL VF :+L K[P  N[JLGF 5FZ[BFDF\
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E}\YFZ[-G[ lGJ":+ ZB0J]\ 50[ K[P  K[<,[ K[<,[ VF N[JL H[JL :+LG[ T[GL NIF VFJJFYL
5MTFGF J:+YL V[A -F\S[ K[P VCÄ AN,M GlC 5Z\T]  ;DEFJGF NX"G YFI K[P  ALHF
3ZGF 5lTGF 5]+ B}\8SZ6 VG[ 5F{+  GFUFH6 ;FY[ V[S DFTF H[JL C}O 5|NFG SZTL
ZC[ K[P N[JLGF SæF 5|DF6[  ZFH5F8YL T[GF 5F{+ N}Z ZC[ T[J]\ V\TZYL .rKTL CMJF KTF\
ZF˜DF\0l,S ;FY[ NM:TL YFI K[P V[ JBTMJBT  GFUFH6G[ lJGJTL ZCL ;FRM ZFC
N[BF0JFGF 5|ItGDF\ ZC[ K[ 5Z\T] lJlWGF lGDF"6YL VFU/ H. SX]\ SZL XSTL GYLP
ZF˜DF\0l,SG]\ VWo5TG TYF\ V[ GFUFH6GL 5tGL DL6AF. 5Z S]ÏlQ8 SZ[ K[P tIFZ[
XF5 G N[JFG]\ 8F/L ZF˜G[ JFZ\JFZ 5FKM  J/L  HF SC[ K[P 5Z\T] V\T[ T[GM XF5 5FDL
ZF˜DF\0l,SG]\ GBMN  GLS/L  HFI  T[J]\ SC[  K[P GZl;\CG[  N]EFjIFG]\  HF6L  ZF˜G[
36]\ ;DHFJ[ K[P 5MTFGL  SF/JF6LYL  jIlYT  YTL VF. GFUAF. V\T[ lCDF,IDF\
lCDF/M UF/JF GLS/L 50[ K[P
;MZ9L ;\:S°lTG[ pHFUZ SZT]\ GFUAF.G]\ HFHZDFG 5F+ D[3F6LV[
,MS;FlCtIDF\ 50[,L ;MGS6LVMDF\YL ;HI]Å K[P T[YL GFUAF.GF 5F+G[ HM.V[ T[8,M
.lTCF;GM 8[SM  5|F%T YTM GYLP T[ KTF\ GJ,SYFDF\  VF  5F+  KJF. ZC[  K[P V[S
HFHZDFG  lJXF/  ìNIL  RFZ6GFZL ;TEI]Å  ÒJG ÒJTL GLlTYDFG ZF˜DF\0l,SG]\
SFID lCT lJRFZGFZ 5F+ 5MTFGL SF/JF6LYL jIlYT AGL N[CtIFU SZJF lCDF,I
TZO ZJFGF 56 Y. HFI K[P
GFUFH6 o  GFUAF.GF ALHF3ZGM 5F{+ K[P ,[BS[ ZF˜U\UFHl/IFGF RlZ+G[ 8=[ÒS
AGFJJF VF 5F+GL lJX[QF DNN ,LWL K[P T[GL 3[,KF TYF S\.S  JFT 0FæM CMJFG[
SFZ6[ JFTF" SC[JFGM Zl;IM Y. GHZ[ 50[ K[P  HIFZYL  ZF˜DF\0l,S ;FY[ NM:TL Y.
tIFZYL DF\0l,SG[ V%;ZFVMGL E|lDT JFTF"VM SCL SCL VG[ S;]\AF 5F. 5F.
ZF˜DF\0l,SGF ÒJGG[ EI\SZ V\WSFZ TZO NMZJGFZ ZæM K[P ZF˜DF\0l,S ;FY[
V[8,M UF- GFTM HDFJL N[ K[  S[  T[GF CFYGF S;]\AF JUZ ZF˜DF\0l,SG[ lNJ; éUTM
GYLP  VFD ZHJF0F ;FY[ GFTM S[/JL ÒJGG[ S\.S WgITF 5FdIFG]\ VG[ ;]B D?IFGL
X[BLDF\ T[6[ 56 ZF˜DF\0l,S JUZ RF,T]\ GYLP 3Z[ RFZ6GL GFT E[UL Y. 58,F.GL
5F30L 5C[ZFJJFGL CMI GFT ;FY[ ;\A\W ZFBJF SZTF T[G[ ZF˜ 5F;[ H. S;]\AF 5FJFGL
JW] B[JGF K[P H[G[ SFZ6[ RFZ6 GFTDF\ T[G]\ GFD JUMJFI K[P 5Z\T] GFUAF.GF
;TLtJ T5YL T[ pH/M ZC[ K[P 5MTFG[ DL6AF. GFD[ V[S WD"5tGL 56 CTLPS\.S
V<,0 lJRFZJF/\] VF 5F+ l;Ââ ZLT[ RF,[ T[J]\ GYLP 5MTFGF N[JF\XL 3M0FGL DF\U6L
ZF˜DF\0l,S[ SZTF T[G[ G VF5L 5Z\T] lJSFÒV[ DF+ 3M0FGF JBF6 SIF" G[  T[G[  3M0M
VF5L  ZF˜DF\0l,S ;FY[GL NM:TL 56 TM0[ K[P V[8,[ A]lâ JUZG]\  VF 5F+  SXM
;FZF;FZGM  lJJ[S  HF/JJFGL  BAZ  50TL  GYLP  V[JM UDFZ 56 ,FU[ K[P
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ZF˜DF\0l,SG[ V%;ZFGL JFTM SZLSZL ZF˜GF DFG;DF\ V%;ZFG]\ 3[,]\  ,UF0L 5TGGL
UTF"DF\ 0}AF0[  K[P  V[ V[8,[ ;]WL S[ ;DU| 5|HF 5Z ;],TFGG[ NMZL ,FJL N[XãMC SZJF
;]WL HFI K[P V[8,[ GJ,SYFDF\  V[S ZLT[ HM.V[ TM VF B, 5|J°lT SZT] 5F+ K[P
GZl;\C DC[TF o\ [\ [\ [\ [  V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ SYFGFIS HM0[ VF 5F+  TF,D[, lGEFJT]\
HMJF D/[ K[P .lTCF;DF\ ZF˜DF\0l,SG]\  VF ;DSF,LG 5F+ CMJFG[ SFZ6[ VG[ T[GF
ÒJG ;FY[ RDtSFlZS S[8,F\S AGFJM HM0FI[,F CMI ,[BS DF8[ VFSQF"6G]\ S[gã AG[  K[
G[ GJ,SYFDF\ T[GF ;\NE[" 5F\R 5|SZ6M VF,[B[ K[P ZF˜DF\0l,S H[JF V{lTCFl;S 5F+
;FY[  DF+ V[S H CFZ 5C[ZFJJFGM 5|;\U  HM0FI[,M K[P  5Z\T] ,[BS[ GZl;\C DC[TFGF
ALHF S[8,FS  5|;\UM VG[ ZTGDF;L 5F6L 5FJF VFJJFGL  38GFG[ 56 DCÀJ VF%I]\
K[P  H[ GJ,SYFGF SYFGSGF lJSF;DF\  DNN~5 GYLP ZFHv5F8YL N}Z VF 5F+
EÂSTDF\ ,LG ZC[ K[P  S]\TFN[ DCFZF6L  56  T[DGF 5NMYL 5|EFlJT YI[,F K[P  V[D
VgI ,MS;D]NFI 56 YIM  K[P  5MTFGL 5tGLGL ;MGFGL JF/L J[RL VlTlYVM DF8[
V[S VFXZM AGTM lG:JFY"56FYL ZT DF+ EÂST ;FY[ WZFAM S[/JTM GZl;\C
EFJSMG]\ l5|I 5F+ AGL  T[DGF  ìNIDF\ :YFG 5FD[ K[P ,MSMGF DC[6F C;T[ DM-[ ;CG
SZT]\ VF 5F+  HUTGL ZLlTYL H]NL ZLT[  RF,[ K[P SLT"G UF.G[  3L D[/JT]\4 S[NFZM
ZFU ULZJ[ D}SLG[ VlTlYG[ HDF0TM SXF H ,ME S[ ,F,R JUZ  ;TSD "SI[" HTM
GZl;\C ;FY[ VF56L ,FU6L 56 ãJ[ K[P SFGAF.4 DFGAF. ;}Z;[GF H[JL
EÂSTIF6LVM  T[DGL EÂSTGF  Z\U[  Z\UFI[,L  K[P GFUZ GFTYL lJ5lZT HTF TYF
J{Q6EÂSTGM 5|;FZ SZTM  CMJFYL  ZFDFG\NL  ;FW]  ;DFH  T[GFYL BOF YFI  K[P
,MSMTM  HF6[  5C[,FYL  H  ;DHTF  CMI  ZF˜DF\0l,S äFZF VFSZL 5ZL1FFDF\YL 5;FZ
YJ]\ 50[ K[P VCÄ VFn SlJGF ÒJG VG[ SJGG[ VF ZLT[ :YFGS 5|F%T YI]\ K[P
CDLZÒ UMlC,GF 5tGL VG[ T[GM 5]+ o[ [ ][ [ ][ [ ][ [ ]  GJ,SYFGF 5|FZ\EYL GMBF TZL VFJTF
A[  5F+ sDFvNLSZMf  K[P  ;MDGFYGL  ;BFT[ HTF CDLZÒ UMlC,GF ,uG  ãM6
U-0FDF\ J[U0FEL,GL 5]+L ;FY[ YFI K[P T[G]\ OZH\N  V[8,[ S[ VF EL,S]DFZ GFG56YL
DFTFV[ S\. S[8,L SYFVMG]\ 5FG SZFJL DFTF 1Fl+IALHG[ T[GF S]8]\ALVM 5F;[ H.
D[/JJF .rK[ K[P 5Z\T] N]NFÒ T[G[  3MZ V5DFlGT SZL TU0L D}S[ K[P EL,S]DFZ tIFZ[
5MTFG[ 1Fl+I VG[ CDLZÒ UMlC,GF 5]+ TZLS[  HFC[Z SZ[ K[P 5Z\T]  N]NFÒ μRF
S]/FlEDFGDF\ SX]\ wIFG N[TF GYLP V5DFlGT YI[,F DFvNLSZM S]\TFN[GF XZ6[ HJF
WFZ[ K[ 5Z\T]  ZF˜ ;FY[ S]\TFN[ ;MDGFYGL IF+FV[ UIF CMI DFvNLSZM ;MDGFY 5CM\R[
K[P AgG[ CDLZÒGM 5Fl/IM  XMW[ K[P EL,5]+G[ 5MTFGF l5TFV[ H[ Al,NFG ;MDGFY
DF8[ VF%I\] V[ DF8[G]\ UF{ZJ HFU[ K[P ;]B0GF  l+5]\0 ,UFJJF HTF\ A|Fï6MGF lTZ:SFZGM
EMU AG[ K[ V[ KTF\ V[S DF EL,S]DFZG[ —AMG˜GL DDTF HUF0L  S]\TFN[GF NX"G SZFJ[
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K[P  ZF˜DF\0l,S  ;FD[  8ÎFZ  ;LGM ZFBL CDLZÒGF 5]+ TZLS[G]\  UF{ZJ HFC[Z SZ[
K[P  5KLYL  ZF˜DF\0l,S  CDLZÒG]\ ;\TFG K[ S[ GlC T[GL BFTZL SZJF ULZDF\ ãM6
U-0F HFI K[P tIF\ EL,M äFZF EjI :JFUT SZJFDF\ VFJ[  K[P EL,S]DFZ 5|[DYL 5MTFGL
AC[G S]\TFN[G[ A[ l;\CAF/ E[\8 VF5[ K[P S\. Al1FXM VF5[ K[ G[ S]\TFN[GM 5|[D 5FD[ K[ H[
5KLYL SYFDF\ S]\TFN[ T[GL ;FY[ JW] ZC[TL ATFJ[ K[P
SYFGF V\TDF\  lCgN]WD"GL Z1FF DF8[ ZF˜DF\0l,S JTL I]â SZL XCLNL  jCMZ[
K[P——;DU|SYFDF\ —EL,S]DFZ˜ H[JF ;J"GFDYL H VM/BFT]\  5F+ >lTCF;GF  VG[S
VGFDL pýJM :O}l,\U H[JF GZ5]\UJG]\ 5|TLS K[P >lTCF;GF VF VGFDLG[ ;H"S[
SF<5lGS GFD 56 G VF5L SF,GF Ê}Z gIFI H[JF H S,FSFZGM Ê}Z gIFI  —EL,S]DFZ˜GF
EFU[ VFjIM K[P T[D DFGJ]\ 50X[P˜˜14
5|:T]T GJ,SYFDF\ N]NFÒ UMlC, S[ H[  ,}\8OF8 SZTM CMI K[P VG[ sVZlY,Ff
CYL,FGL UFNL5Z lAZFHDFG K[P ACFZJ8] SZTM lJSMÒ4 ZF˜DF\0l,SGF  D]B[  SC[JFTL
CDLZÒ  UMlC,GL  SYF lGlD¿[ CDLZÒG]\ 5F+4 &õF\ 5|SZ6 —RFZ6L +FU]˜  SYFGL
T[H:JL 5ZlCTFY"  RFZl6IF6LG]\ 5F+4 JÄH, JFHM4 HlDI,XF ;F\.4 D]Â:,D ;],TFG
OT[CBFG pO[" DC\DN A[U0FG]\ 5F+4 OT[CBFG H[GF VFXZ[ DM8M YIM T[ XFC VF,DG]\
5F+4 ALAL D]3,L4 lJX/ SFDNFZG]\ 5F+ JU[Z[ H[JF ALHF VgI 5F+MGL Z[BFVM 56
GJ,SYFDF\YL  5FDL XSFI K[P H[ 5|DF6DF\ UF{6 5F+M TZLS[  VF56[ D}SL XSLV[P
;\JFN TÀJ o
5|:T]T GJ,SYFDF\ D[3F6LV[ ;\JFNM 5F;[YL 36]\ SFD ,LW]\ K[P 5|FZ\EDF\
;F\. DF{,F HlDI,XF NFTFZ VG[ DF\0l,SGF ;\JFNM H[DF\ ZF˜DF\0l,SGM HlDI,XF
5|tI[ VCMEFJ N[BFI K[P SYFDF\ ElJQIDF\  ZF˜DF\0l,S D]Â:,DWD V\lUSFZ SZJFGM
K[ T[YL 5|FZ\EGL E}lDSF ZF˜DF\0l,SG]\ DGMZFHIDF\ N[BFI K[P 5|:T]T 5|SZ6DF\ S]\TFN[
VG[ N]NFÒ UMlC, JrR[GF ;\JFNMDF\ 5lT5tGLG]\ 5|;gG NFd5tI GHZ[ 50[ K[P N]NFÒ
UMlC, VG[ EL,S]DFZGF ;\JFNMDF\ V[S AFH] prR J6"DF\ HJF DF8[ ;FRL VM/B
5|:YFl5T SZJFGL VlE,FQFF K[ TM ALÒ TZO N]NFÒGL JF6LDF\ S]/FlEDFG K[4
lTZ:SFZ56]\ K[P —RFZ6LG]\ +FU]˜  5|SZ6DF\ RFZ6vRFZ6LIF6LGF ;\JFNMDF\ 5ZDFY"SFH[
lJK[rN SZJM 50[ T[ :JLSFI" K[P V[JF l;âF\TMGL ;FY[ ;FY[ RFZ6 ;DFHGL ;\:S°lTG]\
NX"G SZFjI]\ K[P E\}YFZ[- VG[ J8[DFU]" JrR[GF ;\JFNMDF\ E}\YF äFZF E},FTL JFT VG[
T[GL YJFGL N]N"XF TZO UlT SZFJTF ;\JFNMDF\  5]~QF TZLS[ 5Z:+L TZO VFSQF"FTM
E}\YMZ[- GHZ[ 50[ K[P VCÄ ,[BS[ 5]~QF 5|S°lTG[ VFAFN JFRF VF5L K[P 5|SZ6 !Z DF\
ZF˜DF\0l,S VG[ ;MDGFYGF 5]HFZLGF ;\JFNM WFZNFZ lCgN]WD" ;FY[ S8F1F SZGFZF
VG[ A|Fï6MGL lDyYFlEDFGL J°lTGF NX"G SZFJ[ K[P H]VM o
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——JÄH, JFHFG[ ;MDGFYGF NX"G[ VFJTF V8SFIT SZJFG]\ X]\ SFZ6 m˜˜
ZF˜ V[ 5}KI]\P
——V[S SFZ6 V[ K[ S[ V[ XFl5T K[P EI\SZ ZMUGM EMU Y. 50[,F K[P˜˜
AM,TF UF{0GF TF\A], Z\uIF NF\T N[BFIFP ZF˜ C:IF o ——56 D}/ VF D\lNZGL 5|lTQ9F H
R\ãN[J[ 5MTFGF 1FIZMUGL XF\lT SZJF VY[" SZ[,L K[P V[G[ DFY[ 56 V[GF ;;ZF
5|HF5lTGM XF5 CTMP ;TFJL;DF\YL V[S ZMlC6L ZF6L 5|tI[GF V[GF 51F5FTG[ 5lZ6FD[
D/[,M V[ XF5 CTMP V[ XF5G]\ XDG H R\ãN[J[ VF D\lNZ :YF5LG[ D[/jI]\ CT]P˜˜
——N[JM TM RFC[ T[ SZ[4 VD[ DFGJLVM KLV[P˜˜
——DFGJLVM KM4 KTF\ VlWSFZM TM N[JMGF H TD[ EMUJM KM G[ m CD6F H D[\
JFZF\UGFVMG[ GFRTL NL9L ¦˜˜
——SM.GL JC]vA[8LVM SIF\ p5F0L ,FjIF KLV[ m N[JGL ;[lJSFVM K[P˜˜ UF{0GF
XaNMDF\ K}5F EF,F CTFP
——DFZ[ TDG[ SC[J]\ HM.V[ UF{0Ò ¦ S[ VF AWF GF8FZ\U[ H D\lNZGM RFZ JFZ GFX
SZFjIM K[P S[D S[ V[6[ VF56L DF6;F.GM GFX SIM" CTMP˜˜
——V[ AFT KM0 NLÒI[ ZFHG ¦˜˜ 5]ZMlCTGM :JZ N]EFI[,M CTMP
——JÄH, JFHFGF lGQF[WG]\ ALH\] SFZ6  V[ CT\] S[ V[6[ A|Fï6ZFH R\ãEF,
VMhFGM JW SZL4 ;[\S0M  A|ï  CtIFVM SZL éGFG]\ ZFH ,LW[,]\ T[GL VF IMuI ;HF
K[P˜˜
——TM 5KL  l+J[6LGF ;}I"S]\0GF\ NX"G[ HTF\ V[GF 9SZF6FGL J[<IGF 50NF êRF
R0FJLG[  A[VNAL SZGFZF A|Fï6MG[ N[J[ S[D SF\. ;HF G SZL m TD[ 56 S[D SXM  N\0
G NLWM m˜˜
——A|Fï6MGM JFN SM.V[ XF DF8[ SZJM HM.V[ m HM S[ DFZ[ TDG[ VF JFTDF\
lJX[QF 95SM N[JM ZC[ K[P TD[ TM B]N ;MD{IFGM H JFN SZ[, K[P˜˜
——XM JFN m ˜ ˜ ZF˜ RDSIFP
——ZMH U\UFH/[ :GFG SZM KM4 G[ 5MTFG[ U\UFHl/IF SCFJL ZSTl5¿GF  XF5
8F/JFGM NFJM WZFJM KMP˜˜
——D[\ XF5 8F/JFGM NFJM SIM" GYLP˜˜15
VCÄ  V[S ZFHJL VG[ 5}HFZL JrR[  YTF\ ;\JFNDF\ 5}HFZL ZFHJLGF 5NG[
hF\B] SZTM CMI V[D ,FU[ K[P H[ JF:TlJSTF K[P V[ TM ZF˜DF\0l,SGF D]B[ K[ T[YL lDyIF
J°lTDF\ ;A0TF A|Fï6M äFZF lCgN]WD"G[  H[ G]SXFG YI]\ K[ T[GM lRTFZ VCÄYL 5|F%T
YFI K[P VCÄ ;\JFNGF V[S XaN NhF0TF V\UFZF H[JF K[P VF  ;\JFNMGF VFU/GF
V\XM HM.V[P H[DF\ A|Fï6 5}HFZL C[DR\ãFRFI" TZO lJQF pU,[ K[P T[GF HJFADF\ o
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——V[ XF5[ m S[ A|Fï6MGF EMU,F,;F EIF" VF\CLGF ÒJGG[ SFZ6[ m˜˜
——A|Fï6M EMUJTF GYL4 A|Fï6M äFZF N[J H EMUJ[ K[P G[ A|Fï6MG]\ JR":J
8SFJXM tIF\ ;]WL H TD[ ZFHFVM 8SL ZC[XMP X]ãMG[ HUF0XM TM  X]ãM TDG[ BF. HX[P
1Fl+IMV[ 8SJ]\ CMI TM A|Fï6G]\ JR":J ;FRJL ZFBMP E}JF CX[ TM N[J 8SX[P˜˜
——56 1Fl+IM B}\8L UIF K[  T[  TM  lJRFZM 5FNXFCTGM NFJFG, T;]V[ T;]
WZTL E:D SZTM VFJ[ K[P T[GL ;FD[ SM6 éEX[ N[J:YFGM 8SFJJF m A|Fï6M m˜˜
——A|Fï6MGM V[ WD" GYLP T,JFZTM A|Fï6MV[ TDG[ ;M\5L K[P˜˜
——VDFZL  ;\bIF B}\8L  K[4 NFGT  AU0L K[P  SC]\  K]\ UF{04 S[ X]ãMGL T,JFZG[
TDFZL Z1FFY["  :JLSFZMP˜˜
——VA|ï^IDŸP˜˜
——TM  AW]\  IFJGDŸ4  IFJGDŸ  AGX[P˜˜
——V[  EI  VDG[  GCÄ4  TDG[  K[P˜˜
——TDG[  GlC m ˜ ˜
——GF4 VD[  TM  ;¿F  VFJX[  T[GL  Z1FF  C[9/  D]SF.  HX]\P˜˜
——ãjI  N.G[ m˜˜
——CF4  T[ 56  N[J]\  50[P˜˜16
5|SZ6 Z_DF\ —S;]\AFGM S[O˜DF\ ZF˜DF\0l,S GF S]\TFN[ TYF GFUFH6GF
;\JFNM  D}SFI[,F K[P H[DF\ ZF˜ G]\ lUZ[,]\ DFG; KT]\ YFI K[  TM S]\TFN[GL ,FRFZL N[BF
N[  K[P  T[ KTF\ T[GFDF\ V[S ZH5}TF6LG]\  BDLZ K[P  T[GF\ ;\JFNMDF\YL 5|U8 YFI K[P
——36]\ YI]\4  U\UFHl/IF ¦ U]HZFTGM ;],TFG VF\CL éTZX[ T[ NL C]\ N}W RMBFG[
;FRJJF GCÄ A[;]\4 ZF˜ ¦ T[ NL TM DFZF SM0 TDFZF AbTZGL S0LVM AL0JFGF CX[4
TDG[ CFYDF\ ;DX[Z VF5JFGF CX[P˜˜17
5|SZ6 Z(  —D}\ ;\EFZLX  DF0l/S ¦˜DF\  GFUAF.GF  D]B[ D]SFI[,F
;\JFNMDF\   RFZ6GL AM,LGL  KF\8 VG]EJFI  K[P  ;FY[  ;FY[ 5nDF\ XF5GL JF6L
D}SFI K[P  H[DF\  ,MS;FlCtIGM 5lZRI  YFI K[P VlEHFtI ;FlCtIDF\  ;MS;FlCtIGM
;DgJI  VCÄ  HM. XSFI K[P
V\lTD 5|SZ6DF\  S]\TFN[GL  K[<,L  ZF˜DF\0l,S 5|tI[GL VH"/TF H[DF\
5MTFGF :YFG[YL G RFCJF SZTL lJG\TLGM ;}Z 56 EZ[,M K[ T[ 5FDL XSFI K[P
J6"GS,F o
ZF˜U\UFHl/IM  GJ,SYFDF\  D[3F6LGL  ,MS;FlCtI  S;A JF/L S,D
DNNDF\ VFJL CMI ,MS;FlCtIGL SYGX{,LDF\ 0MSFTF 8}\SF J6"GM 5Z\T] DFlD"S KAL
GHZ[ 50[ K[P BF; SZLG[ ;MZ9L JFTFJZ6 VF,[BJFDF\ ,[BS ;O/ 56 YIF K[P
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D[3F6LV[ H}GFU-GF lUZGFZGM ,M\UXM8 ,. WLD[WLD[ S,MhV5DF\
ZF˜DF\0l,S VG[ HlDI,XF ;F\. DF{,FG[ ,[ K[ H]VM o ——lUZGFZGL VF;5F; ZF;D\0/
ZDTL CMI V[JL 0]\UZDF/FDF\YL4  VFH[ H[G[ NFTFZGM 0]\UZ SC[JFDF\ VFJ[ K[  T[GL
T/[8LDF\  V[S  H]JFG  5]~QF  V[S  A]ôF  VFNDLYL H]NM 50TM CTMP VHJF/L ;FTDGM
R\ãDF V[ J'âGL ~5[ZL ,F\AL NF-LG[ 5MTFGF T[HDF\ hAS,/TM CTMP  VG[ VF H]JFGGF
SDZ ;]WLGF VWB]<,F N[CGL KFTL p5Z h/C/TF ZtGM ;FY[ S8FZFGM B[, 56
SZTM CTMP˜˜18  ,[BS WLZ[ WLZ[ 5F+J6"G p5Z VFJL V8S[  K[  G[ AgG[GF H]NF H]NF
5F+GL lEgGTFT[GF ZLTEFT p5Z V[S  5ÄKLGF ,;ZSFYL lR+ p5;FJL NLW]\ K[P VF
T[DGL EFQFFGL SDF, K[P
5F+J6"GYL  ,[BS[ RlZ+GL ;A/ Z[BFVM p5;FJL K[ H]VM o ——T[D6[
5MTFGL  TZJFZMGL TMZ6 GLR[ DM DF\ D,SFJTF H]JFGG[ HM. HZFS XZD VG]EJL
V[GL 5F;[ TM T,JFZ 56 GCMTLP V[GF SDZA\WDF\ V[S GFGM KZM CTM4 VG[  BE[
JF;G]\  SFD9]\ CT]\4 V[GL 5L9 p5ZYL 5RF;[S TLZGM EFYM 0MlSIF SZTM CTMP  56
;F{YL  JW]  ~0L TM V[GF A[I SFGGL A}8DF\ ,JS ,JS YTL 5LT/GL S0LVM CTLP V[GF
SF\0F p5ZR5MR5 EL0[, VS[S ,M-FG]\ S0]\ CT]\P V[GF DFYFGF h]<OF p5Z ,5[8FI[,F
GFGSF OFl/IFDF\ KMUFG[ :YFG[ DMZ5LKF\G]\ V[S h}DB]\ CT]\4 5}ZF DF5GM VFNDL CTMP19
5|S°lTGF TFÏX lR+DF\ ,[BSGL S,DGF T[H 5]ZFIF K[ H]VM o
——ZFTGF\ SFH/ VG\TWFZ[ JZ;L ZæF\ CTFP OFU6 DlCGFGL ZFT4 V[8,[ CZ^I]
sD°UXLQF"f DW VFSFXDF\  NM0L HTL CTLP Z]ãGM 5FZWL TFZFVM ,L,F T[H 5FYZTM
CTMP  V[ VHJF/FDF\ NLSZM DFGL UHFNFZ VFS°lT HMTM CTMP
UFD VFJL 5CMrI]\4 DF6;GM SF\9M VFjIMP V[SFN lRTFGF K[<,F ,FS0F VUGGL
ÒE   ,;,;FJTF  CTFP  D;F6GF S}TZFVM VF A[ DF6;MG[ V;}ZL J[/FV[  N[BLG[
ZLl0IF DRFjIFP VF ZLl0IFV[ UFD 5FNZGF S}TZFG[ ;FJWFG SIF"4 VG[ V[GF SFZDF
;FN UFDGL  V\NZGF S}TZFV[ hL<IFP˜˜ 20
5°Q9 Z_ 5ZG]\ S]8]\AGF :Y/F\TZG] lR+ H]VM o ——V[ H lNJ;[ ;JFZ[
ULZGL 38F8M5 ULR hF0L JrR[ Y.G[ 5F\R ÒJGM V[S 5lZJFZ 5|EFTGF 5C[,F 5CMZ[
pTFJ/[ 5U,[  RF<IM HTM CTMP V[S 5Ml9IM4 V[S E[\;4 E[\; C[9 V[S 5ÄU/F Z\UGL
GFGS0L 5F0L4 V[S VFNDL G[ V[S VMZTP
5Ml9IFGL 5L9 p5Z YM0L 3ZJBZL ,FNL CTLP V[S +F\AFGL DM8L UM/L
5MTFG\] RDST]\ DM\ SF-TL CTLP T[GF VF;5F; SF/F Z\UGF hUFZF SZFTF DF8LGF\
GFGF\DM8F 9FD0F CTFP V[S ,}U0FGL ARSL4 RFZHJL H}GL W0SL VG[ V[S  3\8L CTLP
VF AWF 56 S]8]\A SlA,FG[ XME[  T[  ZLT[ ;FD8F B0SF.G[ JCFI[ HTF\ CTF\P  EL0FEL0
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;FD[ SM. OlZIFN S[  A}R  AZF0F  SZTF  GCMTF\P ;F{G[ DFY[ V[S SFYLGF JF6[ EZ[,M
BF8,M CTMP˜˜21
RFZ6LIF6LG]\ J6"G H]VM o ——S5F/[ ;D6F ,UL l;\N}ZGL 5LJ VFl0I[YL
sUZNGYLf VWZMVWZ JC[RFI[, RM8,FGL KFTL DFY[ -/TL SF/L ,8M4 DFY[ D]ZTJ\TL
R}\N0L VG[ R}\N0L p5Z éGGM SF/M E[l/IM4 V[JL V[S AF. pTFJ/[  5U,[ êRF CFY
ZFBLG[4 ——N]CF. ¦ N]CF. ¦ HUN\AFGL N]CF. ¦˜˜ AM,TL RF,L VFJ[ K[P JL;YL JW]\
RMDF;F V[6[ HMIF\ H6FTF GYLP˜˜22
8}\SF 56 5F+MGF ;RM8 J6"G H]VM o ——,F\AF RM8,F4  VZW[  D:TS[ WFZLVM4
S5F/[ l+5]\0,4 DM\DF\ TDFS]\ JF/L RMZJF0L4 5FGv58LVMGF ,F, ,F, Y}\SGF Z[UF0FG[
D[,LNF8 HGM.VMP˜˜23  A|Fï6MGF J6"G 56 H]NFH]NF v ——5CM/L Z[XD58LGF WMlTIF4
AC]Z\UL CLZ D]U84 SM.GF CFYDF\ ;MGF ~5FGF ,M8F4 SM.GL CY[/L p5Z 5]Q55F+M4
SM. VZWF DFY[ WFZLJF/F4 SM. VFB[ XZLZ[ ,F\AF RM8,F h],FJTF4 SM. Sl8GF4 SM.
EZFJNFZ4 SM. D[N EFZ[ ,RSL 50TF\ VNMN/FP˜˜24
5°P !_5 5|SZ6 Z* —NM:TL T}8L˜ G]\ X~VFTG]\ J6"G H]VM o DMl6IF UFD
p5Z E/Sl0IM TFZM hA}STM CTM4  VG[ RMZFVMDF\4 pTFZFVMDF\4 3Z[ 3ZGF\ VF\U6FDF\
SF/L4 SFAZL G[ ;O[, D}KvNF-LVMJF/F 0MSDF\ DF/FVMG[ SDZDF\ S8FZLVMJF/F4
RMBBFO}, RC[ZFJF/FG[ N}WD", N[CJF/F4 JSL E}HFVMJF/FG[ ;FJH XL Sl8JF/F
50K\N 5]~QFMGF J°\N[J°\N ;}TF CTFP˜˜25
VFD D[3F6LGL S,D[ J6"GS,FGF GD}GF  O},J[,GF A]8FVMGL H[D
GJ,SYFDF\ H0IF K[P
EFQFFX{,L o
—ZF˜U\UFHl/IM˜ GJ,SYFDF\ D[3F6LGL A/}SL EFQFF SYFGSGF 5|JFCG[
JC[\TM ZFBJFDF\ p5IMUL GLJ0L K[P EFQFFX{,LYL EFJS SYFDF\ T6FTM ZC[ K[P D[3F6LG[
,MS;FlCtIGM H[ 5lZRI K[ T[GM VCÄ EFZMEFZ p5IMU SIM" K[P H[G[ 5lZ6FD
SYGS/FGL ZLlTV[ 56 VF GJ,SYF EMuI AGL K[P 5|FZ\EDF\ ;\T}ZGF TF,[ ZF˜DF\0l,S
S]\TFN[G[ CDLZÒ UMlC,GL ;MDGFYGL ;BFT[GL SYF H[ SC[ K[ T[DF\ ,MSSYFGL SYGX{,L
HMJF D/[ K[P  JFTFJZ6G[ éE]\ SZJF B5DF\ ,LW[,F J6"GM4 N[xI XaNM4 AM,LVMGF
5|IMUM JU[Z[ äFZF UnG[ lJX[QF ZLT[ lJX[QFjI]\ K[P GZl;\CGF D]BDF\ D}SFI[, 5NM T[JL
H ZLT[ GFUAF.GF D}B[ pRFZ[, SF/JF6LGF NMCZFDF\ SlJ D[3F6L HF6[ ÏÂQ8UMRZ
YTF CMI T[JL ,FU[ K[P ;DU| GJ,SYFDF\  ;MZ9 VG[ ;MZ9L56]\ TFÏX HMJF D/[ K[P
H[ SYFG[ VFCŸ,FN AGFJ[ K[P  SIF\S ~l-5|IMUM4 SIF\S SC[JTM4 SIF\S N[xI XaNM4 SIF\S
RFZ6L AM,L JU[Z[ äFZF D[3F6LV[ EFQFFG]\ H[ 5MT AGFjI]\ K[ T[ A/S8 5}ZJFZ YFI K[P
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J6"GMDF\ SIF\S  8}\SF JFSIM TM SIF\S AC]\ ,F\AF JFSIM AgG[ ZLT[ ,[BS
5|IMU SZTF\ HM.G[  EFJSG[  SYFZ;DF\  0}A0TF ZFBL S,F51FG[ lJHIL AGFJ[  K[P
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v —OF8I 9[SF6[ VF6JL˜4
v—5FKM lYIM K[P˜4
v—DM\ 5F6L 5F6L AGL ZæF\P˜4
v—NF/NZ OL8JFGFP˜4
v—SM8M O}8X[P˜
V,\SFZ lG~56 o\\\\
p5DF V,\SFZ o\\\\
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v  R}\N0LGL  S;]\AL  V[GF N[C OZTL O}, J[,0L ;DL JÄ8/F. J/L CTLP s5°P &f
v  VF\BM A[pGL ,ÄA]GL OF0 H[J0L CTLP s5°P !_f
v  NFNF  H[JM UZJM N[JP  s5°P !*f
v  DFGL VF\BM V[ AM,TF\ AM,TF\ +LX[S UFpGF V\TZ[ VFZBF ;LDF0FG[ ZMSLG[ 50[,F
V[S JFN/GF S8SF ;ZLBF 5CF0 p5Z GM\WF. U. CTLP s5°P !&f
v  3M0M l1FlTHGL 5FZ GLS/L HJF EFYFDF\YL K}8TF TLZ H[JM UIMP s5°P Z)f
v  SF. UF{0 A\UF/FGL TM SM. D,AFZGL4 SGMH G[ SxDLZGL4 HI5]ZGL G[ G[5F,GL
VF lRZS]DFlZSFVMGF  ~5~5GF ZFlXVMG[ 5MTFGF  pZDF\ ;\3ZL ZC[,]\ ;MD D\lNZ
;FUZG[ BM/[ DFY]\ -F/LG[ ;}T[,L J;]\WZFG[ ,FW[,F N{JL ;M6,F ;D]\  AGL Zæ]\ CT]\P
s5°P $!f
v  EL, H]JFG OZLJFZ pgGT D:TS[G[ 8ÎFZ -F, H[JL KFTLV[ AM<IMP s5°P $#f
v  ;L;D ;ZBL 5U -M,GL ;FY[ TF, D[/JL SNDM DF\0TF CTFP s5°P $*f
v  ZF˜ TM V[GL 5F;[YL V;]ZGF CFYDF\ 5]Q5 ;ZLBF SC[JFIP s5°P 5*f
v  S5F/ V[G]\ SM. pGF/[ ;]SF. ZC[,F BFAMlRIFDF\ BNANTF DFK,F XL SZR,LVMTF
BNANF8M WFZ6 SZT]\P  s5°P (#f
v  5C[,F JZ;FNDF\ GFUF5]UF Y.G[ GFCJF NM0TF GFGF AF/SM H[JL V\TZMlD" ;[\S0M
GZGFZLVMGL AGL U. K[P s5°P ($f
v  V[GL OZL UI[,L 5L9 p5Z WZ6L WZÒV[ ,FS0LGF ;M8F H[JF  VF XaNM ;AM0IFP
s5°P (*f
v  V[ BF\UF  RM;,F  UZJFGF C{IFOF8 lJ,F5GF YLÒ UI[,F\ VF;]\ ;DF 50[,F K[P s5°P
!_*f
v  V[GF ;O[N EJF ~5GF\ 5TZF ;ZBL OZOZTF CTFP s5°P !_*f
pt5|[1FF V,\SFZ o|[ \| [ \| [ \| [ \
v  5C[Z[ULZGF U/FG[ KM,TM KM,TM HF6[ S[ SM. KZF H[JM XaN GLS?IFP spt5[|1FF
VG[ p5DF V,\SFZf4  s5°P !Zf
v  ZFHDC[,GM A]ZH 5|EFTG[ 5CMZ HF6[ T/FJDF\ 5MTFG]\ DM\ HM.G[ 5|O]l<,T AGTM
CTMP  spt5|1FF VG[ :JEFlJST V,\SFZf4  s5°P !#f
v  DM\ p5Z +F\AFGM WUWUTM VÂuGZ; HF6[ Z[,FIM CTMP  s5°P !5f]
v  V[D SCLG[ V[6[ VFBLI R]\N0L pTFZLG[ EM\I p5Z D}SL HF6[ S[;]0FG[ VFJJFGF\
O},MGM WZTL p5Z -U,M YIMP s5°P Z5f
v  ;MDGFYGF GJF D\lNZGL 5FK,L lNJF,[ HUN\AFG]\ HF6[ S[ pNlWvJ,M6]\ RF,L Zæ][\
K[P s5°P #(f
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v  UEäFZGF ;]lJXF/ 3]dD8G]\ UUG V8ST]\ X\S] lXBZ 56 HF6[ SF/GL ;DX[ZG[
V[S H hF8S[ D:TS H[J]\ é0L UI[,]\ CT]\P spt5|[1FF VG[ p5DF V,\SFZf
v  ULZGF hF0J[ hF0JF HF6[ ;ÒJG TUF\ CMI T[D SMTZMDF\YLG[  BL6MDF\YL 0]\UZFGF
8MR[YL G[ T/[8LVMDF\YL DF6;M pEZFIF\P s5°P $*f
v  ZFTGF 5UDF\ HF6[ SM.V[ Dl6SFGF EFZ AF\WL NLWF K[P  s5°P ()f
v  0LXLV[ DF\0l,SGF  N[C  p5Z GHZ  O[ZJL  UFI  HF6[ JFKZ]\ G[ RF8L ZCLP s5°P
!!5f
J6";UF.  o""""
v  C]\ TM DF6;GF DFZU[ HFT]\ D0]\ K]\P
v   ;}GF 5\YGM V[S H ;FJH o DM\ p5Z DMTGF ;MCF6F DF6JFGL DL9FXP o ÒJTZGF
5|EFTG[ 5KJF0[ 9[,TM4 DMTGL ;\wIFGM DF6T, UMC[, CDLZ HIFZ[ RF,L GLS?IM K[P
s5°P *f
v  VF 5CF0GF 5]+G[ 5|[D G[ SZ]6F  5|S8L é9IFP s5°P #)f
v  VZ[ V:+L ¦ VZ[ VEFUL HFT V:+LGLP  s5°P 5Zf
ÏQ8F\T V,\SFZ o\ \\ \\ \\ \
v  V[ GFD SFG[ 50TFGL JFZ[ H tIF\ E[/]\ YI[,]\ UFD T[TZGM 3[ZM lJBFI T[D lJBZF.
UI]\P
v  DL95 VFH GYL X[Z0LG[ ;F\9[ ZCLP T[D GYL DFGJLDF\ ZCLP  s5°P #5f
 ~5S V,\SFZ o\\\\
v  ÒJTZGF NGTM DC]0FGF O], K[P     s5°P !*f
v  JFNl/IF lUZGFZGM  W\}W/M DCFN[C N[BFI K[P s5°P Z*f
,[BS[ VF p5ZF\T  AM,L  5|IMUGM 56 EZ5}Z p5IMU SIM" K[P S[8,F\S
GD}GF H]VM o
v  ——VFD Z3JFIM Y[G[ SÄ CF,TM C.X m˜˜ s5°P Z!f
v  ——.IFN K[ RFZ6 T]\ EFGE],M SF\ Y[ lUIM m˜˜  s5°P Z!f
v  ——DFZ]\ N, 0Z[ U}\ K[ RFZ^IP˜˜  s5°P Z#f
v  ——ZF˜ V[ CG0IM K[ T[ NL˜ YL D}G[ lS;[I UM9T]\ G ;[P˜˜ s5°P !_*f
AF/SGL AM,L ov ——V[vV[vV[  V[GF  AF5F  K[  G[4 W}GFU-YL VFJF G{ VT[,P˜˜ s5°P
(#f
,[BS VZAL4 OFZ;L4 SFl9IFJF0L VG[ N[xI XaNMYL UnGL VGMBL
EFT p5;FJL K[P
VZAL XaNMPv lBNDN4 ,[AF;4 VFNDL4 VMZT4 SAL,F  v
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;\:S°T\ °\ °\ °\ ° v A[VNAL4 A[lC:T[ sOFZ;L XaNMf l8,FJJF4 HFZSDL"4BF8,M
N[xI XaNM[[[[ v V8F6[4 AFIl0I]\4 ;/[S0F\4 VDYM4 DMB0F4 Y0\Y0F4 UUF4 5F6S[ 5F6SF4
VM-I[YL
SFl9IFJF0L XaNM v5|FKT4 GLSZ4 DMI,F4 W0SL4 W|M;F
 lâZ]ST XaNM o]]]] v AWFAWL4  ;AF;AL4  CJFAM/4 OMN[OMNF4 B/B/TF4 Y\}Y}SFZ
JU[Z[P
DIF"NF o
5|:T]T SYFDF\ pDZGL AFATDF\ lJ;\UlT HMJF D/[ K[P 5|SZ6 !)DF\
OT[CBFG ;],TFG AGL UFNL 5Z A[;[ K[P tIFZ[ T[GL ëDZ !# JQF" Z DF;  # lNJ;GL
SCL K[P VG[ 5|SZ6 Z&DF\ ,[BS[ OZLYL ëDZ ;F0FT[Z JQF"GF ;],TFGG[ UFNL 5Z A[9[
;FT JQF" Y. UIF\4 VCÄ RFZ DF;GF ;DIUF/FG[ ,[BS[ U6TZLDF\ E}, SZL ATFJ[
K[P  VYJF  VUFp  NXFJ[,L ëDZ !# JQF" Z DF; # lNJ; H[DF\ * JQF" pD[ZTF Z_
JQF" Z DF;  #  lNJ; YFI VF H 5|SZ6GF V\TDF\ ,[BS ——AFJL; JQF"GF  H]JFG
;],TFGGL VF VF7FVM VOZ CTLP˜˜ s5°P !_5f J/L ,[BS[ V[  H  E},G[ OZLYL
Ï-FJL K[P VCÄ V[S JQF"G[ !_ DF;GM UM8F/M SIM" T[YL ;],TFGGL ëDZ JFZ\JFZ
NXF"JJFGL H~ZT ,FUTL GYL H[ V[S DIF"NF AG[ K[P
V[S ALÒ DIF"NF V[ K[ S[ ZF˜DF\0l,S 5|YD 5|SZ6DF\ l;TFZ ,. S]\TFN[G[
CDLZÒ UMlC,GF Al,NFGGL ;MDGFYGL ;BFT[JF/M 5|;\U ;\E/FJ[ K[P tIFZ[ T[GF
>lTCF;GF 7FG lJX[ VF56G[ BAZ 50[ K[P  5Z\T] 5|SZ6 !! —VGFNZ˜DF\   ZF˜DF\0l,S
VF 38GF H HF6[ E},L UIF CMI T[J]\ ,FU[ K[P SFZ6S[ CDLZÒGL XCFNT lJX[
HF6GFZM T[GF E[UF J[U0F EL,GL XCFNTYL VHF6 CMI XS[ GlCP ZF˜  CDLZÒGF
5]+ EL,S]DFZG[ H[ 5|` GM¿ZL SZ[ K[ T[DF\YL T[GL V7FGTFGL bIF, VFJ[ K[P ——
CDLZÒ ¦ CFYL,FJF/F UMlC, CDLZÒ m V[GM T]\ NLSZM m H]JFG T]\ VF X]\ AM, ˜ K
V[G]\ TG[ EFG K[ m˜˜
——TFZ]\ DM;F/ m ˜˜ ZF˜ V[ 5|` G 5}KIMP
——NM6vU-0F J[U0FÒ V[6[ 56 VF N[ZFGL Z1FF DF8[ 5|F6 NLWF K[P H]â UI]\ tIFZ[
ALHFGL H[D 5FK,L AFZLV[YL U-DF\ UZL GCMTF UIFP V[GF X}ZFTGGF\ lX\U VF0F
VFjIF CTFP˜˜
——J[U0FÒ SM6 m ˜ ˜ ZF˜V[ U\ELZ AGLG[ 5}KI]\P
——DFZM 0F0M˜˜
——gIFT[ m˜˜
——EL,˜˜
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——H]JFG VF AWM XM ASJF; SZTM CTMP ˜ ˜ ZF˜GL 56 DlT D}\hF. U.P S]\TFN[
TM SF\. ZC:I ;DHTF\ H GCMTFP 27
ëDZGL AFAT[ V[S VgI E}, 5|SZ6 Z —DF VG[ NLSZF˜DF\ +LHF 5[Z[U|FODF\4 ——VF
CFYL,F UFDGF ;LDF0F p5Z4 5F\R;M JQF" 5}J"[GF V[S ;\wIF8F6[ A[ DFGJLVM ;\TF.G[
A[9F CTFP V[S CTL l5:TF,L;[S JQF"GL :+L G[ ALHM CTM 5rRL;[S JQF"GM  H]JFG sVCÄ
CDLZÒGF 5]+GL pDZ Z5 JQF" ATFJL K[Pf VF H 5|SZ6DF\ 5°P !#  5Z 5C[Z[ULZM
JrR[GL JFTRLTDF v ——S]\JZ CDLZÒ VFCLYL ;MDGFYGL ;BFT[ UIFP T[G[ TM VFH
5rRL; JZ; U]HZL UIFP VFH V[G[ X[6[ V[ E6SFZF JFuIF m S[JF\ S]\JZ CDLZÒ4 G[
SIF\ VF EL,0FEF. ¦˜˜
VCÄ CDLZÒG[ XCLN YIFG[ Z5 JQF"GM UF/M ATFjIM K[P T[GL ;FD[ T[GF 5]+GL
ëDZ 56 Z5 JQF"GL ATFJL K[P ,uG YIF 5KL ) DF; 5KL AF/SGM HgD YFI V[
S]NZTGL ZLlT K[P T[YL SM.56 DFGJLGL ëDZ HgD YIF 5KLYL U6FI DT,A S[
CDLZÒGF ,uGGL ëDZ VG[ T[GF 5]+GL ëDZ ;ZBL CMI XS[ GlCP  ,[BS[ 5+MGL
ëDZ  NXFJJFGF XMBG[ SFZ6[ DM8L DIF"NFVM éEL SZL K[P
VgI S[8,LS DIF"NFVM K[P v ZF˜DF\0l,S S]\TFN[G[ %IFZYL —N[J0L˜ SCLG[ AM,FJ[
K[P D[3F6LG[ SNFR VCÄ AgG[GF NFd5tIÒJGGL ;F{ZEG[ 5|:T]T SZJFGM VFXI CMI
T[D ,FU[ K[P 5Z\T] 1Fl+IF6LVMG[ T[GM 5lT BF; SZLG[ ZFHJLVM T[DGL l5IZGL
V8SYL ;\AMW[ K[P T[YL S]\TFN[GL l5IZGL V8S —UMlC,˜ CMI ZF˜V[ —UMlC,F6L˜ V[J]\
;\AMWG A\WA[;T] G[ >lTCF;lGQ9 ,FU[ T[YL ;\:S°lT lJ~âGL VF JFT D[3F6LYL
V7FT ZCL HJF 5FDL K[P
,MS;\:S°lTS  ;\NE["  S[8,F\S  5|` GM  0F¶P A/J\T  HFGLG[  56  YIF  K[P ——
ZF˜U\UFHl/IF GJ,SYFDF\YL 5;FZ YTF\ H[ >lTCF;GF AMW 5|F%T YFI K[ V[
,MS;\:S°lTYL lJ5lZT K[P  VCÄ H[ ;D:IF  K[  T[ ,MS;\:S°lT D},S 5|` GMGL K[P
>lTCF; ,MS;\:S°lTGL EM\I 5Z ZRFTM CMI K[P ,MS;\:S°lT V[GM 5|F6 K[P VCÄ V[GF
;TT CF; YIM K[P V[ SFZ6[ V{lTCFl;S GJ,SYF TZLS[ S°lT ;O/ YTL GYLP
GFUAF.G]\ RlZ+ N\TSYFVMDF\YL ;LW[;LW]\ D}S[,]\ CMI RlZ+G[ RSF;[,]\ GYLP GFUAF.GM
D}/ 5lT ZF˜DF\Ul,SGF l5TFG[ S;]\AF 5FJF DF8[ HTM CTM  VG[ ZFHZDTG[ ZJF0[
R0LG[ DlTE|Q8 YI[,M  GFUAF.V[ V[G[ XZF5[,M VG[ ALH]\ 3Z DF\\0[,]\ 56 ;\;FZ;]BGM
tIFU SZ[,M V[ 3ZGL JFT GJ,SYFGF S[gãDF\ VFJ[ K[P B}8SD" VFD V[GM 5F,S5]+
K[P GFUFH6 5F{+ K[P GJ,SYFDF\ VF 5F+MGF lG~56DF\  T[VM V{lTCFl;S ;\A\WM
VG[ ;\NEM" R}SL UIF K[P ZF˜DF\0l,S SZTF  NFNL  GFUAF.  VG[ GFUFH6GL DFTF
DL6AF. ëDZDF\ DM8F CMI :JFEFlJS  K[P SFZ6 S[ GFUFH6 ZF˜DF\0l,SGM ;DJI:S
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K[P
D}/E}T J:T]TM RFZ6G[ ZF6LJF;DF\ 5|J[X CMI 56 ZFHJLVMG[ ;FD[YL
D/JF HTL CMI V[JL ,MS;\:S°lT 5Z\5ZF GYLP ;FD{I] SZJFG[ VG[ 5M\BJFGL 5Z\5ZF
K[P 56 T[DF\ TM S]\JFlZSF CMI K[P VCÄ  TM 5]+JW} HF6[ S[ ;FD{I] ,.G[ HFI K[P
JWFJJFGL S[ N]oB6F ,[JFGL  lÊIF TM  5MTFG[ VF\U6[ VFjIF CMI S[ ;FDF D/L
UI[,FGL ;FD[ ;n SZJFGL lÊIF K[P ,MS;\:S°lTGF VF 38SG[ HF6[ D[3F6L R}SL UIF
K[P
RFZ6 VF.  XF5 VF5[ T[DF\ D}/ jIÂSTG[ ND[ T[JM CMI VCÄ TM lJWDL"VMGF
CFY[ DF\0l,SGM 5ZFHI YFIP lJWDL" ZFH VFJ[ VG[ DF\0l,S 56 lJWDL" AG[ V[JM
XF5 V5FJFIM K[P VJL 5Z\5ZF RFZ6DF\ GYLP
HM  RFZ6JW}   ;FD[  ZF˜DF\0l,S  äFZF  S]ÏlQ8  Y. CMI TM  RFZ6
GFUFH6  lJWDL"  ;],TFG  5F;[   HJFG[ AN,[  ZF˜DF\0l,S  ;FD[ H +FU]\ DF\0[P VZ[
GFUFH6GL  VG]5Â:YlTDF\  RFZ6 ;D]NFI +FU]\  DF\0[P ,[BS[  KõF 5|SZ6DF\  JÄH,
JFHF ;FD[ —RFZ6LG]\ +FU]\˜  5|SZ6 VF,[bI]\ K[ V[  E},L UIF CMI T[D ,FU[ K[P
D[3F6LV[ GJ,SYFDF\ DL6AF.GF GB JF6\N pTFZL ,FJ[ K[ V[ JFT
D}SF. K[P VCÄ 56 RFZ6S}/GL ,ýF DIF"NF lJX[ D[3F6L E}, SZTF CMI T[D ,FU[
K[P SM. :+L VHF^IF 5]~QF 5F;[ SNL GB pTZFJ[ GlCP VG[ ALÒ JFT GBG[ T0SFDF\
D}STF VMU/[ 56 GlCP V[ lJ7FG lJ~âGL JFTGM bIF, 56 D[3F6LG[ ZæM GYLP ˜ ˜28
VFD  AWL  ZLT[  HM.V[  TM  D[3F6L N\TSYFVM4 ,MS;FlCtIGL
SYFVM4 —lDZFT[ l;S\NZL˜DF\ D}SFI[, ZF˜DF\0l,SGL SYFYL J[U/F  H. lJRFZL XSIF
GYLP JW]DF\ GJ,SYFDF\ 36L HuIFV[ RDtSFlZS 38GFVMG[ UM9JL K[P T[YL SYFGS
>lTCF; VFWFlZT CMJF KTF\ S<5GFGF Z\UMG]\ V[8,]\ D[/J6]\ SZ[,]\ CMI >lTCF; H[
JF:TlJS K[ V[ -\SF. UIM K[P
ZF˜DF\0l,S VG[ >lTCF; o .P;P !$5! v .P;P !$*Z\ [\ [\ [\ [
DF\0l,S #HFV[ UFNLV[ A[;TF  H  H}GFU-GF T]SM"G[ VD]S lNJ;MDF\
lXSFZ G SZJF VG[ lC\;FYL N}Z ZC[JF VF7F SZLP T[GM V[S lX,F,[B slJP;\P
!5_*4 .P;P !$5!f 5\RDL4 VQ8DL4 V[SFNXL RTN"XL TYF ALHG[ lNJ;[ ÒJ
CtIFGL DGF. OZDFJ[,LP VF p5ZYL D]Â:,DMGL ;\bIF U6GF 5F+ CX[ T[GM bIF,
VFJ[ K[P  5|:T]T lX,F,[BDF\ DF\0l,SG[ VFNX ZFHF VG[ :D°lT4 z]lT4 5]ZF6M VFlNGM
7FTF SæM K[P DF\0l,S[ ZFHIF;G[ A[;LG[ TZT H lUZGFZGF V\AFÒGF D\lNZGM  VG[
5|EF;5F86GF ;MDGFY D\lNZGM Ò6M"âFZ SZFJ[,MP 5|EF; BFT[GF D]Â:,D YF6FVM
56 T[6[ N}Z SIF" CTFP V[ ;DI[ U]HZFTGL D]Â:,D ;TF  GA/L 50L CTLP DF\0l,S
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lCgN] ZH5]TMG]\ ;\U9G SZL  XSIM GlCP T[GF SFZ6 5FK/ VlY",FGM GFX SZL N]NFÒ
UMlC,G[ CZFjIM T[D ;F\U6G[ CZFjIM H[YL T[GF BZF ;DI[  V[JF IMâFVMGL H~Z
CTL T[ 5MTFG[ CFY[ H GFX SIM"P DC\DN A[U0M R0F.  ,. VFjIM tIFZ[ V[S,M V8},M
H ;FDGM SZJF ZæMP T[YL T[GL CFZ Y.P DF\0l,S gIFIL4 5|HFl5|I VG[ GLlTDFG ZFHF
CTMP T[ V[S ;];ý ;{gI4 lJXF/ X:+FUFZ VG[ ;D'â WGSMQFGM :JFDL CTMP  T[
;J"WD"G[ ;ZBM U6TM VG[ 5|HFG]\ Z1F6 SZTM CTMP ZF˜DF\0l,S[ V\lTD I]â 56 5}6"
JLZTFYL B[<I]\ CT]\  HIFZ[  lJX/N[J[  T[G[ WDF"gTZ SZL  ZFHI G U]DFJJF ;,FC
VF5L tIFZ[  T[6[ Sæ]\ S[ C]\ DFZ]\ ÒJG ;]WFZM G XSIM 56 DZ6 TM H~Z ;]WFZLXP
D]Â:,D TJFZLBMDF\ GZDN H]9F6FVM CMI T[GF ,BFI[,F RlZ+G[ A[C]N]
lRTZJFDF\ VFJ[ K[P HM DF\0l,SG[ BFGHCFG H[JM êRM lBTFA DCD}N A[U0FV[
VF%IM CMI TM XF DF8[ T[G]\ ZFHI T[GL 5F;[YL KLGJL  ,[ m  H]GFU-G[ D]:TOFAFN
GFDSZ6 SIF" 5KL  56 DF\0l,SGF VG]UFDL ZFHJLVMV[ tIF\ ZFHI EMUJ[,]\  K[P
V[J]\ >lTCF;DF\ 56 J6"J[,]\ K[P  TM T[GF S]8]\ALVMG[ XF DF8[ .:,FDWD" V\lUSFZ
SZJFGL OZH G 5F0L m T[YL JF:TlJS >lTCF; H]NM K[P ZF˜DF\0l,S 5}ZL JLZTFYL
,0IM4 I]âE}lDDF\ 3FI,  YJFYL ;]Zl1FT :YFG[ ,. HJFDF\ VFjIMP HIF\ SM. SF50L
;FW]V[ T[GL ;FZJFZ SZLP A[ JQF" 5IÅT U]DFJ[,]\ ZFHI 5]Go5|F%T SZJF T[ E}UE" 5|J°l¿
SZTM ZæMP XSI K[ S[ T[ SF50L ;FW] J[X[ E8SIM CMIP V[S ALÒ JFT A[U0FV[ +LÒ
R0F. H}GFU- p5Z SZL ;G !$&) DF\0l,S GDL  UIMP K+vRFDZ AFNXFCG[
DMS,FJL GHZF6]\ 56 E[8 WI]ÅP V\lTD  I]âDF\ ZF˜DF\0l,S +6 JQF" ;]WL  ;],TFGG[
DRS G VF5L  5U[ 3JF6M VG[  p5ZSM8DF\  K DlCGF ;]WL VFXZM ,. ,0IMP
p5ZSM8 50IMP ZF˜DF\0l,S 5ZDFZ ZF6LG[  ;\TFGGL  ;\EF/  VF. GFUAF. GF
ALHF NLSZF ;CM\NZG[ ;M\5JFGL jIJ:YF SZL 5MTFGF DM;F/ .0Z TZO EFUL K}8IMP
HIF\ AFNXFCGL OMH  ;FD[ ,0TF ,0TF JLZUlT  5FdIMP DF\0l,SGF ;\TFGGM 5TM
D[/JL AFNXFCL OMH  VFHGF ;MZ9GF ;M\NZ0F UFD[ 5CM\RLP  RFZ6MV[  S]\JZG[ U[A
SZLG[ 59F6MGM ;FDGM SIM"P  ;JF;M RFZ6M VF WÄUF6FDF\  H]â[ R0LG[  B5L  VFjIFP
;CM\NZ ACFN}ZLYL ,0IMP ;M\NZ0FGF 5FNZDF\ ;CM\NZGF lXZGL VG[ D[;JF6GF DFU"[
V[GF W0GL BF\ELVM  K[P 5ZDFZ ZF6L J\Y,L H. ;TL YIFP  VG[  H[  S]\JZ  ARL  UIM
V[GF J[,FDF\  ZFIHFNF  YIFP2222  DFZL HF6  5|DF6[ ZF˜DF\0l/S  lJX[GL  CLG
JFTM  —DLZFT[  l;S\NZL˜DF\  ;F{YL  5C[,L  VFJL  K[P  V[GF ,[BS[  DF\0l,S SFjIG[
5}Z[5]Z\]  VJU^I]\  K[P  —DLZF\T[  l;S\NZL˜  p5ZYL  lNJFG Z6KM0ÒV[  5MTFGF  —
TJFZLB[  ;MZ9˜  U|\YDF\ V[  JFT pTFZLP  V[  H  ZLT[  —ZF;DF/F˜4 —;F{ZFQ8= N[XGM
>lTCF;˜ VG[ —EFZT ZFHD\0,˜ JU[Z[ U|\YMDF\ ZF˜DF\0l,S[  VF.  GFUAF. p5Z
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ACFN}ZXFCL˜ JU[Z[ D];,DFG >lTCF;MGF pTFZF VF56F lCgN] >lTCF;SFZM  SZTF
UIF VG[ JWFZFDF\ ,MSJFISFVM pD[ZTF UIFP VFJL GF8IFtDS JFTM  p5ZYL 5KL
N]CF4 SlJTF4 GF8S4 GJ,SYF ,BFTF UIF G[ K[J8[ lO<D 56 AGLP DF\0l,S[ H{G
N[ZFVMG[ 56 ;DFZFjIFGF NFB,F K[P TM 5MT[ X{J  CMJF  KTF\  HM  H{G  WD"GM VFNZ
SZL XSTM CMI TM J{Q6J ;\5|NFIGM S[D GlC m GZl;\C DC[TFG[  H[,DF\ 5}ZJF 5FK/
GFUZMGM VF\TZä[QF 56 SFZ6E}T V[G[ DF8[ DF\0l,SG[ NMlQFT 9ZFJFI K[P V[JF
GZl;\CS°T 5NM 5FK/YL 56 ZRFIF CMIP
>lTCF; ;FY[ RDtSFZMGL JFTM HM0L N.G[  V[JF ,MSMV[ RDtSFZM H[G[
GFD[ R0FjIF  K[  T[DG[  ZF˜DF\0l,SG[ VG[ >lTCF;G[ 56 VgIFI SIM"  K[P ,MSMGL
zâF/]TFG[ BM8[ DFU[" NMZL K[P GZl;\C DC[TF VG[ VF. GFUAF.GF RDtSFZM DF+
DF\0l,SGL UFNL pY,FJJFDF\ H YIF\ m tIFZ[ DF\0l,SGF SC[JFTF" jIFlREFZ SZTF
VG[S U6F jIFlERFZ VG[ A/FtSFZ SZGFZF N[JMG[ ,}\8L E|Q8 SZL DÂ:HNM AF\WGFZF
VG[  lCgN]VMG[  J8,FJGFZF ;FD[  VF RDtSFZMV[ S[D SF\. G SI]Å m DF+ ZF˜DF\0l,SGF
JF\S[ VFBL ;MZ9GL lGNM"QF lCgN] 5|HFG[ XF DF8[ N\0L m 5|HFGM  X] NMQF CTM m
D];,DFGMGF WF0FG]\ A;M JZ;YL AWL 5|SFZGF N]ZFRFZ VFNZJFG]\ RF,] H CT]\P  T[
KTF DF\0l,SGL SC[JFTL ,\58TFG[ lGXFG XF DF8[ AGFJJFDF\ VFJL K[ m  V[G[ SFZ6[
GZl;\C DC[TF H[JF ;\TM VG[ VF. GFUAF. H[JF 5}HlGSG[ DFY[ VFBL ;MZ9GF
5TGGM NMQF XF DF8[ VM-F0JFDF\ VFjIM K[ m 22222
GFUFH6 VF. GFUAF.GM 5F{+ CTM VG[ DL6AF.  GFUFH6GF DF
CTF\4 5tGL GlCP V[GM 56 lJRFZ SZJF SM. YMeI]\ GlCP VF. GFUAF.G[ V[S H 5]+
CTMP V[G]\ GFD B}8SZ6P B}8SZ6GF 5tGLG]\ GFD VF. DL6AF. CT]\P  VF. DL6AF.G[
A[ YL 5F\R ;\TFGM CMJFG]\ SC[JFI K[P H[DF\ A[ 5]+M CTFP DM8FG]\ GFD GFUFH6 VG[
GFGFG]\ GFD ;\CMNZP
V[SJFT V[D SC[JFI K[ S[ ZF˜DF\0l,SG[ B}\8SZ6 ;FY[ D{+L CTLP 3M0M
G  VF5JFGM H[ AGFJ AgIM T[ B}8SZ6 ;FY[ AG[,MP VF 5|;\UGF TFZ6 DF8[ p5,aW
;FDU|L HMTF V[D ,FU[ K[ S[ ZF˜DF\0l,SG[ B}\8SZ6 ;FY[ GlC 56 GFUFH6 ;FY[
5|LlT CTLP B}\8SZ6GF ALHF 5]+ ;\CMNZG[ DF\0l,SGF 5]+MGL Z1FF ;M\5[,L V[GM VY"
;\CMNZ H]JFG CMJM HM.V[P  GFUFH6 V[GFYL DM8M CMI VF AgG[GL DFTF DL6AF.
;C[H[ $5 YL 5_ JQF"GL CMIP
VFJF $5 YL 5_ JQF"GF 5|F{- VF.GF GB pTFZJF DF\0l,SGM JF6\N VFJ[
S[ V[GF ~5 p5Z  VFW[0 pDZGM DF\0l,S UF\0M YFI V[JL S<5GF SZJL V[DF\ H A]ÂâGL
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;F{ZFQ8= p5Z D];,DFGMGF VFÊD6 H GlCP 56 YF6F A[;TF UIF\
K[P ;MZ9GF ZF˜B\06LVM EZTF UIF K[ G[ ;MZ9DF\ DÂ:HNM A\WFTL U.  K[P ZF˜DF\0l,S
H}GFU-GL UFNLV[ VFjIM T[ 5C[,F Z__ JQF"YL D];,DFGMGF VFÊD6 YF6F4 WDFÅTZ4
VG[ DÂ:HNM X~ Y. UI[,FP
ZF˜DF\0l,S UFNLV[ A[9M tIFZ[ ;MZ9 50LG[ 5FWZ Y. UI[,]\P JFZ\JFZGL
,}\84 H],D4 VtIFRFZ VG[ I]âMYL 5|HF T\U VFJL UI[,LP  ,0L XS[ T[JF ZH5}TMDF\YL
DM8F EFUGF GFX 5FDL UI[,FP VF\TlZS S];\5 G[ VF\TlZS ,0F.VMG[ SFZ6[ 9SZFTM4
HFULZM4 ;ZNFZM4 VDLZM SF5FSF5LYL B]JFZ U|:T Y. UI[,F\P VFDF\ VF. GFUAF.GF
zF5 DF8[ AFSL X]\ AR[,]\ T[ zF5 VF5[ m29
RFZ6L ;FlCtIGF ;\XMWS TYF TH7 lJäFG zL ZT]NFG ZMCl0IFV[
ZF˜DF\0l,SGF ZFHSlJ ;FH6XL ;]Z S°T —ZF˜DF\0l,SGF N]CF˜ lJP;P !(*_GL
C:T5|[TDF\YL XMwIF K[P H[DF\ ZF˜DF\0l,S  AFNXFCGF ;{gI ;FD[ JLZTF 5}J"S ,0LG[
JLZUlT 5FdIM CMJFG]\ TyI DF,}D 50[ K[P
50 ;lCVM 5F;F4 p5Z[ ,[ VFZF ,[ SLZ4
G.  VM  lGK8T[4  5]R  TF/F  5F,FpTPP
sC[ DlC5F, N[JGF 5]+4 TFZL XÂST V[JL K[ S[4 HIF\ T[ CFS, SZLG[ Z6E}lDDF\
X+]VMG]\ 50B]\ NAFjI]\ VG[ X:+5|CFZ SIM" tIF\ T[VMGL CIFTL G ZCLPf
T6L T[ D[K T6L4 DFY[ ;H0 DZ[4
pWFJ[ pW4 V[ DF8,[ C]TF DF\0l,S
sC[ DF\0l,S ¦ D,[rKMG[ DFY[ T,JFZ R,FJLG[ T[DGF DFYFGF TMZ6 AF\WLG[ T]\
DIM"P CJ[  V[ J[ZLVMGF S5FI[,F D:TSM DF8,FDF\ 50IF 50IF V[SALHFG[ :TG ;DÒ
WFJL ZæF\ K[Pf
é9 5[ T]\ .0Z Tl64 DZ. D[ K T6F\4
WFZF/[ WZ[VM4 DFYF ZH ZH DF\0l,SP
sD];,DFGM ;FD[  .0ZDF\YL TFZF 5U p50IF VG[ X+] ;{gI DZJF DF\0I]\ V[
DF\0l,S4 V[ J[/F J[ZLVMGF DFYFGF ZH ZH  H[J0F S8SF Y.G[ X:+MGL WFZ 5Z ,FUL
ZæF\Pf
VF T/ T[ .0Z Tl64 5FWZ[ 5;[Z lSVF
Jl-   J;ZF   ZF4  D[KF\  Z[;L   D\0l,S
sC[ DF\0l,S ¦ TFZF 5Z R0L VFJGFZF ;JFX[Z SC[JFTF J[ZLVMGF sD,[rKMfG[
T[ .0ZGF 5FWZDF\ 5FX[ZGF SZL GFbIF\4 VF ZLT[ lJS8 JLZMGM T[ ,0LG[ ;\CFZ SZL
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RFZ6 SlJ ;FH6XL ;}Z]GF ZF˜DF\0l,SGF N]CFVM slJP;P!(*_f DF\
VF.GFUAF.GL SF/JF6LYL DF\0l,SG]\ 5TG VG[ ZF˜DF\0l,S[  .:,FD WD"GM V\lUSFZ
SIF"GM p<,[B YIM GYL V[8,[ BM8L JFISF EIF" N]CFVM ZRL  RDtSFZ EIF" 5|;\UMG[
V[S A/ VF%I]\ K[P H[ ;tIYL 36]\ 36]\ J[U/]\ K[PU]HZFTGF ;]5|l;â >lTCF;SFZ
ZtGDl6ZFI ELDZFJ HM8[V[ 5MTFGF 5]:TS —U]HZFTGM ;F\:S°lTS >lTCF;˜DF\ H[
XaNM 8F\SIF K[ T[GFYL bIF, VFJ[ K[ S[  CJF. TyI JUZGL JFTM S[JL CMI K[P
——SM. 56 J\XGL 50TLGL SFZ6E}T YI[,F K[<,F ZFHFG[ DF8[ VF56FDF\
VG[S JFTM IMHJFGM lZJFH K[P  V[D JFTMDF\ ;DI HTF\ B}A  VlTXIMÂST Y.G[
,MSìNIDF\ V[J]\ TM :YFG 5|F%T YFI K[ S[ V[DF\ BZ]\ S[8,]\  VG[ BM8]\ S[8,]\ V[ ;DHJFG]\
D]xS[, AG[ K[P lCgN] U]HZFTGF K[<,F ZFHF S6"N[J JF3[,F DF8[4  5FJFU-GF K[<,F
ZFHF 5TF. ZFJ, DF8[ VF56FDF\ VFJL JFTM IMHF. K[P˜˜31
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,[BS o  SG{IF,F, DF6[S,F, D]GXL
5|P VFP !)$_
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5|SFXS o  EFZTLI lJnFEJG TZOYL4
U]H"Z U|\YZtG SFIF",I4 VDNFJFNP
U]HZFTL  ;FlCtIDF\ GJ,SYFGF 1F[+[ 5|YDYL  H  A[  S[0L  S\0FZFI[,L  K[P
s!f —SZ63[,M˜ YL  V{lTCFl;S  GJ,SYF  U]HZFTL  ;FlCtIDF\  ,BFJL  X~  Y.
H[G[  U]HZFTL  EFQFFGL  5|YD GJ,SYFG]\ DFG 5|F%T YI]\ V[ 5KL T]ZT GÒSGF
;DIUF/FDF\ H —;F;] JC]GL ,0F.˜ ~5[ DCL5TZFD ~5ZFD GL,S\9[  U]HZFTL ;FlCtIGL
;FDFlHS GJ,SYF VF5LP VFD 5|FZ\EYL U]HZFTL GJ,SYFG]\  JC[6 A[ 5|JFCDF\
O\8FI]\P ;FDFlHS GJ,SYF 1F[+[ UMJW"GZFD[ —;Z:JTLR\ã˜ ~5[ p¿]\U lXBZ ZrI]\ DF+
;FDFlHS GJ,SYF H GlC 5Z\T] U]HZFTL GJ,SYFGM  3F8 V[6[  —;Z:JTLR\ã˜ äFZF
AF\WL VF%IMP 5]ZMUFDLVMGL   ,BFI[,L GJ,SYFVM T[GL KFIFDF\  -\SF. U.P V[S
5|A/ V;Z  GJ,SYF 1F[+[  V[D6[ μEL SZL4 5Z\T]  SG{IF,F, D]GXLGF VFUDG
;FY[ V{lTCFl;S GJ,SYF1F[+[  V[S UZJ]\ X°\U éE]\ YI]\4 VG[ J/L UMJW"GZFDGL
V;ZYL D]ST  ZCL 5MTFGL 5|lTEFGM  5|SFX Z[,FjIMP D]GXLV[  —5F86GL 5|E]TF˜4
—U]HZFTGM GFY˜4 —ZFHFlWZFH˜ H[JL GJ,+ILYL EZDFZ HF;};LT\+GL SFI"JFCL4
T[Ò,F ;\JFNM JU[Z[GF VF,[BGYL  V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ GJF T[H VF^IFP 5Z\T]
VF X{,LDF\ 0}DFGL V;ZG]\ 5U[Z]\  D/TF T[DGL GJ,SYFVMG[ VFSFZF lJJ[RGGM
;FDGM SZJM 50IMP T[ KTF\I D]GXLGL 5|lTEF ;C[H 56 μ6L μTZTL GCMTLP T[DGL
GJ,SYFDF\ V[ p5ZF\T lJX[QF  36]\ CMJFYL DFTAZ ;H"SMV[ 56 SA]], SZJ]\ 50I]\ K[P
—5F86GL 5|E]TF˜4 —U]HZFTGM GFY˜4 VG[ —ZFHFlWZFH˜ ,MSMV[ VG[SJFZ JF\RL CMJFGL
JFT SZL K[P H[DF\YL NX"S 56 AFSFT GYLP V[D6[ Sæ]\ K[ S[ —U]HZFTGM GFY˜ 5\NZJFZ
JF\RL K[P  GD"N4 D[3F6LGL ;FY[ D]GXLG[ 56 5MTFGF 5}J"H CMJFG]\ UF{ZJ VF56F
GJ,SYFSFZ VG[  5+SFZ R\ãSF\TA1FL VF5[ K[P VFD D]GXLGL V{lTCFl;S
GJ,SYFVMG]\ lJJ[RG VG[ EFJG JrR[  lJZMWFEF; HMJF D/[ K[P  VFJL 5|EFJL
S,DGF WZMCZ D]GXLGM lDTF1FZL 5lZRI VF56[ 5|F%T SZLV[P
SG{IF,F, DF6[S,F, D]GXL o{ [ ]{ [ ]{ [ ]{ [ ]
SG{IF,F, D]GXLGM HgD E~R D]SFD[ 5|lTÂQ9T A|Fï6 EFU"J 5lZJFZDF\
.P;P !((*GL #_DL l0;[dAZ[ YIM CTMP  l5TFG]\ GFD DF6[S,F, VG[ DFTFG]\ GFD
TF5LAF. CT]\P T[DGF J0JFVMGL D}/ V8S  jIF; CTL4 56  5}J"H lJX\EZNF;G[
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T[D6[ DCDN T3,BG[ SZ[,L ;CFIGL SNZ ~5[  E~R  lH<,FDF\  HDLGvHFULZ
D/L T[YL T[VM —N[;F.˜ sHFULZNFZMf SC[JFIFP  D]GXLGF V[S 5}J"H S[X]NF; N[;F.G[
,uG5|;\U[ ;;ZF ClZJ<,ENF;  TZOYL SgIFNFGDF\ D]GXLULZL 5|F%T Y. tIFZYL
T[VM D]GXL TZLS[  VM/BFJF ,FuIFP ;FlCtI ;H"GGF 5|FZ\ESF/DF\  —3GxIFD
jIF;˜ p5GFD SNFR V[8,[ H ZFbI]\ CX[P H[DF\ SG{IF,F, pO[" S°Q6v3GxIFD VG[ D}/
V8S —jIF;˜GM ;\S[T K]5FI[,M N[BFI K[PlXl1FT DFTFGF 5|[Z6FGF l5I]QF H[DG[ D?IF
CMI4 JF\RG[ H[D S[ S<5GFGF Z\UM N[BF0IF CMI4 DF6EÎMV[ ;\:SFZM ~- SIF" CMI VG[
S]8]\AGF  WD" ;\:SFZMYL  H[DG]\  30TZ YI]\ CMI T[JF AF/ SG{IF,F,[  5C[,F +6 WMZ6
;]ZTDF\ VG[ D[l8=S ;]WLGM VeIF; E~RDF\YL 5|F%T SIM"P  l5TF 5|FZ\EDF\ DFD,TNFZ
TZLS[ VG[ AFNDF\ 0[%I]8L S,[S8Z TZLS[  ;ZSFZL ;[JFDF\ CTFP D[l8=S 5KL J0MNZF
SF¶,[H VeIF; VY[" D]GXL HFI K[  tIF\  5|MO[;Z HUÒJG XFC  TYF 5|MO[;Z VZlJ\N
3MQFGL ê0L V;Z  hL,[ K[P  ZFQ8=EÂSTGL NL1FF VZlJ\N 3MQF[  VF5[,LP 5LP S[P TZLS[
VM/BFTF 5|F6,F, lSZ5FZFD  N[;F.V[ ZFHSLI lJRFZM 30JFDF\  DM8M OF/M VF%IM
K[P D[l8=S  ;]WLDF\ TM U]HZFTL GJ,SYFGF DM8F EFUGF 5]:TSM JF\RL GFbIF CTFP
5Z\T] —CFlTDTF.GF 5ZFÊDM˜ VG[ HCFULZ TFZF5MZ JF/FGL —S],LG VG[ D]ãF˜ V[
V{lTCFl;S GJ,SYFGM  DFU" N[BF0IM H[DF\ V[,[ShF\0Z 0}DFGL —Y|L D:S[l8I;"˜  GL
V;Z[  V[ DFU"G[ JW]  Ï- SIM"P SF¶,[HSF/DF\  :8]V8" lD, S°T" —l,A8L"˜ 4 D[S[,[8G]\ —Ë[gR
Z[J[<I]XG˜ JU[Z[ 5]:TSM JF\rIFP ;]Z[gãGFY  A[GZÒGF  jIFbIFG[ 5|TF5L jIÂSTtJ
30JFGL N[X DF8[ SX\]S SZL K]8JFGL VG[ lRTDF\ éEL YTL S<5GF ;°ÂQ8G[  XaNDF\
μTFZJFGL 5|[Z6F VF5LP  0[DM:Y[,L; VG[ l;;[ZM H[JL JST°tJS,F  BL,JJFGM
5]~QFFY" 56 T[D6[  VF VZ;FDF\ SIM" CTMP
SG{IF,F,G[ VlT,1DL  ;FY[ ,uG RF{N JQF"GL JI[ l5TFGL GFN]Z:T TlAITG[
SFZ6[ SZJF 50[,FP !)_*DF\ D]\A.DF\ VFJL JSL,FTGL T{IFZL SZL !)!#DF\ TM
JSL,FT X~ 56 SZL NLWLP —DFZL SD,F˜4 —:+LAMW˜ DFl;SDF\ K5F.  3GxIFD
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äFZF  ;lÊI ZFHSFZ6GM 5|FZ\E SIF"P  !)#_DF\ EFZTLI ZFQ8=LI SM\U|[;DF\  lJlWJT
5|J[X SIM"P V[ H VZ;FDF\ :JFT\È ;\U|FDDF\ EFU ,[JFG[ 5lZ6FD[  lAHF5]Z VG[
GFl;S H[,GF SFZFJF;DF\ A[ JQF"GL ;BT S[NGL ;HF4 D]\A. 5|N[X SM\U|[; ;lDlT
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VGEFZTLI SM\U|[; ;lDlTGF ;eI5N[  lGD6]\S Y.P  !)#5DF\ D]\A. ÒJG JLDF
S\5GLGF lGIFDS 5NG[  XMEFjI]\P !)#*v#)  D]\A.  ZFHIGF  5|YD  SM\U|[; 5|WFG
D\0/DF\
U°C5|WFG AgIFP  !)$Zv$5DF\  VB\0 lCgN]:TFGGF  D]NF 5Z UF\WLÒ ;FY[GF
DTE[NG[ SFZ6[ SM\U|[;  tIFU  5KL —VB\0 lCgN]:TFG˜ VF\NM,GDF\ HM0FIFP !)$5DF\
lA|l8X ;ZSFZ  TZOYL  EFZTGF D]bI J0F gIFIWLX AGJFGF lGD\+6GM V:JLSFZ
SIMP !)$*DF\  H}GFU-GL VFZhL CS}DTGF A\WFZ6 VG[ 3MQF6F 30IFP !)$(
EFZTGL A\WFZ6GL  ;lDlTGF ;eI5N[ lGD6]S G[ ;MDGFY D\lNZGL Ò6M"âFZP
!)5Zv5*DF\  p¿Z5|N[XGF ZFHI5F, TZLS[  !)5)DF\  —;D5"6˜ DFl;SGF 5|SFXGGM
5|FZ\E SIM"  !)&ZDF\  ;P5P  I]lGJl;"8L  TZOYL D. Lit.GL 5NJL D/L  V[  p5ZF\T
N[XGL  5F\R  I]lGJl;"8L VM  TZOYL D. Lit.GL DFGN  5NJL D/LP EFZTLI lJnFEJGGF
S],5lT 5NG[ 56 XMEFJ[,]\P ( O[A|]VFZL !)*!DF\ T[DG]\ VJ;FG YI[,]\P D]GXLGL
;FlCtI ;D°Ââ o°°°°  GJ,SYF o
—J[ZGL J;],FT˜ s!)!#f4  —SMGM JF\S m˜ s!)!5f4  —5F86GL 5|E]TF˜ s!)!&f4
—U]HZFTGM GFY˜ s!)!(f4   —5°lYJL J<,E˜ s!)Z_f4  —ZFHFlWZFH˜ s!)Z$f4
—:J%GãQ8F˜ s!)Z$f4 —EUJFG SF{l8<I˜ s!)Z$f4 —:G[C;\E|D˜ s!)#!f4 —,M5FD]ãF˜
EFP !vZ  s!)##f4 —HI ;MDGFY˜ s!)$_f4 —,MDClQF"6L˜ s!)$5f4 —EUJFG
5ZX]ZFD˜ s!)$&f4 —EuG 5FN]SF˜ s!)55f4 —T5l:JGL ˜EFP !vZv# s!)5*4
5(f4 —S°Q6FJTFZ˜ B\0 !v54 &4 *4 (  s!)&#4 !)*!4 !)*Z4 !)*$fP
GF8S o —JFJFX[9G]\ :JFT\È˜ s!)Z!f4 —5]Z\NZ 5ZFHI˜ s!)ZZf4 —VlJEST VFtDF˜
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#$f4 —0F¶P DW]lZSF˜ s!)#&f4 —KLV[ T[ H 9LS˜ s!)$(f4  —JFC Z[ D[ JFC˜ s!)$)fP
GJl,SF o  —DFZL SD,F VG[ ALÒ JFTM˜ s!)Z!f
ÒJGRlZ+ o —GZ;{IM EST ClZGM s!)##f4 —GD"N o VJF"RLGMGM VFn˜ s!)#)f4
—GZl;\CI I]UGF SlJVM˜ s!)&ZfP
VFtDRlZ+ o —V0W[ Z:T[˜   s!)$Zf4 —;LWF R-F6˜ s!)$#f4 —DwJZ^I˜ s!)$#f4
—:J%Gl;ÂâGL XMWDF\˜  s!)5#f4  —lXX] VG[ ;BL˜ s!)#ZfP
5|JF; o —DFZL lAGHJFANFZ SCF6L˜ s!)$#f
lGA\W o\\\\   —S[8,FS ,[BM˜ EFP !vZ  s!)Z$f4   —U]HZFTGM HIMlT"WZM˜  s!)Z5f4
—YM0FS Z;NX"GM˜  s!)#_f4 —VFlNJRGM˜ !vZ  s!)##f4 —U]HZFTGL VÂ:DTF˜
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s!)#&f4 —5lZQFNG[ 5|D]B 5N[YL˜  s!)55f4 —U]HZFTLGL SLlT"UFYF˜  s!)5Zf4
V\U|[Ò 5]:TSM o\ | [ ]\ | [ ]\ | [ ]\ | [ ]  —U]HZFT V¶g0 .8Ÿ; l,8Z[RZ˜ s!)#5f4 —WL V,L" VFI"g; .G
U]HZFT˜ s!)#(f4 —VF. OM,M W DCFtDF˜ s!)$_f4 —VB\0 lCgN]:TFG˜  s!)$Zf4
— W u,MZL W[8 JMh U}H"ZN[X˜  s!)$$f4  —.d5LZLI, U}H"Zh˜ s!)$$f4  —W R[ÂgHU
X[5 VF¶O .Âg0IG 5Ml,l8S;˜  s!)$&f4 —W lÊI[l8J VF8" VF¶O ,F.O˜  s!)$&f4
—EUJNŸULTF V¶g0 DM0"G ,F.O˜ s!)$(f4 —UF\WL W DF:8Z˜  s!)$(f4 —VJZ U|[8[:8
GL0 V¶g0 VWZ V[;[h˜ s!)5#f4 —8] AãLGFY˜  s!)5#f4 —S],5lTh ,[8;" ˜  s!)5$4
5&f4 —;MDGFY v W ,F.G V[8G",˜  s!)5!f4 —l5,LU|[D[h 8] lË0D˜ s!)&(f sS],
#& V\U|[Ò U|\YMPf
 SYFJ:T] o
—5F86GL 5|E]TF˜4 —U]HZFTGM GFY˜4 —ZFHFlWZFH˜ GJ,SYFVMGF 5]Go ;\WFG~5[
—HI ;MDGFY˜ GJ,SYF ,BLP VF GJ,SYF 5}J[" V[D6[ V[S lGA\W ,bIM CTMP H[DGF
lJX[ T[DGF H XaNMDF\ HM.V[ v ——!)_)DF\ DFZL E}lDGF >lTCF;GL ;F{YL JW]
V5DFGSFZLvDCDN UhGLV[  ;MDGFYG[  HDLGNM:T SI]Å V[ v 38GFV[ DFZL
S<5GFG[ p¿[Ò4 5lZ6FD[ D[\ ‘The conquest of Somnath’ s;MDGFYGM lJHIf
V[ XLQF"S C[9/  V\U|[ÒDF\ V[S ,[B ,bIM o  V[ !)!_ S[ !)!!DF\ —.:8 V¶g0 J[:8˜
;FDlISDF\ 5|U8 YIM CTMP
;MDGFYGF 5]GZ]âFZGL h\BGF VJFZGJFZ DFZL GJ,SYF VG[ V{lTCFl;S
ZRGFVMDF\  ;FSFZ Y. K[P V[GL 5ZFSFQ9FGL RZD 1F6 VFJL !)5!DF\4 HIFZ[ DFZF
;lÊI 5|IF;MG[  5lZ6FD[ ;MDGFY D\lNZGM Ò6M"âFZ YIMP VF lJX[ D[\ DFZF\  5]:TS
‘Somnath-The shriue Eterual’ DF\  JW]\  lJUT[  ,bI]\ K[P ˜ ˜1   VFD VF ,[B V[
—HI ;MDGFY˜GF  ALHGM lJSF; JL;v5rRL; JQF[" YIM  VG[ !)#5v#&DF\ JFTF"J:T]
5|U8~5 5FdI]\ G[ !)#*DF\  —HI ;MDGFY˜  ,BF.  ZCL  K[P  H[ —U]HZFT˜ DFl;SDF\
8}S0[ 8}S0[  K5F.4 A[S JQF" 50L ZCL4 VG[ !)$_DF\ 5]:TSFSFZ 5FD[ K[P
——lJP;P !_(Zv(#GM ;DI VF  JFTF";°ÂQ8GM S,F5|5\R AgIM K[P 38GF
TM 5|Rl,T K[P 5[,F D}lT"E\HS DCD}N[ U]HZFT 5Z VFÊD6 SZL ;MDGFYG[ v ;MDGFYGF
l,\UG[ lKgG lEgG SI]Å T[4 56 V[ 38GFDF\ 5KL 5}ZF SN[ Z\U 5}Z[ K[P D]GXLG]\
>lTCF;7FG4 S<5GF5|EF4 T[DGL 5|6IEFJGF4 U]HZFTGL VÂ:DTF DF8[GL  T[DGL
DYFD6P V[8,[ H VFÊD6G[  lGlD¿[ TtSF/G]\ VFB]\ WFlD"S 5IF"JZ64 T[ SF/GF
VG[S 5|N[XGF ZFHJLVMGL  JLZTF VG[ WD"5ZFI6TF v V[ AW]\ VCÄ 5|;FZ 5FD[ K[P
SYFV[ ZLT[ VG[S S[gãL AG[ K[P ˜˜2  VF VG[S S[gãDF\ BF; SZLG[ ,[BS[ RT]QSM6GF
RFZ B}6F NMIF" K[P H[DF\ V[S B}6[ RF{,F K[4 ALH[ B}6[ ELDN[J K[4 +LH[ B}6[  ;FD\T
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K[4 RMY[ B}6[ lXJZFlX K[P  RT]QSM6GF S[gãDF\ K[ UhGLGM DCD}N ALÒ ZLlTV[
HM.V[ TM—— —HI ;MDGFY˜ 5|[D VG[ XF{I"GL SYF K[P  VYJF JWFZ[ ;FRL ZLT[ SCLV[
TM V[DF\ ;MDGFYGF ;\Z1F6 XF{I"SYFGL E}lDSF 5Z ELDN[J VG[ RF{,FGF 5|[DGL SYFG]\
VF,[BG SZJFDF\ VFjI]\ K[P ˜ ˜3  D]GXLV[ ——SYFDF+ I]âSYF TZLS[  hFhL Z;5|N G
AG[ V[ lJRFZYL V[GL ;FY[ ALH] p5J:T] HM0I]\ K[P v GT"SL RF{,FGF  5|6I VG[
5lZ6IG]\  VFD V[D6[ GJ,SYFG[ JLZX°\UFZlDlzT T[D EÂSTHgI XF\T VG[ SZ]6YL
XAl,T AGFJL K[P HM  S[ RF{,FG]\ p5J:T] SYFGM VlGJFI" V\X CMI  V[J]\ ,FUT]\ GYLP
VF I]âSYF K[P  V[8,[ T[  lGlD¿[ ;\3QF"G]\  TÀJ  TM V[DF\ K[ 56 V ;\3QF"  K[S :Y}/
V[SFSL VG[ V[SZ\UL G AGL HFI V[ C[T]YL ,[BS[  5|FWFGJ:T]G[ VgI 5F+M4 5|;\UMGL
p5SYF äFZF  5]Q8 SI]Å K[P  ELDN[JGL  I]âSYF ;FY[ ;\S/FI[,L V[JL 5|SZL~5 J:T]38GF
K[P  ;ýG RF{CF6  VG[  T[GF 5]+ ;FD\T RF{CF6[  DCD}N UhGLGM ÒJ;8M;8GM
;FDGM S[JL HJFDNL"YL  SIM" T[GL JLZSZ]6 lDlzT 5ZFÊDUFYF4 TM RF{,FGF p5J:T]G[
J[U VG[ J{lJwI VF5TL  ALÒ 5|SZL K[P v U\U;J"7 äFZF VG[ T[GF 5ÎlXQI lXJZFlXGF
SF5Fl,SM VG[ JFDDFULVMV[ VFNZ[,L l+5]Z;]\NZLGL 5}HF T[ ÂGlD¿[ RF{,FG]\ V5CZ64
U]~ ;FY[ TLJ| DTE[N4 VG[ TýgI J[ZJ°l¿GM lJGFXP V[S\NZ[  #5(  5FGF\GL VF V[S
SYFDF\  V[S,L RF{,FGL  p5SYF !5$ 5FGF\ ZMS[ K[P V[GL ;FY[ ;\S/FI[,L lXJZFlX
VG[ SF5Fl,SMGL B858SYF ALHF $_ 5FGF\  ,[ K[P ˜˜5 TM I]âSYF lGlD¿[  ;FD\T
;ýG VG[  3M3FAF5FGF  5ZFÊD  S], !*  5|SZ6MDF\YL JrR[GF ( 5|SZ6M VG[
ELDN[JGL SYF 56 ( 5|SZ6M ZMS[ K[P ;FD\TGL SYF J6"G5|WFG  K[  TM ELDN[JGL
SYF GF8IFtDS K[P
N[JGT"SL RF{,FGF 5|YD G°tI JBT[ ELDN[J D\lNZDF\ CFHZ K[P V[ H
JBT[ 5|EF; 5F86DF\ 3M3FAF5FGM 5]+ ;ýG4 5F{+ ;FD\T 56 CFHZ CTFPCFO/F
OFO/F NFDMNZ ;FY[  VFJ[, D}/M ZF9M0 ;DFRFZ ,FJ[ K[  NFDMNZ 5F;[YL —UZHGGM
CdDLZ R0L VFJ[ K[P P P ˜  V[JF ;DFRFZ D/[ K[P ELDN[JG[  X}Z R0[ K[ T[ SC[ K[4
—U]~N[J4 C]\ TM V[DF\ DCFN[JGL S°5F HMë K]\4 C]\ TM I]â DF8[ T,;L ZæM K]\4 G[ T[DF
UZHGGF CdDLZ H[JM  IMâM ,0JF D?IMP CJ[ TD[ ELD AF6FJl,G]\ XF{I HMXMP é9
lJD, T{IFZL SZFJP˜˜6 s5°P #5f
5F86 HTF 5C[,F ELDN[J ;MDGFYGF NX"G SZL VFJ[ K[ G[ DWZFTGM ;DI
CTM G[  T[6[ RF{,F 5FK/ 50[,M SF5Fl,S HMIMP  RF{,F NlZI[ GFCJF HTF SF5Fl,S
C]D,M SZ[ K[ 5Z\T] T[GL 5FK/ 5FK/  VFJTF ELDN[JV[ SF5Fl,SG[ C6L  RF{,FG[
ARFJ[ K[P RF{,F VG[ ELDN[J JrR[GF  VF 5|YD 5|6I V\S]ZGF ALH lG1F[5 ,[BS[ SZL
NLWM K[P VFD4 5|FZ\EGF A[S 5|SZ6MDF\ H A[ D]bI 5|JFCGF ALH  ZM5L  NLWF K[P  ALÒ
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TZO ELDN[J VG[ lJD, V6CL, 5F86 5|:YFG SZ[ K[P  AFNDF\ U\U;J"7 5F;[
NX"GFY["  ;ýG RF{CF6 VG[ T[GFF 5]+ ;FD\TG]\ VFUDG YFI K[P  U\U;J"7 VG[
EUJFG ;MDGFYGL VF7F~5[  3M3FZF6FG[ —SC[H[  S[  ;]Z+F6 Z6DF\ 5[;[ GlC v
3M3FZF6FGF S]/DF\  V[S JLZ ÒJTM CMI tIF\ ;]WL  SC[H[  S[ EUJFG ;MDGFYGL
VF7F K[ v HIF\ CMI tIF\ V[ N[JGF ä{QFLGM ÒJ ,[HMP˜˜7  5KL X~ YFI K[ AF5vNLSZFGM
5|JF;4 3M3FU- HJF DF8[ ;ýG Z6GM 8}\SM Z:TM ,[ K[ NLSZF ;FD\TG[ VFA]G[ Z:T[
DMS,L EdDlZIF U-[ E[UF YJFG]\ GÞL SZL K]8F  50[  K[P  ;ýGG[ VlUIFZD[ lNJ;[
5ND0L äFZF EIG]\ ;}RG YTF ULWGF 8M/FGL  lNXFDF\  HTF ALH[ lNJ;[  UhGLGF
DCD}NGL  ;[GF E[UL YFI K[P  U]HZFT HJFGF  8}\SFDFU"GL  5}K5ZK ;\NE[" Z6GM
EI\SZ 8}SMDFU" RÄW[  K[P  G[  T[GM EMlDIM AG[ K[P IJG ;[GFG[ TC; GC; SZJF
;F,FZ D;}N   T[GF 5Z  lJ`JF;  D}SL  D[JF0 v hF,MZ v DF/JF v U]HZFTGM WMZL
,F\AM DFU" KM0L  Z6GM  lJS8DFU[" IJG ;[GFG[ ,. HFI K[P H[DF\ IJG ;GFGL EI\SZ
B]JFZL YFI K[P  ;[GFGM V[S EFU BTD SZJFDF\ ;O/ ZC[ K[ G[ ;ýG JLZG[ wJH[
J[XL T[ D°tI] 5FD[ K[P  ALÒ TZO ;FD\TG[ Z:TFDF\ 36F lJwGM G0[  K[P  JFS5lTZFH
5ZDFZG[  ;DHFJJF lJD,D\+L  HM0[ T[G[ D/[ K[P hF,MZDF\ Y. VFU/ JWJF DF8[
5ZDFZ[ B\06L DMS,L CTL H[GM :JLSFZ SZL D]BL ;FY[ ;\N[XM  VH[5F,G[ DMS,[  K[P
D]BL  ;FY[  ÒJ ;8M;8G]\ I]â YFI K[P ;FD\TGF SFZ6[ lJD,G[ AaA[ JBT ÒJGNFG
D/[ K[P  lJD,YL  K}8M  50L ;FD\T  3M3FU- 5CM\RJF OZL ZJFGF YFI K[P Z:TFDF\
DCD}NGL R0F.GF ;DFRFZ lR+lJlR+ D/[ K[P  Z:TFDF\ 3MZAL8,LYL GLS/[,F A[
ZH5]TM I]âGL EIFGS T:JLZ ZH] SZ[ K[P  RF{CF6JLZ AF,DN[J VG[ T[GF 5RF;
CHFZ ;{lGSM DCD}N ;FD[GF I]âDF\ B5L UIFP ;5FN,1F 50LG[ 5FWZ Y. UI]\ CT]\P
EdDlZIFGM4 Z[TLGF Z6DF\ K:;M CFY êRF 8[SZF 5Z  ;F{EFuIlRgC lJGFGL  :+L
;DFG Z\0FI[,M  WHFCLG  U- ;FJ VGFY NXFDF\ éEM CTMP ;FD\T DF8[  VF JZJL
l:YlT CTL4 HIFZ[  N}ZYL T[6[ VF EdDlZIM U-  HMIM tIF\ 5CM\RL  5FU,GL  H[D
DF6;GL XMW SZ[ K[P lGH"GTFDF\ V[SDF+ S],U]~ G\lNN¿ ÒJTF T[G[ D/[ K[P G[ T[G[
D]B[ 3M3FAF5FGL 5ZFÊDEZL JLZTF VG[ AFNDF\ XCLN  YI[,L T[DGL S]/:+LVMGL
JFT  ;FD\T EI\SZ SZ]6TFDF\ D}S[ K[P  V[ 5KL AgG[ DCD}NGF ;{gIGL XMWDF\
GLS/[ K[P ;FD\T CJ[ ÒJJFGM SXM VY" GYL V[J]\ lJRFZL ÒJTF DZ[,M ;DÒ
DCD}NGL  ;[GFDF\ DCD}NG[ D/[ K[ G[ B]<,L S8FZLV[ DCD}N 5Z C]D,M SZ[ K[P
A/JFG DCD}N T[G[ OUJL N[ K[ G[  ;{lGSMG[ T[G[  ÒJTM  HJF  N[JF VF7F SZ[ K[P  VF
EI\SZ ;[GF I]âYL ÒTL XSFI  T[D  GYL T[J]\ ~A~ HF6L T[ VG[ GÂgNN¿ DFZTL
;F\-6LV[ Z:TFDF\ VFJTF  ;F{ SM.G[ R[TJJF NM0[ K[ H[G[ SFZ6[ GL,DU-GM VZH6
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U-JL 3M3FAF5FG]\ E}T DFGL A[;[  K[P 3M3FAF5FGF E}TGL JFT RFZ[ TZO O[,FI
K[P;FD\T U\U;J"7G[  D/L JFT  SZ[  K[ T[ ;FD\TG[ OZL 5F86  ELDN[JG[ JFT SC[JF
tIF\  HJFG]\  SC[  K[P ELDN[JGL ZFCAZL GLR[ H]NF H]NF  ZFHJLVM E[UF D/[  K[  H[VM
ZFH5}TM  JLZM  CMJFG[ SFZ6[ DCD}NG[ ;FD[ I]â SZJF HJFG]\ GÞL SZTF CMI  ;FD\T
VG[ NFDMNZGF SC[JFYL I]â ;MDGFY  BFT[  H  SZJ]\  V[J]\  GÞL  YFI  K[P  VGFH
JU[Z[ H~ZL ;FDFG  5|EF;5F86 E[U] SZJFDF\ VFJ[ K[P 5|EF;5F86DF\YL  ,MSMG]\
:Y/F\TZ  SZL  E~R 5CM\RF0JFDF\ VFJ[ K[P E~RYL  YM0F JCF6M I]â DF8[ T{IFZ
NFDMNZ SZ[ K[4 5|EF;DF\ ELDN[J  lS<,F OZTL BF. T{IFZ SZ[ K[ G[ I]âGL T{IFZL SZ[
K[P DCD}N VFJL R0TF T[GL ;FY[ I]â SZ[ K[ G[  +LH[ lNJ;[  lXJZFlXGL  UNŸFZLG[
SFZ6[  ;MDGFY  50[  K[P DCD}N  lJH[TF AG[ K[P ELDN[J RF{,FG[ A[EFG VJ:YFDF\ SDM
,FBF6L  SrK E[UF SZ[ K[P I]âGL VF SYFDF\  SYFGFIS[ ELDN[JvRF{,FG[ lN, N.
A[9M CTM T[G[  RF{,FG]\ 5|YD VFSQF"6 SF5Fl,SGF CFYDF\YL ARFJTL JBT[ T[GF GuG
;F{\NI"YL YI]\ CT]\ V[ 5KL  I]âGL T{IFZL DF8[ ELDN[J VFJ[ K[P  RF{,F T[GFDF\ Z]ã S<5[
K[ G[ T[GL ;FY[ X{IF ;\ULGL AG[ K[P  ;FD\TGL .rKFG[ SFZ6[ ELDN[J RF{,FGF 3l0IF
,uG  YFI  K[  V[  JFT 5Z lXJZFlX ÊMW[ EZF.G[  RF{,FG[ T[ D[/JL  XSIM  GYLP
V[JF J[Z ä[QFYL 5lZTMQF G YTF V\T[ DCD}NGF ;{gIG[ U]%TDFU" ATFJL ;MDGFY
wJ\XDF\ lGlDT AG[ K[P
lJ;\UlT \\\\ o  —HI ;MDGFY˜DF\ D]GXL G]~5[,F I]âGF 5|;\UMDF\ ZC[,L lJ;\UlTVM 5|MP
DG;]B,F, hJ[ZLV[  —5I["QF6F˜DF\ lJUT[ RRF" SZL K[P T[VM SC[ K[ S[ V{lTCFl;S
SYFJ:T]DF\  D]GXLV[  A[  D]bI O[ZOFZ  SIF" K[P
s!f >lTCF;SFZM DCD}NGF VFÊD6G[  V6WFI]Å CMJFG]\ lG~5[ K[P HIFZ[ D]GXL
GJ,SYFDF\ R0F.GL HF6SFZL ZFHFVMG[ VUFpYL K[ T[JL JFT SZ[ K[P
sZf >lTCF; 5|DF6[ DCD}NGF ;{gIG[ ;MDGFYG]\ D\lNZ EF\UL 5FKF OZTF
Z6DF\ D]xS[,L 50L CTL4  HIFZ[ D]GXLGF lG~56 5|DF6[ VFÊD6 SZJF VFJTM CTM
tIFZ[ ;ýG RF{CF6[ V[DG[ BM8F  DFU[" R0FjIF VG[ DCD}NGF ,xSZGL B]JFZL Y.P
VF A[ DCÀJGF O[ZOFZG[ SFZ6[ 56 5|MP DG;]B,F, hJ[ZL RR[" K[P 5C[,F
5lZJT"GG]\ SFZ6 GFIS ELDN[JG]\ JR":J4 VlWSFZl;Ââ4 DC¿F4 IMHGF4 XÂST VG[
SFI"S]X/TFGF U]6M 5|U8 SZJF DF8[ VFJxIS AgI] 4 V[D T[VM SC[ K[P VG[ ALHF
O[ZOFZDF\ 56  SYFGFISG]\  UF{ZJ 5|S8 YFI VG[ ;MDGFYGF I]âG[ ZMDF\RS EjITFGF
Z\U[ VF,[BJF DF8[ YIM H6FJ[  K[P
VCÄ VF56[ :5Q8  SZJ]\ HM.V[ S[ VF O[ZOFZM >lTCF; ;FY[GL VG]lRT
K[0KF0 GYLP VMlR\T] VFÊD6 VF,[BL SM. JFTF"SFZ VF,[BJFDF\ lJX[QF ;O/ G AG[P
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J/L4 —Z6DF\ 50[,L D]xS[,L˜ 5KL T[ ;MDGFY HTF\ S[ ;MDGFYYL 5FKF OZTF AGL V[DF
lG~56YL >lTCF;GM SM. ãMC YTM GYLP
I]âGF 5|;\UG[ pN[XLG[ 5|MP DG;]B,F, hJ[ZL H6FJ K[ S[ I]âG[ ,UTF
D]bI SYFJ:T]GM 5lZTMQF  SZJFDF\ 5FZ lJGFGL SRFX VG[ V;\UlTVM ZCL U. K[P
T[D6[ NXF"J[,L V;\UlTVM VF8,L K[P
s!f DCD}NG[  V5}J" 5ZFÊDL VG[ V;FWFZ6 IMHGFXÂSTJF/M  J6"JJFDF\
VFjIM K[4 56 ;MDGFY ÒTFI K[ DF+ NUFYLP
sZf  DCD}N ;ýG H[JF VHF^IF VFNDLV[ SC[,L JFT 5Z lJ`JF; ZFBLG[
5MTFGF VFBF ,xSZG[ HMBDDF\ D}SL N[ K[P
s#f  DCD}N 5MTFGL  ;FY[  VE}T5}J" Vz]T5}W I\+M ,FjIFG]\  GJ,SYFSFZ[ Sæ]\
56 V[DF\G]\ SM.  H I\+ SXF H p5IMUDF\ VFJT]\ GYLP
s$f  DCD}NGL ,xSZL jI]CZRGF HDLG5Z ;FD;FDF éELG[ ,0TF CMI V[JF
;{gI DF8[ 9LS K[4  3[ZM 3F,GFZG[ SFD ,FU[ T[JL GYLP
s5f SFRAFGL VFBL S<5GF H S]Ât;T K[P SFRAF AF6YL DZTF GYL 56 5yYZ
50TF H sDM8L lX,FVM GlCf  HF6[  N[0SF CMI  T[D 85M85 0}AJF G[ DZJF ,FuIF
BF.DF\ 3M0F4  3M0F  5Z 3M0[:JFZMG[4  3M0[:JFZM 5Z SFRAM4 V[ ZLT[  I]âG[ AN,[
;ZS; SZTF CMI V[J]\ ,FU[ K[P
s&f  DCD}NGL jI]CZRGF 5[9[ ELDN[JGL jI]CZRGF 56 AFl,X K[P D];,DFGMG]\
;{gI AZFAZ HM. XS[ G[ WFIF" lGXFG ,.G[  JÄWL XS[ V[JL ZLT[ V[JL ZLT[ ELDN[J
5MTFG]\ ;{gI lS<,FGL lNJF, 5Z UM9J[ K[P
s*f  lS<,FGL lNJF, 5Z DF+ DF6;M  H  GlC  ;F\-6L :JFZM VG[ 3M0[:JFZ[G[
56  éEF ZFBJFDF\ VFjIF K[P VFJ] H SZJ]\ CT\] TM 5KL  U-DF\ EZF. ZCLG[ I]â
SZJFGM XM C[T] m
s(f  ZH5}TM D]B" H[JF K[P D];,DFGMG]\ ;{gI 5|EF;U-G[ EZ0L  ,.G[  éEL
HFI K[ tIF\ ;]WL ZH5]TM SX] SIF" lJGF éEF éEF HMIF SZ[ K[P
s)f  VFH[ DCD}NGM lJRFZ I]â SZJFGM GYL V[D ,FUTF ZH5}TM 56 I]â
SZTF GYLP —DCD}N VlTlY CTM V[8,[ I]â 56 V[GL H VG]S]/TFV[ SZJ]\ HM.V[
 G[ ¦˜
s!_f NZJFHF 5Z 5], UM9JJF DYTF D];,DFG IMâFVM 5Z V[ ,MSM  lS<,F
5ZYL E};SF DFZL DFZLG[ 50[ K[P
s!!f D;}NGF 3M0FG[ 5C[,[ lNJ;[ ELD lJ\W[ K[  tIFZ[ VG[ jI]CZRGFGF V\U~5[
5FKF C9TF DCD}NGF ;{gIGM lJRFZ SIF" lJGF ZFH5}T ;{gI lJHIMt;J pHJ[ K[P
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lJHIMt;J pHJJFGM H XMB K[P
s!Zf VF AWL S8MS8LGL 5/L NZdIFG U}H"ZGZ[X ELDN[JG[ 5|[D SZJFG[ GJNFZ
5lZU|C SZJM ;}h[ K[P
s!#f  D}lT"E\HSG]\ VFÊD6 BF/JF ZFH5}TM D[NFG[  50IF K[P 5Z\T]  DCD}NG]\
;{gI NZJFHM TM0JF VG[ 5|J[XJF DY[ K[ tIFZ[ ZFH5}TM 5MT[ VJZMWM éEM SZJF
D}lT"VMGM p5IMU SZ[ K[P
s!$f lJXF/ ;[GF ;FD[ V<5;\bIFG[ ,0JFG]\ CMI tIFZ[ 5|tI1F I]âG[ AN,[
U[ZL,F I]â 5âlT (Guerrilla warfare) H ;O/ AG[ K[P  56 V[ SM.G[ ;}hTL GYLP
VFJL 5lZÂ:YlTDF\ GFDGM 5|TLS~5 5|lTSFZ (Toque resistauee) VG[ WLBTL
WZF (scorched earth) V[ A[DFG]\ SX]\ H ;FD\TG[ ;}hT]\ GYLP
s!5f ;FD\T[ 5F86G[  3[ZM 3F,LG[ 50[,F ,xSZDF\ 3M3FAF5FGF E}TGL VOJF
O[,FJL V[8,[ CdDLZ V6lC,JF0 5F86 KM0LG[ VCÄ VFjIMP ;FD\T VFJL  ;O/
5]ZJFZ YTL VOJFGF ;FDyI"GL pÂST ;MDGFYGF 3[ZF JBT[ S[D GYL VHDFJTM m
s!&f lXJZFlXGF ä[QF  VG[  3[,KF  HMIF  HF^IF KTF\ SM. V[G[ ZMST] v 8MST]
GYL G[ lXJZFlXGL N]Q8TFG[ SFZ6[ ZFH5}TMGL U]GFlCT p5[1FFJ°l¿G[ SFZ6[ H EI\SZ
5lZ6FD VFJ[ K[P
GFGL DM8L JL;[S  V;\UlTVMGL RRF" SZL SC[ K[4 ——I]âGF VF,[BGDF\
VFD4 VF  GJ,SYFDF\ 36L SRF; VG[ V;\UlTVM ZCL U. K[P J6"GMDF\ 5]GZ]ÂSTVM
VG[ VtI]ÂSTVMGM 5FZ ZæM GYLP  VG[ 36LJFZ TM VF I]â SM. B[,TDFXF
(Tournament) S[  ;ZS; H[J]\  ,FU[  K[P˜˜8
V;\UlTVMGL ALÒ AFH] o\ ]\ ]\ ]\ ]
5|MP DG;]B,F, hJ[ZLG]\ lJWFG lJXN VG[ ;lJUT RRF"G[ VFWFZ[ YI[,]\ CM.
;FDFgI ZLT[ —HI ;MDGFY˜GF I]â lG~56 5|;\U[ S[8,FS V\X[ plRT K[P VâZMâZ
YI[,]\ V[ lJWFG GYL 5Z\T] VF AWL V;\UlTVM N[BFI K[ V[8,L K[ V[JL GYLP SM.56
S,FS°lTG[ S,FSFZ[  lG~5[,F lG~56G[4 T[ lJQFIGF Expert GL ÏÂQ8V[ T5F;LV[ TM
EFuI[ H SM. 56 S°lT V[  VÂuG5lZ1FFDF\YL X]â 5]ZJFZ Y. E:DX[QF YTL ARL XS[P
VG[":8 C[lD\UG[ TM I]âGM 5|tI1F  VG]EJ CTMP KTF\ V[D6[ ,B[,L —O[ZJ[, 8] W
VFd;"˜   S[  8M,:8MI[  ,B[,L —I]â VG[ XF\lT˜  SM. D[HZ T5F;[ TM m  VG[ V[ ZLT[
—,L,]0L WZTL˜ S[ —DFGJLGL EJF.˜ H[JL S°lTVM SM. S°lQFlJXFZNGF CFYDF\ lJJ[RG
DF8[ ;M5FI TM m  5gGF,F,G[ TM 5|tI1F  VG]EJ CTM V[GM SYFDF\ p5IMU SIM" K[P
5Z\T] —,L,]0L WZTL˜G]\ X]\ m VFYL H TM Dl0IFV[ ZlNIM VF5TF Sæ]\ S[4 —,L,]0L WZTL˜
S. S°lQF 5NFY" 5F9G]\ 5]:TS GYLP  V[ H[G[ HF6JF S[ XLBJF CMI T[D6[ GJ,SYF
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JFRFJFG[ AN,[ V[ V\U[G]\ XF:+ HMJ]\P D]GXLV[ V{lTCFl;S lJ5IF"; SZ[,M tIFZ[ 56
S\.S VFJF 5|SFZGM ARFJ SZ[,M VG[ V{lTCFl;S GJ,SYFG[ —DFGJ jIJCFZGF5|IMU˜
TZLS[  H  5MT[ :JLSFZTF CMJFG]\ H6FjI]\ K[P 5Z\T] —HI ;MDGFY˜DF\ V{lTCFl;S
lJ5IF"; GYLP V;\UlT K[P 5|MP hJ[ZL 56 S\.  SM. SG", D[HZ GYLP  ;FlCtISFZ K[
V[8,[ ;FlCtISFZGL V[S ;FDFgI S[ DFgI ÏÂQ8V[ Expert GL ÏÂQ8V[ GCÄ  V[D6[ VF
V;\UlTVM HM. K[P V[YL VF56[ V[GM U\ELZTF 5}J"S lJRFZ SZJM VFJxIS K[P
5|YD +6 V;\UlTVM DCD}NGF 5F+G[ ,UTL K[4 5Z\T] V[ V;\UlT
5F+GL DIF"NF DFGL XSFI4 VF,[BG GlCP  ZFH5}TMV[ 5|EF;U-G[  A\W SIM" VG[
DCD}N[ 3[ZM 3F<IM4  V[YL VFÊD6SFZ X+]51FGF  SM. DF6;G[ ,F\RYL  S[ EI
NAF6YL JX SZL4 U-DF\ 5|J[XJFGM K]5M DFU" XMWL  SF-[  G[ lJHIL AG[ V[ DwII]UGL
V[S ;FDFgI 38GF K[P ;C[,F.YL H[ U- ÒTL XSJFG]\  XSI G CMI T[DF\ 5|J[XJFGM
K]5M DFU" SM.  ATFJ[  TM  3[ZM 3F,GFZ V[GM p5IMU SZ[ HP V[YL  S\.  5F+GL  ,[BS[
5|U8 SZJF WFZ[,L JLZTFG[ ,F\KG ,FUT]\ GYLP  J/L4 SM. 56 38GF H[ ZLT[ CMI
V[DF\  ,[BS 5|F6E}T 5lZJT"G SZL G XS[P  5lZ6FD ,FJTL 5lZÂ:YlTG[  ;H"S
5MTFGL ZLT[ S<5L XS[P  VFÊD6SFZMV[ ;MDGFYGF D\lNZGM wJ[X SIM" CTMP  V[ TM
VOZ ;tI CSLST K[P  V[YL ,[BS DF8[  ELDN[JGF lJHIGL 38GF S[JL ZLT[ VF,[BJL
m  VF  ELDN[JGF lJHIGM 5|tI1F  DFU" GYLP  VF ;\HMUMDF\ 38GFG[  HF/JLG[ DCD}N
K]5F  DFU["  U-DF\  5|J[XL   lJH[TF  AG[  TM  SXM  JF\WM CMJM HM.V[  GlCP SFZ6 S[
ZFH5}TMV[  TM 5}ZM ;FDGM SIM"  H K[P  T[VM ;LWL ZLT[ 5ZFHI 5FdIF GYLP  VG[
>lTCF;GL GHZ[ TM  DCD}NG[ ;MDGFY ,\}8L AGTL tJZFYL  JTG  5CM\RJ]\  K[P  VF
ÏÂQ8V[  3[ZM ,F\AM RF,[ T[J]\  ,\AF6 EZL JFTF" U/[ pTZ[ V[JL TM ZC[ H GCÄP T[YL
GFIS ELDN[J TYF DCD}N AgG[GL JLZTF VSA\W  ZC[ v V[SAFH]YL DCD}N ;MDGFYDF\
5|J[XL XSIM V[JL 38[,L 38GFG[ HF/JL XSFI VG[ V[ ;FY[ H ZFH5}TM S\. ;LWL ZLT[
5ZFHI 5FdIF GYL4 ELDN[J TM ACFN}ZL 5}J"S ,0IM K[P  V[ AgG[G[ VG]S]/ ZC[ V[JL
38GF ,[BS[  S<5L VG[ T[ lXJZFlXGL UNŸFZLGL  lXJZFlXGF  5F+G[ ,[BS  5}ZM
gIFI VF%IM GYLP  sVF,[BG 5ZtJ[f VG[ .QFF" 5|[IM" lXJZFlX VFÊD6SFZMG[  DNN~5
AGJF 5|[ZFIV[ 38GFG[ 5|TLlTSZ SZJF 5}ZTL  HC[DT  ,LWL K[P VCÄ V;\UlT ÊDF\S
s!&f 56 lJRFZL XSFIP  lXJZFlX U\U;J"7GM  lXQI  CTMP V[GL S]5F+TFG[ SFZ6[
H T[GF lJX[ HF6TF  H U\U;J"7[ 5ÎlXQI TZLS[ ZN SIM" CTMP  V[GF J[Z4 .QIF"4 ä{QF
JU[Z[  HFIM HF^IF KTF 56 SM. ZMS8MS G SZJFDF\  ELDN[J U]GFlCT p5[1FFJ°l¿
BZL4 5Z\T] VF56L VFW]lGS ÏÂQ8V[  V[ I]UGM ZFHJL  ;FRL  H[  WD"DF8[  H  S[;lZIF
SZJF VFjIF V[ EUJFG lXJGF D]bI ;FW]G[ S[N SZ[ BZF m ALÒ V;\UlT v DCD}N[
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;ýG 5Z D}S[,M lJ`JF; 56  V5|TLlTSZ TM GYL HP 3M3FAF5F ;FY[ I]â SIM"
5KL;{gI Z6DF\ V8JFI]\ K[ VG[ ;ýG DCD}NG[ D/[ K[ VG[ ;DHFJ[ K[ S[  WMZL Z:T[
R0TF  H  VF9vN;  lNJ;  GLS/L HX[ G[ JrR[ D[JF04 hF,MZ4 U]HZFT4 DFJ/FGF
ZFHIM  VFJ[ K[ tIF\GF  ZFHJLVM ;FDGM SZX[ V[ 5KL tIF\YL 5|EF; 5CM\RTF  DlCGM
GLS/L HX[P  HIFZ[ DCD}N 5MT[ H  ;FTvVF9 lNJ;DF\ H 8}S[ Z:T[  5FZ  GLS/JFGL
JFT  SZ[ TM  DCD}N  RMÞ; 8}S[ Z:T[ HJFG]\ 5;\N SZ[ H J/L4 T[ CF,DF\ H  V[  Z:T[YL
VFjIM  K[  T[ 5|tI1F  HMI]\  56  K[P  S[ Z6DF\YL VFAFN  5CM\RL  XSIM  K[P DCD}N
;FY[GF EMlDIFG[ ;ýG H[ Z:T[YL VFjIM T[ 8}SM DFU" K[P V[GL HF6 K[ HP
V;\UlT G\P v # DF\ lGlN"Q8 DCD}N[ ;FY[ ,FJ[, VNŸE]T I\+GM p5IMU
I]âDF\ G  SIM" V[J]\ NXFjI]\ K[P BZL ZLT[ lJRFZTF V[JF I\+GL T[ ;DIDF\ H~lZIFT
H GCMTL V[YL VFU/ JWLG[ SC[J]\ CMI TM V[ SCL XSFI S[ 5|EF; BFT[ UhGLGF
VFÊD6 ;DI[ lS<,M H  GCMTMP>lTCF;DF\ ê0F pTZLG[ T5F; SZLV[ TM  VF ;tI
CSLSTGL  HF6SFZL D/[ D/[ G[ D/[ HP  TM 5KL I\+GF tIF\ SIF"\ JFT 8S[ m CF ¦ D\lNZ
OZT[ êRL lNJF, RMÞ; CTLP  V[G[ lS<,M U6L ;Z SZJFGL JFT DFgI ZFBL XSFI
5Z\T] OZTL BFI VF AWL S<5GFGL JFTM K[P  VFD[I GJ,SYFDF\ Fiction CMI
S<5GFGM jIF5FZ H JW] ZC[P  ,[BS JT"DFGDF\ éEL  E}TSF/DF\ H. XS[ GlC S<5GF
SZJFGL ZC[ V[JL S<5GF >lTCF;GM VFWFZ D/[ V[JL ZLT[ D}SJFGL A; TM H T[
;DIGF JFTFJZ6 ;]WL 5CM\RL XSFIP V;\UlTVM $ YL !!  I]â 5|;\UG[ ,UTL K[P
V{lTCFl;S GJ,SYFDF\  V[S S[ ALÒ ZLT[ ZMDFg;GF V\XM TM 5|J[X[ HP V[8,[
—SFRAFG [ ,UTL jI]CZRGF S<5GFGM H EFU K[P J/L —8=MHG CM;"˜  H[JL H I]â I]ÂST
TZLS[ S[D G U6L XSFI ¦ SFRAFG[ p5Z -F, CMI ;BT 50 VCÄ  ;{lGSMV[  V[JL
H -F, p5Z WZL CMI T[G[ AF6 TM JFUJFG]\ H GYL T[YL JHGNFZ 5yYZM H SFD ,FU[
D]GXLV[ GFGF 5yYZM  H[ V[S ;FDFgI GFGL pDZGM pRSL O\[SL XS[ T[JF GlCP U-DF\
ZC[GFZ DF+ Z1F6FtDS J,6 H V5GFJ[P DCD}NG]\ ,xSZ ;FDFgI DFGJLGF TLZGL
S1FFYL N}Z K[P ELD AF6FJ/L TZLS[ 5|bIFT K[P V[ V[S H V5JFN ~5[ D;}NGF 3M0FGM
5|F6 ,. XS[ ALHF GlCP VG[ SM. jI]C lJRFZJF  DCD}N GÒS G VFJ[ G[ N}Z CMI
tIFZ[  lS<,F 5ZG]\ ;{gI I]â XL ZLT[ SZ[ m VFD4 ZFH5]TMV[  5|MP hJ[ZLGF S8F1F 5|DF6[
—DCD}N VlTlY˜ CTM V[8,[ GlC4 V[D6[ CH] ZLT;ZGM C<,M GCMTM SIM" G[ U-G[
3[ZM 3F,TF GCMTF V[YL T[Z G KM0IF4 I]â G SIÅ]4  U- 5Z VFÊD6 SZGFZG[ JWFZ[
B]JFZL J[9JL 50[ VG[ U- 5Z lG;Z6L DF\0JF HTF ;{gIGL  5FK/ CFYL VG[ 3M0F
5ZGF  ;{gIGL CZM/ CMI H[YL T[ ,MSM U-DF\ ZCLG[ TLZAFÒ SZTF  ;{gIG[  56 ,FU
D?I[ JÄWL XS[P  VFD ZFH5}TMG[ 5|MP DG;]B,F, hJ[ZL NXFJ[ K[P D]GXLV[ D]B GYL
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RLTIF" S[ GYL VFG\NMt;J pHJTF RLTIF" P CF  IMHGF lJRFZTF B;[,F  ;{gIG[
5ZFHI DFGL ,[JFDF\  ZFH5}TMG]\  pTFJ/F56]\ K[P ZFH5}T IMâFVMG]\ E};SF DFZL
50J]\vJU[Z[ —ZMDFg;˜ 5|SFZGF K[ V[D SC[J]\ Zæ]\P
V;\UlT !# DF\ ZFH5}TM lS<,FGF NZJFHFGL VF0X SZJF 5yYZM D}lT"VM
UM9JL T[DF\  D}lT"VM TM GFDGL H CX[ SFZ6 S[ ,[BS[ VM8,F TM0L 5yYZM E[UF
SZJFGL JFT SZL H K[P AWL D}lT"VM D\lNZDF\ :YFl5T N[J TZLS[GL GF 56 CMI H[YL
T[G[ 5}HI S[D SC[JL m ACFZL lX<5GL D}lT"VMJF/F 5yYZMG[ Sl<5V[ TM  AW] AZMAZ
,FUX[P VF,[BGDF\ VGF{lRtI GlC ,FU[P
V;\UlT ÊDF\S !$ VG[ !5  ;\NE[" N,L, SZL XSFI S[ 5|MP DG;]B,F,
hJ[ZLV[  NXF"jIF D]HA VFD SI]Å CMI TM  5|EF;GF 3[ZF JBT[ T[ S[D SI]Å GlCP  5F+
;\NE"DF\ V[JM ;\S<5  lJS<5  ;JYF" plRT G U6FIP 5F86DF\ AgG[ 51F[  GTZF\T VG[
C/JFX CTFP  J/L DCD}NG]\ ,1I ;MDGFYG[ ,}\8JFG]\ CT]\ VF8,] ;FC; SZL tIF\
5CM\rIF 5KL 3M3FAF5FGF E}TG]\ E}T VFJ[ TM 56 T[ tIF\YL S[D C8L XS[P CF4  V6lC,JF0
5F86GL  JFT H}NL CTL T[G[ TM AGTL tJZFV[ ;MDGFY 5CM\RJ]\ CT]\P T[YL 5F86DF\
ZMSFIM GlC G[ 3M3FAF5FGF E}TGL TZSLA T[GL HJF ;FY[ HM0F. U.P  AFSL 5|EF;DF\
VFJL VOJF ,xSZGF E\UF6 DF8[ GSFDL lGJ0[ HP U-DF\ 3[ZFI[,F DF8[ S[ CFZ lGlüT
CMI tIFZ[ 5|lTS~5 5|lTSFZ VG[ WLBTL WZF  SCL XSFI  56 V[  D]GXLGL  S°lTDF\
;FD\T[  p5IMUDF\  S[D G ,LWL V[ 5|` G 5|:T]T BZM m  ;MDGFYDF\YL TM ,xSZ
ÒJT]\vHFUT\] ;,FDT  GLS/L  XSI]\ V[ CSLST K[P  U-DF\ H HM Deorched earth
GM p5FI NXF"JFIM CMT G[  D\lNZDF\ H D];,DFGM  ;[GFGM GFX YIM V[J]\ lG~5JFDF\
>lTCF;GM lJ5IF"; YFTP
V;\UlT ÊDF\S !Z GM ;\A\W ELDN[J VG[ RF{,FGF 5F+ ;FY[ K[P VFJL
5lZÂ:YlTDF\ 56 5Z:5Z 5|[D SZ[ K[ S[ ,uG SZ[ TM V[DGL jIÂSTUT  DIF"NF S[
VIMuITF DFGM V[ VlE5|FI TZLS[P V[YL  S\. 5F+GF VF,[BGDF\  SM. lJ;\UlT GYLP
ELDN[JGF 5F+GL D]GXLGL  5lZS<5GF  XL K[ m V[ JLZ K[4 EUJFG lXJG[ 5MTFGM
VFZFwI DFG[ K[P V[ IMâM K[4 5|[DL K[4 A|ïRFZL S[ ;FW] S[ EST GYLP D]GXLG[ H[
VlE5|[T K[ V[ ELDN[JGL 5F+ lJEFJGFDF\  —I]âSF/[ 5|[D˜ V;\UT GYLP  SM. 56
5F+ 5|S°lTV[ lJHFTLI ;\]NZ 5F+ TZO B[RF6 VG]EJ[P  V[ 5|S°lTUT  K[  G[ T[G]\
:B,G YI\] CMI T[ HFlTUT  K[P T[ TM ZFHJL K[ T[ AW] SZL  XS[P >lTCF;DF\ RF{,FG[
ELDN[J[  ZF6L  AGFjIFGM p<,[B  K[  HP  TM  T[ VG];\WFG[ AgG[GF lD,GGL 5|YD
E}lDSF SIF\\ m ;MDGFYDF\ H 38[ SFZ6 S[ RF{,FG[ ;MDGFYGL  GlT"SF AGFJL K[P  RF{,F
ELDN[JDF\  X\SZG]\ lA\A VG]EJ[ K[P  T[YL T[G[ 5FDJF DF8[  1F6[1F6 lJCJ/ K[P VFYL
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VF56L V\UT DFgITF S[ VlE5|FIGL ÏÂQ8V[  VFJF S8MS8L EIFÅ VG[ prR VFNX"YL
5|[ZFI[,F EjI ST"jII7GF SFI"DF\ SM. DFGJL  XZLZ JF;GFGM NF; AG[P 5|[D SZ[4
,uG SZ[ TM T[ VG]lRT K[P  VIMuI K[ V[D SC[JFvDFGJFGL ;C] SM.G[ K]8 K[P 5Z\T]
V[YL S\. ,[BSGL 5F+GF VF,[BG 5ZtJ[ SM. lJ;\UlT 5[NF YTL GYLP  CF4 ELDN[J
W}DS[T]GM CMIG[ V[DF VFJ]\  lG~5FI TM SNFR  5F+ ;\NE[" ,[BSG[  VlE5|[T lJEFJGF4
VG[ VF,[BGYL EFJSGF ìNIDF\  D}T YTF V[GF jIÂSTtJG[ H WMZ6~5[ ZFBL
IMuIFIMuITFGM lJRFZ SZJM HM.V[P
5|[DGL SYF lGlD¿[ 5|6I lG~56 o|[ [ || [ [ || [ [ || [ [ |  —HI ;MDGFY˜DF\ S[gã~5 DCD}NGL ;MDGFY
5ZGL R0F. K[ VG[ V[GF VG];\U[ D]GXLV[ RF{,F VG[ ELDN[JGF 5|6IGL SYF
VF,[BL K[P  EjI VG[ pNFT V[JF  ;FD\TG[ 5|6I RT]QSM6GF AFSLGF  B}6[ VG[  RMYF
B}6[ lXJZFlXG[ D}SL SYF VF,[BL K[P  lXJZFlX lR,FRF,]  5|6ISYFGM  —lJ,G˜G]\
H SFD AHFJ[ K[P  VFD KTF\ lXJZFlXG]\ 5F+ DF+ —lJ,G˜ SZTF lJX[QF K[P 5|rKgG~5[
V[ RF{,FG[ RFC[ K[4 5Z\T] 5|U8 ~5[ TM  V[GM ä{QF VG[ lJZMW  ELDN[J[ l+5]ZF;]\NZL
DCFDFIFGF VJTFZ ~5 RF{,FG[ E|Q8 SZL  V[ SFZ6[ K[P  5Z\T] ALH[ 51F[ V[  5MT[ TM
U\U;J"7G[ DG U\UF V[ ;\5l¿ K[4 5tGL4 5|[I;L S[ ZBFT K[ T[D RF{,FG]\ :YFG 56
5MTFGF DF8[ V[ H 5|SFZG]\ K[P V[S 51F[ V[GM ä{QF 5|6IGL .QIF"DF\YL  5|U8TM HM. XSFI
K[P  TM ALH[ 51F[ V[ I]UGF zâFJLZGM :JFEFlJS 5|tIF3FT AG[ K[P VF AgG[ J°l¿VM
;FY[ ;\EJL XS[ VG[ V[DF\YL V[S Complex charactor AGL XS[P  5Z\T] DGMJ,6GL
VF ;\S],TFG[ D]GXL 5MT[ H :5Q8 SZL XSIF GYLP  ALH[  51F[ RF{,FGM lJRFZ  SZTM
V[ 5MTFGL HFTG[ 5FJTL DFGTL VNŸE]T AFl,SF K[P V[GM 5U 5°yJL 5Z 9ZTF GYLP
HUTGL H\HF/ V[G[ :5X"TL GYLP  V[ R\lãSFD-L lGD"/H/GL V[S GFGS0L μlD" K[P
s5°P Z(Zf ELDN[J[ V[G[ S\S IMU[` JZGF 5FXDF\YL D]ST SZL tIFZ[ 56  V[ TM SC[ K[4
—S°5FGFY ¦ HMI]\ CMI TM E},L HHMP C]\ ;FDFgI GT"SL GYLP  lXJlGDF"<I K]\P˜ RF{,FGF
5F+DF\ D]GXLV[ DLZF4 R{TgI S[ ZFDS°Q6 5ZDC\; H[J]\  .`JZ TFNFtdI lG~%I]\ K[P
U\UF 56 CTL TM GT"SL 5Z\T]  T[ UFTL X\SZGL :T]lT4 56 C[T] CTM ;J"7G[ ZLhJJFGMP
T[GL VF\BM H[8,L JFZ N[J 5Z 9ZTL T[YL JWFZ[ JFZ  ;J"7GL VF\BMG[ XMWTLP V[
V[S,L T[G[ H DF8[ UFTLP ;J"7 V0WL VF\B DÄRL  T[G[ H ;F\E/TFP9  VFYL U\UGM
5|[D ;JFÅX[ VG[ X]â~5[  DFGJ5|[D lG~5FI K[P  VFYL TM 5|EF;U- 5Z HIFZ[
VFÊD6GM  EI  éEM YIM VG[ AFJF ;FW]v:+LVMvAF/SMG[ 5|EF; KM0L ;,FDT
:Y/[q:YFG[ 5CM\RF0JFG]\ GÞL SI]Å tIFZ[  EUJFG lXJG[ GCÄ TÒ XSTL RF{,F VG[
U\UF;J"7GF ;FÂgGwIYL VlJI]ST ZC[JF .rKTL U\UFV[ I]âSFl,G EI5|N  VJ:YFDF\
56  ;MDGFYDF\ H ZC[JFGM lG6"I SIM" V\T[ 56 ZFH5}TMGF CFYDF\YL  AFÒ ;ZL U.
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VG[ 5JGGM 3M0F ;MDGFYDF\ μEZFTF 3FI, YI[,F  D°To5|FI A[EFG ELDN[J VG[
RF{,FG[  K}5[ DFU["[ ;,FDT :Y/[  B;[0FIF tIFZ[  U\UF —TD[ DFZF 5|F6 KM4 U]~ KM4  N[J
KM TDFZ[ RZ6[ ZCL K]\P tIF\ DFZ[ DZJ]\ K[P˜ GM V0U lGüI SZLG[ ZCL VG[ —DFZL V[S
5|FY"GF K[P˜ TD[ HgD WZL SM.GL lC\;F GYL SZL 56 HM C]\ DFZF CFY[ DZL G XS]\ TM4
DFZF 5|EM ¦ TDFZF CFY[ DG[ DM1F N[HMP˜10  SCL VFtDCtIF SZL ,LWL VG[ —C]\ TM VCÄ
VF  EUJFGGF RZ6MDF\˜  SC[GFZ U\U;J"7[  VFJL  R0[,F  DCD}NG[  lCDTYL  —IJG4
DFZM EM/MGFY G[ C]\ AgG[ ;FD[ KLV[ v lJGFXGL 5Z ;GFTG VGFlNG[ VG\T ¦ SCL
DCD}NGF CFY[ D]ÂST JCMZLP VMU6L; JQF" 5C[,F  U\U;J"7 VA]"NFR, 5F;[  X]ÂâGL
XMWDF\  5\RFÂuG  ;[JL 5FKF VFjIF CTF VG[  SF{D]NLDI  VD°T hZTL SM.  DWZFT[
U\UF ;D]ãSF\9[ D/L CTLP DWZFT[ V[ GFCLG[  lXJG[ G°tIYL ZLhJJF G[ JZ DFUJF
GLS/L CTLP —XM JZ DFUX[ m˜ V[JF U\U;J"7GF 5|` GGF p¿ZDF\ U\UFV[ Sæ]\ CT]4
—N[JGL G[ TDFZL ;[JF˜ VFD U\UFGM :G[C :5Q8To  DFGJ:G[C K[P VFYL VCÄ U\UFG[
5[|I;L TZLS[ :5Q8Z[B VG[ ;]lGlüT lJEFJGF D}T" SZT]\ 5F+ H6FI K[P  5Z\T] V[GF
5|6IDF\  5|6ISYF TZLS[  SX] lJlXQ9I S[ GFlJgI GYLP V[DF lJlXQ8 wIFG 5Z A[9[,F
U\U;J"7GM 1F6[ 1F6[ 5|U8 Y. HTM U\UF TZOGM :G[C  V[GF 51F5FTDF\  D]\HF,GM H
GJM VJTFZ ,FU[ K[P  V[ 5|[D ;\A\W lJX[QF SZLG[ RF{,FGF 5|[DDF\ J{lXQ9IGF p9FJDF\
HGS NJ[ IMuI H SC[ K[4 ——U\UF  5lTG[ 5|E] DFG[ K[ HIFZ[ RF{,F 5|E]G[ 5lT DFG[
K[P˜˜11
RF{,FG]\ jIÂSTtJ lEgG K[P V[ H]NL DF8LGL K[P TM ;FD[ ELDN[J X}ZJLZ K[
T[DH 5|[DL K[P  T[GM 5|[D ;FÂtJS 56 SFDDI K[P T[6[ RF{,FG[ HM. VG[ V[ DGMZD SF\lT
T[GF DGDF\ J;L U.P  ;D]ãDF\ GCFTL RF[,FG]\  N[C,Fl,tI T[6[ DG EZLG[ DF^I]\P
RF{,FG[ T[6[ 5MTFGL SZL4 5Z\T] SM. V[S DFGJL H[JL ZLT[  SM. :+LGM :JLSFZ SZ[  T[D
H VG[  V[8,[ H ELDN[J I]âGF lNJ;M NZdIFG 56 RF{,FGM ;FY ZFBTF V[8,[ H
V[D6[ ,uG 56 SI]ÅP   VG[ lJHI D[/jIF 5KL V[JL H SFD]STFYL RF{,FG[ h\BLP
ELDN[JGF 5|[DDF\ SX]\ 56  V5FlY"J S[ EFJGFDI  TM GYL HP J/L T[GM 5|[D ;O/ YIM
V[G]\ SFZ6 DCNŸ V\X[ RF{,FGL E|FÂgT K[P  VG[ S\.S V\X[  U\UFGL 5|[Z6F K[P U\UF
,F0YL RF{,FG[ 5}K[ K[4 ——S[D m TG[ U}H"ZE}lDGF ZFHF VMKM 50[ K[ m ˜ ˜ G[ RF{,F HJFA
VF5[ K[4 ——DG[ m DG[ TM DFZF  ;MDGFY lJGF SM.GL 5ZJF GYLP˜˜ VFD ELDN[JDF\
RF{,FGL  E|FÂgTGM 5|E] VG[ U\UFV[ RF{,F DF8[ IMuI DFG[,M 5lT4 A[  V[S~5 AG[ K[P
V[8,[ V[ 5|[D ;O/ YFI K[P  RF{,F VG[ ELDN[JGM 5|[D ;O/ YFI K[  V[G]\  V[S  SFZ6
;FD\T 56 K[P ;FD\T[ 56 RF{,FG[ h\BL K[P  5Z\T]  T[  ELDN[J  H[JM SFDL GYLP T[GF
5|[DDF\  EÂSTGL lGD/TF K[P T[ HIFZ[  RF{,FG[ ELDN[JGL  AG[,L  H]V[  K[  tIFZ[
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T[GFDF\ SM.  5|SFZGL :JFYL lJS°lT 5|U8TL GYLP  T[ ELDN[J  5F;[ RF{,FGM DFGEIM"
:JLSFZ SZFJ[ K[P RF{,FGM EF. AG[ K[ VG[  V\T[  ELDN[JGF 5|[D VG[ SFDGL
VS/FD6DF\YL V[G[ D]ST SZJFG]\ JRG VF5[ K[P12
;FD\T VG[ lXJZFlX RT]QSM6GF +LHF VG[ RMYF  B}6F 5Z éE[,F K[P
VF AgG[G[ RF{,F TZOG]\ VFSQF"6 K[P ;FD\TG[ TM 5|[Z6F~5  56 K[P 5Z\T] ELDN[J ;FY[
RF{,F X{IF ;\lUGL AGL K[ HF^IF 5KL T[GM 5|[D μwJL"SZ6 5FD[ K[ G[ ELDN[JG[
RF{,FGF ,uG SZFJJFDF\  ;O/ AG[ K[P 5Z\T] l+5]ZF;]\NZLGL  DCFDFIFGF ~5DF\  VG[
U\U;J"7G[ U\UFGF ;\A\WDF\ U\U;J"7GF p¿ZFlWSFZL TZLS[ RF{,F ElJQIDF\  T[GL
YX[ T[YL H TM DCFDFIFGL  VFZTL T[ prRFZTM CMI V[JL S<5GFDF\ ZFR[ K[P 5Z\T] VF
CJF.  lS<,FGM  V\T ELDN[J VG[ RF{,FGF ,uGYL VFJ[ K[P  lXJZFlX ä{QF .QIF"YL
—lJ,G˜GL E}lDSF TZO VU|[;Z AG[ K[P ;FD\T VG[  lXJZFlX AgG[GF 51FGL ;FDL
AFH]YL lJRFZLV[ V[8,[ S[ RF{,F TZOYL HM.V[ TM ——RF{,FG[ V[ A[ DF\GF SM.GL lJX[
;lJX[QF pD/SM ;ZBMI[ CMI T[J]\ N[BFT]\ GYLP  V[ ,MSM RF{,FG[ 5|[DEFJYL HM. ZæF\
K[P V[G]\ EFG 56 SNFR RF{,FG[ GlC CMIP V[8,[ RF{,FGM 5|[D D[/JJFDF\ V[DG[
lGZFXF D/[ T[DF GJF. H[J]\ GYLP 56 VF  G{ZFxI v V[S H 5F+ TZOYL D/[,]\4 V[S
H :J%GG]\ G{ZFxI v ;FD\T VG[ lXJZFlX AgG[GL 5F;[ V[DGF  VlWSFZE[N 5|DF6[
S[JF VNŸE]T VG[ EULZY SFIM" SZFJ[  K[ m ;FD\T 5MTFGL AWL H XÂST  5MTFGF N[J4
U]~4 ZFHF VG[ RF{,F4 VF ;F{GF Z1F6 DF8[  lGIMH[ K[P  tIFZ[ lXJZFlX  5MTFGL AWL
H XÂST  AWF\GF ;\CFZ DF8[ lGIMH[ K[P VFD4 H[  5|6I G{ZFxI V[S G[ prRTZ VG[
pwJ"TZ E}lDSF 5Z ,. HFI K[ T[ H  G{ZFxI ALHFG[ GLRTZ 1F]ãTZ E}lDSF 5Z pTFZL
N[ K[P13
J:T] ;\S,GF o] \] \] \] \   ;MDGFY 5Z YI[,]\ DCD}NG]\ VFÊD6 VG[ ELDN[J RF{,FGF 5|[D VG[
I]âSYF T\T] G[ —HI ;MDGFY˜DF\  D]GXLV[ ;F\S/L K[P 0}DFGL  V;Z ;ZL HJFG[ SFZ6[
S°lTGM VFZ\E lH7FXF 5|[ZS  SYF 5|;\UYL YTM GYL4  5Z\T] ;MDGFYGF D\lNZ[ HTF
IF+F/]VMGF :,MvDMXG  lR+YL YFI K[P DF+  SYFZ; VG[ GF8IFtDS 5|;\UM H
GJ,SYFG]\ ;JM"TD ;FWG GYLP  V[ D]GXLG[ CJ[  :5Q8 Y. R}SI]\ ,FU[ K[P  0F¶P HGS
NJ[ SC[ K[4 —— —HI ;MDGFY˜DF\ JFTFGM p3F0 YTF\ H VF56G[ VG[S  5|SFZGF VG[
CHFZM DFGJLVM H[ ;MDGFY TZO VFJL ZæF\ K[ T[GF J6"GM HM.V[ KLV[P  VG[
tIFZAFN  0MSI]D[g8ZL lO<D pTFZTF CMI T[D  S[D[ZF4 SM84 SF\UZF4 GUZ4 ;MDGFYG]\
D\lNZ VG[  T[GL VF;5F;GF lJlJW  VF,IM VG[ V[ AWF :YFGMYL V,U V[S GFG]\
3Z NXF"J[ K[P ˜˜14  SYFGL GFILSF RF{,F4 V[G] lGZF/] jIÂSTtJ4  lXJ ;D1F G°tI4
ELDN[JG]\ VFSQF"6 JU[Z[ V[S  5KL  V[S  GF8IFtDS V\XM vÏxIM X~ Y. HFI K[P
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VG[ S\S IMU[` JZGF 5|;\U äFZF ELDN[J 5|tI[GF RF{,FGF VFSQF"6G]\ ALH  ZM5FI K[P
VF 5|;\UG]\ ,MS V\WzâF~5[ p5IMU SZLG[ —N{JSM5˜ 5|SZ6DF\ VJFZ GJFZ  VF5l¿GM
lGN["X VF5L  VFÊD6G]\ D]bI SYFGS  X~ Y. HFI K[P
5|SZ6 $ YL !_ ;]WLDF\  ;ýG VG[ ;FD\TGF  SFIM"G[  JLZS°tIMG[
VF,[BLG[ VFÊD6 5}J["GL T{IFZLVM NXF"JL K[P VCÄ 56 ;ýG VG[ ;FD\TGF 5\Y
O\8FI K[P T[D JFTF"GF T\T]VM  56 O\8FI K[P  ;ýGGL  JFTG[ DCD}NG[ D/[ V[ —X]\ YX[
m˜ GL lH7FXF ;FY[ H V[ T\T] Y\EFJL ;FD\TGL SYFGM T\T] VFU/ JWFZL —X]\ YX[ m˜
GM O,[XA[S ZFH5]ZMlCT GÂgNN¿GF D]BDF\ D}SIM K[  G[  ;FD\T VFU/ JW[ K[ T[D
JFRS 56 JFTFGF J[UDF\  T6FTM HFI K[P
5|SZ6 !!4 !Z I]âGL 5}J" T{IFZL4 !ZDF\ ELDN[J4 RF{,FGF 5|[D5|;\UG[
!#4 !$4 !5 VFÊD6 VG[ I]âG[ VF,[B[  K[P 5|SZ6 !&DF\ I]â 5KLGL Â:YlTDF\
RF{,FG]\ 5lZJT"G VG[ V\T[ !*DF\ 5|SZ6DF\ RF{,FG]\ ;D5"6  VF,[bI]\ K[P  VFD4 SYFGF
VFZ\EG[ AFN SZTF4 SYFG]\ ;\S,G D]GXLXF. H Zæ]\ K[P RF{,FGF 5|YD G°tIYL p5F0
VG[ V\lTD G°tIDF\ ;DF5G V[ ZLlTV[ D]GXL 38GF 5|WFG S[ SFI"5|WFG GJ, VUFpGF
VFNX"  5|DF6[  VF,[BG SI]Å  K[P 5|MP DG;]B,F, hJ[ZL GM\W[ K[ T[ BZ]\ K[4 ——J:T]
;\lJWFG4 5F+F,[BG VG[ ÒJGNX"G +6[  ÏÂQ8V[ VF GJ,SYF 36L GA/L K[P˜˜15
SYFJ:T]GF I]â VG[ 5|[DGF TF6FJF6F\GL lJUT p5Z VF56[ HM. ,LWL K[P
>lTCF;  VG[ S<5GF o
zL D]GXLV[ VF GJ,SYFGL 5|:TFJGFDF\ DCD}NGF VFÊD6 ;\NE[" X\SF
p9FJL K[P  T[VM ,B[ K[ S[ VFÊD6 lJX[  D]Â:,D TJFZLBMDF\ p<,[B D/[  K[P lCgNL
TJFZLBMDF\  VF VFÊD6 DF8[ S\.  56 p<,[B D/TM GYLP  D]Â:,D TJFZLBM SC[ K[
S[  DCD}N[ NFAX,LDG[ B\l0IF TZLS[  A[;F0IMP VF  JFTG[ 56  lCgNL ;FWGMGM
VFWFZ GYLP V[ ;FWGM 5|DF6[TM ELDN[JG]\  ZFHI VB\0 RF<I\]  H6FI K[P ;MDGFY
p5ZGF VFÊD6GM p<,[BV[  VFÊD6 YIF 5KL  K[S  A;M JQF"  D/[  K[P  l,\UG]\ H[
J6"G TJFZLBM VF5[ K[ T[ V;\ElJT K[P  V\ U|\YM SC[ K[ V[J]\  5M,]\ l,\U ;\EJ[ H GlCP
DCD}NGF BFGUL SFZEFZL H[JM ptAL VFÊD6 5KL RFZ JQF" ÒjIM CMJF KTF\I VF
VFÊD6 lJX[ SF\.H ,BTM GYLP  ptAL 5KL  A;M JQF[" ZXLN]NLG[  VYJF T[ 5KL ALHF
JL; JQF["  CDLN]<,F D]ZOLV[ 56 VF VFÊD6GM  p<,[B SIM" GYLP
5Z\T]  T[GL  ;FD[ 51F[  lHG5|E;}ZLV[  A[  A[ HuIFV[  DM3D p<,[BM SIF"
K[P  H[DF\  ;tI5]Z S<5DF\ v!P   —tIFZ5KL  ALÒ  U]H"G5lT  U]HZFT  EFULG[  5FKM
J/TF  ;tI5]Z s;FRMZfDF\ lJÊD ;JT  N; ;M V[SF;LDF\ 5CMrIM tIF\  DGMCZ JLZ
EUJFGG]\ D\lNZ HMI]\˜  ZP —tIFZ5KL RF{,]SI J\X5lT zL ELDN[JGF ZFHIDF\ T]ZQS
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D\0/DF\YL VFJ[,F ;A/ JFCGJF/F VTG]A]ÞF GFDGF ;F,FZ[ V6lC, 5F86GF
U-G[ EF\ULG[ J/TF ClZS\BL  UFDDF\ T[ R{tI sD\lNZ HMI]\ VG[  V\NZ 5|J[X  SZLG[
5F`J"GFYGL 5|lTDF EFULf˜
VF  AgG[  p<,[BMDF\  DCD}N UhGLGL  p5ZF\T ;F\RMZGF SlJWG 5F;[ v
—T[6[ zLDF,N[X4 V6lC,JF04 R\ãFJTL4 ;MZ94 N[,JF0] VG[ HGDG VFG\N NFIS
;MD[` JZ EF\uIF4 56 ;FRMZGF DCFJLZ EUJFGG[ EF\uIF GlCP˜16
VFD WG5F,GF p<,[BG[  SFZ6[ R-F. Y. CTL VG[  ;MDGFY ,]\8FI]\ CT]\P
V[ CSLST K[P KTF\ D]GXL 5MTFGL  DFgITF p5ZJ8 H.G[ —HI ;MDGFY˜ GJ,SYF
,B[ K[ G[ VFÊD6 VG[ T[GF 5|lTSFZGL S<5GF SZL SYFJ°lTG[  ;H[" K[P VCÄ D]GXL
S[8,F S<5GFXL, K[ V[GM bIF, VFJ[ K[P
D]GXL EãSF/LGF D\lNZGF ,[B 5|DF6[ D\lNZGL JFT SZL K[P V[ p5ZF\T
5F{ZF6LS ;\NE"G[ 56 B5DF\ ,LWM K[P  R\ãGL ;tIFJL; 5tGLGL SYF4 ZMlC6L TZO
SZ[,M 51F5FT 5lZ6FD[  D/[,M  XF5 TYF T[GL D]ÂST H[ ;MDGFY~5[ :YFl5T  K[  T[
p5ZF\T  HIMlTl,\"UGL  pt5lT  ;\NE[" A|ïF VG[ lJQ6]GL  CZLOF.G[ 5lZ6FD[ lXJ
ßIMlTl,"\U  ~5[ 5|U8IF T[  JFT p5ZF\T D]Â:,D TJFZLBMDF\ p<,[BFI[, ;MDGFY
D\lNZ  VG[ T[GF J{EJ lJX[  TYF lCgN]VM  IF+F DF8[ V[S ,FBYL JW]  E[UF  YTF JU[Z[
p<,[B GJ,SYFDF\ SIM K[P  5F{ZFl6S ;\NE" VCÄ 5|YD JBT p5IMUDF\ VFjIM K[P
—.:8 V¶g0 J[:8˜DF\ D]GXLV[ D\lNZG[ 5& YF\E,FGM p<,[B SIM" K[P  HIFZ[  GJ,SYFDF\
V0TF,L;GL ;\bIF p<,[BL K[P  ;MDGFYDF\ U\UFGF 5F6LGL SFJ0 TYF SFxDLZYL O},M
VFJTF T[GM p<,[B SIM" GYLP
>lTCF;GM ELDN[J êRM4 xIFD RC[ZM4 NLl%TDFG4 d,[rK ;FY[ AFY EL0JF
0ZTM GlC4 AF6FJ/L4 I]âDF\ 5|JL64 VlEDFGL4 I]â;ST4 .gã H[JM 5|TF5L4 HF0M4
~JF8FYL EZ[,M JU[Z[ S°Q6ÒT S°T —ZtGDF/F˜DF\  p<,[B D/[ K[P D]GXLV[ ELDN[JGF
p5ZMST  U]6 ;FY[ 5MTFGF  TZOYL  ;FDFGM 5|[D HFU°T SZJFGL XÂSTJF/M4
:G[CF/4 ZlTZ\U .rK]S 56  ATFJ[,M K[P D]GXLV[ V[GF S]8]\ALVMGL JFT 8F/L K[4
OST —lJQFIL AF5 VG[ lGo;tJ EF.G[ 5F86GL UFNL 5ZYL 5NE|:8 SZL T[GF 5Z R0L
HJ]\ V[ DG ZDT JFT AGL U. CTLP˜˜17
DCD}NGF VFÊD6 ;\NE[  ,[BS[ O[ZOFZ SIM" K[P D]GXLV[ VFÊD6 YI]\
T[GL VFUMTZL HF6 ELDN[JG[ Y. CTL T[YL I]âGL T{IFZL  SZL XSIM VG[ 5|EF;
BFT[ BFI DZFDT SZFJL TYF H~ZL VGFHGM  HyYM 5|EF; B;[0FIM H[ I]â DF8[
5|YD 5F86 E[UM SZ[, CTMP  5|EF; BFT[YL JCF6M DFZOT :+LVM4 AF/SM4 ;FW]VMG[
;CL;,FDT :Y/[ B;[0L XSIM G[ J/L4 I]â T[6[ lS<,FDF\ ZCLG[ VF%I]P JU[Z[ S<5GFGL
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;ZHT K[P HIFZ[ >lTCF;DF\ DCD}NG]\ VFÊD6  VMlR\T] VFJ[,]\ JFJFhM0F\ 5[9[ VFJ[,M
T[YL  V6lC,JF0 5F86 KM0L GFXL HJ]\ 50[,]\P  ;MDGFYDF\ E}lD 5ZYL I]â  SZL ZCL
;CL VFA~ ARFJL 5Z\T] CFZ YJFYL EFULG[ S\YSM8DF\ EZF. HJ]\ 50I]\P DCD}NG[
T[GL ALS CMJFYL S\YSM8YL 56 GXF0JFDF\  SFlDIFA YI[,MP  VCÄ GJ,SYFDF\
ELDN[J ,0TF 3FI, Y. A[EFG YFI K[4 SDM ,FBF6L  VG[ lJD,GL I]ÂSTYL  SrK
E[UF SZJFDF\ VFJ[ K[P  ;FHM YIF 5KL 5FK/YL DCD}NG[ 5HJJFDF\ ;O/ YIM V[J]\
lG~56 K[P 5Z\T] V[ AW] SF<5lGS ZLT[  UM9J[,]\ K[ H[DF\  ELDN[JGF 5F+G[ VG];\U[
VFJ]\ VF,[BG D]GXLG[  SZJ]\ 50[ K[P  GJ,SYFGM GFIS BZM G[ ¦ I]âDF\ T[GL ;FY[
B\EFTGM NNM4 SrKGM SDM ,FBF6L4 H]GFU-GM ZF˜ ZtGFNL5 JU[Z[ CTFP 5Z\T]
>lTCF;DF\  VF GFDWFZL jIÂSTVM T[ ;DI[ TM GCMTF H}GFU-DF\ ZF˜ B[\UFZ VG[
T[GF l5TF ZF˜ GJ36 CTMP
RF{,F V6lC,JF0GL JFZF\UGF CTL4 VCÄ ;MDGFYGL AF,GT"SL TZLS[ H[
lXJlGDF"<I 56 K[P T[YL RF{,FGF 5F+GF ;\NE"DF\  ,UEU VF,[BG S<5GFEI]Å K[P
RF{,FGF D°tI] lJX[ >lTCF; DF{G K[P VCÄ lXJGF RZ6MDF\ D°tI] VF,[bI]\ K[P
DCD}NGM 5|JF; Z6DF\YL YIM CTM V[ TM CSLST K[ 5Z\T] T[ ;MDGFYG[
,\}8IF 5KL  VgI ZFHFVMGF VFÊD6GL ELlTYL SrK Y.G[ l;\WGF DFU[" UIM CTMP
HIF\ T[G[ Z6DF\  5FZFJFZ D]xS[,LVM J[9JL 50[,LP ;{gI56  36]\ DZ6 5FdI] VG[
p5ZDF\ HF8 ,MSMV[ T[G[ ,}\8IM T[ D]xS[,LDF\ JWFZM SIM" CTMP  H[YL ALH[ JQF["[  HF8 ,MSM
5Z VFÊD6 ,. UI[,M CTMP GJ,SYFDF\ DCD}NG]\ ;{gI Z6DF\YL ;MDGFY VFUDG
5}J["5;FZ YIF K[P V[ O[ZOFZ ;ýG VG[ ;FD\TGF 5F+MGF 5ZFÊD ;\NE[" D]GXLV[
SZJ]\ 50I]\ K[P
—— —SFgC0N[ 5|A\W˜DF\ 5ïGFE[ H[ SgC0N[ G[  VFRZTM ATFjIM K[4 V[
D]GXLV[ Z6Y\EMZGF 3M3FAF5F VG[ ;FD\T äFZF NXF"J[,  K[P ZFH5}T  ZFHFVMDF\GF
S[8,F\S DCD}NG[ GDL UIF\4 SM.V[ DFU" VF%IM S[ ;DFWFG SI]Å V[  D]GXLV[ hF,MZGF
ZFHJL JFSŸ5lTZFH ZFJ/GF 5F+ äFZF  VF,[B[, K[P˜˜18
>lTCF; SlYT 5F+M v DCD}N4 ELDN[J4 lJD,4 RF{,F4 NFDMNZ AFSLGF
;FD\T4 3M3FAF5F4 ;ýG4 ZFHUMZ GÂgNNT4 SDM ,FBF6L4 U\UF4 U\U;J"74 lXJZFlX4
ZF˜ ZtGFNL5 JU[Z[ SF<5lGS 5F+M K[P
D]GXLV[ V[S\NZ[ .lTCF;G[ JOFNFZ  ZæF\ K[P lJS°lT TZO JW] h}SIF GYLP
5F+F,[BG o
5|;TFJGFDF\ D]GXLV[ T[DGL 5|bIFT GJ,+ILYL —ELQF6 5|;\UM4 SZ]6FtDS
ÒJG VG[ DCFG VFXIM ;[JTL jIÂSTVMV[ VF JFTFDF\ VF Z\UMG[ DF8[ :YFG GYL
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ZFbI]\ 56 DFZ[ TM DFZL ;H"STFG[ WMZ6[ AN,FJJ]\ H HM.V[P˜˜19
zL D]GXLGL AWL 5|l;â GJ,MGL H[D 5|:T]T GJ,DF\ 56 5F+ J{lJwI
VF56]\ wIFG B[\R[ K[P  V[DF\ IMâFVM K[4 ;[GF5lTVM K[P WD" VG[ ZFHU]~VM K[P
JFDWDL"  VG]IFILVM K[4 GT"SLVM K[P D\+LVM K[P ZAFZLVM K[P VG[ ;FDFgI jIÂSTVM
56 K[P  VF AWF 5F+MDF\  V[S p0LG[ VF\B[ J/U[ V[JL AFAT ZCL K[4 ——,UEU NZ[S
5F+ VFNX"G[ BFTZ ÒJ[ K[ VG[ V[ BFTZ ÒJGG]\ lJ;H"G SZ[  K[P  VFD V[ AWF
V[S ;ZBF EjI4 pNFT VG[ VFNX" 5ZFI6 K[P˜˜20
AF6FJ,L ELDN[J o[[[[    V6lC,JF0 5F6GF ELDN[JG]\ GFD >lTCF;DF\ V[S AF6FJ,L4
lGBF,;4 X}ZJLZ IMâF TZLS[ HF6[T]\ K[P VCÄ T[GL GL0ZTF4 VlDT 5ZFÊDXL,TF4
I]âl5|ITF4  ;MDGFY  5|lT  ã-  zâF  JU[Z[  D}lT"D\T  YIF  K[P ——5F+GF 5|YD NX"G
YSL JFRS T[GF V;FDFgI 5|EFJ J0[ 5|EFlJT Y.  HFI  V[JL DMlCGL ;H"JF DF8[
D]GXLG]\ 5F+G] AlCZ\U J6"G  SZTL J[/F BF; SF/Ò NFBJ[  K[P  SYF  VFZ\E[
5F+GF  5|YD 5|lT1FLSZ6 ;DI[ T[VM >lTCF; E}UM/GL  lJUT5}6" GM\W  JFRS ;D1F
WZL N[ K[P˜˜21  —HI ;MDGFY˜GF GFIS ELDN[JGM 5|YD 5lZRI H]VM o ——V[GL ;FY[
VFJTM 5]~QF SNFJZ VG[ HAZM ,FUTMP DXF,MGF T[H4 xIFD, RC[ZFG[ TF\AFGL H[D
RDSFJL4 V[GL  DF8[  SF/L  VF\BMDF\YL 5FKF J/TF V[GF D]B 5Z4 V[GL VF\BMDF\4
V[GF VFBF jIÂSTtJDF\  S\.  ;Z/TF4 S\. GL0ZTF4 S\.  lJ`J;GLITF V[JF CTF S[
HUTGL  5F;[ JCF,G]\ NF6 ,[JF V[ HgdIM CMI V[D ,FUT] T[ YFS[,M N[BFJF KTF\
T[GL  RF,JFGL  ZLTYL  T[  SM.  ZFHJL ,FUTM CTMP VG[ VF KF5 V[G[ DFY[  AF\W[,M
DM8M  ;FOM4 S[0[ ,8STL ,F\AL T,JFZ VG[ BE[ EZFJ[,]\ DM8]\ WG]QI JWFZ[ :5Q8 SZTF
CTFP YFS[,F KTF\ TZF5 DFZJF Tt5Z V[JM S[;ZLGM bIF, V[G[ HM.G[ VFJTMP˜˜22
U\U;J"7G[ 5|6FD SZL 5MTFGL VlE,FQFF 5|U8 SZ[ K[P —56 DCFZFH4
D\lNZGM Ò6M"âFZ TM C]\ H SZLX CMP˜  H[DF\  T[GL ;MDGFY 5|tI[GL lGo;LD EÂST VG[
zâFGF NX"G YFI K[P UZHGGF CdDLZGL R0F.GF ;DFRFZ D/TF V[S X}ZJLZ
IMâFGL DFOS I]âG[ JWFJ[ K[P —U]~N[J4 C]\ TM V[DF\  DCFN[JGL S°5F HMë  K]\P  C]\  TM I]â
DF8[  T,;L  ZæM  K]\4  G[  T[DF UZHGGF  CdDLZ H[JM IMâM  ,0JF D?IM4 CJ[  TD[
ELD AF6FJ,LG]\ XF{I" HMXMP é9 lJD,4 T{IFZL SZFJP ˜ ˜23   I]âJLZGF  I]â DF8[GF
T,;F8 T[GL IMâF TZLS[GL KF5G[ Ï-FJ[ K[P
T[GF  AFC]A/GM 5lZRI 56 HTF 5C[,F V[SJFZ OZL NX"G DF8[  ;MDGFYGF\
D\lNZDF\ HFI K[ G[ RF{,F 5FK/ 50[,F SF5Fl,SG[ HM. T[GM .ZFNM 5FZB[ K[ H[YL ;FY[
ägä I]â SZL SF5Fl,SG[ DMTG[ 3F8 pTFZL N[ K[P  V[GF :JEFJG]\  ALH]\ 5F;]  56 VCÄ
GHZ[ 50[  K[  T[G[  A[  ZF6L CMJF KTF\ RF{,FGF N[C ,Fl,tI TZO VFSQFF"I  K[  VG[
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HF6[ 5MTFGL HFT p5ZG]\ lGI\+6 U]DFJL NLW]\  CMI  T[D  T[G[ VFl,\UG VF5[ K[ VG[
RF{,FGF D]B ;FY[ 5MTFG]\ D]B NFA[ K[P  HTF\ HTF\ 5}ZL AFl,XTFYL  UZHGGF
CdDLZGL R-F.GL BFGUL JFT RF{,FG[ SZL 5|` G 56 5}K[ K[4 —T]\ JF8 HMX[ m˜  H[GF
5|tI]¿ZDF\ RF{,FV[  :5Q8 SCL NLW]\4 —HIFZ[ TD[ VFJXM tIFZ[ C]\ TM DFZF DCFN[JGF
RZ6MDF\  H CM.XP˜ ELDN[JGM  5|6IZFU  1Fl6S A]NA]NF H[JM GCMTM ;FD\T ;D1F
V[ 5}6 ZLT[ V[SZFZ SZ[ K[ G[  RF{,F ;FY[ ,uG 56 SZ[ K[P
I]â HIFZ[  VF\U6[ VFJLG[ éE]\ Zæ]\ T[D T[D ELDN[JG]\ X}ZFTG JWT]\ UI]\
K[P VGFHGF HyYFG[ V6lC,JF0 5F86YL 5|EF; B;[0JFGF SFI"4 ,MSMG[ 5|EF;DF\YL
B;[0JFG]\ SFI" JU[Z[DF\  5}ZF  TGDITFYL  ,FUL  HFI  K[P V6lC,JF0 5F86YL
VFjIM tIFZ[ RF{,FV[ OZL G°tI SZJFGL lHN SZL G°tI SZ[,]\ H[G[ wIFG VF%IF  JUZ
T[  I]âGL  T{IFZLDF\  jI:T ZC[ K[P  5|EF;DF\ T[G]\ VFUDG HF6[ —UFDGM W6L˜ VFJ[
V[J]\  Zæ\]  CT]\P V[ J6"G  H]VM o  ——VFB]\ 5|EF; YM0F JBTDF\ SL0LGF  NZGL DFOS
5|J°l¿VMYL pEZF. UI]\P V[GF 5|[ZS ELDN[J CTFP  5U[ S[ 3M0F p5Z T[ VFDYL T[D
D\+LVMG[  ;[GF5lTVM ;FY[ NM0TFP NZ[S J:T] 5Z V[DGL GHZ  50TLP  5/[5/ V[DGF
C]SD GLS/TF4 V[DGL VF\BMDF\YL HJF,FVM  GLS/TLP V[DGF DM-FDF\YL JFuAF6
K}8TF  VG[ V[S A[ VJ7F SZGFZ V[DGF AFC]A/GM  :JFN 56 RFBTMP H[6[ BF.
BMNJF HJFGL ;FO GF 5F0L  T[6[  T,JFZG[  V[S  h8S[  HD6M CFY BMIMP UFDGM
36L VFjIM CTM V[D AWFG[ 5|TLlT Y.P˜˜24
p5I]"ST J6"G 0F¶P ZD[X NJ[G[ ;]RFZ] ,FuI] GYLP  T[VM ,B[ K[4 ——SYFGFIS
G[ ZFHJL TZLS[  5|lTQ9F V5FJGFZ]\  AGT\] GYLP  5U5F/F NM0FNM0L SZJL4 NZ[S J:T]
5Z GHZ 50JL4  5/[5/ C]SDM SF-JF4 VF\BDF\ ;TT HJF/FVM O}8JL S[ DM\ DF\YL
JFuAF6MGM JZ;FN JZ;JM4 BF. BMNJF HJFGL  ;FO GF ;F\E?IF 5KL  T[ GFISGM
T,JFZGF V[S hF8S[  HD6M CFY SF5L GFBJM .tIFlN hL6J8 EZL G[ KTF\  lGZY"S
V[JL lJUTMYL  EZ5Z VF J6"G  JFrIF 5KL ELDN[JG]\  XF{I"Z\UL  5|TF5L  ZFHJLG]\
RlZ+ 5|U8 YT]\ GYLP  KTF\ D]GXL 5|ItGMDF\  D\0L ZCL S,FSLI p5SZ6MYL J[UJF
;LWFv;5F8vJFSIGL XZ6FUlT :JLSFZL ,B[ K[P  —UFDGM W6L VFjIM CTM V[D
AWFG[ 5|TLlT Y.P˜ VG[ ;FR[ H  U]HZFTGF  RF{,]SI ZFHJLVMDF\  —ELD AF6FJ,L˜GF
lA~NYL  5]Z:S°T V[JF V{lTCFl;S ZFHJLG]\ V[ SM. GFGFXF S:AFGM 9FSMZ CMI V[J]\
JFD6]\ 5F+ lRTZFI K[P ˜ ˜25
I]âGM pt;FCL VF Z6ZFUL 5]~QF G[ S[JM CTM T[ H]VM o ——ELD AWF JrR[
lJn]TGL DFOS RDSTM4 SM. 9[SF6[ T[ JLZTF 5|Mt;FCTM4  TM SM. 9[SF6[ ÊMWYL
lXlY,TFG[ 0FDTMP V[GL  lJXF/ VF\BMDF\ I]I]t;]TFG]\ hG}G  H?IF H SZT]\P SM.JFZTM
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3M0[ :JFZ  Y.  VF;5F;DF\   OZL  J/TM G[ pt;FCGL lRGUFZL RF\5L VFJTMP
36LJFZ ;{lGSMGL jI}CZRGFDF\ DXU}, ZC[T, V[DGM -\-[ZM UFD[ UFD OZL UIM
CTM S[  DZNDF+[ IJGMGL ;FD[  YJF VFJL 5CM\RJ]\P VG[ lGD\+6YL VFSQFF".
HMHGMYL ZMH[ZMH  X}ZJLZM ;DZF\U6GM DCMt;J ZRJF VFJL 5CM\RTFP VF AWFG[
X:+ ;HH SZJF4  T[DG[ VFI]WMGM p5IMU XLBJJM4 T[DG[ 8}S0LJFZ UM9JJF4
T[DGL NZ[S CFHTM 5}ZL 50[ T[JL IMHGF SZJL VG[ SM8GM SF\SZ[ SF\SZM Vl6X]â
ZFBJM  V[ SFDDF\ ELDN[J VG[ lJD, D\+L ZFT VG[ lNJ; ZMSFI[,F ZC[TFP˜˜26
VCÄ I]âJLZG[ I]â SZJF DF8[GM S[JM GXM K[ T[ HM. XSFI K[P ;[GF5lT
TZLS[ V[GL AWL XÂST  ;M/[S,FV[ BL,L p9[ K[P I]â SZTF VG[ AF6M O[\STF V[
SLlT"S[IG[ Z]ã AGL ZC[ K[P I]â SF{X, VG[ ;[GF5lTGL XÂST V[ V[GF 5F+G]\ ;F{YL
pýJ, 5F;]\ K[P 56 ELDN[J ;[GF5lT SZTF\I DFGJ lJX[QF K[P SM85ZYL X+];[GFDF\
S}NLG[ 5ZDFZG[  ARFJJFG]\  N]o;FC; SZ[ K[ TM ALÒ AFH] 5]~QF ;CH pt;FCYL
ZF+LGF  ;DI[  RF{,FG[ h\B[ K[P4 G[ V\T[ 5MTFGL SZJFDF\ ;O/ 56 YFI K[P SFZ6 S[
V[DF RF{,FGM OF/M TYF U\U;J"7  5F;[YL D[/J[,L VG]7F 5KL K[P v —56 U]~N[J4
DG[ DFZ]\ WFI]Å TM SZJF N[XMP˜ VCÄ U\U;J"7 5F;[YL AWM VlWSFZ 56 D[/JL ,[ K[P
V[8,[ 5MTFG]\ WFI]Å SZL XS[ K[P
I]â  ;DI[  5MTFGL  V6VFJ0T GlC 5Z\T]  lXJZFlXGL  UNFZLYL
;MDGFYG]\  5TG YFI K[P 5MT[ ,0F. SZTF A[EFG AG[ K[P  lJD, VG[ SDM ,FBF6L
T[G[ SrK ,. HFI K[P OZL  ;FHM Y. T[ Z6[ R0[ K[ G[  UZHGGF CDLZG[ G;F0L
D}SJFDF\  SFDIFA  lGJ0[  K[P  5ZFHYGL DGMNXFDF\YL 56 ACFZ  VFJL V[S ZFHJL
TZLS[ ZF6L RF{,F ;FY[ T[GF VG];\U[ ZC[JF T,5F50 Y. ZC[ K[  tIF\ ELDN[J  V[S
;FDFgI  5]~QF  5[9[  RF{,FGF N[C ,Fl,tI 5|tI[ H VFSQFF"IM K[ V[J]\ ,FU[  K[P  RF{,F  J|TG[
ACFG[  T[G[  N}Z  ZFBJFDF\  ;O/  AG[  K[ 5Z\T] AFl,X AF/SMGL  ZLlTV[ SC[ K[ v
——V\C ¦ ELDN[J[ C;LG[ Sæ]\4 —CJ[ ;DHFI]\P 56 V[J]\ T[ J|T ,.V[ m HZF  TM  DFZM
lJRFZ SZJM CTM m DG[ TM 5}KJ]\ CT] m˜ —RF{,F T]\ HX[  TM  DG[ VCÄIF  S[D  UDX[
m˜ 27 RF{,FGF  ìNIG[ ;DÒ XSJFG[ HF6[  V[6[  ;FDyI" U]DFJL NLW]\  K[  G[  V[S SFD]S
5lTGL DFOS JT[" K[P JFZ[ JFZ[ HF6[  U]:;[  Y.  HTM  CMI  T[J]\ T[G]\ JT"G K[ H[ RF{,FGF
V\lTD G°tIG[ ;DI[ RF{,F -/L  50TF  T,JFZ TF6LG[ TM JFRSGL ;J" ;CFG]E}lT
U]DFJL  A[;[  K[P lTZ:SFZG[ 5F+ 9Z[ K[P
RF{,FN[JL o { [{ [{ [{ [  RF{,FG]\ 5F+ V{lTCFl;S CMJF KTF D]GXLV[ S<5GFGF ZdI Z\UMYL
Z\ULG[ T[G[ EFJGFDI AGFjI]\ K[P  RF{,F AC] ;]EFUL :+L K[P ;FDFgI GT"SLG[ tIF\ GlC
56 U\UF H[JL GT"SLVMGL ZF6LG[ tIF\ VG[ U\U;J"7 H[JF 5ZD  T5:JL äFZF V[GM
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HgD YFI K[P  l5TFGL EÂST VG[ lGQ9F4 EFJGFlX,TF TYF DFTFGM ;\ULT4
G°tIGMS,FJFZ;M T[G[ JFZ;FDF\ D?IM K[P SYFDF\ ,[BS VF56G[ 5|YD VM/B VF
ZLT[ VF5[ K[4 v ——VF ;]30 3ZGF JF0FDF\ V[S hF0 GLR[ BF8,F 5Z êWL 50L 50L V[S
KMSZL ;]JF/F GFGF GFGF CFY 5Z UF, 8[SJL4 5CM/F 5|;Z[,F 5UG[ BF8,F 5Z
9MSTL CTLP  A5MZ[ ê3L é9IF 5KL T[  VFD 50L CTLP  V[GF RDSTF SF/F JF/
l;\CGL IF/ ;DF ;]JF/F4 V[GM p3F0M JF;M VWM -F\SL4 U\}R/F  JF/L4  3]\86  ;]WL HTF
CTFP  VlWZF.DF\  H[D  V[GF  5U  9MSFTF T[D SF/F5F6LGF  WMWGL DFOS T[  V[GF
5U p5ZYL JC[TFP
V[GL VlWZF. JWTL T[D  V[GF 5U HMZYL 9MSFTF VG[ S[XGL WFZFVM
pK/L pK/LG[ 5U 5Z HMZ E[Z JC[TLP
T[ V-FZ JQF"GL  CTLP  56  V[GF  XZLZDF\  9F9  5\NZ JQF"GL  AFl,SFGM
CTMP  VG[ V[GF D]B 5Z  VF9 JQF"GF AF,SG]\ DFW]IG[ ;Z/TF CTFP 56 T[GL T[H:JL
VF\BMDF\  ëDZ SZTF\ ê0]\ UF\lEI"CT]\P˜˜28   zL WLZ]EF. 9FSZ T[GF lJX[ GM\W[ K[4 v
——D]GXLGL RF{,F  lRZ\TZ  ;\:SFZ 5F0L  HTL4  S,FtDS  N[C3F8 JF/L  SM.S ,l,T
DW]Z SlJTF H[JL ,FU[ K[P  R\lãSFGL 30FI[,L SM. T[HD}lT" CMI4  S[J/ μlD"YL S\0FZ[,]\
VNŸE}T lX<5lR+ CMI4  U],FA VG[ 5FlZHFTGF O},GL U}\Y[,L  VG]5D U],K0L CMI
T[J]\ DW]Z4 SMD/ VG[ 5|[DEÂSTYL DC[\S DC\[S YT]\ T[G]\ jIÂSTtJ K[P˜˜29  D]uWF RF{,FG[
;MDGFY slXJf l;JFI 5°yJL 5ZGL SM. J:T]DF\ Z;  GYLP  jIMD  lJCFZL  JFN/L H[JL
:J{Z lJCFZL K[P V[8,[ TM DWZFT[ ;MDGFYGF NlZI[ GCFJF HFI K[P V[ TM V[GF
DGMZFHIDF\  D:T  K[P D:TLGL  ,F5ZJFCLDF\  H SF5Fl,SGF 5FXDF\YL 5MTFG[
ARFJ[, ELDN[JG[ SC[  K[  S[4 ——S°5FGFY4 HMI] CMI T[  E},L HHM v C]\ ;FDFgI GT"SL
GYLP lXJ lGDF"<I K]\P˜˜ ELDN[J  RF{,F TZO VFSQFF"I K[ G[ 5}KL A[;[ K[4 ——T]\ JF8 HMX[
m˜˜ tIFZ[ T[ SC[ K[ S[4 ——HIFZ[  TD[ VFJXM  tIFZ[ C]\  TM  DFZF\ DCFN[JGF RZ6MDF\ H
CM.XP˜˜ H[JM 8F-MG[  ELDN[JG[ —SM.V[ TDFRM DFIM" CMI V[JM HJFA D/[ K[P˜ VCÄ
56 D]GXL JWFZ[  RMBJ8  SZTF ,B[ K[4 —T[GF p5SFZ JX GIGMDF\\ G[ DMCS Â:DTDF\
DFGJZFU  GCMTM4  DF+  N[JEÂST CTLP˜30   D]GXL lJWFG SZ[ K[4 ——RF{,F  TM
EM/L G[ ;Z/ CTLP HUT 5F;[ SF\. K}5FJL GlC XSTLP˜ TM DF 5F;[ S[D H K]5FJL XS[
m31   56 V[ TM ;FR]\ K[  BZ]\ m S[ 5KL RF{,F V[J]\ 5F+ K[  S[  H[  5MTFGF  ìNIG]\ ;FR\]
:JFEFlJS J,6 X]\ K[ T[ H GYL  ;DÒ XST]\ m  RF{,F DCD}NGF VFÊD6GL —SM.G[
G SC[JFGL˜  K}5L JFT DFTFG[ SC[ K[P  U\UF TM —T[ lXJZFlX HM0[ ;\A\W AF\W[ V[JL T[
sU\UFf 5[ZJL SZTL CTLP˜ VCÄ TM  ELD H[JM 5F86GM ZFHF ZLhIM 5KL HM.V[ X]\
m  U\UFGM  pt;FC4 VFG\N G[ ÏlQ8  V[S  H JFSIDF\ H]VM o —VZ[ DFZL ,]rRL lA,F0L4
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T]\ ELDN[JG[ SIFZ[ D/L VFJL m˜32   56 VF 5C[,F H DFTFV[ ,F0YL SC[,]\4 —TG[ U]H"Z
E}lDGM ZFHF VMKM 50[ K[ m˜ V[GF 5|tI]¿ZDF\ RF{,F A[,M4 —DG[ m DG[TM DFZF ;MDGFY
lJGF SM.GL 5ZJF GYL ¦ D]GXLG[ VF AW]\ ;FR]\ 5F0J]\ K[P  RF{,F AFAT[ V[ ;FR]\ 50[  K[
56  T[ V:JFEFlJS 5|TLlTSZ V[GS[G 5|SFZ[6 ¦
5lZJT"G  o""""   VFD RF{,FGF 5F+GL lJlXQ8TF T[ VF S°lTGL lJlXQ8TF K[P EjI4
pýJ/4 SFI"J[UYL W;D;TF  5F+G[ AN,[ V[S  ;}1D  ;\S],  5F+ D}°T SZJ]\  K[P VG[
V[YL HTM  Z5 JQF" VG[  5Z JQF"GF D]GXLGM :5Q8 E[N TYF 0}DFGL  ;ZL UI[,L
V;ZGM  V6;FZ  5F+ VG[ 5|6I  lG~56GL 5,8FTL  ;}1D lJEFJGFDF\  HM.
XSFI  K[P  5Z\T] D]GXLG[ V[DF\ hFhL  ;O/TF D/L GYLP  RF{,FG[ V[DG[ lXJlGDF"<I
5FJ"TL~5 GT"SL S[ 5|[DNF;L TZLS[ p9FJJF WFZL K[P  5Z\T] ELDN[J ;FY[GF ;\A\WGL
V{lTCFl;STF 56 8SFJJL K[P VFYL RF{,FGL lXJEÂSTG[  ELD 5|tI[GF  5|[DDF\
5lZl6T SZJFGM D]GXLV[ 5|ItG SIM" K[P  VG[  V[ DF8[  S\S IMU[` JZGF D°tI]5FXDF\YL
RF{,FGL ELDN[JGF CFY[ YTL lJwGD]ÂST VG[ VFÊD6 ;DI[ 5|U8TL ELDGL JLZTFG[
,[BS[ p5IMUDF\ ,LWL K[P  ELDN[J[ V[G[ D°tI]GF 5FXDF\YL ARFJL tIFZYLH  5|6IF\S]ZGM
HgD  Y. R}SIM K[P  DCD}NG]\  VFÊD6 YJFG]\ CT] G[ ELDN[J 5|EF; VFJJFGM CTM
tIFZ[ —RF{,F DM8F D\lNZGL lXBZGL V[S  8}\S  5Z  R-L  jIFS]/ GIG[ 5F86GM
VFJJFGM  Z:TM HM. ZCL CTLP T[GF D]B5Z G[ U/F5Z ZTFX OZL J/L CTLP  T[G]\
GFGS0]\  C{I]  S]ZAS  ;D]\  S}NT]\ CT]\P AF6J/L ELDN[J VFJTF CTFP 5F86GF W6LG[
Z]ãGF VJTFZ H[6[ T[G[ SF,D]BFGF CFYYL ARFJL CLT T[ ¦˜˜33  VCÄ :5Q8 YFI K[
H RF{,FV[ ELDN[JG[ VF5[,M HJFA 8F-M CTMP  V[GF V\TZDF\ 5lZJT"G Y. R}SI]\ CT]\P
I]âGF 5|;\U 5C[,F H  V[6[  ELDDF\\ Z]ãGF VJTFZG]\ NX"G SZL ,LW]\ K[ ¦ 5|SZ6 !ZG]\
XLQF"S K[4  —5|EF;DF\  T{IFZL˜ G[  V[GF  5|FZ\EGF  5°P Z_&  YL  ZZ#GM ;DU| EFU
RF{,FGL  jIFS]/TF H  lG~5[  K[  G[  T[D —5|EF;DF\ T{IFZL˜GF AgG[ V\X —5|[DGL˜  VG[
—I]âGL˜ G[ ;FY"S SZ[ K[P RF{,F T[ lNJ;[ D\lNZDF\  G°tI SZJFGM JFZM  S]\0,FGM CMJF
KTF  5MT[  G°tI SZJF  .rK[  K[4 S[D S[ 5MTFGF lXJG[ ZLhJJF K[P 5Z\T]  I]âGF
lJRFZMDF\  3[ZFI[,F  ELDN[J[  V[GL  ;FD[  56  G HMI]\ VG[ G°tI A\W SZFjI]\ tIFZ[ —
—3Z[ H. J:+FE}QF6 SF-IF  JLGF  RF{,F 5YFZLDF\  KFTL OF8 Z0JF ,FULP Z6[ R0[,F
V[GF Z]ã VFjIF  CTFP 56 T[G[ VM/bIF  lJGF RF,L UIFP DM1FGF äFZ B]<IF\ 56
V\NZ V[GL ÏlQ8 50[  T[ 5C[,F lA0F. UIF\P˜˜34
RF{,FGF 5|6IGM Z\U VCÄYL H 3[ZM VG[ U}- AGL UIM K[P  5Z\T] V\T[
D]GXLV[ VF 5F+G[ VFüI"SFZS Turn VF5JF WFIM" K[P  V[YL RF{,FGF 5F+DF\ VF
TAÞ[  lXJEÂST V[GL ELDEÂSTG]\  G  ;DHFI S[  5|TLlTHGS  G  AGL XS[  V[J]\
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;\lDz6 D]GXL VF,B[ K[P  I]âSF/[ :+L JU"G[  ;,FDT :Y/[ HJFGL JFT  VFJ[  K[
tIFZ[ RF{,F SC[ K[4 —TD[ AWFV[ P P P DFZF X\E] ,. ,LWF K[P DFZ]\ G°tI  A\W  SI]Å  CJ[
DFZ[  ÒJJFG]\ Zæ]\ H GYLP ,M DFZL GFBMP˜35  VF8,]\ AM,TF ;]S]DFZ RF{,F  A[EFG
AGL -/L 50LP ELDN[JG[ T[ ZFTGM 5[,L ZFTGM 5|;\U IFN VFjIM4 —C{I] pK?I]\4  I]âGL
JFTM JL;ZL UIM˜ s5°P ZZZ v I]â SF/[ I 5|[DG[ ,uG ELDN[J DF8[ V[GF 5F+GF
;\NE"DF\  DFGJL S[ jIÂSTUT TZLS[GM V\UT VlE5|FI E},LG[4 plRT GYL X]\ mf 5Z\T]
RF{,FDF\ S[ V[GF 5F+ 30TZGL  D]GXLGL lJEFJGFDF\ v N\E K[P  N[J H V[GF VFZFwI
CTF TM ELDN[JG[ B]X SZJFGF4 VFSQF"JFGF  5|ItGMG]\ X]\ m U\UF SC[ K[4 ——RF{,F ;FZL
Y. U.P V[GM :JEFJ V[JM K[ S[ HZF HZFDF\ R-L HFI K[P VG[ 5KL A[EFG YFI
K[PPP˜˜36   VF T[ 5|[D S[ EÂST S[ 5KL SM. ;\S], ~5 m 5MTFGF G°tIG[ GCL HMJFGF AN,
RF{,F ELDN[JGL BAZ ,. GFB[  K[  56 EM/M ELD TM  :5Q8 G[ lGBF,; K[4 —TG[
D[\ HM. GlCP C]\ V[S NXL° K]\P T[ JBT[ C]\  5|EF;G[ ,0FIS SZJFGL W}GDF\ CTM P P P 56
DFZL E}, Y. ZMH YM0M JBT G°tIYL EUJFG VFZFWJFGL TG[  K}8  K[P37  5Z\T] VF
;DI  5|6I UMQ9LGM  GYLP  V[J]\ IFN  VFJTF T[ TZT DL9F\ ;FÂgGwIDF\YL éEM Y.
HFI  K[P  ELDN[JGF VF J,6YL —RF{,FG[ TM N;[ lNXF G°tI SZTL N[BF.˜38 GT"SLVMGM
VF JF; ELDN[JGF VFJF; GÒS VFjIM G[ I]âGF lNJ;MDF\ 5|6IZ\UMG[I 5F\UZJFGF
5FYZJFGL TS D/L U.P
RF{,FGM Z]ã v I]wWJLZ ELDN[J RF{,FGM Z]ã  AGL UIM K[P  5/[ 5/[
Z]ãFJTFZ  ELDN[JG]\  GFD  Z8J]\4 T[DG]\ lR\TJG SZJ]\4  T[DGL  ;[JF SZJL4 T[DGL JF8
HMJL V[  ` JF; G[ 5|F6 Y.  UIFP  EUJFG  X\SZ  l+5]ZF;]Z  ;FD[ Z6[ R-IF  CTFP
VG[ 5MT[ plDIF T[DGL ;[JFDF\ CFHZ CTLP V[ S<5GFYL  T[ TZAM/ AGL CTLP  V[
;]BL CTLP  H[JL T[ SNL G CTL T[JL4 G[ H[JL T[6[ SNL YJFGL VFXF GCMTL ZFBL
T[JL˜39   RF{,FG[ sG[ ;FY[ D]GXLG[ 56 ¦f gIFI SZJF SC[J]\ HM.V[ S[ l5|IFvl5|ITDDF\
—plDIFvX\SZ˜G]\  VFZM56 H[ ;\:SFZvJFTFJZ6DF\  pKZL  V[ SFZ6[ H 5MTFGF
DFGJ ;CH 5|6IEFJG]\ 5|TLS ,FuI]\P
B}A SFDDF\ 0}A[,F ELDN[JG[  SIFZ[S  DWZFT[ HDJFGL O}Z;N D/TL
RF{,F  KF5ZFGL 5F\B GLR[ V\WFZFDF\ éEL ZCL ELDN[JG[ D/L  5|YD Ï- VFl,\UG
R]\AGGM  jIJCFZ VFZ\EFIMP G[ V[S  ZFT[ DCD}N  R0L  VFjIM  V[ ZFT[ H —VG[ V[GF
lJXF/ J1F 5Z  RF{,F ,5[8F.  U.P —DFZF X\E] ¦ DFZF GFY ¦ V[GF D]BDF\YL D\N D\N
VJFH VFJTM CTMP40 Â:YlTV[ ;\A\W[ éUL é9IMP ¦
I]â X~ YI]\P RF{,F ;TT  ;Mt;]S4 ;lR\T VG[ VCMEFJYL V[GF —GFY˜G[
HMTL ZCLP  —DCFZFH Z]ãGF VJTFZ K[ GlC m˜ RF{,FV[ U\UG[ 5}KI]\P s5°P Z&5f VFD
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T[ SNFR D]GXLV[   ;C[T]S H D}SI\]  K[P  AFSL RF{,F TM  ELDN[JGF V\UZ1FSGF XaNMDF\
SCLV[ TM —V[ TM UF\0L KMSZL K[P 5[,L V8FZL HM. tIF\ DF HM0[ VFBM NCF0M  A[;L
TDG[ HMIF SZ[ K[P˜41
RF{,FGF VF J,6 VG[ l:YlT :5Q8 DFGJ5|[D VG[ VFSQF"6 ~5[ H 5|TLT
YFI K[P 5Z\T] D]GXLGL lJEFJGF TM  RF{,F ELDN[JG[ Z]ãGM VJTFZ DFGLG[ ELDG[
RFC[ K[P  V[ :5Q8 SZJF .rK[ K[P 5F+GF 5F+tJYL VF lJEFJGF 5|U8 Y. XSL GYLP
CF4 ;H"SGF S[8,FS  lJWFGMG[  8[SM  D/[  K[  BZM4  —V[ AWFG[ VM/BTL  CTL4 JLZM
RFJ0M GgNL CTMP  lJD, DC[TM U65lT CTMP ZF˜ ZtGFNL5 N[JMDF\ z[Q9 V[JF .gã
CTFP VG[ RFZ[ TZOGF U6M HI 3MQF6F SZL ZæF CTFP S{,F; 5Z V[  lCDJFG
5J"TGL  SgIF 5lTGL JF8 HMTL  A[[9L CTLP  CD6F V[ VFJX[4 ;FY[ ,. HX[ VG[  AgG[
l+5]ZF lJHI SZX[P
;FD]\  l+5]ZGL  GUZL  lJ:TZTL CTLP T[6[  l+5]ZF;]Z 56 HMIM CTMP
,L,L  5F3 VG[ ,F, NF-LDF\ EI\SZ V[6[ V[GF X\E]G[ 5FX]5TF:+  B[\RTF HMIF CTFP
P P˜ 42  VF ~5S TZ\UMGM RF{,FGF 5F+tJGF ;H"GDF\ XM p5IMU m CF4 RF{,F GT"SL
K[P  VG[  5MTFGF 5|[DG[ V[6[ 5MTFGF  VFUJF ;\:SFZvJFTFJZ6G]\ ~5 VF5LG[
TZ\U~5 DF^IMvHF^IM K[P V[8,]\ VF AWFYL  5]ZJFZ  YFI 5Z\T] lJX[QF X]\ m  VlEWFYL
H RF{,FG[  ELDN[J Z]ãGM VJTFZ ,FU[ BZM m  ,FUTM CMI TM  VF  I]âG]\  X]\ m
DCD}NG[  56  ;C[H[I l+5]ZF;]Z S<5JM 50[ G[  ¦ D]GXLG[ VF  ATFJJ]\  50[  K[P
RF{,FGF V6WFIF" ALHF VG[ V\lTD J/F\SG[ 5|TLlTSZ AGFJJF DF8[P
CSLST[  TM  VF 5F+GL l:YlT V[S —TZ\UL˜ AF,F TZLS[  H :JLSFZJL 50[
V[D  K[P JWFZ[ :Y}/ ZLT[ JLZFG[ U\UFGF XaNMDF\ SCLV[ TM V[ —UF\0L˜ K[P G[ V[8,[ H
TM lXJZFlX VG[ l+5]ZF;]\NZLGF  D\lNZDF\ JFDDFUL"  5}HG DF8[ ,. HFI  K[P tIFZ[I
SX\]  HF^IF ;DHIF JUZ  V[GL HM0[ HFI K[P  X]\ RF{,F ;MDGFYDF\ ZCL H GYLP  ZCL
K[  TM JFDDFUL" 5}HGlJlW  VG[  VFRFZ HF6TL GYL  S[ V\ D\lNZDF\ NFB, Y.
RF{,FG]\ 5F+ lJlXQ8 CJFG]\ ;H"JF HTF\ S[J/ CJF. AGL Zæ]\ K[P
zL p5[gã 5\0IFG[ VF 5F+ ;\A\WL 36L OlZIFNM ZCL K[P ——RF{,F 56
VJFZGJFZ 5FlY"JJ°l¿YL ä{WLEFJ VG]EJTL lG~5F. K[P  ELDN[JG[ HM. V<5TF
VG]EJTL RF{,F lJRFZ[ K[ o —SIF\ 5F86GM W6L4  IJGM ;\CFZJF Tt5Z AG[,M
AF6FJ/L4  VG[ T[ SIF\\ V[S 1F]ã  N[JNF;L ¦˜ s5°P Z_)f  56 TZT 5FK]\ X\E]tJ ELDDF\
VFZM5FI K[ ¦ RF{,F T[YL H lJRFZ[ R0L lJDF;[ K[ o —V[GF X\E] ;F1FFT VFjIF CTF4
56 T[ CÒ lGÒ"J 4 V:JLSFI"P˜ s5°P Z_)f VFD RF{,FG[ VJFZGJFZ v V[SL;FY[
ELDN[JGL ZFHJL TZLS[GL JF:TlJSTF Â:YlTGM VG[  V[GFDF\ VFZMl5T X\E]56FGM
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AgG[ EFJ VG]EJTL NXF"JL K[P V[ lJlR+ ,FU[ K[P  J/L RF{,F ELDN[JGL AF/56GL
JFTM Z;5}J"S ;F\E/[ K[P s5°P Z#!f TM V[ 38GFVMDF\ V[G[ lXJTÀJ S[JL ZLT[ N[BFI]\
CX[ T[ ;DHFT]\ GYLP  RF{,F ELDN[J ;FY[GF ,uG 5KL VF ZLT[  V5FZ CQF" VG]EJ[
K[P  —V[ TM 5FJ"TL CTL4 X\E]GL 5tGL CTL4 5F86GL ZF6L CTLP˜ s5°P #!Zf VCÄ  56
V[SL ;FY[ 5FJ"TL T[DH ZF6L CMJFG]\ VG]EJ[ K[ V[ S[8,]\ lJ,1F6 K[ ¦ VBFGF XaNM
VFJ[ JBT[ ;C[H[ IFN VFJ[ K[ v ——V[ A[ G AG[4 ;\[YM S[ TF,˜˜ ;\[YM 56 ZC[ G[ TF,
56 ZC[ V[ A[ V[SL ;FY[ G AGL XS[P˜˜43
RF{,F ,uG5}J["[ VG[ 5KL ELDN[JGF UF- ;\5S"DF\ VFJ[ K[P X{IF;\ULGL AG[
K[ V[ lD,GDF\ :Y}/TF K[P EMUJ°l¿ K[P  T[ HMTF RF{,FGM V5FlY"J EFJ UD[ T[8,M
AâD}, CMI TMI[  VFJL K[S lJ5ZLT VJ:YFDF\ V[ XL ZLT[ ;TT 8SL XS[ T[ H S}8
5|` G K[P J:T]To RF[,F HM ELDN[JG[ X\E]:J~5 U6TL CMI TM V[6[ D\lNZDF\ X\E]GL
D}lT"GL GlC 56 ELDN[JGL H 5}HF SZJL HM.TL CTLP 56 RF{,F TM 5}HF SZ[ K[P
lXJGL D}lT"GL VG[ lXJGM ;F1FFTŸ VJTFZ U6[ K[ ELDN[JG[ v VF XL ZLT[ TS" ;\UT
AGL  XS[ m  RF{,F  ELDN[JG[  —DCFZFH˜ SCLG[  ;\AMW[  VG[ 5MTFG[ DF+ —NF;L˜ U6[
s5°P Z##f V[DF\I  GIM" 5FlY"J EFJ H 5|S8 YFI K[P44
CDLZGF lJHI JBT[ RF{,F AL,S], H0 AGL U. CTL SFZ6 S[ V[H
lNJ;[ ELDN[J 3FI, YTF4 RF{,FV[ ELDN[JG[ HMIF4 V[ DZL UIF K[ V[D S<5L ,LW]\
VG[ KFTL  OF8  Z0TL  T[GF  XZLZ 5Z -/L 50LP˜45   VCÄ DFGjIGM :JLSFZ GYL m
ELDN[JG[  EM/FGFYGM VJTFZ  DFGJF  KTF  V[DG[ D°tI] S[ DFGJL ;FWFZ6 DIF"NFG[
RF{,F  :JLSFZL XS[ K[P U\U;J"7 I]âGL pTFJ/G[ UEZF8DF\ ELDN[JDF\ CH] ÒJ K[
T[GL BFTZL SIF" JUZ SC[ K[4 —T]\ RF{,F GYL4 5F86GF 36LGL ZF6L K[P  IJG TG[ :5X["[
T[ 5C[,F TFZ]\ ST"jI VÂuG5|J[X K[P˜46 DCFZFHGF  5UGL  ZH  DFY[ R0FJL U\UFG[ 5U[
,FUL U\U;J"7G[ 5|6FD SZL  VÂuG 5|J[XGL  T{IFZL SZL  5Z\T] lJD, VFjIM VG[
K]5[ DFU[" 3FI, DCFZFH ;FY[ RF{,F 56 U.P
DZ6F;gG ELDN[J  V\T[  ARL  HFI  K[P  RF{,F  ;UEF" AG[  K[  T[G]\  EFG
YTF  T[GL  DMCHF/GM  E|D  T}8[  K[P   T[G[ BFTZL  YFI K[ 5MT[ 5FJ"TL GYL VG[ T[GM
ELDN[J Z]ãGM VJTFZ GYLP
——VFD4 DF+  VF D]NŸNFVM 5ZYL V[S[ 51F 5}ZJFZ YTM GYLP AgG[ 51F[
5Z:5Z  lJZMWL V[JF 5}ZTF 5|DF6M 50[,F K[P  V[8,[ VF J:T]GM VF56[ ALÒ ZLT[
lJRFZ SZJF 5|ItG  SZLV[\P  ELDG[ —;F{\NI":GFG˜  JBT[ V[6[ DF+ ,M,]5 5]~QF U6[,M
K[P  VG[ V[ 5KL 5C[,L H JFZ ELD 5FKM VFJ[ K[ T[ H 30LYL SM.  SM.JFZ  V[ V[G[
Z]ã SC[ K[P  zL D]GXLGL lJRFZ;Z6LG[ SNFR VG]S}/ VFJ[ V[JL V[S N,L, V[ SZL
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XSFI S[ ELDN[J ;FY[GM VF 5|;\U :+L RF{,FGF VF\TZDG (Sub-conscious) p5Z
V;Z SZ[ K[P WLZ[ WLZ[ V[G]\ :+LDG  V[GF 5|tI[ VFSQFF"T]  HFI K[P  V[GL EFJGFXL,TF
VG[ V[GL lXJ5ZFI6TFGM ,FE ,.  V[G]\ VF\TZDG  V[G[  ELDN[J TZO JF/[ K[Pv
V[D J/JFDF\ lXJ5|tI[ K[C YTM GYL  V[J]\  .gãHF,  éE]\  SZ[  K[P   VF DFgITF BM8L
K[ T[ V[GF VF\TZDGGM ALHM EFU ;DH[  K[  VG[  V[G[ 5lZ6FD[  T[  SM.JFZ V[G[
lXJ TM ALÒJFZ DFGJ U6[ K[P 56 H[G[  ;J":J  ;D5"JF EFJGF5}J"S T{IFZ Y. CTL
T[ ;FRF lXJGF l,\UGM lJGFX YTF\ H V[GL VF\B p30[ K[P
V[S\NZ[ lJRFZTF V[D SCL XSFI S[ RF{,FGF VF\TZDG[ V[G[  ELD 5|tI[
VFSQFL"4 V[GL :J[GXL,TF4 EFJGFDITF ptS8 X\E]5ZFI6TF V[ ;J[ VG[ p5I]"ST
N{lCS VFSQF"6GM D[/ YTF\ V[ S[8,LS JFZ ELDG[ X\E] 56 U6JF ,FUL4 56 V\T[
;UEF"J:YFV[  V[GF VF\TZR1F] ;D1FGL E|DGM 50NM B;[0L NMWMP 47
RF{,F lJX[GF VgIGF 5|lTEFJM o{ [ |{ [ |{ [ |{ [ |   zL hJ[ZR\N D[3F6LG[ D]GXLGL RF{,F VFJL ,FU[
K[ o ——RF{,F DGYL DCFN[JG[ H JZL K[P V[GF ,FU6LT\+DF\ VG[ VFtDHUTDF\
;MDGFY H VMT5|MT K[P V[G]\ DFG]QFL ;tI ELDN[J ;M,\SL ;FY[ H[  5|6I  ;\5S"  5FD[
K[  G[  T[ 5KL ;MDGFYGF wJ\XGL V;Z T/[  DFG]QFL :5X"GM S\8F/M  VG]EJLG[ GJL
5|lTQ9F 5FD[,L N[JD}lT" 5Z V[ 5MTFG]\  H[ Al,NFG R}SJ[ K[4 T[  V[S  SFjIDI  38GF
TZLS[  VlT VFSQF"S  K[P  KTF\ DGMlJ7FGGL ÏÂQ8V[ D[/JF/] G I[ ,FU[P VF  RF{,F
N[BFI K[ T[JL lGNMQF S[ V5FlY"J GYLP  V[ ELDN[JGF E}H5FXDF\ 5MTFGL HFTG[ ;M\5L
N[TF4 V[GF VF`,[[QFM  VG[ R]\AGM hL,JF SXM  lJ,\A SZTL  GYLP   56 V[GF XZLZDF\
AF/S  ;/J/[  K[  tIFZ[  H V[ 5FKL DCFN[J TZO  J/[  K[P S,FWZL GT"SL  ,[B[  H
V[GF\  VFRZ6M4 DGMD\YGM4 jIYFVM  VG[ ;\J[NGM pS[, 5FDL XS[4  lNjI GFZL ,[B[
TM GlC HP V[GL SZ]6 ;DFl%TG]\  ALH  TM RF{,F ELDN[JGF 1F]ãDF\  5|6IMNŸEJDF\ H
ZM5FI]\ K[P˜˜48
ZD[X DP X]S,G[ RF{,FDF\ v ——RF{,F 5|tI[ H[ ;FÂÀJS4 ZFH;L VG[ TFD;L
V[JL l+U]6FÂtDSF ÏlQ8 +IL D\0FI[,L K[P s;FD\T4 ELDN[J VG[ lXJZFlXGLf T[DF\
lXJZFlX l;JFI ELDN[J VG[ ;FD\T 5|tI[ RF{,F 5|[DF/ J,6JF/L ,FU[ K[P RF{,F
VjIJCFZ] K[  V[  ATFJJFGM D]GXLGM 5|ItG CMJF KTF\ V[GFDF\ :+L ;CH JF;GF
K[ V[ :5Q8 HM. XSFI  K[P  HIFZ[ U\UF ELDN[J TZOYL  VFJ[,F\ J:+FE}QF6M  RF{,FG[
ATFJ[ K[ VG[ H6FJ[ K[ S[ V[ 5F86GF ZFHF ELDN[J TZOYL VFjIF  K[ tIFZ[  RF{,FV[
V[ 5|tI[ p5[1FF NXFJ[ K[P V[ HM. U\UF SC[ K[4 ——S[D ¦ TG[ U}H"ZE}lDGM ZFHF VMKM 50[
K[ ¦˜˜ VF  5ZYL VlE5|[T YFI K[ S[  JF;GFG]\ ALH  U\UFV[  RF{,FDF\ JFjI]\ CT]\P 5MTFGL
5]+LGF DGDF\ V[S DFGJL 5|tI[ JF;GFGL ,FU6L HgDFJJF U\UFGM  :5Q8 .ZFNM CTMP
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T[ H[ ÒJG ÒJL CTL  V[  5ZYL  :5Q8  ;DÒ  CTL S[ JF;GFG[ NFAL N[JFYL T[ läU]6
J[UYL éK/X[P  T[GL  KMSZL jIJCFZ] G CTL4 T[ GFRTL UFTL G[ ;MDGFYGF lJRFZ
SIF" SZTLP  N[JG[ ;Dl5"T NF;LVM N[JG]\ Z86 SZ[ V[ JFT U\UFV[ 56 ALÒ GT"SLVMG[
36LJFZ  XLBJL CTLP  56 T[G[ 5/[5/[  VFRFZDF\ D}STF 36LJFZ D]xS[,LVM G0TL
CTL T[G]\  EFG  jIJCFZ]  U\UFG[ B}A  CT]\  T[  EFG RF{,FG[ 5FSL JI[ VFJX[ V[JL
;;\XI VFXF T[ ZFBTLP˜˜49 sVG]DMN v ZD[X DP X]S,4 5|SFP ,[BS 5MT[4 5|P VFP !)($4
5°P !&&4 !&*f
—— —HI ;MDGFY˜GL RF{,FN[JL  ;MD;]\NZL4 lJ,F;4 ;J"6M S[ UF{ZLGL
VFG]J\lXS ,FU[ K[P  T[G]\ DFG; S96 TÀJMYL 30FI]\ GYLP  T[ VW"5FlY"J K[P VW"TZ\UL
K[ o EFJGFGF VFJ[XM  R{TgI S[ ZFDS°Q6 5ZDC\; 5[9[ T[G[ SM. VUdI DGMNXFDF\
B\[RL HFI K[P  RF{,F EFJGF 3[,L VG[ VjIJCFZ] H6FI K[P  T[G]\  DFG; tIF\GF
JFTFJZ6GL V;ZYL  HUTGF DF6;G[  ZMUU|:T ,FU[ T[J]\ JC[DL  AGL  UI\]  K[P
ELDN[JG[  lXJGF  :J~5  ;DM  DFGL  A[;[  VG[  5MT[   T[GF  AF/SG[  pNZDF\  WFZL
ZCL  K[  T[GL  BAZ  56  G  50[   VG[  AF/S  HgdIF  5KL  lXJD}lT" ELDN[J :Y}/
DFGJ  H6FJF  ,FU[  T[  SM.  ,F1Fl6S  S[  VGF{lRtI  EZL  DGMNXF H NFBJ[  K[P
T[GL  J°l¿VM Rl,T VG[ plD", K[P ZFP D]GXLGL RF{,F ;DHJF WFlD"S EFJFJ[X
(Religious raptures) S[JM CMI T[GM VeIF; SZJM 38[P  lXJ5|Fl%TGL  h\BGFDF\
3[,L  Y.  K[J8[  T[  DZ[  K[  56 EFJGF l;â TM SZ[ H K[P˜˜50
——zL D]GXLV[ RF{,F H[JF 5]Q5D°N],  5F+M T[DGL VgI GJ,SYFVMDF\
VF%IF  K[P V[ AWF\G]\ ;F{\NI" VG]5D K[P V[DG]\ HUT 5|6IDF\ G[ EFJGFDF\ ;DF%T YFI
K[P  VF lGQ9]Z  HUTDF\ VFJF\  5]Q5D°N], 5F+M ,F\AM ;DI G ÒJL XS[ V[JL SM.
;DHYL S[ UD[ T[D4  D]GXLV[ TM AWFGF ÒJGGM SZ]6 V\T  V<5 ;DIDF\ ,FJL NLWM
K[P B[\UFZGL  ;FY[  5|[D  SZTL  ;MD4  Z;lGlW ;FY[ 5|[D SZTL lJ,F;4 —T5"6˜GL
GFlISF  ;]J"6F4  D]\HF,GL AC[G VG[ N[JL5|;FNGL l5|ITDF C\;F4 —EUJFG SF{l8<I˜DF\GL
UF{ZL JU[Z[  :+L5F+M  D]GXLGF D]bI :+L5F+M sD\HZL4 D°6F,4 W|]J:JFDLGL N[JL
JU[Z[fYL H]NL H SM8LGF K[P ;F{\NI"4 ;]S]DFZTF4 ;\:SFZ VG[ 5|6I V[ RT]lJ"W
ÒJGTÀJDF\YL D]GXLV[ T[DG]\ ;H"G SI]Å K[P V[ AWFDF\ RF{,F VU|:YFG[ K[P D]GXLGF
VF 5|SFZGF 5F+F,[BGDF\  WLD[WLD[ lJSF; YTM ZæM K[P˜˜51
——D\lNZGF lXBZG[ S{,F; DFGTL RF{,F X{XJYL H V[S Make believe
;°ÂQ8DF\ J;JF8 SZ[ K[P 5MTFG[ 5FJ"TL DFGTL RF{,F ,MCLDF\;YL EZ[,F  ELDN[JDF\
X\SZGL :YF5GF SZL A[;[ K[P 5MTFGL HFTG[ VgI ;FY[ VF8,L CN[ Ideutification
H[DF\ 5MT[ 5MTFGF :J~5G[ E};LGFBJFG]\ VG[ ;FDL jIÂSTG]\ G CMI V[J]\ :J~5 S<5L
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;FR]\ DFGJFG]\ v VF\BMYL D°UH/ 5LJFG]\ VG[ S\9G[ ELGM ZFBJFGM v VFJF lJZMWDF\YL
SZ]6TF V[G]\ :JFEFlJS 5lZ6FD K[P Ideutification GM VF 5|SFX V[GL 5FK/
V\WSFZG[ H ZFBLG[ éEM CTMP  RF{,FGL  VF E|D ;°ÂQ8 EF\U[ K[ tIFZ[ RF{,F 5KL 8SL
56 S. ZLT[ XS[ m  RF[,F OZOZTL WHFVM4 GFRTF TZ\UM4 ,C[ZFTL XFBFVMGL S]8]\AL
K[P 5|FZ\EYL H VF HUT ;FY[ V[G[ D[/ GYLP  TF,Aâ ;F{\NI" ;FY[  ;\S/FI[,L GT"SL
RF{,F 5MT[  H V[S TF,  R}SL  HFI  K[P  VG[ V[G[  5lZ6FD[  ACFZG]\ SM. TÀJ GCÄ
56  5MTFG]\ H TÀJ SZ]6F DF8[ HJFANFZ 9Z[ K[P jIÂST ;DÂQ8GM  K[N VEFG56[
56 S[D p0F0L XS[ m RF{,FTM ;EFG56[ HUTGL AFNAFSL SZ[ K[P˜˜52
——V[ J;\TG]\ 5\BL0\]  36L lJlR+ 5lZÂ:YlTDF\ ELDN[JG[ D/[ K[P —R\ã
lSZ6MGL GFGS0L D}lT""˜  H[JL  V[  ;FUZDF\ :GFG SZJF  HFI  K[P —DMCS  DMTLKL5GM
AgIM SM. V5}J" X\B TZTM CMI T[JL  T[ gCFI K[P ELDN[J HM. ZC[ K[ T[G[ YFI K[4
—VF TM SF{D]NL4 ,CZLVM4  5JG VG[ ,FJ^I AgI]4 ;F{\NI"GL VJlWYL DlK"T SZT]\
DF+ :J%G ¦˜˜53
——:+L5F+MDF\ V[S H D]bI 5F+ RF{,FG]\ K[P V[ 5F+DF\ zL D]GXLV[ DDTFEZL
5ÄKLYL AC] ;]SMD/ Z\UM 5}IF" K[P zL D]GXLV[  ;H"[,F lJ,F;4 D\HZL4 TGDI4 ;]J6F"4
N[JIFGL JU[Z[ :+L 5F+MGL  5[9[ RF{,F 56 T[DG]\ lRZ\ÒJL ;H"G K[P  R\ãlSZ6MGL AGL
CMI V[JL  V[ ;F{\NI"D}lT" RF{,F D]uW4 ;]S]DFZ4 GFRTL4  S}NTL lGNM"QF ClZ6L ;DL K[P
5MTFGF :J%GM VG[ ;\J[NGFVMDF\ V[  lNGZFT DuG ZC[ K[P T[  JFZ[JFZ[ ,FU6LGF
pEZF VG]EJ[ K[P sHM S[ RF{,F GJ,SYFDF\ VF9 JFZ A[EFG YFI K[ T[ HZF JWFZ[
50T]\ ,FU[ K[Pf V[ 5|6I lJCJ, GT"SL ELDN[JG[  EUJFG l5GFS5F6LGM VJTFZ
;DÒ ,[ K[P 56 5|EF; 50IF 5KL  :Y}/ ÒJGGF A\WGM T[G[ ;DHFI K[P VG[ T[GL
:J%G ;°ÂQ8 lJBZFI HFI K[P˜˜54
——RF{,F V[ zL D]GXLG]\ V[S VtI\T T[H:JL4 5|EFJXF/L4 ;\J[NGXL,4
TZ\UL VG[  lGZF,] 5F+ K[P  ,[BS T[GL DFGl;S VJ:YFG]\ VG[ ;\J[NGMG]\ ;\]NZ V[J]\
J6"G SI]Å K[P V,AT T[G]\ DFG;  H[8,]\ ;]1DTFYL  lG~5J]\ HM.V[ T[8,]\ lG~5FI] GYLP
,[BS[ DF+ JFIjI lJCFZDF\ H .lTzL  DFGL K[P 5lZ6FD[ RF{,F  JF:TlJSTFGL E}lD
5ZYL JFZ\JFZ  lJR,LT YTL HMJF D/[ K[P  5|FZ\EGL GJIF{JGF GT"SL RF{,F H[8,L
;ÒJG[ VFSQF"S ,FU[ K[ T[8,L H EjI 5|lTEFXF/L V\TGL RF{,F ,FUTL GYLP  KTF\
V[S lRZ\ÒJL KF5  V;Z TM VF56F DG 5Z  VJxI D}SL HFI K[P ˜ ˜55
——RF{,FG]\ 5F+ BZ[BZ  ;]gNZ K[P  SlJGL S<5GF H[JL DGMCZ  V [GT"SL
VF 5°yJL 5Z GYL ZC[TL T[8,L VFSFXDF\ ZC[ K[P  JF:TlJSTFG[ GYL lGCF/TL T[8,L
XD6FGL ;°ÂQ8G[ lGCF/TL CMI K[P  V[GM lXJ;FD5"^ IGL 5ZFSFQ9F H[JM 5FJ"TLEFJ4
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V,AT X{J ;\5|NFIGM GYL4 J{Q6JMGL 5|[Z6F1F6F EÂSTGM  K[P V[GL N[CSFÂgT4
G°tIS,F VG[ DGMNXFGF J6"GMDF\ V[SlJWTF VG[ 5]GZ]ÂST VFjIF SZ[ K[P T[D KTF\
V[G]\ ,Fl,tI G[ ,FJ^I4 V[GL  ;Z/TF4 D]uWTFG[ 5|6I lJCŸJ,TF  V[GF DFN"J G[
DFWI"4  V[GL S<5GFXL,TFG[  SFjI DGMCZ ZLT[  VF,[BJFDF\ VFjIF K[P˜˜56
——zL D]GXLG[ TM ;FD\T VG[ ELDN[JG[ VFSQF°GFZL  ;]\NZ4 I]JFG RF{,FGM
H B5 K[P  DFTF TZLS[ RF{,FGM GlCP V[8,[ 5MTFGF AF/SGM lTZ:SFZ SZL4 V[GFYL
N}Z EFUTL RF{,FG[ V[D6[ ATFJLP RF{,FG[ DFT°5|[DYL 56 J\lRT ZFBL K[P  HM RF{,F
ELDN[J HM0[ XFZLlZS ;\A\W ZFBJF H[8,L DFGJL CMI TM 56 5TFGF AF/SGL DF
AGJF H[8,L DFGJL CMI HP  5Z\T]  RF{,F 5]~QFMGF  C{IF XL ZLT[ E[NTL CTL4 V[
DMlCGL :J~5 S[JL CTL V[ V[D6[  ATFjI]\P  tIF\ V[DG]\ ST"jI 5}Z]\ YI]\P˜˜57
——V[G]\ ìNI4 V[GF EFJM4 V[GL μlD"VM ;J" SF\. V,F{lSS K[P V[S
AF,GT"SLGF lN,DF\ HFU[,F V5}J" EÂSTEFJ4 V[ EFJG[ ;tI DFGL V[ H JT]"/DF\
3}DTL VG[ ZFRTL4 K[TZF.G[ E},L 50TL V;tI ,FUTF K/L p9TL VG[ V\T[ V[ H
N]lGIFDF\ HJF ;J" ;D5"6 SZTL RF{,F BZ[  H SM. :J%GJTŸ  N]lGIFGL GFlISF K[P ˜ ˜58
‘‘RF{,F .; 5°yJL SL GCL\ JC p; VD¯ 5|[D SL 5|lTD}lT"  C{ HM
El¾T SL VtIgT X]â 5|lTS°lT CM ;STL C{ š DFGM £F5¯I]U SL SM. J|HUM5L
J\XL S[ ;FY  UF." C]." ULT SL  8[S ,[S¯ VF{¯  ¯F; S[ ;FY  GFRF C]VF G°tI
,[S¯  lO¯;[ pt5gG CM U." CM š lXJ S[ l,I[ V5G[ SM  Al,NFG S¯S[ p;G[
V5G[  jIl¾TtJ D[\ lJX[QF T[H 5|FÃT S¯ l,IF C{ š˜˜59
‘‘D]gXLHL SL pNFT J6"GvDFW]¯ L ;[  RF{,F .; p5gIF; D[\ pJ"XL
S[ ;DFG ;]GN¯ CM p9L C{ š 7FT CMTF C{ RF{,F S[ G°tIJ6"G4 p;S[ ;F{gNI"SL
S<5GF D[  D]gXLHL SL 5|lTDF G[ ;F{gNI"  S<5GF SL DL9L O],Hl0IF pU,
NL C{ š HCF HCF RF{,F S[ ~5 J6"G4 p;SL DNDFTL UlT4 p;LS lJ,Fl;TF4
p;S[ ;F{gNI"4 p;SL V1FI DFNSTF SF J6"G C]VF C{  JCF J[ TgDI CM UI[
C{ š D]gXL SF Un SlJ HFU p9F C{ VF{¯  SFNdAl¯ SF¯  SL T¯C pgCMG[
lN,BM,S¯ p;S[ ;FY ;CFG]E}lT 5|S8 SL C{ š˜˜60
;FD\T o\\\\  ;FD\T p5GFIS CMJF KTF\ GFISGF H[8,]\ H :YFG WZFJ[ K[P ELDN[J SZTF\
RF{,F VG[ ;FD\T ;DFG EFJGF;°ÂQ8DF\  VgI5F+M SZTF VGMBF K[P
;FD\TG]\ 5F+ RF{,F 5|tI[GM V[GM  5|[D  VG[  5|[DG]\  éwJL"SZ6 —HI
;MDGFY˜DF\ lG~l5T 5|6IG]\ V[S p¿D  VG[ D]GXL ;FlCtI DF8[ VlEGJ V[J]\
lGDF"6 K[P JLZ VG[ IX:JL 5F+MGM D]GXLGL 5F+ ;°ÂQ8DF\ TM8M GYLP 5Z\T] V[JF
5F+MDF\ ;FD\T H[JF pNFZR[TF VG[  pwJL"SZ6 5FD[,F  5F+M V<5 K[P ;FD\TDF\
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;]S]DFZTF4  XF{I"4 8[S4 DFGJTF VG[ EjI tIFUGL EFJGF K[P ,UEU lSXMZ JIGM
;FD\T JFTF"DF\ 5|J[X SZTF\  H VF56F DG p5Z V[GL VF7FlWGTF VG[ I]I]t;FGL
KF5 5F0[ K[P  V[S JFSŸ5lTZFHGM ;\N[XM  ,. HTM D]BL ;FY[ ,0F. SZL  lJD,G[ A[
JFZ ARFJ[ K[P  T AGFJ8L ;\N[XM ,. DCD}N 5F;[ 5CM\R[ K[P UZHGGF CDLZGL  ;FD[
V0U GL0ZTFYL JFTRLT SZ[ K[ G[ TS D?I[ lC\DT 5}J"S DCD}N 5Z C]D,M SZ[ K[ T[
H 1F6[  DCD}N[ T[GF HMZFJZ 5\HFDF\YL ;FD\TG[ N}Z SZ[  K[  tIFZ[  VF ;FC; AN,
T[G[  BAZ CMJF KTF\ DCD}N ;FY[ EZL 5L ,[JF S}N[ K[P  5Z\T] CDLZ T[G[ V[S JLZ
IMâFG[ KFH[ T[ ZLT[ ÒJGNFG N. K}8M D}S[ K[P VG]EJ[ 30FTF  pt;FCL ;FDgTDF\
lJR1F6TF 56  5|J[X[ K[P CDLZGL ;[GFG]\  ;FR]\  DF5 D/TF\ V[ 3M3FAF5FG]\ E}T AGL
AW[ V[JM ;\N[XM 5CM\RF0[ K[ S[ —CDLZ ;FD[YL SM. lNJ; ÒTL XSFI T[D GYLP T[G[
5FK/YL 5HJJM T[YL ;,FDT :Y/[  ;\TF. HFJ˜ 3M3FAF5FG]\ E}TGF J[XDF\  V6lC,JF0
5F86DF\YL  N],"E;[GG[  EUF0JFDF\ ;O/TF D[/J[ K[P  V\lTD ;DI[ ELDN[JGF
ÒJGG[ VG[ RF{,FGF lXI/G[ V[ H Z1F[ K[P
X}ZJLZ VG[  DFT°E}lDGF 5|[DYL ;/UTF ;FDgTG]\  C{I\] S]D/\] G[ ,FU6L
5|WFG K[P  AF,S  ;],E ;Z/TFYL V[ 5MTFGF l5TFGL UMNDF\ ,5FJF .rK[ K[ 56
C[TF/ UMNG[ :YFG[ 3M3FU-GM EI\SZ lJGFX GHZ[ 50TF V[G]\ ìNI BFZF58 H[J]\
;]Þ] G[ J[ZFG AGL HFI K[P  5MTFGF ;J":JGF GFXGM V[ SFZL 3F V[ V\T[ 5I"gT E},L
XSTM GYLP  VG[ 5F86 VG[ ;MDGFYGF DCFG lJHIGL 5/[ 56 V[ 3M3FU-GL
D~E}lDG[ E[8JF 5|EF; KM0L RF<IM HFI K[P
RF{,FGF DW]Z ;F{\NIYL  V[G]\ ìNI Z\UFI K[P ÒJGGL EI\SZ UDULGL
JrR[ V[ RF{,FGF DL9F\ :DZ6MDF\ ZFR[ K[P V[GF BFZF ÒJGG[ DL9]\ SZGFZ V[ V[S H
DFGJL ;\A\W V[G[ DF8[ AFSL ZC[ K[P  56 tIF\TM V[GF p5Z J«3FT YFI K[P DWZFT[
5|EF;DF\ 5|J[X SZTF V[G[ HF6JF D/[ K[ S[  5F865lTV[ V[G[ 5MTFGF XIGU°CDF\
5}ZL K[P  TZT H V[GL J°l¿ AN,FI  K[P H[GF DW]Z 5|6IYL  5MTFG]\ ÒJG WgI SZJ]\
CT]\ V[ E,[ U.P 56 V[G]\ ÒJG ZFHJLGL 1Fl6S lJQFI XF\lTDF\ SFID DF8[ lJ,LG G
YFI T[GL BFTZL SZJF V[ ELDN[J ;FD[ HD{IM B[\R[ K[P AFl,SF RF{,FGM V[ ;FRM EF.
AG[ K[P V[GF 5|ItG[ RF{,F VG[ ELDN[JGF ,uG YFI K[P ELDN[J T[G[ SC[ K[4 —T]\ DF6;
GYL N[J K[ ¦˜  HJFADF\4 —C]\ DF6; TM GYL HP DF6; CMT TM  TM SIFZGM VF8,F
N]oB[ SZL UIM CMTP˜61  prRFZFTL ;FD\TGL pÂST S[8,L J[WS K[P
V\lTD G°tI 5C[,F RF{,F S[J/ ;FD\T HM0[ H JFT SZ[ K[ G[ AgG[GF lGD"/
5|[DG]\ ;]\NZ lG~56  HMJF D/[ K[P  JFTF"GF V\TDF\ 56 RF{,FGF  lXJ;D5"6 5KL
D]GXLV[ ;FD\TGL J[NGF VF,[BL K[P  —RFZ[ TZO 5|;ZL ZC[,L VE\U XF\lTDF\  V[S
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W|];S]\ ;\E/FI K[ V[S IMâM h5F8A\W ,MSMGL JrR[YL W;TM4 V\WSFZDF\  VÏxI Y.
HFI K[P  VFD T[G[ D/[, 5|6IG{ZFxI T[G[ prRTZ AGFJL éwJL"UFDL AGFJ[ K[P
lXJZFlX  H[JL T[GFDF\ V;}IF GYL HFUTLP 56 ,FU6L AN, T[ ;FRM EF. AG[ K[P˜
U\U;J"7 o\ "\ "\ "\ "   ;MDGFYGF D\lNZGF VFRFI"4 ,S],LX ;\5|NFIDF\ ;J"7 5N[ lAZFHTF4
7FGGF ;FUZ H[JF4 GJ,SYFDF\ WD"GF I]âGF 5|F6 U\U;J"7 V[S DCFG T5ME}lDGF
klQF H[JF K[P  l;â 5]~QF K[P  lCgN] ;eITF VG[ ;\:S°lTGF  ZB[JF/ K[P T[DG]\ jIÂSTtJ
5]ZF6F klQFD]lGVMG]\ :DZ6 SZFJ[ T[J]\ ;F{dI4 XF\T VG[ EjI K[P ;O[N H8FJF/L
V[DGL EjI D]BFS°lT4 U\ELZTF4 lGD"/TF VG[ ;NŸEFJGF JZ;FJTL VF\BM4 5FX]5TGF
DTG[ lJHIL  AGFJTF ;\:SFZMGL ;]JF; O[,FJTF 5U,F4 R\ãS/F H[JL ,8STL HGM.4
,,F8DF\ 0MSFTL l+SF/ NlX"TF VG[ EjI l+5]\0 JU[Z[ VF56F DGG[ GDG SZJF 5|[Z[
V[JF K[P
;MDGFY 5Z UZHGGM CdDLZ R0L VFJJFGF ;DFRFZ[ T]ZT 5U,F ,[ K[P
KTF  T[G[ lXJDF\ 5}6" zâF K[P ;ýG VG[ ;FD\TG[ 3M3FAF5F 5Z ;\N[XM DMS,FJL
CDLZG[  Z:TFDF\ ZMSL  ,[JF tJlZT  5|IF6 SZFJ[ K[ H[DF\ T[GL jIJCFZ S]X/TF HM.
XSFI K[P
;MDGFY 5|tI[ T[G[ V0U zâF K[P  T[YL l,\UG[ :Y/F\TZ SZJFGF lJD,GF
;}RGGM  lJZMW SZ[ K[ G[ 5MTFGL DFgITFDF\ V0U ZC[ K[P ;\5|NFIGL X]lâ DF8[GM
V[DGM J,J,F8 VKTM GYL ZC[TMP ;MDGFYG]\ WFD T}8[ K[ V[DF\ 56 .`JZGM X]E
;\S[T H ;DFIM K[ V[JL 5|TLlT 56  V[DG[ YFI K[P  VFJL DFgITFG[  SFZ6[ H
l+5]ZF;]\NZLGF D\lNZGF  äFZ  T[6[ A\W SZFjIF CTFP  lXJZFlXGL  ZLlTG[ 5FDL
;\5|NFIDF\  5MTF 5KL  p¿ZFlWSFZL TZLS[ UUGZFlXGL lGI]ÂST SZ[  K[ VG[ T[ 56
ZFHJLVMGL  CFHZLDF\4 3FI,MGL ;[JF SZJFDF\ WD" ;DHTF NFDMNZG[  ;\5}6 ;FHM
SZ[ K[P 5MTFGF T5GL l;lâ SCM S[ A/ SCM lXJZFlXGM lJZMW KTF\ T[GL VF7F 5|DF6[
lC%8MGF>hGL V;ZDF\ Sæ]\ SZ[ K[ V[ T[GF T5G]\ A/ K[P  CZNT S[ l;â[` JZ 56 T[GL
VF7FG[  pYF5L XSTF GYLP
VF8,F pNFT 5F+G[  ,[BS[  U\UF ;FY[ HM0LG[ SF/F 0F3 H[JM WAM DFIM"
K[P  I]JFGLDF\ U\UF HM0[ :G[C YIM V[G[ VFlWG YIFG[ 5lZ6FD~5 RF{,F 5]+L D/L T[YL
;F\;FlZS ZLT[ ZC[JF KTF\ V\TZDG X]â ZFBL XSIF K[P DCD}N l,\UG[ EF\U[ T[ 5C[,F
N[JMGL DW]Z VFZTL UFTF\ UFTF\ T[ 5|F6F5"6 SZL N[ K[P G[ 5MTFGL lXJEÂST  T[GF
;FD]HI ;FY[  VlEgG ZC[ K[P
U\UF o  \\\\ U\UFG]\ 5F+ ;FN] 56  RDST]\ K[P p¿ZFJ:YFDF\ T[ VFSQF"S K[P V[ G°tIS,FGL
VlWQ9F+L K[P VG[ 5MTFGL 5]+L TZO VGCN EFJ K[P TM V[GL ;TFYL AWL GT"SLVM
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YZYZ W|}H[ V[JL V[ ;TFXL, K[P U\UFGF G°tIDF\ VHAG]\ HFN] CT]\P  T[ GFRTL tIFZ[
IF+F/] J°\N lJ:DIYL HMIF SZT]\ CT]\ T[G[ EUJFGGM ;F1FFtSFZ YIM CTM V[D SC[JFT]\P
T[ 5}JF"J:YFDF\ ;F{\NI"JTL CTL T[ G°tIDF\ ULT VG[ VlEGIDF\ 5FZ\UT CTLP  T[ SM.56
GT"SLGM ;}ZE\U4 TF,E\U S[ D]ãFE\U TZT H 5FZBL T[ GT"SLVMGL ;BT h0TL ,[TLP
SMG[ SI]\ 3Z VF5J]\4 S[8,F\ J:+FE]QF6 VF5JF4 SIFZ[ ZHF VF5JL V[ AW]\ T[GF  CFYDF\
CT]\P
V;}IFYL ;/UTF  36F ,MSM V[J]\ DFG[ K[ S[ U\UF VG[ U\U;J"7GF
;\A\WDF\ SF\. ZC:I K[ H VG[ RF{,F V[ A[pG]\ ;\TFG K[P UD[ T[ CM zL D]GXLV[ JFT
DM\3D H ZFB[ K[P
jIJCFZ] 5|,MEG S[ lJQFIT°Â%T DF8[ T[6[ U\U;J"7G[   5MTFGF GCMTF SIF"
5Z\T]  T[DGF 5|tI[GL T[GL VFI";gGFZLGF H[JL EÂST EFJGF H 85S[ K[ T[GM  ;FRM
5lZRI TM DCD}NGF VFÊD6 8F6[ 5MTFGF ÒJGL 5ZJF SIF" l;JFI U\U;J"7GL
50B[ T[ ZC[ K[ tIFZ[ YFI K[P
T[GM 5|[D :Y}/TFDF\YL  ;]1DTFDF\ 5lZ6dIM CTMP V\T[  T[  V[S lGQ9
T5Â:JGL AGLG[  N[JGF RZ6MDF\ H lGJF"6 5FD[ K[P VG[ 5|F6 lJ;H"GDF\ ZH5}TF6LG]\
XF{I" NFBJ[ K[P lXJ 5|tI[GL T[GL EÂST  EFJGF  VGgI K[P T[GL prR  VG[ ;JFÅU
;\5}6" S,F äFZF  T[ T[GF VFZFwI N[JG[  ZLHJ[ K[PU\UFG]  ÒJG 5FlY"J E}lDGL ;5F8L
5ZYL VFNX" VG[ tIFUGF lXBZ[ 5CM\R[ K[P
;HHG o  wI[IGL V[S lGQ9FV[ 3M3FAF5FGF X}ZJLZ 5]+ ;HHGGM lJlXQ8 U]6  K[P
U\U;J"7GM  ;\N[XM  3M3FAF5FG[ 5CM\RF0JFGL  T[GL lGQ9F wIFG B[\R[ K[P  EIFGS
Z6DF\  ZFTvlNJ; Z:TM SF5TF T[ lC\DT CFZTM GYLP  DCF lJGFXSFZL IJG ;[GFGM
T[ N}T AGLG[ ;MDGFYGL ;[JF SZJF T{IFZ YFI K[P RF,FSL VG[ V0UTFYL  T[ IJGMGM
lJ`JF; HDFJL XS[ K[P  VG[ T[GL ;[GFG[ VF\WLDF\ 3;0L SrRZ3F6 JF/[ K[P
CDLZG[ T[  :5Q8 XaNMDF\  ;\E/FJ[  K[  S[ C]\  3M3FAF5FGM 5]+ K]\P  X+]G[
CFY[  DZJF SZTF WUWUTL Z[TLDF\  T[ —5ND0L JC]˜ GL ;FY[ D°tI]G[ E[\8[  K[P  T[GF C{IFG]\
T[H VG[ Ï-TF ;}I"GL H[D hUFZF DFZ[ K[P T[ Jt;, l5TF VG[ :G[CF/ 5X]5lT K[P
DFGJL VG[ 5X]GL D{+LG]\  T[ 5|TLS AGL ZC[ K[P T[G[ —5ND0L JC]˜  5|tI[  5tGL H[8,L
,FU6L K[P  Z6GL EI\SZ VF\WLDF\  AgG[ ;FY[ H lJ,LG YFI K[P  VFD ,[BS[ 5X] VG[
DFGJLG]\ ;]\NZ  Vä{T lG~%I]\ K[P
lXJZFlX o  —HI ;MDGFY˜DF\  lXJZFlXG]\ 5F+ lJ,LGGL E}lDSFDF\ UZHGGF
CDLZGF  5KLGF ÊD[ VFJ[  K[P  ;Fn\T VWDTFDF\ H ZFrI\] ZC[T]\ VF 5F+ VWDTFGM
VJTFZ  K[P  5FX]5T ;\5|NFIDF\ VFJF N]Q8 5|5\RL :JFYL" DGMSFDGFJF/F  ;FW]VM H
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WD"G[  DF8[  S,\S ~5 AG[ K[P  RF{,F ElJQIDF\ T[GL 5tGL AG[ H[JL ZLT[ U\U;J"7G[
U\UF  K[  T[D  V[JF lJRFZ[  RF{,F TZO VGCN VFSQFF"I K[P  S\SGF DZ6  JBT[ T[GFDF\
56 ELlT 5|J[X[  K[ 56 ,MSM T[GF 0ZG[ HF6L  G  HFI V[8,F DF8[ lXJSJR E6[ K[P
WG4 ;TF VG[  SLlT" SZTF JF;GFvE}B  jIÂSTG[ S[JM CLG AGFJL XS[
K[ T[G]\  ÏQ8F\T  lXJZFlX K[P RF{,FG[ DMCDFIFGL 5}HFlJlWDF\ ;FD[, SZL T[GL VFZTL
l+5]ZF ;]\NZL TZLS[  pTFZL T[G[ EQ8 SZJFGL T[G[ TLJ| ,F,;F K[ 5Z\T] ELDN[J ;FY[
ZFT ZC[,L RF{,FGL JFT ;F\E/L T[ JW] B]gG;YL lJOZ[ K[P RF{,FGF N[CDF\ DCFDFIF
pTZL K[ V[J]\ SCL D\lNZDF\ WZFZYL ,. HFI K[ G[ T[GL 5}HF lJlWGL T{IFZL SZ[ K[ 5Z\T]
U\U;J"7GL  VF7FYL  SX] SZL XSTM GYLP V[ p5ZF\T DCFDFIFGL 5}HF VW}ZL ZCL
T[YL CDLZG]\ VFÊD6 VFjI] K[ V[JL CJF O[,FJ[  K[ G[ 5MT[ DFG[ K[P U\U;J"7GL ;HF
56 S DG[ ;CG SZ[ K[P V\T[ DCD}NG[ K}5F Z:TFGL HF6 TYF B\EFTGF NNFG[ 0ZFJL
NAFJL DGDFgI] SZJFDF\ VG[  V[  ;FY[ ;MDGFYG]\ 5TG SZJFDF\  S[gãE}T 5F+ AG[
K[P V\TDF\ ;MDGFYGF l,\UGF 8}S0F  YIF  5KL  T[ D\lNZDF\ 5|J[X[  K[P OF8L VF\B[
l,\UGL XMW SZ[ K[ 5Z\T ] T[GF CFYDF\ 5yYZMGL SZRM l;JFI SX] VFJT]\ GYLP
YZYZTM T[ UE"äFZ ACFZ GLS/[ K[  G[  T[GF  5UG[  SX]S  VY0FI  K[ T[ CFYDF\ ,LW]\
G[ VFU/ ,FjIM G[ HMI]\ P P P V[ VF\BM VM/BL4 V[ D]B V[ ;O[N H8F VM/BL —VMP
P PVMP P P VM      SZL V[6[ 0MS] GFBL NLW]\G[ VF\B[ CFY N.G[ V\TDF\ SM. EIFGS UTF"DF\
0}A[,]\ VF 5F+ Zæ]\ K[P
UZHGGM CdDLZ  o sUhGLGM ;]<TFG IlDG]NF{,F DCdD]N lGHFD]NŸLG SF;D
DCdD]Nf  DCD}N UhGLG[ ,[BS[  UZHGGM CdDLZ TZLS[  J6"jIM K[P  VF 5F+GM
p9FJ ,[BS[  ;Z;  ZLT[ SIM" K[P ALHF H 5|SZ6YL  T[G]\ GFD RRF"G[ RS0M/[ R0[ K[P
V[S ELlTG]\ JFTFJZ6 B0] SZJFDF\  T[G]\ GFD DF+  SFOL Y. 50I\]  TM T[GL CFHZL
S[JL EIFGS CX[ T[ DCtJFSF\1FL4 VT], 5ZFÊDL4 ;FC;L4 .`JZlGQ9FDF\  DFGGFZM4
5|A/  .rKFXÂSTGM  :JFDL CTMP  RF{N JQF" T[6[ UhGLGF EI\SZ JLZMDF\ SLlT"
D[/JL  CTLP  UZLA KTF\ V[6[  WG D[/jI]\ CT]\P  ;¿F CL6M KTF V[6[ ;¿F D[/JL CTLP
BMZF;FGGL CS}DT D[/JL  T[6[ HMTHMTFDF\  UhGLGF  VDLZFT  EF. 5F;[YL  h05L
,LWL CTLP H[G[ V[ CFY V0F0TM T[  XZ6[ VFJT]\ G[ H[ .rKTM T[ V[G[ D/T]\P V[GF
l5TFG[ 5\Y[ lJRFZJF V[6[ lC\NG]\ V-/S WG ,}\8JFG]\ X~ SI]Å CT]\P  lCgN] ZFHFVM V[GL
DC[ZAFGL DFUTF YIFP  uJFl,IZ4 SGMH4 lN<CL G[ ;5FN,1FGF  ;\I]ST ;{gIM V[GF
5|BZ TF5 VFU/ VG[SJFZ VMU/L UIFP VG[ D}lT"E\HSGL VDZSLlT"  5|F%T SZJFGM
DMC ,FuIM G[ T[ .:,FDGL lJHIL  ;DX[Z  AgIMP  H]UMGL HFCMH,F,LDF\ EjI V[JF
DY]ZFGF D\lNZMG[ V[6[ E:D;FTŸ SZL NLWF N[JMGF D]S]8 S]\0,M V[GF HGFGFG[ XMEFJTF
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YIF  A}T  5Z:TM H[ 5\l0TMG[ 5}HI DFGTF T[ UhGLGF U],FDM AGL J[RFIFP
V[GF XF{I"G[ ;LDF  GCMTL4  V[G]\\ ìNI pNFZ CT]\P V[GL S<5GF SlJGL CTLP
V[G[ S\. V[J]\ SZJ]\ CT]\ v .:,FDGM 0\SM HUTEZDF\ V[G[ JUF0JM CTMP VG[  ;FY[
;FY[ V[GL .ZFGL DFTFGF S,FtDS ;\:SFZMGM T[ W6L CTMP V[G[ SlJTFGM XMB CTMP
:YF5tI[ V[G[  UhGL X6UFZJ]\ CT]\P  ;D°lâV[ V[G]\  l;\CF;G lN5FjI]\ CT]P V[G[ 5F;FGF
lN, ÒTTF VFJ0T]\4  V[G[ JLZTFGL SNZ SZTF VFJ0T\]4  AWL HFTL DF8[ V[GF ìNIDF\
:YFG CT]\P HM T[ V[GL ;FD[ G YFI TM V[6[ V5lZlRT D]t;NLULZLYL DCFG ;[GFGM
jI}C éEM SIM" CTMP
T[ ;ýGGL JFTM 5Z lJ`JF; SZL  3MZ lJS8 Z6G[ Z:T[ HFI K[P 5Z\T] T[G[
NUM ,FU[ K[P tIFZ[ EFG YFI  K[  KTF  T[ Z6 5FZ SZL XS[ K[ V[ V[GL VHA
lÊIFXL,TF4  ;FC;  G[ lAZNFJJF IMuI K[P SZF, SF/ H[JF  3M3FAF5FGM ;FDGM
SZJF  CFYL 5Z h},TL4 VF7F  VF5TM V[S I]âJLZ K[P I]â V[ V[GM GXM K[P
;FD\T B]<,F B\HZ[ HIFZ[ C]D,M SZ[ K[ tIFZ[ V[DGF HD6F CFY J0[
;FD\TGF HD6F  SF\0FG[ T[D6[  V[J]\ 5S0I]\  S[  B\HZGL  V6L  V[DGL 0MSG[ V0SL CTL
KTF\ V\NZ 5[;JF  5FDL GCMTLP  VG[ GFGF AF/SG[ pRSL ,[ T[D  T[D6[ 5MTFGL 0FAL
E}HFGF A/YL ;FD\TGL pRSL ,LWM4  T[G[ JF/L RUNL GFbIM T[DG]\ 5|R\0 SN RUN[,F
;FD\T 5Z4 CFCFSFZ SZTF ;ZNFZM 5Z4 T,JFZ ,. 5F;[ VFJTF lD+M 5Z éR]\ G[
hh}DT\] AWFG]\ wIFG JX SZL Zæ]\P  V[DGF  RC[ZF 5Z ,F,X VFJL U.4 VG[ T[DGF
D]BDF\YL VÎCF:I ;FY[ XaNM  GLS?IF —DCdD]NG[ DFZJM ;C[, GYLP˜ VFJF ACFN}Z
IMâFGL SNZ SZTF T[6[  T[G[ ÒJTM  HJF ,.G[ pNFZTF ATFJL B[,NLl,GF U]6
NXF"jIF K[P DCD}NGF 5F+GL ,[BS[ VF ZLT[  pNFT AGFjI]\ K[P T[ D;]NG[ VF7F SZ[ K[
v —D;]N ,.HF  VF  KMSZF G[ VG[  VF A]-FG[ V[DG[ ;FZFDF\  ;FZL ;F\-6L VF5 VG[
N; lNJ;G]\ BFJFG]\4 RFZM G[ 5F6L N[4 V[G[ K}8F D}SL N[ v HJ]\ CMI tIF\ HFIP˜ VG[
;ZNFZM TZO OZLG[ V[6[ pD[I]Å v —HIF\ ;]WL DFZM V<,FC DFZL ;FY[ K[ tIF\ ;]WL
VFJF ACFN]Z N]xDGMGL TM  C]\  ZMH h\BGF SZ]\ K]\P˜˜62   lJ5l¿GL 5/MDF\ 56
HZF56  lJR,LT  G YTF\ VF 5F+G[ VF ZLT[ BFGNFG AGFjI]\ K[ p5ZF\T .`JZGL
lGQ9FYL T[DGF ;ZNFZMG[ lC\DT S[/JJFG]\ VF0STZ]\ ;}RG SZL 5MTFG]\ UF{ZJ HF/jI]\
K[P
CDLZDF\ VFUDA]lâGF NX"G YFI K[P SZF, VF\WLDF\ T[ ;[GFG]\  +6
EFUDF\ lJEFHG SZ[ K[P T[GL ;[GF  VF\WLDF\ O;F. CMJF KTF\ T[ VHA lC\DT VG[
WLZHYL SFI" SZ[  K[P  5|EF;GF N]U"G[ ;Z SZJF VJGJL ;{gIGL UM9J6L  TYF
RF,FSL 56 SZ[ K[P T[G[ ;TFGM DMC GYLP ÒT[,F ZFHIM 5Z T[GF  B\l0IF ZFHFG[
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lGI]ST SZ[ K[P  5F86GL ;¿F N],"E;[GG[  ;M\5[ K[ VG[ VUFpYL B\06L DMS,GFZGL
SXL CFGL SZTM GYLP
T[G[ —D}lT"E\HS˜ TZLS[ bIFlT D[/JJL K[P  T[YL WGG[ 9]SZFJL ;MDGFYGF
l,\UG[ TM0[ K[P  D]GXLV[ T[G[ l+5]ZF;]Z SæM K[P  RF{,FGL GHZ[P
8}\SDF\4 D]GXLGM CDLZ DF+ NFGJ GYLP NFGJ ;DFG XFI" VG[ I]I]t;F
CMJF  p5ZF\T  V[GFDF\ DFGJ ;],E pNFZTF4 SNZNFGL VG[ SLlT" XMB J;[,F K[P
VFJF U]6MG[ ,LW[ V[ VF56F ìNIG[ JX SZL ,[ K[P
UF{65F+M o{{{{    T[ p5ZF\T XF\T 5|S°lTGM GFUZ NFDMNZ4 X}ZJLZ VG[ ;ìNIL I]JFG
lJD,4 ZF˜ ZtGFNLtI4  JLZTFGL D}lT" ;DM ;MDGFYGF I]âDF\ D°tI] 5FDTM  ;}ZM 1Fl+I
5ZDFZ4 AMT[Z JQF"GM NlZIF>  ;FCl;S SDM ,FBF6L4 ELDN[JGM VG]RZ JLZ
RFJ0M4 GJF VFRFI"  AG[,F UUGZFlX4  5lTT YI[,M 1Fl+I JFSŸ5lTZFH4 3M3FAF5FGF
E}TGL VOJF O[,FJGFZ VZH6 U-JL4 U]~ G\lNNT4  CZNT4  JFDHFTGF  VG]IFILVM4
GT"SL  S]\0,F4 —5ND0L JC]˜   H[JL ;F\-6L4 S\S IMU[` JZ JU[Z[ H[JF 5F+M 5MT5MTFGL
V<5 E}lDSFDF\ 56 T[H ,L;M8F 5}ZL HFI K[P D]GXLGL BFl;IT K[ S[ D]bI 5F+ SZTF
UF{6 S[ p55F+G[ lJX[QF 5|SFXDFG SZJF V[J]\ H VCÄ ELD VG[ ;FD\TGF ;\NE"DF\
AgI]\ K[P
5F+ lJEFJGFGL  ÏlQ8 lJSF; H[8,L  l;lâ VF,[BGDF\ GYLP VFYL
D]GXLV[  VgI GJ,MDF\ 5F+,[BG H[ l;â~5 SI]Å K[ T[ VF GJ,SYFDF\ AC] S]X/
TF5}J"S YI]\ GYLP V[GF SFZ6M AC] :5Q8 K[P ——V[S TM VF GJ,SYFDF\ lÊIFJ[U S[ ;FRM
;\3QF" AC] GYL V[8,[ 5F+GF jIÂSTtJG[ :5Q8 YJF DF8[ H[  VG]S]/TF D/JL HM.V[
VCÄ D/TL GYLP  HIF\ HIF\ VG]S]/TF D/JL HM.V[ tIF\ tIF\ V,AT zL D]GXLGL
S]X/TF  N[BF.  VFjIF  lJGF  ZCL  GYLP  pNFCZ6 TZLS[ CdDLZ VG[ ;FD\TGM
D[/F54 5F/[,F 5|F6LG[ JX SZL ,. HTF CMI T[D  lXJZFlXG[ NMZTF U\U;J"7 T[
5|;\U4  S]\0,F VG[ ;FD\TG]\  lD,G4  VFJF S[8,FS 5|;\UMDF\  5F+MGL ;]Z[B  ;ÒJTF
VF56G[ HMJF D/[ K[P T[D KTF ;FRF ;\3QF"G[  VEFJ[ VF GJ,SYFDF\  5F+M 5}Z[5}ZF\
;ÒJ AGL XSIF GYLP63
;\3QF" VG[ ;\JFN  o
 —HI ;MDGFY˜DF\ AFæ ;\3QF" CdDLZGF VFÊD6GF ;\NE°[4 lXJZFlXGL
5|J°l¿VM ;\NE["4 TM VF\TlZS ;\3QF" RF{,FGF 5F+G[ ;\NE["  VF,[bIM K[P  ;MDGFYGF
Z1F6 DF8[  ELDN[J VG[ VgI ZFHJLVM T[GL ;FD[ I]â B[,[ K[P VFD  :Y}/ AFæ ;\3QF"
K[P
T[ p5ZF\T RF{,F  EFJGFGF lXBZ 5ZYL JF:TlJSTFGL  BL6DF\ 50TF  T[G[
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;tIG]\  EFG YTF 3[ZM  lJQFFN VG]EJ[ K[ T[ jIU|  VG[ jIFS]/ AG[ K[P 5Z\T] D]GXL
VF VF\TlZS  ;\3QF°G[  HM. T[JM VF,[BL XSIF GYLP  lXJZFlX 5|6I G{ZFxIG[  SFZ6[
VWD  5|J°l¿ TZO VU|[;Z AG[ K[P DCD}NG[  K]5F Z:TFYL  5|EF;DF\  NFB, SZFJL
;MDGFYG]\ 5TG SZFJ[ K[P
—HI ;MDGFY˜DF\ J6"G 5|FR]IG[ SFZ6[ D]GXLG[ H[ ;\JFN S,F 5|tI[ VFUJL
CYZM8L K[  T[ VCÄ ÏÂQ8UMRZ YTL  GYLP  T[G]\ SFZ6 SNFR  Z5 JQF"GL jIÂST VG[
5Z JQF" JrR[GF  TOFJTT X{,L 5ZtJ[ l;â SZJM K[P KTF\ V+T+ ;\JFNMYL 5F+MGF
jIÂSTtJGM VG[ 38GFGM lJSF;  ;FwIM K[P H[DF\ 5F+MUT :JEFJ VG[ DFG;GF NX"G
SZFJL XSIF  K[P  RF{,F  VG[  U\UFGM  :JFEFlJS ;\JFNM s5°P !$ VG[ 5#f4 ELDN[J
VG[  RF{,FGF  5|YD  lD,G  J[/FGF  ;\JFNM  s5°P $Z4 $#f —S°5FGFY ¦  HMI]\ CMI T[
E},L HHMP C]\ ;FDFgI GT"SL GYLP lXJlGDF"<I K]\P˜  —T[DF H lXJG[  R-[,]\  O},  D[\ 56
DFY[  R-FI]\ G[  C]\  CJ[ VJ/M OZL éEM ZC]\ K]\P T]\ ,}\U0]\ 5C[ZL ,[P˜
2 2 2
CJ[ OZ]\ m
U\U;J"7 CdDLZGF VFÊD6G[ BF/JF  ;ýG VG[ ;FD\TG[  ;\N[XM
5CM\RF0JF SC[  K[  tIFZGF ;\JFNM4 s5°P 5(f ;ýG VG[ ZAFZLVM JrR[ s5°P &&4 &*f
;ýG VG[ ;\J[NZFIGM JF:TJ5}6" ;\JFN s5°P )!f  ;FD\T4 lJD, VG[ JFSŸ5lTZFHGM
5MT5MTFGF jIÂSTtJGL h,S VF5TF ;\JFNM s5°P )$4 )54 )&f lXJZFlX TYF NNŸF
JrR[GF ;\JFNM s5°P #_Zf JU[Z[ ;\JFNM VFGF GD]GF~5 K[P
J6"GS,F o
J:T];\lJWFG4 5F+F,[BG VG[ ÒJGNX"G o +6[ ÏÂQ8V[ VF GJ,SYF4
VFD GA/L K[P V[J]\ VCÄ DG;]B,F, hJ[ZL ptS°Q8 ZLT[ D]GXLGL 5|;\XF SZTF ,B[
K[ v ——VF GJ,SYFGF V[S ;A/ V\U 5Z wIFG VF%IF lJGF RF,[ T[D GYLP  V[ V\U
K[ V[GF J6"GM VG[ SlJtI5}6" :DZ6lR+MP Z6GL VF\WLG]\J6"G CMI S[  3M3FZF6FGL
5ZFÊDMýJ, HXUFYF CMI4 RF{,FG]\ G°tI CMI S[  ;MDGFYDF\  5FKL  VFJTL  CTFXF
VG[ CTF{HX RF{,FGL :DZ6 ;°ÂQ8 CMI o HIF\ HIF\ J6"G SZJFGL TS D/[ K[ tIF\ tIF\
D]GXLGL S,F Z\UE[Z  BL<IF lJGF ZC[TL GYLP  V[ 5|;\UM VF56L  ÏlQ8 ;D1F   HF6[
TFÏX  B0F Y. HFI K[P  Z6GL Z[TL HF6[ RFZ[ TZOYL VF56G[ NhF0TL G[ U}\U/FJTL
,FU[ K[P G[ RF{,FGF G°tIG[ 9DS[ 9DS[ VF56]\  ìNI  56  D]uWEFJ[  GFRJF  ,FU[ K[P
3M3FZF6FGL UF{ZJSYF  ;F\E/TF  ;F\E/TF  VF56L VF\BM EZF. VFJ[ K[P  G[
U\U;J"7 VG[ U\UFG]\ V\lTD lD,G  VG[ CdDLZ ;FD[ V0U éE[,L U\U;J"7GL
:J:Y4 XF\TG[ EjI D}lT" VF56F ìNIGF ê0FDF\  ê0F  DDM"G[ :5XL" HFI K[P  UF\0FG[
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hG}GL  lXJZFlXGGL VFtIJ\RGFG]\ S8F1FDI  VF,[BG 56 D]GXLGL lJlXQ8 l;lâ
U6FI G[  V[ 5F+G]\ V\lTD  lGJC6  56 ;FZF S,FSFZG[ XME[ V[J]\ K[P64
GJ,SYFGF p3F0G]\ :,MDMXG  S[D[ZFYL h05FT] ÏxI CMI T[D JF.0 V[gU,YL
S,MhV5  RF{,F ;]WLG]\ J6"GP
SIF\S XaN 5KLGF V[SFN  ,;ZSFYL éE]\ SZFT]\ lR+ H]VM o ——V[SND
RFZ[ TZO  50[,L Z[TLDF\ ÒJ VFjIM CMI T[D ê0LG[ RÞZ RÞZ OZJF DF\0L4  0FDTF
U}\U/FJTTF  S6MGM  ;D]C  h5F8FE[Z  UM/ OZTM4 :T\EG[ VFSFZ[ VFSFXG[  :5X"JF
,FuIMP 5ND0L U}\U/F.G[ A[;L U. o ;ýG T[G[ U/[ ,5[8F.  5MTFGL  VG[ T[GL VF\B4
GFS S[ SFGDF\  5[;L HTL Z[TL BF/L ZæMP  T[G[ ,FuI\] S[ VF VF\WLDF\YL ARJFGL VFXF
jIY" CTLP DZTL 5/[ T[6[ V[GL DZTL 5/GL ;CRZLG[ ,F0YL JCF, SI]ÅP  RFZ[ TZO
CTL Z[TL4 Z[TL G[ Z[TL4  N;[ lNXFDF\ p0TL4 RDSTL4 NhF0TL4 U}\U/FJTL4 ;}I"DF\YL
BZTF VÂuGlA\N]VMGF  JZ;FN ;ZBL :T\E~5 AG[,L ÒJTL lRTFP  ;ýG[ ;MDGFY
:DIF"˜ ˜65
lGH"GTF ;FD\TGL S[JL EL0J[ K[ V[ DF+  ;FD\TG[ GlC EFJS 56 V[JL
lGH"/  :Y/[  5CM\RL HFI K[P  HIF\ EI\SZ X}gITF l;JFI  SX] H GYLP ——EI\SZ l:YlT
CTLP  HIF\ ;]WL GHZ HFI tIF\ ;]WL  lGH"GTF 5|;ZTL4 é0TL Z[TL4 SM.S 0M,TM TF04
SM. lJ;FDFGL lGH"G h}\50L4 SM.  JLZXiIF  NXF"JTL V[S,L N[ZL l;JFI ALÒ J:T]
wIFG B[RTL GlCP  VF WMZL Z:TM CTMP  V[ VFjIM tIFZ[ S[8,FS SFO,F  tIF\YL HTF4
AgG[ TZO UFD0F\GF  S}TZFGM E;JFGM VJFH ;\E/FTM4  VtIFZ[ HG S[ HGFJZG]\
tIF\ GFD S[ lGXFG GCMT]\P  SM. G D/[ TM  V[G]\ DUH Sæ]\ SZX[ S[ S[D T[GM 56 0Z
,FuIMP
EI\SZ XDxDFZS RFZ[ TZO JÄ8F. J?IMP HF6[ lNXFVM 5F;[ G[ 5F;[
VFJTL4  T[G[ U/[ 8}5M N[TL CMI V[JM 5/JFZ EF; YIMP˜˜66
JFDDFUL" l+5]ZF;]NZLGL 5}HF lJlWG]\ ÏxI H]VM o ——l+5]ZF;]NZLGF  D\lNZ
VFU/ UIF\ tIF\ ;FD\TGL GHZ[ E}TFJ/ 50L G[ T[ VF\BM RM/TM éEM V[S H
DXF,GF  R\R/ 5|SFXDF\  VG[S GZvGFZLVM  l+5]ZF;]\NZLGF  :TJGM UFTF\ UM/
UM/  OZTF  CTF VG[ CFY[ TF, N[TF\P  VF :+Lv5]~QFM  CTF S[ T[GF SF/F DM8F EI\SZ
VM/FP T[  56  ;DHFT]\  GCMT]\  56 H[ SDSDF8 V[G[ EF.vSFSFVMGF XA 5Z é0TF
ULWM  HM.G[ GlC VFjIM  CTM  T[  T[G[ VF VM/FVM HM.G[ VFjIMP˜˜67
,[BS[ 5F+M VG[ 5|;\UM pEIGF J6°GM S]G[CYL lJ:TFZLG[ SZL XS[ K[P
NFPTP RF{,FG]\  5|YD G°tI4 SFRAF ;FY[GF I]â 5|;\U4 3M3FAF5FG]\ VNŸE]T 5ZFÊD
JU[Z[ 5|,\A J6"GM DFTAZ ZLT[ SIF" K[P
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TM S]X/ lR+SFZGL VNFYL YM0F GFGF ,;ZSFYL 56 lR+M éEF  SIF" K[P
NFPTP  ——RFZ[ TZO 5|;ZL ZC[,L  VE\U  XF\lTDF \ V[S  0};S]\  ;\E/FI  K[P V[S IMâM
h5F8FA\W  ,MSM JrR[YL  V\WFZFDF\ V¹xI  Y.  HFI  K[P ˜ ˜68   TM  ——U\UFV[  DFYFDF\YL
;MGFGM  SF\;SM  SF-IM4  T[GF B}\5ZFGL V6LVM  VF\U/L  JTL  T5F;L  T[GF  U/F
5Z A[;F0L  NLWLP  V[S RL;4 WAFSM VG[ U\UF XA Y.G[ 50LP˜˜69
,[BSGL J6"GS,F  IYF5F+4 IYF5|;\U VG[ RlZ+GF EFJ 5|DF6[ V[S
l;â S,D[ ,BFIF K[P  SIF\S  8}\SF  lDTF1FZL4 SIF\S  NL3°  SFN\AZL  X{,LV[ V[S\NZ[
—HI ;MDGFY˜GF  J6"GB\0M  T[DGL  VgI GJ,SYFGF  J6"GB\0MYL Rl0IFTF K[P
A[GD}G K[P
EFQFFX{,L o
UnSFZ D]GXL  5|:TFJGFDF\ 5MTFGL X{,LV\U[ RMBJ8 SZ[ K[4 ——ZDTF\
ZDTF\ JF\RGFZG[  VFGL ,BFJ8 5[,L +6 s5F86GL 5|E]TF4 U]HZFTGM GFY4
ZFHFlWZFHf H[JL ;FZL GCL ,FU[P  J/L ELQF6 5|;\UM4 SZ]6FtDS ÒJG VG[  DCFG
VFXIM ;[JTL jIÂSTVMV[ VF JFTF" DF\ VF Z\UMG[ DF8[ :YFG GYL ZFbI]\P  56 DFZ[ TM
DFZL ;H"STFG[ WMZ6[ AN,FJ]\ H HM.V[P˜˜  VF  AN,FJ 5rRL; JQF"GF VG[
5RF;vAFJG JQF"GF DF6; H[JM SZJF WFIM" K[P
T[ KTF\ ;]EFQF NJ[G[ EFQFFX{,L 5ZtJ[  S[8,LS BFDLVM N[BF. K[4 —— —HI
;MDGFY˜GM EFQFF ;\NE" VF l;lâ S[JL ZR[ K[4 V[  HM.V[4  5C[,L V5[1FF TM V[  éEL
YFI S[  GJ,SYFGL AC]Z\UL 5F+;°ÂQ8 CMI tIFZ[ T[ T[ 5F+GL EFQFFUT jIÂSTDTF
5FZ[BFI K[ S[ GlC m J/L T[  T[ 5F+ H[ H[ 5lZÂ:YlTDF\YL  U]HZ[ K[ T[ T[ 5lZÂ:YlTHgI
foues JFSI ZRGFVMDF\ 5|TLT YFI K[ S[ GlC m  VgI ZLT[ SCLV[ TM 5F+ VG[
5lZÂ:YlTGF ;\NE"[  EFQFFGF AN,FJF HM.TF :TZMGL VG]E}lT YJL HM.V[P  —HI
;MDGFY˜DF\  ,[BSG]\ S[gã SYG Zæ]\ K[P  V[8,[ J6"G VG[ lGJ[NGDF\  H SYF JC[  K[P
V[D KTF\ SIFZ[S SIFZ[S   5F+M 56 5Z:5Z AM,TF VCÄ  VF,[BFIF K[P  KTF  T[
T[ 5F+MGL  EFQFF XaN  5;\NUL4  VgJIM VG[ ;DU|  JFSI  lJWFG TM D]GXLU\WL  H
AGL ZC[ K[ ¦ 5lZ6FD[ EFQFFGL ;H"STF TM SIF"\I E/TL H GYL ¦ ZFHJLS]/4
GT"SLJ°\N4  WFlD"S DCFG]EFJM V[D S[8S[8,F DFGJ ;DFHG]\  VCÄ  lGDF"6 SZJFG]\
TSFI]\ K[ ¦  V[D  KTF V[ ELDN[J S[ ;ýG  S[  ;FD\T CMI4  RF{,F CMI S[ U\UF CMI
S[ S]\0,F CMI4  U\U;J"7 CMI4 lXJZFlX CMI4 UUGZFlX  CMI4  S[  G\lNN¿  CMI v
;F{  V[S H A\WGL EFQFF prRFZ[ K[  G[  T[ ,[BSGL ¦ SYFDF\ AN,FG]\ SYGS[gã  V[D S[J/
JgwI AGL  ZC[  K[P V[G]\ SM. Z;SLI 5lZ6FD  l;â YT]\ H GYLP V[GM J;J;M  ;CL
,.V[ TMI 5F+GF jIÂSTtJ ;FY[ S[J/ V;\UT VG[ T[YL H]U]%;S AGL ZC[ T[JF
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S]Ât;T EFQFF 5|IMUM  TM V1FdI H  U6JF  50X[P  GuG  RF{,FG]\  GLR]\  DM  SZL
ELDN[JG[  5}K[  K[ o —DFZ]\ ,}U0]\ m˜  tIFZ[  ,ýFYL B0B0 C;LG[ ELDN[J SC[ K[4 —C]\
X]\ SZ]\ m T]\  SIF\  ,}\U0F  ;FY[  A[EFG Y. CTL m˜ V[S Z:T[ Zh0TF ZMlDIM H[JL  VF
pÂST VF8,[YL V8STL GYL ¦ RF{,FV[ 5MTFG[  lXJlGDF"<I SCL  tIFZ[ T]T" H  V[ AM,[
K[ o —lXJG[  R-[,]\  O}, D[\ 56 DFY[  R-FjI]\  G[  C]\ VFJ/M  OZL  éEM  ZC]\  K]\4  T]\
,}\U0]\  5C[ZL  ,[P˜  VCÄ  V[GL  p5;TL  ;ýGTF  5}J" pÂSTGL WLZTFGF ;\NE[" 56
SIFZ[S  GZL  S°TS ;ýGTFG[ H VlEjI\lHT SZ[ K[P U\U;J"7 H[JF WD"GF VlWQ9FTF
56 SIFZ[S S[JL EFQFF  5|IMH[ K[ ¦ 5|EF;5F86DF\ CdDLZGF VFÊD6 ;FD[GL  VFUDR[TL
~5[ ELDN[J 5|HFHGMG[ GUZ BF,L SZFJ[ K[4 ELDN[J  U\U;J"7 ;FY[ VF V\U[GL
D\+6FDF\  K[P VF  5|;\U[  U\U;J"7GL  V[S  H  pÂST  K[ o —ELDN[J ¦ CdDLZ VFJ[
S[  V[GM AF5 VFJ[4 EUJFGG]\ l,\U  VCÄIFYL GF B;[P˜ s5°P Z!(f VF pÂSTGM  XaN
;\NE"  V[S WD""    VlWQ9FTFGM K[  S[  RF{8[  h30TF SM. V;\:SFZL ,O\UFGM m 5F+MlRT
UF{ZJ  lGQ5gG YFI4  V[JM EFQFF ;\NE" VF  K[ BZM m70   VFJ]\ H TFZ6 5|JL6 NZÒG]\
56 K[P ——D]GXL VCÄ E,[ NFJM SZTF CMI S[  VUFpGL  +6[  GJ,SYFVM  —5F86GL
5|E]TF˜4 —U]HZFTGM GFY˜4 —ZFHFlWZFH˜ v SZTF VF GJ,SYFGL EFQFF v S<5GF
X{,L v ZRGF  JU[Z[  H]NF  K[P  CSLSTDF\  D]GXLGL VUFpGL S/FTNALZM H VCÄ
5|IMHFI[,L H6FI K[P  EFQFFA/DF\ 56  SXM D},UT E[N HMJF D/TM GYLP  VCÄ
,[BS —;J"7˜  Y.G[ SYFG]\ SYG SZ[ K[P  JrR[ JrR[ 5F+M 56 V[ SYFNMZG[ VFU/
JWFZ[ K[  KTF\ VUFpGL GJ,MDF\ AgI]\ K[ T[D VCÄ 56  NMZ D]GXLGF CFYDF\ H ZC[TM
H6FI K[P lEgG lEgG RlZ+MDF\ 56 D]GXL  H éEF CMIP  V[DGL H EFQFF VFJTL
CMI V[J]\ :5Q8 ,FuIF SZ[ K[P  D]GXL 5F;[ DIF"lNT  XaNE\0M/ K[ V[ äFZF  H T[ 5MTFG]\
SFD S-FJ[ K[P 5lZ6FD[ VCÄ 36[ AW[ :Y/[ 5F+FG];FZL S[ 5|;\UFG];FZL EFQFFGM
VEFJ H6FI K[P  V[8,[ S[ EFQFFG]\ VCÄ SM. GJ]\ 5MT ZRFT]\vBL,T]\  CMI V[J]\ EFuI[
H ,FUX[P˜˜71 p5ZMST A[  lJJ[RSMG EFQFF 5|IMHGDF\ p65  H6FI K[ TM 5F|P HGS
NJ[ D]GXLGF UnG[ JBF6[ K[P VF ZLT[ o ——D]GXLGL VgI GJ,SYFVMG[  D]SFA,[ VF
GJ,SYFG]\ Un SlJtJGL  lN%TLYL JW] VMH:JL AgI]\ K[P  KTF\ 56  V[  TNŸG  lGNMQF
TM  GYL  V[DGL  S[8,LS  lAGHJFANFZ  Un ,-6M HM. ,[X]\ m ——;I" VFYdIM VG[
5/[ 5/[ hF\BL  50TL ZF+L 5lüD lNXFGM 5|SFX  RFZ[ TZO 5YZFI[,L Z[TLG[ ,F,
Z\UL ZæMP˜˜  VF J6"GDF\ HIF\ —ZFl+˜ XaN K[  tIF\ SF/Ò 5}J"S —;\wIF˜ D]SFI]\ CMT TM
S[8,]\ plRT ,FUT m J/L —3M3FZF6FGL  IXUFYF˜ V[ 5|SZ6DF\ AW]\ JFTFJZ6
;}D;FD K[ V[D  NXF"JTF V[D6[ V[DG[ ,FWL UI[,M XaN —XDXDFSFZ˜ G[ S[8,L AWL
JFZ JF5IM" K[ m 36LJFZ V[JF V[S GF V[S XaNGM JFZ\JFZ p5IMU YFI tIFZ[ V[
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XaNGL V;Z  56 DM/L 50TL HFI K[P  D]GXLÒGF J6"GMDF\  36LJFZ JFSIMGM
;\]NZ VFZMC HMJF D/[ K[ TM SIF\S  V[JM VJZMC J6"GGL 5ZFSFQ9F 5Z 5CM\R[  V[
5C[,F H VMlR\TM T}8L 50[ K[P˜˜72
T[  KTF\ S°lTDF\ VFSQF"S SlJtJDI p<,[BM D]GXLG[ pUFZ[ K[P RF{,F lXJl,\U
;D1F  50L  K[ G[ ELDN[J T[G[ H]V[ K[ T[G]\ J6"G 56 S[8,]\ SlJtJDI K[ m  ——O],GM
-U,  50IM  CMI V[D 5C[,F  ,FuI]P 5KL T[DF\  T[6[ V[S DFGJLGL XZLZGL Z[BF
EF/L4 ;]Z[B BEM4 GFGF GFH]S CFY4 3F8L,F lGT\AäIGL Z[BFVM 5Z ÏlQ8 T[6[ GFBL
VG[ H[D C{IFGM CFZ T}8[ T[D T[G[ VM/BF6 50I] VFTM 5[,L RF{,F v DCFN[JÒGL
GT"SL CTLP˜˜ s5°P #(f
p5DF V,\SFZ o\\\\
v U\UFGL p¿ZFJ:YFV[  A[;L  R}SL  CTL4 T[GF JF/DF\ ;O[N ,8M ~5FGF TFZ ;DL
RDSTL CTLP s5°P !#f
v V[DGL 0DAL BF\W[ ALHGF R\ãS/F H[JL  HGM. B8STL CTLP s5°P !(f
v TZT V[GF 5UDF\ R[TG VFjI]\P hF\hZG[ VlJZT hDSFZ[ J[U[ ;ZTL ;lZTFGL DFOS
T[  ;LWL  UE"äFZ ;]WL VFJLG[ D°N\UG[ 9[SM X~ YIMP  s5°P Z5f
v T[G]\ D]B 5|CFZGF ;FZ ;D] V,B T[H[ ,B,BT]\ CT]\P  s5°P Z)f
v E}bIF l;\CGL DFOS VFDT[D VlWZF.YL 0U,F EZTF T[GF 5U D\lNZ TZO J?IFP
s5°P #&f
v 5yYZGF 5}T/FGL DFOS T[ Â:YZ Y. UIMP  s5°P #*f
vH/DF\YL  GLS/[, ,1DL ;DL4 J:+MGF VFrKFNG lJGFGF EESTF ;F{\NI"DF\ Â:YZ
Y. ZC[,F R\ãlSZ6MGL T[ GFGS0L D}lT" ,FUTLP  s5°P #)f
v ;F{\NI"GF 5|R\0 5|JFCDF\ 3;0FTM ELDN[J UF\0F H[JM HM. ZæMP  s5°P $_f
v RDSTF 5FZNX"S TZ\UMDF\  Y. lSZ6M T[GF 5Z 50TF\4 DMCS DMlT KL5M  SM. V5}J"
X\B TZTM CMI T[JL ,FU6L CTLP  s5°P $_f
v VG[ R\lãSFGL DFNS V5}J"TFDF\ ;FUZ TZ\UMGL  RDSGF AgIF VFCŸ,FNS 5|SFXDF\
;Z:JTLGL EFJGF ;DF V[ VNŸE}T lR+G[  S,\lST SZTM SF/M DM8M 0ASM  50[  T[D
C]0SFZ SZL4  CFYDF\ CF0SFGL UNF O[ZJTM EI\SZ S5Fl,4 ZFC] ;DM4 RF{,FGL ;FD[
H. éEMP  s5°P $_f
v XFN"°},  ;DM  R5, T[ S}nMG[  V[S H S}NS[ 5UlYIF J8FJL  S5Fl, 5Z H. 50IMP
s5°P $!f
v SZDF.  UI[,F DMUZFGF O}, H[JL ;]Z[B4 ;]30 ` J[T 56 lXlY, T[ 50L CTLP  s5°P
$!v$Zf
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v VÏQ8  YTF  R\ãlA\A  ;DL  T[ ÏÂQ8YL  ACFZ U.4  56 ELDYL B;FI]\ GlCP  s5°P
$5f
v V[ d,[rK NFJFG, H[JM EI\SZ K[P  s5°P $5f
v T[H:JL lJXF, EF, p5Z  R\ã,[BF ;D]\  :5Q8 WJ,l+5]\0 XMET]\P s5°P 55f
v DG]QIGL ALSGL DG]QIGL VFXFV[  ;;,FGF X'\°U  H[JL K[P  s5°P 5&f
v VFU/ lGo;LD Z[TLGF U-4 5FK/ IDZFH ;DL VFU/ W;TL ÒJ,[6 VF\WLP
s5°P *5f
v 5[,L  lJGFXS  DCF ;[GF  VF Z:T[ HTF VF UFDG[ :DXFG ;D] AGFJTL U.P  s5°P
(Zf
v AFZ6FDF\ 5[;TF H A[ AFH]V[ AaA[ ZF1F;L CA;LVM 5CM/L4 VW"R\ãFSFZ  T,JFZ
,. SF/F VFZ;GF 5}T/F H[JF éEF CTFP  s5°P (*f
v 56 T,JFZGL WFZ H[JL TL16 VF\B[ T[ ;ýGG]\  DF5 SF-L ZæMP  s5°P )_f
v ;F{EFuI lRgC lJGFGL :+L ;DFG EdDlZIM WHF lJGFGF Z\0FI[,M éEM CTFP s5°P
!!*f
v V-FZ V1FF{lC6L IJG;[GF lUlZX°\U[  lJZFHTF UZ]0ZFH ;DF 3M3FAF5FGL  5|;\XF
SZL ZCLP  s5°P !Z*f
v NZJFHF  B}<IF G[ pUTF ;}I"GF ;MG[ZL lSZ6MDF\  N[J ;DF N[lN%IDFG RF{CF6 JLZM
hUDUT[ JF3[4 S[;ZL 5FW[4 G[ RDST[ B0ŸU[ J[ZLVMG[  VF\W/F SZTF 3}3lZIF 3M0FG[
ê8M GRFJTF U- éTIF"  s5°P !Z)f
v H[ 5|F6 ;D]\ CT] T[ E:D  YI\] CT]\P  s5°P !#Zf
v ;JFZ 50L  tIFZ[  5|[T ;DF  X]QS  V[SFU| hG}GL GIG[ T[ E}lD TZO HM. ZæMP  s5°P
!#$f
v VF X]\ ;MDGFYGF ;]D[Z] ;ZBF 5|F;FNG]\ Z1F6 V[G[ H CFY[ CT]\ m  s5°P !&$f
v T[ V\NZGF AFZ6FDF\ VÏQ8 Y. U.4 DGMCZ lJn]<,[BF ;DLP  s5°P !*&f
v V[S TZO SF,E{ZJ ;DM SFZDM B0ŸUWFZL ;FD\T éEM  CTMP  s5°P !(#f
v VG[ VF  ;FUZGF D\YGGF D[Z] ;DM  T[ C;T[ D]B[ G[ zâF/]G[ C{I[  JrR[ 3]DL ZæM
CTMP  s5°P !()f
v Z]ãFJTFZ ;DF T[ pU| G[ N]3"QF"" CTF4 EULZY ;DF T[  3M0FVM4 CFYLVMG[ 5FJFVMGL
5/[  5/[  lJ:TZTL  DCFTZ\U[ pK/TL U\UFG[ T[DGL 5FK/ ,FJTF ZæFP  s5°P Z_(f
v CFY SD/GL GF/ H[JM GFGM G[ ;]JF/M CTMP  s5°P Z#&f
v CdDLZGL lJXF/ ;[GF JrR[  ZH5}T JLZMYL ;HH 5|EF; SF,LGFU JrR[ zLS°Q6
éEF CMI  T[D C;T] ZDT]\ éE]\ CT]\P  s5°P Z$_f
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v U]Z] SM.  lCDYL  VFrKFlNT4 N]Q5|F%I lXBZ H[JF ,FUTF HIFZ[ ZFlXÒ ;]\NZ
J°1FMYL  lJZFÒT  KF\I  N[T]  5lJ+ lUlZX°\U  CMI  V[JM  bIF,  V[DG[  VFJTMP  s5°P
Z$5f
v D]bIäFZ  VFU/  BF.  5|,I  JBT[  Z]ã[ AF/[,  HUT+I H[JL ,FUTL  CTLP  s5°P
Z($f
v VG[ 5|R\0  5F80M VF9  CFYLGF J[UYL J«  ;DM4 AFZ6FDF\  OZL  9MSFIMP   s5°P
#_#f
v VlE;FlZSF ;DL GT"SL 5}HF SZ[ K[P  s5°P #5(f
pt5|[1FF V,\SFZ o|[ \| [ \| [ \| [ \
v KT 5Z4 YF\E,FVM 5Z4 l+5]ZFlZGF 5ZFÊDM RLTIF" CTF4 T[ HF6[ ;ÒJG YIF
CMI V[JF ,FUTF CTFP s5°P !*f
v HF6[  J;\TG]\  5\BL0]\   CMI  T[D RF{,F  pt;FCE[Z  S]NTL  S}NTL  RF,L  U.P  s5°P
#(f
v HF6[ SM.V[ TDFRM DFIM"  CMI V[JM UF{ZJE\U ELDN[JGM Y. ZæMP  s5°P $$f
v VG[ VF AM,TF AM,TF H  T[DGL VF\BDF\ T[H VFjI]\ G[ V[DGM VJFH HF6[ N[JGM
;\N[X prRFZTM CMI V[JM VY"U\ELZ AGL AæMP  s5°P 5*f
v EI\SZ XDXFSFZ RFZ[ TZO JÄ8/F, J?IM4 HF6[ lNXFVM 5F;[G[ 5F;[ VFJTL4 T[G[
U/[8}5M N[TL CMI V[JM 5,JFZ EF; YIMP  s5°P !!!f
v ;FD\TGL KFTLDF\ HF6[ 3F YTF CMI V[J]\ N]oB YJF ,FuI]\P  s5°P !!&f
v VG[ HF6[ X[QFGFU ;ZTM ;ZTM  VFJ[ T[D UZHGGF CdDLZGL DCF;[GF l1FlTH
5ZYL VFJLP  s5°P !Z5f
v AF5FV[ B0ŸU B[rI]\ v HF6[ V\WFZFI[,F UUGDF\ JLH/L RDSLP  s5°P !Z(f
v YM0L   JFZ[   +6  VM/F   N[BFIF v N}ZYL  5F;[  VFJTF  HF6[  :DXFGDF\YL
;F\-6LGF  5|[T  CMI T[DP  s5°P !5!f
v ELDN[JGL JLOZ[,L VF\BM ;FD\TG[ HF6[ AF/LG[ E:D SZJF DYTL CMI V[JM EF;
YIMP  s5°P !)(f
v HF6[ ~5[ZL  3\80LGM GFN CMI V[J]\ DW]Z  CF:I B\0DF\ 5|;ZL Zæ]\P  s5°P Z#&f
v tIF\YL  3M0F  K}85F  CTF4 VG[  HF6[ SM. DCFI\+GF RZBF OZJF ,FuIF CMI T[D
VFBL ;[GFDF\ G ;DHFI V[JF jI]CM YTF CTFP  s5°P Z5(f
v 8]S0LV[ S8]S0LV[ 0\SF JUF0IF4 VG[ VF\B] ;{gI HF6[ E}bIM SM. 5|R\0 VHUZ  CMI
T[D XF\T  lGüIFtDSTFYL  5|EF;U-G[ U|;JF VFU/ JwI]\P  s5°P Z&!f
v HF6[ 5|[T,MSDF\ J;TL CMI T[D RF{,F NCF0[ NCF0[ V\TZDF\G[ V\TZDF\ ê0L H
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éTZTL HFI K[P  s5°P #$)f
jIlTZ[S V,\SFZ o[ \[ \[ \[ \
v UZHGGM DCDN TM  IDYLI EI\SZ K[P  s5°P #5f
v ;D]ãDF\ SM. h\5 ,FJ[ T[D  AF5FG[ VF ;D]ãYLI EI\SZ Z6DF\ h\5,FJTF HMIFP s5°P
&$f
v ;}I"J\XLVMGL SLlT"GM ;}I";DL pýJ/ K[P 56 3M3FAF5FGL HXUFYF VFU/ V[
pýJ/TFGM lC;FA GYL ZæMP   s5°P !ZZf
v IDYLI JWFZ[ lJGFXS CdDLZ 5/[ 5/[  5F;[ VFJTM CTMP  s5°P !&(f
v l+5]ZYLI EIFGS lJwJ\X  VF56[ AFZ6[ VFJLG[ éEM K[P  s5°P Z!!f
v C]\ U]Z]EST K]\ T[YLI JWFZ[ DCFDFIFGM EST K]\P  s5°P Z5$f
D]GXLGL GJ,SYFDF\  T[DGL 5|bIFT GJ,+IL SZTF JFSIM JWFZ[ NL3" K[P
5C[,F 5|SZ6GL ALÒ S\l0SF s5|EF; VFJTF IF+F/]VMG[ J6"JTLf ,UEU ;M
XaNG]\ V[S H JFSI K[P  HM S[ T[DF\ p5JFSIM HM0FI[,F K[P  T[YL VFB]\ JFSI  ;âF GYLP
DF+ 5C[,L  S\l0SFG]\ lÊIF5}ZS K[P JFSIFY"  SM. U}RJGFZF GYLP VFJF  NL3"JFSIM
BF; SZLG[ J6"G SZJFDF\ p5IMUDF\  ,[  K[ HIFZ[ ;\JFN ,[BG SZ[ K[ tIF\ JFSIM 8}\SF
K[P BF; H~Z CMI tIF\ V,\SFZGM p5IMU SZ[ K[P
DIF"NF o
——VF  GJ,SYFDF\ Z6GF ZC[JF;L  VE6 ZAFZLVM  VG[S EFQFFVMGF
VlE7 (linguist) CMI T[D D;]N VG[ ;ýG RF{CF6 JrR[GL N]EFlQFIFG]\ SFD  SZ[  K[4
G[  ;F\-6LG[  5U[4  3M0FG[  CMI  K[  T[D4  HF6[ BZL CMI T[JL  ZLT[  T[GF NFA0FGM
N0A0  N0A0  VJFH  ;\E/FI  K[P  56  V[JL  hL6L hL6L  AFATMG[  HJF  N[TF\I
:Y/  J6"GGL  V[S lJlR+TF VF56]\ wIFG B[rIF lJGF ZC[TL GYLP
NlZIM  5|EF;  5F;[  H  K[P  5|EF;  OZTL  BF.  56 CTLP  56 T[GF
J6"GDF\  S\. D[/  H/JFIM CMI T[D ,FUT]\ GYLP  S0S0TL ZFT[  J°â SDM  ,FBF6L
VG[  T[GF  SrKL  JLZM  5|EF;U-GL  AFZLVMDF\YL  S}N[  K[  T[  ;LW[ ;LWF NlZIFDF\
H  50[  K[4 TM ;FD\T  TZTM  TZTM  VFJLG[  D];,DFGMV[  T{IFZ  SZ[,F  5},G[  TM0L
GFB[  K[  tIFZ[  NlZIFJF8[  Y.G[  BF.DF\  VFJ[ K[P  VFD 30LSDF\ NlZIM 5|EF;GL
,UM,U  VFJ[,M ATFJJFDF\ VFjIM K[P V[8,M ,UM,U S[ SrKLVM AFZLDF\YL  ;LWF
V[DF\  S}NL  XS[4  30LSDF\  V[  HF6[  UFDGF 5FNZDF\ DL9F5F6LG]\ T/FJ S[ GNL  CMI
T[JL  ZLT[  V[G]\ J6"G  SZJFDF\  VFjI]\ K[ v 5|EF;GL :+LVM  5F6L EZJF  DF8[  G[
5]~QFM  ;JFZ[  NFT65F6L   SZJF  DF8[  tIF\  HTF  ATFJJFDF\  VFjIF  K[P  TM 30LSDF\
5|EF;GF U-  OZTL BF.4 BF.G[ 5[,[ TLZ :DXFG4 VG[ :DXFG 5}Z]\  YTF\  NlZIM
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V[JL  ZLTG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P˜˜73
D\lNZGL ;D°Ââ V5FZ CTL4 GT"SLVM 36L CTLP  KTF U\U;J"7  äFZF
SXL 9M;  ;]Z1FFGL jIJ:YF GYLP  RF{,FG]\ V5CZ6 SZJFGL N°Q8TF S\S IMU[` JZ SZ[
K[P J/L4  DWZFT[  VFJF  EI\SZ  SF5Fl,S D\lNZDF\  VlGQ8  C[T]YL  5|J[X[ SM.G[ BAZ
GYLP  p5ZF\T  DWZFT[  RF{,F  ;D]ãDF\  :GFG SZJF  HFI  K[  X]\4  ;JFZ[ SM. VUtIG]\
SFD K[ m VG[ T[I BFZF 5F6LDF\ 5MQFGL 9\0LDF\ ¦
;FD\TG]\  ;3/]  O/ DZL  5ZJFI]Å  K[  T[ CTFX  Y. Z0[  K[  tIFZ[  S]\0,F
T[GF N]oBG]\ SFZ6 5}KJFG[ AN,[ —RF,M TDG[ C;FJ]\P˜  VCÄ :5Q8 jIlERFZ VFRZTL
JFZF\UGF J{xIF H[J]\ JT"G VG[ T[G]\ ;}RG ,FU[ K[P
CdDLZGL ;[GF HM. lCgN] ZFH5}T IMâF H[8,F EIELT  YIF GYL T[8,F
V[S,F4 lXJZFlXG[ HM.G[  YIF K[P ——W|]HJF ,FuIFP EI\SZ H8FG[ Â:YZ hG}GL VF\BMDF\
EI\SZ V[JF X\E] 5MT[ RSRFZ HMJF GLS?IF CTF V[D T[DG[ ,FuI]\ S[8,F\S[ V[ TM  DFYF
5MTFGL WFA/LVMDF\  3F,L NLWF\4  S[8,F\S[  ,F\AF Y.G[  5|[l65FT  SIF"4  S[8,F\S[
UEZFT[  VJFH[ —GDo lXJFI˜YL ;tSFZ SIM"P˜˜74  HM VFJF H 0Z5MS ;[GFGF ,0J{IF
CMI TM ,0F.DF\ X]\ pSF/L N[ ¦ VG[ VFJM EI\SZ lXJZFlX CMI TM UhGLGF ,xSZ
;FD[ ELDN[J V[S X:+ TZLS[ p5IMU S[D GYL SZTM ¦ VFD TF,D[l,IF H[JF
VF,[BGDF\ D]GXL YF5 BF. UIF K[P
V\T[ R\ãSF\T X[9GF D\TjIYL ;DF5G SZLV[\P v —HI ;MDGFY˜ H[D DCD}N
T[D lXJZFlX 56 EFZTLI ;\:SFZv;\:S°lT DF8[G]\  V[S EIFJC A/ K[P v V[
D]GXLV[ AZFAZ ATFJ[ K[P —HI ;MDGFY˜DF\ ;MDGFYGF 5FQFF6L l,\UGF  +6 8}S0F
H~Z YFI K[P  5Z\T] ,MS ìNIDF\4 EST ìNIDF\ lJZFHDFG ;MDGFYGL D}lT"VM  VFD
KTF\I[  VB\0G[ VlJR/  ZC[  K[P U\U;J"74 U\UF4 RF{,F v VF AWF\G]\  ;D5"6
;MDGFYGL  VH[I ;¿FG]\ H  ;DY"G  SZ[  K[P l,\UGF 8]\S0F YTF\ T}8L HFI V[JF
;MDGFY GYL4 D\lNZ EF\UTF EF\UL HFI V[JF ;MDGFY GYL4 ;MDGFYGL ;FRL 5|lTDFTM
U\U;J"7 H[JFGF ESTìNIDF\  EÂSTzâFGF VE[N SM8  JrR[  ;]Zl1FT  K[P  HIF\  ;]WL
SM.  lXJZFlX S[  SM. DCD}N 5CM\RL XS[ V[D GYLP  V[  AWF\ 5lZA/M  EFZTLI
;\:SFZv;\:S°lTGF :Y}/ EFUG[ CFlG E,[ 5CM\RF0[4  V[GM UEF"UFZ  TM  ptS°Q8
VFwIFÂtDSTFV[  V[JM  TM  ;]Zl1FT K[ S[ T[DGL  VFU/  V[  A/M  lGQO/  H  HJFGF
K[P  D]GXLV[  VF  zâFG[ 5|TLlTGF A/[ —HI ;MDGFY˜ ZH}  SZL  K[P —HI ;MDGFY˜
;¿FGF ;FDyI"GL4 zâFGF :JF5"6GL SYF K[P VF XMl6TZ\UL ,FUTL SYF  J:T]To
EÂSTvXF{I"GF  S;]\A, Z\UGL  SYF  K[P  V[DF\  RF{,FGF G°tIGL G[ Un J6"GGL S[8,LS
DMlCGL H~Z K[P 56  J:T]To  V[ U\U;J"7GL  NFX"lGS EÂST  VG[ XÂSTGM  DlCDF
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ZH} SZTL4 DZLG[  ÒJJFGM  D\+G[  ,F1Fl6S  ZLT[  ;MDGFY 5ZGF VFÊD6  äFZF
;FRM CMJFG]\  5|TLT  SZFJTL  SYF  K[P D]GXLGL B}AL ;\S]lRT lCgN]JFNYL lJS°T
A|Fï6JFNYL  ARLG[  VF  SYFG[  :J:Y  G[ ;D]NFZ EFZTLITFGF NX"G 5|lT EFJSG[
VlED]B SZJFG[ 5|[ZJFDF\ ZC[,L K[P  H[ NX"G U\U;J"7G]\  K[ T[GF pNŸJFCSM  TZLS[
U\UF4 RF{,F4 ELDN[J4 ;FD\T4 UUGZFlX JU[Z[G]\  DCÀJ K[P  X]\ ÒJG S[ X]\ S/F v
V[GL 5lZ6lT4 V[GM 5|SQF" TM 5ZDTÀJ ;FY[GL V[GL 5|;gGTF 5}J"SGL  TFNFSFZTFDF\
H  VlWÂQ9T K[P   VF  GJ,SYF  T[GM ;\S[T VF5LG[  ZC[ K[  VG[ T[DF\ H T[GL  B}AL
G[ XÂST CMJFG]\ ;DHFI K[P˜˜75
VlEUD  o
 D]GXLV[  VFD]BDF\  5MTFGF VlEUD lJX[  :5Q8 SI]Å H K[4 ——VF JFTF"DF\
DFZM .ZFNM ;],TFG DCD}NG]\ VFÊD6 RLTZJFGM GYL4 U]HZFT[ SZ[,M  5|lTZMW
J6"JJFGM  K[P˜˜76  p5ZF\T  5FX]5T  ;\5|NFIGF  S[gã  TZLS[  ;MDGFY 1F[+GM  p9FJ
SZJFGM ZæM K[P
5FN8L5 o
1.SPDFPD]GXL o S],5lTGF 5+M ¸ H]G !4 !)&Z sDFZL  5|YD
V{lTCFl;S GJ,SYF —5F86GL 5|E]TF˜4 D]t;NLG]\
Z[BFlR+f ;\S,G CZLgãNJ[4 3GxIFD N[;F.4
5|SFP EFZTLI lJnFEJG TZOYL U}H"ZU|\YZtG
SFIF",I4VDNFJFN4 5|P VFP !)((4 5°P #_
2. 5|JL6 NZÒ o SYFY" ¸ 5|SFXG o U]HP ;FlCtI VSFNDL4
UF\WLGUZ4 5|P VFP !)((4 5°P 5$v5)
3. DG;]B,F, hJ[ZL o 5I["QF6F ¸  5|SFP JMZF V¶g0 S\5GL 5Âa,X;"  l,lD8[04
VDNFJFN4 5|P VFP O[A|]P !)5#4 5°P !*54 !()
4. DG;]B,F, hJ[ZL o 5I["QF6F ¸  5|SFP JMZF V¶g0 S\5GL 5Âa,X;"  l,lD8[04
VDNFJFN4 5|P VFP O[A|]P !)5#4 5°P !*54 !()
5. p5[gã KP 5\0IF o 5|lTAMW  ¸ 5|SFXS  o ,[BS 5MT[4 5|P VFP O[A|]P
!)(_4 5°P !$_v!5#
6.SPDFPD]GXL o HI ;MDGFY ¸ 5|P VFP !)$_5]G"D]ã6  !)($
5|SFXS o  EFZTLI lJnFEJG TZOYL4U]H"Z
U|\YZtG SFIF",I4 VDNFJFNP¸5'P #5
7.SPDFPD]GXL o HI ;MDGFY ¸ _ V[HG _P 5'P 5)
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8. DG;]B,F, hJ[ZL o 5I["QF6F ¸  5|SFP JMZF V¶g0 S\5GL 5Âa,X;"  l,lD8[04
VDNFJFN4 5|P VFP O[A|]P !)5#4 5°P !(_
9.SPDFPD]GXL o HI ;MDGFY ¸ _ V[HG _P 5'P Z!
10.SPDFPD]GXL o HI ;MDGFY ¸ _ V[HG _P 5'P #Z5
11. 5|FP HGS NJ[ o ;lDW¸ ;\5FNS o 5|FP ;]Z[XN,F,4 ;C;\5FNS o
5|FPNL5S DC[TF4 5|SFXG o S[P H[P ;FD{IF SF¶,[HGF
U]HZFTL ;FlCtI D\0/4GJ,SYFG]\ S,FtDS D\lNZ4
—HI ;MDGFY˜ v ,[B¸  5|P VFP O[A|]P ˜&5¸ 5'P
!(5v!)_
12. 5|FP HGS NJ[ o ;lDW¸ _ V[HG _ 5'P !(5v!)_
13. DG;]B,F, hJ[ZL o 5I["QF6F ¸ _ V[HG _ 5°P !(!4 !(Z
14. 5|FP HGS NJ[ o ;lDW¸ _ V[HG _ 5'P !()
15. DG;]B,F, hJ[ZL o 5I["QF6F ¸ _ V[HG _ 5°P !()
16.  ZFD,F, R]P DMNL o —DCD}N UhGLGL U]HZFTGL R-F. T[ lJX[ lCgN]
,[BSMGF  p<,[BM˜v,[B ¸  U]HZFT NL5Mt;JL V\S4
VMS8MP !)#(4 5°P ((
17.SPDFPD]GXL o HI ;MDGFY ¸ _ V[HG _P 5'P #54 #&
18.0F¶P HI\T jIF; o D]GXLGL V{lTCFl;S GJ,SYFVM  ¸ 5|SFXS
v ,[BS 5MT[4 5|PVFP  DFR" !)*(4 5°P !_$
19.SPDFPD]GXL o HI ;MDGFY ¸ _ V[HG _P 5'P )
20.0F¶P lAl5G hJ[ZL o —HI ;MDGFY˜GL  ;DL1FF ¸ 5|SFP U}H"Z U|\YZtG
SFIF",I4 VDNFJFN4 VFJ°l¿ ALÒ v  !)&5 ¸
5°P Z&
210F¶P ZD[X NJ[ o U]HZFTL GJ,SYFDF\ 5F+lG~56v! ¸  5|SFXS o
,[BS 5MT[4 VDNFJFN4 5|P VFP DFR"!)(5 ¸
5°P(!
22.SPDFPD]GXL o HI ;MDGFY ¸ _ V[HG _P 5°P !(v!)
23.SPDFPD]GXL o HI ;MDGFY ¸ _ V[HG _P 5°P #5
24.SPDFPD]GXL o HI ;MDGFY ¸ _ V[HG _P 5°P ZZ#4 ZZ$
25.0F¶P ZD[X NJ[ o U]HZFTL GJ,SYFDF\ 5F+lG~56v!¸ _ V[HG
_ ¸ 5°P (#v($
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26.SPDFPD]GXL o HI ;MDGFY ¸ _ V[HG _P 5°P !()
27.SPDFPD]GXL o HI ;MDGFY ¸ _ V[HG _P 5°P #$&s5°P !_f
28.SPDFPD]GXL o HI ;MDGFY ¸ _ V[HG _P 5°P !_
29.WLZ]EF. 9FSZ o Z; VG[ Z]lR ¸ 5|SFP WL 5M%I],Z A]S :8MZ4 ;}ZT4
5|P VFP  l0;[P !)&#4 5°P Z##
30.SPDFPD]GXL o HI ;MDGFY ¸ _ V[HG _P 5°P $$
31.SPDFPD]GXL o HI ;MDGFY ¸ _ V[HG _P 5°P 5$
32.SPDFPD]GXL o HI ;MDGFY ¸ _ V[HG _P 5°P 5$
33.SPDFPD]GXL o HI ;MDGFY ¸ _ V[HG _P 5°P Z_&
34.SPDFPD]GXL o HI ;MDGFY ¸ _ V[HG _P 5°P Z!Z
35.SPDFPD]GXL o HI ;MDGFY ¸ _ V[HG _P 5°P ZZ!
36.SPDFPD]GXL o HI ;MDGFY ¸ _ V[HG _P 5°P ZZ&
37.SPDFPD]GXL o HI ;MDGFY ¸ _ V[HG _P 5°P ZZ*
38.SPDFPD]GXL o HI ;MDGFY ¸ _ V[HG _P 5°P ZZ(
39.SPDFPD]GXL o HI ;MDGFY ¸ _ V[HG _P 5°P Z#_
40.SPDFPD]GXL o HI ;MDGFY ¸ _ V[HG _P 5°P Z#&
41.SPDFPD]GXL o HI ;MDGFY ¸ _ V[HG _P 5°P Z**
42.SPDFPD]GXL o HI ;MDGFY ¸ _ V[HG _P 5°P Z($
43. p5[gã KP 5\0IF o 5|lTAMW  ¸ 5|SFXS  o ,[BS 5MT[4 5|P VFP O[A|]P
!)(_4 5°P !$*4 !$(
44. p5[gã KP 5\0IF o 5|lTAMW  ¸ _ V[HG _ ¸  5°P  !$(
45.SPDFPD]GXL o HI ;MDGFY ¸ _ V[HG _P 5°P Z($
46.SPDFPD]GXL o HI ;MDGFY ¸ _ V[HG _P 5°P #ZZ
47.0F¶P lAl5G hJ[ZL o —HI ;MDGFY˜GL  ;DL1FF ¸  _ V[HG _ ¸  5°P #$4
#5
48.hJ[ZR\N D[3F6L o 5lZE|D6 VG[ ALHF ,[BM¸ 5|SFP EFZTL ;FlCtI
;\34 D]\A.4 5|P VFP !)$$4 5°P !)$
49.ZD[X DP X]S,4 o VG]DMN ¸ 5|SFP ,[BS 5MT[4 5|P VFP !)($4
5°P !&&4 !&*
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50.5|MP ZlJX\SZ DMP HMXL o U]HZFT ;FlCtI ;EF SFI"JFCL ;G[ !)$_v$!4
5|SFP U]HZFT ;FlCtI ;EF4 5°P #_
51.0F¶P .`JZEF. NJ[ o ;FlCtIUMÂQ9 ¸ 5|SFP U}H"Z U|\YZtG SFIF",I4
VDNFJFN4 5|P VFP H}G !)*54 5°P Z_54 Z_&
52.;]Z[X N,F, o DFZL AFZLV[YL v EFUvZ ¸  5|SFP JMZF V¶g0
S\5GL4 VDNFJFN4 5|P VFP !)*54 5°P )*
53.,LGF 5ZLB o D]GXLGL GJ,SYFVMGF :+L 5F+M ¸  5|SFXG o
EFZT 5|SFXG4 D]\A.4 5|P VFP !)&$4 5°P (5
54.GFYF,F, NJ[ o 5|:YFG ¸  —HI ;MDGFY˜;DL1FF ¸5]:TS o #!4
V\S v Z4 DFU;Z !))*4 5°P !55v!&_
55.5|FP HI\lTEF. VP XFC o XaN;[T] ¸  5|SFP 5Fü 5Âa,S[XG4 VDNFJFN4
5|P VFP Z__#4 5°P )&4 )*
56. DG;]B,F, hJ[ZL o 5I["QF6F ¸ _ V[HG _ 5°P !(54 !(&
57. R\ãSF\T DC[TF o SYF lJX[QF ¸  5|SFP VXMS 5|SFXG4 VDNFJFN4
5|P VFP !)*_4 5°P #!4 #Z
58. NDI\lT ZD[X X]S, o lJnF5L9 ¸  JQF" v !#4 V\S !4 ;/\U V\S *#4
HFgI]P O[A|]P !)*54 5°P *!
59.;LTF¯FD RT]J["NL o D]gXLHL VF{¯  pGSL 5|lTDF ¸  5|SFP ¯FHSD,
5|SFXG4 lN<,L4 5|YD ;\:S¯6 !)$(4
5°³ !_#
60.pNIX\S¯ EÎ o D]gXL VlEG\NG U|\Y ;lDlT G." lN<CL ¸ 5|SF³
¯FHSD, 5|SFXG4 lN<CL4 5|SF³ ( HGJ¯L
;GŸ !)%_4 5°P !*!
61.SPDFPD]GXL o HI ;MDGFY ¸ _ V[HG _P 5°P Z))
62.SPDFPD]GXL o HI ;MDGFY ¸ _ V[HG _P 5°P !$)
63. DG;]B,F, hJ[ZL o 5I["QF6F ¸ _ V[HG _ 5°P !($4 !(5
64. DG;]B,F, hJ[ZL o 5I["QF6F ¸ _ V[HG _ 5°P !()
65.SPDFPD]GXL o HI ;MDGFY ¸ _ V[HG _P 5°P *&
66.SPDFPD]GXL o HI ;MDGFY ¸ _ V[HG _P 5°P !!_4!!!
67.SPDFPD]GXL o HI ;MDGFY ¸ _ V[HG _P 5°P !(Z
68.SPDFPD]GXL o HI ;MDGFY ¸ _ V[HG _P 5°P #&_
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69.SPDFPD]GXL o HI ;MDGFY ¸ _ V[HG _P 5°P #Z5
70.0F¶P  ;]EFQF NJ[ o U]HZFTL SYFlJ`J o  GJ,SYF ¸ —HI
;MDGFY˜GL ;DL1FF ¸ ;\5FNSM o
AFA]WJ,5]ZF VG[ GZ[XJ[N ¸ 5|SFP XaN
lJJ[S  J<,E  lJnFGUZ4 5|P VFP !)(54
5°P !#&4 !#*
71.5|JL6 NZÒ o SYFY" ¸ 5|SFP U]HZFT ;FlCtI VSFNDL4
UF\WLGUZ4 5|SFXG JQF"!)((4 5°P !#&
72. 5|FP HGS NJ[ o ;lDW¸ _ V[HG _ 5'P !)_
73. DG;]B,F, hJ[ZL o 5I["QF6F ¸ _ V[HG _ 5°P !(_v!(!
74.SPDFPD]GXL o HI ;MDGFY ¸ _ V[HG _P 5°P Z55
75.R\ãSF\T X[9 o A]Ââ5|SFX ¸ —HI ;MDGFY˜ v VFHGL
E}lDSFV[ v ,[B¸ 5]:TS !$&D]\4 V\Sv&4
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!_P VlHT ELDN[J
,[BS o UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD HMXL —W}DS[T]˜
5|P VFP !)5#4 5]GoD]ã6 !)&_4 !)*_4 !)(_
5|SFXS o U]H"Z U|\YZtG SFIF",I
VDNFJFNP
—W}DS[T]˜   U]HZFTL ;FlCtIDF\ —5M:8 VF¶OL;˜ JFTF"YL  JW] 5|bIFT ZæF\  K[P
W}DS[T]GM JFTF" ;FlCtI TZOGM 51F5FT JW] N[BFI K[ T[GL ;DF\TZ[ T[DGL ;U"XÂSTV[
GJ,SYFDF\ V{lTCFl;S GJ,SYFVM 36L VF5L K[P D]GXL VG[ W}DS[T] lJX[ SC[J]\
CMI TM  V[8,]\ SCL XSFI S[ AgG[ ,[BSMG[ JFTF" ;FlCtI O?I]\ K[P  W}DS[T]V[  8}\SLJFTF"
UH]  ATFjI]\ TM D]GXLV[ GJ,SYF 1F[+[P W}DS[T]G[ >lTCF; 5|LlT JW] CTLP C[DR\ãFRFI"
lJX[GF RlZ+ ,[BG DF8[ >lTCF;DF\YL 5;FZ YJFG]\ AgI]P V[DGF ,B[,F —l;âZFH
HIl;\C˜ VG[ —S]DFZ5F/˜ lJX[GF lGA\WMV[ D]GXLG]\ wIFG B[R[,]\P ;DFGWDF" TZLS[
W}DS[T]G]\ pQDF5}J"S VFJSFZ 56 D]GXLV[ VF5[,M CTMP >lTCF; 5|LlT ;FY[
C[DR\ãFRFI"GF  RlZ+  lGlD¿[  5lZlX,G SZ[,F  >lTCF;DF\ ,[BSGL  ;U"XÂST
E/L  H[GF 5lZ6FD[ RF{,]SI U|\YFJ,LGF  ;M/ 5]:TSM U]HZFTL ;FlCtIG[ 5|F%T YIF\P
W}DS[T]GL ;U"XÂSTG]\  V[S ALH]  56 wIFG5F+ 5F;] K[P RF{,]SI U|\YFJl,GL  ;M/
GJ,SYFG]\ 5|YD 5]Q5 V[8,[ —RF{,FN[JL˜ H[ V[D6[ !)$_DF\ VF5L K[P —RF{,FN[JL˜
GJ,SYFGL 5C[,FGL 5F\R GJ,SYFVM ,BF. K[P —RF{,FN[JL˜ 5KL —5ZFWLG U]HZFT˜
s!)&Zf4  —U}H"Z5lT D}/ZFHN[J˜ EFP !vZ s!)&!f4  —JFlRGLN[JL˜ s!)$5f4
—VlHT ELDN[J˜ s!)5#f VCÄ HM. XSFI K[  S[  ;H"SGF  DFG;DF\  H[  J:T]G]\  ALH
50[,]\  CT]\   T[DF\YL   S°lT ~5[   TM   36F  36F V\TZ[ OF,  VJTIM" K[P  8]\SDF\ SC[J]\
CMI TM GJ,SYFGL SYFJ:T] —5ZFWLG U]HZFT˜ YL ;/\U RF,[ K[P ,UEU GJ,SYF
VG];\WFG[ D}SFI[,L  K[P 5Z\T] ,[BSGF DFG;DF\ V[ VFU/ 5FK/ VFSFZ WFZ6 SZ[,
K[P
——W}DS[T]GL RF{,]SI GJ,SYFGF\ 5F\R CHFZ 5°Q9MDF\YL 5;FZ YTF ,FU[ K[
S[ V[DGM 5|ItG HaAZ VG[ >lTCF;GM VeIF; DFG 5|[ZS K[P VFH[ >lTCF;GM
bIF, lJ:T°T AgIM K[P 56 V[DGF ;DIDF\ H[ SF\. CT]\ V[GL ;FD[  V[D6[ 5|FDFl6S
56[ SFD 5F0I]\ K[P SM. V[S ZFHJ\X lJX[  5F\R CHFZ 5°Q9M ,BJF VG[ T[ VFH[ 56
;]JFrI CMI V[ 38GF 36L DCFG K[P >lTCF;GL V[S GFGS0L GM\WGF VFWFZ[ V[D6[
H[ 5|;\UM VG[ 5lZÂ:YlTGL S<5GF SZL T[ lGoX\S V[DGL ;H"STF K[P SIFZ[S  TM
VF56[  ;FG\N lJ:DIDF\  D]SF. H.V[ V[JF 5|;\UM V[D6[ IMHIF K[P˜˜1
W}DS[T]GL GJ,SYF —VlHT ELDN[J˜ TYF —RF{,FN[JL˜GF VeIF; CFY
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WZLV[ V[ 5C[,F V[DGF ÒJG hZDZ 5Z V[S ÏlQ8 GFBL ,.V[P
HgD o !()ZGF l0;[dAZGL !Z TFZLB[  JLZ5]Z sH,FZFDf UFDDF\ D}/GFD UF{ZLX\SZ
UMJW"GZFD HMQFL4 5|FZ\lES —lJCFZL˜ H[JF GFD[ ;H"G SZ[,]\ V[ KM0L JFTF"VM —5FU,˜
YL 5|U8 SZL CTLP V[ 5KL ;FlCtI 5|SFXDF\  W}DS[T] TZLS[ H N[BF NLWL K[P JLZ5]Z
;]ZFÒ 9FSMZG]\ V[S VFI" ;DFHGF VE[N lS<,F~5 CT]\P  AF/56GM pK[Z JLZ5]ZGL
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5|FZ\EGL +6 GJ,SYFVM ,B[,L K[P VF IF+F !)$_ YL !)&Z ;]WL RF,L K[P
—5ZFWLG U]HZFT˜]]]] DF\ 5\RF;ZGF ZFHF HI lXBZLGF 5TG 5KL T[GF
NLSZM JGZFH DM8M  YIM VG[ T[6[ U]HZFT 5Z VlW5tI D[/jI]\PT[ ;DI ;]WL 5ZFWLG
ZC[,F U]HZFT lJX[GL SYFG]\ lG~56 SI]Å K[P GJZFH I]JFJ:YFDF\ VFjIM tIFZYL
V6lC, EZJF0GL DNNYL  ;¿F 5FKL D[/JL V[8,F ;DIGL 38GFVMG]\ lG~56
YFI K[P Z6D<, z[Q9L HXJLZ4 zLN[JL4 RF5MtS84 HFH,D\+L4 WJ, ;[<,E°T JU[Z[
;FY[ D/L GJZFHG[ 5\RS], DCFZYL 5F;[ XZ6[ VFJTM VG[ ;[<,E°T H[JM CMNM
:JLSFZTM ATFJL4 ALÒ AFH] WJ, ;[<,E°TGL DNNYL S°l+D JFTFJZ6 éE]\ SZL
TYF 5MTFGL IMHGF DHA]T SZL DCl6SFN[JLG[ EUF0L4 5\RS], DCFZG[ 5ZFlHT SZL
S[JL ZLT[ ;TF 5|F%T SZ[ K[ T[G]\ lG~56 lJUT[ SI]Å K[P 5|:T]T GJ,SYFGF VG];\WFG[
—U}H"Z5lT D},ZFH N[J !vZ˜ VFU/ JW[ K[P
U}H"Z5lT D},ZFHN[J !vZ } " } [} " } [} " } [} " } [ DF\ ;]J6"SF/ ;DF ;M,\SL I]UGF 5|6[TF
:YF5S D},ZFHN[JG[ U]HZFTGL ;\:S°lTGF VJF"lRG VFn ;H"S~5[ 56 ZH] SZTL VF
GJ,SYF K[P lGA", ;FD\TZFH4 B858L ZF6L EFÎL4 ZFH5]ZMlCT p5FEÎ4 T[DGM
TZJZTM 5]+ VG[ 5KLYL 5|EFJXL, RSMZ S[ VWLZJLZ D},ZFH H[JF 5F+M4 5F86GF
R}\YFTF T\+GL lJlJW AFH] 5|tI1F SZL VF5[ K[P ;MDGFY ;ÂgGlWDF\ D},ZFHG[ VFJT]\
5F86 ptSQF"G]\ :J%G4 DN" ,FBF O],F6L ;FY[G]\  ägäI]â VG[ SlJ DFCMRG]\ T[ 8F6[
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jIÂSTtJ lR+6  H[JF S[8,F\S 5|;\UM ,[BS[ S,FtDS ZLT[ lB,jIF K[P  5}JFW"DF\
AFægTZ ZFHIÊFÂgTGM  ;\1FME VG[ pTZFW"DF\ ZFHI HDFJ8GL CJF ,[BS[ S,DYL
;Ò" K[P W}DS[T]GF V[ —âIFzD˜ H[JF DCFSFjIGL SYFGM VFWFZ ,LWM K[P lJU|CZFHGL
lXlAZDF\ 5|J[XJFG]\ D},ZFHG]\ ;FC;4 RF5MtS8 äFZF DF,J5lT D]\HGF EjI D°tI]GF m
AIFG 5|;\UGM ;\JFN4 JFTF"Z; 5}ZTM RFD]\0GM NMQF D},ZFHGL VÂuG ;DFlW äFZF
p5;\CFZGL EjITF H[JF 5F;FVM  EFUvZ G[  56  VFSQF"S AGFJ[ K[P 5|:T]T SYFGF
VG];\WFGDF\ ,[BS[ —JFlRGLN[JL˜ GJ,SYFDF\ VF5L K[P
 —JFlRGLN[JL˜[[[[  V[ D},ZFHN[J VG[ RFCDFG S]DFZL ZF6L DFWJLGL 5]+L
T[ JFlRGLN[JL  V{lTCFl;S  5|A\WM  VG[  RFR6L4  RFlR6L  S[  JFJ6LGF  GFDYL
VM/BFJ[,  K[P  T[GF EF. T[ RFD]\0 ZFH H[G[ +6 5]+M CTFP J<,EZFH4 N],"EZFH
VG[ GFUZFHP  RFD]\0ZFH  T[GF  XF;GGF  K[<,F  JQFM"DF\  SFD lJCJ/ lJ,F;L4
VSF,J°â  5]~QF TZLS[ lXlY, ÒJGGM AgIM CTMP H[G[ SFZ6[ ,F84 ;F{ZFQ8=4 DF,J4
l;\W]ZFH G[ ,FE ,[JFGL TS VFJL T[J]\ ,FU[ K[P VFJL 5lZÂ:YlTDF\ JFlRGL N[JL
VNŸE]T ZLT[ HFU°T YTF 5F86 8SFJJFDF\ DCÀJGL E}lDSF 5}ZL 5F0[ K[P H[GM V{lTCFl;S
;DIUF/M .P;P !__)v!_!_ ZæM K[P NFDMNZ JIH<,N[J4 GÎFN[JLvJFlRGLN[JL
H[JF V[SD[SYL lJ~â jIÂSTtJ JF/F  5F+M VG[ RF{,F ELD4 lJD,GF AF/5F+M VF
GJ,SYFG[ ÒJ\T AGFJ[ K[P —JFlRGL N[JL HFI K[P˜ V\lTD  5|SZ6 W}DS[T]GL EFJGF
EÂSTGM pgD[QF K[P VF GJ,SYFGF VG];\WFG[ —VlHT ELDN[J˜ VFJ[ K[P
VlHT  ELDN[J o [[[[   .P;P  !_ZZ  YL  DF\0LG[  .P;P !_*Z ;]WLGF ;DI
UF/FGF 5F86GM XF;S ELDN[J CTMP T[GF ;DIUF/FDF\ H ;MDGFY wJ\XGL 38GF
AGLP UhGLGF DCD}N[ 3MZ VFÊD6 SZL ;MDGFY ,}8I\] VG[ S\YSM8DF\ EZFI[,F
ELDN[JG[ tIF\YL 56 EFUJ]\ 50I]\ V[JL ELDN[JGL 5ZFlHT DGMNXFDF\YL NFDMNZ
DC[TF 5}ZL  TFSTYL  DY[ K[P CTMt;FC ELDN[JG[ 5}J"HMGL ZLlTV[ DZJFGF  lJRFZ
VFJ[ K[P T[JF ;DI[ NFDMNZ 5}ZL ;EFGTFYL ELDN[JG[ HF/JL ,[ K[P
ALÒ TZO 5F86DF\  DCD}N UhGL 5UN\0M  HDFJL  SFIDL ZC[JFGF
DG;]AF 30[  K[P  T[GF V\UT ;,FCSFZM V0WF ZMSJF .rK[ K[ TM V0WF UhGL E[UF
Y. HJF DCD}NG[ ;DHFJ[ K[P HM DCD}N SFIDL 5F86DF\ :YFIL YFI TM  U]HZFTG]\
VlW5tI4 ;M,\SLGF ZFHFVMG]\ UF{ZJ VG[ B]N  ELDN[JG]\ UF{ZJ  B\l0T YFI T[J]\ CT]\P
T[YL DCD}N UhGLG[ V[GS[G 5|SFZ[ EUF0JM VG[  T[ 56  l;\WGF DFU["  Y.G[ HFI TM
ELDN[JGL 5ZFlHT  DGMNXF C8[ G[ ELDN[J 5]Go5|A/ AG[P V[ DF8[ NFDMNZ ;MDGFYGF
D9FlW5lT l+,MSZFlXGF VFXLJF"N  D[/JJF ;O/ YFI K[P  ZF˜GJ36 VG[ ELDN[J
DCD}N 5Z +F8SJFGM  lJRFZ SIF" SZ[ K[P V[ AgG[ I]â JLZMG[ NFDMNZ HF/JLG[ I]ÂST
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lJRFZ[ K[ S[ DCD}NG]\ VlW5tI  HM YM0M ;DI  N],"E;[G 5MTFGF EUJF tIÒ :JLSFZ[
TM ELDN[JG]\  UF{ZJ VB\0 ZC[P  T[YL H —VlHT ELDN[J˜ ZC[ K[P N,"E;[GG[  56
NFDMNZ VG[  ZF˜GJ36G[ AgG[GL ;DHFJ8YL  DCD}NGF B\\l0IF TZLS[ p5Â:YT ZCL
YM0M ;DI UFNL 5Z 5]Go VFJ[ K[P  ALÒ TZO U-AL8,LDF\ DCD}N ;FY[ EZL 5L ,[JF
J°â JFSIlTZFH ;FD\TM4 ZFHJLVM4 G0],GM RF{CF64 VA"]N5lT W\W}SZFH JU[Z[ Z:TM
ZMSL DCD}NGL 5|lT1FF SZ[ K[P ,}\8GF DF, ;FY[ DCD}N V[ Z:T[YL 5;FZ YJ]\ CZULH
5;\N G 50[ T[YL l;\WGM DFU" ,[ K[P H[G[ 5\l0T W|]H"l84 lWý8 VG[ W]|AF\U :J[rKFV[
;D5"6 YJF ;MDGFYGM ESTM T{IFZ YFI K[P G[ DFU"NX"S AGL  EI\SZ Z6DF\ NMZL
DCD}NG[ T[GF ;{gIG[ TCX GCX SZJFDF\ ;O/ YFI K[P DCD}NGL V0WL ;[GF
GL,VFA 5;FZ SZL ;FD[ 5CM\RL CMI4 V0WL VF SF\9[ CMI tIFZ[ ZF˜GJ36 VG[
ELDN[J äFZF 5FK/YL VFÊD6 SZL AFSLG]\ SFD 5]~ SZ[ K[P
V[  KTF\ DCD}N UhGJL Z6 5FZ SZJFDF\ ;O/ YIM  CTMP VCÄ  ;MDGFYGL
5]Go5|lTQ9F SZJFGL JFT 56 K[P 5ZFlHT DGMNXFDF\YL ELDN[JG[ VH[ITFGL
IXÂ:JTFGL 5|lTQ9F 5FKL V5FJJFGM pN[X 56 ZC[,M K[P D]GXL RÄwIF DFU[" W}DS[T]
RF<IF K[P T[ KTF\ RF{,FG]\ G°tI4 W}lH"8GM ;\S<54 JU[Z[ 5|SZ6 ;FZF AgIF K[P ;MDGFY
D\lNZGL 5]Go :YF5GFGF lGüI ;FY[ VF GJ,SYF ;DF%T YFI K[P GJ,SYFDF\\ ;DU|
1F[+DF\ NFDMNZ DC[TFG]\ 5F+ KJFI[,] ZC[ K[P
5F+F,[BG o
W}DS[T]GL 5F+F,[BGGL 5âlTDF\ V[S JFT TZT GHZ[ 50[ K[ T[ 5F+GM
AFæ N[BFJG]\ J6"G SZL V[S VFSFZ éEM SZL XS[ K[P V[ 5KL V[ 5F+GL lÊIF T[GF
lJRFZM JU[Z[ äFZF ;ÒJTF  A1F[ K[P T[DGM NFDMNZ DC[TF ZF+[ 56  UD[ tIF\ D/[ TM
TZT VM/BFI  HFI T[J]\ 5F+ ;H]" K[P HM S[ V{lTCFl;S GJ,SYFVMDF\\  AG[  K[  T[D
;3/L lÊIF NM0WFD D\+LGF 51F[ JW]\ CMI T[ A]ÂâXF/L4  lJR1F6 5F+ ZC[JFG]\ T[GL
;FD[ ZFHF I]âJLZ4 D\+LGM NMZjIM NMZFTM4 A]ÂâDF\ GA/M  V[J]\ 5|TLlTSZ H~Z ,FU[
K[P VCÄ —VlHT ELDN[J˜GF DCÀJGF 5F+GM 5lZRI S[/JLV[P
ELDN[J o [[[[ 5|:T]T GJ,SYFGF S[gãDF\ ELDN[J K[ H[ V6lC,JF0 5F86GM ZFHF K[P
>lTCF;DF\ T[ !!DL ;NLDF\ Y. UIM T[GF 5_ JQF"GF ZFHISF/DF\ U]HZFT[ ;FZL 5[9[
DC¿F 5|F%T SZL CTLP T[ I]âJLZ CMJF  ;FY[ z[Q9 AF6FJ6L 56 CTMP  T[GF ZFHIDF\
lJD, TYF NFDMNZ H[JF D\+LVM CTFP  T[ ;DISF/DF\ H DCD}N UHGLV[ VFÊD6
SZL 5F86 TYF ;MDGFYGL ,}\8 SZL CTLP I]âDF\ T[GL ;FD[ 8SL G  XSJFG[ SFZ6[
SrKGF S\YSM8DF\ Z1F6 D[/J[,]\P  T[YL VF 38GF T[GF DF8[ S,\S ~5 AGL CTLP T[6[
RF{,F S[ Ap,FN[JL ;FY[ 5|6I YI[,M H[ V[S G°tIF\UGF TZLS[ N[JNF;L CTLP
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VF56L SYFDF\ ELDN[J S\YSM8DF\\ K]5FIM CTM tIF\YL 56 DCD}N UHGLG[
SFZ6[ EFUJ]\ 50[ K[P VG[ V[S ZF+[ ;MDGFYGF B\0[ ZJF/F :Y/[ NlZIF. DFU["YL 5CM\R[
K[P H[GL 5|lT1FF NFDMNZ DC[TF SZTM CMI K[P 5|YD GHZDF\ ELDN[J CTMt;FC HMJF
D/[ K[P NFDMNZ DC[TFGL GHZ[ v ——H[ 5|TF5L4 Z6 T[H:JL4 V6GD4 V0U DCFIMâF
H[JF H]JFG DCFZFH ELDN[JG[ V[6[ HMIF CTF T[G]\ SM.S BF,L X}gI BMB]\ IF\l+S
UlTYL RF,T]\ CMI V[J]\ V[G[ ,FuI]\P˜˜2  ELDN[J V8\SL VG[ DCFZ6Z\UL :JEFJGM
CTMP ;MDGFYGL CFZ VG[ S\YSM8DF\YL EFUJ]\ 50I]\ CMI T[G[ DZ6 SZTF 56 VFSZ]\
,FuI]\ CT]\P  5ZFlHT DGMNXFYL EF\UL 50[,F ELDN[JG]\ G}Z C6F. UI]\ CMI T[J]\ ,FuIF
SZ[ K[P  VF Z63[,F ZH5}T AF6FJ6LG[ 5}J"HMV[ ,LW[,F DFU["[ HJFGF lJRFZ VFJ[ K[P
T[YL VÂuG5|J[X4 H,;DFWL ,. VFtD3FTGF lJRFZM SZ[ K[P T[ KTF\ VF ZLT[ DZJF
SZTF ;[GF E[UL SZL UHGJL p5Z +F8SJF 56 DG h\BL Zæ]\ CMI K[P DZL K}8JFGL
TDgGF T[GF DFG;DF\ 503F SZ[ K[4 T[ SC[ K[4 ——N],"E;[G DCFZFH  DFZF l5TF
GFUZFH DCFZFH4 OM.AF JFlRGLN[JL SM.G[ ZFHJ{EJ4 ZFHUFNL TßITF  V[S  1F6
56 ,FUL GlCP DG[ V[ AWF\ ;F\EZ[ K[P DFZ[ 56 VF AW]\ TÒ N[J]\ K[PPP DG[ TM JLZG]\
DZ6 D/[ V[8,[ A;PP˜˜3
VFD ELDN[JG[ V[S TZOYL Z\6Z\UL :JEFJGM NMIM" ,0F. SZL DZJF
.rK[ K[ TM ALÒ TZO 5ZFlHTGL GF,[XLYL ÒJ O[\SL N[JF .rK[ K[P
I]âJLZ TZLS[ RF{,F 56 T[GF JBF6 SZ[ K[P  SC[ K[4 ——C]\ SM. ZFHF
ELDN[JG[  VM/BTM GYLP C]\  TM N[J ;[GFGF GFIS ;DF V[S Z6Z\UL 5]~QFG[ DF+
VM/B]\ K]\P V[ ELDN[JG[ CHFZMGL ;[GFDF\ V[S,F hh}DTF ELDN[JG[P VG[ D[\ ,0TF
HMI[,P 222 äFZSFGF ;D]ãYL VA]"NFR,  ;]WL  G[  l;\WGF Z6D[NFGYL 5[,L ;}I"5]+LGF
lSGFZF ;]WL4 V[S VlJEST4 VlJR/4 VB\04 5|TF5L4 RÊJTL"N[JGFIS ;DM HM SM.
5]~QFM¿D VCÄ CX[4 TM TDFZ]\ ;MDGFY D\lNZ CJ[ éE]\ ZC[X[ ¦ GlCTZ éE]\ GlC ZC[P
DG[ V[ S<5GF VFJL K[P ELDN[JG[ ,0TF HM.G[ V[ S<5GF VFJL U.P˜˜4
T[  NFDMNZGL GHZ[ ELDN[J S[JM K[4 ——DCFZFH ELDN[JG[ V[ K[S lSXMZJIYL
HF6TM CTMP  V[6[ HMI]\  CT]\  T[ ;DI[ 56 ZFHFDF\ I]âGL pt;FC XÂST BZ[BZ lJZ,
CTLP  V[ SM. N[J;[GFGM GFIS Y.G[ XME[ T[JM VT], 5ZFÊDL HMâM CTMP V[G[ I]âDF\
HMJM V[ V[S DMH CTLP S[J/ Z6R\0L DF DCFSF/L V[J]\ ,L,F I]â B[,L XS[P HF6[ S[
V[G[ I]âGM HZFS[  YFS R0TM  GCMTMP 56 VF lJZ, XÂSTV[ V[GFDF\ ALH]\  V[S  T[H
D}SI]\ CT]\P V[ SM.56 JFTDF\ ,[X 56 5ZFEFJ :JLSFZJF T{IFZ G CTMP 5FKL 5FGL
SIF\I GlCP V[ 5KL ZFHJCLJ8 CMI4 ZFH H]âGL CMI4 5|[DGL CMI S[ UD[ T[ CMIP5
V[JF  V8[SL :JEFJGF ELDN[J JBT VFjI[ NFDMNZ DC[TFG[ SCL N[ K[4 ——DFZ[ TFZL
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lXBFD6 ZFHSFZ6DF\ B5GL K[4 DFZ]\ 3ZT\+ R,FJJFDF\ DFZ[ TFZM B5 GYLP TFZF
SC[JFYL C]\ UD[ T[G[ ZF6L5NG]\ JRG VF5L Në V[D m˜˜6  RF{,FN[JL TZO 5|6IZ\U
Z\UFI[,F ELDN[J ZF65N[ RF{,FG[ A[;FZJFGF DG;]AF ;[[J[ K[P NFDMNZ ;FY[GF p5ZMST
;\JFNDF\ ELDN[JGM RF{,F TZOGM ptS8 A/JFG 5|[DGL 5|TLlT D/[ K[P VFJL 5lZÂ:YlT
JrR[  56 5\l0T W}H"l8GF ;\S<5YL JFT  HF6TF RF{,F4 NFDMNZ4 D9FlW5lTGF VFN[X
AW]\ E},L 56  HFI  K[P V[D ELDN[J EM/M 56 K[P RF{,FGF G°tIG[ HM. GJL 5|[Z6F
5|Mt;FCG D[/J[ K[P  V[ H JBT[ V[ GÞL SZL ,[ K[ S[ CJ[ Z61F[+ H B[0J]\ CT]\P DCD}N
UHGLG[ UHGL 5FKF OZTL J[/F  V[ lNJ;[ TFZF N[BF0JF DFUTM CTMP UH"GS CJ[ VF
lNXFDF\ 5U G DF\0[  V[J]\ V[G[ SZJFGM lGüI SZL ,LWM CTMP V[JM H  ALHM lG6"I
RF{,FG[ ZF6L5N[  :YF5JFGM  56 SZL  ,[  K[P  NFDMNZG[ SC[ K[4 ——56 NFDMNZ ¦ TM
TM E{ RF{,FG[ EFZ[ VgIFI YFIP˜˜7
GJ,SYFGF V\lTD 5|SZ6DF\ UhGL 5FKF OZTF DCD}NGL ;[GFG[ TCX
GCX SZL ,\}8[,M DF, YM0M 36M 5FKM ,FJL lJHIL TZLS[  5|lTQ9F D[/J[ K[P tIFZ[ RF{,F
VG[ pNIDTLGF ;\NEDF\ ELDN[JG[ NFDMNZ DC[TF ;FY[ ;\3QF" YFI K[P T[GF ;\JFNM
H]VM o ——NFDMNZ DC[TF TDFZL JFT gIFZL K[4 C]\ V[DF\ ALH]\ SF\. ;DH] GlCP C]\ TM V[S
JFT ;DH]\P˜˜
——XL m˜˜
——RF{,FG[ 5C[,L4 V[ H ZFHZF6LP ALÒ SM.  JFT GlC ¦˜˜
——DCFZFH ¦˜˜ NFDMNZGM VJFH Ï- Y. UIM4 ——TDG[ JFT Y. U. K[P 5F86DF\
V[ GlC AG[P 5F86GF ZFHFYL V[ GlC AG[ ¦˜˜
——tIFZ[ SMGFYL AGX[ m˜˜
——T[ TD[ lJRFZM4 D[\ TDG[ VFH lNJ; ;]WL 36L JFTM SCL K[4 ELDN[J DCFZFH
HMâFG[  H[ SZJ]\ CMI T[ SZL XS[ K[P 5F865lTYL VFJ]\ SM. 5U,] G ,[JFI ¦
V\T[ S\8F/L 5MTFGL V0UTF ;\E/FJ[ K[ v ——V[8,[ C]\ ZFH G KM0L XS]\4 DFZF
WFIF"  5|DF6[  ;\A\W  G  AF\WL XS]\4 DFZF DG 5|DF6[ JTL" G XS]\4 TM 5KL C]\ ZFHF X[GM
m DFZ[ V[J]\  ZFH HM.T]\  GYLP  DFZ[ ZFH SZJ]\  GYLP  DFZ[ DG 9LS 50[ T[D SZJ]\ K[P˜˜8
RF{,FN[JL o { [{ [{ [{ [ RF{,FN[JL N[JGT"SL  K[P ;MDGFY D\lNZ ,}\8FI]\ VG[ T}8I]\ V[ 5KL SM.S ZLT[
T[GM ARFJ YIMP 5Z\T] NZ lXJZFl+V[ RF{,F ;MDGFYDF\ EUJFG lXJ ;D1F G°tI
SZJF VR}S VFJJFGM ÊD HF/JL ZFbIM CTMP V[JL H V[S lXJZFl+ 5C[,F EUJFG
;MDGFY ;D1F G°tI SZJF ZFl+GF NlZIF. DFU["YL ;MDGFY 5|EF; BFT[ 5CM\R[ K[4
H[DG]\ :JFUT SZJF W}H"l84 lW|AF\U4 lWý8  K}5L ZLT[ RF{,F HIF\ lSGFZ[ pTZJFGL K[
tIF\ 5CM\R[ K[P RF{,F VFJ[ K[ 5Z\T] W}H"l84  lW|AF\U VG[ lWý8 D/[ K[ tIFZGF ;\JFNM
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5ZYL RF{,FGL DC[rKF S[JL pNF¿ K[ T[GM bIF, VFJ[ K[ T[ SC[ K[4 ——VF DCFG
H,ZFlX DG[ 5MTFGL VNŸE}¿ G°tI ,L,FDF\ V[S GT"G SZT]\ DMH]\  SIFZ[ AGFJL N[X[
m V[D ZFTG[ lNJ; VG\TSF/ ;]WL EUJFG ;MDGFYG[ RZ6[ G°tI SZTF ZC[JFDF\
S[8,M VFG\N CX[ m HIFZ[ HIFZ[ C]\  VF ;MDGFY ;D]ãG]\ G°tI HMp  K]\  tIFZ[ tIFZ[  DG[
,FU[ K[ S[4 C]\ 5MT[ HF6[ V[G]\ V[S DMH\] H C.XP SM. SFZ6YL DG[ V[6[ VFCÄ  O[\SL
NLW[, K[ ¦˜˜9
VFGF VG];\WFGDF\ 5\l0T W}H"l8 RF{,FN[JLGL DC[rKFVMG[ JFRF VF5L
VG]DMNG VF5TF\ SC[ K[4 ——TDFZ[ TM DF+ 5JGGL 5F\B[ Y. XS[ T[J]\ 5T\lUIFvG°tI
SIF\ SZJ]\ GYL m DF6;GL TDFD J°l¿G[ ;DFJL N[4 ;FZL GZ;L TDFD J°l¿G[ ;DFJ
N[4 T[J]\ XF\T HU;FUZ G°tI TDFZ[ SIF\ SZJ]\ GYL m TDFZ[ TM S{O G°tIM SZJF K[ VG[
VF AWF G°tIM äFZF DFGJLG[ N[JM AGFJJF K[ ¦ TDFZ]\ RF,[ TM TD[ G°tIG[ H JF6L
N[JTF AGFJL NM ¦˜˜10 RF{,F VG[ G°tI V[D V[SALHFGM 5IF"I AgIF K[P G°tI V[ V[DG[
DG  5lJ+ K[4 lNjI K[4 G°tIG]\ SFD HF6[ N[J[ H T[G[ ;M%I]\ K[ V[D V[S N[JGL GlT°SF
,[B[ 5MT[ N[JJTL H SFI" SZTL CMI T[J]\ S<5[ K[P 5\l0T W]H°l8G[ RF{,F G°tIGM lNjIS]\E
,.G[ éE[,L4 HF6[ SM. VG]5D H,;]\NZL ,FUTL CTLP V[GF :JZDF\YL lJ`JDMlCGLG]\
V[S VFSQF"6 éE]\ YT]\ CT]\P RF{,F N[J GlT"SF CMI N[JG]\ 5]Q5 K[P V[GF 5lZD,G[ :5X"
SZGFZM 5JG 56 5FKM N[JRZ6[ JC[ K[P
DCFlW5lT DCFZFHGF SC[JF 5|DF6[ N[JGlTSF RF{,F ELDN[J 5|tI[ DFGJ5|[DG[
SFZ6[ ;MDGFYDF\ G°tI SZJFGM VlWSFZ U]DFjIM K[P VF JFT 5\l0T W}H"l8  RF{,FG[
VFUDG  ;DI[  SC[  K[P tIFZ[ RF{,F T[GM 5|tI]¿Z JF/TF SC[ K[4 ——56 C]\ SM. ZFHF
ELDN[JG[ VM/BTL GYLP C]\ TM N[J;[GFGF GFIS ;DFG V[S Z6Z\UL 5]~QFG[ DF+
VM/B]\ K]\P V[ ELDN[JG[ CHFZMGL ;[GFDF\ V[S,F hh}DTF ELDN[JG[ 222 C]\ TM V[JF
V[SFN :J%G 5]~QFG[ éEM SZJF DF8[ N[JGlTSF K]\P˜˜11 RF{,FGL DC[rKF S\.S H[NL H
CTLP T[G[ ;MDGFYG]\ V[S V[J]\ D\lNZ OZL éE]\ SZJ]\  K[P V[ T[GF Z1FS lJHI RÊJTL"
SM.  ZFHF CMI N[J;[GFGF GFIS ;DM H[ ELDN[JDF\ V[G[ ÏÂQ8UMRZ YIM CMI4
DC[rKFG]\ 5|[D5FG VF5L T[G[ 5|[Z6F VF5JF DFUTL CTLP T[YL H SC[ K[4 ——SM6[ Sæ]\ S[
DFGJ5|[D K[ m C]\ SM. DFGJ5|[DG[ HF6TL GYLP C]\ X[G[ HF6]\ K]\ V[ tIF\ D95lTG[
SCLXP˜˜12 VFJF V0U DGMA/ WZFJTL VF GFZL CTLP  T[YL T[GL A]lâ 5|lTEF 56
K[ H[ ;FDF DF6;G[ VF\Ò GFBGFZL ZC[ K[P AWFG[ RF{,FDF\YL VÏxI 5|[Z6F D/TL
CTLP  T[G]\ :J%G 56 V[J]\ H DCFG CT]\P  v ——DCFG RÊJTL"5N lJGF N[JD\lNZ GlC
;RJFI˜ B]N RF{,F V[J]\ ;DH[ K[ S[  DG[ TM B]N EUJFG X\SZ AM,FJ[ K[ G°tI SZJF
VFJP VG[ C\] G°tI SZJF VFJ]\ K]\P  DFZ]\  G°tI A\W ZC[T]\ GYLP HM X\SZ EUJFGG]\ 0DZ]\
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A\W ZC[4 TM VF G°tI A\W ZC[P V[ EUJFG X\SZGL ,L,FGM V[S EFU K[P V[ A\W YFI
GlCP SM.GFYL A\W YFI GlCP˜˜13 VG[ V[D RF{,F 5MTFGF VT}8 ÊD D]HA lXJZFl+GF
G°tI SZJFGF lGIDDF\ V0UTFYL VFU/ JW[ K[P tIFZ[ RF{,F S[JL ,FUTL CTLP G°tI
SZJF éE[,L RF{,F N[JF\UGF ;DL GFZLDF\ l+E]JG DMCG~5 Z[,F. Zæ]\  CT]\P ;D]ãGF
TZ\UMDF\YL 5|EFTSF,[ é9TL  ;F1FFT ,1DL ;DL V[ XMEL ZCL CTLP U]HZFTGL WZTL
;D°Ââ ~5 ,. ,[ TM V[ ~5 VFJ]\ CMI ¦ V[ tIF\ éEL CTLP UF{ZJ EZ[,F ,Fl,tIGF
Â:YZ4 XF\T4 TZ\UlJlCG 5|JFC ;DL V[ tIF\ éEL CTLP SFl,NF; ;DF DCFSlJGL
lJZ,  ;F{\NI 5\ÂST ;DL4 HF6[ V[ 5\ÂST VFCL A[ 5/ DF8[ Â:YZ Y. U. CMI ¦
V[GFDF\YL l+E]JGDMCG ~5;FUZGF V[S 5KL V[S TZ\U éEF Y.G[ Z[,FTF CTFP
VG[ VF;5F;GF JFTFJZ6G[ ;F{\NI"GL GFGL GFGL VG[S 5|lTDFVM J0[ EZL N[TF CTFP
;]\NZTFGL N[JL 5MT[4 HM  .gãZFHGF 5]Q5MnFGDF\ lG\ãFDF\ 50L U. CMI4 V[ lG\ãFDF\ V[G]\
SM. DW]Z :J%G RF,L Zæ]\ CMI4 G[ V[ 5MT[ :J%GDF\ SM. ;F{\NI"ZF6LG[ H]V[ TM  V[GF
:J%GGL ~5 5|lTDF VFJL CMI ¦14 Z\UD\R p5Z RF{,FGL 5U5\ÂSTGL SlJTF éEL YJF
DF\0LP RF{,FGF G°tIGF 5|tI[S 5UGF 9[SFDF\ VFUFDL lJHIFZ\EGF Ï- 5U,F Â:YZ
N[BFTF CMI V[JL ;DY" XÂST V[DF\YL JFTFJZ6G[ EZL N[TL CTLP JLZZ;YL EZ5}Z
G°tI VFUFDL éEF YGFZF lJHIGF DCFSFjI ;D] AGL Zæ]\ CT]\P
G°tI äFZF RF{,FV[ S[J/ 5MTFGL H H[ JF6L CTL T[ JF6L äFZF DCFZFH
ELDN[JG[4 D95lTÒG[4 AWFG[ 5MTFGM HJFA VF5L NLWM CMI T[D ,FUT]\ CT]\P RF{,F
5MTFGF UF{ZJDF\  VläTLI H  CTL G[ V[ VläTLITFG[ ZC[GFZL GFZL CTLP RF{,F
ELDN[JG]\  SNL  SM.  lNJ; ,3] N[BFI T[J]\ SZ[ T[JL GFZLGL 5|TLlT NDMNZG[ Y. CTLP
RF{,FV[  ÒJ\TR[TG  XÂSTGF  UF{ZJG[  DCFG U6L 5MTFGL lS\DTL DF{lTS DF/F 5\l0T
W}H"l8GF Al,NFGG[  GF8IS°lTDF\ VDZ SZ[ K[P V[G[ V5"6 SZJFG]\ WFI]Å CT]\ VF
lG6"IDF\ V[JM VlEG[TF DCFN[J SZTF 56  T[G[ DG DM8M ,FuIM CTMP
NFDMNZ  ;FY[GF  ;\JFNDF\  RF{,FV[  V[S  XÂST~5[  HJFA VF5TF\ SC[ K[4
——TD[ E},M KM4 SM. ãF{5NLV[ VH"]GG[ GLR[ pTFIM" GYLP SM. ;FlJ+L4 SM. ;LTF4 SM.
;]EãF4  SM. p¿ZF S[ SM. lR+F\UNF SM. SC[TF\ SM. GFZL 5]~QFG[ GLR[ pTFZJF DF8[
CTL H GlCP  G[ K[ GlCPTDFZF ELDN[J DCFZFHG[ 56 C]\ GLR[ pTFZJF DF8[ VFJL
GYLP 56 T[GL ;FY[ H VF V[S JFT HF6L <IM D\+LZFH ¦ ELDN[J DFZF K[P T[G[ SM.
H DFZL 5F;[YL  ,. XS[ GlC ¦˜˜15
VFD DCFG 5|[Z6FG[ l5I]QF 5FGFZL pNFT S<5GF WZFJTL RF{,F E,[ V[S
N[JGlT"SF CMI 5Z\T] T[G]\ ;D5"6 EjI VG[ DCFG AgI]\ K[P ELDN[JG[ T[ lJHIL RÊJTL"
AGFJJF .rK[ K[P ELDN[J T[G[ DG N[J;[GF GFIS ;DM ,FuIM CTMP
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NFDMNZ D\+L o \\\\  GJ,SYFGF p3F0DF\ S\YSM8YL GLS/[,F VG[ ;MDGFY VFJTF
ELDN[JGL VFT]ZTFYL ZFC HMTM NFDMNZ N[BFI K[P AFæ N[BFJDF\ T[ 9ÄU6M4 SF\.
S-\UM4 VGFQF"S4 ;FDFgI DF6; H6FTM CTMPHF6[ ,}\8F. UIM CMI T[JM N[BFJ CTMP
S50F D[,F CTFP OFl/I]\ W}/EI]Å CT]\ P VFD AFæ N[BFJ V[S ;FDFgI DF6; H[JM CTMP
5Z\T] T[GL D]BD]ãF SF\.S H]N\] H ;}RG SZTL CTLP 5ZFlHT YI[,F ELDN[JG[ 5]Go
VlHT ELDN[J AGFJJFGF  5|ItGM NFDMNZGL 5|J°l¿ K[P 5|FZ\EYL K[S GJ,SYFGF
V\T ;]WL KJFI[,M ZC[ K[P  DCFZFHFGM CFY T[GL DFTFV[ NFDMNZG[ ;M\%IM CTMP H[
NFDMNZ[ 5}ZL lGQ9FYL GLEFjIM CTMP  DCD}N UhGL 5F86DF\ 5UN\0M HDFJLG[ A[9M
CTM VG[ SFIDL tIF\H  ZMSF.  HJFGF DG;]AF  ;[JTM CTM T[JL 5lZÂ:YlTDF\
ELDN[JG]\ UF{ZJ 5]Go D/[ V[JL .rKF NFDMNZGL CTLP T[YL  V[GS[G  5|SFZ[ HM DCD}N
UhGL 5FKM OZ[ TM H V[ JFT XSI AG[ T[JL CTLP H[GF DF8[ T[6[ V[JL I]ÂST SZL4
N],"E;[G DCFZFHG[  YM0F  ;DI DCD}NGF  B\l0IF ZFHF TZLS[ 5|:T]T SZL DCD}NG[
ZJFGF SZJF DFUTM CTMP VF  SFDDF\ 36L D]xS[,LVM CTLP KTF\ N],"E;[G DCFZFHG[
V[GF  EUJF KM0L ZFHF YJF ;DHFJL ,[ K[P  ZF˜GJ36G[ A[ YL +6JFZ ;DHFJLG[
ELDN[JG[ RÊJTL" ZFHF AGFJJF 5MTFGF 51FDF\ SFIDL ZFBJF T[GL 5F{+L pNIDTLGM
;\A\W ELDN[J ;FY[ YFI V[JF 5|ItG 56 NFDMNZ SZ[  K[P DCD}NG[  ;DHFJJF G[
tIF\GL JFT D[/JJF T[ HI5F,G[ DCD}NGL KFJ6LDF\ DMS,[ K[P  DCD}NGF 5]+ DF8[
3M0FGL  XMWDF\  HI5F, DNN SZ[ K[P G[  V[JM  3M0M XMWL N[JFGL JFT SZL GÒSGF
;\A\WM S[/JJF lT,SG[ lJ`JF; A[;[ T[JL  JFT SZ[  K[P VF 3M0M  ZF˜GJ36GM CTM
H[ D[/JJF DF8[ 56  NFDMNZGL  I]ÂST SFD  VFJ[ K[P GJ36G[ AC] ;Z; ZLT[
;DHFJL ,[ K[ T[DF\ T[GL A]lâ 5|lTEFGF  NX"GYFI K[P  N],"E;[GGF EUJF tIHJFDF\
N],"E;[GG[ ;DHFJJFDF\ 56 ;O/ ZC[  K[P  VF  DF8[  H~ZL  AWL  jIÂSTVMGM  T[
p5IMU  SZL  HF6[ K[P ;MDGFYGF D95lTYL  DF\0LG[  ZF˜GJ36  H[JL  jIÂSTGM
;O/  p5IMU  SZ[  K[P GJ,SYFDF\   AW]\   NFDMNZGL  I]ÂST  5|DF6[  AGT]\ HFI K[P
WLD[ WLD[  V[S XÂSTXF/L  5F+ TZLS[GM lJSF; ;FW[ K[P 5\l0T  W}H"l8GF ;\S<5 lJX[
HF6L V[JL 5|EFJXF/L jIÂSTG[ J\NG SZ[  K[P  RF{,FGL XÂSTG[  56 V[6 l5KF6LG[
V[S VFNZ ;FY[ DFGGL ÏÂQ8YL T[G[ HMJ[ K[P D95lT V[ RF{,FG[ G°tI GlC SZL XS[ V[JL
VF7F OZDFJL CMI RF{,F VG[ D95lT JrR[ 3QF"6 éE]\ YJFGM  ;\EJ N[B[  K[  H[DF\
RF{,F DF8[ ELDN[J SM. VH]UT]\ 5U,]\ ,. G ,[ T[GL  lR\TF CMJF KTF\ W}H"l8GF
;\S<5GL JFT  D95lT  ;FD[  V[JL ZLT[ D}S[ K[ H[YL RF{,FG]\ G°tI 56  lGID 5|DF6[ YFI
K[ G[ T[ G°tIGL 5|[Z6FYL W}H"l84 ELDN[J 56 S\.S  SZL K}8JF DÞD AG[ K[P  VFD
3QF"6G[ 8F/L p<8F 5lZÂ:YlTDF\YL  S\.S GJ]\  XMWL UM9JL D}SJF NFDMNZ ;1FD K[P
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ZF˜GJ36 5F;[YL  5\l0T W}H"l8  DF8[  T[GL l5|I ;F\-6L 56 DFU[ ,[ K[P V[JL
V[GL JFSŸK8F K[P N],"E;[GG[  56  NFDMNZGL XÂSTGF V[S DF5GM bIF, CTMP T[G[
DG NFDMNZ[ ELDN[J DF8[ H[ SI]Å T[ SM. H G SZ[P ELDN[JGL DF ,1DLN[JLGM V[
50KFIM H ZæM CTMP  ELDN[JG[ V[6[ H :J%G VF%IF CTFP V[GL JFT C\D[XF ;O/
lGJ0TLP N],"E;[GG[ DGFJJF T[ AW] H 5MTF 5Z ,[JF Tt5Z AG[ K[P ——DFZ[ DFY[
DCFZFH ¦˜˜ NFDMNZ[ tJZFYL Sæ]\4 ——DF+ VF 5F5 H GlC DFZL IMHGFG[ H[8,F 5F5
YFI T[ AWF H DFZF DFY[P V[JL SA],FT HFC[ZDF\ :JLSFZ[ T[JM B]<,F DGGM jIÂST
,FU[ K[P 5MTFGL I]ÂSTG[ ;O/TFGL lNXFDF\ VU|[;Z AGFJJF T[ B}A NM0FNM0L SZ[ K[
G[ WFI]Å SZFJL  ;O/TF D/J[[ T[J]\ XÂSTXF/L 5F+ K[P VF AWL I]ÂSTVM ;O/TF E6L
J/[ K[ tIFZ[ U-AL8,LDF\ E[UF YI[,F ZFHJLVM 5F86 5Z R0F. SZJFGL JFT SZ[ K[
tIFZ[ tIF\ H.G[ 5MTFGL A]lâ 5|lTEFYL JFTG[ ZM/L 8M/L GFB[ K[P V[8,]\ H GlC 5Z\T]
H[GM EI JWFZ[ CTM T[DGL ;FD[ ALHFG[ X\;IDF\ D}SL l;OTYL 5F86 p5ZGF VFOTGF
JFN/ N}Z SZ[ K[P VFD VF 5F+ SYFDF\ ;J"YL XÂSTDFG ÏÂQ8UMRZ YFI K[P
S[8,FS UF{65F+M o[ {[ {[ {[ {  SYFDF\ ZF˜GJ364 5\l0T W}H"l84 lWý84 W|]AF\U4 HI5F, H[JF
S[8,FS  UF{65F+MGM lC:;M ZMSL éEF K[P ZF˜GJ36 X}ZJLZ ,0FIS BDLZJF/M K[P
UhGL SFIDL ZCL HJFGM K[ V[ HF6L T[6L lS<,FG[ jIJÂ:YT SZJFDF\ wIFG N[ K[P ê0M
S}JM SZFJ[ K[P VgG ZFBL XSFI T[JL jIJ:YF SZ[ K[P VG[ V[YL lJX[QF I]âDF\ SFD VFJ[
V[JL ;F\-6LVMG[ E[UL SZL ;{gI HDFJ8 SZ[ K[P NFDMNZGL JFTDF\ VFJL 5MTFGF
5|F6YL 56 l5|I V[JF 3M0FG[ VG[ ZF6SL H[JL ;F\-6LG[ V[S  ;MDGFY  SFH[ V5"6
SZTF HZF 56 BRSF8 VG]EJTM GYLP T[GL DC[rKF l;\WDF\ H. ,0F. SZJFGL K[P
NFDMNZ T[GL  X}ZJLZTFG[ HF6[ K[P T[YL VFJM IMâM HM ELDNJ 50B[ CMI TM
ELDN[JG[ RÊJTL"  AGFJJFGF :J%GG[ JF:TlJS AGFJL  XSFI T[J]\  lJRFZL T[GL 5F{+L
pNIDTLGM ;\A\W ELDN[J  HM0[ SZL VF5JF 36M NFALG[ ZF˜GJ36G[ VFSQFL" XS[ K[P
5\l0T W}H"l8 SFxDLZGM 5\l0T CTMP ZFHFS],R\ãJTL ;MGFGF SD/ ,.G[ V[
;MDGFYGF D\lNZ[ 36L JBT VFJTM CTMP T[YL T[GL DC[rKF  ;MDGFYDF\ AFSLG]\
ÒJGUF/JFGL ZFBL CMI ;MDGFYDF\ Â:YZ YIM CTMP T[G[ ;\:S°TG]\ 7FG 36]\ CT]\P
:TJG UFTM tIFZ[ CJF HF6 J[NJFZFGL XaND}lT"VM B0L SZL XSTM JFTFJZ6G[ V[D
5,8FJL XSJFGL  XÂST T[GFDF\  CTLP DFYF 5Z SF/F ,F\AF JF/ WZFJTM T[H:JL4
UF{Z4 ;]\NZ VFSQF"S RC[ZM WZFJTM CTMP
RF{,FGF VFUDG ;DI[ W}H"l8 T[DGF ;FYL lD+M W|]AF\U VG[ lWý8 ;FY[
B0SGL  U]OFDF\  ZFC HMTM  CMI VG[ RF{,FG[ VUFpYL R[TJL N[JF VFUDG ;DI[
D/ [ K[P RF{,FGF G°tIDF\YL S\.S V,F{lSS 5|[Z6F W}H"l8G[ D/TL CTLP DCD}N UhGLGF
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EMlDIF AGL +6[ lD+M UhGLGF ,xSZG[ EI\SZ Z6DF\ ZM/L GFBJF ;\S<5 SZ[ K[P
VG[ V[DGF ;\S<5G[ 5FZ 5F0L ATFJ[ K[P ;D5"6GF GFIS H[JM W}H"l8 T[GF H[JF H
SFIDF\ B5L HTF lWý84 W]|AF\U DCD}NG[ TYF T[GF ,xSZG[ EI\SZ Z6DF\YL R0FJL
;FD[YL 5MT[ Al,NFG VF5L NFDMNZGL I]ÂSTG[ V\HFD VF5JFDF\ DCÀJGM lC:;M
VF5[ K[P  SYFDF\ VF +6[ 5F+MGF Al,NFGGL JFT T[GF\ SFI"G[ HMTF\  5F+ TZLS[ AWF
5F+M  SZTF JW] VFSQFL" HFI K[P DG 5Z SAHM HDFJ[ ,[ T[JF 5F+M K[P
;\JFN o
NFDMNZ  ZFHF  ELDN[J  ;FY[  ;MDGFYGF D9FlW5lT l+,MSZFlX lCgNL
EFQFFDF\ ;\JFN AM,[ K[P
——D\+LÒ EL ;FY D[ VFI[ m VMZ lJD, EL CIPPP ;A V[S ;FY D[ m VFVM4
VFVM4 .WZ VF;G ,UFVMP SI]\ ELDN[J ¦ T]D A0[ G;LANFZ VFNDL Jt; ¦
EUJFGSF  EjI  ~5 N[BF4 EI\SZ EL N[BF VMZ B\0[Z~5 lJGFX EL N[BFP EUJFG
S[  I[  TLGM~5  DCFEFuIXF,L S] lD,T[ C{PPP˜˜16 D9FlW5lT lCgNLDF\  ;\JFN  SZL XS[
K[ TM OZLYL  U]HZFTL  56  AM,L  XS[ K[ H]VM o ——HM N[B4 ELDN[J ¦ Jt; ¦
EUJFGG[ p5F0JFGL JFT SZGFZM  D}B"  K[P  EUJFGG[ D[\  p5F0IF V[D  DFGGFZM
V[GFYL 56 JWFZ[ D}B" K[P  VFCÄ AW[ H EUJFG X\SZ J;[  K[P  VFJTL  SF,[  VFCÄ
,MSM  pEZFX[4  VG[  EUJFG  VFJX[P  VFCÄ SGSG]\  D\lNZ  YX[4 VFCÄ B\0[Z 56
YX[4 HI lJHI S[ 5ZFHI SM. UH"GSG[ GFD[ VFJTM GYLP SM. ELDN[GG[ GFD[ R0TM
GYLP  VF TM AWL ZDT K[P TD[ TDFZM  5F;M  AZFAZ GFBM G[ ¦ V[ ;O/ YFI TM
V[GL V[D .rKF CTL4 V[ VO/  YFI  TM EUJFGG[ V[  l5|I CT]\P H[GL  .rKF lJGF
TZ6]\  56 RF,T]\ GYLP T[G[  ;FRJGFZF  TD[  SM6 m VG[  V[G[ p5F0L HGFZM 56 SM6
m VG[ 5}T/FGL ZSD S[8,F  NLGL m  EUJFG TM4 ZFHF ELDN[J ¦ V[ DF6;  B]V[ K[4
H[  lCdDT H]V[ K[ ¦ TD[  T{IFZ YFVM4  S[0 AF\WM  EUJFG lJGFIS222 GL .rKF  K[P
UH"GSG[ 5F86DF\YL CF\SL SF-MP˜˜17 VCÄ NL3" ;\JFN ,[BS[ D}SIF K[P
5\l0T W}H"l8 HIFZ[ RF[,FGF VFUDGG[ ;DI[ D9FlW5lT l+,MSZFlXGL
VF7FGL JFT SC[ K[ tIFZ[ 3QF"6 EIF" VF ;\JFN H]VM o
——tIFZ[ N[JL ¦ D9FlW5lTGL VF7F K[4 TDFZ]\ G°tI CJ[ VF U]%T[` JZ D\lNZDF\ Y.
GlC XS[ ¦˜˜
——G°tI GlC Y. XS[ m DFZ]\ m˜˜ RF{,FGF VJFHDF\ B6B6F8 SZTL ;DX[ZHM.G[
NFDMNZ ;\lRT Y. UIMP V[G[ 3QF"6GM VÂuG 5F;[ VFJTM HMIMP
——CF TDFZ]\ G°tI G Y. XS[P CJ[ TDG[ G°tI SZJFGM VlWSFZ GYLP˜˜
——SFZ6 m ˜˜
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——DFGJ 5|[DP˜˜
——DFGJ 5|[D m V[ X]\ K[ m C]\ TM SM. V[JF DFGJ 5|[DG[ HF6TL 56 GYLP 5\l0TÒ
m˜˜
——N[JL ¦ DCFZFH ELDN[J ;FY[ TDFZ[ SM.S JBT ÏÂQ8ZFU CTMP V[ 5FKM
;ÒJG YIM K[P V[D D95lT 5F;[ JFT CFJL K[P˜˜18
VCÄ 8}\SF DFlD"S ;\JFNM ,[BS[ D}SIF K[P
J6"GS,F o
D9FlW5lTG]\ ZC[9F6 B\0[Z AGL UI\ CT]\P YM0FS EL0FTF 50JFGL ZFC HMTF
éEF\ CTF\P AW[ B[NFG D[NFG Y. UI]\ CT]\P 9[SF6[ 9[SF6[ WG BMNL SF-JF DF8[ BF0F
50[,F CTFP  CÒ T[ 5}IF"  lJGFGF V[D G[ V[D 50IF CTFP V[S B}6FDF\ V[S GFGS0M
NL5 H,TM CTMP19
V\NZGF B\0DF\ NLl5SFVM  H,L ZCL CTLP V[GF 5|SFXDF\ :T\EGL ZCL
;CL ZtGSl6SFVM DMCS T[H JZ;FJTL CTLP tIF\ RFZ[ TZO G°tIF\UGFVMGL VG[S
D]ãFVM lX<5DF\ VDZ AGLG[ Â:YZ Y. U. CTLP
tIF\ JrRMJR V[S êRF\ l;\CF;G H[JF VF;G DFY[ jIF3|F\AZ p5Z4 V[S
SM. HMULZFH H[JF A[9F CTFP T[DGL D]BD]ãF T[H:JL4 5|TF5L H6FTL CTLP ;[\S0M
JQFM"G[ HF6[ V[ 3M/LG[ 5L UIF CTFP  SF,GM  SM. lC;FA G  CMI T[D  A[9[,L T[GL
D}lT"G[ HMTF H DCFZFH ELDN[JG]\ DFY]\ EÂSTYL GDL 50I]\P˜˜20
——RF{,FG]\ G°tI˜˜ XLQF"SYL VFJ[,]\ Z#DF\ 5|SZ6GF 36F UnB\0MDF\ ,[BS
W}DS[T]GL S,D[ ;H"STFGF V\XM N[BF0IF K[P
ZF˜GJ36GL ZF6SLG]\ UlTXL, S<5G H]VM o  ——ZF6SL H/GF Z[,F DFOS
H. ZCL CTLP V[6[  SIFZ[ 5U D}SIM4 SIFZ[ p5F0IM4 SIFZ[ V[ CJFDF\ p0L4 SIFZ[ GLR
VFJL  V[DFG]\ SF\. SC[TF SF\. GHZ[ N[BFT]\ H G CT]\P N[BFT]\ CT]\ S[J/ CJFDF\  HF6[
CJF 5\BL CMI  V[J]\  V[G]\  é0T]\ CF0l5\HZP V[ CF0l5\HZ Zæ]\ H CT]\  HF6[ CJFGM
UAFZM CJFDF\ HTM CMI V[D ZF˜ GL ZF6SL H. ZCL CTLP ˜˜21
I]âG]\J6"G 56 H]VM o  —YM0L  JFZDF\  TM  ;DF;FD[ TLZM K}8IF4 56 5KL
E[\8E[\8F Y. U.P EF,F4 UNF4 T,JFZM4 S]CF0LVM H[D H[G[ 9LS 50I]\ T[D NZ[S H6
5MTFGF ÒJG DF8[  I]â SZJF ,FuIMP I]â V[ V[S H ;F{G[ DF8[ K[<,FDF\  K[<,M VFG\N
AGL UIMP DZJF DFZJF l;JFI ALÒ SM. JFT G CTLP XaNM I]âGF 50SFZ ~5[
VFJTF CTFP ClYIFZ p50TF CTFP VR}S 3F Y. ZæF\ CTFP DFYF O}8TF  CTFP K}8F
50[,F CFY 5UMV[ CJFDF\ é0JFG]\ X~ SI]Å CT]\P S{\S -/L  50TF  CTFP S{\S DZTF CTF4
S{\S  DZJF DF8[  GLR[ K]\NFTF CTFP DF6;4 3M0F4 ;F\-6LVM ClYIFZM AWF\GL EI\SZ
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E[/E[/F  Y. U. CTLP SM6 SIF\ K[ T[ HF6JFGL SM.G[ NZSFZ G CTLP ;FD[ VFJ[ T[G[
DFZJMP 50B[ CMI T[G[ DFZJM4 EFU[ T[G[ DFZJM4 CZSM. 5|SFZ[ ;FDFG[ DFZJM4 V[ V[S
H jIF5S ÒJG jIJCFZ AGL UIMP˜˜22
W}DS[T] V[ I]â J6"GDF\ 8]\SF JFSIMYL SFD R,FjI]\ K[P 5Z\T] T[ KTF\ I]âJ6"GDF\
,[BSG[ WFZL ;O/TF D/L GYLP
EFQFFX{,L o
W}DS[T]GL ;U" XÂSTV[ ,[BS DF8[ ;FZM DCFJZM ;HIM" K[P T[YL T[DGL
EFQFF 5|JFCL  ZLT[ JCL K[P  ,[BS[  ,MSl5|I -F/FG[  VFU/ SZL DC¿D  ;H"G SI]Å
CMI  V[  H  5|lTlA\A  p5;[  K[P  JW] 50T]\ V,\SZ6 VCÄ GYL T[ KTF\ T[DGL
GJ,SYFVMDF\ V[S ;ZB]\ EFQFF 5|IMHG N[BFI K[P pt5|[1FF V,[SFZGM p5IMU  36M
SIM" K[P  SC[JTM4  ~l-5|IMUM  äFZF  EFQFFGF  T[HGF RDSFZF HMJF D/[ K[P
SC[JTM o[[[[
v é,DF\YL  R},DF\ 50JFG]\ HMBD N[BFT]\ CT]\P s5°P #$f
v S/HU RFZ[ 5FZ[ A[;L UIM K[P s5°P $(f
v V[S 3F G[ A[ S8SFP s5°P (Zf
v DM8[ p5F0[ UIM TM 5F86G]\ 50B]\ ,[JF4 T[ A|Fï6[ ,M8 DUFjIMP s5°P !!5f
v 0U,]\ VFU/ EZM T[ 5C[,F ;M UZ6[ UF/LG[ lJRFZ SZHMP s5°P !&!f
v XFSDF\ VFB]\ SM/] CF<I\] HFI m s5°P Z_$f
v HDGL NF-DF\ CFY GFBJF H[J]\ BZ]\P  s5°P Z_*f
v ZFD AM,M EF. ZFD Y. UIM K[P  s5°P Z_)f
v H[JF 50X[ T[JF N[BFX[P  s5°P Z#$f
v ;]TFZG]\ DG AFJ/LV[P  s5°P Z&*f
v Z\0F6F 5KL 0CF56 X]\ SFDG]\P  s5°P #!#f
v BM8F OLOF\ X]\ BF\0JF TF m  s5°P #!$f
~l-5|IMU o||||
v VF\BDFYF p5ZP  s5°P Z#f
v SZM S\S]GFP  s5°P Z$f
v A[ NL GF DC[DFG K[P  s5°P Z5f
v SF/L 8L,L Y. HX[P  s5°P #5f
v VFSFX 5FTF/ V[S Y. HFI T[J]\ CT]\P  s5°P #(f
v VF\W/FGM 3F 5F;IM° 50[P  s5°P $(f
v 3LvS[/F YFI T[D K[P  s5°P &&f
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v JBFGM DFIM" s5°P *!f
v JFTDF\ DF, G CTMP  s5°P *#f
v SFG p3F0F ZFBJF DF\0IFP  s5°P *$f
v AL0]\ h0%I]\P  s5°P *&f
v 8Fl8IF V[GF U/FDF\ EZF. ZC[X[P  s5°P ()f
v NF\T BF\8F GlC Y. HFI m  s5°P )_f
v 5[8DF\ OF/ 50L U.P  s5°P )&f
v VF0M 3F hL,L <I[P   s5°P !_$f
v CFY 3;TF ZCLX]\P   s5°P !_&f
v lH\NUL h[Z Y. HX[P  s5°P !!5f
v JFT BL,[ AF\WL XSFI T[D H6FI K[P s5°P !*!f
v KFTL UHvUH êRL VFJX[P  s5°P !)Zf
v GFD S5F. HFIP   s5°P Z_5f
v V[S GHZ Y. UIMP  s5°P Z_5f
v 5[8DF\ ;L;]\ Z[0FI]\P  s5°P Z*#f
v 5[8 K}8L JFT SZLP  s5°P Z*$f
v VF56L 3MZ BM8TF\  HX[P  s5°P Z()f
v DM SF/F YX[P   s5°P Z()f
V,\SFZ lG~56 o\\\\
pt5|[1FF V,\SFZ o|[ \| [ \| [ \| [ \
v V[ DF6; GYLP NlZIFG]\ H HF6[ DMH\] K[P s5°P !$f
v HF6[ S[ V[ 56 5MTFGF DF{G YL H 5MTFGM XMS  5|S8 SZL Zæ]\ CMIP s5°P !*f
v DCFZFH HIFZ[ C;L 50TF4 tIFZ[ ;FD[YL 5JG 56  HF6[ ;FDM C;TM ,FUTM V[J]\
lGBF,; V[DG]\ CF:I CT]\P  s5°P !(f
v T[GF 5FT/F S;FI[,F XZLZDF\  HF6[ JLH/LGL Z[BFVM SM.V[ D}SL CMI T[D VR/
TFYL T[H:JL RF,[4 V6GD ZCLG[ T[ VFJTM CTMP s5°P Z&f
v ;[\S0M JQFM"G[ HF6[  V[ 3M/LG[ 5L UIF CTFP s5°P 5Zf
v ,FU[  S[  T[  ;FDF  DF6;GL  ;FD[  HF6[  HMTM  GYL4  56  VFCJFG VF5[ K[P s5°P
(_f
v ,F0 3[,L ;F\-6L HF6[ V[G[  ;DHTL CMI T[ AM<IM4 ——;M ;M  HMHGGF DFZ6
DFZJF K[P˜˜  s5°P )54 )&f
v VF E:D RM/[,F N[JGL 5F;[ HF6[ SM. H ZFHF G CTMP s5°P !Z$f
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v RF{,F TM G°tIGM lNjI S]\E ,.G[ HF6[ SM. VG]5D H, ;]\NZL H6FTL CTLP s5°P
!$_f
v VFSFXDF\YL HF6[ ELQF6 VM/F éTZTF CTFP s5°P Z&(f
v S[J/ CJFDF\ HF6[ CJF5\BL CMI V[J]\ é0T]\ CF0l5\HZP  s5°P #_$f
p5DF V,\SFZ o\\\\
v 5FK\] DCFZFH JGZFHGL 5[9[  V[S0[ V[SYL X~ SZLV[P  s5°P Z$f
v V[ HMULZFH H[JF A[9F CTFP  s5°P 5Zf
v T[GF lJGF Z]:TD H[JM 5C[,JFG l;5FC ;F,FZ D;]N4 EF.G[ EFU VF5[ V[ JFTDF\
DF, G CTMP s5°P *#f
v ZF˜GJ36 DCF C9L,M4 lUZGFZL B0S H[JM4 VR/ VG[ V0U CTMP s5°P (#f
v EUJFG X\SZGL 5[9[ V[ HM J?IM TM J?IM4 G[ G J?IM TM 5KL VFB]\ ZFH E,[ 0},
YFI4 56 V[ GlC H J/JFGMP s5°P (5f
v V[ 5MT[ ,MSM DF8[ V[S ZMDF\RSFZL >lTCF; SYF ;DF AGL UIF CTFP s5°P (*f
v V0UTFGL 5|lTS ;DF E{ZJL B0SM RFZ[ TZO N[BFTM CTMP s5°P ((f
v GJ36Ò ¦ ZF˜ ¦ TDFZL JFT ACFN]Z S[;ZL H[JL  K[P  s5°P )_f
v V[8,FDF\ ZF˜GL GD6L UUG5\BL ;DL4 ~5F/L ;F\96L GHZ[ 50LPs5°P )5f
v TDFZFDF\ ,ÄA]GF 5F6LGL H[D E/L HX]\P s5°P !!*f
v ELDN[J DCFZFHGF 5U,[ 5U,FDF\ 5U,]\ D]SGFZM4 VF DCFZFH EST l;\CGFN
DCFZFHGF 50KFIF ;DFG CTMP s5°P !!)f
v 5MTFGF lNJ;M  :J%GMGL JC[TL ;ZLTF 5[9[ 5;FZ SZL ZæF CTFP s5°P !Z#f
v RF\NGL ZFT[  ;MDGFY  ;D]ãG[ lGCF/JM V[ :JU"GL N[J;EF lGCF/JF H[J]\ CT]\P s5°P
!Z&f
v VFJL VG[S D];FOZLVMYL 8[JF. UI[,F 3M0F tIF\  5FQFF6GL 5|lTDF H[D êEM ZCL
UIMP s5°P !Z(f
v V[6[ EUJFG ;MDGFYG]\ 5TG YI]\4 KTF\ 5MTFGM lXJZFl+ G°tIGM ÊD VB\0 H,L
ZC[,F NL5S 5[9[ RF,] ZFbIM CTMP s5°P !#!f
v ;MDGFY DCFN[JGF S{,F;WFDGF SM. X\SZU6 ;DF V[ N[BFTM CTMP s5°P!5_f
v V[ tIF\ éEL CTL4 SFl,NF; ;DF DCFSlJGL lJZ, ;F{\NI" 5\ÂST ;DLPs5°P !&&f
J6";UF. q J6F"G]5|F; V,\SFZ o" " ] | \" " ] | \" " ] | \" " ] | \
v V[6[ H VFH[ VF VF7F VF5L CTLP  s5°P 5*f
v V[G[ 9[0L DxSZL DFGL G[  DGDF\ G[ DGDF\ 3F BF. UIM CX[P s5°P !!_f
v VtIFZ[ TM V[G]\  DG V[ DL9FX DF6JF H[8,]\ D]ST G CT]P s5°P !5Zf
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v V[GL VF\BDF\ VF\B 5ZMJLP s5°P !5$f
v C]\ TM CJFGM CJF. VFNDL K]\P
v AWF\GF  DGDF\YL  D°tI]GF  DCFG  DCMt;JG]\  V[S  VDZ  SFjI  êE]\  YI]\ CT]\P
s5°P !(_f
v ZF6SL VG[ Z65\B0LV[  5|EFG]\  5C[,]\  lSZ6  5|U8I]\4  tIF\  TM  5\RF;Z UFDG]\
5FNZ ;Z SI]ÅP s5°P Z&_f
~5S V,\SFZ o\\\\
v TZT tIF\ Z\UD\R p5Z  RF{,FGL 5U5\ÂSTGL SlJTF éEL YJF DF\0LP s5°P!*$f
ÏQ8F\T V,\SFZ o\ \\ \\ \\ \
v  VF DF6; H[D VF\BDF\YL S6] SF-L ,[ T[D  ;FDF DF6;DF\YL ìNI SF-L ,[JFGL
XÂST WZFJTM CTMP  s5°P &)f
W}DS[T]V[ N[xI4 VZAL4 OFZ;L4 ;\:S°T XaNMGM p5IMU SIM" K[P
N[xI XaNM o [[[[ YFSM0M4  D[ZGM4  J;F4  8Fl8IF4  WM0IM4  U-,M4  AFZJ[HFP
VZAL XaNM o G}ZGL4  lCSDT4  ~C4  OH[TL4  JÒZFT4  CHDP
OFZ;L XaNM o AZNF;4  ZMXGL
S]lG"X  sT}SL}}}} "f4  WZAL s;\:S°T\ °\ °\ °\ ° f4  O[GFA]ZFlX s;\:S°T\ °\ °\ °\ ° fP
DIF"NF o
 JFFRSMGL Ò7F;FG[ ;T[H ZFBJF W}DS[T]GF SLlDIF ;FDFgI SMl8GF ,FU[
K[P  5|SZ6 5}6 "YJFGF VFZ[ CMI  tIFZ[ SM.GL p5Â:YlT SZFJL S[ SM. JFT D}SL
5KLGF 5|SZ6GL T{IFZL SZ ,[ K[P ;FZM EFJS S[ HF6SFZ JFRS  V[ TZT BAZ 50L
HFI T[JL ZLlT K[P  T[GL DC¿D GJ,SYFVMDF\  AG[ K[ T[D ZFHF I]âJLZ CMI4
D]t;NLULZL T[DGL  AZGL JFT G CMI DM8[ EFU[ T[GF D\+LVM H D]t;NLULZL SZTF
ZC[ G[ ZFHF V[DGM NMZJFIM NMZJFTM ZC[ K[ V[ 5|SFZG]\ R,6L lG~56 VCÄ 56 YFI
K[P  NFDMNZ K}5L ZLT[ U]%T JFT ;F\E/TM CMI4 U]%T Z:TF4 U]%T :YFGM JU[Z[GM
p5IMU V[S ;}lZ,F 56F H[J]\ ,FU[ K[P
——;MDGFYGF EuG D\lNZGF ;FlGwIDF\ NFDMNZ4 lJD, VG[ ELDN[J VFJ[
K[  tIFZ[ —3MZ V\WSFZ˜ K[P KTF 56 ;FD[YL VFJTM EI\SZ AFJM TM N[BFI4 V[6[ ZFB
RM/[,L K[ T[ 56 N[BFI VG[ —T[G[ N[BFJ0M 56 SCL XSFI V[JL D]BD]ãF H6FTL CTLP˜
s5°P $*f  V[D 56 ,FU[ ¦  VFJF V:JFEFlJS J6"GM4 ElJQI4 HIMlTQF4 RDtSFZ
VG[  —VA CD VDZ EI[4 G DZ[\U[˜  H[JL VJF"RLG ULT 5\ÂST JU[Z[ GJ,SYFG[ VG[
T[GL V{lTCFl;STFG[ HM.V[ T[JL HFDJF N[TF GYLP˜˜23
5|SZ6 v * —;MDGFYGM D9FlW5lT˜DF\  ,[BS NFDMNZ4 lJD, VG[ ELDN[J
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;MDGFYGF D9FlW5lT l+,MSZFlXG[ D/JF HFI K[  tIFZ[ l+,MSZFlX ;\JFN SZ[ K[
T[ 5|FZ\EDF\ lCgNL SZ[ K[ VFU/ HTF\ U]HZFTLDF\ SZ[ K[P HM U]HZFTL T[G[ VFJ0TL CMI
TM lCgNLDF\ ;\JFN SZFJJFGM DMC ,[BSG[ XF DF8[ YFI ¦ V[S VFüI" H~Z YFI4 XSI
K[ S[ AFJF AWF lCgNLDF\ AM,TF CMI TM K[S ;]WL lCgNLDF\ H JFTRLT D}SJL  38[P
J/L X~VFTDF\ X]â lCgNL l+,MSZFlXG[ OFJTL  H6FI TM V\T[ HTF\ YM0]\ lCgNL  XF
DF8[  ,,SFZ[ v T[  C;LG[ AM<IF o ——ELDN[J ¦ SM. VWZDSL AFT GlC CIPH[ ,MU
VFCŸJFG DMS,T[4 ,0F. S[ SFZ6 XMWT[4 p;SF ;FDGF S[ l,I[ ;FDU|L EL V{;L
RFCLI[˜ ˜24
VCÄ4 ‘‘HM ,MU VFCŸJFG E[HT[ C{4 I]â S[ SF¯6 -]\-T[ C{4 p;S[
5|lTSF¯ S¯G[ S[ l,ˆ ;FDU|L EL V{;L CMGL RFlCˆ š˜˜
5|SZ6 v !* —W}H"l84 lWý8 VG[ W|]AF\U˜DF\ VF +6[ jIÂSTVM ;MDGFYDF\
lNJ;M 5;FZ SZ[ K[  T[DG[  RF{,F VFJJFGL K[4 SIF\ pTZJFGL  K[4 V[ 56 BAZ K[
T[YL  ZFl+GF V[  +6[ H6F B0SG]\ V[S 5M,F6 XMWL GFGS0M NL5 tIF\ 5|U8FJL T[GL
ZFC HMTF tIF\ A[9FP˜ s5°P !Z*f
NFDMNZ ZFHF ELDN[JGL XMW SZTM SZTM T[ 56 VF :Y/[  K}5L ZLT[
5CM\R[ K[ tIFZ[ H[ B0SG]\ 5M,F6 s;FDFgI S1FFG]\f CT]\ T[ S\NZFDF\ sU]OFDF\f O[ZJFI
HFI K[P H]VM o ——T[ lJRFZ SZTM V[S TZOGL S\NZFVM TZO VFU/ JwIM4 V[GL GHZ[
V[S  S\NZFDF\YL SF\.S  5|SFX  VFJTM H6FIMP V[ VFüI"DF\ 50L UIMP  S\NZFVMGL
VNŸE}T ZRGFVMG[ ,LW[ RF\lRIFVM tIF\ JFZ\JFZ VFJL R0TF V[ V[6[ ;F\E?I]\ CT]\P˜˜25
VFD VCÄ V[S H :Y/GF J6"GDF\ ,[BS E}, BF. UIF K[P H[ 5|YD
;FDFgI ,FUTL CTL T[ RF\lRIF K]5F. XS[ T[JL U]OFDF\ TANL, Y. HFI K[P ,[BSGL
S,DGL V[ HFN]. XÂST K[P
V[J]\ H HFN]. EIÅ] J6"G Z6DF\ SI]Å K[P 5\l0T W}H"°l84 lWý8 VG[ W|]AF\U[
DCD}N UhGLG[ l;\WGF Z6DFU["[ R-FjIF V3MZ EI\SZ Z6GL IFTGF J0[ ;MDGFYGF
lJwJ\XGM AN,M ,[JF DF8[ VF SFI" SI]Å CT]\P H[DF\ DCD}NG]\ ,xSZ 5FIDF, 56 YFI
K[P 5Z\T] Z6DF\ JZ;FN JZ;FJL ZF˜GL ;F\-6LG[  O;F6 N[ T[8,]\  5F6L 56 éE]\ SZL
N[ K[ TM VFHDGF 5F6LDF\ 5}Z 56 VFJ[  K[P  VFD HIF\  A5MZ ;]WL  ;BT TF5 CMI
tIF\  JZ;FN VG[ T[I S[8,M 5}Z VFJ[ T[8,M JZ;FN H[ A\W A[;T]\ ,FUT]\ GYLP
!#DF\ 5|SZ6 —A[ JGZFHM˜DF\ NFDMNZ  GJ36  ;FY[  H[ ;\JFN SZ[ K[ T[DF\
DCD}NG[ U]HZFTDF\ AFZ JBT VFjIFG]\  H6FJ[ K[P26  H[ >lTCF;GL lJ~âGL JFT K[P
>lTCF; VG[ S<5GF o
,[BS[ V3MZZFlX4 l+,MSZFlX  H[JF 5F+M S<5GFGF A/[ éEF SIFÅ K[P
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HM S[ T[ KTF\ W}DS[T] >lTCF;G[  ;FY[  ZFBL GJ,SYF ,BL K[P  ELDN[JGF ;DIDF\
H DCD}N UhGLV[ ;MDGFYGM wJ\X SZ[,M VRFGS 3F DFIM" H[YL  ELDN[X SX]\ SZL
XSTM  GYLP  ,[BS[ DCD}N UhGLG[ VCÄ ZMSFI HTM  ATFjIM  K[P VG[ V[S RMDF;]
5;FZ SZL NLW]\ K[P V[JL JFT 5|SZ6 !ZDF\ —ZF˜GJ36˜DF\ SZL K[P H[  >lTCF; lJ~â
HFI K[P DCD}N !( VF¶S8MAZ[ UhGLYL  ZJFGF  YIM  CTM GJ[dAZDF\  ZDHFG V0WM
5}ZM YIF 5KL T[  ;MDGFY 5CMR[,M CTMP  T[  ;MDGFY ,}8LG[ AGTL tJZFYL EFUL
HJF DF\UTM CTMP  VCÄ V[S RMDF;] 5;FZ SZJFGL JFT SZ[ K[P V[8,[ GJ,SYFGL
SYFJ:T]  5|DF6[ UhGL 5F86DF\ 36]\ ZMSFIM K[P  CSLST[ T[G[ ELDN[JGL DM8L ALS CTL
T[YL  ELDN[J S\YSM8DF\ HIF\ K]5FIM CTM tIF\ VFÊD6 SZL T[G[ tIF\YL T[G[ EUF0JFDF\
;O/ YFI K[P  ;MDGFYDF\ DL9FBFGG[  ;M\5LG[ V[ 5F86DF\ NFAX,LDG[ ;M56L SZLG[
GLS/[ K[P VCÄ NFAX,LDGF E/TF GFDGM ,[BS[ p5IMU SZL ;FW] N[JXL, S\.S TS"
jIJÂ:YT SZJFGM 5|ItG SIM" K[P
5FN8L5 o
1. GZMTD 5,F6 o 5ZA ¸  —W}DS[T]˜ GL V{lTCFl;S GJ,SYFVM˜v ,[BP
JQF"vZ(4 V\S *4 !)(* H],F. ¸ 5°P &#
2. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o VlHT ELDN[J¸  5|SFP U]H"Z U|\YZtG SFIF",I4VDNFJFN
   HMXL —W}DS[T]˜ 5|P VFP !)5#4 5]GoD]ã6 !)&_4 !)*_4 !)(_¸5°P
!$
3. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o VlHT ELDN[J¸  _ V[HG _ 5'P!5$
     HMXL —W}DS[T]˜
4. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o VlHT ELDN[J¸  _ V[HG _ 5'P!$Z
     HMXL —W}DS[T]˜
5. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o VlHT ELDN[J¸  _ V[HG _ 5'P!Z)
     HMXL —W}DS[T]˜
6. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o VlHT ELDN[J¸  _ V[HG _ 5'P!&_
     HMXL —W}DS[T]˜
7. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o VlHT ELDN[J¸  _ V[HG _ 5'P!&(
     HMXL —W}DS[T]˜
8. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o VlHT ELDN[J¸  _ V[HG _ 5'P#$#v#$$
     HMXL —W}DS[T]˜
9. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o VlHT ELDN[J¸  _ V[HG _ 5'P!#)
   HMXL —W}DS[T]˜
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10. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o VlHT ELDN[J¸  _ V[HG _ 5'P!#)
     HMXL —W}DS[T]˜
11. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o VlHT ELDN[J¸  _ V[HG _ 5'P!$Z
     HMXL —W}DS[T]˜
12. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o VlHT ELDN[J¸  _ V[HG _ 5'P!$#
     HMXL —W}DS[T]˜
13. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o VlHT ELDN[J¸  _ V[HG _ 5'P!&$
     HMXL —W}DS[T]˜
14. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o VlHT ELDN[J¸  _ V[HG _ 5'P!&&
     HMXL —W}DS[T]˜
15. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o VlHT ELDN[J¸  _ V[HG _ 5'P#$(v#$)
     HMXL —W}DS[T]˜
16. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o VlHT ELDN[J¸  _ V[HG _ 5'P5#
     HMXL —W}DS[T]˜
17. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o VlHT ELDN[J¸  _ V[HG _ 5'P5#v5$
     HMXL —W}DS[T]˜
18. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o VlHT ELDN[J¸  _ V[HG _ 5'P!$Z
     HMXL —W}DS[T]˜
19. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o VlHT ELDN[J¸  _ V[HG _ 5'P5!
     HMXL —W}DS[T]˜
20. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o VlHT ELDN[J¸  _ V[HG _ 5'P5Z
     HMXL —W}DS[T]˜
21. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o VlHT ELDN[J¸  _ V[HG _ 5'P#_$
     HMXL —W}DS[T]˜
22.  —W}DS[T]˜ o VlHT ELDN[J¸  _ V[HG _ 5'P#Z)
23. GZMTD 5,F6 o 5ZA ¸   —W}DS[T]˜ GL V{lTCFl;S GJ,SYFVM˜v
,[BP JQF"vZ(4 V\S *4 !)(* H],F. ¸ 5°P &#
24. —W}DS[T]˜ o VlHT ELDN[J¸  _ V[HG _ 5'P5&
25. —W}DS[T]˜ o VlHT ELDN[J¸  _ V[HG _ 5'P!#_
26. —W}DS[T]˜ o VlHT ELDN[J¸  _ V[HG _ 5'P)) V\lTD 5\ÂST
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!!PRF{,FN[JL
,[BS o UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD HMXL —W}DS[T]˜
5|P VFP !)$_4
KõL VFJ°l¿ o !)5)
5]GoD]ã6 !)*#
5|SFXS o U}H"Z U|\YZtG SFIF",I4 VDNFJFNP
W}DS[T]V[ >lTCF; 5|LlTG[ ,LW[  RF{,]SI U|\YFJl,GL !& GJ,SYFVM TYF
U]%T I]UGL !# GJ,SYFVM >lTCF;G[ S\.S V\X[ JOFNFZ ZCL VF,[BL K[P H[DF\
RF{,]SI U|\YFJl,GL ;H"GGL E}lDSFDF\ —C[DR\ãFRFI"˜  RlZ+ ,BJF E[UL SZ[,L
V{lTCFl;S  DFlCTLVM  H[  VFU/ HTF\ —S]DFZ5F/˜ VG[ —l;âZFH˜ H[JF lGA\WDF\
h/SL CTLP H[D6[ D]GXL H[JF ;DFG WDF" ,[BSG]\  wIFG B[R[,]\P W}DS[T]GF DFG;DF\
;M,\SL J\XGF  >lTCF;GL  36L  36L DFlCTLGM  :O}8  VFlJQSFZ TM  5|YD
—RF{,FN[JL˜ s!)$_f ~5[  H  YIM  K[P  —RF{,FN[JL˜ 5|U8 YIF 5KL  T[GL VG];\WFG SYF
5|JFC WZFJTL —ZFH ;gIF;L˜ GJ,SYF s!)$ZfDF\ VF5L  V[ 5KL ;/\U SYF
5|JFCG[ VFU/ JWFZTF ZCL ,[BS[ VF SYFDF/FDF\ —ZFI SZ6 JF3[,M˜ s!)5Zf DF\
VF5L4 SYF 5|JFCGL VG]ÊlDSTFG]\ VF K[<,\]  5]Q5  5Z\T] W}DS[T] SYF 5|JFCDF\  H[D
VFU/ JwIF K[  T[D 5FKF 5U,[ 56 ,[BG SFI" lGEFjI]\ K[P —RF{,FN[JL˜  VFU/GF
SYF 5|JFCDF\  H[ GJ,SYF D}SF. K[ T[ —VlHT ELDN[J˜ s!)5#f DF\ ,B[ K[P T[GL
5C[,FGL SYF VG];\U[ —U}H"Z5lT D}/ ZFHN[J˜ !vZ s!)&!f DF\ ,B[  K[P VG[
RF{,]SI  U|\YFJl,GL  SYFDF/FGL 5|FZ\EGL GJ,SYF —5ZFWLG U]HZFT˜ s!)&Zf DF\
,B[ K[P T[GF DFG;DF\ VFSFZ YI[,L SYFGL VFS°lT VFU/v5FK/ NMZFJFYL H[
V\SM0F D/[  T[ ZLT[ D[/JJFGF 5|ItGM SIF" CMI   Z; ÏÂQ8V[ p6F pTZ[ K[P  —RF{,FN[JL˜
GJ,SYFGL 5C[,F D]SFI[,L —VlHT ELDN[J˜ GJ,SYFDF\ DCD}N UhGLV[ ;MDGFY
,\}8L ,LW]\ K[ G[ DCD}N UhGL 5F86 :YF. ZC[JFGF 5|ItGDF\ K[ T[G[ NFDMNZGL I]ÂSTYL
EUF0JFDF\ ;O/TF D[/J[  K[P —VlHT ELDN[J˜DF\  ELDN[J RF{,F 5|tI[ VFXST  K[P
T[ pNIDTL ;FY[ ,uG SZJF ZFÒ GYLP NFDMNZG[  tIF\ :5Q8 SC[ 56 K[4 —DFZ[ TFZL
lXBFD6 ZFHSFZ6DF\ B5GL K[4 DFZ]\ 3ZT\+ R,FJJFDF\ DFZ[ TFZM B5 GYLP TFZF
SC[JFYL C]\ UD[ T[G[ ZF6L5NG]\ JRG VF5L Np V[D m˜1
VCÄ ELDN[JGF ,uG pNIDTL ;FY[ YIF GYL VG[ ELDN[JGL B]NGL
GFZFHUL  :5Q8 K[ J/L4 T[ ZFHF K[  T[YL  5MTFGF DGG]\ WFI]Å SZ[P VCÄ T[GF
DGGL  V0UTF 56 N[BFI K[P T[YL T[GF  VG];\WFG[ SYFG[  VFU/  JWFZGFZL
—RF{,FN[JL˜˜GJ,SYFDF\  ELDN[JGL WD"5tGL TZLS[ pNIDTLG[ NXF"JJFDF\ VFJL K[P
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ELDN[JG[ V[J]\ N[BLT]\ SI\] SFZ6 CX[ S[  T[G[ pNIDTL ;FY[ ,uG SZJ]\ 50I]\ CX[P VFD4
SYF VF,[BGDF\ VFU/v5FK/GL VFS°lT lJ;\JFN ZR[ K[P  5Z\T] VF56G[ bIF, K[
S[4 —RF{,FN[JL˜ H RF{,]SI  U|\YFJl,GL 5|YD ,BFI[,L GJ,SYF K[  T[YL  T[DF\  lG~5FI[,L
SYF wIFGDF\ ZFBJL H~ZL K[P —VlHT ELDN[J˜DF\ RF{,F ELDN[JG[ X\SZGF U6 ;[GF
GFISG]\ ~5[  DFG[ K[  T[  H  EUJFG ;MDGFYG]\ D\lNZ éE]\  SZL XS[ T[D K[  VG[
ARFJL XS[ T[D K[P VF8,F SFZ6 5]ZTL T[  ELDN[J ;FY[ HM0FI[,L K[P AFSL ;JFÅU~5[
T[  ;MDGFYGL V[S GlT"SF K[P
SYFJ:T] o
W}DS[T] T[GL 5MTFGL X{,LV[ —RF{,FN[JL˜ GJ,SYFGM p5F0 SIM" K[P ZC:IDI
5|SZ6 D}SL JFRSvEFJSG[ 5MTFGL SYFGF ;}+DF\ AF\WJF DFU[ K[P 5|YD 5|SZ6
—O},RFNZ -\SFI[,L SM6 m˜DF\ ELDN[J VG[ RF{,F ZF+[ D/JFGF K[P D/JFGF ;\S[TG[
pNIDTL HF6L ,[ K[ T[YL RF{,FN[JLGL HuIFV[ 5MT[ UM9JF.G[ ELDN[JG[ Z\U[ CFY
5S0L 5F0JF DF\UTL CTLP  5Z\T] HM pNIDTL ZFHFG[ V[JL Â:YlTDF\ D/[ TM 5F86DF\
E0SM YFI T[YL ELDN[JGL HuIFV[ NFDMNZ DC[TF 5MT[ UM9JF.G[ pNIDTLGL IMHGFG[
êWL JF/[ K[P  V[ ;FY[ ;FY[ ZF6LGF DGDF\ V[J]\ 9;FJL N[ K[  S[  5MT[ UFJF DF8[ RF{,FG[
AM,FJL CTLP  NFDMNZ 5F;[YL ELDN[J SIF\ CX[ V[JF 5|` GDF\ ELDN[J N],"E;ZMJZ
5Z VFHSF, ZC[ K[P V[J]\ SCL AC] H A]lâ RFT]I"YL VF\TlZS S,CGF VÂuGG[ E0SM
YTF\ 5C[,F H  SFA]DF\ ,. ,[ K[P 5Z\T] V[ ;FY[ l;\CF;G[  ZF6LGL CFHZLDF\ H RF{,F
SIF\ K[ m V[JM 5|` G 5}KL pNIDTLG[ ;\XI éEM SZL N[ K[P T[YL T[ ELDN[JG[ D/JF
G HTF E:DF\SN[JGL JFl8SFDF\ ZC[,L RF{,FN[JLG[ D/JF 5CM\R[ K[P NFDMNZ 56 tIF\
5CM\R[ K[P
ELDN[J RF{,F 5Z D]uW YIM K[ G[ 5MTFGL ZF6L AGFJJF RFC[ K[P V[S
JFZF\UGF ZF6L AG[ T[ lJD,D\+LG[ 5;\N GYLP pNIDTL 5MTFGL XMSI TZLS[ RF{,F
VFJTL CMI :+L ;CH  >QFF"YL UD[ T[ EMU[  RF{,FG[ 5F86 ACFZ SF-JF .rK[ K[P
VFD4 5F86DF\ VF\TlZS S,CGL HAZL U}\R éEL YI[,L K[P  5F86GL VF Â:YlTGM
,FE ,.G[  T[GL VF;5F;GF ZFHIM 5F86GL  ;¿FG[  pB[0JF T{IFZLVM SZ[ K[P V[S
AFH] DF,JZFH EMH K[4 R[NL ZFH S6" K[4 VA}°N5lT W\W}S K[4 ALÒ TZO l;\W]5lT
CdA}S K[4 G\0},GM RF{CF6 ;FD\T K[ H[  5MT[ ;FD\T 5N OUFJL 5F86YL :JT\+ YJF
DFU[ K[P  VFJL S8MS8L EZL ZFHSLI Â:YlTDF\  5F86GF 3Z VF\U6[ V[ JFZF\UGFG[
ZF6L AGFJJFGF ELDN[JZFHFGL .rKFYL 5F86DF\ A[ 51F 5F0L  N[ K[P H[DF\ V[S TZO
lJD,D\+L4 pNIDTL4 N],EN[JL4 ãM6FRFI"4 ZF˜GJ36  K[P  ALÒ TZO ZFHF ELDN[J4
5|6IGF S[ODF\ ZFHJCLJ8YL  N}Z ZC[TF 5F86DF\ lJD,GL ;¿F ZF6L pNIDTLGL
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;¿F RF,[ K[P 5Z\T] N[X5|LlT4 5F86 5|LlTJF/F E:DF\SN[J4 NFDMNZ4 SFlT"S :JFDL4
5MTFGF 5|IF;YL SY/[,L AFÒ ;\EF/[ K[P
5F86GF ,MSM VG[ ZFHF ELDN[JG[  RF{,FGF V\UCFZ G°tIYL DMlCT SZL
N[ K[P VFJL l:YlT ZFHF ELDN[JGL K[P T[DF\ RF{,F T8:Y ZCL 5F86G[ VG[ ZFHF
ELDN[JG[  lJHIL HMJF DF\U[ K[P  T[YL ELDN[JG[ 5|[Z6F VF5TL ZC[ K[P  VFD A[ :+L
5F+ V[S pNIDTL VG[ RF{,F E:DF\SN[JG[ tIF\ E[UL D/[ K[P  ZF6L pNIDTL ;¿FJFCS
ZLT[ RF{,FG[ 5F86 tIÒ N[JF SC[ K[P H[GM RF{,F VGFNZ SZ[ K[P ;\3QF"G]\  5|tI1F  ALH
VCÄ JJF. HFI K[P ZF6LGM T[HMJW YFI K[P RF{,F pNIDTLG[  :5Q8 XaNMDF\ SCL N[
K[4 ——DCFZF6L AF ¦ C]\ 5F86G[ tIÒ XS]\ GlC4 5F86G[ tIHJ]\ V[ DFZF CFYGL JFT
GYLP VG[ DF+ TDFZF S[ SM.GF SC[JFYL TM C]\ 5F86 KM0TL  CMp TM 56 G KM0]\P
DCFZFH 5MT[ SC[ZFJ[ TM 56 C]\ 5F86 G TH]\P C]\ TM 5F86GL K]\4 G[ 5F86 DFZ]\ K[4 G[
5F86GL H C]\ ZC[JFGL K]\P˜˜2
ALH[  lNJ;[ G0},YL  RF{CF6GM  V[S  ;\N[XFJFCS  VFJ[  K[ H[G[  NFDMNZ
D/[ K[P D\+L VG[ ZFHF G D/L XSJFG[ SFZ6[ ;\N[XM NFDMNZG[ SC[JM 50[ K[ V[
;\N[XFDF\ :5Q8 V[ JFT K}5FI[,L CTL S[ G0},GM RF{CF6 5F86GL ;¿F tIÒG[ W\W}SZFH
;FY[  lD+FRFZL JWFZ[ K[P 5Z\T]  ;\N[XFJFCSG[ NFDMNZ V[8,]\ 5|TLT SZFJL N[ K[ S[
5F86GM ZFHF  HFU°T  K[ T[GL VF;5F;GF ZFHIMGL K[<,FDF\ K[<,L DFlCTL T[GL 5F;[
K[P ZFHF l;\W]5lT 5Z R0F. SZJF T{IFZL SZL ZæF\ K[P VFD l;OTYL RT]ZF. YL
RF{CF6G[ lJNFI SZ[ K[P V[ ;FY[ NFDMNZ T[GL 5|J°l¿ ;T[H SZL N[ K[P DF/JFGL BAZ
,[JF T[ E:DFSN[JG[ DMS,[ K[P ALÒ TZO  N],EN[JL4  H{G ;FW] ãM6FRFI"4 VG[ ZF6L
pNIDTL S\.S U]%T D;,T SZ[ K[P H{G ;FW]G[ 5F86DF\  H{G WD" ;JM"5ZL AG[ T[JL4
pNIDTLG[ ELDN[J RF{,FG[ E},L HFI T[JL4 N],"EN[JL VG[ G0},G]\ XF;G 5F86DF\
,FJJFGL DCtJFSF\1FF CMI K[P RF{,FN[JLGM SF\8M lGD}"/ SZJF N],"EN[JL pNIDTLG[
;DHFJ[ K[ T[YL  pNIDTL V[S ;\N[XM  RF{,FG[ DMS,L V[SF\TDF\ AM,FJ[ K[P E:DF\SN[J
VG[ NFDMNZ RF{,FG[ tIF\ G HJF ;DHFJ[ K[P  56 RF{,F HFI K[P 5F86DF\ D\+L
lJD,GL ;¿F 5|JT[" K[P D\+L H{G K[P T[YL V[ ,ME[ H{G D]lG ãM6FRFI"  D\+LG[
;DHFJJFG[ 5MTFG[ 51F[ ,FJJF WD"",FE SZJF T[GL 5F;[ 5CM\R[ K[P T[GF 5|IF; SM.56
;\HMUMDF\  5F86DF\ H{GWD" XF;G  :Y5FI V[JF K[P 5Z\T] D\+L T[G[ SM9] VF5TM GYL
G[  5|tI]¿Z V[JM VF5[ K[ v ——VFCÄ  VDFZ[ tIF\ TM ;F{ SM. H{G K[P DF+ V[8,]\ H S[
;{gI NMZJF 50[ tIFZ[ VDFZ[ ;A/ ;[GF5lTGL  H~Z K[4 5ZN[XDF\ V[,RL DMS,JF 50[
tIFZ[ lJäFGG]\ SFD4 VDFZ[ tIF\ VFJL SM.  U0EF\H SZT]\ GYLP  G[ SM.  SZ[  TM C]\  SZJF
N[TM GYLP 5F86 V[ G0}, GYLP  H]VM C]\ TDG[ V[S JFT SCL Në  5F86GL ACFZ SM.
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V[D DFGT]\ CMI S[ 5F86DF\ VtIFZ[ VF56[ OFJL H.X]\ TM V[ OMOF\ BF\0[ K[ ¦ VFCÄ
VFJX[ tIFZ[ BAZ 50X[ S[  CÒ 5F86DF\  ,MCGF R6F K[P˜˜3   VF  RRF"GM ;FZ HMJF
NFDMNZ lJD,G[ D/[ K[  G[  5MTFGL  5F;[GL  DFlCTL  lJD,G[  VF5[ K[P AF,]SZFIG]\
VFUDG YFI  K[P D\+LGF 5|` GDF\  V8JFTF AF,]SZFIG[ NFDMNZ ;DI ;}RSTF JF5ZL
ARFJL ,[ K[P
pNIDTL VG[ N],"EN[JLGL IMHGFG[ RF{,F A[EFG AGFJL G0], 5CM\RF0L
T[G[ ;FwJL AGFJL N[JFGL CTLP T[ D]HA RF{,FG[ VFD\+6 VF5L A[EFG AGFJL ;F\-6L
p5Z GFBL ZJFGF SZL N[JFDF\ VFJ[ K[P AF,]SZFI VRFGS p5Â:YT Y. V[ IMHGFG[
O/LE}T YJF N[TM GYLP V[ ;DI[ NFDMNZ 56 tIF\ 5CM\RL H. RF{,FG[ l;â5]Z
5CM\RF0JF ;}RGF VF5[ K[P ~ãDCF,IDF\ RF{,FG[ 5CM\RF0JFDF\ VFJ[ K[P  AF,]SZFI
NFDMNZG[  ;DFRFZ VF5[ K[  S[ ZFHF ELDN[J[ 5F86 KM0L NLW]\ K[  G[ 5F86DF\  ;¿F
ZF6L pNIDTLGL  RF,[ K[P  S8MS8LGL 1F6GL NFDMNZG[ bIF, VFJ[ K[P A[EFG RF{,FG[
VF{QFlW äFZF EFGDF\ ,FJJFGF 5|ItG YFI K[P T[G[ V[S TZOGF  pTFZFDF\ jIJ:YF
SZJFDF\ VFJ[ K[P DM0L ZF+[ ZFHF ELDN[J 56 ~ãDCF,I 5CM\R[ K[P  h~BFDF\ VK0T]\
RF{,FG]\ NX"G ZFHF ELDN[JG[  lJCJ/ AGFJ[ K[P ZFT[  SFlT"S:JFDLG[ RF{,FG[ p9F0L
SM. U]%T :Y/[ K]5FJL  N[JFGL DFU6L SZ[ K[P lXJGF NX"G DF8[ HFI K[ tIFZ[ ZFHF
ELDN[J VG[ D9FlW5lT ;\JFN SZTF CMI K[ tIFZ[ NFDMNZ VG[ S[;Z DSJF6FGL
p5Â:YlT YFI K[P  S[;Z ZFHF ELDN[JGF J,6YL GFZFH CMI K[P S[;Z DSJF6FGL
lJNFI 5KL NFDMNZ ;FY[  ELDN[J lGBF,; JFT SZ[ K[P  H[ p5Z K]5FI[,L  RF{,F
;F\E/[  K[P  ELDN[J SC[ K[ v ——RF{,F lJGFG]\ 5F86 T]\  Sl<5 XS[ K[ m 222 tIFZ[ RF,
VF56[ 5F86 H.V[P N],"E;ZMJZGF TZ\U[ TZ\U[ NLl5SFVM 5|U8FJLV[4 VG[ RF{,FG[
ZFHUH p5Z DCF,IDF\ 5WZFJLV[P  222 ;F{ DG[ ;DHFJTF CTF S[ RF{,FG[ EMlUGL
TZLS[  ZFBLV[ TM JF\WM GlCP V[G[ ZF6L5N G V5FIP  56 VF X\SZ EUJFGGF
;FlgGwIDF\ SC]\ K] S[ RF{,F DF8[ VFJM lJRFZ SZTF\ 56 DG[ SF\.S 5F5 Y. HT]\ CMI
V[JL W|]HFZL K]8[ K[P V[JL VG]5D GFZL v E:DFSN[J U]%TI]UGL G[ V[J]\ S\.S SC[ K[
v V[G[ EMlUGL ZFB]\ m NFDMNZ ¦ VF TG[ DGGL JFT SCL GFBLP RF{,F lJX[ V[JM
lJRFZ 56 DG[ GYL VFjIMP˜˜4
ELDN[JGF DFG;DF\YL  p9[,F 503F p5Z éEL RF{,F ;F\E/[ K[P 30LEZ
5C[,F H[  RF{,FV[ DF/JF HJFGL .rKF ZFB[,L CTLP  T[GF ìNI 5Z ELDN[JGF ;\JFNM
V;Z SZL DF+ RF{,F p5Z H GlC 5Z\T] SFlT"S:JFDL4 NFDMNZ 5Z V[8,L H ê0L
V;Z SZL K[P SFlT"S:JFDLG[ 56 V[J]\ Y. UI]\ S[ VF EMl/IF4 ACFN]Z4 lGBF,;
ZFHFG[ RZ6[ N[C WZJM V[DF\ SF\. VF{Z DHF K[P NFDMNZ jIJCFZDF\  lG5]6 5]~QF CMI
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T[6[ VF0STZL ZLT[ RF{,F  ;F\E/[ T[D SC[ K[ v ——CF DCFZFH ¦ VG[ RF{,FN[JL 56
GYL4 V[ ;FR] ¦ V[ RF{,FN[JL H[ 5F86GM VF\TZ lJU|C 8F/JF DF8[4 5MTFG]\ HFTlJ,M5G
SZL N[4 V[ RF{,FN[JL  v —DCFZFH ¦ RF{,FN[JL VF\CL CMI S[ UD[ tIF\ CMI4 56 V[
5F86GL K[ V[ VF5 G E},TFP 5Î6LVM VH[I ZæF\ K[P v VF V[S H U]6G[ ,LW[
SIFZ[I 5MTFGL HFTG[  E},L HJL4 V[ V[DG[ SM. XLBJT]\ GYLP V[ WFJ6DF\YL H
V[DG[ D/[ K[P  RF{,FN[JL UD[ tIF\ CMI4 56 V[ VtIFZ[ 5MTFGL HFTG[ E},L UI[, K[
V[ RMÞ;P ˜ ˜5  VFD4 5ZM1F ZLT[ NFDMNZ[  RF{,FG[  VF\TZlJU|C  8F/JF  N}Z ZC[JF
;}RG SZL NLW]\ CT]\P  RF,FS4 RT]Z RF{,F V[ ;DÒ SFlT"S:JFDLG[ ,.G[ U]%T EM\IZF
DFU["  K]5FJF 5|:YFG SZL N[ K[P  ALH[ lNJ;[ JFJ5Z ;]EFlQFT AM,L RF{,FG[ D/JFGL
U]%T JFT SFlT"S[ UM9JL CMI T[DF\ lGZFXF D/[ K[P RF{,F J0GL J0JF.YL p5Z R0LG[
N]SF/ 5Ll0T  U|FdI B[0] ;FY[ 5F86DF\ 5|J[X SZ[ K[ G[ E:DF\SN[J 5F;[ pKZTF  D},ZFHN[JG[
5F,S  DFTF TZLS[  3M0[ :JFZL lXBJ[ K[P  ALÒ AFH] SFlT"S:JFDL EUJF KM0L
ZFHGLlTDF\ 5|J[X[ K[P  ,}\- VG[ 5|TF5N[JLGL U]%T SFI"JFCLGL  DFlCTL  SFlT"S:JFDL
D[/J[ K[P  H[G[ NFDMNZG[ SC[JL S[ GlC T[ VJ-J EZL 5lZÂ:YlTDF\ SFlT"S:JFDLG[
NFDMNZG\]  T[0] VFJ[ K[P  SFlT"S:JFDL T[GM EST AGL NFDMNZG]\ SFD SZJF G0],5lTG]\
VFRZ64 EMHZFHGF lRTM0DF\YL WFZF HJFGM ;DI4 V[GF DFU" lJX[ DFlCTL D[/JJF
G0], HJF T{IFZ YFI K[P  DFT°CLG S]DFZ D}/ZFHN[JG[ DFZ6D\+YL DFZL GFBJFGF
SFJ+FGL U\W RF{,FN[JLG[ VFJ[ K[P T[YL T[ S]DFZG[ ARFJJF T[GL ;FY[ H ZC[ K[P
5F86DF\ ZFHSLI  l:YlT 5|JFCL AG[ K[P S]DFZGL ;JFZL UHZFH5Z
GLS/JFGL K[P  V[JM  -\-[ZM 5F86DF\ 5L8JFDF\ VFJ[ K[P ELDN[J VF ;F\E/L  U]:;[
EZF. SF\ VF SF\9[ SF\ 5[,[ SF\9[ H[J]\ GÞL SZL p3F0L T,JFZ[ D\+L lJD, 5F;[  5CM\R[
K[P ELDN[JGL ZFHC9 ;FD[ pNIDTLGL :+L C9G[ ,LW[ lJD, 56 V[S GM A[ YJF
T{IFZ GYLP  ZFHF RF{,FG[ SF-L D}SJFG]\ SFZ6  5}K[  K[4  tIFZ[ D\+L lJD, 8\SFZJ H[JF
wJlGV[ ZFHFG[ ;\E/FJ[ K[ v ——V[D GlC DCFZFH ¦ HIF\ ;]WL C]\  5F86DF\  K]\ tIF\ ;]WL
5F86DF\ SM. GlT"SFvJFZF\UGFvZF6L GlC YFIP˜˜ ZFHF ELDN[J 50SFZ O[\S[ K[ v —
—VFJTLSF,[ C]\ RF{,FN[JL ;FY[ 5F86DF\ 5|J[X SZJFGM K]\P DFZF UHZFHG[ SM6  ZMS[
K[  V[  C]\  HMë  K]\  D\+L ¦˜˜6   NFDMNZ V6LGF ;DI[ ZFHS]DFZ D},ZFHGL p5Â:YlT
SZFJL GF8SLI ZLT[ U\ELZ 5lZÂ:YlT 5Z SFA] D[/J[ K[P
ZFHS]DFZ :G[C5}J"S lJGD|TFYL lJD,G[ SC[ K[ v ——DFZF\ DFG[ D[\ HMIF\
GYLP  56 E:DF\SN[J[ DG[ V[DGL ;\]NZ 5|lTDF ATFJL CTLP ;Z:JTLGF RZ6GL
;FWGF SZGFZL SM. GFZL CMI V[JL DGMCZ V[ VFS°lT CTLP DCFZFH ¦ TDG[ ,FU[
K[ S[ V[GM 5]+ C]\4 UHZFH4 T,JFZG[  l;\CF;GGL JFTMDF\ Z; ,. XS]\ m VG[ X]\ C]\
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RF{,]SI GYL S[ l5TFGF ZFHUHZFH p5Z 5TFGL VlGrKF KTF\4 ;JFZL 56 SZ]\ m˜˜7
NFDMNZ VG[  lJD,D\+L V[SALHF DCFT SZJFGF NFJ5[\RDF\ VFU/ JW[ K[P  EZ[,L
5|JFCL 5lZÂ:YlT JrR[ ZFHF ELDN[J SC[ K[  DF,JFG[ HM SM. ÒTX[ TM T[ NFDMNZ HP
DF8[  lJD,[ VA]"NGF W\W}S ZFHG[ ÒTJF VFA] 5|:YFG SZJ]\ Zæ]\P ALÒ  TZO SFlT"S:JFDL
VG[ NFDMNZ JrR[GL JFT SM. ZLT[  5|TF5N[JLG[ D/[ K[P  SFlT"S:JFDL  5|TF5N[JLG[
D/JF HFI K[P SFlT"S:JFDL 5|TF5N[JLGM lJ`JF;  ÒTJF T[G[  3M0[:JFZ 5F;[YL D/[,L
A~GL ;/LDF\ K]5FI[,M ;\N[XM VF5[ K[P T[ 5|TF5N[JL ;FY[ DCFZF6LG[ D/JF HFI K[P
ZF6L VG[ 5|TF5N[JLGF ;\JFN ;F\E/L ACFZ μE[,F SFlT"S:JFDL GF;L HFI K[P 5Z\T]
T[G[ V[S SF5Fl,S E[8[ K[P  RF{,FN[JL H[ S]DFZG[  DFZ6D\+YL DFZL GFBJFGL JFT
;F\E/L CTL T[DF\ TyI ,FU[ K[P tIF\YL EFUL GLS/JFDF\ ;O/ ZC[ K[P
AWL U}\RJFI[,L 5lZÂ:YlTDF\YL NFDMNZ Z:TM SF-TM  5MTFGL JFT D}STM
ZC[  K[P VD, SZFJTM ZC[ K[P V[ NZdIFG pNIDTLGM T[0FjIM ZF˜GJ36 ,xSZL
DF6;M  ;FY[ 5F86 VFJ[ K[P NFDMNZ  lJD,D\+L4 pNIDTL4 ZF˜GJ36G[ K}8F
ZFBJFG[ V\NZM V\NZ ,0[ V[J]\ .rK[ K[P  T[YL ZF˜ G[ 5|YD D/[ K[P  ,xSZL DFlCTL
HF6L TZT  D\+LG[ D/[ K[P ZF˜ ,xSZ ;FY[ HM 5F86DF\ 5|J[X[ TM WF\W, WDF, YFI
T[YL pNIDTL T[G[ D/JF B]N ;FD[YL HFI VYJF ZF˜ D/JF VFJ[ V[J]\ UM9JJFDF\
NFDMNZ ;O/ ZC[ K[P T[YL ZF˜ GF ;{lGSMG[ 5F86GL ACFZ ZFBJF D\+L VFN[X SZ[
K[P H[GF SFZ6[ ZF˜ pNIDTL 5Z VlJ`JF; SZJFG]\ SFZ6 5}K[ K[P H[GF SFZ6DF\
lJD,D\+LGL ;\0MJ6L HF6L ZF˜ T[GF 5Z U]:;[ EZFI K[P NFDMNZ T[GL I]ÂST 5|DF6[
SZJFDF\ ;O/ ZC[ K[P
VUFp GÞL YIF D]HA lJD,D\+L WG]lJ"nFGF VJGJF NFJ TYF
ZFHS]DFZGL 3M0[:JFZLGF 5|IMU 5|HF ;D1F ZH] YIFP ZFHS]DFZGL 3M0[:JFZL ;DI[
5|TF5N[JLGF SC[JFYL ZFHS]DFZ N}Z J0,FG[ OZL VFJJF 3M0FG[  NM0FJ[ K[P J0,FDF\
~lWZ 5LTF EI\SZ SF5Fl,SG[ HM.G[ S]DFZ 0ZL HFI K[ H[ 5|TF5N[JLGL IMHGF CTLP
S[;Z DSJF6FG[ X\SF HTF  AWF UIF 5KL V[S,M tIF\ T5F; DF8[ HFI K[P  HIF\
5M,F6DF\ DF6;  A[;L  XS[  T[J]\ 5M,F6 VG[ BM5ZL HM. SF5Fl,S  lJX[ DFlCTL
D[/JJF ZF+[  VFJJFG]\  GÞL SZ[ K[ G[ ZF+[ K]5L ZLT[ SF5Fl,S VG[ 5|TF5N[JLGL JFT
;F\E/[  K[P 5|TF5N[JL  V[S  V0NG]\ 5}T/] VF5[ K[  G[  SF5Fl,S T[GM JW SZX[ V[J]\ JRG
5]QS/ NFZ] 5F. ,. ,[ K[P  S[;Z DSJF6F  SF5Fl,SGL  lJlW JBT[  :DXFGDF\ 5CM\RL
T,JFZYL T[G[ C6L GFB[ K[P  V[  5C[,F SF5Fl,S T[GL D\+ l;ÂâDF\ SFDIFA GLJ0L
R}SIM CMI K[P H[G[  5lZ6FD[  S]DFZG]\  D°tI]  YFI  K[P  NFDMNZG[ T[YL lR\TF JW] Y.
5|TF5N[JLG[ SFZ6[  VF AW]\ YI]\ CMI T[ DGDF\ T[G[ 5F86DF\YL  N}Z SZJFG]\ GÞL SZ[
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K[P  ZFHUFNLGM p¿ZFlWSFZL CJ[ SM6 m  V[JF V858F 5|` GDF\  B858 JW] ;T[H YFI
K[P  pNIDTLGF 5]+G[ H UFNL D/JL  HM.V[  V[J]\ GÞL SZJF  ZF˜NFDMNZG[ D/[  K[P
NFDMNZ ZF˜ G[ ;DHFJJFDF\ ;O/ ZC[ K[P  ZF˜ ,xSZG[  H}GFU-  DMS,L  VF5[  K[P
5MTFGL UZHG[  ,LW[ ZF˜ G[ VFJ]\ AW]\ SZJ]\ 50[ K[P
5F86DF\ ZFHS]DFZGF D°tI]YL XMS U|:T JFTFJZ6 KJF. UI]\ K[P D/JF
DMS,[,F E:DF\SN[J VFJ[ K[ G[ D/JFGL JFT SZ[ K[P EMHZFHGL ÏlQ8  UD[ T[D SZL
Nl1F6 TZO JF/JL H~ZL CTL V[ DF8[  V[S GF8SGL IMHGF NFDMNZGF DGDF\ ZDL
ZCL CTLP  H[DF\ T{,5GF CFY[ B[\RFT\]  D]\HG]\ lXZ ATFJFI]\  H[YL  T{,5GL lJWJF A[G
S];]DJTLG[ pxS[ZX[ VG[ pxS[ZFI[,L  S];]DJTL EMH G[ AN,M ,[JF pxS[ZX[ G[ V[D
EMHG]\ wIFG 5F86 TZOYL Nl1F6 TZO J/X[P
ALÒ TZO ZFHF ELDN[J SF5Fl,SGF B}GLG[ XMWJF DF8[ lR\TLT K[P V[
;DI[ AF,]SZFI ,MSFGF DFG;GM 503M 50TM ZFHFELDN[JG[ SC[ K [ S[ SF5Fl,S ZF6L
pNIDTL äFZF C6JFDF\ VFjIM K[P ELDN[JGM gIFI 5|l;â CTMP  VF ;D:IF JBT[
RF{,F SF5Fl,SGF B}GGM V[SZFZ SZ[ K[P S[;Z DSJF6M 56 VFJLG[ B}G 5MT[  SI]Å K[
V[J]\ H6FJ[ K[P ELDN[J gIFI DF8[ U}\RJFI K[P  T[6[ gIFI SZJFG]\  5KL ZFBJF DHA]Z
AG[ K[P  S[;Z DSJF6FGF l5TF DZ6 5YFZLV[ CMI  T]ZT HFI K[P SFlT"S:JFDLG]\
VFUDG YFI K[P  G0],GF ;DFRFZ DCFZFHG[ VF5[ K[P  DF/JFGF ;[GF5lT ;F-FV[
G0}, p5Z R0F. SZJFGL T{IFZL SZL ,LWL K[P  T[JL ZLT[ G0},[ 56 T{IFZL SZL K[P
W\W}SZFH VG[ S],R\ã ;FY[ D/LG[  5F6 p5Z R-L VFJJFGL J[TZ6DF\ K[P
NFDMNZ HF6[ K[ S[  D\+L`JZ VG[ ZFHF  A[DF\YL SM. 5FKL 5FGL SZ[  T[D
GF CMI VF ;F9DFZLDF\  ALHF OFJL HX[ T[YL  RF{,F VG[ E:DF\SN[JG[  D\+L lJD,G[
D/JF DMS,[ K[P D\+L RF{,F TZO T]rKSFZ EFJYL JT[" K[P E:DF\SN[J D\+LG[ T[GF
JT"G  ;\NE[" 8MS[ K[  G[  ;DHFJJF  5|ItG SZ[ K[P V[8,]\ H GlC DF/JFGL 5lZÂ:YlT4
DF/JFGF I]âGM 5F86 p5Z TM/FTM EI JU[Z[ ZH] SZL JF:TlJSTFGL HF6 SZ[ K[P
D\+L IMâM CMI T,JFZGL EFQFF ;DH[  V[J]\ SCL 5MTFGL JFTDF\ V0U ZC[ K[P
NFDMNZ 5F86DF\ JFT JC[TL D}S[ K[4 G0},DF\ ;F-F VFjIM K[ VG[ G0},G[
CZFJL 5F86 VFJX[P ,MSM VF TAÞ[ ZFHF ELDN[JG[  H[  5C[,L GHZ[ VM/BFTF
CTF T[DF\ RF{,FG[ SFZ6[ T[G]\ DFG 38I]\  CMI J/L D\+L VG[ ZFHF JrR[GF S,CG[ SFZ6[
56 JW] 38I]\   CMI ,MSMDF\ OO0F8 jIF5[ K[P ,MSMG[ D\+L VG[ ZFHF JrR[GF ;\3QF" lJX[
56 lR\TLT YJF ,FuIFP VFJL EI5|[N Â:YlTDF\  D\+L TZOGM ,MSMGM  H[ hMS CTM T[
VMKM YJF ,FuIMP ALÒ TZO V[JL JFT O[,FI K[ S[ G0}, 5Z DCFZFHF HFT[ R0F.
SZJFGF K[P VG[ lJD,D\+L VFA]DF\ N\0GFIS TZLS[ W}\WS ZFH p5Z R0[ K[P
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D\+L  lJD,  VF  JFTG[  JC[TL SZGFZ NFDMNZ  K[  V[J]\  HF6[ K[ G[ T[G[
D/JF AM,FJ[ K[P D\+L ;LWM 5|` G 5}K[  K[ H[ JFT NFDMNZ  C;L SF-[ K[P 5F86DF\
RF,TF ZFHSFZ6GL  NFDMNZ DFlCTL VF5[ K[ S[  DCFZFHF G0}, 5Z B}N HJFGF K[
G[  5MT[ DF/JF  HJFGM K[P  T[YL lJD,G[ 5MTFG]\  :YFG 0UDUT]\ ,FU[ K[P T[YL T[6[
NFDMNZG[ SF\.S 5MTFGL 5}J" S0SF. WFZLG[ Sæ]\4 ——NFDMNZ ¦ S[8,FS V[D DFG[  K[ S[
C]\  5F86  TÒ  N.X4  56 C]\ 5F86 THJFGM  GYL ¦˜˜8NFDMNZG[ ,FU[ K[ S[ D\+L 5F;[
CJ[ ãD GYL T[YL  ãDYL H JX YX[P  T[GL IMHGFDF\ T[ VFU/ JW[ K[ G[ GÞL SZ[ K[
S[ D\+LGM T[HMJW SZJFYL H AFÒ  ÒTL XSFI T[D K[P CÒ HIF\ lJD,G[ VF ZLT[
;F\E/[ K[ tIF\ ZF6L pNIDTLGL VFOT ;FD[ VFJ[ K[P  VFJTLSF,GL ZFH;EFDF\
ELDN[J RF{,FG[ ZF6L5N VF5JFGF K[P V[ HF6L ÊMWDF\ W}\JFO}\JF YFI K[P  5MT[ h[Z 5L
DZL HJFGL VYJF H}GFU- HTL ZC[JFGL WFSWDSL ELDN[JG[ VF5[ K[P VF JFT HF6L
NFDMNZ ZF6LG[ D/JF HFI K[P NFDMNZ ZF6LG[ D/JF K[<,M NFJ VHDFJ[ K[P  S[NDF\
5S0FI[,L  5|TF5N[JLG[ ZF6LGF B\0 ;]WL 5CM\RF0L ZF˜ TYF ZF6L pNIDTLG[ ;DHFJJFGL
SMlXX SZ[ K[P ZF˜ 56 ;DHFJJF DC[GT SZ[ K[P 56 ZF6L DFGTL GYLP T[YL  NFDMNZ
ZF6LG[ SF5Fl,SGF B}GGM VFZM5 ZF6L 5Z D}S[ K[ G[ RF{,FGF V5CZ6GL JFTG[
VFU/ SZ[ K[  KTF\ ZF6L SA], SZTL GYLP tIFZ[  NFDMNZ SC[ K[ v ——56 DCFZF6L
AF¦ 5KL TDG[ 5F86DF\ ZC[JFGM  Z; GlC  ZC[P  HIF\ ;]WL VF JFT DF+ C]\ H HF6]\
K]\ VG[ HIF\ ;]WL VF DF/JL :+L V[GL V5ZFWL AGL TDG[ -F\SL ZCL K[ v tIF\ ;]WL
ZFHZF6L TZLS[G]\  TDFZ]\ UF{ZJ VB\l0T K[P  V[S JBT V[ 5|U8 YI]\4 TM DCFZF6L ¦
TDFZ]\ :YFG DCFZFHIDF\4 5F86DF\4 5|HFDF\ SIF\I GlC CMIP˜˜9   ZF6LG[ NFDMNZ[
AZMAZ EL0JL NLWL T[YL  VFtDCtIF  SZJF  KZL ,. DZJF T{IFZ YFI K[P V[ H
;DI[ RF{,F tIF\ VFJL KZL DCFZF6L 5F;[YL ,. ,[ K[P RF{,F 30LEZDF\ V[JL p¿[HGF
O[,FJL N[  K[  T[ pNIDTLG[ SC[ K[4 ——DCFZF6L AF ¦ DG[ ZFHDMC GYLP J{EJ D[\ H[
HMIM K[ T[ 36FG[ :J%GDF\ H  D/[ K[P VG[S G°5lTVM DFZ[ RZ6[ GdIF K[P SM. 5]~QF
DG[ GD[ V[  DFZ[ DG  CJ[ GJF. ZCL GYLP  56 V[ KTF\ VDFZL HFTG[ TM V[ ;F{V[
lTZ:SFZL K[P V[SDF+ DCFZFH[ H DG[  ;FRF 5|[DYL ;tSFZLP V[GS z[Q9LVM VG[
G°5lTVM JFZF\UGFVMG[ ZDF0[ K[4 JFZF\UGFVM V[DG[  ZDF0[  K[P C]\ TM DF+ V[S
:J%GYL NMZF. ZCL K]\P DCFZFHGM lGZJlW 5|[D C]\ HM. XS]\ K]\4  V[GFYL DFZFDF\ V[S
VGMB]\ ;FDyI" HFuI]\ K[P V[8,[ H C]\ VF SCL XS]\  K]\P˜˜10   RF{,F VFU/ H6FJ[ K[4
——DCFZF6L AF ¦  TDG[ VF GJF. ,FUX[4 56  EUJFG ;MDGFYG]\ RZ6 H, ,.G[
C]\ SC]\ K]\ S[  DFZ]\ SM. ;\TFG4  DCFZFH ZFH VF5[ TM 564 GlC :JLSFZ[ ¦˜˜11
VF NZdIFG RF,FS 5|TF5N[JL EFUL HJFDF\ VG[ ,}\-G[ D]ST SZFJJFDF\
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;O/ ZC[  K[P ZFHNZAFZ EZFI K[P  SFlT"S:JFDL NZAFZDF\ VFJL G0},GF RF{CF6[
;FD\T 5N OUJL NLW]\  K[ JFT SZ[ K[P W\W}S[ZFH[ 56  KM0L NLW\ ] K[ G[ VFJTLSF,[ B[ZF,]
56 V[D SZX[P VFYL DCFZFHF ELDN[J G0}, 5Z R0JF T{IFZ YFI K[P  ALÒ AFH]
E:DF\SN[J DF/JFGL ZH[ZHGL  DFlCTL VF5[ K[P  DF/JFGL UH;[GF  VG[ T[GL
T{IFZLGL JFT SZ[ K[P  T[YL V\T[ V[J]\ GÞL YFI K[ S[ DCFZFH[ G0}, 5Z R0F. SZJL4
D\+L lJD,[ W\W}SZFH 5Z R0F. SZJL VG[ NFDMNZ[ jI]C ;\EF/JM V[8,FDF\ DF/JFYL
V[S UF\WJ"J°\N ZFH;EFDF\ VFJ[ K[ G[ V[S D°N\U H[ T[VM ,FjIF K[ T[G[ JUF0L N[JFG]\
VFCŸJFG O[\S[  K[P  XZT 5}ZL G SZL XSM TM T[DG[ ZFHF lJHI5+ ,BL N[JM T[YL  VF
lJlR+ D°N\UG[ JUF0JF SM. T{IFZ YT]\ GYLP  VF 50SFZ RF{,F p9FJ[ K[ G[ VNŸE}T ZLT[
D°N\U JUF0[ K[P B]N UF\WJ"J°\N[ :JLSFZJ]\ 50[  K[P VFBFI JFTFJZ6DF\  5F865|[D
μEZFI K[P ,MSM —RF{,FN[JLZF6L GM HI˜ 5MSFZ[ K[P ZFHNZAFZ lJB[ZFIF 5KL
VUtIGL D\+6F DF8[ ELDN[J4 NFDMNZ4 lJD,D\+L JU[Z[ E[UF D/[ K[P NFDMNZ
G0},GF ;DFRFZ VF5[ K[P ;FD\TG[ N\0 N[JF DF8[ DCFZFH  HFT[  T[GL  ;FD[ ,0JFG]\
GÞL YFI K[P lJD, D\+LG[ W\W}SZFH  ;FD[  lJHI D[/JJF DMS,JFG]\ GÞL YFI K[P
tIFZ[  lJD, D\+L T[GM .gSFZ SZ[ K[P AF,]SZFI VG[ ZF˜ YL DCFZFHGF UF{ZJE\U
;CG YTM GYLP tIFZ[ NFDMNZ JFTG[ 5,8FJ[ K[ T[ lJD,G[ SC[ K[ E,[ TD[ 5F86
;FRJMP  VD[ G0},GM lJHI D[/JLG[ VFjIF 5KL BR"GF ãD  H[ YFI T[  lJD,D\+L
5F;[YL ,. ,[JF ZFHGF 36F ãD lJD,D\+L 5F;[ K[P  VF ;F\E/L lJD, -L,M 50L
HFI K[P  K[J8[  ;DFWFGSFZL  Z:TM V5GFJ[ K[P ——C]\ VFA]GM N\0GFIS TM 9LS4 BZL
ZLT[ DFTFÒGM RZ6 ;[JS YFë4 N\0GFIS GlCP DFTFÒGM RZ6 ;[JS˜˜ NFDMNZ TZT
lJD, D\+LGF VF AM, hL,LG[ AM,M —N\0GFIS lJD,GM HI˜ 5MSFZ[ K[P  D\+LGM
T[HMJW  VF  ZLT[  YFI K[  G[ 5F6 ACFZ HJF DF8[ T{IFZL SZ[  K[P 5F86 tIHTF T[
NFDMNZG[ SC[ K[4 ——tIFZ[ T]\ 56 DFZL VF JFT HF6L ,[P 5F86 D[\ TßI] G CMT v HM
VF ãdDGM 5|` G G VFjIM CMT TMP 56 CJ[ HIFZ[ TßI]\  K[  tIFZ[ A[  JFT GM\WL ,[ H[4
V[S TM 5F86DF\  CJ[  C]\ 5FKM  GlC  OZ]\P 5FKM OZ]\ TM DFZ[ 5F86GF lJH[TF TZLS[
VFJJ]\ 50[P  G[ ALH]\ 5F86 ;FD[ C]\ SM. NL GlC 50]\P˜˜12
lJD,D\+LG[ VFA]GF N\0GFIS TZLS[ 5|:YFG SZFjIF 5KL NFDMNZ ELDN[J
5F;[ 5FKM OZL SC[ K[ v ——DCFZFH ¦ D\+L`JZ YJF DF8[ GlC4 VF\TlZS lJU|CYL
GA/F AGTF ZFHIGF ARFJ DF8[ D[\ VF SFI" SI]Å CT]\P  VtIFZ[ 5F86G[ DCFG
D\+L`JZ SZTF 56 JWFZ[ VUtITF ;F\lWlJU|lCSGL K[P C]\ TM H[ CTM T[ H ZCLXP
;F\lWlJU|lCSP˜˜13  ELDN[J RF{,FG[ ZFH DF\ T[0L ,FJJF NFDMNZG[ DMS,[ K[ T[ VFJTL
GYLP V[ 5KL B]N ZFHF ELDN[J T[G[ T[0L ,FJJF HFI K[ G[ VFJJF VFD\+6 VF5[ K[P
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tIFZ[ RF{,F H[ HJFA VF5[ K[ T[  ;F\E/L NFDMNZ  56 KS  Y.  HFI  K[4 ——V[D  H
CMI DCFZFH ¦ VF5GF lGZJlW 5|[DGM SM. V\T C]\ HM. XSTL  GYLP  V[8,[ TM  C]\
DC[TF  ;FY[  VF  5|DF6[  SC[ZFJL   XSLP  222  DCFZFH ¦ V[ S[ BZ]\  RF{,F VF5GL
K[4 VF5GL Y. R}SL K[P 56 G0},GM4 R[lNGM4 l;\WGM lJHI D[/JLG[ HIFZ[ DCFZFH
5FKF VFJ[4 tIFZ[ DCFZFHGF S\9[ VFZM5JFGL ,\SFGF DMTLGL DF/F  C]\ VFCL A[9L A[9L
U}\YLXP V[JL DMlTGL DF/F DCFZFHGF S\9DF\ VFZM5JFGL DG[ VlE,FQFF K[P  5F86GL
V[JL lJHIIF+F V[ DFZ]\ JQFF[" H}G]\ :J%G K[P ˜˜14  lJHI 5|:YFG DF8[ HTF DCFZFHG[
S]DFZLSF AGLG[  lJNFI VF5JFGL DCFZFH VG[ NFDMNZ 5F;[YL ZHF D[/JL 5MTFGF
GJF H ~5GM 5lZRI SZFJTL RF{,FN[JL JFRSG[ 56 VR\AFDF\ GFB[ K[ G[ V[D SYF tIF\
lJZD[ K[P
GJ,SYFGF 5|FZ\EYL  H  5|5\R4  SFJFNFJF X~ Y. HFI K[P  RF{,F
JFZF\UGFG[ ELDN[J ZF6L AGFJJF .rKTF ZFHSLI 1F[+[ H[ A[ 51F 50[ K[ T[  5MTFGF
5|5\RYL V[SALHFG[ 5KF0JF DFU[ K[P  V[SAFH] ELDN[J4 NFDMNZ4 E:DF\SN[J4 AF,]SZFI
K[ ALÒ TZO pNIDTL4 ZF˜GJ364 N],"EN[JL4 ãM6FRFI" lJD,D\+L K[P  VFGL ;DF\TZ[
VFH]AFH]GF ZFHJLVMGL  I]â DF8[GL T{IFZLGL JFT RF,[ K[P  NFDMNZ AW[ NM0FNM0L
SZL  5|;\UM VG[ 5lZÂ:YlTVMG[  YF/[ 5F0L4 SIF\S 5MTFGL .rKF D]HA TM SIFZ[S
5lZÂ:YlTG[ ALÒ TZO JF/LG[ 5MTFGL RFT]I"YL SFI"  SZT]\  ZC[  K[ G[ V[D  38GF  5KL
38GFGM  SYF5|JFC VFU/ JW[  K[P  ZC:I4 U]OT[U]4 SFJ+F4 HF;};L JU[Z[YL JFTFJZ6DF\
V[S 5|SFZG]\ VFSQF"6 éE]\ SZTF ZCL EFJSG[ SYFDF\ 0}ATM W}DS[T] ZFBL XSIF K[P
5F+F,[BG o
W}DS[T]GL S,DDF\YL EFJGFGF Z\UM B}A JæF\ K[P VCÄ 56 5F+MDF\  V[
EFJGFJFN N[BFI K[P W}DS[T]GF 5F+MGL ALÒ BFl;IT V[ K[ S[ T[DGF 5F+M  SM. G[
SM. W}GDF\ ZT ZC[ K[P VCÄ SYFGF  GFISvGFlISF AgG[ V[JF H K[P TM lJD,D\+L
56  V[JM H K[P
ELDN[J o[[[[  ;MDGFY wJ\XGL 38GFYL lGZFX YI[, 5ZFHI DGMNXFDF\YL CÒ DF\0
ACFZ VFJ[,F VF 5F+ Z6IMâM CTM4 JLZ AF6FJ6L CTMP  5Z\T] D]t;NL G CTMP
;MDGFYDF\  RF{,FGF G°tIYL VFEM AGL A[;[, ELDN[J RF{,F 5FK/ lN, N. A[;[ K[P
VCÄ  5|FZ\EGF 5|SZ6DF\ 5ZM1F ZLT[ V[ HF6JF D/[ K[ S[  ZF+[ RF{,F VG[ ELDN[J
;Z:JTLGF lSGFZ[ VFJ[,F lXJF,IDF\ D/JFGF CTF HM S[  V[ GÞL SIF" D]HA
D/L XSIF GlCP H[DF\ NFDMNZ VG[ ZF6L pNIDTLGL  V[SALHF 5Z CFJL YJFGL RF,
CTLP ZF6LGF 5|` GGF HJFADF\  ELDN[J N],"E;ZMJZ 5Z  CMJFGM B],F;M NFDMNZ
S[Z K[ G[  V[SD GJ,SYFGF 5|FZ\EDF\ RF{,FN[JL VG[ pNIDTL JrR[ 5|6IL ELDN[J
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GHZ[ 50[ K[P GJ,SYFDF\ pNIDTL ;FY[GF ,uGGM B],F;M D/TM GYLP ELDN[J 5}ZM
C9FU|CL CTMP RF{,FG[ SFZ6[ 5F86DF\ éEF YI[,F VF\TlZSlJU|CDF\ T[ ZFHSFHDF\
wIFG N[TM GYLP V[S 5|6IL ELDN[J RF{,FG[ ZF6L AGFJJFGL W]GDF\  H[ B]JFZL VFJ[
K[  T[G[ V5GFJJF T{IFZ K[P  VF EFJGF  VF 5F+GL K[J8 ;]WL V[JL H ZC[ K[P RF{,F
JUZGF 5F86DF\ T[G[ HZFI UM9T]\ GYLP  T[YL  T[  56  5F86  KM0L  ~ãDCF,I  5CM\R[
K[P  HIF\  S[;Z DSJF6M  H[  T[GM ;F-] CTM  T[ D/[ K[P  T[GF ;\JFNDF\ ELDN[J lJX[
SC[ K[4  ——TD[  H[  lNXFDF\ 5|IF6  SZM  KM  V[  lNXF  5MT[ H SCL N[ ¦˜˜15  S[;Z DSJF6F
;FY[GF ;\JFNMDF\ ;MDGFYG]\ Z1F6 G SZL XSJFGM B[N :5Q8 ELDN[JDF\ N[BFI K[P
NFDMNZ ZFHF ELDN[JG[ 5F86DF\ VFJL NZAFZ EZJFG]\ ;}RG SZ[ K[4 5Z\T] ELDN[J
p¿Z VF5[ K[4 ——NFDMNZ ¦ DC[TF ¦ RF{,F lJGFGF 5F86DF\ C]\  VFSFX 5FTF/ V[S YFI
TM 56 GlC VFJ]\ ¦˜˜16
S[;Z  DSJF6F  ELDN[JG[ ;DHFJJFGL SMlXX SZ[ K[ G[ SC[  K[4
——U]HZFTGF RF{,]SIGF l;\CF;G p5Z TM D},ZFH4 J<,EN[J4 N],"EZFH V[JF V[JF
Y.  UIF K[P  SM.V[ JFZF\UGFG[ ZF6L AGFJL ;F\E/L GYLP˜˜17   tIFZ[ JF6LGM VF
3F ELDN[J ;CG SZL ,[ K[P 56 5MTFGL Z-DF\YL rI]T YTM GYLP ELDN[J T[GL
DGMJF\KGF NFDMNZ 5F;[ lGBF,;TFYL  5|U8 SZ[ K[P ——tIFZ[ RF,4 VF56[ 5F86
H.V[P N],"E ;ZMJZGF TZ\U[ TZ\U[ NLl5SFVM 5|U8FJLV[P  VG[ RF{,FG[  ZFHU-
p5Z DCF,IDF\  5WZFJLV[P  222 ;F{  DG[ ;DHFJTF CTF S[  RF{,FG[ EMlUGL TZLS[
ZFBLV[ TM JF\WM GlC4 V[G[ ZF6L 5N G V5FIP  56 VF X\SZ EUJFGGF ;FÂgGwWDF\
SC]\  K]\ S[ RF{,F DF8[ V[JM lJRFZ SZTF  56  DG[ S\.S 5F5 Y.  HT]\  CMI  V[JL  W|]HFZL
K}8[ K[P V[JL VG]5D GFZL E:DFSN[J U]%TI]UGLG[  V[J]\ SF\.S SC[ K[P V[G[ EMlUGL
ZFB]\ m NFDMNZ ¦ VF TG[ DGGL JFT SCL  GFBLP RF{,F lJX[ V[JM lJRFZ 56 VG[
GYL VFjIMP˜˜18
VFD4 ELDN[J lGBF,;4 EM/M :JEFJ :5Q8 YFI K[P V[ ;FY[ ELDN[JGM
RF{,FN[JL 5|tI[GM lGD/ 5|[DGL 5|TLlT VF pNŸUFZM SZFJ[ K[P
——Z6ELD  ELDN[JG]\ V\ToSZ6  564 5ZFHI VG[ VF\TZS,CGF  lJQFFNYL
EI]Å CT]\P  T[ Z6IMâM CTMP  DCFG AF6FJ6L CTMP HAZM H\UACFN}Z CTMP 56 T[G[
V\NZGF VG[ ACFZGF N]xDGMGL RF,AFÒ ;FD[ YTF VFJ0T]\ GCMT]\P  V[ CHFZMG[
V[S,M  Z6DF\ C\OFJL  XSTMP 56 HIF\  S]G[C  SFD G VFJT]\4  RF,AFÒ4 XTZ\H
ZDJFGL  VFJTL  S[ T[  SM0LGM  AGL HTMP V[G[ ,0TF VFJ0T]\  I]â R,FJTF
VFJ0T]\˜ ˜19  V[8,[ H NX"GFA[G WM/lSIFG[  VF  5F+  GA/]  ,FuI]\  K[P ——S°lTGF
TDFD  D]t;NL 5F+MGL ;ZBFD6LDF\ ELDN[JG]\ 5F+ T[ ZFHF  CMJF  KTF\I  VFSQF"6G]\
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S[gã AGL  XSI]\ GYLP V[ lGBF,; K[P 56 5ZFÊDL  H6FTM GYLP  VFYL H RF{,FV[4
D\+LVMV[ T[G[ JFZ\JFZ pxS[ZJM 50[ K[P  3ZVF\U6[  5MTFGF  VF\TZlJU|C 5|tI[ T[GF
D\+LVMG]\  7FG VFNZ HUFJ[ V[J]\ K[ 56 ZFHF TZLS[ ELDN[J T[GFYL lA,S], V7FT
H6FI K[P  RF{,F 5|tI[GM T[GM 5|[D VgI jIÂSTVM äFZF jIST  YIM  K[  56 ELDN[J
äFZF SIFZ[I lÊIFÂgJT YIM H6FTM GYLP  VFZ\E[  RF{,FGF AFæ ;F{\NI"YL VFSQFF".G[
T[G[ RFCL A[9[,M ELDN[J4 5KLYL RF{,FGL ;DHGM VFNZ SZLG[ V[DGF 5|[DGM lJSF;
;FWL XSIM GYLP ZFHlGTL lJQFIS  lG6IMDF\ V[G[ JFZ\JFZ D\+LVMGL DNN ,[JL 50[
K[P G[ 5lZ6FD[  D\+LVMG]\ D}<I  S°lTDF\ lJX[QF ZLT[ VlEjIST YT]\ ZC[ K[P˜˜20
ELDN[J V[S JBT GÞL SZL ,[ T[DF\YL 5FKL 5FGL SZJF JF/M GCMTMP
VtI\T C9FU|CL 56 CTMP  NFDMNZG[ V[JF S[8,FS VG]EJDF\YL HF6JF D/[,]\ CT]\P
T[GF 5F86 ACFZ ZC[JF ;FY[  VD,DF\ VFJ[, läD]BL ZFHT\+YL T[G[  EFZMEFZ
U]:;M 5|U8[,M T[DF\ VW]ZFDF\ 5}Z\]  lJD,[ ZFHS]DFZ D}/ZFHN[JGL ;JFZL ZFHUHZFH
p5Z GLS/X[ V[JM 50M 5F86DF\ JU0FjIM4 H[G[ SFZ6[ T[G[ CF0MCF0  V5DFG  ,FuI]\
CT]  G[ SM.G[ HF6 SIF" JUZ lJD,D\+LG[ tIF\ 5CM\R[ K[ T[ JBT[ NFDMNZG[ 56  EI
,FU[,M S[ ZFHFG[ ZMSJF VFH[  SM.  ;DY" GYLP V[  lGBF,; lN,GM EM/M JLZ5]~QF
VFH[ CJ[  HIFZ[  K\K[0FIM K[ tIFZ[ DM8]\ ;{gI ,.G[  lJD,D\+L ;FD[  VFJTM 56 V[
5FK]\ 0U,] EZ[ T[D GCMTMP21   NFDMNZ T[G[ ZMSJF 5|ItG SZ[ K[ tIFZ[ ELDN[JGF JýZ
CFYGL V[S RM8 BFJL 50[,L CTLP  lJD, T[GL JFTDF\ DÞD ZC[ K[ tIFZ[  ELDN[J V[S
VFCŸJFG SZ[ K[4 ——VFJTL SF,[ C]\ RF{,FN[JL ;FY[ 5F86DF\ 5|J[X  SZJFGM K]\ DFZF
UHZFHG[ SM6 ZMS[ K[ V[ C]\ HMë K]\ D\\+L ¦˜˜ ELDN[J T,JFZ ,. U]:;[YL VFU/ JW[
K[4 VFH[ V[ ELDN[J H ZæM GYLP H[ ELDN[J 5MTFGM VFU|CL :JEFJ  lGIDDF\ ZFBL
ZæM CTMP VFCL VtIFZ[ TM V[ ELDN[J éEM CTM S[ H[6[ ;MDGFYDF\ CHFZMG[ W}/
RF8TF SIF" CTFP VtIFZ[ V[GL ;3/L ÒJGlÊIF  5[,L  EI\SZ T,JFZDF\  VFJL U.
CTLP lJD, T[GF ;{lGSMG[ ELDN[JG[ 5S0L ,[JF VFN[X SZ[  K[P tIFZ[ ELDN[J T,JFZGM
V[JM EI\SZ ;];JF8  CJFDF\ T,JFZ lJ\hL SZ[ K[ S[  H[GFYL ;{lGSM 5FKF C9L HFI
K[P  5Z\T] NFDMNZGL IMHGFYL  V[ H ;DI[  D}/ZFHN[JG[ CFHZ SZTF 5lZÂ:YlT 5Z
SFA] VFJ[ K[P  ELDN[J D}/ZFHN[JGL  DW]Z UF{ZJJF6L ;F\E/[ K[P ——RF{,]SIDF\ TM SM.
5]+ l5TFGL ;¿F p5Z  A[;JFGL VlWZTF N[BF0TM GYLP  DFZF DF TM DZ6 5FdIF K[P
56 tIFZ[ X]\ C]\ RF{,]SI J\XGM GYL m C]\ RF{,]SI GYL S[ l5TFGF ZFHUHZFH p5Z
l5TFGL VlGrKF KTF\ ;JFZL SZ]\ m˜˜
——S]DFZGL  VF ptS°Q8  EFJGFEZL  JF6L ;F\E/LG[ l5TF ELDN[JGL
VF\BDF\  VF\;]GL RDS  JZTFI  K[P  V[GF  ìNIGL D°N],TF VCÄ KTL Y.G[  V[GF  ~ã
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:J~5G[  ZdITFGM  5]8 VF5[ K[P  SF5Fl,SGF  B}GGL  T5F;4 V[DF\ ;\S/FI[, SM.56
jIÂSTG[  N\0 VF5JFGL V[JL Tt5ZTF4 ELDN[JGL gIFI5ZFI6TFGL   ;}RS  K[P
RF{,FN[JLDF\  ELDN[JGL  lGBF,;TF  VG[   SMD/TF4 V[GL  gIFIl5|ITF  VG[
X}ZJLZTF V[GL ptS8 lGD"/ :G[CEFJGF  VG[ V[GL ;MDGFY EÂST  V[  ;J"GM  ;]\NZ
5lZRI  YFI  K[P  VG[ V[GF V[ U]6M  5|tI[  VF56]\ D:TS DFGYL h}SL 50[ K[P˜˜22
RF{,FN[JL o { [{ [{ [{ [  V{lTCFl;S  GJ,SYFGF  ;H"SMG]\ wIFG RF{,FN[JLGF 5F+[ VFSQI]Å  K[P
VF  RF{,F  V{lTCFl;S  5F+ K[P  T[GF ;\A\WL DFlCTL —5|A\W lR\TFD6L˜DF\ D/[ K[P  H[
VF 5|DF6[ K[P
zLDN6lC,5]Z ¾¿G[ JClT zLELDN[J ;FD|FßI\ 5F,IlT zL ELD[` JZ:I
5]Z[ RFp,FN[JL GFdGL 5ZFIFùGFPPPPPPPPPPTFDgTo 5]Z[ gIF3FT š
S]DFZ5F, 5|FA\WDF\ p<,[B D/[ K[ ——V6lC,5]ZDF\  HIFZ[ 5C[,F ELDN[JG]\
ZFHI CT]\4  tIFZ[ T[GF SC[ZDF\ Rp,F GFDGL V[S J[xIF CTL4 T[ T[GF ~5YL VG[ U]6YL
XC[ZDF\ 5|bIFT CTLP  S],LG :+L SZTF 56 JWL HFI V[JL DIF"NF V[ ;FRJ[ K[P  V[
HF6LG[ T[GF RFlZÈGL 5ZL1FF ,[JF DF8[ ;JF,FBGL lS\DTGL V[S KZL ZFHFV[
5MTFGF DF6;M ;FY[ V[G[ 5MTFGL ZFB[,L TZLS[ V[ ZC[ DF8[ DMS,FJLP VG[ pt;]STFYL
T[H ZFT[  UFDGL aCFZ KFJ6L GFBL 5|:YFG SI]ÅP 5KL ZFHF A[ JQF" ;]WL DF/JFDF\
,0F.DF\ ZMSFI[,F ZæF\P  tIFZ[ RF{,FN[JLV[ ZFHFG]\ WG ,LW] CMJFG[ ,LW[ 5MT[ T[GL
ZFB[,L  K[ V[D DFGLG[  T[ A[ JQF" ;]WL ALHF  ;J" 5]~QFMYL N}Z ZCL XL, ;FRJLG[ ZCLP
lGo;LD 5ZFÊDJF/F ELD S°TS°T Y.G[ 5FKF 5MTFGF XC[ZDF\  VFjIF  tIFZ[
,MS5Z\5ZFYL T[GL  V[ JFT HF6LG[ T[G[ VgTo5]ZDF\ ZFBLP T[GM NLSZM ClZ5F,4
ClZ5F,GM 5]+ l+E]JG5F,  VG[ T[GM 5]+ S]DFZ5F, H[G[ UFNLGM JFZ;M D?IM CTMP
sVF J[xIFG]\ VD]S 5|TMDF\ Ap,FN[JL VG[ VD]SDF\ AS],FN[JL GFD D/[ K[Pf sD}/ 5°P
!Z$ l8P !f lHGD\0GUl6V[ AS],FN[JL GFD  VF%I]\ K[P˜˜23
——D[Z]T]\U[ H[ RF{,FGM VFJL ;],1F6L GFZ TZLS[ 5lZRI VF%IM K[ T[  HgD[
JFZF\UGF  5]+L CX[P  56 jIJ;FI[ v —5}l6"DF˜GL  ZFH[` JZLGL H[D JFZF\UGF GlC
AGL  CMIP lJX[QF SZL V[8,F DF8[ S[ T[ ;MDGFY EUJFGG[ ;Dl5"T V;FDFgI4
RFlZÈJFG VG[ EÂSTZ\UL GlT"SF CTLP  VFJ]\ :JFEFlJS VG]]DFG AF\WLG[  —W}DS[T]˜ V[
T[G]\ VF,[BG lJZ, DFlGGL TZLS[4 lGH GUZ  5F86GF UF{ZJTL VlEDFlGGL TZLS[
SI]Å ,FU[ K[P  VFJL V[ SYFGFlISF  SYF 5|JFCDF\ H V[S ;Z; 5F+ AGLG[ V8S[ K[ V[G]\
GYL4 V[ 5}HFC" EFJGF ,1DL TM V[JF\ ;FDyI"GL WFZGFZ K[ S[ ;ìNI JFRSGL
S<5GFEF{D[ lRZSF, VDLhZTL ÒJG ;\UFlYGL AGL XS[P˜˜24  VFD W}DS[T]GF RF{,FGF
5F+DF\ >lTCF; V<5 CMJFYL S<5GFGF Z\UM JW] E?IF K[P —RF{,FN[JL˜ GJ, ,[BGDF\
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W}DS[T]V[ ZFT pHFUZF SZ[,F CTF V[J]\ V[DGF 5]+ Nl1F6S]DFZ HMXLV[ GM\wI]\ K[P
RF{,FN[JLG]\ 5F+  S[JL ZLT[ 5|F%T YI]\ T[GL DFlCTL Z;5|N K[P H[ W}DS[T]V[ —ÒJGZ\U˜
5°P Z&5 5Z GM\W[, K[P v ——C]\ 5FGSMZ GFSFG[ VM/\ULG[  UF\WL Z:T[ HJF DF8[ tIF\ éEM
CTMP JFCGjIJCFZ Y\eIM CTM V[8,[ pTFJ/[ HJF DFUTF ;C]G[ Y\EL HJFG]\ CT]\P T[
H 5|DF6[ C]\ tIF\ Y\EL UIM CTMP VRFGS DFZL ÏlQ8 V[S DM8Z p5Z 50LP
tIF\ V[S DM8Z éEL CTLP 50NF GXLG SM. N[XL ZHJF0FGL V[DF\ GBFI[,F
50NFG[ HZFS C8FJLG[ V[S SM. ZFHJ\XL AF. V[DF\YL ACFZ GHZ  SZTL4 AWF ÏxIM
p5Z GHZ O[ZJL ZCL CTLP V[GF p5Z DFZL ÏlQ8 50L VG[ V[S H 1F6DF\ HF6[ S[D
:D°lTGF JLH/L SMXDF\  VF AWF VG]EJM DF8[  SM. RF\5 NAFJLG[ T{IFZ A[9]\ CMI V[D
V[S H 1F6DF\PPPP JQFM" 5C[,F  HMI[,L V[S ;]\NZ ZFHS]DFZL GHZ[ VFJL U. ¦ VF V[
H ZFHS]DFZL TM GlC4  H[G[ C]\ E6FJTM m V[ TM SM6 HF6[4 56 V[ H V6LX]â DFG
T[H  EZL4  ;LWL4 ;]\NZ GFl;SF4 V[ H lJXF/ :5Q8 GL, ;FUZDF\ H/ ;FRJTL ELGL
VFã"4 56 JLH/L Z[BF ;DL VF\BM4 V[ H RC[ZM4 V[ H D]ãF4 V[ H ~54  Z\U4 K8F4
,Fl,tI4 VÏQ8 Â:DT4 5|[D;F{NI"GL C[,L v AW]\ H V[ m DGDF\ V[ ~54 Z\U4 Z[BF êEL
Y.P VF AW]\ AGL UI]\ CX[ VWL" lDlG8DF\4 SNFR VWL"  lDlG8  56 GlC ¦ 56 SM6
HF6[ S[D4 V[ ZFHJ\XL ~5 HMTF TZT H  wJlG VFjIM o —VF ZCL RF{,FN[JL ¦ VF 5MT[
HP ˜˜
V[ H ZF+[ ,UEU  ZF+[ +6 YL RFZGL JrR[ DFGl;S RF{,FN[JL  ;HF".
v ——C]\ 5F86 SIFZ[ KM0]\ m˜˜25  VFD 5MTFGL S<5GFGL RF{,FGM V6;FZ T[D6[
5FGSMZGF  GFS[  V[S DM8ZSFZDF\  ;N[C[  HMI[,L  SM.  JF:TlJSTFDF\YL D[/jIM K[P
VF H  HFHZDFG jIÂSTtJG[ T[D6[ GJ,SYFGL RF{,FDF\ D}T" SI]Å K[P
——RF{,FGM 5|YD 5|J[X VK0TM K[P V;FDFgI 5|lT VFSQFF"lTG[ ;FDFgI
p5[1FF  VF S<5GFXL, GFZL  ELDN[JGF lJHI ;DI[ G°tI SZJF p5Â:YT Y. T[ Y.P
V[  5KL HF6[ VÏxI H Y. U.P  ELDN[J V[ ;DIYL H RF{,F 5|tI[ VG]ZST AgIM
56 RF{,F ELDN[JGL AM,FJL RF,L HFI V[JL GFZL GCMTLP  ELDN[JGF SC[6GM T[6[
—C]\ TM ;MDGFYGL EUJFG DCFSF,[` JZGL GlT"SF K]\4  l5GFS5Fl6GF ;FÂgGwIDF\4
JZ;DF\ V[S H JFZ G°tI SZ]\ K]\P˜ SCLG[ UF{ZJE[Z SZ[,M GSFZ T[GM V[S DFG]GL GFZL
TZLS[ 5lZRI SZFJ[ K[P RF{,FGL UlZDFGM ÊDXo 5lZRI SZFjIM K[P v DF+J6"G
äFZF GlC  56  T[GF  5F+G[ lÊIFÂgJT SZLG[P˜˜26
RF{,FN[JL 5|SFXDF\ GFCL ZC[,L4 VNŸE]T :J%GGL HF6[ SM.  DGMZD
5|lTDF CMI4  SlJS],U]~ SFl,NF;GL ;ÒJG YI[,L V[SFN GFlISF CMI4 U]%TI]UGL
lX<5LGL  HF6[ E},L  50[,L Z;D}lT" CMI  T[JL ,FJ^IJTL RF{,F éEL CTLP ;]\NZ4
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é¿]\U  VG[ VFSQF"S T[GM N[C  VtIFZ[  V[GL ;\5}6" êRF.  WFZ6 SZL ZæM  CTMP
V[SL;FY[ T[ VtI\I T[H:JL VG[ V[SND lJGD| H6FTL CTLP  V[S TZO  ZtGDF\YL
5ZFJT"G 5FDL4 V[GL E°S]8L p5Z 50T] NLJFG]\ T[H4 V[GL GFl;SFGF VU|EFUG[ V[JM
VM5 VF5L Zæ]\ CT]\ S[ HF6[ VFSFXL RF\NGLGL ZH J[ZLG[ SM.V[ V[GL D]BD]ãFG[ KF.
NLWL CMI ¦˜˜27
pNIDTL HIFZ[ RF{,FG[ 5F86 TÒ N[JFGL JFT SZ[ K[4 ——;F\E/M tIFZ[4
DCFZF6L AF ¦ DCFZFH  5MT[  SC[ZFJ[ TM  56  C]\ 5F86 G  TH]P C]\  TM 5F86GL K]\P
5F86 DFZ]\ K[ G[ 5F86GL H ZC[JFGL K] ¦ 222 T[GF DW]Z VJFHDF\ V[S DMCSTF
EZL CTLP  T[6[ pNIDTLG[ H[ p¿Z VF%IM T[DF\ T[GF DW]Z :J%GGL l5KFG 56 5|F%T
YFI K[P —C]\  TM  5F86 tIFZ[ H TH] DCFZF6L AF ¦ HIFZ[  DFZF  ;MDGFY  DG[ 5FKF
D/[P  HIFZ[ DCFELDN[JGF  UH[gãM l;\W]GLZDF\ :GFG SZ[4  DF,JZFHGF DCFG
lX<5L  D\YZGL S°lTVMG[  5F6L EZFJ[ V[JL S°lTVM VF\CL  OZL HgD[4 HIFZ[  R[lNZFHGM
UJ"  B\l0T  AG[P HIFZ[ VA]"N5lT  U]HZFTGM 5}J"GM lNS5F, AGL ZC[4  HIFZ[
Z6ELD ELDN[J DCFZFH EFZTJQF"DF\ V[S VG[  VH[I  AGL ;MDGFYGL  5]Go
5|lTQ9F  :YF5[P ˜ ˜   —tIFZ[ C]\  ;MDGFYGL  GlT"SF ;MDGFY 5FKL OZ]\ ;MDGFYGF ;D]ã
TZ\UMV[ DG[ HgD VF%IM  K[  ;MDGFYGF  ;D]ãTZ\UM  H DG[ 5F,JDF\ 5FKL ,[X[P˜˜28
RF{,FGL  DCÀJFSF\1FFVM  S[JL  EjI K[4  êRL K[P E:DF\SN[J NFDMNZG[ ;\AMWL SC[ K[4
——TD[ VF ;F\E?I]\ NFDMNZ ¦ V[ :J%G EFJGF O/[ BZLP˜˜ T[GF HJFADF\ NFDMNZ
:J%GF 5°yJL  5Z GF CMI TM O/[ AFSL  VFSFXDF\  CMI TM ;]\NZ ,FU[ T[JM  S8F1F SZ[
K[P H[GF 5|tI]¿ZDF\ V[S ,,SFZ D}S[ K[ NFDMNZ DF8[4 ELDN[J DF8[ —VG[  O/[  K[  TM
H4  HM  V[ :J%G NMZGFZ GZM¿D CMI˜ NFDMNZ tIFZ[ T[GF DF8[ lJRFZ[ K[  V[S  TZO
5F86DF\ RF{,FG[ ,LW[ S,CE}lDSF T{IFZ YTL CTLP TM ALÒ AFH] V[ 5|[Z6FNFlIGL 56
VMKL GCMTLP
N],"EN[JLGF  ;}RG D]HA pNIDTL äFZF RF{,FG[ V[SF\TDF\ AM,FJJFG]\
VFD\+6 D/[ K[P tIFZ[ E:DFSN[J T[G[ —EI K[ DF8[ G HJ]\˜  NFDMNZ[ SC[,]\ S[ —NUM K[
DF8[ G HJ]\˜   VF AgG[GL R[TJ6L  CMJDF KTF\ ~9TFYL SC[ K[4 —V[ AgG[ K[ DF8[ DFZ[
HJ]\˜  T[GL .rKF DCFZFHGL H 50B[ ZCL  hh}DJFGL K[P  T[GL ~-TF  T[GL HFTG[
S;M8LDF\ D}SJF T{IFZ YFI  K[P  —ÒJGG]\ DCFDM,] ZtG 5|[Dv V[ ;FUZGM HFTG[ C]\
5FZ TM 5FDL XSL GYLP56 S;M8L lJGFGM 5|[D TM C]\ G :JLSFZ]\4  5KL  V[  5|[D
SZGFZGF CFYDF\ EFZTJQF° E,[G[ CMIP˜ RF{,FG[ SM. ,ME ,F,R 0UFJL XS[ T[D
GYLP
pNIDTL NUFYL RF{,FG[ A[EFG AGFJL T[G[ G0}, DMS,L ;FwJL AGFJL
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N[JF DFUTL CTLP  5Z\T] AS],ZFI[  T[GL IMHGFG[ lGQO/ AGFJL4 NFDMNZGL ;,FCYL
RF{,FG[  Z]ãDC,IDF\  DMS,L N[JFDF\  VFJ[ K[P  YM0L JFZ 5KL ELDN[J 56 tIF\ VFJL
R0[ K[P T[G[ RF{,FGL KFIF VK0TL HM.  X\SF 50[ K[P  T[YL RF{,FG[ VJ\TLvWFZF HJFGL
.rKF Y. VFJ[ K[P  T[ SFlT"S:JFDLG[ p9F0[ K[ G[  U]%T ZC[JFGL .rKF NXF"J[ K[P
SFlT"S:JFDL T[G[ T[GF B\0DF\ ,. HFI K[P NLJFGF 5|SFXDF\ T[GF ~5G[ HM.G[ VFüI"
RlST Y. HFI K[P  —V[GL ;]\NZ4 T[H:JL4 ;LWL4 DZM0NFZ4  ~5F/L GFGL GFl;SF v
V[DF\ UHAG]\ VFSQF"6 CT]\P  VFBF jIÂSTtJGL  V[  ;}RS CMI T[D  SFlT"S:JFDL V[GL
;FD[ 5/EZ HM. ZæMP  VFBL N[CÊF\lT 56 V[JL D°N],  EZ[,L  ZLT[  5|[DDI  ,FUTL
CTL  S[  5MTF H[ -A[  VF  :+L  ;FY[  JFT  SZL  V[GM  5üFTF5  YJF  ,FuIMP
 —RF{,FN[JL˜   V[JL  VM/BEI]Å  GFD  V[DGF D]B[ ;F\E?I] tIFZ[  T[G[ 1FME YIM V[G[
VF :+LG]\ DF+ ;FÂgGwI  56 ;R[TG ,FuI]\ CT]\P VF :+L 5FK/ DCFZFH ELDN[J
3\[,F G YFI4 TM TM 5KL SM.GL 5FK/  SM. lNJ; SM. 3[,] H GlC YFIP  SFlT"S[
;MDGFY4 VJ\TLGL S6F8SGL R[NL N[XGL VG[S GlT"SFVMG[ H[ G[ DFGYL :DZL CTL4
VG[ H[GF ~54 RFT]ZL VG[ ;\:SFlZTF lJX[ T[DG[ VG[S  JBT JFTM SZTF V[6[
;MDGFYDF\ ;F\E/L CTL4 T[ RF{,FN[JLG[ 5|tI1F VFH[ HM. 1FME 5FDL é9IMP RF{,FV[
HJFGL  JFT SZL tIFZ[  SFlT"S[ T[G[ ZMSJFGL JFT SZL tIFZ[ RF{,FGM ;6;6TM HJFA
H]VM4 ——ZMSL 5F0M TM m DG[ m X]\ Sæ]\ m˜˜  RF{,FN[JL V[S 0U,]\ VFU/ JWL4 ——;ýG
¦ ;FW]DCFZFH ¦  VF5 TM A|Fï6 KM4 56 D[\ E,E,F G°5lTVMG[  DFZ[ VF\U6[ HMIF
K[P C]\ JFZF\UGF  K]\ BZL4 56 DFZM 5F,J TM EUJFG  ;MDGFY  R\ãDF{l,`JZGL
RZ6W}l,YL ZHM8FI[,M K[ V[ H[JM T[JM 5F,J  GYLP  CÒ  TM  DG[  SM.  ZMSL  XSI]\
GYL  VG[  DG[  SM.  ZMSL XS[ 56 GlC m ˜˜29
Z]ãGFYGF NX"G SZL SIF\S U]%TDFU["  HJF  .rKTL  RF{,FG[ 30LEZ
ELDN[J VFJL  HJFYL  K]5F.G[ ZC[J]\  50[  K[ tIFZ[  ZFHF ELDN[JGL DGGL JFT
lGBF,;  EFJ[  SC[,L  K]5L ZLT[ ;F\E/L 5MTFGF VJ\TL HJFGF lG6"IG[ O[ZJ[ K[  T[G[
V[J]\  ,FU[  K[ S[ T[G]\ :YFG ELDN[J 5F;[ H IMuI ,FU[ K[P ——GF DFZ]\ :YFG v 5lZ6FD
UD[ T[ VFJM v 56 DCFZFHGL 5F;[  H  K[  C]\  DCFZFHG[  VG[  5F86G[  TÒ  XS]\
GlCP  56  5[,]  :YFG  TD[  S[D SI]\  S[  tIF\ HJFI T[D GYL m˜˜ SFlT"S:JFDLV[ SC[,F
EI\SZ ;5M"YL EZ[,F U]%T EM\IZFGL JFT SZL T[DF\  RF{,F V[S5/GM lJRFZ SIF"
JUZ  5|J[X  SZ[ K[P   ;F5GF 0Z lJX[ SFlT"S JFT SZ[ K[ tIFZ[ RF{,F SC[  K[4  ——;FW]Ò
¦ lJQFWZM  TM  TDG[  0FZ[4  D[\ TM G°tIYL ;5M"G[ ZDF0IF K[P ZLhFjIF K[P 5|[DYL V[G[
U/[ J/UF0IF K[P  Z]ãDCF,IDF\ ZæF\ KTF\ TDG[ Z]ã~5DF\ CÒ zâF ,FUTL GYLP
VCÄ RF{,FGF V[S GJF H ~5GF NX"G YFI K[P  ;5M"G[  ZDF0GFZLGL  zâF  56 V[JL
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H  V0U  K[4 ê0L K[P  RF{,F U]%T DFU["[  Y.  S}JFDF\ GLS/[  K[  tIF\GL  J0JF.YL p5Z
R0L E:DF\SN[JGL  JFl8SFDF\ ZC[,F S]DFZGL DDTFDIL DFTF AG[ K[4 SFZ6 N]QSF/
5Ll0T B[0]GF  UF0FDF\  5F86  VFJTF  T[G[ ZFHS]DFZG[ DFZ6D\+YL DFZL GFBJFGL
JFT ;F\E/L CTLP  ZFHS]DFZ D}/ZFHN[JG[ V`JlJnF lXBJ[ K[ HG[  SFZ6[ S[;Z
DSJF6F 56 T[GM EST  AG[ K[P  RF{,FGF GFZLtJGL VG[ ELDN[J4 5F86 T[DH
U]HZFT 5|lTGF T[GF 5|[DGL  VF GJL 5|TLlT  YFI K[P SF5Fl,SG[ C6L S[;ZN[J
EJFGLGF D\lNZ[  5CM\R[  K[  tIFZ[  SF5Fl,SG[ XMWTL RF{,F T[G[ D/[ K[P  RF{,F SC[ K[4
——SF5Fl,SG[ V[S DFGJN[CGM EMU H HM.TM CMI TM ZFHS]DFZG[ AN,[ E,[ DG[ H
p9FJL ,[P V[8,F ;]\NZ 5]Q5G[  VSF/[ SZDFT]\ C]\ HM.  XSTL GYLP  VG[ V[G[ TM DFZM
N[C 56 ;ZBM H p5IMUL K[P  S[;ZN[JG[  RF{,FG]\  GJ]\ H NX"G YI]\P  RF{,F 5F;[YL
V[[G[  GJL XÂST  D/TL  CMI T[J]\ ,FUT]\ 5C[F,F H[ ÒJG 5|tI[ p5[1FF CTL T[ V5[1FFDF\
5lZ6DL CTLP
RF{,FDF\ 5|F{-FG]\ UF\ELI" { \ | { ] \ \ "{ \ | { ] \ \ "{ \ | { ] \ \ "{ \ | { ] \ \ "  o ——V[JL DFlGGL VG[ pgGTFNXL" RF{,F VF JFTFDF\ TNŸG
I]JFG GlC 56 5|F{- JI[ VG[ A]ÂâV[ T[DH 9Z[,L4 lJRFZXL, T[DH S\.S 9\0L 56 ,FU[
K[P V[GM ELDN[J ;FY[GM V[S56  5|6I  AWSTM  D[/F5  ,[BS[  SZFjIM  GYLP V[8,L
V[ 5F+F,[BGGL  p65  N[BFI K[P  VYJF A[pGL 5|F{-FJ:YFG[ ,[BS[ V[ ZLT[ lN5FJL
VF5L K[P S,FWZL TZLS[GM V[GM 5lZRI VF5JF DF8[ TM RF,L;DF\ 5|SZ6DF\  HFC[Z
ZFHNZAFZDF\  DF,J5lTGF U\WJ"ZFHG]\ D°N\U RF{,FV[ AHFJL VF%I]\P V[ V[S H 5|;\U
A; YFI K[P  VG[ V[ GFZLGF 5|F{-tJG[ VG]~5 UF\EI"I]ST N5"4 5|TF54 5F86 5|[D4
:J%G NlX"TF T[DH S,FlJWFGL SFA[l,IT4 D}/ZFHG[ UMNDF\ ZFBTL V[GM DFIF/]
:JEFJ  JU[Z[ ;J" TÀJMGL  l5KFG  Y.  ZæF\P  5KL  H[ V[S H VM/BF6 AFSL  ZC[TL
CTL  T[  W}DS[T]V[  K[<,[  NLWL4  RF{,FV[ 5MTFGF VB\l0T  XL,GM 5lZRI  NLWMP
ZFHFGF  lJHI5|:YFGG[  X]SG N[JFGM S]DFlZSF v VlWSFZ IFlR ,.G[  V[  5|;\U
H[8,M pýJ/  DFlD"S  VG[ S,FtDS K[4 T[8,M H V[ SZ]6 K[P 56 V[ 5|6 WASTL
5lJ+ N[JGlT"SFGF  VB\0 SF{DFZG[ VG[ 5|TF5L A]ÂâT[HG[   5ZDMýJ,  SZGFZ  TM
V[GL 5|lT7F K[ S[4 ——DFZ]\ ;\TFG UFNLGM CÞ GlC DFU[P˜˜ 30
ELDN[JGM lGZlJW 5|[D HM.G[4 5F86GL DCTF ;FRJJF T[6[ JFZ\JFZ
EMU NLWM K[P ELDN[JG[ 5|[Z6FG]\  l5I]QF 5FIF SI]Å K[P RF{,FG]\ lGD"/ pNF¿ RlZ+
GJ,GF VgI 5F+MG[  56 5|EFlJT SZ[ V[J]\ pýJ/  AgI]\ K[P
NFDMNZ DC[TF o[[[[  NFDMNZ DC[TF ELDN[JGM ;F\lWlJU|lCS CTMP T[ A]ÂâGM lJR1F6
5]~QF CTMP  >lTCF;DF\ T[GM p<,[B 0FDZ DC[TF TZLS[GM  K[P T[G]\ AFæ jIÂSTtJ
VFSQF"S GCMT]\P Z\U[ xIFD4 SN[ 9ÄU6M4 N[BFJ ;FDFgI KTF\  VtI\T T[H:JL VG[ RT]ZP
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,MSM T[GF GFDYL H EFuI[ W|}HTFP V[GM V[JM 5|EFJ S[ 5|TF5 G CTMP 56 V[GL 5F;[
;FD[JF/M  RFÞ; CFZJFGM V[J]\ ;FD[JF/M WFZL ,[TMP S. 30LV[ SIM V5}J" p5FI  V[
XMWL SF-X[ V[ S/L 56 XSFT]\ GlCP V[JM lJR1F6  CTMP31   T[  DFlCTL  D[/JJF
5|` GM SZTM4 HJFA D[/JTM4 JFTM SZTM4 56 V[ ;3/] SM6 HF6[ XF DF8[ T[ SZTM4
T[ E,E,F D]t;NLVM 56 S/L XSTF GlCP T[GL EFQFF V[8,L 8}\SL G[ ;}+FtDS ZC[TL
S[ 8[JFI[,M G CMI TM DF6; V[DF\ SF\. ;DH[ H GlCP  T[GF U]%TRZMV[ DF+ NFDMNZGL
VF\B p5ZYL V[GL .rKF ;DÒ ,[JFGL ZC[TLP H[ V[DGL VF\B p5Z GHZ G ZFB[4
V[ DF6; V[GL .rKF S[ JFTG[ ;DÒ 56 G XS[P RF{,F ;FY[ ;\3QF"DI pNIDTLGF
;\JFNM ;F\E/L VG[ RF{,FGF  5|tI]¿Z ;F\E/L  T[GF :J%GG[ HF6L  RT]Z jIJCFZ]
SFI"°N1F  lG5]6 ;F\lWlJU|lCS NFDMNZG[ 56 RF{,FGL EFJGFGM :5X" ,FU[  K[P
RF{CF6ZFHGF ;\N[XFJFCSG[  l;OTYL T[  J/FJL UlE"T HJFA VF5[ K[P
5F86GL 5lZÂ:YlT T[ HM. T[ E:DF\SN[JG[ JFS[O SZ[ K[4 —TDG[ BAZ GYL
N[J ¦ VtIFZ[ 5F86G[ ÒJJ]\  CMI TM V[G]\ ;{gI4 V[G]\ ;Z:JTLD\0, VG[ V[GL
D\+Ll;Ââ +6[I[ V[S;FY[ S}R SZJL 50X[P DF,JZFH UFYFVM DMS,[ K[P TDFZL S;M8L
SF-JF CJ[ V[ DF{lBS SlJU|CG[ V\T[ DFGJlJU|C VFJX[ v VFJX[ X]\ VFJL ZæM K[P˜32
VFD 5F86GL JT°DFG 5lZÂ:YTL T[GF ZFHSFH4 VF\TZlJU|CYL GA/L
AG,L Â:YlTYL 5}Z[5}ZM VJUT NFDMNZ ElJQIGL  Â:YlTGM lJRFZ DF\0[ T[JF NL3"ÏQ8F
56 K[ V[ ;FY[;FY[ E:DF\SN[JG[ 5MTFGL IMHGFDF\ T{IFZ SZL DF/JF DMS,JFDF\ ;O/
56 ZC[ K[P
N],"EN[JL4  ãM6FRFI"  JrR[  YI[,L U]%T D\+6F  56 T[GL wIFG ACFZ GYLP
HF6[ V+  T+  ;J"+  NFDMNZ  p5Â:YT Y. XSTM CMI V[J]\ VDFGJLI XÂST
XF/L  5F+  K[P  SM. B}6[ RS,]\  OZS[  TM  T[GL HF6 NFDMNZG[ CMI V[JL HF;};L
HF/G]\ T\+ T[GL 5F;[ CT]\P  WFIF" jIÂST 5F;[YL SFD S-FJTF T[G[ AC] H VF;FG ZC[T]\4
5Z\T]  lJD,D\+L ;FD[ 5}ZF U6+L 5}J"SGF 5U,F DF\0[ K[P V[S D]t;NL  K[  ALHM
I]âJLZ K[P  ãM6FRFI" lJD,G[ D/JFGM K[P V[ HF6L lJD, T[DF\ E/[,M K[ S[ GlC T[GM
TFU ,[JF SM.G[ SM. SFD XMWL tIF\ 5CM\R[ K[ G[ AgG[GF CFJEFJ HM. TFZ6 SF-L
,[JFDF\ NFDMNZ ;O/ ZC[ K[P  D\+L lJD,G[ D/LG[ T[GF D]t;NL56FYL  IMâF lJD,G[
VS/FJ[ K[P NFDMNZ T,JFZ p5F0IF lJGF H SFI"l;ÂâDF\ DFGTMP  NFDMNZ lJD,G[
5F86GL ACFZ SF-JF DFUTM CMI lJD, VS/F.G[ T[G[ SC[ K[4 —HM NFDMNZ ¦ C]\ TG[
V[S JFT SC]\4 5F86DF\ ;¿F SMGL m NFDMNZ JWFZ[ lJGIYL DL9FXYL AM<IM v —Ò
VF5vVF5vD\+L`JZGL˜4 —HM C]\ TG[ SCL Në ZFH4 DCFZFH  ELDN[JG]\4 VG[ ;¿F
H[ 5F86G[ DCFG AGFJL XS[ T[GL˜  V[8,[ C]\ TG[ SCL Në TFZ[ DFZF SFDDF\ JrR[ 50J]\
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GlCP˜ V[ ;DI[ AF,]SZFIG[  lJD,[ ;M\5[,F SFDG[  ;Z/ SZL AS],ZFIGL VFA~
ARFJL 5MTFGF 51F[ SZJFDF\ ;O/ ZC[ K[P RF{,FG[ pNIDTL NUFYL ACFZ DMS,JF
DFUTL CTLP T[GL HF6 VUFpYL RF{,FG[ SZ[ K[  RF{,FG[ R[TJ[ K[4 —NUM K[ DF8[ G HJ]\˜
5Z\T] RF{,F DFG]GL :+L CMI HFI K[ G[ pNIDTL T[GL IMHGFDF\ SFDIFA lGJ0[ K[P
RF{,FG[ A[EFG AGFJL G0}, DMS,JFGL U6TZL CMI VFBL SFI"JFCLDF\  K}5L ZLT[
5LKM SZTM NFDMNZ  T[GF 5U,F NAFJ[ K[ V6LGF ;DI[ AF,]]SZFIYL  IMHGF lGQO/
GLJ0[ K[P  A[EFG :+LG[ SIF"\ DMS,JL  T[ GÞL SZJF TZT NFDMNZ 5|U8 Y.  Z]ãDCF,I
DMS,JFGL jIJ:YF SZ[ K[P CÒ HIF\  RF{,F Z]ãDCF,I[ 5CM\RL T[ EFGDF\ VFJ[  K[  tIF\
DM0L ZF+LGF ELDN[J  VFJ[ K[P H[6[ 5F86 KM0I]\ K[P RF{,F lJGF 5F86DF\ T[G[ HJ]\ GYLP
T[YL ELDN[JG[  ;DHFJJF S[ S[;Z DSJF6FG[ ,.G[  NFDMNZ  Z]ãDCF,I 5CM\R[ K[P
VFD ELDN[J SIF"\  CX[ T[GL VFUMTZL  DFlCTL  T[GL  5F;[ K[P VF XÂST H T[G[ AWL
5lZÂ:YlT 5Z lJHI V5FJJF A; CTLP
VF 5|SZ6DF\ S[;Z DSJF6F ;FY[GL  T[GL ;ZBFD6LDF\ ,[BS[  T[GF lJX[
GM\wI]\ K[v —NFDMNZ A[9L N0LGM4 8}\SL UZNGGM4 RMZ; jIJCFZ] H0AFJF/M4 V;FWFZ6
ZLT[ VGFSQF"S  SCL XSFI T[JM  VFNDL CTMP DF+ V[GL A[ VF\BM ¦ V[ VF\BM VHA
CTLP H[ SM. V[ A[ VF\BM TZO H]V[4 T[ tIF\YL 5KL GHZ 5FKL O[ZJL XS[ GlC4 V[GL
VF\BMDF\ HF6[ lJGMN4 DCF;FUZGF TZ\UM pK/TFP  V[ H[ lNXF TZO HMTM T[ lNXF
HF6[ C;L p9TLP DF6; 8[JFI[,M G CMI TM TM V[G[ 5C[,L GHZ[  ;FWFZ6 CF:IJ°l¿GM
VFNDL WFZL A[;[4 56  JW] 5lZRIG[ V\T[  H V[G[  BAZ 50[ S[4 T,JFZ p5F0IF lJGF
CHFZM T,JFZM dIFG SZFJJFGL  XÂST V[GFDF\  EZL K[P V[8,[ V[GL SdDZ[ ,8STL
T,JFZ 56 lARFZL V;\UT CMI V[JL ,FUTL CTLP˜˜33
RF{,F lJX[ lGBF,;EZL ELDN[J V\TZGL JFT SC[ K[ tIFZ[ ELDN[J TZO
SF\.   SF\.  ,FU6L  VG]EJ[   K[P  5Z\T]  jIJCFZ  lG5]6 NFDMNZ T[ ALÒ  TZO
JF/[ K[P  V[GL JFTRLTDF\ RF{,F tIF\ CFHZ CMJFGL GM\W 56 ,[ K[P 5F86 DF8[ RF{,F
5MTFGL HFT lJ,M5G SZX[ V[JL VF0STZL ;}RGF SZL RF{,FG[ UlE"T ;}RG SZL N[
K[ H[G[ VD, SZTL RF{,F  EI\SZ EM\IZF\DF\  5|J[XL S}JFDF\ GLS/L tIF\ ,8STL  J0JF.
DFZOT  p5Z R0JFDF\ ;O/ ZC[ K[P  ALÒ AFH] RF{,FGL XMW NFDMNZ SZ[ K[ G[ AWL
CSLST D[/JL  EI\SZ EM\IZF\DF\  5|J[XL RF{,FGL  EF/ D[/JJF ;FC; SZTF VRSFTM
GYLP  VCÄ T[GL  5F86 5|LlT ;FY[ HF6[ ELDN[J 5|LlTGL  V[S :JFDLEÂSTGF NX"G
YFI K[P  RF{,F H[JL T[H:JL GFZL lJX[ ;FRM bIF, AF\W[ K[P 5F86DF\ HIF\ ;]WL VFJL
T[H:JL GFZLVM K[  tIF\ ;]WL 5F86 VH[I K[P˜
SFlT"S:JFDL ZFHSFHDF\  5|J[X SZJF K]5L ZLT[ 5F86DF\ VFJ[ K[P
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E:DF\SN[JGL JFl8SFDF\ RF{,FN[JL VG[ DCFZFH ELDN[JG[ D/L SF\.S SFDULZLG]\
lJRFZTM CMI K[ T[G[ ,}\- VG[ T[GL 5|[I;L 5|TF5N[JLGL HF;};LT\+GL U\W VFJ[ K[P VF
AWL JFTM lJX[ NFB,M DF\0TM T[ lJCZL ZæM CMI tIF\ NFDMNZGM DF6; T[G[ AM,FJJF
VFJ[ K[ T[ HF6L T[ KS Y. HFI K[P  5MT[ VF\CL K[ V[ BAZ NFDMNZG[ VF8,L tJZFYL
VF5L SM6[ m T[GF\ DGDF\ D\+L ;DYG[  EI ZFBJF ,FIS DF6; H6FIMP
lJD,D\+L ;FY[ EZL l5JF ZFHF ELDN[J Z]ã~5 WZL HFI K[ tIFZ[ NFDMNZ
D}\hJ6DF\ 50[ K[P A[SJFZ CFY HM0L VF0M OZL V8SFJJFGL SMlXX SZ[ K[ T[DF\ OFJTM
GYL  K[J8[  V6LG[  ;DI[  D},ZFHN[JG[ p5Â:YT SZL 5lZÂ:YlT 5Z SFA] D[/J[ K[P
VUFp H[ T[GF  lJX[ SC[JFI] T[ ;FR] H K[ T[ T,JFZ p5F0IF lJGF T,JFZ dIFG
SZJFGL TFSFT WZFJ[ K[P T[GM 5|tI1F 5lZRI VCÄ YFI K[P
CÒ V[S 5lZÂ:YlTGF ;\3QF"G[ 8F/[  K[ tIF\ ALÒ TZT ;D[ VFJ[ K[P
ZF˜GJ36 ;{gIGF  ,0J{IF ,. 5F86 pNIDTLGF SC[JFYL VFJ[  K[P  T[GL NFDMNZ
D\+LvpNIDTLvZF˜GJ36G[ E[UF Y.G[ V[S TFSFT AG[ T[ 5C[,F H]NL H]NL A[9SM
SZL +6[GF DFG;DF\ T[GL JFT 3];F0JFDF\ ;O/ ZC[ K[P  ZF˜ G[ OM;,FJL ,[ K[P D\+L
5F;[ ;{lGSM V\NZ G VFJ[ T[JM VFN[X SZFJL XS[ K[ H[G[ 5lZ6FD[  ZF˜ pNIDTL
5ZVlJ`JF;GL JFT D}S[ K[ TM VF AWF SFZ:TFG lJD,GF  K[  V[J]\ HF6L  AgG[G[
lJD,YL lJD]B SZJFDF\ ;O/ ZC[ K[P  D]t;NL56FDF\  T[G[  HM8M H0[ T[J]\ GYLP  tJlZT
lG6"IM ,[JFDF\ 5FJZWM K[ SIM" NFJ T[GL I]ÂSTG[ ;O/ SZX[4 SIF\ DF6;GM S[JM
ClYIFZ TZLS[ p5IMU SZJM T[JL VFAFN XTZ\H ZDJFDF\ V9\U B[,F0L CTMP
lJD,D\+LG[ DCFT SZJF ãdDGL DFU6L D}SL GFY[ K[ G[  5F86 ACFZ
VA]"]N D\0,GF N\0GFIS TZLS[  lJD,GL .rKF GF CMJF KTF\ ZJFGF SZJFDF\ SFlDIFA
YFI K[P TM pNIDTLG[  K[J8[ SF5Fl,SGF B}GGF SFJTZFDF\ T[GL ;\0MJ6L CMI ELDN[J
gIFIl5|I CMI T[G]\  X]\  YX[ V[JL WDSL prRFZL DCFT SZ[ K[ T[ ;DI[ pNIDTL
VFtD3FT SZJF 5|ItG SZ[ K[ RF{,F T[GF CFYDF\YL K]]lZSF ,. ,[ K[ G[ V[S JRG VF5[
K[ H[G[ SFZ6[ AWL 5lZÂ:YlT YF/[ 50[ K[P VF\TZlJU|C ;DF%T YFI K[P 5Z\T] 5|TF5N[JL
V[S V[JL GLS/L S[ T[GF ;S\HFDF\YL K}8L HFI K[ G[  BM8F ;DFRFZVF5L ,}\- G[ KM0FJL
XS[ K[ G[ EFUL HJFDF\ ;O/ ZC[ K[P VF8,F 5}ZTL T[GL XÂST 5K0F8 BFI K[P  H[
;J"XÂSTDFG K[ T[DF\ S,\S~5 AG[ K[P D\+LG[ N}Z SIF" 5KL   T[G[ D\+L`JZ YJFGM ,ME
GYLP T[ TM 5}J"JT ;F\lWlJU|lCS TZLS[ H ZC[JF DFU[ K[P
S°Q6SF\T S0lSIFG[ ——GFISG[ ;}+WFZ TM NFDMNZ ,FU[ K[P H[d; AMg0GL
H[D V[  HF;};L  SZ[  K[P  V[GF  5ZFÊDM  V6WFIF" vVS<5 K[P  V[GL ;FD[ SM. 8SL
XST]\  GYLP  lJD,D\+L  ZF˜ G[  >lTCF;GL  ALÒ  DCÀJGL  jIÂSTVM  V[GL  VFU/
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GJ,SYFDF\  A]ÂâCLG  ATFJF.  K[P RF{,FG[  5Z6JFGF TFGDF\ ELDN[J[ 56 HF;};L4
SFJTZF 5S0JF  VG[  V[JF\  AWF\  SFDM  DF8[GM .HFZM  HF6[ NFDMNZG[  H VF5L  NLWM
K[P  VG[ V[G]\  ;FDyI"  TM RF{,FGF 5|TF5DF\ T[D NFDMNZGF  A]ÂâRFT]I"DF\ VFC]lT~5
H AGL HFI K[P˜˜34
lJD, D\+L o \\\\ lJD,D\+LGL 5[9[  V[GM 5|F;FN 56 5F86DF\ VGgI CTMP  V[G]\ lX<5
HM.G[ X+] 56  KÞ Y. HTFP tIF\ VFJGFZF tIF\YL  B;JF DFUTF GCMTFP  5|F;FNG[
VF\U6[  h},TF CFYL VG[ C6C6TF 3M0F D\+LGM 5|TF5 NFBJTFP 5|F;FNGF p¿]\U
lXBZM p5Z ;MG[ZL S]\EM D}SIF" CTFP  ZFT G[ lNJ; D\+L`JZG[ VF\U6P GMSZM4
NF;M4 IMâFVM4 DF\0l,SM4 D\+LVM G[ ZFHN}TGL WDF, DRL ZC[TLP lJD,GM H[JM
J{EJ CTM T[J]\ H T[  ;XST4  ;]\NZ4 T[H:JL H[JFG CTMP T[GM C;D]BM4 UF{Z G[ 5|TF5L
RC[ZM4 XF\T KTF\ T[H:JL VF\BM VG[ UZ]0G[ 56 .QFF" SZFJ[  T[J]\  ;]\NZ VFSQF"S  GFS
SNFR  VFBF RC[ZFDF\  V[ GFS G[ ,LW H  V[S 5|SFZG]\ VGMB]\ jIÂSTtJ VFJL HT]\
CT]\P V[ ;3JF VG[ 5|EFJXF/L AGTF CTF T[ Z6IMâM 56 ,FUTM  G[ :J%GDF\
ZFRGFZM 56 H6FTM T[GL ;FY[ JFT SZGFZ[ ;3/] ;FDyI" JF5ZJ]\ 50T]\ CT]\ vT[JM
5|TF5L CTMP
ãM6FRFI" T[G[ D/L 5F86DF\ H{G XF;G O[,FJJFGL JFT SZ[ K[ T[GL ;FD[
V[S hF8S[ SCL XS[ T[J]\ A/ K[ v ——T[ HF6JFG]\ SFD ZFHäFZL 5]~QFMG]\ K[ v TDFZ] GYL
v TDFZ[  TD[  DG[  XL JFT SC[JF DFUTF CTF  m VCÄ T[GL ZFQ8=EÂSTGM 5lZRI
D/[ K[P 5MT[ WD"lGZ5[1F ZCL XS[ K[ G[  :5Q8 SCL XS[ K[ v —VCÄ VDFZ[ tIF\ TM ;F{
SM.  H{G K[4 DF+ V[8,]\ H S[  ;{gI NMZJF 50[ tIFZ[ VDFZ[ TM ;A/ ;[GF5lTG]\ SFD4
5ZN[XDF\ V[,RL DMS,JF 50[ tIFZ[ lJäFGG]\ SFD4 VDFZ[ tIF\ VFJL W0EF\U SM. SZT]\
GYLP  G SM. SZ[ TM C]\ SZJF N[TM GYLP˜˜35
ZFHGLlTG[ VFU/ SZL  lJD,G[  NFDMNZ  EL0JJF DY[ K[ tIFZ[  T[
NFDMNZG[ :5Q8 SC[ K[4 —T]\ VFU ;FY[ ZD[ K[P˜ 5F86GL DC¿F DFZ[ 5C[,L4 DCFZFH
ELDN[J 5KL v V[ DFZL ZFHGLlTGM VR/ l;âF\T K[P
D[3F6LG[ VF 5F+DF\  AF<0lJGGF NX"G YFI K[P ——V[JF 5FJGSFZL VFtD
lJ;"HGGL  5UN\0L  5F0TL  RF{,F  RF,L HFI K[ T[GL ;FD[ RF<IM VFJ[ K[P W}DS[T]GM
D\+L`JZ lJD,P lJD,GF 5F+F,[BGDF\ 5|lTGFIS B0M YFI K[4 56 T[ B, S[ W}T"
GYLP  D[,F 5|5\RDF\ ZFRTM GYLP V[GL 5MTFGL DCÀJFSF\1FF V[G[ SN~5 GYL SZL D}STLP
56 V[ V[ AC]AC]TM 5CF0 5Z V[SFN D\lNZ S[  V[SFN GUZLG]\  lGDF"6 SZL XS[4
;FD|FHIG[ G :YF5L S[  ;FRJL XS[P V[JL :JEFJUT XÂST DIF"NFYL  V[ XME[ K[P
lA|8LX ;FD|FHIGF ;}+WFZ AF<0lJGG]\ V[ :DZ6 SZFJ[  K[P  V[GL 5F86 5|[DL  B]DFZL
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A[ 9[SF6[  v A[ TNŸG lJZMWL 5|;\UMDF\ v V[S H  ;ZBL 5|FDFl6STFDF\  T[ H[
h/C/L p9[ K[4 V[S TM 5F86DF\ ,MSXF;GG[ AN,[  WD"RÊ :YF5JF DFUTF G0},GF
H{G ;FW] ãM6FRFI"GL ;FD[4 G[ ALÒ 5F86DF\  lXZHMZLYL RF{,F ;FY[ 5|J[X SZJF
DFUTF4 B]gG; 5Z VFJ[,F B]N ZFHF  ELDN[JGL ;FD[P  AgG[ 5|;\UMDF\ 5F86GL
5|6F,LSFA\W XF;G 5|lTQ9F V[G[ DG ;JM"5ZL K[P lJD,GL lJE}lTDTTF BZ[BZL TM
5|SFXL é9[ K[P  V[GL 5F86GM DFGEIM"  tIFU SZJFGL  K8FDF\ AF6FJ,L4  1FF+T[Ò
VG[ N[JlX,TFGM p5F;S  lJD,  5|lTGFIS  K[P DF8[ H T[G[ 5ZF:T SZGFZF\ RF{,F4
NFDMNZ4 ELDN[J JU[Z[ 5F+M ;lJX[QF XME[ K[P  HM V[ pNF H[JM B, VF,[BFT TM
SYFGL B}AL C6F. HFTP
VF lJD, VG[  VF  RF{,F4 A[p ;FD;FDL lNXFVMYL RF<IF VFJTF
5F+MGF 3QF"6G[v5\YG[ A[p 50B[  pNIDTL 5|TF5N[JL4 SF5Fl,S VG[ ãM6FRFI"4
SFlT"S:JFDL4 E:DF\SN[J4 D}/ZFHS]DFZ4  VG[ S[;Z DSJF6M  H[JF p55M+M  5MT5MTFG[
;F\5FI[,F  RFlZÈ J0[  ,[BSGL JFTF"G[ J[U4 p9FJ4 A/ VG[ ;DT],F VF5TF HFI K[P
SrKGM S[;Z DSJF6M VG[ H]GFU-GM ZF˜ GJ36 V[ A[pG[ D/[,]\ jIÂSTtJ :JFEFlJS
K[P˜˜36
pNIDTL o 5F86GL DCFZF6L VG[ ELDN[JGL 5tGL H[ ZF˜ B[\UFZGL 5]+L TYF
ZF˜GJ36GL 5F{+L CTLP GJ,SYFGF p3F0DF\ H  DCFZFHF EMDN[J H[  RF{,F 5FK/
5|6IYL ZT AG[,F K[ VG[ ;Z:JTLGF lSGFZ[ A[p D/JFGF K[ V[ JBT[  DCFZFHG[
Z\U[  CFY  5S0JF  T[  RF{,FGL HuIFV[ UM9JF.  O},RFNZYL  -\SF.   tIF\ 5CMR[  K[P
5Z\T] BFl;IF6F SZJF HTF 5MTFG[ CF:IF:5N 5lZÂ:YlTDF\ D}SFJ]\ 50[ K[P lJXF/4
T[H:JL4  UF{Z RC[ZM VG[ RC[ZF p5Z  5YZFI[,L  V,S,8 :5Q8 T[GL VFEFDF\ JWFZM
SZTL CTLP T[GL GFl;SF 5FT/L4 Vl6X]â G[ VlEDFGEZL CTLP VF\B 5|DF6DF\
DM8L4 VFU|CL VG[ Z[BFX]â CTLP H[ V[GF RC[ZF 5Z  jIÂSTtJGL KFIF D}SL HTL
CTLP37
H}GFU-GF ZF˜ 5lZJFZGL 5]+L CM. T[GFDF\ ZFH5}TL BDLZ T[GF ,MCLDF\
JC[T]\  CT]\P ZFH5}TL BDLZ T[G[ ;FC; SZJF 5|[ZT] CT]\P T[YL H RF{,FGL HuIFV[
O},RFNZDF\  -\SF.G[  tIF\ 5CMRL CTLP 5Z\T] V[S ZLT[ HM.V[ TM  ELDN[J  RF{,FG[
ZF6L  AGFJJFGL  3[,KFYL  VJUT  CMI ELDN[JGF C9FU|CL :JEFJYL  T[  5lZlRT
CMJF  KTF\  V[S :+L ;CH .QFF"YL RF{,FG[  ZF6L AGFJJF 5|ItG SZTL CTLP RF{,F[G[
V[GS[G 5|SFZ[  5F86 ACFZ WS[,L N[JF DFUTL  CTLP  E:DF\SN[JGL  JFl8SFDF\  RF{,FG[
D/L :5Q8 XaNMDF\  5F86 KM0JFGL JFT SZ[  K[  H[GM RF{,F .gSFZ SZ[  K[  T[YL JW]
U]:;[ YFI K[P N],"EN[JL ;FY[ D/LG[ RF{,FG[ ACFZ SF-L D}SJF %,FG 30[ K[ H[ D]HA
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RF{,FG[ A[EFG  AGFJL  G0}, 5CM\RF0JF ZJFGF SZL N[JFDF\ SFlDIFA  GLJ0[ K[ 5Z\T]
T[GL I]ÂSTG[ V\HFD 5Z 5CM\RTF 5C[,F VWJrR[  AS],ZFI lGQO/  AGFJ[ K[ G[
NFDMNZGL ;,FCYL  Z]ãDCF,I 5CM\RF0L N[JFDF\ VFJ[ K[P  ZFHF ELDN[J RF{,F
JUZGF 5F86DF\ ZC[JF T{IFZ GYLP T[ 56 5F86 KM0L Z]ãDCF,I 5CM\R[ K[P V[ 5KL
5F86GL ZFHGLlT pNIDTL T[GF C:TUT SZL ,[ K[P  5F86GF NZJFHFVM 5Z T[GF
;{lGSM UM9JF. HFI K[P  H}GFU-YL ZF˜GJ36 IMâFVM ;FY[ 5F86 T[0FJL ,[ K[P ZF˜
v D\+L lJD, v pNIDTL HM V[S AGL HFI TM 5F86GM VF\TlZS lJU|C sS,F.D[S;f
TLJ|  ;\3QF"GL  E}lDSFV[ 5CM\RL XSTP 5Z\T] NFDMNZGL I]ÂSTYL +6[ V[S Y. XSTF
GYLP  p<8FGF V[S ALHFGF SFI"DF\ AFWF ~5  AG[  K[P  pNIDTLG[  SM.  ;\TFG  G  CT]\
T[  KTF HI\lTGM 5]+  S]DFZ D}/ZFHN[J  5|tI[ VMZDFI] JT"G SZ[ K[P T[GF ìNIDF\
DDTFGF hZ6FGL HuIFV[ T[G[ D°tI] 5DF0JF SF5Fl,SG[ ;FWL 5MTFGL G[;DF\ ;O/
YFI K[P  DFZ6D\+YL S]DFZ D}/ZFHN[JG[ D°tI]GF  D]BDF\ CMD[  K[P V[JL S9MZ DFTF
56 K[P 5MT[ WFZ[,L .rKFDF\ lGQO/TF D/TF T[ V\lTD Z:T[ HJFGL V[8,[ S[
VFtDlJ,M5GGL WDSL ZFHF ELDN[JG[  SZ[  K[P ZFHF D]\HFI K[P T[YL  NFDMNZG[
pNIDTL 5F;[  ;DHFJJF DMS,[ K[P NFDMNZGF SC[JFYL   pNIDTL X~VFTDF\  V0U
ZC[ K[ 5Z\T] 5MT[ SF5Fl,SGF 5|` G[ ;50FI K[ G[ -L,L  50[ K[P  T[ KTF 5MTFGF SZT}T
,MSM HF6X[ TYF DCFZFHF ELDN[J HF6[ V[  ALS[  KZL ,.  VFtDCtIF SZJF Tt5Z
AG[ K[P 5Z\T] V\TGF ;DI[ RF{,F T[G[ ARFJ[  K[  V[8,]\ H GlC 5MTFG]\ ;\TFG ZFHUFNLGM
VlWSFZ SNL  GlC  DFU[  V[J]\ JRG VF5[  K[P  V[  KTF\  C,SF :JEFJGL pNIDTL
T[ DFGTL GYLP T[YL  +F\AFGF 5TZF 5Z  ,[B SMTZL VF5JF SC[  K[P K[<,[  RF{,FG[  VF
;DFWFGGL ZLlTG[ wIFGDF\ ZFBL ZF6L TZLS[ SA], SZ[ K[P
DCFZF6L pNIDTL VG[ RF{,FG[ ,[BS[ ;FD;FDF 5F+M TZLS[ A[ JFZ
GJ,SYFDF\ D}SIF K[P  V[ AgG[ 5|;\UMDF\ RF{,FGM lJHI YFI K[P  RF{,FGF 5F+G[ V5FT]\
VlWS DCÀJ  T[GF 5F+G[  pDNF lRTZJF DF8[ T[GF lJZMW (Contrast)DF\ pNIDTLG[
VlJJ[SL VG[ pâT lRTZL K[P T[GL ÏlQ8 ;N{J :JFY" ;FWJF TZO H  ZCL K[P
GJ,SYFG]\ VF V[S H 5F+ V[J]\ K[ H[ lGZ\TZ  5F86GF lCTGF EMU[ 56 5MTFGF
lCTG]\ H lR\TJG SIF" SZ[ K[P38
W}DS[T]GF 5F+  lR+6DF\ V[S p0LG[ VF\B[ J/U[ T[J]\ ,1F6 K[P EFJGFDITF
T[GF 5F+M VD]S EFJGFGF D-IF SFI" SZTF CMI K[4 T[G[ H[ EFJGFGL W}G R0L CMI
T[ SNFR T[GF V\T ;]WL KM0TF GYLP T[DF\ T[GL OGFULZL YFI TM 56  :JLSFI" K[ V[JF
W]GL V[S EFJGFG[ J/UL ZC[GFZF ZæF\ K[P V[ 5KL ELDN[J CMI S[ lJD,D\+L  CMI
S[ RF{,F CMIP  ELDN[JG[ RF{,F 5|lT :G[C YIM G[ T[G[ ZF6L AGFJJFGL W]G  R0L  H[
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GJ,SYFDF\ 36L S8MS8LGL 5/MDF\ 56 T[  RF{,FG[ ZF6L AGFJJFGL Z- ,.G[ A[9M K[P
pNIDTLGL VFtDlJ,M5GGL WDSL 56  T[GL W]GGL 0UFJL XSTL GYLP  TM lJD,D\+LG[
V[JL W}G R0L K[ S[ V[S JFZF\UGF 5F86GF ZFHFGL ZF6L G YFIP UD[ T[ EMU[ 5F86
5C[,]\  AFSL AW]\ 5KL4 B]N ELDN[JG[ DM-[DM-  SCL N[ K[P VF S8MS8LGL 1F6MDF\
ZFHS]DFZGL p5Â:YlT G Y. CMT TM  B]NGM EMU WZJM 50TP  T[ 5F86 KM0[ K[
VlGrKFV[4 HTF HTF 56  5MTFGL JFTG[ J/UL ZC[  K[P  TM RF{,FG[ W}G R0L K[ S[
HIFZ[ DCFZFH ELDN[JGF UH[gãM l;\W]GF GLZDF\  :GFG SZ[4  DF,JZFHGF DCFG
lX<5L D\YZGL S°lTVMG[ 5F6L EZFJ[ V[JL S°lTVM  VFCL OZL HgD[P  HIFZ[ R[NLZFHGM
UJ"  B\l0T  AG[ 4 HIFZ[ VA]"N5lT  U]HZFTGM 5}J"GM lNSŸ5F, AGL ZC[4  HIFZ[
Z6ELD ELDN[J  DCFZFH EFZTJQF"DF\ V[S VG[ VH[I AGL ;MDGFYGL  5]Go
5|lTQ9F :YF5[P  V[D ELDN[JG[  5|[Z6F VF5L ZC[ K[P  K[<,[ HIFZ[ AWF lJU|CM 8/[ K[
G[  ELDN[[J B]N T[0JF VFJ[ K[ tIFZ[ 56 G0},vR[NLGMvl;\WGM lJHI D[/JL DCFZFH
5FKF VFJ[ tIFZ[ DMTLGL DF/F T[GF S\9DF\  ZM5JF  DFU[  K[P VF 56 V[S ;}ZL,F 56]
VF 5F+DF\ N[BFI K[P  5F+M 5F+M JrR[ H[  BUZF8 HgD[  K[  T[G[  SFZ6[ H[  5F86DF\
A[ 51FM 50[ K[ VF ——A[ 51FM JrR[  éEL YI[,L U}\RGF lR+6G[ VFBL  S°lT ZMSL K[P
ELDN[J4 RF{,FN[JL4 NFDMNZ VG[ pNIDTL4 lJD,D\+L JrR[ H[ U}\R 50L K[ T[G]\ SFZ6
JW]\ TM  :JEFJUT  H  ,FU[ K[P  N[XGF UM{ZJGL lR\TFTM ;C]GF C{I[ V[S ;ZBL J;[,L
K[ VG[ V[ H TM 3QF"6G[ VlGrKFV[  56  5|[ZL ZCL K[P  JFZF\UGF ZF6L AG[ TM  5F86G]\
UF{ZJ1FT  YFI4 V[JM J,M5FT lJD,GF C{I[ CMI K[ TM RF{,FN[JLG[ lGlD¿[ 5F86DF\
VF\TZ S,C HFUTF DF,JZFH T[GM ,FE ,[4 V[JL lOSZ NFDMNZG[ K[P 5F86GL
DCTFG[ EMU[ SX]\ l;â SZJF DFUT]\ GYLP V[ :5Q8 K[P˜˜39  5|FZ\EDF\ H NFDMNZ
VF\TZlJU|C E0S[ G A/[ T[ DF8[  ELDN[JGL HuIFV[ 5MT[ UM9JF.G[  pNIDTLGL G[D
l;â YJF N[TM GYLP  VFH]AFH]GF 5|NXMYL 5F86G[ EI  K[  T[YL D/JF E:DF\SN[JG[
DMS,[ K[P SFlT"S:JFDLG[ G0}, DMS,[ K[P N[JZFHG[ 56  3M0FGM ;MNFUZ AGFJL  G0},
DMS,[  K[P K[<,[ pNIDTLG[ WDSL VF5L -L,L 5F0L ;DHFJL  XS[  K[P ZFHF ELDN[J
VG[  D\+L lJD, h30L G 50[ DF8[ ZFHS]DFZG[ tIF\ V6LGF ;DI[  tIF\ p5Â:YT SZL
,MCL JC[0FJJFGF 5|;\UG[ SFA]DF\ ZFBL XS[ K[P  TM E:DF\SN[J v EFE ZFHFGM  ;lRJ
U6FTM ZFHFGM BFGUL D\+L  U6FTM4 56 D\+L TZLS[G]\ SM. SFD V[ SZTM GlCP  BZL
ZLT[ V[ ZFHäFZL lJQFIDF\ H~Z lJGF  EFU ,[TM GlCP  KTF\ HIFZ[ ZFHFG]\ 4 5F86G]\
S[ N[XG]\ UF{ZJ B\l0T YJFGL V[G[  ,[X 56 U\W VFJTL4 tIFZ[ V[GL VFBL JFT OZL
HTLP  tIFZ[V[ VtI\T ;DY" VG[  XÂSTXF/L  5]~QFGL DFOS JT"G  SZTMP  HIFZ[
NFDMNZ DF/JFGF ;DFRFZ T[G[ ;\E/FJ[ K[ tIFZ[ SC[ K[ v —G[ T] 5F86GM
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DCF;F\lWlJU|lCS  CÒ  JFTM  SZ[  K[ m ˜  NFDMNZ  T[G[  VF 5F86GF UF{ZJ BFTZ
DF/JF T[G[ DMS,[ K[  G[  T[ HFI 56 K[P  lJD,D\+LG[ C{I[ 56 5F86 5|YD J;[,]\ K[P
HIFZ[4 ——H{G  XF;G 5|JTF"JJFGL DC[rKFYL 5F86DF\ VFJLG[ D]lG ãM6FRFI"[ VFNZ[,L
B858 VFT\SGL VF KFIFG[ :5Q8 SZ[ K[P tIFZ[ H{G D\+L lJD, V[G[ H[ HFSFZM N[ K[
T[ D\+LGL :JN[XEFJGFG[ jIST SZ[ K[P ZFQ8=GF  p5F;SMGF DGDF\ ZFQ8=GL DC¿F
J;[,L K[P V[ 5|tIIG[ ,[BS VFD Ï- SZTF RF<IF K[P  lJD, 5F86G[ VF\TZ lJU|CGL
VFUDF\ CMDJF SZTF D]lGG[ H[ pW0M  ,[  K[  T[D  NFDMNZG[ 56 RMbB]\ ;\E/FJ[ K[
v —5F86GL ;¿F VH[I ZC[JL HM.V[P 5F86GL ;¿F V[ 5|` G DFZ[ DG 5C[,M K[P
5F86GF ZFHF T[ 5KLP˜ s5°P &Zf B]N ELDN[JG[ 56 T[ SC[ K[P —5F86GL 5|lTQ9F SM.
V[S ZFHFGL GYLP V[  TM  GUZHGMGL K[P˜ s5°P !($f V[ H  HJFA ZF6L DF8[ 56
K[ o —DCFZF6L AF ¦  ZFHF 56 GlC4 ZF6L 56 GlC4 DFZ[ DG TM 5F86 ;JM"5ZL K[P˜
s5°P Z!Zf E:DFSN[J H[JFG[I T[ :5Q8 H6FJ[ K[4 —DFZL ZFHGLlTDF\ TM V[S H J:T]
K[P 5F86GL DCFZF6L V[ 5F86GF DCFZFHGL GlC4 56 5F86GF DCFZFHI ;FY[
;\A\W WZFJ[ K[P H[ ;\A\WYL 5F86G]\ UF{ZJ  JW[ V[JM ;\A\W AF\WJFG[ DCFZFH :JT\+
K[P v ALHF ;\A\WM GlCP˜ s5°P Z5*f  VFD4 lJD, D\+LGM VlElGJ[X VF AWL
pÂSTVMDF\ AZMAZ  V[S;ZBM  pTIM"  K[ T[GF lJRFZM H]NF H]NF 5F+M ;D1F jIST
YI[,F CMI4  T[GM VlEUD  :5Q8 SZ[ K[ T[D RMÞ; 56 SZ[ K[P˜˜40
TM RF{,FGF C{I[ 56 5F86G]\ lCT K[P T[GF V5CZ6 5KL NFDMNZGF
VF0STZF  ;}RGG[ ,1IDF\  ,.  5MTFGL HFT[ E}UE"DF\ HTL ZC[JF DFU[ K[P T[DF\
5F86G]\ lCT  K[  V[J]\ H~ZL DC[;}; SZFJL HFI K[P V\TDF\  —DFZ]\ SM.  ;\TFG SNL  56
ZFHD]U8 GlC :JLSFZ[P˜ V[JF\ JRG[ A\WFJJF 5FK/  5F86 VG[ 5F86G]\ H  lCT K[P
K[<,[ DCFZFHGM lJHIMt;J JF\KTL  RF{,FDF\  5MTFGL HFTG[  UF{6 AGFJL 5F86G[
VFU/ SZ[ K[P NFDMNZGF DFG;DF\ VF 5|TF5 Z[0L XS[  K[  G[ NFDMNZ 56 HF6[
RF{,FGL JF6L AM,JF ,FU[ K[P — DCFZFH ¦ GFGS0F\ ZFHIDF\   D\+L`JZ YJFDF\ DG[
56  X]\ UF{ZJ D/X[ m DCFZFH ¦ D\+L`JZ YJF DF8[ GlC v VF\TlZS lJU|CYL
GA/F  AGTF ZFHIGF  ARFJ DF8[ D[\ VF SI]Å CT]\P˜ s5°P ##&f
VFD4 NFDMNZ4 E:DFSN[J4 lJD,D\+L4 RF{,F JrR[ HF6[ 5F86GL 5|LlTGL
CM0 Y. ZCL K[P  VF V[S D]NFG[ VFWFZ[  5|:T]T S°lTDF\ ,[BSGM  VlEUD 56 :5Q8
YFI K[P  :JN[X5|LlT H DCFG K[P ELDN[JGF ;DIGF v VlUIFZDL ;NLGF  ALHF
RZ6GF VF V{lTCFl;S JFTFJZ6G[ p5;FJJFGM ,[BSGM G[D K[P
——W}DS[T]˜ GF 5F+MDF\ J{lJwI  56 36]\ K[P YM0F AM,M4  5|XF\T A]ÂâGM4  R5/
TFYL  OZTM4 ;J"+ CFHZ H6FTM4  HF;};L DFlCTLGM V9\U p:TFN  NFDMNZ4  ZFHF
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SZTF 5|HFGF lCTG[ JWFZ[ HF/JGFZM4 5|HFJFNL (Democratic) WD"ZT4 X}ZJLZ
56 pTFJ/M 4 5|TF5L jIÂSTtJYL  VF\Ò N[GFZM lJD,4  JLZTF EIF" 5ZFÊDMYL SFSGL
IFN VF5TM S[;Z DSJF6M4  ZFH B858DF\  B}\5[,L pNIDTL4 ;gIF; tIÒ D]t;NLULZLDF\
h}SL 50TM SFlT"S:JFDL4  EI\SZ D\+lJnF HF6GFZ SF5Fl,S4  0]DFGL Mylady H[JL
5|TF5N[JL4  VF AWF 5F+M T[GF  J{lJwIYL GJ,G]\ JFTFJZ6 ZD6LI AGFJL D}S[
K[P˜˜41
;\JFN TÀJ o
W}DS[T]V[ ;\JFNM äFZF lÊIFJ[U  ;FwIM K[P  SYG J6"GYL TM K[ H 5Z\T]
HIF\  38GFG[  lJS;FJJFG]\ AgI]\  K[ tIF\ WFZNFZ ;\JFNM ZæF\ K[P  VFJF ;\JFNMYL
EFJSGL  Ò7F;FG[  ;TT  ãJTL  ZFBL  K[P CJ[  5KL X]\ YX[ m V[JF JD/MDF\  EFJS
;TT ZDDF6 ZC[ K[P J/L4  ;\JFNM 8}\SF DFlD"S 56 K[P SIF\S BF; SZLG[ RF{,FGF
D]BDF\ lR\TGSl6SF H[JF AgIF K[P SIF\S 5F+MlR¿ ;\JFNM  K[P  SI]\ 5F+ S[J]\ AM,X[
V[GM TZT bIF, VFJL HFI K[P NFDMNZ ;}+FtDS JW] AM,[ K[P  5|FZ\EGF 5|SZ6DF\
l;\CGFN VG[ NFDMNZ JrR[GF ;\JFN H]VMP o
—S[D AM<IM GlC m RF{,F N[JL SIF\ K[ m ˜
—DG[ ALÒ SF\. BAZ GYL v˜
—56 D[\ TM TG[ RF{,FG[ tIF\ DMS<IM CTM GF\ m ˜
—CF4 5|E] ¦˜ l;\CGFN[ HJFA JF?IMP
—G[ T]\ tIF\ H UIM CTM GF\ m˜
—CF ¦˜
—YI\] tIFZ[ ¦˜  NFDMNZ[ S\8F/LG[ Sæ]\4 —5F86G]\  X]\  YFX[ T[ EUJFG ;MDGFY HF6[
¦ DFZL VFBL IMHGF SM.V[ êWL JF/L GFBL ,FU[ K[P
DCFZF6L EM9L  50IF  5KL DCFZFHF  lJX[   5]K[  K[  T[G[ 56 HF6[
NFDMNZ p0Fp  HJFA 5F9J[ K[P
56 ZF6LV[ OZL  V[G ]\ V[ S æ]\ o  —tIFZ[ X]\ VF\CL DCFZFH VFjIF GYL4 DC[TF
m˜
—D[\  TM HMIF GYL v VF lXJF,I[ HMIF CMI TM V[ HF6[ ¦˜
GJ,SYFDF\  ZF6L  pNIDTL  VG[ RF{,FG[ ;FD;FD[ A[ 5|;\UMDF\ D}SL NLWL K[P
YM0L JFZ[ ZF6LGF  XaNM  ;\E/FIF o —C]\ TDG[  H  XMWL ZCL CTL4 TDFZ]\  H GFD RF{,F
m˜
V[S 56 XaN AM<IF lJGF RF{,FV[ DFY] GDFjI]\4 5MTFGM CFY KFTL p5Z D}SIM4
VtI\T lJGD|TFYL CF SC[JFGL V[GL VF ZLT NFDMNZ HM. ZæMP
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—DFZ[ TDFZ]\ H SFD CT]\P P P P˜
2   2   2   2   2
lJD, D\+L`JZ[ TDG[ ;\N[XM SC[ZFjIM CX[ 56 D[\ Sæ]\4 C]\ TDG[ HFT[ H SCL Np4
V[8,[ 5KL SM. HFTGL X\SF H  G ZC[P˜
—JFT V[D K[ S[ TDFZ[ 5F86 TÒ N[J]\4 V[DF\ TDFZ]\4 DCFZFHG]\4 5|HFG]\ ;F{G]
S<IF6 K[P lJD,D\+LV[ TDG[  V[ SC[ZFjI]\ 56 K[P˜
VtIFZ ;]WL  XF\T VG[ lJGD| ,FUTL RF{,FN[JL SF\.S VlWZTFYL AM,L o —DFZ[
5F86 tIÒ N[J]\P˜ v —V[8,[ 5F86 KM0L N[J]\ V[D m˜
—CF ¦˜
—V[J]\ SM6 SC[JZFJ[ K[P˜
—C]\˜
—C]\ V[8,[ m˜
—C]\ V[8,[ m C]\ 5F86GL DCFZF6L4 RF{,F ¦ C]\ SC[JZFJ]\ K]\ ¦˜
RF{,FN[JLGM N[C HZFS JWFZ[ êRM YIM4 V[GM XF\T RC[ZM 56 T[H:JL AGL UIM4
T[  36L H lJGD|TFYL  56  VtI\T  Ï-  V[JF  lGüIL VJFHYL AM,L o —DCFZF6L
AF4 C]\ 5F86G[ TÒ XS]\ GlCP 5F86G[ THJ]\ V[  DFZF CFYGL JFT 56 GYLP  VG[ DF+
TDFZF S[ SM.GF SC[JFYL TM C]\ 5F86 KM0TL CMp TM 56 G KM0]\P˜
—VG[ D\+L`JZ lJD, v lJD,D\+L`JZ[ SC[JZFjI]\ K[4 T[G]\ X]\ m˜
5MTFGL ~5F/L4 GD6L4 GFH]S 0MS HZF 5FK/ ,.G[ :5Q8 DW]Z4 56 IFN ZCL
HFI V[JF VJFH[  RF{,FN[JL AM,L o —lJD,D\+L`JZ[ SC[JZFjI] K[ v TM 56  V[J]\
SC[JZFJGFZ lJD,D\+L K[ SM6 m˜
ZF6LGM lDHFH CFYYL HTM ,FuIMP RF{,FN[JL XF\T Â:DT SZLG[ T[GL TZO HM.
ZCL CTLP
—tIFZ[ T]\ 5F86GL  W6LZ6L  KM  V[D m  T]\  5F86 GlC TH[ v TM C]\ TÒ N.X
¦˜
—D[\ TDG[ THJFG]\ Sæ]\ GYL ¦˜
2  2  2  2  2
CJ[ T]\ TM DG[ SM6 SC[JFJF/L KM m 56 DCFZFH 5MT[ TG[ SC[JZFJ[ G[  SF,[ TFZ[
5F86 THJ]\ 50[ V[D YFI K[ S[ GlC v T[ T]\ HM H[ ¦˜
—;F\E/M tIFZ[4 DCFZF6L AF ¦ DCFZFH 5MT[ SC[JZFJ[ TM 56 C]\ 5F86 G TH]4
C]\ TM 5F86GL K]\4 5F86 DFZ]\ K[ G[ 5F86GL H ZC[JFGL K]\ ¦˜
2  2  2  2  2
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—tIFZ[ CJ[ C]\ TG[ 5}K]\ K]\ S[ T]\ 5F86GL XL ZLT[ VG[ SIFZ[ tIH[ m DFZ[ TG[ 5F86
THFJJ]\  K[ V[ RMÞ;P ˜
—DCFZF6L AF ¦  C]\ TM 5F86 tIFZ[ TH] HIFZ[ ELDN[J ;MDGFYGL 5]Go:YF5GF
SZ[4 EUJFG l5GFS5Fl6 l;JFI ALH[ DFZ]\ :YFG SIF\ CMI m˜ s5°P Z*v#_f
ZF6L pNIDTL VG[ RF{,F JrR[GF VF ;\JFNMDF\ :5Q8 ;\3QF"GL E}lDSF éEL YTL
HM. XSFI K[P J/L4 AgG[GF ;\JFNM 5ZYL T[GF  jIÂSTtJG[ ,[BS p9FJ 56 VF5TF
HFI K[P RF{,FGL HJFA N[JFGL ZLlT  ;]RFZ]\ K][P T[GL lJUT VF5TF H. A[ lJZMWL
DFG;GF 5F+MGM 5lZRI 56 VF5L ZC[ K[P
lJD,D\+L VG[ ZFHF ELDN[J JrR[GF 8SZFJGF ;\JFNMDF\ EFJSG]\ DG
pRSFI HFI T[JF VF,[bIF K[P D\+LGL ;TF ;JM"5ZL AGTL CMI D},ZFHS]DFZGL
ZFHUHZFH 5Z ;JFZL GLS/JFGL HFC[ZFT ;F\E/L ELDN[J 5MTFG]\ V5DFG ;CG
SZL XSTM GYL4 T[6[ V[S 3F G[ A[ S8SF SZJFGF lGWF"Z ;FY[ lJD,D\+LG[  tIF\  5CMR[
K[4 NFDMNZD\+LGF SC[JFG[ 56 wIFGDF\ ,[TM GYLP lJD,G[ tIF\ 5CMRL HFI K[P
— D\+L ¦ RF{,FG[  T[\  SF-L  D}SL CTL GF m VtIFZ[ 5FKM  OZL  SF-JF DFU[ K[ m˜
lJD,[ :J:YTFYL HJFA VF%IM o —CF˜
—tIFZ[ V[6[ SIF\ H.G[ ZC[J]\ m˜
—5F86GL ;¿F HIF\ G CMI tIF\P˜
—V[8,[ T]\ V[G[ N[X lGSF, SZJF DFU[ K[ V[D m T[ 5C[,F\ T[ H V[G]\ CZ6 SZFjI]\
CT]\ GF m˜
—CZ6 SZJF H[8,]\ DCÀJ C]\ V[G[ VF5TM GYLP VG[ DCFZFH ¦ 5F86DF\ SM.
JFZF\UGF ZF6L Y. GYL4 Y. XSTL GYL VG[ Y. XSX[ GlCP˜
—S[D m˜
—V[GM HJFA V858M K[ 56 5ZF5}J"YL RF{,]SIGF  l;\CF;G l;âF;G H[JF ZæF\
K[P˜
—VG[ SM.G[ ZF6L SZJL CMI TM m˜
—TM V[  5F86DF\ G CMI4 DCFZFH ¦ 5F86GF N]U"G[ VH[IG[ VB\0 ZC[J]\ CMI TM
VFJL 3[,L ZDT VF\CL G 5M;FI4 5F86GL 5|lTQ9F SM. V[S ZFHFGL GYLP v V[ TM
GUZHGMGL K[P˜
—V[8,[ m X]\ C]\ 5F86DF\ ZFHF GlCP˜
lJD,[ T,JFZGL WFZ H[JM p¿Z JF?IM4 —GFvGF 5F86DF\ VtIFZ[ P P P˜
2 2 2 2 2
—VG[ YFI TM m˜
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—YFI H GlC G[4 5KL YFI TM X]\ m˜
VCÄ ;\3QF"GL TLJ| S8MS8LGL 5/  éEL SZL XSIF K[P AgG[ 5F+MGF V0U
lGWF"ZG[ WFZNFZ XaNM äFZF 5|U8  SIF"  K[P H[J]\ 5F+ V[ 5|DF6[ SIF\S  S8F1F4 SIF\S
3[,KF4 SIF\\S CF:I V[D ;\JFN äFZF  5F+GF DFG;GM 5lZRI ,[BS SZFJTF\ ZæF\ K[P
;\JFNMGL EFQFF  ;Z/ K[  G[  l;Ââ  ;5F8 JW] K[P SM. AF{ÂâSTFGM  :5X" T[DF\ HMJF
D/TM GYLP  V[S RF{,FN[JLGF\ D]BDF\ D]SFI[,F ;\JFNDF\  T[GF :J%GGL H[D EjITFGF
NX"G YFI K[P  56 T[GL 5FK/GM ,[BSGM VFXI TM 5F+GF jIÂSTtJGF p9FJ DF8[
H K[P  ,}\- VG[ 5|TF5N[JL JrR[GF ;\JFNMDF\ CF:I :O}Z[ K[P NFDMNZ VG[ pNIDTL
JrR[GF ;\JFNM4 NFDMNZ VG[ lJD,D\+L JrR[GF ;\JFNM JU[Z[DF\ 5F+GL Z[BFVM
p5;TL ZC[ K[ T[D ;\JFNM äFZF  SYFGSGF lJSF;G[ 56 ;FWTF ZæF\ K[P
J6"GS,F o
—W}DS[T]˜ GL S,D  NL3" J6"GM DF8[ bIFT K[P T[GM 5F+GF  AFæ N[BFJGFTM
J6"G SZ[ H K[ 5Z\T] :Y/J6"G 56 V[JF H p9FJNFZ VFSQF"S SIF" K[P  5|FZ\EDF\ H
——V6lC,5]Z 5F86GF NZJFHF A\W Y. UIF CTFP  GUZ lG\ãFDF\ 50I] CT]\4 ;3/[
N[BLTL XF\lT  CTLP VFKL JFN/ JZ;TL RF\NGL 5MTFGF 5F,J GLR[ ;F{G[ KF. ZCL
CTLP
N],"E ;ZMJZGF H/DF\ 5JGGL ,C[ZLVM ZDL ZCL CTLP VG[ 5MTFGF
V\SDF\ ;}T[,F TFZFVMG[ TYF WJ, SF{D]NLG[ HF6[ S[  CÄRM/L ZCL CTLP ;Z:JTL
GNLGF SF\9[ VFJ[,F V;\bI D\lNZM XF\T AGLG[  ZFl+DF\ 5MTFGL HFT K]5FJL UIF CTFP
DM0L ZFl+ ;]WL  HFUGFZF RMSLNFZM4 ZFl+V[ H H[DG[ DG  lNJ;  K[  V[JF  VFHgD
HMULVM4 VG[ RF\NGL EZ[,L ZHGLDF\ VFKF\ JFN/F\G[ ,LW[  5MTFGL N[C K]5FJJFG]\
;NŸEFuI 5|F%T YJFYL4 VFG\N5],lST AGTL VlE;FlZSFVM v V[  l;JF.  SM.
HFUT]\  G  CT]\  HFUTL  3}6LVMGF  VÂuG  56 DCFG  5]~QFMGL  5[9[  WLD[WLD[   5MTFGL
HFTG[  lJ,LG SZJFGL T{IFZLDF\ CTFP˜˜42
E:DFSN[JGL JFl8SFDF\ éE[,F lGJF;GL V\NZ ,[BS VF56G[  VF ZLT[
0MlSI]\ SZFJ[ K[P v ——lJXF/ WJ, RF\NGL RMSG[ K[S ;FD[ K[0[  VFJ[,F B\0DF\ NL5S
H,L ZæF\ CTFP
RMSGL RFZ[ AFH]V[ ;MG[ZL NLJLVMDF\ ;]U\WL T[,GF NL5SM  hUTF CTFP
RMSDF\ JrR[ H V[S GFG]\ GFH]S ;]\NZ H/FXI CT]\ VG[ T[DF\ 5M56LG]\ V[S O}, HF6[
VYJFCL ÏÂQ8YL  VFJGFZG[  lGCF/T]\ CMI T[D BL,L Zæ]\ CT]\P T[DF\ JrR[ Y.G[ HTM
GFGM OZ;A\WL H0[,M  DFU" CTMP Z:TF p5Z AgG[ AFH]V[  NF;LVM CFY HM0LG[ éEL
CTLP  NL5SGF T[HYL V[DGF J:+M  XMEL é9IF CTF4 VG[ RC[ZFVM 5|SFXL ZæF\ CTFP
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˜˜VCÄ ,[BSGM S[D[ZM HF6[ OZL ZæM CMI T[D AW]\ ATFJTM H. D]bI :YFG 5Z
VF56G[  Â:YZ SZL  N[ K[P TM Z]ãDCF,IGF D\lNZG]\ ÏxI  S[J]\ VG]5D K[ T[ H]VM o —
—D\lNZGF äFZGL AgG[ AFH]GL 5|HJl,T  ;MG[ZL NLl5SFVM J0[ V\NZGM EFU 5|SFXL
ZæM CTM4 XF\T H,WFZFDF\YL VtI\T WLD[ V[SFN DF{lTSGL 5[9[4 H,lA\N] BZT]\ CT]\P T[
tIF HF6[ I]UI]UGL ;DFlW:Y XÂST CMI T[J] EUJFG l5GFS5Fl6G]\ l,\U R\NGRlR"T
l+5]\0YL XMEL Zæ]\ CT]\P˜˜42
EI\SZ V\WFZF EM\IZFG]\J6"G 56 V[JL H ZLT[ SZ[ K[P v ——BF0FGL V\NZ
éTZL T[6[ EÄTDF\ ÏlQ8 SZL TM GLR[ EI\SZ V\WFZFDF\ RF<IF HTF 5UlYIF\GL CFZ
T[6[ NL9LP
NFDMNZ VFüI"YL Y\EL UIMP  VFJF V\WFZF 3[Z EM\IZFDF\  RF{,FN[JL
V[S,L H. XS[ m T[GL S<5GF G RF,LP T[DF\ T[6[ lC\DTYL  GLR[ pTZJFGL X~VFT
SZLP  5UlYIF\ VFU/ JWTF UIF\P  K[J8[ V[GM 5U EM\I ;FY[  V[GF\ DFYFG[ V0LG[
SF\.S O0O0 SZT]\ p0L UI]\P  V[S TZOYL WLDM 56 VS<5 ;];JF8M  ;\E/FIMP T[6[
VF\B OF0L V\WFZFDF\  HMJF\ DF\0I]\P  56 SF\. JWFZ[ UD 50L GlCP  ELQF6 V\WFZFDF\
V\WFZF  H[J]\  EM\IZ] H DF+  VFU/ JWT]\ CMI V[J]\  ,FUT]\ CT]\P  2 2 2 2
H[DH[D T[ VFU/ JWTM UIMP T[D T[D T[G[ RF{,FG]\ S°TlGüIG]\ ;FDyI"
;DHFI]\P
YM0[ ;]WLTM S[J/ V\WSFZ jIF5L ZæM CTMP  V\WSFZDF\ TZTM CMI T[D
NFDMNZ  5MTFGF CFY VFU/ ,\AFJLG[ H. ZæM CTMP T[ DFU" p5Z  V\WFZFDF\ G[
V\WFZFDF\  VFU/ JwIMP T[G[ ,FuI]\ S[ EM\IZ]\ ACFZ D[NFGDF\ Y.G[ HFI K[P EM\IZFDF\
V[SvA[ HuIFV[YL  YM0M  pHF; V\NZ VFJTM N[BFIMP
V\T[ VF DFU" SFlT"S:JFDLV[ Sæ]\ T[D4 JFJGF DwIDF\ VFJLG[ V8SL UIMP
T[6[ EM\IZFDF\YL GLR[ ÏlQ8 SZL  TM H/  RDSL  Zæ]\  CT]\P  p5Z HMI]\ TM  JFJGF  DM8F
DM8F  5yYZMYL B0SFI[,M DF/ VFJL ZæM CTMP V[S VtIT  lJXF/SFI J8J°1FGL 3[ZL
KFIF  K[S p5ZYL  JFJGF D]BG[  -F\SSL HF6[ éEL CTLP  T[6[ O[,FJ[,L VG[S  DHA]T
J0JF.VM ,8STL ,8STL U]OFGF äFZ 5F;[YL GLR[ G[ GLR[ H. ZCL CTLP˜˜43
N],"E ;ZMJZG]\  DGDMCS ¹xI UnB\0GM V[S  VFCŸ,FNS 8]S0M H ,FU[
K[P  ——N],"E ;ZMJZGM N[BFJ HMJF H[JM CTMP  CHFZM VG[ ,FBM NLl5SFVMYL
;D]ãTZ\U H[JF ;ZMJZGF TZ\UM XMEL ZæF\ CTFP  9[Z 9[Z 5F;[GF pnFGDF\  Zl;S
GZGFZLGF J°\N 5FGUMQ9L SZL ZæF\ CTFP  HIF\ H]VM tIF\ GHZ 9ZL HFI V[JM
DCFGUZLGM J{EJ N[BFTM CTMP DF{ÂSTS  ;[ZMYL XMlETF S[XG[ lJ,F;YL ;DFZTL
VG[ H,TZ\U 5Z C,[TL GF{SFDF\ 5MTFGF DGMCZ G°tIM SZTL JFZF\UGFVM HF6[
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VFSFXDF\ RF<IF HTF R\ãGM :5WFDF\ éTZL CTLP V[S TZO DCFZFH ELDN[JGF ;{gI
50FJGL ;LDF p5Z VG[S ;JFZM4 5NFlTVMG[ UHZFHM XMEL ZæF\ CTFP V[ TZO SM.
OZST]\ G CT]\P SFlT"S:JFDL tIF\ VFJL 5CMrIM G[ A[ 30L  VF N[BFJ HM. ZæMP  .gãGL
GUZL ;FY[ HF6[ CM0 SZT]\ CMI T[D  VFB]\ XC[Z VFG\N4 lJGMNG[ 5|DMNYL éEZF.
Zæ]\ CT]\P˜˜44
5F86GF :DXFGG]\ V[J]\ H EI\SZ lACFD6] JFTFJZ6 lGDF"6 SZL N[ T[J]\
J6"G SI]Å K[P v ——V[S TZO V[S 8[SZL CTLP  V[ AM0L lACFD6L 8[SZL p5Z V[S  56
J°1F  S[  V[S 56 ClZIF/M KM0 G CTM o CTF S[J/  YM0F YMZGF K]\8F KJFIF ;]ÞF 9}\9F\
TM CHFZM E}TGL ;[GF H[JF  ,FUTF CTFP VF :DXFGDF\ BZL ZLT[  X]\ CT]\  V[  SM.G[
BAZ G CTLP  56 ,MSDFgITF 5|DF6[ TM tIF\ ZF+[ 5F0F;]Z NM0TF4 DFYF lJGFGF
BJL;  ZB0TF4 R}0[,M ZF;0F ,[TL OZTL VG[ SM. DFG[ S[ G DFG[  G ;DÒ XSFI T[JF
lR+ lJlR+  VJFHM RFZ[ TZOYL VFjIF SZTF\P SM. 9[SF6[ TFHF ;}T[,F AF/SM Z0L
p9TF4 TM SIF\S CD6F H 9FZ[,L ZFBDF\YL ~NG GLS/T]\ TM  J/L  ALH[  SM. 9[SF6[
XaN AM<IF lJGFGM D}\UM DF6; éEM ZC[TMP G[ lGXFGLVM SZL SZLG[ 5MTFGL VT°%T
JF;GFVM N[BF0IF SZTMP  SM. SFRF5MRF VFNDLG]\ ìNI TM 5JGGL W}/  p0[  V[8,FDF\
H OF8L 50[P V[JL EI\SZTF  tIF\ VtIFZ[ jIF5L ZCL CTLP  CF0SFGF BM/GFZ SF5Fl,SM
l;JFI ALHF SM.GM  E[8M YJFGM  ;\EJ  G CTMP  DSJF6M VFU/ JwIMP 9[SF6[ 9[SF6[
YTF  E0SFVMYL DF6; OF8L DZ[ V[JL EIFGSTF 56  JWTL U.P˜˜45  VCÄ JF:TlJS
J6"G ,[BS  SZL XSIF K[P  V[  ;FY[ ;FY[  E}T;°ÂQ8G]\ VFUJL JFTM ,[BS[  lJZ5]ZDF\
UFDGL ACFZ  VF\A,L GLR[ BF\8GM ,\U0M KMSZM SZTM T[ ;F\E/[,L JFTM  T[GF
;H"GDF\ VF ZLT[ VJTZ6 YTL ZC[ K[P
:Y/ J6"GDF\ W}DS[T]GL S,D  Z;EZL ZLT[ lJCFZ SZ[ K[P 5F86GF
ZFHNZAFZG]\ J6"G 56 ,[BSGM S[D[ZM HF6[ OZTM ZC[ K[ G[ V[S V[S J:T] lR+DF\
h05L ,[ K[ v ——ZFHDCF,IGL 5F;[GF VtI\I lJXF/ B\0DF\ Z[XDL UF,LRF  5YZF.
UIF4 ;MG[ZL  S]\EMYL ZFHDCF,IGF :T\EM  XMEL é9IF4  SFxDLZGF  êRF 5|SFZGF
S[;Z4 S5}°Z4 R\NG lDlzT H,GM  K\8SFJ Y. ZæMP VG[ l;\CGF ;MG[ZL 5\HF p5Z
D]SFI[,]\ 5F865lTG]\ ZtGHl0T l;\CF;G ;FN\] KTF\ VFSQF"S  AGLG[  XMEL é9I]\P
l;\CF;GGL  VF;5F;GF  5|lTÂQ9T HGM DF8[  lGDFI[,M μ\RM lJXF/ RMS Z[XDL VG[
HlZIFG J:+MYL -\SF. UIM CTMP  V[S TZO :T\EDF\YL SMTZ[,L CMI V[JL 5JGLVM
l;\CF;GGL 5FK/ RDSL -MJJF éEL ZCL U. CTLP  TM ALÒ AFH] K0LNFZM  VG[
K+WFZLVM  VFJL ZæF\ CTFP DCFZFHGF l;\CF;GGL 5F;[ 5FK/GF EFUDF\
ZFHGlT"SFVMGL  ;MG[ZL  3}3ZLVMGF Z6SFZ JFTFJZ6G[ VGMBL DL9FX VF5L ZæF\
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CTF4 TM VFU/ A[9[,F lDõF ;ZMNGF JFlH\+M JUF0TF  VG[S UJ{IFVM :JZGL
JF6LYL ;EFG[ Z\HG SZL ZæF\ CTFP˜˜46
W}DS[T]GL lR+6 XÂSTDF\  VF J6"GMDF\ VNŸE]T ZLT[ lGBZL K[P V[ 5KL
:Y/J6"G CMI S[ jIÂSTVMGF AFæ J6"G CMI T[GFYL TFÏxISZ6  :JFEFlJS ,FU[
K[P T[YL JF:TlJSTF 5F;[ VF56G[ 5CM\RF0L N[ K[P
EFQFFX{,L o
W}DS[T] SYFtDS J6"GFtDS ZLlTV[ VF GJ,GF SYF 5|JFCG[  JC[TM ZFbIM
K[P J6"G HIF\ HIF\  SI]Å K[ tIF\ T[DGL NL3" ;}+L JFSIZRGFVM HMJF D/[ K[P  S<5GFYL
VF,[BFI[,F  :Y/  J6"GM  CMJF  KTF\  T[DGF UnGF  5|EFJ[ :Y/GL VM/B  JF:TlJS
,FU[ T[JL VF,[BL XSIF K[P  ;\JFNMDF\ 8]\SF JFSIM K[P  WFZ[,] SYlITjI  T[DF\
VlEjIST Y. XSI]\  K[P  V[  ZLT[  5F+MGL VM/B DF8[ H[ AFæJ6"GM  ,[BS[ SIF"
K[  T[GFYL  RlZ+GL  Z[BFVM VF\SL  XSIF K[P W}DS[T]GL VFUJL  ,F1Fl6STF  5|DF6[
UnDF\  EFJGFDI  K[4  SIF\S  lR\TGGM 5}Z 56 HMJF D/[,M K[P  SC[JTMGM p5IMU
56  IYF  :YFG[ SZL UnG[ JW]\ lGBFI]Å K[P  5F+MlR¿  EFQFF 56 H]NL H]NL K[P
V,\SFZMGL lJlGIMU 56 IYMlRT SIM" K[P ——W}DS[T]GF UnDF\ VG[ T[GL X{,LDF\ V[JF
HgDl;â RDtSFZ ZC[,F K[ S[ T[DG]\  ,BF6 HIFZ[  EFJ VG[ EFJGFGL 5ZFSFQ9FV[
5CMR[  K[ tIFZ[ SlJtJGF ZD6LI 5|N[XMG]\ VF56G[ NX"G SZFJ[ K[P  —ZFHS]DFZ˜GFD[
5|SZ6 SlJtJGL lJlJW K8FVMYL EZ[,]\ K[P  H[DF\ ZFHS]DFZ D}/ZFHN[J VG[ zL GF
5F+M EFJ VG[ EFJGFGL V[JL S1FFV[ 5CM\R[ K[  H[  W}DS[T]GF UnG[ V;FWFZ6
;FDyI" VG[ VMH; VF5[ K[P ZFHS]DFZ D}/ZFHN[JG[  ;¿FGL ,F,;F GYLP V[ TM VF
lJQFD 5°yJL  p5Z E},M 50[,M SM.  N{JL VFtDF K[ T[GF XaNMDF\ VG[ T[GL lÊIF
5|lÊIFVMDF\ V5FlY"J TÀJMGM ;CHTFYL HF6[ S[ VFlJEF"J  YI[,M K[P —RF{,FN[JL˜G]\
VF 5|SZ6  UnN[CL B\0SFjI H[J]\  DGMZD VG[ DGEZ AgI]\ K[P U]HZFTL Un S[8,]\
EFJJFCL VG[ pgD[QF VF 5|SZ6DF\ 5|U8 YIF\ K[P
E:DF\SN[J VG[ RF{,FN[JLGF ;FÂgGwI lJX[ ,[BS[ VFJ]\ H ìNIUD VG[
EFJJFCL lG~56 SI]Å K[P —RF{,FN[JL˜GFD[ 5|SZ6DF\P P P P
—HIFZ[ VF AgG[ S<5GF ;°ÂQ8GF lJCFZDF\ R0TF4 tIFZ[ 5F86 HF6[
V,SFGUZL B0L YTLP V[ JBT[ tIF\ SFl,NF;GL JFZF\UGFVMGF DI}ZM TF,Aâ G°tI
SZL ZC[TF4 VG[S 5lZHGMG[ Zl;S :+LHGMYL pt5gG YTM ;\ULTGM  ;ZMN VFSFXG[
EZL N[TM4 V[ JBT[  5F86 HF6[ .gãGL GUZLG]\  VG]SZ6 SZT]\ CMI T[J]\ ,FUT]\P RF{,F
5MT[ zL VG[ ;Z:JTLGF  ;\UD H[JL XMEL ZC[TLPPP˜˜
K[<,F 5|SZ6G]\ V\lTD 5°Q9  A[ ZLT[ VFSQF"S  AgI]\  K[  T[DF\  K,MK, SlJTF
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EZL K[ VG[ T[ GJ,SYFGF V\TG[  S,FtDS AGFJ[ K[P  HIFZ[ RF{,F ELDN[JG[  VG[
NFDMNZG[  5MTFGF V1FT SF{DFI"G]\ VG[ V[ ZLT[ 5MTFGL T5MDI 5lJ+TFG]\  ;}lRT
NX"G  SZFJ[  K[  tIFZ[  Un SFjIDI AG[ K[P˜˜46
V,\SFZ lG~56 o\\\\
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RF{,FN[JL éEL CTLP s5°P Z&f
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CMI T[JM EF; YIMP s5°P &#f
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:JFZM GLS/L VFjIFP s5°P *!f
v  l+E}JGDF\ SM.GFYL 56  G 0ZJ]\ V[JM :5Q8  8\SZFJ HF6[ V[GL UlTDF\ VFJL ZæMP
s5°P !__f
v  T[GF DGGL ZCL ;CL X\SF N}Z SZT]\ CMI T[D DMTL HF6[ V[GF CFYDF\ 5MTFGL HFT
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5|[D C]\ G :JLSFZ]\ v 5KL V[ 5|[D SZGFZGF CFYDF\ EFZTJQF" E,[G[ CMIP s5°P $(f
v  VG[ NUM S[ EIGL X\SFYL4 C]\  DCFZF6LG[ G D/] V[  56 G AG[P  C]\ DCFZF6LG[
D/JFGL HP  5KL tIF\GL IMHGF S[ IFTGF UD[ T[ CMP S;M8L SZGFZ[ 5C[,FTM T[ 5MT[
S;M8LDF\YL 5;FZ YJ]\ HM.V[P v D\+LÒ ¦˜ s5°P $)f
v  —C]\ JFZF\UGF K]\ BZL4 56 DFZM 5F,J TM EUJFG R\ãDF{,L`JZGL RZ6W}l,YL
ZHM8FI[,M  K[P V[ H[JM T[JM  5F,J GYLP  CÒ ;]WL TM DG[ SM. ZMSL XSI] GYLP VG[
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ZMSL XS[ 56 GlCP˜ s5°P ()f
v  —D\+LÒ ¦ SF/GL  B\HZLG]\  DF54 VDG[ TM DF HMU[` JZL ATFJ[ G[ VDG[ V[G]\
DGDF\  SF\.  GlC v A[  JZ;  JWFZ[ UF?IF CMI TM  X]\ G[ A[ 5/ G D/L TM 56 X]\
m˜ s5°P ))4 !__f
v  ;FW]Ò ¦ lJQFWZM TM TDG[ 0FZ[4 D[\ TM  G°tIYL ;5M"G[ ZDF0IF K[4  lZhjIF K[4 5|[DYL
V[DG[  U/[ J/UF0IF K[4  RF,M DFZL ;FY[ Z]ãF,IDF\ ZæF\ KTF\ TDG[ Z]ã~5DF\  zâF
,FUTL GYLP s5°P !_(f
VlEUD o
,[BS[ VF GJ,SYF äFZF  U]HZFTGL ELDN[JGF ;DIGF !!DL ;NLGF
JFTFJZ6G[ VF,[BJFGF K[P RF{,F H[JL V[S GFZLG[ ZFHF ELDN[J ZF6L AGFJJF HTF
5F86GF ZFHSFZ6DF\ éEF YI[,F VF lJS8 5|` GYL A[ :5Q8 51FM 50L UIF CTFP
5|HFDF\ CÒ ;MDGFYGL ,}\8 VG[ U]HZFTGM 5ZFHIGM S/ J?IM GCMTM tIF\ VF 5|` G[
lJS8 5lZÂ:YlT éEL SZ[,L4 H[G[ SFZ6[ 5F86GL VFH]AFH]GF VJ\TL4 VFA]4 G0],4
DF/JF 5F86G[ 5MTFG]\ SZJF  5|ItGXL, AG[ K[P  tIFZ[ U]HZFTGL DC¿FGM 56 5|` G
CTMP  VFJL 5lZÂ:YlTDF\ NFDMNZ VG[ lJD, S[JM Z:TM SZL 5F86G[ ARFJ[,]\ v
U]HZFTL DC¿F HF/JL T[G]\ lR+6 SZJFGM ,[BSGM VlEUD K[P V[ ;FY[ ;FY[
5F86GF DM8F EFUGF DCÀJGF jIÂSTDF\ HFU[,L 5F865|LlT S[ N[X5|LlTG[ 56
VF,[BJFGL G[D ,[BS[ ZFBL  K[P NFDMNZ4 lJD,4 RF{,F4 E:DF\SN[J JrR[ HF6[
N[X5|LlTGL CM0 YFI K[P
DIF"NF o
W}DS[T]GL >lTCF; 5|LlT  HF6LTL K[P  T[D6[ V[ lNXFDF\ GÞZ DFlCTLVM
5|F%T SZ[,L  K[P  G[ T[G[ V{lTCFl;S GJ,SYFDF\  HF/JJFGL SMlX; 56 SZL K[  T[
KTF\ SIF\S >lTCF;YL lJ5ZLT UIF CMI T[J]\ ,FU[ K[P  N],"EN[JLGF ,[BS[ pNIDTLGL
;F;] TZLS[ U6FJLG[ ;\A\W ZF,[bIM K[P CSLST[ N],"EN[JL4 N],"EZFHGF 5tGL CTLP
V[8,[ pNIDTLGL SFSLÒ YFI T[ ZLT[ ELDN[JGL V5ZDF GlC 56 SFSL  CTLP VF
;\A\W  ;\NE[" E}, SZL K[P  T[JL H ALÒ E}, R[NLDF\  XF;S S6" TZLS[ p<,[BFIM K[P
56 T[ ;DI[  ZFHF TZLS[ UF\U[IN[J CTMP
V[  p5ZF\T SF,lJ5|IF; 56 SIM" K[P —SFlT"S:JFDL˜GFDGF 5|SZ6DF\ ,[BS[
5°P )$  5Z V[J]\ VF,[bI]\ K[ S[ ;MDGFYG]\ UhGL ;FY[G]\ I]â ELDN[J H[ ,0IM CTM T[G[
ELDN[J :DZ6~5[  IFN SZ[  K[  T[GF ;\JFNDF\ CDLZÒ  UMC[, VG[ J[U0FEL,GL VG[
XFS\EZLGF VHI5F, RF{CF6 UhGL ;FD[ I]âGF D[NFGDF\  ;MDGFY1F[+DF\  ,0[,F
CTFP  VF p<,[BDF\ ,[BS[ SF,JLl5|IF; SIM" K[P CDLZÒ UMCL, VG[ J[U0M EL,
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;MDGFYDF\ ELDN[J ;FY[  GCMTF ,0IF 5Z\T] UhGL 5KLGF hOZBFGGL R0F. JBT[
XCLN YI[,F CTFP
S[;Z DSJF6F K]5L ZLT[  J0,F 5F;[ 5CM\RLG[  SF5Fl,SGL EF/ D[/J[ K[P
ZFl+GF :DXFGDF\ lJlW SZTM SF5Fl,S ;]WL 5CM\RL T[G[ C6L GFbIM tIF\ ;]WL T[GL
lC\DT N[BF0L K[P  5Z\T] SF5Fl,SG[ C^IF 5KL  T[GF XAG[  5FK] HMIF lJGF V[J]\ NM0IM
S[  5F86G]\ DFTFÒG]\ D\lNZ VFJL UI]\4 V[8,L AWL lC\DT CTL T[ SIF\\ U. m V[JM 5|` G
EFJSG[ H~Z YFI K[P  V[ SZTF TM V[S,L SF5Fl,SG[ 5MTFGM EMU VF5JF HTL RF{,F
lC\DTJFG K[P  RF{,FG[ A[EFG AGFJL ZF6L pNIDTL VG[ G0},GF H{G ;FW]VM  äFZF
5F,BLDF\ GFBLG[  T[G[ G0}, V5FXDF\ 5CM\RF0JFGL I]ÂST SZ[  K[ tIFZ[  ,[BS J6"J[
K[4 ——ZFHDFU" p5Z HJFG[ AN,[ S[ XC[ZDF\ HJFG[ AN,[  5F,BLJF/F  pý0 DFU"
p5Z 3:I[  HTF\  CTFP 5F,BL  V[8,L  h05YL RF,TL  CTL S[  3M0[;JFZMG[ 56 T[DGL
;FY[  ZC[JFDF\  TS,LO  50TL  CTLP˜˜  s5°P *_f  5F,BLGF p5F0GFZF DF6;M CTF
G[ T[GF BEF 5Z 5F,BL VG[ RF{,FN[JLG]\ JHG CMJF KTF\  3M0F SZTF JW] h05YL NM0L
XS[ V[ VJF:TlJS ,FU[ T[J]\ K[P VF DIF"NF H~Z B}\R[ T[JL K[P
——;MDGFYGL GlT"SF S[ JFZF\UGFGF jIÂSTtJDF\  :JFEFlJS ZLT[ VFZM5L
XSFI T[JF +6 U]6M CM. XS[P o T[GL ;\ULTvGT"GGL S,F TYF S,F5|[D4 T[GM ELDN[J
5ZGM  HFTLI 5|[D VG[ ;MDGFY 5|LlTGL  T[GL EÂSTGL  ptS8TFP V[ +6[ ;FWFZ6
U]6MYL lEgG V[JM ZFHSLI DCÀJFSF\1FFGM  S[ U]HZFTGF ;FJ"l+S lJHIGL DC[rKFGM
U]6 RF{,FDF\ VFZM5JFDF\ VFJ[ tIFZ[ T[GF V[JF V;FWFZ6 DFG;G]\ lJlXQ8 30TZ
VF,[BJ]\ HM.V[P  56 —RF{,FN[JL˜DF\YL  T[ ;F\50T]\ GYLP VF p65 RF{,FG[ VJF:TlJS
GFZL 5F+ AGFJL D}S[ K[P T[GF 5|TF5 lJX[QFFX[ T[GF XaNMDF\ lJ,;L ZC[  K[P  VG[  T[
EFZL  EFZL  ;}+M  AM,L   ;\E/FJ[  K[P ˜˜48
ZFHS]DFZ D}/ZFHN[J p5Z 5|TF5N[JL VG[ SF5Fl,S äFZF DFZ6D\+GM
5|IMU YFI K[P H[ B[0}TG[ bIF, K[P RF{,FG[ bIF, K[P  K[<,[ K[<,[  S[;Z DSJF6FG[ 56
BAZ 50[ K[P 5Z\T] 5F86DF\ 5F\N0] C,[ TM T[GM bIF, NFDMNZG[ CMI T[ VF JFTGL  SXL
BAZ S[D GYL S[ GYL BAZ ELDN[JG[4  VFJ]\ lG~56 B}\R[ K[P
—RF{,FN[JL˜GF VgI5F+MG[ 5}Z]\ O,S D/T]\ GYLP T[G]\ SFZ6 ,[BSGM
NFDMNZGF 5F+ 5ZtJ[GM  VGCN VCMEFJ K[P V[ DF+  ;F\lWlJU|lCS CTM4 KTF\
HF6[ DCFDFtI CMI V[8,L ;¿F  5F86GF ZFHSFZ6DF\  EMUJTM CTMP  S[8,LS JFZ
TM GJ,SYFDF\  V[  5F+GM p<,[B 56  D\+L TZLS[ YFI K[P  tIFZ[ JFRSM E},FJFDF\
50L HFI K[ S[ ;FRM D\+L SM64 lJD, S[ NFDMNZ m VFD4 NFDMNZGF 5F+G[ VG]lRT
DCÀJ D/L  HTF\  GJ,SYFGF J:T]G[  VG[ 5F+MG[ 36]\ ;CG SZJ]\ 50I]\ K[P ˜ ˜49
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RF{,FG[ A[EFG AGFJL  5F86 ACFZ pNIDTLGL IMHGF 5|DF6[ SZJFDF\
VFJ[  K[P  5Z\T] AS],ZFI VG[ NFDMNZGL p5Â:YlTG[ SFZ6[ T[G[ Z]ãDCF,I ;]Zl1FT
5CM\RF0JFDF\ VFJ[ K[P T[ H ZF+[ ELDN[J 56 SM.G[ SæF\ JUZ  RF{,F lJGFGF 5F86DF\
G ZC[JFGM lG6"I SZL Z]ãDCF,I  5CM\R[ K[P G[ NFDMNZG[ SC[ K[  S[  RF{,F VF\CL  K[
7FG T[G[  S[JL ZLT[ YI]\ V[ VFüI"GL JFT K[P  HM RF{,FN[JLGL JFTGL BAZ V[S ZFHF
TZLS[ CMI TM  ALÒ 5|J°l¿GL DFlCTL T[G[ S[D GYL m
5|YD  5|SZ6 —O},RFNZDF\ -\SFI[,L  :+L  SM6 m˜ V[  W}DS[T]GF 5]+
Nl1F6S]DFZ  HMXLGF  SC[JF  5|DF6[  W}DS[T]V[  +6vRFZ JFZ OF0LG[ OZLYL ,bI]\ K[P
KTF\ 0F¶P C;D]NZFI NMXLG[  V[J]\  ,FuI]\  K[ S[  W}DS[T] CÒ 56 A[vRFZ JFZ VF 5|SZ6
OF0L GFB[ G[ OZL ,BJFGL H~Z CTLP TM bad beginning DF\YL VF JFTF ARL U.
CMTP
TM 5LGFlSG NJ[G[ ELDN[J RF{,FGL 5|6I E}lDSF ;\NE[" DIF"NF ,FUL K[ v ——
VF\CL 5F+M 36F\ D]bI K[P AM,[ K[ V[GL ;ZBFD6LDF\ V[GL ;FY"STF DF8[ VFRZ[ K[P
5|DF6DF\ V<5P RF{,FN[JL VG[ ELDN[JGF 5|[DGL E}lDSFGM VCÄ VEFJ K[P 5|[DGL
ptS8TF  RF{,F TYF ELDN[JGL  5Z:5Z :5 °CF TYF h\BGF ,[BS Z;DI ZLT[
VF,[BL XSIF CMT VG[  T[G[ lG~5TF  5|;\UM ;Ò" XSIF  CMT4 56  V[D SZJFG[
AN,[ ,[BS S]T]C, 5|[ZS  5|;\UM ;Ò" UM9JL ;\TMQF DFG[ K[P SF5Fl,SGM 5|;\U VG[
ZFHS]DFZG]\ D°tI] VlT5|FS°lTS TÀJDF\ V[DGM lJ`JF; KTM SZ[ K[P˜˜50
S<5GF VG[ >lTCF; o
 U]HZFTGF V6lC, 5F86GF  ZFHJL ELDN[J V[S JFZF\UGFG[ ZF6L
AGFJ[,L VF8,L AFAT 5ZYL —RF{,FN[JL˜G]\ ;H"G SI]Å K[P VF 38GFG[ SFZ6[ 5F86GF
ZFHSFZ6DF\ B858 Y. CTL V[G[ wIFGDF\ ,. ,[BS[ >lTCF;GF VD]S 5F+M TYF
38GFVMG[  J6"JLG[[ —RF{,FN[JL˜G]\ ;H"G SIÅ] K[P  H[ SYFJ:T]GL ÏÂQ8V[ SF<5lGS ;H"G
K[P E:DF\SN[JG[ DF,J5lTG]\ GFX SZJFG]\ NFDMNZG]\   ;}RG4 D}/ZFHS]DFZG]\ D°tI]4
JU[Z[ 5|;\UM >lTCF;DF\  K[4 56 tIF\ H]NL ZLT[ SC[JFIF K[P  NFDMNZ pO[" 0FDZ DC[TF
EMH[ 5}K[,F GF8SGF Z;GL 5|X\;F SZL tIFZ[ T[6[ VF  D]\H  ZFHFGF  DFYFGL  38GFG[
EMHG[  IFN  N[J0FJL  VFÊD6  Nl1F6 TZO JF?I]\ CT]\P V[J]\ 5|A\W lR\TFD6LDF\ NXF"jI]\
K[P  HIFZ[ RF{,FN[JLDF\ NFDMNZ  E:DF\SN[JG[  DF/JF  DMS,L   V[JF  GF8SGM 5|5\R
SZJF SC[ K[P ZFHS]DFZ D}/ZFHN[JG]\ DZ6 YI[,]\ 56 T[G[ SM.GL GHZ ,FUL CTL
T[YL4 J/L ZFHS]DFZGF SC[JFYL B[0}TGF N[JF DFO  YI[,F V[J]\  >lTCF;GF U|\YDF\
p<,[BFI]\ K[P H[GM p5IMU ,[BS[ SIM" K[P  5Z\T] D}/ZFHN[JG]\ D°tI] SF5Fl,SGL 38GF
;\NE[" HM0I]\  K[  T[DF\ S<5GF K[P
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J/L 5F+MDF\ ELDN[J4 NFDMNZ4 E:DFSN[J sEFEf4 RF{,F sAS],Ff4 lJD,4
pNIDTL4 ZF˜GJ36 JU[Z[ 5F+M VF{lTCFl;S K[ 5Z\T] RlZ+ jIÂSTtJ ;\A\WL T[DF
,[BS[ S<5GFGF Z\UM E[/jIF K[P ELDN[J >lTCF;GM H[ CTM T[ 5ZFÊDL4 GL0Z4
AF6FJ/L CTM  HIFZ[  ELDN[J lG:5°lC4 5ZFHIGF DFGl;S VF3FT 5FD[,M4  ZFHSFH
SZTF RF{,FN[JLG[ D[/JJF .rKTM GA/M ZFHJL K[P  TM >lTCF;GL AS],FN[JL pO["
RF{,FN[JL V[S  DF+ JFZF\UGF H CTL G[ T[G[ ELDN[J ZF6L  AGFJL CTLP VF 5F+G[
SF<5lGS ZLT[ 5|TF5LG[ VMH:JL AGFJTF VF{lTCFl;S  5F+  pNIDTLG[  GJ,SYFDF\
VgIFI YIM K[P pNIDTL A]Ââ JUZGL H0  VG[ AFl,X  5|J°l¿  SZTL  H6FI K[
HIFZ[  V{lTCFl;S pNIDTL V[JL GA/L S[ AFl,X GCMTL TM 5KL T[GF ,uG ELDN[J
;FY[  YFI H GlCP  E:DFSN[J V[ >lTCF;GM EFE K[P J8[` JZGF H[ TFD|5+ AGFJJF
p<,[B YIM K[ T[ 56 V{lTCFl;S 5F+ K[P ,[BS[ S<5GFYL ;H[,F 5F+MDF\ AS],ZFI4
5|TF5N[JL4 ,}\-4 VFI]QF4 N[JZFH4 SFlT"S:JFDL JU[Z[  5F+MGM ;DFJ[X SZL XSFIP
,[BS[ H[ 5|;\UM UM9jIF K[ T[ 56 SF<5lGS K[4 —O], RFNZDF\ -\SFI[,L :+L SM6 m˜
E:DF\SN[JG[ tIF\  pNIDTL VG[ RF{,FGM E[8M YJMP RF{,FG[  5F86  KM0JFGM  .gSFZ4
G0},GF RF{CF6GM ;\N[XM4 5F86G]\ ZFHI D[/JJF N],"EN[JLGF SFJTZF4 RF{,FG[ A[EFG
AGFJL Z]ãDCF,I 5CMRL T[ 5|;\U4 SFlT"S:JFDL  ;FY[GL JFTRLT4 EM\IZFDF\YL 5F86
5CM\RJ]\4 AF/D},ZFHGL 5F,SDFTF AGJ]\4  läD]BL ZFHT\+4 H]GFU-GF ZF˜ G]\ 5F86DF\
VFUDG4 pNIDTLGF 5lZ6FD SF5Fl,S  äFZF  AF/ZFHS]DFZ  D},ZFHN[JG]\  D°tI]4
V\T[ pNIDTLG]\ ;\DT YJ]\4 D°N\U JUF0L  5F86GF ,MSMGF DFG;DF\  5|:YFl5T YTL
RF{,F4 D\+LGM T[HMJW JU[Z[ 5|;\UM  5}Z[5}ZF  SF<5lGS K[P N],"EN[JL V5ZDF GlC 56
ELDN[JGL SFSL CTLP TYF R[NLDF\ ZFHI XF;GDF\  S6" GlC 56 UF\U[IN[J CTMP  JU[Z[
HMTF RF{,FN[JL S°lT  V{lTCFl;S CMJF KTF\ SF<5lGS AGL K[P  ,[BS[ V{lTCFl;S
JFTFJZ6 HDFJJF  U]%TD\\+6F4 HF;};LT\+4 EM\IZF JU[Z[ B5DF\ ,LWF K[P  TtSF,LG
U]HZFTL ÒJGGF  lR+M VNŸE]T Zl;SG[ EIFGS 5|;\UM4 G0}, G[ DF,JFGF ZFHI
5|SZ64 E:DF\SN[JG[ 5|TF5N[JL  H[JF lJlXQ8 5F+M VF ;J"  lJJ[RGGF GlC 56
:JFG]EJ[ Z;F:JFNGF lJQFIM AG[ V[ H p¿D K[P
—— —RF{,FN[JL˜DF\ Z]P D]GXLGF U|\YMGL KFIFVM ,[BSGF VlJ7FG DG
(uncouscious mind) p5Z JQFM" 5C[,FGF JF\RGGF\ ;\:SFZMG[ ,LW[ :O}ZFIDF6 50L
CMI V[D ,FU[ K[P NFDMNZ  VG[ D]\HF,GL RFlZÈZ[BFVM  D]\HF,GM  5|TF5 VG[ H]GL
lJ,F;A]lâ AFN SZTF D/L VFJ[ K[P 5|TF5N[JL  5|;gG VG[ DMZFZ5F,GL IFN VF5[
K[P RF{,F 56  N[JIFGL4 D°6F, S[ D\HZLGL YM0L  Z[BFVM  RDSFJ[ K[P  SFlT"S:JFDL
VG[  S[;Z DSJF6FDF\  SFSGL  D}lT" ;/J/[ K[P pNIDTL ,L,FN[JL H[JL ,FU[ K[P ,}\-
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Z]1F S[ G[ZFAMA0FG[ D/TM K[P ZFP D]GXLGM ZF˜ VG[ W}DS[T]GM ZF˜ DF\ 56  36]\
Z[BF;FdI K[P  5F86G[ 5\Y[ s5|P !)f GM S]JM VG[ 5|;\U —U]HZFTGF GFY˜DF\ SLlT"N[JGF
EM\IZFGF 5|;\U H[JM K[P  NFDMNZGM VFI]QF VG[ D]\HF,GM  lJCFZL V[S H HF;};L
ALAFDF\YL 30FIF K[P S[;Z DSJF6FG]\ :DXFGDF\ HJ]\ SFS VG[ SLlT"N[JGF  V[JF H
VTÄÂgãI TÀJM JrR[GF 3}\;6M IFN VF5[ K[P zLS\9 AFZM8GM 5|;\U —5F86GL 5|E]TF˜GF
XFD/ AFZM8GF 5|Mt;FCG H[JM H K[P  NFDMNZG]\  5|RFZSFI"  pNFDC[TF H[J]\ K[P \
DCFZFH ELDN[JGM ZFHNZAFZ —U]HZFTGF GFY˜DF\ l;âZFHGF NZAFZG[ D/TM H
K[ VFYL  56  JWFZ[  KFIFVM  —RF{,FN[JL˜DF\ XMWTF H0[ V[J]\ K[P 56  VFYL SF\. —
W}DS[T]˜  GL :JT\+ ;H"GXÂST  DF8[ VFX\SF SZJFG]\ SFZ6 GYLP ZFP D]GXL VG[
W}DS[T]GF\ BDLZ G{;lU"S ZLT[ lEgG H K[P˜˜51
5FN8L5 o
1.UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o VlHT ELDN[J¸  5|SFP U]H"Z U|\YZtG SFIF",I4VDNFJFN
   HMXL —W}DS[T]˜ 5|P VFP !)5#4 5]GoD]ã6 !)&_4 !)*_4 !)(_¸5°P
!&_
2. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o  RF{,FN[JL¸  5|SFP U]H"Z U|\YZtG SFIF",I4VDNFJFN
   HMXL —W}DS[T]˜ 5|P VFP !)$_¸KõL VFJ°l¿ o !)5) ¸  5]GoD]ã6 !)*#¸
5°PZ(4Z)
3. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o  RF{,FN[JL¸  _ V[HG _ ¸ 5°P 5&
HMXL —W}DS[T]˜
4. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o  RF{,FN[JL¸  _ V[HG _ ¸ 5°P !_!4 !_Z
HMXL —W}DS[T]˜
5. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o  RF{,FN[JL¸  _ V[HG _ ¸ 5°P !_54 !_&
HMXL —W}DS[T]˜
6. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o  RF{,FN[JL¸  _ V[HG _ ¸ 5°P !($
HMXL —W}DS[T]˜
7. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o  RF{,FN[JL¸  _ V[HG _ ¸ 5°P !(*
HMXL —W}DS[T]˜
8. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o  RF{,FN[JL¸  _ V[HG _ ¸ 5°P Z*&
HMXL —W}DS[T]˜
9. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o  RF{,FN[JL¸  _ V[HG _ ¸  5°P Z(*4 Z((
HMXL —W}DS[T]˜
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10. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o  RF{,FN[JL¸  _ V[HG _ ¸  5°P Z)#
HMXL —W}DS[T]˜
11. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o  RF{,FN[JL¸  _ V[HG _ ¸  5°P Z)$
HMXL —W}DS[T]˜
12. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o  RF{,FN[JL¸  _ V[HG _ ¸  5°P ##$
HMXL —W}DS[T]˜
13. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o  RF{,FN[JL¸  _ V[HG _ ¸  5°P ##&
HMXL —W}DS[T]˜
14. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o  RF{,FN[JL¸  _ V[HG _ ¸  5°P ##) VG[ #$!
HMXL —W}DS[T]˜
15. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o  RF{,FN[JL¸  _ V[HG _ ¸  5°P )#
HMXL —W}DS[T]˜
16. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o  RF{,FN[JL¸  _ V[HG _ ¸  5°P )&
HMXL —W}DS[T]˜
17. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o  RF{,FN[JL¸  _ V[HG _ ¸  5°P )*
HMXL —W}DS[T]˜
18. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o  RF{,FN[JL¸  _ V[HG _ ¸  5°P !_!4!_Z
HMXL —W}DS[T]˜
19. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o  RF{,FN[JL¸  _ V[HG _ ¸  5|J[X 5°P 5
HMXL —W}DS[T]˜
20. NX"GFA[G WM/lSIF o  5ZA ¸  —W}DS[T] S°T —RF{,FN[JL˜ ;LDFVM VG[ l;lâVM˜
,[B ¸ JQF"vZ4 V\S v #4 ;%8[P Z__* ¸ 5°P $54 $)
21. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o  RF{,FN[JL¸  _ V[HG _ ¸  5°P !(_
22.  lRDG,F, l+J[NL o W}DS[T]GL EFJ;°ÂQ84 ;\5FP ZFW[xIFD XDF"4 —V[S N[JLPPPV[S
N[J˜ v ,[B¸5|SFP o VFNX" 5|SFXG  VDNFJFNP 5|P VFP
GJ[P !)*#4 5°P )(v!_54 5]Go D]ã6 o —EFJD]ãF˜ v
—ELDN[J VG[ RF{,FN[JL˜4  5|SFXS o ,[BS 5MT[4 5|P VFP
HFgI]P !)(Z4 5°P !55v!&#
23. D[Z]T]\U o 5|A\W lR\TFD6L¸  VG]JFN o N]UF"X\SZ XF:+L 5|SFXG
JQF" !)#$4 5|SFXS4 OFA";4 U]HZFTL ;EFvD]\A.4
5°P !&#
24.lJHIZFI S<IF6ZFI J{n o DFG;L¸  —RF{,FN[JLvA[ S[ +6 m˜ v,[B¸  JQF"*4 V\S v
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Z*4 ;%8[P !)$Z¸ 5°P Z$#vZ$*
25.  Nl1F6S]DFZ HMXL o W}DS[T]GL EFJ;°ÂQ84 ;\5FP ZFW[xIFD XDF"4 —W}DS[T]GL
;H"G 5|lÊIF ELTZGL h,S˜4  v ,[B ¸ 5|SFP o VFNX"
5|SFXG  VDNFJFNP 5|P VFP GJ[P !)*#4 5°P!$vZ(
26. NX"GFA[G WM/lSIF o  5ZA ¸  —W}DS[T] S°T —RF{,FN[JL˜ ;LDFVM VG[ l;lâVM˜
,[B ¸ JQF"vZ4 V\S v #4 ;%8[P Z__* ¸ 5°P $54 $)
27. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o  RF{,FN[JL¸  _ V[HG _ ¸  5°P Z&vZ*
28. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o  RF{,FN[JL¸  _ V[HG _ ¸  5°P #_v#!
29. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o  RF{,FN[JL¸  _ V[HG _ ¸  5°P ((v()
30. hJ[ZR\N D[3F6L o  5lZE|D6 VG[ ALHF ,[BM ¸   —U]H"ZL JFZF\UGF˜v,[B
5|SFP EFZTL ;FlCtI ;\3 v D]\A.4 5|P VFP !)$$4 5°P
!&Zv!*_
31. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o  RF{,FN[JL¸  _ V[HG _ ¸  5°P !!
32. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o  RF{,FN[JL¸  _ V[HG _ ¸  5°P $)
33. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o  RF{,FN[JL¸  _ V[HG _ ¸  5°P )#
34. S'Q6SF\T S0lSIF o  .P;P !)Z5YL !)$_ ;]WLGL U]HZFTL  VG[  lCgNL
V{lTCFl;S GJ,SYFVMGM T],GFtDS VeIF;4
B\0 v !¸ S]DS]D 5|SFXG4 5|P VFP  !)*(4 5°P Z)*
35. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o  RF{,FN[JL¸  _ V[HG _ ¸  5°P 5&
36. hJ[ZR\N D[3F6L o  5lZE|D6 VG[ ALHF ,[BM ¸   —U]H"ZL JFZF\UGF˜v,[B
_V[HG _ 4 5°P !&Zv!*_
37. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o  RF{,FN[JL¸  _ V[HG _ ¸  5°P !_
38. 0F¶P WLZ[gã DC[TF o G\NX\SZYL pDFX\SZ U]HZFTL GJ,SYFGM p5[I,1FL
:JFwIFI ¸   5|SF o VFZP VFZP X[9GL S\5GL4 VDNFJFN4
5|P VFP DFR"!)($4 5°P #_Z
39. 0F¶P WLZ[gã DC[TF o G\NX\SZYL pDFX\SZ U]HZFTL GJ,SYFGM p5[I,1FL
:JFwIFI ¸ _ V[HG _ 4 5°P #_!4 #_Z
40. 0F¶P WLZ[gã DC[TF o G\NX\SZYL pDFX\SZ U]HZFTL GJ,SYFGM p5[I,1FL
:JFwIFI ¸ _ V[HG _ 4 5°P #_Z4 #_#
41.  ZlJX\SZ DP HMXL o U]HZFT ;FlCtI ;EF SFI"JFCL4 !)$_v$!¸;\5FP
5|F6,F, lSP N[;F. VG[ ALHF4 5|SFP U]HZFT
;FlCtI ;EF4 VDNFJFN4 5|P VFP !)#&4 5°P
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42. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o RF{,FN[JL¸  _ V[HG _ ¸  5°P )_
43. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o RF{,FN[JL¸  _ V[HG _ ¸  5°P !!( VG[ !Z*4
!Z(
44. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o  RF{,FN[JL¸  _ V[HG _ ¸  5°P !&$4 !&5
45. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o  RF{,FN[JL¸  _ V[HG _ ¸  5°P ZZZ
46. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o  RF{,FN[JL¸  _ V[HG _ ¸  5°P #_54 #_&
47.  0F¶P C;D]B NMXL o VlEDT¸  5|SFP ;F{P lGZ\HGF NMXL4 ZFHSM84
5|P VFP DFR" !)*( 4 5°P !*!4 !*(
48. R]GL,F, JW"DFG XFC o A]ÂwW5|SFX ,[B  ;\U|C v #¸  s—W}DS[T]˜ GL
S<5GFD}lT" —RF{,FN[JL˜f¸;\5FP VG\TZFI ZFJ,4
5|SFP U]HZFT lJnF;EF4 VDNFJFN4 5|P VFP
!)()4 5°P #!4 #)
49.  0F¶P C;D]B NMXL o VlEDT¸  _ V[HG _  5°P !*!4 !*(
50.  5LGFlSG NJ[ o W}DS[T]GL EFJ;°ÂQ84 ;\5FP ZFW[xIFD XDF"4 ¸  5|SFP
o VFNX" 5|SFXG  VDNFJFNP 5|P VFP GJ[P !)*#4
5°P )! YL )*
51.  ZlJX\SZ DP HMXL o U]HZFT ;FlCtI ;EF SFI"JFCL4 !)$_v$!¸;\5FP
5|F6,F, lSP N[;F. VG[ ALHF4 5|SFP U]HZFT
;FlCtI ;EF4 VDNFJFN4 5|P VFP !)#&4 5°P
#$v#*
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!ZP NlZIF5LZ
U]6J\TZFI VFRFI"
5||PVFP !)5_
G}TG ;\:SZ6 o!)&(
GJEFZT ;FlCtI D\lN 5|SFXG
E}lDSF o}}}}
VF  GJ,SYF V{lTCFl;S  GJ,SYFG]\ :J~5 K[P zL U]6J\TZFI VFRFI"
GFG56YL  H  l5TF  ;FY[  OZTF 5MTFGL lH\NFlN,L4 ACFN}ZL VG[ BDLZJ\TF
V[S,JLZM4 T[DGF  ,MCLDF\  E?IF CTFP A],\N VJFH4 S\.S SZL K}8JFGL  TDgGF
V[  V[DGL D}0L  K[P U]6J\TZFI VFRFI"GL S,D[ EjI  JFZ;M 5MTFGL  5|HFG[
VF%IMP  H[  5[-L  NZ 5[-L  pUTL  5|HFG[  5|[Z6FGGF l5I]QF 5FTF ZC[X[P
—;ÞZAFZ˜ z[6LGL  ;FUZ  SYFVM ,MSl5|I K[P TM —NlZIF,F,˜DF\
5|U8 YT]\  VFlËSFDF\ J;TF  U]HZFTLVMGL  ;FCl;STF4 lN,FJZL ÒJ\T VG[
ìNI:5XL" lR+  U]HZFTL  ;FlCtIDF\ SIF\S  GHZ[ R0T]\ GYLP  T[VM SC[TF o ——C]\
;TT ,0IM K]\P DFZL  GJ,SYFDF\ U]HZFTL 5|HFG]\ XF{I"  VG[ BDLZ DFZ[ VF,[BJ]\
K[P˜˜
zL D[3F6LV[  5yYZGF  5Fl/IFG[  ;}TF  HUF0L  ÒJTF  SIF" V[D U]6J\TZFI
VFRFI"[  ;F{ZFQ8=4 U]HZFT VG[ SrKGF 5FGFVMG[  ÒJTF SIF" K[P U]HZFT U|\YFJl,4
JF3[,F  U|\YFJl,4  U]HZFTDF\  VMKF  HF6LTF  5FGFDF\YL ;ZHFI[,L —;[GF5lT˜
z[6LGF  5]:TSMDF\ V[D6[  U]HZFTL  VÂ:DTFG[  ;ÒJG  SZL  V{lTCFl;S GJ,SYFDF\
H}NL H EFT 5F0TL GJ,SYFVMGL  z[6LG]\  ;H"G SI]ÅP
V{lTCFl;S  GJ,SYF >lTCF;GF SM. AGFJGM VFWFZ ,.G[ ,BFTL
GJ,SYF  V{lTCFl;S GJ,SYF K[P VF 5|SFZGL GJ,SYFDF\ V5[l1FT  JFTFJZ6
éE]\  SZJF DF8[ H[ lJUTM ,[BS B5DF\ ,[TF CMI K[ T[ JF:TlJS 5|TLlTSZ CMJL
HM.V[P V[JF A\WGM VF GJ,SYFG[ G0TF GYLP NFPTP 5F86GL 5|E]TF4 RF{,FN[JLP
NlZIF. ;FC;GL VG[S GJ,SYFVMGF ,[BS U]6J\TZFI VFRFI"GL
J[UJ\T X{,L V[D6[  ;F{ZFQ8=JF;LG[ 5MTFGF SYFZ;YL T'%T SIF" K[P  EZ5}Z  ;FC;
I]ST 5|;\UF,[BG4 VF:JFn  :Y/ J6"GM V[DGL GJ,SYFDF\ VFUJF  ,1F6M  K[P
NlZIF.  ;FC;GL  GJ,SYFVMGL  ;FY[v;FY[  V[D6[ V{lTCFl;S  VG[  ;FDFlHS
GJ,SYFVM 56 ,BL K[[P —NlZIF,F,˜ V[DGL B}A ,MSFNZ 5FD[,L  GJ,SYF  K[P
SYFJ:T] o]]]]
GJ,SYFDF\ SYFJ:T]G]]\ 36]\ DCÀJ K[P .PV[DP OM:8Z[ V[DGF 5]:TS
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''Aspects of the Novel'' DF\ Sæ]\ K[4 ''The fundamental aspect of the
Novel is its story telling aspect...JFTF"DF\ VF56]\  lRT  S]T]C,G[  Ò7F;FGM
VG]EJ  SZ[  K[P ,MSMG[  ;LWM p5N[X 5;\N GYLP  VFYL JFTF"  ;FY[  ;DZ;  SZL
N[JFI TM ;MGFDF\  ;]U\W  E/[  V[J]\  AG[ K[P  GJ,SYFGL  JFTF"  VG[  J:T]  AgG[  lEgG
K[P J:T]  V[8,[ GJ,SYFGM D]bI DwIJTL"  lJRF V[G]\ S,[JZ4  H[GL  VFH]  AFH] JFTF"
U]\YF. CMI VG[ VF56[ J:T]4 lJQFI4lJRFZ UD[ T[ GFD VF5LV[ KLV[P 56 T[ GJ,SYFGM
VFtDF K[P
GJ,SYFSFZ DFGJÒJGG[  GJ,SYFGM lJQFI AGFJLG[ VFUJL S<5GF
;'ÂQ8  ;H[" K[P GJ,SYF SYFJ:T] DF8[ SM. 56 lJQFI RF,L XS[P E}TSF/GF >lTCF;DF\YL
;DFHGF  ;F\5|T  AGFJMDF\  HMJF  D/TF  ÒJGG[  56  T[  lJQFI J:T]  AGFJL  XS[P
GJ,SYFSFZ  S\.   ;'ÂQ8 H]V[  K[P V[ DCtJG]\  GYLP 56 ;'ÂQ8 T[  SIF  ;\NE"DF\  H]V[
vVG]EJ[  K[  VG[  S[JF S,F3F8 VF5LG[ V[G]\  S. ZLT[ lG~56  SZ[  K[  V[  AFAT
DCÀJGL K[P GJ,SYFDF\ GJ,SYFSFZ  lJlJW 38GFVMG[  U}\YL  V[S ;/\U ;}l+T
SYF;'ÂQ8 ZR[  K[P
GJ,SYFG]\  J:T]  ;FN]\  CMI4  ;\S],  CMI4 D\NUlT 56 CMI4 J[UL,]\ 56
CMI4 V[G]\ VF VF,[BG ;}RGFtDS CMI4 5|TLSFtDS 56 CMI4 J:T]lG~56 äFZF ,[BS
V[GF  ;\J[NG HUTG[  JFRF  VF5TM CMI  K[P  GJ,SYFDF\ JF:TlJSTF VG[  S<5GFGF
TÀJM  ;FY[  ,MCLGM  ;\A\W  WZFJ[  K[P  V[DF\I  JF:TlJSTF  TM V[GL ÒJFNMZL U6FJL
XSFIP GJ,SYFSFZ JF:TlJS  ÒJGDF\YL 5|F6JFI] D[/JL SYF;'ÂQ8G[   ;ÒJvÒJ\T
AGFJL  XS[  K[P ;FUZ H[JF VUFW DFGJÒJGGL jIF5STF  VG[  UC[ZF.GM  TFU
5FDL  V[GF  JF:TJG[ lJXF, O,S 5Z ZH} SZJFGL  U]\HF.X  GJ,SYFGF :J~5DF\
K[P ÒJG v HUT  VG[ AlCU"T JF:TlJSTFGM  GJ,SYFDF\  VF{l;tI5}6"  lJlGIMU
SZLG[ :Y/SF/GF RMÞ; 5lZDF6  p5;FJL XSFIP
GJ,SYFSFZ 5F;[  ;DIGL DM8L D}0L CMI K[P V[ T[DGL 5|IMUXL,TFG[
VFWFZ[  A\W  A[;T\]  JFTFJZ6  ;Ò"  XS[  K[P  U]6J\TZFI VFRFI"GL VF GJ,SYFDF\
;FCl;S VG[ B]DFZL EZL  V[S,JLZMGL  lH\NULG]\  VF,[BG SZJFDF\  VFJ[,  K[P
VF  GJ,SYFDF\  VlUIFZ  H[8,L  5|SZ6M  VF5JFDF\ VFJ[, K[P   ;F{ZFQ8=GF  ZF65]Z
UFDGM  >lTCF;  ;H"JFDF\  VFJ[, K[P EUJFG X]SN[JÒGL  T5ME}lD  TZLS[ 5|l;â
YI[,L X]SEFNZGL GNL HIF\ 5]ZFTGSF/DF\ 5|l;â  YI[,L  UMDTL  GNL  ;FY[  ;\UD
SZ[  K[P  V[  ;\UD  5Z  VF  H]G]\  UFD VFJ[, K[P
VFH  ;\UD  5Z V[S 5]ZF6]\ B\0[Z K[P V[ B\l0I[Z V[SJFZ ZFHFGM ZFHDC[,
CTMP  V[  ZFHFG]\  GFD CT]\ ZF6Ò UMlC,P DFZJF0DF\YL EF.VM EF.VM  JrR[GL
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TSZFZDF\YL  GF;LG[  H}GFU-GF  ZF˜ G[  VFXZ[ VFJLG[ ZC[,F ;[HSÒ  UMlC,GF  VF
5]+ ZF6Ò UMlC,  CTFP V[ HDFGFDF\ V[ EFZ[ X}ZJLZ ZH5}T U6FTF CTFPV[
JBTDF\ ZF6Ò UMlC,GF l5TF ;[HSÒ UMlC, VG[ T[GF GFGFEF. J[H,Ò JU[Z[
H}GFU-GF ZF˜ GL ;[JF SZTFP ZF˜ GL NLSZL ;FY[ ,uG JC[JFZ AF\WJF CTFP  äFZSFDF\\
B858M  SZTF4  V[  JBT[  ;[HSÒGF  5]+ ZF6Ò UMlC, I]JFG  YTF  V[S,JLZ
TZLS[  AM8FN  VG[  W\W]SF  5\YSDF\  OZTM  CTMP  V[  ;DIDF\  W\W]SFDF\  HFHZDFG
ZFHF  SM/L  58[,  CTFP  T[DGL  5]+L  ;FY[  V[6[ ,uG  SIF"  VG[  ALÒ  ZH5}T  SgIF
;FY[  56  ZF6Ò  UMlC,GF  ,uG  YIFP T[D6[  RFZ6M  ;FY[  56   ;FZF  V[JF  ;\A\W
AF\wIFP ;M/ H[8,L ZF6LVM  ;FY[ ,uG SIF"P
;F{ZFQ8=DF\  S[8,LS  SMDM  V[JL  K[  S[  H[GL  :+LVM  56  V[JL  K[  S[  DZN
H[JF  DNZG[  56  5FKF  5F0[  T[JL  TFHUL  VG[  T\N]Z:TLJF/L :+LVM R]\,Fl/IF
SM/L4  SF9L4  RFZ6GL  SMD4  T[DH  D[ZGL  SMD  VF  NZ[S  JZ6DF\  tIFZ[ GFGL DM8L
9SZFTM  RF,TLP   VG[  T[  ;DIDF\  ZF6Ò  UMlC,  ClYIFZWFZL  V[S,JLZ TZLS[
h}8L  50IM  CTMP  T[  ;DIDF\  DMJ0LVMGL  SgIFVM  ;FY[  T[GF  ,uG  ;\A\W A\WFIF
CTFPHIFZ[  VF  ;M/ SgIFVM ;FY[ Z\UL,M Z6JLZ 5MTFGF ZFHDC[,DF\ ZFTvlNJ;
VFG\Nvpt;J DGFJTM V[ ;DI U]HZFTDF\YL  ;F{ZFQ8=DF\ VD]S UFDGM  WMZL  DFU"
;MDGFY4  5F,LTF6F4 J-JF64 äFZSF4 H}GFU-4 T/FHF P P P V[  AWFI  :Y/[  HJFGM
U]HZFTDF\YL  H[  DM8M VG[ HDFGFGM H}GM DFU" CTM T[GF p5Z ZF65]ZGM  lS<,M
VFJ[,M CTMP  T[ lS<,F 5Z Z\UL,F V[S,JLZ ZF6MÒ UMlC,GL RMSL CTLP
ZF6ÒG[  H}GFU-4 T/FHF ;FY[ ;\A\W GlCP ;F{ZFQ8=GF V\NZGF EFUDF\
VFJ[,F  JF3[,F4 R]0F;DF4 C[ZM,4 JFHF4 SM/L ;FY[ ;\A\WM GlCP 56 U]HZFTGM  SM.
5ZN[XL  R0F.BMZ V[GL 5F;[YL 5;FZ Y. XSTM GlCP VFJM DGDMÒ  V[S,JLZ
U]HZFTGL TJFZLBDF\ ALHM  SM.  YIM GYLP ZF6Ò  UMlC,GM SF/ U]HZFT p5Z
VFJ[, V,FpNLG BL,ÒGL SZ6 JF3[,F p5ZGL R0F. SZL V[ ;DIUF/FDF\  ZFHF
CTMPHIFZ[ ;MDGFY  D\lNZGL D}lT"G]\ B\0G SZLG[  V,FpNLG BL,ÒGM EF.  V,OBFG
5FKM  HDLG  Z:T[  lN<CL  HTM  CTMP B\EFTYL V,OBFG  NlZIF. DFU["   ;MDGFY
VFjIM  CTM  5Z\T]   V[ Z:T[ 5FKF  J/JFGM DFU"  AFlZIF  SM/L  VG[  äFZSFGF
JF3[ZMV[  ZMSIM  V[8,[  V[  HDLG  DFU["  lN<CL  HJF GLS?IMP H}GFU-GF  ZF˜ G[  T[6[
CZFjIM4 G[  tIF\YL VFU/ HJF GLS?IMPD];,DFG[  U]HZFTGF ZH5}T ZFHFG[ CZFjIM
CTMP ;MDGFYG]\ D\lNZ EF\uI]\ CT]\P  V[ D}lT"GF  S8SF  SZLG[  V[GM  R}ZM  SZLG[
lN<CLGF  AFNXFCL DC[, 5Z  RM/JFGM  T[JM   .ZFNM  HFC[Z  SIM"P V[  UF0F\DF\  D}lT"GF
S8SF  SZL  T[  ,.  HTF CTFP T[GF  ;DI[  ZF6Ò  UMlC,  5MTFGF  ZFHDC[,DF\ ;M/
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ZF6LVM ;FY[  ;JFZYL  ;F\H  ;]WL DMH D:TL VG[ 3[GDF\ ZT CTMP  ZF6LVMGF
hF\hZGF h6SFZDF\ D:T ZC[,F VF  V[S,JLZG[  ;F{ZFQ8=  5Z  pTZL VFJ[,  lJGFXGF
J\8M/GM  ,[;DF+ V6;FZ  G  N[BFIMP ZF6Ò UMlC,GF Z\UDC[,GL GÒS V,FpNLG
BL,ÒGF ,xSZ 5MTFGL J/TL D];FOZL SZTF 50FJ GFBLG[ 50IF CTFP
VF GJ,SYFGF  ALHF 5|SZ6DF\  X]SEFNZG[ ;FD[ SF\9[ GUFZF 5Z NF\0L
50TL CMI V[JM A],\N VJFH VFjIM G[ ZF6Ò UMlC,GL Z\UL,L ZDTGL JRDF\ E\U
50IMPhF\hZLGF h6SFZ G[ S\UGGF Z6SFZ G[ SMlS,GF S\9GF 8C]SFZGL JRDF\  V[6[
TM5GM  UM/M  O]8TM CMI4 VG[  50LG[ OF8TM CMI V[JM A],\N VJFH P P P ZF6ÒV[
V[  VJFH  5FZbIM4  VJFH SZGFZG[ 5FZbIMP VFTM  N}NM RFZ64  RFZ6GL  GFTGM
D]BL4  5F\RDF\ 5}KFI T[JM J'âHGP ZF6Ò UMlC,GF SFSFÒ ;;ZF4 ZF6ÒV[  S[8,F\S
WÄUF6F T[DGL ;FY[ B[,[,F T[ N}NF RFZ6P
—ZF6  ZDtI ]  D[,4 S8S  SGFZ[  5F9JF
1Fl+IDIFGF B[, V[Sl,I[ V/UF SIF"P˜
Z\UD[C,DF\  ZF6MÒ  ;M/v;M/  ZF6LVM  ;FY[ V[Gv3[G 0FCLGM 3F0M ZDT
ZDTF CTFP  T[J[  ;DI[  ZDTDF\  E\U 5F0GFZ  ;FN N[GFZ p5Z  ZMQF[ EZFI[,F  ACFZ
h~BFDF\ VFJLG[  éEF ZC[ K[P—BdDF DFZF DGDMÒ V[S,JLZG[ ¦˜ RFZ6[ h~BFDF\
ZF6Ò UMlC,G[ HM.G[  V[S  ;FD8F  5RFZ  DMZGF  SMlS,  S\9[  Sæ]\4 —DFZF AF5 GFZL
ZDTDF\ E\U TM  GYL  5F0IMG[ ¦˜  tIF\H  H~BFDF\YL  5C[Z[,[  S50[  ZF6FÒ GLR[
pTZLG[  SC[ K[4 SFSF  J-M KM SF\ ¦ DFZM  SF\.  JF\S U]GMP˜—TG[  J-JFG]\  CMI ¦ T]\  TFZF
Z\UDC[,DF\  HF  TFZL  ZF6LI]\  DG[ XF5 N[X[P TFZL  DMHDF\  T]\  VB\0 ZC[4  HF DFZF
AF5 HFP˜—SFSF  S\.  JFT4  X]  SFD  VFJ]\  BF;0F  DFZJFG]\  H  SFD ¦ VCÄIF\  XF
DF8[ ¦  U-DF\ VFJJ]\  CT]\ G[  tIF\ H[ SC[J]\ CMI T[ C]\ ;F\E/T ¦˜AF5  TFZL  ;M/
ZF6LDF\YL  X[ J/L  ;M/  J9FZ64  DFZF H[JF 0M;F DF8[ TM  U-GF AFZ6F\I[ A\W VG[
T[  ZF6LVM ;FY[  RM8,FJF/LVMGF CFYDF\ DFZM V[S,JLZG[  VF\B[ ~5GF 5F8F
A\WFIF  K[P  T[ V[GF  SFG  S\S6 GF VG[ hF\hZGF h6SFZ[  AC[ZF  Y. UIF  K[4  GlCTZ
DFZF  V[S,JLZG[  VFJM  SF/M  UHA Y. UIM  V[GL  56  HF6  X]âF G CMI m
—X]\ SF/M HUA m X] UHAP ˜
U]HZFT EF\uI]\4  5F86EF\uI]\4 ;MDGFY EFuI]\ G[ H}GFU- EF\uI]\4 VG[ ;MDGFYGL
l,\UGF  S8SF  SZLG[  UF0F\DF\  GFBLG[  lN<CL  ,. HFI K[P˜
—VF8,]\  AW]\  YI]\  G[  DG[  BAZ  56  GF  50L ¦˜4 —DFZF  AF5  TFZF  Z\UDM,
5Z  J0FZ6GF  5C[ZF  CMI4  RFZ6[  5MTFGM B]<,M JF\;M ATFjIM4 JF;FDF\ ;M/ 50[,F
VG[  ,F,  hFDF  YI[,FP˜—VF  SM6[  SI]Å m C]\  A[9F  TDFZF  5Z  VF  UHA SZGFZ
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SM6 m˜4 —TFZF U-GL   J0FZ6M  H[  5C[ZM  EZ[  K[  T[ ¦ TG[  SM.  D/JF  VFJ[  T[G[
VFD BF;0F DFZLG[  SF-L  D}S[  K[P˜U]:;FYL  ÊMW[  EZFI[,F  V[S,JLZ  N}NFGM  CFY
5S0LG[  5FKM  OZTM CTM tIF\   RFZ6[   ZMSIMP  —DG[  T[GM  SM.  Z\H  GYLP   T]\  VFSFZM
YF  DF\4   tIF\YL   SF-L  D}SIM  TM  TG[  ;FD[  SF\9[  VFJLG[  ;FN  SIM"P  CJ[  J0FZ6GL
JFT  AWL 50TL  D}S4 V[  TM  AWL  RLõLGL  RFSZP56  DFZL  ZF6LVMG[  V[G[ 56
HJF N[ DFZ[ SM.GL OlZIFN GYLP  C]\ ;MD{IFGM  GMSZ  Y.G[  T[GL  OlZIFN  ,.
VFjIM  K]\ ¦  ;MD{IFGF  +6  8}S0F YIF  K[  G[  T[  TFZF  UFDGF  5FNZDF\  50IF  K[P˜
—;MD{IFGF  8}S0F m T[  DFZF  UFDGF  5FNZDF\  SF\  TM  VF  JFT  SZGFZ
G[ A[  DFYF  K[  SF\  VF  SFD  SZGFZG[  A[  DFYF  K[P  OLSZ  G  SZM  SFSF UFDDF\
CFS,M  SZM  G[  H[G[  ;MD{IFGL  CF\S  ;F\E/JL  CMI  V[  ClYIFZ ,.G[ VFJ[P C]\ 56
U-DF\YL  CD6F\  VFJ]\  K]\P
UFDDF\  CFSM  SIM"4  ZH5}T4 SM/L  VG[  RFZ6G]\  UFD  ;MD{IFGM  ;FN
G[ V[S,JLZ  ZF6ÒGM  JFJ8M  ,.  CF  SC[TF  5F\R;M  H]JFlGIF ClYIFZ4 5l0IFZ
,.G[  GLS/L  VFjIF\P  G[  V[DF\  GLS/L  VFjIM  V[S  A|Fï64  T[G]\  GFD  V\AFZFD
5\0IFP  B[TL  JF0LGM  W\WM   SZGFZ  G[  ;JFZ[  5F9  5}HF  SZ[  T[  G[  TFSFTJFG OF8[,
W6B\}8  H[JM  VFB]\  UF0]\  V[S  CFY[  pRSL  <I[  T[JM  A/JFGP   T[G]\  p5GFD SF\W,
59FGF  GFDYL  VFB]\  UFD  VM/B[P  T[  A|Fï6  HGM. ëRL D}SL B[TL A|Fï6L  G[
;M\5LG[  AU,DF\  T,JFZ  VG[  -F,  ;FY[  GLS/L 50IMPZF65]Z  UFDGF  5FNZDF\
5F\R;M  H]JFlGIF  V0LBD μEF  K[P YM0LSJFZ 5KL  ZFHF   V[S,JLZ  ZF6Ò
UMlC,  ZFHDC[,DF\  5MTFGL  ZF6LVMG[  5F;[  U-DF\  UIMP  T[6[  ;M/  ZF6LVMGL
;MD{IFGL JFT SZL VG[ ZF6LVMG[ ÒjIF DIF"GF  H]JFZ  SCLG[  GLS/L  50[  K[P  HM
ÒjIF  TM  5FKF  ZDX]\ G[ GlC TM J{TZ6LG[  ;FD[  SF\9[  ZFC HM.X]\P
SM.56  ZMS8MS  lJGF  ;M/[  ZF6LVM  ;FY[  D/L  EF,DF\  lT,S SZL
CFYDF\  B0U4  ABTZ  VG[ UMZ;  ,FJL  h05YL  T{IFZLVM  SZLP HF6[ VF AW]\ HM.
ZæMP  HF6[  JFC  HG[TF  JFC ¦   H[6[  VFJL  NLSZL  H6L  JFC HGDEMD JFC ¦
H[6[  VF  ZF6LVMGL  VM,FN  5[NF SZLP VF  ;\JFNM ;FY[ V[S,JLZ  ;MD{IFGM  ;FN
;F\E/LG[  AN,F. UI[,L ZF6LVM 5F;[YL lJNFI ,[ K[PZF6LVM ;M/ JZ;GL ;]\NZLVM
IF{JG EZL HMAGJ\TL ZF6L T\N]Z:TLGF  ,FJ ~5P VFH 5C[,F YIF GYLP  VG[ 56
YJFGF GYLP lW\UF6FGF SFD4 ZH5}T J8GL  JFT VF HMAG VG[ VF ~5 OZL HMJF
D/X[ BZF m ;M/  ZF6LVMDF\  V[S  WGD[Z  SM/L  9FSMZGL  NLSZLG[  T[  ZF6ÒGL
lJNFI JBT[  T[  S]TF\N[  ZF6LG[  5[8DF\  UE"  CTMP  T[ UE"G[  56 5}ZF  lNJ;M 5}6"
YJFG[ VFZ[  K[P   ZF6ÒG[  DGDF\  K[  S[  HM  ÒJTM  VFJLX  TM  T[  5]+GL  DFTFGL
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OZL D/FX[P AbTZ G[  TM54 B0U G[ EF,M ,.G[ V[S,JLZ DC[,GF 5UlYIF\ pTZ[
K[P V[S P P P ALH]\ P P P G[  +LH]\  5UlYI]\  VG[  RMYF  5UlYI[  V[S,JLZ  éEF ZC[
K[P  VM S]TFN[P P P  S]TFN[  V[S,JLZG[  HMJ[  K[P  T[H:JL  VF\BM  V[S,JLZG[  HMJF
D\0F.  U. VFEFDF\  JLH  HAS[  T[D  S]TF\N[V[  B0U  SF-I]\4  —DFZF  GFY ¦  ;MD{IFGM
;FN ;F\E/M  KM m  TM  CÒ  S]TF\N[  E},FTL  GYL ¦  S]TF\N[  56  TDFZL  ;FY[   VFJ[
K[  T[D  SC[TF   V[S  hF8S[  S]TF\N[  5MTFG]\  DFY\]  W0YL  V,U  SI]ÅP  DFY]\  RM8,[YL
p5F0I]\  :JFDLGF U/FDF\  AF\wI]4  ,MCL  EZ[,]\  DFY]\  U/FDF\  5C[ZLG[  ZF6Ò  ACFZ
GLS/L  UIFPU-  ACFZYL  ZF6LVMG[  ;FN  NLWM4 U-YL  8MR  p5Z6L  DFZ]\  WÄUF6]\
HM  HM4  HIF\  ;]WL  JFJ8M  ëRM  N[BFI  tIF\  ;]WL  C]\  ÒJTM  CM.XP  ZF65]ZGF
5FNZDF\  3MZ  WÄUF6]\  HFdI]\P  VNFpNLG  BL,ÒG]\  S8S  TMAFC  5MSFZL UI]\P G[
YFSL  UI]\P ;MD{IFGF  S8SF  5FKF CFYDF\  WZLG[  JFHT[  UFHT[ 5FKF OIF"P
WMDvWBTF  T0SFDF\  JFJ8M  50B[  D}SLG[  HF,JFJF/M  JFJDF\  5F6L
5LJF pTIM"4  ZF\U  p5ZYL  ZF6L  WÄUF6]\  HMTL  CTLP  VRFGS  JFJ8M  N[BFTM  A\W
YIMP  HMGFZL  TDFDGF  S\9DF\YL  lG`JF;  GLS/L  UIMP  S\Y  UIMP  5\NZ  ZF6LVM
U-GL  ZF\U  5ZYL  NM0L U-GF ê0F S}JFDF\ 50L U.P 5\NZ[ 5\NZ H/ hCZ SZL U.P
VF TZO S]TF\N[ ZF6LG]\ W0 J0L J0FZ6[ T[ W0G[ T,JFZYL 5[8 RLI]Å VG[
;\TFG  ACFZ  SF-I]\P  T[  ;\TFG  VF56M RlZ+ GFIS DMB0FÒ UMlC, P P P ;FUZGM
VJFH P P P NlZIF5LZP
ALÒ  TZO  ;MD{IFGF  l,\UGF  +6  8]S0FG[  V\AFZFD  5\0IF  UF0F\DF\
GFBLG[  HTF\  CTF\\  G[  WÄUF6]  HFdI]\  CT\]P   T[  A/JFG  BZM  56  T,JFZ R,FJTF
VFJ0TLP  G  CTLP  T[JF  ;DIDF\  B0A0TF  UF0F\DF\YL   l,\UGM  V[S S8SM  50IM
Z:TFDF\P   ELD  ;DF  V\AFZFD 5\0IFGF   ELD  5|IF;YL  H  VFJL 50IM  V[  8]S0M
ELD[` JZ  DCFN[JGF GFDYL ,MS5|bIFT  AgIMP  VG[  äFNX HIMlTl,"\UDF  V[GL
U6GF Y.P
X]SEFNZG[  SF\9[ SF\9[  5\0IF  V[DG[  V[D  H;N6  p5Z  GLS?IF  VG[
5FKF ;MDGFY  5CM\RJFGL  VFXF  CTLP  5Z\T]  Jß ;DFG   TFSFTJF/F  DFGJL TMI
TFSFTGM  V\T  CMI  T[  5F6L  5LJF  ZMSFIF  JUZ  H  NM0IFP  VFBZ[  YFSIF v
50IF  ;MDGFYGL  l,\UGF  8]S0F  tIF\  H  ZæFP  T[  3[,F;MDGFY  GFD[  JBF6JFDF\
VFjIFPVF  TZO  WÄUF6FDF\YL  H8FJFZM  SZLG[  ZF6ÒG[  T[GF  ;FYLVM U-DF\ VFJ[
K[  tIF\  S]JFDF\  5\NZ ZF6LVMGF  XADF+  V[6[  HMIFP  VG[  J0FZ6 TZT HgD[,F
AF/SG[  ,.G[  EFUL  U.  CTLP  UFDGL  :+LVMV[  VÂuG;\:SFZ  SZL  DMTG[  JCF,]\
SI]Å  CT]\P   G  SM.  JWFJJFG[4  G  SM.  lAZNFJJFG[  G4  SM. hBDLGL  DFJHT
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SZJFG[P  E[\SFZ pý0  UFD  G[  V[  AWFI  IJGMGF  S8S 5Z T]8L  50IFP G[ SF/M  S[Z
JZ;FJLG[  V[S  5KL  V[S  ;FYMVMV[  B5L B}8IFP
VFD  ;F{ZFQ8=GL  HF6DF\  VFJM  SM.  5ZFÊDL  5]~QF  YIM  GYLP T[JF DGDMÒ
5ZFÊDLGL  ÒJGGL  HIMT  A]hF.  U.P
VF SF/ ;F{ZFQ8=DF\ V[Sl,IF JLZMGM CTMP SYF SF/ 5KL +L; 5F\+L;
JQF"GF  VZ;FDF\  ;F{ZFQ8=GL VFhFNL RF,L HJFGL CTLP  T[ ;DIDF\ ;F{ZFQ8=GM  p¿ZGM
NlZIF  lSGFZM  JFNMZ VG[  lDIF6FGM  T[D Nl1F6GM SF\9M  RFJ0F  VG[
SM/LVMGM4  äFZSFYL  ,UEU  ;MDGFY  ;]WLGM  NlZIFSF\9M RFJ0FVMGF  V[
HDFGFDF\ 3M,[ZFYL W\W]SF ;]WLGM ;F{ZFQ8=GM D],S SM/LVMDF\ VFH  56 z[Q9 DFGTF
V[JF WGD[Z 9FSMZGF CFYDF\P
T[DF\  RFJ0FVMGF ZLTvlZJFH V[JF CTF S[ T[VM  N[JD\lNZ AF\W[ V[8,[
NlZIFSF\9[  HIF\vHIF\  ZFH  YIF  tIF\  N[JD\lNZ  éEF  YIFP D\lNZGL TZOYL J;TLG]\
EZ6v5MQF6  YT]\P  V[8,[ DFGTFVM 56 DM8LP äFZSFG]\ HUTD\lNZ ;MDGFYG]\
D\lNZ4  AF,FR0L  G[  UM5GF  D\lNZM  V[  N}ZvN}ZGF  UFDDF\ RFJ0FVMV[  A\WFJ[,FP
T[  ;DIDF\  SM/LVMGL  Z;D  H]NL4  V[DGF  9FSMZM  D\lNZ GlC 56 U- AF\W[P  G[
N}ZvN}Z  V\NZJF;  ;]WL  J;TLG[  J;JFIF  J;FJ[P RFJ0FVM DF+ D\lNZGF SF\9FGF
A[  UFDGF  W6L TZLS[  ZC[TF tIFZ[ SM/LVM AFZGF V\NZJF;GF  DYSGF 9FSMZ  AGL
ZC[TFP   HIFZ[  VFhFNL  ;F{ZFQ8=GL  RF,L HJFGL CTLP ;F{ZFQ8=GF  A\NZM  lN<CLGF
AFNXFCG[  VDNFJFNGF  ;],TFGM  JrR[ V[S ,F\AF h30FG]\  SFZ6  ;DF  AGFjIF
CTFP  VF  ;DI  ;F{ZFQ8=GL VFhFNLGF K[<,F JZ;MGM  CTMP zLS'Q6GF SF/YL
;F{ZFQ8=GL VFhFNL VB\0 ;RJF. ZCL CTLP5Z\T]  K[<,F  ;DIDF\  V\NZM V\NZGF
h30FVM  JwIFP UFDMG]\ E\UF6 YI\]P V[S  ALHFGL  HDLGGF  ;LDF0FVM  V\NZMvV\NZ
,}\8FJF  ,FuIFP  T[ ;DIDF\ S[8,F\S   V[S,JLZM  56  5[NF  YIF  CTFP  T[DF\  ZF6Ò
UMlC,4  CDLZÒ UMlC,4 J[U0M  EL,4 VG[  WGD[Z 9FSMZGLI[   U6GF YTL CTLP
HMAGJ\TL AF/FVM4 CM\X[ EZ[,L  AF/FVM  V[S,JLZMGM  3Z;\;FZ  DF\0TL  T[DF\
GFTvHFTGM  SM. E[NEFJ  U6JFDF\ G VFJTMP
WGD[Z  9FSMZGF  3ZDF\   A|Fï6GL  AF/F4  R]0F;DFGL  ZFHSgIF  VG[
SM/LGL  SgIF  56  CTLP G[  ZF6Ò  UMlC,  VG[  J[U0F  EL,GL  H[D  Z6LJF;L
5Z  HFTvHFTGL  Z\UL,L  UM5LVMYL  U}\\HTM  CTMP  56 V[S,JLZ CDLZÒ UMlC,
A|ïRFZL  CTFP  HUD  DF+GL  :+LG[  T[  lSXMZL4  AF/F4  D]uWF4  I]JTL4 5|F{-F  TDFD
CZSM.  GFTvGFTG[  T[  HUN\AFGM  H  VJTFZ DFGTF CTFP
VFJF   V[S,JLZ   ;F{ZFQ8=DF\  J:IF  CTFP  ZF6Ò  UMlC,[  ;MDGFYGF
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l,\U  DF8[  ZF65]ZGF  5FNZDF\   5|F6  NLWFP  CDLZÒ  UMlC, VG[ J[U0F EL,[
V,FpNLG  BL,ÒGF  EF.   V,OBFGGL   ;MDGFYGL  R-F.  JBT[  ;MDGFYDF\
5|F6  NLWFP WGD[Z  SM/LV[  3M,[ZFDF\YL  NlZIFDF\  pTZL H.G[ NlZIF. I]â VF%IFP
G[  HIFZ[  5FGL  J0FZ6  ZF6Ò  UMlC,GF  V[SGF  V[S  V[GL  DFTFGF
W0G[ RLZL  T[  HgDFJ[,F  5]+G[  ,.G[  ZF65]ZGF  U-DF\YL  EFUL H.G[  WGD[Z
9FSMZGF  BM/FDF\  5MTFGF  NFlC+G[  D}SIMP  5MTFGF  HDF.  ZF6Ò UMlC,GF
JLZD'tI]  VG[  T[GL  NLSZL  Z6D[NFGDF\  HMTZ[  T[G]\  ;\TFG  DMB0FÒ UMlC,G[
WGD[Z  9FSMZ  5MT[  p¿ZFlWSFZL  U6[  K[P  VG[  T[G[  T,JFZ VG[ ClYIFZ JU[Z[GL
TF,LD  VF5L  JCF6GL  56  ;DH6  VF5L4   T[G[  3M0F;JFZL4 CM0LVMDF\  N}ZvN}Z
V[S,F GLS/L  HJ]\4  SF\9FDF\ T;]vT;]  HMJF4  NlZIF. I]âGF NFJ5[R  lXBJF4
;DHJFDF\  DMB0FÒ  UMlC,  5}ZM  I]JFG  YIMP  VG[  WGD[Z 9FSMZ I]â  YTF  T[GF
ÒJGDF\   SF\.  SZTF  SF\.  SFI"   AFSL G ZC[TF T[ VGFlNSF/YL  A|Fï6MGF  ÒJGGL
;\wIFGF  SF/GF  —;gIF;L˜  YJFGM  WD" U6FjIM  K[P  DF8[  T[  DF6;  lCDF/M  UF/
JF  GLS/L 50[ K[P
  DMB0FÒ  UMlC,  lCDFR,YL  5FKF  OZTF  lN<CL 5CM\R[   K[P   tIF\GF
;]D;FG  AHFZDF\  VFJ[  K[P  T[G[  SM,FC,M  ;\E/FI  K[P  EFUM P P P EFUM P P P EFUM
V[6[  ,MSMG[  EFUTF  HMIF  VG[  RFZ[  AFH]YL  V[S H  VJFH  ;\E/FTM  CTMP
DMB0FÒGF  DGDF\  lJRFZ VFJ[  K[  HIF  VFG\NGM  ;}ZH  pUTM  CTM
tIF\ VFH[  VF  X]\  HMJF  D/[ K[ m  T[  éEF  ZCL NM0vEFU  SZL  ZC[,F  DFGJLG[
H]J[  K[4  tIF\ EFU P P P V[I P P P H]JFG  AM3F  H[JF  X]\  éEM  K[ ¦  X]\  TG[ TFZM ÒJ
GYL  JCF,M ¦  HM  ÒJ JCF,M CMI  TM EFUJF  DF\04 lN<CLGF T3,3 ;],TFGGM
CFYL  UF\0M  YIM  K[P  KTF\ DMB0FÒ  UMlC,  éEF  K[P  YM0L JFZDF\ DNU/TF
DFT\UZFHG[   UF\056GL  W}GDF\  ;}\-  pKF/TM  J[Zh[ZYL  EZ[,L RL;MYL  CJFT
GFBTM  NM0TM  VFJTM   HMIMP  GFGM  ;ZBM  5CF0  NM0TM  VFJTM CMI  V[JM  ,FUTM
CTMP V[GF  ;MG[  D-[,F  N\T;}/M  VG[  T[GF  p5Z  ,MCL DF\;GF  KF\86F  YIF  CTFP
T[GF DGDF\ l+E]JGG[  5MTFGFH  SZL ZFBJFGL DGDFZ  TF,FJF,L  ,FUL CTLP
V[S 5|F{-FJ:YF H[JM DF6;  D}9LVM JF/L VFU/ VFU/ NM0TM CTMP T[
YFS[,M  CTM4  NM0L  XSTM  GYLP   KTF\  T[  DMTGL  ALS[  VFU/  G[  VFU/  EFUL
K]8JF  DF\UTM  CTMP   V[GL  5FK/  ;],TFG  DFT\U  50IM  CTMP  hG}GL  DFT\UYL
WZTL  WDWDTL  CTL  G[  VF;5F;GF  DSFGM  W|]HTF CTFP V[SvA[ G[ +6 0U,F
EZLG[ V[S,JLZ DMB0FÒ UMlC,  YFS[,F DFGJLG[  h[ZL,F  DFT\UZFHGL  JRDF\
VFJLG[  éEF  ZæF\P  DFT\UZFH  VF  DG]QIG[ HM. ZæMP  ALÒ  5/[ T[G[  K]\NL  GFBJF
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VFU/  JwIM4 A\W  N]SFGMDF\YL4 VF0DF\YL4 h~BFDF\YL  H[  DFGJLVM  HM.  ZæF\  CTF
T[  VF  H]JFGG[  DFZL  GFBX[P  T[JF 0ZYL  EFUJF  DF\0  DFZL  GFBX[  T[JL  A}DM
5F0[  K[P
56 V[S,JLZ  DMB0FÒ TM  NXSND4  VF9SND4  KSND4  RFZSND
DFT\UZFH  5F;[  G[  5F;[4  JWFZ[  5F;[  VFjIMP  HMGFZFVMGF  ` JF;  VâZ R0L UIFP
SM. DFGF  N]WD,  KMSZFG[  CD6F  VF  lJSZF/  DFT\U  K]\NL  GFBX[P tIF\ TM —HI
;MDGFY˜GL  5|R\0  A}D  5F0LG[  DMB0FÒ  S}nM4  CFHZ CMI T[ ;FR]\ ClYIFZ  DFGLG[
DFT\UZFHGL  5L9  p5Z VFJLG[  50IMP  DMB0FÒGF CFYDF\ S8FZ  CTL  T[  DFT\UZFHGL
;}\-DF\  EM\SL  NLWL4  ,MCLGM  NZ[0M  5F0IM  VG[ VF\BMG[  S;S;FJLG[  5F8M  AF\WL
NLWMP   DFT\UGF  XZLZDF\  5|YDJFZ  H  W|]HFZL VFJLP  VFD  VFJL  ZLT[  EFUTF
DFGJLGL   HFG  DMB0FÒV[  pUFIM"P  T[GF ÒJDF\  ÒJ  VFJ[  K[P  5MTFG]\  GFD  5}K[
K[ m S[ lN<CLGF Z:TF p5Z —HI ;MDGFY˜GL  A}D  5F0L  XSFI  GlCP  A}D  5F0[  T[G[
ÒJTM  G  HJFIP  DMB0FÒGM CFY  5S0LG[  V[  VFW[0  DF6;[  VFU/  RF,JF  DF\0I]\P
—X]\ TFZ]\ GFD HJFG m˜
—DMB0FÒ  UMlC,4  ;F{ZFQ8=DF\YL  VFJ]\  K]\  G[  V[S,JLZ  DFZF  l5TF  YFIP T[
AM,GFZ  DF6;  R}5 ZæMP SM.  S0JM  lJRFZ  VFjIM  CMI  V[D  V[GF  CM9 l5;FIMP
V[S  VFl,XFG  CJ[,LDF\ V[ UIM4 S\. GMSZ4 RFSZ4 NF;4 NF;L4 BHF;ZF4  V[G[
h}SLvh}SL  ;,FD  EZL  ZæF\  T[  T[GL  VM/B  VF5[  K[  DFZ]\  GFD  B]X~BFGP  T[D6[
S[0DF\YL   RFJL  SF-LG[  CJ[,LGL  5FK/GL  ZF\UDF\YL   V[S AFZ6]\  p3F0I]\  T[DF\  V[S
A[9F  3F8GF  DSFGDF\  T[VM  NFB,  YIF  tIF\  V[S  KMSZL  NM0TL  VFJ[  K[P  AF5]Ò
VFjIF ¦ AF5]Ò  VFjIF ¦
DMB0FÒ  VF  JFTYL  :TaW  YIF4  X]â  ;MZ9L  EFQFF4  T[DGL  5tGL  VFJM
EF.4  SIF\  ;MZ9YL  VFJM  KM4  ;MZ9DF\  SIF\  WM,[ZF P P P W\W]SFP  G[  D[˜ DFGGL
VFUTF  :JFUTF  SZLP  B]X~BFG  ë0F  lJRFZDF\  50IMP  T[  NlZIFGF  ;FJHG[ SC[
K[  TFZL  l5KF6  T[  VF5LP  DFZL  l5KF6  C]\  VF5]\4  TFZL  5F;[  SF\.  DFUTM GYL
56  DFZL  5ZB  ;F\E/P
   HJFG  T]\  J[U0F EL,GL  JFT  HF6TM  CX[P   T]\ V[I HF6TM  CX[  S[  V[S
;DY"  GZ  CTMP  V[  V[S V[S,JLZ CTMP V,FpNLG BL,ÒGF  EF.  V,OBFG[
;MDGFY  p5Z  R0F.  SZL   tIFZ[  V[  ;MDGFY 5CMrIM CTM  VG[  V[  H\U  ;MDGFY
DCFN[JGF  U-GF  NZJFHFGL  AZFAZ  JRDF\  YIMP  DFZ]\  GFD  SF/MP  DFZL  HFT
AGJFZL4  VDFZF  AF5NFNFGM  V;,L W\WM  JG  VG[  DH}ZL SZJFGMPC]\  J[U0FEL,G[
;BFTGM  DF6;P  J[U0M  EL,  TM  ;DY" DFGJL G[  ;MD{IFGL  RZ6DF\  HFG  VF5LG[
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DCFG  AGL UIMP  B]X~BFGGF  :J%GFGL JFT  T[GF  DM-[YL  ;F\E/L   DMB0FÒ
3M,[ZFDF\YL WGD[Z 9FSZGF NlZIF. ;FD|FHIGM  JFZ;NFZ  DMB0FÒ  JCF6  p5Z
R0L UIMPVCÄYL  ;F{ZFQ8=GF  ;J"z[Q9  ;J"SF/ DF8[ DCFG V[JF NlZIF;FZ\UGL
NlZIF.  ;FC; UFYFGM  VFZ\E YIMPCJ[  V,FpNLG  BL,ÒGL  SDG;LAL  ;<TGTDF\
G[  B]X~BFGGL R\\NZMHGL  ;<TGTDF\  h30FVM  X~  YIFP  H}GF N[XL VDLZMG[  VF
5ZN[XL VF3FT  UDL  GCLP  VFD  VDLZM  VG[  ;]<TFG  JrR[  h30F  YIFP  J/L
VF 5ZN[XL  VDLZMG[  VF5JF  GUN  ;MG]\  HM.V[  V[  ,FJJ]\  SIF\YL4  56  N[XLVMG[
SM.G[  VF  D],SGL DFIF G CTLP SM. 56 HDLG  HFULZGM V[DG[ DMC G CTMP V[8,[
TM  V[DGF  G[  V[DGF  H  5UFZ  SZJF  ;MG]\  ,FJJ]\  SIF\YL m   ;]<TFG[ tIFZ[  B\EFT
;\EFI]Å4  VFJF  ;DI[  K  YL  ;FT  DlCGFGF UF/FDF\ NdD6DF\YL4 HFJFDF\YL4
,\SFDF\YL  V[D  H]N[vH]N[   9[SF6[YL  RF{N  JCF6  EZLG[  ;MG]\ v RMbBL ZH  B\EFTGF
A\NZ  TZO  JC[TL  Y.PV[  ;DI[  V[S,JLZ  ZF6Ò  UMlC,GF  5]+  V[S,JLZ D[Z
9FSMZGM NMlC+  DMB0FÒ  UMlC,  V[S,JLZ  J[U0FEL,GL  K[<,L  VF7F  DFY[
R0FJLG[ NlZI[  GLS/[  K[P
SM.G[  56  VF  JFTGL  BAZ  G  50[  T[  5C[,F B\EFTGF  A\NZ[  VFJLG[  éEF
ZC[  K[P  RF{N  JCF6M   ;MGFGL  ZHYL  5}Z[5}ZL ZLT[  EZ[,F  CTFP  DMB0FÒ
5MTFGF  RFZ  JCF6M  DWZFT[  VFUYL  ;/UTF DMS,[  K[P  VG[  VjIJ:YF  O[,FJ[
K[P  VFJF  JBT[  DMB0FÒ  5MTFGL  ;[GFG[ ,.G[  B\EFTG[  ,}\8[  K[PVF  HCFHMDF\
;<TGTGL  DCFDC[GT[   DMB0FÒV[  RF{N HCFHM V[S9F SIF"4  T[DF\  ;<TGTGL
HFCMH,F,L  +6 JQF" ;]WLGM TDFD BR" Y. XS[ T[JF HCFHMGL  ,}\8  DMB0FÒV[
SZLP  AMZ0L  B\B[Z[  T[D  B\EFTG[ B\B[ZL GFbI]\P  ;<TGTGL  ULZM  D]SF.  V[8,L
NM,T  ,.G[  T[  RF,TF  YIFP
CÒ VFJF  V[S,JLZMGL  VM,FN  VFYDL  G  CTLP   ZF6Ò  UMlC,4
J[U0F  EL,4 WGD[Z  SM/L  H[JF  V[S,JLZM  D'tI]GL  XiIFDF\YL  56  ;FC;  SZL
XS[  T[JF  K[P  ;MDGFY4  ;MD5ZF  G[  BFZJF4  RF{ZF  VG[  ;M,\SL  p9IFG[   tIF\YL
;],TFGGF  ;]AFG[   SF-L  D}SIF  AFN   ;]<TFGL  E\UFZ  3M3FDF\  V[S9M  YIMP  3M3F
p5Z  HF6[  3MZ  ZF+L  A[9LP  3M3F  p5Z  5MTFGM  JFJ8M  OZSFjIMP  ;ZSFZL
HCFHM  TDFD  ;ZBF\I  JF\WM  ATFjIF  JUZ  H  V[GF  SAHFDF\  VFJL  UIFP
G[  tIF\YL  56  ;]<TFGGF  DF6;M  EFuIF  VG[  T/FHFDF\  J;TF  H;F  SM/LGM
;],TFG[  VFXZM  DFuIMP  H;FGM  ;FD\T  X}ZJLZ  CTM  T[  VF ;FJ  ;C[,FIYL
UF\9[  V[JM G  CTMP  T[GL  5F;[  NlZIFGF  YM0F  36F\  ,0J{IFVM CTFP ;]<TFG[
B\EFT  ,}8IFGL  T[DH   ;MGF  EZ[,F  RF{N JCF6GL H;F SM/LG[ JFT  SZL  S[  JL;
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JQF"GM  I]JFG  VF  AW]\  ,.  UIM  VG[  DFZM   T[GL  ;FD[  5ZFHI  YIMPVF  JFT
;F\E/L  H;F SM/LV[  DMB0FÒG[  CZFJJF  T[GL  ;[GF  T{IFZ SZLP  H;M SM/L
T/FHFGM  9FSMZ  DMB0FÒ  UMlC,GL  ;FD[  NlZIFDF\ VFjIMP  56  tIF\  DMB0FÒ
N[BFIF  GlCP  H;F SM/LV[  ZFT  VFBL  lJRFZ  SIM"  S[  JL; JQF"GM  I]JFG  UIM
SIF\ m  tIF\\  ;FD[  DMB0FÒ  N[BFIF G[  l;\CGL  AM0DF\  5F0F 5F;[  HFI  T[D  T[  3M3FDF\
A[9M  CTMP 56  DMB0FÒV[  3M3FDF\  5|J[X[,F  H;F SM/LG[  S[N  SZL  ,LWMP T[ tIF\
O;FIF  AFN  B}A  5:TFIM  S[  ;]<TFGGM  ;FY  N[JFDF\  D]BF".  ,FULP   56  ,0F.DF\
SM.  DFO SZT]\  H GYLP V[DF\ TM H[ YFI T[ 5lZ6FD EMUJJF 50[ K[PAFZFGM  DFU"
BM,JF  H;FV[ +6 5|IF;M SIF" 56 T[G[ ;O/TF G D/LP  5MT[  lJ;FD6DF\  50IM
3M3F  ,[JF  HTF  T/FHFG]\  X]\ m  T[GF  DGDF\ lJRFZ VFJTF  T[  DCFDC[GT[  ,FJ
,xSZ  ,.  T/FHF  5FKM  OZ[  K[P  tIF\  T[G[  5MTFGM ;}I"  VFYDTM  N[BFI  K[P
JL\KL\GF  0\B  H[JL   J[NGF  ZMD[ZMDDF\   YJF  ,FU[ K[P  VG[  3M3F D[/JJF HTF
T/FHFG[  ;FJ  éBF0]  SZL  A[9MP  T/FHF  5Z DMB0FÒ UMlC,GM  JFJ8M  R0L  R}SIM
CTMP
VFD  ;],TFG T[DH  H;F  SM/LGL  H0  T[6[  SF5L  VG[  3M3F4  T/FHF
VG[  5LZD  5Z   SAHM  HDFJL  tIF\  T[D6[  ZC[9F6  AGFjI]\P  VG[  NlZIFGM ;FJH
DMB0FÒ  UMlC,[  5MTFG]\  ZFH  R,FjI]\P
lN<CLGF  ;],TFGGL  NlZIFJF8GL  ;MGFGL  YF/LDF\ ,M-FGL  D[B  CMI
V[D  DMB0FÒ  UMlC,  5LZDGF  A[8DF\  HDFJ8  SZLG[  A[9M4 T[GL  5F;[  WGGL  SM.
SDL  G CTLP  T[6[  DM8M  JCF6J8M  GFbIMP T[6[ VF,LXFG U-  AF\wIMP  T[DF\
VGFHGF  SM9F  AGFjIF\P  ;],TFGGF  DF6;M  VF\8F  DFZ[  TM U-GL  SF\UZL  G  BZ[
T[JL  DHA]TF.YL  SFD  SZFjI]\P  V[6[ ;],TFGGF J[5FZDF\ AFWF  GFBLP  V[6[    CHGL
JF8  A\W  SZL4 VG[ NlZIFDF\  J[5FZ  SZTF  ;MNFUZM 5F;[YL  5MTFGF  GFDYL  NF6
p3ZFJJFG]\ X~ SI]ÅPT[VMGF  J[5FZ D,AFZ4 SrK  G[  SFl9IFJF0GM   ,\SF  ;FY[  VZA
;FY[  T[ SF/DF\  DF\0JLGF  JCF6M  K[S  AUNFN  G[  A;ZFGL  p5Z GLS/TF G[
;F{ZFQ8=GF DF\UZM/  G[  äFZSF4  DFWJ5]Z  G[  ;MDGFYYL  GLS/L  K[S  ;]V[H  5F;[
GF\UZTF VFD  ,\SFG[  HFJF  AF,L  G[  S\TFG  ;]WL  NlZIFJF8M  ,\AFJLG[   VF  JF8
5Z AFZ[  DF; JCF6MGL  EFZ[  VJZ HJZ ZC[TLP
V[  AWFI  HCFHM  5Z 5LZDGF 5FNXFCG[ SZ R]SJFTMP VFJF JBT[  ;D]ZFIG[
DMB0FÒ  UMlC,GF  CÞDF\  5MTFG[  S\.S  D[/JJFGL  .rKF HFULG[ T[DGL  ;FY[
lW\UF6]\  YI]\  VG[  DMB0FÒGL  ÒT  Y.P  VFJF  ;DI[  3}D,LGF  H[9JF  5MTFGF
DC[,DF\  ZC[GFZ  V[S S}NS[  NlZIM  VM/\ULG[  HGFZ[  56 DMB0FÒ  ;FY[  CFZ
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SA],LG[  5MTFGL  NLSZL DMB0FÒG[  5Z6FJLP  >lTCF;G[  VF  JFT D\H}Z  G  CMI
T[D  uIF;]NLG  T3,B  T[GM  lNSZM  DCDN  T3,B  UFNLV[ VFjIM  VG[  V[6[
,0F.  SZL  U]HZFTG[  CZFjI]\P   U]HZFTG]\  ZFH5}T  ZFHI   GFX 5FdI]  VG[  SZ6
JF3[,M  NBB6DF\ GFXL UIMP  tIFZ[ U]HZFT[ GLRF D:TS[ U]HZFTL  SFZEFZ  SA],
SIM"  CTMP   ZFH5}TM  GFXEFU  SZTF CTF VG[ D];,DFG  AGL  D];,DFGL  S]CF0FGF
CFYF  AGTF  T[JF  ;DI[  GLR,F  YZDF\YL 5|A/  lJZMW HFuIMP
VG[  U]HZFTGM  VFBZL  DMZRM  éEM  SIM"P  T3L  DMRLV[  T[D6[
GJGFS]\G]\  ;{gI  éE]\  SI]ÅP  5F\Rv5F\R  JQF"  ;]WL   HH]DGFZ  T3L  DMRLG]\  GFD
U]HZFTGF V[S  DCFJLZ  TZLS[  >lTCF;  ,BX[  tIFZ[   RMÞ;  VFGM  p<,[B
SZJFDF\ VFJX[P  T[6[ lN<CLGF ;]<TFG ;FD[  AFY  EL0L  VG[  lN<CLGF  ;]<TFG DCDN
T3,BG[  5MTFG[  ,FJ  ,xSZ  ,.G[  U]HZFTDF\  VFJJ]\  50I]\P  V[G[  ;[GFG[  56
D\UFJJL  50LP VFBZ[  T3L  E~R 5F;[  CFIM"P E~RYL  VFU/  GF9MG[  tIF\YL EFULG[
;F{ZFQ8=  TZO  VFjIMP   V[ ;DI[  ZFH5L5/FGF  5ZDFZ ZFHFGL S]\JZL 3M3FDF\ VFJL
R}SL  CTLP  T[DGL  ;FY[  DMB0FÒ  UMlC,GF   ,uG  Y.  ZæF\  CTFP  T[JF ;DI[
UFDGF  5FNZDF\  T3L  DMRL  YFS[,M4   CFZ[,M  A{ZL  KMSZF  ,.  RF,TM HTM  CTM
T[G[  DMB0FÒ  UMlC,  H]V[  K[4  SC[  K[  DFZF   UFDGF  5FNZDF\YL SM.  E}bIM  G
HJM  HM.V[P  VFH[  TD[  DFZF  DC[DFG  AGMP
T3L  DMRL  DMB0FÒGF  DC[DFG  AG[  K[P VG[ lN<CLGF ;]<TFG
DCDNXFCGL JFT  SZ[  K[P  T[GL  ;FD[  H\U  B[<IM4  G;LA[  IFZL  G  VF5L4  G[  C]\
VCÄ  pTZL VFjIM  K]\P  DFZM  5FK/  DFZ DFZ  SZTM  ;],TFG  DCDN  50IM  K[PE,[
VFJ[ SFSF ¦  T[G[  VFJJF  NM  ;],TFGGF  VF56[  VF56L  ZLT[  ;FD{IF  SZLX]\P  VFD
;],TFG  VG[  ;F{ZFQ8=GL  ,0F.  Y.P
VFD  5LZDGF 5FNXFC  VG[  ;],TFG ;FY[ ,0F. Y.P SFZ6  DMB0FÒGF
,uG AFN ZF6L ;]HF6S]\JZ VG[ T3L DMRLGF 5lZJFZG[ ;],TFG[ T[GF CJF,FDF\ S[N
SIF" CTFP  T[6[ SC[6 DMS,FjI]\ tIFZ[ tIF\ VFJ[, DC[DFGG[  VDFZF  SAHFDF\  DMS,M4
56  DMB0FÒ  UMlC,   VFJ]\  T[ S[D SZL XS[4  T[6[  lJRFI]Å  ;[H6S]\JZLG]\  BF\0]
KM0FJJF  V[S  I]ST  ZRL  T[6[  ;],TFGG[ DF8[  V[S  hF0  5F;[  UFl/IM  GFBL  OF\;L
T{IFZ SZFJL VG[ SC[6 DMS,FjI]\ S[  V[S  0U,]\  DFZM  DC[DFG  RF,X[  G[  V[S
;],TFGGM  DF6;  H[  CFZX[  T[G[ OF\;L V5FX[P
VF  NZdIFG  AgG[  JrR[  h30FVM YIFP EF,F4 T,JFZ ;FYLVM ,.
NlZIFGF  ;FJH[  ;],TFG 5Z T}8L 50IMP 56  ;],TFGL SFO,FGF V[S  5KL V[S
JCF6M  5Z  SAHM SIM"P  DMB0FÒ  UMlC,[  V[GF  lC;FAM  ,[JF  DF\0IFP  B\EFTYL
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3M3F  N}Z  GYL4  3M3FYL  5LZD  SF\.  N}Z GYLP  V[S  lNJ;DF\  SFO,M  5LZD  3[ZL
,[X[  H[  ALH[  lNJ;[  ;],TFGL  SFO,M  pTZ6  SZX[4  G[ +LH[4  RMY[  lNJ;[  5FKM
B\EFT  OZJM HM.V[P
B\EFTGF  AFZFDF\  pTZ[,M  ;],TFG  B\EFTDF\  5F6L  5LJFI[  G  ZMSFIM4
T[GM  TDFD  ,FJv,xSZ  ,.  T[  TZT  H  RF,L  GLS?IMP  WLD[vWLD[  ;],TFGGF
5ZFHIGF  ;DFRFZ  XC[Z  p5Z  OZL  J?IFP  ;FZF\I[  XC[ZDF\  ;gGF8M  O[,FI UIMP
,}\8FI[,]\  A\NZ  W6L  DZTF  :+L  H[J]\  AGL  UI]\P   B\EFT  VG[  5LZD  JrR[ EI\SZ
,0F.  Y.  CTLP VF  HM.G[  ;],TFGGF  ,xSZ[  DMB0FÒ  éEL  5}K0LV[ EFUX[
T[  U6TZL  BM8L  50LP
DMB0FÒGM  SFO,M  GFGM  CTMP  56  Jß|  ;DFG  TFSFTJF/M  CTMP  T[6[
NZ[SG[  S.  ZLT[  VFIMHG  SZJ]\  T[GL  5}ZL  ;DH  CTLP  H\U  X~  YTFDF\  H DLZ[
ACFZ  DZFIMV[G]\  5F\U/]  AG[,]\  HCFH  V[GL  ,FXG[  ,.G[  B\EFT  TZO EFUL
K]\8JF  ,FuI]\P5KL  TM —ZF6FGF  lJGFGF  ZFH  G  CMI˜  T[JL  ZLT[   DMB0FÒGF
HCFHM T}8L  50IFP  ;],TFGGF S[8,F\S HCFHM  0}aIF  S\.S  IMâFVM  DIF"4  ;],TFGGM
;]AM  G[  3M3FGM  DC[TM  X[B  DM.G]NLG  56  V[DF\  SFD  SZJF  VFjIFP VF NlZIF.
H\U  ;],TFG  DF8[  J;DL  50LP   ;],TFG  éEM  CMI  V[8,L  H  HDLG V[GL  ZCL
AFSL  TM  T[  5ZFHIG[  J;  YIMPDMB0FÒGF  51FDF\  T3L  DMRL  VF  ,0F.DF\  EFZ[
SFDDF\ VFjIMP U]HZFTGL  VÂ:DTGM  VF  K[<,M  ——NL5S˜˜  5LZD  VG[  B\EFTG[
JRDF\  ;NFIG[ DF8[  A]hF. UIMPT[  NZdIFG  5LZD  VG[  ;MDGFY4  äFZSF  G[
DW]DTLDF\  TM  HF6[  V[S DM8M pt;J  Y. ZæM  CTMP  G[  ,uGGL  RMZLDF\YL   H\UGM
;FN   ;F\E/LG[  RF,L GLS/[,F  5LZDGF  5FNXFCG[  ;]HF6S]\JZ[  5LZDGF  lSGFZF
5Z  lJHIGL JZDF/F  5C[ZFJLP
   ,UEU  K;M  JQF"  5C[,FGL  ;FRL  50[,L  VF JFT K[P VFXFJ/GF
JFl6IFGL  lNSZLG[  T[DGL  ;F;]V[  DC[6]\  DFZ[,]\  S[  ;M5FZL  BFJL CMI  TM —AF5G[
tIF\YL  ;M5FZLGF  JCF6  D\UFJM˜4 VFD NLSZMG[ ;F;]G]\ DC6]\ v
——H[D DMTL EF\uI]\ lJ\WTF—— VG[
DG EF\uI]\ SC[6
H[GM G CMI
;F\WM S[ Z[6
VF  ZLT[  NLSZL  lZ;FIG[  l5TFGF  3[Z  VFJL  VG[  T[6[  DF\0LG[  JFT  SZLP
VF  JFl6IM  ;],TFGGM  DF6; CTMP UFDGF  ,MSMG[  DxSZL  ;]hL4  SM.S 0FæF
DF6;[ Sæ]\  S[  TD[ 3M3FZF6F  5F;[  HFJ  G  B\EFTYL  VFXFJ/  NLSZLGF ;F;Z[
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JCF6  DMS,FJX[4 56  CJ[ —5[8  SZFJ[  J[9˜  NLSZLGL  C9  5F;[   JFl6IM DMB0FÒ
UMlC,  5F;[  HFI  K[  VG[  AWL  H  JFT SZ[ K[P T]ZT  H  NZAFZ  EZL  A[9[,F
5rRL;  JQF"GF  I]JFG[   Sæ]\4  TDFZL  NLSZL  DFZL  A[G  K[P  H~Z B\EFTYL VFXFJ/
;M5FZL  EZLG[  JCF6  HX[P
B}6FDF\  Z[TGF  -[Z SF\IGM HDFJ V[GL JRDF\ 5F6LGL  G[/DF\YL JCF6
VFU/  RF<I]\4 B\EFTF VBFTDF\ ;FAZDTL GNL D/[ K[P GNLGF D]BDF\\ JCF6 5CM\rI]\4
VF  Tl/IFT[  DlKIF  5F;[  ;5F8  SZFJL  +L; v +L;   DF6;M  JFZF OZTL  JCF6
R,FJTF  C,[;F  DFZTF   ;JFZGF  5CMZDF\  VFXFJ/DF\  ;F;] WD6  SZTF  CTF
tIF\  JC]  VG[  T[GM  AF5  NLSZLGF ;F;Z[ CJ[,LDF\ 5CMrIFP
TZT  H JC]V[  ;F;]G[  Sæ]\4  ——;F;] DF ¦  DFZF  AF5G[  tIF\YL ;M5FZLG]\
JCF6  ,FJL  K]\4  <IM  p¿FZL  <IMP˜˜  VF  HMTF  ;F;]  :TaW  Y.  UIF4  tIFZAFN
SM.  JCF6  VF  Z:T[YL  VFH  ;]WL  RF<I]  GYLP  CF,DF\  56  GJZF+LGF  ;DIDF\
GFGF  KMSZFVM  —3M3FZF6F˜  ,.G[  GLS/[  K[4  G[ ULT UFI K[4
3M3F  3M3F  3M3  ;,FD
GFYLAF.GF  JLZ  ;,FD
VFJF  U]\HZJYL  3M3FG[  IFN  SZLV[ KLV[P  VF JTG[ VFU/ W5FJT
B\EFTGF  VDZXF  H}GF J[5FZL HFT[ H{G JFl6IFP X[9  VDZXFG[ V,FpNLG
BL,ÒGF  EF.  V,OBFG  ;FY[  EF.A\WLGM   NFJM  CTM  G[  DCMaAT  CTLP  H[6[
V,OBFG  JTL  TDFD  ;],TFGGL  DC[ZAFGL  D[/JJFGL  VFXF SZLG[ DMB0FÒ
UMlC,  5F;[  V[S,F  H.G[  éEF4  VG[  ;],TFG  H[   lNJ;GM VFJ[, K[4  tIFZYL
TDFD  VGFH  5Z  T[GM  CÞ  HDFJL  A[9M  K[P  VG[  5|HFG[  WFTG]GL W}/  SZLG[
BFJ]\  50[  K[P   VF  JFT  ;F\E/L  ;],TFGGM  NLSZM  VF  DMZRFGM H\U  CFYDF\
,[JFGM  CTMP  lOZMH  T3,BG[  HM   UFNLV[   A[;J]\   CMI  TM   DCDN  T3,BGL
5FK/  TM  V[GF  ;;ZF  ;FW] 8F\SGL  B858L A]lâ H~Z ZC[JFGLP  VFJ]\  lJRFZL
;],TFG  DCDN  T3,B  V[S  JFTDF\   36M  DÞD  CTMP  T[  lJRFZ[  K[  S[  SF\  C]\
GCÄ4  SF\  TM  DMB0FÒ  GCÄP
;],TFGGM  ;\N[X  ;F\E/L  DMB0FÒ   3M3FDF\  VFJ[  K[P  AgG[  JrR[  H\U
X~  YIM  H[D  B[TZDF\  SF56L  YFI  T[D  ;],TFGGF  ;{lGSMG[  SF%IFP WD;F6 I]âDF\
V[SALHFGF IMâFVM  DFIF"  UIFP  V\T[  DMB0FÒ  UMlC,   VF  H\U  B[,LG[ 3M3FGF
NZJFHF  5F;[  50IM  VG[  T[G]\  W0  56  ,0I]\P  ;FZLI[  ;[GFGM  GFX  SZL  DMB0FÒG]\
W0  XdI]\P HIF\  DFY]\  50I]\  CT]\  tIF\YL  V[S  SMX  N}Z  W0  50I]\P VFD NlZIFJLZ
DMB0FÒ  UMlC,GF  ÒJGGM  V\T  VFjIMP
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HI  NlZIF,F, v HI  NlZIF5LZ o  NlZIF5LZ VFBZL I]âDF\ .P;P
!#$*DF\  DZFIMP  VF  ,UEU  CF,  &&Z  JQF"  5C[,FGL  JFT  K[  KTF4  CF,
ÒJTF  HFUTF   ;FUZ B[0TF  B,F;LVM  NlZIF5LZG[   DFG[  K[P  VF  V[S V\WzâF
CMI  S[  zâF  5Z  T[  3M3FZF6F4  NlZIF5LZ TZLS[ 5}HGLI K[P
VCÄ  V[S  5|;\UGL JFT K[ S[  DMZALGF  9FSMZ   JF3Ò  ;ULZ  VJ:YFDF\
CTFP  G[  .P;P !(*(DF\   V[  ëDZ  ,FIS  YIF  tIFZ[   DMZALGL   UFNL   ;M\5JFGM
9ZFJ  CTMP  T[G[  DMZALGL  UFNL  ;M\5F.  T[  5C[,F  T[G[   ;D:T  lCgNGM  5|JF;
SZJM  CTMP
VF  9FSMZ[  D]\A.  YL  SZFRL  HJFGM  SFI"ÊD  GÞL  SIM"P  S[%8G  C\OFZLV[
D]\A.  ;ZSFZDF\  VC[JF,  ZH}  SIM"P  D]\A.  ;ZSFZ[  JCF6G[   lAG;,FDT  VG[
AM8G[  ;,FDT  9ZFJLG[  9FSMZ[  AM8DF\H   HJ]\   V[JM   9ZFJ  HFC[Z  SIM"P  VF AFH]
9FSMZ  DFG[  T[D  G  CTFP  VFBZ[  S[%8G  C\OFZLV[  B,F;L  GY]  ,\WFG[ ;FY[  ,LWM4
JR,M Z:TM XMWL SF-IMP 9FSMZ ;FC[A[  VF IMHGFGM  :JLSFZ SIM"P T[VM  VFD  GY]
,\WFGF  JCF6DF\  9FSMZ  ;FC[AGM  SFO,M  ZJFGF  YIMP
V[JFDF\\  NlZIFDF\  EFZ[ T]OFG HFuI]\P  ;FUAM8  CF,Sv0M,S  YJF  ,FUL4
T}OFG  SC[  DFZ]\  SFD4  ;FUAM8  VG[   JCF6  AgG[DF\YL  5C[,]\  SM6  0}A[ ¦ T}OFGGL
X~VFTDF\  9FSMZ  ;FC[AGF  DF6;MG[  ;FUAM8  5Z  ,.  ,[JFDF\ VFjIFP  VG[
JCF6DF\  GY] ,\WM  VG[  RFZ B,F;L4  CJ[  JCF6  0}AJFGL  T{IFZL CTL4  V\U|[H
VD,NFZ  3}\86EZ 50LG[  BFZJFVMGL  ;FY[  B]NFGL  5|FY"GF SZJF A[;L  UIFP
NlZIF5LZ ¦  NlZIF5LZ ¦  3M3FZF6F P P P 3M3FZF6F  V[S  K[   VDFZ[   K[<,M
TFZM  VFXZM P P P  NlZIF5LZ  VFJ]\   SC[TFGL   ;FY[  GY] ,\WFV[  5MTFGL 8R,L
VF\U/L  5Z  A8S]\  EZLG[  ,MCLG]\  8L5]\  NlZIFDF\  GFbI]\P  VG[  AM<IM4 —VFGFYL
JWFZ[  SZ  R]SJJFGL  VDFZL  XÂST  GYLP  VF  DFZ]\  ,MCL  K[4 NlZIF5LZ  V[S  TFZM
VFXZM  K[ DFZF AF5 ¦˜ G[  ;FY[  A[9[,F S[%8Z C\OFZLG[ VFüI"  YI]\P  V[S VHFIAL
EZ[,L  VF\BMV[  VF ÏxI lGCF?I]\P
V[S  I]JFG  +L;[S  JZ;GM  ;FD[  VFjIM  VG[   T[G]\  N[C  XF{Q9J  J6"JTF
S[%8G  C\OFZL  SC[  K[4 —VFYDTF  ZlJ  H[GM  V[G]\  DM-]\  TF\A|J6"  H[J]\  R/ST]\  CT]\P
V[GF   CFYDF\  V[S   ,F\AF   NMZ0FGM   K[0M   CTM   G[  JCF6  ;FY[  AF\WTF  H
VF5D[/[  T[  K[0M  A\WF.  UIMP˜
VG[ —HI NLZIF5LZ ¦ HI 3M3FZF6F˜GL  CFS, SZTF RFZ[ B,F;LVM
VFU/  JwIFP  5|R\0   DMHFGL  ;FY[  T}OFG  XdI]\  VG[  V[S  VNŸE]T IX 56  D?IMP
,UEU  #& S,FS  ;]WL  VF  T}OFG RF<I]\  CT]\P  VF  JFT  V[S UMZF VO;Z[  SZL
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CTLP   S[%8G  C\OFZL  !(**GL  ;F,DF\  AG[,L  VF  38GF H[G[ N\TSYF4  V\WzâF
S[ JC[D  CM  TM  JC[D  56  T}OFGGL  JRDF\YL  VDFZF  JCF6G[ NlZIF5LZ  S[
3M3FZF6FV[  ARFJ[,P
VFHGF  ;\NE["  56  B,F;LVM  zLO/  JW[IF"  5KL  JCF6J8]  SZJF
GLS/L  50[  K[P  T[  ,MSMDF\\  VB}8  zâF K[P B,F;LVM R{+ ;]N 5]GD YL N[Xv5ZN[XYL
,F\AL v 8}\SL  ;OZ  B[0LG[  +LHv VBF+LHGL  ALÒ  EZTL  ;]WL JCF6  5MTFGF
A\NZ[  5FK]\  G  OZ[ V[S ALÒ 38GFGM   ;H"S[  VCÄ  p<,[B SZ[,  K[  S[ J[ZFJ/GF
VFJJF  HMU  AWF  H  JCF6  VFJL  UIFP 56 —lS:DT 5FXF˜ GFDG]\  JCF6  5FK]
G  OZTF  T[GF  ;\A\WLVM  VJ-JDF\  50[  K[P  56 VF JCF6   J[ZFJ/GF  JCF6J8L
——3[,F X[9G]\˜ ˜P  VF  3[,F  X[9G]\  JCF6  5FK]\  G OZTF  T[  lNJ;[vlNJ;[  UZLAF.GL
EL;DF\  VFJTF  HFI  K[P  T[GF  lN,DF\  V[8,[ zâF  CTL  S[  T[GF  3[Z  SM.  VFJTM
T[  EMHG  ,LWF  lJGF  5FKF  G  OZ[4  56 5MTFG[  UZLAF.  3[ZF.  U.  T[G]\  X]\
m VFBZ[  NbB6GF  NlZIFDF\  0}A[,]\  JCF6  EIF"  E\0FZ[  GBXLB  ;,FDT TMOFG
5Z  ;JFZ  Y.G[  J[ZFJ/GF  A\NZDF\  VFJJLG[  GFUI]ÅP   56  KTF\  V[S  BFZJM
UIM  T[G]\  SM. GFDvlGXFG  S[  V[\WF6  G  ZæF\P  T[  lNJ;[  VFBM  lNJ;  J[ZFJ/
DF\   pt;J  pHJFIMP  VF  lNJ;[  UMZF  A\NZL  CFS[D[   NlZIF5LZGL  5}HF SZLP VFJF
CTF  ZF6Ò UMlC,GF 5]+ DMB0FÒ UMlC,P 3M3FZF6F v NlZIF5LZGF  GFD[  VFH[
56 5}HFI K[P
VF  GJ,SYFDF\  V[S,JLZMGM  JFZ;M  VG[ U]HZFTGL UF{ZJUFYF  —HI
;MDGFY˜  V[S  V{lTCFl;S  UFYF  TZLS[  J6FvT6FGL  H[D J6FI  R}SL  K[P HIFZ[
U]HZFTDF\   SZ6 JF3[,FG]\ ZFHP  SZ6 ZFHF  U]HZFTGL UFNL  p5Z VFjIM  CÒ  DF\0
+6[S  JQF"  YIF  CTFP  T[GF  XF;GSF/YL  U]HZFTGL 5|HFDF\   WD"  VG[ WDFÅTZDF\
SÒIFVM RF,TF CTFP A|Fï6M VG[ H{GM JrR[ WD"E[NGL  ;FY[  DTE[NM  YI[,FP T[
;DIDF\  V,FpNLG  BL,ÒGF  DF6;M  VFJL TSMGM  ,FE  ,.G[  HF;};L  SFI"
SZTFP  EFZTGF  ZFHFvZHJF0FDF\  VFJL  JFTM XMWL  SF-TFP
VF  ;DIDF\  V,FpNLG BL,ÒV[ U]HZFT p5Z R0F.GL T{IFZL SZJF
DF\0LP  5MTFGF  N[XL  ;{gIGF  J0F  TZLS[  T[GF  GFGF  EF.G[  VG[  DMU, ;{gIGF
J0F  TZLS[  G;ZTBFGG[  U]HZFT  p5Z  R0F.  SZJF  DMS<IFP tIFZ[ T[G[ ZFH:YFGGF
V[S  V[S  ZFH5}T  ZFHI[  DFU"  VF5L  NLWMP  56  hF,MZGF SFgC0N[J[  V,FpNLG
BL,Ò  ;FY[ XZT ZFBL S[  TDFZ[ VDFZF ZFHIGF  l;DF0FDF\YL lGS/J]\ GlCP G[
DFZF S]/N[J ;MDGFYG[ TDFZ[ :5X" SZJM GlCP V,FpNLG[  VF XZT SA], SZL T[
lRTM0GF 5FNZDF\YL4 HMW5]ZGF 5FNZDF\YL V,FpNLG  BL,ÒG\]  ;{gI U]HZFTDF\
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VFjI]\P
U]HZFTDF\  VFJJFGL  ;FY[  H{GMGF  lXZMD6L ;DZXFC[ H{G N[J/MG[
CZST  GlC  SZJFG[  DCFD},L  ZSD  VF5LP  U]HZFTGL  ,0F.  X~  Y.4 ZFHF SZ6
ACFN}ZLYL  ,0IM  56  WD"WDFÅTZG[  SFZ6[  lJEST  5|HF  CMJFG[  ,LW[  T[ CFIM"
VG[  Z6D[NFGDF\YL  EFUL  K}8IMP  V,FpNLG[   U]HZFTG[  ,}8I]\4  5F86  ,}8I]\4
;MDFGFY  ,\}8LG[  ;{gI lN<CL HJF GLS?I]\P V-/S WG ;FY[ ZFH5}TF6L SD/FN[JL
VG[  T[GL  NLSZL  N[J/N[JL  CTFP
VFD4  ;MDGFY  T[DH  S[8,FI[ ZFHGL CLZFvHJ[ZFTMGL  ,}\8 SZLG[ T[
H}GFU-GF  ZF˜ T[GL  ;FY[  ,0[  K[P  l;5F.VMGL  .rKF  G  CMJF  KTF  T[  ,0F. HFZL
ZC[  K[P  H[DvT[D  SZL  VF  ;{gI  H}GFU-  ZF˜ 5F;[YL  EFU[  K[  G[  H}GFU-GF  ZF˜
G[  B\B[ZLG[  VF  ;{gI 5\RF/DF\  Y.  ZF65}Z UFDYL  YM0[  N}Z VFJ[,F SGFZF  UFDGL
VFU/ YFS BFJF ZMSFI K[P
56  V[  HDFGFDF\  56  ZFH5}TMV[  R}0LVM  5C[ZL  G  CTLP  ZF65]Z
UFDDF\  X]SEFNZG[  lSGFZ[  ZF6Ò UMlC, 5MTFGL  ;F/[ ZF6LVM  ;FY[ RM5F8 ZDTM
CTM  G[  N}NF  RFZ6GM  VJFH  ;F\E/TF  CFO/M  Z\UDC[,  KM0L  NM0L VFJ[   K[P
G[ N}NM  RFZ6 U]HZFT 5Z V,FpNLG BL,ÒV[ R0F. SZL SZ6 JF3[,FG[  I]âDF\
5ZFÒT  SZL  ;MDGFY  ,}8I]\  VG[  U]HZFTGL  ZF6LG[  VG[ SgIFG[  3M/[  NCF0[  ,.
HFI  K[P  KTF\  ZH5}TGL  VF\B  êEL  YTL  GYLP X]\ C/FC/  S/I]U  jIF5L UIM
K[ ¦ S[  ZH5}TG]\  5F6L  B]8I]\P
T[G[  TM  ;MDGFY  ,}\8IFGL  T[D  H  ZFHZF6L  S[  ZFHSgIFGF  V5CZ6GL
BAZ 56 G CTL4 T[GF UFDGF  ;LDF0[  VFJ[,F  ;{gIGL  56 HF6 GYLP  VG[
V[S,JLZG[  VF  JFTGL  HF6  YTF  H  T[  Z\U  DC[,  KM0L  ;{gI  ,.  BL,Ò 5Z
T}8L  50IMP  56  VF  ,0F.DF\  ZF6Ò  UMlC,  B5L  UIFP  N}NM RFZ6 VF JFJ0
,.  W\W}SF  ;M/  ZF6LDF\YL  V[S  ZF6LGM  AF5  WGD[Z  SM/LG[  tIF\  5CM\R[ K[P  tIF\
5MTFGF  DM;F/DF\ DM8F Y. ZC[,F ZF6Ò UMlC,GF 5]+ DMB0FÒ UMlC,G[  JFT  SZ[
K[  tIF\  H  T[GF  ZMD[ ZMDDF\ V\UFZFVM ;/UL p9[ K[P
DMB0FÒ  UMlC,  N}NF  RFZ6GF  V\UDF\YL  GLS/TF  ,MCLGF lA\N]YL
5|lT7F  ,[  K[  S[  DFZF  l5TFV[  VW]~  D}S[,]\  SFI"  C]\  5}Z]\ SZLXP VF ;F\E/TFGL
;FY[  H  RFZ6GM  RC[ZM  VFG\lNT  YIMP  V\BDF\  VFG\NGM HJF/FD]BL OF8IMP VG[
CQF"GL  C[,L  ;FY[  VG[  T[6[  Sæ]\4  C]\  5MT[ H  ZFI SZ64 VF  SC[TFGL  ;FY[ T[GL
;NFGL  DF8[  T[GL  VF\BM  A\W  Y.  T[6[  lRZlJNFI ,LWLP
J'âFJ:YFG[  VFZ[  5CM\R[,F  WGD[Z  9FSMZ[  T[GF NMlC+ DMB0FÒ
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UMlC,G[ VFlXZJRG  VF5TF  SC[   K[4  —A[8F ¦ HF TFZ]\ S<IF6 YFVM4 VF 3ZGL
VG[ WZDGL  DFG[,L DF¥  VG[  WZDGL  DFG[,L  A[GGL  Z1FF SZP HM  T[DF\  DM0]\  YFI
TM  ;FT  5[-LDF\  W}/ 50LP  H6GFZL  DF¥  HG[TFG[  ,F\KG  ,FU[ ¦˜
N}NF RFZ6GF VÂuG;\:SFZ SZL4 DMB0FÒ UMlC, V[S,JLZ V[S,M H
tIF\YL  GLS/L  50IMP H[  ZLT[  —A\N}SDF\YL UM/L K}8[˜  T[D  T[6[ U]HZFTGL ;LD J8FJLG[
hF,MZGF  ;LDF0F 5Z BL,ÒG]\  ,xSZ HMI]\P T[G[ ;FD[ ,UEU *5 CHFZG]\  ;{gI4
VF  HM.   DMB0FÒ  V[S  hF0  GLR[  3M0M  AF\WL lJRFZ[ K[ S[4 ZFHSgIF  VG[
ZFHDFTFGL  XMW  S[D  SZJLP
V[JFDF\  V[S  OSLZ  H[JM  DF6;  V<,FCGF  GFDGM  p5N[X  VF5TM
GLS/[  K[P  DMB0FÒ  VF  ÏxI  XF\T  SM,FC,DF\ lGCF/[  K[P  VF ,}\8YL E[U]\  SZ[,]\
WG  V\NZMvV\NZ  JC[R6L  SZJFGL  JFT RF,TL CTLP  T[JFDF\ SD/FN[JL VG[ N[J/
N[JL  EFuIFP  YM0[  N}Z H.  SD/FN[JL  5}K[  K[  VF56[  SIF\  H.V[  KLV[P W\W]SF4
tIF\  DFZF  DFGFDC DFZL  G[  TDFZL  ZFC H]J[  K[P 5KL  E,[G[  CHFZ V,FpNLG
RF<IF  VFJ[P56 ZFHDFTFGL  VF7F  CTL  S[  N[J/N[JLG]\  ;U56  V[GF  l5TFV[
N[JULZLGF  HFNJZFI  X\SZN[J   ;FY[  SI]Å  K[P  T[DG[  tIF\  H 5CM\RF0MPT[GL  DFTFGL
VF7FG[  ,LW[  T[ TF5L4 GD"NF GNLGL VFU/ G[ VFU/ U]HZFT4  BFGN[X4  N[JULZL
X\SZZFJ  HFNJG[  tIF\  5CM\RTFGL  ;FY[ N[J/N[JL VG[  X\SZN[JGF  ,uG Y. UIFP
tIFZAFN  TM  T[D6[  H\U,DF\  ZCLG[  BL,ÒGM B}A ;FDGM SIM" CTMP
H\U,DF\  OZTF 5CF0M  B}\NTF  5CF0LVMGL  UMNDF\ U]HZFTGL ZFHS]DFZLG[ G[
N[JULZLGL   IFNJZF6L  N[J/N[JLG[  tIF\  5]+GM  HgD  YFI  K[P  T[  5]+ XF{I"JFG YFI
K[P  VG[  DM8M  YTF  HMZFJZ  ZFHIGL   HDFJ8   SZ[  K[P  V\TDF\  V[8,]\ H   SC[TF
S[   >lTCF;  VF  JFTGM  UJFCL  K[  S[  ZH5}T  ZFI  SZ6GL  5]+L  N[J/N[JLGM
5]+  ZFI  ClZCZ[  lJHIGUZG]\  ;FD|FHI   :YF%I]\  CT]\P   VFD  VF DCFD],M  JFZ;M
U]HZFTGF  ZFHJLZ4  V[S,JLZMV[  HF/JL  ZFB[,L  H[GL  UFYF K[P
5F+F,[BG o[[[[
GJ,SYFSFZ  GJ,SYFDF\  H[  J:T]  5;\N SZ[ K[  T[G[ H]NFvH]NF   5F+M
äFZF  T[  VF,[B[  K[P  5F+F,[BG  S,FDI4  ;]Z[B VG[  5|TLlTSZ  CMJ]\  HM.V[P
lJQFI J:T]GF lJSF;GL  ;FY[ 5F+MGF DGMjIFRFZM VG[ T[GF  jIÂSTtJGM  lJSF;  YJM
HM.V[P   HM  5F+M  GJ,SYFSFZGF  DFpY5L;  sS95]T/Lf H[JF AG[ TM T[ jIÂSTCLG
AGJFGF4 ;]JFrI4 ;]RFZ]4 S,FtDS4 GJ,SYFGF  5F+M  C\D[XF   :5Q8Z[B4  ;ÒJ4
ÒJ\T4  ;CH  VG[  :JFEFlJS  CMI K[P  Ë[gRGF  JFTF"SFZ  ËF\R DMlZIFV[  Sæ]\   K[4
—VF  WZTL  GJ,SYFGF  VÂ:TtJG]\ SM.  jIFHAL56]\  CMI TM VF8,]\ H K[P˜  prRMrR
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VG[  EjIMTD 5F+MDF\ 56 V\TZTD  50[,  lKgGvlEgGTFG[  KTL  SZJL VFGL
;FY[  5TGXL,  U6FTF 5F+MDF\  56  5|;gG56[  JC[TL 5lJ+TFGL  ;ZJF6L  XMWL
SF-JLP  YMD;  CF0L"V[  56 VFH DT,AG]\ Sæ]\ K[4 —SlJ VG[ GJ,SYFSFZG]\ SFD
EjITD J:T]VMDF\YL  ZC[TL  1F]ãTF  VG[  1F]ã  J:T]VMDF\  ZC[,L  EjITF  RÄWL
ATFJJFG]\ K[P  5F+ A[  5|SFZGF  CMI  K[P s!f  Â:YZ Flat of type VG[  sZf
5lZJT"GXL, v UlTXL, Round. Â:YZ 5F+M  V[GF  VD]S  :JEFJ4  ,1F6MG[
J/UL ZCLG[ ÒJTF  CMI  K[P  UD[  T[JL  lJS8  5lZÂ:YlTDF\  56  V[   V[GL  5|S'lTG[
KM0TF GYLP  5lZJT"GXL,  5F+M  V[GL  ;D1F  VFJTF  5|;\UMv5lZÂ:YlTGL   V;ZM
hL,[  K[  VG[  5lZJT"G  NFBJ[  K[P
—U]6J\TZFI  VFRFI"˜ GL  NlZIF5LZ  GJ,SYFDF\   V{lTCFl;S  JFZ;M
SFI"XL,  RlZ+4  Z6JLZ4  V[S,JLZ  VG[ T[GF :JEFJUT ,1F6MDF\ ZF6Ò UMlC,4
ZFHZF6L  S]TF\N[4  WGD[Z SM/L4  DMB0FÒ UMlC,4 J[U0M EL,4 N}NM RFZ64  V\AFZFD
5\0IF4  CDLZÒ UMlC,4  3}D,LGF  H[9JM4  SF/M  AGJFZL4  T3L DMRL4  ZFHDFTF
SD/FN[JL4  VG[  ZFHSgIF N[J/N[JL4 HFNJZFI4 X\SZN[J4 CZZFI  H[JF  5F+MG[  VF
GJ,SYFDF\  ;DFJ[X  SZJFDF\  VFJ[  K[P
GJ,SYFGF  5F+M  V[S,JLZ  ZF6Ò  UMlC,  YL  DF\0LG[ T[DGF 5]+
DMB0FÒ  UMlC,  U]HZFT  5Z  R0L  VFJ[,  V,FpNLG BL,ÒGF ,xSZG[ C8FJJF
VG[  —;MD{IFGL˜  l,\UGF  +6  S8SF  SZLG[   V,FpNLG  BL,ÒGM  EF. V,OBFG
HDLG  Z:T[  lN<CL   HTM   CTM4  T[JF  ;DI[  T[GM   DFU"   AFlZIF  SM/L  VG[  äFZSFGF
JF3[ZM  ZMS[  K[P  D];,DFG  lJH[TFV[  U]HZFTGF ZFH5}T ZFHFG[   CZFjIM  CTMP
;MDGFYG]\  D\lNZ  EF\uI]\  CT]\P  V[  D\lNZGL  D}lT"GF  S8SF SZLG[  V[GM  R}GM  SZLG[
lN<CLGF  5FNXFCL  DC[,  p5Z SZJFGM  .ZFNM HFC[Z SIM"  CTMP
VF  SYFSF/  U]HZFT  p5Z  V,FpNLG  BL,ÒGL  SZ6 JF3[,F p5Z
R0F.  Y.  tIFZYL  U]HZFTG]\  UF{ZJUFYFG[  ÒJ\T ZFBGFZ V{lTCFl;S 5FGFG[
pýJ/ SZGFZ XF{I"JFG JLZ 5]~QFMG F 5F+M JF\RTF VFH 56  ;FC;J'l¿ VG[
B}DFZL56\]  VFJL  HFI  K[P VFD  HMTF  hJ[ZR\N  D[3F6LV[ VF56F\ ,MS;FlCtIDF\
;FR]\  H  Sæ]\  K[  S[4
HGGL  H6  EUT  H6  SF  NFTF  SF  X}Z
GlC TM ZC[H[ JFh6LTFZ]\  DT  U]DFJLX  G}ZP
VF  DCFD},M  JFZ;M  ZH5}T  ZFHJLVMGF K[P H[GF NZ[S 5F+M  —;MDGFY˜ GL
VFA~ HF/JJF4 U]HZFTGL  UF{ZJUFYF  5FK/  DZL  K]8JFGL  TDgGFJF/F
VF,[BJFDF\ VFJ[,  K[P  T[D  H  V[S  JRGL4  5|F6 HFI 5Z JRG G HFIP  AF5YL
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VW]~ SFI" NLSZM  5}6"  SZ[  VFJL  ;FCl;STF  U]HZFTGL  5|HFDF\  VF  GJ,SYFGF
5F+M  äFZF  HMJF  D/[ K[P
EFQFFX{,L v lG~56 S,F v ;\JFN o{ \{ \{ \{ \
GJ,SYFDF\  ;FDFlHS4  V{lTCFl;S4  5F{ZFl6S  .tIFNL  ÒJGG]\  lG~56
YT]\  CMI  K[P ;FDFlHS  GJ,SYFDF\  H[  T[   ;DFHDF\4  ;\NEM"G[   wIFGDF\  ZFBJFDF\
VFJTF  CMI  K[P  V{lTCFl;S  GJ,SYFDF\  >lTCF;GL  GM\W5F+  38GFVMGM VFWFZ
,.G[  GJ,SYF ZRFI K[P 56 GJ,SYF  V[  ;DFH  ÒJGG]\ S[ >lTCF;G]\ lR+  GYLP
V[ V[S  S,FS'lT  K[P  V[  AFAT GHZV\NFH G YJL HM.V[P  GJ,SYFSFZ  ;DFHXF:+L
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ELDN[J  K[  tIFZ[  ;MZ9El}D ;FY[GF VG];\WFG[ ,MSMlST ;]EFlQFTG[ IFN SZTM HM.
XSLV[ KLV[P
——;F{ZFQ8=[ 5\RZtGFlG GNL4 GFZL T]Z\UDŸ4
    RTY["  ;MDGFYDŸ  5\RD   ClZNX"GDŸP˜˜
;F{ZFQ8=GL 5|bIFT 5F\R J:T]VM H[ ZtGM~5[ K[ v GNL4 GFZL4 3M0M4 ;MDGFY
VG[ äFZSFP  VF ;]EFlQFT äFZF  ELDN[JG[  :DZ6DF\ ;F{ZFQ8=GL GFZL IFN VFJ[ K[  VG[
T[  ALÒ SM.  GlC  5Z\T]  pNIDTL  H[ CJ[  T[GL ZF6L AGL R}SL  K[P  TZT ,[BS
SYGS[gã  AN,FJL  pNIDTLG]\ ;\A\W DF8[G]\ zLO/ ,. H[9D, AFZM8 VFjIM  K[  T[
;DIGL  ELDN[JGL  läWF  VG[ lJD, TYF DMJl0VMG[ AC],F v ELDN[JGF
U]%TlD,GMGL  HF6 Y. CTL T[YL lJD,D\+L v —5F86GL ZFHUFNLGF lT,SFIT
5F8JL ZFGL5]+LG[  H  5Z6L XS[4 VgI SM.G[ GlCP˜ H[JM lJZMW  p9FJ[,M  5Z\T]
ELDN[J[  V[  ;DI[ :5Q8 DSDTFYL  SCL N[W[,]\4 —V[S ìNIGF A[ B\0M  G Y. XS[4  C]\
AC],FG[ DFZ]\ ìNI  VX[QF V5L" R}SIM K]\P V[ ìNI[` JZLG[ EMULGL AGFJJF H[J]\ CLG
S°tI TM  GlC  VFRZ]\P  V[ ìNI[` JZL TM ZFH[` JZL H AGX[P˜˜ s5°P Z!f  V[D 5F86G]\
JFTFJZ6 V[S AC],FG[ SFZ6[ 0CM/F. HFI K[P  5Z\T] lJD,D\+LGL  ;TFGL ;[C GLR[
AC],FG[ SA],J] 50[,] S[ —C]\ lXJlGDF"<I K]\˜   A; ìNI 5ZGF  SFZL 3F  G[ ;CG SZL
pNIDTLG[ :JLSFZL ,LW[,P WgW lJD,D\+L DF8[  ;\N[X ,FJ[ K[4 lJD, lR\TFDF\ 50L
HFI K[ H[  NFDMNZG[ bIF, VFJL HFI K[P NFDMNZ ;FY[ D;,T SZL  lJD, jI]C 30[
K[P EMHZFHGL T{IFZL ;FD[  lJD, 5F86DF\  ZCL  5F86  ;FRJ[ VG[ AF,]SZFI VFA]
5Z R0F. SZ[  V[J]\ GÞL YFI K[4  56  ZFHIFlEQF[SGF Z\UDF\  E\U  5F0JM  G  CMI
D;,T AgG[ JrR[ U]%T H ZC[  K[P 5|DY[X G°tIFRFI"GL TF,LD 5FD[,L lXJlGDF"<I
XF\EJIMlUGL AC],F G°tIF\Hl, V5L"  V[  JBT[  H}GF  ìNIGF TFZ OZL ;\WFI K[P
GT"S5}ZLDF\ 5MTFGF VFJF;DF\  G°tIGF  S[ODF\  AC],F 56 D]ST lJRFZ lJCFZ SZL
ZCL  CTLP 5MT[ SZ[,L G°tIFRGF" SMG[ SZ[,L m EM/F lXJGF lA<J5+FrKFlNT
HIMlTl,\"UG[ S[ AF6FJ/LG[ VJ,\ALG[ m T[G]\ RF,S A/  EM/FX\E] CTF S[ EM/F
ELDN[J m  VFD AC],F lXJlGDF"<I4 XF\EJIMlUGL  CMJF  KTF\  ELDN[J  ;FY[GF
E}TSF/GF :G[CGF hZ6F OZL JC[JF ,FU[ K[P lXJlGDF"<I CMJF KTF T[G[ V5}6"TFGM
VG]EJ YIF SZTM CTM  VFH[  V[  ;FWGFDF\  DG]QItJGM ;\:5X"  ;F\50TF  5}6"tJGM
VG]EJ Y.  ZæMP  Dl0IF OZL AC],FGF E}TSF/  5Z  lJCFZ SZFJ[ K[P  G[ ;MDGFY
5MT[ S[JL  ZLT[  5CM\RL  T[GL B}\8TL S0LVM HM0L NLWL K[P  ZF+LGF EFE ELDN[JGL
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AC],F  ;FY[  D],FSFT UM9JL  N[  K[  G[  AC],FG[  ,FW[,]  :J%G HF6[  ;FR]\ 50T] CM.
T[D  ,FU[  K[P  5|tI1F D[/F5DF\  AgG[ JrR[GM  H]NFGM V\R/M  C9[  K[P G[ AC],F
ELDN[JG[ ;FD[YL SC[ K[4 —VFHYL TD[ H DFZF lXJ KMP C]\ lXJlGDF"<I ;FRL4 56
TDG[ H  lGDF"<I YI[,LP˜ s5°P *_f AC],F ELDN[JG[ ;CWD"RFlZ6L AGFJJF lJGJ[
K[P AC],F AS],DF/F ELDN[JGF U/FDF\ VFZM5L ;CWD"RFlZ6L TZLS[ V5GFJJF
ELDN[JG[  DGFJL  ,[ K[ V[ H ;DI[ ;MDGFYDF\ UhGLGM  HF;}; 5S0FI  K[P Dl0IFG[
AC],FvELDN[JGF 5|6IGL JFT SC[JL GYLP T[YL D]bI SYFGF 5|JFCGF V\SM0F  HF;};
5S0F.  HJFGL SZ[ K[P  Dl0IF SYF5|JFCGF V\SM0F HM0JFDF\  p:TFN  K[4 lG5]6  K[P
SIF\S ;F\WFVM  B8STF GYLP  Z;5|JFCC B\l0T YTM GYLP  K  5|SZ6DF\  ELDN[J
AC],FGF 5|6IGL  JFT U}\YL  SYF 5|JFCG[ ALHF 5|JFC  TZO  JF/L N[  K[P ALÒ TZO
5F86DF\  AC],F ;FY[ ELDN[J VFJ[ K[P V[JF ;DFRFZ[  lJD,D\+L C[D0XFGL CF8DF\
V[S9F YI[,F 5Î6L GUZHGM GUZGF NZJFHF A\W SZFJ[  K[P 5F86G]\ JFTFJZ6 OZL
0CM/FI K[P ZFHDFTF ,1DLN[JLGF  VFN[XYL ZFH;JFZL  GFU5|;FNDF\  pTZ[  K[  G[
ELDN[JG[  5lZÂ:YlTGL  HF6  YTF  GUZDF\ 5|J[X SZJFG]\ DF\0L JF/[  K[P  lJD,D\+LGM
pRF8  JW[  K[P NFDMNZ  9\0[ S,[H[  lJD,GF  pRF8G[ JW] T\U AGFJ[ K[P  D\+L`JZG]\
VMH;  VMK]\  YFI  K[P  T[GL 5tGL zLN[JLGF  JFSŸ5|CFZYL  ;5GFGF lX<5LG[  5üFTF5
YFI K[P C[D0XF 56   5F86GF J[5FZ GA/F 50JFYL  ,MSMV[ VG]EJ[,F +F;YL  DL6
E6L EMH5+ ELDN[JG[ GUZDF\ 5WFZJF lJG\lT  SZTM  DMS,[ K[P  WD",FE 5|SZ6DF\
;}ZFRFI" S[  H[ ELDN[JGM OM.vDFDFGF ;\A\W[  EF.  YTM  CTM  T[GL  R0FD6LYL  H
5F86GF  NZJFHFVM  A\W SZJFDF\ VFjIF CTFP H[ ELDN[JGL C9GM TFU ,[JF
GFU5|;FNDF\ UMRZL JCMZJF HFI K[P  GFU5|;FNDF\ D\+L`JZ4 HFlC<,4 0FDZ DC[TF
JU[Z[ DCD}N  UhGLGL R0F. ;\NE°[ jI]CZRGF UM9JTF CTFP tIFZ[ H ;}ZFRFI"UMRZL
JCMZJF 5CMR[ K[P ;}ZFRFI"G[ J/FJJF VFJ[,F ELDN[J[  :5Q8 p¿Z VF5L NLWM S[4
—AC],F XF:+lJlW VG];FZ  ;CWD"RFlZ6L AGL ZC[X[4 V[ 5KL ;HM0[ H VF5GF
VFXLJF"N ,[JF DF8[  JF\NJF VFJLX]\P˜  DCD}N UhGLGF VFÊD6 ;\NE["  RF,TL RRF"DF\
C:TLN/GF  ;[GFGL  ZFH;LGF  U}D YJFGF  ;DFRFZ  AF,]SZFI ,FJ[  K[P  VF
;DFRFZ DCÀJGF AG[ K[P U}D YIF 5KL T[GF ;U0  SZFjIF  ;\NE[" lR\TF 5|[Z[ K[P
zFJSMGL R0FD6LYL  ELDN[JGF ,uGlJlW SZJF SM. A|Fï6 T{IFZ YTF GYLP  5Z\T]
EFE lJlW SZJF T{IFZ YFI K[P ELDN[JvAC],FGF ,uG ;\NE[" ;F{EFuIS\S6GL JFT
VFJ[ K[P AC],FGL >rKF UhGLGF CFYLGF CFYLNF\TGF R}0F ELDN[J pTZFJ[ V[JL K[P
ELDN[JvAC],FGF 5|6I ;\NE"GL SYFGM V\T  AgG[GF ,uGYL 5}6" YFI K[P T[YL ,[BS
l;âF H UhGLGF 5|N[XDF\  VF56G[  -;0L HFI  K[P  HIF\ 5M,MGL ZDT UhGLGF
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;],TFG  ;FY[  lT,S4 ZFHXL4  ;]\NZZFI4 GFY H[JF lCgN]VM ZDL ZæF CTFP ,[BS[
—G}ZRxD[˜  5|SZ6DF\ UhGLGF ;],TFG T[GF I]JZFH DCDN4 OZ]BL4 D;]N  l;5[C;F,FZ4
DC[\NL  A[UD  TYF  UhGLGF  5|N[XGL  5|FYlDS DFlCTL VF56L ;D1F D}SL N[ K[P —B]NF
CFlOH˜  5|SZ6DF\  ;MDGFYGL R0F. DF8[ 5|:YFG SZTF DCD}NG[ T[GL A[UDGL
lJGJ6L  ~5[  D}SFI]\  K[P  VF 5|SZ6YL V[S GJF 5|6ILGM 5lZRI ,[BSG[ SZFJJFGM
K[P 5KLGF 5|SZ6DF\ ;],TFG DCD}NGF ;{gIGF  5|JF; ;\NE[" —.NGM RF\N˜  5|DY[X
VG[  ;],TFG  DF8[  H]NF H]NF  VY" ;\NE" p5;FJ[ K[P  5|DY[XGF DFG;  5lZJT"G VF
;FY[  X~  YFI  K[P —5FK,L ZFT[˜  5|SZ6DF\  ;],TFGGF ;{GIG[  5|YD  lCgN] ;{gIGM
;FDGM YFI K[P  JFSŸ5lTZFHGF  R]G\NF  ;F\-6L :JFZMV[  Z6DF\ DCD}NGF ;{gIGM
VgG  5}ZJ9M  TYF  5F6L  5}ZJ9M GFA]N SZJFG]\  EjI 5ZFÊD  VF,[bI]\  K[P  Z6DF\
;],TFGGF ;{gIG[ D]xS[,LVMGM ;FDGM SZJM 50[  V[8,[  VgG  S[ 5F6L  JUZ
TCXGCX SZL  N[JFGL  I]ÂST  Dl0IFGL VFUJL ;}h  N[BF.  VFJ[ K[P VF jI]C
lJD,D\+LGM CTMP DCD}NGF ;{gIG[ —D°tI]GM D]SFA,M˜ SZJFG]\  GXLA[  ,bI]\  CX[
5Z\T]  CFZ[ TM DCD}N UhGL  XFGM ¦  ;[GF5lT  TZLS[GL SFlA,[NFN DFUL  ,[  T[JL
;}h  VG[ V6LG[ ;DI[ X]\ SZJ]\ T[GL  SM.G[  BAZ G  50[  T[JL TL16A]ÂâG[  SFZ6[
DZ]E}lDG[ D]xS[,LVM J[9L 5FZ SZJFDF\  ;O/ ZC[  K[P  VF ;O/TF H GlC ;F\EZU-
5Z  lJHIL AG[ K[P  ,[BS tIF\YL  l;âFH RFlR6[` JZDF\ VF56G[  ,FJL D}S[ K[P
AC],FGM 5]+ 1F[DZFHGL 5}HFlJlWGF  5|;\UDF\  VF56G[  ;FD[, SZFJL  N[  K[P  VF
pt;J ;F\EZU-  50JFGL JFSŸ5lTZFHGF  D°tI]GF  ;DFRFZ  D/[ K[P  UhGJLG]\ ,xSZ
J\8M/GL DFOS 5F86  TZO VFJL  Zæ]\  K[P D\+L  0FDZ DC[TF4 AF,]SZFI  JU[Z[  ;FY[
D\+6F AFN DM-[ZFDF\  ;],TFGGM  ;FDGM SZJFGM jI]C UM9JFI K[P  5F86G[ BF,L
SZJFDF\  VFJ[  K[P  ;],TFG  5F86DF\  5CM\R[  K[  tIFZ[  XC[Z BF,L  N[BL VR\AM YFI
K[P  VF\S0[ DW  EF/L  ;{lGSMG[ ,\}8  SZJL CTL  5Z\T]  DCD}N lJ`JF; D]STM GYLP
T[YL  GUZRRF"  SZJF  GLS/[  K[P   T[ KTF ;{lGSMG[  ,}\8GL  K]\8  VF5TM  GYLP
DM-[ZFDF\  S]8S]8wJHGF G[HF C[9/  5F865lT  ;],TFGGM  ;FDGM  ACFN}ZLYL SZ[ K[P
;],TFG 5F;[  DGH[GLS I\+ CMJFYL  DM-[ZFDF\  HDLG  N; N; O}8 GLR[ BMNL
GFB[,LP VCÄ  DCD}N  AZFAZGM  EL0FI K[P AC],FGF VÂuGhZTF AF6M4 EL,,MSMGF
K}5F  TLZM4  lU,M,GF  5yYZFVM J0[ +F; 5FD[ K[P  VG[ V[S ACFN}Z 5[9[  T[  56
;FDGM SZ[ K[P DC[\NL  A[UDGF ;DFRFZYL DCD}N DFGl;S  V:J:Y AG[ K[P  T[YL
VF0DFU["  Y.  5MT[ ;{gIG[  ;MDGFY E6L  S}R SZFJ[  K[P ELDN[JGL IMHGF 5}6" ;O/
YTL  GYL  T[YL  T[ l;âF NlZIF. DFU[" ;MDGFY 5CM\R[ K[P ;MDGFYDF\  ;FDGF  DF8[
X:+ ;Z\HFDGL jIJ:YF HM. ELDN[JG[ —Z\U4 HI5F/N[J Z\U˜  ~5[  ;FAFXL VF5[
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K[P;],TFG A[J0L RF,  RF,[ K[P 5MTFGF 5]+ ;FY[  V0WL ;[GF  N[,JF0FGL  AFH]  DMS,[
K[P AFSLGL ;[GF ;FY[  5MT[ ;MDGFY E6L S}R SZ[  K[P  ALÒ  AFH] ELDN[JvAC],F
;MDGFYDF\ ;FDGF DF8[GL T{IFZLVM SZ[ K[P  —S5MTvS5MTL˜ DFZOT  ;H"Gv;\CFZGL
JFT ELDN[J v AC],FG[  ;DHFJ[  K[P  —;F{ZFQ8=GL WZTL p5Z˜GL  ;D°Ââ HM.G[
DCD}NG[ .QIF"  YFI  K[  T[YL  T[  B[TZMDF\  DL9F JJZFJ[ K[P G[  V[D SZTM 5MT[ —;FJG[
8ÄA[˜  ;MDGFY 5CM\R[ K[P ZFT VFBL AC],FGL  ;ZNFZL  GLR[   AF6FJ/LVM VÂuGGF
SFS0F ;],TFGGF  ;{gI 5Z O[\STF ZæF\P  ;JFZ  YTF\  ELDN[J4  lJD,D\+L  U~0
5|SFZGL  ;{gIGL jI]C ZRGF SZL  DCD}NGL  EL0JJF D[NFGDF\  H[U B[,JF —5|:YFG˜
SZ[ K[P  —5]GZFUDG˜ 5|SZ6DF\  ELDN[J V[S SFA[, ;[GF5lTGL H[D  jI]C UM9J[ K[P
5Z\T] T[G[ 0FDZ DC[TF  VG[  N[,JF0F DMS,[,  HI5F/N[JGF  ;\N[XFGL  VFT]ZTF 5}J"S
ZFC HM. ZæF\ CTFP   N[,JF0FDF\  HI5F,N[JGL  CFZ  YTF  D:]NGL ;[GFGL S}DS
;],TFGG[ D/TF  5lZÂ:YlT  5,8FI K[P  ZH5}TM  5LK[  C9 SZL lS<,FDF\ EZF.  HFI
K[P  5KL ;],TFG  5|EF;  SM8G[  ;Z SZJF  VJGJF jI]C JF/M  —GJM 3[ZM˜ GFB[ K[P
5Z\T]  ELDN[JGF ;DY" G[T°tJDF\  V[DF\ SFDIFAL D/TL GYLP   T[YL ;0[,F 3M0F O[\SL
JFTFJZ6 5|N]lQFT SZL ZH5}T ;[GFG[  DHA}Z AGFJL ACFZ SF-JF4 —K[<,M 3F˜
VHDFJ[ K[P   5Z\T] JFHF 9FSMZGF J/TF 5|CFZDF\ DGH[lGS  I\+GM B]ZNM AM,L HFI
K[P  ;],TFG  VtIFZ  ;]WL  H[GF  5Z  D]:TFS  CTM  T[  I\+  R}5 Y. UI]\P 5Z\T]   T[6[
WFZ[,M 3F TM  VR}S DFZL  NLW[,MP  WLZ[WLZ[ ZH5}T  ;{lGSM  ZMUU|:T Y.  DZ6
5FDJF DF\0[  K[P —K[<,L 8ÞZ˜DF\  ELDN[J4 lJD,D\+L ZH5}T ;{gI ;FY[ T}ZSF6 5Z
T}8L 50[  K[P VFBM  lNJ; BF\0FGF  A/[ B[,F. K[P  ELDN[JG[  T}ZSF6GF  ;{gIG[ T[GL
D3ZLALGF  lGXFGDF\  ,FJJF  CTFP   VF D3ZLALTL YTF G]SXFGYL  ;],TFG[ 5LK[
C9 SZJFG]\  lJRFI]ÅP  5Z\T] 5FK/ GJ36G]\ ;{gI T[G[  EÄ;T]\  éE]\  CT]\P  T[YL  ;],TFG[
;{gIGM  DMZM AN,L J[,FS], NZJFH[  3;FZM ,. HJF  OZDFG SI]ÅP  ZH5}T ;{gI
;DH[ T[ 5C[,F  ;],TFGG]\ ;{gI  J[,FS], NZJFH[  WDF;F6 I]â SZ[  K[P BF.G[  5}ZJF
CFYLVM GFB[  K[ G[ V\T[ UF\0FCFYLVM  J0[   NZJFHM  TM0JFDF\  ;O/TF D[/J[ K[P   VG[
5KL 5|EF;DF\ EI\SZ  ;\CFZ,L,F  RF,[  K[P l+G[+ZFlX  HIMlTl,"\UG[  CFY G V0F0[
TM ;],TFGGF  DG  RFC[ V[8,] ãjI4 ;MGFv~5F4 CLZFvDF6[S4 DMTL VF5JF T{IFZ
YFI K[P  5Z\T]] DCD}NG[ TM  A]TlXSG AGJ]\ CT]\P T[YL T[6[ HIMlTl,"\UG[ UH"GF 5|CFZ
J0[  TM0L 5F0I]\P  T],;L  T/FJG[  ;FD[  TLZ[   X]z]QFF,IDF\ ZC],F 3JFI[,FVMGL
;FZJFZ SZL ZCL K[4 tIF\  T[GF l5TF E]H\U:JFDLGL E[\8  YFI K[ VG[ lXJl,\U
T}8JFGF  BAZ 56 D/[ K[P  —V5ZFWGM 0\B˜ 5|SZ6DF\ ;],TFGG[  l;\WG[ DFU[" ,.
HJF  V5ZFWLEFJ VG]EJTF  5|DY[X T{IFZ YFI K[P  VF Z:TM ZFHXL 56  HF6TM
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5Z\T]  5MTFGF V5ZFWL EFJGM  AN,M  ,[JF  ZFHXLG[ DMTG[ 3F8 pTFZL  N[  K[  G[
;],TFGGF  ;{gIG[  EI\SZ Z6DF\ NMZL  HFJF T{IFZ YFI K[P  EI\SZ Z6DF\  ;],TFGGF
;{gIG[  pTFZL  5MTFGF  V5ZFWLEFJGM  IMuI AN,F ~5[  DCD}NGF  ;{gIG[  5FIDF,
SZL N[ K[ G[ XF\EJIMlUGL V[S K8FYL  .rKF D°tI] JCMZL  ,[  K[P  —Z6GF  5[8F/DF\˜
EMlDIF  lJGF  V[S DF;YL  5F6L JUZ  8/vJ/TF  ;{gIGL  EF/  D[/JJF AC],F
J[X 5,8M SZL  EF/ D[/J[  K[P  V[ 5KL ELDN[JG[ lJD,D\+L  ;],TFGGF ;{gI 5Z
KF5M DFZL  ,}8[,L  ;\5TL TYF 5S0FI[,FVMG[  KM0FJJF VG[  HIMlTl,"\UGF  8]S0FG[
5FKF  D[/JJF  BZFBZLGM  H\U B[,L  ;],TFG  SX]\  H  ;DH[  T[  5C[,F   5FKF
J/L UIF\P  J/TF ;F{EFuI S\S6  DF8[  AC],FG[ V5FI[,  JFINM  ELDN[J 5}ZM SZ[ K[P
UhGLGF CFYLG[ C6L T[GF  N\TX}/  R}0,F  DF8[  ;FY[  ,[TM  VFJ[  K[P  5Z\T]  AC],F
5MTFGF  ;F{NI"G[ SFZ6[ VF  YI]\  V[JM 0\B  YTF  T[ :J[rKFD°tI]  5FD[  K[P  XF\EJIMlUGL
;FY"S ZLT[ IMlUGL  AG[ K[P  T[YL  ;DFWL  SZJFDF\ VFJ[  K[P  V[  ;DFlW  5Z DCD}N
5MTFGF X+]GL  5|[lDSFGL  IFNG[  V[ DGMDG  J\NL ZCLG[ VNAE[Z éEM ZæMP  V[
VNAE[Z  VFU/  VFjIM  VG[ EÂSTEFJ 5}J"S  V[S  5|[DL  VG[ JLZGL C[l;ITYL
V[JL  H  V[S  5|[lDSF  VG[  JLZF\UGFGL  VFXSF  ,.  ZæMP GJ,SYF IMuI V\T ;FY[
5}6" SZL K[P
J:T] ;\S,GF o ] \] \] \] \  SYFGF A[ :TZ VF56L ;FD[  U}yIF\ K[P 5|FZ\EGF T[Z 5|SZ6DF\
ELDN[J AC],FGF  XZ;\WFGGM 5|;\U4 AgG[G]\ V[SALHFGF ìNIDF\  :YFG 5FDJ]\ v
pNIDTL  ;FY[GM ;\A\W YJM v ZFHIFlEQF[S DF8[ ;MDGFY HJ]\ v ELDN[JG]\ JRG v
AC],FG]\  G°tI HMJ]\ v  AC],FG[ D/J]\ v AC],FGF VFU|CG[ JX Y.G[  ìNI[` JZL TZLS[
;CWD"RFlZ6L TZLS[ V5GFJJL v 5F86 5ZT VFJJ]\ v V6lC,JF0GF lGJF;LVM
äFZF  ELDN[J VG[ AC],FGM  lJZMW H[DF\ C[D0XF4 pNIDTL4 lJD,D\+L4 ;}ZFRFI"GL
;FD[,ULZL v ELDN[JG]\ ZFHDFTF ,1DLN[JLGF SC[JFYL GFU5|F;FNDF\ ZMSFJ]\ v GUZDF\
G  5|J[XJFGL  C9 v C[D0XF4  lJD,GM GUZDF\ 5|J[XGM VG]ZMW v AC],F  ELDN[JGF
,uGP  VF  5C[,F  :TZGM SYF 5|JFC K[P  H[DF\ ZH5}T  ÏÂQ8SM6YL  56 SYF SC[JFI
K[P V[J]\ SCL XSFI K[P  ALHF :TZGM SYF5|JFC  5|SZ6 !$ —G}Z[RxD˜DF\ DCD}N
UhGL  5M,M ZDT  ZD[  tIF\YL X~ SZLG[  DCD}N v DC[\NLA[UD ;FY[GM  T[GM 5|6I
v ;MDGF R0F. DF8[GL T{IFZL v S}R v Z6DF\ 5|J[X[,L  ;],TFGGL OMH v ;],TFGGL
;[GF 5Z KF5M DFZTF  JFSŸ5lTZFH  SYFGM  VF  ALHM  :TZ K[P  H[ D]bI 5|JFC  56
K[P  ;MDGFY D\lNZ 5Z  ;],TFG DCD}NGL R0F.GM H[DF\ 5[8F 5|JFC TZLS[ V[ R0F.GM
ZH5}T äFZF  YI[,M  ;FDGMP T[YL !(DF\ 5|SZ6GF pTZFW"DF\  ZH5}T ZFHFVMGF
;FDGFGM 5|JFC !)DF\ 5|SZ6DF\ OZL  ;],TFGGL R0F. ;NE["GM 5|JFC  5|SZ6 Z_DF\
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ELDN[JG[ D/TF ;F\EZU-GF  5TGGF  ;DFRFZ VG[  DM-[ZFDF\ ;FDGF DF8[GL T{IFZL
Z! VG[ ZZDF\P  OZL  ;],TFGGF  R0F.GM  5|JFC  ;Z  YTM  VFU/ JW[ K[P  ;F\EZU-
DF\  YI[,L ,}\8 v 5Z\T] V6lC,JF0 5F86DF\  VF\S0[ DW CMJF KTF\  ,}\8  G SZJF
N[JFGM VFN[X v DC[\NL A[UDGL  DF\NULGF  ;DFRFZ JU[Z[ H[JL AFATM  VF  5|JFC
;FY[ J6FTL VFJ[ K[P  Z#DF\ 5|SZ6DF\ S]8S]8wJHGL KFIFDF\ ;FDGFGL SYF v DXF,GF
VHJF/[DF\  I]âjI]CGL RRF"VM OZL  DCD}NGL  ;[GFGL R0F.  VFU/  JW[  K[P
ELDN[J  AC],F ;FY[ ;MDGFY  5CM\RL ;FDGFGL T{IFZL ~5[  5|SZ6 Z5  5|SZ6
Z&DF\  DCD}N ;[GFGF A[ EFU SZL A[J0L RF, RF,[ K[P  T[YL  R0F.JF/M  5|JFC Z*DF\
5|SZ6DF\  ;FDGFGL T{IFZL4 Z(DF\ 5|SZ6DF\ DCD}NGL  R0F.4 B[TZMDF\  DL9] JFJTM
;FJG[ 8ÄA[ 5CM\R[ K[P  Z)DF\ AgG[ 5|JFC E[UF  D/[  K[4  8}\SDF\ I]â YFI  K[P  5KLGF
5|SZ6DF\  D]bItJ[  VF  A[  5|JFCM VJ/;J/  RF,TF  HFI  K[P  V[D  V\T ;]WL VF
D]bI:TZGM 5|JFC  R0F. VG[I]â ;FDGM  TYF  I]âDF\  JW]  5FGFVM ZMSTM V\T ;]WL
HFI K[P  5|YD :TZGF 5F+M VCÄ  ;FDGM SZJFDF\ ;FD[, K[P  VF J:T];\S,GGF ;\NE[
0F¶P A/J\T HFGL SC[ K[4 ——SYFDF\ ;TT SYG S[gãM AN,TF ZC[ K[P SYGS[gãM B;[0TF
ZCLG[  Dl0IF V[S  5KL  V[S  38GFÊD V\SM0FG[ HM0L VF5TF HFI K[P ˜ ˜2
S<5GF VG[ >lTCF; o
V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ DF+ .lTCF;GM ;\EFZ H GYL  CMTM  5Z\T]
.lTCF;GF B]\8TF  V\SM0M  S<5GFYL  D[/JJFGM  5|IF;  YTM CMI K[P VG[  J/L
GJ,SYFDF\  H  Fictioy  GM 5|SFZ CMI S<5GF TM ZC[JFGL HP ;FY[ ;FY[ ,[BS[
JT"DFGDF\  éEF  ZCLG[  E}TSF/G]\  VFJUFCG  SZJFG]\  CMI   T[GF  ;DIGL  JFTG]\
AIFG  GYL  SZJFG]\P  5Z\T]  T[GL CIFTL G CMI T[ ;DIG]\ SYG SZJFG]\  K[  T[YL  T[GL
S<5GF H[8,L  >lTCF;  GÒS  T[8,M OFINM  GJ,SYFG[  JWFZ[  ZC[  K[P  VCÄ
Dl0IFV[  >lTCF;GL ;FDU|LG[ JL6L JL6LG[ E[UL  SZL K[4  T[GF IMuI p5IMU SIM"
K[P V[ p5ZF\T VFU/GL  D]GXL VG[ W}DS[T]GL  VFH  lJQFI  5Z ,BFI[,L CMJF KTF\
Dl0IF 36L36L AFATMDF\  >lTCF;  ;FY[ JFT SZ[ K[P 5\RS], äFZF p3ZFJFTM 8[1F
VG[ T[ 56 AMT[Z ,FB ãDGL  VFJSGM VF\S0M  >lTCF;  ;];\UT  K[P  VG[
NF6LGFSFG]\ :Y/ 56P ;MDGFYG]\  T[Z  DF/JF/] p¿]\U D\lNZ VG[ T[GF RF{N h/C/
TF ;]J6" S/XM  ;D]ãDF\  ;OZ SZGFZF  DF8[  DFU"NX"S  ~5  CTFP  V[ lJUTM A\NZ
TZLS[  VZA:TFG4 T]S°:TFG4  lD;Z4  .ZFGL4 RLG4  5[U]  ;FY[GM jIJCFZ 56
V{lTCFl;S lJUTM  ;FY[GM  K[P  5F86GL  VFH]AFH]GF ZFHJLVMGL lJUT VA]"ND\0,GM
W}\WSZFH4 G0},GF RF{CF64 l;\WDF\ CdD]S JU[Z[GL lJUTM  ;MDGFY D\lNZ ;\NE["
RFZ;M  CFYGF  3[ZFJFDF\  5YZFI[,]\4  K%5G :T\EM VFWFlZT T[Z DH,F X\S] VFSFZGM
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3]D84  T[GF S/XM  JU[Z[  lJUTM  >lTCF;DF\ lG~5FI[,L K[P  V[JLH JFT  XF\EJIMU
lJX[GL  H[DF\  XF\EJIMUL B[RZL  D]§FYL  SZTF 5FG4 VDF;YL ALHGF S,[gN]GL S,F4
5MTFGF Dl,G N[CGF NCG 5KL  ;TLV[  5|F%T  SZ[,F  G}TG N[CGL  JFTP XF\EJIMULVM
D:TS[  WFZ6 SZTF R\ãG]\ 5|TLS4  JU[Z[ XF\EJIMU VG[  V[GF  ;FWSMGL  lJUTMP  N1F
5|HF5lTGF I7GL JFT VG[ ;TLGF N[CGF  AFJG  8}S0F  H[ XFST5L9M  SC[JFIF  V[JF
5F{ZFl6S bIF,G[  TYF ;MDGFY 5FX]5lTG]\  DM8]\  S[gã CMJFG[ SFZ6[ SF5Fl,SM4
V3MZLVMGL  ;FWGF ;\NE[" X{J;\5|NFIGM  UCG  VeIF;4  ;F{ZFQ8=GL XÂST5L9M
TYF XÂSTGF :YFGSMGL  JFT4 JF:TlJS ;FY[  D[/  WZFJ[  K[P  ;MDGFY  BFT[YL
Nl1F6W|]J ;]WL lJ:TZTM VAFlWT H,DFU" D]Â:,D  DFgITF  5|DF6[  DÞF DlNGFDF\
5}HFTL +6 D}lT"VMDF\YL V[S D}lT" DGFTGL  H[  K}5L  ZLT[  ;MDGFY  ,FJL D}lT" 5}HSM
äFZF  :YF5GF SZJFGL JFT4  ;MDGFY ßIMlTl,"\U  CMJFG[ SFZ6[  T[GF 5Z R0[,F
lAl,5+M OZLYL  p5IMUDF\ ,. XSFI V[JL WFlD"S DFgITF4  DCD}N UhGL T[GF
NZAFZLVM v  DCD}NGF  l5TF  ;]A]STULG  T[6[ D[/J[,L ;¿F4 SZ[,L R0F.VM4
DCD}N UhGLG[ V5FTF .<SFAM4 DCD}NGL R0F.GM DFU"4  CZäFZYL ;MDGFY U\UFGF
H,  ,.  HGFZF  SFJ0WFZLVM4  RFlR6[` JZG]\   :YFGS4 V6lC,JF, 5F86 v
DM-[ZFDF\ ZH5}TM äFZF ;FDGM sVCÄ ELDN[J4 lJD, AWF 5F86GF ;¿FJFCSM T[GL
;[GF ;FDGM SZ[ K[ 5Z\T] ELDN[J T[DF\ GCMTMPf DCD}N UhGL N[,JF0FYL ;MDGFY
5CM\rIFGL  JFT >lTCF; SlYT K[P  sVCÄ ;],TFG  N[,JF0F HTM GYL 50T]\ XFCHFNM
D;}N HFI K[Pf >lTCF; 5|l;â jIÂSTVM ELDN[J v AC],F  v lJD,D\+L v 0FDZ
DC[TF v WgW v EFE v ;MDXDF v DCD}N UhGL v AF,]SZFI v JFHF 9FSMZ v
HI5F/N[J v ZF˜ GJ36 v pNIDTL v D},ZFHN[J JU[Z[ V{lTCFl;S 5F+M 56
DMH]N K[P  J/L  >lTCF;DF\  JFZF\UGFG]\  GFD ‘AS],F˜ CMI Dl0IF AC],F  5;\N SZ[
K[P  H[ >lTCF;GL GÒSG]\ GFD K[P  T[  ZLT[ 0FDZ DC[TFG]\ 56 JF:TlJS  GFD  H  ZFbI]\
K[P  V[  ;DIGF  l;ÞFVM4 JFn ;FWGM JU[Z[4 BFJF5LJFGL  JFGULVM4  ClYIFZM4
J:+MGL  hL6LhL6L  lJUTM  56  Dl0IFV[ D[/JL  K[  V[YL  >lTCF;G[  ÒJ\T SIM"
K[P  V[D SCLV[  TM  SX]\ BM8]\ GYLP
CJ[ HM.V[ S<5GFGF Z\UM SIF" SIF"  K[  T[GF lGN["XM v ELDN[J VG[ AC],F
GFG56GF lD+M CMJFGL JFT v AgG[ JrR[ YI[,L E}H\U:JFDLGF  ;]EZ lJCFZDF\GL
AF6FJ/LGL CZLOF. v ELDN[J äFZF J{HI\lTDF/FG]\  AC],FGF UF/FDF\ VFZM56 v
AC],FG]\ lXJlDF"<I AGJ]\ v ELDN[JGF ZFHIFlEQF[S 5C[,F pNIDTL ;FY[GF ;U56GL
JFT v ZFHIFlEQFS[ DF8[ V6lC,JF0 5F86G[  AN,[ K[S  ;MDGFY HJFGL JFT v
l+G[+ZFlX äFZF  S]DS]D lT,S SZJFGL JFT v ;MDGFYDF\ AC],FGL  G°tIF\Hl,  VG[
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V[ JBT[ ELDN[JGL CFHZL v 5|DY[X 5F+ SF<5lGS CMI  T[GL  ;FY[  HM0FI[,L
38GFVM v AC],F  XF\EJIMlUGL  AG[ K[ V[ JFT p5ZF\T  ZFHF ELDN[JDF\ 56
;FWGF lRgCM CMJFYL V[ 56 XF\EJIMlU  AGTM ;FWS v ZFH;L TYF T[GF DFvAF5GL
lJUTM SF<5lGS  K[P lJD,D\+L4 C[D0XF TYF  GUZHGM  äFZF  ZFHFGM lJZMW4
GFU5|F;FNDF\ ELDN[JG]\ ,FJ,xSZG]\ ZMSF64 C[D0XF VG[ lJD,D\+LGL  D\}hJ6 V\T[
GUZDF\ 5WFZJFG]\ VFD\+6 VF AWF\ 5|;\UM SF<5lGS K[P  DCD}N UhGL ;MDGFYGL
R0F.GM  V{lTCFl;S DFU" v UhGL v 0[ZF .:DF., BFG v EFJ,5]Z v D],TFG v
H[;,D[Z v VHD[Z v 5F86 v EM/FN v N[,JF0F v ;MDGFY H[JF  XC[ZM  :Y/M
;FY[  HM0FIM  CTM HIFZ[ VCÄ  ,[BS[ 5|:YFG 5KL  l;\W]GNL v Z6 sD~E}lDf v
;F\EZU- v V6lC,JF0 5F86 v DM-[ZF v AFC],MN v ;ZWFZ v ;MDGFY V[D
R0F.GF DFU"DF\ S<5GFG]\ lDz6 HM.  XSFI K[P  >lTCF;DF\ DCD}NGL R0F. lJX[
ELDN[J VuG CTMP  SNFR HF6TM CMI G[  VCDŸDF\ ZFRTM CMI G[ V6lC,JF0
VFlR\TF 5CMR[,M H[YL ELDN[JG[ GFXL HJF l;JFI K}8SM GYL ZC[TM T[ S\YSM8DF\
K]5FI HFI  K[P  ;FDGM T[GF DFZOT YTM GYLP  VCÄ UhGLGM HF;}; 5S0F. HTF
TYF ZFH;L U}D YTF  VFUMTZF VFIMHG V\U[  ;EF GFU5|F;FNDF\ IMHFI K[P VG[
ELDN[J K[S  ;]WL T[GM  ;FDGM  SZTM  ATFJ[  K[  ;FY[  AF6FJ/L  AC],FG[ 56 I]â
SZTL  ATFJL  K[P .lTCF;DF\  AC],F  lJX[  hFhL  DFlCTL 5|F%T YTL GYLP V[S
JFZF\UGF  CTL  VG[ T[  56  V6lC,JF0  5F86GLP  VCÄ JF6FJ/LGL TFl,D ,[ K[4
GT°SL  AG[  K[4  ;MDGFYDF\  lXJlDF"<I  AG[  K[4  XF\EJIMlUGL  56 AG[ K[P VF AWL
lJUTM SF<5lGS K[P .lTCF;DF\ T[G[ V[S 5]+ 1F[DZFH SZLG[ CTM V[8,L lJUTM H
5|F%T YFI  K[P  5|EF;DF\ OZT[ lS<,M CTM G[ BFI 56 CTL T[ GJ,SYFDF\ D}SFI]\ K[P
CSLSTDF\ 5|EF; BFT[  lS<,M CTM H GlC VG[ BFI 56 GCMTLP OST D\lNZ OZTL
êRL lNJF,M CTLP V[8,L JFT >lTCF; SYLT K[P  DCD}N UhGLGF VFÊD6 5KL
5|EF; BFT[ lS<,FGL  VFJxISTF H6F. H[YL  5KLYL lS<,M SZJFDF\ VFjIM  K[P VCÄ
DCD}N  DGH[lGS H[J]\ UM/F O[SJFG]\ I\\+ 5C[,L JFZ N[BFI]\  K[P H[GM —HI ;MDGFY˜DF\
DF+ p<,[B YIM CTMP  T[YL Dl0IFG[ —HI ;MDGFY˜ VG[ —RF{,FN[JL˜ AgG[ GJ,SYF
p5IMUL ZCL K[P —HI ;MDGFY˜DF\ 3M3FZF6F  D~E}lDDF\ ;FDGM SZ[ K[4 VCÄ
JFSŸ5lTZFH ;FDGM SZ[ K[P D~E}lDDF\ ;ýG VOF8 Z6DF\ ,. H.  VFtDCtIF SZ[
K[P VCÄ Z6DF\ D]xS[,LVM ;H"JF  JFSŸ5lTZFH  VGFHv5F6LGF 5]ZJ9FGM VMlR\TM
KF5M DFZL GFX  SZ[  K[  H[ JW]\ plRT ,FU[  K[P  DCD}NG[ Z6DF\ D]xS[,L J/TL
D];FOZLDF\ Y. CTL VG[ T[ SM. EMlDIFG[  NMZFjI[  GlC4 5Z\T] 5F86DF\  ELDN[JGL
,xSZL T{IFZLVM TYF  ZFH:YFGGF ZH5}T ZFHFVMV[  GFSFA\WL  SZ[,  CMJFYL
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EIYL 8}\SF VG[ lJS8 DFU[" HJFG]\  D]GFl;A ,FuI]\  SFZ6 S[4   36F ;{lGSM D°tI] 5FdIF
CTFP  ;FY[ ,\}8[,L NF{,T CTL  T[YL  SrKGF Z6DF\  l;\WDF\  Y.  HJFGM DFU" 5MT[  H
,LWM CTMP  H[DF\  l;\WDF\  HF8  ,MSMV[ T[G[ 5Z[XFG SZ[, VG[ ;\5lT 56 ,}\8L CTLP
H[YL  DCD}N[  V\lTD R0F. HF8 5Z SZ[,L CTLP  ——VF GJ,SYFGF VF,[BG DF8[
>lTCF; v ;FDU|LGF RLJ8EIF" ;lJUT VeIF;  ;FY[  9LS9LS 5}J" T{IFZL SZ[,L
H6FI K[P  H[YL  5|TLlTDF\ VFJTF  V{lTCFl;S ;\NEM"4  TYF :Y/ lJX[QF4  ZFHI
XF;G4 J[5FZJ6H4  ZC[6L SZ6L4  X:+  ;FDU|L4  I]âS,F4 J[XE}QFF4 BFn ;FDU|L
.tIFlNGF  DFlCTL;EZ  J6"GYL  YFI  K[P˜˜3
DCD}N  UhGL  VG[ DC[\NL  A[UDGL  5|6I  SYF  56 SF<5lGS  K[P H[GM
VCÄ  ,[BS[ AC]  ;]\NZ ZLT[ p5IMU SZLG[  ;],TFG UhGLGF RlZ+G[ pNF¿
lRTZJFDF\  TM  SZL  H  K[  5Z\T]  I]â ;DI[  T[GL läWFVMDF\  T[GF DFG;DF\ 503FTF
VF\NM,GM  56  ;FSFZ SIF"  K[P   VF  V\U[  AFA]  NFJ5]ZF  H6FJ[  K[4 ——V[DGL  lGÒ
lJX[QFTF V[  K[  S[  DCD}N  TYF DC[\NL A[UDGL V[S ;DF\TZ 5|6ISYFG]\  ;H"G  SZLG[
V[D6[  JFTF"G[ X°\UFZGM  V]S  5]Z  JW] NLWM K[P˜˜4
>lTCF;DF\  ;MDGFY 5Z ;],TFG[ A[ lNJ;DF\ H  lJHI 5|F%T SZ[, VG[
UhGLYL  ;MDGFY  ;]WL +6[S  HuIFV[  ;FDGM  SZJM  50IM  CTMP VCÄ ;MDGFY
BFT[ I]â ,\AF. K[P  5Z\T] UhGLYL  ;MDGFY  ;]WLDF\  H[  +6 I]â  YI[,F  T[DF\
;F\EZU-4  DM-[ZF4  N[,JF0FG[ ATFJFIF  K[  H[  S\.S  JF:TJ ;FY[GF K[P  H[YL WL~EF.
9FSZ GM\W[  K[4 ——DCD}N UH"GSGL  ;[GFV[  D],TFGYL  ;MDGFY ;]WL SZ[,L 5|R\0
S}RGF VG[ B[,[,F I]âGF J6"GM >lTCF;G[ JOFNFZ ZCLG[  VCÄ lJ:TFZYL VF%IF
K[P˜˜5 WL~EF.GM  VF  VlE5|FI  IMuI  K[P DCD}N  UhGLGL  VF  R0F.G[  lJHIS}R
TZLS[ Dl0IFV[ JW] AC[,FJL K[P
5F+F,[BG o
—S]DS]D VG[ VFXSF˜ V{lTCFl;S GJ,SYF CMI SYFGSG[ JCG SZTF
5F+M 56  V{lTCFl;S CMI V[ :JFEFlJS K[ T[ KTF GJ,SYFDF\ S<5GFG[  VJSFX
CMIP ,[BS  5F+ ;Ò" XS[  K[P 5Z\T]  V[  VJxI  bIF,DF\ ZFBJ]\ 50[  S[  V[GF  VFRFZ
lJRFZ  :Y/SF/GF  5lZ6FD ;FY[ ;];\UT CMJF HM.V[P 5|:T]T GJ,SYFDF\  ELDN[J4
AC],F4 lJD,D\+L4 0FDZ DC[TF4 DCD}N UhGL4 AF,]SZFI4  JFHF 9FSMZ4  HI5F/
N[J4  WgW4 pNIDTL4  GJ36 JU[Z[ 5F+M  >lTCF;  5|l;â K[P  T[YL >lTCF;DF\  VF
RlZ+GL VFKL Z[BFVM VJxI  5|F%T YFI  V[GF  VFWFZ[  ,[BS  5MTFGF  Z\UM 5}ZL
JF:TlJSTF ATFJTM CMI K[P  Dl0IFGL  AFATDF\  5F+F,[BG  lJX[GF  A[  lJJ[RSMGF
D\TjIM VFJF K[P 5|YD VD°T ZFl6\UF H6FJ[  K[4  ——Dl0IF  ;\J[NGXL,  ;H"S  K[P
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5F+MGF ;\J[NG S,FtDS  ZLT[  VF,[BL XS[  K[  VG[  5F+MGF V\TZDF\  VF56G[ 0MlSI]\
SZFJL XS[ K[P  5Z\T] HMZNFZ G[ HS0L ZFB[  T[JF  5|;\UMGL XMWDF\  ZC[TF ;H"S
5F+MGF DFG;NX"G  SZFJJFGM  S[8,LS TSM HTL SZ[ K[P VF SFZ6[ SM.JFZ  5F+M
p5ZK<,F ZCL HFI K[ G[  5F+MG]\ JF:TlJS SF9]\ 30FT]\ GYLP  T[YL GJ,SYFG[ G]SXFG
YFI K[P˜˜6
VF  VlE5|FI ZFl6\UF ;FC[AGM  Dl0IFGL ;DU| GJ,ZFlXG[ wIFGDF\
ZFBLG[  V5FIM K[P 5Z\T]  Z3]JLZ RF{WZL H[  VlE5|FI VF5[ K[ T[ —S]DS]D VG[
VFXSF˜GF  ;\NE[" VF5[ K[ v ——5F+MGL lJEFJGFDF\  Dl0IF D]GXL VG[ W}DS[T] SZTF
VFU/ CMI  V[JL KF5 50[ K[P  56 5F+ lG~56GL 5âlTDF\  V[ BF; VFU/ JW[,F
,FUTF GYLP˜˜7
ELDN[J o[[[[   V6lC,JF0 5F86GF ;]EZlJCFZDF\ NX[ZFGF XFZ;\WFGGL CZLIF.DF\
;F{ 5|YD N[BF N[T]\ VF 5F+ SYFGF  GFISG[ :YFG K[P  XZ;\WFGGL CZLOF.DF\  +6
JBT NM0TF  3M0F  ;FY[  p0TF 51FLG[  JÄWL  VJ, G\AZGM CSNFZ  AG[  K[P 5Z\T]
E}H\U:JFDLGL  pK[Z[,L  5]+L  5]~QF  J[X[  VFJL  XZ;\WFG SZTF  5lZÂ:YlT
VlGl6"T  H[JL  Y.  T[YL  RMYL JBT[  XZ;\WFG SZTL  JBT[ AC],FG]\  lXZ:+F6
50TF  lJH[TFG]\ 5N ELDN[JG[ OF/[ VFJ[  K[  SFZ6  S[  AC],F :+L  CTLP  T[YL
CZLOF.GF lGIDMG[ SFZ6[  T[ EFU ,. XS[ GlCP  VCÄ VF 5|;\UDF\   ELDN[J   T[GL
AF/ UMl9I6  AC],F  ;FY[  ;\JFN  SZ[  K[  G[  5MTFG[  D/[,L  J{HI\TLDF/F AC],FGF
U/FDF\  VFZM5L AC],FG[  ìNIDF\ :YFG VF5L  ìNI[` JZLDF\YL  ZF6L  AGFJJFG]\
JRG 56 VF5[ K[P  VF 5|YD 38GFYL 5|:T]T  5F+GF  A[  J,6M VF56L  ;FD[ :5Q8
YFI  K[P  V[S  z[Q9  AF6FJ/L  TZLS[G]\  T[G]\ SF{X,  TYF  AC],F  TZO VF;ST  YI[,L
5|6IL ELDN[JP  V[ 5KL ELDN[J AC],FGF  U]%T  lD,GM  56  YFI  K[  G[  5|6IG[
Ï-FJ[ 56 K[P 5Z\T] ELDN[JG[ OF/[   VF 5|6IG[ 5MTFGL  ZLT[  ;O/  YJF  N[JFDF\  V[S
V\TZFI  VFJ[   K[4 H]GFU-GF  ZF˜ GJ36GL 5]+L  pNIDTL  ;FY[GF  ,uGG]\  NAF6P
5MT[ EFJL ZFHJL  YJFGM  CMI  V[S  JFZF\UGFGL  5]+LG[  ZF6L G AGFJL XS[ V[JF
lJD,D\+L4  C[D0XF  TYF VgI GUZHGM  TZOYL EI:YFG CMJFYL  T[ pNIDTLG[
WD"5tGL AGFJ[   K[P V[ 5KL ELDN[J  AC],FG[ HF6[  E},L UIM K[P  5Z\T] ZFHIFlEQF[S
DF8[  ;MDGFY  HJFG]\  AgI]\  VG[  tIF\  AC],F H[ lXJlGDF"<I AGL K[  T[G]\ G°tI HM.
H}GF 5|6IL AgG[G[ OZL  ìNIDF\ GJF  EFJ  HFU[  K[P  ELDN[J AC],FG[  D/[  K[  tIFZ[
;]EZlJCFZDF\  D/[,  ELDN[J VG[ ;MDGFYDF\ XF\EJIMlUGL AC],FG[ D/TF ELDN[JDF\
36]\  5lZJT"G HMJF D/[ K[P  tIF\ ;]EZlJCFZDF\  5|6IGL  X~VFT  ELDN[J  TZOYL
YFI K[ G[ J{HI\TLDF/F  AC],FGF U/FDF\  VFZM5[  K[P VCÄ  ELDN[J  AC],FYL  V\TZ
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ZFBL   V[S  ZFHJLGL  H[D  JFTRLT SZ[ K[ tIFZ[ VF56G[ V[J]\ H~Z YFI K[ S[ X]\
ELDN[JvAC],FGM  V[ 5|6I ;FRM GCMTM m  5Z\T] VF 5|` GGF ;DFWFG DF8[  ;DFHGF
GLlT  lGIDM CMI  ELDN[J T[G[ S[D VJU6L XS[ ¦  SFZ6 S[ AC],F lXJlGDF"<I Y.
U.  K[  p5ZF\T XF\EJIMlUGL 56 K[P T[YL ELDN[J AC],FYL V\TZ ZFB[  K[P
AC],FGF  5|` GMGF  H[  HJFA  VF5[  K[  T[DF\ T[GF DFG;DF\ V[ AFATM  :5Q8  K[P
ELDN[J  AC],F TZO  V[S  VCMEFJYL H JT[" K[P  VF VCMEFJ AC],FGL  VF\BMDF\YL
5}HIEFJ~5[  5ZFJlT"T  YTM  CTMP   V[  RFZ  VF\BMG]\  V{SI AgG[  AF,lD+M  JrR[
OZL  V[SJFZ  5}J"JT  VFtDLITF VG[ V[StJEFJ  p5HFJL Zæ]\ CT]\P  V[ VFtDLITF
V[JL  TM lNjI  CTL S[ V[G[ TtSF,LG ;FDFlHS Â:YlTGF4 ,MSGLlTGF4 êRGLRGF4
ZFIZ\SGF4 ;FZF;FZGF4 ~l-lZJFHGF SXF H S°l+D E[NEFJ4  A\WGM  S[ G0TZM G0L
XS[ V[D GCMTFP˜˜8   ELDN[JGF ìNIDF\  OZL  H}GF  5|6IGF  ;/J/F8  HMJF
D/[ K[ VF JBT[ AC],F 5|YD X~VFT  SZ[  K[P
—DCFZFH DG[ 5F86 ,. HFVMP˜
—S[D m˜
—TDFZF RZ6MG]\ ;[JG SZJFP˜
—56 T]\ TM lXJlGDF"<IP˜
—K]\ H VG[ ZCLX 56 BZLP˜
—TM 5KL DFZL HM0[ TG[ C]\ XL ZLT[ ,. H. XS]\ m˜
—EM/FX\E] 5FJ"TLG[ ,. UIF CTF4  V[ ZLT[ H TM ¦˜
—VF TM VWdI"v˜
—GlC4 GlC4 DCFZFH4 C]\ WD";FWGF BFTZ H  VF  IFRGF SZ]\ K]\P  DG[ TDFZL
;CWD"RFlZ6L  AGFJMv˜
—56 T]\ TM XF\EJ;FlWSF K[ v˜
—VF ;FlWSFGL ;FWGF V5}6" ZC[ K[P˜
—XL ZLT[ m˜
—IMuI ;FWSGL  ;CFI lJGFP 5]~QFG[ H[D ;CWD"RFlZ6LGL VFJxISTF K[P V[D
:+LVMG[ 56  WD";FWGFDF\ 5]~QF ;CFIS lJGF RF,T]\ GYLP  DFZL V[ V5}6"TFG[  5}6"
SZMP 5|E] ¦˜
—V[ XL ZLT[ Y. XS[ m T]\ TM V[S XF\EJIMlUGL TZLS[  prR z[6LGL ;FlWSF AGL
R}SL KMP C]\ TM DF+ ZFHJL K]\PPPPP˜
VFD4 AC],FGF  5|:TFJ  ;FD[ ELDN[J ;DFHGF4 WD"GF4 GLlTlGIDMYL
TZT  AC],FGM  :JLSFZ SZL  ,[TM  GYLP  5MT[ V6lC,5]Z 5F86GM ZFHJL p5ZF\T
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;MDGFYGM  Z1FSv5}HS  56  K[  V[GL BAZ K[ T[YL H  SC[ K[ TFZM :JLSFZ SZJFYL
U}H"ZN[XG]\  ZFH;}+  U]\RJFI HFIP  T[  KTF ELDN[J  AC],FGM :JLSFZ SZL  T[G[
5F86  ,.  HFI  K[P  T[DF\  T[GL  lG0ZTF  VG[   :J:YF  HF6[  5|tI1F  YFI  K[P  0F¶P
GJLGR\ã  l+J[NL GM\W[ K[4 ——5MT[ XF\EJIMUL AGL AC],F ;FY[  ,uGU\|lYYL  HM0F. K[P
T[DF\ VF 5F+G]\ ÒJG éwJL"SZ6 TZO UlT SZT]\ ZH} YFI K[P ˜ ˜9
ELDN[J VG[  AC],FGF  5|6I ;\A\W VG[ ,uG ;\NE[  A[ lJJ[RSMV[ 8LSF
SZL  K[P ——XF\EJIMUGF ;FWSv;FlWSF V[S ALHFG[  lXJv5FJ"TLH DFGTF CMI K[P
Dl0IFV[  VFG[ XF:+LIGFD VF%I]\ K[P AFSL TM AW]\ V[G]\  V[ H K[P ELDN[JG[
XF\EJIMlUGL  ;DH AC] ,FUTL GYLP  V[ TM ,uG SZJF BFTZ  H XF\EJ IMU
:JLSFZTM  CMI  T[D  ,FU[  K[P˜˜10  AFA]  NFJ,5]ZFG]\  VY"38G  56 VFJ]\  H  K[P
——XF\EJIMlUGL  AC],F  TYF XF\EJIMUL ELDN[J ,uGU|\lYV[ HM0FI K[P  AC],FN[JL
WZF.G[ ,uG ;]B DF6[ K[P  VG[ pNFZTF 5}J"S 5]+GF UFNL CSGM —EjI˜ tIFU  SZ[
K[ ¦ 5]+G]\  VlCT  SZLG[  5MTFGM  :JFY"  ;FWL  —VFtDlJ,M5GGM pt;J˜  EFZ[
EESF5}J"S  DF6TL  AC],FGM   VF  tIFU  S[JM  VFEF;L  K[ ¦  J:T]To V[SALHFDF\
,LG4  HFlTI  VFSQF"6DF\  B[\RFTF VG[ XZLZE}B ;\TMQFTF4  tIFU VG[  Al,NFGGM
E|D éEM SZLG[  VFtDJRGFDF\ ÒJTF AC],F v ELDN[J V6] V6]DF\ N]gIJL 5|[DLVM
K[P  ;FDFgI  ;\;FZL  5|[DLVM SZTF\ V[ S. ZLT[ H]NF K[ m  ,[BS[  V[DG[ 5C[ZFJ[,F
XF\EJIMUGF DCMZF  B;[0LG[ HMJFGL W°Q8TF SZLV[ TM V[  5|[DLVMGL   VFwIFÂtDS
;FWGF4 tIFUvAl,NFG4  VG[ —VFwIFÂtDS˜ 5|6IGL 5MS/TF :5Q8 N[BFI K[P ˜˜11
VF GFISvGFlISFG[  XF\EJIMUL AGFJJF 5FK/ p5ZMST  AgG[  8LSFSFZM H[ 8LSF
SZL  K[  T[GFYL  ;FD[GL CSFZFtDS lNXFV[  lJRFZTF Dl0IFGM VF ÏÂQ8SM6  RMÞ;
;FY"S  H6FTM  ,FUX[P  ;MDGFY  X{JWD"G]\  V[S  DM8]\ :YFGS  K[  V[ lJX[ TM  SM.
GF  SCL  XS[  T[D  GYLP  J/L4  5FX]5T ;\5|NFIG]\  56 DM8]\  DYS CT]\P  X{J  ;FWGFDF\
DFU" TM  H]NF H]NF  CM.  XS[  V[  X{JWD"DF\  GHZ GFB[ TM 56 BAZ 50[P  lJX[QFDF\
—;MDGFY˜ GFDSZ6DF\ VFJF  XF\EJIMULVM H S[gãDF\ K[ H[VM   ;\;FZDF\  ZCL
NFd5tI  ÒJG  DF6TF4 ;FWS  TZLS[ ;FWGF SZTF CTFP  VG[ XF\EJIMULVM TM  IMU
äFZF  B[RZLD]ãFYL  ÒJGG[ JW]\ ,\AFJL XSTF CTF  H[DF\  VDF;YL  JWTL R\ãS/F
;FY[  IMU  HM0FI[,  K[P T[G[ VJU6L XSFI T[D GYLP Dl0IFV[  X{J WD"GM  AC]  H
ë0F65}J"S  VeIF;  SIM" K[P   AFZ HIMlTl,"\UDF\YL  VF V[S ;MDGFYG[ H —R\ãS,F
ßIMlTl,"\U˜ SC[JFI K[P  VFJ]\ XF\EJIMULVM 56 D:TS[ R\ãS,F WFZ6 SZTF CTFP
VFJ]\ H lRgC sR\ãS,FG]\f  GT"SL  AC],FV[  56  WFZ6 SZ[,]\  K[P  J/L4  ;MDGFYDF\
—;MD˜  V[8,[ 5FJ"TL spDFf ;lCTGF lXJ V[J]\  VY"38G K[P  T[YL VF 1F[+DF\
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;FWGFGL VF V[S WFZF  ;FWS v ;FlWSF   ;FY[  SZ[ K[P  VF  VFwIFÂtDS AFAT ;FY[
Dl0IFV[  GFIS v GFlISFG[  HM0IF  CMI  T[DF\  Dl0IF  TM JW] ;}1DTFYL  SYFGSGF
NMZG[ U}yIF\ K[P AFA]  NFJ,5]ZFG[  DG ;FWSv;FlWSF  sAFJFf YIF  V[8,[  V[D6[
;\;FZGM tIFU SZL  NLWM  V[JL H ;DH6 K[P  VF XF\EJIMUGL  ELDN[JG[  SXL
BAZ GYL V[J]\ .`JZEF.G]\  lGZ1F6 56 8SL  XS[ V[J]\ GYLP  HUTDF\ SM. jIÂST
SX]\ lXBLG[ SIF\  VFjIM  K[ m V[6[ H[ S\. AGJFG]\  K[ T[ T[6[ lXBJ]\ 50[ K[ ¦
AFA]NFJ,5]ZF AgG[GF  ,uGG[  XZLZE}B  ;\TMQFJF  DF8[  YI[,F  K[  V[J]\  lGdGS1FFG]\
lGZL1F6  56  8SL  XS[  T[D GYLP  ,uG;\:YFGF  5FIFDF\  H  VF J:T] 50L  K[  V[
S[D E},F. UI]\ ¦   VG[ VF56[  ;F{  VF56F  DFTvl5TFGF  CJ;GF H ;\TFGM KLV[
V[ V[J]\ H GuG ;tI K[  TM  ELDN[JvAC],F S. JF0LGF D}/F K[ m A; VF AgG[ 5F+M
,uGYL  HM0F.  VG[ ;FWSv;FlWSFGF  ~5[  HM0F.  V[  H  JW] plRT K[4 gIFIL K[P
Dl0IF  T[DF\  D[NFG DFZL UIF  K[P Dl0IFV[  ,LW[,M  VF Z:TM >lTCF; BF; SZLG[
VF  IMU5\YDF\ sXF\EJIMUf T[GL  lO,;]OL  5|DF6[ ;FRM H K[P X{J ;FWGFWFZFDF\
VFJ]\ K[P
——Dl0IFV[  ELDN[JG[  ;J"U]6 ;\5gG  VF,[bIM  K[P >lTCF;DF\  36F DM8F
IMâF TZLS[  HF6LTM ELDN[J —EM/M˜ CM. XS[ H GlCP  pNFZTF V[ EM/56GM 5IF"I
GYLP I]â ,0J]\ v VFBM DMZRM  ;\EF/JM  V[ DF+ 5C[,JFGULZLYL  5T[ V[J]\  SFD
GYLP  I]âjI]C  lJX[ lJRFZTF  ELDN[J ;}1D  ;}h  NFBJ[  V[JF  J6"GMDF\  Dl0IFG]\
J,6 jIFHAL  ,FU[  K[P  AC],F  ;FY[ ;\A\WDF\  56  V[  VWLZ AGTM  GYL  VG[
H[D  ÒJGDF\  H[D I]âDF\ V[  DCD}N UhGJLGL H[D  CLG p5FI IMHTM  GYLP  V[8,M
EM/M  V[G[  H~Z ZFbIM K[P  T[YL  V[GL  lGQO/TF EjI VG[ lJZMlRT  ,FU[  K[P˜˜12
5|:T]T  GJ,SYFDF\ ELDN[J  5|FZ\EYL  V\T ;]WL SYFDF\  KJFI[,M  ZC[  K[ VG[  T[DF\
56 GFIS TZLS[ H Dl0IFV[ p5;FjIM K[P
I]âGF 5|;\UMDF\ ELDN[J D]t;NL IMâFGL 5[9[ UhGJL ;FD[ ,0IM K[P
GFU5|F;FNDF\  I]âGL  Z6GLlT   T{IFZ  SZTM   VG[ V[  Z6GLlT VG];FZ DM-[ZFDF\
DCD}N  UhGJLGM  ACFN}ZLYL  ;FDGM  SZ[ K[P DGH[lGS I\+ ;FD[ E}lDG[  N;vN;
O}8  ê0L SZFJJL4 5F86G[  BF,L SZFJ[ K[P  ;TT I]âGL  DFlCTLYL  VJUT  ZC[  K[P
DM-[ZFDF\  56  I]âGL Z6GLlT DF8[  ;EF IMH[ K[ G[  DCD}N  UhGJL  K8SLG[ EFUL
HFI  K[  tIFZ[  ;tJZ[ 5|EF; 5CM\RL  ClYIFZM lJX[ HFT   DFlCTL D[/J[  K[  VG[
DCD}N  5|EF; VFJ[  K[  tIFZ[  T[G[ EL0JJF ;FDM  ,0JF  56 HFI K[P  DCD}N  HIFZ[
GDFh  5-L  B]NFGL  A\NUL  SZTM CMI K[  tIFZ[  lJD,G[  TYF  IMâFVMG[  V8SFJL
JLZ  ZH5]T  IMâFGL B[,lN,L  N[BF0[  K[P   VF  V\U[  0F¶P  A/J\T  HFGLG]\  lGZL1F6
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IMuI K[P T[VM H6FJ[ K[ S[4 ——I]âJ[/FG]\  V[SAFH]G]\  VFJ]\  5F;]\ VG[  V[GL  ;FY[G]\
ELDN[JG]\ GDFH 5-L ZC[,F4  CFYDF\  WD"U|\Y ZFBLG[  OZTF S[  lGoX:+ 5Z C]D,M
G SZJFGF J,6DF\YL  p5;T]\  WD"5}6" jIÂSTtJ  p5ZF\T  DCD}NGF  XF{I"G[4 S]G[CG[
JFZ\JFZ  lAZNFJTM ELDN[J  V[S  BZM  B[,lN,  DFGJ IMâM  ,FU[  K[P˜˜ 13   VFJ]\
H  0F¶P GJLGR\ã l+J[NL 56  SC[  K[4 —— —Z\U HI5F/N[J Z\U ¦˜  5|SZ6DF\  V[S
jI]t5gGDlT  ZFHJL  TZLS[  T[GL jI]C ZRGFGM  VG[ X:+;ýTFGM  5lZRI  VF5L4
Dl0IFV[ VF 5F+G[  JW] >lTCF; ;\UT VG[ VFSQF"S  AGFjI]\  K[P  .`JZGL  A\NUL
SZTF DCD}N 5Z  ClYIFZ G pUFDJJFGM  1Fl+WD"  IFN  V5FJL  lJD,D\+LG[
YMEFJ[ K[P ELDN[JGL  5lZ5SJ A]ÂâG]\  VF ÏQ8F\T  K[P  DCD}NGF  5FXJL  VG[  VWDL"
VFÊD6GL 50  K[P VF ZFHJLGF  DFGJTF  EIF"  ARFJGF  WD"I]âG[  D}SLG[  AgG[
5F+MGL B}ALVMv1FlTVM  VF5D[/[  5|U8FJL NLWF  K[P  I]âDF\  VDFG]QF  VtIFRFZ
J0[  DCD}N  H[  lJHI D[/J[  K[  T[GF  SZTF CLG p5FIM  KM0L B[,lN, IMâFGL H[D
ELDN[J[ JCMZL ,LW[,M  5ZFHI V[S E0JLZG[ KFH[ T[JM EjI K[P D]GXL VG[ W}DS[T]
SZTF\  Dl0IFV[ lG~5[,]\  VF  5F+  V[GF  ;FC;4  XF{I" VG[  DFGJTF5|[DL  U]6MG[
SFZ6[ JW]\  VFSQF
"
S  AgI]\ K[P˜˜14
5|EF;DF\ ;0[,F 3M0F O[\SL ZMURF/M O[,FJL DCD}N[ SZ[,F 3F G[ SFZ6[
5MTFGF  ;{lGSM  ZMURF/FYL  DZTF  EF/L  ;FDL  KFTLV[  ,0L ,[JF ELDN[J  T{IFZ
YFI  K[P  T[GF lJRFZ 5|DF6[  —SF 5]~QFM SNLV[ WD" Z1FF SZL XS[ GlCP VG[ H[  EL~
5|HF WD"GL 5|lTQ9F Z1FL G  XS[  V[DGF\ WD":YFGMGM TM  wJ\; H YFI4˜ V[J]\ V[S
NMQF{SNXL
°
  J,6 ELDN[JGF EuG lR¿DF\ VFSFZ ,. Zæ]\P˜˜15
5|EF;DF\ CFZ 5FDJF KTF\  ELDN[J UhGL 5ZT OZL ZC[,F DCD}NGL
;[GFG[  l;\WGF Z6DF\  KF5M  DFZL  TC;GC;  SZJFDF\  TYF  ,}8[,L  NF{,T YM0L 36L
5FKL  D[/JJFDF\ ;O/TF D[/J[ K[P VG[ AC],FG[ VF5[, JRG 5|DF6[ UhGLGF
CFYLGF N\TX}/  CFYLG[  JLZTF5}J"S  C6LG[  ;FY[  ,FJ[  K[P VFD Dl0IFV[   ELDN[JG[
ELZ]  ATFjIM  GYLP V[S  X;ST  IMâM  VG[  AF6FJ/L  ATFjIM K[P VF  RlZ+G[
gIFI  A1IM  K[P  Dl0IFGM  ELDN[J ZFHGLlTGF S]l8, NFJ VHDFJTM GYL  S[  5|HF
;FD[  hG}GL56\]  56  ATFjI]\ GYLP  5F86GF  NZJFHF  5|HFHGMV[ A\W  SZL  lJZMW
5|U8  SZ[  K[  tIFZ[  5|HFGL  lJD]B  H.  SX]\  H SZTM  GYLPA;  5|HFGL  E}, ;DHFI
T[GL ZFC HMJ[  K[P  V[D A]ÂâÒT  56 K[P
AC],F o ]]]]  Dl0IFGL —S]DS]D VG[ VFXSF˜GL GFlISFG]\ GFD —AC],F˜ K[P VUFp  VF H
lJQFIG[  VG],1FLG[  D]GXL  VG[  W}DS[T]V[  ,B[,L  GJ,SYFDF\ —RF{,F˜ GFD ZFbI]\
K[P 5Z\T] Dl0IFV[ HF6[ 5|FZ\EYL H  >lTCF;GL lGS8 ZCL GJ,SYF  ,BJF  DFUTF
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CMI T[D ,FU[ K[P  V[8,[ .lTCF;DF\ —AS],F˜4 —AC],F˜ GFDG[ V5GFJ[  K[ H[DF\ T[DGL
>lTCF; 5|tI[GL lGQ9F TM ZC[,L H K[ p5ZF\T EFJSGL  ;FD[  .lTCF;GL GÒS  ,.
HJFG[ G[D 56 N[BFI K[P  Dl0IFV[ GJ,SYFDF\  5|FZ\EYL H VF 5F+G[  p5Â:YT SZL
NLW]\  K[P  ;Z:JTL GNLGF lSGFZ[  E]H\U:JFDLGF  ;]EZ lJCFZDF\  lJHIF NXDLGF
lNJ;[ AF6FJ/LVM  DF8[ XZ;\WFGGL  ClZOF.  K[P  H[D\F GFIS ELDN[J TM  XZ;\WFG
SZL N[BF0L CZLOF. ÒTL  K[P 5Z\T]  V\lTD lG6"I 5C[,F  E]H\U  :JFDLGF  SC[JFYL
AC],F 5]~QF J[X[ +6 JBT XZ;\WFG SZL ELDN[JGL  AZMAZL  SZ[  K[P  RMYL  JBT[
lXZ:+F6 50L  HJFYL  T[GF  S[XF,F5 lJBZF. HJFYL V[S :+L K[ V[JL BAZ 50TF
E]H\U:JFDL  DFOL DFUL SC[ K[4 —VF 5|5\R GCMTM4 56 DFZL 5MTFGL H 5]+LGL H
5ZL1FF  CTLP  :5WFDF\  V[GM  5|J[X VGlWS°T K[4 T[YL lJHIDF/F TM ELDN[JG[ H
D/JL 38[P˜ s5°P *f AF/UMl9I6 WG]"lJnFDF\ VFJL 5|FJL^I D[/JL ,LW]\  V[ B]N
ELDN[JG[ VFüI"DF\ D}SL  N[GFZL 38GF AGL ZCLP R\R/4 A]ÂâDTL VG[ JC[ WG"]lJnFDF\
5FZ\UT  AC],F ;CH ZLT[ ELDN[JGL 5|LlTG]\ 5F+ AGL ZC[ K[P  WG]"lJnFDF\  AC],FGL
5FZ\UTTF  HM.  ELDN[J J{HI\TLDF/F  T[GF  U/FDF\ VFZM5L  ìNI[` JZL  56 AGFJ[
K[P  EFlJ 5F865lTGL ìNI[` JZL EFlJ ZFHZF6L AG[  V[  XF6F D\+L lJD,G[ Z]RT]\
GYLP  T[YL  AC],FGF EFuIDF\ ZFHZF6L YJFG[ AN,[ D\+LGF lJZMWGF SFZ6[ ELDN[J
;D1F  SA],[  K[ —C]\ TM lXJlGDF"<I K]\P˜ VFDF 5F86GF ZFHSFZ6DF\ VFJGFZ
VFOTG[ HF6[ V8SFJL 5MT[ XF656 VG[ ;DDHNFZL  NFBJL CMI T[J]\ ,FU[ K[P
5F86GF 0CM/FTF ZFHSFZ6DF\ TtSF, VFJGFZ  ;\3QF"G[ 8F?IM  K[P AC],F  IF{JGGF
ëAZ[ éE[,L  ;F{\NI"GF 5]\H;DL QFM0XL  CTLP VFJ0L  ëDZ[ lXJlGDF"<I  YJFDF\  D\+L
lJD,G[ T[GF ÒJGG[ V\W[ZDF\ WS[,L NLW]\ CT]\P
AC],FvELDN[JGF 5|6I ;\NE"[  V6lC,JF0GF prR JT]/MDF\ V[S D}\UM
B/E/F8  DRL HFI  K[P  T[DF\GF S[8,F\S HF6SFZM äFZF AC],FGL  S]\0/L D[/JJF
5|ItGM YFI  K[P  VF  AC],FGL  S]\0/LDF\   X]\  CT]\ m   AC],FGL DFTF 5F86GL V[S
J[/FGL lJbIF\T JFZF\UGF 1F[D\SZL CTLP  H[ GT"GDF\ 56 5|JL6 CTL VG[ T[GF V[
;DIDF\ 5F86GF 586LVMG[  3[,F SZL D}S[,F V[GL IF{JGYL VG[  GT"GS,FYL A[J0L
DMlCGL V[JL TM VH[I GLJ0[,L S[  ZFHJLGF VDFtID\0/DF\ 56 VF JFZF\UGF
AC]DFG  YJF  DF\0[,FP  E,E,F  ;]EZM VG[ ;[GFGLVM 56 VF ;F{\NI"D}lT"G[ 5|l65FT
SZJF ÒJGG]\ ;FY"S  VG]EJTF  V[  ;[GFGLVMDF\  I]UGF V[S V9\U IMâF  E]H\U:JFDL
56 CTFP  E]H\U:JFDLGF XF{I" 5Z 1F[D\SZL p¿ZFJ:YFDF\  JFZL UI[,L  H[G[ 5lZ6FD[
1F[D\SZLG[  AC],F H[JL 5]+L 5|F%T YI[,LP  D°tI]X{IF 5Z 50L CTL tIFZ[ V\lTD1F6MDF\
5]+LG[  VFJF X}gITFGF VG]EJDF\YL pUFZL  ,[JF  V[6[  E]H\U:JFDLG[ E,FD6
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SZ[,L o —HM HM C\4 AC],F S],JW] G AGL XS[  TM lXJlGDF"<I SZL  N[HM4  56 GUZJW]
TM  G  H  AGJF N[HMP JFZF\UGF SZTF HM V[ JFDFRFZL YX[ TM JWFZ[ ;]BL YX[Pv˜
VF V\lTD ;\N[X AC],FG[ ELDN[JGF  5|6I  ;\A\WG[ lJrK[NTL JBT[ B]N E]H\U:JFDLGF
DMV[ YL H D°T DFTFGF  ;\N[X VG];FZ  ;CQF" :JLSFZL ;MDGFYGF XF\EJIMUL AGL
ZCLP lXJlGDF"<I  TM  AGL  V[  p5ZF\T  XF\EJIMlUGL AGLP 5Z\T] JFDDFU" TM
EFZTJQF"GL  DM8FDF\ DM8L XÂST5L9DF\  VtI\T JZJF :J~5M HMIMP 5|EF;GL 5]QSZ[l1F6L
XÂST5L9DF\ ;]lBIFvN]olBIF VG[SFG[S DFGJLVM ;FY[ AC],F 56 VFXZM ,[JF
VFJ[,L G[ WLZ[ WLZ[  5|DY[XÒGF  ;CFZ[  ;FWGF X~ SZ[,LP  5Z\T] 5|DY[XGF 56  56
DF8LGF  HM.  VF3FT  VG]EJ[,M  H[G[  SFZ6[ T[ ELDN[J ;FY[GF  5|6IG[  ;\EFZL
ZCL CTLP  lXJlGDF"<I AG[,L  CMJF  KTF\  ELDN[JG[ E},L XSL GCMTLP  WD"GF GFD[
YTF\  -M\UYL V[G[ N]JD}lT"
 
 SZTF\ DG]QIDF\ JWFZ[ ;rRF. N[BFI K[P  H[YL ELDN[JDF\
EUJFG sX\SZfGM EF; YFI K[P ZFHIFlEQF[S JBT[ ;MDGFY  5WFZ[,F ELDN[J
;D1F G°tIF\Hl,  V56" SZTL JBT[ -A]ZFI[,F 3FJ OZL  N]hTF  YIF CTFP  AC],F
DF8[ TM ELDN[JGL VF p5Â:YlT 5[,F VW]ZF  NLJF:J%GG]\  H VG];\WFG AGL ZCLP  V[
DLGF1FLGL  DLG ;DL VF\BMDF\ NLJF:J%GG]\ H[ V\HG V\HF.  UI[,]\ V[ J0[ V[ CÒ 56
ELDN[JG[ lXZ H8F D]S]8 S<5L ZCL CTLP  VG[  V[DF\ XXLS,FGL  ;\7F XMWL ZCL
CTLP  HIFZ[ 5|tI1F D],FSFT ELDN[JGL  Y. tIFZ[ V[ VF\BMGF  N5"6MV[  V[S 1F6DF\
H AgG[ JrR[GM H]NF.GM  V\R/M  C9FJL  NLWM G[  ELDN[JG[  5F86DF\  5MTFG[ ,.
HJF lJG\TL SZLP ELDN[JG[  SC[  K[ S[4 TD[ H DFZF lXJ KMP C]\ lXJlGDF"<I ;FRL4 56
TDG[ H lGDF"<I YI[,LP 5MTFGL  DFU6LG[  lJXNTFYL  ;DHFJTF SC[,]\4 —DFZ[
58ZF6L 5N GYL HM.T]\4 U}H"Z ;FD|FHIGL  ;FD|F7L  AGJFGMI  DG[ DMC GYLP DG[
TM VF5GF H[JF  JLZ  ;FWSGF lJXF/  ìNIDF\ GFGM XM  B}6M D/X[  TMI[  A; K[P
DFZ[ TM DFZF XF\EJIMUDF\ ;CWD"RFZ ;FWSGM ;CFZM HM.V[ K[P V[ lJGF DFZL
;FWGF V5}6" EF;[ K[P  DG[ V5}6"TFG[ 5}6F"tJGM VG]EJ SZFJMP˜˜16
VFD AC],F  X\SMRXL,4  XZDF/ GFZL GYL 56 V[S 5|U<E GFZL K[P  5|[DG[
:JLSFZL  ,[JF ELDN[JG[ ;FD[YL  5|:TFJ D}S[ K[P VF 5|:TFJG[ ;O/ SZJF  ELDN[JG[
XF\EJIMULGL  lN1FF ,[J0FJL ELDN[JGF  ÒJGG[ 56 éwJ"¿Z AGFJ[ K[P ELDN[JGL
TM  V[  5|[Z6FD}lT" AGL ZC[ K[P T[GF ;F{\NI"ZFlXv~5ZFlXGF JBF6TM  ;}ZFRFI"
 
 H[JF
lJZMWLV[  56 SZJF 50[ K[P  UhGLGF CFYLGF N\TX}/GF ;F{EFuIS\S6  SZFJL VF5L
DCD}N UhGLGF VFJGFZF VFÊD6 ;FD[ AC],F ELDN[JG[ 5ZFÊD  SZJF  5|[Z[  K[P  V[
DF+  5|[ZTL GYLP ;FY[ ZCLG[ GL0Z4 ;¿FX,L VG[  ;FRM E0JLZ IMâM  AG[  T[  DF8[
,0F.GF  DMZR[  X:+ R,FJJFDF\   56 5FKL 5FGL SZTL GYLP  T[GF —EM/FELD˜G[
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;FRL ZLT[ —Z6ELD˜ AGFJ[ K[P  5F86GL UFNL  DF8[  ElJQIDF\  SXL U}\R éEL  G
YFI  V[8,F  DF8[ 1F[DZFHGF HgD ;DI[  SCL  NLW[,]\  S[  DFZM 5]+ 5F86GL UFNL 5Z
A[;X[ GlCP lT,SFIT TZLS[  T[GM  VlWSFZ V[ HTM  SZ[  K[P VF  HFC[ZFTYL  586L
5|HFHGMGF  lN, 56 ÒTL  ,[ K[P  DF+ 5|HFHGM  H  GlC 5Z\T] T[GF 5|6I DF8[GF
lJZMWL D\+L`JZ lJD,G[  56 —DCFZF6L˜ SC[JF  ;]WL  HJ]\  50[  K[  G[  T[G[  56
:JLSFZJF DHA]Z SZL  N[  V[J]\ 5ZFÊD I]âJ[/F ELDN[JGL  ;FY[ BE[ EBM lD,FJLG[
SZ[,]\ H[GF SFZ6[  lJD,D\+LG[  AC],F  DF8[  DFG YFI  K[P VFJL JLZ ;FD|F7L DF8[
WgITFGF EFJ VG]EJ[  K[P DF+ lJD,D\+L H  GlC  ELDN[JvAC],F 5|6IL 5F+MGF
;DFRFZ  K[S  UhGLDF\  DC[NL  A[UD  ;]WL  5CM\R[ K[ G[ DC[NL A[UD ;],TFG 5F;[YL
VF  HM0L B\l0T  G  SZJFG]\  JRG  D[/J[ K[P V[  5KL H ;MDGFYGL R0F. DF8[  CF
SC[  K[P  T[YL  AC],FGM  5|6I  V[  ;FDFgI  GYLP  ;],TFG DCD}NGF ,xSZ 5Z
VÂuGGL  AF6JQFF"
 
 SZTL  lJQFI]ST AF6M äFZF  N]xDGGM ,xSZDF\ V;]Z ;\CFZLl6
AGTL  AC],F  JFZF\UGF  GlC  5Z\T] JLZF\UGFGL 5|TLlT SZFJ[ K[P  I]âGF  jI]C  30JF4
DMZRM ;\EF/JM  JU[Z[DF\  ELDN[JGL BE[BEF  lD,FJL 5]~QF  ;DMJ0L  AG[  K[P
—ZFHwJH ;JM"rR ;5F8LV[  XME[ BZM4 KTF\ WD"wJHYL GLRMP˜ V[JL WD"GL ;JM"5lZTFGL
ê0L  ;}h  56  AC],FG[  K[P  WD":YFGGL  lJwJ\;GL 38GF 5C[,F 56   T[GF DFG;DF\
V[JF  503F p9[,F v —VF  ;FD]lCS  ;\CFZDF\  C]\ 5F5  EFUL  TM  GlC  AG]  G[4  V[JM
EI  DG[  VCMlGX ;TFjIF SZ[ K[4 GFYP˜ s5°P #&5f  5|EF;GM  NZJFHM  T}8IF  5KL
3FI,MGL  X]z}QFF  SZTL AC],F  T],;L T/FJGL  ;FD[  TLZ  VFJ[,F  X]z}QFF,IDF\
HMJF  D/[ K[P  VF ;[JFDF\ T[ V[JL TM U/F0}A  K[ S[ ;MDGFY  N[JF,IGF wJ\X Y. R}SIM
K[4 VG[ T[G[ HF6 56 GYLP  ;MDGFYGF  5TG  5KL  D\+L  D\0/  TYF 5MTFGM  lD+
EFE 56 5|EF;   KM0L GFXL  HJF  T[G[ ;DHFJTF  CTF  tIFZ[  ELDN[J  D]\hJ6
VG]EJTM  CTM4  T[6[  V[  ;DI[  AW]\  AC],F  p5Z KM0I]\  CMI  T[J]\ ,FU[ K[P H[DF\
AC],F V[ ;DI[ 56 ELDN[JG[  I]âDF\YL  5FKL  5FGL SZJFG[ AN,[ v —;],TFGG[
l;\WN[XDF\ VF\TZJM˜  V[J]\  ;}RG  SZL  ELDN[JGL  5|[Z6F:+MT  AG[  K[P  DF+
5|[Z6F:+FT  H  GlC  5Z\T]  DF,WFZLGM  J[QF  ,.   8]S0L   ;FY[   ;],TFGGL  ;[GFGF
50FJGL  DFlCTL  56 D[/J[ K[P
;MDGFY wJ\X 5KL  ELDN[JGM  VG[  ;D:T EFZTJQF"GM  T[HMJW  YIM
CTMP  V[  T[HMJWGL  JW]DF\ JW]  jIYF  ELDN[J  SZTF  AC],FGF ìNIDF\ 3M/F. ZCL
CTLP  V[  jIYFDF\\  V[S V5ZFWGF  VF0STZF  p¿ZNFlItJGM  0\B  E?IM CTMP  V[GF
DGDF\  ê0[ G[  ê0[  V[D  5|` GFY  JFZ[ JFZ[   O}OF0L  p9TM  CTM  o ——;MDGFY  wJ\XDF\
C]\  TM VF0STZL ZLT[ 56  lGlDT GYL AGL G[ m  UH"GSGL V;LD ãjIl,%;F  VG[
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V[GS[G  5|SFZ[  56  ;MDGFY  p5Z B[\RL H ,FJL CMTP 56 VF  VFÊD6DF\  ZFHXL
VG[ 5|DY[X  H[JFVMG]\   VF0STZ]  p¿ZNFlItJ U6FI]\  K[P  VG[  5|DY[XGF VF
VlJRFZL  5U,F 5FK/  lXZ p¿ZNFlItJ  DFZ]\  56 BZ]\  S[  GlC m˜˜17   VFD
lJwJ\XGL 38GF 5KL  AC],F VF 38GF 5FK/  5MT[  lGlDT  AGL  CMJFGM  V5ZFlWEFJ
U6LG[  K[<,[  XF\EJIMlUGL CMI :J[rKFV[ D°tI]G[ E[8[ K[P
VFD Dl0IFV[ AC],FGF 5F+ 5|tI[ plRT gIFI SIM" K[P VF V\U[ Z3]JLZ
RF{WZL  V[JM  ;}Z 5}ZFJ[  K[ v ——zL Dl0IFGM  pS[, VF ;\NE"[ JW] ;FlCÂtIS U]6JTF
WZFJ[  K[P AC],F  TZO  VFSQFF"I[,  G°tIFRFI"  5|DY[X4 AC],F ELDN[JG[ JZ[  5KL4
DCD}N  UhGJLGL   ;[GFDF\ E/[  VG[  ;MDGFYGF  lJGFXG]\  SFZ6  AG[  V[DF\
AC],F  5MTFGF ;F\{NI"GM  NMQF  H]V[  VG[  ;DFlW  ,.  <I[  tIF\ S°lTGM V\T  YFI  V[DF\
VD]S V\X[ SlJgIFI VG[ VD]S V\X[ ;FDFlHS gIFI K[P˜˜18  VF   38GF  ;\NE"[  VFJ]\
H ;DY"G 0F¶P GJLGR\ã  l+J[NL  56  SI]Å  K[4 ——:J[rKF  D°tI]GL 5lZÂ:YlTDF\ AC],FG]\
;F{\NI"
 
 56  EFU EHJ[  K[P   V[GM  .gSFZ YFI T[D GYLP VF SFZ6 5|tI[ AC],F ;EFG
CMJFYL ;DFlW  ,[  K[4  T[ V\TDF\ JW]\ ;];\UTTF  H/JF. K[P V[S N[JGT"SL p5ZF\T
DFGJ:+L TZLS[  AC],FG]\ D°tI] JW] JF:TlJS VG\ TS";\UT ,FU[ K[P˜˜19
VFD  AC],F  WLZU\ELZ4  5|U<E4 JLZF\UGF AGL ELDN[JG[ K[S ;]WL 5|[Z6FGF
l5I]QF 5FGFZL T[H:JL GFZL AGL ZC[ K[P
DCD}N UhGJL o}}}}   5|:T]T GJ,SYFDF\ DCD}N UhGJLGM 5|YD p<,[B ;MDGFYDF\
5S0FI[, HF;}; äFZF YFI K[P T[YL VgI GJ,SYFVM sVF H lJQFIGLfDF\ VF V[S GJF
TÀJ TZLS[ VFJ[ K[P  DCD}NGF RlZ+GL 5C[,L Z[BF T[  SYFDF\ X~VFTDF\  5|tI1F G
CMJF  KTF\  VF56G[  5|F%T  YFI  K[P 5MTFGL DCtJSF\1FFG[ 5}6" SZJF H[  R0F. SZ[JFGL
K[  V[ lJX[  VUFpYL  ;3/L  DFlCTL HF;};M äFZF D[/J[ K[P  DCD}NGF  5F+  TZO
Dl0IFGM SM.  ;F\5|NFlIS  V6UDM  GYL  HMJF D/TMP  μ,8FG]\  Dl0IFV[ DCD}NGF
5F+G[  JWFZ[ lJUTJF/]\  lRTI]Å  K[P T[ WD"hG}GL TM CTM  H T[YL T[ Z\U VFjIF lJGF
S[D ZC[ ¦ V[S A/JFG IMâM4 GL0Z4 ;FCl;S4 SFA[,  jI}C 30TM  V[S ;[GF GFIS4
SlJTF l5|I4 VG[ 5|6IL 56 K[P T[GFDF\ JLZMlRT  VF{NFI"GL ;FY[ ;FY[  lGN"IL56F
H[JL  CLG  p5FIM VD,DF\ D}STF VRSFTM  GYLP  V6LG[ ;DI[ S[ S8MS8LGF ;DI[
D]ZlXNGM 5FS 5MXFS WFZ6 SZLG[ B]NFGL  A\NUL  SZL  I]âG[ 5MTFGL  51F[  ,[TM  V[S
zâF/] IMâM 56 ,FU[ K[P  DCD}NGF  R-F. JBT[ T[GL DFGl;S VF3FT v 5|tIF3FT
DF8[ Dl0IFV[ DCD}N v DC[NL A[UDGF 5|6IGM EZ5}Z 5|IMU SIM" K[P  Bl,OFVM
5F;[YL4 WD"U]~VM 5F;[YL  lCgN]WD"
 
 lJ~â  SZ[,L  R0F.VM ;\NE[" H[ .<SFAM  T[G[
D/[,F  T[GL V[S E}B p3F0L  CTLP  V[  ;FY[ ;FY[  T[G[  WG4 NF{,TGL  E}B  56 CTLP
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I]âDF\  lJH[TF AGJF  N]xDGMGL lJX[QF 5F;FVM v DFGJLVMG[ 5MTFG[ 51F[ ,FJJFDF\
I[GS[G 5|SFZ[6 I]ÂSTYL  5MTFGF SZTF[P H[DF\  ;\]NZZFI4  lT,S4 ZFHXL  H[JF  IMâFVM
T[GF  ;[GFDF\ HMJF D/[ K[P  lCgN]WD"DF\  GFXL5F; YI[,F  J[Zl55F;]VMG[ v 5|DY[X
H[JFVMG[  5FZBLG[  T[GM  p5IMU V[S ClYIFZ  TZLS[ lCgN]VM ;FD[ H SZJFDF\ T[
DFGTM  HMJF D/[ K[P T[GF ;{gIDF\ lJEFUJFZ SFD SZGFZF DF6;M CTFP Z;MIF4
5F6L 5FJFJF/F4 HDLG ;DY/ SZJFJF/F VFCLZ0FVM4 DGH[lGS R,FJGFZF
:5[xIF,L:8M4   ;]YFZM4 DFlCTL  E[UL  SZJFJF/F  V[D  ;[GFDF\   ACM/F  DFGJL  ZFBL
IMuI ;DI[  IMuI DF6;GM  p5IMU SZJFDF\ DCD}N S}X/ Z6GLlT  30TM  ;[GF5lT
K[P DZ]E}lDDF\ JFSŸ5lTZFHGF KF5FV[ VgG TYF 5F6L 5]ZJ9M  GFX YJF KTF\ lC\DT
CFZTM GYLP ê8MG[ C,F, SZL DZ]E}lD 5FZ SZJFDF\  ;O/TF  D[/J[  K[P ;F\EZU-
DF\  5|YD I]â JBT[ T[GL Z6GLlTGM bIF, 56 VFJ[ K[P  T[ ZH5}T ;[GF5lTGL H[D
VF\W/}lSIF SZJFDF\ DFGTM GYLP  5Z\T] ;[GFGL V[S 8LD I]â SZ[ YFS[,L YM0M VFZFD
SZL OZL  I]â DMZR[ VFJ[ V[JL GLlTG[ SFZ6[ T[  I]âDF\ lJH[TF AG[ K[P VOF8
DZ]E}lDDF\  VFJGFZ ZH5}TM TZOYL  VF5lTG[  VUFpYL  5FDL  ,[  T[JM RT]Z 56
K[P  ;F\-6LGF VMBZGL JF;G[  T[G]\  X[TFGL  lNDFU 5FDL HTF JFZ SZT]\ GYLP
;F\EZU-DF\  ;{lGSMG[ VF5[,L  ,}\8  SZJFGL  K}8G[  V6lC,JF0 5F86DF\ DFBL lJGF
VF\S0[ DW CMJF KTF\  T[  K}8 VF5TM GYLP  T[GL 5FK/ T[GF D]bI  DS;NG[  ;TT  ;FD[
ZFBL T[DF\ S[ÂgãT ZC[JFG]\  K[P T[DF\YL  rI]T YTM GYLP T[GM bIF, DM-[ZFDF\ 56 HMJF
D/[ K[P  DM-[ZFDF\ ELDN[J  T[G[  AZFAZGM  ;FDGM  SZ[  K[  tIFZ[  JW]\  ;DI T[DF\
5;FZ YTM  HM.  ;tJZ[  ;MDGFY  5CM\RJF  VF0F DFU["
 
 O\8F.G[  EFUL HJF H[JL  H[
IMHGF  AGFJ[  K[  T[DF\ N[BFI K[P  ;[GFGF  DGMA/G[  ;TT 8SFJL ZFBJF GDFh 5-
JL4 BMO ATFJL lX:TG]\ 5F,G SZJ]\ H[JL I]ÂSTVM  T[GL X[TFGL SFI"JFCLDF\ GHZ[ 50[
K[P  V5ZFWLVMGF  lXZrK[N  SZTF  VRSFTM GYLP J-JF6YL ;[GFGF A[  EFU SZL
V[S  EFU XFCHFNF  D;}N  ;FY[  N[,JF0F  TZO ZJFGF SZL VG[ ALÒ TZO
;ZWFZYL 5MT[  l;âF H ;MDGFY TZO S}R SZJFDF\ X+]G[ läWFDF\ D}SJFGL  RF,
VHDFJTM  ,]rRFlXIF/  H[JM  ,FU[  K[P I]âGF 5|;\UMDF\ 5MTFGF 51F[ lJHIG[ ,FJJF
UD[ T[ SZJFGF CN ;]WL HTM Ê}Z4 3FTSL4 hG}GL56 K[P DZ]E}lDDF\  5F6L  DF8[  CHFZM
ê8G[  C,F,  SZL J/L  T[  ê8MG[  DHA]T DFR0F 5Z  :JFlNQ8  D;F,EZL  5SJJFDF\
VFJTL JFGULVM  SZJFDF\4  5|EF; BFT[ BFI  5}ZJF DF8[  CFYLVM4  3M0FVM4
;{lGSMG[ CMDL N[TM UhGJL TYF E}, SZGFZFVMG[  lXZrK[N  SZJFDF\  T[GF
3FTSL56FGF  ,1F6M  N[BFI K[P  V[S 5|[DL VG[ SlJTFGF RFCS DCD}NGL VF JZJL
AFH] 56 VCÄ VF,[BFI[, K[P  V\T[ ;MDGFYDF\  lJHIL  AGL  A}TOZM;L  AGJF
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SZTF  A}TlXSG  AGTM DCD}N T[GF VF  VeIFGDF\  ;O/  ZC[  K[P  5Z\T]  l;\WGF
Z6DF\ ELDN[J TZOYL D[/J[,L B]JFZL  T[GF  lJHIGF  GXFG[  GA/M  AGFJL  N[  K[P
H[G]\  J6"G Dl0IFV[  SI]Å K[4 ——V[S 51FLGL 5FK/  5FK/  V[S  V;JFZ 3}DL ZæM CTMP
51FL pUD6L lNXFV[ é0[ TM V;JFZ pUD6[ HTM CTM4 51FL VFYD6]\ J/[ TM
V;JFZ 56 VFYD6M S[0M ,[TM CTMP
51FL TM VG\T  VJSFXGL  :J{ZlJCFZ SZT]\ CT]\4 V;JFZ V[G[ V[\WF6[
V[\WF6[  VFDYL T[D 3]DTM CTMP
V[ V;JFZ CTM4 IlDG]NF{,F VDLZ DCD}N UhGJLP˜˜20  DCD}N 3]DTM
3]DTM  AC],FGL ;DFlW ;]WL 5CMR[ K[4 ——AC],FN[JL V[G]\ :J[rKF D°tI]4 VF   :D°lTD\lNZ4
VFlN  lJUTM HF6TF  H  ;],TFG VF5MVF5 VNAE[Z éEM ZCL UIMP 2 2 2 2
AFH]DF\YL  A[  J8[DFU"]VM  lGS?IF  V[D6[  VF  :YFGS GÒS VFJLG[ N[ZLDF\YL  Z1FFGL
R58L  EZL  DF6Y[  R-FJLP 5KL  5}HFZLV[  V[S ;]J6"5F+ GÒS WI]Å  V[8,[
5|JF;LVMV[  V[DF\YL  NL5lXBFGL  VFXSF  ,.G[ 5}HIEFJ[ VF\B[ S5F/[  VG[ D:TS[
R0FJLP
EFZTJQF"GF VFJF lÊIFSF\0DF\  DCD}NG[ SXL UTFUD 50TL GlCP  KTF\ V[
56 VNAE[Z VFU/ VFjIM  VG[ EÂSTEFJ5}J"S  V[S  5|[DL  VG[  JLZGL C[l;ITYL
V[JL H  V[S 5|[lDSF VG[ JLZF\UGFGL VFXSF ,. ZæMP˜˜21
Z3]JLZ RF{WZL VF VFXSF ,[JFGF ;\NE[" SC[ K[4 ——A}TlXSG DCD}N VFD
GD[  BZM m  VF 5|` G CMJF KTF\ VF J/F\SGL 5}J"E}lDSF ,[BS[ VF5L  K[P T[YL V[G]\
VFD GDJ]\ XSI ,FU[  K[P S°lTGF  ;DF5G  ;FY[  V[S  EI\SZ lJH[TFGF RC[ZF 5Z
DFGJLI D]ãF p5;FJJFG]\  Dl0IFG[  ;}hI]\ K[P V[GL lJX[QF GM\W ,LWF lJGF ZCL XSFI
V[D GYLP˜˜ 22
lJD,D\+L o \\\\  V6lC,JF0  5F86DF\ ELDN[JGF ZFHIGM V[ D\+L`JZ CTMP ELDN[J
AC],FGF  5|6IGF ;DFRFZ[ T[ lJCJ/ YI[,M T[G[ U}H"Z ;FD|FHIG[  0FDF0M/  YT]\
ARFJJF  ;MDXDF"GF ;DY"GYL V[J]\ RMÞ; SCL XSIM S[4 ——5F86GL ZFHUFNLGF
lT,SFIT 5F8JL ZF7L5]+LG[ H 5Z6L XS[4 VgI SM.G[ GlCP˜˜ s5°P Z!f ;MDXDF"GF
;DY"GYL  H}GFU-YL  VFJ[,  pNIDTLG]\ zLO/  :JLSFZJF DF8[GF  Z:TFDF\ pE[,
AC],FG[ VF 5MZJF0 Jl6S[  V[JM SF\.S RDtSFZ SIM" S[ AC],FG[  D]B  ELDN[J  ;D1F
—C]\ lXJlGDF"<I K]\˜  SC[J]\  50I]\P  VG[  V[  ZLT[ AC],FG[  pNIDTL  ELDN[JGF ,uGGL
~SFJ8 N}Z SZJFDF\ ;O/ ZæM CTMP  VF DF8[  Jl6S[  A]lâYL  SFD  ,LW]\  CT]\P
;}ZFRFI"GF SC[JFYL AC],FGF l5TF E]H\U:JFDLG[  :JLSFZJ]\  50[,]\G[  V[S VG]DFG
5|DF6[ E]H\U:JFDLGF SC[JFYL AC],FG[  lXJlGDF"<I YJ]\ 50[,]\P  ZFHIFELQF[S  DF8[
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S]DS]D  lT,S SZJF ;MDGFY BFT[ ZMSFI[,F ELDN[J ;FY[ D\+L`JZ lJD, 56 CFHZ
K[P tIF 5FQF"N WgWGF ;\N[XFYL  D\+L`JZ  lR\TFDF\ 50[ K[P ELDN[JGL  ;\N[XF AFZFDF\
5}KTF\  p¿ZDF\ zLN[JL  N[J5F86DF\  5Fü"GFYGF\  N[ZF;ZDF\  5}HF  E6FJLG[  VF\UL
SZJF H[JL AFWF  VFB0L AFATGM ;\N[X K[ V[JL  AGFJ8  JFT  SZL  EFJL ZFHJLGF
VF 5|;\UDF\ p<,F;  pä[USZ G  AG[ T[JL SF/Ò T[G[ ,FUL CTLP  lJD,D\+L R}:T
zFJS CMJFYL  V[DGF  lJX[  JFISFVM  56  O[,FI[,L CTLP  VF JFISFVMG[ 5}Z]\
;DY"G SNL  ;F50JFG]\  GCMT]\  KTF\  lJD,5|;FNGF  AF\WSFDDF\ VFJ[,F ;MDGFYGF
;MD5]ZF  ;,F8MG[  R6TZDF\  JF5ZTF  5F6LG[ AaA[ U/6[ UF/LG[ JF5ZJ]\ 50[,]\P  VF
V[DGF l;âF\TDF\   TM  T[VM  KSFIGF   ÒJMGL  Z1FFSF  H[  V6lC,JF0GL ;3/L
V`JXF/FVM  VG[ Cl:TXF/FVMGF CFYL3M0FVMG[ 56 UF/[,]\ 5F6L 5FJFGM H
VFU|C ;[JTFP V[8,] H GlC4 —VlC\;F 5ZDMWD"˜ GF  VF p5F;S Z6;\U|FDDF\ ;{gIM
;FY[  S}R SZTL DXSMDF\ 56  UF/[,]\ 5F6L H  EZJFG]\ V\UTZLT[  .Q8  U6TFP  KTF\
V[ VlC\;F WD" SZTFI[ VF5NWD"G[  V[D6[ VNSM .Q8 U^IM  CTMP  Z6;\U|FDMDF\
AbTZ EL0LG[  XF{I"E[Z  ;F\U  lJH[TF VF D\+L`JZ  V[S  JLZ IMâM  56 CTMP  5F86
5Z VFJGFZ VFOT ;DI[ 5}Z[5}ZM ;T[H  Y.  tJlZT 5U,F 56 ,[TM VA"]N D\0, 5Z
AF,]SZFIG[ DMS,L 5MT[ 5F86G]\  X:+] DF8[  T{IFZ ZC[JFGL  IMHGFG[ NFDMNZ[ 56
:JLSFZJL 50[,LP  V[JM VF SFI"N1F D\+L`JZ K[P  J[X 5,8M SZJFDF\  VF 5FJZWM
CTMP ZAFZLGF J[X[ ;MDGFYYL  5F86  HJF  T{IFZ YI[, lJD,G[ HM.  B]N 0FDZ
DC[TF 56 VR\AF 50L HFI K[P V[ JBTGF ;\JFNDF\ p¿Z VF5[ K[P
——X]\  SZLV[  DC[TFÒ ¦  VF  VD[ Jl6S5]+ Y.G[ 1Fl+IMGF SFD SZJF
GLS/LV[  5KL VFJF J[X EHJJF 50[P˜˜ s5°P #&f
S]l8, SFZJF.VM S[ U]%T ZFHZDTM ZDJFG]\ D\+L`JZGF :JEFJDF\ H G
CT]\P  5MT[ U}H"Z N[XGF DCFtdI CMJF KTF\ V[DGL VDM3 XÂSTGM p¿DM¿D VFlJQSFZ
ZFHZDTDF\ GlC 56 Z6D[NFGDF\ H  Y. XSTMP ZFHZDTGF NFJ B[,JFG]\ SFD 0FDZ
DC[TFG[ EFU[ UI[,]\P  D\+L`JZGF 5ZFÊDXL,TF TM V[DG[ V[S 3F G[ A[ S8SF  H[JL
5|U8GLlTDF\ H 5|J°¿ SZTLP  VF GLlTG[ SFZ6[ H  pNIDTL v ELDN[JGF  ,uGG[
VG]DNMG VF5[,]\ CT]\P  DF\0 SZLG[ Â:YZTF 5|F%T SZL ZC[, ;FZ:JTD\0,  HM0[
;F{ZFQ8=D\0, HM0F. HT]\ CMI TM Â:YZTF DF8[  VFYL ~0]\ ALH]\ X]\ CMIP S[JL J/L
V6lC,JF0YL ;MDGFYGM DFU" ,}8OF\8GF EIYL D]ST AG[P J[,FS], A\NZGL
HFCMH,F,L JW[ T[JL  GLlT HM. XSJFYL H VF NL3"¹Q8F V[  VG]DMNG  VF5L  ,uGG[
;O/  AGFjI]\ CT]\P  5Z\T] A[ 5|[DLVMG[ H]NF SZJFG]\  5F5TM  T[D6[  SZ[,]\ HP VF  5|[DL
OZLYL V[S  AGLG[ ;MDGFYYL V6lC,JF0 VFJ[ K[  tIFZ[ lJD,D\+L4  C[D0XF4
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A|Fï6M4  5|HFHGM lJD,GF 51F[ éEF ZC[TF ELDN[J  DF8[  5F86GF NZJFHF  A\W SZL
T[GF 5Z RMlSIFTMGF 5C[ZF UM9JTM D\+L  lJZMWLEFJ  5|NlX"T  SZ[  K[P  HIFZ[
5MTFGL  SZ[,L SFI"JFCLGF p<8F  5F;F 50[  K[ tIFZ[  DGDF\ 5üFTF5 VG]EJ[ K[4 T[
0FDZ DC[TFG[ SC[ K[4 —DCFZFHGM lG6"I  K[4  C]\  TM  lGlD¿ DF+ K]\v˜ 0FDZ DC[TF
ELDN[JGL XF\EJIMUL TZLS[ NL1FF  ,.  VFJ[  K[  VG[  NL1FF  l+G[+ZFlXÒV[  VF5L
K[  V[JM  38:5M8 SZ[ K[P  tIFZ[ lJD,  lJCJ/  AG[  K[  V[DF\  JWFZM SZGFZL  AFAT
V[ 56 K[ S[ ELDN[J  SIFZ[  EUJM  J[X  WFZ6 SZL ,[  T[ GÞL GYLP  VF ;DFRFZ
lJD,G[ 0ZFJ[  T[JF  K[P TtSF/ T[GL ZFHEÂST  pK/L  VFJ[  K[P  ZFHJL 5|tI[GF
5}J"U|CM 56  TZT  VMU/L  HFI  K[  TM TM U]H"Z  ;FD|FHIG[  S[8,]\  ;CG SZJ]\ 50[
V[H V[S lR\TF V[DG[ 3[ZL J/[ K[P VF lR\TFDF\ UhGJLGF U]%TRZ  5S0F. HJFGF
;DFRFZ[ JW]\  3[ZL  lR\TF  SZFJ[ K[P  lJD,D\+LG[ VFUMTZF I]âGL   T{IFZLVM SZ[ T[JM
;]EZ K[P  lJwIF\R/DF\YL  RFZ;M  CFYL  5S0FJL S[/JJF VF5[ K[P  T[ p5ZF\T ,\SF
N[XDF\YL  D\UFJ[,F CFYLVM J[,FS], SF\9[ pTZJFGL ZFC HM. ZæM K[P  T[ p5ZF\T
VFUMTZF VFIMHGDF\ v —AF,]SZFI VA]"NFR,YL S],R\ãG[ CZFJLG[ 5FKF VFjIF  S[
T]ZT  H E'U]SrK G[ B\EFTGF  ,MCSFZMG[  N; ;C:+ EF,FG[ N; ;C:+ ;F\U
30JFGL JZNL DMS,FJL V[S ;DI;ZGL ;}h ATFJ[ K[P VFJL T[GL ZFHEÂSTGF
JBF6 0FDZ DC[TF SZ[ K[P
ZFHJL lJ~â SZ[,L SFI"JFCLGM  ARFJ VF ZLT[ SZ[ K[ v ——DC[TFÒ ;FR]\
SC]\ m C]\ TM  VF56F U]H"Z 3ZMGF DMEGF 8[S6~5  5[,F YF\E,F  H[JM  K]\4  3ZGF
DF6;M VFJTF\ HTF\ V[ YF\E,[ V[9F\ CFY ,}KTF H HFIP DFZL Â:YlT V[ CFY ,}Kl6IF
:T\E  H[JL  K[P  VF  AC],FGM  CMAF/M  p50IM V[GM ;3/M VM/LIF 3Ml/IM DFZF
p5Z VFjIM K[ v˜˜ 23
VF  ;\NE["  T[DGL  WD"5tGLV[ T[G[ —lGQ9]Z KM˜ V[J]\ SC[,]\ tIFZ[ U]:;M
SZJFG[  AN,[  T[GM  jIJCFZ S[JM  N1F  K[ v ——U}H"Z  N[XGM D\+L`JZ VFDTM V8\SL
G[ V6GD CTMP 56 UZJL U'lC6LGL p5Â:YlTDF\ V[ VtI\T D'N] VG[ lD,G;FZ AGL
ZC[TMP  V[GL  ;3/L  SZ0FSL SMD/TFDF\ 5,8F. HTL V[  ;]EZGL S9MZTFDF\
S]DFXl;\RGFZ Z;FIG CT]\P :JGFD WgI zLN[JLGF :G[CGM  5FZFJFZP˜˜24
;M,\SL ZFHJLVMGF  VGgI ZFHEST  JLZDC¿DGM  V[  TZ]6  5]+
lJD,[ GFG56DF\  lR+S,FGM jIF;\U S[/J[,M V[ V[8,[ ;]WL S[ Z\U VG[ Z[BFVMGF
DFwIDDF\  V[  DFGJìNIGF V\TZTD EFJMG[ D}T" SZL VF5TMP  ÊDX o V[6[ ;H"GG]\
DFwID AN<I]\  VG[ lX<5S,FGL ;FWGF X~ SZ[,L H[DF\ 56 VFZ; 5Z lJD,[  V[8,L
H  ;CHTFYL  DFCLZTF  lX<5S,FDF\  D[/JL  CTLP   VF  S,F 5FK/  T[GL  S<5GFD}lT"
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~5[  H[  5|[Z6FD}lT" CTL  T[GL VFZ;GF lX<5DF\ 5lÍGL :+LG[  S\0FZ[,LG[ 5KL V[JL
:+LGL XMW SZL C[D0XFGL 5]+L VF 5lÍGL H[JL ,FUTF  T[GL  ;FY[ ,uG SZ[,FP
D\+L`JZGF V\TZDF\ J;L  ZC[,  S,FSFZ  ;F{\NI"GM  p5F;S CTM H[
;\;FZDF\  ;J"+ V[  ;]\NZTF  H  .rKTM  CTMP  JFDFRFZLVMGF  lÊIFSDM" T[G[ GOZT
5|[ZTF CMJFYL  T[  X{JWD"GF  VFJF lÊIFSDM"  TZO  lJZMW SZTMP  5Z\T] VF ;3/]  V[S
H  5üFTF5GF  Vz]DF\  WMJFI  HFI  K[P  VG[ UhGJLGF VFÊD6 ;FD[  ZFHJL  ;FY[
D/L  VFIMHG  VG[  jI]C  56  30[  K[P  T[GF  jI]C  5|DF6[ —ëAZM  VM/\ULG[  3ZDF\
5[;L  UI[,F  X+]G[  3ZDF\ H UM\WL ZFBJFGM4 VG[  3ZDF\  H U}\U/FJL DFZJFGM˜
CTMP  VG[ T[6[ V[ jI]C DZ]\E}lDDF\ p5IMUDF\ 56 ,LWMP  ;F\EZZFH  JFSŸ5lTZFHG[
DCD}NGF  VgG4 5F6LGF 5]ZJ9FG[ TCXGCX SZJFG]\  ;DHFJL  VMlR\TM  KF5M
DZFjIM  VG[  lJD,GM VF jI]C ;O/ 56 YFI K[P  5Z\T]  T[  KTF  ;F\EZU-  50[
K[  T[YL  AGTL  tJZFV[  lJD, ELDN[JG[ ;DFRFZ 5CM\RF0[  K[  V[8,]\ H GlC  56
ELDN[JG[ DM-[ZFDF\ DMZRM AF\WJF ;DHFJL  ,[  K[P  DGH[lGSGF DFZFYL  ARJF
DM-[ZFDF\  lS<,F OZTL HDLGG[  N;N;  O}8  ê0L SZFJL ,[ K[P  VFJL Z6GLlT VF
SFA[,  D\+L`JZGL A]lâGL GL5H CTLP  DM-[ZFDF\ ;[GFGM RMYF  EFU ,0JF DMS,L
;[GFGF SZS;Z EIF" p5IMUGM  VD, 56 lJD,D\+LGL S]G[CA]lâG[ SFZ6[ YI[,
H[G[ SFZ6[ DCD}NG[ 5}Z[5}ZM  C\OFJL VF0DFU[" EFUL  HJF DHA]Z SZL NLW[,MP
N[XãMCL V[JF ZFHXL TYF 5|DY[XG[ ;F\UYL lJ\WJF VFT]Z lJD,D\+L
;MDGFYDF\  K[S  ;]WL ELDN[JGL  ;FY[  ZCL  ,0IM  CTMP   SM8  S]NFJL  lS<,FDF\ H.
lCgN]  ;{gIGF  A\NLJFG  X+]GF  ;{lGSMG[  lXZrK[N  SZJF HTF ;[GFG[ V8SFJL lCgN]
ZH5]TGF J1F6M V[S Jl6S IMâFV[ ATFjIF v—lGoX:+ X+]VM 5Z  CFY G pUFDFI˜
lJD,D\+LGL  TYF VgIGL ;DHFJ8YL  AC],F TYF ELDN[JG[ 5|EF;U-
50TF K]5[ DFU[" DMS,L VF5[ K[P K[<,[ l;\WGF Z6DF\  56 KF5M DFZJFDF\ lJD,
ELDN[JGL ;FY[  K[P VG[ UhGJLGF N\TX}/ ,[JFG]\ IFN  N[J0FJL ELDN[JGL ;FY[ V[
JBT[  56 K[P VFD VF DCFDFtI lJD, V[S JLZ IMâM4 5ZFÊDXL, WD"GL AFATDF\
zâF/] K[P
UF{65F+M o{{{{   UF{65F+MDF\ 0FDZ DC[TF4 5|DY[X4 ZFHXL4 AF,]SZFI JU[Z[ H[JF 5F+M
K[P 0FDZ DC[TF  XF\lTlJU|lCS  K[P  A]lâGM  S]XFU|  K[P  5|:T]T GJ,SYFDF\  5|FZ\EDF\
ELDN[JGF  ZFHIFlEQF[S  JBT[  ;FY[  K[P  5|DY[XG[ HM. X\SF SZTL T[GL lJR1F6 A]lâ
BZL pTZ[ K[P  ;MDGFYDF\ UhGJLGM  HF;}; 5S0FJFYL  ;F{YL  JW]  lR\TF T[GL K[P
ZFHJL ELDN[J ;FD[  ;MDGUZGF äFZ A\W SZL  ;FD[ 50[,F  lJD,D\+LGL  VFAZ]
ARFJJF T[ NM0[ K[P VG[ lJD,D\+LG[  5MTFGL  JFSŸ58]TFYL  ;DH]TLGL  E}lDSF
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lJD,GF DFG;DF\ éEL SZ[ K[P  SYFDF\ V[  5KL  VF 5F+  ZH5}T  ZFHFVMGF  V{SI
DF8[  ;3/[  :Y/[  5|JF; SZ[ K[P ZFHXL  U]D  YJFGF  ;DFRFZDF\  T[G[ SXLS
NUFAFÒGL U\W VFJ[ K[P V[ 5KL V[D6[  lJ`JF;] N}T DFZOT  ZFH;LGL T5F; SZFJ[
K[P  ;MDGFYDF\YL ZFHXL JCF6DF\  A[;L GF;L HJFGF ;DFRFZ[ T[GL EF/ D[/JJF
B\EFT4 E~RDF\ SZFJ[ K[P  N[X VFBFDF\  N0DH,  SZLG[  0FDZ  DC[TF  E|DlGZl;T
E}N[J  5FKF 5F86DF\ VFjIF  tIFZ[  V[DGL  JIDF\ JL; JZ;  H[8,]\ JFW"SI pD[ZFI
UI]\  CT]\P  E,M ÒJ EF\UL  50IM CTMP  V[DGL  DGM;'ÂQ8DF\  ;F\5|TGL  GlC  56
VFJTL  SF,GL N; JL; JQF"  5KLGL  N]lGIF ZDTL CMI K[P
ZFHXL V6lC,JF0 5F86GF C:TLN/GM ;[GFGL CTMP DCFJT TZLS[ T[
U]HZFTDF\  5\SFI[,M  CTMP T[GF DFTFl5TF ;MDGFYGF NX"G[ SZEIF" H. XSTF GYLP
ELDN[JGM ZFHIFlEQF[S  YIF 5KL  NF6LGFS[ NM,TG[  p0F0TF T[G[ ,[JF 50F50LDF\
SZTF  ELBFZL4 ZF\SF  ;FY[  ZFHXLGF DFTFl5TF  56 CTFP  V[ 50F50LDF\  RUNF.G[
D'tI]  5FdIF CMJFYL ZFHXLGF DFG;G[  5lZJT"G SZJF UhGLGF  HF;};MGF  5|ItG
;O/ ZC[  K[P J/L  T[  H]UFZ  ZDJFGM  XMBLG CTMP B}A WG CFZL  UhGLGF
,xSZDF\ 5|,MEGYL T[ HM0F. K[P  UhGLGF CFYLVMG[ S]X/ TF,LD  VF5[  K[P  H[GM
p5IMU  ;MDGFYDF\  UhGLV[ ;O/TF 5}J"S NZJFHM  TM0JFDF\  SIM"[P
5|DY[X  VF  GJ,SYFG]\ UhGL 5KLG]\ ALH\] lJ,LG5F+ K[P T[ pýGGM
G'tIFRFI"  DF/JFGM  HF;};  K[P ;MDGFYDF\  T[  HF;};L  DF8[  Y.  G'tIFRFI"  AGL
ZC[TM  CMI  K[P  H[6[  AC],FG[  TF,LD VF5L CMI T[GF TZO VFSQFF"I  K[  5Z\T] AC],F
ELDN[J  ;FY[  ,uG  SZJFGL  CMI  .QFF"YL  T[  J{ZFÂuGYL  UhGL  ;FY[  E/[  K[  G[
;MDGFY  5Z UhGLGL  R0F.  JBT[  ;FY[ K[P H[D H[D UhGLG]\ ;[G S]R SZT]\  VFU/
JW[  K[  T[D  T[D  5MTFGL E},GF 5üFTF5DF\  A/[  K[P ;MDGFY wJ\X YIF 5KL V5FZ
N]oBGL ,FU6L VG]EJ[ K[P DCD}NG[ l;\WGF DFU[" Y. D],TFG  HJFGM  K[  G[  V[
Z:TFGM  HF6SFZ  ZFH;L  VG[  5MT[  DF+ A[ CMI DGDF\  5üFTF5G[  SFZ6[  UhGL
;FY[  ANM,M ,[JF DF8[ ZFH;LG[ U/] NAFJLG[ DFZL GFB[  K[P  tIFZ5KL  T[  DCD}NGF
;{gIG[  lJS8  Z6DF\  NMZL HFI K[ G[ 5MTFGL  E},G[  ;]WFZJFGM  5|ItG UhGL  ;FY[
VF  ZLT[  ,[  K[P T[ XF\EJIMUL CMI  :J[rKF  D'tI]G[ JZ[ K[P 5|DY[XFRFI"G]\  VF 5lZJT"G
5|TLlTSZ H~Z ,FU[ K[P Dl0IFV[  UF{65F+MG[  56 ÒJ\T  VF,[bIF  K[P
;\JFNTÀJ o
Dl0IF GJ,SYFSFZ CMJFG[  ;FY[ V[S ;O/ GF8ISFZ 56 K[P GJ,SYFSFZ
Dl0IFGL ;CFI[ GF8ISFZ  Dl0IF VFjIM  CMI  T[J]\ 5|:T]T GJ,SYFG[ VG];\U[  SCL
XSLV[P T[GF ;\JFNM 8}\SF4 DFlD"S VG[  EFJJFCL  K[ H[G[ SFZ6[  5|;\U lG~56 Dl0IF
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;FZL ZLT[ SZL  XSIF K[P  SYFGF  lJSF;DF\  ;\JFNM HM.V[P ELDN[J ;FY[  XZ;\WFGDF\
AC],F AZMAZL SZ[ K[ tIFZ[ ELDN[JG[ D/[,L lJHIDF/F ELDN[J AC],FG[ V5"6 SZL
5|6IGL E}lDSF ,[BS éEL SZ[ K[P
—AC],F4 ,[ VF lJHIDF/P˜
—S[D m˜
—VF DF{ÂSTSDF/F  WFZ6  SZJFGM  ;FRM VlWSFZ TFZM K[P˜
—VG[ TDFZM VlWSFZ m˜
—l;\C,lä5GF  VF D}<IJFG DF{ÂSTSMGL  ;[Z H[ ;]\NZLGF  p55|N[X 5Z ` J;G
;FY[ êRLGLRL YTL  ZC[ V[ ÏxI lGCF/JFGM VlWSFZ VDFZMP˜
—V[8,M AWM  VG]U|C TM  C]\  GlC  SZL  XS]\4 S]DFZP˜
—DFDF  ãM6FRFI"  VF9D5F\BLV[  jIFbIFGDF\ SC[  K[  S[  :+L6F\  VG]U|C SZ ;\CL
WD" ;GFTGo P P P P DG[ XF DF8[ VG]U'lCT G SZ[4 AC],F m˜
—TD[  TM  VG]U'lCT  KM HP  lJWFTFV[  TDG[ ZFHIGF 5F8JL AGFJLG[ VlTXI
VG]U'lCT  SZL  D}SIF K[4  V[YL  lJX[QF VG]U|C TM CJ[  lJWFTF l;JFI ALH] SM6 SZL
XS[ m˜
—SC]\ SM6 SZL XS[ m˜
—CFP˜
—SCM HMëP˜
—V[S JFDFP˜
—V[8,[ m˜
—V[8,[ V[D S[ JFDF S[ H[ V[ lJWFTF 5F;[ GYLP˜
—X] K[ V[ m˜
—ìNIP˜
—CJ[  ;DÒP˜ AC],F  C;L 50L4 —VF HF/  XF  DF8[  lAKFJF. ZCL  K[ V[GL CJ[
;DH 50LP˜
—;DH  50L  TM CJ[  VG]U|C SZJFDF\ lJ,\A XFGM m˜
—ìNIGMP˜
—VXSI  K[4  ZFHS]DFZv˜
—SFZ6 m˜
—SFZ6 S[  ìNIGM  VG]U|C  V[S  ìNIGGF lJlGDI J0[  H  Y. XS[P˜
—5F86GF  5F8JL  5F;[  ìNI  GYL  V[D  TM  T]\  GlC  SC[  G[ m˜
—V[D  TM  X[\  SCL  XS]\ m  5MTFGL  5ZFÊDXL,TF J0[ 5|F%T YI[,L lJHIDF/ H[
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DF6;  VgIG[  5C[ZFJJF  T{IFZ  YFI  V[GL  ìNIzLGM  VF\S  VMKM TM X[\ VF\SL
XSFI m˜
—TM 5KL DFZL V5F+TF XL  K[  V[  HF6L XS]\ m˜
—TDFZL V5F+TF  V[  S[  TD[ DCFZFH  N],"EN[J 5KLGF lT,SZFI KMP˜
—V[8,[ m˜
—V[8,[ V[D S[ TD[  VFJTL SF,GF U]H"Z[` JZ KM4 ElJQIGF 5ZDEÎFZS 5ZD
DFC[` JZ4 RF,}SI R}0FD6LP P P P˜
AC]F,FV[  K0L v 5MSFZ SZTL  CMI  V[ -A[ RF,}SI ZFHJLVMGF  DFG v
;gDFG VG[  lJ~NMG]\  prRFZ6  SI]ÅP  T[YL  ELDN[J  C;L  50IF 56 AC],FV[ TM V[
K0L v 5MSFZGF 5F58JFSI  ;DL  XaNFJ,LVM  RF,]H  ZFBL o
—U}H"ZFlW5lT  DCFZFHFlWZFHP P P P˜
—S[D  ZFHFlWZFHGL  CF\;L SZ[ K[ m˜
—CF\;L GYL SZTL4 EI VG]EJ]\ K]\P˜
—EI m XFGM EI m˜
—C]\ TDG[ ìNI VF5JFGM VG]U|C SZ]\ TM DFZ[ TDFZL ZFH[` JZL AGJ]\ 50[4 V[GM
EI  VG]EJ]\ K]\P˜
—ZFH[` JZL  AGJ]\4  V[DF\ EIGM  VG]EJ  YFI K[ m˜
—CF4 DFZ[  TM ZFH[` JZL  GlC  56 ìNI[` JZL AGJ]\ K[P˜
—ZFH[` JZL  56 ìNI[` JZL  GlC  YFI V[D  XF p5ZYL DFGL ,LW]\ m˜
—S[D S[ V[ AGJ]\ VXSI K[P˜
—SFZ6 m˜
—SFZ6 S[ TD[ ZFHJL KM4 ZFHS]DFZ KM4 VG[ ZFHJLVM TM ED|Z H[JF EMULVM
CMI v˜
—ZFHF N]QI\TGF pNFCZ6YL ;3/F ZFHJLVMGM gIFI Y. ZæM ,FU[ K[P˜
—KTF\ C]\  V[DG[ gIFI  SZJF  GYL  DFUTLP  ZFHtJG]\  :J~5  H  SNFR V[J]\ CX[
S[  SM.  V[S  H  jIÂSTG[  ìNIG]\  VX[QF  N[JFG]\  ZFHJLVMG[ 5ZJ0[ H GlC BZ]\ G[
m˜
—VgI ZFHJLVM DF8[ E,[ BZ]\ CMIP VF ELDN[J V[G[ BM8]\ 5F0JF DFU[ K[P˜
—V[8,[  S[  AC],FG[ DF+ ZFH[` JZL  GlC  56 ìNI[` JZL AGFJJF DFU[ K[
V[D m˜
—CF  SC[JFGL  H~Z H6FTL GYLP˜
;F\E/LG[ AC],F  GFRL  é9LP 56  :J:YTF G U]DFJL4 XF\T lRT[ lJRFZ
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SZLG[ 5}KI]\ o
—JFZ]4 DCFZFHS]DFZ4 TDFZF VF VlT prR VFXIGM D}T" 5]ZFJM XM m˜
—DFZ]\ JRG4 5F86GF 5F8JLG]\ JRGP V[S ZFHS]DFZGM SM,P˜
—V[YL lJX[QF SX]\ m˜
—V[YL lJX[QF m˜ ELDN[J 1Fl6S lJRFZ SZLG[ AM,L é9IM4  —CF V[ SM,GF V[S
;\EFZ6  TZLS[  VYJF  V[S  D}S ;F1FL  TZLS[  VF lJHIDF/  H  TG[ VF5L ZFB]\
K]\P˜
—JZDF/FGF  AN,FDF\ BZ]\ G[ m˜
—H[D U6M T[DP˜
—V[D H U6LXP˜
VG[  VFJM VG]S}/ p¿Z ;F\E/LG[  EM/F ELDN[J[  ;tJZ 5[,L DF{ÂSTS
DF/F  AC],FGF U/FDF\  VFZM5L NLW[,LP
VF  p5ZF\T  SYFDF\  36L  HuIFV[  ;\JFNM VFJ[ K[P  5'P &)v*! ;]WL AC],F
ELDN[JGF  ;\JFNM4 0FDZ DC[TF VG[ lJD,D\+L  JrR[GF ;\JFNM 5'P !_! YL !_#
;]WLGF4 5'P !_$ YL !_) ;]WLGF 0FDZ DC[TF VG[ lJD,D\+L JrR[GF ;\JFNM4 5'P
!!( YL !Z) 5ZGF zLN[JL VG[ lJD,D\+L JrR[GF ;\JFNMP
5'Q9 !5$ YL !5& JrR[  lJD,D\+L  VG[ ELDN[J4 0FDZ DC[TF4 HFlC<,
JrR[  YTL  I]âGL  jI]C ZRGF  V\U[GF  ;\JFNM4 5'Q9 !&5 YL !&* JrR[ ELDN[J VG[
X}ZFRFI"  JrR[GF ;\JFNM4 5'Q9 !*Z YL !*$ 5ZGF AC],F VG[ ELDN[J JrR[GF
;\JFNM4  5'Q9 Z$& YL Z$)  5ZGF U\UFGF  H/  ,.  HGFZF  SFJ0WFZLVM JrR[GF
;\JFNM4 5'Q9 #_$ YL #_* 5ZGF lJD,D\+L VG[ ELDN[J JrR[GF I]â ;DIGF
;\JFNM4  5'Q9 ##Z YL ##) 5ZGF  EM\IZFDF\  X:+ V:+  ;FDU|LG[ HMTF TYF  I]â
lJX[GL  HFT  DFlCTL  D[/JTF  ELDN[J  VG[  HI5F/N[J  JrR[GF ;\JFNM4  5'Q9 $$(
YL  $5#  5ZGF  AC],F VG[ ELDN[J  JrR[GF  ;\JFNM4 5'Q9 $(! VG[ $(Z 5ZGF
AC],F VG[ E]H\U:JFDL sl5TF5]+Lf JrR[GF ;\JFNM4 5'Q9 5!) YL 5Z! 5ZGF
lJD,D\+L VG[ ELDN[J JrR[GF ;\JFNM  VF GJ,SYFGF ;\JFNTÀJGF  ;A/  5F;FVM
K[P  SYFG[  UlTXL, ZFBTF VF ;\JFNM 8}\SF4 DD"UFDL  ,1F  WZFJTF  ZæF\  K[P H[DF\
GF8ISFZ  Dl0IF 0MSFTF ZæF K[P
JFTFJZ6 v J6"GS,F o
GJ,SYFG]\  V[S  DCÀJG]\  38STÀJ J6"GS,F 56  K[P SM.56  38GFGM
:Y/ VG[  ;DI  ;FY[  VG]A\W SZFJ[ K[P J/L V{lTCFl;S  GJ,SYFDF\  ,[BS
JT"DFGDF\  éEM  ZCL  E}TSF/G]\  VJUFCG SZTM  CMI  K[  V[  ;DIG]\   JFTFJZ6
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éE]\ SZJFG]\ V[ DF8[ V[ ;DIGF ZLTlZJFHM4  pt;JM4  5C[ZJ[XM  p5IMUDF\  ,[JFTL
VgI ;FWG ;FDU|LGM VF,[BLG[  SZTM  CMI K[P Dl0IF  VFDF  5}Z[5}ZF  ;O/  YIF
K[P  Dl0IFGL J6"GX{,L  V\U[ 0F¶P VD'T ZFl6\UF GM\W[ K[4 ——Dl0IFGL  J6"GX{,L
GM\W5F+ K[P SYF5YDF\  VCÄTCÄ   J[ZFI[,F\  DFlCTL 5|R]Z J6"GM BF;  wIFG B[\R[  K[P
VF J6"GM SYFlJSF;DF\4 5F+lR+6DF\ TYF  JFTFJZ6GF  ;H"GDF\ OF/M VF5[ K[P
:JT\+ J6"GB\0M  TZLS[  56  S[8,F\S  J6"GM  VF:JFn[  GLJ0[  V[JF\  K[P 38GFRÊGM
lRTFZ VF5JFDF\  VF  J6"GM SFDIFA GLJ0[ K[P˜˜25
;MDGFY  D\lNZG]\  J6"G  Dl0IFV[  VF  ZLT[  SZ[   K[4  ——;MDGFYG]\  T[Z
DF/JF/]\  p¿]\U  D\lNZ  VG[  V[GL  p5Z h/C/TF RF{N ;]J6" S/XM TYF WHF v
5TFSF  ,F8  ;D]ãGLI  5[,[  5FZ  DhWFZ[ ;O/ SZTF JCF6M DF8[  DFU"NX"S VG:T
W|]JTFZSGL  UZH  ;FZTFP VF;[T] lCDFR,GL ;3/L zL VCÄ 9,JFTL VG[
VZA:TFG4 T]S":TFG4 lD;Z4 .ZFG4  RLG  VG[ 5[U]  ;]WLGF  JCF6J8LVM VF zLGL
5|Fl%T VY[" J[,FS],GF ,F8 ;D]ãDF\ ,\UZ GFBTF N[XEZGF ZFHJLVM DF8[   é\RF
TMBDGF V`JM  VFIFT  SZGFZ V:5LVMGL  5[-LVM  VCÄ SFD SZTLP VCÄYL
EFZTLI  T[HFGF4  SF504 DI}Z VFNL 51FLVM EZL JCF6M N}ZN}ZGF N[XFJZM  ;]WL
HTF\P VF A\NZDF\ ,F8 ;D]ãGL  GlC4 ;D'lâGL 56 KM/M é0TLP˜˜26 s5'P !&4 !*f
VCÄ  ;MDGFY D\lNZGL HFCMH,F,L ;FY[ ;MDGFY A\NZ[ YTF V`JMGL  VFIFTGL
JFT SZL V[ ;DIGF JFTFJZ6DF\ VF56G[ D}SL N[ K[P
HIMlTl,\"U  ;MDGFYG]\  J6"G  VF  ZLT[  SI]Å K[4 ——V\WFZF UE"U'CDF\
VYJ"J[N  SlYT lCZ^IJ[T; HIMlTl,"\U VFH]AFH]GF ZtGDl6 BlRT :T\EMGF 5|SFXDF\
h/C/L  Zæ]\  CT]\P  ;]J6"GL H/WFZFDF\YL  U\UMNSGF VlEQF[S Y. ZæM CTMP  V[S
;C:+ AL,L5+M VG[ ZMH ZMH SFxDLZYL VFJTF SD,5+M J0[ l,\UGL VR"GF Y.
ZCL CTLP  ZtGNLl5SFVMDF\ n'TNL5M 5|SFXL ZæF\ CTFP
DCFZFH  ELDN[J  VG[ VgI ZFHJLVM HIF\ A[9F CTF V[ Z\UD\05 K%5G
:T\EM  J0[  ZRFIM  CTMP  ;L;F VG[ ;]J6M"GF  BME/FJF/F V[  V[S{S SFQ8:T\E p5Z
lXJ5FJ"TLGF  lJlJW  ÒJG 5|;\UMGL  SMTZ6L CTLP  VG[ V[ NZ[S :T\E p5Z
EFZTGF  V[S{S  X{J ZFHIG]\  GFD  VF,[BFI]\  CT]\P  S6F"8SYL  S,\HZ VG[
U}H"ZN[XYL  UM0 ;]WLGF X{J ZFHJLVM  VF  DCFN[JF,IGF   VFWFZ:T\EM AGL ZæF\
CTFP  RFZ;M CFYGF 3[ZFJFDF\ 5YZFI[,]\ VF lXJF,I V[GF K%5G :T\EM  p5Z
VFWFlZT  T[Z  DH,FVM4 X\S] VFSFZGM 3]D84 V[GF ;]J6" S/XM VG[ wJHN\0
EFZTJQF"GL  WFlD"S  VÂ:DTFGL  UFYF  prRFZTF\ CTFP˜˜27  AC],FGF  G'tI  JBT[
JFnMGF 5|SFZGL IFNL v Z]ãJL6F4 DW]SZL4 T\]A]Z4 SFC,L4 ;FZ\UL4 B\HZL4 5]\UL4
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VF3Fl84 I]uDlTlTZ4 D]Z,L4 ;'\UL4  ,J6L4 TF;4 B\HZL4 D:TZ WZL4 D'N\U4 0DZ]\4
X\B4 TF;4 3\84 0O4 -M,S JU[Z[P s5'P $_f
,[BS[  J6"J[,L   XÂST5L9M v 5|EF; XÂST5L9GF 5|EFJ  T/[  ;F{ZFQ8=EZDF\
XÂSTD\lNZM :Y5FI[,F\P 5|EF;GL 5]QSZ[l1F6LGL H[D H SMI,F sSF{,lUlZ5L9fDF\
CZl;lâN[JL4  VMBFDF\  VEIF4 äFZSFDF\ R\ãEFUF VG[ EãSF/L4 SF,FJ0DF\ XLT,F4
VM;DGF  0]\UZ  5Z DFT'SF4  EFJGUZ 5F;[ BM0LIFZ4  VF\EZ0FDF\  ,}6L4 DrK]  SF\9[
DrK]gãL JU[Z[  XÂSTDFTFVMGL  ;FWGF  YJF  ,FU[,LP  DrK] SF\9[ TM S[J/  ;FlWSFVMGL
H  V,FINL XÂST5L9  :Y5FI[,LP  ;F{ZFQ8=DF\  lJlJW  :Y/MV[ VF.  SGSF.4 VF.
J~0L4  VF. HD6L4  VF. l;\CDM. JU[Z[ :YFGSM XÂSTS[gãM AGL  ZC[,FP  lUZGFZ
VG[  VFZF;]Z 5Z  V\lASFGF  lNbIFT N[J/M XÂSTIF;SMGF\ 5]^ ITLYM"  AG[,FP
p5ZF\T R]\JF/DF\ AC]RZFÒ4 VZ6[HDF\ A}8DFTF4 AFS,S]DF\ A],F,4  GD"NFTLZ[ VG;}IF4
VFA]DF\ VA]"NF N[JL4  lXCMZDF\ BLD[, s1FMDFIF"f DFTF  TYF  zL S],GL VgI N[JLVM4
AF,F4 ,l,TF4 EJFGL4 T],HF VFlNGL  p5F;GF  YTL CTLP  5FJSFR, s5FJFU-fGL
VlWQ9F+L SFl,SFG]\ Nl1F6DFUL" QM0XM5RFZ J0[ 56 5}HG YT]\P  SrKD\0,DF\ VFXF5]ZL
DFTFGM D- V[ 5|N[XGL XÂST5F;GFG]\  S[gã  AGL  ZC[,P  VFD  5|EF;GF  VF
XÂST5L9GM  5|SFX U]H"ZN[XDF\  lJlJW  :Y/MV[  lh,F.  ZæM  CTMP s5'P &$f  ,[BS
;F{ZFQ8=DF\ HgD[,  CMI  5|YD  ;F{ZFQ8=GF  5KL  UMlC,JF0  5KL  U]HZFT VG[ Nl1F6
U]HZFT K[<,[ SrKGL XÂST5L9MG[ IFN SZL SZLG[ J6"G SI]Å K[P
5|EF; v ;MDGFYDF\  S]DS]D lT,S SZJF UI[,F ELDN[J[ AC],FG]\ G'tI
HMTF  H}GM  5|6I  OZL  ;/J/F8 YFI K[  G[  T[GL D],FSFT  ZF+L  J[/F  SZ[  K[  tIFZ[
5|EF;  VG[ D\lNZG]\  JFTFJZ6  S[J]\  CT] m T[ v ——VFJF;GF  RF{, UJF1FDF\YL
ELDN[J[  ACFZ GHZ SZL TM tIF WJ,MýM  RF\NGL  Z[,F. ZCL CTLP  ;MDGFYGF
lXBZM  ~5[ZL  Z;[  Z;F.  UIF  CTFP ,F8  ;D]ãDF\  EZTL  RUL CTLP  VG\ D\lNZGF
5ZSM8GL  NLJF,  p5Z DM8F DM8F ,M- 5K0FTF CTFP V[ EFUTF DMHFGF  H,  XLSZM
pK/L  pK/LG[   K[S  lXBZ 5ZGL EUJL  WHFG[ EÄHJJF DYL ZæF\ CTFP  VCÄGF
E]5'Q9DF\YL V,U 50[,M  VG[ VCÄGF  H,S]\0DF\ H 1FIZMUYL  D]ST  YI[,M  R\ã
VJSFXDF\   Zæ[ Zæ[   5MTFGL R\ãS,F J0[  H,lWH,G[  RUFJTM  CTM  VG[  V[  ZLT[
RgãDF{,LGF   ßIMlTl,"\UG[  VR"GF  V5L"  ZæM CTMP  T[D  H  5MTFG[  ;F\50[,
ZMUD]ÂSTG]\ k6 56 R}SJL ZæM CTMP˜˜28
ELDN[JG[  HI5F/N[J  EM\IZFDF\  ClYIFZM  ATFJ[  K[  H[DF\ B0ŸUMGF 5|SFZMGL
IFNL D]SF. K[P v Bl0IFZ B0ŸU4  l;,MC B0ŸU4 BF\0J B0ŸU4 l+H0 BF\0F4  p3J0
BF\0F4 V[JL  H  ZLT[  ZFHDFTF  ,1DLN[JLV[  AC],F DF8[  J:+F E}QF6M  T{IFZ  SZFJ[,F
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H[DF\ GFZLS]\HZ4 5Î]S], VG[ 5}T/LIF 58M/F4 SF{X[I4 CLZ5Î4 SLGBFA4 UlHIF6L4
VT,;4 8;Z4 S;AL4 HZHZL4 HZS;L4 ;F8LG VG[ KÄ8P P P VDlZIF  G[  VFUZF.4
U]VF  SZLG[  U\UF5]ZL4 GFUlZIF\ G[ 5]lZIF\ DF\0l/IFG[ DKL 58l6IF4 RF{,CLZF G[
RLGF\S]X4 V8F6BF;F G[ .,F.RF4 UFD[UFDGF4  Z\U[ Z\UGF EFT[  EFTGF G[ TZ[C
TZ[CGF J:+M  GJJW] DF8[ CFHZ YIF CTFP s5'P !*!f
AC],F  ;}ZFRFI"G[  H[  VFCFZ  JCMZFJ[  K[  T[DF\  5rRL;[S  5|SFZGL JFGULVMGF
GFDM4  DCD}N  UhGL TYF ELDN[JGF ;{gIDF\ ZC[,F 3M0FVMGF 5|SFZM4  V6lC,JF0
5F86GF GF6FGF 5|SFZM v lGQS4 lJXlTS4 ãdD4 SFlS6L4 564  ~5S4  JZF8S  JU[Z[
5|SFZGF ;MGF ~5FGF l;ÞFVMP s5'P 5!f
I]âGF  J6"GM  56 lJ:TFZYL V\lST SIF" K[P E~RYL D\UFJ[,F X:+M
;MDGFYDF\  ;\U|C SZFI[,F ClYIFZM4  I]âGL jI}C ZRGF4 AC],FGF G'tI J[/FG]\ J6"G
TYF  V{lTCFl;S  VFWFZM  ;FY[   SND  lD,FJTF Dl0IFV[  5|:T]T GJ,SYFDF\
VlUIFZDL  ;NLGF  JFTFJZ6G[  p9FJ  VF5L TFNxI SZL XSIF K[P VF  V\U —S]DS]D
VG[ VFXSF˜G]\  ;A/  5F;]  AG[  ZC[,  K[P  V[  ;DIGF  WD"GF  bIF,M4  WDF"RFZ4
T[GF  GLlTlGIDM4  ;FWGFVMGL ZLlTVM JU[Z[DF\ Dl0IFV[  5|X:I  VF,[BG  SI]Å  K[P
H[  T[DG[  V[S  l;âC:T  GJ,SYFSFZ  TZLS[ :YF5L VF5[  K[P  zL .`JZEF. NJ[
56 S\.S VFJ]\ ;DY"G VF5[ K[ v ——Dl0IFV[ lGQ9F5}J"S  .lTCF;GF 5'Q9M  pS[,JFGM
5|IF;  SIM"  K[P  V[  HDFGFGM  ;DFH  V[GF  lZJFHM4  I]âM4  JC[DM4  WD"5Z\5ZF  JU[Z[
TFÏX  ZLT[ VF,[BFIF K[P SF5Fl,SMGL  WD"lÊIFVM4  I]âGF jI}CM4  D]t;NLVMGL
B8584  HF;};MGL SFDULZL JU[Z[GM lRTFZ AZFAZ V5FIM K[P V[DG[ DF8[  ,[BS[
>lTCF; ;FDU|LG]\ ;FZ]\ VwIIG  SZLG[  T[G[  ;H"GGF  :J~5DF\  VFSFZ VF5JFGM
5|IF; SIM" K[P N[JGT"SL VG[  ZFHJLGF  5|6IDF\ ZC[,F ZMDF\RS TtJG[ S[gãDF\ ZFBLG[
AWL >lTCF; ;FDU|L  ,[BS[ V[GL VF;5F; UM9JL K[P  VF AWL UM9J6L 36L
;]IMlHT K[P˜˜29
EFQFFX{,L o
Dl0IFG]\  EFQFF5|E]tJ  56  VCÄ  ;]5[Z[  N[BF.  VFJ[  K[P p5Z J6"J[,F
ClYIFZMGF 5|SFZM4 GF6]vl;ÞFGF 5|SFZM4  3M0FVMGL HFTM4  J:+M4 V,\SFZM4  JU[Z[GL
IFNL  HMTF  T[DGL  5F;[ lJXF/ XaNE\0M/ K[ V[GM 5lZRI D/L ZC[  K[P  5F+  VG[
5|;\UG[  VG]~5  EFQFF  5|IMU  BF; SZLG[ wIFG B[\R[ T[JF  K[P  Dl0IFGL  5|JFCL
,[BGX{,L EFJSG[ SYF S[gãL AGFJL ZFB[ K[P EFJSG[ ;Z5|F.h  V[g0  ;X5[gX  H[JF
TtJM  J0[   SYF5|JFCDF\  0}AF0L ZFB[  K[P  38GFVMGF V\SM0F V[S 5KL V[S  EZFJTF
;F\S/TF H. SYF5|JFC ;],[lBT4 ;]Â`,Q8  ZFBJFDF\  EFQFF T[DG[  DNN~5 AG[  K[P
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;F{ZFQ8=GL  T/5NL EFQFFGF XaNM  ;FY[ ;];\:S'T lXQ8  EFQFFGF XaNM VG[  DCD}N v
DCNL A[UD VG];\WFG[ VZAL  EFQFFGF  XaNM  D}SL  J{lJwIGM  bIF, D}SIM  K[P V[JL
H ZLT[ H{G ;\5|NFIGF 5FlZEFlQFS XaNM v VF\UL SZJL4  VDZL p5F;GF4 p5wIFG4
WD",FE4 T5GL VFB0L4  5\R5ZD[Q8L4 5RbBF64 VF,MI6L4 ZFJ.4 S/{J4 RF{lJCFZ4
RF/L; ,MuULGM SFp;uU4 ZFI 5l0SD6F4 VFI\AL,4 ;}hTM VFCFZ4 5lZ;C JU[Z[GM
lJlGIMU  SZL  l;lâGF  RDSFZF  ATFjIF K[PP V[D6[ V,\SFZM4 ~l-5|IMUM4 SC[JTMGM
56 EZ5}Z p5IMU SIM" K[P
p5DF V,\SFZ o\\\\
v  EUJFG  SFlT"S[I  ;DF  XMETF4  ;FC;  G[ XF{I"GL D}lT"D\T 5|lTEF ;DF ELDN[J[
V[S  SM; N}ZYL 5MTFGF 5F\BJF V`JG[  5}Z5F8 NM0FjIMP s5'P &f
v  5]lQ5T  Y.  ZC[,L  U],5F\N0LVM  ;DM  V[GM UMZM JFG  DFGJ DC[ZFD6GL D}\UL
5|X\;F hL,L ZæMP  s5'P &f
v  VG[  ;FY[  ;FY[  5UGL  5FGLG[  :5X[" V[J0M ,F\AM  SF/F JF;\UL GFU H[JM D],FID
S[XF,F5 56  ;ZL 50IMP  s5'P *f
v  lJXF/  H/ZFlX  ;DL  V[  ê0L  3[ZL  Vl6IF//L  VF\BM  ;]Eã lJCFZGL  VF
AF, UMl9I6 E6L lJ:OFlZT Y.G[ V[S D]\UM 5|` GFY" prRFZL ZCLP  s5'P (f
v  pZ  5|N[X  5ZGF  DF{ÂSTSGL  ;[Z  H[JL  H N\TFJ,L  RDSFJTF jI\UDF\ AM,L ZCL
o  U]H"ZFlW5lT DCFZFHFlWZFH P P P  s5'P !Zf
v  VG[ ZFHJLVM TM E|DZ H[JF EMULVM CMI P P P  s5'P !Zf
v  IF{JGGL  ëDZ[  5NF5"6  SZL  ZC[,  V5FlY"J  ;F{\NI"GF  5]\H  ;DL  QFM0XL SC[
K[  S[  C]\ lXJlGDF"<I K]\ ¦  s5'P ZZf
v  VZ[  TD[  TM  0FCLDFGF  NLSZF  TDFZF  JLGF  TM  1F+LHFIF  56 5ÄK0F lJGFGF
DMZ H[JFP  s5'P #&f
v  AC],F  CJ[ V[S GT"SL GCMTL ZCLP VFD[I R\ãD]BL XL XMETL V[ ;]\NZL VtIFZ[
TM VG\T VJSFXDF\ J'lâ 5FDL ZC[,L R\ã,[BF AGL ZCL CTLP  s5'P $*f
v  RT]"D]B A|ïF ;DL VF GUZGL ZRGF ;C:+ZÂxDGF  V`JMG[ 56 VJZMW[ V[JF
p¿]\U :Ol8S lXBZM VG[ R\ãXF/FVM J0[  XMETL CTLP  s5'P )!f
v  3M/L 5}6L H[JL  ,O,OTL  NF-L WZFJGFZ V[ DF6;  DCFZFHF GFUZFHGF
;DIGM lJ`JF;] VG]RZ ;[\H,Ò CTMP  s5'P )5f
v  zLN[JL SM5FIDFG RlC0SFGL H[D  5lT TZO HM.G[ AM,JF ,FuIFP  s5'P !!*f
v  —SFlT"S[I  ;DF  VF56F  ZFHJLGL  5ZFÊDXL,TFG[  XSI  T[8,]\  5MQF6 VF5LG[
:TM v˜  s5'P !ZZf
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v  ;F1FFT  lJTZFUN[J ;DF  GUZz[Q9L p5Z VFJ]\ lGW"'6 VF/ ¦  s5'P !#&f
v  GUZN[CGF ìNI ;DM  DF\0JL ,[TM VFJTL SF,[ pý0 AGL HX[ ¦  s5'P !$!f
v  VZ[4 VF 5|JF. XF VMQ8¹I JrR[ RDSTL VF :Ol8SXL N\T5\ÂSTVM p5Z 56 SM.
;D|F8 5MTFG]\ ;FD|FHI 0}, SZJF T{IFZ YFIP  s5'P !&Zf
v  V[DG[ ZF\5LGF 3F H[JM V5ZFlW56FGM VG]EJ YIMP  s5'P !&&f
v  56 CFI Z[4 AC],FG]\  V5FlY"J  G'tI  H  5|DY[X  DF8[  p<SF5FT  ;D]  AGL ZC[,]\P
s5'P Z!(f
v  DCFSFI VHUZGL  H[D VF/M8TF 50[,F VF D,AB ;[GG[ ;tJZ ;FJW 56 XL
ZLT[ SZJ]\ m  s5'P ZZ$f
v  OMHGF 50FJGL  RMUZND  V[  Vl;WFZFVM ;C:+ÒE[ ,ASFZF ,[TL VFU H[JL
,FUTL CTLP s5'P ZZ5f
v  DZ]E}lDGF  DhWFZ[ 5F6L lJGF TZO0TL 5|R\0 ;FUZ ;DL ;[GFDF\YL GFXL K}8[,F
VF  DF6;M CTFP s5'P Z$)f
v  VFJF X:+FlN  VFE]QF6MYL  V,\S'T  :Ol8S  D6L ;DL  SFÂgTJF/F  5FJ"TL 5lTG[
GD:SFZ  SZL  ZC[,L  AC],F 5MT[  H  VtIFZ[  5FJ"TL  ;DL  5]lGTF ,FUTL CTLP s5'P
Z5$f
v R\ãD]BL  AC],FG]\  V[  R\ãlA\A ;D] D]B  56  N[BFT]\  G  CT]\  T[HM5]\H  ;DL  V[GL
N[C,TF  S[D  I SZL GHZDF\  5S0FTL G CTLP s5'P Z5)f
v  5lZRFlZSFVMV[  JÄh6M  GFbIM  VG[  YM0LJFZ[ AC],FGF  5Í5MI6F XF  5M5RF\
B}rIF tIFZ[ ELDN[JG[ lGCF/TF H V[6[ Sæ]\P P P P s5'P Z&!f
v  ;F\EZU-DF\  XFCL ;{lGSM E}bIF 0F\; ULWGL  H[D T}8L 50IFP s5'P Z&*f
v  VFBMI[  N[X  5lZ:TFG H[JM  ;]\NZ4 X];MlET 9[Z 9[Z H/FXIM VG[ JGZFlHYL
lJE}lQFT Zl/IFD6M N[BFIMP s5'P Z*Zf
v  ;],TFGGL ;[GF EIFGS E}TFJ/ ;DL ,FUTL CTLP s5'P Z*(f
v  T]ZSF6 ;[GF 5Z é0TL W}/GL 0DZL 5[9[  tIF\ VF ;DF8F\  TLZMG]\ 56  GFG]\ ;ZB]\
JFN/ ZRF. Zæ]\P s5'P #_$f
v  UH"GS TM RM5F8GL UF\0L ;MU9L H[JM K[P S. 30LV[ S. SF\SZLGM  TM0 SZL GFBX[
V[ SC[J]\ S9LG K[P  s5'P #Z#f
v  W;D;TF VFJL ZC[,F 5|,IGF 5}Z JrR[ 56 V[ UZJL D]BZ[BFVM Â:YT5|7 XL
:J:YTF NFBJL ZC[P  s5'P #$!f
v  T[HGF 5]\H ;DF  HIMlTl,"\U TZO ELDN[J V[S lJQFFNEZL GHZ GFBL ZæF\ CTFP
s5'P #$!f
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v  56  AFSLGL VZWL  ;[GF  VFBZ[  TM  DhCAGF  GFD[  5T\lUIFGL H[D I]â
ßJF/FDF\  S}NL 50GFZF  5[,F D]HFlCNMGL K[P s5'P #$Zf
v  5|EF;SM8GL  ZF\U  p5Z  5K0FTF  ,F8  ;D]ãGF ,M9GL H[D ZH5}T ;[G T]ZSF6M
p5Z T}8L 50IFP s5'P $5(f
v  SF/F  SF/F  5CF0 H[JF VF CFYLVM  SM8GL V\NZGL ZH5}T  ;[GFG[  V[JL TM lKgG
lEgG SZL  GFBL  S[  V[S  ALÒ  8]S0LVM  JrR[GM  ;\5S"  H  S5F. UIMP s5'P $*&f
v  HMTHMTFDF\ VFBF 5F86DF\ ,\SF NCG H[JM N[BFJ Y. ZæMP s5'P $($f
v  V[ DFGJE1FLVM DF8[ VF ;FD]lCS DFGJ;\CFZ V[S DGUDTL DC[lO, ;DM AGL
ZæM CTMP s5'P $)_f
v  V[GF  SD,0]\BXF  CFYGF  SF\0F  HM.G[  ELDN[JG[ ;F{EFuI S\S6 IFN VFjIF\ VG[
5MT[ ,FJ[, N\TX}/ ;F\EZL VFjIMP s5'P 5Z#f
J6";UF. V,\SFZ  o" \" \" \" \
v  VF8,\] VF56]\ V6lC,JF0G]\ VMH; 5|U8I]\ U6FIP  s5'P )f
v  ELDN[J TM EM/F 56 ;FY[ EFJ]STF 56 EFZMEFZ CTLP s5'P Z#f
v  H[  lNJ;[ VA]"NFR, VJ\TLGL VF6 T/[ VFJ[ V[ lNJ;[ H V6lC,JF0 VJ\TLGFYG[
B\06L EZJL 50[ V[JL 0FDZGL U6TZL CTLP s5'P Z)f
v  56 V[ V5"6DF\ V\XTo V5}6"TFGM VG]EJ YIF SZTM CTMP s5'P 5&f
v  56 D\+L`JZGL VF DGGL D]ZFN DGDF\ H ZCL HJF 5FDLP s5'P ($f
v  GF6F lJGF GZ lGDF6FP s5'P (*f
v  VF9DG[ lNJ;[ ;],TFGGL VS/FD6GL VJWL VFJL ZCLP s5'P #!!f
v  V[S  N[JF,I p5Z VF8VF8,]\ ãjI 5FYZGFZ  5|HFV[ N[JF,IGL Z1FF SFH[ 5|F6
5FYZJFDF\ 56 5FKL 5FGL XFGL SZX[ m  s5'P #(_f
jIlTZ[S V,\SFZ o[ \[ \[ \[ \
 v  VFH[ RRF". ZC[,F VF ;DFRFZ VFR6 T\AM/LGF D]BJF;M SZTF\I[ JWFZ[
l,ýTNFZ VG[ V8FS[NFZ ,FUTF CTFP s5'P (Zf
v  ZF6LG[  5}9[TM  UF\0F  CFYL SZTFI[ JWFZ[ lJSZF/ VF5lT VFJL ZCL K[P P P P VF
AC],FGL P P P P s5'P (#f
v  56 5|[D T[D H XF{I" AgG[DF\  ;ZBF 5FJZWF ZFHJLG[ TM DF,J;{gIM SZTF\I[ V[S
;]\NZLG[ ÒTJFDF\ JWFZ[ Z; CTMP s5'P (&f
;ÒJFZM56 V,\SFZ o\\\\
v  V[  SM8GL  lNJF,  5Z V[S AFH]  3}3JFTM ZtGFSZ 5MTFGL O[lG, S[XJF/L 5KF0L
ZæM CTMP s5'P Z&f
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pt5|[1FF V,\SFZ o|[ \| [ \| [ \| [ \
v  ;MDlJnFGL p5Fl;SF XVF XF\EJ IMlUGL 5MTFGL H ÒJGHIMTG[ HF6[
A|ïHIMlTDF\ ,LG YJF N[TL CTLP s5'P $(f
v  AC],FGM  V[ AF/56GM 5lZlRT HF6[ S[ 1FME VG[ ;\SMRYL  ;FJ C/J[ ;FN[ SCL
ZæMP s5'P &&f
v  VG[  KTF\  ;Z:JTLG[ TLZ[ TM HF6[ ;M\5M 50L UIM CMI V[JL XF\lT HM.G[ 0FDZG[
lR\TF YJF ,FULP s5'P )$f
v  AC],F v ELDN[J HF6[ GJ5Zl6T JZ3Ml0IF CMI V[ -A[ V[DGF VMJFZ6F ,.G[
VFJSFIF"P  s5'P !_Zf
v  AC],FGF E}ZF Z\UGF GL,D DCMZF ;FD[ ELDN[JG]\ 3[ZF ,L,F Z\UG]\ DZST DCMZ]\
HF6[ S[ 8ÞZ ,. Zæ]\ CT]\P s5'P !#$f
v  ;}IF":T 5KL l;\W]TLZ[ HF6[ V[S DCFG DLGF AHFZ ZRF. HT]\P s5'P Z_5f
v  pH[6LDF\ EUJFG DCFSF,[` JZGF G'tIFRFI" TZLS[  V[6[ 5MTFGL pdDZDF\ HF6[
S[  DCFSF,G[ Y\EFJL NLW[,MP s5'P Z!)f
~l-5|IMU o||||
v  SZM S\S]GFP  s5'P )f
v  SFZL 3F ,FuIMP s5'P ZZf
v  D]B 5Z xIFD Z\U 9/L 50IMP s5'P Z5f
v  VF\BM RFZ Y. U.P s5'P ##f
v  BM E},L HJLP  s5'P #$f
v  GFS ,L8L TF6L NLWLP  s5'P (*f
v  DFK,F W}V[ K[ m s5'P !__f
v  NF-FJF6LDF\  3F DFZL UIMP  s5'P !_!f
v  5UYL DFYF ,UL  ,FI ,FULP  s5'P !_#f
v  ZMS0] 5ZBFJL NLW]\P  s5'P !_#f
v  CFHF UU0L UIFP  s5'P !*_f
v  SF\SZM H SF-L GFBTM CTM G[ m  s5'P Z$(f
v  VFNIF" VW]ZF ZC[ V[JF ZSF; TM GlC H YJF NëP  s5'P Z*_f
v  ;{lGSMGF  3ZDF\ BLR0L B]8JF VFJL K[4 5[8[ 5F8F AF\WL SM. I]âDF\ X+]G[ 5ZFHI
G VF5L XS[P s5'P !#)f
SC[JTM o[[[[
v  5C[,M 3F ZF6FGMP  s5'P ##f
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v  SM6LV[ UM/ K[ CY[/LGM GlCP s5'P #$f
v  X}/LG]\ ;\S8 ;M.YL 5TFJL N[X[P  s5'P #5f
v  V[S 3F G[ A[ S8SFP  s5'P &!f
v  GF6F lJGFGF GZ lGDF6FP  s5'P (*f
v  DFZF H[JF 5rKDA]lâ A|ïG[ DC[GT SZJL 50X[P  sVUDA]lâ JFl6IM 5rKD A]lâ
A|ïPf
v  ;F5[ KK]\NZ U?IF H[J]\ YI]\P s5'P !#5f
v  VFTM ZFHF G[ UD[ T[ ZF6LP  s5'P !#*f
v  WF6LDF\ 3F,L T[, S-FJX[P  s5'P !#(f
v  WM/[ lNJ;[ VFSFXDF\ TFZF ATFJL NëP  s5'P !5&f
v  5[8GM NFhIM UFD AF/JF GLS/[,FP  s5'P !)(f
v  lXZ ;,FDT TM 53l0IF AC]T[ZLP  s5'P Z!*f
v  5MTFG[  NM0J]\  CT]\  G[ -F/ D/L UIF H[JM IMU Y. UIMP  s5'P ZZ_f
v  SF\. 5F0FGF JF\S[ 5BF,LG[ 0FD G N[JFIP  s5'P Z$*f
v  ELDN[J  DCFZFH  ;FRFP  ;M/ JF,  VG[  V[S  ZTLGF4 56 V[GL 5FK/G]\ ;TTM
;TL AC],FG]\P  s5'P Z$*f
v  VFS0[  DW  T[  56  DFBL lJGFG]\ VFD ;FJ VSA\W VG[ V:5'Q8 D}SLG[ ,}\8OF8GM
HZF  ;ZBMI[  ,CFJM  ,LWF lJGF VFU[S}R SZJFG]\ ;{lGSMG[ HZFI[ UDT]\ GCMT]\P
VlEUD o
VFH SYF J:T]G[ ,.G[ W}DS[T] VG[ D]GXLV[ ,B[,L S'lTVM CMJF  p5ZF\T
Dl0IFV[ OZLYL  V[  H SYF J:T]G[ D}SJFGM 5|IF; SIM"  K[  T[DF  T[DG[  ;O/TF  56
D/LP 5Z\T] V[ ;F[Y ;FY[ V[ SC[J]\ 56  50[ S[ —HI ;MDGFY˜ VG[ —RF{,FN[JL˜YL  lJX[QF
VFU/  HJFGL  H[  B[JGF Dl0IFV[ ZFBL K[ T[G[ ,LW[ S'lT  JW]\  ;]\NZ AGL  K[P
Dl0IFV[  V{lTCFl;S  AFATMGM  ê0F6 5}J"S VeIF; SIM" K[P  H[YL  SYFGL DFJHT
;FZL  SZL XSIF K[P V[S H YLD WZFJTL GJ,SYFVM CMJF KTF NZ[S ,[BSGF
VlEUD V,U V,U  ZæF\ K[P  W}DS[T]V[ DCD}N UhGLGL R0F.  5KL RF{,F
ZFHZF6L AGL H[YL  5F86GF ZFHSFZ6DF\ 0FDF0M/ 5lZÂ:YTL  pNŸEJL T[G[  TYF
U}H"ZZFQ8=GL  DC¿FG[ 8SFJJF RF{,F4 NFDMNZ4 E:DF\SN[J  H[JF 5F+MGL ;CFIG[
S[gãDF\ ZFBL S'lT ;Ò" K[P TM D}GXLV[ DCD}N UhGLGL  R0F.G[ S[gãDF\ ZFBL T[ ;DI[
lCgN] ZFHJLVMV[ H[ 5|lTSFZ SZ[,M T[G[ VF,[BJFGL G[D ZFBL K[P  Dl0IFV[ VF
AgG[YL S\.S H]NM VlEUD NFBjIM K[P 5|:T]T SYF lGlD¿[  Dl0IFV[ ;H"G VG[ ;\CFZ
H[JL V\lTDMGL JFT  SZL K[P GJ,SYFDF\  9[Z9[Z VF JFT :5Q8 lG~5L 56 K[P
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v ——V\WSFZG[  lJNFZTL4 p0]U6MG[ VHJF/TL4 ;\T%TG[ XF\lT V5"TL4
;FUZDF\  EZTL ,FJTL4 R\R, lR¿DF\ JWFZ[  R\R,TF 5|[ZTL4 D¿ DG]QIMG[ JWFZ[ D¿
ATFJTL4 DlNZFGL SFDULZL  AHFJTL4 ;FZLI  ;'ÂQ8G[ Â:GuWXLT,  ~5[ZL Z; J0[
Zl/IFT SZL D}SGFZL  RÂgãSF  TZLS[4  V[8,L  H  RFZ]UF+L  GT"SL  VtIFZ[  5|[1FSMG[
X}gIDF\YL ;H"GGL VG]E}lT SZFJL ZCLP S,[gN]DF\YL 5}6["gN] ;]WLGL lJSF;Z[BF  :5Q8
p5;FJL  ZCLP VDFJ:yIFDF\YL VHJF/L  HIMt:GF ;]WLGL V[  ptÊF\lTDF\  ;'ÂQ8GM ÊD
;RJFTM CTMP VG[ V[ X]E| HIMt;GF4 JF:TJDF\  TM V[S[SL  ÒJGHIMlTGF  A|ïHIMlTDF\
;DFJ[XG]\ ;}RG SZTL CTLP  X}gIDF\YL ;'ÂQ8  ;H"G4 56 ;H"GDF\YL OZL X}gI
Â:YlTV[ 5}6["gN]GL Â:YlTDF\YL 5]Go S,[gN] ;]WLGM  ÊD TFNŸX SZJF DF\0IMP VD'TS,F
TM V[ H ZCL 56 CJ[ V[ pNIG[ AN,[ V:TG]\ NX"G SZFJL ZCL CTLP  lJGFXDF\YL
lJSF; VG[ lJSF;DF\YL OZL lJGFXGL V[  38DF/P P P ;H"G VG[ ;\CFZ VG[
;\CFZDF\YL J/L GJ;H"GGL V[ lGtI,L,F NXF"JJFDF\ GlT"SF ZDDF6 AGL ZCLP˜˜30
VCÄ  VF  JFT AC],FGF G'tIDF\ D}SLG[ 5|YD JBT ,[BS[ 5MTFGF VlEUDG[
JFRF VF5L K[P 5Z\T] VF ;H"G VG[ ;\CFZGL 50B[ XF\EJIMUGF VG]IFILVMGL
DFgITF 56 HM0FI[,L K[P ——VDFJF:IF VG[ 5}l6"DF P P P V[SDDF\YL ALHDF\ YTL
;\ÊF\lTGL V[ G'tISYF CTLP VDF;GL VFZFWGF VG[ ALHGF S,[gN]GL S,F P P P
5MTFGF  Dl,G N[CGF NCG 5KL ;TLV[ 5|F%T SZ[,F G}TGN[CGM lJSF;ÊD o Z\UD\05DF\
HF6[ ;F1FFT pDFUF{ZL D'tI SZL ZæFP˜˜31  VF 5F{ZFl6S SYFDF\ 56 V[ H JFT K[P
;\CFZ v 5KL ;H"G v ;\CFZP
——DCFEI\SZ lJwJ\XGF V[ G'tI5|lTSM CTFP ;J";\CFZS  VFUDF\ E:DLE}T
YI[,F V[ GUZM P P P lGQ9]Z VFÊDSMGF CFY[ GFX 5FD[,F HG5NM P P P  SM.
p<SF5FTGL  VFUDF\  X[SF.G[  lGü[Q9  Y.  UI[,L  ;'ÂQ8 P P P  ;]D;FD VR[TG  ;'ÂQ8
P P P DCFG  5|HFVMGF DCFG B\l0IZM P P P CZLEZL E}lDDF\YL ;ZHF. UI[,L DZ]E{lD
P P P VG[ OZL4 V[ VR[TGDF\YL ;]R[TGG]\ ;H"G P P P X}gIDF\YL ;'ÂQ8GL ZRGF  P P P
lJwJ\XDF\YL  OZL  lJSF;GM  VFZ\E P P P  VR[TG  :YFT[  R[TGFGM  ;\RFZ P P P 5[,L
VOF8 pNŸwJ:T DZ]E}lDDF\ V\S]ZLT YT]\ DFGJALH P P P ALHDF\YL 5]ÂQ5T  YTM KM0 P
P P pQFZE}lDDF\YL é5;L ZC[TL CZLEZL ClZIF/L P P P B\l0IZMDF\ 56 5F\UZJF
DF\0TL 5|F6;'ÂQ8 P P P lGoXaN :DXFGDF\YL ;\E/FTM ÒJGGM lS,lS,F8 P P P ÒJG
VG[ D'tI] P P P D'tI]DF\YL ÒJG P P P lJGFX VG[ lJSF;GL  VF VG\T lJJ"T,L,F P P
P HgD DZ6GL 38DF/ H[8,M G :JFEFlJS G[ ;GFTG VF ;'ÂQ8ÊD  P P P V[GM SXM
CQF" GlC4 SXM XMS 56 GlCP P P 38DF/ H[J]\ VG\T O[ZF OZT] ÒJGRÊ P P P EUJFG
DCFSF,GL H VF Z]ãZdI G'tI,L,F P P P EM/FX\E]GL VFtDS,FGM VFlJQSFZ P P P
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;MDlJnFGL p5F;GF J0[ YTM VF ;H"G VG[ ;\CFZGM VG]EJP P P ˜ ˜32
VCÄ ,[BS[ lJwJ\XGL JFT BF; SZLG[ ;MDGFY ;\NE["GF lJwJ\XGL  JFT
VUFp  ;}RS  ZLT[  G'tIGL  S,FDF\  J6L  ,.  ,[BS[  :5Q8  VF SYFGF  S[ÂgãT 38GF
lJwJ\XGL  K[ T[G[ D}SL K[P 5Z\T] VF TM DCFSF,GL ,L,F K[P V[ H lXJGF N[JF,IGL
lJwJ\XGL JFT ,[BS[ AC] ;Z/ ZLT[ 5|TLSFtDS ZLT[ D}SL K[P
——5Z\T]  VF  ;3/F  ÏxIMDF\  AC],FG[ V[S ;FdI TM VR}S N[BFI K[ o pDF
TM  DC[` JZGF pt;\UDF\ H  DCF,TF H6FI K[P VG[  V[  HUN\AFGL GHZ TM ;N{J
HUNLXGF  H8FD]S]8DF\  XMETL  XlXS,F  p5Z H  Â:YZ Y. ZCL N[BFI K[P V[ J'lâ
5FDTL XlXS,FDF\  V[G[ ;'ÂQ8ÊD  p5ZF\T 5MTFGF ÒJGÊDGL 56 ;\7F ;DHFI  K[P
T[YL  H  TM4  lJ`J[` JZGL  H[D  H  lJGFIS lJGF 56  VF ZRGF V5}6"  H6FI K[P
VG[ T[YL H 5MT[ H[D l5GFS5Fl6GF pt;\UDF\ ZD[ K[ V[SD 5MTFGF pt;\UDF\ AF,
U65lT ZD[ K[P˜˜33
VCÄ  AC],F H[  V5}6"TFGL JFT DF\0[ K[ T[DF\ 5]~QF VG[ 5|S'lTGF ~5GL  H
JFT SZL K[P  5]~QF VG[ :+L VF AgG[GF V{SIYL  5}6"TF ,[B[ D}SL K[ T[DF\YL  VFU/
JWTM  S]8]\A  J\XJ[,M U65lT  äFZF  ;}RS ZLT[  ;H"GGL  JFT SZ[ K[P TM  DCD}N
UhGLGL  lJÒULQFFG[ ;\CFZDF\ B5FJL K[P VF ZLT[ v ——;\CFZ V[ ;],TFGGF  ÒJGGM
V[S  :JFEFlJS VFlJQSFZ CTMP  ;\CFZ J0[ H V[G[ ;3/F ;]BR{GGM  VG]EJ  YTM
CTMP   NF~6  N]oBM   VG[  IFTGFVM lGCF/LG[ V[G[ SM.S  5FlZTMQF  5|F%T  YTM  CTMP
;FD]lCS ZST5FTDF\ T[G[ lH\NULGM ZMDF\R H6FTM CTMP˜˜34
DCD}N UhGLGF  ,xSZDF\  VMlR\T]  VFÊD6 SZL ;\EFZU-GF JFSŸ5lTZFH[
H[  5ZFÊD  SZL  5F6L VG[ VGFHGF  HyYFG[  J[0OL  GFX  SIM" 5lZ6FD[ 5F6L JUZ
88/TL  UhGLGL  ;[GF ê8GM C,F, SZL 5F6L D[/JL  lNJ;M 5;FZ SIF" V[  C,F,
YI[,F ê8MG[  lDQ8  EMHG  AGFJL HdIF V[ 5KL ,[BS[ V[S JFSIDF\ VF  ;\CFZGL
JFT  VF,[BL ÒJGGL JFT GM\WL K[ VF ZLT[ v ——RMUZND D'tI]GF VMYFZ T/[ 56
ÒJG GFRL é9I]\P˜˜35
AC],FGF  RFlR6[` JZGF G'tIDF\ 56 ,[BS[ ;H"G VG[ ;\CFZGF 5|lTSM
UM9jIF K[4 ——G'tIFR"GFDF\ ;FGEFG E},LG[ DT DI}ZLGL H[D GFRL ZC[,L VG[ VNŸE}T
Z;FG]EJ SZL v SZFJL ZC[,L V[ N[JGT"SL WLD[WLD[ 5|[1FSMGL VF\B ;FD[YL VMU/L
ZCL  CTLP  ;H"G VG[  ;\CFZ JrR[GF ä\äDF\ V[  ;\CFZG[ VFl,\UJF NM0L  ZCL  CTLP
lJSF; VG[ lJGFXGL JrR[GL 5;\NULDF\ V[ lJGFXG[ JCF,M U6TL  CTLP VUG  VG[
R\NG  JrR[  V[  VUGG[ VFl,\UJF DYTL CTLP ÒJG VG[  D'tI] JrR[ V[ DMT HM0[
DCMAT h\BTL CTLP S]DS]D VG[ VFXSF JrR[  V[ VFXSF 5tI[  VNS[Z]\ VFSQF"6
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NFBJTL CTLP ˜˜36
VCÄ  V[S ALÒ JFT 56 ;FY[ ;FY[ SZL ,.V[P Dl0IFG[ —S]DS]D VG[
VFXSF˜ V[  XLQF"S  ;}hI]\   SIF\YL m  VG[ VFJ]  lJlR+  S[  lJlXQ8  XLQF"S  äFZF ,[BS
X]\  SC[JF DFU[  K[ m S]DS]D  VG[ VFXSFGL JFT  TM —HI ;MDGFY˜DF\ 56 VFJ[  K[P
RF{,F ;]J6"GF  5F+DF\  E:D ,FJ[  K[  G[  ;FD\T  VFG\N lJEMZ AGL  -L,  SZFJ[  K[P
RF{,F VFZTL  VF5[  K[  G[  ;FD\T  VFXSF  ,[  K[P  V[  5KL RF{,F äFZF  H  lT,S
SZFJ[  K[P tIF\ TM V[S 38GF  ,[B[ D]GXLV[ VF,[bI] K[4 5Z\T]  S]DS]D  VG[  VFXSFGM
VY"  ;\NE"  Dl0IF  H]NM  SZL  N[BF0[  K[P  T[DF\ T[G[ ;H"G VG[  ;\CFZ4 R\NG  VG[
VUG4 H[JF  VY";\NE"  36F  GLS/[ K[P  S]DS]D V[ lJSF;G]\  5|lTS ,[BLV[ TM  ELDN[J
ZFHIFELQF[S  DF8[GF S]DS]D lT,S SZJF ;MDGFY  HFI  K[  T[DF\  V[GM ZFHSLI
5|FZ\E  K[P  VFZ\EGL  38GF ;FY[  5F{ZFl6S lDY v ;TLGF NCG JF/L  SYF
VDF;DF\YL 5}6["gN] ;]WLGM ÊD 5|FZ\EDF\ S,[gN]DF\YL YFI K[P  H[ S]DS]D lT,SYL
VFZ\E YTF  ELDN[JGF  ZFHJL  TZLS[GL JFT  VG[ ;MDGFYGF  5TG  ;FY[  T[G[
D/[,F  VF3FT4  V[  VF3FT  5FK/  éE[,M ;\CFZ K[<,[  AC],FG]\ D'tI] V[ VFXSF
TZLS[ UM9JL ,[BS[ 5|TLSFtDS ZLT[ ;H"G VG[ ;\CFZG[  VlEjIST  SIM"  K[P V[ ;FY[
;FY[  ELDN[J VG[ AC],FGF 5|6IGL JFT U}\YL  S]DS]D lT,S  äFZF ZFUGL JFT  56
SZL K[P  TM AC],FV[  :J[rKFV[ ,LW[,L D'tI]GL  38GF  tIFUGL  JFT  SZ[  K[  H[  VFXSF
äFZF D}T" SZL K[P VFD —S]DS]D VG[  VFXSF˜V[  ;H"G VG[ ;\CFZ  TYF :G[C VG[
;D5"64 ZFU VG[ tIFU V[D lJlJW  VY"J,IM  ZR[ K[P S'lTG]\  XLQF"S ;J" ÏÂQ8V[
plRT K[P
——;H"G VG[ ;\CFZ TM 5|S'lTGL ,L,FVM K[ V[DF SM. V[S, NMS, jIÂST
V[GM IX S[ V5IX ,[JF HFI V[ V[GM  VCDŸEFJ U6FIP˜˜37  ——VF ;'ÂQ8GL
lJJT",L,FDF\  jIÂSTVM  SZTF  SM.  JWFZ[  lJZF8  TtJ  SFD SZL Zæ]\ CMI  K[P  V[
V¹Q8  TtJ  H  ;H"G  VG[  ;\CFZ IMHT]\ CMI K[P H[G]\ ;H"G YI]\ V[GM  ;\CFZ 56
VlGJFI" H CMI K[P  VG[  ;\CFZDF\  J/L G}TG  ;H"GGF ALH 56  VRS56[  ZC[,F
CMI  K[P v ˜ ˜38   VF  JFTGF ;DY"GDF\ ELDN[J S]JFDF\YL  SMX  B[\RL  B[\RLG[  5FSG[
5F6L  l;\RTM  B[0}T ATFJ[ K[ H[ B[0}T ;H"G SZ[ K[4 I]âGF lJGFXDF\ T[GM 5FS 56
GFX 5FDX[ V[GL B[JGF GYLP lS<,FGL lNJF,M  OF0LG[ V[S 5L5/M pUL GLS/[,M V[
5L5/FDF\ S5MT S5MTLV[ DF/M AGFJ[,M  K[  V[G[  ATFJL v 3MZ lJGFX JrR[  56
VF ZLT[ SIF\S ÒJ;'ÂQ8  5FZ\UTL  ZC[JFGL  l+D}lT"GF D}lT"lJWFGDF\  ;\CFZGF  N[JGL
HM0F  HM0  H  ;H"GGF  N[J 56 lAZFHIF  K[  V[  JFT  SC[  K[P39
——;D:T  DFJGÒJGG[ T[VM lJSF; VG[ lJGFXGL V[S VG\T lJJT",L,F
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TZLS[  S<5L ZæF\ CTF\P  ;MDGFYGF  N[JF,IGF  N\0S,X VG[ EUJL WHF HM.G[ VF
;\:S'lTGF DC¿D  lJSF;GM  bIF, VFJTM  CTMP V[GL ;FY[ ;FY[ CZ[S lJSF;DF\
V\TU"T  ZC[,F lJGFXGL  S8]TFEZL IFN 56 TFÒ YTL H CTLP DFGJLGL H[D
;\:S'lTVMGF 56 VG\T 38DF/ H[JF ÒJGRÊG]\ lR+ ZFHJLGL GHZ ;FD[ VFSFZ
,. Zæ]\ CT]\P 5]GZl5 HgD4 5]GZl5 DZ6 VG[ 5]GZl5 HGGLH9Z[XIG H[JF H VR}S
V[  ;'ÂQ8ÊDDF\ VF ;\CFZ,L,F 56 ELDN[JDF\ J;TF 5[,F  XF\EJIMULG[  ;FY"S
H6FTL CTLP˜˜40
——SM;L;F 5Z R-LG[  5|DY[X[ N}Z N}Z GHZ  SZL  TM  V[S  B[TZ 5Z
B[0}TMV[ C/  HM0I]\ CT]\P  ;]O,F  WZTLG[  OZL  OZLG[  O,JTL  AGFJJFGM V[
DF6;GM pnD  VF  NF~6 ;\CFZ,L,F 5KL 56 HZFI[ DM/M 50IM  GCMTMP˜˜41
——lBgG  VJFH[  ELDN[J  AM,L  ZæF\ VG[ AC],FGF D'TN[CGL AFH]DF\
5ÄU/M  5|SFX  5FYZL  ZC[,F  3L  GF NLJFGL  VFXSF ,.G[ VF\B[ V0SF0L ZæF\P˜˜42
——AFH]DF\YL  A[  J8[DFU]"VM GLS?IFP V[D6[ VF :YFGGL GÒS VFJLG[
N[ZLDF\YL  Z1FFGL  R58L  EZL  DFY[ R0FJLP  5KL 5}HFZLV[ V[S ;]J6"5F+ GÒS WI]Å
V[8,[  5|JF;LVMV[ V[DF\YL NL5XLBFGL VFXSF ,.G[ 5}HIEFJYL VF\B[4 S5F/[  VG[
D:TS[ R0FJLP
EFZTJQF"GF  VFJF  lÊIFSF^0DF\  DCD}NG[ SXL UTFUD  50TL GlCP KTF\
V[ 56 VNAE[Z VFU/ VFjIM VG[ EÂSTEFJ5}J"S  V[S 5|[DLGL VG[ JLZGL
C[l;ITYL V[JL H V[S 5|[lDSF VG[ JLZF\UGFGL VFXSF ,. ZæMP˜˜43
VFD  VCÄ  ELDN[J  VG[  AC],F  AgG[  5F+M  äFZF   :G[C  VG[  ;D5"6 TM
ZH}  SIF" H K[  5Z\T]  AgG[  5F+MG]\ B[\RF6 A[  lJZMWL lAgN]VM TZOGF K[P ELDN[JG]\
B[\RF6  lJSF;4  ;H"G  TZOG]\  K[  T[  ÒJG  ;\NE[" B[0}T4 S5MT S5MTLGL  JFT  SZ[
K[P  V[DF\  5[,F XLQF"SG]\  5}J"5N  0MSF.  Zæ]\  K[  T[ VFXFJFNL K[  TM  ;FD[  AC],F
5MTFGF ;F{\NI"G[  ,.G[  YI[,F  lJGFX  TZO HM. V;FZTFDF\ ;\CFZGF  ;FD|FHIG[
VJ,MS[  K[P  T[GF ALHF  G'tI JBT[ 56 T[G]\ B[\RF6 ;\CFZ TZO  IFG[  S[  VFXSF
TZO  ZC[  K[P 5|S'lTGF  ;H"G VG[ ;\CFZGL lJJT",L,FDF\ T[G[  ;\CFZG]\ 5|FA<I N[BFT]\
CT]\P VFD —S]DS]D˜ VG[ —VFXSF˜ V[  AgG[ XaNMGF  VG[S  VY"J,IM  VF56L  ;FD[
5|U8  YTF  ZC[  K[P
DIF"NF o
lJ:T'T SYFGS VF,[BTF  ,[BS Dl0IF SIF\S  lJUTNMQF SIM" K[P
ELDN[JGF  ZFH5]ZMlCT  R\0XDF" s5'P 5Zf GlC  5Z\T]  ;MDXDF"  K[P ,[BS[  ,bI]\ K[4
——ZFH5]ZMlCT  R^0XDF" V[  V[S  YF/G[ DCFZFHF  ELDN[JGF HD6F  CFYGM  :5X"
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SZFJLG[  VF  NFGGM  lJlW  5TFJL  GFbIMP ˜ ˜44   VF  E},  ,[BS[ VFU/  HTF\  ;]WFZL
K[P  5|SZ6 v !# DF\  —;F{EFuIS\S6˜DF\ v ——EFE  VG[ 5\l0T  ;MDXDF"  R]:T
X{J5\YL  CMJFYL  ;}ZFRFI"  5|tI[  CF0M CF0  V6UDM  WZFJTF CTFP˜˜45
,[BS[  SIF\S  ;DI  5C[,FG]\  lG~56  SI]Å  K[P  5'P !*  5Z  ,bI]\  K[  v
——J[,FS],GL  TYF ;MDGFYGL  A[J0L  ;D'lâYL  DF+ XZFOM VG[ XFC;MNUZM H
GlC4  56  ,}\8[ZF v RF\lRIFVM  56 VFSQFF"TF CTFP  5lZ6FD[ RF,]SIMGL ;LWL
N[BZ[B  T/[  A\NZUFCDF\ V[S HAZH:T  GF{SF  SFO,M  ZFBJFDF\  VFJTMP˜˜46
VCÄ  Z1F6  DF8[  GF{SF  SFO,M  ZFbIM  K[  T[  HF6[ OST  NlZIF.  DFU["  ,0F. ;FD[
Z1F6 DF8[  H  CMI T[J]\  ,FU[  K[P  HAZH:T  GF{SF  SFO,M  CMI TM T[GM p5IMU
DCD}N  ;FD[  S[D  G  SIM"P p,8FG]\ >lTCF;DF\ V[J]\ lG~56 K[ S[ lCgN] ;[GF CFZL  5KL
H[  GFXEFU Y. T[DF\ S[8,FS NlZIF. DFU[" 56 GFXJF HTF\ DCD}NGL  ;[GF  äFZF
0}AF0L  N[JFDF\  VFjIF  CTFP  DFZF  bIF,DF\  V[  ;DI[ J[,FS],  A\NZ  A\NZ TZLS[
VÂ:TtJ  WZFJT]\  GCMT]\P  OST  ;MDGFY A\NZ H CT]\P  HIF\  VZAL  3M0FVMGL
VFIFT  YTLP T[YL 5FK/GF ;DIGL JFT DCD}NGF ;DSF,LG  ATFJL SF,NMQF SIM"
K[P
DCD}N[  ;[GF  ;FY[  H~ZL  5|JF; DF8[ 5F6L4 VGFH TYF ,0F. DF8[
ClYIFZM ,LWF CMI V[JL S<5GF VF56F  DFG;DF\  A[;[ T[JL JFT K[P 5Z\T] K[S UhGF
lJ:TFZYL  ;F{ZFQ8=GL  CZLIF/L  WZTLG[  A\HZ  AGFJJF  DL9F\GL  5M9MGF 5M9  EZL
;FY[ ,FJL  CMI  V[  JFT  A\W  A[;TL  GYLP  T[G]\ SFZ6 V[S V[ 56 K[  S[ UhGF
lJ:TFZDF\ DL9]\  5SFJJFDF\ VFJT]\ GYLP  ALH] ;F{ZFQ8=GF S[8,FS lJ:TFZGL  E}lD  5Z
DL9]\  GFBL  XS[P  VOF8  E}lD  lJ:TFZDF\  A[vRFZ  S[ JWL !__ 5M9  EZ[,M  S[ Z___
5M9  EZ[,L  DL9FGL  Y[,LYL  SFD  G  RF,[  VF S<5GF  H  BM8L  K[P  SM.  V[SFN
B[TZDF\  DL9]\  5FYZJ]\  CMI  TM  XSI  AG[P  J/L  DL9]\  B[TZDF\  5FYZ[  K[  T[YL  T[GF
ê84  3M0F  S[  H[  5X]VM CMI T[ Z:T[ RF,L  XS[  B[TZM  ;LWF  Z:TF  H[JF  G  CMI
T[DF\ VF0L  JF0 S[ SF\8FGL VF0XM CMI  T[DF\  Z:T[YL  BF;  B[TZDF\  5|J[XJ]\  50[P  VG[
5KL HDLG 5Z  DL9]\ 5FYZJFGL  lÊIF  SZJL  50[P  HIFZ[  VCÄ  J6"G  H  BM8]\ K[P
——VF lÊIFG[ SFI";FWS  VG[  h05L  AGFJJF  DF8[  DCD}N[  V[S  SZFDT  IMH[,LP  ê8
VG[ 3M0F p5Z  AgG[  AFH]V[  DL9]\  EZ[,M  5M9M  50L  ZC[  VG[  V;JFZ V[GF K[0F
BM,[ tIFZ[ RF,]  ;JFZLV[  V[  AgG[  AFH]V[  V[DF\YL  DL9F\GL  ;DF\TZ  WFZ  YTL
VFJ[P˜˜47  VCÄ  ,[BS[  RF,]  ;JFZL  V[JM  XaN  5|IMU  SIM"  K[  RF,] ;JFZL TM
DFU" p5Z H CMI B[TZMDF\ GlCP
ALÒ V[S  lJlR+ EMUMl,S  DIF"NFGL  E},  56 SZL K[P DCD}N UhGLGF
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;[GFGM  ;FDGM  SZJF  lCgN]VMV[  H[  5MhLXG ,LWL  CTL  T[  ,[BS[  VF  ZLT[ D}SL
K[ v ——S[8,F\S  SFA[,  AF6FJ/LVM  TM  K[S  ELl0IF  DCFN[JGF lXBZGL VMY[
éELG[ ZF/GL  5M8,L ;FY[  SFS0F O[\STF  CTFP  ALHFVMV[ XLT/FDFTFGF D\lNZ 5Z
V»M HDFJ[,MP  D\lNZGL VFH]AFH]GF  V[S V[S J'1F p5Z  lGXFGAFHM A[;L  UIF
CTFP  N}Z N}Z  5|FRLGF 5L5/F  p5Z  56  TZJlZIF  TLZ\NFHM  R0L UIF CTF VG[
T]ZSF6MG[  5Z[XFG  SZL  ZæF\  CTFP ˜ ˜48v DCD}N[  ;FJG[  8ÄA[  50FJ GFBL  SFQ8U-
AGFjIM  CTMP   8]\SDF\  lCZ6GNLG[  SF\9[  5|FRLGM  5L5/M TM V[GF 5KL  N[,JF0FGF
Z:T[  HTF\  36]\  N}ZG]  :Y/  K[P  J/L  ELl0IF  56  ;FJGF 8ÄAFYL 36\]  N}Z  K[P  tIF\YL
;/UTF  SF\S0F  O[\SGFZGF  TLZM  K[S  lCZ6 5F;[ VFJ[,F ;FJGF  8ÄAF  ;]WL  5CM\R[
K[P  V[DGL   XÂSTG[  NFN  N[JL  50[   T[VM  ;/UTF  AF6M GlC  5Z\T]  VFHGL
DLXF.,M  KM0[  TM  H  S[  5KL  ZMS[8  ,MgRZ  äFZF  H  VF8,F V\TZ[  O[\SL  XSFIP
V[JL  8[SGM,MÒ  AF6  O\[SGFZ  5F;[  56  K[  V[ HM. VR\AFDF\  VFJL  HJFI  V[J]\
K[P
ALÒ EF{UMl,S  ÏlQ8V[  E},  V[  K[  S[  ;FJG[  8ÄA[  ZC[,]\  DCD}NGF ;[GG[
lCZ6GNLG]\ 5F6L CMJF KTF\ TZ:IF ZCL V,}6F ZCL ,0F. SZJL 50[ 5F;[ H GNLG]\
5F6L  JC[T]\ CMI tIFZ[ VFJ]\ J6"G B}R[ T[J]\ K[P
VFJL  S[8,LS  DIF"NFVM  K[  H[ Dl0IFGL 5|:T]T SYFlG~56DF\ ZC[,L
1FdIE},M  K[P GJ,SYFGL DFJHT T[DF ZC[,L S,Fl;lâGL ;FD[ 51F[  DIF"NF GlCJT
K[P  ;DFH lG~564 lG~56GL  ;EFGTF V{lTCFl;S lJUTMGF ê0F6 EIM"  VeIF;4
X{JWD"GM  56 V[JM  H  3lGQ8  VeIF;4 Dl0IFG[ p¿D V{lTCFl;S GJ,SYFSFZ
TZLS[  :YF5JF 5}ZTF  K[P U]HZFTL V{lTCFl;S  GJ,SYFDF\ —S]DS]D VG[ VFXSF˜ V[S
DF.,:8MG  ~5  AGL  éEL  K[P  H[DF\ ,[BSGL l;lâVMGL  ;]JF;  56  V[JL H
DFNSTF 5|[Z[ T[JL ZCL K[P
5FN8L5 o
1.Z3]JLZ RF{WZL o Dl0IFG]\ DGMZFHI ¸ —+LÒ RF{,F˜ v,[B ¸ 5|SFXS
o Dl0IF :DFZS ;lDlT4 VDNFJFN ¸ 5|YD VFJ°lT
l0;[P !)*_4  5°P #_
2. 0F¶P A/J\T HFGL o  R]lG,F, Dl0IF¸  sU]HZFTL U|\YSFZz[6Lf 5|SFP o V[GP
V[DP l+5F9L 5|FP l,P D]\A.4 5|YD VFJ°lT v H}G !))_4
5°P ZZ
3. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o U]HZFT  ;FlCtI;EF  SFI"JFCL  ;G[ !)&Z¸ 5°P !!
4. AFA] NFJ,5]ZF o l1FlTH ¸  —S]DS]D VG[ VFXSF˜GL ;DL1FF ¸ 5o!4  H],F.
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ZFHSM84  5|P VFP !))_4 5° Z$*
7.Z3]JLZ RF{WZL o Dl0IFG]\ DGMZFHI ¸ —+LÒ RF{,F˜ v,[B ¸ 5|SFXS
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!$P EUJFG ;MDGFY !vZ
,[BS o lUlZHFX\SZ S[P jIF;
5|SFXS o pQFFSF\T H[P 5\0IF
—lS:DT˜ l5|g8ZL4 GFh ;LG[DF Sd5Fpg04
,[lD\u8G ZM04 D]\A. v $P
5|P VFP !)&(
V{lTCFl;S GJ,SYF ;\NE["  W}DS[T]V[ V[J]\ Sæ]\ K[ S[  GJ,SYFDF\ >lTCF; OST
R58LS DL9]\  H[8,M  H  H~ZL K[P  HM S[ V{lTCFl;S  GJ,SYFGL lJEFJGF ;\NE["  H
S[8,LS  V[JL  ;\7FVM  VF56G[  D/L  K[P V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ 5C\,F  —ZMDF\;˜
V[  5KL —V{lTCFl;S  ZMDF\;˜ V[ 5KL —V{lTCFl;S GJ,SYF˜  V[S  GJ,SYFG]\  VF
;\NE"G]\  OMD"  lJS;LT Zæ]\  K[P  5Z\T]  VCÄ  VF  5|` G DFZ[ V[8,F  DF8[  OZLYL  RR"JM
H~ZL  ,FuIM  S[  ,[BS 5F;[ H[ V{lTCFl;S DFlCTLVM CMI T[  S[JL S[JL ZLT[
GJ,SYFGF ~5 ,[ K[P HM D]GXLGL  GJ,SYFVM ;\NE["  lN,FJZl;\C  HF0[HF
—>lTCF; Z\UL˜  GJ,SYF  SC[JF HTF CMI TM  H[ GJ,SYFDF\ DF+  —R58LS DL9F\˜
H[8,M  H  >lTCF;  CMI   T[JL GJ,SYFG[  VF56[  X]\  SCL XSX]\ m   VCÄ —EUJFG
;MDGFY !vZ˜  5|tI[  DG[  VF 5|` G  läWFDF\ D}SGFZM AgIM  K[P  SFZ6 S[  —EUJFG
;MDGFY !vZ˜ GJ,SYF  ;FJ  V<5  >lTCF;  VG[ V[G[  56  SM.  VFWFZM  GlC
V[JF  >lTCF;   ;FY[  GFTM  lGEFJ[  K[P  VCÄ DCDN UhGLGL  ;MDGFYGL  ,}\8GL
R0F.  K[P 5Z\T] >lTCF;DF\ lG~l5T R0F. SZTF   ;FJ  H]NL  VG[  R0F.  5FKL  V[S
JBT  GlC  ;¿Z ;¿Z JBTP T[YL V-FZDL  R0F.DF\  HF;};L  HF/  O[,FJL
;MDGFYGF ãjIG[ ,}\8JFGL SMlXX SZ[ K[P   T[DF\  56 lGQO/TF D/[  K[P VlC  lG~l5T
VF R0F.G[   >lTCF;GM SM.  VFWFZ 5|F%T YTM GYLP J/L4 DCDN UhGLGL R0F.
JBT[ V6lC,JF0 5F86  U]HZFTGL  ;¿FG]\  S[gã  CT]\  VG[ ELDN[J 5C[,M T[GM
XF;S CTMP  5|:T]T GJ,SYFDF\\  U]HZFTG]\  ;¿FS[gã  H}GFU-  K[P  tIF\GF  XF;S  SM.
R]0F;DF J\XGF ZFHJL  GlC  5Z\T]  R\ãS\N5"  K[P  ,[BS[  E}, E},DF\  ZF˜ SJF8  TZLS[
56 T[G[ VM/BFjIM  K[P  5F86 VG[  T[GL  ;FY[GF  5F+M VCÄ  UFIA  K[P R0F.
NlZIF. DFU["  VFJ[  K[P  V[JL  H  ZLT[  H}GFU-GF D\+L  TZLS[  B[8S K[P  5|N[X 5}ZTL
JFT A\W  A[;[  K[P  H}GFU-  DCF;¿F K[P J\Y/LDF\ 56  Bl0IF ZFHJL K[P  T[YL
>lTCF;GL  lJUTM  JUZ  GJ,SYF  TM  éEL H K[P —lS:DT˜ ;FDlISGF E[8 5]:TS
~5[  OZDF.XYL  ,BFI[,L  VF  GJ,SYF K[P ;MDGFY 5ZGL R0F. ;FY[GL  38GF
CMI VeIF;DF\ ;FD[, SZL K[P
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zL lUlZHFX\SZ  S[P  jIF; o   H}GFU-  ;H"SMGL  HgDE}lD  K[P  V[JL E}lD 5Z  TFP
#!v5v!)_)GF ZMH HgD[,  lUlZHFX\SZG]\  S]8]\A  A|Fï6  S]8]\A CT]\P  T[YL  T[GFDF\
A|Fï6  ;\:SFZ  l;\RFIF  CTFP  5|FYlDS  lX1F6  ,}6LWFZDF\ ,LW]\ CT]\P  AFNDF\
DFwIlDS  lX1F6  H]GFU-DF\  ,LW]\ CT]\P  D[l8=SGL 5ZL1FF  !)Z)DF\ 5;FZ  SZL
H}GFU-GL  SF¶,[HDF\  ALP V[P GF  lX1F6 DF8[  NFB,  YIF H[ T[D6[ !)##DF\  5}6"
SZL  U]HP ;\:S'T   lJQFIM  ;FY[  :GFTS  YIFP   VFU/  prR VeIF;  56  T[D6[
V[,P V[,P ALP GM  SIM"   H[  T[D6[ VDNFJFN ZCL !)$_DF\ 5}6"  SIM"  G[  SD"1F[+
ZFHSM8  5;\N  SI]ÅP  JSL,FTGM  jIJ;FI  SZTF\  SZTF\  T[ VF  N[XL  ZFHIMDF\
gIFIFWLXGL  5NJL  ;]WL  5|UlT  SZL  V[  ;FY[  ;FY[  H]NL H]NL  SM8"DF\  ;[JF  AHFJTF
AHFJTF  !)&(YL   lGJ'l¿  ,LWLP  A|Fï6  ;\:SFZ[  lX1F6DF\  VFU/  50TF
lUlZHFX\SZGL  WLD[  WLD[   ;U"XÂST   BL,L  H[G[ 5lZ6FD[  VFU/  HTF\  T[VM
JFTF"SFZ4  GJ,SYFSFZ  TZLS[  5|lTÂQ9T  YIFP  JSL,  gIFIFWLX  ;FY[  ;H"S
lUlZHFX\SZG]\  VF  5F;]  ;H"GFtDS  Zæ]\P T[D6[  —EUJFG  ;MDGFY˜ EFP !vZ
s!)&#4 !)&$f4  —Dl6DMCGF˜ EFP !vZ s!)&$4 !)&5f4  —GIG[ GLTZ[ G[C˜
s!)&&f4  —Z;HIMlT˜ s!)&(f4 —C{I]  C[T[ C,A,[˜  s!)&)f4  —5ZN[XL  ;gIF;L˜
s!)*Zf4 —J<,ELGL ZFHIzL˜ s!)&)f4 —J<,ELGM lJHI˜4 —DF{GGM VJFH˜ JU[Z[
GJ,SYFVM ,BL K[ TM —;F{NI"˜ 4 —5|LT A\WF6L 5F56[˜ 4 —VD'TZ;˜4 —:+MTÂ:JGL˜
H[JL GJl,SFVM  ,BL K[P   H[ —SF{D]NL˜ ;FDlISDF\ 5|U8  YI[,L  K[P   —pZU\UF˜ H[J]\
V[S  SFjIG]\ 5]:TS 56 VF%I]\ K[P TM  —;MZ9LGFZ˜  H[J]\  GF8S  VFSFXJF6L  5ZYL
5|:T]T  YI]\  K[P ;H"S  TZLS[  T[D6[  —S[XJ 5]^ I˜  H[J]\ GFD WFZ6 SZ[,]\P
SYFJ:T] o
—EUJFG  ;MDGFY EFU !vZ˜GF ;H"G  5FK/ ,[BSG[ D/[,F A|Fï6
;\:SFZ  K[P  ;MDGFYGF  ;D]ãDF\YL  5|F%T  YI[,F lXJl,\UYL  ;MDGFY 5|tI[GL
EÂSTEFJGF  T[DGL Ï-  Y.P  :JFT\È  5|F%TL 5KL B\0[Z D\lNZGM  Ò6MâFZ  YTF
VG[SJFZ  NX"G[ HTF\  V\TZDF\  ;H"SGM VFtDF  S\.S  ,BJF  ;\S[T SZL  ZC[  K[P
V[  ;\NE["   lZC<;,  ~5[  8}\SL JFTF" ,BL SF-[ K[ G[  —EUJFG ;MDGFY˜  V\U[G]\  V[S
—;MZ9L GFZ˜ GF8S ,BL  VFSFXJF6LGF DFwID  äFZF 5|:T]T  SZ[  K[P  T[DGL
;U"XÂSTG[  5|X\;FG]\  5|[ZSA/  D/TF  ,[BS  ;MDGFY  lJX[ lJRFZTF  CTF  G[ SM.
DFl;SDF\ DCDN UhGLGF 5]+L —CDLNF˜ V\U[GM ,[B JF\RJFDF\  VFjIM  VG[  SYF
,[BG  DF8[  V[S BL,M  WZAFIMP  H[  DF8[ ;MDGFY VG[  T],;LxIFD  ;]WLGF  5|JF;M
SZL  DFlCTL V[S9LVM SZL V[ H ;DIUF/FDF\ —lS:DT˜GF  T\+L  zL pQFFSFgTEF.
äFZF  —lS:DT˜GF  JFRSMG[  E[8 5]:TS VF5JF DF8[  lUlZHFX\SZ 5F;[  GJ,SYF  ,BL
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VFJJFG]\  VFD\+6  D?I]\P  V\TZDF\  YI[,F  ;/J/F8G]\ —EUJFG ;MDGFY EFU
!vZ˜ 5]:TS ~5[ 5lZ6FD D?I]\P
5|:T]T GJ,SYF A[ EFUDF\ JC[RFI[,L K[P  5|YD EFUDF\ ZZ 5|SZ6M K[P
ALHF  EFUDF\ !$  5|SZ6GM  K[P  AgG[  EFU D/L  ;/\U S], #& 5||SZ6M  K[P 5Z\T]
,[BS[  #ZDF\  5|SZ6G[  A[  JBT U6FJL VG]ÊDl6SFDF\  ;/\UÊD 5F+L;GM  D}SIM
K[P H[ V\NZ 5|SZ6GF  5|FZ\EDF\  56  NXF"jIM K[P  VF 5FK/ ,[BSGF   VFXIGL  SXL
BAZ  50TL  GYLP  SYFGM 58 AgG[ EFU D/L Z_( 5FGF  ZMS[  K[P  5|SZ6M AC]  8}\SF
8}\SF  VF,[BFIF K[P  EUJFG ;MDGFYGL  5|FTo VFZTLYL  SYF58  B},[  K[P  H[ DCD}N
UhGLGL lGQO/TFG[ SFZ6[ —EUJFG ;MDGFYGM HI˜  V[JF  lJH[TF  GFZF  ;FY[  5}6"
YFI  K[P
>lTCF;DF\  DFZL  HF6DF\  ;MDGFY  5Z  DCD}N  UhGLV[ VFÊD6 SI]Å
CMI  VG[  T[DF\  T[G[  lGQO/TF  D/L  CMI  V[  56  ;¿ZJFZ  V[J]\  SIF\I  p<,[B
GYLP  CF4 DCD}N  UhGLV[  EFZT  5Z RMÞ;  ;¿Z  ;JFZLVM  SZL K[P ;¿ZDL
;JFZL  HF8  ,MSM  5Z CTLP   V[  T[GL  V\lTD  ;JFZL  CTLP   T[GL ;M/DL  ;JFZL
;MDGFY  5Z  CTL  H[DF\  T[  lJHI  D[/JL  ;MDGFY D\lNZGF ãjIGL  ,}\8  SZL  RF<IM
UIM  CTMP  VCÄ  ,[BS[  TNŸG  H]NL  H  JFT DF\0L K[P  DCDN UhGLV[  ;MDGFYGF
ãjIGL ,}\8  DF8[  ;¿Z ;¿Z  5|ItG  SZL  HMIF H[DF\ ;MZ9L  V[STFGL   T[GF   ;FDyI"G[
SFZ6[  GF,[XL  EZL  CFZ BFJL  50L  T[YL  V-FZDL  JBTGF  5|ItGDF\  T[  T[GF
;FUlZTM  TYF T[GL 5]+L C,LDF ;F{ZFQ8=DF\ VFJ[  K[P  VCÄ  H]NL H]NL  HuIFV[
UM9JFI  ,}\\8  VG[  R0F.  DF8[  IMuI TSGL  ZFC  HMJ[  K[P  p5ZF\T  C,LDFGM  p5IMU
SZL HF;};L T\+ UM9JL  TYF lJ~â 5|RFZ SZL  lJBJFN  éEM  SZL  AFÒ  V\S[  SZJF
H]NFvH]NF SFZGFDF SZ[ K[P H[GF  EFU~5[  5|YD  ;MDGFYDF\  DCD}N UhGL  TYF T[GF
VCDN H[JF ;FYLNFZ p5Â:YT  Y.  5lZÂ:YlTGM  TFU  ,[  K[P   Z]ãNT  5}HFZL  TYF
VFRFI"  ;MDNT  VG[  ;MDGFYGL  GT"SL  R\ãDF{,LGL  H[JF  5F+M   SYFGF 58 5Z
N[BF N[ K[P R\ãDF{l,GLGF  G'tIGF  5|EFJ  GLR[  DCD}N  V\hFI  K[P   T[GFYL  T[ 5|EFlJT
Y. —VFOZLG˜  prRFZ[ K[P  5Z\T]  VCDNGL  ;}RSTF  T[G[  HFU|T SZ[  K[  T[G[ :Y/
SF/G]\ EFG  SZFJ[  K[P ;MDGFYDF\  V3MZLGFY  ;\NE["  TF\l+S  lJlWGM  p<,[B SZJF
,[BS  ,,RFIF K[P  U]%T T5F; VG[ U]%T DFU"GL  EF/ D[/JTF T[VM  AgG[
R\ãDF{l,GL  pO[" G\NLGL äFZF  V5FTF EMHG 5|;FN VG[ 5\UTDF\ A[;GFZG[ EF,[
S]DS]D  SZL  ;D]C  :JFUT EFJGF ZH]  SZ[ K[P  ,[BS ;F{ZFQ8=GL  VFtD;D5"6 VG[
lGQ5|IMHS  DFGJ  S<IF6GF  DlCDFG[ ZH} SZJF DCD}N UhGL TYF VCDNG[  5|;FN
,[TF 5\UTDF\ A[;F0IF K[P R\ãDF{l,GLGF ~5YL  56 UhGL 5|EFlJT YFI  K[P  T[G[  HM.
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:Y/SF/G]\ EFG ZC[T]\ GYLP   K}5L  ZLT[ ZC[TF AgG[V[ 5MTFGF GFD  56  AN<IF K[P
DCDN UhGLV[  DC[X GFD WFZ6 SI]Å K[ TM VCDN[ VZlJ\N H[J]\ GFD WFZ6 SZ[,
K[P  TM 5KL C,LDF 56  5FK/ X\] SFD ZC[ ¦ C,LDFV[  C\;LGL  H[J]\   GFD  WFZ6
SIÅ]  K[ G[  T[  J\Y/LGL ZFHS]DFZL ZtG5|EF 5F;[  T[GL  ;BL  TZLS[  UM9JFI K[P  T[GL
;FY[ T[GL   AF\NLVM ZMXG —ZFWF˜ ~5[ TM  DlZID —DMlCGL˜ ~5[  UM9JF.  HF;};L  T\+
UM9J[  K[P  WLD[ WLD[ ZtG5|EF 5Z  C\l;GL ~5[  SFD6 X~ SZL N[ K[P  lXJZF+LGF
pt;JDF\  DCD}N UhGL TYF  T[GF  DF6;M G'tID\0/L ~5[ G'tI ZH} SZJFGM %,FG SZ[
K[P 5Z\T] R\ãDF{l,GLGF p5JF;G[ SFZ6[  G'tI:5WF" ALHF  lNJ; 5Z  9[,FI K[P
lUlZGUZGF ;D|F8 I]JZFH S\N5"4  VFRFI"  Z]ãXZ6GL CFHZLDF\  R\ãDF{l,GLGM G'tI
5|IMU  ZH} YFI K[P  H[DF\ S\N5" 56  G'tIDF\  ;FD[, YFI K[P SYF  lUlZGUZGF  I]JZFH
S\N5" TZO S[ÂgãT  YFI K[P  DCD}N VG[ V[GL 5]+L C,LDFG[ V[J]\  ,FU[  K[  S[ I]JZFH
S\N5"4 ZFHS]DFZL ZtG5|EF  VG[ R\ãDF{l,GL  K[  tIF\  ;]WL  ;MDGFYGL  ;\5lT  ,}\8L
XSX[ GlCP DCD}N  5MTFGL  IMHGFG[  ;O/  AGFJJF  DF8[ T[GL B]NGL 5]+L C,LDFG[
56 GLlT S[ l;âF\TG[ AFH] 5Z ZFBL SFI"DF\ UM9J[ K[P ZtG5|EF 5F;[YL S\N5"GL
RFDZWFlZ6L  TZLS[ SFlDGL GFD WFZ6 SZL lUlZGUZ 5CM\R[ K[P I]JZFH S\N5" V[S
VG[ ZlTVM +6 V[JL R\ãDF{l,GL4 ZtG5|EF VG[ SFlDGL H[JL SFD6UFZL :+LVM
I]JZFHG[  5|F%T SZJF  DYL ZCL K[P  SFlDGL lUlZGUZDF\ YTL lC,RF, VG[ U]%TäFZ
v U]%TD\+6F S1FGL  EF/ D[/JJF 5|ItG SZ[ K[P 5Z\T]  T[DF\ T[G[ ;O/TF  D/TL  GYLP
V[  ;DIUF/FDF\  J\Y,LGF DF\0l,SGL VFJvHF YFI K[P  U]%TZLT[  SFI"  YFI  K[P  H[GM
TFU ,[JFGM 5|ItG SZ[ K[P SFlDGL S\N5" 5Z SFD6 X~  SZ[  K[  T[G[  5MTFGF  ~55F;DF\
AF\WJF  DF8[ A[vA[  5|ItG  SZ[  K[P 5Z\T] V6LG[  ;DI[  SM.  ;\N[XF JFCS  VFJL
B,[, 5F0L lGQO/TF  V5FJTF ZC[ K[P V[ NZdIFG D\+L  B[8SG]\  VFUDG  YFI  K[P
.,MZFU-  ;FD[  ;F{ZFQ8=GM  lJHI YTF   lJHI pt;J  pHJJFG\]  GÞL YTF T0FDFZ
T{IFZLVM X~ YFI K[P  H[DF\ ;[GFGM  D]bIEFU  A|Fï6M4 J{xIM VG[ X]ãM  5MT5MTFGF
D\0/M äFZF SFI"ÊD ZH}  SZ[ K[P  BFZJFVM 56 SZTA N[BF0[ K[P  G'tISFZM  UZAFvZF;4
SYFSFZM4 G8MGF D\0/M4  S]X/  S,F  VG[  VlEGI J0[  pt;JG[ RFZ RF\N ,UF0[ K[P
SFlDGL ,lTSFGL  DNNYL  S\N5"G[  O;FJJFDF\  ;O/  YFI  K[P 5Z\T]  S\N5"  ZFHIG[
,UTL SM.  AFAT  ;FD[  VFJ[  tIFZ[  TtSF/  HFU'T Y. HTMP J;\T 5\RDL lGlD¿[
SFlDGL4  ,lTSF  TYF  T[GL  VgI  ;BLVM  D/L V[S  BFGUL  GF8S  T{IFZ SZ[,]\
H[DF\  S\N5"G[  SFDN[J  YJFG]\  CT]\  VG[  SFlDGL  ZlT  YJFGL CTLP  VF 5|IMUDF\ V\T[
50NM  5F0L  SFlDGL  S\N5"G[  DNCMX  SZL  BFGUL  JFT  S-FJJFGL  CTL 5Z\T]  V[DF\
D\+L`JZGL  p5Â:YlTV[  Z\UDF\  E\U 5F0[  K[P SFlDGLGL 51F[ ZCL ,lTSF  SFI"XL,
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AG[  K[P T[GL  ;[lJSF  ;FYL  D\HZL  ZtG5|EF  5F;[  J\Y/LDF\ H. ZtG5|EFGF  SFGDF\
R\ãDF{l,GL  lJ~â  h[Z Z[0L  T[G[  lJ~â  lNXFDF\  lJRFZTL  SZL D}S[  K[P  H[GF 5lZ6FD[
T[GM  l5TF  V[S  NLSZL  DF8[  lJRFZTM  YFI  K[P   T[GM l5TF  S\N5"G[  ;CFI  G  SZJF
T{IFZ  YFI  K[P   5Z\T]  T[GFDF\  CÒ  ZFHEÂST ;/J/[  K[P  T[YL  H}GFU-DF\  H.
~A~  D/L HF6JFG]\ T[G[  JW]\  plRT ,FU[ K[P ALÒ  AFH]  DCDN UhGL  TYF  VCDN
;MDGFYDF\  Z1F6 SZTF H]NF H]NF 5|N[XGF  ;{lGSMDF\  ;F{ZFQ8=  lJ~â  ä{QF  O[,FJJFDF\
;O/TF D[/J[ K[P  B[8SÒGF SC[JFYL  ;FD\T  R]0FD6L DF\0l,S  5]+L ZtG5|EF  ;FY[
;{gI ,.  ,F8  TZO  p50L  HFI  K[P B[8S  DF/JF  TZO  p50L  UIFGF  ;DFRFZ
D/TF DCD}N VG[  T[GF  ;FYLNFZMG[  Z:TM  ;FO  ,FUTF  R-F.  DF8[ UhGL H.
;D]ã DFU["  DFWJ5]Z 5F;[  pTZL  R-L  VFJ[  K[P  SFlDGLV[  VW]ZM  ZC[,M 5|IMU
5}6"  SZJF HTF S[NL AGJ]\  50[  K[P  S[XJ5|;FNGF  CFY[  H[G[  J\Y/LDF\  S[NL  TZLS[
ZFBJFDF\  VFJ[  K[P 5Z\T]  D]lãSF  VF5L  T[  ;[lJSFG[  ,,RFJL  EFUL  HJFDF\  ;O/
TF D[/J[ K[P  H[ V\T[  K}5F  J[X[  DCD}NGL  ;[GFDF\  HM0FI  K[P  I]â  X~  YFI  K[P
S\N5" 56 T[ I]âDF\ ;FD[,  YFI  K[P   ELQF6  I]âDF\  UhGLGF  ,xSZG[  GJL  ,xSZL
S]DS  VFJL  D/TF  HMZDF\  VFJL D\lNZ ;]WL ,0TF ,0TF  5CM\R[ K[  5Z\T] ZtG5|EF
TYF B[8SÒGL  ,xSZL  ;CFI  D/TF  V\T[  lCgN]VMGM  lJHI  YFI  K[P  DCD}NG[
GFXL HJFGL  OZH 50[ K[P  V\T[ —EUJFG ;MDGFYGM HI˜  V[JF A],\N GFZF ;FY[
GJ,SYF 5}6" YFI K[P
5|:T]T  SYFGL  J:T];\S,GF  ;FJ  ;5F8 l;lâ  UlTV[  RF,TL  SYF 5|JFC
CMI J:T];\S,GFDF\ SM. lJlXQ8 RDSFZF S[  ZRGF 5|I]ÂST HMJF D/TL GYLP DCD}N
VG[  VCDN V[SAFH]YL 5|ItGM SZ[ K[P ALÒ TZO C,LDF 5|ItG SZ[ K[P  HM S[ SYFDF\
C,LDF TZOGM JW] EFU OF/JFIM K[P T[YL SM. U]%T CL,RF, JF8F3F8M  S[  U]%T
EM\IZFDF\ YTL  JFTM RLTM  VCÄVF  GYLP C,LDF4 DCD}N4 VCDN  TYF  T[GF  VgI
;FYLNFZM  K}8YL  ;MDGFYDF\  CZL  OZL  XS[  K[P H. XS[  K[4  EF0[  ~D  56 ZFBL
XS[  K[  VG[  H}GFU-YL  C,LDF  ;MDGFYDF\ ZC[,F  T[GF  VaAFHFG  DCD}NG[
;\N[XFVM  56  DMS,L  XS[  K[P  S\\N5" 5F;[YL DFlCTL S-JJF  ~5  WZL  S[  HFTG[  WZL
SFD  S-FJJFDF\  lGQO/  HTL SFlDGL  pO[" C,LDF  B[8S  H[JF  D\+LGM  5|EFJ  HF6JF
KTF\  5|ItG  KM0TL  GYLP  H[DF\ V\T[ S[NL  AGJFG]\  VFJ[  K[P   T[YL  SYFDF\  T[GF  5|ItGM
SXF O/NFIL GLJ0TF GYL S[ GYL  EFJSG[  HS0L  ZFB[  T[JFP  V[S\NZ[  SYF  ,[BS[
A|Fï6  ;\:SFZ VG[  ;MDGFY  TZOGF  EÂSTEFJ[ SYFGM V\T 5MTFG[ .Q8 CMI T[JL
ZLT[ VF^IM  K[P H[  >lTCF;YL  DF.,M  V\TZ[  K[P  DCD}N4 ;MDGFY4 H}GFU-  H[JF
5F+ TYF :Y/M 5}ZTM  H  SYFGM   >lTCF;  ;FY[  GFTM  K[P T[YL  5|:T]T  SYFG[  SIF
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BFGFDF\ D}SL XSFI  >lTCF;Z\UL m  S[ >lTCF;SlYT m S[ V{lTCFl;S S[ VFEF;L
V{lTCFl;S  GJ,SYFP  VF ;D:IF TM éEL ZC[ H K[P
S<5GF VG[ >lTCF; o
5|:T]T SYF V[S\NZ[ VFEF;L V{lTCFl;S  lJUTM ;FY[GL  K[P  T[YL  VCÄ
5}Z[5}Z]\ S<5GF HUTG]\ JR":J Zæ]\  K[P SYFTÀJYL DF\0LG[  5F+M  ;]WL DCD}N UhGLV[
OST  ;MDGFY  5Z  ;¿Z ;¿Z  R0F.VM  SZL V[ JFT  ,[BS  JFZ\JFZ Z8[  K[P
H[DF\YL T[G[  Ol,T TM V[ H SZJ]\  K[  S[ 5|tI1F I]âDF\  ;MDGFY  ÒTL  XSFI  T[D GYLP
DF8[ V-FZDL JBT[  GA/L  S0LVM  XMWJF TYF lJ~âGM  5|RFZ  SZL  J{DGxI
O[,FJJF B}lOIF DFU" DCD}N V5GFJ[ K[P  VF HFTGL  SYFJ:T]  ;\5}6" SF<5lGS  K[P
,[BS[  VFlNJRGDF\  V[JL :5Q8TF SZL K[ S[  ;MDGFYYL  T],;LxIFD4 pGF ;]WL
DCD}NGL R0F. V\U[GL lJUTM D[/JJF 5|JF;  SZL HFT DFlCTL  V[S9L  SZL  K[P
tIFZ[ V[ 5|` G ZC[ K[ S[  HFT DFlCTL H[  SYFDF\  D}SFI[,L  K[ V[ D[/J[,L  K[ ¦ J/L4
,[BS[  DCD}N UhGLGL VgI R0F.VM  ;\\NE[" SFxDLZ4 5\HFAGL JFT D}SL  K[P  T[  KTF\
,[BS TM V[J]\ H Z8[ K[ S[  ;MDGFY  p5Z ;¿Z ;¿Z R0F.VM SZL TM  DCD}NGL
SFxDLZ VG[ 5\HFAGL R0F.VM  S[8,FDL m  >lTCF;GL  5}ZTL DFlCTL  S[  VeIF;
JUZ  ,BJF WFZ[,L GJ,SYFDF\  CJF.  S<5GFlzT  >lTCF;  H  CFY ,FU[ V[J]\
5|:T]T GJ,SYFDF\ 56 K[P  U]HZFTG]\ 5F8GUZ  V6lC,JF0  S[  T[GF  ZFHJLVM
;\5}6"  UFIA K[4 J/L H]GFU-G[  ;TFG]\ S[gã U6L  T[GL VF6 VA]"N5|N[X4 ,F84 DF/
JF4 Nl1F6 U]HZFT  K[S  lJNE"  ;]WL  K[P  T[ KTF\  H}GFU-GM ZFHJL SM. >lTCF;
5|l;â  ZFHF  GYLP CF4  H}GFU-GL  V[S  ;DI[ 5|F\lTS ZFHWFGL CTLP VG[ T[GF
JCLJ8L  1F[+GM  lJ:TFZ  DM8M  CTMP   V[8,[  ,[BSGF  DFG;DF\  VFJ]\  5|FRLG lR+
CMI T[G[  S<5GFYL  !!DL  ;NLDF\  D}SI]\ K[P  SYF  ;\5}6" SF<5lGS  K[4 SYFDF\ ;lWIFZM
D/[  T[JF  OST  :Y/vEF{UMl,S  AFATM  VG[  ;MDGFY  TYF  DCD}N  UhGGF 5F+
;\NE"GM H K[P
5F+F,[BG o
R\ãDF{l,GL o\ {\ {\ {\ {   ~5~5GF  V\AFZ ;DL R\ãDF{l,GL   EUJFG ;MDGFYGF 1F[+GL  V[S
5|WFG G'tIF\UGF  K[P  G[+MDF\ ;}I" VG[ VÂuGGL HIMT  RDSTL ZC[ K[4  TM  D]B 5Z
R\ãGL SF\lT  K[P  V[JL R\ãDF{l,GLGL SYF VFZ\E[ G'tI SZ[ K[P E]bIFVMG[  DF8[
VgG1F[+  R,FJTL  V3MZL  ;\5|NFIGF  IMUL5]~QFM  56 DFG VF5[ T[JL GFZL K[P  H[VM
T[DG[ C],FD6F —G\lNGL˜ GFD[ VM/BFJTF ZC[ K[P  EMHGDF\  5|;FNL  ,[GFZFVMG[
HFT[ S]DS]D lT,S SZL ;D]C :JFUT SZTL VF VFI"GFZLDF\  ;F{ZFQ8=GL   BFGNFGL
lGTZ[ K[P  lXJZF+L 5Z  R\ãDF{l,GL p5JF; SZL J|T 5F/TL WFlD"S VG]Q9FG SZTL
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GHZ[ 50[ K[P  lXJZF+LGL DwIZFT[  DCF5}HFDF\ R\ãDF{l,GL VNŸE]T G'tI SZL AWFG[
VR\AFDF\ D}S[ K[P  SFZ6S[ T[G[ G'tIDF\  ;FY VF5GFZ lUlZGUZGM I]JZFH S\N5" 56
HM0FI K[P
JFD:Y,LGF DF\0l,S TZOYL  S\N5"G[ ~5F/L RFDZWFlZ6LGL E[8 D/[ K[P
tIFZ[  lJRFZ[  R-[  K[  G[  HIFZ[  SFlDGLG[  5|tI1F  HMJ[  K[  tIFZ[  SFlDGLG[ V[S GHZ[
DF5L ,[  K[P  VF SM. ;FDFgI :+L GYLP V[J]\ 5|YD GHZ[ ,FU[ K[ DF8[ R|ãDF{l,GL
I]JZFH  S\N5"G[  T[GFYL  ;FJW  ZC[JF  R[TJ6L  VF5[ K[P ALÒ AFH] :+L  ;CH .QFF"
56 T[DF\ E/[,L CTLP  lUlZGUZGM I]JZFH R\ãDF{l,GL 5|tI[ VG]ZFU  WZFJTM
CMJFYL  J\Y/LGF  ZFHIDFG  DF\0l,SG[  ~RT]\ G CT]\P  T[GL 5FK/  NLSZLGM  :G[C
T[D SZJF lJJX SZTM CTMP VFRFI"  ~ãXZ6 R\ãDF{l,GLG[  lXJlN1FF VF5[ K[P
.,MZFU-GF lJHI 5KL  lUlZGUZ[ pHJ[,  lJHIMt;JDF\ GT"SL
R\ãDF{l,GLV[ —ZlTvSFDvDMCG˜G]\  V[S VGMB]\ G'tI ZH] SI]Å H[ B]A B]A 5|X\;F
5FdI]\  CT]\P  R\ãDF{l,GL  XF\T  VG[  ;Z/ :JEFJGL  CTLP  U\ELZ  lJRFZ6F 5KL
H  SM.  5U,]\  EZ[ T[JL  ;DH6 T[GFDF\ CTLP  J/L T[GF V\TZGL JFT T[ S/FJF N[
T[JL GCMTLP  S\N5" TZOYL D/[,F :G[C5+YL  T[ VFG\NlJEMZ AG[ K[P  5Z\T] S58GL
AFÒ  B[,TL DF,TLV[ T[GF DFG;DF\  H]9]\  EZFJL NLW]\P H[G[ SFZ6[ T[ ZtG5|EFGL  .QFF"
SZJF  ,FU[  K[P VF  .QFF"G[  SFZ6[  T[G]\  lRT  R0FJ[  R0TF  5MTFGF  G'tI VFZFWGFDF\
B,[, 50[ T[JL  Â:YTL  ;HF"I K[P  T[GF :JF:yI V\U[ ~ãXZ6  lR\TF SZTF V[JL VF7F
SZ[ K[ S[4 —T]\ lUlZGUZ H. VFJP˜ 5Z\T] R\ãDF{l,GLG]\  V\TZ  tIF\  HTF\  T[G[  ZMS[  K[P
R\ãDF{l,GLV[  SFlDGL  V\U[  H[  X\SF SZ[,L  T[  V\T[  ;FRL  50[  K[P  V\T[  I]â  JBT[
56 R\ãDF{l,GL  I]â  lJX[ lR\TFVM SZTL  VFRFI"G[  R[TJTL  ZC[  K[P  V[S\NZ[ SYFDF\
V[S G'tIF\UGF l;JFI VF 5F+ SM.  lJX[QF  SFI"XL,  GYLP  CF4  5MTFGF  ~5  VG[
SFD6YL  T[   R\ãvS\N5"G[ VFSQFL"  XS[  K[  G[ 5MT[ 56 T[GF :G[CDF\ 0}A[ K[P SYFGF V\T[
R\ãvS\N5" VG[ R\ãDF{l,GL  V[S  YTF GYLP
DCD}N UhGL o}}}}   SYFDF\  VF  V[S  H  5F+  V{lTCFl;S  K[P H[ SYFGF 5|FZ\EYL
;MDGFY  VFJL  HFT  DFlCTL  D[/J[  K[P  R\ãDF{l,GLGF  G'tIYL  5|EFlJT YFI  K[P
T[GF  VgG1F[+DF\  EMHG  ,[  K[P  5MTFGL  IMHGF 5FZ 5F0JF DF8[ T[ VCDN  TYF
T[GL 5]+L  C,LDF VG[ VgI A\NLVMG[  ;FY[  ,FJ[  K[P  DCD}N  AC] RF,FSLYL
J\Y/LGL  ZFHS]DFZL ZtG5|EF 5F;[ C,LDFG[ UM9JL N[ K[P ;F{ZFQ8=DF\  ;MDGFYGL
;\5lT ,}8JF  SYFDF\  H6FjIF  5|DF6[  ;¿Z ;¿Z  R0F.VM  SZL  R}SIM  K[P  T[DF\
;O/TF  G  D/TF  GA/L  S0LVM XMWL VG[ V\NZM V\NZ S];\5 5[NF  SZJF  V-FZDL
JBT  ;MDGFY4  lUlZGUZ4  J\Y/LDF\ ZCL  SFI"XL, AG[ K[P  T[6[  VCÄ  U]%T  ZC[JF
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DC[X  GFD WFZ6 SI]Å K[P HM S[ lUlZGUZGF lJHIMt;J  JBT[  T[ H]NF H]NF  GFDM
WFZ6 SZL B, 5|J'l¿ SZTM ZC[ K[P
5MTFGL  IMHGF  5|DF6[ l;â SZJF T[ S]G[C 5}J"S NUM O8SM 56 SZTF
VRSFI  T[JM G  CTMP 5\HFAGF ZFHF HID,G[  NUF  O8SFYL  CZFjIMP SFxDLZGF
VFÊD6DF\  kT]GL  VG]S]/TF  G  ZC[TF  5FK]\  OZJ]\  50[,]\P   5Z\T] ALÒ JBT[ T[G[
SFxDLZGF ,0FIS  ;{gI[ 5FKF OZJF DHA]Z SZ[, G[ SFxDLZ TZO HMJFG]\ E],FjI]\
CT]\P  ;F{ZFQ8=DF\ 56 ;¿Z ;¿Z  JBT  T[G[  GFXL5F;  YJ]\ 50I]\ K[P
C,LDFG[  H[  SFD  DCD}N  ;M\5[  K[  T[  JBT[  T[GF  DGMEFJDF\  DCD}N
TZO  VFJF  EFJ  HFU[,F v T[GM  l5TF  ,}\8DF\  H[D  EI\SZ CTMP T[D 5MTFGL EI\SZ
pDLN  5FZ  5F0JF  5MTFGL  5]+LG[  56  IMHGFG]\  %IFN]  AGFJTF\ VRSFTM G  CTMP
GLR  DF6;G[  SM.  l;âF\T  G0TF  GYLP  V[J]\ VF  5F+ K[P  DCD}NGM DM8M  N]U]"6
CTM  V-/S ;D'lâ  DF8[ VNdI  ,F,;FP DCD}N  DFGJ:JEFJGM 5FSM  5FZB]\  CTM
T[  AC] ;Z/TFYL  DF6;G[ VM/BL ,[TM  T[GL 5|S'lT VM/BL T[GL  T[YL  T[GL ;FY[
V[JL JFTM SZL T[GF DFG;GM TFU ,. XSTM T[YL T[GL IMHGFGF EFU~5[  T[6[
;MDGFYDF\ Z1F6 SZGFZF  H]NF H]NF 5|N[XMGF ;{lGSMDF\ OF8O}8  50FJJL  X~  SZ[  K[P
H[DF\ T[G[ ;O/TF D/[ K[P  ALÒ  AFH]  T[GL 5]+L  SFlDGL  AGL  R\ãvS\N5"G[
DMC5FXDF\  HS0[  K[P VFJL  5lZÂ:YlT JrR[  T[ UhGL H.  ,xSZ 56 NlZIF. DFU["
,FJL  C<,M  SZ[  K[  5Z\T]  ;¿ZDL JBT[ 56 GF,[XL EZL 5LK[C9 SZJL 50[ K[P
;DU| KF5 HMTF VF RlZ+ ,}\R]\4 S58L VG[ H~Z 50[ V\U :JHGMG[ 56
NFJDF\ ,UF0[ T[J]\ VF,[BFI]\ K[P
D\+L`JZ B[8S o\ [\ [\ [\ [   5|F{- JIGF  50K\N4 DCFSFI VG[ T[H:JL VF\BM WZFJTF CTFP
V[GL  SFIF êRL CTLP V[G]\ EjI S5F/ VG[ DM8F SFG CTFP GFS ,F\A] VG[ GD6]\ CT]\P
VF\BGL  E|DZM  T,JFZGL WFZ H[JL ,F\AL CTLP  5CM/L C05RL4 ,F\AL HF0L  D}KM
VG[ UZNG  HF0L  G[ 5CM/L CTLP  V[YL  E}HFVM  -LR6G[  VF\ATL CTLP  CFYGF
5\HF UD[ T[JFG[ 5CM\RL J/[ T[JF 5CM/F CTFP V[GF  RZ6M v 5UM :5X" SZLG[ 5FJG
YJFI  V[JF ,F\AF VG[ ;]0M/ CTFP  5Z\T] ;F{YL VFSQF"S TM V[GM T[H:JL RC[ZM CTMP
JF6LDF\ l;\CGL UH"GFGM 503M 50TMP S]XFU| A]lâ5}J"S ZFHIJCLJ8  R,FJJFDF\
S]X/ K[P H[G[ SFZ6[ ;F{ZFQ8= UF{ZJ VG]EJ[ K[P
D\+L`JZGM  50K\N  N[C4 VF\8LNFZ 5F30L4 5F;FA\W V\UZB]4 0MSDF\
~ãF1FGF DM8F  5FZFGL  DF/F4  S[0[  A\WFI[,L  CFY  J6F8GF  WMlTIFGL  DHA]T E[-
VG[  BEF 5Z AFZLS D,D,G]\ p5J:+ TYF 5UDF\  5C[Z[,L RFB0LVM V[JF J[XDF\
5|BZ T[H  0MSFT]\  ZC[P  T[DG\]  BZ]\  GFD  TM  lXJ5|;FN  CT]\P 5Z\T] V[ GFD AC] VMKF
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,MSM  HF6TF CTFP  ,MSMTM D\+L`JZ B[8S TZLS[ H VM/BTF CTFP  ZFHIjIJ:YFDF\
H[JF  pU|vEI\SZ T[JF H ELD H[JF 5ZFÊDL CTFP V[8,F H A]lâDFG  TYF   lJJ[SL
56 CTFP  lUlZGUZ H[JF  DCFZFHIGM D]bI D\+L`JZ CMJF  KTF\4  GFGS0L  S]l8Z
H[JF  DF8LGF BMZ0FDF\ V[ ZC[TF VG[ ;FN]\ ÒJG ÒJTFP ;FÂtJS DF6; ;\wIF5}HF4
5F9  :TJG VG[ IMU lJnFDF\I 5|JL6 CTFP  gIFIl5|ITF  TYF  NL3"ÏÂQ8  T[GF  VHA
CTFP   DCFZFHG[  ZFHWD"YL rI]T YJF G  N[JF  V[JM bIF, VG[ VFU|C ;TT ZFBTFP
ZFHG[ tIF\ SNL EMHG ,[TF GlCP  ;FN]  EMHG VG[ O/FCFZ  T[ 3Z[ H SZTFP 5}Z[5}ZF
5|FDFl6S4 lGQ9FJFG CTFP ZC:I  lJEFUGL  lNJF,M  5Z  HZF  BZR  S[  ,L8M  50TM
T[  TZT T[GF wIFGDF\ VFJL  HTM  G[  T[G[  DZDT  SZFJL   ,[TFP ÒJGDF\  T[D6[  TM
;FWGF VG[ T5G]\ T[H VG[ A/ E[U]\ SI]Å K[P ZFHIjIJ:YFDF\  DXU],  CMI tIFZ[
V[DG[ ;\;FZ S[ 3Z UF{6 AGL HTF\ I]âDF\ EI\SZ 5ZFÊDL4 NIFDF\ EÂSTEFJEIFÅG[
jIJ:YFDF\  lGQ5[1FP V[S ;FNF v EM/F v VlS\RG A|Fï6  H[JF ,FU[ ¦ ;\wIF4 CMD4
T5"6 VG[ J[N v p5lGQFNMGF 5F9GF  SD"SF\0L  A|Fï6 CTFP  5MTFGL  S]XFU|  A]lâYL
C,LDFGL  ;DU|  IMHGFG[ êWL  JF/[  K[P  H~Z  50I[   lJZMW  HFUTF  ,xSZG[  NMZL
Z6;\U|FD[  HT]\  VF 5F+ S]X/4 5ZFÊDL4 AFCMX K[P
;\JFN TÀJ o
5|:T]T  GJ,SYFDF\  ;\JFNTÀJ VFJ[ K[P 5Z\T] VF ;FNF 38STÀJ  J0[
,[BS SM. BF; C[T]  l;â  SZL XSIF GYLP ;\JFNM ;FNF 4 :Y}/ EFQFFDF\ D}SFIF K[P
H]VM GD}GF ~5 VF ;\JFNM o
—,lTSF ¦  VFH[ T]\ S[8,L ;]\NZ N[BFI K[ P P P¦˜
—GFDNFZGL S'5F K[P˜
—GF4 V[D GlC4 C]\ TM TG[ V[D SC[JF DFU]\ K]\ S[  VF JI[ T]\ VFJL VFSQF"S K[4  TM
H]JFGLDF\ S[JL N[BFTL CX[ m˜
—V[ TM GFDNFZGL S'5FGM 5|EFJ K[P˜ v V[D SCL4 ,lTSF VFK]\ C;L VG[ V[S
GD|  S8F1F S\N5" TZO O[\SL4 J'1Fo :Y/ 5ZGF  K[0FG[  ;ZBM  SZJFG[  ACFG[  K}8M D}SJF
,FULP
—GF4 56  ;FR]\ SC[H[ ,TF4  H]JFGLDF\  T[  S[8,F  p0TF  5\BL  5F0IF K[ m˜ AM,L
S\N5" C;L 50IMP
VFYL ,lTSF 56 HF6[ XZDF. U. CMI T[JM VFEF; p5HFJTL +F;L VF\BM
SZL VFK]\ C;L ZCL ¦
—S[D D]\UL Y. U. m SC[ TM BZL P P P ¦˜ s5'P !_*f
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J6"GS,F o
5|:T]T GJ,SYFG]\ HDF5F;]  J6"GS,F K[P  5|FZ\EDF\  D}SFI[,M VF J6"G
B\0 v ——;}I"GFZFI6  CH]  5}J"  lNXFDF\  VFjIF  G CTF 56  T[DGM ;tSFZ SZJF  pQFF
WJ,N[C  5Z S[;ZL J:+M WFZ6  SZL T[DGL ZFC HM. ZCL CTLP  51FLVM  S,ZJ
SZL  ZæF\  CTF4  ;J"+  DW]Z JFTFJZ6 CT]\P  H,lWGFY 56 WLDF pD\UEIF" EFJ[
UH"G SZTM EUJFG ;MDGFYGL :T]lT UF. ZæM CTMP
VFZFWS  ~ãN¿  EUJFG ;MDGFYGL  5}HFQFM0XF5RFZYL SZL VFZTLGL
T{IFZL  SZTM  CTMP  D'N\U4 -M,  JFUJFGL X~VFT Y. ZCL CTLP E[ZL VG[ T]ZL 56
WLDM DW]Z :JZ ;\E/FJTL CTLP hF\hv5BJFH 56 TF, VF5TF CTFP  ;%THIMlTGL
VFZTLG]\  X]â  3L  TYF  W]5 v ;]U\W  EFlJS  NX"GFYL"VM TYF IF+F/]VMGF  GFS
DW]Z ;]U\WYL EZL N[TF CTFP JrR[GF RMSDF\  N[JNF;LVM  GJZ\UL  J:+M  5lZWFG
SZL G'tIEFJM NXF"JL ZCL CTLP ˜˜1
TM  ;F{ZFQ8=G]\  T/5N] JFTFJZ6GL DFNS ;]U\W VF J6"GB\0DF\ VG]EJFI
K[P v ——V[JFDF\  J{XFBL 5}6L"DF\ VFJLP lUlZGUZ sH}GFU-fGF  p5JGDF\ VF\AF
D\HZLVMYL  ,RL  ZæF\ CTFP  S\N5"GF lJXF/ ZFH5|;FNGF 5FK/GF EFUDF\  VFJ[,F
—lUlZJG˜DF\  56  VFD|  38F  5]Q5J'1FM  VG[  ,TFVM  O},MYL  DC[SL  p9IF\P   U|LQDGL
kT]  CM.  ;F\HGF VG[ BF;  SZLG[  ZFTGF  ;DI[  lJCFZ SZJFG]\ DG Y. VFJ[P˜˜2
D\+L`JZ B[8SGM  AFæ  N[BFJG]\ DFlD"S J6"GDF\  ,[BSGL S,DGF T[H
N[BFI  K[P  B[8S  D\+L`JZGF  5C[ZJ[XDF\  ;F{ZFQ8=L  h,S EFZMEFZ p5;FJ[,L K[P
v ——D\+L`JZGM  50K\N  N[C4 VF\8LNFZ 5F30L4 5F;FA\W V\UZB]4 0MSDF\ ~ãF1FGF
DM8F  5FZFGL  DF/F4  S[0[  A\WFI[,L  CFY  J6F8GF  WMlTIFGL  DHA]T E[-  VG[   BEF
5Z  AFZLS  D,D,G]\  p5J:+  TYF  5UDF\   5C[Z[,L RFB0LVMP˜˜3
;MDGFYGF  J6"GDF\ 56  ,[BS[  p¿D  T[H  5}IF"  K[P v  ——lS<,FG]\  5|YD
5|J[X  äFZ  H  36\]  lJXF/4  ZdI4  5CM/] VG[  êR]\  CT]\P  V[DF\ NFB, YIF 5KL
RMS  H[JM  5CM/M  lJXF/  EFU VG[  ZFHDFU" CTMP  V[DGL  ;FD[GF  EFU[ p¿Z
VG[ 5lüD4 zL U6[X4 zL CG]DFGÒG[ zL E{ZJGL  lJXF/SFI  5|lTDFVM CTLP
V[DGF  D\lNZ4  RMS VG[ 58F\U6M  56  CTFP   5}J"  lNXF  TZOGF  EFU[4 5|YD äFZGF
H[JM  H  V[S  ALHM  DHA]T  NZJFHM CTMP VCÄ  56 5]ZTF 5|DF6DF\ ;\Z1F6  VG[
BFn  ;FDU|LGM  HyYM  ZFBJFDF\  VFJTMP  VF  p5ZF\T  VF 5|J[XG[ +6 EFUDF\
JC[RL  G\BFIM  CTM4  VG[  T[G[ +6  DHA]T  äFZM  CTFP  H[  V[8,F DHA]T  CTF
S[  T[G[  TM0JF  DF8[  DlCGFVM  HM.V[P  VF  +6  5|J[X  TMZ6DF\YL 5;FZ  YTF
J/L  V[S  JF\SM KTF\  lJXF/ ZFH5Y  VFJTM  H[GF D]bIEFUMDF\  5\RäFZ D\05  CTMP
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VG[ T[ 56 S,FDI  lX<5YL XMETM CTMP VG[ 5|YDGL H[D 5F\R äFZMYL V[ Z1FFI[,M
CTM ¦˜˜4
EFQFFX{,L o
,[BSGL  EFQFF  ;FNL  ;Z/  K[P J6"GDF\ ,[BSGL S,D BL,L K[P  V[DF\I
BF; —D\+L`JZ B[8S˜ 5|SZ6DF\ EFQFFG]\ T[H  N[BFI K[P
p5DF V,\SFZ o\\\\
v VCÄGL  E]JG  DMCG  ~5F/L  GFZL  VFD TM S[/ H[JL SMD/ K[ v 56 HIFZ[
V[  Z6R\0L  AG[  K[  tIFZ[ Jß ;DL AGL HFI K[P s5'P $!f
v R\ãDF{l,GL  56 VFJL  5CM\RLP V[6[ V[JF lS\DTL X6UFZM ;HIF  CTF S[ T[
;\5lTGL  ;F1FFT ,1DL  H[JL  H6FTL CTLP  s5'P 5_f
v ,ÄA]GL  OF0  H[JL  lJXF/  G[  :G[CF/  VF\BM  DN  TYF JLZTFYL EZ[,L CTLP
s5'P 5Zf
v ZFHIjIJ:YFDF\  H[JF  pU| v EI\SZ VG[ ELD H[JF 5ZFÊDL CTF V[8,F H
A]lâDFG TYF  lJJ[SL 56 CTFP  s5'P (_f
v GFGS0L  S]l8Z H[JF  DF8LGF  BMZ0FDF\  V[  ZC[TF  VG[  ;FN]  ÒJG  ÒJTFP
s5'P (_f
v +F;  5FD[,L  CZ6LGL  H[D  V[S  ê0F  lGo`JF;  D}SL  DGDF\  H  AM,L  p9L
sEFU v Z4 5'P ZZf
v lUlZGUZGF  D]t;NL  D\+L`JZ  zL S'Q6GL  ZFHIS/FDF\ 5FZ\UT VG[ 5|BZ
5]~QF  K[P  lJnFDF\  JlXQ9  VG[ JF6LDF\ jIF; K[4  S/FDF\  SFTL"JLI" K[4 XÂSTDF\  ;}I"
H[JF4  T5:JLDF\  JF<DLSL  G[ VFzI VF5JFDF\ lJ`JFlD+ H[JF K[P˜˜ sEFU v Z4 5'P
Z&f
v K\K[0FI[,  GFU6  ;DL  ZtG5|EFV[  S]G[C 5}J"S 5MTFGF  l5TFG[ S\N5"GF GT"SL
R\NF  5|tI[GF  VFSQF"6GL  JFT SZLP sEFU v Z4 5'P $*f
v DF\0l,S  ;D:T  ;F{ZFQ8=GL  ;[GFGF  VlW5LT  H[JM  ;FRM  G[TM  CTMP  sEFU
v Z4 5'P $*f
v S[XJ5|;FN  VF  ;DY"  A]lâXF/L4 ;}I" 5|SFX H[JF T[H:JL  VG[ NL3"¹ÂQ8 JF/
F  VG]EJL  DCFD\+L`JZG[ ;FZL ZLT[ HF6TM CTMP  sEFU v Z4 5'P *_f
v S[XJ5|;FN  56  VF  klQF  ;DF  7FGL4  TL16  A]lâJF/F JIMJ'â ELQD
l5TFDC  H[JF  DCD\+L`JZG[ v —HIEUJFG ;MDGFY˜ GM prRFZ  SZL  GT  EFJ[
5|6FD  SZL  lJNFI VF5L ¦ sEFU v Z4 5'P *Zf
v K\K[0FI[,F JF3GL H[D lCgN]VM ;[GF 5Z T}8L 50IFP sEFU v Z4 5'P )!f
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v V[  I]JFG  ;D]ãSF\9[  VFjIM  tIFZ[ V[GL 5F30L HZFS B;L HTF\ DCDNG[ T[GF
DFYF 5Z SF/L GFU6 H[JM ,F\AM S[XS,F5 HMJF D?IMP sEFU v Z4 5'P )$f
pt5|[1FF V,\SFZ o|[ \| [ \| [ \| [ \
v HF6[ ;C] SM. S[J/ wIFGDuG H CMI ¦  sEFU v !4 5'P $)f
v Z\UA[Z\UL  O}DSFJF/L  GF0LVM4  R]0LNFZ RMZ6LVM4 3[ZNFZ S,FtDS EZTSFD
JF/F  S[l0IFVM4  VG[S Z\UL  O[\8FVMGF  ,8STF  KMUF ;FY[ 50K\N ,MB\0L  N[C
VFE]QF6MG[  HF6[  XMEFJTF CTFP sEFU v !4 5'P 5_f
v V[GL  ;FY[  YM0M  JBT  J;LG[ C,LDF  564 HF6[ ;F{ZFQ8=GL GFZL H AGL U.
CTLP sEFU v !4 5'P &!f
v U]%T ZC:I  lJEFUGF B\0  VG[  5Z;F/DF\   H[  E}UE"  äFZM  VFJ[,F K[ T[GL
ZRGF  HF6[  S[ S,FtDS  5]Q5,TFG]\  5|TLS  CMI  T[  ZLT[  SZJFDF\  VFJL  CTLP sEFU
v !4 5'P **f
v V[  X\SFvS]X\SFDF\  50L  U.P  HF6[  5MTFGF  ìNI  5Z  VF3FT  YIM CMI V[JM
VG]EJ  T[G[  YIMP sEFU v !4 5'P ))f
v SFlDGL HF6[  :JU"GL  V%;ZF  5'yJL  5Z  lJCFZ  SZJF  VFJL  CMI T[D  —
ZlT˜GM  J[X  5lZWFG  SZL VFJL 5CM\RLP sEFU v Z4 5'P 5&f
v V[ I]JFG ~5F/M  ACFN}Z ZFHJL  VtIFZ[ TM HF6[ SM. GJM-FG[ D/JF CMXYL
H.  ZæM  CMI  T[JF pt;FCYL VG[  1Fl+IWD"G[ KFH[ V[ ZLT[ ,0L ZæM CTMP sEFU
v Z4 5'P )_f
v ìNIDF\ HF6[ VFU ;/UL é9L VG[ R\ãDF{l,GLGM ;FDGM SZJF T[ V[GL ;FD[
VFJJF ,FULP sEFU v Z4 5'P )!f
;ÒJFZM56 V,\SFZ o\\\\
v ;}I"GFZFI6 CH] 5}J" lNXFDF\ VFjIF G CTF 56 T[DGM ;tSFZ SZJF pQFF
WJ,N[C 5Z S[;ZL J:+M WFZ6 SZL T[DGL ZFC HM. ZCL CTLP sEFP !4  5'P !*f
~5S V,\SFZ o\\\\
v C]\  lJRFZ ;FUZDF\ 0}AL HFë K]\P  sEFP !4  5'P $!f
J6";UF. V,\SFZ o" \" \" \" \
v ;F{ZFQ8=GL ;FDU|LGF 5|` G[ C]\ VF5GL VF7FGM VD, SZLXP
~l- 5|IMUM o||||
v NF\T BF8F Y. HJFP  sEFP !4  5'P #&f
v ;]Z\U RF5LP  sEFP !4  5'P 55f
v ,MB\0L R6F  RFJJF H[J]\ VXSIP sEFP !4  5'P )5f
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v DM\DF\ 5F6L VFjI]\P  sEFP !4  5'P 5_f
SC[JTM o[[[[
v —V9[I äFZSFP˜  sEFP !4  5'P Z(f
v —lC\DT[ DNF" TM DNN[ B]NFP˜  sEFP !4  5'P #_f
v —DZL HJ]\ 56 J8 G KM0JMP˜ sEFP Z4  5'P $&f
v —SZ[\U[ IF DZ[\U[P˜  sEFP !4  5'P )*f
v —EFJT]\ ˜ T]\ G[ J{n[ ATFjI]\P˜  sEFP Z4  5'P $)f
v —HM RFC[ ;M SZP˜  sEFP Z4  5'P **f
,[BS[ VZAL4 OFZ;L TYF  SFl9IFJF0L  XaNMGM EZ5}Z p5IMU SIM" K[P
D]ZFN sVZAL XaNf4  TL,:DFN sVZAL XaNf4  S]ZGL; sT}SL" XaNf4
D]GFl;A sVZAL XaNf4   A\NUL sOFZ;L XaNf4  VFOlZG sOFZ;L XaNf4 SF\l8IFJZ6
s;F{ZFQ8=L XaNf4  BF8,M  s;F{ZFQ8=L XaNf4  5\UT sT/5N4 N[XL XaNf4 ;O[N A[,F
s;F{ZFQ8=L4 N[XL XaNfP
T\+ ;FWGFG[ ,UTF XaNM o\ [\ [\ [\ [  gIF;4 p5F;GF4 zLD\+4 ZFHD\+4 D[B,F4 lXZMJ[Q8G4
SF{l5G4 VG]U|C4 1FDF5FGP
VFE]QF6G[ ,UTF N[XL XaNM o] [ [] [ [] [ [] [ [   ;F{ZFQ8=LGL :+LVM 56 EFTLU/ VG[ VFE,F\JF/
F  Rl6IF v S50F VG[ CLZFYL D-[,F VM-6FYL JW]\ VM5TL CTLP  JHGNFZ SF\AL v
S0,F\4 CFYDF\ R]0,F4 S[0[ S\NMZF VG[ U/FDF\ S\S[;ZL4 SFGDF\ VSM8F4 S[X ;\UM5GDF\
NFD6L TYF VF\U/LVMDF\ ;MGF ~5FGL J[-4 O[ZJF TYF SZ0F CTFP
VlEUD o
,[BS  A|Fï6  ;\:SFZL  CMI VG[ ;MDGFY ;FY[GL  EÂST 5|LlTYL
A\WFI[,F CMI  ;MDGFY TZOGL  zâF  TYF  VF;ÂSTGF  EFJYL 5|[ZFIG[ T[D6[  VF
SYF  ,BJF TZO  VlED]B  YIF  K[P  T[DGF H XaNM H]VM o ——V[SJFZ C]\ ;D]ã:GFG
s;MDGFY 1F[+DF\f SZL ZæM CTM tIF\ EUJFG ;MDGFYGF lNjI EFJG[  VG]EJL  ZæM
CMp  V[D  DG[  ,FuI]\P  VRFGS  DFZF  CFYDF\  V[S lXJl,\U  VFJL  UI]\P  EFJEIFÅ
ìNI[  D[\  EUJFGGF NX"G  SZL  V[  l,\U  5}HFDF\ ZFBL ,LW]\P
v VG[  tIFZYL  H  EUJFG  ;MDGFYGF  RZ6[  SF\.S  V5"6  SZJ]\  V[D
YIF  SZT]\P 2 2 2 —lS:DT˜GF  T\+L  zL  pQFFSFgTEF.V[  —E[8 5]:TS˜  DF8[  V[S
5]:TSGL  DFU6L  SZL  VG[  k6FG]A\W  CX[  V[8,[ —EUJFG ;MDGFY˜GL .lTCFl;S
V1FZ 5|lTDF  ;HF".  U.P˜˜5
5MTFGF  .Q8N[JG[  VFZFWS  N[JG[  EÂSTEFJ  ~5[  V5"6 SZFI[,  VF
GJ,SYF  CMI  ,[BSGM  EÂSTEFJ  EIM"  VlEUD  S'lTGF XLQF"SDF\  56  N[BFI
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VFJ[  K[P  5|:T]T S'lTG[ —HI ;MDGFY˜4 —;MDGFY lJHI˜4 —zL ;MDGFY˜ H[JF ZFBJF
SZTF  V\TZDF\  EÂSTGL ;[ZM  T[G[ —EUJFG˜ U6[ K[ T[YL —EUJFG ;MDGFY˜ V[J]\
XLQF"S  VF%I]\ K[P
5MTFGF .Q8N[J  CMI  ,[BS  T[GL  ;FY[  CL6TFEI]Å   H[  SF\.  CMI  T[
;F\BL G   XS[   T[YL   ;H"S[   >lTCF;G[  DZM0L  5MTFG[  .Q8  EÂST  V\H,L  VF5JF
—EUJFG ;MDGFY˜GM  HI  YFI  T[JL  SYFG]\  VFIMHG  SZ[  K[P  H[G[  SFZ6[ S'lTDF\
;MDGFYG]\  5<,]  Rl0IFT]\4  ;JM"5ZL  ATFjI]\  K[P  UhGLG[  ;¿Z  ;¿Z  VG[ B]lOIF
V-FZDL  R-F.DF\  56  GFXL  HJ]\   50I]\  K[P  V[J]\  lG~56  SI]Å  K[ T[YL T[GL  5FK/
V5FZ EÂST H ÏÂQ8UMRZ YFI K[P
J/L4 VCÄ  ;F{ZFQ8=GL  36L  Rl0IFTL  AFATM   VF  VlEUDYL ;FSFZ
Y. K[P  H]VM  S[8,FS  J6"G B\0M o v  ——5[,F  5ZN[XL DM8[ZFV[ sDCDN UhGLV[f
lCgN]VMG]\  VFlTyI  YM0]\  HMI]\vHF^I]\  CT]\P   T[DF\I  ;F{ZFQ8=GF  ;tSFZ  V\U[ TM B]A
;F\E?I]\  CT]\P  5Z\T]  UD[  T[ DFGJL4  SXL  ZMS 8MS  JUZ  S[J/ VFtDEFJ[ VFJLG[
HDL  HFI v VG[  DM\3[ZF  DC[DFG  CMI  V[JL  EFJGFYL  V[DF\ WD"EFJGFH  GlC
DFGJ;[JFG]\I  ST"jI  CT]\P VF HM.  T[  lJRFZL ZæMP o —lC\N] WD"GL  lJHI  5TFSF
OZSL  ZCL  K[  T[G]\ SFZ6  VFJ]\ GD| VFtD;D5"6 VG[ lGQ5|IMHG  DFGJ  S<IF6GL
EFJGF H K[P˜˜6
v ——lCgN]VMGM  WD" AC] UDL HFI  T[JM ,FU[ K[P  VF56[ VF8,L JBT
R0F.VM  SZL  KTF\  lCgN]  ;{lGSM  S[JF  pNFZ  EFJ[   ;FDGM  SZL  HF6[  K[P  T[GF
5|tI1F  5]ZFJM  D?IM  K[P   V[   ,MSM   —ZFUL˜  YTF  HF6[  K[  VG[  5|;\U  50I[
—lJZFUL˜  56  AGL  HFI  K[P  XF\lT  ;DIDF\   ÒJG  VFG\Nvp<,F;YL  ÒJL  HF6[
K[P  HIFZ[  I]â  ;DI[  5|F6G[  CFYDF\  ,.  ,0TF  56  V[DG[  VFJ0[  K[P˜˜7
v  ——5Z\T]  VCÄGL JLZTF o gIMrKFJZL o NL,FJZL VG[ V[STFYL  ;¿ZJFZ
R0F.VM SZJF KTF\ VF56[ OFJL XSIF GYLP˜˜8
v  ——;F{ZFQ8=  V[8,M  A/JFG  VG[  ;D'â  CMJFG]\  SFZ6  V[GL ;]¹-
ZFHjIJ:YF  VG[ UM5GLI TtJ ACFZ G HJFGL JOFNFZL 5}J"SGL EFJGF CTLP˜˜9
v  ——HIF\  VFJF 5|BZ4 T[H:JL4 ;FNF  VG[  EM/F4 tIFUL VG[  EST CMI4  N[X
TYF WD"  DF8[ DZL  OL8JFGL  TDgGF JF/F  ;[GFGLVM CMI4 N}TM VG[ U]%TRZM 56
S]XFU|A]lâGF  TYF ZFQ8=G[ ZFHI 5|tI[  lGQ9FJFG CMI tIF\  V[DG[ S[D 5ZFHI VF5L
XSFI m ˜˜10
v  ——;FYLNFZGF  VFJF  XaNM  ;F\E/L  DCDN HF6[ hASL UIM CMI T[D  :J:Y
YJF  5|IF; SZTF\ AM<IM o —lAZFNZ4 TDFZL JFT ;FRL K[4 C]\ TM  VtIFZ[ lJRFZ SZL
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ZæM CTM ;F{ZFQ8= VG[ T[GF ,MSMGL  D[\ VF8,L R0F.VM SZL KTF\ V[SJFZ 56 DG[
;O/TF D/L GCLP VF JBT[  E[NGLlT VD,DF\ D}SL T[GL ;[GFVM  H]NL H]NL ZMSF.
ZC[ v ALHF 5|N[XMGL ;CFI 56 G D/[ V[JL UM9J6SZJF KTF\ VF56[ OFJL XSIF
GlCP v V[8,[ D[\  TM  ;F{ZFQ8=GF ,MSMGL  ACFN}ZL VG[  gIMrKFJZLGL  5|X\;F  SZJFG]\
DG Y.  HFI K[P  EUJFG ;MDGFYGL DC¿F4 EjITF4  5|lTEF 56 VF  N[XGL
5|HFGL  lN,FJZLG[  VFEFZL K[P  ;F{ZFQ8=GL X}ZL VG[  XL,;MCFD6L  GFZL4 T[GF
J[UL,F  VG[  lJ`JF;]  V`JM v VF AWF\GMI 5}ZM  5|TF5  K[P  C]\  TM  VCÄ  ZæM K]\4
VG[ H[ HMI]\4  ;F\E?I]\ VG[  VG]EjI]\ K[P T[YL DG[ ,FU[ K[ S[4 VF AWF\GM V[JM H EjI
5|TF5  H/JF. ZC[X[P tIF\ ;]WL ;F{ZFQ8=GM  V[JM H DCFG VG[ VH[I N[X ZC[X[P˜˜11
VFD DCD}N UhGLGL SYF 5|DF6[  V-FZ R0F.VM  lGQO/ ZCL T[DF\
;F{ZFQ8=  5|N[X  T[GF  ,MSM4  ;FNUL4 JOFNFZL4 EÂST4  lN,FJZL H[JF U]6MG[ VFEFZL
K[P
DIF"NFVM o
5|:T]T GJ,SYF VFEF;L V{lTCFl;S GJ,SYF K[P H}GFU-GF I]JZFH
DCF;D|F8 R\ãvS\N5" K[P V[ ;FY[ ;FY[ J\Y/L B\l0I] ZFHI  K[P >lTCF;DF\  J\Y/L
R]0F;DFVMGL   5|FZ\EGL  ZFHWFGL  CTLP  H[  5KLYL   H]GFU-  Y.  U.  CTLP
J/L  VCÄ   R\ãvS\N5"G[   ZFC SJF8  TZLS[  ,[BS  p<,[B[ K[P T[YL H}GFU-GF
ZFCU|ClZI]GM  5]+  ZFCSJF8  YI[,MP  V[  TM  K[  H  GlCP  8}\SDF\  R]0F;DF J\XGM
SM.   ZFHJLG]\  GFD  S\N5"  GYLP  HM  R]0F;DF  TZLS[  R\ãvS\N5"G[  p<,[BLV[ TM
J\Y/LG]\  ZFHI  AFAT[  5|` G  ZC[  K[P T[YL >lTCF;DF\  VF  AFATG]\ SIF\I  ;DY"G
D/T]\ GYLP
,[BS[  .,MZU-GF  lJHI  5KL  lUlZGUZDF\  lJHIpt;J  pHJJFG]\
GÞL  SZ[   K[P  H[  pt;JDF\  BFZJF  56  SZTA  ATFJ[  K[P H[GF DF8[  ;]NX"G
T/FJGM  p5IMU SIM"  K[P —;]NX"GT/FJ˜4 —lUlZGUZ˜  H[JF XaNM VF56G[  5|FRLG
;DIDF\ B[\RL HFI  K[P  5Z\T]  tIF\YL  56   9F,F  CFY[   DM\JSF;L  5FK\] J/J]\ 50[ T[JL
AFAT K[P SFZ6 S[ ;]NX"G T/FJ DF{I"SF,DF\ YI[,]\ H[ S]NZTL 5lZÂ:YlTG[ SFZ6[ T}8I]\
CT]\ H[G[ Z]ãNFDF  DCF1F+I[  ;DFZSFD SZFJ[,]\P 5Z\T] ;DI HTF\  V[  GQ8  YI]\ CT]\P
V[8,[ S[ DCDN UhGLGF ;DI[  !!DL ;NLDF\  ;]NX"G T/FJGL  CIFTL GQ8  Y.
CTLP  TM T[DF\  CM0LVM S[JL ZLT[ RF,[ m
J/L4  lUlZGUZG[  VA]"N5|N[X4 ,F84 DF/JF4 E'U]SrK4 J85]Z4 DwI5|N[X4
lJNE"4  UMJFGLS4  SrK54  VFGT"4 ZFH:YFG4 HI5]Z4 VZJ<,L H[JF 5|N[XM  ;F{ZFQ8=GL
;¿F  GLR[  CTF H[G]\ 5F8GUZ lUlZGUZ CT]\P 5|` G V[ YFI K[ S[  lUlZGUZ  V[S
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;DI[  XSMG]\   .P;P ZZ# YL .P;P Z#&GL  JrR[ 5F8GUZ CT]\P  5Z\T]  VCÄ  TM
DCD}N  UhGLGF  ;MDGFY  R0F.  ;\NE["GM   ;DIUF/M  K[  VFGM TF/M D/TM GYLP
,[BS[ lUlZGUZ4 VA]"N5|N[X4 lJNE"4 VFGT"4  H[JF 5|N[X GFDMGM  p<,[B
SZ[ K[P  T[GL ;FY[ VFW]lGS 5|N[X  VM/BGF GFDM 56  D}SFIF K[P DwI5|N[X4 ZFH:YFG4
B\EFT4 ;MDGFY JU[Z[ DIF"NF AG[ K[P
,[BS[ DCD}N UhGLG[ —DC[X˜4 —VCDN˜4 —VZlJ\N˜4 —Cl,DF˜ 4 —C\l;GL˜
H[ VFU/ HTF\ —SFlDGL˜4 —ZMXG˜4 —ZFWF˜4 —DlZID˜4 ˜ DMlCGL˜ H[JF GFD WFZ6 SZ[
K[ T[ SYFGF lCTDF\ AZMAZ K[P 5Z\T] S'lTDFGF GFD 5lZJT"GYL EFJSG[ HFU'T ZC[J]\
50[ K[P  V[GL ;FD[ 5|FRLG SCL XSFI T[JF GFDM VFRFI" Z]ãXZ54 R\ãDF{l,GL4 ZtG5|EF4
lUlZ5|EF4 DF\0l,S4 ;MDNT H[JF GFDM A\W A[;TF GYLP
DCD}N UhGLGL  ;JFZL  AFAT[  56 DIF"NF AG[ K[P >lTCF;DF\  ;MDGFY
5Z   UhGLV[  DF+  V[S  H  ;JFZL  SZL   CTL   H[   T[GL  R0F.VMGF  ÊDDF\
;M/D]\  VlEIFG  CT]\P  VCÄ  UhGLGF D]BDF\ ,[BS ;¿Z ;¿Z R0F.VM ;MDGFY
5Z SZL CMJFG]\  SC[J0FJ[  K[  G[ HF;};L  HF/  O[,FJL  OF8O}\8 50FJJF SFI"ZT
VlEIFG  V-FZD]\  V[  p5ZF\T  5\HFA VG[ SFxDLZGL  R0F.VMGL JFT 56 SZ[  K[P
T[YL V[J]\  ,FU[ K[ S[  ,[BS[  >lTCF;  O\OM?IM GYLP   DFlCTLGL  p65 [ T[GL 5F;[ K[P
OST  ;F\E/[,F 7FGGM p5IMU  SYFDF\  SIM" K[P H[ VFEF;L >lTCF; ;H[" K[P
ZFHF R\ãvSN5" lJ,F;L ATFJL ,[]BSG[  X]\ l;â SZJ]\ K[ ¦
V\TDF\  l5|g8ÄUDF\  EFQFFSLI E},M 36L K[ H[ ;]WFZL XSFI CMT  T[YL ,[BSG]\
5F;]  GA/]  AgI]\  K[P  CF,LDF A[ A[ JBT  U]%TäFZGF ZC:I HF6JFGF 5|IMHGDF\
lGQO/  lGJ0[ K[P  KTF\  OST  U]%TäFZGL DFlCTL D[/JJF JW] 5|ItG SZ[ K[P
p5;\CFZ o
S'lTGL  ;DU|  KF5  ;FWFZ6 ,FU[  K[P  SM.  V[S 5|;\U  EFJSG[  HS0L
ZFB[ T[JM  VF,[BFIM GYLP l;lâ SYG 5âlTV[  ;Z/UlTV[  SYF5|JFC  RF,[  K[P
SYF ZMRS GYL4  >lTCF;  ;FY[  ;];\UT  GYLP  DCD}N UhGLG]\ SM. 5ZFÊD GYLP
T[D DCF;D|F8  R\ãvS\N5"G]\  56  5ZFÊD GYLP  DCD}N UhGJLGF SM. VlEIFGGF
>lTCF;  ;FY[ 56  S'lTGM  D[/  A[;TM  GYLP   ,[BS[   OST  CDLNF  5]+L  lJX[ HF6L
T[G[  VlEIFGDF\ T[G[ VlEIFGDF\ HM0JFGL ,F,R  ZMSL XSIF GYLP UhGJLGL
5]+LG[  —JFZF\UGF˜GF  ÒJGGL  TF,LD  V5F.  CTLP  V[S  XF;SGL 5]+L  AHFZ]  :+L
AG[  T[J]\  V[S  ;D|F8  XF;S  l5TF  CFY[  SZLG[  WS[,[  H[ ;FDFlHS  gIFIYL  lJZ]â
AG[  K[P   VF  B}\R[  K[P  T[YL  S'lTG[  ;FWFZ6  GJ,SYF SC[JF  ,,RFp  K]\P
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1. lUlZHFX\SZ S[P jIF; o EUJFG ;MDGFY !vZ ¸ 5|SFXS o pQFFSF\T H[P 5\0IF¸
—lS:DT˜ l5|g8ZL4 GFh ;LG[DF Sd5Fpg04,[lD\u8G ZM04
D]\A. v $¸ 5|P VFP !)&( ¸ 5'P!*
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6. lUlZHFX\SZ S[P jIF; o EUJFG ;MDGFY !vZ ¸ _ V[HG _ ¸ EFPv! 5'PZ&
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9. lUlZHFX\SZ S[P jIF; o EUJFG ;MDGFY !vZ ¸ _ V[HG _ ¸ EFPv! 5'P&#
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11. lUlZHFX\SZ S[P jIF; o EUJFG ;MDGFY !vZ ¸ _ V[HG _ ¸ EFPvZ 5'P)&
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!5P;MDTLY"
,[BS o Z3]JLZ RF{WZL
5|YD VFJ°l¿ o !))&
Z\UäFZ 5|SFXG4 VDNFJFN
U]HZFTGF >lTCF;GL  S[8,LS  38GFVM  U]HZFTL  ,[BSMG[  VFSQFL"  XSL K[P
H[DF\  RF\5FG[ZGF  5TGGL  38GFV[  G\NX\SZ  DC[TFG[  VFS'Q8  SZ[,FP  V[JL ALÒ
;A/  G lJ;ZL  XSFI T[JL 38GF  ;MDGFYGF D\lNZGF wJ\XGL  ZCL  K[ H[  56  V[JL
H  VFSQF"GFZL  ZCL  K[P  VO3FlG:TFGGF UhGF lJ:TFZDF\YL DCDN  UhGJLV[  K[S
;MDGFY VFJL  T[GF  ãjIG[  ,}\8L  D\lNZ wJ\X SZL  OZL UhGL  5CM\RL  UIM  VF R0F.
;\NE[" U]HZFTL ;FlCtIDF\ 36L GJ,SYFVM ,BF.  K[P  K[S  —;MDGFYGL 5lJ+
D}lT"˜  YL —;MZ9L ;MDGFY˜YL X~ SZLG[ Z3]JLZ RF{WZL  äFZF l,lBT  —;MDTLY"˜
;]WLDF\  l;âC:T  GJ,SYFSFZM  äFZF  VF  H  lJQFIJ:T]  VFWFlZT GJ,SYFVM
D/L K[P H[DF\ BF; SZLG[ —;MDGFYG]\ lXJl,\U˜  R]P JP  XFC4  —HI  ;MDGFY˜  SP DFP
D]GXL4  —VlHT ELDN[J˜  VG[  —RF{,FN[JL˜  W}DS[T]4  —S]DS]D VG[ VFXSF˜ R]lG,F,
Dl0IFP  B]N Z3]JLZ RF{WZL Dl0IFGL  S'lT —S]DS]D  VG[  VFXSF˜GL  ;DL1FF SZTF
,B[ K[P v —— —HI ;MDGFY˜ VG[  —RF{,FN[JL˜  VF A[  S'lTVM CTL 5|lTÂQ9T  CTL TM
56 zL Dl0IFV[ +LÒ S'lT pD[ZJFGL  H~Z  HM.  K[P V[DF\ V[DGF VFtDlJ`JF;GL
hF\BL YFI K[ HP S'lT JF\rIF  5KL  V[D 56 ,FU[  K[  S[  V[DGL  5F;[ ;FDU|L  56
JW]  K[P H[ RMÞ;F. JF/L  K[  VG[ V[DF\YL  5lZ6D[,L SYF ;FDFlHS C[T] v ;\NE"
s;MxI, 55"hfG]\ JHG WZFJ[ K[P˜˜1 Z3]JLZ RF{WZLG[ ;\NE["  56  VF56[ SCL XSLV[
S[ 5|:T]T  SYFGS  ;\NE[" VF8VF8,L GJ,SYFVM ,BFI[,L  CMJF  KTF\  Dl0IFGF
:T]tI  5|ITG  YIF  5KL 56 Z3]JLZ RF{WZLGF —;MDTLY"˜  H[JL  GJ,SYF  ;MDGFY
;FY[  ;\S/FI[,L DCDN UhGLGL R0F. VG[ wJ\X  ;\NE[" JW]  pD[ZJFGL  VFJxISTF
H6F. K[P
Z3]JLZ RF{WZL o ] {] {] {] {  Z3]JLZ RF{WZLGM HgD TFP 5vZv!)#(DF\  AF5]5]ZF UFDDF\
YI[,M  CTMP  5|FYlDS  TYF DFwIlDSD lX1F6 DF6;FDF\ ,LW[,]\ !)&_DF\  lCgNL
lJQFI  ;FY[ ALP V[P DF\ 5|YD JU"DF\  5|YD VFJ[,F CTFP !)&ZDF\  V[DP V[P SZL
VwIIG SFI"GM VFZ\E SZ[,MP  !)*)DF\ —lCgNL U]HZFTL WFT]SMX˜ lJQFI 5Z 5LV[RP
0LP GL  5NJL 5|F%T SZ[,LP  ALP0LP VF8Ÿ;" SF¶,[HDF\4 U]HZFTGL lJnF5L9 VG[  CPSFP
VF8Ÿ;"  SF¶,[H4  VDNFJFNDF\  ,F\AM  ;DI  VwIIFG SFI" SZ[,]\P  !)** YL U]HZFT
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I]lGJl;"8LGF EFQFF ;FlCtI EJGDF\ lCgNL VwIF5S TZLS[ HM0FIFP  ;FlCtILS  TB<,];
T[D6[  A[  WFZ6 SZ[,F  K[P  —,MSFIT  ;}ZL˜ VG[ —J{XFBG\NG˜ !)&5DF\  T[DG[ S]DFZ
R\ãS !)*5DF\  Z6lHTZFD  ;]J6" R\ãS VG[ !)**DF\  ;FlCtI VSFNDL lN<CLGM
5]Z:SFZ T[D H pDF v :G[CZÂxD 5FlZTMlQFS T[DG[ 5|F%T YI[,P  Z3]JLZ N,l;\C
RF{WZLGL ;U"XÂST GJ,SYF4 GF8S4 RlZ+ ,[BG4 lJJ[RG 1F[+DF\ h/SL K[P
Z3]JLZ RF{WZL GJ,SYFSFZ TZLS[ ;lJX[QF 5|lTÂQ9T K[P V[D6[ GJ,SYF
:J~5GL XSITFVMG[  ;FZL  5[9[  T5F;L  K[P  V[8,[  H  V[DGL  5F;[YL DM8L ;\bIFDF\
VG[ J:T] TYF ZRGFZLlTG]\ J{lJwI WZFJTL S'lTVM D/L K[P —5}J"ZFU˜ s!)&$f
V[DGL  5C[,L  GJ,SYF K[P H[G[ V[D6[  ;DF\TZ[ —5Z:5Z˜ s!)&)f VG[  —5|[DV\X˜
s!)(Zf ~5[  VFU/  R,FJ[,L  K[P V[ ZLT[ VF SYF jIÂSTYL  ;DFH  S[  :G[CYL
;\:S'lT ;]WL  lJ:TZ[ K[P V[DGL ALÒ GJ,SYF —VD'TF˜ s!)&5f ;LDF  lRCŸG~5
;BFI[,L  K[P  V[DF\ J{IÂSTS  D}<IMG[ VÂ:TtJJFNL T[DH  EFZTLI  NX"GGF  5||SFXDF\
VlEjIÂST D/L  K[P  V,AT 5F+MGF  ;\J[NGGF ;\NE"DF\ —5}J"ZFU˜DF\ JF;ZLGM
VFWFZ ,[TL 5|YD 5]~QF 5|IMU ZLT[ IMHF. CTLP TM —VD'TF˜DF\ VF\TZR[TGF 5|JFC4
:J%G4 jIFbIFG V[D V[SFlWS SYGZLlTVMGM  VG[  ;DI S[  5F+MGL  lJlEgG
Â:YTLVMGM 5|IMU YI[,M K[P V[DGL GJ,SYFVMDF\  DFGJ ;\A\WGL BF; SZLG[  :+L
5]~QF ;\A\WGL v ;\S],TFG]\ VF,[BG wIFG B[\R[ K[P —VFJZ6˜ s!)&&f VG[ —zFJ6ZFT[˜
s!)**f TYF ,3]GJ,M —T[0FUZ˜ s!)&(f VG[ —AFSL lH\NUL˜ s!)(Zf VF lJQFI
5Z H D\0FI[,L  K[P  —VFJZ6˜DF\  :Y/SF/GM  lJlXQ8 lJlGIMU —T[0FUZ˜DF\ J:T]GF
:JT\+ 38SMG]\  VFIMHG VG[ —AFSL lH\NUL˜DF\ 5F+MGL :D'lTDF\ S[gã:Y RlZ+G[
ÊDXo  p5;FJTL  8[SlGS  H[JF lJX[QFM V;ZSFZS lGJ0IF K[P —J[6]Jt;,F˜ s!)*Zf
TyID},S DGMJ{7FlGS GJ,SYF K[P lJRFZ VG[ :5\NG JrR[ SXFI lJZMW  lJGF
VÂ:TtJGM 5|` G V[ K[0[ K[P VF\TZR[TGF 5|JFCGL lG~56ZLlTGM V[DF\  V;ZSF;
5|IMU YIM K[P  jI\U VG[ lJGMNGF TtJM ,[BSGL VlEjIÂSTG]\ VFU/ 50T]\  V\U K[P
lX1F61F[+GL JZTL AFH]  5|U8 SZTL —V[S,jI˜ s!)&*f  VG[  U|FD  ;DFHGF
5|5\RMG]\  lG~56  SZTL  —5\R5]ZF6˜ s!)(!f GJ,SYFVMDF\ VF TtJ  D]bI VMHFZ
TZLS[  J5ZFIF  K[P  —JR,] Ol/I]\˜   s!)(#f  56  U|FD  ;DFHGL  GJ,SYF  K[P
—p5ZJF;˜4 —;CJF;˜4 —V\TZJF;˜ s!)*5f A'CtSYFDF\ :JT\È 5KLGL  5RL;LDF\
;FDFlHS4 VFlY"S4 ZFHSLI 5lZJ[X  ;FY[  U|FD ;DFHDF\  YI[,F v YTF 5lZJT"GG]\
5F+MGF  ;\J[NGFGF  ;\NE"DF\  VF,[BG  YI]\ K[P  ALÒ  VFJ'lT JBT[  ,[BS[ V[DF
S[Z,F O[ZOFZ V[DGL ;H"S  TZLS[GL lG;ATG]\  ;}RG SZ[ K[P  VF SYF+IL  T[DH
,3]GJ, —,FU6L˜ s!)*&f 56 :5Q8 SZ[ K[ S[  VF  ,[BS  5MTFGL  SYFVMDF\
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;FDFlHS  ;\NE"  ;FRJTF  CMJF KTF\  V[GL  5lZ6lT  DFGJLI  ;\J[NGDF\  YFI K[P
V{lTCFl;S 5lZJ[XDF\ S,FSFZGF  DGMHUTG[  J6"JTL GJ,SYF —Z]ãDCF,I˜
s!)*(f lJlXQ8  ;FDFlHS GJ,SYF —S\0S8Z˜ s!)(_f VG[ tIFZ5KL  —UMS]/˜4
—DY]ZF˜4 —äFZSF˜ s!)(&f4 —DGMZY˜ s!)(&f —.rKFJZ˜ s!)(*f4 —V\TZ˜
s!)((f4 VG[ —,FJ^I˜s!)()f GJ,SYFVM 56 V[D6[ ,BL K[P
—VFSÂ:DS :5X"˜  s!)&&f4 —U[Z;DH˜ s!)&(f4 —ACFZ SM. K[˜
s!)*Zf4 —G\NLWZ˜ s!)**f4  VG[ —VlTlY U'C˜ s!)((f4 V[DGF JFTF" ;\U|CM K[P
—ACFZ SM. K[˜  VG[ —G\NLWZ˜ DF\YL S[8,LS  JFTF"VM  R}\8LG[ —U[Z;DH˜GFD[ ;\Sl,T
VFJ'l¿ !)(#DF\ 5|U8  YI[,L K[P —5}6" ;tI˜4 —lRTF˜4 —TdDZ˜4 —51F3FT˜4 —V[S ;]BL
S]8]\AGL JFT˜4 —;F\S/˜4 —5M8S]\˜ 4 —GQ8 HFTS˜ JU[Z[ V[DGL IFNUFZ JFTF"VM K[P  V[DGL
JFTF"VMDF\  ZRGFZLlTG]\  J{lJwI  ;FZF  5|DF6DF\  K[P 56 V[DF\ S[gãJTL"  TÀJ  K[P
RlZ+UT  ;\J[NG SIFZ[I V[  HFUlTS ;\NE" jIST YFI K[P TM SIFZ[S ê0L  ;DHDF\YL
5|U8  YFI  K[P  V[G[  DF8[  SM.  V[S  JFTF"DF\ V[S EFJÂ:YT4 TM SM.  VgI ;FDFlHS
IF  ZFHSLI  38GF  S[ 5|J'l¿GM  ;\NE"  ,.G[  56 T[VM VFJ]\ 5lZ6FD ;ZH[  K[P
—ZFHS]DFZL˜  S[  —GQ8 HFTS˜  H[JL  ,3]SYFYL  DF\0LG[ —,F\AL8}\SL JFTF"˜  ;]WLG]\   :J~5
J{lJwI  VCÄ  K[P  JFTF"GF  ~5lJWFGDF\ 5|TLS S<5G  H[JF p5SZ6M 5|IMÒG[ T[VM
—VY"˜ GL XSITFVMG[  lJ:TFZ[  K[P B5 ,FwI]\  SFjI TÀJ  VCÄ p5SFZS GLJ0[  K[P
T/5NL  T[D  H  lXQ8EFQFFG]\\ ;F{\NI" H]NL H]NL JFTF"VMDF\  VG]EJFI  K[P ;FY[  H 5|TLT
YFI K[P V[GL SFI" ;FWSTF 56 J6"GGL H[D  JFTFJZ6  ZRJFDF\  ;CFIE}T YFI K[P
V[DGF —TD;F˜ s!)&* ;\5FP VFP !)*Zf VG[ —JC[TF J'1F 5JGDF\˜
s!)($f SFjI;\U|CMDF\  KF\N;vVKF\N;4  ULT v Uh,  :J~5GL  ZRGFVM VFJ[
K[P  UnSFjIGF  :J~5DF\  SlJGL  p¿ZM¿Z UlTYL YTL ZCL K[P Un,IGF lJlJW
5|IMUM  V[DGL  ALHF  ;\U|CGL  ZRGFDF\  lJX[QF K[P  GUZ ;\:S'lTGF lJSF;G[ SFZ6[
YTM  ;F\:S'lTS lJrK[N4 DG]QIGL S[gãrI]T Â:YlT VG[  TZ0FTF DFGJ ;\A\WMG[ V[
HgDFJ[,L  J[NGF V[  V[DGL SlJTFG]\  5|D]B  SyI  K[P  V[DF\ ;\J[NG VG[  lR\TGG]\
Z;FI6  K[P TM S<5Gv5|TLSG]\  ;]U|lYT ;\IMHG V{lTCFl;S ;\NEM"GM  lJlGIMU
VG[ G}TG V,\SFZ  lJWFG VFlNYL GL5HT]\ ;F{\NI" D\0G 56 K[P  5NFJ,L  DM8[EFU[
5|lXQ8  K[PSJlRT  AM,RF,GL  —DG[  S[D  G JFIM" m˜4—.lTCF;˜4—RL,M˜4 —ZFH:YFG˜4
—VF V[S GNL˜4 —H]U H]UGF ÒJ6˜4 —DLGF˜ JU[Z[DF\ ;]Z[B SlJ 5lZRI D/[ K[P
—VXMSJRG˜ VG[ —h},TF lDGFZF˜ s!)*_f TYF —l;S\NZ ;FGL˜ s!)*)f
H[JF GF8SM T[DH —l0D ,F.8˜ s!)*#f TYF —+LHM 5]~QF˜ s!)(Zf H[JF V[SF\SL
;\UCM 56  V[DGL 5F;[YL  D?IF K[P DFGJÒJGDF\ HFlTUT ;\S[T ZRT]\ J:T]4
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JF:TlJS  nFT[S DFlD"S ;\JFNM TYF EFQFF T[DH ;]Z[B ¹xIZRGF  H[JM  lJX[QFM
WZFJTL VF GF8IS'lTVMDFGL S[8,LS Z\UDR 5Z  EHJF. 56 K[P
—;CFZFGL EjITF˜ s!)(_f V[D6[ VF,[B[,F\ ;FZ:JTMGF\ ,F1Fl6S
Z[BFlR+MGM ;\RI K[P
V[DGF —VnTG SlJTF˜ s!)*&f 4 —JFTF" lJX[QF˜ s!)*&f4 —U]HZFTL
GJ,SYF˜ sZFW[xIFD XDF" ;FY[4 !)*Zf H[JF U|\YM ;FlCtIGF :J~5 lJX[QFM VG[
S'lTVM 5ZG]\ lJJ[RG VF5[ K[P TM —NX"SGF N[XDF\˜  s!)(_f4 VG[ —HI\lT N,F,˜
s!)(!fDF\ V[DG]\ T[  ;H"S 5ZG]\ lJJ[RG K[P V[DGL lJJ[RG X{,L VF:JFND},S K[P
V[D6[ —T],;LNF;˜ GFDGL 5lZRI 5]Â:TSF 56 AGL K[P
V[DGF 5|SL6"  ;H"GMDF\  —D]STFG\N GL  V1FZ  VFZFWGF˜ s!)(_f  ;\T
SlJ D]STFG\NGL SlJTFG]\  Z;NX"G  K[P —:JFDLGFZFI6 ;\T ;FlCtI˜ s!)(!f T[
;\5|NFIGF  ;FlCtIvlJJ[RGG]\ ;\5FNG K[P  TM —Z\UEZ ;]\NZ xIFD ZD[˜  s!)(!f T[
SlJVMGL lCgNL SlJTFGM ;\RI K[P
—GZl;\C DC[TF v VF:JFN VG[ :JFwIFI˜ s!)(#f4 —HI\lT N,F,GF
5|lTGLlW V[SF\SL sAS], l+5F9L4 lJGMN  VWJI]" ;FY[4 !)*!f4 —D[3F6LGL GJl,SFVM˜
sIXJ\T X]S,  VG[  DC[gã D[3F6L ;FY[ !)*Zf V[D6[ SZ[,F GM\W5F+ ;\JFNGM K[P
lJ`JGFY  EÎ ZlRT —5FlZEFlQFS SMX˜ s;\3 VFP !)(&f 56 V[DG]\ ;\5FNG 5|NFG
K[P
 SYFJ:T] v J:T];\S,GF o
GJ,SYFGF  p3F0DF\  ;NFlXJ  I]JFRFI" RF{,FG[ ßIMlTl,"\UG]\  ZC:I
;DHFJL  ZæF\  CMI  K[  tIFZ[  ;}I"G]\ 5|YD lSZ6 5ZFJT"G 5FDL RF{,FGF D]B5Z 50T]\
HM.  I]JFRFI"  RF{,FGF —V5FlY"J ;F{\NI"˜  HF6[  ;Dl5"T YT]\ VG]EJL WgI YTF
RF{,FG[  K[S  Nl1F6W}|J  ;]WLGM  VAFlWT HIMlTDFU"  56 ATFJ[ K[P RF{,F tIFZ[
VFtDHIMlTGL  V[S  ;LWL  Z[BF  NMZJFDF\  DuG CMI K[P GJ,SYFG]\ VF 5|YD
¹xIDF\  ;MDGFY ßIMlTl,"\UGF  ZC:I lJX[ TYF  RF{,F lGlDT[ —V5FlY"J ;F{\NI"˜  VG[
—.Q8N[JG[  ;Dl5"T˜ V[J]\  SCL  SYFGL  5ZL;LDF  AF\WL  K[P  ,[BS[ —5ZD lXJTÀJ˜
~5[ lG~5JF DF8[  5|FZ\EYL H V[S T{IFZL SZL ,LWL K[P RF{,FGF Z1FS TZLS[ È\ASG[
HJFANFZL ;M\5JFGL JFT SZL 5|SZ6GF pTZFW"DF\ RF{,FGF V5CZ6  SZJFGF  5|ItG
VG[ V[ 5|ItGG[  lGQO/ AGFJTF I]JFRFI" ;NFlXJGF SYFGF  ElJQIGF 58  5ZGF
5F+M AGJFGM ;\S[T  ZRL VF5[ K[P DCD]N UhGJLGF lC\N]  ;ZNFZM  ;]\NZ VG[
lT,SGF  RF{,FG[  p5F0L HJFGF 5|ItGMYL V[S ZMRS p5F0 D?IM K[P  DCD]N UhGJLGF
DF6;M  ;MDGFYDF\ SFI"ZT K[P V[J]\ lG~56 EFlJ  AGFJM DF8[GM  V[S TbTM  ZRL
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VF5[ K[P DCD]N UhGJLGL WG ,F,;FGL E}B J6"JL  ,[BS[ zLWZDC[TF4 È\AS4
VFRFI" N[J jIMD A'C:5lT4 AF/S]DFZ EFJ  A'C:5lT4 RF{,F4  ;]\NZ  H[JF  5F+MGM
5|N[X  SZFJL  NL3"  SYFGSD DF8[G]\  V[S 0Ml/I]\  T{IFZ SZL NLW]\ K[P RF{,F UF{ZFG[ S.
ZLT[ D/L v DCFDFZL JBT[ ;NFlXJGL  E}lDSF v ;NFlXJ äFZF  jIMD A'C:5lTGL
BMH v AWFDF\ WLZ[ WLZ[  ;NFlXJ  S[lgãT  5F+  AGT]\ HFI K[P JrR[ JrR[ VF0SYF
J<,EL VG[ T[GF lJGFXGL  JFT  lGlDT[ lJWDL"VMG[ ,FJGFZ lC\N]VM H CTF V[JL
E}lDSF ZRTF HFI K[P  ;NFlXJ 5Z YI[, C]D,M v ;{\WJGF DFG;G[  5lZJT"G SZJF
DYTF  I]JFRFI"G[  V[  56  BAZ CTL S[  ;]\NZGF U]%TRZ D\lNZ lJX[GL DFlCTL E[UL
SZTF  CTFP  N[JFIT VFlCZGF 5F+ 5|J[X ;FY[ GJ36GL SYFGM p3F0 YFI K[P
GJ36G]\  J\Y,LG]\  ZFHI  A/JFG  AG[  T[JF  5|ItGM  N[JFIT TZOYL  Y. ZæF\ K[P
H[DF\  I]JFRFI" 56  ;}Z 5]ZFJ[ K[P 3]D,LGF 5|JF;DF\  I]JFRFI" NZJ[XGL D],FSFT ,[
K[P  J\Y,LGF ZH5]TG[ ;A/ AGFJJF I]JFRFI" 5ZN[X ;FY[  J[5FZ SZJFGL  JFT  SZL
J[,FS],  A\NZ VG[  VFIFT lGSF;GL JFT SZJF ,,RFIF K[P 3]D,LGF  ZF6F;\U
;FY[  GJ364  N[JFITGL  A[9S YFI  K[P  3]]D,LGF H[9JFGL D{+L  ;\NE["  H  VF 5|JF;
UM9JFI[,M  CTMP  ALÒ TZO  V6lC,JF0 5F86 ;FY[GF  ;\A\WM  ;]WFZJFDF D\+L
zLWZ DC[TF 5|ItGXL,  K[P  UF{ZF4 RF{,F VG[ È\AS  ;FY[  5F86 5CMR[  K[P  RF{,F
5F86GF  NZAFZDF\  G'tI  SZ[ K[P ELDN[J G'tI  HM. H]NL  DGMNXF  VG]EJ[  K[P
UF{ZF  VG[  zLWZGM  VF  5|JF;  HM.V[ T[JL  ;O/TF  V5FJTM  GYLP  V[ ;FY[ ;FY[
lJD,D\+LGL  S]G[C GLlTGM 5lZRI 56 ;F\R0[ K[P  3]D,LYL J/TF 5JF;DF\  DFWJ5]ZDF\
I]JFRFI" 5Z SF5Fl,SGF  l+X]/GM  3F  YFI  K[P  ,[BS[  VCÄ  8]\SF6DF\  SF5Fl,SGL
;FWGF 5âlTGL JFT SZL  K[P  5F86YL RF{,F4 UF{ZF4 zLWZ4 È\ASGM  5|JF; pý[G
DCFSF,[` JZGF NX"G ;]WL ,\AFI K[P  pý[G 5CM\RL È\AS  VFRFI"zLG[ 5+ 5F9J[ K[P
H[DF\ XÂSTl;\C4  DF,J5lT  D]\H4   EMHZFH  lJX[ TYF  ;]\NZGF U]%TRZ ;FY[GL
JFTRLTGL JFT  D}SL K[P H[DF\ UhGL GLlT  VG[ lCgN]VMGL GA/F.GL JFT l;OTYL
D}SL  NLWL  K[P  XÂSTl;\C  VG[  T[GF ;FYLVM 5S0FI K[ G[ V[8,L H h05YL  K8SL
HFI K[P  VCÄ E|Q8FRFZYL X]\ G Y. XS[ T[JM HJFA VF0STZL ZLTYL  UM9JL  XSIF
K[P  pý[GGF  5|JF;YL È\\ASGM VFtDlJ`JF;  JwIM K[P 5FKF  5|JF;DF\  SFIFJZMC6DF\
lJ`J~5  H[JF lJäFGG[ D/[ K[P 5FX]5T WD" lJX[ 36]\  36]\  È\AS ;D1F SC[JFI K[P
RF{,F VG[ È\AS JrR[GL JFTRLTDF\ X{J4 5FX]5T4 DCFJ|TWZ  VG[  SF,D]B  H[JF
RFZ 5|SFZGF X{JM TYF `JT[` JZ p5lGQFN4  DCFEFZT  5]ZF6  VFlNDF\  lG~l5T
X{JDT  lJX[  RRF"VM  YFI K[P N[J  V[8,[  X]\ m   H[JL  RRF"  ;FY[  lXJl,\U lJX[GF
VY"38GM ;FY[ 5Z\5ZF lJX[ JFTM U}\YL K[P
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V[ 5KL  ,[BSG[  H[  .Q8  K[  T[GF  5Z 5|SFX 5F0JFGM  p5ÊD  ZFbIM  K[P
H[DF\  lXJF5"6 YI[, ãjIGM ,MSlCTFY[" p5IMU SZJF .rKTF I]JFRFI"GF DFG;DF\
N}U" AGJFJGL DC[rKF K[P 5Z\T] jIMD A'C:5lT ;NFlXJ ;FD[  zâFGL JFT D}S[ K[P
5\l0TMG[  5}KLG[ 5KL lG6"I ,[JFGL JFT SZ[ K[P EFJ A'C:5lTGF lX1F6 ;\NE["  RRF"VM
YFI K[P V[ NZdIFG pýlIGL VG[ V6lC,JF0GF z[Q9L JrR[ VFZTL DF8[GM R0FJM
YFI  K[P N[JNF;LVMGF GFDM EFJA'C:5lT VF5[ K[P V[ ;FY[ ;FTD]\ 5|SZ6 5}Z]\ YFI K[P
VF9DF\  5|SZ6DF\ GJ36  VG[  N[JFIT  AMNZGL  N\TSYFVMDF\YL  SYF
5;\N SZL  GJ36G[ SYF 5|JFCDF\ S[ÂgãT SZ[ K[P ALÒ AFH] ;NFlXJ äFZF N}U"
AGFJJFGM ;\S<5  YFI  K[P GJ36 SFZ;[JF  N[JF Tt5Z  AG[ K[P T[GL DCÀJFSF\1FF
V6lC,JF0GF  ZFHF ELDN[J  VG[  lJD,D\+LGL  XÂSTG[  HF6JFGL  56  G[D CTLP
ELDN[J  VG[  lJD,D\+LG]\  VFUDG  YFI  K[P RF{,F  5MTFGF  3Z[ VlTlYVMG[  ,.
HFI  K[P :JFUT  SZ[  K[P V[S IF+L  VFRFI"N[JGL ;]J6"T],F  SZJF .rK[ K[  V[  5|;\U
lGlDT[  JZT\T] VG[  SF{t:IlXQIGL U]~Nl1F6F ;\NE["GM  5F{ZFl6S  5|;\U  D}SIM K[P
EFJA'C:5lTG[  SFXL D}SJF HJF XFZNFN[JL TYF ;NFlXJ  DGMDG  T{IFZ  YFI  K[P
;NFlXJG[  VF  IF+F äFZF DCD]N UhGJLGM ;FDGM  SZJF  DF8[  ZFHFVM4 XF;SM
VG[ 5|HFGF lJlJWJUM"G[  5|lTSFZ DF8[ HFU'T  SZJF H[JL DCÀJFSF\1FF CTLP ALÒ
TZO ELDN[J VG[ RF{,F SM. U]%T V[SF\TDF\  AgG[  G  D/[  V[8,F  DF8[  N[JTF,FZ
È\ASG[  SFDULZL  ;M\5JFDF\ VFJ[  K[P  VF  SFZ6YL  È\AS  ELDN[JG[ GJF  R6FTF
N}U"G[  HMJF  ,. HFI K[P  HIF\ T[G[  U]%T  ;\N[XM  VF5[  K[P  5Z\T] ELDN[J  VG[
RF{,FGF  ;\JFNMDF\ ELDN[J RF{,F  TZO  VF;ST  K[P  5Z\T] RF{,F ;NFlXJGF SC[JFYL
V\lTD p¿Z VF5TL GYLP  ;MDGFY  D\lNZDF\  lJD,  VG[  GJ36GM  E[8M  Y.  HFI
K[P  D\+L  lJD,GL  .rKF ELDN[JG[  ZFHSFI" TZO JF/L RF{,FYL N}Z SZJFGL CMI
B]<,L T,JFZ  ;FY[  GJ36G[  ZFHF ;D1F ,FJ[ K[P ;NFlXJGL p5Â:YlTV[ EI\SZ
5lZÂ:YlT  ;HF"TF  V8S[  K[P  ;NFlXJ D\+LGM  VF  VlEGI  K[  V[J]\  5FDL  HFI
K[P  I]JF  GJ36  I]JFRFI"  ;NFlXJ  K}8  VF5[  TM  lJD,D\+L  S[  ELDN[J ;FY[ ägä
I]â  SZJF Tt5Z  K[P  ELDN[J  RFZ  5yYZ  5MTFGF  CFY  J0[  ;C[,FIYL pKF/[  K[P
OZLN  T[G[  VFAFN  ZLT[  hL,LG[  lNJF,  5Z  A[;F0[  K[P VCÄ ELDN[JGL  XÂSTGM
5lZRI  5FDL  HJFI  K[P  ELDN[J  XL,EãG]\  VFlTyI :JLSFZ[  K[P  D\+L  ;FY[  RF{,F
;\NE["   ;\JFN YFI K[P ELDN[J T[G[ DCFZF6L AGFJJF  DF\U[  K[P  T[  JFT  :5Q8 YFI
K[P  ALH[  lNJ;[  AgG[  3M0FVM 5Z A[;L 5|:YFG SZ[  K[P  GUZ ACFZ RF{,F OZLYL
ELDN[JG[ VFD|D\HZL CFYDF\ D;/TL D/[  K[  tIFZ[ S'QFS  SgIF VFJL  ZCL  K[  V[J]\
SCL  GUZGL  NZ[S  SgIF  T[GL ;BL  K[P  T[YL  RF{,FGL  VEL%;FG[  HF6[ K[P RF{,FGL
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VEL%;F V[JL K[ S[ DCFZFHG[  p¿DM¿D  SgIFZtG  DCFZF6L  ~5[  5|F%T  YFVMP   VF
EJDF\  TM VF SFIF  5|E]GL 5}HF VFZFWGFDF\ ZMSFI[,L ZC[X[4 V[D ,FU[  K[P VCÄ
RF{,FGL V\TZGL .rKF  ELDN[J  ;FY[  ,uG  SZJFGL  K[  5Z\T] I]JFRFI"GF ;}RGYL
T[ VFU/  JWTL  V8S[  K[P T[YL VF ;\NE["  I]JFRFI"  VG[  RF{,FGF  ;\JFNM D}SFIF K[P
H[DF\  I]JFRFI"  RF{,FG[  VF5[,  ;}RGG]\  VY"38G  :5Q8  SZ[ K[P N;DF\ 5|SZ6DF\
GJ36GL pNFZTFGL JFT D}S[,L K[P N[JFIT4 OZLN4 È\AS4 J'\NF ;FY[ ;NFlXJ  ;\JFN
SZ[  K[P È\ASG[  lXJlJZÂSTGM  N[J SCL X\SZFRFI"GL E}lD 5F;[ HIF\ 5}6F"  GNL  A[
EFUDF\  O\8FI  K[  tIF\  NLJF,M S[ KT lJGFGF EUJFG X\SZ 5}HFI  K[P  VCÄ 56
,[BSGF DFG;DF\  D\lNZMDF\ YTF ãjI ;\RI ;\NE["GM 503M é9[ K[P V[ 5KL I]JFRFI"
;NFlXJ4 S]DFZEFJ4 XFNZFN[JL +6[GM p¿Z lNXFGM  SFXL  HJF DF8[GM 5|JF; X~
YFI K[P  H}GFU- ;]WL GJ364 N[JFIT4 J'\NFAF4 pNIDTL  ;FY[  ZC[ K[P  Z:TFDF\
ULZGL  JGZF.G[  HMTF G[;DF\  VFlTyI  EMUJTF  VG[  V[S  l;\CGF VFÊD6G[
BF/TF VFU/ JW[ K[P V6lC,JF0 5F86GF  ;]AF  SZDl;\CGM  E[\8M  Z:TFDF\  YFI
K[P  ;}AM  V[S D]BLG[ 5S0LG[ ,.  HTM  CTMP  tIF\ GJ36 VG[ J'\NF T[GL  ;FY[  D]9E[0
SZL  D]BLG[  KM0FJ[  K[P GJ36GM  V6lC,JF0 5F86 ;FY[GM A/JM X~ YFI K[P V\T[
H]GFU- VFJTF N[JFIT4  GJ364 J'\NF4 pNIDTL K}8F 50[ K[P  J'\NFGF D]B[ lXIF/A[8GF
ZFHF VG\T;[G  RFJ0FGL SYF ZH}  YFI  K[P  H[DF\  ZFC  SJF8GF  S[N  SZJFYL  5MTFGF
NFNFV[  ;3/] U]DFjIFGL  JFT  YFI  K[P JrR[ GJ36 VG[ pNIDTL ;\NE[" JFT K[0FI
K[P  GJ36  J'\NFG[ E'U]SrKGF  ZFHF 5ÍGFE ;FY[G]\  ;U56  ;\A\W[  5'rKF SZ[ K[P
GJ36[ 5ÍGFE 5F;[YL  D[/J[,F JRGGL JFT  SC[JFI K[P J'\NF GJ36G[ E[8L 50[  K[P
GJ36[ D[/J[,F JRG ;\NE[" UlE"T ZLT[  J'\NFGF  CFYGL  DF\U6L  ;}RJFI  HFI K[P
J\Y/LDF\ ;{\WJGL  D],FSFT GJ36 ;FY[ YFI K[P UhGJLGF VFÊD6GL D/[,L BM8L
JFT lJX[ RRF" YFI K[P CSLST S\. H]NL CMI ;{\WJG[ I]JFRFI"  ;NFlXJGL  ;MDGFY
BFT[GL ,F\AL U[ZCFHZL lR\TF SZFJ[ K[P V[ lNJ;MDF\ È\ASG[ tIF\ ;]\NZGM U]%TRZ
XÂSTl;\C VlTYL  AGLG[ ZC[ K[P VF AFAT 56 GJ36 VG[ ;{\WJG[ lR\TF SZFJ[ T[JL
K[P  È\ASG[ GJ36  ;R[T G ZC[JF AN, 95SM VF5[ K[P SYFT\T] OZLYL  N\TSYFGF
DF/BFDF\ V8JFI K[P  ;F;lTIF VG[ HF;,GF ,uG ULZ T/[8LDF\  EjI ZLT[ ;\5gG
YFI K[P  AWF ClYIFZM ;FY[ E[UF YI[,F  K[P  GJ36 ZFHIG[ 5FK]\ D[/JJF H[ ,MCL
Z[0FIF JUZ ;\5gG YFI K[P HF;,A[GG[  GJ36 SgIFNFGDF\  S\.  DFUJFG]\ ;}RJ[ K[P
JRG 5KL DFUJFG]\ ZFBLP l;\WDF\ ;]DZFV[ HF;, VG[ ;F;lTIFG[ S[N AGFjIFGL
JFT TZO SYF ,\AF. K[P
J\Y/L v H}GFU-GM ZFHI JCLJ8 UM9JF. UIM CTMP GJ36GL .rKF
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pNIDTLGF  ,uG  ,[JFGL  CTLP   ALÒ  AFH]  ELDN[J  GJ36G[  CZFJJFG]\ SFI" ;M5[
K[P  5Z\T] lJD, ZFHF ELDN[J ;FY[ VFJ[ TM H VFÊD6 SZJFG]\ SC[ K[P  V[ 5KL
5|EF; VFJJFG]\ GÞL YFI K[P  zLWZ ;FY[ lJD, VG[ ELDN[JGL D],FSFT VlTlY
XF/FDF\  YFI K[P H}GFU- BFT[GF ;]AFVMG[  EUF0JFGL lX1FF G ;C[JL 50[ V[8,F DF8[
zLWZ  pNIDTLGF  ;A\WGL  JFT VFU/ SZL D}S[ K[P lJD,D\+LGM VF  AFAT
;CIMU CMI  K[P T[G[ ELDN[JG[ RF{,FYL N}Z ZFBJFGF 5|ItG~5[  VF ;CIMU  VF5[,MP
pNIDTLGF  ELDN[J  ;FY[ H ,uG YFI  T[J]\ J|T SZ[ K[P V[JL JFT 56 ELDN[JG[
SC[JFDF\  VFJ[ K[P ELDN[J D\+6FS1F  KM0L  RF,L GLS/[ K[P T[G[ pNIDTL S[ NC[HDF\
V[S56DF\ Z; GYLP
AFZDF\ 5|SZ6DF\ ;F;lTIM GJ36G[ HF;, S[NDF\ CMJFGL JFT SZ[ K[P
GJ36  R]G\NF  ;{lGSM ;FY[  HF;,G[ KM0JJFG]\ VlEIFGDF\ VFU/ JW[ K[P 3]D,LGF
ZF6MÒ  ;\Ul;\C[ D]ÂST ;{gIDF\ pD[ZM SZ[ K[P BM0 A\NZ[ D/[, RFZ6 SgIF J~0LGF
RDtSFZGL JFT 56  SYFDF\ VF,[BFI K[P CDLZ ;]DZM 3[ZF. HFI K[P T[G[  DMTGF
D]BDF\YL  T[GL  ZF6L VG[  S]\JZ H  ARFJ[  K[P  HF;, T[G[ 1FDF VF5[  K[P HF;,G[
GJ36GF UZF; VF5L V[S J~0LGF D\lNZ AF\WJFG]\ SFI" SZ[ K[P GJ36  pNIDTL
VG[  J'\NF  JrR[ C/JL JFTM YFI K[P V[ 5KL GJ36  ,1DLN[JLG[ D/JF 5|EF; TZO
5|:YFG SZ[ K[P
zLWZ VG[  RF{,FGF  pU|  ;\JFNDF\  :+LC9  VG[ ZFHC9GM  50KFIM p5;[
K[P  VF AgG[ JrR[G]\  V\TZ é9[ V[ 5C[,F RF{,FGF  V[S  Vz] lA\N]V[ VF AWF E[NM
V\TZM  N}Z SIF"P  V[  5KL  ,[BS  ;{\WJGF YI[,F 5lZJT"GG[  VF,[bI]\  K[P 5|EF; N]U"
OZTL  BF.GL  JFT  VFJ[  K[P ,1DLN[JL  VG[ pNIDTLGF ;\JFNM ;FY[ 5|SZ6 5}6"
YFI  K[P  pNIDTL  5MTFGL VlE,FQFF ,1DLN[JL ;D1F 5|U8 SZL N[ K[P VG[ VF
38GFG]\ 5lZ6FD pNIDTL VG[ ELDN[JGF ,uGDF\ 5lZ6D[ K[P pNIDTLV[ J'\NFAFGL
X]E[rKF  VG[ p5CFZGF  p¿ZDF\ ;\N[X DMS,[ K[P H[DF\ ELDN[JGL jIYFGL  JFT  D]bI
K[P  J'\NF RF{,FG[  D/[  K[  G[  UHGJL  ;FD[ VFtDZ1F6 S[JL ZLT[  SZJ]\  V[ V\U[ TF,LD
TYF HFU'lT DF8[ AgG[ lJRFZ[ K[P RF{,F TM V[ AFAT[ ;ÊLI 56 Y. UI[,LP J'\NF
pNIDTLG[ DCFZFH ELDN[JGF :G[CGF  VEFJGL OlZIFNG[  AN,[ HFU|T jIÂSTVMG[
;\U9G  SZJFGF SFD[ ,FUL HFI V[JF ;\N[XM 5CM\RF0JFG]\  lJRFZ[  K[P  AgG[ VFÊD6
;\A\WL RRF"VM SZ[ K[P DMZRF AFAT[ AgG[GF  J,6M  H]NF  H]NF K[P 5Z\T]  RF{,FG[
VF\TZ 5|TLlT K[ S[ DCD]N SF\TM AF6FJ/L  ;FD[  ,0TF 3JFX[ SF\ TM  ßIMlTl,"\U  ;FD[
VlJJ[S SZJF HTF\ :JtJ U]DFJX[P
È\AS ;NFlXJGL 5|lT1FF SZTF\ SZTF\  WD"l5|I ZFHFVMG[  VFRFI"N[JGF
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;\N[XF  5F9J[ K[P H[DF\ H]NF H]NF ZFHJLVMGL JFT  D]bI K[P DCFSF,[` JZGF VFRFI"G[
5+ 5F9JTF  EMHZFHGM ;\N[XM ,. 5FX]5lT NX"GGF lJäFG  VG[ l;lâJ\T  ;FWS
SFD[` JZ 5|EF; 5WFIF" CTFP  T[DGL DFgITF K[ S[ l+5]Z;]\NZLGL  5}HF SZJFYL  VF
VFJGFZ  VlGQ8 N}Z YX[P 5Z\T] VFRFI"N[J  ;NFlXJ VFJJFGL 5|lT1FF  ;]WL  SM.
;\DlT  VF5TF  GYLP  5F86YL  NFDMNZ  DC[TF4 R\0XDF"4 HFlC<,  5WFIF" CTFPDCD]N
UhGJLGF VUFpGF VFÊD6MGL RRF" YFI K[P  VWJrR[ SFD[` JZ ZFlXG]\ VFUDG
YFI K[P T[DGL .rKF ELDN[J VFjIF 5C[,F l+5]ZF;]\NZLGL  5}HF RF{,F äFZF ;\5gG
SZFJL lXJlGDF"<I AG[ T[JL DC[rKF K[P 5Z\T]  È\AS  pý[GGL  JFT  SZL  V\UT
l;lâ  DF8[  DYTF TF\l+SM VG[ V\UT :JFY" DF8[ ,0TF ZFHFVM ;ZBF U6JFGL JFT
ZH} SZ[ K[P
5\NZDF  5|SZ6DF\ ZFlXÒGL  RF{,FG[ l+5]ZF;]\NZL AGFJJFGL DF\U6L
;\NE[" UF{ZF4 RF{,F V;D\H;DF\ K[P l+5]ZF;]\NZLGL 5}HF lJX[ YM0L JFT VFJ[ K[P
ZFlXÒ 5|EF;DF\ V0R6~5  AGJFGF 5|ItGM VFNZL N[ K[P H[DF\ :TJG UF. ,MSMG[
VFSQFL" lJWDL"VM TZO V,UFJ 5[NF SZJFGM p5ÊD CMI K[P OZLN VG[ NZJ[XG[
;MDGFYDF\  5|J[XTF  V8SFJ[ K[P VF V8SFJ SZJFGF VFN[X 56  ZFlXÒV[  SæF\
CMI K[P  È\AS JW]\ lR\lTT K[P ZFlXÒ I]JFRFI" lJX[ C,S]\ AM,[ K[P  RF{,FGF V5CZ6GL
ELlT  ZFlXÒGF lXQIM TZOYL 56 ZC[ K[P J'\NFAF RF{,FG[  ZFlXÒGF SFI"DF\  ;FD[,
G YJF ;DHFJ[ K[P RF{,F GF{SFlJCFZ SZJF GLS/[  K[P T[GF Z1F6 DF8[ J'\NFAF
GLS/[ K[P RF{,F UF{ZFGF EJG[ DM0L 5CM\R[ K[P V[ ;DIDF\ J'\NFG]\ V5CZ6 Y. HFI K[P
;M/DF  5|SZ6DF\  X~VFTDF\  SFxDLZGF lA<C6G]\ VFUDG ;MDGFY YI]\
K[P  GJ36 T[G[ D/JF 5CM\R[ K[P RRF"VM YFI K[P tIF\ È\AS GJ36G[ AM,FJL J'\NFGF
V5CZ6GL JFT SZ[ K[P AgG[ J'\NFG[  KM0FJJF l+5]ZF;]\NZLGF D\lNZ TZO HJFGM
;\S<5 SZ[  K[  tIF\ UF{ZF  VFJL  RF{,FGF  V5CZ6  YIFGL  JFT SZ[ K[P JFHF 9FSMZ
VFRFI"N[J  5\RS],M  U\ELZ  AG[ K[P  ALÒ TZO GJ36  D\lNZ 5CM\R[ K[  Z:TFDF\  V[S
AFJF  ;FY[  D}9E[0 YFI K[P V[  ALHM SM. GlC 5Z\T]  U\U[` JZ CTMP ZFlXÒ  AgG[
RF{,F  VG[ J'\NFG[  5}HF  lJlWDF\ ;FD[, SZJF T\+ ;FWGFDF\ ZT  K[P  5Z\T]  AgG[
—› GDo lXJFI˜  D\+  ;TT H5TL AgG[ SgIFVM 5Z  SXM D\+ 5|IMU  ;O/  YTM
GYLP  V[  UF/FDF\  ;{\WJGF DF6;GM E[8M GJ36G[ YFI K[P  È\AS4 U\U[` JZ VG[
ZFlXÒ JrR[  p5Â:YT  YFI  K[P  V[S SF5Fl,S U]:;[ Y.  l+X}/GM  3F  È\AS  5Z
SZ[  K[P JFZ È\ASGL CFYGL RFD0L RLZTM ZFlXÒGF U/FDF\ B}5L  HFI K[P  U\U[` JZ
tIF\YL SFD[` JZGF :DXFGDF\ HJFG]\ VG[  AgG[ S]DFlZSFG[  ,.  HJFGM  VFN[X  VF5[
K[P GJ36 JrR[ 50L KM0FJ[ K[P J'\NF  GJ36G]\  B0ŸU DFUL  SF5Fl,SG[  ZMS[  K[P G[
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5|SZ6 5}Z]\ YFI K[P
;¿ZDF 5|SZ6DF\  È\AS ;FY[  lA<C6 H.G[ 5|EF;GM lJZ, U|\Y E\0FZ
HMJ[  K[P  SFxDLZL  X{JDT  5Z  X\SZFRFI"GF 5|EFJGL JFT GLS/[ K[P V[ 5KL SYFDF\
OZLYL  I]JFRFI"  ;NFlXJ  5|J[X[  K[P  ;NFlXJ uJFl,IZ  K[P tIFGF ZFHF G\N 5Z
DCD]NGF 5|EFJG[ VJ,MSJF .rK[ K[P VlTlYXF/FDF\ I]JFRFI"GM pTFZM CTMP DCD]NGF
jIÂSTtJ lJX[  lJUTM V[S+LT SZL ZæF\ CTFP  D]Â:,DM TYF A|Fï6M  5F;[YL  36L
DFlCTL 5|F%T Y. CTLP SYFDF\ DCD]N UhGLGF 5F+GM 5ZM1F  5|J[X  SZL  T[GL ;FY[GL
DFlCTLVM lS:;FVMYL YFI K[P  DCD]N ;FY[GF RFZ[S  lS:;FDF\  5MT[ gIFIl5|I4 lHNL4
XlZITG]\ 5F,G SZJFDF\ V[ÞM  VG[ lJHIGL  DCÀJFSF\1FF  .rKTM ATFjIM K[P ZFHF
G\NGF NZAFZDF\ V,ŸAZ]GLG]\ ;gDFG  YJFG]\  CT]\  I]JFRFI"   tIF\ p5Â:YT  ZC[  K[P
V,ŸAZ]GL  VG[ I]JFRFI" D/[  K[4  ;\JFN YFI K[P ;],TFGG[ D/JFGL .rKF 5|U8 SZ[
K[P V[ ;FY[ ;FY[ ;],TFGGF ãjI ,MEGL  JFT  K[0FI  K[P tIFZ[ V,ŸAZ]GL 5|EF;
5F86GF lXJD\lNZDF\ H[ ãjI ;\3ZFI]\ K[ T[GL JFT SC[ K[P VF ãjI lJX[ VFRFI" jIMD
A'C:5lT  VG[  ;NFlXJ  JrR[GF  lJJFNGL  JFT V,ŸAZ]GLGF DM-[ ;F\E/L  ;NFlXJ
V[S  JFT D}S[ K[P  HM ;],TFG DZ]E}lDDF\YL  5FKF J/L HFI TM V[ N[JãjIG]\  lJTZ6
SZJF  Tt5Z  AGX[P  VFD  56  ;\CFZ  V8S[ TM 36]P V,ŸAZ]GL   ;],TFGGF  VS/
:JEFJGL JFT SC[JF U],FDM VG[ B,OGM lS:;M ZH} SZ[ K[P
V-FZDF   5|SZ6DF\   V,ŸAZ]GLYL  I]JFRFI"  K}8F  50[  K[P   ZFHF  G\NG[
D/JFGL  VEL%;F ;[J[  K[P 5Z\T]  WD"GL  ;\SL6"  VY"  tIF\  5|JT"TM  HM.  ZFHF G\NG[
D?IF lJGF ;NFlXJ VFU/ JW[  K[P 5MTFGF 5|JF;DF\  JrR[ V[S T5MWG A|Fï6
lXJF,IGL  HJFANFZL  ;M\5L  ELDN[JGF   ;{gIDF\  ;FD[, YJF GLS/L UIM  K[  V[
JFT  D}SL  U]~S]/GF  VFRFI"  UFIMGL  HJFANFZL  V[S UM5F,SG[ ;M\5L  5|:YFG
SZJFGL  JFT SC[JFI  K[P 3[3}Z  J0 GLR[  UM5F,S VG[ I]JFRFI"GF ;\JFNM YFI K[P
VFG\NE{ZJ  VFJJFGL JFT UM5F,S äFZF SC[JFI K[P ;NFlXJ T\ãFDF\  DCFDFIFGF
NX"G  YFI  K[P T[GL  ;FY[  I]JFRFI" ;\JFN SZ[ K[P  DCFDFIF ;FY[  RF{,F  lJX[  RRF"
YFI K[P ;NFlXJ  VFG\NE{ZJGF  :YFG 5Z  H  A[9F  CMJFG]\ SC[  K[ G[ T\ãF T]8[  K[P
RDtSFlZS  5|;\U VF,[BL  ,[BS[  T]ZT  NFDMNZ DC[TFG D],FSFT  ;NFlXJ  ;FY[
VF,[B[  K[P  NFDMNZ  I]JFRFI"G[ 5|JF;GM DFU" AN,L 5F86 5CM\RJF  H6FJ[ K[P
;NFlXJ UhGLGF ,xSZGL DFlCTL D[/JL VFJJFGL JFT SC[ K[P
VMU6L;DF  5|SZ6GL  X~VFTDF\  ;NFlXJGF  VlEDFGGL  JFT
VF,[BFI KP T[DG]\  :J%G  CT]\  WD"lGQ9  XF;SM  ;\Ul9T  YFI  lJQ6]U]%T  RF6SIGF
;DIDF\ éE]\  YI[,]\  DF{I" ;FD|FHI4 SFl,NF;GF  ;DIDF\  U]%TJ\X äFZF  ;HF"I[,M
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;]J6"I]U4 AF6EÎGF  ;DIDF\  ;D|F8  CQF"JW"G  äFZF  éEL YI[,L ZFHSLI ;DT],F
OZL ;FWL  XSFX[ V[JL VFSF\1FF CTLP CJ[  T[DGL  J/TL  D];FOZLDF\  VF :J%GGF ,[BF
HMBF SZTF  5lüD  E6L 5|JF;  Y.  ZæM  CTM  T[DF JrR[  VFRFI" lGtIE{ZJ VG[
T[GF VG]IFILDF\ A[ lGJ":+ :+LVM VG[ 5]~QFM TYF VFRFI"zL äFZF V,F{lSS  VG]EJ
YFI  K[P  RDtSFlZS  5|;\U  8}SM VF,[BL 5|JF;G[ VFU/ ,\AFjIM  K[P  H[DF\  V,F{lSS
VG]EJJF/F  5F+M  D/[  K[P  T[DF\YL GFU[X T[DGL ;FY[  5|JF;  SZ[  K[P  DFU"DF\
,xSZGF  A[  DF6;M  D/[ K[P ;F\EZ ;ZMJZGF lSGFZ[ UhGLGF  ,xSZGL  V;\bI
;F\-6LVM  5F6L  5LTL  TYF   DXSM EZTF HM.  DCD]NGF ,xSZ GÒS 5CM\RJFGM
;\N[XM D/L ZC[ K[P
JL;DF  5|SZ6DF\  GFU[X  VG[  ;NFlXJ  DCD]NGF  GFISYL  3[ZFI HFI
K[P  T[ GFIS  T[GL  ;FD[ A/  5|IMU  SZTF\  5C[,F  ;]\NZ  S[   lT,SGF N/DF\YL lCgN]
;{lGSG[ AM,FJ[ K[P  VFJ[,  UhGLGF  ;{lGSG[  ;NFlXJ T]ZT VM/B[ K[ T[  XÂSTl;\C
B]N  CTMP  AgG[  JrR[  ;\JFN  RF,[  K[P  tIF\  ;ZNFZ lT,S VFJL 5CM\R[  K[4   lT,S
;FY[GL  RRF"YL  lT,SGF  DFG;GM  5lZRI  5|F%T  YFI  K[P  V\T[  DCD]NG[  D/JF
lT,S ;NFlXJG[  ,. HFI K[P  DCD]N VG[ ;NFlXJGL 5|tI1F D],FSFT  YFI  K[P VF
;\NE["  ,[BS[  DCD]NGF  5F+GL  5'Q9E}lD ~5[  T[GF S]8]\AGL  lJUTM  VF5L  K[P  T[GF
HgDGL  JFT  VF,[BL  K[P  V\T[ DCD]N ;NFlXJG[ 5J"TGL  8MR[YL  BL6DF\  O[\SL
N[JFGM  VFN[X  SZ[  K[P DCD]NG[  I]JFRFI"GL ALS ,FU[  K[  S[  VF  TF5;  ÒJTM  ZC[X[
TM  ,FBMGF ;{gI SZTF 56 EFZ[ 50X[P DCD]N  V,ŸAZ]GLG[  ;NFlXJGF  ElJQI
lJX[ 5'rKF S[Z K[ AZ]GL UM/ UM/ HJFA  VF5L  :5Q8 SZ[  K[  S[  ;NFlXJGM V`J
;JFZ[ GlC CMIP
V[SJL;DF  5|SZ6DF\  V,ŸAZ]GL  ;NFlXJ  TZO  VCMEFJ  CMJFYL
5|[ZFI[,M  CMI  A[R[GL VG]EJ[  K[P  YM0L  T[GF E}TSF/GL JFT ,[BS[ VF,[BL
V,ŸAZ]GL  SlYT  ;NFlXJGF  V`JGF  ElJQIG[ BM8L 5F0JF ;],TFG T[ V`J 5F;[
HFI  K[P  T[G[  ,.G[  V,ŸAZ]GL  5F;[  H.  T[GF  5U  ;FY[  V`JG[ AF\WL VFJ[  K[P
;JFZ[  S[  ZF+[  3M0M  GF;TF  V,ŸAZ]GLG[   ;{lGSM  VM/BL  OZL  5S0F. HX[  V[J]\
lJRFZL  ;],TFG  lGZFT[  ;].  HFI  K[P  ALÒ  AFH]\   ê3DF\YL  HFU'T YTF  V,ŸAZ]GL
5UYL  V`J  ;FY[  A\WFI[,  HF6L  A\WG  KM0L  V`JG[  OZLYL HIF\  V`J 5C[ZFDF\
D}SIM CTM tIF\  ,.  H.  D}SL  VFJ[  K[P  ;JFZ[  5C[Z[ULZM AN,FJFGF  CTF  tIFZ[
V`J  GFXL  HFI  K[P  AZ]GLG]\  ElJQI  ;FR]  50[  K[P VF  ;\NE["  AZ]GL  ;NFlXJG]\
ÒJTNFG ;],TFG 5F;[YL DFUL A[ 3M0F ;FY[ ;NFlXJG[  HIF\  ,. UIF  CMI  T[
lNXFDF\  HFI  K[P  5Z\T]  AZ]GL  5CM\R[   T[ 5C[,F  ;NFlXJG[  U]~lXBZ 5ZYL  O[\SL
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N[JFIF CMI  K[P  V[  5KL  lJD,D\+L4 NFDMNZ4  ELDN[J  TYF VgI ZFHJLVMGF
5|lTSFZ DF8[GL IMHGF VF,[BL K[P V\TDF\  pNIDTL  DM-[ZFDF\  ZCL  ;FDGM  SZJF
;\DlT  D[/J[ K[P ELDN[J S\YSM8DF\  ZCL  ZMSJF  GFSFA\WL SZJF 5|:YFG SZ[ K[P V[
JrR[ J'\NF 5CM\RL GJ36GL  I]âGL  .rKF  5|U8  SZ[  K[P
AFJL;DF  5|SZ6DF\  V6lC,JF0  BF,L  SZJFGL  JFT  VF,[BL ,[BS[
DM-[ZFDF\  YI[,F I]âG[ J6"jI]\  K[P  pNIDTL 3FI, YFI  K[P Z_4___ ZH5}T ;{lGSM
DZFI  K[P ;}I"D\lNZ B\0LT  YFI  K[P  VF ;DFRFZ S\YSM8DF\ A[;[, ELDN[JG[  D/[  K[P
pNIDT TZO  SXFI 5|lTEFJ  JUZ NFDMNZ VG[ lJD,GL 5|lT1FF  SZ[  K[P lJD,
DCD]NGF  ,xSZ 5F86  KM0IF  5KL   5CM\RL  jIJ:YF ZFA[TF  D]HA  SZ[  K[P  NDMNZ
DCD]NGF  ,xSZG[  JFZ\JFZ  KF5F  DFZL  C[ZFG SZ[  K[P    5Z\T]  DCD]NGF  ,xSZG[
V[YL  hFhL  CFGL  5CM\RTL  GYLP   ,xSZ  DM-[ZFDF\  lJHI  5|F%T  SZL  EF, 5|N[XDF\
5CM\R[ K[P ,xSZG[ tIF\GF CJFDFG 5|lTS}/  ZC[TF  T[GF  ,xSZGF  DF6;M  VG[   T[GM
5]+  DCD]N lADFZ 50[ K[P  lT,S 56 TFJDF\ 50SFI K[P  JW] B]JFZL 9\0L VG[ 5F6LGF
T\ULYL 50LP pGFvN[,JF0FDF\  H{GM  5F;[ DCD]N UhGLV[ GhZF6]\ DF\uI]\ H[DF\  lJ,\A
YTF N[,JF0FGF  H{G  D\lNZM  wJ\X  SZL  ;],TFG 5|EF; 5CM\R[ K[P 5|EF;DF\ 5CMrIF
5KL  :JFYL"  J[5FZLVMG[  lJ`JF;DF\  ,.  ÒJG H~lZIFTGL RLH J:T]VM E[UL SZL
5KL  WDFÅTZGL  3MQF6F SZJFG]\4 SFOZMG[  St,[VFD  SZJFG]\ lJRFZL ZFbI]\ CT]\ DF+
V[\;L  lNJ;DF\ UhGFYL  ;MDGFY 5CM\R[,L DCD]N UhGL KFJ6L GFBL È\AS4
5\RS]l,G JFHF 9FSMZ4 ;{\WJ4 z[Q9L XF,LEã4 UF{ZF VG[ RF{,F4 VFRFI" jIMD A'C:5lT
v V[ ;J"GL XÂSTVMG]\  DF5 ,. ;],TFG ZFl+GF SF/FJ:+M 5lZWFG SZL :DXFGDF\
5CMR[ K[P SF5Fl,SM jIMD A'C:5lTGF lJZMWL CTF T[ DFlCTL  ;],TFG  5F;[  CMJFYL
:DXFG ;]Zl1FT HuIF ,FULP V\T[ NZJ[XG]\ V5CZ6 YI]\ K[ HF6L  OZLN VG[ ;{\WJ
T[G[ XMWTF :DXFG[ 5CM\R[ K[P OZLN ;],TFGGM  ;FDGM  SZL  NZJ[XG[  KM0FJJFGL
5{ZJL   SZ[  K[P
+[JL;DF  5|SZ6DF\  OZLN  H[  NZJ[XG[  KM0FJJF  UIM  CTM  T[ ;],TFG
5F;[  A/  5|IMUDF\ 5FKM 50[ K[P 5Z\T] È\AS4 RF{,FGF 5|ItGMYL SF{,FRFI"GL VF7FYL
SF5Fl,SM VFJTF  NZJ[X  VG[  OZLN C[DB[D  K}8[  K[P ;],TFGGL .rKF lCgN]vD]Â:,D
JrR[ OF8O}8 5F0JFGL CTL 5Z\T] T[YL H]NF 5lZ6FDGL S<5GF ;],TFGG[  56 GCMTLP
XÂSTl;\CGL AFTDL 5|DF6[  I]JFRFI"  NZJ[XG[ 56 U]~ TZLS[ DFGTF CTFP  ZFl+GF
DM0[ ;]WL ê3 G VFJTF ;],TFG lT,S VG[ ;]\NZG[ AM,FJL  5|EF;GF z[Q9LVM
5F;[YL GHZF6] WZJFGL SFDULZL  ;M\5[  K[P  lT,S VG[ ;]\NZ ;\A\lWT jIÂSTVMG[
;\N[XF 5F9jIF CTFP  V[S 5ZN[XLV[ I]JFRFI" S{,F;JF;L  YJFGF  ;DFRFZ  VF5[  K[P
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VF ;F\E/L È\ASGL éHF" lJCLG Y. HFI  K[P DCD]N  UhGL VOJFVMG[  ClYIFZ
TZLS[ JF5Z[ K[P  J'\NFAF VG[ GJ36GL  ;CFITF  VFJL  5CM\R[  K[P  l+5]Z;]\NZLGL
JFT lGlDT[ SFD[` JZ ZFlXGF D'tI]GL  VG[  W}H"l8  VFRFI"GF  VFUDG  ;\NE["  JFT
VF,[BFI K[P  AgG[GL  ;FWGF  5âlTGL  JFT  SC[JFI  K[P  GJ36  VFRFI"  jIMD
A'C:5lTG[  D/JF HFI K[P  5|EF;GF z[Q9LVM ;],TFG ;D1F CFHZ YFI K[P H[DF\
XF,LEã GCMTF  T[  ;],TFGG[  UdI]\ GlCP
RMJL;DF 5|SZ6DF\ JFHF 9FSMZ ;],TFGG[  :5Q8 ;\E/FJ[ K[ S[ —VCÄ
.Q8N[JG[ VwI" VG[ IFRSMG[ NFG VF5JFDF\ VFJ[ K[P˜  ALÒ AFH] ELDN[JGL lGÂQÊITFYL
pNIDlT lR\TLT K[P  T[YL  pNIDTL  ZFHDFTF ;D1F  ELDN[JG[  5|EF;  DMS,JF
VYJF  5MTFG[  S\YSM8 HJFGL VG]DlT DFU[ K[P ZFHDFTF R\0XDF"G[  DMS,JFGL JFT
SZ[ K[P  ELDN[JG[ RF{,FGM 5+ 56 D/[ K[P H[DF\ lXJ:T]lTGM  V[S ` ,MS ,BL JCFZ[
WFJFG]\  VF0STZ]\ ;}RG CT]\P  ELDN[J D]C}T"  HMIF  lJGF 5|:YFG SZ[ K[P UFWJLGF lS<,[
H. lJD,G[ ;M\5L KFG[J[X[ 5|EF; ZJFGF  YFI  K[P  V[  5KL  DCD]N[  5|EF;DF\  B[,[,
5|YD  lNJ;GF I]âGL JFT  lJUT[  VF,[BL   K[P   RF{,FGF   5|YD   TLZ[  H  DCD]NGL
,L,L  5F0LG]\  KMU]\  pKF/L  NLW]\P  J'\NF  VG[ G'tIF\UGFVMGF  TLZYL  UhGLGF  ;{lGSM
DZJF DF\0[ K[P OZLN4  ;{\WJ4  GJ36  H]N[ H]N[  DMZR[  I]â B[,[  K[P  ALH[  lNJ;[
;],TFGGF ;{lGSM  SFRAF H[JF AbTZ 5C[ZL BF. VM/\\UJFGL 5{ZJL SZ[ K[ T[GF 5Z
—HI ;MDGFY˜GF GFN ;FY[  J/TF 5yYZDFZM SZ[ K[P RF{,F VG[ ;BLVM SFD[` JZGF
ZtGl,\UG[  ,FJL   N[JFIT ;FY[  D/L  D}/ ßIMlTl,"\UG[  E}UE"DF\ B;[0L AL,L5+YL
-F\SL ZtGl,\U UM9J[ K[P  VFRFI"  ;MD[` JZG]\ wIFG WZL  UE"U'CDF\ A[;L ZC[ K[P
5rRL;DF 5|SZ6DF\ I]â RF,] K[P JLZ;[G J'\NFG[ N[JGT"SLVMG[ NLJ
5CMRF0JFGL  JFT  SZ[  K[P  VF  V\U[GM  lG6"I  RF{,F  5Z  KM0JFDF\  VFJ[  K[P  ZF˜
GJ36GL ;\DlTYL È\AS VG[ D6LWZ[ äFZ BM,FJL 5|tI1F I]â DF8[  3;[ K[P È\AS
5Z ;],TFG HGM.J-  3F SIM" GJ36  3[ZFI  K[P  T[GF 5Z ;F\S/ O[\SFI K[P ;F\S/
GF  K[0FGF  3F  YL  3[ZFJFDF\  ZC[,F ;{lGSMGF  lXZ+F6 p0L HFI K[P  J'\NF  VG[
GJ36 H\U,DF\GF;L HJFG]\ D]GFl;A DFG[ K[P  ;],TFGGL  GJ36G[ U],FDNF;
AGFJJFGL  .rKF CTLP  T[YL T[G[ 5S0L .GFD D[/JJF  5FK/ UI[,F ;J[" C6FI K[P
B]N ;]\NZ 56 CFY S5FJL 5FKM OZ[ K[P  ALÒ AFH] DCD]N ST, SZTM  D\lNZDF\  5|J[X[
K[P SM9FZL  ;],TFG  ;FD[  VFJ[  K[P  N[JFIT  VFCLZG[ DMS,L  XL,EãG[  AM,FJL
,FJJFDF\ VFJ[ K[P N]]EFlQFIFGL DNNYL JFTRLT X~ YFI  K[P  D}lT" G TM0JF DF8[  DFuI]\
WG N[JFGL JFT  D}SFI K[P N[JFIT VFCLZ[ G é50[  V[8,]\  WG VF5JFGL  ,F,R  ZH}
SZL  N[JFITGF  pNŸUFZYL  XFCHFNF D;}N  pU|  AGL  N[JFITG[  C6[  K[P -F,GM  K}8M
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3F YTF  D}lT"DF\YL  ;MGF DCMZM 50[  K[P JF8F3F8M  V8S[  K[P WDFÅW  DF6;M
;\SL6"TFGL  VG[  N[J ãjIGL  jIY"TFGL 5|TLlT  YFI  K[P  ;]J6" 3\8GL  ;FS/  pTFZL
,[JFDF\ VFJ[ K[P   ZtGM4 DF6[S G[ pBF0L  ,[JFDF\ VFJ[ K[P  ;]J6" D\l0T äFZM éTFZL
,[JFDF\ VFJ[ K[P  ;],TFG UE"U'CGF  äFZ[  5U  D}S[  K[  tIF\  V[S  CFYDF\  l+X}/ VG[
ALHF CFYDF\ T,JFZ ,.  RF{,F  ;FD[  VFJL  éE[  K[P  RF{,FG[ lGoX:+ SZJF VFU/
JWGFZ 1FTlJ1FT YIFP K[J8[  V<,F  CM VSAZGL UH"GF SZL GLR[YL  0F\U pKF/[ K[P
RF{,F VÏxI  Y.  HFI  K[P   wIFG:Y  VFRFI"G[  ;],TFG[  0F\UYL  SFIFG[ C,FJL HM.
HMBD  GYL  V[J]\  ;DÒ  ;],TFG[  0F\U  p5F0L  tIF\   SIF\SYL  l+X}/GM 3F ;],TFG
5Z  YIMP +LÒ  JBT[ 0F\UG[ VWZ TM/L ZFBTF T,JFZ VFJL 50L V[ 5KL ;],TFG[
lXJl,\U  TM0I]\P  VG[S ZtGM  GLS/L  50IF 8]S0FVM V[S+ SZL  ,[JFDF\ VFjIFP
RF{,FV[  äFZ  5F;[GF   EFUDF\  VÂuG  ;/UFjIMP  VG[  V[  5KL  ;],TFG[ D\lNZG[
;/UFJL  N[JFGM  VFN[X  VF%IMP   HF;,[  D\lNZGF  UHYZGL  V[S lX,FG[  B;[0JF
5|ItG  SZJF  DF\0IMP VHF^IM  IMâM  tIF\  5CM\RL  UIMP V\NZYL RF{,FGL  lXJ:T]lT
;\E/FTL  CTLP  VHF^IM VFU\T]S :JZGF TFZ[ RF{,F 5F;[ 5CMRL   T[G[  pRSL  ACFZ
SF-L  V[ VFU\T]S B]N ELDN[J CTMP  VFU VM,JJF ;F{  5|ItG SZJF ,FU[  K[P   T[
;DIDF\  ;NFlXJG]\  VFUDG YFI  K[P  T]ZT  T[  56 V[  SFI"DF\ ;FD[, YFI K[P
KjJL;DF  5|SZ6GF 5|FZ\E[  I]JFRFI"  ;3/M NMZ CFYDF\ ,. ,LWM K[P
T[DGF  VFUDGYL  5|EF;JF;LVMDF\  GJ]\ R[TG  5|U8I]\   K[P   3FI,MG[  ;FHF YJFGM
lJ`JF;  VFjIM  K[P  ;NFlXJ[ RF{,F VG[ ELDN[JG[ NLJ DMS,L N[JFGL VF7F SZ[  K[P
È\AS4  N[JFIT VG[ VgI ;[\S0M D'TN[CMG[  :DXFGDF\ V[S ;FY[ VÂuGNFC  VF5JFDF\
VFJ[  K[P  ;NFlXJ[  8]\SDF\  lJTS  SYF  SC[  K[P ELDN[JGL TYF  NFDMNZGL  IMHGFDF\
;5F,N1F  VG[  DF/JFGF  VlW5lTVMGM  ;FY  G D/JFGL  B[N B]N  ELDN[JG[ ZæF\
SZTM CTMP ALHF lNJ;GF +LHF 5|CZDF\ ;],TFGGF  ;{gIGF  XA  VG[  3FI,MGL
;\EF/  ,[JF  V[S  GFGS0L  8]S0L  SFI"ZT Y.P  SF5Fl,SMG]\  :DXFG  p5RFZ  S[gã
AGL  Zæ]\P  OZLN  VG[  XL,Eã  VG[ ALHF  S[8,FS  z[Q9LVMG[  ;],TFG[  5S0L
D\UFJFIF  CTFP  ;],TFG TYF ;]\NZGF CFYG[  .HFVM  Y. CTLP  XÂSTl;\C  ;FDFgI
;{lGSM  E[UM  S6;TM  50IM  CTMP  ;],TFG  OZLNG[  5|EF;DF\  ;}AM  YJF  ;DHFJ[
K[P  T[GM :5Q8 GSFZDF\ OZLN HJFA  VF5[  K[P  V[  NZdIFG  KFJ6LGF  K[JF0FGF
EFUDF\  VFU  ,FuIFGL A}DM 50TF  ;],TFG  ;ZNFZM  ;FY[  tIF\ 5CM\R[  K[P  V[
NZdIFG  OZLN  XL,EãG[  GFXL HJFGL  EFZ5}J"S  E,FD6  SZ[  K[P 5|EF;JF;LVMG[
B;[0IF  5KL   UFhL  3FI, ;{lGSMG[  ;FZJFZ  I]JFRFI"GL  VF7FYL  VF5JFGL  JFT
OZLN[  ;],TFGG[ SCLP  OZLN  ;],TFGG[  UEZFJJF ZF6FÒ  ;\Ul;\C4  GJ36GL
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JFT SZ[ K[P V[ ;FY[  5lüD  EFZT  V[S9]\  YJFGM  EI  N[BF0[  K[  V[GF  5KL  ;NFlXJ[
5|EF; vJF;LVMG[  UFhL  ;{lGSMGL  ;FZJFZ  SZJFG]\  ;}RJTF  3Z[ 3Z[  jIJ:YF
éEL Y.P U^IF UF9IF D]Â:,DMGL  J;FCTDF\YL  RMSLNFZ  TZLS[ 5;\N SZL U,LV[
U,LV[  éEF ZBFjIF  H[  H],D SZJF  VJFZGJFZ  UhGJLVMG[  SC[TF  S[ VCÄ
TDFZF  ;{lGSMGL  ;FZJFZ  RF,[  K[P  VF  SFI"YL  JFHF  9FSMZ VG[ ;{\WJ RMSL p9IF
CTFP  T[GM lJRFZ H]NM CTMP  z[Q9LVMG[ GUZDF\ ZCL UI[,L SgIFVM S],JW]VMG[
NLJ4 E'U]SrK  S[  :T\ETLY"  ,.  HJFGL  VF7F  ;NFlXJ[   SZLP  ;{\WJ JCF6
p5F0JFGM  ÊD  GÞL  SZTM  CTMP  VG[  JFHF  9FSMZ  NZ[SGL  GM\W  ZFBTF CTFP
VF  :T/F\TZYL  UhGJLG]\  ;{gI  K/L p9I]\4  XFCHFNF  D]CddNG[  ;],TFG A\NZ  5Z
C]D,M  ,.  HJFG]\  SCL  ;{gIGL  ;ZNFZL  ;M5LP  OZLN  T[GL ;FD[ ,0TF  XCLN  YIMP
;{\WJGF  ALÒ  AFH]GF  C]D,FYL  D]CdDNG[ GFXJFGL OZH 50LP  ;NFlXJ[  VF5[,L
EFJFtDS  VG[ AF{lâS ,0TGM S[JL ZLT[ 5|lTSFZ SZJM m  V[  DF8[  ;,FC  ,[JF  OZ]"BL
VG[  AZ]GLG[ T]ZT ;],TFG AM,FJ[ K[P AZ]GL ;NFlXJ  5F;[YL  ;,FC ,[JFG]\
;],TFGG[  ;]RJ[ K[P  ;],TFGG[ :J%GDF\ 56 ;NFlXJ  S]ZFGGL VFIFGM IFN SZJFG]\
HF6[ SC[TF  ZC[  K[P  ;],TFG ;NFlXJ ;FY[  D/JF  pt;]S AG[  K[P  ALÒ AFH]  lJX/
N[J VG[ EMHGF ;{gI VFJL ZæF\ CMJFGF  E6SFZF  JFUL  ZæF\  K[P  ;],TFGG[
OZlHIFT  EFUJ]\ 50I]\P  GJ364 J'\NF4  ;{\WJ4 ZF6MÒ4  SZDl;\C  VG[  JFHF  9FSMZ[
;MZ9GL  B0T, 5|HFGL  DNNYL  DCD}NGF  lJH[TF  ;{gIG[ ;BT  O8SM  DFIM"P
ELDN[J VG[ lJD,[ T[G[ l;\WGF  Z6DF\  E[UM  SZL  NLWMP  5FK/YL  ;NFlXJ  VG[
J'\NFV[ U],FD :+L 5]~QFM4  3FI,M  TYF  T}S"4  VO3FG  S[  D]U,  CTF  T[DG[  VCÄ
ZC[JFGF  VlWSFZ  VF5L  ,uG ;\A\W AF\WJFGL  K}8 VF5LP  WD" jIÂSTG[ .rKLT
5F/L XSJFG]\ jIÂST5Z KM0JFDF\  VFjI]\P H[DG[  ÒJJFGL VFXF GCMTL T[DG[  JTG
D?I]\P
;tIFJL;DF  5|SZ6DF\   ;],TFG  3FI,M VG[ WFI]Å G CT] T[JFVMG[ 50TF
D}SL ãjI VG[  5;\NULGF DF6;M  ;FY[ UhGF TZO ZJFGF YIF CTFP DFU"DF\ l;\WGF
;]DZFV[ AFSLG]\  SFD 5}6"  SI]Å  CT]\P  V[  ;FY[  S]NZTL  B]\JFZL ;FY[  ;],TFG  OST
A[CHFZ DF6;M  ;FY[  UhGF 5CMrIFGF ;DFRFZ NFDMNZ DC[TF  ,FJ[ K[P  NFDMNZ
DC[TF V[ 56 SC[ K[ S[  D\lNZDF\  SM.  VÏxI  CFY[  DCD]NGF SF\0F  5Z  l+X]/GM
3F  SZ[,MP  V[ 3F CÒ 56 Z]hFIM GYLP  NFDMNZ J'\NF ;FD[ HM.  JFT  SZ[  K[P  J'\NF
RF{,F  ;FD[  HMJ[  K[  G[  5lZÂ:YlTGF  ZC:IG[  B]<,] SZ[  K[P   J'\NF  ELDN[J U]%TJ[X[
VFjIFGL  VG[  RF{,FG[ ARFJJFGL JFT SZ[ K[P J'\NFV[  ;FY[  ;FY[  V[J]\  56  HFC[Z
SZ[ K[ S[  RF{,F VG[ 5MT[ .Q8N[JGL :YF5GF GlC  YFI  tIF\  ;]WL  5|EF;DF\  H ZC[X[P
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V[ 5KL  SYFGS  D\lNZGF  Ò6M"âFZ  ;\NE["  VFU/  JW[  K[P  UF{ZFV[ 5MTFG]\  ARFJ[,]\
WG  V5"6  SI]ÅP TM DF/JFYL 56  ;CFI VFJJFGL JFT  D}SFI[,L K[P 5Z\T] ;NFlXJ
I]JFRFI" V[J]\ SC[ K[ S[ VF56[  ;MD[` JZG[  56  VF56L  H[D WG  ;\5lTGF ,MEL DFGL
,LWFP  V[D6[ 5|YD  N[CX]lâ  VG[ 5KL VFtDX]lâ SZJFGL  JFT  SZL  N]U"GF  SFDG[
VU|TF VF5L4  D\lNZ CÒ EuG H CT]\P  A|Fï6MV[  XlXE}QF6  D\lNZGF DCFN[JGL
5}HF lJS<5  ~5[  X~  SZL  NLW[,LP  ;NFlXJ[  V[ 56 Sæ]\ S[ zâF H DCtJGL K[P WFZM
S[  ßIMlTl,"\U  B\0LT  YI]\  CMT  T[YL 56 X]\ m   X]\ DFZL v TDFZL zâF B\l0T Y.
CMT m
V9IFJL;DF  5|SZ6DF\   ;MDGFYGL 5|EF V[JL RF{,F ,uG SZLG[
V6lC,JF0  5F86  HFI K[P  RF{,F 5|lTJQF"  SFlT"S 5}6"DFV[  VFJL ULTF HI\TL ;]WL
TYF  J;\T  5\RDLYL  lXJZF+L  ;]WL  5|EF;DF\ ZMSFX[P J'\NF X]S, 51FGL 5|tI[S
V[SFNXLV[  VFJX[  VG[ 5}l6"DF  ;]WL  ZMSFX[  V[J]\  GÞL  YI]\P pNIDTL  J\'NF VG[
GJ36GF  ,uG CMJFYL H}GFU-DF\ CTF T[YL  RF{,FG[ VFJSFZJF  p5Â:YT ZCL XSIF
GCMTFP  RF{,F E[UL UF{ZF 56  I]JFRFI"GF SC[JFYL 5F86 UI[,L  5Z\T] 5F86JF;LVMGL
lJ,F; l5|ITF T[G[ 5;\N 50L GlCP T[G[ 5F86JF;L Ul6SFGF ~5DF\ H HMTF CTFP
lJD,D\+LGF UM9J[,F 5|JF;DF\ VFA]4 l;â5]Z4 ZFD[` JZ4 .,MZF H[JF :Y/MGM 5|JF;
5}ZM SZL  DCFZ]ã I7 lGlDT[ U\UFvID]GFv;ZI}GF  1F[+DF\YL  AM,FJ[,F  SFgIS]aH
A|Fï6M  H[GL ;\bIF !_#*GL  CTLP  T[DG[  NFG  N[JFGM  ;\S<5 SZ[,M 5Z\T]  T[VMV[
5+5]Q5 H :JLSFIF"P  5|JF;DF\ ELDN[J V[S ZFHJL D8L lJ,F;L AGL A[9[,F T[DG[
RF{,F ZFHSFHG]\  :DZ6  SZFJL  lJ,F; ;\5T SZL ST"jI 5|[ZTL DCFZFHGF gIFIL
5U,FG[   lAZNFJTL  U|\YF,IDF\YL GJM U|\Y D\UFJL ;FZ:JTMG]\ ;\DFG SZJF ;}RJTLP
,[BS[ V[SAFH] 5F86DF\ ELDN[J v RF{,FGF A[ lEgG DFG;GM  VF,[B ZH} SZL  ALÒ
AFH] J'\NF v GJ36GF V{SIG[ p¿D ZLT[  lAZNFjI]\ K[P  RF{,F BH]ZFCMGF  5|JF;[
V[S,L  GLS/[ K[P  5FK/YL KÍJ[X[ ELDN[J pNIDTLGF SC[JFYL BH]ZFCM  5CM\R[ K[P
RF{,FG[ DM8]\ VFüI" YFI K[P
5|SZ6 Z)DF ELDN[J VG[ RF{,F S\N[lZIF DCFN[J VG[ lJ`JGFY D\lNZDF\
NX"G SZJF HFI K[P 5Z\T] ELDN[JG[  T[ ;FY VF5TL GYLP T[GF VF 5|JF;GM C[T]
;MDGFY  DF8[ lX<5MGF VF,[B VG[ lX<5LVMG[ VFD\l+T SZJFGM CTMP  V[ ZF+[
RF{,F V[S 5tGL TZLS[ CMI ELDN[J ;D1F  ;D5"6 SZJFGL J[NGF VG]EJ[ K[P  5}J["GM
5lT  5|tI[ H[  ;D5"6EFJ  CTM  T[DF\  VM8  VFJL  CTLP  VF  ;D5"6 GYL4 NFG  K[4
VlGrKFV[  YT]\  NFG  K[  V[JM  lJZMWDF\  V\TZ  Z0L  Zæ]\ K[P jIlYT RF{,FGF  DFG;DF\
p5[1FFGL  DGMNXF  HFUL  R}SL  CTLP  VF JFT I]JFRFI" ;]WL  J'\NF äFZF  5CM\R[ K[P
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—VF H[ T5:JLGL ,FU[ K[ pNDAF VG[ RF{,FGF D]B 5Z K[ ;]BGF VlTZ[SGL 5L0F ¦˜
+L;DF\ 5|SZ6DF\  I]JFRFI" ;NFlXJ jIF5S lJRZ6 VFZ\E[ K[P VUFp
DCD}N  ;FD[  H[  ;\Ul9T  YIF CTF tIF\ H. X]EFlXQF VF5[ K[ H[ ;\Ul9T YIF GCMTF
tIF\ T[DG]\ VFlTyI  :JLSFZL  T[DG[ NMQFD]ST SZL lXJTÀJDF\ zâF JWFZJFDF\  VG]ZMW
SZL  lDyIFJ'¿F\T  CT]\P  T[GM  K[N  p0JF  ;tI CSLST SCLP WD"  lJX[GL  ;FRL  ;DH}TL
VF5JFGL  JFT  SCL  —WD"  TDFZF  ìNIGM 5lJ+ B}6M XMW[  K[P  D\lNZGM  Ò6M"âFZ
Y. R}SIM  K[P  DCD}NGF VFÊD6YL  WD"EFJ GQ8  YJFG[  AN,[  5]Q8 YIM  K[P  V[
5KL I]JFRFI"  ELDN[JG[  ;\N[XM  5F9J[ K[ H[DF\  VF  JQF[" SFlT"S 5}l6"DFYL J;T5\RDL
;]WL RF{,FN[JL ;MDTLY"DF\ ZC[X[P pNIDTL  ZFHDC[, GlC KM0[ VF ;\N[X 5FK/
pNIDTL VG[ RF{,FGF  U'C:Y ÒJG ;\NE"[GL  lR\TF CTLP  RF{,F 5|:YFG SZ[ K[P
RF{,FGF 5|:YFG 5KL ELDN[J pNIDTL  56 VCÄ  G  CMI  T[D V[S,TF  ÒZJL  ZæF\
CTFP  ;MDGFY YL RF{,FV[  pNIDTLG[  ;\N[XM  5F9jIM CTM H[DF\ DCFZFHG[ J\NG
5CM\RF0JF VG[ 5MTFGF pNZDF\  ZFHS]/NL5SGL  ALH  5F\UZL ZæF\GF  VFG\N
;\NE["GF 56 CTMP VF VFG\NGF  ;DFRFZ pNIDTL ELDN[JG[ SC[ K[ H[G[ SC[TF
ELDN[J VG[ pNIDTL JrR[ V{SI YFI K[P ELDN[J pNIDTLGF  jI;GL YIF HF6L
TYF S]/NL5SGF VFUDGGF  ;DFRFZ HF6L ZFHDFTF ,1DLN[JL 56 5|;gG Y.
V;LD ;\TMQF 5FdIFP  pNIDTLGL  S,F lJX[ HF6L DCFZFH  VCMEFJ 5FD[ K[P
pNIDTL  ;\S<5GF 5lZ5FS  ~5[ V[S JFJ  AF\WJF .rK[  K[P  ;MDGFYYL RF{,F 5FKL
OZ[ K[P I]JFRFI" OZLYL lGD\+6 5F9J[ K[P  ZFHDFTFG[ VF5gG;ÀJF RF{,FGL lR\TF YFI
K[P  ;UEF"J:YFDF\  ,F\AM  5|JF;  SZJM  V[  lCTFJC  GYL  V[J]\  ;DH[  K[P 5Z\T] UF{ZF
;FY[  RF{,F  OZL  5|EF; 5CM\R[  K[P  T[GF  GLHãjIDF\YL  l+J[6L  TLY"  5Z È\ASGL
:D'lTDF\  3F8  A\WFJ[ K[P  OZLNGF S]8]\ALHGMGL IMU1F[D V\U[ 5\RS]l,G JFHF 9FSMZG[
E,FD6 SZ[ K[P V[S ;JFZ[ RF{,F ;M/ X6UFZ ;ÒG[ G'tID\05DF\  D]uWSgIFGL
DGMNXFDF\  VFJL  S]DFZ  ;\EJG]\  EFJJFCL UFG VFZ\E[ K[P  ;NFlXJ  5|FY"GF SZ[
K[ S[4 —5|E] ¦  VF5GM VG]U|C RF{,FGF ;\TFG 5Z pTZM ¦˜ V[  5KL  RF{,F  XL,EãGF
EJG[  HFI  K[P V6lC,JF0GL  58ZF6L TZLS[ T[G]\ ;FT YF/ EZL :JFUT SZ[ K[P
RF{,F 5MTFGL .rKF VF AWF V,\SFZM  VG[ p5CFZGF  AN,FDF\ UE"U'CG[ ZtG[
H0JFGL CTLP 5Z\T]  XL,Eã I]JFRFI"GF VFN[X  VG];FZ VFtDHIMlTG[ 5|NL5 SZJF
VG]ZMW  SZ[  K[P ÒJGGF pâFZ DF8[  RF{,F 5MTFGF V,\SFZM  TYF  D/[,F  p5CFZ
;NFlXJG[  ;M\5LG[  HJFGF lJRFZ 5Z  :YlUT YFI K[P 5F86GL J/TL D];FOZL DF8[
UF{ZF VG[ RF{,F ;NFlXJGL VG]DlT  D[/JL H}GFU- Y.G[ HJF GLS/[ K[P D\+L zLWZ[
RF{,FG]\ UF{ZFG]\ EjI :JFUT  SI]ÅP  p5CFZ  VF5JFDF\  H}GFU-JF;LVMV[   :5WF"  SZL
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;F{YL DM8M p5CFZ J'\NF v GJ36GF :G[CGM CTMP  pNIDTLG]\ l5IZ H}GFU- CM.
RF{,FG]\ l5IZ 56  H}GFU- AG[ K[P  ;MGFvRF\NL4 CLZFvDF6[SGF  V,\SFZM ZYDF\
D}SFI K[P  J:+FlN  T[DH  lJlXQ8  BFn  ;FDU|LGF UF0F HM0FI K[P V[ ,.G[
V6lC,JF0  HIFZ[  RF{,F  5CM\R[  K[  tIFZ[  SM. U- ÒTL VFJJFG]\ ÏxI ;HF"I]\ CMI
T[J]\  ÏxI  ;HF"I K[P  ;M,\SL ZFHFVMV[ H[ :G[CU- ÒTL GCMTF XSIF V[ RF{,FG[
;Dl5"T YIM CTMP
J/TF ELDN[J  lJD, äFZF  zLWZ 5Z  ;\N[XM  5F9J[  K[P  —DCFZF6L
RF{,FG]\ :JFUT  ;gDFG SZL TD[  VDFZ]\ ìNI ÒTL ,LW]\ K[P VDFZF ÒJGSF/ ;]WLGL
B\06L VDG[ 5CM\RL U. K[P TD[ ;MZ9GF :JT\+ ZFHF KM VG[ VDFZL ;FY[GL TDFZL
;UF.  V[ ìNIGL  VT}8  D{+L  K[P˜ RF{,F 5]+ZtG 5FD[ K[P T[G]\ GFD I]JFRFI"  1F[DZFH
5F0[  K[P
V[S+L;DF 5|SZ6DF\ V,ŸAZ]GL H}GFU-  VFjIM  K[P  VXMSGF  lX,F,[BG[
pS[,JF DY[ K[P  S[8,FS 5|` GGF  C, DF8[  J'\NFAF  5]+ B[\UFZG[ ,.G[ ;MDGFY
V,ŸAZ]GL  ;FY[  WFZ[  K[P AZ]GL  ;NFlXJG[  D/[  K[P DCD}NGF  RF<IF  UIF 5KL
T[GF  D'tI]  ;]WLGL  JFT  AZ]GL  ;NFlXJG[ SC[ K[P RF{,F TZOYL DCD]NGL VF;ÂSTGL
JFT  56  SC[  K[P V[  p5ZF\T  RF{,FV[  DCD]NG]\  p0F0[,]\  5F30LG]\  KMU] VG[  D\lNZDF\
l+X]/GM  SZ[,M  3F  H[ 5|CFZ  36F  ,F\AF  ;DI  ;]WL   N]hTM ZæM  CTM  T[GL  JFT
SZ[  K[P  UhGLG[   D/[,F .<SFAGL JFT SZ[ K[P  V[ 5KL ALHF  B\0SDF\  1F[DZFH VG[
B[\UFZG[  ;MDGFYDF\  ZDTF ;H"S[  ATFJL   J'\NF  VG[ RF{,FGF  U'C:Y ÒJG lJX[ JFT
DF\0L  K[P V,ŸAZ]GL  GFU[XG[  T[0LG[  ,FJL VFH] AFH]GF\  5|N[XGM  5|JF;  B[0L
DFlCTLVM  E[UL  SZ[  K[P  ;MDGFYGF  D\lNZ 5C[,FGF  A[  D\lNZMGF  ;H"G v
lJ;H"GGL DFlCTL  D[/J[ K[P 5]ZF6DF\YL ;}I"GL 5tGL  KFIF  VG[  ;\7FGL  SYF4
ZMlC6L   5|tI[  R\ãGF   51F5FTGL  SYF4  JU[Z[GM TF/M E}UM/ VG[  BUM/  ;FY[
D[/J[  K[P  ;MDGFYGL  GNLVMG[  GF0LVMGF ;\S[T TZLS[  HF6[  K[P  5ÍF;G JF/L
A[9[,F  ;NFlXJ H/v:Y/YL  êR[  H[ ZLT[ ;DFlWDF\  A[9[,F  CTFP  T[G[  HM. VFüI"
5FD[ K[P AZ]GLV[ —TCSLS DF,L V, lC\N˜ GFDGM U|\Y ZRJM X~ SIM" CTMP  OZLNGF
KMSZF VaN], VG[ T[GL DFTF EFJJFCL  JFT  56  ,[BS[ VF,[BL K[P 5]ZF6 VFWFlZT
A,ZFD v zLS'Q6 JU[Z[GL  5|EF; IF+FGL  JFT  56  ZH}  YFI  K[P  VG[  V[  5KL
;MDGFYGF  EFlJ VFRFI" EFJA'C:5lTG]\  XFZNFN[JL ;FY[ ;MDGFY TZOGF  5|JF;GL
VG[ V6lC,JF0DF\  T[DG[ D/[,F :G[C4 VFNZ4 ;gDFGGL JFT SCL K[P  ,[BS[ AF/
EFJGL  E}TSF/DF\  G'tI  XLBJFGL  ÒNGL  JFT  :DZ6~5[  GM\WL  5|SZ6 5}6" SI]Å
K[P
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V\lTD  A+L;DF  5|SZ6DF\  ;MDGFY  D\lNZGF  Ò6M"âFZGL  JFT  D}SF.
K[P  D\lNZ 5\RFUL AGFJJFG]\ K[P lX<5MDF\ ZtGM H0JF GYL V[J\] GÞL YFI K[P ,FS0FGF
EIF  N}Z SZL  ;\5}6"   5yYZG]\ AGFJJFG]\ GÞL YFI K[P DCD}N[ H[ ;{lGSMG[  VFCÄ
KM0L  NLW[,F V[ VaN],G[ VFU/ SZL  lJGF 5FlZzlDS[ SFD SZJFGL  .rKF  VFRFI"
EFJA'C:5lTGL  ;D1F D}SF. K[P  ;NFlXJG[ U]~N[JG]\ lA~N  D/[ K[P D]C]T" 5|DF6[
SFIF"Z\E YFI K[P  V[S  ;C:+  H[8,F SFlZUZM  VG[ zlDSM  5|J'¿  YIF  K[P
XFZNFN[JL  SFXL  HJF  .rK[ K[P V[GL  ;FY[  UF{ZF  56 HJF .rK[  K[P  ALÒ  AFH]
;NFlXJ  VG[  W}H"l8V[ VFZ\E[,L IF+F  5}6" YTL GYLP  T[DGL  U[ZCFHZLDF\  VFRFI"
EFJA'C:5lT  ;F{ SM.GF DGDF\ é9TF 5|` GMG]\ ;DFWFG SZ[  K[  G[  lXJTÀJGF
S<IF6SFZL  ~5GL  JFT SC[ K[P  kT] NXS JLT[ K[P  l;â5]Z  5F;[GF  NlW:Y,L  UFD[
;NFlXJ VG[ W}H"l8 5lJ+ zFJ6DF;  jITLT  SZJFGGF  K[P V[JF  ;DFRFZ1F[DZFHG[
D/[ K[P   1F[DZFH RF{,FGL VG]DTL  DF\U[  K[P  RF{,F  DFTFDCLGL  VG]DlT  D[/JJF
;}RJ[ K[P  V\T[  ;\DlT  D/[  K[P VG[ ;J[" ;NFlXJG[ D/[  K[PRF{,F U]~N[JG[  V6lC,JF0
S[D G 5WFIF" V[JM  5|` G  5}K[  K[P  HJFADF\  ;NFlXJ SC[ K[P —5S0F. HJFGL ALSYL˜
VF 1F[DZFH  5F;[  VDG[  HS0L  ZFBJF  DF8[GF  N{JL VFI]W  K[P  N[JlQF"GFZN 56
V[DGF 5|` G5FXYL  ARL  XS[ V[D GYL4 TM VDFZ]\ UH]\ X\] m
;MDTLY"  VFIF"JT"G]\  V5}J" VG[  VGgI WD"S[gã AgI]\ K[P  WDF"lzT
S,FVM lJS;L  K[P  SFxDLZL  SlJ  lA<C6  +LÒJFZ  ;MDGFY VFjIF K[P V[D6[
ZR[,L —S6";]gNZL˜  G'tIGFl8SF  I]JZFH S6"N[J ;D1F EHJFI V[JL V5[1FF V[DG[ K[P
RF{,FN[JLV[  zL EFJ A'C:5lT DF8[ SgIF XMWL K[P  GFD K[ DCFN[JLP
;NFlXJ[  VFJJ]\  H  Zæ]\P  DCFN[JLG[  RF{,F G'tID]ã lXBJJF 5|[ZFI K[P  S{,F;vX{,MID
VF DCD]~ 5|;FNGL GT"SLVM  RF{,FG[ 3[ZL J/[ K[P  —VDG[ V[ ¹xI EHJL  ATFJM˜
pt;JHgI  pt;J VFZ\EFI K[P ;NFlXJ lCDF,I ~5[ A[9F K[P GFZN AgIF K[P W}H"l8
X\SZ ;FY[ ;UF.GL JFT RF,[ K[P 5FJ"TL ~5[ ,ýF VG]EJ[  K[P RF{,F  V[  H  ~54 V[
H  JI  ;\lWGM VlEGI  ;DI GYL  V[StJ  ;FWS ;F{\NI"GL  VlEjIÂST K[P
J:T];\S,GF o
 5|:T]T GJ,SYFGL J:T];\S,GF DF8[ ,[BS[ ;NFlXJGF 5F+GM p5IMU
SIM" K[P  GJ,SYFG]\ D]bI5F+ ELDN[J S[ RF{,FN[JL GlC 5Z\T] ;NFlXJ AG[ K[P ,[BS[
Sæ]\  H  K[  S[  ;NFlXJ V[  lJX]â  S<5GF  K[  VG[  VF SYFG]\  ;JF.  ;tI  56 K[P
GJ,SYFVMGL  DC¿D  38GFVMG]\   ;\S,G  ;}+ 56  I]JFRFI"  ;NFlXJ  H  AGL
ZC[  K[P  V[  ;\S,GF  WLD[  WLD[   >lTCF;GF T[DH  SF<5lGS  5F+MGM  5lZRI  5FDTM
ZC[  K[P  ;NFlXJ  H[  lNXFDF\ 5|IF6 SZ[  K[  V[  lNXFDF\  SYF  5|JFC 56 O8F. K[P
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AF/ EFJA'C:5lTG[  TYF XFZNFN[JLG[  D}SJF  ;NFlXJ  ;FY[  HFI  K[P 38GFG]\  S[gã
T[GL  ;FY[ ;FY[  OZ[ K[P  V[ 5KL  ZFHFVMGF  ;\U9G DF8[ GLS/[,F  ;NFlXJ  ;FY[
;FY[  SYF  56  T[GL  ;FY[ ;FY[  JC[  K[P  GFU[XGL SYF4  ZFHF G\NGF NZAFZDF\ Y.
ZC[,F V,ŸAZ]GLGF ;gDFGGL  38GF4  VFG\NE{ZJ4 DCFDFIFGL RDtSFlZS 38GF4
;NFlXJG[ U]~lXBZ 5ZYL  O[\SL  N[JFGL  38GF4  ;NFlXJGF V`J ;FY[GL JFT4  JrR[
UhGLGL R-F. VG[  I]â  T[DF\  :YFlGS 5|lTSFZ YIFGL SYF SCL KjJL;DF\ 5|SZ6DF\
OZL ;NFlXJG[  p5Â:YT SZL  N[  K[P  V[  5KL  SYFGM  ;3/M NMZ ;NFlXJGF CFYDF\
CMI  T[J]\  ,FU[  K[P  +L;DF 5|SZ6DF\ OZL  ;NFlXJ  jIF5S lJRZ6 VY[" ;MDGFYYL
GLS/L  50[  K[P 5Z\T] SYFGF S[gãDF\  pNIDTL4 RF{,F4 J'\NF4 S]DFZM v 1F[DZFH4  S6"N[J4
B[\UFZ JU[Z[ ZC[  K[P  5F86  VG[ H}GFU- JrR[GF  S,CGM V\T  ;]EU  ZLT[  RF{,FGF
H}GFU-GF\ 5|JF; ;FY[ 5}6" SIM" K[P ;M,\SL ZFHFVM  H[ :G[CU-  ÒTL  XSIF  GCMTF
T[  RF{,FG[ ;Dl5"T  YIM  CTMP  RF{,FG[ 5]+ HgD[ K[  H[G]\  GFD  1F[DZFH  ZFB[  K[P
V[S+L;DF 5|SZ6DF\  ,[BS[  SC[JFG]\  H[ S\. AFSL  ZCL  HJF  5FdI]\   CT]\  T[ AW]\  8}\SDF\
—TF/M D[/JL VF%IM K[P˜ V,ŸAZ]GL  OZLYL  ;MDGFY  H}GFU- VFjIM  K[P  lX,F,[BM
TYF VFU/GF ;MDGFYGF  D\lNZGL  lJX[GL  DFlCTLVM  D[/J[  K[P T[6[  —TCSLS
DF,L  V,  lC\N˜ GFDGM U|\Y  ZRJFGM  X~  SIM"  K[P  5Z\T]  OST  VF  SFZ6[ H
V,ŸAZ]GLG[ ,[BS[ p5Â:YT GYL  SIM"P  T[GF DM\V[YL UhGL ;MDGFY ,}\8L H[ ZLT[
UhGF 5CM\rIF T[ JFT SC[J0FJL  CTLP  VF ZLT[  ,[BS[  UhGLGM —HI˜ V\T[ 5ZFHIDF\
5,8L GFbIM K[P  5]ZF6GL  S[8,LS  DFlCTLVM4 SQ6 v A,ZFDGL IF+F JU[Z[G[ J6L
J'\NFAF4 RF{,FGF  ;\TFGMGL JFT D}SL  ,[BS[ ;DIG[ S[JL ;F\l1F%TTFYL ATFJL NLWM K[P
V\lTD  5|SZ6DF\  ;MDGFYGM  Ò6M"âFZ  YIFGL  JFT  TYF  ;NFlXJ VG[ W}H"l8GL
IF+F4  XFZNFN[JL TYF UF{ZFGM SFXL 5|JF; VG[ ;MDGFY VFIF"JT"G]\ WD"S[gã AgIFGM
p<,[B TYF WDF"lzT  S,FVM lJS;L CMJFGL JFT SZL pt;JHgI 5lZÂ:YlT JrR[
;MDTLY"G[  ;DF5G SZ[ K[P
5F+F,[BG o[[[[
;NFlXJ  oD[;  H[JF VlJR/ VG[  S{,F;  H[JF  WJ,MýJ,  CTF ;NFlXJ ¦
lXJTÀJG[  lG~5JF  .rKTF ,[BS[  D]bI5F+G[ H  lXJG]\ GFD VF5L  V0W]\ SFI" TM
l;â SZL H NLW]\  K[P  AFSLG]\ SFD ;NFlXJ  5F+ äFZF  l;â SI]Å  K[P  ,[BSG[  DG
—;NFlXJ V[ lJX]â S<5GF K[P VG[ VF SYFG]\ ;JF. ;tI K[P˜ ,[BS ;NFlXJG[ H
SYFG]\ RF,SA/ AGFjI]\  K[P  T[YL  NZ[S  38GFDF\  ;NFlXJG]\  ;JM"5ZL  56]\  T[G]\
;DY"G ATFjI]\ K[P V[   RFC[  TM  RF{,FGF V5CZ6GF 5|ItGG[ lGQO/ AGFJJFG]\ CMI
S[ ßIMlTl,"\UG]\ ZC:I S[ DCÀJG[ ;DHFJJFG]\ CMI NZ[S SFI"DF\ VF 5F+ S[gã:Y CMI
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K[P SFXLlJ`JGFYGF  NX"G SZL  5U5F/F  VFJTF  ;NFlXJ DFGE[Z ìNIDF\  :YFG
HDFJ[  K[P  D\lNZG[  D/TF  NFGG[ 5|HFSLI  SFIM"DF\ JF5ZJFDF\ DFGTF  ;NFlXJ  5MT[
VFRFI" 5N  G  :JLSFZL  jIMD A'C:5lTGL  XMW  SZL  VFRFI" 5N[  :YF5[  K[P  VFD
lS\U D[SZ TZLS[GL  T[GL  .D[H  VFNZ  D[/J[ K[P  ;{\WJ4 UhGL H[JF X+]G[ 56  T[
;DHFJJFGL  R[Q8F  TM  ;NFlXJ  H  SZL  XS[P HM S[ ;{\WJG[ T[ H~Z ;NŸDFU["JF/L
XS[  K[P 5F86 VG[ H}GFU- JrR[ RF,TF ZFHSLI  ;\3QF"DF\  56  ;NFlXJ  I]JFRFI"
GJ36G[ :5WF"GF VC\SFZDF\YL D]ST YJF ;DHFJ[  K[  G[  3}D,LGF  H[9JF ;FY[  D{+L
SZFJL VF5[ K[P HF;,4 N[JFIT4 GJ364 OZLN JU[Z[G[ N]U" AGFJJF T{IFZ SZL
zDI7 X~ SZ[ K[  H[DF\  56 ;NFlXJ  S[gãDF\  K[P  lJD,G[ GJ36  ;FY[  5|tI1F  I]â
DF8[  ;NFlXJ V8SFJ[ K[P  È\ASGL  DNNYL  ;NFlXJ  ;MDGFYDF\  IFRSMG[
U'C:YGL H[D ÒJTF lXBjI]\P  H[DG[  ;MD[` JZDF\  zâF CMI T[VM V[ S]8LZDF\ ZCL
VF5NWD" AHFJJFG]\ VG[ lE1FF8G SZJ]\ CMI T[D6[ VgI+ HJ]\ V[D SCL :JlGE"Z
YJFGF 5F9 56 ;NFlXJ lXBJF0[ K[P XFZNFN[JL VG[ EFJG[ SFXL ;]WL D]SJF  ;NFlXJ
HFTF ;MDGFY1F[+DF\  ,F\AM  ;DI  ;]WL U[ZCFHZ ZC[ K[P 5Z\T] ;NFlXJ HIF\ HIF\
5|JF; B[0[  K[  tIF\ tIF\  T[ AFH] SYF O\8F.G[  VFU/  JW[  K[P  5|JF;DF\  3FI, l;\CGL
X]]z}QFF SZ[ K[  H[DF\ T[GF 5X] 5|[DGM 5lZRI YFI K[P  V[ 5KL I]JFRFI" ;NFlXJ  G\NGF
NZAFZDF\  p5Â:YT YFI K[P  DCD]N  UhGL  lJX[  DFlCTLVM  E[UL  SZ[  K[P
V,ŸAZ]GLG[  D/[  K[P UhGLG[ 56 D/[ K[P  5Z\T] UhGLG[ T[ 5|TLlT G SZFJL  XSTF
U]~lXBZ 5ZYL  O[\SFJ]\  50[ V[JL Â:YlTDF\ D}SFI K[P tIF\ T[DG[ IMUlJnF  ARFJ[ K[P
VgIMGL  5|TLlTVMG[  O[ZJL  XSTF I]JFRFI" UhGL 5F;[ ,FRFZ AG[ K[P ;NFlXJ
;J"WD";DEFJ 5|[lZT 5F+ CMI OZLN4 ;{\WJ4 NZJ[XG[ 5MTFGF VFtDLIHG  TZLS[
:YF5[  K[P  VF  U]6  DCD]NGF  VFÊD6 5KL  3FI,MGL X]z}QFF JBT[  VG[  T[DGF
DF8[  X]lâ;+ I7  H[JM  zD  SZ[ K[ T[DF\ 56 ÏÂQ8UMRZ YFI K[P  lXJZ1F6 SZX[
V[JL  J'l¿ WZFJGFZFVMG[  —H[  DG]QI  WD"G]\ Z1F6 SZ[ K[  V[  H  WD"G]\ Z1F6 5FD[
K[P˜  V[J]\ ;DHFJL V[Sl+T ;}+DF\ AF\WJFGM ItG SZ[ K[P TM  RF{,FG[ —ßIMlTl,"\U
B\l0T YI]\ CMT TM 56 X]\ m  DFZL TDFZL zâF B\l0T Y. CMT m˜ s5'P Z#)f VCÄ
zâFH  DCÀJGL  K[P  T[J]\  5|lT5FlNT SZTF H6FI K[P  ;NFlXJGL  ;MDGFY1F[+DF\
U[ZCFHZL ZFBL ,[BS[ SIM  pNŸ[X  l;â SZJM K[ T[  5|` G EFJSGF DGDF\  é9[  T[JM
K[P  DCD]NGF  VFÊD6 ;DI[ H ;MDGFYDF\ T[GL  U[ZCFHZL  SYFGF lCTDF\ K[ S[ m
;\38S  ;}+ H[JF ;lÊI 5F+G[ ;MDGFYDF\ BZF ;DI[ H G p5Â:YT ZFBL STF"G[ ;FD[
5|` G  5}KJFG]\ DG YFI T[J]\ K[P T[GF lXQI  D'T È\ASGF VFtDFGF D]BDF\ ,[BS 56
V[J]\ H SC[J0FJ[ K[ S[ VFÊD6 ;DI[  ;NFlXJ 5|EF;DF\ CMT TM  VF8,L HFGCFlG
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G Y. CMTP s5'P Z$_f ZFW[xIFD XDF"G[ VF 5F+DF\ S[8,LS lJ;\UlTVM HMJF D/L K[4
v ——;MDTLY"GF 5TG 5KL J8,FI[,F lCgN]VM H[ D];,DFG AgIF V[DG]\ ;MT;J
5]GZFUDG4 DFCD}N H[  D]Â:,D 3FI,  ;{lGSMG[  TZKM0L  HTM  ZæM  V[DGL  ;]Z1FF
VG[ X]z}QFF  SZFJJFG]\  VlEIFG  ;NFlXJG[  DFGJTFGF  DXF,RL  TM  l;â SZ[ K[P
56 EFJGF wJ\XYL  3JFI[,F  EFJS ;D]C STF" ZlRT GFISGF SFA]DF\ ZC[ m  VF8,]\
VMK]\  CMI T[D  V,ŸJZ]GLGL VF\B[ ,[BS[  H/v:Y/GL éwJ" ZC[TF ;NFlXJG[
5|NlX"T  SZJFGM 5|U<E  5|,ME 56 SIM" K[ ¦ s5'P Z&)f  I]JTLVMGF —3Fl8,F V\UM˜
5Z  ;NFlXJGL  ÏÂQ8  ;F{\NI"  lGZ1F6  ZC[JFG[   AN,[   —Jt;,˜  ZC[  V[J]\ ,[BSG]\
NX"G  s5'P !&&f  lJ:DISZ  K[P˜˜2   TM  AFA]  NFJ,5]ZF  VF 5F+  ;\NE["  VFJ]\ SC[
K[4 ——;],TFG  DFCD]N[ TDG[ êRF 5J"T 5ZYL BL6DF\ O[\SJFGL  ;HF  OZDFJL  T[
5|;\U[  ;DFlW:Y  Y.G[  IDN}TG[ 56 CFYTF/L N. XS[  V[JF  VF  VlTDFGJ v
DCFDFGJ  HF6[  lJWFTFGL  SM. VS/ E},YL CHFZ[S  JQF"  5C[,F VJTIF"  CMI
V[JL  ,MSM¿Z lJE}lT  K[P  5Z\T] ;MDGFY wJ\XG[  T[VM  lGJFZL  XSTF GYLP  —DF+
;tI ÒTT]\  GYL4 ;\Ul9T  ;tI ÒT[ K[PlJâTF  5}ZTL GYLP  ;lÊI  ;FWGF  HM.V[P˜
s5'P !5(f 2 2 2  ;NFlXJGL  JF6L v SZ6LDF\  5|U8TF  ,[BSGF  DGMUTGM  DD"
V[  K[  S[ lJäFGM4 WD"W]Z\WZM4 XF;SM  VG[ ;DFH W]ZL6MGL ;DU| 5|HFGL R[TGF HM
HFU|T4 ;lÊI VG[  ;\Ul9T G  Y.  XS[  TM  T[DG[  ZFHSLI v ;F\:S'lTS  5ZFlWGTF
TYF G{lTS lJlG5FTDF\YL SM.  V[S,  NMS, ;NFlXJ  S[  :JI\  EUJFG  EM/FGFY
56  pUFZL  G  XS[P˜˜3
RF{,FN[JL o { [{ [{ [{ [  H]GFU-GL  S,FlJN UF{ZF DCFDFZL  O[,FJFG[  SFZ6[ lUlZGUZ vDF\YL
:Y/F\TZ SZL  N[JE}lDDF\  :YFIL  YFI  K[P  l+J[6LYL   ;C[H  VFU/  hZ6F  GÒS
BF,L  VFzDDF\  AS],  J'1F  GLR[  ZDTL C;TL  V[S  AF/SL  UF{ZFG[  D/L  CTLP
H[  Z0JFG[ AN,[  ZDTL CTLP  UF{ZFV[ V[G[  T[0L4 T[0TF H AF/SLGL VF\BMV[  V[G[
ÒTL  ,LWLP A;  tIFZYL  lUlZGUZ  HJFG]\  8F/LG[   EUJFG  EM/FGFYGL  EÂSTDF\
,LG  YJF  UF{ZF  5|EF;DF\  ZMSF.  D\lNZGF  I]JFG ;NFlXJ I]JFRFI"  äFZF  RF{,FGF
pK[ZDF\  ;FY  D?IMP V[JL RF{,FG]\ 5|tI1F lXJG[ ;D5"6 YT]\  GYLP  5Z\T]  SYFGF
VFZ\E[  RF{,FG[ ßIMlTl,"\UG]\  DCÀJ  ;NFlXJ ;DHFJL ZæF\  K[P  V[  ;DI[ ;}I"G]\
5|YD  lSZ6 RF{,FGF D]B 5ZYL  5ZFJlT"T Y.  ßIMlTl,"\U  5Z 50[  K[P  V[DF\
V5FlY"J  ~5[  HF6[ RF{,F lXJG[ ;Dl5"T Y. ZCL CMI  T[J]\  D}SL  5}J["GF ,[BSM  äFZF
;HF"I[,F  VF  5F+YL  H]NL  Z[BFVM J0[  ;H"JFG]\  ,[B[  lGWF"Z SIM" CMI T[J]\ ,FU[
K[P  VCÄ Z3]JLZGL RF{,F X:+ TF,LD D[/J[  K[P  GF{SFlJCFZ  H[JL  TF,LD  56 S[/
J[  K[P  TM  G'tIYL  Vl,%T  S.  ZLT[ ZC[P  UhGLGF D\lNZ 5ZGF C]D,F ;DI[ T[6[
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D[/J[,L X:+lJnFGL TF,LDGM 5|tI1F 5lZRI  56 D/[  K[P  GT"SLVM E[UL 5|tI1F
I]âDF\  ;lÊI E}lDSF EHJ[ K[P  UhGLG[ UEF"U'CDF\ VÏxI ZCL l+X}/YL  5|CFZ 56
SZ[ K[P  IF+F 5|JF;DF\ ELDN[JGF ZFHNZAFZDF\  RF{,F  G'tI  SZ[ K[P ~5U]6 ;\5gG
RF{,F ELDN[JG]\ V\To5]Z  XMEFJ[  V[JM  C[T]\  T[GL  5F,S  DFTF UF{ZFGM CMI K[P
RF{,FG[ V[J]\ ;F{EFuI  5|F%T  YFI  T[J]\  H]GFU-GF  zLWZ D\+LGL  56 DC[rKF  K[  VG[
V\TZDF\ ê0[ ê0[   RF{,FG[  V[JL  VFSF\1FF  56  K[P  5Z\T]  VF  SFI"DF\  36F R-FJ
pTFZ VFJ[  K[P  36F  V\TZFIM  VFJ[  K[P  ZFHDFTF  ,1DLN[JL 5F86GF  D\+L  lJD,
;FY[  ;FY[ U]H"Z 5|HFGL  ;FDFlHS  ÏÂQ8  V[J]\ 503M  5F0[  K[  S[  V[S  Ul6SFGL SgIF
5F865lTGL  58ZF6L  S[JL  ZLT[  Y.  XS[ m   VF  H  RF{,F  5|[DFSQF"6DF\  VFJL  H.
ELDN[J 5|EF;DF\YL lJNFI ,[ K[ tIFZ[  CFYDF\ VFD|D\HZL D;/TL D;/TL  V[S,L
D/[  K[P  ELDN[J  T[G[  ,uG  lJX[  5|` G  SZ[ K[ 5Z\T]  RF{,F lXOTYL  S'QFSSgIF VFJL
ZCLGF  ACFG[ HJFA 8F/[ K[P  T[ JBT[ DF+ DF+ I]JFRFI"GF  ;}RGYL  ELDN[J  ;FY[
,uG  SZJFGL  D\H}ZL  VF5TL  V8S[ K[ SFZ6 S[  I]JFRFI"G]\  SC[JFG]\  VY"38G  T[6[
V[J]\  SZ[,]\  S[  ELDN[J T[G[ NF;L TZLS[ ZFBJF  Tt5Z K[P  VF  U}RG]\  ;DFWFG
I]JFRFI"GF  :5Q8LSZ6YL  YTF ELDN[J ;FY[  T[GF  ,uG  YFI  K[P  56  T[GL
JF;GFDITFYL  S\8F/L  H.G[  T[GFYL lJD]B YTL RF,[  K[P  Z3]JLZ  RF{WZLV[  RF{,FGF
DFG;DF\  RF,TF VG[S  TZ\UMG[ VG[S 5|;\UM  äFZF  p5;FJL  XSIF K[P SIF\S 5|[DG]\
hZ6]\ O}8T]\4 SIF\S ;D5"6 DF8[ V8SFJT]\4  SIF\S  p5[1FFYL EZL EZL  VF,[BL K[P
5Z\T] DFT'tJ  5|F%T YIF AFN  AWFH  TZ\UM  XDL  HFI  K[P  Z3]JLZGM VFXI V[JM
K[ S[ RF{,FG[ lGlDT[ GFZLR[TGFGL  JFT  DF\0JL  K[P  E0S[  A/TF UE"U'CDF\  wIFG:Y
VFRFI"G[ pUFZJF  Z6R\0L  AGL XZ6FUTL :JLSFZJFG[ AN,[  ;FDGM SZ[ K[ tIFZ[
SM. VA/F  GFZL GYL GFZL XÂSTGF 5|tI1F 5]ZFJM D/[ K[P  ;MDGFY D\lNZGL 5|WFG
G'tIF\UGF  H[JF  5N  TZO  SXF  56  VFSQF"6  S[  DMC  ZFbIF lJGF  T[GF SFIM"DF\
H  GFZL  R[TGF  G[ H[  HF6[ ,[BS[  56 V[J]\ Sæ]\ K[ v —D]GXLV[ VF5[,L RF{,F 5KLGL
V0WL  ;NLDF\   lJS;[,L  GFZLR[TGF  jIST  SZJF  S,FlJN  GT"SLG[ D[\ lGE"I VG[
HFU|T  S<5L  K[P˜ SYFGF  V\lTD  RZ6MDF\  RF{,F  H}GFU- Y.G[  5F86  HFI  K[P
ELDN[J  VG[  GJ36GM  H[ ;\3QF" 36F v 36F ;DIYL  RF,TM CTM  VHIU-
H}GFU-  RF{,FG[  :G[CDF\  ;D5"6 YFI  K[P  H[  U- T,JFZM S[ I]âYL  G  ÒTFIM  T[
:G[CG[  SFZ6[ ÒTFIMP  VF SFI"DF\ 56  RF{,F lGlD¿ AG[ K[P   K[<,[  1F[DZFHGL  DFTF
56  AG[  K[P V\lTD 5|SZ6DF\  EFJA'C:5lT DF8[ RF{,FV[  SgIF  XMWL  K[  H[G]\  GFD
DCFN[JL  K[P  H[DG[  RF{,F  G'TIGL D]ãFVM lXBJ[  K[P —— —;MDTLY"˜ GL  RF{,FG]\ RlZ+
JW]  JF:TJ,1FL4 jIJCFZN1F VG[ DFG]QFL  5|6I v JFt;<IGL ;\J[NGFVMYL EI]Å EI]Å4
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:5X"1FD ,FU[ K[P˜˜4
ELDN[J o [[[[  ELDN[J I]JZFHDF\YL 5F86 GZ[X AgIF 5KL ;G[ !_ZZDF\ ;MDGFY
NX"G[ VFJ[ K[P ELDN[J 5|YD JBT RF{,FG[ H]V[ K[P TIFZYL SXLS DFIFGF  JD/DF\
V[ V8JF. HFI K[P  B]N UF{ZF SC[ K[4 ——ELDN[J 5WFIF" tIFZ[ RF{,F  DFZL  ;FY[
G'tIB\0DF\ VFJL CTLP DCFZFH[ V[G[ lJX[ 5'rKF SZL CTLP  V,\SFZ DMS<IF CTFP
EUJFG X\E] ;D1F G'tI SZTF\4 VF SgIFV[ SNL GS,L V,\SFZ 5C[ZJF GlC 50[P˜˜5
ZFH5|;FNDF\  ELDN[JGF  .Q8N[J  ;gD]B  RF{,F G'tI SZL ZCL CTLP G'tI
HMTF\  HMTF\ DCFZFH ELDN[J V[JF TgDI Y. UIF CTF S[ UF{ZFG[ V[ wIFG:Y ,FuIF
CTFP  RF{,FGF  G'tIGL  SNZ V[ ;DI[ T[D6[ G SZL T[ 5KL ;FNFJ[XDF\ ZC[,L  RF[,FG[
D/[  K[  tIFZ[  RF{,F  5|` G 5}K[ K[ v ——DCFZFH ¦ S[D S\. AM<IF GlC m˜˜4  ——X]\ AM,]\
m TDFZF G'tIG[  HMTF  ,FUT]\  CT]\  S[  C]\  S,FlJN CMT TM TDFZL  SNZ SZJF  DF8[
XaNM CMTP VFH[  TD[  ;FNF  J[XDF\  KM  tIFZ[ 56 TDFZ]\ J6"G SZJF DG[ XaNM ;}hTF
GYLP EM/FGFY[ DG[ XÂST VF5L 56  ;F{\NI"G[ 5FZBJFGL  ;}H  G VF5LP˜˜6
5|YD GHZ[ ELDN[J  RF{,FGF ~5vU]64 ;\5gG N[CSF\lT VG[ T[GF S,FtDG
G'tIYL  D]uWEFJ VG]EJ[ K[P RF{,F T[GF 5UGF V\U]9FG[ :5X[" K[ tIFZ[  56 V,F{lSS
:5X"GF  VG]EJG[ DF6[ K[P 5Z\T] V[S ZFHJL CMJFG[ SFZ6[ ZFHSLI AFATMYL  5Z
ZCL XSTF GYLP  T[  ;DI[ 56 —J\Y/LG[ 5F9 E6FJJFGL JFT SZ[ K[P˜ 5Z\T] GJ36
VG[ ELDN[J  5MTFGM  WD"  VG[ N[J VG[ VFRFI" V[S CMJFYL H  VFÊD6  SZTF  GYLP
V[JF  ;F{HgI  5FK/  WD"lGQ9  VG[  T[DF\I ;MDGFY ;FY[  GJ36 HM0FI[,  CMI T[YL
VFJ]\ SZTF V8S[ K[P
V6lC,JF0  5F86YL  ELDN[J VG[ D\+L lJD,  E'U]SrK VG[ :T\ETLY"
HJF GLS/[  K[P VF 5|JF; 5FK/ T[GF V[SFlWS  C[T] CTFP  5ZDFZ EMHZFH ,F8G[
5MTFGF ;FD|FHIDF\ E[/JJF 5[ZJL SZL ZæM K[P V[ AFTDLGL T5F; SZL TyI T5F;J]\
CT]\P  tIF\  T[DGL  ;FD[  VÂuG5}HSM  VG[ D]Â:,DM JrR[ HuIF AFATGM 5|` G VFJ[  K[
H[DF\  S]G[CYL  5|` G  C,  SZ[  K[P AgG[GM  IX JW[ K[P  V[ 5KL ELDN[J  V[S,F H
B\EFTYL  5|EF;  Y.G[  V6lC,JF0  HJF .rK[ K[ VF 5|JF;GM  C[T]  RF{,F  5FK/
E|DZJ'l¿YL  H  HJFGM CTMP UF{ZFGF EJG[ DCFZFH ELDN[J[  RF{,FGF ;\ULTS1FDF\
V[SF\TUMÂQ9GL VG]S}/TF 5|F%T SZL ,LWLP  tIFZ[ ;\JFNDF\ RF{,F ;FY[ ,uG SZJFGL
:5Q8 DFU6L D}S[ K[P tIFZ[ RF{,F HJFADF\ v —C]\ DCFZF6L  5NG[ 5F+ G U6Fë˜  V[J]\
SC[  K[P ELDN[J RF{,F ;FY[ T[GFDF\ TgDI CTF  tIFZ[  D\lNZGF  5F,BGF  YF\E,FDF\
5F;[  lJD,[  5MTFGL T,JFZ dIFG ACFZ  SF-LG[ GJ36G[ VFU/  HJF VFN[X
VF%IMP  VF SZJF 5FK/ D\+LGM C[T] ELDN[J  ZFHSFI"DF\  5|J'T  YFI VG[ RF{,F
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5|tI[GL VF;ÂST  38[ V[JM CTMP  I]JFRFI"GL  p5Â:YlTYL   ;\3QF"  8/[  K[  G[ DCFZFH
N]U"GF SFI"DF\  zDG]\ IMUNFG 56  VF5[  K[P  H[DF\ ELDN[JGL  XÂSTGF  NX"G  YFI
K[P ELDN[J D\+L ;FY[ H[ ;\JFNM  SZ[  K[  V[DF\  ELDN[JGL  RF{,F  5|tI[GL  VF;ÂST
:5Q8  H6FJ[ K[4 SC[ K[  S[4 ——C]\  TM RF{,FGF VjIST 5|[DGL  5|TLlTYL VFjIM  CTMP
:G[CGF 5|lTNFGYL V[  J\lRT G ZCL HFIP V[ .rKTL  CMI  TM  H DFZ[ V[G]\ DFU]
DMS,J]\ CT]\P 56 V[ TM ;F\;FlZS EFQFF ;DHTL H GYLP DG[ ,FU[ K[ S[ DFZ[ BFTZ
V[ HMHGGF 5|JF;  SZX[4 DZL 5ZJFZX[4 56  SX]\ DFUX[ GlCP˜˜7   VFGM 5|tI]¿Z
T]ZT 5|EF; ACFZ V6lC,JF0  5F86 HTF ELDN[JG[ RF{,F D/[  K[ tIFZ[ D/[ K[P
ELDN[JGF  pNIDTL  ;FY[  ,uG  YJFGF K[ T[ ;DI ,1DLN[JLG[ DG T[GM
5]+ ELDN[J EM/M4 E,M K[P ;FY[  ;FY[  ;F{YL A/JFG  56 V[DGM 5]+ K[P  V[ ;FRM
X{J  K[P V[GFDF T5:JLVMGF ;\ID K[P VFH ;]WL SM. 5^IF\UGF V[G[ ,MEFJL XSL
GYLP RF{,FGF G'tIDF\  SX]\S  V,F{lSS TÀJ N[BFI K[P  V[YL ;\;FZGL VgI I]JTLVMDF\YL
T[G]\  DG  é9L  UI\]  K[P pNIDTL ;FY[ ELDN[J ,uG SZ[ K[ 5Z\T]  ,uG 5KL  pNIDTL
ELDN[JGF :G[CG[  ÒTL  XSL  GCMTLP  T[ VlWSFZTM S[J/  RF{,FGM H ZæM CTMP
pNIDTLGL  ÏÂQ8V[  ELDN[J  ,FU6LXL, K[P ZFHDFTFG[  5MTFGL  lGBF,;TF  5|U8
SZTF SC[ K[ v ——5}J[" D[\ RF{,FG[ VgIFI SIM"4  CJ[ pNIDTLG[  VgIFI  SZ]\  K]\P  RFCLG[
V[DG]\  VlCT  SI]ÅP  G  RFCLG[ VgIG[  N]oBL SZ]\ K]\P  DF DG[ 1FDF SZM4 C]\ DFZL HFTG[
K[TZL XSTM GYLP˜˜ ELDN[JGF  RlZ+GF VF U]6  EFJSG[ VFSQF[" T[JF K[P
DCD}N  UhGL  VFJL 5CM\R[  K[ V[ ;DI[ ELDN[J 5F86DF\ T[G[ ,0F.
VF5JFG[  AN,[  S\YSM8  H.G[  ZC[  K[P  HM  S[  VF  AFAT  .lTCF;  ;FY[ TF, 5}ZFJ[
K[P  5Z\T]  SYFDF\ ELDN[J EFU[0]\  G SC[JFI V[8,F DF8[ VF S\YSM8 HJF 5FK/
NFDMNZ  DC[TFGL  IMHGFGM V[S EFU CTMP ,[BS[ —EFU[0]˜  ELDN[J SC[JFDF\YL  VF
5F+G[  ARFJL  ,LW]\  K[P  ,[BS[  ;FY[ ;FY[ VF AFATG[ HIMlTQF ;FY[  56  ;F\S/L
K[P  S\YSM8  ZC[,F  ELDN[JG[  RF{,FGM 5+ D/[ K[P VG[ UFWJLGF  lS<,F  AFH]
ELDN[J  5|:YFG  SZ[  K[  tIFZ[  ;[GFGFISG[  ;\AMWGDF\ SC[  K[ v ——DFCD]NGL
W'Q8TFGL  EUJFG  ;MD[` JZ[  lX1FF  SZL  CX[P  V[ 5KL 56 V[ ,\}8FZFGL ;FG  9[SF6[
VFJL  GCL  CMI4 TM 5|E] VF56L  5F;[ SFD ,[X[P VF56M  lJ,\A  JW]\  O/NFIL
GLJ0X[P V[6[ ,}\8[,]\ ;3/] ãjI  VF56[ EUJFG ;MDGFYG[  RZ6[  WZLX]\P˜˜8  VCÄ
ELDN[JGL  .Q8N[J5Z 5}ZL zâF WZFJ[  K[  TYF  DFCD}N  ;FD[  ,0L  ,[JFGM  Ï-
DG;]AM  H6FI K[P A/TF D\lNZDF\ H.  RF{,FG[  ARFJL  ,.G[  5MTFGL  XÂSTGM
5lZRI  VF5L  NLWM  K[P  V\T[ ELDN[J  RF{,F ;FY[ ,uG SZ[ K[P  lJD,D\+LV[  SZ[,L
RF{,F VG[ ELDN[J DF8[GL  JGlJCFZ jIJ:YFGF  EFU~5[  N\5TL  :J{ZlJCFZ SZ[ K[P
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RF[,F  ;FY[ ,uG 5KL ELDN[J  SFDL5]~QF  TZLS[GL  KF5  JW]\  p5;[  K[P  V[  5KL
RF[,FG[ 5]+ HgD[ K[P H[G]\  GFD  1F[DZFH  5F0[  K[P   ELDN[J  pNIDTL  ;FY[  56
VF;ST  AG[  K[P  V[D  V[ 56 DFTF AG[ K[P  ELDN[J  XÂSTXF/L CMJF  KTF\  ;FDFgI
ZFHJLGL H[D SFDT'%TL  5FK/  ;DI BR"TM  K[<,[  HMJF  D/[  K[P
DCD}N UhGL o }}}}  GJ,SYFDF\  DFCD}NGF  S}/GM   5lZRI  VF%IM  K[P  H[ ALHF
5|SZ6DF\ p<,[BFIM  K[P  hFA},L  GFDGL  U],FD0LGF   S}B[ DFCD}NGM HgD YI[,M4
DFTFG]\  S}/  GLR]\  CMJFG[  SFZ6[  T[GL  V5ZDFGF  5]+  .:DF.,G[ UFNL D/[,LP   A[
JQF"DF\  H  .:DF.,G[  CZFJL S[N SZ[ K[P lJ`JF;3FTL  U6L T[G[ C6[  K[  G[  AF5G[
56 S[NDF\ GFB[ K[P 5|FZ\EYL H VF 5F+GF 3FTSL J,6GM 5lZRI D/L  ZC[  K[P  T[GF
AFæ  N[BFJ V\U[ T[GL  VF\TlZS VlE%;FGF ~5G[ ,[BS[ VF,[bI]\ K[ v ——DFCD}NGF
DM\ 5Z XLT/FGF ê0F 0F3 CTFP V[G]\ SNFJZ XZLZ SN~5]  ,FUT]\  ;]\NZ  N[BFJFGM
V[G[ VEZBM CTMP VF\TlZS ;F{\NI" BL,JL G XSTF  V[  Ê}Z AGL  UIM  CTMP  T[GL
;FY[  VG[S  N\TSYFVM  HM0F.P DFCD}N XZFAL  56 CTMP  ;¿FJLX HFD 5LWF 5KL4
JH] SZL V[ GDFh 5-L XSTMP ;\ULTGM  XMB  HFU[  tIFZ[  UhGFGF UJ{IFYL DF\0L
lCgNDF\YL UJ{IF 5S0L D\UFJTMP  WG,F,;F  VDIF"lNT CTLP  H[GF DF8[  T[6[  ,xSZ
JWFI]Å  VG[ R0F.VM SZL  CTLP  lCgN 5Z VFJL R0F.VM T[ H[CFN TZLS[ VM/BFJTMP
H[DF\ :+Lv5]~QFMG[ S[N SZL U],FD TZLS[ J[RTM 56 CTMP  VFJSGM  5F\RDM EFU
UhGL ,. HTM AFSLGM  l;5FCLVMG[  VF5L  N[TM4  VF  ZLT[   l;5FCLVM  WG,F,;FYL
56  T[GL R0F.VMDF\   HM0FTF  CTFP   T[6[  lCgN  5Z  VG[SJFZ  R0F.VM  SZLG[
lJHI  D[/jIF  5KL  T[GL  5FK/  T[GF  HF;};LT\+GL  UM9J6L  CTLP  lT,S VG[
;]\NZ T[GF  B}OLIF T\+DF\ SFD SZGFZF 5F+M K[P  RF{,FG[ 5S0L ,[JF VF ;]\NZ VG[
lT,SG[  SFDDF\  ,UF0[ K[P
V[  5KL I]JFRFI" DFCD}NGL  DFlCTLVM ZFHFG\NGF 5|N[XDF\Y D[/J[ K[P
DFCD}N  SFhL  DMCTl;\CÒGF  gIFIDF\ C:T1F[5 SZTM GYLP ;],TFGGF l5|I NZJFG[
A[UFZL SZL  CMJFYL  T[GM  lXZrK[N  ;],TFG[  SZFjIMP 5MTFGF EF. VDLZ GZU4
TYF  DÂ:HNDF\ VFJ[,F UZLA DF6;GL  5tGL ;FY[ N]ZJC[JFZ SZTF  NZAFZLG[  ;HF
SZJF  ;],TFG DFCD}N  HFT[  HFI  K[P  VF  A[RFZ 5|;\UMDF\  ,[BS[ T[GL WD"l5|ITF
TYF gIFIl5|ITFGF 5F;F 5Z  5|SFX O[SIM K[P V,ŸAZ]GL  H[JF  lJäFG  HIMlTlQF
;FY[GF   lS:;FDF\  T[GF  U]:;F  lJX[  JFT HF6JF  D/[  K[P ;],TFG[  H[  R0F.  VFZ\EL
T[DF\  T[GF   ,xSZGL  ;\bIF  V[S ,FB  5RF;  CHFZ4  +L;  CHFZYL  JWFZ[  ê84
CFYLVM4 3M0FVM4 lE:TLVM4 S]X/ Z;M.IFVMP
;NFlXJGL  JF6L  ;F\E/L  DFCD}N  T[G[  U]~lXBZ 5ZYL O[\SL N[JFGM
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VFN[X  SZ[ K[P DM-[ZFDF\  pNIDTL  äFZF  YI[,F  ;FDGFDF\  lJHI  D[/JL  ;MDGFY
5CM\R[ K[P  5|YD lNJ;GF I]âDF\  SXL  OT[C  D/TL  GYLP 5Z\T]  5KLYL  ALH[  lNJ;[
OT[C D/[  K[P  RF{,FGF UE"U'CDF\  YI[,F  l+X}/GF  3F  YL  3FI, YFI K[P  3FI,
l;5FCLVMG[  KM0L  ;MDGFY  ,}\8L C[ZFG 5Z[XFG YTM UhGL 5FKM 5CM\R[  K[P
VF\TZ0FGF  1FIG[  SFZ6[  D'tI] 5FD[ K[P VFD >lTCF;DF\ D/TL ;],TFGGL 5F+GL
Z[BFVM  5|DF6[ VF RlZ+ lJS;[ K[4 SYFG[ J/M8[ K[P
pNIDTL o   GJ36GL AC[G VG[ H}GFU-GF ZFH5}TS}/GL SgIF V[S 1Fl+IF6LGF
T[H ;FY[ SYFDF\ p30[  K[P H}GFU-GF VG[ 5F86GF ;\A\WMDF\  éEF YI[,F  J{DGxIGF
V\T DF8[ pNIDTLV[  ZFHF ELDN[J  ;FY[ ,uG SZJFG]\ 5|56 ,LW]\ K[P  36F R-FJ
pTFZ VFjIF  AFN  V\T[  pNIDTLGF ,uG ELDN[J ;FY[ ;\5gG YFI  K[P  VF 5F+ äFZF
56  ,[BS[  lJS;LT  GFZL  R[TGF  ZH}  SZL K[P 5Z\T]  5|FZ\lES 5F+DF\ YM0F T[GF NMQF
VFJL UIF K[P 5ZF6[ 58ZF6L AGJFG]\ 5|TLlTSZ  ,FUT]\ GYLP  ,1DLN[JLG[ D/[  K[
tIFZ[  VF\BMDF\  IFRGFGL NLGTF TZJZ[ K[P VF 5F+ RF{,F lJX[ 56 SC[ K[4 ——RF{,F
V,F{lSS EFJMDF\ lJCZGFZL SgIF K[P DCFZFHG[  5]~QF TZLS[ GlC 56  VF U]H"ZE}lDGF
DCFZFH TZLS[ AF6FJ/L ELDN[JG[ J\XG]\ ;FTtI .Q8 CX[ HP  RF{,FGM :G[C J{ZFuI
GCÄ HUJ[ m  VF 5|` G jIÂSTGM  GYL4  XF;GGM  K[P VF5 ;]7 KM4 DFZ[ SC[JFG]\ G
CMI4  VF5 H[JF  T5:JLGLGL  ;[JF SZTF\ SZTF\  VF5GF  BM/FDF\ C]\  DFZF ;\TFGG[
ZDT]\ HM.X TM  ÒJGGL ;FY"STF VG]EJLXP˜˜9  VCÄ T[GF D]BDF\ VF JFT  XMEF:5N
,FUTL GYLP  TM pNIDTL ,uG 5KL  J'\NFAFGL X]E[rKF VG[ p5CFZGF p¿ZDF\  ;\N[X
DMS,[ K[4 ——DCFZF6L  AGLG[  AW]\  H 5FDL K]\4 V[S :G[C l;JFIP ,uG 5KL V[
VlWSFZ TM RF{,FGM H ZæMP˜˜10
——RF{,FGF 5]+ 1F[DZFHG[ 5\0GF NLSZFYLI ;JFIF ZLT[ ,F0SM0 SZL EFJL
U]H"Z  GZ[X ~5[ pK[Z SZJF AFAT[ ê0M Z; NFBJ[ K[4 V[ 5|SFZG]\ pNIDTLG]\ RlZ+
;\lJWFG  ;ìNI  EFJSG[  VF\TZÒJGGL  V[S,TF VG[ THHgI DGMIFTGFDF\
lGlDT  ~5  RF{,F  5|tI[ pNIDTL HZFI ZMQFvä[QF S[ .QFF"EFJ G NFBJ[ V[J]\ JT"G
V:JFEFlJS VG[ V5|TLlTSZ ,FU[ K[P˜˜11
VCÄ :5Q8 ZLT[ ELDN[JGL pNIDTL TZO VJU6GF HMJF D/[  K[P  V[S
1Fl+IF6LGL H[D ÒJL HFI K[P G[ DM-[ZFDF\ ;FD[ RF,LG[  I]â DMZR[ HFI K[P RF{,FGL
U[ZCFHZLDF\  H pNIDTL ELDN[JGM :G[C 5FD[ K[P  T[ S,FlJN 56 CTLP
UF{65F+M o{{{{   VgI5F+MDF\  GJ36 V[S  V[J]\  5F+ K[ H[   ELDN[JGL ;FY[ A/JFG
5F+ TZLS[  p<,[BL  XSFIP VCÄ D[\ T[G[ UF{6 5F+ TZLS[ p<,[bI]\ K[P SFZ6 S[
>lTCF;DF\  H}GFU-GL ZFHUFNL ;FY[  RFZ GJ36MGF  XF;GGL JFT HM0FI[,L  K[P
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VCÄ  H[  GJ36 K[ T[  N[JFIT VFlCZG[ tIF\ pKZ[,M4 JGDF\ H lJCZL  ,0FIS  AG[,M
VG[  ;MDGFY  ;FY[  EÂSTEFJYL  HM0FI[,M  K[P ;NFlXJGL  VF7F  5F/TM  T[GL
VG]7F 5|DF6[ JT"TM  VF7F\lST ,FU[ K[P 5Z\T] H~Z H6FI[  T[  X:+  p5F0TF 56
BRSFTM GYLP VF 5F+ ;FY[  N\TSYFVM JW] HM0FI[,L  K[P  JZ]0LGL ;CFI4  ;]DFZF
5F;[YL  KM0FJ[, HF;,4 JU[Z[ SYFDF\ >lTCF;  SZTF N\TSYF  JW]\  K[P  DFCD}NGL
;[GF  ;FD[  AFY EL0TM  JLZ IMâM ,FU[  K[P   TM J'\NFAF  ;FY[  5|6IYL  HM0FI[,M  VG[
J'\NFAFGF l5TF ;FD[ ClZOF.DF\  lJH[TF XÂSTYL  ;\5gG  ATFJFIM  K[P  ELDN[J  ;FY[
AFY  EL0JF  T{IFZ ZC[T]\ VF  5F+  T[GL  ;FY[  5|tI1F  ;\3QF"DF\ VFJT]\  GYLP  5Z\T]
5F86GF  TFAFDF\YL  D]ST Y.  :JT\+  ZFHF  TZLS[  :YFG  5FD[  K[P  V\T[  RF{,FG[
V[S  AC[G TZLS[ U6L T[GL  ;FY[  ,FU6L  HgI  JC[JFZ SZL  V6lC,JF0  5F86G[
:G[CYL  ÒT[  K[P G[  ;]BN JC[JFZ  :YF5[ K[P
J'\NFAF'\' \' \' \   56 JLZF\UGF  5[9[  DFCD}NGF  ;{gI  ;FD[  5|tI1F I]âDF\  ;FD[,
YFI K[P XF{I"  VG[ ;FC;YL  EZ5}Z VF 5F+  AF6  R,FJJFDF\ 5FJZW]  K[P 5]~QF J[X
5C[ZL 5]~QF  5[9[ 5ZFÊD SZJFDF\\  VF 5F+GM HM8M H0[ T[J]\ GYLP  VF p5ZF\T ZFHDFTF
,1DLN[JL4  XFZNFN[JL4  HF;,  H[JF  :+L5F+M4  È\AS4  N[JFIT VFlCZ4 D\+L
lJD,4  zLWZ  DC[TF4  VFRFI" A'C:5TL4 Jl6S z[Q9L XL,Eã4 ;{\WJ4  OZLN4  NZJ[X4
V,ŸAZ]GL4 SFxDLZL SlJ lA<C6 H[JF VgI UF{6 5F+M SYFG[ J[U V5[" K[P
;\JFN TÀJ o
V6lC,JF0  5F86YL  E~R  Y.G[  ;MDGFY 5CM\R[,F lJD,D\+L
ZFHFELDN[J4 RF{,F VG[ UF{ZF ;\NE[" ;\\JFN SZ[ K[P H[D\F lJD,GM lJZMW VG[  ELDN[JGL
:G[C TZJZ[ K[P
—V[D  TM  5F86DF\  Ul6SFVMGL  56 SIF\ BM8  K[ m˜ v lJD,GF VF
pNŸUFZ[  DCFZFHG[  éEF SZL  NLWFP  V[DGL D]BD]ãF ;}RJTL CTL S[ lJD,G[ AN,[
ALHF  SM.V[  VF JRG Sæ]\ CMT TM V[ N\l0T YIF lJGF G ZC[TP
—T]\  :+L HFTL  5|tI[  VF8,M  lGQ9]Z S[D K[ lJD, m˜
—lGQ9]Z  K]\  S[  VAFW  :+L NFl1F^I  WZFJ]\  K]\  V[  TM  VF5 DFZF :JHGMG[ 5}KLG[
H  HF6L  XSMP D[\ UF{ZFG[ Ul6SF SCLG[ V[GF 5Z VF1F[5 GYL SIM"P  VG[ V[
5}J"ÒJGDF\  Ul6SF  CTLP  T[YL  lGdG  S1FFGL  :+L  K[ V[D 56 DFZ[ GYL ;}RJJ]\P
V[ VFH[ Ul6SFGM jIJ;FI  SZTL  CMT TM 56 C]\  V[GM lTZ:SFZ G SZTP  56  VF5
U]H"Z GZ[X KMP  VF5G]\ ,uG ;DU| 5|HFG[ VFJSFI" ,FUJ]\ HM.V[P   RF{,FDF\  VF5GL
VWFÅlUGL  AGJFGL  IMuITF  CMI  TM  56 A[ V\TZFI K[P V[  UF{ZFGL  5]+L  K[  V[
TM  ;FDFlHS  V5JFN  YIMP  V[  N[J  GT"SL ~5[ ;Dl5"T  YJFGL  K[  V[  WFlD"S
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V5JFN   VF5G[  JW]\  G0[  V[D  K[P VFHYL V[S ;C:+ JQF" 5C[,F XSM DwIN[X 5Z
S[JL ZLT[ R-L VFjIF CTF V[ HF6M KM m  SF,SFRFI"GL 5}JF"zDGL  AC[G  CTL
;Z:JTLP V[ ;FwJL 56 CTLP  pýlIGLGF UE"lE,  ZFHF N5"6[  ;Z:JTLG]\  V5CZ6
SZLG[  V[G[ V\To5]ZDF\ 5}ZL pýlIGLGF H{G  ;\3MV[  N5"6G[  AC]  ;DHFjIM  56  V[
DFgIM GlCP K[J8[ SF,SFRFI" .ZFGGF  lSGFZ[ H. XS XFCLVMG[ T[0L ,FjIFP UE"lE,
ZFHF CFIM"P X]SMV[ V[G[ 5NE|Q8 SZL ;Z:JTLG[ KM0FJLP˜
—V[8,[  TFZ[ V[D SC[J]\  K[ S[ C]\ RF{,FG]\  V5CZ6  SZJF VCÄ VFjIM CTM4 VG[
T[  I]ÂST5}J"S  RF{,FG[  ARFJL ,LWL m TM T]\ CÒ DG[ VM/BL XSIM GYL lJD,P C]\
TM RF{,FGF  VjIST 5|[DGL  5|TLlTYL  VFjIM  CTMP :G[CGF 5|lTNFGYL V[  J\lRT  G
ZCL  HFI  V[  .rKTL  CMI  TM  H  DFZ[ V[G]\ DFU] DMS,J]\ CT]\P 56 V[ TM ;F\;FlZS
EFQFFDF\ ;DHTL H GYLP DG[ ,FU[ K[ S[ DFZ[ BFTZ V[ HMHGMGF 5|JF; SZX[4 DZL
5JFZX[4 56 SX]\ DFUX[ GlCP˜
—VF5[  :JI\  RF{,FG[  H  5}KL  ,LW]\ m   S[ UF{ZFG[ m˜
—UF{ZF  XF  DF8[  G  .rK[  S[ V[GL 5]+L DCFZF6L YFI m˜
—SNFR V[ V[D ;DHTL CMI S[ DCFZF6L YJFG[ AN,[ DCFN[JGL XÂST YJFDF\
5]+LG]\ VFtI\lTS S<IF6 K[P˜ v  lJD,GF VF VG]DFG 5KL DCFZFH D]\UF Y. UIF
CTFP s5'P (!f
VF  ;\JFN  5KL  RF{,F VG[ ELDN[JGF ;\JFNMDF\  EFQFFG]\ ~5 p30I]\ K[P  RF{,F
GUZGF  äFZ  ACFZ +LJ[6LTLY"YL  5|FRLGF DFU"DF\  CFYDF\ VFD|D\HZL ,.G[  RF{,F
ELDN[JG[  D/[ K[P tIFZGF ;\JFNM v
—OZLYL  5}K]\  K]\ v  DFU]\ DMS,]\ m˜
—V[D GYL  5}KTF  S[  ;FY[  ,.  HFë˜ v SC[TF RF{,F C;L 50LP DCFZFH V[G[
;FCL  ,[JF 5|[ZFIFP RF{,F K8SLG[  V`JGL ALÒ AFH] HTL ZCL SC[ o —CJ[ VF5
V`JF~-  YFVMP H]VM 5[,L  S'QFSSgIFVM  VFJL  ZCL K[P  V[ VF56M VF\TZ ;\A\W
HF6L  HX[  TM  VF5G[  3[ZL  J/X[P  VF  GUZGL  NZ[S SgIF DFZL ;BL VG[ DFZL
VEL%;FG[  HF6[ K[P C]\ VFH[ 5|E]G[  5|FYL"X S[ VF5G[ p¿DM¿D SgIFZtG  DCFZF6L
~5[ 5|F%T YFVMP  VF EJDF\ TM TM VF SFIF 5|E]GL 5}HF VFZFWGFDF\ ZMSFI[,L  ZC[X[4
V[D  ,FU[ K[P  VFJTF EJDF\ VF5 H DFZF 5|E] ¦ CJ[  lJ,\A G SZMP˜ s5'P (Zf
;NFlXJG[ :DXFGDF\ VDFJxIFGF lNJ;[ lGtIE{ZJ VG[ ;FWSM D/[ K[P
;NFlXJ VG[  lGtIE{ZJGF ;\JFNM H]VM o
;NFlXJ[ HMI]\ S[ I7J[NL 56 GlC4 ;FNF;LWF TF56F H[JL ZRGFDF\
VÂuG K[P V[GL NLÂ%TDF\  lGtIE{ZJGF ` J[TS[X VG[ T[H:JL EF, RDS[ K[P
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—VFJM4  K[J8[ TD[ VFjIF BZFP˜ v  lGtIE{ZJ[ A[;JF ;}RjI]\P
— HFë  K]\P˜ v  ;NFlXJ éEF ZæF\P
—HF6M  KM  SIF\ HFVM K[ T[ m˜
—C[T]\  HF6]\  K]\P  :JWD"GL  Z1FFP˜
—lGHAMW  lJGFGF  WD"G[  TD[  :JWD" SCM KM m˜
—DFZ]\  lGHtJ ;DÂQ8YL lEgG  GYL H[ 5|HF U\UFH,YL ;MDGFYGF ßIMlTl,"\UG[
:GFG  SZFJ[ K[4  V[ 5|HFGM V[S V\X K]\ C]\P˜
—lXJGF  V\X GlC m˜
—V[JM  NFJM  SZJFDF\ VC\SFZ K[P˜
—DG[  ;FJW SZM KM m˜
—V[  DFZM  VlWSFZ  GYLP 56 5|HF 5Z VFJL ZC[,L VF5TLG[ lJ;FZLG[ DFZ[
VF5GL  5F;[YL  :DXFGvJ{ZFuI  XLBJM GYLP˜
—C]\  :DXFGvJ{ZFuI  XLBJTM GYL4  :DXFGDF\  lGtI VFG\N HUFJ]\ K]\4 TD[ H[
:+Lv5]~QFMG[  HMIF  V[DGF N[CDF\ SXM lJSFZ CTM m˜
—lJSFZ S[8,M  N[CDF\  VG[  S[8,M ÏÂQ8DF\  K[  V[  V[S 5|` G K[P˜
—VD[  TM  N[CFtDFG[  lEgG U6TF GYLP  N[CG[ VFtDFG]\ D\lNZ AGFJLV[ KLV[P
l+5]ZF;]\NZLG[  VFZFWL  lGlJ"SFZ TFNFtdI  l;â SZLV[ KLV[P˜
—TD[ 56 T\+GL DFIFHF/DF\ O;FIF KM m˜
—GF4 VD[  TF\l+SMGL  l;lâVM  5|tI[  ,MEFIF GYLP HUTGF DFTFl5TF 5FJ"TL
VG[ 5ZD[` JZGF  V[StJ~5  VW"GFZL`JZ  VDFZF  p5F:I K[P TD[ ;]7 KMP  Nl1F6GF
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H8F SCF8 ;dE|DÂgGl,d5DFG lGH"ZL
lJ,M, JLlY J<,ZL lJZFHDFG D}W"lG
WUNŸ WUNŸ WUHH, ,F85Î 5FJS
lSXMZRgã X[BZ[ ZlT 5|lT1F6 DDP  s5'P ZZ#f
IYF%;ZM lJE}D D\0GFGF ;\5FNlI+L lXBZ{lAElT"4
A,FCSrK[NlJEST ZFUFDSF, ;gwIFlDJ WFT]D¿FDŸP  s5'P Z5!f
G tJC\ SFDI[ ZFHI\4 G :JU"DŸ GF5]GE"HDŸ4
SFDI[ N]oBT%TFGFD 5|F6LGFD VFlT"GFXGDŸP  s5'P Z**f
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`,MSMW"G 5|J`IFlD IN]ST\ U|\YSMl8l,o
5ZM5SFZFI 5]^ IFD 5F5FI 5Z5L0GDŸP  s5'P Z*(f
,[BS[  DCD}N UhGJL S[  D]Â:,D lAZFNZMGF D]BDF\ EFuI[ H VZAL4 OFZ;L
XaNM  prRFZFjIF  K[P  S[8,FS  XaNM  H  T[VMGF  D]BDF\  D}SL  ,[BS V8SIF  K[P
A[UFZL slCgNLf4  GH}DLVM sVZALf4  B]XFDN sOFZ;Lf4  lAZCDG sOFZ;Lf4
ZCD sVZALf4  D]ZjJT sVZALf4  A}T5Z:TL sOFZ;Lf4  XF,E\lHSF s;\:ST f 4
5FN51FF,G s;\:S'Tf4  D]BD\0}QF s;\:S'Tf4  J'SMNZ s;\:S'Tf4  d,[rKD\0, s;\:S'TfP
VlEUD o  ,[BS[  5|:TFJGFG]\  XLQF"S  H  —;MDTLY" XF DF8[ m˜ V[J]\ AF\wI]\ K[P  H[DF\
VlEUD o
VF SYF ,BJF 5FK/GM  VFXI V[D6[ :5Q8 SIM" K[P
s!f ;¿F VG[ ;\5lTGF ,MEL ZFH5]~QFMV[  WFlD"S 5|HFVM JrR[  éEL SZ[,L U[Z;DH
N}Z SZJLP
sZf ;'ÂQ8DF\ jIF%T  S<IF6SFZL ;F{\NI"G[ lXJTÀJ~5[ lG~5J]\P
VlUIFZDL  ;NLDF\  UhGLGM  ;],TFG  DCD]N[  ;MDGFY 5Z VFÊD6
SZL ;\5lT  ,}\8L  RF<IM  UIMP  VF  38GF 5FK/  T[GM ãjI,ME VG[ WFlD"S Bl,OFVM
äFZF  V5FTF  lA~NM  D[/JJFGL  DCtJFSF\1FFV[  WFlD"S hG}GL  AGFjIMP V[ ;DIGL
;LDFAâ  ZFHF ZHFVM  JrR[GL  ;F\S0L ;\S]lRT DGMNXF VG[ J[Zh[ZG[ SFZ6[ DCD}N
T[GF  VlEDFGMDF\ OFjIMP VF 38GFGF V[S CHFZ JQF"[ lCgN]VMV[ V[S9F  Y.G[
VIMwIFDF\  VFJ[,L  D]Â:,DGL  AFAZL DÂ:HN TM0L GFBL .lTCF;GF VF  5]GZFJT"G
5FK/  X]\  VG[  SM6  HJFANFZ m  VF  AFAT[ ,[BS[ Sæ]\ K[ o ——DFCD}N  UhGJLV[
;MDGFY ,}8IF 5KL  EFZTGF lCgN]VMDF\ D]Â:,DL 5|tI[ V6UDM  HFuIM4 ¹- YIM4
V[D YJ]\ HM.T]\ G CT]\P ˜ ˜15
CHFZJQF["  OZL  V[JL  38GF  AGL  V[GF D}/DF\ 56 5|HFGL ;\S]lRT
;F\5|NFlIS  DGMNXF  VG[ ZFHSFZ6LVMGF N]ZFXIMH D]bI SFZ6~5 CM. XS[P  VF
N[XDF\  lCgN]  VG[  D]Â:,D  5|HF ;NLVMYL  ;\5LG[ H\5LG[  H ZC[TL CTLP D]Â:,D
5|HFGL  ÒJGX{,LGF  lJSF;DF\ lCgN]VMGM OF/M  36M DM8M CTMP T[D lCgN]  ;\:S'lTGF
lJSF;DF\  D]Â:,D  OSLZM  VG[  VM,IFVMG]\  IMUNFG  56  GU^I  G  CT]\P  56
5MTFGL  ;TFGL  E}B  ;\TMQFJF  CLGS1FFGF  p5FIM VHDFJTF  VFhFNL  5KLGF
VF56F ZFHSFZ6LVM äFZF  H[ B[,  B[,FI K[ V[GFYL  lJlJW  5|HFJUM"DF\   lNG
5|lTlNG  :G[C  VG[ lJ`JF;G[  S8MS8L  5[NF YTL  HFI  K[P   VF56F  ZFQ8=G[  VF56[
VB\0  VG[  ;]Zl1FT ZFBJ]\  CX[  VG[ 5|HFG[  ;]BL  VG[  ;,FDT  ZFBJL  CX[  TM
VF56[  .lTCF;AMWGL  VJU6GF SZL  XSLV[  GlCP  V[ JFT NXF"JJF  Z3]JLZEF.V[
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—;MDTLY"˜   ,BL  K[P  CSLST[ VF56F  G[TFVMV[   VF 5RF; JQF"DF\  5|HFG[ V[S JFT
5FI[  XLBJJL H~ZL CTL VG[  T[  V[  S[  ZFQ8=YL  DM8]\  D\lNZ  VG[  A\\WFZ6YL  5lJ+
DÂ:HN   CMI  H  G XS[P   ;\SL6"TFTM   ;F\5|NFILSTFDF\  K[P  WD"  h30FJTM v lJB]8F
5F0TM GYLP  WFZ6 SZ[  K[  VF56[  V[  G  E},J]\  HM.V[  S[  ;\5|NFIYL  DM8L  J:T]
WD"  VG[ WD"YL  DM8L  J:T]   VFwIFÂtDSTF  K[P  5lüDL 5|HFGM ÏÂQ8SM6 EF{lTSJFNL
(materialistic) K[P  EFZTLI  5|HFGM ÏÂQ8SM6  TM U. SF,  ;]WL VFwIFÂtDS
(spiritual) CTMP  VFH[  V[DF\  S[D  X\SF  ,FU[  K[ m  8}\SL  :JFY" ÏÂQ8JF/F  JC[\lTIF
G[TFVMGF  GlC  X\SZFRFI"  VG[  V[DGF  H[JF  VgI VFRFIM"  ;DF  5|F6 5]~QFGF
DFU"NX"GGL  VFHGF EFZTG[  VFJxISTF K[P ;NFlXJ H[JF 5F+ lJEFJG  VG[
VF,[BG  J0[  JFTG]\  wIIG  ,[BS[  SI]Å  K[P ˜˜16
;NFlXJG]\  5F+  ;F\5|NFlIS V\TZM  DL8FJJF  ;DU|  GJ,SYFDF\   5|J'¿
ZC[ K[P  ;\S]lRT DGMNXFDF\  ;J0TF  ZFHFVMG[  V[S+ SZJF ;MDGFY 1F[+ KM0L NM0[
K[P  NZJ[X  OZLN  ;FY[  VFtDLITF  S[/J[  K[P   VG[  ;],TFG DCD}NG[ ;DHFJJFGL
SMlXX  SZ[  K[P  lJWDL"G[   ;FY  VF5TF  5F+MGF DFG; 5lZJT"G SZL  ;FRL  lNXFDF\
D}S[   K[P   V,ŸAZ]GL H[JM lJäFG 56 T[G[  VFNZ VF5TM ATFJL  ,[BS[  VF  5F+G[
BZ[BZ  ;JF. ;tI ~5[ p5;FjI]\ K[P TM  lCgN] VG[ D]Â:,D  V[STF  DF8[   OZLN4
NZJ[X H[JF 5F+MGM 56  ,[BS[  p5IMU  SIM"  K[P  TM  K[<,[  VFtDX]lâ  X+  UM9JL
V[S  5|[Z6F  VF5TM  ;\N[X   56  ;MDTLY" lGlD¿[  VF%IM  K[P
TM  ,[BS[  TFS[,F  ALHF VlEUD 5|tI[ AFA] NFJ,5]ZF  SC[ K[4
——lXJTÀJG]\ D}T" DFGJ:J~5  S[J]\ CM. XS[4 T[G]\ pHDF/]\ ¹Q8F\T ;NFlXJGF 5F+DF\
;F\50[ K[P ;F\5|FNFlIS v WFlD"S SÎZTF VG[  E[NGL  NLJF,M  E[NLG[  ÒJDF+DF\  jIF%T
V[JF lXJTtJG[  5FDJFGL  ;FWGFDF\  ZT  DFGJTFJFNL  WD"5]~QF  ;NFlXJ  VG[
T[DGL 5|[Z6FYL  NF\5tIÒJGDF\  5lT5|[DGL  ;LDF  J8FJLG[  lJD/  JFt;<IGF
VlEQF[SYL ;\TFGDF\  56  ;FRL  WD"EFJGFG]\ ;\:SFZ l;\RG  SZLG[  V\T[  EUJFG
;MDGFY ;D1F  VFRFI"  EFJGF lJJFC  lGlDT[ 5}HFG'tIGM .Q8N[JG[ EÂSTEFJ[
VwI" V5L"G[  S'TFY"TF    VG]EJTL  RF{,FGF RlZ+ ;\lJWFGDF\ S<IF6SFZL ;F{\NI" VG[
lXJTtJGL EFJGFG[ ;FSFZ YI[,L HM. XSFX[P˜˜17
 GJ,SYFGF  p3F0DF\  ßIMlTl,"\UG]\  ZC:I  RF{,FG[ ;NFlXJ ;DHFJ[ K[P
5|FZ\EYL  H  VF,[BG 5|tI[  ;HFU K[P ;}I"lSZ6MYL  lXJF,IGL HFU'T YTL S]\0l,GL
H[  5]Z]QF  zâFYL  GD[  T[  JFD6M  ,FUTM  GYLP s5'P##f H[  WD"G]\ Z1F6 SZ[  K[  V[G]\
Z1F6  WD"  SZ[  K[  s5'P#&f XF`JT  TM  K[P ßIMlTl,"\U  VCÄ  VFJLG[ NX"G  TM  V[GF
SZJFGF K[P 56 ,MSM  ;MGFGL  ;F\S/JF/M  3\84  :T\EM  5Z H0[,F ZtGM  VG[
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;]\NZLVMG]\ G'tI HM.G[  DlCDF SZ[ K[P H[ VFRFI"V[ ßIMlTl,"\UGL  VF;5F;  VF
DFIF  éEL  SZL  CX[P  V[D6[  JGJF;L   lXJGM lJRFZ H SIM" GlC CMIP s5'P &_f
—lXJ K[ ;3/FGF STF"4  SD" VG[ SFZ6P C]\  SFD~5  VG[ SgIFS]DFZL Y.G[
VCÄ  VFJ]\  K]\4 H[ S\. ;]\NZ K[ élH"T K[ V[ ;3/]  DG[ V\TlG"lCT lXJGL VlEjIÂST
;D] ,FuI]\P˜ s5'P !#*f
SFl,NF;  lXJGL  VQ8lJW VlEjIÂSTG[ S[JL  ;CHTFYL  J6"J[ K[ ¦
;'ÂQ8GF  VFZ\E[ H, CT]\ V[  lXJ  :J~54 H, lJGF SX]\ ;\EJ[ H SIF\YL m 5KL  lGN["X
K[  VÂuGGM4  I7GF  IHDFG 56   V[  H  K[P  A[ SF/G]]\  lGlDT  ;}I" VG[ R\ã4  z]lTGM
lJQFI  H[  VFSFX4   ;S/ ALHGL 5|S'lT  H[  5'yJL4 VG[ 5|F6LVMG[ ÒJ\T  ZFBGFZ
JFI] v VF VF9[I lXJ :J~5G[ 5|tI1F SZFJ[ K[P ˜ ˜ s5'P !&_f
——DFZF TDFZF DF8[ DCtJGF ;\S<5 VG[ zâF 2 2  2 —WFZM S[ ßIMlTl,"\U
B\l0T  YI]\  CMT T[YL 56 X]\ m  X]\ DFZL TDFZL zâF B\l0T Y. CMI m˜ s5'P Z#)f
WD"G[  ãjIGM  5IF"I  AGFJL  G  N[TFP  D\lNZ  VG[  D}lT"  56 K[J8[ TM
VF56L  zâFG]\  VF;G  K[P DFCD}N ZtGM VG[  ;MGF DCMZ ,}\8L  UIF V[GL ;FY[
VFB]\  D\lNZ  p5F0L  UIF  CMT TM 56 lXJTtJG[ 1FlT G YFT4  lXJTtJ TM ;J"IF%T
K[P DFZFDF\4 TDFZFDF\4  ;DU| ;'ÂQ8DF\P s5'P Z55f
—D\lNZ TM  ;FWG  K[4 DCÀJGL K[ ;FWGF4 V[ lCgN] WD" ;TT 5|lT5FlNT
SZTM VFjIM K[P TD[ ;FWG ;\5gG  E,[ G CM4 ;FWGF ;\5gG Y. XSMP˜ s5'P Z&*f
—5|S'lT4 5'yJL VG[ DG]QI ;C]DF\ lXJG]\  S<IF6SFZL  :J~5 VlEjIÂST
5FdI]\  K[P s5'P Z*#f
—lXJTÀJ  ;J"jIF5L K[P VF  ;DU| ;'ÂQ8 V[G]\ D\lNZ K[P˜ s5'P Z*&f TM
GJ,SYFG]\  V\lTDJFSI —V[StJ  ;FWG  ;F{\NI"GL  VG]E}lT  K[P VFG\N S[J/ VFG\N˜
lXJTÀJGL H 5|lTQ9F SZ[ K[P
VF  A[  VlEUDM  p5ZF\T  ,[BS[  V[S  +LHM  VlEUD  56  VF,[IM
K[P V[  K[  GFZL  R[TGFGMP  ,[BS[  5|:TFJGFDF\  H  H6FjI]\  K[  S[4 ——D]GXLV[  VF5[,L
RF{,F  5KLGL  VZWL  ;NLDF\  JLS;[,L  GFZL  R[TGF jIST   SZJF  S,FlJN GT"SLG[
D[\  lGE"I  VG[  HFU|T  S<5L  K[P  J'\NFAF  VG[  pNIDTLGF  5F+MG[  56 VF ;\NE"DF\
HMJFP˜˜18
RF{,F  X:+ TFl,D  ,[  K[4 GF{SF  lJCFZ SZL  XS[  K[4  :+LVMG[  X:+
TF,LD  VF5L  XS[  K[P  I]â JBT[  RF{,FGF  TLZYL  H  DCD]NGL  5F30LG]\ KMU]\ p0L
HFI  K[P RF{,F  I]JTLVMG[  VFtDZ1FFGL  TF,LD  VF5L  ZCL  CMI  K[P V[ ;DI[
J'\NFAF  ;FY[  H[  ;\JFN  SZ[  K[  T[DF\  T[GL  lGE"ITF  N[BFI  K[  T[  SC[  K[4 ——DZJFG]\
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H CMI TM lRTFDF\ NFhL DZJF SZTF X+]GF 5|CFZYL DZJ]\ X]\ BM8]\ m˜˜
—H[ DZ[ K[ V[ XL,Z1FF DF8[ v˜
—X]\ XL, V[ V,\SFZGL H[D  p5ZYL 5C[Z[,L J:T] K[ S[ ;C[H JFZDF\ KLGJF.
HFI m  VF56]\ XL, VF56L VFtDX]lâ 5Z lGE"Z K[P˜ s5'P !Z_f
TM  J'\NFAF  1Fl+IF6L  CMI  BDLZYL  ÒJ[  K[P ,0F.  JBT[  X:+ WFZ6
SZL  Z6;\U|FDDF\  S}N[  K[P  RF{,FGF V5CZ6  JBT[  KM0FJJF  J'\NFAF  HFI K[P
ULZGF  JGDF\  VFÊD6  SZTF l;\CG[  V[S  AF6 DFZL  3FI,  SZ[  K[P T[G[ 5]~QF
J[XDF\  ZC[J]\  UD[  K[P VFD  J'\NFAFGF  5F+ lGlDT[  56  GFZL R[TGFG[  VF,BL K[
TM  pNIDTLG]\  5F+  DM-[ZFGF  Z6 ;\U|FDDF\  UhGL  ;FD[  ACFN}ZLYL  ,0[ K[  T[
56 1Fl+IF6L  CM.  ClYIFZ  WFZ6  SZ[  K[P
DIF"NFVM  o
;MDTLY"GL  DIF"NFVM  TF\STF  AFA]  NFJ,5]ZF  H6FJ[  K[4  —— —;MDTLY"˜ GF
S'lT l JEFJGGL   V[S ALÒ lJX[QFTF S[ DIF"NF  V[ K[ S[ V[DF\ V[8,F\  AWF\  AC]  C[T]
,1FL  lJlJW  SYF  38SM  :YFG[  V:YFG[  pD[ZFTF ZC[ K[ S[  D]bI  SYF  38S  SI]\  VG[
S'lTG]\  lGIFDS  ;\38G ;}+  SI]\   K[  V[  ;DHJ]\ ;C[,]]\  GYLP  GFGFvDM8F  VG[ UF{6
SYF38SM  V[JF\  K[P H[  ;MDTLY"GF VFÊD6 VG[  5]GZ]tYFGGF  lJQFIJ:T]  ;FY[
VYJF TM  I]JFRFI"  ;NFlXJGF ;\S,G;}+ ;FY[ 5|tI1F S[ 5ZM1F~5DF\  56 VlJEFHI
ZLT[ ;\S/FI[,F G CMIP  .lTCF;v5]ZF6vN\TSYFGL 5|SZLVM4  X{J NX"GGL  UJ[QF6F4
l+5]ZF;]\NZLGL D}/ lJEFJGF   VG[  p5F;GFDF\ SF/ÊD[ 5|J[X[,L lJS'lTVM4 GJ36
VG[ NLJGF ZFHS]\JZL  J'\NFAFGF  5|6I v 5lZ6IGL SCF6L4  uJFl,IZ GZ[XGF
NZAFZDF\  EF8 v RFZ6MGF D]B[ ;F\E/JF D/TF DFCD}N UhGJLGF 5|HFJt;<IGF
VG[ gIFIl5|ITF  p5ZF\T V,ŸAZ]GLGL V;FWFZ6 HIMlTQFlG5]6TFGF  lS:;F4  N[JFIT
VFlCZGL  5lZ6LTF  5]+L HF;,G[ l;\WGF ZFHJL CDLZ ;]DZFGF 5\HFDF\YL pUFZL
,[JF GLS/[,F  GJ36GF D]ST ;{gIG[ DFU"DF\ HDF0GFZ  RFZ6 SgIF JZ]0LGL  RDtSFZLS
HGz]lT VFJF\ GFGF lJW SYF 38SM  Z;5|N VG[ DFlCTL ;EZ CMJF  KTF\  5|:TFZL
AgIF  K[P VlGJFI" G ,[BFI V[JF\ VD]S UF{6 SYF38SMGF  lJUT J6"GG[  SFZ6[
GJ,SYFGM  ZRGFA\W  lXlY, ZC[JF 5FdIM K[P˜˜19
XZLOFAC[G JLH/LJF/F  VF  GJ,SYFGL  DIF"NF  VF\STF  H6FJ[  K[  S[4
——VF  AgG[ 5|IMHG  GJ,SYFDF\YL   ptÊF\T  YIF  CMI  T[  JW]\ UDTP  VCÄTM 5MTFG[
VlE5|[T  ST"jIl;â  SZJF  TZO  H ,[BSGL GHZ ZCL K[P 5lZ6FD[ X{J ;\5|NFI
lJX[  J6 HM.TL DFlCTL  9,JFI[  U.  K[P  GJ,SYFDF\ 9[Z 9[Z VFJTF `,MS
GJ,SYFG[  S.  ZLT[  p5IMUL  YFI  K[ m  VF8,F AWF\ ` ,MS KTF\ H[ 5lZJ[X ,[BS
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éEM  GYL  SZL  XSIF  T[  VgI  SM.  ZLT[  RMÞ;  éEM  SZL  XSIF CMTP 5|SZ6
!&DF\  J'\NFG]\  V5CZ6 RF{,F4 È\ASGL  EFUNM0 JrR[ SlJ  lA<C6GM 5|J[X  VG[
X{J ;\5|NFI lJX[G]\ ,[BSG]\ 7FG  JFTF"Z;G[ VJZMW[ K[P ,[BSGF 5|IMHGM  5|RFZFtDS
,FU[  V[  CN[  AM,SF  AGL UIF K[P
Z3]JLZ  RF{WZLV[  5F+MG[  AM,JF  NLWF  K[P  56 EFQFF  5MT[ H pKLGL
VF5L  K[P  5lZ6FD[  NZ[S  5F+  ,[BSGL  H  EFQFF AM,[ K[P˜˜20
,[BS[  ;NFlXJ VG[  GFU[XG[  ;F\EZ  ;ZMJZGF  lSGFZ[   lJzF\lT  ,[TF
s5'P !*!f ATFjIF  K[P  tIF\ DCD}NGL  ;[GFGF ;[\S0M ê8M 5F6L 5LJF VFJ[ K[P 5F6LGL
DXSM  EZJFDF\  VFJ[  K[P  SYFGF  5|JFCDF\  VF  lJUTM  A\W  A[;[  K[P 5Z\T]\
JF:TlJSTF  V[  K[  S[  ;F\EZ  ;ZMJZ  BFZF  5F6LG]\  ;ZMJZ  K[ VG[ JWFZ[DF\  T[
5J"TZ;  5F;[  VG[   T[GFYL  V\NFH[ &_ YL *_ lSPDLP N}Z HI5]Z K[P  T[  DFCD}NGL
JF:TlJS  R-F.GF  DFU"YL  36[  N}Z  K[P  V[YL VFU/ ;NFlXJGM  U]~lXBZ  5ZYL
O[\SL  N[JFGL  ;HF DFCD}N  SZ[  K[P 5Z\T]  U]~lXBZ TM  VFA]G]\  K[  T[  ;F\EZYL  36[
36[  N}Z  K[P  U]~lXBZ  5ZYL  O[\SJFGL ;HF ;\NE["  DCD}N  VFA]  5J"T  GÒS  CMI
T[JM bIF, μEM YFI  K[  HIFZ[  ;F\EZGF  p<,[B  T[G[  36M  N}Z D}S[ K[P
,[BS[ D]l:,D >lTCF;SFZMGF AIFGG [J/UL DCD}N äFZFßIMlTl,"U
TM0JFDF\ VFJTF T[DF\YL ZTGM GLS/JFGL JFT VF,[BL K[P SYFDF\ TM V;, ßIMlTl,"U
G[ TM B;[0L ,[JFDF\ VFjI]\ K[P T[GL HuFIV[ ZtGl,\U D}SL N[JFI]\ K[P TM X} ZtGl,\UDF\
56 ZtGM EZ[,F CX[Pm T[JM 5|` G H~Z YFI
;NFlXJGF  5F+  ;\NE["  ,[BSGL  DIF"NF  éEL  YFI  K[P   5|YD TM  VF
5F+  ;H"SG]\ DFG;5F+  CMI  S<5GFZ\uI]\  K[P  DG[  TM  ;TT ALP VFZP RM5ZFGL
DCFEFZT  l;lZI,DF\  VFJT]\  S'Q6G]\  5F+  H[  AM,[  K[  T[  H  ZLT[  AM,[  K[ T[J]\
,FuIF  SI]Å  K[P  T[GFDF\  VlTDFGJLI  XÂST  D}SL  ,[BS[  H[  T[ ;DI :Y/SF/GF
JFTFJZ6  SZTF\  5KLGF VFJGFZ  VFU/GF  ;DIDF\  CMI T[J]\ lR+6  5F+G[
CFlGSFZS  AgI]\  K[P  p5ZF\T U]~lXBZ[YL  O[\SFI[,]\ 5F+ ÒlJT ZC[4 V,ŸAZ]GLG[  H/
v:Y/YL  êR[  Â:YZ  ê9[,]\  N[BFI  VFJL  RDtSFZLS  XÂSTVM  EZL  5F+GL  Z[BF
5|NlX"T SZJFGM  5|U<E  5|,ME ,[BSGM H6FI K[P J/L I]JTLVMGF  —3F8L,F V\UM˜
5Z  ;NFlXJGL  ÏÂQ8  ;F{NI"  lGlZ1F6  ZC[JFG[ AN,[ —Jt;,˜  ZC[  K[  VF  56
lJ:DISFZS K[P   3FI,  TZO TYF lJWDL" TZO X]lâ;+DF\ ;DEFJEZL  ÏÂQ8
;NFlXJGL HMJF  D/[ K[P 56 EFJGF wJ\XYL 3JFI[,F  EFJS  ;DFHG]\  X]\ m  ;NFlXJ
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SZTF  lJX[QF SIM" CMJFG[ SFZ6[ —;MDTLY"˜  VUFpGL VF lJQFI ;\NE"GL GJ,SYFVM
SZTF >lTCF;GL JW] GÒS ZCL K[P ,[BS 5F;[ >lTCF;GL  HF6SFZL  JW]\  CMJFG[
SFZ6[ SYFDF\ l;âM >lTCF; lG~5JFG]\ VFSQF"6GM ,ME KM0IM GYLP  ——>lTCF; ;FY[
VFW]lGSTF VG[ J/L ;FY[ ;FY[  ;FDFlHSTFG[ lG~5JL  K[  VG[  ;DFHFlED]BTFGM
,[BSGM C9FU|C CMJFYL SIFZ[S GJ,SYF 5Z VeIF;G]\ EFZ6 JW[ K[P  5|FZ\E
SYFtDS v GJ,SYFtDS  YIM  CMJF KTF\\I  TZT  5}JF"W"DF\ VF  SYF  >lTCF;FlED]B
AGL  D\YZUlTV[ JC[ K[P   DFCD}NGF VFÊD6  5}J["4  X{JDTGF 5|RFZ TYF X{J5L9MGL
V[STF DF8[ ;NFlXJGF  EFZT 5|JF; sVFÊD6  ;DI[  ;C] ZFHJLVMG[ ;\Ul9T
SZJFf  5KL SYFGM  J[U  5|FZ\EFI  K[P  V[8,[ 5}JF"W"DF\   SYF  TÀJ GYL V[D SC[JFGM
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ELDN[JG[  S[gãDF\  5|D]B  5F+ ZFB[  VF,[BTF  ;MDGFYGF  I]âDF\  T[ 5|tI1F SFI"ZT
K[  TYF  NFDMNZ  DFCD}N UhGLG[  ;FD[ H.G[ DMZRM DF\0[  K[P VCÄ ELDN[J  lGÂQÊI
K[4 DF+  5|6I A\WGYM  A\WFI[,M VG[  ;NŸ5|EFJS RlZ+ K[P pNIDTL  ;FY[  ,uG
SZ[  K[4  T[D  RF{,F  ;FY[ ,uG  ;\A\WYL  HM0FI  K[P  AgG[ :+L  5F+MG[  V[S  V[S
5]+ ZtG  5|F%T  YFI  K[P  ELDN[JGF  D\+L  TZLS[  lJD,GM p<,[B  TYF NFDMNZ
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SG{IF,F, HMXL ZlRT —S6F"JTL˜GJ,SYF U]HZFTL ;FlCtIGL
V{lTCFl;S   GJ,SYFVMGL   S1FFDF\   D}SL   XSFI   T[  5|SFZGL  GJ,SYF  K[P
—S6F"JTL˜  XLQF"S  :Y/  5|WFG  K[P  5F86 GZ[X  ELDN[JGM  5]+  S6"N[J ZFHUFNL
;\EF/[ tIFZ[  H  VFXF5<,LGF VFXFG[  5ZF:T SZL tIF\ H S6F"JTL GFDGL GUZLG]\
lGDF"6 SZ[P T[G[  VFWFZ[  XLQF"S  V5FI]\  K[P GJ,SYFGL  5}J"  E}lDSFDF\  V6lC,5]Z
5F86YL   5|EF;  5F86 JrR[GF  DFU"G[   ;DIGL  38GFVMYL  ,[BS[ Jl6"T  SIM"
K[P   ;M,\SLJ\XH   ELDN[JGL  XF{I"TF4  RF{,FN[JL  ;FY[GM  5|6I4 DCD]N  UHGJLGF
50SFZGM  ;FDGMP  RF{,FN[JLGM   5F86GF  ZFHEJGDF\  5|J[X4 RF{,FN[JL  äFZF
1F[DN[J  VG[  ZF6L  pNIDTLGL  S]B[  S6"N[JGM  HgD4  1F[DN[J  DM8M  CMJF  KTF\
S6"N[JGM   ZFHIFlEQF[S   VF  ;J["  38GFVM  GJ,SYFGL  E}lDSF éEL  SZ[  K[P
GJ,SYF  V{lTCFl;S  CMJFYL  ,[BS[  V{lTCFl;S  TyIMG[ HF/JL
ZFBL 5MTFGL  S<5GF  äFZF  VG[S 5F+M  VG[  38GFVMG[  ;H"JFG]\  z[I  D[/jI]\
K[P VFXF5<,LGM  VFXM4 V[S ,}\8FZM T[GL 5|lTEF ;lJX[QF4 T[GL R\NG GFD[ 5]+L
sVDNFJFNDF\  R\NGT,FJ0L  GFD[  VM/BFT]\  SF;FZ T[GL  :D'lTDF\ K[Pf  VF
l5TF5]+LGF  J{RFlZS  VG[ jIFJCFlZS  ;\3QF"6MGF V{lTCFl;S TyI4 ;tIG[ :JLSFZL
,[BSGL  S,D[ ;H"G 5FDL  —XMDF˜ S6"N[J VG[ DLG/GF NFd5tI ÒJGDF\  ;HF"I[,
V\TZG[  lGJFZJFGF  D\H],F  GFD[  V[S GT"SLG]\  ;D5"6  v VF  V{lTCFl;S  ;tIG[
S<5GFGF  Z\U[  Z\UL  ,[BS[ ;Ò" v zL,F EUJFG ;MDGFYGL  GT"SLP  GJ,SYF
V{lTCFl;S  CMJF  KTF\  J6"GMGL  5Z\5ZF  ;H[" K[P :Y/4  5|S'lT  VG[  jIÂST
s5F+Mf  GF  J6"GM  DGDMCS  K[P >lTCF;DF\   G  HMI[,F  V<5  5|l;â  5F+MG[
56  ,[BS[  ÒJ\T  SIF"  K[PSF/GF  :5X["  lJ,LG YI[,F S6F"JTL S[J/ V[S
lJ;ZFI[, V{lTCFl;S GUZL  GYLP  5Z\T] T[ V[S ;\J[NGF K[P VF56L V{lTCFl;S
VÂ:DTFGL VF:YF K[P
SYFJ:T] o]]]]
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V6lC,5]Z  5F86DF\  S6"N[J  ;M,\SLGM  ZFHIFZMC6 DCMt;J  5]ZM YIMP VF
DCMt;JDF\  ,F\AM  ;DI ZæF\ 5KL ;F{ZFQ8=GF 5|l;â J6hFZF ;F\A[ 5F86YL
;F{ZFQ8=  TZO  5|IF6  SI]Å  VG[  ;M/  5\NZ  lNJ;  5KL  U6hFZFGM 50FJ  ` JE|JTL
VG[  DF6[S  GNLGF  ;\UD  5Z  SIM"P T[GF J6"GYL GJ,SYFGM 5|FZ\E  YFI  K[P  ,[BS[
J6hFZFGL  5M9MG]\  ;]\NZ  J6"G  SI]Å  K[P ;FY[  H  VF ;F\A J6hFZFG[  VFXF5<,LGM
VFXMEL,  H[  Ê]ZTFYL ,}\8[  K[4  H[  DFGJ  ;\CFZ VFRZ[  K[4  T[G]\  ;]\NZ  XaNlR+
VF%I]\  K[P  T[  DFGJ ;\CFZDF\  zL,FGM ARFJ YFI K[P  zL,F  EUJFG  ;MDGFYGL
GT"SL  VG[  S6"N[JGM  5|YD  5|[D  K[P  H[ XFgT] DC[TF  H[JF D]t;NL  DCFVFDFtIG[
SFZ6[ S6"N[JYL N}Z ZCL K[P VF DFGJ;\CFZYL ;\gIF;L  5ZFI6 VG[  5F86FGM
RFZ6 VlZlHT jIlYT YFI K[P
VFXF5<,L  V[8,[  ,]\8FZFVMG]\  GUZ4  T[DF\  ;FD|FHI  CT]\P VFXM EL,G]\4
T[G]\  D}/  GFD  TM  CT\]  zFDP   5Z\T]  ZFHF  AGTF  ;F{ T[G[  VFXM  SC[TFP T[GL NLSZLG]\
GFD  XMDFP  l5TFv5]+L  JrR[  J{RFlZS  ÏÂQ8V[  DM8M  TOFJT  H[G[ SFZ6[  ;TT  AgG[
JrR[  ;\3QF"6  RF<IF  SZ[P T[  VFXFJ<,LDF\ ;F{YL VGMBL TYF VFNZ5F+  :+L  V[8,[
DF  5FJGL  ;[JF  T[G]\  SFDP  lX1F6  VG[  TF,LD T[G]\ wI[IP 5ZFI6G[  VFXF5<,LGF
;{lGSMYL  5FJGL  ARFJ[  K[P  VG[  5ZFI6 56  5FJGLGL  ;FY[  ;[JF  lX1F6DF\
HM0FI HFIP
VFXF5<,LGM  VFXMEL,[  ;F\A J6hFZFGL  5M9MG[ ,}\8L4 H[ DFGJ;\CFZ
SIM"  T[G[  V6lC,JF0  5F86YL  NZ  ;MDJFZ[  5|EF;DF\ EUJFG  ;MDGFYGF NX"G
SZJFGL  8[S WZFJGFZ VlZlHT RFZ6[  HMIM4 VG[ 5|EF; 5F86 HJFG[ AN,[
VlZlHT  lJ;FDM  BFWF  lJGF V6lC,5]Z 5F86DF\ EE}STF  ÊMWYL ZF6L  pNIDTLG[
D/[  VG[ VFXF5<,LGF  VFXMEL,[ VFRZ[, DFGJ;\CFZG]\ J6"G  SI]ÅP  VG[  IFN
SZFjI]\  S[4 —ZFHDFTF ¦ EUJFG ;MDGFYG]\ ZB[JF/] U]HZFTGF  ZFHF  ;\EF/[  K[
V[GM  VY"  V[  K[  S[  5|EF;5F86DF\ HTF DFU"G[ ;]Zl1FT  ZFBJFGL HJFANFZL 56
U]HZFTGF ZFHFGL K[P UhGJLGF DCD]N[ TM 5F86G[  UF,  5Z  DF+  TDFRM  DFIM"4
5Z\T]  VFXF5<,LGF VFXMEL,[ TM 5F86G]\  GFS  SF5L  ZæM K[P˜1  VlZlHT RFZ6
DCFVFDtIG[ XFgT]G[ D/L  SC[  K[  S[4 ˜ —5F86GF  D\+LVM  VG[  5|HFHGMGF  EFuI[
pä[U  H CMI4  C]\  VF5G[  HUF0JF  VFjIM  K]\P  VG[  XFgT]  DC[TF  5|lT7F  ,[  K[
S[ —;MDGFY HTF\  IF+F/]VMG[  VJZMW  SZTF\  N]Q8  5lZA/MYL  DFU"G[  D]ST  GlC
SZ]\ tIF\ ;]WL  EMHGDF\  SM.  lD:8FGG[  :5X"  X]âF GCÄ  SZ]\P˜˜2
VlZlHT  RFZ6M  XFgT] DC[TF ;F\E/[, SYF 56 SCL S[ RF{,FN[JL TM
;Z:JTLGM  VJTFZ  T[  VGgI  VG[  VläTLI CTLP JFZF\UGF CMJF KTF\  ELDN[JGL
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5|[Z6FD}lT"  CTL4 5Z\T] DCFZFH S6"N[J  JFlRGLN[JL D\lNZDF\ J;[,L JFZF\UGF zL,F
;FY[  5|6IYL  A\WFI K[P  5Z\T] DCFVFDFtIGL  D]t;NULZL VG[  ZF6L  pNIDTLGL
.rKFYL  zL,F  ;F\A  J6hFZFGL  ;FY[ GFX  5FDL T[J]\ ,FU[ K[P  5Z\T]  5ZFI6G[
D/[,  :+L  T[ zL,FP  S6"N[J ZFHF AgIF 5KL  5F86GL ZFHSLI  Â:YlT  36L  5|JFCL
AG[ K[P ZFHF ELDN[J VG[ RF{,FN[JLGF 5|;gG NFd5tIGM 5]Z:SFZ V[8,[ S]DFZ 1F[DZFHP
T[GF ,uG  G0],GF RF{CF6 ZFJF 5'YJL5F,GL  ZFHS]DFZL  lUlZHFN[JL  ;FY[  YIF
CTFP  lJlWGL  JÊTF  S[JL ¦ 5]+GM  HgD  YIM  T[GL U6TZLGL  1F6MDF\  lUlZHFN[JL
D'tI] 5FdIFP  tIFZYL S]DFZG[  V5X]SlGIF/ DFGL  5F86 ,FJJFDF\ VFJTF G CTFP
5Z\T]  RF{,FN[JLG]\ ìNI  V5FZ  jIYF VG]EJT]\  CT]\P  K[<,[  T[D6[  HFC[Z SI]Å S[ S]DFZ
TM N[JGL 5|;FNL  K[P T[G]\  GFD  N[J5|;FN ¦  T[  5F86GM  S]DFZ  K[4  5F86DF\ H T[GM
pK[Z YX[P  S]DFZ s5F{+f  TZO  RF{,FN[JLG[ VGCN 5|[D4 T[ H T[G[ lX1F6 VG[
X:+lJnFGL  TF,LD  VF5[P 5Z\T]  T[G[  C{I[  V[S  JFT  ;TT  B8S[4  5F86 SNL XF\lT
G B5[P D,FJGL  UH;[GF  VG[ V`JN/  5F86  DF8[  lR\TFG]\  5M8,]\4 TM l;\W  VG[
SrKGF ZFHFVMGL ;LDFE}B  5F86 DF8[ lR\TFGF 50LSF4 5F86GF ZFHU-DF  J;TF
ZFH5lZJFZGF  V[S V[S   ;N:IG[  C{IFDF\  VCŸD VG[ V;\TMQFGF  E0SF4  D\+LVMGL
D]t;NLG[ ZC:IMG[ ZRJFDF\ VG[ T[G[ pS[,JFDF ZFRJ]\4  VFD 5F86DF\ SIFZ[I XF\lT
GYLP
1F[DZFHGF 5]+ N[J5|;FNYL RF{,FN[JLG]\ 5]+ JFt;<ITM XF\T YI]\ 5Z\T]
N[J5|;FNGF VFUDGYL 5F86GM ZFHU- VG[ T[DF ZF6L pNIDTL 1FME 5FdIFP
pNIDTLG[  N[J5|;FN S6"N[JGM lJZMWL4 5F86GM JFZ; ,FU[ K[P T[YL H T[GL ;FY[GL
D],FSFTDF\ ;]Z1FFGM EZ5}Z VFU|C ZFB[ K[P  5Z\T] N[J5|;FN  DF+ VFXLJF"NGL
V5[1FF  ZFB[  K[P ALÒ TZO VFXMEL,GM —U~0wJH˜ JCF6GM ;]SFGL  J{BFG4
VFXF5<,LG[  KM0L  N[  K[P DF+  VFXMEL,  KMSZLVMGM  J[5FZ X~  SZ[  K[  V[8,F
DF8[4  J{BFG  VFXMEL,GL V0WL TFSFT CTMP  T[ VG[ T[GF 5tGL  XFgT]  DC[TFGL
D]t;NLYL  5F86GF  ;{gIGF  V[S  EFU  AGL  HFI  K[P T[ ;DI[  5F86DF\  SFxDLZGF
JTGL SlJ lA<CF6 VFJL 5CM\R[,FP T[D6[ HIFZ[ ZFHDFTF  pNIDTLGL D],FSFT
,LWL tIFZ[ T[D6[ R\ã5]ZGF ZFHF HIS[XLGL SgIF DI6<,FN[JLGL 5|X\;F  SZLP  Nl1F6GL
ZFHS]DFZL  U]HZFT  lJX[  V[S  lJlR+ JFT SC[  K[P C]\ TM EUJFG  X\SZGL
HgDMHgDGM  5}HFZ6  K]\4  C]\  E,[ Nl1F6DF\ HgDL4  5Z\T]  DG[  U]HZFTDF\  VFJ[,F
5|EF; 5F86GF  EUJFG  ;MDGFY AM,FJL ZæF\  K[P  5Z\T]  T[GF DFTFl5TF  5|EF;
5F86GL D],FSFT[  VFJJF  N[TF  GYLP VF ;F\E/TF  ZFHDFTFV[  DCFVDFtI  XFgT]
DC[TF ;FD]  5|lT7F  ,LWL  S[4 ——HIF\ ;]WL  VFXF5<,L  VG[  VFXF5<,LGF  VFXMEL,G]\
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5TG  G  YFI tIF\ ;]WL 5F86GL  ZFHDFTF  pNIDTL  SM.G[  D]B GlC ATFJ[P˜˜3
XFgT]  DC[TF4 ;[GF5lT Z]lZRS4 S6"N[JGM ;lRJ D]\HF, VG[ RFZ6
VlZlHTGL  D\+6F VG[ VFXF5<,LGF lJGFXGL ~5Z[BF T{IFZ Y. U.P D}/ VFXMEL,
NlZIF.  RF\lRIM  CMJFYL  5C[,F  T[GF  AWF  H  ,]\8Z]  JCF6MGM GFX YIM  VG[  T[
56  J{5FG  VG[  hMZFGF  DFU"NX"GYL  S[D  S[  T[  VFXMEL,GM 8\0[, CTM  T[YL
DFlCTUFZ  CTMP   VFXF5<,LG[  5F8JFGF  R]G\NF  ;{lGSMV[  RFZ[ TZOYL  3[ZL  ,LW]\
tIFZ[  V\TDF\  ,[BS[  VF5[,F  VFXMEL,  VG[  T[GL 5]+L XMDFG]\  ;\JFN  äFZF
GJ,SYFDF\\  ZMRS  AGL  ZC[ K[P   H[DF\ XMDFG]\ GFZLtJ DXF,GL  H[D  h/C/L  é9I]\
K[  T[GF  XaNM4 ——VFXM4  T]\  S.   DF  EMDGL JFT SZ[  K[ ¦  V[S  ZFHF TZLS[ T[
VFXF5<,LGL  VFAFNL lJX[  SNL lJRFI]Å K[ m VFXM5<,L  TM  V[S  V[J]\  GUZ  K[
H[  5|EF; 5F864  :T\ETLY"  G[  ,F8  HTF DFUM"  JrR[  l+E[8F  H[J]\  K[P VF  GUZG[
SLlT"  VF5JFG[  AN,[  T[  S,\lST  SI]Å K[P˜˜4   VFXM5<,LGM  VFXMEL, D'tI] 5FdIM
VG[ XMDF 5ZFI6GL  ;FY[  3JFI[,F  ;{lGSMGL ;[JF SZJF ,FULP
VFXF5<,L  5Z CF;S SZ[,F  lJHIGF JFJ0  5F86DF\\ 5CM\\rIF G[ 5|HFHGM
5FZ  lJGFGL N\TSYF SZTF\vSZTF\ lJHI pHJJF ,FuIFP tIFZ[ VFXF5<,LGF
WGE\0FZDF\YL  TYF  5|EF;  5F864  :Y\ETLY" VG[ E'U]SrKGF NlZIF  SF\9[  VFJ[,L
VFXMGF   K}5F  DYSMDF\YL  D/[,L  ;\5lTG[  5F86DF\  G ,FJJL  SFZ6  S[   5]ZMlCT
DFGTF  CTF S[4 —VlGTLGL ;\5lT lJ5TL K[P˜   H[ GUZGL  K[  V[  H GUZJF;LVMGF
:JeI]NI  DF8[  T[  JF5ZJL  ZCLP  VG[ XFgT] DC[TF  VG[  D]\HF,G]\  DFGJ]\  CT]  S[
5F86G[  ;DF\TZ  VG[ VgI 5F8GUZG]\ lGDF"6  VFXF5<,LGF  B\0[ZDF\YL  SZJ]\P
5Z\T]  5]ZMlCT  ;D\T  G  YTFP VFXF5<,LG[  ;DL5   VFNX"  GUZGL  ZRGF  SZM
VG[  T[G]\  GFD  S6F"JTL ZFBM T[J]\  ;}RG  :JLSFZJFDF\  VFjI]\P
5F86DF\ H GlC  VFGT"4 ,F84 WJ,S4 ;F{ZFQ8=  ;J"+ GUZL S6F"JTLGF lGDF"6GL
JFT  5|;ZL  U.P  X]ElNG[  ZFH5]ZMlCT  VFtDXDF"V[  5NIF+F X~ SZL  VG[ GNL
R\ãEUFGF  lSGFZ[  GUZ  S6F"JTLGF  lGDF"6 DF8[  X]SGJ\TL WZF HM.G[  AM<IF4
——VF  E}lD  5Z  SM. klQFGF  T5  h/C/[  K[P˜˜  T[J]\  GÞL YTF\  XFgT] DC[TFV[
5|EF;  5F86  5|:YFG  SI]Å4  EUJFG  ;MDGFYGF\  D\lNZDF\ 5|FToSF/GL  VFZTLv5}HFGF
3\8GFN  Y.  ZæF\  CTFP  G[  XFgT]  DC[TF D\lNZ[ 5CM\RL  UIF4  EUJFG  ;MDGFYGF
NX"G  SZL  T[VM  5CMZDF\  U\UFWZ ;MD5]ZFGF  3Z[4 VG[  Sæ]\ U\UFWZ  N[JD\lNZ
GlC4 N[J5]ZL  H[JL  GUZLG]\ lGDF"6 SZJFG]\  K[P  VG[  T[GF  :Y5lT  TZLS[ 5F86GL
ZFH;EFDF\  S6"N[J[  TDG[  lGI]ST SIF"  K[P  VG[  U\UFWZ  ;MD5]ZF  VG[  T[GL  NLSZL
SMXFV[ GUZL lGDF"6GL SFDULZL  X~  SZL  NLWLP 5]ZMlCT[  :Y5lT  VG[  lX<5LVMG[
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JF:T]XF:+ VG];FZ EJG  lGDF"6  DF8[  ;,FC  VF5L  VG[  VA]"NFYL  ;\U[DZDZ
EZ[,F XSZM VFJJF  ,FuIF VG[ U\UFWZ :T5lTGL  S<5GFVM 5|DF6[ N[JD\lNZM4
EJGM4 ZFHDC[,M4  ;ZMJZ4  lJnF5L9  JU[Z[GL ZRGFVM  YJF ,FULPN[J5|;FN[  V[S
JBT  S6F"JTLGL  D],FSFT  ,LWL  VG[  U\UFWZ[ AGFJ[, V[S  VNŸE]T  lGS[TGDF\
S\0FZ[, GFD]\HF,F  GT"SLG[ HM. VG[ T[GF lJX[ ;F\E/[, 5|X\;F  SZTF  56  T[  ;]\NZ
CTL4  T[GF  SZTF  T[GL  5|[I;L  RCDZFJTLGL  S]DFlZSF  5LI]QFF  ,FULP 5LI}QFF  TM
N[J5|;FNGL  AF/56GL ;BL  lGS[TGDF\ S\0FZ[, GT"SL  GFD]HF,G[  HMIF 5KL
N[J5|;FNGF DGDF\  3M0F NM0JF ,FuIFP  N[J5|;FN  DM8M  YIM  G0},DF\  G0},GF ZFHF
5'yJL5F, T[GL ZF6L 5ÍFJTLP 5ÍFJTLGL  AC[G  R\ãFJTL  VG[  T[GL  5]+L 5LI]QFFP
5Z\T]  5LI]QFF  56 G0},DF\ H  DM8L  YI[,L  VG[  N[J5|;FN  5LI]QFF  AgG[GM  5|6I
AF/56GM CTMP
N[J5|;FN  5F86DF\  5CM\RIM  tIFZ[  VDZFJTLYL  VFJ[,L  NF;L W|]JF
ZFHS]DFZL  5LI}QFFV[  DMS,[,  TF05+GL  5M8,L  VF5[  K[P  H[DF\  5LI}QFFV[  5[D5+M
DMS<IF  K[P  ;FY[  ;FY[  DGYL  T[  N[J5|;FNG[  JZL  R}SL  K[4  5Z\T] T[DGF 3l0IF  ,uG
R[NLGF ZFHF  VDZlHT  ;FY[  lGZWFZFDF\  K[P ZFHF VDZlHTG[ K ZF6LVM  K[P  VG[
5LI}QFF  ;FTDL  ZF6L  AGX[4  S]DFZ  VF  5+  äFZF  TFZL  5LI}QFF  TG[  SC[6  5F9J[
K[ o  5+  D/[  T]\  ;tJZ[  VCÄ VDZFJTL  VFJ[ VG[ DG[  TFZL  ;FY[  ,. HFP
VDZFJTLDF\  pUD6L lNXFV[  GNL SxI5FG[ lSGFZ[ plDIF  DFTFG]\  D\lNZ  K[P  VF
DF;GL  5}l6"DFGF  lNG[  ;JFZ[  C]\  plDIF DFTFGL 5}HF  VY["  D\lNZ 5WFZLXP VF  5KL
H[  S\.  SZJFG]\  K[  T[  TM  TFZ[  SZJFG]\ K[P sS6F"JTL4 5'P !&!f
N[J5|;FN[  5LI]QFFGF  XaNMG[  VFN[X  DFGL  VDZFJTLDF\YL  5LI]QFFG]\
CZ6 SI]Å  VG[   5LI}QFFGL  ;C[,LVMG[  Sæ\]  S[4  ——C]\  N[J5|;FN  U]HZFTGF G'5lT
ELDN[JGM  5F{+  5LI}QFFG]\  5lZU|C6  SZ]\  K]\4  5LI}QFF  VtIFZ[  5lTU'C[  5|IF6 SZ[
K[P  T[GF  DFTFl5TFG[  VF  JFJ0  H6FJHMP
N[J5|;FN  5LI}QFF  ;FY[  ;LWM  zL:Y,  UIM4  ~ãDF/DF\  lGJF; SZL4
~ãDF/GF  5}HFZL  J[NlXX  5F;[  ,uGG]\  D]C}T"  HMJ0FjI]\  VG[  AZFAZ  ;FT lNJ;
5KL   DFCF  DF;GF  S'Q651FGL  5|lT51FG]\  Sæ]\P  T[  ;FY[  H 5F86GL ZFH;EFDF\
B/E/F8  YIMP  N[J5|;FN[  5LI]QFFG]\  CZ6  SI]Å4  VG[  T[GL  ;FY[  ,uG  SZL  ZæM
K[P  ZFHDFTF  pNIDTM  YM0F  1FME  5FdIF4  XFgT]  DC[TF ,uGGL T{IFZL  SZJF
,FuIFP  G0},  5'yJL5F,G[  S\SM+L  VFD\+6 DMS,FJL NLWFP 5'yJL5F,[  5LI}QFFGF
DFTFl5TFG[  SgIFNFG  N[JF  DF8[  DGFJL  ,LWFP  VG[ 5F86DF\ SIFZ[I  HMJF  D?IM
G  CMI  TM  pD\U4  pt;FC  HMJF D?IMP ;J[" zL:Y,DF\ N[J5|;FN  VG[  5LI}QFFGF
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,uGDF\  HJF  pt;]S  AgIF4  RF{,FN[JLGF VFG\NGM 5FZ G  ZæMP  JQFM"YL  ;FRJ[,F
J:+M4  VFE]QF6MYL  T[D6[  5LI}QFFG[ X6UFZLP
pNIDTL  zL:Y, G UIF 5Z\T]  T[DG[ HF6 56 G 50[ T[D ZF6LJF;DF\
R\NZJM  A\WFI  UIM  VG[  ,uGYL  HM0FI[,F  N[J5|;FN  VG[  5LI]QFFG[ 5MBJFGM TYF
VFXLJF"N  VFJFGM X]E5|;\U  56 pNIDTLV[  H 5}6"  SIM"P  H[8,M VFG\N RF{,FN[JLG[
YIM  V[GFYL  lJX[QF  VFG\N  5F86GF  5|HFHGMG[  YIMP  NZ[SGF D]B[ zL:Y,DF\
pHJFI[,  ,uGGL  5|X\;F  l;JFI  ALHF  XaNM G CTFP  5Z\T] pNIDTLG[  T[DF\
VD\U/  N[BFT]\  CT]\P  RF{,FN[JL  5C[,[YL  H  ELDN[JG[  JW]  l5|I CTFP  5F86GF
5|HFHGM  TM  T[  ìNI  ;FD7L  CTLP T[YL  T[GF  5]+  1F[DZFH TZO 56  5|HFGM  5|[D
lJX[QF  CTMP  J/L  1F[DZFHGF  5]+  N[J5|;FNDF\  ELDN[JGL XF{I"TF  VG[  5ZFÊDGF
NX"G  YTF  CTFP  J/L4  5F86GL  5|HF  5F86GF ZFHF TZLS[  N[J5|;FNG[  H  DFGTL
CTLP  T[  5|YD  SFZ6  CT]\  pNIDTLGL  lR\TFG]\4 TM  ALH]\  SFZ6 CT]\  S6"N[J  DF8[
IMuI  SgIFGL  5;\NUL  S[D S[ S6"N[J JFlRGLN[JLGL  JFZF\UGF  zL,F  ;FY[   ,uG
SZJF pt;]S CTMP 5Z\T] XFgT] DC[TFGL RF,YL  zL,FG[ S6"N[JYL N}Z SZL  NLWL  CTLP
5Z\T]  ;F\A J6hFZFGL 5M9DF\YL AR[,L  zL,F S6F"JTL GUZLDF\  GFD]\HF,F  GT"SL
TZLS[  ZC[  T[GFYL  XFgT] DC[TF VHF6 CTFP
lA<C6[ H[GL 5|X\;F SZL CTL T[ Nl1F6GL ZFHS]DFZL DI6<,FN[JL ;FY[ S6"N[JGF
,uG  SZFJJFGF  5|ItGM  DCFVFDtI  XFgT]  DC[TF  VG[ D\+L D]\HF,  SZTF  CTFP
T[GF  DF8[GL  5}J"  T{IFZL  Nl1F6DF\  HTF  S,FJ'\NGL  ;FY[  lR+SFZ VG[  hJ[ZL  TZLS[
D]\HF,  HJFGM CTM4 T[D6[  Nl1F6GL  S]\JZLG[  U]HZFT VG[ U]HZFTGF  GFY  TZO
VFSQFL"T  SZJF  5|ItG  SZJFGM  CTMP  S]\JZL  CTL  S,Fl5|I T[YL  T[  SFD  ;Z/  CT]\P
UM5S5ÎGGF  ZFHF  HIS[XLG[  A[ 5]+L  CTLP DM8L  NLSZL  D{D,N[JL VG[
GFGL  5]+L  DIJF<,FN[JLP  D{D,N[JLGF   ,uG  S]\T,[` JZ  ;FY[  YIF CTFP U]HZFTGF
S,FJ'\N  VG[  lR+SFZ[  DI6<,FGF  lR¿G[  U]HZFTG]\  3[,]\  ,UF0I]\ CT]\  tIFZ[  H
hJ[ZL  AG[,F D]\HF,[ 5F86 VG[ 5F86GFYGL 5|X\;F SZL T[GL Ò7F;FG[  ÒNDF\
AN,L  GFBL  TM  ALÒ  TZO  ZFHF  HIS[XL  5MTFGL  ALÒ 5]+L  DD6<,FGF  ,uG
56 S]\T,[` JZ  ;FY[  SZJF  T{IFZ  YIF\P  5MTFGF ZFHSLI ,FE DF8[GF  l5TFGF  lG6"I
;FY[  DD6<,F4  DM8L  AC[G  D{D,N[JL  TYF  T[GL DFTF  ;CDT  G  CTFP
DD6<,FN[JLV[  TM  VÂuG:GFG  ;]WLGL  T{IFZL  ATFJLP hJ[ZL  D]\HF,[  VF  lJUT
HF6L  T[D6[  S6"N[J  DF8[  S]DFZLDF\  SM0 HFU[ T[ DF8[ 5}6"  5|ItG  SIM"P   VG[
ZFHS]DFZL  V[  5F86GF  hJ[ZL  5F;[  VFXF  jIST  SZL S[4  —EUJFG  ;MDGFY  DG[
5|[ZL  ZæF\  K[P  U]H"ZN[XGL  E}lD  DG[  ;FN  5F0L ZCL  K[P  VF5  U]H"Z GZ[X  TZOYL
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DFZF  ,uG  lJX[  5|:TFJ DMS,M4 C]\ :JDFGE[Z  5|E]TFGF\  5U,F\  DF\l0XP˜˜
DCFVFDtI  XFgT]  DC[TF4  D\+L  D]\HF, VG[ ZFHDFTF pNIDTLGF
5|ItGMYL  ZFHF  S6"N[JG]\  ,uG  Nl1F6GL ZFHS]DFZL DI6<,FN[JL ;FY[ YI]\P  5F86
TM VFH[  p<,F; VG[  pD\UG[  lC<,FZ[  R-I]\  CT]\P   ;J"+  V[S H JFT —U]H"ZGZ[XGL
T,JFZG[  JZLG[  Nl1F6GL ZFHS]DFZL  5WFZL  ZCL  K[P  T[G]\  Nl1F6 5|N[XG]\  GFD
V3Z]\  G[  V858]  T[YL  T[G]\  GFD DLGDŸ  ,FlT  .lT  DLG,o š H[  DLG  V[8,[  S[
;D]ãDF\GF  VD]<I  5|F6LG[  ,.  VFJ[  T[  DLG,  T[YL U]H"ZN[XDF\  T[G]\  GFD DLG/
N[JL ¦
DLG/N[JLGL  5F,BL  5F865GF ZFHU-GF äFZ[ VFJL 5CM\RLP 5LI}QFFGL
;FY[ Nl1F6GL  xIFDJ6L"  SgIFG[  S6"N[J[  HM.  VG[  T[GM  ÊMW  EE}SL  p9IMP U]H"Z
SgIF  H[J]\  ~5 GF ,FJ^IP lR+SFZ VG[  DCFVFDtI[ DG[ K[TIM"P  ZFHDFTFG[  VFDtI
XFgT]G[  ,uG  SZJFGL  GF  5F0L  NLWLP  DF+  5F86GL VFAZ] VG[  ZFHDFTFGF  ÒN
BFTZ  S6"N[J  ALHF  lNJ;[  ;]\NZ ,FUTL U]HZFTL 5C[ZJ[XDF\  ZC[,L  DLG/N[JL
TZO  HMIF  lJGF  H  ,uGlJlW  ;\5gG  SZ[  K[P VG[  5F86  KM0L  S6F"JTL  5CM\RL
HFI  K[P  ALÒ  TZO  DLG/N[JL  lGZFX YFI K[P  S6F"JTLDF\  GT"SL GFD]H],FV[
5MTFGF S,F;ÍDF\ 5|YD  G'tI DF[ S6"N[JG[ VFD\+6  VF%I]\  K[P  VF GFD\H],F  H
;MDGFYGL  GT"SL  zL,F K[P
GJ,SYFGF  V\T VDFtI  D]\HF,GL  IMHGFYL GT"SL GFD]\H,FGL HuIFV[
DLG/N[JL  G'tI  SZ[  K[P  ZFHF S6"N[J  T[GF  TZO  5|[DFT]Z  AG[  K[P  VG[ K[<,[ ZC:I
:OM8  YTF S6"N[J  ZFHZF6L  TZLS[  DLG/N[JLG[  :JLSFZ[  K[P VG[ GT"SL GFD\H],F
OZL  V[SJFZ  VDFtI  D]HF,GL  D]t;NL VG[ QF0I\+GM EMU AGL  V7FT  :Y/[  HTL
ZC[  K[P T[GL  ;FY[ GJ,SYF 5}6" YFI K[P
S<5GF VG[ .lTCF; o[[[[
VFXF5<,LGM  VFXM  V[S ,}\8FZF  TZLS[  T[GL 5|lTEF >lTCF;DF\ ;lJX[QF
Jl6"T  K[P T[G[  R\NG GFD[  NLSZL  CTLP V[  l5TF5]+L  JrR[  J{RFlZS  DTE[N  VG[
jIFJCFlZS  ;\3QF"6M  YIFGF  p<,[BM >lTCF;DF\  K[P VF V{lTCFl;S TyIG[ :JLSFZL
GJ,SYFDF\  ,[BS[  VFXMEL,GL  5]+L  TZLS[  —XMDF˜G[  ;Ò"  K[P  T[8,]\ H  GlC
VFXM  VG[  XMDF  JrR[GF  ;\3QF"G[  ;]\NZ  S<5GFGL  Z\U5}Z6L 56 SZL K[P l5TF  VG[
5]+LGF  V\lTD  ;\3QF"  JrR[GF  ;\JFNM  BZ[BZ JF:TlJS  ,FU[  T[JF K[P  XMDFGF
5F+GL  UlZDF  pgGT  lXBZ[  5CM\R[  K[P  VFXF5<,LDF\  ZC[TL 5FJGL DF  ,[BSGL
S<5GFG]\  5F+  K[P T[GL SYF 56 ZMRS AGL ZCL K[P
S6"N[J  VG[  DLG/GF  NFd5tIDF\  ;HF"I[,F  V\TZG[ lGJFZJF GFD]\HF,F
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GFD[ GT"SLG]\  ;D5"64  VF V{lTCFl;S  TyI  K[P  T[G[  :JLSFZL  ,[BS[ JF\lRlGN[JL GL
;MDGFYGL  GT"SLG]\  5F+ H[G[ S<5GFGM  -M/  R-FjIM  VG[ D[3WG]QIGF  lC\RM/[
lC\RM/L  GFD VF%I] zL,FP  T[GL VF;5F; ;Z; S<5GFVMGM SMZM8M ZrIMP
ZFHIFlEQF[S  5|;\U[  H  zL,F  p5Â:YT  ZC[  T[  DF8[  S6"N[J  VFD\+6 VF5[ T[8,]\
H  GlC4  5Z\T]  ZFHD]ãF  56  VF5[,L  K[P  ;MDGFYGF  AgG[GF  lD,GG]\ 56  ;]\NZ
J6"G  SI]Å  K[P  5Z\T]  DCFVFDtI  XFgT]  DC[TF  zL,FG[  S[N SZL ,[ K[P   VG[  5F86GF
ZFHF  S6"N[JGF  ÒJGDF\YL  N}Z  SZ[  K[P VF V[ H zL,F K[ S[  H[  ;F\A  J6hFZF
;FY[  V6lC,JF0  5F86YL   5|EF;  5F86  H. ZCL K[P VG[  VFXM  EL,   ;F\AGF
AWF  H  jIÂSTGM  GFX  SZ[  tIFZ[  DF+  T[  ARL HFI K[P  S6"N[J  S6F"JTLG]\  lGDF"6
SZ[  tIFZ[  T[  tIF\  GFD]\HF,F  TZLS[  ZC[  VG[ 5MTFGF  S,F;ÍGF  pNŸ3F8G   5|;\U[
S6"N[J  ;D1F  G'tI  T[  SZJFGL CMI 5Z\T] D,6<,F sDLG/N[JLf VG[  S6"N[JGF
NFd5tIG[  ;]BL  SZJF  OZL  V[SJFZ VDFtI  D]\HF,GL  RF,YL  T[  ;D5"6 SZ[ K[P
5F865lT  VG[  VFXMEL,  JrR[  I]â  B[,FI]\  CT]\  V[   V[S  V{lTCFl;S ;tI  K[P
GJ,SYFDF\ ,[BS[  VF I]âG]\ J6"G SZJF ;]\NZ S<5GFVM SZL K[P VFXMEL,GM  8\0[,
VG[  lJ`JF;]  NlZIF.  RF\lRIM J{BFG VG[ T[GL 5tGL hMZFG]\  5F+,[BGGL  S<5GFDF\YL
;HF"I  K[P  I]âGL  jI]CZRGF4  ;FUZI]â4 E}lD I]â  TYF  ` JFGI]â  J6"JJFDF\  ,[BS[
E]H\U4  V:+M lJX[ V{lTCFl;S VFWFZMGM  p5IMU   SIM"   K[P
>lTCF;DF\  DF+ —Ap,F˜  H[JF  GFD[  HZLS  ,;ZSM  5FD[,L ;MDGFYGL
V[S  GT"SL4 D]GXLV[  VG[  W}DS[T]V[  T[G[  ;\ÒJGL  KF\8LG[  T[G]\  —RF{,FN[JL˜  TZLS[
lGDF"6  SI]ÅP D]GXLGL  S<5GFV[  RF{,FN[JL  5|[I;L  TZLS[  lG~5L4  HIFZ[  W}DS[T]GL
S<5GFV[  T[G[  5|[Z6F  TZLS[  lG~5L4  ,[BS[  GJ,SYFDF\  RF{,FN[JLG[ V[S hFZDFG
DFTF  TZLS[GL  KAL  V\lST  SZL  K[P
D]\HF,  V[  U]HZFTL  ;FlCtIG]\  V[S  lRZ\ÒJL 5F+ K[P D]GXLV[ T[GF
T[H:JL  jIÂSTtJGF\  NX"G  SZFjIF  K[P —S6F"JTL˜DF\  D]\HF,GL 30TZ 5FDTL 5|FZ\EGL
SFZSLNL"G]\  VF,[BG  K[P D]\HF,  GJ,SYFGF  V\T[  DCFVFDtI DF8[ IMuI  AGL  HFI
K[P GFD\H],F  ;FY[GM  T[DGM  ;\JFN4 Nl1F6GL ZFHS]DFZL DI6<,F  ;FY[  hJ[ZL  AGL
SZ[,M  ;\JFN  VG[  S6"N[J4  DLG/G[  HM0JF V\T[ SZ[,L  I]ÂST  D]\HF,G[  DCFVFDtI
AGFJJF 5]ZTL K[P
—U]HZFT  ;J";\U|C˜DF\  N[J5|;FNGL  5tGLG]\  GFD —56F"˜  NXF"jI]\ K[P HIFZ[
—S]DFZ5F/  RlZ+˜DF\  N[J5|;FNGL  5tGL  TZLS[  —5ÍJ6F"˜   GFDGM  p<,[B  K[P —5|A\W
lR\TFD6L˜DF\  J/L  N[J5|;FNGL  5tGLG]\  GFD —5Â<,SF˜ K[P VF +6 DF\YL V[S  56
GFD  G  :JLSFZTF VF  GJ,SYFDF\ —5LI}QFF˜ GFDG]\ lG~56 SI]Å K[P T[G]\ J6"G 56
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VD'T ;DFG H SZJFDF\ VFjI]\ K[P D]GXL TYF W]DS[T]V[ 56  p5I]"ST +6[  GFD  5{SL
V[S[GF :JLSFZTF lEgG GFD NXF"jIF K[PV{lTCFl;S  :Y/M 5|EF; 5F864 E'U]SrK4
l;\W4 ,F84 VFXF5<,L4 V6lC,5]Z 5F864 zL:Y,L4 ~ãDF/4 N[C:Y,L4 G0},4 S]ZLH4
`J[T5FN4 RF\N]EZL4 DLCZG sl;\Wf DMC0JF;S sDM0F;Ff JFDG:Y,L sJ\Y,Lf NLW5|N
sNFCMNf H[JF :Y/MGM  p<,[B  SIM"  K[P
V{lTCFl;S ÏÂQ8V[  p5IMUL V[JL  5F86GF 5]ZMlCTMGL 5Z\5ZF TYF
DCFVFDtIGL  5Z\5ZFGL  ;]\NZ ;}lR VF5L K[P T[DF SlJV[ S<5GFYL NZ[SGF jIÂSTtJG[
p9FJ  VF5JF 5|IF; SIM" K[P
VFXF5<,LGL  lGDF"6 5FD[,  —S6F"JTL˜ SlJGL S<5GF K[ S[ V{lTCFl;STF
T[DF\  ;\N[C  K[P  VFHGL  VDNFJFN  GUZL  V[  H  S6F"JTL ¦  S[D S[ VFXF5<,LGL
GÒS  E\0MZ5]Z  GFDGF  GUZGM p<,[B K[P sS6F"JTL4 5'P Z##f —E\0MZ5]Z˜ GFDGF
GUZGM  p<,[B ZtGDl6ZFJ  ELDZFJ  S'T 5]:TS —VDNFJFN˜ DF\ K[P E\0MZ5]Z
VFXF5<,LG[  V0MV0  V[S GUZ CT]\P —E\0MZ5]Z˜ TZLS[ SF/]5]ZDF\ VFJ[,]\  V[S  :Y/
VF  GUZGM  :D'lT  VJX[QF  K[PS6F"JTLDF  ,[BS[  VG[S  ÒJGRlZ+MG[  VF,[bIF
K[P T[ TDFD 5F+MG[ 5MTFGL  S<5GFYL  UF{ZJFÂgTS  SIF"  K[P   5KL  T[ V{lTCFl;S
5F+ CMI S[ SF<5lGSP  5F8JFGM  G}TG  ZFHF  S6"N[J4  VFDtI  D]\HF,4  DCFVFDtI
XFgT] DC[TF4  RFZ6  VlZlHT4  DCF;[GF5lT  Z]lZRS4  ;FZ\U4 VFXMEL,4 J{BFG
8\0[, H[JF  D]bI  5F+MG[  ;]\NZ  ZLT[  RlZ+F\lST  SIF" K[P
5F+lR+6o
S6"N[JG]\  RlZ+F\SG  V[S ZFHJL TZLS[4 U]HZFTGF GFY TZLS[ 5}6" 56[
lJSl;T  YI]\  GYLP  VG[  V[S  l5|ITD  TZLS[  56  T[  5}6"  56[  lB,L  XSI]\   GYLP
pNIDTLGF  5]+  TZLS[  T[G[  VF,[BJFGM  ,[BSGM  p5ÊD  VF56G[  IMuI ,FU[ K[P
T[D  KTF\  ELDN[JGF U]6M  T[DF\ ÏÂQ8UMRZ  YFI  K[P ;DU| GJ,SYFDF\ DCFVFDtI
XFgT]  DC[TFGL  VF6  JT["  K[P  ZFHGLlT7  ZC:IGF  hF/F U]\YJF VG[  T[G[  pS[,JFG]\
SFD4  TSJFNL4  5}6"  5|FDFl6S  VG[   ZFHlGQ94 RlZ+JFG4  A]lâXF/L4  ;DIG[
VM/BGFZ4  5F8JFGL  pgGlT H[GF  C{I[ J;L CMI T[JF HFHZDFG4  EÂSTJFG WGL
V[8,[  S6F"JTLGF  XFgT] DC[TFP
RF{,FN[JL  VG[  ELDN[JGM  5]+  1F[DZFH  VG[  T[GF 5]+ N[J5|;FNG]\
RlZ+F\SG  T[GF GFD 5|DF6[  U]6MEZFJGFZ TZLS[  YI]\ K[P  T[ ;FRM 5|[DL VG[
JLZMIMâM   K[P  ;Z/TF4  lGBF,;TF  T[GF  jIÂSTtJGF  U]6M  K[P  XFZLlZS  ;F{Q9J
VG[  JLZTF  ZFHDFTF  pNIDTLDF\  56  V;]IF  HUF0[  T[JF  K[P  D]t;NL 56 S[
S58YL  H[  5Z[  K[P 5LI]QFF sVD'TfGM  T[  ;FRM  VlWSFZL  K[P
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VDFtIG]\  D]\HF,G]\  jIÂST  XFgT]  DC[TFGF  jIÂSTtJGF  5|lTlA\A  H[J]\
,FU[ K[P  lJGIL DLTEFQFL  VG[  wI[IlGQ9 D\]HF,G]\  RlZ+F\SG  wIFGFSQF"  AgI]\  K[P
T[ S6"N[JGF   lJ:JF;]  5F+ TZLS[  56 Jl6"T  YIM  K[P
VlZlHT RFZ6 VG[ T[G]\ SFI" ;\]NZ ZLT[  ZH]  YIF\ K[P 5F86G[ JOFNFZ
;tIJSTF  VlZlHT  ;]\NZ KF5  KM0L  HFI  K[P TM VFXMEL,  T[GL  Ê]ZTFGL JrR[4
3FTSL  S'tIMGL JrR[  5MTFGF  l5TFGF  jIÂSTtJG[  pHFUZ SZ[ K[P  VFXMEL,G]\
jIÂSTtJ V[  ZLT[  ,[BS[ ZH}  SI]Å  K[  S[  T[GF  TZO  3'6F  pt5gG  YJFG[ AN,[ NIF
pt5gG  YFI  K[P
VF  GJ,SYFDF\  GFZL5F+MGL  lJXF/TF  K[P  DLG/LGL lä5|lTEF4
DI6<,FN[JL  TZLS[  ZFHS]DFZLGL  5|lTEF VG[ DLG/N[JL TZLS[  ZFHZF6LG]\ jIÂSTtJP
HIS[XL  ZFHFGL  5]+L  VG[  ZFHS]DFZL  TZLS[G]\  5F+  GJ,SYFDF\  5}6" 56[  Jl6"T
K[P  S,F5|[DL4  ;MDGFY  TZOGM VFNZEFJ4 U]H"Z 5|N[X TZOGL ,UGL4  lR+S,FGL
;}h  TYF  5|;\U  VFjI[  l5TFGL  ;D1F  56 ;tI SC[JFGL lC\DT  BZ[BZ  T[GF
jIÂSTtJG[  RFZRF\N  ,UF0[  K[P  HIFZ[  ZFHZF6L TZLS[  56 T[G]\  lR+F\SG  IMuI
YI]\  K[P  AgG[  5|lTEFVM   V[8,[ v pQFFGL Â:GuW ;]ZBL v SIFZLDF\  HIMlTVM
hUDUTF  5F\UZ[,  lSZ6J<,ZL  H[J]\  V[S  jIÂSTtJ HIFZ[ XT XT4  hdD]Z H[J]\
ALH]  jIÂSTtJ  V[SAFH]  ZFHDFTF  pNIDTLGL  ;TFE]B K[P  ALÒ  AFH]  RF{,FN[JLGL
ZFHlGQ9F  K[P  N[J5|;FNGF  ÒJGDF\  SIFZFDM DFT'tJGL  VD'TF  ;ÄRTL  RF{,FN[JLDF\
IXMNF4  N[JSL  VG[  SF{X<IFGM  l+J[6L ;\UD  K[P  TM  G0},GL ZF6L  5ÍFJTL4
R\ãJTLGF  5+DF\  56  DFTF  K[P  HIFZ[  5FJ[GL  D{IFGF 5F+DF\  HGS<IF6  JF\rKTL
,MSDFTF  D}lTD\T  K[P VFXMEL,GL 5tGL  lHGFZ  5}l6"DFGL  H[D  h/C/[  K[P
VFXMGM  ÒJ  DwI[  DL9L  JLZ0L  ;DL lHGFZ  K[P  VgIFIG[  50SFZTL  VFXMEL,GL
SgIF  XMDFG]\  5F+ ;]\NZ ZLT[  Jl6"T  YI\]  K[P  T[DG]\  ;[JFWFZL  J|T  GJ,SYFGF
V\TDF\  jIST  YI]\  K[P  5F86GL GT"SL  zL,F VG[  GFD]\HF,GF  RlZ+M 56  IYF:YFG[
IMuI  ZLT[  Jl6"T YIF K[P D{D,N[JLGF  5F+  äFZF  ,[BS[  ZFHEJGGF  ZF6LJF;GF
lTlDZÒJGGF  VFCGF pNŸUFZM  ZH} SZL NLWF K[P
GFZL  5F+MDF\  TFZLtJGF  VFNX"  ;DFG  lJD,XFCGF  WD"5tGL SF{lXSFN[JL
K[4  TM  X{XJGL  ZD6LI  SlJTF  H[JL  :Yl5T  U\UFWZGL  ;MD5]ZFGL SgISF SMXFG[
S[D  lJ;ZL  XSFI m  AWF H :+L 5F+MDF\  ,[BSG[ T[ ;F{YL l5|I K[P  N[J5|;FNGL
5LI}QFF4  VD'TJ[,  H[JL  5LI}QFF  K[P T[ ;\5}6" GFZL K[P SlJTFGL S<5GFG]\  T[  p¿D  O/
K[P  l5|ITDF4  5tGL4  JFuNTF  JU[Z[GF  AWF  U]6M  T[GFDF\ K[P  T[D6[  ,B[,F 5F+MDF\
T[GM  5|6I  VG[  ;\:SFlZTF  ÏÂQ8UMRZ YFI K[P
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SlJV[  GJ,SYFDF\  JFTFJZ6G[  ;H"JF p5FNFG TZLS[ AC]HG ;DFH
lG~%IM  K[P  T[DF\  ;Z:JTL4  ;Z:JTL 5]+  RFZ6M  K[4  DF,TF  K[4  z[Q9LVM K[4 lJ5|M
K[4  ;\:SFZG[  JZ[,F  S,FSFZM  K[4  lJäFGM  K[4 Sl6"S4  8\0[,4  GFB]NF  H[JF GFlJSM
K[P VFD  AWF H  5F+M  IYF  :YFG[  IMuI ZLT[ Jl6"T YIF\ K[P
;\JFN o\\\\
;\JFN V[ DF+ GF8SGM  H 5|F6 GYL  5Z\T]  GJ,SYF S[ SYFGF SYFJ:T]G[
ÒJ\T ZFBJF DF8[4 T[G[ 5|EFJL AGFJJF DF8[4 J[UL,]\ AGFJJF DF8[  VlTVFJxIS VG[
p5IMUL K[P —S6F"JTL˜DF\ ,[BS[ VFJF VG[S VY"U\ELZ ;\JFNM IMHIF K[PGJ,SYFGF
5|FZ\E  D]S,  VFXMEL,  VG[ T[GL 5]+L XMDFGM ;\JFN4 T[ DF+  ìNIãFJS GCÄ  5Z\T]
AgG[GF jIÂSTtJGM  5lZRFZS AGL ZæM K[P
——XMDF4 SIFZGL TFZL ZFC C]\ HM. ZæM K]\ m
l5TFÒ4 DG[ XL BAZ S[ TD[ VCÄ  5WFIF" KM ¦
DFZL  NLSZL  VFHSF,  N]U"DF\ ZC[TL GYLP
N]U" ¦ DFZF  DG N]U" SFZFU'C  ;DFG K[P
N]U" ¦ SFZFU'C  ;DFG K[ ¦ VFXMEL,GM  N]U"  SFZFU'C m
VFXMEL,GL  ;FTv;FT  5[-LVMGF  5]^ IV[  N]U"DF\ T5[ K[P
l5TFÒ4 5]^ I  GlC4 5F5  5|H/[ K[4 CF  ;FTv;FT 5[-LVMGF 5F5P
VF  ;\JFNDF\  l5TF5]+LGF  DTE[N  VG[  lJRFZE[N  ;\NZvZLT   JlTT"  YIF  K[P
VFJM  H  VF  ;\JFN  VFXF5<,LDF\  5ZFI6  VG[  5FJGL D{IF JrR[GM K[P  sS6F"JTL4
5'P #$v#5f  VFJF  H  V[S  Z]JF8F  B0F  SZL  N[  T[JF  ;]\NZ  ;\JFNG]\   VFIMHG
SI]Å   K[P VFXF5<,LGF   5ZFHI  ;DI[ VFXM VG[ XMDFGF ;\JFN  äFZF s5'P
!Z(v!Z)f
;DU| GJ,SYFDF\  XFgT] DC[TF D\+6F H SZ[ K[P T[JL VF GJ,SYFDF\
;\JFNFtDS  é0LG[  VF\B[  J/U[  T[JL  K[P  5LI]QFF  VG[  N[J5|;FN JrR[GF ;\JFNDF\
;Z/  ìNIEFJ  jIST YIF K[P TM TM pNIDTL  VG[ R\ã,[BF JrR[GF ;\JFNDF\
pNIDTLGL  X\SF  VG[  NC[XT  jIST  YIF  lJGF  ZC[TL GYLP  ,UEU AWF 5F+MGL
DGoÂ:YlTG[  ,[BS[  ;\JFN  äFZF  H  VlEjIST  SZL  K[P  J6"GGF :YFG[ ;\JFNMG]\
VFIMHG SZL  SYFT\T]G[  ZMRS  AGFJJFGL  VF ZLT[ SG{IF,F, HMXLG[  p¿D
GJ,SYFSFZGL  S1FFV[ ,. HFI K[P;\JFNGF VFIMHGYL  GJ,SYFGF  S[8,FS  5|;\UM
GF8IFtDSTF  5FdIF K[P zL,F  VG[  XFgT]  DC[TFGM ;\JFN4 GFD]\HF,  VG[ D]\HF,
JrR[GM ;\JFN TYF HIS[XL  VG[  5]+L DI6<,FN[JL  JrR[GM ;\JFN JU[Z[PHIS[XL
VG[  Nl1F6GL S]DFZL  DI6<,N[JLGM  ;\JFN  EFJLZF6L  DLG/N[JLGF  jIÂSTtJG[
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pHFUZ  SZGFZ K[P  ZFHS]DFZLGL  XF,LGTF TYF  l5TFGF lJ~âDF\  ;tI  SYGG]\
prRFZ6P ZFHSLI  NFJ5[R  TZO  lTZ:SFZ TYF  ;FDFlHS  A\WGM  VG[  S]lZJFHMGM
B]<,M lJZMW  T[DF\  ¹ÂQ8UMRZ YFI K[P  ZFHS]DFZL D]\HF,G[  SC[  K[  S[4 ——E},L  HFJ
V[  38GF4  DG[  zLâF  K[4  C]\ ZFHS]DFZL DI6<,F  DGMZYGF  DFU"YL  SNL  Rl,T
Y.  GYLP  ¹-  ;\S<5A/  WZFJ]\ K]\P ,uG  TM  C]\  DFZL  .rKF  VG];FZ  SZLXP  C]\
U]H"Z GZ[X  ;FY[ :JDFGE[Z 5|E]TFGF  5U,F  DF\0LXP˜˜5  VCÄ  DI6<,FN[JLGL
B]DFZL ZFHS]DFZLG[  XME[  T[JL  K[P
J6"GS,F o""""
  GJ,SYF  J6"G  V[  SlJGL  D]ST  VlEjIÂSTG]\ DFwID DGFI  K[P
—S6F"JTL˜DF\  J6"GM  SYF5|JFCG[  J[UL,M  AGFJ[4 V0R6~5 AGTF GYLP  SG{IF,F,
HMXLV[ J6"GYL TFÏX lR+ B0F SIF" K[P GUZ J6"G CMI S[ ;FUZ4  ZFHDC[,G]\
J6"G  CMI S[  ~ãDF/G]4 GFISG]\ sjIÂSTG]\f J6"G CMI S[  5|S'lTG]\  ,[BSGL  S,DGF
:5X"YL ÒJ\TTFG[ 5FdIF K[P V{lTCFl;S GJ,SYF CMJFYL  ,[BSGF  J6"GDF\\  TtSF,LG
;DFHÒJG  ;]5[Z[ Ò,FI]\ K[P
GJ,SYFGF  5|FZ\EDF\  SZ[,  ;F\A  J6hFZFGF D]SFDG]\  J6"G VFCŸ,FNS
K[P  ` JE|JTL  VG[  GNL  DF,6GM  ;\UD4 lXJF,I R\ãDF{,LGF êRF lXBZM4 é0TL
WHF4  J6 B[0FI[,  B[TZM  VG[  38FNFZ  ,LD0F4  VF\A,L TYF 5L5/FGF hF0  VG[
tIF\  J6hFZFGF  UF0F\4  BF8,F\4  W[G]VM4  ZF58LVM4  T\A]VM VG[  ZFl+GF  lGZJ
sGLZJf XF\lTDF\  OZTF  RMSLNFZ s5'P Z!f S[J]\ ;]\NZ ;MCFD6L ZF+LG]\  ÏxI  B0]\  SZ[
K[P T[YL  H  TZT  H  VFXMGF  SC[ZYL  AW]\  J[Z lJB[Z AGL  HTF\  T[GL  ê0L  KF5
JFRS 5Z 50[ K[P
VlZlHT  RFZ6GF  lGJF;G]\  VG[  T[G]\  J6"G 56 ZMRS K[P ZFJ6CYFGF
;]Z  VG[  T[GF  S\9DF\YL  Z[,FTM  l;\W]0FG]\  J6"G  SZL  V[S RFZ6GL  VFEF4 5|lTEF
VG[  jIÂSTtJG[  VF56F  DGDF\  ÒJT  SZL  N[  K[P  TM  5F86GF  ZFHU-G]\  T[GF
;DL5[  zL;NGG]\  56 EjI  J6"G  SlJV[  SI]Å  K[P  DHFG]\ J6"G K[P J{BFG 5Z
5FJGLGF  3ZDF\  VFXF5<,LGM  ;]WFZM  C]D,M  SZ[  tIFZ[ ZF+L  VG[  ;]WFZFGL
UlTlJlWG]\  VFA[C]A  J6"G  SI]Å  K[P6
GJ,SYFDF\  ;F{YL  ZMRS  J6"GM  CMI  TM  T[  K[  VFXM5<,L  ;FY[GF I]â VG[  lGDF"6
5FDTL  S6F"JTLG]\P  AgG[  J6"GMGL  lJX[QFTF  V[  K[  S[ V{lTCFl;S TyIG[  HF/JLG[
,[BS[  5MTFGL  S<5GFGF  T[DF\  Z\UM  5}IF" K[P
VFXF5<,LGF  I]âDF\  NlZIF.  ;ZCNM  VG[  5|N[XMG]\  lJlJW  JCF6MG]\
VG[  JLZ 8\0[,G]\  :Y/  5ZGF  I]âG]\  VG[  lJlJW  V{lTCFl;S  5|N[XMG]\  ;]\\NZ  J6"G
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SlJV[  SI]Å  K[P  T[DF\  —,BF. ,F,˜4  —JCF6GL K[T0L˜4 —,FCM,F˜4 —XLZM8M˜4 —U\HM˜4
—AU,F˜4 —N\UL˜ VG[ —ArKF˜ H[JF T/5NL XaNMGM 5|IMU wIGFSQF"S  K[P—S6F"JTL˜
lGDF"6GF  J6"GDF\  JF:T]XF:+4 lX<54 :YF5tI VG[ S,FÏÂQ8G[ wIFGDF\ ZFBL  J6"G
SZJFDF\  VFjI\]  K[P VF J6"GDF\ ,[BSGL VG[S XF:+GL lJäTF  ¹ÂQ8UMRZ  YIF  lJGF
ZC[TL   GYLP   TM  N[J5|;FN[   5LI}QFF  ;D1F  SZ[, N[C:Y/LG]\  J6"G  TM  H]VM o
——N[C:Y,LDF\  SFl,gNL  GYL4  5Z\T]  SF;FZ K[P SF;FZG[  lSGFZ[   ;FZ;  51FLGL  A[,0L
56 lJCZ[  K[P  N[C:Y,LDF\  S]\HU,LVM GYL4 X[ZLVM K[4 X[ZLV[ X[ZLV[  JC[,L ;JFZ[
5ZEFlTIF\ Z[,FI K[P 5LI]QFF N[C:Y,LDF\  J'\NFJG  GYLP7 GJ,SYFGF  V\TDF\
GFD\H],FGF  :YFG[  G'tI  SZTL DLG/N[JLG]\ sSI6<,FN[JLf ;]\NZ J6"G  G'tIGL
AWL  V\lUDF VG[ E\lUDFVM ;FY[  SZJFDF\ VFjI]\ K[P
VlEUD o
SG{IF,F, HMXL  —S6F"JTL˜DF\ 5MTFGL VF  SYF VF,[BJFGM VlEUD
:5Q8  K[P U]HZFTL  ;FlCtIGL  V{lTCFl;S  GJ,SYFVM  VG[  T[DF  56 5F864
;MDGFY  VG[  D}/ZFH  YL  ELDN[J  ;]WLGL  GJ,SYFVMDF\ DF+ ELDN[JGF
jIÂSTtJG[  p5;FJJFGM  5|IF;  H  IYM  K[P  HIFZ[  VCÄ  pNIDTLGF 5]+ S6"N[J
VG[  RF{,FN[JLGF  5F{+  N[J5|;FNGF  jIÂSTtJG[   p5;FJJFGM ,[BSGM VlEUD
K[P  TNŸp5ZF\T  zL,F4  XMDF VG[ 5LI}QFFGF 5F+MG[ V{lTCFl;S NXF"JL T[G[ 5}6""
gIFI  VF5JFGM 5|IF; SIM" K[P
;\5}6"  GJ,SYFDF\  VFXF5<,LGF  ,}\\8FZF VFXMEL, VG[ T[GL 5]+L
XMDF sR\NGfGM  ;\3QF"  VG[  V6lC,5]Z 5F86GF  S6"N[JGF  ;{gI  JrR[  YI[,F
I]âG[ 56  VF,[BFI]\ K[P  VFXF5<,LG]\  5TG VG[ S6F"JTLG]\ ;H"G NXF"JJFGM
,[BSGM VlEUD  :5Q8  K[PV6lC,5]Z  5F86GL 5]ZMlCT VG[ VDFtIMGL 5Z\5ZF
VF,[BJFGM VG[ XFgT]  DC[TF4  ;MDJDF"  VG[ D]\HF,GF jIÂSTtJG[ GJF V\NFHYL
VF,[BJFGM p5ÊD K[P
5FN8L5 o
1. SG{IF,F, HMXL o S6F"JTL¸ 5|PSFP oXaN,MS 5|SFXG4VDNFJFN
¸5|PVFP H],F.o!))(¸ 5'P$)
2. SG{IF,F, HMXL o S6F"JTL¸ 5|PSFP oXaN,MS 5|SFXG4VDNFJFN
¸5|PVFP H],F.o!))(¸ 5'P5_
3. SG{IF,F, HMXL o S6F"JTL¸ 5|PSFP oXaN,MS 5|SFXG4VDNFJFN
¸5|PVFP H],F.o!))(¸ 5'P!_)
4. SG{IF,F, HMXL o S6F"JTL¸ 5|PSFP oXaN,MS 5|SFXG4VDNFJFN
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¸5|PVFP H],F.o!))(¸ 5'P!Z)
5. SG{IF,F, HMXL o S6F"JTL¸ 5|PSFP oXaN,MS 5|SFXG4VDNFJFN
¸5|PVFP H],F.o!))(¸ 5'PZ#_
6. SG{IF,F, HMXL o S6F"JTL¸ 5|PSFP oXaN,MS 5|SFXG4VDNFJFN
¸5|PVFP H],F.o!))(¸ 5'P(5
7. SG{IF,F, HMXL o S6F"JTL¸ 5|PSFP oXaN,MS 5|SFXG4VDNFJFN
¸5|PVFP H],F.o!))(¸ 5'PZ_#4Z_$
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5|SZ6 o ^||| |
;MDGFYD},S lCgNLGL GJ,SYFG]\ VwIIG} ]\} ]\} ]\} ]\
‘;MDGFY˜
VFRFI" RT]Z;[G XF:+L
5|YD VFJ'l¿ !* D[ !)5$
läTLI VFJ'l¿ !)$$
ZFH5F, V[g0 ;g;4 SFxDLZL U[84 lN<CLP
lCgNLGL V{lTCFl;S GJ,SYFVMDF\ ‘;MDGFY˜G]\ :YFG v
lCgNL EFQFF1F[+DF\  56  GJ,SYF  ;FlCtI :J~5G]\  5NF5"6 5lüDL
;FlCtIGF ;\5S"  5KL H VFjI]\ K[P .P;P !)_!DF\ S,S¿FDF\ OM8" lJl,ID SF¶,[HGL
:YF5GF Y.  VG[  A\UF/L VG[ EFZTLI ,MSM SF¶,[HvI]lGJl;"8L lX1F6GF  ;\5S"DF\
VFjIF 5KLYL H VF S,F :J~5GM lJSF; YIM K[P VFZ\EDF\ lCgNL  ;FlCtIDF\
,BFI[,F GJ,M ;FDFlHS 5|SFZGF CTFP DM8FEFU[ 38GF5|WFG GJ,SYF ,BJF
TZO  ,[BSGM  JW] hMS CTMP
lCgNLGF  5|YD  GJ,SYFSFZ zL lSXMZL,F, UM:JFDL  DGFI K[P T[DGF
äFZF  ;FDFlHS   VG[  V{lTCFl;S  AgG[  5|SFZGL  GJ,SYFVM  5|F%T  Y.  K[P
zL lSXMZL,F,GL 5|YD V{lTCFl;S GJ,SYF ‘TFZF J 1F+vS],vSDl,GL˜
!)_ZDF\  5|SFlXT  Y.P VF GJ,SYFDF\  >lTCF;GM  5]8  HMJF D/[ K[P DM8FEFUGF
;DL1FSM  VF GJ,SYFG[  H lCgNLGL 5|YD V{lTCFl;S GJ,SYF U6[ K[P
lSXMZL,F,GF  ;H"G 5}J["  EFZTDF\  J;TF  V\U|[HM  äFZF V\U|[ÒDF\  V[JL GJ,SYF
,BF.  K[  H[DF\  >lTCF;GM  5]8  K[P  H[GL ;}lR DF+ DFlCTL DF8[  VF5[,  K[P
CMS,[V[ v —5F\0]Z\UClZ˜ ,BL  K[P TM 8[,Z[ —SgO[Xg; VMO V[ 9U˜ ,BL K[P VFDF\
EFZTLI 9UMGM >lTCF; VF%IM K[P  VF GJ,SYF p5ZYL 5|[Z6FvDFU"NX"G   ,.G[
U]HZFT  ,MSl5|I  GJ,SYFSFZ  VG[  5+SFZ4 T\+L  zL CZlS;GEF.  DC[TFV[
—VDZV,L 9UGF 5L/F ~DF,GL UF\9˜ GJ,SYF ,BL K[P 8[,Z DCMNI[ VF p5ZF\T
56 —8L5] ;]<TFG˜4 —TFZF˜ lJU[Z[ 56 ,BL K[P  lCgNL EFQFF  ;FlCtISFZM  V[  VF
AWF  V\U|[Ò  ,[BSMGL  GJ,SYFVMG]\ VwIIG  SIF"  5KL  H  5MTFGL  DFT'EFQFFDF\
,[lBGL R,FJ[, K[P T[YL T[DGM p<,[B  H~ZL  K[P A\UF/L GJ,SYFSFZ A\lSDRgã
VG[ lSXMZL,F, UM:JFDL AgG[ ;DSF,LG 5Z:5Z 5lZlRT ,[BSM K[P V[DGL
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V{lTCFl;S GJ,SYFVMG]\ V\lTD ;tI ZC[T]\P lCgN]tJ VG[ lCgN]ZFQ8=4 VFNX"
lCgN]ZFQ8=vZFDZFHIP
lSXMZL,F, UM:JFDL DCMNI 5KL TM lCgNL EFQFFDF\ VG[S ,aW 5|lTÂQ9T
,MSMV[ S,D R,FJLP H[DF\ U\UF5|;FN U]%T[ ‘G}ZHCF¥˜  ,BL TM HDGFNF; U]%T[
‘SxDLZL 5TG˜ ,BL V[ H ZLT[ DY]ZF5|;FN XDF"V[  ‘G}ZHCF¥ A[UD˜ ,BLP VF
5Z\5ZF VFH ZLT[ VFU/ JWLP
HM  S[  V[S  GM\W  V+[ SZJL  38[  S[  VF  AWF 5|FZ\lES ;FlCtISFZM K[P
VF  V[  ;DI  K[ HIFZ[ ,MSMGL  ;FlCÂtIS  JF\RG J'l¿ CH] S[/JFTL CTL VG[ T[YL
VF AWL GJ,MDF\ 38GFVMG]\ 5|FWFgI H lJX[QF HMJF D/T]\P V{lTCFl;S GJ,SYFVMDF\
56  >lTCF; VMKM  DGMZ\HGG]\ 5|DF6 lJX[QF HMJF D/T\]P ;DF\TZ  RF,TL
;FDFlHS4  V{lTCFl;S  5Z\5ZF  5MTFGL  ZLT[  VFU/  JWTL HMJF D/[ K[P
lCgNLEFQFF v ;FlCtIDF\ 5|[DR\NÒG]\ VFUDG V[S ;LDF :Y\E U6FI
K[P !)Z_GL  ,UEU  V[DG]\  VFUDG  YIF  5KL  V[DGL  GJ,SYFVM  JF\rIF
5KL ,MSMGL  Z;J'l¿ 56  T[H  Y.  VG[ ,[BSMGL S,D 56 5lZDFlH"T  Y.P
U\ELZ Y.P  T[YL  H 5|[DR\NGF VFUDGv,[BGS/FG[ V[S ;LDF :Y\E U6LG[ lCgNL
;FlCtIDF\  GJ,SYF  SF,  B\0G[  +6 lJEFUDF\ JC[RJFDF\ VFJ[ K[P V[S 5|[DR\N
5}J" I]U4  A[  5|[DR\N  I]U  VG[  +6  5|[DR\NM¿Z  I]U VFD 5|[DR\NÒ lCgNL
p5gIF;  1F[+DF\ —DF.,:8MG˜ U6FI K[P
5|[DR\N 5}J"GL V{lTCFl;S GJ,SYFVMDF\ BZ[BZ SCLV[ TM  >lTCF; G
CTMP T[GF —KF\86F˜  CTFP VYJF  TM V[D 56 SCL XSFI S[ 5F+MGF GFD V{lTCFl;S
CTFP 5lZJ[XG]\  lR+6 GÒJF  V\X[  V{lTCFl;S CT]\4 X[QF AW]\ SF<5lGS  CT]\P
5lZ6FD[  VF  p5gIF;MDF\   ;tIM  XMWJF  jIY"  K[P VF AWL GJ,MDF\  I]U
lR+6G]\ TtSF,LG  ;FDFlHS4 WFlD"S4 VFlY"S4 ZFHSLI JFTFJZ6G]\ lR+6 D/T]\
GYLP D]bI D]bI 38GFVMG]\ J6"G SZL JF\RSMG]\ DGMZ\HG SZJFGF p¹[xIYL H VF
AWL 38GF 5|WFG GJ,SYFVM ,BF. K[P
5|[DR\NSF/GL  V{lTCFl;S  GJ,SYFVMDF\  56  ;]WFZM  HMJF  D/TM
GYLP VF H  I]UDF\  A[ GJ,SYFSFZM  zL J'gNFJG,F,  JDF"  VG[ RT]Z;[G
XF:+LV[ SF9]\  SF-I]\P  J'gNFJG,F, JDF"V[  5MTFGL GJ,SYFVM DwI5|N[XGF
A]gN[, B\0 GFDGF  5|F\TGF  A]gN[,F ZFH5}TMG[ S[gãDF\ ZFBLG[ H ,BLP —D'U GIGL˜4
—U-S]g0FZ˜  JDF"ÒGL  RlR"T  V{lTCFl;S  S'lTVM  K[P  :JI\  RT]Z;[GÒ ZlRT
‘BJF; SF aIFC˜ lJU[Z[ VFJL H S'lTVM K[P
5|[DR\NM¿Z  SF/DF\  36F  ,[BSM  YIF VG[  V[D6[ ;\XMWG 56 SI]Å
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VG[ 5KL S'lTVM VF5LP 5|[DR\N 5KLGF ;H"SMDF\  ;F{YL p<,[BGLI GFD zL ZFC],
;F\S'tIFIGÒG]\  ,[JFDF\  VFJ[  K[P  ZFC],Ò  3]DÞ0  5|S'lTGF  CTFP  lTA[8YL
BrRZ  p5Z  ,FNLG[  lJ5],  ;FDU|L  ,FjIF  CTF  VG[  AF{âM  lJX[  36L GJL
JFTM   5|HF  ;D1F  D}SL  CTLP  VF H 5Zd5ZF 5KL zL ZF\U[I ZF3J lJU[Z[V[
VFU/ W5FJLP zL ZFC],ÒGL ‘l;\C ;[GF5lT˜ VG[ zL ZF\U[IÒGL ‘D]NM" SF
8L,F˜ RlR"T V{lTCFl;S  GJ,SYFVM  K[P  5|[DR\N  5KLGF  ;DIDF\  zL RT]Z;[G
XF:+LÒGL  S,D  ÒJLT CTLP  V[DGL  S,D  56 5lZDFlH"T Y. CTLP VF
;DIDF\  V[D6[  36L GJ,SYFVM  VF5L H[DF\ ;F{YL JW] ,MSl5|I  VG[ RlR"T
S'lTVM A[ K[P V[S ‘J{XF,L SL GUZJW}˜  TYF ALÒ ‘;MDGFY˜ H[GL ZRGF
!)5$DF\  Y.P  VF  S'lTGL  ZRGF  5FK/  ,[BSGL  36L  DC[GT  K[P  ;\XMWG
56  B}A SI]Å  K[P  V[DGF  H  XaNM HM.V[ v
‘‘TL; AZ; 5}J" o
VA ;[ ,UEU TL; AZ; 5}J" D{\G[ 5|YD AFZ U]HZFT SL š U]HZFT S[
5|E] ;MDGFY VF{Z JCF¥ S[ X{JT…J S[ ;dAgW D[\ D{\G[ AC]T pt;]STF ;[ pG lNGM
VwIIG lSIF YF š UHGJL DCD}N SF ;MDGFY 5Z VFS|D6 pG lNGM D[Z[
VwIIG SF ZMRS VF{Z VFSQF"S lJQFI YF š VF{Z TEL  D[ZL ."rKF ‘;MDGFY˜
GFDS p5gIF; l,BG[ SL C]." š 5ZgT] :S}, S[ >lTCF; SL 5F9I 5]:TSM D[\
;MDGFY S[ VFS|D6 SL  HM HZF ;L RRF" YL4 p;[ KM0SZ VgI+ SCL\ EL .";
lJQFI SF SM. VrKF ;FlCtI D]h[ lCgNL D[\ GlC lD,F š WLZ[vWLZ[ D[ZL
jIFS],TF A-TL U." VF{Z D{\ ;MDGFY S[ >"; VFS|D6 S[ ;dAgW D[\
VlWSv;[vVlWS HFGG[ SM VWLZ CM p9F š˜˜1
,[BS[ 36F\ ;\XMWG 5KL VF S'lT VF5L K[P VFDF\ V[D6[ VG[S 5|DF6M
VF%IF  K[P  ;MDGFY  p5Z YI[, VFÊD6MGM  TYF 5]G~âFZGM >lTCF; 56
VF%IM  K[P VF DF8[ V[D6[ zL VD'T,F, 5\0IFGM VFWFZ ,LWM K[P 5MTFGL GJ,SYF
>lTCF; ;dDT  K[4 VlWSF\X 5F+M ;FRF VG[ V{lTCFl;S K[ V[ NXF"JJF DF8[
V[D6[  U]HZFTL  >lTCF;JLNMGL IFNL 56 VF5[, K[P
5|[DR\NM¿Z SF/GF  >lTCF;GF  5]:TSMDF\  —;MDGFY˜ z[Q9 GJ,SYF K[P
DM8F  EFUGF 5F+M4 38GFVM V{lTCFl;S  K[P UHGLGM VFJJFGM VG[ HJFGM
DFU"v~8 56 V{lTCFl;S K[P
VFD ;\l1F%TDF\ SCLV[ TM V[D SCL XSFI  S[ lCgNL V{lTCFl;S
GJ,SYFVMDF\  —;MDGFY˜ GJ,SYF lXZDMZ K[P ,[BS[ V[GF ,[BGDF\ XSITo
>lTCF;GL  5|D]B  38GFVMG[  J/UL  ZC[JFGM  5|ItG SIM"  K[P   JFTFJZ6GF
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;\NE["  HM.V[  TM  bIF,  VFJ[  K[  S[  TTŸI]ULG ;FDFlHS4 WFlD"S4 VFlY"S4ZFHG{lTS
TDFD  AFATMG[ VFJZLG[ V{lTCFl;S GJ,SYFVMGL 5Zd5ZFDF\ V,U EFT 5F0LG[
:J6"  V1FZ[  —;MDGFY˜  GJ,SYFG]\ GFD ,BFX[P
VFRFI" RT]Z;[G XF:+L o" ] [" ] [" ] [" ] [
jIÂSTtJ VG[ S'lTtJ o  XF:+LÒGM HgD .P;P Z&q(q!()!DF\  YIMP V[DGM
HgD p¿Z 5|N[XGF  A],gNXC[Z GFDGF  lH<,FDF\  RF\NM,  GFDGF  UFDDF\
GgCLN[JLGL  S}B[YL  YIMP  ;FDFgI  ZLT[  V[J]\  HMJFDF\  VFjI] K[  S[ ,[BSGF
;FlCtI  5Z V[DGF  ÒJGGM4  ÒJGDF\  38[,L  38GFVMGM  DM8M  5|EFJ 50[ K[P
V[GL  lR\TG  1FDTF v ÒJG NX"G 56  VFGF  VFWFZ[  H 30FI  K[P —RT]Z;[G
XF:+L˜ V[DG]\  ;FlCtISFZ TZLS[G]\  GFD  K[P  V[DG]\  JF:TlJS  GFD  RT]"E]H  CT]\
H[  V[DGF l5TFGF  lD+ V[ ZFbI]\  CT]\P  V[DGF  DFTF  l5TFGL  TYF  VgI  ,MSMGL
V5[1FF V[DGF  TZO  V[  5|SFZGL  CTL  S[  T[VM  DM8F  Y.G[  S}/G]\  GFD  ZMXG
SZX[ VG[  V[8,[  V[DG[  36F  ,MSM  —S]/NL5S˜  TZLS[  56  ;\AMWTF CTFP
XF:+LÒ  1Fl+I  S]/DF\  HgdIF  CTF  VG[  V[DGM  :JEFJ  56  V[JM
H lJãMCL  VG[ lGlE"S CTMP XF:+LÒGF l5TF  zL S[J,ZFD  JDF"  p5Z VFI";DFHGM
TYF T[GF  l;âF\TMGM  B}A  5|EFJ  CTMP  JDF"Ò 5MT[ 56  VFI";DFHGM 5|RFZv5;FZ
SZJFDF\  DM8M  ;DI  VF5TF4  5lZ6FD[  3ZDF\  NF~6  UZLAL  CTLP  XF:+LÒGF
DFTF  S'X  VG[  lADFZ  DlC,F  CTL  VG[  V[G[  SFZ6[ XF:+LÒ  5MTFGL  HFT[
H AW]\  SFD SZJF 8[JFI[,F  CTFP V[GFYL GFGF +6 EF.  VG[ A[ AC[GM CTLP
VFZ\lES  lX1F6 l;S\NZFAFNGL  AFH]GF  UFD0FDF\  YI]\  VG[  V1FZ7FG
TYF 5|FYlDS  lX1F6  V+[YL  H  YI]\P  YM0FS  JQF"  5KL  l;S\NZFAFNYL RFZ lSPDLP
N}Z VFI";DFH U]~S]/GL  :YF5GF Y.P  V[8,[  l5TFÒV[  T[DG[  U]~S]/DF\  E6JF
D}SIFP  VF ;\:YFDF\ V[DG[  E6J]\ UDT]\ G  CT]\  SFZ6 S[ U]~S]/ R,FJJF DF8[
lJnFYL"VMG[ H OF/M  p3ZFJJF  DF8[  DMS,JFDF\  VFJTFP  VCÄYL  T[VM ,UEU
!* JQF"GF  CTF  tIFZ[ EFULG[ SFXL HTF ZæF\ VG[ tIF\ SQ8 J[9LG[ ;\:S'T E^IFP
.P;P !)!)DF\  V[DGF  l5TF  V[DG[   SFXLYL  HI5]Z ,. VFjIFP
HI5]ZGL  ;\:S'T  SF¶,[HDF\  V[D6[ J{NSXF:+GM  VeIF;  SIM"  VG[  J{n YIFP
VG[  l;S\NZFAFNDF\  5MTFG]\  NJFBFG]\  RF,]  SI]ÅP NJFBFG]\ CÒ HFdI] H CT]\ S[
T[DG[  V[S  VF{QFWF,IDF\  Z5  ~l5IFGF  5UFZYL  GMSZL  D/LP !)!ZDF\ V[DGF
5|YD  ,uG  TFZFN[JL  ;FY[  YIFP  ;;ZF 56 J{N  CTFP 5KL  ;;ZFGL  JUYL  H
,FCMZ  VFI]J["N  SF¶,[HDF\  5|MO[;Z  YIF  56  VlWSFZLVMGL  ;FY[  :JEFJ —D[R˜
G  YTF  ZFÒGFD]\  VF5LG[  VHD[Z  VFjIFP !)Z#DF\ 5tGL  TFZFG]\  VJ;FG YTF
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pNF;  Y.  UIFP !)Z&DF\  ALHF  ,uG  YIFP  5|YD  5tGLGL  IFNGF  SFZ6[ ALÒ
5tGL  l5|IdJNF  ;FY[  ;[8  YJFDF\  TS,LO  Y.P  56  5KL UM9JF. UI]\P 56
VO;M; !(q!)q!)##GF  lNJ;[  ALÒ  5tGL  56  5|E]G[  %IFZL   Y. U.P
!)#(DF\  7FGN[JL  ;FY[  +LHF ,uG  YIFP VG[  ÒJGDF\  SF\.S —9ZL9FD˜ YJFI]\
56  EUJFGG[  T[  D\H}Z  G  CT]\P  l0;[dAZ !)#(DF\  +LÒ  5tGL 56 DZL U.P
5KL  K[<,[ !)$5DF\  7FGN[JLGL  GFGL  AC[G  ;FY[  H  V[DGF  RMYF  ,uG  YIFP
VF  ,uG  —SHM0]\˜   CT]\P  XF:+LÒ  5|F{-  CTF  VG[  5tGL  I]JFGP VF8,F ,uGDF\
DF+  RMYL 5tGLG[  5]+L  VJTZLP
V[DGL  VFÒlJSF   Â:YZ  G  CTLP  !)Z)DF\  D]\A.DF\  —VHD[ZJF,F
J{n˜ TZLS[  B}A  GFDGF  Y.P  !)#5DF\   V[D6[    TDFD   VFÒlJSF   KM0L
VG[  —S,DÒJL˜  AgIFP  5lZ6FD[  :J[rKFV[   JCMZ[,L  NlZãTFGF  ;S\HFDF\
O;FIFP VG[  VF  DFUL  ,LW[,L NlZãTFG[  SFZ6[  V[D6[  V[DF\YL  K}8JF  K858JF
V[JL S'lTVM  56  ,BJL  50LP   H[G]\  ;FlCÂtISD}<I  X}gI  CMIP  36L JBTTM
H~lZIFT  ;\TMQFJF  $v5  lNJ;DF\   V[SFlN˜  S'lT  ,BL  5|SFXGG[  VF5L VFJTF
VG[  H~ZL  5]Z:SFZ  D[/JL  ,[TFP  VFD  H  V[DG]\  ÒJG lJtI]\P  SIFZ[I  DFY]\
GLR]\ G SI]ÅP :JFlEDFGYL  ÒjIF  VG[  ZqZq!)&_DF\  :JUF"ZMC6 SI]ÅP
V[D6[  VG[S  ;FlCtI 5|SFZM  5Z  S,D  R,FJL  K[  H[GL  ;l}R  VF  5|DF6[
K[P  V[D6[ ,UEU  !5_YL  56  JW]\  5]:TSM  ,bIF  K[P  V+[  ;J["GM  ;DFJ[X
XSI  GYLP   GJ,SYFVM  TYF  VgI  RlR"T  5]:TSMGL  IFNL  H  ;DFlJQ8  K[P
‘Ã,[U lJE|F8˜ v 1915 ‘VF,DUL ˜    v 1954
‘ìNI SL 5ZB˜ v 1918 ‘;MDGFY˜ v 1954
‘ìNI SL ÃIF;˜ v 1931 ‘WD"5]+˜ v 1954
‘BJF; SF aIFC˜ v 1932 ‘JI\Z1FFDo˜ v 1955
‘VDZ VlE,FQFF˜ v 1933 ‘UM,L˜ v 1957
‘VFtDNFC˜ v 1934 ‘;MGF VF{Z B}G˜ v 1958
‘GL,D6L˜ v 1941 ‘,F,5FGL˜ v 1959
‘J{XF,L SL GUZJW]˜ v 1948 ‘AU],F S[ 5\B˜ v 1959
‘GZD[3˜ v 1949 ‘BU|F;˜ v 1961
‘D\lNZ SL GT"SL˜ v 1951 ‘;]ælN| SL RÎFG[˜ v 1961
‘Z¾T SL ÃIF;˜ v 1951 ‘lAGF lRZFU SF XCZ˜v 1961
‘NM lSGFZ[˜ v 1951 ‘5yYZ I]U S[ NM A}T˜ v 1961
‘VN,vAN,˜ v 1953 ‘DMTL˜ v 1961
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VF p5ZF\T !)  GJl,SF ;\U|C 56 5|SFlXT YIM  K[P tIFZAFN V[DGF
D'tI]  5KL 5F\R  GJ,SYFVM H[ V5}6"  CTL  T[ VgIM äFZF 5}6" SZLG[ 5|U8
SZJFDF\  VFJLP V[D6[  lCgNL ;FlCtIGM  >lTCF; 56 ,B[, K[ H[  5|FDFl6S
DFGJFDF\ VFJ[  K[P   V[GM p<,[B T[D6[  —;MDGFY˜ GJ,SYFGF —VFWFZ˜ 5lZlXQ8DF\
SIM" K[P
XF:+LÒV[ —D[ZL VFtDSCFGL˜ GF GFDYL VFtDSYF 56 ,B[,L K[P
GFGFvDM8F ,[BM VG[ ;\5FNG lJU[Z[GL ;}lR TM B}A DM8L YX[PVFtDNFC GFDGL
GJ,SYFDF\ V[D6[ 5MTFGF ÒJGGL 36L 38GFVM VF,[BL K[P V[D SC[JFI K[P
ÒJG4 ;FlCtI4 WD" lJU[Z[ lJX[ V[DGF lJRFZM VtI\T ;]:5Q8 K[P V[DGF
AFæ jIÂSTtJ lJX[ 0F¶P X]ESFZ S5}Z ,B[ K[ v
‘‘:J:Y U}9F C]VF4 :Y}, lSgT]  Al,Q9 ˆJDŸ :O}lT"DFG XZLZ4 D]B
D\0, 5Z  U\ELZTF ˆ JDŸ 5|F{-TF4 G[+M 5Z GL,[ Z\U SF ;]GCZL SDFGL SF RxDF4
¾,LG X[J4 KM8F ;F TL,4 RF{0F ,,F84 :JZ D[\ N'-TF4 AFTRLT D[\ VFtDLITF4
lJN|MC ˆJDŸ GJLGTF 5]8 CL .GSF jIl¾TtJ C{ š˜˜2
ÒJG ÒJJFGL  S/F  T[VMG[  C:TUT CTLP T[VM ;\5}6"  DF6; 5}HFZL
CTFP  —;MDGFY˜ GJ,SYFGF ‘VFWFZ˜ 5lZlXQ8DF\ V[D6[ ,bI]\ K[ v
‘‘D{\ DFGJTFJFNL  EL TM C}¥4 DG}QI SM D{\ N]lGIF SL ;A;[ A0L
.SF. ;DHFTF C]¥ š D{\ DG]QI SF 5}HFZL C]¥ VF{Z DG]QI D[ZF  N[JTF C{\ š 5ZgT]
‘DG]QI˜4 ‘DFGJTF˜ SF GCL\ š DFGJTF SF D{\ 5}HFZL GCL\ š DFGJTF DFGJLI
z[Q9  U]6M\ SL EFJGF SL 5|TLlT SZFTL C{\ š HM ,MU DFGJTF S[ 5|[DL C{4 J[
WLZ4 JLZ4 pNFT VF{Z ;rRlZ+ DCF5]~QF S[ 5}HS C{\ š lSgT] D{\  GCL\ š D{\ S[J,
DG]QI SF 5}HFZL C]¥ š JC DG]QI HM  W'l6T4 5F5L4 V5ZFWL4 B}GL4 0FS]4
CtIFZF4 ,]8[ZF4 SM-L4 jIFlERFZL4 U\N[ ZMUM ;[ VFS|FgT4 D,vD}+ ;[ ,Y5Y IF
5FU, C{\4  JCL D[ZF N[JTF C{\ š p;S[ IC HM  S,]QF C{ p;SF V5GF GCL\ C{\4
G{;lU"S GCL\ C{4 p; 5Z p5Z ;[ ,NF C]VF C{ š IC TM D[ZF 5}HFZL SF SFD C{4
lS p;[ WMv5M\KSZ4 ;FO X]â SZS[ 5lJ+v5}HGLI AGFˆ VF{Z V5GF ;\5}6"
ÃIFZ VF{Z ;[JF p;[ Vl5"T SZ[ H{;[ D,vD}+ ;[ ,Y5Y V5G[ ArR[ S[ 5|lT DF¥
SZTM C{\ š˜˜3
VFD   XF:+LÒGM   V[S   ÒJG  ÒJJF  TZOGM  ÏÂQ8SM6   K[P  V[D6[
—VFWFZ˜ DF\  5MTFGF  VgIWDL"  ;FY[GF  S8] VG]EJM  56  ,bIF  K[4  KTF\ V[DGL
zâF 0UL GYLP  V[8,[  H  V[D6[  —;MDGFY˜ DF\ UHGLGF VDLZG[ K[<,[vK[<,[
V,U 5|SFZ[ NXF"jIM K[  VG[ ;FlCÂtIS gIFI VF5JFGM 5|ItG SIM"P TM VFJM
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HM.V[  S[JL  ZLT[  gIFI  SIM"  K[P
5|:TFJGF o
NZ[S  N[XGF  NZ[S  5|HFGF  S[8,FS  zâGF  S[gã ~5 DFGN\0 CMI K[P VG[
VF DFGN\0  p5Z H HIFZ[ 5|CFZ YFI  tIFZ[  VFBL  5|HF  ;FD]lCS  ZLT[  CTFXF4
lGZFXF4  pä[U  VG[  ,3]TFU|\lYYL  5L0FI  K[P  gIFI5|lT  V[DGF  lN,DF\  —S;S˜GM
VG]EJ  YFI  K[P VFJL H V[S —S;S V[8,[  EUJFG ;MDGFY p5Z UHGL 5|F\TGF
;],TFG  DCD}NG]\  VFÊD6 VG[ D\lNZGM  wJ\XP EFZTLI 5|HF  p5Z VFJF  S[8,F\S
—SM-˜ GF 0F3  V[G[  5L0[  K[P  J/T]\  J[Z  G  JF/L  XSJFGM Z\H V[G[  ;]B[YL  A[;JF
GYL  N[TMP  JFZ\JFZ  T[  VFBL 38GF p5Z lJRFZ SZ[ K[P ;DL1FF  SZ[  K[P  VG[  VF
;DL1FFSFZ6MGL  RRF"4  VF56L +l]8VM RSF;JFGM p5ÊD  V[8,[  V[S  H  lJQFI
p5Z ZRFTL V,UvV,U  ZRGFVMP XF:+LÒ 56  VFJF H  V[S  p5ÊD  VgJI[
—;MDGFY˜GL  ZRGF SZ[ K[P ,[BS K[4 p5EMuI  V[J]\  GJ,SYFG]\  X:+  K[P  V[8,[
S[8,LS  S<5GFVM  SZL  K[  56  D}/ CFN"  V[D6[  5S0L ZFbI]\  K[4  VG[  V[  K[
;MDGFY  ßIMlTl,"\UGM  wJ\XP DCD}N VF56F  DF8[  VFÊFgTF  K[4  5|lTGFIS  K[4
5|HFGM  VG[  N[XGM N]xDG K[4 VG[ VF56L  N]oBTL —ZU˜  K[P  56  VF  DF6;
V[DGF  5|F\TDF\ —CLZM˜ K[P 5|[Z6F~5 DCFGFIS K[P  —UFÒ˜  K[P —A]TlXSG˜ sD}lT"E\HSf
K[P  V[S  WD" 5|RFZSvpâFZSG]\ CMI  V[8,]  DFG  ;gDFG  V[G[ VFH[  56 D/[  K[P
VG[  I]â SF{X<IGF ;\NE"DF\ ;O/  VFÊD6 VFIMHGSFZGF  ;\NE"DF\  I]â  XF:+MGF
lGQ6F\TM  UHGLGF JBF6  SZ[  K[P  ;FDFgI  ZLT[  V[J]\  TFZ6  GLS?I]\  K[  S[  V[S
;{lGS E}lD p5Z ,0TM CMI tIFZ[ V[GL 5FK/  VgI VG[S  —lAG;{lGS˜  ,MSM
ZMSFI[,F CMI K[P  5}ZJ9M4  TALAL  ;CFI4  DFU"  XMWS4  HF;};4  ;[JS4  jIF5FZL
lJU[Z[  VgIFgI  ;\,uG  1F[+GF  ,MSM  56  HM0FI[,F  CMI  K[P  VG[  tIFZ[
VFÊD6 ;O/ YFI  K[P  VF\W/]lSIF  SZJFYL  SNFR  5lZ6FD  TM  VFJ[ K[ 56
T[ :YFILv;FY"S GYL  CMT]\P
VO3FlG:TFG  GÒSGF  UHGLYL  VFZ\E SZL Nl1F6L SFl9IFJF0GF
K[S V\lTD  EFU  ;]WLGM  DFU"  HM  lS,MDL8ZDF\  RSF;LV[  TM  ,UEU  !5($
lSDLP  YL  56  ,F\AM  DFU"  YFIP  DFU"DF\  UHGLG[  VFB[VFBM  U/L  HFI  VG[
VM0SFZ 56 G BFI T[JF lJZF8 ZFHFVM EFZTLI E}lD 5Z CTFP tIFZ[ T[DGL
JrR[YL ;,FDT  GLS/J]\  VG[  V[  H  ZLT[  5FKF  HJ]\  VG[ JFZ\JFZ VFJ]\ VUFp
56 SZ[,]\P V[ AFAT[ VF56F N]xDGGL VFJ0T G[ NFN N[JL 38[P VG[ V[ NFN
XF:+LÒV[  —;MDGFY˜DF\  NLWL K[P UHGLG[  V[6[  lAZNFjIM 56 K[ VG[ V[G[
DFGJLI U]6MJF/M SMD/ ìNIL 56 NXF"jIM K[P
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VFÊD6GF VFIMHGYL  VFZ\E  SZL J/TL  IF+F  ;]WLG]\  ;DU|
VF,[BG ZFHSLI4  WFlD"S4  ;FDFlHS4  VFlY"S  5lZÂ:YlT  ;lCTG]\ ;DU| lR+6
XF:+LÒV[ —;MDGFY˜DF\  SI]Å  K[P VF  A'CNSFI  GJ,SYF !Z# 5|SZ6DF\
VF,[BFI[,L K[P ;DU|  SYF  VF,[BG  5KL  —VFWFZ˜  XLQF"S  C[9/  5lZlXQ8
VF5[,  K[P H[ ,UEU  $( 5'Q9M  ;]WL  ;\AFI K[ VG[ VFDF\ V[D6[ 5MTFGL  VG[
EFZTGL DGMNXF  TYF  5lZÂ:YlTGM  :5Q8  lRTFZ VF%IM K[P VF56L JFZ\JFZ
lGQO/TFGF  SFZ6MGL  RRF"  SZL  K[P  VG[  ;DFH  TZO  —VZL;M˜  WIM"  K[  S[
—VFJ]\  H˜  ZC[J]\ K[  S[ —;]WZJ]\˜   K[P  ,[BSM  ;FDFgI  HG  SZTF  lJX[QF  ;\J[NG
VG]EJTF CMI K[P  V[DG]\ ;\J[NG4 lR\TF VG[ ElJQIG[ EI VF 5lZlXQ8DF\  :5Q8To
HMJF D/[   K[P  VF  AWF\   p5ZF\T  V[D6[  V[  AFATGL  ;JFÅU  SF/Ò  ,LWL  K[
S[ VF V[S GJ,SYF  K[P  VG[  V[GM  D]bI  pNŸ[xI  DGMZ\HG  K[P  VG[  DGMZ\HGGL
—AFI 5|M0S8˜ TZLS[  VgIFgI  p¹[xIMGL  5}lT"  V[D6[  GJ,SYFGF  TDFD 5F;FVM
V+[  HF/JL  ZFbIF  K[P  5lüDGF  VFRFIM"V[  H[   K  TÀJMGL  ;}lR  VF5L K[P
D}<IF\SG DF8[  V[GF  VFWFZ[  H  5|:T]T  SYFG\]  D}<IF\SG  VF56[  SZJ]\  38[P   SFZ6
S[  VF  ;FlCtI   5|SFZ  tIF\YL  H  VFjIM  K[  VG[  T[D6[  VF5[,L   5âlT
V5GFJLV[  TM  H  T[G]\  IMuIZLT[  D}<IF\SG  YFIP  TM  5|:T]T  K[  K  TÀJMG[
VFWFZ[ —;MDGFY˜GL  ;DL1FFP
SYFJ:T] o
;MDGFYGL  SYFGM  VFZ\E  ,[BS[  VNŸE]T ZLT[  SIM"  K[P  SYFGF  A[
GFISM4 DCFGFIS  VG[  5|lTGFISG[  ;MDGFYGF  D\lNZDF\  H  —E[UF˜  SZL  NLWF
K[P SrKGF  ZFHFV[  5MTFGL 5]+L RF{,FG[  l+5]Z;]\NZLGF D\lNZDF\ —N[JvlGDF"<I˜
TZLS[  ;MDGFY DMS,L  K[P VG[ VF lGDF"<I ,FJGFZ I]JS RF{,FG[ ,. WD"XF/FDF\
ZFl+ ZMSF6 DF8[ HFI  K[P tIFZ[ VMZ0LGF A\W YTF AFZ6FDF\ 1F6DF+  DF8[
D]CdDN  V[  —QFM0XL˜GL  h,S H]V[  K[P  ;FW]  J[X[  VFJ[,F D]CdDN I]JS  5F;[YL
RF{,F  BZLN  SZJFGM  VFU|C  ZFB[  K[P  5{;FYL  JFT  G 5TTF\  T,JFZGF  HMZ[
D]CdDN  RF{,FGM  SAHM  ,[JFGM  5|ItG  SZ[  K[P  VG[  I]JS  ;FY[ I]â  H[J]\  YFI
K[P  I]JS  D]CdDNGF  ;FYLG[   DZ6TM,  3FI,  SZ[  K[ 5KL D]CdDN  ;FY[  I]â
YFI  K[P  I]JS   YFSIM  K[4  tIF\  H  SYFGFIS AF6FJ/L ELDN[JG]\  VFUDG  YFI
K[P  VFJLG[  T[  UH"GF  SZ[  K[  VG[  I]â v D\lNZDF\ I]âGL  lG\NF  SZTM  AgG[G[
v I]JS  VG[ D]CdDNG[  D}B"  SC[  K[P  D}B"G]\  ;\AMWG D]CdDN  ;CG  GYL  SZTM
v ;FD[  ELDG[  H  D}B"  SC[  K[P  VG[ AgG[ JrR[ X:+GF  —T6BF˜  hZ[  K[P VFBM
5|;\U  ;;\JFN  HMJF  H[JM  K[P
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‘‘I]JS VtI\T S|]â CMSZ AM,F ‘‘T]D VJXI SM." KNŸDJ[XL N:I]
CM4 5|F6 ÃIFZ[ C{\\ TM SCM4 SF{G CM m˜˜
‘‘.;;[ T]dC[ ¾IF ¦ IC SCM4 JC ;]gNZL T]D 5|F6 N[SZ NMU[ IF :J6"
,[SZ m˜˜
‘‘D{\ VEL T]dCFZF 5|F6 ,}\UF ¦˜˜  I]JS  5{\TZF  AN,SZ  p9 B0F
C]VF š  ;FW]G[ EL T,JFZ p9F ,L š TgN|DF S[ p; 1FL6 5|SFX D[\ NMGM SL
T,JFZ[\ BGBGF p9L š 2 2 2 2 2 ‘‘D}BM" N[J:YFG D[\ ,0T[ CM m˜˜ I]JS G[
VFU\T]S SM N[BSZ T,JFZ GLRL SZ ,L š 5ZgT] ;FW] G[ ,F,v,F,  VF\B[\ SZ
S[ lGE"I :JZ D[\ SCF4 ‘‘NM VFNDLIM\ S[ h30[ D[\  lAGF A],Fˆ ALR D[\ 50SZ
pgC\[ D]B" SCG[ JF,F CL D]B" C{ š˜˜
VFUgT]S IMâFG[ H,N U\ELZ :JZ ;[ 5}KF v
‘‘T]D SF{G CM m˜˜
‘‘ICL D{\ T]D ;[ 5}KTF C]\ m˜˜ ;FW]G[ pN^0TF ;[ SCF š
‘‘."; h30[ SF SFZ6 m˜˜
‘‘T]dCFZ[ 5\RFIT D[\ 50G[ SF SFZ6 m˜˜
‘‘TA N[B SFZ6 ¦˜˜ VFUgT]S IMâF G[ T,JFZ SF EZ5}Z CFY ;FW] 5Z
O[\SF š ;FW] EL V;FJW G YF š 1F6vEZ D[\ CL NMGM\ IMâF V;FWFZ6 N1FTF
;[ I]â SZG[ ,U[ š 2 2 2 2 2 J'â DCF5]~QF G[ IMâF S[ D:TS 5Z CFY
ZBSZ SCF4 ‘‘I]JZFH ELDN[J4 T]dCFZL HI CM š 5ZgT]  N[J:YFG D[\ Z¾T5FT
GCL\ CMGF RFlCˆ š T,JFZ SM dIFG D[\ SZM š˜˜
ELDN[JG[ R]5RF5 T,JFZ dIFG D[\ SZ ,L š lOZ p;G[ D]:S]ZFSZ
;FW] SL VMZ N[BF4 VF{Z SCF4 ‘‘5|TF5L ;],TFG DCD}N ¦ lRZ\HLJ  ZCM ¦ Jt;
;FW]J[X T]DG[ WFZ6 lSIF4 5Z p;[ lGAFC G ;S[ š N[J:YFG D[\ EL  ,0 50[
š  VA T]D EL T,JFZ dIFG D[\ SZM š˜˜4
SYFGSGL   ;O/TF tIFZ[  H VFJSFI"  AG[  HIFZ[  V[GF  T\T]VMDF\ V[S
;}+TF  HMJF D/[ K[P  V+[ RDtSFlZS  VFZ\E SIF"  5KL ,[BS[ T]ZgT SYFG[
H]NFvH]NF  A[ EFUDF\  VFU/  R,FJL  K[P V[S  EFU ELDN[J  VG[  ;J"7 lJU[Z[
;FY[  HM0FI[,M  K[  VG[  ALHM  EFU  D]CdDN  VG[  A~GL  lJU[Z[  ;FY[ HM0FI[,M
K[P  VFZ\EDF\  ELD  ;FY[GL   SYFJ:T]  VFU/  JWTL  N[BFI  K[P  N[JvlGDF"<I
CSLST[ ;MDGFY  D\lNZ DF8[ GlC 56 l+5]Z;]gNZLGF D\lNZ DF8[ VFJ[, K[P RF{,FG[
DCFDFIF  l+5]Z;]gNZLG[  V5"6  SZJFGL  CTLP  ;J"7 VF HF6TF CX[ T[YL  T[D6[
RF{,FG[  5MTFGL  VF7FDF\  ,LWLP  VG[  —;MDGFY˜GL  N[JvNF;L  U\UFG[ ;M\5LP
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U\UF  ;JM"rR  GT"SL  K[  56  CJ[  5|F{-F  K[P VG[  RF{,FGM  D]bI  GT"SL TZLS[
VlEQF[S  YFI  K[P G'tI  VFIMHG  YFI  K[P  VG[  RF{,FG]\  ;D5"6 :JLSFZ YFI  K[P
S58YL  l+5]Z;]gNZL D\lNZGM 5}HFZL  ~ãEã  RF{,FG]\  V5CZ6 SZFJLG[  V[GF
lGDF"<I  TZLS[ VF5JFGL  lJlW SZ[  K[P H[ lJlWGM E\U SZL ;J"7  ELDN[JGL
DNNYL  SZ[  K[P VG[ l+5]Z D\lNZ SFID DF8[ A\W SZJFGL VF7F  SZ[ K[P  SFZ6  S[
VF  D\lNZ  CJ[  B8584  jIlERFZGM  VBF0M  AGL UI]\  CT]\P   lJlWGM  E\U  YTF
H VS/FI[,M  ~ãEã  p5JF; p5Z pTZ[ K[ VG[ +6vRFZ lNJ; —NFB0M˜ SZL
SIF\S HTM ZC[ K[P
VFZ\EDF\ TM V[J]\  ,FU[  K[  S[ VFp5SYF 5MTFG]\  ;FY"SI l;â  GCÄ SZL
XS[P 56  5KL  wIFGDF\  VFJ[  K[  S[ VF  SYF  EFZTLI  DFG;G[ ;DHJF DF8[  H
,[BS[ 5|IMÒ  K[P VF56L WFlD"STFDF\ WD" VMKM  VG[  VF0\AZ lJX[QF K[P  ~ãEãGM
5lZRI  VF5LG[  ,[BS[  VFBL  JFTG[  lJ:TFZYL  D}SL  K[P  VFDF\ DF+  ~ãEãGM
H  GCÄ  VF56M  56 5lZRI  VFJL  HFI K[P
‘‘~N|EN| Inl5 U\U;J"7 SF V\T[JF;L VF{Z lXQI YF š 5Z YF JC
JFDDFUL" š JC l+5]Z;]GNZL N[JL SF  VGgI p5F;S YF š JC T\+vXF:+ SF
5|SF\0 5\l0T  VF{Z VlERFZ IMU SF 5|l;â 7FTF ;DhF HFTF YF š  DFZ64
DMCG4 prRF8G VFlN VlERFZ  SFI" JC  5|FIo SZTF ZCTF YF š IC 5|l;â
YF lS SF,E{ZJ p;SF JXJTL" VF{Z NF; C{ TYF p;SL  VF7F ;[ IC  N[JTF
;A  ;\EJvV;\EJ S'tIvS]S'tI SZ ;STF C{\ š ~N|EN| lH;5Z S]l5T C]VF4
p;S[ HLJG SL B[Z G YL š  VF{Z XL3| IF lJ,dA ;[ SF,E{ZJ p;[ BF HFTF
YF š SF,E{ZJ S[ 5|F\U6 D[\ CTFI] S[ Z¾T SL S]K A]\N[ 85SL C]." DL,TL YL4
IF VFWL BF." C]." S,[HL IF BM5ZL SM S]K X[QF\X 50F lNBTF YF š [ˆ;L
38GF CMG[ 5Z CTFI] S[ ;U[v;\A\WL S|]gW CMG[ SL V5[QFF GFGFlJW EMU N[JTF
SM 5|;gG SZG[ SF V5"6 SZT[ Y[ lH;;[ JC V5|;gG CM SZ VFU[ p; J\X SF
;D}, GFX G SZ N[ š AC]T ;L ;[JF SZ S[ TYF ;]J6"vNFG ;[ ;\T]Q8 SZ S[
~N|EN| SM EL N[JTF SM ;\T]Q8 SZG[ S[ l,ˆ ZFHL lSIF HFTF YF š JC
JFTFJZ6 CL ˆ [;F YF SL D]B" VF{Z lJ£FG WGL VF{Z UZLA ;A SM. .; 5FB^0
5Z lJ`JF; SZT[ Y[ š˜˜5
,[BS[  SF{X<I  NFBJLG[  SYFG[  B}A  H  h05YL  D]bI  8=[S  5Z  ,FJLG[
D}SL  NLWL  K[P ;J"7YL K}8M 50[,M VDLZ ;],TFG CÒ  JTG GYL HTM T[6[
O,FJ[,L  U]%TRZGL  HF/DF\  S[8,L  5|UlT  Y.  VG[  CJ[  X]\  SZJ]\  V[GL  IMHGF
DF8[  Follow  up  ,[  K[P VG[   ;\NE"DF\  H  T[  ~ãEãGF  U]~  XaAZ5FG[ D/[  K[P
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XaAZ5F  VFBL  SYFDF\  V[S  H  JBT   5|tI1F  YFI  K[P  56 —KF5˜ V[JL  50[
K[  HF6[  ;DU|  ;MDGFY  SF\0  V[GL  DZÒ  VG[  .XFZFYL  YIM K[P tIFYL  IJG
;],TFG V6lC,JF0  5F86 Y.G[  ,FCMZ Y.  UHGLDF\ HFI K[P JrR[GF  ;DIDF\
B}A H S]X/TF 5}J"S  V[S  JWFZFGL 5|F;\lUS 5|[D SYF JrR[ D}S[ K[  H[  XMEGF  VG[
N[JF  pO["  N[J:JFDL  pO[" OTC  D]CddNGL  SYFP  V[S  AF, lJWJF  A|Fï6L  VG[
5|YD  X]ã  TYF  5KL  WDF"gTZ SZL D];,DFGGL 5|[DvSYF ,[BS[  D}SL  K[P VF 5|[D
SYF  VFZ\EDF\ V5|:T]T  H6FI  K[  5KL VFU/ HTF\ bIF, VFJ[  K[  S[ VF
p5SYF  YSL  H  D]bI  SYF  J[UJ\T  AG[  K[P  VG[ DCD}NG[ ,[BS —;FlCÂtIS
gIFI˜ VF5[ K[P
EFZTG]\  CF,G]\  ;H"G  VG[  5|FRLG  EFZT V[S AFAT[ —GMBF˜ 50[ K[P
VF56[  tIF\  GFGFvGFGF  VG[S  ZHJF0FVM  CTF\P  NZ[S  ZHJF0]\ —S}5 D]\05˜ GL
H[D  JTF"J  SZT]\P  5MTFGF  ZFHIGL  ;LDF  5}6"  YFI  tIF\YL  VFU/ —lJN[X˜ X~
YFI  K[  V[D  ;C]  DFGTF4  5lZ6FD[  EFZT  ZFHSLI  ZLT[ SIFZ[I  —V[SFtDTF˜
;FWL  G  XSI]\  VG[  V[G[  H  5lZ6FD[  EFZTvEFZTLGL  A[  E]HFVM 5FlS:TFG
VG[ AFu,FN[X TZLS[  lJB}8L K[ VG[ V[S CHFZJQF"GL NF~6vS<5GFYL 56 ANŸTZ
U],FDL  VF56[  J[9JL 50LP
;J"7  VG[  D]CdDNGL  D],FSFT  5KL  SYF  ;MDGFYDF\  H  VFU/
JWL ZCL  K[P  ,[BS[  JFD5\YL  ~ãEã  VG[  XaAZ5FGF  lR+6GL  ;FY[v;FY[
EFZTLI 5|HFGF  V\WzâF/]  DFG;G[  56  KT]\  SZJFGL  ;FY[v;FY[  EFZTDF\
X]ãMGL Â:YlT  VG[  V[  X]ãM  äFZF  ;J6M" p5Z  J/FT]  J[Z  ,[BS[  .lUT  SZ[ K[P
VF X]ãM  lCgN]WD"DF\  ZCLG[  56  lCgN]  GYLP V[  AFATGM  ;\S[T  N[JF GF lS:;FDF\
N[BFI  K[P  V[S  JBT  T[6[  D\lNZDF\  5|J[XJFGL  lC\DT  SZL  TM  T[G[  DFZ DFZLG[
SF-L  D}SJFDF\  VFjIMP  V[S  JBT  T[G[  D\+MrRFZ  SZTM  EF/LG[ S'Q6:JFDL
T,JFZ  ,.G[  V[G[  DFZJF NM0IM CTMP V[ AgG[ AFATM NXF"JLG[ ,[BS VFtDGLlZ1F6
SZJFGM  ;\S[T SZ[ K[P
U]HZFT 5KL  D]CdDN UHGLDF\  HFI  K[P tIF\G]\  J6"G  VG[  IMâFVMG]\
J6"G  ;ÒJ  ,FU[  K[P N]lGIFEZDF\YL  D[/J[,L  ;\5l¿ tIF\ BRF"6L K[P DFU"4
DÂ:HN4  VFD,M4  5|DMNGF  ;FWGM YL  UHGL  U|FD  EZ5}Z  K[P .NGM TC[JFZ
5}6" SZL  D]CdDN  tIF\YL (5___  IMâFVM  ;FY[   5|IF6  SZ[ K[P GNLG[ D/TF
GFGF  hZ6FVMGL  DFOS  JRDF\  VO3FGM  lJU[Z[ GFGLvGFGL 8]S0LVM ;{gIA/
DF\  HM0F.G[  T[DF\  JWFZM SZ[  K[P B{AZ3F8  Y.  T[  l;gW]  GNL  5F;[  VFJ[  K[P
VG[  IMuI  :Y/  HM.  GNLG[  ;Z/TFYL  ;O/TFYL  5FZ  SZ[  K[P  HMJFG]\ V[
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K[  S[  VFJ0F  DM8F  ;{gIV[  EFZTE}lD  5Z  5NF5"6  SI]Å  tIFZ[  EFZTDF\ VF
V\U[GL  SXL  H  ;FDGFGL  T{IFZL  G  CTLP  VF  5|F\T  D],TFG  5|F\T  CTMP  VF
5|F\TDF\  V,CHJF;L  ;FW]vHF;};  CTM  VG[  T[6[  VFBF  5|F\TDF\ ——B]NF 5Z:T
DF{,F˜˜GL  bIFlT 5|FT SZL CTLP  T[6[  D],TFGGF  ZFHFG[  VFN[X  SIM"  S[  CDLZGL
D],TFGDF\YL  5;FZ  YJF  N[JMP  ZFHF 5F;[ ;{lGSA/  VMK]\  CT]\P UHGL ;FY[  I]â
SZJ]\  V[8,[ VFtDCtIF  SZJL V[  5|U8To  HM.  XSFI  V[D CT]\P T[YL  ZFHFV[
ZFHGLlTYL  lG6"I  ,LWMP  5|HFHGMGF  VU|6LVM  ;FY[  RRF"  lJRFZ6F SZL  VG[
;CDlT  ;FWLG[  SFD  SI]ÅP  VF SFI"  DF8[  ZFHF  ,lýT  56  36M K[  56  T[GL
5F;[  ALHM  lJS<5  GYLP  l;\W]  5FZ  SIF"  5KL DF+ V[S DF;GF 8}\SF UF/FDF\
D],TFGGL  ZFHWFGLDF\  VDLZ[  5U  NLWMP  J'â ZFHF VHI5F,[ T[G]\ :JFUT  SI]Å
VG[  EIF" NZAFZDF\  UHGLGF  ;],TFGG[  T[G[ lD+ TZLS[ ;\AMWLG[ 5KL  5\HFA
VG[ l;\WGF H[ 5|F\TM  5MTFGF  C:TS  CTF  T[  E[8  NLWF\P  5KL ZFHFG[ H  5MTFGF
N}T  AGFjIMP  V[S  EFZTLI  D]CdDNGL  ;FY[  CTMP H[  JF6\N HFlTGM CTMP GFD
CT]\ lT,S CHFD  T[G[  ;FY[  DMS<IM  VG[ ;[GF5lT  D;pNG[  56 N}T AGFJL
VFU/  p5Z  VgI EFZTLI  ZFHFVMG[  ;DHFJJFGM4 GDFJJFGM VG[ WDSFJJFGM
p5ÊD  T[6[  AGFjIM  VG[ ZFHFGL  U[ZCFHZLDF\ T[6[ ZFHIGF z[Q9LVMG[  AM,FJL
T[DGL  5F;[  N\0GL  ZSD DFUL  VG[  T[  G D/TF  ;F{G[  S[N SZLG[  D}SIFP  EUJFG
;}I" N[JGF  5}HFZLV[  5MTFGL  5F;[GL  TDFD  ;\5l¿ VF5LG[ z[Q9LVMG[  KM0FjIFP
VHI5F/GL E,FD6  VG[  EIG[ SFZ6[ ELD5F/[ 56 VDLZ  ;FY[  ;],[C  SZL
VG[  VDLZ  l;\WYL  VFU/  JWL   ZFH:YFGL Z6GF 5|CZL  3M3FAF5FGF 3M3FU-
TZO VFU/  JW[ K[P  lT,S CHFD VG[ D;pN ;[GF5lTG[  3M3FAF5FGF  ÊMWGM
5ZRM  D/[  K[P 3M3FAF5F CLZFGF YF/ ;FY[ VFJ[,M  NM:TLGF 5|:TFJ YF/G[  ,FT
DFZLG[  VF5[ K[P !5 lNJ;DF\ VDLZ ;],TFGGL  ;[GF  Z6DF\   5|J[X  SZ[  K[P  OZL
V[S  JFZ ;\lWGM  5|:TFJ  AF5F GSFZ[  K[P AF5FGL V0UTFv5|lT7FAâTF HM.
VDLZ AF5FG[  K[0IF lJGF 5MTFGF  ;{gIG[  Z6DF\  5|J[X SZFJ[ K[P AF5F  VlUIFZ;M
jIÂSTGF ;{gI ,.G[ ;],TFGGL ;[GFGM ;FDGM SZ[ K[PVG[ T[G[  5]QS/ G]SXFG
5CM\RF0[ K[P  ;],TFG AF5FGL  X}ZJLZTFG[4  SD"lGQ9FG[  DGMDG J\NL ZC[ K[P
SYFGF 5|JFCDF\ CJ[ U]HZFTGL JFT VFJ[ K[P U]HZFTGF RF{CF6 ZFHFVMGL
E}lDSF AF\WLG[  5KL ,[BS[  JT"DFG  ZFHF  VG[ ZFH5]~QFMGL  SFI"JFCL H6FJ[ K[P
U]HZFTGF ZFHFG]\  DCF,I  QF0I\+  VG[  VF\TlZS B858YL  EI ]Å K[P ZFHZF6L
B}N ;FD[,  K[P NZ[SG[ ZFHF YJ]\  K[P VFJF ;DI[ NFDM DC[TF GFDS RT]Z  ZFH5]~QFG[
C{I[  U]H"ZN[XG]\  lCT  K[ VG[  T[ VFGFZL VFOT YL ;FJW K[P U]HZFTGF  ;LDFJTL"
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ZFHIM  ;FY[  ;\S,G ;FWLG[ VDLZG[ U]HZFT VFJTM ZMSJFGF EZ5}Z 5|ItGM
NFDM DC[TF  SZ[  K[P  ;FY[ lJD,N[J  XFC  56 ;CIMU SZ[  K[P  U]HZFTGL UFNL
D[/JJFGF SFJFNFJF NXF"JTF +6 5|SZ6 K[P 5KL ,[BSGL ,[lBGL  ZFH:YFG TZO
JF/[  K[  VG[ ZFH:YFGGF  ZFHFVMGL VF\TlZS B858GL  JFTM  ,BL  K[P VHD[Z
VG[  ;F\EZGM  ;\I]ST 5|F\T  tIFZ[ ;5FN,1FGF GFDYL  VM/BFTM  CTMP  VG[
WD"UHN[JG]\  XF;G  CT]\P  ;],TFG  3M3FAF5FGM JW  SZL  Z6G[ VF/\UL  5]QSZ
T/FJ  5F;[  KFJ6L  GFB[  K[P  tIF\ WD"UHN[J I]â  SZJF  5]QSZ  HFI  K[P  tIF\
D],TFGGF  ZFHFG[  N}T  AGFJLG[  ;\lW  5|:TFJ ,.G[  DMS,[  K[P WD"UHN[Jl;\C
;DFG JF6L JF5ZL WD" UH"GF SZ[ K[P VHI5F,G[  95SM  VF5[  K[  VG[  5|:TFJ
GSFZL SF-[ K[P
5KL  I]âGL  lJRFZ6F YFI K[P VFD[ZGF ZFHF N],"EN[J 56 ;CFITFY"
p5Â:YT  CTFP  ;F\EZGF -\l-ZFH  56 ;CFITFDF\  CTFP UHGLGF  ;],TFG  ;FY[
RFZ  lNJ;  I]â YFI  K[P VG[  ;],TFG  CFZL  HFI  K[P V[GF  ;{lGSM 5LK[C9 SZ[
K[P  VDLZG[  V[S  YFI  K[  S[  VF  JBT[  VMZTF  V3}ZF ZC[X[ S[ X]\ m GF K}8S[
;ÂgW  5|:TFJ  D}SLG[  OZL  5FK]\  EFZT  TZO ÏÂQ8  56  G GFBJFGL XZT[ ;],[C
YFI  K[P
WD"UHN[J ZFHF 5FKF  OZ[  K[P  ;CFIS ZFHFVM 5MT5MTFGL ;[GF ;FY[
5|:YFG  SZ[  K[  VG[ 5FK/YL  VDLZ  NUM  SZ[  K[P  VHD[ZGF  D\+LGM  5]+  ZFHF
YJFGL  ,F,R[  lJ`JF;3FT  SZ[  K[P  XFCDNFZ  GFDGM  HF;};  OSLZ  D\+L 5]+
VG[  ;],TFG  JrR[ DwIÂ:Y SZ[ K[P  V;FJW  WD"UHN[J  HIFZ[ JC[,L ;JFZ[
;\wIF5}HF  SZTF  CTF  tIFZ[  NUFYL  V[DG[  3[ZL  ,[JFDF\  VFjIFP  V\UZ1FSM
C6F.  UIF  VG[  DCFZFHF  56  JLZMlRT  D'tI]G[  E[8IFP  VHD[Z 50TF H
;],TFGL  ;{gIV[  ;DU| VHD[ZG[  ,}\8LG[  ;/UFJL  lJ`JF;3FTL  D\+Lv5]+
VG[  p5;[GF5lTG[  IMuI  ;HF  SZL  5|:YFG  SZ[  K[P   VG[ U]HZFT TZO 5|:YFG
SZ[ K[P  JRDF\  V[G[  ;5FN,1FGF  ZFHF  N],"EZFI  V[  ZLT[  3G3MZ  H\U, VG[
5CF0GF  T/[8L  DFU"  TZO IMHGF 5}J"S  JF/[  K[  S[  ARFJGM  SM.  DFU" ;}hTM
GYLP  N],"EZFI[  jI}C  H  V[JM  UM9jIM  CTM  S[  SIF\I  56  AgG[  ;[GF  VFDG[
;FDG[  YTL  GYL  KTF\  VDLZG[  B}A  G]SXFG  YFI  K[P  V[GM TDFD BHFGM VG[
;FDU|L  ,}\8L  ,[JFDF\  VFJ[  K[P VG[ lKgGvlEgG  ;{gIJF/F UHGLGF VDLZG[
5KLYL  VFU/  HJF  N[  K[P  ,[BS[  V\T[  ,bI]\  K[  S[ v
‘‘5ZgT] S]K R,G[ S[ AFN  p;[ T\U 3F8L D[\ 3];GF 50F š H<N CL
p; D]l;AT SM 5FS SZG[ S[ lJRFZ ;[ VDLZ ;[GF ,[SZ ALGF CL VFUFv5LKF
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;MR[  p; NZ[ D[\ 3]; UIF š VFWF NZF" 5FZ SZG[ 5Z p;[ V5GL lJ5lT SF
VFEF; lD<Fš p;G[ N[BF N]U"D 5J"TvX'\U 5Z RL\l8IM\ SL EF\lT Z\[UT[ C]ˆ
VGlUGT WG]WFZL lOZ ZC[ Y[ š p;SF DG X\SF VF{Z EI ;[ SF\5 p9F š VDLZ
S[ ;[GF5lTIM\G[ EL ."; EIFGS 5lZl:YlT SF VG]EJ lSIF š 5ZgT] 5LK[ ,M{8G[
SF TM SF." VY" CL G YF š 5|F6M SL AFhL ,UFSZ VDLZ VF{Z VFU[ A9F š VA
p;5Z NMGM\ VMZ ;[ TLZM\ SL JQFF" 5|FZ\E CM U." š A0[vA0[ 5yYZ ,]-SSZ VDLZ
S[ A,]RL ;JFZM SM 3L0M\ ;lCT  RSGFR}Z SZG[ ,U[ š VDLZG[ H<N ;[ H<N
3F8L SM 5FZ SZG[ SL H{;[ ;\EJ CM TFSLN SL š ;[GF EFZL CFlG ;CSZ EL
."; lJ5lT ;[ AR lGS,G[ SM V5G[ CL l;5FlCIM\4 3M0M\4 CFlYIM\ VFlN SM
S]R,TL C]." VFU[ A- R,L š TL;Z[ 5|CZ TS VDLZG[  3F8L S[ AFCZ D]\C lSIF
š N],"EZFI S[ SF{X, G[ lAGF ˆS VFNlD SF 3FT SZFˆ4 VDLZ SL ;[GF SM
ˆS 5|SFZ ;[ TC;vGC; SZ lNIF YF š VA p;G[ ;dD]B I]â SZGF jIY"
;Dh VDLZ SM VFU[ EFUG[ SF DFU" TM lNIF4 5Z 5xRFT EFU D[\ jIJl:YTp;SF
;A WGZtGvBHFGF ,}8 l,IF š VDLZ WGvBHFGFvSMQF lKGFSZ A[\T ;[ l58[
C]ˆ  S]¿[ SL EF\lT NZ[" ;[ lGS,SZ TFA0TM0 EFUF š˜˜6
;M8LYL DFZ BFW[,F `JFGGL H[D  UHGL EFuIMP VG[  ;,FDT :Y/[
5CM\RLG[ KFJ6L GFBL VG[ .`JZGM VFEFZ DFGJFGL GDFH VNF SZLP
SYF CJ[ 5F86GL ÏxIFJl,YL VFU/ JW[ K[P 5F86GF DCFZFHF RFD]g0ZFI
J'â4 VOL6GF A\WF6L4 X\SF/]4 SFIZ4 A[HJFANFZ VG[ AF\WSFDMGF XMBLG K[P
5|TF5L 5}J"HMGL  ZFHSLI  SFA[l,IT4  Z6SF{X,4  5|HFl5|ITF  T[GFDF\  GYLP ZFHF
lCgN]  K[  VG[  D\+L  H{G  K[P 5lZ6FD[  ZFHF  VG[  D\+LVM  V[SALHFGF 5}ZS GlC
56 CZLO  K[P ZFHI DF8[ VFJF 5|SFZG]\ JFTFJZ6 VWMUlTGL lGXFGL K[P  VDLZGF
U]HZFTDF\  VFUDG ;DI[  U]HZFTG]\  JFTFJZ6  VFJF  5|SFZG]\ CT]\P  VFJF  ;DI[
U]HZFTL  ZFHF  RFD]g0ZFIG[  D\+L 5NE|Q8  H[J]\  SZLG[  T[DG[ JGJF;DF\  DMS,JF
H[J]\  SZ[  K[P  5|tI1F  ZLT[  T[VM  5NE|Q8  GYLP  5Z\T]  T[DG[ ;]Z1FF  jIJ:YF  ;FY[
X]S,TLY" DMS,L N[JFDF\ VFJ[ K[P  ELDN[J ;{lGSM ;FY[ ;MDGFYDF\  K[P  ZFHFGM
ALHM  5]+ N],"E  l;â5]ZGM  ;FD\T  K[  V[6[ Z54___G]\ V`JN/  T{IFZ  SI]Å  K[P
VG[ K}5L ZLT[ UHGLGF VDLZGF  ;\5S"DF\  K[P  VG[ T[G[  U]H"ZFlW5lT  AGFJJFGL
XZT[  l;â5]ZDF\YL  DFU"  VF5JF  Tt5Z  K[P VF AFAT  U]HZFTL  RF6SI  NFDM
DC[TFG[  HF6  K[  VG[  T[YL  H T[  E:DF\SN[JG[ DMS,LG[  V[JF  5|SFZ[  5F;F  UM9J[
K[  S[  N],"EN[J  5MTFGL  Z54___GL  ;[GF ;FY[  lGÂQÊI  Y.  HFI  K[  VG[
U]H"ZGZ[XG[  SM.  pä[U  G  YFI  V[  ZLT[  ZC[JFG]\ :JLSFZ[  K[P  E:DF\SN[J  T[G[
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U]H"Z5lTG]\  ;\AMWG SZ[ K[ V[GL ,FU6LVM pxS[ZLG[  T[GF  äFZF  H V[JL  jIJ:YF
UM9J[ K[  S[  VDLZ ;],TFG ZFHWFGLDF\ VFJ[  K[  56  U]HZFTGL  5|HFG[  SM.  H
G]SXFG SZTM  GYLP  V[J]\ GÞL YFI K[  S[ J/TL  ;OZDF\  T[  N],"EG[  U]H"ZGZ[X
3MlQFT SZX[P
CJ[GF  5|SZ6DF\  ,[BS 5MT[  5|J[X  SZ[  K[  VG[  TtSF,LG  ;FDFlHS
WFlD"S  Â:YlTG]\  J6"G  SZ[  K[P   VDLZ  ;],TFG  HIFZ[  EFZT  p5Zv;MDGFY
p5Z  R0L  VFjIM   tIFZ[ Nl1F6GF  RM,  ZFHF  5F;[  K  ,FBG]\  V`JN/ CT]\P VG[
T[6[  WFI]Å  CMT  TM   ;],TFGG[  1F6DF+DF\  ZM/L  GFBTP  B[Z P P P  U]HZFTGL
ZFHWFGL l;â5]Z 5F86G[  ARFJJF G VFJGFZFU]HZFT VG[ VF;5F;GF
DCFZFHFVM  ;MDGFY  NFNFG[  ARFJJF  CFHZ  CTFP  TDFDGF  ;{gIG]\  V[S+LSZ6
YI]\  VG[ ELDN[JG[  DCF;[GF5lT  AGFJJFDF\  VFjIMP   H[GM  ;F{V[  :JLSFZ  SIM"P
VgIMgI  ;[GF5lTV[  VF  DCF;[GF5lTG[  VFlWG  YIF  K[P VG[  EUJFGGL  Z1FF
SZJF  ;F{  Sl8Aâ  K[P  ;J"7  VG[  ;F{  ;D1F  RF{,FG]\   K[<,]\  G'tI  YFI  K[P  ;F{GF
UIF  5KL  ;J"7  EUJFGGL   HIMlT  5|TLSFtDS ZLT[  ELDN[JDF\  VFZMl5T  SZ[
K[  VG[  H6FJ[  K[  S[  CJ[  ;MDGFY  B]N ELDN[J  K[P  VF ßIMlTl,"\U  TM
EUJFGG]\  BMl/I]\  DF+  K[P
VF  AFH]  l;â5]Z  5F86DF\  CH]\  56  QF0I\+M  RF,]  H  K[P   ZFHFGL
ZF6L VG[  VgIFgI  D/lTIFVM  D/L  ZFHFGL  CtIFG]\  SFJTZ]\  SZ[  K[  H[G[
NFDM DC[TFGL  DNNYL  5S0L  5F0JFDF\  VFJ[  K[  VG[  D\+L   lJD,XFC  G[
DCFD\+L AGFJJFDF\  VFJ[  K[P  NFDM  DC[TF  V[G[  VFlWG  K[P   ELDN[J
;MDGFYDF\  K[P ZFHF  X]S,TLY"DF\  K[P  N],"E  l;â5]ZDF\  K[P  VG[  NFDM  DC[TF
E:DF\S G[  N}T AGFJL  UHGLGF  VDLZ  ;FY[  UM9J6  SZL  UM9J[  K[  S[  VDLZG]\
:JFUT  YX[P 56  VDLZ  XC[Z  G[  VgI   DFU"DF\  VFJTL   lD<STMG[  SM.
G]SXFG GCÄ 5CM\RF0[P   VG[   YI]\   56   T[D   H  VDLZ  SM.  H  G]SXFGL  lJGF
VFU/  GLS/L  UIMP  VF  AFH]  5|EF;v;MDGFY   BF,L   SZFJJFDF\  VFjI]\
AF/SM4  J'âM4 lAG;{lGSM4  I]â;[JFDF\  G  HM0FI[,F  ,MSM4 :+LVM   TDFDG[
JCF6DF\  A[;F0LG[ B\EFTDF\  ;]Zl1FT  HuIFV[  DMS,L  VF5JFDF\  VFJ[  K[P
N[JNF;L  RF{,FG[  56  DMS,JFDF\  VFJ[  K[P  V[GL  ;FY[  lJWJF  A|Fï6L  XMEGF
56  ;CRZLvNF;L AGLG[  HFI  K[P   XMEGF  WDF"gTlZTvX]ã  OTC  DCdDNGL
5|[lDSF  K[P VG[ V[G]\  ;FY[  HJ]\  OTCGF  UHGLGF  VDLZGF  QF0I\+GM  V[S  EFU
K[P VG[ UHGLGM  N{tI  VFJL  ,FuIM  K[P
V[S SF<5lGS  38GF  V+[  ,[BS[ D}SL  K[P  UHGLGM  VDLZ  V[S,M  H
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AW]\  RSF;JF  GLS?IM  K[P   tIFZ[  T[GL  H[D  H  NFDM  DC[TF  56  GLS?IM K[P
AgG[  JrR[  T,JFZAFÒGL  D]9E[0  YFI  K[P  VG[  V[DF  VDLZ  5ZF:T  YFI K[P
tIFZ[  NFDM  ;D1F  NM:TLGM  5|:TFJ  D}S[  K[  AgG[  NM:T  AG[ K[P  VDLZGL
KFJ6LDF\  HFI  K[   VG[  tIFZ[  NFDMG[  BAZ  50[  K[  S[  V[GF CFY[ ÒJTNFG
D[/JGFZ VgI SM. GCL  ;],TFG B]N CTFP
ALH[  lNJ;[  ;JFZ[  I]â  X~  YFI  K[P  SM8GF  NZJFHF  A\W K[P VFU/
μ\0L  BF.  BMNJFDF\  VFJ[,  K[P  VG[  V[DF\  ;D]ãG]\  5F6L  EZ[,  K[P  AFCZL
SM8  5KL  V\NZ  V[S  ALHM  SM8  K[P s5Z SM8f  p5Z  SM8P  5MQF DlCGFGL
5}l6"DFGF  lNJ;[  I]â  YFI  K[P  SF/F  VZAL  3M0F  p5Z  ;JFZ  Y.G[  N]NF"QF"
IMâM  VDLZ  5MTFGL  ;[GFG[  NMZL  ZæM   K[P  V[6[ GÒS  VFJL  V[S   IMâF
5F;[YL  WG]QF  ,.  ;MDGFY  NFNFGL  WHFG]\  lGXFG  ,.  TLZ  KM0I]\  H[  BF.
;]WL  VFJLG[  50L  UI]\P  5KL  AF6FJ/L  ELDN[J[  WG]QI  ,.  TLZ  KM0I]\ H[
VDLZGL  5F30L  ,.G[  HDLG   p5Z  50I]\  VG[  VDLZ UEZF.G[  T]ZgT 5FKM
JTM  ZæMP  V[  ;FY[  H EIFGS  I]âGM  VFZ\E  YIMP  ,[BS[ I]âG]\ VNŸE}T J6"G
SI]Å  K[  VG[  HF6[ SYFGSGL  RZD;LDFV[  5CM\rIF CMI T[J]\  H6FI K[PSM.  56
I]âDF\  K[J8[  ÒT  TM  I]âGL  H  YFI  K[P  SM. 51F ÒTTM CFZTM  GYLP  V[  AW]\
TM  lGlD¿  H  CMI  K[P  VG[  ÒTG]\  ,1I   ;FWJF I]âBMZM UD[  T[  CN  ;]WL
H.  XS[  K[P VDLZ ;],TFG[  56  V[D  H  SI]ÅP   V[6[  5ZSM8DF\ H.  XSFI V[JF
EM\IZFGL  DNNYL  NUFYL  5ZSM8FDF\  5|J[X  SZLG[ älZSF äFZ V\NZYL  BM,FJLG[
RFZ lNJ;DF\ I]âGM V\T VF5L NLWMP  HUTGF l5TF 5ZD EUJNLI  DCFDlCD
;MDGFY NFNFGF äFZ[ VFJLG[  éEM  U\U  ;J"7 UE"U'CDF\  CTF  VG[  NFDM  DC[TF
5|F\U6  VG[  D\lNZ  5lZ;ZDF\  CTFP  ;J"7GL VF7FYL NFDM  DC[TF  EM\IZF  äFZF
3FI,  ELDN[JG[  ,.G[  EFU[  K[P  RMSL  KM0L N[ K[P  VG[  VDLZ  D\lNZGF
UE"äFZ  ;]WL  VFJ[  K[P  ;J"7 lXJl,\UG[ AFY EZLG[ 5MTFGF  XZLZYL  VFJZLG[
A[9F  K[P VDLZ SC[ K[  S[  5[,F  DFZL CtIF SZL 5KL  DFZF  N[JTFG[  CFY  ,UF0H[P
VFD  SCL  lXJAFAF  p5Z 5MTFG]\ wJ,`J[T D:TS  D}S[  K[P  VDLZ UNFGF V[S
5|CFZYL D:TS EF\UL GFB[ K[ VG[ 5KL lXJl,\U  p5Z  5|CFZ  SZLG[  T[GF  +6
8}S0F  SZL  GFB[  K[P  N{tIV[  T[GM DS;N 5}6" SIM"P
5KL  ;[GF5lT  ELDGL  T5F;  RF,[  K[  VG[  BAZ 50[  K[  S[  ELD
U\NJF N]U"DF\  3FI,  Y.G[ 50IM  K[P VG[ 5FKF J/TF DG[  XF\lTYL  HJF GlC N[P
T[YL 5MTFGF  JL;  CHFZ  AFSL  AR[,F  ,xSZGF  A[  EFU  SZ[  K[P  +6 CHFZGF
,xSZ  ;FY[  OTC  D]CdDNG[   GF{SF  DFU["  SrKGF  VBFTDF\  Y.  N]U"G[  3[ZM
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3F,JF  ;}RG  VF5[  K[P  AFSLGF !*4___G[  ;FY[  ,.  HDLG  Z:T[  SrKDF\
5|J[X SZ[  K[P V[GF VFJJFGF ;DFRFZ ;F\E/L AF,]SZFI VG[ NFDM  DC[TF  3FI,
ELDG[  ,.G[  B\EFT  HTF  ZC[  K[P  N]U"DF\  B}A  VMKF IMâFVM ;FY[ SDF
,FBF6LGL  VFU[JFGL  C[9/  ALHF  lNJ;[  IMâFVM  S[;lZIF SZ[  K[P  J'â SDF
,FBF6L ((  IMâF  ;FY[  S5F.  HFI  K[P  UHGL  VF  ACFN}ZG[  5|6FD  SZ[  K[P
5MTFGL  ;FY[  ZFH5}T  IMâFVM  5F;[  ;J[" (( CXLNMGF V\lTD ;\:SFZ SZFJL
B\EFT TZO ZJFGF YFI K[P
V[  JBT[ B\EFT  5F8GUZ  H[8,]\  ;D'â  CT]\P  VF  GUZ  5MTFGL
;D'lâ VG[  J[5FZYL  N]lGIFGF  VgI  A\NZM  ;FY[  HM0FI[,]\  CT]\P  AF6FJ/L
ELDGL U\W[vU\W[  VDLZ  V+[  VFJ[  K[P  V+[  VFH[  UGUF{Z  J|T sUF{ZL5}HFf
DF\ VFD 5|HF  jI:T  CTLP  tIFZ[ 5ZWDL"VMGM  C<,M  YFI  K[P  lGNM"QF  5|HFHGMGL
St,[VFD  YFI  K[P N]U"GF  âFZ A\W YFI K[P 3FI, ELD ,0JF V;DY" CTMP
DFU"NX"G  N[JF  V;DY"  CTMP  T[YL  T[ tIF\YL  K}5F  DFU["  EFUL HFI K[P RF{,F
VFZ\EDF\YL  5]~QF  J[XDF\ N]U" VG[ DCF,IGF Z1F6 DF8[  ZMSFI K[ 56  5KL
XMEGFGF  VFU|CYL  T[  56  5,FIG SZ[  K[P XMEGF RF{,FGF  J:+M  5C[ZL  RF{,F
AGL  DC[,DF\  ZC[  K[P  N]U"  50[  K[  VG[  EI\SZ  St,[VFD  YFI K[P N[JF:JFDL
pO["  OT[C  D]CdDN  XMEGFG[  D/LG[  RF{,FGL  EF/  D[/J[  K[P XMEGF OT[C
D]CdDNG[ ,,RFJLG[  H}GF  B\-[ZDF\  ,.  H.  G[  T[GL  CtIF  SZ[  K[ VG[ 5MT[
RF{,F  TZLS[  RF{,FGF  S50F  5C[ZLG[  A[;L  HFI  K[P  VDLZGL ;FY[ HJF T{IFZL
NFBJ[  K[  VG[  5MTFG]  J|T RF,T]\ CMJFYL 5MTFGL  .ýT  VFAZ]GL  ;\5}6"
Z1F6GL  DFU6L  SZ[  K[  H[  DFgI  ZBFI K[P  CHFZM GUZHGMG[ U],FDvNF;
TZLS[  5S0L  ,[JFDF\  VFJ[  K[P  VG[  RF{,FvsXMEGFf G[ ,.G[ VDLZ  5F86vl;â5]Z
TZO  VFU/ JW[  K[P  ;\5}6"  DIF"NF  ;FY[  HGFGF  ;JFZL 56 K[ T[ K[  RF{,FJ[XL
XMEGFGLP  5F86DF\  UHGLG]\  :JFUT  SZJFDF\  VFJ[ K[P VDLZGF  VFJTF
5C[,F  V[GF  ;[GF5lT  D;pN4  U]~  V,A~GL4  D\+L VaAF; VFJL  5CMrIF
CTFP  VFJLG[  VDLZ[  NZAFZ  EIM"  GUZDF\ -\-[ZM  l58FJLG[ 5MTFGF GFDGL VF6
O[ZJL VG[ ,MSMG[ HFGDF,GL ;]Z1FFG]\ JRG VF%I]\P VG[ Rg0XDF" GFDGF EFZTLI
GUZZ1FSGL ;,FCYL AW]\  UM9jI]\P  5|HFHGMDF\ CÒ EIvCTFXFvVFX\SF  CTL
T[YL  W\WFvZMHUFZ  RF,]  YIF G CTFP VF AFH] CHFZM  U],FDM  H[  B\EFTYL
5S0FIF  CTF  T[VM  E}B  C0TF,  p5Z  pTZ[  K[ VG[  DMTGL  DF\U6L  SZ[  K[P
VFDF\  V[GF ;[GF5lT D;pN ;FY[ VDLZG[ V6AGFJ  Y.  HFI  K[P  SFZ6  S[
V[6[  B\EFTGF  GUZX[9GL  5]+JW]  p5Z GHZ  AUF0L  CTL  VG[  GFOZDFGL
863
SZJFGF  U]gCFDF\  O8SF  DFZJFGL  ;HF SZL CTLP  VDLZ[  V[G]\  ;[GF5lT  5N
VF\RSL  ,LW]\  VG[  V[G[  B\EFTGL  5[,L 5]+JW]GF  CFY[  H  O8SF  DFZJFGL  ;HF
OZDFJLP ALHM C]SD V[ OZDFjIM S[ A/JM  SZGFZ  U],FDMG[  DMTGL  ;HF  SZJLP
AFSLGF U],FDMGL EFZTDF\ CZZFÒ  SZL  J[RL  GFBJFP  VFJF  ;DI[  z[Q9LVMG]\
DCFHG  ;],TFG  5F;[ H.G[ V[G[  lJG\lT  SZL ;JF,FB ;]J6"D]ãF VF5LG[
S[NLVMG[  KM0FJ[ K[P
VF  AFH]  XMEGFGF  VFU|CYL   B\EFTGF   U]%T NZJFHFDF\YL  EFUL
GLS/[,L  RF{,F  V[S  A|Fï6  5}HFZLGF VFzI[  VFJ[  K[  VG[  5KL  SM.  56 ZLT[
V[GM  lJ`JF;   ;\5FNG  SZL  V[GL  ;FY[ V6lC,5]Z VFJ[ K[P Rg0XDF"G[ D/LG[
5KL  XMEGFG[  56  D/L  VFJ[  K[P   K[J8[  Rg0XDF"GF  3ZDF\  VFzI  ,[  K[P
R{+  VG[  J{XFB  A[  DF;  ;]WL  VDLZ  V6lC,5]ZDF\  H  ZMSFI K[P
NZZMH  NZAFZ  EZ[  K[P  VG[  WLD[vWLD[  HG  ÒJG  YF/[ 50T]\ HFI K[P
V,A~GL   ;],TFGG[  U]HZFTDF\  H  AFNXFCL  X~  SZJFGL  ;,FC  VF5[ K[P
56  ;[GF5lT GF  5F0[  K[  VG[  VF A[v+6  DF;GF  ZMSF6  5KL  5FKF HJFGL
TFlSN  H6FJ[  K[P J/L4 V[SFN DF;  UIM  tIF\  ELQF6  N]QSF/  50IM VG[ H[J]\vT[J]\
BFJFYL  ,MSMDF\  ZMURF/M  O[,FIMP OMHGF ;{lGSMG[  56 3Z IFN VFJJF  ,FuI]\
CT]\P VDLZ[  5FKF  HJFGL  T{IFZL  SZL VG[ N],"EN[JG[ U]HZFTGF ZFHF  TZLS[
:JLSFIF"P  VFA]DF\  V[S  ,FB  ;{lGSM  V[GL  5|TL1FF  SZL  ZæF  K[ V[JF  BAZ
V[GF  ;]WL  VFjIF  V[8,[ V[6[  J/TL ;OZ CFZ ZMSJF 5MTFGF ;{gIGF  A[  EFU
SIF"P  5|YD  V[6[   AWM  BHFGM  l;\WGF  DFU["  DMS<IMP VG[ 5MTFGF C:TS  ,xSZ
;FY[  S\Y  SM8  Y.  HJFG]\  GÞL SI]ÅP   tIF\  ;DFRFZ VFjIF S[  WD"UHN[JGM  NLSZM
5MTFGF  SFSF  -]\l-ZFHGL  ;CFI ,.G[  ;F9 CHFZ IMâFVM  ;FY[  l;gWE}lD  p5Z
ZFC  HM.  ZæF\  K[P  V[GF ,xSZ VG[ BHFGF JF/F ,xSZ JrR[  -]\l-ZFHG]\ ,xSZ
lNJF,  AGL UI]\P  GF K]8S[ T[GL 5F;[ V[S H DFU"  AFSL ZæMP  SrKGF  DCFZ6DF\YL
5;FZ  YJFGMP SrKGF  GFGFGFGF EFITMV[  E[UF  D/LG[  V[S+LSZ6  SI]Å  CT]\P
VDLZGF U]HZFT NZAFZDF\ SrKYL  SM.  UI]\ G  CT]\P VG[  T[GL  VF6G[  :JLSFZL
G CTLP AWF\ D/L ;F9 CHFZ  IMâFVM  CTFP VG[ DCFZ6DF\YL HJF DF8[  56
VFDGL ;FY[ I]â SZJ]\ H~ZL  CT]\P  VG[  VDLZ  VFDGL  ;FY[  I]âDF\  5|J'¿  YIM
56 ZFH5}T ;{gI ,0JFGL  HuIFV[  WLZ[vWLZ[  5FZM9GF  5U,F  EZJF  DF\0LP
pt;FlCT VDLZG]\ ;{gI  VFU/  JWJF  DF\0I]  VG[  V[DG[  bIF,  56  G VFJ[
V[ ZLT[ DCFZ6GF D]B  5F;[  V[  VFJL  ,FuIF  VG[  5KL  wIFG  VFjI]\  S[  RFZ[
AFH]YL  3[ZF.  UIF K[P  DCFZ6  5|J[X  l;JFI  K}8SM  GYLP  J/L  SrKL  ;[GFV[
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KF5FDFZ  I]â  X~ SI]ÅP 5FK/YL  DFZLG[  ;{lGSM  EFUL  HJF  ,FuIFP  VF  V[S
V,U H 5|SFZG]\ I]â  CT]\  H[  ZFH5}T  ;[GFV[  SIFZ[I  SI]Å  G  CT]\P  WLZ[vWLZ[
VDLZ  D]bI  ;[GFYL V,U  Y.  UIMP  VG[  D]gãF  TZO  5MTFGF  YM0Fv36F\
;{lGSM  ;FY[  VFU/ JwIMP  VF  I]â  CJ[  ;ZB[v;ZBFG]\  G  CT]\P  VDLZ  5F;[
!___YL JWFZ[ A/ G  CT]\P  D]gãFGM  lS<,M  A\W  CTMP  V[G[  TM0JFGL  VG[
VFU/GL  SFI"JFCL VWM" lNJ; RF,L tIF\ TCFZ  GFDGF\  lDIF\6F  0FS}V[  VDLZG[
3[ZL  ,LWMP VG[ VDLZG[  S[NL  AGFJLG[  5MTFGF  V»FDF\  ,.  UIM  VG[  NM-
SZM0  SMZLGL DF\U6L  SZLP  5KL  VDLZ  ;FY[  lDIF6FGL  NM:TL  Y.  HFI  K[P
B}A BHFGM V5"6  SZL  NM:TLGM CFY ,\AFJL  NM:T  NFJ[  VDLZ  ;[GFGF ClYIFZ
VG[ JFCG 5FKF  D[/J[  K[P VG[ Z6Y\EMZ DFTFGF Z6DF\  5|J[X SZ[ K[P VG[
3M3FAF5FGM 5F{+  ;ýG  V[S  EMlDIF  TZLS[  ;FY[  HM0F.  HFI  K[P  RFZ
lNJ;GM  Z:TM 5;FZ  SIF"  5KL  TM ,xSZ  VFB]\ lKgGvlEgG Y.  UI]\P VG[
;ýGG[ VDLZ 5}K[ K[ S[ SM6 KM T]\ m  VF EMlDIFGF J[XDF\ m ;ýG[ B}A ;Z;
HJFA NLWM v C]\ EUJFG  ;MDGFYGM  U6  K]\P   HM  EUJFGG]\  +LH\]  G[+ v VG[
EIFGS VF\WL VFJ[  K[  VG[  ;[GF  ;lCT  VDLZ  V[DF\  N8F.  HFI  K[P  VG[  V[
H Â:YlTDF ;F\H  50L  G[  ZFT  56 5;FZ Y. U.P
ALH[  lNJ;[  ;}I"  pUJFGL  ;FY[  WLD[vWLD[  XMEGFGL  R[TGF  5FKL
VFJ[ K[  VG[  H]V[  K[  TM  DM8FEFUGF  ;{lGSM  D'tI]  5FdIF  K[P  36F\  DZJFGL
5|lT1FF SZL  ZæF\  K[P  V[JFDF\  V[G]\  wIFG  VDLZGL  5F30L  5Z  50[  K[  VG[
VDLZG[ XMWL SF-[ K[P V[SFN  ;F\-6L  G[ XMWLG[  TDFD  ;d5NF  VG[  ;FYLVM
KM0LG[ lJ`J  lJH[TF  D]CddN  XMEGF ;FY[  RF,L GLS/[  K[P  A[DF\YL  SM.G[  ;}Z
;FUZGF lSGFZ[ v Z6  5FZ SZL 5CMRL HFI K[P E}B VG[ TZ;YL +:T VDLZ
,FRFZ K[P XMEGF lE1FF  DFUL  ,FJ[  K[  VG[  AgG[  BFI  K[P l;gWGF  Z:T[
DMS,[,M  BHFGM  ZFH5}TMV[  ,\}8L  ,LWM  VG[  VFB]\ JL; CHFZG]\  ;{gI
K8]\vKJFI]\  Y. UI]\P DM8F  EFUGF  ,MSM  Z6DFvI]âDF\ SFD VFjIFP
VF AFH] AF6FJ/L ELDN[J V6lC,5]Z  5F86  5Z R0L VFjIFP N],"EN[J
0ZLG[  H\U,DF\ EFUL  HFI  K[P  AF6FJ/L ZFHF  AG[ K[P N],"EN[JYL DM8F  I]JZFH
J<,EN[J  56  JGJF;  :JLSFZ[ K[P
VF  AFH]  D]CdDNG[  ;FY[  ,.  H[DvT[D  SZLG[  XMEGF  ,FCMZ 5CM\R[
K[P  HIF\ V,CH  GJL;LGL  A[9S  K[P  T[VM  5LZ TZLS[ VCÄIF 5|bIFT K[P
JF:TJDF\  HF;};  K[P V+[ XMEGF E[N  BM,[  K[  S[ D]CdDNG[  56 D[ H DFIM" K[P
VF5[  DFZ]\  H[  SZJ]\  CMI  T[ SZMP  VDLZ DFOL VF5[ K[ VG[ 5MTFGF ;J":J TZLS[
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XMEGFG[  :JLSFZ[ K[P  SFZ6 S[  XMEGFV[  T[GM ÒJ ARFjIM K[P
V6lC,5]ZDF\  RF{,FGM  ZFHZF6L  TZLS[ :JLSFZ  YTM GYLP V[S N[J
lGDF"<I V[S NF;L  ZF6L AGL XS[ GlCP J/L H]GFU-GF ZF˜ GJ36GL 5]+L ELDGL
5tGL K[P  T[6[ 56 TLJ| lJZMW SIM"P
;MDGFY  D\lNZG]\  5]GopâFZ  SZJFDF\  VFjIMP  RF{,FV[  5FK]\  5MTFG]\
:YFG ;\EF/L  ,LW]\  VG[ 5]Go 5|lTÂQ9T  N[J  ;D1F  G'tI  SI]Å  VG[  5MTFG]\  GT"SLG]\
:YFG 5FK]\  ;\EF/L  ,LW]\P  VG[ U]H"ZGZ[X  ELDN[JG[  Sæ\] v l5|ITD v V,lJNFP
SYFGL B}ALVM VG[ BFDLVM o
;MDGFY  NFNF  VFlNßIMlTl,"\U  :J~5[  K[  V[JL  DFgITF  K[P  5ZFt5Z
A|ï ;NFlXJ  HIFZ[  5'yJL  p5Z  N[C  WFZ6  SZL  5WFZ[  K[  tIFZ[  ;MDGFYGF
NlZIFGF  SF\9[  5WFZ[  K[  VG[  5|HFG]\  S<IF6  SZJF  HIMlT"DI  :J~5 EUJFG
,ÄUN[C[  :YFl5T  YFI  K[P
VFJF  VF56F  VFZFwIG[  HIFZ[  ;],TFG[  ;\TFl5T  SIF" tIFZ[ VF56L
VF:YF4  ;\:S'lT VG[ WD" VFwIFÂtDSTF p5Z  S9MZ 5|CFZ YIMP VF 38GF V[S
VF\BGF  S6F\GF  H[D  ,[BSG[  VFSQF[" K[P VG[  B8S[  56 K[P  V[GL  p5Z VG[S
SYFVM  ,BF.  K[P  VG[  NZ[S  SYF  ,[BS[  5MTFGL  ZLT[  D}/G[  J/UL ZCLG[
GFGF  DM8F  O[ZOFZM  SIF"  K[P  V[  H  ZLT[  XF:+LÒV[  56  S[8,F\S  O[ZOFZM  SIF"
K[P   S[8,LS  B}ALVM  56  pEZL  VFJL  K[  TM  S[8,LS  BFDLVM  56 ÏÂQ8UMRZ
YFI K[P
;MDGFYG]\  SYFGS  VtI\T  lJXF/ K[P  !Z# 5|SZ6MDF\ lJEFÒT VF
A'CNSFI  GJ,SYFGL  S[8,LS  BFDLVM  VF56[  ;F{5|YD HM.V[P
lJXF/FSFZ  CMJFG[  SFZ6[  V[DF\  lXlY,TF  VFJL  U.  K[P B\EFTGF
S[8,F\S  5|;\UM  V[DF\YL  SF-L  GFBJFDF\  VFJ[  TM  56  SYFZ;G[  1FlT 5CM\RTL
GYLP  V[  H  ZLT[  V6lC,5]Z  5F86DF\  U],FDM  ;{lGSM  ;FD[  A/JM  SZ[  K[P
V[  38GF  VG[  V[G]\  lR+6  Z;  1FlT  pt5gG  SZ[  K[P  V[  p5ZF\T  XaAZ5F
;FY[G]\  VDLZ ;],TFGG]\  lD,G  ;DHFT]\  GYLP  VG[  XaAZ5F  5KL  SYFDF\
SIF\I  N[BFTF  GYLP  VF  VFBL  RDtSFZ5}6"  38GF  SYFDF\  lJ1F[5  pEM SZL
Z;1FlT  ;H["  K[P VF  l;JFI  ;],TFG  V6lC,5]ZDF\   ,UEU  $FFv5  DF;
UF/[  K[  VG[  NZAFZ  EZ[  K[P  VF  AFAT 56  ;DH6XÂSTDF\  UM9JFTL GYLP
SFZ6  S[  VFÊFgTF  ZFH  SZJF  VFjIM  H  GYL  VG[  J/L  ELDN[J  TYF
VgIFgI N]xDGM  V[GL  5FK/  50IF  K[  V[  AFAT  V[  HF6[  H  K[P  J/L  V[
5MTFG]\  DM8F EFUG]\  ;{gI  U]DFJL  R}SIM  K[P  tIFZ[  I]â  1F[+GM  lGQ6F\T  ;],TFG
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N]xDGMG[ ;HFU  ;A/  YJFGM  DMSM  VF5[  V[  VG[5l1FT  K[P VF  H  ZLT[  ALHM
V[S D]NŸM ;FD[  VFJ[  K[  S[  TCFZ  GFDGF  lDIF6F  5F;[YL  EMlDIFGL  DNN  D[/
jIF 5KL J/L  5FK[  VDLZ  ;],TFG  Z6Y\EMZ  DFTFÒGF  EMlDIF  ;ýGGM
lJ`JF; SZLG[  ,UEU  CHFZYL  JWFZ[  DF6;M  ;FY[  Z6DF\  5|J[X  S[JL ZLT[ SZ[
K[ m TM  ;FY[  VFJ[,F  EMlDIFVMG]\  X]\  YI]\ m  Z6  5FZ  SZJFGM   VF9  lNJ;GM
DFU" CTM4  RMYF  lNJ;[  Z6DF\  AWF  CTFCT  YIF  5KL ;}Z;FUZ  T/FJ  ALH[
lNJ;[ S[JL  ZLT[ 5CM\RL UIF m VF AWF GFGF GFGF  D]NFVM  p0LG[  VFB\[ J/U[  K[P
H[ SYFGSGL  V;\UlTVM  NXF"J[  K[P  CFYDF\  VFJ[,  D]CdDNG[  NFDM DC[TF  H[JM
IMâM  lD+EFJ[  :JLSFZ[  K[P  VG[  V[GL  KFJ6LDF\  V[GL  ;FY[  HFI  K[P  V[GL
T,JFZ  E[\8DF\  D[/J[  K[P  V[  IMâFGL  CtIF  XF  DF8[  GYL  SZTM m  OTC
D]CdDN H[JM  IMâM4  S]X/  ;[GF5lT  0MSFAFZLDF\  DFY]\  GFB[  VG[  XMEGF V[G[
;Z/TFYL JW  SZ[  VG[  OTC  V[DGM  ;FDGM  G  SZ[  lJU[Z[  AFATM  h8  ,.G[
U/[  pTZTL  GYLP  VFD  YM0L  36L  1FlTVM  p0LG[  VF\B[  J/U[  K[P  56  T[
AWL lJX[QF DCtJGL  GYLP  SFZ6 S[ ,[BSGM  pN[xI  GJ,SYFG[ Z;5|R}Z AGFJJFGM
TYF   SP DFP D]GXLGL  GJ,SYF  ;FY[ : 5WF"GM K[P V[D6[ —VFWFZ˜ GFDGL
5|:TFJGFDF\  SP DFP D]GXLÒG[  VF%THG  TZLS[  :JLSFIF"  K[P  56  DGDF\
:5WF"GM B}A  EFJ  K[P  V[D6[  5|KgG  ZLT[  V[  H  :JLSFI]Å  K[  S[  —G[C,[  5[
NC[,F˜GM EFJ  VF  GJ,SYF  ,BTL  J[/FV[  V[DGF  DGDF\ CTMP
VF  SYFGSGL  DIF"NFVM  J6"jIF  5KL V[GL B}ALVM 56 VF56[ ¹ÂQ8 ;D1F
ZFBJL  HM.V[P  ;DL1FSMGL  OZH  K[  S[  T8:YTF  HF/JL ZFB[P
s!f ;MDGFYGL  SYFGSGL  ;O/TF V[ K[ S[ SYFGSGM  VFZ\E V[S V6lR\TJL
38GFYL  YFI  K[P ELDN[J  VG[  VDLZ ;],TFGG[ ,[BS[ ;MDGFYGF D\lNZDF\  H
E[UF  SZL  NLWF  K[P  VG[  V[DGL  JrR[ AZFAZL l;â SZL K[P  ;],TFGG[  ,[BS[
pNŸg04  UlJ"Q9  VG[  Al,Q9  ATFjIM  K[P
sZf SYFGSGL  A[ D]bI SYFVM v 38GFVM V,UvV,U 9[SF6[ 38[ K[P
V6lC,  5F86 VG[ ;MDGFY D\lNZ VFU/ HTF\ AgG[ SYF V[S  Y. H.G[
;\5}6"TFDF\  lJZD[  K[P  VF  SYF SF{X<I  36F  VMKF  ,[BSMV[  HMJF D/[ K[P
s#f p5SYFVM  äFZF  ,[BS[  ELZTLI  ;DFH4  ;d5|NFI4  WD"Â:YTL  lJU[Z[G]\
J6"G  SI]Å  K[P  VG[  V[GF  äFZF  V[   l;â  SZJFGM  5|ItG  SIM"  K[  S[ D\lNZGF
wJ\X  5FK/  ;],TFG GCÄ  56  VF56L  VF\TlZS  B858M  H  SFZ6E}T CTLP
s$f ;MDGFYG]\  SYFGS  z'\B,FAâ  ZLT[  VFU/  JW[  K[P VG[ lGIMHG Aâ
38GF  V[S  5KL  V[S  V[JL  ZLT[  38TL  NXF"JFI  K[  S[  5F9SG]\  S]T]C, ;TT
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HFU'T  ZC[  K[  S[  CJ[  5KL  X]\ YX[ m V\T[ VF lH7F;F H  GJ,SYFG[ —;O/˜
GJ,SYF TZLS[  :YFl5T  SZ[ K[P
s5f SYFGSG[  ;O/TF  5|NFG  SZGFZF 5F\R TtJM CMI K[P s!f ÊDAâTF sZf
ZMRSTF s#f 5|:T]lT SF{X<I s$f DF{l<STF s5f ;O/  VG[  ZMRS  V\TP  VF TDFD
AFATM  —;MDGFY˜GF   SYFGSDF\  HMJF  D/[  K[P V[GL YM0Lv36L  DIF"NFVM  p5Z
NXF"J[,  K[P  V[G[  AFN   SZTF  SYFGS   ;O/   K[P   SYFGS  p5Z  H  GJ,SYFGM
VFWFZ  CMI  K[P  VFRFIM"  TM  SYFGS  G[  H  GJ,SYFG]\ —5|F6TtJ˜  SZ[  K[P  VG[
V[  ;\NE"DF\  ÏÂQ8  GFBLV[  TM  —;MDGFY˜  5|F6JFG S'lT TZLS[  :YFl5T  YFI  K[P
SYFGSDF\  38GFVMGL  V{lTCFl;STF o
v VDLZG]\  ;MDGFY  5ZG]\  VFÊD6  ;tI  38GF K[P
v VDLZG]\  D,TFGGF  DFU["  Y.  ZFH:YFG Y.G[ U]HZFTDF\ 5|J[X V[ 38GF
;tI K[P
v 5FKF  J/TF T[ SrKGF DCFZ6DF\YL  5;FZ YIM VG[ 5|S'lT 5|SM5YL
DM8FEFUG]\  ;{gI  GQ8  5FdI]  T[  38GF  ;FRL  K[P
v VF  SF,B\0DF\  EFZTGM  DwISF/  lJlJW  ZFHIMDF\  lJEFlHT  CTM  VG[
ZFHSLI  ZLT[  ;5}6"  VjIJÂ:YT  CTM  VG[  SM.  S[ÂgãI  ;TFGM VEFJ CTM  T[
JFTM  ;FRL  K[P
v NFDM DC[TF4  AF,]SZFI4  lJD,D\+L  lJU[Z[  5F+M  ;FRF K[P
v ;MDGFYG]\  50J]\  V[  NUFBMZLYL  ;\EJ  YI\]  V[  JFT  ;FRL  K[P
v ;MDGFYGF  D\lNZ 5lZ;ZGL  VFH]AFH]  lNJF,  CTL 56 SM8 VG[ 5[8FSM8
s5ZN]U"f s5ZSM8f G  CTM  VF  AWL JFTM  S<5GF5|;}G  K[P
v D\lNZGF  ;JM"rR  5}HFZLvVlW5lTG[  —U\U˜GL  p5FlW  D/[P  K[  VG[ V[
VFH[  56  VF5JFDF\  VFJ[  K[P
v ;MDGFY  wJ\X 5KL  AF6FJ/L  ELD U]H"ZFlW5lT  AG[  K[  V[  JFT  56
V{lTCFl;S  K[P
VF  l;JFIGL  AWL  JFTM  V{lTCFl;S  GYLP  ;MDGFY 5KL VDLZ[
B\EFTGM  56  E\U  SIM"  V[  JFTGM  >lTCF;DF\  SIF\I  p<,[B GYLP
,[BS[ 5|:T]T VlEIFGG[ ;TZD]\ Sæ]\ K[P H[ V[S DIF"NF AG[ K[P
SYFGSGL SF<5lGS 38GFVM o
>lTCF;  HIFZ[   SYFGS  ;FY[  ;\IMHFI  K[  tIFZ[  SYFGSG]\  DCtJ
JWL HFI  K[P >lTCF; UF{6 AGL  HFI  K[P STF"  DF+  >lTCF;  5|Rl,T
38GFVMG[ S[gãDF\ ZFBL VgI AWL  AFATM 5MTFGL  ZLT[  UM9J[  K[P  VF UM9J6DF\
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HIF\vHIF\  VFJxIS  ,FU[ tIF\ S<5GFGM ;CFZM ,. J:T] ;\IMHGF V[JL ZLT[
;\Sl,T  SZ[  K[  S[ VFBZ[  >lTCF;GL  D]bI  38GFVM  38TL  NXF"JL XSFI K[P
—;MDGFY˜ GJ,DF\  56  ,[BS[   D]bI  D]NŸM —D\lNZ wJ\X˜G[  ,1FDF\
,.G[ VgI  SF<5lGS  JFTMv5F+MG]\  pD[Z6  SI]Å  K[  VG[  VFBL  38GFG[  3l8T
SZL K[P  SYFJ:T]DF\  GLR[  ,bIF  5|DF6[GL  38GFVM  SF<5GLS  K[P
v N],"EG]\  U]HZFTG]\ QF0I\+P
v N[JF  pO["  OTC  DCD}NGL ;FY[ HM0FI[,L TDFD 38GFVM SF<5lGS K[P
v XaAZ5F  ;FY[GM  5|;\U  SF<5lGS  K[P  ~ãEã  H  XaAZ5F TZLS[ ZH} YFI
K[P
v ~ãEã  ;FY[GM  5|;\UP
v U\UF  ;FY[GM  5|;\UP
v ELD  VG[  DCD}NGL  ,0F.GM  5|;\UP
v NFDM  DC[TF  VG[  DCD}NGL  D}9E[0GM  5|;\UP
v I]âG]\ J6"G sBF.  lJU[Z[fP
v l;â[` JZ VG[ OTC DCD}NGM 5|;\UP
VF  p5ZF\T  56  VgI  GFGL  GFGL  SF<5lGS  5F+M  ;FY[  HM0FI[,L
38GFVM  >lTCF;  ;dDT  GYLP  3M3FAF5F  VG[  V[GL  ;FY[GM  5|;\U  56
S<5GF  5|;}G  K[P  VF  AWL  38GFVMGF  lGDF"6DF\  ,[BS[  V[S  H  D]NŸM  GHZ
;D1F  ZFbIM  K[  S[  DCD}N  D\lNZGM  wJ\X  SZ[  K[P  V[  38GFG[ 3l8T YTL
ATFJJLP  VG[  SYFT\T]  HF/JL  ZFBJM  Z;v1FlT  YJF  G  N[JLP  XMEGF  ;FY[GL
TDFD  38GFVM4  U],FDM 5S0JFvJ[RJF  SF<5lGS  JFTM  K[P
;\l1F%TDF\  H6FJJ]\  CMI  TM  V[8,]\  H  H6FJL  XSFI  S[  SMZM
>lTCF; VG[  V{lTCFl;S GJ,SYFVMDF\  H[  E[N  50[  V[  :JLSFZJM  H  50[  VG[
,[BSG[ 5MTFGL  ZLT[  38GFVM  VFU/  5FK/  SZJFGL  :JT\+TF  VF5JL  H
50[P  VG[ V[ :JT\+TFYL  D}/   pN[xIGL  5|T"TF  Y.  HTL  CMI  TM   SYFJ:T]G[
;O/ U6JFG]\  ZC[  V[  ;\NE"DF\  —;MDGFY˜GL  SYFJ:T]  ;O/TFGF  lXBZ[
lAZFHJF DF8[  CÞNFZ  AG[  K[P
5F+F,[BG o
 GJ,SYFG]\  5|D]B  38S  SYFJ:T]   K[   TM   SYFG [ HgD VF5GFZ4
J/F\S VF5GFZ4  VFU/  JWFZGFZ  VG[  UgTjI  ;]WL 5CM\RF0GFZ  5F+M  H
CMI  K[P   ,[BS  5MTFGL  S<5GFXÂSTYL   5F+MG]\  lGDF"6  SZ[  K[P 5F+M DF+
38GFG[  HgD  VF5[  K[  V[J]\  GYLP  5F+M  36LJFZ  ,[BSGL  WFZ6F SZTF 56
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A/JTZ  VG[  DHA}T  AGLG[  ACFZ  VFJ[  K[  VG[  lRZ\ÒJL  AGL  HFI K[P
NFP TP —UMNFG˜GM  CMZLP
5|:T]T GJ,SYFDF\  VFJ] H V[S  F+  K[  XMEGFP  XMEGF  YSL  ,[BS
D]CdDN  UhGLGM  ;FlCÂtIS gIFI  TM?IM  K[P  ;FlCtISFZ[  T8:YTF HF/JLG[
UHGLGF  VDLZDF\  DFGJ;I  EFJGFG]\  VFZM56  SI]Å  K[P  V+[  HM  S[  ;\XMWS[
V[S   DIF"NF  :JLSFZL  K[  VG[  V[  K[  S[  SF<5lGS  5F+  UD[  T[8,]  DCÀJG]\
CMI KTF\  V{lTCFl;S  5F+MG[  H  DCÀJ  VF5J]\4 SF<5lGS G[ GlCP VF  :JLSFZ[,L
DIF"NFG[  SFZ6[  ;\XMWS  OTC  D]CdDN  S[  XMEGFG[  ;DFJL  GCL  XS[P  B[Z P
P P —;MDGFY˜  GJ,GF  ;FRF  5F+MGL  ;'ÂQ8  VF  5|DF6[ K[P
UHGL4  RF{,F4  ELD4  ;J"74  RFD]g0ZFI4  D;pN4  AF,]SZFI4 V,A~GL4
NFDM DC[TF4 lJD, XFC  .tIFlNP UHGL4  RF{,F4  ELD  +6  DCtJGF  VG[ 5|D]B
38GFVM  ;FY[  HM0FI[,F  5F+M  CM.  V+[  VF,[BJFDF\  VFjIF K[P
UHGLGM ;],TFG o VDLZ DCD}N o] }] }] }] }
DCD}N  DF+  EFZTDF\  H  GCÄ  lJ`JVFBFDF\   I]âXF:+GF  lGQ6F\T
TZLS[  5|bIFT  K[P  VF  GJ,SYFDF\  DCD}N  B,GFIS  K[P 56  V[GL  —B,TF˜GF
SFZ6[  H  V[  5|l;â  YIM  K[P  VF56F  DF8[  5|lTGFIS  DCD}N  V[GF  5|F\TDF\4
V[GF  N[XDF\  V[GF  WD"  AF\WJM  DF8[  5|[ZS  DCFGFIS  K[P  WD"  5|RFZS4 UFÒ VG[
;F{YL  DM8M  D}lT"E\HS  ZFHF  K[P  V[GF  GFDGL  SlJTFVM   V[GF 5|F\TDF\ ZRF.
K[  V[  VF56[  G  E},J]\  HM.V[P  VG[  VFH[  56  VF  SlJTFVM UJFI K[P  VG[
VFBL  SMD  XF{I"  VG[  UJ"  VG]EJ[  K[P
VF SYF  DCD}NGF  ;¿ZDF\  VG[  K[<,F  VFÊD6G[  S[gãDF\  ZFBL
,BF. K[P  VFGL  5C[,F  V[GF  VFÊD6MGM  p<,[B  VFDF\  VFJ[  K[P SYFGSDF\
VF SYF  DCD}NGF ;¿ZDF\ VG[  K[<,F VFÊD6G[  S[gãDF\  ZFBL  ,BF. K[P  VFGL
5C[,F  V[GF  VFÊD6MGM  p<,[B  VFDF\  VFJ[  K[P SYFGSDF\ DCD}NG[ VFZ\E YL
H  VFÊDS  VG[  VFIMHS TZLS[ 5|:T]T SIM" K[P VFÊD6GF 5}J["  VFIMHG  ~5[
5MT[  :Y/  T5F;  SZJF  TYF  jI]C UM9JJF VFJ[  K[P VF VUFp V[6[ H[  HF;};L
HF/ lAKFJL ZFBL  K[  V[GM  p<,[B  HMTF  V[JL KF5  50[ K[ S[  VFÊD6G]\  5}J"
VFIMHG  ,UEU !5  JQF"  S[  T[YL  56 VFU/G]\ K[P  UHGLGF HF;};M  V+[
VFJLG[  ,MSMDF\  5|l;â YIF K[ VG[ ;FW] TZLS[ OSLZ  TZLS[  ;DFHDF\ :YFl5T YIF
K[P VF 38GF DCD}N[ S]X/ ;[GF5lT TZLS[ :YFl5T SZ[ K[P
DCD}N  VFÊD6  D],TFGGF  DFU["  SZ[ K[P D],TFGL ZFHF VHI5F,
GFGS0M  ZFHF  K[P  V[G]\  ;{gI DCD}NGM ;FDGM SZL XS[ T[D GYLP VG[ V,CHJF;LGM
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56 VFN[X  CTM S[ VDLZG[ 5MTFGF DFU[" HJF N[JMP GF K}8S[ VHI5F/  DCD}NG[
HJF  N[JFGM  lG6"I  ,[  K[  VG[  DCD}NGM  D],TFGDF\  ;tSFZ SZ[  K[P  5MTFGF
SFI"  DF8[  VHI5F/  ,lýT  K[  56 X]\ SZ[ m V[GM  1FME V[GF\ D]B  5Z  HM.G[
V[6[  VHI5F/G[  ;gDFG  VF%I]\P
‘‘VDLZ  DCD}N  H{;F SM." ;FC;L IMâF VF{Z S]X, ;[GF5lT YF4 J{;F  CL
lJ,1F6 ZFHGLlT7 EL YF š D],TFG 5lT DCFZFH VHI5F, SL p;G[ ˆS
NZAFZ SZS[ W}DWDF ;[ VeIY"GF SL VF{Z p;[ AZFAZ A{9FSZ S]X,1F[D 5}KF
š˜˜7
VF 38GF NXF"JLG[  ,[BS[ DCD}NG[ S]X/ ZFHGLlT7 NXF"jIM K[P VG[
UHGL  5|F\TYL  SFl9IFJF0  ;]WL  ;[GFG[ NMZL ,FJGFZ VU|[;Z TDFD U]6MYL D\l0T
ATFjIM K[P XFD4 NFD4 N\04 E[N VF RFZ[I GLlTDF\ 5|JL6 ATFjIM  K[P  VF p5ZF\T
,[BS[ DCD}NG[ RF{,F 5|tI[ VF;ST ATFjIM K[P  DF+ V[S  h,S  HMJF  D/L CTL
VF  h,SDF\ HMJF  D/[,]\  ;F{\NI"  D[/JJF  T[  B\EFTGM  56  wJ\;  SZ[  K[  VG[
V[ ZLT[  ,[BS[  V[GFDF\  DFGJLI EFJM56 VFZMl5T SIF"  K[P  S9MZTFGL RZD;LDF
tIF\  HMJF  D/[   K[P   HIFZ[  ;J"7GM  T[  UNFYL  JW  SZ[  K[  VG[ SMD/TFGL
RZD;LDF  tIF\   HMJF  D/[  K[  HIFZ[  RF{,FJ[XL  XMEGF  V[G[  V[D  SC[  K[ S[
C]\  V[S  VG]Q9FG  S~  K]\  VG[  HIF\  ;]WL  VF56[  EFZTGL  WZTL  5Z  KLV[
VF5  DFZL  5F;[  G  VFJXM  TM  T[  :JLSFZL  ,[  K[P DCD}NDF\  ;F{YL  DM8M  HM
SM.  U]6  CMI  TM  T[  K[  S]X/  ;\U9GGM  VG[ S]X/  VFÊFgTFGMP  V[G]\  %,FlG\U
VNŸE]T  K[P  D],TFGGF  ZFHFG[  ÒJTM ZFBLG[ V[6[  36]\  AW]\  CF\;,  SI]Å  K[P
VF  ZFHF  äFZF  V[  H  ZLT[  DCFZFHF WD"UHN[J ;FY[  S58v;ÂgW  SZLG[  V[6[
5FK/YL  H[  ZLT[ VFÊD6 SI]Å  T[ 38GF V[GF RlZ+G[  S,\lST  SZ[  K[  56  V[
38GF  V[  56  ;}RJ[  K[  S[ ——I]âDF\  AW]\ H U|Fæ  K[P˜˜ V[  l;âF\TGM  V[6[
AZFAZ VD, SIM" K[P WD"UH H[JM S]X/  Z6GLlT7  N]xDG  56  VF8,M  AWM
lJ`JF;  ZFB[  V[  0CF56GL  lGXFGL GYLP VF  DF6;[  C\D[XF  ZFH5}TMGF  EM/
564 VlTlJ`JF; GM ,FE ,LWM K[P T[ ;FY[v;FY[   lCgN]  5|HFGL  A[JOF.vCZFDBMZL
GM 56 ,FE ,LWM K[P OTC D]CdDN4  l;â[` JZ4  ~ãEÎ4  XaAZ5F  H[JF  DFT'E}lDGF
NUM SZJFJF/F VG[ ;FD[  RF,LG[ VFJL  D?IF  K[P VG[  VFJF ,MSMGF  8[SFYL  H
V[G[ ;O/TF JZL K[P  lT,S  CHFD  S[  ~ãEÎMGL  VF  5'yJLG[ SIFZ[I  BM8  GYL
ZCLP NZ 5[-LV[  NZ[S  VFÊD6[  VFJF  ,MSM  GLS/L  H  VFjIF  K[P
;],TFG  ;ZCNM  JWFZJF  VFÊD6  GYL SZTM  T[  WD"  5|RFZGF D]NFG[
VFU/  ZFBLG[  5KL   ;\5lT  D[/JJF  VFÊD6  SZ[  K[P VG[  5|rKgG ZLT[ HM.
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XSFI  K[P  VFBF  5]:TSDF\  DCD}N  V[JL  ZLT[  pEZL  ZC[  K[  S[  5|lTGFIS  CMJF
KTF\  T[ GFISGL H[D  KJFI[,M  ZC[  K[P  DCD]NDF\  W{I"4  JLZtJ4  S]874
jI]CAFÒGF  U]6M  EFZMEFZ  EIF" K[P DCD}N  JLZTFGL SNZ 56 SZL HF6[ K[P
SRKGF SDF ,FBF6L  B\EFTGF  DFU"DF\  U\NJFN]U"DF\  EFI,  ELDN[JGL  Z1FF
DF8[ p5Â:YT   K[P HIFZ[  BAZ  D?IF  S[  DCD}N  V+[  VFJL  ZæM  K[  tIFZ[
3FI, ELDG[  ;tJZ[  ZJFGF  SZL  J'â  SDF  ,FBF6L   N]U"GL  Z1FF VG[ VDLZGM
AG[ V[8,M  ;DI  J[0OFI  T[  DF8[  T[VM  Tt5Z  K[P  N]U"GL  ELQF6TF  VG[
DHA}TL HMTF  VDLZG[  ,FUT]\  GYL  S[  VF  N]U"  h05YL  C:TUT  YFIP  T[YL
OTC DCD}NG[  ;\lW  SZJF DMS,[  K[P  S[ ELDN[J  VDMG[  VF5L  NM4  N]U"  VG[
5|HF AgG[  ;,FDT  ZC[X[P  SDF ,FBF6L  D[/JFI  V[8,M ;DI D[/JLG[  5KL ;FT
lNJ;  5KL  5MTFGF (( V;JFZM  ;FY[  —S[;lZIF˜ SZ[  K[P Z____GL  OMH  p5Z
(( H6FG]\  VFÊD6  DF+ —VFtDCtIF˜ H K[P KTF\ SDF ,FBF6L VG[ T[GF
;FYLNFZM  8SZFI  K[P Z____GL  OMHG[  JÄWLG[  V[S  H  IMâM  GLS/L  XS[  K[
VG[  K[<,[vK[<,[  SDF ,FBF6L  56  JLZUlTG[  E[8[  K[P  VFJ]\  Vl5|TD XF{I"
HM.G[  VDLZGL  VF\B  ELGL  AG[  K[P
‘‘VDLZG[  ,,SFZ SZ SC v ‘‘BAZNFZ .; A]h]U" SF AF, EL
AF\SF G CMG[ 5FI[ š˜˜
VDLZ 3M0[ ;[ S]N 50F š p;G[ SCF v ‘‘ VI A]h]U" T]h 5Z VFOZL\4 T}
SF{G C{ m V5GF GFD ATFSZ DCD}N SM DDG}G SZ š˜˜
‘‘D{\ SrK SF WGL SDF ,FBFGL C]¥ P P P P VDLZ H<NL SZ P P P P
T,JFZ p9F š˜˜ P P P P p;G[ SC P P P P ‘‘SrK S[ lJHIL DCFZFH4 VF5SL
.; VS[,L T,JFZ G[ lNluJHIL DCD}N SM H[Z lSIF C{ DCD}N SL TFA ¾IF
lS .;[ K]ˆ  š ˜ ˜ P P P P VDLZ G[ C]¾D lNIF v ‘‘VI ACFN]ZM4 3M0M\ ;[ pTZ 50M4
ClYIFZ HlDG 5Z ZB NM VF{Z ACFN]ZM S[ ASFXFC  .; A]h]U" SL  .; T,JFZ
S[ ;FDG[ l;Z h]SFVM\ š˜˜ VDLZ SL VF\BM ;[ hZvhZ VF¥;] AC  R,[ š p;G[
NMGM\  CFYM\ ;[ J'â jIF3| SL T,JFZ ,[SZ VF¥BM ;[ ,UF>" š p;[ R}DF VF{Z p;[
JLZJZ S[ J'1Fo :Y, 5Z :YFl5T SZ V5GF l;Z p; lGo:5gN J1F 5Z h]SF
lNIF š˜˜8
VDLZ  ;],TFG  SNZNFG  CTM  TM  ÊMWL  56 V[8,M H CTMP DFT'E}lD
TZO  U¹FZL  SZJFJF/F  TZO  T[  V[8,M  H  Ê}â  CTM  VG[  T[DG[  GOZT  SZTM
CTMP  VFJF  ,MSM  TZO  T[G[  ,[XDF+ N IF G  CTLP  DCFZFH WD"UHN[JGL CtIF
5KL  VHD[ZGF  D\+LGM  5]+  H[  WD"UHG[  A[JOF  CTM  V[G[  T[YL  H  VDLZ
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ÒtIM  CTM  T[  5|;\U[ v
‘‘;A lJQFIM\ 5Z lJRFZ 5ZFDX" SZ T]ZgT U]HZFT SL  VMZ S}Z SZG[ SF
lJRFZ l:YZ lSIF š T]ZgT VEL p;[ ˆ S DCtJ5}6" SFD VF{Z SZGF YF4 JC YF
p; lJ`JF;3FlT SM  5]Z:S'T SZGF lH;SL ;CFITF ;[ p;SL lJHI 5ZFHI
D[ AN, U." YL š IC VJD[Z5lT SF D\l=5]+ ;M-, YF lH; 5Z ZFHF SF 5]+JT
ÃIFZ VF{Z lJ`JFX YF4 VF{Z lH;[ ZFHF G[ VF9 CHFZ ;JFZ VF{Z 5gN|C CHFZ
5{N, N[SZ VHD[Z SL Z1FF ;M\5L YL š VDLZ G[ p;[ V5G[ ;gD]B SZG[ SL
VF7F NL š ;FDG[ VFSZ I]JS G[ VDLZ SM SMGL;"X SL VDLZG[ 5}KF v
‘‘T]dCL\  JC  VFNDL  CM4 lH;G[  CD[\  VHD[Z  S[  JLZ DCFZFH S[
;A  E[N  lNI[ m P P P P
‘‘VHD[Z S[ DCFZFH G[ T]dCFZ[ ;FY SM." ANL SL YL m ˜˜
‘‘VHD[Z S[ DCFZFH ;[ ¾IF pGSL lZVFIF B]X GCL\ YL m˜˜
‘‘T]dCFZ[ l5TF VHD[Z S[ JHLZ ¾IF IC HFGT[ C{\ lS T]DG[ V5G[ DFl,S
;[ NUF SL C{ m˜˜
‘‘CD HFGT[ C{\ lS T]dCFZL DNN G lD,G[ 5Z CD ,0F." SM HLT GCL
XST[ Y[ š˜˜
‘‘TM V5G[ JFN[ S[ D]TFlAS CD T]dC[ VHD[Z SF ZFHF D\H}Z SZT[ C{\ š
VDLZG[ 3'6F ;[ D]¥C l;SM0SZ SCF v‘‘VHD[Z S[ GI[ DCFZFH4
CDG[ V5GF JRG 5}ZF SZ lNIF š T]dC[\ ZFHF D\H]Z SZ l,IF š >;L;[ T]dC[\ St,
SZG[ SF C]¾D G N[SZ ZFH5}TM SM ;]5]N" SZT[ C{\ š CDFZL DNN SF ."GFD T]dC[
lD, UIF š VA V5G[ DFl,S ;[ NUF SZG[ SL ;HF T]dC[\ pG;[ 5FGL C{\ š˜˜ 9
VF  A[  pNFCZ6MYL  :5Q8   YFI   K[  S[  VDLZ  AgG[  5|SFZGF  ,MSMG[
VM/BTM  CTM  VG[  V[  H  ZLT[  V[DGL  ;FY[ —5[X˜ YTM  CTMP  NUFBMZLYL T[
GFZFH  CTM  VG[  KTF\  JF:TlJSTF  V[  K[  S[  VFJF  NUFBMZMGL  ;CFIYL H
5MTFGL  R-F.G[  ;O/  AGFJL XSIM  CTM  VgIYF  T[  5]QSZGL  ,0F.  5KL
AFÒ CFZL  R}SIM  CTMP
VDLZ  ;],TFG  5MT[  EÄ;DF\  VFJL  50[  K[  tIFZ[  S]X/TFYL  XZ6[
YJFGM  -M\U SZL4 NM:TLGM CFY ,\AFJL4 SM. 56 ZLT[ D]xS[,LG[ 5FZ SZJFDF\
5FJZWM  K[P  NFDM DC[TF  ;FY[GF  ägäDF\  T[  5ZF:T  YIM  tIFZ[  NM:TLGM CFY
,\AFJL  S[JL  S]X/TFYL   ;ZSL  UIM m  VFBM 5|;\U SF<5GLS CMJF KTF\
;],TFGGF  jIÂSTtJG[  KT]\  SZJFDF\  p5IMUL  YFI K[P
‘‘NFDM H{;[ S}8GLlT7 Y[ J{;[ CL I]â lJXFZN EL Y[ š pgCMG[ TtSF,
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BTZ[ SM ;Dh l,IF P P P P
X+] SM JFZ SZG[ SF VJ;Z GCL\ lD,F š .; 5Z B;h SZ ˆ S TLZ
S[ OF;,[ 5Z R,F UIF VF{Z O]TL" ;[ T,JFZ BL\RSZ JCF¥ ;[ AFH SL EF¥TL
h58F š DCTF S[ lGS8 VFSZ ßIM\lC JC CFY pRF SZ S[ T,JFZ S[ ˆ S JFZ
D[\ X+] S[ NM 8]S0[ SZGF RFC ZCF YF lS DCTF G[ O}TL" ;[ 3M0[ SM ˆ0 N[SZ
p; 5Z WS[, lNIF š lOZ  VtI\T SF{X, ;[ p;SL SDZ D[\ CFY 0F,SZ p;[
3M0[ ;[ GLR[ lUZF l,IF4 VF{Z A0[ CL C:Tv,F3J ;[ p;SL UN"G V5G[ WG]QF
SL 0MZL D[\ O¥;F ,L š WG]QF SL 0MZL  D[\ UN"G O¥;G[ ;[ T]S" X+] K858FG[ ,UF
š T,JFZ p;S[ CFY ;[ K]8 U." š NMGM IMâF 5}ZF A, ,UFSZ 5'yJL 5Z £g£
I]â SZG[ ,U[ š 5Z\T] UN"G D[\ 0MZL O¥;L ZCG[ ;[ T]S' S[ CFY 5{Z -L,[ 50 UI[
š NFDM DCTF G[ NMvTLG SZFZ[ h8S[ lNI[ VF{Z VGFIF; CL  p;SL KFTL 5Z
R- A{9[ š VF{Z T,JFZ SL WFZ p;SL UN"G 5Z ZBSZ SCF v ‘‘VA T} DZ˜˜
222 5ZFE}T T}S"G[ SCF 222‘‘XFAFX ACFN]Z T[D l;5FCL GM GCL\ CM4 DUZ
ACFN]Z CM4 DZG[ ;[ 5C,[ D{\ T]D;[ NM:TL SZGF RFCTF C]¥ š˜˜22222‘‘VUZ T]D
V5GL ACFN]ZL S[ l;,[ D[\ l;O" NM:TL SA], SZ ,M4 TM D{\ T]dCFZ[ CFY ;[ DZGF
CHFZ lHgNlUIM\ ;[ EL ACTZ ;Dh}¥UF š lOZ DZG[ ;[ 5C,[ D{\ T]dC[ S]K ;F{UFT
N}¥UF ˜˜
‘‘N[BTF C}¥ T]D ˆS ACFN]Z N]xDG CM š ˜˜ VF{Z ACFN]ZL SL SN| SZS[ D{\
T]D ;[ T]dCFZL NM:TL DF¥U ZCF C}¥ š˜˜ 10
NFDM DC[TF  HF6TF G CTF S[ VF IMâM ;],TFG VDLZ 5MT[ K[P 56 ;],TFGGL
,F1Fl6STF  V+[  KTL  YFI  K[  S[  D]xS[,LDF\  T[  S[JL ZLT[ T[ CFZ[,L AFÒ  5MTFGL
TZO[6DF\  O[ZJ[  K[P
;],TFG  lGQ51F  56  K[P  VYJF  V[6[  5ZF6[  lGQ51FTF  WFZ6  SZJL
50[ K[P  B\EFTGL  ÒT  5KL  CHFZM  U],FD  5S0LG[ T[  N[J5F86 VFJ[ K[P V+[
U],FDMG[  5}ZL  ZFBJFDF\  VFJ[  K[P  VG[  T[VM  A/JM  SZ[  K[  tIFZ[  ;],TFG
gIFI  SZ[  K[P  VF  gIFI  5|lÊIFDF\  ;],TFG  tIF\  ;]WL  gIFI  SZ[  K[  S[  V[  ;FYL
lJGFGM  Y.  HFI  K[  56  KTF\  gIFI  V[8,[  gIFI P P P P
‘‘D;pN VDLZ SF AC]T D]¥C,UF4 -L9 VF{Z 5|WFG ;CRZ YF š JC ;FCl;S
IMâF VF{Z VDLZ SF ;\A\WL EL YF š p;SL DIF"NF ZFHS]DFZ S[ ~TA[ SL YL
š lOZ EL VDLZ G[ D;pN SM 1FDF GCL\ lSIF š p;G[ ;A ;[GF5lTIM\4 D\l+IM\4
NZAFZLIM\ VF{Z l;5FlCIM\ S[ ;dD]B p;5Z VlEIMU p5l:YT lSIF š VDLZ G[
5}KF v
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‘‘D;pN4 ¾IF  IC ;R C{ lS T}G[ p; VF{ZT SM :AGF S;}Z SM0[
,UJFˆ m˜˜
‘‘CH}Z4 p;G[ D[ZL C]¾DvpN},L SL š˜˜
‘‘¾IF T}G[ p;[ K]VF m p; 5Z ANGHZ 0F,L m˜˜
‘‘B]NFAgN4 JC ˆS SFlOZ S{NL VF{ZT C{ š˜˜
‘‘¾IF V:DTOZMX m ¾IF T}G[ p;S[ BFGNFG SF 5TF ,UFIF m˜˜
‘‘HL CF¥4 JC BdEFT S[ A0[ ;[9 SL A[8L C{ š˜˜
‘‘¾IF p;SL XFNL CM R}SL YL m˜˜
‘‘HL š ˜˜
‘‘VF{Z p;SF XF{CZ m˜˜
‘‘JC XFIN .;L  5F8G SF JFlX\NF C{ š˜˜
‘‘TM T}G[ IC HFGSZ EL4 lS JC N];Z[ SL VF{ZT C{ T}G[ p; 5Z JNGHZ
0F,L VF{Z p; 5Z CNNH[" AL A[ZCDL SL š P P P VDLZG[ SCF P P P
‘‘H\U  H\U C{ v ,[lSG  A]uH  SL  JCF¥  U]\HFIX GCL\ G ANGLITL SL
š BF;SZ  HA ˆS lHdD[NFZ l;5C ;F,FZ4 A]uH ZB[ š 5ZF." VF{ZT 5Z
ANGLIT ZB[4 p; 5Z HFl,DFGF CD,F SZ[4 TM p;SF S;}Z AC]T A- HFTF
C{ v 5Z D{\ P P P
VDLZ DCD}N4 B]NF SF AgNF v JCL\ SC}¥UF4 HM D]h[ SCGF RFLCˆ š VF{Z
D{\ C]¾D N[TF C]¥ lS JC VF{ZT V5G[ CFY ;[  .; ANAbT  ;DpN SM G\UF SZ
;A l;5FlCIM\ S[ ~A~ 5RF; N}Z[" ,UFˆ š VF{Z IC  BM8F VF{Z A[.DFG D;pN
VA;[ l;5C;F,FZ GCL\ VNGF l;5FCL ZC[ š˜˜ 11
VDLZ  Z6S]X/ IMâM K[P  HIFZ[vHIFZ[ OMH  G[  V[GF  5|tI1F
DFU"NX"GGL H~Z 50L  1F6GF lJ,\A lJGF  S<5GFTLT jIC] UM9JL SF-[ K[P VG[
V[GL VF VFJ0TvJ'l¿  H  V[G[  5MTFGF  ;{lGSMDF\  l5|I AGFJ[ K[P
‘‘W}T" VF{Z DCFG Z65\l0T VDLZ ;D}R[ I]âQF[+ 5Z V5GL U'âvN'lQ8
lNˆ ;{gIv;\RF,G SZ ZCF YF š VEL p;S[ ;[GF SF D]bI TYF JC :JI\ BF."
S[ p; 5FZ CL YF š .WZ ZFH5}T ;EL DMRM" D[\ NAFJ D[\ 50 UI[ Y[ š ZFH5}TM
S[ DMR[" HH"Z VF{Z VZl1FT CM ZC[ Y[4 5Z ;A;[ EIFGS AFT  TM DCF;[GF5lT
SF D}lK"T CM HFGF YF š S]l8, VF{Z 5|tI[S D}<I 5Z lJHI4 S[J, lJHI CL
5|FÃT SZG[ SF CF{;,F DGD[ ZBG[ JF,[ VDLZ SM IC EF; UIF lS lG6F"IS
I]âSF1F6 VA N}Z GCL\ C{\ VF{Z p;G[ VlJ,dA V5GL IMHGF SFIF"lgJT SL š˜˜
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VDLZDF\  HM  VFJ0T  VG[  S]X/TF  G  CMI  TM  5\NZ;M  DF., N}Z
VFJLG[  ;O/TF  S[D  SZL D[/JT m  VDLZDF\  p0LG[  VF\B[  J/U[  V[JM  SM. U]6
CMI  TM  T[  K[  s!f TSG[  VM/BJL sZf VFUMT~\ VFIMHG s#f Ï- TS"XÂSTP
VF  +6  AFATM  V[  H  V[G[  VWL"  N]lGIFGM  lJH[TF AGFjIM CTMP
VF56F\  DF8[ DCD}N GFIS GYLP T[YL  VF56[  V[GL  lG\NF  H~Z  SZLV[
56  V[  G  E},J]\  HM.V[   S[  T[  V[S  lGQ94  wI[I,QFL4  N}ZNXL" VG[ Z6S]X/
IMâM  CTMP  T[  DFO  56  SZL  HF6TM  VG[  ;HF  56  VF5L  HF6TMP  XMEGF
HIFZ[  T[GL  ;D1F  RF{,F v XMEGFGM E[N  BM,[  K[  tIFZ[  VF  IMâM  SM.  56
5|SFZGL  ;HF  SZJFG[  AN,[  5MTFG]\  ÒJG  XMEGFG[  V5L"G[  T[GM  NF;  AGL
HFI  K[P
‘‘;]GSZ VDLZ N[X TS DF{G A{9F ZCF š lOZ p;G[ SCF ‘‘D{\ VDLZ
DCD]N4 B]NF SF AgNF JCL SC]¥UF HM D]h[ SCGF RFlCˆ š B]NF S[ AgN[ S;
GLI[T AN YL4 lH;SL ;HF B]NF  G[ V5G[ AgN[ SM NL š lOZ p;G[ V5G[
ZCDMSZD ;[ T[Z[ VF¥R, SF  ;FIF p;[ lNIF4 lH;G[ DCD}N SM lHgNUL4 ZFCT
VF{Z B]XL NL4 VA lHgNUL T[Z[ ;NS[ š˜˜
P P P P DCZAF ¦ DCZAF ¦ 2222IC T,JFZ VF{Z p;SL ANF{\,T
CF\l;, SL C]." UHGL SL ;<TGT T[ZL C{ š VF{Z T} V5G[ NZ S[ lEBFZL DCD}N
SM p;[ TZC V5G[ D]AFZS CFYM\ ;[ ˆ S 8]S0F ZM8L SF N[TL ZC4 H{;F lS ;+C
lNG ;[ VFH TS N[TL VF." C{\ š˜˜13
—;MDGFY˜GF  ,[BS[  GJ,SYFGF  V\T[  V[SZFZ  SIM"  K[  S[  C]\  DF+
.lTCF;  ,[BS  GYL  ;FlCtISFZ  56 K]\P VG[ V[S ;FlCtISFZ S,D GJLX
SIFZ[I  51F5FTL  CM.  XS[  GCÄP  V[  gIFI[  V[D6[  DCD}NGF  5F+G[ gIFI
VF5JF BFTZ  56  V[G[  XMEGF  ;FY[  RF{,F  ;FY[  HM0LG[  V[DGL  5lJ+TF
HF/JTM ATFJLG[4  U],FDMGF  A/JFGL  VJ;Z[  V[S  5lZl6TFGL  TZO[6  SZTM
NXF"JLG[ ;FlCÂtS  gIFI  HF/jIM  K[P   ;],TFG  DCD}NDF\  GLR[  5|DF6[GF  U]6M
p0LG[  VF\B[  J/U[  K[P  ¹-  ;FC;L4  VFIMHS4  lJR1F64  S}8GLlT74  p¿D
;[GF5lT4 p¿D  ZFHF4  TSG[  VM/BGFZ  TS h05]4  XFD4  NFD4  N\04  E[N  RFZ[
GLlTGL HF6SFZ  VG[  VNdI  5ZFÊDLP  DF+ A[  H  H6F  UhGLYL  ;MDGFY
;]WL  J[X 5<8M  SZLG[  HFT v T5F;  DF8[   VFJ[   VG[  5KL   VFIMHG  SZ[  V[
AWL  H AFATM  DCD}NGF  HDF  BFT[  pD[ZFI  K[P  VF  AFATGM  VF56[  :JLSFZ
SZJM ZæMP
U]H"ZGZ[X ELDN[J ;M,\SL o] " [ [ \] " [ [ \] " [ [ \] " [ [ \
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U]H"ZGZ[X  ELDN[J  ;M,\SL  V[S  N]NM"QF  IMâM  K[P  ;MDGFYGF Z1F6FY["
V[S+ YI[,L DCF;[GFGM  DCF;[GF5lT VG[ U]HZFTG[ 5MTFG]\ BMJFI[,]\ UF{ZJ
5]Go5|F%T  SZJGFZ4  ;MDGFY  D\lNZGM  5]GopâFZ  SZGFZ  S]X/  ZFHF  K[P VF
V[S  V{lTCFl;S  5F+  K[P  U]HZFTGF  >lTCF;DF\   VF  ZFHFGF JBF6  56  YFI
K[P  VG[  EFU[0]\  TZLS[  V[GL  lG\NF  56  YFI  K[P  VF56[  HM  S[  5|:T]T  GJ,SYF
5]ZTM  H  V[GM  ;\5S"  ZFBJFGM  K[P  ELDN[JGM  SYFv5|J[X  B}A  H  GF8SLI
ZLT[  YFI  K[P E'U]vSrKYL  l+5]ZD\lNZ DF8[ VFJ[,  N[JlGDF"<IGF  SaHF DF8[
;],TFG DCD}N  TYF  VaAF;  AgG[GL  ,0F.  lGDF"<I  ,FJGFZ  I]JS  ;FY[  YFI
K[P  VG[  VF  ,0F.  RF,TL  CTL  tIFZ[  H  N[J:YFGGF ;\Z1FS VG[ EFlJ
U]H"ZGZ[XGF  ;¿F  :YFG[YL  ELDN[JGM  5|J[X  YFI  K[P  VFZ\E[  VtI\T  S]X/
IMâF  TZLS[  H 5|:YFl5T  YFI K[P
.TG[ D[\ 5LK[ ;[ ˆS ,,SFZ ;]GSZ NMGM\ IMâF 9L9S SZ ZC UI[
š ˆS Jl,Q9 VF{Z T[H:JL IMâF EL0 SM RLZ SZ VFU[ VF ZCF YF v p;S[
;FY AC]T ;[ ;[JS DXF, l,I[ Y[ DXF,M\ S[  5|SFX D[\ p;SF xIFD, D]B
TÃT TFD| SL EF¥lT NDS ZCF YF š A0LvA0L SF,L VF\¥B[ ,F, RM8 CM ZCL YL\
š p;S[ D]B 5Z4 XZLZ 5Z TYF ;d5}6" jIl¾TtJ 5Z ˆS VEI T[H lAZFH ZCF
YF š p;S[ SgW[ 5Z WG]QF VF{Z TZS;4 O{\8 D[\ S8FZ VF{Z CFY D[\ ,dAL T,JFZ
YL š p;S[ l;Z 5Z S[;ZL  5FU D[\ N{NLÃIDFG CLZ[ SF ˆ S T]ZF" A¥WF YF š p;G[
V5G[ CFY SL T,JFZ μ¥RL SZS[ SCF v D}BM" N[J:YFG D[\ ,0T[ CM ¦14
VF  GJ,DF\  U]H"ZGZ[X  V[S  Z6S]X/  IMâF VG[  ;FYLVMGF
;CFIS v Z1FS  TZLS[  5|:T]T YFI  K[P  VFZ\EDF\  H6FjIF  D]HA  ELDN[J
U]HZFTGF ZFHF  RFD]g0ZFIGF  +LHF  ;\TFG  K[P VG[ VFBF U]HZFTDF\
ELDvAF6FJ/L TZLS[  5|l;â  K[P VF  GJ,SYFDF\  VFZ\EDF\  H  DCD}N  ;FY[
ELDGL  D}9E[0 Y.  HFI  K[P  5KL  SIF\I   5|tI1F  ZLT[  DCD}N  ;FY[  ELD
jIÂSTUT  ;\3QF"DF\ VFJTM  GYLP  ;MDGFYGF  VFÊD6  ;DI[  ELDG]\  AF6
SF{X<I  5|U8  YT]\  ATFjI]\ K[P  DCD}N  VG[  ELD  AgG[ ;FD;FD[  51F[  AF6
R,FJ[  K[P H[DF\  ELDG]\ AF6 VR}S  K[  VG[  lGXFG  p5Z H 5|CFlZT  YFI  K[P
‘‘;AG[ N[BF ˆS N]3"QF" IMâF SF,[ VZAL 3M0[ 5Z ;JFZ CM ;[GF ;[
AFCZ VFIF P P P P HM ;A;[ VFU[ YF4 JC 5U0L 5Z ˆ S D}<IJFG 5gG[ SF T]ZF"
AF¥W[ YF š p;SL NF-L ,F, Z\U SL YL š JC 1F6EZ XF\T  EFJ ;[ B0F
DCF,I SL OCZFTL wJHF SM N[BTF ZCF4 lOZ p;G[ ;FY[ ;[ WG]QF ,[SZ  ˆ S
AF6 ;\WFG LSIF š TLZ BF." D[\ VFSZ lUZF š
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AF,]SZFI G[ SCF ‘‘DCFZFH VA VF5SL AFZL C{\ š˜˜ AF6FJ,L G[
SCF ‘‘¾IF ICL UHGL SF VDLZ C{ m˜˜ DCTF G[ VFU[ VF SZ SCF ‘‘ICL C{\
DCFZFH ¦˜˜
AF6FJ,L G[ AFZC 8\S S; VGL AF6 D[\ ,UFSZ WG]QF SM SFG TS
BLRF š VF{Z lOZ AF6 KM0 lNIF š AF6 T]Z[" ;lCT VDLZ SL CZL 5U0L ,[SZ
E}DL 5Z HF lUZF š
VFD  5|tI1F  ;FD;FDF  WG]"lJnF  SF{X,DF\  ELDN[J  Rl0IFTF  ;l;â
YFI K[P  ELDN[JDF\  5|tI1F  I]âG]\  H  SF{X<I  K[  V[J]\  GYLP   T[  NL3"ÏQ8F  56
K[P  VFBF  lCgN]:TFGG]\  ;{gI  VtIFZ[  T[GF  51F[  VG[ T[G[ VFlWG K[4 DGDF\
lJ`JF; H  K[  S[  VF56[  ÒTJFGF  H  KLV[  KTF\  VFUMTZF  VFIMHG  TZLS[
T[  V[J]\ lJRFZ[  K[  S[  SNFR  lCgN]  ;{gI  CFZ[  TM  X]\ m VG[  T[GF  VFIMHG  TZLS[
5FKF J/TF  DCD}NGM  ;FDGM  SZJFGL  VFUMTZL  jIJ:YF  UM9J[  K[P
‘‘ELDN[J  G[  U\ELZ  D]N|F  ;[  SCF4 ‘‘CF¥ VA VF5SL AFZL C{\4
;ýGHL š VF5SM D{\ ;A;[ Sl9G SFI" ;M\5 ZCF C]¥ š˜˜
‘‘ICL D[ZL VlE,FQFF EL C{\ š˜˜
‘‘TM N[lBI[4 IlN N{JvN]lJ"5FS ;[ CD[\ Nl,T SZS[ ICF¥ ;[ ;],TFG JF5;
,F{8[ TM D~:Y,L D[\ CL p;SM ;DFlW T]D N[GF š ICL SFI" D{\ T]dCFZ[ ,]5]N"
SZTF C}¥ š 5|FTo:DZ6LI 3M3FAF5F SF T5"6 T]dC[\ CL SZGF CMUF JLZJZ ¦˜˜15
VFGFYL   l;â  YFI  K[  S[ ELDN[J Z6S]X/ CMJFGL ;FY[ ZFHS]X/ 56
CTMP  V[6[  V[S  VFUMTZF  VFIMHG  TZLS[   VA]"N[xJZ v VFA]DF\  56  5FKF
J/TF\  VDLZGM  ;FDGM  YFI  V[JL jIJ:YF lJRFZL ZFBL v SZL ZFBL K[P
‘‘IlN VDLZ 5LK[ D~:y,L SL VMZ G ,F{8[ š˜˜
‘‘;\EJTo JC ZFH:YFG SL VMZ D]¥C G SZ ;S[UF š˜˜
‘‘lSg] VA]"NFR, S[ DFU" HFˆ TM m ˜˜
‘‘p;SL lRgTF GCL\ š JLD,N[J XFC TL; CHFZ U]H"Xv;{gI ;lCT
p;SF DFU" ZMSG[ SM VFA} D[\ ;gGâ C{\ š lOZ SFSF N],"EN[J SF UH ;{gI EL
C{4 VF{Z VEL TM IC¥ CD C{ š IlN EUJFG ;MDGFY SL ICL .rKF C]."4 TM
;],TFG S[ EFuI SF VlgTD lGACFZF IF TM T]dCFZL D~:Y,L D[\ CMUF IF
VA]"NFR, D[\ š D~:Y, ;ýG SF VF{Z VA]"NFR, D[ZF š˜˜16
I]JZFH  ELDN[JG[  ,[BS[  V+[  ;F1FFT  lXJ:J~5  ATFjIM  K[P
HIFZ[  V[J]\ GÞL  YI]\  S[  UHGLGM  VDLZ  VFJ[  H  K[P  V[6[  D],TFG  VHD[Z4
V6lC,5F86  ;Z SIF" K[P VG[ CJ[ I]â lGlüT H K[P  tIFZ[ U\U ;J"7 ELDN[JDF\
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;F1FFT lXJTÀJG]\  VFZM56 SZ[ K[P JFT VFBL VlTXIMÂSTJF/L  EF;[  K[P  H~Z
56 T[  5|TLSFtDS  K[P  lXJTÀJ  V+[   ;]Bv;D'lâv;]Z1FFv:JFlEDFGGF  5|TLS
TZLS[  K[P  VG[  V[  B}A  :JFEFlJS  56  K[P  SFZ6  S[  TtSF,LG  ;DI[  EFZTG[
VG[  U]HZFTG[  BMJFI[,]\  :JFlEDFG  5ZT  SZFJ[  V[J]\ jIÂSTtJ ELDN[J l;JFI
SM.  CT]\  H  GCÄP
‘‘ P P P P I]JZFH ELDN[J SM D{\ VFH N[JFlJQ8 SZTF C}¥ š VA ;[
E}T5FJG EUJFG ;MDGFY SF lGJF; I]JZFH S[ XZLZ D[\ ZC[UF š I]JZFH
ELDN[J CL VA ;[ .; ;\I]¾T WD"v;[GF S[ ˆSK+ DCF;[GF5lT C{\ š˜˜17
ELDN[J  5MTFGF  p5Z  D]SFI[,F  lJ`JF;G[  ;FY"S  56  SZ[  K[P
;MDGFYGL Z1FF  DF8[  V[JM  VE[n  jI]C  ZR[  K[  S[ N]xDG +6 5[-L  ;]WL  5lZzD
SZ[ TM  56  ;MDGFY  NFNF  ;]WL  5CM\RL  H  G  XS[P  56 P P P 3ZGF  H 3FTSL4
NUFAFH4  B}8,  VG[  S58L  ,MSMG[  AF6FJ/L  VM/BJF  KTF\  SX]\  SZL  G
XSIMP  VG[  VF  —3Z O}8[  3Z HFI˜  JF/M  ~-5|IMU  ;FY"S  YIM  VG[  VF  N[X
p5Z  SIFZ[I  E},L  G  XSFI  T[JM  S,\lST  0F3  ,FuIMP  0F3  ,UF0GFZF
VF56F\ H CTFP AF6FJ/L  ELD  DCF;[GF5lT  TZLS[4 5MTFGF  ;FYLNFZMGF Z1FS
TZLS[ VtI\T   VFNZ6LI  CTFP  5MTFGF  ;FYL  G[  T[  D];LATDF\   HMTF  H  T[
T[GL ;CFI  VY["  NM0L  HTF\P  VFJF  ;[GF5lT  H  IX:JL  YFI  K[P  N]Z  éEF  ZCL
DMTGF  D]BDF\  ;FYLNFZMvTFA[NFZMG[  WS[,GFZ  lJHI  5|F%T  SZ[  TM  56  IXGM
VlWSFZL  G  U6FIP  H}GFU-GF  NZJFHFGF  Z1F6  ;DI[   NNF  RF{,]SI   V5|lTD
XF{I"  NFBJ[  K[P  X+]VMG]\  VFÊD6  V[8,]\  5|A/  K[  S[  V[G[   BF/JF  DF8[  SrKL
;[GFGF  ;[GF5lT  B]N  lC:;[NFZL  SZ[  K[P  VF   lC:;[NFZLDF\  SrKL  ;[GF5lTGM
5U  ;L0LDF\  ;,JF.  HFI  K[P VG[  ;L0L  ;lCT  BF.DF\  50[  K[P  NNF RF{,]SIG[
D]l;ATDF\  HM.G[  DCF;[GF5lT  B]N  V`J  ;lCT  BF.DF  BFAS[ K[  VG[
V5|lTD  XF{I"  NFBJ[  K[P  CHFZM  T,JFZM  JrR[  56  5MTFGF  ;FYLG[  ARFJJF
NM0J]\  V[  H[JLvT[JL  ACFN]ZL  GYLP  VFJF  ;[GF5lT  G[  H  5|F6  gIF{rKFJZ
SZJFJF/F  ;FYLNFZM  D/[  K[P
‘‘.;L ;DI ˆS VtI\T EIFGS V38v38GF 38L š ,0T[v,0T[
ˆS Al,Q9 T]S" ;[ NNF SL lE0gT CM U," š 2222NNFG[ ,FT DFZSZ  p;[
5LK[ WS[,GF RFCF š ,FT ;L-L D[\ p;h U."4 ˆS 1F6 S[ l,ˆ NMGM CJF D[\
lGZFWFZ ,8S[ VF{Z T]S" S[ ;FY NNF EL  BF." D[ HF lUZ[ 2222VF{Z ."; D[
TlGS EL ;\N[C G YF lS NNF S[  8]S0] 8]S0[ CM HFT[ š 2222pgC[ lUZG[ ;[
ARF G ;S[ 2222DCFZFH ELDN[J CFY D[\ T,JFZ l,ˆ 3M0[ ;D[T CL BF." D[\
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S}N 50[ š DCFZFH ELDN[J  T{ZT[ C]ˆ  5|A, 5ZFS|D ;[ X+]VM\ SF  N,G SZT[
C]ˆ  NNF S[ lGS8 VF 5C]¥R[ VF{Z RF{,]¾I ;[ U]¥Y[ C]ˆ  N{tI SF l;Z SF8 l,IF
š˜˜18
I]JZFH  ELDN[J  VF  I]âDF\  3FI,  YFI  K[P  NNF  RF{,]SIG[   ARFJJF
HTF\  5MT[  U\ELZ  ZLT[  3FI,  YFI  K[P  B}A  D];LATYL   V[DGF  3FI,  XZLZG[
ACFZ  SF-JFDF\  VFJ[  K[P  HM  S[  DCFZFHG]\  XF{I"   V[/[  HFI  K[P  3FI,  NNF
D}lK"T  VJ:YFDF\  H  JLZUlT  5|F%T  SZ[  K[P
VF  GJ,SYFDF\  DCD}NGL  T],GFDF\   ELDN[JG[  VMKL  HuIF  D/L
K[P GF8S  CMJF  KTF\  ELDN[JGF  5F+G[  H[  —SJZ[H˜  D/J]\  HM.V[  T[  D?I]\
GYLP ELDN[J  5|[DL  VG[  lN,NFZ  VFlXS  56  K[P   RF{,FGF  ;F{\NI"YL  T[  DMlCT
YFI K[P  V[J]\  GYL  S[  T[  S]\JFZM  K[  T[  5Zl6T  K[P  H}GFU-GF  ZFHFGL  S]\JZL
;FY[ T[GF  lJJFC  Y.  UIF  K[P   KTF\  56  RF{,FGF   l+E]JGDMCG  ~5YL  T[
V\HF.G[ VFSQFF"I  K[PVF  VFSQF"6  V[G[  ;FCl;S  56  AGFJ[  K[P l+5]Z;]gNZLGF
D\lNZDF\  ;J"7  ;FY[  U]%TDFU["  RF{,FG[  ARFJJF  HFI  K[  tIFZ[  B]<,L T,JFZ
;FY[  Vl5|TS  XF{I"  NFBJ[  K[P  lXJGF  U6  H[JF  Z]ãEã   H[JF  Al,Q9  VG[
V630  IMâFG[  5ZF:T SZL  VG[  5KL  ,FTvD]ÞF  DFZLG[  V[G[  CZFJ[  K[P
XF{I" p5ZF\T  V[  RF{,FN[JL  TZO  V[8,]\  5|A/  VFSQF"6  VG]EJ[  K[  S[
ZFHUFNLG[ 56  KM0JF  Tt5Z  K[P  DCD}NGF  UIF  5KL  N],"EN[J  5F;[YL
U]HZFTGL  UFNL C:TUT  SIF"  5KL  U]H"ZGZ[X  ELD  RF{,FG[  D/JFvD[/JJF
Tt5Z  K[P  56 V+[  ZFHGLlT  VF0L  VFJ[  K[P  ZFHGLlT  D]HA  V[S  N[JNF;L
DCFZF6L  G  Y. XS[P  V[ 5N TM  H]GFU-GF  S]\JZL  ZF6L pNIDTL  H  XMEFJX[
VG[ U]HZFTGF ;M,\SLGM  p¿ZFlWSFZL  TM  pNIDTLGM  5]+  H  YX[P  ELDN[J
DCFD\+L  lJD,G[ :5Q8  SC[  K[ P P P P
‘‘5F8G4 5F8G SL ZFHUFNL VF{Z ;A ZFH5lZHG tIFUF HF ;STF
C{4 5Z RF{,FN[JL GCL\ tIFUL HF ;STL\ š˜˜
I]JZFH  ELDN[JG]\  D]<IF\SG  SZLV[  tIFZ[  wIFGDF\  VFJ[  K[  S[   HM
I]JZFH  A[EFGv3FI,  G  YIF  CMT  TM  SNFR I]âG]\ 5lZ6FD WD";[GFGL
TZO[6DF\  VFjI]\  CMTP VG[ EFZT p5Z H[ S,\S ,FuI]\ K[ T[ G ,FuI]\ CMTP
D\lNZGF  wJ\X  5KL  56  ELDN[J  HIFZ[ EFGDF\  VFJ[  K[  tIFZ[  ;TT
;MDGFY  Z1FFG]\  H  Z86  SZ[  K[P  EFGDF\  VFjIF  5KL  B\EFTDF\  T[  I]âGL
A[9S SZ[  K[P  VG[  B}A  H  A]lâUdI  lG6"IM  ,[  K[P  VF  A[9S  JBT[  56  EMD
TM 3FI,  H  CTM  KTF\  T[  I]â  DF8[  pt;FC  ATFJ[  K[  VG[  H<NL  ;FHF  Y.G[
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I]â  ZT  YJ]\  K[  B\EFTDF\  H  V[6[  DCD}N  ;FY[  V\lTD  I]â  ,0L  ,[J]\ K[P VF
38GF  DCFZFHGL  X}ZJLZTF VG[  N[X5|[D jIST SZ[ K[P
‘‘ ‘‘5ZgT] IC SNFl5 G CM ;S[UF4 DCTF D{\ .G ;A A|Fï6M\ VF{Z
EN| GFULZSM\ SM  VZl1FT KM0SZ GCL\ HFμ¥UF š ˜˜
‘‘lSgT] DCFZFH P P P P ˜˜
‘‘R]5 DCTF4 D{\ .;L V5GL T,JFZ SL X5Y BFSZ SCTF C]¥ lS GCL\
JFμ¥UF š VZ[4 HLJG ¾IF AFZdAFZ lD,TF C{ š ¾IM ELDN[J VA  5|F6M\ SF EFZ
,[SZ .WZvpWZ  E8STF lOZ[UF m GCL\vGCL\ SEL GCL\ P P P˜˜19
5|YD  I]JZFH  VG[  5KL  DCFZFH  ELDN[J  5MTFGL OZH 5}6" lGQ9FYL
AHFJ[  K[  V[GFDF\ SIF\I  EI4  ,F,;F S[ lJD]BTF N[BFTF  GYLP  SIF\I V[6[
V6KFHT]\  JT"G   SI]Å  CMI S[ lG6"I ,LWF CMI V[J]\ N[BFT]\ GYLP EUJFG
;MDGFYGF  D\lNZGM  wJ\;  SNFR  EUJFGGL  .rKFYL  H  YIM  CX[P  lCgN]
5|HFGL VF\B  p3F0JF  YIM  CX[P  VF  VFBF  5|SF\0DF\  p0LG[  VF\B[  J/U[  T[J]\
SM. jIÂSTtJ  CMI TM T[ ELD K[P ELDN[JDF\ XF,LGTF4 XF{I"4 Ï-  lGüI4 N]ZNlX"TF4
S}8GLlT  VG[  ZFHGLlT  EFZMEFZ  K[P ;F{\NI"  VG[  Al,Q9  N[XIÂQ8  56  T[G[
D/[,  K[P   H[ T[ ;DI[  T[6[ DCD}NG[  EIFGS  ZLT[  ;TFjIM K[P  H[ SF\. WG v
;\5NF  DF8[  DCD}NG]\  VFÊD6  ;MDGFY  p5Z  YI]\  CT]\  T[  ;\5lT  T[  ,.  H.
XSTM  GYLP  ÒJ  56  —DF\0vDF\0˜  AR[  K[P  VG[  VF  ,0F.DF\  T[  V[8,M AWM
0ZL  UIM  K[  S[  CJ[  5KL  EFZT TZO V[ ÏÂQ8  GFBTM GYLP VFV[GF ÒJGGL
K[<,L  ,0F.  AGL  HFI  K[P  H[G]\ V[SDF+ SFZ6 ELDN[J K[P
DCFZFH  ELDN[J  ;MDGFYG]\  D\lNZ 5]GolGDF"6 SZ[ K[P NFNFGL
5]Go5|F65|lTQ9F  SZ[  K[P  VG[  5}J"HMGF   5F5MG]\  5|FIlüT  SZ[  K[P ELD BZ[BZ
—ELD˜  K[P  V[GF  YSL  U]HZFT  5FK]\  ;]J6"SF/  TZO VFU/ JW[ K[P
VgI UF{6 5F+M o{{{{
V[  AFAT  TZO  lJäTHGMG]\  wIFG C]\ OZLYL VFSlQF"T S~\ K]\ S[ VF
;\XMWGDF\  VFJZL  ,[JFI[,L GJ,SYFVMDF\ V[S  V[S  AFATGL  D[\  TS[NFZL  ZFBL
K[  S[  SF<5lGS  5F+M  UD[  T[8,F  ;XST  CMI  GJ,SYFDF\  BZ[BZ  5|F6v5}ZS
CMI  KTF\  V[DG[  ;DL1FFDF\  G  ,[JFP   DF+  V{lTCFl;S  5F+M  H  ,[JFP VF
;\NE"DF\  GLR[  ,bIF  D]HAGF 5F+M  SF<5lGS  CMJFYL  V[DGM  GFDM<,[B SZLG[
VgI  V{lTCFl;S  5F+M  TZO  DFZL  S,DG[  ,.  HJL  IMuI  ;DH]\  K]\P  OTC
DCD}N4  V,A~GL4  XFC DNFZ4 ~ãEã4 3M3FAF5F4 ;ýGl;\C4 VFG\N4 V,CHJL;L4
XaAZ5F sKÍJ[X[ ~ãEãf lJU[Z[  5]~QF  5F+M S<5GF 5|;}T  K[P VG[ T[YL  T[DGM
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GFDM<,[B  SZL  VgI UF{65F+MGL DFlCTL VF5]\ K]\P
NFDM DC[TF o[[[[   U]HZFTGF  ZFHSFZ6DF\  NFDM DC[TF  RF6SI   H[J]\  5F+  K[P
;DU|  GJ,SYFDF\  TDFD 5F+MGL V[S 56 lÊIF V[JL GYL H[GL p5Z NFDM
DC[TFGL  GHZ  G  CMIP  NFDM  DC[TF  lJR1F6  56  K[  VG[  JLZ  56  K[P
SYFDF\ NFDM DC[TFG]\ VFUDG VFZ\EYL H UFI K[P NFDM DC[TF —lJN[X ;lRJ˜ H[JL
HJFANFZL  lGEFJ[ K[P  DCF;\U|FD JBT[  D\lNZGF UE"U'C VG[ 5lZ;ZGL Z1FF
SZJFGL  HJFANFZL  T[GF  lXZ[  VFJ[ K[PNFDM  DC[TF  V[JL  I]ÂSTv5|I]ÂST  ,0FJ[
K[  S[  DCD}N  U]HZFTDF\  VFJ[ K[  tIFZ[  U]HZFTGL  HFGDF,G]\  SM.  G]SXFG
SZTM GYLP VF AWL AFATM E:DF\SN[J  A|Fï6  C:TS UM9JFJ[  K[PNFDM DC[TF
U]HZFTGM  ;\Z1FS  K[P 56  T[G[ ZFHF RFD]g0GF XF;G NZlDIFG  DCÀJ VF5JFDF\
VFJT]\  G  CT]\P T[  KTF  NFDM  DC[TF  G[  C{I[ U]HZFT H  CMJFYL  T[  VFngT
;lÊI  H  N[BFI  K[P  VD}S  JBT[  TM   V[JL  KF5 50[ K[  S[  NFDM  VF56F\  51F[
K[  S[  ;FDF51F[ m  HM  S[  T[ VF56F\ 51F[ H K[ V[ K[<,[vK[<,[  l;â  Y. HFI K[P
‘‘;MDGFY p5gIF; D[\ ;CFIS 5]~QF 5F+ S[ ~5 D[\ 5F86 S[ D\+L NFDMNZ
SF :YFG DCtJ5}6" C{\ š p5gIF; D[\ 5F86 S[ ZFßIT\+ ;[ ;dAlgWT  5|;\UM D[\
NFDM D[CTF SM 5|FIo 5|tI[S SFI" SF  ;\RF,S AGFIF UIF C{\ š NFDMNZ D\+L
S[  5F+ SM 5|BZ A]lâDFG4 ZFHGLLT S[ RFT]I" ;[ ;d5gG4 S}8GLlT7 VF{Z JLZ
S[ ~5 D[\ 5|:T]T lSIF UIF C{ š˜˜ 20
GJ,SYFDF\  NFDM DC[TFGM  SYF  5|J[X  ZF6L4  BJF;4  D\+L  lJU[Z[G]\
ZFHI  lJ~â  SFJ+]  B]<,]  5F0[  tIFZ[  YFI  K[P  VG[  SFJ+FBMZMG[  B]<,F 5F0L
ZFHFG[   OZlHIFT  ;[JFvlGJ'T sJGJF;f YJFGL  OZH 5F0[  K[P NFDM DC[TF
VDLZG[  5MTFG[  51F[  ,FU[  K[P  56  BZ[BZ  TM  T[  VDLZG[   NZ[S  HuIFV[
lGQO/  AGFJ[  K[  KTF\  VDLZG[  BAZ  GYL  50TL  S[ T[ NFDM DC[TFGL
5}J"lGIMlHT  I]ÂST  VG];FZ  H  lG6"I  ,.  ZæM K[P
‘‘JC V5GL RT]ZTF4 ;FC; VF{Z ZFHGLlT S[ A, 5Z ZFßI S[ lCT
D[\ VG[S SFI" SZTF C{\ š HCF¥ SCL\ EL ;],TFG S[ VlEIFG SL ;O,TF lNBF."
50TL C{ JCL\  NFDM DC[TF SM." v G v SM." NF\J ,0FSZ p;[ V;O.  SZ N[T[
C{\ š˜˜21
NFDM DC[TF  I]âG[  VFU,[  lNJ;[  HFTvT5F;  DF8[  lGS?IF  CTFP
tIFZ[ DCD}NGL  ;FY[  V[DGL  D]9E[0  YFI  K[P  NFDM  VF  ägäDF\  DCD}NG[ 5ZF:T
SZ[ K[P  VG[  5KL  DCD}NGL  NM:TLGL  DFU6L  DFgI  ZFBL  DCD}NG[  NM:T
AGFJ[ K[P  VG[  NM:TLGF  AN,FDF\  DCD}NG[  ÒJTNFG  VF5[  K[P  ;FD[  51F[
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DCD}N  T[G[ 5MTFGF  VlWSFZ  VG[  5|lTSJF/L  T,JFZ  E[8  VF5[  K[P  H[
T,JFZGF VlWSFZYL  NFDM  DC[TF  D\lNZ 5ZGM  5|YD  C]D,M  N[J:JFDL  pO["
OTC DCD}N TZOL  VFJ[  K[  T[G[  DFZL  C9FJ[  K[P  5FKM  C9FJ[  K[P  VG[  AR[,F
;DIDF\  T[ 3FI,  ELDN[JG[   ÒJTF ZFBJFGL v :Y/  KM0LG[   ;,FDT   :Y/
F\TZGL  jIJ:YF SZ[ K[P HM  DCD}NGL  T,JFZGF  VlWSFZYL  N[J:JFDLG[  5FKM  G
SF-IM CMT T[ TM  SNFR  ELDN[J  S[N  5S0FIM  CMT  VYJF  D'tI]  5FdIM CMTP
NFDM DC[TF 36L  J[/FV[  GFISGL ;DS1FGF 5ZFÊD SZ[ K[P VG[
lG6"IM ,[  K[P  H[ V[GL  DC¿F NXF"J[  K[P  NFDM  DC[TF  lJX[  8}\SDF\  V[8,]\  H
SC[JFI  —NFDM SIF\I GYL v NFDM AW[ K[P˜
U\U ;J"7 o \ "\ "\ "\ "   U\U ;J"7  V[  D\lNZGF UE"U'CGF  HIMlTl,"\UGF D]bI 5]HFZL4
5X]5T ;d5|NFI s5X]5T VFdGFIfGF 5|BZ4 SD"lGQ9 ;[JS ;MDGFY NFNFGF  VFÒJG
;[JS  K[P  5|BZ A]lâXF/L4  VG]XF;GGF  lCDFITL VG[ pNFZDGF  jIÂST  K[P
UhGLGM  VDLZ  X:+  ;FY[  EUJFGGF  D\lNZDF\ 5S0FI  K[  tIFZ[  V[G[  5S0LG[
BTD  SZJFG[  AN,[  EUJFGGF\  D\lNZDF\  CtIFSF\0 G YFI4  VF  :YFG  ;J"G[
DF8[  —VEI˜G]\  :YFG  K[P V[JL  DFgITFG[  SFZ6[ U\U VaAF;  VG[  DCD}NG[
ÒJTF  HJF  N[  K[P   DCD}N  V+[  R0F.  ,.G[ VFJJFGM K[  V[  ;DFRFZ  V[DGL
5F;[  K[  H4  J/L   VUFp  ;M/  JBT  EFZT  p5Z R0F.  ,FJLG[  DY]ZF4
;}I"D\lNZ  VFlN  TM0L  R}SIM  K[  V[  HF6TM  CMJF  KTF\ T[G[  ÒJTM  HJF  N[JM
V[ 0CF56G]\ SFD K[ S[ 5KL D}B"TFG]\ V[ GÞL YT]\ GYLP
D}B"TFG]\  V[  VY"DF\  S[  ZFHGLlT  VG[  S}8GLlTDF\  SC[  K[  S[  ;F5 VG[
N]xDG  JFZ[vJFZ[  CFYDF\  VFJTF  GYL  VG[  HM  VFjIF  CMI  TM  ÒJTF HJF
N[JFI  GCÄP  V[  HF6JF  KTF\  ;J"7  V[G[  HJF  N.G[  D]B"TFG]\  SFD  SZ[  K[P
HIFZ[  0CF56G]\  V[  VY"DF\  V[S  EUJFG  ;MDGFY  5F;[  ;F{G[  VEI  K[
p5ZF\T V[  NL3"ÏÂQ8  56SNFR  CMI  S[  HM  ÒJTM  HJF  N.V[  TM  SNFR
DCD}NG]\ ìNI  5lZJT"G  YFIP  B[Z  H[  CMI  T[ P P P ;J"7  V[S   ;O/  5F+  K[
HM  S[ T[  5|ItG  B}A  SZ[  K[P  DCF;[GFvWD";[GFGF  lGDF"6DF\  5|tI1F  VG[  5ZM1F
B}A OF/M  VF5[  K[P   KTF\  ;O/  YJFT]\ G YLP  VF  5F+  YM0[˜ S  V\X[  EFuIJFNL
5F+ K[P   NZ[S  SFI"GL 5FK/  ;MDGFY  NFNFGL  .rKF  H  H]V[  K[P  5|ItG
SZJFDF\ DFG[  K[  56  NFNFGL  .rKF  CX[  T[D  H  YX[  V[J]\  DFG[  K[P  VG[
VF56F\  ;F{GF S];\5GL  lG\NF  SZ[  K[P  ELDN[J  SC[  K[  S[  VF5[  DCD}NG[ XF DF8[
HJF NLWM m HJFA  V[DGM  ;}RS  K[  H[DF\  ;DU|  EFZTGL   TDFD 5|HFG]\
D}<IF\SG K[P VG[ VF  D}<IF\SG  ;J"7  H  SZL XS[P
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‘‘ELDN[J ,lýT C]ˆ  š pgCM\G[ DCF v ‘‘U]~N[J4 ;M,C AFZ .";
N{tIG[ TL; AZ; ;[ EFZT SM V5G[ 3M0M\ SL 8F5M\ ;[ ZM\NF C{ š CZ AFZ .;G[
EFZT SM T,JFZ VF{Z VFU SL E[\8 lSIF C{ š˜˜
‘‘TM .;D[ ¾IF .;L VDLZ SF NMQF C{ S]DFZ4 T]dCFZF4 N[XJF;LIM\ SF
S]K EL NMQF GCL\ C{ m S{;[ ˆS VFTTFIL ,TGL N}Z ;[ N]U"D ZFC 5FZ SZS[
WGvHG ;[ 5LZ5}6" X}ZJLZ ZFHFVM\ VF{Z 1Fl+IM\ ;[ ;d5gG EFZT SM ;O,TF5}J"S
VFS|FgT SZTF C{4 WD":Y,M SM ,}8 ,[ HFTF C{\4 N[X S[ ,FBM DG]QIM\ SM U],FD
AGFSZ A[RTF C{4 5ZgT]  N[X S[ ,FBMvSZM0M DG]QI S]K EL 5|lTSFZ GCL SZ
5FT[ š T]D SCT[ CM TL; AZ; ;[ ;O, VFS|D6 SZ ZCF C{ š p;S[ ;M,C
VFS|D6 ;O, C]ˆ  C{\4 lOZ ;+CJF EL ¾IM G  ;O, CMUF4 ICL TM T]dCFZF
SCGF C{ m T]dC[ EI C{ lS .; AFZ JC ;MDGFY 5ÎG SM VFS|FgT SZ[UF š lOZ
IC EL EI C{ LS IlN  JC [ˆ;F SZ[UF TM U]HZFT SF UF{ZJ E\U CMUF š T]dCFZ[
EI SF SFZ6 ¾IF C{ m  ¾IF VDLZ SF XF{I" m GCL\ T]dCFZ[ EI SF SFZ6  T]dCFZ[
CL DG SF RMZ C{ š T]dC[ V5G[ XF{I" VF{Z ;FC; 5Z lJ`JF; GCL\ š P P P P .;
VlT ;]Zl1FT  ;D]N|vT8 5Z  ;MDvTLY" SM  VFS|FgT SZG[ D[ ;O, CM TM
S]DFZ IC p;SF NMQF GCL\4 p;SF lJS|D C{4 p;SF XF{I" C{ š NMQF IlN SCL\
C{ TM T]DD[\ C{ š˜˜22
;J"7  lJX[  5|MP ,1D6NT  UF{TDGM  VlE5|FI K[ S[ v
‘‘DCD}N S[ VFS|D6 SM V;O, AGFG[JF,M D[\ ;J"  5|YD U\U ;J"7
SF p<,[B lSIF HF ;STF C{ š DCF,I SF VlWQ9FTF CMG[ S[ SFZ6 p;D[\
V;FWFZ6 ;\ID ,l1FT lSIF HF ;STF C{ š JC ˆ S VFNX" WD"vlGI\TF S[ 5N
SF ;dDFG A-FTF C{ š V5GL DFGJLI SFDGFVM\ SM EL JC U]ÃT ZBTF C{ š˜˜23
U\U  ;J"7G]\  5F+  ;tI  5F+  K[P  ;MDGFY  D\lNZDF\  VFH[  56 J0F
5}HFZLG[  U\U  TZLS[  ;\AMWJFDF\  VFJ[  K[P   ;J"7  V[8,F  AWF  S]X/  CTF S[
VFH  ;]WL SIF\I V[DGF JCLJ8DF\ S[  RlZ+DF\  NFU ,FuIM GYLP U\UF VG[ V[DGF
;\A\WMDF\  DFGJLI  ;\J[NGFvS~6F  ,l1FT  SZL XSFI  K[  56 SIF\I VFKS,F.
;¿FGM  VF0\AZ  S[ 51F5FT  HM. XSFTM GYLPHM  S[ VF8,F lJäFG  VG[  7FTF
CMJF  KTF\  T[VM S[8,LS  5|6F,LVMG[ J/UL  ZæF\ K[P  V[DGM VlWG:Y  S'Q6F:JFlD
B}A  ,F\Rv~xJT  ,[  K[  V[DGF  H  5lZ;ZDF\   ~ãEã H[JM  X94  NUFBMZ  ZC[
K[  KTF\  ;J"7  T8:Y  ZC[  K[P  SYFGF  VFZ\EDF\ V[J]\ NXF"jI]\  K[  S[   ;J"7  5F;[
DM8]\   U]%TRZ  T\+  K[P  5|YD  GHZ[ H T[  VDLZG[ VM/BL HFI K[P lGDF"<I
TZLS[  RF{,FG[  ,FJGFZ I]JSG[ VM/BL HFI  K[P VF8,]\  ;FDyI"  WZFJGFZ  ~ãEã
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lJX[  SX]\  H  G SZL  XS[ m ;J"7GF  5F+DF\ GLR[GL  AFATM  lGoX\S  HM.  XSFI
K[P ¹-  lGüI4 VFQF"ÏQ8F4  VGgI EÂST4 ;D5"6  VG[  tJLZT  lG6"IGL  XÂSTP
RF{,FG[  ,1FDF\  ,. HIFZ[  VDLZ  ;],TFG I]JS ;FY[ VG[ 5KL
I]JZFH ELD  ;FY[  ,0IM  CTM  tIFZ[  tIF\  p5Â:YT  YI[,F  ;J"7  V[   1F6DF+DF\
5lZÂ:YlT  YF/[  5F0L  VG[  RF{,FG[  5MTFGF  SaHFDF\  ,LWLP   I]JS[  lJZMW SIM"
TM  T]ZgT  T[D6[  Sæ]\  S[ v ‘‘~N|EN| EL CDFZ[ VF7FG]J\TL C{\˜ ˜ VFD RF{,FG[
S]5F+GF  CFYDF\  HTL  ZMSJF  V[D6[ Tt1F6 H[ lG6"I ,LWM VG[ V[GM VD,
SZFjIM  T[  V[DGF  p5Z  ,BFI[,F  U]6MG[  ;DY"G  VF5[ K[P
U\UG[ DGDF\  V[ 56  WF:TL  CTL  S[  HM  VFÊFgTF  ;O/  YFI  TM  m
VFYL  H  V[D6[ 3MQF6F SZ[  S[ 5|E] lXJX\SZ CJ[  ELDGFYDF\  C]\ : YFl5T  S~\ K]\
VG[  ;DU|  GUZLv5|F\T  p5Z  V[DGL  ;¿F  C\]  3MlQFT S~\  K]\P  ELDGL X\SFVMG]\
56 ;DFWFG  SI]ÅP   ELDGF  CFYDF\  RF{,FGM  CFY  N.G[   ELDGF RF{,F TZOGF
VFSQF"6G[  JWFI]Å   56  B~\   VG[  I]âDF\  5|J¿  YJFGM  v  ;O/TF  D[/JJFGM
V[S  WD"  l;JFIGM  lJS<5  5}ZM  5F0IMP
VFBL  GJ,SYFDF\  V[DGM  GFGS0M  H  —ZM,˜  K[P  56  5MTFGF EFU[
VFJTL  E}lDSFDF\  ;J"7   KJF.  HFI  K[P VFJF  ,MSMGF  CFYDF\  HIF\  ;]WL
WD"GL  W}ZF  CMI  tIF\  ;]WL  ;[\S0M  VDLZM  VFJ[  G[  HFI4  HFI  G[  VFJ[ ;GFTG
WD"GL v lCgN] WD"GL  CFGL  SM.  H  SZL  XSJFG]\  GYLP  B}N UHGLGM VDLZ 56
T[GM  5|X\;S  AGL  HFI K[P
‘‘B{Z4 N};ZL X{ m˜˜
‘‘JC U];F." ˜˜
‘‘U\U m˜˜
‘‘HL š ˜˜
‘‘p;[ N[BF m˜˜
‘‘N[BF CHZT š˜˜
‘‘p;;[ VF5 0ZT[ C{ m˜˜
‘‘HL GCL\4 5Zl:TX SZTF C}¥ š˜˜
‘‘C]X4 JC SFlOZ C{ š˜˜
‘‘CHZT ¦ JC VF{l,IF C{ š˜˜24
VgIFgI V{lTCFl;S 5F+MDF\  U]HZFTGF ZFHF RFD]g0ZFI5 N],"EN[J4
lJD,D\+L  JU[Z[  K[P  56 SYFDF\ V[DGL E}lDSF GU^I CMJFG[ SFZ6[ V[DGM
p<,[B  DF+  SZJM  IMuI K[P
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OTC DCD}N4  VFG\N4 ;ýG4 3M3FAF5F4 ZDF4 XMEGF .tIFlN 5F+M SF<5lGS  K[P
VG[ SF<5lGS 5F+M lJX[ SX]\ G ,BJFGL VUFpYL H :JLSFZ[,L DIF"NFG[  SFZ6[
T[DGM  p<,[B DF+  SZLG[ VFU/ JW]\  K]\P
RF{,FN[JL o { [{ [{ [{ [   EFZTGF  >lTCF;DF\  VDZ  YI[,F 5F+MDF\ RF{,FN[JLGM ;DFJ[X
YFI  K[P  VF GJ,SYFDF\  RF{,FN[JLGF  V,UvV,U  +6  :J~5M  HMJF D/[  K[P
V[DF\  5|YD  :J~5  GT"SL  RF{,FG]\  K[P  H[  CJ[  U\UG]\  :YFG  U|C6 SZLG[ D]bI
GT"SL  AGX[P U\UF VG[ HIFZ[ J:+FE]QF6YL ;HFJ[  K[  tIFZ[  V[GF ;F{\NI"G]\  J6"G
,[BS  SZ[  K[P  RF{,FG]\  ALH]  :J~5  K[  5lTv5ZFI6F GFZFI6LG]\P B\EFT  HIFZ[
VFÊFgT YFI  K[  VG[  tIFZ[ lADFZ ELD V[G[ B\EFT KM0JFGM VFU|C  SZ[ K[ tIFZ[
C95}J"S ZFHDC[,GL  ;]Z1FF  5MTFG[  lXZ[  ,.G[  HJFANFZL VNF  SZ[  K[P  V[G]\
+LH]  :J~5  K[ ;DFHGL  GLlTZLlTYL  +:T  V[S EuG ìNIL l5|ITDFG]\P  H[DF\
DF+ V[G]\  GT"SL56]\  V[G[ DCFZF6L AGTF ZMS[ K[ VG[ VFJF  ;DI[  V[S  l5|IF
5MTFGF l5|ITDG]\  lCT vU]HZFTG]\  lCT  ,1I  SZLG[  5MT[ DFU" VF5[  K[ VG[
DF+  DFU" H GYL VF5TL ELDG[  CFY[  D\lNZGM 5]GopâFZ SZFJLG[  VF56]\
BMJFI[,]\  UF{ZJ  :YFl5T  SZ[  K[P
SYFGSDF\  VFZ\EDF\ H  RF{,F  5|J[X  SZL  HFI  K[P V[S  SMY/FDF\ A\W
SZLG[  E'U]SrK sE~Rf YL  V[G[  ,FJJFDF\  VFJ[ K[P V[GL ;,FDTL DF8[4 V[G]\
;F{\NI" VgIGL GHZ[ G R0L HFI V[  DF8[ V[G[ SMY/FDF\ ,FJJFDF\ VFJ[ K[P ,FJGFZ
I]JS  SMY/M   WZDXF/FDF\  ,.  HFI  K[P  VG[  tIF\  NLJM  SIF"  5KL SMY/FDF\YL
ACFZ  SF-[ K[P  RF{,FG[  SMY/FDF\YL ACFZ SF-JL VG[ pEF Y.G[ AFZ6]\  A\W  SZJ]\
VF 5,SDF+GF  ;DIDF\ 56 RF{,FG]\ ~5  KFG]\  GYL ZC[T]\P
‘‘VxJ SM ˆS J'1F S[ GLR[ AF¥WSZ JC SM9ZL D[\ UIF š p;[
;FOSZ p;G[  ItG ;[ EFZ SF U8ŸCZ BM,F š .;S[ AFN RSDS H,FSZ
S,9ZL D[ 5|SFX lSIF4 p; WLD[ VF{Z 5L,[ 5|SFX D[\ ˆS ~5;L AF,F SL
h,S 1F]N| SM9ZL S[ VF;5F;  9CZ[ C]ˆ  IF+LIM\ SM NLB 50L š˜˜25
VF  V[S  h,SDF+GF  NX"GYL  UHGLGM  ;],TFG  H[  ;FW]  J[X[  tIF\
CTM T[  VFSQFF"I  K[P  VG[  VF  VFSQF"6  ;MDGFY  p5ZF\T  U\NJFN]U"  VG[
B\EFTGF 5TGG]\  56  lGlD¿ AG[ K[P  ;],TFG  VDLZ  ELDGL  5FK/  G  CTM
T[ RF{,FGL 5FK/  CTMP  DF+  V[S  H  h,S  T[G[  5|F{-JI[  5FU,  SZ[  K[P VG[
.:,FDGM R]:T  A\NM v H[  UFhL sWD" 5|RFZSf  K[  T[  56  5MTFGF  WD"G[  RF{,F
5KLGF ÊD[ D}S[  K[P UHGLGM  5MTFGF  HF;};  X[B  ;FY[GM  ;\JFN v
‘‘IC ;],TFG SF C]¾D C{ š X[B VF{Z VF5 VEL ICL\ D]SLD ZC[\ š
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VaAF; S[ HbD EZ HF ¥ˆ TM JC UHGL SM ZJFGF CM HFˆ š˜˜
‘‘VF{Z S]K C]¾D C{ m ˜˜
‘‘GHZ ZBGL CMUL š˜˜
‘‘U]HZFT S[ ZFHF 5Z š ˜˜
‘‘GCL\ š ˜˜
‘‘VF{Z SF{G m ˜˜
‘‘JC GFHGLG š˜˜
‘‘SF{G C{ JC m˜˜
‘‘;MDGFY SL ;A;[ A0L NF{,T š˜˜
‘‘,[lSG P P P P ˜˜
‘‘X[B ¦ JC VF5SL VF¥BM\ ;[ ˆS ,DC[ SM EL VMh, C]." TM UN"G 5Z
l;Z GCL\ ZC[UF š˜˜
‘‘p;SF GFD m˜˜
‘‘RF{,F š ˜˜
‘‘RF{,F ¦˜˜
ALHM   ;\JFN  HF;};  VG[  WD"5]~QF  V,CHJL;L  ;FY[GM  K[P  VF  ;\JFNDF\
WD"5]~QF  ;O/TFGF VFXLJF"N  VF5[  K[  56  ;FY[v;FY[  R[TJ6L  56  VF5[  K[
S[  VF56F  DF8[  RF{,F  H  DCtJGL  K[  S[ RF{,F DF8[  DCD}N WD"rI}T YJF  T{IFZ
K[P
‘‘VF{Z EL S]K C{ m˜˜
‘‘TL;ZL AFT š˜˜
‘‘JC ¾IF C{ m˜˜
‘‘S]O| š˜˜
‘‘TF{AF ¦ TF{AF ¦˜˜
‘‘CHZT ¦ p; S]O| G[ DCD}N S[ lN, D[\ 0[ZF 0F,F C{ š˜˜
‘‘¾IF D{\ VDLZ UHGL ;[ AFT SZ ZCF C}¥ m˜˜
‘‘HL GCL\4 VF5S[ SNDM D[\ IC GFRLh DCD}NvALGv;]A]¾TULG C{ HM
V5GF lN, ˆS A[BAZ SFlOZ S[ SNDM\ D[\ O[\S VFIF C{ š˜˜
‘‘VA VDLZ SF ¾IF BIF, C{ m˜˜
‘‘A;4 .;L 5Z D[ZL IC T,JFZ C{ š˜˜
‘‘NLGM\v."DFG m˜˜
‘‘JCL D[ZF NLGMv."DFG C{ š˜˜
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‘‘.:,FD m˜˜
‘‘p;S[ AFN š˜˜
‘‘SF{G C{ JC A,F m˜˜
‘‘ˆS GFHGLG š ˜˜  54
VgI  5F+MGF  ;\JFNYL  D]bI 5F+G]\ 5F+F,[BG ZH} SZJFGL S/FDF\
XF:+LÒ  lG5]6  K[P  V+[  ;],TFG  .:,FDG[  RF{,F 5KLGF  ÊD[  D}S[  K[P V[GFYL
RF{,FGF  ;F{\NI"GL  S<5GF  Y.  XS[  K[P
RF{,F  prRS],Mt5gG  I]JTL K[P HM  S[  T[G[  AF/56YL  H  V[JL TF,LD
VF5JFDF\  VFJL  CTL  S[  T[  —N[JlGDF"<I˜  K[  VG[  VF  ;\NE"DF\  H  V[G[ G'tI
VFlN  56 VeIF;  SZFJFIM  K[P  KTF\  V[8,]\  TM GÞL H S[ T[ 1Fl+IF6L K[P
‘‘G'tI SZ XSTL CM m˜˜
‘‘S]KvS]K š˜˜
‘‘lS; ;[ ;LBF m˜˜
‘‘DCFZFHF pNIFlNtI ;[ š˜˜
‘‘pgC[\ SCF¥ 5FIF m˜˜
‘‘l5TFHL G[ I]âD[\ pgC[\ A\NL lSIF YF š˜˜
‘‘;M T]D RF,]¾I ZFHGlgNGL CM m ˜˜
RF{,F  JF:TJDF\ l+5]Z;]gNZL D\lNZ DF8[ E[8 SZJFDF\ VFJ[,L CTLP NNF
RF{,]SIG[  tIF\  ~ãEãGF  VFXLJF"NYL  5]+GM  HgD YIM CTM H[GF AN,FDF\
~ãEãV[  RF{,FG[  DFUL CTLP
‘‘NNF RF{,]¾I ˆS lJRFZJFG T~6 Y[ š J[ JFD X{J VF{Z EUJTL
l+5]Z;]gNZL S[ ;[JS Y[ š ~N|EN| 5Z pGSL V5FZ zâF  YL š p;S[ VFXLJF"N
;[ p;[ 5]+ ,FE C]VF YF š p;L S[ Z1FF SJR ;[ pgC[\ E~R SL UNŸL  lD,L
YL š p;L S[ T5 S[ 5|EFJ ;[ J[ HLT[vHFUT[ C{\ ˆ [;F J[ DFGT[ Y[ š pgCM\G[ V5GL
5|YD 5]+L RF{,F SM pgCL\ S[ SCG[ ;[ l+5]Z;]gNZL SM E[\8 SZ lNIF YF š ˜˜26
GJ,SYFDF\  RF{,FG]\  5F+  HM  S[ V[8,]\ UlTXL,  GYL  H[8,]\  V[GF
SFZ6[ VgI  ,MSM  UlTDF\  VFJ[  K[P  XMEGF  H[JL prK'\B, I]JTLG[ RF{,F 5MTFGF
;CJF;  äFZF  V[8,L  T[HMDI  AGFJ[  K[  S[  V[S  5F+  TZLS[  ;XST GFZL TZLS[
VDZ  Y.  HFI
K[P
‘‘XMEGF S[ lKK,[ RlZ+ SM tIFU VF{Z pt;U" S[ Z\U ;[ lGBFZG[
SF z[I EL RF{,F SM CL lNIF HF ;STF C{ š˜˜
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v VFRFI" RT]Z;[G XF:+L VF{Z pGSF ;MDGFY4
v 5|MP ,1D6NT UF{TD4 5'P &$
;MDGFY D\lNZ lJwJ\;G]\  lGlD¿ 56 RF{,F AG[ K[P VG[ V[GF lGDF"6G]\
lGlD¿ 56 RF{,F H AG[ K[P V[G]\ SFZ6 V[G]\ ;F{NI" K[P
‘‘RF{,F SF VG]5D ,FJ^I ;MDGFY DCF,I S[ lJwJ\; SF D]bI
SFZ6 AGTF C{ VF{Z p;L SF VFtDMt;U" DCF,I S[ 5]G~tYFG SF 5|[ZS EL
l;â CMTF C{ š˜˜27
RF{,FN[JLGF GJ,SYFDF\ —SJZ[H˜ D?I]\ GYLP 56 KTF\ V[8,]\ TM SC[J]\ H
50X[  S[  T[ DF+  —XM5L;˜  GYLP  V[ —V[Sl8J˜  56  K[P  VG[ B\EFTGF N]U"GL
Z1FFGM  EFZ  5MTFGF  BEF  p5Z p9FJ[ K[P
‘‘lSgT] RF{,FG[ TtSF, DCFZFH ELDN[J SL T,JFZ p9F ,L š VF{Z
SCF4 ‘‘DCFZFH .;L  T,JFZ SL VF5SM VFG C{4 N]U" D]h[ NLlHˆ š D{\G[ SCF4
D[Z[ RZ6M D[\ H{;F G'tIvSF{X, C{4 CFYM D[\ J{;F CL I]âvSF{X, C{ š DCFZFH
D[ZF IC SF{X, N[B[\ š˜˜28
RF{,F  VF :Y/[ ;\5}6" 1Fl+IF6L Y.G[ pEL ZC[ K[P VG[ 5MTFGL UlZDF
J0[4 XF{I"4 1FF+T[H4 5|lTEF4 VMH; J0[ ELD SZTF 56 D]õL  ëR[ZL l;â YFI K[P
RF{,FDF\  tIFU4 ;D5"65 NL3"ÏÂQ84 ;F{\NI"4 A]lâ ;J["GM z[Q9 VG[ ;]EU
;DgJI  YIM  K[P  U]HZFTG[  VFÊD6  5KL  S,CGL  GCÄ  lJSF;GL VFJxISTF
K[  VG[  V[  lJSF;DF\  5MT[  AFWS  AGL  ZCL  K[  V[  bIF,  VFJTF  H  JrR[YL
B;L  H.G[  ELDG[  D\lNZGF  5]G~tYFG  DF8[  5|[ZLT  SZLG[  BZ[BZF VY"DF\
—N[JlGDF"<I˜;FlAT  Y.G[  éEL ZC[  K[PX[QF  VgIFgI  5F+MGM  p<,[B  SZL NLW[,
K[P SYFGF lJSF;DF\ ÊDXo 5F+MTM  VFJTF  H  CMI  K[P  VD}S  K[S ;]WL  ;FY
lGEFJTF  CMI  K[P VD}S SFDULZL  5}6"  YI[  lJZFD  ,[  K[P  RF{,F  VFngT
SYFDF\  S[gã :YFG[  K[P  T[ GFlISF  K[P—5ND6L˜ S1FFGL :+L K[P ;\ULT4 G'tI4 I]â4
ZFHGLlT4 S}8GLlT4 jIJCFZGLlT  S]X/ K[P
;\JFN o
SYF  lJSF;DF\  DCtJG]\  +LH]\  5lZA/  ;\JFNG]\  VFJ[ K[P ;\JFNM H
38GFVMG[  HgD  VF5[  K[P VG[  38GFVM  H  GJF  5F+MG[  HgD  VF5[  K[P VG[
GJF  5F+M  ;\JFNMG[  HgD  VF5[  K[P VF  V[S  VFBL  —38DF/˜ K[P  VG[ ;\JFN
H  V[DF\  5|D]B E}lDSF EHJ[ K[P
SM.56  GJ,SYFDF\  V[G]\  D}<IF\SG  V[  ZLT[  YFI  K[  S[  V[DF\  ;\JFN
S[8,[ V\X[  VFJ[ K[P  H[ GJ,SYFDF\  JW]\ ;\JFN CMI V[  V[GL lJX[QFTF U6L XSFIP
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;FlCtIGF  VFRFIM"V[  ;\JFN TÀJ DF8[ S[8,LS XZTM GÞL SZL K[ V[
D]HAGF  ;\JFNM VFJ[ TM z[Q9TF JWL  HFI  K[P  ;\JFNM  8}\SF4 5F+FG]~54 EFJFG]~5
CMJF  HM.V[  V[  VFJxIS  K[P
5|:T]T GJ,SYFDF\ VG[S  :Y/[  ;\JFNM  VFjIF  K[P  ;\JFN  V[  ZLT[ 56 ,[BS[
5|IMHIF  K[  S[  A[  H6FGF  ;\JFN  J0[  SM.  +LHF  5F+GF  U]6vVJU]6 KTF\
YTF\  CMI  VG[  V[GF  J0[  SYFGSGF  TF6F\JF6F\  U]\YFTF  CMIP
—;MDGFY˜DF\  RT]Z;[G  XF:+LV[  36[  9[SF6[  DFlD"S  ;\JFNM  D}SIF
K[P VF  ;\JFN  :Y/M  36F\ ZMRS VG[  lN,Rx5  AGL  50IF K[P HM S[ V{lTCFl;S
GJ,SYFDF\  V[S  DIF"NFV[  CMI  K[ S[  VUFp  38L  UI[,L  VF  38GF  38JFGF
;\NE"DF\  ;\JFNM  UM9JJFGF  CMI  K[  VG[  ÊDXo  38GF  38TL  NXF"JJFGL  CMI
K[P  VG[  T[YL  V[D  SCL  XSFI  S[  ,[BSGF  CFYv5U  AF\WL  NLWF  CMI  K[  G[
V[6[  TZJFG]\  CMI K[P  V[ ;\NE"DF\  V{lTCFl;S  GJ,SYF —;MDGFY˜GF ;\JFNM
VtI\T  DFlD"S  AGL  UIF K[P ,[BS[  ÊDXo  38GFÊD  VG[  V[  ÊDGF VG];\WFG[
;\JFNM  V[  ZLT[ UM9jIF  K[ S[  JFTF"G[  IMuI  ;DI[  IMuI  J/F\S  D/L  HFI  K[P
p¿DSM8LGF  ;\JFNM  GFGF  KTF\  DFlD"S  CMI  K[P
‘‘RT]Z;[G S[ p5gFIF;M\ D[\ 5|I]¾T VlWSF\X SYM5SYG ;FY"S4 ;Z;4
ZMRS4 ˆJDŸ J{NuW5}6" C{\ š I[ SYM5SYG SYF SM UlT 5|NFG SZT[4 5|D]B
5F+ S[ RlZ+ SM pNŸEFl8T SZG[4 SYFSFZ S[ pN[xI S, :5Q8 SZG[ TYF
JFTFJZ6 ;'lQ8 SM TF¡X SZG[ S[ DCtJ5}6" SFIM" D[\ ;CFIS AG[ C{\ š˜˜29
VHD[ZGF  ZFHF D\+LGM 5]+ VG[ ;[GFGFIS H[ NUM SZ[ K[ T[GF VG[
SF;NGF  ;\JFNM v 8}\SF4 DFlD"S VG[  JFTFJZ6G]\  lGDF"6  SZJFJF/F K[P
NMGM\ jIl¾TIM\ G[ CFY HM0SZ I]JS SM 5|6FD lSIF VF{Z SZAâ CM UI[ š
I]JS G[ pgC[\ 3}ZSZ N[BF VF{Z lOZ SCF ‘‘;\S[T m˜˜
‘‘;MDGFY š ˜˜
‘‘9LS C{š SCM ¾IF SCGF C{ m˜˜
‘‘;],TFG SM ,FRFZ CMSZ ;],C SZGL 50L š J[ HbDL C]ˆ  VF{Z OF{H
lA<S], AAF"N CM U." š˜˜
‘‘lOZ m˜˜
‘‘;],C SL XT" S[ VG];FZ CD[\ VFH CL KFJGL p9FSZ ,F{8GF VFJxIS
CM UIF C{4 VDLZ S[ ;FZ[ D\;}A[ W}, D[ lD, Uˆ š˜˜
‘‘TM D{\ ¾IF\ S~¥ m˜˜
‘‘IlN JFN[ S[ VG];FZ VF5SL DNN lD,TL TM [ˆ;F G CMTF š˜˜
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‘‘¾IF KFJGL p9F NL U." m˜˜
‘‘HL4 CF¥ š˜˜
‘‘VDLZ ¾IF 3M0[ 5Z ;JFZ CMG[ S[ IMuI C{ m˜˜
‘‘;JFZ CM ;ST[ C{\4 ,0 GCL\ ;ST[ š˜˜
‘‘VDLZ SL ;[GF D[\ SM." HLJ8 SF ;[GF5lT C{ m˜˜
‘‘C{\ š˜˜
‘‘VF{Z VDLZ SF JFNF m˜˜
‘‘5ÞF C{ š˜˜
‘‘HFlDG m ˜˜
‘‘XFC DNFZ š˜˜
‘‘pGS[ D]¥C ;[ ;]GGF RFCTF C}¥ š˜˜
‘‘Rl,ˆ š˜˜
‘‘9CZM ˆ S ZFT 5|CZ ZFT ZCT[ DCFZFH 5Z CD,F SZ NM š l;O" ˆ S CHFZ
5Þ[ ;JFZ SFOL C{ š˜˜
‘‘JC CM HFˆUF š ,[lSG P P P P ˜˜
‘‘ZFH5}TM SL ;A ;[GF VHD[Z ;[ VF R]SL C{ š D{\G[ pgC[\ TLG lNG
DF{HvDHF SZG[ SL K]ÎL N[ NL C{ š J[ ;A  V5G[vV5G[ UF¥JM SM R,[ UI[ C{\
š 5]QSZ D[\ DCFZFH  S[ V\UZ1FS CL S[J, pGS[ ;FY C{\ š pgC[ 3[ZSZ S[N SZ
,M4 lOZ H{;F RFC[4 pGS[ ;FY ATF"J SZM š˜˜
‘‘,[lSG VHD[Z ;[ DNN lD,T[ lSTGL N[Z ,U[UL m˜˜
‘‘VHD[Z SL ;[GF D[Z[ VFlWG C{ š IlN VDLZ SF JFNF 5ÞF C{ TM VHD[Z
;[ ;CFITF GCL\ lD,[UL š˜˜
‘‘JFNF 5ÞF C{4 XFC HFlDG C{ Rl,ˆ š˜˜
‘‘R,M š˜˜30
5|:T]T  ;\JFNDF\  EFZTLIMG]\ B}8,56]\4 lJ`JF;3FT56]\ S[8,]\ ;CHTFYL
VLEjIST YFI K[P
RT]Z;[GGF  ;\JFNM  5F+MGF  5|SFXGGL  ;FY[  ;FY[ 5F+MGL ,F1Fl6STFVM
56  VlEjIST  SZ[  K[P 5F+GL  pDZ4 :JEFJ4 ;\:SFZ4 DFGl;S  :TZ AW]\  H
V[S H  :Y/[  D/L  ZC[  K[P
DCD}N  lJHIL  AgIM  K[P  ;MDGFY  D\lNZ  VG[  D}lT"  ;FY[  VG[S
lGNM"QFMGL CtIF  SZL  R}SIM  K[P  VF  H  DCF,IGF  A|Fï6  VlWSFZL S'Q6:JFDLGL
5tGL  ZDFAF.  ;FY[  DCD}NGM  ;\JFN  YFI  K[P VF ;\JFNDF\ ZDFAF.GL
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EFJE\lUDF\4  GF8SLITF4  lGE"ITF ÏxIDFG  YFI  K[P V[S :Y/[ VG[S  EFJMG]\
lGNX"G  RT]Z;[GGL  lJX[QFTF  K[P ‘‘pG;[ ;{lGSM SM 5LK[ WS[,SZ
S'Q6:JFDL SM V5G[ VF¥R, D[\ lK5FT[ C]ˆ  ,,SFZSZ SCF v
‘‘SCF¥ C{ JC D]^ 0LvS8F UHGL SF VDLZ4 VFV[ D[Z[ ;FDG[ š N[B]¥ S{;[
D[Z[ VFNDL SM AgNL SZTF C{ š
‘‘T} CL JC VDLZ C{ m˜˜
‘‘CF¥ VF{ZT4 D{\ CL VDLZ DCD}N C}¥ š˜˜
‘‘T}G[ ;J"7 SM DFZF4 N[Jl,\U E\U lSIF m˜˜
‘‘CF¥4 D{\  lJHIL  D}lT"E\HS  DCD}N C}¥ š  ,[lSG  VF{ZT4 T}  ¾IF RFCTL
C{ m˜˜
‘‘D{\ T{H;[ IC 5}KTL C}¥ lS ¾IF T]h;[ lS;L G[ IC GCL\ SCF lS T} D'tI]
SF N}T4 HLJG SF X+] VF{Z DG]QIM\ D[\ S,\S ~5 C{\ š˜˜
‘‘VI VF{ZT4 D{\ T[ZL ;A AFT ;]G}¥UF4 SCTL HF š˜˜
‘‘T}G[ lJHI 5|FÃT SL4 5Z lS;L SL E,F." GCL\ SL š˜˜
‘‘D{\ B]NF SF AgNF4 B]NF S[ C]¾D ;[ S]O| TM0TF C}¥ š˜˜
‘‘R} EUJFG S[ 5}+M\ SM DFZTF C{4 lHgCM\G[ T[Z[ S]K GCL\ lAUF0F š pgC[
,}8TF C{ VF{Z pGS[  3ZvAFZ H,FTF V{ š T} S\S0v5tYZM\ SF ,F,RL C{ VF{Z
VFNDL SF N]xDG C{ š T[ZF B]NF IlN .G SF,L SZT}TM\ ;[ B]X C{4 T[ JC B]NF
GCL\ X{TFG C{ š˜˜31
VF ;\JFNDF\ GF8lSITF4 RlZ+MN3F8G4 pNŸ[xI AW]\ ;\S/F. UI]\ K[P VF
;\JFN äFZF  VlC\;F 5|tI[G]\ NX"G v ÒJGNX"G 56 :5Q8 YFI K[P
RT]Z;[GGF  5F+M  56 plRT  EFQFF  AM,[   K[P DCD}NG]\  5F+ HIFZ[ AM,T]\
CMI  tIFZ[  JF6LDF\YL  ZFHFGLv;[GF5lTGL  VMH:JLTF  KTL  YFI  K[P DCD}NG]\
5F+  UZLAL0LEFQFF  SIFZ[I  GYL  AM,T]\P  TM   ;J"7  SIFZ[I  V[JM  V[S  XaN
GYL  AM,TF  H[GF  V[S  SZTF  JWFZ[  VY"  YTF  CMIP  VFD  GJ,SYFDF\
;\JFNTtJ  V[GL  z[Q9TFDF\  JWFZM SZ[ K[P
JFTFJZ6 o
GJ,SYFDF\  JFTFJZ6  V[  ;CFIS  VG[ 5MQFS TÀJ K[P SYF lJSF;G[
S,FtDS   AGFJJFDF\   VG[   V[G[  IYFY"TF   5|NFG  SZJFDF\  VF TÀJGM  B}A
OF/M  CMI  K[P
GJ,SYFGF  ;DI4  :Y/4  5F+G[  VG]~5  N[XSF/4  ;DFH4  HFlT4  VFRFZ4
lJRFZ4  ;eITF4 ;\:S'lT4  ;FDFlHS4  ZFGLlTS4 WFlD"S4 5|FS'lTS 5lZÂ:YlT  JU[Z[G]\
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VFS,G  V{lTCFl;S  GJ,SYFVMDF\ VtI\T H~ZL SYF lJSF; 38S U6FI  K[P
V[S  SF/  lJX[QFG[  VgI SF/YL  5'YS  SZJFJF/F  ZLlT lZJFH4 ;FDFlHS
NXFVM4  EFJGFVMGM  lJRFZ  ;H"SGF  DGDF\  CMJM  H~ZL  K[P  H[  ZLT[ G\U
lJGFGL  JÄ8L  XMETL  GYL  V[  H  5|SFZ[  JFTFJZ6GF  lGDF"6 lJGF VF\SJFDF\
VFJ[,L  V{lTCFl;S  38GFVM  XMETL  GYLP  :5Q8  SC[J]\  CMI  TM  V[D SCL
XSFI S[  V{lTCFl;S  GJ,SYFGM  VFtDF V[GF JFTFJZ6 lGDF"6DF\ K[P .lTCF;DF\
GYLP
—;MDGFY˜DF\  ,[BS[   JFTFJZ6GF  lGDF"6  äFZF SYFGSG[ JF:TlJSTF
5|NFG  SZJFGM 5|ItG SIM" K[P  GLR[ D]HAGF JFTFJZ6G[ GLZBL XSFI K[P
s!f  ZFHSLI JFTFJZ6 s5f I]âG]\ JFTFJZ6
sZf ;FDFlHS JFTFJZ6
s#f WFlD"S  JFTFJZ6
s$f EF{UMl,S JFTFJZ6
s!f ZFHSLI JFTFJZ6 o   —;MDGFY˜DF\   UHGLGF  VFÊD6  ;DI[  U]HZFT
VG[  EFZTGF  VgI  5|F\TMDF\  S[J]\  JFTFJZ6  CT]\  T[  ,[BS[  NXF"jI]\  H K[P  V[S
—QF0Ig+˜  GFDG]\  5|SZ6  V,UYL  ,bI]\  K[P VF ;DI[ U]HZFT SFJFNFJYL
U|:T  CT]\P  :JI\ DCFZF6L  5MT[ VF QF0ŸI\+DF\  ;FD[, CTFP ZFHF V6304 HÞL4
X\SF/]4  jI;GL  VG[  lGDF"<I CTMP  VF;5F;GF  5|F\TM ;FY[ ZFHFG[  ;FZF
jIJCFZM  G  CTFP  5lZ6FD[  UHGL  HIFZ[  U]HZFT  VFJTM CTM tIFZ[  VgIM
pNF;LG  CTFP  V[G]\  V[S  SFZ6  SNFR  U]HZFTGL  5|UlT  CTLP  ZFHF  1Fl+I
X{J  CMI  VG[  D\+L  H{G  Jl6S  CMI4  z[9LVM DM8FEFU[ Jl6S H  CMI4  H{G
Jl6S  56  CMI4  ;[GF5lT  1Fl+I  CMIP  lCgN]  VG[  H{G JrR[ KFG]\  J{DG:I
CMIP  5lZ6FD[  ZFHIGL  5|UTLGL  UlTDF\  ;TT  VJZMW VFJ[P D\+L  VG[  ZFHF
JrR[  TF,vD[,  G  CMJFYL  36LJFZ  V[J]\  YFI  K[  S[ ZFHF DF+  —XMEFGF
UFl9IM˜ AGL  HFIP  ;DU|  ;¿F  VG[  ZFHSMQF  D\+L   C:TS CMI4 lJN[XGLlT
D\+L C:TS  CMI  VG[  ZFHIvlCTGF  ;\NE"DF\ D\+L VG[ ZFHFG[ VJU6[36L
JBT  jIÂSTUT  lCT  ;FWJFGF  ;\NE"DF\  56  VJU6[P  ZFHFV[ —D}S 5|[1FS˜
AGL  ZC[JFG]\P  VFJL  Â:YlT  U]HZFTDF\  36F\  JQFM"  ;]WL  ZCLP ZFHF 5|HFGF  5{;[
EjI  DCF,IM AWFJ[4 DMHDHF  VG[  lGlü\TTF  ZFHFGF  ZFHIG[ GA/]  5F0[  VG[
VFJF  ZFHF  HIF\  CMI  tIF\  5ZN[XL  VFÊFgT  ;O/  G  YFI TM  GJF.P
‘‘DCFZFHFlWZFH 5ZDEÎFSZ4 5ZDDCF[` JZ U]H"ZFlW5lT zL RFD]^ 0ZFI
DCFZFH SL VFI] ;F9 S[ 5FZ SZ U." YL š DCFZFH SM G."vG." .DFZT[ AGJFG[
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SF EFZL XF{S YF š .;L ;DI VF5 xJ[T DD"Z SF ˆ S lJXF, H,FXI  AGJF
ZC[ Y[ š  p;S[ ;FY ˆ S A'CTŸ JFl8SF EL T{IFZ CM ZCL YL š JFl8SF S[ l,ˆ
N[XvN[X S[ O,vO}, JF,[ J'1F D\UFˆ VF{Z ZM5[ HFZC[ Y[ š 5|JL6 DF,LIM\ G[
DGMZD ZL;[\ lGSF, VF{Z 9MZ[v9MZ[ 5Z ,TFS]\H AGFSZ JFl8SF SF N'xI VlT
DGMCZ AGFIF YF š H,FXI SF lGDF"6 EL VNŸE]T YF š˜˜32
pNFCZ6DF\  DCFZFHGM   DCF,I  5|[D  NXF"JFI   K[P  SIF\I  5|HF5|[D
N[BFTM   GYLP  ZFHF RF5,];M v CH]lZIFVMYL  3[ZFI[,F   ZC[TMP VFD 5|HF v
;FDFgI  5|HF  VG[  ZFHFGM  SIF\I  ;]WL  ;\5S"  G  CTMP  ZFHF  CD[XF  W}T ZC[TMP
SM6  ;]BL4  SM6  N]oBL  ZFHFG[  BAZ  ZC[TL H GCLP ZFHF VG[ ZFHjIJ:YFG]\
ALH]\  V[S  ÏQ8F\T  5|:T]T K[P
‘‘VgGNFTF I]JZFH4 zL DCFZFH SM U¡L ;[ pTFZSZ :JI\ ZFHF CMG[
SL B858 SZ ZC[ C{\  š J[ JCF¥ ;{gIv;\U|C SZ ZC[ C{\ š˜˜  ;JF; G[ WLD[ :JZ
D[\ SCF š
‘‘IC ;]GT[ CL ZFHF S|MW ;[ H, p9F š pGCMG[ T]ZgT C]¾D lNIF˜˜
 TM pN NMGM\ ZFN|MlCIM\ SM 5S0SZ ICF¥ ,[ VF š ˜˜
BJF; R]5RF5 B0F ZCF š BJF; S{;[ I]JZFH SM AF¥WS ,F
;STF C{4 JC ICL ;MRG[ ,UF š ZFHF G[ SCF ‘‘HFZ[ CZFDBMZ4 B0F ¾IM C{
m˜˜
‘‘¾IF VgGNFTF4 D{\ ;[GF5lT SM A],Fμ¥ m˜˜
‘‘VEL A],F š˜˜
BJF; G[ HLvCH}lZIM\ ;[ VF¥B lD,F." VF{Z JCF¥ ;[ R, lNIF š
DCFZFH lOZ l5GS D[ h]DG[ ,U[ š .;L ;DI £FZ 5Z AC]Tv;[ ,MUM\ SF
XMZU], ;]GF." lNIF š XMZU], ;]GSZ DCFZFH SL l5GS lOZ 8}8 U." š AC]T
;[ A|Fï6M G[ ELTZ 3];SZ 5]SFZ SL ‘‘N]CF." DCFZFH SL4 N]CF." U]H"ZGZ[xJZ
SL4 CD ,]8 UI[ C{\4 CDFZF ;J":J CZ6 SZ l,IF UIF C{\ š˜˜ ZFHF G[ lAGF
;MR[v;DH[  RLBSZ SCF ‘‘5S0M .G ZFlJN|MlCIM\ SM4 VF{Z ;},L 5Z R-F NM
š˜˜33
ZFHSLI  JFTFJZ6  0FDF0M/4  1F]aW CT]\P CJ[  HM.V[   ;FDFlHS
JFTFJZ6 S[J]\  CT]\P
sZf ;FDFlHS  JFTFJZ6  o  UHGLGF  VFUDG  ;DI[  ;DFH  ;\Ul9T G CTMP
;DFHDF\  J6"jIJ:YF  V[GF  RZD~5  p5Z  RF,]\ CTLP U],FDL5|YF v NF;5|YF
VD,DF\   CTLP   prRJ6"DF\   AF,lJJFC  5|YF  VD,DF\  CTL  VG[  AF/lJWJFG[
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5]G",uGGM  VlWSFZ  G CTMP 5lZ6FD[ ;DFHDF\ E|Q8TF jIF%T CTLP
‘‘VA 5|;\U VFG[ 56Z VG]5l:YT AFT YL SCGL 50L š AC]T lNG
C]ˆ  S'Q6:JFDL G[ ˆ S X]N|F NF;L SM DM, BlZNF YF š NF;L I]JTL VF{Z ;]gNZL
YL š ;:TL lD, U." YL š ZDFAF. S[ l,ˆ CL NF;L BZLNL U." YL š˜˜34
NF;GF  ;\TFGM  56  NF;  AGTFP  ZFHIGM  lGID  CTM  S[  NF;GF
;\TFGM 56  NF;  H  U6FI  VG[  DFl,SMGL  ;[JF  SZJL  V[DG[  tIF\  H  ZC[J]\
OZlHIFT CT]\P  S'Q6F:JFDLGL  BZLN[,L  NF;LG]\  ;\TFG  N[JF:JFDL  HIFZ[  3Z[YL
EFUL  HFI K[  tIFZ[  S'Q6F:JFDL  U]:;[  Y.G[  V[G[  5S0L  ,FJJFG]\  lJRFZ[  K[
VG[  ZFHIGM lGID  H6FJ[  K[P
‘‘S'Q6F:JFDL G[ DG SF DMC KL5F4 ZFHlGID SF VFzI l,IF4 SCF4
‘‘NF;L SF 5]+ S|LT NF; EFU[UF SCF¥4 p;[ BMHSZ N^0 N}¥UF š˜˜35
‘‘;MDGFY p5gIF; D[ TtSF,LG ;FDFlHS JFTFJZ6 SM V\lST
SZG[ S[ l,ˆ DwII]U D[\ lCgN]v;DFH D[\ jIFÃT VG[S S]ZLlTIM\ SF lG~56
lSIF UIF C{ š lJX[QF ~5 ;[ J6"vjIJ:YF VF{Z AF,vlJJFC S[ lJGFXS
5lZ6FD SM :5Q8 SZG[ S[ l,ˆ N[J:JFDL VF{Z XMEGF SL SYF SF VFIMHG
lSIF UIF C{ š˜˜36
;DFHDF\  GFRvUFG  jIF%T  CTFP  AWFG[ BAZ CTL S[ ;MDGFY 5Z
VFÊD6  RF,]\  K[P  V[  56  BAZ  CTL  S[  ;MDGFY  50I]\  KTF\  HF6[  U]HZFTGL
VgI  5|HF  VF  38GFYL  Vl,%T  CTLP  5MTFG[  V[GL  ;FY[  HF6[  SF\.
,FUT]\vJ/UT]\  G  CMI  T[D B\EFTGL  5|HF  —U6RMZ˜G]\  J|T  DGFJ[ K[P
:+Lv5]~QFM  ;FY[  AWF\ VFG\Nvp<,F;  DGFJL  ZæF\  K[P VF  38GF  ;DU| 5|HFGL
pNF;L  :5Q8 SZ[  K[P VF56F ZFHIGL CN  5}ZL  V[8,[  HF6[  —lJN[X˜  X~  V[JL
jIJ:YF4  JFTFJZ6 CTFP 5|HFG[  ZFHF  S[  WD"  ;FY[4  VFÊD6 ;FY[ SM. ,[JFvN[JF
G  CTLP VFJ]\  ;FDFlHS  JFTFJZ6  VgIMG[  VFÊD6  SZJF  5|[Z[  V[DF\ GJF.
X]\ m ,[BS[  VG[S  9[SF6[  ;DFHGL  ANLVM  p3F0L  5F0L  K[P
s#f WFlD"S JFTFJZ6 o""""    UHGLGF  VFÊD6  ;DI[ WD" VG[ WFlD"S JFTFJZ6
S[J]\  CT]\  V[GF  lJX[  ,[BS[  lJXN  K6FJ8  5lZlXQ8DF\ SZ[, K[P p5ZF\T
SYFGSDF\  38GFVMGF  J6"GDF\  VF AWL AFATM VFJZL ,LW[, K[P ~ãEãG]\  5F+
VFB]\  5FB\0 VG[ -M\UG[ :5Q8 SZJF DF8[4 A[ V,UvV,U ;\5|NFIG]\  J{DG:I
5|U8  SZJF  DF8[  pE]\  SZJFDF\  VFjI]\  K[P  ~ãEã JFD5\YL N[JL  p5F;S  CTM
VG[  X{J DTFJ,\AL  ,MSM  ;FY[  ;CH  H  GOZT  CTLP  VG[ V[8,[ H  V[  VDLZ
;],TFGGF  ;\5S"DF\  CTMP  VDLZ ;],TFG  WD"DF\  VFRZJFDF\ VFJTF  lJlWvlJWFGM4
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TF\l+SlJlW4  DFZ64  prRF8G4  Al,  lJU[Z[G]\ J6"G  ,[BS[  B}A  lJXNTFYL  SI]Å
K[P VG[  V[GF J6"GDF\  ,[BSGL ,[lBGL B}A HFDL K[P  ~ãEãYL  ,MSM S[JF 0ZTF4
XF  DF8[  0ZTF  lJU[Z[  AFATMG[  VF,[BLG[  ,[BS[ V[  l;â  SZJFGM 5|ItG SIM"
K[ S[ VFJF DFCF{,GM ,FE ,. G ,[ TM H GJF.P SFZ6  S[  H[ WD"  5MTFGL 5|HFG[
HM0JFG]\  SFD  G  SZ[  T[G[  WD"  S[D  SC[JM m H[  5|HF  WDF"lWSFZLYL  EI  5FD[
T[  5|HF  WD"G]\ Z1F6 S[JL ZLT[ SZL XS[ ¦ —3H[ WD"  VEI  G  VF5L  XS[  T[  WD"
lJHI  56  G VF5L XS[P ˜ ˜  N[X ;DU|  H]NFvH]NF  DT4 H]NFvH]NF  ;d5|NFI4  5[8F
;d5|NFI4  lOZSFVMDF\  lJEFÒT  CMI T[G[   V[S TF\T6[  AF\WJM  S[D m  S[8,]\  AW]\
lJEFHG4  ;FDFlHS  ZLT[ J6" jIJ:YFYL  lJEFHG4  ZFHSLI  ZLT[  lJEFHG
VFD lJEFHGvlJEFHG VG[ lJEFHGP  ;DU| 5|HFG[ V[S  ;]+DF\ AF\WL  ZFBGFZ
5|D]B  TtJ  WD"  K[P  VG[ V[  5MT[  lJEFÒT  CMI  TM  T[  X]\  ;\U9G  SZX[ m
‘‘;MDGFY p5gIF; D[\ TtSF,LG 5TGMgD]B WFlD"S JFTFJZ6 S[ lR+6
S[ lJlEgG WFlD"S DTM VF{Z pGD[\ 5Z:5Z S[ DwI jIÃT .QIF" TYF J{ZEFJ SF
lJ:T'T lG~56 lD,TF C{ š˜˜37
VF56F  WD"  V\U[GF A[v+6  ÏQ8F\TM p5Z GHZ GFBLX]\P
‘‘~N|EN| Inl5  U\U ;J"7 SF V\T[JF;L lXQI YF š 5Z JC JFD
DFUL" š JC l+5]ZF;]gNZL N[JL SF VGgI p5F;S YF š JC T\+ XF:+ SF 5|S^0
5l^0T VF{Z VlERFZ IMU SF 5|l;â 7FTF ;DhF HFTF YF š P P ˜˜
‘‘p;SL A0LvA0L 5,S[\ h]SL C]." YL š DM8[vDM8[ SF,[ CM9
lGZgTZ lC, ZC[ Y[ š JC prRF8G D\+ SF 5F9 SZ ZCF YF4 p;S[ ;d5}6" V\U
D[\ E:D ,UL C]."  YL š V\U 5Z DF+ SF{5LG  YF š ;{\S0M E¾T NX"S JCF¥
p5l:YT Y[ š VF{Z EL VFT[vHFT[ Y[ š ,MU EF\¥lTvEF¥lT SL AFT[\ SZT[ Y[ š
NMvRFZ C]N\U AFAF p;[ 3[Z[ A{9[ Y[ š NMvRFZ W}GL D[ ,Þ0 0F, ZC[ Y[4 l;gN}Z
SF E{ZJL RS| AGF YF š p; 5Z ,F, l:gN}Z Z[ Z\UF4 Z\UvlAZ\=U[ WFUM ;[ ,5[8F
C]VF ˆ S DFGJ 5]T,F pN" S[ VF8[ SF 50F YF š ,MU EIELT VF{Z RlST D]N|F
;[ p;[ N[B ZC[ Y[ š ~N|EN| ALRvALR D[\ S]K V:O}8 prRFZ6 SZ 5]T,[ O[\S
ZCF YF š ˜˜38
‘‘5|tI[S VDFJXIF SM AC]T ;[ GUZJF;L :DXFG D[\ HFT[ š J[ S]¿M
VF{Z ULN0M ;[ l3Z[ C]ˆ  A{9[ V3MlZIM\ VF{Z SF5Fl,S SL GFGFvlJW ZMU4 XMS
ˆJ\ VFJxISFVM\ SM pGC[ ;]GFT[ Y[ š I[ ;Z 5FB^0L4 jIlERFZL VF{Z S]DFUL"
Y[ J[ EM,[vEF,[ ,MUM SM lS; 5|SFZ 9UT[4 ,}8T[ VF{Z 0ZFT[ Y[4 p;SL pG
lNGM\ lS;LG[ S<5GF EL G SL YL š ;A ,MU ;DhT[ Y[ lS J[ ,MU N[J;tJH]Q8
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Xl¾TDFG l;â 5]~QF C{\ š pGS[ plRTvVG]lRT lS;L EL SFD SF lJZMW
SZGF N[X 5Z lJ5lR A],FGF ;DhF HFTF YF š˜˜39
‘‘RFZM VMZ SF N"XI VNŸE}T VF{Z EIFGS Z; SF lDz6 YF š
9{Zv9{Z 5Z TFg+LSHG ASZF4 S]Þ]84 E{\;F4 ;]VZ VFlN Al, l,ˆ B0[ Y[ š ˆ S
DCFS'Q6U6" jIl¾T ,F, ,\UM8F SDZ D[\ ,5[8[ A0F EFZL VF^0F CFY D[\ l,ˆ
Z¾T S[ SLR0 D[\ B0F YF š p;S[ VFU[ ˆS ,S0L WZTL D[\ U0L YL4 HM 0[-
CFY S[ ,UEU μ¥RL YL š p;D[ ˆS K[N YF TYF p5ZL EFU D[\ ˆS U-F YF
š ,MU V5G[vV5G[  5X]VM SM BLRT[vWS[,T[ SM." UMN D[\ l,I[ p;S[ 5F;
VFT[ š ˆS TF\A[ SL D]N|F 5FlZzlDS N[T[ TYF 5X] SL UN"G ,S0L S[ U-[ D[
O\;FSZ ,MC[ SL K0 V8SF N[T[ š p;L 1F6 EFZL BF^0F 50TF4 l;Z lK8ÞZ
5'YS CM HFTF VF{Z W0 K858G[ ,UTF š l;Z N[JTF S[ RZ6M D[\ Vl5"T CMTF
TYF 5X] S[ W0 3l;8 SZ ;FWS ,[ HFT[ š p;[ pW[0T[ V^0vB^0 SZT[
š˜˜40
‘‘;J"7 S[ AFN DlgNZ S[ 5|AgW VFIvjII jIJ:YF SL ;FZ lHdD[NFZL
S'Q6F:JFDL S[ p5Z YL š ,FE S[ l,ˆ plRT ¾IF VF{Z VG]lRT ¾IF4 .;SL
lRgTF S'Q6F:JFDL GCL\ SZT[ Y[ š A; ,FE CMGF RFlCˆ4 ICL ˆ S pGS[ HLJG
SF 5|D]B wI[I YF š ,FE CL ,FE ;[ pGS[ 5F; AC]T ;F :J6" E^0FZ ˆS+
CM UIF YF š˜˜41
VF AWF  ÏQ8F\TM  EFZTGF  ;JM"rR  TLY"WFD4  VF:YF S[gã  ;MDGFYGF
K[P ;MDGFY D\lNZGM  läTLI  S1FFGM VlWSFZL E|Q8 CMI tIF\ X]\ Y. XS[ m  V\WzâF4
5FB\04 EI4  -M\UL EÂST VF  AWL  AFATM  VDLZ ;],TFGG[ VFJJF 5|[Z[  K[P VG[
VF  AWL  AFATMGF  SFZ6[  H  T[  ;O/  YFI  K[P
s$f EF{UMl,S  JFTFJZ6 o{{{{   EF{UMl,S  JFTFJZ6  36[  9[SF6[  D/[  K[P BF;
SZLG[  SrKGF  Z6G]\ J6"G4 VFA}  5J"TG]  J6"G4  5]QSZ T/FJG]\ J6"G HM S[  VF
J6"GM  ,[BSG]\  ,1I GYLP ,[BS[ DF+ SYFGSG[ JF:TlJS NXF"JJFGF ;\NE"DF\  H
J6"GM   SIF" K[P
‘‘RT]Z;[G S[ p5gIF; D[\ JFTFJZ6 S[ lJxJF;Mt5FNS ;HLJ
;F1FFtSFZ S[ l,ˆ SCL\vSCL\  JT"DFG ;F5[1F TtSF,LG EF{UMl,S lJJZ6 lNI[
UI[ C{ š .G lJJZ6M D[\ SELvSEL UF¥J4 GUZ4 :YFG5 5|N[X .tIFlN SF J6"G
VFTF C{ š .; TZC S[ J6"G pGS[ ‘;MDGFY˜4 ‘N[JF\UGF˜ VFlN p5gFIF;M\ D[\
lD,T[ C{\ š ˜˜42
‘‘.; ZG D[\  Z[T  CL  Z[T C{ šTLG ;M DL, S[ lJ:T'T D{NFG D[|  G ˆ S  hF0
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G  5FGL  SF  l9SFGF š ,F,v,F, Z[T S[ 5J"T HM VF\WL S[ Y5[0M  S[ ;FY
SEL .WZ SEL pWZ VNŸE]T VF{Z GI[vGI[ N'xI p5l:YT SZT[ C{ š˜˜43
‘‘;F{ZFQ8= S[ G{ktI SM6 D[\ ;D]N| S[ T8 5Z J[ZFJ, GFD SF ˆS
KM8Fv;F AgNZUFC VF{Z VBFT C{ š JC¥ SL E}lD VtI\T p5HFp VF{Z U]\HFG C{
š JCF¥ SF 5|FS'T ;F{\NI" EL V5}J" C{ š DL,M\ TS lJ:TL6" ;]GCZL Z[T 5Z S|L0F
SZTL ZtGFSFZ SL pßJ, O[GZFlX CZ 5}l6"DF SM ßJFZ 5Z VSY XMEF lJ:TFZ
SZTL C{ š˜˜ 44
s5f I]âG]\ JFTFJZ6   o] ] \] ] \] ] \] ] \   XF:+LÒGL S,D I]âGF J6"GDF\ H[ ZLT[ —HFDL˜ K[  V[
ZLT[  VgI+ VMKL  HFDL  K[P I]âGF H[  A[v+6  5|;\UM  K[  V[DF\  ;MDGFYG]\
D\lNZG]\  I]â  H  ;F{YL  ZMRS  AGL  50I]\  K[P  VG[  D]bI  I]â  56  T[  H  K[P
I]âG]\ J6"G  JF:TlJS  ,FU[  K[P  V[  HDFGFDF\  VFHGF  H[JF  ClYIFZM TM  CTF
GCÄP K[J8[  CFYMCFYGF  I]âDF\  H[  lJH[TF  YFI  T[  H  VFBZL  lJH[TF  U6FTMP
HIF\ ;]WL  ZFHF  ÒJTM  CMI  tIF\  ;]WL  I]â  ;DF%T  U6FT]\  GCÄP  H[JM  ZFHF
50[ V[ ;FY[  H  I]â  5}6" YT]\ 5KL  E,[G[  UD[  T[8,L  ;[GF  CIFT  CMIP  VFJF
N[XL VG[ V630 5|SFZGF  I]âDF\  AFC]A/  H  5lZ6FDNFIS  AGT]\P
‘‘DCD}N SL ;[GF ;[ R]G[ C]ˆ  T]S"v;JFZM\ SL 8]Sl0IF¥ DMR[" AGFSZ
AF6vJQFF" SZTL C]." BF." SL VMZ VU|;Z C]." š WLZ[vWLZ[ VDLZ SL ;[GF SF
;FZF EFZ DwI £FZ 5Z VF HDF š˜˜
‘‘IC N[B V5G[vV5G[ ;[GF5lTIM\ S[ VFN[XFG];FZ CHFZM ZFH5}T
IMâF DMR["AgNL SZS[ AF6JQFF" SZG[ ,U[ š BF." S[ NMGM\ T8M\ 5Z NMGM\ VMZ S[
X}ZJLZ N}Z TS N8[ AF6JQFF" SZG[ ,U[ š 5ZgT] VDLZ lG~5FI YF š p;S[ AF6
jIY" HF ZC[ Y[ š pWZ BF." S[ .; 5FZ TYF SM8 ;[ HM AF6 JQFF" CM ZCL YL
JC VFU[ A-TL C]." VDLZ SL ;[GF SL EFZL 1FlT SZ ZCL YL š VDLZ G[ N]3"QF"
;FC; SZS[ CFYLIM\ SM BF." D[ WS[, lNIF p;L S[ ;FY V<,FCM VSAZ SF
GFN SZT[ ;C:+M\ T]S" l;5FCL EL  5FGL D[\ S}N 50[ š BF."  D[\ VFWL N}Z TSX+]
S[ CFYL 3}; VFI[ š TM ZFH5}T IMâF EL ‘‘HIvHI DCFN[J ;MDGFY˜ SF GFN
SZT[ C]ˆ  H, D[\ S]N 50[ š pgCMG[ l;D8 SZ VDLZ SL DwI ;[GF 5Z JFZ SZG[
5|FZ\E lSI[ š SrKL ;[GF S[ DFZ ;[ CFlYIM\ SF N, NM EFUM\ D[ lJEFlHT CM UI[
š ;\S[T 5FT[ CL NM ;M SK]ˆ  TLZKL KM8LvKM8L T,JFZ[ ,[SZ 5FGL D[\ 5{9 UI[
š H, S[ ELTZvCLvELTZ J[ VDLZ S[ CFlYIM\ S[ RFZM\ VMZ O{,SZ V5GL
TLZKL T,JFZ[ ;[ CFlYIM\ SL ;}0M\ VF{Z 5{ZM\ D[\\ SZFZ[ 3FJ SZG[ ,U[ š˜˜ 45
VF  D]NŸM  ;DU| 56[ lJ:TFZYL V[8,[ VF,[BJFDF\ VFjIM K[ S[ VFHGF
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EFZTG]\  JFTFJZ6  VG[ DwII]UGF  EFZTGF JFTFJZ6DF\ lJX[QF OZS HM.
XSFTM  GYLP  VFH[  VF56[  :JT\+ V[8,[  KLV[  S[   VFW]lGS  lJRFZ;Z6L  VG[
;\I]ST  ZFQ8=;\3  H[JL  ;\:YFVMGL  lÊIFXL,TFGF  SFZ6[  GJF  HDFGFDF\  I]âM
YTF GYLP  CJ[ N]lGIFGF  N[XEZGL  E}UM/DF\   O[ZOFZ  GYL  YTFP AFSL  VFH[
56  VF56[  TM  V[8,F H  5FB\0L  VG[  N\EL  KLV[  VG[  VF  ATFJJFG]\  H
,[BSG]\  ,1I  Zæ]\  K[P
DIF"NFVM o """"  VF  XLQF"S  C[9/   VF,MRI  S'lTDF\  SF\.  NMQF  ZCL UIF  CMI TM
T[  J6"JJFGM  ÊD  K[P  VFBL  S'lTDF\  SIF\I  CSLST  NMQF  H6FTM  GYLP  ;F{YL
DM8M  VG[  DCÀJGM  D]NŸM   K[  UhGLGF  VFÊD6GMP  VF  38GF  >lTCF; ;dDT
K[P  V[8,[  V[  l;JFIGL  38GFVM  lJX[  lJRFZJ]\  Zæ]\P  UhGLGM  VFÊD6GM  H[
—~8˜  ,[BS[  NXF"jIM  K[  T[  56  IMuI  K[P VG[  5FKF  HJFGM  H[ DFU"  NXF"jIM
K[  T[  56  IMuI  K[P
V[S  JFT  VF\BG[  VG[ DÂ:TQSG[  B8S[  T[JL  ,[BS[  NXF"JL  K[  VG[
V[ B\EFTGF  VFÊD6  JBT[  5|HFHGM  U6UMZGM  pt;J pHJTF NXF"jIF T[P
EFZTGL  VG[  BF; SZLG[ U]HZFTGL 5|HF V[8,L AWL V;lCQ6]\ GYL S[ NFNF
;MDGFYGF  D\lNZGM  wJ[;  YI[  !5 lNJ;  56 G  YIF  CMI  VG[  VFG\N p<,F;
5}J"S  pHF6L  SZJF  V[S+  YFIP  NFNFGF  D\lNZGF wJ\; 5KL  ,MSM  XMS ;\T%T
CMI4  ;MDGFY DF+ D\lNZ GYL  VF56L  zâF  VG[  lJ`JF;G]\ VF:YFG]\ EFZTDFTFG]\
5|lTS  K[P  VG[  VFJM  DM8M  VF3FT  ,FU[  tIFZ[  SM.  H  5|HF  pt;J  DGFJ[
GCÄP V+[  ,[BS[  VlTZ[S5}6"  J6"G  SI]Å  K[P
ALHM  NMQF  SYFGSDF\  XaAZ5FGL U]OFDF\ ;],TFG  HFI  K[  tIFZGM
K[P U]OFDF\ N[BF0FTL  RDtSFlZS  38GFVM  U/[  pTZTL  GYLP  ~ãEã  HM  RDtSFZ
SZL  XSTM  CMI4  RDtSFZ  äFZF  AW]\ SZL XSTM CMI TM  5KL UHGL äFZF
DCFlJGFX  ,FJJFGL  XL  H~Z K[ m  VF VFBL 38GF SYFGSGL JF:TlJSTFG[
AUF0L  GFB[  K[P
+LÒ CSLST H[ p0LG[ VF\B[  J/U[ V[JL K[ V[ V[ S[ U\U ;J"7 5KLGF
TZTGF  ÊD[  VFJTM  VlWSFZL  ,F\lRIM  VG[ E|Q8 K[ VG[ V[GL E|Q8TF AWFG[
BAZ  K[  TM X]\  ;J"7  VF G HF6TF CMI m VG[  HF6TF  CMJF  KTF\  V[G[  XF
DF8[  VF8,L  DM8L HJFANFZL  ;M\5L m,[BS 5MT[  SYFDF\  JFZ\JFZ 5|J[X  SZLG[
5F9SMG[  5FK,L  JFTM  IFN  SZFJ[ K[P ‘‘5F9S .;S[  AFZ[ D[\ HFGT[ C{\ š˜˜ V[J]\
SZLG[  V[  5MT[  5|J[X  SZ[  K[P  H[ SYFGSGL  IYFY"TFDF\  AFWS  K[P V6lC,
5F86GF  lGJF;  NZlDIFG  U],FDM4  U],FDM  äFZF  A/JM  VG[ 5KL  U]G[UFZMG[
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;HF  lJU[Z[  38GFVM  ,[BS[  XF  pNŸ[xIYL  D}SL  K[  V[  TFZJL XSFT]\  GYLP  V[GF
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5|JFCDF\  T[VM  éEF  ZCL :J~5UT  lJX[QFTFVM  TFSTF ZC[TF CMI V[S 5Z\5ZFGL
KF5  VF56L ;FD[  ÏÂQ8UMRZ YTL ZC[P V[  p5ZF\T U]HZFTL GJ,SYFSFZM  VG[
lCgNL GJ,SYFSFZM  >lTCF;GF  VeIF;  ;FY[  VFU/ JwIF CMI  T[J]\  H~Z
,FU[   K[P HIFZ[  5|:T]T  GJ,SYFGL  SYFJ:T]DF\YL  C]\  5;FZ  YIM tIFZ[  C]\  SM.
H]NL  H  E}lDSF 5Z  lJCFZ SZTM CMp  sV5lZlRT E}lDSF 5Zf V[J]\ DC[;}; YI]\P
;MDGFY 5ZGL DCD}N  UhGLGL R0F.GL  38GF TZO  36F  36F ,[BSM VlED]B
YIF  T[GL  5FK/  VF  38GF  lCgN]VM  DF8[  VF3FTHGS CTL TM D]Â:,D ,[BSM
DF8[  UF{ZJGL  AFATM CTLP  T[YL  lCgN] ,[BSM VF VF3FTDF\YL S[JL  ZLT[  ;DFWFG
XMWL  XSFI  V[JF  5|IMHGYL  ,BJF  TZO VlED]B YIF H[DF\  D]bItJ[  V[
;DIGF ZFHFVMGL   S}5D\0}STF4 DCD}N UhGLGL ;O/TFG]\ ZC:IP  DCD}N  UhGLGM
DFU"4 I]âGL  VlGJFI"TF4  RDtSFZM4  DCD}N  UhGLG[ J/TL  50[,L  D]xS[,LVM4
ZFHIGL VF\TlZS  B858M JU[Z[ G ,.G[ >lTCF; ;FY[ 5U,F D}SL  S'lTVM ,BL
K[P HIFZ[  5|:T]T S'lT D]Â:,D ÏÂQ8SM6YL  ,BFI[,L K[P  VCÄ  H[  >lTCF;GM
p5ZK<,M  VFWFZ K[ V[ 56 D]Â:,D DFgITF ;FY[GM  K[P V6lC,JF0  5F86GM
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ZFHF  5ZDN[J  K[P  VF DFgITF D]Â:,D >lTCF;SFZMGL K[P  ELDN[J v ALZDN[J
v 5ZDN[J  V[JM D[/  A[;[  K[P  J/L  ;MDGFYDF\  56  XF;S ZFHF  K[P  H[G]\  GFD
SM.  ZF9M0 JFHFG]\  GYLP  T[G[  —;MDGFYGM ZFHF˜ TZLS[ H YIM  K[P lCgN]
ÏlQ8SM6DF\  ;MDGFYG]\ ßIMlTl,"\U K[P  HIFZ[ VCÄ ßIMlTl,"\UG[ D}lT"  TZLS[
U6FJL  K[P D]Â:,D  ÏlQ8SM6 5|DF6[  lXJl,\U GlC 5Z\T]  5}ZF DFGJ SNGL  DFGJ
VFSFZGL  D}lT"  K[P S'lTDF\ VF DFGJFSFZGL  D}lT"  ,MB\0GL  K[P  H[ HDLGYL  VâZ
,MCR]\ASYL  l8\UFTL  ÏxIDFG  K[P  V[  p5ZF\T  V[S 5}HFTL v VlEQF[S  SZTL
ALÒ  D}lT"GM  56  p<,[B  YIM  K[  H[G[  TM0TF  T[DF\YL  CLZF v DF6[S GLS/[,F
VFJ]\  lG~56 D]Â:,D  >lTCF;SFZMV[  SI]Å  K[  T[  5|DF6[  ,[BS RF<IF K[P
5|:T]T  S'lT  S], #*  5|SZ6DF\  lJEFlHT  K[P  H[GL  SYFJ:T] S], #(*
5'Q9M  5Z  O[,FI[,L  K[P S'lTDF\  I]âGF  J6"GMDF\  5'Q9MGL   ;\bIF JW]  ZMSFI[,L  K[P
DCDNGL  ;[GF  ;MDGFY  5CM\rIF  5KL  36F  I]âM B[,[ K[P  H[G[ ,[BS[ DF\0LG[
J6"jIF  K[P  UhGLYL  ;MDGFY  ;]WL  SM.  ZFHJL  ;FY[  DCDN ,0IM  GYLP
,0F. ;MDGFYDF\ H  YTL ATFJL  K[P  S'lTDF\  D}lT"5}HFGF lJZMWDF\  56 D]Â:,DWD"GL
DFgITF  VF,[BFI[,L  K[ G[ WD"  lJX[  ;FRL  ;,FCM  56  D}SFI[,L K[P S'lTDF\
5|6IL 5F+MGL  SYF 56 U}\YFI[,L  K[P  H[  S'lTG[  Z;5|N  AGFJ[  K[P  VlGXFvAZCFG4
CFZ]GvR\NZDMlCGL4  SFlDGLvDMCGl;\3GL  5|6ISYFVM  S'lTDF\ lH7F;F  ;TT
ãJTL  ZFB[  K[P  VF 5|6IL 5F+MGL SYF p5ZF\T  S'lTGF S[gãDF\ V[S ALH]\ ZC:I
D}SI]\ K[P  H[ S'lTG]\ RF,SA/ AgI]\ K[P  VF ZC:IGF B],F;F DF8[ DCDNG]\ VFÊD6
VF,[BFI]\ K[P
SYFJ:T] o
 S'lTGF 5|YD 5|SZ6 —GF TDFD ZFH˜DF\ p3F0DF\ ;MDGFY N[J 5|tI[
lCgN]VMGL zâF VG[ DCÀJGL JFT SZL K[P ;MDGFY N[J 5|tI[ zâFYL 36F\ 36F\
ZFHFVM 5U[ RF,LG[ VFJTF CTFP 5Z\T] ZFHFVM SZTF ;MDGFYGF ZFHFGM NZýM
36M JWFZ[ êRM ZC[TMP VF JFT ;FY[ DG]QIGF DZ6 56 5KL VFtDVM V<,FCGF
.g;FOGF lNJ; ;]WL  HIF\ ZC[ K[ sVCÄ  D]Â:,D DFgITF 5|DF6[ VD]S ;DI[ AWF
D'T VFtDFVM V<,FCGF C]SDYL é9[ K[ VG[ 5MT[ SZ[,F 5F5v5]^ I V\U[GM  HJFA
T[GL  VFU/  NZ[S[  N[JM  50[  K[P VF  ZLT[  YTF  .g;FOGM  V[ lNJ;  K[P  SIFDTGF
lNJ;  lJX[  V<,FC  l;JFI  SM.G[  DFlCTL GYLPf VFJF VF,[BG AFN  HMUGGM
5F+GM  5|J[X  SZFJ[  K[P  H[  8LSL8LSL  ;]\NZ V%;ZF H[JL KMSZLVM  H[  VFJL  ZCL
K[  T[G[  HM. ZCL  K[P T[  ;MDGFYGL ZFHS]DFZL  R\NZDMlCGL  ;FY[  JFT  SZJF
DFU[  K[P G[  AWL  KMSZLVMG[  :GFG SZL  5FKL  VFJJFGL  VF7F  SZ[ K[P
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VF8,L  JFT  SZL  ;MDGFY  SIF\  VFjI]\  K[  V[GL  JFT  DF\0L  K[P  H[
JFT  —TFZLB[  OlZ:TF˜GM  VFWFZ ,. SZL K[P ;MDGFY GFDGF ZFHFV[ VF XC[ZG[
VFAFN SI]Å  CMI VG[ T[6[ DCFG DM8]\ D\lNZ AGFjI]\ H[DF\ —GFT˜ GFDGL D}lT"GL
:YF5GF  SZLP  ;MD  v ZFHF4 —GFT˜ v D}lT"  V[D  —;MDGFT˜ GF GFDYL DXC}Z Y.
UI]\P  ;MDGM  V[S  VY" RF\N K[P  TM —GFT˜GM VY"  lJJ[S 5}J"S :JLSFZFI[,M  NZJ[X
K[P  ;MDGFY DCFN[JGF  D\lNZ VG[  lS<,FGL JFT SZTF tIF\GF J[5FZ VG[  JFl6HIGL
JFT 56 SZL K[P
lCgN]VMGL  V[  DFgITF  CTL S[  D'tI]  AFN  VFtDFVM  ;MDGFYGL
lBNDTDF\ VFJ[ K[P  H[G[  ;MDGFY  N[J BMl/IF AN,L VF5[  K[P  V[ 5KL  OZLYL
SYFT\T]  HMUG  VG[  R\NZDMlCGL  ;FY[  HM0L VF5L4 HMUG R\NZDMlCGLG[  T[GF
ZC:I ;\NE["  JFT  SZ[  K[  G[  SC[  K[4  —T]\ ZFHS]DFZL GYLP˜  N}Z ALÒ :+LVM
VFJTL CMI  ZC:IGM  B],F;M 5}ZM  SZL  XSL  GlCP  5KL  SIFZ[S SCLX V[D  SCL
DY]ZF  HJF  GLS/L  50[  K[P  VF  ZC:IG[  HMUG  5\NZ JQF"YL  K]5FJLG[  O[ZJTL
CTLP  T[GL  5FK/  V[S JRGG]\  A\WG 56  CT]\P  V[  5KL  ,[BS[  ;MDGFYGL
NF;LVM H[  !5_ YL Z__ CTL  T[GL  JFT  SCL K[P  VF AWL  NF;LVM  HMUGG[
XMEFN[JLYL  VM/BTL  CTL4  T[DG[  5]Z[5}Z\]  DFG  ;gDFG VF5TL CTLP  36F
lNJ; ;]WL XMEFN[JL  5FKL G OZTF   R\NZDMlCGLG[ pRF8 YJF ,FuIMP   T[ pRF8
;FY[  ALHM  pRF8  V[  E?IMP  R\NZDMlCGLGF ,uG V6lC,JF0  5F86GF ZFHFGM
5]+ ;]BN[J  ;FY[  GÞL  YIF  CTFP  ;]BN[J  DÞFZ4 ANR,G4  lCGJ'l¿YL  EZ[,M
CTMP   T[YL  R\NZDMlCGL T[G[  5;\N SZTL  GCMTLP  NF;L 9F,F CFY[ VFJL
XMEFN[JL  VFJL GYL  V[JF ;DFRFZ VF5TF  T[GF  ZC:I  HF6JF  lJX[  T[G[
lH7F;F  YJF ,FULP  T[YL  DCFU]~Ò VF ZC:IG[ HF6TF CX[ V[J]\  lJRFZL 5F;[
HJF DF8[  ZF6LGL  D\H]ZL  ,.  HJF DF8[ T{IFZ Y.P  5|YD 5|SZ6DF\  ZC:IGF
YM0F 38:OM8YL  EFJSG[ SYF5|JFCDF\  B[\RL ZFBJF  ,[BS  ;O/  ZæF\  K[P  HM  S[
DF+ 5|YD  5|SZ6 H GlC  ;DU|S'l¿  ZFHS]DFZLGF ZC:I p5Z ,BFI[,L K[P
ALHF 5|SZ6G]\  XLQF"S —0FS]VMGM C]D,M˜ V[J]\  VF%I]\  K[P R\NZ DMlCGL
U]~Ò  S[  H[G]\  GFD  NCZ[D5F,  CT]\  T[GL  5F;[  ;\:S'T E6L CTLP  T[YL  T[G[ 5]ZL
.ýT  ;FY  T[GF  TZOGM VCMEFJ  CTMP  ALÒ TZO NCZ[D5F,  56  R\NZDMlCGLG[
5]+LGL  H[D l5TF SZTF\ 56 JW] 5|[D SZTF CTFP  R\NZDMlCGLG[ HIFZ[  SM.
D]xS[,L ;TFJTL TM T[  NCZ[D5F, 5F;[ H. ;DFWFG  D[/JTLP ;MDGFYGF TDFD
VAF,J'â NCZ[D5F,G[ 5}HIEFJ ;FY[ VFNZ VF5TF CTFP  ;MDGFYGF ZFHF TYF
5}HFZLVM 56  NCZ[D5F,GL ;[JFDF\ ZT ZC[TF CTFP NCZ[D5F,  H\U,DF\  h}\50L
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AGFJL  ZC[TF  CTFP  ;MDGFYYL 36[ N}Z  T[DGM lGJF;  CTM  T[YL  ZFHF  TYF
,MSMV[  T[DG[  ;MDGFYDF\  ZC[JF VFJJF VFU|C EZL  lJG\lT SZ[,LP 5Z\T]
NCZ[D5F,[ H\U,DF\ H ZC[JFG]\ D]GFl;A DFgI]\ CT]\P  R\NZDMlCGL  T[GL  5F;[  HJF
T{IFZ Y.  XFCL  +6 ZYDF\  T[GL  NF;LVM   TYF ;{lGSM  ;FY[  H\U,DF\  HJF
GLS/LP  Z:TFDF\  HMZNFZ  JZ;FN  50IM  T[YL  VFXZF  DF8[  V[S B\0[Z H[JF
D\lNZGL 5Z;F/DF\ ZMSFIF4 HIF\ 5}HFZL H[JF ,FUTF DF6;M  T[GL 5F;[ VFjIF
H[DF\GF DM8F  5}HFZLV[  H\U,DF\  0FS]VMGF EIGL JFT SZLP  JZ;FN  V8STF  OZL
;JFZL VFU/  JWL Z:TFDF\  A[  ;JFZM  ;FDF D?IF H[G[  5S0L  ;{lGSM  ZFHS]DFZLGL
;FD[  ,FjIF  H[G[  5}KTF  T[VM  HF;}; CMJFGL JFT  SZL  VG[  ;FY[ ;FY[  DCDN
UhGL  C]D,M  SZJF  VFJL  ZæM  K[  G[ 5[XFJZYL  VFU/ JWL UIM K[P  V[JM
38:OM8 SIM"P Z:TFDF\ H ;F\H 50L U. 3G3MZ J'1FGL  hF0LVMDF\  h05YL  V\WFZ]\
O[,F.  UI]\P  YM0F  VFU/ UIF G[ N; YL  AFZ A]SFGL  AF\W[,F  0FS]VM  ;FD[ D?IFP
H[6[ R\NZDMlCGL VG[ V[GL NF;LVMG[  A\WS  AGFJJL  CTLP  ;{lGSM  VG[  0FS]VM
JrR[ ,0F. Y. H[DF\  ;{lGSM  VG[ ZY CF\SJFJF/F V[S 5KL V[S  AWF DFIF" UIFP
0FS]VM NF;LVM ;FY[ JFT SZTF CTF V[8,FDF\ A[ T]S" 3M0[:JFZM  5F;[ VFjIF H[D6[
VFJLG[  TZTGF 5|` GDF\  NB,ULZL  SZL Sæ]\4  TD[  VF  :+LVM  5Z H],D XF DF8[
SZM KM m  V[ 5KL  VF A[ T}S" ;FD[ 0FS]VM  ,0F.  VFNZ[  K[P  0FS]VMDF\YL  ;FTGM
BFtDM T}S" SZL  GFB[  K[P  H[DF\  0FS]VMGM  ;ZNFZ  A{Zl;\C  CTM  T[  GSFA5MX
YTF   B\0[ZDF\ D/[,  5}HFZL  GLS?IMP  H[YL NF;LVM ;lCT ZFHS]DFZL VR\AFDF\
50L U.P  V[ 5KL  T}S" UFhL  ,xSZGF  l;5FCL  TZLS[GL  VM/B  VF5L T[DG[
NCZ[D5F,GL h}\50L  ;]WL J/FJJF  ;FY[ VFjIFP
+LHF  5|SZ6G]\  XLQF"S  —C[ZTvNZvC[ZT˜ v —VFüI" 5Z VFüI"˜ P
NCZ[D5F, H\U,DF\  h}\50L  AGFJL  ZC[TF  CTFP  tIF\  U]OF  H[J]\  56  CT]\  G[  ALÒ
S[8,LS  h}\50LVM  56  CTLP  H[DF\ ALHF ;FW]VM  ZC[TF CTFP NCZ[D5F,[  ZFHS]DFZL
;FY[  A[ T}SM"G[ HM.  VFüI" YI]\4 5Z\T]   ZFHS]DFZLV[ 0FS]VMGF C]D,FGL  JFT  SZL
T[YL  NCZ[D5F,  T[G[  DC[DFG TZLS[  VFzI VF%IMP ;JFZ[ AF\U  5]SFZJFGM
VJFH  ;F\E/L NCZ[D5F,4 ZFHS]DFZL  ACFZ GLS/LG[  ZFHS]DFZLV[  T[DGL  lÊIF
lJX[  5}KTF  NCZ[D5F,[  :5Q8TF  SZLP  NCZ[D5F, T}SL"  EFQFF HF6TM CMJFYL
AgG[  ;FY[  U}OTU}  SZ[  K[  H[  ZFHS]DFZL  HF6L C[ZTDF\  50[  K[P   V\T[ 5MT[  H[
ZC:IGF  HF6  DF8[  VFJL CTL T[ 5|` G NCZ[D5F,G[ SC[  K[P  NCZ[D5F,  V[
ZC:I  ;FR]\  CMJFG]\  SCL V[8,]\ SC[ K[ S[ T]\ ZFHS]DFZL GYL  V[  ZC:I  IMuI ;DI[
H  B],X[P  T]\  DFZL  VF7F  K[  V[D DFGL T[ lJX[ lR\TF  KM0L  N[4 V[  ;FY[  ;FY[
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R\NZDMlCGL  5MTFGF  ,uG  ;]BN[J  ;FY[  YX[  H[GL AWL  T{IFZL  Y.  U.  K[
V[JL  lR\TF  HFC[Z SZ[ K[P tIFZ[ NCZ[D5F, VF ,uG YX[ GlC C]\  V[ AFAT[  ZFHFG[
D/L S\.S  SZLX V[JL C{IFWFZ6F VF5[ K[P NCZ[D5F,  T[G[  V[S  lNJ; ZMSFJFG]\
SC[  K[4  CF~G VG[ R\NZDMlCGL  ;\JFN SZ[  K[P  ALH[  lNJ;[  CF~G  VG[  T[GF
;FYL  lD+ VHD[Z TZO ZJFGF YFI K[P VG[ NCZ[D5F, TYF R\NZDMlCGL  NF;LVM
;FY[  ;MDGFY 5FKL OZ[ K[P DCDN UhGLGF  ;DFRFZ  ;MDGFY  5CM\RL  UIF  H[G[
SFZ6[ 36L C,R, DRL U.P ZFHF  ;MDGFY[  T]ZT  V[S ;EF EZL  D\+6F SZ[ K[P
,[BS[  DCD}N UhGLGF X~VFTGF  VlEIFGMGL  RRF"  SZL  K[P   ZFHF  ;MDGFY[
DCDN UhGLGL R0F. 5}J" T[GL  XÂSTV[  HF6JFGL  JFT  DF\0L  JÒZ[  ;MDGFY
lC\N]VMDF\  5lJ+ CMI T[G[  ARFJJF  NZ[S  IMâM4  ZFHF  NM0L  VFJX[P H[G[  SFZ6[
T[DGM ;FDGM VF;FGLYL  SZL  XSX]\  TM  DCF5]HFZLV[   ;MDGFY D];,DFGMG[
AF/LG[ E:D SZL  N[X[  V[JL NC[XT VF5LP  VF RRF" NZdIFG  U\UFH/ VFjI] G
CMJFYL  VlEQF[S  YIM  GYL  V[JF  ;DFRFZ VFJ[  K[P  5}HFZL  VlEQF[S  5C[,F\
HDTF G CMI  E]bIF  K[  V[J]\  HF6L  ZFHF N]oBL  YFI  K[P  5Z\T] U\UFH/ DM0]\ DM0]\
VFJ[ K[  G[  0FS]VMGF  C]D,FG[ SFZ6[  DM0]\ YIFGF ;DFRFZ[ ZFHF U]:;[ YFI K[P
NCZ[D5F,  DCD}N  UhGLG]\  VFÊD6  ;MDGFY  5Z H  YJFG]\  K[  V[JM  38:OM8
SZTF  CF~GGF  VFUDGGL  JFT  SZ[  K[P  H[DF\ ZFHS]DFZL 5Z VC[;FG SIF"GL
JFT 56 SZ[ K[P NCZ[D5F,  H ZFHFG[ VgI ZFHJLVMG[ ,xSZ ,. VFJJF
VFD\+6 VF5JFGL ;,FC VF5[ K[ VG[ AC] l;OTYL ZFHS]DFZLGF ,uG VFJL
R0F. JBT[ G SZJFG]\ SC[ K[ H[G[ SFZ6[ ZFHS]DFZLGF ,uG V8S[ K[P
,[BS  V[  5KL  VF56G[ DCD}N  UhGL TZO NMZ[ K[P ;],TFG !5DL
VST}AZ  !_Z5GF  ,xSZ  ;FY[  D],TFG 5CM\RL UIM  K[P ;],TFGGL  ëDZ 5*
JQF"GL  K[P  CF~G tIF\ D/[ K[ G[ AWL JFT  SZ[  K[P NCZ[D5F, G[  ;],TFG[ ;\N[XM
N[JFGM   CTM  T[  VF5JFGL JFT  SZ[  K[P VCÄYL   NCZ[D5F,G]\  5F+ ZC:IGF
HF/FDF\  V8JFI K[P ;],TFG  ;FY[  NCZ[D5F,GM XM ;\A\W m  V[JM 5|` G YFI K[
H[  EFJS G[  SYFDF\  0}A[,M  ZFBJF SFOL K[P  CF~G  Z:TFDF\ VFJTF lJS8 Z6YL
DFlCTUFZ SZ[  K[P  ;],TFG U6TZL  DF\0[  K[P  NZZMH  Z_  DF.,G]\  V\TZ
SF5LV[  TM  V-FZ  lNJ;DF\  5CM\RL  XSFI H[DF\ #5 DF.,G]\ Z6 K[P V[ 5KL
ê8MGL BZLNL SZ[ K[P
5|SZ6 $G]\  XLQF"S  —V[S C~X GFhGLG˜ K[ v —V[S B]A;]ZT V%;ZF˜
5|:T]T  5|SZ6DF\  ,xSZ  ;FY[  VFJ[,  :+LVM  8}\SDF\ VFB[VFBF  5lZJFZGL  JFT
SZ[ K[P H[DF\  ,xSZGF  V[S VlWSFZL VF,T]GFXGL 5tGL  ;DXFC VG[ I]JFG 5]+L
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VlGXF  56  ,xSZ ;FY[ VFJ[, CTLP  CF~G ;FY[  ALHM IMâM  NCZ[D5F,  5F;[
VFJ[,M  T[ AZCFG CTM H[ V,T]GFXGF N}ZGM ;UM 56 CTMP VlGXF VG[
AZCFG  ;\JFN SZ[  KP[ H[DF\ AZCFG VlGXF ;FY[  DCMaAT SZTM CMI T[JM
B],F;M D/[  K[P  AZCFG  ;MDGFY  UIFGL  VG[  ZFHS]DFZLGL JFT  SZ[  K[P
,[BS  5[8FXLQF"S  —;FÒ;˜  ;FY[ V[S  GJL  JFT  D}S[  K[P  H[DF\  ;],TFGGL R0F.
;MDGFY  TZO VFU/ JWL ZCL K[4  ;MDGFY ZFHFV[ DMS,FJ[,F VFD\+6YL
lCgN]VMDF\  HMX VG[ hG}G 5|U8FJL N[  K[P  V[  5KL  ,[BS[  lCgN]GF RFZ  J6M"GL
JFT  SZL  K[P s!f A|Fï6 sZf 1Fl+I s#f J{xI s$f X]ãP  1Fl+IMV[ A|Fï6G[
SR0IF4  A|Fï6MV[ 1Fl+IMG[ 5FIDF, SIF"4 1Fl+IMV[ J{xIMG[ ,}8IF4 TM J{xIM
1Fl+IM  ;FD[  ,0L  ZCL  UIF  OST  VK}TM  H[G[  AWF  5FIDF,  SZTF VFJ[ K[P
VF  J6" jIJ:YF  ;FD[  D]Â:,D  WD"GL  JFT  SZL  K[P  ,[BS  ;ZBFD6L SZ[ K[P
;{gIM  ;MDGFYDF\  VFJJF  ,FU[  K[  G[  RMSL  5C[ZM X~ YFI K[P  ;MDGFY 5Z
,xSZL R0F.GL  JFT ;FD[ V6lC,JF0  5F86GF ZFHF 5ZDN[J 5MTFGF 5]+
;]BN[JGF   ,uG  DF8[   NAF6  SZ[  K[  5Z\T]  ;MDGFYZFHFV[  C]D,FGM  EI
8/[  5KL  ,uG  SZJFGM  HJFA  VF5L  N[  K[P  VF  ,uG  5FK/ NAF6 SZJFG]\
V[S  SFZ6  ;MDGFYZFHFG[  SM.  JFZ;NFZ G  CTM T[YL  T[GL  ;\5l¿  VG[  ZFHI
DF8[  ;]BN[J  ,,RFI  K[P R\NZDMlCGL  5MTFG[  RFC[  K[  S[  GlC T[GL HF;};L
SZJF  ;]BN[J T[GL AC[G SFlDGLG[  SFD[ ,UF0[ K[P SFlDGL ;MDGFYDF\ R\NZDMlCGL
;FY[  ZC[TL CTLP R\NZDMlCGL  lA,S],  ;]BN[JG[  RFCTL GYL  V[JL DFlCTL
;]BN[JG[ SFlDGL 5CM\RF0[ K[P H[DF\ 0FS]VMGF C]D,FDF\ ARFJGFZ CF~GGF  JBF6
SZ[  K[P V[J]\  56 SC[ K[P 5}GD[ EUJFG ;MDGFYGF DM8F VlEQF[S JBT[
R\NZDMlCGLG[  p5F0L  HJFGL  ;FÒ; ;]BN[J UM9J[ K[P
5|SZ6  5G]\  XLQF"S —V<,FCDTJ  TC[NLS˜ v —V<,FCGF ;MG[ZL XaNM˜
V[J]\  VF5L  ;MDGFYGL  D}lT"5}HF  ;FD[  ,[BS[  N[BFN[BLYL SA|5lZ:T SZTF
D]Â:,DMG[  V<,FCGF SC[,F  Z:TF 5Z HJFG]\ ;}RJ[ K[P 5|SZ6GF 5|FZ\EDF\ ;MDGFYGF
ZFHF  NCZ[D5F,GL  ;,FC :JLSFZTM T[G[  5}HI U6TM V[J]\ SCL  HIFZYL
ZFHS]DFZLGL EF/ D/L tIFZYL NCZ[D5F,  H\U,DF\ H ZC[TF CTFP ;MDGFY
ZFHFGF  A],FJF  5Z  CFHZ  YTF  VG[  R\ãU|C6GF lNJ;[  DCFN[JGL DM8L  5}HF
JBT[  CFHZ  ZC[TFP  V[ 5KL VlEQF[S DF8[  U\UFH/ K:;M DF., N}ZYL  ,FJJFGL
JFT  SZL  T[DF\  ZMSFI[,F   A|Fï6M  DM8M 5UFZ ;MDGFY R}SJTF CTFP  VFJF
5}HFZLGL 5}ZL .HHT  SZJFDF\  VFJTLP  ;MDGFYDF\  R\ãU|C6GL DM8L 5}HFDF\
D[/M HFDTMP HM  S[  ;FDFgI lNJ;MDF\  56  ZFHFvDCFZFHF4 X[9vXFC]SFZ4 WlGSM
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5U[ RF,LG[   VFJTF  G[  ;MDGFYG[  XÂST   5|DF6[  CLZFvDF6[S4 ;MG]4  ~5]4  GSN
WZTF  VFJL   VFJSGM  RMYM EFU 5}HFZLVMG[  VF5JFDF\ VFJTMP  5}HFZLVM
Z___ H[8,F CTFP ;MDGFYDF\  IF+LVM  S[8,F  VFJTF T[GL HF6SFZL   ;MDGFYDF\
ZBFI[,F  #__ CHFDYL  D/[  K[P  DM8L 5}HFG[ VF0[ DF+ V[S  lNJ; AFSL  CTM
T[GL  T{IFZLVM  Y.  R}SL  CTLP V[ 5KL ,[BS[ D\lNZG]\ J6"G  SI]Å  K[P  D\lNZGL
ELTM SF/L CTLP SF/F Z\UGL D}lT"  HDLGYL  K  O}8  êR[ ,8STL  CTLP  T[G[  SM.
VFWFZ 5Z UM9J[,L G  CTLP EÂSTEFJ 5}J"S  VFJTF ,MSM  JW]  DFGTF  DFGL
VFJTF  CTFP  NCZ[D5F,  ;MDGFY 5CM\R[  K[P HIF\ ;]BN[J  T[G[  D/[  K[  G[
5MTFGF  ,uG X]\ SFD V8SFJL NLWF V[JM 5|` G NCZ[D5F,G[  5}K[  K[P  NCZ[D5F,
HJFADF\  H\UGF  JFN/M  3[ZFIF  CMI tIFZ[ ,uG  ;\EJ  GYLP  ,uG  ;]B VG[
XF\lTGF  ;DI[  YFI[ V[J]\  SC[  K[P   H[GFYL ;]BN[JG[  ;\TMQF  YTM  GYLP  ;]BN[J
VFGL  5FK/G]\  ALH]\  SFZ6  K[  V[J]\ H6FJ[ K[P  tIFZ[  NCZ[D5F,  :5Q8  XaNMDF\
SCL  N[  K[  S[  R\NZDMlCGLGF  ,uG TFZL ;FY[  GlC  YFIP  H[  ;F\E/L  ;]BN[JG[
U]:;M R0[  K[P   ;]BN[J R\NZDMlCGLG[  CF~G  ;FY[  5|[D  K[  V[JM  B],F;M  SZ[  K[P
NCZ[D5F,  U]:;FYL JFT V8SFJJF H6FJ[  K[  S[ T]\ DFZL VG[ ZFHF AgG[G[
VJU6L U]GM SZ[ K[ ¦ ZFHS]DFZ SFID E},L  HJF  SCL  N[  K[  G[   UD[  T[D  JFT
tIF\ V8SFJ[  K[  VG[ ZFHS]DFZL ;FY[GF ZC:I 5ZYL 50NM p9FJJFGM K[ H[GL T[G[
56 BAZ  50L HX[P
,[BS  V[  5KL —;MDGFY˜ V[JF 5[8F  XLQF"S ;FY[  ;MDGFYGF D\lNZ
lJX[  GM\W  D}S[  K[P  D\lNZ V[8,]\ lJXF/ CT]\  S[  T[DF\  V[SL  ;FY[  ,FBM   ,MSM
éEF ZCL  XSTFP  V[S  AFH]  ;D]ã  ALÒ  TZO  H\U,  +LÒ  TZO ZFHFGF
lGJF;M JU[Z[  JFT  SZLP  ;]BN[J  5__ ;{lGSM  ;FY[  ;F\H[  H\U,DF\  K]5FI  HFI
K[P T[G[  T[GL  AC[G  SFlDGLGL  5|lT1FF CTLP  VFBZ[ SFlDGL S[8,LS  NF;LVM ;FY[
;]BN[JG[  H\U,DF\  D/[  K[P  AgG[   R\NZDMlCGLGF  V5CZ6  SZJFGM %,FG  30[
K[P  SFlDGL  UD[  T[D SZL  R\NZDMlCGLG[  H\U,DF\  ,.  VFJJL  H[YL  ;]BN[J
T[G]\  V5CZ6 SZL  XS[P  5Z\T]  VF BFGUL  JFT SM.  ;F\E/T]\ CT]\P
;F\H -/TF  ;]BN[J D\lNZ 5CM\R[ K[P  Z___ 5}HFZL D\lNZDF\  .NULN"
O[,FI[,F  CTFP 5}HFGM  ;DI GÒS  VFJL UIM  CTMP  T[YL D\lNZ  BLRMBLR
EZ[,]\  CT]\P  ;MDGFYGL  D}lT"  N[BFJ[  ;]\NZ CTLP  D\lNZGF YF\E,FVMDF\ DF6[S
CLZF  ,UFJ[,F  CTFP  V[  p5ZF\T  KTMDF\ 56   T[YL VFKF pHF;DF\ 56 JW]\
ZMXGL  ,FUTL  CTLP  ,[BS[  V[  5KL D\lNZDF\  ZC[,L D]bI D}lT" lJX[ JFT SZL K[
H[  5F\R  UH  ,F\AL  CTL  VG[  V[S  êRF  VM8F 5Z ZFBJFDF\  VFJ[, CTLP  H[DF\
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D}lT"GM A[ UHGM EFU  :YF5GFGL E}lD V\NZ CTM VG[ +6 UH  ACFZ N[BFTM
CTMP  D}lT"  V[S  H 5yYZDF\YL  AGFJ[,  CTLP D}lT"GL VF\BM DM8L VG[  AgG[
VF\BDF\   ,F,   V\UFZF  H[JF  ZtGM  H0[,F  CTFP   H[DF\YL  V[JL  RDS GLS/TL
CTL  S[  HMJF  JF/FGL  VF\BMG[  EI 5DF0TL CTLP  V[ 5KL ,[BS ;MGFGF
;F\S/GL  JFT  56  SZL  K[P  H[G[  B\[RTF  T[GL  ;FY[  HM0FI[,F  GFGF DM8F  3\8
JFUTFP  5}HFZLVMV[  V[  ;F\S/  B[\RTF  DM8M  XMZ YFI K[P  AWF D\lNZDF\  V[S9F
Y.  HFI  K[P  SFZ6 S[  5}HFlJlW  CJ[  X~ Y.  UIM CTMP  U\UFH/GF  VlEQF[SDF\
ACFZ  GLS/T]\  5F6L  ,[JF  ,MSM  50F50L  SZTF 5}HFZLG[  NFG  Nl1F6F  VF5L
5F6L  D[/JTF4  H[DG[  T[VM  ;FRJLG[ ZFBTF4 VFGL ;FD[ ,[BS[  D]Â:,DM  56
DHFZDF\  :GFG  lJlWVM  SZL  V[JF 5F6L  ,MSMG[  VF5[ K[P  VF  lCgN]VMG]\  HM.G[
T[VM  SZ[  K[  G[  E,FEM/F  D];,DFGMG[  K[TZ[  K[P H[ B]NFGM  U]GM SZ[  K[  V[J]\
SCL  ;MG[ZL ;,FC VF5[ K[P
5|SZ6 &G]\  XLQF"S  K[ —GhFZF V[ U]x,˜ GM —VF\B ;FY[  5|tI1F YTL
DCF5}HF˜P  R\NZDMlCGL NF;LVM ;FY[ D\lNZDF\ 5CM\R[ K[P U\UFH/  ;FY[ A|Fï6M
56 VFJL 5CM\R[  K[P  3\8GL  ;F\S/  B[RJL  CJ[  A\W SZL N[JFDF\ VFJL G[ TZT
UFJF  AHFJJFJF/FV[  EÂSTGF  ;}ZM K[0IFP ;]\NZ X6UFZ ;ÒG[  NF;LVM CFHZ
Y.  U.P  H[DF\  36F WGJFGMGL  5]+LVM  TM  S[8,LS ZFHS]DFZLVM 56 CTLP
N[JNF;L YI[, SIFZ[I  ,uG  SZL  XSTL  GlC  T[YL I]JFGL VFJTF HHAFTLDF\
SIFZ[S  VGY"  SZL A[;TL4 SM. 5}HFZL  ;FY[ l,,IF SZL ,[TL4 H[G[ SFZ6[ SIFZ[S
SM. NF;L  EFUL HTLP  SM.  ;D]ãDF\ 0}AL VFtDCtIF SZL ,[TLP
;MDGFYGL VFJS DF8[ Z___ UFD  NFGDF\  D/[,F  CTFP H[GL VFJSDF\YL
NF;LVM4  5}HFZLVM4  UJ{IFVMG[  DC[GTF6]\  R}SJJFDF\  VFJT]\P  ;D]ã 56
DCF5}HFGF  lNJ;[  JW]  HMXYL pK/TM4  pEZTM  5}HFZLVM RF\NLGF  30FVMDF\
U\UFH/  EZL EZL VlEQF[S SZJF ,FuIFP ,MSM  V[ 5F6L ,[JF 50F50L  SZJF
,FuIFP  V[  5KL  ,[BS[  5[8F  XLQF"S —TF.N U[AL˜ H[J]\  VF5L  J6"G SI]Å  K[P   VF
D]HA   5}HFlJlW  5}6" YIF 5KL  IF+LVM4 NX"GFYL"VM V[S 5KL V[S D}lT"G[  5|6FD
SZL  IYFlJW  S\.S  G[ S\.S WZTF CTFP ZFHS]DFZLV[  DMTLGM  lS\DTL CFZ
R0FjIMP  SFlDGL TYF VgI NF;LVMV[  56  S\.S G[ S\.S R0FjI]\P
R\NZDMlCGLGL  5F;[  VFJL  SFlDGLV[  Sæ]\ S[  TG[ SM. HMUG D/JF
DFU[ K[P  R\NZDMlCGLG[  ;\XI  YIM  S[  SIF\S  XMEFN[JL  TM  GYL VFJLG[P T[
XMEFN[JLG[ D/LG[  T[GL ZFC HM. ZCL CTL  T[GL HFT  ;FY[GF  ZC:IG[  HF6JF
DFUTL  CTLP  T[YL  SFlDGLV[ SæF\  5|DF6[  H\U,DF\  pTFJ/[  U.4  5Z\T]  HMU6G[
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AN,[   ;]BN[J  T[G[  D?IM G[  Sæ]\  S[  TFZ[  DFZL  ;FY[  V6lC,JF0  5F86
VFJJFG]\  K[P   tIFZ[  5MT[ SFlDGLGL  AGFJ8L  RF,DF\  O;F.  U.  K[  T[J]\  ,FuI]\P
H[JM  ;]BN[J  R\NZDMlCGLG[  p9FJJF UIM4 5FK/YL VJFH VFjIM —BAZNFZ ¦˜
l+X]/ p9FJ[,  XMEFN[JL CFHZ  Y.  VG[ ZFHS]DFZLG[  KM0L  N[JF  Sæ]\  5Z\T]
;]BN[J V[D DFG[ T[D G CTMP T[YL  XMEFN[JLV[ SFlDGL VG[ ;]BN[JG[ 5S0L
DCFZFHF ;FD[  CFHZ SZL N[JFDF\  VFJX[  V[J]\  SC[TF  ;]BN[J  -L,M  50IM G[
XMEFN[JL SM.G[  SX]\ G SC[JF 5Z  ;]BN[J R\NZDMlCGLG[  KM0L NLWLP
5|SZ6 *G]\  XLQF"S  —;pAFT ;OZ˜ v —5Z[XFG EZ[,L ;OZ˜P 5|:T]T
5|SZ6DF\  ,[BS[  SYFGM  NMZ  DCDN UhGL  ;FY[ AF\WL VF%IM K[P  DCD}NUhGLGL
R0F.G]\  ;F\E/L NZ[S ZFHF EIELT YIF CTFP  SFZ6 S[ VUFp T[GL 5\NZ
R0F.VMDF\  T[  lJH[TF ZæM  CTMP  5Z\T]  VF  JBTGL  R0F.  ;MDGFY 5ZGL K[P
V[J]\  ;F\E/L  Z:TFDF\ VFJTF  ZFHJLVMV[  lGZFTGM  `JF; ,LWMP ALÒ AFH]
;MDGFY lCgN]VMG]\ DCFG 5lJ+ TLY" CMJFG[ SFZ6[ ACFN}Z Z6IMâFVM T[GF
Z1F6 DF8[  ClYIFZM  AF\WL  ;MDGFY TZO  ZJFGF YFI K[P
DCD}N UhGLGF ,xSZ[  Z6DF\  5|J[X  SIM" T[GL  ;FY[ #____
D]HFlCNMGL OMH  CTLP H[  WD"  DF8[  DZJF T{IFZ CTLP  ;}I"GM  TF5  lNJ;
R0TFGL ;FY[ 5|BZ T[H  YTM CMI  D];FOZL SZJL D]xS[, YTLP  p5ZYL ;}I"  VÂuG
JZ;FJTM CTMP GLR[YL  Z[TL UZD  CMI  N; AFZ  0U,F RF,TF  YFS  ,FUTM
CTMP V[  ;FY[ UZD 5JG  56  NhF0TM CTMP  VFJL kT]GM VG]EJ  UFhLVMG[
G  CTMP  5]~QFM TM UD[ T[D SZL  ;CG  SZL  XSTF  5Z\T]  :+LVM4 GFH]S  O},  H[JL
KMSZLVMG[ JWFZ[ D]xS[,L  J[9JL  50TL  CTLP  T[YL  :+LVMG[  VFZFD  DF8[GL
BF; N[BZ[B ZFBJFDF\ VFJTL  CTLP V[  5KL  ,[BS  D];,DFG EF.VMG[  XLB
N[T]\  J6"G  SZ[  K[P DCDN UhGLV[  #____ ê8M  5Z  5F6L VG[ VGFHGF
5]ZJ9FGL VUFpYL HMUJF. SZ[,L  CTLP  5F6L  AC]  SZS;ZYL  p5IMUDF\
,[JFDF\ VFJT]\ CT]\P  CZ GDFh 5KL  V<,FC  5F;[  N]JF  DF\UJFDF\ VFJTL CTLP
DCDN 56 V[JL N]JF DFUTM S[  —C[ .`JZ  D[\ D];,DFGMG[  TFZ]\  GFD  ,.G[ VF
EI\SZ Z[lU:TFGDF\  ,FJL  D}SIF K[P  T[G[  ;FZL  ZLT[  5FZ  SZFJ4  E},  DFZL  K[
;HF  DG[  T]\  VF5P  TG[ BAZ K[  DFZL  lGIT  ;FRL  K[P  H[CFNG[  DF8[  V[XM
VFZFD  KM0L C]\ JTGYL N}Z N]xDGGF  lJ:TFZDF\ VFjIM  K]\P  T[YL  ZCDSZ ¦
DC[ZAFGL SZ ¦˜ V[  5KL  ,[BS[ VlGXF  VG[   AZCFGGF  ;\JFNM  D}SIF K[P  ALH[
lNJ;[  ClZIF/L GHZ[ 50TF  H[JL  B]XL  ;D]ãGF D];FOZG[  lSGFZM  HM.  YFI  K[
T[JL B]XL  ClZIF/M 5|N[X HMTF  N]A/F  Y. ,FX Y. UI[,F VF 5|JF;LVMG[ Y.P
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T[YL T[GF 5|JF;DF\ UlT VFJL  5KLGF  lNJ;[ VHD[Z 5CM\RL UIFP
V[  5KL  ,[BS[  5[8F  XLQF"S  —XFGNFZ S}R˜  VF5L  Z6GL  D];FOZL 5}6"
YIF  5KL  OZL  AWF  TZMTFHF  YIF  V[J]\  J6"G  SI]Å  K[P   DCDN   ;%8[dAZ
.P;P!_Z$GF  UhGLYL  S}RGM VFZ\E  SZ[,M  H[  VMS8MAZ  .P;P !_Z$DF\
D],TFG VFJL  UIM  CTMP  VG[  GJ[dAZGL  VFBZDF\  VHD[Z  5CM\RL  UIM CTMP
VHD[Z 5CM\RL  ;],TFG[  ,xSZGF  VlWSFZLVMG[  D/LG[  V[ HF6SFZL D[/JL  S[
SM. lADFZ S[  SDHMZ 5FK/  TM  ZCL UIF  GYL  G[ ¦   5Z\T]  AWF\  T\N]Z:T VG[
TFHUL  EIFÅGF  ;DFRFZ HF6L VFU/ S}R DF8[ VFN[X SIM"P
V[S  lNJ;  ;],TFG[  5MTFGF  T\A]DF\  l;5FCL  BF;  VO;ZMG[ AM,FJL
;EF  EZL  JFT  SZL4  CJ[YL  N]xDGGM  .,FSM  X~  YFI  K[P  T[YL  CMlXIFZ
ZC[J]\P UO,T  SZXM  TM D]xS[,LDF\ D}SFX]\P  AWF VO;ZMV[  ;],TFGGF SC[JFG[
wIFGDF\  ,.  BFTZL  VF5LP  ;],TFG[  CF~GG[  Sæ]\  S[4  —T]\  lCgN]  ZFHFVMGL  ;FY[
JFTRLT  SZL  XS[  T[D  K[  T[YL  Z:TFDF\  VFJTF  lS<,FVMGF  ZFHJLG[  D/L  T[G[
;DHFJJ]\  S[  XF\lTYL  VDG[  5;FZ YJF N[JF  GlC TM ,0F. DF8[ T{IFZ ZC[P˜
,xSZGL  ;FY[  VFJ[,L  :+LVMG[  V[S  ;FY[  E[UL  SZL  N[JFDF\  VFJ[  K[P  VG[
T[GF  Z1F6  DF8[  5__  ;JFZMG[  T{GFT  SZL  N[JFDF\ VFJ[P ;],TFGG]\ ,xSZ
O[,FI[,]\  50I]\  CT]\P  T\A]VMGL  CFZGL  CFZ  ÏlQ8UMRZ  YTL CTLP  T[YL N]xDGMG[
T[GF  ,xSZGM  ;FRM SIF; D/L XSTM GlCP  ,[BS[  VlGXF VG[  AZCFGGF
5|6IG[  Z\U  R0FJTF  ;\JFNM  VF,[bIF  K[P CF~G  VG[  AZCFG 5___ ;{lGSM
,.  S}R  VFU/  JWFZLP T[D6[  56  CF~G #___ VG[ AZCFG Z___ H[JF
EFU,F SZL VFU/v5FK/  S}RGL UM9J6L SZL VFU/ HTF !___GL 5F\R
8]S0LVMDF\  lJEFHG  SZL  V[D XFCL  ,xSZGL  VFH] AFH]   RFZ 5F\R DF.,GF
V\TZ[  O[,F.  UIFP  ;],TFG[  5MTFGF  TFAFDF\ !____ l;5FlCVM  ZFbIF CTFP
H[DF\YL 5__  l;5FlCVM  :+LVMGL  lCOFHT  SZTF  CTFP  5__  l;5FCLVMG[
,xSZGL N[BZ[B  ZFBJF  D}SIFP AFSLGF )___ G[  GJ 8}S0LVMDF\ JC[RL  VFU/
v5FK/  ZJFGF  SZJFDF\  VFjIF  CTFP VF ZLT[ XFCL ,xSZ +6 DF.,GF
lJ:TFZDF\ VG[  V\TZ[   O[,F. UI]\P  H[GL  AgG[  AFH]  V,T]GFX  VG[  VDLZV,L
5F\R 5F\R DF.,   O[,FI[,F CTFP  5FK/GF  EFU[  XFCAV,L  ;FY[  5___
;JFZM  5FK/YL  SM.  C]D,M  SZ[ TM  ZMSJF DF8[  T{GFT  SZJFDF\  VFjIFP VF
ZLT[  GHZ 50[  tIF\   ,xSZ N[BFTF  T[GF  ;FRF  VF\S0FGL  SM.  EF/  D/TL GCLP
CF~G VHD[ZGF  ZFHJLG[  D/JF UIMP 5Z\T]  EIGM  DFIM"  ZFHF  SIF\S  EFUL
UIM  CTMP  TFZFU-  lS<,M  56 BF,L HMJF D?IMP  CF~G[  T[G[  KM0L  VFU/
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JwIMG[ U]HZFTDF\  NFB,  YIMP  V6lC,JF0  GÒS  CMJFYL  CF~G  ZMSFIM  G[
5KLYL T[G[  D/JF  T{IFZL  SZJF ,FuIMP
5|SZ6 (G]\ XLQF"S —lUZOTFZL˜v—WZ5S0˜ K[P H[DF\ ,[BS[ CF~G
V6lC,JF0GF ZFHF  5ZDN[JG[ D/JF HFI K[P  D];,DFGMG[ SIFZ[I G HMI[,F
lCgN]VMG[ V[S HM6]\ YI]\P  DC[,GF h~BFDF\ ZF6L VG[ SFlDGL CF~GG[  VFJTF
HM. SFlDGLV[ Sæ]\ S[ ZFHS]DFZL R\NZDMlCGLG[ 0FS]VMYL ARFJGFZ VF I]JFG
CTMP S[JM GL0Z VG[ AFCMX K[ ¦  5ZDN[JGF NZAFZDF\  l;5FCLVM ;FY[ CF~G
5CM\R[ K[P  5ZDN[JG]\ l;\CF;G !Z O}8 êR]\ CT]\P  CF~G S[ SM. ;FY[ VFJ[,M
l;5FCLVMV[  5ZDN[JG[  GDG  G  SIF"  T[YL 5ZDN[J[ ;LWM  5|` G 5}KIMP —T]\ XF
DF8[ DFZL  5F;[ VFjIM K[ m˜ CF~G[  HJFA NLWM S[4 —VDFZF XC[GXFCGM .ZFNM
;MDGFY  5Z C]D,M  SZJFGM  K[P VD[ H[ H[ ZFHIDF\YL  5;FZ  YIF T[VM  SM.V[
;FDGM  SIM"  GYLP  T[YL  TD[  56  V[D  H SZMP VDG[ 5;FZ YJF NMP˜  5ZDN[J[
;FO  XaNMDF\ GF 5F0L G[ Sæ]\  S[4  —;MDGFY  DFZF  .Q8N[J  K[P T[YL T[GL  Z1FF SZJL
DFZ]\  ST"jI  K[4  C]\  TDG[  5;FZ H S. ZLT[ YJF Np m˜ CF~G[ DCD}N[ CZFJ[,F
ZFHFVMGL  JFT  SZLG[  V[JM  EI D}SJF  Sæ]\  S[4 —T[GF  H[JF  lS<,F ;{gI4 ZFHIGM
lJ:TFZ  N]U"D  GYLP  TDFZ]\  SF{JT  V[  ZFHFVM H[J]\ GYLP˜ KTF\ 56  5ZDN[J[
T[GM  HJFA  VFBZL  56  V[  H ZFbIM4 —C]\  TDG[  5;FZ YJFGL ZHF  VF5TM
GYLP  TDFZF  ;],TFGG[  H.G[  SCL  NM  I]â  DF8[  T{IFZ  K]\P˜  CF~G[ J/TM HJFA
VF%IM4  —Z:TM  D[/JL  ,[JFX[  HIFZ[ TD[  .:,FDL  l;\CMG[ HMXM V[8,[ Z:TFDF\YL
5MT[ H C9L HXMP˜  VFJ]\ SCL CF~G VG[ T[GL ;FY[ VFJ[, l;5FCLVM  DC[,  ACFZ
GLS?IF  S[  TZT  ;]BN[J  CF~GG[  D/L  V[JL  JFT  SZL S[  C]\  TDFZL  ;FY[
V[SF\TDF\  36L  JFT  SZJF  DFU]\  K]\P  T[YL VF5 l;5FCLVMG[ HJFGL  K}8  VF5L
DFZL  ;FY[  JFTRLT  SZL  GLS/L  HHMP  tIFZ[ CF~G[ R\NZDMlCGLGM  5MT[  N}T  K[
G[  T[GM  ;\N[XM  TDG[  5CM\RF0JFGM  K[P  VFJ]\  SC[TF CF~G  T[GF  l;5FCLVMG[
ZJFGF  SZL  NLWF  G[   ;]BN[J  ;FY[  DC[,GF GLR[GF EFU[  CF~G  T[GL  ;FY[  UIMP
HIF\  ;]BN[JGF  DF6;MV[  CF~GG[  lUZOTFZ SZL V\WFZL  SM80LDF\  S[NL  AGFJL
N[JFDF\ VFjIMP
,[BS[  V[  5KL   5[8F  XLQF"S  —UD| AF BAZ˜ v—UDULG XFSEIF"
;DFRFZ˜  ,[BS  ;MDGFYGL  38GF  ;FY[  HM0L  SYFT\T]  VFU/  ,\AFJ[ K[P;]BN[J
VG[  SFlDGLV[  D/L  R\NZDMlCGLG]\  V5CZ6  SZJFG]\ SFJ+]  ZrI]\ CT]\P T[G[
XMEFN[JLV[  lGQO/  AGFJ[,]\  T[YL  ;]BN[J CTFX Y. V6lC,JF0 HTM ZC[,MP
SFlDGL  ;MDGFYDF\  H  ZC[,L  5Z\T]  R\NZDMlCGL  ;FY[ VF\BM D[/JL XSTL  GYLP
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T[YL  T[ 56 V6lC,JF0 HTL ZCLP V[ 5KL lNJ; 5KL lNJ; R\NZDMlCGL  T[GL
;FY[  J6FI[,F  ZC:IG[  HF6JF  ptS\9  AGL  XMEFN[JLGL 5|TL1FF  SZTL  ZCLP T[G[
5|` G  V[  YTM CTM  S[  5MT[  ZFHS]DFZL  GYL  TM  5MT[ SM6  K[ m   5|lT1FFG[  V\T[
XMEFN[JL  R\NZDMlCGLG[ D/[ K[ T]ZT ptS\l9T  R\NZDMlCGL  5MTFGL  ;FY[  HM0FI[,
ZC:I  HF6JF  lJX[  Sæ]\ 5Z\T]  XMEFN[JLV[ Sæ]\  S[  CÒ  ;DI  GYL  VFjIMP  TFZ[
CÒ  56  5|lT1FF SZJL 50X[ DF8[ WLZH ZFBP  V[  ;FY[  ;FY[  XMEFN[JLV[ CF~GGL
WZ5S0GL JFT 56 SCL H[YL  R\NZDMlCGL  JW] A[R[G  AGLP  ;FY[  ;FY[  ZFhG[
JW]  3[Z]\  AGFJTF V[J]\ 56 Sæ]\  S[4  —DCDN  UhGLGL  R0F.  TFZF  SFZ6[  VFJL
ZCL  K[P V[ VFJX[ tIFZ[ ;3/L  CSLST  ;FD[  VFJL HX[P˜  V[8,FDF\ NCZ[D5F,
VFjIFG[ Sæ]\ S[4  —JRG 56  SM.  J:T]  K[ T[G[ TM0J]\ V[ DM8M U]GM K[P NCZ[D5F,
R\NZDMlCGLG[ ,. DC[,GL  TZO UIF4 XMEFN[JL ALÒ TZOP˜
5|SZ6 )G]\  XLQF"S  —OZFZ˜v—EFU[0] q GFXL UIM˜ CF~GGL ;FY[ VFJ[,
D]HFCLNM  lS<,FGL  ACFZ 5|lT1FF  SZTF  CTF  tIF\  ZFH5]TMGM XMZ VFJJM X~
YIM G[  lS<,FGF NZJFHF  A\W SZL  N[JFDF\  VFjIFP  T[YL   T[VMG[  ,FuI]\  S[
CF~GG[ NUFAFÒYL S[N SZL ,[JFDF\ VFjIM  K[P I]â  YTF\ YTF\ V8SL UI]\P AZCFG
tIF\ VFJTF JFT HF6L U]:;[ YIMG[  C]D,M SZJF T{IFZ YIM  5Z\T] 5MTFGF ;{gIG]\
;\bIFA/  VMK]\  CMJFG[  SFZ6[  5FKM  OIM"P  ,xSZGF VlWSFZLVM V,T]GFX4
VDLZV,L B]xIFJ\N VG[  B]N  ;],TFGG[  CF~GGL  WZ5S0GF  ;DFRFZ VF%IFP
H[JF  ;DFRFZ  ;],TFG[  ;F\E?IF  S[  TZT  V6lC,JF0  lS<,FG[  SAH[  SZJFGM
C]SD  VF5L  N[TF AWF  VlWSFZLVM T{IFZLVM SZJF ,FuIFP S[8,F\S HF;};MG[
5ZDN[J  ;],TFGGF  ,xSZGL   lC,RF,  HF6JF  DF8[  DMS<IF  CTFP  T[DFGF  SM.
V[S  5S0F.  HTF\   5ZDN[JGL  T{IFZLVM  lJX[  HF6JF  D?I]\P  ;MDGFYGF Z1F6
DF8[  Z_ ___GF  ;{gIG[  ZJFGF  SZL  N[JFDF\  VFjI]\ K[ G[ #____ ;{lGSM
V6lC,JF0  lS<,FGF  Z1F6  DF8[  T{GFT  K[P  5ZDN[JGM V[S lS<,M  ;D]ãGF
5F6L  JrR[  UN\AF  GFD[ 56 K[P  AFSLGF HF;};MV[ V[JF BAZ 5ZDN[JG[
5CMRF0IF  S[  ;],TFGG]\  ,xSZ 5\NZ DF.,GF 1F[+DF\  N; DF.,GF 3[ZFJFDF\
O[,FI[,]\  50I]\  K[P  T[YL  l;5FCMVMGL  ;\bIF !4__4___ YL  VMKL  GlC  CMIP
VF  ;F\E/TF  5ZDN[JGF  CMX  p0L  UIF4  T[G[  5ZFHI  ;FD[  N[BFJF ,FuIM4 T[YL
ZF+[  H  lS<,FG[  BF,L  SZL UN\AFGF  lS<,FDF\ :Y/F\TZ SZL GFbI]\P  V6lC,JF0
BF,L  SZL  KM0JFGF  lG6"I  YIM  V[  JBT[ ;]BN[J[ CF~G[ S[NBFGFDF\  KM0L
HJFG]\  lJRFI]ÅP   ALÒ  TZO  T[GL CtIF  SZJFG]\  56  T[G[  ;}hI]\P T[YL   T[GF  V[S
DF6;G[  DMS,L  SFD  TDFD SZJF  Sæ]\P  T[ S[8,FS l;5FCLVMG[ ,.  S[NBFGFDF\
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5CMrIM G[ CF~GG[  ACFZ ,FJJF C]SD SIM"P  5Z\T] l;5FCLVM BF,L  CFY[  5FKF
OZTF  V[JL  BAZ VF5L S[  S[NL  GFXL  UIM  K[P  VFH ;]WL SM.  S[NL  GFXL UIM
GYL  T[J]\  HF6L  TDG[ AWFG[  ;]BN[J  St, SZL GFBX[P  ;]BN[J  U]:;FYL
l;5FlCVMGL S0S 5}K5ZK SZ[ K[4 —SM.V[  lZ:JT ,LWL  CMI TM SCL NM SlDGFVM
¦˜ 5Z\T] l;5FlCVLV[  A[S;}Z CMI S'5F SZJF Sæ]\P H[GF HJFADF\  ;]BN[J[  AWFGL
CtIF  SZFJL  GFBLP
,[BS V[  5KL  5[8F XLQF"S  —C[ZTGFS D],FSFT˜ v —VFüI" GHS
D],FSFT q VR\AFDF\  D}S[  T[J]\  lD,G˜  H[ ZFT[  V6lC,JF0  BF,L  SZL  :Y/F\TZ
YT]\ CT]\ T[  H  ZF+[  AZCFG  5MTFGF  lD+G[  KM0FJJF  HJF lJRFI]ÅP  K}5L ZLT[
HTF AZCFGG[  Z:TFDF\  VJFH  ;\E/FTF T[ TZO UIM G[ T[G[ CF~G E[UM YIMP
AZCFG[  CF~GG[  5FKM  VFJ[,M  HM.  .`JZGF  ,FB,FB  VC[;FG  DFgIFP  V[
5KL  5MTFG[  S[JL  ZLT[   ;]BN[J[  S[N  SIM"  T[GL  JFT SZL  JW]\  JFT ;],TFG ;FD[
SZX[P
5|SZ6 !_G]\  XLQF"S  —CF~GSL  NF:TFG  lZCF.˜ v —CF~G  S[JL ZLT[
K}8IM T[GL  SCFGL˜  CF~GG[  VFJ[,M  HM.  NZ[S  l;5FCLG[  VFüI"  YI]\P V[ 5KL
;],TFG[  T[GF  S[NL  YJFGL  VG[  VFhFN  YJFGL  JFT  HF6JF  CF~G[ 5}KI]\ v
CF~G[  ;3/L  CSLSTGL  lJUT[  JFT  SZL  H[DF\  ;]BN[J  T[G[  DFZL GFBJFGL
WDSL  prRFZL  T[YL  CF~GG[  V[S  V\N[XM  CTM  S[  T[GL  CtIF  SZL  N[JFDF\
VFJX[P VF  ;F\E/L  ;],TFG  U]:;FYL  SC[,]\  S[  HM  T]\  XCLN  YIM  CMT  TM  C]\
DFZF CFY[  R0[,  NZ[S  lCgN]G[  DMTGL  μ\3DF\  ;]J0FJL  N[T VG[ XC[ZM v
lS<,FVMG[  pHF0L  D}STP  5Z\T]  CF~G[  5MT[  VFhFN  YIM  K[ G[ T[ 5FK/ V[S
JRG[ 56 A\WFI[,M  K[  S[  ;],TFG  XC[ZM  S[  ,MSMG[  ZC[D  A1F[P   ;],TFG[  V[
5|DF6[ YX[ V[JL   C{IFWFZ6F  VF5LP  V[  5KL CF~G[  S[NBFGFGL  5MT[  E}bIM ZCL
;CG SIF"GL  JFT  H6FJLP  ,[BS TZT  SYFYL  O\8F.  CZ D];,DFGG[ XLB N[JF
,,RFIF  K[  G[  lCgN]G]\  AGFJ[,  GF5FS  BMZFS  G  BFJF  lJX[   ,F\A] EFQF6
95SFZL  N[  K[P   ;],TFG[  5KL  X]\  YI]\ m  CF~GG[ V[J]\  5}KTF  SYFGM NMZ  HM0F.
K[P G[ V6lC,JF0GL  ZFHS]DFZL VG[ V[S HMUG VFJLG[  V6lC,JF0 5Z  ;],TFG
C]D,M  G  SZ[  V[JL  ;DH}TL  5Z  VFhFN  SZL  lS<,F  ACFZ  ,. HJFDF\  VFjIM
G[  ZFHS]DFZL DC[,DF\ 5FKL OZLP VF ;DH}TL GF VG];\WFG[ ;],TFG[ TDFD
,xSZG[  5F86 KM0L VFU/ HJF C]SD SIM"P
,[BS  V[  5KL —UDULG C}Z˜ v —XMSU|:T  :JU"GL V%;ZF˜  H[JF 5[8F
XLQF"S ;FY[  ;MDGFYG]\ VG];\WFG HMJF D/[ K[P  ;MDGFYDF\ H[ H[  ZFHFVMG[
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VFD\+6  5F9J[,]\  T[DGF  ,xSZM  VFJL  UIF  CTFP  ;{lGSMGL EL0 V[JL HFDL
CTL S[  HF6[ lCgN]:TFG EZGF ZFHFVMGF  ;{gI VCÄ  HDF\ YIF\ CMIP VF
Z6IMâFVMDF\   S[8,FS  ZH5}TM  S[;lZIF SZJF  S[;ZL  JF3F 5C[ZL HFG gIMrKFJZ
SZJF  56  VFJ[,F  H[DG[  JW]  DFG  V5FT]\P  T[  V[8,[  ;]WL  S[  T[G[ NX"G
SZJFDF\  56  VU|TF  V5FTL  CTLP  ;MDGFY  ZFHF  ;{lGSMGL  ;\bIF HM. JW]
B]X  YIM  G[  lJRFZL ZæM  S[ GÞL  ;],TFGGL  lX;ST  YX[P  ;],TFGGF ,xSZDF\
#____  D]HFlCNM  VFJ[,F  CTFP  H[DG[  SXM 5UFZ  R}SJJFDF\  VFJTM GlCP
T[VM  OST  WD"  DF8[   H[CFNYL  VFjIF  CTFP  V6lC,JF0[  SXM  ;FDGM SIF"
JUZ UN\AFGF  lS<,FDF\  5ZDN[J  K]5F.  UIFGF  ;DFRFZ  JC[TF JC[TF ;MDGFY
5CMrIF H[YL lCgN]VMDF\ C,R, DRL U.P  K[<,F S[8,FS ;DIYL  R\NZDMlCGL
UDULG  ZC[TL  CTL4  NF;LVM  ;FY[  SXL  JFTRLT 56 SZTL GCMTLP  NF;LVM
T[G[  UDULGLDF\YL   ACFZ  VFJJF  B]XL SZJF C;FJJFGM 5|ItG  SZTL  CTLP
T[GL  A[R[GLG]\  SFZ6  SFlDGL  VG[  ;]BN[JGL  S58,L,F  CTLP  p5ZF\T  CF~G[
S[N  SZL  ,LWFGF  ;DFRFZ  T[DF\ E?IF CTFP  lNJ;[ DCFZFHF  VG[  DCFZF6L
5F;[  5|DF6  SZJF  HTF  T[GL  A[R[GL  lJX[ DCFZF6LV[ 5|` G  5]KIM  G[  DCD]NG]\
VFÊD6  YJFG]\  K[  T[YL  EIELT YIF lJGF  VFhFNL 5}J"S  C;TL  B[,TL  ZC[
SXL  lR\TF  SZLX  GlC  V[JL  E,FD6  SZLP  5Z\T] UD[  T[GM  5LKM   KM0IM  GlC
T[YL  AULRFGF  V[SF\TDF \ H.  T[  Z0JF ,FUL V[8,FDF\   NCZ[D5F,  VFJL
VF`JF;G  VF5TF  Sæ]\  S[4 —T]\ Z0 GlC AW]\ ;FZFJFGF  Y.  HX[P  T]\  YM0L  WLZH
ZFBP˜  5Z\T]  R\NZDMlCGLGF  A\W  K}8TF  B}A Z0L4  NCZ[D5F,[  T[GL  A[R[GL  lJX[
HF6JF  5}KI]\P  HJFADF\  R\NZDMlCGLV[ CF~G  ;FY[GF  5|6IGL  JFT  SZL  G[
T[G[  S[N  SZJFGL  JFT  SCLP NCZ[D5F,[ Sæ]\  S[  T[GL  CtIF  YX[  GlC  ;FY[   ;FY[
T]\  SM.G[  TFZF  K]5F  5|6IGL  JFT   SZLX  GlCP  VFJ]\  SCLX  TM  TG[ S[NL
AGFJL  N[X[G[  T]\  O;F.  HX[P T\] TFZF 5U  5Z HFT[  S]CF0M  G  DFZP˜
R\NZDMlCGLV[  Sæ]\  S[4 —lN,  S[JL  ZLT[ DFG[ m  T[G[  lN,F;M  S[D  VF5JM m˜
NCZ[D5F,[  Sæ]\  S[4 —T]\ X]\ .rK[ K[ m˜ HJFADF\ CF~GGL  VFhFNLGL JFT  R\NZDMlCGLG[
SCLP  V[8,FDF\ XMEFN[JL VFJL R0LG[  T[6[ CF~GGL VFhFNLGF  ;DFRFZ  VF%IFP
VF  S[JL  ZLT[  AgI]\  HJFADF\ SFlDGLGL  DNN  YIFGM 38:OM8  XMEFN[JLV[  SIM"P
YM0L JFZ Y.G[ lCgN]VM[ XMZASMZ SZJF ,FuIF 5}KTF BAZ 50L S[  D];,DFG
,xSZ 5CM\RL UI]\ K[P
5|SZ6 !!G]\ XLQF"S  —X[ZMG[  .:,FDSL  VFD\N˜ v —.:,FDL  l;\CMG]\
VFUDG˜P  .:,FDL  ,xSZ VFjIF 5C[,F  lS<,F  ACFZ O[\SFI[, lCgN] IMâFVM H[J]\
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,xSZ VFJ[  K[  V[J]\  ;F\E?I]  S[  T]ZT  lS<,FDF\  EZF.  UIFP  D];,DFGGL
OMHGL  5|lT1FF  36F ;DIYL  CTLP  K[J8[  CJF VG[ JLH/LGL  H[JL tJZFYL T}OFG
VFJL  5CM\rI]\  CT]\P   OMÒ ;ZNFZM   lS<,FGF  SM8 5Z R-L UIF B]N DCFZFHF  56
T[GF  ;,FCSFZM  ;FY[  VFJL  5CMrIF\P  T[GF  Z1F6GF  TDFD ;ZNFZ TYF  ;{gIGM
EFU  G  CMI  T[JF TDFD  ZF6LVM  VG[  ZFHS]DFZLVM  ;FY[ VFJL  V[S TZO
A[;L  N[BFJ HM.  ZæF\  CTFP DCFZFHF  5F;[ NCZ[D5F,  UIFP  DCFZFH[  VFJGFZ
,xSZGF  DF6;MG[  VM/BJF  NCZ[D5F,G[  Sæ]\  H[D6[ ,L,M wJH  ,.G[  VFJTF
VO;ZG[  CF~G  SCLG[  VM/BFjIM  T[GL  ;FY[  T[GM  NM:T  CX[  H[G]\  GFD
AZCFG  K[P VF  AgG[  36F  ;DI  5C[,F\  DFZL  5F;[ VFJ[,F CTFP  V[  V[ H K[P
;FY[ ;FY[ NCZ[D5F,[  5MT[ SFXL4 AGFZ;4 DY]ZF4 SFxDZL4 5[XFJZ4 ,FCMZ4 D],TFG
VG[ B]N  UhGL 56 ZCL VFjIF JFT SZL T[YL C]\ ;],TFGGF  ;ZNFZMG[  VM/B]\
K]\P  DCFZFH[  NCZ[D5F,  UhGL  UIFGL  JFT 5Z VR\AFDF\  50L UIFG[ BFTZL
SZJF OZLYL  5}KI]\4 —X]\ TD[  BZ[BZ UhGL H. VFjIF m˜  H[  p¿Z ~5[   NCZ[D5F,[
Sæ]\  S[4 —VF  ZLT[  J[X  AN,LG[  S[8,FI DlCGF  C]\  tIF\  ZCL  VFjIM  K]\P  H[JL
ZLT[ D];,DFG  J[X AN,L VF56[ tIF\ VF56F  H[JF  AGL  ZC[  K[P  T[YL  JW]\
HF6JF DCFZFHFV[  Sæ]\  S[ BZ[BZ V[JF K]5F  ZC[TF  D];,DFGM  VCÄ  K[ ¦
NCZ[D5F,[  XSITF  36L  K[   V[  SM. 56 CM.  XS[  C]\4  5}HFZL4  S[  DM8F  5}HFZL
JU[Z[DF\  3};L H. ZCL XS[ K[P T[GL T[JFVMYL  CMlXIFZ VG[  R[TTF ZC[J]\P  CF~G
lJX[  V[ 56 Sæ]\ S[  5F86 H[ lUZOTFZ  YIM  CTM  T[ 5KL OZFZ 56  Y. UIM
V[ CF~G K[P
R\NZDMlCGL  56  T[GL  NF;LVMGF  h}\0  ;FY[  VFJL CTLP  T[GL
VF\BMDF\ RDS  VFJL  U.P  V[8,FDF\  ,L,F  wJH  ;FY[  ;{gIGL  ALÒ  8]S0L
VFJL 5CM\RLP  H[GF  ;ZNFZ V,T]GFX  K[P  V[JM B],F;M  NCZ[D5F,[  SIM"  ;FY[
;FY[   VFH[ DF+  A[  H 8]S0LVM VFJL  K[P AFSLGL  8]S0LVM  CJ[ 5KL VFJL
5CM\RX[P B]N ;],TFG  CÒ  VFjIM GYLP VFJ[,L  A[  8]S0LVM  5Z C]D,M SZJFG]\
DCFZFHF lJRFZTF  CTFP  T[G[  DG 8]S0LVM YFSL U.  CX[  T[YL  ZF+[ C]D,M SZLV[
TM  VF;FGLYL  NAFJL  XSFIP H[  SFI"  ;FD[ NCZ[D5F,[  V[J]\  Sæ]\  S[  T[VM  ZF+[
H lS<,FGL  GÒS  VFJX[  T[YL CMlXIFZ ZC[J]\  AC[TZ K[P  D];,DFG  H[  H[CFNDF\
GLS/L  50[  K[  T[GFYL YFS  N}Z ZC[ K[P  T[YL  DCFZFHFV[  ZFTEZ RMSL 5C[ZM
UM9JJFGM  C]SD SIM"P  YM0F  lNJ;M  5KL  ZFH5}TMV[  OZL  XMZASMZ  SIM"  H[G[
SFZ6[  DCFZFH  VG[  NCZ[D5F, 56  SM8  5Z 5CM\RL  UIFP  V[8,FDF\ ZFHS]DFZL
56  tIF\  VFJL  U.P  DCFZFHFG[  X\SF  U.  S[  VFH[  D];,DFGMGM .ZFNM  C]D,M
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SZJFGM  ,FU[  K[P  5Z\T]  T[GL  X\SF  N}Z  SZTF  NCZ[D5F, V[J]\ Sæ]\  S[   VFH[
;],TFG  VG[ T[GL  8]S0L VFJJFGL  K[  T[YL T{IFZLVM SZ[ K[P NCZ[D5F,[  DCFZFHFG[
H}GL  JFTG[  TFÒ  SZTF  Sæ]\  S[  T[GM  N}T  HIFZ[  VFjIM CTM  tIFZ[  T[DGL  JFT
DFGL  ,LWL  CMTP DCFZFHF VR\AFEZL  GHZMYL NCZ[D5F,G[  Sæ]\  S[  —X]\  C\]
DFZL  5]+L  R\NZDMlCGLG[  V[DG[  ;M\5L  Np4 SIFZ[I GlC  T[G[  VFJJF  NM  T[G[
V[JM  5F9 E6FJLX  S[ lH\NULEZ T[ IFN SZX[P ;],TFG  ;{gI ;FY[  DM8L  V\NFHYL
VFjIM  +LHF  lNJ;[  VDLZ B]xIFJN VG[ CFÒAV,LGL   ;{gI  8]S0LVM  56
VFJL  5CM\RLP  VF  ZLT[  D];,DFG ,xSZ +6 EFUDF\  H]NF H]NF  lNJ;[  VFJL
D[NFGDF\  RFZ[ TZO O[,F. UI]\P
,[BS[ 5[8F  XLQF"S —V[S 5}Z ZFh BT˜ v —ZC:I  K]5FI[,  5+˜ CF~G
VG[ AZCFG  T[GF T\A]DF\  R\NZDMlCGL lJX[ JFT SZL ZæF\ CTFP  AZCFG CF~GG[
;TFJTF  5}KI]\  S[  DFGM  S[  lS<,M  ÒTF.  UIMP  R\NZDMlCGLG[  5S0L  TFZL
CJF,[  ;],TFG  SZL  N[  TM  T]\  X]\  T[GL  ;FY[  ,uG  SZLX m  HJFADF\  GF  5F0L
TM  X]\  SZLX  tIFZ[  C]\  T[G[  VFhFN  SZL  N.XP  T[G[  HIF\  ZC[J]\   CMI  tIF\ ZC[
5Z\T]  DFZL  RFCT  T[GL  ;FY[  SFID  ZC[X[P —TM T]\ 5KLYL ,uG SZL ,.XP˜4 —GF
SNL  ,uG  GCL  SZ]\P˜  SFZ6  S[  DCMaAT  OST  V[S  H  JBT  VG[  V[S  H
:+L  ;FY[ YFI   K[P DFZF  ANG;LA[  R\NZLG[  ;FY[  V[8,L  UF-  DCMaAT Y. U.
K[  T[  D}lT"5}HS  K[  G[  C]\  D]Â:,D  K]\P  T[GL  ;FY[  ,uG SZLX GlCP  VF JFTRLT
RF,]  CTL  V[8,FDF\  V[S  ;JFZ VFJLG[   ;],TFG  TDG[  IFN SZ[ K[ V[JF
;DFRFZ  VF%IFP  AZCFG  AW]\ ;DÒ UIM4 T[YL DF+ TG[ ;\N[XM ,. DMS,JF
DFU[  K[P  T[YL  H ;],TFG DF+ TG[  AM,FJ[ K[P CF~G ;],TFG 5F;[ 5CMrIM
;],TFG  5F;[  V[S  H}GM  5+ H[  B]<,M  50IM CTM  T[G[  wIFGYL CF~G  HMJF
,FuIM  5Z\T]  5+  5]ZFGM  VG[  V1FZM  hF\BF  CMI  T[  JF\RL  XSIM GlCP  VF
HM.  ;],TFG[  Sæ]\  S[  T]\  H[G[  8LSL  8LSLG[  HM.  ZæM  K[  V[  5+ H  VF E}lD
;]WL  DG[  NMZL  ,FjIM  K[P  VF JFT  CÒ  ;]WL   SM.G[  BAZ  GYLP  D[\ VFH  ;]WL
DFZL  pDZ  lJX[  SM.G[  Sæ]\   GYLP  56  VFH[  TFZL   ;FD[  V[  SC[JFI UI]\P
EFJGFGF  JD/M  JFTG[  JF/TF  ;],TFG[  CF~GG[  DCFZFHF ;MDGFYGM ;\N[XM
5CMRF0JF  N}TG]\ SFI"  ;M%I]\P ;],TFG[  TlSIF GLR[YL  ALHM 5+ VF5L DCFZFHFG[
5CMRF0JFGM  VG[  +LHM  5+  NCZ[D5F,G[  BFGULDF\ VF5JF H6FjI]\P
AFZDF\ 5|SZ6G]\ XLQF"S —C;LG 5{UFdAZ˜ v —;]\NZ N}T˜ H[DF\ ;],TFG[
DMS,[,  CF~GGL JFT SC[JFI K[P  ZFH5}TG[ BAZ CTL S[ I]â 5C[,F SM. N}T  H~Z
VFJX[P  CF~G lS<,FGF NZJFHF 5F;[  5CMrIMP VF JFT VFBFI ;MDGFYDF\ O[,F.
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U.P T[YL  DCFZFHFV[ NCZ[D5F,G[  CF~G 5F;[ T[G[ ,[JF  DMS<IFP SFZ6 S[
NCZ[D5F, T[GF EFQFF HF6L XSTF CMJFYL  T[G[ ;],TFGGF ,xSZGL ;\bIF lJX[
HF6L ,[JFG]\ 56 Sæ]\P NCZ[D5F, GFGM NZJFHM BM,FJL CF~G AFH] UIF4 CF~G
3M0F 5ZYL pTZL T[G[ GD:SFZ SZL V[S 5+ H[ T[G[ VF5JFGM CTM T[ VF5L NLWMP
5KL CF~GG[ ,. NCZ[D5F,  lS<,FDF\ NFB, YIF CÒ HIF\ YM0F VFU/ RF<IF tIF\
ZFHS]DFZL VFJL ZCL K[P Z:TM ;FO SZJFGL AFU 5]SFZF.P V[S XFCL ZYDF\ ;JFZL
VFJL ZCL CTLP H[YL CF~G VG[ NCZ[D5F, Z:TFGL V[S SMZ éEF ZCL UIFP
;JFZL T[DGL GÒS VFJL 50NM C9FJL NCZ[D5F,G[ HM.G[ R\NZDMlCGLV[ U]~ÒG[
5|6FD SIF"P CF~GG[ HM. AgG[ VF\BM RSFRF{\N Y. U. T[JL H 5lZÂ:YlT CF~GGL
56 CTLP ZFHS]DFZLV[ OST V[8,]\ AF,L XSL4 —TD[ VFjIF˜ HJFADF\ CF~G[ ;],TFGGF
N}T AGL VFJJFGL JFT SZLP R\NZDMlCGLV[ CF~G[ SZ[,F VC[;FGG[ IFN SZL Sæ]\
S[4 —C]\ T[ E},L GYLP SFX ¦ ;],[C Y. HFIP˜  5Z\T] NCZ[D5F,[ Sæ]\ S[ SNL GlC I]âGF
N[JTF EMU DFU[ K[P  CF~G[ ;\N[XF ~5[  DCFZFHG[ V[S 5+ NLWM VFJM GFGM
;\N[XFJFCS DMS<IM T[G[ DCFZFHF  N[BTF H ZCL UIFP  5+GF VG]JFN DF8[
NCZ[D5F,G[ ;M5JFDF\ VFjIMP YM0LJFZDF\ NCZ[D5F, VG]JFN SZL DCFZFHFG[
;M\%IM T[DF\ lJUT HF6TF UIF T[D T[D  DCFZFHF U]:;FYL ,F,5L/F YTF UIFP
JrR[ NCZ[D5F,[  ;],TFGGL ;BT XZTMGL JFT SZLP U]:;FDF\ DCFZFHFV[  SNL
GlC4 C]\ CZULH R\NZDMlCGLG[ T[DG[ ;M\5LX GlCP  lCgN] ZFH5]T V[S V[S IMâM
ÒJTM CX[ tIF\ ;]WL  SNL GlC AG[P V[JM HJFA ,BL  ,FJJF NCZ[D5F,G[ SFI"
;M%I]\P  V[SAFH] H. NCZ[D5F,  ,BL VFjIFP H[GF 5Z XFCL DMCZ DFZJFDF\ VFJL
G[ V[ 5+ CF~GG[  ;M\5JFDF\ VFjIMP  CF~GG[ J/FJJF B]N  NCZ[D5F, UIF G[ K]5L
ZLT[  5MTFGM HJFA V[S SFU/ 56 5S0FJL  NLWMP CF~G ZJFGF YIM G[  NCZ[D5F,
T[G[  HM. ZæMP
V[ 5KL  5[8F XLQF"S —DH,L; RMZF˜ v —;EF AM,FJJL˜P CF~G[ VFJLG[
AgG[ 5+M  ;],TFGG[  VF%IF\  T[DF\  5|YD NCZ[D5F,GM 5+ JF\RL VFG\NYL RC[ZM
BL,L  p9IMP  5Z\T] H[JM DCFZFHFGM 5+ JFrIM S[ U]:;M TZT T[GF  RC[ZFG[
EIFGS AGFJL NLWMP  VG[ TZT lG6"I HFC[Z SIM" S[  CJ[ H\UYL H HJFA
VF5JFDF\  VFJX[P  T]ZT  ;ZNFZMGL  V[S  ;EF  AM,FJL  ;ZNFZM VFjIF tIF\
;]WLDF\  ;],TFG[ CF~G 5F;[YL  ZH5}TMGL ;\bIF HF6L ,LWLP  VO;ZM VG[
;ZNFZG[  ;],TFG[  Sæ]\  S[  T[GL ;\bIF  VG[  TFSFT 5Z JW] DNFZ K[P  T[YL C]D,F
DF8[  VF56[  T{IFZ Y.V[P  5C[,M  C]D,M S[JL ZLT[ SZJM  H[ DF8[ V,T]GFX4
VDLZV,L4  CF~G4  CFÒAV,L  JU[Z[V[  ;}RG  SIF"  G[ V[JL RRF" 56 Y. S[4
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—NM- ,FB  lCgN] ;{gI  HM  ACFZ VFJL  C]D,M  SZX[ TM  X]\  YX[ ¦  V[S  JFT V[JL
56 Y. S[ HM ACFZ G GLS/[ TM X]\ SZJ]\P  V,T]GFX[ ;3/L IMHGF ;DHFJTF  Sæ]\
C]\ VG[ VDLZV,L B]xIFJ\N lS<,F 5Z C]D,M SZLX]\4 5FK/ ;],TFG  I]â  5Z
lGUZFGL  ZFBX[  G[  5L9  5FK/G]\  ;\EF/X[P  NlZIF  TZO CF~G VG[ AZCFGG[
DMS,L  CM0LVMDF\  K[  T[DG[ ;\EF/X[P  CFÒAV,L V6lC,JF0  TZOYL  VFJTL
,xSZL  ;CFIG[  DF8[  GFS\]  ;\EF/X[P  ;F{ 5|YD A\NZ 5Z SAHM  SZL ,.V[P  CF~G[
ACFN}Z EIF" 50SFZ O[\SL V[J]\ YX[ V[JM HJFA 5F9jIMP
5|SZ6 !#G]\  XLQF"S  K[  —5}ZHMX  C]D,M˜ v —TFSFT 5}J"SGM C]D,M˜P
,[BS[  VCÄYL   I]â  lJX[  JFT  SZJL  RF,] SZL K[P  ;JFZ[ GDFH 5-LG[
V,T]GFXGL  IMHGF  5|DF6[ AW]\ UM9JL ,LW]\P  V,T]GFX 5F\R CHFZ D]HFlCNMG[
,.G[  lS<,F  TZO  UIFP  CF~G  VG[  AZCFG  A\NZ TZO 5|IF6 SI]ÅP  CFÒAV,LV[
V6lC,JF0  TZOYL  GFSFA\WL  SZLP  VFD  ;],TFGG]\ ,xSZ O[,FI  UI]\P  lS<,F
TZO  T}OFGGL  DFOS  VFJL ZC[,F  ,xSZ 5Z  ZFH5}TMV[ 5|YD  UMO6MYL
;FDGM  SIM"4  VFU/GL  CZM/[  -F,YL  ZMSL  UlT lS<,F TZO RF,]  ZFBL  H[JF
lS<,F  5F;[  5CMrIF  S[ 5FK,L CZM/DF\YL TLZ\NFHM VFJL  lS<,F  5ZGF  ZFH5}TMG[
lJ\WJF  ,FuIF  T[YL  ZFH5}TMV[  K}8F  BF\0F  O[\SL  ;],TFGGF  ;{gI  5Z SCZ
O[,FJL NLWMP  ,[BS[  V[  5KL  —5:RF.˜  H[J]\  5[8F  XLQF"S VF5L   CF~G  VG[
AZCFGGF  I]â TZO VF56G[  NMZL HFI K[P  CF~G VG[ AZCFG  ;FY[GF  !____
D]HFlCNMV[  T,JFZYL  AZFAZGM :JFN ZHF5}TMG[ RBF0IMP   ,FXMGL  -[Z 5Z
-[Z  Y. U.P  H[GL  C[ASYL  ZFH5}TM  H[  CM0L  CFY VFJL T[DF\  A[;LG[  EFUL
GLS?IFP 5LKM SZL  T[VMG[ 56 TAFC SZL N[JFIFP
5|SZ6 !$G]\  XLQF"S —C]h{DT˜  V6lC,JF0  TZO  DMS,FI[,F
CFÒAV,LV[ GFSFA\WL SZL NLWL CTLP  N}ZYL ZFH5}TG]\  ;{gIG]\  ;{,FA  VFJL
ZC[,]  HMI CFÒA[  ,xSZGF ;{lGSMG[  5}Z[5}ZM 5FGM R0FJL NLWM4  ;],TFG HM.
ZæF\ CTF S[  V,T]GFX VG[ B]xIFlJ\N lS<,FGL GLR[ 5CM\RL UIF K[ VG[ lS<,F 5Z
R0JFGL SMXLQF  SZL  ZæF\  K[P  CF~G  VG[  AZCFG  EFUL  ZC[,F ZFH5}TMG[
;OFIM AM,FJL  ZæF\  K[P  T[YL  5MTFGL S]D]SDF\YL Z___ IMâFG[  CFÒAV,LGL
;CFI DF8[  DMS,FJL  NLWFP  V6lC,JF0  TZOYL  C]D,M ,. VFJGFZ  ;]BN[J
CTMP  HM  T[G[  CF~G  VG[  R\NZDMlCGLGF  5|6IGL  BAZ  G CMT TM  VF H~ZT
G SZTP   CFÒAV,L  HMZNFZ ;FDGM  SZL  ;]BN[J  VG[  T[GF ;{gIG[ TCXGCX
SZL  J[ZlJB[Z  SZL  GFbI]\P  ;]BN[JG[ EFUL  K]8JF  l;JFI  SM.  Z:TM G CTM T[YL
T[  H\U,GF Z:T[ H.G[ lS<,FDF\ 5CM\RL UIMP  V[ 5KL ,[BS —C[ZT hNF GFhDLG˜
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H[JF 5[8F XLQF"S ;FY[  DCFZFHFV[ lNJ; NZdIFG  I]âG[ lGCF/L VFX\SFDF\  50L
UIF S[ HM  VFJ]\ I]â RF,X[ TM GÞL T[GM 5ZFHI YX[P SFZ6 S[ !_4___ ZFH5}TM
XCLN  Y. UIF CTFP  VF BAZ ;MDGFYDF\ O[,FJL  G HM.V[ T[YL  V[JM  C]SD
SIM"P  ZFTGF  JBT[  A\NZ 5Z  ALHF !_4___ ZFH5}TMG[ DMS,L NLWFP
5KLGF lNJ;[ D];,DFGM TZOYL SM. T{IFZLVM G HM. lS<,F 5ZGF
ZFH5}TMV[ V[J]\ WFZL ,LW]\ S[  VFH[ D];,DFGM C]D,M SZX[ GlCP
R\NZDMlCGL  :GFG SZL  ;]\NZ S50F  5C[ZL  X6UFZ ;ÒG[  AULRFDF\
VFJL  NF;LVM  ;FY[  ZCLG[  ;]U\WLT  O},MG[   R}\8L R}\8L  ;C[,LVMG[  VF5L ZCL
CTL  H[  J0[ ;C[,LVM  R\NZDMlCGLGF  Z[XD  H[JF JF/G[  ;JFZ\JF  ,FULP
V[8,FDF\ ;FD[YL  NCZ[D5F,  VFJL  R0IFP  —.`JZGM  VFEFZ K[ S[  T]\ B]X  K[P
HIFZ[ AFSLGF  ;MDGFYJF;L  EIYL  5Z[XFG VG[ UDULG  K[  KTF\ ¦˜ 5Z\T]
NCZ[D5F,[ Sæ]\  S[4 —;\bIFA/ SZTF  lC\DT  VG[ OGF YJFGL T{IFZLVM  JW]
TFSTJZ  ZC[ K[  H[  VF56F ZFH5}TMDF\ GYLP˜  JFTJFTDF\  R\NZDMlCGLV[
;MDGFYDF\  ZC[,L ;\5l¿  D[/JJF  ;],TFG[  C]D,M  SIM"  K[  V[J]\ SC[TF
NCZ[D5F,[  B],F;M  SIM"  S[ C]D,M  TFZF  DF8[  SZJFDF\  VFjIM  K[P  VFJ]\   5C[,F
XMEFN[JLV[  Sæ]\  CT]\4 CF,  U]~Ò  SCL ZæF\ K[P  NCZ[D5F,[  R\NZDMlCGLG[  V[J]\
Sæ]\  S[4 —TFZL ;FY[ HM0FI[,  H[  ZC:I  K[  T[  ZC:I[  ;],TFG  VCÄ  ;]WL B[\RF.
VFjIM K[P D[\ DCFZFHG[  ;,FC  VF5L  CTL  S[  TG[ ;],TFGG[  CJF,[  SZL  N[JFDF\
VFJ[4  5Z\T] ZFHF  DFgIF GlC G[  VFH[ VF GMAT VFJL 50L K[P˜ NCZ[D5F, TZO
TFSLG[ R\NZDMlCGLV[  V[J]\  Sæ]\  S[4 —X]\  TD[  V[J]\  .rKM  KM S[  C]\  ;],TFGGL
ZF6L  AGL HFë m˜  B],F;FDF\  SC]\ TM TG[  V[8,F  DF8[  GYL  ,.  HJF DFUTFP
T]ZT  ZC:I 5MTFGFYL  B]<,]  Y. HX[  V[YL HFU'T Y.  V8SL UIF 5Z\T] ;]BN[J
VG[ SFlDGLYL  R[TTF  ZC[JFGL  ;,FC  VF5LP  NCZ[D5F, UIF  5KL  lR\TF DuG
AG[,L  R\NZDMlCGL  5F;[ SFlDGL 5CM\RLP R\NZDMlCGL  T[GFYL GFB]X CTL T[GL
DFOL  DFUL  D\[  DFZL  JOFNFZLGL  ;A]T  N.  NLWM  K[P 5Z\T] DFZM EF. ;]BN[J
TFZF 5Z BOF YJFGL 5}Z[5}ZL  X\SF K[P V[ TFZF DF8[ Y.G[ ,xSZ ,.G[ VFjIM K[P
5\NZDF\  5|SZ6G]\ XLQF"S  —;]B  VlGXF˜ v —VlGXF  ;]BDI˜  NlZIF
lSGFZ[ :+LVM  DF8[ V,U  ZC[JFGL jIJ:YF  SZL  CTLP  H[GF 5Z 5__ l;5FCLVM
Z1F6  DF8[  T{GFT  SZL  N[JFDF\  VFjIF  CTFP  ZF+LGF RF\NGL 5}ZACFZ BL,L CTLP
S[8,LS  KMSZLVM ;FY[ VlGXF  RF\NGLGL DhF DF6L ZCL CTLP  V[8,FDF\  AZCFG
VFJL  5CM\rIMP VlGXF ;FY[ BFGULDF\ V\SF\TDF\ AZCFG JFTRLT  SZL  ZæM  CTM
tIF\  NlZIFAFH]YL  VJFH  VFJTF  T[  TZO T[6[ HMI]\ V[S VFüI"  YI]\  S[8,LS
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CM0LVM  lSGFZF  TZO  VFJL  ZCL  CTLP   AZCFG[ h05YL  VlGXFG[  T[GF  lGJF;
TZO  DMS,LP  VlGXFV[  ZFH5}TM  GÒS  G  VFJL  HFI  tIF\  ;]WL  C]D,M  G
SZJFG]\  JRG ,.  T]ZT T\A]DF\ HTL ZCLP V[ 5KL  ,[BS[  —BFDMX OTC˜ v
—BFDMX  lJHI˜ ~5[  VF,[BL  ZFH5}TM  ;FD[ AZCFG[  S.  ZLT[  lJHI  D[/jIM
T[GL lJUT[ JFT SZL K[P
5|SZ6 !&G]\  XLQF"S —C{ZT U}OTU]˜  v —VFüI"EZL JFTRLT˜P NCZ[D5F,[
R\NZDMlCGLG[  ;]BN[J  VG[  SFlDGLYL  R[TTF  ZC[JF  Sæ]\  CT]\P  T[YL R\NZDMlCGLV[
AgG[YL  CMlXIFZ  ZC[JFG]\  GÞL  SI]Å  5Z\T]  V[S  lNJ;  T[G[  BAZ  50L  S[
SFlDGL  H[JL  ~5F/L  KMSZL  56  CF~G  5Z  lONF  Y.  U.  K[P  T[G[ V[ 56
BAZ CTL  S[ SFlDGL  JW] RF,FS VG[ CMlXIFZ K[P T[G[ V[ ALS ,FUL S[  SFlDGLGL
HF/DF\  SIF\S  CF~G  O;F.  G  HFIP DGDF\  V[  JFT μEZL S[  ;],TFG T[G[
D/JF  H VFjIM  K[  5Z\T]  K[<,[  CF~G  VG[  SFlDGL  AFAT[  lR\TF  SZJF ,FULP
5Z\T]  T[6LV[  V\T[ DG  DGFjI]\ S[4  —DFZ[ X]\ m CF~G  D]Â:,D  K[  VG[ AgG[G[  5|[D
CMI TM 56 DFZ[ lN,DF\ V[JM BIF, X]\ SFD SZJM HM.V[ m ˜  V[ 5KL DCFZFHF
VG[  ZF6LG[ 5|6FD SZJF U.P  5Z\T] NZJFHF ACFZ ZF6L VG[ DCFZFHF  5MTFGF
ZC:I  lJX[  JFT  SZTF  HF6L  V8SL U.P  T[G[  V[S lJRFZ 5FKF  OZJFGM  56
VFjIMP  T[6[  AgG[  JrR[  YTL  JFTRLTDF\  V[J]\  ;F\E?I]\ S[4 —VD]S  DF6;M  l;JFI
ZFHS]DFZLGF  ZC:I  SM.  HF6T]\  GCT]\  TM  5KL  ;],TFG V[  ZC:IG[  S[JL  ZLT[
HF6L XSIM m˜ VF56L JrR[ SM. ;],TFGGM HF;}; K}5FI[,M  K[P  DCFZFHF4 ZF6L4
XMEFN[JL VG[ NCZ[D5F, l;JFI SM.G[ VF ZC:IGL HF6 GYLP  VF JFTRLT RF,]\
CTL G[ R\NZDMlCGL ~DDF\ NFB, Y.P AgG[GF  RZ6  :5X"  SIF"P  DCFZFHFV[
H6FjI]\  S[  VD[  TFZF  lJX[  H JFT SZTF CTFP   DCFZFHFV[  ;],TFGGL  R0F.
TFZF  SFZ6[  ,.G[  VFjIM  K[  T[ ;\NE[" V[S  5+  56  T[6[ DMS<IM K[ S[ VUZ
GF{XFAF S[ R\NZDMlCGL  T[G[ ;]5|T SZL N[JFDF\  VFJ[  TM  T[  5FKM  OZL  HX[P  5Z\T]
C]\  ;],TFGG[  TFZL  ;M\56L CZULh GCL  SZ]\P  R\NZDMlCGLV[  Sæ]\  S[  l5TFÒ
DFZL  V[SGL  ;]5|TLYL  HM VF VFOT 8/L  HTL  CMI  TM  X]\ SFD V[J]\ SZTF GYLP˜
DFGM  S[  ;],TFG  ;FD[  I]â  YX[ TM   ;[\S0M  I]JTL  lJWJF  YX[4 S[8,F\I  KMSZFVM
VGFY  Y. HX[ .`JZ HF6[ X]\ YX[P˜  DCFZFHFV[ V\T[ VF`JF;G VF5TF\ Sæ]\4
—S[ DFZF wJH GLR[ CHFZM ZFH5}TM  5MTFGM  HFG S]ZAFG  SZJF  VFJL  5CM\rIF
K[  T[G[  VJU6L  C\]  CZULH  TFZL  ;M\56L  GCL  SZ]\P˜  DCFZF6LV[   R[TjIF T[YL
DCFZFHF R\NZDMlCGLGF  ZC:I lJX[  SC[JF V8SL UIFP  T[YL  T[G[  lH7F;F JW]\
T[H  AGL T[ SM6 K[ m VG[ ;],TFG T[G[ CFl;, SZJF X]\ SFD VFjIM K[P˜ VF
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+LÒJFZ ;F\E?I]\  CT]\  S[4  —5MTF  BFTZ  ;],TFG VFJ[  K[P˜  V[  5KL   ,[BS  5[8F
XLQF"S  —OZh\NFG[  TMCLN  SL  H]ZMVT˜ H[J]\  VF5LP  ;JFZ[ ;],TFG[ AZCFGGL
ACFN}ZL EIF"  5ZFÊDGL  HF6  Y.P  ZFH5}TMGL  S[8,LS  CM0LVM  AZCFG[ CFl;,
SZL  ,LWL  CTLP  H[GF p5IMUYL A\NZ 5Z  SAHM HDFJL ,[JM HM.V[P  VF V\U[
V,T]GFX  VG[  VDLZV,L  B]xIFJ\N   ;FY[  ;CF, DF8[  RRF"  SZLP  5Z\T]  T[DGM
VlE5|FI  lS<,F  5Z C]D,M  RF,]  ZFBJF  lJX[GM CTMP  H[YL  AgG[G[  V[  V\U[GF
C]SD SIF"P  lS<,F  5Z H.G[ DCFZFHF4 ;]BN[J4 NCZ[D5F, D]Â:,D ;[GFGL  lC,RF,
HMTF  CTF  tIFZ[ NCZ[D5F,[  Sæ]\  S[  VFH[   D];,DFG  S\.S  GJL  I]ÂSTYL  C]D,M
SZX[P  D];,DFGMV[  T{IFZL  SZL  lS<,F TZO  VFU/  JwIF  V[S  ;FY[  AF6
KM0IF4   HF6[  AF6MG]\  5}Z  VFJL  Zæ]\  CMI  T[J]\  ,FuI]\P  5yYZMG[  -F,MYL  ZMSL
AF6JQFF"  RF,]  ZFBLG[  H[D  AG[ T[D lS<,FGL  lNJF, 5F;[  5CM\RL O[,F.  UIF\P
WLZ[ WLZ[  lS<,F  5Z  BL,F -MSL  p5Z R0JF ,FuIFP  ZFH5}TMG[ T[GL SFI"JFCL
lJX[  ;DH6  G 50L  5Z\T]  HIFZ[  D];,DFG  ;{lGSMGF  DFYF  lS<,FGF SF\UZF5Z
HMJF  D?IF  tIFZ[  BAZ  50IF  G[  C[AT  BFI  UIFP  H[ H[ D];,DFGM  SM8  5Z
R-IF  T[  T[  I]â SZJF  ,FuIF 5Z\T] T[VM  OFjIF GlCP V[ ;FY[ ;FY[ AGFJ[,L
;L0LVM  56  SF5L  GFBLP  VF  C]D,FDF\  NM-;M  D];,DFGM  XCLN  Y.  UIF
H[GL  ;FD[ !___  ZFH5}TM DFIF" UIFP
5|SZ6 !*G]\ XLQF"S  —5}Z .;ZFZ:IFC 5MX˜ v —E[NL SF/F 5MXFSWFZL
GUZDF\˜   R\NZDMlCGLV[  36F  ;DIYL  T[GL  HFT  ;FY[  SM.  ZC:I  K[ V[J]\
HF6TL  CTL  5Z\T]  SM.  T[G[  V[  ZC:I  lJX[ JW]\ JFT SZTF GlCP  S[8,F\S
lNJ;MYL  SFlDGL  R\NZDMlCGL  ;FY[  ZC[JF  ,FULP  V[S  ;DI[  R\NZDMlCGL  ;FY[
A[;L  SFlDGL  JFTM  SZL  ZCL  CTL4  —ZFHS]DFZL  T[  SF\. GJL JFT HF6L m
HIFZYL  D];,DFGM  lS<,F  5Z  R0L  VFjIF  T[DF\YL  S[8,F\S  K]5F. UIF K[4 C]\
VF  JFTG[  VOJF  DFGTL  CTLP  5Z\T]  V[S  ZF+LGF  D[\ GHZMGHZ  VFJF  E[NL
SF/F  5MXFS  WFZLG[  HMIFP  T[VM  ZF+[  V\WFZDF\  3]DL ZæF\  K[P  V[JL JFT RF,[
K[  S[  ZF+[  TG[  p9FJL  ,.  HJFGF  K[P˜  V[S  NF;LV[  DCFZF6L 5F;[ HJFGM
;\N[XM  R\NZDMlCGLG[  VF%IMP   HTF\  HTF\  SFlDGLV[  VF  AFAT  lJX[ DCFZF6LG[
SX]\  G  SC[JF  E,FD6  SZLP  5Z\T] DCFZF6LV[  T[G[  Sæ]\  S[  VFH[  DFZM ÒJ
pRF8 5FD[  K[P  tIFZ[  ZFHS]DFZLV[  SF/F 5MXFS  lJX[  HF6M   KM  S[ GlC m T[ ;FD]\
5}KI]\P  DCFZF6LV[  VFüI"  jIST  SI]Å  S[  T[  56  VF  lJX[ ;F\E?I]\ K[ ¦  D[\
5C[,[YL  H  RMSLNFZG[  ;FZL  ZFT  5C[ZM  EZJF  Sæ]\  K[P  DF8[  T]\  lR\TF  SZLX
GlCP  R\NZDMlCGL  DCFZF6L  5F;[YL  UIF  AFN  HDLG[  YM0LJFZ   AULRFDF\
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OZL XF\lTYL  ë3L  U.P  5Z\T]  V[SFV[S  T[GL  VF\B  B],L HTF\ T[6[ V[S SF/F
5MXFSWFZLG[  T[GF  5Z  h}STM  HMIMP  UEZFD6  YJFYL  T[  SX]\  AM,L  XSL  GlCP
5MXFSWFZLV[  DHA}TLYL  5S0L  p5F0L  EFUJF  ,FuIMP  T[6[  C,SL  RL; 5F0L
5KL  A[EFG  Y. U.P
,[BS[ V[ 5KL  5[8F XLQF"S —DCFZFGL SF .hTZFA˜DF\ ;JFZ[ R\NZDMlCGLGL
NF;LVM  R\NZDMlCGLGF p9JF lJX[ ZFC HM. ZæF\4 ;}ZH VFSFX[ R-IM KTF\
R\NZDMlCGL  é9L  GCMTLP  VtIFZ ;]WLTM  T[  SIFZ[I  ê3TL  GCMTLP T[YL
NF;LVM V\NZMV\NZ JFT SZJF ,FULP V[8,FDF\ SFlDGL S[8,LS NF;LVM ;FY[ VFJL
R\NZDMlCGL  lJX[ 5}KI]\  T[YL  V[S  NF;LV[  ALTF ALTF Sæ]\ S[4 —ZFHS]DFZL CÒ
ê3L  ZCL K[P˜  TDMV[  H.G[  HUF0L  S[D GlC m  KM0M  C]\ H.G[ HMp K]\P  V[J]\
SlC  SFlDGL  HJF  ,FUL  S[  DCFZF6LG]\  VFUDG  YI]\P  T[6[ 56 V[JM H 5|` G
SIM"4  T[ 56 ZFHS]DFZLGF ~DDF\ NFB, Y.P  5Z\T] 5YFZL BF,L HM. VF3FTYL
:TaW  Y. U.P   NF;LVMG[  5}KL  J/L4  R\NZDMlCGL  VCÄ  GYL TM VFBZ U.
SIF\ m  SM.  HF6T]\  GCMT]\  S[  R\NZDMlCGL  SIF\  U.  K[P  DCFZF6LV[ ~DDF\  SM.
5]~QFGF  5U,FGL  KF5  HM.  C[AS  BF.  U.P  SIF\S  SF/F 5MXFSWFZL
D];,DFGM TM GYL p9FJL UIF G[  ¦ V[J]\ HF6L A[CMX Y. U.P  NF;LVM  DCFZF6LG[
CMXDF\  ,FJJF  DC[GT SZL ZCL CTLP V[8,FDF\ DCFZFHF VG[  ;]BN[J  VFJL
R0IFP  T[G[  56  HF6  Y.  S[  R\NZDMlCGL  UFIA K[P J{N äFZF  NJF  VF5L
H[GFYL  WLD[ WLD[  DCFZF6L  CM\XDF\  VFJL  ;]BN[J VG[ DCFZFHF  SF/F5MXFSWFZL
;\NE["  RRF" SZTF  ZæF\P
5|SZ6 !(G]\ XLQF"S —NZ5ZNF .<HFD˜ DCFZF6L  H[JL  CMXDF\  VFJL
T[6[ 5]+LG[  D/JFGL  ÒN  5S0LP  5Z\T]  S1FDF\  R\NZDMlCGL  G  CMJFG[  SFZ6[
VF AFAT[  B],FXM  ZFHF  SZL  XS[  T[D  GCMTFP  T[6[  C]SDM  SIF"G[  ZF6LG[
VF`JF;G D/[  T[  C[T]YL  V[J]\  Sæ]\  S[4 —R\NZDMlCGLG[  ;]BN[J  5FKM ,FJX[ T[
GL0Z VG[ X}ZJLZ K[P˜  V[8,FDF\  NCZ[D5F, p5Â:YT YIF 38GF lJX[  HF6L
lR\TF SZLG[  DCFZFHFGL  ;FY[  JFT  SZTF  V[JL  BFTZL  ;FY[  Sæ]\  S[  D];,DFGM
JC]4 A[8LVMG[  SNL  p9FJL  G  HFIP   5Z\T] DCFZFHFV[  ;],TFGGF  VFUDGGF
C[T]GL JFT  SZL  V[J]\  Sæ]\  S[ V[DGF  DF6;M  E,[  R\NZDMlCGLG[  p9FJL  UIF
CMI 5Z\T]  T[GL  ;FY[  ;MDGFYGF  DCFZFHFGL  .HHTGM  ;JF,  K[  VG[
;MDGFYGL ZFHS]DFZL  DF8[  V[S V[S ZFH5}T  ,MCL Z[0L N[X[P NCZ[D5F,[  I]âGL
EI\SZ 5lZ6FDYL  DCFZFHFG[  VJ7F  SZJFGL  SMXLX  SZLP   ;]BN[JGL  ;FY[
JFT SZTF  NCZ[D5F,[  V[J]\  5}KI]\  S[4  —R\NZDMlCGLG[  5FKL  D[/JJF  TFZL  5F;[
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IMHGF  S.  K[P˜  T[6[  lS<,FDF\  ZC[,F  TDFD  ZFH5}TMG[  SF,[  5|tI1F  I]â DF8[
lS<,F  ACFZ H.G[  5lZ6FD ,FJX[P DCFZFHFV[ HMXDF\ VFJL VF I]âDF\ C]\
VFU[JFGL  ,.XP  V[8,FDF\   DCFZFHFV[  NCZ[D5F,G[ 5MT[ SZL ZC[,F GSFA5MXDF\
SIF\  ;]WL 5CM\rIF  T[J]\  5}KTF\  NCZ[D5F,[  Sæ]\  S[  ;DI  GYL  VFjIM  CÒ YM0L
T5F;  AFSL  K[  5KL  DFZL  T5F;GF  V\T[  C]\  V[  AFATM  lJX[  SCL XSLXP  V[
5KL ,[BS[ 5[8F XLQF"S —DBAZL˜ H[J]\ GM\wI]\ K[P  D];,DFGGF  ,xSZDF\ V[S
V,T]GFXGL  8}S0L  56 CTLP   V,T]GFX  ACFN}Z  VG[  CMlXIFZ  ;ZNFZ  CTMP
T[G[  T[GL  8}S0LGF  VD]S  ;{lGSM  RMSL  5C[ZM  SZL  ZæF\  CTFP   V,T]GFX[
ZF+LGF  V\WFZFGM  OFINM  p9FJJF  DF8[   lJRFI]"P  T[  ;M  ;{lGSMG[  ,.G[  K}5L
ZLT[  lS<,F  TZO  VFU/ JwIMP  tIF\  V\WFZFDF\YL V[S VJFH VFjIM4  —VF 8}S0LGM
;ZNFZ SM6 K[ m˜  V,T]GFX[ HMI]\ TM  V[S ;FW] CTM T[G[ HM.  T[ VRZHDF\  50L
UIMP  ;FW]V[ Sæ]\  S[  ;FZ]\  YI]\  TD[  D/L  UIF  V[ 5KL NCZ[D5F,[ GFD  Sæ]\  G[
5KL  V,T]GFX[  T5F;  ;\NE["  JFT  VFU/  JWFZL4  —5C[,F  V[ SCM  S[  X]\  SM.
D];,DFG  lS<,FDF\  K]5F.G[   ZCL  UIF  K[ m VYJF  TM K}5L ZLT[  5CM\RF0L
N[JFDF\  VFjIF  K[ m˜4  —DFZL  HF6DF\  V[J]\  GYLP˜  JW]\  JFT  SZTF NC[Z[D5F,[  Sæ]\
S[  S[8,F\S SF/F 5MXFSWFZL  lS<,FDF\ ZF+[  GLS/[  K[  XSI K[ S[ ZFHS]DFZLG]\
V5CZ6  SZJ]\  CMIP  VG[  T[VM  R\NZDMlCGLG[  p9FJL  ,FjIF  CMI SNFR
;],TFG[  BFGULDF\  VFJ]\  UM9jI]\  CMIP  V,T]GFX[ Sæ]\ S[4 —R\NZDMlCGL D];,DFGGF
S[d5DF\  GYL  VFJLP  T[YL  NCZ[D5F,G[   VRZH YI]\ S[ TM R\NZDMlCGLG[   SM6
p9FJLG[  ,.  UI]\  CX[P V,T]GFX[ H6FjI]\ S[ SNFR DCFZFHFV[  T[GF  DF6;M
äFZF   VFJ]\  UM9jI]\  CX[P  5Z\T] DCFZFHF VG[ DCFZF6LGL  A[R[GL  5ZYL V[J]\
,FUT]\  GYLP  D5F,[  ;],TFGG[  R\NZDMlCGL  VG[ ZF+[ ZFH5}TM  C]D,M  SZJFGF
K[  V[JF  ;DFRFZ 5CM\RF0JFG]\  H6FjI]\P
5|SZ6 !)G]\  XLQF"S —GFSFD ;\H]G˜ K[ v  —lGQO/ C]D,M˜P ZF+LGF K]5L
ZLT[  Z_4___  ZFH5}TM  D];,DFGGF  ,xSZGL  KFJ6L  5Z  C]D,M SZJF HTF
HM.   NCZ[D5F,  A[R[GL VG]EJL T[  lS<,F TZO VFU/ JWTF CTL  OZLYL
D]Â:,D  KFJ6L  TZO  h05YL  5CM\RJF  DFUTF CTFP  CÒ ZFH5}TM 5CM\RJFGF
CTF\  tIF\ —V<,FCM VSAZ˜GF  5}ZHMX  VJFH ;F\E/L  H[ A[R[GL D];,DFGM
TZOYL  lC,RF,  G  SZJFGL  YTL  CTL  T[GL  HF6  YTF  T]ZT  T[ 5FKF J?IF
5Z\T]  Z:TFDF\  ;]BN[J  E[UM  Y. UIMP  T[G[ NCZ[D5F,GL p5Â:YlT  X\SF :5N
,FUL  5Z\T]  T[  lS<,F  E[UM Y. UIMP  ALÒ  V,T]GFX[ ZFH5}TMG[ 5FK/YL
EUF0IF  HIFZ[  VDZV,L4  B]xIFJ\N[   ,0F.  X~  YIF  5KL  VMlR\TM 5___
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;{gI  ,.G[  8}8L  50IM4 EI\SZ  ,0F. Y.P  5lZ6FD[  ZFH5}TMDF\  E\UF6 50I]\ G[
36F  ZFH5}TM  DZFIF4  S[8,FS  EFUTF  CTFG[  C6FIF  G[  V[D K}5M CMD,M
lGQO/ YIMP
DM0[  DM0[  ;],TFGG[  HF6  Y.  T[  T{IFZ  Y.  ;{lGSMG[  VFN[X  VF5L
H\U AFH]  UIF\  HMI]\  TM  36L  ,FXM  50L  CTLP 5MT[ A[NZSFZ ZæF\GM Z\H YIMP
V[8,FDF\  V,T]GFX VG[ VDLZV,LGF  l;5FCLVM lJHIGFZF ,UFJTF ;FD[
D?IFP  V,T]GFX[  ;],TFGGL  DFOL DFUL  S[  5MT[ ;DI;Z  HF6 G SZL XSIMP
;FY[;FY[ VF BAZ NCZ[D5F,[ VF5L V[J]\ 56 H6FjI]\P  ;JFZGL GDFh 5-L
DZ[,FVMGL  jIJ:YF  DF8[  ;],TFG[  VFN[X  VF%IMP   ALÒ TZO NlZIF5Z
ZMSFI[,  :+LVMGF  S[d5DF\YL  S[8,LS :+LVM  TLZ\NFÒ XLBJF GLS/L4 TF,LD ,.
5FKL  OZL  5Z\T]  VlGXF  YM0L  ZMSF.P  T[6L  V[SL  GHZ[  NlZIF  TZO HM. ZCL
CTLP  G[  SXMS  VJFH  ;F\E?IM  G[  V[S  HMUG T[G[ 5}KL ZCL CTLP T[GL T}SL"
EFQFF  ;F\E/L VlGXF C[ZFG  Y.  U.  SFZ6  S[  HMUG  lCgN]  ,FUTL CTLP  T[GL
;FY[  JFT  SZTF  VlGXF  VR\AFDF\ 50L  U.  HMUG[ ;MDGFY 5Z  lJHI  YX[
tIFZ[ 5MT[ AM,L ZC[,L T}SL" EFQFF ;\NE"GF ZFHGL BAZ 50X[  V[J]\ H6FjI]\P  V[
XMEFN[JL CTL  T[  R\NZDMlCGLGL  T5F;DF\ VFJL CTLP  T[YL VlGXFG[  V[  ;\NE["
5}KI]\P  VlGXFV[  ;FO XaNMDF\ —VCÄ ,FJJFDF\ GYL VFJL˜ V[JM  p¿Z VF%IMP
5|SZ6 Z_G]\  XLQF"S  —XZLZ[ CLGF˜  VlGXF HMUGG[  VFJS AGL HTL
GLCF/L ZCL CTLP T[  T[GF  lJX[  lJRFZDF\ DXU], CTL  S[  5FK/YL AZCFG VFJL
R0IM  V[ 5KL AZCFG VG[  VlGXFGF ;\JFNM  ,[BS[ D}SIF K[P H[DF\ ZFH5}TMGF
NlZIF TZOGF C]D,FG[  AZCFG[  l;OTYL  lGQO/ AGFJ[,M T[GF JBF6  AZCFG[
SIF"P  —VlGXF lJRFZDF\ DXU], S[D CTL m˜  V[J]\ 5}KTF VlGXFV[  lCgN]  HMUGGL
VG[  R\NZDMlCGLGF  UFIAGF ;DFRFZ AZCFGG[ VF%IFP  AZCFG[  TZT  DCFZFHF
;MDGFYGL RF, CX[ T[GFYL T[GF ZFH5]TMDF\ XF{I"  HUF0JF  VG[  ;],TFGG[  BAZ
50[  TM 9F,F CFY[ 5FKM J/L HX[ V[JL TZSLA  ZRL  CX[P  V[JM  V\N[XM  YFI K[P
V[ 5KL 5[8F  XLQF"S —NCZ[D5F,GL lUZOTFZL˜  VF5L  SYFG[  NCZ[D5F,GL TZO
HM0L K[P EFU[,F ZFH5}TM ;FY[ ;]BN[J  56  lS<,FDF\  5FKM  OIM"P  ;JFZ[ DCFZFHF
5F;[ H. A[9M  DCFZFHFV[ I]â  lJX[GL  BAZ  5KL  ;]BN[J[  C]D,M lGQO/ YIFG]\
VG[ Z_4___ ZFH5}TM XCLN  YIFGL BAZ  DCFZFHFG[  VF5LP  DCFZFHF  lR\TLT
Y.  EUJFG ;MDGFYG[  VFlH"JEZL  5|FY"GF  SZL  S[  T]\  SIFZ[  HFULX  TFZF
5}HFZLVM DZL ZæF\  K[P  VFJ]\  H  YX[  TM V[S lNJ; D\lNZ 56 E|Q8 YX[P
Z_4___ ZFH5}TMV[P K}5M  C]D,M SZ[,M  T[  56  lGQO/ UIM T[G]\ SFZ6 X]\ CMI
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XS[ m  V[J]\ ;]BN[JG[ 5}KTF\  ;]BN[J[  NCZ[D5F,GL  ;FY[GM  5}Z[5}ZM  lC;FA  TDFD
SZL ,LWMP T[6[ DCFZFHFG[  ZFHS]DFZL NCZ[D5F,G[ D/JF  U.  tIFZ[ A[ T}SM" T[G[
D/JF  tIF\ VFJ[,F CTFP NCZ[D5F,[  DCFZFHFG[ ZFHS]DFZLG[ ;M\5L  N[JFGL  ;,FC
VF5L VF  JFTM  5Z wIFG  N[JFYL  V[J]\  GYL  ,FUT]\  S[  SIF\S   R\NZDMlCGLG[  T[6[
UFIA SZL NLWL CMIP  A; DCFZFHFGL  VF\BM  5ZYL  OZ[AGM  50NM  C9L  UIMP
JWFZFDF\  NCZ[D5F,G[ D];,DFGG[  HF6 SZJF UIF CTF T[J]\ 5}KTF CF 5F0TF
DCFZFHFV[  T[GL  WZ5S0  SZFJL  ;]BN[J[  5MTFGM  NFJ  VFAFN  5FZ  5F0IMP
SFZ6 S[ T[GF ,uG V8SFJGFZ NCZ[D5F, CTFP
V[SJL;DF\  5|SZ6G]\ XLQF"S —V[S DBAZ ;FW]˜  H[J]\ K[P AZCFG VlGXFV[
VF5[,L BAZ 5Z lJRFZ SZTM SZTM lSGFZF 5Z N}Z N}Z GLS/L UIM T[GL T[G[
BAZ  H  G  ZCL4 VRFGS 5F6LDF\  TZJFGM VJFH  ;F\E/TF  T[G[  bIF,  VFjIM
S[  5MT[  N]xDGMGL  AC]  GÒS  5CM\RL  UIM  K[P   T[6[  NlZIFDF\YL  H[ AFH]YL
VJFH  VFjIM  T[  AFH]  GHZ  GFBTF  T[6[  V[S  ;FW]G[ TZLG[ VFJTF HMIF  5Z\T]
NlZIFGF  DMHF  T[G[  ;O/TFYL  lSGFZF  ;]WL 5CM\RJF  N[TF gCMTFP T[  YFSL  UIM
T[J]\  ,FUTF  AZCFG[  5MTFGF  ;FOFGM  V[S  K[0M  ;FW]  TZO O[SIM H[  5S0L  ;FW]
lSGFZF  5Z VFjIMP  ;FW]V[  T}SL"EFQFFDF\  JFT  X~ SZTF AZCFGG[ GJF.  ,FUL
S[  VF  EFQFF  S[JL  ZLT[  XLBLP  TZT  H[  DS;NYL  ;FW] VFJ[,F T[6[  JFT  SZL
S[  TD[  SM. ;ZNFZ KM S[ m DFZ[ ;],TFGG[ V[S ;DFRFZ 5CM\RF0JFGF  K[P  AZCFG[
5}KI]\  H6FJM RMÞ; ;],TFG  ;]WL  5CM\RF0L N.XP ;FW]V[  NCZ[D5F,GL  WZ5S0GF
;DFRFZ VF%IFP ;FY[  ;FY[  ;],TFG 5}ZHMX C]D,M GlC SZ[ TM  XSI  K[ S[
DCFZFHF  NCZ[D5F,G[ DMTG[ 3F8 pTFZL N[X[P DCFZFHFG]\  wIFG  I]â  ZMSFI[,]\
CX[  TM  NCZ[D5F, 5Z VFOT GlC VFJ[P  AZCFG[  R\NZDMlCGLGF  UFIA  YIFGF
;DFRFZ   ;FRF  K[  S[  BM8F  V[ lJX[ 5]KTF  ;FW]V[   RMbB]  Sæ]\  S[   R\NZDMlCGL
UFIA Y. U. K[P  T[G[  p9FJLG[ D]Â:,D ,.  UIFGF  ;DFRFZ  CZ[S  ZFH5}T
HF6[  K[P  HTF\  HTF\  ;FW]V[ 5MTF 5Z  C]D,M  SZJFG]\  GF8S  SZJFG]\  AZCFGG[
SCL  GF8SGF  EFU~5[  AZCFG[  C]D,M  SIM"4  ;FW]  EFULG[  5F6LDF\  TZL  N}Z
GLS/L  UIMP  AZCFG NCZ[D5F,GL WZ5S0GF  ;DFRFZ  5Z  lJRFZ  SZTM
5MTFGL  KFJ6L  TZO  5CM\rIMP  HIF\ CF~G[  T[GL  lJRFZGL  T\ãF  TM0L  —T]\
;JFZYL  SIF\  GLS/L  UIM  CTM m˜ AZCFG[ VlGXFG[  D/[,L  HMUGGL  JFT4
R\NZDMlCGL UFIA YIFGL JFT VG[ ;FW]V[ VF5[,L  NCZ[D5F,GL  WZ5S0GL
JFT  CF~GG[  SCLP   CF~G[ R\NZDMlCGLG[ UFIA  SZJF  5FK/  ;]BN[JGM  CFY
K[  V[J]\  ,FuI]\  SFZ6  S[  T[G[ BAZ 50L U.  CTL  S[  R\NZDMlCGL  ;]BN[J  ;FY[
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,uG  GYL  SZJF  DFUTLP  T]ZT VF AgG[  BAZ  ;],TFGG[  5CM\RF0JF  AgG[
lD+M ;],TFG 5F;[ UIFP ;],TFG V,T]GFX  VG[  VDLZV,L  ;FY[  RRF"  SZL
ZæF\  CTFP T[G[ V\NZ HJFGL .HFHT  D/TF  AgG[ V\NZ UIFP
,[BS[  V[  5KL  5[8FXLQF"S  —;],TFGL  VCSFDFT˜DF\  AgG[  lD+M
;],TFGG[  BAZ  5CM\RF0[  K[P  R\NZDMlCGLGF  UFIA  YJFGF ;DFRFZ NCZ[D5F,
äFZF  V,T]GFXG[  D/[,F  H[  ;],TFG ;]WL  5CM\R[,F T[GF 5Z H ;],TFG AgG[
;ZNFZM  ;FY[  RRF"  SZL ZæF\  CTF  JW]DF\  AZCFG  5F;[YL  HMUG lJX[GF  5C[,F
VlGXF  DFZOT  D/[,F  ;DFRFZ  VF%IFP  ;],TFG[  V[S VFüI"EIF" VJFHDF\
—V[  H  CX[4 V[ BFT]D H CX[˜  V[J]\ AM,L UIF\P AWF GJF.YL HM. ZæF\P  CF~G[
ALTF  ALTF  5}KI]\  S[4  —V[S  lCgN]  HMUGG[  V[S  BFT]D  D];,DFG  VF  ;DHFT]\
GYLP˜  tIFZ[  ;],TFG[  T[GL  5F;[  50[,M  5+  ATFJLG[  Sæ]\  S[4 —VF 5+G[ SFZ6[
C]\  VF  R0F.  ,.G[  VCÄ  ;]WL  VFjIM  K]\P  ;MDGFY  lJHI  ;FY[ 36F ZC:IM
B]<,F  YJFGF  K[P CÒ  T[GM  ;DI  VFjIM  GYLP˜  V[ 5KL AZCFG[ NCZ[D5F,GL
WZ5S0GF  ;DFRFZ  ;FW][V[  VF%IFGL  JFT  SCLP   ;],TFGG[  V[S  AFH]  VR\AM
YIM  ;FW]  lJX[  TM  ALÒ  AFH]  NCZ[D5F,GL  UNFZL  CMJFGF  U]GF  ;AA
YI[,L WZ5S0   DMT  ;]WL  ,.  HX[  T[GL  lR\TF   ;TFJL ZCLP  AZCFG[  Sæ]\  S[
VF HMUG  VG[  ;FW]G[  ZMSL  N[JFGL  H~Z CTLP  AZCFG[  B],F;M SZTF\ Sæ]\ S[4
—;FW] NCZ[D5F,GF  K]8SFZF  DF8[  lS<,FDF\  5FKM  OIM"  K[P˜  ;],TFG[  ;BT
C]D,M SZJF  ;ZNFZMG[  VFN[X  VF%IMP
5|SZ6 ZZG]\ XLQF"S —XNLN C]D,F˜  VFU,F lNJ;[ ;],TFG[  C]D,M
SZJFGM VFN[X VF%IM CMJFYL D];,DFGM ZFTEZ T{IFZL SZL ;JFZ[ 3M0FVM 5Z
A[;L lS<,F TZO VFU/ JwIFP lS<,F 5ZYL ZFH5}TM HISFZ AM,FJTF VFJL
ZC[,F D];,DFG ;{gIG[ HM. ZæF\ CTFP  D];,DFGMV[ SDFG 5Z TLZ R-FJL
;ZNFZGF VFN[XGL ZFC HM. T{IFZL ;FY[ VFU/ JWTF CTFP  VFN[X YTF TLZMG[
V[SL;FY[ KM0JFDF\ VFjIFP TLZM  lS<,FGL lNJF,MDF\ E8SF.G[ GLR[ 50IFP  OZLYL
5|IF; SIM"P  H[D  H[D  V\TZ lS<,F GÒS VFJT]\ UI]\ T[D T[D D]Â:,D ;{lGSMGF
AF6 lS<,F  p5Z ZC[,F ZFH5}TMG[ lGXFG AGFJTF ZæFP  HM S[ ;FD[ 51F[  ZFH5}TMGF
AF6YL  D]Â:,D  ;{gIGL 56 TAFCL  Y.  CTLP V\T[  D]Â:,D ;{gI[ -F,MG[ VFU/
SZL  lS<,F  ;]WL 5CM\RJFDF\ ;O/TF D[/JLP lS<,FDF\  BL,F WZAL  ;L0LVM
AGFJL  p5Z  R0JF ,FuIFP  SIF\S ZFH5}TMV[  ;L0L  SF5LG[  D]Â:,DMG[   GLR[
50STF ZæF\P  5Z\T]  H[ H[  D]Â:,D  IMâFVM  lS<,FGL lNJF, 85L  S]NLG[ V\NZ HTF\
CTF\ T[  T[  ZFH5}T  ;FD[  I]âDF\ 5|J'T  YTF\  CTF\P D]Â:,D  IMâFVM ZFH5}TMG[
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EFZL 50TF  CTFP  5Z\T]  T[DGL  ;\bIF VMKL  CMJFG[ SFZ6[ T[VM DM8G[ E[8TF
ZæF\P  VFBM  lNJ; VF 5|SFZ[ I]â YT]\ Zæ]\P  ;F\H[ V,T]GFXGF SC[JFYL  ;{lGSM
5FKF KFJ6LDF\  VFjIFP  V[  5KL ,[BS[  5[8FXLQF"S —;OFS .gXFG˜ VF%I]\  K[P
ZF+LGF lS<,F  5ZYL  5FKF  OZTF  ;]BN[JG[  Z:TFDF\  V[S  VHF6L jIÂSTGF
VJFH[ ZMSIM4 —SM6 KM m˜  V[J]\  5}KTFDF\  jIÂST   5F;[  VFjIM  H[G[  HM.G[
;]BN[JGM RC[ZM  50L  UIM  V[  DMCGl;\3  CTMP  ;]BN[J[  DMCGl;\3G[  DFZL
GFBJFGM VFN[X  T[GF  V\UT  DF6;MG[ VF5[,M4 5Z\T] UD[ T[D T[ K}8LG[ AN,M
,[JFGL EFJGF  ;FY[  ;]BN[J 5F;[ VFjIM CTMP  ;]BN[J  UD[  T[D SZL DMCGl;\3G[
XFCL AULRFDF\  ,.  HJFDF\  ;O/  YIMP  VF  AULRFGM  V[S  K[0M  NlZIF 5Z
50TM CTMP  T[ TZOGM  NZJFHM BM,L  AgG[  NlZIFAFH]  RF<IF4  B]XG]DF
JFTFJZ6GL JFTM  SZTF  ;]BN[J[  VRFGS  NlZIFDF\  S\.S  RDST]\  HMI]\ V[J]\ SCL
DMCGl;\3G[ T[DF\  5|J'¿  SIM"  H[JM  T[  A[NZSFZ  YIM  T[JM  T[G[  p5F0L  NlZIFDF\
O[\SL ;]BN[J 5FKM NZJFHM A\W SZL HTM ZæMP
5|SZ6 Z#G]\  XLQF"S —RF,FS  EF.vACG˜DF\  ;]BN[J T[GL AC[G SFlDGLG[
D/[  K[P  SFlDGL  UEZFI[,L  K[  T[G]\  SFZ6  DMCGl;\3  K[P   T[6[ WDSL VF5L
CTL  S[  HM T[ SC[ T[D GlC SZ[ TM  EF.vAC[G AgG[G[ lUZOTFZ SZFJL N[X[P
;]BN[J[  DMCGl;\3GL ALS  G  ZFBJF  Sæ]\P  SFlDGL T[ JFT DFGL XSTL GCMTLP  V[
5KL EF.vAC[G  D]Â:,D ;{gI TZOYL  YI[, EI\SZ C]D,FGL JFTM Y.P  SFlDGLV[
VF  C]D,FDF\  CF~GG[  HMIM  V[J\]  5}KTF  ;]BN[J  RDSL UIMP  T[G[ JWFZ[  U]:;M
TM  V[  JFTGM  YIM  S[  SFlDGLV[ CF~GGF JBF6 SIF" CTFP  SFlDGLGF  UIF  5KL
;]BN[J  DGDF\  V[J]\  lJRFZ[  K[ S[  5MT[ SFlDGLG[ EM/L E,L  DFGTM  CTMP 5Z\T]
SFlDGL TM  RF,FS Y. U. K[P  V[ 5KL ;]BN[JG[  A,A[ZR\NZ  GFDGM  jIÂST
D/[  K[  H[ ;]BN[JGM  H ;FU|LT  CTMP  DMCGl;\3G[ S[N  SZL  RMSL  5C[ZF  5Z T[G[
D}SIM  CTMP  T[G[ ALS  V[  CTL  S[  DMCGl;\3 OZFZ  Y.  UIM  T[YL  D]xS[,L  éEL
YX[P  T[GF OZFZGF ;DFRFZ VF5JF T[  ;]BN[J  5F;[  VFjIM  CTMP  5Z\T] ;]BN[J[
5MT[ OZLYL DMCGl;\3G[ NlZIFDF\ S[JL ZLT[  O[\SL  NLWM  T[ JFT SZTF A,A[ZG[
lGZF\T  Y.  56  T[G[  ALHM pRF8 V[ CTM  S[  CÒ NCZ[D5F,  ÒJTM CTMP  T[YL
;]BN[JG[  NCZ[D5F,  D]xS[,LVM  éEL SZX[  V[JL  VFX\SF  VlEjIST  SZLP
DCFZFHFG[  D/L NCZ[D5F, lJX[ S\.S  SZX[ V[J]\ SCL DCFZFHFG[ D/JF ;]BN[J
T{IFZL SZJF ,FuIMP
V[ 5KL  5[8FXLQF"S  —ZFH5}TM  SF  .hD˜ ~5[  ,[BS[  DCFZFHF  ;MDGFY
BF;  NZAFZ  EZL  lNGEZGL ,0F.DF\ D];,DFGM S[JL ACFN}ZL 5}J"S ,0IF4
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ZFH5}TM 5___ XCLN YIF G[ Z5__ 3FI,  YIF  HIFZ[  T[GL  ;FD[ #__ D]Â:,D
;{lGSM  H  DZFIF  K[P  HM  VFJ]  RF,X[  TM   V[S  lNJ;  ;MDGFY  CFYDF\YL HT]\
ZC[X[ V[JL  lR\TF HFC[Z SZLP ;EFDF\  CFHZ  ZC[, ZFHFVMV[  5MT5MTFGF D\TjIM
VF%IF  H[DF\  V[S  ZFHFV[  D]Â:,D ;{gI  A/JFG  AGL   lJHI  D[/J[  K[ T[GL
5FK/ CÒ EUJFG ;MDGFY HFuIF GYL V[ VF56L 5ZL1FF SZL ZæF\ K[P VgI
ZFHFVMV[  V[JL  lC\DT  VF5L  S[  VF56M  H]:;M  CÒ  V[JM  H  K[  T[DF\ SDL
VFJL  GYLP  VF  ;F\E/L  ZFHF  ;MDGFY[  D[NFGGL  ,0F.  SZJF V[SL ;FY[
NZJFHM  BM,L  8}8L  50JF  H6FjI]\P  H[G[ AWF ZFHJLVMV[  VG]DMNG VF%I]\P
VFGL T{IFZL SZJF DCFZFHFV[  VFN[XM VF%IFP  AWF\ K}8F 50IF4  CÒ AWF
ZFHJLVM  H.  ZæF\ CTF  S[  ;]BN[J  DCFZFHFG[  D/JF  5CMrIMP T[6[ DCFZFHFGF
VFN[XG[  DFgI ZFbIM  56  5MT[  H[  JFT  SC[JF  VFjIM  CTM T[ JFT  ZFHFG[
l;OTYL  SCL  NLWLP  5Z\T]  DCFZFHV[ NCZ[D5F,G[  B],F; SZJFGM ;DI
VF5JFDF\  VFJX[  T[YL  C]D,F  5KL  T[GL  SFI"JFCL SZJFDF\ VFJX[P
5|SZ6 Z$G]\  XLQF"S  —;],TFGL THJLH˜ ~5[  VF,[BFI[,  K[P  H[DF\
;],TFGGL  VFU[JFGL  GLR[   lS<,F  5Z C]D,M  SZJFDF\ VFjIMP lS<,F 5Z
ZFH5}TMG]\  HMZ HM.   ;],TFG  lS<,F  5Z  H.  I]â  SZJF  DF8[  hG}G  R0L UI]\P
5Z\T]  V,T]GFX  VG[ VDLZV,L4  B]xIFJ\N[  T[DG[  ZMSIFP  VFBM  lNJ;  VF
ZLT[  I]â  RF<I]G[  ;F\H[  5FKF  OIF"  tIFZ[  ;],TFG[  AWF  ,xSZG[  V[S HuIFV[
E[UF  Y.  GDFh  5-JFGM  VFN[X VF%IMP  D]Â:,D IMâFVMV[  ;],TFGGL
VFU[JFGL  GLR[   V<,FCG[  5|FY"GF  SZLP  ,[BS  GDFhGL  CFZ V[S ;ZBL YFI
T[GL  JFT  5Z  R0L  UIF  G[  WFlD"S  ,FU6LYL  JW]\  T[  AFH] B[\RFIF  K[P V[ 5KL
D]Â:,D  ;ZNFZMV[  I]â  V\U[GL  Z6GLlT  T{IFZ SZLP  ,[BS[  V[  5KL  5[8F XLQF"S
~5[  —5}ZHMX  C]D,F˜ v D]Â:,D  ;{gIV[  30[,L  Z6GLlTG[  VFWFZ[  T{IFZLVM SZL
lGZF\T[  ê3L  HFI K[P  ;JFZ[  ZFH5}T IMâFVM  lS<,FGF NZJFHF BM,L HMZNFZ
C]D,M  SZ[  K[P   ;],TFG V<,FC 5F;[ N]VF DF\U[ K[4 ——5FS 5ZJZNLUFZ ¦
D];,DFG  T[ZL  .DNFN  S[  EZMXF 5Z  JTG  ;[  N}Z  N]xDGM  S[  D]<S D[\  SFOLZM
;[  H[CFN  SZG[  VFI[  C{4  pGSL S;ZT ;[ D[NFG EZ VFIF C{4 D[Z[ DF{,F
D];,DFGMSL  DNN  SZP  VUZ  T[Z[  5]Z l;TFZM SM  lXS:T CM U. TM D]H[
U]G[CUFZ  SL  JHFC  ;[  .:,FD  SM  HAZH:T  G]SXFG  VF{Z D];,DFGM SM CJF
BL0  HFI[ULP V<,FC], VF,DLG ¦¦  Z;],  5FS  S[ ;NSF D{ VF{Z V5G[ CALA
J,L  SFDL,  CHZT  X{B  VA],C;G  B]ZSF.  S[  T]O[,D[  D];,DFGM SL DNN
SZP˜˜1  VF  ZLT[ 5|FY"GF  SZL  D]Â:,D  IMâFVMDF\  V[S  hG}G  5|[I]Å S[ —B]NF  CD[
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DNN SZ[\UF4 D];,DFG  CD[XF B]NF S[ EZM;[ 5Z  ,0TF ZCF C{P˜ D]Â:,D  DMlZ"BMV[
,B[,L  TDFD  TFZLBLVMDF\  ,bI]\  K[ S[ T[ lNJ;[ YI[, ZFH5}TM  ;FD[GL  ,0F.DF\
ZFH5}TMGF  C]D,F  TZO  HM.  DCD}NUhGL JFZ[ JFZ[ VFSFX TZO HM.  ,[TM
CTMP V[  5KL  ,[BS[ I]â  J6"GDF\  5|SZ6 5}6" SI]Å K[P
5|SZ6 Z5G]\ XLQF"S —VFTLX H\U˜v—I]âGL HJF/F˜ H[J]\ VF%I]\ K[P  H[DF\
,[BS[  5}Z[5}Z]\  5|SZ6  I]â  ;\NE["  ,bI]\  K[P   ,[BS  J6"G  SZTF\ ,B[ K[P  I]â
V[J]\  EI\SZ  Y. Zæ]\  CT]  S[ B0U4  T,JFZ  V[8,L p9TL CTL S[ HF6[ T,JFZMG]\
B[TZ  pU[,]\  CMIP  ZFH5}TM  D]Â:,D  ,xSZDF\ E/L UIF CTFP H[D H[D lNJ;
R0TM  UIM  T[D  T[D  I]âGL  VFU E0STL  HTL ZCL CTLP  ,[BS[ V[ I]âDF\
DCFZFHF  ;MDGFYG[  56  ;FlD,  SIF"  K[P  T[G]\  J6"G VF%I]\  K[P VF 5SZ6DF\
56 5[8FXLQF"S —V[S OTC˜ ~5[ lJHI ;\NE[" ,bI]\ K[P  VF I]âDF\ V6lC,JF0
5F86GF  ZFHF  5ZDN[J 56 ,xSZL 8]S0L ,. I]âDF\ ;FD[, YFI K[P  I]âGL
EI\SZTF  JW[  K[P D]Â:,D  ;{gIGL  TFSFT  HJFA  N[JF  ,FUL CTLP  5Z\T] V6LG[
;DI[  CF~G  5MTFGF  ;{gIGL  8]S0L  ,.  DNN[  VFJL  R0IMP  ZFH5}T  TZOL
I]âGM DFCM,  V[SFV[S  D]Â:,D  TZOL  YJFYL  5ZDN[JG[  8]S0L ;lCT  EFUL
K}8J]\ 50[ K[P  VF  lNJ;GF  I]âDF\  D]Â:,D  OST #__ DIF"  CTF  HIFZ[ ZFH5}TM
#___ DMTG[  JIF"  CTFP  5ZDN[J ;MDGFYGF lS<,F TZO HJFG[ AN,[
V6lC,JF0 5F86 TZO 5FKM OIM"P
5|SZ6 Z&G]\  XLQF"S —C]XZ B{h H\U˜ 5|:T]T 5|SZ6DF\ 56 I]âGL JFT
VF,[BL  K[P  5Z\T]  JrR[  D]Â:,D  TZOL  —SIFDT˜GL  JFTM  D}SL  K[P ,[BS[ SC[ K[4
—J] SMD HM B]NF SM HFGTL  VF{Z DFGTL C{  SIFDT SL EL SF., C{4 VF{Z D];,DFG
TM  p;S[  VFG[  ;[  .gSFZ  SZCL  GCL  ;STFP˜2  5|tI1F  I]âDF\  ;],TFG  56
;FD[,  YFI  K[P  H[YL  D]Â:,D  IMâFVM  HMXDF\  VFJL  hG}G 5}J"S  ,0F.  SZ[
K[P  ZFH5}TMDF\  E\UF6  50[  K[P  ZFH5}TM  5L9  N[BF0L  EFU[ K[P  H[DGL  5FK/
D];,DFGM B]<,L T,JFZM ;FY[ 3M0F NM0FJL ZC[ K[ G[ DMTG[ 3F8 pTFZ[ K[P  DCFZFHF
;MDGFY VF HM.G[ T[ 56 EFUL GLS/[ K[P
,[BS[ V[ 5KL  5[8FXLQF"S —C[ZTGFS BAZ˜ ~5[ GM\WL  SYFG[ —VFüI"GHS
;DFRFZ˜  ;MDGFYGF  DCFZFHF ,0F.  UI[,F I]â  lJX[GF  lJRFZMDF\  0}A[,M  CTM
lJRFZL ZæM  CTM  S[  D];,DFGM  ;F,F  DZJF  DF8[  H  HFG  ,UFJL ,0F. SZ[
K[P  ZFH5}TMG[  D/[,L  CFZG[  SFZ6[  T[  lR\TFDF\  UT"  CTMP  DCFZF6L  VFJTF
T[GL  ;FY[  I]âGL JFTM  SZ[  K[P  V[8,FDF\ ;MDGFYGM  5}HFZL 56  VFJ[ K[ T[
;MDGFYGL  ;FRF  lN,YL  SM.  5}HF  GYL  SZT]\  T[YL  CFZ  Y.  K[  V[J]\  SC[ K[P
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HJFADF\  DCFZFHF  V[S V[JM VFN[X HFC[Z  SZ[  K[  S[  SF, ;JFZYL AWF
DF6;MV[  ;MDGFYGL  5}HF SZJLP  ,xSZGL V0WL 8}S0LGF  ;{lGSM 56  T[DF\
;FD[,  YX[P  5MT[  56  ;JFZGL  5}HFDF\  ;FD[,  YX[P  VF  ;F\E/L  5}HFZL B]X
YTM  RF<IM  HFI  K[P  VFN[XGF  5F,G  DF8[   ;]BN[JG[  D\+LG[  HF6  SZJF DMS,[
K[P  ;]BN[J  ;FY[  5ZDN[J  S[D  G  VFjIFGL  RRF"  5C[,F  H SZL  CTLP ;]BN[J
5ZDN[J  VFjIF  CTF  5Z\T]  T[DG[  56  CFZ D/L J/LP ;MDGFY  AFH]GF H\U,DF\
56 5|J[XJF G NLWF  CMJFYL  T[VM  V6lC,JF0  5FKF  OZL  UIF VF ;DFRFZ
V[S  3M0[:JFZ[  VF%IF  V[JL  BAZ DCFZFHFG[  SC[  K[P  ;]BN[JV[ D\+L 5F;[  HFI
K[P  ALÒ  AFH] DCFZF6L DCFZFHG[  JRGAâ SZL  SC[  K[S[ R\NZDMlCGLGF
V5CZ6 5FK/  ;]BN[JGM  CFY  K[  V[J]\  56  H6FJ[  K[P  V[G[ VF BAZ
DMCGl;\3GL  AC[G[ VF5L  K[P  ;]BN[J[  DMCGl;\3  DFZOT  R\NZDMlCGLG[  VUJF
SZLG[  DMCGl;\3GM BFtDM SZFJL  NLWM K[P  T[YL I]â 5}Z]\ G YFI tIF\ ;]WL
;]BN[J5Z SM. CD6F SFI"JFCL  SZJL  GlCP
5|SZ6 Z*G]\  XLQF"S  —TlHIF SCSCF˜v—jI\U5}6"  VÎCF:I˜ ~5[ ,[BS[
VF,[bI]\  K[P  H[DF\  SFlDGL  CF~G  lJX[GF lJRFZMDF\  UZSFJ K[P T[ CF~GG[ 5|[D
SZJF  ,FU[  K[P  T[YL  R\NZDMlCGLGL  .QFF"  SZ[  K[P T[  lJRFZMDF\  V[J]\  AM,L GFB[
K[  S[4 —DFZF  V\U[  V\UDF\  TFZF  GFDGL  VFU  ;/UL ZCL  K[P  TG[  D[/JJF DFZF
VF  CF,GF BAZ VF5JF  TFZL  5F;[  VFJLXP˜ VF  JFSIG[  l;âM H ~DDF\ RMZ
5U,[  NFB,  YTM DMCGl;\3  p5F0L  ,[  K[  G[  SC[  K[4 —TFZ[ VFJJFGL H~Z GYL4
C]\  VFJL UIM  K]\P˜ SFlDGL  0ZL  HFI  K[P  V[  5KL  AgG[GF ;\JFNM ,[BS[  VF,[bIF
K[P   H[DF\  ;]BN[J  A[  JBT  DFZJFGF  5|ItG  SZL  HMIF  T[GM JFZM  5}ZM  YIM
CJ[  5MTFG[  JFZ  SZJFGM  K[  G[  ;]BN[JGM  BFtDM  SZL  N[X[P VF  RRF"  RF,]  CMI
tIFZ[  ;]BN[J  VFJJFGF  V6;FZ  VFJTF  DMCGl;\3 OZL D/LX  V[J]\  SCL
EFUL  K]8[  K[P  SFlDGL  0Z[,L  CTLP   ;]BN[JG[  HMTF  YM0L lC\DT  VFJL4  ;]BN[J[
UEZFI[,L  SFlDGLG[  0Z lJX[  5}KTF DMCGl;\3GF VFJJFGL  VG[  ;]BN[JGL
;FY[  AN,M  ,[JFGF  ;DFRFZ SæF\P  ;]BN[J[  SFlDGLGL JFT  5Z  EZM;M  50IM
GlCP   SFlDGLV[  R\NZDMlCGLG[  ,. ;]BN[JG[ V6lC,JF0  EFUL  HJFGL  ;,FC
VF5LP  HFC[ZDF\  R\NZDMlCGLG]\  GFD SFlDGL AM,JFYL  ;]BN[J[  T[G[  V8SFJL
R[TJLP   D];,DFGMGL GFSFA\WL CMJFYL V6lC,JF0 H.  XSX[  GlCP  VFD  EF.
AC[G  JFTM  SZTF  CTF  V[8,FDF\  SM.  U[AL VÎCF:I  ;\E/FI]\P  ;]BN[JG[  CJ[
lJ`JF; A[9M S[ DMCGl;\3 ÒJTM K[P T[YL VJFHGL  lNXFDF\  XMW  DF8[  UIM4
SFlDGL  0ZGL  DFZL  S\5L  ZCL CTLP  T[GL 5F;[  YM0LS  NF;LVM  ZC[  V[JL jIJ:YF
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;]BN[J[ SZLP V[ 5KL ,[BS[ —C{ZTGFS VF{Z UD~AF  JFSIFT˜v—VFüI"HGS VG[
XMSU|:T 38GF˜ ~5[ VF,[BLG[  DCFZFHFG[  DMCGl;\3GL  AC[G  R\5FV[  AZMAZ
;FRL  DFlCTL VF5L CTLP R\5FV[  Sæ]\ S[4 —DMCGl;\3  SFlDGLG[  RFCTM  CMJFYL
T[ VF BTZGFS SFDDF\ ;FlD,  YIM  CTMP  SF/F5MXFSWFZL  D];,DFG  R\NZDMlCGLG[
p9FJLG[ ,. UIFGL  JFT  V[JL  l;OTYL  ;]BN[J[ DCFZFHFG[ SCL CTL S[ DCFZFHF
lS<,FDF\  T5F; G  SZFJ[  T[JL  RF,  AZFAZGL  ;O/  Y. CTLP  ALÒ AFH]
ZFH5}TMDF\ VF  BAZ O[,FJFYL 5}ZL XÂSTYL ,0F. SZX[ H[DF\ DMSM HM.G[
R\NZDMlCGLG[  lS<,FDF\YL  SF-L  N}Z ,.  H.  XSFX[P  5Z\T]  G;LA  JFS]\  CMJFYL
T[GF 51FDF\ AW]\  AZFAZ Zæ]\  GlCP DMCGl;\3[ SFlDGL  ;FY[  ,uG  SZJFG]\  ;]BN[J
;FD[ 5|U8  SZTF\   ;]BN[J[  T[G[  SFID  DF8[ Z:TFDF\YL  C8FJJF  T[GF  DF6;G[
;}RGF VF5L  NLWLP  A,A[ZR\NZG[  DMCGl;\3GL  AC[G  R\5F  ;FY[  5|[D  CTMP
T[YL T[ 56 VF SFDDF\  ;FD[,  YIMP  5Z\T] 5S0FI[,F DMCGl;\3 EFUJFDF\ ;O/
YIMP  SFlDGLV[  V[S  SF\SZ[  A[  51FL  5F0JFGL  GLlT ZFBL CTLP  R\NZDMlCGL ;FY[
;]BN[J  ,uG  SZL  ,[  TM  5MT[  CF~GG[  D[/JL  XS[  VG[  DMCGl;\3GL  JFT AFH]
5Z ZC[P
SFlDGLV[  VF5[,L  ;,FC  5Z  ;]BN[J  UD[  T[D SZLG[ R\NZDMlCGLG[
lS<,F ACFZ SF-L V6lC,JF0  ,.  HJFGL T{IFZLDF\  ,FUL UIMP
DCFZFHFG[  HIFZYL  ;]BN[JGL  SZT}TGF  ;DFRFZ D?IF V[ 5KLYL
;]BN[JGL  N[BZ[B  DF8[  RFZ  DF6;MG[  D}SL NLWFP lS<,FDF\YL EFUL HJFGL
IMHGF  DF8[  A,A[ZR\NZ  ;FY[   ;]BN[J  RRF"  SZL  ZæM  CTM S[ R\NZDMlCGLG[
DM-FDF\ S50FGM  0}RM  ,UFJL UF0LDF\ GFBL UF0LGL V\NZ SFlDGL VG[ R\5FG[
A[;F0L  lS<,F ACFZ ,.  HX]\  TM   RMSLNFZ  UF0LDF\  T5F;  GlC  SZ[P VFD
IMHGF  lJRFZL  VD,DF\  D}SJF  ;]BN[J[  A,A[ZG[  R\NZDMlCGLG[  T{IFZ  SZJFG]\
SFI"   ;M%I]\4  5MT[  SFlDGLG[  T{IFZ  ZC[JF  ;DHFJJF  RF<IMP  5|YD SFlDGL T{IFZ
Y. GlCP  5Z\T]  K[J8[  V[ T{IFZ Y.  IMHGFDF\  ;FD[, Y.G[  R\5FG[ DGFJL 56
,LWLP  V[8,FDF\  A,A[Z  50[,F  DM-F  ;FY[ UDULG AGL ;]BN[JG[ R\NZDMlCGL
U]D YJFGF  ;DFRFZ   VF%IFP OZLYL AgG[ ~A~ H.G[  T5F; SZL 5Z\T] R\NZDMlCGL
UFIA  Y.  U. CTLP  ;]BN[J[  SFlDGLG[ ZFC HMJFG]\ SCL R\NZDMlCGL U}D
YJFGF  ;DFRFZ VF%IFP  ;]BN[J  DCFZFHF 5F;[ HJF T{IFZ YIMP
5|SZ6 Z(G]\  XLQF"S —NM N]xDGM SL  C{ZT  V\U[H  D],FSFT˜DF\  ;]BN[J
VG[ DMCGl;\3G[  S[gãDF\ ZFBL SYFG[ J/ NLWM  K[P A,A[Z  VG[ ;]BN[J  DMCGl;\3GL
H JFT  SZTF CTFP  T[VM  V[ E\0lSIFDF\  H  DMCGl;\3G[  BTD  SZJFG]\ GÞL SI]ÅP
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SFlDGLG[  56 DMCGl;\3GL  ALS  ,FU[  K[P  ;]BN[J[  NF;LVMG[  5C[ZM N[JFG]\
;}RjI\]  5Z\T]  NF;LVM  CMI  TM  ê3  GCL  VFJ[  V[J]\  SC[TF ;]BN[J[ NF;LVMG[
AFH]GF SDZFDF\  HFUTF ZC[JFG]\  VG[ RMSL  5C[ZM SZJFG]\  ;}RjI]\P  H[ 5|DF6[
SFlDGL  ~DDF\  V[S,L  DM0L DM0L  ;}TL  VRFGS  DMCGl;\3  T[GF 5Z h}SIM V[J]\
,FUTF  T[GL  VF\B  B]<,L U.P JF:TlJSTF ;FD[ H CTL T[GL UEZF. U.P
DMCGl;\3[  WDSL  VF5L  T[G[  R}5  SZLG[  5MT[  SC[  T[D SZJF Sæ]\P  HM SFlDGL
T[GL  ;FY[  ,uG SZJF  T{IFZ YX[  TM ;]BN[JG[ DFOL  A1F;[P  VRFGS SM.GF
VFJJFGF  VJFHYL  DMCGl;\3  EFuIMP HTF\  HTF\  ;]BN[J  T[GM  5LKM  G SZ[4
5MT[  ;]BN[JG[  DFOL VF5L  K[P 5Z\T]  ;]BN[J  WFIF"  SZTF JC[,M NZJFHM BM,L
NFB,  Y.  UIMP  T[6[  TZT H  DMCGl;\3G[  VM/bIM  G[  T[GF  5Z C]D,M SZJF
NM0IMP  U]:;FYL  AM<IM4 —5F5L  SDLGF  T]\  VCÄ  KM m˜ V[ 5KL AgG[ JrR[
AM,FRF,L  VG[  CFYF5F.  YFI  K[P  ;]BN[J  VFBZ  T,JFZ  SF-L  T[GF  5Z JFZ
SZJF  NM0IMP DMCGl;\3  ARTM  EFuIM  HTF\  HTF\  SC[TM  UIM  S[ CJ[ 5KL H[
lNJ;[  VF56M  E[8M  YX[  T[ lNJ; TFZM  VFBZL  lNJ;  CX[P  V[D  SCL VMZ0FGL
ELTDF\  K}5L  S/  NFATF  B],[,F  NZJFHFYL  EFUL  UIMP  ,[BS[ V[ 5KL
—;ZASTŸ D}HFCLNLG˜ H[J]\ VF%I]\ K[P  H[DF\ SYFGM NMZ DCFZFHF  ;FY[GL 38GF
;FY[  HM0IM  K[P  DCFZFHGF  VFN[XYL  ;MDGFYGF ZCLXM  AWF\ ;JFZDF\ H
5}HFG[  T{IFZL  SZL  HJF ,FuIFP  SM. lD9F. TM SM. VD}<I E[8M ,.G[ ;MDGFY
N[JTFG[ V5"6 SZJF  HJF ,FuIFP H[JM VFZTLGM  3\8ZJ YIM S[ ,MSM NM0FNM0L
D\lNZDF\  V[S9F YJF ,FuIFP DCFZFHF ;MDGFY 56 ;]BN[JG[ ,.G[ D\lNZDF\  UIFP
D\lNZDF\  T, D}SJFGL  56 HuIF ZCL GCLP  VFH[  TM ;}I"U|C6 lNJ;YL  JW]
VFJS  5}HFZLVMG[  Y. CTLP VFH[  NF;LVMV[  56  BF; G'tI ZH} SI]ÅP   UFÒ
;],TFG[  56  AWF  ;ZNFZMG[  ;}RGF VF5L  NLWL  CTL  S[  ;JFZ[ lS<,F  5Z  5}Z
HMX  C]D,M SZJFGM  K[P  ;],TFG 3M0F 5Z ;JFZ Y. h\0M ,C[ZFjIM  AWFV[ V[SL
VJFH[ —V<,FCM VSAZ˜GM  HMZNFZ GFZM U]\Ò p9IMP  HIFZ[  D];,DFGM  lS<,FGL
GÒS  VFJL 5CMrIF  tIFZ[  5yYZM VG[ AF6MGM JZ;FN  JZ;FjIMP  D\lNZDF\  5}HF
Y.  ZCL  CTL  tIF\  hF,Z4 GUFZF4 3\8MGM V[8,M  VJFH  VFJL  ZæM  CTM  S[
SM8  5Z  ,0L ZC[,F ZFH5}TMGM VJFH tIF\ ;]WL  5CM\RL  XSTM  GCMTMP  V0W]
,xSZ D\lNZDF\ 5}HFDF\  ;FD[, YI]\ CT]\P  ZFH5}TM  H[  H[  GLR[  HMJF DFY]  ACFZ
SF-TF  CTF T[  T[  3FI, YTF CTFP T[YL p5ZYL  C]D,M  A\W  YIMP  lS<,FDF\  ;L0L
UM9JJFDF\  D];,DFGM  ;O/ ZæF\ T[ H[  H[   p5Z HTF  CTF  T[  ,0F.DF\  ;FlD,
YJFG[  AN,[  p5Z R0TF ;{lGSMG[ Z1F6  5}Z]\  5F0TF CTFP  H[G[  SFZ6[ V;\bI
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D];,DFGM  lS<,F 5Z HJFDF\ ;O/ ZæF\P ZFH5}TM VF HM. VR\AFDF\ 50L UIFP
5|SZ6 Z)G]\ XLQF"S —B}GZ[h DVŸZSF˜v—3FTSL ,0J{IF˜ XLQF"S 5ZYL H
5|SZ6DF\ SYFGM  NMZ S. lNXFDF\ HJFGM K[ T[  BAZ 50[ K[P  5}Z[5}Z]\ 5|SZ6
,0F.GF  J6"DF\  ,[BS[  ZMSI]\  K[P  H[D  H[D D];,DFGM  lS<,F  5Z R0TF UIF T[D
T[D  T[VM  I]âDF\  ZT  YJF  ,FuIFP  D];,DFGMGL  ;\bIF  VFH[  lS<,F 5Z
VlJZT R0TL  H  ZCL VDLZV,L4  V,T]GFX 56 lS<,F 5Z R0L I]âDF\ 5|J'¿
YIFP  ;ZNFZM  VFJTF  D];,DFGM  AD6F  HMZYL  I]â  SI]Å  HM  S[  ZFH5}TMV[
56 V[JM H  ;FDGM SIM"P   T[VMGL  ;\bIF  VFH[  VMKL  CTL  T[YL  D];,DFGM
CFJL YTF UIFP ;],TFGG[ 56 p5Z  HJFGL .rKF Y.P I]â EI\SZ RF<I]\ V\T[
ZFH5}TMGL lC\DT  B}8L  T[DF\  E\UF6  50I]\  H[YL  EFUJF  ,FuIFP  T[GL  5FK/
50LG[ D];,DFGM  JL6L JL6LG[  DMTG[ 3F8 pTFZJF ,FuIFP  S[8,FS D];,DFGM
NZJFH[ 5CM\RL  EI\SZ  I]â  SZL  NZJFHM BM,L  GFbIMP  lS<,FDF\  D];,DFGMG]\
5}Z VFjI]\P  ZFH5}TDF\YL  SM.S[ H.G[ DCFZFHF ;MDGFYG[  ;DFRFZ VF%IFP ,[BS[
5[8FXLQF"S ~5[ —XFGNFZ OTC˜ ~5[ ,bI]\ K[P 5}HF 5}6" Y.G[  DCFZFHV[ I]â DF8[
AWFG[ VFCJFCG SI]ÅP AWF\ 5MT5MTFGF ZFHFVMGL GLR[  I]â DF8[ UIFP  B]N
DCFZFHF  56  I]âDF\ ;FD[,  YIFP 5Z\T]  D];,DFGMGF VFJTF ;{,FAG[  ZMSL
XSIF GlCP  lNJ; VFYDTF ZFH5}TMGL XÂSTV[  HJFA  VF5L  N[TF  GFXL 5F;
YIF  H[GF  SFZ6[  D];,DFGMGM  EjI  lJHI  YIMP  B]NFV[ VF5[, XFGNFZ
lJHIG[  DF8[  D];,DFGM  5FKF  OZL  5|FY"GF SZLP
5|SZ6 #_G]\  XLQF"S  —H]:TH]˜  v —XMWBF/ q T5F;˜  K[ H[DF\  ,[BS
;MDGFY  I]âDF\  ZFH5}TMG[  D/[,L  lX;ST  AFNGL  ;MDGFYGL Â:YlT J6"J[,L
K[P   ;MDGFY DCFZFH  ;]BN[JG[  DCFZF6L4  R\NZDMlCGL  TYF  VgI ALÒ
:+LVM  ;FY[ lS<,F  ACFZ  ;]Zl1FT  SF-LG[  EI  JUZGF  :YFG[  5CM\RF0JFG]\  SFI"
;M\5[  K[P  AgG[  JrR[  I]âDF\  CFZ YIFGM  VG[ VO;M;GL JFTM YFI K[P
R\NZDMlCGLG[  HM  VUFpYL  ;],TFGG[  ;M\5L  NLWL  CMT  TM  VF  lNJ; VFJT
GlC  V[JM  5üFTF5  DCFZFHFG[  YFI  K[P  CFZYL  T[G[  V[S  3[ZM  ;NDM 5CMrIM
H[YL  T[  H\U,DF\  VFXZM  ,[JF  EFUL  K}8IMP  ;MDGFYGF  I]âDF\ ;FD[, YI[,F
ALHF  ZFHFVMG]\  X]\  YI]\  T[  SCL  XSFI  GlCP   S[8,F\S  D'tI] 5FdIF G[ S[8,F\S
EFUL  K}8IFP  VtIFZ[  lS<,M  ;FJ  ;}D;FD  CTMP  ;]BN[J  DC[, TZO RF<IM UIM
HIF\  T[G[  XMEFN[JL  HMUG  D/L  T[6[  ;]BN[JG[  R\NZDMlCGL  lJX[  5}KI]\P  T[6[
:5Q8  XaNMDF\  Sæ]\  S[4 —T[ H R\NZDMlCGLG[  VUJF SZL K[P TM SIF\ K[ R\NZDMlCGL
m˜  HJFADF\  ;]BN[J[  SA],  SI]Å  S[  CF  V[  DFZF äFZF SFI" YI]\ K[P 5Z\T]  tIF\YL
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56  R\NZDMlCGL  ,F5TF  Y.  U.  K[P   V[  5KL  DCFZF6L SFlDGLGL  XMWBM/
YFI  K[P  SFlDGL  D/[  K[4  V[S  NF;L 56 D/[ K[ H[6[ DCFZF6L  VG[  :+LVM
HCFHDF\  A[;L  EFUL U. V[JF ;DFRFZ VF5[ K[P  XMEFN[JL  lGZFX  Y. SC[ K[4
—SFX ¦ DCFZF6L  VG[  DCFZFHF VCÄ CMT TM C]\ V[DGF  DF8[  ÒJTNFG  V\U[
SX]  SZL  XSTP˜
,[BS[ V[ 5KL 5[8F XLQF"S ~5[ —XAAF;L˜v—ZF+[ ZMSFJ]\˜  V[J]\ VF%I]\ K[P
R\NZDMlCGL VG[ DMCGl;\3GL T5F;DF\  XMEFN[JL TYF ;]BN[J GLR[GF K}5F
SDZFVMDF\   V[S  5KL  V[S ZC:IDI  NZJFHFVM BM,L  XMWTF  ;FZL JFZ Y.
tIFZ[  XMEFN[JLG[  SFlDGLG[  V[S,L  KM0L  VFJJFGL  lR\TF  Y.P  SIF\S DMCGl;\3
tIF\  G  5CM\RL  HFI  DF8[  5FKF  J/J]\  H  AC[TZ K[P  V[JF  0Z ;FY[  AgG[ K]5F
Z:T[  GLS/TF  DCFZFHFGF  SDZFDF\  VRFGS  H.  R-IF4 DCFZF6LGL  J:T]VM
AWL  V[DG[  V[D  50L  CTLP  T[G[  ;FY[  ,.  HJFGM  ;DI  56  DCFZF6LG[ ZæM
GYL  V[J]\  ,FuI]P V\T[  AgG[  SFlDGL  TYF  NF;LG[  H[  HuIFV[  ZFBL  UIF CTF
tIF\  5CM\RL  lGZF\T[  ND  ,LWMP  ;]BN[J  T,F;DF\  lGQO/  UIM  CMJFYL  U]:;[
Y.  UIM  CTMP  AWFG[  D];,DFGM  VFJJFGL  ALS  CTL  HM  S[  D];,DFGM
;F\HGL  GDFh  5-LG[  OZL  lS<,FDF\  NFB, YIF  CTFP  XMEFN[JLV[ Sæ]\ S[4 —CJ[
ZF+L  VCÄ  H ZMSFJL 50X[P˜  XMEFN[JLV[ AWF DF8[  HDGF jIJ:YF SZL AWFV[
HDL lGZF\T[ ê3 ,LWLP
5|SZ6 #!G]\ XLQF"S  —N]Z[ DSX}N˜ v —N}Z ZC[,M DG;}AM˜ ê3DF\ AWFV[
VJFH  VFJJFG]\  DC[;}; SI]Å4  V\WFZ]\ V[8,]\  3F8]\  CT]\  S[  OST  NZJFHM B},JFGM
VG[  A\W  YJFGM  VJFH  H  ;F\E/JFDF\  VFjIMP  SM.  GHZ[  G  50I]\P  ;]BN[J[
VG]DFG  SZL  ,LW]\  S[  V[ DMCGl;\3  H  K[  T[  T[GL  ;FY[  EZL  5L  ,[JF T{IFZ
Y.  UIMP  5Z\T]  DMCGl;\3  ALHM  NZJFHM  BM,L  +LHF  NZJFHFDF\  5|J[X SZL
UIMP  ;]BN[JG[  VO;M;  YIM  S[  R\NZDMlCGL  AFH]GF  H  SDZFDF\  CMJL  HM.V[
T[  VG[  T[GF  DG;}AF  JrR[  OST  V[  lNJF,G]\  H  V\TZ  K[P   ;]BN[J  T[GL
XMWDF\ HJF  T{IFZ  YIMP  SFlDGL  0ZGL  DFZL  T[GL  ;FY[  HJF  DFUTL  CTLP
5Z\T] ;]BN[J[  XMEFN[JL  K[   V[J]\  SC[TF  SFlDGL  tIF\  ZMSFJF  T{IFZ  Y.P ;]BN[J
V[S 5KL  V[S  SDZFDF\  T,F;  SZTM  VFU/  JWL  ZæMP  VFBZ[ ZMXGL JF/F
SDZFDF\  R\NZDMlCGLG[ T[6[ XMWL ,LWLP  R\NZDMlCGLG[ lS<,FDF\  D];,DFG
VFJJFGL  DCFZFHF  TYF DCFZF6L  GFXL UIFGL BAZ  VF%IFP R\NZDMlCGL
XMSU|:T  Y.  U.P   T[  ;DI[  ;]BN[J  T[GL  5F;[  JRG  VF5TF Sæ]\ S[4 —T]\ HM
V[S  JBT DFZL  ;FY[  ,uG SZJFG]\  SCLX  TM  C]\   D];,DFGM  TYF DMCGl;\3
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;FY[ EZL  5L  ,.XP˜ N]oBJ[/F  ,uGGL  JFT  R\NZDMlCGLG[  5;\N  50L  GlCP  V[
;DIDF\  SFlDGL4  NF;L TYF  XMEFN[JLGL  JFT  ;]BN[J[ SC[TF  R\NZDMlCGLG[
lC\DT VFJL  T[6[ ,uGGL  JFT  XMEFN[JL  5Z  KM0JF  Sæ]\P  ;]BN[J DFGL UIM G[
AFNDF\  ;]BN[J4  SFlDGL4  XMEFN[JL  VG[  NF;LG[  tIF\  AM,FJL  ,FjIMP AWF lS<,F
ACFZ HJF  DF8[  ;]BN[J  ;FY[  V[S  5KL  V[S  E],E},FD6L JF/F  SDZF 5;FZ
SZTF  VFU/  JwIF  tIF\  V[S  SDZFDF\  DMCGl;\3  ;FD[  D/L UIMP ;]BN[J  TYF
DMCGl;\3  V[SALHF  ;FY[  ,0F.  DF8[  5|J'¿  YIFP  V[8,FDF\  p5ZGL  KT  T}8TF
GLR[  D,AM  50IM G[  VHJF/FYL  SDZM  EZF.  UIMP p5Z D];,DFGM  lS\DTL
hZHJ[ZFT  ,[JF  VFJL  UIF  CTFP ,[BS[ V[ 5KL 5[8FXLQF"S —lGCF,[  VFZH]˜  H[J]\
VF%I]\ K[P —;O/ YTL .rKFVM˜ ,[BS[ 5|FZ\EDF\ 5FK,L 38GFYL  JFT  DF\0L  K[P
lS<,FDF\  ZFH5}TMGL  YI[,L  CFZ 5KL  lNJ; VFYDTF  DM8F  D[NFGDF\  AWF  HDF\
YIF  VG[  GDFh  5-LG[  B]NFGM  VFEFZ DFgIMP ;],TFG[  5C[,]\  SFI"  3FI,MGL
;FZJFZ  SZJFG]\ SCL VF7FVM VF5L  H[YL T[ 5|DF6[  3FI,MG[  lS<,FDF\ ,.
HJFDF\ VFjIFP  V[ 5KL EMHGGL T{IFZL SZLP ;],TFGG]\  EMHG  T{IFZ Y.  UI]\
5Z\T]  HIF\  ;]WL  ;{lGSMG]\ EMHG T{IFZ Y. 5LZ;F.  G  UI]\  tIF\  ;]WL   T[VM
HdIF  GlCP  V[  5KL  lGZF\T[  ê3L ;JFZGL GDFh  AFN  lS\DTL  ;FDFG  E[UM
SZJFG]\  VG[  SM.  lCgN]  ÒJTM D/[  TM T[GL ;D1F  CFHZ  SZJFG]\  OZDFG  SI]ÅP
:+LVMG[  S[N  SZJL  GlC 5Z\T]  ;\EF/YL T[GL  5F;[  ,FJJFDF\  VFJ[  TYF
5]~QFMGL  ;FY[  56  ;bTF.  JT"JL  GlC  V[JM VFN[X  SIM"  H[G[  SFZ6[  V[S  8]S0L
DC[,DF\  ZC[,L  lS\DTL J:T]VM  XMWJF VFJL  CTLP  T[VMV[  SFD  X~  SZL  NLW]\
CT]\P   ;MGF  RF\NLGL lS\DTL  J:T]VM4 D}lT"VM VF;GM E[UF SZTF CTFP  XMWBM/
SZGFZFVMG[  X\SF CTL S[ HDLGDF\ lS\DTL J:T]VM  0F8[,L  CX[  T[YL  HDLG
BMNTF  GLR[ K]5] VFJF;:YFG  D?I]\P V[ ;DIDF\   ;],TFG  tIF\ 5CM\RL UIM  CTMP
T[G[ HF6 SZJFDF\ VFJL S[  GLR[ U]%T EM\IZ]\  K[  TZT  T[6[ GLR[  H.  T5F;
SZJFGM  VFN[X  VF%IMP  H[ SDZFDF\ SFlDGL4  XMEFN[JL4  NF;L4  ;]BN[J  VG[
DMCGl;\3  CTFP tIF\ T]ZT GLR[ D];,DFGM S]NLG[  ;]BN[J VG[ DMCGl;\3GF
ClYIFZM  H%T  SZL T[DG[ lUZOTFZ  SIF"4  :+LVMG[ G UEZFJFG]\  H6FJL  AWFG[
;],TFG ;D1F ZH] SZJFDF\ VFjIFP  SFlDGL  TYF  R\NZDMlCGLG[ HM.  ;],TFG[
VG]DFG  SI]Å  S[  VF ZFHS]8]\AGL  :+LVM  K[P  GÞL  VF A[ DF\YL  V[S  R\NZDMlCGL
K[P XMEFN[JLV[ AWFGL  VM/B VF5LP  ;],TFG[ R\NZDMlCGLG[  VFlXQF VF5TF
Sæ]\ S[4 —VFBZ DFZL  .rKFVM  ;O/  Y.  C]\  TFZF  DF8[  TM  VFjIM  CTM A[8F
¦  T]\ UEZF.X GCL˜  R\NZDMlCGLG[  VF  ;F\E/L  YM0L  lC\DT VFJL4 JWFZ[ lC\DT
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XMEFN[JLV[ VF5L  S[ B]NF  JW]  9LS  JFGF SZL N[X[P ;],TFG[ ;]BN[J VG[ DMCGl;\3G[
S[NBFGFDF\  DMS,JFGM  VFN[X  VF%IM  VG[  :+LVMG[ 5MTFGL  ;FY[  VFJJFG]\
H6FjI]\P
5|SZ6 #ZG]\ XLQF"S  —;MDGFY  SL OTC˜ v —;MDGFY 5Z lJHI˜ ~5[
VF,[bI]\   K[P :+LVMG[ ;],TFG 5MTFGF pTFZF 5Z ,FjIM G[ R\NZDMlCGLG[ Sæ]\ S[4
—A[8L ¦ T]\  S{NL  GYLP  T]\  VFhFN  K[P  TFZL  HFT  ;FY[  V[S  ZC:I  K[  V[ CJ[
HFCLZ  SZJFYL  TG[ BAZ 50X[ S[  T]\ VtIFZ  ;]WL  S[NL  CTL  T]\  S[NL  CMJF KTF\
VFhFN  K[P  V[JF  E|DDF\  ZFRTL  CTLP  DFZ[  CÒ  XC[ZDF\   TYF  D\lNZMDF\
ZC[,F ZFH5}TMGL  BAZ  ,[JF  HJ]\  K[P  T]\  .tDLGFGYL  VCÄ  ZC[P  V[ 5KL
;],TFG[ IMâFGM  5MXFS  WFZ6  SZL  T\A]DF\YL  ACFZ  GLS?IM  AWF  ;ZNFZM
T[GL ZFC HM.  ZæF\  CTFP  ;],TFG[  XC[ZDF\  HJF  5|:YFG  SI]ÅP  Z:TFDF\  T[G[
V[JF  BAZ D?IF  S[   ;MDGFY  DCFZFH  H[  CFZGF  VF3FTYL  H\U,DF\  K]5F.
UIF CTF T[G[  T[GF  lZ:T[NFZM  DGFJL  D\lNZDF\  5FKF  ,FjIF  CTFP  T[YL  ;],TFG[
D\lNZDF\ HAZF  I]âGM  V\N[XM   VFJTF  AWFG[  T[  V\U[  ;}lRT  SIF"P  lS<,M BF,L
CTM T[YL  T[GL  lR\TF CTL GlCP  V[ 5KL XC[ZGF D]bI NZJFH[ 5CM\RTF SM8JF,[
NZJFHFGL  RFJL  VF5L  B}G BZFAF  G  SZJF  5|FY"GF  SZLP  ;],TFG[ T[G[ DFOL
VF5TF  Sæ]\  S[  XC[ZDF\  SM.  B}G  BZFAM  GlC  YFI  5Z\T]  XC[ZJF;L  SM.
ACFZ  G  GLS/[4  GLS/X[  TM  T[G[  D'tI]  l;JFI  SX]\  ALH\]  GlC D/[P  AFNDF\
D\lNZ  5Z  5CM\rIF  HIF\  ZFH5}TM  ;FD[YL  AF6JQFF"  RF,]  SZL  D\lNZGL OZTL
9LS  9LS  êRL  lNJF,  CTL4 D\lNZGL  VF0XDF\YL  TLZM  O[\STF  CTFP D];,DFGMV[
-F,GL  lNJF,  T{IFZ  SZL  D\lNZGL  lNJF,  ;]WL  5CM\RL  3M0F  5ZYL  9[SL  lNJF,
S}NL  V\NZ  HJF  ,FuIFP  3DF;F6 I]â YI]\P !___ ZFH5}TM XCLN YIF D];,DFGMGF
lJHIGL O0S TM SIFZGL  T[GF  lN,DF\  CTLP  5Z\T]  T[  KTF\  B}A HMZYL  DZl6IM
C]D,M  SIM"P  30LDF\  D];,DFGM  C6FTF  CTF  TM  30LDF\ ZFH5}TMP  D];,DFG  H[
DZTM  T[GL  HuIFV[  ALHM  D]HFCLNLG  VFJL  HTM  T[YL ZFH5}TM  YFSTF  D'tI]
5FDTFP  VFBZ  D];,DFGMGF   HMZNFZ  C]D,FYL ZFH5}TM D\lNZGF  EM\IZF  TZO
TYF  S[8,F\S D\lNZGL  5KJF0[  ZC[,L CM0LVMDF\ A[;L EFUJF ,FuIFP  5Z\T]  T[DG[
D];,DFGMGL  T,JFZMGF 5ZRF D?IFP  H[DF\ DCFZFHF  ;MDGFY  56  XCLN  YIFP
CM0LDF\  A[;L  EFUJFJF/F  30L  EZ GFXL HJFDF\  ÒJ  ArIFGM  5F0  DFGL  CÒ
VFU/ UI tIF\ ;FD[ ALÒ CM0LVMDF\ VFJ[,F  T}SM"V[  T[G]\  SFD  TDFD  5}6"  SI]ÅP
,[BS[ V[ 5KL 5[8FXLQF"S —ANZUFC SL OTC˜ v —A\NZ 5Z lJHI˜ H[  ;DI[
;],TFG[  D\lNZ 5Z C]D,M SZ[,M ZFH5}TMV[  NlZIFDF\  ZCL  D];,DFGMGM   ;FDGM
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SIM"P  AZCFG  VG[  CF~G ;FD[ V[JL  H  EI\SZ  TLZJQFF"  SZL  ZFH5}TMG[
EUF0JFDF\  ;O/TF  D[/JLP ZFH5}TM CM0LVMDF\  A[;L  GFXJF  ,FuIFP  T]ZT
AZCFG  T[D6[  D[/J[,L  CM0L  ,FJL ;D]ãDF\  VFU/  JwIF\  A[  CM0LVMDF\  5\NZ
5\NZ D];,DFG  ;{lGSMV[  CM0LVMDF\ A[;L  EI\SZ  TLZJQFF"  SZJFYL   S[8,F\S
ZFH5}TM DFIF" UIF ZFH5}TMGL CM0L é,8L  Y.  HJFYL  ZFH5}TM  ;D]ãDF\  0}AJF
,FuIFP T[G[  ALÒ CM0L JF/F NMZ0FVM  O[\SL ARFJJFGF 5|ItGDF\  ZæF\P ZFH5}TMGL
CM0LGL lSGFZLVM 5S0L CM0LDF\  R0JFG]\  SZTF  CM0LG]\  ;DTM,G 56 Zæ]\  GlC
H[YL  T[  56 éY,L 50LP  H[DF\  ZC[,F  ZFH5}TM  56  0}AJF  ,FuIFP S[8,F\S  OZFZ
Y. UIF VF ZLT[ A\NZUFC  5Z  CF~G  VG[  AZCFG[  SAHM SZL XC[Z TZO VG[
D\lNZ TZO CM0LVM  C\SFZTF   D\lNZDF\YL  GFXL  HTF\  ZFH5}TM  ;FDF D?IF H[G[
56 V\HFD 5Z 5CM\RF0L NLWFP
5|SZ6 ##G]\  XLQF"S  —GCGU[  VH,˜ v —5NrI}T SIF"˜  q —;¿lJCM6F
SIF"˜  V[J]\  VF5L  NlZIF.  I]âG]\  lJUT[  J6"G  SI]Å  K[P V[ 5KL 5[8FXLQF"S —
D]VÂ<,S A}T SF ZFH˜ v —D}lT"  ;\A\WL ZC:I˜ ~5[  D\lNZGL  V\NZGL  38GF
VF,[BL K[P CF~G  VG[ AZCFG  D\lNZ  5Z 5CMrIF\ tIFZ[ ;],TFG[ D\lNZ 5Z SAHM
D[/JL ,LWM CTMP  ;],TFG[  CF~G[  A\NZUFC  5Z  OTC  D[/JL  ,LWM  V[J]\  5}KTF
CF~G[ CF  Sæ]\  S[  V<,FCGL  DC[ZAFGLYL  XSI  AgI]\  K[P  V[ 5KL ;],TFG[
CF~GG[ GFG]\  D\lNZ ATFJLG[  Sæ]\4 —T[  VF  D\lNZ HMI]\ K[ ¦ ˜  CF~G[  GF  5F0LP  T[YL
;],TFG[ VFüI"HGS  JFT  SZL  S[  V[  D\lNZDF\  V[S  SF/L  D}lT" SM. VFWFZ
JUZGL CJFDF\  :Y5FI[,L K[P VF  ZLT[  ZC[,L  D}lT"V[  5MT[  S\.S  SZFDT  SZL
K[  VFJ TG[  ATFpP  AWF\  D\lNZDF\ UIFP SM. 56 VFWFZ JUZ  ZC[,L D}lT"G[
HM.G[  VFüI"DF\   UZSFJ  Y.  UIFP  D\lNZGL  lNJF,M  SF/F  Z\UGL  CTLP  KT
56  SF/L  CTL  D}lT"  56 SF/L CTLP  CF~GG[  DM8]\  VFüI"  YI]\  V[  5KL  CF~G[
T,JFZ  SF-L  D}lT"GL  VFH]AFH]4  p5ZGLR[  T,JFZ  O[ZJL  SNFR  SM. VÏxI
TFZ 5Z  8ÄUFI[,L CMI 5Z\T] T,JFZ ;FY[ SX]\ VO/FI]\ GlCP  T[YL ;],TFGG[
NCZ[D5F,  IFN  VFjIFP  HM  V[  CMT  TM  VF  JFT VF56G[ SCL XST T[ CH] ;]WL
S[NL  K[P  VF56G[  30LEZ  56  O}Z;N  D/L  GYLP  T[YL XMW  SZL XSIF GYLP
V[  5KL  CF~G[  DCFZFHF  ;MDGFY  lJX[ 5}KTF  T[  I]âDF\  DFIM" UIM K[ VG[
R\NZDMlCGL  D/L  U.  K[  V[JF  ;DFRFZ VF%IFP  CF~G[ T,JFZ O[ZjIF 5KL
;],TFG[  5}KI]\  T[  5ZL1FF  SZL  ,LWLP   VtIFZ  ;]WL lCgN]VM V[J]\ HFC[Z SZTF
ZæF\  CTF  S[  VF  D}lT"  5MTFGL  XÂSTGL  SZFDTYL  V[JL  ZLT[ 8SL ZCL K[P  CF~G
V[  JFT  5Z  GF  5F0L  S[  C]\  DFGTM  GYLP   HM  VF  SZFDTL D}lT" CMI  TM  D[\
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T,JFZGM  JFZ  SIM"  TM  RMÞ;  DG[  ;HF  N[TP  V[  5KL  5}HFZMVMG[ E[UF  SZL
S[NL  AGFJJFGL  JFT  SZLP  V[S  S[NLV[  5MTFG[  VG[ T[GL :+L TYF AF/SMG[
ÒJGNFG  VF5JFDF\  VFJ[  TM  D}lT"G]\  ZC:I  SCL  XSX[P  CF~G[ T[G[ JRG VF%I]
G[  .GFD  VF5JFGL  BFTZL  56  VF5LP  T[ 5KL 5}HFZLV[ ,MCR]\ASYL  D}lT"
CJFDF\  8SL  ZCL  K[  G[  D}lT" ,MB\0GL  K[  V[J]\  ZC:I KT]\ SI]ÅP  T[GL  5ZL1FF  ~5[
;],TFG[  V[S lNJF,G[  BMNFJL  GFBL  D}lT" VF5MVF5 GLR[ EM\I 5Z 50L U.P
5|SZ6 #$G]\ XLQF"S —A}T lXSG˜ v —D}lT" E\HS˜ K[P  H[DF\  ;],TFG[
D\lNZ 5Z lJHI  D[/JL  D\lNZDF\  ZC[,L  ;D'lâ  VJ,MSL  D}lT"  TM0JF VFU/ JW[
K[P T[G[  DCF5}HFZL4  NF;LVM 5|FY"GF EZL lJG\lT SZ[ K[  5Z\T]  ;],TFG T[G[ V[S
5yYZGL D}lT"  l;JFI SX]\ DFGTF GYLP  DCF5}HFZLV[ D}lT"GF JHG H[8,]\ ;MG]\
VF5JFGL  JFT  SZL  tIFZ[   ;],TFG[  Sæ]\  S[4 —C]\ D}lT" J[RGFZ TZLS[  bIFT YJF
SZTF D}lT" E\HS   TZLS[  bIFT  YJF  DFU]\  K]\P˜  V[  5KL  U]H"GM  V[S  5|CFZ SZL
D}lT" TM0TF V\NZYL lG,D4 DF6[S4 5MBZFH TYF lS\DTL CLZF VG[ A[;]DFZ  NF{,T
GLS/L  50LP  AWL  ;\5l¿G[  E[UL  SZJFDF\  VFJL  ;MGFGL  ;F\S/  H[  Z__
D6GL  CTL  T[  TYF GFGL  ;F\S/  TYF A\WFI[,F 3\8  H[   AWF  ;]J6"GF CTF T[
pTFZL  ,[JFDF\  VFjIFP  lNJF,MDF\YL CLZFvDF6[S  pBF0L ,[JFDF\ VFjIFG[ V[S
DM8M -U,M  SZJFDF\ VFjIMP  VtIFZ  ;]WLGL  ,}\8DF\  VF  ãjI  ;F{YL  JWFZ[G[  V[SL
HuIFV[YL  5|F%T  YI\] CT]\P  T[GM VR\AM  AWFG[ Y. ZæM CTM4 B]N ;],TFG 56
T[GFYL VFüI" 5FdIM CTMP
V[ 5KL  ,[BS[ 5[8FXLQF"S ~5[ —C{ZTGFS TFZLBL  NF:TFG˜ v —VFüI"HGS
V{lTCFl;S  38GF˜ VF,[bI]  K[P  ;],TFG[ CLZF vhJ[ZFT 5MT[ lS<,FDF\  HIF\ pTIM"
CTM  tIF\  V[S ~DDF\ E[U]\ SZJFGM VFN[X  VF%IMP ;],TFG[ V,T]GFXG[ D\lNZ 5Z
HJFANFZL ;M\5L VDLZV,L4 B]xIFJ\N4 CF~G4 AZCFG VG[ S[8,FS VO;ZMG[
,.G[  pTFZF  5Z  VFjIFP  H[  ~DDF\  CLZF v hJ[ZFT  E[U]\ SZFI[,]\ CT]\  T[  5Z
;bT RMSL 5C[ZM UM9JJFDF\ VFjIMP ;],TFG 5F;[YL CF~G VG[ AZCFG[  K}8F
50JFGL  ZHF  DFUL  TM  ;],TFG[ AgG[G[ 5MTFGL ;FY[ HDJF VFD\+6  VF%I]P
AgG[V[  VFEFZ  DFgIMP  SDZFDF\ NFB, YIF TM ;],TFG[ NCZ[D5F,4  R\NZDMlCGL4
XMEFN[JL4  SFlDGLG[  A[;[,F  HMIF\P  ;],TFG NCZ[D5F,G[ E[8IMP  ~DDF\  S[8,F\S
GMSZM  CTF T[VM  VF  GHFZM  HM.  VFüI" 5FdIFP ;],TFG[  SFZLUZMV[  AGFJ[,
VF;G  5ZGL  UFNL  5Z  :YFG  U|æ]\P T[GL GHZ ;FD[  NCZ[D5F,4  CF~G VG[
AZCFG A[9FP R\NZDMlCGL4 XMEFN[JL  VG[ SFlDGL 0FAL AFH] A[9S ,LWLP R\NZDMlCGL
VG[ SFlDGL SIFZ[S SIFZ[S  GHZ R}SJLG[  CF~G  TZO  HM.  ,[TLP CF~GG[ 56
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R\NZDMlCGL  5Z  GHZ  SZJF  ,F,R  YTL CTLP  5Z\T]  ;],TFGGL  VDFgIFYL
GLRL  GHZ  SZL  A[;J]\  50I]\  CT]\P  V[ 5KL ;],TFG[  NCZ[D5F, S.  ZLT[  VFhFN
YIFG]\   5}KI]\P  H[GL  JFT  NCZ[D5F,[  VF5L  V[8,FDF\  EMHG  5LZ;F.  UI]\P
;],TFG[ R\NZDMlCGLG[ 5MTFGL ;FY[ EMHG  ,.X m  V[J]\  5}KI]\  5Z\T] NCZ[D5F,[
CD6F  ;FD[,  SZJFGM  VFU|C G  ZFBM  TM  ;FZ]\P  V[  5KL   NCZ[D5F,  VG[
XMEFN[JLG[  5}KI]\ TD[ AgG[ TM VDFZL  ;FY[  EMHG ,[XM G[ m  HJFADF\  NCZ[D5F,[
CF  5F0L  H[GFYL SFlDGL VG[  R\NZDMlCGL  RMSL  50LP  V[  5KL  SFlDGL VG[
R\NZDMlCGLG[  V,UYL EMHG  DF8[GM  5|A\W  YIMP  AWF  HdIF  5KL  ;],TFG[
JFTGM  NMZ  X~  SZTF Sæ]\  S[  VFH[  ;MDGFY  5Z  lJHI  D/L  UIM  K[  G[
A[;]DFZ  NF{,T 56 VFJL K[P  V[  ;FY[  ;FY[   R\NZDMlCGL4  XMEFN[JL  VG[
NCZ[D5F, 56 5MTFG[ D/L UIFGM  VFG\N  K[P CJ[  H~ZT  K[  ZC:IG[  BM,JFGLP
NCZ[D5F,[  Sæ]\  S[  X]\ DFZ[  VF  ZC:I  B]<,]  SZJFG]\  K[m  ;],TFG[  Sæ]\  S[  TDFZF
l;JFI ALHM SM. ,FIS  56  DG[  GYL  ,FUTMP  V[ 5KL NCZ[D5F,[ ;],TFGGL
VG]DlTYL V{lTCFl;S  38GFGM  38:OM8  SZJFG]\  X~  SI]ÅP  T[D6[  AWFG[ wIFGYL
;F\E/JFG]\ Sæ]\  S[  VF V[S ;tI 38GF  K[P T[D6[ JFT DF\0L4 —V[ ;F, lCHZL ;\P
#)_GL CTLP  D],TFGDF\  VA],OTC  NFpN  VF7F  OZDFJGFZM  CTMP  T[6[ T[
;DI[ tIF\ ZC[TF  D];,DFGM  5Z  5MTFGL  VF7F  DFGJF  5}ZL  ;BTF.  VD,
RF,]\ SIM"P H[6[ H[6[  lJZMW SIM" T[ ,MSMGM N]xDG VA],OTC NFpN Y. UIMP
;],TFG DCD]NG[  D];,DFGM  5Z YTF  VtIFRFZGF BAZ ;F\E/L T[G[ ARFJJF
T]ZT R0F.  SZL  56  JQFF"kT]  CMI  GNLVMDF\  5]QS/  5F6L  JCL  Zæ]\  CT]\P  T[YL
ALH[ Z:T[  S[  HIF\  VFG\N5F,GL  C]S]DT CTL  T[YL  T[DF\YL  5;FZ YJFGL ZHF
DFULP VFG\N5F,[  ;],TFGG[  ZHF  G VF5LE}, SZL T[YL  VA],OTC G[ 50TM D}SL
;],TFG[  VFG\N5F,  ;FD[  I]â  SZL  ,[JF  GÞL SI]ÅP  H[DF\ T[ CFZLG[ H\U,DF\
EZFI  UIMP H\U,G[  ;/UFJJ]\  X~  SI]ÅP  VFG\N5F,[  ZCD SZJF DF8[ 5|FY"GF
SZLP  T[GL  ;HFG[  AFSL ZFBL  ;],TFG D],TFG 5Z  R0F. ,. UIFP  VA],OTC
UEZF.  UIMP T[G[ HF6 CTL S[  lS<,M JW]  ;DI V0LBD  ZC[X[  GlCP T[YL CFZ
EF/L ;],TFGGL  A[VN  H[ SC[ T[ DFGJF T{IFZ YIM G[ 5MTFGL E},  SA],L T[G[
;],TFG[  DFOL  VF5LP  5FKF  JTG  OIM"P  VF  T[G]\  RMY]\  VlEIFG CT]\P  lCHZL
;\P #)(DF\  ;],TFG  V[S  DM8] ,xSZ T{IFZ SZL VFG\N5F,G[ ;HF N[JF DF8[
GLS/L  50IFP  ALÒ  TZO  VFG\N5F,G[  VF BAZ D/TF  lCgN]:TFGGF ZFHFVMG[
DNN SZJF  V5L, SZL  HM  5MT[  CFZ 5FDX[ TM  VFJTF ;DIDF\ SM. lCgN] ZFHF
ARL  XSX[ GlCP  VF ELlT  ZFHFVMG[ ,FUL T[YL 5MT5MTFGF ,xSZMG[  ,.
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VFG\N5F,G[  ;FY  N[JF VFJL 5CM\rIFP  T[YL T[ UhGL ;FD[ UIM4 5[XFJZDF\  50FJ
GFbIM  $_  lNJ; ;]WL ZFC HM. T[GL ;FY[ S[8,]\S ,xSZ VFJJFG]\  AFSL CT]\ V[
p5ZF\T VFG\N5F,[ Z_4___ V[JF B0T, 5CF0L  ,MSM ,xSZDF\  ;FD[,  SIF"  H[G[
;],TFGGF ,xSZ TZO  VFU/ DMS,L NLWFP  T[GL 5FK/  A[;]DFZ ,xSZ  ,.G[
VFG\N5F,[  VFÊD6 SI]ÅP  5CF0L IMâFVMV[ #___ ;],TFGGF  ,xSZGF  ;{lGSMG[
DFZL 5F0IFP  VFG\N5F,G]\  5,0]  EFZL  ,FUT]\  CT]\P  V[DFGF  S[8,F\S  IMâFVMV[
;],TFG ;FY[  VFJ[,L :+LVMGF  lGJF; 5Z C]D,M SIM"P H[GF  Z1F6 DF8[  XSLA
VZ;,FG  CTMP  H[6[  V[JM HMZNFZ ;FDGM SIM" S[  5CF0L IMâFVMV[ EFUJ]\ 50I]\
5Z\T]  T[VM HTF HTF XSLA VZ;,FGGL 5]+L GMXFAFG[  p9FJL  ,.  UIF  H[GL
T[  JBT[  êDZ DF+ ! JQF"GL CTLP  T[ V[JL ;\]NZ  CTL  S[  HMGFZ  T[G[  5|[D  SZJF
,FUL 50[P SNFR  V[8,[ H 5[,F T[G[ p9FJL UIF  CTFP HIFZ[  XSLA VZ;,FGG[
IMâFVMG[ DFZL EUF0IF tIFZ[ ;],TFG EI\SZ I]â  SZL  ZæM  CTMP VFG\N5F,GM
CFYL  UEZF.G[  GFXTF  lCgN] ,xSZ V[D  ;DHI]\  S[  VFG\N5F,GL  CFZ  Y.  K[
T[YL  I]âDF\  E\UF6  50I]\P H[ lJHI TZO  lCgN]  VFU/  JWL  ZæF\  CTF  T[G[
AN,[  CFZ T[G[  EFU[ VFJLP VF ;],TFGGL  KõL  R0F.  CTLP  ;],TFGG[  lJHI
D?IM  5Z\T]  GMXFAF SFlOZMGF CFYDF\  RF,L  U.  CTLP  T[GM Z\H CTMP  V[  5KL
XSLA  VZ;,FGG]\  DG pAF. UI]\  CMJFYL  ;ZNFZ56]\  tIÒ  NLW]\P  ;],TFG[  V[
5FKL  D[/JJF  36L DC[GT SZL  5Z\T]  T[DF\  ;O/TF  T[G[  D/L  GlCP  5CF0L
IMâF T[G[ SIF\ ,.  UIF VG[ SMG[ CJF,[ SZL NLWL V[8,]\ SC[TF NCZ[D5F, V8SIFP
5|SZ6 #5G]\ XLQF"S —>ÂgSXFO ZFH˜ v —ZC:I B}<I]˜ DF\ NCZ[D5F, H[
ZC:I  lJX[  JFT  SZTF  V8SIF  CTF  tIFYL   VFU/  JWTF  JFTG[  HM0L  S[ C]\
V[S JFT SZTF E},L UIM  K]\ S[ XSLA VZ;,FG VG[ V,5 VZ;,FG AgG[
EF.VM  CTFP  AgG[  ;ZNFZ CTF VG[ ;],TFGGF DFGLTF  ;ZNFZM CTFP AgG[G[
V[S V[S ;\TFG CT]\P XSLAGL  SDGXLAL V[ CTL S[ V[ I]âDF\ T[GF EF.V[ 56
XCLNL  JCMZL  CTLP   T[GL  5tGL  TM  SIFZGL  D'tI]  5FDL  CTLP  VFD  A[J0F
VF3FT[  T[6[ ;],TFG 5F;[YL ZHF ,. 5[XFJZDF\ ZMSF. HJFGM lGWF"Z SIM"P
5[XFJZDF\  S[8,FS  D];,DFGM  lCgNL  EFQFF  AM,L XSTF CTFP  XSLA[  T[VMGM
;\5S"  SZL  EFQFF  XLBJFG]\  RF,]\  SI]Å V[  V[8,[YL  G V8STF  ;\:S'TG]\ 7FG 56
,LW]\P VF  TF,LDDF\  T[6[ 5F\R JQF" UF?IFP XSLA[ T[GL 5tGLG[ 56 ;:S'T lXBjI]\P
VF  EFQFF  XLBJFGL  ;FY[  ;FY[  T[6[ T[GL  5]+LGL  EF/  D[/JJFG]\  RF,]  ZFbI]\
CT]\P  5[XFJZGL  VFH]AFH]   J;TF  5CF0L  IMâFVM  ;FY[  ,FU6LYL  ;\A\WM  HM0L
T[DG[  5MTFGF  SIF"P  T[VM  56  V[  5]+LGL  XMWDF\  ;FD[,  YIFP  VFBZ V[S
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lNJ;  V[S  jIÂSTV[   T[GL  5]+LGL  EF/  VF5L  H[  p9FJLG[  ,.  UIM  CTM
T[GL HF6  SZTF   AgG[  T[G[  D/JF  UIFP 5MT[  ;FW]  Y.  UIM  CTMP  T[GL  5F;[YL
JW]  DFlCTL  V[  D/L  S[  V[  p9FJL  UI[,  5]+LG[  VHD[ZGF  ZFHFV[  RF\NL
VF5L BZLNL  ,LWL  K[P  T[GL  .rKF  N[JFGL  G  CTL  KTF\  DHA]ZLYL  N[JL  50LP
S]NZTL ZLT[  DCFZFHF  ;MDGFY V[  ;DI[  VHD[Z VFjIF CTF  T[6[  AWL JFT
HF6L 5MTFG[  SM.  ;\TFG  G  CMJFY  VHD[ZGF  ZFHF  5F;[YL  DFUL ,LWLP  VF
JFT D?IFGM  VFG\N  XSLAG[  YIM  T[6[  T[GL  5tGLG[  VF  JFT  SZLP AgG[V[ ;FW]
AGL ;MDGFY  HJFGM  lGWF"Z  SIM"P  EFQFF  5Z  AgG[GL  5S0  JWFZFDF\  ;\:S'T
56  AM,L  XSTF  CMI  ,MSM  T[G[  AC]DFGYL  HMTF  CTFP  T[DG[  DM8F  EUT
;DÒ  T[GL ;[JF SZTF  CTFP VF bIFlT  T[VM  ;MDGFY  5CM\R[  V[  5C[,F 5CM\RL
U.P  DCFZFHF  ;MDGFY  T[DG[  D/JF VFjIFP 5C[,L D],FSFTYLH DCFZFHF  T[GL
JF6LYL  VlEE}T  Y.  5MTFGL   5F,S5]+L  R\NZDMlCGLG[  ;\:S'T lXBJF  DF8[
ZFÒ  SZL  ,LWFP  XSLA[  56  CF  5F0LP  V[  5KL  R\NZDMlCGL  T[GL NF;LVM  ;FY[
;\:S'T  lXBJF  DF8[  VFJJF  DF\0LP  5|YD  JBT  V[  VFJL  tIFZ[  XSLA  VG[
T[GL  5tGL  5]+LG[  HM.  A[R[G  Y. UIFP  T[6[ VG]EjI]\ S[ R\NZDMlCGLG[  VFU,L
JFT  SXL  IFN GYL  T[YL  T[GL  ;FY[  HM0FI[, ZC:IG[ VSA\W  ZFBJFG]\  GÞL
SZL  ZFC  HMJFG]\  D]GFl;A  DFgI]\P  R\NZDMlCGL  VF JFT  ;F\E/L  VFüI"  5FDL
T[G]  GFD GMXFAF  K[  HJFADF\  NCZ[D5F,[  Sæ]\  S[  CF T]\  GMXFAF  K[4  T]\  V[S
T]S"  HFlTGL  K[P  T]SL"  VDLZ  VG[ ;],TFGGF ;ZNFZ XSLA  VZ;,FGGL  5]+L
KMP  R\NZDMlCGLV[  5MTFGF  DFTFvl5TF  lJX[  5]KI]\P NCZ[D5F,[  WLZH  WZJFG]\
SCL  JFT  VFU/  R,FJL  HIFZ[   R\NZDMlCGL  I]JFG Y.  tIFZ[  T[GF  ~5GL
JFTM   ;MDGFY  ACFZ  O[,F.  U.P  XSLA VZ;,FG[ T[G[  tIF\YL  ,.  HJF  DF8[
36]\  lJRFI]ÅP  5Z\T]  R\NZDMlCGLG[  BAZ  G CTL S[  5MT[  SM6  K[  T[YL  V[S  5+
XSLA[  ;],TFG  5Z  ,bIM  H[DF\  ;3/L  JFT  B],F;F  ;FY[  ,BL CTLP  5+
D/TF  ;],TFG[  T]ZT  C]D,F  DF8[  T{IFZL  SZLP VF  C]D,FG]\  5lZ6FD  VFjI]  T[
TM  TD[  AWF  HF6M  H  KMP  R\NZDMlCGL T[ ;DÒ  ,LW]\  K[  S[  NCZ[D5F,  TFZF
U]~  V[ H  XSLA VZ;,FG  TFZF  l5TF K[P  T]ZT  R\NZDMlCGL   l5TFG[  E[8LG[
DFTF  lJX[  5}KI]\P  XMEFN[JL  TFZL DFTF K[P  VFBZ  R\NZDMlCGLG[  T[GF  V;,L
DFTFl5TFGL  HF6  Y.P DFTFGL UMNDF\ ZC[JFGM  VG[ZM  VFG\N  D?IMP  NCZ[D5F,[
JW] V[S  ZC:I  56  BM<I]\  S[  CF~G T[GM  E+LHM  K[P  VFüI"DF\  UZSFJ  YJFGM
JFZM  CF~GGM VFjIMP  B]NFGL DC[ZAFGL  S[  5MTFGM  5+  JF\RL   HM  ;],TFG
VCÄ  G  VFjIF  CMT  TMP P P  JrR[  H  ;],TFG  AM,L  p9IF4  —G  S[D  VFJ]\  V[S
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D]Â:,DGL  A[8L  SFlOZMGL S[NDF\  CMI  V[S  D];,DFG  TZLS[  C]\  SNL  V[J]\  ;FBL
G  XS]\P˜  ;],TFG[  CF~G TZO  HM.  Sæ]\  S[4   —T[  S[8,LI  JBT  DG[  VF  5+
JF\RTF  HMIM  CX[P  T[ 56  VG]EjI]  CX[  S[  T[  AFATGL  lH7F;F  YTL  ZCL
CTLP  5Z\T]  C]\  V[J]\  lJRFZL  BFDMX  ZæM  S[  HIFZ[  ZC:I  B]<,]  YX[  tIFZ[
BAZ  50X[  HP  VF 5+  XSLA  VZ;,FGGM  DMS,FJ[,M  CTMP   D[\  TG[  TFZF
SFSF  5F;[  SFXLN AGFJL  V[8,F  DF8[  H  DMS<IM  CTM  S[  TG[  XSLA  HM.  ,[
T]\  TFZL  SFSFGL 5]+L  V[8,[  S[  AC[GG[  HM.  XS[P  B]NFV[  V[  ;DI[  AZFAZG]\
UM9JL  NLW]\  S[ TFZL  AC[GG[  0FS]VMYL  ARFJLP˜  VF  JFT  RF,]  CTL  tIFZ[
R\NZDMlCGL  CF~GG[ 8LSL  8LSL GXL,L  VF\BMYL  HM.  ZCL CTLP
,[BS[ V[ 5KL  5[8F XLQF"S ~6[ —NL, ;S:TF C;LGF˜ v —lN,GL DNCMX
;]\NZL˜  VF%I]\  K[P VF ZFH B]<I]\ V[ H ;F\H[  CF~G  V[S,M  AULRFDF\  AWL 38GF
5Z lJRFZ SZTM 8C[,L  ZæM CTMP  T[ H JBT[ 5FK/YL VJFH VFJTF 5C[,F
R\NZDMlCGL  5MT[  SL  GMXFAF  VFJJFGF  V[\WF6  ,FUTF  ZFÒ  YIMP   5Z\T]
5FK/  OZLG[  YMI]\  TM  SFlDGL  CTL  T[G[  HMTF H T[G]\ lN, T}8L UI]\ G[  RC[ZF
5Z T[GL  RF0L BFWL H[ SFlDGLV[  AZFAZ 5S0L 5F0LP  SFlDGLV[ 5MTFG[ HM.
CF~GG[  YI[,L  DFI]XL  lJX[  JFT  SZL  l;lâ  H  D}/ JFT 5Z VFJLP GMXFAF
TFZL  YGFZ  5tGL  K[P CF~G[ HJFA VF%IM S[ CF VF JFT VFH[ H BAZ 50LP  HM
S[  CF~G  T[GL TZO 5C[,[YL H 5|[D YIM CTMP  —T]\ X]\  5|[DGM HJFA RFC[ K[ m˜ v
—VO;M;  T]\   XZFADF\  5F6LGM  JZ;FN  SZ[ K[P  5yYZDF\  SMD/TF  XMW[  K[P
,M-FG[  5LU/FJJFGL  SMlXX  SZL  ZæM  K[  G[  VFUDF\YL  5F6L  SF-JFGM 5|ItG
SZL ZæM K[P ˜ CF~GG[  X\SF  HTF\  Sæ]\  S[4  —V[  BZ[BZ  ;FR]\  K[ m˜  SFlDGL
DNCMX  EZL  GHZMYL  CF~GG[  HMTL SCL ZCL —CF  C]\  V[J]\ ;DH]\ K]\P˜ CF~G[
:5Q8TF SZJF  H6FjI]P  H[YL SFlDGLV[  l;lâ H DFU6L D}SL  S[  X]\ TFZF lN,DF\
ALÒ  :+L DF8[  HuIF  GYLP  CF~G[  lN, V[S H  CMI  K[  G[  5|[D V[S ;FY[  H
Y.  XS[ T[JM  :5Q8 HJFA VF5TF SFlDGLV[ CF~GG[  S[NDF\YL KM0FJTL JBT[
VF5[,F  JRGG[  IFN  N[J0FjI]\  G[  T[  JRG  ;\NE["  DFU6L  NMCZFJLP  H[GF
HJFADF\  CF~G[  Sæ]\  S[  T]\ DG[  D[/JL XSLX 5Z\T]  ÒJTL  ,FX  TZLS[  VFGM
VY"  SXM  GlC  ZC[P   SFlDGLV[ Sæ]\  S[4  —T]\  DFZL  ;FD[  XF DF8[  VFJL DFZL
N]lGIFG[  TFZFH  SZLP  DFZF DG;]AF ;FY[ ZDT ZdIMP  VFBLZ  VFJ]\  XF  DF8[
SI]ÅP ˜ V[D  SCL Z0L 50LP H[GL  V;Z CF~G p5Z Y.  T[6[ HJFA VF%IM S[  T[DF\
5MTFGM  SXM  JF\S  GYLP  ;DI  ;\HMUM  V[  H  TG[ V[JL 5lZÂ:YlTDF\  D}SL K[P
T[  H TFZL  :J%GMGL N]lGIF  AGFJL  K[P  T[  H TFZL  HHAFTG[  ZMSL GlC G[
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JC[JF  NLWLP  CJ[  ;DHNFZLYL  SFD  ,[P  K[<,[ WLD[YL Sæ]\4 —C[ ¦ DNCMX lN,GL
;]\NZL˜  V[ 5KL  SFlDGLV[  DGG[  DHA}T  SZL  ;]BN[JG[  ,. V6lC,JF0
HJFGM  Ï-  lGWF"Z SIM"P T[6[  B]lOIF NZJFHFVM BM,L 5|YD DMCGl;\3 ;]WL
5CM\RL  UEZF.  U.  T]ZT  EFUL VG[S NZJFHFVM BM,L ;]BN[JG[ XMWL
AULRFDF\YL  A\NZ TZO  Y.  5UZ:T[  V6lC,JF0 EFUL GLS?IFP
#&DF\ 5|SZ6G]\ XLQF"S K[4 —SFOLZ VF{Z C}Z C,SFV[ .:,FD[˜ v —lC\N]
VG[ ;]\NZ V%;ZF .:,FD ;D]NFIDF\˜P 5|:T]T 5|SZ6DF\  ,[BS[ R\NZDMlCGL
5MTFGL HFT  ;FY[  ZC[,F  ZC:IG[  5FDTF  CJ[  BAZ 50L  S[  T[  V[S D]Â:,D
I]JTL K[P  H[GF  DFAF5  .:,FDWD"  5F/[  K[P  T[YL  V[SFV[S  T[G[  GJF
DFTFvl5TF DCFZFHF ;MDGFY  VG[  DCFZF6LV[  H[  ZLT[  SXL  S;Z  JUZ
5F/L  CTL  T[DG]\ k6 56  T[G[  T[DGL  TZO  B[\RT]\  CT]\P  ALÒ  TZO  .:,FD
D}lT"  5}HSMGM  lJZMW SZTM  CMI  T[G[  DG  läWF  Y.  H[GF ;DFWFG DF8[
XMEFN[JL pO[" T[GL V;,L DFTFV[  D}lT"5}HF  ;\A\WLG[  D}lT"5}HFGM lJZMW  XF
DF8[  V[  ;\NE["  DF\0LG[  JFT SZLP  ;FY[  ;FY[  DCFZFHF ;MDGFY VG[
DCFZF6LGF  k6GL JFT 56 SZLP NCZ[D5F,[  DCFZFHFG[  36L JBT[ ;,FC
VF5[,L 5Z\T] T[6[ V[  ;,FC 5|tI[ U\ELZTFYL  ,1I   VF%I]\  GlCP  SFX ¦  HM
T[VM  T[  5|DF6[  SZT  TM  T[DGF  ;\NE[" S\.S  SZL  XSFTP  SFAF  XZLODF\
#&_  D}lT"VM  CTL4  H[NF H]NF SFlA,FGL D}lT"VM  H]NL  H]NL CTLP  T[  ;DI[
DCD\N  5IU\AZ[  V<,FC  äFZF  VF7F  V5F.G[  D}lT"  5}HFGM  lJZMW  SZL
.:,FDWD"  GLR[  V[S  AGFjIFP  AWL RRF"DF\ D}lT"5}HSMGF  lJZMW  ~5[  GMXFAFG[
T[GL  VDLHFG[  ;DHFjIF SI]ÅP K[<,[  GMXFAFG[  ;FRL  5lZÂ:YlT  VG[  ;FR]\
7FG YTF  5MT[  SFlOZM  äFZF  pK[Z YIM CTM  5Z\T]  D}/[  D];,DFG  H  CTLP
T[YL  OZL  D];,DFGGF  ;D]NFIDF\  E/L U.P  ,[BS[  V[  5KL  5[8FXLQF"S  —5}Z
S{O D],FSFT˜ v —EZ5}Z GXF EZL D],FSFT˜ VCÄ  XLQF"S  YL  H  BAZ 50[  K[
S[  GMXFAF  VG[  CF~GGF  5|6I  ;\NE["  VF XLQF"S  D]SFI[,]\  K[P  ;JFZGL
GDFh  5-L  CF~G  S]ZFG[ XZLOGL  TL,FJT SZL ZæM  CTMP  GMXFAF  AULRFDF\
8C[,JF  GLS/L  CTLP   T[6[  CF~GGL  VJFH ;F\E/L  30L  EZ  éEL  ZCL
HIFZ[  CF~G[  JF\RJFG]\  A\W SI]Å  S[  T[  ALÒ TZO OZLG[  8C[[,JF  ,FUL  VRFGS
CF~GGL  GHZ  T[GF 5Z 50L T[  T[GL  5F;[ H.G[ C<SL  VJFHDF\ GMXFAFG[
AM,FJLP  T[ RMSLG[ —SM6 m˜ V[J]\  AM,L 50LP  V[ 5KL AgG[  JrR[  5|[DF,F5  X~
YFI  K[P   H[DF\  SFlDGL4  ;]BN[J4 DMCGl;\3 JU[Z[GL JFT  GLS/[  K[P   CF~G[
GMXFAFGL  VF\BDF\  VF\B  DF\0LG[  HMI]\  TM GMXFAFG[ 56 5MTF TZO 5|[D  K[  V[J]\
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DC[;];  YI]\P  AgG[V[  5MTFGF 5|6IG[ SA], SIM"P GMXFAF  XZDF.  U. G[  GLRL
GHZ  SZL U.P AFNDF\ WLZ[ WLZ[ GHZ p9FJLG[ CF~G TZO HM. D]:S]ZF.P CF~G
56 V[JL H 5lZÂ:YlT JrR[ CTMP AgG[V[ V[SALHFGF  HHAFTG[  ;DH[ K[P
V\lTD #*DF\ 5|SZ6G]\ XLQF"S —D]:;ZTGFS V\HFD˜ v —lGZF\TGM VFBZL
lG6"I˜ 5|SZ6GF 5|FZ\EDF\ ;MDGFY 5Z lJHI 5FdIF 5KL  AWFG[ lGZF\T CTLP
;],TFGGF  ;{lGSM  O[,FI[,F  50IF CTFP  O},MYL  EZ[,F  AULRFP NlZIFG]\ ;F{\NI"
AWFG[  VFCŸ,FN  VF5TF CTFP  S[8,F\S  ;{lGSM  CM0LVMDF\  A[;L N}Z N}Z GF{SF
lJCFZGM  VFG\N ,}8L ZæF\  CTFP  ;],TFGG[  BAZ  50L  S[  ,\SFGM  DCFäL5  VG[
5{UMDF\  36L  NF{,T  K[P  tIF\  CLZF v ;MGFGL  BF6M  K[P  T[YL ;],TFGG[
;MDGFYGM  lGJF;  V[8,M  5;\N  VFjIM  S[   HCFHMGM  SFO,M  T{IFZ  SZL
VCÄYL tIF\  H.  T[G[  56  SaH[ SZL  XSLX]\P 5Z\T]  T[GF  ;,FCSFZMV[  UHGL
KM0L tIF\ HJFGL  ;,FC  G  VF5LP  ;¿F  VD,  SZJM  D]GFl;A  GYLP  H[YL
;],TFG[  T[DGL  ;,FC  DFGL  VG[  5FKF  OZJFGL  T{IFZL  X~  SZLP  T[YL
;MDGFYGF XF;G  p5Z  SMG[  D}SJM  T[  DF8[  lCgN]VM  ;FY[  RRF"  SZLP  H[DF\
NFA;,LD GFDGF  A[  jIÂSTVMGL  JFT  VFJLP  V[S  NFA;,LD  UFNL  D[/JJF
,}RF. SZJFDF\ 5FJZWM CTMP  T[YL  T[GF SFJFNFJFYL ,MSM GFZFH CTFP  T[YL ALHF
NFA;,LDG[   AM,FJL  T[G[  ;TF  VF5LP  5Z\T]  T[G[  5C[,F  NFA;,LDGM  0Z CTMP
T[YL  ;],TFGG[  lJG\TL  SZL  S[  T[G[  S[NL  AGFJL  ;FY[  ,.  HJFDF\  VFJ[  TM
5MT[ XF\lTYL  ;¿F EMUJL  XSX[P  ;],TFG[  V[ 5|DF6[ SI]ÅP  ;],TFG[ HTL JBT[
l,\UGF RFZ 8]S0FVM  ;FY[ ,LWF\ H[DF\GF H]dDF DÂ:HN TYF lNJFG[ VF,DGF
NZJFHF  5Z V[SvV[S 8]S0FG[ ZFbIFP  XSLA VZ;,FGG[  OZLYL H}GF NZýF
5|DF6[  CMNM  VG[  :YFG  VF5JFDF\ VFjI]\P CF~GG[  A-TL VF5JFDF\ VFJL4  V[JL
H ZLT[ AZCFGG[  56 A-TL VF5JFDF\ VFJLP  V,T]GFX4 VDLZV,L VG[
CFÒAV,LGM  5UFZ  JWFZM  SZL  NLWMP  VG[ ;\DFG VF5JFDF\ VFjI]\P  ALHF
GFGF DM8F  ;ZNFZMG[ 56 S\.S G[  S\.S A-TLVM V5F.P  D]HFCLNMG[  DCÀJGM
lC:;M  VF%IMP  ;],TFG[ XSLA VZ;,FGG[  GMXFAFGL  XFNL CF~G ;FY[ SZL
N[JFGL E,FD6  SZLP XSLA[ AgG[GF  ,uGGL TFZLB GÞL SZLP TM CF~G[ AZCFGGL
XFNL  VlGXF  ;FY[   YFI V[JL  JFT  D}SL  H[YL  ;],TFG[ V,T]GXG[ VF  JFT  5Z
lJRFZ  SZJF  Sæ]\P   T[GL  ;\DlT  D/TF  T[GL  XFNLGL  TFZLB 56 GÞL  SZJFDF\
VFJLP 5C[,F  NFA;,LDG[  5S0L  ,LWM  V[8,FDF\  AgG[ HM0LVMGF ,uGGL
TFZLBM  GÞL  YTF AgG[ HM0LVMGF  ,uG ;\5gG YIFP AgG[ HM0LG[ ;],TFG[
lD\STL E[\8M VF5LP S[8,F\S lNJ; 5KL UhGL 5FKF  OZJF  DF8[ p50IFP V6lC,JF0GF
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5ZDN[J  ZFHFV[  ;MDGFY  DCFZFHFG[ ,0F.DF\ DNN SZL CTL T[YL  V6lC,JF0
5Z C]D,M SZL NLWMP 5ZDN[J EFULG[ UN\AFGF lS<,FDF\ VFXZM  ,LWMP  VF  lS<,M
;D]ãDF\  V[S  GFGF  8F5]  5Z CTMP ;],TFG DCD]N[ CF~G  VG[  XSLA  VZ;,FGG[
,xSZ ;FY[ DMS,L SFI"JFCL SZJF DMS<IFP  H[D6[  lS<,F  5Z  lJHI  D[/jIMP
5Z\T]  5ZDN[J  tIF\YL  56  EFUL K}8IMP ;],TFGL  ,xSZ  5FK]\  OI]ÅP  CJ[
JZ;FNGL kT]  X~ Y. U. CTLP T[YL V6lC,JF0DF\  D]SFD SZJM  50IMP
JZ;FNGL  kT]  5}6" YIF 5KL  OZL JTG JF5;L  RF,]  SZL  T[G[  EI  CTM  S[
lCgN]:TFGGF  ALHF  DCFZFHF  OZL  D];LAT éEL  G  SZ[  T[YL  T[6[  VFJJFGF
Z:T[  HJFG]\  D]GFl;A  G  ZFBTF Z6 VG[ lGH"G  Z:T[YL  5FKF  HJFG]\  GÞL
SI]ÅP  T[6[ V[S  EMlDIM  ;FY[ ZFbIM CTMP VF EMlDIM  ;MDGFYGM  5}HFZL  CTMP
H[6[  ;],TFGG[  V[JF  EI\SZ Z:T[  NMZL UIM H[YL  5F6L  JUZ  ,xSZG[
D]xS[,LVM  50LP  ;],TFG[ EMlDIFG[  5F6L  lJX[ 5}KI]\ tIFZ[  5[,FV[  Sæ]\  S[4 —
5F6LG[ E},L HFVMP TD[  AWF CJ[ 5F6L 5F6L SZL DZL HJFGF  KM  V[JL  HuIFV[
D[\  TDG[  ,FjIM  K]\P  C]\  ;MDGFYGM  5}HFZL  K]\P  TFZL ;FY[  AN,M  ,[JF  D[\  VF
SFD  5FZ 5F0I]\ K[P˜  U]:;FDF\  VFJL ;],TFG[ 5}HFZLG[  TtSF/ C6L  GFbIMP
5F6LGL  XMW  36L  SZL  56  5F6L  G  D?I]\P  H[YL 36F DZ6  5FdIFP  K[J8[
B]NFvB]NF  SZTF 5F6L D?I]\P  ,xSZG[ ZFCT  Y.  H[YL Z6 5FZ SI]Å  G[  D],TFG
Y.  ;],TFG  UhGL  5CM\RL UIMP
VF  R0F.  ;M/DL  CTL  H[  VF  H  56 IFNUFZ  AGL  ZCL K[P
S<5GF VG[ >lTCF; o
5|:T]T GJ,SYFG]\ 5|FZ\E lA\N]YL H S<5GF U}\YFI[,L K[P  ZFHS]DFZL TZLS[  pKZTL
S]\JZL GMXFAF K[ VG[ XSLA VZ;,FG pO[" NCZ[D5F,GL 5]+L K[ H[G[ 5CF0L
IMâFVM UhGLGF C]D,F NZdIFG  p5F0L UIF CMI K[ G[ T[G[ D[/JJF ;MDGFY  5Z
VFÊD6  ,.G[  DCD]N  UhGL VFjIM K[P VF VFBM 5|5\R >lTCF;GL  lJ~âGM
K[P JF:TlJSTF  V[  K[  S[  DCD}N  WG  ,MEL  CTM  VG[  ,}\8 SZL  ;\5l¿  D[/JJF
T[6[ VlEIFGM SIF" K[P ;MDGFYGL bIFlT ;F\E/L K[ S UhGLYL  T[GL  ;\5l¿
,\}|8JF VFJ[,M CTMP  J/L4 VCÄ SYFGSDF\  ;FD[, DCD}N UhGLG[  AFN SZTF
,UEU  5F+M  SF<5lGS  K[P  >lTCF;DF\  T[GF  SM.  VFWFZ D/TF GYLP  ,[BS[
>lTCF;  ;FY[  YM0FS  5U,F  EIF"  K[P  H[D  S[  U]HZFTDF\ O/ã]5TF  HM.  TYF
zL,\SF äL5DF\  ;MGF  CLZFGL  BF6MGL JFT]\ ;F\E/L HCFHA[0M  T{IFZ SZL  VCÄYL
tIF\  ,}\8JF  HJFGM  DG;]AM  T[G[  YI[,M  CTMP VCÄ ,[BS[  ;MDGFYDF\  ZCL  HJF
.rKF  ZFB[  K[  HM  S[  VF AFAT ;FY[ >lTCF; S[8,M  JOFNFZ  K[  V[  SCL  XSFI
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GlCP  ;MDGFYGF TbT 5Z NFA;,LDG[ D}SJFGL  JFT  56  YM0FS  V\X[  >lTCF;
;FY[GL  SCL  XSFI  SFZ6 S[ ;¿F 5F86GL   S[  ;MDGFYGL  V[  AFAT  läWFDI
AFAT  K[P  DCD]N  ßIMlTl,"\UGF 8]S0F  ;FY[  ,.  UIM  V[  JFT  ;FY[  >lTCF;
;D\T  K[  5Z\T]  T[  S[8,F 8]S0F p9FJL  UIM  V[  lJX[  RMÞ;  JFT  GYLP  SM.S[
RFZ 8]S0F TM SM.S[ +6 8]S0F ,.  UIFGL  JFT  SCL  K[P  p5ZF\T  >lTCF; 5|l;â
VF R0F.DF\ UhGL D}lT" J[RGFZ  TZLS[  GlC4 5Z\T] D}lT" E\HS TZLS[ bIFlT
D[/JJF DF\U[ K[ V[ JFT >lTCF;  VFWFlZT  K[P  DCDN  UhGLG[  5FKF J/JFGM
DFU"  SrK  VG[  l;\W Y.G[  CTM  T[  VCÄ  56  NXF"jIM  K[P T[G[  EMlDIF TZLS[
;MDGFYGF 5}HFZLV[  lJS8  D]xS[,L  EIF" DFU["  R-FjIFGL  JFT  D];,DFG  SlYT
>lTCF;SFZMGL K[P H[  VCÄ  D}SJFDF\  VFJL  K[P   ,[BS[  D]Â:,D DFgITFVM  TZOL
JW]\  h}SFJ ZFbIM K[P   NFP TP lCgN]VM  DIF"  5KL   T[GM  VFtDF  ;MDGFY VFJ[
K[P ;MDGFY N[J VDF;  VG[  5}GDGF  lNJ;[  GÞL  SZ[  K[  S[  T[G[  SI]\
BMl/I]\  VF5J]\P  JU[Z[ AFAT  SF<5lGS  K[P  V6lC,JF0GM  ZFHF  5ZDN[J K[ V[
ELDN[JG]\ D]Â:,D prRFZ WZFJT]\  GFD  >lTCF;  ;FY[ 0U  EZT]\  Zæ]\  K[P  D]Â:,D
DFgITFG[  VFWFZ[ ,[BS[  lXJGL DFGJ SNGL D}lT"  H[ ,MB\0GL  K[ VCÄ  T[
S<5GFG[   VCÄ VFWFZ D?IM  K[P  ;FY[  ;FY[  V[  D}lT"   p5ZF\T  V[S  ALÒ  D}lT"
pO["  ßIMlTl,"\UGL  JFT 56  VFJL  K[P   ,[BS[  T[GM  ßIMlTl,"\U  TZLS[  B],F;M
VF%IM  GYLP  5Z\T] T[GL DM8L  5}HF  YTL  CTL  V[  JFT  GM\WL  lCgN]  AFATM  ;FY[
;tI ;FY[ ZæF\ K[P >lTCF;  ;FY[  TF,D[,  lGEFJTL VgI JFTMDF\ ;MDGFYDF\
N[JNF;LVM CTL T[ G'tI  SZTL  CTLP  T[  TYF  ;MGFGL  Z__ D6GL  ;F\S/4
:T\EMDF\ H0[,F ZtGM4  T[GF pHF;YL  D\lNZDF\ 5}ZTL ZMXGL ZC[JL JU[Z[  AFATM
>lTCF; ;FY[GL K[P ,[BS[ —TFZLB[ OlZ:TF˜ H[JF U|\YMGM VFWFZ ,LWM  K[P  ;MDGFYDF\
lS<,FGL JFT K[ T[ SF<5lGS K[P  —VH TFZLB lCgN]:TFG˜ U|\YGM 56 VFWFZ ,LWM
K[P
5F+F,[BG o
 5|:T]T GJ,SYFDF\  R\NZDMlCGL  pO[" GMXFAF4 NCZ[D5F, pO[" XSLA
VZ;,FG4 XMEFN[JL pO[" XSLAGL 5tGL4 ;MDGFY DCFZFHF4 ;]BN[J4 SFlDGL4
5ZDN[J  VG[  DCD]N UhGL4  CF~G4  AZCFG4  VlGXF H[JF 5F+M SYFGF  JFCS
AgIF  K[P  T[DF\  DM8F  EFUGF 5F+M SF<5lGS K[P T[YL >lTCF; 5|l;â  5F+M
DCD]N UhGL4 5ZDN[J  TYF JWFZFDF\ R\NZDMlCGLGF 5F+MGM 5lZRI S[/JLV[P
DCD]N UhGL o ]]]]  5MTFGF  ;ZNFZGL 5]+LG[ 5FKL D[/JJF K[ S UhGLYL VFÊD6
,. VFJTM  ;],TFG NCZ[D5F,GF  ,B[,F 5+ JF\RLG[ lR\TLT ZC[ K[P !5DL
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VF¶S8MAZD\F  D],TFG  5CM\RL  UIM  K[P  ZFH:YFGGF  Z6 5;FZ SZJF ALHF
#____  ê8MGL  BZLNL  SZ[  K[P  G[  5F6L  TYF  VGFHGL jIJ:YF SZ[ K[P  VF
ÏlQ8V[  T[GL NL3"ÏQ8F SCL XSFIP  ,xSZG[ EFU,F 5F0L VFU/ 5FK/ VG[
5CM/F  V\TZ[  5|:YFG SZFJL  T[GL  IMHGF  V[S  I]âJLZG[ KFH[ T[JL K[P UhGL
R0F.DF\ VlWSFZLGL  :+LVM  T[GF S]8]\AGL :+LVM 56 ;FY[ K[P H[ V[S GJL  AFAT
AGL  ZC[  K[P  VHF^IF  N]xDGMGF  5|N[XDF\  HJFG]\  K[P :+LVMGF Z1F6 DF8[ 5__
IMâFVMG[  BF;  OF/J[  K[  T[  IMHGFAâ  ZLT[  lJRFZL  XST]\ 5F+  K[P  ;]BN[J[
CF~GG[  S[N SZTF T[ U]:;FYL V6lC,JF0GF lS<,F 5Z  VFÊD6  SZJFG]\  lJRFZ[
K[P 5Z\T] CF~G[ SM.G[ JRG VF%I]\ K[ S[ lS<,F 5Z VFÊD6 GlC  YFI  VFD T[GL
GLR[GF  GFGF VlWSFZLGF JRG BFTZ  lS<,FG[ ;]Zl1FT  ZFBL  VFU/  JWJFGF
VFN[X  SZ[  K[P VCÄ T[GF ;FY[GF VlWSFZL 5}Z[5}ZM  EZM;M  K[  V[J]\ H6F. VFJ[
K[P !!DF\ 5|SZ6DF\  UhGL ,xSZ  ;FY[ ;MDGFY 5CM\RL  UIM  K[P I]â 5C[,F
CF~GG[ ;\N[XF JFCS AGFJL ;MDGFY DCFZFHFG[  V[S 5+ DMS,FJ[ K[ G[
R\NZDMlCGLG[ ;M\5L N[JF H6FJ[ K[P HM R\NZDMlCGLG[  ;M\5L  N[JFDF\  VFJX[  TM  T[
5FKM  RF<IM HX[ V[J]\ SC[J0FJ[ K[P  5Z\T]  V\T[  I]âGL  GMAT VFJTF  T[6[  lS<,F
5Z VFÊD64 V6lC,JF0GF Z:TFGL  GFSFA\WL4  NlZIF A\NZ TZO 56 V[S 8]S0L
T{GFT SZL I]â 56 IMHGF Aâ  ZLT[  SZ[  K[P ZF+[  E[NL  C]D,M ZFH5}T  SZ[  K[
tIFZ[ DM0[ DM0[ T[G[ BAZ 50[  K[ tIFZ[ Z\H VG]EJ[ K[P NCZ[D5F, S[N YIFGF
;DFRFZ[  ;],TFG 5}ZHMX C]D,M SZ[  K[  H[YL DCFZFH  ;MDGFY  NCZ[D5F,G[
OF\;L  S[ D'tI]N\0 G VF5[P  VFD I]ÂST5}J"S  VFU/  JWT]\ VF 5F+ 5}Z[5}Z]\ lJRFZXL,
K[P lS<,F 5ZGF VFÊD6DF\  T[G[ lS<,F 5Z  R0JFG]\  hG}G  R0[  K[P  lS<,F 5Z
OT[C D[/JLG[ 56 V<,FCG[ 5|FY"GF SZJFG]\  E},TM  GYLP DF+ V[S JBT GlC
5Z\T]  ;JFZ ;F\H GDFh  5-TM  ZC[  K[P   lS<,FDF\  ZC[,L  :+LVM  5Z ;bTF.
G SZJFGM VFN[X VF5[  K[P  V[JL  ZLT[  XC[ZDF\  56 ,}\8  G  SZJFG]\  JRG  VF5[
K[P  V\T[ D}lT" J[RGFZ  GlC  5Z\T]  D}lT"  E\HS  TZLS[  bIFT  YJF  DFU[  K[P  V[J]\
SC[T] VF 5F+ 5}Z[5}Z]\ V{lTCFl;S ,FU[ K[P  R\NZDMlCGLG[ D[/jIF 5KL T[GL HFT
;FY[ ZC[,F ZC:IG[ KT]\ SZJF NCZ[D5F,G[ SC[ K[P AWF ;ZNFZMG[ A-TL VF5[ K[P
AZCFGvVlGXF TYF R\NZDMlCGLvCF~GGF ,uG SZFJL VF5[ K[P HTL JBT[
V6lC,J0G[  56 SAH[ SZL SrKGF Z6GF DFU["YL  JF5; UhGL 5CM\R[ K[P
5ZDN [J o[[[[   V6lC,JF0GM ZFHF K[ VCÄ ELDN[J T[ H 5ZDN[J K[P
ELDN[J?ALZDN[J?5ZDN[J  V[J]\  TFlS"S  SFZ6  XMWL  XSFI  K[P T[G[ ;]BN[J
VG[  SFlDGL  GFDGF  ;\TFGM  K[P  T[G]\  l;\CF;G !Z  O}8  êR]\  CT]\P T[ 5}Z[5}ZM
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gIFIL  CTMP  ;\N[XFJFCS  TZLS[  VFJ[,  CF~GG[  5}ZL  .ýTYL  HJF  N[ K[P
CF~GG[  5}K[  K[4 —T]\  XF DF8[ DFZL 5F;[ VFjIM KM m˜ HJFADF\ CF~G ;MDGFY
C]D,M  ,. HJF ;],TFG TDFZF ZFHIDF\YL 5;FZ YJF DFU[  K[P T[YL Z:TM
VF5JMP  5ZDN[J  CF~GG[  :5Q8  SC[  K[  S[4  —;MDGFY  DFZM  .Q8N[J  K[  T[G]\
Z1F6  SZJ]\  V[  DFZL  OZH  K[P C]\ TDG[  5;FZ H  S[D  YJF  Np m˜ CF~G[ ;],TFG[
S\.  S[8,FI  ZFHJLVMG[  CZFjIFGL JFT  SZL  S[  TDFZM  lS<,M  ;Z SZJM
;],TFGG[  AC]  VF;FG  K[P VFBZL  HJFA  56 V[ H VF%IM4 —C]\ TDG[ HJF  DF8[
DFU"  VF5TM  GYLP C]\ I]â DF8[ T{IFZ K]\P˜ ;MDGFYGF Z1F6 DF8[ Z_4___ ;{lGSM
ZJFGF  SZL  N[  K[4  VG[ #_4___ V6lC,JF0GF lS<,FGF Z1F6  DF8[  T{IFZ
ZFB[  K[P  VFD  T[GL  ,xSZL  TFSFT  36L JWFZ[ CTLP SM.V[ T[G[  BM8F  ;DFRFZ
VF%IF S[ ;],TFG 5F;[ !4__4___  H[8,]\ ,xSZ K[ T[YL ALSGF  DFIF"  T[  UN\AFGF
lS<,FDF\  GFXL  HFI  K[P  5Z\T] Z5DF\ 5|SZ6DF\  T[ ,xSZ  ,.G[  ;MDGFY  I]âDF\
h\5,FJ[  K[P D];,DFGM  ;FD[  T[GM  SFZDM  5ZFHI YTF  VG[   ;MDGFY  TZOYL
GFSFA\WL   YTF   T[   5FKM  V6lC,JF0  EFUL  GLS/[  K[P  VFD  VF  5F+
GJ,SYFDF\  JW]\  SFI"XL,  GYL  5Z\T]  T[GF  ;\TFGM SFlDGL  VG[  ;]BN[J JW]\
SFI"XL, K[P
R\NZDMlCGL o \\\\   GJ,SYFGF p3F0DF\ ;MDGFY DCFZFHGL ZFHS]DFZL TZLS[ pKZTL
HMJF  D/[  K[P XMEFN[JL  HMUG  T[G[  —T]\  ZFHS]DFZL  GYLP˜ V[J]\ T[GL HFT  ;FY[
ZC:I  K[  T[G[  H6FJL  N[  K[P   T[YL  T[  JW]\ lR\TLT AG[ K[P T[ V\U[  B],F;F  DF8[
NCZ[D5F,G[ D/JF HFI K[P T[ T[GF U]~Ò CTF VG[ ;\:S'T T[GL 5F;[YL lXBTL
CTLP   T[ 5}Z[5}ZF J{EJDF\ VF/M8L ZCL K[P 0FS]VMGF C]D,FDF\ CF~G  T[G[  ARFJ[
K[  G[  T[GL  ;FY[  5|6IYL  VFSQFF"TL  ZC[  K[P  ;]BN[J ;FY[ T[GF  ,uG  YJFGF
K[  V[  HF6L  T[GM  VFG\N KLGJFI  HFI K[ H[ NCZ[D5F,G[ T[  H6FJ[  K[P  H[GF
SFZ6[  ,uG  V8S[  K[P NCZ[D5F, 5Z 5}ZL zâF T[G[ K[P ;],TFG  UhGJLGM
C]D,M  T[GF  SFZ6[  YIM  K[  T[  HF6L T[ N]oB VG]EJ[ K[P T[GF  SFZ6[  I]â  YX[
G[  EI\SZ  TFZFÒ  YX[  V[J]\  lJRFZ[ K[P T[G[ V[S S<5GF V[ 56 YFI K[ S[ ;],TFG
T[G[ X]\ SFD D[/JJF DFU[ K[ m X]\ ZF6L AGFJJF m T[ ~5~5GF  V\AFZ  ;ZBL  CTLP
;]BN[J  T[G[ ZF+[ p9FJL H. S[N  SZ[ K[ V\T[ ;],TFG  VG[  XMEFN[JLG[  SFZ6[  T[
S[NDF\YL  K}8[  K[P  K[<,[  NCZ[D5F,  T[GF U]~  CTF  T[  JF:TJDF\ T[GF l5TFÒ
GLS/[ K[ VG[ XMEFN[JL T[GL DFTF GLS/[ K[P ;FRF  DFTFl5TFG[  D[/JL  T[  B]X
YFI K[P  ALÒ AFH] 5F,S DFTFl5TF  TZO 56 T[G[  5}Z[5}ZL  ,FU6L  YFI  K[P
V\T[  T[G]\  D}/ GFD GMXFAF K[  VG[ V[S D]Â:,D 5]+L  K[  V[JL  HF6  YFI  K[P
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T[G[  V[SFV[S  O[ZOFZ  UDTM  GYLP CF~G ;FY[ T[G[  5|[D  CTM  T[  ,uGDF\  5lZ6D[
K[P  VFD  ;]BF\T AFATM T[GL ;FY[ HM0FI[, K[P  5|YD  ÏlQ8V[  ;MDGFYDF\  ZC[TL
GT"SL  CMJFGM  V\N[XM  YFI  K[  5Z\T] SYFDF\ T[  V[S  ZFHS]DFZL  TZLS[  K[P  V[J]\
HF6TF  EFJSG[  V[S  VF\RSM  VF5T]\ 5F+ AGL ZC[  K[P VFD  VF 5F+ SF<5lGS
Z\UMYL  Z\UFI[,]\ K[P
;\JFNTÀJ o
5|:T]T GJ,SYFDF\  ;\JFNTtJ  5F;[YL  ,[BS[  36]\ SFD ,LW]\ K[P  BF;
SZLG[  A[  5F+MGF 5|6I  EIF" VF,[BGDF ;\JFNM VFJ[ K[P
.X JST EL  p; XFCMZF S[ N[BSZ DXC}Z CM UIF VGLXFG[ ;]BL ;[ D]xS]ZFSZ
SCM v ——S{;[ E}, 50[ VFH .WZ m˜˜
AZCFGG[  ;\E,SZ SCF v ——D{\ VDLHFG S[ 5F; VFIF YFP ˜˜
VGLXF v ——I[ TM D{\ HFG U. YL ,[lSG VFG[ SF XAAP˜˜
AZCFG v ——SM. BF; AFT G  YL DUZ ;,FD SZG[ VFIF YFP˜˜
VGLXF v ——VF5 ;MDGFY UI[  Y[ m˜˜
AZCFG v ——CF4 UIF YFP˜˜
VGLXF v ——;]GF  C{ JCF\ 5lZIF ZCTL C{P˜˜
AZCFG v ——5lZIF\ m P P P D{G[ GlC N[BLP ˜˜
VGLXFG[ D]xS]ZFSZ SCF v ——TA T]D A0[ B]X lS:DT CMP˜˜
AZCFG v ——,[lSG P P P ˜˜
VGLXFG[ DMT VHA CM SZ SCF v ——C}Z SM N[BF m˜˜
AZCFG v ——CF4 J}  ;MDGFY  S[  DCFZFHF SL ZFHS]DFZL YLP˜˜
VGLXF v ——lGCFIT B]A;]ZT CMULP˜˜
AZCFG v ——CF4 lGCFIT C;LG J HDLIT4 EF. CF~G TM p;SL TFZLO SZTL
GlC YST[P˜˜
VGLXF v ——VF{Z VF5 P P P ˜˜
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VGLXF o ——,[lSG VF5 SL GHZM D[\  S]K HIFNF GlC YL m˜˜
AZCFG v ——CFP˜˜
VGLXF v ——SI]\ m˜˜
AZCFG v ——U]:TFBL DFO CM TM VH" SZ]\P˜˜
VGLXF v ——SCMP˜˜
AZCFG v ——D[ZL  lGUFCM  D[\  T]dCFZF C]xG ;DFIF C]VF C{P˜˜ s5'P $!f
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;\3QF"GL  5lZÂ:YlT J6"JTF NCZ[D5F, VG[ ;]BN[JGF ;\JFNM H]VMP
NCZ[D5F,G[  p;;[ 5}KF v ——lS; l,I[ VFI[ CM ZFHS]DFZ m˜˜
;]BN[JG[  A,F  lS;L TDCLN S[ HJFA NLIF v ——D{\ .; l,I[ VFIF C]\ SL VF5 ;[
I[  AFT NlZIFOT SZ]\P ZFHS]DFZL SL XFNL SF  V<,TJ SI]\ SZ NLIF m˜˜
NCZ[D5F, v ——.; l,I[ SL D]<S 5Z H\U S[ AFN, KF UI[ C{ SM. GlC HFGTF SL
I[ T}OFG SIF\ Z\U ,FI[UFP XFNL VF{Z aIFC RDG VF{Z VDFGvJvX]S]G SL
CF,TD[\ SLI[ HFT[ C{P˜˜
;]BN[J v ——,[lSG D{\ ;DHTF C]\ SL .;D[ SM. VMZ EL  D:,CT C{P˜˜
NCZ[D5F, v ——T]dCFZF BIF, U,T GlC C{P˜˜
;]BN[J v ——SIF D:,CT C{ m ˜˜
NCZ[D5F, v ——;FO CL ;}GGF RFCT[ CM TM ;}GM ZFHS]DFZL ;[ T]dCFZL XFNL
GlC CM XSTLP˜˜
;]BN[J SM IC ;}GSZ U]:;F VFIF p;G[ SCF v ——SI]\ m˜˜
NCZ[D5F, v ——pHSL  JHC  T]D  SM R\NZMH D[ B]N CL DF,}D CM HFI[ULP˜˜
;]BN[J v ——DUZ D{\  ;DHTF C]\ SL  DCFZFHF CDFZ[ BFGNFG SL TMCLG SZG[
SL  H~ZT G SZ[\U[P˜˜
NCZ[D5F, v ——I[  D{\ EL HFGTF C]\P BFGNFG V6lC,JF0 SL TMCLG H~ZVT
GCL  SL HF  XSTLP ,[SLG  AFH DHA]ZLIF V{;L CMTL C{ lS P P P ˜˜
;]BN[JG[  STC  S,FD  SZ S[  U]:TFBFGF ,C[HFD[ SCF v ——D{\ V{;L DHA]ZL SM
HFGTF  C]\4 ZFHS]DFZL  SM V[S T}S" CF~G GFD;[ DCMaAT CM U. C{P˜˜
NCZ[D5F,  .; AFT SM ;}G SZ HMZ;[ R}\S[ ¦ ;]BN[JG[ l;,l;,F S,FD HFZL
ZBT[  C]V[ SCF v ——VF5  ZFHS]DFZL  S[  U]~  C{P XFIN  ;MDGFY SM Il,S;
DCD]N S[  CFYM  ;[  ARFG[  S[  l,I[  VF5  R\NZDMlCGL  SM  D];,DFGM  S[  CJF,[
SZGF RFCT[ CMP˜˜
NCZ[D5F, SM U]:;F VF UIF  pGSL VF\B[  ;]B" CM U. pgCMG[ UHAGFS
,C[HFD[  SCF v ——T]D  HFGT[  CM  ZFHS]DFZL  S[4  T]D  D[ZL  VF{Z  DCFZFHF SL
NMGM  SL  TMlCG  SZ  ZC[  CM4  T]dC[  DF,]D  GlC  C{  SL  .;  TMlCG  SF GTLHF
SIF CMUFP˜˜ s5'P 55v5&f
R\NZDMlCGL  HFT  ;FY[ U]\YFI[,F ZC:I lJX[ DCFZFHF VG[ DCFZF6L
AgG[G[  VFüI"  YFI  K[  S[  RFZ  l;JFI  ;],TFG  ;]WL  VF ZFHGF ZC:I S[JL
ZLT[  5CM\RL UI]\P
R\NZDMlCGL SF ZFH l;JFI[  R\N VFNDLIM S[ VF{Z lS;LSM DF,}D GlC
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C{P ,[lSG  C[ZT  C{  lS ;],TFG  SM  S{;[  DF,]D CM UIFP
DCFZFGL v ——D]H[  EL  I[ TFH]A CM ZCF C{P˜˜
DCFZFHF v ——D[Z[  BIF,  D[\  ;MDGFY S[ V\NZ SM. V{;F Xb; C{ HM CDFZL
HF;};L SZ ZCF  C{ VF{Z ;],TFG SM p;G[ BAZ NL C{P ˜˜
DCFZFGL v ——I[  TM  ISLGL  AFT  C{4 ,[lSG  N[BGF  C{  SL V{;F SF{G Xb; CM
XSTF C{ ¦˜˜
DCFZFHF v ——SM. CDFZF CL  CDSMD  C{4  XFIN  ;],TFGG[  p;[ lZ:JT NL CMP˜˜
DCFZFGL v ——IF p;GL ;],TFG ;[ SM. D]VFCLNF SZ ,LIF C{P ˜˜
DCFZFHF v ——CF4 CM  XSTF C{P  D[ZL AC]T ;L ZFT[ .; UMZJ BMH D[\ U]HZL  C{4
,[lSG  D[  .;  DLDF  SM  C,  GlC  SZ  XSFP  I[ ZFH D]H[4 T]H[4 NCZ[D5F,  VF{Z
XMEFN[JL  RFZ VFNlDIM  SM CL  DF,]D C{P  VF{Z  I[  pdDLN GCL  SL  .G  RFZM
D[  ;[  SM.  EL  .;  ZFH  SM  HFCLZ  SZ  XSTFP ,[lSG AFZCF v RF{NF  ;F, S[
AFN P P P˜˜ s5'P !&5f
R\NZDMlCGLG[  UFIA  SZL  N[JFDF\  VFJL  VG[  V[JL  H}9L VOJF
O[,FJJFDF\  VFJL  CTL S[  D];,DFGM T[G[ p9FJL ,. UIF K[P VF H}9GM 50NM
lRZF.  HTF  DCFZFGL  DCFZFHF ;FY[ S[JL ZLT[  JFT DF\0[ K[ G[ SC[ K[ H]VM o
DCFZFGL v ——DUZ  D]H[ VFH V[S AFT A0L C{ZT SL DF,]D C]. C{P˜˜
DCFZFHF v ——SIF m˜˜
DCFZFGL v ——R\NZDMlCGL  D];,DFGM S[ 5F; GlC C{P˜˜
DCFZFHF v ——lOZ SCF C{ m ˜˜
DCFZFGL v ——ICL lS<,F CL D[P˜˜
DCFZFHF  R}\S  SZ  p9  A[9[  O}T"  C{ZT  ;[  pGSF  D]C B]<,F VF{Z VF\B[ O8L  ZC
U.P  pgC[  V5GL  ;DFVT  5Z  X]AF  C]JFP VF{Z .;l,I[ pgCMG[ T;NLS  S[  l,I[
lOZ  5}KF v ——SIF ICL lS<,FD[ ¦˜˜
DCFZFGLG[  ;\lHNUL ;[ SCF v ——Ò CF4 lS<,FD[P˜˜
DCFZFHF v ——IlSG  GlC VFTFP˜˜
DCFZFGL v ——D]H[  EL  ISLG  GlC  VFTF  YFP ,[lSG p;SL OMZG CL TXNLS  CM
U.P˜˜
DCFZFHF v ——lS;  TZC  HZF D]O;, ;]GFVMP˜˜
DCFZFGL v ——V[S XT" C{P˜˜
DCFZFHF v ——SIF D]H;[  SM.  JRG  ,[GF RFCTL CMP˜˜
DCFZFGL v ——D{\  VF5SL  NF;L  C]\P  .;l,I[  GFY  D]H[  CS  TM GCÄ C{P ,[lSG
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:JFDL ¦ D[\  D]<S  J  SMD SL  AC[TZL S[ l,I[ JRG ,[GF RFCTL C]\P˜˜
DCFZFHF v ——VrKF4  SIF JRG ,[GF RFCTL CMP˜˜
DCFZFGL v ——HA TS  5F5L   D,LS;  ;],TFG  EFU G HFI[ IF DFZF G HFI[
VF5  p;  JST  TS  D]xTAF  Xb;  5Z SM.  ;bTL  G  SZ[\U[P  G  p;[ .; AFT
;[  VFUFC  CMG[  N[\U[  SL  VF5  SM  .; SL SZT}T[  SF .<D CM UIF C{P˜˜
2 2 2 2 2
DCFZFHF v ——VrKF D{\ JRG N[TF C]\ SL D],lHX ;[ p; JST TS  SM. AFH5X[  G
SZ]\UF  HATS  H\U SF O[;,F G CM HFI[UFP VA D]O;. CF, ;]GFVMP˜˜
DCFZFGL v ——D],lH;  B]N  ;]BN[J  C{P˜˜  s5'P Z*(vZ*)f
J6"GS,F o
GJ,SYFGF  p3F0DF\  ;]\NZ J6"G  SI]Å  K[P H[VM o
——;JFZGM  ;MCFD6M  ;DI  K[P  VG[  AULRFGL  AFH]GL  8[SZL  H[GL  AFH] HIF\
;]WL GHZ HFI  K[  tIF\  ;]WL  DBD,L  O;"GL  RFNZ GHZ[  50[  K[P H[DF\ VtI\T
B]A;]ZT  O},KM0  éEF  K[P  0F/LVM  h}DL  ZCL  K[P AWL HuIFV[ Z\UA[Z\UL
O},MGL 5TLVM  O[,F.G[ VtI\T  ;MCFD6L GHZMG[ EZL N. ZCL K[P
S\.S  V[JF  5|SFZGL  ELGL  ELGL  ;]U\W  O[,FI[,L  K[P H[GFYL  CJF
TZM TFÒ  AGL  U.  K[P  ;}I"  W'Q8  AGL  A[XZD  AGL  GFH]S  O},MGF  Z\UMG[
RMZJF DF8[  5FG  5FGG[  3;TM  HFI  K[P  51FLVMGF  S,ZJ  VFJL  ZæM  K[P
HF6[  S[  A[ 5lZ C;L ZCL CMI  H[YL  ;MCFD6L 5/M JW]\  ;]\NZ AGL ZCL  K[P˜˜3
R\NZDMlCGLGF\  AFæVFJ,MSG]\  J6"G H]VM o ——R\NZDMlCGL B]A ;]\NZ
CTLP  UM/  RC[ZM  CTM4  S5F/ 5CM/]\ CT]\P  U],FAL VF\BM CTLP ,F\A] GFS CT]\P
V[GF  p5Z  BL,TL  I]JFGLGL  ,Fl,DFGL  h,S  GHZ[ 50TL CTLP UhAGM
VFSQF"S  RC[ZM CTMP˜˜4
——HMUG  éEL Y. U. VG[ V[S TZO wIFGYL HM. ZCL4 YM0L JFZDF\
S[8,LS  B}A;}ZT  KMSZLVMG[  CFZ A\W  VFJTF  HM.  ZCLP T[ AWLVMV[ ;O[N
;F0L  5C[Z[,L  CTLP  H[GFYL T[DGL  ;]NZTFDF\ JWFZM  YTM  CTMP  T[DGF RC[ZF
l;TFZFVMGL  DFOS  RDSL  ZæF\  CTFP VF  l;TFZFVMGF  h}DBFDF  V[S  RF\N
56 GHZ VFJTM  CTMP
AWL  KMSZLVMV[ ZFÒB]XLYL  A\WGM :JLSFZ[,F CTFP  H[DF\ T[ AWL ;]B
;FC[ALYL  ZC[TL  CTLP  T[  AWL  V[JF  -\UYL   RF,TL VFJL  ZCL  CTL  S[ C;LG[
HF6[  JLH/L  5F0L  ZCL  CTLP  VG[ SMI,MGF VJFHM H[JF J[6 AM,TL  O},MG[
TM0TL  VFU/G[  VFU/  JWL  ZCL  CTLP  VFD  5lZJ[XG[  ;]\NZ AGFJL VFJL
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ZCL  CTLP˜˜5
H\U, VG[  JZ;FNG]\ J6"G H]VM o   ——,[lSG  VEL  ;JFZL HIFNF  N}Z
G U.  YL  SL4  A0L  A0L  A]\N[  50G[  ,ULP CJF  VF{Z EL  T[H  CM  U.P NZOMTL
SL  XFBM  S[  8SZFG[  VF{Z 5TM  S[  AHG[  ;[  V{;F XMZ A],\N C]VF H{;[ T]OFG VF
UIF CM4 ;FY  CL  AFlZ;  HMZXMZ  ;[  X~  CM U.P˜˜6
;MDGFYG]\ J6"G H]VM o  ——VFOTFA U]ZA CM ZCF YF VF{Z 5\0[ D\lNZ S[
J;LVTF  D[\  ZMXGL  SZT[  lOZ ZC[ Y[P  NM  CHFZ  5\0[  Y[4  ;FZ[ DCGD[\ lABZ[
C]V[  Y[P  R}SL  5}HF  SF JST  SZLA  VF  UIF YF .;l,I[ CZ 5\0F V,HTD[\ YF
D\lNZSF  DC\T  ,MUM  ;[  B}\RFB}\R EZF C]VF YFP
D\lNZ SL  J}  .DFZT  EL lH;D[ ;MDGFY SF A}T YF  lGCFIT  J;LV
YLP p;S[  S.  NZH[  Y[4  VF{Z  CZ NZýF lGCFIT  A],\N  VF{Z  S]XFNF  YFP  KT[
l;TGM  5Z I[ .DFZT p:TFNF YL VF{Z CZ :T\ED[\ DZ;V hJ[ZFT H0[ C]V[ Y[P
;MDGFY  SF  A}T  ;A;[  VFBZL  NZýFD[\  YFP  JCF\  TS  AFCLZ  SL
ZMXGL  G  HFTL  YL  A<SL  hJFCZ  VF{Z  V<DF;  HM  NZM  lNJFZ  VF{Z  KTM
D[\  H0[ C]V[ Y[4 VF{Z ,F, J  ;A  lRZFU  HM  S\l0,MD[\  G;A  Y[  pGSL  H}T VF{Z
HUDUFC8  ;[  lNGZFT  JCF  SFOL  ZMXGL ,UL ZCTL YLP .; SNZ SL ZMH
ZMXGL SL  ZMXGL  p;S[  ;FDG[  lOÞL YLP
;MDGFY  SF  A}T  5F\R  UH  ,\AF  YF  VF{Z  V[S CFY  êR[  RA]TZF
5Z G;LA  YFP NM  UH  RA]TZF  S[  V\NZ  YF VF{Z  TLG  UH  RA]TZF  S[ ACFZ
YFP V{;F  DF,}D  CMTF  YF  H{;[ V[S CL 5yYZ SM TZF;SZ  p;  A}T  SM  AGFIF
UIF CMP  SIMlS  p;D[\  SCL  H}0  GHZ  GCL  VFTF  YFP   A}T  SL  VF\B[  A0L A0L
YL VF{Z  p;SL  NMGM  VF\BMD[\  NM  A0[  ,F,  p;XGVT;[  H0[  UI[  Y[P  HM
5T,LIF DF,]D  CMT[  Y[  VF{Z  pG;[  V{;L  T[H  RDS  GLS,TL  YL  HM
N[BG[JF,M SL VF\BM  SM B[ZF SZ N[TL YLP˜˜7
GJ,SYFDF\   I]âGF   J6"GM   36F   VFJ[   K[P  V[DF\YL  V[S  GD]GF
~5  H]VM o ——H\U  X~  CM  U.P  DMT  S[  OlZ:T[  ;ZOZM;  HFGAFHM  S[  ;ZM
5Z  D]\0,FG[  ,U[  Y[P  ;ZMTG  S[  O[X,[  CMG[  ,U[ Y[P  CFY4  5{Z4  XZ4  W04 S8S8
SZ lUZG[  ,U[  Y[P B}GSL  AFlZX VF{Z B}G S[ 5ZGF,[ ACG[ ,U[ Y[P
R}\SL  DLDGF  ;[  S,A  VF{Z  S,A  ;[  DLXZF  TS  V[S  ;FY CL H\U
CM U.  YLP  VF{Z  DLDGF  ;[  DLXZF  S\.  DL,  S[  OF\;,[ 5Z  YFP .;l,I[ .TGL
N}ZL  D[\  T,JFZM  SF  B[T  pUF  C]VF  GHZ  VFTF  YFP BF\0[  T,JFZ[ .TGL H<NL
H<NL  é9  ZCL  YL  S[  N[BG[ JF,M  SM  I[  WMBF  CMTF  YF SL ,MU pgC[ N:T
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ASAhF  B0[  C{  IF pG;[  HNF,  JSTF,  SZ ZC[ C{P˜˜8
EFQFFX{,L o
5|:T]T GJ,SYF pN}" EFQFFDF\ ,BFI[,L K[P T[YL :JFEFlJS ZLT[ pN}"4
VZAL4 OFZ;L XaNM T}SL" XaNM JW]\ CMIP  ,[BSGL ZLlTDF\  J6"G4 SYG4 ;\JFN
AWFGM ;]\NZ p5IMU SZL VF,[BG SI]Å K[P GJ,DF\ lH7F;FG[ ;TT ãJTL ZFBJF
,[BS[ IMH[,M SYF 5|5\R 56 SFlA,[NFN DFUL ,[ T[JM K[P V,\SFZGM AC] H}H
p5IMU SIM" K[P ,[BS[ —lGCFIT˜4 —D]VFD,T˜4 —NlZIFOFT˜  H[JF XaNM  36L
HuIFV[ 5]GZFJlT"T SIF" K[P ,[BS[ 5|SZ6GF XLQF"SM ;FY[ DM8[ EFU[ 5|SZ6G[ 5[8FXLQF"S
YL lJEFÒT SIF" K[P
p5DF V,\SFZ o\\\\
v  J]  ;A  ;O[N  ;FZLVMD[\ D,]XYL lGCFIT C];[G J hFDL, YL pGS[  RCZ[
.SOD[  l;TFZM SL TZC RDS ZCL YLP s5'P *f
v pG  RLHM  ;[  p;SF  C]xG  RFZ  RF\N  A- UIF p;S[ Z]B ;FZ[ ;O VFIGF
SL  TZC HUDUFG[ ,U[P s5'P !5f
v R\NZDMlCGLG[ p; JST ZY  SF  5ZNF  p,8  lNIF  YF VF{Z  V5GF RF\NXF
RC[ZF lGSF,[ HFS SZ ,0F. SF D\HZ N[B ZCL YLP ´s5'P Z!f
v VA p;SF RF\N XF RC[ZF lOZ hUDUFG[ ,UF YFP s5'P Z)f
v I[ SCT[ CL JM ALH,L S[ H{;[ T[Ò;[ B[DF;[ GLS, U.P s5'P $$f
v D]HFCLNLG ;O[N  l,AF; D[  G]ZFGL  OlZ:T[  SL  TZC .WZ pWZ R, ZC[
Y[P s5'P !#5f
v I[  S[lOIT  N[BSZ ZFH5}TM SL VF\BM D[\ B}G pTZ VFIF pGS[ Ò:DD[ VFU
XL ,U U.P s5'P !#(f
v D];,DFG X[ZM SL TZC  ;LG[ TFG[ H\U S[ ,LI[ VFDNF B0[ Y[P s5'P !#)f
v D];,DFG VF\WL VF{Z T}OFG SL TZC  A-[ VF{Z ;{,FA SL TZC ZFH5}TM SM
ACFG[ ,U[P s5'P !$*f
v VFOTFA D[\ p;SF ;O[N 5FGL  ;F\5 SL TZC A,BFTF C]VF lGCFIT
VFCTUL ;[ CJF YFP s5'P Z_5f
v pGSL  BFZ VXUFO  T,JFZMG[ ZFH5}TM SM  GZD  3F;  SL  TZC SF8GF
X~ SZ NLIFP s5'P  Z#_f
v NMGM OZLSM G[ .; S;ZT ;[ TLZ R,FG[ X~ SLI[ SL A;F VMSFT VFOTFA
TLZM  S[  5LK[  K}5  HFTF  YF4  lA,S],  .;  TZC H{;[  C,SF  ;A| KF  UIF CMP
s5'P Z55f
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v p;SF O}, ;F RC[ZF S]D,F UIFP s5'P #*_f
pt5|[1FF V,\SFZ o|[ \| [ \| [ \| [ \
v NZOTM  SL  XFBM  ;[  8SZFG[  VF{Z  5TM S[ AHG[ ;[ V{;F XMZ A],\N C]VF
SL H{;[  T}OFG VF UIF CMP s5'P !&f
v .;l,I[  .TGL  N}ZL D[\  T,JFZM  SF  B[T  pUF C]VF GHZ VFTF YFP s5'P
Z5*f
ÏQ8F\T V,\SFZ o\ \\ \\ \\ \
v D];,DFGM  SM  N[BSZ ZFH5}T  p;L TZC BMOHNF CMT[ HFT[ Y[ lH; TZC
A\NZ E[l0I[  SM  N[BSZ BF.O CM HFT[ C{P s5'P #$#f
;ÒJFZM56 V,\SFZ o\\\\
v ZMXGL  O[,TL  HFTL YL4 VF;DFG  lGCFIT  ;]CFGF  CM  UIF  YF4
V{;F DF,]D  CMTF  YF H{;[  VF;DFG  D:S]ZF  ZCF  CM  VF{Z  p;S[  TA:;]D  ;[
ZMXGL O[,TL HFTL CMP s5'P !_!f
~l-5|IMU o||||
v NF\T  B8[  CM UI[P s5'P !$&f
v CFY  5FJ  lGS, VFI[ C{P s5'P *!f
v SFD  VF  UI[P s5'P !$&f
SC[JTM o[[[[
v VF{ZT  O;FN SL H0 C{P s5'P Z_)f
v .`JZ HM SZTF C{ VrKF CL SZTF C{P s5'P #Z&f
v VF{ZT  5[8SL  C,SL CMTL C{P s5'P Z($f
v ,MC[  S[  RG[  RAFG[  ;[  S]K SD G YFP s5'P #&5f
VlEUD o
lCgN]  ,[BSMGF  ÏlQ8SM6GL  AZFAZ lJ~â AFATMYL ,BFI[,L VF
GJ,SYFDF\  ,[BS[  36F VlEUDMG[  JFRF  VF5L  K[P  ,[BSGM 5|YD VlEUD V[
ZæM  K[  S[  DCD}N  UhGL  ,\}8FZM  GYLP  T[ V[S  ;FRM D];,DFG  K[4 G[SL K[P  T[GF
;{lGSMGF  N]oB  5MTFGL  p5Z  ,[TM  HF6[  VF  VFÊD6  T[G[  V[S G[SLGF EFU~5[
SZJ]\  50I]\  K[P  ,[BSGM  ALHM  DCÀJGM  VlEUD  WFlD"S  AFATMG[ 5]ÂQ8 N[JFGM
K[P  D]Â:,D DFgITF 5|DF6[ JT"TF 5F+M WFlD"S A\WGMYL 5Z GYLP D];,DFGM
;JFZ  ;F\H  GDFH  5-JFGL  H[DF\  DCD}NG]\  VFB]\  ,xSZ  ;JFZ  ;F\H  GDFH
5-T]\  ATFjI]\  K[P  NZ[S  ;JFZ[  VG[  ;F\H[  T[GF  GDFH  5-TF  ;{gIG]\ J6"G  SI]Å
K[P  V[8,[YL  V8SIF  GYL  5Z\T]  GDFH  5-TL  JBT[ D];,DFGM V[ CFZ  V[S
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ZFBJL  V[JL  XLB VF5L K[P
+LHM  VlEUD D}lT"5}HFGM  lJZMW  H[DF\  ,[BS[  S[8,F\S  D];,DFGM
56 lCgN]VMGL  V;ZDF\  SA|5Z:T  AGL  B]NFGM  BMO  JCMZ[  K[P  V[J]\ SCL
D}lT"5}HFGM  lJZMW  NXF"jIM  K[P  A[  V[S 5|SZ6DF\  D];,DFGMGF  ;FRF  WD" V\U[
XF6L  ;,FCM  VF5JFG]\  ,[BS  R}SIF  GYLP VFD4 ,[BSGM VlEUD V[S\NZ[
D]Â:,D  DFgITF  TZOYL  5}6"  h}S[,M ZæM K[P
DIF"NF o
,[BS[  D]Â:,D  >lTCF;SFZM  V[  SY[,L  ;MDGFYG]\  ßIMlTl,"\UG[ AN,[
DFGJFSFZGL D}lT"  lJX[GF H}9F  >lTCF;G[  VFWFZ  ZFBL  VCÄ GJ,DF\ ;MDGFYGL
D}lT"GL  S<5GF  SZ[,L  K[P  V[DF\  J/L  D}lT"  ,MB\0GL  VG[  ,MCR]\AS YL  VâZ
,8STL  56  ATFJL   K[P H[  D]Â:,D  >lTCF;SFZMV[  S[8,LS  H}9L  JFTM O[,FJL
K[P  T[GL  KF\IFDF\  éEL  ,[BS  JFT  SZL  ZæF\  K[P  H[  V[S DIF"NF AG[ K[P  ALÒ
DM8L  DIF"NF  V[  K[  S[  VFBL  GJ,SYFGM  SYF  5|5\R  R\NZDMlCGL pO[" GMXFAF
H[ XSLA VZ;,FG pO[" NCZ[D5F, VG[ XMEFN[JLGL 5]+L K[ G[ ;MDGFYDF\  DCFZFH
;MDGFYGL  K+KF\IFDF\  pKZL  ZCL  K[  tIF\YL  T[G[  5FKL D[/JJF  DCD]N  UhGL
R0F.  ,.G[  VFJ[,M  K[P  T[GM  C[T]  TM  K[<,F  A[ 5|SZ6M 5}J["  H  l;â  Y.  UIM
K[P  T[G[  R\NZDMlCGL  ÒJTL  C[DB[D  5|F%T  Y.  U. K[P  VUFp  T[6[  ;MDGFY
DCFZFHFG[  NCZ[D5F,  TYF  CF~G DFZOT[ SC[J0FjI\] CT\]  S[  R\NZDMlCGLG[  ;M\5L
N[JFDF\  VFJ[  TM  T[  5FKM  OZL  HX[P VF C[T] TM T[GM  l;â  Y.  H UIM KTF\
D\lNZGL  ;\5l¿4  ßIMlTl,"\UGF 8}S0F SZJF4 ;\5l¿,ME  VF AW]\  K[PK[<,[ UhGLGF
RlZ+  H[  T[GL ;FY[GF SYF 5|5\RG[ VG]~5  VF,[BFI]\  K[4   JF:TlJS  ,FUT]\  GYLP
NCZ[D5F,G[ R\NZDMlCGL B]<,L ZLT[  5}K[  K[  S[  ;MDGFY  ,}\8JF  ;],TFG  VFjIM
K[  T[GF HJFADF\ NCZ[D5F,  :5Q8 H6FJ[  K[  S[  ;MDGFY  ,}\8JF  GlC  56  TG[
D/JF  VFjIM  K[P  5Z\T] V\T[ V[S  ,}\8FZFG]\  ~5  ;],TFGG]\  5|U8[  K[  T[ SYF
DF/BFYL  lJ~â K[P ,[BS[ >lTCF;GF  5,0FDF\  HMZYL  5U  D}SIM  H[YL   T[GM
ALHM  5U H[ S<5GFGF 5,0FDF\  ZFbIM  CTM  T[G]\  ;DTM,56]\  Zæ]\  GYLP
D];,DFGMG[  V5FTL WD" lJX[GL  lXB DIF"NF AG[ K[P
VCÄ  YM0LS  ;MDGFYGF  D\lNZGL  VFH]AFH]GL  EF{UMl,S ÏlQ8V[ 56
DIF"NF  K[P D\lNZGL  5}J"  AFH]  3G3MZ  H\U,  K[  H[DF\  ;]BN[J  K]5FI[,M K[P
SFlDGL  R\NZDMlCGLG[   V[  H\U,DF\  O;FJLG[  ,. HFI K[P R\NZDMlCGLG]\
V5CZ6  XMEFN[JL  V8SFJ[  K[P ALH]  ;]BN[J  V6lC,JF0YL  ,xSZ  ,.G[
VFJ[  K[  ,0F.DF\  GFXL  5FX  Y.  T[  VF  H  H\U,  DFZOT[  lS<,FDF\  5|J[X[
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K[P  8}\SDF\  H\U,  3G3MZ  K[  G[  T[  5}J"DF\   K[P 5Z\T]  ;FRL  JF:TlJSTF V[ K[
S[   5}J"DF\  lCZ6GNL  K[P  NlZIF  lSGFZM  B]<,M  K[P  tIF\  H\U,  S. ZLT[ CM.
XS[P   J/L  V6lC,JF0YL   ;MDGFY 5CM\RJF 5}J"lNXFYL H ;MDGFY 5CM\RL
XSFIP  8}\SDF\  V[g8=LG]\  GFS]\  5}J"DF\  K[P  ;]BN[J  TM VFJTF J[T  5}J"DF\ H ,0F.
SZ[  K[  V[ 5KL  H\U,DF\  3};L HFI K[P VF EF{UMl,S ÏlQ8V[ ;FR]\ GYLP
p5;\CFZ o
 ;MDGFY 5ZGL R0F. ;\NE[" ,BFI[,L lCgNL4 U]HZFTL GJ,SYFVMDF\
V[S GJ,SYF  AWFYL  H]NL  50[  K[P  VCÄ VFÊD6SFZMGL  TZO[6YL  ,BFTL  JFT
K[P  H[  V[S  GJL  AFAT  AGL  K[P  ,[BS[ IMH[,M SYF 5|5\R  56 S<5GFDF\  G
VFJ[  T[JM  K[P  V[S  V{lTCFl;S  38GFG[  lA,S], SF<5lGS  AFATMYL  U}\YL  K[
H[  AFATM  VFH  lJQFIG[  ,UTL  SYFVMDF\ GJL K[P  GJ, 5|FZ\EYL H EFJSG[
HS0L ZFB[ K[P
5FN8L5
1. ;FlNS C];[G o —A}TlXSG˜ ¸  5|SFXS o D[TF DC,4 H]dDF DÂ:HN4 lN<CLP¸
5|P VFP !))$ ¸ 5'PZ5#
2. ;FlNS C];[G o —A}TlXSG˜ ¸  5|SFXS o D[TF DC,4 H]dDF DÂ:HN4 lN<CLP¸
5|P VFP !))$ ¸ 5'PZ&)
3. ;FlNS C];[G o —A}TlXSG˜ ¸  5|SFXS o D[TF DC,4 H]dDF DÂ:HN4 lN<CLP¸
5|P VFP !))$ ¸ 5'P!
4. ;FlNS C];[G o —A}TlXSG˜ ¸  5|SFXS o D[TF DC,4 H]dDF DÂ:HN4 lN<CLP¸
5|P VFP !))$ ¸ 5'P(
5. ;FlNS C];[G o —A}TlXSG˜ ¸  5|SFXS o D[TF DC,4 H]dDF DÂ:HN4 lN<CLP¸
5|P VFP !))$ ¸ 5'P*
6. ;FlNS C];[G o —A}TlXSG˜ ¸  5|SFXS o D[TF DC,4 H]dDF DÂ:HN4 lN<CLP¸
5|P VFP !))$ ¸ 5'P!&
7. ;FlNS C];[G o —A}TlXSG˜ ¸  5|SFXS o D[TF DC,4 H]dDF DÂ:HN4 lN<CLP¸
5|P VFP !))$ ¸ 5'P5(v5)
8. ;FlNS C];[G o —A}TlXSG˜ ¸  5|SFXS o D[TF DC,4 H]dDF DÂ:HN4 lN<CLP¸
5|P VFP !))$ ¸ 5'PZ5(
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5|SZ6 v (
;MDGFY lJQIS GJ,SYFVMG]\ T],GFtDS VwIIG]\ ]]\ ]]\ ]]\ ]
T],GFtDS VwIIG  VG[  T],GFtDS  ;FlCtI  AgG[ ;\7FDF\\\ E[N K[P
V\U|[ÒDF\  —Sd5[ZL8LJ l,8Z[RZ˜ (Comparative  Literature) ;\7F 5|Rl,T  K[P
VG[GF  VG]JFN  ~5[  —T],GFtDS  ;FlCtI˜  ;\7F  AGL  K[P   CSLSTDF\   —T],GFtDS
;FlCtI˜ ;7FDF\  ;FlCtIGF  VY"DF\  lJ:TFZ  YIM  K[P  ;FlCtIGF  D}/ VY"G[  N}Z
SZL  VYF"TŸ JF¢DIqSFjIq;FlCtIGL  SM.  lJnF  lJX[QF TM  ZRGFtDS :J~5  ,[BG
v H[JF  VY"GL HuIFV[ —;FDU|L˜ (Matter) GF  VY"DF\ l;lDT AgIM  K[P  —;FlCtI˜
5MTFGM  lJX[QF  VY" BM.G[ SM.  56 lJQFIGL ;FDU|LDF\  VY"GF  ~5DF\  T[GM
5|IMU  YJF  ,FuIM  K[P  —Sd5[Z[8LJ  l,8Z[RZ˜GM  VY"  VF  —T],GFtDS  ;FlCtI˜
Y.  UIM K[P VF 5|SFZGL ;\7FGF 5|IMUMDF\ 0F¶P .gãGFY RF{WZL  T[DGF  —T],GFtDS
;FlCtIGL  E}lDSF˜  5]:TSDF\  VF  5|`G 5Z  lJRFZ SIM"  K[P T[VM ,B[ K[ v
—— —T],GFtDS ;FlCtI˜ V\U|[ÒGF —Sd5[Z[8LJ l,8Z[RZ˜ (Compara-
tive Literature) GM  U]HZFTL  VG]JFN  K[P  V[S  :JT\+ lJnFXFBFGF ~5DF\
lJN[XGF  lJlEgG lJ`J lJnF,IMDF\ T[G]\  VwIIGvVwIF5GGF SFI"G[ VFHSF,
lJX[QF  DCtJ   N[JFDF\  VFJ[  K[P  V\U|[H  SlJ D[yI] VFG"<0[  ;G[  !($(DF\  5MTFGF
V[S  5+DF\  ;F{YL  5|YD  Sd5[ZL8LJ l,8Z[RZ  (Comparative Literature)  H[JL
;\7FGM  5|IMU  SZ[,M  CTMP  sD[yI] VFG"<0GM 5+ !()54 !4 ( ;\PÒP 0A<I]P .P
Z;,f 5Z\T] 5|FZ\EYL H VF XaNGF  VY" ;\NE[" lJJFN ZæM K[P SFZ6  S[ —;FlCtI˜
HM  JFTF"SFZ  SlJ  lJU[Z[GL  ;H"GXL,  S,FtDS VlEjIÂST  K[  TM  T[  SM.  ZLT[
56 T],GFtDS  GYL  AGL XST]\P VF56[ VFH ;]WL SM.  V[JF SlJ  S[  ;H"SG[  V[JM
GYL  HMIM  H[D6[   T],GFtDS  SlJTF4  JFTF"4 GJ,SYF  ,BTM  CMIP  ;FlCtIGL
5|tI[S  S'lTVM  5MT5MTFGL  ZLT[  5}6"  CMI K[  VG[  ;FlCtI  ;'ÂQ8DF\  SM.  ALHF
;FlCtIGL  T],GFGL  H~ZT  GYL  CMTLP  —T],GFtDS˜   XaN ;FlCtI ;'ÂQ8GF
;\NE"DF\ 5|IMUDF\ G ,FJL XSFIP˜˜ 1
VF  ÏÂQ8V[  HM.V[  TM  —;FlCtI˜ V[ ;H"GFtDS K[ T[G[ —T],GFtDS˜
V[J]\ SCL  XSFT]\  GYLP —T],GFtDS ;FlCtI˜ äFZF  ;H"GFtDS  ;FlCtIDF\GL
T],GF5ZSTF VlE5|[T  GYL P HM  V[D  CMI  TM  T[  T],GF5}ZS ;H"GFtDS ;FlCtI
l;JFIGF VgI  ;FlCtIGM  lJRFZ VCÄ VGFJxIS K[ V[D 9Z[P
——VFYL —T],GFtDS ;FlCtI˜GM 5FlZEFlQFS VY" VCÄ 5|YD ;DÒ ,[JM
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HM.V[P  VF  ¹ÂQ8V[ —T],GFtDS  ;FlCtI˜ GM VY" K[ —;FlCtIGM T],GFtDS
VeIF;P˜  VFD  ;FlCtIGM T],GFtDS  VeIF;  SZJFGL 5|J'lT V[8,[ —T],GFtDS
;FlCtI˜ VF  5|J'lT  V[8,[  H  lJJ[RG  5|J'lTP VFD —T],GFtDS ;FlCtI˜ V[S
5|SFZGL  lJJ[RG  5|J'lT  CM.  V[  lJJ[RGGF  1F[+DF\  VFJ[  K[P  VF  5|J'lT  V[S
V,U  VMHFZG]\  :J~5  WFZ6  SI]Å  CMI  V[  V[S  lJJ[RGGL 5âlT AG[ K[P˜˜ 2
T],GFtDS  VlEUD  ;\NE["  lJRFZLV[  TM  lJN[XDF\  HD"GLDF\  * I]lGP
VMDF\  OFg;GL  AWL  H  D]bI  I]lGP DF\  VG[   T[YLI[  YM0L JW]\ VMÂQ8=IF4
:JL8hZ,¶g0  VG[ 5}J" I]ZM5GF  N[XM H[JF S[ 5M,[g04 C\U[ZL4 I]UM:,FlJIF TYF
;MlJI[T  ZlXIFGL  I]lGJl;"8LVMDF\  VG[  V[S,F  p¿Z  VD[lZSFDF\  ,UEU
!__ I]lGJl;"8LVMDF\  T],GFtDS  ;FlCtIFeIF;G[  V5GFjIM  K[P HIFZ[ VF
AWFGL  ;FD[  VFJ0M  DM8M  VF56M EFZT N[X  VF lJQFIGF !_ H[8,FI[
I]lGJl;"8L  lJEFUM VG[  +6  NFISFGM  V[GM  .lTCF;   CMJFG]\  UF{ZJ  ,.
XSTM  GYLP  EFZTDF\  HFNJ5]Z  I]lGJl;"8L  S,S¿FDF  5}6"  :TZLI SM;"
!)5&YL  X~  YIM  K[P  V[ 5KL  D]\A.4  DãF;4  ;]ZT  H[JL  I]lGJl;"8LDF\ V\U|[Ò
lJEFU  äFZF  VF VeIF;   R,FJFI K[P ˜ ˜3 —T],GFtDS  ;FlCtIFeIF;GM  EFZTLI
;NE"˜  ,[B v lGD",F H{GP
ZFQ8L=I  lX1FF  5lZQFN[ .P;P !)_&DF\ ZJLgãGFY 8FUMZG[ T],GFtDS
;FlCtI  5Z  jIFbIFG VF5JF lGD\+6 VF%I]\ CT]\P V[S AFH] :JN[XL RLHMG[
U\ELZTFYL  U|C6  SZT]\  :JN[XL VF\NM,G RF,] CT]\P VF 5FüFtI lJEFJGFYL
8FUMZ  DFlCTUFZ  GCMTFP  T[D6[  TM  V[J]\  lJRFZ[,]\  S[   V[S  GJL VJWFZ6F
5Z lJRFZ SZJFDF\ VFJ[P  ZFÂQ8=I 5lZQFNDF\ V[D6[ A\UF/L EFQFFDF\ V[S lGA\W
JFrIM  H[G[   T[VM  —lJ`J ;FlCtI˜  GFD  VF%I]\  CT]\P 4
VFD4 lJ`J;FlCtIGL lJEFJGF ;\NE[" VF56[ SCL  XSLV[  S[  lJ`J
;FlCtIGL  5lZlXQ8  S'lTVMGM  lJ5],  E\0FZ4  ;\S]lRT DGMNXF4 l;lDT JT]"/
DF\YL  ACFZ GLS/L  lJ`JGL  VgI  S'lTVM  ;]WL  5CM\RJFGL Tt5ZTF  T],GFtDS
;FlCtIFeIF;DF\  50L  K[P ——HM S[ HFNJ5}Z I]lGJl;"8LDF\ T],GFtDS ;FlCtIGM
lJEFU X~ YIM tIFZ[ T],GFtDS ;FlCtIGF lJEFU 5F;[ EFZTLI EFQFFVMGM
T],GFGM lJRFZ GCMTMP A\UF/L VG[ I]ZMl5IG ;FlCtIGL T],GFGM lJRFZ H
T[DGF  DGDF\ CTMP  5Z\T]  ;DIGL  ;FY[  ;FY[  T[DG[ ,FuI]\ S[ CJ[ EFZTLI
;FlCtIG[  ;FY[ ZFBLG[ RF,J]\ 50X[P V[8,[ lCgNL4 TlD/4 p5ZF\T VgI EFQFF
;FlCtIG[  56 tIF\GF  VeIF;ÊDDF\  :YFG  D?I]\P5   VFD  HT[  lNJ;[  T],GFtDS
;FlCtI ;\NE[" H[D —lJ`J ;FlCtI˜GL lJEFJGF  5|F%T Y. T[D  —ZFQ8L=I ;FlCtI˜GL
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56 5|F%T Y.P SM.56 5|FN[lXS  EFQFFGL  S'lTGM VgI  EFQFFDF\ VFG]JFN YTF  T[
ZFQ8L=I AG[ K[P  H[GM p5IMU T],GFtDS  SDL"  5MTFGF  VwIIGDF\ SZTM  CMI  K[P
VF ÏÂQ8V[  T],GFtDS ;FlCtIDF\  VG]JFNGL  E}lDSF  VtI\T DCtJGL ZCL K[P
DFZF 5MTFGF 5|:T]T XMWSFI"DF\  pN}"GL  GJ,SYFG[  VG]JFN  SZFJL  p5IMUDF\
,LW[, K[P VFD V[S ZLT[  HM.V[  TM  T],GFtDS  VwIIGSTF"  VMKFDF\  VMKF  A[
EFQFFYL  7FT  CMJF H~ZL  K[P  HM  VgI  EFQFF  HF6TF  CMI  TM  H T[ T],GF
SZL XS[ V[ :JFEFlJS AFAT K[P
——T],GFtDS ;FlCtIGF VeIF;1F[+GL ;LDFZ[BFG[ :5X"TL VG[ V[GF
SFI"1F[+GM  lGN["X  SZTL V[S jIFbIF C[G|L lZDFS[ VF5L K[P V[ 5|l;â jIFbIF VF
D]HA K[P
"Comparative Literature is the study of literature beyond
the confines of one particular country anf the  study of the relationship
between literature on the one hand and other apear of knoeledge
and belife, such as the art . . . phylosophy, history, the social
sciences, th science, religion etc. On the other. In brief it is
comparison of one litterature with another  of others, and the
comparision of literature with other spheres of human expression."
sT],GFtDS  ;FlCtI  SM.  56  V[S  RMÞ;  N[XGF  ;LDF0FG[ VlTÊDL H.G[  YTM
;FlCtIGM  VeIF;  K[  T[  V[S  TZOYL  ;FlCtI  VG[  ALÒ AFH] S,FVM4
.lTCF;4  ;DFHlJnFVM4   lJ7FG4  WD"  JU[Z[  7FG  VG[ DFgITFGF VgI  1F[+M
JrR[GF  ;\A\WMGM  VeIF;  K[P  8}\SDF\  V[  V[S  ;FlCtIGL VgI ;FlCtI  S[
;FlCtIM  ;FY[GL  VG[  ;FlCtIGL  VG[  DFGJLI  VlEjIÂSTGF  VgI 1F[+M
;FY[GL  T],GF  K[P6
p5I]"ST  C[G|L  lZDFSGL  jIFbIF  D]HA  T],GFtDS  ;FlCtIDF\  V[S
SZTF\ JWFZ[  N[XGL  H]NLvH]NL  EFQFFGF  ;FlCtIGM  VeIF;  V5[l1FT  K[P  V[
p5ZF\T lZDFS[  JWFZFDF\  V[  56 Sæ]\  K[  S[  T],GFtDS  ;FlCtIG]\   1F[+  DF+
A[  S[ JWFZ[ ZFQ8=MGL  EFQFFGF ;FlCtIGL  T],GFG[  ;LDFAâ SZJL H~ZL GYLP 5Z\T]
;FlCtI[TZ ——VgI S,FVM v ;\ULT4 lR+4  lX<54 :YF5tI VG[ lO<D ;FY[ ;FlCtIGM
T],GFtDS  VeIF;  Y.  XS[4  TM  ALÒ  AFH]  DFGJLI VlEjIÂSTGF 1F[+DF\  H[
DFGJLGL  A]lâXÂST  5|IMHGTL  CMI  VG[  H[GM  C[T]\   7FGM5,ÂaW CMI  K[4 T[JF
7FGvlJ7FGv.lTCF;4 TÀJlR\TG4 DGMlJ7FG4 WD"XF:+4 ;DFHlJnFGF  1F[+MGM
;DFJ[X YFI K[P ˜ ˜7
T],GFtDS  ;FlCtI  ;\NE["  H[  SF\.  jIFbIFVM  D/[  K[  T[DF\YL  5;FZ
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YTF\ —T],GFtDS  ;FlCtI˜GF  :J~5  lJX[GF GLR[  D]HAGF  D]NFVM TFZJL  XSFI
K[P
s!f V[  V[S N[X S[ SF/DF\ A\WF. ZC[T]\ GYLP
sZf V[  V[S  TZOYL  ;FlCtI  VG[ ALÒ TZOYL ;FlCtI[TZ VgI 7FG1F[+M
;FY[GM  T[GM ;\A\W lJRFZ[ K[P
s#f A[ S'lTVM A[ N[XMGL G CMI4 V[S H N[XGL CMI 5Z\T] lEgG lEgG
EFQFFGL CMJL H~ZL K[P
s$f V[S H 5|N[XGL lJlEgG EFQFFVMDF\  ;FlCtIMGL T],GF 56 VFDF\ XSI
AG[ K[P
s5f V[S SZTF\ JW]\ EFQFFDF\ ;H"G SZTF ;H"SGL A[ EFQFFDF\ ZRFI[,L S'lTVMGL
T],GF SZL XSFI K[P
s&f T],GF JBT[  VeIF;F\TU"T  S'lTVMGF  ;FdIJ{QFdIGL  RRF" SZJL 38[
K[P
s*f S'lT  VG[  T[GF  D}/:+MTGL  56  RRF" ;\EJL XS[P
s(f T],GFtDS  VeIF;DF\  5'YÞZ6 VG[ JUL"SZ6GM DlCDF K[P
s)f DF+  ;H"GFtDS  ;FlCtIS'lTVMGL H GlC4 5Z\T] ;FlCtIXF:+GF U|\YMGL
S[  lJlJW  ;FlCÂtIS  JFNJ,6M  VG[  RRF"R/J/MGL  T],GF  56  ;\EJL XS[P
s!_f T],GFtDS  VeIF;DF\ VG]JFNGL VlGJFI"TF K[P VG]JFN 5|J'lT
T],GFtDS ;FlCtIG]\ VlJEFHI V\U AGL ZC[ K[P
T],GFtDS  ;FlCtI  VwIIG  ;\NE[" —V;Z˜4 —;FÏxI˜4 —5Z\5ZF˜ V[JF
l+DFUL"  VeIF; Y. XS[4 SM.  56  ;DIUF/FDF\  SM.S  38GF  V[JL CMI H[
;DU|  5Z  KJF.  HTL  CMI  V[S  5lZA/  AGL  T[GL  V;Z  éEL  SZ[  K[  T[
V;Z lJWIFtDS  CM.  XS[  S[  lGQF[WFtDS  CMI  XS[P  NFPTP  UF\WLÒ  jIÂST  TZLS[
DCFG  K[P T[GL V;Z NZ[S  EFQFF  ;FlCtI  TYF  1F[+DF\   HM.  XSFI K[P  T[D NZ[S
I]UGF 5|D]B  ;H"SGL  V;Z4  5|D]B  38GF  V[  RFC[  lJ`J:TZGL  CMIP NFPTP
DFS;"JFN HM S[ JFNM  ;FY[ NZ[S JFNGL V;Z  H]NFvH]NF  ;FlCtIDF\ T[DF\   ZRFI[,L
S'lTVM   ;\NE["  HM.  XSFI  K[P  VFD  T],GFtDS  ;FlCtIDF\  —V;Z˜GM  VeIF;
V[  VG]SZ6  VG[  DF{l,S  AFATM  XMWJFGL  5|lÊIF  K[P ;H"S  AWL  V;ZMYL
D]ST  Y.  :JG[  SIF  lA\N]V[  :YFl5T  SZ[  K[  V[ XMWJ]\ Z;5|N AGL ZC[ K[P
—;FÏxI˜ T],GFtDS VeIF;DF\ ;FÏxIG[ 56 E[U]\ ;F\S/JFDF\ VFjI]\ K[P
V;ZGL  VeIF;  SZGFZ  ;FÏxI VG[ 5Z\5ZF KM0L VeIF; SZL XS[ GlCP T[GL
;FY[  ;F\S/LG[  H SZL XS[P  SM.56 A[  H]NFvH]NF  EFQFFGF  ;H"S  H[  V[S  H
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UF/FDF\  ;H"G SZTF  CMI T[DGL  S'lTVMG[  ;FD;FD[  D}SL  VeIF;  Y.  XS[P
H[GF  äFZF  ;H"SMGF  DFG;A\WFZ6GM  AgG[ ;H"SMGM H[ E}lDDF\ pK[Z YIM CMI
T[  N[XSF/  V[D  lJlJW  :TZ[  VeIF;  SZJF  ;FÏxI  H~ZL  AGL ZC[ K[P
;FÏxIDF\  V[S  JFT  V[  DCÀJGL  K[  S[  WFZM  S[  A[ S'lTVMGL T],GF SZJL CMI
TM T[ A[ S'lTVMDF\  VD]S AFATM ;ZBL CMJL H~ZL K[P J{QFdITM CMI H T[GM
VeIF;  YTM H  CMI  T[YL  A[  S'lTVMDF\  YM0]\  36]\ ;FdI CMI  T[G[ H T],GFtDS
VwIIGDF\  VFD[H SZL XSFI K[P  ;FÏxIDF\ ;FdI VG[ J{QFdI AFATM V\TU"T
;DFI[,L  K[P V[JL  H  ZLT[  T],GFtDS  ;FlCtIDF\  5Z\5ZFG]\ 56 DCÀJ K[P
SM.56  ;H"S  H[  T[  N[XSF/G]\  ;\TFG  CMI  K[P T[ H[ JFTFJZ6DF\ pKZL ZæM
CMI  K[4 H[  S]/4 :Y/4 UFD4 ,MSM  JrR[GM  V[S  lC:;M  AGL  ÒJL ZæM CMI K[
T[DGL  56  V[S  5Z\5ZF  CMI  T[  5Z\5ZFYL  T[  S[8,M  D]ST  K[4  S[8,M Aâ K[
T[GM  VeIF;  56   T],GFtDS  ;FlCtISDL" SZTM CMI K[P NFPTP VD]S ,MSSYFGF
SYF38SM VgI  N[XGM  ,MSJFTF"DF\  SIF\  S[JL  ZLT[  VFjIF T[GM VeIF;  T],GFtDS
5âlTV[ H SZL XSFI H[DF\ V[S NL3" 5Z\5ZF CMI T[GF D}/ ;]WL  5CM\RJFGF  5|IF;4
T[  TtJGL  DFJHT  O[ZOFZM VF VeIF;DF\ VFJZL ,[JFTF Z;5|N AGL ZC[ K[P
—T],GFtDS  VwIIG˜GL  VF8,L 5Ll9SF DFZF VwIIG ;\NE[" AF\WL D[\
H[ DFU" 5|:YFG  SZJFG]\  GÞL SI]Å K[ T[ T],GFtDS ;FlCtIGM ;F¹xIGM DFU" K[P
;FÏxIGM  DFU" GÞL  YTF V[ DFZF DF8[ SC[J]\ H~ZL AGL ZC[ K[ S[ XMWSFI"DF\
VFJZL  ,[JFI[,  GJ,SYFVMDF\ ;FdI AFAT X]\ K[ S[ H[G[ SFZ6[ T],GFtDS
VeIF; XSI AG[ K[P DFZF 5|:T]T XMWSFI" ;\NE[" 5|F%T GJ,SYFVM s!f —;MZ9L
;MDGFY˜ s!()#f4  sZf —;MDGFYGL 5lJ+ D}lT"˜ s!()#f4  s#f —;MDGFYGL
D}lT"˜  s!)_*f4 s$f —;MDGFYG] lXJl,\U˜ s!)!#f4   s5f —UMlC,JLZ CDLZÒ˜
s!)Z!f4  s&f —5LZDGM 5FNXFC˜ s!)#_f4   s*f —;MDGFYGL ;BFT[˜  s!)#(f4
s(f —ZF˜ U\UFHl/IM˜ s!)#)f4  s)f —HI ;MDGFY˜ s!)$_f4  s!_f —RF{,FN[JL˜
s!)$_f4  s!!f —VÒT ELDN[J˜ s!)5#f4  s!Zf —NlZIF5LZ˜ s!)5_f4
s!#f —S]DS]D VG[ VFXSF˜ s!)&Zf4   s!$f —;MDGFYG[ BM/[˜ s!)&*f4
s!5f —EUJFG ;MDGFY˜ s!)&(f4 s!&f —;MDTLY"˜ s!))&f4 s!*f —S6F"JTL˜
s!))(f4 s!(f —;MDGFY˜ s!)5$f4 s!)f —A]TlXSG˜s!))$fP VF AWL  S'lTVM
;MDGFY  ;FY[  ;\S/FI[,  K[  T[  5|YD  ÏÂQ8V[  ;DFG  AFAT K[  T[GF  ;H"SM
H]NFvH]NF  K[P  T[GL  ZRGF  ;F,  H]NLvH]NL  K[P  S], !) S'lTVMDF\  !*  S'lT
U]HZFTL  EFQFFDF\  ,BFI[,L  K[P  V[S  S'lT  lCgNLDF\ TYF V[S  S'lT pN}"  EFQFFDF\
,BFI[,L  K[P  T[YL  T],GFtDS   ;FlCtI  ;\NE["  V[SYL lJX[QF  EFQFFDF\  ,BFI[,L
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S'lTVM  H~ZL  CMI  VCÄ  T[  DFZF   XMW1F[+DF\  VFD[H K[P  VF  AWL  S'lTVMDF\YL
5;FZ  YIF  5KL  C]\  V[JF  JUL"SZ6  ;]WL  5CMrIM K]\  S[  AWL  S'lTVMDF\  ;MDGFY
;FDFgI  AFAT  p5ZF\T[ S[8,LS S'lTVMGF lJQFIJ:T]  DCD}N  UhGJLGF VFÊD6
;\NE["GL  38GF  ;\NE["  ,BFI[,L  K[P 36F\ 36F\  ;H"SM  5MT5MTFGF  H]NFvH]NF
VlEUDG[   5:T]T  SZJF 5MTFGF  ÏÂQ8SM6YL S'lTVM  ,BL  K[P  DFZF  VeIF;1F[+GL
S], !) S'lTVMDF\  AC]DM8L  ;\bIF  DCD]N UhGLGL  ;MDGFY  wJ\XGL  38GF  ;FY[
;\S/FI[,L  ZCL   K[P  H[DF\  VG]ÊD[   s!f —;MZ9L ;MDGFY˜  sZf —;MDGFYGL
5lJ+  D}lT"˜  s#f —;MDGFYGL  D}lT"˜  s$f —;MDGFYG]  lXJl,\U˜ s5f —HI
;MDGFY˜ s&f —VlHT ELDN[J˜  TYF —RF{,FN[JL˜  s*f —S]DS]D VG[ VFXSF˜ s(f
—EUJFG ;MDGFY˜ s)f —;MDTLY"˜ s!_f —;MDGFY˜  s!!f —A}TlXSG˜  VFD
S], !)  S'lTVMDF\YL  !! S'lTVM  DCD}N  UhGLGL  R0F.  ;\NE["GL  ;FdI
WZFJTL  S'lTVM  K[P  ALHM  EFU  5|:T]T  !! S'lTVMDF\GL    —;MDGFYGL  5lJ+
D}lT"˜   VG[  —;MDGFYGL D}lT"˜  AgG[  SYFGSM  A[9F  ;FdI  WZFJ[ K[P  +LHM  lJEFU
;MDGFY  lJwJ\XGL  38GF  ;\NE["  —UMlC,JLZ CDLZÒ˜ TYF —;MDGFYGL ;BFT[˜
AgG[DF\  CDLZÒ  UMlC,GL  XCFNT  S[gãDF\ K[P RMYF lJEFUDF\  5|SL6"  S'lTVMGM
K[  H[DF\  VF\lXS  AFATM  ;MDGFY  ;FY[  HM0FI[, K[P —5LZDGM 5FNXFC˜ TYF
—NlZIF5LZ˜ VG [ ;FJ V[SF\SL  :JT\+  —;MDGFYG[ BM/[˜   K[P   5|:T]T  lJEFULSZ6
JUL"SZ6  DFZF  VeIF;1F[+GF  H]NFvH]NF DFU" K[P  VeIF;GL  5âlT  ;FÏxIGL
ZLlT  H  K[P
—;MZ9L ;MDGFY˜  AC]  5|FZ\ESF/GL  S'lT  K[P  ,[BS[ GJ,SYFGF
SYF58G[ S],  !# 5|SZ6M  VG[  ZZ$ 5FGFVM  ;]WL  lJ:TFIM"  K[P  SYFGF  p3F0DF\
UhGL XC[Z  VG[  DCD}N  UhGL  lJX[  DFlCTLVM ZH} SZL K[P DCD}N UhGLV[
WDF"lEDFGL   VO3FGM4 T}SM"  G[  59F6MGL  V[S  A/JFG  ;[GF  V[S9L  SZL  ,LWL
K[P  lCgN] 5Z !! C]D,FVM  SZL  lJHI  5|F%T  SIF"  CMJFYL  JW]\  G[  JW]\ C]D,F
SZJF  T[GL   ,ME4  WG;D'lâG[  5MQFJF VG[  lJHIGM GXM R0IM CMJFYL
;MDGFYGF  ãjIG[  ,}\\8JF  T{IFZ  YIM K[P ,[BS T[GF ,xSZGL lJUTM VF5TF
H6FjI]\  K[  S[ DCD}NGL HFY}S ;[GFDF\ —DD,}S˜ ,MSMGL BF; 5,86M 5___
VFZA 3M0[:JFZM4  T}S"  ,MSMGL  3M0[:JFZGL 8}S0LVM 5____ VO3FG lB,ÒGF
;{lGSM  p5ZF\T  5|FgTDF\  VFJTL  ,]8FZ]\  8}S0LVM  JU[Z[GL  lJUTM ZH} SZL K[ G[
V[D SYF 5|5\R DF8[ SYFGM C}S EZFjIM  K[P
—;MDGFYG]\ lXJl,\U˜ GM  56  SYF58 #*  5|SZ6M  ;]WL O[,FI[,M K[P
SYFGF  p3F0DF\  ;MDGFYGF  —;FUZ :GFG˜  XLQF"S  ;FY[GF 5|;\U lG~56YL SIM"
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K[P  ;MDGFYDF\  zFJ6;]NL  5l6"DF  V[  R\ãU|C6  5KL  ;FUZ  :GFG  SZJF
IF+F/]VMGM  DM8M  ;D]NFI  V[S9M  YFI  K[P  lXJl,\UG[  U\UFH/YL  VlEQF[S 5}HF
lJlW  SZL  NLWM  K[P  V6lC,JF0  5F86GF ELDN[JG[ ;MDGFYDF\  p5Â:YT SZL
NLWM  K[P  NlZIF  AFH]  5lZE|D6  J[/F  AS],F  H[  VFtDCtIF  SZJF DFUTL CTL
T[G[  ARFJ[  K[P  T[G[  R/STF  ZtGMJF/L   5MTFGL  S8FZ  VF5L 5F86 ;FY[ ,.
HFI  K[P  VFD  S'lTGF  DCtJGF  5F+MG[  E[UF  SZL GJ,GF p3F0DF\ AgG[
RlZ+MG[  VG]QF\U[ SYF VFU/ JWFZJF SYFGM C}S EZFjIM K[P
;MDGFYGL  5lJ+ D}lT"˜ VG[ —;MDGFYGL D}lT"˜ DF\  SYF58  VF9
5|SZ6DF\ ;DF%T  SZ[,  K[P T[YL  SYF5|JFCG[  J[U  AC]  h05L  K[P  5|YD 5|SZ6DF\
H ;MDGFY  lS<,FGL  ACFZ V[S  ;]\NZ !& JQF"GL :+L T[GF GFGF AF/SG[ ,.G[
GNLDF\  :GFG  DF8[  HFI   K[P  :+L  GNLDF\  :GFG  SZL  ZCL  K[  G[  T[GF  GFGF
AF/SGL  J~  p5F0LG[  hF0L  TZO  EFU[  K[P  T[G[  DCD}N T,JFZYL DFZL T[ :+LGF
GFGF  AF/SG[  5ZT ;M\5L  5ZM5SFZ EIFÅ SFDYL DCD}NGF 5F+GL ;NŸJ'l¿
VF,[BJF  S,D  S;L  ,LWL  K[P  5|YD  5|SZ6DF\  VFJTF AgG[ 5F+M ;FY[ SYFGS
lJS:I]\  K[  G[ VFD DCD}N UhGLGF  5F+G[  SYFDF\  l;â]  H  p5Â:YT SZL NLW]\
K[P  SYF5|5\R GM C}S  VFJL  38GFYL  EZFjIM K[P
—VlHT ELDN[J˜ GJ,SYFDF\  DCD}NG]\  VFÊD6 ;\NE[" ,BFI[,L $_
5|SZ6M  VG[ #5Z  5'Q9M 5Z  lJ:TZTL  SYF  K[P VCÄ  ,[BS[ 5|FZ\EDF\ V[S —5|J[X˜
GFD[  SYFGL 5}J"  E}lDSF  éEL  SZL  K[P  ELDN[J  CÒ DF\0  A[ JQF"YL UFNLV[
VFJ[,M G[ VRFGS DCD}N UhGLG]\ VFÊD6 VFjI]\P ;MDGFY H[ EFZTJQF"GF
ZFHJLVMG]\  VG[ ,MSMG]\ zâFG]\ :YFG CT]\  T[  T}8I]\4  ,\}8FI]\  HIF\  VClG"X  DF6;M
T[GF  NX"G SZL  lXX  8[SJTF4 #__ GT"SLVM G'tIF\Hl,  V5"TL  tIF\  VFH[  EI\SZ
B\0[Z E}TFJ/ H[J]\ EF;T] CT]\P  VFD 5|:T]T GJ,SYFDF\ ;MDGFY ,}\8FI]\ K[ ELDN[JG[
S\YSM8DF\YL 56 EFUL HJ]\ 50I]\ K[P T[GL EI\SZ ZLT[ GF,[XL YTF ;MDGFYGF  pý0
B\0[Z  H[J]\  ÒJG  VSFZ\]  AgI]\ K[P  T[G[  T[GF  5}J"HMV[  :J[rKFV[ D'tI]  ,LW[,F DFU["
5|:YFG SZJF DG lJRFZ[ K[P tIFZ[ —;MDGFYGF ;D]ãlSGFZ[˜ 5|SZ6DF\  ELDN[J
CM0L  DFZOT[  ;MDGFY  5CM\R[  K[  NFDMNZ  T[GL  ZFC HMTM CMI  K[P  NFDMNZ
ELDN[JG[  HM.  T[GF  jIÂSTtJYL  lJ5lZT  5lZÂ:YTL  HM.  T[G[  OZLYL  VH[I
AGFJJF  S'T  lGlüIL  AG[ K[P VCÄYL SYFGM C}S ,[BS[ EZFjIM K[P
—RF{,FN[JL˜ $# 5|SZ6M VG[ #$# 5'Q9M H[J]\ lJXF/ SYFGS WZFJTL
GJ,SYFDF\  —VlHT ELDN[J˜GF  SYFGSGF VG];\WFG[  VFU/ JWT]\ SYFGS K[P
,[BS[ —O}, RFNZDF\  -\SFI[,L  :+L  SM6 m˜ V[JF  ZC:I  EIF"  5|SZ6YL  p3F0
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SIM"  K[P  ELDN[J  V[SF\TDF\  RF{,FG[ D/JFGF K[ RF{,F tIF\ HJFGL K[ V[ JFT
pNIDlTG[  YTF  RF{,FG[  AN,[  5MT[  tIF\  H. DCFZFHG[  Z\U[CFY 5S0JF 5MT[
SFJ+]  IMH[  K[ G[  5MT[  RF{,FGL  HuIFV[  UM9JFI  56  K[P 5Z\T] T[GL IMHGFG[
NFDMNZ GFSFD  AGFJ[  K[P  ELDN[JG[  N],"E ;ZMJZ  5Z DMS,L 5MT[ tIF\ UM9JF.
H.G[  pNIDlTGL  EM9L  5F0[ K[P VCÄ  ;3QF"GF  HMZNFZ  TF6F  ;FY[  SYFGM  C}S
,[BS[  EZFjIM K[P
—HI  ;MDGFY˜DF\  D]GXLV[ !* 5|SZ6MDF\ SYFGSG[ #&_ 5'Q9M ;]WL
O[,FjI]\  K[P —HUTGM GFY˜  5|SZ6DF\  lJXF/ DFGJ;D]NFI SFlT"SL 5}l6"DFV[
5|EF;  TZO W;FZM  SZ[  K[P ;NLVMYL  ,MSMGL  zâFV[  N[JE}lD  ;D]  :Y/
AGFJL  NLW]\  K[P  ,[BS  5|EF;  5KL  ;MDGFYGL  DFlCTLVM VF5L !( JQF"GL
RF{,F  5Z  S[D[ZM  OMS;  SIM"  K[P  T[  VFH[  5|YD  G'tI  ;MDGFY  ;D1F SZJFGL
K[P  V[D SYF 5|5\R  DF8[ SYFGM  C}S EZFjIM K[P
Dl0IFV[ —S]DS]D  VG[  VFXSF˜DF\  $_  5|SZ6MDF\  5Z(  5'Q9M 5Z
SYFGSG[  lJ:TFI]Å  K[P  ,[BS[  —EMUFJFG[  TLZ[˜  E[8l0IF  EF6  GÒSGF
NF6GFSFGF  lR+6YL  p3F0  SIM"  K[P  5\RS],  äFZF  S0S  NF6  p3ZFJJFGL
5|lÊIF  ATFJL  ZF\S4 lGW"G  ,MSMG[  50TM  DFZ  KTF\  HIMlTl,"\UGF  NX"G  SZJFGL
DC[rKFGF  lR+G[  p5;FJL V6lC,5]Z 5F86GL  ACFZ ;Z:JTLG[ ;FD[ SF\9[
;]EZ  lJCFZDF\  ELDN[J  G[ AC],FGL  X:+  :5WF"G]\  lR+ 56  p5;FjI]\  K[  G[
V[D  SYFGSGM  C}S EZFjIM K[P
—EUJFG  ;MDGFY˜DF\  lUlZHFX\SZ jIF;[  A[  EFUDF\ lJEFÒT SYFG[
5|YD  EFUDF\  ZZ  5|SZ6M !!Z  5'Q9MP ALHF  EFUDF\  5|SZ6 Z#  YL #& ;]WL
)&  5'Q9M  AgG[  EFU  D/LG[  S],  #&  5|SZ6M4  Z_(  5'Q9M  ;]WL SYFGSG[
lJ:TFI]Å  K[P  ,[BS[ —;}I"5F;GF˜ XLQF"S JF/F  5|SZ6DF\  ;MDGFYGL  5|FTo 5}HFlJlW
VG[  R\ãDF{l,GF G'tIlR+YL  SI] Å  K[P  T[  ;DI[  DCD}N UhGL VG[ T[GF  ;FYLNFZ
U]%TZLT[  tIF\  VFjIF K[ G[  K]5F  J[X[ AW] lGCF/L ZæF\ K[P V[D SYFGS  DF8[
DCD}NG[  p5Â:YT  SZL  SYF5|5\R  ZæM  K[  T[ SYFGSG[ lJS;FJJF DF8[  SYFGM
C}S EZFjIM K[P
—;MDTLY"˜ DF\ Z3]JLZ RF{WZLV[  SYFGSG[  #Z 5|SZ6MDF\  H[  Z(_
;]WLGF 5'Q9M  ;]WL  lJ:TFI]Å  K[P  ,[BS[  5|YD  5|SZ6DF\  I]JFRFI"  ;NFlXJ RF{,FG[
HIMlTl,"\UG]\  ZC:I  ;DHFJTF  CMI  K[  G[  RF{,F  T[G[  ;F\E/[  K[  tIFZ[ T[GF D]B
5Z 50TF  ;}I"G]\  5|YD  lSZ6  5ZFJT"G  Y. HIMlTl,"\U  ;FY[  ;FI]HI  ZRFT]\  CMI
HF6[ RF{,FG]\ V5FlY"J ;F{\NI"  .Q8N[J ;MDGFYG[ RF{,FG[ VF ZLT[ lXJlGDF"<I
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AGFJL  NLWL K[P  RF{,FGF  V5CZ6 DF8[  ;{\WJ 5|ItG SZ[ K[P  H[G[ I]JFRFI"  lGQO/
SZ[ K[P V[D SYF 5|5\R DF8[ SYFGM CF}S EZFjIM K[P
‘;MDGFY˜ DF\\ VFRFI" RT]Z;[G XF:+L V[  S],  !ZZ 5|SZ6MDF\
SYFGSG[ lJ:TFI]Å  K[P SYF5|5\R  DF8[ 5|FZ\EGF  ‘lGDF"<I˜ 5|SZ6DF\  ;MDGFY
D\lNZDF\ RF{,FG[  lXJ  lGDF"<I  AGFJJF  ,FJJFDF\  VFJL  K[  tIF  DCD}N UhGL
p5Â:YT K[P  T[  RF{,FGL  ;]\NZTF  HM.  T[G]\  V5CZ6  SZJF  RF{,FGF  Z1FSM  ;FY[
I]â SZ[ K[P  V[  NZdIFG  ELDN[J  V[  I]âDF\  ;FD[,  Y.  RF{,FG[  ARFJ[  K[P U\U
;J"7 AgG[  IMâFVMGF I]âG[ V8SFJL DCD]NG[  1FDF VF5L HJF N[ K[P VFD
5|FZ\EGF 5|SZ6YL  AgG[  DCÀJGF  5F+M  JrR[  ;\3QF"  éEM SZL SYFGM C}S
EZFjIM K[P
—A}TlXSG˜ pN}"DF\ ,BFI[,L GJ,SYFDF\  ;FlNS C};[G[ S], #* 5|SZ6DF\
#(* 5'Q9M  5Z SYFGSG[  lJ:TFI]Å  K[P  5|YD  5|SZ6 —GF TDFD ZFH˜ v —ZC:I
5}~  B]<I]\ GlC˜YL  SIM"  K[P  H[DF\  R\NZDMlCGL  ;MDGFYGL  ZFHS]DFZL K[ T[
JF:TlJS  ZLT[  ZFHS]DFZL GYL  VF ZC:I  XMEGF  GFDGL HMUG T[G[ H6FJ[ K[
V[GF  lJX[  ZC:I 5}Z[5}~   B],T]\  GYLP  T[YL  VFBL  GJ,SYFGL  SYFGM  5|5\R
V[S  ZC:IGF  V<5  pNŸ3F8GYL  VFBL  GJ,SYFGL  SYFGM  C}S  EZFJL  SIM"
K[P  SYF  VF  ZC:IGL  VFH]AFH]  RF,[  K[P  H[GF  VG];\WFG~5[  DCD}N UhGL
R0F.  VFJ[  K[P
VFD  DCD}N  UhGLGL  R0F.  ;\NE["  ,BFI[,L !! S'lTVMDF\   H]NFvH]NF
,[BS[  SYFGF  p3F0 DF8[  H]NFvH]NF ÏÂQ8SM6YL   SYF5|5\R  ZrIM  K[P VD]S[
ELDN[JG[  p5Â:YT  SIM"  K[  TM  SM.S[  DCD}N  UhGLG[  p5Â:YT  SIM"  K[P   ;DU|
ZLT[  HM.V[  TM  DCD}N  UhGLG]\  5F+  5F\R  GJ,SYFDF\  5|FZ\EYL  H  p5Â:YT
K[P   H[DF\  RFZ GJ,SYFDF\  TM  K[  S  ;MDGFY  DCF,IDF\   p5Â:YT  SI]Å  K[P
H[DF\  A[  DF\  K}5L  ZLT[  HF;};  AGLG[  SFI"  SZ[  K[P  T[  A[  DF\   ;MDGFY 5CM\RL
UIM  K[P   V[J]\  lG~56  K[P  +6  GJ,SYFDF\  SYFGF  p3F0DF\  ELDN[JGF  5F+G[
ZH}  SI]Å  K[P  TM ELDN[JGL  ;FY[  V[S  GJ,DF\  NFDMNZ DC[TF CFHZ  K[P  V[S
GJ,DF\  ELDN[J ;FY[ AC],F K[P V[S  GJ,DF\  NFDMNZ  DC[TF  ;FY[  pNIDlT K[P
HIFZ[  N[JGlT"SF   RF{,F q AC],F q R\ãDF{l,GL q R\NZDMlCGL V[D H]NFvH]NF GFD[
GJ,SYFDF\  5|FZ\EDF\   R\NZDMlCGL  N[JGlT"SGF  GYL  5Z\T]  ;MDGFYDF\ ZC[TL
;MDGFY  DCFZFHGL  5F,S5]+L  ZFHS]DFZL  ~5 [ K[P —;MDTLY"˜  DF\  RF{,F
p5Â:YT  K[P  GlT"SF  56  K[  G[  ;FCl;S  I]JTL  TZLS[  K[P  —;MDGFYG]\  lXJl,\U˜
DF\  VF53FT  SZTL  AS],FG[  ELDN[J  ARFJ[  K[P
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+6 GJ,SYF —EUJFG ;MDGFY˜4 —;MDTLY"˜ ‘;MDGFY˜DF\ RF{,FG]\
V5CZ6G]\  SFJ+]  ZRFI  K[P  A[DF\ DCD}N  5|tI1F CFHZ K[P V[SDF\ DCD}NGM
HF;};  ;{\WJ VG[  T[GF DF6;M  VF  SFI"  ;\5gG  SZJF  5|ItGXL,  K[P
—S]DS]D  VG[  VFXSF˜DF\  TtSFl,G  V{lTCFl;S  lJUTM 5\RS], äFZF
p3ZFJFTM  8[1F  VG[  T[  EZL  G  XSGFZ  ZJZJTFvZUTF ZF\SF  UZLA  DF6;MGF
XaNlR+  äFZF  ,[BS[  ;DIGL  Â:YlTG[  AZFAZ  p3F0L  XSIF  K[P  ;FY[  AC],F
VG[  ELDN[JGF  X:+  CZLOF.  D}SL  AgG[GL  JLZTF  ATFJL  NLWL K[P  —;MDTLY"˜
DF\  RF{,F  GL0Z  I]JTL  K[P  Nl1F6W|]J  ;]WLGF  VEFlWT HIMlTDFU"G]\  ZC:I
XMWJF  GF{SFlJCFZ  56 SZ[ K[P
H]NL H]NL ZLT[ 5F\R[S GJ,SYFDF\ UhGL XC[ZG]\J6"G D}SFI]\ K[P DCD}N
UhGLGF VFS|D6 ;\NE[" ,BFI[,L GJ,SYFVM CMI T[GL ;FY[ ,[BSMV[ UhGL
;\A\lWT lJUTM VF,[BLG[ HM0L K[P SM. ,[BS[ UhGLGL DF\0LG[ JFT SZL K[P TM SM.
,[BS[ ALHM VFZ\EGM K[0M AGFjIM K[P  S[JL S[JL ZLT[ UhGL ;\A\lWT lJUTM K[ T[
HM.V[ o
—;MZ9L ;MDGFY˜ GJ,SYFDF\ DCD}N T[GF ,MEGL JFT SZL SlJ
EJFGLX\SZ[ D}lT"5}HS lCgN]VM p5ZVFOT JZ;FJJFYL >`JZ 5|;gGYFI K[P T[JL
DFgITF4WDF"lEDFG JU[Z[DF\ >:,FDLVM lJX[ ,BL UhGL XC[ZGL JFT DF\0L K[P
DCD}N[ UhGL XC[ZG[ 5FITbT AGFJL T[G[ ;D"â SZJFG[ DF8[ 36L DC[GT SZL
CTLP——D];,DLGM ZMGSNFZ VG[ DMGCZ6 DM8L Dl:HNM VG[ ;],TFG DCdDNG[
J;JFGF ZFHDC[,M UhGL XC[ZGL DF[8LXMEF U6FTL CTLP AFZ DM8F AHFZM VG[
RMZFXL lJXF/ RF{8F CTFP V[ RF{8F TYF AHFZMDF\ 5ZN[XL T[DF\ BF; SZLG[ lCgNDF\YL
3Z;\;FZ p5IMUL RLHM VG[ J[5FZGF AZGL H6;M J6HFZM DFZOT[ J[RJFG[
JF:T[ J[5FZL ,MSM ,FJTF CTFPVG[
DG5;\N  DM8L  DÂ:HNMGL  ;\bIF  V[S;M  G[  ;]DFZ[  CTLP  T[DF\  lGDFh
5-JFG]\  ;FZ]\  UZLA  TYF  TJ\UZ  D];,DLGMGF  8M/F   lGIlDT SF/[ HTF CTFP V[
;3/L  DÂ:HNMGL  V\NZ  —H]DFDÂ:HN˜  D]bI  CTLP T[GL  AF\W6LGM VG[ GSXLGM
GD]GM  HMGFZG[  KÞ  SZL GFB[  V[JM  VNŸE]T  CTMP DÂ:HNGF êRF VFSFX[  V0[,F
SF\UZF  5Z  R-LG[  lGD[,F  5|CZ[  lGDFhGL  J[/F  H6FJJFG[ J0M D]<,F  DM8F  VJFH[
——.`JZ  V[S  K[  VG[  DCdDN  T[GM  5IU\AZ  K[P˜˜  V[JL AF\U  5MSFZTM o  T[
;F\E/LG[   ;J"  W\WFNFZL  .:,FDLVM   W\WMWF5M  D}SLG[  lGDFh  5-TF  CTFP  DCdDN
VG[  T[GF  DM8F  ;ZNFZM  56  NZ X]ÊJFZ[  VF VNŸE]T  DÂ:HNDF\  VF0dAZYL
VFJTF  tIFZ[  UhGLDF\  HMJF  HMU  AGFJ  AGTM CTMP˜˜  s5'P *4  ;MZ9L ;MDGFYf
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VF8,L  lJUTM  VF5L  ,[BS[  DÂ:HNGF X6UFZGL  JFT  SCL  K[P  V[  5KL
lCgN]:TFGGL  DM8L  DM8L  .DFZTM HM. DCD]NG[  T[GF  UhGL  XC[ZGM  ZFHNZAFZGM
NDFD  JWFZJFGM  XMB  HFU[,M H[YL  lCgNDF\YL  SFZLUZMG[  5S0L  A\lNJFGM  AGFJL
HFCMH,F,L  JWFZL CTLP
5|HF,1FL  AF\WSFDM4  5F6LGL  8F\SLVM4  T/FJM4 5F6LGF CMHM4 5|l;â
5]~QFGF  5]T/FVM4  AFUAULRFVM4 ZDTvUDTGF D[NFGM JU[Z[ 56 VFIMHG D]HA
AGFJ[,F  CTFP  UhGL  OZTL  pRM  5yYZGM  SM8  CTMP   V[  SM8 J0[ XC[ZGM  VrKM
ARFJ  YTM  CTMP U-GL OZTL  GFGL  JF\SLR}SL  8[SZLVM 5Z A]ZHGF  VFSFZGF
DMZRF  ACFZL VFÊD6  ;FD[  Z1F6  DF8[ AGFJ[,F CTFP
—;MDGFYG]\  lXJl,\U˜ DF\  R}P JP XFC[  UhGL  XC[ZG]\  J6"G  SI]Å  GYLP
T[D6[  DF+  p<,[B SZL  DCD}N TZOGF K[0FGM  p3F0 SIM"  K[4 ——CLHZL ;G $!5GM
XFAFG  DlCGM  s.P ;P !_Z$GM  ;%8[dAZf DF;  RF,[ K[P UhGJL J\XGF  ;],TFGMG]\
5F8GUZ  UhGL  jIF5FZ  pnMUYL   XF\lT5}J"S  VFAFNL EMUJL  Zæ]\  K[P  ;],TFG
DCD]N  VtIFZ[  UhGLGL  ZFHUFNL  5Z  K[P 5ZgT] ,MSM  5MTFGF  ;]<TFGG[  AC]JFZ
5F8GUZDF\  HM.  XSTF  GYLP  H]NFvH]NF  N[XM 5Z  R-F.  SZJFDF\4  H]NFvH]NF
EFUDF\  p9[,F  A\0MG[  XDFJJFDF\4 VG[ H]N[vH]N[  :Y/[YL  ,\}8LG[  WG  V[S9]\  SZJFDF\
T[   V[8,M  AWM  DXU],  HMJFDF\  VFJ[ K[ S[4  T[G[ 5MTFGF  5F8GUZDF\  lNJ;M  UF/
JFGL O]Z;N D/TL GYLP˜˜ 8
—S]DS]D  VG[  VFXSF˜DF\  Dl0IFV[  UhGLG]\  J6"G SI]Å GYLP 5Z\T] tIF\
ZDFTF  B[,  ;FY[ DCD]N UhGLGL JFT DF\0L K[P ——CLHZL ;\P $!&GF XFAFG DF;GL
V[SJL;DF\  lNJ;  s.P ;P !_Z5GF  VMS8MAZGL  !*DL TFZLBf GL ;JFZ CTLP
UhGL  XC[ZGL  ACFZ  DFGJLVMGM  D[/M  EZFIM CTMP V[ 0]\UZF/
VO3FG  E}lD  5Z 5F\R;M  RMZ;  U}\9F  H[8,M 58 JF/L h}0LG[ RMBMR6FS AGFJFIM
CTMP  VG[  T[  D[NFG  p5Z VF9 B[,F0LVM V;ZL VM,FNGF TFÒ 3M0FVM  p5Z
A[;LG[  RF{UFG B[,L ZæF\ CTFP˜˜9
‘;MDGFY˜DF\ RT]Z;[G  XF:+LV[  UhGL  XC[ZG]\  J6"G  SI]Å  K[P  ‘‘EFZT
5Z  lJHIL VFS|D6 SZS[ JF5; ,F{8G[ 5Z ;],TFGG[ UHGL D[\ EFZLvEFZL
."DFZT[  AGJF." š ."DFZT[ AGJFG[ SF p;[ XF{S YF š ."; SFD S[ l,ˆ p;G[
N[XvlJN[X S[ VGlUGT SFlZUZ VF{Z S,FSFZ A],JFˆ Y[ š pgC[ JC μ\R[vμ\R[
.GFD N[SZ pGS[ pt;FC SL J'lâ SZTF YF š .G U]6L lX<5LIM £FZF p;G[
UHGL D[\ μ\RLvμ\RL DLGFZM JF,L Dl:HN[4 DC,4 A0[vA0[ CF{H4 CdDFD4
TF,FA4 AFAl0IF"4 AFU4 p5JG VF{Z ALYL AGJF." YL š
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DCD]NG[ EFZT SL TLZ;L lJHI ;[ ,F{8SZ UHGL GUZ SL B}A
DHA}T XCZ5GFC AGJF." š EFZT S[ N]UM" S[ 3[Z[ D[4 p;[ 5|FlRZM SF DCtJ
lJlCT CM UIFYF4 .";;[ p;G[ EFZT S[ TL;Z[ VFS|D6 ;[ ,F{8SZ  AC]T
DHA}T RCFZ lNJFZL UHGL S[ RFZM VMZ AGJF." YL š ."; ;DI 5|A, ;[ 5|A,
X+]YL UHGL SM S]K CFGL GCL SZ ;STF YF š UHGL SL ;]Z1FF S[ l,ˆ RFZM
VMZ SL 5CFl0IM 5Z p;G[ KM8LvKM8L U-L AGJF." YL4 HCF VFJxIS ;[GF
CZ ;DI ZCTL YL š˜˜10
VCÄ  VF56[  HMI]\ S[ SlJ EJFGLX\SZ VG[  VFRFI"  RT]Z;[G XF:+LV[
UhGL  XC[ZG]\  DF\0LG[  J6"G  SI]Å  K[P  R}P JP XFC[  AC]\  8}\SF6YL  UhGLGL  ;D'lâ
lJX[  SCL  NLW]\  K[P  TM  Dl0IFV[   XC[ZG[  AN,[  UhGL XC[Z  ACFZ D[NFGGF ÏxIYL
p3F0  SIM"  K[P  —;MDTLY"˜  DF\  UhGL  XC[ZG]\  J6"G  S[  T[GF  lJX[ SX]\ ,[BS[  ,bI]\
GYLP V[  ZLT[  H —HI  ;MDGFY˜DF\  56  UhGL  lJX[  SX]\  ,bI]\  GYLP   VCÄ   V[S
;ZBF56]   —;MZ9L  ;MDGFY˜  VG[  ‘;MDGFY˜ DF\  HMJF  D/[  K[P  VFRFI"  RT]Z;[G
XF:+LGF  ‘;MDGFY˜ 5Z  —;MZ9L  ;MDGFY˜GL  UhGL XC[ZGF  J6"GDF\  A[9L
V;Z  K[P  XSI  K[  S[  VFRFI"  RT]Z;[G  XF:+L ;FD[  —;MZ9L  ;MDGFY˜GL  5|T
CX[P
UhGL  XC[ZGF  J6"G 5KL DCD]NGF NZAFZGL lJUTM DCD]NGM 5}J"
>lTCF;  JU[Z[GL  lJUTM  ;DLl1FT  GJ,SYFVMDF\ T5F;LV[ v
—;MZ9L  ;MDGFY˜DF\  SlJ EJFGLX\SZ[  DCD]NGF  NZAFZGL  lJUTM
VF5TF   ,bI]\  K[  S[4 —VA]VaAF;  VG[  D[D{NL  GFDGF  GFDF\lST JÒZM 56 .ZFGL
CTFP  V[  p5ZF\T  DCD}N  UhGJLGF  NZAFZDF\  SlJVMG]\  ;FZ]\ ;gDFG YT]\  CT]\P
T[G[  ;FZM  lXZ5FJ  D/TMP  5]:TSXF/F  VG[  ;'ÂQ8  5NFY" ;\U|CF,I VFlN  lJnFG[
,UTF  BFTF  :YF5L  ;FZ]\  p¿[HG  VF5JF  DCdDN ;NF pt;FCL CTMP 5]:TSXF/
FDF\  36Lv36L EFQFFGF 5]:TSM J;FJ[,F CTFP  5F9XF/FGF lJnFYL"VMG[4  5\l0TMG[
p¿[HG  VF5TM  T[  V\U[  V,U  E\0M/  OF/J[,]\P pg;FZL GFDGM   GFlDRM   SlJ
SJG   XÂST   J0[  H  T[GF  NZAFZDF\  DM8L   5NJLV[  R-IM CTMP NFlSGL  GFDGF
ALHF  SlJV[ ;],TFGGF ;}RjIF D]HA XFCGFDFGL CHFZ[S  A[T  ,BL  CTLP
NFlSGLGF DMT  5KL V[DG]\ VW]Z]\ ZC[,F SFI"G[ SlJ ON]"XLV[  p5F0L  ,LW]\ CT]\P T[G[
DCD}N[  .GFDvXZ5FJ  VF5L  T[DGL  SlJtJ XÂSTG[  l5KF6L CTLP
—;MDGFYG]\ lXJl,\U˜DF\  R}P JP XFC[ ;],TFG TbT 5Z A[9M CTMP T[GF
XFCHFNF D;FpN VG[ DCMDN 56 A[9F CTFP  T[GM EF6[H  D;]N ,xSZL ~VFA ;FY[
56 CFHZ CTMP SlJVMDF\  V;]NL4 T];L4 DLGMRC[Z4 pG;]ZL V[S +6 SlJVMGL  JFT
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SCL  K[P  DCD}N[  gIFI 5|6F,L  DF8[  5MTFGF  V[S  E+LHFV[  5ZF.  :+L  ;FY[
A/FtSFZ5}J"S   jIlERFZ  SZ[,M  H[DG[  C6LG[  gIFI  SZ[,MP gIFXF5]ZGF  WlGSG]\
;3/]  WG  CZL  ;],TG[ —;âD"XL,˜G]\ AFNXFCL DCMZ ;FY[G]\  5|DF65+ VF5[,]\  V[
5KL  —XFCGFDF˜ SFjIGF  SlJ  OLZNF{;LG[  A1FL; VF5JFDF\  ,ME SZ[,M4 VW]ZF
—XFCGFDF˜GL V[S V[S AT AN, ;MGFDCMZ VF5JFG[  AN,[  ~5FGF  l;ÞF  VF%IFP
lOZN]XLV[  *_ JQF["  T[  SFD 5}6" SZ[,]\P  T[  ZSD  SlJV[  ,LWL  GlCP  T[6[  GMSZMG[
J[\RL  NLWL  G[   5MT[  AUNFNGF  B,LOGM  VFzI  ,LW[,MP  T[  5KL  DCD]NG]\  V[S
lG\NFSFjI  ZR[,]\P   36F  ;DI 5KL  DCD]NG[ 5üFTF5  YTF &_ CHFZ  ;MGF
DCMZMYL ê8M  ,FNLG[ lOZNMXLGF JTG  T]; TZO ZJFGF SI]ÅP T[ ;MGF  DCMZ EZ[,]\
ê8  lOZNMXL ;]WL 5CM\R[ V[ 5C[,F  lOZNMXL  VG\TGF  DFU["  5|:YFG  SZL UIMP T[
ZSD T[GL 5]+LV[ 56 :JLSFZL  GlC  5Z\T]   lOZNMXLGL  .rKF  5|DF6[ T];DF\ V[S
5], TYF V[S D];FOZBFG]  A\WFjI]\  CT]\P   lOZNMXLGM  VEFJ  T[G[ ;F,TM  CTMP SlJ
V;]NL T];LV[  ;],TFGGF  lJHIGL  OFZ;L  EFQFFDF\   ZR[,L  SlJTF SZ[,L  H[G[
;],TFG[ V[S  ;M ;MG{IF A1FL; VF5[,FP  ;],TFGGF JhLZG[ 56 NXF"jIM K[P T[G]\ GFD
VCDN  C];[G CTMP  V[S  CALA  GFDGF jIÂSTV[   ;F{ZFQ8=  N[XG]\  J6"G SZ[,]\ ;FY[
;FY[  ;MDGFYGL  ;D'lâGL  JFT  56  SC[,LP
—S]DS]D  VG[  VFXSF˜DF\ Dl0IFV[ DCdD}NGF l5TFGL JFT SC[,L K[P
;]A]STULG  H[ ;FDFgI T]SL" U],FDDF\YL  VFU/ JWLG[ UhGFGM BFZF;FGGL ZFHUFNL
D[/J[,LP  T[6[  H  lCgN]:TFGDF\  5U 5[;FZM  SZJF  5C[,  X~VFT  SZL CTLP  V[JF
VeIFGDF\  N;vAFZ  JQF"GM  DCD}NGF DFG;DF\  ;FY[  UI[,MP  ,[BS[ 5\HFA 5Z
;]A]STULG[  HI5F,N[JG[  5[XFJZGF  ;ZNFZ X[B CDLNGL B]8FD6 äFZF  5|:TFJ
SZ[,M  T[   ¹xIM  DCD}NGF DFG;DF\  TZJZ[  K[P lCgN]:TFG 5ZGL  5\NZ  ;JFZLVM
lJX[  JFT SZLG[ Dl0IF ——.:DF.,LVMGM JWTM HTM 5|EFJ AUNFNGF  VaAF;LVMG[
S6FGL  DFOS  B}\RTM CTMP  lD;Z YL D],TFG ;]WL jIF5L  UI[, VG[  CÒI[ lJ:TZL
ZC[,  OFlTDF  JR":JGM AUNFNL  B,LOFVM 5|lTSFZ SZJF  DYTF  CTFP 56 SM.
ZLT[  V[DGL SFZL OFJTL G CTLP  V[JFDF\ .P;P )*5 DF\  UhGFGL UFNL  p5Z DCD}N
VFJTF V[GL DFZOT N}ZvN}ZGF N[XFJZMDF\  AUNFNGM  5|EFJ  5F0JFGL  TS
B,LOFVMG[  D/L  ZCL  VG[  V[D6[ VF  EI\\SZ  lJH[TFGL E}l,%;FG[  5|Mt;FCG
VG[  5MQF6  VF5JF  DF\0[,]\P˜˜11   Dl0IFV[ DCD}NGL  E}l,%;FG JFT SCL  T[G[
SFjIZRGFG]\ jI;GGL  JFT  SZL  8}SFjI]\  K[P  T[GF ,xSZGM  ;JM"rR  l;5[C;F,FZ
D;pN  CTM  T[GL  JFT 56 SZL K[P
—;MDTLY"˜DF\  Z3]JLZ RF{WZLV[  ;FTDL  ;NLGF  SFA],G]\  lR+ VF5L
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GJDL ;NLDF\  .ZFGL ;ZNFZ IFS]A,[; SFA], SAH[ SIF"GL lJUT VF5L lCgN]
D\lNZM4 AF{â  R{tIM TM0L  5F0L  CFZ[,F ZFHFVMGF  D:TSM  B,LOFG[ DMS<IFGL JFT
SCL ——N;DL  ;NLGF  K[<,F RZ6DF\ ;]A]STULG[ UhGL 5Z SAHM SZL  B,LOFGF
JOFNFZ VDLZ  TZLS[ JCLJ8  ;\EF?IMP
;ASTULG  VUFp AF{â CTMP UZLA SM. U],FD TZLS[ J[RFIM CTMP
A]BFZFGF  J[5FZL  GFZ;  CFÒV[  V[G[  BZLNL  V[G]\  WDFÅTZ SZFjI]\P  ;]A]STULGGF
l5TF  ;FZ\U  IFNJ  CTFP  56  V[  U],FD CM.  hFA],L GFDGL U],FD0L ;FY[
5Z^IM  CTMP  hFA],LV[  DCD}NG[  HgD  VF%IMP  V[GL  V5ZDF prRS]/GL
U6FTLP  T[YL  V[GF 5]+  .:DF.,G[  UhGFGL UFNL  D/LP A[ JQF"DF\ H DFCD}N[
.:DF.,G[  CZFJL  S[N  SIM"P  5KL  lJ`JF;3FTL  U6FJL DFZL GFbIMP˜˜12
Z3]JLZ[  DCD}NGL gIFI lJX[GL JFT  lJX[  56  ,bI]\  K[P  ;],TFG
DCD}NGF  SFhLGF gIFIDF\  C:T1F[5 SZTM GlCP  T[G[ tIF\ OZTM  SFhL v DMCTl;A
CTM  T[  lC;FA  DFUTMP  ;HF  56  :JFG]EJYL  SZTMP V[S ;ZNFZ DM0[YL
;],TFG  ;FY[  XZFA 5LG[ HJF  p9IM tIFZ[ DFCD}N[  GF  5F0L 5Z\T] DFgIM GlC4
DMCAl;A[  T[G[  O8SF  DFZJFGL  ;HF SZL  T[G[ DFCD}N  ARFJL XSIM GlCP
V[S ALHM lS:;M NZJFGG[ ;],TFG[ A\W SZFJ[, J[9 5|YF CMJF KTF\ V[S
UW[0]\ J/TZ VF%IF lJGF ,. ,LW[,]\P T[ NZJFG l5|I CMJF KTF\ T[G[ lXZrK[N
SZFJ[,MP
V[  5KL  ;],TFGGF  EF. VDLZ G:+ H[ G:+  B]ZF;FGGM ;}AM CTMP
GMAT  OST   ;],TFGG[  tIF\ H JFUTL 5Z\T] G:+[ V[S V`J5F/G[ RMZLGF AN,FDF\
JLZ  SMZ0FGL  ;HF  OZDFJ[,L  T[GL  HF6  DFCD}NG[  YTF VDLZ G:+GF  3Z[
J0FUF0L  T[G[  R[TjIM  T[GF  B],F;F DF8[  VDLZ G:+ DFCD}N 5F;[ VFjIMP  DFCD}N[
:5Q8  Sæ]\  S[4 ——VF  TFZ]\  B]ZF;FG  GYLP  T]\  VCÄ  ;HF  OZDFJL XS[  GCÄ  DF8[
E},TM  GlC  S[  VF  UhGF  K[P˜˜
;],TFG  lJX[ Z3]JLZ[ V[S ALHM lS:;M GM\wIM  K[P SM. NZAFZL äFZF
U'C:YGL  5tGL  ;FY[  GXFDF\ jIlERFZ  SZ[  K[  T[  U'C:YGL  JFT  ;F\E/L  ;],TFG
HFT[  gIFI  TM/JF  GÞL  SZ[  K[P  IMuI  ;DI[  U'C:YGF  AM,FjIF D]HA H.G[  5[,F
NZAFZLG[  C6L  GFbIM  G[  tIF\  H  GDFH  5-L  UZLAGF  ZM8,F BFWFP  +6  lNJ;
HIFZYL  VF  JFT  ;],TFG[  HF6L  tIFZYL  HdIM  GCMTMP  UZLA[  ;],TFGG[  5]KTF
;],TFG[ Sæ]\  S[4 ——VCÄ  lGDFH  5-JFG\]  SFZ6  V[ K[ S[  5[,M  5F5L  5FZSM  GLS?IMP
DG[ V[D CT]\  S[  SM.  ;FDFgI NZAFZL DFZL C]S]DTDF\  VF8,L  lC\DT  G  SZ[P GÞL
DFZF  5]+MDF\YL  SM.  CX[4 C]\ OZH\NG[ ST,  SZJFGL  T{IFZL  ;FY[  VCÄ  VFjIM
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CTMP D'tI]N\0  NLWF  5KL  HMI]\ S[ DFZM 5]+ GYLP T[YL GDFH  5-L VC[;FG DFGL4 N]VF
DFULP˜˜13
Z3]JLZ[  ;{gIGF  ;{lGSF  äFZF  N]SFGNFZG[  DFuIF NFD G VF5JFYL
DCD}NG[  J[5FZLVMV[ OlZIFN SZ[,L4 5Z\T] DCD}N[  ;{lGSMGM 51F ,. J[5FZLG[
;DHFjIF  S[  ;{lGSM  G  CMT TM TD[ ;]B[YL  ÒJL  XST  GlCP  V[D  SCL  J[5FZLG[
;DHFJL  NLWFGM  lS:;M  GM\wIM  K[P
Z3]JLZ  V,A~GL  S[  H[  DCD}NGF  NZAFZDF\  V[S HIMlTQFL TZLS[
5\SFI[,M4  T[GM  lS:;M  56 ,bIM K[P  NZAFZLVMGF  SC[JFYL  V,A~GLGL  S;M8L
SZJF  DCD}N[  5}K[,  S[  AM,M  C]\  SIF  NZJFH[YL  GLS/LX  V[  RLõLDF\  ,BL D}S
V[  5KL   DCD}N[  UJ"E[Z  SC[,]\  S[4 —HM  C]\  5F\RDM  NZJFHM  50FJLG[  V[DF\YL
GLS/]\  K]\ ¦˜  H[  V,A~GLGF  HIMlTQF  D]HA  lRõLDF\  ,B[,]\  ;],TFGG[  U]:;M
R-IM  G[  V,A~GLG[  AFZL  ACFZ  O[\SFJL  NLWMP  SFZ6  S[  T[G]\  GH]DL  ;FRL 50[,LP
V,A~GL  V[S  hF0GL  0F/  5Z  ,8STM  lGCF?IMP  AZ]GLV[  V[  JBT[ Sæ]\  S[4 —
GFDNFZ4 VF5[  lRõL  5}Z[5}ZL  JF\RL  GYL ¦˜  lRõLDF\ V[  56  ,bI]\  CT]\ S[4  VFUFCL
;FRL   50TF   ;],TFG   V[G[   GLR[  O[SFJL  N[X[  VG[  V[  hF0GL  0F/L  CFYDF\  VFJTF
ARL HX[P V[ 5KL ;],TFG[ V[G[ VEINFG VF5[,]\ G[ NZAFZDF\  DCtJG]\  :YFG
VF%I]\P14
‘;MDGFY˜DF\  RT]Z;[G[  ;]A]STULGGL  lJUTM VF5L K[P T[ U],FD CMJF
KTF  5MTFGL  A]lâDTF  VG[  ;FC;  J0[  IMuITF  ;FlAT  SZL  CTLP  H[GF  SFZ6[
;ZNFZ  AGL  T]ZT  ;TF  V[JL  D[/JL  ,LWL  S[  VF;5F;GF ALHF  ;ZNFZM  56
T[  5FDL  XSIF  GlCP  B]ZF;FG  VG[  UhGL  V[  ;DI[  ;FDFgI  UFD0F  CTFP V[
5KL  RT]Z;[G  XF:+LV[  HI5F,  5Z  C]D,FGL  lJUTM  VF5L  K[P X[B CDLNG[
5MTFGM  AGFJL  S]8GLlTYL   HI5F, 5Z  lXIFJFDF\  C]D,M SZL NLWMP  3F8L  5Z  X[B
CDLN[  GFSFA\WL  SZL  NLWL  G[  V[D  RMZ[SMZYL  HI5F,  3[ZFIM G[  CFIM"P  G[
;]A]STULG  5\HFAYL  5[XFJZ  ;]WL  5CM\RL  UIMP  HI5F,  5F;[YL 5_  CHFZ
CFYLVM  ,.G[  T[GL  ;\5lT  ,}\8L  ,LWLP  V,LlAG  p:DFG V,CTJL;L  H[
,FCMZDF\  ZMSFI[,M  ;]A]STULG[  T[G[  HF;}; AGFjIMP VF VlEIFGDF\  DCD}N[  T[GF
l5TF ;FY[ CTM G[ !! JQF"GM CTM V[JF 5}J" .lTCF; VF,[BL  VA],VAF;  H[JF
XÂSTXF/L  JÒZGM  p<,[B  SIM"  K[P  T[6[ ;ZSFZL SFDSFHGF  ;3/F  SFU/  5+M4
NFNOlZIFN  OFZ;L  EFQFFDF\  TYF  ,[BM ;\JFN  VZAL  EFQFFDF\  ,BJFGL  jIJ:YF
SZL  CTLP  V[  5KL v ‘‘DCD}N S[ NZAFZ D[ SlJIM4 .lTCF;SFZM TYF lJ£FG
NFX"lGS HGMSF YL ;gDFG CMTF YF š lOZNF{;L VF{Z V,A~GL H{;[ lJ£FGM
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SF JC 5MQFS YF š  p;G[ N[XvN[X S 5]:TSM SF ˆ S AC]T EFZL ;\U|C UhGL
S[  ZFHlSI 5]:TSF,I D[\  lSIF YF š ."; V,eI U|\Y ;FUZ SM ˆS+ SZG[
D[\ p;G[ 5FGL SL TZC ~5IF BR" lSIF YF š UHGL VF{Z N[CFTM D[ p;G[
ZFßIEZ D[ ArRM SL lX1FF SL p¿D jIJ:YF SL YL š  SlJTF ;]GG[ SF JC
VtIgT XF{lSG YF š lOZNF{;L S[ 5}J"JTL" SlJ Vg;FZL TYF ."ZFGL SlJ
NFlSGL SM p;[ XFCGFDF l,BG[ SL VF7F NL YL lH;[ lOZNF{;LG[ 5]ZF SLIF
YF š˜˜
DCD}N UhGJLGF  5}J"  .lTCF;G[  T[GF  l5TF  lJX[  —;MZ9L  ;MDGFY˜
DF\ ;]A]STULG  lJX[ SX] ,bI]\  GYLP V[  H  ZLT[  —;MDGFYG]\  lXJl,\U˜DF\  56  SXL
lJUTM  GYLP  5Z\T]  —;MDTLY"˜ 4 ‘;MDGFY˜4  —S]DS]D  VG[  VFXSF˜DF\  ;]A]STULGGL
lJUTM V5FI[,L  K[P —;MDTLY"˜ DF\ Z3]JLZ[ lJUT ë0F6 5}J"S VF5JFGM 5|IF; SZ[,MP
—S]DS]D VG[ VFXSF˜DF\ ;]A]STULGGL lJUTM K[ T[GL ;FY[ ‘;MDGFY˜DF\ ZC[,L
lJUTMG]\  ;FdI  K[P AgG[DF\  HI5F,  ;F[DGF  I]âDF\ DCD}N[ !! YL !Z JQF"GM  K[ G[
AW\]  lGlZ1F6  SZ[  K[P VF  lJUTM  p5ZF\T  DCD}N[ X[B CDLNG[ ClYIFZ  AGFJL
HI5F,G[ CZFjIM  T[GL lJUTM VF5L K[P
—;MDGFYG]\  lXJl,\U˜ VG[ —;MDTLY"˜ DF\ DCD}NGF NZAFZL SlJVM4 T[
gIFIDF\  V[SM  CTM  T[GL  lJUTM   ê0F65}J"S  GM\WL K[P  BF; TM  lOZNMXLGM lS:;M
R}PJP XFC  lJUTYL  H6FJ[  K[P  Z3]JLZ gIFI  ;\NE"GF  VG[S lS:;F J6"jIF  K[P  T[GL
lJUTM  V{lTCFl;S  JW]\  H6FI  K[P HM  S[ lOZNMXL SlJGL JFT —;MZ9L  ;MDGFY˜DF\
56  VFJ[  K[  5Z\T]  T[GL  ;FY[GL JW] lJUTM VF5L GYLP Z3]JLZ  TYF R}P JP XFC
lJUT[ lS:;F H6FjIF K[P
—;MZ9L  ;MDGFY˜DF\  VFJTF  JÒZ VA]VAF;  VG[  VCDN D[D{NLGL
JFT VG[  5]:TSM  J;FJJF  SZ[,F  DCD}N[  SZ[,M  BR"4  5F9XF/F4  lJnFYL"G[
5|MT;FCG4  SlJ  pg;FZL q Vg;FZL  VG[  SlJ NFlGSLGL lJUTM A[9[ A[9L ‘;MDGFY˜DF\YL
RT]Z;[G[  ,LWL  K[P AgG[ lJUTM V[S ;DFG K[P
DCD}N[ R0F.  DF8[  SZ[,L  T{IFZLVM  TYF T[GF ,xSZGL lJUTM VG[
R0F.GF  DFU"  lJX[GL  lJUTM  ;DLl1FT GJ,SYFDF\ T5F;LV[P
—;MZ9L  ;MDGFY˜DF\  SlJ EJFGLX\SZ[ DCD}NG]\  HFY]SG]\  ,xSZ  H[
DMZRF 5Z  CT]\  T[GL  JFT SZL ,}\8OF8GL ,F,R[ VO3FG  E}lDGF 5CF0L SMTZMDF\YL
CHFZM  VO3FG  ,}\8FZFVM  VG[ WF05F0]VM DCdDNGL D}/ ;[GFDF\  HM0FTFP HFY]SGL
GMSZLG[  ;FZ]\  YM0[  BZR[  YM0F  H]JFG  D];,DFGM  ZFbIF  CTFP H[DG[ NZ DlCG[
5UFZ VF5JF  50TM GlCP  T[GL  ;[GFDF\  36F  DF6;M  5}Z[5}ZF H\U,L4 hG}GL  VG[
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HMZFJZ  CTFP  H[VM  ,}\8OF8  5Z  GETF  CTFP DCdDNGL HFY]S ;[GFDF\  —DD,]S˜
,MSMGL  BF;  5,8GM 5___  VFZA  3M0[:JFZM4 TYF J1F] GNLGL  5[,L  D[ZGF  T}S"
,MSMGL  3M0[:JFZ 8]S0LVM 5|bIFT CTLP H[GL ;\bIF 5$___ GL  CTLP  DM8[  EFU[
VO3FGMGL   TYF  lB,ÒVMGL  DM8L  A/JFG  8M/SLVMGM  CTMP  VF  ;3/L
;[GFG[  DFY[  DCdDN  ;[GF5lT  TZLS[ lAZFHTMP 56  H[ 5|F\TDF\YL  VYJF  N[XDF\YL
DF6;MGL S]DS D/TL T[ 8]S0L 5Z T[DGF H ;ZNFZM  D]SZZ YTF CTFP ;[GFG[
pxS[ZFI[,L Â:YlTDF\ ZFBJF DCddN ;FJR[T ZC[TM  CTMP 15V[  5KL  ,[BS[ UhGLDF\
;%8[dAZ DF;GL X~VFTYL X}ZJLZ ,0J{IF ,MSMGL  VFJHF VG[ EZTLYL  YI[,L
ULZNLGL JFT ,BL K[P  DCM<,FVM VG[ AHFZM  T}S"  l;5FlCVMYL  VG[  5CF0L
,]\8FZFVMYL NZZMH pEZFJF ,FuIFP DÂ:HNM  VG[  WD"XF/FVM ,xSZL KFJ6LG]\ ~5
,LW]\P WDF"lEDFGM D];,DLGM B,LOM  VG[  DM8F D]<,FVM  WD"GF JFSIM  ;\E/FJLG[
pxS[ZJF ,FuIFP JFHF UFHFGF  GFNYL  VG[ X}ZF  l;5FlCVMGF  ;FNYL  UhGL  XC[Z
UFÒ  Zæ]\P  GUZDF\  éEF  ZC[JFGL  HuIF  56 G ZCLP  GUZ ACFZ N[ZF T\A]VM
9MSFJF ,FuIFP 2 2 2  DCD}N  VG[  T[GF  D\+LVM   36F  NCF0FYL  K}5L  T{IFZLVM
SZJF DF\0L  CTLP  VM/BLTF  TYF  ;\A\WJF/FVMG[  5l+SF  5F9JJFDF\  VFJL  CTLP
5CF0L  8M/FVMG[  CFHZ SZJF  CFS[D  5Z TFSLN[  C]SDM  SZ[,F  H[GF 5lZ6FD[ #_
CHFZ  T}S" 3M0[:JFZM4 TLBF  :JEFJGF VFZA  TYF .ZFGL TLZ DFZGFZFVM VG[
ALHF WD"lGQ9 56 ,}\8FZF TYF lCgN]VMGF C0C0TF lJZMWL .:,FDLVMDF\ ;DFI[,L
CTLP
!*5 UFpG]\  lJS8 H\U, 5;FZ SZJ]\  CMI V[ Z6DF\ Z[TL VG[ SF/L
RLS6L  DF8L  CTL  T[YL  3F;4  R\NL4  5F6L  RLHM  VUtIGF NZZMH B5DF\ VFJ[
T[JF  ;Z;FDFGGL T{IFZL  SZL4  GÞL  SZ[,F lNJ;[  R0F.GM  VFZ\E SIM"P  CHFZM
CFYL4  3M0F4  AMBFZFGF  ANFDLZ\UGF  JL; CHFZ ê8M VG[ 5F/FGMTM 5FZ GCMTMP
V[ 5KL   SlJ  EJFGLX\SZ[ ,xSZG[  0[ZF.:DF., v V8SGNL sl;\W]GNLf v
D],TFGDF\  VMS8MAZ[ 5CM\rIM v VHD[Z v VZJ<,LGF 5CF0MG[ lJ\WL v GF\NM, v
V6lC,JF0 5F86 v G/AFJ/L v EF, 5|N[XDF\  Y.  ;MDGFY 5CM\RJFGL lJUTM
lJUT[  H6FJL K[P T[D6[  ;FY[ ;FY[ A[ V[S GFGF 5|;\UM 56 GM\wIF K[P  VHD[ZDF\
WD"UHN[JGM  5|lTSFZGL JFT 56 ,BL K[P16
—;MDGFYG]\  lXJl,\U˜  DF\ R}P JP XFC[  DCD}NGF  NZAFZGL  JFT SZL
CALA  5F;[YL  ;F{ZFQ8= VG[  ;MDGFYGL  ;D'lâGL  lJUTM  HF6L R-F.GL T{IFZLVM
SZ[  K[P  l;5[C;F,FZ VA], C;GG[  ,xSZ T{IFZ SZJFG]\  ;}RG YTF T{IFZLVM SZL
5$___ R]G\NF 3M0[:JFZM4 !#__ CFYL VG[ T[ p5ZF\T S[8,]\S 5U5F/]  ,xSZ  T{IFZ
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SI]ÅP  VF  p5ZF\T  ,}\8GL  ,F,R[  JUZ  5UFZ[ HM0FI[,F  36F  CTFP  ,xSZG[  DF8[
BMZFSL  TYF  ALHM  DF,  V;AFAGM  V[8,M  DM8M HyYM  ,[JFDF\  VFjIM  CTM  S[
T[G[  êRSJF DF8[ Z____ ê8M ,xSZ ;FY[ ZFBJFDF\  VFjIF  CTFP
DCD}NGF  ,xSZDF\ JhLZ  VCDN  C];[G4 XFCHFNF  D;FpN4 EF6[H
D;]N4  CH]lZIF VFIFh TYF DLXSFGL4 V[S DC[;},L JhLZ V<T]GGFX4 SlJ pG;ZLG[
;FY[ ZFbIF CTFP
YM0F lNJ;DF\ X}ZF VO3FG ;{lGSMYL VG[ T}SM" TLZ\NFHMYL UhGLGF
DCM<,FVM  EZF. UIFP  ,xSZGF l;5FlCVMYL  VG[ 5CF0L ,]\8FZFVMYL  VFB]\
UhGL  EZF.  UI\]  VG[   lNJ;[  HIFZ[  T[  ;3/F  UhGLGF  AHFZMDF\  OZJF
GLS/TF  tIFZ[ UFDDF\ VFA~NFZ  ZFCNFZL  :+LVMG[  CZJF  OZJFG]\  56 D]xS[,
DF,]D  50T]\P   ;3/F  AFNXFCL  DSFGM4  D];FOZBFGFVM  VG[ DÂ:HNM GJF ,xSZL
D];FOZMYL  pEZF.  HJF  ,FuIFP DCD}NGF ;{lGSMGL T,JFZM SNFl5 S8F.  HTL  H
GlCP  SFZ6  S[  EFuI[  H  SM.  JQF"  I]â4  R0F.  S[  h5Fh5L  lJGF 5;FZ YT]\  CT]\P
VG[  T[YL  VFJ0]\  DM8]\  ,xSZ  T{IFZ  SZJFDF\  VFJT]\  CMJF  KTF\ X:+F:+
;HGFZFVMG[  tIF\  AC]  WDF,  HMJFDF\  VFJTL  GCMTLP17
I]âG[  ,UTL  ;3/L  T{IFZL  SZLG[  .P;P !_Z$GF  ;%8[dAZ DF;GL
VWJRDF\  ;]<TFG  DCD}N[  5MTFGF H\UL  ,xSZGL  ;FY[ ;F{ZFQ8=GF ;MDGFYGF
lXJF,IGL  ;FD[  R0F.  SZJFG[  UhGLDF\YL  S}R  SZLP18
R}P JP XFC[   DCD}NG[   VMS8MAZ  DF;DF\   D],TFG v tIF\YL   Z6
VM/\UJFG]\  CT]\ v ê8MGL  DM8L   ;\bIF4 BMZFSGM  HyYM   5}ZTM  CTM v Z6
VM/\UL v VHD[Z v GF\NM, v V6lC,5]Z 5F86 v !_Z$GF GJ[dAZ DF;GL
VWJRDF\ WD"HUN[JGM  5|lTSFZ  YI[,MP
—S]DS]D  VG[  VFXSF˜DF\  CLHZL  ;P $!&  XFAFG  DF;GF V[SJL;DF\
lNJ;  s.P;P !_Z5GF  VMS8MAZGL  !*DL TFZLBf ;MDGFY  R0F. 5}J["GF VFU,F
lNJ;[  5M,MGL  ZDTGF  B[,GL  lJUTM  Dl0IFV[  VF5L pt;FCG]\ JFTFJZ6  lGDF"6
SZL NLW]\ K[P
——UhGFYL  3MZ  ;]WLGL  5CF0L  HDLG  p5Z  TL0GL H[D 5YZFI[,L
DCD}NGL  HAZH:T  ;[GF VtIFZ[ 5MTFGF ;],TFGG[  TYF V[GF R]G\NF l;5[C;F,FZMG[
RF{UFG ZDTL  lGCF/L  ZCL  CTLP 2 2 2 UhGFGL  RMUZND ;}SL  BbB  E}BZL
5YZF/  E}lD  5Z  VtIFZ[ N}ZvN}Z ;]WL DCD}NGL  OMHM 50FJ  GFBLG[  50L  CTLP
V[DF\  V0\U  T}SL"  TLZ\NFHM  CTFP B0T, lB,ÒVM4 —S~GF˜  ,MSMGL  B0T, ;[GF4
D]HFlCNM4 AWFGL KFJ6LDF\ DCD}N B}N H.G[ CMX,M 5}Z[ K[P  ,xSZDF\  DGH[lGS
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I\+4 ZFDClZIF  ,MSMGL  EZTL  YI[,LP #_ CHFZ ê8M  3}3JTM GZ;D]ã  H  CTM
HF6[P  #____ D]HFlCNM ;FY[ 5$___ 5UFZNFZ ;{lGSMG]\ 5IN/ CT]\P  J0F ;[GF5lT
BFGvBFGFG4 JÒZBFG4 l;5FC;F,FZM4 5F6L DF8[ lE:TLVM ,.G[ ,xSZ RF<I]\P
UhGFYL GLS/L 0[ZF.:DF.,GF  DFU["  DFZ  h05[  D],TFG  VFJL  5CM\R[,M4  HIF\
HIF\  D]SFD SIF" tIF\ tIF\  5CF0L ,MSMGL  EZTL SZTM RF<IMP l;\W] GNL VM/\UL TZ:IF
ê8MG[ EZ5}Z  5F6L  5FI4  ê8  p5Z EZ[,F  DXSM TYF ;{lGSMG[ 56 V[S V[S DXS
VF5L CTLP  ,MCSM8 v ;5F,N1F v hF,MZ v ;\EFZU-G[ lXS:T VF5L v GCZJF,FG]\
V6lC,JF0  5F86 v DM-[ZF v JW"DFG5]Z v AFC],MN v N[,JF0F v ;MDGFY
JFSŸ5lTZFH[  5|lTSFZ  SZ[,MP19
—;MDTLY"˜ DF\  Z3]JLZ[  ;]\NZ4  lT,S  H[JF  lCgN] ;ZMJZMGL JFT SZL
DCD}NGF  ,xSZDF\  #____  H[8,F  ê84 Z____ ê8M DCD}NGL V\UT RLHJ:T]VM
p5F0JF DF8[GF CTFP 5F6L 5]ZJ9M ;FRJGFZF lE:TLVM4 S]X/ Z;M.IFVM4  GMSZ
RFSZ G[ B]XFDN SZGFZF ,[BSM4 5|F; D[/JJFDF\ 5|JL6 SlJVM4 D]<,FVM4 ,xSZ
;FY[ K[P VG[ !_Z5GF  VMS8MAZGL !(DL TFZLB[ UhGFYL  GLS?IF K[P #____G]\
CIN/ VG[ 5$___G]\ 5FIN/P )DL GJ[dAZ[ D],TFG  5CM\RL ZDhFG UF/JFGL
.rKF AZ VFJLP  ;F\EZU- v V6lC,JF0 5F86 v DM-[ZF v EF, v pGF v
N[,JF0F g ;MDGFYP  ;MDGFY !_Z&GF HFgI]VFZLGL  KõL  TFZLB[G[  U]~JFZ[  5|EF;
5F86GF  5FNZ[  ;],TFG[  5U  D}SIMP Z:TFDF\  ;F\E/U-GF  JFSŸ5lTZFH4  DM-[ZFDF\
pNIDTLGF  G[HF GLR[ 5|lTSFZ YI[,MP
—HI ;MDGFY˜DF\  D]GXL  DCD}N[  SZ[,L  R-F.  DF8[GL  T{IFZLVM NXF"JL
GYLP  ;LâFH  —UZHGGM  CDLZ  R0L  VFJ[ K[P˜  V[JF  EI5[|lZT  ;DFRFZYL  DCD}N
;FY[GL  HM0FI[,L JFT  SZ[  K[P ;5F,N1F v SGMH v YF6[` JZG[ ,}\8L ;DFRFZ  5|F%T
YFI  T[  5C[,F  V[S  DlCGF  5C[,F  UhGLYL  UZHG  GLS/L R}SIM  K[P  V[  5KL
D]GXL  ;ýGGL   VF\B[  DCD}NGF  ,xSZGL  lJUTM  NXF"J[ K[P  —lJZF8   ;[GFGL
KFJ6L   T[DGL   GHZ[  R0LP  VF DF+  KFJ6L  GCMTLP  56 ;ýGG[  SNL  G  HMI[,]\
DCFGUZ  CT]\P   9[S9[SF6[  TF56LVMGF  VÂ:YZ  VHJF/F  RDSTF4  CHFZM  DXF,M
VFDYL  T[D  G[  T[DYL  VFD  OZTL N[BFTLP  VF  5|SFXDF\  HIF\  ;]WL   GHZ  HFI
tIF\  ;]WL   KFJ6LGM   lJ:TFZ  N[BFTMP  V;\bI  DF6;M4  CFYLVM4  ê8M4  3M0FVMG[
ALHF  HFGJZM  tIF\  50IF  CTFP  N; CHFZ  H]NFvH]NF  VFSFZGL  WHFVM   OZOZTL
VG[  CHFZM T\A]VMGL CFZ TF6[,L  50[,L  CTLP20  V6lC,JF0  5F86 v N[,JF0F
v ;MDGFYP
l;5FC  ;F,FZ D;]NGM  p<,[B SIM"  K[P  lT,S  CHFD lCgN]  T[GL ;[GFDF\
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N]EFlQFIM  CTMP  D]GXLV[  5'P Z_! 5Z #____ ;JFZMGM  VF\S0M  VF%IM  K[P
‘;MDGFY˜DF\ RT]Z;[G XF:+LV[ 5'P &Z  5Z V[J]\ ,bI]\ K[ S[4 ‘‘Inl5
;],TFG SL :YFIL ;[GF VlWS G YL š 5ZgT] VFJxISTF CMG[ 5Z JC lHTGL
RFC[ pTGL ;FC;L AA"ZM SL ;[GF ˆ S+ SZ XSTF YF š p;SL SDFG S[ GLR[
,0G[ SM 5|tI[S ;[GFGL ;Mt;FC ZCTF YF š JV HFGTF YF lS ,}85F8 SF
VF{Z [ˆ;F ;]IMU,U GCL\ ;STF C{ š .;;[ VF;5F; S[ 5CF0L 1F[+M S[
VGlUGT  0FS" p;SL ;[GF D[\ B]XL ;[ ETL" CM HFT[ Y[ š :YFIL ;{lGSM SM
;],TFG G[ J[TG S[ :YFG 5Z WZTL N[ ZBL YL š J[ XFlgTvSF, D[\ C, ,[SZ
E}lD HMTT[ VF{Z I]âvSF, D[\ lJSZF, T,JFZ 5S0SZ lJS8 I]â SZT[ Y[
š .G ,MUM D[ ‘DD,}S˜ ,MUM SL 5,8G  V5GL JLZTF TYF XF{I" D[\ lJbIFT
YL š DD<]S ;[GF S[ CHFZ VH[I IMâF4 D}<IJFG VZAL 3M0M 5Z ;JFZ CMSZ
DCD}N S[  RFZM VMZ  ˆS HLlJT N]H"I N]U" S[ ~5 D[\ ;NF ;FY ZCT[ Y[ š .G
S[ l;JF J1F] GNL S[ p; 5FZ S[ T]SM" SL 3]0;JFZ ;[GF EL VH[I YL4 .G ;[GF
D[\ 5R5G CHFZ AF\S[ VF{Z DZ lD8G[ JF,[ T,JFZ S[ WGL VF{Z WG]W"Z Y[ š21
VF  p5ZF\T  RT]Z;[G  VO3FGM  VG[  BL,ÒVMGL  ;[GF4 VFZAMGF
lGN"I ACFN]ZMGL  ;[GF  CTLP T[GL ;[GFDF\ VlWSF\X D];,DFGM CTFP VF AWF p5Z
DCD}N  ;[GF5lT  CTMP
V[  5KL  VÂ`JG  DF;  V0WM  lJTTF  UhGLDF\  EFZL  RC,  5C, GL
JFT  SZL  5CF0L  5|N[XMDF\YL  UhGLDF\  VFJ[,F  RMZ4 0FS]4 ,]\8FZFVM4 l;5FCLVM4
IMâFVM4  p9FJULZM4   GFRJFJF/F  JU[Z[YL  UhGL  XC[ZGL  U,LVM  éEZF. U.
CTLP ‘‘Dl:HNM4 ;ZFIM VF{Z A0[vA0[ DSFGM G[ OF{lH KFJGLIM\ SF ~5 WFZ6
SZ l,IF YF š IC jIJ:YF ;],TFG SL VF7F ;[ C]." YL š22
RT]Z;[G  XF:+LV[  .NGF  NZAFZ  lJX[  V[S  GFGS0]\  5|SZ6  D}SI]\ K[P
H[DF\  50F.  DF8[GL  HFC[ZFT  DCD}N  SZ[  K[P  H[G[  AWF  HIvHISFZYL  JWFJL ,[
K[P  .NGF  NZAFZ 5KL  ALHF  H  lNJ;[  DCD}N  R0F.  SZ[ K[P  T[  5C[,F V[S  EFQF6
VF5[  K[P  G[  Z:TFDF\  VFJT]\  lJS8  Z6GL  HF6SFZL  VF5[  K[P T[ V\U[  5}J"  T{IFZL~5
;FWGMGL  jIJ:YF SZL CTLP V[ 5KL R0F.GF 5|:YFGG[ VJ,MSTF  ,bI]\  K[4 55___
DZL  B5JFJF/F  T}S"  p3F0L  T,JFZ  ;FY[  H.ZæF\ CTFP !____ DD,]SGF
IMâFVM4  V[ 5KL  A]BFZFGF Z____ ê8M p5Z $____ WG]W"Z  TLZ\NFHM  CTF[
0[ZF  T\A]JF/F4  DFU"NX"S4  DFU" ;\XMWS sEMlDIFf4  Z;MIFVM4  5FGAL0F AGFJJFJF/
F4 D<,FCM4  ;F.;M4 N]SFGNFZ4 J{xIFVM4  NZJ[X4 D]<,F4 ;F.VM VFlNGL U6TZL
Y.  XSTL  G  CTLP  V[  5KL 5|JF;GF  :Y/M  lJX[  JFT SZL  K[P 0[ZF.:DF.,BFG
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v l;\W] 5F;[  5CM\RL  A[ lNJ; lJZFD SZL VFU/ JwIMP v V[S DlCGM 5}ZM YIM G[
D],TFG 5CM\rIMP  Z:TFDF\ VHI5F,G[ lD+ AGFjIM G[  D],TFGG[ VEI JRG VF5L
VHI5F,G[  ;\lWJFCS AGFJL  hF,MZ4 ,MCSM84  ;5FN,1F  JU[Z[ 5F;[ DMS<IMP
3M3FAF5FGL lJUT[ JFT SZL v VHD[Z v GF\NM, v V6lC,JF0 v G/AFJ/L v
N[,JF0F v 5|EF; ;MDGFY  VFD  R0F.VM  ;\A\lWT  lJUTM D}SL K[P Z:TFDF\
3M3FAF5F TYF VHD[ZGF  WD"UHN[J[  ;FDGM SZ[,M  CTM V[ p5ZF\T  N],"EZFI äFZF
5F86 5CM\RIF  5C[,F  V3MZ JGDF\ VFU J0[ DCD}NG[ EFZL G]SXFG 5CMRF0[,]\P
—A]TlXSG˜DF\  ,[BS[  DCD}NGL  R0F.GL T{IFZL  lJX[ SX]\ H6FjI]\ GYLP
5Z\T]  R0F.GF VFZ\E SIF"  5KL  DCD}N Z6DF\  5|J[X[  K[P H[DF\  T[GL  ;FY[ #____
D]HFlCNMGL  OMH  K[P  H[  WD"  BFTZ  DZJF T{IFZ K[P G[ T[DG[ 5UFZ  56 R]SJJFGM
ZC[TM  GYLP  #____ ê8M 5Z  5F6L VG[ VGFHGM 5]ZJ9FGL VUFpYL HMUJF.
SZL ,LWL CTLP  VF8,L lJUT ,bIF 5KL  ;FlNS C];[G[  R0F.GF  JQF"GL  DFlCTL
VF5L  K[P DCD}N ;%8[dAZ .P;P !_Z$GF UhGLYL S}RGM  VFZ\E SZ[,M  H[
VMS8MAZ .P;P !_Z$DF\  D],TFG VFJL  UIM CTMP  VG[  GJ[dAZGL  VFBZDF\
VHD[Z 5CM\RL  UIM  CTMP  ;],TFGGF ,xSZL ;ZNFZMDF\  XFCAV,L4 AZCFG4
CF~G4 N]xIFJ\N4 V<T]GFX4  CFÒAV,L H[JF IMâFVM CTFP  VHD[ZGM ZFHF EIELT
Y.G[ EFUL UIFGL lJUT T[D V6lC,JF0GM  5ZDN[J  56 5F86 BF,L SZL
UN\AFGF  lS<,FDF\  HTM  ZC[JFGL JFT  GM\WL  K[P  DCD}NG[  K[S  UhGLYL  ;MDGFY
;]WL  Z:TFDF\  SM.  HuIFV[ I]â  SZJ]\  50I]\  GYLP
VCÄ  VF56[ T5F;L UIF S[ DCD}N UhGLV[ ;MDGFY 5Z R0F. SZTF
5C[,F  T[6[ S[JL  T{IFZLVM  SZL  CTLP  TYF T[GF  ,xSZGL lJUTM lJX[ S[JLvS[JL
K[P V[  p5ZF\T  T[  H[ DFU["YL 5|JF; SIM"  K[  T[DF\  S[GM  S[GM  p<,[B SIM"  K[ VG[
Z:TFDF\  ;FDGM  SM6[  SM6[  SIM"  K[P
—;MZ9L  ;MDGFY˜DF\  UhGL  XC[ZDF\  ,}\8F~VM4  p0FJULZM4
BL,ÒIMâFVM4 5CF0L  IMâFVMG]\  HFY]SL  ;[GF VG[  —DD,}S˜ ,MSMGL  ;[GF4
T}SL"VM4 BL,ÒVM JU[Z[  XC[ZDF\  V[8,F  AWF\  VFjIF  K[  S[  T[G[  ZC[JFGL  jIJ:YF
DCD}N[ SZJL 50L K[P  V[  IMâFVM  lJX[  YM0LvYM0L  DFlCTL  VF5L  5___  VFZA
3M0[:JFZM4 5$___  T}S"4  VO3FGLVM  VG[  BL,ÒVMGL  A/JFG  ;[GF  56  CTLP
lJS8 Z6  5;FZ  SZJF  BF;   T{IFZL  SZL  K[P  V[  5KL  T[GF  5|JF;GL  DF\0LG[
lJUTM VF5L  K[P  T[GM  5|JF;  0[ZF.:DF.,BFG v l;\W] 5F;[ sV8S GNLf D],TFGDF\
VMS8MAZDF\  5CM\RJFGL JFT v VHD[Z v VZJ<,LGF 5CF0MDF\ Y. v GF\NM, v
V6lC,JF0 v G/AFJ/L  EF,5|N[XDF\  Y. v ;MDGFY 5CM\RJFGL lJUTM  V5FI[,L
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K[P  T[GL  ;FD[ ‘;MDGFY˜DF\   RT]Z;[G[  DCD}N  WFZ[ tIFZ[ RMZ4 ,}\8F~VM4  p9FJULZM4
VFZAM4 T}SM"GL  ;[GF  E[UL SZL XSTMP  RT]Z;[G[ —;MZ9L ;MDGFY˜GL  V;Z  hL,L
—DD,}S˜  ;[GFGL  lJUTM  VF5L  K[P T[  A[9[A[9L  RT]Z;[G[  ,LWL  K[P   .NGF  NZAFZ
JBT[  V5FI[,]\ EFQF6  Z6GL 5}J" T{IFZL V\U[G]\  JU[Z[DF\  ;FdI  HMJF  D/[  K[P
RT]Z;[G[  55___GM  VF\S0M  VF5L !____  DD,}SGL  ;\bIF4 Z____ ê8M  p5Z
$____  TLZ\NFHM4  ALHF Z;MIF4  EMlDIFGF\  p<,[B  SIM"  K[P   H[  —;MZ9L
;MDGFY˜DF\  GYL  NXF"J[,]\P  5Z\T] —;MDGFYG]\  lXJl,\U˜ DF\  5$___ R]G\NF
3M0[:JFZM4 !#__ CFYLVM VG[ 5U5F/FVM4  Z____  V[S,F  ;FDFG  êRSJF
ZMSFI[,F\  ê8MGL  lJUTM  K[P R0F.  5}J["  DCM<,F  ;{lGSMYL  EZF.  HJFGL  JFT
R}P JP XFC[ 56 ,BL K[P R0F.GL  lJUTMDF\  ;%8[dAZ  !_Z$YL  GLS/L VMS8MAZ
D],TFG 5CM\RJFGL lJUTM  VF5L  Z6  VM/\UL  VHD[Z v GF\NM, v V6lC,JF0
5F86 v GJ[dAZ DF;GL  VWJrR  ;MDGFY  5CM\RIFGL  lJUTM  K[P  H[DF\  YM0]\S
;FdI K[P lJX[QF H]NF  56]\  K[P —S]DS]D  VG[ VFXSF˜DF\  Dl0IF  BL,ÒVM4 —SZ]GF˜GL
B0T,  ;[GF lJX[  ,B[  K[  V[D6[  D]HFlCNM  lJX[  5C[,LJFZ  WD"BFTZ ,0GFZGL
JFT SZL K[P  H[GL  ;\bIF  #____GL  VG[  5$___ 5UFZNFZ  ;{lGSM UhGLYL
GLS/L DFZ h05[   0[ZF.:DF.,BFGG[  DFU["  D],TFG  VFjIMP  5KL  l;\W]  GNL
VM/\UL K[P  #____  ê8M  lE:TLVM  5F6L  5]ZJ9F  lJX[ JW] lJUTM VF5[ K[P tIF\YL
,MCSM8 v ;5F,N1F v hF,MZ v ;F\EZU-  G[  lX;ST  VF5L  GCZJF,F5F86 Y.
v DM-[ZF v JW"DFG5]Z v AFC],MN v N[,JF0F v ;MDGFY  VCÄ 5F86 5KLGL lJUTM
JW] K[P H[  —;MZ9L ;MDGFY˜4 ‘;MDGFY˜4 —;MDGFYG]\ lXJl,\U˜4 —HI ;MDGFY˜4
—A]TlXSG˜4 —;MDTLY"˜  JU[Z[DF\ GYLP DM8FEFUGF  ,[BSMV[ D],TFG v l;\W]GNL v
VHD[Z v 5F86 v N[,JF0F v  H[JF  ~8GM  :YFGMGM p<,[B SIM" K[P —HI ;MDGFY˜DF\
R0F.  lJX[  H[  SF\.  DFlCTL  D/[  K[  V[  ;\JFNMDF\  D}SFI[,L  K[P   ;5F,N1F v SGMH
v YF6[` JZG[   ,}\8L  5F86  TZO  VFJL   ZæM   K[P  V[JL JFT  D]GXL  SZ[  K[P
—;MDTLY"˜ DF\   Z3]JLZ ;F\EZU- v V6lC,JF0 5F86 v DM-[ZF v EF, v pGF
N[,JF0F Y. ;MDGFY 5CM\RJFGL  JFT  SCL K[P Z3]JLZ[  UhGLYL  5|:YFG  .P;P
!_Z5GF  VMS8MAZGL  !( TFZLB[  GLS/L  ) DL  GJ[dAZ[ D],TFG  VG[  .P;P
!_Z&GL  HFgI]VFZLV[  ;MDGFY  5CM\RJFGF ;DIUF/FGM  p<,[B  SIM"  K[P  VCÄ
Z3]JLZ R0F.GF  JQF"GL  lJUTM  !_Z5G]\ JQF"  U6L  SZ[  K[  H[  Dl0IF  ;FY[  ;FdI
WZFJ[  K[P   5Z\T]  Dl0IF  V[S  lNJ; JC[,]\  5|:YFG  SZFjI]\  K[P  V[8,[  S[ !*
VMS8MAZ[  5KL  SIF\  SIFZ[  5CM\rIM  V[ NXF"jI]\  GYLP  Z3]JLZ  V[  AFATDF\  ê0F6
5}J"SG]\  ,B[  K[P  —EUJFG ;MDGFY˜DF\   lUZHFX\SZ  jIF;   UhGLGM  ;],TFG
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R0F.  SZ[  K[  T[  HDLG DFU["  GYL  SZTM  5Z\T]  NlZIFDFU["  VFJ[  K[P   T[GL AC]
8]SF6YL  SZ[  K[P  H[ AWL ;DLl1FT  GJ,MYL  V[  lJUTM   H]NL  50[ K[P  —A]TlXSG˜DF\
;%8[dAZ .P;P !_Z$DF\  UhGF  XC[ZYL  VFZ\E  NXF"JL !_Z$  VMS8MAZDF\
D],TFG 5CM\rIFGL lJUTM  VF5[  K[P  V[  5KL  5F86GL  lJUTM VF5L   l;âF  H
;MDGFY 5CM\rIFGL JFT  SZL  K[P  ,xSZL  lJUTMDF\  DM8FEFU[ 5$___4 55___
GF VF\S0FGL VFH]AFH]  DC¿D  GJ,SYFGL  lJUTMDF\   p<,[BFI]\  K[P  AFSLGF
ê8MGL  ;\bIF lJX[  J{QFdI  K[P  V[JL  ZLT[  Z:TFDF\  HIF\  ;FDGM  YIM  T[DF\  JW]\
VHD[Z 5|YD VG[ V[  WD"UHN[J  äFZF  YI[,F  ;FDGF  V\U[ —;MZ9L  ;MDGFY˜4
‘;MDGFY˜4 —;MDGFYG]\  lXJl,\U˜4  ;FdI  WZFJ[  K[P —;MDTLY"˜  VG[ —S]DS]D VG[
VFXSF˜ JFSŸ5lTZFH[   5|lTSFZ  SIF"GL  JFT  SZ[   K[P JFSŸ5lTZFH  Z6DF\  DCD}NGL
;[GFGM  VGFHGM  5]ZJ9M  VG[  5F6LGM  5]ZJ9M GFX SZL 5ZFÊD  SZ[  K[4  H[GL
lJUT[  lJ:T'T  VF,[BL  K[P —S]DS]D VG[ VFXSF˜DF\  HIFZ[  —;MDTLY"˜ DF\  V[  lJX[
Z3]JLZ[ V[S  JFSIDF\  5}6" SI]Å  K[P  —HI ;MDGFY˜DF\  UhGLGF  ,xSZG[  lJS8  Z6DF\
NMZL  B]\JFZ  SZJFDF\ ;ýG 5ZFÊD SZ[ K[P  D]GXLV[  #____ 3M0[:JFZM4 5____
TLZ\NFHM  5|F/F4  #___ CFYL4 #____ ;F\-6LVM H[GF 5Z 5F6L 5]ZJ9M  CTMP VFD
DM8FEFUGF  ,[BSM  ;{gIGF ;\bIFA/  lJX[  5MT5MTFGL S<5GF  D]HA SC[  K[P —HI
;MDGFY˜  VG[ ‘;MDGFY˜DF\  3M3FAF5FV[  lJZTF 5}J"SGM  ;FDGM  JW]  lJUT[YL
VF,[bIM  K[P —HI ;MDGFY˜GL V;Z ‘;MDGFY˜ 5Z  VF  AFAT[  HM.  XSFI  K[P
DCD}N  UhGLGL  ;MDGFY  R0F. ;\NE[" ,BFI[,L GJ,SYFVMDF\ V[
;DIG]\  U]HZFTG]\  5F8GUZ  V6lC,JF0  5F86 CT]\  T[YL GJ,SYFDF\ V[GM p<,[B
VJxI VFJJFGM HP VF V6lC,JF0 5F86GL  ZFHSLI AFATM ,.G[ S[JLvS[JL
DFlCTLVM  ,[BSMV[  ZH}  SZL  K[  V[  56  T5F;JFGM  lJQFI AGL ZC[  K[P V[  lJX[
HM.V[P
—;MZ9L  ;MDGFY˜DF\  SlJ  EJFGLX\SZ[  V6lC,JF0  5F86G]\  V[S N]N"XF
EI]Å  lR+  VF%I]\  K[  H[DF\  RFD]g0ZFI  ZFHJL  CTM  T[  R\R/DGGM  VG[  SFGGM
SFRM CTMP  VFH] AFH]GF  B85l8IFVM4  BJF;M4  CH]lZIFG]\   HMZ  JWL  UI]\  CT]\P
BFG5FGvGFRUFGGM  XMBLG CTMP BJF;MV[ J<,E;[G VG[ ELDN[J lJ~â BM8L
SFGE\E[Z6L SZL  CMJFYL AgG[  DM8[EFU[  H\U,DF\  H ZC[TF CTFP T[G[ lAS6XF
GFDGF  Jl6SG[ D\+L AGFjIM CTMP N],"E;[G  NUFBMZ CTM4 VG[ VlJJ[SL  CTMP
GFRJFJF/F4 D]HZF SZJFJF/F  ZFHSMQFG]\  WG  D[/JTF l;5FCLVMGF  5UFZ  DlCGFGF
DlCGFVM R-L UIF CTFP NZJFGM4 l;5FCLVM VOL64 UF\HFGF A\WF6L CTFP VG[
,uG  5FK/  UHF p5ZGM BR" SZTFP pUD6L  A}D  50[  TM  VFYD6L  lNXFDF\
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GFXTF  V[JF  l;5FCLVM  CTFP DCD}N UhGL  ;FD[  J<,E;[G  VG[  ELDN[J  S]D]S
,.  ;MDGFY  ,0JF  DF8[  HFI K[P 5|:T]T  H[  lJUT[  J6"G  SlJ EJFGLX\SZ[  —;MZ9L
;MDGFY˜DF\  SI]Å   K[  T[  XaN;C ‘;MDGFY˜DF\ RT]Z;[G[  ,LW]\ K[P  AgG[G]\ XaN;C
;FdI HMJF D/[ K[P  5Z\T] RT]Z;[G[  V6lC,JF0GL  :YF5GF   ;J\T *Z_DF\  RFJ\0J\X[
SZL   CTL  tIF\YL DF\0L >lTCF;  H[DF\  5\RF;Z ZFHWFGL4  RFJ0FVM  N[J5ÎGDF\
ZC[TF4 ;D]ãL ,]8FZFVM  CTF4 JGZFHGM  HgD4  JGZFH[ UFNL 5|F%T SZL 5KL ÊDXo
UFNLV[ VFJGFZ  IMUZFH v ZtGlNtI v J{Zl;\C v 1F[DZFH v RFD]\0 v ;FDgTl;\C
v E}EÎ  JU[Z[GF  5|IF;MYL  ;D'â  GUZ  AGJFGL  JFT  RFJ\0 J\X 5KL  ;M,\SL
J\X  D}/ZFH[  DFDFG[  DFZL UFNL  D[/JJFGL  JFT4 RFD]\0ZFH V[D V6lC,JF0
5F86GM  5}J"  >lTCF;  lJUT[  VF,[bIM  K[P  H[ AFAT[ SlJ EJFlGX\SZYL RT]Z;[G
H]NF  50[  K[P  VgI  GJ,SYFDF\  D}/ZFHN[JGL  lJUTM  V<5  5|DF6DF\ K[P  BF;
SZLG[  —HI ;MDGFY˜DF\  V[  lJUT[  D}SFI[,L K[P 5Z\T]  ELDN[J ;\A\WL TYF   T[GF
XF;G GLR[ 5F86GL lJUTM —;MDGFYG]\ lXJl,\U˜4 —S]DS]D VG[ VFXSF˜4  —VlHT
ELDN[J˜4 —RF{,FN[JL˜ VG[ —A]TlXSG˜4 —;MDTLY"˜  V[D ,UEU GJ,SYFDF\  5F86GL
UFNL 5Z  ELDN[J K[4 T[ ACFN}Z K[4 AF6FJ6L K[P T[GF ZFHIDF\  A[  z[Q9  D\+LVM
lJD, XFC VG[ NFDMNZ DC[TF K[ V[ lJX[ NZ[S GJ,SYFDF\  ;FdI56]\  K[P
—A]TlXSG˜DF\ GFD  ELDN[J  GYL  5Z\T]  5ZDN[J K[P H[ ELDN[J ?
ALZDN[J ? 5ZDN[J V[J]\  V5E|\X~5[   YI[,]\  CMI —5ZDN[J˜ pO[" —ELDN[J˜ G
UFNLGXLG K[P  AWL GJ,Sl'TVMYL  pN"}  ,[BS ;FlNS C];[G T[GF 5]+v5]+LGL  JFT
SZ[  K[P  T[  AFAT[  H]NF  50[  K[P  T[G[ SFlDGL  GFDGL  5]+L VG[  ;]BN[J  GFDGM  5]+
K[P AFSLGF  ,[BSMV[  .lTCF;  ;FY[   SND  lD,FJL  —S6"N[J˜  VG[  —1F[DZFH˜   H[JF
5]+GL  JFT  SZL   K[P —;MDGFYG]\  lXJl,\U˜4  —;MZ9L  ;MDGFY˜4  ‘;MDGFY˜4
—A]TlXSG˜4 —S]DS]D  VG[  VFXSF JU[Z[DF\  DCD}N  ;FD[ I]â  SZJF ELDN[J
;MDGFY  HFI  K[P —;MDTLY"˜ DF\  ELDN[J  5KLYL VFJ[  K[P  HIFZ[ —VlHT  ELDN[J˜DF\
;MDGFY  ,}\8FIF  5KL  T[G[  5FK/YL  5Z[XFG SZ[  K[P —RF{,FN[JL˜ TYF —S6F"JTL˜DF\
UhGLV[  ;MDGFY  ,}\8L  RF<IM UIM  K[  G[ T[  5KLGL  38GFVM  BF;  SZLG[ 5F86G[
S[gãDF\  ZFBLG[  VF,[BL K[P
5F86  ;\A\lWT  lJUTM  HMIF 5KL  ;MDGFY  D\lNZ VG[ 5|JF; lJX[GL
lJUTM  T5F;LV[P
—;MZ9L ;MDGFY˜DF\  ALHF  H  5|SZ6DF\  SlJ EJFlGX\SZ[  ;MDGFYGL
JFT  SZL  K[P  ;F{ZFQ8=GF  G{ktI SM6GF lSGFZF 5Z  J[ZFJ/ GFG]\ A\NZ  VG[ VBFT
VFJ[,F  K[P  ;D'â  B[TL  JF0L  K[P  tIF\  N[J5Î6 S[  5|EF;  GUZL  VFJ[,L K[P   ;F\wIF
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lJGFGF 5yYZMGM  lS<,M  K[P  A[  NZJFHFVM  K[P  A]Z\HM  5FZ lJGFGF K[P  lS<,FGL
VF;5F;  5rRL;  O}8  5CM/F.GL  T[8,L  H  ê0F.GL  BF. K[P  B\l0T  D}lT"VM  VCÄ
TCÄ  J[ZFI[,L  50L  K[P  VF8,L  lJUTM VF5L  ;MDGFY N[JF,I  lJX[  ,B[  K[4 v
——lJÊD  ;J\T !_(_GF  V\T[  HIFZ[  VFBF  VFIF"JT"DF\ ;}I"vR\ãJ[XL   ;ZBF  VlT
5|TF5JFG VFI"  VlW5lTVMGF VN, ;DIGL  lJHIJ\T  wJHF  ZFHE]JGM  5Z
OZSL  ZCL  ZFHIZ\U  NXF"JTL  CTL4  tIFZ[  ;J" TLY"DF\  DCTŸTLY"  —;MDGFY˜GL
V,F{lSS  XMEF4 NANAM VG[ XF\lT EZ[,L ;]\NZTFGM  N[BFJ  gIFZM  CTMP
;MZ9L  ;MDGFYG]\  N[JF,I  T[GF  VNŸE]T  AF\WSFDYL  TYF :JU" ;DFG
XMEFYL  VFIlJT"DF\  V[S  VJFH[  JBF6FT]\  CT]\P  ;MDGFYG]\ ;]\NZ D\lNZ AF\WJFDF\
V[  ;{SFGF  VFI"lX<5L  XF:+LVMV[  5MTFGL  ;3/L   XÂST   SFD[  ,UF0L  CTL4 VG[
VFI"   lXJDFUL"  VlW5lTVMV[  ,1DLGL  ;CFITF  SZJFDF\ TYF  ;¿FAZ]  JF5ZJFDF\
SRFX  ZFBL GCMTL4 T[YL  VF VNŸE]T N[JF,I 5|JF;LVMG[  l5|ISZ  VG[  lCgN]JF;LVMG[
ìNI\UD  Y.  50I]\  CT]\P
N[JF,IGM  lJ:TFZ  lJX[QF  CTMP T[GM N}ZGM  N[BFJ RSRSTF VFZ;
5CF6GF  RF\NL ;DFG lUlZZFHDF\YL SMTZL SF-[,F DCF,I ;ZBM N[NL%IDFG  NL;TM
CTMP  lXJF,IGM  Z\UD\05  Zl-IFD6M  SZJFDF\ SRF; ZFBL GCMTLP V0F/LGM  8[SFJ
;]\NZ  VG[  lJlJW GSXL  SFDGF  Z\UA[Z\UL  DM8F   SNGF :T\EM J0[  SLWM  CTMP  V[
;]\NZ  :T\EMDF\  CLZFS6LVM4  DF6[S4 GL,D  VG[  V[JL H ALÒ  D}<IJFG  WFT]GL
S6LVM  H0L  ,LWFYL  h/C/vh/C/   Y.  Zæ]\ CT]\P  V[JF  VNŸE]T  :T\EMGL  ;\bIF
&__ G[  ;]DFZ[  CTLP  äFZD\05DF\YL  Z\UD\05DF\ VJFT]\  CT]\P  Z\UD\05GF  ;]\NZ  :T\EM
VG[  SDFGMDF\  RT]Z  l;TFZFVMGL 5ÄKLGM VG[  SFA[,  SFZLUZMGL SFZLULZLGM
AC]WF  p5IMU  YIM  CTMP  VF  DM8F D\05DF\ !____  YL VlWS  VFNDLVMGM
;DFJ[X  Y.  XS[  V[JL  IMHGF SZL CTLP tIF\YL HZF  V\NZ RF<IF V[8,[   ;MDGFYGF
GFGF  56  VlT  V,F{lSS Z\UD\05DF\ VJFT]\  CT]\P
V[  D\05DF\ lJ5|  TYF 1Fl+I  JUZGF  VgI  JZ6G[  VFJJFG[   DF8[ V\S]X
ZC[TMP Z\UD\05GL EÄTM  5Z  lR+ lJlR+  N[BFJM  5F0[,F  CTFP  5]ZF6MDF\ 5\SFI[,F
5|l;â  N[JvN[JLVMGF  5}T/FGM  N[BFJ DG5;\N CTMP  Z\UA[Z[UL lR+SFDYL  HMGFZG]\
lR¿  RlST  YT]\  CT]\P  T[GL  ;FD[GF  U\ELZ UEFZFDF\  5|bIFT  ;MDGFY  DCFN[JGL
RDtSFlZS  :JI\E}5Äl0 CTLP V[ 5Äl0GF  RDtSFZGL VNŸE}T  VG[  Z;L,L  SYFVM
VFI",MSMGF  XF:+  5]ZF6DF\  ,B[,L CTLP V[S W'TGF  hF\BF  lNJFYL  56  hUhUF8
Y.  ZC[TM  CTMP23
‘;MDGFY˜DF\   RT]Z;[G[  5|YD  5|SZ6DF\ —;MZ9L ;MDGFY˜G]\ XaN;C
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VF,[bI]\  K[P  OST  p5IMU  SZ,[  XaNM  O[ZOFZ  JF/F V[8,[  S[  5IF"I D}SIF  K[P
SlJ  EJFlGX\SZ[  lXJl,\UG[  :JI\E}5Äl0  SCL  K[P RT]Z;[G[  HIMlT"l,\U  Sæ]\  K[P
SIF\S  VF\S0FDF\  O[ZOFZ  SIF"  K[P NFPTP  VFZTLGF  VJFHM  VF;5F;GF  lJ:TFZDF\
UFÒ  ZC[TL T[GL  ;FD[ RT]Z;[G  VFZTL  RFZ IMHGDF\  ;\E/FTL  V[J]\  ,bI]\  K[P
JW]\DF\  ;MDGFY  D\lNZGF BR"  DF8[ ZFHFvZF6FVMV[ Z CHFZYL  JWFZ[ UFDM  V5"6
SZ[,F  H[GL  5[NFX  D\lNZG[  D/TL  T[GL  ;FD[  RT]Z;[G[  !____ UFDMGL VFJS
NXF"JL  K[P  zFJ6L 5}GD[  VFJTF IF+LVMGF  VF\S0F  AgG[DF\ ;DFG K[P 5 YL * ,FB
IF+LGL  JFT SZL  K[P CHFDGL  ;\bIF  56 #__ YL JWFZ[ —;MZ9L ;MDGFY˜ DF\  K[
HIFZ[ ‘;MDGFY˜DF\  *__  CHFD  NXF"jIF  K[P
—;MDGFYG]\  lXJl,\U˜DF\ 5|YD 5|SZ6DF\  zFJ6;]NL 5}l6"DFGL  TLlYV[
;FUZ :GFG  DF8[  CHFZM  IF+F/]VM  V[S9F  YJFGL  lJUT  VF5L ZFJ8LVMG]\ lR+
VF\SL  ;MDGFYGF  lXJF,IGL  JFT  SZL  K[P  ;MDGFYGF  lXJD\lNZG]\  pT]\U lXBZ4
ALÒ  AFH]V[  TZ\UM  pK/FJTM  ;FUZ VG[  +LÒ  AFH]V[  ÏÂQ8 DIF"NF ;]WL
,\AFI[,F GFGF DM8F  T\A]VMV[ ;3/] V;FWFZ6 ¹xI  5|tI[S IF+F/]GF ìNIDF\
VFG\N  ;\RFZ  SZJFG[  A; CT]\P  2 2 2
VFH[  zL ;MD[` JZGL  lXJl,\UGL DCF5}HF  DM8F  9F9DF9  ;FY[  ZRJFDF\
VFJL  CTL  VG[  CHFZM  IF+F/]VMV[  DCF5}HFGL ZRGF HM.G[ VFüI"RlST  T[DH
zâFXL,  AgIF CTFP lXJl,\UG[ ;FTJFZ U\UFH/  J0[  :GFG SZFJJFDF\ VFjI]\  CT]\P
VFZTLG[  ;DI[   VFBF  D\lNZDF\  NL5DF/F  ZRJFDF\  VFJL  CTL VG[  5|tI[S  NL5S
:Ol8SYL  H0[,F  :T\EMDF\  5|lTlA\lAT  YJFYL :JU"E}lDGM V,F{lSS  5|SFX  D\lNZDF\
O[,FI UIM CMI T[JM EF; YTM CTMP 2 2 2 lXJU6GL  D}lT"VM  Z\UD\05GF  3]dD8DF\
lJZFÒ  ZCL  CTLP˜˜ R}P JP XFC[  ;MGFGL  ;F\S/[  AF\W[,  3\8GM  p<,[B  SIM"  K[P
UFISJ'\NM4  ;\ULTSFZM4 G'tI\UGFVM  JU[Z[GM  p<,[B  SIM"  K[P  V[  5KL  D\lNZ  lJX[
JFT  SZ[  K[4  v ——;MD[` JZG]\  lXJD\lNZ  ;D]ãlSGFZ[  V[S DHA]T lS<,[A\WLDF\ VFJ[,]\
CT]\P  T[ DHA]T  5yYZM  J0[  VG[  T[  ;DIGF  lX<5XF:+  lG5]6  lX<5LVMGF  CFY[
A\WFI[,]\  CT]\P 2 2 2 RFJ0F  J\XGF  lXJWDL"  ZFHFVMGF  ;DIDF\  T[  A\WFI]\  CX[
V[S  5|YD ÏÂQ8V[ H H6F.  VFJ[  K[P 2  2 2  ,FBM  ~l5IF BRF"IF CMJFYL
ZFHFzI  J0[  H  T[  A\WFI]\  CMJ]\  HM.V[P 2 2 2 lXJF,IGL  DFC[  lJlJW 5|SFZGF
lR+MGF  VF,[BG  J0[  ;]\NZTFGM  HDFJ  SZJFDF\  VFjIM  CTMP  V[D  SC[JFI K[
S[  D\lNZDF\  :Ol8S VG[  lJlJW  Z\UGF ZtGMYL  H0[,F  K%5G  :T\EM  CTF VG[ T[DF\GF
NZ[S  :T\E  EFZTJQF"GF  V[S  V[S  ZFHFlW5lTVMV[  zL ;MD[` JZG[  V5"6 SIM"
CTMP  NL5DF/F  5]ZFTL  tIFZ[  3L GF NLJFG]\  5|lTlA\A  VF  ZtGMDF\ 50JFYL  lJlJW
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Z\UMGF lSZ6MYL  Z\UD\05GM  N[BFJ  BZ[BZ VNŸE}T EF;TMP UEFZFGL  DwIDF\
;MGFGL  ;F\S/[  V[S DM8]\  RF\NLG]\  h]dDZ  ,8ST]\  CT]\P  VG[ T[DF\  DM8M  NLJM  A/
TMP  VF h]dDZGL  p5Z ZtGMYL  H0[,M V[S V[JM R\ãS UM9J[,M  CTM  S[  h]dDZDF\
A/TF  NL5SG[  5|lTlA\A  J0[  lJX[QF  pýJ,TF  VF5LG[  VFBF  Z\UD\05DF\  T[GF
5|SFXG[  lJ:T'T  SZTM  CTMP   lXJF,IDF\  ;F{YL DM8M  3\8 ;MGFGL  ;F\S/[  ,8SFJ[,M
CTMP  T[  ;FS/G\]  JHG  Z__ D6 H[8,]\ CT]\P   lXJF,IGM  lJ:TFZ  DM8M  CMJFYL
VG[ Z\UD\05DF\  AC]WF lNJ;[ 56 V\WSFZ  ZC[TM  CMJFYL  VFBM  lNJ; S[8,FS NLJF
TM  ;/UTF H ZFBJFDF\ VFJTF  CTFP  3L GF  NLJFGF DWDWF8YL  ;FY[  W}l5SFDF\YL
GLS/TF  ;]JF;G]\ lDz6  GFl;SFG[  V[8,]\  ZMRS  ,FUT]\  S[  Z\UD\05DF\  5|J[X
SZTFGL  ;FY[ H lR¿FXI  AFæ  p5FlWVMYL  D]ST AGL HT]\P 2 2 2 ALHF  GFGF
DM8F\ ;[\S0M  lXJD\lNZM  VFJ[,F CTFP
U|C6G[  lNJ;[  IF+F/]VMGM  B}A  3;FZM  ZC[TMP IF+F/]VMG]\ D]\0G
SZJFG[  #__ CHFDMGL H~Z 50TLP lXJF,IGF BR" DF8[ H]NFvH]NF ZFHFVMV[
Z___ UFDM  V5"6  SZ[,F CTFP24
—S]DS]D  VG[  VFXSF˜DF\  Dl0IFV[  ;MDGFYG]\  J6"G  VF  ZLT[  SI]Å  K[P
;MDGFYG]\  T[Z DF/JF/]\  p¿]\U D\lNZ VG[  V[GL  p5Z  h/C/TF  RF{N  ;]J6" S/
XM  TYF WHF5TFSF  ,F8  ;D]ãGLI  5[,[  5FZ DhWFZ[  ;OZ SZTF  JCF6M DF8[
DFU"NX"S  VG:T  W|]JTFZSGL  UZH  ;FZTF[  VF  ;[T]  lCDFR,GL  ;3/L  zL VCÄ
9,JFTL VG[ VZA:TFG4 T}S":TFG4 lD;Z4 .ZFG4 RLG VG[ 5[U] ;]WLGF  JCF6J8LVM
VF  zLGL  5|F%TL  VY[" J[,FS],FGF ,F8;D]ãDF\ ,\UZ GFBTFP N[XEZGF ZFHJLVM
DF8[  êRF  TMBDGF  V`JM  VFIFT  SZGFZ  V:5LVMGL 5[-LVM  VCÄ  SFD  SZTLP
VCÄYL  EFZTLI T[HFGF4 SF504 DI}Z VFlN 51FLVM JU[Z[  EZL  JCF6M  N}ZN}ZGF
N[XFJZMDF\  HTF\P VF A\NZDF\ ,F8 ;D]ãGL H GlC4 ;D'lâGL 56 KM/M pK/TLP25
HIMlT"l,\UG]\ J6"G v——V\WFZF UE"U'CDF\ VYJ"J[N SlYT lCZ^IJ[T;
HIMlTl,"\U  VFH]AFH]GF  ZtGDl6  BlRT  :T\EMGF  5|SFXDF\ h/C/L Zæ]\ CT]\P V[S
;C:+ AL,L5+M  VG[ ZMH[ZMH SFxDLZYL VFJTF SD,5+M J0[ l,\UGL VR"GF Y.
ZCL CTLP ZtGNLl5SFVMDF\ n'TNL5M  5|SFXL ZæF\ CTF[  DCFZFH ELDN[J  VG[  VgI
ZFHJLVM  HIF\  A[9F  CTF  V[  Z\UD\05  K%5G :T\EM J0[ ZRFIM CTMP  ;L;F VG[
;]J6"GF BMEF/FJF/F V[S V[Þ SFQ8:T\E p5Z lXJ5FJ"TLGF  lJlJW  ÒJG  5|;\UMGL
SMTZ6L  SZL  CTLP VG[ V[ NZ[S :T\E p5Z  EFZTGF V[S[S X{J ZFHIG]\ GFD
VF,[BFI]\ CT]\P  S6F"8SYL S,\HZ VG[ U]H"ZN[XYL  UM0  ;]WLGF  X{J  ZFHJLVM  VF
DCFN[JF,IGF VFWFZ:T\EM AGL ZæF\  CTFP  RFZ;M  CFYGF  3[ZFJFDF\  5YZFI[,]\  VF
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lXJF,I  V[DF\  K%5G  :T\EM p5Z  VFWFlZT  T[Z DH,FVM4  X\S] VFSFZGM  3]dD8
V[GF ;]J6" S/XM VG[ wJHN\0  EFZTJQF"GL  WFlD"S VÂ:DTFGL UFYF prRFZTF CTFP
˜˜26
—HI ;MDGFY˜DF\ D]GXLV[ SYFGM p3F0  H  SFlT"S ;]N V[SFNXLGF ;MDGFY
VFJTF  V;\bI IF+F/]GF lR+YL SIM" K[4 V[ 5KL ,B[ K[ v ——;MDGFYG]\ lXJF,I
GCMT] VF,I4 GCMT]  XC[Z G[  GCMTF  :J:Y  5|N[X  ;NLVMYL zâFV[ T[G[  N[JE}lD;D]
;D'â G[  DM1FNFIL  AGFJL D}SI]\ CT]\P 2 2 2
U65lTGF  D\lNZGL  AZFAZ ;FD[  D\lNZGF  5ZSM8GM  NZJFHM  CTM
T[GL p5Z  GUFZBFG]\  CT]\P  HIF\  5CMZ[ 5CMZ[ RMBl0IF\ JFUTFP V[ NZJFHFGL A[
AFH]V[  A[ NL5DF/M  CTLP VG[ T[GL p5Z 5yYZDF\ SMZ[,F A[ J'QFEM CTFP  AgG[
NL5DF/M  5Z VNŸE}T SMTZSFD CT]\P HD6L NL5DF/GL 5F;[ R\ãS]\0 CTMP H[DF\ :GFG
SZJFYL  ——;J"ZMU  VG[  5FTSYL D]ST YTFP
NL5DF/M  JrR[  Y.G[  HTF\  ;FD[  ;EFD\05GF 5UlYIF\ VFJTF4 T[GF 5Z
Y.  D\05DF\YL  UE"äFZDF  HJFT]\4 UE"U'C p5Z DM8]\ lXBZ CT]\4 H[GF 5Z NZ[S YZ
5Z  N[XN[XGF SFZLUZMV[ H]NFH]NF lR+M  SMTIF" CTFP T[GF 5Z X\E]GL EUJL lJHI
5TFSF OZOZTLP
;EFD\05DF\  R0TF  A[  AFH] 5Z SF/F 5yYZGF A[  DM8F V{ZFJTM 5Z
.gãZFHF  5}HF SZJF VFJTF SMTZJFDF\  VFjIF CTFP  D\05 H[JM lJXF/ CTM T[JM
EjI  ,FUTMP  V[GF V0TF,L;  :T\EM  J'1FFJl,VMYL lJ:TZTF JGGM bIF, VF5TFP
T[DF\  5___ DF6;  V[S  ;FD8F  éEF ZCL NX"G SZL XSTFP
D\05GL ;FD[ 5}JF"lED}B UE"äFZ TZO DM ZFBL 50[,M l5T/GM DM8M G\NL
CTMP  V[GF 5]rKGM :5X' 56  ;\;FZ;FUZ TZJFGF 5ZD  ;FWG~5 CTM V[D DGFT]\P
UE"U'CDF\ +6 E]JGGF GFY EUJFG ;MDGFY lAZFHTF CTFP ˜ ˜27
 D\lNZGF >lTCF; 5Z  5|SFX 5F0JFGM 5|ItG SIM" K[P
—;MDTLY"˜ DF\  Z3]JLZ  DF\0LG[  J6"G  SZTF  GYLP  ;\JFNMDF\  ;MGFGL
;F\S/JF/F  3\8GL4  :T\EM  5Z H0[,F ZtGMGL  VG[   ;]\NZLVMGF  G'tI  lJX[GL  JFT
SZ[ K[P s5'P &_f  V[  5KL  Ò6M"âFZ  ;DI  5C[,F  A~GL 5FKM VFJ[ K[ G[ ;NFlXJ
äFZF D\lNZGM 5}J" >lTCF; SC[JFI K[P s5'P Z&(f  V\lTD 5|SZ6DF\ D\lNZGL HF6SFZL
VF0STZL  ZLT[  HF6JF  D/[  K[P  ——A[  lG6"I  ,[JFIFP  D\lNZGF 5|F\U6GL OZT[  êRM
V[n  lS<,M  AF\WJM  VG[  JT"DFG  D\lNZDF\YL  SFQ8GF  AWF\  V\XM N}Z  SZL  5yYZGM
;DFJ[X SZJMP  2 2 D\lNZ ;\5}6" 5\RFUL  CMI4 UE"U'C4 5|Nl1F6F5Y4  V\TZF,4  U}-
D\05  VG[   X\UFZRMSLYL   lJE}lQFT  CMI V[  V\U[ S,.G[  DTE[N  G  CTMP28
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—A]TlXSG˜DF\  ;FlNS  C];[G[  ;MDGFY N[J 5|tI[ lCgN]VMGL zâF VG[
DCÀJGL  JFT  SZL  K[P zâFYL  36Fv36F  ZFHFVM  5U[  RF,LG[ VFJTF4 ;MDGFY
SIF\ VFjI]\  K[  T[GL  56 ,[BS[  JFT  SZL  K[P 5|SZ6 v & DF\ U\UH/YL  DM8L  5}HF
lJX[  ,[BS[  JFT  SZL  K[P  U\UFH/  K[S  U\UFGNLYL VFJT]\P D\lNZDF\  N[JNF;LVMGL
5|YF  CTLP ;MDGFYGL  VFJS  DF8[ Z___  UFD  NFGDF\ D/[,F  CTFP  Z___
5}HFZLVM  lJX[  JFT SZL D\lNZGF   :YF5tI V\U[ H6FJ[ K[P H[DF\  ;MDGFYG]\  lXJl,\U
CT]\  T[  D\lNZ  B]A;]ZT  CT]\  G[  DM8]\ CT]\P  T[GF lJEFUM  VG[  NZ[S  lJEFU  DM8F
A],\N VG[ JBF6JF ,FIS CTFP KTMYL .DFZTM  EjI  CTLP  NZ[S  :T\EDF\  hJ[ZFT
,UF0[,F CTFP
;MDGFYG]\  A]T  AWFYL  K[JF0[GF  lJEFUDF\  CT]\ HIF\ ACFZGL ZMXGL
5CM\RL  XSTL  GCMTLP  V\NZGL  ZMXGL  SZJFDF\ VFJTLP HM S[ hJ[ZFT4 ZtGM4 CLZF
DF6[S4 5gGMYL  NLJF,M  5Z  KTMDF\  V;\bI  h0[,F  CMI  NLJFGF 5|SFXYL VFB]  AW[
h/C/F8  EI]Å  AGL  ZC[T]\P  H[  ZMXGL  ;FD[  lNJ;GL  ZMXGL hF\BL 50L  HTL
,FUTLP
;MDGFYG]\  A]T  5F\R  UH  ,F\A]  CT]\  VG[ êRF VM8,F  5Z Â:YT CT]\P
VM8,F  V\NZ  A[   UH  VG[  VM8,F  p5Z  +6  UH  N[BFT]\  CT]\P  A]T  V[S
;/\U  V[S  H  5yYZDF\YL  AGFJ[,]\ CT]\P  A]TGL VF\BM DM8L CTL VG[ AgG[ VF\BMDF\
A[  DM8F  ,F, Z\UGF DF6[SYL  H0JFDF\ VFJL CTL H[ 5FZNX"S H[JL ,FUTL  CTL
T[DF\YL  T[H  RDS  GLS/TL  CTLP  H[   HMJFJF/FGL  VF\BMG[  0FZTL ZC[TL  CTLP29
—EUJFG  ;MDGFY˜DF\  lUZHFX\SZ[  VF  ZLT[  D\lNZG]\  J6"G  SZ[  K[P v
——lS<,FG]\  5|YD  5|J[X  äFZ  H  36]\  lJXF/4 ZdI4  5CM/]\  VG[  êR]\  CT]\P  V[DF\
NFB,  YIF  5KL   RMS  H[JM  5CM/M  lJXF/  EFU  VG[  ZFHDFU"  CTFP  V[DGL
;FD[GF  EFU[  p¿Z  VG[  5lüD[  zL U6[X4  zL CG]DFGÒ G[  zL E{ZJGL lJXF/
SFI  5|lTDFVM  CTLP   V[DGF  D\lNZ  RMS VG[ 58F\U6M 56 CTFP 5}J" lNXF TZOGF
EFU[4  5|YD äFZGF  H[JM  H  ALHM  DHA}T  NZJFHM  CTMP   VCÄ  5}ZTF 5|DF6DF\
;\Z1F6 VG[ BFn ;FDU|LGM HyYM  ZFBJFDF\ VFJTMP VG[ T[G[ +6 DHA]T  äFZM
CTFP  VF +6 5|J[X  TMZ6DF\YL  5;FZ  YTF  J/L  V[S  JF\SM  KTF\ lJXF/  ZFH5Y
VFJTM  H[GF  D]bIEFUDF\  5\RäFZ D\05 CTMP  VG[ T[ 56 S,FDI lX<5YL  XMETM
CTMP VG[  5|YDGL  H[D 5F\R äFZMYL  V[  Z1FFI[,M CTMP
V[  H  ZLT[ D]bI  AHFZG[  VFJZL  ,[TM  ;%TäFZ D\05 VG[ T[GL VFU/
GJäFZ  D\05  CTMP VF  GJäFZD\05G[  HM0TM  EUJFG  ;MDGFYGF  EjI4  lJXF/
4  pgGT VG[ ZD6LI  prR  ,MCXÂST  WZFJTM  lS<,M VFJ[,M CTMP G[ tIF\ V[JL
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H ZLT[ ;MDGFYGF D\lNZGF 5|F\U6DF\  5|J[X SZTF 5C[,F H]NFvH]NF äFZvTMZ6MGM
5|A\W SZJFDF\  VFjIM  CTMP   ;MDGFYGF D\lNZG[ J/L H,lWGFY ;D]ã Nl1F6[ TYF
5lüD[  ;FZ]\ V[J]\  Z1F6  VF5L ZæM CTMP30
VCÄ  VF56[  ;DLl1FT  GJ,SYFVMDF\  ;MDGFY 5|EF; ;\NE[" J6"GM
T5F:IFP  AWF  ,[BSMV[  D\lNZGL lJXF/TF  lJX[ 5MT5MTFGL ZLT[ J6"G SI]Å K[P AWL
GJ,SYFVMGF  D\lNZGF  :T\EM  VG[  NLJF,M  5Z ZtGM  H0[,F  CTF\ V[J]\ ,bI]\  K[P
H[DF\  ;FdI 56]\  K[P —EUJFG  ;MDGFY˜DF\  ZtGMGL  JFT  GYL  SZL V[JL  H  ZLT[
—HI ;MDGFY˜DF\  56  NLJF,M  TYF  :T\EM  5Z  ZtGM  H0[,F  CTFGL JFT  SZJFDF\
VFJL  GYLP   AFSLGF  TDFD  ,[BSMV[  V[  JFT  5Z  5|SFX  5F0IM K[P  —S]DS]D  VG[
VFXSF˜DF\  D\lNZ  K%5G  :T\EM  5Z  T[Z  DH,FG]\  CT]\  T[J]\ ,bI]\   K[P  —;MZ9L
;MDGFY˜DF\ VF\S0M VF%IM K[P lJlJW GSXL SFD SZ[,F Z\UA[Z\UL  DM8F  SNGF
:T\EMGL JFT SZL K[P ‘;MDGFY˜ DF\ 56  —;MZ9L ;MDGFY˜G]\  VG]SZ6  CMI  &__
:T\EMGL  ;\bIF  ,BL  K[P —;MDGFYG]\ lXJl,\U˜DF\  K%5G  :T\EMGM p<,[B  SIM"  K[
H[ —S]DS]D  VG[ VFXSF˜  ;FY[  ;FdI WZFJ[  K[P  —HI ;MDGFY˜DF\  V0TF,L;
:T\EMGL  JFT  D]GXLV[ SZL K[P T[DF J{QFdI  WZFJ[   K[P Dl0IFV[  VF  ;\NE["  D]Â:,D
>lTCF;SFZMG[  JFrIF  K[  V[J]\ ,FU[  K[P —Z3]JLZ˜  D\lNZGL  DF\0LG[  JFT  SZTF  GYLP
T[D  :T\EMGL  ;\bIFG]\  J6"G  SZTF  GYLP  5Z\T]  D\lNZDF\  :T\EM  ,FS0FGF CTF  T[J]\
VF0STZL  ZLT[  SCL N[  K[P  —A]TlXSG˜DF\  D\lNZGL lJXF/TF  5DFI  K[P 5Z\T]
:T\EGL  ;\bIF NXF"JL GYL  V[  ,[BS[  NlZIFGL  5}J"DF\  H\U,G]\  J6"G  SZ[,]\  K[P
—;MDGFYG]\ lXJl,\U˜ VG[ —S]DS]D VG[ VFXSF˜DF\  :T\EM 5Z ZFHJLVMGF  ZFHIMGF
GFD SMTZJFDF\ VFjIFGL  lJUTM  NXF"J[  K[P T[G]\  NFG  T[  ZFHI   äFZF  SZJFDF\
VFJ[, V[DF\ V;\bI  ZFHJLVM  ;FD[,  K[P DT,A  36F\  ZFHJLVM  ;MDGFY  N[J
5Z V;LD zâF CTLP —A]TlXSG˜DF\ 56  ZFHFVM 5U[ RF,LG[ VFJJFGL JFT SZL
zâFG[ VFU/  SZL  K[P  D]GXL  56  T[DF\  AFSFT  ZæF  GYLP T[6 TM zLâFYL
N[JE}lD;D] :Y/  AGFJJFGL  JFT  SZL  K[P ;MDGFYDF\ 5|EF;G[ OZTM lS<,M CTM
V[J]\ ,UEU  GJ,SYFDF\ ;FdI K[P —;MZ9L ;MDGFY˜4 —S]DS]D VG[ VFXSF˜4 —HI
;MDGFY˜4 ‘;MDGFY˜4 —A]TlXSG˜4 —;MDTLY"˜  JU[Z[DF\ lS<,FGL OZTL BF.GL JFT
SZ[  K[P —;MZ9L  ;MDGFY˜ VG[ —S]DS]D VG[ VFXSF˜4 —;MDTLY"˜  DF\ J[ZFJ/ A\NZ
;\NE["  JFT SZL K[P  —;MZ9L ;MDGFY˜4  ‘;MDGFY˜4 —S]DS]D VG[ VFXSF˜4—;MDGFYG]\
lXJl,\U˜4 —HI ;MDGFY˜  D\lNZGF  ÏxI  DF8[  JF.0 V[\U, ,M\UXM8YL  VF,[BG
SZ[  K[  V[  5KL  WLZ[ WLZ[  D\lNZ ;]WL VF56G[ ,. HFI K[P   —;MDGFYG]\ lXJl,\U˜
VG[ —HI ;MDGFY˜DF\  IF+F/]VMGF J6"GYL 5|FZ\E SZL  D\lNZ  ;]WL  HFI  K[P
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AFSLGF  S[D[ZFGL  jI]OF.g0ZDF\  h05FTF  ÏxIMGL H[D J6"G  SZ[  K[P   —EUJFG
;MDGFY˜  VG[  —HI ;MDGFY˜DF\ D\lNZ5C[,F HF6[ ,[BS  ;FY[  VF56[  RF,TF HTF
CM.V[ G[  ,[BS  AW]\  DFU"NX"SGL  H[D ATFJTM HTM  CMI T[D D\lNZDF\ 5|J[X  SZFJ[
K[P  HIFZ[  —HI ;MDGFY˜4 DF\  U6[XGF D\lNZ NXF"JL  5|J[XG[  VFU/  JWFZ[ K[P
—VlHT ELDN[J˜  TYF  —RF{,FN[JL˜ VG[ —S6F"JTL˜ GJ,SYFDF\ DCD}N
UhGL  ;MDGFY  ,}8L  ,LWF  5KL  38GFVMGM  ;\NE"  CMI  T[DF\  D\lNZ  J6"G ,[BS[
J6"J[,]\  GYLP
DCD}N  UhGLV[  ;MDGFY BFT[ H[ I]â  SZ[,]\ T[ ;\A\WL lJRFZLV[ —;MZ9L
;MDGFY˜DF\  SlJ  EJFlGX\SZ[  ;MDGFY  BFT[GF I]âDF\ ZFH5}T ZFHFvDCFZFHFVM4
9FSMZM4  D\0,[` JZM  JU[Z[ äFZF  UHFACFZGF ;{lGSM DMS,[ K[P VF;5F;GF E}5lTVM4
ALHF  UZFlXIFVM  JU[Z[   ;FlD,   YFI  K[P  ZFH5}TF6LVMV[  5MTFGF CLZRLZ4
lJ,MlSS   J:+M4  VFE]QF6M  J[RL  WD"I]â  DF8[  XÂSTD]HA   SI]ÅP R]JFl/IFSM/L4
9FSZ0FVM4  EL,M4  JF3[ZM4  SF9LVM JU[Z[ VF WD"I]âDF\ ;FlD, YFI  K[P  ELDN[J
VG[  J<,E;[G  56  S]D]S  ,.  ;MDGFY  WD"I]â DF8[ UIF CTFP  lCgN]  ;[GF5lT
DCD}NG[  5|YD  V[S N}T DMS,L DCD}N lCgN]VMG[ VgIFI SZ[  K[  D]Â:,DM  JUZ  JF\S[
lCgN]VMG[  C6[  K[P 5lJ+ N[JMG]\ V5DFG SZM KMP T[YL  lCgN]VMGF CFY[  TDFZ]\  DMT
SZFJJF  ;MD[` JZ[ VCÄ  ;]WL  DMS<IF  K[P  V[JF pU|  XaNMDF\  ;\N[XF  5F9J[  K[P  N}TG[
DCD}N  ÒJTM HJF  N[  K[P 5|YD  lNJ;GF I]âDF\  DCFD}NG[  SXL  ;O/TF  D/TL
GYLP ZF+[ ;MDGFYDF\ CMDvCJG4 5}HF5F94  1Fl+IMG[  X}ZFTG  R-[  T[JL  XF{I"  EZL
SYFVM EF84 RFZ6M  SY[ K[P ALHF  lNJ;GF  I]âDF\ DCD}N  CFZJFGL  V6L5Z CTMP
T[ I]âDF\  ;{lGSMG[ 5MZ; R0[  T[JF  V<,FCGF  JRGM ;\E/FJ[  K[P ZF+[ V<,FCGL
A\NUL SZ[ K[P +LHF lNJ;GF  I]âDF\  EI\SZ I]â  JrR[ ZFH5}T  ;[GF  A/JFG  AG[
K[  tIFZ[  3M0F 5ZYL  pTZL V<,FCGL  A\NUL  SZ[  K[  V[  lNJ;[  T[G [ lJHI D/[  K[P
ELDN[J VG[  J<,E;[G  UN\AFGF  lS<,F  E6L GFXL  HFI  K[P  V6lC,JF0GM
JFJ8M W}/DF\  50JFYL  I]âGL  AFÒ  5,8[  K[P
—;MDGFYG]\  lXJl,\U˜DF\  WD"I]âDF\  A|Fï6M4  B[0}TM4  :JI\;[JSM HM0FI
K[P ELDN[J4 AC],F4 ZF˜DF\0l,S4 ;FD\T4 VH]"G UMlC,4 J[U0M EL,4 CDLZÒ UMlC,4
GFGFDM8F 9FSMZM4 EFIFTM ;FD[, YFI K[P  5|YD lNJ;[ ELDN[JGM N}T DCD}NGL
KFJ6LDF\  HFI K[ G[ ägä I]â DF8[ DCD}NG[ ,,SFZ[ K[P VCÄ 56 DCD}NG[  lCgN]WD"G[
V5DFG  5CM\RF0JFGL  JFT  SC[JFI  K[P WD"  5|F6 SZTF %IFZM  CMI  DZLG[  lCgN]
WD"G]\  Z1F6  SZLX]\P ;CL;,FDT  5FKF  HTF  CXM  TM TDMG[  SXL  CFGL  5CM\RF0IF
JUZ  HJF  N.X]\P  N}TG[  DMTG[  3F8  pTFZL  N[JFIMP lS<,FDF\  I]â  DMZRM  ;\EF/[  T[JM
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,L0Z  ;[GF5lT  SM.  G  CMJFYL  CDLZÒ VG[  J[U0M  EL,  I]â  SZTF  HFI  K[P
CDLZÒ  lS<,FDF\  5|J[X  D[/JL XS[ K[  J[U0M  I]âDF\  Al,NFG VF5[  K[P ALHF lNJ;[
ZF+[ DCD}NGL ;[GF BF. VM/\UL  lS<,FDF\  HJF  5[ZJL  SZ[  K[P  AC],F  lS<,FDF\
,F, TLZMYL  ;\S[T  SZL  HF6 SZ[  K[P  +LHF lNJ;[  I]â  YT]\  GYLP  5Z\T]  ZF+[ NUFYL
lS<,FDF\ ELDN[J TYF ,xSZ  5Z  C<,M  SZJFGL  I]ÂST DCD}NG[  ;[GF SZ[  K[P T[DF\
lGQO/TF D/[ K[P RMYF  lNJ;[  EI\SZ I]â  YFI  K[  V[  lNJ;[  RF,]  I]â[  DCD}N
GLR[ pTZL V<,FCGL  A\NUL  SZ[  K[P  DF\0l,SGF  VOL6L  ;{lGSM  GXM  pTZL
HJFYL VG[ ZF+[  VOL6GF  SMY/F  RMZF.  HJFYL  I]âGL  AFÒ  5,8FI K[P
‘;MDGFY˜DF\   RT]Z;[G  XF:+L I]âGL  X~VFTDF\ ELDN[JGF AF6J0[
DCD}NGL  5F30L  p0F0[  K[P VF I]âDF\ ELDN[JGL VFU[JFGL C[9/ AF,]SZFI4
H}GFU-GM  ZFJ4  S[;Z DSJF6M4  ZFIZtGFlNtI4  SDF ,FBF6L4  NNM ;M,\SL4 ;FD\T
VG[  ;ýGl;\C  H[JF  IMâFVM  ;FD[,  YIF  K[P   5|YD lNJ;[  DCD}N  ;[GF BF.
VM/\UJFGF   5|ItGM  SZ[  K[P  3M0FVM  J0[  BF.  A]ZFJ[  K[P  V[  lNJ;[  ;O/TF
D/TL  GYLP  ALHF  lNJ;[  3F3MZ I]â  YFI  K[P  AgG[  51F[  ;FZL V[JL B]\JFZL  YFI
K[P V[ 5KL A[ lNJ; I]â JUZGF  BF,L HFI  K[P G[ ZF+[ I]â YFI  K[P H}GFU-L
NZJFHM  TYF  l;\CäFZ  5Z  DCD]N[  ~ãEãGL  5|lTXMW  G[  SFZ6[  l;â[` JZ  VG[
VFG\N  äFZF  ;\S8[` JZGL  JFJDF\  K}5F  Z:T[ DCD}NGL ;[GFG[   lS<,FDF\  5|J[X
SZFJJFG[ SFZ6[ TYF l;\CäFZ T}8JFG[ SFZ6[ lS<,M DCD}NG[  CFY  HFI  K[P  3FI,
ELDN[JG[  AF,]SZFI  TYF  NFDMNZ  ;]Zl1FT  :YFG 5Z ,. HJFI K[P  VCÄ —HI
;MDGFY˜GF I]âGF ÏxIM ;FY[ ;FdI N[BFI K[P
—S]DS]D VG[ VFXSF˜DF\ DCD}N  ;MDGFY  5CM\RL SFQ8 U- AGFJL 3[ZM
GFB[  K[P  ZF+[  ELDN[J  AF6  O[\SL  SFQ8U-  ;/UFJ[  K[P  H[DF\  VgI I]âJLZMGF
;/UTF  SFS0F  56  tIF\  ;]WL  5CM\R[  K[P  5|YD  lNJ;[  lJD,D\+L U~0jI]C AGFJL
ELDN[J  ;FY[  ;FJGF  8ÄA[  I]â  SZ[  K[P DCD}NGL  ;[GFGM  ;FY JF/TF AgG[  I]âJLZ
DCD}NG[ 5LK[C9  SZJF DHA}Z SZ[ K[P Vl6G[ ;DI[ DCD}N Z6D[NFGDF\  V<,FCGL
A\NUL  SZ[  K[  T[ HM. ELDN[J  I]â V8SFJ[ K[P  D;}NGL OMH  N[,JF0FG[  ÒTL
DCD}NGL  ;[GFDF\  HM0FTF  lR+  AN,FI  K[P  +6  lNJ; VG[ +6  ZFT  DGH[lGS
I\+GM  DFZM  R,FJFI  K[P  VF9  lNJ;GF  V\T[ DGH[lGS  äFZF  ;0[,F  3M0F  lS<,FDF\
O[\SJFDF\  VFJ[  K[P  JFI] 5|N]lQFT YFI K[P V[S  3M0M  5LJFGF  5F6LGF  T/FJDF\  50[
K[P DGH[lGSGM  B]ZNM  AM,FJJF  JFHF 9FSZM  T[GF  ;{gI   ;FY[  +F8S[  K[  G[  5MT[
B5L  HFI  H.  DGH[lGSG[  XF\T  SZL N[  K[P  BF.  5}ZJF  DCD}N[  Ê}Z AGL  3M0F4
CFYLVM4 V[  VMKF  50[  TM D]HFlCNMG[ CMDJFGM VFN[X SZ[,MP VCÄ  56 SFRAF I]â
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YFI  K[P VF WD"I]âDF\ ELDN[J4 AC],F4  AF,]SZFI4 R\0XDF"4 WgWZFH4 HFlC<,4
EFEN[J4 E:DF\SN[J4 ;MDXDF" JU[Z[  ELDN[JGL  ;[GF5lT5N  C[9/  I]â  SZ[,]\P
J[,FS],  NZJFHM T}8JFYL CFZGL AFÒDF\ I]â 5,8FI K[P ELDN[J VG[ AC],F4
lJD,D\+L4 E:DF\SN[J4 ;MDXDF"GF  SC[JFYL  GFXL HFI K[P
—;MDTLY"˜ DF\ 5|YD  lNJ;[  RF{,FGF  AF6[ DCD}NGL  ,L,L  5F30LG]\ KMU]
p0L  HFI  K[P GJ36  äFZF ZFJ8LVM ;/UFJFI K[P VF I]âDF\ GJ364 JFHF 9FSMZ4
;{\WJ4 È\AS4 ELDN[J lJU[Z[ ;FlD, K[P  ELDN[J K[<,[vK[<,[  RF{,FG[ ARFJJF  VFJ[
K[P VCÄ 56 BF. VM/\UJFGL  SFRAFGL  5L9 H[JF  Z1F6 ZFBL  BF.  85L lS<,F
5Z R-JFGL  SMlX;  DCD}NGF  ;{lGSM SZ[ K[P GJ36GL ;\DlTYL  DCLWZ VG[
È\ASG[ NZJFHM BM,L  5|tI1F I]â SZJF HTF lS<,M CFYDF\YL  HFI K[P GJ36
GFXLG[ H\U,DF\ HTM ZC[ K[P ELDN[J RF{,FG[ ,.G[ UN\AFGF  lS<,FDF\  HFI K[P I]â
DF+ A[  lNJ;DF\  5}6"  YFI K[P
—HI ;MDGFY˜DF\  5|YD  ELDN[JG]\  TLZ  DCD}NGF  3M0FG[ JFU[ K[P VF
I]âDF\ ZFJ4 SDM ,FBF6L4 NNM RF{,]SI4 5ZDFZ4 lJD,4 ZF˜ ZtGFNLtI JU[Z[ ELDN[JGF
VlW5lT56F\ GLR[ I]â ,0[ K[P VCÄ äFlZSF NZJFHM4H}GFU- NZJFHM V[D  NZJFHFGF
GFD VF5FIF K[P  NZ[S IMâFVMGF EFU[ S\.S G[ S\.S 5ZFÊD D]GXLV[  SZFjIF K[P
ZF+[ 56 I]â  RF,]\ ZC[ K[P BF. VM/\UJF SFRAF 5âlTGM p5IMU ;F{  5|YD VF
GJ,SYFDF\ VF,[BFIM K[P  5}, TM0JF DF8[GM  H\U VCÄ VF,[BFIM  K[P  5ZDFZG[
lS<,M ARFJJF lS<,F 5ZYL ELDN[J h\5,FJL 5ZDFZG[ ARFJ[ K[P  I]â RFZ lNJ;
RF,[ K[P  lXJZFlXG[ SFZ6[ l;â[` JZ JFJGF Z:T[ DCD}NG[  lS<,FDF\  3];F0JFDF\
;O/ YFI K[P  H}GFU-L NZJFH[ CFYLVM äFZF  NZJFHM  TM0JFGF  5|ItG  YFI  K[P
lXJZFlXG[  SFZ6[  NNM  RM,]SI  G[  A[JOF. SZJF  DHA]Z  AG[  K[  G[  lS<,FG]\  5TG
YFI  K[P  3FI, ELDN[JG[ ,. lJD,D\+L  EFUL  K}8[ K[P
—EUJFG ;MDGFY˜DF\  DCD}N  ;MDGFYDF\  HF;};L  SZJF  B}N  VFJ[ K[P
T[GL  5]+L CFl,DF 56 VUFpYL VFJL ;MDGFYDF\ Z1F6 DF8[ ZC[,L H]NFvH]NF
5|N[XGL  8LDM  JrR[  OF8O}8  5F0JL  NlZIFDFU["  VFJL  ;MDGFY  5Z VFÊD6 SZ[
K[P T[GF  ;{gIG[  ALH] N/ DNN  SZJF VFJL  ZæF\GF ;DFRFZ  56  K[P  VF  I]âDF\
;FD\T4  R]0FD6L4 ZtG5|EF4  S\N5"4 DCD\+L`JZ  B[8S4 S[XJ5|;FN  JU[Z[ ;FD[, K[P
DCD}N S\N5"GL ;FY[ ,0[ K[P V[ 5KL S[XJ5|;FN ALÒ S]D]S ,. VFJ[ K[P  ;F{ZFQ8=GL
;[GFV[  YM0L  5LK[C9  SZL  H[YL DCD}N ;MDGFY D\lNZGF D]bI 5|J[XäFZ  ;]WL
5CM\RL  UIMP  VF I]âDF\  DCD}N 51F[   CFl,DF VG[  ;F{ZFQ8= 51F[ R\ãF4  ZtGF JU[Z[
:+LVM  56  ,0[  K[P ZtGF  TYF  D\+L`JZ  B[8SGL JWFZFGL ,xSZL  S]D]S  VFJTF
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DCD}N[  GFXL  HJFGL  OZH  50[  K[ G[ V[D  VF ,[BSGF SC[JF  D]HA V-FZDF\
VlEIFGDF\  56  GF,[XL  EZL  CFZ BDJL 50LP
—A]TlXSG˜DF\  DCD}NGL  ;[GF  VFjIF  5KL  CF~GG[  DCFZFHF ;MDGFY
5F;[  N}T  TZLS[  DMS,L  ZFHS]DFZL  R\NZDMlCGLG[  ;M\5L  N[JFGL  JFT  SZ[  K[P 5Z\T]
ZFH5}TMGL  ;\bIF  HMTF  V[  ;\N[XG[  9]SZFJL  N[JFDF\  VFJ[ K[P  G[ I]âGL GMAT  VFJ[
K[P 5C[,[ lNJ;[ DCD}NGL ;[GF HMZNFZ  C]D,M  SZ[  K[P  lS<,F 5Z R0JFGL SMlX;
SZ[ K[P V6lC,JF0 TZOYL  ;]BN[J ,xSZ ,. VFJTF T[G[ GFSFA\WL  SZL  CFÒAV,L
ZMS[  K[P EI\SZ  I]âG[  SFZ6[  ;]BN[J  H\U,M  DFZOT  EFUL  lS<,FDF\  3];[  K[P
V[  I]âDF\ !____ ZFH5}TM  XCLN  Y. UIF 5KLGF lNJ;[  D]Â:,D  TZOYL  SM.
C]D,M  YIM  GlCP  ZFH5}TM  D]Â:,D  :+LVMGF lGJF;  :YFG  5Z  NlZIF.  DFU["
C]D,M SZ[ K[P H[G[ AZCFG lGQO/ AGFJL CM0LVM  SAH[  SZ[  K[P ZF+[ ZFH5}TM C]D,M
SZJFG]\ GÞL SZ[ K[ H[ DFlCTL NCZ[D5F,  V,T]GFXG[  SCL  N[ K[P Z____ ZFH5}TM
äFZF  VF C]D,FG[ 56 GFSFD  AGFJL  N[JFDF\  VFJ[ K[P V[ 5KLGL ZF+LV[ NCZ[D5F,GL
WZ5S0GF ;DFRFZ VG[  R\NZDMlCGL  UFIA  YJFGF  ;DFRFZ[  DCD}N[  T]ZT  C]D,M
SZJFGL  IMHGF  AGFJL4  ;JFZ[  V[  C]D,M SZL  lS<,F 5Z R0JFGF 5|ItGM SIF" H[
VFBM  lNJ;  RF<IFP ;MDGFY  DCFZFH[  ,xSZG[  ,.  NZJFHM BM,L DCD}NGL
;[GF 5Z T}8L 50JFGM  %,FG SIM" T[GL ;FD[ 51F[ ;F\H[ DCD}NGF VFN[XYL  V[S  HuIFV[
AWF HDF Y. GDFH 5-L V<,FCG[ A\NUL SZL4 B]N ;],TFG[  56  VFÒÒ  EZL
5|FY"GF  SZLP  H[CFN  DF8[ VFjIF KLV[ 5FS 5ZJZNLUFZ ¦  D];,DFG  T[ZL .DNFN
S[ EZMXF  5Z JTG  ;[  N}Z  N]xDGM  S[ D]<S  D[  SFOLZM  ;[  H[CFN SZG[  VFI[  C{
pGSL  DNN SZ ¦ V[  5KLGF  lNJ;[ YI[,F  I]âDF\ DCD}N ZFH5}TM TZO  HM. JFZ[JFZ[
VFSFX TZO HM. ,[TM CTMP  +LH[  lNJ;[  AgG[  ;[GF  JrR[  EI\SZ  I]â  YFI  K[P
DCFZFHF ;MDGFY TYF 5ZDN[J   56  I]âDF\  ;FD[,  YFI  K[P V[  lNJ;[  ZFH5}T
;[GFV[  5LK[  C9 SZJL 50[  K[P  5ZDN[JG[  56 5FKF  5F86  GFXL  HJ]\  50[  K[P ALH[
lNJ;[  ;JFZ[ AWF 5}HF SZ[ K[ V[8,[ S[ I]âGF RMYF lNJ;[  5}HFDF\ V0WF p5ZG]\ ,xSZ
ZFHFvDCFZFHFVM  ;FD[,  CMI  lS<,F  5Z ;{lGSMGL ;\bIF VMKL CMJFYL DCD}NGL
;[GF  lS<,F  5Z R0L ,0F. SZL  NZJFHM BM,L GFB[ K[ G[ ZFH5}TMGL CFZ  YFI  K[P
DCD}N lJH[TF AG[ K[P  VCÄ ;MDGFY  DCFZFH  H[  5|YD  H\U,DF\ GFXL  UIF  CMI
T[G[  5FKF D\lNZDF\ AM,FJL  ,[JFDF\  VFJ[  K[P  K[J8G]\  I]â D\lNZ 5Z YFI  K[P H[DF\
;MDGFY DCFZFHF  XCLN  YFI K[P ZFH5}TM CFZ[ K[P
—;MDGFYGL 5lJ+ D}lT"˜ DF\ UhGLG]\  ;MDGFY  lS<,F  5Z  VFÊD6  YFI
K[P  lCgN]VM  C[ZT 5FD[  K[P 5MTFGF  N[JGL  XÂST  5Z  D]:TFS  lCgN]VM  lS<,F 5Z
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V[S9F  YFI  K[P V[ lNJ;[  DCD}NGF l;5FCLVMG[  lS<,FYL  N}Z ZFBJFDF\ lCgN]VM
;O/  ZC[  K[P 5KLGF  ALHF  lNJ;[  VFÊD6  RF,]  ZFBJFDF\ VFJ[ K[P V[  VFÊD6
56  lGQO/TF  AFH]  -/TF  lCgN]VM  zâFYL  N[JGL  5}HF SZ[ K[P V[  5KL DCD}N[
YM0F lNJ;GL ZFC HM. ;[GFG[ 5FKL C9FJL VF HM. lCgN]VM  ;MDGFY  N[J  5Z
5}Z[5}ZL  zâF 5|U8[  K[P  V[S A|Fï6  A0F.  SZJF lS<,F 5ZYL NMZ0F  J0[  éTZL
DCD}N  5F;[  5CM\RL  N[JGL  A0FX DFZ[  K[P DCD}N T[G[ 5FKM HTM  ZC[JF  H6FJ[  K[4
V\T[  lS<,F  ;FD[  T[G[  OF\;L  VF5L  DFY\]  UMO6YL  lS<,FDF\  O[\SJFDF\  VFJ[  K[P
WD"GF  VF\W/F  hG}GDF\  VG[  5MTFGL  DM8L ;\bIFGF A/ 5Z lCgN] lS<,F ACFZ
5|tI1F I]â DF8[ GLS/[ K[P VF SM. TF,LDL ,xSZL IMâFVM GCMTF4 T[YL CFZ EF/L
OZL lS<,FDF\ EZFI HFI K[P V[ 5KL lCgN] ZFHFVMGL  ,xSZL S]D]S VFJL 5CM\RTF
BZFBZLG]\ I]â YFI K[P JWFZFGF SM. ZFHFGL  ,xSZL  S]D]S   56 VFJL  5CM\RTF
D]Â:,D  ,xSZ  5LK[C9  SZ[ K[P V[ HM.   DCD}N  3M0F  5ZYL  GLR[ éTZL GDFh
5-L V<,FCGL A\NUL SZL D]Â:,DMDF\  V[S  GJL  TFSFT  5}Z[  K[  H[G[  SFZ6[  T[GM
lJHI  YFI  K[P  ZFH5}TM H[  CM0L  DFZOT  NlZIF.  DFU["  GFXTF  CTF  T[DG[  DFIF"4
0}AF0IF  lS<,M ;Z SZL  A|Fï6GL  lJWJF  S[  H[GF  AF/SG[  T[6[ 5|YD ARFJ[,]\ T[G[
5}HFZLGF +F;DF\YL  KM0FJ[  K[ G[ ZF6L  AGFJL E[UM ,. HFI K[P
VFD4  VF56[  HMI]\ S[ 5|:T]T  lJEFUDF\ VFJTL ;DLl1FT GJ,SYFVMDF\
AWFDF\ DCD}N ;MDGFY BFT[ lCgN] ZFH5}T ZFHFVM ;FD[ I]â SZ[ K[P DF+ —;MDGFYGL
5lJ+ D}lT"˜ DF\ SM. 5|bIFT  ZFHF S[  T[GF  ACFN]Z IMâFVMGF  GFDM  GYLP OST
ZFH5}T ZFHFGL JFT SZL  K[P  V[  ÏÂQ8V[   T[DF\  J{QFdI   K[P —A]TlXSG˜ GJ,SYFDF\
AWL GJ,SYFYL V[S  ÏÂQ8V[  H]NL  50[  K[  V[  AFAT  K[  N}T  lJX[ V[DF\  DCD}N
TZOYL CF~G N}T  AGL  ;MDGFY  DCFZFHF  5F;[  H.  ;\lW 5|:TFJ D}S[  K[P  HIFZ[
—;MZ9L ;MDGFY˜  VG[  —;MDGFYG]\  lXJl,\U˜DF\  N}TG[  DMTG[  3F8  pTFZL  N[JFDF\
VFJ[ K[P V[D TM  —;MDGFYGL 5lJ+ D}lT"˜   A|Fï6 N}TG]\ H[J]\ SFI" SZJF DCD}N 5F;[
5CM\R[  K[4  HM  S[  A0F;  DFZJFGF  SF6[  DMTG[  E[8[  K[P —;MZ9L ;MDGFY˜ VG[
—;MDGFYG]\ lXJl,\U˜  VG]ÊD[  5|YD  lNJ;GF  I]â 5KL —;MZ9L ;MDGFY˜DF\ JLZTF
EIF"  5ZFÊD4 XF{I" EIF" 5]ZF6MGL  SYF  EF8  RFZ6M  SZ[  K[P —;MDGFYG]\ lXJl,\U˜DF\
I]â  VFZ\E  YIF 5C[,F X\BR}0GL SYF  SC[JFI K[P —S]DS]D VG[ VFXSF˜DF\  VG[
—;MDTLY"˜ DF\ DCD}NGL  5F30L  S[  T[G]\  KMU]\  AF6YL  p0F0L  N[JFDF\  VFJ[  K[P T[DF\
;FdI  K[  5Z\T]  Dl0IF  ELDN[JGF  AF6YL  V[ SFI" l;â SZ[  K[ HIFZ[  Z3]JLZ
RF{,FGF AF6YL  V[  SFI"  YT]\  NXF"J[  K[P —HI  ;MDGFY˜DF\  ELDN[JG]\  AF6  D;}NGF
3M0FG[  JFU[  K[  T[  H]NL  AFAT AG[ K[P   5F\R GJ,SYFDF\ DCD}N  RF,]  I]â[  V<,FCG[
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A\NUL  SZTM  ATFjIM  K[P H[DF\ —;MZ9L ;MDGFY˜4 —S]DS]D  VG[ VFXSF˜4 —;MDGFYG]\
lXJl,\U˜4 —A]TlXSG˜4 —;MDGFYGL 5lJ+ D}lT"˜  V[  AFAT  ;FdI WZFJ[ K[P  5Z\T]
A\NULDF\ —A]TlXSG˜ H]NL 50[ K[P  T[ ;JFZv;F\H TM A\NUL SZ[ H K[4 5Z\T] RF,] I]â[
VFSFX TZO JFZ\JFZ HMTF  ATFJ[,M  K[P  T[  3M0F 5ZYL  GLR[  pTZTM GYLP  AFSLDF\
DCD}N GLR[  pTZL A\NUL SZ[ K[P GJ,SYFDF\ DCD}N ;FD[  ELDN[J I]â SZ[ K[P H[DF\
;FdI K[P —;MZ9L ;MDGFY˜4  —;MDGFYG]\ lXJl,\U˜4  —S]DS]D VG[ VFXSF˜4  ‘;MDGFY˜4
—HI ;MDGFY˜4  —A]TlXSG˜ ;FTDL  —;MDTLY"˜  DF\  ELDN[J  5|tI1F I]â DF8[ ;MDGFY
GYL  VFJTM  5Z\T]  RF{,FGF 5+G[  SFZ6[ VFJ[  K[  G[  T[G[  ARFJ[ K[P —A]TlXSG˜
vDF\  ELDN[JGL  HuIFV[  5ZDN[J  GFD  K[P  H[ ELDN[JG]\  V5E|\X  YI[,]\ GFD H
K[P  AWF  GJ,SYFSFZMV[   I]âGF   lNJ;M   H]NFvH]NF  NXF"jIF  K[P  H[DF\   —;MDGFYG]\
lXJl,\U˜4 —HI ;MDGFY˜4 —A]TlXSG˜4 —;MDGFYGL 5lJ+ D}lT"˜ 4 ‘;MDGFY˜ H[JL
GJ,SYFDF\  I]â  ;MDGFY BFT[ RFZ lNJ; RF,[ K[ H[DF\  ;FdI56]\  K[P 5Z\T]  —;MZ9L
;MDGFY˜ DF\ # lNJ;DF\4 —;MDTLY"˜ DF\ Z lNJ;DF\4 —S]DS]D  VG[ VFXSF˜ DF\ ( lNJ;
NXF"jIF K[P   H[DF\ J{QFdI HMJF D/[ K[P  I]âDF\ DCD}NG[ lJH[TF YJF DF8[GF SFZ6MDF\
56 J{QFdI  K[P SlJ EJFlGX\SZ[  V6lC,JF0GM  JFJ8L 50L  HJFYL  ZFH5}TM  GFXL
HJFYL CFZ D/L4 R}P JP XFC[ DF\0l,SGF  ;{lGSMGM  VOL6GM  GXM  pTZL  HJFYL
CFZ Y.4  Dl0IF lS<,FDF\ ;0[,F  3M0FG[  SFZ6[  JFI]  TYF  5F6L  5|N]lQFT  YTF  äFZ
BM,JF 50[  T[JL Â:YlT VG[ NZJFHM  T}8JFYL  lS<,M  DCD}N[   ÒtIM4 Z3]JLZ[
GJ36GL VG]DlTYL È\AS  VG[  DCLWZ[  NZJFHM  BM,L  5|tI1F  I]â DF8[  HJFYL
CFZ Y.4 D]GXL VG[  RT]Z;[G[ l;â[` JZGL  A[JOF.GF  SFZ6[ TYF  NZJFHM T}8JFYL
CFZ Y.4 ;FlNS C];[G[ ZFH5}T ZFHFVM p5ZF\T DM8F EFUG]\ ,xSZ ;MDGFYGL
5}HFDF\  ZMSFI[,]\ CMI DCD}NGF  ;{lGSM lS<,FGL lNJF, 5Z R-L NZJFHM BM,L
GFBTF CFZ Y.P ÒÒEF. BZ;[NÒV[ DCD}N lJH[TF YJFYL lS<,FDF\ 5|J[X YIM
VG[ ZFH5}T  lCgN]VMGL  CFZGF SFZ6M ATFjIF K[P 5F\R[S  GJ,SYFDF\ lS<,F OZTL
BF.  CMI  SFRAFGL  5L9  H[JL  -F,  AbTZJF/F  ;{lGSMGL  lJUT  VF5L  K[P   H[
BF.  VM/\UL lS<,F  5Z R-JFGL  5{ZJL  SZ[ K[P  H[DF\  ;FdI  K[P D]GXL  VG[
RT]Z;[GGF  I]âJ6"GDF\  ;FdI  K[P —HI ;MDGFY˜GL  V;Z ‘;MDGFY˜DF\  :5Q8
HMJF D/[  K[P  Dl0IF4  D]GXL  VG[  RT]Z;[G[  lCgN]  TZOYL  U]%TDFU"  ;MDGFYGF
lS<,FGM  DFU"  N[BF0JFDF\  VFJ[  K[P  H[DF\  D]GXL  VG[  RT]Z;[GG]\  ;FdI HMJF
D/[  K[P  AgG[V[ l;â[` JZG[  ;FDFgI  DMCZF  TZLS[  p5Â:YT SIM" K[P D]GXLV[
lXJZFlX  äFZF4 TM RT]Z;[G[  ~ãEã  äFZF4  HIFZ[ Dl0IFV[  5|DY[X  DCD}NG[ ;CFI
SZ[  K[P  HM  S[ Dl0IFGM  5|DY[X  SM.  U]%T  DFU"  ATFJL  DCD}NG[ ;CFI SZTM GYL
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5Z\T]  DCD}NG[  ,.  VFJGFZ  TZLS[  V[  SFD  H~Z  SZ[  K[P  H[ AFATDF\ Dl0IF
H]NF  50[  K[P  AWL  GJ,SYFDF\  lS<,FGL  lJUTM  VFJ[  K[  G[ DCD}NGL ;[GF  V[
lS<,FGL  lNJF,  5Z R-JFGL  SMlXX  56  SZTF VF,[B[  K[  H[DF\  ;FdI K[P  5Z\T]
—EUJFG  ;MDGFY˜DF\  V[JL  SMlXX  YTL  GYLP  V[DF\  ,[BS[  DCD}NGL ;[GFG[  l;lâ
H  lS<,FDF\  ,0TL  ATFJL  K[P  H[  AFAT[  lUZHFX\SZ  jIF; H]NF 50[  K[P  J{QFdI
V[DF\  HMJF  D/[  K[P
EJFlGX\SZ[  DCD}N  ;FD[  I]âDF\  ELDN[J4  J<,E;[G4  TYF GFGF DM8F
9FSMZM  EFITMG[  ,0TF  NXF"jIF  K[P  RT]Z;[G[ ELDN[JGL VFU[JFGL C[9/  AF,]SZFI4
H}GFU-GM ZFJ4  S[Z; DSJF6M4  ZFI ZtGFNLtI4  SDM ,FBF6L4  NNM RF{,]SIG[  I]â
SZTF  VF,[bIF  K[P —HI ;MDGFY˜DF\  D]GXLV[  H}GFU-GM ZFJ4 SDM  ,FBF6L4   NNM
RF{,]SI4 5ZDFZ4 lJD,4  ;FD\T4 ZtGFNLtI4 ELDN[JGL VFU[JFGL  GLR[  I]â  ,0[  K[P
R]P JP XFC[  ELDN[JGL  VFU[JFGL   C[9/  AC],F4 ZF˜ DF\0l,S4  ;FD\T4 VH]"GÒ
UMlC,4  CDLZÒ  UMlC,4  J[U0M  EL,  I]â SZTF VF,[bIF  K[P  Dl0IFV[  AF,]SZFI4
R\0XDF"4  WgWZFH4  HFlC<,3 EFEN[J4 E:DF\SN[J4  AC],F4  ;MDXDF"  ELDN[JGL
VFU[JFGL  GLR[  ,0TF  NXF"jIF   K[P —A]TlXSG˜DF\  5ZDN[J4  ;]BN[J  TYF  VgI
lCgN]  ZFHFVM  DCFZFHF ;MDGFYGL VFU[JFGL C[9/ I]â ,0TF NXF"jIF K[P —EUJFG
;MDGFY˜DF\ S\N5"4 ZtG5|EF4 R\ãDF{l,4  D\+L  B[8S4  S[XJ  5|;FN  I]â SZTF VF,[bIF
K[P  G[  ÒÒEF. BZ;[NÒV[  SM.  GFD  NXF"jIF  JUZ  lCgN]  ZFHFVM  V[J]\  p<,[bI]\
K[P D]GXL VG[  RT]Z;[GGF  IMâFVMDF\  ;FdI  HMJF D/[ K[P T[G]\ S FZ6 D]GXLGL
—HI ;MDGFY˜GL  V;Z ‘;MDGFY˜ 5Z   CMJFG[  SFZ6[  K[P AFSLGF  ,[BSMGF
IMâFVMDF\  J{QFdI  HMJF  D/[  K[P  ELDN[J  CMJFG[ SFZ6[ V6lC,JF0 5F86G]\ ;DU|
T\+ —S]DS]D VG[ VFXSF˜ DF\  ÏÂQ8UMRZ  YFI  K[P  EJFlGX\SZDF\ ELDN[J K[  56
T[GF  ;[GF5lTGL  U[ZCFHZL  ATFJL  K[P R}P JP XFC[  56  V[J]\  H VF,[bI]\ K[P H}GFU-GM
DF\0l,S  K[P VH]"GÒ  ;[GF5lT sH}GFU-GMf VG[ CDLZÒ UMlC, K[P 5Z\T]  AF,]SZFI4
lJD,D\+L  GYLP  R}P JP XFC[  SF,jI}TÊD  SZL  VH]"GÒ VG[  CDLZÒ  UMlC,  TYF
J[U0F EL,G[  DCD}N  UhGL  ;FD[  VF^IF K[P  H}GFU-GF  ZFHJL  56  VCÄ
H]NFvH]NF  K[P D]GXL4 RT]Z;[GDF\ ZFJ TZLS[  SM. GFD  GYL  SFZ6 S[  H}GFU-GF
ZFHJLVM  —ZFC˜ TZLS[ VM/BFTFP Z3]JLZ[ GJ36G[  ATFjIM  K[P  R}P JP XFC[
DF\0l,SG[  NXF"jIM K[P V[D VCÄ 56 V{lTCFl;S  AFATMDF\  O[Z  K[P  JF:TlJS
>lTCF;DF\  GJ36  CTM  5Z\T] T[GL pDZ  GFGL  CTL  J/L  H}GFU-GL UFNL  5Z
$ GJ36  ;¿FDF\  VFJ[,F  K[P  T[YL V[DI  GÞL SZJ]\  V3Z]\  Y.  50[  K[P  AFSL
DF\0l,S  DCD}NGF  I]â  JBT[ TM[ CTM  H  GlCP  +6 GJ,SYFDF\  ELDN[JGL  CFZ
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YTF  T[  GFXL  HFI  K[P —;MZ9L ;MDGFY˜4  —;MDGFYG]\ lXJl,\U˜ VG[ —S]DS]D VG[
VFXSF˜ H[DF\  ;FdI  HMJF  D/[  K[P  5Z\T]  R}P JP XFC[  AC],FG[  ,.G[  ELDN[J  GFXL
HFI K[P SlJ EJFLGX\SZ[  J<,E;[G  ;FY[  ELDN[J  GFXL  HFI  K[P Dl0IFV[ CFZ
YTF  ;MDXDF"GF  SC[JFYL AC],FG[  ,.G[ GFXL HFI K[P H[DF\ J{QFdI HMJF D/[ K[P
‘;MDGFY˜4 —HI ;MDGFY˜DF\  ELDN[J  3FI,  YFI  K[  H[DF\  ;FdI  K[  5Z\T]  T[G[
ARFJJF  RT]Z;[G[ AF,]SZFI VG[ NFDMNZ ,.G[ HJFG]\ VF,[bI]\ K[P D]GXLV[ 3FI,
ELDN[J  lJD, ,. HFI K[4 H[DF\ J{QFdI K[P TM —;MDTLY"˜ DF\ RF{,FG[ ARFJJF  ELDN[J
,.G[  GFX[  K[P
—EUJFG ;MDGFY˜ V[S  H GJ,SYFDF\ DCD}N UhGLGL CFZ YTL ATFJ[,
CMI VgI  GJ,SYFYL H]NL 50[ K[P  AFSLGL GJ,SYFVMDF\ DCD}N lJH[TF K[P V[ H
ZLT[ —EUJFG ;MDGFY˜DF\ V6lC,5]Z 5F86G]\ VlW5tI GYLP AFSLDF\ V6lC,5]Z
5F86 ;¿FDF\ A/JFG CMI tIF\GF ZFHJLVMGL JFT VFJ[ K[P
VFD4 I]â H[JF 5|;\UDF\ lJlJW  ,[BSMV[  5MT5MTFGF  ÏÂQ8SM6YL VF,[BG
SI]Å  K[PDCD}NG[  D}lT"  J[RGFZ  TZLS[ sA]T 5Z:Tf  GlC  5Z\T] D}lT" E\HS sA]TlXSGf
TZLS[ 5|l;â YJFGL JFT SlJ EJFlGX\SZ[4 R}P JP XFC[4 Dl0IFV[4 RT]Z;[G  XF:+LV[4
;FlNS  C];G[   AWFV[  ,BL  K[P HIMlTl,"\U sS[ D}lT"f G[ TM0JFDF\  VFJTF  T[DF\YL
WG4 CLZF4  DF6[S4  lG,D  H[JF  ZtGM  lGS/JFGL JFTDF\  ;FdI  HMJF  D/[  K[P  SlJ
EJFlGX\SZ[4  Z3]JLZ  RF{WZLV[4  ;FlNS  C];[G[ ;DFG  VF,[BL  K[  HIFZ[   R}P JP
XFC[4  Dl0IFV[4  RT]Z;[G  XF:+LV[4  ÒÒEF. BZ;[NÒ  V[  ;DFG  ZLT[  VF,[BL
K[P  T[DF\  ;FdI  HMJF  D/[  K[P  ELDN[J EFULG[  UN\AFGF  lS<,FDF\  UIM K[  T[YL
;],TFG tIF\ T[GL  5FK/  HFI  K[P  T[JL lJUT  SlJ EJFlGX\SZ[4  RT]Z;[G  XF:+LV[4
Z3]JLZ[  ;DFG  VF,[BL  K[P  SlJ EJFlGX\SZ[4  R}P JP XFC[4  VG[  RT]Z;[G[  lS<,FGL
JFT  HIF\   ELDN[J  K[  T[ ;DFG  ZLT[  VF,[BL  K[P  lXJl,\UGF  +6 S8SF  ;FY[
,.   HJFGL   lJUTMDF\  R}P JP XFC4  D]GXL4  RT]Z;[G4  Z3]JLZDF\  ;FdI  HMJF
D/[  K[P  HIFZ[  EJFGLX\SZ[   A[  S8SFGL  JFT  SZ[  K[P  T[  J{QFdI  AGL  ZC[  K[P
EJFGLX\SZ[4  R}P JP XFC[  V[  S8SF  DÞF  VG[  DlNGFDF\  DMS,JF  ;FY[  ,LWFGM
p<,[B SZ[ K[P  R}P JP XFC[  +LHM  S8SM   ;],TFG  5MTFGL  ZFHWFGL  DF8[  ,.  HFI
K[   V[J]\ ,B[  K[P  ELDN[J  VG[  VHD[ZGM  lJX/N[J  Z:TF  ZMSL  éEF  CMJFYL
SrK l;\WGM  DFU"  DCD}NG[  ,[JM  50IM  V[  lJUTM  —;MZ9L  ;MDGFY˜4 —;MDGFYG]\
lXJl,\U˜ DF\  ;FdI  K[P 5Z\T]  —HI ;MDGFY˜4 DF\  lCgN]  ;[GF  DFU"  ZMS[  K[  V[J]\
‘;MDGFY˜DF\  NFDMNZGL  IMHGF  5|DF6[  VFA]G[  Z:T[  ELDN[J4  lJD,  Z:TM ZMS[
V[J]\ K[P —S]DS]D  VG[  VFXSF˜DF\  SM.  V[JL  lJUT  GYLP —VlHT ELDN[J˜DF\   J'â
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JFSŸ5lTZFH4  ;FD\TM4  G0},GM  RF{CF64  VA]"NlT  W\W}SZFH Z:TM  ZMSL  éEF  K[
DF8[  l;\WG[  DFU["  HJ]\  50[  T[J]\4  Z3]JLZ  ELDN[J  lJD,G[ SFZ6[  l;\WGM  DFU"  ,[JM
50[   K[  V[J]\  SFZ6  NXF"J[  K[P —A]TlXSG˜DF\  lCgN] ;[GF  Z:TM  ZMS [ K[  V[J]\  SFZ6
VF5L  DCD}NG[  SrK  l;\WGM  DFU"  ,[JM  50[ K[P V[ DFU["  EMlDIM  ,.  UIFGL  JFTDF\
;MDGFYGF 5}HFZLG[  —;MZ9L ;MDGFY˜4  —;MDGFYG]\  lXJl,\U/4 —S]DS]D  VG[
VFXSF˜4 —A]TlXSG˜DF\ ;MDGFYGM  5}HFZL  EMlDIM  AG[  K[P R}P JP XFC[  X\SZ5|;FN
GFD VF%I]\ K[P Dl0IFV[  5|DY[XG[  ATFjIM  K[P  W}DS[T]V[  +6 GFD  NXF"jIF  K[P
—W}H""l84 lW|AF\U4 lWý8˜  H[   —VlHT ELDN[J˜DF\  EMlDIF  TZLS[  p<,[BFIF  K[P  5Z\T]
V[S JFT ;J";FDFgI  K[  S[  EMlDIM  ;MDGFYDF\  ZC[TM jIlST H CMI T[GL  ;FY[
;FI]HI  WZFJTF  ZæF\ K[P   V[S ‘;MDGFY˜DF\  ;ýG  EMlDIM  AG[  K[P  H[DF\  J{QFdI
K[P  D]GXLGF ;ýGG]\  VG[   RT]Z;[GGF  ;ýGG]\  Z6DF\  ;],TFGGF  ,xSZG[  C[ZFG
SZJFG]\ ,1I  ;DFG  K[   5Z\T]  D]GXLV[  ;],TFG  ;MDGFY  VFJTL  JBT[  V[  SFI"
SZ[ K[ HIFZ[  RT]Z;[G[  ;],TFG  ;MDGFY  ,}\8L  HTM  CMI T[  J[/F  SZ[  K[P 5Z\T]
VF,[BGDF\  D]GXLGL V;Z  RT]Z;[G[  hL,L  K[P DCD}NG[ HTL  J[/F  5FK/YL C]D,M
SZL  5Z[XFG SZJFGL  lJUT  K  GJ,SYFDF\  ;DFG K[P  5Z\T] C[ZFG SZGFZ  5F+M
H]NF H]NF K[ H[  J{QFdI AGL ZC[ K[P R}P JP XFC[ DF\0l,S VG[ ELDN[JG[  ATFjIF  K[P
Dl0IFV[  ELDN[J VG[  lJD,GM  p<,[B  SZ[  K[P W}DS[T] —VlHT  ELDN[J˜DF\  GJ36
VG[ ELDN[JGM p<,[B SZ[ K[P ‘;MDGFY˜DF\  U]~N[J VFRFI"  TZLS[ Dl0IF  l+G[+ZFlXG[4
D]GXL U\U;J"7G[4  RT]Z;[G U\U ;J"7G[4 Z3]JLZ jIMD A'C:5lTG[  VF,[bIF  K[P
GFDM H]NF CMJF KTF\ VFRFI" TZLS[ ATFJ[, CMI ;FdIAG[ K[P VgI GJ,SYFSFZMV[
GFD  NXF"jIF GYLP ;MDGFY  D\lNZGF  5]GZMâFZGL JFT D]GXL4 RT]Z;[G4 Z3]JLZ[
VF,[BL K[P H[DF\ ;FdI  N[BFI  K[P lJUT ZH} SZJFDF\ H]NF 50IF K[P
SYFG[  ;D[8JF AFAT[ SlJ EJFlGX\SZ VG[  R}PJP XFC[ DCD}N  V\TGL
Â:YlT  NXF"JL  SZ[,  K[P H[DF\  ;FdI56]\ K[P AgG[V[  ;FRL V{lTCFl;S  TFZLB NXF"JL
K[P !_#_GF  V[l5|,GL Z)DL  TFZLB  ,}8[,L  ;\5l¿G[  HMTM  DZ6 5FdIM  V[J]\  lR+
VF\SL SYF  ;DF%T SZL K[P Dl0IFV[  lJH[TF  ;],TFGG[  RF{,FGL ;DFlW VFU/  GDTM
VG[ VFXSF ,[TM ATFJL SYF ;DF%T SZL K[P D]GXLV[ RF{,FGF V\lTD  G'tIG[  D}SL
lXJG[ ;D5"6 YTL ATFJL ;FD\TG[ 8M/FDF\YL V\WSFZDF\ VÏxI  YTF lR+ ;FY[ SYF
;DF%T SZL K[P  RT]Z;[G[  ELDN[J ;MDGFY D\lNZGF Ò6M"âFZ  DF8[  5|:YFG  SZJF
H.  ZæM  K[  tIFZ[ RF{,F S]DFlZSF TZLS[ p5Â:YT ZCL  :JFUT  SZJF  .rK[  K[P RF{,F
V\T[  D'tI]  5FD[  K[  G[  SYF ;DF%T YFI K[P W}DS[T]  —RF{,FN[JL˜DF\  RF{,F  DCFZFH
ELDN[J lJHI D[/JL 5FKF OZ[ tIFZ[ J{HI\lTDF/F  TYF S]DFlZSF ~5[ :JFUT SZJF
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RFC[  K[P V[JF SYFGF  DM0 5Z SYF ;D[8[  K[P D]GXL  VG[ RT]Z;[GGL  RF{,F  V\T[  D'tI]
5FD[  K[P V[DF\ ;FdI K[P TM RT]Z;[G[  W}DS[T]GL  V;ZT/[  :JFUT SZJFGL AFATDF\
;FdI K[P —;MDTLY"˜ DF\ SYF ;D[8JF Z3]JLZ lA<C6G[ +LÒJFZ ;MDGFYDF\ p5l:YT
SZ[ K[P EFJGF 7FGYL lA<C6 5|EFlJT YIM K[P RF{,FF EFJ D8[ —DCFN[JL˜ GFDGL
S]DFlZSF XMWL K[P RF{,F T[G[ G'TI D]ãF lXBJ[ K[ G'tIGF pt;JGF VFG\N ;FY[ SYF 5}6"
YFI K[P Z3]JLZ AWFYL H]NF 50[ K[P
X{JWD"GL ;FY[ S'lT HM0FI[,L CMI S'lTDF\ WFlD"S AFATMG] 36]\ VF,[BG
HMJF D/[ K[P T[DFI ;MDGFY 5FX]5T ;\5|NFIG]\ DM8]\ S[gã CMI T[DF\ ;FWGFGL 5âlTVM
lJX[ S'lTVMDF\ VF,[BGM YIF K[P H[GFYL ,[BSMV[ V[S JFTFJZ6G]\ lGDF6" 56 SI]"\
K[P X{J VG[ H{G WD"GL ,MSFDG; 5ZGL V;ZM JWTL VMKL VF,[BF. K[P —HI
;MDGFY˜4—RF{,FN[JL˜4—S]DS]D VG[ VFXSF˜4—;MDTLY"˜—;MDGFY˜4—;MDGFYG]\
lXJl,\U˜JU[Z[DF\ VF AFATMG]\ VF,[BG HMJF D/[ K[PSF5Fl,SMGL WD" ;FWGF
l+5]Z;\]NZLGL 5}HF ;\NE["  ;3QF"G]\ TÀJ ,[BMS[V[ μE]\ SZL XSIF K[P5FX]5TGL
XFBFDF\ SF5Fl,SMGL p5F;GF EI\SZ U6FI K[P—HI ;MDGFY˜DF\ l+5]Z;]\NZLGF
D\lNZDF\ RF{,FG[ ,. H.G[ JW[ZJF DF8[ S\SIMU[` JZ SF5Fl,S p9FJL HFI K[P T[G[
ELDN[J DFZLG[ RF{,FG[ ARFJ[ K[P RF{,FN[JLDF\ D}/ZFH S]DFZG[ DFZL GFBJF :DXFGDF\
SF5Fl,S EI\SZ p5F;GF SZ[ K[PH[DF\ W}DS[T] lJ:FTZYL J6"G SZ[,]\ K[PtIF\ 56 S[;Z
DSJF6F SF5Fl,SG[ DFZL GFB[ K[P Dl0IFV[ ;MDGFY E\U YIF 5KL SF5Fl,SMGL JFT
D}SL K[P——VF0[ lNJ;[ DFGJvJ;FCTDF\ G VFJL XSGFZF VF V3MZLVMG[ VFH[
V;FWZ6 DMZ/FX D/L U. CTLP VFH[ V[DG[ GUZ lJ:TFZDF\ VFJTF\ ZMSGFZ SM.
Z1FSM H ÒJTF ZæF GCMTFP E1F6 DF8[ V[SFN GlC 56 VG[SFG[S DFGJN[CM V[DG[
;F\50L ZæF\ CTF\P V[ DFGJ XZLZG[ X[SJF DF8[GF >\W6FGL 56 VFH[ V[DG[ VKT
JZTFTL GCMTLP HAZH:T lJ:TFZDF\ 5YZFI[,F ;MDGFYGF N[JF,IG]\ H[ BF\0J NCG
Y. UI]\ V[G[ VF DFGJE1FLVM V[S DFCSFI D\UF/M U6TF CTF4 VG[ V[GF VluG J0[
5MTFGL BFn ;FDU|LVM X[STF CTFP˜˜31Dl0IF SF5Fl,SMGF J6"G ;\NE[" JW] 5:T]T
,FU[ K[P—;MDTLY"˜ DF Z3]JLZ[ RF{,FG[ TYF J'\NFG[ SF5Fl,SM p9FJL UIF K[P T[DGF p5Z
D\+M äFZF EMU VF5JFGL lS|IF 56 VF,[BL K[P  GJ36  D\lNZ 5CM\R[ K[  Z:TFDF\
V[S  AFJF  ;FY[  D}9E[0 YFI K[P V[  ALHM SM. GlC 5Z\T]  U\U[` JZ CTMP ZFlXÒ  AgG[
RF{,F  VG[ J'\NFG[  5}HF  lJlWDF\ ;FD[, SZJF T\+ ;FWGFDF\ ZT  K[P  5Z\T]  AgG[  —
› GDo lXJFI˜  D\+  ;TT H5TL AgG[ SgIFVM 5Z  SXM D\+ 5|IMU  ;O/  YTM
GYLP  V[  UF/FDF\  ;{\WJGF DF6;GM E[8M GJ36G[ YFI K[P  È\AS4 U\U[` JZ VG[
ZFlXÒ JrR[  p5Â:YT  YFI  K[P  V[S SF5Fl,S U]:;[ Y.  l+X}/GM  3F  È\AS  5Z
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SZ[  K[P JFZ È\ASGL CFYGL RFD0L RLZTM ZFlXÒGF U/FDF\ B}5L  HFI K[P  U\U[` JZ
tIF\YL SFD[` JZGF :DXFGDF\ HJFG]\ VG[  AgG[ S]DFlZSFG[  ,.  HJFGM  VFN[X  VF5[
K[P GJ36 JrR[ 50L KM0FJ[ K[P J'\NF  GJ36G]\  B0ŸU DFUL  SF5Fl,SG[  ZMS[  K[P
SF5Fl,SM p5Z lJ`JF; D}SJF DF8[ SFD[` JZG[ 5üFTF5 YFI K[P 5Z\T] l+5]Z;]\NZLGL
5}HF DF8[ T[ V0U ZC[ K[P —;MDGFY˜D[\ ;MDGFY D\lNZ S[ 5]HFZL ~ãEã T\+lJnF
SF 5|SF\0 5\l0T YF š JC JFDDFUL"4VlERFZ IMU SF ZC:I7FTF 4l+5]Z;]\NZL
SF 5ZD p5F;S YF šl+5]Z;]\NZL S[ lGDF"<I S[ l,ˆ ,FIL U>" ~5;L SgIF
RF{,F SM ;MDGFY S[ 5|D]B DC\T U\U;J"7 G[ I]JZFH S]DFZ ELDN[J SL
;CFITF ;[ ~ãEãSL R\U], ;[ ARFSZ V5GL Z1FF D[\ ZB l,IF YF š~ãEã
V5G[ S58L 5|5\RM ;[ p;G[ ,MUM\ D[\ EI O{,FIF C]VF YF VF{Z J[ ;DHT[ Y[ lS
SF,E{ZJ p;SF JXJTL" NF; C{ š
‘‘;MDGFY DCF,I S[ AFCZL 5ZSM8 S[ 5Z[ ˆS lJS8 xDXFG YF
š JC xDXFG AC]T 5|FRLG  VF{Z EI\SZ YF š5ZSM8[ ;[ ;8[ C]ˆ  Nl1F6 EFUD[[
DFCSF, E{ZJ SF D\lNZ YF4 HM V3MlZIM\ S[ VFlWG YFš >; D\lNZ D[\ T\+
;FWS4DFZ6vDMCGvprFR8G S[ lJlJW 5|IMU SZT[ Y[ š VG[S V3MZL
SF5Fl,S lJlJWJFDvlJlWIM\ SL l;lâ >; xDXFG D[\ ˆ SF\T ZFT D[\ SZT[ Y[
š 2222AC]WF I[ ,MU ;FZ[ V\UD[\ lRTF E:D ,5[8[ HUC HUC SFH, VF{Z
l;\N}Z ;[ D]B VF{Z V\U SM ,[5 lSˆ4G\UW0\U IF JF3RD" SDZD[\ ,5[8[ 4S\9
VF{Z  E]HFVMD[\ DG]QI SL BM50L ,8SFˆ4CFY D[ lS;L 5X] SF A0F ;F CF0
IF GZBM50L l,ˆ XZFAD[\ DT ,F,v,F, VF\B[ lSˆ GUZD[\ VFT[ VF{Z
lH;SF HM S]K RFCT[ p9F ,[ HFT[ Y[ šxDXFG SM K}TL C]>" lCZ^IF GNL
lGS8 CM ;D]ãD[\ lUZTL YL šlCZ^IF GNL S[ p; VF{Z V3MZ JG YF šlH;D[\
V3MZL VF{Z SF5Fl,SM lJlJW 5FB\0 l,,FI[ lSIF SZTF YF š˜˜32
—;MDGFYG]\ lXJl,\U˜DF\  ——;F{ZFQ8=  U]HZFTGL  ;LDFGF  ;\IMULSZ6DF\
R\l0SFG]\  ~5 WZL pNIDTL  T[GF R]G\NF ;FYLVM ;FY[ GZD]\0WFlZ6LG]\ ~5WZL EIGM
O[,FJM  SZ[  K[P  V[S êRL  56 5FT/L VG[ Z\U SF/L :+L T[ GZD]\0WFlZ6L S[  H[GF
S°Q6J6LI  S[XS,F5  T[GF D:TS 5ZYL  RFZ[ AFH] lJBZFI[,F CTF4 S5F/ l;\N]ZYL
RR[",]\4 ;FD[ A/TL  DM8L  W}6LGF  W]DF0FGF UM8YL ZSTJ6L"I  AG[,L VF\BDF\  SFH/
VF\H[,]\4  SF/F J:+M  WFZ6 SZLG[ T[ p5Z VlUIFZ `J[T GZD]\0MGL  DF/F  WFZ6
SZ[,L  VFJGFZ ;FD[ TLJ| ÏlQ8  VJWFZ[,L  V[J]\  lJSZF/ :J~5 J0[  ELDN[JG[ 56
RDSFJL N[ K[P  ELDN[J I7GL 5}lT"  DF8[ ZtGDlãSF VF5[ K[P  ELDN[JG[ GZD]\0WFlZ6L
~5[ I]â DF8[GM ;FRM ZFC ATFJ[ K[ ˜ ˜33
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—;MZ9L ;MDGFY˜DF\ ——RDtSFlZS lUlZZFHGL UCG U]OFVMDF\ T5üIF"
SZTF BFBL ,MSM VG[ V3MZL AFJFVM V3MZ VJ:YFDF\ lHN\UL B5FJ[ K[P JGO/
4O}, VG[ SFR]\DF\; BF.G[ T[VM NFC0F UF/[ K[P AC]JFZ E},F 50[,F D];FOZG[ DFZLG[
DG]QIGF DF\;G]\ EMHG SZ[ K[PNF8[,F\ GFGF\ AF/SMG[ p9FJL RMZLG[ TYF  AF/[,F\
DG]QIGL CMHZL GHZ R]SJLG[ ,. HFI K[P VG[ CM\XYL BFI K[P˜˜34
—EUJFG ;MDGFY˜DF\ OST VWMZLGL JFT V3MZLGFYGF J6"GYL SZ[
K[PvV3MZLGFYGF V[S CFYDF\ B%5Z CT]\ ALHM CFY K]8M CTMP l+X]/4N\0 S[ ALH]\ SM.
;FWG V[GL 5F;[ GCMT]\ V[8,[ HMS[ VF 5ZN[XLVMV[ VFJF V3MZL ;FW]VMG[
36LJFZHMIF CTF4 KTF\ VF ;FW] TM VGMBM ,FuIMP˜˜V[ 5KL lUZHFX\SZ[ T\+;FWGFGL
JFT SZL K[P
VFD4;MDGFY  lJQFIS GJ,SYFVMDF\  T\+;FWGF  ~5[  SF5Fl,SM4
V3MZLVMGL JFT VFJ[ K[P H[DF\ —;MDGFYG]\ lXJl,\U˜DF\ pNIDlT 5MT[ V[ ~5 WFZ6
SZL ELDN[JG[ DFU"NX"G VF5[ K[PT[YL V[ ,[BS AWL GJ,SYFVMDF\ T\+ ;FWGF
AFAT[ H]NF 50[ K[P T[JL H ZLT[ —EUJFG ;MDGFY˜ 56 H]NL 50[ K[P T[DF\ SM. lAEt;
Z; H[J]\ J6"G GYL VgI GJ,SYFSFZMV[ SF5Fl,SMGL p5F;GF VG[ l+5]Z;]\NZL
lGlD¿[ V[S JFTFJZ6 μE]\ SI]"\ K[P Dl0IF T[DF\ H~Z ;O/ ZæF\ K[P
5F+FlR+6 ;\NE[" DCÀJGF S[8,F\S 5F+MGL T],GFtDSZLlTV[ VJ,MSLV[
;F{5|YD RF{,FN[JL 5F+G[ HM.V[v
>lTCF; 5|l;â RF{,FN[JLGF 5F+GF lEgG lEgG lG~56 HMJF D/[
K[PD]GXLGL RF{,F V[SND V,U 50LHFI K[P SFZ6 S[4 W}DS[T]4Dl0IF VG[ R]PJPXFCGL
RF{,F VG]5D VG[ V,F{lSS H~Z ,FU[ K[4 56 T[ K[ VF N]lGIF 5Z lJCGFZL SM.
DFG]XL GFZLP V[GL VFXF4VFSF\1FFVM VFD HM.V[TM UUGUFDL CMJF KTF\ T[ ÒJ[ K[
`JF; ,[ K[ T[ WZTLGL lGJF;L H ZC[ K[P HIFZ[ D]GXLGL RF{,F TM 5C[,[YL K[<,[ ;]WL
V[S :J%GGF 5|N[XDF\ lJCGFZL GFZL AGL ZC[ K[PT[ V-FZ JQF"GL  CTLP  56  V[GF
XZLZDF\  9F9  5\NZ JQF"GL  AFl,SFGM CTMP  VG[ V[GF D]B 5Z  VF9 JQF"GF AF,SG]\
DFW]IG[ ;Z/TF CTFP 56 T[GL T[H:JL VF\BMDF\  ëDZ SZTF\ ê0]\ UF\lEI"CT]\P˜˜35  zL
WLZ]EF. 9FSZ T[GF lJX[ GM\W[ K[4 v ——D]GXLGL RF{,F  lRZ\TZ  ;\:SFZ 5F0L  HTL4
S,FtDS  N[C3F8 JF/L  SM.S ,l,T DW]Z SlJTF H[JL ,FU[ K[P  R\lãSFGL 30FI[,L SM.
T[HD}lT" CMI4  S[J/ μlD"YL S\0FZ[,]\ VNŸE}T lX<5lR+ CMI4  U],FA VG[ 5FlZHFTGF
O},GL U}\Y[,L  VG]5D U],K0L CMI T[J]\ DW]Z4 SMD/ VG[ 5|[DEÂSTYL DC[\S DC\[S YT]\
T[G]\ jIÂSTtJ K[P˜˜36 D]uWF RF{,FG[ ;MDGFY slXJf l;JFI 5°yJL 5ZGL SM. J:T]DF\
Z;  GYLP  jIMD  lJCFZL  JFN/L H[JL :J{Z lJCFZL K[PV5FlY"J~5 H[JL T[ ,FU[ K[PT[
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Dl0IF R]PJPXFC4W}DS[T]4S[ Z3]JLZGL RF{,F H[JL S]X/ ZFHGLlT7 S[ Z61F[+ XF{I"YL
h}hTLJLZF\UGF GYL ZW]JLZGL RF{,F VG[ Dl0IFGL RF{,F X:+ TF,LD 5FD[,L
K[PW}DS[T]GL RF{,F——V[JL DFlGGL VG[ pgGTFNXL" RF{,F VF JFTFDF\ TNŸG I]JFG GlC
56 5|F{- JI[ VG[ A]ÂâV[ T[DH 9Z[,L4 lJRFZXL, T[DH S\.S 9\0L 56 ,FU[ K[P V[GM
ELDN[J ;FY[GM V[S56  5|6I  AWSTM  D[/F5  ,[BS[  SZFjIM  GYLP V[8,L V[
5F+F,[BGGL  p65  N[BFI K[P  VYJF A[pGL 5|F{-FJ:YFG[ ,[BS[ V[ ZLT[ lN5FJL
VF5L K[P S,FWZL TZLS[GM V[GM 5lZRI VF5JF DF8[ TM RF,L;DF\ 5|SZ6DF\  HFC[Z
ZFHNZAFZDF\  DF,J5lTGF U\WJ"ZFHG]\ D°N\U RF{,FV[ AHFJL VF%I]\P V[ V[S H 5|;\U
A; YFI K[P  VG[ V[ GFZLGF 5|F{-tJG[ VG]~5 UF\EI"I]ST N5"4 5|TF54 5F86 5|[D4
:J%G NlX"TF T[DH S,FlJWFGL SFA[l,IT4 D}/ZFHG[ UMNDF\ ZFBTL V[GM DFIF/]
:JEFJ  JU[Z[ ;J" TÀJMGL  l5KFG  Y.  ZæF\P  5KL  H[ V[S H VM/BF6 AFSL  ZC[TL
CTL  T[  W}DS[T]V[  K[<,[  NLWL4  RF{,FV[ 5MTFGF VB\l0T  XL,GM 5lZRI  NLWMP
ZFHFGF  lJHI5|:YFGG[  X]SG N[JFGM S]DFlZSF v VlWSFZ IFlR ,.G[  V[  5|;\U
H[8,M pýJ/  DFlD"S  VG[ S,FtDS K[4 T[8,M H V[ SZ]6 K[P 56 V[ 5|6 WASTL
5lJ+ N[JGlT"SFGF  VB\0 SF{DFZG[ VG[ 5|TF5L A]ÂâT[HG[   5ZDMýJ,  SZGFZ  TM
V[GL 5|lT7F K[ S[4 ——DFZ]\ ;\TFG UFNLGM CÞ GlC DFU[P˜˜ 37   D]GXLGL  RF{,F  V[S
EM/L D]uW AFl,SF K[P T[ ELDN[JDF\ lXJGF ~5G[ HMJ[ K[PVgI GJ,SYFVMGL RF{,F
TM ELDN[JG[ V[S JLZ45ZFS|DL VG[ 5F865lTGF\ ~5DF\ RFC[ K[P VG[ V[G[ DCFG
;D|F8 AGFJJF 5|[Z6FNFIL l5|ITDF AGL ZC[ K[P V[J]\ H S\.S RT]Z;[GGL RF{,FDF\ 56
;FdI HMJF D/[ K[PDl0IFGL RF{,F v lXJlGDF"<I AG[,L  CMJF  KTF\  ELDN[JG[ E},L
XSL GCMTLP  WD"GF GFD[  YTF\  -M\UYL V[G[ N[JD}lT"
 
 SZTF\ DG]QIDF\ JWFZ[ ;rRF.
N[BFI K[P  H[YL ELDN[JDF\ EUJFG sX\SZfGM EF; YFI K[P ZFHIFlEQF[S JBT[
;MDGFY  5WFZ[,F ELDN[J  ;D1F G°tIF\Hl,  V56" SZTL JBT[ -A]ZFI[,F 3FJ OZL
N]hTF  YIF CTFP  AC],F DF8[ TM ELDN[JGL VF p5Â:YlT 5[,F VW]ZF  NLJF:J%GG]\  H
VG];\WFG AGL ZCLP  V[ DLGF1FLGL  DLG ;DL VF\BMDF\ NLJF:J%GG]\ H[ V\HG V\HF.
UI[,]\ V[ J0[ V[ CÒ 56  ELDN[JG[ lXZ H8F D]S]8 S<5L ZCL CTLP  VG[  V[DF\
XXLS,FGL  ;\7F XMWL ZCL CTLP  HIFZ[ 5|tI1F D],FSFT ELDN[JGL  Y. tIFZ[ V[
VF\BMGF  N5"6MV[  V[S 1F6DF\ H AgG[ JrR[GM H]NF.GM  V\R/M  C9FJL  NLWM G[
ELDN[JG[  5F86DF\  5MTFG[ ,. HJF lJG\TL SZLP ELDN[JG[  SC[  K[ S[4 TD[ H DFZF
lXJ KMP C]\ lXJlGDF"<I ;FRL4 56  TDG[ H lGDF"<I YI[,LP 5MTFGL  DFU6LG[
lJXNTFYL  ;DHFJTF SC[,]\4 —DFZ[ 58ZF6L 5N GYL HM.T]\4 U}H"Z ;FD|FHIGL  ;FD|F7L
AGJFGMI  DG[ DMC GYLP DG[ TM VF5GF H[JF  JLZ  ;FWSGF lJXF/  ìNIDF\ GFGM
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XM  B}6M D/X[  TMI[  A; K[P DFZ[ TM DFZF XF\EJIMUDF\ ;CWD"RFZ ;FWSGM ;CFZM
HM.V[ K[P V[ lJGF DFZL ;FWGF V5}6" EF;[ K[P  DG[ V5}6"TFG[ 5}6F"tJGM VG]EJ
SZFJMP˜˜38
VFD AC],F  X\SMRXL,4  XZDF/ GFZL GYL 56 V[S 5|U<E GFZL K[P  5|[DG[
:JLSFZL  ,[JF ELDN[JG[ ;FD[YL  5|:TFJ D}S[ K[P VF 5|:TFJG[ ;O/ SZJF  ELDN[JG[
XF\EJIMULGL  lN1FF ,[J0FJL ELDN[JGF  ÒJGG[ 56 éwJ"¿Z AGFJ[ K[P ELDN[JGL
TM  V[  5|[Z6FD}lT" AGL ZC[ K[PD]GXLGL RF{,F ELDN[JG[ OST Z]ãZ]5] H RFC[ K[P VG[
;D5"6 56 T[ H SFZ6[ SZ[ K[P 5Z\T] HIFZ[ V[ E|lDT ÏxI T[GF DFG;DF\YL T}8[ K[P
tIFZ[ T[G]\ RlZ+ SZ]6 V\HFD TZO 5MTFGL HFTG[ WS[,L N[ K[PT[GF ELDN[J TZOGF
5|6IDF\ DF+ ElSTGL AFAT H JW] HMJF D/[ K[PI]âGF lNJ;MDF\ Dl0IFGL RF{,F S[
R]PJPXFCGL RF{,F4Z3]JLZGL RF{,F Z61F[+[ CFYDF\ X:+p9FJL N]xDGMG[ C\OFJTL GYLP
R]PJPXFCGL RF{,F TM I]âDF\ ;[GF5lT~5[ lCgN] ,xSZG[ NMZ[ K[P HF;];L  SFD SZL
lS<,FDF\ ZC[,FVMG[ R[TJ[ K[P Z3]JLZGL RF{,F UE"U'CDF\ DCD}N ;FD[ T,JFZ VG[
l+X}/YL JFZ SZL DCD}NG[ 3FI, SZ[ K[PI]âGM YFS E},FJJF ELDN[JG[ T[ 5MTFGL
HFTG]\ ;J" ;D5"6 SZ[ K[ BZL4 56 T[ DFG]QFL ZFHF ELDN[J 5|tI[GF 5|6I ZFU[
B[\RF.G[ GCL\4 56 EUJFG lXJGL VFZFWGF ~5[ D]GXLGL RF{,F VF E}lDG]\ ;\TFG
GYLP V[8,[ VF HUTGF Z\UZFU4 ;¿FvJ{EJ S[ ;]Bv;D'lâ SX]\ H T[G[ :5X"T]]\ GYLP
V[ TM N}Z N}ZGF ZdI 5|N[XGL AF,J;\TDF\ BL,[,L S/L H[JL ;]S]DFZ ,FJ^IYL
XMETL VG VNŸE]T Zl;S ;F{NI"YL JFTFJZ6G[ EZL N[TL V[S lGNM"QF4EM/L 56
V:5xI" AFl,SF K[PDl0IF4R]JPXFC VG[ Z3]JLZGL RF{,F Z61F[+[ 3}DTL JLZF\UGF K[P
Z3]JLGL RF{,FvZ3]JLZ  RF{WZLV[  RF{,FGF DFG;DF\  RF,TF VG[S  TZ\UMG[ VG[S
5|;\UM  äFZF  p5;FJL  XSIF K[P SIF\S 5|[DG]\ hZ6]\ O}8T]\4 SIF\S ;D5"6 DF8[ V8SFJT]\4
SIF\S  p5[1FFYL EZL EZL  VF,[BL K[P  5Z\T] DFT'tJ  5|F%T YIF AFN  AWFH  TZ\UM
XDL  HFI  K[P  Z3]JLZGM VFXI V[JM K[ S[ RF{,FG[ lGlDT[ GFZLR[TGFGL  JFT  DF\0JL
K[P  E0S[  A/TF UE"U'CDF\  wIFG:Y  VFRFI"G[ pUFZJF  Z6R\0L  AGL XZ6FUTL
:JLSFZJFG[ AN,[  ;FDGM SZ[ K[ tIFZ[ SM. VA/F  GFZL GYL GFZL XÂSTGF 5|tI1F
5]ZFJM D/[ K[P  ;MDGFY D\lNZGL 5|WFG G'tIF\UGF  H[JF  5N  TZO  SXF  56  VFSQF"6
S[  DMC  ZFbIF lJGF  T[GF SFIM"DF\ H  GFZL  R[TGF  G[ H[  HF6[ ,[BS[  56 V[J]\ Sæ]\
K[ v —D]GXLV[ VF5[,L RF{,F 5KLGL  V0WL  ;NLDF\   lJS;[,L  GFZLR[TGF  jIST
SZJF  S,FlJN  GT"SLG[ D[\ lGE"I VG[  HFU|T  S<5L  K[P˜ SYFGF  V\lTD  RZ6MDF\
RF{,F  H}GFU- Y.G[  5F86  HFI  K[P ELDN[J  VG[  GJ36GM  H[ ;\3QF" 36F v 36F
;DIYL  RF,TM CTM  VHIU-  H}GFU-  RF{,FG[  :G[CDF\  ;D5"6 YFI  K[P  H[  U-
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T,JFZM S[ I]âYL  G  ÒTFIM  T[   :G[CG[  SFZ6[ ÒTFIMP  VF SFI"DF\ 56  RF{,F lGlD¿
AG[ K[P   K[<,[  1F[DZFHGL  DFTF  56  AG[  K[P V\lTD 5|SZ6DF\  EFJA'C:5lT DF8[
RF{,FV[  SgIF  XMWL  K[  H[G]\  GFD DCFN[JL  K[P  H[DG[  RF{,F  G'tIGL D]ãFVM lXBJ[
K[P —— —;MDTLY"˜ GL  RF{,FG]\ RlZ+ JW]  JF:TJ,1FL4 jIJCFZN1F VG[ DFG]QFL  5|6I
v JFt;<IGL ;\J[NGFVMYL EI]Å EI]Å4:5X"1FD ,FU[ K[P˜˜39 R]PJPXFCGL RF{,F VtI\T
;Z/ VG[ lJGD| K[P T[ ELDN[JGL VFlzT K[¸   5lZ6FD[ ELDN[JG[ 5|;gG ZFBJF ;NF
5|ITGXL, ZC[ K[PHIFZ[ Dl0IFGL RF{,F D]GXL S[ R]PJPXFCGL RF{,F H[JL XZDF/ S[
D]uW GYLPZW]JLZGL RF{,F ELDN[JGL VFlzT GYLP 5|YDYL H T[ ;FC;L VG[ lCD\T
JF/L K[P T[ ELDN[JG[ RFC[ K[ T[GF 5|[DG[ l5KF6[ K[P  KTF\ T[ N1F VG[ RT]ZGFZL4;DIG[
VG],1FL XF\EJIMlUGLGL NL1FF ,[ K[4VG[ ;DI VFjI[ ELDN[JG[ NL1FF ,[J0FJ[ K[P T[
A]lâDTL K[P N[J D\lNZDF\ WD"G[ GFD[ Y. ZC[, V\WzâFG]\ T[G[ NX"G YI]\ VG[ T[GL
GHZ[ N[JD}lT" SZTF\ DFGJD}lT"DF\ JWFZ[ zâF H6F. R]PJPXFCGL RF{,F I]â[X}ZL K[P
56 Dl0IFGL RF{,F TM ZFHSFZ6DF\ 56 lGQ6F\T VG[ SFA[, K[P V[JL H ZFHSFZ6DF\
lGQ6F\T W}DS[T]GL RF{,F 56 K[P T[GFDF\ 5|EFJ 5F0JFGL  VG[ T[GL V;ZDF\ B[\RL TFA[
SZJFGL XlST K[PR]PJPXFCGL RF{,F C\D[XF 5MTFGL HFTG[ ;FDFgI DFGL RF,[ K[P
HIFZ[ Dl0IFGL RF{,F D]GXL VG[ W}DS[T]GL RF{,FGL H[D 5MTFGF jIlSTtJGL B]DFZL
5|YDYL H WZFJ[ K[PD]GXLGL RF{,FGL DFOS V[ 56 ELDN[JDF\ EUJFG ;MDGFYG[
HMJ[ K[ BZL4 V[ H EFJG[ ;tI DFGL JF:TJG[ E},L ELDN[J 5FK/ 3[,L AGTL GYLP
T[GFDF\ ZFHGLlT7GL ;}h VG[ ;]E856]\ AgG[ K[P 5Z\T] XF\EJIMlUGL AG[,L RF{,FDF\
D]GXLGL RF{,FGL V5FlY"J VGgITF S[ W}DS[T]GL RF{,FGL EjITF GYLP H[D D]GXL
RF{,F T[GF V,F{lSS jIlSTtJYL lEgG 50[ K[PT[D W}DS[T]GL RF{,F 56 Dl0IF VG[
R]PJPXFCGL RF{,FYL V,U 50L HFI K[P T[ AgG[ RF{,FG]\ jIlSTtJ I]âGF ;DIDF\ H
BL,[ K[PHIFZ[ W}DS[T]GL RF{,FGM 5|J[X H I]â 5KLGF ;DIGM K[ HM S[ —VlHT
ELDN[J˜DF\ RF{,F ;MDGFYDF\ G'tI SZJF VFJ[ K[P T[DF\ ELDN[JG[ G'tI äFZF H 5|Mt;FlCT
S[ K[P5lZ6FD[ T[ V[S JLZF\UGF SZTF VCL\ DCFG DCÀJFSF\1FFVM ;[JTL VG[ prR
VFNXM"G[ IYFY" AGFJJF ZFHFv5|HF ;F{DF\ pt;FCGL ;\ÒJGL Z[0TL 5|[Z6FNFlIGLGF
~5DF\ lJX[QF N[BFI K[P D]GXL4Dl0IF4R]PJPXFC4Z3]JLZ4RT]Z;[GGL RF{,F ;MDGFYGM
wJ\; YTF\ VtI\T CTFXF VG]EJ[ K[P D]GXLGL RF{,F TM EF\UL 50[,L CF,TDF\ H
S]DFZG[ HgD VF5L YM0F ;DIDF\ ;MDGFYGF\ RZ6DF\ -/L 50[ K[PR]PJPXFC VG[
Dl0IFGL RF{,F ;],TFG DCD}N lCgN]:TFG KM0[ V[ 5C[,F H l;\WGF Z6DF\ D'tI] 5FD[
K[¸  HIFZ[ W}DS[T]GL RF{,F ;MDGFYGL G'tIF\UGF CMJF KTF\ ;MDGFY 50TF V[D EF\UL
50TL GYLP T[6[ AF6FJ/L ELDN[JG]\ 5ZFS|D HMI]\ K[ V[8,[ ELDN[JDF\ zâF K[ S[4 HM
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T[ ELDN[JG[ 5|[Z6F VF5L 5|[ZX[ TM H~Z T[ 5F86G[ DCFG ;FD|FHI AGFJL XSX[P56
VF RF{,F GYL TM ELDN[J 5FK/ EFJGFJX AGL 3[,L YTL S[ GYL TM VtI\T
VFEFZJX AGL -/L 50TL S[ GYL TM XF\EJIMlUGL AGL lXJlGDF"<I AGTLP V[ TM
5MTFGF Vl5|TD jIlSTtJYL H ;F{ SM.G[ ÒT[ K[P T[ DF+ :J%GM H GYL HMTL 56
:J%GMG[ ;FRF\ SZJF DFCG GZM¿D 56 ;Ò" XS[ K[P T[G]\ jIlSTtJ H V[JF 5|SFZG]\ K[
S[ H[ SM. V[GF ;\5S"DF\ VFJ[ T[G]\ D:TS VF5MVF5 T[GF\ RZ6[ -/L 50[P D]GXLGL
RF{,FG]\ ,uG I]âGF lNJ;MDF\ YFI K[P 56 T[GM lJZMW SM. ZFHJLVM S[ D\+LVM SZTF
GYLPR]PJPXFCGLRF{,FG]\ ,uG 56 ;CH ZLT[ H Y. HFI K[PDl0IFGL RF{,F V[GL
5ZJF SIF" lJGFELDN[JG[ ;FWSGL NL1FF V5FJL 5Z6[ K[P HIFZ[ W}DS[T]GL RF{,FV[
5MTFGF jIlSTtJYL lJZMWLVMG[ ÒtIF4D\+LVMG[ DFGJL GHZ[ HMTF SIF" KTF\ V[
VMH:JTL GFZL CÒ ELDN[JG[ 5Z6TL GYLP V[ 5|TF5L GFZL DF+5F865lTG[ H
5Z6JF >rKTL GYL 56 5MTFGF l5|ITDG[ V[S DCFG ;FD|FHIGF ;D|F8 HMJF >rK[
K[PVG[ 5KL VH[I ZFHF ELDN[J EUJFG ;MDGFYGL 5]Go5|lTQ9F SZ[ tIFZ[ H T[ RF{,F
ELDN[JGL ZF6L AG[P DCFG lJHIMt;JGL E}lDSF lJGF RF{,F ZFHDC[,GM 5|J[X 56
SZTL GYLPHMS[ VFJ]\ ;FdI RT]Z;[GGL RF{,FDF\ 56 K[P RT]Z;[GGL RF{,FG]\ 56 V[J]\
H :J%G K[P 56 T[ W}DS[T]GL RF{,FYL YM0]\S GFG]\ K[PZ3]JLZGL RF{,F ELDN[JG[ 5Z6[ K[
T[ 56 I]JFRFI"GL ;\DlT D/[ 5KL 5Z6[ K[P I]JFRFI"G]\ SC[JFG]\ TFt5I" GYL ;DHFT]\
tIF\ ;]WL ELDN[JG[ T[ CF SC[TL GYLPW}DS[T]GL RF{,FG[ 5FDJF ELDN[J[ 5MTFGF jIlSTtJDF\
pD[ZM SZJM 50[ K[ T[G[ 36[ μ\R[ R0J]\ 50[ K[PW}DS[T]GL RF{,F CÒ 1F[DZFHGL DFTF AGL
GYL456 D}/ZFHGL ;FRL DFTF AGL ZC[ K[P R]PJPXFCGL RF{,F4Z3]JLZGLRF{,F D]GXLGL
RF{,F 1F[DZFHGL DFTF AG[ K[P —S6F"JTL˜DF\ SG{IF,F, HMXLGL RF{,F TM 1F[DZFHGF
5]+ N[J5|;FNG[ pK[ZTL DFTFDCL AG[,L HMJF D/[ K[PZ3]JLZGL RF{,F ELDNJ[
pNIDTLG[ H[ VgIFI YFI K[ T[ TZO ;DEFJ ZFBL ELDN[JG[ T[ TZO JF/[ K[P
R]PJPXFCGL RF{,F 56 YM0[S V\X[ T[J]\ >rK[ K[P
R]PJPXFC[ RF{,FsAS],FfG[ JFZF\UGFGF CFYDF\ pKZ[,L ZFH5}TF6L ATFJL
K[P D]GXLV[ T[G[ ;MDGFYGL GT"SL ATFJL K[P Dl0IF T[G[ JFZF\UGFDF\YL XF\EJIMlUGL
YTL ATFJL K[P W}DS[T]V[ V6lC,JF0GL JFZF\UGF TZLS[ VG[ ;MDGFYGL GT"SL TZLS[
ATFJL K[P Z3]JLZ[ ;MDGFYDF\ ZC[TL G]tI XLB[,L VG[ X:+GL TF,LD ,[TL V[S
;]E8 H[JL VF,[BL K[ RT]Z;[G 56 ;MDGFYDF\ lXJlGDF"<I TZLS[ l+5]Z;]\NZL
AGFJJF DMS,FI[,L RF{,F K[P H[G[ ELDN[J 5FD[ K[P—EUJFG ;MDGFY˜4 —A]TlXSG˜
DF\  GFFlISFGF  5F+DF\  SM.  RF{,F GYL  5Z\T ] —EUJFG ;MDGFY˜DF\ R\ãDF{l,GL
—A]TlXSG˜ DF\  R\NZDMlCGL V[JF GFD ;FY[ GFlISF TZLS[GF 5F+M K[P
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ELDN[J lJX[ CJ[ HM.V[ —A]TlXSG˜GM 5ZDN[JV6lC,JF0GM ZFHF K[
VCÄ ELDN[J T[ H 5ZDN[J K[P ELDN[J?ALZDN[J?5ZDN[J  V[J]\  TFlS"S  SFZ6
XMWL  XSFI  K[P T[G[ ;]BN[J VG[  SFlDGL  GFDGF  ;\TFGM  K[P  T[G]\  l;\CF;G !Z
O}8  êR]\  CT]\P T[ 5}Z[5}ZM  gIFIL  CTMP  ;\N[XFJFCS  TZLS[  VFJ[,  CF~GG[  5}ZL
.ýTYL  HJF  N[ K[P  CF~GG[  5}K[  K[4 —T]\  XF DF8[ DFZL 5F;[ VFjIM KM m˜ HJFADF\
CF~G ;MDGFY C]D,M  ,. HJF ;],TFG TDFZF ZFHIDF\YL 5;FZ YJF DFU[  K[P T[YL
Z:TM VF5JMP  5ZDN[J  CF~GG[  :5Q8  SC[  K[  S[4  —;MDGFY  DFZM  .Q8N[J  K[  T[G]\
Z1F6  SZJ]\  V[  DFZL  OZH  K[P C]\ TDG[  5;FZ H  S[D  YJF  Np m
˜;MZ9L ;MDGFY˜GM ELDN[J V6lC,JF0  5F86GF  ZFHJL  RFD]\0ZFIGF
+LHF NLSZF  GFUZFHGM  5]+ CTMP  AF6 DFZJFDF\ V[ÞM  CMJFYL —AF6FJ/L˜G]\
5N 5FdIM CTMP  ELDN[J A/DF\  ELD ;ZBM  VG[  AF6 DFZJFDF\ VH]"G ;ZBM
CTMP  T[GL ZUDF\ 1Fl+IJ\XL  ZST JC[T]\  CT\]P  TYF  VF\BMDF\  ;NFI  ÊMWI]ST  VG[
H]:;FYL ,F,RM/  ZC[TL  CTLP  T[G[  ,0JFGM  VG[  GFD SCF0JFGM  36M pt;FC
CTMP  T[ .:,FDLVMGM  HAZM  N]xDG CTMP  X}ZF ;ZNFZM T[GL ;ZNFZL C[9/ ZCLG[
,0JFG[  ;NFI  VFT]Z ZC[TF  TYF  5|HFG[  T[GF 5Z  5}6" EFJ CTMP  JÐE;[G VG[
T[GF  lJRFZM  V[S ;ZBF  D/TF CMJFYL T[GL ;FY[ T[G[ JW]\ HFDT]\ CT]\P
—;MDGFYG]\ lXJl,\U˜GMELDN[J V6lC,5]Z 5F86GL ZFHJL K[P H[GL
GLR[ ;F{ZFQ8=GM S[8,MS  EFU 56 VlWSFZ GLR[ CTMP  ELDN[JG[ pNIDTL GFDGL V[S
WD"5tGL CTLP ;MDGFY  BFT[ 0}ATL  AS],FG[ ARFJL  JFZF\UGFGF  CFYDF\YL  KM0FJL
5F86DF\ T[G[  ;CFZM VF5[ K[P V[DF\  T[GL pNFZTFGF NX"G YFI K[P  ELDN[J V[S JLZ
IMâM K[P  X:+ V:+ R,FJJFDF\ 5FJZWM  K[P  T[YL H T[G[ —AF6FJ/L˜G]\ p5GFD 5|F%T
YI]\  K[P 5MT[  gIFIL ZFHF 56  K[P ELDN[J  ;MDGFYGL  IF+FV[YL  5FKL  OZL l;\W]
VG[  R[NL ZFHFVMG[  ;HF SZJF R0F.  SZ[  K[P lJHI  5|F%T  SIF" 5KL  A[ JQF[" 5FKM
OZ[  K[P  TZT DCD}N UhGJLGL R-F.  ;FD[  I]â SZJF T{IFZL  SZ[ K[P 5|:T]T  SYFDF\
DCN  38GFVMDF\ ELDN[J I]â SZTM VCÄYL TCÄ  VFY0TM ATFJ[,M  K[P V6lC,5]Z
5F86DF\  T[G]\  XF;G K[ 56  XF;GSTFGL -A[ SFI" SZJFGM  ;DI  T[G[ D/TM GYLP
T[ 5F86YL ACFZ H ZæM K[P
—HI ;MDGFY˜DF\ V6lC,JF0 5F6GF ELDN[JG]\ GFD >lTCF;DF\ V[S
AF6FJ,L4 lGBF,;4 X}ZJLZ IMâF TZLS[ HF6[T]\ K[P VCÄ T[GL GL0ZTF4 VDLT
5ZFÊDXL,TF4 I]âl5|ITF4 ;MDGFY 5|lT ã- zâF JU[Z[ D}lT"D\T YIF K[P——5F+GF
5|YD NX"G YSL JFRS T[GF V;FDFgI 5|EFJ J0[ 5|EFlJT Y.  HFI  V[JL DMlCGL
;H"JF DF8[ D]GXLG]\ 5F+G] AlCZ\U J6"G  SZTL J[/F BF; SF/Ò NFBJ[  K[P  SYF
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VFZ\E[ 5F+GF  5|YD 5|lT1FLSZ6 ;DI[ T[VM >lTCF; E}UM/GL  lJUT5}6" GM\W
JFRS ;D1F WZL N[ K[P˜˜40  —HI ;MDGFY˜GF GFIS ELDN[JGM 5|YD 5lZRI H]VM o
——V[GL ;FY[ VFJTM 5]~QF SNFJZ VG[ HAZM ,FUTMP DXF,MGF T[H4 xIFD, RC[ZFG[
TF\AFGL H[D  RDSFJL4 V[GL  DF8[  SF/L  VF\BMDF\YL 5FKF J/TF V[GF D]B 5Z4 V[GL
VF\BMDF\4 V[GF VFBF jIÂSTtJDF\  S\.  ;Z/TF4 S\. GL0ZTF4 S\.  lJ`J;GLITF
V[JF CTF S[ HUTGL  5F;[ JCF,G]\ NF6 ,[JF V[ HgdIM CMI V[D ,FUT] T[ YFS[,M
N[BFJF KTF\  T[GL  RF,JFGL  ZLTYL  T[  SM.  ZFHJL ,FUTM CTMP VG[ VF KF5 V[G[
DFY[  AF\W[,M  DM8M  ;FOM4 S[0[ ,8STL ,F\AL T,JFZ VG[ BE[ EZFJ[,]\ DM8]\ WG]QI
JWFZ[ :5Q8 SZTF CTFP YFS[,F KTF\ TZF5 DFZJF Tt5Z V[JM S[;ZLGM bIF, V[G[
HM.G[ VFJTMP˜˜41
—VlHT ELDN[J˜    GJ,SYFGF S[gãDF\ ELDN[J K[ H[ V6lC,JF0 5F86GM
ZFHF K[P>lTCF;DF\ T[ !!DL ;NLDF\ Y. UIM T[GF 5_ JQF"GF ZFHISF/DF\ U]HZFT[
;FZL 5[9[ DC¿F 5|F%T SZL CTLP T[ I]âJLZ CMJF  ;FY[ z[Q9 AF6FJ6L 56 CTMP  T[GF
ZFHIDF\ lJD, TYF NFDMNZ H[JF D\+LVM CTFP
—RF{,FN[JL˜DF\ ELDN[J ;MDGFY wJ\;GL 38GFYL lGZFX YI[, 5ZFHI
DGMNXFDF\YL CÒ DF\0 ACFZ VFJ[,F VF 5F+ Z6IMâM CTM4 JLZ AF6FJ6L CTMP
5Z\T] D]t;NL G CTMP  ;MDGFYDF\  RF{,FGF G°tIYL VFEM AGL A[;[, ELDN[J RF{,F
5FK/ lN, N. A[;[ K[P VCÄ  5|FZ\EGF 5|SZ6DF\ 5ZM1F ZLT[ V[ HF6JF D/[ K[ S[  ZF+[
RF{,F VG[ ELDN[J ;Z:JTLGF lSGFZ[ VFJ[,F lXJF,IDF\ D/JFGF CTF HM S[  V[
GÞL SIF" D]HA D/L XSIF GlCP
—S]DS]D VG[ VFXSF˜DF\ ELDN[J V6lC,JF0 5F86GF ;]EZlJCFZDF\
NX[ZFGF XFZ;\WFGGL CZLOF.DF\  ;F{ 5|YD N[BF N[T]\ VF 5F+ SYFGF  GFISG[ :YFG
K[P  XZ;\WFGGL CZLOF.DF\  +6  JBT NM0TF  3M0F  ;FY[  p0TF 51FLG[  JÄWL  VJ,
G\AZGM CSNFZ  AG[  K[P 5Z\T]  E}H\U:JFDLGL  pK[Z[,L  5]+L  5]~QF  J[X[  VFJL
XZ;\WFG SZTF  5lZÂ:YlT  VlGl6"T  H[JL  Y.  T[YL  RMYL JBT[  XZ;\WFG SZTL
JBT[ AC],FG]\  lXZ:+F6  50TF  lJH[TFG]\ 5N ELDN[JG[ OF/[ VFJ[  K[  SFZ6  S[
AC],F :+L  CTLP  T[YL CZLOF.GF lGIDMG[ SFZ6[  T[ EFU ,. XS[ GlCP  VCÄ VF
5|;\UDF\   ELDN[J   T[GL AF/UMl9I6 AC],F ;FY[  ;\JFN SZ[ K[ G[ 5MTFG[ D/[,L
J{HI\TLDF/F AC],FGF U/FDF\  VFZM5L AC],FG[  ìNIDF\ :YFG VF5L  ìNI[` JZLDF\YL
ZF6L  AGFJJFG]\ JRG 56 VF5[ K[P VCL\ VF56L  ;FD[ :5Q8 YFI  K[P  V[S  z[Q9
AF6FJ/L  TZLS[G]\  T[G]\ SF{X,  TYF  AC],F  TZO VF;ST  YI[,L 5|6IL ELDN[JP
—;MDTLY"˜ DF\ ELDN[J I]JZFHDF\YL 5F86 GZ[X AgIF 5KL ;G[ !_ZZDF\
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;MDGFY  NX"G[ VFJ[ K[P ELDN[J 5|YD JBT RF{,FG[ H]V[ K[P TIFZYL SXLS DFIFGF
JD/DF\  V[ V8JF. HFI K[P,1DLN[JLG[ DG T[GM 5]+ ELDN[J EM/M4 E,M K[P ;FY[
;FY[  ;F{YL A/JFG  56 V[DGM 5]+ K[P  V[ ;FRM  X{J  K[P V[GFDF T5:JLVMGF ;\ID
K[P VFH ;]WL SM. 5^DF\UGF V[G[ ,MEFJL XSL  GYLP RF{,FGF G'tIDF\  SX]\S  V,F{lSS
TÀJ N[BFI K[PGJ,DF\  U]H"ZGZ[X  V[S  Z6S]X/  IMâF VG[  ;FYLVMGF  ;CFIS
v Z1FS  TZLS[  5|:T]T YFI  K[P  VFZ\EDF\  H6FjIF  D]HA  ELDN[J  U]HZFTGF ZFHF
RFD]g0ZFIGF  +LHF  ;\TFG  K[P VG[ VFBF U]HZFTDF\ ELDvAF6FJ/L TZLS[  5|l;â
K[P VF  GJ,SYFDF\  VFZ\EDF\  H  DCD}N  ;FY[  ELDGL  D}9E[0 Y.  HFI  K[P  5KL
SIF\I   5|tI1F  ZLT[  DCD}N  ;FY[  ELD  jIÂSTUT  ;\3QF"DF\ VFJTM  GYLP  ;MDGFYGF
VFÊD6  ;DI[  ELDG]\  AF6  SF{X<I  5|U8  YT]\  ATFjI]\ K[P
—;MDGFY˜ GJ,DF\  U]H"ZGZ[X  V[S  Z6S]X/  IMâF VG[  ;FYLVMGF
;CFIS vZ1FS TZLS[  5|:T]T YFI  K[P VFZ\EDF\  H6FjIF  D]HA ELDN[J  U]HZFTGF
ZFHF  RFD]g0ZFIGF  +LHF   ;\TFG  K[P VG[ VFBF U]HZFTDF\ ELDvAF6FJ/L TZLS[
5|l;â  K[P VF  GJ,SYFDF\  VFZ\EDF\  H  DCD}N  ;FY[  ELDGL  D}9E[0 Y.  HFI
K[P  5KL  SIF\I   5|tI1F  ZLT[  DCD}N  ;FY[  ELD  jIÂSTUT  ;\3QF"DF\ VFJTM  GYLP
;MDGFYGF  VFÊD6  ;DI[  ELDG]\  AF6  SF{X<I  5|U8  YT]\  ATFjI]\ K[P
VCL\ VF56[ H]NF H]NF ,[BSMV[ ELDN[JGF 5F+G[ S[JL ZLT[ VF,[bI] T[GL
lJUTM HM. H[DF\ AWF ,[BSMDF\ V[S J:T] ;J";FDFgI K[ V[ V[ K[S[ ELDN[J 5F86GM
DCFZFHF K[ VG[ AF6FJ,L TZLS[ 5|bIFT K[P
EJFGLX\SZ[ DCD}N HIFZ[ 5|YD 5F86DF\ VFJ[  K [tIFZ[  ELDN[J  DF6;MGL
DNN JUZ  SX]\ SZL XSJF  ;DY
° 
 GYL  AGL XSTM T[YL GFXL HJFG]\ T[GF EFU[ ZC[
K[ T[ H\U,DF\ HTM ZC[ K[P;FlNS C];[G[ V[J]\ VF,[bI]\ K[ S[ SM.V[ T[G[ BM8F  ;DFRFZ
VF%IF S[ ;],TFG 5F;[ !4__4___  H[8,]\ ,xSZ K[ T[YL ALSGF  DFIF"  T[  UN\AFGF
lS<,FDF\  GFXL  HFI  K[PD]GXL ELDN[JG[ 5F86DF\YL GFXL HTM ATFJ[,M GYL 5Z\T]
I]â pt;FCL TZLS[ I]â HIFZ[  VF\U6[ VFJLG[ éE]\ Zæ]\ T[D T[D ELDN[JG]\ X}ZFTG
JWT]\ UI]\ K[P VGFHGF HyYFG[ V6lC,JF0 5F86YL 5|EF; B;[0JFGF SFI"4 ,MSMG[
5|EF;DF\YL B;[0JFG]\ SFI" JU[Z[DF\  5}ZF TGDITFYL  ,FUL  HFI K[PR]PJPXFCGM
ELDN[J 56 EFULG[ GFXL HTM GYL 56 T[ ;MDGFY HFI K[ T[ 56 NFDMNZGL jI}C
ZRGFGF EFU TZLS[PDl0IF 56 T[J]\H ,B[ K[ ELDN[J I]âGF jI}CG[ ,LW[ 5F86G[
BF,L SZL DM-[ZFDF\ DMZRM AF\W[ K[P—;MDTLY"˜ DF\ Z3]JLZ[ DCD}N  UhGLYLVFJL
5CM\R[ K[ V[ ;DI[ ELDN[J 5F86DF\ T[G[ ,0F. VF5JFG[  AN,[  S\YSM8  H.G[  ZC[
K[P HM  S[ VF AFAT  >lTCF;  ;FY[ TF, 5}ZFJ[  K[P  5Z\T]  SYFDF\ ELDN[J EFU[0]\  G
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SC[JFI V[8,F DF8[ VF S\YSM8 HJF 5FK/  NFDMNZ  DC[TFGL  IMHGFGM V[S EFU
CTMPZ3]JLZ[ 56 S\YSM8DF\ GFXL HTM ELDN[J AFJ[, K[P
XF{I"GL AFATDF\ EJFGLX\SZ4Dl0IF4R]PJPXFC4D]GXL4Z3]JLZ4RT]Z;[G äFZF
ELDN[JG]\ XF{I" VF,[BFI] K[P R]JPXFC[ ELDN[JG[ R[NL4l;\W VG[ DF/JF 5Z lJHI D[/
JTM VG[ DCD}N ;FD[ Vl5|TD XF{I" NFBJTM ATFjIM K[P 5Z\T] XFC V[S AFATDF\ H]NF
50[ K[P RF,] I]â[ T[ lGlQS|I ,FU[ K[P ;[GF5lTGL H~Z CMI tIFZ[ SXL VFU[JFGL ,[JF
T{IFZ GYLP p5ZF\T T[G[ 5MTFGL TFSFTG]\ VlEDFG CMJFYL VHD[ZGF ZFHF lJD,N[J
;FY[ ;I]\STDF\ ;FDGM SZJF DF8[ HTM GYL T[YL ;MDGFYG]\ D\lNZ T}8[ K[P5FK/YL VF
jIY" UJ"G]\ EFG YTF\ DCD}NG[ 5LKM SZL C[ZFG SZJFDF\ ;O/ ZC[ K[PD]GXLV[ XF{I"GL
AFATDF\ 5}Z[5}ZM X}ZM ATFjIM K[P T[ DCD}NGM ;FDGM SZJF DF8[ ;MDGFYDF\ H. I]â
DF8[ T{IFZL SZ[ K[PW}DS[T]V[ 56 JLZ IMâFGF ~5DF\ VF,[bIM K[P —VlHT ELDN[J˜DF\
DCD}N[ ;MDGFY EF\uI] K[ T[YL T[ CTFX Y. UIM K[P 5Z\T] NFDMNZ TYF RF{,FGF 5|TF5[
T[ DCD}NGM 5LKM SZL T[G[ C[ZFG H~Z SZ[ K[PRF{,FGF 5|6IZ\UDF\ T[G[ ZFHSFHDF\ Z;
ZC[TM GYLPDl0IFV[ ELDN[JG[ HFT[ ji}C lJX[ lJRFZTM VG[ jI}CUM9JTM VF,[bIM K[P
AC],F ;FY[ I]â ;DI[ 5|6IG[ V[SAFH] D}SL I]âDF\ ZT ZC[ K[P—;MDGFY˜DF\ AF6FJ,L
G[ AFZC 8\S S; VGL AF6 D[\ ,UFSZ WG]QF SM SFG TS BLRF šVF{Z lOZ
AF6 KM0 lNIFš AF6 T]Z[" ;lCTVDLZ SL CZL 5U0L ,[SZ E}DL 5ZHF lUZF š
HA ;],TFG SL ;[GF H, DFU" ;[ DCF,I D[\ 5|J[X SF 5|IF; SZ ZCL YL4 TA
μ"\R[ 5|SM8 ;[ H, D[\ S}N SZ ELDN[JG[ lGE"ITF VF[Z JLZTF SF V5}J" RDtSFZ
lNBFIF YF š VFD  5|tI1F  ;FD;FDF  WG]"lJnF  SF{X,DF\  ELDN[J  Rl0IFTF  ;l;â
YFI K[P  ELDN[JDF\  5|tI1F  I]âG]\  H  SF{X<I  K[  V[J]\  GYLP   T[  NL3"ÏQ8F  56  K[P
VFBF  lCgN]:TFGG]\  ;{gI  VtIFZ[  T[GF  51F[  VG[ T[G[ VFlWG K[4 DGDF\ lJ`JF; H
K[  S[  VF56[  ÒTJFGF  H  KLV[  KTF\  VFUMTZF  VFIMHG  TZLS[  T[  V[J]\ lJRFZ[
K[  S[  SNFR  lCgN]  ;{gI  CFZ[  TM  X]\ m VG[  T[GF  VFIMHG  TZLS[ 5FKF J/TF
DCD}NGM  ;FDGM  SZJFGL  VFUMTZL  jIJ:YF  UM9J[  K[P
VFD4 H]NF H]NF GJ,SYFSFZM ELDN[JGF RlZ+GM lJSF; VF,[bIM K[P
RT]Z;[GGF ELDN[JDF\  VGI GJ,SYFSFZMGL V;Z HMJF D/[ K[PT[DF \VD]S V\X[
;FdI56]\ N[BFI K[P—A]TlXSG˜GM 5ZDN[J I]âDF\ CFZ 5FDTF GFXL HFI K[P
—;MZ9L ;MDGFY˜GF DCD}NG] AFæ jIlSTtJ VFJ]\ K[P——DCD}N pRF.DF\
DwID CTMP  V[G]\ XZLZ A[9L N0LG]\ VG[ VJIJMGL ZRGF  IYF  Â:YT CTLP  V[GF
XZLZ 5Z S[8,FS  XL/LGF RF9F CTFP  TZ]6 VJ:YFDF\ CD[XF XZLZ SN~5] N[BFT]\
CT]\P  5Z\T] A]ÂâDF\ T[ 5|BZ CTMP  T[GL A]Ââ VG[ 5ZFÊDYL  T[6[ T[GF  SN~5F56FG[
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-F\SL  NLW]\  CT]\P  T[ :JEFJ[  CM\XL,M  VG[ 5MTFGL  5F;[GF ,MSM  ;FY[ ;Z/ :JEFJYL
JT"TM CTMP˜˜ T[GL ;FY[ —;MDTLY"˜ G]\ UhGLG]\ RlZ+ YM0[S V\X[ ;FdI WZFJ[ K[P——
DFCD}NGF  DM\ 5Z XLT/FGF ê0F 0F3 CTFP V[G]\ SNFJZ XZLZ SN~5]  ,FUT]\  ;]\NZ
N[BFJFGM V[G[ VEZBM CTMP VF\TZLS ;F{\NI" BL,JL G XSTF  V[  Ê}Z AGL  UIM
CTMP  T[GL  ;FY[  VG[S  N\TSYFVM  HM0F.P DFCD}N XZFAL  56 CTMP  ;¿FJLX HFD
5LWF 5KL4 JH] SZL V[ GDFh 5-L XSTMP˜˜
—;MDGFYG]\ lXJl,\U˜DF\ ZtGHl0T lJXF/ TbT 5Z HZLSFDYL EZ5}Z
Z[XDL heEM4 T[JL  H  êRL D}<IJFG  .HFZ VG[ ZtGHl0T  TFH 5C[ZLG[ A[9M CMI
K[ T[GL  ëDZ 5* JQF"GL  K[P  J6" HZF  xIFD K[P  RC[ZF 5Z SZR,LVM 50[,L K[P
DwID  pRF.GM  XZLZGM  AF\WM  K[P T[H:JL SF/L VF\BM K[P NL3"AFC]äI VG[ XZLZDF\
5]Q8  K[P  T[  XF{I"JLI"YL EZ5}Z K[P  T[G[ D;FpN VG[ DCMDN H[JF XFCHFNF  K[P  A[UD
DCNLRLUL, H[JL %IFZL 5tGL K[P  T[GF VF\TlZS U]6MDF\ ;F{YL  5C[,F  WG,ME  K[P
—;MZ9L  ;MDGFY˜DF\  ,[BS[  V[GF  5Z  5|SFX 5F0IM K[P WG ;\5lT D[/JJFGM T[GM
VF\W/M XMB CTMP  V[S VY"DF\ ãjI,MEL  TZLS[ bIFT CTMP  ,}\8GL ;\5l¿4 WGZFlX
D[/JJF H T[6[ EFZT 5Z VG[S R-F.VM SZL CTLP  T[G[ D/TL ;O/TFG[ SFZ6[ T[GL
,F,;FVMG]\  ~5  JWT]\ H UI]\P T[ H[D ,MEDF\ V[ÞM CTM T[D  K/S58 G[ 5|5\RDF\ 56
5|JL6 CTMP  5ZDWD"GF 50NFDF\ 5[;LG[ DCFEFZTSFD 5/DF\  5FZ 5F0TM CTMP
V\ToSZ6DF\ T[G[  WD"GL ,FU6L S[ VlEDFG CT]\ GlCP 56 ACFZYL EST56FGM
5MS/ EFJ ZFBTM CTMP T[YL T[G[ T[GL HFTGF .:,FDLVMGM HAZM  8[SM CTMP T[6[ SZ[,L
;3/L  R-F.VM T[GF ,FEGL TYF ,MEGL CTLP DCD}NG[ WD",FE D[/JJFGM ,ME
GCMTMP  D];,DFG DhCA GM O[,FJM SZJFYL TYF DlT"5}HSM  5Z VFOTGM JZ;FN
JZ;FJJFYL  .`JZ 5|;gG YFI K[ V[J]\  T[GF WDF"lEDFGL  ;¿FJF/FVM  ;DHTF4
56 DCD}N VFJ]\ DFGJFG[ AN,[  5MTFGF ,FEG]\ H lJRFZTM G[ ,1F 56 VF5TM
CTMPD],TFGGL  W6LWMZL  JUZGL 5|HF ;D1F  DFU[,M N\0  J;],JF T[6[ SZ[,F
VDFG]QFL  +F;  T[GF  ,MEG[  JW]  p9FJ  VF5[  K[P WG;\5l¿ 5|F%T SZJF  T[ ;FD[
JF/F  5Z  SM.  56 CN[ H. XS[ V[JF  Ê}Z VG[ 3FTSL 56 CTMP
—;MDGFYG]\ lXJl,\U˜DF\  T[GF WG,MEGL JFT SZL K[v——T[ WG D[/JJF
CD[XF VFT]Z ZC[TM CMI VF T[G]\ DM8FDF\ DM8]\  N]U"]6 CTMP  gIFXF5}Z V[S XC[ZL 5F;[
VB}8 WG  K[  V[D  ;F\E/LG[  T[6[  T[G[ V[SJFZ 5MTFGL 5F;[P AM,FJLG[ T[G[ GFÂ:TS
TYF  D}lT"5}HS  U6L  U]G[UFZ  U6[ K[P  5[,M  XC[ZL  ;],TFGGL WG,MEL J°l¿  5FDLG[
5|tI]¿Z VF5[  K[4 ——;],TFG ;FC[A ¦ DFZL  5F;[  ;3/] WG  HM VF5G[ HM.T]\  CMI
TM  E,[  B]XL YL  T[ ,. <IM4 5Z\T] DFZL WDF":YFG[ JUMJLG[ DG[ GFÂ:TS  XF DF8[
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SCM  KM m  V[ 5KL ;],TFG[ T[G]\ ;3/\] WG ,. ,LW[,]\ G[ 5[,FG[ —;WD"XL,˜G]\
AFNXFCL  DCMZ  ;FY[G]\ 5|DF65+ VF%I]\ CT]\P—HI ;MDGFY˜DF\ WG,ME BFTZ SZ[,L
R0F.VM lJX[ JFT SZL K[v——UZLA KTF\ V[6[  WG D[/jI]\ CT]\P  ;¿F CL6M KTF V[6[
;¿F D[/JL CTLP  BMZF;FGGL CS}DT D[/JL  T[6[ HMTHMTFDF\  UhGLGF  VDLZFT
EF. 5F;[YL  h05L ,LWL CTLP H[G[ V[ CFY V0F0TM T[  XZ6[ VFJT]\ G[ H[ .rKTM T[
V[G[ D/T]\P V[GF l5TFG[ 5\Y[ lJRFZJF V[6[ lC\NG]\ V-/S WG ,}\8JFG]\ X~ SI]Å CT]\P
lCgN] ZFHFVM V[GL DC[ZAFGL DFUTF YIFP  uJFl,IZ4 SGMH4 lN<CL G[ ;5FN,1FGF
;\I]ST ;{gIM V[GF 5|BZ TF5 VFU/ VG[SJFZ VMU/L UIFP VG[ D}lT"E\HSGL
VDZSLlT"  5|F%T SZJFGM DMC ,FuIM G[ T[ .:,FDGL lJHIL  ;DX[Z  AgIMP  H]UMGL
HFCMH,F,LDF\ EjI V[JF DY]ZFGF D\lNZMG[ V[6[ E:D;FTŸ SZL NLWF N[JMGF D]S]8
S]\0,M V[GF HGFGFG[ XMEFJTF YIF  A}T  5Z:TM H[ 5\l0TMG[ 5}HI DFGTF T[ UhGLGF
U],FDM AGL J[RFIFP˜˜
—S]DS]D VG[ VFXSF˜DF\ Dl0IF ,B[ K[v——Bl,OFVM 5F;[YL4 WD"U]~VM
5F;[YL  lCgN]WD"
 
 lJ~â  SZ[,L  R0F.VM ;\NE[" H[ .<SFAM  T[G[  D/[,F  T[GL V[S E}B
p3F0L  CTLP  V[  ;FY[ ;FY[  T[G[  WG4 NF{,TGL  E}B  56 CTLPI]âDF\  lJH[TF AGJF
N]xDGMGL lJX[QF 5F;FVM v DFGJLVMG[ 5MTFG[ 51F[ ,FJJFDF\ I[GS[G 5|SFZ[6 I]ÂSTYL
5MTFGF SZTF[P˜˜ —EUJFG ;MDGFY˜DF\ lUZHF X\SZ ,B[ K[v——DCD}NGM DM8M  N]U]"6
CTM  V-/S ;D'lâ  DF8[ VNdI  ,F,;FP DCD}N  DFGJ:JEFJGM 5FSM  5FZB]\  CTM
T[  AC] ;Z/TFYL  DF6;G[ VM/BL ,[TM  T[GL 5|S'lT VM/BL T[GL  T[YL  T[GL ;FY[
V[JL JFTM SZL T[GF DFG;GM TFU ,. XSTM T[YL T[GL IMHGFGF EFU~5[  T[6[
;MDGFYDF\ Z1F6 SZGFZF  H]NF H]NF 5|N[XMGF ;{lGSMDF\ OF8O}8  50FJJL  X~  SZ[
K[P˜˜
—;MDTLY"˜ DF\ Z3]JLZ ,B[ K[v—— WG,F,;F  VDIF"lNT CTLP  H[GF DF8[
T[6[  ,xSZ  JWFI]Å  VG[ R0F.VM SZL  CTLP  lCgN 5Z VFJL R0F.VM T[ H[CFN TZLS[
VM/BFJTMP H[DF\ :+Lv5]~QFMG[ S[N SZL U],FD TZLS[ J[RTM 56 CTMP  VFJSGM
5F\RDM EFU UhGL ,. HTM AFSLGM  l;5FCLVMG[  VF5L  N[TM4  VF  ZLT[   l;5FCLVM
WG,F,;FYL   56  T[GL R0F.VMDF\   HM0FTF  CTFP˜˜
‘;MDGFY˜DF\ RT]Z;[G[ DCD}NG[ ,MEL ATFJJFGL ;FY[ S|}Z ATFjIM K[PVF
AWL GJ,SYFDF\ A[[ GJ,SYFDF\ DCD}NG]\ RlZ+ pNF¿ VF,[BFI]\ K[P H[DF\ —;MDGFYGL
5lJ+ D}lT"˜ 4—;MDGFYGL D}lT"˜ H[ AgG[ ;DFG SYFJ:T] WZFJ[ K[ p5ZF\T—A]TlXSG˜
H[JL GJ,SYF K[P VCL\ A|Fï6GL 5}+JW}GF GFGF AF/SG[ ARFJL ;NSD" SZTM
VF,[bIM  K[P HMS[ 5C[,L GJ,SYFGL  A[9L  SM5L  ALÒ —;MDGFYGL D}lT"˜  p5ZF\T
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—A]TlXSG˜DF\ T[GF ;ZNFGL KMSZLG[ 5FKL D[/JJF DF8[ K[S UhGLYL ;MDGFY ;]WL
VFJ[ K[P H[ ;MDGFY DCFZFHFGL 5F,S 5]+L TZLS[ ;MDGFYDF\  K[P VFD AgG[
GJ,SYFDF\ DCD}NGF ;NRlZ+ ;\NE[" ;FdI HMJF D/[ K[P  DM8FEFUGL GJ,SYFDF\
T[GL X}ZJLZTFGL JFT SC[JFI K[P —;MZ9L ;MDGFY˜DF\ ,[BS ,B[ K[v——T[6[ SZ[,L
lCgN]:TFG 5ZGL  R0F.VMDF\ T[GL ;FCl;STFGF U]6M HM. XSFI K[P  T[GF ;FCl;S
VlEIFGDF\  BZF  ;DI[  lG6"IM"  ,[JFDF\ T[GL SFA[l,IT ZC[TL4 T[6[ D[/J[,L
;O/TFVMDF\  H[ H[ lJHI 5|F%T  SIF"
 
 T[DF\  ;¿F D[/JJFGM HZF 56 VEZBM ZæM
GYLP  ;\5lT ,}\8L 5FKF J/JFDF\  H  T[6[  0CF56  ZFbI]\ CT]\P  H[GF 5lZ6FD[ UhGLGL
VFAFNL 8MR 5ZR-FJL CTLP  T[ ;FZM ,0J{IM" VG[  X}ZM CTMP  T[GF l;5FCLVMGL R/STL
T,JFZ  ;NFI dIFGDF\YL GLS/[,L VG[ ZSTYL BZ0FI[,L ZC[TL CTLP  ;[GFG]\ X}Z56]\
pxS[ZFI[,L CF,TDF\ ZFBJFG[ ;NFI  ;FJR[T ZC[TM CTMP  T[6[ SZ[,F ;FCl;S
VlEIFGDF\  T[GL NL3"ÏlQ8GM  56  5lZRI D/L  ZC[   K[P  lCgN]:TFGGL ;ZCN 5Z
5U  D}STF 5C[,F  lJS8 H\U,4 Z6 5;FZ SZJFG]\ CT]\ T[YL VUFpYL H~ZL  5]ZJ9M
;FY[  ZFBJF VFN[X SZTM  T[GF  ;[GFG]\  DGMA/ SIFZ[I  T}8JF N[TM GCLP˜˜
—;MDGFYGL 5lJ+ D}lT"˜ DF\ v——A[S C]D,FDF\ T[G[ 5FKL 5FGL SZJFGM JFZM
VFJ[ K[ V[ p5ZF\T  lSÐM ;Z SZJFDF\ T[G[ ;O/TF G D/L CMJFYL T[ I]â V8SFJLG[
lJRFZ SZ[  K[4 SF\TM ;MDGFY 5Z OT[C D[/JJL VYJF TM ;MDGFY lS<,F 5F;[ ,0TF
ÒJ VF5JMP  Z6E}lD 5Z H[ ZLT[  V[S IMâM lJRFZ[ T[J]\ H DCD}N UhGL lJRFZ[ K[P˜˜
—;MDGFYG]\ lXJl,\U˜DF\R}PJPXFC ,B[ K[v——T[  ;MDGFY[  pTFJ/[ 5CM\RJFGM
.ZFNM  ;[J[  K[P  VFD D]bI  D]SFD[  S[  ,1I ;]WL  HIF\  ;]WL G 5CM\RFI tIF\ ;]WL I]â
SZL B]JFZL EMUJJF .rKTM GYLP  I]â ÒTJF DF8[ VlJZT  5F6L TYF VGFHGM
5]ZJ9M H~ZL  K[  H[GL  THJLZ  Z:T[  SZTM VFJ[ K[P  ;Z/TFYL  VF5[  T[G[ Z\HF0
SZTM GlC 5Z\T] HIF\  A/GL H~Z ,FUL tIF\ T[  äFZF  56  5]ZJ9M D[/jIM  K[P  Z6
5;FZ  SZTF 5C[,F H~ZL AWM 5]ZJ9M T[6[  ;FY[  ,LWM  CTMP H[DF\  T[GL  I]â SZJF
DF8[GL  GFGFDF\ GFGL  TS[NFZLYL  ;FJR[T 56FGM  bIF, D/[ K[P  VF  ÏÂQ8V[ I]â
ÒTJF H[ S/GL H~Z ZC[TL CMI K[ T[ T[GFDF\ K[P  V[8,[ TM !5 ;JFZLVMDF\  T[GM
lJHI YIM K[P˜˜
—HI ;MDGFY˜DF\ D]GXL ,B[ K[v——CDLZDF\ VFUDA]lâGF NX"G YFI K[P
SZF, VF\WLDF\ T[ ;[GFG]\  +6 EFUDF\ lJEFHG SZ[ K[P T[GL ;[GF  VF\WLDF\ O;F. CMJF
KTF\ T[ VHA lC\DTVG[ WLZHYL SFI" SZ[  K[P  5|EF;GF N]U"G[ ;Z SZJF VJGJL
;{gIGL UM9J6L  TYF RF,FSL 56 SZ[ K[P T[G[ ;TFGM DMC GYLP ÒT[,F ZFHIM 5Z
T[GF  B\l0IF ZFHFG[   lGI]ST SZ[ K[P  5F86GL ;¿F N],"E;[GG[  ;M\5[ K[ VG[ VUFpYL
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B\06L DMS,GFZGL SXL CFGL SZTM GYLPT[ Z6 5FZ SZL XS[ K[ V[ V[GL VHA
lÊIFXL,TF4  ;FC;  G[ lAZNFJJF IMuI K[P SZF, SF/ H[JF  3M3FAF5FGM ;FDGM
SZJF  CFYL 5Z h},TL4 VF7F  VF5TM V[S I]âJLZ K[P I]â V[ V[GM GXM K[P ˜˜
—S]DS]D VG[ VFXSF˜DF\ v—— V[S A/JFG IMâM4 GL0Z4 ;FCl;S4 SFA[,
jI}C 30TM  V[S ;[GF GFIS TZLS[ Dl0IFV[ VF,[bIM K[PIMuI ;DI[  IMuI DF6;GM
p5IMU SZJFDF\ DCD}N S}X/ Z6GLlT  30TM  ;[GF5lT K[P DZ]E}lDDF\ JFSŸ5lTZFHGF
KF5FV[ VgG TYF 5F6L 5]ZJ9M  GFX YJF KTF\ lC\DT CFZTM GYLP ê8MG[ C,F, SZL
DZ]E}lD 5FZ SZJFDF\  ;O/TF  D[/J[  K[P ;F\EZU-DF\  5|YD I]â JBT[ T[GL
Z6GLlTGM bIF, 56 VFJ[ K[P  T[ ZH5}T ;[GF5lTGL H[D VF\W/}lSIF SZJFDF\ DFGTM
GYLP  5Z\T] ;[GFGL V[S 8LD I]â SZ[ YFS[,L YM0M VFZFD SZL OZL  I]â DMZR[ VFJ[
V[JL GLlTG[ SFZ6[ T[  I]âDF\ lJH[TF AG[ K[P VOF8 DZ]E}lDDF\  VFJGFZ ZH5}TM
TZOYL  VF5lTG[  VUFpYL  5FDL ,[ T[JM RT]Z56 K[P  ;F\-6LGF VMBZGL JF;G[
T[G]\  X[TFGL  lNDFU 5FDL HTF JFZ SZT]\ GYLP ;F\EZU-DF\ ;{GLSMG[ VF5[,L  ,}\8
SZJFGL  K}8G[  V6lC,JF0 5F86DF\ DFBL lJGF VF\S0[ DW CMJF KTF\  T[  K}8 VF5TM
GYLP  T[GL 5FK/ T[GF D]bI  DS;NG[  ;TT  ;FD[  ZFBL T[DF\ S[ÂgãT ZC[JFG]\  K[P
T[DF\YL  rI]T YTM GYLP T[GM bIF, DM-[ZFDF\ 56 HMJF D/[ K[P  DM-[ZFDF\ ELDN[J  T[G[
AZFAZGM  ;FDGM  SZ[  K[  tIFZ[  JW] ;DI T[DF\ 5;FZ YTM  HM.  ;tJZ[  ;MDGFY
5CM\RJF  VF0F DFU["
 
 O\8F.G[  EFUL HJF H[JL  H[ IMHGF  AGFJ[  K[  T[DF\ N[BFI K[P˜˜
—;MDTLY"˜ DF\ v——T[6[  lCgN  5Z VG[SJFZ  R0F.VM  SZLG[  lJHI  D[/jIF
5KL  T[GL  5FK/  T[GF  HF;};LT\+GL  UM9J6L  CTLP  lT,S VG[ ;]\NZ T[GF  B}OLIF
T\+DF\ SFD SZGFZF 5F+M K[P  RF{,FG[ 5S0L ,[JF VF ;]\NZ VG[ lT,SG[  SFDDF\  ,UF0[
K[PDM-[ZFDF\  pNIDTL  äFZF  YI[,F  ;FDGFDF\  lJHI  D[/JL  ;MDGFY 5CM\R[ K[P
5|YD lNJ;GF  I]âDF\  SXL  OT[C  D/TL  GYLP 5Z\T]  5KLYL  ALH[  lNJ;[  OT[C
D/[ K[P˜˜
‘;MDGFY˜DF\ RT]Z;[G[ T[GF ;FCl;S U]6MG[ VF ZLT[ J6"jIF K[vS]X/
IMâFGL ;FY[ ;FY[ T[ WDF"gW CTMP T[GF VlEIFGMGL ;O/ AGFJJF DF8[ U]%TRZM SFD[
,UF0TM CTMPT[ :JEFJYL S9MZ4;FCl;S VG[ RT]Z 56 CTMPX+]VM DF8[ T[GF ìNIDF\
SM. :YFG G CT]\PT[GFDF\ JLZMlRT  VF{NFI"GL ;FY[ ;FY[  lGN"IL56F  H[JL  CLG  p5FIM
VD,DF\ D}STF VRSFTM  GYLP
VFD4 DM8FEFUGL GJ,SYFDF\ VF T[GF ;FCl;S56FGL AFAT[ ;FdI K[P
5Z\T] T[GF VF,[BGDF\ X{,L H]NL 50[ K[P V[J]\ H S[8,]\S ;FdI T[GF NUF ;\A\W[ Zæ]\ K[P
—;MDGFYG]\ lXJl,\U˜DF\ T[GF VFU]6 lJX[ R}PJPXFC GM\W[ K[P——ELDN[JGF N}TG[ DFZL
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T[G[ SIF\S BF.DF\ O[\SL N[ K[P p5ZF\T ZF+[ BF. VM/\UL lS<,F 5Z R-JFGF 5|ItGM SZ[
K[P V[ p5ZF\T CALA 5___ ;{lGSM  ;FY[  ZF+LGF  ELDN[JGF  ;{gI  5Z KF5M DFZJF
H[JF T[GF 5|ItGMDF\  DCD}N  NUFBMZL  SZTM  CMI T[J]\  ,FU[ K[P˜˜—S]DS]D VG[
VFXSF˜DF\ JLZMlRT  VF{NFI"GL ;FY[ ;FY[  lGN"IL56F  H[JL  CLG  p5FIM VD,DF\
D}STF VRSFTM GYLPV[D H6FJL Dl0IF T[GF NUFBMZ56FG[ lGN["X[ K[P TM —EUJFG
;MDGFY˜DF\ GJ,SYFGL SYFJ:T] DCD}NGL NUFBMZL p5Z H VF,[BFI[,L K[P T[
T[GFDS;N DF8[ ;UL 5}+LG[SM.56 VWD" SFD ;M\5TF VRSFTM GYLP T[GM 56
p5IMU SZL ,[ K[P K/S58YL ;MDGFYG[ ,}\8JFGF DG;]AF ;FY[ TM T[ ;MDGFY
VFJ[,M K[P—;MDGFY˜DF\ RT]Z;[G[ DCD}NG[ S]X/ IMâF ;FY[ ;FY[ V[S D]t;NL ZFHSLI
U]6 T[GFDF\ CTM V[D SCL T[ ZFHSLI U]6MG[ SFZ6[ VG[S :Y/M 5Z S}8GLlT JF5ZLG[
SFD ,[TM CTMP;DI ;DI 5|DF6[ AN,FJ ,FJL T[G[ VG]S}/ Y.G[ ;O/TF 5|F%T SZTM
CTMP T[GF 5|6IL ÏlQ8SM6G[ 56 ,[BSMV[ NXF"jIM K[P
—;MDGFYG]\ lXJl,\U˜DF\ 4—S]DS]D VG[ VFXSF˜DF\ TYF —;MDGFY˜DF\ VF
AFAT VFJ[ K[ H[DF\ ;FdI 56]\HMJF D/[ K[PR}PJPXFC[ A[UD DCNL  RLUL,G[  D/JF
HFI HTM DCD}NG[ ATFjIM K[P——A[UDGF D:TSG[ :5X" SZL SC[ K[4 ——lHUZ ¦ CJ[ TM
TFZF  DUHG[ VFZFD K[ m ;],TFG A[UD 5F;[ HIFZ[  HIFZ[ HFI  K[  tIFZ[  VFZFD
5FD[  K[P  .:,FDWDL" CMJFYL A[UDG[ T[ ;FY[ ,. H.  XSTM GYLP  T[GF WD"GF
A\WGDF\ ZC[GFZM ZFHJL K[P  DCNL RLUL, ;F{ZFQ8=GL R-F.  5KL  5FKF  OIF"AFN
E[\8DF\ bJFHF VCDNGL D]ÂST DFU[ K[P˜˜Dl0IF ,B[ K[v——V[S ;[GF GFIS4 SlJTF
l5|I4 VG[ 5|6IL 56 K[PDCD}NGF  R-F. JBT[ T[GL DFGl;S VF3FT v 5|tIF3FT DF8[
Dl0IFV[ DCD}N v DC[NL A[UDGF 5|6IGM EZ5}Z 5|IMU SIM" K[P VCL\ AgG[ GJ,SYFDF\
DCD}N T[GL 5tGL 5F;[ HTM VG[ ,F\AF ;DIGM lJZC ;F,JM 50[ T[D CMI T[GL ;FY[
VFtDLI ;\A\W[ ,FU6L ;EZ JFTM SZTM ATFjIM K[P H[DF\ ;FdI 56]\ K[P 5Z\T] 5tGLGF
GFDM H]NF H]NF K[P VCL\ ,xSZ ;FY[ T[GL 5tGLG[ ,. H. XSTM GYL TM —A]TlXSG˜DF\
TM ;ZNFZMGF VFBF S]8]\AM ;FY[ K[P H[ AFAT[ J{QFdI HMJF D/[ K[P T[GF NZAFZDF\
SlJVM CTF T[ SlJTFGM VG[ ;\ULTGM XMBLG CTM T[GL JFT —S]DS]D VG[ VFXSF˜4—
;MDGFY˜4—;MDGFYG]\ lXJl,\U˜4—;MZ9L ;MDGFY˜4—;MDTLY"˜ JU[Z[DF\ ;FdI WZFJ[
K[PV[JL H V[S lJUT K[ H[ AWL GJ,SYFDF\ ;FdI K[v D}lT" E\HS TZLS[ bIFT YJF
DF8[ A|Fï6M äFZF pRSFI V[8,]\ WG VF5JFGL DFU6LG[ 9]SZFJLG[ lXJl,\U TM0[ K[
H[DF\YL V-/S WG;\5l¿ D/[ K[ VF AFAT AWL GJ,SYFDF\ K[—S]DS]D VG[ VFXSF˜4
—;MDGFY˜4—;MDGFYG]\ lXJl,\U˜4—;MZ9L ;MDGFY˜4—;MDTLY"˜—A]TlXSG˜—HI
;MDGFY˜V[D T[ ;MDGFYG[ ,}\8JFDF\ ;O/ YTM ATFjIM K[ 5Z\T] —EUJFG ;MDGFY˜DF\
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T[G[ CFZLG[ EFUL HTM ATFJJFDF\ VFjIM K[P VG[ T[ 56 ;¿Z p5ZF\T  T[GF K[<,F
VlEIFGDF\ 56 5FKM GFXL HTM ATFjIM K[P VFD VF V[S GJ,SYFDF\ J{QFdI HMJF
D/[ K[P —;MZ9L ;MDGFY˜DF\——DZ6  5YFZLV[  50[,F  DCD}NG[ ,ME K}8TM GYLP
5MTFGF CFY[ ,}8[,L DFIF4 ZtGM4 lS\DTL ;FDFGF  K[<,L 30LV[ HMJFGL .rKF ZFB[ K[P
T[ ;\5l¿G[ V[SL8X[   HMIF SZ[ K[P  G[ GFGF KMSZFGL H[D  0};SF EZLG[ Z0[ K[P SFZ6
DCFDC[GT[  D[/J[,L VF VGU"/ DFIF lD<ST HM.G[ DZ6 5FDJ]\ K[P  5MTFGL
VF;5F; éE[,F DF6;MG[  HFDNFZBFGFDF\YL SM0L 56  VF5JFGM ÒJ RF<IM" GlCP
DCF,MEL  V\T[ V[D H D°tI] 5FdIM CTMP˜˜—;MDGFYG]\ lXJl,\U˜DF\ v——T[6[ 5MTFGL
DZ6 5YFZLGL  VFU/ 5MTFGM ;3/M  BHFGM ,FJLG[  D}SJFGL  5MTFGF JhLZG[
VF7F SZL CTLP  H[YL ;MGF ~5FGL  CHFZM ,U0LVM4  JF;6M  TYF  GJF.GL  RLHMGM
V[S GFGM 0]\UZ ;],TFGGF lAKFGF 5F;[  YJF 5FdIMP CLZF4 ZtGM4 DF6[S4 GL,D4
DMlT4 5MBZFH VG[ V[JF H ALHF D}<IJFG  5tYZMYL EZ[,L  5[8LVM ;],TFGGL
VF\B ;FD[ B]<,L D]SJFDF\ VFJLP  ZFHDC[,GL AFH]V[ 5MTFGF CFYL4 3M0F4 ê84
BrRZ4 ZY VG[ ALHF JFCGMG[ V[S9F  SZFjIFP  5KL  T[  ;3/F  p5Z  ÏlQ8  SZLG[
;],TFG  RMWFZ  VF\;]V[  Z0L 50IM ¦ DGDF\  V[J]\  lJRFZTM  CTM S[ VF S[8S[8,L
D]xS[,LVM J[9L V[S9]\ SZ[,L ;\5l¿  DFZL  ;FY[  GlC  VFJ[P  TM T[GM p5EMU TM 9LS
5Z\T] OSLZ VMl,IFVMG[ 56  VF5L  XSIM  GlCP VtIFZ[ ;3/FGM  tIFU SZLG[ DFZ[
GLS/L HJ]\ 50X[P 2 2 2 VF 5tYZM 5FK/VD]S GJ,SYFDF\ D[\ DFZL Ò\NUL U]DFJL4
,FBM  DF6;MG[ DFIF" VG[ DZFjIF KTF\  C]\  TM V[S,M DF+  V[S ND0LGF SOG ;FY[
W}/DF\ VF/M8JFGM ¦˜˜V[D A[ GJ,SYFDF\ DCD}NGF V\TGF ;DI lJX[GL lJUTMDF\
;FdI HMJF D/[ K[P DCD}NGL gIFI ;\NE["4 —;MDGFY˜4 —;MZ9L ;MDGFY˜4—;MDTLY"˜ 4
—A]TlXSG˜4—;MDGFYGL 5lJ+ D}lT"˜ 4—;MDGFYGL D}lT"˜ H[JL GJ,SYFDF\ S\.S JFT
U}\YFI[,L K[  HM S[ —;MDGFYGL 5lJ+ D}lT"˜ 4—;MDGFYGL D}lT"˜ DF\ A|Fï6GL 5tGLG[
gIFI  V5FJ[ K[P T[D —A]TlXSG˜DF\  T[GF ;ZNFZGL BMJFI[,L 5]+LG[ 5FKL D[/JLG[
gIFI V5FJ[ K[P
VFD4 ;MDGFY ;\NE[" ,BFI[,L H]NL H]NL GJ,SYFVMDF\ DCD}NG]\ RlZ+G[
;DU| ZLT[ HM.V[ TM T[ ,MEL4 WDF"gW4S9MZìNIGM 4S|}Z4V[S VH[I IMâM4 ;FCl;S
JLZ4 SIF\S NUFBMZ4SIF\S B[,lN,LJF/M V[S 5|6IL4 SMD/ EFJ]S4lJ`JF;STF" H[JF
U]6MGM 5lZRI D/[ K[P
CJ[ S]XFU| A]lâXF/L NFDMNZG[ HM.V[v‘;MDGFY˜GM NFDM DC[TF[ [[ [
U]HZFTGF  ZFHSFZ6DF\  NFDM DC[TF  RF6SI   H[J]\  5F+  K[P ;DU|  GJ,SYFDF\
TDFD 5F+MGL V[S 56 lÊIF V[JL GYL H[GL p5Z NFDM DC[TFGL  GHZ  G  CMIP  NFDM
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DC[TF  lJR1F6  56  K[  VG[  JLZ  56  K[P SYFDF\ NFDM DC[TFG]\ VFUDG VFZ\EYL
H UFI K[P NFDM DC[TF —lJN[X ;lRJ˜ H[JL HJFANFZL  lGEFJ[ K[P  DCF;\U|FD JBT[
D\lNZGF UE"U'C VG[ 5lZ;ZGL Z1FF SZJFGL  HJFANFZL  T[GF  lXZ[  VFJ[ K[PNFDM
DC[TF  V[JL  I]ÂSTv5|I]ÂST  ,0FJ[  K[  S[  DCD}N  U]HZFTDF\  VFJ[ K[  tIFZ[
U]HZFTGL  HFGDF,G]\  SM.  G]SXFG SZTM GYLP VF AWL AFATM E:DF\SN[J  A|Fï6
C:TS UM9JFJ[  K[PNFDM DC[TF  U]HZFTGM  ;\Z1FS  K[P 56  T[G[ ZFHF RFD]g0GF XF;G
NZlDIFG  DCÀJ VF5JFDF\  VFJT]\  G  CT]\P T[  KTF  NFDM  DC[TF  G[  C{I[ U]HZFT
H  CMJFYL  T[  VFngT  ;lÊI  H  N[BFI  K[P  VD}S  JBT[  TM   V[JL  KF5 50[ K[
S[  NFDM  VF56F\  51F[  K[  S[  ;FDF51F[ m  HM  S[  T[ VF56F\ 51F[ H K[ V[ K[<,[vK[<,[
l;â  Y. HFI K[P
NFDM DC[TF  I]âG[  VFU,[  lNJ;[  HFTvT5F;  DF8[  lGS?IF  CTFP tIFZ[
DCD}NGL  ;FY[  V[DGL  D]9E[0  YFI  K[P  NFDM  VF  ägäDF\  DCD}NG[ 5ZF:T SZ[ K[P
VG[  5KL  DCD}NGL  NM:TLGL  DFU6L  DFgI  ZFBL  DCD}NG[  NM:T  AGFJ[ K[P  VG[
NM:TLGF  AN,FDF\  DCD}NG[  ÒJTNFG  VF5[  K[P  ;FD[  51F[ DCD}N  T[G[ 5MTFGF
VlWSFZ  VG[  5|lTSJF/L  T,JFZ  E[8  VF5[  K[P  H[ T,JFZGF VlWSFZYL  NFDM
DC[TF  D\lNZ 5ZGM  5|YD  C]D,M  N[J:JFDL  pO["  OTC DCD}N TZOL  VFJ[  K[  T[G[
DFZL  C9FJ[  K[P  5FKM  C9FJ[  K[P  VG[  AR[,F  ;DIDF\  T[ 3FI,  ELDN[JG[   ÒJTF
ZFBJFGL v :Y/  KM0LG[ ;,FDT  :Y/F\TZGL  jIJ:YF SZ[ K[P HM  DCD}NGL
T,JFZGF  VlWSFZYL  N[J:JFDLG[  5FKM  G  SF-IM CMT T[ TM  SNFR  ELDN[J  S[N
5S0FIM  CMT  VYJF  D'tI]  5FdIM CMTP
NFDM DC[TF 36L  J[/FV[  GFISGL ;DS1FGF 5ZFÊD SZ[ K[P VG[ lG6"IM
,[  K[P  H[ V[GL  DC¿F NXF"J[  K[PRT]Z N1F5F+ TZLS[ GJ,SYFDF \ p5;L VFJ[ K[P
S]DS]D VG[ VFXSFGM0FDZ DC[TF  XF\lTlJU|lCS  K[P A]lâGM  S]XFU|  K[P
5|:T]T GJ,SYFDF\  5|FZ\EDF\  ELDN[JGF  ZFHIFlEQF[S  JBT[  ;FY[  K[P  5|DY[XG[ HM.
X\SF SZTL T[GL lJR1F6 A]lâ BZL pTZ[ K[P  ;MDGFYDF\ UhGJLGM  HF;}; 5S0FJFYL
;F{YL  JW]  lR\TF T[GL K[P  ZFHJL ELDN[J ;FD[  ;MDGUZGF äFZ A\W SZL  ;FD[ 50[,F
lJD,D\+LGL  VFAZ] ARFJJF T[ NM0[ K[P VG[ lJD,D\+LG[  5MTFGL  JFSŸ58]TFYL
;DH]TLGL  E}lDSF lJD,GF DFG;DF\ éEL SZ[ K[P  SYFDF\ V[  5KL  VF 5F+  ZH5}T
ZFHFVMGF  V{SI  DF8[  ;3/[  :Y/[  5|JF; SZ[ K[P
—VlHT ELDN[J˜GM  NFDMNZ D\+L  GJ,SYFGF  p3F0DF\  S\YSM8YL
GLS/[,F VG[ ;MDGFY VFJTF ELDN[JGL VFT]ZTFYL ZFC HMTM NFDMNZ N[BFI K[P
AFæ N[BFJDF\ T[ 9ÄU6M4 SF\. S-\UM4 VGFQF"S4 ;FDFgI DF6; H6FTM CTMPHF6[
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,}\8F. UIM CMI T[JM N[BFJ CTMP S50F D[,F CTFP OFl/I]\ W}/EI]Å CT]\ P VFD AFæ
N[BFJ V[S ;FDFgI DF6; H[JM CTMP  5Z\T] T[GL D]BD]ãF SF\.S H]N\] H ;}RG SZTL
CTLP 5ZFlHT YI[,F ELDN[JG[ 5]Go VlHT ELDN[J AGFJJFGF  5|ItGM NFDMNZGL
5|J°l¿ K[P 5|FZ\EYL K[S GJ,SYFGF V\T ;]WL KJFI[,M ZC[ K[P  DCFZFHFGM CFY T[GL
DFTFV[ NFDMNZG[ ;M\%IM CTMP H[ NFDMNZ[ 5}ZL lGQ9FYL GLEFjIM CTMP  DCD}N UhGL
5F86DF\ 5UN\0M HDFJLG[ A[9M CTM VG[ SFIDL tIF\H  ZMSF.  HJFGF DG;]AF  ;[JTM
CTM T[JL 5lZÂ:YlTDF\ ELDN[JG]\ UF{ZJ 5]Go D/[ V[JL .rKF NFDMNZGL CTLP T[YL
V[GS[G  5|SFZ[ HM DCD}N UhGL 5FKM OZ[PVF SYFGSGF VG];\WFGDF\ VFU/ JWTL
—RF{,FN[JL˜DF\NFDMNZ DC[TF ELDN[JGM ;F\lWlJU|lCS CTMP T[ A]ÂâGM lJR1F6 5]~QF
CTMP  >lTCF;DF\ T[GM p<,[B 0FDZ DC[TF TZLS[GM  K[P T[G]\ AFæ jIÂSTtJ VFSQF"S
GCMT]\P Z\U[ xIFD4 SN[ 9ÄU6M4 N[BFJ ;FDFgI KTF\  VtI\T T[H:JL VG[ RT]ZP ,MSM
T[GF GFDYL H EFuI[ W|}HTFP V[GM V[JM 5|EFJ S[ 5|TF5 G CTMP 56 V[GL 5F;[
;FD[JF/M  RFÞ; CFZJFGM V[J]\ ;FD[JF/M WFZL ,[TMP S. 30LV[ SIM V5}J" p5FI  V[
XMWL SF-X[ V[ S/L 56 XSFT]\ GlCP V[JM lJR1F6  CTMP42   T[  DFlCTL  D[/JJF
5|` GM SZTM4 HJFA D[/JTM4 JFTM SZTM4 56 V[ ;3/] SM6 HF6[ XF DF8[ T[ SZTM4
T[ E,E,F D]t;NLVM 56 S/L XSTF GlCP T[GL EFQFF V[8,L 8}\SL G[ ;}+FtDS ZC[TL
S[ 8[JFI[,M G CMI TM DF6; V[DF\ SF\. ;DH[ H GlCP  T[GF U]%TRZMV[ DF+ NFDMNZGL
VF\B p5ZYL V[GL .rKF ;DÒ ,[JFGL ZC[TLP H[ V[DGL VF\B p5Z GHZ G ZFB[4
V[ DF6; V[GL .rKF S[ JFTG[ ;DÒ 56 G XS[P RF{,F ;FY[ ;\3QF"DI pNIDTLGF
;\JFNM ;F\E/L VG[ RF{,FGF  5|tI]¿Z ;F\E/L  T[GF :J%GG[ HF6L  RT]Z jIJCFZ]
SFI"°N1F  lG5]6 ;F\lWlJU|lCS NFDMNZG[ 56 RF{,FGL EFJGFGM :5X" ,FU[  K[P
RF{CF6ZFHGF ;\N[XFJFCSG[  l;OTYL T[  J/FJLUlE"T HJFA VF5[ K[P
5F86GL 5lZÂ:YlT T[ HM. T[ E:DF\SN[JG[ JFS[O SZ[ K[4 —TDG[ BAZ GYL
N[J ¦ VtIFZ[ 5F86G[ ÒJJ]\  CMI TM V[G]\ ;{gI4 V[G]\ ;Z:JTLD\0, VG[ V[GL
D\+Ll;Ââ +6[I[ V[S;FY[ S}R SZJL 50X[P DF,JZFH UFYFVM DMS,[ K[P TDFZL S;M8L
SF-JF CJ[ V[ DF{lBS S[ lJU|CG[ V\T[ DFGJlJU|C VFJX[ v VFJX[ X]\ VFJL ZæM
K[P˜43
VFD 5F86GL JT"DFG 5lZÂ:YTL T[GF ZFHSFH4 VF\TZlJU|CYL GA/L
AG,L Â:YlTYL 5}Z[5}ZM VJUT NFDMNZ ElJQIGL  Â:YlTGM lJRFZ DF\0[ T[JF NL3"ÏQ8F
56 K[ V[ ;FY[;FY[ E:DF\SN[JG[ 5MTFGL IMHGFDF\ T{IFZ SZL DF/JF DMS,JFDF\ ;O/
56 ZC[ K[P N],"EN[JL4  ãM6FRFI"  JrR[  YI[,L U]%T D\+6F  56 T[GL wIFG ACFZ GYLP
HF6[ V+ T+ ;J"+  NFDMNZ  p5Â:YT Y. XSTM CMI V[J]\ VDFGJLI XÂST
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XF/L  5F+  K[P  SM. B}6[ RS,]\  OZS[  TM  T[GL HF6 NFDMNZG[ CMI V[JL HF;};L HF/
G]\ T\+ T[GL 5F;[ CT]\P  WFIF" jIÂST 5F;[YL SFD S-FJTF T[G[ AC] H VF;FG ZC[T]\4 5Z\T]
lJD,D\+L ;FD[ 5}ZF U6+L 5}J"SGF 5U,F DF\0[ K[P V[S D]t;NL  K[  ALHM I]âJLZ K[P
ãM6FRFI" lJD,G[ D/JFGM K[P V[ HF6L lJD, T[DF\ E/[,M K[ S[ GlC T[GM TFU ,[JF
SM.G[ SM. SFD XMWL tIF\ 5CM\R[ K[ G[ AgG[GF CFJEFJ HM. TFZ6 SF-L ,[JFDF\
NFDMNZ ;O/ ZC[ K[P  D\+L lJD,G[ D/LG[ T[GF D]t;NL56FYL  IMâF lJD,G[ VS/
FJ[ K[P NFDMNZ T,JFZ p5F0IF lJGF H SFI"l;ÂâDF\ DFGTMP  NFDMNZ lJD,G[ 5F86GL
ACFZ SF-JF DFUTM CMI lJD, VS/F.G[ T[G[ SC[ K[4 —HM NFDMNZ ¦ C]\ TG[ V[S JFT
SC]\4 5F86DF\ ;¿F SMGL m NFDMNZ JWFZ[ lJGIYL DL9FXYL AM<IM v —Ò
VF5vVF5vD\+L`JZGL˜4 —HM C]\ TG[ SCL Në ZFH4 DCFZFH  ELDN[JG]\4 VG[ ;¿F
H[ 5F86G[ DCFG AGFJL XS[ T[GL˜  V[8,[ C]\ TG[ SCL Në TFZ[ DFZF SFDDF\ JrR[ 50J]\
GCL   D]t;NL56FDF\  T[G[  HM8M H0[ T[J]\ GYLP  tJlZT lG6"IM ,[JFDF\ 5FJZWM K[ SIM" NFJ
T[GL I]ÂSTG[ ;O/ SZX[4 SIF\ DF6;GM S[JM ClYIFZ TZLS[ p5IMU SZJM T[JL VFAFN
XTZ\H ZDJFDF\ V9\U B[,F0L CTMP
lJD,D\+LG[ DCFT SZJF ãdDGL DFU6L D}SL GFY[ K[ G[  5F86 ACFZ VA]"]N
D\0,GF N\0GFIS TZLS[  lJD,GL .rKF GF CMJF KTF\ ZJFGF SZJFDF\ SFlDIFA YFI K[P
—;MDTLY"˜ GM NFDMNZ SYFGF 5'Q9M 5Z V[8,M KJFI[,M GYL T[ lCgN] ZFHFVMG[
V{SI SZJF GLS/L 50IM K[P XNFlXJG[ V[S JBT D/[ K[P VG[ 5lZl;YlTYL JFS[O SZ[ K[P
VF 5F+G[ JW] SFI" SZT] —RF{,FN[JL˜ GJ,SYFDF\ HM. XSFI K[P p5I]"ST AWL GJ,SYFDF\
V[S AFAT ;DFG K[ T[ S]XFU| A]lâXF/LGM K[ 9L\U6M CMJF KTF\ VDF5 D]t;NL56]\ T[GFDF\
K[ p5ZF\T T[G[ C{I[ 5F86G]\ lCT  J;[,]\ K[P 5|YD 5F86 5KL ALH]\ AW]\ G[ NFDMZN V+T+
;J"+ p5l:YT ZCL XS[ T[J]\ ;DY" 5F+ K[P
TM V[J]\ ;DY" 5F+ lJD,G]\ 56 K[Pv—S]DS]D VG[ VFXSF˜GM lJD,D\+L
V6lC,JF0  5F86DF\ ELDN[JGF ZFHIGM V[ D\+L`JZ CTMP ELDN[J  AC],FGF
5|6IGF ;DFRFZ[ T[ lJCJ/ YI[,M T[G[ U}H"Z ;FD|FHIG[  0FDF0M/  YT]\  ARFJJF
;MDXDF"GF ;DY"GYL V[J]\ RMÞ; SCL XSIM S[4 ——5F86GL ZFHUFNLGF lT,SFIT
5F8JL ZF7L5]+LG[ H 5Z6L XS[4 VgI SM.G[ GlCP˜˜ s5°P Z!f ;MDXDF"GF ;DY"GYL
H}GFU-YL  VFJ[,  pNIDTLG]\ zLO/  :JLSFZJF DF8[GF Z:TFDF\ pE[, AC],FG[ VF
5MZJF0 Jl6S[  V[JM SF\.S RDtSFZ SIM" S[ AC],FG[  D]B  ELDN[J  ;D1F  —C]\
lXJlGDF"<I K]\˜  SC[J]\  50I]\P  VG[  V[  ZLT[ AC],FG[  pNIDTL  ELDN[JGF ,uGGL
~SFJ8 N}Z SZJFDF\ ;O/ ZæM CTMP  VF DF8[  Jl6S[  A]lâYL  SFD  ,LW]\  CT]\P
;}ZFRFI"GF SC[JFYL AC],FGF l5TF E]H\U:JFDLG[  :JLSFZJ]\  50[,]\G[  V[S VG]DFG
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5|DF6[ E]H\U:JFDLGF SC[JFYL AC],FG[  lXJlGDF"<I YJ]\ 50[,]\P  ZFHIFlEQF[S  DF8[
S]DS]D  lT,S SZJF ;MDGFY BFT[ ZMSFI[,F ELDN[J ;FY[ D\+L`JZ lJD, 56 CFHZ
K[P tIF 5FQF"N WgWGF ;\N[XFYL  D\+L`JZ  lR\TFDF\ 50[ K[P ELDN[JGL  ;\N[XF AFZFDF\
5}KTF\  p¿ZDF\ zLN[JL  N[J5F86DF\  5Fü"GFYGF\  N[ZF;ZDF\  5}HF  E6FJLG[  VF\UL
SZJF H[JL AFWF  VFB0L AFATGM ;\N[X K[ V[JL  AGFJ8  JFT  SZL  EFJL ZFHJLGF
VF 5|;\UDF\ p<,F;  pä[USZ G  AG[ T[JL SF/Ò T[G[ ,FUL CTLP  lJD,D\+L R}:T
zFJS CMJFYL  V[DGF  lJX[  JFISFVM  56  O[,FI[,L CTLP  VF JFISFVMG[ 5}Z]\
;DY"G SNL  ;F50JFG]\  GCMT]\  KTF\  lJD,5|;FNGF  AF\WSFDDF\ VFJ[,F ;MDGFYGF
;MD5]ZF  ;,F8MG[  R6TZDF\  JF5ZTF  5F6LG[ AaA[ U/6[ UF/LG[ JF5ZJ]\ 50[,]\P  VF
V[DGF l;âF\TDF\   TM  T[VM  KSFIGF   ÒJMGL  Z1FFSF  H[  V6lC,JF0GL ;3/L
V`JXF/FVM  VG[ Cl:TXF/FVMGF CFYL3M0FVMG[ 56 UF/[,]\ 5F6L 5FJFGM H
VFU|C ;[JTFP V[8,] H GlC4 —VlC\;F 5ZDMWD"˜ GF  VF p5F;S Z6;\U|FDDF\ ;{gIM
;FY[  S}R SZTL DXSMDF\ 56  UF/[,]\ 5F6L H  EZJFG]\ V\UTZLT[  .Q8  U6TFP  KTF\
V[ VlC\;F WD" SZTFI[ VF5NWD"G[  V[D6[ VNSM .Q8 U^IM  CTMP  Z6;\U|FDMDF\
AbTZ EL0LG[  XF{I"E[Z  ;F\U  lJH[TF VF D\+L`JZ  V[S  JLZ IMâM  56 CTMP  5F86
5Z VFJGFZ VFOT ;DI[ 5}Z[5}ZM ;T[H  Y.  tJlZT 5U,F 56 ,[TM VA"]N D\0, 5Z
AF,]SZFIG[ DMS,L 5MT[ 5F86G]\  X:+] DF8[  T{IFZ ZC[JFGL  IMHGFG[ NFDMNZ[ 56
:JLSFZJL 50[,LP  V[JM VF SFI"N1F D\+L`JZ K[P  J[X 5,8M SZJFDF\  VF 5FJZWM
CTMP ZAFZLGF J[X[ ;MDGFYYL  5F86  HJF  T{IFZ YI[, lJD,G[ HM.  B]N 0FDZ
DC[TF 56 VR\AF 50L HFI K[P V[ JBTGF ;\JFNDF\ p¿Z VF5[ K[P
——X]\  SZLV[  DC[TFÒ ¦  VF  VD[ Jl6S5]+ Y.G[ 1Fl+IMGF SFD SZJF
GLS/LV[  5KL VFJF J[X EHJJF 50[P˜˜ s5°P #&f
S]l8, SFZJF.VM S[ U]%T ZFHZDTM ZDJFG]\ D\+L`JZGF :JEFJDF\ H G
CT]\P  5MT[ U}H"Z N[XGF DCFtdI CMJF KTF\ V[DGL VDM3 XÂSTGM p¿DM¿D VFlJQSFZ
ZFHZDTDF\ GlC 56 Z6D[NFGDF\ H  Y. XSTMP ZFHZDTGF NFJ B[,JFG]\ SFD 0FDZ
DC[TFG[ EFU[ UI[,]\P  D\+L`JZGF 5ZFÊDXL,TF TM V[DG[ V[S 3F G[ A[ S8SF  H[JL
5|U8GLlTDF\ H 5|J°¿ SZTLP  VF GLlTG[ SFZ6[ H  pNIDTL v ELDN[JGF  ,uGG[
VG]DNMG VF5[,]\ CT]\P  DF\0 SZLG[ Â:YZTF 5|F%T SZL ZC[, ;FZ:JTD\0,  HM0[
;F{ZFQ8=D\0, HM0F. HT]\ CMI TM Â:YZTF DF8[  VFYL ~0]\ ALH]\ X]\ CMIP S[JL J/L
V6lC,JF0YL ;MDGFYGM DFU" ,}8OF\8GF EIYL D]ST AG[P J[,FS], A\NZGL
HFCMH,F,L JW[ T[JL  GLlT HM. XSJFYL H VF NL3"¹Q8F V[  VG]DMNG  VF5L  ,uGG[
;O/  AGFjI]\ CT]\P  5Z\T] A[ 5|[DLVMG[ H]NF SZJFG]\  5F5TM  T[D6[  SZ[,]\ HP VF  5|[DL
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OZLYL V[S  AGLG[ ;MDGFYYL V6lC,JF0 VFJ[ K[  tIFZ[ lJD,D\+L4  C[D0XF4A|Fï6M4
5|HFHGM lJD,GF 51F[ éEF ZC[TF ELDN[J  DF8[  5F86GF NZJFHF  A\W SZL  T[GF
5Z RMlSIFTMGF 5C[ZF UM9JTM D\+L  lJZMWLEFJ  5|NlX"T  SZ[  K[P  HIFZ[ 5MTFGL
SZ[,L SFI"JFCLGF p<8F  5F;F 50[  K[ tIFZ[  DGDF\ 5üFTF5 VG]EJ[ K[4 T[ 0FDZ
DC[TFG[ SC[ K[4 —DCFZFHGM lG6"I  K[4  C]\  TM  lGlD¿ DF+ K]\v˜ 0FDZ DC[TF
ELDN[JGL XF\EJIMUL TZLS[ NL1FF  ,.  VFJ[  K[  VG[  NL1FF  l+G[+ZFlXÒV[  VF5L
K[  V[JM  38:5M8 SZ[ K[P  tIFZ[ lJD,  lJCJ/  AG[  K[  V[DF\  JWFZM SZGFZL  AFAT
V[ 56 K[ S[ ELDN[J  SIFZ[  EUJM  J[X  WFZ6 SZL ,[  T[ GÞL GYLP  VF ;DFRFZ
lJD,G[ 0ZFJ[  T[JF  K[P TtSF/ T[GL  ZFHEÂST  pK/L  VFJ[  K[P ZFHJL  5|tI[GF
5}J"U|CM  56  TZT VMU/L  HFI  K[  TM TM U]H"Z  ;FD|FHIG[  S[8,]\  ;CG SZJ]\ 50[
V[H V[S lR\TF V[DG[ 3[ZL J/[ K[P VF lR\TFDF\ UhGJLGF U]%TRZ  5S0F. HJFGF
;DFRFZ[ JW]  3[ZL  lR\TF  SZFJ[ K[P  lJD,D\+LG[ VFUMTZF I]âGL   T{IFZLVM SZ[ T[JM
;]EZ K[P  lJwIF\R/DF\YL  RFZ;M  CFYL  5S0FJL S[/JJF VF5[ K[P  T[ p5ZF\T ,\SF
N[XDF\YL  D\UFJ[,F CFYLVM J[,FS], SF\9[ pTZJFGL ZFC HM. ZæM K[P  T[ p5ZF\T
VFUMTZF VFIMHGDF\ v —AF,]SZFI VA]"NFR,YL S],R\ãG[ CZFJLG[ 5FKF VFjIF  S[
T]ZT  H E'U]SrK G[ B\EFTGF  ,MCSFZMG[  N; ;C:+ EF,FG[ N; ;C:+ ;F\U
30JFGL JZNL DMS,FJL V[S ;DI;ZGL ;}h ATFJ[ K[P VFJL T[GL ZFHEÂSTGF
JBF6 0FDZ DC[TF SZ[ K[P
ZFHJL lJ~â SZ[,L SFI"JFCLGM  ARFJ VF ZLT[ SZ[ K[ v ——DC[TFÒ ;FR]\
SC]\ m C]\ TM  VF56F U]H"Z 3ZMGF DMEGF 8[S6~5  5[,F YF\E,F  H[JM  K]\4 3ZGF
DF6;M VFJTF\ HTF\ V[ YF\E,[ V[9F\ CFY ,}KTF H HFIP DFZL Â:YlT V[ CFY ,}Kl6IF
:T\E  H[JL  K[P  VF  AC],FGM  CMAF/M  p50IM V[GM ;3/M VMl/IF 3Ml/IM DFZF
p5Z VFjIM K[ v˜˜ 44
VF  ;\NE["  T[DGL  WD"5tGLV[ T[G[ —lGQ9]Z KM˜ V[J]\ SC[,]\ tIFZ[ U]:;M
SZJFG[  AN,[  T[GM  jIJCFZ S[JM  N1F  K[ v ——U}H"Z  N[XGM D\+L`JZ VFDTM V8\SL
G[ V6GD CTMP 56 UZJL U'lC6LGL p5Â:YlTDF\ V[ VtI\T D'N] VG[ lD,G;FZ AGL
ZC[TMP  V[GL  ;3/L  SZ0FSL SMD/TFDF\ 5,8F. HTL V[  ;]EZGL S9MZTFDF\
S]DFXl;\RGFZ Z;FIG CT]\P :JGFD WgI zLN[JLGF :G[CGM  5FZFJFZP˜˜45
;M,\SL ZFHJLVMGF  VGgI ZFHEST  JLZDC¿DGM  V[  TZ]6  5]+
lJD,[ GFG56DF\  lR+S,FGM jIF;\U S[/J[,M V[ V[8,[ ;]WL S[ Z\U VG[ Z[BFVMGF
DFwIDDF\  V[  DFGJìNIGF V\TZTD EFJMG[ D}T" SZL VF5TMP  ÊDX o V[6[ ;H"GG]\
DFwID AN<I]\  VG[ lX<5S,FGL ;FWGF X~ SZ[,L H[DF\ 56 VFZ; 5Z lJD,[  V[8,L
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H  ;CHTFYL DFCLZTF  lX<5S,FDF\  D[/JL  CTLP   VF  S,F 5FK/  T[GL  S<5GF
D}lT"~5[  H[  5|[Z6FD}lT" CTL  T[GL VFZ;GF lX<5DF\ 5lÍGL :+LG[  S\0FZ[,LG[ 5KL V[JL
:+LGL XMW SZL C[D0XFGL 5]+L VF 5lÍGL H[JL ,FUTF  T[GL  ;FY[ ,uG SZ[,FP
D\+L`JZGF V\TZDF\ J;L  ZC[,  S,FSFZ  ;F{\NI"GM  p5F;S CTM H[
;\;FZDF\  ;J"+ V[  ;]\NZTF  H  .rKTM  CTMP  JFDFRFZLVMGF  lÊIFSDM" T[G[ GOZT
5|[ZTF CMJFYL  T[  X{JWD"GF  VFJF lÊIFSDM"  TZO  lJZMW SZTMP  5Z\T] VF ;3/]  V[S
H  5üFTF5GF  Vz]DF\  WMJFI  HFI  K[P  VG[ UhGJLGF VFÊD6 ;FD[  ZFHJL  ;FY[
D/L  VFIMHG  VG[  jI]C  56  30[  K[P  T[GF  jI]C  5|DF6[ —ëAZM  VM/\ULG[  3ZDF\
5[;L  UI[,F  X+]G[  3ZDF\ H UM\WL ZFBJFGM4 VG[  3ZDF\  H U}\U/FJL DFZJFGM˜
CTMP  VG[ T[6[ V[ jI]C DZ]\E}lDDF\ p5IMUDF\ 56 ,LWMP  ;F\EZZFH  JFSŸ5lTZFHG[
DCD}NGF  VgG4 5F6LGF 5]ZJ9FG[ TCXGCX SZJFG]\  ;DHFJL  VMlR\TM  KF5M
DZFjIM  VG[  lJD,GM VF jI]C ;O/ 56 YFI K[P  5Z\T]  T[  KTF  ;F\EZU-  50[
K[  T[YL  AGTL  tJZFV[  lJD, ELDN[JG[ ;DFRFZ 5CM\RF0[  K[  V[8,]\ H GlC  56
ELDN[JG[ DM-[ZFDF\ DMZRM AF\WJF ;DHFJL  ,[  K[P  DGH[lGSGF DFZFYL  ARJF
DM-[ZFDF\  lS<,F OZTL HDLGG[  N;N;  O}8  ê0L SZFJL ,[ K[P  VFJL Z6GLlT VF
SFA[,  D\+L`JZGL A]lâGL GL5H CTLP  DM-[ZFDF\ ;[GFGM RMYF  EFU ,0JF DMS,L
;[GFGF SZS;Z EIF" p5IMUGM  VD, 56 lJD,D\+LGL S]G[CA]lâG[ SFZ6[ YI[,
H[G[ SFZ6[ DCD}NG[ 5}Z[5}ZM  C\OFJL VF0DFU[" EFUL  HJF DHA]Z SZL NLW[,MPN[XãMCL
V[JF ZFHXL TYF 5|DY[XG[ ;F\UYL lJ\WJF VFT]Z lJD,D\+L ;MDGFYDF\  K[S  ;]WL
ELDN[JGL  ;FY[  ZCL  ,0IM  CTMP   SM8  S]NFJL  lS<,FDF\ H.  lCgN]  ;{gIGF  A\NLJFG
X+]GF  ;{lGSMG[  lXZrK[N  SZJF HTF ;[GFG[ V8SFJL lCgN] ZH5]TGF J1F6M V[S
Jl6S IMâFV[ ATFjIF v—lGoX:+ X+]VM 5Z  CFY G pUFDFI˜
lJD,D\+LGL  TYF VgIGL ;DHFJ8YL  AC],F TYF ELDN[JG[ 5|EF;U-
50TF K]5[ DFU[" DMS,L VF5[ K[P K[<,[ l;\WGF Z6DF\  56 KF5M DFZJFDF\ lJD,
ELDN[JGL ;FY[  K[P VG[ UhGJLGF N\TX}/ ,[JFG]\ IFN  N[J0FJL ELDN[JGL ;FY[ V[
JBT[  56 K[P VFD VF DCFDFtI lJD, V[S JLZ IMâM4 5ZFÊDXL, WD"GL AFATDF\
zâF/] K[P
RF{,FN[JLGF lJD,D\+LGL 5[9[  V[GM 5|F;FN 56 5F86DF\ VGgI CTMP  V[G]\
lX<5 HM.G[ X+] 56  KÞ Y. HTFP tIF\ VFJGFZF tIF\YL  B;JF DFUTF GCMTFP  5|F;FNG[
VF\U6[  h},TF CFYL VG[ C6C6TF 3M0F D\+LGM 5|TF5 NFBJTFP 5|F;FNGF p¿]\U  lXBZM
p5Z ;MG[ZL S]\EM D}SIF" CTFP  ZFT G[ lNJ; D\\+L`JZG[ VF\U6P GMSZM4 NF;M4 IMâFVM4
DF\0l,SM4 D\+LVM G[ ZFHN}TGL WDF, DRL ZC[TLPlJD,GM H[JM J{EJ CTM T[J]\ H T[
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;XST4  ;]\NZ4 T[H:JL H[JFG CTMP T[GM C;D]BM4 UF{Z G[ 5|TF5L RC[ZM4 XF\T KTF\ T[H:JL
VF\BM VG[ UZ]0G[ 56 .QFF" SZFJ[  T[J]\  ;]\NZ VFSQF"S  GFS SNFR  VFBF RC[ZFDF\  V[ GFS
G[ ,LW H  V[S 5|SFZG]\ VGMB]\ jIÂSTtJ VFJL HT]\ CT]]\P V[ ;3JF VG[ 5|EFJXF/L AGTF
CTF T[ Z6IMâM 56 ,FUTM  G[ :J%GDF\ ZFRGFZM 56 H6FTM T[GL ;FY[ JFT SZGFZ
 ;3/]] ;FDyI" JF5ZJ]\ 50T]\ CT]\ vT[JM 5|TF5L CTMP
ãM6FRFI" T[G[ D/L 5F86DF\ H{G XF;G O[,FJJFGL JFT SZ[ K[ T[GL ;FD[ V[S
hF8S[ SCL XS[ T[J]\ A/ K[ v ——T[ HF6JFG]\ SFD ZFHäFZL 5]~QFMG]\ K[ vTDFZ] GYL v TDFZ[
TD[  DG[  XL JFT SC[JF DFUTF CTF  m VCÄ T[GL ZFQ8=EÂSTGM 5lZRI D/[ K[P 5MT[
WD"lGZ5[1F ZCL XS[ K[ G[  :5Q8 SCL XS[ K[ v —VCÄ VDFZ[ tIF\ TM ;F{ SM.  H{G K[4 DF+
V[8,]\ H S[  ;{gI NMZJF 50[ tIFZ[ VDFZ[ TM ;A/ ;[GF5lTG]\ SFD4 5ZN[XDF\ V[,RL DMS,JF
50[ tIFZ[ lJäFGG]\ SFD4 VDFZ[ tIF\ VFJL W0EF\U SM. SZT]\ GYLP  G SM. SZ[ TM C]\ SZJF N[TM
GYLP˜˜46
ZFHGLlTG[ VFU/ SZL  lJD,G[  NFDMNZ  EL0JJF DY[ K[ tIFZ[  T[ NFDMNZG[
:5Q8 SC[ K[4 —T]\ VFU ;FY[ ZD[ K[P˜ 5F86GL DC¿F DFZ[ 5C[,L4 DCFZFH ELDN[J 5KL v
V[ DFZL ZFHGLlTGM VR/ l;âF\T K[P
D[3F6LG[ VF 5F+DF\  AF<0lJGGF NX"G YFI K[P ——V[JF 5FJGSFZL VFtD
lJ;"HGGL  5UN\0L  5F0TL  RF{,F  RF,L HFI K[ T[GL ;FD[ RF<IM VFJ[ K[P W}DS[T]GM D\+L` JZ
lJD,P lJD,GF 5F+F,[BGDF\ 5|lTGFIS B0M YFI K[4 56 T[ B, S[ W}T" GYLP  D[,F 5|5\RDF\
ZFRTM GYLP V[GL 5MTFGL DCÀJFSF\1FF V[G[ SN~5 GYL SZL D}STLP 56 V[ V[ AC]AC]TM
5CF0 5Z V[SFN D\lNZ S[  V[SFN GUZLG]\  lGDF"6 SZL XS[4 ;FD|FHIG[ G :YF5L S[  ;FRJL
XS[P V[JL :JEFJUT XÂST DIF"NFYL  V[ XME[ K[P  lA|8LX ;FD|FHIGF ;}+WFZ AF<0lJGG]\
V[ :DZ6 SZFJ[  K[P  V[GL 5F86 5|[DL  B]DFZL A[ 9[SF6[  v A[ TNŸG lJZMWL 5|;\UMDF\ v V[S
H  ;ZBL 5|FDFl6STFDF\  T[ H[ h/C/L p9[ K[4 V[S TM 5F86DF\ ,MSXF;GG[ AN,[  WD"RÊ
:YF5JF DFUTF G0},GF H{G ;FW] ãM6FRFI"GL ;FD[4 G[ ALÒ 5F86DF\  lXZHMZLYL RF{,F ;FY[
5|J[X SZJF DFUTF4 B]gG; 5Z VFJ[,F B]N ZFHF  ELDN[JGL ;FD[P  AgG[ 5|;\UMDF\ 5F86GL
5|6F,LSFA\W XF;G 5|lTQ9F V[G[ DG ;JM"5ZL K[P lJD,GL lJE}lTDTTF BZ[BZL TM 5|SFXL
é9[ K[P  V[GL 5F86GM DFGEIM"  tIFU SZJFGL  K8FDF\ AF6FJ,L4  1FF+T[Ò VG[
N[JlX,TFGM p5F;S  lJD,  5|lTGFIS  K[P DF8[ H T[G[ 5ZF:T SZGFZF\ RF{,F4 NFDMNZ4
ELDN[J JU[Z[ 5F+M ;lJX[QF XME[ K[P  HM V[ pNF H[JM B, VF,[BFT TM SYFGL B}AL C6F.
HFTP˜˜47
—;MDTLY"˜ GL pNIDTL  GJ36GL AC[G VG[ H}GFU-GF ZFH5}TS}/GL
SgIF V[S 1Fl+IF6LGF T[H ;FY[ SYFDF\ p30[  K[P H}GFU-GF VG[ 5F86GF ;\A\WMDF\
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éEF YI[,F  J{DGxIGF V\T DF8[ pNIDTLV[  ZFHF ELDN[J  ;FY[ ,uG SZJFG]\ 5|56
,LW]\ K[P  36F R-FJ  pTFZ VFjIF  AFN  V\T[  pNIDTLGF ,uG ELDN[J ;FY[ ;\5gG
YFI  K[P  VF 5F+ äFZF 56  ,[BS[  lJS;LT  GFZL  R[TGF  ZH}  SZL K[P 5Z\T]  5|FZ\lES
5F+DF\ YM0F T[GF NMQF VFJL UIF K[P 5ZF6[ 58ZF6L AGJFG]\ 5|TLlTSZ  ,FUT]\ GYLP
,1DLN[JLG[ D/[  K[  tIFZ[  VF\BMDF\  IFRGFGL NLGTF TZJZ[ K[P VF 5F+ RF{,F lJX[
56 SC[ K[4 ——RF{,F V,F{lSS EFJMDF\ lJCZGFZL SgIF K[P DCFZFHG[  5]~QF TZLS[ GlC
56  VF U]H"ZE}lDGF DCFZFH TZLS[ AF6FJ/L ELDN[JG[ J\XG]\ ;FTtI .Q8 CX[ HP
RF{,FGM :G[C J{ZFuI GCÄ HUJ[ m  VF 5|` G jIÂSTGM  GYL4  XF;GGM  K[P VF5 ;]7
KM4 DFZ[ SC[JFG]\ G CMI4  VF5 H[JF  T5l:JLGL  ;[JF SZTF\ SZTF\  VF5GF  BM/FDF\
C]\  DFZF ;\TFGG[ ZDT]\ HM.X TM  ÒJGGL ;FY"STF VG]EJLXP˜˜48  VCÄ T[GF D]BDF\
VF JFT  XMEF:5N  ,FUTL GYLP  TM pNIDTL ,uG 5KL  J'\NFAFGL X]E[rKF VG[
p5CFZGF p¿ZDF\  ;\N[X DMS,[ K[4 ——DCFZF6L  AGLG[  AW]\  H 5FDL K]\4 V[S :G[C
l;JFIP ,uG 5KL V[ VlWSFZ TM RF{,FGM H ZæMP˜˜49
——RF{,FGF 5]+ 1F[DZFHG[ 5\0GF NLSZFYLI ;JFIF ZLT[ ,F0SM0 SZL EFJL
U]H"Z  GZ[X ~5[ pK[Z SZJF AFAT[ ê0M Z; NFBJ[ K[4 V[ 5|SFZG]\ pNIDTLG]\ RlZ+
;\lJWFG  ;ìNI  EFJSG[  VF\TZÒJGGL  V[S,TF VG[ THHgI DGMIFTGFDF\
lGlDT  ~5  RF{,F  5|tI[ pNIDTL HZFI ZMQFvä[QF S[ .QFF"EFJ G NFBJ[ V[J]\ JT"G
V:JFEFlJS VG[ V5|TLlTSZ ,FU[ K[P˜˜50
VCÄ :5Q8 ZLT[ ELDN[JGL pNIDTL TZO VJU6GF HMJF D/[  K[P  V[S
1Fl+IF6LGL H[D ÒJL HFI K[P G[ DM-[ZFDF\ ;FD[ RF,LG[  I]â DMZR[ HFI K[P RF{,FGL
U[ZCFHZLDF\  H pNIDTL ELDN[JGM :G[C 5FD[ K[P  T[ S,FlJN 56 CTLP
—RF{,FN[JL˜GLpNIDTL  5F86GL DCFZF6L VG[ ELDN[JGL 5tGL H[ ZF˜
B[\UFZGL 5]+L TYF ZF˜GJ36GL 5F{+L CTLP
H}GFU-GF ZF˜ 5lZJFZGL 5]+L CM. T[GFDF\ ZFH5}TL BDLZ T[GF ,MCLDF\
JC[T]\  CT]\P ZFH5}TL BDLZ T[G[ ;FC; SZJF 5|[ZT] CT]\P T[YL H RF{,FGL HuIFV[
O},RFNZDF\  -\SF.G[  tIF\ 5CMRL CTLP 5Z\T] V[S ZLT[ HM.V[ TM  ELDN[J  RF{,FG[
ZF6L  AGFJJFGL  3[,KFYL  VJUT  CMI ELDN[JGF C9FU|CL :JEFJYL  T[  5lZlRT
CMJF  KTF\  V[S :+L ;CH .QFF"YL RF{,FG[  ZF6L AGFJJF 5|ItG SZTL CTLP RF{,F[G[
V[GS[G 5|SFZ[  5F86 ACFZ WS[,L N[JF DFUTL  CTLP  E:DF\SN[JGLJFl8SFDF\  RF{,FG[
D/L :5Q8 XaNMDF\  5F86 KM0JFGL JFT SZ[  K[  H[GM RF{,F .gSFZ SZ[  K[  T[YL JW]
U]:;[ YFI K[P N],"EN[JL ;FY[ D/LG[ RF{,FG[ ACFZ SF-L D}SJF %,FG 30[ K[ H[ D]HARF{,FG[
A[EFG  AGFJL  G0}, 5CM\RF0JF ZJFGF SZL N[JFDF\ SFlDIFA  GLJ0[ K[ 5Z\T] T[GL
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I]ÂSTG[ V\HFD 5Z 5CM\RTF 5C[,F VWJrR[  AF,]SZFI lGQO/  AGFJ[ K[ G[ NFDMNZGL
;,FCYL  Z]ãDCF,I 5CM\RF0L N[JFDF\ VFJ[ K[P  ZFHF ELDN[J RF{,F JUZGF 5F86DF\
ZC[JF T{IFZ GYLP T[ 56 5F86 KM0L Z]ãDCF,I 5CM\R[ K[P V[ 5KL 5F86GL ZFHGLlT
pNIDTL T[GF C:TUT SZL ,[ K[P  5F86GF NZJFHFVM 5Z T[GF ;{lGSM UM9JF. HFI
K[P  H}GFU-YL ZF˜GJ36 IMâFVM ;FY[ 5F86 T[0FJL ,[ K[P ZF˜ v D\+L lJD, v
pNIDTL HM V[S AGL HFI TM 5F86GM VF\TlZS lJU|C sS,F.D[S;f TLJ|  ;\3QF"GL
E}lDSFV[ 5CM\RL XSTP 5Z\T] NFDMNZGL I]ÂSTYL +6[ V[S Y. XSTF GYLP  p<8FGF
V[S ALHFGF SFI"DF\ AFWF ~5  AG[  K[P  pNIDTLG[  SM.  ;\TFG  G  CT]\  T[  KTF
HI\lTGM 5]+  S]DFZ D}/ZFHN[J  5|tI[ VMZDFI] JT"G SZ[ K[P T[GF ìNIDF\ DDTFGF
hZ6FGL HuIFV[ T[G[ D°tI] 5DF0JF SF5Fl,SG[ ;FWL 5MTFGL G[;DF\ ;O/ YFI K[P
DFZ6D\+YL S]DFZ D}/ZFHN[JG[ D°tI]GF  D]BDF\ CMD[  K[P V[JL S9MZ DFTF 56 K[P 5MT[
WFZ[,L .rKFDF\ lGQO/TF D/TF T[ V\lTD Z:T[ HJFGL V[8,[ S[ VFtDlJ,M5GGL
WDSL ZFHF ELDN[JG[  SZ[  K[P ZFHF D]\HFI K[P T[YL  NFDMNZG[  pNIDTL 5F;[
;DHFJJF DMS,[ K[P NFDMNZGF SC[JFYL   pNIDTL X~VFTDF\  V0U ZC[ K[ 5Z\T]
5MT[ SF5Fl,SGF 5|` G[ ;50FI K[ G[ -L,L  50[ K[P  T[ KTF 5MTFGF SZT}T ,MSM HF6X[
TYF DCFZFHF ELDN[J HF6[ V[  ALS[  KZL ,.  VFtDCtIF SZJF Tt5Z AG[ K[P 5Z\T]
V\TGF ;DI[ RF{,F T[G[ ARFJ[  K[  V[8,]\ H GlC 5MTFG]\ ;\TFG ZFHUFNLGM VlWSFZ
SNL  GlC  DFU[  V[J]\ JRG VF5[  K[P  V[  KTF\  C,SF :JEFJGL pNIDTL T[ DFGTL
GYLP T[YL  +F\AFGF 5TZF 5Z  ,[B SMTZL VF5JF SC[  K[P K[<,[  RF{,FG[  VF
;DFWFGGL ZLlTG[ wIFGDF\ ZFBL ZF6L TZLS[ SA], SZ[ K[P
DCFZF6L pNIDTL VG[ RF{,FG[ ,[BS[ ;FD;FDF 5F+M TZLS[ A[ JFZ
GJ,SYFDF\ D}SIF K[P  V[ AgG[ 5|;\UMDF\ RF{,FGM lJHI YFI K[P  RF{,FGF 5F+G[ V5FT]\
VlWS DCÀJ  T[GF 5F+G[  pDNF lRTZJF DF8[ T[GF lJZMW (Contrast)DF\ pNIDTLG[
VlJJ[SL VG[ pâT lRTZL K[P T[GL ÏlQ8 ;N{J :JFY" ;FWJF TZO H  ZCL K[P
GJ,SYFG]\ VF V[S H 5F+ V[J]\ K[ H[ lGZ\TZ  5F86GF lCTGF EMU[ 56 5MTFGF
lCTG]\ H lR\TJG SIF" SZ[ K[P51
  —;MDGFYG]\ lXJl,\U˜GLZF6L pNIDTL  GJ,SYFDF\ 5|:T]T :+L 5F+
;FTDF 5|SZ6YL 5|J[X[ K[P ELDN[J l;\W VG[ R[NL ;FD[ I]âSF/GF A[ JQF"  5;FZ SZL
lJHIzL  5FDL ZFHWFGL  5ZT OIM"  K[ G[ pNIDTLG[ D/JF T,5F50 YIM K[ tIFZ[
pNIDTL ZMQFYL ELDN[JG[ TLZ:SFZ[ K[ G[ VFtDUF{ZJ 5}J"S 5|` G 5}K[ K[4T[ DFlGGL
:+L ;CH .QFF WZFJGFZ CMI AS],FGL .QFF" SZ[ K[PG[ ELDN[JG[ SC[ K[v HFVM T[GL
5F;[4 T[ TDFZ]\ VFZMuI 5}KX[4  T[ TDFZF :JF:yIGL NZSFZ SZX[4  T[ TDFZL lJHIJFTF"
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zJ6 SZLG[ VFG\lNT YX[4 VCÄ CJ[ TD[ 5WFZXM GlCP  DG[ jIY" DFG VF5XM GlCP
VG[ ;TFJXM  56 GlCP˜˜52 ELDN[J HIFZ[ I]â SZJF ZJFGF YIM tIFZYL AS],FG[
;\EFZL  ;\EFZL  pNIDTL  ÊMW  VG[  lR\TF  ;EZ AGL CTLP  VFD :+L ;CH .QFF"G[
pNIDTL A[ JQF"  ;]WL  5MQF[  K[P G[ 5ZFSFQ9FV[ 5CM\RF0[     K[ G[ :+L C9  ,. ELDN[JG[
5}Z[5}ZM  lTZ:SFZ VF5[ K[PpNIDTLG]\ 5F+ 5KL  K[S Z(DF  5|SZ6DF\  N[BF  N[  K[
1FDFXL, :+L TZLS[ ELDN[JGL 58ZF6L pNIDTL ;]XL, VG[ 5lTEST 5ZFI6 CMJF
KTF\  T[GF  V[S  :JEFJH  NMQF[  T[G[ NUM NLWM CTMP  AS],F T[GL —XMSI˜  AgIF 5KL
5üFTF5YL 5lZTMQF Y. ELDN[JG[  1FDF VF5JF T{IFZ YFI K[ G[ ;CHTFY 5lZÂ:YlTGM
:JLSFZ SZL ,[ K[P  G[ 5lTGF lJZCDF\ jIFS]/ AG[,L CMI K[P  V[ ;DI[ 5lTGL Â:YlTYL
lR\TLT 56 K[P  X\SZ5|;FN ELDN[JGM ;\N[XM ,.G[ VFJ[ K[ tIFZ[ T[G[ DFgIFDF\ VFJT]\
GYL T[YL NF;LG[ OZLYL 5}KJF DMS,[  K[4  ZFHFGL  D]lãSFG[  R}D[  K[4  T[DF\  T[GL
VWLZF.56]\  :5Q8 5|U8 YFI K[P  V[  p5ZF\T AS],FGL ;3/L JFT HF6L  5üFTF5DF\
SC[ K[4 ——V[ pNFZ :+LV[ DZTF DZTF  56  DG[  58ZF6L  H  SCLG[ T[GF 5MTFGF 5]+
SZTF DG[ ElJQIDF\ 5]+ YFI TM T[G[ H U]H"ZZFQ8=GM  ZFHF SZJFGL .rKF ATFJL
V[8,]\ H GlC 56  5MTFGF 5]+G[ T[6[ IMUL YJFGM VFXLJF"N VF%IMP VCM ¦ V[ N[JL
:J~5 EULGLGL ;FY[ D[\ D}BL"V[ X]\ DL9LvDW]ZL JFTRLT 56 SM.JFZ G H SZL m CFI
¦ VF ;J" 5üFTF5DF\YL  DFZ]\ lN, A/]\ A/]\ Y. Zæ]\ K[P˜˜53
ELDN[J[ T[G[ 1FDF VF5L K[  V[JF ;DFRFZ HF6L 5MT[ 5MTFGF VlJRFZL
VG[ D]BF". EI"]\ 5U,\]  1FDFG[ 5F+ GYL V[S HFTG[ 56 T5F;[ K[ G[ 5üFTF5YL
5lZX]â YFI K[P
ZH5}TF6L XF{I";\N[XFGF 5|tI]¿ZDF\ X\SZ5|;FNG[ SC[ K[4 ——EL~ 5[9[ lJwIF\R/
DF\  EZF.G[  A[;JFGL  VF5GL VF7F DFgI GlC SZJF DF8[ 5]Go T[ 1FDF IFRGF SZ[
K[P  DFY[ D[3UH"GF YTL CMI T[YL SF\\.  l;\CGL 5]+L U]OFDF\ EZF. A[;TL GYLP  5ZgT]
D[3GF H[JM H 3MZ wJlG SZLG[ D[3GL  ;FY[ I]â SZJFG[ T{IFZ YFI K[P ZFHS]8]\AG]\
Z1F6  .`JZ SZX[ G[  DFZ]\ ;\Z1F6 DFZL T,JFZ SZX[P V[ T,JFZ HM lGA"/ lGJ0X[
TM  5KL DFZ[ ÒJJ]\ IMuI H GYLP˜˜54
  ELDN[JG[ GZD]\0WFlZ6L ~5[ I]â DF8[GM ;FRM ZFC ATFJ[ K[ G[ SC[ K[ S[4
——TFZL A]ÂâDF\ E|D  5[9M  K[  VG[ T[G[ 5lZ6FD[  T]\  lJHI D[/JL XSIM  GYLP  HM TFZL
A]lâ  E|lDT  G Y. CMT TM  T]\  5MT[  IJG ;[GFG[ TFZL ZFHWFGL TZO VF 5|DF6[ CF\SL
HFT GlCP  ZFHF ¦ IJGM TFZF ZFHWFGLGF GUZ TZO HFI K[ VG[ T]\ T[VMGL 5FK/
50LG[  T[VMG[ T[ TZO H CF\S[  K[4 T[ TFZL A]ÂâGM E|D GYL X]\ m˜˜ ELDN[J VF
;D:IFGM  p¿Z 5}K[  K[ tIFZ[ SC[ K[4 ——VF 5|DF6[ IJGM 5FK/ 50J]\ G HM.V[P 5Z\T]
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T[VMGL  ;FD[ H.G[ T[VMG[ ALH[ DFU[" HJFGL OZH 5F0JL HM.V[P˜˜ T[ ELDN[JG[
VHD[Z5lT lJX/N[J ;FY[  ;DFWFG  SZL  V[S YJFG]\ ;]RJ[ K[P VFI"WD"G]\ V5DFGG[
VFU/ SZL ELDN[J  lJX/N[J ;FY[G]\ J[Z tIFUJF  Tt5Z AGFJ[  K[P VCÄ ZH5}TF6LGF
~5[  ELDN[JG[ ;FRL ;,FC VF5L DCD}NG[ Z6G[ DFU[" R-FJJFGM  bIF, AZMAZ
ZM5L  N[ K[P H[DF\ T[GL NL3"ÏlQ8 HMJF D/[ K[P
I]âGL 5}6F"C]lT  5KL pNIDTL ELDN[JG[ ZF+LV[ D/[ K[ tIFZ[ ELDN[JG[
RMSFJL  VFüI"DF\  D}SL  N[ K[4 T[GM B],F;M ;3/M SZ[ K[ G[  SC[ K[4 ——DCFZFH ¦ CÒ
;]WL X]\  TD[  DG[  VM/BL XSIF H  GlC m 56 CF\ SIF\YL  VM/BM m  5lZtISTF
5tGLG]\  ,F\A[ JBT[   lJ:DZ6 Y. HFI V[ :JFEFlJS H K[P˜˜ 2 2 2 ——:JFDLGFY ¦
V[ GZD]\0WFlZ6L  VF5GL VWFÅUGF 5MT[ H CTL ¦ VF5 N]xDGGL ;FD[ I]â SZJFDF\
VG[ 5lZzD  J[9JFDF\  pn]ST ZCM T[ ;DI[ C]\ X]\ lJwIF\R/DF\  VFG\N  EMUJJF  DF8[
JF;  SZLG[ ZC]\ m 2 2 2 TDFZL VWFÅUGF TZLS[  D[  HM T[JL  H  ;}RGF  SZL  CMT
TM  T[GL .Q8 V;Z  TDFZF DG p5Z  lG5HT GlC 5Z\T] GZD]\0WFlZ6L  H[JM SZF/
J[X WFZ6 SZJFYL C]\ DFZL ;]RGF 5|DF6[ TDFZL  5F;[ SFI" SZFJL XSLP˜˜55
>lTCF; VG[ S<5GF o
CJ[ VF56[ ;DLl1FT GJ,SYFVMDF\ S<5GF VG[ >lTCF; TÀJGL DFJHT
lJX[ HM.V[ —;MZ9L ;MDGFY˜DF\ SlJ EJFGLX\SZ[ DCD}NGL R-F.  lGlD¿[ T[GF
VlEIFGGF DFU"G[  VFSFlZT SZJFGM  p5ÊD  ,[BSGM  :5Q8  H6F. VFJ[ K[P
GJ,SYFDF\ 36L  S<5GFGM  p5IMU YI[,M  K[P >lTCF; ;FY[ TYF  >lTCF; lJ~â
V[D AgG[ 51F[ ,[BSGL S,D lJCZL K[P  VlEIFGGF DFU
°
DF\ l;\W] GNL  D],TFG 5C[,F
VG[ EFJ,5]Z  ;]WLDF\  V[D  5FZ SZL  K[P lDIFD]ZFNGF :J%G4 NlZIF5LZGL 5}HF V[
p5ZFT\ V\WzâF TYF V5X]SGGF 36F 5|;\UMDF\ S<5GFGM lJCFZ HM. XSFI K[P
VCÄ ,[BS[  NlZIFGL EZTL4 BFZ] 5F6L  V[JF  ;\NE["GNLGF  D]B GÒSYL  5;FZ
SZTF CMI T[J]\  ,FU[  K[P  >lTCF; TZOL  JFTDF\  ;M,\SL  J\XGL J\XFJ,LG[  J/ULG[
,[BS[ JFT SZL K[P ;MDGFYGF D\lNZG]\ J6"GDF\ ,[BS >lTCF;G[ JOFNFZ ZæF\ K[P
;MDGFYGF I]âDF\  lS<,FG[  p5Â:YT SZL ,[BS[  E}, SZL K[P UhGLGF VFÊD6 ;DI[
;MDGFYG[  lS<,M  CTM  H GlCP  V[JL VFJxISTF H  éEL Y. GCTLP  CF4 D\lNZGF
RMUFG  OZTL  êRL  NLJF, H~Z CTLP  VHD[ZGF  I]âDF\  NF~UM/FGM p5IMU 56
SF/GL  lJ~â HFI K[P  J/L  T[GL R-F.GF  BZF DFU"
"
DF\ VHD[Z 36\]  N}Z  K[P
;MDGFY wJ\; 5KL  ;],TFG U0\AFGF lS<,F  TZO  SrK UIM CTMP sJF:TJDF\ V[
lS<,M S\YSM8GM CTMPf 5Z\T]  tIF\YL  OZL 5F86   VFJ[,M  GYLP  HIFZ[  VCÄ
pGF/M v RMDF;]  5;FZ SZJF  5F86 50IM 5FYIM"  ZC[  K[  T[ >lTCF;  lJ~âGL JFT
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K[P  T[G]\ VlEIFG AC]  h05YL  5}Z]\  SZL T[ 5FKM HJF .rKTM CTM T[G[ ELDN[JGL DM8L
ALS CTLP  T[YL SrKGF l;\WGF lJS8 DFU["YL T[G[ HJ]\ 50I]\P tIF\  Z:TFDF\ HF8 ,MSMV[
T[G[ 5}Z[5}ZM  5Z[XFG SZ[,MP DCD}NGL gIFI DF8[GL B[JGF ;\NE[" H[ K[<,[ D}SFI] K[ T[G[
>lTCF;GM 8[SM D/[ K[P ;DSF,LG Z\U5}Z6LDF\ ,[BS[ T[ ;DIG[ VG]~5 J6"GM SIF"
K[P GJ,SYFGF  V\TGF  5|SZ6MDF\  +6  38GF äFZF T[6[ D[/J[,  lJHIG[  S,\SGL
SFl,DF  ,UF0GFZ K[P lCgN] EFJSMGF lN,G[ ÒTL ,[ T[JL  K[P SLlT
°
 5FDJF  X]\ SZJ]\
HM.V[ T[JM 5F9 TYF D°tI] ;DI[ ;FY[ SX]\ ,. H. XSFT]\ GYL V[J]\ 7FG 56 ,[BS[
VlEjIST SI]Å K[P
—;MDGFYGL 5lJ+ D}lT"˜  DF\ ÒÒEF. BZ;[NÒV[ D]Â:,D DMlZ"BMV[
,B[,L SÂ<5T SYFVMGM  VFWFZ  ,[BS[ ,LWM CMI4  ,[BS  SIF\S  T[GL  ;DH6DF\
YF5  BFI  UIF K[P ;MDGFYGL 5lJ+ DlT" V[JF XLQF"SYL  H V[ DFgITF KTL Y. U.
K[P  T[YL —;MDGFYGL 5lJ+ D}lT"˜ GL   HuIFV[  XLQF"S  —;MDGFYG]\ 5lJ+ HIMlTl,\"U˜
CMJ]\ 38[P  ALH\] D]Â:,D DFgITF 5|DF6[ ;MDGFYGL D}lT" V[  DÞFYL  BFGUL  ZLT[4
K]5L  ZLT[ VFJ[,L  DGFTN[JLGL D}lT"  K[\  T[YL  ,[BS  V[ DFgITFG[  J/UL  V[S
HuIFV[  DCFN[J s5]l,\UfGL HuIFV[ :+Ll,\U ~5[ pNŸAMWG  SZ[ K[P  ——;MDGFYGL
D}ZTL 5MTFG[ DFGTF RC0FjIF  JUZ SM.GL  VZH  p5Z  wIFG VF5TL G  CTLP  T[
:+L  D]ZTLG[  5U[  50L AM,L4 ——Z[ N[JL4 D[\  H[  DFGTF R-FJL  K[  T[ SA], SZJFDF\
,FJ VG[ DFZL VZH p5Z  wIFG  5CM\RF0P˜˜  J/L  VCÄ  ;MDGFY  ;FY[   GJF
HgDGL   JFTM  ~C sVFtDFf BMl/IF AN,[  K[ V[JL D]Â:,D DFgITF JW] 50TL JFRF/
AGL K[PUhGLGL VF ZLT[ SYFDF\ V[g8=L K[ T[ Sl<5T K[P UhGL S8MS8LGL 1F6[ VÐFCG[
5|FY"GF SZL ÒT 5MTFGL AFH] SZL V[ JFT 56 D]l:,D >lTCF;SFZM ;FY[ TF,D[,
lGEFJ[ K[P ;MDGFYGL ;D'lâGL JFTM 56 >lTCF;GL ;\D\lT D[/J[ K[P UhGL D}lT"E\HS
AGJFGL JFT 56 D]l:,D >lTCF;SFZGL p5HFJL SF-[,L JFT CTLP
—;MDGFYG]\ lXJl<\U˜DF\ R]PJPXFC[ ,[BS[  5KL  ;MDGFY  5F86 p5Z YI[,
UhGLGL  R-F.  5KLGF D]Â:,D VFÊD6MGL  GM\W  VF5L K[P  VF  K[<,] 5|SZ6 56
lAGH~ZL ,FU[ T[J]\ K[P  J:T]VMGM  VF\S0M  D[/JL  ,LWF  5KL  T[GF B],F;FVM
SZJFYL  SYF JW]\ B[\RFI K[P  SYFDF\  ALHF 56 S[8,FS  lAGH~ZL 5|SZ6M  K[P  ,[BS[
J:T]GL UM9J6LDF\ lJX[QFTF NFBJL GYLP  SYFDF\  H[8,F  SYF 38SM  ,[JF H[JF ,FuIF
H[DF\ lAGH~ZL 56 ;FD[,  YIF  T[G[ VFU/ SZL  U}\Y6L  SZTF  UIF\  K[P  SYF5|JFC
;5F8  ;LWL UlTV[  RF,[  K[P ,[BSGL ZLlT H V[JL ZCL K[ S[ ,[BS >lTCF;GL
DFlCTL 5LZ;JF DFUTF  CMI  T[J]\  H6FI VFJ[ K[P SYFDF\ ZMRSTF VMKL K[P ,[BS[
.lTCF;GL  DFlCTL VF5JL  K[P HM S[ 36L  AFATM >lTCF; ;FY[ D[/ A[;[ K[P T[JL
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H  ZLT[  36L  38GFVM  SF<5lGS 56 K[P 5|FZ\EDF\ ;FUZ :GFG4 AS],FGM VFtDJ°¿F\T4
DCD}N UhGL  VMlR\TM V6lC,5]Z 5F86 5CM\R[ K[P ELDN[J 5F;[  T{IFZ  YJFGM
5}ZM  ;DI  ZC[TM  GYLP  T[YL S\YSM8GF  lS<,FDF\ EZF. HFI K[P  V[J]\  >lTCF;DF\
lG~56  K[P  VCÄ I]âDF\YL  5FKF  OIF"  5KL  DF\0l/SG[  ;FY[ ZFBL  ;MDGFYG]\  I]â
SZJF HFI K[P H[ SF<5lGS lG~56 K[P  ZF˜ DF\0l/SGF ;{gIG]\ VOL6 RMZF. HJ]\4
UhGJL ;MDGFYDF\ +6 DF; ;]WL ZMSFIM T[ AW]\ SF<5lGS  K[P  S\YSM8DF\ EZFI[,F
ELDN[J 5FK/ DCD}N UhGJL 50IM CTM ELDN[J  tIF\YL  56  K8SLG[  GFXL  HFI
K[P V[J]\ >lTCF;DF\ GM\WFI[, K[P VCÄ ZF˜ DF\0l/SG[  ;DHFJJF AS],F ;FY[  ELDN[J
lS<,FGL ACFZ GLS/[ K[P Z6DF\ AS],F 5]+G[ HgD VF5L A[EFG AGL HFI K[P  V[ AW]\
,[BS[ S<5GFGL ;[Z ~5 VF,[bI]\  K[P >lTCF;DF\  AS],F JFZF\UGF CTL VCÄ JFZF\UGFGL
5F,S 5]+L K[P >lTCF;GL AS],F G°tIDF\ 5|JL6 K[P VCÄ V[JF p<,[B GYLP  AS],F
JFZF\UGF CMJFYL  T[GM  5]+ 1F[DZFH  UFNLGM JFZ; AGL XS[ GlC T[ ;\NE["VF
GJ,SYFDF\ B]N DFTFV[  DZTL ;DI[  V[JL  V5[1FF ZFBL  1F[DZFHG[  IMUL AGFJJF
SC[ K[P  T[  AW]\  SF<5lGS  K[P  .lTCF;DF\  ELDN[J AS],FYL VFSQFF"IG[  T[G[ ZF6L
AGFJ[ K[P  5KL  pNIDTL  :+L  ;CH .QF"F YL A/[  K[P  VCÄ  pNIDTL ELDN[JG[
AS],F IFN  56  GCMTL  tIFZ[  T[G[  IFN  SZFJL U]:;FYL  T[GL 5F;[  HJF  SC[  K[
G[  :+L C9  ;FD[ ZFHC9  ~5[ ELDN[J AS],FGL ;FY[ ,uG SZ[ K[P  VCÄ 5|YDYL H
pNIDTL  :+L  ;CH  .QFF"YL  A/TL ,FU[ K[P H[ SF<5lGS K[P pNIDTL GZD]\0WFZL6L
AGL ELDN[JG[ ;FRM Z:TM  ;}HF0[  K[P  ELDN[J  56"S]l8ZDF\  ClZN[JklQF 5F;[ AF/
1F[DZFHG[ pK[Z DF8[ D}SL ZFB[ K[P JU[Z[ 5|;\UM SF<5lGS K[P  ZF˜ DF\0l/SGF VOL6LVMGM
0FIZM4  AS],FGF HF;};L SFIM"4  A[UDZF6L RLUL,G]\ lZ;FD6]\4 T[G]\ D°tI]  VF  AWF
5|;\UM  SF<5lGS K[ T[JL H ZLT[ X\SZ5|;FN4 AS],FGL DFTF4  GFYFXF4 NFGM  EZJF04
ClZN[JklQF4 ;FlJ+L N[JL4 I7[` JZ4 ;FD\Tl;\C JU[Z[ 5F+M 56  ,[BSGF DFG;
5F+M K[P V{lTCFl;S 5F+M GYLP
—HI;MDGFY˜DF\\ D]GXLV[ VF GJ,SYFGL 5|:TFJGFDF\ DCD}NGF VFÊD6
;\NE[" X\SF  p9FJL K[P  T[VM ,B[  K[  S[ VFÊD6 lJX[  D]Â:,D TJFZLBMDF\ p<,[B
D/[  K[P lCgNL TJFZLBMDF\  VF VFÊD6 DF8[ S\.  56 p<,[B D/TM GYLP  D]Â:,D
TJFZLBM SC[ K[ S[  DCD}N[ NFAX,LDG[ B\l0IF TZLS[  A[;F0IMP VF  JFTG[ 56  lCgNL
;FWGMGM VFWFZ GYLP V[ ;FWGM 5|DF6[TM ELDN[JG]\  ZFHI VB\0 RF<I\]  H6FI K[P
;MDGFY p5ZGF VFÊD6GM p<,[BV[  VFÊD6 YIF 5KL  K[S  A;M JQF"  D/[  K[P
l,\UG]\ H[ J6"G TJFZLBM VF5[ K[ T[ V;\ElJT K[P  V\ U|\YM SC[ K[ V[J]\  5M,]\ l,\U
;\EJ[ H GlCP DCD}NGF BFGUL SFZEFZL H[JM ptAL VFÊD6 5KL RFZ JQF" ÒjIM
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CMJF KTF\I VF VFÊD6 lJX[ SF\.H ,BTM GYLP  ptAL 5KL  A;M JQF[" ZXLN]NLG[
VYJF T[ 5KL ALHF JL; JQF["  CDLN]<,F D]ZOLV[ 56 VF VFÊD6GM  p<,[B SIM"
GYLP
5Z\T]  T[GL  ;FD[ 51F[  lHG5|E;}ZLV[  A[  A[ HuIFV[  DM3D p<,[BM SIF"
K[P  H[DF\  ;tI5]Z S<5DF\ v!P   —tIFZ5KL  ALÒ  U]H"G5lT  U]HZFT  EFULG[  5FKM
J/TF  ;tI5]Z s;FRMZfDF\ lJÊD ;JT  N; ;M V[SF;LDF\ 5CMrIM tIF\  DGMCZ JLZ
EUJFGG]\ D\lNZ HMI]\˜  ZP —tIFZ5KL RF{,]SI J\X5lT zL ELDN[JGF ZFHIDF\ T]ZQS
D\0/DF\YL VFJ[,F ;A/ JFCGJF/F VTG]A]ÞF GFDGF ;F,FZ[ V6lC, 5F86GF
U-G[ EF\ULG[ J/TF ClZS\BL  UFDDF\ T[ R{tI sD\lNZ HMI]\ VG[  V\NZ 5|J[X  SZLG[
5F`J"GFYGL 5|lTDF EFULf˜
VF  AgG[  p<,[BMDF\  DCD}N UhGLGL  p5ZF\T ;F\RMZGF SlJWG 5F;[ v
—T[6[ zLDF,N[X4 V6lC,JF04 R\ãFJTL4 ;MZ94 N[,JF0] VG[ HGDG VFG\N NFIS
;MD[` JZ EF\uIF4 56 ;FRMZGF DCFJLZ EUJFGG[ EF\uIF GlCP˜56
VFD WG5F,GF p<,[BG[  SFZ6[ R-F. Y. CTL VG[  ;MDGFY ,]\8FI]\ CT]\P
V[ CSLST K[P KTF\ D]GXL 5MTFGL  DFgITF p5ZJ8 H.G[ —HI ;MDGFY˜ GJ,SYF
,B[ K[ G[ VFÊD6 VG[ T[GF 5|lTSFZGL S<5GF SZL SYFJ°l¿G[  ;H[" K[P VCÄ D]GXL
S[8,F S<5GFXL, K[ V[GM bIF, VFJ[ K[P
D]GXL EãSF/LGF D\lNZGF ,[B 5|DF6[ D\lNZGL JFT SZL K[P V[ p5ZF\T
5F{ZFl6S ;\NE"G[ 56 B5DF\ ,LWM K[P  R\ãGL ;tIFJL; 5tGLGL SYF4 ZMlC6L TZO
SZ[,M 51F5FT 5lZ6FD[  D/[,M  XF5 TYF T[GL D]ÂST H[ ;MDGFY~5[ :YFl5T  K[  T[
p5ZF\T  HIMlTl,\"UGL  pt5lT  ;\NE[" A|ïF VG[ lJQ6]GL  CZLOF.G[ 5lZ6FD[ lXJ
ßIMlTl,"\U  ~5[ 5|U8IF T[  JFT p5ZF\T D]Â:,D TJFZLBMDF\ p<,[BFI[, ;MDGFY
D\lNZ  VG[ T[GF J{EJ lJX[  TYF lCgN]VM  IF+F DF8[ V[S ,FBYL JW]  E[UF  YTF JU[Z[
p<,[B GJ,SYFDF\ SIM K[P  5F{ZFl6S ;\NE" VCÄ 5|YD JBT p5IMUDF\ VFjIM K[P
—.:8 V¶g0 J[:8˜DF\ D]GXLV[ D\lNZG[ 5& YF\E,FGM p<,[B SIM" K[P  HIFZ[  GJ,SYFDF\
V0TF,L;GL ;\bIF p<,[BL K[P  ;MDGFYDF\ U\UFGF 5F6LGL SFJ0 TYF SFxDLZYL O},M
VFJTF T[GM p<,[B SIM" GYLP
>lTCF;GM ELDN[J êRM4 xIFD RC[ZM4 NLl%TDFG4 d,[rK ;FY[ AFY EL0JF
0ZTM GlC4 AF6FJ/L4 I]âDF\ 5|JL64 VlEDFGL4 I]â;ST4 .gã H[JM 5|TF5L4 HF0M4
~JF8FYL EZ[,M JU[Z[ S°Q6ÒT S°T —ZtGDF/F˜DF\  p<,[B D/[ K[P D]GXLV[ ELDN[JGF
p5ZMST  U]6 ;FY[ 5MTFGF  TZOYL  ;FDFGM 5|[D HFU°T SZJFGL XÂSTJF/M4
:G[CF/4 ZlTZ\U .rK]S 56  ATFJ[,M K[P D]GXLV[ V[GF S]8]\ALVMGL JFT 8F/L K[4
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OST —lJQFIL AF5 VG[ lGo;tJ EF.G[ 5F86GL UFNL 5ZYL 5NE|:8 SZL T[GF 5Z R0L
HJ]\ V[ DG ZDT JFT AGL U. CTLP˜˜57
DCD}NGF VFÊD6 ;\NE[  ,[BS[ O[ZOFZ SIM" K[P D]GXLV[ VFÊD6 YI]\
T[GL VFUMTZL HF6 ELDN[JG[ Y. CTL T[YL I]âGL T{IFZL  SZL XSIM VG[ 5|EF;
BFT[ BFI DZFDT SZFJL TYF H~ZL VGFHGM  HyYM 5|EF; B;[0FIM H[ I]â DF8[
5|YD 5F86 E[UM SZ[, CTMP  5|EF; BFT[YL JCF6M DFZOT :+LVM4 AF/SM4 ;FW]VMG[
;CL;,FDT :Y/[ B;[0L XSIM G[ J/L4 I]â T[6[ lS<,FDF\ ZCLG[ VF%I]P JU[Z[ S<5GFGL
;ZHT K[P HIFZ[ >lTCF;DF\ DCD}NG]\ VFÊD6  VMlR\T] VFJ[,]\ JFJFhM0F\ 5[9[ VFJ[,M
T[YL  V6lC,JF0 5F86 KM0L GFXL HJ]\ 50[,]\P  ;MDGFYDF\ E}lD 5ZYL I]â  SZL ZCL
;CL VFA~ ARFJL 5Z\T] CFZ YJFYL EFULG[ S\YSM8DF\ EZF. HJ]\ 50I]\P DCD}NG[
T[GL ALS CMJFYL S\YSM8YL 56 GXF0JFDF\  SFlDIFA YI[,MP  VCÄ GJ,SYFDF\
ELDN[J ,0TF 3FI, Y. A[EFG YFI K[4 SDM ,FBF6L  VG[ lJD,GL I]ÂSTYL  SrK
E[UF SZJFDF\ VFJ[ K[P  ;FHM YIF 5KL 5FK/YL DCD}NG[ 5HJJFDF\ ;O/ YIM V[J]\
lG~56 K[P 5Z\T] V[ AW] SF<5lGS ZLT[  UM9J[,]\ K[ H[DF\  ELDN[JGF 5F+G[ VG];\U[
VFJ]\ VF,[BG D]GXLG[  SZJ]\ 50[ K[P  GJ,SYFGM GFIS BZM G[ ¦ I]âDF\ T[GL ;FY[
B\EFTGM NNM4 SrKGM SDM ,FBF6L4 H]GFU-GM ZF˜ ZtGFNL5 JU[Z[ CTFP 5Z\T]
>lTCF;DF\  VF GFDWFZL jIÂSTVM T[ ;DI[ TM GCMTF H}GFU-DF\ ZF˜ B[\UFZ VG[
T[GF l5TF ZF˜ GJ36 CTMP
RF{,F V6lC,JF0GL JFZF\UGF CTL4 VCÄ ;MDGFYGL AF,GT"SL TZLS[ H[
lXJlGDF"<I 56 K[P T[YL RF{,FGF 5F+GF ;\NE"DF\  ,UEU VF,[BG S<5GFEI]Å K[P
RF{,FGF D°tI] lJX[ >lTCF; DF{G K[P VCÄ lXJGF RZ6MDF\ D°tI] VF,[bI]\ K[P
DCD}NGM 5|JF; Z6DF\YL YIM CTM V[ TM CSLST K[ 5Z\T] T[ ;MDGFYG[
,\}8IF 5KL  VgI ZFHFVMGF VFÊD6GL ELlTYL SrK Y.G[ l;\WGF DFU[" UIM CTMP
HIF\ T[G[ Z6DF\  5FZFJFZ D]xS[,LVM J[9JL 50[,LP ;{gI56  36]\ DZ6 5FdI] VG[
p5ZDF\ HF8 ,MSMV[ T[G[ ,}\8IM T[ D]xS[,LDF\ JWFZM SIM" CTMP  H[YL ALH[ JQF["[  HF8 ,MSM
5Z VFÊD6 ,. UI[,M CTMP GJ,SYFDF\ DCD}NG]\ ;{gI Z6DF\YL ;MDGFY VFUDG
5}J["5;FZ YIF K[P V[ O[ZOFZ ;ýG VG[ ;FD\TGF 5F+MGF 5ZFÊD ;\NE["  D]GXLV[
SZJ]\ 50I]\ K[P
—— —SFgC0N[ 5|A\W˜DF\ 5ïGFE[ H[ SgC0N[ G[  VFRZTM ATFjIM K[4 V[
D]GXLV[ Z6Y\EMZGF 3M3FAF5F VG[ ;FD\T äFZF NXF"J[,  K[P ZFH5}T  ZFHFVMDF\GF
S[8,F\S DCD}NG[ GDL UIF\4 SM.V[ DFU" VF%IM S[ ;DFWFG SI]Å V[  D]GXLV[ hF,MZGF
ZFHJL JFSŸ5lTZFH ZFJ/GF 5F+ äFZF  VF,[B[, K[P˜˜58
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>lTCF; SlYT 5F+M v DCD}N4 ELDN[J4 lJD,4 RF{,F4 NFDMNZ AFSLGF
;FD\T4 3M3FAF5F4 ;ýG4 ZFHUMZ GÂgNNT4 SDM ,FBF6L4 U\UF4 U\U;J"74 lXJZFlX4
ZF˜ ZtGFNL5 JU[Z[ SF<5lGS 5F+M K[P
D]GXLV[ V[S\NZ[ .lTCF;G[ JOFNFZ  ZæF\ K[P lJS°lT TZO JW] h}SIF GYLP
—VlHT ELDN[J˜TYF —RF{,FN[JLDF\ W}DS[T]V[ V3MZZFlX4 l+,MSZFlX  H[JF 5F+M
S<5GFGF A/[ éEF SIFÅ K[P HM S[ T[ KTF\ W}DS[T] >lTCF;G[  ;FY[  ZFBL GJ,SYF
,BL K[P  ELDN[JGF ;DIDF\ H DCD}N UhGLV[ ;MDGFYGM wJ\X SZ[,M VRFGS 3F
DFIM" H[YL  ELDN[X SX]\ SZL XSTM  GYLP  ,[BS[ DCD}N UhGLG[ VCÄ ZMSFI HTM
ATFjIM  K[P VG[ V[S RMDF;] 5;FZ SZL NLW]\ K[P V[JL JFT 5|SZ6 !ZDF\ —ZF˜GJ36˜DF\
SZL K[P H[  >lTCF; lJ~â HFI K[P DCD}N !( VF¶S8MAZ[ UhGLYL  ZJFGF  YIM  CTM
GJ[dAZDF\  ZDHFG V0WM 5}ZM YIF 5KL T[  ;MDGFY 5CMR[,M CTMP  T[  ;MDGFY
,}8LG[ AGTL tJZFYL EFUL HJF DF\UTM CTMP  VCÄ V[S RMDF;] 5;FZ SZJFGL JFT
SZ[ K[P V[8,[ GJ,SYFGL SYFJ:T]  5|DF6[ UhGL 5F86DF\ 36]\ ZMSFIM K[P  CSLST[ T[G[
ELDN[JGL DM8L ALS CTL T[YL  ELDN[J S\YSM8DF\ HIF\ K]5FIM CTM tIF\ VFÊD6 SZL
T[G[ tIF\YL T[G[ EUF0JFDF\  ;O/ YFI K[P  ;MDGFYDF\ DL9FBFGG[  ;M\5LG[ V[ 5F86DF\
NFAX,LDG[ ;M56L SZLG[ GLS/[ K[P VCÄ NFAX,LDGF E/TF GFDGM ,[BS[ p5IMU
SZL ;FW] N[JXL, S\.S TS" jIJÂ:YT SZJFGM 5|ItG SIM" K[P
—RF{,FN[JL˜DF\U]HZFTGF V6lC, 5F86GF  ZFHJL ELDN[J V[S
JFZF\UGFG[ ZF6L AGFJ[,L VF8,L AFAT 5ZYL —RF{,FN[JL˜G]\ ;H"G SI]Å K[P VF 38GFG[
SFZ6[ 5F86GF ZFHSFZ6DF\ B858 Y. CTL V[G[ wIFGDF\ ,. ,[BS[ >lTCF;GF
VD]S 5F+M TYF 38GFVMG[  J6"JLG[[ —RF{,FN[JL˜G]\ ;H"G SIÅ] K[P  H[ SYFJ:T]GL
ÏÂQ8V[ SF<5lGS ;H"G  K[PE:DF\SN[JG[ DF,J5lTG]\ GFX SZJFG]\ NFDMNZG]\
;}RG4 D}/ZFHS]DFZG]\ D°tI]4 JU[Z[ 5|;\UM >lTCF;DF\  K[4 56 tIF\ H]NL ZLT[ SC[JFIF
K[P  NFDMNZ pO[" 0FDZ DC[TF EMH[ 5}K[,F GF8SGF Z;GL 5|X\;F SZL tIFZ[ T[6[ VF
D]\H  ZFHFGF  DFYFGL  38GFG[  EMHG[  IFN  N[J0FJL  VFÊD6  Nl1F6 TZO JF?I]\ CT]\P
V[J]\ 5|A\W lR\TFD6LDF\ NXF"jI]\ K[P  HIFZ[ RF{,FN[JLDF\ NFDMNZ  E:DF\SN[JG[  DF/JF
DMS,L   V[JF  GF8SGM 5|5\R SZJF SC[ K[P ZFHS]DFZ D}/ZFHN[JG]\ DZ6 YI[,]\ 56
T[G[ SM.GL GHZ ,FUL CTL T[YL4 J/L ZFHS]DFZGF SC[JFYL B[0}TGF N[JF DFO  YI[,F
V[J]\  >lTCF;GF U|\YDF\ p<,[BFI]\ K[P H[GM p5IMU ,[BS[ SIM" K[P  5Z\T] D}/ZFHN[JG]\
D°tI] SF5Fl,SGL 38GF ;\NE[" HM0I]\  K[  T[DF\ S<5GF K[P J/L5F+MDF\  ELDN[J4
NFDMNZ4 E:DFSN[J sEFEf4 RF{,F sAS],Ff4 lJD,4 pNIDTL4 ZF˜GJ36 JU[Z[ 5F+M
VF{lTCFl;S K[ 5Z\T] RlZ+ jIÂSTtJ ;\A\WL T[DF ,[BS[ S<5GFGF Z\UM E[/jIF K[P
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ELDN[J >lTCF;GM H[ CTM T[ 5ZFÊDL4 GL0Z4 AF6FJ/L CTM  HIFZ[  ELDN[J
lG:5°lC4 5ZFHIGF DFGl;S VF3FT 5FD[,M4  ZFHSFH SZTF RF{,FN[JLG[ D[/JJF
.rKTM GA/M ZFHJL K[P  TM >lTCF;GL AS],FN[JL pO["[ RF{,FN[JL V[S  DF+ JFZF\UGF
H CTL G[ T[G[ ELDN[J ZF6L  AGFJL CTLP VF 5F+G[ SF<5lGS ZLT[ 5|TF5LG[ VMH:JL
AGFJTF VF{lTCFl;S  5F+  pNIDTLG[  GJ,SYFDF\ VgIFI YIM K[P pNIDTL A]Ââ
JUZGL H0  VG[ AFl,X  5|J°l¿  SZTL  H6FI K[ HIFZ[ V{lTCFl;S pNIDTL V[JL
GA/L S[ AFl,X GCMTL TM 5KL T[GF ,uG ELDN[J  ;FY[  YFI H GlCP  E:DFSN[J
V[ >lTCF;GM EFE K[P J8[` JZGF H[ TFD|5+ AGFJJF p<,[B YIM K[ T[ 56 V{lTCFl;S
5F+ K[P ,[BS[ S<5GFYL ;H[,F 5F+MDF\ AS],ZFI4 5|TF5N[JL4 ,}\-4 VFI]QF4 N[JZFH4
SFlT"S:JFDL JU[Z[  5F+MGM ;DFJ[X SZL XSFIP ,[BS[ H[ 5|;\UM UM9jIF K[ T[ 56
SF<5lGS K[4 —O], RFNZDF\ -\SFI[,L :+L SM6 m˜ E:DF\SN[JG[ tIF\  pNIDTL VG[
RF{,FGM E[8M YJMP RF{,FG[  5F86  KM0JFGM  .gSFZ4  G0},GF RF{CF6GM ;\N[XM4
5F86G]\ ZFHI D[/JJF N],"EN[JLGF SFJTZF4 RF{,FG[ A[EFG AGFJL Z]ãDCF,I 5CMRL
T[ 5|;\U4 SFlT"S:JFDL  ;FY[GL JFTRLT4 EM\IZFDF\YL 5F86 5CM\RJ]\4 AF/D},ZFHGL
5F,SDFTF AGJ]\4  läD]BL ZFHT\+4 H}GFU-GF ZF˜ G]\ 5F86DF\ VFUDG4 pNIDTLGF
5lZ6FD SF5Fl,S  äFZF  AF/ZFHS]DFZ  D},ZFHN[JG]\  D°tI]4 V\T[ pNIDTLG]\ ;\DT
YJ]\4 D°N\U JUF0L  5F86GF ,MSMGF DFG;DF\  5|:YFl5T YTL RF{,F4 D\+LGM T[HMJW
JU[Z[ 5|;\UM  5}Z[5}ZF  SF<5lGS K[P N],"EN[JL V5ZDF GlC 56  ELDN[JGL SFSL CTLP
TYF R[NLDF\ ZFHI XF;GDF\  S6" GlC 56 UF\U[IN[J CTMP  JU[Z[ HMTF RF{,FN[JL S°lT
V{lTCFl;S CMJF KTF\ SF<5lGS AGL K[P  ,[BS[ V{lTCFl;S JFTFJZ6 HDFJJF
U]%TD\+6F4 HF;};LT\+4 EM\IZF JU[Z[ B5DF\ ,LWF K[P  TtSF,LG U]HZFTL ÒJGGF
lR+M VNŸE]T Zl;SG[ EIFGS 5|;\UM4 G0}, G[ DF,JFGF ZFHI 5|SZ64 E:DF\SN[JG[
5|TF5N[JL  H[JF lJlXQ8 5F+M VF ;J"  lJJ[RGGF GlC 56 :JFG]EJ[ Z;F:JFNGF
lJQFIM AG[ V[ H p¿D K[P
—S]DS]D VG[ VFXSF˜DF\ Dl0IF 36L36L AFATMDF\  >lTCF;  ;FY[ ZFBLG[
JFT SZ[ K[P 5\RS], äFZF p3ZFJFTM 8[1F VG[ T[ 56 AMT[Z ,FB ãDGL  VFJSGM VF\S0M
>lTCF;  ;];\UT  K[P  VG[ NF6LGFSFG]\ :Y/ 56P ;MDGFYG]\  T[Z DF/JF/] p¿]\U D\lNZ
VG[ T[GF RF{N h/C/TF ;]J6" S/XM  ;D]ãDF\  ;OZ SZGFZF  DF8[  DFU"NX"S  ~5
CTFP  V[ lJUTM A\NZ TZLS[  VZA:TFG4 T]S":TFG4  lD;Z4  .ZFGL4 RLG4  5[U]
;FY[GM jIJCFZ 56 V{lTCFl;S lJUTM  ;FY[GM  K[P  5F86GL  VFH]AFH]GF ZFHJLVMGL
lJUT VA]"ND\0,GM W}\WSZFH4 G0},GF RF{CF64 l;\WDF\ CdD]S JU[Z[GL lJUTM  ;MDGFY
D\lNZ ;\NE[" RFZ;M  CFYGF  3[ZFJFDF\  5YZFI[,]\4  K%5G :T\EM VFWFlZT T[Z DH,F
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X\S] VFSFZGM 3]D84  T[GF S/XM  JU[Z[  lJUTM  >lTCF;DF\ lG~5FI[,L K[P  V[JLH
JFT  XF\EJIMU lJX[GL  H[DF\  XF\EJIMUL B[RZL  D]§FYL  SZTF 5FG4 VDF;YL
ALHGF S,[gN]GL S,F4  5MTFGF Dl,G N[CGF NCG 5KL  ;TLV[  5|F%T  SZ[,F  G}TG
N[CGL  JFTP XF\EJIMULVM  D:TS[  WFZ6 SZTF R\ãG]\ 5|TLS4  JU[Z[ XF\EJIMU VG[
V[GF  ;FWSMGL  lJUTMP  N1F 5|HF5lTGF I7GL JFT VG[ ;TLGF N[CGF  AFJG  8}S0F
H[ XFST5L9M  SC[JFIF  V[JF 5F{ZFl6S bIF,G[  TYF ;MDGFY 5FX]5lTG]\  DM8]\  S[gã
CMJFG[ SFZ6[ SF5Fl,SM4 V3MZLVMGL  ;FWGF ;\NE[" X{J;\5|NFIGM  UCG  VeIF;4
;F{ZFQ8=GL XÂST5L9M  TYF XÂSTGF :YFGSMGL  JFT4 JF:TlJS ;FY[  D[/  WZFJ[  K[P
;MDGFY  BFT[YL  Nl1F6W|]J ;]WL lJ:TZTM VAFlWT H,DFU" D]Â:,D  DFgITF  5|DF6[
DÞF DlNGFDF\ 5}HFTL +6 D}lT"VMDF\YL V[S D}lT" DGFTGL  H[  K}5L  ZLT[  ;MDGFY
,FJL D}lT" 5}HSM  äFZF  :YF5GF SZJFGL JFT4  ;MDGFY ßIMlTl,"\U  CMJFG[ SFZ6[
T[GF 5Z R0[,F  lAl,5+M OZLYL  p5IMUDF\ ,. XSFI V[JL WFlD"S DFgITF4  DCD}N
UhGL T[GF NZAFZLVM v  DCD}NGF  l5TF  ;]A]STULG  T[6[ D[/J[,L ;¿F4 SZ[,L
R0F.VM4 DCD}N UhGLG[ V5FTF .<SFAM4 DCD}NGL R0F.GM DFU"4  CZäFZYL ;MDGFY
U\UFGF H,  ,.  HGFZF  SFJ0WFZLVM4  RFlR6[` JZG]\   :YFGS4 V6lC,JF,
5F86v DM-[ZFDF\ ZH5}TM äFZF ;FDGM sVCÄ ELDN[J4 lJD, AWF 5F86GF ;¿FJFCSM
T[GL ;[GF ;FDGM SZ[ K[ 5Z\T] ELDN[J T[DF\ GCMTMPf DCD}N UhGL N[,JF0FYL ;MDGFY
5CM\rIFGL  JFT >lTCF; SlYT K[P  sVCÄ ;],TFG  N[,JF0F HTM GYL 50T]\ XFCHFNM
D;}N HFI K[Pf >lTCF; 5|l;â jIÂSTVM ELDN[J v AC],F  v lJD,D\+L v 0FDZ
DC[TF v WgW v EFE v ;MDXDF v DCD}N UhGL v AF,]SZFI v JFHF 9FSMZ v
HI5F/N[J v ZF˜ GJ36 v pNIDTL v D},ZFHN[J JU[Z[ V{lTCFl;S 5F+M 56
DMH]N K[P  J/L  >lTCF;DF\  JFZF\UGFG]\  GFD ‘AS],F˜ CMI Dl0IF AC],F  5;\N SZ[
K[P  H[ >lTCF;GL GÒSG]\ GFD K[P  T[  ZLT[ 0FDZ DC[TFG]\ 56 JF:TlJS  GFD  H  ZFbI]\
K[P  V[  ;DIGF  l;ÞFVM4 JFn ;FWGM JU[Z[4 BFJF5LJFGL  JFGULVM4  ClYIFZM4
J:+MGL  hL6LhL6L  lJUTM  56  Dl0IFV[ D[/JL  K[  V[YL  >lTCF;G[  ÒJ\T SIM"
K[P  V[D SCLV[  TM  SX]\ BM8]\ GYLP
CJ[ HM.V[ S<5GFGF Z\UM SIF" SIF"  K[  T[GF lGN["XM v ELDN[J VG[ AC],F
GFG56GF lD+M CMJFGL JFT v AgG[ JrR[ YI[,L E}H\U:JFDLGF  ;]EZ lJCFZDF\GL
AF6FJ/LGL CZLOF. v ELDN[J äFZF J{HI\lTDF/FG]\  AC],FGF UF/FDF\ VFZM56 v
AC],FG]\ lXJlDF"<I AGJ]\ v ELDN[JGF ZFHIFlEQF[S 5C[,F pNIDTL ;FY[GF ;U56GL
JFT v ZFHIFlEQFS[ DF8[ V6lC,JF0 5F86G[  AN,[ K[S  ;MDGFY HJFGL JFT v
l+G[+ZFlX äFZF  S]DS]D lT,S SZJFGL JFT v ;MDGFYDF\ AC],FGL  G°tIF\Hl,
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VG[V[ JBT[ ELDN[JGL CFHZL v 5|DY[X 5F+ SF<5lGS CMIT[GL  ;FY[  HM0FI[,L
38GFVM v AC],F  XF\EJIMlUGL  AG[ K[ V[ JFT p5ZF\T  ZFHF ELDN[JDF\ 56
;FWGF lRgCM CMJFYL V[ 56 XF\EJIMlU  AGTM ;FWS v ZFH;L TYF T[GF DFvAF5GL
lJUTM SF<5lGS  K[P lJD,D\+L4 C[D0XF TYF  GUZHGM  äFZF  ZFHFGM lJZMW4
GFU5|F;FNDF\ ELDN[JG]\ ,FJ,xSZG]\ ZMSF64 C[D0XF VG[ lJD,D\+LGL  D\}hJ6 V\T[
GUZDF\ 5WFZJFG]\ VFD\+6 VF AWF\ 5|;\UM SF<5lGS K[P  DCD}N UhGL ;MDGFYGL
R0F.GM  V{lTCFl;S DFU" v UhGL v 0[ZF .:DF., BFG v EFJ,5]Z v D],TFG v
H[;,D[Z v VHD[Z v 5F86 v EM/FN v N[,JF0F v ;MDGFY H[JF  XC[ZM  :Y/M
;FY[  HM0FIM  CTM HIFZ[ VCÄ  ,[BS[ 5|:YFG 5KL  l;\W]GNL v Z6 sD~E}lDf v
;F\EZU- v V6lC,JF0 5F86 v DM-[ZF v AFC],MN v ;ZWFZ v ;MDGFY V[D
R0F.GF DFU"DF\ S<5GFG]\ lDz6 HM.  XSFI K[P  >lTCF;DF\ DCD}NGL R0F. lJX[
ELDN[J VuG CTMP  SNFR HF6TM CMI G[  VCDŸDF\ ZFRTM CMI G[ V6lC,JF0
VFlR\TF 5CMR[,M H[YL ELDN[JG[ GFXL HJF l;JFI K}8SM GYL ZC[TM T[ S\YSM8DF\
K]5FI HFI  K[P  ;FDGM T[GF DFZOT YTM GYLP  VCÄ UhGLGM HF;}; 5S0F. HTF
TYF ZFH;L U}D YTF  VFUMTZF VFIMHG V\U[  ;EF GFU5|F;FNDF\ IMHFI K[P VG[
ELDN[J K[S  ;]WL T[GM  ;FDGM  SZTM  ATFJ[  K[  ;FY[  AF6FJ/L  AC],FG[ 56 I]â
SZTL  ATFJL  K[P .lTCF;DF\  AC],F  lJX[  hFhL  DFlCTL 5|F%T YTL GYLP V[S
JFZF\UGF  CTL  VG[ T[  56  V6lC,JF0  5F86GLP  VCÄ JF6FJ/LGL TFl,D ,[ K[4
GT°SL  AG[  K[4  ;MDGFYDF\  lXJlDF"<I  AG[  K[4  XF\EJIMlUGL  56 AG[ K[P VF AWL
lJUTM SF<5lGS K[P .lTCF;DF\ T[G[ V[S 5]+ 1F[DZFH SZLG[ CTM V[8,L lJUTM H
5|F%T YFI  K[P  5|EF;DF\ OZT[ lS<,M CTM G[ BFI 56 CTL T[ GJ,SYFDF\ D}SFI]\ K[P
CSLSTDF\ 5|EF; BFT[  lS<,M CTM H GlC VG[ BFI 56 GCMTLP OST D\lNZ OZTL
êRL lNJF,M CTLP V[8,L JFT >lTCF; SYLT K[P  DCD}N UhGLGF VFÊD6 5KL
5|EF; BFT[ lS<,FGL  VFJxISTF H6F. H[YL  5KLYL lS<,M SZJFDF\ VFjIM  K[P VCÄ
DCD}N  DGH[lGS H[J]\ UM/F O[SJFG]\ I\\+ 5C[,L JFZ N[BFI]\  K[P H[GM —HI ;MDGFY˜DF\
DF+ p<,[B YIM CTMP  T[YL Dl0IFG[ —HI ;MDGFY˜ VG[ —RF{,FN[JL˜ AgG[ GJ,SYF
p5IMUL ZCL K[P —HI ;MDGFY˜DF\ 3M3FZF6F  D~E}lDDF\ ;FDGM SZ[ K[4 VCÄ
JFSŸ5lTZFH ;FDGM SZ[ K[P D~E}lDDF\ ;ýG VOF8 Z6DF\ ,. H.  VFtDCtIF SZ[
K[P VCÄ Z6DF\ D]xS[,LVM ;H"JF  JFSŸ5lTZFH  VGFHv5F6LGF 5]ZJ9FGM VMlR\TM
KF5M DFZL GFX  SZ[  K[  H[ JW]\ plRT ,FU[  K[P  DCD}NG[ Z6DF\ D]xS[,L J/TL
D];FOZLDF\ Y. CTL VG[ T[ SM. EMlDIFG[  NMZFjI[  GlC4 5Z\T] 5F86DF\  ELDN[JGL
,xSZL T{IFZLVM TYF  ZFH:YFGGF ZH5}T ZFHFVMV[  GFSFA\WL  SZ[,  CMJFYLEIYL
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8}\SF VG[ lJS8 DFU[" HJFG]\  D]GFl;A ,FuI]\  SFZ6 S[4   36F ;{lGSM D°tI] 5FdIF CTFP
;FY[ ,\}8[,L NF{,T CTL  T[YL  SrKGF Z6DF\  l;\WDF\  Y.  HJFGM DFU" 5MT[  H  ,LWM
CTMP  H[DF\  l;\WDF\  HF8  ,MSMV[ T[G[ 5Z[XFG SZ[, VG[ ;\5lT 56 ,}\8L CTLP H[YL
DCD}N[  V\lTD R0F. HF8 5Z SZ[,L CTLP  ——VF GJ,SYFGF VF,[BG DF8[ >lTCF;
v ;FDU|LGF RLJ8EIF" ;lJUT VeIF;  ;FY[  9LS9LS 5}J" T{IFZL SZ[,L H6FI K[P
H[YL  5|TLlTDF\ VFJTF  V{lTCFl;S ;\NEM"4  TYF :Y/ lJX[QF4  ZFHI XF;G4
J[5FZJ6H4  ZC[6L SZ6L4  X:+  ;FDU|L4  I]âS,F4 J[XE}QFF4 BFn ;FDU|L .tIFlNGF
DFlCTL;EZ  J6"GYL  YFI  K[P˜˜59
DCD}N  UhGL  VG[ DC[\NL  A[UDGL  5|6I  SYF  56 SF<5lGS  K[P H[GM
VCÄ  ,[BS[ AC]  ;]\NZ ZLT[ p5IMU SZLG[  ;],TFG UhGLGF RlZ+G[ pNF¿
lRTZJFDF\  TM  SZL  H  K[  5Z\T]  I]â ;DI[  T[GL läWFVMDF\  T[GF DFG;DF\ 503FTF
VF\NM,GM  56  ;FSFZ SIF"  K[P   VF  V\U[  AFA]  NFJ5]ZF  H6FJ[  K[4 ——V[DGL  lGÒ
lJX[QFTF V[  K[  S[  DCD}N  TYF DC[\NL A[UDGL V[S ;DF\TZ 5|6ISYFG]\  ;H"G  SZLG[
V[D6[  JFTF"G[ X°\UFZGM  V]S  5]Z  JW] NLWM K[P˜˜60
>lTCF;DF\  ;MDGFY 5Z ;],TFG[ A[ lNJ;DF\ H  lJHI 5|F%T SZ[, VG[
UhGLYL  ;MDGFY  ;]WL +6[S  HuIFV[  ;FDGM  SZJM  50IM  CTMP VCÄ ;MDGFY
BFT[ I]â ,\AF. K[P  5Z\T] UhGLYL  ;MDGFY  ;]WLDF\  H[  +6 I]â  YI[,F  T[DF\
;F\EZU-4  DM-[ZF4  N[,JF0FG[ ATFJFIF  K[  H[  S\.S  JF:TJ ;FY[GF K[P  H[YL WL~EF.
9FSZ GM\W[  K[4 ——DCD}N UH"GSGL  ;[GFV[  D],TFGYL  ;MDGFY ;]WL SZ[,L 5|R\0
S}RGF VG[ B[,[,F I]âGF J6"GM >lTCF;G[ JOFNFZ ZCLG[  VCÄ lJ:TFZYL VF%IF
K[P˜˜61 WL~EF.GM  VF  VlE5|FI  IMuI  K[P DCD}N  UhGLGL  VF  R0F.G[  lJHIS}R
TZLS[ Dl0IFV[ JW] AC[,FJL K[P
—EUJFG ;MDGFY˜DF\ lUZHFX\SZ[ 5|:T]T SYF V[S\NZ[ VFEF;L V{lTCFl;S
lJUTM ;FY[GL  K[P  T[YL  VCÄ 5}Z[5}Z]\ S<5GF HUTG]\ JR":J Zæ]\  K[P SYFTÀJYL DF\0LG[
5F+M  ;]WL DCD}N UhGLV[  OST  ;MDGFY  5Z  ;¿Z ;¿Z  R0F.VM  SZL V[ JFT
,[BS  JFZ\JFZ Z8[  K[P  H[DF\YL T[G[  Ol,T TM V[ H SZJ]\  K[  S[ 5|tI1F I]âDF\  ;MDGFY
ÒTL  XSFI  T[D GYLP   DF8[ V-FZDL JBT[  GA/L  S0LVM  XMWJF TYF lJ~âGM
5|RFZ  SZL  J{DGxI  O[,FJJF B}lOIF DFU" DCD}N V5GFJ[ K[P  VF HFTGL  SYFJ:T]
;\5}6" SF<5lGS  K[P  ,[BS[  VFlNJRGDF\  V[JL :5Q8TF SZL K[ S[  ;MDGFYYL
T],;LxIFD4 pGF ;]WL DCD}NGL R0F. V\U[GL lJUTM D[/JJF 5|JF;  SZL HFT
DFlCTL  V[S9L  SZL  K[P  tIFZ[ V[ 5|` G ZC[ K[ S[  HFT DFlCTL H[  SYFDF\  D}SFI[,L
K[ V[ D[/J[,L  K[ ¦ J/L4 ,[BS[  DCD}N UhGLGL VgI R0F.VM  ;\NE[" SFxDLZ4
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5\HFAGL JFT D}SL  K[P  T[  KTF\ ,[BS TM V[J]\ H Z8[ K[ S[  ;MDGFY  p5Z ;¿Z ;¿Z
R0F.VM SZL TM  DCD}NGL SFxDLZ VG[ 5\HFAGL R0F.VM  S[8,FDL m  >lTCF;GL
5}ZTL DFlCTL  S[  VeIF; JUZ  ,BJF WFZ[,L GJ,SYFDF\  CJF.  S<5GFlzT
>lTCF;  H  CFY ,FU[ V[J]\ 5|:T]T GJ,SYFDF\ 56 K[P  U]HZFTG]\ 5F8GUZ  V6lC,JF0
S[  T[GF  ZFHJLVM  ;\5}6"  UFIA K[4 J/L H]GFU-G[  ;TFG]\ S[gã U6L  T[GL VF6
VA]"N5|N[X4 ,F84 DF/JF4 Nl1F6 U]HZFT  K[S  lJNE"  ;]WL  K[P  T[ KTF\  H}GFU-GM
ZFHJL SM. >lTCF; 5|l;â  ZFHF  GYLP CF4  H}GFU-GL  V[S  ;DI[ 5|F\lTS ZFHWFGL
CTLP VG[ T[GF JCLJ8L  1F[+GM  lJ:TFZ  DM8M  CTMP   V[8,[  ,[BSGF  DFG;DF\  VFJ]\
5|FRLG lR+ CMI T[G[  S<5GFYL  !!DL  ;NLDF\  D}SI]\ K[P  SYF  ;\5}6" SF<5lGS  K[4
SYFDF\ ;lWIFZM D/[  T[JF  OST  :Y/vEF{UMl,S  AFATM  VG[  ;MDGFY  TYF
DCD}N  UhGGF 5F+ ;\NE"GM H K[P
—;MDTLY"˜ DF\ Z3]JLZ[ .lTCF;4 X{JWD" TYF ;FDFlHS JU[Z[GM  VeIF;5}J"
;}lZVM  SZTF  lJX[QF SIM" CMJFG[ SFZ6[ —;MDTLY"˜  VUFpGL VF lJQFI ;\NE"GL
GJ,SYFVM SZTF >lTCF;GL JW] GÒS ZCL K[P ,[BS 5F;[ >lTCF;GL  HF6SFZL
JW]  CMJFG[  SFZ6[  SYFDF\ l;âM  >lTCF;  lG~5JFG]\ VFSQF"6GM ,ME KM0IM GYLP
——>lTCF; ;FY[ VFW]lGSTF VG[ J/L ;FY[ ;FY[  ;FDFlHSTFG[ lG~5JL  K[  VG[
;DFHFlED]BTFGM ,[BSGM C9FU|C CMJFYL SIFZ[S GJ,SYF 5Z VeIF;G]\ EFZ6
JW[ K[P  5|FZ\E SYFtDS v GJ,SYFtDS  YIM  CMJF KTF\I  TZT  5}JF"W"DF\ VF  SYF
>lTCF;FlED]B  AGL  D\YZUlTV[ JC[ K[P   DFCD}NGF VFÊD6  5}J["4  X{JDTGF
5|RFZ TYF X{J5L9MGL V[STF DF8[ ;NFlXJGF  EFZT 5|JF; sVFÊD6  ;DI[  ;C]
ZFHJLVMG[ ;\Ul9T SZJFf  5KL SYFGM  J[U  5|FZ\EFI  K[P  V[8,[ 5}JF"W"DF\   SYF  TÀJ
GYL V[D SC[JFGM VFXI GYLP  56  >lTCF;  S[  VeIF;GF  EFZ6  ~5[  T[ ~\WFI
K[P˜˜62
5}J";}lZVMV[  ;MDGFY  VFÊD6  ;\NE["  H[  GJ,SYFVM ,BL K[ T[DF\
ELDN[JG[  S[gãDF\  5|D]B  5F+ ZFB[  VF,[BTF  ;MDGFYGF  I]âDF\  T[ 5|tI1F SFI"ZT
K[  TYF  NFDMNZ  DFCD}N UhGLG[  ;FD[ H.G[ DMZRM DF\0[  K[P VCÄ ELDN[J  lGÂQÊI
K[4 DF+  5|6I A\WGYM  A\WFI[,M VG[  ;NŸ5|EFJS RlZ+ K[P pNIDTL  ;FY[  ,uG
SZ[  K[4  T[D  RF{,F  ;FY[ ,uG  ;\A\WYL  HM0FI  K[P  AgG[ :+L  5F+MG[  V[S  V[S
5]+ ZtG  5|F%T  YFI  K[P  ELDN[JGF  D\+L  TZLS[  lJD,GM p<,[B  TYF NFDMNZ
DC[TFG]\  5F+ >lTCF;  ;FY[  SND  DF\0[  K[P  8}\SDF\ 5F86 VG[  T[GF  ZFHSLI1F[+  VG[
ZFHF ELDN[J v pNIDTL v RF{,F v S6" v 1F[DZFH JU[Z[  .lTCF;  5|[lZT  5F+M
ZæF\  K[P  H[GM  ,[BS[ 5MTFGL ;U"XÂSTYL ÒJ\T AGFjIF K[P
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V6lC,JF0  BF,L  SZFJJFGM  NFDMNZGM jI]C4 ELDN[JG]\  S\YSM8DF\ 5|:YFG
JU[Z[DF\  ,[BS[  >lTCF;G[  HF/jIM  K[P ELDN[J  RF{,FGF SC[JFYL ;MDGFY  5CM\RL
RF{,FG[ ARFJ[ K[P 5Z\T] I]â ;DI[ VFU[JFGL ,[TM GYLP V[S lGÂQÊI  ATFJL  >lTCF;G]\\
;DY"G  ,[BS[  VF;FGLYL  5|F%T SI]Å K[P
ZFC NIF;[  NFDMS]\0DF\  :GFG  SZJF DF8[  V6lC,JF0GL 58ZF6L 5F;[YL
5F+F  J[ZM  J;}<IM  H[GF  SFZ6[  N],"E;[G[  J\Y/L  5Z  R-F. SZLP wIF;[ 5F865lTGM
HMZNFZ  5|lTSFZ  SIM"  5Z\T]  ALH, GFDGF  RFZ6G[  DMS,L ZFCG]\ DFY\]  NFGDF\
DFuI]\  G[  J\Y/LGF  ZFHIG]\  5TG YI]\P  VF lJUT >lTCF; 5|l;â K[P  5Z\T]  T[DF\  ,MS
;FlCtIGF  V\XM  E/[,F  K[P  T[GM  p5IMU  5'P  #5  5Z V[S  NCMZM  D}SLG[  SIM"
K[P  N[JFITG[  tIF\  pKZ[,F  GJ36 !,M   VF ZFC wIF; pO["  DlC5F/ !GM  5]+  CTM
T[YL  T[GL  ;FY[  HM0FI[,L  ,MSJFISFGM  ,[BS[ EZ5}Z  p5IMU  SIM"  K[P  HF;,G[
l;\WGF ;]DZF 5F;[YL KM0FJJL4 VF. JZ]0LGL ;CFI VG[ T[GF RDtSFZ JU[Z[   >lTCF;
SZTF N\TSYFVM JW]\ K[P J/L4 SYFDF\ ,[BS[  GJ36GF  5F+G[  ;FSFZ  SZL  ;MDGFY
;FY[  HM0I]\  K[P   VG[  DFCD}N UhGL  ;FD[ 5|tI1F I]âDF\ ,0TF ATFjIM K[P  VF lJUTM
p5l1FT  5F+G[ gIFI VF5JFG]\  5|IMHG  SYFGF   lCTDF\ H~Z  ;FZ]\  K[  5Z\T]  DFCD}N
UhGLGL R-F. JBT[  T[  CÒ  H}GFU-GL  UFNL  5Z  VF~-  YIM  K[  G[  T[GL  ëDZ
DF+ 5\NZ JQF"GL  H  K[P  T[YL  VFJF  AF/ ZFHF R0F.DF\ UIM H GYLP  VF ,[BSGL
S<5GF K[P J'\NFAFG]\  5F+ SF<5lGS  K[  TM  ;NFlXJG]\  DCÀJG]\ 5F+ 56 SF<5lGS
K[P
OZLN VG[ NZJ[X  H[JF 5F+GM p5IMU WD";lCQ6]TF v ;FDFlHS V[STF
ATFJJF  VF,[bIF  K[P  VFDF NZJ[XG]\ 5F+ SF<5lGS  K[ HIFZ[ OZLNG]\ 5F+
>lTCF;   VFWFlZT  K[P   5Z\T]  T[G[  T[GF  ;DI  5C[,F  ,0T]\  ATFJL ;MDGFY DF8[
XCLNL  JCMZGFZ  D]Â:,D  CMI   SMDL  V[BF,;TF   l;â  H~Z  SZ[  K[P  OZLN
>lTCF;DF\   ;MDGFY  51F[  I]âDF\  XCLNL  56 JCMZL  K[  5Z\T]  T[ ,0F. DFCD}N
UhGL  ;FD[  GlC  5Z\T]  JFHF ZF9M0 A|ïNF;GL  ;[GFDF  ,0TF VG[ AFNXFCL  ;]AF
BFGNOZGL  ;[GF  ;FD[  ,0TF  DIM"  K[P  5|EF;GM  JFHF ZFHJ\X T[  5KL  J[ZlJB[Z
YIM  K[P   VF ,0F.DF\ BFG NOZGM  p<,[B  YIM  K[  5Z\T] T[  XSI  K[  S[   hOZBFG
CMIP   ,[BS[  5|:TFJGFDF\  OZLNGF  5Fl/IF ;\NE["  ;F\E/[,L  JFTGM  ;\NE"  D}SIM
K[P   5Z\T]  T[GF  lJX[  JW]\   :5Q8TF  SZTF\ 0F¶P DGMH ZFJ,  GM\W[   K[4   ——V,A¿4
GZM¿D  5,F6GM  TS"  IMuI  K[  S[  D]Â:,DMDF\   5Fl/IF  5|YF  GYL  VG[  lCgN]VMTM
5MTFGF   N[J:YFGG[   TM0GFZGM GlC4 ARFJGFZGM  H  5Fl/IM  éEM  SZ[  K[ ¦
VF56[  V[S  JW]  TS"  SZLV[  TM  OZLNGM 5Fl/IM  HM   lJZMWLGM  5Fl/IM  CMI  TM
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K[<,F CHFZ JQF"YL   5|HFV[ T[G[ 8SJF NLWM  CMI BZM m   VF56F  ;H"S  Z3]JLZ
RF{WZL >lTCF; VG[  >lTCF;GL ;FRL  EFJGFGL  JWFZ[  GÒS  K[P   OZLN
;MDTLY"GF  DlCDFG[  pHFUZ SZGFZ K[P  ;Fd5|TGF  SMDL  N\UFGF  ;\NE"DF\  V[S
D];,DFGG[  ;MDGFY D\lNZGF lGDF"6DF\  5MTFG]\  IMUNFG  VF%I]\  K[  T[  CSLST S[8,L
ZFCT~5 VG]EJFI K[ ¦ ˜˜63
DFCD}N  UhGLGF 5F+  lJX[  S[  T[GL ;FY[ HM0FI[,  38GFVM lJX[ A[XS
,[BS[  >lTCF;  HF/jIM  K[P  V[  5KL ZFHFG\NGF NZAFZDF\ ZH} SZJFGL EF8vRFZ6[
T{IFZ  SZ[,L  DFCD}NGL  lJUTM CMI  S[  T[GF 5|JF; S[ S]8]\A ;\NE["  JFTM  CMI  T[DF\
,[BS  5}Z[5}ZF\   :J:YTFYL   38GFDF\  >lTCF;G[  p5;FjIM  K[P  T[YL  V,5h,5
 R-F.GL  JFTM4  T[GF  XFZLlZS  AF\WFGL  lJUTM  >lTCF; SlYT K[P   R-F.  VG[
DFU"DF\  TFZLB  ;FY[GF  >lTCF;  VFWFlZT  SYGM  ;tI  K[P  5Z\T]  R-F.GFDFU"YL
O\8F. DFCD}NG[  ;F\EZ  ;ZMJZ  ;]WL  NMZL  UIF\  K[P  T[DF\ S<5GF  E/L  K[P  CSLST[
T[  D],TFG  5KL  EFJ,5]Z  Y.G[  H[;,D[Z VG[ AF0D[Z  Y.  VFA]  Y.  5F86
5CM\rIM  CTMP  ;F\EZ  TM  K[S  VHD[Z VG[ HI5]Z JrR[  YM0]\  p5Z  VFJ[,]\
BFZF5F6LG]\  ;ZMJZ K[P
DFCD}NGF  5F+  ;FY[  HM0FI[,  V,ŸAZ]GLG]\  5F+  56  >lTCF; SlYT
K[P  T[GL  ;FY[  ;\S/FI[,L  T[GL   HIMlTQFlJnF  ;\NE["GL  38GFVM  56  >lTCF;
;FY[GL  ;tI  K[P  VF  V,ŸAZ]GLG[  5FKM  lCgN]:TFGDF\  K[  S  ;MDGFY ;]WL VFJTM
ATFJL  DFCD}N  UhGLGL   ;MDGFY  lJHI  D[/jIF  5KLGL  38GFVMGM  TF/M
D[/JJF  ZH}  SIM"  K[P  DFCD}N[  EMUJ[,L   S]NZTL  VFOTM  T[G]\  D'tI]  JU[Z[  T[GF
äFZF  SC[JFI  K[  H[  ;tI  K[  5Z\T]  T[GF  VF  ALHF  5|JF;  V\U[  ;D:IF H~Z ZC[
K[P
,[BS[  S[8,LS  N\TSYFVMGM 56 ;CFZM ,LWM K[P  GJ36 VG[ VF.
JZ]0LGL  ;CFI  ;\NE["  TYF  DFCD}NGF  HgD  ;DI[  VFJ[,  :J%GGL  lJUTM4 3FI,
;{lGSM  DF8[ VFtDX]lâ4  X]lâ;+4 D}lT"VM  TM0TF T[DF\YL 5|F%T YI[, CLZFvDF6[S  S[
;MGF  DCMZ  V[JL  ZLT[  ßIMlTl,"\UDF\YL   5|F%T  YTF ;]J6" DCMZM  JU[Z[  N\TSYFVM
;FY[ HM0FI[,L JFTM K[P
DFCD}N UhGL  ;FY[  ,[BS[  T[GF AgG[  5]+MG[  56  R-F.DF\   ;FD[, ATFjIF
K[P VF  lJUT S<5GF  ZlRT  K[P  OST  V[S  H  5]+ T[GL  ;FY[  CTM  T[J]\ >lTCF;
SC[ K[P   N]U"  AGFJJFGL  lJUTM  SF<5GLS  K[P SFxDLZL  5\l0T lA<C6[  ;MDGFYGL
D],FSFT  H~Z  ,LWL  CTL  5Z\T]  T[  ELDN[JGF  SF/DF\  GlC VF lJUTM  S<5GF
ZlRT  AGFJL  T[GF  ;DI 5C[,F p5Â:YT SZ[ K[P ßIMlTl,"\UG[ :YFG[  ALH]\  l,\U
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D}SJ\]  VF  JWL lJUTM S<5GF EZL  S,D[  lRTZFI[,L K[P UE"U'CDF\YL  l;OTYL
K8SL  XSFI  V[JF  U]%T  DFU"GL  JFT  56  SF<5GLS Z\UYL  I]ST  K[P
VFD p5I]"ST GJ,SYFVMDF\ ,[BSMV[ S<5GF VG[ >lTCF;G]\ lDz6 SZL
S'lTVM VF,[BL K[P AC]WF ,[BSMV[ T[ 5|SFZ[G]\ VG];Z6 SI]" K[P V[S—A]TlXSG˜GF
,[BS T[ AFATDF\ AWFYL H]NM 50[ K[P DCD}NG]\ VlEIFG T[GF ;ZNFZGL 5]+L H[
VUFpGF VlEIFG JBT[ N]xDGM p9FJL UIF CTF T[G[ 5FKL D[/JJF SZ[ K[P H[DF\
lJQFDTF K[ Dl0IF W}DS[T] VG[ S\.S V\X[ ZW]JLZ >lTCF;GL lJUTMG[ JOFNFZ ZCL
SYFGSG]\ VF,[BG SI]"\ K[P
VlEUD —;MZ9L ;MDGFY˜GJ,SYFDF\ ,[BSGM VlEUD ;]WFZFJFNL  TYF
ZH5}TMGL JLZTF ;FY[ V[STF JUZGF  T[DGF SFIM" SZJF  TZOGM  ZæM  K[P E|Q8FRFZ
EM/L 5|HFG[  ,}\8TF WD"GF 5FB\0LVM JU[Z[ HIF\ DMSM D?IM" tIF\ VF,[BL ;]WFZFJFNL
J,6YL  JZJF  S8F1F  SIF"
 
 K[P  VF,[BG  ;LW]  ;Z/  ;LWL UlTV[ RF<I]\ K[P 5|YD
5|SZ6DF\  UhGLYL  p3F0 SZL OZL  V\TDF\ UhGL ,FJLG[ ,[BS[ V[S DM8F VlEIFGG[
5}6"ZLT[  VF,[bI]\ K[P,[BS[ ;]WFZFJFNL DFG;YL WFlD"S TYF X]SG V5X]SGGL lJUTM
VF5L K[P V[ ;FY[ ;FY[ ;F\:S'lTS DFCM, ZH} SZJF TZOGM VlEUD 56 N[BFI VFJ[
K[PVHD[Z 5lT ;FD[GF I]âDF\ ZH5}TGL DFgITFVM T[GF lJRFZMDF\ TYF  VHD[Z5lTV[
EZ[,L SR[ZLDF\  H]NLvH]NL SMDGF  DF6;MV[ VF5[,F 5|lTEFJM  T[DGF 5C[ZJ[XMDF\
V[S ;F\:S°lTS  DFCM,  éEM  YFI K[P
,MSDFG;DF\ 50[,L  X]SG v V5X]SGGL DFgITFVM VCÄ  36[ 9[SF6[
p5IMUDF\ ,LWL  K[P  ,0F. DF8[  HTF VHD[Z5lTG[  YTF  X]SGM  H[JF S[  S]JFZL  SgIF
;FD[ D/JL4 UFI  ;FD[ D/JLP  J[N VeIF; SZTF  A|Fï6M  TYF  T[DGF  lXQIM
ÏÂQ8UMRZ YJF JU[Z[DF\ X]SGGL JFT ,[BS[ D}SL K[P TM OZLGF I]â JBT[ ZF+[
VFSFXDF\YL TFZF BZJF4 EI\SZ E}\0F :J%GM VFJJF4  Nl1F6 lNXFDF\ E}STF UW[0FVM4
KÄS 5Z KÄS VFJJL4  Z0TF lA,F0LVMGF  8M/F  OZJF  JU[Z[DF\  V5X]SGGL  JFT
D}SL  K[P TM WD"UHN[JGF Z6;\U|FDDF\ D°tI] TJF 5KLYL  ;TL YJFGM lZJFH ;FY[
NF;NF;LVM 56 lRTFDF\ 50JFGL DFgITF JU[Z[DF\ V\WzâF E,[  CMI  5Z\T] EFTLU/
lZJFH äFZF  lCgNGL ;\:S°lTGF NX"G YFI  K[P  5CF0L  5|N[XDF\ JGDF\  ZC[TF4 O/
BFTF EL, ,MSMGL DFgITF  ;\NE["
 
 0]\UZ GJZFJJFGL 5|YF4 BFBLvV3MZL AFJFVMGL
p5F;GF TYF ÒJGZLlT ;F\:S°lT  AFAT ;FY[  ;\S/FI[,L K[P  ;MDGFYGF l,\UGM
GFX YJF 5FK/  ,MS DFgITFDF\ C/FC/ Sl/I]U jIF5JFYL 5]^ I BJF. UI]\ VG[
5F5GF ALH JFJL NLWFDF\  ,MSDFG;DF\ 50[,F 5|lTlA\AM  56 ;F\:S°lTS 5lZJ[X H K[P
l5T°T5"6  DF8[ l+J[6LDF\  SZFJFT]\ zFâ v l5\0NFG4 jIÂSTGF XZLZDF\  5|J[X[,]\ E}T
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G[  EUF0J]\ v DZRFGM W}DF0M N[JM H[JF V\WzâF EIF"  SFI" VG[ N]QSF/ 50JFYL
JZ;FN G JZ;TM  CMI  lXJl,\UG[  5F6LDF\ 0}AF0JFGL ,F{lSS lÊIF4 DZSL SM,[ZF
ZMU 5FK/  D[,0LGL VJS°5F  YJLGL DFgITF  TYF  DFTFG[ BLZ TYF  AMS0FGF G{JN
WZJF4 AFZ6[ ,LD0FGF  TMZ6 AF\WJF4  XC[Z TZO N}WGL WFZFJF0L  N[J0FJJL
V\WzâF JW]\  K[ 5Z\T] EFTLU/ 5|J[XGL  T[GL DFgITFGF Z\UM H K[P E\UL ,MSM DMEFZ[
DZ[,]\  SF/]  S}TZ]\ G[ 8ÄUF0J]\4 D\+[,F  5}T/F T/FJDF\ 5WZFJJF sD}9 DFZ[ TM  éE]\
hF0G]\  ;]SF. HJ]\ JU[Z[DF\  VFJL  V\WzâF EZL  DFgITFVMGF Z\UM JW]\ N[BFI K[P
AFZM8GF  X}ZFTG EIF
°
  UF6F4 H]NL H]NL SMDGF  5C[ZJ[X J6"G T[DGL ZLlT4
DFgITFVM4 5|FS°lTS 5lZJ[X lCgNGF ;F\:S°lTS  5lZJ[XG[  p9FJ VF5GFZ ZæM K[P —
;MDGFYGL 5lJ+ D}lT" ˜ DF\ ,[BSGM C[T]  ;]WFZFJFNL CMJFYL  lCgN]WD
°
GL GA/F.VM4
DFgITFVM4  JC[DM4  JW] 50TL V\WzâFVM4  D}lT"5}HFGM lJZMW4 ;TL YJFGM lZJFH
H[JF S8]TFEIF"  VG[ VjIJCFZ]56F TZO  V\U],L lGN["X SZL  JF:TlJSTF TZO  H[
;tI K[ T[ Sl[gãT SZJFGM 5|ItG SIM  K[P JW] 50TL V\WzâF EZL  WFlD"S lJlWVMG[
lT,F\Hl, VF5JF TZO ,[BSGM 51F5FT ZæM K[P  lCgN]VMGL DFgITF  S[JL V\W K[ T[
,[BS[  VF  ZLT[ J6
°
jI]\ K[ v ——AF/S G[ D]J[,] ;DÒ T[6LV[ 5MTFGL KF8LV[ NFaI] VG[
;ÒJG SZJF DF8[  DCFN[JGL 5|FZYGF SLWLP  56 D}ZTL 5yYZGL V[8,[  T[6[GL  S,F5LT
;F\E/[ SIF\YL4 T[  DM8L D}ZTL4 H[G[  ,BM,B hG]GLVM 5]\HTF CTFP  VG[ H[ CHFZM
CHFZ DFZAT 5]HFZLVMGL N1F6FYL  DFTAZ AG[,L4  H[G[ V[S  V[JF ZF1F;L  NC[0FGL
N;JF,DF\ éEL SZ[,L S[ H[ 5]ZFTG .ZFGGL HFCMH,F,L JBTGF DFTAZ 5FNXFCMGF
êRF\  DC[,MGL  AZMAZL  SZL  XST[4  T[ H[JL  D]ZTLV[  5MTFGL V[S  SMD, 5]HFZLGL
SFS,]XL EZ[,L VZH ;F\E/L GlCP˜˜64
5|:T]TS°lT ;]WFZS  I]UGL  K[  T[ ;DIGM  ;DFH  DwISF,LG I]UGL
ZLTZ;DM4  JC[DM4 V\WzâF4 lJlWlJWFGM ;FY[ ,.G[ ÒJTM ;DFH CTM T[ ;DFHG[
;FlCtI äFZF  ;]WFZJFG]\ SFD ;H
°
SMV[ CFY p5Z ,LW]\  CT]\P T[YL GJ,SYFG]\ J:T]ALH
DwISF,LG ;DIUF/FG]\  ,[BS[ 5;\N SI]Å K[P  H[DF\ EFZTGF EjI X{JWD"GF TLY
°
:YFG  ;MDGFY 5Z DCD}N UhGLV[ SZ[, C]D,M VG[ VF 38GF 5KL  D]Â:,D
DMlZ"BMV[  ZR[,L S<5GFEIF"  >lTCF; VG[ ;MDGFYG]\  l,\U GlC 56 DlT"
 
 V[JM
H[  bIF,  D]Â:,D DFgITFDF\ ZC[,M T[G[ S[gãDF\ ZFBL GJ,SYF 5|5\R ZrIM K[P  H[YL
D]Â:,D DFgITF ;\NE[" D}lT"5}HFGM lJZMW4 lCgN]VMGL H]9L VF:YFVM4  T[GL DFgITFVM
lCgN]VMGF JC[DM4  D°tI] 5KL SZJFDF\ VFJTM ;TL YJFGM lZJFH4  D}lT" ;D1F WZFTL
VD}<I ZFlXVM4 D\lNZDF\ RF,TL 5F5FRFZL S58,L,FVMG[  ,[BS[ 5}ZL JFRF VF5L K[P
H[G[ SFZ6[ DwISF,LG lCgN];DFHGL  ZLlTVM4 DFgITFVM4 lZJFHM4 V\WzâFVM4
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5F5FRFZLVMGL WD"GF VMY[  R,FJFTL S58,L,FVMG]\  V[S EI]Å JFTFJZ6 VF56L
;FD[ B0]\ YFI K[P
V[S\NZ[ ,[BSGL 5C[,L  KF5 ;]WFZSJFNL J,6GL CMJFYL ;FDFgI SMl8GL
S°lT AGL ZC[ K[P—;MDGFYGL D}lT" ˜  VF GJ,SYFGL  lJX[QFTF  S[  VFU,L  GJ,SYFYL
T[GL V,U 50TL AFATDF\  ;F{YL wIFG B[\RGFZL  lJUT ,[BSMGM VlEUD K[P ,[BSM
.:,FDWDL" CMJFYL  T[DGM  51F5FT  ;CH  ZLT[ .:,FDWD"
 
 TZOGM  ZC[ V[
:JFEFlJS JFT K[P  H[GF VG];\WFG[ V[ SCL XSFI S[  .:,FDWD"
 
 V[S[`JZJFNDF\
DFGGFZM VG[ D}lT"5}HFGM  ;BT  lJZMWL  K[P  H[  VCÄ  VlEUD  ~5[ ÏÂQ8UMRZ
YFI K[P  ,[BSMG[  HIF\ HIF\  T[GL  TS D/L  K[  tIF\ tIF\  T[6[ D}lT" 5}HFGF  lJZMWL
J,6G[  ;FSFZ SZL VF,[bI]\ K[P  H[GF CFYJUF ÏQ8F\TM H]VM o ——UhGLGF IMâFVMV[
DCFDMCZF IF+F:Y/ TZO  S\}R SZL ZæF\ K[ VF VOJFYL lCgN]VM ,UFZ[ ALæF CMI
V[D  N[BFT]\ G CT]\P 56 p,8F T[VM  B]X YTF CTF S[  H[G[ JX VYJF H[YL  VlWSFZDF\
5°yJL  p5ZGF ;J
°
z[Q9  B]NGM  K[ T[JL T[VMGL DCFDMCZL N[JLV[ sVG[ DFGTFGL D}lT"
f EFZTE}lDGL H]NL HM.G[  D}lT"VM S[ H[GM  X}ZJLZ D];,DFGMV[ SLWM CTM T[G]\ J[Z
,[JF DF8[  D];,DFGMG[ VCÄ B[\RL AM,FjIF\ K[P˜˜65
v ——T[ AF/S DZ6  5FdI\]  K[  V[D  WFZL  T[6[  T[G[  5MTFGL  KFTL  ;FY[
RF\5L  NLW]\4  VG[  T[  ;ÒJG SZJFDF\ VFJ[ T[ DF8[ 5MTFGL D}lT"G[ 5|FY"GF SZJF
,FUL4  5Z\T] T[ 5yYZGL aC[ZL VG[ H0N[JL V[ T[GL V[JL XMSDI VG[ NIFHGS
5|FY"GF 5|tI[ wIFG NLW]\ GlCP˜˜66
v ——V;\bI  zLD\T 5}HFZLVMGF lGZ\TZGF ãjI  V5"6YL TJ\UZ  YI[,L
VG[  SZM0M   pt;FCLVMYL  5}HJFDF\  VFJTF  ;MDGFYGL DMCZFDF\ DMCZL D}lT"" T[GF
;FRF 5}HFZLVMDF\GF  V[SGL V\ToSZ6 5}J"SGL  lJG\TL lS\JF 5|FY"GFG[ G
;F\E/TF  V[DG[ V[D 5MTFGF EI\SZ lJSZF/ VG[ 3MZ DlCDFDF\ éEL ZCL4 H[
;CFI DF8[GL 5|FY"GF4 SF,FJF,F VG[ SZUZJF ;FY[GL lJG\TL4 H[ 5tYZG[ N[J lS\JF
N[JLG]\  ~5 VF5JFDF\ VFjI]\ G CMI T[G[ 5LU/FJL  N[  V[JL  CTLP  T[G[  T[ D}lT""  HF6TL
H  GYL VG[ DNN VF5JF H XÂST H GYL ¦¦ V[JL H0 éEL CTLP˜˜67
v ——DMC8F  3]D8GL  T/[  5MTFGL  GD | VG[ V\ToSZ6 5}J"S GDG
SZGFZFVM VG[  5U[  ,FUGFZF  5}HFZL 5|tI[ EI\SZ VG[ 3MZ VR[TG 56  VG[
VX]ÂâGL SNL  56 GlC  AN,FI  V[JL  V[S  ;ZBL  GHZ  GFBTL  DMC8L D}lT" éEL
SZJFDF\ VFJL CTLP ˜ ˜68
v ——OT[C  5FDGFZFVM sD];,DFGMf VG[ CFZ 5FD[,F lC\N]VMGF  VJFHM
5JGGL  ;FY[  D/L  D\lNZDF\  5CM\rIF  5Z\T]  T[  H0  D}lT"V[ SF\. ;F\E?I]\ GlCP˜˜69
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v ——T[  T[6LG[  IFN  VFJJFYL  T[GF  5MTFGF  WD" p5ZGL  T[6LGL SF\.
VF:YF  VMKL  Y.  5tYZGL  D}lT" S[  H[G[  T[6L  VwIFIL  ,UL  N[J  DFGTL  CTL4
T[  p5Z  lJ`JF;  ZæM  G  CTMP  N[JGM  :JEFJ  VG[  T[GF  U]6  S[JF  CMJF  HM.V[
T[  lJX[  T[G[  VG[S  lJRFZM  VFjIFP  VG[  VFBZ[  T[  lJX[GF  5MTFGF  lJRFZMYL
V[JL  UEZFI[,L  AGL   S[  SMGF  p5Z VFWFZ ZFBJM  V[  HF6J]\  T[GL  DF8[ V3Z]\
Y.  50I]\P  D}lT" p5ZGL  VF:YF  TM  T[GF  DGDF\YL   ;N\TZ  GFX  5FDL  CTL  VG[
5lZ6FD[  T[6LG]\  DG  :JFEFlJS  ZLT[  V[S  V[JL XÂST  VG[  ;TF  p5Z
VFWFZVG[  lJ`JF; ZFBJFG]\  J,6 SZT]\ CT]\P˜˜70
—HI;MDGFY˜ DF\ D]GXLV[  VFD]BDF\  5MTFGF VlEUD lJX[  :5Q8 SI]Å
H K[4 ——VF JFTF"DF\ DFZM .ZFNM ;],TFG DCD}NG]\ VFÊD6 RLTZJFGM GYL4 U]HZFT[
SZ[,M  5|lTZMW  J6"JJFGM  K[P˜˜71  p5ZF\T  5FX]5T  ;\5|NFIGF  S[gã  TZLS[  ;MDGFY
1F[+GM  p9FJ SZJFGM ZæM K[P —VlHT ELDN[J— VG[ —RF{,FN[JL˜DF\W}DS[T]V[  GJ,SYF
äFZF  U]HZFTGL ELDN[JGF ;DIGF !!DL ;NLGF JFTFJZ6G[ VF,[BJFGF K[P RF{,F
H[JL V[S GFZLG[ ZFHF ELDN[J ZF6L AGFJJF HTF 5F86GF ZFHSFZ6DF\ éEF YI[,F
VF lJS8 5|` GYL A[ :5Q8 51FM 50L UIF CTFP  5|HFDF\ CÒ ;MDGFYGL ,}\8 VG[
U]HZFTGM 5ZFHIGM S/ J?IM GCMTM tIF\ VF 5|` G[ lJS8 5lZÂ:YlT éEL SZ[,L4 H[G[
SFZ6[ 5F86GL VFH]AFH]GF VJ\TL4 VFA]4 G0],4 DF/JF 5F86G[ 5MTFG]\ SZJF  5|ItGXL,
AG[ K[P  tIFZ[ U]HZFTGL DC¿FGM 56 5|` G CTMP  VFJL 5lZÂ:YlTDF\ NFDMNZ VG[
lJD, S[JM Z:TM SZL 5F86G[ ARFJ[,]\ v U]HZFTL DC¿F HF/JL T[G]\ lR+6 SZJFGM
,[BSGM VlEUD K[P V[ ;FY[ ;FY[  5F86GF DM8F EFUGF DCÀJGF jIÂSTDF\ HFU[,L
5F865|LlT S[ N[X5|LlTG[ 56 VF,[BJFGL G[D ,[BS[ ZFBL  K[P NFDMNZ4 lJD,4 RF{,F4
E:DF\SN[J JrR[ HF6[ N[X5|LlTGL CM0 YFI K[P
—S]DS]D VG[ VFXSF˜DF \Dl0IFG[ 5|:T]T SYF lGlD¿[  Dl0IFV[ ;H"G VG[
;\CFZ H[JL V\lTDMGL JFT  SZL K[P GJ,SYFDF\  9[Z9[Z VF JFT :5Q8 lG~5L 56 K[P
v ——V\WSFZG[  lJNFZTL4 p0]U6MG[ VHJF/TL4 ;\T%TG[ XF\lT V5"TL4 ;FUZDF\
EZTL ,FJTL4 R\R, lR¿DF\ JWFZ[  R\R,TF 5|[ZTL4 D¿ DG]QIMG[ JWFZ[ D¿  ATFJTL4
DlNZFGL SFDULZL  AHFJTL4 ;FZLI  ;'ÂQ8G[ Â:GuWXLT,  ~5[ZL Z; J0[  Zl/IFT
SZL D}SGFZL  RÂgãSF  TZLS[4  V[8,L  H  RFZ]UF+L  GT"SL  VtIFZ[  5|[1FSMG[  X}gIDF\YL
;H"GGL VG]E}lT SZFJL ZCLP S,[gN]DF\YL 5}6["gN] ;]WLGL lJSF;Z[BF  :5Q8 p5;FJL
ZCLP VDFJ:yIFDF\YL VHJF/L  HIMt:GF ;]WLGL V[  ptÊF\lTDF\  ;'ÂQ8GM ÊD ;RJFTM
CTMP VG[ V[ X]E| HIMt;GF4 JF:TJDF\  TM V[S[SL  ÒJGHIMlTGF  A|ïHIMlTDF\
;DFJ[XG]\ ;}RG SZTL CTLP  X}gIDF\YL ;'ÂQ8  ;H"G4 56 ;H"GDF\YL OZL X}gI
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Â:YlTV[ 5}6["gN]GL Â:YlTDF\YL 5]Go S,[gN] ;]WLGM  ÊD TFNŸX SZJF DF\0IMP VD'TS,F
TM V[ H ZCL 56 CJ[ V[ pNIG[ AN,[ V:TG]\ NX"G SZFJL ZCL CTLP  lJGFXDF\YL
lJSF; VG[ lJSF;DF\YL OZL lJGFXGL V[  38DF/P P P ;H"G VG[ ;\CFZ VG[
;\CFZDF\YL J/L GJ;H"GGL V[ lGtI,L,F NXF"JJFDF\ GlT"SF ZDDF6 AGL ZCLP˜˜72
VCÄ  VF  JFT AC],FGF G'tIDF\ D}SLG[ 5|YD JBT ,[BS[ 5MTFGF VlEUDG[
JFRF VF5L K[P 5Z\T] VF ;H"G VG[ ;\CFZGL 50B[ XF\EJIMUGF VG]IFILVMGL
DFgITF 56 HM0FI[,L K[P ——VDFJF:IF VG[ 5}l6"DF P P P V[SDDF\YL ALHDF\ YTL
;\ÊF\lTGL V[ G'tISYF CTLP VDF;GL VFZFWGF VG[ ALHGF S,[gN]GL S,F P P P
5MTFGF  Dl,G N[CGF NCG 5KL ;TLV[ 5|F%T SZ[,F G}TGN[CGM lJSF;ÊD o Z\UD\05DF\
HF6[ ;F1FFT pDFUF{ZL D'tI SZL ZæFP˜˜73  VF 5F{ZFl6S SYFDF\ 56 V[ H JFT K[P
;\CFZ v 5KL ;H"G v ;\CFZP
5]~QF VG[ :+L VF AgG[GF V{SIYL  5}6"TF ,[B[ D}SL K[ T[DF\YL  VFU/
JWTM  S]8]\A  J\XJ[,M U65lT  äFZF  ;}RS ZLT[  ;H"GGL  JFT SZ[ K[P TM  DCD}N
UhGLGL  lJÒULQFFG[ ;\CFZDF\ B5FJL K[P VF ZLT[ v ——;\CFZ V[ ;],TFGGF  ÒJGGM
V[S  :JFEFlJS VFlJQSFZ CTMP  ;\CFZ J0[ H V[G[ ;3/F ;]BR{GGM  VG]EJ  YTM
CTMP   NF~6  N]oBM   VG[  IFTGFVM lGCF/LG[ V[G[ SM.S  5FlZTMQF  5|F%T  YTM  CTMP
;FD]lCS ZST5FTDF\ T[G[ lH\NULGM ZMDF\R H6FTM CTMP˜˜74
DCD}N UhGLGF  ,xSZDF\  VMlR\T]  VFÊD6 SZL ;\EFZU-GF JFSŸ5lTZFH[
H[  5ZFÊD  SZL  5F6L VG[ VGFHGF  HyYFG[  J[0OL  GFX  SIM" 5lZ6FD[ 5F6L JUZ
88/TL  UhGLGL  ;[GF ê8GM C,F, SZL 5F6L D[/JL  lNJ;M 5;FZ SIF" V[  C,F,
YI[,F ê8MG[  lDQ8  EMHG  AGFJL HdIF V[ 5KL ,[BS[ V[S JFSIDF\ VF  ;\CFZGL
JFT  VF,[BL ÒJGGL JFT GM\WL K[ VF ZLT[ v ——RMUZND D'tI]GF VMYFZ T/[ 56
ÒJG GFRL é9I]\P˜˜75
AC],FGF  RFlR6[` JZGF G'tIDF\ 56 ,[BS[ ;H"G VG[ ;\CFZGF 5|lTSM
UM9jIF K[4 ——G'tIFR"GFDF\ ;FGEFG E},LG[ DT DI}ZLGL H[D GFRL ZC[,L VG[ VNŸE}T
Z;FG]EJ SZL v SZFJL ZC[,L V[ N[JGT"SL WLD[WLD[ 5|[1FSMGL VF\B ;FD[YL VMU/L
ZCL  CTLP  ;H"G VG[  ;\CFZ JrR[GF ä\äDF\ V[  ;\CFZG[ VFl,\UJF NM0L  ZCL  CTLP
lJSF; VG[ lJGFXGL JrR[GL 5;\NULDF\ V[ lJGFXG[ JCF,M U6TL  CTLP VUG  VG[
R\NG  JrR[  V[  VUGG[ VFl,\UJF DYTL CTLP ÒJG VG[  D'tI] JrR[ V[ DMT HM0[
DCMAT h\BTL CTLP S]DS]D VG[ VFXSF JrR[  V[ VFXSF 5tI[  VNS[Z]\ VFSQF"6
NFBJTL CTLP ˜˜76
VCÄ  V[S ALÒ JFT 56 ;FY[ ;FY[ SZL ,.V[P Dl0IFG[ —S]DS]D VG[
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VFXSF˜ V[  XLQF"S  ;}hI]\   SIF\YL m  VG[ VFJ]  lJlR+  S[  lJlXQ8  XLQF"S  äFZF ,[BS
X]\  SC[JF DFU[  K[ m S]DS]D  VG[ VFXSFGL JFT  TM —HI ;MDGFY˜DF\ 56 VFJ[  K[P
RF{,F ;]J6"GF  5F+DF\  E:D ,FJ[  K[  G[  ;FD\T  VFG\N lJEMZ AGL  -L,  SZFJ[  K[P
RF{,F VFZTL  VF5[  K[  G[  ;FD\T  VFXSF  ,[  K[P  V[  5KL RF{,F äFZF  H  lT,S
SZFJ[  K[P tIF\ TM V[S 38GF  ,[B[ D]GXLV[ VF,[bI] K[4 5Z\T]  S]DS]D  VG[  VFXSFGM
VY"  ;\NE"  Dl0IF  H]NM  SZL  N[BF0[  K[P  T[DF\ T[G[ ;H"G VG[  ;\CFZ4 R\NG  VG[
VUG4 H[JF  VY";\NE"  36F  GLS/[ K[P  S]DS]D V[ lJSF;G]\  5|lTS ,[BLV[ TM  ELDN[J
ZFHIFlEQF[S  DF8[GF S]DS]D lT,S SZJF ;MDGFY  HFI  K[  T[DF\  V[GM ZFHSLI
5|FZ\E  K[P  VFZ\EGL  38GF ;FY[  5F{ZFl6S lDY v ;TLGF NCG JF/L  SYF
VDF;DF\YL 5}6["gN] ;]WLGM ÊD 5|FZ\EDF\ S,[gN]DF\YL YFI K[P  H[ S]DS]D lT,SYL
VFZ\E YTF  ELDN[JGF  ZFHJL  TZLS[GL JFT  VG[ ;MDGFYGF  5TG  ;FY[  T[G[
D/[,F  VF3FT4  V[  VF3FT  5FK/  éE[,M ;\CFZ K[<,[  AC],FG]\ D'tI] V[ VFXSF
TZLS[ UM9JL ,[BS[ 5|TLSFtDS ZLT[ ;H"G VG[ ;\CFZG[  VlEjIST  SIM"  K[P V[ ;FY[
;FY[  ELDN[J VG[ AC],FGF 5|6IGL JFT U}\YL  S]DS]D lT,S  äFZF ZFUGL JFT  56
SZL K[P  TM AC],FV[  :J[rKFV[ ,LW[,L D'tI]GL  38GF  tIFUGL  JFT  SZ[  K[  H[  VFXSF
äFZF D}T" SZL K[P VFD —S]DS]D VG[  VFXSF˜V[  ;H"G VG[ ;\CFZ  TYF :G[C VG[
;D5"64 ZFU VG[ tIFU V[D lJlJW  VY"J,IM  ZR[ K[P S'lTG]\  XLQF"S ;J" ÏÂQ8V[
plRT K[P
——;H"G VG[ ;\CFZ TM 5|S'lTGL ,L,FVM K[ V[DF SM. V[S, NMS, jIÂST
V[GM IX S[ V5IX ,[JF HFI V[ V[GM  VCDŸEFJ U6FIP˜˜77  ——VF ;'ÂQ8GL
lJJT",L,FDF\  jIÂSTVM  SZTF  SM.  JWFZ[  lJZF8  TtJ  SFD SZL Zæ]\ CMI  K[P  V[
V¹Q8  TtJ  H  ;H"G  VG[  ;\CFZ IMHT]\ CMI K[P H[G]\ ;H"G YI]\ V[GM  ;\CFZ 56
VlGJFI" H CMI K[P  VG[  ;\CFZDF\  J/L G}TG  ;H"GGF ALH 56  VRS56[  ZC[,F
CMI  K[P v ˜ ˜78   VF  JFTGF ;DY"GDF\ ELDN[J S]JFDF\YL  SMX  B[\RL  B[\RLG[  5FSG[
5F6L  l;\RTM  B[0}T ATFJ[ K[ H[ B[0}T ;H"G SZ[ K[4 I]âGF lJGFXDF\ T[GM 5FS 56
GFX 5FDX[ V[GL B[JGF GYLP lS<,FGL lNJF,M  OF0LG[ V[S 5L5/M pUL GLS/[,M V[
5L5/FDF\ S5MT S5MTLV[ DF/M AGFJ[,M  K[  V[G[  ATFJL v 3MZ lJGFX JrR[  56
VF ZLT[ SIF\S ÒJ;'ÂQ8  5FZ\UTL  ZC[JFGL  l+D}lT"GF D}lT"lJWFGDF\  ;\CFZGF  N[JGL
HM0F  HM0  H  ;H"GGF  N[J 56 lAZFHIF  K[  V[  JFT  SC[  K[P79
——;D:T  DFJGÒJGG[ T[VM lJSF; VG[ lJGFXGL V[S VG\T lJJT",L,F
TZLS[  S<5L ZæF\ CTF\P  ;MDGFYGF  N[JF,IGF  N\0S,X VG[ EUJL WHF HM.G[ VF
;\:S'lTGF DC¿D  lJSF;GM  bIF, VFJTM  CTMP V[GL ;FY[ ;FY[ CZ[S lJSF;DF\
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V\TU"T  ZC[,F lJGFXGL  S8]TFEZL IFN 56 TFÒ YTL H CTLP DFGJLGL H[D
;\:S'lTVMGF 56 VG\T 38DF/ H[JF ÒJGRÊG]\ lR+ ZFHJLGL GHZ ;FD[ VFSFZ
,. Zæ]\ CT]\P 5]GZl5 HgD4 5]GZl5 DZ6 VG[ 5]GZl5 HGGLH9Z[XIG H[JF H VR}S
V[  ;'ÂQ8ÊDDF\ VF ;\CFZ,L,F 56 ELDN[JDF\ J;TF 5[,F  XF\EJIMULG[  ;FY"S
H6FTL CTLP˜˜80
VFD  VCÄ  ELDN[J  VG[  AC],F  AgG[  5F+M  äFZF   :G[C  VG[  ;D5"6
TM  ZH}  SIF" H K[  5Z\T]  AgG[  5F+MG]\ B[\RF6 A[  lJZMWL lAgN]VM TZOGF K[P
ELDN[JG]\  B[\RF6  lJSF;4  ;H"G  TZOG]\  K[  T[  ÒJG  ;\NE[" B[0}T4 S5MT S5MTLGL
JFT  SZ[  K[P  V[DF\  5[,F XLQF"SG]\  5}J"5N  0MSF.  Zæ]\  K[  T[ VFXFJFNL K[  TM  ;FD[
AC],F 5MTFGF ;F{\NI"G[  ,.G[  YI[,F  lJGFX  TZO HM. V;FZTFDF\ ;\CFZGF
;FD|FHIG[  VJ,MS[  K[P  T[GF ALHF  G'tI JBT[ 56 T[G]\ B[\RF6 ;\CFZ TZO  IFG[
S[  VFXSF  TZO  ZC[  K[P 5|S'lTGF  ;H"G VG[ ;\CFZGL lJJT",L,FDF\ T[G[  ;\CFZG]\
5|FA<I N[BFT]\  CT]\P VFD —S]DS]D˜ VG[ —VFXSF˜ V[  AgG[ XaNMGF  VG[S  VY"J,IM
VF56L  ;FD[  5|U8  YTF  ZC[  K[P
—EUJFG ;MDGFY˜DF\ ,[BS  A|Fï6  ;\:SFZL  CMI VG[ ;MDGFY ;FY[GL
EÂST 5|LlTYL  A\WFI[,F CMI  ;MDGFY TZOGL  zâF  TYF  VF;ÂSTGF  EFJYL
5|[ZFIG[ T[D6[  VF  SYF  ,BJF TZO  VlED]B  YIF  K[P  T[DGF H XaNM H]VM o —
—V[SJFZ C]\ ;D]ã:GFG s;MDGFY 1F[+DF\f SZL ZæM CTM tIF\ EUJFG ;MDGFYGF lNjI
EFJG[  VG]EJL  ZæM  CMp  V[D  DG[  ,FuI]\P  VRFGS  DFZF  CFYDF\  V[S lXJl,\U
VFJL  UI]\P  EFJEIFÅ  ìNI[  D[\  EUJFGGF NX"G  SZL  V[  l,\U  5}HFDF\ ZFBL ,LW]\P
v VG[  tIFZYL  H  EUJFG  ;MDGFYGF  RZ6[  SF\.S  V5"6  SZJ]\  V[D YIF  SZT]\P
2 2 2 —lS:DT˜GF  T\+L  zL  pQFFSFgTEF.V[  —E[8 5]:TS˜  DF8[  V[S 5]:TSGL
DFU6L  SZL  VG[  k6FG]A\W  CX[  V[8,[ —EUJFG ;MDGFY˜GL .lTCFl;S  V1FZ
5|lTDF  ;HF".  U.P˜˜81
5MTFGF  .Q8N[JG[  VFZFWS  N[JG[  EÂSTEFJ  ~5[  V5"6 SZFI[,  VF
GJ,SYF  CMI  ,[BSGM  EÂSTEFJ  EIM"  VlEUD  S'lTGF XLQF"SDF\  56  N[BFI
VFJ[  K[P  5|:T]T S'lTG[ —HI ;MDGFY˜4 —;MDGFY lJHI˜4 —zL ;MDGFY˜ H[JF ZFBJF
SZTF  V\TZDF\  EÂSTGL ;[ZM  T[G[ —EUJFG˜ U6[ K[ T[YL —EUJFG ;MDGFY˜ V[J]\
XLQF"S  VF%I]\ K[P
5MTFGF .Q8N[J  CMI  ,[BS  T[GL  ;FY[  CL6TFEI]Å   H[  SF\.  CMI  T[
;F\BL G   XS[   T[YL   ;H"S[   >lTCF;G[  DZM0L  5MTFG[  .Q8  EÂST  V\H,L  VF5JF
—EUJFG ;MDGFY˜GM  HI  YFI  T[JL  SYFG]\  VFIMHG  SZ[  K[P  H[G[  SFZ6[ S'lTDF\
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;MDGFYG]\  5<,]  Rl0IFT]\4  ;JM"5ZL  ATFjI]\  K[P  UhGLG[  ;¿Z  ;¿Z  VG[ B]lOIF
V-FZDL  R-F.DF\  56  GFXL  HJ]\   50I]\  K[P  V[J]\  lG~56  SI]Å  K[ T[YL T[GL  5FK/
V5FZ EÂST H ÏÂQ8UMRZ YFI K[P
J/L4 VCÄ  ;F{ZFQ8=GL  36L  Rl0IFTL  AFATM   VF  VlEUDYL ;FSFZ
Y. K[P   ;F{ZFQ8=GF  ;tSFZ  V\U[ TYF —lC\N] WD"GL  lJHI  5TFSF  OZSL  ZCL  K[  T[G]\
SFZ6  VFJ]\ GD| VFtD;D5"6 VG[ lGQ5|IMHG  DFGJ  S<IF6GL  EFJGF H K[P  v
——;F{ZFQ8=  V[8,M  A/JFG  VG[  ;D'â  CMJFG]\  SFZ6  V[GL ;]¹-  ZFHjIJ:YF  VG[
UM5GLI TtJ ACFZ G HJFGL JOFNFZL 5}J"SGL EFJGF CTLP˜˜82
v  ——HIF\  VFJF 5|BZ4 T[H:JL4 ;FNF  VG[  EM/F4 tIFUL VG[  EST CMI4  N[X
TYF WD"  DF8[ DZL  OL8JFGL  TDgGF JF/F  ;[GFGLVM CMI4 N}TM VG[ U]%TRZM 56
S]XFU|A]lâGF  TYF ZFQ8=G[ ZFHI 5|tI[  lGQ9FJFG CMI tIF\  V[DG[ S[D 5ZFHI VF5L
XSFI m ˜˜83
v  ——;FYLNFZGF  VFJF  XaNM  ;F\E/L  DCDN HF6[ hASL UIM CMI T[D  :J:Y
YJF  5|IF; SZTF\ AM<IM o —lAZFNZ4 TDFZL JFT ;FRL K[4 C]\ TM  VtIFZ[ lJRFZ SZL
ZæM CTM ;F{ZFQ8= VG[ T[GF ,MSMGL  D[\ VF8,L R0F.VM SZL KTF\ V[SJFZ 56 DG[
;O/TF D/L GCLP VF JBT[  E[NGLlT VD,DF\ D}SL T[GL ;[GFVM  H]NL H]NL ZMSF.
ZC[ v ALHF 5|N[XMGL ;CFI 56 G D/[ V[JL UM9J6SZJF KTF\ VF56[ OFJL XSIF
GlCP v V[8,[ D[\  TM  ;F{ZFQ8=GF ,MSMGL  ACFN}ZL VG[  gIMrKFJZLGL  5|X\;F  SZJFG]\
DG Y.  HFI K[P  EUJFG ;MDGFYGL DC¿F4 EjITF4  5|lTEF 56 VF  N[XGL
5|HFGL  lN,FJZLG[  VFEFZL K[P  ;F{ZFQ8=GL X}ZL VG[  XL,;MCFD6L  GFZL4 T[GF
J[UL,F  VG[  lJ`JF;]  V`JM v VF AWF\GMI 5}ZM  5|TF5  K[P  C]\  TM  VCÄ  ZæM K]\4
VG[ H[ HMI]\4  ;F\E?I]\ VG[  VG]EjI]\ K[P T[YL DG[ ,FU[ K[ S[4 VF AWF\GM V[JM H EjI
5|TF5  H/JF. ZC[X[P tIF\ ;]WL ;F{ZFQ8=GM  V[JM H DCFG VG[ VH[I N[X ZC[X[P˜˜11
VFD DCD}N UhGLGL SYF 5|DF6[  V-FZ R0F.VM  lGQO/ ZCL T[DF\
;F{ZFQ8=  5|N[X  T[GF  ,MSM4  ;FNUL4 JOFNFZL4 EÂST4  lN,FJZL H[JF U]6MG[ VFEFZL
K[P
—;MDTLY"˜ DF\ ZW]JLZ[ VF SYF ,BJF 5FK/GM  VFXI V[D6[ :5Q8 SIM" K[P
s!f ;¿F VG[ ;\5lTGF ,MEL ZFH5]~QFMV[  WFlD"S 5|HFVM JrR[  éEL SZ[,L U[Z;DH
N}Z SZJLP
sZf ;'ÂQ8DF\ jIF%T  S<IF6SFZL ;F{\NI"G[ lXJTÀJ~5[ lG~5J]\P
VlUIFZDL  ;NLDF\  UhGLGM  ;],TFG  DCD]N[  ;MDGFY 5Z VFÊD6
SZL ;\5lT  ,}\8L  RF<IM  UIMP  VF  38GF 5FK/  T[GM ãjI,ME VG[ WFlD"S Bl,OFVM
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äFZF  V5FTF  lA~NM  D[/JJFGL  DCtJFSF\1FFV[  WFlD"S hG}GL  AGFjIMP V[ ;DIGL
;LDFAâ  ZFHF ZHFVM  JrR[GL  ;F\S0L ;\S]lRT DGMNXF VG[ J[Zh[ZG[ SFZ6[ DCD}N
T[GF  VlEDFGMDF\ OFjIMP VF 38GFGF V[S CHFZ JQF"[ lCgN]VMV[ V[S9F  Y.G[
VIMwIFDF\  VFJ[,L  D]Â:,DGL  AFAZL DÂ:HN TM0L GFBL .lTCF;GF VF  5]GZFJT"G
5FK/  X]\  VG[  SM6  HJFANFZ m  VF  AFAT[ ,[BS[ Sæ]\ K[ o ——DFCD}N  UhGJLV[
;MDGFY ,}8IF 5KL  EFZTGF lCgN]VMDF\ D]Â:,DL 5|tI[ V6UDM  HFuIM4 ¹- YIM4
V[D YJ]\ HM.T]\ G CT]\P ˜ ˜84
CHFZJQF["  OZL  V[JL  38GF  AGL  V[GF D}/DF\ 56 5|HFGL ;\S]lRT
;F\5|NFlIS  DGMNXF  VG[ ZFHSFZ6LVMGF N]ZFXIMH D]bI SFZ6~5 CM. XS[P  VF
N[XDF\  lCgN]  VG[  D]Â:,D  5|HF ;NLVMYL  ;\5LG[ H\5LG[  H ZC[TL CTLP D]Â:,D
5|HFGL  ÒJGX{,LGF  lJSF;DF\ lCgN]VMGM OF/M  36M DM8M CTMP T[D lCgN]  ;\:S'lTGF
lJSF;DF\  D]Â:,D  OSLZM  VG[  VM,IFVMG]\  IMUNFG  56  GU^I  G  CT]\P  56
5MTFGL  ;TFGL  E}B  ;\TMQFJF  CLGS1FFGF  p5FIM VHDFJTF  VFhFNL  5KLGF
VF56F ZFHSFZ6LVM äFZF  H[ B[,  B[,FI K[ V[GFYL  lJlJW  5|HFJUM"DF\   lNG
5|lTlNG  :G[C  VG[ lJ`JF;G[  S8MS8L  5[NF YTL  HFI  K[P   VF56F  ZFQ8=G[  VF56[
VB\0  VG[  ;]Zl1FT ZFBJ]\  CX[  VG[ 5|HFG[  ;]BL  VG[  ;,FDT  ZFBJL  CX[  TM
VF56[  .lTCF;AMWGL  VJU6GF SZL  XSLV[  GlCP  V[ JFT NXF"JJF  Z3]JLZEF.V[—
;MDTLY"˜   ,BL  K[P  CSLST[ VF56F  G[TFVMV[   VF 5RF; JQF"DF\  5|HFG[ V[S JFT
5FI[  XLBJJL H~ZL CTL VG[  T[  V[  S[  ZFQ8=YL  DM8]\  D\lNZ  VG[  A\\WFZ6YL  5lJ+
DÂ:HN   CMI  H  G XS[P   ;\SL6"TFTM   ;F\5|NFILSTFDF\  K[P  WD"  h30FJTM v lJB]8F
5F0TM GYLP  WFZ6 SZ[  K[  VF56[  V[  G  E},J]\  HM.V[  S[  ;\5|NFIYL  DM8L  J:T]
WD"  VG[ WD"YL  DM8L  J:T]   VFwIFÂtDSTF  K[P  5lüDL 5|HFGM ÏÂQ8SM6 EF{lTSJFNL
(materialistic) K[P  EFZTLI  5|HFGM ÏÂQ8SM6  TM U. SF,  ;]WL VFwIFÂtDS
(spiritual) CTMP  VFH[  V[DF\  S[D  X\SF  ,FU[  K[ m  8}\SL  :JFY" ÏÂQ8JF/F  JC[\lTIF
G[TFVMGF  GlC  X\SZFRFI"  VG[  V[DGF  H[JF  VgI VFRFIM"  ;DF  5|F6 5]~QFGF
DFU"NX"GGL  VFHGF EFZTG[  VFJxISTF K[P ;NFlXJ H[JF 5F+ lJEFJG  VG[
VF,[BG  J0[  JFTG]\  wIIG  ,[BS[  SI]Å  K[P ˜˜85
;NFlXJG]\  5F+  ;F\5|NFlIS V\TZM  DL8FJJF  ;DU|  GJ,SYFDF\ 5|J'¿
ZC[ K[P  ;\S]lRT DGMNXFDF\  ;J0TF  ZFHFVMG[  V[S+ SZJF ;MDGFY 1F[+ KM0L NM0[
K[P  NZJ[X  OZLN  ;FY[  VFtDLITF  S[/J[  K[P   VG[  ;],TFG DCD}NG[ ;DHFJJFGL
SMlXX  SZ[  K[P  lJWDL"G[   ;FY  VF5TF  5F+MGF DFG; 5lZJT"G SZL  ;FRL  lNXFDF\
D}S[   K[P   V,ŸAZ]GL H[JM lJäFG 56 T[G[  VFNZ VF5TM ATFJL  ,[BS[  VF  5F+G[
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BZ[BZ  ;JF. ;tI ~5[ p5;FjI]\ K[P TM  lCgN] VG[ D]Â:,D  V[STF  DF8[   OZLN4
NZJ[X H[JF 5F+MGM 56  ,[BS[  p5IMU  SIM"  K[P  TM  K[<,[  VFtDX]lâ  X+  UM9JL
V[S  5|[Z6F  VF5TM  ;\N[X   56  ;MDTLY" lGlD¿[  VF%IM  K[P
TM  ,[BS[  TFS[,F  ALHF VlEUD 5|tI[ AFA] NFJ,5]ZF  SC[ K[4
——lXJTÀJG]\ D}T" DFGJ:J~5  S[J]\ CM. XS[4 T[G]\ pHDF/]\ ¹Q8F\T ;NFlXJGF 5F+DF\
;F\50[ K[P ;F\5|FNFlIS v WFlD"S SÎZTF VG[  E[NGL  NLJF,M  E[NLG[  ÒJDF+DF\  jIF%T
V[JF lXJTtJG[  5FDJFGL  ;FWGFDF\  ZT  DFGJTFJFNL  WD"5]~QF  ;NFlXJ  VG[
T[DGL 5|[Z6FYL  NF\5tIÒJGDF\  5lT5|[DGL  ;LDF  J8FJLG[  lJD/  JFt;<IGF
VlEQF[SYL ;\TFGDF\  56  ;FRL  WD"EFJGFG]\ ;\:SFZ l;\RG  SZLG[  V\T[  EUJFG
;MDGFY ;D1F  VFRFI"  EFJGF lJJFC  lGlDT[ 5}HFG'tIGM .Q8N[JG[ EÂSTEFJ[
VwI" V5L"G[  S'TFY"TF    VG]EJTL  RF{,FGF RlZ+ ;\lJWFGDF\ S<IF6SFZL ;F{\NI" VG[
lXJTtJGL EFJGFG[ ;FSFZ YI[,L HM. XSFX[P˜˜86
 GJ,SYFGF  p3F0DF\  ßIMlTl,"\UG]\  ZC:I  RF{,FG[ ;NFlXJ ;DHFJ[ K[P
5|FZ\EYL  H  VF,[BG 5|tI[  ;HFU K[P ;}I"lSZ6MYL  lXJF,IGL HFU'T YTL S]\0l,GL
H[  5]Z]QF  zâFYL  GD[  T[  JFD6M  ,FUTM  GYLP s5'P##f H[  WD"G]\ Z1F6 SZ[  K[  V[G]\
Z1F6  WD"  SZ[  K[  s5'P#&f XF`JT  TM  K[P ßIMlTl,"\U  VCÄ  VFJLG[ NX"G  TM  V[GF
SZJFGF K[P 56 ,MSM  ;MGFGL  ;F\S/JF/M  3\84  :T\EM  5Z H0[,F ZtGM  VG[
;]\NZLVMG]\ G'tI HM.G[  DlCDF SZ[ K[P H[ VFRFI"V[ ßIMlTl,"\UGL  VF;5F;  VF
DFIF  éEL  SZL  CX[P  V[D6[  JGJF;L   lXJGM lJRFZ H SIM" GlC CMIP s5'P &_f
—lXJ K[ ;3/FGF STF"4  SD" VG[ SFZ6P C]\  SFD~5  VG[ SgIFS]DFZL Y.G[
VCÄ  VFJ]\  K]\4 H[ S\. ;]\NZ K[ élH"T K[ V[ ;3/]  DG[ V\TlG"lCT lXJGL VlEjIÂST
;D] ,FuI]\P˜ s5'P !#*f
SFl,NF;  lXJGL  VQ8lJW VlEjIÂSTG[ S[JL  ;CHTFYL  J6"J[ K[ ¦
;'ÂQ8GF  VFZ\E[ H, CT]\ V[  lXJ  :J~54 H, lJGF SX]\ ;\EJ[ H SIF\YL m 5KL  lGN["X
K[  VÂuGGM4  I7GF  IHDFG 56   V[  H  K[P  A[ SF/G]]\  lGlDT  ;}I" VG[ R\ã4  z]lTGM
lJQFI  H[  VFSFX4   ;S/ ALHGL 5|S'lT  H[  5'yJL4 VG[ 5|F6LVMG[ ÒJ\T  ZFBGFZ
JFI] v VF VF9[I lXJ :J~5G[ 5|tI1F SZFJ[ K[P ˜ ˜ s5'P !&_f
——DFZF TDFZF DF8[ DCtJGF ;\S<5 VG[ zâF 2 2  2 —WFZM S[ ßIMlTl,"\U
B\l0T  YI]\  CMT T[YL 56 X]\ m  X]\ DFZL TDFZL zâF B\l0T Y. CMI m˜ s5'P Z#)f
WD"G[  ãjIGM  5IF"I  AGFJL  G  N[TFP  D\lNZ  VG[  D}lT"  56 K[J8[ TM
VF56L  zâFG]\  VF;G  K[P DFCD}N ZtGM VG[  ;MGF DCMZ ,}\8L  UIF V[GL ;FY[
VFB]\  D\lNZ  p5F0L  UIF  CMT TM 56 lXJTtJG[ 1FlT G YFT4  lXJTtJ TM ;J"IF%T
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K[P DFZFDF\4 TDFZFDF\4  ;DU| ;'ÂQ8DF\P s5'P Z55f
—D\lNZ TM  ;FWG  K[4 DCÀJGL K[ ;FWGF4 V[ lCgN] WD" ;TT 5|lT5FlNT
SZTM VFjIM K[P TD[ ;FWG ;\5gG  E,[ G CM4 ;FWGF ;\5gG Y. XSMP˜ s5'P Z&*f
—5|S'lT4 5'yJL VG[ DG]QI ;C]DF\ lXJG]\  S<IF6SFZL  :J~5 VlEjIÂST
5FdI]\  K[P s5'P Z*#f
—lXJTÀJ  ;J"jIF5L K[P VF  ;DU| ;'ÂQ8 V[G]\ D\lNZ K[P˜ s5'P Z*&f TM
GJ,SYFG]\  V\lTDJFSI —V[StJ  ;FWG  ;F{\NI"GL  VG]E}lT  K[P VFG\N S[J/ VFG\N˜
lXJTÀJGL H 5|lTQ9F SZ[ K[P
VF  A[  VlEUDM  p5ZF\T  ,[BS[  V[S  +LHM  VlEUD  56  VF,[IM
K[P V[  K[  GFZL  R[TGFGMP  ,[BS[  5|:TFJGFDF\  H  H6FjI]\  K[  S[4 ——D]GXLV[  VF5[,L
RF{,F  5KLGL  VZWL  ;NLDF\  JLS;[,L  GFZL  R[TGF jIST   SZJF  S,FlJN GT"SLG[
D[\  lGE"I  VG[  HFU|T  S<5L  K[P  J'\NFAF  VG[  pNIDTLGF  5F+MG[  56 VF ;\NE"DF\
HMJFP˜˜87
RF{,F  X:+ TFl,D  ,[  K[4 GF{SF  lJCFZ SZL  XS[  K[4  :+LVMG[  X:+
TF,LD  VF5L  XS[  K[P  I]â JBT[  RF{,FGF  TLZYL  H  DCD]NGL  5F30LG]\ KMU]\ p0L
HFI  K[P RF{,F  I]JTLVMG[  VFtDZ1FFGL  TF,LD  VF5L  ZCL  CMI  K[P V[ ;DI[
J'\NFAF  ;FY[  H[  ;\JFN  SZ[  K[  T[DF\  T[GL  lGE"ITF  N[BFI  K[  T[  SC[  K[4 ——DZJFG]\
H CMI TM lRTFDF\ NFhL DZJF SZTF X+]GF 5|CFZYL DZJ]\ X]\ BM8]\ m˜˜
—H[ DZ[ K[ V[ XL,Z1FF DF8[ v˜
—X]\ XL, V[ V,\SFZGL H[D  p5ZYL 5C[Z[,L J:T] K[ S[ ;C[H JFZDF\ KLGJF.
HFI m  VF56]\ XL, VF56L VFtDX]lâ 5Z lGE"Z K[P˜ s5'P !Z_f
TM  J'\NFAF  1Fl+IF6L  CMI  BDLZYL  ÒJ[  K[P ,0F.  JBT[  X:+ WFZ6
SZL  Z6;\U|FDDF\  S}N[  K[P  RF{,FGF V5CZ6  JBT[  KM0FJJF  J'\NFAF  HFI K[P
ULZGF  JGDF\  VFÊD6  SZTF l;\CG[  V[S  AF6 DFZL  3FI,  SZ[  K[P T[G[ 5]~QF
J[XDF\  ZC[J]\  UD[  K[P VFD  J'\NFAFGF  5F+ lGlDT[  56  GFZL R[TGFG[  VF,BL K[
TM  pNIDTLG]\  5F+  DM-[ZFGF  Z6 ;\U|FDDF\  UhGL  ;FD[  ACFN}ZLYL,0[ K[  T[  56
1Fl+IF6L  CM.  ClYIFZ  WFZ6  SZ[  K[P
—A]TlXSG˜DF\ ;FlNS C];[G[ lCgN]  ,[BSMGF  ÏlQ8SM6GL  AZFAZ lJ~â
AFATMYL ,BFI[,L VF GJ,SYFDF\  ,[BS[  36F VlEUDMG[  JFRF  VF5L  K[P
,[BSGM 5|YD VlEUD V[  ZæM  K[  S[  DCD}N  UhGL  ,\}8FZM  GYLP  T[ V[S  ;FRM
D];,DFG  K[4 G[SL K[P  T[GF  ;{lGSMGF  N]oB  5MTFGL  p5Z  ,[TM  HF6[  VF  VFÊD6
T[G[  V[S G[SLGF EFU~5[  SZJ]\  50I]\  K[P  ,[BSGM  ALHM  DCÀJGM  VlEUD  WFlD"S
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AFATMG[ 5]ÂQ8 N[JFGM  K[P  D]Â:,D DFgITF 5|DF6[ JT"TF 5F+M WFlD"S A\WGMYL 5Z
GYLP D];,DFGM  ;JFZ  ;F\H  GDFH  5-JFGL  H[DF\  DCD}NG]\  VFB]\  ,xSZ  ;JFZ
;F\H  GDFH  5-T]\  ATFjI]\  K[P  NZ[S  ;JFZ[  VG[  ;F\H[  T[GF  GDFH  5-TF  ;{gIG]\
J6"G  SI]Å  K[P  V[8,[YL  V8SIF  GYL  5Z\T]  GDFH  5-TL  JBT[ D];,DFGM V[ CFZ
V[S ZFBJL  V[JL  XLB VF5L K[P
+LHM  VlEUD D}lT"5}HFGM  lJZMW  H[DF\  ,[BS[  S[8,F\S  D];,DFGM  56
lCgN]VMGL  V;ZDF\  SA|5Z:T  AGL  B]NFGM  BMO  JCMZ[  K[P  V[J]\ SCL D}lT"5}HFGM
lJZMW  NXF"jIM  K[P  A[  V[S 5|SZ6DF\  D];,DFGMGF  ;FRF  WD" V\U[ XF6L  ;,FCM
VF5JFG]\  ,[BS  R}SIF  GYLP VFD4 ,[BSGM VlEUD V[S\NZ[ D]Â:,D  DFgITF
TZOYL  5}6"  h}S[,M ZæM K[P
V[S H SYF J:T]G[ ,.G[ ,BFI[,L SlJEJFGL X\SZ[4R]PJPXFC[4W}DS[T]
VG[ D]GXLV[ Dl0IFV[ lUZHFX\SZ[4ZW]JLZRF{WZLV[ ;FlNS C];[G äFZF ,B[,L S'lTVM
DF\ NZ[S ,[BSMGM VlEUD H]NM H]NM ZæM K[ D]l:,D DFgITF TZOGM VlEUD
ÒÒEF. BZ;[NÒ4DMDLGJ<,L TYF S]Z[XL VG[ ;FlNS C];[GGL S'lTVMDF\ ;FdI
HMJF D/[ K[P   [ —HI ;MDGFY˜ VG[ —RF{,FN[JL˜YL  lJX[QF VFU/  HJFGL  H[  B[JGF
Dl0IFV[ ZFBL K[ T[G[ ,LW[ S'lT  JW]\  ;]\NZ AGL  K[P Dl0IFV[  V{lTCFl;S  AFATMGM
ê0F6 5}J"S VeIF; SIM" K[P  H[YL  SYFGL DFJHT ;FZL  SZL XSIF K[P V[S H YLD
WZFJTL GJ,SYFVM CMJF KTF NZ[S ,[BSGF VlEUD V,U V,U  ZæF\ K[P
W}DS[T]V[ DCD}N UhGLGL R0F.  5KL RF{,F ZFHZF6L AGL H[YL  5F86GF ZFHSFZ6DF\
0FDF0M/ 5lZÂ:YlT  pNŸEJL T[G[  TYF U}H"ZZFQ8=GL  DC¿FG[ 8SFJJF RF{,F4 NFDMNZ4
E:DF\SN[J H[JF 5F+MGL ;CFIG[ S[gãDF\ ZFBL S'lT ;Ò" K[P TM D}GXLV[ DCD}N
UhGLGL  R0F.G[ S[gãDF\ ZFBL T[ ;DI[ lCgN] ZFHJLVMV[ H[ 5|lTSFZ SZ[,M T[G[
VF,[BJFGL G[D ZFBL K[P  Dl0IFV[ VF AgG[YL S\.S H]NM VlEUD NFBjIM K[P 5|:T]T
SYF lGlD¿[  Dl0IFV[ ;H"G VG[ ;\CFZ H[JL V\lTDMGL JFT  SZL K[P ZW]JLZ[ ;F\5|T
;DIGL 5lZl:YlTG[ ,1FDF\ ZFBLG[ S'lT ,BL K[P VFD VlEUDGL AFATDF\ ,[BSMV[
:JT\+ ZæF\ K[P lUZHFX\SZ[ TM ;FJ H]NF H VlEUDYL S'lT ,BL K[P T[GL ;FD[ WFlD"S
AFATM p5ZF\T lCgN] A|Fï6 ;\:SFZYL S'lT VF,[BL K[P H[DF\ DCD}NG[ V-FZ JBT
GFXL HJ] 50I]\ K[PRT]Z;[G[ DCD}NGM ;FDGMp5ZF\T TtSF,LG 5lZl:YlTVM p5Z
5|SFX 5F0JFGM VlEUD ZFbIM K[P DCD}NGF VFS|D6GM  ;F\:S'lTS 5|EFJG]\ lR+6
SZJFGM4 ;FY[ ;FY[ D]l;,D ;DFHDF\ lCgN] lJZMWL DFG;G[ ZH} SZJF4;\SL6" ZFQ8=LI
EFJGFG]\ B\0G SZJF4DwII]ULG ZFH5}T ZFHFVMGL :JFY"DIL ZFHGLlT4BZFA BM8L
I]â GLlT WFlD"S V\WzâF JU[Z[ H[JL AFATMG[ pHFUZ SZJF MDGFY S'lT ,BL K[P
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VFD4 NZ[S ,[BSGM VlEUD H]NM K[ D]l:,D TZOL h}SFJJF/F VlEUD +6 ,[BSM
;DFG AFAT ;FY[ SND lD,FJ[ K[P
CDLZÒ UMlC, VG[ ;MDGFY lJQFIS GJ,SYFVM o
CDLZÒ UMlC, VG[ ;MDGFY lJQFIS GJ,SYFVM A[ D/[ K[P—UMlC,JLZ
CDLZÒ˜ TYF ;MDGFYGL ;BFT[˜  +LÒ S'lT —;MDGFYG]\ lXJl,\\U˜DF\ CDLZÒ UMlC,G]\
RlZ+ lJQFIS YM0]\S SYFGS VFJ[ K[P—UMlC,JLZ CDLZÒ˜ TYF ;MDGFYGL ;BFT[˜
AgG[DF\ S[gãDF\  CDLZÒ UMlC,  SYFGFIS  K[P SYFGS  T[GL  VFH]AFH] lJS:I]\  K[P
—UMlC,JLZ CDLZÒ˜DF\ WLZl;\CjC[ZF UMlC,[ S]/G[ GFT[ CDLZÒ UMlC,GL DF\0LG[
JFT SZ[, K[PH[DF\ T[GF ;[HSÒ UMlC, VG[ T[GF :Y/F\TZGL DFlCTL4 N]NFÒ4 VH]"GÒ4
CDLZÒ V[D +6[I EF.VMGL lJUTM VF5L VH]"GÒGF RlZ+ lJX[G]\ V[S VFB]\
SYFGS lJS;FjI]\ K[PAgG[ EF.VMGF 5ZFS|D JLZTF4T[DGM pK[Z JU[Z[ lJUTM GM\WTF
AgG[ EF.VM JrR[ YTL :5WF"VMGL JFT VF,[BL K[PV[JL H V[S S]S0FGL ,0F.DF\
VH]"GÒGF  SC[JFYL  CDLZÒ U-F/L KM0LG[ ZFH:YFGDF\ HMW5]Z VFzI DF8[
GLS/L 50[ K[PtIF\ V[S ZFH5}TG[ KFH[ T[J]\ JLZTFEI]"\ SFI" SZ[ K[PDF6;]Z U-JL VG[
VH]"GÒGL D],FSFT4DF6;]ZGL CDLZÒGL XMW DF8[ GLS/J]\4 CDLZÒG[ DGFJL 5FKF
,FJJFGL lJUTM WLZl;\C[ ,BL K[PZ:TFDF\ RF\5FJFG[ DNN SZJL4H}GFU-DF\ VH]"GÒG]\
ZFC˜GL ;[JFDF\ HJ]\4 tIF\ AG[,M N]oBN 5|;\U4VH]"GÒ VG[ lJHFÒ ZF9M0 JrR[ R0;F
R0;L YJLP4VH]"GÒG]\ JLZTFEI]" 5ZFS|D SZJ]\4lJHFÒ äFZF VH]"GÒGL CtIF SZJL
4UMlC,M äFZF J[ZGM AN,M ,[JM4RF\5FJF/FG[ OZLYL 5FJ"TL TYF CDLZÒGL ;CFIYL
ZFHI 5|Fl%T YJL H[JL lJUTM μ\0F6YL WLZl;\C[ VF,[BL K[P CDLZÒGL VW]Z5
JF/F >lTCF;DF\ 36L lJUTMGL 5}lT" SZL K[PV[ p5ZF\T GJ,SYFDF\ CDLZÒGL
lJUTM TM K[  H 5Z\T] CDLZÒGF S]8]\A lJX[ lJXN DFlCTLGM VEFJ —;MDGFYGL
;BFT[˜ DF\ H[ HMJF D/[ K[ T[ VCL\ 5}6" ~5[  D/[ K[P—;MDGFYGL;BFT[˜ DF\ CDLÒ
;BFT[ GLS/[ K[ tIF\YL  SYFGSGL X~VFT YFI K[P
—UMlC,JLZ CDLZÒ˜ GJ,SYFGM VFZ\E —5|IF6˜ XLQF"SYL ,BFI[,F
5|SZ6YL YFI K[P VH]"GÒ TYF CDLZÒ agG[GF S]S0FGL ,0F.DF\ VH]"GÒGM S]S0M
CFZTF ,0F.DF\YL VH]"GÒG]\ AM,J]\ VFjI]\G[ VH]"GÒV[ VF7F SZL CTL S[4 ——CDLZÒ¦
C]\ VF7F SZ]\ K]\ S[ TFZ[ DFZ]\ GFD ;\E/FI tIF\ ZC[J]\ GCL\˜ ˜ A; V8\SL CDLZ T[GF lD+M
;FY[ VHF^IF D],SDF\ HJF 5|:YFG SZ[ K[P Z:TFDF\ ZFH5}T lJX[ 4ZFH5}T WD" lJX[
lJUTM D}STF HFI K[P1Fl+IM ;\A\WL JFTMYL JFS[O SZTF HFI K[PV[D V[S Y|L,Z
SYFGL H[D VFZ\E SIM" K[PVF 5|SZ6DF\ CDLZÒG]\ GFD VFJT]\ GYL 5Z\T] T[ RlZ+GM
5|J[X H~Z SZJL VF%IM K[PHIFZ[ —;MDGFYGL ;BFT[˜  GJ,SYFDF\ —D[6]\˜  XLQF"SYL
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,BFI[,F 5|SZ6YL SYFGM p5F0 UMS],NF;[ SIM" K[P
VFD4 AgG[ GJ,SYFVMDF\ D}/E}T ZLT[ lUTMDF\ TOFJT HMJF D/[
K[PWLZl;\C lJUT[ JFT DF\0L ,F\AM 5|JF; SZFJL D}/ Z:TF p5Z ,FJ[ K[P G[ V[D AW]
HVF56G[ ATFJTF ZC[ K[P HIFZ[ UMS],NF; l;âF H SYFGM p5F0 SZL DM8F Z:TF
p5Z VF56G[ ,FJL N[ K[ T[DF\ h05GM VC[;F; YTF\ BF; SX]\ HF6JF D/T]\ GYLP
CDLZÒ UMlC,G[ hOZBFGGL R-F.GL HF6 S[JL ZLT[ Y.m T[ lJX[
WLZl;\C[ SYFGS VFJ]\ lG~5[ K[4 DF6;]Z U-JL CDLZÒG[ DGFJL U-F/LDF\ 5ZT
,FjIF K[ U-F/LDF\ T[ JBT[ VH]"GÒ CFHZ GYL T[ TM H}GFU-DF\ ZFC˜GL ;[JFDF\
;[GF5lT 5N 5ZSFI" AHFJL ZæF K[P N]NFÒ 56 VlY",F K[P T[ CDLZÒ VFjIFGF
;DFRFZ[ D/JF VFJ[ K[ AgG[ EF.VME[8[ K[PA[ lNJ; ;FY[ ZC[ K[ G[ +LH[ lNJ;[ N]NFÒ
VlY",F HJF GLS/[ K[P T[G[ J/FJJF CDLZÒ ;FY[ HFI K[P J/FJL 5FKF OZTF UFDG[
5FNZ l5IFJF p5Z 5lGCFZLVM D];,DFGMGL ;MDGFY p5ZGL R-F.GF ;DFRFZ
HF6[ K[P —;MDGFYGL ;BFT[˜ DF\ CDLZÒ T[GL ,F,FEFEL  ;FY[ 3M0FVMGL TFlZO SZ[
K[ tIF\Z[ ,F,FEFEL T[G[ 5N[XL ;MDGFY p5Z R-L VFJJFGL JFT SZ[ K[PG[ V[D
CDLZÒG[ R-F.GL lJUTGL HF6 YFI K[P—;MDGFYG]\ lXJl,\U˜DF\ R]PJPXFC[ SF,jI]tS|D
SZLG[ CDLZÒG[ SYFDF\ VF^IM K[P T[6[ CDLZÒ lJX[GF SYFGSDF\ CDLZÒ ,F9LGF
5FNZDF\ VFJ[,F T/FJ5Z CDLZÒ 3M0FG[ 5F6L 5FI ZæM CMI K[ V[ ;DI[ VFSFXDF\
R0[,LW}/GF JFN/ lJX[ lH7F;F YTF EZJF0G[ 5}K[ K[ G[ EZJF0 UhGLGM ;],TFG
;MDGFY D\lNZ TM0JF W:IM HFI K[P V[JL ZLT[ R-F.GF BAZ D[/J[ K[P
 VF ZLT[ +6[I  GJ,SYFSFZM  CDLZÒG[  ;MDGFY p5Z  Y.  ZC[,L
R-F.GF BAZ D/JFGL AFATDF\ R]PJP XFC TYF WLZl;\CGL lJUTMDF\ V[S AFATDF\
;FdI HMJF D/[ K[P V[ V[ K[ S[4 CDLZÒ T/FJDF\ 3M0FG[ 5F6L  5FI ZæM K[  G[ T[G[
R-F.GF BAZ D/[ K[P 5Z\T] EF{UMl,S :YFG AgG[GF H]NF K[P R]PJPXFC[  ,F9LG]\
5FNZG]\ T/FJ ATFjI]\ K[P HIFZ[ WLZl;\C[ U-F/LGF 5FNZGM l5IFJM ATFjIM K[P
UMS],NF; 56 ,F9L UFDFD\ EFEL äFZF BAZ D?IFGL JFT SC[ K[P T[DF\ J{QFdI K[P V[S
ALH]\ J{QFdI V[ K[ S[4 +6[I GJ,SYFSFZMV[ R-F.GF ;DIUF/F lJX[ O[Z SIM" K[PWLZl;\C
R-F. AC] GÒSGF ;DIUF/FDF\ VFJL ZæFGM lGN["X VF%IM K[PR]PJPXFC R-F. H.
ZæFGM lGN["X SIM" K[P T[ W}/GF JFN/ 5ZYL BAZ 50[ K[P UMS],NF;[ R-F. CÒ VFJL
ZCL K[ 36L N}ZGL JFTGM lGN["X SIM" K[P V[D +6[I GJ,SYFSFZM R-F.GF
;DIF,[BGDF\ H]NF 50[ K[P R]PJP XFC[ VG[ UMS],NF; ZFIR]ZFV[ R-F. ,. HGFZ
UhGLGM ;],TFG DCD}N TZLS[ ATFjIM K[PH[DF\ ;FdI56]\ N[BFI K[P HIFZ[ WLZl;\C[
hOZBFG R-F. ,.HGFZ TZLS[GM p<,[B SIM" K[P +6[IDF\ VF AFATDF\ WLZl;\C
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>lTCF;GL JW] GÒS ZæF\ K[PR]PJPXFC VG[ UMS],NF; ZFIR]ZF SF,jI]tS|D SZLG[
DCD}NG[ CDLZÒGF ;DIUF/FDF\ UM9J[ K[P H[ >lTCF;GL lJ~âGL JFT K[P WLZl;\CGL
S'lTDF\ CDLZÒ ;\NE["GM >lTCF; p5ZF\T :Y/GFDMGM H[ p5IMU SIM" K[ T[DF\ 56
>lTCF;G]\ ;DY"G 5|F%T YFI K[P EF{UMl,S :Y/GFDMDF\ U-F/L4VlY",F4H}GFU-4WFD[,4
;Dl-IF/F4ãM6U-0F4H[T5]Z4 lX\UJ0M GNL4S/]EFZ GNL JU[Z H[JF :Y/M ;FY[ >lTCF;
HM0FI[,M K[ T[GM p5IMU SIM" K[P
CDLZÒ ;MDGFYGL ;BFT[ HJF XF DF8[ T{IFZ YIFm V[ AFATGM lJRFZ
SZLV[ TM WLZl;\C[ CDLZÒG[ 5FNZDF\ 5lGCFZLVMGF ;\JFNMDF\YL R-F. lJX[GF H[
BAZ D?IF K[ T[ HDTF\ HDTF\ T[GL EFELG[ SC[ K[P D];,DFGM ;MDGFYGF 5lJ+
:YFGG[ E|Q8 SZX[ 1Fl+IM lGD}"/ YIF ,FU[ K[P JLZ HGGL J\wItJ NMQFJF/L Y. CX[
S[ H[YL T[GF pNZDF\ CJ[ JLZ 5]Z]QF pt5gG YTM GYL m V[D 1Fl+IG]\ XF{I" ,]%T YJFGL
lR\TFG[ VFU/ SZLJFT SC[ K[P 5Z\T] EFEL T[G[ IFN N[J0FJ[ K[ S[4 TD[ 56 1Fl+IS]/
DF\ HGD ,LWM K[PJLZ5]Z]QF 56 KMP tIF\ H T[ H ;DI[ CDLZÒ 5|lT7F SZ[ K[ S[ VF
lXZ CJ[ ;MDGFYG[ RZ6[ ;Dl5"T SZ]\ K]\P R]PJPXFC[ 56 CDLZÒ EFEL ;FY[ ;\JFN
SZ[ K[P CDLZÒ R-F. lJX[GF lJRFZMDF\ l,G K[ T[ ;DI[ EFEL T[G[ 5}K[  K[ S[ XF
lJRFZMDF\ DuG YIF KMm tIFZ[ CDLZÒ 1Fl+IG]\ ALH H Zæ]\ GYL GlCTM lCgN]VMGF
D\lNZG[ 5ZWDL"VM CFY ,UF0JFGL lC\DT 56 EL0L XS[ GlC V[J]\ SC[ K[P HJFADF\
EFEL V[J]\ SC[ K[ S[4—— VFBF N[XDF\ SM. 1Fl+IG]\ ALH GYL Zæ]\ 56 TD[ TM BZF
1Fl+IALH KM S[ GlCm˜˜ V[D DC[6]\ DFZ[ K[P
p5I]"ST 5|;\UDF\ +6[I GJ,SYFSFZMG]\ V[S AFATDF\ ;FdI56]\ K[ V[ V[
K[ S[4CDLZÒ T[GL EFEL ;FY[ ;\JFN SZ[ K[ G[ T[G[ 1Fl+I X}ZF GYL V[JF SYG ;FD[
EFEL T[G[ 5MT[ 1Fl+ K[ V[J]\DC[6]\ DFZ[ K[P VF DC[\6FG[ ,LW[ CDLZÒG]\ 1Fl+I56]\ HFUL
p9[ K[ G[ 5MTFG]\ lXZ ;MDGFYG[ V5"6 SIF"GL 5|lT7F ,[ K[P 5Z\T] J{QFdI V[ AFATG]\
K[ S[ WLZl;\C CDLZÒ HDL ZæF\ K[G[ ;\JFN SZ[ K[P R]PJPXFC CDLZÒ lR\TFU|:T K[
G[ EFEL ;FY[ ;\JFN YFI K[P TM UMS],NF; CDLZÒ 5MTFGF 3M0FGF JBF6 EFEL ;FD[
SZ[ K[ T[ ;DI[ EFEL ;FY[ ;\JFN YFI K[PV[J]\ VF,[B[ K[P
EFELG]\ DC[\6]\ ;F\E/LG[ CDLZÒGM S[JM 5|lT3MQF CTMm T[ ;\NE[" HM.V[
UMS],NF;[ CDLZÒ DF6SL 3M0LG[ 3M0FZDF\ AF\WL T[GF DFGLTF V`J X]SN[J 5ZR-L
T]ZT H EFELGL lJNFI ,.G[ GLS/L HFI K[PWLZl;\C[ CDLZÒ T[GF ;FYLVM 5F;[
H. 5MTFGF lXZG[ ;MDGFYG[ V5"6 SIF"G]\ SCL H[G[ VFJJ] CMI T[ ;FY[ VFJ[ V[D
;FYLVMG[ T{IFZ SZ[ K[PV[S H AM,[ ;MDGFYGF WD"I]â DF8[ T{IFZ YFI K[P V[ 5KL
CDLZÒ S[JM 5C[ZJ[X 5C[ZL S[JF S[JF X:+M ,. T{IFZ Y.G[ EFEL 5F;[ lJNFI VG[
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VFXLJF"N D[/JJF HFI K[P EFELG[ 5üFTF5 YFI K[P T[ CDLZÒG[ ZMSFI HJF lJGJ[
K[P 5Z\T] V8\SL CDLZÒ ZMSFTM GYLP T[G[ V[S 1Fl+IF6LGL H[D lJNFI VF5[ K[P
R]PJPXFC CDLZÒGF J\XJ[,FGL lR\TF VFU/ SZL EFEL T[G[ ZMSJF 5|ItG SZ[ K[P V\T[
CDLZÒG[ D\U/ VFXLJF"N VF5L lJNFI SZ[ K[P VCL\ T[GF ;FYLVM ;FY[ 5|IF6 SZ[ K[P
VCL\ +6[I GJ,SYFSFZMDF\ WLZl;\C TYF R]PJPXFCG]\ V[S AFATDF\
;FdI56]\ ÏlQ8UMRZ YFI K[ S[4CDLZÒ T[GF ;FYLVM ;FY[ ;MDGFYGL ;BFT[ R-[ K[P
WLZl;\C[ lJ:TFZYL CDLZÒ VG[ T[GF ;FYLVMGF ;\JFNM D}SLG[ JFT SCL K[ H[DF\
ZFH5}T 5|lT7F VG[ ZFH5}TWD"GL JFT SZL K[P p5ZF\T ;MDGFYGL ;BFT[ HTM CDLZ
S[JM ,FU[ K[ T[ NXF"J[, K[PR]PJPXFC T[ WZ[YL 5|:YFG SZL UFDGF NZJFH[ ;FYLVMG[
D/[ K[ G[ 5KL ;MDGFYGL ;BFT[ R-[ K[P V[J]\ lG~%I]\ K[PUMS],NF; AgG[YL H]NF 50L
CDLZÒG[ V[S,F H 5|:YFG SZFJ[ K[P
5|:YFG SIF" 5KL CDLZÒ H[ G[XDF\ ZC[ K[ T[GL lJUTMGLT],GF SZLV[
UMS],NF;[ T[ G[XG[ N]WLVF.GM G[X TZLS[ VM/BFjIM K[P CDLZÒ ;F\H 50TF tIF\
ZFTJF;M SZJFG]\ GÞL SZ[ K[P RFZ6 ;FY[ ;\JFN SZFJL N}W VG[ JF/] SZFJL ;tSFZGL
lJUTM VF5[ K[P RFZ6 56 ;MDGFYGL ;BFT[ HJFGL JFT SC[ K[P ULZDF\ J;TF
RFZ6 VG[ T[GF ÒJG 5Z 5|SFX ,[BS[ 5F0IM K[P R]PJPXFC[ CDLZÒGL SYF AC]
;\1F[5DF\ SYJL CMIT[JL lJUTMDF\ ZMSFTF GYLPT[YL SM. G[XGL JFT SCL GYLP WLZl;\C[
CDLZÒG[ ;Dl-IF/F H[JF GFGF UFDDF\ ZFTJF;M SZTM VF,[bIM K[P VF AFATMDF\
+6[IDF\ J{QFdI HMJF D/[ K[P
VF.,FBAF. ;FY[ D],FSFT S[JL ZLT[ Y.m T[ lJX[ HM.V[ WLZl;\C CDLZÒ
HIF\ ZFTJF;M SZ[, tIF\ JC[,L ;JFZ[ S-]6 ~NG ;F\E/L T[ lNXFDF\ HFI K[ G[ J'â
RFZ6IF6L ,FBAF.G[ D/[ K[P ,FBAF. T[GF NLSZF ,FB6XLGF D'tI]G[ SFZ6[
lJ,F5 SZL ZCL CTLP ,FBAF.G[ CDLZÒ 5MTFGF DZlXIF UFJFG]\ lJGJ[ K[P 5Z\T]
,FBAF. ÒJTFGF DZlXIF S[D UJFIm V[J\ SCL 8F/[ K[ 5Z\T] CDLZÒV[ 5MTFGL
5|lT7FGL JFT SCL T[YL I]â JBT[ 5MT[ tIF\ VFJL DZlXIF UFX[ V[J]\ CDLZÒG[ JRG
VF5[ K[P
UMS],NF; N]WLVF. G[XDF\ ZFTJF;M SZ[, tIF\ CDLZÒ JC[,L ;JFZ[
DZlXIF ;F\E/L HFULG[ VFJFHGL lNXFDF\ HI K[ 5Z\T] T[ ;DI[ T[ VF.G[ D/TM
GYLP 5Z\T] ;JFZ[ ;MGAF. B]N T[G[ 5MTFG[ 3Z[ ,. HJF VFD\+6 VF5JF S[;ZNFGG[
D/[ K[P ;MGAF.GM EF. ,FBM D'tI] 5FdIM CMI K[P CDLZÒGM N[BFJ ;MGAF.GF
EF. ,FBFG[ D/TM CMI ;MGAF. T[G[ EF.~5[ VM/BLG[ VFD\+L 3Z[,. HFI K[P
CDLZÒ T[ JBT[ T[G[ 5MTFGF DZlXIF UFJFG]\ SC[TM GYLP R]PJPXFC SM. lJUTM
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VF5TF GYLP UMS],NF; VG[ WLZl;\CDF\ VF lJX[ J{QFdI HMJF D/[ K[P WLZl;\CGL
,FBAF. J'â K[ G[ T[GF 5]+ ,FB6XLGF lJ,F5 ~5[ DZlXIF UFTL CMI K[P HIFZ[
UMS],NF;GL ;MGAF. I]JFG K[ VG[ T[GF EF. ,FBFGF lJZCYL DZlXIF UFIG[
lJ,F5L ZCL CTLP
 CDLZÒGM J[U0F ;FY[ S[JL ZLT[ E[8M YIM T[ lJX[ lJRFZLV[ R]PJPXFC[
CDLZÒG[ 5|JF; SZFJL lXCMZ 5F;[ ULZGL Nl1F6[ VFJ[, ã6GF 0]\UZDF\ ZC[TF J[U0F
;FY[ l;âF H D[/JL VF5L AgG[GL lD+TFGL JFT SZ[ K[P CDLZÒ J[U0FG[ 5MTFGF
J\XJ[,F[ S[JL ZLT[ VFU/ JWX[ T[ ;AA lR\TFGL JFT SZ[ K[PI]âDF\ B5L H.X TM
ELDÒ UMlC,GM J\XJ[,M S[JL ZLT[ VFU/ JWX[ SFZ6 S[ N]NFÒ S[ VH]"GÒG[ SM.
;\TlT GCMTLP WLZl;\C 56 CDLZÒG[ ãM6U-0FDF\ 5CM\RL UIM K[ G[ 5FJ"TL ;FY[
TFZFD{+S ZRL :G[C AF\WL A[;[ K[P V[ lJX[ V[S VFB]\ 5|SZ6 D}SL V[ 5KL J[U0FGLEL,
8M/LGM E[\8M SZFjIM K[P EL,8M/L T[G[ ClYIFZ KM0LG[ D}SJF H6FJ[ K[ 5Z\T] T[D
SZJFDF\ CDLZÒGF  ZFH5}TL BDLZG[ CFGL 5CM\RTL CMI ClYIFZ KM0JF ZFÒ YTM
GYLP V[ KTF\ T[G[ ;MDGFYGL 5|lT7F IFN CMJFYL D]9E[0 SZTF 5MTFGL HFTG[ V8SFJ[
K[P G[ SC[ K[ UMlC,S]/GM C]\ V[S H TDG[ SFOL 50]\ T[D K]\ HM DFZL 5|lT7FGF GF CMT
TMP DFZL 5|lT7FGM E\U GYFI T[ DF8[ TDFZ[ SZJ]\ CMI T[ SZL Z:T[ 50MP V[J]\ ;]6FJL
N[ K[PVF JFTRLT N}Z μE[, J[U0M ;F\E/TM CTMPELDÒ UMlC,S]/GM ;]5]+ lJX[
HF6L J[U0M T[GL ;FY[ JFT SZ[ K[ S[ ELDÒ UMlC,S]/ ;FY[ UF- GFTM CMJFG]\ H6FJL
5MT[ CDLZÒG[ VG[ T[GF ;FYLVMG[ 5MTFGF lGJF; :YFG[ ,. HFI K[P UMS],NF;
CDLZÒG[ TYF ;MGAF.G[ 5]-QFJ[X[ ;FY[ 5|JF; SZTF ATFJLNMl6IF DCFN[J 5F;[
J[U0FGL EL, ,}\8FZ]\8M/LGM E[\8M SZFJ[ K[P VCL\ 56 ClYIFZ D}SL N[JFGL JFT 5Z VG[
U]:;M R0[ K[ G[ H[ EL,[ Sæ]\ T[G[ V[S TDFRM RM0L 56 N[ K[P H[G[ SFZ6[ D]9E[0 YJF5Z
CTL tIF\ ;MGAF. 8M/LGF D]bI jIlSTG[ GFDYL AM,FJL DFD,M YF/[ 5F0[ K[ SFZ6 S[
;MGAF.G[ J[U0FV[ EF6[H TZLS[ V5GFJL CTLP ;FD[YL J[U0FDFDFG[ lGJF;[ ,.
HJFG]\ ;MGAF. SC[ K[P lGJF; :YFG[ J[U0FGM E[\8M YFI K[P VCL\56 J[U0M ELDÒ
UMlC,YL 5lZlRT K[P
VFD4 +6[I S'lTVMDF\YL WLZl;\C TYF UMS],NF;GL S'lTDF\ ãM6U-0FDF\
J[U0FGM lGJF; VG[ tIF\ D],FSFTG]\ ;FdI56]\ HMJF D/[ K[P 5Z\T] D],FSFT H[ ZLT[ Y.
K[ T[ AFATGF VF,[BGDF\ AgG[ H]NF 50[ K[P WLZl;\C[ CDLZÒG[ T[GF ;FYLVM ;FY[ K[
G[ D],FSFTDF\ J[U0M 3QF"6 YJFGF :Y/ p5Z H D/ [ K[P HIFZ[ UMS],NF;[ CDLZÒGL
;FY[ VF. ,FBAF. 5]-J[X[ T[GL ;FY[ K[ G[ T[ JBT[ 8M/LGL D],FSFT YFI K[ 5Z\T]
J[U0M MT T[GF lGJF; :YFG 5Z H CDLZÒG[ D/[ K[P AgG[DF\ J[U0M ELDÒ UMlC,YL
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5lZlRT K[P
ãM6U-0FDF\ CDLZÒ J[U0FGL 5F,S5]+L ;FY[ lJJFC SZ[ K[P H[ V\U[
UMS],NF; 5F,S5]+LG]\ GFD pDF NXF"J[ K[P WLZl;\C 5FJ"TL TZLS[ NXF"J[ K[PUMS],NF;
NMl6IF DCFN[JGF NX"G[ CDLZÒ VG[ pDFGM D[/F5 SZFJ[ K[P pDF lXJ 5F;[ BF\B
DL\RL 5|FY"GF SZ[ K[P V[ JBT[ ,FBAF. T[G[ TYF:T] SCL CDLZÒ lJX[GF lJRFZMG]\
HF6L V[J] \SC[ K[P CDLZÒ VG[ pDFGM ;\A\W UM9JFI T[ AFAT[ ,FBAF. V[S E}lDSF
T{IFZ SZL VF5[ K[P pDF 56 ZFH5}TF6L K[ V[ NXF"JTM 5}J">lTCF; 56 VCL\ VFJ[
K[P H[YL CDLZÒ ,uG SZJF lJX[ ;\D\T YFI K[ 5Z\T] ,uG tIF\ YTF GYLP T[ ;MDGFYDF\
H~Z 50I[ 5KLYL pDFG[ tIF\ AM,FJL ,[X[ V[J]\ SC[ K[P WLZl;\C CDLZÒ J[U0FG[ tIF\
DC[DFG AGL ZC[ K[P 5FJ"TL HDF0[ K[P VUFp ãM6U-0FDF\ NFB, YTFH[ TFZFD{+S
äFZF G[CGL V[S ;ZJF6L CDLZÒDF\ O}8L CTL T[G[ JC[JFGM Z:TM J[U0FGF lGJF;
:YFG 5Z SZL VF5[ K[P J[U0FGL VFJL ~5F/L 5]+L HM. T[G[ VFüI" YFI K[P VCL\
AFZM8 AgG[ JrR[ V[S E}lDSF ;H"[ K[P H[ V\T[ ;D5"6 ;]WL HFI K[PAgG[GF ,uG
J[U0FG[ tIF\ H YFI K[P R]PJPXFC[ CDLZÒGL J\XJ[,FGL lR\TFG[ N}Z SZJF J[U0M ;FD[YL
T[GL DM8L 5]+L 5Z6FJJF >rK[ K[PG[ T[DGF AgG[GF ,uG SZFJ[ K[P WLZl;\C,uG DF8[
H[ E}lDSF T{IFZ SZ[ K[ T[ JW] ;RM8 ,FU[ K[P UMS],NF;[ 8}\SF6YL 56 lJUTM VF5L K[P
AgG[ S'lTVMDF\ J[U0FGL 5F,S5]+L CMJFG]\ VG[ ZFH5}TS]/GL CMJFGM 5}J" >lTCF;
D}SFIM K[P H[DF\ ;FdI K[P JR[8GL E}lDSFGL AFATDF\ J{QFdI K[P WLZl\;\C AFZM8 äFZF
V[ SFI" ;\5gG YT]\ VF,[bI]\ K[P HIFZ[ UMS],NF;[ ;MGAF. äFZFV[ SFI" ;\5gG YT]\
VF,[bI]\ K[P
;MDGFYGL ;BFT[ CDLZÒ UMlC, TYF J[U0M EL, 5MTFGL EL, 8M/LG[
,.G[ GLS/[ K[ T[ AFAT UMS],NF; J[U0M DM8F EL,L ;{gI ;FY[ GLS?IFGL JFT SC[
K[PWLZl;\C,uG lJX[ VFB]\ 5|SZ6 VF5[ K[P lGZF\T[ ,uG ;\5gG YFI K[ U[D, TYF
J[U0M CFY3Z6FDF\ 5FJ"TLG[ JRG VF5[ K[P J[U0M 5MT[ ÒJX[ tIF\ ;]WL CDLZÒG]\
Z1F6 SZX[ VG[ U[D, CDLZÒG]\ D'tI] YTF T[GF DFYFG[ 5FJ"TL ;]WL 5CM\RF0JFG]\ JRG
VF5[ K[P CDLZÒGF ,uG YIF 5KL J[U0FGF D}SFD[ CDLZÒ ,F\AM ;DI ZMSF6 SZ[
K[P SYFGSG[ RF\5FJF/F TZO JF/[ K[P RF\5FJF/FGF ZFHIGL 5]Go 5|Fl%T DF8[ 5FJ"TL
IMlUGLG]\ ~5 ,.G[ 5ZFS|D SZL RF\5FJF/FG[ ;¿F VF5JFDF\ ;CFI SZ[ K[P V[ 5KL
;MDGFY TZO 5|:YFG SZ[ K[PR]PJPXFC AC]H 8}\SFDF\ SC[ K[ S[ CDLZÒ ,uG 5KL 5F\R
lNJ; tIF\ D]SFD SZ[ K[P VFD4 +6[I ,[BSMGL lJUTMDF\ J{QFdI HMJF D/[ K[P
;MDGFYDF\ B[,FI[,F  I]â V\U[GL lJUTM HM.V[ WLZl;\C[ V[J] VF,[bI]\ K[
S[4 CDLZÒ4 J[U0M VG[ RF\5FJF/M ZF+[ V[S+ Y. I]âGLlT ;\NE["  lJRFZ[ K[P
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RF\5FJF/M I]âJLZ ;{lGSMG[  1Fl+IMGL 8[S G[SLGL JFT SZ[ K[P WD" BFTZ DZL OL8JFG]\
RFGS R0FJ[ K[ G[  lS<,FDF\ 5|J[XL lS<,FDF\GL AFU0MZ ;\EF/JF SM6 HFX[ V[ 5°rKF
VFNZ[ K[P SFZ6 S[ JrR[ N]xDGMG]\ ,xSZ  50[,]\ K[P  T[G[ lJ\WL lS<,FDF\ 5|J[X SZJM V[
ACFN]ZL VG[ JLZTF EI]Å SFD K[P  SM.  T{IFZ G YTF CDLZÒ T{IFZ YFI K[P  T[GF
E[UM J[U0M 56 T{IFZ YFI K[PCDLZÒ ;FY[ U[D, EL, K[P AgG[ ;FY[ 3M0F NM0FJTF
CTFP 5FK/ D];,DFG ,xSZ  HM;E[Z 3:I\] VFJT]\ CMI4 lS<,F 5F;[ E[8FE[8 Y.
HFI K[P U[D,4 CDLZÒ VG[ ALHF ZH5}TM lS<,FDF\ 5|J[X SZJFDF\ ;O/TF 5|F%T SZ[
K[P J[U0M ACFZ ZCL HFI K[P J[U0M 5MTFGF EL,MGM jI]C UM9JL N]xDGM ;FD[ ,0JF
,FuIMP  J[U0M DNMgDN AGL AgG[ CFYDF\ T,JFZM 5S0L  N]xDGGF ,xSZDF\ St,[VFD
R,FJL D}S[ K[P EL, ;[GF —CZ CZ DCFN[J˜ GF 5]SFZ ;FY[ VFU/ JWL ZCLP J[U0F
VG[ GX~NLG JrR[ ägäI]â YI]\4 AgG[DF\YL SM. 5FZM9GF 5U,F EZ[ T[JF CTF GlCP
D];,DFG ,xSZDF\YL V[SFV[S J[U0F 5Z UM/LAFZ YIM G[ J[U0M 5°yJL 5Z 50IM
T[GF  DZ6 5KL  T[GF EL,MV[ 56 S[8,FS EFUL K}8IF4 S[8,FS DZFIF4 GFXTF
EL,GM St,[VFD R,FJJFDF\ VFjIMP VFD EL, ;[GF lKgGlEgG Y. U.P CDLZÒV[
lS<,FDF\ ZCL ZH5}TMG[ XF{I" R0FJJF ,FuIF4 ALÒ  AFH]V[YL  RF\5FJF/FV[ 5FK/
YL C<,M SZ[,M G[ D];,DFGGF ,xSG[ A[ EFUDF\ JC[RJFGL OZH  5F0[,LPALHF
lNJ;[ ;JFZDF\ D];,DFGGL ,xSZ lS<,F TZO W;[ K[P ZH5}T  ;{lGSMV[  UH"GF SZL
T[GM 5|tI]¿Z N[ K[P  CDLZÒ I]â SZJF T{IFZ YFI K[P D];,DFG ;[GF GÒS VFJTF
CDLZÒ ;BT TM5DFZM R,FJJM X~ SZFjIMP D];,DFG IMâFVM V[S 5KL V[S
DZ6 5FDJF ,FuIFP TLZGM JZ;FN R,FJJFYL  D];,DFG ;{gI VjIJÂ:YT Y.
lJRFZJF ,FuI]\  CDLZÒGF DFZFYL D];,DFG ;[GF  5FKL C9JF DF\0LP ZH5TM VF
HM. XF{I" YL ,0F. RF,] ZFBL CDLZÒ T[G[ ,0JF pt;FC 5|[Z[ K[ G[ GLlT lJQFIS JFTM
SC[ K[P D]l:,D ,xSZG[ VjIJÂ:YT HM. hOZBFG[ BF;]NLGG[ C]SD SZTF T[ GJ]\
,xSZ ,. VFU/ VFJ[ K[P ;}IF":T ;]WL VlJZT ,0F. RF,] ZC[ K[P +LHF lNJ;[
CDLZÒ 5MTFGF  I]âJLZMGL ;\bIF VMKL  K[  T[YL  5|tI1F I]â SZJF  T{IFZ YJF GÞL
SZ[ K[P ;JFZ YTF ;J[" ZH5}TM S[;lZIF JF3F ;Ò X:+M ;Ò 5|tI1F I]â DF8[
VFJ[XDF\ VFJL JFTM SZ[ K[P CDLZÒ  ;MDGFYGF D\lNZDF\  H. ;MD[` JZGL 5}HF SZL
5|FY"GF SZ[ K[4 CJGS]\0DF\YL lJE}lT ,.  XZLZ 5Z,[5 SZL EF, 5Z l+5]\0 SZL
~ãF1FGL DF/F WFZ6 SZL  D\lNZGF D]bI 5}HFZLG[  O},DF/F 5C[ZFJL  ;MDGFYGF
NX"G SZL  ACFZ VFjIF tIF\ ;FD[  ,FBAF.  éEL  CTLP  CDLZÒV[  5|6FD SIF" VG[
,FBAF. T[G[ DZlXIF ;\E/FJ[ K[P  H[  ,MS;FlCtIGF VD]<I XaNM K[P  ;M/
DZlXIF ;\E/FJ[ K[P CDLZÒ DZlXIF ;F\E/L 5|;gG YFI K[P VG[ ;Dl-IF/F UFD
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,FBAF.G[ NFGDF\ VF5[ K[PV[S TZOYL RF\5FJF/M VFÊD6 SZ[ K[P ALÒ TZOYL
CDLZÒ lS<,FGF NZJFHF B]<,F D}SL  C]D,M SZ[ K[P AgG[ ,xSZM V[SD[S E[/F YTF\
CFYMCFYG]\ I]â X~ YFI K[P CDLZÒGL JLZTFYL D]Â:,DM N\U Y. UIF4 T[GF 5|R\0lJÊD
VFU/ SX]\ RF,T]\ GYLP hOZBFGG[ X\SF YFI K[ S[ lJHI YX[ S[ S[D m hOZBFGG[
CFYL 5ZYL pTZL 3M0F 5Z ;JFZL SZJFGL OZH 50LP AgG[ JrR[ EI\SZ I]â YFI K[P
5Z\T] hOZBFGGL D[,L ZDTYL  VHF6 CDLZÒ hOZBFGGF V\UZ1FS äFZF  C6FI
K[P U[D, CDLZÒ ;FY[ CTM T[6[ N]xDGMG[ 9FZ SZL CDLZG]\ D:TS ,. YM0F EL,M
;FY[  5MTFGF UFD E6L ZJFGF YIMP ALÒ AFH] D:TS H]N\] 50TF W0 XDX[Z ,.
VFU/ JW[ K[ HIF\ tIF\ N]xDGGM 5ZFHI SZJF ,FU[ K[P W0 ,0TF HM. hOZBFG
UEZFI K[ G[ VFüI" 56 5FD[ K[P CDLZÒGF W0GL ;FD[  VFJJFGL SM.GL lC\DT
RF,TL GYLP W0 E}lDXFIL YT\] G CMI hOZBFG lJDF;6DF\ 50[ K[PH[ X]â ZH5}T
CMI4 WD"DF\YL E|Q8 YIM G CMI  VG[ 5ZNFZFG[ V\ToSZ6YL ;CMNZF DFGL CMI
T[GFDF\ VFJ]\ XF{I" VFJ[ K[P DFY] 50IF 5KL T[GF 5]^ I[  W0 ,0[ K[P 5Z\T] T[G[ U/LYL
V5lJ+ SZJFDF\ VFJ[ TM W0 E}XFIL YFI  K[P TZT H V[S TLZ\NFHG[ AM,FJJFDF\
VFJ[ K[4 U/LGM ;}+T\T] TLZ 5Z R0FJL CDLZÒGF W0 5Z O\[SFJJFDF\ VFJ[ K[P H[GF
:5X[" CDLZÒG]\ W0  E}XFIL YFI K[P K[<,F V\lTD 5|SZ6DF\  —5FJ"TL ;TL Y.˜ DF\
U[D, CDLZÒGF D:TSG[ 5FJ"TL  ;]WL  5CM\RF0[  K[P 5FJ"TL ;TL YJFGL T{IFZL SZ[ K[P
lRTF 5Z R-L 5FJ"TL ;TL YFI K[ G[ SYF 5}6" YFI K[P VF ZLT[ CDLZÒ ;MDGFYGL
;BFT[ H. XCLNL JCMZ[,L CTL[
—;MDGFYGF lXJl,\U˜DF\ R]PJPXFC[  CDLZÒ TYF J[U0FGL XCLNLG[ VF
ZLT[ VF,[BL K[P ELDN[JGL VF7F VG];FZ  DCD}NGL  ;[GFGF 3[ZFG[ TM0L J[U0M TYF
CdDLZ lS<,FDF\ 5CM\RJF 5|ItG SZ[ K[P H[DF\ J[U0M XCLN YFI K[P CdDLZ  lS<,FDF\
5CM\RJFDF\  ;O/  YFI K[P V[  5KL  AS],FV[  ;DI  ;}RSTF EZL  HFU°lT  SZL
ZFl+GF N]xDGGF  ;{gIG[ 5FKF 5F0[ K[P  lS<,FDF\ ZCL ;TT HFU°T  ;[GF5lTG]\  SFI"
AHFJ[  K[P AWFG[  5|Mt;FlCT  SZ[  K[P ELDN[JGF  AF6 äFZF  D/[,M  ;\N[XM  JF\RLG[
T[ 5F\R CHFZ ;{lGSMGL  ;FY[ V`J J[U[ l;\CGL 5[9[ +F0  DFZTM  VFJL ELDN[JGL
;[GFGF DMBZFDF\  VFJLG[  éEM  ZC[ K[P OZLJFZ ;],TFGGL  ;[GFG[  JrR[YL
GLS/L  ELDN[JGF  ;{gI  ;FY[  éEM  ZC[  K[  T[ SFI" 56  ELDN[JG[  VFüI"DF\ D}SLXS[
T[J]\ K[P  ELDN[J  T[GF XF{I"JLI"GL V\TZYL 5|;\XF  SZJF  ,FU[ K[P  DCD}NGF  ;{gI
;FD[ ,0TF V\T[ XlCN YFI K[P
—;MDGFYGL ;BFT[˜ DF\ CDLZÒ S[JL ZLT[ I]â SZ[ K[ T[GL JFT VF ZLT[
D}SFI[,L K[v;DI VFjI[ CDLZÒ SD/5}HF SZJF T{IFZ YFI K[P H[G[ SFZ6[ pDF ;FY[
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,uG SZJF 50[ K[P V[ 5KL ;ýGGF J[6]G[ V5CFZ6 SZJFGF SFTZFG[ CDLZÒ
lGQO/ SZ[ K[P K[<,F Z5DF\ 5|SZ6DF\ CDLZÒ ;MDGFYG[ DFY] V5"6 SZL SD/5}HF
SZ[ K[ T[G]\ W0  UhGLGF ,xSZ 5Z SF/M S[Z JTF"J[ K[ G[ ,xSZG[ +6 UFp N}Z 5FK]\
C9FJ[ K[P
+6[I GJ,SYFVMDF\ UMS],NF; H]NF 50[ K[ T[6[ CDLZÒG[ SD/5}HF SZL
T[G]\ W0 D]l:,DGF ,xSZDF\ SF/MS[Z JTF"J[ K[ V[J]\ H6FJ[ K[ VCL\ CDLZÒ HFT[
;MDGFY D|lNZDF\ SD/ 5}HF SZ[ K[P WLZl;\C JUZ SD/5}HFV[ T[GF W0G[ ,0T]\
ATFjI]\ K[P R]PJPXFC[ ,0F.DF\ T[GL X}ZJLZTF D}SL K[P +6[I ,[BSMV[ J[U0FG[ lS<,F
ACFZ XCLN YTM ATFjIM K[ H[DF\ ;FdI K[P R]PJPXFC TYF WLZl;\C CDLZÒG[ ,0F.
SZTF SZTF lS<,FDF\ 5|J[X SZTF ATFjIM K[P H[DF\ AgG[DF\ ;FdI K[P
—ZFU\UFHl/IM˜DF\ CDLZÒG]\ 5F+ VFJT]\ GYL 5Z\T] T[GF 5]+G]\ VG[ T[GL
5tGLG]\ GFG]\ SYFGS VFJ[ K[ H[DF\ hJ[ZR\N D[3F6LV[ CDLZÒ UMlC,GL 5tGL VG[
T[GF 5]+ EL,S]DFZ ;FY[  SYFGSG[ VF ZLT[ SYFDF\ D}SI] K[P ZF˜DF\0l,S VG[ S]\TFN[
;MDGFY IF+FV[ GLS/L UIF CMI T[G[ D/JF DFvNLSZM  ;MDGFY 5CMR[ K[P ;];\:S°T
A|Fï6M EL,S]DFZG[ ;]B0G]\ lT,S 56 SZJF N[TF GYLP  V5DFlGT SZ; C0W}T SZL
TU0[ K[P DFvNLSZM CDLZÒ UMlC,GF 5Fl/IFG[ XMWTF XMWTF ;MDGFY D\lNZ
5FK/ ,5FIG[ DFvNLSZFG[ S]\TFN[ NX"G SZFJ[ K[P ZF˜DF\0l,S VG[ EL,S]DFZ D/[ K[P
;\JFNM SZ[ K[ V[ 5KL  J/FTF ZF˜Z;F,F ;FY[  ULZ ãM6U-0F 5CM\R[ K[P EL,GL JFT
5FSL SZJF S[ —5MT[ CDLZÒG]\ ;\TFG K[P˜ S]\TFN[GM :G[C EL,S]DFZ ;FY[  U}\YFI K[P AC]
JQF[" V[S EF. T[G[ 5|F%T YIM CTMP H}GFU- T[0FJJFGF VF`JF;G ;FY[  ZF˜DF\0l,S
H}GFU- ZJFGF YFI K[P
—NlZIF5LZ˜ VG[ —5LZDGM 5FNXFC˜GL T],GF o
—NlZIF5LZ˜DF\ DFZJF0DF\YL EF.VM EF.VM  JrR[GL TSZFZDF\YL
GF;LG[  H}GFU-GF  ZF˜ G[  VFXZ[ VFJLG[ ZC[,F ;[HSÒ  UMlC,GF  VF  5]+ ZF6Ò
UMlC,  CTFP V[ HDFGFDF\ V[ EFZ[ X}ZJLZ ZH5}T U6FTF CTFPV[  JBTDF\ ZF6Ò
UMlC,GF l5TF ;[HSÒ UMlC, VG[ T[GF GFGFEF. J[H,Ò JU[Z[ H}GFU-GF ZF˜ GL
;[JF SZTFP ZF˜ GL NLSZL ;FY[ ,uG JC[JFZ AF\WJF CTFP  äFZSFDF\  B858M  SZTF4
V[  JBT[  ;[HSÒGF  5]+ ZF6Ò UMlC, I]JFG  YTF  V[S,JLZ TZLS[  AM8FN  VG[
W\W]SF  5\YSDF\  OZTM  CTMP
—5LZDGM 5FNXFC˜DF\ ,[BS[  ;[HSÒ UMlC,GF J\XH ZF6FÒ UMlC,
VG[ V[GF 5]+ DMB0FÒ UMlC,GL SYF ,[BS[ p5IMUDF\ ,LWL K[P AgG[ SYFGF ,[BS
V[SH K[  AgG[ SYFFMDF\ ZF6Ò UMlC, TYF DMB0FÒGL SYF D}SL K[—5LZDGM 5FNXFC˜
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DF\ ,[BS[ lJ:TFZYL SYFG[ AC[,FJL K[ H[ —NlZIF5LZ˜DF\ VEFJ HMJF D/[ K[P
—NlZIF5LZ˜DF\ HIFZ[ ;MDGFY  D\lNZGL D}lT"G]\ B\0G SZLG[  V,FpNLG
BL,ÒGM EF.  V,OBFG  5FKM  HDLG  Z:T[  lN<CL  HTM  CTMP B\EFTYL
V,OBFG  NlZIF. DFU["   ;MDGFY   VFjIM  CTM  5Z\T]   V[ Z:T[ 5FKF  J/JFGM
DFU"  AFlZIF  SM/L  VG[  äFZSFGF  JF3[ZMV[  ZMSIM  V[8,[  V[  HDLG  DFU["  lN<CL
HJF GLS?IMP H}GFU-GF  ZF˜ G[  T[6[ CZFjIM4 G[  tIF\YL VFU/ HJF GLS?IMPD];,DFG[
U]HZFTGF ZH5}T ZFHFG[ CZFjIM CTMP ;MDGFYG]\ D\lNZ EF\uI]\ CT]\P  V[ D}lT"GF  S8SF
SZLG[  V[GM  R}ZM  SZLG[   lN<CLGF  AFNXFCL DC[, 5Z  RM/JFGM  T[JM   .ZFNM
HFC[Z  SIM"P V[  UF0F\DF\  D}lT"GF  S8SF  SZL  T[  ,.  HTF CTFP T[GF  ;DI[  ZF6Ò
UMlC,  5MTFGF  ZFHDC[,DF\ ;M/ ZF6LVM ;FY[  ;JFZYL  ;F\H  ;]WL DMH D:TL VG[
3[GDF\ ZT CTMP  ZF6LVMGF hF\hZGF h6SFZDF\ D:T ZC[,F VF  V[S,JLZG[  ;F{ZFQ8=
5Z  pTZL VFJ[,  lJGFXGF J\8M/GM  ,[;DF+ V6;FZ  G  N[BFIMP ZF6Ò
UMlC,GF Z\UDC[,GL GÒS V,FpNLG BL,ÒGF ,xSZ 5MTFGL J/TL D];FOZL
SZTF 50FJ GFBLG[ 50IF CTFPZDTDF\  E\U 5F0GFZ  ;FN N[GFZ p5Z  ZMQF[ EZFI[,F
ACFZ h~BFDF\ VFJLG[  éEF ZC[ K[P—BdDF DFZF DGDMÒ V[S,JLZG[ ¦˜ RFZ6[
h~BFDF\  ZF6Ò UMlC,G[ HM.G[  V[S  ;FD8F  5RFZ  DMZGF  SMlS,  S\9[  Sæ]\4 —DFZF
AF5 GFZL  ZDTDF\ E\U TM  GYL  5F0IMG[ ¦˜  tIF\H  H~BFDF\YL  5C[Z[,[  S50[  ZF6FÒ
GLR[ pTZLG[  SC[ K[4 SFSF  J-M KM SF\ ¦ DFZM  SF\.  JF\S U]GMP˜—TG[  J-JFG]\  CMI ¦
T]\  TFZF Z\UDC[,DF\  HF  TFZL  ZF6LI]\  DG[ XF5 N[X[P TFZL  DMHDF\  T]\  VB\0 ZC[4
HF DFZF AF5 HFP˜—SFSF  S\.  JFT4  X]  SFD  VFJ]\  BF;0F  DFZJFG]\  H  SFD ¦ VCÄIF\
XF DF8[ ¦  U-DF\ VFJJ]\  CT]\ G[  tIF\ H[ SC[J]\ CMI T[ C]\ ;F\E/T ¦˜AF5  TFZL  ;M/
ZF6LDF\YL  X[ J/L  ;M/  J9FZ64  DFZF H[JF 0M;F DF8[ TM  U-GF AFZ6F\I[ A\W VG[
T[  ZF6LVM ;FY[  RM8,FJF/LVMGF CFYDF\ DFZM V[S,JLZG[  VF\B[ ~5GF 5F8F
A\WFIF  K[P  T[ V[GF  SFG  S\S6 GF VG[ hF\hZGF h6SFZ[  AC[ZF  Y. UIF  K[4  GlCTZ
DFZF  V[S,JLZG[  VFJM  SF/M  UHA Y. UIM  V[GL  56  HF6  X]âF G CMI m
—X]\ SF/M HUA m X] UHAP ˜
U]HZFT EF\uI]\4  5F86EF\uI]\4 ;MDGFY EFuI]\ G[ H}GFU- EF\uI]\4 VG[ ;MDGFYGL
l,\UGF  S8SF  SZLG[  UF0F\DF\  GFBLG[  lN<CL  ,. HFI K[P˜ V[S,JLZ  ZF6Ò  UMlC,
ZFHDC[,DF\  5MTFGL  ZF6LVMG[  5F;[  U-DF\  UIMP  T[6[  ;M/  ZF6LVMGL  ;MD{IFGL
JFT SZL VG[ ZF6LVMG[ ÒjIF DIF"GF  H]JFZ  SCLG[  GLS/L  50[  K[P  HM  ÒjIF  TM
5FKF  ZDX]\ G[ GlC TM J{TZ6LG[  ;FD[  SF\9[  ZFC HM.X]\P
HM  HM4  HIF\  ;]WL  JFJ8M  ëRM  N[BFI  tIF\  ;]WL  C]\  ÒJTM  CM.XP
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ZF65]ZGF 5FNZDF\  3MZ  WÄUF6]\  HFdI]\P  VNFpNLG  BL,ÒG]\  S8S  TMAFC  5MSFZL
UI]\P G[  YFSL  UI]\P ;MD{IFGF  S8SF  5FKF CFYDF\  WZLG[  JFHT[  UFHT[ 5FKF OIF"P
WMDvWBTF  T0SFDF\  JFJ8M  50B[  D}SLG[  HF,JFJF/M  JFJDF\  5F6L
5LJF pTIM"4  ZF\U  p5ZYL  ZF6L  WÄUF6]\  HMTL  CTLP  VRFGS  JFJ8M  N[BFTM  A\W
YIMP  HMGFZL  TDFDGF  S\9DF\YL  lG`JF;  GLS/L  UIMP  S\Y  UIMP  5\NZ  ZF6LVM
U-GL  ZF\U  5ZYL  NM0L U-GF ê0F S}JFDF\ 50L U.P 5\NZ[ 5\NZ H/ hCZ SZL U.P
—5LZDGM 5FNXFC˜DF\ SZ6 JF3[,FGF XF;GG[ DL8FJL V,OBFG SZ6
JF3[,FGL 5]+L N[J/N[JL VG[ T[GL DFTFG[ Nl1F6DF\YL 5S0L lN<CL ,. HTM CMI K[ T[
ZF6FÒ UMlC,GF ;LDF0FDF\YL 5;FZ YTM CMI K[ tIFZ[ V[S N]NF U-JLV[ lJ,F;L
ZF6FÒ G[ ;FRM Z:TM ATFJL ZH5}TF.G[ pxS[ZL I]â SZJF 5|Mt;FlCT SIM" H[  I]â
SGFZFGF I]âYL VM/BFI K[P V[ I]âDF\ V,5BFG CFZEF/L  l;OTYL N[J/N[JLG[
,.G[ 5,FIG Y. UI[,MP ZF6FÒ UMlC, lJHIL YI[,M 56  N]NF U-JLV[  5S0[,
JFJ8M 5F6L 5LJF UI[, CMI HDLG 5Z D]SJFYL DC[,DF\ ZC[, ZF6LVMG[ZF6FÒV[
VF5[,F ;\S[T 5|DF6[ ——HM JFJ8M HDLG 5Z 50[ TM DFGL ,[HM S[ DFZ]\ D°tI] YI]\ K[P˜˜v
VFJ]\ ;DÒ VlGQ8 YI]\ ZF6LVM DC[,GF S}JFDF\ 0}AL DZLP lJ,F5L ZF6FÒ UMlC,[
56  ZF6LVM 5FK/  T[ S}JFDF\ BFASL DMTG[ jCF,]\ SZ[, CT]\P
VCL\ —NlZIF5LZ˜GF SYFGSDF\ TYF —5LZDGM 5FNXFC˜GF SYFGSDF\ lJ,F;L
ZF6Ò UMlC,G\ lR+ TYF T[GF BDLZG[ HFU'T SGFZ RFZ6GL AFATM DF\ ;FdI HMJF
D/[ K[P 5Z\T] —5LZDGM 5FNXFC˜DF\ ;MDGFY E\UGL JFT VG[ l,\UGF S8SF ,.
HJFGL JFT VFJTL GYLP5Z\T] N[J/N[JLG[ KM0FJFGL JFT D]bI K[P T[GF DF8[ ZF6Ò
,0F. SZ[ K[P ZF6LVM JFJ8M HDLG 5Z HMJFYL V[J]\ ;DÒ S[ ZF6Ò XCLN YIF K[
VG[ AWL ZF6LVM S]JFDF\ 50LG[ DMTG[ JCF,] SI]"\ T[ lJUT AGG[DF\ ;FdI K[P
HIFZ[  5FGL  J0FZ6  ZF6Ò  UMlC,GF  V[SGF  V[S  V[GL  DFTFGF  W0G[
RLZL  T[  HgDFJ[,F  5]+G[  ,.G[  ZF65]ZGF  U-DF\YL  EFUL H.G[  WGD[Z 9FSMZGF
BM/FDF\  5MTFGF  NFlC+G[  D}SIMP  5MTFGF  HDF.  ZF6Ò UMlC,GF JLZD'tI]  VG[
T[GL  NLSZL  Z6D[NFGDF\  HMTZ[  T[G]\  ;\TFG  DMB0FÒ UMlC,G[ WGD[Z  9FSMZ  5MT[
p¿ZFlWSFZL  U6[  K[P  VG[  T[G[  T,JFZ VG[ ClYIFZ JU[Z[GL  TF,LD  VF5L
JCF6GL  56  ;DH6 VF5L4  T[G[  3M0F;JFZL4 CM0LVMDF\ N}ZvN}Z V[S,F GLS/L
HJ]\4  SF\9FDF\ T;]vT;]  HMJF4  NlZIF. I]âGF NFJ5[R  lXBJF4  ;DHJFDF\  DMB0FÒ
UMlC,  5}ZM  I]JFG  YIM VG[SFA[, 56 YIMP
 —NlZIF5LZ˜N}NM RFZ6  JFJ0  ,.  W\W}SF  ;M/  ZF6LDF\YL  V[S  ZF6LGM
AF5  WGD[Z  SM/LG[  tIF\  5CM\R[ K[P  tIF\  5MTFGF  DM;F/DF\ DM8F Y. ZC[,F ZF6Ò
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UMlC,GF 5]+ DMB0FÒ UMlC,G[  JFT  SZ[  K[  tIF\  H  T[GF  ZMD[ ZMDDF\ V\UFZFVM
;/UL p9[ K[PDMB0FÒ  UMlC,  N}NF  RFZ6GF  V\UDF\YL  GLS/TF  ,MCLGF lA\N]YL
5|lT7F  ,[  K[  S[  DFZF  l5TFV[  VW]~  D}S[,]\  SFI"  C]\  5}Z]\ SZLXP VF ;F\E/TFGL
;FY[  H  RFZ6GM  RC[ZM  VFG\lNT  YIMP  V\BDF\  VFG\NGM HJF/FD]BL OF8IMP VG[
CQF"GL  C[,L  ;FY[  VG[  T[6[  Sæ]\4  C]\  5MT[ H  ZFI SZ64 VF  SC[TFGL  ;FY[ T[GL
;NFGL  DF8[  T[GL  VF\BM  A\W  Y.  T[6[  lRZlJNFI ,LWLP
—5LZDGM 5FNXFC˜DF\ J/FGUZLDF\ WGD[Z 9FSMZG[ tIF\ UMlC,S]/GM S]\JZ
DMBF0FÒ  pKZL ZæM K[P tIF\ N]NF U-JL VFJL 3F GFB[ K[P 5MTFGF VFSZF J|TGL JFT
SCL 0FIZFDF\ XFI"  5|U8FJ[ K[P  DMB0FÒG[ N]NM U-JL CFYDF\ 5F6L VF5L 5|lT7F
,[J0FJ[ K[4 ——H[ ;}I"J\XGM C]\ AF/S K]\ T[  J\XG[ 5]lGT AGFJGFZ  .`JZFJTFZ
EUJFG ZFDR\ãGF  X5Y ,.G[ C]\ 5|lT7F SZ]\ K]\ S[ DFZF AF5]V[ VF5G[ DFZOT DG[
SZ[,L VF7FG]\ C]\ H~Z 5F,G SZLXP˜˜2 tIFZ[ N]NM U-JL sSZ6 JF3[,Mf SC[ K[4 ——H[
D];,DFGMV[  TFZF l5TFGM JW SIM" K[ T[ p5Z T]\ TFZ]\ J[Z 5}6" G SZ[ tIF\ ;]WL TFZ[
TFZF  l5TFG]\  zFâ  ;FZJ]\ GlCP˜˜  H[GF VG];\WFG[ DMB0FÒ 5|lT7F ,[ K[4 ——C]\
EUJFG ;}I"GFZFI6GL ;F1FLV[ 5|lT7F SZ]\ K]\ S[ DFZF l5TFGM GFX SZGFZ V[
D];,DFGM p5Z J[Z 5}6" SIF" 5KL H C]\ 5|EF; 5F86[ DFZF l5TFGM l5\0 D}SLXP˜˜3
VCL\ AgG[ SYFGSMDF\ ;FdI V[ JFTG]\ K[ S[ N]NM U-JL μO[" SZ6JF3[,M
WGD[Z 9FSMZG[ tIF\ pKZL ZC[, DMB0FÒ UMlC, 5F;[ 5|lT7F ,[J0FJ[ K[P 5Z\T]
NlZIF5LZDF\ N]NM V\lTD `JF; ,[ K[ HIFZ[ —5LZDGM 5FNXFC˜DF\ V[ ÒJTM K[PG[
5|lT7F ,[J0FJ[ K[P
—NlZIF5LZ˜DF\ ;],TFG T[DH  H;F  SM/LGL  H0  T[6[  SF5L  VG[  3M3F4
T/FHF VG[  5LZD  5Z   SAHM  HDFJL  tIF\  T[D6[  ZC[9F6  AGFjI]\P  VG[  NlZIFGM
;FJH  DMB0FÒ  UMlC,[  5MTFG]\  ZFH  R,FjI]\P
lN<CLGF  ;],TFGGL  NlZIFJF8GL  ;MGFGL  YF/LDF\ ,M-FGL  D[B  CMI
V[D  DMB0FÒ  UMlC,  5LZDGF  A[8DF\  HDFJ8  SZLG[  A[9M4 T[GL  5F;[  WGGL  SM.
SDL  G CTLP  T[6[  DM8M  JCF6J8M  GFbIMP T[6[ VF,LXFG U-  AF\wIMP  T[DF\
VGFHGF  SM9F  AGFjIF\P  ;],TFGGF  DF6;M  VF\8F  DFZ[  TM U-GL  SF\UZL  G  BZ[
T[JL  DHA]TF.YL  SFD  SZFjI]\P
—5LZDGM 5FNXFC˜DF\ DMB0FV[ 5ZFÊDM äFZF  5LZDA[8DF\  UFNL :YF5L
5MTFGF A/ XÂSTYL T[ —5LZDGM 5FNXFC˜ SC[JFIMP 5|:T]T GJ,SYFG]\ SYFGS S[gãDF\
DMB0FÒ UMlC, VF RlZ+GL VFH]AFH] SYFV[ 3F8 ,LWM K[P  lN<CLGF ;]<TFG ;FD[
AY EZL 5MT[ ,LW[,L 5|lT7FG[  5}6" SZJF AZFAZ ZLT[ N]xDGL VNF SZL lJHIL
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AGTM ZC[ K[ G[ ,\}8[,L  ;\5lTYL I]â DF8[  T{IFZLVM TYF 5LZD 8F5]G[ OZT[ lS<,M SZL
VE[N AGFJ[ K[P
5LZDA[8DF\ DMB0FÒV[ UFNL :YF5L VG[ T[G[ OZTM DHA]T lS<,M SZFjIFGL
lJUTM AgG[ SYFGSMDF\ ;FdI HMJF D/[ K[P
—NlZIF5LZ˜DF\ DMB0FÒGM V\T S[JL ZLT[ VFjIM T[ HM.V[ ;],TFGGM
;\N[X  ;F\E/L  DMB0FÒ   3M3FDF\  VFJ[  K[P  AgG[  JrR[  H\U X~  YIM  H[D  B[TZDF\
SF56L  YFI  T[D  ;],TFGGF  ;{lGSMG[  SF%IFP WD;F6 I]âDF\  V[SALHFGF IMâFVM
DFIF"  UIFP  V\T[  DMB0FÒ  UMlC,   VF  H\U  B[,LG[ 3M3FGF  NZJFHF  5F;[  50IM
VG[  T[G]\  W0  56  ,0I]\P  ;FZLI[  ;[GFGM  GFX  SZL  DMB0FÒG]\  W0  XdI]\P HIF\
DFY]\  50I]\  CT]\  tIF\YL  V[S  SMX  N}Z  W0  50I]\P VFD NlZIFJLZ  DMB0FÒ  UMlC,GF
ÒJGGM  V\T  VFjIMP
—5LZDGM 5FNXFC˜DF\ DMB0FÒ D'tI] 5FDTM GYL 5Z\T] T[GF l5TFG]\ zFâ
5}Z]\ SZ[ K[P VG[ ;],TFG[ B]A C\OFJ[ K[P HMS[ AgG[DF\ DMB0FÒGF RlZ+ ;\NE[" T[GF
5ZFS|DGL SYFVM H D}SFI[,L K[P—NlZIF5LZ˜DF\ 5ZFS|DGL H]NL SYFVM K[P T[ AFATDF\
AgG[ GJ,SYFVM H]NL 50[ K[P
—;MDGFYGL 5lJ+ D}lT" VG[ —;MDGFYGL D}lT"˜  GL T],GF o
 —;MDGFYGL 5lJ+ D}lT"
"
˜XLQF"SYL  5|U8 YI[,P  ÒÒEF. BZ;[NÒ
SF5l0IFGL  S°lTGL  SYFG[ A[9L p5F0L VCÄ AgG[ ,[BSMV[  5|:T]T GJ,SYF  VF5L  K[P
XLQF"SDF\GM  —5lJ+˜ XaN  VCÄ p<,[BFIM GYLP  V[D  36L  HuIFV[  VF\lXS
;]WFZFVM SIF" K[P ÒÒEF. BZ;[NÒ SF5l0IFGM VlEUD  ;]WFZFJFNL  CTM  T[YL
T[D6[  lJQFI  J:T]G[  V[  5|DF6[ 3F8 VF%IM"  K[P  5Z\T] VCÄ  ,[BSGM VlEUD
;]WFZFJFNL  SZTF  .:,FDWD"GF  GFD[ VG[  DCD}N UhGLGF  R-[,L  V[S  VlJ:DZ6LI
38GF  CMJFYL T[D6[ VF SYFGSG[  OZLYL 5MTFGL ZLT[  ,BJF 5|ItG SIM"
 
 K[P  D}/
SYFGS —;MDGFYGL 5lJ+ D}lT""˜  G]\ H K[P  5|SZ6M 56 T[8,F H K[P  SF5l0IFGL GJ,G]\
SYFGS J6F"tDS ZLlTV[  VF,[bI]\  K[P  5F+M 56  VFU,L GJ,SYF H[8,F H K[P
D}/ —;MDGFYGL  5lJ+ D}lT"˜ GF  SYFGSG[  ,[BS[  A[9]\  5;\N SI]Å K[P D}/
S°lT 5FZ;L ,[BS[ ,BL K[P S°lT U]HZFTL EFQFFDF\ ,BFI[,L CMJF KTF\ 5FZ;LGL
KF\8JF/L  U]HZFTL  ZCL  K[P  VCÄ  ,[BSMV[ VJF"RLG U]HZFTL EFQFFDF\ ,BL  K[P
T[YL  —;MDGFYGL 5lJ+ D}lT"˜  U]HZFTL EFJSG[ 5FZ;L KF\8DF\ ,BFI[,L S°lT
VF:JFNJFDF\ D]xS[,L  50[  K[P HIFZ[  VF S°lTG[ ;C[,F.YL VF:JFNL XSFI T[JL K[P
SYFDF\  5|EF;5F86DF\ ZC[,L I]JFG :+L T[GF 5|YD HgD[,F GFGF
AF/S ;FY[  :GFG SZJF lS<,F ACFZ  GLS/[  K[P  D}/ S°lTDF\  ,[BS[  N]lGIFGF  V0WF
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EFU  p5Z  YI[,F  ;]IM""NIGL  JFT  ;FY[  SYF  5|J[X  SZFjIM  K[P VCÄ OST  ;]IM""NI
YIF  5KL  ;D]ãDF\  I]JFG  ;]\NZ  :+L  :GFG  SZJFGL  lJUT ;FY[  SYF 5|J[X  SZFjIM
K[P  D}/  S°lTDF\  I]JTL  lS<,F  ACFZ GLS/L GNLV[ :GFG SZJF HFI  K[P  XC[Z
GNLGL  ;\IMUE}lD p5Z VFJ[,]\  K[ T[ lJUT pD[ZF~5 D}SL K[P V[p5ZF\T  DCD}N
UhGLGF VFÊD6GF  ;DFRFZDF\  DGFTGL  D}lT"" ;\NE[" J[Z ,[JF VCÄ  B\[RL  ,FJJFGL
JFT  Dl]:,D DFgITF ;\NE[" +6 D}lT"DF\YL  V,DGFTGL  D}lT"" H[  RMZL  K}5LYL
5|EF; 5F86  ;]WL  VFJL  T[ +6 D}lT""VMDF\YL A[  D}lT"GM  GFX  TM  D}lT"" 5}HFGF
lJZMWDF\   TM0L GFBJFDF\  VFJLP VF AR[,L +LÒ  D}lT" ;FUZSF\9[  ;MDGFY GFDYL
bIFT  K[P  V[JL  D]l:,D DFgITFG[ SFZ6[ H  ,[BSM DCDMCZL N[JL sDGFTGL D}lT"f
TZLS[ VM/BFJ[ K[P  H[ ,[BSMGM .:,FDWD" TZOGM  VFUJM  ,UFJ  N[BF.  VFJ[
K[P  T[YL  AgG[ ,[BSMGM VlEUD  lCgN]WD""" lJZ]wW  .:,FDWD"GL  5|A/TF4  5|EFJSTF
~5 DCD}N UhGLGF  VF  DM8F  VlEIFGG[  VF,[BJFGM ZæM  K[P  HIFZ[ —;MDGFYGL
5lJ+ D}lT"˜  GF  ,[BSGM  VlEUD  ,[BSGM  C[T]  ;]WFZFJFNL CMJFYL  lCgN]WD"GL
GA/F.VM4  DFgITFVM4  JC[DM4  JW] 50TL V\WzâFVM4  D}lT"5}HFGM lJZMW4 ;TL
YJFGM lZJFH  H[JF S8]TFEIF"  VG[ VjIJCFZ]56F TZO  V\U],L lGN["X SZL  JF:TlJSTF
TZO  H[ ;tI K[ T[ Sl[gãT SZJFGM 5|ItG SIM  K[P JW] 50TL V\WzâF EZL  WFlD"S
lJlWVMG[ lT,F\Hl, VF5JF TZO ,[BSGM 51F5FT ZæM K[PDCD}N  UhGLGL  R-F.GF
;DFRFZ ;F\E?IF  KTF\  lCgN]VM Â:YT5|7GL H[D  SM.56 HFTGF EI JUZ  T[DGL
ZMlH\NL  lÊIFVM  SZTF  ZC[JF  lJX[  VG[  ;FDGM  SZJFGL  SXL T{IFZL SIF"
 
 JUZ
;MDGFYGL D}lT"
"
 p5Z zâF ZFB[ K[ T[  AFAT —;MDGFYGL D}lT"˜ DF\ pD[ZF~5 lJUT
ZCL K[P
;FUZ:GFG  DF8[  5|J°¿  I]JFG  :+LGF  GFGS0F  AF/SG[  J~  p5F0L  HFI
K[P   A[AFS/L  AGL  J,M5FT  SZ[  K[   V[8,FDF\  DCD}N  UhGL  äFZF  T[6LGF  AF/
SGM  ARFJ  YFI  K[P  I]JFG:+L  p5SFZJX  AGL T[G[  lH\NULEZ IFN ZFBJFG]\  SC[
K[P  VCÄ  V[S  DFTFG[  T[GF  AF/S  5FKF  D/JFYL  YTL  B]XL K[P  T[YL  lJWDL"
 
 CMJF
KTF\  VG[  lCgN]GF  5lJ+  N[JGF  D\lNZ  5Z  VFÊD6 ,.  VFJGFZ  B]N  DCD}N
UhGL  K[  V[J]\  HF6JF KTF\ :G[C lJJX Y. 5ZM5SFZGF  AN,FDF\  V[J]\  SC[  K[P
SYFGS  5|YD  5|SZ6YL  A[  AFATMGF  p<,[B ;FY[  X~  YI]\  K[P  V[S  I]JFG  :+L
VG[  T[GF  AF/SGM  ARFJP  A[ DCD}N UhGL  äFZF  AF/SGM  ARFJ VG[  :+LG[
VF5[,]\  JRGP 5KLYL  VF  A[ AFATM  ;\NE[" SYFGS  ;DF\TZ[  VFU/ JW[  K[P  I]JFG
:+LGM  5lT  X\SFXL, WFlD"S :JEFJGM CTMP  T[6[  JFT  ;F\E/L  5tGL  VG[  AF/SYL
lJ5ZLT  AG[  K[P  DF\NULDF\ T[ JW]  ALDFZ 50[  K[  G[  D°tI]G[ E[8[   K[P  DF\NULGF  ARFJ
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DF8[  5|FY"GF  SZJF  UI[,L ;]NZ I]JFG :+LG]\  HFTLIXMQF6  SZJF  J°â 5}HFZLGF
SFJTZF4 5|,MEGM I]JFG :+LG[ GDFJL XSTF  GYLP  KTF\  56  5}HFZL  T[GF  5|ItGMDF\
5FKL  5FGL SZTM GYLP  5lTGF  D°tI]  5KL  lCgN]  :+LV[  ;TL  YJ]\  50[  K[  T[DF\YL
56  T[G[  ARFJL ,[JFGF  5|,MEGM  5}HFZL  5|:T]T  SZ[  K[P   :+L DÞDTFYL  AW]
;CG  SZTL ;FRF  DFU[" ;TL  YJF  T{IFZ  YFI  K[P  lRTF ;/UFJTL JBT[  W]DF0M
SZL I]JFG :+LG[  lRTF  5ZYL  pTFZL  ,[JFDF\ VFJ[  K[  G[ EM\IZFDF\ S[N SZJFDF\ VFJ[
K[P EFGDF\  VFJ[,L  :+LG[ JF:TlJSTFGL BAZ 50[ K[P T[ JW] Ï-TFYL C,S8 5}HFZLGL
J°l¿GM ;FDGM SZ[ K[P V\T[ UhGJL D\lNZDF\  5|J[X[  K[ D}lT" TM0[ K[  G[ EM\IZFDF\
,B,}\8  ;\5lT  ;FY[  H[ :+LGF  AF/SG[  ARFJ[,  T[  :+LG[  OZLYL  HMJ[ K[P  :+L
.:,FDWD" V\lUSFZ  SZLG[  DCD}NGL ZF6L TZLS[  T[DGL ;FY[ HFI K[ G[  SYF  5}6"
 
 YFI
K[P SYFGSGL  38GF  5}J["GL  —;MDGFYGL 5lJ+ D}lT"
"
˜GJ,GL  H[D  H  UM9JL  K[P
5FN8L5 o
1..gN|GFY RF{WZL o T],GFtDS ;FlCTI SL E}lDSF 4 5|SFXS o prR
lX1FF VF{Z XMW ;\:YFG Nl1F6 EFZT lCgNL 5|RFZ
;EF4 DN|F;4 ;\:SZ6  o !)(#4 5'P !
2.WLZ]  5ZLB o T],GFtDS  ;FlCtI ¸ 5|SFP  U]HZFT  I]lGJl;"8L4
VDNFJFN4  5|P VFP !)($4 5'P !!
3. ;\5FP  0F¶P R[TgI N[;F. o T],GFtDS  ;FlCtI  EFZTLI ;\NE" ¸  5|SFP o I]lGJl;"8L
U|\Y  lGDF"6  AM0"4  VDNFJFN4  5|P VFP !))&4
5'P !(4!)
4.;\5F o GU[gN| o T],GFtDS  ;FlCtI ¸ 5|SFPoG[XG, 5la,XL\U CFp;4
G." lN<CL4 5|YD ;\:SZ6 !)(%4 ‘T],GFtDS ;FlCtI
VY" VF{Z :5~5˜ v ,[B GZ[X U]C4 5'P @$f
5..gãGFY  RF{WZL o T],GFtDS ;FlCtIG]\ VwIFIG4 VWLT !)4 5|SFP
U]HZFTLGM VwIF5S ;\34 5|P VFP !))&4 5'P #(
6.0F¶P 5|;FN  A|ïEÎ o T],GFtDS  ;FlCtI o  l;âF\T  VG[  lJlGIMU ¸   5|SFP
I]lGJl;"8L  U|\Y  lGDF"6 AM0"4 VDNFJFN4 5|P VFP
!))(4 5'P !5
7. ;\5FNSM o 5FZ], ZF9M04 o ;ÂgGWFG4 ;FlCtIvVwIIGv VwIF5G  z[6L o 5]:TS
EZT ;M,\SL4 VlDT RF{WZL4 5F\RD]\4 —T],GFtDS  ;FlCtI VwIIGG]\ :J~5˜ v ,[B
VHI ZFJ, o 0F¶P VÂ`JG N[;F.4  5|P VFP  V[l5|,  !))$ 4 5|SFP
;ÂgGWFG  ;FlCtI  VwIIG VwIF5GG]\ GjI S[gã4
VDNFJFN4 5'P $*4 $(f
8.R]PJPXFC o  ;MDGFYG]\ lXJl,\U¸5|SFXS o  —5|HFA\W]˜  l5|g8ÄU JS;"4
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 VDNFJFN 49FSMZ,F, 5ZDMNZFI 9FSMZ
¸5|P VFP o .P;P !)!#4 lJÊD ;J\T !)&) ¸ 5'P!$
9.R]GL,F, Dl0IF o S]DS]D VG[ VFXSF ¸ 5|SFXS o  GJEFZT ;FlCtI
D\lNZ4VDNFJFN¸ 5|P VFP o HFgI]P !)&Z45]Go D]ã6 o
!))_ ¸ 5°P !*5
10P VFRFI" RT]Z;[G XF:+L o ‘;MDGFY˜ ¸ 5|SFP U]HZFT JGF"SI],Z
;M;FI8L VDNFJFN¸ 5|PVFP>P;P !)#!
5'P &!4&@
11.R]GL,F, Dl0IF o S]DS]D VG[ VFXSF ¸ 5|SFXS o  GJEFZT ;FlCtI
D\lNZ4VDNFJFN¸ 5|P VFP o HFgI]P !)&Z45]Go D]ã6 o
!))_ ¸ 5°P !($4!(5
12.  Z3]JLZ RF{WZL o —;MDTLY"˜   ¸ 5|PVFP !))&¸5|SFP Z\UäFZ 5|SFXG4
VDNFJFN ¸5'P!*4!(
13.  Z3]JLZ RF{WZL o —;MDTLY"˜   ¸ 5|PVFP !))&¸5|SFP Z\UäFZ 5|SFXG4
VDNFJFN ¸5'P!5_
14.  Z3]JLZ RF{WZL o —;MDTLY"˜   ¸ 5|PVFP !))&¸5|SFP Z\UäFZ 5|SFXG4
VDNFJFN ¸ 5'P!5!4!5Z
15.NIFX\SZ EJFGLX\SZ SlJ o —;MZ9L ;MDGFY˜,[BSo SlJ EJFGLX\SZ
GZl;\CZFD ¸  läTLI VFJ'l¿ !)$!4 5|SFXS o S<IF6
5|SFXG D\lNZ4VDNFJFNP 5'P )4!_
16.NIFX\SZ EJFGLX\SZ SlJ o —;MZ9L ;MDGFY˜,[BSo SlJ EJFGLX\SZGZl;\CZFD
¸  _ V[HG _ 5'P Z54Z&4Z*
17.R]PJPXFC o  ;MDGFYG]\ lXJl,\U¸5|SFXS o _ V[HG _ 5'P Z_
18.R]PJPXFC o  ;MDGFYG]\ lXJl,\U¸5|SFXS o _ V[HG _ 5'P Z_
19.R]GL,F, Dl0IF o S]DS]D VG[ VFXSF ¸ 5|SFXS o  GJEFZT ;FlCtI
D\lNZ4VDNFJFN¸ 5|P VFP o HFgI]P !)&Z45]Go D]ã6 o
!))_ ¸ 5°P !(_4!)54!(&4Z__
20.SPDFPD]GXL o HI ;MDGFY ¸ 5|P VFP !)$_5]G"D]ã6  !)($
5|SFXS o  EFZTLI lJnFEJG TZOYL4U]H"Z
U|\YZtG SFIF",I4 VDNFJFNP¸5'P (5
21P VFRFI" RT]Z;[G XF:+L o ‘;MDGFY˜ ¸ 5|SFP U]HZFT JGF"SI],Z
;M;FI8L VDNFJFN¸ 5|PVFP>P;P !)#!
5'P &@
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22P VFRFI" RT]Z;[G XF:+L o ‘;MDGFY˜ ¸ _ JCL _ 5'P &$
23.NIFX\SZ EJFGLX\SZ SlJ o —;MZ9L ;MDGFY˜,[BSo SlJ EJFGLX\SZ
GZl;\CZFD ¸_ V[HG _ 5'P !$vZ!
24.R]PJPXFC o  ;MDGFYG]\ lXJl,\U¸_ V[HG _ 5'P 54*
25.R]GL,F, Dl0IF o S]DS]D VG[ VFXSF ¸_ V[HG _ 5'P!&v!*
26.R]GL,F, Dl0IF o S]DS]D VG[ VFXSF ¸_ V[HG _ 5'P#)
27.SPDFPD]GXL o HI ;MDGFY ¸ _ V[HG _5'P $v(
28.  Z3]JLZ RF{WZL o —;MDTLY"˜   ¸ _ V[HG _ 5'PZ*#
29. ;FlNS C];[G o —A}TlXSG˜ ¸  5|SFXS o D[TF DC,4 H]dDF DÂ:HN4 lN<CLP¸
5|P VFP !))$ ¸ 5'P5(v5)
30. lUlZHFX\SZ S[P jIF; o EUJFG ;MDGFY !vZ ¸ 5|SFXS o pQFFSF\T H[P 5\0IF¸
—lS:DT˜ l5|g8ZL4 GFh ;LG[DF Sd5Fpg04,[lD\u8G ZM04
D]\A. v $¸ 5|P VFP !)&( ¸ 5'P&5v&&
31.R]GL,F, Dl0IF o S]DS]D VG[ VFXSF ¸_ V[HG _ 5'P$)_4$)!
32P VFRFI" RT]Z;[G XF:+L o ‘;MDGFY˜ ¸ _ JCL _ 5'P #*4#(
33.R]PJPXFC o  ;MDGFYG]\ lXJl,\U¸_ V[HG _ 5'P !(#
34.;\5F o NIFX\SZ o —;MZ9L ;MDGFY˜,[BSo SlJ EJFGLX\SZ
EJFGLX\SZ SlJ GZl;\CZFD ¸_ V[HG _ 5'P )#
35.SPDFPD]GXL o HI ;MDGFY ¸ _ V[HG _P 5°P !_
36.WLZ]EF. 9FSZ o Z; VG[ Z]lR ¸5|SFP WL 5M%I],Z A]S :8MZ4 ;}ZT4
5|P VFP  l0;[P !)&#4 5°P Z##
37. hJ[ZR\N D[3F6L o  5lZE|D6 VG[ ALHF ,[BM ¸   —U]H"ZL JFZF\UGF˜v,[B
5|SFP EFZTL ;FlCtI ;\3 v D]\A.4 5|P VFP !)$$4 5°P
!&Zv!*_
38.R]GL,F, Dl0IF o S]DS]D VG[ VFXSF ¸ _ V[HG _ ¸ 5°P *#
39.  AFA] NFJ,5]ZF o OFA"; U]HZFTL ;EF —+{DFl;S˜¸ —;MDTLY" o S<IF6SFZL
;F{\NI" VG[ lXJTÀJG]\ ;FI]HIv,[B ¸ _V[HG_
4  5'P !_! v !_&
400F¶P ZD[X NJ[ o U]HZFTL GJ,SYFDF\ 5F+lG~56v! ¸ 5|SFXS o
,[BS 5MT[4 VDNFJFN4 5|P VFP DFR"!)(5 ¸
5°P(!
41.SPDFPD]GXL o HI ;MDGFY ¸ _ V[HG _P 5°P !(v!)
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42. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o  RF{,FN[JL¸  _ V[HG _ ¸  5°P !!
43. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o  RF{,FN[JL¸  _ V[HG _ ¸  5°P $)
44.R]GL,F, Dl0IF o S]DS]D VG[ VFXSF ¸ _ V[HG _ ¸ 5°P !!5
45.R]GL,F, Dl0IF o S]DS]D VG[ VFXSF ¸ _ V[HG _ ¸ 5°P !!(
46. UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o  RF{,FN[JL¸  _ V[HG _ ¸  5°P 5&
47. hJ[ZR\N D[3F6L o  5lZE|D6 VG[ ALHF ,[BM ¸   —U]H"ZL JFZF\UGF˜v,[B
_V[HG _ 4 5°P !&Zv!*_
48. Z3]JLZ RF{WZL o —;MDTLY"˜   ¸ 5|PVFP !))&¸5|SFP Z\UäFZ 5|SFXG4
VDNFJFN ¸5'P!!(
49.  Z3]JLZ RF{WZL o —;MDTLY"˜   ¸ 5|PVFP !))&¸5|SFP Z\UäFZ 5|SFXG4
VDNFJFN ¸5'P!!)
50.  AFA] NFJ,5]ZF o OFA"; U]HZFTL ;EF —+{DFl;S˜¸ —;MDTLY" o S<IF6SFZL
;F{\NI" VG[ lXJTÀJG]\ ;FI]HIv,[B ¸ _V[HG_
4  5'P !_! v !_&
51. 0F¶P WLZ[gã DC[TF o G\NX\SZYL pDFX\SZ U]HZFTL GJ,SYFGM p5[I,1FL
:JFwIFI ¸   5|SF o VFZP VFZP X[9GL S\5GL4 VDNFJFN4
5|P VFP DFR"!)($4 5°P #_Z
52.R]PJPXFC o  ;MDGFYG]\ lXJl,\U¸ _ V[HG _ 5'P$!
53.R]PJPXFC o  ;MDGFYG]\ lXJl,\U¸ _ V[HG _ 5'P!$!
54.R]PJPXFC o  ;MDGFYG]\ lXJl,\U¸ _ V[HG _ 5'P!*(
55.R]PJPXFC o  ;MDGFYG]\ lXJl,\U¸ _ V[HG _ 5'PZ!(4Z!)
56.  ZFD,F, R]P DMNL o —DCD}N UhGLGL U]HZFTGL R-F. T[ lJX[ lCgN]
,[BSMGF  p<,[BM˜v,[B ¸ U]HZFT NL5Mt;JL V\S4
VMS8MP !)#(4 5°P ((
57.SPDFPD]GXL o HI ;MDGFY ¸ _ V[HG _P 5'P #54 #&
58.0F¶P HI\T jIF; o D]GXLGL V{lTCFl;S GJ,SYFVM  ¸ 5|SFXS
v ,[BS 5MT[4 5|PVFP  DFR" !)*(4 5°P !_$
59 UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD o U]HZFT  ;FlCtI;EF  SFI"JFCL  ;G[ !)&Z¸ 5°P !!
60.AFA] NFJ,5]ZF  o l1FlTH ¸  —S]DS]D VG[ VFXSF˜GL ;DL1FF ¸ 5o!4  H],F.
!)&#4 5°P 5_
61. WL~EF. 9FSZ o Z; VG[ Z]lR  ¸  WL 5M%I],Z A]S :8MZ4 ;}ZT ¸ 5|PVFP l0;[P
!)&#¸  5°P Z#*
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62. ZJLgã  9FSMZ o XaN o lAdA v 5|lTlAdA¸  5|SFP  ,[BS 5MT[4
5|P VFP Z__&4 5'P *#v*&
63. 0F¶P DGMH ZFJ, o XaN ;'ÂQ8¸ ——WD"EFJGF  VG[  lXJTÀJG]\  GJ,~5˜˜v
—;MDTLY"˜ ¸JQF" Z_4 V\S o !4 HFgI]P  Z__#4  ;/\U
oV\S Z#Z4  5'P #)v$!
64.ÒÒEF. BZ;[NÒ SF5l0IF o — ;MDGFYGL 5lJ+ D}lT"˜¸   5|PVFP !()(
5|SFXS o WL ;G l5|g8L\U 5|[;4D\]A.¸ 5'P&
65.DMDLG J,LDFDN ;LP o — ;MDGFYGL D}lT"˜¸   5|P VFP o .P;P !)_*
      TYF 5|SFXS o  WL .:,FD ;ã l5|\g8ÄU 5|[;4
   S]Z[XL lGhFD]NLG V[P VDZ[,LP ¸ 5'Q9 o !vZ
66.DMDLG J,LDFDN ;LP o — ;MDGFYGL D}lT"˜¸  _ V[HG _5'P!!
      TYF
   S]Z[XL lGhFD]NLG V[P
67.DMDLG J,LDFDN ;LP o — ;MDGFYGL D}lT"˜¸  _ V[HG _5'P!Z
      TYF
   S]Z[XL lGhFD]NLG V[P
68.DMDLG J,LDFDN ;LP o — ;MDGFYGL D}lT"˜¸  _ V[HG _5'$#
      TYF
   S]Z[XL lGhFD]NLG V[P
69.DMDLG J,LDFDN ;LP o — ;MDGFYGL D}lT"˜¸  _ V[HG _5'P!!*
      TYF
   S]Z[XL lGhFD]NLG V[P
70.DMDLG J,LDFDN ;LP o — ;MDGFYGL D}lT"˜¸  _ V[HG _5'P!#&
      TYF
   S]Z[XL lGhFD]NLG V[P
71.SPDFPD]GXL o HI ;MDGFY ¸  _ V[HG _ VFD]B
72.R]GL,F, Dl0IF o S]DS]D VG[ VFXSF ¸ _ V[HG _ ¸ 5°P $&
73.R]GL,F, Dl0IF o S]DS]D VG[ VFXSF ¸ _ V[HG _ ¸ 5°P $)
74.R]GL,F, Dl0IF o S]DS]D VG[ VFXSF ¸ _ V[HG _ ¸ 5°P !)&
75.R]GL,F, Dl0IF o S]DS]D VG[ VFXSF ¸ _ V[HG _ ¸ 5°P Z$!
76.R]GL,F, Dl0IF o S]DS]D VG[ VFXSF ¸ _ V[HG _ ¸ 5°P Z&_
77R]GL,F, Dl0IF o S]DS]D VG[ VFXSF ¸ _ V[HG _ ¸ 5°P #&$
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78.R]GL,F, Dl0IF o S]DS]D VG[ VFXSF ¸ _ V[HG _ ¸ 5°P #&5
79.R]GL,F, Dl0IF o S]DS]D VG[ VFXSF ¸ _ V[HG _ ¸ 5°P #&&
80.R]GL,F, Dl0IF o S]DS]D VG[ VFXSF ¸ _ V[HG _ ¸ 5°P $&Z
81. lUlZHFX\SZ S[P jIF; o EUJFG ;MDGFY !vZ ¸_ V[HG _ ' VFlNJRG
5'P !5v!&
82. lUlZHFX\SZ S[P jIF; o EUJFG ;MDGFY !vZ ¸ _ V[HG _ ¸ EFPv! 5'P(!
83. lUlZHFX\SZ S[P jIF; o EUJFG ;MDGFY !vZ ¸ _ V[HG _ ¸ EFPvZ 5'P)&
84.  Z3]JLZ RF{WZL o —;MDTLY"˜   ¸ 5|PVFP !))&¸5|SFP Z\UäFZ 5|SFXG4
VDNFJFN ¸5'Ps5|:TFJGFf
85.  0F¶P GZ[X J[N o XaN ;'ÂQ8  ¸ U]HP GJ,SYF4 .P;P !)$* YL
!))* v,[B¸JQF" v !54 V\S (v)4 VF¶UQ8v;%8[dAZ
o !))(4 ;/\U V\S !*)v!(_4 5'P (#v)Z
86.  AFA] NFJ,5]ZF o OFA"; U]HZFTL ;EF —+{DFl;S˜¸ —;MDTLY" o S<IF6SFZL
;F{\NI" VG[ lXJTÀJG]\ ;FI]HIv,[B ¸ _V[HG_
4  5'P !_! v !_&
87.  Z3]JLZ RF{WZL o —;MDTLY"˜   ¸ 5|PVFP !))&¸5|SFP Z\UäFZ 5|SFXG4
VDNFJFN ¸5'Ps5|:TFJGFf
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5|SZ6ç (
p5;\CFZ
5|YD 5|SZ6DF\| | \| | \| | \| | \ ;MDGFYGL ;F\:S'lTS AFATM p5Z 5|SFX 5F0T]\ CMI
T[DF\ ;MDGFYGL 5|FZ\E SF,LG 5|FU ;\:S'lTYL X~VFT SZL K[P H[DF\ 5|EF;GF
GFDYL V[ JFT DF\0L K[P 5|EF;GF GFD ;DI[ ;DI[ H]NFvH]NF ZæF\ K[P SM. ;DI[
VgI N[XM ;FY[GF J[5FZL ;\A\WMG[ SFZ6[ T[G[ A\NZGM NZHHM D?IM tIFZ[ V[ ;DI[
T[G[ —DLG]Z˜ A\NZYL VM/BFJFT]\P  5]ZF6SF,DF\ T[GL bIFlT  TLY"1F[+  5|EF;
TZLS[GL  CTLP SIFZ[S  5|EF; 5F86 SC[JFT]\P VF GFDYL  TM VFH[ 56 VM/BFJFI
K[P TM ;MDGFYGL :YF5GF 5KL T[G[ ;MDGFY 5F86 TZLS[ 56 VM/BFJFI K[P V[S
;DI[ ;MDGFYGL HFCMH,F,L A\NZ TZLS[ JW] CTLP 3M0FGF J[5FZG]\ V[S DM8]\ S[gã
CT]\PH[GF SFZ6[ lJN[XMGF J[5FZLVMGM VCL\ JW] VFJZMHFJZM CTMP ;F\5|TDF\ ;MDGFY
HIMlT"l,\UG[ SFZ6[ N[XEZDF\ bIFT K[P 5Z\T] CJ[ A\NZGL HFCMH,F,L ,]%T Y. K[P
VF :Y/GF DCÀJ 5FK/ SM.G[ SM. AFAT VU|[;Z ZCL K[P VF 5|N[XGL
;D'lâ 5FK/ GNL 5|YD ,1I B[\R[ K[P VF56L 5|FRLG ;\:S'lTVM GNLVMG[ lSGFZ[ 5F\UZ[,L
CTLP VCL\ 5|EF;GF VZAL ;D]ãG[ 5F\R GNLVM D/TL CTL4 T[YL VF 5|N[XG[ 5\R:+MTF
SC[JFTM CTMPVFGNLVMDF\vJ{lNS GNLTDF ;Z:JTLGNL4lCZ^IFGNL4 gI]\SDTLGNL4
Sl5,FGNL4 J|HGLGNL V[D 5F\R GNLVM VF 5|N[XG[ ClZIF/M AGFjIM CTMP VFH[
36L GNLVM ,]%T Y. U. K[P KTF\ VF 5|N[XG[ —,L,LGF3[Z˜ TZLS[ VFH[ 56
;\AMWFI K[P ;F{ZFQ8=GF 5|N[XG[ V[S ;DI[ VFGT" TZLS[ VM/BFJFTM CTMP VF
5|N[XDF\ äFZSF VG[ 5|EF; GFDGF AgG[ :Y/M bIFT CTF\P äFZSFsS]XäL5qäFZFDTLf
IFNJMGL ZFHWFGL CTLP S'Q6 VG[ A,ZFDG[ SFZ6[ T[ JW] bIFT CTLP T[GL GÒSDF\
H 5F86 VFJ[,]\ CMI VG[ 5|EF; TLY" 1F[+ CMJFG[ SFZ6[ S'Q6 TYF A,ZFDGM ;\A\W
5|EF;5F86 ;FY[ JW] UF- CTMP5F\0JM VG[ IFNJM VG[S JFZ 5|EF;DF\ D?IFGM
p<,[B 5]ZF6M NXF"J[ K[P J/L A,ZFD[ ;Z:JTLGL TLY"IF+F 5|EF; BFT[YL X~ SZL
CTLP V[ p5ZF\T IFNJMGL 5Z:5ZGL ,0F.sIFNJF:Y/Lf 56 5|EF; BFT[ YI[,L
CTLP
5|FU V{lTCFl;S ;\:S'lTGL DFlCTL :Y/ p5Z YI[,F ptBGG äFZF 5|F%T Y.
K[P VF HMTF ;MDGFYGL ;F\:S'lTS AFATMGL ;FWG ;FDU|L H]NFvH]NF ;DI[ H]NL ZCL K[P
5|YD ptBGG äFZF D/[,L DFlCTL T5F;L K[P V[ 5KL D[\ 5|EF;v;MDGFY ;\NE[" ZFHSLI
5|J'l¿VM VG[ l:YlT H[JF D]NFG[ gIFI VF5JFGM 5|ItG SIM" K[P H[DF\ DF{I"SF,YL X~
SZLG[ 1FCZFT J\X4U]%TJ\X4 J<,ELSF/DF\ ;MDGFYGL l:YlT lJX[ RRF" SZL K[P V[ 5KL
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;M,\SLJ\X äFZF YI[,L pgGlTGL DFlCTL D}SL K[PV[ ;FY[ ;FY[ lJWDL"VMGF VFS|D6M VG[
;MDGFYGL SLlT"DF\ YTM JWFZM ;}RjIM K[P V[ 5KL 5|EF;GF JFHF ZF9M0MGF J\X VG[
T[D6[ SZ[,F SFI"G[ ,1IDF\ DFlCTL D}SL K[P V[DH VFU/ JWTF K[S H}GFU-GF GJFA
JBT[GL ZFHSLI l:YlT D}SL GJM D]NŸNM —;FDFlHS VG[ VFlY"S l:YlT˜GM RrIM" K[P
1F+5SF/DF\ V[JF VFGT"v;]ZFQ8= H[JF\ ;I]ST JCLJ8L V[SDM CTFP
GFGF JCLJ8L V[SDG[ —VFCFZ˜vslH<,F S1FFG]\f SC[JFT]\ pQFJNF¿GF U]OF,[BMYL
HF6SFZL D/[ K[ S[ 5|EF; VFCFZ||||  DYS CMJ]\ HM.V[ GFGF V[SDG[ U|FD SC[JFT]\P
U]\NF4 N[JGLDMZL H[JF DM8F VFCFZ S[gãM CMJF HM.V[P 5|EF; 5|YDYL H V[S A\NZ
CMJFYL tIF\ J[5FZDF\ VU|[;Z Zæ]\ K[P >;]GL 5C[,L ;NL ;]WL U|LS ,BF6JF/F
V5,N¿ TYF lDG[gãGF KF5JF/F l;ÞFVMG]\ R,6 AFlZUFhFDF\sE~RDF\f CT]\P
J[5FZG]\ S[gã CMI T[JF GUZG[ —5¿G˜ 56 SC[JFT]\ VF56F 5|EF;5F86GF V[S
5IF"I GFDDF\ —N[J5¿G˜ H[J]\ GFD ;FD[, K[P H,DFU"[ HM0FI[,G[ —H,5¿G˜
VG[ :Y/GF DFU"YL HM0FI[,G[ —:Y/5¿G˜ SC[JFT]\P VF GFDG]\ V[S 5|FS'T~5 V[8,[
—5Î6˜ 5|EF;G[ —5|EF;5Î6˜ TZLS[ 56 VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VF5KL H}GL J6"
jIJ:YFGL JFT SZL K[PT[DGL DFgITFVM JC[DM lJX[ JFT SZL A\NZ ;\NE[" GJL
VFJ[,L HFlTVMGL RRF"  SZL K[P ;MDGFY V[S A\NZ CMJFYL VCL\ 5ZN[XL J[5FZLVM
BF; SZLG[ VFZA4 XS4C}6 HFlTVM K[<,[ 5M8]"ULhM JU[Z[ VF9DL GJDL ;NL
NZlDIFG VFJ[,FG[ VFJLG[ ;MDGFYDF\ J;JF8 SIM"P VFZAMV[ :YFlGS :+LVM
;FY[ ;\A\WM AF\wIFG] 56 HF6JF D/[ K[P T[DGF ZLTlZJFH4 WD" H]NM CMJFYL
lCgN]VM T[DG[ D,[rKvV5lJ+ U6TFPD]l:,D VFS|D6SFZMV[ N[J :YFGMG[ ,}\8IF4
A/HAZLYL WDF"gTZ SZFjIF4ST,M R,FJL 5lZ6FD[ lCgN]VM V;\TMQFYL T[DGF
5|tI[ 3'6FYL HMJF ,FuIFP VFYL D]l:,DM 5|tI[ V[S H]N]\ NlQ8lA\N] :YFlGS lCgN]VMDF\
l:YZ YI]\P ;MDGFY D\lNZ TM VFJL ST,4,}\8 VG[ WDF"gTZ 5|J'l¿GM VBF0M AgI]\
CT]\P KTF\56 X~VFTGF SF/DF\ D]l:,DM 5|tI[ ;lCQ6]TF ZFBL CTLP :YFlGS ZCLXMGL
ÒJGZLlT VG[ VFU\T]S HFlTGL ÒJGZLlT lJX[ μ\0F6YL RRF" SZL K[P V[ ;FY[
;FY[ VFlY"S l:YlTGL lJXNYL RRF" SZL K[P
;\F:S'lTS AFATMGL DFlCTLDF\ V[ 5KL WFlD"S l:YlTGL JFT SZL K[P
H[DF\ X{JWD"GL DF\0LG[ JFT SZL K[P H[DF\ Z]ãGL pt5lT4 X{JWD"GF H]NFvH]NF ;\5|NFIMGL
sSF,D]B4SF{,4JLZX{J4SFxDLZL X{J4GFY ;\5|NFI TYF 5FX]5T ;\5|NFIfμ\0F6YL
DFlCTL VF5L K[PV[DF\I BF; SZLG[ 5FX]5T ;\5|NFIGL lJXNYL RRF" DF\0L K[P
;MDGFY BFT[ ZC[,F 5FX]5TFRFIM"GL DFlCTL 56 ,BL K[P
V[ 5KL ;MDl;âF\T4;F{Z ;\5|NFI4J{Q6JWD"4XFST ;\5|NFI4H{GWD" ;FY[
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,MS5\YM VG[ >:,FDWD"GL WFlD"S l:YlT ;MDGFY ;\NE[" RRL" K[P ;F\:S'lTS AFATMDF\
V[ 5KL S,F51FGL RRF" DF\0L K[P H[DF\ lX<5 :YF5tIGL RRF" 56 A[ EFUDF\ JC[\RL
K[P !P GFUlZS :YF5tI VG[ ZP D\lNZ :YF5tIGL μ\0F6YL JFT SZL K[PGFUlZS
:YF5tIDF\ 5|EF;GF N]U"GL4;F{dI ;ZMJZ4JF5LVM VG[ S]\0MGL JFT SZL K[P V[ 5KL
D\lNZ :YF5tIDF\ XlXE}QF6G]\ D\lNZ4Z]ã[` JZG]\ D\lNZ4 l;â[` JZ4 A|æ[` JZ4 ELD[` JZ
H[JF X{J D\lNZMGF lX<5 :YF5tI lJX[ JFT SZL K[PV[ 5KL H{G D\lNZMGL JFT4XFST
D\lNZM4U6[XGF D\lNZM4>:,FD :YF5tIGL JFT SZL K[PV[ 5KL lJXNYL ;MDGFYGL
lX<5 ;D'lâGL RRF" SZL K[P
;MDGFYGL ;F\:S'lTS AFATM ;\NE["GL ;FlCtIGL S'lTVM  36L D/L K[P
CMJFYL lJXN DFlCTL ,BL K[P H[DF\ ;\:S'TGL 5|Xl:T VG[ VlE,[BM4S[8,LS :T]lTVM
U]HZFTLDF\ 5|F%I YI[,F SFjIM4—SFgC0N[ 5|A\W˜DF\ YI[,F p<,[BM4—;MDGFY XTS˜TYF
—CDLZÒ UMlC,˜ H[J]\  NL3" SFjIMGL RRF"  SZL 8}\SLJFTF"DF\ —N[JKF\IF˜4—;MDGFY˜4
—CDLZÒ ,Fl9IM˜ 4—DFZF S[XZ ELGF S\Y˜ H[JL JFTF"G[ VF:JFN~5[  D}SL K[P
ALH]\ 5|SZ6]\ |] \ |] \ |] \ |  5|EF; VG[ ;MDGFYGM 5]ZF6DF\ ;\NE" lJX[G]\ K[P H[DF\
5|:T]T 5|SZ6DF\ 5|FZ\E[ D[\ —5]ZF6˜ ;\7FG[ ;DHFJL K[P lJäFGMV[ 5]ZF6MGL ;\bIF
V-FZGL SCL K[P AFSLGFG[ p55]ZF6M SñFF\ K[P 5Z\T] 5|FRLG ;DIDF\ V[S H 5]ZF6
CT]\ s5]ZF6D[SD[JF;F"TŸ TNF S<5FTgTZ[0GW šš vDP5]P&#o$f H[ A|ïFV[ ;H[",]\P
jIF;D]lGG[ V[D ,FuI]\ S[ DFGJ VFJ0F\ 5]ZF6G[ ;DÒ GlC XS4[ V[8,[ V[D6[ D}/
5]ZF6G[ V-FZEFUDF\ JC[\RL NLW]\ VF lJEFHG SZJFYL T[ —jIF;˜ SC[JFIFP V-
FZ[5]ZF6GF T[ STF" AgIF\ G[ ;FY[;FY[ V[ jIF;klQF TZLS[ 56 5|l;lâ 5FdIF\P
D£I\   E£I\   R{J   A|+I\   JRT]Q8IDŸ š
VGF5NŸl,\US}:SFlG 5]ZF6FlG 5'YS 5'YS šš
sN[JL EFUJT !o#oZ!f
VYF"T D  YL VFZ\E YTF A[v s!fDt:I VG[ sZfDFS"^ 0[I ¸ E YL
VFZ\E YTF\ A[vs#f EFUJT VG[s$f ElJQI ¸   A| YL VFZ\E YTF +6vs5fA|ï4s&f
A|ïF\0 VG[ s*f A|ïJ{JT" ¸ HIFZ[ o J YL VFZ\E YTF\ RFZvs(f JFI]4 s)fJFDG4s!_f
JZFC VG[ s!!flJQ6]P VF 5KL V=s!ZfVluG4GF s!#fGFZN4 5NŸ
s!$f5Í4,\Us!5fl,\U4 Us!&fUZ]04S}s!*fS}D" VG [:S s!(f:S\N VFD V-
FZ 5]ZF6M U6FJFIF\ K[P VFV-FZ 5]ZF6MDF\  N[JLEFUJT VG[ lXJ 5]ZF6 pD[ZLV[
TM JL; 5]ZF6M YFIP HMS[ VF l;JFI ALHF\ VG[S 5]ZF6M K[P S[8,F\S p55]ZF6M K[P
H[JF\S[ GFZl;\C 5]ZF64 G\NL 5]ZF64 ;FdA 5]ZF64 VFlNtI 5]ZF64 ;GTS]DFZ 5]ZF64
N]JF";F 5]ZF64 Sl5, 5]ZF64 DFGJ 5]ZF64 pXG;Ÿ 5]ZF64 JlXQ8 5]ZF64 5FZFXZ
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5]ZF64 DFZLR 5]ZF64 EFU"J 5]ZF64 ClZJ\X 5]ZF64 GD"NF 5]ZF64 ;Z:JTL 5]ZF64
U6[X 5]ZF6 JU[Z[ VF IFNLG[ CÒ56 ,\AFJL XSFIP
5|EF; TYF ;MDGFYG]\ 1F[+ ClZ TYF CZGF DCFtdIYL ;\I]ST HM0FI[,]\
K[P T[YL X{JWD" VG[ J{Q6JWD"GF :YFG TZLS[ bIFT Zæ]\ K[P lJQ6]GF VJTFZMGF
;\NE"GF\ 5]ZF6M TYF lXJ VJTFZ ;\NE"GF\ 5]ZF6MDF\ 5|EF;v  ;MDGFYGM ;\NE"
5]QS/ 5|F%T YFI K[P DCFEFZT4 ZFDFI64  A|ï5]ZF64 JFI] 5]ZF64  lJQ6]5]ZF6
4VluG 5]ZF645Í5]ZF64 lXJ5]ZF64S}D"5]ZF64GFZNLI5]ZF64 U~05]ZF64
JFDG5]ZF64 Dt:I5]ZF64 l,\U5]ZF64 zLDNŸEFUJT4 ElJQI5]ZF64 N[JLEFUJT4
:S\N5]ZF64 7FG;\lCTF4 RZS;\lCTF4 äFZSFDFCtdiFTYF VgI 5|FRLG ;FlCtIDF\ :5Q8
p<,[BM D/[ K[P :S\N5]ZF6GF[ ;FTDF[ B\0v 5|EF;B\0 ~5[ VF,[BFIM K[P 5]ZF6MDF\
5|EF; TYF ;MDGFYGL DC¿F GLR[ NXF"jIF D]HA RFZ[S AFATMG[ ,LW[ K[P
!P TLY" TZLS[ 5|EF;4
ZP;MDGFY HIMlT"l,\U DFCFtdI4
#P ;Z:JTL GNLG\] ;D]§ ;FY[ lD,G4
$PzLS'Q6 TYF A,ZFDG\] lGHWFD UDG TYF IFNJF:Y/LGF :Y/ TZLS[P
V[ 5KL TLY" TZLS[ 5|EF;GL lJUTM ,BL K[P H[DF\ —TLY"˜  ;\7FG[ ;DHFJL K[P
TLYM"G[ +6 SFZ6MYL 5lJ+ DFGJFDF\ VFJ[ K[P
 !P :Y/GL S[8,LS VFüI" HGS 5|FS'lTS ;\5NFG[ SFZ6[
?  ZP H/:Y/GL VGMBL VFEF vZD6LITFG[ SFZ6[
?   #P SM. T5o5}TklQF S[ D]lGV[ T[ :Y/DF\ :GFG SZ[,]\ CMI4 T5;FWGF
SZ[,L CMI S[ lGJF; SZ[,M CMI
TLYM"G[ RFZSMl8DF\ JC[\RJFDF\ VFjIF\ K[P
? !P N{J sN[JM äFZF pt5gG f
?   ZPVF;]Z s H[ UI4 Al, H[JF V;]ZM ;\A\lWT K[Pf
? #PVFQF" s klQFVM äFZF ;\:YFl5Tv5|EF;4 GZGFZFI6 f
? $PDFG]QF s V\AZLQF 4DG]4 S]Z] H[JF ZFHFVM äFZF lGlD"T H[DF\ 5|tI[S
5}J"JTL"YL VG]JTL"YL p¿D K[P f
5|EF; VFDF\ +LHF 5|SFZG]\ V[8,[ S[4 klQFVMV[ ;\:YFl5T TLY" K[P V[ 5KL
5|EF;TLY"GM lJ:TFZ ,bIM K[P
5}J[" TºMNS :JFDL Nl1F6[ ;lZTF\ 5lT š
;F{dI[ EãFJTL U\UF 5lüD[ ClZNX"GDŸ šš
VYF"T 5}J"DF\ T%TMNSvUZD 5F6LGF hZFJF/]\  :Y/ V[8,[
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T],;LxIFD4 Nl1F6DF\  ;D]ã4 p¿ZDF\ EFNZGNL VG[ 5lüDDF\ DFWJ5]Z ;]WLP H[
JW]DF\ JW] &# DF., p¿ZvNl1F6 VG[ 5}J"v5lüD JW]DF\ JW] &) DF., 3[ZFJFDF\
VF 5|EF;TLY"GM V[S\NZ[ #$* RMZ;DF.,GM lJ:TFZ H6FI K[P 5|FRLG VJX[QFM
VG[ H}GF p<,[BM HMTF\ VF TLY"1F[+DF\ 5|FRLGSF/YL ;eI VFIM"GM J;JF8 CX[P
5|FRLG ;\:S'lTGM lJSF; GNLGF lSGFZ[ H YI[,M K[P5|EF; TLY"GM  H}GFDF\ H}GF[
p<,[B DCFEFZTGF VFlN5J"DF\ YI[,M HMJF D/[ K[P5lüD ;D]ãGF T85Z H[8,F\
TLY" VG[ N[JF,IM CTF\ V[ AWFGL IF+F SZLG[ VH]"G 5|EF;1F[+DF\ H. 5CMrIMP
HIF\ zLS'Q6 T[G[ D?IF CTFP AFNDF\ Z{JTS 5J"T UIF VG[ VH]"G[ ;]EãFG]\ CZ6
SI]"\ CT]\P5]ZF6 5|DF6[ 5|EF;1F[+ AFZ IMHGGF 5YZF8 JF/F VF 1F[+GL DwIDF\ 5F\R
IMHGGF lJ:TFZJF/L 5Ll9SF K[P T[GL 5lüDDF\ gI]SDL GNL K[P 5}J"DF\ J|H6L GNL
K[P p¿ZDF\ DFC[` JZL K[P Nl1F6DF\ ;D]ã K[P VF ZLT[ ,\AF. 5CM/F. JF/F 1F[+5L9DF\
5}J"v5lüD UMD]BYL DF\0LG[ V`JD[l3S ;]WL VG[ SF{ZJ[` JZL lCZ^IFGF lSGFZFYL
Nl1F6 ;D]ã ;]WL UE"U'C 1F[+ K[P H[GM 5|YD EFU DFC[` JZ4ALHM lJQ6] VG[ +LHM
EFU A|ïFGM K[P A|ïFDF\ >rKFXlST4lJQ6]GF EFUDF\ lS|IFXlST VG[ Z]ãGF EFUDF\
7FGXlST  ZC[,L K[P J[NJF;L  H[G[ SF,FluGZ]ã  SC[ K[4 T[ 5|EF;DF\ E{ZJYL
VM/BFJFI K[P 5]ZF6 5|DF6[ VCL\ VluGV[ RFZ lNjII]U 5I"\T T5üIF" SZL CTLP
VluGV[ H[ l,\UGL :YF5GF SZL CTL T[  SF,FluGZ]ã SC[JFIF K[P T[YL 5|EF;G[
VluGTLY" GFDFlEWFG YI]\ K[P V[ 5KL VluG TLY" TZLS[4;}I"TLY" TZLS[ 5|EF;G[
J6"jI]\ K[P  —5|EF;˜GFDGL jI]t5lTDF\  ;MDGFYDF\ 5F\R 5|EF VFJ[,L K[P 5lüDDF\
VFn5|EF;4T[GL 5F;[ Nl1F6DF\ J'â5|EF;4 Nl1F6DF\ H, 5|EF; T[GF Nl1F6DF\
DCF5|EF;4 VG[ S'T:DZ5|EF; K[P VF 1F[+GF N[JM 5|EFJJF/F K[P T[YL ;J",MSDF\
5|EF; SC[JFI]\P VFD VCL\ 5|EF;GF GFDGL  jI]t5l¿ 56 ;FYM;FY D/[ K[P 5Z\T]
VF V[S SFZ6G[ ,LW[ 5|EF; SC[JFI] V[J]\ GYLP  5'yJLDF\ ;J" T[HYL NL%T VF TLY"
5|YD EF;T]\ CMI J/L TLYM"DF\ VFlN TLY" SC[JFI]\ CMI T[YL 56 5|EF; SC[JFI]\P
lXJGF T[HYL jIF%T :Y/ CMJFG[ SFZ6[ 5C[,F S<5DF\ 5|EF; SC[JFI]\P lJ`JSDF"
äFZF ;}I"G]\ H[ T[H KM,FI[,]\vkuJ[NG]\ VFn T[H 5|EF;DF\ 50I]\ T[YL 5|EF; SC[JFI]\P
N1FGF XF5YL 5|EF ZCLT R\ã HIF OZLYL 5|EFG[ 5FdIM CMI T[YL 56 5|EF;
SC[JFI]\P ;Z:JTL GNL äFZF J0JFG, ;D]ã ;]WL ptS'Q8 ZLT[ ,FJL T[GM pâFZ SIM"
DF8[ 56 5|EF; SC[JFI]\P ;Z:JTL GNL lSGFZ[ TYF 5|EF; 1F[+DF\ A|Fï6M äFZF
5|tS'Q8 J[NGL JF6LGF :+MT ;TT U}\HTF ZC[TF CMI4 T[YL 56 5|EF; SC[JFI]\P
HIF\ ZtGFSZGF DMHF ;TT R/STF EF;TF CMI T[YL 56 5|EF; SC[JFI]\P HIF\
EF:SZ ;NF 5|tI1F ZC[TM CMI T[JF VF  :Y/G[ 5|EF; SC[JFI] \ P
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s:S\N5]ZF645|EF;B\0vVP!!4`,MS !YL !!f 5]ZF6SFZ[ 5|EF;GF GFDM H]NFvH]NF
SñFF\  K[PvVFnS<5DF\ 5|EF;G]\ GFD —5|DMN˜ CT]\P T[5KLGFS<5MDF\—G\NG˜4—lXJ˜4
—pU|ElãS˜4  —;lDWG˜4 —SFDN˜4 —J{n~5˜4 —zL 5ÍGFE˜4 —DM1FDFU"˜ 4 VG[—;]NX"G˜V[JF
GFDM SCL ElJQIDF\ —pt5,FJT" ˜CX[P T[ 5KL 56 >lTCF;DF\ VG[S GFDMYL
;\AMWFI]\ CMI T[J]\ lJZ, TLY" TM VF 5|EF; V[S H K[P H]VM VF ZñFF\ V[ GFDMv
!PCZGUZs5|EF;vDM8F NZJFHFGM 5|FRLG ,[Bf4ZPlXJGUZ4
s5|EF;vDM8F NZJFHFGM 5|FRLG ,[Bf4#P;]Z5¿GsSM0LGFZGF lX,F,[BDF\f4
$P;MDGFY5]Z sWFDZ[HGF lX,F,[BDF\f45PlJ,lJ,5]Z 5Î6 sJ[ZFJ/GM 5|FRLG
,[Bf4 &P5Î6N[J sD]l:,D XF;SM4>lTCF;SFZM äFZFf4*PN[J5Î6sSFgC0N[
5|A\WDF\f4(PJ[ZFJ/v5F864)P5|FRLG 5F864 !_P5Î[,1FL 5F86 sSFl9IFJF0
U[h[l8IZDF\f4 !!P;MD5]Z slX,F,[BDF\f4!ZP;MDGFY 5F864 !#P5|FRL
5F864!$PR\ã5|EF; sH{G U|\YMDF\f4 !5PR\ã5|EF; 5F86 sH{G U|\YMDF\f4!&PlXJ
5Î6 sWFlD"S U|\YMDF\f4!*P;MZ9L ;MDGFYs;FlCtIDF\f4!(PVFGT";FZ sJG5J"
vDCFEFZTDF\f4  !)P lCZ^I;FZTLY"      sXF\lT5J" vDCFEFZTDF\f4    Z_P5F,F8[6
s:8[=AMGL E}UM/DF\f4Z!PDLG]ZsVGFIM" äFZFf4 ZZP;MD[`JZ 5¿G sH{G
U|\YMDF\f4Z#P5|EF; 5F86 s;ZSFZ äFZF :JLS'Tf EUJNŸUMD\0/DF\—5|EF;˜XaNGF
VYM" VF 5|DF6[ VF%IF K[Pvs!Pf VFSFXDF\GM 5C[,F JU"GM  VF TFZM ,3],]aWSDF\
K[P sZPfVF9DF DgJ\TZGM V[S N[JU6 s#PfV[ GFDGM V[S klQFs$PfV[ GFDGF
H{G U6WZ s5Pf5]ZF6GF DT[ VF9J;]VM DFGF V[S J;]s &PfV[ GFDGM S]DFZGM
V[S VG]RZ s*Pf5|EF; 5|FRLG TLY" lJX[ ,BL OZLYL ;Z:JTL TLY" TZLS[
5|EF;4lJQ6]GF TLY" TZLS[4XFST TLY" TZLS[4H{G TLY" TZLS[4U6[XGF TLY" TZLS[4RrIF"
5KL X{JTLY" TZLS[lJ:TFZYL J6"jI]\ K[PV[ 5KL H]NF H]NF 5]ZF6MDF\ YI[,F p<,[BM lGN["X
SIM" K[P
+LH]\ 5|SZ6]\ |]\ |]\ |]\ |  ;MDGFY D\lNZGL lJwJ\XGL 38GFVM TYF 5]GZMâFZ ;\NE["
VF AgG[ JrR[GF ;\3QF" S[JL ZLT[ RF<IM T[GL lJUT[ JFT SZT]\ VF,[bI] K[P H[DF\
X~VFT ;F{ZFQ8=YL SZL K[P ;F{ZFQ8=[ 5\R ZtGFlG GNL GFZL T]Z\UDo š
RT]Y"\  ;MDGFY   5\RD\ ClZNX"GDŸ  š
;F{ZFQ8=5|N[XDF\ 5F\RJ:T]VMvZtGM 5|bIFT K[P !PGNL ZPGFZL #P3M0M $P;MDGFY
VG[ 5P äFZSF VCL\ ;]EFlQFTSFZ[ ;F{ZFQ8= 5|N[XGF VFUJF JBF6FI[,FDF\ RMYFS|D[
;MDGFYGM p<,[B SIM" K[P VF ;MDGFY ;F{ZFQ8=GF 5lüD EFUDF\ VZAL ;D]ãG[
lSGFZ[ VFJ[,]\ 5|bIFT X{JTLY" K[P VF 5|N[XG[ ;F{ZFQ8= TZLS[GM p<,[B H}GF
,BF6MDF\YL 5|F%T YFI K[P VFGT" 5KL äL5S<5G[ —;]ZFQ8=˜YL VM/BJFDF\
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VFJTM CTMP VF —;]ZFQ8=˜  XaNGM DCFEFZTDF\ VG[ 5Fl6lGGF U65F9DF\ p<,[B
YI[,M HMJF D/[ K[P VF XaNGF ALHF p<,[BM Z]ãNFDslJP;\PZ_&fGF TYF
:S\NU]%TslJP;\P$)ZfGF lX,F,[BDF\ TYF J<,ELVMGF TFD|5+DF\ 56 p<<[B YI[,
HMJF D/[ K[P V[ p5ZF\T lJN[XL D];FOZMGL GM\WMDF\ 56 VF ;\7FGM p<<[B YI[,M
HMJF D/[ K[P
JLP VG\T 5|;FN A[GZÒ 5MTFGF —V;]Zh >G >\l0; ˜GFDS U|\YDF\
l;\W]D]B V[8,[ ;F{ZFQ8=GF 5}J" lSGFZFDF\ V;]ZM GFDS V[S VFB]\ 5|SZ6 lJ:TFZ
5}J"S VF5[ K[P T[GF ;DY"GDF\ 5FÒ"8Z V[JL GM\W SZ[ K[ S[4 l;\W]D]B VFU/ J;TF
V;]ZMGM 5ZFEJ SZL VFIM"V[ ;F{ZFQ8=DF\ GJL ;\:S'lTGL ßIMT 5|U8FJLP H[ SF/GF
V[8,[ DM\C[vHMvNZMGF ;DSF,LG VJX[QFM ;FJGF 8L\AFGF BMNSFDDF\YL 5|F%T
YIFP V;]ZMGL ;¿F S]X4VFGT"G[ 5\RãFlJ0 p5Z 5YZFI[,L CTLP T[ T[D6[ lJ:TFZLG[
l;\W]4lJ5FXF VG[ ;Z:JTLGF D]B ;]WL O[,FJL CTLPVF VFlNJF;LVM DCF6"J
V[8,[ VZAL ;D]ãG[ lSGFZ[ Y.G[ I]S|[l8; VG[ T{lU|; äFZF K[S ;LlZIF4 V[l;lZIF
VG[ lOlG:I ;]WL 5CM\RTFP VF N:I]DF\ 56 N{tI4NFGJ4GFU VG[ N:I] V[JF 5[8F
5|SFZ CTFP T[VM ,0FIS CTF4 V[8,\] H GCL\ 56 lX<54:YF5tI VG[ JCF6J8FDF\
VNŸE]T l:lâ WZFJTF CTFP N}ZN}ZYL V-/S ,1DL VF N[XDF\ ,FJLG[ lSGFZ[
9F,JTF CTFPtIFZ[ VF 5|EF;5F86G]\ A\NZ TZLS[G]\ GFD —DLG]Z˜ CT]\P VF GFD
ãlJ0 GFD K[P T[YL 5|EF;DF\ J;GFZ 5|HF ãlJ0 5|HF CX[ V[J]\ VG]DFG SZL
XSFIPH[GF ;FCl;S GFlJSM JT"DFG >ZFGL VBFT  äFZF VZA:TFG4 5[,[:8F>G4
>ZFG JU[Z[ N[XM ;FY[ J[5FZ ;\A\WYL HM0FI[,F CTFP VFD DLG]Z WLZ[WLZ[ ;D'â YI[,]\
CT]\P T[GL ;\:S'lT 56 lJS;L CTLP V[ 5|N[XDF\ tIFZ 5KL ;}I"J\XL VFIM" VFjIF T[VM
5F;[ J[N4 >`JZ 5\RTÀJMGL S<5GF ;FY[ CTLP T[VM ;];\:S'T4 ;];\:SFZL CTFP
V[S[` JZDF\ DFGGFZF CTFP VF VFIM" 5}J"DF\YL VFJ[,F CTFP ßIF\YL ;}I"GM pNI
YFI K[P T[VM DLG]ZDF\ :YFIL Y. X]â ;\:S'T ;FY[;FY[ VFI" ;\:S'lTGM 5|RFZ 56
SIM"P H[D6[ SF/F\TZ[ DLG]ZG]\ GFD —5|EF;˜ SZL GFbI]\P  5|EF;GL E}lD5Z J;TF
VGFIM"V[ T[ GUZG[ DLG]Z GFD VF%I]\P OFWZ CMZ; —DLG]Z˜GM VY" ãlJ0EFQFFDF\
—5|SFlXT˜ YFI K[P V[J]\ H6FJ[,]\ K[PT[YL T[G]\ ;\:S'T GFD —5|EF;˜  VFIM"GF  ;DIDF\
YI]\ CX[  T[D DFG[ K[P ;DIF\TZ[ 5|EF; TLY" TZLS[ lJS;[ K[PH[G[ 56 —EF:SZTLY"˜ 4
—VluGTLY"˜ 4 —;}I"TLY"˜  TZLS[GL VM/B 5|F%T Y.P V[JL H ZLT[ ;DIF\TZ[ p¿ZDF\YL
R\ãJ\XL VFIM" 56 tIF\ VFjIF ;}I"J\XLI T[DG[ p¿ZTL S1FFGF U6TF CTFP VFD
BUM/GF A[ U|C ;}I" VG[ R\ãGF GFDYL H]NFH]NF VFIM"GF H}YM V,U V,U
VM/B ;FY[GF CTFP R\ãJ\XLI ;lCQ6]TFJF/F CTFP VGFIM"G[s:YFlGS 5C[,L 5|HF
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ãlJ0G[f V;]ZMG[ VG[ VgI HFlTGF ,MSMG[AC] h05YL V5GFJL ,LWF DCFEFZTSF/
DF\ AgG[ HFlTVMGM ;]D[/ YIM 5Z:5Z ,MCLGF ;\A\WM A\WFIF VF ;DFWFGGL
E}lDSFDF\ SNFR ;MD VG[ VluG V[SH K[P T[ E[N N}Z YJFYL YIM K[P N[JTFVMG[
VluGD]B SC[JFI K[P >`JZGF G[+MG[ VluG VG[ ;MD~5 U6JFDF\ VFjIF ;MD
HUTG[ HFU|T SZTF pNI 5FD[ K[P VG[ VluG HUTG[ T5FJTM plNT YFI K[P VFD
VluG  VG[  ;MD V[S H K[P V[JM AMW zLS'Q6[ 56 VF%IM CTMP T[YL VF TLY"G[
—;MDTLY"˜  V[J]\ GFDFlEWFG YI]\ K[P VCL\ V[S ALH]\ ;DLSZ6G[ 56 T5F;JF H[J]\
K[Pl,\U5}HF VGFI"sV;\:SFZLf 5|HFDF\ jIF5S CTLP Z]ãG[ VHgDF SCL V[DG[ J[NDF\
:YFG VF5L NLW] CT] HP WLD[WLD[ VluG VG[ Z]ãGM ;\A\W jIST YTM UIMG[ V[S
;DI[   VGFI"GL l,\U5}HFG[ Z]ã VG[ VluG ;FY[ D[/JJFGF 5|IF;M YIF CX[P
J[NDF\ lXxGN[JFo XaN 5|IMU YIM K[P ,S],LX 5FX]5TRFI"GF HgD 5C[,F GD"NFT8
5|N[XDF\ l,\U5}HFvlXJ5}HF l;\W]YL GD"NFGF T8 5|N[X ;]WL CTL HP V[S lJRFZ
5|DF6[ V;]ZM VG[ GFU,MSMGF >Q8N[J lXJ CTFP 5]ZF6DF\ NXF"jI]\ K[ S[4GFU,MSM
VG[ V;]ZM 5FTF,,MSDF\ RF<IF UIF 5Z\T] T1FSGFUGF S],G]\ GFD TFÞ GFUMGL
V[S HFlT ZH5]TMDF\ H/JF. ZCL K[P VF J\XM >lTCF;DF\ EFZlXJ VG[ JFSF8S
J\XMG[ GFD[ 5|l;â YIFP AgG[ HFlTVM X{J5\YL CTLP 1F+5M 5Z 56 VF EFZlXJGL
V;Z CTLP T[DF\GF —5ZD X{J˜ DFC[` JZ YIF K[P X{JWD"GF VF8,F DFGGFZFVMV[
SM. HuIFV[ TLY"G]\ lGDF"6 TM SI]"\ H CX[P VF ÏlQ8V[ ;MDGFYGF 5}J" GFDMG[ IFN
SZLV[ TM D'tI]\HI?SF,FluGZ]ã ?VD'T\X? VGFDI? S'l¿JF;?E{ZJGFY
?;MDGFY VCL\ SF,FluGZ]ãDF\ Z]ã VG[ VluGGM ;]D[/ HM. XSLV[ KLV[P SF,FluG
Z]ãGM ;\NE" 5]ZF6 SlYT J0JFG,GL SYF ;FY[ VF56G[ HM0L VF5[ K[P VCL\
5|EF;DF\ J0JFD]B CMJFGF p<,[BM 5]ZF6DF\ VF5JFDF\ VFjIF K[P V[H ZLT[ J0JFG,G[
SF,FluG TZLS[ 56 5]ZF6MDF\ NXF"J[, K[P V[D lXJGF ;C:+ GFDMDF\ —J0JFD]B˜
56 V[S GFD K[P J0JFluG~5[ SF,FluGZ]ã V[H 5KLYL SF/F\TZ[ E{ZJGFY YIF K[P
DCFEFZTSFZ[ 56 5|EF;G[ BF; SZLG[ ;Z:JTL ;\UDGF 1F[+G[ VluGTLY" TZLS[
p<,[B[ K[P5Z\T] —;MDGFY˜ GFD ;FY[ TM JW] IMUGM ;\A\W HM0FI[,M K[P BF; SZLG[
;F\EJIMULGF tIF\GF J;JF8 ;\NE[" —;MDGFY˜GFD 50IFG]\ VG]DFG SI]"\ K[P
;Z:JTL  ;D]ã  ;MDo ;MDU|C:TYF š
NX"G\ ;MDGFY:I ;SFZF 5\R N],"EFo šš
VDF  ;MD[G  ;\I]STF  SNFlRnlN  ,eIT[ š
T:IF\ ;MD[` JZ\ N°Q8ŸJF SMl8I7 O,\ ,eITŸ šš
5|EF;DF\ ;MDlJnFG]\ 5|FA<I S<5L X{JTLY" ;MDGFYGM ;\A\W R\ã ;FY[ H[ ZLT[
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XF\EJIMULVMGM S<%IM K[ T[DF\ lJ`JF; A[;[ T[J]\ K[P ;MDGFYG[ ßIMlTl,"\U SCL
T[G[ 5|YD :YFG VF5JFDF\ VFjI]\ K[P—;F{ZFQ8=[ ;MDGFY\˜  5Z\T] AFZ ßIMlTl,"\UDF\
OST V[S ;MDGFYG[ H ‘HMlTD"I\ R\ãS,FJT\;DŸ˜  H[J]\ lJX[QF6 V5FI]\ K[PV[ 5KL
ClZJ<,E EFIF6LGF —;MDGFY˜ RRF" ,1FDF\ ,LWL K[P AFNDF\ —;MDGFY˜ GFD
5FK/ D]l:,D DFgITF lJX[  ,bI]\ K[P;MDGFY ßIMlT"l,\UGL D}lT"  V[Sv DFgITFVM
VG[SDF\ D]l:,D DFgITFVM J6"JL K[P V[ 5KL ßIMlTl,"\U ;MDGFY lJX[ lJ:TFZYL
:5Q8TFVM J6"JL K[P
ßIF\ ;]WL ;F{ZFQ8=G[ ,FU[ J/U[ K[ tIF\ ;]WL CF, H}GFDF\ H}G]\ D\lNZ
UM5sEF6J0 5F;[fDF\ VFJ[,]\ K[P H[ 5|FRLG :YF5tIMDF\G]\ V[S K[P U]HZFTDF\ A\WFI[,F
N[JF,IMDF\ ;F{YL H}G]\ CF, HMJF D/T]\ VF UM5G]\ D\lNZ K[P ;MDGFY 56 ;F{ZFQ8=DF\
VFJ[,]\ K[P 5Z\T] lJWDL"VMGF VG[S C]D,FVMG[ SFZ6[ D}/ H}GFD\lNZ lJX[GL S<5GF
H SZL XSFI S[4 S[J]\ CX[m ÒJG HUTYL p5Z μ9L >`JZ ;FY[G]\ VG];\WFG JW]
;FZL ZLT[ SZL XS[ T[ DF8[ D\lNZ V[S ;F{YL JW] ;FZ] :Y/ AGL ZC[ K[P lJlJW
N[JvN[JLVMGF lX<5M4D\lNZG]\  AF\WSFD V[S ;F{NI"D\l0T CMI DFGJLG[ VCMEFJDF\
;FZLZLT[ D}SL XS[ K[P D\lNZ E}lDT/YL μ\R[ l%,\Y AGFJL AF\WJFDF\ VFJ[ K[P
DFGJLG[ μ\R[ ,. HJFGL V[S ;F\S[lTS ZRGFDF\ 5|J[X SZFJ[ K[P HUTGF
5|SFXYL UE"U'CGM V\WSFZ VG[ T[DF\ H/C/TM  ;GFTG 5|SFXvn]lT ;\;FZGL
VFlWvjIFlWYL N}Z XF\lTGF 5|N[XDF\ ,. HGFZL GLJ0[ K[P DFGJLDF\ 50[,L R[TGF
ßIMlTDF\ ZC[,L 5]^ IvlNjI R[TGF ;FY[ HM0F.G[ VFwIFltDSTFGF lXBZ[ R-FJ[
K[PV[ 5KL D\lNZ :YF5tI lJX[ μ\0F6YL RRF" SZL K[PCJ[ VF56[ ;MDGFYGF H}GF
D\lNZGF :YF5tIGL JFT SZLV[P 5|EF;5F86GF EãSF/LGF D\lNZDF\ VFJ[,F
S]DFZ5F,GF ;DIGF lJP;\P (5_s>P;P!!&)fGF lX,F,[BDF\ V[J\] H6FJJFDF\
VFjI]\ K[ S[4—;MDGFYG]\ 5|YD D\lNZ ;MD[ ;MGFG]\ A\WFjI]\ CT]\4 5KL ZFJ6[ ~5FG]\4
5KL S'Q6[ ,FS0FG]\ A\WFjI]\ CT]\P VG[ K[J8[ ELDN[J[ 5yYZG]\ A\WFjI]\ CT]\P˜sVFRFI"
lUlZHFX\SZov U]HZFTGF V{lTCFl;S ,[B;\U|Cf VF ÏlQ8V[ HM.V[ TM 5C[,F
ELDN[JGM ;DI >P;P !_Z!YL !_&!GM K[P VF UF/FDF\ 5yYZG]\ D\lNZ AGFjI]\
V[J]\ ,[B 5|DF6[ SCL XSFI ALÒ AFH] VF ;DIUF/F 5C[,FGF D\lNZGM p<,[B
,FS0FGF D\lNZ TZLS[ SIM" K[P TM VF ,FS0FG]\ D\lNZ A\WFI]\ SIFZ[ CX[m VUFp
,FS0FGF D\lNZ AGFJJFDF\ VFJTF CTFP G[5F/G]\ 5X]5lTG]\ D\lNZ ,FS0FG]\ H K[P H[
CF, 56 DMH]N K[P H}GF D\lNZ lJX[ EFZTLI >lTCF; DF{G AgIM K[P 5Z\T] D]l:,D
>lTCF;SFZM T[GF lJX[ 36] ,B[ K[P D}/D\lNZ V[S EjI >DFZT CTL4 H[DF\ T[DGF
;[JSMGM VMKFDF\ VMKM V[S EFU ZCL XS[ V[8,L lJXF/ CTLP EZTLGF JW]DF\ JW]
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5F6LGF lGXFGGL V\NZ CTLP H[YL T[GL lNJF,M ;FUZGF DMHFVMYL WMJFTL
sV,AL~GLvTCSLSDVFl, lC\N ¸JMPoZ ¸5'Q9 !_5 >aG[ hFlOZ 5J !5_ APf
T[GM 5FIM DM8F 5yYZMYL 5}ZJFDF\ VFjIM CTMP sVBAF~CvN]JFl,T D]TSlTV
v>aG[ hFlOZ 5+ !5_APl;AL >aG],ßJGL 5+ Z#5 VPf VG[ T[GL KT4 ,FS0FGF
5& :T\EM H[ VFlO|SFDF\YL ,FJJFDF\ VFjIF CTF4 T[GF 5Z μEL CTLP D\lNZGL 8}\S
l5ZFDL0slXBZf VFSFZGL T[ZDF/s_V[HG_ 5+ !5_APf H[8,L μ\RL CTLP
T[GF lXBZ p5Z !$ ;MGFGF UM/ S/X CTF4 H[ ;}I" 5|SFXYL R/STF 36F N}ZYL
N[BFTF CTFPs_V[HG_5+ !5! VP l;AT >aG], ßJhL V,D]gThD ZLT JFZLlB,
D}<,}J, pDD 5PVP Z!5 APf D\lNZG]\ T,38 ,FS0FGF 5Fl8IFG]\ AG[,]\ CT]\ VG[
T[GL JrR[GL lTZF0M ;L;FYL 5}Z[,L CTLP s_V[HG_ 5+ !5! APf V[ 5KL H}GF
;MDGFYGF D\lNZGL HuIFV[ 5]ZFTÀJlJN YF5ZGF DFU" NX"G GLR[ H[ BMNSFD
YI[,]\ T[GL JFT SZL K[P V[ ;FY[ ;FY[ DW];}NG-F\SL TYF 5|EFX\SZ XF:+LGF VFWFZM
,. ;MDGFYGF D\lNZGF :YF5tI lJX[ lJX[QF 5|SFX 5F0IM K[P V[ 5KL ;MDGFY
D\lNZGL lX<5 ;D'lâ lJX[ μ\0F6YL ,bI]\ K[P V[ AFN ;MDGFYG]\ D\lNZ ;F{ 5|YD
SIFZ[ A\WFI]\ m V[ lJX[ RRF" SZL K[P VG[ 5KL S|DXo 5|YD D\lNZ 4ALH] D\lNZ4 +LH]\
D\lNZ4RMY]\ D\lNZ45F\RD]\ D\lNZ4Kõ]\ D\lNZ 4;FTD]\ D\lNZ JU[Z[GL lJwJ\; VG[ 5]GZ]âFZ
lJX[ μ\0F6YL lJUT[ JFT VF,[BL  K[P V[ 5KL lJSF;MgD]B ;MDGFYGM D]NŸNM RrIM"
K[P AFNDF\ ;MDGFYGL DC¿F o 5|FRLGSF/DF\ VG[ ;F\5|TSF/DF\ V[ D]NŸNM RrIM" K[P
V\T[ ZFH[gã 5|;FNGF XaNM YL SIM" K[ v ——B\0GGL TFSFT SZTF\ GJlGDF"6GL
TFSFT ;NFv;J"YF VG[ CZC\D[X VlWS XlSTXF/L CMI K[P˜˜ ;H"GFtDS XlST H
VFU/ ,. HGFZL CMI K[P HIFZ[ lJwJ\XS 5|J'l¿ 5|UlTG[ ZMSGFZL CMI K[P 5Z\T]
lJHI TM ;H"GFtDS XlSTG[ H O/[ K[P H[ ;MDGFY 8=:8[ ;FlAT SZL ATFjI]\ K[P —HI
;MDGFY˜DF\ V[S A],\NLGM 5lZRI D/[ K[P
RMYF 5|SZ6DF|||| \ V{lTCFl;S GJ,SYFGF :J~5 lJX[ lJXNTFYL VG[S
VFWFZMG[ ,.G[ VF,[BJFDF\ VFjI]\ K[P H[DF\ SYGFtDS S/F TZLS[ GJ,SYFG[ VM/
BFJL4 GJ,SYFGF 5IF"I GFDM<,[B SIM" K[PGJ,SYFGF 5}J"5N—GJ,˜ TYF p¿Z5N
—SYF˜ ;\NE[" RRF" SZL GJ,SYFGF V[S5|SFZ TZLS[ —V{lTCFl;S GJ,SYF˜G[ lJJ[RG
;FY[ D}SL  JFT DF\0L K[P —O[S8˜ VG[—lOSXG˜ H[JL 5FlZEFlQFS RRF"VM 56 SZL
K[PO[S8 VG[ lOSXGGM lJX[QF ;\A\W >lTCF; ;FY[ HM0FI[,M K[P >lTCF;SFZTyIFtDS
DFlCTLVM4 T[G[ 5|F%T 5|FDFl6T N:TFJ[HMG[ VFWFZ[ E[UL SZ[ K[PVF E[UL YI[,L
DFlCTL TM K}8S 38SMDF\ ZC[,L CMI K[PV[ K}8S 38SMG[ ;/\U    ;}+DF\ 5ZMJJF T[
TyIFtDS AFATMG[ wIFGDF\ ZFBL TS" J0[ V\SM0F D[/JJFGM 5|ItG SZ [K[P VF 5|ItG
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T[gF[ lOSXG AFH] NMZ[ K[P56 VlC T[ CSLSTGF ;tIG[ VFEF;L AGFJL XSTM GYLP
J/L T[  TM ;/\UTFGL 5}T"TF  DF8[ H[ TS" SZLG[ VF,[BG SZ[ K[ T[DF\  S|DAâTFG]\
A\WG :JLSFZJ]\ 50 [K[PT[ TS" J0[ CSLST[  38GF S.  ZLT[ AGL CX[ m T[GL  ;\ZRGFGL
T5F; SZ[ K[P GJ,SYFSFZ T[  38GFDF\ VFJTF DFGJGF DGDF\ VFSFlZT ;\ZRGFGL
T5F; SZ[K[PT[YL >lTCF;SFZ VG[ GJ,SYFSFZGF DFUM" H]NF K[PV{lTCFl;S
GJ,SYFSFZ S<5GFDF\ ;\J[NGF E[/JL T[G[ÒlJT AGFJ[ K[P V[S lA\AFtDS VG]E}lT~5
AGFJ[ K[P H[ V{lTCFl;S GJ,SYFGF EFJSG[ 5|EFlJT SZ[ K[P HIFZ[ >lTCF;SFZ
H[ S<5GFvVG]DFG SZ[ K[4T[ lJJZ6M4 l:YlTVM VG[ SFI"SFZ6 X'\B,F XMWJF DF8[
SZ[ K[P H[ SF/GF UT"DF\  0}AL R}SL K[P J/L  T[ VG]DFGMvTS" S[J/ 5|F%T ;FDU|L
VFWFlZT ZC[ K[P T[6[ TM  TS"5}6" VF{lRtI  l;â SZJFG]\  ZC[ K[P >lTCF;SFZG]\
p»IG VFSFXDF\ p0TL 5T\U H[J]\ K[P H[GM V[S K[0MvNMZ ;FY[ HM0FI[,M K[P HIFZ[
V{lTCFl;S GJ,SYFSFZG]\ p»IG VFSFXDF\ p0TF\ D]ST 51FL H[J]\ K[PV{lTCFl;S
J:T]GM VFWFZ ,.G[ ,BFTL V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ ,[BS VG]E}lTG]\ S[gã AN,L
GFBTM CMI4 H[GF 5lZ6FD[ ;\J[NGFGF\ JT]"/GM 5lZW DM8M YTM HFI K[P H[D
>lTCF;DF\ AG[,L 38GFVM H[ >lTCF;SFZ[ VF,[BL CMI K[4 T[ 56 ;\EJ K[S[
S<5GFGF\ Z\U[ JW] Z\UFI[,L CMJF KTF\ VF56[ T[G[ ;tI :JLSFZLG[ H RF,TF CM.V[
KLV[P T[GL ;FD[ VF56[ SM. 5|` G p9FJTF\ GYLP T[JL H ZLT[ V{lTCFl;S GJ,SYFDF\
VF,[BFI[, V{lTCFl;S AFATM lJX[ JFRSvEFJS 5}Z[5}ZM 7FT G 56  CMI T[G[
—V{lTCFl;S ;tI˜ DFGL ,[ K[P5Z\T] JFRSvEFJS T[ H GJ,SYFGF ALHF JFRG
JBT[ H[T[ >lTCF;GF TyI lJX[ 7FT YI[,M CX[ TM VF:JFNDF\ Z;1FlT H~Z
VG]EJXP[AFNDF\ —V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ >lTCF; TÀJGL DFJHT˜ H[JF D]NŸNFG[
:5xIM" K[P —ZMDF\;˜4 —V{lTCFl;S ZMDF\;˜VG[ —V{lTCFl;S GJ,SYF˜ H[JL ;\7FVMGL
lJEFJGF lJ:TFZYL RRF"GF V[Z6 p5Z D}SL K[PV[S ZLT[ HM.V[ TM —ZMDF\;˜
GJ,SYFG]\ 5}J" 5|FYlDS ~5 K[P JC[TL GNLDF\ H[D VG[S 5F6L JCL R}SIF\ CMI T[D
SF/GF 5|JFCDF\ —ZMDF\;˜YL —GJ,SYF˜GF ~5 ;]WL 5CM\RTF T[DF\36F\v36F\ ~5
5lZJ"TGM YIF\ K[P —ZMDF\;˜GL H[T[ ;DI[ V[S DF\U CTLP NZAFZLI]UG]\ V[ OZH\N K[P
NZAFZLI]U 5KL VDLZ4pDZFJM4Ç[Q9LVM4 EFIFTM4;FD\TMGF I]UDF\ ZMDF\;GL DF\U
JWLP JF:TJ4 VNŸE]T VG[ S<5GFGF lDÇ6 J0[ ZRFTL—ZMDF\;˜ SYFVM
1Fl+IJ845|[D4Al,NFG4JLZTF4 XF{I"G[ Z\UZFUL TÀJYL Zl;T ZC[TLPSM. IMâF S[
5F+GF ÒJGG[ S[gN=DF\ ZFBL4 T[GF XF{I"4 5|[D4 JLZTF4 VG[ EIGF VFlNDFGJLI
EFJMG]\  5|R]ZDF+FDF\  VlTDFG]QFL56FG]\  VlTZ[S  lR+6  SZJFDF\ VFJT]\4 H[G[
—ZMDF\; ˜TZLS[ VM/BFJFDF\ VFJLPSFZ6[ ZMDF\; AF{lâSTF lJZMWL4 XF:+LITF
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lJZMWL V[JLH ;DSF,LGTF lJZMWL ,FU[ K[P V{lTCFl;S ZMDF\;DF\ DFGJLI 5|S'lTGF
DF{l,S EFJMvEFJGFVM EFJFJ[UM4 5|S'lT5|[D4 ;FCl;STF4 XF{I"4 5|[D VG[ EI
lDlÇT DFGJLI .rKFVM :J%G äFZF lG~l5T YTL HMJF D/[ K[P VCL\ >lTCF;
VG[ ZMDF\;GM ;DgJI AFB}AL SZJFDF\ VFJTM CMI K[P ,[BS ,MSFlTTGL VlEjIlST
p5Z wIFG N[TM CMI K[P JW]DF\ SM. V7FT DFGJLGF VTLTGL HuIFV[ ZMDF\;SFZL
ZC:IDI J6"G SZL  lTl,:DL JFTFJZ6 lGDF"6 SZJFGM VJ;Z 5|F%T SZTM CMI
K[P V{lTCFl;S ZMDF\;SFZ VltFS<5GF åFZF VlTDFGJLI TYF V,F{lSS TÀJMGF
VFWFZ5Z >lTCF;G ]\ 5]GolGDF"6 SZ[ K[4tIFZ[ V[ SYFGSGF DF/BFDF\ ,MSSYF4UFYF4
N\TSYF JU[Z[GM p5IMU SZ[ K[P VFJL SYFVM N[XSF/GF A\WGMYL D]ST CMI K[P T[G[
SFZ6[ H S<5GF :J[rKFRFZL p0FG EZ[ K[P>lTCF;GF V{lTCFl;S JFTFJZ6G[
T[DF\ E[/JJFYL V{lTCFl;S Z; lGDF"6 SZJFDF\ 56 VFJL SYFVM  p5IMUL
AGL ZC[ K[P cHI;MDGFYc DF\\  3M3FAF5FGL  SYF  S\\.S  V\X[  VFJL K[P
V{lTCFl;S ZMDF\\;DF\\ VgIMgI lJJZ6MGL AC],TF HMJF D/[ K[P lJJZ6MGL
lR+FtDSTF  TYF S,F VTLTG]\ S<5GFtDS 5]Go lGDF"6 SZJF TYF JFTFJZ6
lGDF"6 SZJFDF\ ;CFIS AGL ZC[ K[P c5F86GL 5|E]TFc DF\  V[S  3M0[:JFZG]\
5|FZ\EDF\  J6"G K[P 5|S'lT VG[ GFZLGF ,F\AF J6"GM4 5]Z]QFGF XF{I"GF ,F\AF J6"GM
56 V{lTCFl;S 5]Go lGDF"6DF\\ ;CFIS AGL ZC[ K[P V{lTCFl;S ZMDF\\;DF\\
GFISvGFlISFGF 5|6IGF VF,[BGDF\ GFlISF GFISGF lJHI DF8[ S96J|T ZFBTL
CMI K[P SQ8DI ;DI 5;FZ SZTL CMI K[P GFIS VlTDFGJLI XlST J0[ EIFGS
I]âDF\ lJHIzLG[ JZTM CMI K[P H[DF\ HFN]. XlSTVM T[G[ DNN~5 AGTL CMI K[P
SIFZ[S N{JLXlSTG]\ 5|A/:+MT 56 HMJF D/[ K[P VF AW]\\ HMTF\\ V{lTCFl;S ZMDF\;DF\\
cVlTc p5;U"GL 5|WFGTF HMJF D/[ K[P VlTDFG];L56]\4 VlTS<5GF4 VlTZ\ÒT
J6"G4 VlTxIMlST~5 SM. TÀJ JU[Z[DF\ cVlTc p5;U"GL 5|WFGTF GHZ[ R-[ K[P
VFD ZF[DF\; ;FY[ V{lTCFl;S GJ,SYFG[ D}SJFGM ItG VCL\ 5|:T]T ;\XMWG
VwIIGDF\ 5|YD JBT VF,[BJFDF\ VFjI]\ K[P V{lTCFl;S GJ,SYFGL lJEFJGF
DF8[ VG[S jIFbIF p5ZF\T VG[S lJäFGMGF D\TjIMG[ D}SIF K[P HMS[ GJ,SYF
VjIFbIFI ;FlCtI :J~5 K[P KTF\ V{lTCFl;S GJ,SYFGL lJEFJGF ;DHJF DF8[
V[ H~ZL CMI VCL\ p5,aW jIFbIFVM D}SL DFZM V\U]l,lGN["X ElJQIDF\ SM.G[
56 p5IMUL S[ DFU"NX"S AGX[ TM ;FY"S ,[BFX[PV[ 5KL GJ,SYFGF 38STÀJM
;\NE[" —V[lTCFl;S GJ,SYF˜G[ lJXNTFYL T5F;JFGM p5S|D ZFbIM K[P U]HZFTL
GJ,SYFGL UlTlJlWG[ 5|YDRZ6s 5|FZ\EYL !)!5GL X~VFT ;]WLf4 läTLI
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RZ6s!)!5 YL !)#5GF 5|FZ\E ;]WLf4T'TLI RZ6 s!)#5YL ;F\5|TSF/GF ;H"G
;]WLf H[JF lJEFUMDF\ U]HZFTL V{lTCFl;S GJ,SYFGL lJSF;Z[BF NMZL K[P V\T[
WLZ]EF. 9FSZ TYF >gãJNG SFPNJ[GF D\TjIG[ HM.V[ ——;FlCtI ;H"GDF\ >lTCF;
TM V[S lGlD¿DF+ K[P ;H"GG]\ T[ AFñF SFZ6 K[P ;H"GG]\ VF\TZ SFZ6 TM S,FDF+GF
;H"GG]\ K[P H[ VF\TZ SFZ6 AGL A[9M K[ V[YL GJ,SYFDF\ SF\TM >lTCF;GL lJS'lT
YFI K[ SF\TM >lTCF;GL :Y}/lJUTMG[ H J/UL ZC[JFG]\ J,6 NFB, YFI K[P
5lZ6FD[ V{lTCFl;S GJ,SYFVM HF;};SYFVM S[ 5|FRLG :Y/ ;DIGF 58 p5Z
ZRFTL S[J/ 5|6ISYFVM H AGL ZC[ K[P V[DF\ S]T}C, 5MQF6 S[ DGMZ\HG l;JFI
EFuI[H ALH]\ SM. TÀJ H6FI K[P ÒJGG]\ SM. jIF5S ;tI S[ μ\0]\ ZC:I T[DF\YL
GLS/L VFJT]\ GYLP >lTCF;G[ p5ZK<,L ÏlQ8V[ HM. H.4 T[G[ 5MTFGL l5|I S[
.Q8 EFJGFVMG]\ JFCG AGFjIF SZTF TtSF,LG DFGJÒJGGM T[GF\ J'l¿vJ,6
VG[ 5|J'l¿GM T[DH T[GF\ ZC:IM pS[,TL 38GFVMGM μ\0M4 T],GFtDS4 T8:Y VeIF;
SIF"\ AFN T[DF\YL 5|[Z6F ,. 5MTFGL ;H"STFG[ :JT\+56[ lJCZJF N[JL HM.V[P˜˜
5F\RDF 5|SZ6DF\\ | \\ | \\ | \\ | \ ;MDGFYD},S U]HZFTL V{lTCFl;S GJ,SYFVMG]\
VwIIG SI]"\ K[P5|:T]T 5|SZ6DF\ U]HZFTLDF\  ;MDGFY ;FY[ ;\S/FI[, lJQFIJ:T]G[
,.G[ ,BFI[,L S], !& GJ,SYFVMGL GJ,SYFGF 38STÀJMG[ GHZDF\ ZFBL
RRF" SZL K[P GJ,SYFVMGF ;J" 5F;FVMG[ lJ:TFZYL T5F:IF K[P GJ,SYFGL 5|YD
VFJ'l¿G[ wIFGDF\ ZFBL T[G[ ;DL1FFGF S|DDF\ UM9J[,L K[P 5Z\T] V[S V5JFN T[DF\
ZFbIM K[ T[ V[ K[ S[4 W}DS[T]V[ >P;P !)$_DF\ —RF{,FN[JL˜GJ,SYF 5|YD ,BL K[PG[
5|l;â 56 SZ[, K[P 5Z\T] V[D6[ SYFJ:T] H[ S|DXo UM9J[, K[ T[ TM —5ZFWLG
U]HZFT˜ YL X~ SZ[, K[PV[ 5KL S|DXo—U]H"Z5lT D},ZFHN[JEFPv!4Z¸—JFlRGL
N[JL˜¸—VlHT ELDN[J˜¸—RF{,FN[JL˜¸—ZFH;gIF;L˜¸—S6F"JTL˜¸ —ZFHSgIF˜¸ —HIl;\C
l;âZFH AA"ZSlHQ6]˜ ¸—HIl;\C l;âZFH l+E]JGU\0˜ —HIl;\C l;âZFH VJ\TLGFY˜
¸ —U]H"Z[` JZ S]DFZ5F,˜¸ —ZFHlQF" S]DFZ5F,˜¸—GFlISFN[JL˜  VG[ —ZFI   SZ63[,M˜
V[D RF{,]SI U|\YFJ,LGL S], !&GJ,SYF S|DXo SYFGSGL ,BL K[P ;DLl1FT
GJ,SYFDF\ VF U|\YFJl,DF\GL A[ GJ,SYFVM S[ H[DF\ ;MDGFY 5Z UhGLG]\ VFS|D6
5}6" Y. UIF 5KLGL lJUTM NXF"JL K[P T[—VlHT ELDN[J˜ s5|PVFP!)5#f VG[
—RF{,FN[JL˜s5|PVFP!)$_fVF AgG[ S'lTVM UF{ZLX\SZ UMP HMXL —W}DS[T]˜  V[ ,BL
K[P ;DL1FFDF\ 5|l;â ;F, T[ A[ 5]ZTL wIFGDF\ ZFBL GYLP—;MZ9L ;MDGFY˜
s5|PVFP!()#fv SlJ EJFGL X\SZ GZl;\CZFJ[ ,BL K[P T[GL VFJ'l¿ T[GF 5]+
NIFX\SZ[ 5|l;â SZL V[ GS,M 56 V5|F%I CMJFYL  —;MZ9L ;MDGFY˜G]\  5KLG]\
;\:SZ6 DMTLZFD lJP ZlJX\SZ X]S,[sE}HfYL 5|l;â SZL K[P T[DF\ SYFJ:T]DF\ S\.
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O[ZOFZ GYL T[YL T[GM GFDM<,[B ;FY[ VFU/ JwIM K]\P;DLl1FT GJ,SYFVM GLR[
5|DF6[ K[P
!P—;MZ9L  ;MDGFY˜ s5|PVFP!()#fv SlJ EJFGL X\SZ GZl;\CZFJ
ZP—;MDGFYGL 5lJ+ D}lT"˜ s5|PVFP !()#fv ÒÒEF. BZ;[NÒ SF5l0IF
#P—;MDGFYGL D}lT"˜  s5|PVFP!)_*fv DMDLG J,LDFDN ;LP VG[ S]Z[XL lGhFD]NLG
$P —;MDGFYG]\ lXJl,\U˜s5|PVFP!)!#f v R]GL,F, JW"DFG XFC
5P —UMlC,JLZ CDLZÒ˜s5|PVFP!)Z!f v WLZl;\C jC[ZFEF. UMlC,
&P —5LZDGM 5FNXFC˜s5|PVFP!)#_f v U]6J\TZFI VFRFI"
*P —;MDGFYGL ;BFT[˜ s5|PVFP!)#(f v UMS],NF; ZFIR]ZF
(P —ZF˜U\UFHl/IM˜s5|PVFP!)#)f v hJ[ZR\N D[3F6L
)P —HI ;MDGFY˜s5|PVFP!)$_f v SG{IF,F, DFP D]GXL
!_P—VlHT ELDN[J˜s5|PVFP!)5#f v UF{ZLX\SZ UMP HMXL —W}DS[T]˜
!!P —RF{,FN[JL˜s5|PVFP!)$_f v UF{ZLX\SZ UMP HMXL —W}DS[T]˜
!ZP—NlZIF5LZ˜ s5|PVFP !)5_fv U]6J\TZFI VFRFI"
!#P—S]DS]D VG[ VFXSF˜s5|PVFP!)&Zf v R]GL,F, Dl0IF
!$PP—EUJFG ;MDGFY˜s5|PVFP!)&(f v lUZHFX\SZ jIF;
!5P —;MDTLY"˜ s5|PVFP!))&f v Z3]JLZ RF{WZL
!&P —S6F"JTL˜ s5|PVFP !))(fv SG{IF,F, HMQFL
—;MDGFYG[ BM/[˜  s5|PVFP !)&*fv 8LP5LP ;}RSGL S'lT V{lTCFl;S
U6L XSFI T[D GCMI T[G[ ;DL1FFDF\YL AFN SZL K[P
KõF 5|SZ6DF|||| \ lCgNLDF\  ;MDGFY ;FY[ ;\S/FI[, lJQFIJ:T]G[ ,.G[
,BFI[,L 5|F%T  GJ,SYFGL ;DL1FF SZJFGM p5S|D ZFbIM K[P V[ GJ,SYFG]\ XLQF"S
K[ —;MDGFY˜ VG[ T[GF ;H"S K[ VFRFI" RT]Z;[G XF:+L ¸ H[DGL 56 lJXNTF5}6"
;DL1FF VF,[BL K[P lCgNL ;H"SGL >lTCF; VG[ V{lTCFl;S ÏlQ8SM6 S[JM ZæM K[P
HMS[ DFZF VeIF;G[ V\T[ C]\ V[ SC[JF ,,RFJ K]\ S[4 RT]Z;[G[ ;MDGFY S'lT ,BJFDF
H[ lJ,\A SIM" K[P T[G[ SFZ6[ T[6[ U]HZFTL GJ,SYFSFZMGL VFH lJQFIG[ VG],1FLG[
,BFI[,L S'lTVMGM VFWFZ ,LWM K[P H[DF\ —;MZ9L ;MDGFY˜GF S[8,F\S 5|[Z[U|FO
A[9[A[9F lCgNLDF\ VG]JFN SZL D}S[,F K[PV[ p5ZF\T— HI ;MDGFY˜GL V;Z I]âGF
ÏxIMDF\4 ;ßHGGM Z6GM 5|JF;JU[Z[DF\ HMJF D/[ K[P —VlHT ELDN[J˜VG[ —
RF{,FN[JL˜GL V;Z 56 K[ BZL RF{,FN[JLDF\ W}DS[T]V[ ELDN[J lJHISZL VFJ[ tIFZ[
S]DFlZSF TZLS[ T[G]\ :JFUT SZJFGL VG]DlT DFU[ K[ T[ RT]Z;[G[ ,LW]\ K[PVFD4
VFS'lTG]\ ;DU GJ,SYFG] VwIIG SZL T],GFtDS VeIF;DF\ D}SJFGM ItG SZJFDF\
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VFjIM K[P lCgNL ;FlCtIDF\ V{lTCFl;S GJ,SYFVM U]HZFTL ;FlCtIG[ D]SFA,[
JW] ,BF. K[P lCgNLGL A[ GJ,SYFVM 5|F%T Y. G CMI T[GF GFDM<,[B ;FY[
VFU/ JWJFG]\ D]GFl;A DFgI]\ K[P V[ GJ,SYFVM GF XLQF"S K[v —;MDGFY˜
s!)55f p5gIF;SFZ zLGFYl;\C 9FS]Z VG[ ALÒ GJ,SYFG]\ XLQF"S K[v ‘T}OFG
lOZ VFIF IFG[ ;],TFG DCD}N UhGJL˜v p5gIF;SFZ VMD5|SFX  XDF" VF A[
GJ,SYFVM 5|F%T SZL XSIM GYLP
;FTDF 5|SZ6DF|||| \ pN}"DF\  ;MDGFY ;FY[ ;\S/FI[, lJQFIJ:T]G[ ,.G[
,BFI[,L 5|F%T  GJ,SYFGL ;DL1FF SZJFGM p5S|D ZFbIM K[P V[ GJ,SYFG]\ XLQF"S
K[ —A}TlXSG˜ VG[ T[GF ;H"S K[ ;FlNS C];[G 5|:T]T GJ,SYFGL  lJXNTF5}6"
;DL1FF SZL K[P5|:T]T GJ,SYFGF VG]JFNGL ;D:IF AC] DM8L ZCL CTLP HMS[4 V[
5KL 5}6" VG]JFN SZFJLG[ H ;DL1FFGM p5S|D ZFbIM K[PD]l:,D ;H"SGF ;MDGFY
5|tI[GF bIF,M VG[ V{lTCFl;S ÏlQ8SM6 S[JF ZæF K[P T[ VF GJ,SYFGF VwIIGDF\
D}SJFGM ItG SZJFDF\ VFjIM K[P   —;}ZGFY˜ vG}Z HDF, G}Z VG[ ALÒ GJ,SYFG]\
XLQF"S K[v—A}TlXSG˜ v NF; EFZTL VF A[ GJ,SYFVM 5|F%T SZL XSIM GYLP
pN}"DF\ ;MDGFY lJQFIS GF8SM 56 D/[ K[P  H[ ZFHFZFD ,FIA|[ZLDF\ T[GL 5|TM K[P
5lZlXQ8DF\ VF ,FIA|[ZLGM 5+GL GS, D}S[, K[P
VF9DF DCÀJGF T],GFtDS VwIIGGF 5|SZ6DF\ ;DFG SYFJ:T] WZFJTL
GJ,SYFGF H}YM AGFJL T[GL T],GF SZJFDF\ VFJL K[P;F{ 5|YD T],GFtDS ;FlCtIGL
lJEFJGF 8}\SDF\ H6FJLG[  5|F%T ;MDGFYlJQFIS GJ,SYFVMG[ ;DFG AFATM
VFWFlZT lJQFIJ:T]G[ wIFGDF\ ZFBL lJEFUM 5F0IF K[P H[DF\ S], RFZ H}YDF\
GJ,SYFVMG[  D}SLG[  T],GFtDS  VlEUDYL  RRF"  SZL  K[P H[DF\ 5|YD H}Y K[P
—;MDGFY  5Z DCD}N UhGJLGF VFS|D6˜ ;\NE[" ,BFI[,L GJ,SYFVM ALH]\ H}Y
K[v —CDLZÒ UMlC,˜GF 5F+ VFWFlZT GJ,SYFVM 4+LH]\ H}Y K[ v;DFG XLQF"SM
WZFJTL A[ GJ,SYFVM H[DF\ —;MDGFYGL 5lJ+ D}lT"˜  VG[ —;MDGFYGL D}lT"˜  VG[
RMYM lJEFU K[vVgI >lTCF;G[ ,UTL H[DF\ >lTCF;GM ;DIUF/M H]NM CMI
T[JL GJ,SYFP VFD T],GFtDS ZLT[ VF AWL GJ,SYFVMG[ D},JJFGM ItG SZJFDF\
VFjIM K[P5C[,F H}YDF\ GJ,SYFVMGL ;\bIF JW] K[P YM0]\ V[ lJX[ 56 SC] TM
VF\TZlJnFSLI VlEUDG]\ lJSl;T~5 T],GFtDS VwIIG Zæ]\ K[P;FDFgI ZLT[
;DFG J:T]GL T],GF Y. XS[ V[ ZLT[ HM.V[ TM T],GF ;FJ ;DFG J:T] CMI T[GL
;FY[ Y. XS[ GCL\ T[YL ;DFG AFATMGL ;FY[ T[DF\ 50[,L S\.S lJQFDTF 56 H~ZL
K[PVF ZLT[ T],GFtDS VlEUDDF\ A[ AFATM ;FD[ ZC[ K[P !P ;DFGTF VG[ ZP
lJQFDTF VF56[ VFU/ HM. UIF KLV[ V[ D]HA T],GFtDS VeIF;DF\ SM.56 A[
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EFQFFGL S'lTVMGL VFJxISTFGL H~Z 50[ K[P V[ ÏlQ8V[ VF XMW VwIIGDF\ D[\ S],
+6 EFQFFGL S'lTVM ;FD[, SZL K[P !P U]HZFTL ZP lCgNL TYF #P pN}"  T[DF\
U]HZFTL EFQFFGL S'lTVM JW] K[P ßIFZ[ lCgNL TYF pN}"GL S'lT V[S V[S K[P5Z\T] AWL
S'lTVMDF\ V[S J:T] ;DFG K[ V[ V[ K[ S[4 T[DF\ ;MDGFYGF D\lNZ p5Z VFS|D6GL
SYFJ:T]VM K[P 5Z\T] ;MDGFYDF\ TM 36F VFS|D6 YIF CMI  S'lT SIF\ VFS|D6
;\NE[" ,BFI[,L K[P T[ ZLT[ HM.V[ TM DCD}N UhGLV[ SZ[, VFS|D6 ;\NE[" JW]DF\
JW] S'lTVM ,BFI[,L K[ VF VFS|D6 lCgN]WD" p5Z V[S S9MZ S]9]ZF3FT ;DFG CT]\P
VF  VFS|D6 ;\NE["  U]HZFTL EFQFFGL  —;MZ9L ;MDGFY˜4 —;MDGFYG]\ lXJl,\U˜4
—S]DS]D VG[ VFXSF˜4—HI ;MDGFY˜4—;MDGFYGL 5lJ+ D}lT"˜ 4—;MDGFYGL D}lT"˜ 4
—EUJFG ;MDGFY˜4—VlHT ELDN[J˜ VG[ —RF{,FN[JL˜4—;MDTLY"˜  V[ p5ZF\T lCgNL
EFQFFGL —;MDGFY˜ VG[ pN}" EFQFFGL —A]TlXSG˜ V[D S], D/L !! S'lTVM DCD}N
UhGLGF ;MDGFY 5ZFG VFS|D6 ;\A\lWT K[P VF VFS|D6 5KL ;MDGFY 5Z
VFS|D6GM l;,l;,M X~ YI[,M H[DF\ hOZBFG[ SZ[,F VFS|D6 ;\NE[" —UMlC,JLZ
CDLZÒ˜ TYF —;MDGFYGL ;BFT[˜  H[JL A[ U]HZFTL EFQFFGL S'lTVM VF VwIIGDF\
;FD[, SZL K[P AgG[DF\ CDLZÒ ;MDGFYGL ;BFT[ H. XCLN YFI K[P T[J]\ SYFGSG]\
;FdI WZFJ[ K[P—5LZDGM 5FNXFC˜ VG[ —NlZIF5LZ˜ DMB0FÒ UMlC,GF RlZ+GL
VFH]AFH] SYFGS RF,[ K[P H[DF\ ;MDGFYGM ;\NE" K[P—ZF˜U\UFHl/IM˜4—RF{,FN[JL˜VG[
—S6F"JTL˜DF\ ;MDGFYGM ;\NE" ;F\50[ K[P VFD4 V[SFlWS ÏlQ8SM6YL ;DFGWDL"
S'lTVM K[P—EUJFG ;MDGFY˜ VG[ —A]TlXSG˜ AWL S'lTVMYL H]NF ÏlQ8SM6YL
,BFI[, K[P 5|YDDF\ DCD}N ;MDGFY 5Z VFS|D6 SZ[ K[ 5Z\T] T[G[ CFZLG[ GFXL
HJ] 50[ K[P HIFZ[ ALÒ S'lTDF\ DCD}NG\ ;MDGFY 5Z VFS|D6 YFI K[ TGL 5FK/
T[GF ;ZNFZGL 5]+LG[ 5FKL D[/JJF DF8[ VlEIFG SI]"\ K[P —A]TlXSG˜TYF —;MDGFYGL
5lJ+ D}lT"˜  VG[ —;MDGFYGL D}lT"˜  DF\ DCD}N UhGLG]\ RlZ+ pNF¿ ATFJ[,]\ K[PT[
5ZM5SFZ SZTM NXF"J[,M K[P AFSLGL S'lTVMDF\ DCD}N UhGLGL ÒT YTL VG[
lCgN] ZFHFVM CFZTF NXF"J[,F K[P V[YL UhGL ;\NE["GL S'lTVMDF\ ELDN[J4 RF{,FN[JL
sAS],F S[ AC],Ff V6lC,JF0 5F86G]\ JCLJ8 T\+GF VlWSFZLVM H[JF RlZ+
HMJF D/[ K[P ;FD[ 51F[ DCD}N p5ZF\T VD]S S'lTDF\ D;}NG]\ RlZ+ K[P CDLZÒGL
;CFNT ;\NE[" ,BFI[,L S'lTVMDF\ CDLZÒUMlC, VG[ J[U0M EL, H[JF RlZ+M K[P
V\T[ S[PSFPXF:+LG]\ D\TjI ,BJF ,,RFJ K]\  ——U]HZFTL V{lTCFl;S
GJ,SYFSFZM S'l+D YM0F 5F+MG]\ pD[Z6 SZTF CMJF KTF\4D}/ J'¿F\TG[4 YM0FS'l+D
5|;\UMG[ VM5 VF5LG[ 564 SIF\S SF,jI]tS|DGM NMQF JCMZLG[ 56 >lTCF;G[ J/UL
ZC[JFGF 5|ItGM SZTF HMJF D/[ K[P T[GL ;FD[ lCgNLGF GJ,SYFSFZM AWF\ H 5F+
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V[ 56 S'l+D VF5L CJFDF+ T[ T[ SF/GL V{lTCFl;S ZFBJF TZO 56 -/[,F CTFP
VFJL JFTF"VMG[ 56 lCgNL lJJ[RSMV[ —V{lTCFl;S p5gIF;˜ SCL lAZNFJ[, K[P˜˜
pN}" GJ,SYF ;FJ H]NF H ÏlQ8SM6YL ,BFI[, K[P T[DF\ DCD}NGF SM.
VlEIFGDF\ N]xDG 51FGM DF6; T[GF ;ZNFZGL GFGL KMSZLG[ p9FJL H. VHD[Z
VG[ 5KL ;MDGFY ZFHF 5F;[ 5CM\R[ K[P HIF\ T[GM 5F,S 5}+L TZLS[ pK[Z YFI K[
T[G[ 5FKL D[/JJF ;MDGFY 5ZG]\ VlEIFG SZ[ K[P VF AFAT ;FJ GJL K[P 5}Z]5}ZL
SF<5lGS K[P V[DF\YL 5;FZ YJFG]\ AgI]\ CMJFYL D]l:,D ,[BSMGL DFgITF lJX[GM
bIF, HF6JF D?IM K[P H[ VF VwIIGDF\ D[ ZH} SIM" K[P VFJGFZ ;DIDF\ CÒ SM.
;\XMWS pN}"GL GJ,SYF TYF ;MDGFY lJX[G]\ lJX[QF ;FlCtI 5Z 5|SFX 5F0X[ TM VF
VeIF;G]\ DCÀJ ;FY"S ,[BFX[P
D]l:,DM WDF"gWTFDF\ S[JL AA"ZTF SZTF T[ VF GJ,SYFVMDF\YL 5;FZ
YTF\ VG]EjI]\PV[GL ;FD[ ;MDGFY D\lNZ lOlGS; 5\BLGL DFOS ZFBDF\YL 5]GoG[
5]Go A[9] YI]\ K[P T[GF VG];\WFGDF\ V\T[ ZFH[gã 5|;FNGF XaNM YL ;DF5G SZ]\ TM[ v
——B\0GGL TFSFT SZTF\ GJlGDF"6GL TFSFT ;NFv;J"YF VG[ CZC\D[X VlWS
XlSTXF/L CMI K[P˜˜ ;H"GFtDS XlST H VFU/ ,. HGFZL CMI K[P HIFZ[
lJwJ\XS 5|J'l¿ 5|UlTG[ ZMSGFZL CMI K[P 5Z\T] lJHI TM ;H"GFtDS XlSTG[  H
O/[ K[P H[ ;MDGFY 8=:8[ ;FlAT SZL ATFjI]\ K[P ;F\5|T ;DIDF\;MGFY D\lNZGM
lJSF; VG[S U6M YIM K[P T[ KTF\ CÒ 56 +F;JFNLVMGF B\0G SZJFGF l,:8DF\
;MDGFYGF D\lNZCMI V[JF  ;DFRFZ JT"DFG 5+MDF\ JFRTF lCgN]WD" ;FD[GL
H[CFNL VFU GM SIF\I V\T BZMm V[JM 5|` G 56 ZC[ K[PHMS[  ;MDGFYG[ ;DHJF
DF8[ WD"G[ AFN SZLG[ HM.V[ TM H ;FR] ;MDGFY HF6L XSFIP lCgN]WD" DF8[ —HI
;MDGFY˜DF\ V[S A],\NLGM 5lZRI D/[ K[P
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